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A P R O B A C I O N D E L M. R. P. P R . J U A N S E R R A N O , 
del Sagrado Orden, de N. P. S. Agustin, Visitador actual de 
la Provincia del Santísimo Nombre de JESUS de estas Islas, 
y su Procurador general. 
Muy Ilustre Señor, 
D„ 
E|>. 22. 
'os atractivos impulsos compelen à mi voluntad para que sobre este Yocabu-
lario esplique mi parecer. El uno procede de respeto, el otro dimana de cariño; 
Y uno y otro lienen tanta cabida en mi corazón, quo con admirable simpatía 
coneuerdan, y conformes me obligan à decir lo quo en este libro no puedo 
sino alabar. Al primero lo motiva el superior mandato ú orden de V. S., sién-
dome tan grata la obediencia en esto punto, que percibo el mayor gusto en 
obedecer órdenes de tal Gcfe y Superior. El segundo confieso ingenuamente se 
origina del afecto que al Autor de esta tan deseada como plausible obra pro-
feso: do aqui nace que con temor y recelo paso à espresar mi diclàrnen, pues 
el respeto me obliga à censurar lo que el cariño y realidad à alabar me pre-
cisan. 
Mas suponiendo que siendo, como es, quién da à luz esta obra una fa-
milia tan ilustre, una tan sublimo Religion como la Sagrada Compañía de JESCIS, 
no cabe ni se puede comprender en los términos de mi pigmea censura. Ñeque 
fas erat (que dijo Casiodoro) ut quem familia tanta produxerat sententia nostra 
in co corrigendin/i aliquid invenir et, lio discurrido un medio con que satisfa-
ciendo al cargo à que, me obliga el respeto, cumpla con las rúbricas y reglas 
que me prescribe el cariño. Remítese esta obra à mi Censura, y esta misma 
voz da adecuada soluciónala propuesta. Esta voz Censura suena y significa lo 
mismo que pena: Censura est pwna, y esta voz pama, con sola la diferencia 
de una letra, significa en el idioma latino sentimiento y ata: asentado, pues, 
que no tiene lugar en esta obra la Censura como pena, me deberá servir en 
solo el significado de ala, para remontarme en los elogios tan merecidos que al 
Autor de esta obra se le deben, como lo ejecutó úl censor, do quien dijo Hugo 
Laudun. Laudem pro censura detulit. 
Los primeros pintores atribuían la hermosura de las obras mas à sus nom-
bres con que las suscribían, que à la disposición de colores y sutileza de pin-
celes con que las pintaban, pues con decir Apeles la hizo, sellaban en la p in-
tura su mayor aplauso. Es el Autor de esta obra el M. R. P. Miro. Pedro de 
Sanlucar, à quien ha dado tantas aprobaciones la fama, que trayendo por sobrescrito 
su nombre, solo deja lugar para decir con Casiodoro, que es obra del mejor 
maestro: Ut omnia quee gesseris Magister esse videaris. Es esta obra un vivo 
retrato del ingenio de su Autor: Sapiens in verbis producit se ipsum; y si por 
la imagen que miramos en la moneda, venimos en conocimiento del dueño de 
quien es tributo, cujus est imago la elegancia de las locuciones de este Voca-
bulario publican que solo del entendimiento del Autor son parto: loquella tua 
manifestum te facit. Son términos muy limitados los de una aprobación para 
aplaudir tanto ingenio, y temo ofender su bien notoria modestia: plura dicerem 
si mi l pudor ejus sineret (digo con Aurelio Siraaco) aut prolixa laudatio Epis-
tola',; por lo que me ceñiré solo à lo que pertenece à mi censura, que aun-
que en todo le tributa la fama nombre de primero, se le debe en particular 
este título al Autor por el esceso en el idioma Tagalog; y lo diré mejor con el 
mismo Aurelio: Nobis cura fuit eloquentice tuce fluenla •perquirere quam licet 
singulariter diligamus::: hic tantum lingua laudatur, sed in te valde decorum, 
quia ulnmque nosceris habere sociatum. 
Suficiente prueba de esta eminencia me da aquel principio asentado de 
Séneca: neminem nasci sapientem, sed fieri; y siendo cscepcion de esta regla el 
Autor de esta tan útil obra, porque aun en sus primeros años era perfecto en 
este idioma, habiéndose acrisolado con la aplicación y estudio de tantos años, se 
evidencia que à todos hace ventaja. Entre aquellos alados misteriosos animales 
que tiraban la carroza do Ezequiel, se escedia y remontaba sobre todos su vuelo Ezequiel, 4. íO. 
el águila; desuper ipsorum quatuor: la causal la da mi gran Padre S. Agustín: 
Aquike danlur alce (dice la Aguila de la Iglesia) ab incunabulis non homini, 
Variar, lib. S. 
Cap. B. EccI. 20. 29. 
Math. 22. 
Psal -
«o» vobi, non leoni. Solo la águila nace con alas; y como desde la cuna apren-
dió à volar, à lodos hace ventaja en sus vuelos: de super ipsorum qaatuor. La 
aplicación es clara. Digo, pues, que el Autor en el idioma Tagalog es lo que 
la águila en el vuelo, ó lo que el Sol en su lucimiento, que no reconoce se-
gundo: luminare majas. Y se duplica el elogio de esta exelencia eon saber que 
el Autor es tan diestro y elegante en la pluma como en la lengua. FJ Profeta 
Rey decía, que su lengua tenia las calidades de la pluma de un diestro y per-
fecto escribano: Lingua mea calamus seribee veloeüer scribentis, frase propia 
para esplicar su agudeza y elocuencia; y esta gracia resplandece en el Autor 
de esta obra, pues habla con tanta elegancia como escribe, y escribe con lanío 
primor y descricion como habla. Puedo atestiguar esto de oido y vista, diciendo: 
quod audivimus, et vidimus, hoe testamur; porque no solo he visto y leido es-
tos ingeniosos escritos, sí también he oido su retórica elocuente en repetidas 
ocasiones que para nú enseñanza se me han ofrecido. Esta es su gracia en ge-
neral; falta lo singular de su gracia. 
Yéase el estilo tan peregrino con que escribió esta obra, con que adorna 
y aumenta los quilates de su esplendor, caracter propio de sabios: Lingua sa-
Proverb 48 2. pientum ornat scientiam. El orden y abundancia de raices Tagalas, hasta ahora 
entre los mas peritos en esto idioma no conocidas; la significación tan genuina 
y ajustada à sus conjugaciones; la mulliíud de verbos y nombres de que esta-
ban muy escasos otros Vocabularios; la preciosidad de frases; el primor do ani-
velar à las reglas y doctrinas del arte sus significados; la claridad de su es-
plicacion junta con lo conciso; pero mejor lo diré con Séneca en la Epístola 59, 
porque mejor que al de Lucio le vienen al libro de nuestro Autor sus pala-
bras: Audi quid me in libro tito delectaverit; habes verba in potestate: non efferí 
te oratio, ne longius quam destinasti, trahit. Multi sunt qui ad id quod non 
proposueran scribere alicujus verbi decore placentis vocenlur, quod tibí non evenit, 
pressa sunt omnia, et rei aplata. Ahora lo mas sublimo y peculiar del Autor 
de esta obra: Hoc majoris rei indicium est (prosigue nuestro grande Español) 
apparet animum quoque, nihil habere supervacui, nihil tumidi. Invenio iransla-
tiones verborum non temerarias, $¡c. 
Cesen ya los bien fundados lamentos y quejas que en repetidas ocasiones 
he oido à diferentes celosos Ministros Tagalos sobre la falla de un Vocabulario, 
pues el Autor nos le da à costa de su sudor, tan copioso, que cada uno podra 
decir que en el idioma Tagalog queda con él enriquecido; y yo con Plinio, 
lib. i . Est cnim opus pidchrum, sublime, spaviosum, el cum magna laude di— 
fusnm; y prosiguiendo con el mismo: Unum illud addum omnia mihi laudabi-
liora visa, quanto jucundiora, et tanto jucundiora, quanto laudahiliora erant. 
Solo me resta decir, que si el trabajo de una obra merece de justicia retribu-
ción, como afirma S. Gregorio, sup. 5. Joob, c. 9. laborem boni operis, glo-
riam sequilar retributionis, siendo la obra tan escelente, y tanto el trabajo que 
al Autor le ha causado, sin que por él cesasen ni so mitigasen los cuidados y 
penosas tareas do la Administración del pueblo do Cavile el Viejo, en que so 
hallaba y halla empleado, le debemos dar todos los Minis!ros Tagalos repetidí-
simas gracias; y ahora permítaseme decir en alabanza del Autor y de esla obra: 
Late Nilus adil septenis fontibus arva 
plus tua, quam Nilus, pignore dextra fluil. 
In terra glabra luscescit frugifer isle 
sic opus author em prwdicat, Author opus. 
Ingenij numen Regnis dominelur in islis 
vertitur in clarum lux tenebrosa diem. 
Y para hablar mas conforme h la obra, diré lo mismo en su idioma. 
Malayo ang nasasapit Sa Cauit na pauang lati 
nang sa ilog Nilong tubig, lubo,l, laqui ilong binhi 
at maraming nadirilig fjnyon ma,i, ang bo9iga,i, bir i 
manfia hirang piling buquid. ualang piping cabalaqui. 
Nyuni,t, con aquing pagmasdan Nagpupuring magyralan 
Vocabulario mong lalang ang libro ay sa nagpagal, 
Nilo ay linalaloan al siya;i, sa libro ñaman 
catha mong cababalaghan. capona nagdarangalan. 
r 
Di mátalos di maliríp 
malimo mong pagnsip 
sa sanditoha.i, masambit 
pithunan mong pngod, saquit. 
Lniag lamang pagaralan 
nicang ilo,t, carüiman 
nyayon ay nalinanagan 
nitong librong bagong silang. 
Y porque no contiene este Vocabulario cosa alguna que contradiga à los 
doiimas de nuestra Santa Fé, ni à las regalías de S. M., soy de parecer que 
de justicia se debe imprimir; y concluyo con Alcuino: Haic consideravimus dir-
ligeiüius, et desideravimm ardentius, ¡cgimus sepias, ct eligimus semper, et Ice-
tificati laudavinms Domimim, cpiia te lumen nostris concepit temporibus. Asi lo 
siento, salvo meliori, en este Convento de S. Pablo de Manila en 4 9 de Enero 




LICENCIA D E L GOBIERNO. 
El muy Ilustre Señor Don Francisco José de Obando 
y Solis, Marques de Obando, Gefe de Escuadra de las 
Eeales armadas, Mariscal de Campo de los Ejércitos de 
S. M, , y de su Consejo, Gobernador y Capitán ge-
neral de estas Islas Filipinas, Presidente de su Au-
diencia y Eeal Chancillería, Superintendente general y 
privativo de todos los ramos de Real Hacienda, del co-
mercio y navegación con la Nueva España de ellas, del 
de la Santa Cruzada, y de la Real Junta del de los 
Alcaldes mayores y demás Justicias, &c. , concedió su 
licencia para la impresión del Vocabulario Tagalo, com-
puesto por el R. P. Mtro, Pedro de Sanlucar, de la 
Sagrada Compañía de Jesus, vista la aprobación del 
M, R, P. Fr, Juan Serrano, del Orden del P, San 
Agustín, Visitador actual de su Provincia del Santísimo 
Nombre de Jesus de estas Islas, y su Procurador gene-
ral, como consta por su decreto de 6 de Noviembre 
de 1753. 
CENSURA D E L M. R. P. L . PR. BLAS DE PLASENCIA, 
Difinidor actual de la Santa Provincia de San Gregorio de 
Religiosos descalzos de W. P. San Francisco, Presidente ab-
soluto y Ministro de Doctrina del Convento de San Martin 
Obispo del pueblo de Bocaue. 
Ulmo. y Bmo* Señor, 
F , 
I J I WabuLino on lonüií;' TaLíalog que compuso el M. R. P. Pedro Sanlucar, 
maestro de la Sagrada compañía, y actual Ministro de indios en el pueblo de 
Cavilo el Viejo, manda Y. S. I . en su decreto, que pase por mi censura pri-
mero para que pueda imprimirse; y aunque decreto condicionado, para mí es 
de condición muy dura, porque aunque se encuentran discípulos que aprobaron 
las obras do sus maestros, al contrario de los de Aristóteles, que con audacia y 
mordacidad las censuraron, yo que lo fui muy poco tiempo del Autor, preci-
samento me sirviera de sonrojo el decreto si no me animara la obediencia que 
à Y. S. 1. profeso. 
lis el l i . P. Maestro Pedro Sanlucar en el idioma Tagalog, Señor Uustrí-
simo, ol ave lonix de la Arabia por único, y un San Gerónimo de Stridon por 
lo singular; à este imitó en traficar provincias, penetrar montes, navegar ma-
res, y limarse los dientes para aprender lengua que habia de servir para mejor 
esplicar, y con sólido fundamento persuadir las verdades de nuestra católica re-
ligion. Al primero imitó en ser único en el Tagalog, elegante, claro, abun-
dante, inteligible para todos, y para los doctos enigmático, metafórico, sin o l -
vidarse del aliciente de la poesía, que es bocado de buen gusto para los pe-
ritos en esta lengua, cuya ignorancia do algunos en los acentos nace de la qüe 
se tiene del verso ó Tula, que asi llaman, y casi todo Tagalog tiene númen poé-
tico. No se limó los dientes como otro San Gerónimo para aprenderla, mas se 
le cayeron casi todos de terribles ilusiones por estudiarla. Supo su práctica coa 
poca dificultad, porque además de la vivacidad de su ingónio, y mucha apli-
cación, les es menos difícil el hablarla à los que nacen en estas tierras: em-
pero la especulativa le llevó toda la atención, sin que se le oculte à su com-
prensión la mas escondida reglita de arte por mínima ó poco usada del 
Tagalog. 
Los ásperos y empinados montes de la Misión do San Isidro fueron muchos 
años su universidad, aula ó general, sirviéndole de maestros los indios cimar-
rones, infieles, bozales en sumo grado, tan desnudos de entendimiento como de 
vestido. A estos dominó de tal suerte ol amor, suavidad, virtud y santa vida 
del \\. P. Pedro Sanlucar, que, los redujo à poblado, bajándolos del monte al 
lugar campestre del pueblo nuevo de Bosoboso, donde varias veces me sucedió 
pararme en el camino, y contemplar, mirando las casas de los aetas ó indios 
cimarrones, un belén ó nacimiento bien pintado y dibujado; y mirando al Autor 
de nuestro Vocabulario, se me ofrecía à la memoria aquel Descendens Jesus 
de monte, £¡r. 
Y si es dicho común y verdadero, que para saber la lengua Tagala es 
casi necesario un año de arte, y tres de Bahaque, esto es un año de especu-
lativa, y tres de práctica en los montes con los indios; por aquí se podra co-
legir cual sera la instrucción de dicho R. P. en el idioma, cuando tantos años 
estuvo con los indios en las misiones de los montes, sino en Bahaque ó des-
nudo, que es lo mismo, à lo menos con la sotana tan pobre, rota y lodosa, 
con la camisa tan negra como la sotana, con los pies descalzos por haberse 
quedado los zapatos entre el lodo, que siempre que lograba la dicha que me 
visitase dicho R. P. en el pueblo de Bar-as, donde me hallaba de Ministro, 
consideraba en este varón Apostólico un San Francisco Javier en el fervor de 
sus misiones, y un San Francisco de Asis en el despego à las cosas de este 
mundo; usando Dios de tanta piedad con este operario evangélico, que le con-
servó la vida algunas veces milagrosamente en peligros que dicho R. P. ignora, 
y à mí no se me ocultaron. 
No es obra nueva en el nombre lo que da à luz el Autor, pues hay so-




racier nuevo se señalan grandes premios al descubridor por el emperador de 
la Gran China, ¿cuántos se le señalarán à nucslro Autor, que no uno, dos, 
ni tres términos encontró nuevos para la lengua Tápala, sino es mas de tres 
mil términos ó voces que hasta ahora no se hallan en vocabularios que tratan 
de este idioma? ¿Cuántas frases, modillos y curiosidades apunla, que solo ahora 
las notó el mas docto? No consiste en la abundancia de libros lo bueno, ni 
en que se escriba como quieia, solo por aspirar los Autores á la cátedra de 
maestros sin haber sido en la práctica discípulos, que reprueba la Clemen-
tina 2. de Magistris. No solo prohiben las leyes Reales en los libros quo se 
imprimen lo que se opone à la piedad, à las buenas costumbres y cristiana 
honestidad de las gentes; prohiben también lo infructuoso, à imitación de Cristo 
con la higuera, cometiendo su encargo al primer Senado, como los atenienses 
le tenían para el examen de sus escritos, sin admitir la escusa de algunos que 
dicen, que aunque los escritos no tengan especial doctrina, sirven para divertir 
el ócio, porque es ociosidad el gaslar el tiempo en ellas decía San Bernardo: 
Pro vitando otio, otia seclari ridiculum est. 
Es el Vocabulário del R. P. Sanlucar libro muy contra cl ócio, y libro de 
oro para los Ministros y Curas de nuestros indios tagalos; libro, no para en-
tretener el ócio, sino es necesarísimo para hacerse maestro en el idioma; libro 
finalmente de un Jesuíta, que su instituto santo le obliga à trabajar usque ad 
defatigationem en la salvación de las almas por su cuarto voto en la conver-
sion de los infieles en sus Misiones, Quarto addito Missionum, voto; y por ejem-
plo de su esclarecido P. y Patriarca San Ignacio, ad majorem Dei gloriam. 
El mismo libro indica los tres motivos; el trabajo en buscar (antas voces nue-
vas para los mas maestros en el idioma; el deseo que todos se aprovechen de 
ellos con la impresión para no tropezar en la esplicacion de los misterios mas 
principales, y la mayor honra y gloria de Dios en la salvación de las almas 
redimidas con la preciosa sangro del Cordero. El mismo libro servirá do re-
trato à su Autor, porque como otro Agesilao deja en lo escrito de sus hojas 
estampado su espíritu. 
El elogio que Ricardo dà à los libros en común, le doy yo con los demás 
ministros de indios tagalos ol Vocabulario del R. P. Sanlucar en particular: 
¿Thesaurus desiderahilis sappientim, et scientiai vbi habitat? ¿Et ubi reperient 
animcB sitibunda} Ministrorum Indorum Tagalorum? Y es la respuesta: In libro 
Rmi. Patris Petri de Sanlucar posuit tabernacuhim suum, in quo omnis, qui petit, 
accipit; et qui qumrit, invenit; in hoc incomprensibi/is Deus, aprehensibilis con-
tinetur, et colitur. Propter quod cum sapientia non habeal condignum, liber nullo 
pretio potest comparari. En este libro está sin duda la sabiduría, como en ta-
bernáculo de su preciosidad; en él recibe el que llega à pedir, halla el que 
se dedica à buscar, y el sumo incomprensible Dios se venera y conoce por 
su mismo nombre (en el modo posible) por su medio; y asi como no hay pre-
cio bastante parala sabiduría, no le hay condigno à la estimación de este libro. 
Que siendo en la realidad tal como se pinta, es cierto no contener cosa opuesta 
à nuestra santa Fé, buenas costumbres, Reales pragmáticas y regalías del Real 
Patronato, antes sí será para todo lo dicho de grandísima utilidad. Así lo siento 
en este Convento de San Martin de Bocaue en"l9 de Octubre de 1753 años. 
B. L . M. de V. S. I . su menor Capellán y Herm., 
LICENCIA D E L ORDINARIO. 
NOS D. PR. PEDÍtO DE L A SANTISIMA TRINIDAD MARTINEZ Y ARIZALA 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo Metropoli-
tano de estas Islas, y Gobernador Apostólico de los Obispados sufragáneos 
vacantes del Santísimo Nombre de Jesus de Cebú, Nueva Segovia y Nueva 
Cáceres, del Consejo de su Magestad, y del Real y Supremo de las Indias, &c. 
Por la presente, y por lo que á Nos toca, damos y 
concedemos nuestra licencia para que en cualquiera de 
las imprentas de esta ciudad se pueda imprimir el Vo-
cabulario en lengua Tagala, compuesto por el R, P. 
maestro Pedro de Sanlucar, de la Sagrada Compañía 
de Jesus, atento á que de nuestra orden se ha re-
conocido y no contiene cosa que se oponga á nues-
tra Santa Pé y buenas costumbres, Dado en este Pa-
lacio Arzobispal de Manila, firmado de Nos, sellado con 
el sello de nuestras armas, y refrendado de nuestro in-
frascripto Secretario en primero de Enero de mil sete-
cientos cincuenta y cuatro. 
Por mandado del Arzobispo mi Señor: 
J E W ^ d a U J'oaywn M i J m c/e ^ é m a Â , 
Secretario. 
w 
P R Ó L O G O 
A E S T E V O C A B U L A R I O . 
I Jas ansias con quo han deseado varios celosos Ministros de las almas el que/ 
saliese á luz cuanto antes esle Vocabulario, al paso que me edificaban sus cari-' 
lalivos deseos conociendo el fin de ellos, me causaba también no pequeño rubor 
temiendo no correspondería la obra á tan grandes ansias, y muchas veces, llevado' 
de este temor, verdaderamente humano, había determinado suplicar á mi Superior 
me eximiese de esta carga. Pero viendo que el motivo no podia de ningún modo 
subsanar la ciega obediencia que como Jesuíta debia tener, junto con el cono-
cimiento de ser mi propuesta mas hija del amor propio que de humildad, me de-
terminé á proseguirla, aunque siempre con una total desconfianza, esperando ser 
el blanco de las quejas de muchos; pero también con el consuelo que no dejarán 
de perdonar mis jorros, particularmente aquellos que conocen lo árduo de se-
mejante obra. 
El motivo de darla á luz es bien notorio á todos los que con alguna inte-
ligencia de esta lengua manejan los otros Vocabularios, que aunque todos están 
con acierto notable dispuestos, y en que se vé en cada uno de ellos el celo de 
sus Autores, principalmente en los limos. PP. de San Francisco y de San Agustin, 
que no contentos con ser de los primeros que dispusieron artes para esta lengua, 
la han enriquecido y la están enriqueciendo con tantos Vocabularios y otras obras: 
impresas que en ellas se nos muestran, y los admiramos solícitas abejas, no soltf 
por el incesante trabajo de componerlas y practicarlas, sino también por la dulzura 
y utilidad que se vé, se lee y se esperimenta en ellas, sirviéndonos de incentivo-
para que á su ejemplo no nos desmaye ni lo árduo del asunto, ni lo pesado 
de la materia, teniendo por adalid tantos varones ilustres. 
Pero es pension casi necesaria el que se dispongan nuevos diccionarios en cada 
lengua, como vemos en la latina y otras, después de tanto curso y tiempo, y 
mucho mas debe ser en esta, solo cultivada de sus naturales y de los Ministros,' 
que la aprenden con solo el fin de emplearse en el bien de estos desdichadoŝ  
indios, con que es preciso que con el tiempo y trato con ellos se vayan des-; 
cubriendo mas términos, mas voces y mas frases, que fiadas ó de la memoria,; 
ó de un manuscrito, se pierden, se olvidan y se confunden. 
El método en que vá, fuera de ser disposición del V. P. Fr. Francisco de 
San José, de la sagrada Religion de Santo Domingo, es tan necesario, quizá por 
el mismo fin asi dispuesto, que sin él parece imposible el no cometer mil yerros 
con solo el beneficio del arte de esta lengua, pues con esle, aun después de 
muchos años de estudio, lo mas que se puede conseguir, como lo aseguran los; 
que con empeño lo han estudiado, es saber declinar los nombres y conjugar los; 
verbos, y dar tal cual juego á las raices, porque sus reglas tienen tales escep-
ciones y conlraescepciones, que casi ninguna viene á ser general en órden á los 
juegos de las raices; y aunque están muy bien notadas las partículas que hacen 
variar las significaciones de cada una (y puedo asegurar que no están notadas 
todas las que hay y las que puede haber) y á que nombran conjugaciones, éstas 
entre sí varían tanto, que no hay paciencia para notar, ya las trascendentes, ya 
los anómalos y defectivos, ya los que varían la partícula, ó con la partícula el* 
sentido ó significado que debian tener; y aunque se pudiera notar esto, no bas-
tará para el recto uso de ellas, por ser casi infinitas sus combinaciones. Esto, 
por lo que hace al uso propio y peculiar de las activas, que no es lo mas di-
fícil respecto del uso de las pasivas. Estas después de asentar las reglas comu-
nes de usar la de An para lugar ó como lugar, persona ó como persona, la d^ 
In para cosa ó como cosa, la de Y para instrumento, causa, tiempo, ocasión,-
ó como tal: en el uso de esto mismo se hallan tantas veces tan invertidas eslaŝ  
reglas, que se pudiera dar por regla en muchos ejemplos lo contrario. 
Vencida esta dificultad (si es posible vencerla) queda el laberinto de las par-
tículas de estas pasivas, que aunque parece que enterado de cada una de sus 
activas se infiere la partícula de su pasiva correspondiente, puede quedar en un 
parece, como lo habrá advertido el que con alguna reflexion haya compuesto algo 
con cuidado, ó hablado muchó con los indios observando. No sé si el haber es-
peculado tanto sobre esto, es la causa de haberlo dejado tan escabroso, que el 
mucho sutilizar, y mas en materias tan áridas como esta, suele dejarlas tan su-
tiles, que solo se consigue el que por tan delgadas mas fácilmente se quiebren. 
¿Luego de nada podrán servir todos los artes? No es esa la que sale. Muy bien 
sabrá ilar de las propuestas premisas, y sacar la consecuencia que infieren ellas los 
que estuvieren con la masa en las manos y calaren algún tanto el frasismo Tagalog. 
Esta es la causa á mi ver porque se hallan en esta lengua tantos artes, que 
ella sola escede en el número (siendo tan corla su ostensión) al número de artes 
que habrá para las lenguas vivas y muertas de toda Europa. Treinta y siete he 
leido; lós once de mi sagrada Religion, y los demás de las otras sagradas Re-
ligiones, entrando en el mismo número tres de otros tantos Señores celosos Clérigos. 
No dudó habrá muchos mas que no hayan llegado á mis manos ni á mi noticia, 
quedando á salvo ciarte de todos losarles, ó el único que debe tener este nom-
bre por primero, que es el del V. P. Fr. Francisco de San José, Demóstenes de 
esta lengua, á quien después de tantos años y especulativas no sé que se le haya 
añadido un ápice en la sustancia de sus reglas, y en que se vén en ellas las 
reglas también de su prudencia, pues parece que desconfía el llamarlo arte cuando 
suplica que alguno se dedique á formarlo, valiéndose de las que con tanto cui-
dado, aplicación y advertencia puso en él. 
Por todas estas razones, junto con la falta que se ha notado do tantos vo-
cablos en los Vocabularios impresos, se determinó mi Superior á encomendarme 
éste Diccionario, en que poniendo á cada raiz los juegos mas comunes, obvios y 
ciertos, se facilitase la composición en esta lengua, asegurando en algún modo 
el uso propio y seguro de cada raiz sabiendo el juego de ella. No ha sido po-
sible poner todos los juegos, asi porque sería interminable la obra, como por evitar 
la confusion que causaría aun solo leerlo. Pero como vá, basta para que junto 
con el arte se confunda uno menos y componga mejor. 
Habia determinado poner una ú otra regla general para el uso de muchas 
raices,, que aunque notadas en algunos artes, pero, ó por la concision de los mas, 
ó por la relación de otras reglas, están tan oscuras que apenas se puede per-
cibir su generalidad; pero temo no conseguir mi deseo, siendo preciso dilatarme 
algo mas de lo que permite un prólogo; mas espero que esto se logre teniendo 
presente la raiz conjugada por entero en este Vocabulario. Pondré no obstante en 
tal cual raíz la regía que sirva de reclamo á su semejante. Pero antes de hacer 
esto, es preciso dar al César lo que es del César, y á Dios lo que es de Dios; 
porque siendo el trabajo de esta obra tan grande, y se puede decir y asegurar 
también tan útil, no será razón que se me atribuya la mayor parte de ella, no 
teniendo mas parte que una gota respecto de todo un Occéano. Por lo que es 
necesario que sepan todos los que esto leyeren, cómo, qué Autores y con qué 
trabajo dispusieron este libro, ya para edificación nuestra y de los venideros, ya 
también para que no se sepulten en el olvido unos hombres tan acreedores de 
nuestro recuerdo, por su celo, por su caridad y por el indecible trabajo que pa-
decieron por el bien de las almas de los indios y utilidad de los que gozamos con 
menos afán de tan nobles y meritorios sudores. 
El primero que ideó este método ó modo do Tesauro fué el que ha sido y es 
el primero en todo en esta lengua, el ya nombrado V. P. Fr. Francisco de San 
José; yr aunque comenzó á practicarlo, por varios embarazos, ocasionados acaso 
de varios empleos ó precisas ocupaciones de su Religion, no lo pudo proseguir; 
pero en lo que trabajó dejó abierto el camino y facilitado en mucha parte este 
trabajo. Siguióse á continuarlo el M. R. P. Fr. Miguel Ruiz, de la misma sagrada 
Religion de Predicadores, que trabajó en las letras A, B, C, D, y por las mismas 
razones no prosiguió. Quiso perfeccionarlo el M. R. P. Fr. Tomás de los Reyes, 
de la misma sagrada Orden, y de hecho lo llegó á poner en perfección hasta'las 
letras M, N, Ng, O. 
En este estado habia quedado cuando lo tomaron á su cargo los PP. Pablo 
Gain, Francisco Jansens y •José Hernandez, todos de mi sagrada Religion, quienes 
no solo concluyeron toda la obra, sino que añadieron cerca de cuatro mil raices 
con sus juegos respectivos y necesarios. Dispuesta asi la obra, dice el P. Juaii 
José de Noceda, de nuestra Compañía, en un tomo de sus Opúsculos tagalos 
manuscrito, la dieron á censurar á nuestros Revisores, que sin comunicarse con-
vinieron en que dicha obra no estaba aun en sazón ni digna de darse á luz, asi 
por lo crecido de la obra, como porque se deseaba mas certeza en la propiedad 
del significado de cada raiz, y se prosiguió en este cuidado, no cesando de in-
quirir y preguntar á los naturales siempre que habia oportunidad y tiempo, dis-
poniéndose asi la cosa para que la lográsemos como se deseaba del cuidado, tesón, 
estudio y empeño del P. Juan José de Noceda, cuya pericia en esta lengua es 
tan conocida en mi Religion, que dudo haya llegado otro alguno á competirle el 
concepto que todos tenemos de ella, aunque de parte del Padre era tan bajo y 
despreciado, que habiendo trabajado tantos y tan buenos libros en esta lengua, que 
hoy son el ornamento de nuestros estantes y encanto de los que gozan alguna 
amplitud en este idioma, viviendo el Padre apenas se sabia de una ú otra obra 
suya, que por instancias de algún especial confidente la logramos; y viendo él 
mismo la estimación con que la leíamos y nos aprovechábamos de ella solía de-
cir que se habia arrepentido en comunicarla sin haberla antes limado mas, siendo 
asi que aun como corren parece que cada una, siendo tantas, es lo último á que 
uno puede llegar en la materia. 
Á manos, pues, de tan diestro Maestro llegó este Vocabulario, y de cuyas 
manos no salió hasta que la Parca nos cortó en su vida el oráculo de nuestras 
dudas y singular maestro de esta lengua. Treinta años estuvo averiguando palabra 
por palabra, con tal empeño y tesón, que se habia propuesto por regla infalible 
el que no pasaría de una á otra sin que conviniesen doce indios ladinos en este 
idioma en la pronunciación, acento y significación de cada raiz; y vez hubo en 
que teniendo ya nueve, y pasándose mucho tiempo sin hallar ó poder cumplir con 
el número prescripto, no se determinaba aun á notarla y apuntarla; é instado para 
que lo hiciese, proponiéndole la opinion tan bien fundada en el convenio de nueve 
contestes, respondía: Si estas cosas no se hacen con algún empeño singular, con-
tentándome hoy con nueve, mañana me contentaré con siete, otro dia con cuatro, 
y daremos en el inconveniente de contentarnos con cualquiera cosa, apuntando 
lo que con el tiempo conoceremos que no nos puede servir. 
Con este cuidado trabajó en tantos años el libro que tengo en mi poder, y 
por donde me he guiado para el que ahora sale á luz, sin haber variado sustan-
cialmente la significación de todas las raices apuntadas, añadiendo solamente los 
juegos á las que dicho Padre ha añadido al Vocabulario del Padre Clain, porque 
el del Padre Noceda no tiene ningún juego, sino la pura raiz con su propio significado. 
Podrá ser que alguno note una ú otra voz y no halle en muchos indios su 
significación correspondiente á la que se pone aquí, sin que por eso se pueda 
decir que dicha voz no es ya usada de ellos, porque esto puede nacer, 6 de 
que no se acierta á preguntar, ó no acierte el indio á responder, pues ninguno 
ignora la ciencia que es necesaria para saber preguntar é inquirir una cosa, cuando 
el que ha de responder á ella carece de aquella prudencia, juicio discreción que 
se requiere y pretende en la respuesta; ó también, porque no todas estas pala-
bras se usan en todos los pueblos. En unos se usarán unas y en otros otras; y 
qué mucho se hallen variadas las voces cuando se notan variados aun los mismos 
juegos de ellas en muchos pueblos. Fuera de que la nación tagala se compone 
ya del Comintang, ya de los tingues, ya de los tagalos de Corte, y no es po-
sible concordar las voces de los montes con las de los valles, discordando tanto 
los indios de los valles de los indios de los montes. Y para hacer juicio de todo 
el complexo es necesario muchos años de vida, de estudio, de genio, de capacidad, 
de paciencia y trato familiar con ellos. Feliz el que lograre todo esto por motivo 
tan soberano, como es glorificar á Dios en la conversion de las almas. 
Si se lee este Vocabulario con aquella lectura que suelen usar los que no leen 
devorando los libros, sino advirtiendo y notando lo que deben aprender de él con 
el auxilio de las reglas del arte, podrán facilitarse en dar los juegos propios á cada 
raiz con facilidad sabiendo la propia significación de ella, en especial en las s%-
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niücaciones genéricas. Llamo genéricas las que significan in genere la cosa, como 
por ejemplo: Caminar, Lacar, que respecto de Lacbay, significa mas generalmente, 
porque Lacbay, es caminar á pié camino largo. Polol, corlar, que respecto de 
Tabas, es mas general, pues Tĉ bas no es cortar como quiera, sino cortar como el 
sastre. Ahora, puesta la conjugación de Potol como está en este Vocabulario, con 
poca ó ninguna variación conjugará todas las raices que significan de algún modo 
cortar: dije con poca ó ninguna variación, porque no tienen igual mudanza de le-
tras, en que solo pueden variar, guardan la uniformidad en los juegos, pues siempre 
guardará las mismas composiciones. Hecha esta advertencia, puede ir combinando 
cuantas raices se ofrecieren, llamando de una á otra conjugación, saludo el sig-
nificado, v. g. Raices de maderas, árboles, vea una y su juego y servirá para to-
das. Raices de yerbas, frutas, hortalizas, &c. De animales, aves, peces, ostras, &c. 
Vaya esta raiz: Isda, pe. Pez. Su principal juego es este: Ungmiisda pe. sa ílog, 
tener peces el rio. Mag, venderlo, pescarlo. Maniisda, ir á cogerlo. Maquiisda, 
pedirlo. Casili, cuervo marino. Magcasüi ca, cria cuervos marinos. Manyasili ca, 
cázalos, cógelos. Magcasüi, pe. 1. Mangasili, pe. perro que los caza; y vaya des-
pués recorriendo por los otros peces y aves ó raices que significan estos, ó en 
general ó en particular. Magibon, pe. Magbabaliuis, Magbabacao y sus semejantes. 
No por esto dejará de haber alguna raiz singular con la composición anómala ó 
defectiva. Y esto, ¿en qué lengua no se hallará? O mejor diré, que ninguna ha-
brá en que no se halle esto. 
Aqui habia pensado poner algunos fragmentos mas del arte de esta lengua; 
pero temo que sucederá con otros lo que me ha sucedido á mí, que después de 
advertir y notar sus reglas, al practicarlas me he hallado con la noticia de mu-
chas, raices que ni convenían ni podían convenir sin una violenta aplicación á fuerza 
de discursos, y de aqui juzgo que nace la mayor falta en las composiciones que 
se ven; pues siendo esta una lengua tan distinta y tan opuesta á la nuestra, quie-
ren algunos á fuerza de reglas reducirla á nuestro modo de perifrasear y enten-
der, debiendo antes formar un arte en que nuestro modo de esplicar se adapte 
á su modo de entender; pues asentado por todos, que para hablar como indios 
nos hemos de hacer indios, es preciso confesar que para darnos á entender al 
indio es necesario esplicarnos como el indio. Sucediendo lo mismo aun en nues-
tra misma lengua, y quizás en todas, para con los rústicos y rudos, para quienes 
seria una notable falta el especular un modo distinto del que tienen de hablar para 
hacernos entender de ellos, sino antes bien nos procuramos acomodar á su rusti-
cidad y rudeza, formando reglas para acomodarnos á su modo de esplicar, á su 
modo de entender, y á su modo de discurrir. Y el que mejor calare su modo, 
ese será el que mejor hablará su lengua. 
De lo contrario sucede que se vén y se oyen composiciones tagalas que solo 
se distinguen de las castellanas en las voces, siendo lodo el frasisino castellano 
neto, y estas suelen ser muy aplaudidas y celebradas de estilo claro y corriente, 
especialmente de los que no pueden hacer otro juicio. Y otras obras, á la ver-
dad elegantes por propias, pasan la plaza de ser oscuras, no siendo otra la razón 
que estar dispuestas con voces propias y frasismo tagalog. Lo que se puede com-
probar con varias obras del ya nombrado Padre Juan José de Noceda, y en par-
ticular con los tres tomos de su Psalterio de ejemplos á nuestra Señora, que al 
leerlos algunos suelen decir, y les he oido yo, que es estilo alto, tagalog oscuro 
y frases recónditas; y no pocas veces también se oye que semejante modo ni los 
indios lo usan, cuando lo están contradiciendo, asi el gusto con que los leen y 
oyen, como con las cartas de los mismos indios cuando escriben entre sí ó á otros 
que juzgan les han de entender, ó cuando seles encarga alguna descripción, simil 
ó fábula de sus antepasados, como no sea traducion. Parece que para prólogo vá 
esto muy largo; pero la misma materia me escusará lo prolijo, y la intención que 
he tenido en esplicarme asi me eximirá de la nota de atrevido. 
A L G B R A S A D V E R T E N C I A S 
PARA E L USO DE E S T E VOCABULARIO. 
A n t e s do poner las advertencias para la inteligencia de las voces y juegos como están en egtç 
Vocabulario, me parece que no desagradara à nadie el que se pongan algunas reglas genéralos so-
bre los acentos, punto tan necesario y tan obstruso, que lo supone muy árduo nuestro Maestro 
cl V. P. Fr. Francisco do San José, como se puedo ver en su Arle, cap. 20, y regla 4. 
Lo mejor y mas claro que he hallado en esta materia es un tratado del P. Noceda, en que 
juntó lo que está repartido en otros à lo que añadió de suyo, y esta con la claridad, concision y 
método que suele estar lodo en todas las obras de este autor. Pondré solamente lo que conduce 3 
esta obra, dejando lodo lo demás, que es ciertamente muy bueno, para que sirva con las demás 
reglas que tiene de materiales para un buen Arte. 
Be los acentos en general. 
La cosa mas ardua 0,11 esta lengua es dar reglas fijas acerca de los acentos, y siendo tan di-r 
fícil, la dificultan mas muchos autores con sus esplicaciones, y con la variedad en numerarlos y 
notarlos. Unos ponen solos dos acentos principales penúltima producía pp. y penúltima correpta pé. 
El P. Bobadilla, de nuestra compañía, pone tres; otros ponen hasta siete, que son estos: Breve 
grave, como Bala. Breve agudo, como Gab-i. Breve pausai, como Nagdarala. Breve gutural, como 
Duc-hâ. Largo grave, como Dala. Producto agudo, como Caloloua. Producto pausai, como Jíà 
holog ca. 
Los PP. Fr. Domingo do los Santos, franciscano, y Pedro Lope, que son los que han hablado 
mas sucintamente en esta materia, y creo con mucha claridad, ponen cuatro, à quienes sigo, y he 
seguido en este Vocabulario acerca de sus acentos, y les seguiré en su esplicacion, y muchas-veces 
sus mismos términos. : . 
Los acentos principales à lo menos son cuatro, y estos son los que van apuntados en esté 
Vocabulario de este modo. Penúltima producía grave que se esplica con esta nota: (pp.) Penúltima 
producía pausai: (pp.") Penúltima correpta grave: (pe.) Penúltima correcta gutural: (pc.a) • 
La raiz de penúltima producía grave se pronuncia largo y espacioso, sin herir à la última, v. g;. 
Sidat, sabi, canin, que se pronuncian como nosotros pronunciamos malus, bonus, amo, mesa, cam-
pana. La de acento penúltima producía pausai se pronuncia despacio con mucha sutileza, de suerte 
que se aparto y pronuncie cada sílaba por sí, deteniéndose algún tanto en la penúltima, v. gi Lótò, 
uicà, Lipà, sariuâ, que todos son de (pp.*) . 
FA vocablo de ecento penúltima correpta se pronuncia como hiriendo à la última sílaba, v. g. 
Tapat, pe. Lipat, pe. Damó, pe. Bohol, pe, Bucal, pe. como nosotros pronunciamos los pretéritos, 
amó, corrió, paró. La raiz cuyo acento es penúltima correpta gutural se ha de pronunciar recalca-
damente hacia la garganta, ó de modo que parezca va la pronunciación aceleradamente à la final, y 
antes de llegar à ella detener con sutileza el aliento, y luego proseguir, v. g. Gauâ, pe. Ualâ,, pc.í 
Louá, pe. Capsá, pe. Cathâ, pe. &c. 
Asi como en nuestra lengua, y en otras, una misma voz tiene diversos acentos, los cuales 
mudados muda la significación según los modos de pronunciarse, como en esta voz ay, que se pro-
nuncia de cuatro modos, ay de m i ! Hay gente en casa? Ay qué lindo! Ahí está en la pwerfoy.-asi 
en esta lengua hay algunas palabras que tienen los cuatro acentos, que mudados, so mudan tam-
bién los significados. • 
Vaya por ejemplo, Baga,, que tiene tantos acentos como letras, y tantas significaciones como 
acentos. Baga, pp. Brasa. Baga, pp. Bofes. Baga, pe. Por ventura. Bagá, pe. Postema. Bobo, pp. 
Red. Bobo, pp. Fundir. Bobo, pe. Espantar. Bobo, pe. Derramar. Sala, pp. Pecar, Sala.- pp. Co-
lar. Sala, pe. Cañizo. Sala, pe. Lisiado. Fuera de estos hay otras seis con estos cuatro acentos, 
que son, Baba, Tala, Sila, Papa, Gaga. Laldj y quizás habrá otras mas. 
Se ponen aquí solamente cuatro acentos comunes, por ir con la común; pero hay otro que 
llamamos penúltima correpta aguda, y se pronuncia alzando casi imperceptiblemente la voz y pa-
rando en la penúltima sílaba como apartándola de la última: y si à la penúltima siguen dos con^ 
sonantes parando en la penúltima, y apartando de esta la última, con sú última vocal, v. g. Gab h 
Boto, Bog oc, Balón, Bay ong, Bolo, Dag is, Pig i , Sig ic, Ot do, ;• Mucha, Due ha. Y k este modo 
de pronunciación se vienen à reducir la de las síncopas, v. g. Tub sin/. Buc in, Tag in,. Buc san.-
Y este acento no siempre es gutural, porque el gutural solo se halla en raices acabadas en vocal¿ 
v. g. Sumpá. Bantá, y este no guarda esta precision, como se ve en Bal on, Dag is, &c. -'•'. = < 
De los acentos radicales, 
Acentos radicales llamo aquellos que tiene la raiz secumdum se, prescindiendo de composicio-
nes. Para saber qué raices piden el acento gutural, ó el penúltima producía pausai, no hay regla. 
Para conocer las que tienen acento penúltima producía, ó penúltima correpta, se dan las reglas si-
guientes, casi generales; si fallaren, sera rara vez. 
REGLA PRIMERA. Tienen acento pe. todas las raices que se componen de dos sílabas semejantes, 
con tal que acaben en consonante, v. g. Ab ab, Ac ac, Bac bac, Bit bit, Cam cam, PU pil , Quib 
quib, Sal sal, Sol sol, Dis dis, Tas tas, Uas uas, Lar lar, Lap lap. Digo con tal que acaben en con-
sonante; porque si acaban en vocal, no siguen esta regla. Coco, Momo, Lala, Caca, Ti t i , P i p i , 
son penúltima producía; y también hay otras de este modo que son penáltima correpta, pero son 
las menos. 
REGLA SEGUNDA. El mismo acento penúltima correpta tienen las palabras do tres sílabas, cuyas 
dos últimas, ó son del todo semejantes, ó solo se diferencian en variar alguna consonante que hiera 
à la última sílaba v. g. Buhag hag, Bulac lac, Buhal hal, Bulas las, Guitap tap, Ilimay may, Ba-
lay lay, Dayoc doc, Calis quis, Cayang cang, Dagong dong, Halag hag. No se sacan Calig lig, Da-
gas das, Palie pie, ni Palig pig; sàcanse empero de esta generalidad los trisílabos, cuyas últimas 
no acaban en consonante, v. g. Patato, But i t i , Sapo po, Hali l i , y otras que son pp. 
REGLA TERCERA. También son de acento penúltima correpta todas las raices, aunque sean de 
cuatro sílabas, que acaben en consonante, v. g. Balitac tac, Halotac tac, Halimot mot, Haloquip quip, 
Halobay bay, Alimog mog, Alimay may, Alihan han. No se esceptuan Aloning ning, Alitap tap, A l i -
uay uay, ni Malicas cas, pero sí Aligaga, pp. 
REGLA CUARTA. Tienen asimismo acento penúltima correpta todas las palabras de diptongos de 
Ao, 6 Ay, que los repiten y. g. Nay nay, Say say, Bay bay, Tay tay, Lay lay, Tao lao, Sao sao, 
Dao dao, May may, Subay bay, Talay tay. 
REGLA QUINTA. Todo -vocablo, nombre ó verbo simple ó compuesto que antes de la última vo-
cal tuviere dos consonantes, es de acento penúltima correpta, v. g. Sondol, sindac, Tambac, Tam-
pai, Baloctoc, Banlat, Labnol, §c. y de esta suerte pronuncian ellos nuestros vocablos, que se es-
criben como los suyos ya dichos, v. g. Apóstol, Flandes, Santo, Mártir, &c. 
REGLA SESTA. Todo vocablo compuesto ó simple nombre ó verbo, que parte la palabra y la 
penúltima sílaba acabada en consonante de la última vocal, es de acento penúltima correpta final 
agudo, v. g. Big at, Bot o, Tab a, Dag is, Dat ir , Tag is, Tag an, Sil ic, Sig an, Sac ua, Sang or. 
Demos ahora reglas para las raices que tienen acento penúltima producía. 
REGLA PRIMERA. Las raices compuestas de dos dicciones disílabas semejantes, y acabadas en 
consonante, son de acento penúltima producía, v. g. Biling biling, Layang layang, Talang talang, 
Buling buling, Alaftg alang, Linyon lin§on, Siban siban, Caual caual, Cobong cobong, Gonam gonam, 
Goyong goyong, Galang galán, &c. Sàcanse Ayon ayon, Gatol gatol, y algunos otros muy pocos, que 
son penúltima correpta. 
Dije aquí también acabadas en consonante, porque aunque de las acabadas en vocal, como 
Bini bini, abo abo, Ala ala, Níjala ngala, Ngali ngali, Gala gala, Dili dili, Palo palo, Haso haso, 
Nasa hasa, y otras doscientas, sean del acento .penúltima producía, pero Bar i bari, Lambí lambí, 
Dilá dilâ, Ngani ngani, Maya maya, Paró paró, Balo balo, Tanga tanga, Qui t i quiti, Gamó gamó, 
balábala, y otros ciento son del acento penúltima correpta: asi para estos no hay regla general. 
REGLA SEGUNDA. Las raices de cuatro sílabas que en medio tienen dos vocales semejantes y 
seguidas,: son de acento penúltima producía, v. g. Daan, Saar, Saat, Soot, Soob, Taar, Taas, Toos, 
Dool, Pooc, Poon, Poot, Boo, &c., pero no Toor, ni Oom: sàcanse Saan, Siit, Siil, Toos, Tiin, 
Tiis, Boog, Bool, Biín, Doon, Diin, Diing, Ooc, Oong, Oop, Oot. He puesto aqui tantas excep-
ciones, para que se vea que no solo se sacan Doon, Saan, Diin, y tal cual, como he leido en un 
tratadilo impreso sobre esta materia. 
Acabaré esto con una breve advertencia, que sirva para que oida y entendida cada voz ó raiz 
de esta lengua, pueda dársele de algún modo su verdadero acento. Ordinariamente todas las voces 
que significan celeridad y presteza son del acento penúltima correpta. Y al contrario, las que sig-
nifican tardanza, detençion, y como pereza en lo que ellas significan, son de acento penúltima pro-
ducía, v. g. esta, raiz Lacad, significa de suyo andar à paso ordinario, y por eso tiene el acento 
penáltima producía; mas si con ella significamos andar con aceleración y presteza, se hará de pe-
núltima correpta; y con esto se advertirá la razón porque muchas veces las raices de penúltima 
producía se convierten en penúltima correpta. 
Esto me parece que basta para el uso de las raices de este Vocabulario, cuyas notas ó abre-
viaturas esplicaré brevemente. Los acentos, según la doctrina propuesta, van notados de este modo. 
Bitang, pp. Bala, pe. Buyà, pp. Gauà, pe. £1 primero que es Bitàng. pp. quiere decir que es 
de acento penúltima producía grave. El segundo, Bala, pe penúltima correpta aguda, ó de cor-
rida* El tercero, que es Buya, pp. penúltima producía pausai. El cuarto, que es Gauà, pe. pe-
núltima correpta gutural. Las virgulillas en este libro unas son asi/, otras asi': esto ha nacido 
de los impresores, que jamás atinaron con esta diferencia; pero está corregida está falla con decir que 
ninguna diforicncia liny on dichas notas, regulándose cada uno porias reglas dadas de los acentos. 
Ojala que hallara modo de suplir la otra falta de los mismos en la colocación de muchas palabras 
que se hallan invertidas. Pension del que corrige estando lejos, y de los que trabajan en lo que 
es tan fácil este yerro. 
En el juego de las raices, por no hacer interminable esta obra, se pusieron abreviados los 
juegos, v. g. en esta raiz, Gamao, pe. Revolver ó mezclar, cuyo juego está así: Gamao, pe. Mez-
clar Vm, 1. Mag. Quiere decir que en activa se ha de conjugar por la de Vm, ó Mag. Gungma-
gamao, 1. Naggagamao. Lo que, In. Quiere decir que la cosa mezclada se ha de conjugar por la 
pasiva de In. Gamauin mo üo. Lugar, An. Quiere decir que el lugar donde se mezcla se ha 
de conjugar por la pasiva de An. Gamauan. Con que, Y. Quiere decir que el instrumento 
con que se mezcla, como la cuchara, &c., pide la pasiva de Y. Igamao. Mapan, frecuent. 
Quiere decir que el modo de explicar la frecuente acción, ó frecuencia de mezclar, se explica Ma-
pangamao, como si dijéramos mezclador. Ma, estarlo. Quiere decir que si queremos explicar la ac-
ción cumplida y perfecta de la mezcla, hemos de conjugar asi: Nagagamao. Magcaca, muchas. 
Quiere decir que para explicar ó decir que están muchas cosas mezcladas, se ha de conjugar así: 
Nagcacagamao. Lo mismo se dice de Pagin, que quiere decir Paggamauin. Pag-an. Paggamauan. 
Ipag. Ipaggamao. Y si en alguna raiz se encontrare que en lugar de In, 6 Pag-in, An, ó Pag-an, 
dice Hin, 1. Pag-hin, lian, 1. Pag-han, quiere decir que la tal raiz tiene H en las dos pasivas. 
En algunos juegos después de apuntar la de Vm, ó la de Mag, se hallarán estas cifras. Si 
mucho, Mag, pe. Quiere decir que aunque la raiz sea de suyo pp. si se explicare pluralidad de 
agentes, ó de cosas, ó de acciones, el acento será pe. con Mag, en activa, y con el mismo acento 
en pasiva, si admite su partícula correspondiente. Maqui, quiere decir que aquella raiz se ha de 
conjugar con esta activa sin partícula, que cuando la trae se pone Maquipag. Donde dice Paqui-an, 
quiere decir que en pasiva el Maqui se conjugará por de An, v. g. Maquibati, Paquibatian; y si 
fuere Maquipagbati, dirá en pasiva Paquipagbatian. Na, 1. Ma, quiere decir que se conjuga la raiz 
por la de Na, v. g. Nalologor, tener alegría. De que Ca-an, quiere decir que la causa ó motivo 
se explica en pasiva asi: Calogoran, vel Quinalologoran. lea, la causa, quiere decir que la causa 
se esplica con la pasiva de Y, con esta partícula lea, ó Ca, Ang iquinalologor 1. Icalologor co. 
Naca, es la misma causa en activa ó potencia, v. g. Ang nacaloloqor ay ang Langit. Na-an 
quiere decir que tiene esta activa el verbo ó raiz v. g. Datt, nadatihan. Lo mismo se entienda de 
Man, Magpa, Magpaca, Maguin, Mzgsi, Mangagsi, donde se encontraren con sus partículas corres-
pondientes. Algunos verbos están conjugados por el faceré faceré, y el faceré fieri, y están como 
para ejemplares de los demás, de modo que sirven de reglas generales, como se tenga cuidado 
con la raiz y su juego. Todas las que sincopan en pasiva, van con esta nota sincop y en muchas 
raices están sus síncopas en sus mismas pasivas, ó de In, ó de An. 
No se han puesto por raices los abstractos, ya porque no son raices, sino sus compuestos, ya 
por no multiplicar raices, sin necesidad. Muchos frecuentativos están puestos como raices, que 
aunque son compuestos de ellas, suelen equivocarse con los futuros. Los adjetivos no van todos, 
sino tal cual, cuya raiz parece difícil adjetivarla. Las demás apenas es necesaria regla alguna^ 
pues cada una está mostrando su adjetivo, ó lo es de suyo en su significado. 

V O C A B U L A R I O 
DE LA 
L E N G U A T A G A L A . 
D E L A L E T R A A . 
A antes de A. 
AAB. pe. Muesca en madera: Vm. I . Mag, Ha-
cerla. Án, donde. Y, Con que. Ñauaban mo 
iyan: Nalubhaanan nang pagaab mo: Salió grande 
la muesca. 
A AC. pe. Rajarse cosa pequeña: Mag, Lo que, In . 
Por donde, An. Lo rajado, Ma. 
AAPIN. pe. Comprar frutos do sementera. FOT. 
lo que, In . Con lo que, F. El lugar, Pinag-an. 
A antes de B. 
AB AB. pe. Yide Aab, con sus juegos. 
ABA. pe. Pues qué hay? 
ABA. pe. Aba, ó ya. 
ABA YÀRI. pe. Ea esta. También es brindar: 
Aba yari po. 
ABA MO NGANI. pe. Ay de t í! 
ABA. pe. Compasión. Vm. Compadecerse. Man, 
Darle algo de compasión, 1. Mag. Lo que le 
dà, Ipag. De aqui, Ilingaba: Hinfiabin mo ang 
nasiraan, Dale el pésame. 
ABACA, pe. Cáñamo, de que se hace mecate, Mag. 
Con que, Ipag. 
ABALA, pp. Ocupación. Vm, ocupar à otro. In , 
el ocupado. También, Maca. Estar ocupado: 
Naaabala. Abalahin, 1. Maabalahin, hombre 
ocupado. 
ABALA, pp. Prestar, Concertarse. Vm, Pedir pres-
tado. In, el. dinero por pagar. Napagabalahan, 
la persona à quien se presta, ó à quien se 
pide prestado. 
ABALA, pp. Censo, Usura, Paabala, 1. Napa-
aabala. 
ABAL ABAL. pp. Ocupar. Maca 1. Vm. Estarlo, 
' iVa. Ocupar à otro, In. Pinag-an, en qué. 
Houag mo acong abal abalin. 
ABANG. pp. Alquilar embarcación para lejos. Vm. 
Si muchos, Mag. El dueño, An. Lo que se 
dà por ella, Y. 
ABANG. pe. Aguardar para pedir algo Vm. Y 
si muchos, Mag. Lo que, An. La persona, 
Pinag-an. 
ABANG ABANG. pp. Salpullido. In, Tenerlo. 
ABAR. pp. Acabarse: Naabaran nang tigas itong 
cahoy: Inabar ang buhay nang tauo. Se va con-
sumiendo. 
ABAR. pe. Responder, Vm. A quien In. Frecuent. 
Maabarin, 1. Mapagabad. 
ABAS. pe. Avisar, Vm. A quien, In. Lo que, 
por, con, ó causa, Y. Paabasan mo siya, lo 
mismo que babalin. 
ABAS. pe. Desechar, dar de mano. Vm. A quien, I n . 
ABAS. pe. Concluir pleitos ó concierto. Vm, el 
uno. Los dos, Mag. El concierto, I n . 
ABAT. pp. Salir al camino. Fm, el que sale. 
In, al que sale. Frecueftt. Manaabat, Salteador. 
ABAT. pp. Hablar interrumpiendo. Vm. Lo que,-
I n . A quien, An. 
ABAT. pe. Atajar, Saltear. Con las. composición 
nes de Abal. pp. ' 
ABAT. pp. Vide Alabat, con sus juegos. 
ABAY. pp. Compañero de respeto. Inabay, Ser 
llevado. Abay acó nang Magúinoo. Acompañar, 
Vm. El acompañado, An. Amigo de tales acom-
pañamientos, Mapagabay. • 
ABAY. pe. Ir juntos, hombro à hombro, ó mano 
à mano. Vm, el que, 1. Na. Los dos Mag. 
Con quien, An, 1, Na-an. . -
ABAY. pe. Porfiar sobre algo, como correr &c. 
Abya vide saclob Mag. Sobré que, Pag-an. 
ABIL. pe. Persona inquieta, sin asiênto: Aabil abih 
ABIL. pp. Repetir sus cosas en todas las oca-
siones, Vm. A quien In, l , Aabil abil.-
ABIL ABIL. pp. Vagamundo. Vm, 1. Mag, An-
dar asi. An, Donde. • v 
ABILIN pp. Una frutilla silvestre. 
ABIT. pp. Ir siguiendo à alguno sin poderlo al-
canzar, Vm. inaabitañ, haberlo alcanzado, Acó,i, 
aabitabit, ay dina acó linintjon, asi se suelen 
quejar. 
ABO. pe. Ceniza, Pabesa. Hacerla, Mag. Adonde, 
An. E r fogón, Abakan. Color de; ceniza Abohim 
Metaf. NanÇaneJabo ang olo OTO, estás entre cano. 
ABO AB. pp. Veneno que Sé pone en la flechar 
ABO ABO. pp. Llovizna con neblina: Aco,i, -na-
bab'asa hang abó, abong oían. -
ABO ABO. pe. Napagabo aboan. Napaguicauicaanr 
ABOBÓT. pe. Cesto tejido de vojuco, con «u ta-
padera: Mag^ Hacerla. In, De lo que. 
ABOCANIN. pp. Pobre que no liene tras que 
parar. 
2 À antes de B. 
ABOG. pc. Polvo. Alabóc. 
ABOGOT. pc. Un género de lugui. 
ABOGONG. pp. Tugui amargo. 
ABOLOG. pp. Montón de zacate. Cosa por aca-
bar, Mag. In, El zacate. 
ABOLOG. pp. Vivir en casa por acabar. Mag. 
La casa, An. 
ABOLOY. pp. Acompañar al viudo: Vm. A quién, 
An. Alinsonod. Sinónom. 
ABONG. pp. Dar humazo. Desear. Vm: El viento, 
An. Ungmaabong ang asó sa habagat. Inaabo-
nyan nang asó. 
ABONG. pp. Seguir el humo al viento, Vm. A 
quien da, An. 
ABONG. pp. Barlovento. Vm, cogerlo. A quien, 
Inabongan. , , 
ABONGAL. pp. Hocico del Caiman. En otras partes 
la rabadilla. 
ABOR ABOR. pc. Podrirse el pescado. In, él. 
Inaabofabor ang salapi, damit, &c. se le pu-
dre el dinero. Metáfora. 
ABOR. pp. Lo. podrido del hueco del árbol, In , 
Podrirse, Ma. De mucho meollo, Aborin. El 
hueco podrido, Abaran. 
ÂBOYOR. pp. Lomo de daga, ó puñal. 
ABOVOR. pp. El corazón de la madera. Manya, 
••andarlo quitando. Ipanga, La causa. Magca, 
tenerlo. 
ABBAM. pp. Tinaja grande. 
ABSAM. pc. Amontonar. Mag. El Lugar, An. 
Con que, F. También, Vm. 
ÀÇSIÇ. pc. Vocear atronando à otros, Vm. A quien, 
Àn. Es metáfora, porque significa también un 
. gusano, y donde los hay, los ahuyentan à 
gritos. 
ABS1G. pc. Dar golpe la rama, Vm. A quien, An. 
ABS1C. pp. Tinas hormigas blancas. 
ABS1NG. pc. Pulgas de perros, y gatos. Magca, 
. 1. In, tenerlas. 
ABUL. pp. Cosa por acabar. Abid na gaua; Abul pa. 
ABUT. pp. Alcanzar Vm. Lo que, In . A quien, 
An. La obra, pagabut. 
ABÜT. pp. Alcanzar dando algo à otro. Mag. Lo 
que," Ipag. A quien, Pag-an. La obra, pag-
aabut, Frecuent. Mapagabut. 
ABUT. pp. Coger, Naca. A quien, Yanbulan, 1. 
Naabutan. 
ABUT. pp. Alcanzar la Misa, de lo corto à lo 
largo, Vm: La Misa, An. 
ABUT. pp. Alcanzar el entendimiento. Maca. Lo 
que, Naabut 
ABUT. pp. Alcanzar de mano en mano. Nag-
aabutabutan sila. Lo que, Ipinag-an. El lugar, 
Pinagabutananan. La obra, Pagaabutan. 
ABUT QUISAP. pp. Un abrir, y cerrar de ojos, 
Mag. Lo que, F. A quien, An. 
ABUT TUBO. pp. Venir la regla la primera vez 
à la muger, Mag. Ella, Inabutang tubo. 
ABUTILI. pc. Un género de guitarra antigua. Fm, 
1. Mag, tocarla. Ella, In. 
ABUTILI. pc. Un género de yerva. Vide Paltoc. 
ABUY. pc. Ojear animales, ó aves Mag. Lo que 
F. A donde An. Abuyan mo ang silo nang Ibón: 
Inaabuy manding cambing ang manga tauo: Ar-
rea à la gente como si fueran cabritos. 
ABYYO. pp. Murmurar. Vide Libac, con sus juegos. 
A antes de R. 
ABYOGA. pc. Lo mismo que Aglahi, Irogf La~ 
muyot. 
ABIYOG. pc. Blandear, vg. La lanza: Metaf: Ung-
maabiyog ang lacad nila, en -vano fué su viage. 
A antes de C. 
ACA. pp. Lo mismo que ahh. Con sus compo-
siciones. 
ACLA. pc. Lo interior del Buche, ó el Peje, en 
donde defiende à sus hijuelos de los otros peces. 
ACAB. pp. Muesca en el bordo, vg. del navio, 
Vm: el navio, An. Estar, ATa. 
ACAB. pp. Desmoronarse, como tibag, Vm. Es-
tarlo, iYa. 
ACAB. pp. Ventosa. Mag, echarla. An, A quien. 
AC-AC. pp. Crecer con fuerza la fruta, ó planta. 
Vm. La corteza, In. De donde se quita, An. 
AC AC. pc. Graznido de Cuervo. Si muchos, Mag. 
Ante quien grazna, Ân. 
AC AC. pp. Coger camotes sin estar en sazón, 
Mag. Lo que, In . 
AC AC. pp. Hendidura grande en palos &c. Vm. 
hacerla. Iñ, à lo que. Na-an, tenerla. 
ACALA. pp. Tantear cualquiera cosa, hacer j u i -
cio: Mag. Lo que, In . A quien, An. 
ACAL. pp. Desmoronarse la tierra, Mag. De pro-
pósito, h i . Donde se desmoronó, Naacalan. 
ACAL. pp. Impertinente. Aacalacal na tauo, hom-
bre tal. 
ACAL. pp. Remolino del agua. Nagaacalacal, re-
molinear. 
ACAN. pp. Tantear. Saacan co, lo mismo que 
Sa acala co. Vide Acala, con sus juegos. 
AGAR. pp. Espantar de noche al puerco sin perro. 
Cazarlo. Vm. Lo que, In. De continuo, Na-
ngangacar. Frecuent., Mapangacar. 
ÀCAS. pp. Esforzarse, convalecer. Vm. Duplicando 
la raiz. Aacasacas cong cumain, bago,i, may 
saquit. 
ACAT. pp. Trasplantar algo. Vm. 1. Mag. Lo 
que, i n . A donde, Pag-an. 
ACAT. pp. Llevarse la avenida algo de los la-
dos del rio: En el Comintang. 
ACAY. pp. Adestrar como al ciego. Vm. Al que, 
In . Frecuent. Manaacay. Dos mútuo, Nag-
aacayan. 
ACAY. pp. Criar las aves sus pollos. Mag. Ellos, 
Inacay. Enseñarlos à volar, Nangangacay. Ellos, 
Ipinanfja. 
ACBAB. pc. Un pájaro acuátil coii pico azul, y 
cresta colorada. Gallinola. 
ÀCBAG. pc. El que cubre la cabeza, dejando des-
cubierto lo demás del cuerpo. 
ACBAY. pc. Ir dos à la par, Mag. El uno al 
otro, Vm. Naaabay ang aso co sa caballo. Si-
nónomo. Agbay. 
ACIIOY. pc. Resuello grande de hombre cansado, 
tos fuerte, Nananachoy. La causa, Ipina. Sinó-
nomos. Aghoy. pc. Tachoy. 
AGQUIBAT. pp. Lo que se echa debajo del brazo 
como banda. Mag, Llevarla así, ó ponerla à 
otro: Lo que, In . A quien, An. 
AGQUIBAT. pp. Adquirir hacienda para sí. Mag. 
Lo que, In, Con lo que, F. Tauong maaequi-
bat. Busca vida. 
À aiilcs de C. 
AQUIN. pp. Genitivo del pronombre. Acó siem-
pre se antepone: Aequíng buhay. 
ACQUIT, pe. Igualar la eosa mayor con la me-
nor. Vin. 1. Maqui. A quien, An. Nagaaquip 
sa ravong paahon. 
ACQUIT, pp. Llamar para alguna obra convi-
dando. Vm. Si muchos, Mag: Los que, In. 
La causa, Y. Donde, Pag-an, 1. An. Sinónom. 
Yaya, Yacag. 
ACLAIIA. pe. Gritar el mono pidiendo algo, Vm. 
A quien, Han. 
ACLAHA. pe. Gritar uno hasta mas no poder, 
quejándose de agraviado, Vm. De quien ó à 
quien, Han. 
ACLAB. pe. Volver las hojas del libro muchas 
de golpe, Mag. Lo que, In. 
ACLAB. pe. Tomar mas de lo que le dicen, vg. 
Tomar dos cosas cuando le mandan tomar 
una sola, Mag. Lo que, In. 
ACLAB. pe. Ensanchar la cortadura del palo para 
facilitar el golpe. Na, estarlo. Vm, ensancharlo. 
An, El palo, ó lugar. Y, Con que. Sinónomo. 
Tapiyas. 
ACLAP. pe. Cubrir algo debajo de la mano, echán-
dose como para cogerlo. Vm. Lo que, Y. El 
lugar, An. 
ACLAP. pe. Levantarse con lo ageno. Vm. Lo 
que, An. Inaaclapan niya ang ganang aquin. 
ACLAT. pe. Volver la hoja del libro. Vm. La 
hoja, In . El libro, An. 
ACL1. pe. Madera, asi llamada. 
ACLIS, pe. Refunfuñar. Vide Palagpalag, con sus 
juegos. 
ACO. pe. Yo. Vm. 1. Napaaaco, Decir yo. 
ACO. pp. Fiar. Vm. Lo fiado, In . Fiador, Ma-
pagaco. La obra, Pagaco. 
ACO. pp. Fianza, que tira à promesa. Nanga-
ngaco. Lo que, Ipinanya. A quien, Pinanga-
coan. Promesa, Pang acó. Obligación, Caacoan, 
pe. Acong tapón, Promesa que no dura. 
ACOM. pp. Abarcar entre las manos, ó mucho à 
su cargo. Vm. Lo que, In. De donde, An. 
Acaman mo itong bacol nang saguing: Abarca 
todos los quo hay en este cesto. 
ACOP. pp. Vide Sacob, con sus juegos. 
ACPANG. pp. Encaje. Encajar. Vm. Lo que In . 
Las dos cosas encajadas. Pinag caca. Estarlo 
dos cosas también, Mag. 
ACQUIP. pe. Desafiar, Vm. A quien, In . 
ACQUIBAT. pe. Mirar por algo guardándolo mu-
cho, Mag. Lo que, In. 
ACRAL. pe. Empujar arrimándose. Vm. Lo que, 
I n . Lo que está fuera de su lugar, Na. Hindi 
acó paaacdal saiyo may aman ca man: No me 
dejaré sopetear de tí. 
Al .SAI!, pe. Fruta desabrida: Maacsab na bonga. 
ACS AM. pe. Amontonar basura. Vide Absam. 
ACSAP. pe. Instrumento que llaman pié de ca-
bra de palo; por otro nombre Tactac na cahoy. 
ACSAYA. pe. Desperdiciar, disipar. Mag. Lo qne, 
In . Frecuent. Mapagacsaya. A quien se gasta 
la hacienda, Ipag. Perdulario, Acsayang tauo. 
ACSIP. pe. Gusano que como el arroz. In, ser 
comido de él. 
ACSIP. pe. Igualar dos cosas: Ungmaacsip ca sa 
malacas, con di macayanan, Y, Lo que. 
A antes de C. 3 
ACSJU. pe. Llevar acuestas algo con palancí». 
Mag. Lo que, I?i. La palanca, Acsiuan. 
ACSIU. pe. Ayudar à otro à cargar. Vm. Lo 
que, In . La persona, An. 
ACRAS, pe. Atajar el camino, ó ir por atajo. Vm. 
El camino, An. 
ACYAT. pe. Subir. Vm. Lo que, In. Adon, An . 
La causa, Y. También, Nanacyat. 
ADII1CA. Diligencia, cuidado, solicitud, deseo, Vide 
Adht'ca. 
ADIYA. pe. Defender de algún peligro. Mag. E l 
Librado, F. Con que, Ipag. De quien, An . 
Frecuent. Mapagadya. ' 
ADYO. pe. Subir à casa, árbol ó monte. 
ADYOP. pe. Zaumar. Vm. Acercar el humo hacia 
à alguna parte: Paadyopan, 1. Magpa. Á quien, 
Inaadyopan. Acaso, Naadyopan. Donde, Pinag-
paadyopan. 
À antes de D. 
ADTO. pe. Pescar cercando algún pedazo de rio 
con corral. Vm, pescar así. In, lo que. An, 
"el rio ó estero cercado. 
A antes de G. 
AGA. pp. Alborear, madrugar, comer por la ma-
ñana. Vm. Y si muchos Mag. pe. Lo comido. A n . 
AGA. pp. Venir temprano. Paaga, 1. Naaaga. 
Lo que se ha de hacer temprano, Ipaaga. 
AGAAS. pp. Ruido pequeño, Vm. A quien, A n . 
AGAC. pe. Graznido de ave, Vm. A quien, A n . 
AG AG. pe. Traer à uno à mal traer, Vm. A 
quien, In. 
AG-AG. pe. Cerner. Vm. 1. Mag. Lo cernido, I n . 
La cernidura, Inagagan, I . Pinagagagan. E l 
cedazo, Agagan. pp. 
AGAITAS. pp. Ruido del pecho del asmático. 
Vm. 1. Aagaagahas. 
AGALAGAL. pp. La raiz del Bayno. También lo 
duro de cualquier raiz 
AGAM. pp. Memoria. Mag. Lo que, In. Sinónomo; 
Agamagam. Andam andam. 
AGAN AGAN. pp. I r estando alerta para que 
no caiga el que peligra, Vm. Lo que, In . Mag, 
asegurar à alguno. Lo que, In . 
AGANG AGANG. pp. Lo mismo que el antecedente. 
AGAO. pp. Arrebatar algo. Vm. Lo que, I n . A 
quien, An. 
AGAO. pp. Andar à la rebatiña. Mag, 1- Manga. 
Lo que, Pinag, 1. Pinangag. A quien, Pinag-
agauan, 1. Pinangagauan. Frecuent. Manganga-
gao. Entremeterse à arrebatar con otros, Naqui. 
AGAO. pp. Librar algo del peligro en que es-
taba. Vm. Lo que, ó à quien In. Agao nang 
tam-is, inagao nang asim: Se dice de una cosa 
entre dulce y agria. 
AGAO. pp. Ganar "lomando algo por fuerza.,Ma-
raming bay an ang naagao nang Hari: Gaagao 
soso. Hermano de leche. 
AGAO. pp. Competir ó porfiar. Mag. Sobre que, 
Pinag-an: Agao na urca, coger palabras para 
defenderse con ellas. 
4 À antes de G. 
AGAO. pp- Arremeterse mútuamenle. Nagaaga-
%ian. La causa, Ipinag. El lugar, Pinagaagauanan. 
AGAO. pp- Arrebatar defendiendo à otros: Nag-
papanyagao. Si mútuo, Nagpapangagauan. Del 
medio dormido, medio despierto, se dice Intm-
gao tolog. pc. 
AGAO. pp. Nagaagao Bangamnan. El espinazo. 
J)i maabot agauin. Lo que no se alcanza con 
las manos por la espalda. 
AGAO. pp. Ceniza envuelta en trapos, que po-
nen à las paridas para atraer la sangre, Mag. 
A donde An. 
AGAP. pp- Cuidado, Prevención. Adelantándose 
à otros. Vm. 1. Mag: Agapan mong paratihin 
siya: Maagap na tauo, Hombre prevenido. 
AGAP. pp. Adelantar, v. g. El precio para que 
otro no se lo compre. Mag. Lo que An. Aga-
pan mong bühin. 
AGAPAY. pp. Ir dos, ó mas à las parejas. 
Vide Abay. 
AGAPAY. pc. Unir, juntar: Pagca agapayan itong 
sahig nang calap, 1. Pagca agapayanan mo. 
ÀGÁR. pc. Luego al punto: Agarin mong gau-in: 
Hazlo luego. 
AGAR. pc. Acabar consumiendo, Vm. Lo que, 
Jn. Lo consumido, Na. 
AGAR CAIN. pc. El que come lo que trabaja. 
Mag. Lo que In . A quien An. 
AGAS. pp. Abortar, Flujo de sangre, Vm. La 
persona, An. La sangre, In. 
AGAS. pc. Ruido pequeño de culebra, ratón, &c. 
Vm. Ante quien, An. Si muchas veces, Man. 
Sinónom. Agaas. pp. Ayaas. 
AGAAS. pc. Viento suave, y manso. Vm, so-
plar así. 
AGASAS. pc. Lo mismo que yl</aas. 
AGAT-AT. pc. Señalar algo con sierra ó cuchillo 
para que vaya igual el golpe. Vm, I . Mag. 
Lo que, In . El lugar, An. 
AGAY-AY. pe. Aire suave. Mag, soplar. An, 
A quien. 
AGAYAY. pc. Corriente de avenida. Vm, el rio. 
AGABAY. pp. Los dos à la par, Mag. El uno-
ai piro, Vm. Naaagabay ang aso co sa caballo. 
Acbay, Sinónomo. 
AGCAT. pc. Llamar para alguna obra. Vm. A 
quienes In . Para don. Pinag-an. 
AGCAY. pc. La cinta que pone en el salacob. 
Mag. Ponerla en el salacob, An. Con que, Y. 
It t . Un género de vejuco. 
AGDA. pc. Hacer algo à cuenta de lo que debe. 
Mag. Lo que, Y. A quien, Han. 
ÀGDON. pc. Acompañar un rato à alguno, Vm. 
A quien Yagdon mo siya. 
AGHAM. pc. Conocer à otro por lo que os. Naaag-
haman. E l conocido. Nanagham ang Capitán 
nmg asal nang manga binata. 
AGHOY. pc. Lo mismo, que Achoy, con sus com-
posiciones. 
AGIHAP. pp. Unos granos como sarna. Inagihap, 
el que los padece de continuo. Agihapin. pc 
AG1MAT. pp. Económico. Maagimat, na tauo, 
Hombre cuidadoso. 
AG1NGAY. pp. Una yerva como maiz. 
AGING-1NG. pc. Gargantear de tiple, retinfin de 
la voz. Mag. A quien, An. 
À antes tic G. 
AGINIT. pp. Congoja: Inaaginit nang sarjuit nang 
hapdi. 
AGIO. pp. Ollin. Naagiohan, El que so mancha 
con él. 
AGIOT. pp. Animar à otro. Vm. A quien, In . 
Magpaca, A sí mismo. También agujero de t i -
naja, ó tibor. 
AGIPO. pc. Tizón. Homampas nang Agipo. A 
quien, In . 
AGLÁ. pc. Vide Cohilâ, con sus juegos. 
AGLAHI. pp. Provocar, Incitar. Vm. Mag. A 
quien, In . Frecuent. Mapag aglahi. 
Aglahi si cabiri. 
baquit maiag ang di l i . 
Dice que no con la boca, y sí con el corazón. 
Sinónomo. Oloc. Alac. Mongeahi. 
AGLOS. pc. Anegarse los sembrados. Vide Baja, 
con sus juegos. 
AGNAS. pp. Llevar él rio lo que esta en la 
orilla. Mag, Lo llevado. La orilla, Ah. La cor-
riente, Y. 
AGOL. pc. Seguir como el hijo à la madre, Vm. 
A quien, An. 
AGOLO, pp. Acto deshonesto. Fornicar. El que, 
Vm. con la que, Hin. Los dos, y también 
cada uno, Mag. El que busca, Napaagolo. Fre-
cuentativo. Mapagagolo. Palaagolo. pc. Baba-
ying agolohin. Puta. Mejor, Hitad. 
AGNOS. pp. Lo mismo que Agnas, con sus com-
posiciones. 
AGOL-OL. pc. Correr con vehemencia la sangre 
de la nariz, ó del ruido que hace el agua de 
la gorgoreta. Mag. 1. Aagol-ol ang clugó. 
AGOM. pp. Arroz quemado. Maagom na canim. 
Hagom. 
AGOM. pp. Hediondez de pescado. Maagom na 
isdâ. 
AGONG. pp. Campana de Sangley, voz gruesa. 
Vm. Maagong na voces. Sinónom. Hagong 
Lagong. 
AGOÒT. pp. Pescado Bobalo. 
AGOR. pp. Débil. Aagor agor ang mahina. 
AGOS. pp. Corriente de la mar, ó rio. Vm. Correr 
el agua así: Caagosan, el raudal do la cor-
riente; Ipina, Lo que es echado: Na, Lo lle-
vado. Maagos, mucha corriente. 
AGOSIP. pp. Una raiz con que se tifie de co-
lorado. Lo que, An, 1. In. 
AGOY. pp. Menearse la casa con el viento. Vm. 
1. Na. El lugar, An. La casa, In . Metaf. Aagoy-
agoy ang may saquit. 
AGOYOR. pc. Amistad de muchachos jugando jun-
tos. Vm. La persona, An. Si muchos Magcaca. 
AGOY-OY. pc. Aire Galerno. Mag. Soplar. A quien, 
An. Vide Lumanay. 
AGPANG. pc. Encajar dos cosas como cruz. Vm. 
Una à otra, In . Lo que. Los dos, Mag. Lo 
que, Pinag. Estarlo, Nagcacaagpang. 
AGPANG. pc. Una caña con que tejen la red. 
Metaf. Agpang ang loob, compuesto. 
AGPIS. pc. Prensar. Vide Hapü. Agpisan. pp. 
Prensa. 
AGSAM. pc. Acarrear basura. Vide Acsam, con 
sus composiciones. 
AGSAYA. pc. Lo mismo que Acsaya, con sus 
composiciones desperdiciar disipar. 
A anlos de G. 
ÀGS1G. pe. Enfadarse, haciendo algún movi-
mienlo, porque no gusta de lo que le dicen. 
Vm. A quien, An. 1. Aagsicagsic. 
AGTA. pe. Negro, Aela, Pugot. 
AGTAS. pe. Abrir. Lo mismo que Actas, y sus 
composiciones. 
AGUAH. pe. Hurtar el cuerpo al acreedor. Vide 
Lito, Liua, con sus juegos. 
AGUAS, pp. Lisas de la mar; cuando grandes, 
Malabanac. 
AGUAT. pe. Apartarse Yide. Auat, con sus jue-
gos. Nagcaaagnaí ang dating nageacaibigan, es-
tán reñidos los amantes. Metáfora. 
AGUINGING. pe. Afeminado en hechos, y en 
hablar. Vm, hacerse tal. Tauong aguinging, 
hombre tal. 
AGYOT. pe. Animar à otro. Vm. A quien, I n . 
Animarse, Magpuca. 
A antes de í í . 
AHA. pp. Imaginación, Intento, Propósito, Mag. 
Sobre que, Pinagahaan. La acción, Pagaaha. 
Tengo intención de oir misa. May aha acong 
mag simba. 
AHA. pp. Interjección. Ha que te cogí, Aha na 
abutan ca ta. 
AHANG. pe. Jactarse de lo malo para informar 
à otro, Mag. A quien, In . Maahang tauo, jac-
tancioso. 
AHAS. pp. Culebra. 
AHAT. pp. Vedar, Prohibir. Vm. A quien, An. 
Lo que, Y. 
AHIT. pp. Afeitar. Vm. A otro. Mag, el mismo. 
An, el afeilado. Panahit, La navaja. Manan-
hit, el Barbero. Pagahit, la acción de afeitar. 
Pagaahit, de afeitarse. El lugar, Pinagaahitan. 
AIION. pp. Subir cuestas. Desembarcar. Vm. Lo 
que, In. A donde, Pagahonan. Desembarcar 
algo consigo, Mag. Lo que, Ipinag. 
AHON. pp. Bigay ahon. Dar el flete. Mag. Lo 
que, Y. 
AHON. pp. Sacar del fuego la olla. Mag. Lo que, 
In, 1. Y. A donde, Alionan; cong may paahon, 
may palugpa: Si me das to daré. 
AHOR. pp. Refregarse, ó rasgarse, arrimándose. 
Mag, 1. Maqui. A donde, An. 
AHOR. pp. La cicatriz ó rasguño do la morde-
dura del perro al venado. 
A HOT. pe. Trecho do navio ó banco como de 
galera. Los que lo tienen: Nagca ahot na süa. 
Sentarse en él, Magahot ca sa holi. Saan ang 
ahot mo. 
A antes de L . 
ALA. pe. Rancio. Nagpapaala. Dejar en ranciar. 
Pina, Lo que. Maca, Causarlo. Vm, Irse po-
niendo. Págala, la obra. 
ALÁ. pp. Moler cañas dulces. Vm. Ellas, Hin. 
El lugar, Han. Alahan, el molino. 
ALA. pp. Desdecir. Mag. A quien, An. Lo que. 
in. 1 .7 . 
A antes de L . 5 
ALAALA. pe. Dudar, Mag. De aqui, Alaaíang tu-
big, 1. Alangaang tubig, dos mareas pequeñas. 
ALA ALA. pp. Memoria. Mag. Acordarse. De lo 
que, Hin, 1. Hanin: A alahin, 1. Alaalahanin. 
ALA ALA. pe. Volver sobro sí, acordarse. Na, 
Naalaalaco na. Activa, Nacaalaala. 
ALA-AL. pp. Creciente, y menguante de la ma-
rca. Vm. 1. Mag. 
ALAAT. pp. Una cosa como carcomida que suelen 
criar las cañas en sus nudos. Magca, tenerla. 
Maalaat, tener muchas. 
AL-AL pe. Limar los dientes. Vm. Y si mucho, 
3Iag. Los dientes, In. La persona, An. Cob 
que, F. 
A LAB. pp. Llamarada grande: Ungmaalabalab ang 
ñingas: el fuego, Na. A quien dà, An. Houag 
mong paalabalabin ang ñingas. 
ALABAS, pp. Cuchillo con que cortan el Tala-
hib. Vido Halabas. 
ALABAS, pp. Dar saltos y brincos. Aalaala-
bas nang tona si couan, da saltos de placer. 
ALABAT. pe. Poner unas cañas como banderi-
llas en sus fiestas. Mag. Lo qué, In . La casa, 
An. 
ALABOAB. pp. Tierra arenisca: Maalaboab na 
lupa. 
ALABO, pp. Un cesto largo, y angosto. Mag, 
Hacerlo. De lo que, In . Con lo que, Y. 
ALABO, pe. Un género de madera. 
ALABOC. pe. Polvo. Vm, Hacerle. Maalaboc. ha-
ber mucho. Naalabocan-, Lo polvoreado. 
ALABOS. pe. Polvo. Vide Alaboc. 
ALAC. pp. Vino, ó licor sacado por alquitara. 
Mag, Sacarlo. In , lo que. Alacan, el alambi-
que. Magaalac, el Vinotero. Naaalücan, estar 
algo borracho. Alacan, también so dice de la 
banca que lo carga. 
ALAC. pp. Alizar con hojarascas el fuego. Mag. 
El fuego An, 1. In. ' 
ALAC. pp. Un vejuco grande y fuerte para atar. 
ALAC. pe. Gritos grandes. Mag, 1. Vm, dupli-
cando la raiz. 
ALAC ALAGAN, pe. Las corbas. . 
ALACAAC. pp. Una yerva de que se hace ja-
bón. Unos pescaditos muy conocidos. Coger uno 
y oiro, Nanyangálacaac. 
ALACBAT. pe. Lo misino que Acquibat, con sus 
composiciones. 
ALACBAY. pe. Traer algo atravesado al hombro. 
Con los juegos de Acquibat. ~ 
ALACBO. pe. Ilacbo. pe. Hacho. 
ALACOM. pe. Coger lo que abarca el puño, con 
los juegos de Acom. • 
ALACOP. pp. Lo mismo que Alacom. 
ALACOS pp. Apatusco, trastos, ó aparejos. Ung-
maalacos nang pagbibüi nang lupa. Comprar. 
In, la tierra. Mag, Vender. ípag, La tierra. 
ALACTIA. pp. Incitar con palabras à reñir. Vm, 
1. Mag. A quien, In, 1. An. -
ÀLACUS. pp. Comprar de una •vez por junto, 
Vm. Vide Alacos, con sus juegos. 
ALAGA, pp. Cuidar cosas auimadas. Mag- L0 
que, An. Ualang di inaalagaan. 
ALAG-AG. pe. Haragán. 
ALAGAO. pe. Un Arbol. Mag, Cortarlo. In, Lo 
que. Manga, Coger sus hojas. — • Í 
(i À antes de L . 
ALAGAR, pp. Sacerdote de SIIÍÍ Anitos. 'Mag. 
Ofrtíeer. An, el Anito, Lo que, In. 
ALAGAR', pp. Discípulo. Vm. Tenerlo por tal, 
' Inaalagdan sincop. 
ALAGAR pe. Criado. Mag, Tomarlo por tal. In , 
el tomado. 
ALAGAR, pe. Lo mismo que Sonar: Ang lahaf, 
na otos ay inaalagar co: alngdin mong sundín. 
ALAGATLI. pe. Fruta como aceituna. 
ALAGBAY. pe. Mirar por donde va alguno, y 
seguirle. Vide Agbay, con sus composiciones. 
También Magcacaalagbay na tauon. 
ALAGIAG. pp. Estar perplexo, dudoso. Yide Ha-
lauahan. 
ALAGOUAC. pp. Rugir la barriga. Vm. Á quien 
An, 1. Ma, duplicando la rmz. 
ALAGOUAC. pp. Ruido del pié en el lodo. 
ALAGOUAC. pp. Estar medio crecida la marea. 
Mag, 1. Ma. 
ALÁIÍAN. pe. Estar agonizando el que se muere, 
no de muerte natural. Vm, 1. Na, duplicando 
la raíz. 
ALALAONG. pe. Hablara yo para mañana: como 
si digéramos, esto es. 
ALALAY. pp. Sostener para que no se caiga 
algo. Vm. A quien, An, 1. In. 
ALALAY. pp. Servir como à la mesa. Mag. Lo 
que, In . A quien, An. La causa, Y. 
ALAM. pp. Ciencia, buena condición, liberal. Vm, 
Hacerse tal. Maca, saber algo. Naalaman, lo 
sabido. Caalaman, benignidad, &c. Y, la causa 
de serlo. Pinagmamaalam, el beneficiado. Nag-
mamaalam, fingirse. Pinagcaalaman, lugar donde 
se sabe algo. 
ALAM. pe. Avisar, dar parte, despedirse. Vm. 
A quien, In. Alamin mo. Enterarse, Maquia-
lam. De lo que, Ipaqui. De quien, Paquia-
laman. 
ALAM. pe. Conocerse los interiores. Nagcacaalam, 
sabedor. Caalám, Amigo íntimo, ó tercero. 
Cainalam. pe. 1. pp. Èouag mo acong caala-
man, ai di l i quita quina aloman. No te metas 
conmigo, &c. 
ALAMANG. pe. Camaroncillos pequeños. Man, 
Cogerlos. 
ALAMAAM. pp. Poca luz, ó nublado. Alamaam 
na panahon. 
ALAMAT. pp. Tradición de viejos. Jtt. Dicen tam-
bién. Alamat na masama itong pagea, $c. 
Alamat mo: Gaua mo. 
ALAM1R. pe. Gato montés. Mararayaan mo ang 
Alamir? Puedes engañar al gato? 
ALAMIS. pe. Hablar, y dar algo à escondidas. 
Vm. Mag. Lo que, Y. An: Houag mo acong 
alamisam nang gay-ong osap. Sinónomo. Inüs. 
ALAMPAY. pe. Traer el paño al hombro. Mag. 
Traerlo asi. Y, Ser puesto. In, Sor traido. An, 
el hombro. 
ALANG ALANG. pp. Respeto, cortesía. Ma, te-
nerla à otro. Quinaaxlang alanganan, Á quien. 
ALANGALANG. pp. Estar en el airo. Alang along 
sa langit, Alang alang sa lupa. Ponerse asi, 
Mag. pa. 
ALANG ALANG. pp. Dudar, vacilar, Vm, el co-
razón que duda. Lo que hace dudar Maca, en 
pasiva lea. 
A an les de L 
AI.ANGAANG. pp. Crecionte grande, y menguante 
pequeña de rio. ó mar. 
ALANG AN. pe. Cosa insuficiente que no basta, 
ó no viene justo. In, parecerle poco. Alanf/an 
acó. Alahíjang oras ang pag dating. Alang an 
pa itong batú. Esta muchacha no tiene edad 
para casarse. 
ALANGAN. pe. Coco chiquito, muy chiquito. 
ALANGAS. pp- Presumido, engreido. Mag, an-
dar asi. La causa, Ipag. Ante quien, Pag~an. 
Ca alang asan . abstracto. Yide Palanyas, Pa-
ngahas. 
ALÁNtlAS. pp. Atreverse al enemigo, ú otra cosa, 
Vm. Á lo que, y\n. 
ALANGAY. pp. Cebar el fuego con poca leña. 
Maq. Lo que se cuece, In. El fuego, An. 
ALANGILAN. pp. Un árbol de flores olorosas. 
ALANGOLAN. pp. Atún, ó laraquiíoc grande. 
ALANGOANG. pp. Evaporarse el licor. Vm. I . Ma. 
ALAO. pe. Pelear desde lejos, tirar do donde 
diere. Vm. el que. Vm. 1. Mag. los dos. 
ALAO. pe. Hacer algo à poco mas ó menos. 
Aalaoalao ang paggaitá «/»/». 
ALAP. pp. Rozar yerva Vm. La yerva, In . Donde, 
An, Alapan. 
ALAP. pe. La vez que à uno le cabe. Vm. Acu-
dir à su vez: Mag, Andar à veces Alap co 
ito. Esta es mi vez, alapan mo si coan: do 
aqui, alapan co po ang magitínoo. Brindar. 
ALAPAAP. pp. Neblina, ó cualquiera nube. Ung-
maalapaap ang langit, 1. Mag. A quien, An. 
ALAPAP. pp. Temor con espanto: Naaalapap 
siga: Quinaaalapapan ang lindol. Teme al tem-
blor. 
ALAPAO. pp. Yide Salapao, con sus juegos. 
ALAPOT. pp. Rolsa. Mag. Hacerla, ó meter algo 
en ella. I», Lo que. Alapotan, Bolsa. 
ALAS. pp. Igualar corlando, cercenar empare-
jando. Vm. 1. Mag. Lo cortado, In . Lo igua-
lado, An. Dos cosas iguales, Nagcaalas: cada 
una, Coalas: Igualar las dos, Pagaalasin. 
ALAS. pp. El lindero de la sementera por los 
lados. Mag. Hacerlo. An. Donde, In . El l i n -
dero. El lugar Pinag-an. 
ALAS. pe. Cosa cabal, que no tiene que quitar, 
ni poner. Santahü na alas. 
ALAS-AS. pe. Pandan de que hacen petates. Man, 
cogerlo. 
ALASOUAS. pp. Calma, calor grande. Naalaso-
uas, estar así. Caalusouasun 1. Pagca alasouas, 
Bochorno. Maca, Causarlo. Umaalasouas ang 
Bagan, Estar abochornado por estar entre mu-
cha gente. 
ALASIP. pp. Brujo. Mag, Hacerse. 
ALAT. pp. Salado. Maalat. Muy salado. Vm, Po-
nerse tal. Alatalalan mo ang canin, échalo a l -
guna sal. Pacaalatin, mucho. Caalatan, salado. 
Inaalat ang bolobor, 1. Naalatan. Llegó el mar 
el bolobor, ó al almacigo. Alai ang nacasira, 
El que causó el daño. 
ALAT. pe. Cesto angosto, y largo. Mag. Hacerlo. 
In, de lo que, l . lo que en él se mote. 
ALAT-AT. pp. Hendidura del oro al labrarlo, 
Naalat-at, So hendió. 
ALATI-Y. pp. Ipangalatiy mo acó. Yide Alatiit. 
ALATHT. pp. Rechinar la puerta. Vm. Houag 
A antes de L . 
mong paalatiitin ang pinto. También Mag. Calit. 
Calairü. Sinónomo. 
ALATOAT. pp. Eco de la -voz: Nanyangalatoat, 
à quien. Pinangalatoatan. 
ALAUAG. pe. Echar de golpe el agua. Vide 
Bolouac, con sus juegos. 
ALAUAS. pp. Llevar la carga mal puesta. Se usa 
repitiendo la raiz: Aalaahvms ang dala. 
ALAUAS. pe. Llevar algo que embaraza por mal 
puesto. Vm. 1. Maca, La causa, ó instrumento. 
Y. Houag mong ialauas ang saguan: no estor-
bes con tu remo. Alauas sumulat, no atina à 
escribir por embarazado. 
ALAUAS. pe. Cosa angosta, ó que le falta alguna 
cosa. 
ALAY. pe. El primer hijo que se muere à la 
madre: Naalayan, La madre. I t t . El niño que 
se mucre en el vientre. 
ALAY. pp. Dedicar, ofrecer. Vm. 1. Mag. In, 
lo que. An, à quien. 
ALAY. pp. Sus comidillas como Calamay, Mad-
lioya, Vm. Y. Mag. Servidas. Y, la cosa: An, 
la persona. 
ALAY AY. pe. Hilera, espantajos. Mag. De que, 
In . El lugar An. Sinónomo, Ayay. 
ALBAY. pe. Sustentar al que se va à caer. Vide 
Alalay, con sus juegos. 
ALBO. pe. Caerse la flor del Talahíb, Vm, 1. 
Manga. Vido Galvo. 
ALGA. pe. Engañar. Naalgaan, narayaan. 
ALI . pp. Tia, Madrastra. 
ALI . pp. Suceder, compelir, JVaca. Lo que, Na; 
ALL pp. Echar à alguno de su lugar. Vm. Á 
quien, An: Nagpapalthan, se dice cuando dos 
compiten cantando. 
ALI . pe. Enfermedad de los niños por haber 
mamado leche de preñada: Inali, estarlo. 
ALL pp. Participar del trabajo de otro. Vide 
Damay, con sus juegos. 
ALIALBO. pe. Lo mismo que Alicaboc. pe. Aliaba. 
AL1ASAR. pp. Atravesar sin respeto, ó meterse 
donde no le llaman, Vm. Entremeterse, Mag. 
Lo que In . El entremetido asi, Y. Mapagalia-
saran, A quien no se tiene respeto. 
ALIASOR. pp. Vide Aliasar, con sus juegos. 
ALIBANGBANG. pe. Un género de árbol, de cu-
yas hojas hacen vinagre. 
AL1BARBAR. pe. Revolverse el estómago. Vm. 1. 
Mag, La causa. Y, 1. Ipinag aalialibarbar ang 
tiyan. 
AL1BAY. pp. Trocar por amistad: si tomando, 
Vm. Lo que In; si dando, Mag. Lo que Ipag. 
Alibayan co itong cuentas co nang iba: es tro-
car sin transferir el dominio. 
ALIBOYBOY. pe. Ir remolineando acercándose à 
otro, como inquietándole, Vm. Si mucho, Mag, 
1. Aalialiboyboy. 
ALIBOYBOY. pe. Hacer compañía à otro en el 
juego, ó en otra cosa, Vm, 1. Maqui. Á quien, 
An. Si mucho, Magaaliboyboy. Á quien, Pag-an. 
AL1BOB. pp. Andar acalenturado, como con ter-
cianas: Inaalibob, 1. Na. 
AL1BOCAY. pe. Lo mismo que Suca, con sus juegos. 
ALIBUGHÁ. pe. Desperdiciador. Pródigo. Mag. Lo 
que Ipag. por Vm. Desperdiciar la hacienda de 
otro: lo que, In. Alibughang loob- masamang asal. 
A antes de L . 1 
AL1BUTOR. pp. Estítico. 
ALICABO. pe. Polvo, lo mismo que Alicaboc. 
ALICABOC. pe. Lo mismo que Alicalbo. Alicabdi 
ALI GALBO, pp. Llevarse algo el viento. Ongmd^ 
alicalbo ang poot: echa chispas. 
ALICBOBO. pp. Entremeterse en algo sin ser lla-
mado. Maqui. Lo que, Ipaqui. El lugar, Paquihari* 
ALICMATA. pe. Niñeta de los ojos. 
ALICT1YA. pp. Lo mismo que Alactiya, con sus 
juegos. 
ALICOT. pe. Esconderse cuando hay que trabad 
jar. Vide. Ansicot. 
AL1CUAT. pe. Sacar de lo hondo. Vm. La cosa 
Y, 1. Mag: la cosa. Pagalicuatin. ' • 
ALIG. pp. Irse del pueblo por huir de él. Atag. 
Mag. Como Alicot. • 
ALIGAGÁ. pp. Andariego, haragán. Vm. 1. Na. ' 
Serlo, In . Mapangaligaga, 1. Mangangaligagd, 
Aligagang tauo.- Sin perseverancia. 
ALIGAMGAM. pe. Hurtar cosas pequeñas. Vm. 
Lo que, In . A quien, An. Lo hurtado. ATa-
aligamgam. * 
AL1GAS1N. pe. Lisas pequeñas. Del que cuando 
habla se turba, se dice: Nalalabo.ang aligdsm* 
AL1GBANGON. pp. Una yerva medicinal, 
ALIGI. pe. Gordura de cangrejo, ó camarón*. 
Mag, criarla: las que crian, Aligian. 
AL1G1R. pp. El que no se atreve à llegar al des-
cubierto, y se anda medio escondiendo. Aa l i -
aligir na tauo. Vm, Andar asi. An, donde desea 
llegar. La causa, Maca. En pasiva, lea. Fre-
cuent. Mag. aligir, caaligiran. 
ALIG-IG. pe. Na atreverse à llegar, por. miedo. 
Vm. 1. Aalialig-ig. 
ALIGOR. pp. Arrastrar algo poco à poco, esca^ 
bullirse, con las composiciones de Aligir . 
ALIGOTGOT. pe. De mala condición. Vm, Har 
cerse. In , Serlo. Na, estarlo. 
ALIGOTGOT NA TAUO. Hombre de muchos do-
bleces. Sinónomo. Saligot, saligotgot. 
ÁLIGU1G. pp. Mirar como el ladrón cuando quiere 
hurtar algo, Vm. Lo que mira, /« . 
ALILA. pp. Cuidado, criar, guisar de comer, 
Mag. De quien, In . Acó,i, ipagalilamo bucas. 
Mañana me guisarás de comer. Nótese que si 
las cosas de que se cuida no son vivientes; 
no cuadra el alila, sino alaga. 
AL1LAR. pp. Lo mismo que Patato; Mag, Hacerlo, 
ó ponerlo. An, la casa. In . De lo que, 1. Y. EJ 
In , como materia, el Y, como instrumento, 
ALILIS. pp. Moler cañas dulces. Vm. 1. Mag. 
La caña, In. La prensa, Alilisan.. El compa-
ñero no es Caalilis, sino Casamang mgmaalilis. 
ALILIS. pp. Miel por cocer Inalilis. , 
ALIMA. pp. El cuarto delantero del animal: Ang 
alimang satcapai siya mong borohin. 
ALIM. pp. Quemar el oro, ponerse negro cor> el 
fuego. Naaalim: Admite Mag. 
ALIMAGMAG. pe. Relucir. Mag. Lo que In . 
ALIMAGMAG. pe. Curar los camarones al sol, 
Mag. Ellos, In . 
AL1MANGO. pp. Cangrejo grande. Almanta ang 
Bouan: cuando está mas de la mitad. 
ALIMANGMANG. pe. Lo mismo que,. Alimagmag. 
ALIMANGMANG. pe. Tonto. Ualang batí mlang 
loob. Sin juicio ni voluntad. 
% A antes dc L . 
AL1MASAG. pp. Cangrejo pequeño con pintas azu-
les, y blancas. 
AL1MAYMAY. pe. Cuarta parte del cuartillo. 
AL1MAYMAY. pe. Entre oir. Vide. Alingayngaij. 
ALIMBATOC. pe. Cosas desiguales, como hilos, 
ramales. Vide Limatic. 
AL1MBAYAO. pp. Seguir con la vista al amigo 
que se va, Mag. A quien, Maalimbayauan. 
ALIMBAYAO. pp. Compararse con otros en r i -
queza, &c. Maqui. 
ALIMBAYAO. pp. Inquietud, desasosiego, distrai-
miento. Vm. Inquietarse, Maca. La causa, Ma-
pag, Alimbayao. Frecuent. 
ÀLIMBUCÁY. pp. Levantar con fuerza el agua el 
que rema. Vm. Mag. El agua. In . El reino, 
Y. El embarcado por cuyo respeto se da la 
banca, An . 
ALIMBUCAY. pe. Revolverse las tripas. El pa-
decerlo, Mag. La causa, 7. 
ÀLIMBOBG. pe. Lo mismo, que Alicbobo. pp. con 
sus juegos. 
AL1MBOYOGUIN. pp. Gallo colorado con piés prie-
tos, y alas manchadas de negro. 
ALIMIM. pe. Pronunciar mal. Alimim ang pa-
ngongosap. 
ALIM-1M. pe. No pronunciar claro. Alim-im ang 
pangondjosap. 
ALIMIS. pe. Hacer algo à escondidas, ó à hurtadi-
llas. Omalimis iyang nanao. Se fué sin avisar. 
Lalimis mo yaring ipanaog. Baja esto sin que 
te vean. 
ALIMOLON. pe. Palo que empieza grueso, y acaba 
en punta. In , ser hecho asi. Su contrario es 
Dolohan. pe. 
AL1MONMON. pe. Rollizo. Maalimonmong catauan, 
cuerpo rollizo, Mataba. 
ALIMOOM. pp. Lugar oBscuro que causa aflic-
ción. Maalimoom. Estar en tal lugar: también 
se dice de un corazón acongojado. Vm, ponerse 
tal: Alimoomin mo itong saguing. Enciérralos 
para que se maduren. 
ALIMORA. pp. Lo mismo que Mora, duahagui, 
con sus composiciones. 
ÀLIMORANIN. pp. Culebra grande. Mag, tenerla. 
Mag, pe. Imitarla. 
ALIMOSOM. pp. Fragrancia de cosa que huele. 
Nanfjangalimosom siya nang banljo. Echa de sí 
gran fragrancia. 
ALIMOSOR. pe. El grueso del palo que se dis-
minuye poco à poco, hasta la punta como can-
dela, ó árbol de navio. In , ser hecho asi. 
AL1MOT. pe. Hacer alguna cosa à hurtadillas, con 
los juegos de Alimis. 
ALIMPAPAYAO. pe. Vuelo de ave, i r volando. 
Mag, volar. Naguin alimpapayao nang pagtacbo. 
ALIMPONGAT. pp. Despertar, (estar amodorrado, 
medio dormido. Vm, el que. In , serlo: el que 
muchas veces, Maalimpongatin. El que esta 
medio dormido. Naalimpungatan. 
ALIMPOSO. pp. Manzana de madera labrada. 
ALIMPOYO. pe. Remolino del agua. Vm, 1. Mag, 
reduplicando la raiz. 
ALIMPOYOC. pp. Humear la morisqueta cuando 
se quema. Vm. In, lo que. 
ALIMPUYOC. pp. Aquel olor de la morisqueta 
quemada. Vm, 1. Mag, reduplicando la raiz. 
A an los de L . 
ALINAGNAG. pe. Claridad que sale de la can-
dela que es(à encerrada, como en lámpara. Vm, 
Mag. Á quien, an, ó na an. Maulinagnag, 
reluciente. 
ALIN. pp. Secarse el cuerpo, Xa. Causa, lea. 
ALIN ALIN. pe. Mudarse muchos vestidos. Mag. 
Lo que, Pinag. 
ÀL1NANGNANG. pe. Relucir, como ropa bruñida, 
Mag. Persona, An. Mucho, Aalialinaiignang. 
ALINDOG. pp. Regalo ó caricia dc la madre al 
niño. Vm. La que. El niño, I n . Frecuent. M a -
pangalindog. Nanyangalindog, Andar regalando. 
ALING ALING. pp. Mudable, inconstante, dudoso. 
I'm. En que, An. 
ÀLINGANGA. pe. Enfadar, molestar, Vm. k quien, 
An, 1. I n . 
ALINGANGA. pe. Retumbar la voz. Ella I n . 
Lugar, Han, 1. Pinaghan. 
ALINGAONGAO. pe. Eco de voz ó campana de 
lejos, Vm. Maalinyaongao. Voz grande. iVaa-
Ungaonganan ang simbahan. 
ALINGAR. pe. Escapar algo de la presa que 
hizo el perro, caiman, &c. Alingar ito sa baboy, 
se escapó esto, &c. 
ALINGASAO. pe. Sonido grande dc voz ó cam-
pana. Tauong alingasao mangusap. Persona vo-
cinglera- Naalingasao, el que se divcrlió con 
voces. Hablar metiéndolo à voces: Vm. Bahagya 
man mangusap ay umaalingasao na. Naalinya-
sauan, el^ lugar ó persona. 
ALINGASNGAS. pe. Vide Ingay, con sus juegos. 
ALISAMBAY. pe. Vide Sabay. 
ÀLINGAYNGAY. pe. Entreoir. Vm, entreoír es-
cuchando. Lo que. An. Alingamay ítala acong 
alinyayngay. No he entreoído cosa alguna. 
ALINGAYNGAY. pe. Retumbo de voz ó eco: Mag, , 
retumbar. 
ALINLANGAN. pp. Divertirse en muchas cosas. 
Vm, 1. Mag, divertir à otro. ATa, divertirse. 
Maca, lo que divierte. In , ser divertido de pro-
pósito. Ma, acaso: frecuentativo. Mapagalinla-
ngan, el que divierte à otro muchas veces. 
ALINLANGAN. pp. Estar dudoso, indeciso. Vm. 
Sobre que, iquina. 
ALINOGNOG. pe. Dar vueltas como el trompo 
Vm, 1. Mag. Ante quien, An . 
ALINSANAY. pp. Plátanos silvestres. 
ALINSANGAN. pp. Bochorno, llegarse el tiempo 
del bochorno ó calma Mag, la persona que pa-
dece el bochorno. Vm. Inaalinsangan ang palay.. 
ALINSONOR. pp. Ir en seguimiento dc alguno/ 
Vm. In , à quien. Mag, Si dos ó muchos. Si 
acaso, Nagcaca. 
ALINSOAG. pp. Volver à tras la avenida ó corriente. 
ALINTANA. pp. Dejemos eso à parle. 
ALINTANA. pp. Esceptuar. Lo que, Hin, ó fían. 
Con. Pag. Pinagalintanahan co siya; pero mejor, 
Aalintanahin co siya. Inalintana co, hinamac co. 
Naaalintana napapahamac. Alintana na. pe. I n -
tana. 
ALINTANA NA. pe. Lo mismo que Alintana. 
ALIO. pp. Cotejar una medida con otra. Mag. 
lo medido, I n . Magcaalio, dos de una medida. 
Y, La vasija con que; Por Vm y Man, es 
medir una vasija. Ella, I n : por la de Mag, 
cotejar entre si. Caalio. Una igual con otra. 
À aiilcs de L . 
ALIO. pe. Consolar, animarse. Vm, el que. In , 
serlo. Pagalio, la obra. Di paaalio, el que no 
recibe consuelo. Maca, causarlo. Frecucnt. 31a-
panyalio. Mag, consolarse, animarse. Pagmlio, 
la obra: Mupagalio. Frccuent. 
ALIPAGPAG. pe. ó Alipacpac. Irse poniendo el 
rostro encendido por calor, Vm. 
ALIPANGYAN. pe. Un género de culebra, por 
otro nombre Bibitonan. 
AUPALA, pp. Una por una. Alipala, at alipala 
aquing cunin, cojeré una por una. 
ALIPALA. pp. Luego al punto: Alipala nagalil. 
AUPALO, pp. Vide Antipolo. 
ALIPANA. pp. Muchedumbre de gente que ocupa 
muclio lugar, Mag. Lugar. An. 
ALIPAPA. pe. Techo chato, Yide Pa,pa. 
ALIPAOPAO. pe. Muy alto, encumbrado. Napaaali-
paopao nang pagtacbo, y do aqui napaaali-
paopao nang bait. 
ALI PAT. pp. Ceguedad de entendimiento. Na-an, 
el que. 
ALIPATO. pp. Centella, chispa. Mag, echarlas. 
Na-han, el que. Papagalipatohin, hacer saltar 
la chispa. 
AL1PAYO. pp. Una yerva de hojas anchas. 
ALIP1N. pp. Esclavo. Mag, hacer al que no lo 
es. El hecho, I n . Alipnin. Caalipnan, esclavitud. 
La acción de hacer esclavo, Pagaalipin. Nag-
papacaalipin, el que de su voluntad se hace 
esclavo. Naquiqui, el que se entromete con 
ellos. Nanganyalipin, andar haciendo esclavos: 
el lugar, quinaalipnan. 
ALIP-IP. Estar con gran solicitud hasta saber 
algo Na. Estar asi, quinaalip ipan ang osap. 
ALIPIS. pe. Cortar con cuchillo para que salgan 
delgadas las revanadas. Mag. Pinag, lo que. 
Pinag-an, el lugar. 
ALIPIS. pe. Cortar algo de lado para que salga 
delgada la revanada, Vm. Lo que, I n . 
AL1RANG. pp. Muy flaco. Nangantjalirang, po-
nerse asi. La causa, Ipinanga. 
ALIPONIYA. pe. Lo mismo que alila, con sus 
composiciones. 
ALIPONGA. pe. Sabañones. Inaaüpunga, tenerlos. 
Alipungahin, 1. Alipunghin, la persona que los 
padece muchas veces. 
ALIPOSTA. pe. Certificarse de algo; con los jue-
gos de Alositha, 1. Siasat. 
Alipusta cayorô 
con sino ang casonó 
nang aso,i, d i casondò 
acó,i, iyong iturô. 
ALIPOYO. pe. Humo, remolinear el humo. Vm, 
1. Mag: Sinónom. Alimpoyoc. 
AL1PURAY. pe. Un género de Baguing. 
ALIPURAY. pp. Vide, dug-an, 1. dogoan. 
ALIRANG. pp. Muy flaco. Nang ang alirang nang 
cayay atan. 
ALIS. pe. Quitar, partir, apartarse, apartar. Vm, 
1. nananalis: Caalisan co n^ayon. Insta mi 
partida. Por quitar algo de alguna parte, Mag. 
Lo que es quitado, Y, 1. In . El lugar, Pinag-
aalisan. La acción, Pagaalis: Capagaalis co 
nito ngay-on, acabo de quitar esto. Alsan sín-
copa de alisan. 
ALISAGÁ. pe. Desobediente, haragán, que hace 
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la cosa de mala gana. Mag, 1. Vm. Lo qüfe 
In , 1. Y. Sinónom. Anyaya. pp. 
AL1SAGSAG. Lo mismo, y algo mas que haragán. 
Mag, 1. Vm. La persona, An. 
AL1S-1S. pe. Calor, ó calma: lo mismo que Aü? 
souas, 1. Alasoas, con sus juegos. • 
ALISON, pp. Juntar cosas desparramadas ponién-
dolas en orden. Mag. Lo que, In . 
ALISOÁS. pp. Calma; lo que, Alasoas. 
ALISUAG. pe. inquieto, desasosegado. Vm. 1, 
Mag. Á quien, An. 
ALISUAG. pe. Crecer el agua hasta cubrir la 
tierra. Vm, 1. Mag. la tierra, An. Sinónom. 
Alinsouag. pe. 
ALISUAG. pe Mudarse dos en iguales asientos. 
Mag, cuando los dos Vm, cuando el uno al 
otro, ó duplicando solo la raiz. El lugar, A n . 
AL1T. pp. Segar. Vm, 1. Mag. La cosa I n . Fre-
cuent. Manaalit. 
ALIT. pe. Cosa desigual en sus encajes. Salir 
asi, Vm. Hacerlo, Mag. Lo que, Ma. Bato, 
bagang macaringig, at di macaalam nang alit 
nang uica. Es algún muchacho que no sâbe lo 
que dice? 
AL1TAPTAP. pe. Luciérnaga, que relum|)ra de 
de noche: Nagaalitaptap ang mata co. También 
dicen del inconstante, Alitaptap ca mandin. 
ALITAO. pp. Parada que hacen los que reman, 
Vm. Si muchos Mag. Mirar por una y otra parte. 
ALITAO. pp. Caminar poco à poco en noche os-
cura, ó por lugar oscuro por hurtar algo, Vm. 
Lo que, An. Mag, buscar algo asi. Lo que,;r. 
A quien,, An. 
ALITAUO. pp. Ruscar alguno sin preguntar por 
él, Vm. Lo que, An. Por Mag. Buscar. Lo 
que, I n . A quien, An. 
ALIT1T. pe. Lo negro, como quemadura que se 
suele hallar en las cañas. 
ALITIIT. pp. Lo mismo que Alatiit, con sus 
juegos. Sinónomo. Calit. pp. Calairit. rechinar. 
ALITUBTUB. pe. Cercar el fuego por todas partegi. 
Mag. Á quien, Pinag-an, Pinagalitubtuban acó 
nang hirap, estoy cercado de trabajos. Metaf. 
ALITOUAT. pp. Lo mismo que Alatouat, con sus 
juegos. , . -
ALIT PALA. pp. Lo mismo que Alipala, laego 
al punto con sus juegos. 
ALIUALAS. pp. Claridad con desembarazo de 
todo impedimento. Almalas ang süid caaliuct-
lasan. Claridad: Vm, ponerse tal. Paaliualasin, 
hacer que lo esté. Estar, Na. Á quien, Naan; 
Magpaaliualas, dejemos que aclare. 
AL1UAS. pp. Mono. Lo mismo que Amo. I t t . 
hombre de mala condición, Alinas na tauo. 
ALIUAYUAY. pe. Convalecer. Lo mismo que. 
Gating, con sus juegos. 
ALIYABO. pp. Echar pavesas el fuego hàcia ar- _ 
riba, Mag. Lo que, An. Echar pavesas el 
fuego, Vm. Echa chispas. Lo mismo que Alipato. 
AUYAMAS, pe. Barniz. Reluciente como oropel». 
Mag. Con lo que, Ipag. El lugar, Pag-an. 
ALIYAVO. pp. Voz ó sonido de campana, con 
los juegos y composiciones de Álingaonijao. 
ALIYO. pp. Estar inquieto: cuando tiene que 
hacer y le dà cuidado, se usa reduplicando la 
raiz. Aaliyo aliyo. 
10 A antes de L . 
ALÓ. pp. Acallar al niño, Vm. In . Con quo, 
F. Frecuent. Mapangalo. 
ALÓ. pp. Dar satisfacción: con que, lea. El Juez, 
nagpapa. El agraviador, Vm. El agraviado, I n . 
ALÓB. pp. Renovar la herramienta, aderezar bolo, 
hacha, &c. Mag, In . El panday que la mete 
en la fragua, Vm, Ella, In . El dueño, Mag, 
pa. Metàf. Itac uari,t, Alobin, catao-an nag-
mamalio: cómo es posible remozarse un viejo? 
ALOBANGBÁNG. pe. Vide Alibangbang. 
ALÓG ALÓG. pp. Hablar à persona grave sobre 
algún negocio, Vm. Á quien. In . 
ALOBOHÁN. pp. Cestillo para traer el pescado, 
y también lo mismo que Boslò. 
ALOBO. pp. Hijada. 
ALÓC. pe. Dar de comer al enfermo. Vm, 1. 
Mag. I n . 
ALÓG. pe. Redoblar la punta del anzuelo &c. 
ALOCABGAB. pe. Apartarse la cascara: Ang ma-
galing na cacao nangangalocabcab. 
ALOCUA, pp. Lo mismo que Alactia, con sus 
juegos y composiciones. 
ALOCALOC. pp. Incitar para que se cumpla su 
gusto, importunar, Vm, A quien, In. Con 
que, Y. 
ALOG. pp. Vadear, Vm. El rio, An, con Mag, 
significa revolver. 
ALÓG ALÓG. pp. Revolución de estómago, Vm. 
Estar asi, Na. 
ALÓG ALÓG. pe. Aumentársele à uno el mal 
por andar revolviéndose Naaalog alog ang may 
saquit. 
ALOLONG. pp. Ladrido de perro, Vm. Ladrar. 
A quien, An . 
ALOLÓD. pe. Caño ó canal de agua, Mag. Ha-
cerla, A n . El agua. 
ALOLOS, pp. Dejarse llevar de la corriente del 
agua. Napaalolos sa dilang pita nang catao~an. 
ALOMIHIT. pp. Emberrenchinarse el muchacho 
cuando llora Vide Ihit, con sus juegos. 
ALOM-OM. pe. Comer ó mascar con disimulo, 
hablar entre dientes. Mag. Lo que, In . Lo 
mismo que Alomon. 
ÁLON. pp. Olas del mar. Haber muchas, maalon. 
Hacerlas, Vm. Lo batido de ellas, An. La causa, 
Maca. Andar sobre las olas, Nangangalon: 
Inaalon mandin acó nang gotom. Estoy mareado 
de hambre. 
ALÓN-ALÓN. pe. Sangre derramada entre cuero 
y carne, Mag. Lo que, In . El lugar, An. 
ALÓN ALÓN. pe. Mal trasquilado, Mag. Los ca-
ballos, I n . Sinónom. Asatasat. 
ALONGA, pp. B i maalonga nang boloc, Dimaa-
moy, Alongait. Del insufrible. 
ALONGAING. pp. Abol ó yerba. 
ALONGAINGÁY. pe. Percibir no del todo. Naan. 
Naalongayngayan co. Vide, Olingig. 
ALONG, pp. Lo mismo que Tolong, con sus 
juegos. 
ALONG-ONG. pe. Asomar de parte estrecha. Vm, 
1. Na. 
ALONIGNIG. pe. Eco, voz que retumba su so-
nido, ó de la campana, que se va acabando, 
Vm. Lo rque, Nanganyalonignig: pinangangalo-
nignig. A quien, Pinang ang alonignig an. 
ALONING-NING. pe Relampaguear los ojos, Mag. 
A antes de L . 
Por resplandecer, Vm. Sinónomos. Ning-ning, 
qnídlap. Tindag. 
ALON-ALON. pe. Lo mismo que Lonlon. pe. Con 
sus juegos. 
ALOPACAYÁ. pp. Lo mismo que Lupacaya. 
ALOPAY. pp. Una yerva, una fruta silvestre 
dulce. 
ALOPIHAN. pp, Cien pies. Sinónom. Olopihan, 
Olapihan. pp. 
ALOR. pp. Esterillo. Vide Salog. 
ALOS pp. Llevarlo todo ¿i abarrisco, ó à roso y 
belloso como la corriente, Vm. Lo que, In . La 
avenida por Mag. Mapaalos, dejarse llevar. 
ALÓS. pp. Acabar consumiéndolo todo, Mag. Lo 
que, In. Naalos na ang cagubaian nang apuy. 
Se consumió el monto, &c. 
ALOSICSIC. pe. Averiguar. Maalosicsic: maosisa. 
Vide Osisa. 
ALOS1TIIA. pe. Certificarse de algo, Vm. Y, 1. I n . 
ALOS-ÓS. pe. Acabar desde el principio hasta 
el fin alguna cosa, Vm, y Mag. Lo que, I n . 
A quien, An, 1. Na-an. 
ALOT. pe. Maalot: Muy hediondo, Vm. Estar 
asi, Na. 
ALOYAN, pp. Cuna de niños. Estar el niño en 
ella, Mag. Ponerlo, F. El niño, I n . La causa, 
Ipinag. Sinónomos. Indayonan, Doy an. 
ALÓUAN. pe. Descanso, lo mismo que Guin-
haua, con sus juegos. Caalanauanan, caguin-
hauahan. 
ALOYO, pe. Alborotarse el mar sin viento, Vm. 
ALPA. pp. Acompañar. Vide Sama, con sus juegos. 
ALPÀS. pe. Soltar lo que tiene vivo en la mano, 
ó atado, ó encerrado. Mag, 1. Vm. Lo quo, 
An, 1. In. Soltarse, Nagca, 1. Ma. 
ALPÀY. pc. Fruta dulce y de estima: andaria 
cogiendo, Nangangalpay. 
ALPÓG. pc. Prorumpir en malas palabras. Pag-
cagalit, ay naalpog na ang tungayao. Nagaal-
pogan sila nang pananangis. 
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AMA. pc. Padre natural. Inaama. Padrino, ó 
padre adoptivo. Magama. Padre é hijo: mag-
inaama. Padre hijo adoptivo tomarlo, ó tenerlo 
por padre, Vm. É tomado, I n . Nagpapaama, 
el que afrenta à otro nombrando à su padre. 
El afrentado, Pinaaamahan, 1. Pinagpapaamakan. 
ÀMÀC. pp. Regalar, amansar. Vm. Amansarse. 
Mag, à otro. 
ÀMAC. pp. Choza en el bosque, ó en el monte, 
ó en las breñas. Mag, hacerla, In, de lo que. 
AMAGAN, pp. Cierto caracol. Nang ang amacan, 
cogerlos. 
ÁMAG. pp. Moho de ropa, ó pan &c. Naaama-
gan, lo que está asi. Pinagaamagan, dejarlo 
enmollecer. Inaamagf ó inaamagan, lo que. 
Maarnag, mohoso: tiene también, Mag. 
AMAIN, pc. Tio, padrastro. Vm, tomarlo por tal. 
In, h quien. Mag, portarse como tal. 
AMALAM. pc. I . Amlang. pc. concurrir dos ó 
mas à llevarse una cosa única, como cuando 
hay que comprar un diamante, &c. ó quieren 
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llevar alguna muger, &c, Naamlam, 1. Naama-
lam, el uno de los competidores que so queda 
sin la cosa. Mag, los dos que compiten. El 
uno, Ipag. Sobre que, Pag-an. 
AMALAM. pp. Amalam Hianta, Padre de Hianta. 
AM-AM. pe. Sisar, Vm. Lo que, In . A quien, 
An. Sinónom. Omit. 
AMANICABLE. pp. ídolo de los cazadores. 
AMANSINAYA. pp. ídolo de los pescadores. 
AMAS. pe. La décima sexta parte do un tahil 
de oro: Sang amas, una parte de estas. La 
piedra y granos con que pesan. Amasan. Los 
granos. 
AMAT. pp. 1. Amat amat. Precio moderado. 
Inaamat amat ang pagcoha nang ating luebam. 
Sinónom. Omit, mejor Inot. 
AMATONG. pp. Granero, trox. Tambobong. El 
arroz guardado. In . Hacerlo, Mag. 
AMAT. pp. Hacer algo poco à poco, y se le 
junta el infinitivo de lo que hace Vm, duplicando 
la raiz. 
AMAY. pp. Hacer despacio con Mag. 
AMBÁ. pe. Agüelo. 
AMBÁG. pe. Derrama, contribuir con algo. Vm, 
1. Maqui. Los que, Mag. Lo que. Y. Para que, 
An. "Echar derrama, Mag. Darla, Vm. La con-
tribución. Ambagan. Para que, Pagaambagan. 
pe. 1. Pagambaganan. pp. Sinónom. Tapong. pe. 
AMBAN. pe. 1. Angbang. pe. Emular, competir 
con otro. Napaamban, el que quiere competir. 
Pina-an, con quien. Magpaaambanan, mútuo. 
AMBAY. pe. Asir dos fuertes al ílaeo por los 
brazos. Vm, uno. Mag, dos ó mas. Á quien, 
F. Que, I n . Napaaambay. Dejarse llevar asi. 
AMfeÍL. pe. Repelir una cosar mucho, Vm. Mag, 
Ipag. La causa, Pag. An, A quien. In , lo que. 
Houag mo acong ambü ambüin. Houag sabisabihin. 
AMBIN. pe. Idem, ac eodem modo. 
AMBING. pp. Idem, ac eodem modo. 
AMBIUAN. pp. Murmuración del que poco ha se 
ausentó. 
AMBIYANG. pp. Llevar uno entre dos. Vm, 1. 
Mag, In, lo que. 
AMBIYANG. pp. Levantar con la mano algo lle-
vándolo à otra parte, con los mismos juegos 
que el antecedente. 
AMBLAY. pe. Amblain ang gulay; cocido sin mas 
que agua. 
AMBOBOYOG. pp. Abejón grande. Sinónom. I n -
boboyog. 
AMBOL. pp. Bogar de cuando en cuando el que go-
bierna la banca con saguan, Vm. La banca, An. 
AMBOL. pe. Salpicar con el agua, ó rociar, Mag. 
A quien, An. El agua, In . 
AMBOL. pe. Ayudar, Aco,i, ambolan mo sa pagtotol. 
AMBOL. pp. Acometer muchos à uno solo, Mag. 
A quien, Pinag-an: en donde, Pinaganan. 
AMBOLOG. pp. Remontarse el ave en su vuelo. 
Mapa, volar. Lo que, Ipa. También es vocear, 
Vm. con quien, An. 
AMBOLOG. pe. Sagú de Borneo, Mag. Venderlo. 
AMBOLONG. pp. Lo mismo que Casongdo, Ca-
amboambolong, Caosaposap. 
AMBÓN, pe. Lluvia menuda, Vm. Á quien dày Ani. 
AMBOUANG. pe. Gritería, llorar à grandes voces, 
Vm. Y si muchos, Mag. 
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AAMBOUANG. pe. Omouang. Lo mismo que el 
antecedente. 
AMBOUAT. pp. Alzar con palanca algo pesado, 
Mag. Lo que, In . 
AMBOY. pe. Lo mismo que bigay, con sus juègos. 
AMBO YOG. pp. Menearse la casa. Se usa dupl i-
cando la raiz. Aamboamboyog ang bahay. 
AMIHAN. pp. Viento brisa, Vm. Correr, Na. Han, 
cami, Diónos, ó nos corrió la brisa. No sea 
que, Maamihanan cayo. Ventear mucho, Mag'. 
AMIL. pe. Tartamudo. Se usa duplicando la raiz. 
Aamü amü. El que está asi, Na. 
AMIN. pp. Nuestro. Vm, decirlo. Mag, hacerlo, 
ó tenerlo por nuestro. In, lo que. 
AM1N. pe. Oir, ó hacer caso de lo que se dice, 
creerlo, Vm. Lo que, I n . 
AMIN. pp. Lo mismo que tangap, con sus com-
posiciones. Ualang ongmaamin sa caniya. Nin-
guno le quiere, ó está mal quisto. 
AMIS. pp. Ojeriza. Vm. el que la tiene. In, à 
quien. Caamisan, la ojeriza. 
AMO. pp. Mansedumbre, domar, amansar, Vm. 
Amansar à otro, Nagpa. Lo que, Pinaamo. Lo 
manso ya, Naamo. Caamoan, 1. Pagca amo, 
la acción. Rogar, Magamo-amo. El que, I n : 
Aco,i, ipagamo-amo sa Dios, aplácame à Dios. 
Pagamo-amo, la obra de aplacar. 
AMO. pe. Mono. 
AMÓ CA. pe. Lo mismo que aglahi con sus juegos. 
AMOG. pe. Sucio, puerco, que no repara en en-
suciarse. Estar asi, Ma. 
AMOG AMOG. pp. Dar de comer la ave à sué 
hijos. Mag. El pollo, In . Sinónom. Anduca,. 
AMOGUIS. pp. Arbol de buena madera. Mag. 
Venderla. Ir à cortarla, mangamoguis. 
AMOLON. pp. Un árbol. 
AMONG, pp. Acompañar, entrar en la j jarle de 
la casa ó ventana. Vm. 1. Maqui. A quien, 
An. Esto es, cuando el uno al otro; cuando 
los dos Mag. Lo que, Naan. 
AMON&. pp. Arrebatar quitando algo de otro.' 
Mag. Lo que, I n . Á quien An. Lo mismo que 
Agao, con sus composiciones. 
AMOS. pe. Suciedad de la cara;, úsase con Vm. 
La cosa, An. Criarse en la cara ó cuerpo, 
Mag. Amos amasan ang moc-ha mo. Esta su-
cia tu cara. 
AMOT. pp. Comprar entre muchos una cosa: 
Los que, Nagaamotan. El que, Vm. Paamotin, 
permitir que compre algo de lo que compra-
ron otros. 
AMOY. pe. Olor. Vm, oler. In , lo olido. De 
donde sale el olor, An. El que percibe, Naca. 
Acaso, Na. El sentido, Fea. La rosa que se 
da à oler, pinaaamoyan. La persona pinaamoy. 
El olor que se dà à sentir, ipinaaamoy. Amo-
yin mo ito. Amoyan mo si Pedro. Huele esto, 
huele á Pedro. 
AMOYONG. pe. Una frutilla silvestre medicinal 
Mag, ponerla en la muñeca, v . g. 
AMOYOR. pp. Llegar al .puerto doslrozado; ísin 
árbol ni vela. Mag. Haber aportado, Nà. A 
donde, pinagamóyoran. 
AMOYOR. pp. Enlabiar. Vm. Á quien, I n . 
AMPAL. pp. Estar apretados. Vm. 1. Mag,, el 
que, ó los que. 
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AMPÂLÀYÁ. pe. Balsamina: Muq, sembrarla, 
echarla en guisados, lian, donde. 
AMPANG. pe. Empezar à andar el niño, Vm: 
duplicando siempre la raiz. 
AMPAT. pe. Estancar la sangre, ó cualquier licor 
que corre, Vm. 1. Maq, In, Serlo. Y, con que. 
Na, estancado ya. Paampat, el instrumento: 
Naampatan siya nang dugó. Se le estancó la 
sangra. 
AMPAT. pe. Detener el resuello. Vm. El resue-
llo, In . 
AMPIGOLÓ. pe. El que cuidaba à las catalonas 
en el pagaanüo. 
AMPIL. pe. Atajar, Vm. Mag. Á quien, In. Lu-
, gar, An. 
AMPILAO. pe. Deslumbramiento de ojos Mag. La 
- persona, An. 
ÀMPING. pe. Plaquear, caminar con pereza. Vm, 
,# reduplicando la raiz. 
AMPIPHS. pp. Una culebrita galana que suelen 
poner en la cabeza por adorno los Aetas. 
AMPIT. pe. Rempujar à uno de su asiento. Vm. 
Á quien, In. Y de aqui, Inampit ang capona 
. tauo, d i l i pahintolot ang mahalal. No permite 
el que sea conocido. Frequent. Ampitan. 
AMPIYAS. pp. El agua que mete el viento do-
bajo de tejado. Lo mojado, An, Naampiyasan. 
Sinónom. Angi. 
AMPIYAS. pp. Enfadarse con el que viene à 
pedir por otro. Naaampiyasan acó nang uica. 
Me enfado con su dicho. 
AMPÓ. pe. Sujeción, humillación. Vm, duplicando 
la raiz. An, A quien. 
ÀMPOC. pe. Lo mismo que Ompoc, con sus jue-
gos. También es resaca de mar. 
AMPON, pe. Amparo, protección, favor. Vm, 1. 
• Mag. Ser amparado, In . Pedirlo, .Napaampon. 
Frequent. Mapagampon. 
AMPOUAS. pp. Medio despierto. Ma, estarlo. 
AMPOUAS. pp. Mojar un poco algo, Vm. Lo que, 
An. Ampouasan mo ito nang tubig, moja esto 
un poco con agua. 
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Á NA. pp. Tener cuidado de muchas cosas sin 
faltar à ellas. Maca. De que, Naaana-an. 
ANABO. pe. Cáñamo silvestre. Cogerlo ó ven-
derlo, Mag. Andarlo cogiendo, 3Ian. 
ANAC. pe. Hijo ó hija, Vm. 1. Mag. La muger 
en quien. Pinaganacan, los engendrados. Ma-
ame. Padre ó madre de muchos hijos. Maga-
nac, hijo y padre, ó madre é hijos; sí muchos, 
Magaanac. Pagaanac, la obra. Caanacan, 1. Pag-
aanac, generación. Palaanac, parendera. 
ANAC. pe. Adoptar, prohijar. Mag. El que, I n . 
El adoptado, Inaanac. 
ANAC. pe. Parentela, Camaganacan. pp. Cos-
tumbre de toda ella. 
ANAC pe. Parir, Nantjanganac. El parido, Ipa-
nganac. Empreñar . Naca. Ella, Naanacan. Ca-
maganacan. Todos de una parentela. 
ANAC. pe, Cuando el arroz cocido por mucha 
agua se rebienta, se dice nanganganao ang 
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canin, Papanganaquin mo ang paglulugao. La 
suciedad de sangre &c. que deja la parida, 
Pinanganacan, 1. Pinaganacan. 
ANACAN. pe. Puerca parida. 
ANAC ANAC. Bnras con que afirman la ñipa, ó 
cogon, ó sauali, en sus casas. Mag, poner-
las. An, en donde In, ser hechas. Y, ser 
puestas. 
ANACALA. pp. Tantear, pensar. Lo mismo que 
Aca la, con sus juegos y composiciones. 
ANÁCURA. pp. Patron de navio, ó mayordomo, 
Mag. La persona, In. Solo se usa en sus 
poesías. 
ANAC HILIG. pp. Cañuela que ponen en el hilo 
para tejer. Alag, ponerla: La tela, An. 
ANAC PACPAC. pe. Varas para tundir el algodón. 
ANACPALAS. pe. Hijo que nace de muger de 
poca edad, como de diez años, 31ag. 
ANAC PIPIS, pe. Torno con que quitan las pe-
pitas al algodón. Mag, hacerlo. De que, I n . 
ANAC TICTIC. pe. Medias cañas con que urden 
la tela. Mag-an, el urdidera. Las cañas. In . 
ANAC TILIG. pp. Caaanac lilig Yide. 
ANAGAG. pp. Rayo del sol ó estrella. Vm, 
echarla, ciar luz: La cosa, An. Naaanagagan 
co: Natan-ao co man, hindi naquilala, at s i-
lim na. Lo columbré, pero no lo conocí, porque 
estaba oscuro. 
ANAHÀO. pp. Palma silvestre: Mag, venderla ó 
ponerla. La cosa An. 
ÁNAY. pp. Hormigas bien perversas. Manay, lo 
destruido. En algunos pueblos se usa por hijo 
. primogénito, Panganay. También dicen aba 
anay hali anay. Que es palabra de cariño à 
los niños. 
ANALAONG. pe. Lo mismo que Alalaong. xií*^w 
ANAMAN. pe. Palo sobre que asientan las lige-
ras. Mag, ponerlo. Lo que, Y. Donde, An. 
AN-AN. pe. Pecas blancas que salen en la cara, 
ó en el cuerpo, Magca. Tenerlas, In, Naaan-
anan. Darle, ó el que los tiene: siempre, 
Ananin. pp. 
AN ANA PL A. pe. Un árbol. 
ANAPOLI. pp. Con que atan el iocor bobong. 
Ponerlo, Mag: el lugar, An. 
ANAQUI. pp. Parece. Anaqui lauo. Parece hom-
bre. 
ANAR. pe. Imponer poco à poco como ¡ü niño, 
ó al nuevo cristiano, Vm.. A quien, In. 
ANAS. pp. Destrucción total de frutas ó sembra-
dos, Vm-, 1. Mag. Lo que, In . Donde, An. 
ANAS. pe. Hablar quedito, Vm, 1. Mag, Y. An. 
Yanas mo. 
ANAT. pp. Medio acalenturado. Naaanat, Nag-
mamaanatanat acó touing omaga. Todas las 
mañanas estoy acalenturado. Nagcaca, 1. iVa-
ngageaca, si muchos. 
ANA TALA. pp. Nombre propio de su primer 
a ni to. 
ANAYAR. pp. Acostumbrarse à hacer alguna cosa 
poco à poco, Mag. Lo que, In , 
AN A YO. pp. Una enfermedad que causa come-
zón. Na, el padecerla. También cursos. 
ANCA. pe. Apropiar para sí, con los juegos de 
Tiyn. 
ANCAN. pe. Manada. Isang anean, una manada. 
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ANCÀT. pe. Atravesar, mercaduría, Vm, 1. Mag. 
Lo que, In . Ancalin co ang palay mo. Merca-
dea con tu palay. 
ANCQUI. pe. Ganar. Mag. Á quien, In . 
ANGQUIN. pe. Ayudar a otro en sus necesida-
des. Vm, Mag. Á quien, In. 
ANCQUIT. pe. Interés Mag. Lo que. In . Fre-
cuentativo. Mupagancquit. 
ANDAL. pe. Rempujar, Vm, 1. Mag. Á quien, 
In . El empujado, el lugar ó persona, An. 
ANDAM. pc. Pensar mucho una cosa trayéndola 
à la memoria; con los juegos de Agam. 
ANDAP. pc. Echar llamaradas el candil cuando 
se muere. Aandap andap ang ilao sa sombo-
han. La luz del farol se va acabando. 
ANDAP. pc. Pestañar los ojos, Vm. A quien, An. 
Inaandapandapan acó niya. Me hace arremue-
cos con los ojos. Siempre se reduplica la raiz. 
Sinónom. Curap ondap. 
ANDIRÁ, pc. Incitar à reñir, Mag. A quien, In . 
Sinónom. Arira. 
ANDOL. pc Yide Andot. pc. Con sus juegos, te-
ner el hijo así. 
ANDOT. pp. Poner un gallo à vista de otro 
para cogerlo: probar. Inaandot, el probado. 
An, contra quien: en activa si es uno el que 
prueba, Vm, 1. Mag. Los gallos. Pagandottn ta. 
Probémoslo. 
ANDOY. pc. Bambolear lo que está colgado. Vm. 
menearlo, Mag. Lo que, In : jamaqueando, 
Mag. Aandoyandoy ca nang paglacad mo. Te 
jamaqueas cuando caminas. 
ANDOYAN. pc. Lo mismo que, Aloyan. Inda-
yonan, Duyan. 
ANDUGA. pc. Dar de comer el ave a sus hijos, 
Mag. El pollo, In . 
Ang sisiu nang tbong tica 
yayang iyong manduca 
aalilai, t, nang turnaba 
di maronong manhinoca. 
ANDULAN. pc. Sacudir el algodón apretándole 
en un cesto: Mag, hacerlo. In , De que. 
ANG. pc. Nominativo. También porque. Di mo 
acó lining on ang aco,i, duc-ha. No hiciste caso 
de mí porque soy pobre. 
ANGAC. pc. Yide Tongac. 
ANGA. pc. Admiración grande que deja como 
fuera de sí. Vm, también Aangaanga acó: Sino 
caya ang di ongmanga-unga sa ?nalaqidng pagca-
ibig nang Dios sa teto. Quién no se admira 
del grande amor de Dios al hombre! 
ANGAL. pp. Ronquido, como queja de enfermo. 
Vm. 1. Mag: Maangalin. pc. Roncador. 
ANGAL. pp. Hablar entre dientes el que duerme, 
como el antecedente. 
AGAM. pp. Lo mismo que Agam agam. 
ANGAN. pp. Lo mismo que el antecedente. 
ANG ANG. pc. Recapacitar, pensar, Vm. In, lo 
que: si mucho, Mag: pasiva, Pinag. Sobre, 
que, Pinag-an. 
ÁNG-ANG. pc. Tinaja de grande boca que "viene 
de China. 
ANGAO. pc. Riña, Vm. Á Otro, Mag. Los dos 
por lo que, An. 
ANGAO ANGAO. pp. Uncuento: numeral, Sang-
angao-angno, 1000000. 
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ANGAS; pp. Soberbio en el andar. Vm, El que. 
In , Á quien. 
ANGAT. pc. Apartar, abrir algq coo ' fuerza ' t i -
rando hacia arriba. Vm, Mag. In, lo que. Es-; 
tar abierto, Naangat. También se dice del pas-
mado, Hindi maangat ang bibig. No puede abrir 
la boca. 
ANGAT. pc. Abrir algo, como anillo ó zarcillft 
por las junturas. Vm, 1. Mag, abrirlo asi. i n , 
lo que Ma, estarlo. D i maanTjat ang bibig, se. 
dice del pasmado que no puede abrir la boca. 
ANGAT. pc. Tomar al peso algo para probarlo, 
Mag. Lo que, In. Con que, F7 1. Panangat. 
Yide Togoiá. pc. 
ANGAY. pc. Lucir mal el fuego ó candela. Aangay-
ancjay. 
ANGAY. pc. Sacar del fuego algo, ó disminuir, 
el fuego, Mag. Lo que se saca. Angain tmg 
sinigang. Sacar del fuego lo que, se esta co-
ciendo. El lugar, An. ' 
ANGCA. pc. Atravesar mercadurías. Vm. 1. Mag. 
Lo que, lian. Y de aqui la muger con quien 
dos quieren casarse. Pinagaangcahan. . 
ANGCA. pc. Usurpar lo ageno, Vm, Han. Houag 
mong angeahan ang di mo masasacopan.- -No 
abarques mucho no sea que no puedas salir 
con ello. También es defender à la doncella de 
la injuria. 
ANGCAC. pc. Hinchado del vientre, Vm. Hin-
charse, Mag. 
ANGCAM. pc. Cuna para niños, Mag. Tenerla. 
Ipag, ser metido en ella., l i t . Traza- que uno 
hace consigo, Mag: Lo que, In . 
ANGCAN. pc. Manada. 
ANGCAT. pc. Comprar al fiado. Vm, tomarlo. Lo 
que, In . Á quien, An. Darlo, Magpa. Lo que, ]pa. 
ANGQUI. pc. Regalo, ó caricia de corazón, Mag. 
A quien, In. 
ANGQUIL. pc. Rempujar con el hombro. El que, 
Vm. A quien, In . Si los dos, Marj, ó Mag-an. 
ANGQUIN. pc. Vide Ancqui, con sus juegos. 
ANGQUIT. pc. Yide Ancquit, con sus juegos. 
ANGCOM. pc. Lo mismo que Acom, con sus 
juegos. . . 
ANGCÒP. pc. Apretar, Angcópin malacas pa, sa 
pangcol. Engastar, Mag. Lo que, In . 
ANGCOP. pc. Favorecer. Angcop acó niya,, es 
mi favorecedor. . 
ANGCOP. pc. Como los marcos que se añaden 
à las mesas. Tide Tangco. . ¡Vv 
ANGCOP. pc. Hacerlo de su banda, Vm,l.;Mag. 
Lo que, In. Angcópin mo siya, hazlo... de tu 
banda. Angcop co si Pedro, Pedro es de mi 
banda. '-. 
ANGPA. pc. Lo mismo que Angam, y Andam. 
ANGÍT. pc. Hedor de sobaquina, maangü. El 
que, Vm. 
ANGGUI. pc. Llovizna que se. entra por la casa, 
con las composiciones de Ampiyas. 
ANGI. pc. Olor de morisqueta quemada....if/a?, 
- quemarla. Irse quemando, Vm. La persona, Han. 
ANGIL. pc. Gruñjr el perro. Vm. L quien, An. 
ANG1N. pp. Animar à otro, Vm. Á quien, In . 
Animarse. Mag, 1. Magpaca. . . ' ; 
ANG1N. pp. Empalagarse por el olor de la 'co-
mida. La comida. Naca. 
m 
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ANGÍS. pp. Hedor de estiércol humano. Dar mal 
olor, Naca. El lugar, An, ó persona. Incor-
porarse el mal olor en el hombre, Vm. 
ANGIT. pp. Mandar con ira. Vm. A quien, An. 
ANGLAS, pe Cuesta grande y derecha, y de 
aquí. Ungmaanglas ang tiyan nang buntis. Está 
la barriga como un monte. 
ANGLAS, pp. Quitarse la muger el vello, ella, 
Mag. Otro à ella, Vm. 
ANGLAS, pe. Sobresalir los árboles mayores en-
tre los menores, Vm. El escedido, An. 
ANGLAS, pe. Cuesta larga, grande y derecha, 
Baquit mataas itong bondoc, ay anglas pa. 
ANGLAS pe. Quitarse las mugeres el vello de 
la frente. Mag, asi. Vm, à otro. 
ANGLAS, pe. Entradas en la frente. 
ANGLAO. pe. Alumbrar como page de hacha, 
Mag* Con que, Y. A quien, An. Maca, causar 
luz. Ma, estar claro. 
ANGLAY. pe. Olor asqueroso. 
ANGL1T. pe. Olla pequeña. Mag, hacerla ó ven-
derla. In , meter dentro de ella. 
ANGLOS, pe. Cuesta grande y derecha. Mangon-
glos, ir por ella. 
ANGLOS, pe. Venir con las manos vacías, Mag. 
ANGLOS, pe. Chamusquina de pelo, pluma ó 
cuerno, Vm. 
ANGÓ. pe. Hedor de carne ó pescado, Vm. Tener 
tal olor, Hin, como el carnicero. 
ANGONG. pe. Cargar entre dos algo con caña, 
con los juegos y composiciones de Acsiu. 
ANGON, pe. Palayao. Palabra de cariño. 
ANGOT. pe. Gruñir, Vm. Á quien, An. Sinó-
nomo. Gasa. 
ANGOT. pe. Lo mismo que Ango. 
ANGOUAT. pe. Cargar algo entre dos, como al 
muchacho que no quiere ir à la escuela, Vm, 
1. Mag, llevarle. In, la carga An, la persona 
à quien se le pone la carga. Ipag, la causa. 
Sinónomo. Anbiyang. 
ANGOY. pe. Pedir algo los muy pobres, Vm. 
Le persona y cosa, In . También Nagaangoy-
angoy nasasama. 
ANGPAL. pe. Lo mismo qüo Ampal, con sus 
juegos. Sinónom. Palpal. 
ANGSOL. pe. Vedar, prohibir, con los juegos de 
Sauay. 
ANGSANG. pe. 1. Agsa. pe. Alternar con otro, 
i r à medias, Vm, 1. Mag. En que, An. Vide 
Halili , Hati, Otang. 
ANHIN. pe. Qué se me da à mi? Di co anhih. 
ANHIN. pe. Di anhin, porque: Paanhin. 1. d i pa 
anhin. 
ANI . pp. Unas almejas con que cortaban el ar-
roz.' Nangangani, cogerlas. 
ANI . pp. Segar ó cortar arroz. Mag. E l . arroz, 
Hin. Naani, lo cogido. Pinaganihan, lugar. Pag-
aani, cosecha: Ang isang binhi napaganihan co 
nang sangdaan, cogí ciento por uno. 
ANI ANÍ. pe. Respeto, cortesía. Vm, hacer cor-
tesía. Na, tener respeto. A quien, Quina aani-
' anillan. Tener vergüenza por respeto de otro, 
Mag. La causa, lea. 
ANIB. pp. Manto de la muger. Mag, ponérsele. 
An, lo que se cubre. Ipa, prestarlo. Sinónomo. 
Inouac. 
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ANIB1YONG. pe. Un árbol. 
AN1BONG. pp. Un género de palma. 
ANII. pe. Árbol. 
ANILA. pp. Panal de miel. Vide Panilan. 
ANILAO. pp. Árbol. 
ÁN1M. pp. Seis: Icanim, sexto en orden. Sa 
icanim, sexta parte. Tiganim, à cada uno seis. 
Inanim, hacer seis. Pinagaanim, lo parlido en 
seis. Macaaanim, 6 nwqiaanim, seis veces. 3íag-
tiganim, llevar à cada uno seis. MagmraUga-
nim, cada uno seis. Papagtiganim, hacer que-
den á cada uno seis. Papagtiganimin, ayudar 
à cada uno con seis, ó lomar seis à cada 
uno. Pagmacaaaniinin mong ipanhic, súbelo 
en seis veces, 1. Pacaanimm. Nagaanñn, 1. 
Nagcaanim, 1. Nagcacaanm, hacer entre seis. 
Di umanim, no llega à seis. 
ANINAG. pp. Traslucirse. Nanganganinag, por 
donde. Pinanyanyaninagan, lo hecho. Pinapa-
nganyaninag. Naaninag, ser trasparente. 
ANINAO. pp. Mirar muchas cosas notándolas y 
considerándolas, Vm. Si muchos, Mag. Lo que, 
h i . Paganinao, 'a obra. Nanganyaninao, lo que 
se está divisando. 
ANIÑO, pp. Sombra, mirarse al espojo, Nanga-
nganino. Pinangangajiinohan, el espejo, ó donde 
se mira. Free. Mapanganinohin. 
ANIÑO, pp. Quién lo dice? Compuesto de Á y 
nino. 
ANIS. pe. Vide Inis. 
ANIT. pp. Desollar. Vm. An, el animal. In, el 
pellejo. Si muchos, Mag. pe. Inanitan ca, des-
ollado te vea. 
ANITO. pp. Idolo. Mag, hacerlo. Ipag, por quien. 
Paganitohan, el lugar. Palaanito, idólatra. 
ANI YO. pp. Tú dices. 
ANLALAUA. pp. Telaraña. Gagamba, Laua-laua. 
ANLIG. pe. Empujar. Vm. Á quien, In . 
ANLOUAGUI. pp. Carpintero. Mag. Serlo: la arte, 
Caanlouaguihan. La cosa labrada, Pinagaan-
louaguihan. 
ANO APÁ. pe. No sea que. Magsadiya cayo 
nang cacanin. Ano apá may domating na (ano. 
Prevenid la comida no sea que llegue visita. 
ANO. pe. Qué? Aano ca rito. Á qué vienes? 
ANO. pe. Pues qué? Claro esta. Ano, pageacas-
tilaan quita? Pues hemos de hablar en espa-
ñol? Ay ano. Claro esta. 
ANO. pe. Anhin baga. Que tenemos con eso? 
ANOBING. pe. Madera. 
ANOBLING. pe. Lo mismo. 
ÁNOBIING. pe. Madera conocida. 
ANONANG. pp. Un árbol. 
ANOMA. pe. Abejitas que hacen buena miel. 
ANOMANA. pp. Hacer caso, Mag. De qué ó de 
quién. Hin. Hindi inaanomana nangmaguinoo ang 
tauong duc-ha. Anomanahin co ito, No hace caso 
el rico del pobre; haré caso de esto. O alumana. 
ANOD. pp. Correr el agua por su corriente Vm. 
Lo llevado, Ma. Hacer que corra, Magpa. Lo 
que, ipa. Corriente, Caanoran. La corriente 
que lleva algo, Nacaanod. La canal, Pinagpa-
paanoran. El rio por donde corre, Quinaanoran. 
ANOS. pp. Un género de caña delgada. 
ANOS. pe. Hedor de comida ahumada. Ma, estar. 
Mag, muy ahumada. 
A anles de N. 
A NOT. pe. Á qué:' 
ANOT Dl. pe. Por qué no? 
AN RÁ. pe. Lo mismo que Amba. 
ANSICÓT. pe. Esconderse para no acudir à lo 
que le toca de trabajo. Vm. Si muchos, Mag. 
ANTA. pe. Olor do aceite viejo y rancio. Vm, 
enranciarse. Magpa, dejar enranciar. Maca, la 
causa. Maanta, cosa rancia. 
ANTABAY. pe. Aguardar de dia en dia, Vm. 
Al que, An. Mag, esperar con algo. In, à 
quien. Anlabuy, I . Aníabayanan mo siya. 
ANTAC. pe. Dolor interno de cualquier parte del 
cuerpo, Vm. Y si muchos, Mag. La parte do-
lorida, Maanlac. Estar con dolor, Naantac. La 
causa, Maca. Dolor, Caantacan. A quien, Naa-
antacan. La parte, In. 
ANTAL. pe. Importuno. Maanlal na tauo, hom-
bre importuno. 
ANTALA. pp. Ocupar. Maca, estar. . Houag mo 
acong antalalnn, no me estorbes. I'inagcaan-
talahan, en que. 
ANTANG. pe. 1. Antong. Aturdirse por la comida 
envenenada. Aan tangán tan g, estar asi. 
ANTAS, pe. Isang antas nang gracia, un grado 
de gracia. 
ANTAY. pe. Esperar. Ama, Ghichiua, Nagaanlay. 
ANTIG. pe. Topetón, coscorrón, &e. Vm. Por si 
acaso, Mag, 1. Mag-an. Entre dos. Sinónomo. 
Onloc. 
ANTILO. pp. Lo mismo que Talastas. Di co 
maanUlo, Di co mátalas tas. 
ANT1PALO. pp. Cienpii5s, que relumbra de noche. 
ANTIPOLO. pp. Arbol. 
ANT1TILAO. pp. Centellear los ojos, Nagaantilao 
ang maia. Nagaalitaptap, centellea los ojos. 
ANTÓC. pe. Vaivenes del embarcado ó del so-
ñoliento. Vm, Mag, 6 Na, menearse. Naantoc ca. 
ANTÓL. pe. Lo mismo que libog. Ramera. 
Maantol na babaye, 1. Lalaqui. 
ANTUTULÍ. pe. Cera del oído, tenerla. Magcahig 
r:i nang tutuli, 1. Ang tutuli. Se dice al d i -
vertido que no oye. 
ANTOTAY. pe. Lluvia mediana que dura. FOT, 
durar. Si muchas veces ó mucho, Mag. Dejar 
que dure, paantotain. 
ANTOTAY. pp. El que se esta en casa sin salir 
à trabajar, Maantotay na tauo. 
ANTOTOBIG. pe. Un pajaro. 
ANUANG. pe. Carabao. Nanganganuang, andar à 
caza de ellos. La lanza. Panganuang. 
AN YA YA. pp. Perezoso. Any ay ang tauo, flojo. 
Caanyayaan, flojedad. Vm, hacerse perezoso. 
Mag, pe. Hacer algo y con pereza. 
ANYAYA. pp. Dañar à otro haciéndole mal: JVa-
nganganyaya. La persona dañada, Ipinangan-
yaya. Mapanganyaya, 1. Panganyayang tauo, 
hombre que destruye la hacienda de otro. 
ANYAYA. pe. Comedirse à convidar à otro, Vm, 
Mag. Han, à quien. Con lo que, Ipag. 
AN1ING. pe. Cosa desmedrada: se usa dupli-
. cando la raiz, Aanianiing na lamang. 
AN YA T AM. pp. Arbol. 
AN1YO. pe. Costumbre, modo, traza, talle, Ma-
gandang aniyo nang catao-an. Buen talle de 
cuerpo, Mag. El quo, Ipinag. Aquello por quien 
muestra buen talle-, Nagpapaaniyo. 
À antes de N. I I 
AN1YOC. pe. Menearse como la punta de la caiñay 
Aaniyoc aniyoCf Sinónom. Hobog. 
ANIYOS. pe. Meneos afectados. Vm. Hacerse;, 
Mag, Obrar ante quien, An. O ayus. 
AO-AO. pe. Menear la ropa en el agua sin es"-
primirla, Mag. Y, la ropa. El lugar, An. lao-ao 
mo ang damit sa tubig. 
Á antes de P. 
APA. pe. Andar à oscuras tentando ó arrimán-
dose à algo. Sincop. Vm. Lo que, In : Ap-in, 
Aapaapa. Acaso, naapaapa. Umapaapa ca, opan 
maapa mo.- Registra à tientas, quizá darás 
con ello. 
APA. pe. Hurtar, Vm. Lo que, In . La persona. 
An, El lugar, Pinag-an. Ap-in. Sincop. •> . 
APA. pe. Tocamientos de la muger, Vm. Si mu-
cho ó muchos, Mag. La parto, In. La per-
sona, An. 
APAHAP. pp. Corbina. Magaapahap, pescadoV 
de corbina. pe. Pescarlas con fisga ó fred, 
Nangangapahap. La fisga, Pangapakap. 
ÁPAL. pe. Disparejo, como cuando se parte tina 
calabaza, que queda una parte desigual à la 
otra, Naaapal ang pagbiac. Vm, cortar asi. Lo 
que, I i i . Mag,, repartir cortando asi. Lo que, 
Pinag. La parte mayor, Naapalan.. 
APAL1YA. pe. Lo mismo que Ampalaya, Apalaya. 
APAL1T. Sándalo de la tierra. ' 
APAN. pe. Quizás. Nagpapaapan, dudar diciendo 
quizás. Houaĝ  cang magpaapanapañ*, tapátin 
mo, dílo claro sin quizas. Sinónomd. Opan. 
APAO. pp. Anegarse^ cubrirse. Vm, crecer el 
agua. An, lo cubierto de ella. • Naapaum ang 
hayan, se cubrió el pueblo do agua.. : k 
APAO. pp. Espigar el arroz, Vm. An, el lugar. 
Estarlo, .Na. Sinónom. Sapao. ' 
APAR. pp. La Hijada. 
APAR. pp. Estension de niucha gente ó. ánima-
Ies, Vm. En donde, An. Nacaaapar sa bay an 
ang tauo, lo cubren. 
APAS. pp. Cortar lo tierno de palo, yerva, &c. 
Vm. Lo que, /« . Donde, An. Minapas ca, 
maldición. Apas na ito, rapaz. 
APAT. pp. Cuatro. Sa icapat, la cuarta parte, con 
los juegos de Anim. • , 
APAYÁ. pp. La niebla de los panos. In, .darles. 
APAY. pe. Cortar muchos árboles ó ramas, Vni. 
In, lo que. Donde, An. ó pag^an. 
APDO. pe. Hiél. f: 
APÍ. pp. Lo que se lleva la corriente. Naaâpi añg 
lupa, se lleva la tierra la corriente. Maapi cayo, 
no sea que os lleve la corriêtite. Itt. Desga-
jarse las raiíias, Vm. La rama, In . : 
APÍ. pe. Agraviar, tratando desigualmente. .Vm. 
Mag. In, \. Pinagaapi,. é\, ó los asi tratados. 
Frecuent. Mapagapi: Apihin. 1 
APÍ. pe. Partir eri desiguales partes, Vm. Y, 
Mag, repartir asi. Pagapihin, lo que. Apiapi, 
cosa que tiene menos parte que otra. Sinónom. 
Imbi, Iling.* 
APIAP. pp. Muchedumbre de gente. Fin, haberlá. 
APIAPI. pp. Arbol de que se hace c.irbon., 
<) 
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AP1E. pe: Cuajarse la sangre por golpe, &c. Vm; 
y si mucho, Mag. 
ÀPIN. ipp. Vender y comprar sembrados, Vm. 
Lo que, In . Vide Aajrin. 
APIR. pc. Junta carnal, dormir con otro. Mag, 
los dos. El que, Vm. 1. Maqui. Con quien, An. 
APIRAN. pc. Tálamo. Cdapir bahay, vecinos. 
Magcaapir bahay, somos vecinos, con Mag, j un -
tar dos casas. 
APIRA, pp. Un pájaro nocturno. Sinónom. La-
pira. Tictic. Pírapira. 
APIS. pc. Género de bejuco. Mag, venderlo. 
- Manga, cortarlo. 
APIYAG. pc. Yema de huevo, y de aqui, Mey 
• apiyac pa sa olo, de poco juicio. 
APYOS. pc. Rastro que deja lo que se tira. El 
lugar, i^oan. 
APLA. p c ' Un género de carne blanca que tiene 
el candóle, y sirve de cola fuerte. Mag, gui-
par con ella. An, el pescado guisado. 
APO. pp. Regalar, acariciar con amor, Vm. A 
quien, In . 
APO. pc. Nieto. Apó, sa taguüiran. Apó, sa siná-
. popònan. Apó, sa tuhod. Apó, sa sacong. Apó, 
sa talapacan, son los nietos primero, segundo, 
hasta el quinto. 
APOC. pc. Esparcirse por el viento cosas menu-
das, como polvo, aristas, &c., Mag, Loque F. 
APOG. pp. Cal. Mag, hacerla. Materia ex qua 
in calera. Pagaapogan, calero. Magaapog. pc. 
Lá huyera que prepara de continuo la cal para 
el buyo, Tagaapog, 1. Nangangapog. Donde lo 
• guardan, si es metal, Pangapolan. Si es de palo, 
Tagtagan. El buyo con cal, Impogan. Vm, 
hacer buyos. 
APGG. pp. Naapog ang bayan, humea aun: se 
dice después de una quema.' 
APOHAP. pp. Tentar buscando como el ciego, 
Vm. Lo que., In . Lo que se halla, Na. E l que 
anda asi, Aapoapohap. Sinónomo. Apà. 
APOLA. pp. Aderezar, remendar embarcaciorl, 
quitar gotera. Hindi ihaap'ola itong tubig. Apor 
lain mo ang tubig. No se puede quitar esta 
gotera, quita esa gotera. 
APS ANG. pc. Ponerse de buena postura ó tallé, 
.Vm. Á quien, An. 
APSIC. pc. Desden con enfado. Vm, desdefiarse. 
An, h quien. Vide Absic, Tamsic. 
APSING. pc. Piojo de perro. In¡ tenerlos. Maap-
sing, piojoso. 
APTAS, pc. Salir à matar à otro: cuando se le 
muere alguna persona querida, Vm, y Mag. 
La persona, I n . 
A'PUY.- pe. Fuego. Mag, hacerlo. Darle el fuego, 
• An!.Sacar fuego. Vm, I . Man, guisar al fuego. 
fylãif, Atizarlo. En Manila no se usa el Vm y 
Man; pero si Magsaapuy ca nang eánin, pon 
aí ftfego la morisqueta. 
AQÜ1T. pp. Convidar. 
Á antes de R. 
ARA. pp. apenas, poquito, bajito, Con, Magpà. 
Pagar por otro el tributo para quo . después 
A antes de R. 
le sirva à quien lo da, Paan. Otros dicen que 
es Paara, que es fiar à otro para rescatarse. 
ARAG. pc. Sobrestante de la obra, F?n. Lo guar-
dado, An. 
ARAGARAG. pp. Angarillas. Mag, hacerlas ó l le-
var algo en ellas. In , lo llevado. Y, lo me-
tido, laragarag ang bangcay. Inaaragarag man-
din siya nang manga capatid, lo llevan corno 
en angarillas. 
ARAHAN. pc. Bagre ó candóle, pescado conocido. 
ARAL. pp. Ensoñar. Vm. Lo que, Y. A quien, 
An. La obra, Pagaral. 
ARAL. pp. Aprender. Mag, lo que. Pagan, de 
quien. La obra, Pagaaral. Maestro, Manaaral. 
ARAL. pp. Predicar, Nanganyaral. Lo que, I p i -
nanga. En que ó à quien, Pinangangaralan. 
Pulpito ó iglesia en que se predica, Pinanga-
ngaralan. pc. Predicador, Mangangaral. 
ARAO. pp. Sol, Vm. Hacer ó salir sol, Mag. 
Si mucho, Magarao, pc. Naarauan, lo asoleado. 
Si mucho, Pinagan. Nasasangarauan acó nang 
arao. Esto es, Napapalaran co ngay-ong arao na 
ito ang pagaauayan nila. Nagpapa, el que se 
pone al sol, ó pone algo. Lo que, Ipa. Lo puesto, 
Pinaaarauan. El lugar, Pinagpapaarauan. 
ARAO. pp. Dia, Vm. Ser de dia, Mag, pc. An-
dar à dias en algo. Pinagarauan. pc. Sobre qué? 
ARAO. pp. Tiempo. Magaling na arao, Buen 
tiempo. Arao na ipagsasaca, tiempo de labrar. 
Panagtirao, tiempo de secas. Nagpapanagarao, 
Serlo. Caarauan co ngayon, hoy me toca. Mag-
panig arao, hacer de dia algo. 
ARAP. pp. Soñar, Mangangarap. Lo que, Pi-
ngangarapan. La causa, ipinanga, I . iqidnapa-
panejarap. Sueño, Pangarap. 
AR-AR. pc. Cortar el pezón de la palma por 
donde sale la tuba. Vm, 1. Mag. La palma, 
An. Sucang arar, vinagre poco fuerte. Tam-
bién la tuba de ñipa que no se vuelve v i -
nagre. Tubang sasang di umasim. 
ARAT. pc. Una yerva con que hacian gayuma 
An. Á quien. Vm, el que. In , lo que. 
ARAUAY. pp. Un árbol. 
ARAY. pc. Quejido, Vm. Y si muchos, Mag 1. 
Napaaaray. Sinónom. Aróy. 
ARHICA. pc. Traza, invención. Puede tener, Vm, 
1. Mag. Lo que, In . 
ARI. pc. Tener algo, poseer hacienda propia. 
Maari, hacendado. Mag, poseer. In, lo poseído. 
Ariarian, ajüar, haciendilla. 
ART. pp. Tener algo por tal. Inari cong tauo: 
Inari cong magaling, lo tengo por hombre; lo 
tengo por bueno. 
ARI. pp. Apropiarse algo ageno, Mag. Lo que, 
I n . Pars verenda hominis, vel mulieris. 
ARI . pc. Palabra de admiración. Ariariang bata, 
mire, miré el muchacho. Paari, decir asi. 
A R I . pc. Lo mismo que l a r i . 
ARI ARI. pp. Palabra de admiración. 
ARIHAN. pc. Querer competir con otro en ves-
tido, sabiduría, riquezas; Mag. En que, A n . 
ARIMOHAN. pp. Ahorrar, añadir algo al trabajo. 
Mag. Ser añadido, Pag-an. Arimohanin itong 
monting pilac, ahorra este poco dinero. 
AR1MUTA. pc. Lo mismo quo Arimuhan, con 
sus juegos. 
A antes de R. 
ARIRA. pp. Criar ó guardar algo, Mag. Lo que. In. 
ARIOC. pe. Lo mismo que Aroc, con sus com-
posiciones. 
ARIRA. pc. Inquietar à otro jugando con él, 
Vm, 1. Mag. A quien, In , 1. Pinag. Con que, 
7. Donde ó sobre que, Pag-an. 
ARISÓ. pp. Admiración. Napa, decir. 
ARIYA. pp. Lo mismo que Ariso. 
ARÓ. pc. Pagtauag na palayao sa manfla bata, 
llamar con cariño al muchacho. 
ARO. pp. Probar, Vm. Si muchos, Mag. Lo 
que, Hin. 
ARO. pp. Probar las fuerzas. Mag, sobre que, 
Pag-an. La cosa, Hin. Pagarohin mo itong 
dalanang sasabongin, prueba estos dos gallos. 
Si uno solo, Arohin mo. laro mo itong damü 
sa capatid mo, aplica esta ropa à tu hermano. 
ARÓC. pc. Sondar, Vm. An, el lugar: El cor-
del, F. Por transición, Mag. Nagaaróc nang 
lalim. Sinónomo. Taróc, Tairoc, Loroc, /roe, 
Boroc. 
ARÓC. pp. Incitar al bien ó mal, Vm. A quien, 
An. 
ARÓC. pp. Enseñar. Vide Aral, con sus juegos. 
AROS. pc. Qu¿ menos? /cao aros hindi naparito, 
di ca ham.pasin? Si no has venido, qué me-
nos podia hacer que azotarte? 
AROG. pp. Incitar à que riña con otro, Vm. 
Á quien, An. 
AROGÁ. pc. Persuadir con blandura, Mag. La 
persona, Tn. 
ARÓY. pc. Lo mismo que Ai^ay. Quejido. 
ARUA. pc. Arcadas del estómago. Naaarua, Ma-
paaruang lubha, cuando sobrepuja mucho en 
la medida lo que se mide. 
ARUAS. pc. Un árbol. 
ARYA. pc. Defender, vedar, Mag. Á quien, An. 
El defendido, Y. Con que, Ipag. 
ARYOGA. pp. Lo mismo que Abiaga. 
ARYAP. pc. Sahumar. Vm, estar ahumado. 
Mag-pa, sahumar. Paariapan mo acó, haz que 
venga à mí el humó. Inaryapan acó, me viene 
el humo. Sinónom. Dapyo, Taip. 
A antes de S. 
ASA. pp. Esperar, confiar, Vm. Lo qüe, An. De 
quien lo esperaba, Pinaaasan. 
ASAC. pp. Dar voces como loco, Vm. Y. Mag, 
vocear. An, à quien. Maasac na tauo, hombre 
de voz gruesa. 
ASAC ASAC. pp. Voz con confusion. Vm, darlas. 
1. Nag, si muchos, duplicando. Á quien, An. 
Si muchos, Pag-an. 
ASAL. pp. Costumbre, rito, uso, Mag. Lo que, 
In . El que acostumbra à otro, Nagpapaasal. 
A lo que, Ipa. Caasalan, 1. Pagcaasal, la 
obra. 
ASAL. pp. Condición maternal. Asal, Ina: Te-
nerla, Mag. 
ASANÁ. pc. Palo oloroso. Mag, Venderlo, i l fa-
nyá, coftarlo. 
ASANG. pp. Lo mismo que Asac, con sus com-
posiciones. 
A antes de S. O 
ASAP. pp. Lo mismo que Loob. 
ASAR. pp. Teñir el vino, Quüang: Asaran ang 
Quilang nang Tangai, Poner palos para: fco-
cerlo. Mag, ponerlos. An, el Quilang. 
ASAR. pp. Tablitas que ponen en la banca para 
poner encíma la carga, Mag, ponerla. Lo.qu»; 
F. Banca, A, 1. an. ' 
AS AS. pc. Rozarse algo cotí el uso. Ma, lo 
rozado. Lo que roza, Maca. Las dos cosas'} 
Nagcacaas-as. Una, Naaas-asan. Tienè, Vm, 
Y, Mag. 
ASAUA. pp. Marido y muger. Vm, el que se 
casa. In, la muger con quien. Napaasaua, là 
que se entrega. La recibida por tal, Naasaua. 
La obra de casarse uno, Pagasaua.- Casaráe loís 
dos, Mag. La obra, Pagaasaua. 
ASAUA. pc. El que trata de casarse, Nanyanya-
saua. La pretendida, Pinan!) any asam. La obra, 
Panganyasaua. Nagpapançjasaua, andar dé amo^ 
res, ó previniéndose para casarse. 
ÀSBANG. pc. Brujo, Asuang. • ' 
ASBOC. pc. Vide Silacbo. 
ASCAD. pc. Picante. Maascad sa bibi§, pica. 
ASGA pc. Echar fuego al monte, ú ôtfà côsa, 
Vm. Lo que, I n . Mapagasga, frecuent. 
ASLAC. pc. Decir à uno por afrenta borracho. 
Naaaslacan ca yata, parece que estas bor-
racho. 
ASIC. pp. Habla acelerado del que se enoja, Vm. 
1. Mag. Pero duplicando la raiz, ó la raíz sola 
reduplicada, Aasicasic. 
ASICA pp. Lo mismo que Asacasac. i 
ASIM.. pp. Agrio, ponerse lal¿ Vm. Lo qué Ib 
pone. Maca. Agrio, - Caasinim. •• • - - • 
ASIN. pc. Sal. Mag, hacerla ó salhr. Lo salado, 
Inasnan. Nagaasin, el que come tnorisqúeta con 
sal. Salero, Palaasinan. 
ASIR. pc. El aguijón de abeja ó abispa. Vni, 
picar con él. Nansitan, à quien. 
AS-IS. pc. Lo mismo que ísis. 
ASNAC. pc. Un árbol grande. 
ASNGAL pc. Paladar, nfjalangala nZjalántjalahan. 
ASNGAO. pc. Hedor del que ha bebido vino. Ña, 
tener tal hedor. 
ASO. pp. El perro. Cazar'•con él. Nañyanfjaso* 
El perro, Ipinantjanyaso. El monte ó lugar, 
Pinanflantjasohan. 
ASÓ. pc. Humo. Pinaaasohán. Hacer mucho humo. 
Asohán, chimenea. Mag, hacerla. El hogar, 
Inaasohánan. Maasong pamamáhayj todo, es re^ 
ñir en esta casa. 
ASOC. pp. Tantear ó medir, lo mismo que cácate, 
con sus juegos. 
ASOBI. pc. Pescadillos espinosos. Mag, vender-
los. Manfla, cogerlos. En otras partes Asogui. 
ASOG. pp. Héímafrodito. Vm, irse volviendo tal. 
ASOG. pp. Machorra, planta estéril. Vm, este-
rilizarse. 
ASOHOS. pp. Pescado blaiico muy sano, .con••los 
juegos dô Asobi. 
ASON5A. pp. Trascender el olor ó hedor, Vm. 
1. Aasoasonga, 1. Nagaascüifla, Paasonflahirt mo 
acó nang boloc. Haz que me huela ló que 
hiede. , 
ASOR. pc. Sucesión en los golpes con qüe baten 
el hierro ó pilan el arroz, Mag, La obra,-?»-
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naçjaaasdan, ó pimgaasw.' El compañero, Jna-
asoran. El mazo, Pangasor. El que ayuda, 
Vm. 1. Maqui. Á quien, ^ra, 1. Paqui-an. I.os 
dos ó mas, Mag. Caaasdin acó niño, déjame 
pilar con vosotros. 
ASTA. pe. Medida desde el dedo mayor hasta 
el codo, ó medida de estatura humana. Nag-
caca sing asta, dos de un tamaño. 
ASTA. pp. Probar y medir si es bastante, Ym, 
1. Mag. Lo que, In. Á quien. An. 
ASTACA pp. Molde para fundir los plomos de 
la atarraya: Bohouan nang baton dala. 
ASTACA. pe Camino trillado por las corrientes 
del agua. Astaca ang lupa, tierra asi. 
ASTACONA. pp. Un género de anillo con piedra. 
Mag. hacerlo ó traerlo hecho. 
ASTANGI. pe. Un género de sahumerio. Mag, 
hacerlo ó venderlo. An, à donde se echa. 
ASTINGAL.. pe. Arcabuz. Vm. y Mag, tirar. Jn, 
à quien. Y, por quien. 
ASURA, pp. Maasura, qujere decir maliuag. 
ASUUANG. pe. Brujo, Vm. y Mag, serlo ó hacerlo. 
In, 1. Pag-an, à quien hace mal. Sinónomo. 
Osuang. 
A antes de T. 
ÀT. pe. Adverbio: porque, conjunción. Tío, at 
yarn, at dili; pues no? At di ca naparito? Por 
qué no has venido? 
ATA. pp. Nuestro, de los dos. 
ATA ATA. pp. Atreverse, Mag. La persona ó 
. cosa, An, lo mismo que Uicauica. Nagataata, 
Naguiuicauka. 
ATAB. pe. Ojas de palma para tapar, Mag. 
ATAC. pp. Picar ó calentar mucho el sol: ¿latee 
atoe. No tiene mas composición. , 
ATACATAC. pp.. Yide Uatacuatac, con sus juegos. 
ATAG. pp. Obra de comunidad. Mag, hacerla. 
, • Ipag, lo que. El lugar, Pagaatagan. 
ATANG. pp. Contratar, Mag. En que, Ipag. 
Bibili acó nang bulac na ipagaatang: Ipagca-
•calacal, compraré algodón para contratar con él. 
ATANG. pp. Ayudar à cargar. El que ayuda à 
otro, Vm. El ayudado, An. Ayudar entre sí, 
Mag, atanyan. El lugar, Pinagatanganan. 
ATANG-ATANG. pp. Alacrán. 
ATANG-YA. pe. Unos animalillos que destruyen 
los arroces. Magca, Haberlos. In , Lo destruido. 
ATAO. pe. No querer. Vm, 1. Mag. También es 
palabra con que animan al perro que va tras 
la caza. Nagatao. Sinón. Hatao. 
ATAS. pp. Dignidad, honra, mandamiento. Vm, 
mandar. An, à quien Y, lo que. Mag,, tener 
el oficio. 
ATAS. pe. Hacer partes algo; v. g. Una para 
baro, otra para calzón. Mag, partir. I n , lo 
que. Ipag, lo partido. An, à quien. 
ATAS. pe. Partir la tierra entre los herederos, 
con las mismas conjugaciones. 
ATAT. pe. Rozarse por ludir. Nangangatat, aflo-
jarse por estar gastado con el ludir, y . g. La 
asta del azadón, Mag.; La cosa, An. Nacaaa -̂
tal ang' lupa nang haligui, Naatalan ang halignt 
A ¡mies (ie, T. 
nang lupa . Vm,' comenzar à comerse o] nrigue. 
AT AT. pe. Imprimir, Mag. Lo que, An. Es 
metáfora. 
AT AT. pe. Señalar algo con alguna señal parti-
cular, Mag. Lo que, An. 
AT-AT. pe. Rozarse, ó estar ludido, Mag. La 
cosa, An. Naaatatan, lo ludido. 
ATÁY. pe. El hígado. Nagmamayatay, el que 
se ensoberbece. 
ATAY ATA Y. pp. Boquear el que se esta mu-
riendo, Vm, I . Ma. Siempre duplicando la raiz, 
1. Aa.hiyatay. 
ATAYATAY. pp. El enfermo que cae y levanta. 
Con los mismos juegos. 
ATBA. pe. Juntarse para tratar algo, Mag. Con 
quien. Han. Sinónom. Yido Atip. 
ATBANG. pe. Corto de razones, que teme hablar 
por empacho, &c. Atbang tauo, Hombre corto. 
ATB1NG. pe. Cosa corta, como cadena al cuello, 
Maathing. No cuadra à lo que tapa los piés, 
como manto ó tapiz. Tiene, Vm, y Mag. La 
cortedad, Caatbingan. 
ATIBANGAO. pe. Eco de voz grande, como trueno, 
campana, pieza, &c. A quien, An. 1. Na-an. 
Estar asi, Naaliban<jao acó nang &c. Inaatiba-
ngauan, 1. Naatibangauan acó. Me ha aturdido 
el eco de la campana. 
ATICABO pp. Volar por el viento polvo ó aris-
tas, Vm. 
ATI. pe. Hali ca: asi dicen los aetas cuando lla-
man à otro. 
ATIG. pe. Encender. Vm-, Mag. Lo que, An. Con 
que, Y. Sinónom. Susu. 
ATIG. pç. Sobajar el baílente al flaco, Vm, y 
Mag. Á quien, In, El que anda asi, Nanga-
ngalig. 
ÀT1G. pe. Incitar à que se enojen y riñan otros. 
Vm, y Mag. In, à quien Manga, Anclar in-
citando. 
ATIG. pe. Convidar, Vm, 1. Mag. In, à quien. 
ATILMA. pp. Un árbol. 
ATÍM. pe, Sufrir, soportar, esforzarse contra 
otro, Vm. Poder, Maca. Lo que Na, 1. Na-an. 
ATIN. pe. Nuestro. Houag taypng umatin, 1. Mag-
atin nang di atin. Lo que, I n . Adviértase que 
asi se juegan ó se componen los otros pro-
nombres capaces de este sentido. 
ATIP. pe. Juntarse con otro para tratar algo. 
Con los juegos de Atba. 
ATIP. pp. Un instrumento para tejer, que son 
dos palos que aprietan lo que se teje: de aqui 
Pagatipin ta ang ating loob: Hagámonos de un 
sentir. 
AT1TAO. pp. Lo mismo que Masid, con sus 
juegos. 
ATLO. pe. Tres, Tatlo. 
ATO. pp. Probar. Vm. el que. Mag. si muchos. 
Hin, lo que. El lugar donde, Pag-an. 
ATO-ATO. pp. Tantear ó probar à alguno, Vm. 
Si muchos, Mag. La persona, Hin. 
ATOBANG. pp. Beber ala par, Vm. Mag. Lo que, 
I n . La persona, An. El uno Caatobang. Los 
dos, Magcacaatobang. 
ATOL. pp. Provecho: úsase. con la negativa. 
ualang atolatol iyang gaua mo, obra sin pro-
vecho. 
A antes de T. 
ATL'RANG. pp. Encender el tabaco con otro, con 
los mismos jiiepos. 
ATOBIL1. pe. Estar como atontado, Vm. Maca, 
I» causa. Han, la persona. Aatoatobili lamang, 
Está atontado. 
ATOP. pp. Consumado en alguna cosa, Vm. Lo 
que, An. Inaatopan ancj diking gaua sa Simba-
han, Sabe todo lo que toca à la Iglesia. 
ATUBANG. pp.' Carearse. Mag. Es Bisava. 
ATUHANG. pp. Encender el tabaco. 
A antes de U. 
AUA. pp. Compasión, lástima, piedad, miseri-
cordia. Ma, tenerla. An, à quien. Quinaauaan. 
lo que. Iquina, causa, 1. Maca. El acto de mi-
sericordia, Pagca aua. La misericordia, Caauaan. 
Lo que la muevo, Caauaaita. » 
AUA. pe. Pedir, mendigar. Nagmamacaaua. La 
causa porque se mueve, Ip i nagmamacaaua. 
Mapagcaaua, 1. Maauain, misericordioso. 
AUA AO. pp. Lo mismo que Ao-ao, con sus juegos. 
AUAC. pe. Gran cantidad de agua junta, como 
la del mar: Aauac auac ang tubig. Aauac auac 
nang sabao lamang, mucho caldo, poca carne. 
AUAC. pp. Desembarazar para aliviar la banca, 
ó descargarla, Mag. Lo que, An. ó la banca. 
Al'AC. pe. Perder de vista algo por muy lejos. 
Aauacauac ang sasacyan, no se ve por muy 
lejos. Yide Lauac, con sus juegos. 
AUAG. pp. Afrentar à otro levantando mucho 
la voz, Mag. La persona, Ipinay. 
AUAL. pp. Carga mal puesta Aaual aual ang 
dala mo. Pinaaualaual mo, y de aquí . Houag 
ino wong aualaualan, no te me eches encima. 
Echarse asi, Mag, 1. Vm. 
AUAN. pe. No sé. Ayauan: Houag mong pagauan-
auanin ang loob mo sa pananampalataya sa Dios. 
No dude tu corazón en lo quo nos manda 
creer Dios. 
AUAN-AUAN. pp. Detenerse, volverse sobre sí. 
Nagaauanauan, 1. Nagpapáauan auan: magaUt 
ma,i, dil i mona itoloy, atinaalaala pa sa loob. 
Aunque esta enfadado no lo demuestra aun. 
AUANG. pe. Ajustar mal las tablas. Si una à otra, 
Vm. Si muchas ó dos, Mag. Las tablas, Pi-
nagauangan. 
AUANTA. pe. Estorvar, Vm. Mag. Á quien, Hin. 
Estarlo, Na. 
AUAS. pe. Mengua de alguna cosa, Naan. La 
causa, lea. Rebajar descontar. 
AUAS. pp. Llevar algo con trabajo. Aauasauas, 
estar asi. AnoJ, aauas auas ca r ían. Qué ha-
ces ahí atravesado? 
AUAS. pp. Rebosar la vasija. Houag mong dag-
dagan, at ungmaaauas na. Ualang auas. No 
sobra nada. Paauas, las sobras. 
AUAT. pp. Desencajar, apartar, destetar, quitar. 
Ma, apartarse. Magcaauat, estar dos cosas 
apartadas. Pinagcaauatan, por do se apartaron. 
Vm, el que se aparta. I n , lo que. Maca, la 
causa. lea en pasiva. Naauat na sa susu ang 
bata, se destetó. Inauat, le destetaron. Auatan 
ang apuy, apartar la leña del fuego. 
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AUAY. pp. Riña, enemistada Vm, uno à -otroi 
An, el reñido. Si muchos entre sí, y dé pro-
pósito, Mag. Si acaso, Magca. La causa, I¡yi-
nag. Sobre lo que, Pinagauayan. Frecüent. 
Maauayin, 1. Mapagauay. El contrario, Caauüy. 
AUIAUI. pp. Desmedrado, árbol que, al parecéF 
da la fruta de mala gana: de aqui auiaut any 
pag gaua, lo que se hace de mala gana. 
AUIAUI. pp. Lo mismo que Auoyaiioy. 
AUI-AUl. pp. No acertar à hacer lo que pre-
tende. Si uno, Vm. Si muchos. Mag. Inaaui-
auihan mo ang manga anac mo. 
AIJIS. pe. Blandear la punta de la vara larga y 
delgada. Vm, si es uno el que la blandfea. 
Mag, si muchos. An, k quien: también Aàtiis-
auis. Sinónom. Ayuc. 
AUIL. pp. Desvariar como loco: otros dicen que 
es continuar, repetir. Inaauilauil, lo mismo que 
inoolitolit. A quien, An. 
AUIL. pp. Desviar. Vide Layo, con sus juegos-. 
AUING pp. Flojedad, pereza, Vm. May, dupli-
cando la raiz. La persona, An. 
AUIS. pp. Llevar mal puesta la carga, Vm. Si 
muchos, Mag. Lá carga. I n : reduplicando Siem-
pre la raiz. 
AU1UIS. pp. Menearse lo que va colgado de 
cuerpo, ó lo que va cargado. Naauisuis ang ñala 
mo. Va colgado lo que llevas. 
AUIT. pp. Canto, canción, Mag. Lo cantado, I n . 
Porque, Ipag. A quien, Pinagauitah. Cantador. 
Mapagauit. El instrumento, Auitan. Sus can-
ciones son: Diona. pp. Talindao, pe. Auüi pp. 
Estos se cantan en casa. Indolanin, pp. I . i fo-
layinin, en la calle. Hila, SoKranin, Manigpdsm-s 
Los remeros. Holohorlo. Oyayi, arrullos al niño. 
Umbay, i . Triste, Umiguing. Suave. Tagimpay. 
De triunfo, Dopaynin. pp. Halirau. pp. Bali-
congeong. 
AUON. pp. Señor: modo de responder con res* 
peto. 
AUOY. pp. Comida que no sea arroz ni pescado, 
sino verduras, &c. Vm, y Mag. Trocar, com-
prar por fruta: Inaauoy ang pagbüi nang ¿s<fó. 
Houag cang paauoy, at salapi ang coconin rho. 
No lo trueques por fruta, sino véndelo por dinero. 
A antes de Y. 
AY. pe. Proposición de vocativo. . 
AY. pe. Sum est fui, Acó,i, duc-ha, soy pobre. 
AYA. pp. Lo mismo que ligaya. Caayaayang 
tingnan,. Calogodlogod. Caligaligaya. 
AYA. pe. Aya ó ama que cria à los niños si es 
esclava. 
AYA-A. pp. Admiración Buti a¿ya a. \ 
AYÁ AS. pp. Ruido no muy recio, como del 
que va arrastrando. Yíde Aguas. ' .' 
AYAAS- pp. El año. Ibt, Una yerba. 
AYABÁ. pe. Pues,.y bien? y: de aqui sale.álioidm-
pe. Arroz mal cocido. ' 
AYAC. pp. Su&cieíite, hindi ca macaaayac \sa 
marami. No bastas para muchoá. . . , 
AYAC. pe. Atravesar - mercaduría. ".Imayacan^ \& 
que. ÍVa-a«, estarlo... ...;. . ^ 
' 1 0 
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AYAC. pe. Carestía. In, ser encarecido. Naaayac, 
estarlo. 
AYAC. pe. Palabra de admiración en los montes 
de Àntipolo, Bosoboso. Ayac namatay na. Ay 
que se murió. 
ÀYAG. pe. Cantar la victoria, Vm, Mag, ipmag. 
ÀYAM. pp. Perro que no sirve para cazar. 
A YAM. pp. Juntarse para algún juego, Mag. 
AY AM. pe. Avisar. Vide Alam, con sus juegos. 
AYAMA. pe. l . Agama. pe. Cangrejillos de riachuelo. 
AYAMIN. pe. Tener tactos impúdicos, Mag. 
AYAMIN. pp. Juguete de niños. In, lo que es 
hecho, tenido ó tratado como tal. Mag, tenerlo, 
ó hacerlo, Vm, tratar à uno como niño, In , à 
. quien. Honag mo acong ayaminin, no me tra-
tes como à niño. 
ÁYAMOT. pe. Enfado, JVa. Caayaayamot. La 
causa, lea: Ang cabangauan mo siyang icaaaya-
mot niya, tu tontera le enfada. 
AYAMOT. pe. Rastro de lo mal rozado, Mag. El 
... lugar, An. 
AYANAS. pp. Caer y levantar por lo pesado de 
la carga. Napapaayanas si Jesucristong Pangi-
noon natin nang pagpapasan nang Cruz. A n -
daba cayendo y levantando Jesus con la Cruz. 
AYANG. pe. Amagar levantando el brazo, Vm, 
Mag. Á quien, An. El instrumento, Y. 
AYANG. pp. Alto. Maayang na ang arao: Ma-
taas na. 
AYANÓ. pe. Pues Qué? Bien esta? 
AYAO. pp. La parte de cada uno. Mag, tomar 
su parte. Vm, dar ó repartirlo, An, 1. Pag-an, 
h quien. 
AYAO. pe. No querer, Aayao acó: No quiero. 
. Napaaayao, el que lo dice redondo. Ipinaaayao, 
, lo dicho. Vm, 1. Nanayao, el que no quiere. 
. Inaayauan, lo rehusado, ó no querido. Caayauan, 
el no querer. Pagayao, el acto. 
AYAP. pp. Frijoles. Sinónom. Paayap. 
AYAR. pp. Hacer con sosiego, Aayar-ayar nang 
pag gaua. 
AY AC. pe. Á qüé? Á qué veniste? 
AY-AY. pe. Espantajo que ponen en las semen-
teras. Mag, ponerlo ó hacerlo. An, para lo 
que. Pag-an, el lugar. Con lo que, Y. 
A Y I . pe. Palabra que usan cuando à otro le 
sucede algo. Ayi tinamaan: Ay que le acertó. 
AYIBUTOR. pp. Centro, ó lo interior de los á r -
boles; Ayibutor. pe. Árbol que tiene el meollo 
blando. Sácale el meollo, Ayiburan. pp. Por 
activa, Mag. Caibuturan nang loob, lo íntimo 
del corazón. 
A antes de Y. 
AYIQUIR. pp. Ovillo, enroscar. Vm, el que. I n , 
lo que. An, en que. Un relio, isang ayiquir. 
Una vuelta, Caayiquir. 
AYING. pe. Irse secando y perdiendo los sem-
brados, Vm. Duplicando Ia raiz, ó con la raiz 
sola duplicada. 
AYING. pe. Flaco, Aaingaing na tauo. 
AYIP-IP. pp. Cuarto delantero, espaldilla de ani-
mal. Mag, escoger la parte para sí. 
AYIPO. pp. Quemarse, tizón. Nayipo, se quemó. 
AYIONG. pp. Caña delgada de largos cañutos. 
AYNÁ. pe. Almacigo, Mag. Lo que se siembra, 
Y. Do lo que hace, Hin. 
AYNAS. pp. Irse de cursos el enfermo. Mag. 
AYNAT. pe. El convaleciente que so cansa de 
andar, Na. La causa, Naca. En pasiva, lea-
Donde, Naan. 
AYO. pe. Conceder lo que le piden, Napapaayo. 
Lo que, Ipinaaayo. 
^.YO. pp. Favor, amparo. Vm, I . Mag. Lo apo-
yado, F. Contra quien, An. Ayioiian, parcial, 
1. Cabi%-at Ayouan. 
AYO. pp. Yerba, también un Baguing para atar. 
AYO. pp. Otro género de yerva ó baguing. 
AYOAYO. pp. Poco à poco. Magayoayo cang lo-
macad, camina poco à poco. 
AYOB. pp. Poner algo al fuego, para que se 
sazone ó se caliente, Mag. Lo que, Y. 
AY'OBO. pe. Labor en lazo de vejuco, Mag. La 
cosa, Han. 
AYÓC. pe. Menearse ó blandearse, con los j u e -
gos de Abiyoc. 
AYOG. pe. Lo mismo que el antecedente. 
AYON. pp. A la larga, Mag-pa. Mapapa, estar. 
Ipa, ser puesto. 
AYON. pp. Igualdad, proporción, conformar, con-
venir, contestar. Mag, concordar algo. Lo que, 
Ipag. Tener igualdad una cosa con otra, Na. 
Las dos, Nagcaca. 
AYONGIN. pe. Unos pescadillos de la Laguna. Mag, 
venderlos. Manga, cogerlos. Panayongin, la reii. 
AYOP. pp. Abatir à otro, Vm. A quien, I n . 
Magpaca, asi mismo. Na, estarlo. 
AYOPINPIN. pe. Arrimarse à algo. Vm, Uma-
yopingping ca sa dingding. Mag, juntar una 
cosa à otra. Lo que Y. layopingping mo ang 
bangea mo sa tabi. Arrima tu banca à la orilla. 
AYOS. pp. Aguzar. Damios, con sus juegos. 
AYRO. pe. Subir, con los juegos de Ac-yat. 
AYTA. pe. Negro de monte. 
AYUAN. pC. Ser dejado. Inaayuan, de propósito. 
Naayuan, acaso. 
D E L A L E T R A B . 
B antes de A. 
BAAC pp. Hendidura. Hender. Como coco ó caña 
B, in M , hender. Magbaac cayo nang niog. 
. Si muchos, Mag- Estarlo, Ma. Hacerse peda-
zos, Magca. Uno de ellos, Cabaac. Pedir un 
< .pedazo. Maqui. Á quien, Pa-an. La partidura,. 
• Cabaacan. Baac na niog. pe. Coco quebrado. 
BAÀNG. pp. El pelo de la barba. Baan§in, bar-
bado. Magcaca, tenerlo. 
BAAR. pp. Lo mismo que Tocias, Songdo, mas. 
usados con sus juegos. 
BAAS. pe. Atadura. Mag. atar. In, 1. An, lo 
que. Man, continuación. 
BAAS. pp. Atadura. Mag, atar cántaro ó vasija 
quebrada. Lo que In, 1. An. Man, frecuent. 
BAAT. pp. Atar, embejucar cosa quebrada. 
•Baatan mo yainng tapayang nabasag. Por em-
bejucar. Mag. También es el círculo con que 
atan los sombreros para encajar bien en la cabeza. 
B antes de A. 
BÀBA. pp. Llevar à oiro en banca, B. In M-
. Mamaba. Hacerse llevar, Napabababa. Babahan, 
. el asiento. 
BABA. pp. La barba. 
BABA. pe. Cargar acuestas, Mag, Lo que Hin. 
Á quien, Han. Cababá. pe. Una carga. Babhin. 
Síncop. Maba ca, sube acuestas. Nanaba ó 
Napa, el que. Palababahan, el pasamano de 
que se vale el que lleva algo acuestas. 
BABÁ. pe. Humillarse B. In. N . Nananaba. Lo 
que se baja, An. Humildad, Cababaan. Tierra 
baja, Cababaan. Mababa, humilde, bajo. Mac¡-
baba. pe. Magpacababa, hacer humillar. 
BABAC. pp. Barreta, aserrar el madero sacándolo 
cuadrado. Ser hecho, In . Una barreta, Caba-
bac. B. In . M. Mabacca niyang bacal. Si mu-
chos, 3Iag. 
BABAC. pe. Banca sin proa ni popa. Vide Balibol. 
BABAG. pe. Riña, pendencia, B. In . M. Nama-
mabag, Si mucho. In, serlo. Los dos, Mag: 
Mapagbabag, el que muchas veces con otros. 
Mapamabag, el que mucho: Babaguin. pe. El 
aporreado. Pagbabag, acto. 
BABAGAN. pp. Nanea, que no crece y luego se 
seca en el árbol. Babagan pa. 
BABAHAN. pp. Antepecho ó barandilla de navio. 
Mag, hacerla. An, el lugar. In, de lo que. 
BABALAG. pp. Espanto, lo mismo que Himala, 
Mamanghan. 
BABALAGUT. pp. Furia de viento con agua, true-
nos. &c. Babalagiit an.g bagan nang ha?i(jin, 
Namamalagiit itong hangin, aturdido está el 
pueblo con el viento, tremendo esta el viento. 
BABANGCATAN. pe. Talaquiloc. 
BABANGAN. pe. Cantarillo sin asa. 
BABAO. pp. Poner algo sobre otra cosa, Mag. Y, 
lo que. An, sobre que. Pagbababao, el acto. 
Nagcabababao, cosas puestas unas sobre otra. 
Cuando mucho, Nagbababaobabao. Las que, 
Pagbabaobabauin. 
BABAO. pp. Somero. B. In . M. 
BABAO. pe. Mucho ha: también sirve para decir 
mas de media noche, babao sa hating gab-i. 
BABAO. pe. Cerca. Babao baga ang Tonda sa 
atin? Por ventura esta cerca Tondo de nosotros? 
BABAR. pp. Remojar en agua, Mag. Lo que, Y. 
La vasija ó agua, An. Estar remojado, Ma; el 
acto pagbabar. Acaso, Nagca. Babar. pe. Mo-
jado. 
BABASO. pe. 1. Basó. pe. Probar si puede con 
algo, Mag. Lo que, ó en quien, Binabasoan. 
BÀBAT. pe. Hombre atrevido que no repara en 
nada, Babat nang magaauay. Magnanacao. No 
tiene mas juegos que estos. 
BABAT. pe. Benda para tapar los ojos. Mag, atar 
con ella, ó traerla. In, lo atado. An, à quien, 
Pamabat, la faja. No tiene Vm. Y asi para ce-
ñirse se dice también con Mag. 
BABATNGAN. pe. De Bating, lugar donde ponen 
la red para cojer al venado. Síncop. de bating. 
BABAYAGUIN. pe. Potroso, el que tiene hinchada 
aquella parte. También caballo, toro, &c. en-
tero. 
BABAYAGUIN. pe. El Quilang. No sazonado, Ba-
bayaguin pa, 1. iVa. 
BABAYAN. pe. Lo mismo que losmJjan, pilón. 
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BABAYE. pp. Muger, hembra. Mag. pe. Vestirse, 
portarse como tal. Binababaye. pe. Ser tenido. 
Binabaye, pe. Llaman al gallo que parece ga-
llina. También Binabay,e, el. eunuco. 
BABAIN1N. pe. Yaron amugerado; con Man, darse 
à ellas. Ipan, lo que se gasta con ellas. M a -
pan, frecuent. Cababayhan, costumbre. de mu-
ger. Quinababayhan, 1. Quinababaymn, natura 
mulieris. Babaynin. pp. Afeminado. 
BABAYSOT. pe. Mugerota y de poco entendi-
miento 
BABUY. pp. Puerco. In, ser tenido, Mag, Ó mam~ 
bababuy, pe. Naaso, perro cazador. Mamabuy, 
cazar puercos. Binababuy, puerco seguido del 
perro. 
BABUY. pe. Caer los que luchan à un . lado y 
otro. Nagcacababuy, ambos cayeron. Ipagca, la 
causa. Pagcaan, el lugar. Pagcaca, el aclo. 
BABUY. pe. Un caracolillo sigai asi nombrado. 
BABUYAN, pp. Un género de vejuco. 
BACA. pp. Pelea, guerra con armas, tirar con 
piedra, &c. B. I n . M. Nanaca, el que l ira. 
Namatnaca el que de continuo. Hin, ser tirado 
Mag, mucho. Ipag, la causa. Pagkan, el lugar. 
Pamaca, instrumento. Pagbabaca, acto. Mag-
babaca. pp. Ó mapagbaca. pp. Guerrero. Car-
baca, el contrario. Magca, los dos. Magcaca, 
si muchos. 
BAGABAN, pe. Yide Sacaran. 
BAGAD, pp. Quitarla madeja de la devanadera, 
Mag, Lo que I n . 
BACAL, pp. Hierro. Mag, vender ó tratar en" él. 
Pag-an, 1. Mapag-an, lo ganado. In , ser hecho; 
An, mezclado. Bacalan mo iyang tumbaga, pónle 
fierro à esa tumbaga. 
BACAL, pe. Palo puntiagudo eon que siembran 
el arroz, B . I n . M . Mag. Mejor, Mamacal. Ser 
hechos, In. La tierra, An, El arroz, ó el mismo 
palo, F. El acto, Pagbabacal. Manbabacal. Fre-
cuenl. 
BACAM. pe. Muesca ó encage que se pone à al-
guna labia para unirla, y que no se raje mas. 
An, la tabla. Mag, encajarla. 
BACAM. pp. Ventosa. B. In . M, echarla. An, 
à quien. Y, la ventosa. El acto, Pagbácam. 
hechàrsela, Mag.. 
BACAO. pe. Pájaro asi llamado. 
BAG ANG BACANG. pp. Tierra o camino con-gran-
des grietas. 
BAGAR, pp. Soleras del suelo do la casa,- <$• la-
hilan. Mag, ponerlas. An, la casa. In,- el .palo. 
BAGARAN, pp. Perro, de color blanco y priolo, 
asi llamado Binacaran. . - •:• 
BACAS, pe. Rastro, señal, huella. Bacas'. nsa, 
Bacas hampas, rastro de &c. B . In, M . Na-
mamacas, buscar por el rastro. Mag; buscar 
mucho ó muchos. In , ser seguido asi. Bacasm 
mo, at naitó ang yapac, sigúelo que aqui ostà 
la huella. •.Ma, ser alcanzado asi. Nabacas co 
ang paginom mo, infiero que has bebido. Metàfor. 
BACAS, pe. Dejar, huella ó señal de algo,. Na-', 
mamacas. • :V .. 
BACAS, pe. Nababacasan. Se dice deLmedio borra-í 
cho. 
BACAS, pe. De aqui. Himacas,. guardar aigo en 
memoria del ausento. Lo dado, Pahimacas. Vm, 
í â B'antes de A. 
el traerlo ó guardar la cosa. In, la que. An, 
por quien. Man, andarlo trayendo. Panhima-
cas, la .misma causa dejada. Maqui, pedirla. 
BACAS, pe. Cicatriz de la herida, 1. Palabacas, 1. 
Palbacas. Nagpapalabacas, tenerla An, la persona. 
BACAT. pp. Cicatriz. Mag, ó magea, tener c i -
- catriz. .Babacat bacat. pe. Ang muc-ha, tener 
la cara llena de ellas. Bacatin mo, dejar señal 
Sinónom. Pilát. 
BACAUAN. pp. Un árbol, y un pájaro, ó el l u -
gar donde hay muchos. 
BÀCAY. pp. Acechar. B. In . M. andar acechando. 
. Acechar, ut sic, Mag. A quien, An. Pagbaba-
cay, acto. Tagabacay, 1.. Palabacay, acechador. 
BACAY. pe. Cesto ancho de arriba y angosto de 
•• abajo. 
BACAYAO. pe. Un género de arroz. 
BAÇBAC. pe. Descortezar árboles ó fruta. B. In . 
M. 1. Mag. El árbol, An.. Nabachac, descorte-
zado. In , la corteza; 
BACBAG TAHONG. pe. El que trabaja mucho y 
sin fruto, Mag. Lo que, An. 
BACBAG. pe. Hendidura. Nababacbac üong batea, 
se hendió esta batea. 
BACBAG. pe. Despegar lo pegado en la llaga, 
B. In. M. Lo que In . La llaga, An. 
BACLA. pe- Enlabiar, engañar con lustre ó her-
mosura. Ma-ca, lo que lo causa. Ma, el en-
gañado. Han, el objeto. Mag, sanar con pala-
'bY'as fingidas. Hin, el engañado. 
BACLA. pe. Alteración, espanto de cosa nueva. 
Vm, à otro. Na, estarlo. 
BACLA. pe. Moverse por algún interés ó prove-
- cho, Ma, Causa, lea. 
BACLA. pe. Desollarse por rascarse. Lo desollado, 
Nabaclahan. 
BACLAO. pe. Manilla. Mag, traerla. Lo que, In . 
' Sinónom. Bagsa. 
BACLAY. pe. Caminar por senda larga y esca-
brosa, y por cuestas. B. In . M, andar asi. 
- Si mucho; Mag, El lugar, Pag-an. La cosa 
por lo cual va, In. A quien lleva consigo, 
Ipag. Ualang di quinababaclayan, tiene el co-
razón distante de lo que hace, sin atender à 
• liada. Es metàf. Vide Lacbay: houag mong iba-
clay, ang loob mo sa gaua mo, no alejes tu 
corazón de la obra. 
BACLÁR. pe. Corrales de pescar, B. In . M. Pes-
car asi. Namamadar, andar pescando asi. El 
lugar, Baclaran, Pinamaclaran. Ma, lo cogido 
• asi. May pinamamaclaran ca? Cogiste algo?,El 
. lugar ordinario donde arman estos corrales, 
Baclarin. pe. Hacerlos, Mag. 
BACLAS. pe. Desmoronarse, menguar, tomar. B. 
• i n . M. Desmoronar, Ma, desmoronarse. Maan, 
la i orilla del rio, 
BACLAS. pe. Desollarse alguna parte, del cuerpo. 
. Acoy nababaclasan sa raan. Nabaclao ang Ca-
may co, me desollé en el camino: me desollé 
la mano.- Sinónom. Baclis. 
BACLAS. pe. Desmoronarse, menguar, tomar, B. 
I n . M. Desmoronarse, Nababaclasan. 
BAGLASAN. pe. Envejecerse un libro, ú otra 
cosa cuando se deslustra. Nababaelas sa rating 
cagálingan üong lavauan, se deslustró esta 
imã gen. 
B antes de A. 
BACLl. pe. Tronchar caña ó palo. fí. In M. Que-
brar In, lo que. Ma, estarlo. Mag. tronchar. 
El lugar, Pag-an. Lo mismo es barli que bali, 
sino que en algunas partes usan del uno, y 
en otras del otro. 
BACLID. pe. Atar las manos ntrás. ó las alas al 
pollo, pajaro, &<•.. Vm, 1. Mag. A quien, /« . 
Donde, An. Con que, K. 
BACLIS. pe. Lo mismo quo Badas-, con sus 
juegos. 
BACLÍS. pe. Mudarse en algo de costumbres. 
Nababadis baclis na siya, 1. Xuan, se mudó. 
BACOBACO. pe. Camino de muchas vueltas. Bacú 
bacong daan ito. Bacobacong loob. de varios 
pareceres. Metàf. 
BACQUI. pp. Decir algo para sacar de otro lo 
que pretende, Vm. Mag. A quien, líin. 
BACQUI. pp. Hablar por rodeos, I'm. 1. Mag. 
A quien, IIin. 
BAQUI BAQU1. pe. Lo mismo que Alo. pe. Con 
sus juegos. 
BAQUI. pp. Lengua tosca distinta de !a ordina-
ria. Uicang bacqui. 
BAQUI. pe. Tierra ó camino de altos y bajos. 
Daang mabaequi. 
BACQUÍN. pp. Por qué? Pues cómo? 
BACQUIR. pp. Un género de cesto. 
BACQUIS. pp. La atadura que ponen à algo para 
poderlo arrancar. Mag, ponerla. Lo que, In . 
Con lo que, Ipag. Lugar, Pag-an. 
BACQUIT. pp. Y aun por eso, Bacquit siya nga. 
BACQUíT. pp. Mono viejo que tiene colmillos. 
BACO. pp. Aspereza de camino. Lo mismo que 
bacqui pe. 
BACO. pe. Adivinar cuantos tengo en la mano. 
Mag. ó Mag-an. La cosa sobre que, Pagan. 
Paybacoan ta ang saga. Y pagbaco ta, ó ca-
bacoan ta si Pedro. Pedro sea nuestro com-
pañero en.el juego. Gabin baca, Gabu blanco. 
BACOCO, pp. Un género de pescado. 
BACOCO, pp. Salang bacoco, cedadlo nuevo: 
Gabang bacoco. 
BACOLAÒ. pp. Mono grande. 
BACOCOL. pe. Choza ó cubo. Mag, hacerla. De 
lo que, In. Lo que Ipag. 
BACOLÍ. pe. Ang dalag cong monti. El dalag 
chico. 
BACOLÍ. pe. Entendimiento, juicio leal. 
BACONG. pp. Una planta que da flores como 
azucena, buena para, curar enpeines. Namama-
cong, cogerlas. In, ellas. An, el lugar. 
BACONG1N. pp. Un gallo del color de dicha 
flor. 
BACONGBACONG. pp. Cargar al niño sobre las 
espaldillas, hasiéndose él de la garganta. Mag, 
cargar asi. In, el cargado. An, el lugar. Ma-
pag, }. Manbabacong bacong. Frecuent. 
BÀCONOT. pp. Andar agoviado con la carga. 
Babacobaconot, 1. Na, andar asi. 
BACOR. pp. Cerca. Mag, cercar. In , la cosa. An, 
el lugar donde se hace. Maca, lo que cerca, 
Bacor na cahoy, Bacor na bato, cerca de palo, 
cerca de piedra. 
BACOT. pe. El que es algo corcobado. Mag, 
andar asi. 
BACOOR. pp. Pedazo de tierra alta. 
B antes de A. 
Lonsar na sa bacoor 
yayamang pa sa bondoc 
baquit mararagosgos 
unking cocong icamot. 
Se dice del quç pretende cosa grande, y para, 
por falta de quien le ayude. 
BÀGSÀ. pe. Destruir la fruta cogiéndola sin sa-
zón, Mag. Lo que, In . Si mucho, Pinag. 
BACSA. pe. Cualquiera cosa que se trae al cue-
llo. Mag, traer. Hin, lo que. Han, el lugar ó 
persona. Namarnacsa, de ordinario, Mapagbacsa. 
Frecuentativo. 
BACSAY. pe. Vide Bagsay, flecha ó fisga. JVn-
m.amacsay, pescar asi. Pinamamacsayan, donde. 
BACTAL. pe. Quebrarse la sortija. Vide Pacang. 
pp. Con sus juegos. 
BACTAS. pe. Atajar atrevesando derecho el ca-̂ -
mino, Mag. El camino, Binabactasan ang daan. 
El atajo, Pagbabactasan. Sinónom. Bagtas. 
BAGTOL. pe. Hoyo. Bactel bactol na raan, camino 
lleno de ellos. Ma, caer en ellos. Ca-an, el l u -
gar. Mag, hacer los hoyos. In, en donde sé 
hace. Pagbactol bactolin ninyo ang manga tabla. 
Sinónom. Baco. Bacoco. 
BAC-UIT. pe. Miembro lisiado. Ma, estarlo. Caba-
cuitan, Hsiadura: de aqui Baciiü na loob de co-
razón doble. 
BACUIT. pe. Tachador. Mamamamit, Houag mong 
bacuitin ang lahat. No lo taches todo. 
BACYA. pe. Poner dos palos atravesados à modo 
do cruz imperfecta, para poner en ellos el Ve-
nado ó puerco para chamuscar, Mag. El ve-
nado, Y. Los palos ó cañas, An. 
BAGA. pp. Brasa, ascua. Mag, hacerla. Hin, lo 
hecho. An, donde. Ma, estarlo. Pagbabagahan, 
brasero. 
BAGA. pp. Bofes. 
BAGA. pe. Postema grande, Namamagà, y tal 
vez, B. In . M. Apostemarse. In, à quien. 
Bagain, postemoso. Bagang dapa. pe. Pos-
tema solapada. 
BAGA. pe. Por ventura. Es advervio que tiene 
algo de scilicet. 
BAGABAG. pp. Fatigado, trabajado, inquieto. Ma, 
tener asi el corazón. Maca, Cfiúsarlo. Pag-an, 
en que. Mabagabag na tauo, hombre' de mu-
chos cuidados. Cabagabagan, inquietud, 
BAGABAG. pe. Fatigado. 
BAGABAG. pp. Escandalizar con el mal ejemplo, 
Maca. Nabagaljag ang loob, tomar, escándalo. 
BAGAC. pp. Palo ó fruta que se parte cayendo. 
Acaso, Ma. De propósito, B. in M. Lo que, 
In. Cabagacan, hendidura. 
BAG-AC. pe. Tonto, Bag-ac na tauo. 
BAGACBAG. pe. Gotear à menudo, B. I n . M. 1. 
Mag. In, la lluvia ó gotera. An, El lugar. 
BAGACBAG. pe. Estar impedido por mucha cor-
riente ó grande viento, que no deja pasar la 
banca. Ma, atravesarse. Maca, atravesar. Pa-
siva,' lea. El lugar, ca-an. 
BAGACAY. pp. Alisadera de box. Nanagacay, el 
que alisa. Mag, el que la hace. Es nombre 
de caña que comprende à las que son aptas 
para tejidos y dardos. B . in M,- tirar con 
ella. 
BAGÂL. pp. Abultado, grueso, tosco, Mag. Ba-
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galán mo pa, hazlo mas abultado. Bagalin, hom-
bre carnoso. 
BAG-ANG. pe. Muela, Mag. Ir naciendo, Magca. 
Tenerlas, Cabag-ang. Una, Bogtong. 
Guilingan sa Knoob 
pinucsa ang nanasoc. 
Tambieh significa no estar bien encajadas dos 
cosas: Hindi nababag-ang. 
BAG AT. pe. Recibir al que viene por mar, Mag.. 
El que, I n . 
BAGAT. pe. Ordenar ó dar poder .à la catalona; 
Mag. 
BAGAT. pe. Tardar. Nababagat mlalauon. Houag 
mo acong bagatin dito, no me hagas perder 
tiempo aqui. 
BAGAT. pp. Buscar buen camino para arrastrar 
algún palo. Mag, buscarlo. In , el lugar por 
donde. 
BAGAT. pp. Buscar camino para coger à alguno, 
con las mismas composiciones. , ; 
BAGAT. pe. Reconocer, comp la centinela, Man-
babagat. 
BAGAUAG. pp. Un árbol que da hermosas flores; 
BAGAY. pp. Diferentes cosas, proporción. M.ag-
bagay nang manga batang magsas.aya0, ó p(ig>~ 
bagain süa, dispon esos muchachos para M 
baile. Cabagay, una de ellas. Nagcacabágay, 
muchas de una especie. Bagay sa aquin, lo 
proporcionado à mí. 
BAGAY. pp. B. I n . M . h Mag. pe. Acomodarse 
dos en el trage y costumbre. Ibagay ito do,on, 
haz esto como lo ótrp. Pagbabagay, obra. 
BAGAY. pp. Talle, casta. Anong bagay niya? 
Castila, con Tagalog? Qué casta es te suya? 
Españoló Tagalog? Cabagay an nang casalanan, 
circunstancia. 
BAGAY. pp. Proporcionar una cosa con otra', 
Mag, ó Mag-paqui. Lo que, Ipag.. Si es unaj 
ibagay, I . Ipaqui. Si dos, pagbagain ang gaua 
niya. Dil i nababagay sa caniyang lagay. Anong 
pageabagay nito dom, que tiene que ver esto 
con aquello. ; > 
BAGAY. pp. Conformar una cosa con otra, Mag. 
La conformada, F, Con quien ó à. que, An. 
Ndbabagayan nang hicup ang laqui nang casa-
lanm: Tan grande, será el tormento como la 
gravedad del pecado. 
BAGAY BAGAY. pp. Cosas do diferentes espê -
cies. Mag, hacerlas. Nagcababagay bagay süa 
sa pagdaramit, se diferencian en. el trage. 
BAGAYBAY. pe. Racimos de cocos, bongas. Mag:, 
ó Magca, tenerlos. Por, An\ Corlar: la fruta, 
Bãgaybayan mo. 
BAGAYBAY. pe. Sobrecarga; à la carga do es-
pigas ú otra cosa. Mag. llevarla, Magpa. Po-
nerla à otro, Bagaybayan mo arig dala mo. Si 
nónom. Bagaobao. Balaobao. \ 
BAGBAG. pe. Romper fierra, Mag. In, lo que. 
. Bagbaguin mo muna ang lupang bubuquit-in: 
Romper la tierra de que ha de haeçr semen-
tera. Lupang bagbaguin, pp. Tierra por abrir, 
metaf. Nababagbag ang pigsa. . Reventó la 
postema. Ipahili^ mo ang naná,maca, bagba-
gan ca_: Déjate esprimir, no «sa qae se ahonde 
la llaga. 
BAGBAG. pe. Destrozo de tormefita, dar à , t e 
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costa. Nabagbag cami sa ragat. Quina, I . Pi-
nagbagbagan, donde. Cababagbagan, peligro en 
lâ mar. 
BAGCAT. pe. Melcocha, ó miel muy recocida. 
Mag, hacerla. Iñ, lo hecho. Pabagcatin mo itong 
polot. súbelo de punto. 
BÂGCÁT» pe. Partir de un golpe en dos partes 
el coco, Vm. Lo que, In. 
BAGCLUS. p<5 Priesa en caminar, remar, &c. Nag-
babagdus nang paglacar, caminar sin cesar. 
BAGLUS. pe. Senda que queda en el zacatal 
después de haber pasado hombre ó animal. 
Yiãe, Bolàos, con sus juegos. 
BAGLÍ. pe. Quebrar, algo velozmente. Vide 
Baclí. pe. 
BAGNAS. pe. Amolar con fuerza gastando el filo, 
• • V m , l i Mag. .Lo que, Y. 
BAGNAT. pe. Teñir las redes, Mag. Lo que, I n . 
' 'Estarlo, Na. Vide Dampol. 
BAGCUS. pe. Immo potius: Dil i gumaling, bag~ 
• éús súmamài No solo' no es- bueno, antes bien 
malo. 
BAGUIBIG. pp. Alboroto. Nababaguibig sa bayan: 
" Hay alboroto en el pueblo. 
BAGU1BANG. pe. Lo mismo que Balibag. 
BAGUIMBING. pe'. Dar à la costa, Ma, 1. Mapa. 
El lugar, Ca an. 
KAGUIBAY. pe. Lo mismo que Balibay. 
BAGUING. pp. Yedra como bejuco con que atan. 
Namamaguing, el que los busca. Mamaguingan, 
el lugar. 
Baguing acong calatcat 
càya acó nataas 
sa Balit i cungmalat 
naquinabang nang taas. 
BAGÜINGBING. pe. Lo que Baguimbing. 
BAGUING. ppj Camote silvestre. 
BAGUIR. pe. Apretar los dientes, Mag. Ellos, I n . 
Vide Ngalit. 
BAGUISBIS. pe.' Gotear aprisa el licor. Nababa-
•guisbis ang oían, ay lalacad ca, gotea la l l u -
via, y caminas? 
BAGUISBIS. pe. Metàf. Correr las lágrimas por 
la cara. Nababaguisbis ang luhâ. 
BAGUISBIS. pe. Llevarse el viento con violencia 
• la- embarcación. Binaguisbis nang hangin, se lo 
llevó el viento. 
BAGUIT. pp. Informar los testigos delante del 
Juez. Vm, 1. Mag, si múchos. También 
B. In . M . 
BAGLAOS. pe. Dar gritos para que le oigan. 
Mag, darlos. An,- por quien. Babaglaos bag-
laos acong tomauag sa iyo, ay dimo naringig: 
Te doy gritos, y no oyes? 
BAGNA. pe. Teñir para que no se quiebre fácil-
mente, Mag. Lo que, In . Sinón. Dampol. 
BAGNAS. pe. Grueso como de hilo, ropa, &c. 
Pacabagnasin mo ang paghabi. Téjelo que tenga 
cuerpo. Metàf. Bagnas nang bagnas ang ca-
tauan mo.- Gordo. 
BAGNIS. pe. Sazonar el Namf. Mag.' El Naitní, 
I n . Bagnis na, sazonado. 
BÀGNIT. pe. Despegar, Vm. Lo que, In . Las 
manos, Y. Donde. A n : Sinónom. Pacnit, y 
Pagnit. 
BAGNÚS. pe. Amolar con'fuerza gastando el 
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hierro, Mag Á quien, An. El que muchas ve-
ces, B. In. M. 
BAGO. pp. Cosa nueva, renovar, Mag. Lo que. 
I n . 
BAGO. pp. Hacer alguna cosa de nuevo. B. I n . 
M. Namamago. Pinamamago. Ipinamarnago. 
BAGO. pp. Estrenar. Acó, ang pamamagohan n i -
tong salaual, en mí se estrenará este calzón. 
BAGÓ. pp. Primicias. Mag, darlas. Papamagohin, 
la persona à quien se dà. Lo que, Ipinama-
rnago. También, Nagpapamago. Comer de las 
primicias. Maquipamago. 
BAGONG TAUO. pp. Mozo soltero, Mag, pe. El 
que se va haciendo. Cabagongtauohan, mocedad. 
BAGO. pp. Luego, antes, después, con todo eso, 
como sea que. Adverbio. 
BAGO. pe. Un árbol de cuya cascara hacen c á -
ñamo. 
BAGAOBAO. pe. Alto donde están amontonadas 
algunas cosas. Mag, estarlo. In , las cosas, An, 
el lugar. 
BAG-OC. pe. Ruido del golpe del que cae. Mag, 
arrojar algo de alto. Lo que, Y. Á quien, An. 
Arrojarse. Magpati. 
BAGOCAN. pe. Gallo con barbas. Vido Bocean. 
BAGOL. pe. Flojo, pesado. Mag , hacerse tal . 
Mabagol na tauo, hombre pesado. Sinónomo. 
Macuyar. 
BAGOL BAGOL. pe. Cosa llena de turumbones, 
sea, madera. &c. 
BAG-ONG. pp. Sonar la voz en bajo. Lo mismo 
Hagong. Mag. pe. Á quién, An. 
BAGONGBONG. pe. Un animal como el gorgojo. 
Binabagongbong ang cahoy, la madera comida. 
BAGONG GOLÁ. pp. Una caja de madera de una 
pieza, que usaban antiguamente. Mag, tenerla 
ó venderla. A quien, An. La madera de que 
se hace, In. 
BAGOOG. pp. Enterrarse en parte lo que cae de 
lo alto, como un coco sobre algún lodazal, 
Nabagooc, se enterró. Algunos dicen que es 
lo mismo que Dagooc. 
BAGOONG. pp. Pescado en salmuera. Mag, ha-
cerla In, lo hecho. Pag-an, el lugar donde se 
hace. Nababagoong pa , se dice cuando están 
detenidas sus mercadurías. 
BAGÓT. pe. Enfado que recibe uno. Ma, estar 
asi. Maca, causar à otro. lea, la causa. Ca-
bagotbagot na uica, palabra enfadosa. 
BAGOT. pe. Nababagot acó nang ingay, me en-
fado con tanta bulla. 
BAGÓT. pe. Deshacerse ó consumirse algo gas-
tándolo. Caalam-alam nabagot ang alac, en un 
instante se consumió. La causa, Maca. 
BAGSA. pe. Lo mismo que Bagsa. 
BAGSAC. pe. Hincar alguna estaca a golpes. Mag, 
golpear asi. In , lo que. An, sobré que. Na -
bagsacan ang paa; Ipabagsac mo nang matigtig. 
Golpéalo recio para que hinque bien. Pagba-
bacsaquin mo ang hocay nang haligui, at nang 
lumalim. Golpea ese harigue para que pro-
fundice. 
BAGSANG. pe. Corazón de la palma que llaman 
Pogahan, y se sirven de él para pan. Mag, 
beneficiarlo. I l t . Mazorca de maiz mal granada. 
BAGSAY. pe. Pesca con fisga. B. In : M . Na-
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matnagsay, pescar asi. Pinamagsayan, el lugar. 
BAGSAYA. J3C. 1. Bagsa. pe. Un género de fisga. 
BAGSIG. pe. Poleneia, tiranía, hacerse tirano ó 
mostrar poder. B. In . M . Magsic, Nanagsic, 
Mag. La causa, Jpag. Lo tiranizado, Pag-an. 
Dar à otro poder, Magpa. El poder que se da, 
ípa. A quien se da, Petan. Himagsic, mostrar 
poder y valor, cobrar ánimo. Contra quien se 
reveló, Pinaghimagsican. La persona ó cosa por 
que muestra poder, Ipa. La obra, Panhihimag-
sic. Cabagsicun, pp. Poder. Cabagsican, pe. 
Atrevimiento. 
BÀGTAC. pe. Clavarle la espina y los dientes del 
perro, caimán, &c. Na, estar asi. 
BAGTÁL. pe Deshollarse el pellejo, quitarse 
parte de la carne haciéndose fuerza, deshollarse, 
ATa. La causa, Afaca. En pasiva, lea. I t t . Cuero 
ancho como el de los machines. Itt . Aforrar 
con tablillas pié ó mano quebrada. Sinónom. 
Bitag, Bangcat. 
BAGTANG. pp. Atajar, salir al camino que per-
dió. Vm. A donde An. El camino, In. Itt. Ca-
mino de altibajos, Bagtang-bagtang ang daan. 
BAGTAO. pe. Espinazo del pescado. Vide Palicpic. 
BAGTAO. pe. Mirar de lejos. Yide Alitao, con 
sus juegos. 
BAGTAS. pe. Abrir camino, Mag. El camino, 
An. El atajo, Pagbabagtasan. 
BAGTAS. pe. Descoser vestidos ó ropa, Mag, Lo 
que, In. Lo descosido Ma . 
BAGTING. pe. Campana. B. In. M , 1. Mag, to-
carla. In, ser locado. Bagtinyan mo acó, t ó -
cala por mí. Bagtingan. pp. Campanario. Mag, 
hacerlo. 
BAGTOL. pe. Tener tirria, Mag. A quien, An. 
Porque, Pinag-an. 
BAGTOL. pe. Camino lleno de hoyos. Mag, ha-
cer tales hoyos. Ma, caer en ellos. Cababag-
tolan, donde. 
BAGTOT. pe. Cargar al niño al hombro, ó acues-
tas. Mag. El , In. Donde, An. 
BAGUAN. pe. Anzuelo para pescado grande, B. 
In. M. Pescar asi, Namamaguan. Ser cogido, 
In. 
BAGUAY. pe. El círculo del Salacab, en donde 
se afirman las barandillas para que estén fuer-
tes. Mag, ponerlo. An, el Salacab. In, de lo 
que se hace. 
BAG-U1S. pe. Cañones del encuentro del ala 
del ave. 
BAG-UIS. pe. La punta del ala de cualquier ave. 
BAG-YO. pe. Tempestad, uracan, B. In . M , 1. 
Mag, correr tal tiempo. Bmag-yohan, 1. Afa-
pagbag-yohan, à quien dio tal tempestad. Magpa, 
dejar que pase. Pabag-yohin natin, dejémoslo 
pasar. Págbag-yo, 1. Pagbabagyo. Magbabag^yo 
bag-yo, 1. Babag-yo bag-yo na. Paree? que ya 
quiere correr la tempestad. Balibag~yo, Mala-
bag-yo, Tila . bag-yo: Di magsohay condi bag-
yohin: No se previene si no le acometen. ; 
BAHA. pe. Corriente, avenida -del rio. Mag, 
traerla el rio. Ser llevado. Ma. Ser detenido, 
An. Bohos bahú, salir de madre. Nonohos ang 
bahá, va menguando. ' • . ' 
BAHAG. pe. Bajaque, faja como braguero con que 
cubren las partes verendas. Mag, traerlo. In, 
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la faja. An, el cuerpo. Manbabahag, t r a e r l o 
de ordinario. 
BAHAG-HAR.T. pp. Arco del cielo. Mag. 1, M a g c a . 
haberlo. El arco iris. 
Manhahabing oalicam 
ínbig ang hilig anay. 
BAHAG-SÜBAY. pp. El arco iris: es poco u sado . 
BAHAGUI. pp. Repartir entre sí ó dando à o t ros , 
Mag. Lo que, In . El plato, Ipinag. Los q u e 
entran en la partición, Binabahaguinan. U n a 
parte, Cabahagui. El que reparte sin t e n e r 
jjarte, Namamahagui. Lo que, Ipinamahagui• 
Á quien, Pinamahaguinan. Cosas repar t idas , 
Nagcababahagui. Muchas veces sumitur p r ó 
parle verenda, Bahagui. 
BAHAG-YA. pe. Apenas. Bahag-yana somiya: Hin^ctr 
bahag-ya, sea en orabuena. Apenas basta. B ina— 
bahag-ya lamang ang isang haligui, se dice p o r 
exagerar las fuerzas. 
BAHA LA. pp. Cuidado, Mag. 1. Man. Cuidar d e 
algo. Ipinag, 1. Ipina, la persona que le d a 
el cuidado. Pinag-an, 1. Pinamaan, lo que l e 
da cuidado. Ma, estar cuidadoso. lea, la c a u s a , 
I . Pinagcacabahalaan co. Causar cuidado, M a c a . 
Dejar el cuidado à otro, Magpa. Lo que, I p a . 
Á quien, Pinababahalaan. Con Ñagca, e s t a r 
con disgusto. Îco na ang bahala, yo cu idado . 
BAHALA. pp. Ayao acó magcabahala sa anoman.. 
No quiero encargarme de nada. Bahala. p p . 
Di acó maygauay icao ang naguaualang b a h a l a . 
Paga el justo por el pecador. • " 
BAHALA. pp. Sang bahala, cien millones. 
BAHAN. pe. Llave ó. viga. Sinónomo, Bosolant 
sicang. Mag, hacer ó ponerlo. An, donde. I n , 
la madera. • 
BAHANDA. pe. Como Bahala, y sus juejos. -
BAHAO. pp. Cosa guardada de la noche a n t e s 
para almorzar. Mag, guardarla. An, à q u i e n . 
In, 1. F, la comida. Namamahao, comer: d e 
mañana. Pamahao, con que,. Magpa, dar d e 
almorzar. Lo que, Ipinapapa. 
BAHAO. pe. Un pájaro. Pamahiin sa una, s u p e r s -
tición. - . 
BAHAO. pp. Sanar la herida. B. Im M . M a h c t o 
ca nitong sugat, ). Bahauin mo, sánala. B a h a o » 
pe. Bahao na, ya ésta sana. 
BAIIAS. pp. Vide. .Baas. . 
BAHÀR. pe. Lunar grande y negro, que so c u a j a 
en los cuerpos de los niños: estar como p i n -
tado de ellos. Nagbabaharbahar ang catauarv: 
Tiene el cuerpo lleno de lunares. . , 
BAHIR. pp. Resquebrajado, Bahirbahir iyang tabla.^ 
BAHIR. pe. La tez del quemado,con sol, ros tro 
desfigurado con golpes. Nagbabahir ang mucha, 
ni Jesucristong Panginoon natin, nang s iya} i> 
. tampqlin. ., . .• ; 
BÁHAY. pp. Casa, B . In. M . Con Ña, v iv i r e n 
casa. Con Mag, hacer casa. Tiene todas las p a s i -
vas., Naquiquipa, vivir en casa de asiento., S i n 
pa, estar de paso. Naquiquipamahay xa ^ a g c ^ 
cay Pedro ? Ay hindi; cundi naquiquibahay l a -
mang acó.- Vives de asiento en casa de Pedro 
como su familia? No, sino estoy de paso: 
en su casa. 
BALAQUI. pp. Variedad de cosas juntas. M a g , r 
mézclarlas., .Pagbalagmn,i .onezelar eslo . con.' .ói 
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otro. Pagbalaquian, el lugar. Siu Pag: Âng 
gam mong magaling ay houag balaquian nang 
mamma. Magca, entreverar cosas diferentes. 
Ipaquibalaqui co na yaring sasabihin cong ca-
íaga: Haré primero una breve digresión. 
BAH AY AS1M. pp. Tripa de venado ó vaca, 
doridè esta el agrio que ha comido. 
BAHI. pp. Raya de la mano; otros dicen Barhi, 
que es el propio. Magca, tenerlas, Man, ver-
ías. Panhimahian, à quien. 
BAHIN. pp. Estornudo, estornudar, An, à quien. 
• Nabahinan, acaso. De propósito, Binabahinan. 
Estornudar acaso, Nabahin. pe. De propósito, 
Nabakin. pp. Maca, lea, causa, pe. EI quo 
frecuentemente, Palabahin. pe. Ó Mapagbahin. 
Cmdi solotin d i mabahin, si no le urgan no 
se mueve. Metàf. 
BAHIN BAHIN, pp. Con negativa es no tener difi-
cultad. Ualang bahin-bahin, ualang liuagliuag. 
BAH1R. pp. Variedad de colores en el vestido. 
Mag, 1. Magca, tenerlos. Namamahir, teñir 
de ellos. 
BÀHO. pp. Heder. B. In M . Hacerse hediendo. 
Mag, hacer algo. La persona, Nababahoan, 1. 
Quinababahoan. Mabujo, cosa hedionda. Caba-
hoan, hediondez. Bahong isda; Bahong castoü, 
olor de pescado, olor de amizole. 
BAHOAN. pe. Berga entena. Mag, ponerla. An, 
el navio. In, la madera de que se hace. Na-
mamahoan, llevar el viento fresco la vela hasta 
la entena. Bogtong, de la vela. 
Sinántanan sa hold 
hangin ang tinalarò 
tinitimbang ang magaan 
nang di maralang timbantjan. 
BAHOC. pe. Sobrepujar, Mag, 6 Maca. 
BÀHOG. pe. Comer la morisqueta con caldo, Nag-
babahoc. 
;BAHOL. pe. Luego después. 
BAYCAN. pe. Mono grande y viejo. Sinón. Ma-
nanid. 
ÍAIR. pp. Bruñir oro con una piedra, Mag, Lo 
que, In . 
'BAIH. pe. Un género de gusano. 
BAIRr pe. Machete. Mag, usar de él. Mam, 
comprarlo. 
BAIS. pp. Descomedido. Mag, descomedirse. La 
persona cou quien, An. BaiÉang taico, hombre 
descomedido. 
BAISA. pe. Trox ó granero. Mag, hacerlo. Hin, 
ser hecho. Han, el lugar donde. 
BAIT. pe. Entendimiento, juicio, prudencia, Ma-
bait na tmi-o. Hombre juicioso, &c. Magcaea, 
' tenerlo. Papagcabaitin ca ñaua nang Dios: 
Dios -te dé entendimiento. Mag-pa, hacer que 
tenga. Mag, engañar con bachillería. Aco,i, 
pinagbaitan niya, 1. acó napagbaitanj me en-
gañó; aunque esto también significa lo que 
ganó por su entendimiento. Magmabaiú, agu-
' deza de entendimiento, Nanait, mudarse de 
entendimiento. 
UAITANG. pp. Escalón, banzo de la escala. 
BA1TO. pe. Véislo aqui. Bailo ca nang baito, ay 
uala acong maquila: Dices véislo, véislo, y 
no parece, 
BAITOS. pp. Un palo muy fuerte. • 
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BALA. pp. Comprar al fiado. B. in M, Tomar 
al fiado. Si frecuentemente, Namamala. Lo que 
se toma, Hin. De quien, Han. Mag-pa, dar 
fiado: Pabalakin mo nang isang cabolos, ó 
ipalamo sa aquin. Adviértase que esta raiz en 
Bulacan es gutural, y la no gutural significa 
allá lo mismo que tompoc. 
BALÁ. pe. Fingir hacer algo. Nagbabaiang co-
mam, finge que come. Ipag>w la causa. 
BALÁ. pp. Amenazar, Mag. A quien, Pag-an. 
Con que ó por que, Ipag. 
BALA. pe. Hablar, decir. Nababala, el que dice 
asi. Mabala ca, di algo: adviértase que en las 
pasivas se añade un ba mas. In, à quien se 
dice. Bababalin mo ang manga tauo nito. No-
tifícales esto. I t t . Acusar, denunciar, notificar 
con Mag. 
BALA AT. pp. Envejucar el tibor. Lo que, An. 
Con que, F. Activa, Mag. 
BALABA, pp. Gajo del racimo de la bonga Mag, 
ó Magcaea, tener gajos el racimo. Lo mismo 
Namamalaba. 
BALABA, pp. Pencas de plátano, gabe. Sinónomo. 
P alapa. 
BALABA, pp. Desmontar matorrales de árboles 
pequeños, B. in M. Los matorrales, In . Sinó-
nomo. Gasac. 
BALABAG. pe. Tirar palo ó caña tomándolo por 
la punta, de manera que va dando vueltas, 
B. in . M. 1. Mag. Y, lo que arroja. In , à 
lo que. Ipag, la persona por quien. Ipagbala-
bag mo acó nang balingbing. 
BALABAG. pe. Lo mismo que Balibas, con sus 
juegos. 
BALABAG. pe. Una serpiente de dos cabezas. 
Magca, haberlas. Ma, ser picado de ella. Maca, 
picar ella. El lugar, Pinagcababalagan. Coger-
las, Namamalabag. 
BALABALA, pe. Fingimiento, Mag. A quien, /ra. 
Con que, Ipag. 
BALABALAQUI. pe. Mezclado, entreverado. 
BALÁBAL. pp. Manta con que se arrebujan. Mag, 
arrebujarse con ella. In , ser traída. 
BALABAR. pp. Nagpapatanao nang apuy sa dagat, 
dejarse ver, ó ver de lejos el fuego en la mar. 
BALABATO. pe. La trigésima segunda parte del 
tahil, que es Calahating, Amas. 
BALABIGA. pp. Hablar mucho, hablador: se com-
pone de Bala, hablar, y Biga, que es una 
yerva que causa comezón, con iVag.. 
BALACi pp. Probar, estudiar, Mag. Lo que, In . 
Balacbalaquin. En Manila es lo mismo que 
Talinhaga, pero ha de ser con Auit. Pinag-
babalacan, à quien. En Bulacan significa d iv i -
dir ó repartir en montoncillos. 
BALAC. pe. Trompo, flecha. Mag, hacerla. I n , 
1. Ipag, arrojarla. Bogtong. 
Quinalag ang balacas 
Sumayao nang üagpac. Trompo. 
BAL-AC. pe. Vide Bagac. pe. Baac. pp. 
BALACANG. pe. Cadera. 
BALACBAC. pe. Un género de palo ó corteza 
de árbol. 
BALACAS, pe. Atadura en falso mientras se 
ata mejor. Pinagbalacas mo lamang. También 
Baleas. 
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BALACAS, pe. Liar cl cuerpo del difunto con 
unas madejas de algodón sobre la mortaja. 
Mag, atar. An. 1. In, el cadáver. Maguinba-
lacas sa catauan mo iyang pinagnacao mo, mal-
dición. Sinónomo. Balangcas. 
BALACOBAC. pe. Caspa de la cabeza. Mag, te-
nería. Magca, criar y tenerla. Bogtong. 
Di matingalang bondoc 
darac ang nacacamot. 
BALACQUI. pp. Variedad de cosas juntas. Mag, 
mezclarlas. Pagbalaquiin mo ito noon. Lugar, 
Pag-an, y sin Pag: Ang gaua mong magaling 
axj houag mong balaquian nang masama. Ba-
labalaquing taico. De diferentes castas. 
BALACQUIL. pp. Atadura. B. in. M, 1. Mag, 
atar. Y, con que. An, en que: Nababalaqiti-
lanan na ang bahay? R. Uala pa ang sucat 
ibalacquüan. Para atar el corral de las semen-
teras, usan mas de Pangcol. 
BALACQUILAN. pp. Atravesaños debajo de las 
baras. 
BALACQUIR. pe. Enredarse el pie en cordel &c. B. 
In. M. Enredar. In , lo enredado. Ma, el que lo 
esta. Cababalaquiran, lugar donde se enreda. 
BALACQUIOT. pe. Duro de condición, hombre 
sin palabra. Tauong balaquiot. Vm, Irse ha-
ciendo tal. La causa In . Con quien, An. 
BALACQUIOT. pp. Lo mismo. 
BALACQUIA. pe. Término usado de los cantores 
de la corte, ó salamadores. Helamonanaquia. 
R. Saquia. Saloma, Ang aquing balaquia. R. 
Saquia. Saloma, Di natin masaquia. R. Saquia. 
BALACS1LÁ. pp. Vide Abala, Ligalig. pp. Ca-
balacsilaan, abstracto. 
BALACTAS. pe. Atajo de camino. Vide Bagtas, 
con sus juegos. 
BALACTAS. pe. Atajo. Vide Bagtas. 
BALAG. pp. Enramada Mag, hacerla. I n , ser 
hecha. An, el lugar. 
BALAG. pp. Enramada, por donde trepan las 
calabazas, &c. May bahay ca na? Tienes casa? 
Suelen responder, Nagbabalagbalag pa. 
BALAG. pe. Una sierpe que vuela. Sinónom. 
Lay-an, layagan. 
BALAGA. pe. Espantar à otro con la misma pa-
labra, escondiéndose en alguna parte para es-
pantar à otro diciendo de repente esta pala-
bra. Balaga. B. In. M. 1. Mag. Espantar así. 
Balaghin, 1. Balaghan, el espantado. Cababa-
laghang gaua 1. Cabalabalaga ítong gauang ito, 
obra maravillosa. 
BALAGAT. pp. Huesos junto al gaznate. Aga-
llas. Balagat nang pagea yayat: Muy flaco es-
tás. Nabalagatan co yaring candoli: Cogí este 
candoli por el pescuezo: Aco,i. nabalagat, 1. 
Nabalagatan nang candoli: Me hirió el candóle 
con sus espinas. Aba maghimalagat ca, 1. Pan-
himalagatan mo siya: pues quítaselas. 
BALAGAT. pp. Pinagabut ang balagat, el juego 
del gaznate, que llaman hocay tagocan. 
BALAGAT. pp. Sarta ó cadena que traen. 
BALAGATAC. pp. Un pájaro que grita mucho, 
hablar mucho. B. In. M. 1. Mag. Á quien, An. 
BALAGBAG. pe. No hablar à propósito. Nagbaba-
lagbag na lamang. Habla solamente al aire. In. 
1. An, h quien. 
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BALAGBAG. pe. Desti lará menudo el licòr, Jfi 
In. M. Lo que, In. El lugar, An. 
BALAGBAG. pe. Atravesaño del suelo de la casa. 
Mag, estar atravesado. Y. Ser puesto, 1. An. 
BALAGHAN. pe. Lo mismo que. Guióla. 
BALAGUIIT. pe. Fuerza de viento.: Babalaguiit 
ang hangin: Está fuerte el viento. 
BALAGUIIT. pp. Romper por medio de la gente! 
Babalaguiit itong tauong ito. 
BALAGUIIT. pp. Llorar, remar, recio, Mag. Lo 
que, Ipag. 
BALAGU1NG. pe. Responder, ú obedecer à quien 
le habla. B. In. M. Solo se usa con la nega-
tiva. Di ca mamalaguing anaqui icao ay may ang 
paquing. No te das por entendido como si 
fueras May ang paquing, que no huye aunque 
le espanten. 
BALAGOBANG. pp. Abejarucos. • 
BALAGTAS. pe. Atajar camino sin rodear. Ba-
balagtasin co, nang tocoin. Metáfora.. • ' 
BALAIIAC. pp. Mezcla de naciones, metales,,jpr 
yas, &c. B. In. M. 1.. Mag. Lo que, An,, 1, I n . 
BALAHASI. pp. Hendidura ó quebradura de la 
vasija. A'a, estarlo. In, quebrarla. . • V í 
BALAHASI. pp. Hablar sin tiento ni atención, 
Houag cang balahasing mangusap. Lo que, Ipi f 
nagbala. 
BALAHIBO. pp. Pelo de ave ó animal. Balahibo-
hang tauo, pilosus. Mag, criarlo. Binalahibohan: 
tener pluma ó pelo postizo. Mabalahibohanan, 
cotejar un gallo con otro, pára ver las fuer-
zas por la pluma. Magcacqb'alahibo, igual en el 
pelo. Namamalahibo ang damit,. tiene hilarachas 
el vestido. Mabalahibo, hombre ó animal be-
lloso. Di pa magüita ang balahibo nang camay: 
Se dice cuando aun no es dia claro. 
BALAHIGUIT. pp. Estar emberrenchinado de me-
lancolía. Hacer la cosa de mala gana, Mag: la 
causa, Ipag. Á quien, Pag-an. 
BALAHÓ. pp. Cieno ó lodazal. Ma, atollarse. 
Maca, cogerlo asi, B. In. M, de propósito. % 
el cogido. 
BALAYLO. pp. Balailong loob: Di l i mapag-isa ang 
isip. 3Iasamang loob. De corazón inconstante. 
BALA1RIR. pe. Voltear al niño que carga la ma-
dre ya atrás, ya adelante. B. In M. 1. Mag. 
La madre, An. El niño. In. 
BALAIS, pp. Ballestón para cazar. Mag, armarlo. 
An, à los que. In , de lo que. B. In M. •El 
que anda poniéndolo, l i a , ser cogido. Balaism; 
1. Pinagbalaisan, donde se arma: Houag mf 
acong pagbalaisan, 1. Houag mong balaism ang 
magandang pagoosap ta: No eches à vo,ces 
nuestro pleito. ' 
BALAIS, pp. Las tres estrellas que llaman ma-
rineras. • " .' f 
BALAITIL. pe. Atravesarse algo en la garganta. 
Nabalatitan, à quien. A'a, acaso, i n , de propósito" 
BALALAO. pp. Ó bcclalat. pp. Medir cosas k r -
gas y redondas. B. In. M. I . MaQ. JCeflfo lo-
grueso. In, ser medido, Y, con que y. 'g.; ..El 
cordel. MagCa, ser de una medida:, ñang dipã 
ang balalat, 1; Balalao nilo: Cuantas brazas 
tiene esto de grueso. Nagcacabalafao sitar Son 
de un mismo natural, costumbre ó partícipes 
de algo. Cabalalao niya, lo mismo que Casongdo. 
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BALAM. pp. Tardanza, ó espacio de tiempo. Ma, 
detenerse. Magpaca, detenerse mucho. Maca, 
causar detención. lea, pasiva. Ca an, I . Pagca an, 
en qué, ó porque se tardó. Cabalaman, deten-
ción, tardanza. Balamin, 1. Pabalamin, el hom-
bre detenido de propósito. Tauong balam, I . 
Mabalam, hombre espacioso. 
BALAM AR AO. pp. Retardar ó dilatar. Se com-
pone de Balam y Arao, y se conjuga con 
Mag. En pasiva In : Houag mong balam ara-
uin üóng osap: No retardes este pleito. 
BALANÁ. pp. Renovar algún calor dándole de 
nuevo. B. In. M. 1. Mag. renovar. In , lo que. 
Metàfor. Balanain ang osap, Balanain ang asal: 
Renovar el pleito, la costumbre. 
BALANÁ. pe. Gulay mal cocido, pescado, &c. 
Balam lamang itong gulay. Mag, cocerlo asi. 
In, lo que. 
BALANÁ. pe. Un género de Baguing ó enredadera. 
BALANÀG. pp. Lisas pequeñas del mar. 
BÁLANAGAN. pp. Calzoncillo. Cuando recien nacido 
es Pilpil. Algo crecido, Hinauin. Mayor, Balanacan. 
Mas grande, Bilingbiling. Tiboron grande, Pating. 
BALANAN. pp. Cesto pequeño para el pescado. 
En Manila, Boslo. 
BÁLANAYO. pp. Sospechar. B. In . M. Y si mu-
chos, Mag. Lo que, In . De quien, An. La causa, 
Y. Y si muchos, Ipag, también Pag-an. 
BALANG. pp. Cualquiera, ó cualquier cosa. 
BALANG NÀ. pp. Alguna cosa cualquier cosa. 
BALANG MANA. pe. Algo, sea lo que fuere. 
BALANG ÀRAO. pp. Algún dia. 
BALANG. pp. Langosta, In, ser comido de ella. 
' Magca, haberla. Ipinagca, la causa, yin, el l u -
gar. Matang balang, se dice del hombre que 
nota algún desastre. Itlog balang, género do 
arroz. Bogtong: 
Apat capapang comot 
di nataepan ang tohod. Langosta. 
BALANGA. Dien doon. 
BALANGA. pe. Olla de grande boca. Mag. hacer 
ó venderlas. B. In. M . comer pescado, yervas, 
&c. en la misma olla. In, la yerva ó pescado. 
An, el lugar donde se pone la olla. 
BALANG AMAS. pe. Oro hilado sobre algodón. 
Mag, poner el oro ó plata. An, sobre que In, 
de lo_ que se hace. 
BALANGAN. pe. Animal pintado. 
BALANGAO. pe. Arco celeste Ó terrestre. Mag, 
hacerle. In de que An, ÒL quien. 
BALANGAUAN. pe. El arroz que por estar aci-
nado, ó haberse mojado, está algo negro: Ba-
langauang palay. 
BALANGAUAN. pe. Cuando el cielo tiene muchos 
arcos. 
BALANÍJAY. pe. Nadar boca arriba, Mag. 
SALANGA Y. pp. Navio grande de doce hasta 
diez y seis hombres. Mag, hacerlo. Namama-
lantjay. pe. Usarlo. Nagbabalangay, 1. Nanana-
langay, andar con él. 
BALANGAY pe. Complejo, ó junta de varios. 
Maqui, vivir con ellos en su barrio. Balaba-
langay, cada barrio por sí. Magbabalangay pe. 
Maestro del complejo, ó junta para abogar ó 
trabajar. Cabalangay. pp. 1. Carol'ohan, vecino 
de un mismo barrio. Magca, dos. 
B antes de A. 
BALANGAY. pe. Cabalangay, era uno que tenia 
un género de esclaviiud para ser obligado. Acó 
baga,i, cabalangay mo, at acó,i, pipilitin rno? 
Soy tu obligado para que à mí me compelas? 
BALANGBALANG. pe. Nupaguicauicaan. Vide 
Aboabo. 
BALANGBALANG. pe. Estar pintado con muchos 
colores. Nagbabalangbulang ang langit. Arre-
boles del cielo. 
BALANGBANG. pe. Dar de palos ¡i troche y moche. 
BALANGBANG. pe. Cercas mal hechas. Bacod-
bacoran. Bacod na hamac. 
BALANGCAS. pe. El techo de la casa cuando 
aun no tiene pajas, sino solo el Panigas, Ba~ 
laquilan y salauag. 
BALANGCAT. pe. Liar cosa quebrada, ó hueso 
quebrado, desconcertado. Mag, lo que, In. La 
persona, An. B. In. M. Tener esc oficio. 
BALANGDAYA. pe. Tratar mal de palabra con 
desprecio. B. In . M. La persona, In . El l u -
gar. Pag-an. 
BALANGQU1N1TAN. pp. Flaco, desmedrado, mus-
tio ó enojado. Ma, andar así. In , ser fatigado. 
También. Mag. 
BALANGQUINITAN. pp. Cuando los que cantan 
no se conciertan, y va cnido el canto, Mag. 
BALANGTAY. pe. Estar revueltas unas cosas en-
cima de otras. Nagcacabalabalangtay, estarlo. 
Ipagca, la causa. Pagca-an, donde. Mag , de 
propósito. Las cosas, Pag-in. Donde, Pag-an. 
BALANGOBANG. pp. Avejarucos. Vide Balagobang. 
BALANG OLAN. pp. Arreboles del cielo, y plato 
grande. 
BALANGOLA. pp. Vide Bangongola. Unas como 
canastas de madera. 
BALANGON. pp. Cierta yerva como la del camote. 
BALANGOT. pe. Juncia con que enraman las igle-
sias, y las esparcen por el suelo. Mag. La 
iglesia, An. Bogtong. 
Ang latían sa bondoc, 
tinohoang balangot. 
para decir que traigan los postres en la mesa 
como dicen. Mag, balangot na, 1. Balangotana, 
y eso es lo que significa el Bogtong. 
BALANOY. pp. Yerva como torongil. 
BALANOY. pp. Bfnabalanoyan mandin ang tingig: 
La voz es como torongil. Metáfora. 
BALAN OLAM. pe. Plato grande. 
BALANSANG. pe. Cosas mal compuestas, y sin 
orden, como la carga en el navio, ó trastos 
de la casa. Mag, estar las cosas mal compues-
tas. An, adonde. Las cosas, In . Pagbabalan-
sangin mo ang manga casangeapan sa bahay. 
Trastocar las alhajas ó trastos de la casa. 
BALANTING. pe. Amarrar ó estirar la cuerda. 
Mag. Lo que, I n . Adonde, An. También B. I n . M . 
BALAN TIQUIS. pp. Un pájaro sobre que ago-
raban. 
BALANTOC. pe. Arcos de caña que ponen cuand® 
hay fiesta. B. In . M. 1. Mag. In , lo que. Pag-an, 
el lugar. 
BALANTONG. pe. Divertirse en lo que dice. Vkle 
Ungling, con sus juegos. 
BALANTOGUI. pp. Pena del talion. Baqxiit siya,i, 
namongeahi, ay siyang nabalantogui. Fue por 
lana, y volvió trasquilado. Ma, padecer la pena. 
B antes de A. 
Ipag, 1. Pagca-anan, la causa. Castigar con 
tal pena, J?. In . M, y si mucho, Mag. pe. 
El quo, In . Balantogunn mo, dale tal pona. 
BALANTOGU1. pp. Morisqueta seca al sol, que 
la vuelven à cocer: Binalantogui. 
BALAN-YÁ. pe. Hurtar. B. I n . M. 1. Mag. Á 
quien ó de quien, An. La cosa, In . Frecuen-
tativo. Mapagbalanya, 1. mamalanya. 
BALAO. pp. Alumbrar à alguna persona, Mag. 
Con que, Ipag. Á quien. An, 1. In . 
BALAOBALAO. pp. Salado. Bagoong na hipong 
. alamang. 
BALAOBAO. pe. Vide Bagaybay, bagobao, con 
sus juegos. 
BALA OGUI. pp. Parace impertinente. Mag, de-
cirla. In, 1. Mag, à quien. 
BALAON. pp. Hoyo para que caiga el animal. Nama-
malaon, hacerlo. Donde. Pag-an, Na, ser cogido. 
BALAONG. pp. Un cesto de vejuco tejido muy 
espeso. 
BALAOT. pe. Atravesarse entre palos. Na, atra-
vesarse. 
BALAP. pe. Seña que se hace para hacer algo. 
Dar tal seña. Nag, 1. Napa. 
BAL AQUI. Vide balacgui. 
BALAQUIOT. pe. Hombre mudable, que no guarda 
su palabra. Balaquiot na tauo. 
BALAR, pp. Lo mismo que Büar. 
BALARIN. pp. Un género de ubi: turumbones en 
la tierra. 
BALAS, pp. Atar los dos palos en sus techos, 
que llaman Balasan, Mag. 
BALAS, pe. Vie.ilo nordeste. Sinón. Sabalas. 
BALAS, pe. Miel recocida con azúcar. Mag. In, 
la miel. 
BALAS, pe. Tolondrones de arina mal molida. 
Mabalas itong bibingea: Esta bibinca tiene mu-
chos tolondrones. 
BALASAO. pp. Revolver, confundir algo. Houag 
mong balasauin ang gaua co, es lo mismo que 
Houag mong golohin. 
BALASBAS. pe. Renovar la herramienta, marti-
llar à menudo. Mag, si frecuentemente. B. In . M. 
BALASBAS. pe. Atravesarse el navio llevado de 
la corriente. Ma, 1. P. In . M. 
BALASBAS. pe. Hablar mal la lengua. Nababa lasbas 
mandin ang pangongosap. Parece que habla mal. 
BALASIC. pp. Irascible, iracundo. 
BALASINA. pp. Hendidura muy sutil en el plato. 
Ma, estar hendido. Magca, tenerla. El lugar, 
Pagcabalastinaan. In , ser hendido. 
BALASINA. pp. Claro como un espejo. 
BALA.SING. pp. Medio borracho. Ma, estar, y 
también, I n . Nagbabalabalasingan, fingir. 
BALASING pe. Un género de yerva con que em-
borrachan el pescado, y lo aplican para ma-
tar las gulas. 
BALASO. pe. Embarazo en la banca por estar 
mal puesta la carga. Nagbababalaso. 
BALAT. pp. Lunar grande, blanco ó colorado. 
BALÀT. pe. Cuero de animal, corteza, càscara 
en general. Mag, ó Magcaca. Tener cuero. 
BALAT. pe. Oro bajo falso, que tiene vista buena. 
Binalatan. 
BALAT. pe. Peso del oro: Magcano cayang balat 
niymg manga hiyas? Cuánto peso tiene de oro? 
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BALATÁ. pp. Collar de cuero que ponen à los 
perros cazadores. Mag, ponerle. Binabalataan, 
el venado: Binalataan niya ang li ig. Le puso 
al cuello el cuero. La cosa I n . La causa Ipag. 
Hangan namatay ang ganir co,i, binalata ca 
ang usa. Desde que mi perro murió, no he 
comido venado. 
BALATÁ. pp. Promesa, abstinencia de algo,en me-
moria de alguno. Mag, hacerla. Por quien, Pag-an. 
BALÁTAC. pe. 1. Baltac. Arrear llamando à los 
perros para ir à caza. B. I n . M. Los perros, In . 
BALATAC. pe. Castañetear con la lengua con ad-
miración ó sin ella, animando à los perros 
para la caza. Baltaquin mo, 1. Balataquin mo. 
BALATAS, pe. Abrir camino para poder pasar. 
B. In. M. 1. Mag. El lugar, Pinag. El camino, 
In . Balatasin ang daan. 
BALATAS, pp. Uala acong namamalayan, I . iVa-
babalatasan diyan sa uica mo. Nada entiendo 
de lo que dices. 
BALATAS, pe. Napagbabalatas co na ang dasal: 
quiere decir, may nalilisan man, ay maalaman 
ang iba. Aunque yerra algo, sabe lo dem<\$. 
BALATAS, pe. Embarcación que tiene los bordos 
bajos. Mabalatas na bangea. 
BALATAY. pp. Asentar igualmente nnas cosas 
sobre otras, como pié, brazo. B. I n : M . 1: 
Mag. Lo que Y. Donde, An. Si mútuo, Müg-an. 
Estar asi, Nagcaca. 
BALATBAT. pp. Cerca hecha à poco. mas ó me-
nos. Itt. Vide Batbat. 
BALAT BOAYA. pp. Nubes pequeñas esparcidas. 
BALAT CAYO. pe. Transformarse ó disfrazarse; 
Mag. Á quien, Pag-han. Si Eva,i, pinagbalat-
cayohang ajas nang Demonio: El demonio se le 
apareció à Eva en figura de culebra. 
BALAT DOHÂT. pp. Una especie de tibores pa-
recida al duhat; también Maladuhat. 
BALATIC. pp. Ballestón, las estrellas llamadas 
tres Marías. Nótese que con Mag, y pe. es 
cópula carnalis situ abominabili. 
BALATICTIC, pe. Vide Balatirtir. 
BALATING. pp. Asomado del vino, algo borra-
cho. Ma, estarlo. Sinónom. Bálasing. 
BALATITI. pe. Un pájaro que tienen por agüero. 
B. I n . M. Cogerlos. Pa-an, \. Bdlatitian, l u -
gar donde. Balatitiin, à quien siempre canta. 
BALATO. pp. Gala ó recompensa. 
BALATOC. pp. Señal, golpes recios con el mar-
tillo del herrero, Mag. Ld, cosa In . La madera 
An. Balactoquin mona, at sacá biyaquin, ]¡ Ba-
latocan mo mona ang calap. En activa B< In . M-
BALATONG. pp. Frijoles ó mongos. Mag, sem-
brarlos ó cogerlos. An, donde. También B. In . M. 
Papamalatontjin mo mona bago mo sabauan; 
Tuéstalo bien, antes que le eches caldo. 
BALATONG. pe. Interrumpir la plática. Canto 
desordenado. Ma, estar interrumpido. Maca; 
interrumpir. De propósito, In . Balatongin mong 
paquiosapan ang Capitán. B'alatong ang compás 
nang Maestro: Habla con interrupciones; el cam-
pas del maestro no va seguido. 
BALATONG. pe. Una tela de diferentes; cobres. 
BALATONG. pe. Desvariar el enfermo calentu-
riento sin dolor de cabeza. Mag. Pero si es 
cop dolor de cabeza, es Libón. 
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BALAUANG. pp. El agujero ú hoyo, que hacen 
para sembrar. B. In . M. I . Mag. Hacerlos, In . 
Binabalauang ang paghasic. La tierra, An. Un 
hoyo, Cabalauang. 
BALAÜBAU. pe. Lo mismo que Bagaubau. 
BALAUIS. pe. Colérico, amigo de su parecer: 
Dil i mo macasundong causapin, B. In . M . 1. 
Mag. Oponerse à otros. La causa, Y, 1. Ipag. 
Houag cang malauis, 1. Magbalauis, no te ha-
gas intratable. Cabalauisan, de tal condición. 
Sinónomo. Souail. 
BALAY, pp. Ostra del mar, delgada y ancha. 
B. In . i f . Buscarlas. Meg', venderlas. 
BALAY, pp. Juzgar el pleito por convenio de 
las partes entre sí. Magbalay 1. Masabalay. 
BALAY, pe. Banderilla de niños puesta en caña. 
La a del ba ha de ser con pausa. Mag, po-
nerla. Y, lo que. An, el palo. 
BALAY, pe. Caña con liga en la punta para 
coger pájaros, con los mismos juegos que el 
antecedente. 
BALAYAN, pe. Nagbabalayan ang nagaani: May 
dalaúang sisirlan, at ang isa,i, munti, ang 
mmt i ang dinadaladala, at enn mapono yaon, 
- ay saca isinasalin doon Sa malaqui: Andar pa-
sando el palay de un cesto à otro. 
BALAYAG. pe. Preguntar, inquirir. Mag. Pag-
balabalayagan mo con domating na. Pregunta 
si ha vuelto. 
BALAYBAY. pp. Cenador, mentidero en que se 
juntan para pasar el tiempo. Itt. Casilla, cor-
redor con barandillas sin dindin. 
BALAYBALAY. pp. Racimo, como no sea de plá-
tano. Magca, tenerlo. 
* BALAYBAY. pp. Detenerse en alguna parle para 
aguardar algo, Ma. Ser detenido, I n . Detener, 
; Maca. 
BALA Y ANG. pp. Cahoy. Una madera. 
BALAYI. pp. Parentesco de afinidad. Mag, ha-
cer ó tener tal parentesco. Balayhin, 1. Bina-
balayi, ser hecho. Los consuegros, son Mag-
balayi, 1. Magcabalayi. El uno es Balayi, I . 
Cabalayi. Magbabalayhin. pe. Tratar de ello. 
Maquibalayi, pretenderlo. 
BALAYI. pp. Hacer bodas de desposorio, Mag. 
BALAYI. pp. Dividir los parientes propincuos la 
haciendar del que murió sin herederos forzosos. 
Pagbalayihin. Quiere decir, una parte para los 
deudos del padre, y la otra para los de la 
madre. 
BALAYOBAY. pp. Caspa de cabeza. Sínónomo. 
Balacobac. 
BALA YON. pp. Arbol de caña-fístula,-y su fruta. 
BALAYONG. pp. Madera colorada de mucha dura. 
BALAIRIR. pe. Atravesarse en la garganta es-
pina, &c. También vide Balaitit. 
BALBAG. pe. Culebra de dos cabezas. 
BALBAG. pe. Tirar pedazo de madera, Mag. I . 
B. I n . M . Á quien. I n . 
BALBAT. pe. Lo mismo que el antecedente. 
BALBAT. pe. Una lazada de vejuco que ponen 
en el techo por la parte de adentro atrave-
sada al salauag. Balbatan• ninyo ang Simbahan. 
BALBOL. pe. Lo mismo que Bblbol, pestaña, Balbol 
nang mata. 
BALCAS. pe. Vide Balacas, con sus juegos. 
TJ an ios de A. 
BALHAG. pe. Temor, espanto. Maca, emisario. 
lea, pasiva. In , ser espantado. Mu. Ca-an, lo 
en que ó de que. 
BALHAG. pe. Medio moler el arroz. 1'/». In, 
vel An, el arroz. Sinónom. Habhab. 
BALHAG. pe. Obra imperfecta no acabado, Bal-
hag na gana. Ibalhag mo lamang ang gana, lo 
haces sin cuidado. 
BALHAG. pe. Caer la madera que se corla cru-
zando sobre otra sin llegar al suelo. Naba-
balhag. Á donde, An. Sinónom. Banlag. 
BALHO. pe. Primero. Balito rayong aimain, bago 
lomacar. Comer primero antes do caminar. 
BALÍ. pp. Quebrar palo, caña, hueso, candela. 
B. I n . M , 1. Mag. El que anda quebrando, 
In. Lo que, Baliin mo iyang cahoy. 
BALÍ. pp. Quebrar la palabra dada. Nagbali siya 
nang Upan, faltó al concierto. 
BALI. pp. Torcerse el pie por algún accidente. 
iVaca, el que lo quebró ó torció. Na, estar 
quebrado ó torcido. An. à quien se le torció. 
Nababalian. pe. Mabalian cu , no te lastimes. 
Cabalian, quebradura. Cabali, un pedazo. Magca, 
los dos. Magcac.a, muchos. Baliin mo iyang 
tubo mo, at acó, i , balian nang munti, troncha 
esa caña dulce y dame un pedazo. 
BALÍ. pp. Enclavijar las manos: Numamalimali 
nang camay ang sinira. 
BALI. pp. Granero que hacen de savales para guar-
dar el palay. Mag. guardar el palay en él. In , de 
lo que se hace el granero. Sinónom. Bocio?-. 
BALI. pe. Partícula de semejanza , como tener 
traza de algo, v. g. Balibagyo, traza de bagyo, 
Balihanda, Balicotcot. 
BALIBALIAN. pp. Pequeño. 
BALIBALI. pp. Viento que ya sopla de una parte, 
ya de otra. 
BALIAN. pe. Espantajo de peíate. Mag, hacerlo. 
Pag-an, en donde. Ipag, la causa, hi, lo que. 
BALIAR-AR. pe. Palo en que ponen cebo para 
coger los caimanes. 
BALIAR-AR. pe. Doblar el cuerpo hacia airas, 
como que le duelen los lomos ó riñones. Mag, 
torcer el cuerpo así. B. In. M, con frecuencia. 
RAL1BABAT. Vide Balibal. 
BALIBAGO. pp. Un árbol de cuya corleza se 
hacen mecates. B. I n . M, cortarlo. Pamahin, 
b donde. Balibagohin mo ang lubid, haz cor-
del de balibago. Mag, vender ó tratar en ello. 
Pinaghanan, 1. Napaghan, lo ganado por él. 
BALIBAG. pp. Abeja. Namamaiibag, el que va 
à coger panal. Polot balibag, miel de abejas. 
BALIBANG. pp. Arrojar palo ó caña. Vide Balbat, 
con sus juegos. 
BALIBAR. pp. Disculparse con rodeos, equivo-
carse, Mag, 1. Magca. Lo en que, Caan. 
BALIBAR. pp. Andar orillando por el camino, 
B. in . M. Donde, An . 
BALIBAR. pe. Disculparse con frivolas escusas, 
Mag. Lo que, Ipag, 1. Y. Houag mong ipag-
balibulibar ang pagsaSalita mo, no escuses tu 
cuento. 
BALIBAR. pe. Bordear con la embarcación. Nag-
babalibar nang paglayag. 
BAL-IBAS. pp. Arrojar hacia arriba, B. in . M. 
A quien, ín. Balibasin mo siya, arrójalo. 
B antes de A. 
BAL1BAT. pp. Tirar con palo ó caña tomándolo 
por la punta, B. in . M. A quien, In . Bali-
bat mangusap si cuan, habla con tropezones. 
BAL1BIR. pe. Lo mismo que Balibit. 
BALIBJT. pe. Un género de almejas. 
BAIJBOL. pp. El bonole con que se gala-
fatea, Mag. Galafatear, An, 1. In. La banca, 
B. in. M. 
BAL1BOL. pp. Ahujero de las tablas por donde 
cosen las bancas. Metàf. Binabalibolan mo baga 
ang tainga sa aral na magaling ? Coses tus 
orejas à lo bueno? 
BAL1BOT. pp. Rebuscar ó volver después à bus-
car, Vm. Lo que, I?i. 
BAL1C. pe. Vuelta, ó volver la hoja del libro, 
ó lo de arriba abajo, ó de acá allá, Mag, L 
B. in . 31. In , lo que. 
BALIC. pe. Retratar, convertirse, Mag. Lo que, 
In. Baliquin mo ang loob mo. Balic na uiea, 
palabra trocada. 
BAL1CIIARAP. pe. Una yerva. B. in. M, cogerla. 
BAL1CASCAS. pe. Quitar blandamente la cascara, 
B. in. M. 1. Mag. In , lo que. Y, con que. 
Namamalicascas ang balat nang bunihin, está 
quitando las cascaras. 
BALIC AO. pp. Cosa retorcida como cordel, ó en-
roscada como culebra. Mag, enroscar asi. In, 
lo que. 31a, lo que lo está. 
BAL1CAOCAO. pe. Lo mismo que el antecedente. 
Damit na binalicaocauan, verdugado. 
BAL1CAT. pp. Los hombros. Isabalicat mo iyang 
paño, échalo en tus hombros. Nagsasabalicat, 
echarse al hombro. Balicatin mo iyang caua-
yan, llévalo en tus hombros. Balicatan mo 
siya, cójele por los hombros. 
BALICATAN. pe. Hombrudo. 
BALICÓ. pe. Torcido. Mag, torcer. BinabaUco, 
lo que se tuerce. Namamalico, lo que se va 
torciendo. Nababalico, lo que lo esta. Metàf. 
Balicong üog, 1. daan, camino ó rio torcido. 
BAL1COCÓ. pp. Cierto canto muy garganteado, 
Mag. Balicoco nang balicoco oun magauit, gar-
gantea cuando canta. 
BALICOCO. pe. Doblar punta de clavo 4 anzuelo .̂ 
"Vide Balico, con sus juegos. 
BALICONGCONG. pp. Modo de cantar en las bancas. 
BALICOSCOS. pe. Vide Balicascas, con sus juegos. 
BAL1COTCOT. pe. Escudriñar , revolverlo todo 
para saber algo, mag. La cosa ó la persona. In. 
BALICOCOT. pe. Avisarse unos à otros, con los 
juegos del antecedente. 
BAL1CSOUA. pe. Asirse de un palo y dar vuelta 
por encima, mag, hacer esto. Papagbaliesow-
hin mo siya, mándale dar tal vuelta. 
BALIGTAO. pe. Volver lo de dentro à fuera, dar 
vuelta al revés. B. in . M . Baligtad ca niyan, 
1. Baligtarin mo iyan, dà vuelta à eso. Mftg, 
1. B. in . M, revolverse, ó volverse boca arriba. 
Babalibaligtad, el enfermo. Ma, estar vuelto. 
Nacapag, de repente se revolvió. Ifagcaca, 
volverse atrás del coneierto. Balilmligtad ang 
• loob, inconstante. 
BALICUAS. pe. Levantarse de la cama de presto 
y como asustado el que duerme, Mag. In , la 
cosa que asi se coge y levanta, v. g. $} $n-
fermo. An , lugar de donde. 
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BALICUAS. pe. Dar golpes $ que está acostado 
y so vuelve del otro lado, Mag. 
BALICUSCUS. pe. Bailar un son de este nom-
bre, Mag. 
BALIDYÁ. pe. Contratar por lejas tierras. Magi-
1. B. in M. Lo que, In. El lugar. Ĵ n. 
BALIDYA. pe. Tirar à uno con alguna arma con 
enojo, Mag. Á quien, Pinag. La causa, Ipag. 
BALIG. pp. Unas hojas de buyo del monte me-
jor que litlit . 
BAL1GA. pp. Cuento, contar, cbistnear, Mag. 
Anong. binabalibaliga mo diyan? Qué â cfys atli 
revolviendo? May baligang bago sa bayan? Hay 
alguna noticia en el pueblo? Mabaligang lano. 
hombre que cuenta cuanto sabe. 
BAL1NGASAG. pe. Un árbol. 
RALINGASAN. pe. Un árbol pomo pulah 
BALINGAYO. pp. Un género de helécho. 
BALIGYA. pe. Lo mismo que Baliuas. 
BALIGUAS. pe. Lo mismo que Balicuas, con sus 
juegos. 
BAL1HANDÁ. pp. Solicitud, cuidcido. / f In . ty. 
1. Mag. 
BALIHANTOT. pe. Muger ramera. B . In . M- An-
dar así. In , 1. An, la persc¡na. 
BAL1LA. pp. Un género de pescado de la mar. 
Maca, coger el pescado. B . In . M . andar a 
pescarlo, Mag, venderlo. Pinaghan, 1. tfapag-
han. Lo que gana en pescar balilá ó utilidad 
que saca. M a , ser picado. Nqbalila si cuan. 
Le picó. 
BALILA- pp. Una tablilla muy delgada con que 
tejen; es Metàf. por ser de la figura del balija. 
BALILING. pe. Trastornado de cabeza, p co)liT 
tuerto. Mag, poner la cabeza asi. In, la ca-
beza. An, delante de quien. Ma, el que es asi. 
BALILING. pe. Mirar k Otro torciendo ¡a cabeza.. 
Ma. Á quien, An. ;; 
BAL1L1S. pe. Volver la espalda à uno cqn enpjo 
Vm, y si mjicho, Jjf. In. M-
BALIMBI. pe. Dar vueltas à urç trozo. Mag, 1, 
B . In . M . El trozo, 7». El lugar, An. Metàf. 
Nagcabalimbi ang osap. lista equivocado el dis-
curro. 
BALINDANG. pe. Manta de llocos gruesa. 
BALING, pp. Vutelt^ à una y otra parle. Mctjg. 
Volver asi, Y. Lo que también, Babalingbalifig. 
BALING, pp. Andar como desatinado bus,canj% 
algo, ó estar en la cama. Nagbabalingbaling 
acó, 1. Babalingbaling acó. Ando desatin^dç-
BALING, pp. Desatinar à otro, ó hacer q.̂ e apde 
asi. Magpa: Acó,i, pinapagbabalingbaling 
nang paghanap sa ¡yo. Me haces dar vueltas 
por buscarle. También se dice: Maronong ma<J-
balingbaling nang osap: Houag mong pabal'mg-
balingin ang uica mo. No desaliñes en tu dicl)^. 
BALING, pp. Ladearse la banca cuando le qgj-
tan el timón: Hovag mong ali.sin ang ogui^ '§t 
nalingnaling ang banca- ¡/.;'-• 
BALING BALING, pp. Medida en la sementara 
de upa braza en .cuadro: diez balingfyalipg i^r 
c§ii un loajiig. • 
BALING BALING, pp. Mover el p.àj<u*> cola 
cuando vuela, Mag, La cok, Y. • 
BALING BALING, pp. Desatinar à otro, Mty 
Á qwien, 
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BALING BALING, pp. Encaminar pleitos, Mag. 
BALINGCAHOR. pp. Esforzarse à hacer algo. JVa-
mamalingcahor nang pagsonod, pag-gaua, &c. 
BAL1NGD0ÜÁ. pp. Vide Talindouà. ' 
BALINGBING. pe. La barba que corre por las 
mejillas hasta las sienes. Balingbingin. pp. El 
que asi las tiene. 
BALINGBING. pe. Fruta ochavada con cuatro es-
quinas , y de aqui cualquiera cosa cuadrada 
ochavada^ 
BALINGB1NGIN. pp. Palo asi. 
BALINGANGA. pp. Ahogar torciendo el pescuezo. 
* B. in. M. In, lo que. An, à quien. 
BAL1NGASAY. pe. Un género de madera. 
BAL1NGOSAN. pp. El origen de la nariz abajo 
del entrecejo. 
BALINGOSNGOS. pe. Sacar el hocico, Mag. El 
hocico, In . Anong ipinagbabalin§osngos mo, por 
qué te pones rostrituerto? 
BALINGOT. pe. 1. Balingü. pe. Medio sordo, JSa-
v lingot cun tauaguin. 
BÁLINGOYNGOY. pe. Flujo de sangre por las 
narices. Na, tenerlo, 1. Binabalingoyngoy. 
BALINGUAY. pe. Un género de vejuco. 
BALINGUAY. pe. Palo puntiagudo para sembrar 
el ubi. Mag, sembrar asi. 
BALINÓ. pe. Mudar fácilmente de propósito, Ma. 
La causa, lea. 
BALINO. pe. Engañar con palabras fingidas, Mag. 
A quien, In. 
BALINOGNOG. pe. Tener cualquiera cosa hacia 
adelante, poniéndola à modo de arco, Mag. La 
corteza, In . El árbol. An. 
BALINSOSÓ. pe. El nudo del cabello de la mu-
ger, ó alcatraz de buyo donde meten cal y 
Songa. J?. in. M, \. Mag. 
BA LINT AT AO. pe. La niñeta del ojo. 
BALINTONÁ. pp. Fingirse otro de lo que es, tra-
pacear , Mag. Á quien, An. Con que ó en 
que, Ipag. Fingimiento, cabalintonaan. Frecuen-
1 lativo, Mapagbalintona. 
BALINTONÁ. pp. Restricción mental, Mag. Á 
quien, An. 
BALINTONA. pp. Escusarse con mentiras, Mel-
gan. Con quien, In. 
BALINTUANG. pe. Llevar el palo cargando en 
las manos, Mag. In, la cosa. An, el lugar. 
BALINTUAR. pe. Dar vuelta poniendo la cabeza 
en tierra. Mag, Voltear asi. Napapabalintuar, 
esta asi. Magbabalintuar, 1. Mapagbalintuar. 
Frecuent. 
BALIU. pp. Loco natural. Na, estarlo. In, vol-
ver à otro loco ó tenerle por tal. Caíaliuan, 
locura ó necedad. Cabayong babaliuin, caballo 
desbocado. Item iracundo irraseible. 
BALIU. pe. Estera. 
BAUR. pe. Cierta especie de arroz. 
BALIR. pe. Hoja del buyo silvestre. 
BALIRBIR. pe. Lo mismo que Birbir, con sus 
juegos. 
BALIDYÁ. pe. Trato ó mercancía sobre falso, 
Mag. Lo que trata , Ipag, Lo ganado con el 
trato, Pag-an, ó Napag-an. 
BALIS, pp. Procurar veneer en lucha ó pleito à 
quien fué vencido alguna vez, Naca. El que ganó, 
B. in . M . El que procura, Balisbalisna pagoosap. 
B antes de A. 
BALIS, pp. Jugar por recobrar lo perdido, con 
los mismos juegos. 
BALIS, pp. Dolor de barriga por el mal olor de 
otro: es medio hechizo. Vide Himalit. 
BALIS, pe. El pelo del perro, ó el encuentro 
de los pelos de la barriga de él. Mabuti ang 
manga balis. Magcaca, tenerlos. 
BALIS, pp. El miembro del perro macho. 
BALISA. pp. Priesa. Festinación con inquietud 
de ánimo. Mag. 1. B. in. M , dar priesa à 
otro, ó estar en sí mismo inquieto. Lo que 
causa congoja, Maca. En pasiva lea. Estar con 
congoja , Pagcabalisa. Cabalisahan, 1. Cabali-
sanhan, inquietud. Qwinababalisanhan, lo en 
que. Balisang loob, corazón inquieto. Mabali-
sahingtauo, persona inquieta, escrupulosa. Mag, 
hacerse tal, pero ha de ser con la última sí-
laba larga. Por Vm, es solicitar ó congojar à 
alguna persona. 
BALÍSACANG. pe. Cuadril, cadera. Sinónom. 
Balacang. 
BALISACSAC. pe. Fuerte, colérico, Balisacsacang 
tauo. Ó del calor do medio dia, Cabalisacsa-
cang arao. 
BALISACSACAN. pp. Lo mismo que Balisacsac: 
Tauong ualang catimtiman, hombre sin re-
poso. 
BALTSANÁ. pp. Hendidura sutil. B. in . M , hen-
der In, lo que. An, en lugar. Vide Balasina. 
BALISASÁ. pp. Hender cosa larga, con los jue-
gos del antecedente. 
BALISAO. pp. Donde el sol dà de lleno. Na sa-
cabalisao ang arao. Cabalisauan. 
BAL1SAOSAO. pe. Mal de orina. Binabalisaosao, 
el que lo padece. Si muchas veces, pinagbaba-
balisaosao. Balisaosauin ca. 
BALISBALIS. pp. Vueltas del rio. Nagcababalis-
balis. El rio que, Pagcaca. También B. in. M . 
BALISBIS. pe. Vertiente del tejado. Mag, hacerlo. 
In, lo que. A n , el tejado. B. in. M , correr 
las canales, y de aqui. Metàf. Namamalisbis 
ang hthà sa mata, corren las lágrimas como 
el agua. 
BAL1SBISAN. pp. Las vertientes de tejado. 
BALISONGSONG. pe. Embudo, ó alguna hoja do-
blada como embudo, B. in. M . 1. Mag, Ha-
cerlo , I n , de lo que. Ibalisongsong mo üong 
dahon digan sa itmong guinagaua mo. 
BALIT. pe. Gato de diversas colores, ó cualquier 
animal manchadí?. Mag-an. volverse de este 
color. 
BALITA, pp. Noticia, nueva, fama, runrún^Mag, 
1. B. in. M . pe. El que cuenta cosas nuevas. 
Ipa ma, 1. Ipag ba, lo que se eüenta. Tam-
bién Ma ó Ibina. Naquima, 1. Maquiba, ir à 
preguntar nuevas. Magbabalibalitang tauo, no-
velero. Cabalitaang tauo, afamado. Anong balita 
sa bay an? Qué nuevas corren por el pueblo? 
Bogtong. 
Na sa malayo,i, narito, 
ang may paepac na r i tauo. 
BAL1TÁCTAC. pe. Decir una nueva por otra. Nag-
cababalitactac, 1. Nagcababalitactacan ang iyong 
pagsasalità. Os equivocais en vuestras nuevas. 
Mag , echar fama falsa. Lo que, Ipag. Fre-
cuent. Mapag. 
B anfes de A. 
RAL1TACTACAN. pp. Lo mismo, Balüacíuc, con 
sus juegos. 
BALITÀNG. pp. Medida do tierra. Diez brazas 
de ancho, y ciento de largo es un Balitang, 
y se cuenta hasta nueve, porque en llegando 
¿i diez hace un quiñón. Mag, medir la tierra 
así. In, io medido. An, a quien. 
BALITANG. pp. Casangcapan sa bobo nang isdá, 
es un instrumento para coger pescado. 
BAL1TANGTANG. pe. Un pedazo de palo ó caña 
atravesada en la boca de la tinaja para llevarla. 
Mag, ponerla. An, la tinaja. 
BAL1TAUAR. pp. Lo mismo que Balintuar, con 
sus juegos. 
BAL1TB1T. pe. Enroscamiento de cordel. ATa, es-
tar enroscado, ó enroscarse en ól. In, de pro-
pósito. An, à quien. 
BAL1TI. pp. Árbol grande sin fruto, inútil. 
BAL1TI. pp. Alar las manos atrás. B . in. M . 
Alar. A quien, In. Con que, Y. 
BAL1TOC. pe. Oro natural. B . in. M . Buscarlo. 
Mag caca, tener mucho. Hoaag mo acong bali-
toctoquin, se dice del que lo busca para usur-
parlo. 
BAL1TOG. pe. Hechicera. 
BAL1TONA. pp. Vide Balintona, con sus juegos. 
BALITONG. pp. Un género de sándalo blanco. 
BALIUAG. pe. Hondo, profundo. Mabaliuag na 
dagat. Cabaliuagan. pe. Profundidad, hondura. 
BAL1UAS. pp. Compra y venta de regatones. 
Mag. 1. B . in . M . Lo en que, Ipag. El di-
nero que gasta para comprar, In . El lugar, 
An. La medida, ó precio corriente, Baliuasang 
salop ito. Itong guinto ang napagbaliuasan co. 
Este oro gané en este trato. Magbabaliuas, re-
gatón. Y de aqui, Metàf. Baliuas na iiicá, pa-
labra que pasa de boca en boca. 
BALIUASNAN. pe. 1. Baliuasan. pe. Caña de 
pescar. B. in. M . Buscarlas. In , lo buscado. 
Pinamaliuasnanan. El lugar. 
BAL1UÀY. pp. Palo con que hacen hoyo para 
sembrar camote, &c. Mag, cabar con él. In , 
h tierra, ó de lo que se hace el instrumento. 
BALIUAY. pp. Labrar lo primero que hacen en 
Silangan en sementera de regadío. Mag, la-
brar asi. Binabalinayan, la sementera. Pabon-
ton, baliuay na ang arao: Ya es tiempo de al-
zar la obra. 
BAL1UBAL1U. pe. La yerva espadilla. 
BAL1UIS. pp. Pato de agua pequeño. 
BAL1YAN. pe. Espantajo, ó bandera de petate, 
que ponen en la sementera, palo ó caña, en 
cuya punta ponen un trapo, para ojear ó al-
canzar algo. Baliyanan mo ang buquid, Mag. 
El trapo, An. De lo que se hace, In. 
BAL1YAN. pe. Palo ó trapo con que se lleva la 
olla caliente, para que no se queme el que 
la lleva. Mag, llevarlo asi. An, lo que. Di co 
marala, condi co baliyanan; No lo puedo llevar 
sino le curo. 
BAL1YO. pe. Trocar los asientos, Mag. El asiento, 
Pinag. 
BALIONG. pe. Azadón de punta redonda. 
BALO. pp. Engañarse en pensar uno por otro, 
Mag. Engañar de propósito. In, à quien Afa-
catialo, engañar à otro sin pensarlo. Na, el 
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que está espantado ó engañado. Man, e s p a n -
tar ó burlar à muchos. Balobalong tona, a l e -
gría fingida. 
BALÓ. pp. Atadura de bejuco curiosa. Mag. A t a r . 
An, la cosa. In, el mismo atar. Baloin mo a n g 
tali: De aqui sale Himalo. pe. 
BALÓ. pjy. Nada. Qué es eso? suelen preguntar,-
y responde Balo, nada. 
BALO. pe. Espantar à los niños con los d u e n -
des: con los juegos del antecedente. 
BALO. pp. Viudo. Vide Bao. 
BALO. pp. Nabalohan nang lacas. Perdió l as 
fuerzas. 
BALOBALO. pe. Hipócrita, cosa fingida. Nagba— 
balobalong banal. Cabalobaloan. Fingimiento. 
BALOAGUI. pp. Unas como andas que t i e n e n 
muchas diferencias y lazos. Ualang caraming 
baloagui. De innumerables lazadas. 
BALOUAT. pp. Atravesado, atravesar algún p a l o . 
Mag-an, el lugar en que se atraviesa. 
BALOUAT. pp. Nanaluoat, ang alipin sa Pangi— 
noon. Se levantó el esclavo à mayores. 
BALOUAT. pe. Tener enojo con alguno. 
BALOBAR. pp. Una frutilla con el hueso por de 
fueran por otro nombre Casoy. 
BALOBATA. pe. El. de treinta años arriba. 
BALOBI. pp. Coco tierro hasta la cascara. M a g , 
hacerse ya tal el coco. Han, la-palma. P o r 
descascararlo, Mag. El coco Hin. 
BALOB1R. pp. Lagarto ó iguana que s iempre 
anda en el agua. 
BALOBO. pe. Una fruta como Cagyos. 
BALOC. pp. Ollejo ó tela del huevo, ó f r u í a . 
Baloc nang itlog, nang Lucban, &c. B . I n . M . 
Quitarlo. An, à quien. In, el ollejo. 
BALOC. pp. Una como lana que sacan de pa los 
silvestres, y llamamos baro. Mag, tenerla e l 
árbol. B . In . M . cogerla. 
BALOC. pp. Estopa que se pone en la e m b a r -
cación. Mag. Lo que, Ipag. 
BALOCAG. pp. Erizarse el cabello, azorarse los-, 
perros. B . In . M . Pinapamamalucag, 1. Pina— 
mamalucag, los pelos se erizan. Contra q u i e n , 
Pinamamalucagan. Namamalucag ang bohoc co , 
nang maquila co si cuan: Cuando veo à fulana, , 
se me erizan los pelos. 
BALOCANAG. pe. Arbol de cuya fruta se saca 
aceite. B . in . M . Cogerla. Mag , venderla. 
Ma, atosigarse con ella. : 
BALOCAS. pp. Escaparse de la cadena, ó d e l 
cepo, &c. B . in. M . 1. Mag. Escapar, y i n , 
el lugar. In , la cosa y persona. 
BALOCAY, pp. Enroscar. Mag. Ser enroscado,> 
In . Estarlo, Ma. Cabalocay na tinapay, una-
rosca de pan. Balocayan mo iyang salacab. 
Pon círculo à este. Salacab: ¡Jala acong baba-
locayin, no tengo de que. 
BÀLOCAYCAY. pe. Enroscar bejucos desigual-
mente, Mag. Lo que, In. Estar asi, Na,. 
BABALOCAT. pe. Lo mismo que Balongcat. fía-
lungeat, Halicuat. 
BALOCBALOC. pe. Un árbol. 
BALOCBALOCAN. pe. Fruta medio- mondada: B á ~ 
locbalocan pa ang pag talop nitong lucban. 
BALOQUI. pe Doblar punta cuando navegan. 
Mag. Lo que, Ipa. Balocquing loob na tauo. 
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hppibre tie corazón doblado, Cabalocquían, 
doble?. 
BALOQUI. pe. Doblar punta de clavo, &c. i f . 1. 
if." in. M.- In, lo que. An, k lo que. 
BAGLQQUIQUI. pe. Lo mismo que el anlecedenlc, 
aunque con él so significa lo menos doblado. 
BALQQUISQUIS. pe. Espeluzarse el cabello de te-
mor, ó por frio. B . in. M. La causa, Jpag. 
Sinónomo, Saguisag. 
BALOCQUITQUIT. pe. Escudriñar, inquirir, i f . 
In. M. 1. Mag. Lo que, In . La persona y el 
lugar, An. Frecuenl. Mapag, 1. Maba. 
BALÓCOL. pp. Apretar al dalág la cabeza para 
matarlo, Vm. A quien, In. estar con la ca-, 
beza asi, Ma. 
BALOCTOT. pe. Redoblar algo, como punta de 
cuchillo. B . in. M. Encorbar. I n , lo que. 
Mag, doblar el cuerpo. Por vejez, B . in. M. 
1. Na.gca, y mejor Nacapapabaloctot nang go-
tom. El lugar , Pag-an. Cabaloctotan, dobla-
dura. Sang baloctot: Es menos que uu geme 
porque se dobla el dedo índice. 
BALOGA. pp. Mestizo negro, mezclado, chapur-
rado. Bahgang tubig, Balugang alat, Balugang 
babuy, Baluga $a Ita, Baluga sa Sapon, cha-
purrado. 
BALÇiGBOG. pe. Lomo, espinazo de animal. B . 
in. M. Herir à otro con la espina del espi-
nazo. Balogboguin, el herido. 
BALQGO. pe. Manilla de oro sin labor. Mqg, 
traerla ó ponérsela. I n , la manilla. An , La 
persona humana, Cabalogohan. 
BALOGOHAN. pe. Un instrumento de platero. 
BAIOGOT. pp. Plumages de sombrero, borlas de 
lanza. Mag, hacerlas ó traerlas. In, de lo que. 
An, à quien se pone. 
BALOIT. pp. Espesura de muchos palillos atra-
vesados. Mag, atravesarlos. Y, lo que. An, 
donde. Mabaloit na tauo, hombre de muchos 
enredos. Nananaloit, Motàf. entrometerse. 
BALOL. pp. Eslabón de cadena de hierro. Mag, 
1. B . In. M. Hacer eslabones. In, de lo que. 
Am, la cadena donde se pone. Cabalolan, un 
eslabón. 
BALOL. pp. Pedazos de carne seca, ensartados. 
Mag, ensartar. Pagbalolin, lo ensartado. Ca-
balolan, un tasajo. Cabalol, compañero en co-
merlo. Sapipingan pauan balol: Mientras dura 
el tasajo, dura la amistad. 
BALOLANG. pp. Remate de las orillas del cayan, 
cesto, &c. Balolangan mo itong bugsoc. El be-
juco, In. 
BALOLANG. pe. Cesto para guardar platos. 
BALONBALONAN. pp. Molleja. 
BALOMBON. pe. Amontonar. Nagbabalombon ang 
damo. Y de aqui, Pinagbalombomn mng 
manTja judio si Jesucristo. Le atropellaron al 
Señor. 
BALOMBON; pe. Salir la gente atropellà^dose, 
Magca. 
BALONAG. pp. Acometer. Vm, à quien, 1. B . 
In . M. La persona. In. 
BAL-ON.. pe. Pozo, ú hoyo en que cogen agua, 
Mag. Ser cogida, In. Maca, coger algo en el 
pozo. Ma, caer él. B . I n . M, El que lo hace 
para coger algo en éL 
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BAL-ON. pp. Mezclar el acero con el hierro. 
Mag. In, lo que. 
BALONG. pp. Empuñar. Mag. 
BALONGAN. pp. Alcancía, caña en que llevan 
agua para el camino. Mag, hacerlo. In , de lo 
que. i f . In. M. Guardar algo en ella. Y. la 
cosa guardada. 
BALONGBALONG. pe. Cualquiera choza para de-
fenderse de sol ó agua. Mag, hacerla. De que, 
In. Donde, An. 
BALONGBONG. pe. Recatón de la lanza. Mag. 
De lo que, In. Donde. An. B . in. M. El her-
rero. 
BALONGBONG. pe. El hierro que abraza la reja 
del arado, y el palo donde encaja. 
BALONGCALING. pp. Dar razón de algo, ó reci-
bir à alguno, y despedirle sin oirle. Namama-
longcaling sa aquin. Tratóme asi. Pama-an, à 
quien. Ipinama, la causa. 
BALONGCAUIT. pe. Cosa torcida. Mag, 1. B . 
In. M. Torcer algo asi. Sinónom. Salungcauit. 
BALONGQUIT. pe. Cosa torcida en la punta. Como 
el antecedente con sus juegos. 
BALONGLOGOR. pe. Vanagloria. Mag, tenerla. 
BALONGOS. pp. Hocico de pescado. Sinónomo. 
Ngoso_. 
BALONGOT. pe. Plumage ó borlas. Mag, hacer 
ó ponerlas. In , de lo que. An, la lanza. 
BALONGIUA. pp. Puñal con puño de oro. Mag, 
hacerlo. In , de lo que. 
RALOS, pp. Cosa atravesada de parte à parle 
como con puñal, Mag. Ser atravesado, I n . La 
persona., An. Atravesado. Nagcababalos. Sinó-
nomo. Tauos. 
RALOS, pe. Seguir à alguno aporreándole. P i -
nagbabalosbalos siyang pinaghampas. Lo mismo 
que Pinapagmamarañ. Por activa, Nanalosnalos, 
1. Babalosbalos. 
BALOSBOS. pe. Derramar metiendo eosa de gra-
nos dentro de algún bolsón. Mag. Lo que, Y. 
Donde, An. Ibalosbos. 
BALOSBOS. pe. Camino que abre el agua de la 
lluvia. También ruido del agua que cae. i fa -
balobalosbos ang tubig. 
BALOT. pp. Envolver. B . in. M. 1. Mag. Lo 
que, In. Con que, Y. En que, An. Mag, pe. 
Envolver muchas cosas, ó arrebujarse con la 
manta. Ma, estarlo. Sinónomos. Tángeos. Bo-
gong. 
BALOT. pe. Campo ó grama donde pacen los 
animales. B . in. M , hacerse el campo asi,: 
In, ser hecho. 
BALOT pe. Igualar: Ang cayamanan mo hindi 
macabalot sa cayamanan n i Pedro. Tu riqueza 
no iguala, <SÍC. N.agcababalot ang ating tacbo. 
Somos iguales en nuestra carrera. 
BALOTAC. pp. Morcilla, ó cosas de carne y pes-
cado envueltas en hojas, Mag. Lo que, I n . 
BALOTACTAC. pe. Caña partida con que sacan 
la tierra del hoyo. Vide Halotactac.. 
BALOTBOT. pe. Calafatear las costuras de sus 
embarcaciones. Mag 1. i f . in. M. El navíoy Jn. 
El lugar donde, An. 
BALOTBOT. pe. Escudriñar ó buscar algo qn& 
esta debajo, ó examinar la conciencia, Rtipt-
botin mo ang. manga casalanm^.ES' metafóeiça. 
B antes de A. 
8ÀL0TI. pp. Pelo. Mag, armar.se. In, la cosa de 
que se hace. An, la persona. Metàf. Sí Santa 
María ang baloti co. 
BALOTO, pp. Poner à secar al viento. Mag. Lo 
que, Hin. El lugar, Pag-han. 
BALOTONG. pp. Lo mismo que Bolotong. 
BALOYBOY. pe. Rebosar. Mag. La cosa, I n . El 
lugar, An. 
BALOYOT. pp. Un cestillo de juncia en que echan 
arroz. 
BALTAC. pe. Llamar à los perros para ir à caza. 
Mag, 1. B . in . M. Los perros, I n . La causa, 
Ipag, 1. Ipina ma. 
BALOCAS. pp. Destaparse algo. Nacabalocas ang 
ibón sa pagea taquip: Se destapó el pájaro. 
BALIÓNG. pe. Un hi erro con que caban. 
BAMBAQUI. pp. Una tela delgada de la caña, 
telas del corazón. B . in. M, quitarlas. An, de 
- donde. Metàf. Parang bambaequi ang buhay 
nang tauo, la vida del hombre es como tela 
delgada. 
BAMBAN. pe. Cierto género de yerba. 
BAMBAN. pe. La tela con que nace envuelto 
el niño. 
BANA. pe. Empezar algo de repente. Mag, ha-
blar asi. Lo que, Ipag. Á quien, Pinagbanabana. 
BANAAG. pp. Claridad. Cabanaagan, la luz. B . 
in. M. 1. Maca, lo que la causa. Ma an, lo 
esclarecido. Mabanaag, cosa muy clara. Sinó-
nomos, Ningning, quirlas, quintab, quirlap, 
tindag. 
BANAAG. pp. Rayos de diadema. Mag, ponerla, 
An, la persona. In, de lo que se hace. I t t . 
Una linajuda pequeña. 
BAÑABA, pe. Arbol conocido con este nombre. 
Mag, venderlo. B . in . M, cortarlo. In , hacer 
algo de bañaba: Banabahin mo ang lahat na 
bahay mo, haz de bañaba toda la casa. 
BANAC. pp. Lisa, pescado. Pamanac, la red con 
que se coge. Nagcabanac mandin: se dice de 
algún ruido ó caso repentino. 
BANACAL. pp. La corteza ó cascara de la ma-
dera. Mag, quitarla. Binabacalan, el árbol. Bd -
nacalin, lo quitado. Magcaca, tenerla. Metàf. 
Uala nang banacal, at gasgas na: Se dice del 
viejo decrépito. 
BANACALAN. pe. Madera que tiene mucho B a -
nacal. 
BANAG. pe. Una yerba medicinal. B . in . M . 
cogerla. 
BANÂG. pp. Lo mismo que Banaag, con sus 
juegos. 
BAN AG AN. pe. Perro. 
BANAL, pe. Justo, virtuoso. Mag, hacérse tal. 
Magpaca, lo mismo. Magcabanalan, hacer obras 
de virtud. Maca, 1. Macapag, 1. N a / ^ a g u i n , 
hacer que lo sea, como Dios al homore. Nag-
mamabanal, fingirse, ó- tener à otro p^r tal. 
Nagbabanalbanalan, hipócrita, fingir virtudes. 
Pag-an, a quien, Ipag, porque. Cabanalan, rec-
titud. Cabanalang gaua, obra buena. Cabanal-
banalang tauo, justísimo. 
BANAL, pp. Desconcertarse el hueso. Na, es-
tarlo. In , de propósito. Cabanalm. pe. 1. Pagca 
banal, pp. Desconcertamiento. 
BANAL, pp. Peso de cinco onzas. 
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BANALATA. pe. Concierto que hacen los que se 
aman, de no comer esto ó aquello, no chu-
par, rio salir de casa, <&c. hasta que se vuel-
van à ver, B. in. M, hacer el concierto. En 
qué, ó con qué. An. Los dos, Mag. Por que, 
Ipag. Sobre que, Pag-an. 
BANBAN. pe. Vide Sambaqui. 
BANAO. pe. Mezclar castoli en el aceite, pimienta 
en la comida. B . in. M. 1. Mag, Pag-in, am-
bos. Ipag, lo que., Pag-an, donde. 
BAN-AO. pe. Ver de alto, ó de lejos. B . in. M. 
In, lo que. An, lo visto. También: Banauin 
mo iyang baca,t, cambing. Banauan mo con 
baga mababanauan. Míralo si puede ser. Fre-
cuent. Mamamanao. Torre ó mirador, Banauan. 
Mag, hacerlo. Ban-auanin, de que. Ban-aua-
nan, donde. 
BANAS. pe. Abotargado. Namamanas si cuan. 
BANAS. pp. Congoja de calor, ó por muy arro-
pado, ó por grande calma. B . in . M, estarlo. 
Maca, lo que lo causa. Ma, estarlo. 
BANAT. pp. Estirar, tirar para estender. B . in. 
M. Mag. In, lo que. Mag. pe. Estender mu-
chas cosas. Pag-in, las cosas. An., el lugar. 
Banat na damit, vestido ajustado. 
BANATAN. pe. Un armazón de caña para pescar. 
Isa dalaua, cabanatan. Uno ó dos armazones. 
BANATA. pp. Hacer divisiones del Pocot, ó Sa-
ciad. Mag. El lügar, Pinag-an. La causa, Ipag. 
BANAUANG. pe. Montón de leña. Mag, hacerlo. 
In, ser hecho. Tauong banauang. Hombre des-
cuidado, Metáf. 
BANA YAH. pp. Paz, reposo, sosiego,; afable, mo-
desto, viento blando. Banayar na loob, Hangin, 
Agos, Lupa, Bondoc, &c. Mag, hacer ó hablar 
-' con sosiego. Banayarin/mo, ó pacabanayarin ang 
pag gaua mo, haz con sosiego lo que haces. 
La persona à quien, ó para quien, Pag-an. 
Banayar ang dagat, está llana y sin olas. 
Banayarin mo ang pagsisimbahanan. Allánalo 
para formar la iglesia. . . . 
BAMBACQUI. pp. La telilla que tiene lia caña 
cerca del hueso; también lá. con que nace la 
criatura, cuando la pare su madre. Mag, te-
nerla. An, el lugar, ó como lugar. También 
quitarla. Bambaquian mo iyang batâ. Quita la 
tetillâ à ese muchacho, üe lo que se cria, In. 
Metáfora. 
BANAYABAN. pp. Mirador. 
BANCORO. pp. Un árbol. 
BANCOROHAN. pe. Manta teñida con la raiz del 
Bancoro. 
BANCOTA. pp. Parang batò sa dagat, arrecife, ó 
piedra dentro del mar. 
BANQU1LING. pp. Un árbol. .. 
PANQUIUI. pe. Ficción de palabras. Mag. A quien, 
Pag-an. 
BANDAHALI. pp. Mayordomo ó despensero. Mag, 
tenerlo, hacerlo. Pag-an, el señor de. quien lo , 
es. Bandahaliin, ser hecho. B. in . i f . el que 
sirve de mayordomo. Pinag, 1. Napag-an, lo 
ganado con esté oficio. 
BANDALA. pp. Derramar ó sacar con fuerza algo. 
Mag, ó Magpa, echarla. In, 1. 7, L Ipag, 1. 
Ipa, lo que. An, 1. Pag-an, .1. Paan, à quien 
se hecha. 
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BANDA Y. pe. Necio Mag, ó Magcaan. hacer á decir 
necedades. Magpa, hacerse tal. Cabandayan, 1. 
Pagcabanday, necedad, yerro. Vide Himanday. 
BANDI. pe. Tierra emprestada por ganancia. 
B. in. i f . El que toma la tierra, Binabandihan. 
Darla, Magpa. La persona, Pahin. La tierra, 
Pahan. 
BANGA. pe. Combate por mar, encontrar con la 
barca. Mag, pelear. B. in. M, muchas veces. 
I n , ser combatido. Y, con que. Mag-an, los 
dos. Pagbabanga, acto de pelear. Quinabangaan, 
lugar donde acaso se encontraron las embarca-
ciones. Na, toparse acaso. 
BANGA. pe. Andar desatinado como el que se 
. levanta medio dormido. Namamanga 1. Nagui-
guinmanga. 
BANGAC. pe. Tonto, modorro, Mag, andar asi, 
1. Babangacbangac. Ser tenido como tal. In. 
Homg mo acong bangacan, no me atontes. 
BANGAL. pe. Desgajar rama. B. in. M. Muchas 
ramas, Mag, el árbol, An. La rama, In. Tam-
bién con Mag, rascarse. 
BANGAL. pp. Meter à otros grandes bocados. 
Mag, comer así. In, ser comido de un bocado. 
An, à quien se dan grandes bocados. Nan-
babangal, ó Namamangal, el que tiene de oficio. 
Mabangaiin, ó Mapagbangal. Frecuent.. 
BANGAL. pp. Bobo, tonto. Namamangal, 1. JVa-
guiguinmangal, irse haciendo. 
BANG-AO. pe. Tonto, necio, bestia. Magcabang-
auan, hacer locuras. Nababang-ao, tenido por 
tonto. Bang-auin, atontado. Sinónomos. Hung-
hang, banday, tacsil, tungac. 
BANGAR. pe. Una frutilla que dicen que Un-
tando los dientes del perro con ella, lo hace 
cazador, y al hombre le hace de mala condi-
ción, Nacababangar. 
BANGAR. pe. Enseñar las costumbres propias à 
cada animal. Nananangar, el que. In , à quien. 
Y, lo que. 
BANGA. pp. Palma del monte. 
BANGA. pe. Cántaro con que van por agua or-
dinariamente. Mag, venderlo. I n , de lo que 
sejiace. An, donde. Magbabanga, vendedor. 
BANGACAN. pe. Un género de plátanos mas chi-
cos que el Bmgulan. 
BANGAN. pp. Admirarse. Nagcaca. De lo que, 
Ipagca. 
BANGAN. pp. Cañas agudas en el Salacab. Na-
banganan ang Isdá. Dió en ellas el pescado. 
BANGANBANGAN. pp. Grietas de los pies. 
BANGANAN. pp. Madera ó caña para sacar fuego. 
Mag. I n , el madero. Nabanganan ang apuy, 
atjiaong mainit na nagmulá sa puyusan. 
BANGANAN. pp. Yaong cahoy na pinagpupuyu-
san cun magaapuy, palo ó caña donde prende 
el fuego cuando hacen el Puyus. Bangananin, 
1. Binabanganan, el palo para eso. 
BANGAO. pp. Moscón ó moscardón. 
BANGAS. pe. Descalabrar. B. in. M. La cabeza, 
In . Á quien, An. Si muchos, Mag. Estarlo, 
Nagcaca. Houag cang mainfjay diyanj maca 
bangasin co ang olo mo. No alborotes, no sea 
que te rompa la cabeza. 
BANGAT. pp. Atontado. Mag, hacerse tal. In, 
tenido. Maca, hacer à otro. Bangaíin, atontado. 
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BANG A Y. pp. Ri ib de perros, gatos, &c. B. in. M. 
acomoter A otro. Alin ang nangayl quién mor-
dió? Alin ang binanyay? Quién es el mordido? 
Si muchos, Mag. Si múluo, Mag-an. Porque, 
Ipag. Sobre que, Pag-an. Cabangay, uno de 
ellos. 
BANGA Y. pe. Vide Bangal, con sus juegos. 
BANGAYNGAY. pe. Un pescadillo asi llamado. 
Mam, cogerlos. Ipam, con que. Paman, donde. 
BAMBANG.1 pe Rio, zanja, acequia. Mag, 1. 
B. in. M, hacerla. In, 1. An, donde. Pagba-
bangbang, acto. Pamambang, instrumento. Nag-
cabambang ang tubig, gran menguante. Naba-
bangbang, 1. Nagca, 1. Nagcapa, se dice para 
exagerar lo que se gasta, hurta, &c. Bago 
pang babangbanyin. Se dice de la sementera 
que se comienza à cortar. 
BANGCA. pe. Todo género de embarcación B. in. M . 
el que anda en él. Pa-an, lugar por donde. 
Ipa, lo que lleva. Pamamangca, el acto de ir . 
Macapa, poder. Mag, embarcarse de continuo. 
También. Mag, hacer y vender bancas. In, de 
lo que. El mismo In , significa el término que 
se ha do alcanzar con ir en banca. Ilang 
arao bangeain hangan dito hangan Maynüa? 
Maghapon cayang bangeain. Magbangca bang-
caan, jugar con ella los muchachos. Nagbibi-
nabangcaan. pp. D i l i nagcasongdo sila. . 
BANGCA. pe. Balic ang bangea, ang loob. Es 
una Veleta. 
BANGCAAC. pp. Hincharse la barriga del animal 
muerto. Vide Angcac, con sus juegos. 
BANGCAL. pe. Madera amarilla. 
BANCALAN. pp. Unas como lagartijas. 
BANCALASAN. pe. Medio cocido. Mag, cocer asi. 
In, \o que. An, el lugar. Sinónomos. Bantila-
uan. Banlogan. pp. Banbogo. 
BANGCALASAN. pe. Un género de camarones no 
comestibles. 
BANGCAS. pe. Gallo de varios colores. Mag, ha-
cerse tal. In, ser tenido. Bangcasan, lo mismo 
que Bangcas. 
BANGCASO. pe. Sobre que cargan las Bigas. 
BANGCAT. pe. Cesto de cañas como gallinero. 
In, ser llevado en él. 
BANGCAT. pe. Un género de red para pescar, 
B. in. M . In, el pescado Mag, venderlo, ha-
cer pagar con él. 
BANGCAT. pe. Garlito que ponen en las cana-
les. Bangcat mandin, 1. Binabangcat mandin: di 
macaquitos, estoy en el vestido como pez en 
garlito. 
BANGCATAN. pe. Cesto con que cogen pescado, 
con los juegos de Bangcat, y las pasivas Bang-
catanan, Bangcatanin. 
B A N G U I . pC Cadáver. B. in. M , 1. Mag, cuer-
pos tiíüertos, detenidos por algún tiempo. I n . 
tenido por cadáver. An, donde esta puesto. 
Houag niyong bangeain, ibaon na, no lo ten-
gáis en casa; entiérralo. 
BANGCAY. pe. Ya lo sabes, míralo tú, es cosa 
notoria; ordinariamente se junta con nga, 1. 
nanfla bangeay ca nga, 1. Bangcay cayo n(ja. 
BANGCQUIAU. pe. Bandera de petate con que 
espantan pájaros, Mag. De lo que. In. Con 
lo que, Ipag¿ El lugar, Pag-an. 
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BANGQUIQUÍ. pe. Ficción, engaño de palabras. 
Mag, In, I . An, la persona engañada. 
BANGQUILAS. pp. Balsa. 
BANGQUIT. pe. Incitar ó inducir à mal, Mag. In, 
à quien. B. in. M, andar incitando. 
BANGCOCANG. pp. Unos como mosquitos. Mag-
caca, liaberlos. 
BANGCOLONG. pc. Chiquitillo. 
BANGCOUANG. pc. Un género de petates. 
BANGCOUAS. pp. Embarazo de carga pesada, la 
misma carga. Babangcobangcouas, estar emba-
razado. In, serlo. An, la persona. Mag. em-
barazarse muchos asi. 
BANGCULIS. pc. Atún. 
BANGI. pc. Asar como camotes. Mag. In, el ca-
mote, 1. F. Han, el lugar. 
BANGGUI. pc. Hambre. Vide Gotom. 
BANGGU1T. pc. Tirar con su trompo al otro 
trompo, Vm. El trompo que se tira, In . Con 
que, Y. 
BANG-YI. pp. Mal olor de estiércol ó ventosidad, 
B. in. M . An, à quien da. Nabang yian. Ma-
bang yi , cosa hedionda. 
BANGYAO. pc. Mosca pequeña. 
BANGYAO. pp. Moscardones grandes. 
BANGIBANG. pp. Plumage. Mag, traerlo. In, las 
plumas. F, ser puesto. An, la persona. 
BANGIBANG. pp. Cargado de diversas cosas. Ma, 
ir asi cargado. Mag, cargar., Pinapagbabangi-
bang, lo que. 
BANGIL. pp. Todo aquello que no esta bien puesto. 
Mag. In , las cosas. An, el lugar. Ma, estarlo, 
l . Magcaca. 
BANGILAN. pc. Nombre de perro por los encuen-
tros de sus pelos, Bangilanih mo itong aso. 
Llamarse asi. 
BANG1N. pc. Cuesta alta, barranca agria, áspera, 
Mabangin itong daan, can Mag, arrojar de alto 
en lo profundo. Y, 1. In, lo que. An, donde. 
Na, caer acaso. Quinabanginan, donde. 
BANGINGAY. pp. Pescadillos que se cogen con 
red muy espesa. Vide Bangayngay. 
BANGUI, pc. Entumecerse los pies, Ma, In. en-
tumecerlos à otro. 
BANGIS. pc. Bravo, cruel, riguroso, áspero, B. 
In . M , embravecerse. Porque, F. Contra quien, 
An, ó lo que se toma tiránicamente. Houag 
mong bantjisan ang di iyo. Mag, hacerse ó 
portarse con crueldad. Houag cang magba-
ngis sa manga binata.. Gonlra quien, Pag-an. 
Mabangis, hombre cruel. Cabangisan, crueldad, 
braveza, &c. 
BANGIT. pp. Barbón. 
BANGIT. pp. Enojo ó amotinarse. B. in. M, el 
que amotina. Mag, andar enojados, 1. Magca, 
ó Ma, estar amotinado. Mag, ódio '""""dura. 
Nagbabangü si Pedro cay Juan, tiene ouio Pedro 
à Juan. ^ 
BANGLAY. pc. Justo. Cabanglay, catapat, ajus-
tado. También agengibre colorado. 
BANGLAO. pc. Recibir claridad, ó alumbrar como 
page de hacha, Mag. Con que, Y. Á quien, 
An. Nanananglao, andar alumbrando. Maca, 
causar luz. Maan, estar claro. Magbanglao ca: 
levanta la luz; con las demás composiciones 
de Anglao. 
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BANGLIN. pc. Trox, de arroz. Mag , hacerlo.; 
Banglinin ang palay, poner el arroz en él. 
También. Uala acong banglinin, no tengo palos 
de que hacer trox. An, 1. Pag-an, lugar donde 
suelen hacerse. B. in. M, "vivir en él. 
BANGLIS. pc. Un género de aceite de cocos he-
cho al sol. Magca, hacerse asi. 
BANGLOT. pc. Amarradura del techo. 
BANG GOL. pc. Maicli, at malaquing catauan. 
Vide Bagol, con sus juegos. 
BANGO, pc. Olor bueno, perfumes, cosas 
aromáticas. Mabango, oloroso. Mag, poner ó 
ponerse cosas olorosas, ó dar olor por donde, 
pasa. B. in, M, echarlo bueno de si. An, à 
quien se dà el buen olor. Maca, causar. Lo 
mismo Magpa. Magca, cosas que echan de sí 
mucho olor. Nagmamabango, el que pone co-
sas olorosas, ó personas que las traen. Mina-
mabango, ser tenido. Pinagmamabangohan, el 
lugar de perfumes, ó persona por quien se 
perfuma. Pagcabango, 1. Cabangohan, olor. Afa-
bangohan ca nga, estás olorosa, ó con olores. 
BANGOBANG. pp. Ir con muchas cosas cargado, 
unas en la cabeza, otras en las manos, á c . 
Ma, ir asi, 1. Mag. Vide Banyibang, con sus 
juegos. 
BANGOL. pp. 1. Bangor, pp. Disculpar echar la 
culpa à otro, B. in . M. 1. Mag. Lo que achaca 
à otro, Y. Á quien, An. 
BANGOL. pp. El, muchacho que refunfuña y se 
enoja cuando le llaman, Babangolbangol cm 
tauaguin. 
BANGON. pp. Levantar. B. in . M. 1. May fia, 1. 
Mag, pc si son muchos. Lo quo, I n , 1. )', 
1. Ipag. 
BANGON. pp. Levantarse llevando consigo, como 
la madre al niño. Namamangon. 
BANGON. pp. Levantar ó poner de nuevo los 
harigues. Nanbabangon. 
BANGON. pp. Levantarse, 3Iag. Magbangon. ça, 
. levántate. .Hindi acó macapagbangon, no me 
puedo levantar. Hindi acó. macabangon .nang 
tapayan, No puedo levantar la tinaja. An, la 
cosa ó persona para quien. 
BANGON. pp. Eenovar y armar pleitos. Nana-
. ngon si coan nang osap Y. 1, In , la cosa por 
. . que. An, contra quien. Capalabangonan, los 
harigues necesarios para toda una casa. 
BANGÒT. pc. Quitar las puntas malas de cual-' 
quiera cosa, Mag. Lo que, An. Bangotan,.mo 
itong sinulir, quita las puntas à eso hilo,. 
BANGÒNGOT. pp. Pesadilla. Ma, I . In, tenerla, 
BANGONGOT. pp. Atadura del quilo, solare el 
pancol, para apretar el bicçhan. Mag. atar. 
In, la atadura An, el quilo. Metàf, Nanango-
ngot ang demonio sa aquin. Bimnfjmíjot nang 
demonio ang asaua n i Pilatos. Nabubangongotan 
acó mandin nang pagsonod co saiyo, estoy 
como atado, &c. . 
BANGÓS. pc. Sábalo. 
BANGSÍ. pc. Flauta. B . in. M . 1. Mag, tocarla. 
In, el son. An, I . Ipag, porque ó por quien. 
Pagbabangsí, la obra. Magbabangsí. el que la 
hace y la toca. 
BANGYAN. pc. Montaraz: mas que Aela. Otros 
dicen Mangyan. 
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BANYAÜ. pe. Vide Banylau, Anylau,- con sos 
juegos. 
BANGHAY. pe. Obra comenzada, forjada, imper-
fecta. B. in. M. 1. Mag, el que lo hace de 
oficio. Binabanghay pa, está comenzada. JVa-
banghay na, ya se empezó, Aplícase solo à ma-
dera, hierro, barro, piedra. 
BANI. pe. Persuadir mal, falsamente á alguno, 
Mag, Á quien, Pag-han. Namamani, 1. Mm-
babani, andar engañando. Mabaning tauo, en-
gañador. 
BANI. pp. Un árbol. 
BANYAS. pe. Sauá grande, culebra. 
BAN1BANI. pe. Fingimiento, falsedad, como Bani, 
con sus juegos. 
BANÍG. pe. Petate ó estera. Mag, usar de él. 
In, ser tomado ó usado. Baniguin mo yari, 
acuéstate en este. An, à quien se da, ó lugar 
en que se ponen. B. in. M, el que se sienta 
en petate. Pinamamanigan, el lugar. Mag, 
venderlo. Bogtong. 
Bongbong cong liuanag. 
Con gab-i ay dagat. Petate. 
BANIG. pp. Compañía de hacienda, Mag. Pag-an, 
lo en que. Cabanig, el compañero. 
BANIG. pp. Apacible, manso, afable. Manig na 
loòb, manso de corazón. Mansedumbre, Caôo-
nigân. 
BAÑIL, pp. Lomo que hacen los árboles en el 
pió à manera de tablón. Mag, criarlos. Nama~ 
manil, cortarlos. 
BAÑIL, pp. Sarna pequeña. Mag, criarse en el 
• cuerpo. Nagbabanilbanil ang licod, se dice del 
'muy azotado. 
BANILAR. pp. Árbol asi llamado. 
BANITAN. pp. Un árbol grande con hojas como 
manga. 
BANLAG. pe. Proveído abundante. Ang baya,i, 
nabanlac nang bigas, mng isda, $c. Yide 
Banlic. 
BANLAC. pe. Regar echando el agua de golpe. 
Homg mong banlacan. Vide Bagsac. También 
Banlin. 
BANLAG. pe. Ir atravesando por las olas ó por 
el viento. Namamanlag, 1. Ñapapabanlag, po-
né'rse de lado al sol, viento, &c. Ibanlag. 
Ipabanlag, ponerlo asi. Na, estar puesto asi. 
Pabanlag ca sa asó, ponte de lado al humo. 
BANLAG. pe. Batalan donde se recogen las ga-
llinas para dormir, tasajos ó pescado pará 
secar. 
BANLAO. pe. Enjuagar ropa, plato, &c. ya la-
vado. B . in. M. 1. Mag, enjuagar. Lo que, An. 
Gon que, Y. Agua en que, In. Houag mong 
bánlauin yaring tubig na pinaligô nang baboy, 
no énjuagues con esta agua; con la que se 
bañó el puerco. 
BANLAT. pe. Zahúrda, pocilga de puercos. B. 
in. M, I. Mag, hacerla. In, los puercos me-
tidos en ella. An, donde se hace. 
BANLAT. pe. Corralito pequeño en los rios para 
coger pescado. Mag, hacerlo. In, de que Y, 
persona, causa, instrumento. Donde, An. Maca, 
coger pescado. Na, ser cogido. 
BANLAT. pe. Ghocilla mal hecha. 
BANLI. pe. Escaldai ó mojar con agua caliente, 
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B. in.; M, Y, Mag. An, al que, Namamanli, 
la muger parida, si mucho: Nananli, si una 
vez. Y, 1. Ipag, 1. Pamanli, la agua. Mama-
manli, tenerlo por oficio. 
BANLIC. pe. Lo que amontona ó deja la corriente. 
Nababanlic, la tierra traída. Nababanlican, la 
tierra que creció á la orilla. Banlic na lupa, 
tierra fértil. Bogtong. 
Ang dagsa ang stnonong 
Nang may bayang nagaampon. 
BANLILING. pe. Estar cabizbajo ó cabizcaído à 
un lado. Mag, poner la cabeza asi. In, la ca-
beza. An, delante de quien. Ma, estarlo. 
BANLIS. pe. Desquitarse. Hindi acó nacabanlis. 
Vide Baui. 
BANLILIS. pe Alzar ó arremangarse el petate 
las ataduras por haber topado en ellas el pie, y 
haberse roto. Nabanlilis ang banig, ó ang sahig. 
BANLILIS. pe. Torcer el rostro á quien le manda 
algo. Anong ibinabanlibanlilis con icao ay ino-
tosan? Por qué tuerces la cabeza cuando te 
mandan algo? Vide Talilis. 
BANLIOC. pe. Enfriar agua caliente con fria, Mag. 
Lo que, Pag-in. E l lugar donde, Pag-an. 
BAMOAC. pp. Enjuagar. Vide Banlao, con sus 
juegos. 
BANLOGAN. pp. Un género de tuguí malo, que 
nunca se ablanda cociéndolo; 
Con ga cauaya,i, tonglan. 
Con ga tuguí banlogan. 
BANLOGO. pe. Lo mismo que Guíela, y sus 
juegos. 
BANLONG pe Hileras no bien derechas Mag, 1. 
B. in. M. 
BANLONG. pe. Arroz sembrado que rodea los 
lindes para distinguir una sementera de otra. 
Mag. Sembrar el arroz asi. In, 1. Y, el arroz. 
B. in. M, poner linde á lo largo. Namaman-
long, segar ó cortar tal arroz. Dili nababanlong 
ang uiea, 1. gaua sa matoir, habla ú obra 
fuera de los límites de la razón. Metàf. 
BANLONG. pe. Vencer á otro en habilidad, fuerza, 
&c. Nabanlongan ca nang caniyang lacas. 
BANLONG. pe. Hacer sombra el árbol à los otros 
sembrados, por lo cual no pueden crecer bien, 
Maca. Los sembrados cubiertos, Na-an. 
BANLOS. pe. Quitar la telilla que esta encima 
de algo, Mag. Lo que, In. A que, An. En 
Manila es Bacnos. 
BANOCALÁG. pe. Árbol de que se saca aceite, 
y de él hacen jabón. 
BANOGLAUIN. pp. Veleta para conocer los vien-
tos. Mag, ponerla. I n , de que se hace. An, 
donde se pone. 
BANOS. pe. Pasar de un razonamiento à otro. 
iaríí3^- co muna ang aquing sabi, es lo mismo 
que i'ñpat co muna sa ibang salita. 
BAÑOS, pp. Derechura de casas, jarigues, mojones. 
B. in. M. 1. Maquibanos, ponerse en derecho de 
otro. In, ser algo apuntado. An, à quien. Ma-
mamanos, nivelador. Mag, poner derecho los 
jarigues, &c. Banos na uica, 1. Gaua, dicho 
ó hecho conforme á razón. Dili mabanos cong 
manijusap, no se pone en razón. Metàf. 
BANOT. pp. Un género de baguing con que 
atan. 
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BANOUA. pp. Ang Inngit. el tiempo ; palabra 
antigua. 
BANO Y. pp. Águila. 
BANSÀG. Jactancia, alabar. Magbansag ca sa ma-
nga tauo con sino ca, dále á conocer á los 
hombres. Nagbabansag maguinoo, se jacta de 
noble. Y, 1. Ipag, lo que da á conocer. An, 
1. Pagan, á quien. También B. in. 1/. Lo que, 
Ipa. A quien, Paan. Magpa, mandar que diga 
su nombre ó su grandeza. Ang Panginoong 
' Dios ay nagpapabansag sa atin nang carunu-
\ ngan niya. Ilimansag, sabihin ang caual-an, 
decir h falta. 
BANSANÁ. pe. Madeja de cuatro que llaman 
tohol; al de diez cabigt Cada cabig tiene cua-
tro caugat: cada caugat tiene cuatro hilos, que 
llaman Bansaná. 
BAiNSIAB. pe. Una fruta como piñones. 
BANSIU. pe. Hediondo, Mabansiu na hibig ina-
lantot. • 
BANTÁ. pe. Traza, invención, ardid, cautela. 
Mag, trazar. I n , lo trazado. Pag-an, sobre 
que. Ma, lo trazado. Mapagbantaan ca, guár-
dale no te armen alguna. 
BANTA. pp. Fingir, inventar, trazar. Marunong 
magbantabantà. Uala acong mubanta, no sé 
por donde remediarme. 
BANTA. pp. Tener intento. Nagbabanta acong 
paroon. Ang banta co,i, Domingo ngayon, en-
tendí que hoy es domingo. Pagbabantà, obra. 
Cabantaan, invención. Mabantang tauo, inge-
. nioso. Mapagbanta, 1. Ponong banta, tracista. 
Mabantaing tauo, hombre de grandes trazas. 
BANTAC. pe. Estirar la cuerda del arco para 
flechar. I l t . Lo mismo que. Batac, con sus jue-
gos. Este es el usado. 
BANTAG. pe. Menearse ó blandearse, como cuando 
se pasea alguno en casa, Na. El que lo blandea, 
Mag. Metàf. Ilouag cang magbantag, at maca 
mabinat ca, no te menees, no sea que te caigas. 
BANTAL. pe. Liar ropa. B. in . M. 1. Mag. Ha-
cer l io , Namamantal; si muchos, nagsisipa-
mantal. El fardo, binantal. 
BANTAR. pe. Empapado, tirar, desarrugar. Ma, 
estarlo Y, ser empapado. Mag, empapar., Por 
estirar, B. in. M- In , lo que. Sinónom. Banat 
Babar. 
BANTASAN. pp. Las comas ó puntos en lo que 
se escribe. Sinong nagbantas dito? Quién puso 
coma aqui? Bantasan mo, 1. Bantasanan mo, 
ponió. 
BANTAY. pe. Centinela, atalaya, guarda. Mag, 
atalayar. A n , lo que. Pag-an, el lugar. 
El hombre hecho, Binabantay, y mejor P i -
napagbabantay. Pagbabantay, acto. Sinónom. 
Tanor. 
BANTAY. pe. Lazo con una cañita, que se dis-
para para coger pájaros. Mag, hacerlo. Nama-
mantay, cazar con él. Ma, lo cogido. 
BÀNTAYAN. pp. Los brazos del pesador, y tam-
bién el fiel de la balanza. 
BANTAYAN. pp. Lugar donde se hace centinela. 
Sino nomo j Sayopang. 
BANTAYAN. pp. Un papag tejido de cañas en 
que ponen los enfermos, y debajo lumbre. 
Mag, hacerlo. In, de que, An, el lugar. 
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BANTINGí. pe. Un árbol pequeño de muchísírnaS 
hojas. 
BANTIL. pe. Poner debajo de camarín la em-
barcación. Mag. Ella, Y. El lugar, An. 
BANTIL. ge. Jugar apostando, de modo que el 
que pierde ha de llevar en los brazos unos 
golpes con los dedos. Nag-an, los que juegan. 
Pinag-an, el azotado. Con qué, ó porque. Ipag. 
BANTILAN. pp. Toldo ó camarín para guardar 
navios. Mag, hacerlo. Han, el navio para que 
se hace. Bantilanin, lo de que. Pagbabantüan, 
obra. B. in. M. Vivir en ellos. Boglong del 
camarín. 
Di man sa . ragat mamangea . ":'; 
nacahuhuli nang isdâ. 
BANTILAO. pe. Tuguí ó gabi, que nunca: se 
ablanda como el banlogan. 
BANTING, pe. Rizo. Mag, ponerle en la vela. In , 
de lo que. An, la velai 
BANTING, pe. Amarrar, estirar, tirar. Mag, el 
que estira. In , lo que. An, á donde. También 
Manting. Bantingin mo ang dilis nang bosog, 1. 
Bantingan mo ang bosog nang dilis. Na, lo tirante. 
BANTITL pe. Comedia, palabra sangleya ya ta-
galizada. Mag, representarla. -In, lo quei An, 
á donde. 
BANTÓ. pe. Echar agua fría en la caliente. Mag, 
mezclar. Y, con que. An, á lo que. B. in . M. 
El que mezcla en muchos vasos. Bantoan, el 
vaso en que. 
BANTÓ. pe. Templar el vino cuando . es fuerte, 
con los juegos del antecedente. 
BANTOC. pe. Alto de popa y proa. Ma, estarlo. 
Mag, haderlo asi. An, ponerle el. alto, y de: 
aqui. Mabantoc. Ang halaman ay aun naliliar 
ang pagtubo. 
BANTOD. pe. Tierra tiesa, seca por el sol. Mag, 
ponerse tiesa asi. Naca,. \ . Icapag,. la causa 
que la endurece. 
BANTOD. pe. Diámetro, grosor de algún cuerpo 
tendido à lo largo. Magcano ang bantod niymg 
haligui? 
BANGQUILAS pp. La claridad que deja el. sol al 
ponerse hácia el ocaso, con la cual se ilumina 
el mar. - . . 
BANTOQUI, pe. Batuquear cosa líquida, pala-
bra antigua, que no se usa sino en sus versos.v 
Parang tingang di lotô 
Clin binuntoqui,!, ibobô :S. 
parang lana,i, masauô. •?% 
BANTOC AN LAUI. pe. El gallo á qráien empie-
zan á nacer plumas en el cuello. 
BANTOG. pe. Fama buena, afamado. B , in. M. 
1. Mag, afamar. 7 , lo que. Ibantog mo ang 
capoua mo. Ipinag, el afamado. Pa-maan, 1. 
An, à quienes. Maca, ..causar, fama. Magpa, 
hacer que sea célebre. Ang Panginoong Dios, 
ay nagpapabantog sa manfla Santos. Na, el qto 
la tiene. Cabaniogan, 1. Pagcabantog, fama. 
Mabantog na tauo, famoso. Nagmamabantog, 
preciarse. 
BANTOT. pe. AgUa; ó cualquiera licor, que echa 
mal olor por haber estado mucho tiempo en 
la tinaja*. B. in . M . 1. Mag, oler mal en ella. 
In, la cosa. An, el lugar. - Itt. Ester enfermo 
el árbol, Na; La causa, k a . . ; , 
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BANYAGA. pp. E l que anda de pueblo en pueblo 
como estrangero, ó con su bauqiiilla vendiendo 
cosillas. Mag, I . Mamanyaga. Ipag, lo que 
vende Pag-an, el lugar. Pag-an, pe. Á quien 
va. Mag. pe. Andar espiando. 
BANYAGA. pp. Casa que no tiene quilos, como 
camarin, llaman binanyaga. In, de que. Cuando 
convidan á otro estando comiendo y se escusa, 
dicen: Diyata cami po,i, magitin banyaga sa 
maguinoo? Somos como los banyagas que co-
men en sus bancas sin convidar? 
BANYQGAN. pp. Un tuguí malo, también ban-
yogan. pp. Caña de pescar. Sinónom. Biguasan. 
BAO. pp. Medio coco sin cascara ni carne. Mag, 
pe. Jugar con ellos: Ñamólos sa matang bao, 
se dice del hijo vivo, después de muertos sus 
hermanos, porque toda la yerva que se cubre 
con el Bao., se muere, menos la que sale por 
el agugero que tiene. Bao nang olo, <yisco de 
. cabeza. Cacabao, uno solo. 
BAOCAN. pe. Gallo. Sinónom. Bagocan. 
BAÒG. pp. Muger estéril, árbol que no dà fruto, 
como los otros de su especie. Pagcabaog, Ca-
baogan, esterilidad, impotencia. Maca, Ja causa. 
Mag-pa, como- Dios á Raquel. 
BAOG. pp. Muger miserable y mezquina. Itt. 
. Cebar puercos para engordar, Mag. El puerco, In. 
BAOG. pp. Camotes, gaves, &c. partidos y pues-
' tós al sol. M a g , ponerlo al sol. I n , lo que. 
An, el lugar. 
BAOG. pp. Perder la fuerza ó sabor, como la ca-
nela, anís, &c. Baog na ang anis. Nababaog-
baog na, va perdiendo la fuerza. 
BAOL BAOL. pe. Moverse de su asiento: siem-
.pre se usa con la negativa. Di mababaolbaol 
sa liemo niya, no se mueve de su asiento. 
BAÓN.. pe. Sepultura, hundir, enterrar, Mag. Lo 
que, Y. Á donde, Pag-an Acto. Pagbabaon. 
Búon co üo, es mi sepultura. Papagbabaonan, 
.cementerio. M a , lo que se hundió. Nabaon 
ang paa co sa load. Ataúd, Cabaon. 
BAOS. pe. Lo mismo que Balos, con sus juegos. 
BAOY. pp. Motejar dando en rostro, zaherir. 
:£:. in. M . Si mucho, Mag, pe. In, à quien. 
F, con que, porque. Pagbabaoy, acto. Pamaoy, 
espantajo. 
BAOY. pp.. La mitad de Cagoyor, que son quince 
bejucos, y se dice Cabaoy. 
BAPA. pp. Padre, hablando el menor con el. 
mayor. Houag mong icaabala yaon bapa, no 
, te-dé cuidado esto, amado mio. Napababapa, 
el que asi llama. Bapahin mo, tenle por Bapa, 
B. in. M , I . Nanbabapa. Si Bapa, se dice por 
término regalado. Pero si habla con ironía, 
significa si Bapa mo, el bellaco de tu padre. 
Magpa, afrentar asi. Pinagbabapahan, al que. 
Nagpabapahan sila, afrentarse. 
BAPÁ, pe. Interjección del que se admira de 
. algo bueno. B u t i bapang panoorin. Qué bueno 
para visto! Las n\ugeres usan del aya. 
BARAC. pe. Raiz de yerva amarilla con que se 
afeitan las mugeres. Mag, untarse con ella. Y, 
con que. An, lo que. B . in. M , cogerla, y 
•también tener la cara amarilla, 1. Naguinbarac. 
BARBAR, pe. Un género de collar de oro muy 
curioso. Mag, ser traída. In, ser hecha. Bar-
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barin mo ij/avg quinto, haz de 6\, &c. An , 
donde la trae. 
BARBAR, pe. Deslejrr sacando hebra por hebra. 
Namamarbar, deshilacliado. Mag, deshilacharlo. 
In, lo que. 
BARITA, pe. Almagre con que barnizan la ma-
dera. Mag, embarnizar. Y, con que. In . I . An, 
lo que. B . in. M. Mamar lia, el maestro. Pa-
marha,el instrumento. 
BARHA, pe. Rayas de la mano. Magca, tenerlas. 
Man, verlas como las gitanas. Panghimarhian, 
á quien. 
BARI. pe. Remedar al que habla. B . in . M. El 
que anda remedando. Hin, á quien. Mag, á 
muchos. Pagbabari, ehacto. Sinónomos. Badya, 
Oyog. 
BATÍ1BARI. pe. Fingir que cumplió lo que le 
mandaron, diciendo algo para que lo crean, 
con los juegos del antecedente. 
BARIC, pp. Taza con vino, bebida de convite, 
ó de borrachera. B. in. M , beber asi. Mag, 
beber con los conviles. In , el vino. An, la 
taza. Namamaric, 1. Nagbabarie, pe. Ir be-
biendo. Palabaric. pe. Bebedor. Cabaric, uno 
de la junta. Sinónomos. Toayo, Tagay. 
BARIANG. pe. Apostar á quien salta mas, Mag. 
BARLAC. pe. Derramar de golpe algún licor ó 
cosa de grano, Vm, 1. Mug. Lo que, Y. Houag 
mmg ibarlac ang tubig. 
BARIL. pe. Mosquete, verso, pieza. Mag, dispa-
rarlo. } ' , el mosquete. In , á quien. I n , An, 
serle puesto, arcabuz, pieza, &c. Como en las 
murallas. B. in. M. Andar tirando. Na, caer 
del tiro. 
BARLIS. pe. Raya de tinta, cuchillo, &c, B . in. 
M. 1. Mag, el hacer la raya. An, lo rayado. 
In, tenido por raya. Dil i pababarlisin si Pedro 
ni Juan, Juan no aventaja á Pedro, 1. Maca. 
Pinagbabarlis acó lamang. Dice ei jornalero 
cuando no lo pagan, como quien dice todo va 
en rayas. 
BARL1T. pe. Vide Laguü, con sus juegos. 
BARIHAN. pe. Mantas ralas pintadas. Mag, traerla. 
BARI1IAN. pp. Ralo. Damit na barihan. 
BAIUT. pp. Yerva. B. in. M. Rozarla. En donde 
crece, In. Á quien punza, que son agudas, 
Na- Bogtong. 
Nagpanig nang umaga 
nang tanghali m ía na. 
Porque lastima solamente por la mañana con 
la fresca del que lastima con algún dicho, se 
dice: Barit nang barü ang bibig. 
BARLAYÁ. pp. Una arenilla, ó piedra de relum-
brones. Sinónom. Quüaguila. 
BARÓ. pp. Ropilla que traen de ordinario, ya 
se entiende por camisa. B . in . M . Ponerle á 
otro. An, á quien. Buroan mo itong bata. Mag, 
traerle. In , ser traído, ó hecho. Magpa, darla 
á otro, Pa-an, á quien. Ipa, lo que. Cabaroan. 
pe. Lo bastante para hacer una. 
BAROC. pe. Una como pelota de Baro, que po-
nen en la muñeca para disparar el arco, Mag. 
El paño, In. La mano, An. 
BARYA. pe. Hablar, citar, notificar. Mag. Lo que, 
Ipag. A quien, Pag-an. Mandarlo, Napapag, 1. 
Nagpa. Pagbabarya, acto. 
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RARVA. pe, Rfimedar. Vide Bari, eon sus juegos. 
BAR1VÀNG. pe Apostar á sallar mas. Vm, 1. Mag. 
BASA. pp. Leer B . in. M. Si mucho, Mag. pe. 
¡Un, lo leído. Jim, á quien. Mababasa, cosa le-
gible. Basahán, cáledra, pe. Pagba.ta, obra. 
Mabasnhin pe. Mamamasa. pp. Paiabasa. pe. 
Lector. Tagabasa, de oficio. 
RASA. pp. Piedra ó losa de sepulcro. Donde se 
pone, Han. 
BASÁ. pe. Mojar. In. lo que á otro. 13. in. M. 
Así mismo, Mag. El mismo, In. También el 
agua en que se ha de mojar ó labar. Moha 
X* ca nang tubig mbabasin. Na, 1. Nagca, lo 
mojado. 
BASÁ. pe. Limpiar al niño después de la ne-
cesidad hecha. B. in. M. Así mismo, Nanbabasà. 
BASAGAN. pe. Bellota que comen los puercos. 
BASAG. pp. Quebrar como losa, ó barro, ó la 
cabeza. B. in. M. Lo que, In. A quien, An. 
Mag. pe. Mucho. Namamamg, andar quebrando. 
.Yaco, acaso. A'ü, lo quebrado. Nagcaca, lo 
muy. Basag. pe. Quebrado. Mey cabasagan. pe. 
Tiene hendidura. Babasagnin. pe. Gosa quebra-
diza. Cubasagbasag, Pagbasag, Pagcabasag, que-
bradura. Mapamasag, quebrador. Metáf. A^a-
mamasag ang arao, rompe el alba. Basag hingao, 
beber -vino. Á quien duele la cabeza por ha-
berlo bebido el dia antecedente. Mag, el que. 
Binabasagang hingao. El vino, Pagbabasagang 
hingao. Lo mismo es Basag lango. Que es 
beber otra vez vino el dia siguiente, por el 
mal olor del vino vomitado. 
BASAG. pp. Brotar la espiga. Nmnamasag, es 
meláfora. 
BASANGAL. pp. 1. Basanyag, hablar desatinado 
como el borracho. Nagbabasangag lamang siya, 
todo se le va en hablar y reír sin tino. 
RASANGLOT. pe. Ropa rota; mas que Basahan. 
Mag, 1. Mamasanglot, traerla. In , la traída. 
BASAHAN. pp. Vestidura vieja. Mag, ahdar ves-
tido de ella. Basanghin, 1. Basahanin. Ser traída. 
Pagbabasahan, acto. Namamasahan, el que la 
trae de ordinario. 
BASAL, pp. Tierra de pajonales no labrada, ó 
dejada. Mag, dejar de labrar. Nabasalan si Pe-
dro nang buquir, se le hizo eriaza la semen-
tera. Basal na gana. pe. Obra recién comenzada. 
BASAL, pe. Golpe do campana, tambor, instru-
mento con palillo. B. in. M. 1. Mag, tocarla. 
In , ser tocada. An, á quien. Panbasal, instru-
mento con que. Tagabasa!, 1. Manbabasal, to-
cador. 
BASAL, pe. Capitán. 
BASANGBASANG. pe. Lo mismo que hamac. 
BASA Y. pp. A poco mas ó menos. 
BASAY. pe. Tañer muchos juntos campanas ó 
tambores, Mag. Las campanas, In. El canto, 
ó el que danza, ó el que oye, An. Tagabasay, 
el de oficio. Palabasay. pe. Mapagbasay. pp. 
Frecuent. 
BASAY. pp. Pasar de una sementera à otra. Ba-
gong basay acó dito, acabo de pasar aqui. 
BASAYSÀY. pe. Casa mal compuesta. Itong ba-
hay co,i, hindi pala bahay, condi basay say na 
lamang. B . in . M. 1. Mag: Vivir en ella. Y, 
de que se hace. An, doude. 
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BASBAS. pe. Bendición, absolver. Ma-an, á q u i é n , 
1. B. in. M. Mag-an, mútuo. Cabasbasan, u n o 
de ellos; Mejor Cabasbas. 
BASGAG. pe. Poner en bastidor. Vm. Y. M a g -
BASCAGAN. pp. Bastidor. 
BASCALANAN. pe. Fruta ó morisqueta d u r a . 
Aaatan mo nang cahoy ang canin, maca m a g -
bascalan. 
BASI. pp. Escoria del hierro. Vide Tagbasi. 
BASE pp. Hojas que echan en el quilang. M a g . ^ 
La bebida, An. 
BASYAN. pe. Aljava de madera, ó tinaja de boca 
ancha. 
BASYAR. pe. Almendras pequeñas. Mam, cogerlas. 
BÀS1BAS. pp. Dar con palo ó caña de un l ado 
cuando encuentra á otro. B . in. M . Con q u e , 
Ipa. A quien, Pa-an. Verbal, Pagbabasibas. 
BASIG. pp. Puerco capado. Mag, criarlo ó v e n -
der. Papaguinbasiguin mo, cástralo y e n g ó r -
dalo. Pinacain co nang pinacain hindi r in na— 
guiguinbasig. Por mas que le doy de comer, 
no engorda. 
BASIL, pp. Gusano con pelos. 
BASILOD. pp. Lo mismo que si Io.es del co— 
mintan. ' ^ • -
BASISIC. pe. Lisiado. Na, estarlo. La causa,Tea. 
Á quien, An. - -
BASLAY. pe. El arroz cuando comienza á brotar 
ó salir la espiga. Baslay na ang palay, y a 
está en espiga. Mag , brotar. J. B . in. M . 
Pinamaslayan, el palay, ó el dueño. 
BASLAY. pe. Vala pang baslay itong gam, a u n 
no se ha puesto mano à esta obra. Malocas 
tomacbo na parang baslay si Pedt̂ o, muy ligero . £ 
BASÓ. pp. Ensayo para acertar á dar en el blanco.-
Pabaso ca mona, quiere decir prueba primero. 
BASO. pp. Probar cualquiera cosa, v. g. si puede 
remar. Mag. Lo que, An. Con que, Ipag. . 
BASOUAS. pe. Desobediente, Mag. Aunque es 
poco usado. • ./•."'.'•. 
BASOL. pp. Palo puntiagudo con que hacen h o -
yos. B . in. M. Con que, Ipa. Donde, Pa-an. 
Sinónom. Tolos. .\:¡ 
BASONGBASONG. pp. Plumage de oro, <ó presea 
de él, en que guardaban el anito. Mag, traerla; 
consigo. In, el anito traído. Mag, hacerla. I n , l a 
materia de que. An, á quien se ponia. Ano . t , . 
acó,i, pinagbabasongbasongan mo? Nagbabasóngi 
basong, también nagmamarunong. 
BASTA, pe. Fardo de ropa. Mág, hacerlo, / w , 
el fardo. Pag-an, lugar, ó para quien. M a g -
babastà, Fardelero. Napagbastaan, Jo ganado. 
BASTAGAN. pp. Bastidor. 
BAST AC. Palabra de enojo de las madres, cerno 
quien dice, rapaz. 
BATA. pp. Muchacho ó muchacha. Si muy n i ñ o ; : 
Batang soso. Si mayorcito, Balang maghobo,, 1. 
magtapis. Manga cabataan, I . Binata. Gente 
moza, juventud. Cabataan,- pp. Niñería. M a g -
paca, portarse como tal. También, Mag. p e . 
Batain. pp. 1. Binata. pp. Tenido por t a l . 
Magloob bata, amancebarse. Payloobang bata, 
con quien. Magcabalaan. hacer muchachadas.-
Anaquiji, di nageabata itong matamda. Parece 
que no ha pasado.por muchacho. Batang guihto; 
colang, oro bajo. 
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BATA- pe- Sufrir, disimular, tener paciencia. 
Mag- Batahin, 1. Batkin, lo que. Paghan, donde. 
Tpag, porque. Maca, podev. M a , sufrible; 
también. Mabatang tauo, sufrido. Batang d i 
parito? Sufrirás el no venir? 
Bata bapang magsayi 
sa olang marayiri, 
baquit damdaming burhi,i, 
ualan pandongin moui. 
Es escusa humilde del que convidan á algún 
oficio, y no tiene con que. Pagbabata, acto 
de sufrir. Pagcabata, Cabathan, 1. Cabatahan. 
Sinónomos, A¿im. pe. Balita, pe. Tiis. pp. 
Handuca. pp. Cauasâ tagal. 
BATABATAAN. pp. Muñeca de trapos, ó figuri-
llas. Itt. La niñeta del ojo. 
BAT AC. pp. Estirar oro ó plata. B. in . M. 1. 
Mag. In , lo que. An, el hierro por donde lo 
tiran. Pamalac, con que lo tiran. 
BATAG. pp. Tirar ó sacar la mecha del candil 
hácia arriba, con los mismos juegos del ante-
cedente. Batac. pe. El hilo tirado. 
BATAG. pp. En el comintan. Lo mismo que Batac. 
BATAG. pp. Semilla. 
BATALAN. pe. Descanso antes de entrar en la casa. 
. Mag, hacerlo. In, de que. La casa, Batalanán. 
BATALAY. pp. Pescado aguja, B. in. M. 1. Mag. 
\ pe. Ir á cogerlo. Mag. pp. Venderlo. 
BATANG. pp. Cualquiera palo ó madera que boya. 
sobre él agua. B. in. M. Cogerlo. 
BATANG. pp. Lindero ó valladar con que cercan 
para detener el agua. Mag, hacerle. Pabongcal 
, batang, aguas vivas. 
BATAN5AN. pp. Palo de la embarcación donde 
' cuelgan alguna cosa. Mag, ponerlo. Binabata-
. nganan. pp. La embarcación. Y, el palo. In, 
de lo que. 
BATAU. pp. Estar el navio boyante con la carga. 
B . in. M . Ir asi. Magpa, ponerle tal, ó alijar. 
Ma, estarlo. Cuando está vacío, Batau napa-
nanacay. 
BATAU. pp. Cuando se hacen enjambre las ave-
jas. B . in . M. En donde, Pinamamatauan. 
BATAR. pp. Remojar. Vide Babar, con sus juegos. 
BATAR., pp. Un grano de espiga poco menos 
que garbanzos, y se come. 
BATARIN. pe. Gallo del color del Batar. 
BATAS, pp. Atajar camino por agua, ó navegar 
por estero. Mag, pe. 1. B. in. M. El estero 
por donde, Pinamamatasan. pp. 1. Binatasan. 
pe. Mag. pe. Abrir camino nuevo. Pagbaba-
tas. pe. 1. Pamamatas, acto de navegar. Ba-
tasan, el estero. 
BATAS, pp. Descoser la ropa por la costura. Vide 
Bagtas, con sus juegos. 
BATA Y. pp. Alentar unas cosas sobre otras igual-
mente. B. in. M. 1. Mag. Lo que, F. Donde, 
An. Nababatay sila nang camay, 1. Paa, se po-
nen las manos ó pies unos sobre otros. Nag-
babatayan. Pagbatay, 1. Pagbabatay, 1. Pama-
fnatay, acto. Nagca, estas. Nambà, el que va 
asentando así. 
BATAYO. pp. Lo mismo que Abatayo. 
BATBAT. pe. Batir oro ó plata, &c. adelgazán-
dolo. B . in . M . 1. Mag. Lo que, I n . El l u -
gar, An. Mapamatbat, de oficio. 
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BATI. pp. Saludar. B. in. M. Mag. Á quien, In. 
Con que, Y. Pagbali, neto. Magbatian, salu-
darse, hablarse amigablemente. 
BATI. pp. Reconciliarse el enemistado, Maqui, 1. 
Mag. Reconciliarlos á ellos, Magpa. El recon-
ciliado, Pinapag. La causa, Ipinapag. Acto do 
pacificará otros, Pagpapabati. Cabati, amigo. 
Quinacabati, le tengo por tal. Nagcaca, amigos, 
de estar en paz. Maquipag, tratar de recon-
ciliarse. Papaquipagbatiin mo si Pedro cay 
Juan. Haz que Pedro, &c. 
BATI. pp. Reparar en algo. B . in. M. Lo que, 
In. Mamati, 1. Mapagbati, 1. Mapamati, ropa- -
rador. Ualang sucat batiin, 1. Icabati. No hay 
que reparar. 
BATI. pp. Despedirse dos en amistad. Nagbatian 
sila mona, bago nagsialis. 
BATI. pp. Ahojar. Ang anac co,i, may saquit 
nabati yata, parece que ahojaron á mi hijo. 
BATIN TAUO. pp. Hechizo. iVa, el hechizado. 
Mamamating tauo, el hechioero. 
BATIAO. pe. Mallín, espía, acechador, ¡i. in. M. 
1. Mag. Á quien, An. 1. Pag-an. Ser tenido 
por tal, In. 
BATIAO. pe. Buscar algo que se ha perdido, 
Mag. Lo que, In . Donde, An. 
BATIBAT. pp. Tirar al soslayo con piedra, palo, 
&c. Con los juegos de Balibat. 
BATIBOT. pp. Destripar, como aves, &c. Mag. 
Las tripas, In . El ave, An. El cuchillo, Y. 
Nababatibotan ang bulic, el gallo bulic se des-
tripó. 
BATIBOT. pp. Embutir algún agujero, Mag. Donde 
se embuto, An. Con que, Y. 
BÀTJBOT. pe. Un tiborcillo de asiento agudo donde 
echan aceite de ajonjolí. 
BATIO, pp. Pinturas del cuerpo, también de la 
pared. Telas, sedas pintadas, y aun animales. 
B. in. M. Pintarse a s í , Mag. Lo que, An. 
Batican, pintado. Sinónom. Lipón. 
BATIOOS, pp. .Rejalgar. B. in. M. 1. Mag, Na-
mamaticos. A quien, I n . Venderlo, Mag. Re-
jalgado, Na. 
BAT1LAO. pp. Estar medio seco lo que se pone 
á secar. Mag, ponerse tal la semilla. In, se-
carle asi. An, la olla. Batüauan mo itong pa-
layoc. Y, la persona para quien, Ma, estarlo. 
B. in. i f . 1. Mag. 
BATING, pp. Capar. B . in . M . 1. Mag. Á quien, 
An. Con que, Y. El lugar, Pag-an. Nabati-
ngan. 1. Nabating. pe. El capado. Pamating, 
el instrumento. 
BATING, pc. Red de caza de monte. B . in. M. 
1. Mag. Lo que, In. Donde, An. Lo cogido, 
Ma. También el lugar es In : Binating co ang 
gubat; y es general esto en caza, pesca. Pag-
babalingan. pc. Donde arman la red. Puede 
sincoparse, Batngan. 
BATINGAO. pp. Un género de espantajo de caña, 
que con su ruido ahuyentan los pájaros. Mag, 
hacerla, ponerla. I n , de que. An, à quien. 
Bantingao na bibig, hablador. 
BATIR, pc. Lo mismo que Tanto, nabatir co na, 
batdin mo, lo mismo que Tantoin. Entender, 
percibir, comprender. 
BATIS, pp. Riachuelo de poca agua. Mag, ha-
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cerse tal. Namarmtis, cl que camina por él. 
Batisbalis. pe. Rio ya hondo, ya bajo. 
BATliALA. pp. Dios el mayor de sus anitos. 
Magpa, dejar á Dios la venganza. In, ser te-
nido por Dios. 
BATLAG. pe. Carretoncillo sobre que rueda la 
madera. El usado es parales. 
BATNG1N. pp. Tostón: cl usado ahora es Salapi. 
BATO. pe. Piedra. B . in. M. El que camina 
• por ellas: también Namamato,. tirarlas. Batohin 
mo si Pedro. 
BATO. pe. Arroz tostado- que no se abre. Bato 
• nang bulaclac, 1. Bato nang binosa. pe. Na, 
arroz que no revienta, i?, in . M. El que come 
lo no reventado. Pamatohin, los comidos. Pa-
matohan, el büao, donde se echan. Ipamato, 
la persona para quien. 
BATO. pe. Vender piedra, corlarla. Mag. La can-
• lera, Batohan. pp. 
BATO. pe. Empedrar, Mag. Lo que, Han. Lo 
que está, Na. 
BATO. pe. Poner mojón de piedra, con los jue-
gos del antecedente. 
BATO. pe. Endurecerse algo como piedra. Mag. 
A quien, Pinag Han. 
BATO. pe. Hacer algo do piedra. Nagbabato si 
Pedro nang caniyang bahay. Pedro hace su 
casa de piedra. Cabatohan, lugar de mucha 
piedra. Mabatong buquid, sementera de muchas. 
BATÓ. pe. Riñon. 
BATOG. pp. Estar como insensible. Anaqui bina-
batogan siga. 
BATOGAN. pp. Flojo. Vide Any ay a. 
BATOL. pp. Responder enojado con palabras al-
tivas. Tinatauag siya nang malubay na pag-
lauag ang batol pa n iya j , gayari? Le están 
llamando con mimos, y responder tan altivo? 
BATONG DALA. pp. El plomo que se pono ó 
la raya. Mag, ponerlas. Las pasivas se jue-
gan asi. Batohan mong dala, ella. Batohin 
mong dala, 1. Ibato mong dala, de lo que. 
BATONG DALIG. pe. Piedra ancha y delgada. 
B. in. M, caminar por encima de ella. Mag, 
enlosar con ella. An, el lugar. Binatohang da-
lig, 1. Pinag. 
BATONG SINANTANAN. pp. La pesa de la ro-
.mana. Mag, pesar con ella. 
BATONG SORLAN. pe. Piedra del uso. 
BATO. pe. Riñon de animal. 
BATOMLANI. pp. Piedra imán. Mag, tenerla. 
BATOBATO. pp. Pesga ó colgajo. Mag, ponerla. 
In, lo que. An, á lo que. 
BATOBATO. po. Paloma del monte. Mag, cocerla 
ó venderla. B . in. M, 1. Nanbabato, el que 
las caza. Binabatobalo ang palay, ser comido 
de ellas. Binabatobatohanan, donde. 
BATOCAL1N. pe. Un árbol bueno para banca. 
BATOC. pp. Cerviz, pescuezo. B . in. M , dar 
pescozones, ó asirlo por el celebro. An, á quien. 
Si mucho. B. in . M, tomar para sí el pes-
cuezo. In, á quien se da el pescuezo. Acó,i, 
binatoc lamang. An, donde pone el pescuezo. 
' Batocan, pp. Ser cogido por el pescuezo. Ba-
• tocan, pe. De grande pescuezo. 
BATOG. pp. Cobardía ó temor que tiene el que 
eslá en parte peligrosa. Nanatoc, acobardar á 
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otro. Na, tener asi respeto. Quinabat'ocan, de 
quien. 
BATOC. pe. Ladrar el perro ahullando al venado, 
&c. yendo tras él. B . in. M. 1. Mag. An, lo 
. que. JVa, lo alcanzado. . 
BATOLANG. pe. Cordeles coíi que llevan algo 
con palanca, ó un cesto ó espuerta. Mag, : 
llevar algo asi. I n , lo qué. pagbabatolang, 
acto. Magbabatolang, cargador. Batolangan. pp. < 
Palanca. Batolangan. pe. El lugar donde se 
lleva la carga. 
BATOG. pp. Revestirse el demonio, en la cato-:, 
lona. -B. in. M, 61. An, ella. Flojo. 
BATONGO. pp. Apolillarse la ropa, Ma. Haber 
polilla, Magca. Ser comido, Hin. El lugar, Han. 
BATYAG. pe. Oir, atender. B. in. M. Lo que so 
oye, In . El que empieza á oir como el sordo, 
Naca. Lo que so oye, Ara. Serle atendido^Na-an. 
Acercarse para oir, Jlaquiquimatyag. A quien, 
Paqui-an, ó lo que. 
BAUA. pp. Eníiviarso. Mag,\. Binabauahan ang 
loob nang paggaua. Magpa, ir á la mano. Pg-
pagbauahin mo ang loob nang anac nio, ablanda 
el corazón de tu hijo. . . •? 
BAUA. pp. Vide Bauat. 
BAUAL. pp. Vedar, Mag. Lo que, Y. A quien. 
An. Pagbabaual, acto. Bongang baual, fruta 
vedada. 
BAUANG. pp. Ajos. Mag, venderlos. B. in. M , ; 
Cogerlos. Uouag mong bauangan ang, canin. 
Isang bauang, una cabeza. Caliha nang bauang, 
un diente. Cabauangan, sementera de ellos. 
BAUANG. pe. Monte cerrado y áspero. ' Mag,, 1. 
B. in . M , caminar por él. I n , la aspereza. 
An, el monte. Un pueblo en Batangas. 
BAUAY. pp. Caña alta de pescar dalag, en cuyo 
remate cuelga el cordel. 
BAUAYBAUAY. pp. Una frutilla medipinal. 
BAUAT. pp. Es Bauaat. Significa como amenaza. 
- Baua at paroon ca, ay hahampasín quita, si 
vas, llevarás. 
BAUAT. pp. Cualquiera, lo mismo que halang, 
al paso que. Baua,t, mayama,i, Mnghang, al 
paso que es rico, es tonto. 
BAUAS. pp. Reformar, quitar lo supérfluo, men-
guar. B . in. M , quitar tomando. Mag, quitar, 
dando. An, para quien ó de-quien. Bauasan 
mo ang ducha nang palay , quita de tu arroz 
para el pobre. También por la de Vm. Baua-
san mo iyang manya tapayan, quita algo de 
las tinajas. í n , lo que. An, de donde. Na, 
lo quitado. 
BAUAS. pp. Aflojar como el viento, calentura, 
&c. Nabauasa na. Lo que causa, Maca, Pa-
siva , lea. El que manda, Magpa. Magbmiasr 
ca nang halaga, baja el precio. Hindi mabaua-
san sa lima, no puedo menos de cinco. 
I?AUAS. pp. Amigo íntimo. Si Bauas, el, quo 
come de un pan. .; • ; 
BAUAS. pp. Irónicamente es echar mas en' el 
. vaso. Bauas Calumpil, quita como los de Ca-
lumpit, que lo hacen echando mas. 
BAUIv pp. Quitar lo ya dado, desquitarse, des-, 
decirse, i?, m. M , quitar lo dado.'/», lo qti«-
,.jAn, á quien. Si muchos, Mag. pe. Desdecir^ 
la palabra , deshacer el contrato , -Mags; pg ' i 
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íMabaui quita nang canitang pagíotonyo, desha-
gamos nuestro contrato. Los dos, Mag-an. 
BAUL pp. -Desquitar en el juego. Si los dos, 
Mag- El uno, iVaca. De quien, An. Desqui-
tado , Na. Pagbaui, acto do quitar lo dado. 
Pagbabaui, acto de desquitarse. 
BAUIG. pp. Alzaprima. Mag, hacerla. In, de que. 
An, lo levantado eon ella. 
BAÜ1G. pp. Caña con que se pesca, y con que 
arman los lazos para coger pájaros. JB. in . M, 
cortarla. Mag, tenerla. 
BAUIGAÑ. pe. La caña que se pone para que 
esté tirante el lazo. Mag, ponerla. An, el 1U-
gar. In, el lazo. 
BAU1T. pp Torciíniento ó lisiamiento de los de-
dos. ÍI(t, estarlo. An, el que. 
BAUO. pp. Viudo, ó \iuda. Ma, estarlo. Qui-
nauohan, de quien. Pagca bauo. Yiudez. Ba-
banohin, pp. 1. Mabauohin, el que enviuda mu-
chas ^eces. 
BAUO.'pei Traer luto, Mag. Pinagbabauohan. pe. 
Por quien. Bauong balio, se dice de quien 
se le murió el çatipan antes de casarse. 
BAUCAN. pe. Gallo ó gallina con barbas. Mag, 
hacerse tal. 
BAUOBO. pp. Habas silvestres de color castaño 
coà que juegan los muchachos. Mag, jugar con 
ellas. 
BAUOL. pp. Cosa comenzada como en diseño. 
JB. in. M , hacer algo asi. Solo cuadra á õo-
sas de madera. 
BAUON. pp. Matalotage para el camino. Mag, 
prevenirlo, llevarlo. In, lo que. An, ó Pag-an, 
èn qué. Magpa, dârlo á otro. Ipa, lo que. 
Pa-an, á quien. Pagpapaan, en que. Pabauon, 
dinero que dá uno fuera de su salario. 
BATIÒTO. pp. Banca grande. 
BAYA. pp-. Espacio, sosiego", mabayang loob. 
Espacioso, manso, mabayang goníaua. Mag, 
hacèr con sosiego. Loque, Y. Lo hecho des-
pacio, In . 
BA YABA. pp. Negritos de los montes de Casasay. 
Mag. pe. Imitarlos. 
BAYABAG. pp.. Puntal que ponen mientras mu-
dan el arigue, Mag. Lo que, In. El lugar, An. 
BA YABAS, pp. Árbol y fruta de guayabas. _B. 
in. M , cogerlas. Pamáan, donde. Tenido por 
tal, In. Bayabasan, lugar donde siempre van 
á cogerlas. Mag, venderlas. 
BAY ABA Y. pp. Andar vagamundo por los pue-
blos, Mag. Los pueblos andados, In. Con que 
ó por que, Ipag. Los mismos pueblos, An, 
1. Pag-an. 
BÀYAC. pp. Certificarse, B . in. M . Lo que, I n . 
BA YACAN, pe. Murciélago grande. B . in. M , 
cogerlo. Binabayacan, lo echado á perder por 
él, terjido por tal. An, el lugar. Mag, tenderlo. 
BAYACQU1R. Lo mismo que Tisor, con sus juegos. 
BAYAQÜ1S. pe. La punta de la manta que se 
pone el hombre delante prendiéndola en la 
cintura. Mag, prenderla, F, 1. In , punta pren-
dida. B. in . M . 1. Mag, andar asi. 
BAYAG. pe. Turmas. Bai/aguiñ, 1. Bababayá-
guiñ, de grandes. 
BAYAG. pe. El buche del amizcle. Cabayag, uno. 
BAYAGBAG. pe. Un' animal como la iguana; 
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BAYAGCAMBING. pe. Una frutilla de Una yerva 
medicinal. 
BAYAIS. pe. Hombre ruin y de malas costum-
bres. Magpaca, hacerse tal. Cabayaisan, ruindad. 
BAYAIS. pe. Desconcertarse, reñir, Mag. la causa. 
Y, 1. Ipag. 
BAYAIS. pe. Estar sentado con congoja por la 
estrechura del lugar. Bayais napaglocloc, sen-
tado con congoja, congoja de la estrechura. 
Di l i mapalagay, at nanayais ang loob, Nagba-
bayais, 1. Nagcacabayaisan, tenerse antipatía. 
BAYAN. pp. Pueblo, espacio que hay de aqui 
al cielo. Mag, hacerlo. In , la tierra de que. 
Pag-an, lugar donde se funda. Mag, pe. bus-
car lugar donde se pueda hacer. También Mag, 
repartir según los pueblos y no la gente. Ma-
quipag, ayudar á fundarlo. Maqui, vivir en 
el pueblo fundado. 
BAYAN. pp. Vivir en el pueblo, B. in . M. Pa-
máan, el pueblo en que vive. Pinapamama-
yan, dejarle vivir en el pueblo. Hindi ca pa-
pamamayanin dito, no te dejarán vivir aquí. 
Namamayan, pe. estrañar la vivienda. 
BAYAN pp. Morar en pueblo, ser vecino, Ma-
qui. Ser de un pueblo, Cababayan. 
BAYAN. pp. Peregrinar, ó desterrado. Nangingi-
bang Bayan, el que anda asi. Pa-gdn, donde. 
Sangbayanan, pe. todo el pueblo. 
BAYAN. pe. Dia. Malalim ang Bayan, dia grande, 
ó medio dia. 
BAYAN. pp. Tiempo. Masamang Bayan, mal 
tiempo. 
BAY ANG. pp. Sahumar jarros ó cántaros, Mag. 
El jarro, Y, 1. An. 
BAYANGAO. pe. Mosca de caballo, vaca, &c. 
B . in. M, cogerlas. Magcaca, haberlas. In , 
ser molestado de ellas, ser tenido por tal. Mag, 
imitarla. 
BAYANGBANG. pe. Una yerva como bledos. 
BAYANGOT. pe. Unos como hongos, pegados á 
los árboles. 
BAYANI. pp. Valiente, animoso. Mag, pe. Ha-
cerse, fingirse. Pag-han, pe. Contra quien. Ipa, 
pe. La causa. 
BAYANI. pp. Obra común. Mag, los que se jun-
tan para ella. lian, ser juntado para la obra. 
Pag-han, tal obra, ó los que van á hacerla. 
BAYANING TIPI. pp. Muy valeroso. 
BAYAO. pp. Quieto, sosegado, Mabayao na loob, 
do corazón sosegado. 
BAYAO. pe. Cunado entre varones: en las mu-
geres es Hipag. Mag, dos cuñados. Magbayauoin, 
los que tratan de serlo. 
BAYAR. pp. Recompensar «na cosa por otra, 
pagar deuda. Mag, pagarla. Y, con que. An, 
la deuda. Maca, poder. Magcà, pagar una 
deuda por otra. Mabayaran, lo que se puede 
pagar. Maybayar, con lo que se puede. 
BAYAR. pp. Tapar agujero , añadir á lo que 
falta. Pabayaran, 1. Bayaran ang cacolangan, 
tapar falta. 
BAYAR: pp. Comprar y vender esclavos B. in. M . 
Bayaran mo ang alipin, cómprale. Ibayar mo 
acó nang alipin, cómprame uno. Mag, ven-
derlo. Ipagbayar mo ang alipin, véndelo. Ipag-
bayar mo acó, vendémelo. Pinagbayaran,- á 
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quien lo vendió. Nabayaran, vendido acaso. 
Napagbayaran, comprado acaso. Magca, los dos, 
comprador y vendedor. Magca-an, mútuo. Frc-
cuent. Mamamayar. 
BAYAll HIPA. pe. Gasto que se hace en comer, 
con los juegos del primero. 
BAYAT. pp. Cachaza, flojo. Rouag mong baya-
tan ang paggaua, no obres con cachaza. Mag~ 
paca, hacerse cachazudo. 
BAYATI. pe. Ó mejor baiyti, una yerva como 
baguing con que emborrachan á los peces. 
BAYAUAC. pp. Iguana. 
"BAYAUANG. pe. Cintura, lomos. B. in . M , po-
ner las manos en la cintura. Bayauangan mo, 
cógele por la cintura. 
BAYAUIS. pe. Yide Balauis, hombre intratable, 
de mala condición. 
BAYA VIS. pe. Ceñirse. Magbayavis ca, lo mismo 
que Magpamigquis ca. 
BAÍGOIt. pe. Pasar ave, piedra ó persona casi 
rozando contra piedra, navio, &c. Vin. Contra 
que, An. Acaso, Ma. Cerca de que, Na-an, 1. 
Ca-an. Causa, lea. 
BAYBAY- pe. Orilla del mar. Mag, l . Mamaybay, 
cajninar por ella ó navegar. Jpinamaybay ang 
bangea, llevarle la banca por la orilla. Pabay-
bay ca, arrímale á ella. Binaybay, mirar por 
olla si hay algún daño. 
BAYBAY. pe. Muñir gente, apercibirla, Nama-
maybay. La gente, In. Mamaybay, el muñi-
dor. Cabaybay nang maguinoo, está en hilera 
con el principal. 
BAYBAYIN. pp. La ribera. 
BAYBAYIN. pp. El A B C Tagalo. Mag, dele-
trearlo. 
BAYI. pp. Madre ó abuela. Halica r i n i bayi, 
ven acá vida mia. Pero si otro lo dice, es 
afrenta. Acó,i, pinababayihan niya, me afrenta 
con mi madre. 
BAYI. pp. Interjección. Ay ay Bayi acó. Ay bayi 
acó sa anac co, pobre de mí. 
BAYCQUI. pp. Una como papera, que causa ca-
lentura. Bayquiin, tenerla. Pagbayqunn., mu-
chas. 
BAYMBYI. pe. Cascabel. Mag, traerlo. An, 1. 
Pag-an, serle puesto In, puestos y traídos. 
BAYING, pp. Flores encarnadas comestibles. Bu-
lac bayino, color encarnado. 
BAYTANG. pp. Gradas de escalera. Namama, 1. 
Nagbaba, hacerlas. In , los palos de que. An, 
la escalera. 
BAYIONGAN. pp. La caña en que atan el an-
zuelo. 
BAYNAT. pe. Recaida del enfermo. Namama, 1. 
Nababa, el que recae. Binaba, 1. Pinama, el 
que es hecho recaer. Naca, causa. Quinababay-
natan, el lugar en que. También en pasiva, 
lea. Panghimaynat. pe. Medicina que. se aplica 
al convaleciente. Nanghihimaynat, el que la 
toma. -
BAYNGAO. pe. Moscardones grandes que pican. 
BAYNOS. pe. Coger el algodón. Namama, L Nag-
baba, cogerlo. In , ser cogido. Pag-an, la tierra 
donde. 
BAYO. pp. Estaca ó arrimo de árbol. Mag, po-
nerla, i", el palo. Han, el árbol á que.' 
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BAYO. pe. Moler arroz, trigo, mijo. Nababayo, 
el que muele. Si mucho, Mag. Muchos juntos, 
Mag-han, 1. Nagpapanbayo. Namamayo, 1. Nim-
baba, muchas v cees. Bay in, loque. Bayohan, 
donde. Pambayo, con que. Mabayohin, pp'. Kl 
que pocas veces. Mabayohin, pe. El que muchas. 
BAYO. pe. Apretar la tierra con pisón. Ma. La 
tierra, I n . 
BAYOBAY. pp. Cosa colgada, como, cabeza corr 
tada, para que la vea el enemigo, Mag. Lo 
que, Y. La obra, An. . 
BA YOG. pe. Un género de árbol. ' ' ',. ." 
BAYOBO. pp. Aporcar, como cardos, e'scaró^, 
lechugas. Mag. Lo quo, An. •-'••<.* 
BÁYOGUIN. pp. Hombre cobarde que anda, en 
trage de muger. Bayoguin ca, con d i mo.gauin 
ito, no eres hombre, sino hicieres esto. Mag', 
hacerse tal. 
BAYOGUIN. pp. Arroz ó maíz. desmedrado que 
no da bien el fruto, Namamayoguin ang palay. 
BAYOGO. pp. Vide Baogo. . ' -
BAY-ONG. pe. Costo. Mag, tenerlo. ín , de..qua 
se hace. An, donde. Maniátala nang Way-'ong, 
tejedor. 1 
BAYORBOR. pe. Hojas, y palos cubiertos de tierra, 
que se hace como sobrehaz de la tierra. Bayórb.Qp 
ran mo. In, la tierra hecha asi. Itt. Mullir, 
ó moler como tierra. Na, estarlo. I n , serlo. 
Mag, mullir. An, donde. 
BAYSÀ. pe. Trox, granero. . , v 
BAYSAG. pe. Estar muy .mojado el suelo! Aw,-
ramar mucha agua. Na, mas. Nagcaca. Bayit-
saquin mo, cmpápalo. Mag, empapar, también 
empaparse. In , lo que. Paan, el lugar. lf>ug„ 
la causa. Sinónomos. Bisac. 
BAYSAN. pp. Consuegros. Mag, hacerse tales ca-
sando los hijos. //(, los hijos. Magbabays'afiin,, 
cuando todavía no está hecho el oasamientp. 
Ipinag, los dos desposados. Sinónuin. Balayi. 
BAYSÍ. pe. Canícula, Tagbaysi, tiempo de, ca-
nícula. Babaysi na, ya están cerca las. abijas. 
BAYSOC. pe. Un góncro de Venecia. Nariays'óc, 
sacar vino con ella. I n , lo que, ó de que. 
An, la vasija. Mag, tenerla, hacerla. Pag-an, 
donde. Pababaysoc. acto. 
BAYSONG. pe. Un pájaro asi llamado. 
BAYTO. pe. Baytona: Ea, que ya está aqyi. 
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BIA. pp. Un género de pescado blanco, .delictido, 
de la Laguna: otros dicen Biya. • • • 
BIAC. pe. Hendidura. Hender, cosa pequeña;. B. 
in . M. 1. Mag. In . lo que.- -An, mejor. Pag-an, 
1. Pagca-an, por donde se najó. Mag, lo q m 
se rajó. Con Mag, es repartir lo rajado. M i 
magbibiac nang tubo ang maramol, dice el mu-
chacho del otro que no le quiere dar una rafa 
de caña dulce. Pagbiac, 1, Pabibiac, actp; Ca-
biac, una raja. Sinónomos, Aab, Baac, Tifac. 
pe. Pi.sang, Gnüang. 
BIAC. pe. Metafóricamente, se dice del que se 
está riendo. Nabibiac mandtn con-tumma. .Pa-
rece palo rajado cuando se rie. - -
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B1AC. pe. Concertarse lo que juegan à gallos à 
partir el gallo vencido. Yide Piac. 
BÍÂNAN. pe. Suegro ó suegra. Namimiman, pre-
j " ' , tender . tomarlo por tal. In , el, tomado. Mag, 
" ' ténèr suegro ó suegra, ó los dos. Ó los dos, 
, ¿liégro y yerno. Marunong magbianan si Pedro. 
"' J SaÍ)è portarse como yerno. Marunong magma-
nugang si Juan. Sabe cuidar del yerno. 
B1ÀS. pp. Cañuto de caña. Cabias, uno. B. in . M, 
nacer.' Magna, tenerlo. In, ser cortado. 
BIAS. pp. Canilla de brazo ó pierna, no la es-
.pinilla. 
É(ÀÍ3BIAS. pp. Un género de enredadera. Sinó-
nomos, Culiat, Tanalan. En otras partes es 
' ló tnismo que Ticasticas. 
ilASfiíASAN. pp. Enredadera cuyo interior sirve 
para cordeles. 
BIA YA. pp. Vide Biyaya. 
ÔÍBAY. pp. Vide Baybay, con sus juegos. 
"BIBI. ' pp. Llamar á los patos. Hin, ser llamado. 
' i _ • Han, á donde. Los palos pequeños se llaman Bibi. 
BIBI. pp. Pamibi. Esclamacion para que á él ó 
á otro le suceda bien ó mal. Anong di pami-
bing sumpa sa caniyang cataoan! jQué maldi-
ciones no so ha echado así mismo ! 
BlBGI. pe. Boca de animal, hombre, ó cualquiera 
otra cosa á quien lo cuadre. Mag, hablar mu-
"' cho. Pag-an, contra quien. Ualang di binibi-
Mg, todo lo dice; y para exagerar mas. Mag-
bibibibig. 
BIBIG. pe. Hablar por boca de otro. Acó po,i, 
bibiguin mo sa Padre, habla por mí, ó sé mi 
boca para con el padre. 
BIBIGAN. pe. Hablador, deslenguado. Mag, ha-
cerse tal. Pinagbibigan acó, me atrepelló con 
. su boca deslenguada. 
ÍHBlHlRA. pp. Diferencia. Nagcnca. 
BIBINGA. pp. Tiestos pequeños. 
BIBINGCA. pe. Una comidilla de harina al horno 
que hacen los Tagalos. 
SlBIRANfílN. pp. Especie de culebra, lo mismo 
que Anpipiisi 
BÍBIT. pp, Fantasmas, Anito. 
fiiCA. pe. Partir cosas no muy grandes, B. in. 
M. In, lo que. Y, con que. Mag, si muchas. 
Pinag, l . Ipag, lo que. Pamica, el instru-
mento. 
BICA. pp. Parras silvestres. 
BICAGÁ. pp. Abrir las piernas. Mag. Las pier-
nas, Y, 1. In, En presencia de quien, An; 
pero Bicacaing babaye. sumitur in inalam par-
tem. Ma, estar asi. Mag, andar asi Sinónomo, 
• Bisaclal. 
BICANGCANG. pe. Abrirse las almejas ó semilla. 
Fm, irse abriendo. In, lo que. También irse 
abriendo las piernas de la muger dormida. 
BICALOT. pp. Sin vergüenza. Ualang bicalot. 
Siempre se usa con negativa, sin vergüenza. 
BICAS. pe. Disparar la flecha. B. in . M. 1. Mag. 
Ser soltada la flecha, I n . Á quien, An. Sol-
tarse, Ma. Capagca bigeas nang bibig, ay sumpa. 
• Abriendo la boca luego maldice. Nabigcas na, 
ay magsasaoli pa? Palabra suelta, no tiene 
vuèlta. Nabiças, 1. Unicas ang hatol. Ya se 
dio là sentencia. 
BICAS. pe. Talle ó maña, Mag. 
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BÍCAT. pp. Lamparones. Mag, 1. Magca, Icner-
los. In, el que los tiene. Bt'cain, pp. Pade-
cer mucho de lamparones. 
BICAT. pp. Cáncer. 
BIGATOT. pe. Un género do rtíd para pescar, ó 
Bucatot. 
BICHÓ, pe. Por poco. 
BICHA, pe. Vide Bigha, con sus juegos. 
BICLANG. pe. Encojer las piernas. Mag, 1. B. 
in. M . Eneojerse. An, á quien. la misma 
postura Biclangin mo ang pagtindig. Frccuent. 
Mabiclanyin. pe. 1. Èhigpagbwlang. 
BICLANG. pe. Poner unos palos atravesados en 
la banca, con los mismos juegos del antece-
dente. 
BICLAR. pe. Descoger, desdoblar. B . in. M. Si 
mucho, Mag. Lo que, In . El lugar ó la per-
sona, An. Lo desdoblado, Na. 
BICLAS. pe. Hacer presto algo, Mag. Lo que, In. 
BICLAS. pe. Romper con ambas manos, desgarrar 
algo. Vido Vicias, Vilas, con sus composiciones. 
BICLAT. pe. Apartarse la tabla de los corbale-
nes de la banca, Mag. Eslar desencajada, 
Afa. 
BICLAT. pe. Despegar hojas, corteza del plátano. 
B. in . M. La corteza, I n . A lo que, An. 
BICO. pe. El que no acierta á lo que lira. Na~ 
bibicong maná, erró el tiro de la flecha. 
BICOHAN. pp. Vide Balaquilan. 
BICOL. pp. Árbol duro. ^4co,¿, namimicol, pa-
rece que estoy cortando al bicol. 
B1CQU1. pp. Lobanillo debajo de la barba ó pa-
pera. I n , estar enfermo de ella, ó tenerla. 
An, 1. Pag-an, el lugar. 
BICQUIG. pe. Atravesarse una espina en la gar-
ganta, Mag. La garganta, In . El lugar, An. 
Estar atravesada, ATa. 
BIQUIL. pp. Bullo que se tienta en el vientre 
del enfermo, ó se vé en los carrillos. B. in. M. 
Aparecerse bulto, Mag. Doblando la raiz estar 
asi. Nagbibiquilbicquil sa tian. El lugar, An. 
Si muchos, Pag-an. 
BICSÁ. pe. Aunque. Bicsa at masamang pagda-
ramit, ay mayaman din. Aunque se viste mal, 
es rico. 
BICSO. Vide Bitso. 
BICTAS. pe. Vide Bigtas. 
BICTI. pe. Ahogar, como quien da garrote. B. 
in. M. A otro, Hin. Á quien, Pinagbibictihan. 
Mag, ahorcarse. Ipag, porque. Paghan, donde. 
Mamictmicti nang paghanap: Nagcacasaquit. 
-BICTI. pe. Comer hasta reventar. Nagbibictin 
buya. 
BIDYA- pe. Los trastes de la guitarra. Codyapi. 
B1GA. pp. Yerva de hojas anchas. 
BIGA. pp. Vivir lujuriosamente. Bigain, el que. 
Mag, andar amancebado. Palabigang tauo, ha-
blador. 
BIGA. pp. Un hablador. 
B1GAAN. pp. Un pueblo asi llamado en la La-
guna y en llocos. 
BIGAL. pe. Flaco, y medio consumido por mu-
cho trabajar. -Vm , ponerse tal. Ma , estarlo. 
,. lea, la cansa. En activa, Maca. 
- BIGAL- pe. Estar muy apiñada la fruta en el 
racimo. Mabigal na bunga. 
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BIGÁNG. pe. Apartarse la tabla de los corha-
tontis. Magapar ta r la , l í a , apartarse. Skió-
uomo. Bicliang. 
BIGAO. po. Atronar con voces.r B. in. M. k 
quien, In. Si muclios, Mag. A quienes, -Pag-
hin. Lo que causa, Maca. Estar atronado. Ma, 
acó.i, nabibigao sa iyo. Me tienes áfronado. 
BIGAS. pe. Arroz limpio, sin cascara. Mag^.lim-
piarlo. In, el arroz. An, pe. Donde se limpia. 
An, pp. Donde se guarda. Cabigasan. pe. Un 
grano. 
B1G-AT. pe. Peso, pesar. B. in. 31, hacerse pe-
sado. Ninig-at, lengua torpe y pesada. Mag, 
cargar de mas peso á otro. Binibig-atan, k quien. 
Maca, lo que causa. lea, en pasiva, Na-an, 
el cargado. Nabig-at, cosa pesada. Mabigat na 
loob, estar con pesadumbre. Con Vm, arreciar 
la enfermedad. Macabigat, venado pequeño, á 
quien apuntan ya los pitones. 
BIGAY. po. Dádiva, dar. Mag. Lo que, Y. Á 
quien. An. Acto, Pagbtbigay. Dadivoso, ma-
pagbigay. Namimigay, el que distribuye y dá 
de continuo. Ipa, lo que. Pamaan, á quienes. 
Mapamigay, dadivoso. Namimigay, también es 
dar lo ageno. 
BIGAY AHÒN. pe. Portazgo. Mag. Lo que, Ipi-
nag. A quien, Paghin. 
BIGAY GAYA. pp. Dote, con los juegos del an-
tecedente. 
BIGAY TOUA. pp. Complacer á otro, con los 
juegos del antecedente. 
BIGAY BAHALA! pp. Perturbar al que está so-
segado, con los juegos del antecedente. 
BIGCANG. pe. Lo mismo que Tigcang. 
BIGGAS. pe. Lo mismo que ¿zeas, con sus juegos. 
B1GGQU1S. pe. Atado, manojo, Liar, Mag In, 1. 
Pag-in, los manojos. Y, con que. Bigcquisin 
mo yaong cogon. 
BIGCQU1S. pe. Ceñir ó ceñirse. Na, lo ceñido. 
B. i n . M, andar ciñendo. Lo mismo es Na(j~ 
papa,. Pamigcqüis, ceñidor. , 
BIG-HA. pe. Nube que se pone delante del sol 
ó luna. Namimig-haan ahg araof i . Nabibig-
haan. Mag, estar oscurecido. Im oscun^eido.,:J.:ft,i 
• serlo. Maca, la causa. Nabig^há, oscurecióse. 
BIG-HANI. pp. Pacífico de corazón coft el di . au-
tos. Di mabig-hani muntic man. Sin el -d i , lo 
contrario, Big-haning tauo, hombre enojadizo; 
Mag, pe. Hacerse. Y, porque, Pag-han. pe. 
Contra quien. Palabig-hani. pe. Frecueñt. 
B1GTAL. pe. Quebrar, como anillo. B. in. M. 
Lo que, In. Vide Badal, 1. Bag tal. 
BIGSAC. pe. Dar. Ibinigsac na pinaminsanan, lo 
dió de un golpe todo. : 
BIGTING. pe. Cuando convidan al que acabó de 
comer su porción sin darle otra, dice, Bigting-
nanya po, at cumain nang pingan. 
BIGUIL. pp. Tolondrón, ronchas. Biguil biguil, 
lobanillos. Binibiguü, tenerlos. 
BIGLAO. pp. Fruta medio madura. Ma, irse po-
niendo. An, el árbol cuya fruta se vá poniendo 
medio madura. Biglao pa: Hílao pa. 
B1GLÁ. pe. Presteza. Mag, darse prisa. I n , lo 
que se hace con ella. Biglain mong bucsan, 
1. Biglabiglain , abre presto. Án , el lugar, ó 
persona. Y, cosa que. Pctgbibigla, acto. Ma-
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pagbigla hombre- apresurado. Cabiffluan. ap i f -
suramiento. 
BIGLA. pe. Abreviar. Biglain mo ang Mol mo, 
abrevia tu informe. Biglang saquit. Biglang 
camatayan. Biglabiglang loob, precipitado. 
BIGLA Y. pe. Cachaza. Mag, irse liacieHdo tal. 
Cabiglayan, abstracto. Mabiglay, cachazudo. ... 
BIGLAY. pe. relajamiento del cuerpo, como me-
dio acalenturado. Mabiglay ang cataoan eopdi-
ua,i, aco,i, mageacasaquit. Estoy desmadejadOj 
parece que estoy enfermo. Sinónomo. Tamlay. 
B1GNAY. pe. Cierta fruta colorada. • 
BIGO. pp. palma silvestre. • ! 
BIGO. pe. El que no acierta cuando tira, ó juega. 
Bigong tauo. Nabigo ca,t, hindi mo tinamaan. 
Erraste el tiro. 
BIGO, pe. Acertar el tiro; pero se ha de con-
jugar asi. Naninigo. También sale de él Ca-
nig'oan, que es como blanco ó terrero. . • • i 
BIGSA. pe. Lo mismo que Bista. 
BIGSAC. pe. Labores particulares. B . in. M- 1. 
Mag. Estampar la tal labor, y, con que. An, 
la manta* Mamimigsac, ¡el oíióial. 
BIGSAC. pe. Ser uno arrojado sin reparar en- lo 
que dice. Su contrario es Tipi, y , se:-oon|j'ur» 
como él. • •. - < -
BIGTAS. pe. Descoser, desgarrarse^ quebrarse el 
! hilo ó cordel. Mag, desgarrar,• 1. . Maca:. Iñ^ 
lo que. An, de donde. .Na, estarlo; Na-an, lo 
de que se desgajó. Son sus hermanos. Ligias, 
y Lagtas. • • < : 
BIGTING. pe. Tenazas como alioate* Mag,. Vètíí 
derlas ó traerlas. BigtingiH. ang pagtatnjjanl 
liazlo como con tenazas. . ' . . • 
BIGUASí pe. Tirar el anzuelo. ¡B. ; t>K âfv:4irar 
la caña. In , la misma tirada. An. pp. E h l u -
gar, 1. Pa/miguasan. pp. Si frecuentemeat&. ptej. 
También. Mag. Pamiguas, $a.A: Biguatam.^^. 
El instrumento. Pagbiguns, ,\. Pagbibi;> 1.íjííÉá 
mimi, actos- -Biguas biguas àun mafvyusapviha-
bla sin concierto. ' 
BIHAG. pp. Cautivo, cautivar. B. in . <$I. ,Iñ,V& 
quien. An, á donde. ilía<7r^leaiBíilo v&h' évL-jso-
der. Mag. pe Cautivar á niuchbs. fldgr.- I n . 
,i pe: Á quienes. Pag-an, .pe. Á. donde, (¿uina-
Mbihagan, el lugar donde eslà-irautów. Afoca, 
.̂  cautivar. Na, estarlo. Pagbihag, l . , Paged, "&í 
v Cabihaqan,.- cautiverio: Mapa/gbihag, l ; . Mâmmi-
hag. Frecuent. Napa, 'dejarse. .r-*«¡l 
BIHAG. pp. Retoñar las plantas. Mag-A Bihag¡ina 
pananim. Planta que revive. 'Mctftf. Anty'fimg-
cacdbiliúgan « Pedro, ay ang canin ¡na épíM"1 
, hatid sa. caniya, revivió con- la «omidíi qué. le 
. «nviaron. . í ,i»s?!<>. 
BIHASÀ.- pe. Costumbre, maña. Namintihctw, el 
.! que se acostumbra. Pinamimistmhan>, A - que. 
Napapçimisanhan cong ito¡ estoy acostumbrado 
á esto. Quinamimisanhan , 1. Quinabibihamfyn, 
i 'en que. Nagpapamihasaf el íacoslvimbrar froUtoi 
Houag papamisanhin ang catao-añ su inaMfíjiá, 
• no acostumbres el 'ouerpo á cosas maláá/i lVa4 
capapamihasa, causa de acostumbrarse." lea, 
pasiva. • ' , ' ' * ' 
BIHASA. pp. Ensayarse para algo. Mag, drfplí-tí 
cando la raiz. Lo> que, PinagbibíhasaAan. Ca-
biliasa, amigo. Magca, dos. Magcaca, tauchos. 
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BIHASA. pp. Amancebarse. Nagcacabihasa. Cabi-
hasahin, la manceba. Pagcabihasa, acto de te-
nerla." Pamimikasa, acto de acostumbrarse. 
También tener práctica ó esperiencia. Bihasang 
gomam. Bihasang tomacbo, &c. Acostumbrado 
4 trabajar, á correr. 
BIHAY. pp. Rasgar como quien hace venda, es 
• mas que punit. B. in. M. Lo que, In. Para 
quien, An. Mag, rasgar para darlo. Mag. pe. 
Rasgar mucho. JVn, estar rasgado, 1. Bihay na. 
pe. Y, metafóricamente, se dice de la muger 
corrupta. 
BIHIRA. pp. Apenas. Binibihira co na ang nag-
siparilo, tengo por pocos los que han venido. 
• Bihirang ardo na di ipinarito, raro es el dia 
que no viene. Bihirang di ñaparon, casi to-
dos fueron. Mahina pa, ay bihirang macalacad, 
estás flojo, apenas puede andar. 
BIHIRA. pp. Diferenciar. Mag, pagbihirain mo 
ang canin, pon diferente comida. Nagcacabi-
hira sila nang pagdaramit, se diferencian en 
el vestido. 
BIHIS. pp. Mudarse el vestido. Mag, el vestido 
que se pone en lugar del que traia. Pag-an, 
el que deja. Binihis^ 1. Pinagbihisan, 1. Pi-
nagbisan. Mihis ca nang bata, mudar al mu-
chacho. An, el muchacho. 
BIHIS. pp. Retribuir, recompensar. B. in. M , I . 
Mag. Lo que dá, Y. A quien, I n . Pagbibihis. 
acto. Mapagbihis, frecuentativo. Nagcacabihisan, 
recompensarse mútuo. 
BIYC. pe. Lechon. Sinónom. JButjic. 
BI-YNG. pe. Ladeado ó torcido, 6 al soslayo, como 
dosel. Mag, ladearse. In, 1. Y, ladearlo. An, 
donde se ladea. Na, 1. Napapa, 1. Nagcaca, 
•--.estar ladeado. . 
BIIJA. pe; Desportillar, Maca. Lo que, In. Estar, 
Ma. Sinónomo. Pila. pe. 1. Pingai. 
B1LÁ.' pp. Lars :cañas qué se ponen en las 
- cercas atravesadas para afirnlàrlas, Mag:. La 
cerca, An. Las cañas, F. 
BILAG. pe. Deshacerse la junta de mucha gentè 
en bodas, &c. B. in. Mi 1. Mag, deshacerla. 
. '>/n, la gente. Yj la causa. An, el lugar. Nang 
• )éumating acó, ay nagbibilag na. Al llegar yo, 
se esparcieron. 
BILAHI. pp.' Peséadoj 6 carne á modo de tasajo 
sHiedjOv séoov Námilahi pa, \. Nabibilahi, está 
todavía medio, seco. In, ser hecho así. An, el 
lugar.* De ía tiarfa medió mojada dicen, Piria-
mimilahian. ' . V 
BILANG. pp. Contar, numerar. B. in. M. Si mu-
cho, Mãg. pe. In, 1. Pag-in, lo que. An, á 
quien, ó de quien. Di mabilang, innumerable. 
. 3/(1(7, pp. celebrar algún concierto, como* venta, 
dote , ,&c. Pagbilang, 1. Pagbibilang, pe. 1. 
Painimi, acto de contar. Mamimilang, 1. Ma-
pagbilang, contador. 
BILANG.. pp. Meter en la cuenta, Maquiqui. Lo 
que, Ipaqui. 
BILANG. pp. Echar en la cuenta para que crezca 
, el número, Nagsambiñilangan, Lo que, Pagsasa-
binüangan. Lo metido, Ipinaquiquisabinilangan. 
BILANG. pp. Adverbio, como en lugar. Bilang 
capatid, bilang Ama co, es como. Cabilang, 
casingbilang, singbilang, el que entra en la 
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cuenta. Bilangin mo acó capul id niya. tenme 
como hermano. 
BILANGAN. pe. Lista de los contados. 
BILANGÓ. pe. Alguacil. Mag, hacer oficio de 
tal. I n , á quien. An, á donde. Mag, también 
' hacer .-Bilango. In, ser hecho. 
BILANGÓ. pe. Encarcelar. B. in . M. Mag. In, á 
quien, ytey â donde. Aa, estarlo. Bilangoan, 
pp. Cárcel. 'Mag, hacerla ó tenerla. Bilangoanin, 
ser hecha. Btlangoanan, donde se hace. 
BILAONG. pe. Hoyo de carabao. 
B1LAO. pe. Espantar. B. in. M. 1. Mag. In, á 
quien. An, el lugar, 1. Pag-an. Con que, Y. 
Estarlo, Na. 
BILAOS. pp. Pantanal. Yide Bulaos, con sus 
juegos. 
B1LAR. pp. Banda ó collar. Mag, ponerla. In, de 
que se hace. An, á quien. 
BILAR. pe. Cosa puesta al sol para secarla. Mag. 
ponerla. Y, lo quo. An, donde. Hilaran, pp. 
Cordel donde se pone la ropa al sol. Na, es-
tar puesto. 
BILAR. pe. Ponerse al sol como el viejo ó el 
que tiene frio. Mag. 
BILAR. pe. Rozar la sementera para que se muera 
la yerva, Mag. La yerva, Y. 
BILAS. pe. Concuños. Magbilas, dos casados con 
hermanos. Bibilasin, el que se ha de tomar 
por Bilas. Piiiagbibilasan, las hermanas res-
pecto de los hombres, ó los hombres respecto 
de las mugeres. 
•BILASA. pp. Carne ó pescado medio podrido. 
Mag , ponerlo á medio podrir. In , lo que. An, 
donde. Bilasaan mo iyang pingan. Naca, la 
causa. lea, pasiva. Metáf. Nabibilasa na ang 
cataoan co nang pagaalila sa iyo, estoy me-
dio podrido de cuidarte. 
B1LAVÕ. pp. Harnero, ó criba. Mag, hacerlo, te-
nerlo. Hin, de que. Han,' á donde. 
B1LAVO. pp. Enviar muchos llenos de comidas, 
dulces, y el vino á la novia y sus padres el 
dia antes de dar el dole, Mag. Las cosas en-
viadas, Hin. A quien, Paghan. 
BILAVO. pp. Una superstición que hacen poniendo 
en un harnero unas ligeras para descubrir el 
ladrón, Mag. La persona poí quien, Ipüg. El 
lugar, Paghan. 
BILAY: pp. Es mas que Bihay. Vide Bihay, 
Tilas, Pilas, Guisi, con sus juegos. 
BILI . pe. Comprar, vender como no sea esclavo, 
. B . i n . M. 1. FOT, comprar. Hin, lo que. Y, 
, con que. Han, de quien. Pagbili, acto. También, 
Ib i l i mo acó. Compra para mí. iVa, lo com-
prado. Nahan, de quien. iVaca, el que en efecto 
compró. Namimili , el que anda. Ipina; con 
qué precio, causa, tiempo. Pinahan, de quie-
nes. Pamimili, acto. 
BILI , pe- Vender. Ipag, lo que. Pag-han, lugar, 
ó á quien. También el precio en que. Naipag, 
. .Jo vendido, acaso. Napagbilhan, se vendió. Cá-
b i l i , el con qu¡en concierta la compra. Cabüi-
han, comprador ó vendedor. Mugcabilihan, los 
, :dos. Pagcabilhan, lo que cuesta. Pagcabilhati 
. co man nang buhay, ay paroroon acó. Iré aun-
que me-cueste la vida. Mura ang bilihan. 
..-.Está barato. Mahal ang napagbilhan. 
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BILI. pe. Comprar por arancel. BiUn Barí: Man; 
comprar. Mag, vender. 
BILIBIR. pp. Enroscarse, enroscamiento. B. in. M . 
1. Man, enroscar en sí. In , lo que. Mag, en-
roscarlo á otra cosa. T, lo cjuo. An, el palo. 
También Mag, enroscarse la culebra. ' ' 
BILIG. pp. Ala, ó caída de casa. Mag, hacerla. 
In, do que. Y, con que. An, el lugar. Pag-
bibilic, acto. 
BILIC. pe. Torcer el instrumento con que se 
tuerce algo, como la rueda, ó cosa semejante, 
Mag, 1. Ninüic. Lo que, In. 
BILIG. pp. Mudamiento de lo interior. Se usa 
con la negativa. Di mabiligan, hombre que por 
nada se muda. 
BILIG. pe. La nube de los ojos, Mag. Binibilig, 
1. Pinagbibibüigan ang mata, tiene nube en el 
ojo. Nagca, criarse de nuevo. 
BILIN. pp. Mandato, ó mandar á otro, ó por 
otro. Mug, encomendar. Ipag, lo que. Pag-ah, 
á quien. 
BILIN. pp. Hacer testamento. Mag, con los jue-
gos del antecedente, y de aqui sale el tago-
bilin. 
BIL1NG. pe Vuelta alrededor. B . in. M . 1. Mag. 
In , lo que. An, 1. Pag-an, lugar. Con Mag. 
Dar vueltas como la veleta, ó enfermo en la 
cama. Na, estar vuelto á una parte. Bibiling-
büing ang loob co. Estoy con dudas. Biling-
bilingan mandin acó, á todas partes me vuelvo. 
BILING. pe. Echar la raya, Mag. La raya, Y. 
BIL1NG. pe. Equivocarse. Nabibiling acó, me equi-
voqué. 
BILINGB1L1NG. pe. Cazon. Vide Balanacan. B i -
lingbilingan. pp. Molinete. 
BILIS, pe. Mudarse el viento, ó arreciarse. Na, 
se mudó. Ninüis, va arreciando. Mabilis, recio. 
BILIT. pe. Atar entre las cañas. Mag. A n , La 
petaca. 
BILIT. pe. Estar muy cargado el árbol de fruta, 
namimüit nang bunga ang cahoy. 
BILO. pp. Ovillo, borujon como cera, pellas como 
de manteca, &c. B. in. M. 1. Mag. Revolver, 
emborujar. Lo que, hin. Lo rebujado > pag-
han. Na, estarlo. Nagcaca, mucho. 
BILO. pe. Nagcacahalobilo, estar revueltos unos 
' con otros. .' •' 
BILOB1LO. pe. Escota de la vela. Ahora ya se 
usa la escota. 
BILOC. pp. Marear la vela á la volina. B . in. 
M. Niniloc sila nang Habagat, cogen el Oeste. 
I n , el viento. Mag, á la volina. Namimiloc, 
pe. Ang sundan, tiene torcidas las puntas. Nag-
bibüoc, pe. Encoger las velas. Namimiloc ang 
budhi, de corazón torcido. 
BILOGAO. pp. Un árbol do fruta muy ágria¿ 
BILOCAS, pp. Safarse, escaparse. Nagcabilocas. 
B. in. M . 1. Mag, escapar por medio. An, cl 
lugar. In, la cosa. Y, la persona. 
B1LOG. pp. Redondear. B . in . M. In, 1. An. lò 
hecho redondo. Namimilog, andar redondeando. 
Mag, pe. Mucho. Pag-in. pe. Lo que. iPag-an. 
pe. A lo que. ATa, estarlo. Mabilog, redòtadòi, 
Nagmamabilog, hacerse (al. Pagcabilag^ L Ca-
büogan, redondez. 
BILOG. pe. Banca pequeña. 
B* anlos tte l: 
BILOCAN. pp¡: Muy grueso. Nai)vmilogati¿\^í^ 
•poniendo fali Abstracto, rabiloganañ. Hiloçan 
taño, redondo. ' 
BILOLO. pp. Tn árbol. 
BILOSOC pe. 1. Bolosoc pe. 1. Bottísôt. -ppíiuDi-
vieso. A c|uien le sale, In . •: 
BILOT. pp. Enmarañar. B. in. M : Lo qu^j 
• El lugar, An. Si muchos, Mag, pe- Na.f -'es-
- tarlo. Naan, acaso. Binüolaw, de propósitOi'í 
BILOT. pe. Cachorrillo. Mag. criarlo. In. Sôr l e -
nido. An, el lugar. Sinónoni. Tota. ^ í : ' 
BILOY. pp. Pi l i . También cualquier fruta* ráèien 
acalda la flor. Biloybiloij na bonga>. • ¡u's; v 
BINABAGSICAN. pp. Cuando dos ó mas.compi-
ten por ser mas. Mag. La causa, .IpéQV^Wt 
lo que, pag-an. 
ÜINABAGSICQÜI. pp. Lo mismo que el .aritèéè» 
dente, con sus juegos. • • '•> 
BINABAYI. pe. Gallo como gallina,.hermafrodita: 
BINACLANGAN. pe. Cabo de cuchilló,. 
BINALALAC. pe, Marliílo. . .i? 
BINALANGCAT. pe. Manilla de. oro.• •Mug;?-itwr-
lasi In , lo hecho. An, la Hiano.: 
BINALA TAN. pe. • Oro falso. Binalatan ang- Hoob 
77io con baga sa guinto, bueno por de í tó ra , 
como oro falso. ' : "¡i. 
B1NALINGBING. Ochavado, cuadrado. Cahxiy m 
binalinqbing. 
B1NALINGBING. pe. Vide Balingbing. pe. 
B1NALIVIS. pp. Un género de arroz.. 
B1NALOGO. pp. Ahorca de oro ó . plata. 
BINALON. pp. Acero balido. Mag, batirlo. In, el 
acero. An, donde.. • -<JK:-' 'Í 
BINALONGBONG. pe.: Camarones ó . pescâdilM 
cogidos en cañutos de caña. . 
BINALONGBONG pe.. Lanza sin casquillo n i ! ro-
daja. 
B1NALOTAC. pp. Morcilla, ó como ella. ' ' , .4 





pe. Un envoltorio liado. ^••.um 
pe. La muger. que liona eubiei:ia-. la 
ilguna cosa que so trasluce. 'Vide los 
juegos. de colobong. • 1 
BINANTOC. pe* Arracadas de plomo. Mag, • traer-
las- In, Ser hechas. An, las orejas. . • 
BINAOG. pp. Baiwg. 
B1NATOG. pp. Argollas de oro, paquisap-, •-.lAUf 
BÍNAT. pp. Vide Baynat, recaer, NanghihimMüt, 
ecaida. . ¡úíí íñíñ 
Un aénero de arrozi tarafeién 
curar la : 
-B1NAYOYO. 







pe. Gargantilla. Mag; traerla.^ Jn, 
la persona. • - . i » - , - JA^ -'Í::! 
Caracol de nácar. Namiminga, .co-
Bingahan, donde. Pinafningahan. -pót 
muchas veces. Mag, - tratar en. ellos. 
pe. Cahoy na mey dagfang malag-
de resina pegajosa^ ¡ :':impá -
vido Pingai.- tv. •?>••' '.iyijífc 
QuebrarsR . algo por pesar ,m|icíiíifli& 
quebrarse. Ca-an. donde.-if. mr.M. 
V si mucho. Mug. In. lo que. An, donde. 
BINGAO. pp. Mella en herramienta, malaqtii ang 
.-bintfao.'nitong snndang. Si es adjetivo, 'biagao) 





. punta. JVa 
oO B añtes de. I . 
B1NGAS. pe Plato ó vaso desportillado. B. in. M, 
quebrarlos. Mag, pe. Muchos. In, lo que. An, 
donde. SOTO ang nacabinyas nilong banga. Na, 
estarlo. Cabinyasan, quebradura. Cacabinyas, 
un pedacito. Binyas ang labi, so dice del que 
no guarda secreto. 
BINGBING. pe. t Estar aislado por mal tiempo. 
jVa, estarlo. Ca-an, el lugar. Naca, la causa. 
Pasiva, lea. No tiene Mag, pero se dice 62'-
nibingbing tayo nang amihan. 
BINGB1NG. pe. Llevar algo colgado de la mano. 
B. in. Jf . ' - l . Mag. Bingbinyin mo itong gosi, 
y aun bingbingin mo ang lainga, llévalo por la 
oreja. 
BINGBING. pe. Poner la embarcación en alguna 
ensenada. 
B1NGCAG. pe. Descerrajar, Mag. Lo que, I n . 
Sinónomo. Lincag. 
BINCANG. pe. Piernas arqueadas. Sinónomo. Tim-
pang. Ma, tenerlas asi. 
BINGGAS. pe. Desbaratar ó destejer, como cesto, 
petate, &c. B. in. M. Si mucho, Mag. Lo 
que, In , 1. Pag-in. El lugar, An, I . Pag-an. 
Ma, estarlo. Nabingcas ang bogsoc, se deshizo. 
Sinong nacabingeas. De aqui Nabingcas ang osap, 
desbaratóse el pleito. Metáf. 
BiíJCAY. pe. Jiigar con conchas ó tiestos, dán-
dolos con el pié. Namimingcay ang manga bata. 
B1NGCONGAN. pp. Tiburón, que tiene una cosa 
atravesada en la boca. 
B1NDONG. pe. Nagcacabindongbindong, Nagcaca-
higuithiguit, sobra. 
B1NDONG. pe. Vide Duyog. 
BINGl. pe. Sordo. Na, estarlo, ó hacerse acaso. 
I n , de propósito. Mabinyi, ir ensordeciendo. 
Maca, lo que causa, lea. Pasiva. Pagcabingi, 
\. Cabinijihan, sordera. 
B1NGI. pe.. El que siente sordera, 7iamimingi. 
Blís'GI. pe. Fingirse sorda, nagbibingibingihan. 
Binyingbintji, sordo rematado. Cabingibingi ca, 
aturdes con tus voces. Binibinyi co nang bini-
binfji, ay hindi macatanda, por mas que le riña, 
no se hace capaz. Meláf. 
B1NG-IL. pe. Estar el árbol cargado de fruía. Na-
. miming-il, 1. Nágcacaminyü nang bonga ang du-
hat, está cargado de fruta. 
BIN6IT. pp. La orilla de algo. Vide Piling. 
BINGIT. pp. La orilla del párpado donde están 
los pelos. jBmJí'í nang mata. 
BhNGOT. pp. Desgarrarse la oreja. B . in. M, 1. 
Maca, á otro. Mag. pe. A muchos. Na. ras-
garse, 1. Na-an. Bingot. pe. Rasgado. Binyot. 
pe. na babaye, es palabra afrentosa. 
B1NGSAL. pe. Poner acero á la herramienta, Mag. 
Á lo que, An. Con que, r . 
BINGHI. pe. Todo género de semilla. Mag, guar-
darlas. In , lo que. Pinagbinhian, el lugar ó 
fruto que se coge. Pabinhi, lo. que se dá para 
semilla al conlabrador. Acó,i, pinabinhian niya, 
dióme de mas la semilla. 
•BINI. pp. Sosrégo, reposo, modesto. Mabining tauo, 
. hombre modesto. Magpaca, obrar con reposo. 
Ipacoi, lo que, ó con que. Nagmamabini. pp. 
Fingirse, 1. Nagbibinibinian. 
B1N1GQUÍ. pe. Lo mismo que vingqui, descon-
certar, &c. 
B antes (Je l . 
BINIGSA. pe. Collar. 
B1NIGSAYAN. pe. Lo mismo. 
B1NIRAY. pp. Navio, como panga grande. 
BINISA. pe. Espantar. Binisa co, i . Bibinisain, 
le espantó. 
B1NIT. pp. Estirar, poner en el arco la flecha. 
B. in. M, 1. Mag. El ó ella, In . Contra quien, 
An. Binitan mo siya nang palasò, tírale con 
flecha. Binitan mo ang bosog nang dil is , es-
tira la cuerda del arco. Na, estar muy tirante. 
Cabinilan, dureza. 
BIN1YOAS. pp. Anillo. 
B1NLAT. pe. Vide Bidat. 
B1NLIR. pe. Granos de arroz que quedan muy 
pequeños después de pilado. B . in. M. 1. 
Mag, hacer el arroz asi. In , el arroz. Cabin-
liran, 1. Cacabinliran na higas, uu solo granito. 
BINOBÓ. pp. Arracadas. Mag, traerlas. An, lu-
gar ó persona. 
B1NOBONG. pe. Tripa grande, buche, estómago, 
morcón. 
BINOBONG. pe. Casas del pueblo. Ilang binobong? 
Cuántas casas? 
BJNOCAN. pp. Es lo mismo que a?-oy. Binocan 
acó sa anac co, sale de 600c ó pamooc,- que 
es coger el enemigo al contrario en casa sin 
armas. 
BINOCBOC. pe. Harina. Mag, hacer, tener, ven-
der. In, hecho, tenido. An, lugar. Pag-an, lo 
ganado. 
B1NOLACAN. pp. Plato todo bianco; también bi-
nobolacan. 
B1N0LACLAC. pe. Arroz tostado. Sinónomo, bi-
lí osá. 
BINOS. pp. Vide Baynos. 
BINOYO. pp. Copo de algodón. 
BINSA. pe. Torpe. Binsang magsaca: Houag cang 
magbinsabinsaan. No te hagas de nuevo, 1. 
Houag mo acong pagbinsabinsaan. Porque, Ipag. 
Cabinsaan, torpeza. 
BINSAL. pe. Calzar la herramienta con acero. Mag. 
La herramienta, In . Darla á calzar, Magpa. Lo 
que, Ipa. Con, pa. Solo se dice, alin ang pn-
binsal mo? Cuál de estos mandaste calzar? 
BINTAG. pe. Alzar en alto como los salambaos 
la red, Vm. Lo que, In . 
BINTANG. pe. Testimonio falso. Mag, levantarlo. 
Ipag, lo que. An, ó pag-an, á quien, contra 
quien. Pagbibintang, acto. Mapagbintang, 1. Ma-
bintanyin, 1. Bintanyan. Frecuent. 
BINTANG. pe. Cargar al deudor. Mag. k quien, 
pag-an. Aco,i, pinagbintanyan nang pisos pa. 
BINTAR. pe. Estender ropa, desarrugarla. B. in. 
M . 1. Mag. In, lo que. An, el lugar. 
BINTAU. pe. Levantar algo suspendiéndolo de la 
tierra, Vm. Lo que, In. Donde, An. Hindi 
mabintau. Vide ^itcwi^. pe. 
BINTAY. pe. Menear la carga para ver si es pe-
sada, B . in. M. 1. Mag. In, ella. An, lugar. 
BINTAY. pe. Recaer en enfermedad por haber 
caminado mucho ó trabajado, Na. La causa, 
lea. Lugar ó causa también, Ca-an. 
BINTÍ. pe-Pantorrilla. Mag, ponerlas como á los 
pastores, estátuas. &c. Bintian mo, ó pagbin-
tian mo sila, ponies. Bintian. pe. Pantorrilludo. 
Mabinli, de grande fuerza. 
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BINTOG. pe. Lo mismo que lintog, ampolla. 
BINTOG. pe. Cualquiera semilla ó fruta bien gra-
nada y gruesa, mabintog na bunga. B. in. M, 
1. Vm, ponerse tal. ATaca, 1. lea, la causa, yin, 
la tierra donde. De aqui mabintog na tauo, 
grueso. Metáf. 
BIÑTOL. pe. Redecilla para coger cangrejos. Mag, 
tenerla. I n , de que. F , los cangrejos. An, 
donde. Namimintol, pescarlos. Na, ser cogido. 
B1NTOCOHOL. pe. Un género de plátanos. iVa-
mimintocohol, cogerlos. Mag, el que trata en 
ellos. Bogtong. 
- Nontjanang cohol, at binti 
cahoy, na cucupicupi. 
Cupi, es doblar como hojas de libro, asi crece 
el plátano. 
BINUIT. pe. Anzuelo pequeño. Namiminuit, andar 
pescando. Pinamiminuitan, banca ó donde pes-
can. Mamiminuit. pe. Pescador. Na, 1. Binuit, co-
gido. Aloquübinvit, solo lo deseas y ya le lo dan. 
B1NOCALA. pp. May buhat na tapis. 
BINUYO. pp. Vide Binoyo. 
BIN Y AG. pe. Bautizar. B. in. M . Con que,' F. 
El bautizado, An. Pagbinyag, acto. Pabibinya-
gan. pe. 1. Binyagan. pp. Bautisterio. Nami-
•minyag, andar bautizando. Mag, el que trata 
do bautizar, como el padre al hijo. Napag, 
pedir serlo. Pabinyag ca, pide bautismo: Ang 
manga di bininyagan, gentiles. Magbinyagan ca. 
pe. 1. Binyaganin mo ang asai mo. 
Adviértase que esta palabra binyag 'es de 
Borney, y significa echar agua de alto: para 
esto venia de allá acá un ministro de Mahoma 
á enseñar á estos su perversa ley, haciendo 
esta ceremonia echando el agua de alto. Ahora 
lo han aplicado á la Sagrada ceremonia del 
Bautismo. 
B1YAS. pp. Un árbol de manglar, cuya fruta la 
comen cocida. 
B1RÁ. pp. Lo mismo que dirá. 
BIRANG. pp. Paño ó toquilla para la cabeza. 
Mag, 1. Namimirang, andar con ella. In, el paño. 
An, la cabeza. 
B1RAY. pp. Navio pequeño. Mag, hacer ó ser-
virse de él. Namimiray, andar en él. In, de 
que. An, donde. El navio, Pinamirayan. ' 
B1RAY. pe. Sacudir con algún paño que tiene en 
la mano, Mag. Con lo que, Ipag. Á quien, 
In , 1. An. 
BIRBIR. pe. Revoltura, devanar, enroscar, Mag. 
Lo que, Y. Á que, An. Estarlo, na. Y mas, 
nagea. Cabirbir, un rollo. 
BIRBIR. pe. Devanar, namimirbir. Lo que, F. 
BIRBIR. pe. Enroscar, Vm. 1. Man. Lo que In . 
BIRHANI. pp. Inquietud, desasosiego. Vide Big-
hani. 
R1ÜHO. pe. Vide Bicho. 
B1RI. pp. Semilla de cachumba, Mag, sembrarla, 
guardar. In, tenerla por tal, ó pagar con ella. 
An. donde. 
BIRLA ANAC. pe. Birla anac na ang tolog, gaby, 
media noche. 
BIRÓ. pp. Burla. B. in . M, á otro. In , I . An, 
el burlado. F, con que. ¿Va, burlado. A'aca, 
burlar.^ Pagbiro, acto. Namimiro, andar bur-
lando á muchos. . 
B antes de I. 5i 
BÍRÓ. pp. Burlarse corno el gracioso cállobre < 
el teatro, Mag. 
BIRÓ. pp. Mofar de otro. Magbirobiro, pe. Aque 
ó aquello de que, Ipag. Sobre que, • pag-a: 
Pagbibiro, la obra. Magbiroan, burlarse mutu 
Maquipag, entrometerse, ó burlarse con otro 
Pinaquiquipagbiroan, la persona cofa quien. Mi 
quibiro, tratar burlas con otro. Mapágbir 
birobirò, pe. Burlón. Esta palabra palabiro : 
hace verbo, y se conjuga por Mag. Nágpapi 
labiroan cami, saca nagagalit, nos • bürkmo 
y sin mas ni mas se enoja. Cabifoan, burli 
ó uno de los dos que se burlan entre s 
Magcaca, los dos. Tauong bird, hombre incoi 
siderado. Houag mong iraan sa biro, no lo éche 
á burlas. 
BIRÓ. pp. Lo aplican á acto carnal. Aco,i, b 
niro nang lalaqui, quiere decir tuvo iju'e vei 
Biniro co, napabiro siya. 
BIROB1RO. pe. Un pájaro. 
BIROC. pe. Navio pequeño. Namimiroc, and¡ 
traginando en él. Mag, tratar en él. 
BIRSÒ. pe. Vide Bichó. Casi por poco birso nüt 
di tamaan, casi le dióV 
BISA. pp. Veneno de culebra. Mabisang camandá 
BISA. pp. Hombre aplicado, trabajador. Motáfor, 
Mabisang tauo, bisaca palang tauo. 
BISA. pp. Palabra de admiración. Binisacong' i 
namatay, espánteme como no murió. ' •>• 
BISAC. pp. Vide Baysac. . ' ' 1 
B1SACLAT. pe. Abrir las piernas. Mag, poner; 
asi. F, loque. An, ante' 'quién.- •Pagànp çtóádi 
In , abierto por otro. Pagbibisaclat; hctol' 'Ç( 
bisaclatan, desparrancamiento. Nagcápdppótíen 
así de improviso. Nagpapa, mandar que Í 
ponga, y también abrirlas. Bísaclatin, 1. MÍ 
pagbisaclat. Frepuent. 
BISACLAT. pe. Árbol de navio hecho do d< 
cañas ó palos. 
BISAIN. pp. Vide bisâ. 
BISAL. pe. Lo mismo que bingsal. 
BISÀNLÕNG, pe. Lazo para coger pájaros; À*< 
mimisanlong, cazarlos. Ipinami, el lazo; F, 
persona para quien. El lugar y el pájaro, p 
mmirríisanlongan. Mag, armarlo. Pag-an , 
lugar. Na, :coz,iâo". Mamimisanlong, cazador. 
BlSANGSANG. pe. Vide Busangsang. 
BISAOG. pp. Coger pescado con las manos, M« 
1. Namimisaog. In, lo que. An, el lugar. - i 
pescado cogido, pinamisaogan. Sinónom. íS< 
logsog. '-'y:;A, 
BISÁYA. pe. Gente do pintados. NamMisayi 
ir á tratar allá. Pina-an, 1. Na;-pam,Ao % i 
nado allá. In, ser tenido. ' ' * ' 
BISAYÀ. pe. Un género do pescado pintado. 
B1SÍ. pp. Tiempo de canícula 6 grandes cak 
res. Magtatagbisi na, se acercan los calora 
AcO pinangangagbisian ,- L. Bisa-an, me -eog 
grande calor. Sinónom. Baysi. • 
BISIL. pp. Dolor de ojos cuando están mfelo; 
ninisü ang mata co, me escuecen los ojos, -
Na. Y, la causa.- An, la persona.• Binibmla 
acó nang sinta, me acomete con Vehemenci 
el pensamiento. Metáfora. Sumitur in malai 
partera. 
BISILAN. pp. Vide bisil. 
i8 
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' BISIN. pp. Gantikin bisin mo siya. Yide/ ganti. 
BISIRHA. pp. Obedecer. Namimisirhá. A quien, 
I n . Con que ó por que, Y, 1. Ipa. 
BISIRSL pp. Una florecilla. 
BISLIG. pe. Oro de ocho quilates. 
BISLIG. pe. Duro de corazón. Tatacang bislig 
atig ilong, 1. Lüg, puede servir de yunque 
por lo estirado. Metáf. 
BISLIG. pe. Ponerse algo duro, namimislig. Lo 
mismo que naninigas. 
BISÓ. pe. Corto, que no acierta â hablar. B ¡ -
song tauo, bisong mangusap. Mag, tener á uno 
por corto. In , â quien. 
BISÓ. pe. El que tiene la oreja sin agujerar. Na-
bibiso pa, no está agujerado. Nagbibiso ca pa, 
todavía las traes enteras. 
BISOL. pe. Di mabisol, di mabisolan. Lo mismo 
que di mapilis. Vide pilis. 
B1SOOL. pp. Pua que se encaja en el pie. Na-
mimisool, ponerlas en el camino. Binisoolan 
ang daan, tiene puas el camino. Na, 1. JVaan, 
ser clavado de ellas. Cabisoolan. pp. 1. Pag-
cabisool, enclavamienlo: también el lugar. Poro 
cabisoolan. pe. Es una sola. Metáf. Ang uica 
mo,i, bisool mandin sa loob co, tu dicho es 
una pua en mi corazón. 
B1STÁ. pe. Adverbio, aunque es de mas respeto 
que,. Cahimat, y suedan. Bistat napopoot sa 
aquin, ay bibigyan din acó. Aunque está eno-
jado contra mí, me lo ha de dar. 
BITA. pe. Señalar con raya, ó tarjando. Mag. 
Lo que. In. Sinónomo. Tanda. 
B1TAC. pe. Hendidura en tabla, madera, tierra, 
por calor. B. in. M , hender. In , lo que. Mag, 
. henderse. Papagbüaquin, dejar que se abra 
. asi. Na, estar; hendida. Nagcaca, 1. Büacbitac, 
tierra llena de aberturas. Pamiiac. pe. Grietas. 
Magbibitac ang ardo: saldrá el Sol. 
BITAG. pp. Trampa ó lazo para pájaros. Nami-
mitag. Cazarlos. Na, el pájaro cogido. In, 1. 
An, el pájaro á quien se pone lazo. Pamitag, 
lazo, Ipamitag mo ang bitag co, caza con UJÍ 
lazo. 
BITANA. pp. Red larga á manera de chinchorro. 
Namimitana, pescar con ella. Ipa, la red, ó 
la persona para quien. Cuan, el lugar. A'a, el 
pez cogido. También In . El mismo In , bini-
bitana, significa la materia de que se hace Ja 
red , ó el rio en que pescan. Bitanain ang 
Ilog sa holo, pesca en el rio del jólo. Mami-
mitana, pescador. 
BITANG. pp. Labor de oro ó soldar. Mag. El 
oro, An. Magbibitang, 1. Mamimi, oficial. Pa-
mitang, instrumento. Marunong cang magbitang 
nang nica, sabes hermosear lo que dices. 
BITANG. pe. Descargarse de lo que trae parando 
en algún lugar. Mag. Lo que, 7. Á quien, 
An. Á otro. B . in . M. A muchos, namimitang. 
BITANG. pe. Trasplantar el bolobor. Namimitang: 
Dalangdalangan mo ang pamimitang. 
BITANG. pe. Pasar en otro el hurto, ó deuda, 
v. g. La del padre al hijo, Mag. Imputar al 
hijo. La deuda, Y. El hijo, An, nabitang ang 
• ptang nang ama sa ame, 1. Nabitangán ang 
anac nang otang, en él pasó la deuda. 
BITANG. pe. Sementera heredada ó poseída hasta 
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repartirla. B . in. M , poseerla, 1. Mag. Dar 
algo al logro, Magpa. Petan, el _deudor. Ipa, 
lo que. Tomarla asi, ninüang. A quien, An. 
Lo que, In . Bitang mo sa aquin, lo que me 
diste. 
BITANGHOL. pe. Un árbol y su fruta. 
B1TAR. pp. Estirar la ropa, Mag. Lo que, In. 
Sinónomo, banat. 
BITAR. pe. Abrir el candóle para socarlo al sol. 
Hacer pedazos, B . in. M , mejor Mag. Abrirlo, 
In, Bita)- na babaye, es como decir Hitar. 
BITAS, pp. Romperse la ropa, estero corto. Ka-
mimilas, 1. Mag, ir por él. Pinamitasan, pi~ 
nagbitasan, el lugar. 
BITAS, pp. Amor sin ficción, Mag. A quien, 
pag-an. Naca, 1. Nacapag, romper por cual-
quier dificultad. Kacabigtas ding mui , 1. A ^ , 
hacerse fuerte para volver. 
BITAS, pe. Lo mismo que Big tas. 
BITA Y. pp. Ahorcar. B. in. M , á otro, 1. I'm. 
Á quien, In. El lugar, An. Kamimilay, de 
oficio. Ipina, el sentenciado. Pinabilay, el ver-
dugo mandado. Mag, ahorcarse, aunque será 
bien añadir el siyang magisa, porque también 
Mag, significa ahorcar á otro. Mamimitay, ver-
dugo. Bitayan. pe. Horca. Pagbibitayan, lugar 
donde se hace justicia. Ang binitay, el ajus-
ticiado. 
BITAYBITAY. pp. Zarcillos como los de las es-
pañolas. Mag, traerlas. In, do que se hacen. 
Bitaybitayanan, las orejas. Sinónom, Bitinbüin. 
BITB1T. pe. Llevar algo colgando de la mano, 
como el acetre de la asa, B. in. M . 1. Mag. 
Lo que, In, La asa, An. La mano, Y. Pag In, 
muchas cosas. Bilbüan, asa. Mag , hacerlas. 
Magbitbitan ca. 
BITBIT. pe. Manojillo ó césped, como del bolobor 
cuando lo arrancan. Cabilbü, un césped. 
BITHAY. pe. Cedazo para cerner. Lo que, In. 
Sinónomo. Igig, Agag. 
BITHI. pe. Vengarse. Nagbibithi, nagpaparalüa. 
B1T1C. pe. Galas que se ponian en las pantorri-
llas. Mag, ponérselas. I n , ser puestas. An, 
donde. 
BITIC. pe. Ataduras ó costuras de la banca. 
Mag, coser. In, ser cosido. An, la banca. Los 
bejucos, bitic. Sira na ang manga bitic. 
BITIC. pp. Madera que en algunas partes se 
llama guijo. 
BITICULIN. pe. Madera de que suelen hacer ar-
cas ó escritorios. Baticulin. 
B1TIG. pp. Encogerse los nervios. Namimitig. 
BITIN. pp. Borlas de la gineta. 
BITIN. pp. Colgarse, ó colgar algo con cordelen 
el aii'e' Ma9-- Lo que, Y. Donde se cuelga, 
An. Mag, también ponerse colgando, 1. Vm. En 
donde, pag-an. 
BITIN. pp. Cargar alguna cosa pesada. Magbilin 
m. nan9 isda. Na, colgado. Ca-cm, donde. Pa-
mitm, colgajo. Bitin tagay, taza de vino, que 
no para hasta que se emborrachen. Aba vari 
pong bitin. 
BITIN. pp. Confiar en otro. Mag, la causa, Ipagi 
De quien, pag-an. 
BITING, pe. Algodón dosmajado de su mazorca. 
Cabilin, un gajo. B . in. M. 1. Mag. 
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BITING, pe. Culebras grandes que se cuelgan de 
los árboles. 
BITINBITIN. pp. Enredadera. 
B1TLAG. pe. Asiento pequeño do la banca. iVa-
mimülag, hacerlo. -In, la caña de que. An, la 
banca. Na, estar hecho. Mag, tenerlo y ha-
cerlo. 
BITLING. pe. Anillo de hierro del bolo. Mag, 
ponerlo. In , el hierro de que se hace. Y, lo que. 
BITO. pp. Acolar. Mag. In, lo que. Sinónomo, 
tangpa. 
BITOCA. pp. Las tripas. Nabibitocahan. el pez 
cogido por las tripas. También intestinos, en-
trañas. 
B1TOCOLIN. pe. Lo mismo que BUicolm. 
BITOIN. pp. Estrellas. Bitoing may sombol, co-
meta. Mag, hacer estrellas. I n , de que. Y, 
las estrellas. An, donde. Magpabitoin, aguardar 
que salgan. Bogtong, 
Nang mataepa/i, naquita 
nang mabucsa,i, uala na. 
Nombres particulares de estrellas: Bulansaguan, 
tanglao daga, macapanis, balais, balatic, ma~ 
polon, tala, may carang. 
BITONGOL. pe. Una frutilia asi llamada. 
BITOO. pp. Son caracoles negros pegados al 
quiapo. 
BITSÓ. pe. Palabra que dicen cuando yerran el 
tiro. Büso co nang maraquip condangan acó,i, 
narulas. Por poco le cojo, sino me resvalara. 
Pinagbilsoanan si Pedro sa pagea Cabeza. Pocô 
le faltó de los votos para sor cabeza. 
BIVAS. pp. Pescar con anzuelo pequeño. Nami-
mivas. Ipa, con que. Ipinamivas co ang bivas 
niya, pesqué con su anzuelo. In, lo cogido. Pi-
namivasan, rio, banca, también el pescado co-
gido. 
BIVAS. pp. Levantar el anzuelo con la caña Vm. 
El anzuelo, In . La mano, Y. Mag, pe. Levan-
tar con frecuencia. Jíag, pp. Tener anzuelo. 
Bivasan. pp. Caña de anzuelo. Mag, tenerla. 
In, de que se hace. Bivasayian mo, pe. Ang 
binuit, pon caña á tu anzuelo. 
BIYA. pp. Pescado asi llamado. 
BIYAYA. pp. Dádiva, merced. Mag. Lo que, F. 
A quien, An. Mejor lo que, Ipag. Â quien, 
fag-an. Pagbibiyaya, la obra. Mabiyayang law, 
liberal. Namimiyaya, andar haciendo mercedes. 
Nagbibiyayaan, regalarse mútuo. Cabiyayaan, 
uno de los dos. Magca-an, los dos. Napagan, 
el obligado con regalos. Refrán. Obusobus bi-
yaya bucas ñama,i, timganga, so dice del des-
perdiciador. 
BUG. pp. La barriga de la pantorrilla. Niniic 
ang binti, tenerla. Naca, la causa. lea, pasiva. 
Mag, hacer que tenga barriga, ó ponerla. Mag-
biyic ca, 1. Biyican mo ang larauan. 
BIYIC. pp. Buche de la gallina. 
BIYIC. pe. Lechon pequeño. 
BIYO. pp. Espantar puercos, Mag. Ellos, In. 
Con que, Y. 
BIYOAS. pp. Unas como bainillas, k modo de 
cañafístola. 
BIYOCO. pe. Caracol grande de tierra. Refrán. 
Mabait ca sa Biyoco. sale de este caracol, que 
siente la tempestad *de antemano. 
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BIYONG. pp. Alzar con fuerza cosa pesada, B. 
in . M. 1. Mag. Lo que, In , 1. PagTin,. Di ma-
biyong nang bigat, no se puede mover de .pe-
sado. ,; 
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BOAC pe. Un pueblo en la Isla de Marinduqtic, 
llamado así: en Bisaya es lo mismo que Biac. 
BOAG. pp. Arrancar de raiz el árbol. B . in. M. 
1. Mag. El árbol, In. Ei lugar, An. Naboag 
ang maganac. pp. Sa pamamayan. Salió del 
pueblo la parentela de grado, ó por fuerza. In , 
ser desterrado. F, la causa. Metáfora. Mamo-
moag. Frecuent. t ' : _ 
BOAL. pp. Terroncillo de sal, harina, tierra, &c; 
Mag, hacerlo. In, lo que. F, 1. Ipag, la cu-
chara con que se come, ó el para quien se 
hace asi la morisqueta. An, para quien, ó el 
lugar. Boalboal maníjosap, farfullar. Baquit mo-
mo'almoal ca, 1. Baquit namomoalan ang bibig 
mo,i, nangungusap ca pa: tienes la boca llena, 
y aun hablas. Ibinoboal, meter bocado, grande. 
BOANG. pe. Tonto, necio. In, tenido. Y, 1. Ipag, 
la causa. Caboangan, necedad. 
BOAY. pp. Vide bouay. 
BOBÓ. pp. Fundir metales. Mag. Lo fundido, Y. 
Donde, An. Cabobong guinto, una barreta. 
Boboan, molde. También hasta donde se en-
caja el hierro de la saeta. Mag, ponerla. Bo-
boanan, ser puesta. 
BOBO. pp. Nasa, en que cogen pescado. Namo-
mobo, pescar con ella. In, 1. Na, cogido. £ o -
bohan, lugar de nasas. Sinónom. Bangcat oras 
nang i-omang nang bobo: Al ponerse el sol. 
BOBO. pe. Derramar agua, ú otra cosa. Mag. 
Y, lo derramado. En que, boban. Na, estar 
derramado. Mabobo, no se derrame. Maibobo, 
no sea que le derrame. Nababo ang loob n i 
cuan, se desconcertó. 
BOBO. pe. espantarse las gallinas ó animales. 
Mobo ca nang manoc, babohin mo ang inahin. 
- Mamobo, 1. Manbobo. Na, alborotarse. Sinong 
nacabobo, quién las espantó? 
BOBOCOT. pp. Pájaro como, el papagayo. 
BABOCSIT. pe. Tiborcillo pequeño. 
BOBOG. pp. Cristal ó vidrio. Mag, venderlo. In, 
de que se hace. An, el lugar donde se hace". 
Pinag-an, 1. Napag-an, lo ganado. Con, ven-
derlo, Magbobobog, oficial. Ñaquibobog nang l i -
mo. 1, nang puti , encarecer, lo blanco, ó lo 
claro. 
BOBOG, 1. BOBOGBOBOGAN. pp.; Agúas malas 
blancas de la mar. 
BOBOHAN. pp. Cañal donde ponen sus nasas. 
BOBOLOSAN. pp. Fuelles. . 
BOBON. pe. Pozo donde recogen agua. Mag, j i a -
cérle. Bobonin mo ang tubig, hacer poz'o al 
agua. Pag-an, la tierra. 
BOBONG. pe. Techo de la casa. Mag, techar. 
F, con que. An, el lecho. Pagbóbobong-,.,. acto 
Ypag, con lo que atan el pitpilafit ó. el dueño 
de ía casa por quien se hace el techo de ella. 
BOBONG. pe. Párpado. Bobong nang mata. 
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BOBONG. pe. Empeine del pie. Bobong nang paa. 
BOBONGAN. pe. Techo. Anaqui sa bobongan siya. 
Nò cabe de sobervia. Metáfora. 
BOBOR. pp. Borbolletear el agua. J3. in. M. Si-
nónomo. Bolobor. 
BOBOT. pp. Lo que tiene de herencia. Con may 
ipinagbobot siya sa aquin, ay at di co bobotin? 
Si me deja herencia, por qué no la he de tomar? 
BOBOT. pp. Dimanar de un tronco. Nabobot sa 
manga, magitinoo, desciende de principales. 
Magca, descender dos de un tronco. Cabobot, 
cada uno, 
BOBOT. pp. Imitar los dichos y hechos ágenos, 
y es palabra galana. Nonobot sa maguinoo, le 
• imita. Mag, procurar imitar. Nabobobot ang pa-
' ntjungusap niya sa uicang castila, ha lomado 
el modillo del español. 
BOBOT. pp. Cotejar. Bobotin mo itong timbangan, 
coteja esta pesa. Acti-va, nonobot. 
BOBOTAN. pp. Casangcapan sa sasacyan. Solo 
sirve para preguntar: Anong bobotan, anOng 
' bobotin. Qué llevas? Qué trastos? 
BOBOTOG. pp. Un pájaro del color del colasisi, 
• pero mayor. 
BOBOYOC. pp. ó Boboyog, abejón. 
BOGAVI. pp. Bocavi. 
B0CACQU1. pp. La flor del Dapdap. 
BOGALGAL. pe. Trabucar, revolver. B . in. M. 
1. Mag. In , lo que, 1. Pag-in, An. 1. Pag-an, 
- el lugar ó persona. Ipag, instrumento ó causa. 
Mamomocalcal, 1. Mapagbucalcal. Frecuent. Ca-
bocalcalan, trabucamiento. 
BOGAOCAO. pp. Género de lepra muy mala. Tn, 
1. Naan, tenerla. Na, estar con ella. 
BOCATOT. pe. Instrumento para coger dalag. 
SQCBOC. pe. Carcoma, gorgojo. I n , lo comido. 
Bocboquing tauo, hombre buboso. Magbocboquin, 
criar gorgojo. Maca, causa de carcomerse. lea, 
pasiva. Magpa, dejar que se coma. Ipa, lo que. 
Nabocbocan, sobre que cae polvo de carcoma. 
BOCBOC. pe. Gusano que se come por contra-
yerva, Mag, tomarla. También es gusano que 
' come las plantas. Bocboc nang ngipin, aguijón. 
BOGAN, pp. Vide Mean. 
BOCQUINGQÜING. pe. Un género de flor. Sinó-
nomo. Buquingan. 
BOCLlNG. pe. Dalag pequeño. 
BQCLOR, pe. Portija de bejuco ó hierro. Mam, 
hacerla. En donde se pone, An: Bocloran, cerco 
ó sortija con que aprietan bainas de cuchillos, 
&c. Mag, ponerlo. De que, In. À lo que, An. 
Ser puesto él, Y. 
BOCLOT. pe. Cesto grande. Mag, tenerlo ó ha-
.cerlo. In, echar algo dentro. Boclotin mo ang 
palay. También In, de lo que se hace. An, 1. 
Pag-an, el lugar. 
BOCLOY. pe. Poca cantidad de comida guardada. 
Caboçloy na canin, quiere decir un poco de 
comida guardada. 
BOCNOS. pe. Un pescado llamado Dalag, cuando 
grande, y cuando mediano Bocnos. 
"BOGÓ. pe. Naboco siya, topó con duro, no ven-
cerá. 
BOGO. pp. Trazar, tantear discurriendo. B. in. 
M. Namomoco, 1. Mag, andar trazando. In, l . 
I'inag, lo que. Moco ca, piénsalo. Mag, inlen-
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tar algún casamiento sin saberlo ella. Pag-an, 
ella. Ipag, él. 
BOGO. pp. Coco tierno. Boco na, ya está cua-
jado. Namomoco, cogerlos. Bocohin. ser tenido 
por coco. Han, el lugar donde so pone. Mag, 
venderlo. Bogtong, del Boco. 
Nang bala,i, ponong i sip 
tomanda.i, colang bait. 
El entendimiento se toma por la agua del coco, 
que la tiene cuando chico, y cuando viejo se 
seca. Las edades del coco: Boroborohan,^ boco, 
alanyan, cacaloin, macasipolbonot, lolocann, go-
maan, comalog, malahipon, ganTjo. 
BOCO. pp. Capullo ó botón de la fruta, ó de la 
flor. Namomoco, tener el botón la flor, Nagsi-
sipanmeo, muchos. Magcaca, ir brotando. Bogtong 
de la flor. 
Nang umaga,i, ticum pa, 
nang mahapo,i, nabuca. 
Otro. 
Nagcocomot nang puyat, 
sacà na nahalachac. 
BOCO. pe. Nudo de caña ó bejuco, artejo ó co-
yuntura de mano ó pie. Nonoco, echar ó cor-
tar por el nudo. Bocohin mo il.ong cauayan: 
límocohan mo, córlale por el nudo. Mag, te-
nerlos. Han, ser cortado por él. Hin, lo que. 
También hin, serle dado nudo. Han, ser cor-
tado por encima del nudo. Ht. Bocohan. Sang-
bocohan, una ganla. 
BOCO. pe. Limpiar cortando los nudos. Nanghi-
himoco. Con las pasivas respectivas del ante-
cedente. 
BOCO. pe. Metafóricamente significa el hilo con 
tolondrones, la cabeza con chichones, y se con-
juga por Mag. Bogtong del Boco. 
Ang galang cong hinobo 
hoso,yi, di mahoso. 
BOCOL. pp. Chichón, lobanillo ó tolondrón. B. 
in. M. Lo que se levanta asi. Nonocol ang pasac, 
se levanta el tarugo. Mag, hacerse chichón. 
Si Juan ang ñocoi sa aquin. Á quien. In . Pi-
naan, 1. Pag-an. pe. Donde hay tolondrones. 
Metáf. Pinamomocolan na nang soso, ang bala. 
Ya le abultan las tetas. Boc.olin, tiene muchos 
bultos. Na, estar con ellos. 
BOCOLBOCOL. pp. Altibajos como de camino. Bo-
colbocol na daan. 
BOCOL. pp. Pamocolan. pp. Cervatillo. 
BOCONG. pp. Anito. Babuy sa ramo colang pang 
sangtaon. 
BOCONG BOCONG. pp. Tovillo. 
BOCOR. pe. Solamente, parficularmento, apartar, 
escoger. Esta palabra se juega de este modo. 
Bocor acong natauag, he sido especialmente 
llamado. Marami man ang guinoo i bocor 
may aman si cuan. Este bocor está bien dicho 
si los demás no son ricos, pero no está bien, 
si él es mas rico que los otros ricos. 
BOCOR. pe. Apartar, escoger. Nonocor, aparlarse 
de los demás. Mag, aparlarse, y apartar algo. 
Ibocod mo ang masa, 1. Bocdin mo. Bocdan mo acó 
nang dalaua, aparta para mí dos. Nagcaca, co-
sas apartadas. Pagcabocor, singularidad. Bocor 
cang pinagpala, singularmente bendita. 
BOCOT. pp. Encerramienlo como de monja. Mag, 
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encerrar á otro. B. in. 31. Encerrarse nsí, I . 
Magpaca. A quien, In . Donde, An, I . Pag-an. 
Magpa, mandar. Ipa, ser hecho encerrar. 
BOCOT. pe. Un cesto tegido de palma. Mag, ven-
dcrlo. tenerle. l a , lo que se mete en é l , ó 
materia de que se hace. A?i, 1. P.ag-a?i, donde 
se pone. Socolan, un cesto. Sangbocot, un cesto. 
BOQUING. pe. Vide Bocong. 
BOQUINGA. pp. Una yerva medicinal. 
BOGSOC. pe. Vide Bogsoc. 
BOCSÍ. pe. Caracol. 
BOCNOS. pe. Dalag pequeño. 
-BOCSIA. pp. Saltar ó caminar en un pie. Vide 
kinlalay, 1. Taquindi, con sus juegos. 
BOCSO. pe. Un género do sementera. Mag, ha-
cerla. Pinag-an, la que fue hecha, ya no lo 
es. Bücsohan, su centro. In, la tierra. 
BOCTÓ. pe. Yide Bogto, patir. 
BOCTOT. pe. Coreobado. B. in . M. Hacer tal la, 
lo que. Si muchos, mag. Pasiva, pag-in. Nag, 
ponerse encorbado. -Va, estarlo. Napa, eueor-
barse. Maca, la causa.. lea, pagea boctot. Ca-_ 
boctotan, corcoba. Boctot na loob, corazón tor-
cido. Metáfora. 
B0NGÀ. pp. Piedra pomes. 
BOGABOG. pe. Buscar alguna cosa por el ras-
tro, mag. 
BOGAO. pe. Espantar, ojear. B. in . M. 1. Mag. 
I n , lo que. Pag-an, donde. Mag. pe. Ojear 
animales, pájaros. In, ellos. An, donde.. Na, 
estar espantado. Bogao co, el venado cogido 
por haberlo ojeado. Pamogao, el perro: tam-
bién cualquier espautajo. Namomegao, andar 
espantando. Bogauan, pe. Casilla, desde donde. 
BOGANG. pe. Vide Tacap, con sus juegos. 
BOGASOC. pe. Un cesto grande. 
BOGAY. pp. Meneamiento de ropa poco á poco, 
mag. Ma, lo meneado. 
BOGBOG. pp. Moler, machucar, magullar, Mag. 
Lo que, In . Si mucho, pag-in. Namomogbog, 
andar asi moliendo Bogbogan. pp. El. palo ó 
piedra sobre que machacan. Pamamogbog, con 
que. Nabobogbog na halos ang caiaoan co nang 
paglacad cong tío. Estoy molido de esta ca-
minata. 
BOGHAO. pe. Color azul claro. B. in . M . 1. Mag. 
Teñir de este color. I n , lo que. Ipag, con 
que, y para quien. Mag, vestirse de este co-
lor. I n , la persona. Namomoghao ang tayom, 
el negro se pone azul. 
BOGUING. pe. Boguing na gana, ualang cabo— 
lohan. 
BOG LAOS. pe. Vide Baclaos. 
BOGNOS. pe. Izar la vela, el cordel con que la 
tiran. B . in. M . 1. Mag. In , la vela, también An. 
BOGNOT. pe. Hombre serrano, y del monte. Bog-
not na tauo, nasahol ang bognot nang bagsic. 
Parece negrito del monte por la fiereza. 
BOGNOY. pe. Coco caido de la palma, sin der-
ribarlo, na. El lugar q la palma, pinamogno-
yan. También Mag, el viento. In, el coço. 
BOGOC. pe. Huevo güero. Namomogoc, L, Nag-
bogoquin. pp. Se dice del que anda melancó-
lico. Bogtong del huevo güero.. 
iVang* magcolang ang caray , . 
sa apoy na aalaman. 
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Porque á la luz se vé si está güero el huevo. 
BOG-ONG. pe. Envoltorio atado con cuerdas. B . 
in . M. 1. Mag, envolver I n , lo que. An., jen 
lo que. Na, estarlo. Cabog-ong, un envoltorio. 
Sinónom. Balot. pp. Tongcos. pe. 
BOGOS. pe. Puñal antiguo, ó su cabo. Mag, 
traerlo. In , ser traído. ser puesto á alguno, 
An, á quien. 
BOGOS. pp. Un árbol de que hacen carbO;H?| 
Oling bogas. 
BOG-OY. pe. Descubrir tesoro, JB. in . iJf . /U JC^Ss 
In , ser descubierto. An, el lugar. 1.. Pag-qn, 
1. Caan. Na, lo que se halló. Naca, el que lo 
halló. Ang pagpapalitan ni Pedro nang guff^; 
to,i, pinagbogoyan niya nang salapi. Pojv. tro-
car oro, ganó Pedro todo aquel dinero / ^ ^ í 
panulat ni Juan ay nagbobogoyan nang mqra-
, ming ari . La pluma ha sido su tesoro. : * , f 
BOGO Y. pe. Menearse un poquito como la raipa 
cuando se levanta de ella la ave. B., in. M- .!• 
Mag. Ser meneado, In. Estarlo, Na,. Nabqgpy 
ang may saqult, cayo, nabaynat,, 1. Nabinat. Por 
un pequeño movimiento, recayó. Taumgrfiif^çiçi 
bogoybogoy ang .loob. Hombre constante.. 2?t .ipa-
bobogoy ang pagea dalaga. No es VMKufyu*)^* 
mabogoy, no se puede tocar como al epferqidU 
BOGSO. pe. Descargar las nubes con fuerza la, 
lluvia.. B . in . M . 1, Mag. Sobre quien, jí^i.' 
Magpa, dejarla pasar, aguardar que pase, jf^a-
boqsoin mo mona ang oían, bago ca /omaç^r;, 
déjala pasar antes que earnings. Nabogsó .qng 
poot, descargó con fuerza el . enojo.. Metáf, ^ 
BOGSOC. pe. Cesto grande. Mag, tenerlo^ ven-
derlo,, !medir con, el cesto. Bogsocquin, mo.an^> 
. pagtacal. Bogsoc manding babaye. Mugér muy 
gorda, Bobogsocquin. pp. Caña apta para hacer 
de ella el cesto. Género de cestos. Tohog. pp. 
Bacol pp. Bosló, pe. Quinaba, po. Bacay, pp. 
. Bogsoctipas, pe. Bugasoc. pp. Calatobog,, .pp;. 
Calacalatokogan. pp. Boclor. . . • • ¡T 
BOGSOCTIPAS. pe. Cesto grande en ' q u e . ^ á t i p 
cien gantas. . ^ ; , t 
BOGSOC. pe. Dejar caer de golpe. B. m. ÍJÍ". 
Lo que, Y. • 
BOGSOÇ. pc? Estar cargado el navio por la proa. 
• Bouag ninyong bogsoquin ang dauong, no car.p 
gues el navio. Na, estarlo. ,. " 
BOGTA. pe. Caerse uno de borracho, y'quedar 
dormido en el suelo. Sabobogta nang¡ pffijíftt 
tango, se cae de borracho. ;'. 
BOGTÁ. pe. Luchar dos cayendo el u n o ' . ^ ^ l 
suelo. Na, el caido. Naca, el que 'hace*;cájBr. 
BOGTÓ. pe. Quebrarse como cordel. B, in ," M . 
1. Mag. I n , el cordel. An, á quieto'ó 'lugar. 
iVoa, acaso. Magcaca, en muchas .partes, Ca-f 
bogtong biloca, hermanos de un vientre, pr,of 
carogtong bitaca. . . 
BOGTONG. pe. Hijo unigénito. Ang bogton^tna 
Anac nang Pios, el Hijo unigénito dç DioaiC 
BOGTOC. pe. Picar una abeja. 
BOGTONG. pe Adivinanza ó cosi cosa. J?. m. .M-
1. Mag, adivinar y. dar á adivinar asi. e^ 
bogtong. Á quien, pag-an. El que acertó, na-
caturing.. Lo qué, na. Nagbobogmnga^ ' se.' dice 
de dos que se entienden, pero ,no se dati v^or 
entendidos. Bogtong del Bogtong. , 
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Naiysa i sang anan, 
Ama,t, hm.i, nalang olaf. 
Porque al proponer la adivinanza dicen Éoglong co. 
Otro. 
Isang bogtong na bata, 
di mabüang ang diua. 
• Porque siendo una la palabra, tiene muchas 
significaciones. 
BOGTONGAN. pp. Adivinanza, también una ca-
dena de oro. 
BGGUAG. pe. Derramarse de golpe cualquiera l i -
cor, na. Á quien, an. Naboguacan acó nang 
düang caab-an. Me cayó (oda la miseria. Metáf. 
BOHACAG. pp. La ballena. Sinónom. Dambohala. 
Mefáfora. Tonto. 
BOÍIAG. pp. Catar las colmenas. Mejor Puhag, 
con sus juegos. 
BOHAGHÀG. pe. Cosa fofa, desapretada, como 
biieoteho en tinaja. Manojo flojo de yerva, su 
contrario masinm'n. B . in. M, ponerse asi la 
cosa. Lo que, 7/1. Si muchos, Mag. Estar asi, 
i f a. Bóhaghag na ramit, ropa mal doblada. 
BOHAGHAG. pe. Mullir cualquiera cosa. B. in. 
M. Lo que, In. Sinónomo. Boyagyag, halaghag. 
BÓHALHAL. pe. Necio. 
BQHANGHANG. pe. Sobre necio desvergonzado. 
BOffANGIN. pp. Arena. 
BOI1AUI. pp. Remolino grande de viento que se 
pasa presto. 
BÒH1. pe. Escaparse de la prisión, ó soltarlo. 
Tm, 1. Mag, soltarlo. An, á quien. Y, el modo, 
ó como. Ma estar suelto. Naca, soltarse. Donde, 
Ca-an. 
W)HI. pC': Soltar la escota. La escota, An. Tam-
'- bien,, bohian ang cácolanyán: con may nagba-
'Whagtiij át colahg ang sa isa binobohian niyong 
limalabing bahagúi, se repartió á uno de lo 
que antes había sobrado. 
BOHÓ. pp. Atòllamiento. B. 'in. ' M. 1. Mag, ato-
llar. In, 1. Y, lo que. Na, lo atollado. Oa-ãn, 
él lugar. Bohoiig tapahg, atolladero que detiene 
.al valiente. Con may bohong tapang ca, di l i 
ca manijangahas gomaua nito. Macabohong IdnTjit 
na lalaqui, ay bago ualang bait: Nacasosocó sa 
lanljit. Nacatotoon, 1. Nacatotocor lanyit. 
BOHOG:1 pe. Cabello generalmente de la cabeza. 
Mag, criarlos ó ponerlos á alguna estatua. 
Mabohoc, 1. Sohocah, cabelludo. 3iag, hacerse 
tal.^ Cabóhoc'an, un solo cabello. Bohocbohocán, 
cabellera ó peluca. Pero Bohocbohocán, pe. Lleno 
dé pelos. Ibohol mo acó sa bohoc itio, quiere-
decir anúdame en tns cabellos, para que no 
rtie olvides. Nanànali. 1. Nanyongolag, 1. Nanya-
Usag üng bohoc, se erizan los cabellos. 
BGIÍOCAN. pp. Camarones con muchas barbas. 
BOHOL. pe. Nudo. B. in. M, 1. Mag, dar nudo. 
In, lo que. Y, lo que se anuda en algo, yin, 
serle heichó. También Mag, dar nudo. Pagbo-
holin mo ang dalauang dolo nang lubir, anuda 
Jos dos cabos. Pag-an, donde. Na , estarlo. 
Nagcaboboholbohol, están con nudós. 
BÔHOL. pe. Plazo, concierto de dia, Mag. El 
dia, pinag-an. La persona, An. Sin, Pag. B i -
nohçtlan co siya nang' arao. Cabohol nang ardo. 
lino de los dos. Ésto se dice metafóricamente, 
porque ellos contaban por nudos los dias. 
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BOÍÍOL. pe Nudo corredizo con el tagnilabxo, y 
se conjuga: Magbohol nang taguilabso. Boholan 
mo nang tagnüapso, haz un nudo corredizo. 
BOHOL. pe. Parle del dote que dá el varón á la 
muger para firmar el contrato, y se juega aña-
diendo esta palabra tali antes, con Mag. Mag-
taling bohol, darlo. Pinapag, el novio á quien 
el padre de la novia pide que la dé. Pinag-
taliang bohol, la novia. Metáfora. Taling bohol 
nang mata co, es objeto de mi amor. 
BOIIOL. pe. Alistarse, empadronarse. Y, estarlo, 
1, Na Nabobohol ca na sa dolohan co, estás es-
crito en mi padrón. Nagcaboboholbohol, pala-
bras confusas. 
BOHOLAN. pp. Cualquiera punta del tapis. 
BOHONG. pe. Desvergonzado, descomedido. Mag, 
portarse asi. In , 1. Pag-an, contra quien. Pag-
bobohong, acto. Mapagbohong, frecuentativo. Ca-
bohongan, desvergüenza. 
BOHON TAPANG. pp. Ualang bohong tapang, 
ualang pinasasangtabian, k nadie respeta. 
BOHOS. pp. Derramar agua ó cosa de licor. B. 
in. M. Cuando se esparce, v. g. la avenida 
ó el camino, saan nonohos itong daan? Respon-
den: Nonohos sa vagal, va al mar. Nagcabo-
hos ang dalauang daan, se encuentran y se 
hacen uno. 
BOHOS. pp. Avenida grande de rio. Nonohosang 
baha, I . Nagbobohos bana, 1. Nagbobohos bahà. 
Bohosan bahà, donde carga la corriente. 
BOHOS. pp. Dérramar como regando ó bauti-
zando. Mag, lo que. F, sobre quien. Boho-
san, 1. Bosan. Pagbohos, acto. Namomohos, an-
dar derramando. Na, lo derramado. Metáfora. 
Nabohos ang loob co sa Pün(jinoong Dios, 1. 
ualang quinabobosan condi ang Dios, á Dios-solo 
doy mi corazón. Cabohos dogo, hermanos de 
un vientre. Bohos nang bohos si Pedro con muy 
salapi, gran gastador. Pagbosan man sa íiemo 
si coua,i, d i l i mageaiba, gran bebedor. 
BOHOS OTANG pp. Parientes del mismo linage. 
Magca, dos. Nabohos otang doon ang dogo niya, 
nacido de tal parte. 
BOHOY. pe. Olla ó vasija de boca angosta. 
BOIL. pp. Estar desigual el asiento. Boilin, 1. 
Maboil: houag cang bomoilboü, se dice al m u -
chacho inquieto. , 
BOLÁ. pp. Cuervo, ó espantarle, Mag. Á quien, 
An, 1. In. De donde. Pag-an. 
BOLÁ. pe. Espuma. 
BOLABOG. pe. Vide Bolbog, con sus juegos. 
BOLACSIT. pe. Un genero de caracol. 
BOLACQUIT. pe. Lo mismo, con puntas largas. 
BÔLAGC0S. pe. Nabobolagcos ang socbitan, 1, ang 
sopot. Vide Bugcos, con sus juegos. 
BOLAGTA. pe. Caerse uno tendido amodorrado. 
Mag, empujarle para que caiga. Ipa, lo caido 
asi. An, el lugar. Na, estarlo asi. De un dor-
mido dijo un poeta tagalo: Sa bobolagta. ualang 
quíslot nang sangsaga. 
BOLALO. pp. Vide Bool. 
BOLALO. pp. Choquezuela de la rodilla, y t am-
bién ún caracol con que bruñen el barro. M a g , 
bruñir con él. Lo que, In . 
BOLALÓS. pe. Vide Bolalús. Acsaya, con sus 
juegos. 
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BOLANDONfi. pc. Tolas muy Inrgns. BoIandonTjin, 
la que las tione. Sosong bolandong, telas 
largas. 
BOLANG. pc. Yerva quo se cria en los man-
glares, larga y estrecha. 
BOLANG, pp. Ensartar ó enhebrar el hilo. Mag. 
El hi lo, In . La persona por quien, An. La 
aguja, Y. 
BOLAÑGIT. pc. Soplar diversidad de vientos. Bo-
lanyit ang hang in. 
BOLAÓS. pc. Senda de animales ó de aetas. Na-
momolaos, andar por ella. Mag. hacerla. In , 
ser hecha. An, donde. 
BOLAS, pp. Saltar el agua represada, Ma. Tam-
bién alborotarse ó irse de sobresalto. Nabolas 
ang lahat na tauo, se alborotaron las gentes. 
B0LAT1TI. pc. Un pájaro que tienen por agüero. 
Namomolatiti, cogerlos. Bolatilian, á quien canta. 
Bolatüiin, bolatüiing tauo, hombre sin secreto. 
BOLBOC. pc. Vide Bolbog. 
BOLBOG. pc. Magullar, moler, machucar. B. i t i . 
M, 1. Mag. In, lo que. An, donde. Es sín-
copa de Bolabog, 1. Bolobog. De una muger 
mala se dice. Babaying bolbog sa manga lala-
qui, 1. Napagbolbog na nang manga lalaqui, 
corrupta. 
BOLBOL. pc. Vello; de ordinario se entiende por 
él, partis verendse. Mag, I . Magcaca, criarlo. 
Bolbolin, velludo. Magbolbolin, hacerse. 
BOLBOL. pc. Desplumar, y se conjuga con Üi. 
Nanhimolmol. La ave, An. La pluma, In . Nag-
•papabolbol, emplumar. Pina-an, el emplumado. 
BOLHOG. pc. Vide Bogbog. 
EOLIAS, pc- Lechoncillo bermejo. Namomolias ang 
silanyan, se dice metafóricamente cuando es-
clarece el dia. 
BOU ANG. pc. Alipin nang alipin. 
BOLIYAVO. pp. Llamar el cazador á sus com-
pañeros. Namomoliyavo, 1. Nag. In, ser lla-
mado, y , á quien! An, donde. 
BOLILÍ. pp. La punta del miembro. 
BOLIG. pp. Gallo ó gallina de color Manco y 
negro. 
BOLIG. pc. Un dalag pequeño. • ¡; 
BOLIG. pp. Revivir la planta amorfecida, Mag. 
La causa, Ipag. El lugar. Pag-an. 
BOLIG. pp. Convalecer. Di l i pa nagbobolig han-
gan nageasaquü, no ha convalecido desde que 
enfermó. Anong ipagbobolig nang ualang canin? 
Cómo ha de vivir sin comida? 
B0L1GA. pp; Césped ó terrón de tierra. Ñamo-
moliga, el que caba asi. Mag, pc. Sacar mu-
chos céspedes. La tierra, Pinag. El lugar, 
pag-an. Instrumento, pamuliga. 
BOLIGÁ. pp. Tener ojos. Hala cang boliga, nò 
tienes ojos. (Jala cang naboboligaan , no ves 
nada. 
B0L1GLIG. pc. Vide buliglig. 
BOLIHALA. pp. Gallo ó gallina colorado, y blán-
cas las alas. Mag, pararse tal. Mabobobóliboli-
hala. pc. Tira á este color. : ! 
BOLIN YA. pe. Hacer algo á mas ó menos. B. 
in. M , 1. Mag. I n , lo quo. Boiinya co la-
mang tinolac, ay napahiga, apenas le empujé, 
cayó. Sinónom. Banal, bifara/, ara, datha, bo-
libolihala. Halos, con el di. ; 
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BOLING. pc. Tiznamiento. B . in . M. Tiznar fi 
otro. Mag, así mismo. Namomoling, andar tiz-
nando. An, á quien, Na-an, acaso. Caboling, 
compañero. "t 
BOLINGBOLING. pp. Carnestolendas. Mag, Mag-
bolingboling , 1. Magboling: pc. 1. Magboli* 
ngan. 
BOLIYANG. pc. Vide Boliang. 
BOLO. pp. Vello de la fruta, cañas, &c. Y' í ió; 
de cuerpo humano. B . in . M , 1.. Mag, ponerlo 
á otro. Hin, lo puesto, //aw, la .persona» JVti, 
serle pegado. Mabolo, fruta velluda. Ualang1 ca^1 
bolohan , 1. Cabocabolohan,. no vale> un. , 'P'elo. 
Bogtong del vello. • t < 
Ualang halaga con turan, 
paaaroyan con hotan. . > :< >'i 
Porque hace decir aroy enlocando el ivello^que 
los hay que pican. . : '..><! 
BOLO. pc. Novillo de carabao, ó cria. Mag, te-
ner ó criarlo. In, ser tenido por tal, ó ser co-
mida la sementera de él. An, el lugar. 
BOLOBOC. pc. Borbóllamiento de la fuente. Mag, 
1. Namomoloboc. El lugar, pinamoan. También, 
namomoloboc. ang Büaya sa i la l im nang^ tuhig'} 
ó ang dugo sa loob nang sugat: Per o. no, al her-
vir del agua. 
BOLOBOG. pc. Machucar. Vide bolabog, l . Bolbog, 
con sus juegos. . . • ) 
BOLOBOLO. pp. Bugeta de cuerno en que echan 
oro molido, ó cosa semejante. In , , ser usada ói 
hecha.: ' , < • .< 
BOLOBOLO. pp. Venado recien nacido el cuerno. 
BOLOBONDOQUIN. pp. Hombro zafio, 'silveítre, 
tosco. Mag, hacerse tal. Ipag ,̂•• la causa.-:: 
BOLOBOR. pp. Arroz en verza. .Mi<7, ponerlo eri 
alguna parte. An, el lugar. In, ser tenido. JVa-
boloboran, k quien nació. Mag, pc. Irse espe-
sando el arroz. An, pc. La sementera. Ipag, 
pc. La causa. • - . / í 
BOLOBORYONG. pc. Flauta, ó bansi do los aetas. 
Mag, 1. Mamomoloboryong, tañerla. Y, 'lo-.cjjue 
se canta. Pag, an, k quien.. ..• . ' " • 
BOLOBOT. pe. Salir muchos á porfia. Nagbolo-
bolot ang tauo nang pagparoon sa Parian. 
Nagcabobolobolobot, salen atropellándoso. Bolo-
botin mandin nañg paglabas, y no tiene otro 
juego. 
BOLOCABOC. pp. Vide Bolboc. . i. 
BOLOGALA. pp. Vide Monocala, anucalq, con sãs 
juegos. • 
B0L0C. pc. Hedor de carne ó pescadoj podridaf 
Mag , podrir ó. dañar. I n , lo que. Ipag,, por 
quien. An, para quien. Mag-pa, dejar; qjia se 
pudra. Pa-in, \o que. Maca, lá capsa. ,'Zcaj 
pasiva. Na, estarlo. Boloc na, podrido. Mabo-
loc, hediondo. ' '•> < ' -'-
BOLOC. pc. Desigual. i 
BOLOGAT. pc. Descubrimiento, ó destapar al -que 
está arropado. B . in. M. 1. Mag. In , Io<qiie. 
An, lugar. Saan mo iyang nabolocat, dpndetíes-4 
cubrirse eso. . > . - : - ' . 
BOLOGLAT. pc. Jugar. Vide Buclatm,; con. 'sitó 
juegos; '; Í 
BOLOG. pp- Hombre que no está castrado, ó cir-
cuncidado. Bolog pa, sopot, pc. Palabra afr'en-
tosa. 
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BOLOGAN, pp. Berraco, garafion. Namomologan, 
andar tal. Pinamomologanan, la muger. Ipag, 
1. Ipamo, la causa. 
BOLOHANI. pe. Moeton poderoso. Vide bayani, 
con sus juegos. 
BOLOLONG. pe. Pellejo de cualquier cangrejo. 
Tambiea mpabobololong con magauit. Hace gor-
goritos cuando canta. 
BQL-ON. pe. Atravesársele algo en la garganta. 
Na, lo que. Na~an, á quien. Lo que atra-
viesa, naca. Sinónomo. Hirin, saniir. pe. 
BOLQNG. pe. Hablar entre dientes. B. in . M. 1. 
Mag. Lo que, Y. May ibobolong acó sa iyo, 
• tengo que decirte al oido. Mapagbolong mapag-
bolongbolong, maéolonyin, murmurador. 
BOLONG. pe. Runrún, decir mal en ausencia, con 
ilps juegos-del antecedente. 
BOLONG. pe. Ya se toma por las palabras de 
- "ta cdíisagracion. Nagbobolong ang Padre nang, 
mahal ná Hostias. Con mabolontjan na ang 
alac,. ay cagyat • napapaui ang pagea alac. Al 
decir las palabras en el cáliz, se vá el ser de 
; vino. 
BOLONG AETA. pe. Árbol duro. Tenerlo, ó ven-
• :derlo, Mag. Tener por él, in . Pinag, 1. iVa-
pagbolongan aeta, lo ganado con él. Mamolong 
, aeta, cortarlo. > ; 
BOLOE. pp. Lomo de espada ó, puñal. Vide 
Bovor: • 
BOLOR AN. pe. La puente en las Caracoas para 
andar y pelear por ella. Mag, hacerla. Ñamo-. 
. molar an, el que se alienta, ó pelea. Boloranin, 
. las. tablas de que. Boloranan., el navio á que.. 
Vide Bolor. pe. 
BOLOS, pp. Fisga de pescado. Mag, tenerla. Mag, 
pe. Fisgar á muchos. Namomolos, andar pes-
cando. Patriólos, instrmento. Pamolosan, lugar 
. donde. ' 
ROLOS, pp. Soplar cen fuelles. Mag, derretir 
. con ellos. Molos ca, sopla. Naanomolos, mover 
los fuelles^ Bobolosan, fuelles. 
BOLOS, pp. Seguir su voluntad, ó alcanzar lo 
que desea , nonolos. Propiamente parece que 
.íVsigHifica aprovecharse del tiempo ú ocasión. 
-< Siéusamantala ang fiesta, at nang manólos ma-
i nalaníjin j a Panginoong Dios. Vide Panibolos. 
Logra el tiempo para aprovecharse, erando á 
Dios. .• 
BOLOS. pjp¿ Perfecto. Bólos, ó na guinoo, bolos 
na hunghang. Perfecto, noble ó tonto. 
BOLOS, pp. Camino real. Bolos na daan, cabo-
losang daan, mamólos, pe. Ir por él. Nacabo-
• los, pe. Sa raan, salió del camino. 
BOLOS, pe. Lanzadera del tegedor. Namomolos, 
- jefe que: la echa tegieiído. Bolosan, pamolosan, 
lugar por donde pasa el hilo cuando Se echa 
la lanzadera. Cabolos, cada hilo que de. nuevo 
se añade. Nagbobolos ang balita, cunde la. no-
. ticia. Metáfora.. 
BOLOS, pe. Pieza de ropa. Cabolos na sinamay, 
una pieza de sinamay. 
iBOLOS. pe. transparentarse como la luz por el 
vidrio, ó penetrar, ó como el aire por el cesto 
- 'i-agujereado. Nonolos.,. 1. Namomolos ang. palay. 
. JÍI. cesto , pinamolosan. La causa , ipina , 1. 
Jquina. El arroz que se hace salir, pinapa-
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BOLOS, pe. Atravesar el cuerpo con la lanza. 
Bolosan, 1. Pinagkolosan, 1. Pabolosin mong 
itoloy, atraviésalo de parte á parte. 
BOLOS, pe. Enfermedad de cámaras. Mag, redu-
plicando la primera sílaba tenerlas. Ipinagbo-
bolos, lo que echa por ellas. Y, también la 
causa. 
BOLOS, pe. Salir al camino real yendo por ve-
reda. Na, salir asi, nagcabolos, dos caminos 
que se juntan. 
BOLOS, pe. sobresalir en la voz. Namomolos ang 
tiple sa lahat nang pageacanta, sobresale el t i -
ple á todos los que cantan. 
BOLOS, pe. Baquin ang sasalain, ay may mamo* 
molos din. Un yerro cualquiera lo hace. 
BOLOS, pe. Por c.imino ó calle real. Se dice me-
tafóricamente de una mala muger. Nagcacabo-
losan ca sa dilang casalanan. Cabolosan ca man-
• din sa dilang malilibog, eres camino real dela 
maldad. 
BOLOSOG. pp. Echar de golpe, Mag. Lo que, 
Y. Donde, pag-an. Bolosocan mo, 1. Paboloso-
can mo nang sibat, arrójale una lanza. Na, 1. 
Napa, caerse acaso. Houag cang parongao, at 
mamabolosoc ca. Nagpa, 1. Nagpaca, 1. Nag-
pati, arrojarse de propósito. Nagcapa, de re-
pente. Pinagpapabolosocan, lugar donde de pro-, 
pósito. Quinabolosoean, donde acaso. Naboloso-
can, á quien, ó sobre quien cayó algo, ó se 
le cayó. 
BOLOSOG. pp. Hundirse el pie en el lodo, ó 
algo de alto á bajo. Nabolosoc acó. Me hundí. 
BOLOS TAGAC. pe. Leche de coco muy cocida: 
con sal. Mag, hacer ó cocerla. I n , lo que. 
Jpag, por quien. An, el lugar ó persona. 
BOLOSUAC. pe. Vide Boguac. 
BOLOT. pe. Flecha que tiene garfio. Namomolot, 
flechar con ella. In , de lo que se hace; ó á, 
- quien se tira. An, el lugar. 
BOLOTONG. pp. Viruelas. Binobolotong, el que 
las tiene. Bimlotong, el que las tuvo. Bobo-
lotongin, el que las tendrá. Bolotongin, pe. Se-
ñalado de ellas. Magcaca, correr esta enfer-
medad. Mag, hacerse pecoso. Bolotongin tacao 
canin macaitlong ipagsaing: Es cantinela de los 
muchachos. 
B0LOAÇ. pe. cosa que sale de golpe como agua 
represada. Mag. Nonolovat, 1. Namomolovac, 
la corriente del agua que rompe. Magpa, ha-
cer que rompa. Pinabo, 1. Pinapamo, la cosa. 
A n , á donde. iVa, 1. Nagcapa, lo que salió 
. con ímpetu. 
BOLOUAG. pe. Derribarse el edificio, con las 
composiciones del antecedente. 
BOLOUANG. pe. Vide Timbouang. 
BOLÜAG. pe. Lo mismo que Bolouac. 
BOLOUANG. pe. 1. Boluang. pe. Romper presa. 
estanque, tinaja llena de algo. Na, romperse.; 
Bolouangin mo iyang tapayan; rompe esa tinaja, 
BONAS. pp. Lo que se come de lo que está 
pegado al hueso de alguna fruta. 
BOMBON, pe. Montón de ramas y palos en donde; 
Se esconde el pescado. Mag, hacer ó ponerlo. 
F. 1.. Jn, las ramas. An, los pescados , ó el 
. clugar donde lo ponen. Bonbonan mo itong üo.g, 
pon ramas á este rio. 
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BONBON, pe. Cisterna hecha naturalmente, qne 
conserva agua clara. 
BONCALOT. pe. Unas como cidras muy agrias. 
BONGCAL. pp. Desenterrar piedra, ó otra cosa. 
B. in. M , 1. Mag, si mucho. In , lo que. An, 
donde. 
BOiNGCAHI. pp. Exhortar, incitar, comenzar á 
hablar. Mongcahi, comienza tú á hablar. Ua-
lang namomongeahi sa amin, no tenemos quien 
entable la petición. Ipa, causa. Mamomongcahi, 
el que de continuo. 
BONCOLAN. pp. Nudo. Vide Boncol. 
BONDALAG. pe. Dalag pequeño, mayor que bulig, 
menor que boenos. 
BONDOC. pe. Cerro, sierra, monte. Namomondoc, 
el que anda por él, ó el que vive en él, ó 
el que trata en él. Pinamomondocan, 1. N a -
pamondocan, lo ganado en su trato. Mag, to-
mar algún monte. In , el monte. Ilouag mong 
bondoquin ang di iyo. No tongas por tu monte 
lo que no es tuyo. In, tener alguno por mon-
taraz. Taga bondoc, bolobondoquin, silvestre, 
rústico. Mamomondoc, 1. Mapamondoc, el que 
vá de continuo. Taling bondoc, empinado. Na-
momondoc , en Manila significa hablar alguno 
como hombre del monte. Refrán. 
Somalonga sa bondoc, 
bagóos mararaos-os, 
at ualang cocong icamot. 
El que pretende algún puesto sin tener pren-
das para ello. Bondoc-bondocan, monte fingido. 
BONDOL. pe. Tirar á algo con algo, soltándolo 
de la mano. Yide Borlong, bags'ay, con sus 
juegos. 
BONDOY. pe. Idropesía. Vide Bontoy. 
BONDOY. pe. Una especie de arroz abultado. 
BONGA. pp. Fruto de cualquier árbol ó planta. 
Nag, y mejor namomonga, dar fruto. F, lo 
dado, ó con que. Nagpapa, 1. Nagpapapa, 
hacer que lo dé el árbol. Papamongahin ñaua 
nang Panginoong Dios yaring halaman: Haga 
Dios que dé fruto, &c. Bongahan, se dice de 
la^planta que por vieja ya no dá fruta. 
BONGA. pp. Bellota que echan en el buyo, ó 
la misma palma de la bellota. Han, el buyo, 
Manhimonga. Vide Himonga. 
BONGA. pe. Boca. B. in . M , 1. Mag, hablar, 
An, á quien. In, ser hablado. Bongain, hablador. 
BONGANG ARAO. pp. Sarpullido. Mag, criarse. 
In, el que lo tiene. Bonyahin arao, el que de 
ordinario lo tiene. 
BONGANGA. pp. Charlatan, boca grande, por ha-
blador. Bonganya cang di sapala, eres muy 
hablador. Mag, pe. Hablar mucho. Pag^an, pe. 
A quien. Dami bapang pagbobonganga. pe. To-
mahan ca na: Basta ya, que me tienes atur-
dido. Bongangaan. pe. De grande boca, ha-
. blador. J}abongan§aan, . charlatanería. 
BONGALNGAL. pe. Lo mismo que Bonganga. 
BONGAN BATO. pe. Coral negro. * 
BONGANG CAUAL1. pp. Fruta de sartén. 
BONGAN DAMO. pe. Semilla de yervas zacates. 
. Mag, sustentarse con ella. De ,àqui himongang 
damo. Vide Himonga.1 
BONGA SA PALAS, pe. Arroz que en poco grana: 
de aqui Anac palas, se dice del muchacho que 
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nació de inuger de pocos años, ó antes de los 
años regulares. Mag, tener asi hijo. 
BONGANG'TÍBATIB. pp. Salpullido. Vide Abang 
.abang. -
BONGANG TOLOG. pp. Sueño, soñar. ,Mag> Lo 
soñado, ma. La causa, macapag, pasiva, Ipag, 
1. Icapag. Magpa, hacer que sueñe. Pinapag, 
á quien. , > 
BONGALONG. pp. Vaso en que beben el vino - en 
sus bodas. Vide Singabong, simbalong. 
BONGAO. pp. Gritar. BobongaobongaO; 
BONGAR. pp. Boca ó borde de la caña por donde 
se cortó derecho ó al soslayo, Mag. Nabonya-
r an , 1. Binonyaran acó niya, dióme. con- el 
canto de la caña. 
•BONGAR. pp. Hacer alguna cosa para que la 
estrene otro primero, namomonyar. Lo que 7»-
namomonyarah. • ... 
BONGBONG. pe. Caña gruesa que sirvo de .cán-
taro. Mag, hacerla, tenerla. In, la caña. An, 
donde. Nabongbong ang haligui se d ico cuando 
cae de canto, hincando un cabo en el suelo. 
Binobongbong ang camay, se dice cuando las 
mangas son estrechas en la mano. Sa bobong-
bong, ] . Sa sa bongbang^ se dice del que no 
entiende lo que se le manda. 
BONGCACOC. pe. Desaliñado. - . ' ' 
BONGCAL. pp. Metafóricamente se toma por re-
volver ó buscar pleitos. Mag, 1. B . in. M, 
andar en eso. Namomongcal. Nabobongcalan si 
Pedro nang sulat, hallaron á Pedro con carta. 
Mapagbongcal, escudriñador, revolvedor. Bong-
calin mo ang loob, escudriña tu conciencia. 
Bongcalin sa loob, 1. Pagbongcalin,. pensar. •. . 
BONGCALO. pp. Madera ó " sobre que. carganilas 
vigas. Mag, tenerlo la casa. In , de lo que'sí) 
hace, ó harigue á quien se pone. 
BONGCALÓ. pe. Fruta del baino. Bogtong. . 
Ang holog con tomandà, 
marongauin nang bata. 
Porque maduras se caen, y verdes parece es-
tán asomadas. . „• ..•~\'-¡ 
BONGCOG. pe. Vide boloc. . , • 
BONGCOL.: pe. Vide bohol, con sus juegos. 
BONGCOLAN. pp. Una: fruta : comestible-, bolsa. 
BONGANG. pe. M a n y patay lüao sa lubig: Nagca 
bonggan, hang magmulang magbagyo. Se llenó 
de pescados muertos el rio después del baguio' 
BONGI. pe. Boquituerto, desnarigado. 
BONGIL. pp. Lo mismo que bongi. 
BONGLÓ. pe. El que, anda amarillo de enferGio 
namomonglò. Ipa, la causa. ' , .V. 
BONGLÓ. pe. Rama ó cogollo tronchado. B, in 
M . In, lo que. Ma, acaso. . : 
BONGO, pe. Calabera, casco de la cabeza. In 
tenerlo por tal. Mag, hacer calaberas. An, lo 
que, Tabangongo, el vagre, cíe cabeza prande 
BONGOL. pe. Flechas sin hierro con bolón ert 
la punta. B . in . 1. Mag, tirar con ellas. J n 
á lo que tiran. 
BONGOL. pe. Medida de aceite de ajonjolí.,Motfâol. 
comprar. I n , el. aceite. An, de quien. Mag 
. venderlo. Ipag, lo que. Pag-an, á quien. 
BONG-OL. pe. Mudar las astas el venado, ñamo-
. mong-ol; también cuadra á las .plumas de las 
aves. : • ' 
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;B0NGOLAN. pp. Un género- de plátanos olorosos. 
BONGON. pe. Pescado mpAio podrido. 
BQtíGQT. pp. Barbas ó pelos de ella en hombre, 
animal ó peje. Ma, estar con dichos pelos. 
>RQN6G¥. . pp, Ofrenda al anito por los enfer-
mos , ó colgar boca abajo la gallina ó otro 
animal en algún palo, JB. in. M. 1. Mag. Lo 
colgado, Y. Donde, An. Pabongoy ca, maldi-
ción: quiere decir, ofrecido seas al demonio. 
BONGOY. pp. Los medios cocos con que juegan 
los muchachos. 
BONGO, pe. Topar un palo con otro cuando los 
llevan acuestas, ó bancas entre sí. Mag, to-
par de propósito. F, 1. In , lo que. Si muchos, 
pag-in. Na, acaso. Ca-an, el lugar. 
ÍBONGSO, pe. Hijo ó hermano menor, el benja-
^«nainl Mag, tenerlo. Mamongso, llamar á mu-
chos asi. Bongsobonsokin cata,i, di ca samonod, 
• te . fegalo con el nombre' bongso, y no obede-
. ees? Bongsong gata, es la leche del coco es-
primida á la postre. 
BONGSOL. pe. Hechizar para enfurecer, B . in. 
M. Y si muchas veces. Mag. Namomongsol, el 
xjüe hechiza. Y, la yerva. An, á donde. Iquina, 
la causa. iVa, estarlo. Pamongsol, instrumento. 
Mamomongsol, pe. Hechicero. 
BONGSOL. pe. Vergajo de toro ó puerco, 
•BONGSOR. pe. Echar el navio al agua, ponerla 
. escalera, B. in. M . 1. Mag. El navio, F. El 
lugar ó á quien, An. Bongsoran mo acó nang 
. : kagdm, ponme la escalera. Namomongsor, el 
que echa al agua muchos navios. Na, estar 
. echado.. . 
BONfiSORAN. pp. Lugar destinado para eso. Ca-
p bongsoran hagdan, un vecino. Magça, dos. 
fiONGSOR. pe. Acometer de improviso, mongsor 
cayo sa caamy: Cami binongsoran nang ma-
nfayeto, 'acomelióronnos de improviso los saltea-
dores. Naca, la causa de tomar resolución. 
Ang nacabongsor sa loob, ay ang, &c. 
•BONGTON* pc.̂  Montón de tierra ú otra côsa. 
Mag, amontonar algo. In, 1. F, lo que. An, 
donde ó serle amontonado. Magca, muohos mon-
tones. Binongton:, valladar ó calzada. Namo-
inongton, el que anda por ellas. Nanghihi-
méngton, el que las limpia. Ilinihimongtonan, 
ellas.; Vide Timbón. 
BONGTOR. pe. Nagbobongtoran. 
BONLAC, pe. Esòurrir, rodar de alto á bajo al-
gún montón, nabonlac ang torre n i Membrot. 
Ca-an el lugar donde empezó á caerse. B. iñ. 
M . 1. Mag, hacerlo caer. In, lo que. An, por 
. donde. 
BONLOT. pe. Arrancar, Mag. Lo que, In . Vide 
bonot. 
BONLOT. pe. Repelar, B . in, M . El -cabello, In . 
A quien, An. Con Mag, pelar las aves. < 
BONÓ.' pc. Luchar. B. in. M . Bon-in mo siya, 
derríbale. Mag, los dos. Pagbon-an, 1. Pagbo-
noan, lugar de lucha, ó lo que se gana por 
ella. Pagbobonò, acto. Maca, poder derribar 
luchando. Maqui, luchar con otro. Cabonò, uno 
de los dos. Magca, los dos magbobonò, 1. Ma-
pag, 1. mamomonò, luchador. 
BONOHAN. pp. Corraí en que cogen pescado. 
Mag, hacerlo. Mamonohan, pescar con ál. Ma, 
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ser cogido. Pinamomonohanm, 1. Napa, lo 
que gana con ello. Mapagbonohan. Frocuent. 
BONONG. pp. Cuchillo á manera de bolo con la 
punta roma. Mag, tenerlo. In, lo de que, ó 
á quien se hiere con él. 
BONOT. pp. Arrancar como pelo, clavo, yerva, 
B . in. M . Lo que, In . Con que, Y. A quien, 
An, ó donde. Mag. pe.Arrancar mucho. Pag-in, 
lo que. Pag-an, por lugar. Di mabonot, no se 
puede arrancar. Cabonotbonot, fácil do arran-
carse. Namomonot, el que anda arrancando. 
Mambobonot, arrancador. 
BONOT. pe. Cascara del coco. Mag, venderla. 
In, lo que so limpia con ella. An, el lugar. 
Namomonot, 1. Nanhiliimonot, arrancarla del 
coco. Himonotan, el coco. Bonotan, pe. Coco 
que tiene la cascara mas gruesa que el casco. 
BONTOY. pe. Lo mismo que céspedes. 
BONTO. pe. Arrojar algo dando de golpe, Mag. 
Lo que, F. Donde, Han. 
BONTO. pe. Soplar el viento con pausa y furia. 
Nononto ang hangin, y mejor bontobonto ang 
paghiip. 
BONTO. pe. Resaca. Namomonto ang dagat. P i -
namontohan, la playa. 
BONTO. pe. Echar las suertes sobre los com-
petidores, namomonto. Ellos, ipina. Las partes 
divididas, pinamomontohan. 
BONTOHAN. pp. Lugar donde se descarga ó 
echa la cosa. F, lo que contribuye uno para 
algún pleito ó gasto común. Mag, contribuir. 
Ipag, la causa. 
BONTO. pe. Caer de su estado, desmayado, ó 
de algun oficio. Nabonto, mejor napabonto siya. 
Bontobonto. pe. Turbonadas de viento. Houag 
tayong magsacay, at itong hangin ay bontobonto: 
Binobontobontohan cami, nos salteó el viento, 
Sinónomo. Losonglosong. pe. 
BONTOC. pe. Puñete, mas usado es sontoc. 
BONTONGHININGA. pe. Suspiro. Mag, suspirar. 
Ipag, por que. Pagbontohang hininga, lo á que 
ó por que. Pagbobontong hininga, acto. Ma-
pagbontohin. Frecuent. 
BONTOT. pe. Cola de cualquier animal. B. in. M . 
Ir detras de otro como la cola, houag cang mon-
tot sa aquin. Y, la causa. An, á quien sigue 
ó coge, por la cola. Binontot co na,i, nacauala 
pa, andábale á los alcances, y se me escapó. 
Maqui, lo mismo que nonontot. Pabontot na 
nica, última palabra. 
BONTOT. pe. Hacer cola, Mag. An, á quien se 
pone. In, de lo que se hace. Magcaca, tener 
cola. Na-an, ser asido por ella. 
BONTOT MAYA. pe. Una yerva. 
BONTOT PUSA. pp. Un género de arroz que tiene 
pelo. 
BONTOY. pe. Hidropesía. Mag, 1. Magcaca, te-
ner la tal enfermedad. Bontoyin. pp. Hidrópico. 
BON1YOC. pe. Vide buyoc, con sus juegos. 
BONYOC. pe. Un modo de cocer la morisqueta 
en el boo, distinto del binobo. Mag. 
BOÓ. pp. Cosa entera: Boong misa, boong Una-
pay. 3 in. M. Hacer entero. Moo ca niyan. I n , 
lo que. Mag, hacer, llevar, gozar, tomar algo 
entero, alzarse con lodo. Nagboboo acó nang 
cayo, 1. Pinagbobooan co ang cayo, llevó para 
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mí solo el lienzo. Binobooan co si Pedro nang 
salapi, le di todo el dinero. Binooan n i Pedro 
ang pinggan nang tinapay, pusieron un pan 
entero en su plato. In, ser hecho entero. Y, 
con que. Uala acong iboo, 1. Icaboo, 1. Ipag-
boo, 1. Icapagboo, no tengo dinero para com-
prarlo todo por entero. Lo mismo es nacaboo. 
Naboo pa , está entero. Namomoo ang polot, 
está helada la miel, ó la flor antes de abrirse. 
Con esta palabra naboboo pa, metafóricamente, 
inlelligitur integritas puellaj. Magpa, dar algo 
por entero. Caboong lalaqui, de edad perfecta. 
E00BOO. pe. Tolondrones. 
BOOC. pe. Malar á uno quitándolo la cabeza. 
Binoocan si Pedro sa caniyang buquir. Vide 
pamooc. 
BOOC. pe. Cortar la punta del coco y sacarle 
el laman. 
BOOCAN. pp. Gallo con barbas, bagocan, harn-
ean. Sinónomo, gomihin. 
BOOG. pp. Podrirse la fruta por golpe ó por 
cojida sin sazón. Mag , podrirse. B . in. M , 
podrirla. In, la yerva ó fruta. An, la semen-
tera. Mag. pe. Muchas. Pagbooguin mo. Pag-
an, los árboles. Boog. pe. Naramo, yerva po-
' drida. Minaboog ca, podrido seas: maldición, 
BOOL. pe. Tobillo del pie. Naboolan co, le acqrté 
en el tobillo. Acó,i, pinagboolan niya, medió 
en el tobillo. 
BOOLBOOLAN. pp. Un género de cajuela ó pe-
taquilla con chalan, en que meten sahumerio. 
Mag, tenerla. In, de que se hace. 
BOONG. pp. Quebradura de cosa de barro ó loza. 
Vide basag. 
BOONGSINA. pp. Caña de china como la de los 
payos ó quitasoles. 
BOOT. pp. El conejo. Mag, tener ó criarlo. In , 
tenido por tal. A n , , donde le crian. Vide 
paloot. 
BORA. pe. Andar escupiendo sin tener que echar, 
B. in. M . 1. Mag, Lo que, Y. Á quien ó 
en cuya presencia, b or alian, 1. Pagborahan: 
Boborabora ang nalalango. 
BORAC. pp. Lustre de ropa. Namomorac, 1. Nag, 
1. Boboracborac. 
BORAC. pp. Cenagal. Ma, atollarse. 
BORAL. pp. Cosa relevada como el ombligo, y 
de aqui tolos sa pagtatali nang hayop. 
BORALANG. pe. El que tiene el ombligo grande. 
BORAL. pp. Ibinoboral ang sasacyan. Ibinibitin 
nang di maquüing. Naboboral, lo que está 
como en el aire. 
BORALI. pp. Mal salado, Mag- Lo que, In . Bo-
raboraliin mo lamang. Gauang boraborali, obra 
hecha á poco mas ó menos. Metáfora. 
BORANG. pp. Boborangborang ang pangungusap. 
Binorangán acó niya. Y mejor reduplicado: lo 
mismo que gasa. 
BORAY. pp. Bondad, maboray, mabuti. 
BORBOR. pp. Polvorear como con la pimienta ó 
sal en la comida, ó como con la arena en la 
salvadera. B. in. M. 1. Mag. Lo que, Y. Sobre 
que, An. Namomorbor, el que anda echando. 
Pamorbor, salvadera, 1. Borboran: 
BORBOR. pp. Dar cada uno un tanto como con-
tribución para gasto común, Mag. Borboran. 
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BORLÁ. pe. Compañía de muchos pata alcunn 
compra, como cuando compran fruta, &c. on-
tre cuatro ó seis. Tayo magborl&an, pihagbo-
borlaanan, lo comprado asi. PinagboboHaanan 
mandin ang emiyang taco. También significa 
lo vendió brevemente. Borlaan. j)p. El dinerá 
de compañía. 
BORLA, pe. También significa cosa común de mií^ 
chos por indiviso , como cañaverales, tierra, 
&c. Borlaan, 1. borlaanan ito, lo mismo qué 
calahatan, caramihan. Mqlis ca r i y m borlaa-
nan, se dice de una muger por común ramera. 
BORLAN, pe. Lo mismo que borla, con toios 
sus juegos. ; . . • 
BORLAANAN. pp. Muger común. Malis ca r ían 
borlaanan, quítate de ahí, ramera.' 
BOítUT. pe. Reventar el cesto por muy lleno, 
naburlü ang tohog. • -! 
BORLONG. pe. Dar con la lanza arrojándola tü 
contrario. B . in. M. 1. Mag. Lo quft; I n . 
Borlongin mo siya. An, lugar y persona. Na-
momorlong , el que anda tirando. Sinónomo'. 
Sarlac. • ' 
BORO. pp. Cosa salada é salpresa. B. in . 'M.' 1. 
Mag, salar. Hin, lo que. Han, 1. Pag~m,''va-
sija en que. Ipag, la sal ó persona paí'a 
quien. Pagboboro, acto. Namomoro, el que fre-
cuentemente. .400 baga ang ipabobo^o Dw sá 
padre? nang gaua mong ito ? Iparorouahagui 
baga, at nang mapacasamà? .' • • 
BORO. pp. Un gusano' blanco que se' eria en 
llagas y pescado. • 
BORÓ. pe. Lo mismo que bongsò. Palabra <M 
padre ó la madre al hijo. Namomort», el 
que llama así. Mag, á muchos-. In, el chi -
quillo. - > 
BOROBOTONES. pp. Yerva de la golondrina. Si-
nónomo, gatasgatas. 
BOROC. pp. Yema del huevo. B. in. M . 1. Mag, 
untar algo con ella. Mcuj boroe pfr sa oloj 
boroc ca pa, aun no tienes juicio. Metáfefàí 
BOROG. pp. Una como lepra ó bubasi -Batvguin. 
pp. Leproso. Vide bonmg, eon wus' juegosv 
BOROL. pp. Difunto amortajad©; M&g>, ponedo 
en medio de la casa. Y , el" dHimto. A n , ' la 
mesa en qiae. Na, ser dejado asi puesto. Pa-
borol ca, podrido seas. -
BOROL. pe. Peñascos, collados. Sa ibabao nang 
manga borol na malataas, estaba sobre unas_ 
peñas muy altas. 1 ''• 
BOROLAN. pp. Casilla mal hecha, donde en me>-
dio y en alto ponen el difunto: iguiba pm itmg 
borolan ninyol Qué linda casa! Ironía. 
BOROLBOROL. pe. Vido Tagorlor. 
BORORÓ, pe. Lo mismo que bongsó: 
BOSÁ. pp. Enojarse uno -delante de míucíios por 
algún dicho satírico, Mag. Por lo que, Ipag^ 
Contra quien, Pag-an. 
BOSÁ. pp. Arroz tostado qtie revionta, y se hace 
como flor, ú otro grane. Mag, 'tostar el a r iw; 
Y, lo tostado. Ipag, por quien. Ilun; «!•' l«g-ap 
6 persona. Mdbosá, pe. Arroz <pie^ toslddo 
luego se revienta. Namomosá, irse tostando. 
Adviértase que se diferencia <lel' antecedente,-
porque este no es gutural como aquel. 
BQRQUI. pe. Pasión. Vide bwki , que «s el mejw 
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ÊOSAL. pc. Vide bosil, pp. Tigas. 
BOSBOS. pc. Ahujerear, como no sea en cosas 
de tabla, B . in. M. 1. Mag. hi, lo que. Naca, 
el'que lo abrió, 1. Nonosbos. Na, ahujereado. 
... iBosbos . na dalaga, mulier corrupta. 
BOSIL. pp. El corazón de la madera, sea duro 
ó blando. Vide tigas. 
BOSLO. pc. Cesto pequeño y ralo. May tatang-
; nan, ga boslo man. 
BOSLOG. pc. Descubrirse la punta de la fruta 
_ , entre la corteza, y do aqui el prepucio. Bos-
.•Uguin, el circunciso. Na, circuncidado. B . in. 
M . 1. Mag, sacar asi la fruta. In, la fruta. 
Boslog na, dicitur de primo acto carnali lio-
, minis et mulieris. 
BOSLOG. pc. Vide Honghang. 
BOSLOGUIN. pp. Mal ceñido. Bosloguin ca, eres 
un perdido. 
BOS.LOT.' pc. Lo mismo que bosbos, con sus 
•..-juegos., 
BPSNGOUAN. pci Hablador. 
BOSÓ. pc. Lo mismo que boró. pc. 
BOS-OC. pc. Reventar entre las palmas de las 
manos huevo, fruta, ã c . B. in. M. 1. Mag. 
Lo que, In . Las manos con que, Y. Estarlo. A7a. 
BÔSOC. pp. Hundirse el pie en tierra, Na. La 
.causa, lea. Donde, Ca-an. 
BOSOC. pp. Desaparecer, ó tomar algo á es-
condidas.. Vm, tomarlo. Mag, esconderlo. Lo 
que, In. 
BOSOC. pc. No correr bien el agua por alguna-
canal. Bosocbosoc ang tubig. 
BOSOD. pp. Retortijones de tripas: Bobosodbosod, 
: 1. Nagbobosodbosod ang tiyan. 
BOSOG. pp. Arco de flechas. B. in. M, tirar. 
F, tirar con él. Ibosog mo ang bosog. In , ser 
. Lecho - arco , ó golpeado con él. Namomosog, 
andar armado con él. Mag, traerlo. Magpa-
i bosog. Erecuent. Na,, el golpeado con el arco. 
BOSOG SORLAN. pc. El uso con que hilan. 
BOSOG. pc. Hartarse. B. in. M , k otro. In , k 
. quien, Pagbosog,. acto. Magpacabosog, el que 
así ó á otro. Mapagpacabosog, el destemplado. 
, Maca, causar hartura. lea, pasiva. Magbosogan, 
, , convidarse á hartarse. Na, estar harto. Cabo-
spgm, pc. Hartura. Bosog ang bayan, abun-
dante. Nabosog manding limatic. Se dice del 
desagradecido. Bosóg, ay maasó. Refrán. Pan 
con dolor. 
BOSOG AN. pp. Género de plátanos. 
ROSOLAN. pp. Biga ó llave. Mag, ponerla. F, 
la llave. An,, la causa. 
BOSONG. pp. Ingrato: pagar el ingrato su me-
recido. Na, el ingrato, ó castigado. Naca,., la 
causa. lea, pasiva. B, in. M, castigar. In , á 
, quien. Cabosongan, ingratitud. Bosong, el in-
grato. 
BOSÕNGBOSONG. pp. Fray Francisco dice basong-
basong. pp. Coronado oro que usaba la catolonan. 
BOSOSO. pc. "Vide bororó. 
BOSUANG. pc. Clavo del pie. In , tenerle. Magca, 
tenerlo de nuevo. Bosuangin, el que á me-
nudo. 
BOSUANG. pc. Abrirse la poslema, na. A quien, 
An. ,, 
BOTA, pc, Hablar mucho: Bobotabotang manyusap. 
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BOTA. pp. Arbol que tiene lecho dañosa. Vide 
dita. pp. 
BOTABOTA. pp. Árbol. 
BOTA CAY. pp. Mono viejo. Mananid, el usado. 
BOTAT. pp. Arbol cuya fruta es á modo do bi-
linbin. No es comestible. 
BOT130T. pc. Descubrir, desenterrar. Mag, 1. B . 
in. M. In , lo quo. An, de donde. Namomotbot, 
andar sacando ó renovando. Na, lo sacado. 
BOTBOT. pc. Desenterrar. Botbolin ang binaon. 
Desentierra al enterrado. 
BOTBOT. pc. Canto de la lechuza. Mag. Donde, 
An. 
BOTBOT. pc. Esparcir el bolobar, Mag. Lo que, 
In . Á donde, Pag-an. 
BOTBOT. pc. Andar muy do prisa; pero se usa 
con la negativa do este modo. Anong di niya 
icabotbot: como no ha de andar aprisa? 
BOTBOT pc. Descubrir secretos. Vide bungeal, 
con sus juegos. 
BOTIIOAN. pp. piálanos con pepita, ó cualquiera 
otra fruta que tenga muchas. Lalaquing bothoan, 
hombre fornido: Bothoan ang pagsasaing nang 
canin. Mal cocido, bothoan. Motáf. 
BOTICT1C. pc. Estar repleto. Namomotictic, 1. 
Nagbobotibotictic. Está muy repleto. 
BOTIL. pp. Grano Cabotil na bauang. Un grano 
ó diente de ajo. 
BOTOCAN. pc. Tiendecilla ó lugar donde se re-
coge en el campo. 
BOTÒLBOTOL. pc. Vide Gatolgatol. 
BOTOLAN. pp. Fruta de un árbol llamado Su-
. yac Daga. 
BOT-O. pc. Hueso, pepita ó cuesco. B. in . M . 
tirar con él. Hin , á quien. Mag, tenerlo ó 
criarse. Namomot-o, 1. sumasabot-o ang saquit, 
le tiene en los huesos la enfermedad. Manhi-
mot-o, quitar el hueso. Himotohan, deshuésalo. 
Mabot-o, de muchos huesos. 
BOT-0 pp. Ang pinagbabatayan nang tahilan; ta-
rugo de palo que se pone en el tahilan. 
BOTOU. pp. Una sortija que hacen para correr 
la ventana. 
BOTOTO, pc. Palay ao. Vide bongso. 
BOTOHAN. pp. Vide botohan. 
BOTOHAN. pc. Morisqueta cruda, no sazonada. 
BOTNGO. pc. Lazada corrediza. Vide taguilabsó. 
BOUA. pp. Natura mulieris, cuando os disformis. 
Man, 1. Mag. pc. Afrentar á otro con esta pa-
labra, 1. MIagpa. Á quien. Pinagbouaan: Vide 
himoua, bouain. pp. Mulier cum hac defor-
mitate. 
BOUAL. pc. Arrancarse los árboles por fuerza 
de viento. B . in. M. 1. Mag. In , lo que. F, 
para quien. An, donde. Namomoual, andar ar-
rancando. Na, lo que so arrancó. Pamoual, el 
instrumento. Boboualboual itong canin, moris-
queta hecha trozos. 
BOUAN. pp. La luna ó el mes. Mag, pc. du-
plicando la raiz: Hacer algo una Vez al mes. 
In . Bouanbouanin natin ang. pagbdbantay. Ipag, 
por quien. Man, 1. Ma, tocarle á cada uno 
, un mes. Cabouanan co ngay-on, este mes me 
toca. Magpa, aguardar á que salga la luna. 
Nabouanan, á quien dá y daña la luz de kr 
luna, ó lo tardado un mes. Binobouan, la mu-
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ger á quien viene la regla. Bouanbouan, cada 
mes. Las edades de la luna: fíagong boaan, 
nagpapalabá, bagong somilang malacarit, mala-
soclay, palabang bouan, bilog na. Después: Mu-
lang dilim pingas na, nagcolang na, matotonao 
na, marororog na. Bogtong. 
Cacabaac na niyog, 
magdumag inilipot. 
Olro. 
Quinain na,t, naobos 
naboboo pang lobos. 
Se puede aplicnr al eclipse. 
BOUAN-BOüAN. pp. Sábalo, semejante al Bangos: 
cuando pequeño, catcat. 
BOUANG. pe. Trastornamiento como de banca, 
olla al fuego, &c. Mag, derribarlo. Y, lo que. 
An, donde, ó sobre quien. Na, trastornarse. 
Jtong osap na i to ang gitinaboangan nang lahat 
na ari co, eu este pleito gasté toda mi ha-
cienda. 
BOUANG. pp. Tonto. Vide boang. 
BOUAT. pe. Adverbio como asi: Ngay-on dili 
boua,t, nang sa ona. Ahora no es asi como 
antes. 
BOUAY. pp. Banca celosa. iVa, ser asi. Mabouay 
na bangea, banca celosa. 
B0U1G. pp. Racimo de fruta. Mag, nacer 6 criarse. 
Pag-an, el árbol. 
BOUIG. pp. Echarse á dormir junto sobre una 
almohada. Mag, también juntarse ó pegarse á 
otro. Magca, estar asi juntos. Magcabouig nang 
bouan nang paglilihi. Concebir dos mugeres en 
un mismo mes. Cabonig, un racimo. 
BOUIS. pe. Tributo. B. in . M. 1. Mag, pagarlo.' 
Y, lo que. A n , á quien. Magpa, cobrarlo. 
Pag-in, de quien. Ipa, lo que. Pag-an, para 
quien. Mag, también es el tiempo que se co-
bra y se paga. Nagbobouis ngay-on sa Maynila. 
BOUIS. pe. Pagar terrazgo. Nonouis, el que paga: 
JBinobouisan, á quien, Y, la tierra por que. 
Magpa, el dueño que dá la tierra. Pa-an, la 
tierra dada. Pinabobouisan ni Juan ang cani-
yang buquir. Dá Juan su tierra, para que por 
ella le paguen terrazgo. Guintong bouisan. Oro 
bajo, con que pagaban el tributo. May paboui-
san ca mandin: gastas como si tuvieras enco-
mienda. 
BOUÓ. pp. Un género de cañas delgadas: Na~ 
inomouo, cortarla, Mag, cocer en ella. Itt . Mag. 
Traer (al caña, venderla. Magbouo, 1. Binouo. 
Carne ó pescado cocido en el bouo. 
BODON SINA. pp. Vide bouong sina, un género 
do caña. 
BOUOR. pp. Lomo de daga ó puñal. Vide bolor. 
BOYBOY. pe. Contar algo desde el principio hasta 
el fin, como el linage. Namomoyboy: Yaon nang 
yaon ang ipinamomoyboy mo. Á quien, pa-
moyboyan. 
BOYBOY. pp. Juntarse mucha gente. Nangabo-
boyboy ang manga tauo sa Bayan. 
BOY1C. pe. Lechon pequeño. Vide buic. • 
BOYOC. pp. Juntarse las abejas. Mag. Donde, 
An: Naffuin 'caboyocan nang balang ang dami 
nitong manga tauo. Parece junta de langostas, 
&c. Boyoc. pe. 1. Boboyocboyoc, 1. sa boboyoc 
ang pisngi. Que gordos tiene los carrillos. . 
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BOYOC. pp. Ensenada pequeña en la mar. 0a-
boyocan. 
BOYÒG. pe. Vide buyog. 
BOYON. pp. Barriga abultada. Mag, \. Magca, 
tenerla asi. Boyonin, hombre de tal barriga. 
Magbóyonin, hacerse tal. 
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BUAG. pp. Despoblarse la gente de guerra, 6 
de quemar y cortar los árboles de u i i monte 
entero. B. in . M . 1. Mag. In, el pueblo. An, 
el lugar. 
BUA YA. pp. Caiman ó cocodrilo. B . in. M. Na-
mumuaya, pescarlo. Hin, ser tenido por tál* 
Mag, criarlo. Mag , pe. Imitarlo. Paghan,- á 
quien so representa. Nombres y edades del 
Buaya. Mala colooban, como baina. Mala sa-
pin, palo de tegedor. Mala tinibà, tan grande 
como el pié del plátano. Cabagong tauohan, 
buayang totoo. Buayabuayahan, fingido. 
BUAYA. pp. Atar á uno á un palo de espaldas, 
y á lanzadas pasarle la barriga por algún de-
lito atroz, Mag. El que, Hin: de aqúi -por'al-
gún delito grave suelen decir al delincuente: 
Nagpapacabuaya, 1. Pabububuaya ca? Quieres 
que te alanceen? Con di cayo somonod, buaya-
hin cayo nang Hocom. 
BUBULI. pp. Lagartijas grandes. 
BUBULIGA. pp. Cesto grande pára granen r 
BUBUYOG. pp. Abejón. Vide Imboboyog. 
BUBUY. pp. Un árbol. Y por concurrir y j u n -
tarse mucha gente. Vide boyboy. 
BUCA. pe. Abrir arca, tinaja, libro, B. in . M . 
1. Mag, abrir. In, buquin, ser abierto. - F, cotí 
que, ó para quien. Namumuca, andar abriendo, 
ó abrirse como la flor. iVa, estar abierto. Naca, 
poder abrir. Napapamuca, lo que puede 'hacer 
que se abra. Nabuc-an, 1. Nabucahan si Pédró 
nang sulat. Dicen que hallaron á Pedro eon 
carta de los enemigos. Magbucahan; contribuir. 
Magcanong buca mo, cuanto contribuíste. Ipag-
buca mo acó nang isang salapi. Paga por mí 
un tostón. 
BUCABUCA. pp. Una madera á manera de soplob. 
BUCALÁ. pp. Manilla de marfil. : 
BÜCAL. pe. Manantial de agua. B. in. M. 1. A'a-
mumucal, manar. Binobucalan, k quien. JVa ,̂ 
traer algo sobre sí el manantial. Nunucal ang 
cati sa cataoan, yerve la picazón. Bucal nang 
caromngan, tiene mucha sabiduría. Bucal na 
sa loob yaong caronuntjan. De él sale, y no 
de olro. 
BUCAL, pe. Hervir la olla al fuego. Nagbubucal. 
También, ibinubucal nang ouor yaong boro, es-
tán bullendo los gusanos. Bagong bucal na pag-
daramit, uso nuevo. * 
BUCALCA. pe. 1. Bucalcal. Vide bncarcar-, 
BUCALCAL. pe. Trabucar, revolver cuanto "hay, 
buscando algo, Mag. Lo que. I n . Con >que', Y. 
Por qúiea, Ipag. Mabucalcal, I . Mapag¡ revol-
vedor. ';- "" ' • 
BUCAN. pp. Matar á uno sin mas ni mas, sin 
preceder causa. J?. in. jf» • Lo mas usado es, 
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binucan co sa mac co. Me hallé de repente 
con mi hijo muerto. También encolerizarse. B i -
nubucan, 1. Bimbucan mo acó, te encolerizaste 
conmigo. 
BUCANG BIBIG. pe. Palabra ociosa, murmuración. 
Mag, hablar asi. Pinagbubucang bibig, á quien. 
Cabucakang bibig, abstracto. 
BUCANGCANG. pe. Abrirse como almejas, flor, 
llaga, despernancarse. B . in. M . 1. Mag. Las 
cosas que, I n . Hacer que estén abiertas, Ipa. 
Ante quien, An. 
BUCANG LIÜANAG. gp. Esclarecer, Mag. 
BUCANG LIUAYUAY. pe. Crepúzculo matutino, 
Mag. 
BUCAOCAO. pe. Un género de lepra ó bubas. In, 
,. el lisiado de ellas. 
BUCAR. pp. Auyentar á hombres de improviso. 
., JB. i n . i M . Á. quien, An, Mamumucad, auyen-
: tador. * 
BUCARCAR. pe. Abrirse la flor. Namumucarcar, 
! se abre.. Na, estar abierta. Nagpa, el que la 
abre como el sol. B . in . M. 1. Mag, descoger, 
desplegar. In, lo que. Y, con que, ó para quien. 
BUCAS. pp. Mañana. Magbucasbucas, 1. Magpa-
bucasbucas, diferir algo de dia en dia. Lo que. 
. Ipag. 1. Ipag pa. A quien, pag-an. Magpa-
nibucas. pe. Renovar todos los dias. Pinag-
panibucasan. pe: Nang lagnat, el que la tiene. 
Bncasin, haz . que llegue á mañana: Ualang 
bubucasin, no cuida de mañana: mabucasan 
ma,i, anhin1? Aunque llegue á mafiana, no 
importa. Cabucasan. pe. Dia siguiente. 
Obos obos biyaya, 
bucas nama,i, tunÇjanga. 
Toda la carne en un asador. Arao na quina-
bucasan. El segundo dia, respecto del primero. 
BUCAS. pe. Abrir, descubrir lo tapado. B. in. 
M , 1. Mag. In, lo que. Y, 1. Ipag, con que. 
Bucasan, lo tapado, 6 á quien. Bucsan, 1. 
Bucsi, ábrelo. Pabucsan, 1. Pabucasan mo acó, 
di que me abran. Pabucsan mo ang mahal na 
Virgen sa manga sacristanes, dí á los sacris-
tanes que descubran la Virgen. Mag, desta-
parse. Naan, estarlo. Mabucasan ca, no sea 
que te destapes feamente. Mamumucas, por-
tero. Nagbucas mandin nang muc-ha, se dice 
del que salió de alguna enfermedad. 
BUCAS-BUCAS. pp. Yerva de golondrina. 
BUCAUI. pp. .Bowo. Mas sólido que lo ordinario. 
BUCATOT. pe. Yide bicatot. 
BUCHAYÓ. pp. Conserva de coco, v. iniel- B. 
in. M , 1. M a g , hacerlo. I n , lo que. Ipag, 
para quien. An, lugar ó persona. Binobuchayo 
co na ang loob 00,1, masamà r i n acó sa ca-
niya. Me hago de miel, y aun no le agrada. 
Buthayoan mo man ang loob, d i l i ca r in toto-
lonyan* Por mas que hagas, no te ayudará. 
Buchayong. niyog, buchayong santor. Conserva 
de &c. 
BUCLAS. pe. Hallar en otro lo perdido. Naan, 
donde se halló. Quinabuclasan, el que lo te-
. •nia, ó donde estaba. 
BUCLAT. pe. Descubrir, destapar. B . in. M, 1. 
Mag. Lo que, in. Para quien, ipag. Na, lo 
que se descubrió. Naca, el que lo halló. Na-anf 
donde lo halló. Nabaclatan si Pedro nang la-
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son, se le descubrió á Pedro veneno. Namu-
muclat, andar trasteando. 
BUCLAO. pe. Tumor grande en la cerviz, entre 
el cuero y la áspera arteria. 
BUCLATAN. pp. Juego de pares ó nones debajo 
de medio coco. 3Iag, jugar asi. In , hacer buc-
latan del coco. Pag-an, las piedrecillas que 
ponen debajo. 
BUCLING. pe. Lobanillos ó hinchazones, como 
butlig, con sus juegos. 
BUCLING. pe. Apartarse lo encajado, Na. La 
causa. Naca, 1. lea. Lugar, ca-an. 
BUCQUIR. pp. Heredad, sementera. Mag, ha-
cerla. In, la tierra. Pag-an, donde. Con que, 
ipag. Magbubuquir, 1. Mapag. Frecuent. P i -
naff-an, 1. Napag-an. Lo ganado con ella. Na-
mumuquir, estar y vivir en la sementera. Arn-
quiquipamuquir, vivir con otro en ella. M a -
pamuquir, palabuquir taga buquir, palabuqui-
r i n , frecuenta de vivir y tratar en el buquir. 
Magpa, darla á otro. 
BUCQU1TBUQUIT. pp. La cadera de la pierna ó 
choquezuela de la rodilla. 
BUCO. pp. Trazar discurriendo. B. in . M, 1. Mag. 
Namumuco, andar pensando. In , lo que. P i -
nagbucobuco co, lo he pensado bien. También 
moco ca. Disciírrelo. 
BUCÓ. pp. Intentar algún casamiento sin que lo 
sepa ella. Mag. Ella, pag-an. El , ipag. 
BUCOR. pe. Vide bucor. 
BUCSI. pe. Caracol con que bruñen la ropa. 
BUCSIYA. pp. Juego de muchachos sallando en 
un pié. Mag. Sinónom. Hinlalay. 
BUCUIT. peí. Lisiamiento de los dedos. Ma, es-
tarlo. Minamabucuit ang camay mo, maldición. 
BUGÁ. pp. Piedra pómez. B. in . M . Estregar 
con ella. In , 1. An, lo que. Pamugà, la pie-
dra. Binugà mandin nang puti, blanco con es-
pecialidad. Nagbubugà ang mata mo, 1. Nan-
hihimugá nang paCjpaligo. Tienes los ojos en-
carnizados de tanto bañarte. 
BUGA. pe. Rociar con la boca. B. in. M . 1. 
Mag. Y, lo que rocía. Han, 1. Bughan, sobre 
que. Bubugabugà ang nalalango: mapamugh, \ . 
Mamumugà, frecuentemente. Mag, rociar á otra 
cosa. Bughan natin iyang bago mong damit: 
Quiero decir: convídanos por tu nuevo vestido. 
BUGÁ. pe. Hablar recio, bufar del animal. N u -
nuga, 1. Namumugà, el que. Binughan, con-
tra quien. Pagbubuga, acto. Bogtong. 
Nacayiyipo ang bibig 
sa loob ay ualang tubig. 
Viento recio en la boca sin agua que rocíe. 
BUGAO. pp. Sobresaltarse por temor de enemi-
gos, nabugao ang loob. 
BUGAO. pe. Vagamundo. Tauong bugao. pe. Hom-
bre asi. Bugao na loob, inconstante, divertido. 
BUGAU. pp. Vide bugau. Pamugau. Espantajo. 
BUGASOC. pp. Vide bogasoc. 
BUGAT. pe. Vide Big-at. 
BUGAT. pe. Cierto marisco comestible. 
BUGAY. pe. Yide bogay. 
BUGAYGAY. pe. Esparcir el cabello ó ropa. B . 
in . M . I . Mag . In , la persona. An, el lugar. 
Namumugaygay, como el plumage que está es-
parcido. 
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BUGÀYGAY. pc. Vide buyagyag. 
BUGCOS. pc. Desatar el nudo en la esquina del 
pañuelo, ó tapiz. B. in. M, 1. Mag. In , el 
pañuelo. An, persona ó lugar. Na, es desa-
nudarse. 
BUGHAO. pc. Color de azul claro. B. in . M , 1. 
Mag, teñir de este color. Jn, lo que. Ipag, 
con que, para quien. Mag, vestirse de este 
color. In, la persona. Namumughao ang tayum. 
El añil liño de azul. 
BUGUIL. pp. 1. Buguilio.'Vide boíl. It t . Buguil. 
pp. Y ¡de buua, 
BUGUING. pc. Especie de lisas. 
BUGUING. pc. Inquietarse por malas nuevas: se 
usa con la negativa. Di na buging. 
BUGN'ITBUGNIT. pc. Las caderas. Sinónomos. Ba-
lisacanff. pc. Balacang. pc. Sinili. pc. Singli. 
BUGTAC. pc Un juego. Mag, jugar. Man, j u -
gar uno cuando le viene su vez. 
BUGTAC. pc. Arrojar, descargar del hombro la 
carga pesada. Mag. Lo que, Y. Donde, An. 
BUGTOC. pc. Vide el antecedente con sus juegos. 
BUGTOS. pc Yidc bugeos. 
BUGUAS. pc. Desbastar madera. B . in . M . 1. 
Mag. I n , lo que se quita. An , donde. B u -
gnasbuguasan mo pa, desbástale mas. Binu-
guasan, las astillas. Mamumuguas. Frecuent. 
en el hierro banhay. 
BUHACAG. pp. Desatinado, tonto. Vide bohacag. 
BUHAGHAG. pc. Fofo, desmoronar, desmenuzar. 
B . in. M . 1. Mag. In , lo que. An, para quien, 
ó donde. Namumuhaghag, frecuencia. JVa, es-
tar desmoronado. Pamuhaghag, instrumento. 
Buhaghag din ang dilang gaua mo. Desaliñado, 
descompuesto. 
BUIIAIIA. pc. Desperdiciar. Mag. Lo que, In , 
1. Y. A quien, An. Buhahang tumaua, reírse 
sin recato ni modestia. 
BUHALHAL. pc. Desatinado, tonto. 
BUHANGHANG. pc. Lo mismo que el antece-
dente^ 
BUHANGIN. pp. Arena. Mag, echarla en alguna 
parte. An, donde. Na-an, estar lleno de ella. 
Nabuhanginan. Mabuhangin, arenoso. Cabuha-
nginan, arenal. Maybuhabuhangin may conin, 
at ang matambing sa bibig, ay siya ring maga-
ling, Quiere decir: mas vale lo poco presente, 
que lo mucho fiado. 
BUHAT. pp. Levantar ó alzar del suelo. B . in . 
M . In , lo que. Y, con que, si es empujando. 
Si es probando, pagbuhat. Buhat, engrandecer 
honrando. Ang Hari nunuhat sa manga solda-
dos. In , á quien. 
BUHAT. pp. Levantar testimonio. Nanhic acó sa 
bahay niya, ay binuhat, na d i anhi,i, acó,i, 
magnanacao, subí á su casa y me levantó que 
era ladrón. 
BUHAT. pp. Tomar para el común algo al que 
no acudió á la obra. Namumuhat, andar to-
mando la paga. Nunuhat, el que la pide. J5i-
nubuhatan, de quien. 
BUHAT. pp. Levantarse, ponerse en pié, mag-
buhat ca. Papagbuhatin mo sila, haz que se 
levanten. 
BUHAT. pp. Partirse de alguna parte. Saan ca 
nagbuhat? De dónde vienes? 
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BUHAT. pp. Descender, como el que desciende 
de Reyes, Príncipes, &c. Nagbuhat sa mmtja 
Hari, desciende de Reyes. 
BUHAT. pp. Comenzar una cosa, como Iglesia, 
y entonces se conjuga asi. Nagpapanibuàat, 
pinapagpanibuhat, ipinapapanibuhat, pinapapà-
nibuhatan. Cosa, persona, ó lugar instrumentó. 
BUHAUL pp. Viento, huracán, Na, y mejor na-
buhauian ang dauong, le cogió el huracán. 
Magcaca, haberlo. Mabuhaui, con frecuencia. 
Buhaui ca manding dumaan, caminas con pres-
teza. 
BUHAY. pp. B . in . M. Dar vida. In , á quien. 
An, lugar ó persona. Mag. pc. Dar vida á 
muchos muertos. Pag-in, ellos. Mag. pp. Re-
cobrar la vida. Maca, lo que causa vida. lea, 
pasiva. Magpa, hacer que viva. Pina, lo he-
cho vivir. Na, lo que vive. Binuhay, resüci-
tado. Pagcabuhay na magoli, resurrección. B u -
hay, pc. Adjetivo, cosa viva. Nagcacabuhay, 
vivir dos ó mas. Taumg mabuhay, hombre de 
larga vida. Cabuhayan, abstracto. Pinagcaca-
buhayan, causa, origen de la vida. Napapa-
buhay, pedir la vida. Buhaybuhayan lamang 
itong pagcabuhay natin dito sa lupa, vida fin-
gida ó trabajosa es, &c. 
BUHI. pc. Parle que se vuelve al compañero, 
para que tengan ambos partes iguales, B . i n . 
M, 1. Mag, volver. Y, lo que. An , á quien. 
Mag-an, mútuo. 
BUIG. pp. Racimo. , 
BULÁ. pp. Palabra con que espantan los cuer-
bos: en otras partes. Ouac. Mag, espantarlos. 
In, ellos. Namumula, cogerlos. Itt . Mag, te- _' 
nerlos, venderlos, criarlos, &c. " -4 
BULÁBULÁ. pp. Dícenlo cuando el que bebió nb 
deja nada, habiendo dicho antes que no echara 
tanto. ; i 
BULÁ. pc. Espuma de la boca. Mag , hacerla. 
Namumula, 1. Nanhihimula, espumar la olla. 
An, la olla. Nagbubulabula ang bibig. 1. Bula 
mandin nang cabacab ang bibig mo. Se dice 
del que habla mucho. 
BULANG TUBIG. pc. Color que tira á pardo. 
BULANG SAGUAN. pc. Remar con fuerza. Mag. 
Mabula, espumosa. 
BULAAN. pp. Mentiroso, mentir, mas que sino-
ngaling. M a g , mentir. Bulaanin, tenido por 
mentiroso. Pagbulaanan, ser engañado, ó serle 
dicho con mentira. Y, 1. Ipag, la cosa e á 
que se miente, ó persona á quien se levanta 
testimonio. Mabubulaanan na iyang salita moj 
mucho encareces lo que cuentas. 
BULABOC. pc. Vide bolboc. 
BULABOR. pp. Vide borbor. 
BULAC. pp. Algodón, echar flores el árbol, B . 
in. M. Y si muchos, namumulaC, Las flores, 
ibinu, 1. Ipinamu. Donde, pinamumulacan^ 
BULAC. pp. Algodón Mag, tratar en ól. Namu-
mulac, comprar ó cogerlo.. Bulacan, donde se 
coge. Binulacan, plato blanco. Nainumulac ang 
dagat, cuando hace cabrillas. Naguinbulac nang 
tacot, se puso descolorido. 
BULAC. pc. Hervir, Mag. La olla, An. 
BULAC BAYNO. .pp. Color encarnado claro 
BULAC CANGCONG. pc. Color violado. 
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BliLACAX. pp. Gomo camotes, una j-erva co-
mestible. 
BULÀCAN. pe. Un género de arroz que tarda 
siete meses. Bulacamn, pe. La tierra donde 
"' ''uto vez se siembra. Bulacanan, pe. Donde 
- ; muchas. 
BUMGLAC. pe. Flor. Namumuladac, el que vá 
•'•oá Ícogerlas. Nag, el que las tiene ó las es-
parco. Án, lugar. Itt. Namumuladac, el árbol 
< • que- las echa. Nagmamata, l . Namumuco ang 
• buladac, echar botón la flor. Namumuca, 1. 
Namamasag ang buladac, comienza á abrirse 
la/flor. 
-BULACLAC. pe. Arroz . tostado que revienta y 
• jqueda como. flor. Mag, tostar. I n , el arroz. 
••>'Jpalfj por quien. An, donde Namumuladac, rc-
- " ventarse; también el arroz que revienta, y el 
- hombre que le recoge. Cabuladacan, floresta, 
- Bogtong del arroz que revienta. 
Maputmg dalaga. 
mgtatalic sa lila. 
Otro. 
-"<:•••.•: Sinolot ni mapula, 
-.. siya,i, tomarátará. 
BULAG/BAÑABA, pe. Color colorado con mezcla 
de morado. 
BÜLAfí TALATIIB. pp. La flor de talahib. Sinó-
. ;nolíno r sivo,, Bogtong. 
.:/:'>>}< :'; Búlac talahíp ang sonong, 
ang ayami,i, calatondong. 
Quiere decir: Viejo verde que anda en moce-
dades. 
BÜLAGTA. pe. Caerse uno tendido por algún ac-
! cidento. Mag, hacer que caiga empujándolo. 
Jpa, estar asi caidó. De un dormido dijo un 
v;i buen poeta. Taçjalog: Sa bubulagta, ualang quis-
lt>t nang sangsaga. 
BULAG. pe. Ciego, tuerto, cegar. £ . in. M, 1. 
. Mag, El ojo, In. El hombre, An{ Manbubulag, 
. cegador. Cabulagan, ceguera. Tauong bulag, 
hombre ciego. Bulag na loob. Bulag na isip, 
•. .de voluntad ciega, de juicio al trote. 
BIJLAGAO. pe. Color bermejo ó rojo. Bulag ami, 
hombre de este color. 
BULAGSAC. pe. Esparcir. Vide bulacsac, Mag, 
1. Mamumulagsac, esparcir. I n , 1. Y, lo que. 
Av-ji ki quien. Magpa, hacer esparcir. 
BULAGSAC. pe. Brotar el enojo. Nabubulagsac 
na ang galit. Lo que, Y. 
^ULAGLAG. pe. Lo mismo que Bulaan, Bu-
lastig. 
BULAHAU. pe. Vocinglero, que todo lo mete, á 
voces. Nacabubulahau, 1. Sa bubulahau nang 
pag-iyac. 1. Bubulabulahau na umiyac, anda 
dando gritos. Bulahauan, aturdido de gritos. 
1 La causa, Y. Nacabubulahau ca sa manga 
caapid bahay mo, aturdes á tus vecinos con 
tus voces. 
BULAIIÓi pp. Atolladero. Mag, hacerse tal el ca-
mino. Namulaho, andar por é l , ó atollar á 
otros. iVa, caer en él. Y, 1. In , el metido por 
otro. Donde, An. 
BULAIR. pp. Almorrana. Nábubulairan aco , - l . 
Pinamumulairan acó, me duele. Nagbubulair, 
el que se hace deshonesto. Pagan, á quien; 
es metáfora.. 
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BIJLALACAO. pp. Cometa, exhalación encendida. 
Nagbubulalacao cagabi,i, ang langit, anoche 
hubo exhalación. También por metáfora llaman 
á los cohetes bulalacao. 
BULALAY. pp. Nariz ó trompa de elefante. Ara-
bubulayan, el elefante cogido por la trompa. 
BULALAS, pe. Desperdiciador. B. in. M, 1. Mag, 
desperdiciar. In, 1. Y, el dinero. An, la per-
sona. Na, lo desperdiciado. Pagbubulalas, acto. 
Pagca, 1. Cabulalasan, desperdiciamiento. Bu-
lalas na tauo, hombre gastador. 
BULALOS, pe. Vide huíalas. 
BULALO, pe. Atravesarse algo en las tripas, que 
no deja á uno proveerse. Vide caniya. 
BULALO, pp. Vide Balalao, 1. Balalat. 
BULANDAL. pe. Muger grande, ó bagong tauo, 
que nunca se casa. También muger casada, 
h quien se le escapó el marido. Namumulan-
dal, vivir asi. Ipinamuniu, 1. Pinamumulanda-
lan, él ó ella. 
BULANDONG. pe. Tetas muy largas. Vide Landong. 
BULAND1T. pe. Salpicar el agua como cuando 
caban hoyo. Nabubulanditan sila nang pagho-
cay ni Pedro, al cabar Pedro, salpicó á ellos 
• con la tierra. También lodo del camino, ma-
bulandü ang daan. 
BULANGLANG. pe. Guisado do yerva con sola 
agua y sal. Mag, guisar asi. In , sor hecho. 
F, el pescado guisado. Ipag, la persona, An, 
donde.' 
BULANGLANG. pe. Obra desgraciada mal hecha. 
Binubulanglang mo lamang iyang gana mo, lo 
. • haces á mal hacer. 
BULALANGUAN. pe. Sanguijuela que se va á 
los ojos ú orejas á modo de limatic. 
BULAO. pe. Bermejo, lechon pequeño. 
BULAOG. pe. Lodazal, atolladero, cimarrón, ba-
gamundo, namumidaog. La causa, ipmamumu-
laog. Donde, pamulaogan. Frecuent. Mapamolaog. 
BULAOS, pp. Veredilla, atolladero. Vide bolaos. 
BULAR, pp. Dar vueltas en la cama con inquie-
. tud, Mag. 
BULAR, pp. Estarse ocioso muy repantigado. 
Mag, 1. Sa bubularbular ca rían, estás repan-
tigado. 
BULAR, pp. Estar con el cabello muy tieso. 
BULAS, pp. Sallar el buaya. Mag, la causa. 
Ipag, donde. Pag-an. Nagbulas si Juan, se 
. enojó; metáf. 
BULAS, pp. Soltarse de represa, Ma. 
BULAS, pp. Alborotarse porque sobreviene m i -
nistro de justicia. Nabulas ang lahat na tauo, 
se alborotaron todos. 
BULAS, pe. Tolondrones de la harina. Vide balas. 
BULAS, pp. Sacudir el cuerpo con cólera, Mag. 
BULASO. pp. Unas piedras como cristales que 
se hallan dentro de la caña, bouo. 
BULASLAS. pe. Mentiroso, también desperdiciador. 
BULAST1G. pe. Lo mismo que bulaslas. Mas que 
- bulaan. -
BULAT. pp. Cosa manifiesta. Virgen bulat, tunay 
- na Virgen. 
BULAT. pp. Esparcir, B . in. M. Lo que, y . 
Si mucho, Mag. Lo que, Ipag. An, donde. 
Bulatan mo ang Aliar nang manga buladac, 
esparce flores en el altar. 
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BULÀT. pp. Tener una cosa por o!ra: Binubu-
lat cong tauo,i, aso pala, lo tengo por hom-
bre, y es porro. 
BULÀT. pp. Aderezar el aceite de ajonjolí con 
cosas olorosas. 
BULÂTI. pp. Lombriz. Hin, el que las tiene en 
las tripas. Magcaca, haberlas muchas. 
BULALATITI. pe. Vide balatiti. 
BULATLAT. pe. Nabulmlatlat sa Bayan, es lo 
mismo que nababantog, hacerse célebre, ma-
nifiesto. 
BULAUIS. pp. Listas que tiran á colorado, y tie-
nen los puerquccillos del monte. May bulauis 
pa itong buic, 1. Bulauisan pa. 
BULAU1SAN. pp. Puerquccillo del monte , pe-
queño, mayor que bulao. 
BULAY. pp. Rasgar las hojas, haciéndolas tiras 
con el campit; pero con las hojas de las pal-
mas. B- in. M . In , la hoja. 
BULAY. pp. Hacer cuenta discurriendo. Mag. Lo 
que , pag-in, 1. Pagbulaybulain. Pagbubulay, 
acto. 
BULAY. pp. Lino como cuatro, v. g. Isa mang 
tauo yao,i, bulay apat, es uno que vale por 
cuatro. 
BULAY. pe. Unos frijoles grandes. Mag, sem-
brar ó venderlos. In, ser tenido por tal: B i -
nulay cata lamang, magpatauad ca, perdóname 
que te convido con solos frijoles. 
BULAY PATAÑI, pp. Unas como habas. 
BULCAT. pe. Vide bulocat. 
BULHÃO, pe. Bermejo. Vide bulagao. 
BULI. pe. Palma silvestre. 
BULL pp. Bruñir. B. in . M . Hin, lo que. Han, 
bruñidero. Mag, pe. Mucho. Y, con que. Na, 
lo que está bruñido. Namumuli, el que anda 
bruñendo. Pamuli, instrumento, pinamulihan. 
Binulihan, napamulihan, napagbulihan, dinero 
ganado con esto. Mamumuli, bruñidor. M a -
pagbinuli, el que anda vestido siempre de 
bruñido. 
BULIAS, pe. Vide bolias. 
BULICBULIG. pp. Lo mismo que bulaybulay, me-
ditar ó pensar. 
BULICBULIG. pp. Meditar, pensar. Vide Bulay-
bulay, con sus juegos. Ambos son metafóricos. 
BULICLIG. pe. Vide ' buliglig. 
BULIQUIT. pp. Acto de aparecerse algo mani-
fiestamente, como el brillo de la estrella ó dia-
mante. Mag. Sa bubuliquit ang manga mata,i, 
ang uica mo,i, natotolog, dices que duerme y 
le centellean los ojos. 
BULIQU1TI. pe. Cosquillas. B. in, M , hacerlas 
á otro. In, á quien. Buliquitiin, cosquilloso. 
Mamumuliquiti, andar cosquillando. 
BULIG. pe. Dalag muy pequeño. 
BULIG. pp. Vide" bolig. 
BULIHAO. pp. Vide bigao. 
BULIGA. pp. Vide boliga. 
BULIGLIG. pe. Hinchazón de ojos de gallina ú 
otra ave. Na, estar con ella. Y, la causa. Bu-
ligliguing mame, gallina tal. 
BULIGLIG. pe. Acto impúdico, pollulio propriis 
manibus: binubuliglig ang catao-an. Vide bu-
tingting. 
BUL1LI. pe. Mentiroso y necio, Mag. In, ser te-
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nido por mentiroso. Pag-an, á quien se miente. 
Ipag, en que. Mapag, frecuent. 
BULILIT. pp. Ratonciüo pequeño. Namumulifü, 
cogerlos ó buscarlos. Sinónomos, buyiyü, bu-
yityit, mas pequeño. 
BULINAO. pp. Unos pescadillos blancos, un gé-
nero de gaves. 
BULINGLING. pe. Vide buliglig. 
BULING. pe. Tiznar. Vide boling, con sus juegos. 
BULINYA. pe. Apenas Vide bolinya. 
BULIR. pe. Rodar cayendo cuesta abajo. Mag, 
echar á rodar. Y, lo que. An, donde. Magpa, 
hacerlo rodar. Ipa, lo que. Na, lo qüe rueda 
asi. Magpati, dejarse rodar. Ipagpati, el cuerpo. 
Pagpatibuliran, el lugar donde •viene á parar 
rodando. Magca, muchos. Bubulirbulir nqng 
taba, se dice del muy gordo. 
BULIR. pe. Llenar el número de un barangay, 
tomando de otro para igualar á ambos: Bu-
l i r an mo acó nang sampouo, nang quüa ,i , ma-
catupar, dice un cabeza á otro: Échame diez 
para que pueda cumplir. Lo mismo se aplica 
al dinero. 
BULIR. pe. Llenar hasta que se derrame por la 
boca. Mamumulir, derramarse asi. Papamulirin 
mo, haz que se derrame. 
BULISIC. pe. V i l , despreciado, esclavo de otro 
esclavo. B. in . M, hacer á uno tal. Mag, pe. 
tenerle ó comprarle. Namumulisic, 1. Nanbu-
bulisic, hacer esclavos á muchos tiránicamente. 
An , á quien. Y , donde. Na, venir á esta 
miseria. Magpaca, 1. Pa, hacerse asi: Houag 
cang pabulisic, no te hagas esclavo. Cábulisi-' 
can, abstracto, esclavitud. 
BULISICSIC. pe. Esclavo, aun peor que el an-
tecedente, con sus conjugaciones. 
BULISLIS. pe. Vide bulisic. Lo mismo que el 
antecedente. 
BUL1TLIT. pe. Vide bulilit. 
BUL1TIG. pp. Flor olorosa. Namumulitic, cogerla., 
Nag, traerla 6 adornar con ella. v ' ^ 
BULIT1CTIC. pe. Estar muy relleno. Namulitic-
tic, 1. Nabubulitictic ang .tiyan, como la pre-
ñada de nueve meses. Houag mo ücong bu-
Ubuliticlican, no andes delante de mí con esa, 
barriga. Mag, andar asi. 
BULIYAO. pe. Modo de llamar el cazador á 
sus compañeros. Namumuliyao, 1. Nag, el que1' 
llama asi. I n , ser llamado. An, donde. 
BULOUAC. pe. Derramar el agua de golpe, Mag. 
el agua, F: Donde, An. Nabulouacan nang calac-. 
hang dagat ang manga pogolong ni Faraón. 
BULUSAN. pe. Charcos ó caminos con ellos por 
grande lluvia. Nagcacdbulusan sa daquilang oían, 
BULUUAS. pe. Levantar un instrumento que po-. 
nen para pescar, por ver si ha cogido pes-
cado. Nangongolouas nang bobo. 
BUNGANGA. pp. Vide bontjanga, con sus juegos., 
BUNGALNGAL. pe. Lo mismo que el antecedente.1 
BUNGCACOC. pe. Desaliñado. 
BUNGCOC. pe. Podrido, como muerto, pescado, 
carne? llaga, &c. Na, estar asi. Causa, naca, 
1. Jca. Donde, ca-an. 
BtJNGCAL. pe. Vide bongcal. 
BUNI. pp. Empeine, enfermedad. BmiUn, cas-
cado. Binubuni, lisiado de empeines. Mag, 1. 
n 
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Magcaca, tenerlos. Gumagapang manding bmi , 
se dice de todo lo que vá poco á poco cre-
ciendo. 
BUNING BANAC. pe. Género de empeine muy 
asqueroso. 
BUNLAG. pe. Vido bulir. 
BTJNLAY. pe. Un género de arroz muy temprano, 
binunlay. 
BUNT AL. pe. Golpear, batanear, Mag. Lo que, 
In. Con que, Ipag. Namumunkd, andar gol-
peando. 
BUNTJAC. pe. Mutya sa aso, at nang gomemir. 
Un adorno al perro para embravecerlo, bonga. 
BÜNTIS. pe. Preñada. B. in. M , 1. Maca, 1. 
Magpa, empreñar á la mnger-. L i , 1. Pina-
pagbuntis, serlo ella- Binuhmtisan, no es la 
muger preñada, sino el lugar donde, ó tam-
' bien el padre ó madre cuya hija so empreñó. 
jMag, empreñarse. Ipag, la criatura de quien. 
Cabuntisan, preñez. También cabuntisan co si 
Pedro, nang mugeaguerra, estaba preñada de 
Pedro cuando la guerra. Quinabubuntisan, lu -
gar ó casa donde. Ñola: Buntis si María, 
quiere decir eslá preñada de su marido; pero 
nabuntis, es estar preñada de otro. 
BUNYÍ. pe. Fama, alabanza, Vido bantog con 
sus juegos. Bantog, es indiferente á buena ó 
.mala. Bunyi, es siempre buena. Mag, con sus 
ordinarias pasivas. 
BUNYÕG. pe. Vide bwjog. 
BURAL. Vido boral, con sus juegos. 
. BURANG. pp. Hablar fanfarrona men te h poco mas 
ó menos. Buburangbarang nang pangunyusap. 
BURAY. pp. Bondad. Vide boray. 
fiURHI. pe. Traición , Mag. Á quien, An. Na-
, mumurhi, el que anda haciendo traición. Pug-
" an, si muchos. 
BURIIÍ. pe. Voluntad, maiguing burhi, maiguing 
loob, caburhian co, caibigan co, calooban co. 
BURHI. pe. Buscar, rebelar, Mag. Contra quien, An. 
Ang tubig ma,i, malalim, 
malüirip cun libdin. 
itong burhing magaling 
maliuag paghanapin. 
BURL. pp. Vide buli. . 
BURIL, pc. Vide pur i l . 
BURLAY. pc. Acto de contribuir algo. B. in . 
M, 1. Mag. Lo que, Y, \.,Ipag. Á quien, An. 
BURLIT. pc. Reventar el cesto por muy repleto, 
naburlit ang tohog. 
BURLIT. pc. Llevar algo dos con palanca, Mag. 
v . Lo que. In . 
BUSA. pp. Vide bosa. 
BUSA. pc. Tostar arroz. Vide bosa. 
BUSABUS. pp. Subido en su ser, busabusabus na 
alipin, 1. Magumoo. Cabusabusan, abstracto. 
Sinónomos, tunay, lubus, libubus. pusacal. 
BUSAC. pp. Blancura grande. Ang bmusacbusac 
nang calis niya, ay nacasisilao sa aquin, me 
deslumbra lo reluciente do su espada. 
BUSAC. pe. Regaño de muchachos batiendo los 
pies de enojo, bubusacbusac. 
BUSACAL. pc. Lo mismo que pusacal. pc. 
BUSACSAC. pc. Estar el árbol cargado de fruta. 
Namumusacsac itong ponong luchan, este pié 
dé naranjas está cargado de fruta. 
\\ an fes de ü. 
BUSACSAC. pe. Cargado de sarna ó viruela. Como 
el antecedente. 
BUSAG. pp. Hablar recio con grande enojo, bu~ 
busaqbusag. Y, la causa. An, contra quien. 
BUSANGSANG. pc. Brotar salpullido ó sarna. Mí-
mumusangsang. pinamnmitsangsanyan, el cuerpo. 
Arftcíi, el frio (jue lo causa. 
BUSBÜS. pc- Agujero de caña ó labia. Vide bosbos. 
BUSICS1C. pc. Repleto, cmlmlido; lo mismo que 
butictir, con sus juegos. 
BUSILAC. pp. Blanco, blanquísimo. Busilac man-
ding capuli. 
BUSILAG. p])- Lo mismo que busilac. 
BUS1L1G. pp. 'Niñeta do los ojos, imnlal mo ang 
manija bnsilig mo. Nabubusiligan mo, italanong 
mo pa? Lo ves, y aun dudas:' 
BUSING, pc. Prepucio del niño. Mag. descubrir 
el capullo. 
BUSISLXG. pc. Es lo mismo, aunque algo mas 
subido. 
BUS1SÍ. pp. Prepucio. Mug. descubrirlo. In , ser 
descubierto el capullo. A n , á quien. Namu-
musisi, el que anda haciendo esto. Ar«; estar 
descubierto. 
BUSUANG. pc. Clavo en el pie. B. in. M , I . 
Mag, brotar. An, h quien. 
BUTAO. pc. Soltar, parar la obra, Mag. Lo que. 
An. La causa, instrumento, Y. Ihüinan mo 
iyang manga hayop na nulatali, suelta esos ani-
males que están atados. Magbubulau. Frecuent. 
BUTAU. pe. Barrigudo. Butarin, de grande barriga. 
BUTAU. pc. Desposeerse de algo , Mag. Sinong 
lauong mabait, ang sucat magbulau nang gay-
ong ari, cun di si Pedro? Qué hombro de j u i -
cio dejara eso sino Pedro? 
BUTAS. pp. Agugoro. B. in . M, I . Mag, agu-
gerear, taladrar. An, lo que. Y, con que. Na-
butasan,t está agugercado. Nagcacabutas, lleno 
do agugeros. Pamntas, instrumento. Batas, pe. 
Adjetivo de hutas, pp. M a g , pe. Agugerear 
mucho. Pag-in, la cosa que. Pag-an, cosa y 
lugar. Paghutasin ang manga soloc nang ta-
pis, 1. Pagbulasan ang tapis sa manga soloc. 
Magbutas ca na nang aling layan. Di sin em-
pacíio á lo que venimos. Ualang mabuíasan sa 
atin? No hay quien hable? Meláf. 
BUTAUAN. pp. Contribución para comprar. Mag. 
Lo contribuido, binubutauanan. La persona por 
quien, Ipag. . 
BUTAUIN. pp. Costear, desembolsar. Magcanong 
butauin mo? Cuánto te costó? Magpa, prestar 
dinero yendo á la parte de la ganancia. P i -
nagbubutauinan, el que recibe el dinero. 
BUTAUIN. pp. El que parto de algún lugar. Na-
capamumutauin , 1. Namumutauin, pinamunm-
tauinan, el lugar de donde. 
BUTAUIN. pp. Pasar por parte estrecha, Mag. 
Por donde, pag-an. 
BUTAUIN. pp. Llevar los cántaros en la cabeza, 
Mag. Lo que, In . 
BUTAUIN. pp. Traspasar la deuda, v.. g. Juan 
que debo á Pedro, pasa ú Pedro la deuda que 
tiene de Francisco, Mag. Pagar Francisco, p i -
nahubutauinan Pedro. 
BUTE pp. Bubas, lepra en los tinguianes; en 
otras partes, cutí. pc. 
¡} anlcs de U. 
IH'TI. lli-nnosura , lindo/n, .-nlorno. B . in. 
M- llormoscai' á oiro. v. g., engalanando al 
que lia do danzar. Biilihin, á quien. 
iJU'Ff. pp. Irse poniendo liormoso. Nunuti ang 
calao-an niloncj bala. Mar/ , pe. 1. Magpaca, 
engalanarse para pareecr bien. Jpag, la causa. 
Pag-han, á quien pretende para parecer bien. 
liUTI. pp. Engalanar con adornos, como con jo-
yas, &c. MagpaimiU. Pamulihan, lo que. Ipa, 
con que. Mabuling anyó, hernioso talle. 
BÜTIC. pp. La pantorrilla de la pierna. Cabidi-
can, la panton ilia. Sinónom. B iqu i , binti. 
También signiüca lo mismo que batic. 
BUTIC. pe. Ave de varios colores. Nagbubutic-
bulic, 1. Nagrarn, estar asi. 
BUT1CAS. pp. Arroz yerva, para brotar ya. Bu-
ticas va, ya vá á espij-ar. Namumnlicas, saca 
la espiga. Mag. pp. Tendrá espiga. Mag. pe. 
Ya está para espigar. Nagpapabiiíicas, tiempo 
ya do espigar. 
BUTICAN. pe. Gallina de varios colores. Vide 
batican. 
BUTIC BUTIC. pe. .Mezcla de varios colores. 
BUTIQUI. pe. Lagartija pequeña. 
BUTICTIC. pe. Vide boiielic. 
BUTIG. pe. Unas berrugillas pardos, berruga, 
grano. Mag, tenerle, nacerle. A n , la persona. 
Lo usado es butlig. 
BUT1L. pp. Hijo ó cogollo del gabi. 
BUTIL. pp. Grano. Cabulil na bauang, dalaua 
cabutil; un grano ó diente do ajos, ó dos. De 
los granos del niaiz se dice cabag-ang. 
BUTILAO. pp. Bototo cuando grande. Naguiguin 
butilao ang iiyan mo, parece un bótete. Tauong 
butilao ca nang butilao. Se dice de una mu-
ger que con frecuencia está en cinta. 
BUT1NG. pe. Una visita de Pasig donde traba-
jan el barro. 
BUTINGT1NG. pe. Tocar alguna cosa como quien 
juega, como el niño que manosea la tota de la 
madre. B. in. M. Mag, 1. In, lo que se toca 
asi. An, á quien. Mapag. De aqui se aplica 
á tocamientos impúdicos. Frecucntat. 
BUT1NGTING. pe. Hacer alguna cosa como j u -
gando superficialmente. Bating, 1. Tumpic. 
BUTIT. pp. Pantorrilla. Cabutüan, barriga de la 
pantorrilla. 
BUTITI. pp. Pescado ponzoñoso. Nabubutüi, es-
tar emponzoñado de él. Gabubutiti na ang tiyan 
mo, hombre barrigudo. 
BüTUCAN. pe. Casa ó tienda. Namumutucan, usar 
de ella. 
BUTUNG. pe. Árbol conocido, que se cria á la orilla 
de la mar, y siempre nada, porque lleva unos 
botenillos. Bulling ca mandin, se dice de un 
buen nadador. 
BUTUUÁ. pp. Recurrir, visitar nasas ó lazos. 
Namumictuá. Pa-an, las nasas ó lazos. Vide 
pandao. • ' 
BUUÀT. pe. Como, 6 asi como. Vide bouat. 
BUUAL. pe. Vido boual. 
BUUANG, pe. Vide bouang. . 
SI antes de l . 
BUA Y. pp. Banca celosa, opuesto al matatag, 
pe. B. in. M , 1. Mag. Hacerse ó andarse la 
banca colosa. lea, la causa. Mcfáf. Bubuaybuay, 
el que anda cayéndose de devanecido. 
BUUIG. pp. Vide bouig. 
BUUIS. pp. Vide bonis. 
BUUO. pp. Vide bom. 
BIIYÁ. pp. Comer hasta reventar, hartar. B. in . 
M , á otro. I n , k quien. F , con que. Mag, 
pe. Á muchos. Magpaca, hartarse. Magbuyaan. 
mútuo. JVa, el que lo está. Cabuyaan, hartura. 
BUYABUS. pp. Vide busabus. 
BUYAC. pp. Todo, tomarlo, decirlo, comprarlo. 
B. in . M, 1. Namimuyac. In, lo que. An, de 
quien, ó quien. Binuya cong binilhan, com-
próla lodo. Y, la cosa, ó la palabra que dijo., 
Buyac na alipin, de todos costados. 
BUYAG. pp. Árbol parecido al limón. ' . • ' 
BUYAGYAG. pe. Vido buhaghág. 
BUYAGYAG. pe. Mostrar. Buyagyaguin mo i l o , ' 
ipagpahayag mo, muestra esto. 
BUYANYAN. pe. Barriga abultada. B . in . M , ' 
1. Mag. Rellenar la barriga. Buyanyanin. pp. 
Persona que la tiene asi. 
BUYASING. pe. Género de abejas pequeñas. 
BUYBIJY. pe. Árbol grande. Buybuy na lalaqui, 
hombre de grande cuerpo. Metáf. 
BUYBUY. pe. Contar la genealogía. 
BUYIC. pe. Lechon pequeño. Mag, criarle, traerle, 
/ / i , el. An, á quien, ó para quien, , 
BUYIYIT. pp. Vide bulilit. • . , , ' 
BUYO. pe. Yerro, errar, hacer errar á odró, 
mag. Y. aquel á quien hizo errâr . con-
tra quien. Magpa, errar de propósito, para, 
que otros le imiten. ' 
BUYO. pe. Quedar burlado, por haberle otro 
faltado al concierto. Maca mabuyó acó, 1. Ĵ acp, 
mageabuyo acó lamang, no faltes á lo promo.-
tido, no quede yo burlado. Acoj , ibimyó niya, 
me dejó burlado. 
BUYO. pe. Revolver con chismes. Vide dool, orol. 
BUYON. pp. Vide boyon. 
BUYO. pp. La hoja que se masca. Sinónomo. 
l imo. , ' 
BUYO BUNTO. pe. Soplar el viento'recio inter-
polado. Nabuyobuntohan. pe. 1. Binúyobontohan, 
1. Pinag-an, el navio. Buyobuntong hangin. 
BUYOG. pp. Capisanan, enjambre de abejas. 
BUYOG. pp. Apartar, ó echar de sí algo. B . 
in . M. 1. Mag. Lo que, Y. Lugar ó per-
sona, An, 1. Pag-an. Ibuyog mo üo cay Peáfo, 
apártalo, para Pedro. Aco,i, ibimyog niya 
sa Capitán. Me remitió al Capitán, no me 
quiso oir. • . 
BUYOG. pe. Dar. Magcanong buyog niya saiyo? 
cuánto te dio? lisa lamang ang ibimyóg niya 
sa aquin.' Buyogan mo atio nang sampouo. 
. Échame diez. 
BUYOG. pe. Desviar dos cosas, como casas, &c. 
Maff. La una, Y. Las dos, pag-in. 
BUYONG. pe. Desatinar. Mag, de propósito. Ma, 
sin querer. Á quien, In. No es usado. 
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C antes do A. 
GÀ. pe. Tií; pero se pospone siempre á verbos 
y nombres. Magaling ca; gomana ca. 
CÁAGÁO SOSO. pe. Hermano de leche. Yide labot. 
CAALAMALAM. pp. De improviso. 
CAANAG TILÍC. pp. Hermano, hijos de dos viu-
dòs^ Magca, los dos, Vm, el uno que se hace 
" hermano del otro. Quinacaanac tilic, el hecho. 
CAAGOYOU. pp. Yide calaguyo. 
CAANG. pp. Estender las manos amenazando, 
Vm. Las manos, Y. Á quien, An. 
CAANG. pp- Estender las piernas como quien 
pasa por lodo. At di ca lomapag, at sa ca-
caang ca. Caang malocloc, 1. Napalodoc, no 
^ " bien asentado. 
CAÁNG. pp. Media tinaja de boca ancha sin 
cuello, pp. Caáng nang caáng ang bibig, 1. 
. Tiyan, se dice del hablador, ó del que tiene 
' la barriga grande. 
CAÀSAUA. pe. Concubina. 
CAASAUA., pe. Cosa que se parece á otra. Ang 
Buaya càasaua nang Bay ame. 
CAAUAY. pp. Enemigo. Yide amy. 
CAAYAAYA. pp. Yide aya. 
CAA YO. pp. Amigo con parcialidad. Vide Ay ó. 
CAAIRIC. j>p. Árbol. 
CABABANGAN. pe. Espanto. Yide bangan. 
CABABANG. pe. El llano bajo en que siembran 
" los de Pasig. 
CABABAT. pe. Haz de leña, ú otra cosa. 
CABACABA. pe Pulso, ó salto de corazón. Vm. 
' Si mucho, Mag. La causa, lea. La persona, 
• han. Cmgmabacaba ang loob niya. Dá salto sú 
' corazón. 
CABACAB. pp. Rana, escuerzo. Cabacab man-
' din ang tauong yaon, na datha maná mapata-
can nang ulan, ay di marintjig nang ingay. 
4 Hombre vocinglero. 
CABA. pe. Cesto grande. 
CABA. pe. Quebrar algo entre las manos, como 
fruta, coco ó huevo, Vm. El huevo, Hin. La 
mano, ó para quien, F. Hindi macaba itong 
santal. No se puede partir asi este santor. 
Mangangaba, 1. Magcacacaba, el que frecuen-
temente. 
CABAG. pe. Murciélago pequeño. Vide cabag-
, cabag. 
CABAG. pe. Golpe en vaso vacío. Vm, dar tal 
golpe, ó sonar la cosa golpeada. Y, con que, 
1, la persona por quien. Icabag mo acó ni~ 
yong nangea, golpea por mí esa nanea, á ver 
si está de sazón:' de aqui al coco viejo dicen, 
macabag. 
CABAG. pp. Bullirse, dar latidos el corazón. Ca-
cabageabag ang dibdib co, 1. Nagcacabag. El 
pecho eslá dando latidos. 
CABAG. pe. Zarpar el navio ó ancla, Vm. Ha-
cerlo zarpar, Magpa. El navio, Tpa. Ipinaca-
cabag. ang .dauong nang malaquing alón, asi 
el Padre Roa. 
CABAGCABAG. pe. Murciélago pequeño. Manga-
bagnyabag ca. Cázalos. Pangabagngabagan, l u -
gar donde. Cabagcabagan. Vm, tirar á otro 
con murciélago. In , á quien. Mag, venderlo. 
Napag, 1. Pinagcabagcabagan, lo ganado. 
CABAL, pe. Cólera ó mal humor que hace tem-
blar, ó el temblar las rodillas cuando habla 
en público. Cacabalcabal ang loob co nang 
pageainguü co sa iyo. flasme revuelto la cólera 
con el enojo. 
CABAL, pp. Hinchazón de tripas por frio, ó por 
indigestion. Vm, hincharse. Comacabal ang b i -
taca co. Se me hinchan las tripas. Causa, naca. 
En pasiva, lea. La persona, An. 
CABAL.' pe. Encantamiento, hechicería. Vm, he-
chizar asi. In, á quien. Mag, tener la yerva. 
Icabal, 1. Ipagcabal mo acó nang isang sasa-
bonyin, ai bibilhin co. May cabal iyang tauo, 
tiene tal piedra ó yerva. 
CABAL, pp. Frijoles grandes, colorados. 
CABALCABAL. pp. sobresaltarse el corazón de 
temor. Yide cabal, pe. 
CABALAN, pp. Hombre que se le hincha la bar-
riga por haber comido cosas indigestas. 
CABALAN, pe. Hombre que usa de hechizos. 
CABALIAN. pp. Frente de la nariz, donde se 
dividen las dos ventanas. 
GABAN, pe. Arca, caja, cajón. Mag. tener ó 
hacerla. In, de que: también In, ser guardado 
algo en ella. Cabanan mo ang silid mo. Pon 
arcas en tu aposento. 
CÁBAN. pe. Medida de veinte y cuatro ó veinte 
y cinco ganfas. Sangcabang palay, un cavan 
de palay. Mangabang cayong lahat. Tomad, ó 
dad á cada uno media anega. 
GABAN, pp. Manada de todo género de anima-
les. Cabang iban, cabang usa. Mag, ir en ma-
nada: y mejor. Nagcacabaneaban ang manga 
maya. Anong pinageacabanan ninyo doon? Por 
qué estais juntos? 
CABANG. pe. Animal de varios colores, Magcaca; 
y se aplica á la sábana ó collado medio que-
mado. 
CABANG. pp. Pecas blancas. Yide An-cm, con 
sus juegos. 
CABANAN. pe. Un cesto en que cabé un cavan. 
CABANATA. pp. Un armazón de pescar. Mag, 
hacerlo. lían, donde. Hin, lo que. 
CABANATA. pp. Capítulo de algún libro. Magr 
hacerlo. Hin, lo que. Han, donde. 
CABAO. pp. Nervio de búfalo. 
CABAO. pp. Ruido del que vá andando por el 
agua, cuando no es honda. Vm, hacer tal 
ruido. Cacabaocabao, lo que anda asi. La 
causa, lea. 
CABÀONG. pp. Ataúd. Mag, poner en ataúd. 
An, ser puesto. Nagcacabaongan, el que está 
en ataúd. Quinacabaong, ser puesto y guar-
dado en ataúd. 
C autos do A. 
GABASI. pp. Uiiii cspocie do pescado espinoso. 
CABAT. pe. Prohüm', como el que tiene mucho 
de algo, por avaricia prohibe que no tome 
nada. Vm, 1. Mag. ho que, Y. Á quien, An. 
Quinacaôalan sa pageain ang muy saquit; si-
nasauay. Le prohibe al enfermo el comer. 
CABATO. pe. Yerva comestible. 
GABATO. pe. Cacabacabalo. lisaisa lamang, uno 
solo, una sola cosa. 
CABAY. pp. Hicamas silvestres. 
CABAYAG. pe. Buche del amizcle. 
GABAY1YAN. pp. Garavalla. 
GABAYO. pe. Una fruta pequeña. 
CABAYOCAN. pp. Enjambre de abejas. 
CABAIYOAN. pe. Novio ó novia, es palabra del 
eomintan. En Manila es bagong nag asma, 1. 
Bagong quinasal. 
GABCAB. pe. Comer, morder el puerco á la. 
gente, Vm. Lo que, I n . Donde, An. Si mu-
cho, Mag. Lo que, Pag-in. Donde. Pag-an. 
CABIAS, pp. Canilla del brazo, 1. Cabiyasan. pe. 
CABIASAN. pe. Vide cabiyas. pp. 
CABIYA. pe. Dicen que es estar muchos jun-
tos en un lugar. Nangangabiyà, irse jun-
tando, ó estarlo. Cabya na ang tauo sa Sim-
bahan, ya están juntos en la Iglesia. 
CABIG. pp. Atraer algo hácia ¡x sí. Vm, 1. Man. 
Lo que, In . Con que ó para quien, Y. A lo 
que se allega, An. Cábiguin mo iyang pinto. 
Tírala hácia t i . 
CABIG. pp. Ser parcial, apasionarse por otro. 
Vm, 1. Man. Quinabig nang Hocom ang cao-
sap co, apasionóse por mi contrario. Cabigan, 
aceptador de personas. 
CABIG. pp. Igualar. Magcabig ca niyang manga 
balagbag, may maloang, may malimit. Iguala 
esos atravesaños, que unos están apartados, 
y otros juntos. 
CABIGA.T, AYOAN. pe. Parcial. 
GABIG-AT. pe. Cervatillo. Macabig-at, vena'dillo. 
CABIGUIN. pp. Cornerina, piedra de: barney. 
Mag, tenerla. In, ella. An, la persona. Jfa-
pageabiguin, frecuentemente. 
CABICAB. pp. Lo mismo que cabacab. 
CAB1L. pp. Papada. Mag, 1. Sacacqbilcabil çmg 
pis-§L tiene papada, natural por gordura. 
CABILÁ. pp. Una parte sola. Vm, ponerse uno 
de la otra parte. Mag , ponerse dos, uno á 
una, y otro á otra. Pinagcacabil-an, I . Pinag-
cacabil-anan, ser hecho algo, tantos de cada 
parte. Nagcacabüaan sila nang pageacanta, can-
tan á coros. Sa magcabilá, de ambas partes. 
Sa mageabicabilà, de todos lados. Sa cubila 
nang bangeo, estar un poco detrás del banco. 
cabüang dagat, de la otra parte del mar. 
Sa cabila co, de mi parte. Itong canin ay ca-
bil-an, está medio cocida medio cruda esta mo-
risqueta. Este modo de hablar solo se usa en 
la morisqueta; porque si se hablára de otra 
cosa que no está bien asada ó cocida* se 
dirá de este modo, v. g. de un pollo, itong 
sisiu, ang cabila,!, loto, at ang cabilaj, hindi. 
CABIL-AN. pe. El que tiene gran papera. 
CAB1LANG. pp. Compañero, lo mismo que casama. 
Cabilang tauo, contado entre gentes. Cabüang 
güimo, entre nobles. 
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CABILONG. pp. Una pella de manjar blanco. 
CABISA. pp. Decorar. Vm, 1. Mag. Lo que, In . 
Si muchos, Mag. pe. 
CABISIRHI. pe. Yerva. 
CABIT. pe. Amarrar cordel por el cabo, ú otra 
cosa. Vm, 1.' Mag. El cordel, F. Á quien, ó 
á do, An. Içabit iyang cabayo dian sa haligui, 
amarra ese caballo â ese harigue. 
CABIYA. pp. Vide pangabiya, con sus juegos, 
CABIYICAN. pp. Pantorrilla. Cabiyican nang paa: 
otros, pronuncian Cabuyican. 
CABLAO. pe. In , hincharse la barriga. Vm, la 
barriga. La causa, Maca. Pasiva, lea. Maca-
blauin. Frecuenl. 
CABLING, pe. Yerva olorosa. Mangabling, cogeria. 
Mag, tenerla, venderla. 
CABLIT. pe. Una yerva medicinal. 
CABO. pp. Llevar algo el viento, como papel. 
Ipináninicabo nang hangin ang uica mo, tus 
palabras se las llevó el viento. Vide alicabò, 
CABO. pe. Sallo que dá el ' pez. Vm, el pez. 
Naca, el agua. Si mucho, mag. Pinagcacaboan, 
el lugar. 
CABO. pe. Bullicio de gente cuando se levantan. 
Nagcacabocabo na ang manga tauo. Vide Quisi. 
CABOCABO. pp. Una especie de tela que sacan 
de una raiz, y sirve para rellenar las almohadas. 
CABOG. pe. Golpe que suena en hueco, Vm. La 
x cosa golpeada, In- El lugar, An. Si muchos, mag. 
CABOG. pe. Género de arroz. 
CABOLOHAN. pe. Provecho. Ualmg cabolohan 
iyang gaua mo. De nada sirve lo que haces. 
CABOLOÑG ANAS. pe. Confidente, amigo, parcial. 
CABONGLO. pe. Género de plátanos. 
CABOS, pe. Vide capus. 
CABULAY. pp. Una tira de buli rasgada. 
CABUSAO. pp. Vide Lagusao, con sus juegos. 
CABUYAO. pp. Naranjas silvestres. Nagcacabuyao, 
comor los aetas del pellejo de la cabeza. 
CABUTI. pe. Hongos. Cabuti mandin. ang tnanga 
labi. Tiene los lábios como hongos. , 
CABUTIL. pe. Lo mismo que el antecedente. 
CABUT1L. pe. Granillo de Buti l , que por ser 
redondo, de cualquiera cosa gorda se dice ca-
butil mandin cataba. ! 
CABIYAUAN. pp. Alüisan nang tubo. Molino de 
azúcar. . 
CABYAO. pe. Bomba, 
CACA, pe Tio, Ó tia mayor de su padre ó madre. 
CÁCA. pe. Asi nombran los menores fal heranano 
mayor. Vm, llamar asi. In , 1. Pagcacam, á 
quien. • • 
CACA. pe. La letra C. 
CACABAG. pe. Murciélago. Lo mismo ,que ,cabag. 
CACABIG. pp. Parte de la madeja, que. consta 
de diez y seis hilos, ó cuatro caugal. Vide la 
raiz Ogat. 
CACAC. pp. Cacarear la gallina, Vm. Si mu-
cho , nanganfiacac. La causa, ipinangangaefle. 
Pinangawjacacan, lugar, 
CACALOS, pp. Género de grillos que. cantan de 
noche. • - . - ••• / 
CACALOY. pp. Lo mismo. / • 
CACALOIYN. pp. Coco tierno. Vide boco. 
CACALSÁN. pp. Género de bejuco. 
CACAMANGAN. pp. Alhaja de la casa, üíai?, te-
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nerln In, tenerla por suya, fea, eon que so 
alhaja una casa. PagmcummiTjanan, lugar «IOIKIO. 
se guardan las alhajas. 
^ACANÁ. pe. Conseja, cuento. Mag, contar algo. 
Ipag, lo que."Paghan, á quien. 
CACANÁN. pp. Plato grande. 
GACANATN*. pe. Comedero de animal, lugar de-
putado para comer. 
CACAOT. pe. Houag mong cacaotin: Houag ita-
nim sa loob. No guardes rencor. 
CACAP. pe. Un pájaro que siempre está muy flaco. 
Del enfermo consumido y flaco se dice Naqui-
guincacap nang cayayatan. 
CACAR, pp. Vide calarcar. 
CACAS, pe. Acto de quitarse la superficie de algo 
con el tiempo. Nacacacasan na. Vm, 1. Mag, 
quitarla. In , ella. An, la cosa. 
CACAS, pp. l o mismo que ralis> con sus com-
'!;iposiciones. 
ÓÀCQU1. pp. Juego de pie como haciendo com-
pás, Vm. 
GAD1YAMA. pp. Vide catato, con sus juegos. 
CAGA. pp. Magro, mas os bisaya que tagalo. 
GAGACA. pp. Traza ó invención. Mag, trazar. 
• Lo que, In. Contra quien, pag-han. Mejor es, 
hacá. 
CAGAGAR. pe. Conversar, remedar. Vide gagar. 
GAGAMPANv pe. Muger cercana al parto. Mag, 
• llegarse el parto. In , tener á la muger por 
tal. Pag-an, el término en que se cumple el 
• noveno mes. Sale de ganap, y es síncopa, 
cagar» pan. 
GAGÁNG. pp. Seca de tierra en tiempo de ve-
rano. Itong canin naguigning cagang catigas. 
Esta morisqueta está dura como un terrón 
seco.. 
GAGANG. pp. Cangrejos que se crian en los 
' manglares, y suben por los árboles. 
CAGANGCANG. pe. Retumbar, Vm. La causa, 
. ica-. Lugar, An. Magcagacagangcang, dar mu-
chos golpes F, con que. Pag-an, donde. Sale 
de cangeang. De una mala voz cuando canta 
'< se dice eacagacagangeang. 
-GAGAO. pp. Arador de la mano, gusanillo im-
perceptible. Magca, haberlos. Ipagca, la causa. 
Mágéágaoi íeney muchos. Gagacagao, chiquillo. 
CAGASCAS. pe. Ruido de arena cuando la p i -
san. Vm, la arena. Yy con que. An, lugar 
'• o persoTia;'! Magóacagacagaseas, ¡haber mucho 
> - ruido. -Del rábano que ehfre los dientes hace 
ruido, ó 'el 'vestido nuevo, ó el dinero en la 
la bolsa, se dice: Cungmacagascas. 
CAGASCAS. pe. Pimienta larga. Ht. Un árbol 
medicinal. 
• CAGAT. pe. Morder.• Vni. Lo qua, In. Pagcagat, 
¡ í 'rfeló. .Ñangangagat, andar mordiendo. Nacaca-
gal, el perro que mordió. Cagatan, 1. Cagtan, 
mingar donde, ha de morder ó mordió. 
.€AGAT: pe. Encajar una cosa con. otra. Mag. 
Lo que ó por quien, ipag. Donde ó en que, 
pag-an. Çagtin ang hmtotoro,i, mageacasaquü? 
mejor es morder esto que un dedo. 
CAGAYCAY. pe. Gusanos grandes como grillos. 
CAGAYCAY. pe. Género de arroz, quinagáyeay. 
CAGU1NGQUING. pe. Cantar suavemente, sonar 
bien la: campana. Vm. La. voz, Y. Á quien, 
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An. Magnacaqm'ngqiting, canl.u' mucho asi, 
voz, ipagca. A quien, paq-an. 
CAGUINSAGUINSA. pe. De' impr.oviso , de re-
pente. 
CAGUIP. pp. Animar á otro, Vm. Á quien, I n . 
Porque, Y. Á muchos, Mag. Cosa ó persona, 
ipag. Á quienes, pag-in. Por lo que so anima, 
pag-an. Sinónomo, angin. 
CÀGÚISQU1S. pe. Ruido ó sonido de espadas, ó 
. del hierro, cuando lo liman, V/n. La cosa, In . 
A quien, An. Con que, Y. 
CAGUIT. pe. Papagayo verde menor que el qvi -
laquil. 
CAGUIT. pe El palillo que sirve á los pandáis 
de pluma para señalar. 
CAGU1TNA. pe. Media ganla. Sinónomo, pitis. pp. 
CAGUITNAAN. pp. Medida de media ganla. 
CAGÓ. pe. Ualang cago, pobre, muy pobre. No 
v tiene mas juegos. 
CAGON, pp. Alcahuete. Mag, serlo. In, ser he-
cho. Pag-an, á quien es enviado. Napa, el 
que lo es do su voluntad. Vide solohan, que 
es el usado. 
CAGONCAGON. pp. Polopolotong, juntas. 
CAGONGCONG. pe. Golpe que retumba; es bisaya 
mas que tagalo. 
CAGORGOR. pe. Sonido, que hace como el del 
raspar el coco, na. 
GAGOS, pp. Grietas en pies y manos á modo 
de lepra. Su juego es solamente asi. Magcagos, 
maraming cagos, cagoscagosan, nageacagosan. 
GAGOS, pp. Rascar. Cacagoscagos, andar ras-
cándose. 
GAGOSCAGOS. pp. Rascar. Cacagoscagos. 
GAGOSCOS. pe. Sonido del que rasca. Vm, ha-
cer el ruido. In , cosa que. An, lugar ó per-
sona. F, con que. Magcaca, mucho. Pag-in, 
lo que. pag-an, persona ó lugar. Cagosgosin, 
pp. Frecuent. 
CAGOYOR. pp. Ataduras de bejucos, ó un atado 
de ellos. 
CAGYAT. pe. Al mismo punto, sin pensar. Cagyat 
nagtaguibulag sa aquing mata, en un punto 
se desapareció de mis ojos. 
CAGYOS. pe. Frijoles pequeños. Mangagyos, co-
gerlos. Mag, venderlos. 
CAGYOT. pe. Vide • caryot. pe. Tirar hacia si, 
ó barar cosa pesada con ímpetu y golpe, Vm. 
Lo que, In. Lugar, An. Si mucho, Mag. Nag-
papacagyot, animarse. Vm, ' á otro. Meláf. 
CAHABAG PALAY, pp. Un género de arroz. 
CAHAL1LI. pp. Sustituto, Vicario, lugar teniente. 
Mag, sustituir. Cahalinlin- mo si cuan, susti-
tuye en lugar de fulano. 
GAHAMYA. pp. Un género de arroz. Mag, sem-
brarlo. In, el palay. Pag-an-, el lugar. 
CAHANG. pp. 1. Cato?)pe . Alarido del perro; 
en Manila cangeang, 
CAHANG. pe. Conchas ó almejas pequeñas. 
CAHAPON. pp. Ayer. 
CAHÍ. pp. Cuando , por mas que, siendo asi. 
Cahit acó,i, hampasin ítala acong sasabihin, 
aunque me azoten no tengo que decir nada. 
CAHATI. pp. La mitad de un tostón, dos reales. 
C.AIITG. pp. Raer tierra, sacar motas de los ojos, 
escarbar de la gallina, Fm, 1. Mag. Lo que, 
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hi, k dondf, An. Si mucho. Mug. pf. Cahici 
niya,¡, loca niya, come do In ijuo gann. 
CAHIMAT. pp. Auoquu. Cuhima.t. di mwijag, 
paroroon dm, he de ir aunque no quiero. 
CAHINYÁ. pe. Aunque. 
CAII1NYAMAN. pp. Lo mismo. 
CAHIT. pp. Idem. Redarguyendo. 
CAHOL. pp. Agil, espedilo, Macahol. 
CAHOLOGAN. pe. Significación ; lo misino que 
catotoran. 
CAHONG. pc. Vide ¿alud. 
i'.AHOR. pc. Significa ocupado. Acó,i, nageaca-
eahor, nung pugsasaca co, estoy bástanle ocu-
pado en mi labranza. 
GAIIOll. pc. Acto de rascarse la gata; es tér-
mino deshonesto, Vm. La parle, In. Por 
quien, ó el lugar, An. Cahor, pc. Salida. 
GAHOT. pp. Resvalarse. Cacahotcahot con luma-
cad, camina como quien se resvala. 
CAHOYAN, pc. 1. Cahoi/uo, una caña ó Bacacny, 
que empieza á amanllar cuando se sazona. C<t-
hoyao na, ya está sazonado. 
CAIIÚY. pp. Madera , lefia , árbol. Mangahoy, 
cortarla. Pinangangahoyan, donde. Cacalioyan, 
arboleda. 
CAHOYAN. i)c. I . Cahoyao, cahoyao, na, 1. Ca-
hoyan na, ya está sazonada la caña. 
CA1LA. pc. lincubrir, ocultar , mag. Lo (jue, 
Ipug. Á quien, pag-an. Frecuenl. Mapagcaüá: 
Hindi mapageail-an ang Dios, no se puede en-
cubrí i' nada á Dios. 
CAILAN. pc. Cuando. C'ailan ca naparilo? Cuándo 
veniste? R, Camacailan, los dias pasados. Ma-
caüan, nacailan. Cuántas veces, en pretérito. 
Sa caicailan mang «rao. Magpacailan man, 1. 
Magpasacailan mang urao, siempre; con ne-
gación nunca. 
CAÍ MOTAN, pp. El celebro, colodrillo ó cogote 
del animal. 
CAIN. pp. Comer, Vm. Lo que, In . bonde, An. 
Mag, pc. mucho ó muchos. Magpa, dar de 
comer á otro. Pacanin, á quien. Ipa, lo que. 
Pa-an, en que lugar. Ipapacuin mo sa cocinero 
itong bata, di al cocinero que le dé de co-
me)'. Maqui, pedir de comer, ó comer con 
otros. Macuca, el que ya ha comido. Na, lo 
ya comido. ••Mangam, comer continuamente. 
Magcjuinain. pc. Comer de lo suyo. Nangi-
nginain, comer como por apetito. Canin, mo-
risqueta. Cacanin, pc. Diferentes, comidas. Ma-
pageain, comedor. Cacanan, comedero, ó co-
medor. • . ... 
CA1NAG. pp. Lo que trasluce pòr alguna cosa 
no muy trasparente, como por las conchas. 
Cainaginag. Vide Inag, Aninag. 
CAING. pc. Irse cayendo de flaco, Vm. VA, In . 
CAING. Lo mismo que caying. Tener ,á otro por 
flojo. Vm. El asi tenido, I n . . 
CA1NG1N. pp. Labranza de montes para semen-
teras. Mag, 1. Vm, desmontar para sembrar. 
In, la tierra. An, 1. Pag-an, lugar. Ipag, con 
que. Cainginin, pp. Tierra que se labra asi. 
Caintjinin. pc. La que conlínuainente. Cun baga 
cacaingin, acó po j , naliliping, se dice del que 
se hace enfermo para no trabajar. 
CA1T. pc. Garfios ó anzuelos que ponen en un 
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cordel para coger pescados grandes; de aqui 
sale el significar laceria, mezquindad. M a g , 
escasear. Ipag, la cosa, en que. Pag-an, 
ñ quien. Tauong mapageaü, hombre mezquino. 
También Nugcamit sumulat, 1. Nang pagsulat, 
andar dilatando el escribir. 
CALA. pp. Concha de tortuga. Mag, venderla. 
Manga, cogerla. Mangangala, pescador de ella. 
Calahin, ser tenido por tal, ó hacer de ella 
algo. Calahin mo ang manga haligui nitong 
•andas, haz de concha los hariguesj &c. 
CALA. pc. El ruido que hace eí agua en « n a 
vasija de cuello• angosto. Vm, I . Mág; r e d u -
plicando la raiz: -.Pacalacalain mo, haz que haga 
ese ruido. Pa-an, lugar y persona. . . . 
CALAANAN. pp. Tierra ó huerta dejada. -Na. 
oslar dejada. Quinacalaanan, ser dejada. . JVa-
ngangalammn, el árbol que por viejo no. dó 
fruta. Vm, 1. Mag, labrarla de nuevo. I n , la 
tierra. Ipag, con que. Si toda la sementera 
ha de ser de tal tierra , se dice calaananin: 
pero si una parte, calaananan. También, ca -
laanun se loma por tierra que contínuamenle 
se labra; y asi para diferenciarse, (ligase bu -
guir na calaanan. • • • . • ' . - . -
CALABA, pp. Panal de miel. 
CALABA, pp. La parte baja del panal donde 
crian las abejas sus hijos, magea. La causa, 
•ipagea. VA lugar, han, 1. Pagcahan. 
CALABANGA. pp. Una tlor grande colorada a c u á -
ti l . ' . ' . -•: • / ••• 
CALABCAB. pc. Salios del corazón, . Vr/i, afiai-
diendo loob. In^ ¡el corazón. An, á quieii,-.•. 
CALABCABAN. pp. Indeterminado, perplejo. Vm. 
I . Mag, estarlo. ¡ F, la • causa. El corazón, Jn. 
An, la persona ó el corazón. 
CALABA Y. pp. Asa del tibor. 
CALABÓ. pp. Vidê  Lüang. con sus juegos. > . 
CALABOCAB. pp. Dudar, Vm, 1. Nangamg't„, Y, 
por lo que. An, en que 
CALABOCAB. pp. Culebra de agua. Vide dohoi. 
CALAB1T. pc. Dar: de codo, )m. Lo quo". • I n . 
Con que, i . ••x •.•'„••••••; ':-v.. 
CALABIT. pc. Tocar cuerdas como-.Jas de la g u i -
tarra, Mag. Pag^in, lo que, Ipag, con que. 
Pangalabit, instrumento. 
CALABIT. pc. Comenzar la creciente á menguar 
ó bajar, con los juegos del primero. 
CALABOCOB. pp. Retumbar como el tambor, Vm. 
Si mucho, Mag-,, pc. / í. 
CALABOGSOC. pc. Canasta ó cesto. - ̂  ,.i>; . 
CALABOUÁ; pp. Yerva. qiio < sc eria .en /águsi á 
modo de lechugas.. <.•••;•••.<"*• . 
CALABYANG. pc." Murciélago agrande..; : 
CALACAD. pp.. Un . árbolv-; . - ' h H / . V : 
CALACAL. pp. Trato:de iaercadería,¡.»n cosas de 
valor.. Mag, tratar.. Ipag, '.lo -quev;Prng+mi, la 
tierra. Vm , pc. •ocupahsei!;en .¡su i t íbra/Kola-
mente. Quinacalacaí wa irntg míaorãn, • ahá,'. su 
Ama mo, ayudas5 á vtitipadíejipor:..interés. ¡Ca-
lacalin, pc. Ia cbsa.ien- que/ se::'.suéIer:<èó.rtLi'a-
tar. G<daealm,:.^o.' •lugan donde;. Nangangahi-
cal, tener lástima del tiempo, que • se pierde, 
tn no ocuparse, en algo. Mapagcáh'cnl.. mer-
cader. • '• ' • '•• 
CALACAL. pc. Palillos de contar. ,. : 
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CALAGAL. pe. Obra de oficial hecha á poco mas 
ó menos. Qumacalacal ang gaita: Hinahamac. 
CALACATI. pp. Instrumentó como ligeras para 
corlar bongas. Vm, corlar con ellas. I n , lo 
que, ó materia de que. An, lugar y persona. 
Mangangalacati. Frocuent. 
Tatacquin man nang quiya, 
calacatiin sina, 
mageaiba pa cuya, 
dalaua,i, nagea sing-uica, 
Quiere decir que no hay instrumento con que 
separar las voluntades unidas, 
GALACOBAC. pp. Caspa. Vide balacobac. 
CALAQUIYAN. pp. Carabao grande. 
CALACOM. pp. Un puñado, ó lo que se abarca 
con un puüo. Yide calangcom. 
GALACPAN. pe. Arquilla para buyos. 
CALAG. pe. Desatar, soltar, Vm. lo que, In . 
. Á quien, An. Mag, 1. Manga, desatarse. iVa, 
lo que se desala. Nam, la persona desatada 
de algo. Tauong mapagcalag nang dilang isip, 
inconstante, meláf. Cnmalag nang Upan, des-
hacer el concierto. 
CALAGPANGAO. pe. Lo que se paga por salir de 
la cárcel, ó carcelage. 
CALAGCAG. pe. Rechinar, ó ruido semejante, Vm 
'• Lo que, In . Lugar. An. Macalagcag ang tingig, 
. tiene la -voz muy ronca. Calagcaguin, voz tal. 
CALAGCAG. pe. Hacer gargarismos, nagpapaca-
. iageag. 
CALAGDAN.( pe. Un género de bejuco. 
CALAGHALÁ. pe. Gargajo grueso, mejor Canag-
halá, 1. Dahac.In, el gargajo. An, lugar, ó 
i á quien. 
GALAGÜITNÁ: pp. Mitad corno dé camino. Cala-
,. guitnaan. • 
GALAGUIMAY. pp. Hojas para hacer petates, 
mas largas que el sabutan. 
GALAGUMA. pp. Amigo. Naglalaguma, 1. Nag-
cacalaguma. Caramayan sa anomang gaua, par-
ticipante. 
CALAGUVO. pp. Amigo, compañero. 
Isda acong gaga sapsap, 
: ;. -r: gagutatiplip calapad, 
¡Í': i caya naquiquipagpusag, 
ang calagoyo,i, apahap. 
Quiere decir que teniendo la sombra y ayuda 
de un poderoso, se puede animar el pequeño 
á cosas grandes. •:•:•.;!'. 
GALAGYO. pe. De un nombre. En algunos pue-
blos dicen, sangay. • •• 
CALABAN, pp. Concha. Arroz sucio medió po-
drido. Calahan ang pau, gallo de muchos co-
lores, por metáf. del iarroÉ podrido ó Su color. 
CALAIIARAN. pe. Sencillez y ora en lo físico, 
h como; ropa. &c. ora en lo moral, cònaó en el 
. . Ãmim,;'. ¿c'.'i'Vido Labhr. . 
•GALAHAm. -pp.. Mitad. • calahatian. 
CALAHAY.. -pe. Deseo vehemente de una cosa 
• • • '-hasta c6ns8gjufriáv:'Mag. La cosa, pag-an. 
CALAHAY; pe. Vocear mucho de alegría ó te-
mor, voü ronca, con los mismos juegos que 
• antecedente. •• 
CALA LANG. pp. Vide galong. 
CALALAUÀGAN. pp. Mucha tierra para semen-
teras. 
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CALAM. pe. Bullir algo como piojo en la cabeza, 
Vm. Persona ó lugar, An. Con que, }'. Cuna-
rnacalam ang loob co, me rennierde la con-
ciencia. Moláf. Calaman taño, madera. 
CALAYCAS. pp. Maingay, hígadas, colos, colos-
cos, cosot, ruido. 
CALAMBATÓ. pp. La posilla del nivel ó son-
dalesa. 
CALAMAAN. pp. Cosa común de muchos que 
sobró en la repartición. Mag, hacerla. I n , \. 
Pag-an, la cosa. Isaan naiin itong calanman? 
Ang calamaan ay sa Capiían. 
CALÁMAC. pe. Brea ó resina. Pilauay. 
CALAMACAM. pp. Magalao. 
CALAMANAN. pe. Olang. Calanman, condumio. 
CALAMANSALAY, pp. Arbol fuerte. 
CALAMANSANAY. pp. Madera buena para tije-
ras del techo. 
CALAMAY. pp. Género de comida en conserva. 
Mag, hacerla. In , ser hecha. Ipag, con que. 
An, lugar y persona. Ccdamayan, 1. Pagcaca-
lamayan, el perol donde se hace. Magcacala-
may, conservera. Calamain co man, 1. Pag-
cacalamain co man, ang loob mo,t, maggaga-
liasa r i n , aunque te haga calamay, has de 
refunfuñar. 
CALAMAY HATI. pe. Lo mismo que calamay, 
aunque se hace esta de arroz. Malagquü. 
CALAMAYO. pp. Hinchado, hidropesía. Mag-ca, 
parar en eso. Quinacalamayo, estar con et 
mal. Calamayohin, frecuent. 
GALAMBA-, pe. Banga grande. Mag, hacer, ven-
derla. In , de que. An, lugar y para quien. 
CALAMBA. pe. Quinalamba, cañas que tienen 
como rayas y pinturas. 
GALAMBIGAS. pe. Ahorca de tres hilos de oro. 
Mag, traerla. Y, ponerla. In , de que se hace. 
An, á quien ó donde se pone. 
CALAMB1GUI. pp. Género de borracheras. Ahorca 
ó manilla. 
CALAMBACOR. pp. Choza. 
CALAMCAM. pe. Cosquillas. Vm, hacerlas. In, á 
quien. An , sentirlas. Nacacalamcaman siya. 
Macalamcam, cosa cosquillosa. Macalamcamin, 
hombre que siente fácilmente cosquillas. Ma-
ngangalamcam, 1. Mapanga, cosquillador. Si-
nónomo guüaugau. Yaong maqutquiramdum, sa 
uicang malalayao, mayroong macalamcam, ini-
impit na culang. 
CALAMISMIS. pe. Semilla que dá la hícama sil-
vestre. 
CALAMYAS. pe. Lo mismo que camyas. Unos 
como bilimbines sin gajos. 
CALAMPAG. pe. Una yerva. 
CALAMQUIPAY. pp. Ostiones. Vide calantipay. 
CALAN, pe. Brasero ó fogón. Mag, tener, hacer, 
vender. In , de que. An, 1 Pag-an, lugar. 
CALAN, pe. Hacer divisiones como un barangay, 
repartirse de cuatro en cuatro, v. g. Mag, 
por Vm, entrar asi en compañía. . 
CALANBANYAGA. pp. Resguardo, cerca ó pared 
que hacen para evitar el fuego. 
CALANDA. pp. Andas para muertos. Mag, ha-
cerlas. In , ser puesto el muerto en ellas. An, 
lugar ó para quien. Magsa, poner el muerto 
en ellas. Isa, el muerto* 
i ] ¡mies de A. 
CALÀNDONfi. pp. Enramada. Mag, hacerla ó 
ponerse debajo de ella. In, de que. Ipug, por 
quien. Pag-an, lugar. Caslag, pe. 
CALANG. pp. Cuña ó eualquiera cosa que se 
pone debajo do algo, Mag. Lo que, Y. Á que, 
An. Panyalan, cuña. 
CALANG. pp. Buscar suslento. Ilumahanap acó 
nang calang tiyan. Ualang icalang acó sa tiyan, 
me falta cuña para la barriga; es metáf. 
CALÀNGAY. pp. Papagayo blanco. 
CALANGBAHALA. pp. Ayudar á otro en sú pleito, 
salir por fiador, Mag. El que es fiado, In . 
El lugar y la misma persona, An . 
CALANGCALANGAN. pp. Género de arroz. 
CALANGCANG. pe. Guisar camotes, tuguis, Mag, 
Y, 1. I n , la cosa. An, 1. Pag-an, las ollas. 
ó para quien. 
CALANGI. pp. Ramillete de diferentes flores. Mág, 
hacerlo. In, de que. An, á quien. Pag-an, si 
muchos. 
CALANG1T. pp. Concertarse dos, cediendo ambos 
algo. Magcacalanyitan, sobre que. Pagcacala-
nyiianan: Papagcalanyitanin sila, pinapagcala-
nyüan ang hatol, houag mahinguil sa cabila,t, 
sa cabila, cun di sumaguüna. Conciértalos á 
los dos, ó concierta la sentencia para que no 
se ladee. 
CALANSAC. pe. Hijo prohijado, que entra en 
parle con los hijos ó hermanos del difunto. At 
di ninyo acó ipagcalansac, ay acó,i, calansac 
ninyo ñaman, por qué no me dais la heren-
cia, si yo soy heredero con vosotros? 
CALANSAG. pe. Ruido que causa el golpe de 
plato ó armas. Vm, 1. Mag, hacer el ruido. 
Y, 1. In, con que. An, 1. Pag-an, lugar y 
persona. Nagcacalansag ang manga calasag, 1. 
Pingan, hacen ruido los platos, las rodelas. 
CALANSING. pe. Lo mismo que el antecedente. 
GALANIAS, pe. Madera como cedro. 
CALANT1PAS. pp. Unas hostias blancas y del-
gadas. 
CALANT1PAY. pp. Idem. También una yerva. 
CALANT1S. pe. Ruido muy pequeño, como de 
un grano de arroz, que cae en la tabla. Vm, 
sonar asi. In, la cosa. An, lugar y persona. 
Mag, reduplicando la primera sílaba, hacer 
que sueno mucho. 
CALANTOG. pe. Ruido de lo que cao de golpe. 
Vide calansag, con sus juegos. 
CALAO, pe. Vide sangealao, 1. Sangcayao. 
CALAO, pe. Cosa floja. Macalao na singsing, 1. 
Cálao na daliri. Cacalaocalao ang catao-an mo. 
Está floja la sortija; tu cuerpo anda flojo. Metáf. 
CALAO, pp. Un pájaro, el palaspas algo crecido, 
que ya está algo moreno. Nagmamalamalaca-
lao, tira á color moreno. Namamalamalacalao, 
negro ya de aquel color. 
CALAOCAO. pp. Revolver el agua ó vino con 
otro licor dentro de la vasija. Nang ang alaocao. 
Donde, pag-an. 
CALAP. pp. Madera cortada. Mag, tratar en 
ella, traerla ó enmaderar la casa. Pag-in, dis-
tinguir el precio de una y otra madera. Pag-an, 
lugar donde se trae, trata , &'c. Calapin, 1. 
Icacalap, madera que suelen cortar, que sirve 
para maderajes. Mag. pe. Cortar muchas. 
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Pag-in, las que. Pag-an, donde. Nangángalap, 
el que frecuentemente. Cumacalapcalap na, bago 
ualang uasto, se vá poniendo como madera, 
pero sin provecho. 
CALAPÁ. pe. Vide calapang. 
CALA PANG. pe. Un gajo de cualquiera cosa. 
CALAPA Y. pe. Unas borlas. Goteras de lo /altó, 
aletas del pescado. 
CALAPATI. pp. Paloma. 
CALAPINAY. pp. Un género de árbol. 
CALAPY. pe. Fruta de bejuco que se llama pa-
lasdang pula, y labntí. 
CALAPNÍT. pe. Murciélago pequeño. /• • \ 
CALARA, pe. Interceder por el culpado, Vnt;:Sí 
mucho, Mag. Hin, por quien, I . Ipag, I . Paghin.-
Á quien, An. Nacalara na, consiguió la inter-
cesión. Pagcalara, verbal, librar, defender^ á 
otro. 
CALARA, pe. Rogar por otro. Nagpapacalàra, 
el que concede. Ipacalara , lo concedido,, ê 
persona â quien concede, dejándose vencer. 
CALARAT. pp. Gritos grandes. Vm, 1. Mag. La/vo2¥í 
F. 1. In. Á quien, An, 1. Pag-an. Nagcala-
calarat, muchos dando voces. 
CALARCAR. pe. Rastrillo con que recogen la 
basura, deshaciendo con sus puntas los terro-
nes. Vm, I . Mag. Ella, In . Lo que, con, ó 
para quien, Y, 1. Ipag. Donde, An. Nanya-
nyalarcar, arrastrar de todas partes la basura.* 
Panyalarcar, 1. Calarcar, instrumento. Cuhg-í 
macalarcar sa loob co ang gayong gaua, anda 
no sé que en mi corazón. .!" .'[ 
CALARYÁ. pe. Cuidar de algo. Vm, 1. Mag. win, 
de lo que. An , 1. Pag-an, lugar Jpag, la 
causa. 
CALAS, pp. Teñir eon cachumba, Vm. I n , lo 
que. Y, con que. A n , donde. Manyanyalas, 
teñidor. Mapagcalas, 1. Mapagquinalasan.,: * ¡ \ 
que sé viste de esto. ' I 1 . ' 
CALAS, pp. Una arquilla, que usaban para el 
buyo, y sus adherentes. 
CALAS, pe. Descoger, desatar, quebrantar la 
promesa, desteger, Vm. Lo que, / « . D o n d e , 
An. Si mucho, mag. Lo que, pag, in . Con 
que. Y, 1. Ipag. Lugar y persona, q>ag-an. 
Tiene este verbo muchas significaciones, que 
las pondré con sus juegos, dejando al inteli-
gente el que infiera el modo de usarlos. Quí-
nalas ni Juan ang osap co, me destruyó.; el 
pleito fulano, también lo revolvió, lo renovó. 
Cumulas ang Capitán nang osap, dió por nulo, 
lo ya sentenciado. Caias na pagoosap, pleito 
sin instrumentos ni testigos, cacalasan. pe. Tes-
tigos que faltan, ó el vecino que falta á misa. 
Nyangalas, el que anda deshaciendo, &c. 
CALAS, pe. El ruido que hace el dinero, ó l l a -
ves en la faltriquera. Vm, 1. Cicalascalas',, 1. 
Nagcalascalas ang salapi nila. 
CALAS, pe. Soltar 'la palabra. Vm, el uno. Mag, 
los dos. • 
CALASAG. pp. Rodela, adarga. Maghamó nhng 
calasag, embrazarla. Vm, asirla para defender 
á otro. In , de que. An, la persona defendida.' 
Calasaguin, pe. El enemigo resistido. Mag, te-
nerla, venderla, danzar con ella, con, pe. Ipag, 
causa ó persona para quien danzan. Pag-in, 
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mal61"'*1 de que. Nanyanyalasag, e&cinhvsê, em-
. beslir con ella. Pinanganyalasagan, contra quien. 
Jpinag, la cosa con que. 
CALA SAG. pp. No tener vergüenza en lo que 
hace ó dice, quinacalasag ang hiyà. 
CALASl'N. pe. \"ide calarcar, calmot. 
•ÇALAT. pp. Estender, esparcir. Vm. Donde. An. 
Mag, estender asi cualquiera cosa. 7, lo que 
An, donde. Cacalatcalat, 1. Nag, muy despar-
ramado. Na, lo que está estendido como cor-
. del. NanZjangalat, estiende mucho, Nagcacalat 
si cuan nang uicang nacasasamà sa capona 
tatto, difama á su prógimo. Calatcalat ang düa, 
persona habladora. 
CALAT. pe. Cundir como la calabaza. Cun baga 
• magcalat ang apuy, ay malis ca na: cuando ya 
esté encendido el fuego, te puedes ir. 
CALAT. pe. Cordel con que miden sus tierras, 
• Mag. La tierra, An. El cordel, Y. 
CALATANG. pp. Empezar á arder bien el fuego, 
como el antecedente. 
CALATAO. pe. Hacer el hilo de tres hebras. 
- Quinacalatao nang himihiguü nang lambat, at 
nang tumibay, lo estoy torciendo, para hacer 
con él la red fuerte. * 
CALATAS, pe. Sale de cartas; nombre español, 
y ellos pronunciando la última larga, lo to-
man por papel blanco. 
CALATAY. pp. Género do cañas. 
GALATCAT. pe. Trepar como planta, como 
yedra. Vm, trepar. Mag, hacer que trepe. 
Y, 1. In , la planta. An, lugar. Manljalatcat, 
de. continuo. Pinangangalatcatan, donde. 
CALATIS. pe. Nudo de ropa nueva de seda, ó 
cosa semejante. 
CALATOÜAT. pp. Vide alatouat. 
CALATOHOG. pp. Cesto de chancaca. 
CALATONG, pp. Una especie de tambor pequeño. 
CALATONDONG. pe. Un arbolillo de hojas olo-
rosas. 
Bulac talahib ang sonong, 
mg ay ami, y calatondong. 
Quiere decir viejo verde. 
l^ALAUACAO. pp. Sobrepujanza, en altura, como 
el vaso por no estar lleno. Cacalacauacao, sa 
• sisirlan. Nanganyalauacao, ruido como cuando 
- se -resuelve el estómago. Acó,i, quinacalaua-
cauan: niya 'nang isang daliri, me sobrepuja 
Un dedo. Itt; Vm, I , Nan§a, perplexidad de 
quien duda. Y, la causa. An , sobre que. 
CALAUANG. pp. Orín de yerro; herrumbre. iVa-
cacalauaníjan, 1. Quinac.alauan§an, lo tomado. 
• Macalauang, tener mucho orin. Calauany.in, pe. 
• Fácil de tomarse. 
CALAUANG. pp. Rodillo que ponen debajo de 
- lo que arrastran. Mag, ponerlo. Y, lo que. 
An, & que* ManTjalauang, usar de él. Vm, 1. 
Napacalauang, lo que se pone por rodillo. 
CALAUANG. pe. Calauang sa pagcaloclo.c, lo mismo 
que cauang. 
CALAUARÁ. pp. Manosear, mag. Á quien. I n . 
A donde, An. Macalauar.an. Síncopa, mútuo. 
CALAUAS. pe. Embejucar basijas, &c. Vm. Y 
•mas- usado, mag.. Y, el bejuco. An, la vasija. 
•fo, lo que se pone á modo de cosa con que 
se embejuca. Calauasin mo ang tali. Calaítas 
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mandin, 1. Dami bapang calacalauas, se dice 
para exagerar lo muy alado. 
CALAUAT. pp. Estenderse las raices del árbol. 
Vm, l . Mag. Manyalauat, estender asi. F, la 
cosa. An, lugar ó persona. Nangantjalauat ang 
voces, suena en todas partes. 
CALAUCAU. pe. Vide calaocao. 
CALAUILI. pp. Uniformidad de voluntades. Nag-
cacalauüi sila. Ipag, la causa. Calauüihin mo,. 
hazlos de una voluntad. Sinón. Tagpó sondó'. 
CALAUINGI. pp. Cuidar de otro como iu i . Vmr 
1. Mag, cuidar. Hin, de quien. Ipag, por 
quien. Ipagcalauingi mo acó nang isang anac, 
cuida por mí de un hijo mio. Metáf. Hindi co 
quinacalauingi ano mang bintang sa aquin, no 
hago caso de &c. 
CALAUIT. pe. Lanza con una ó dos lengüetas. 
Vm, tirar con ella. In, lo que. F, la misma 
lanza, ó por quien tira. An, lugar y persona. 
Manyalauit, cazar con ella. Mag, traerla ó 
venderla. Mag, pe. Tirar mucho. Na, 1. Na-an, 
á quien acaso hirió. 
CALAUOA. pp. Un género de planta como et 
gabe. 
CALAY. pe. Un árbol. 
CALAYCAY. pe. Un cesto en que guardan los 
instrumentos de cocina. 3tag, 1. Manya. Y, 
1. Pag-in, lo que. An, 1. Pag-an. donde. Y, 
I . Ipanya, con que. 
CALAYCAY. pe. Alhava en que llevan las fle-
chas. Mag, hacerla, traerla, venderla. In , de 
que. An, lugar. 
GALBO, pp. Llevar el viento, nanyanyalbo. Inr 
lo que. An, donde. 
CALAINGIN. pe. Biguetas del suelo de la casa. 
CALA BONDO. pp. Género de plátanos. 
CABONGOLO. pe. Lo mismo. 
CALCAL. pe. Cabadura, cabar. Vm. Si mucho, 
mag. In, lo que se saca cabando. Quinacal-
calan, 1. Nacacalcalan, la tierra. Maca, la cor-
riente. Y , con que. Pangalcal, instrumento. 
Macalcal, mapagcalcal, frecuent. 
CALMAC. pe. Brea. Vide calamac. 
CALDA, pe. Interceder: sale de calará. Sinco-
pado. Vide sus juegos. 
CALI. pp. Acto de cabar. Vm, la tierra. Hin, 
el lugar. Han, lo que está cabado. Quinto ang 
cacalikin, guinto ang icacali: quien oro busca, 
oro gasta. 
CALI. pe. Movimiento interior ó exterior: se usa 
solo con la negativa. Di macali sa inoopan, no 
se mueve de su asiento. 
CALI. pe. Dolor de huesos. Many ang ali, 1. Magpa, 
1. Magsisipangali ang but-o, le duelen los huesos. 
CALI. pe. Obra que apenas está comenzada. 
Nagcali na ang gaua, yariin mong marali,t, 
madatnan cali. Hazlo presto, no sea que quede 
la obra comenzada. 
CALI. pp. Ampararse de otro, ser favorecido. 
Vni, favorecer. Napapa, pedir favor. 
GALIAGA. pe. Jugar con el niño, Mag. El niño, 
. pinag. Con que, Ipag. 
CALIANGCANG. pe. El ruido que hacen muchos. 
pájaros juntos. 
CAHANTAN. pe. Árbol de flores coloradas. 
CAL18AGA-N. pe. Dalag pequeño. 
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CAMBANGBANG. pc. Mnriposa. AHbanghang. 
CAMBAYIUAN. pp. Árbol quo dá frutilla con 
una corona larga. 
CAMBQUiB. pc. Lo que qucrta on ol coco des-
pués de rallado. Mag, dejar asi algo en el 
coco. In, el coco. An, para quien. Manyalib-
qnib, sacar con cuchara la raspadura. 
CAMB1R. pp. Cadena de oro delgada. Mag, traer. 
In. el oro de que. 4̂?!, la persona á quien so 
pone. 
CAÜBOCOB. pp. Retumbido ó retumbo. Vm, con 
los demás juegos de calabocob. 
CÀLICAM. pp. Manta fina de algodón de Borney. 
Mag, vestirla. In , de que se hace. An, lugar 
y persona. 
CAL1CAO. pp. Hurgar. 
CAMCAR. pp. Socabar ó cabar la tierra. Vm, lo 
que quila. In, de donde. An, con que. J'a~ 
ngalicar, instrumento. 
GAMCOL. pc. El ojo del azadón, armilla de cer-
rojo, clavo en que se pone el timón, popa del 
bar any ay. Manyalicol, el que rema ó boga. 
GAMCOL. pc. Sacar algo de un agugero con el 
dedo ó palito. Vm. Lo que, In . Donde, An. 
Cungmalicalicol, 1. Nagcacalicalicol, se dice de 
uno que se menea mucho para sentarse bien, 
por metáfora del clavo del timón. 
CALICOT. pp. Una faja de seda de Borney. Mag, 
traerla. In, de que. Y, la manta con que se 
tapa algo. Es palabra de Borney. 
CALICOT. pp. En tagalo es lo mismo que cali-
col, con sus juegos. 
CALICOT PATANÍ. pp. Una faja de patani. 
CAL1GAN. pp. Casa. 
CALTGAY. pp. Caracolillo. Nangangaligay, bus-
carlos. Panguligayan, donde. 
CAL1G. pp. Arrear la gente para alguna cosa, 
Vm. La gente, In. 
CAL1G. pp. Alborotar con su mal ejemplo. Vm, 
1. iVaca. Á quien, In. Quinalig niya ang ha-
yan. Na, estarlo. 
CAL1GQUIG. pc. Temblar ó tiritar de frio. Vm, 
1. Mangaligquig. Y, 1. Ipanya, la causa. Ca-
Ugquiguin, friolero. 
CAL1GQUIG. pc. Gargantear con la voz. Magpa-
caligquig nang tingig. An, lugar ó persona á 
quien. 
CAL1YT. pp. Vide calairit; con sus juegos. 
CAL1MAGMAG. pc. Lo mismo que capara. 
CALIM. pp. Ponerse negro lo blanco, Vm. La causa, 
Y. Lugar y cosa, An. Mag, pararse tal. Ipagca, 
causa. Lugar y persona, pageaan, muc-hang 
macalim, moreno. 
CAL1MBAHIN. pc. Coco medio amarillo, medio 
colorado. Mag, coger y guardarlo hasta que 
tenga tal color. I n , el coco cogido, ó lo te-
nido por tal. An, lugar y persona. 
CAL1NG. pc. Caña del timón, Vm. pp. Echarlo 
á un lado, y á otro. El timón, In . pp. 
CALING. pc. Antiguamente el que estaba de duelo 
se escondia en un rincón, y le tapaban con 
un petate ó cortina, y del cubierto se decía. 
Quinacaling, ] . Nasacaling. 
CALINGA, pp. Guarda ó cuidado, mag. Lo que, 
In. Pagcacalinga, la obra: mas que, alüa. 
CALINGAG. pp. Un género de hojas dç buyo litlit . 
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CALING. pp. Trampa de Ja puerta., pestillo, 
tranca. Vm, I . Mag, echarla, yin, la puerlí 
ó ventana. Y, con que. Mag, pc. • Arrancarse 
fuertemente. Pag-an, las puertas. Panyating, 
pp. Instrumento. 
CALING. pc. Aposentillo para trastos. Quinaca-
ling si María, I . Nasacaling: Está María en el 
aposento. 
CALINGCAMNG. pp. Pescado seco cortado en pos-
tas, guilitginlü. Vm, 1. Mag, cortarlo asi. In , 
el pescado. An, lugar ó persona. 
CALINQUINGAN. pp Dedo meQique. Vm, tomar 
algo con el dedo. In, lo que. Gagacttlingqui^ 
ngan calaqui. se dico de! enano. 
CALISQUIS. pc. Escama, escamar'. Vm, I . Magi 
An, el pescado. Nanganyalisquis ang catao-an, 
se dice del bunihin. . . . 
CALIS, pp. Espada. Vm, herir con ella. In , á 
quien. 
CALIS, pc. Rasgar, quitando lo superfino de algo.,; 
Vm. Ser rasgado, In. Al que se rasga, . AÍ. 
CALIS, pc. Pies de animal. Naguiguincalis sa 
bot-o ang caramotan: miserable hasta los huesos. 
Metáfora. 
CALISAG. pp. Vide saguisag, con sus juegos, 
Nanyangalisag ang bohoc, está suelto, el pelo* 
CAUTAS, pc. Dar una piedra con otra. Nang 
mamatay si Jesus, nagcacalitas ang manya 
balo, al morir Jesus, se dieron las piedras 
unas contra otras. ; 
C A LITIS, pc. Vide califas, y calantis. 
CAMTÇAL1T. pc. Una yerva. 
CALIUÁ. pc. Mano izquierda. Vm, 1. Mag, ha-
cer algo con la mano izquierda. Caliuain,, 1. 
Caliu-in, lo que se hace , ó se deja r á mano 
izquierda. Uala tayong caliu-in., no tenemos 
vino. Caliuaan mo acó nang opa,t, aco,i, ga-
gaua. Magcaliuaan, comprar y pagar luego.;, 
Napapacaliuà, el que vá á la izquierda acaso. 
Napacacaliuà, el que de propósito. Nanyanga-
l iuà , el que hace algo de prisa.; Pag-in, 1. 
Pag-an, lo que. Ang magaling mpqgiotontjo,i, 
magcaliuaan, dinero,; en mano, y chivato en 
tierra. • 
CALLANTAN, pc. Árbol qüe echa flores colora-
das. Sinónomo. Taliantan. Malimalir, abang-
abang, pp. 
CAL1YÓS. pp. Un árboL 
CALMÁ. pc. Fortuna ó dicha. Paladna magaling, 
buena ventura. Mapapacalma ang palad mo, 
parará en bien. Es palabra Pampanga, pero la 
usan los tagalos. 
CALMAC. pc Resina. Vide calamac. 
CALÓ. pc. Polea ó carrillo con que suben vigas. 
Mag, tenerla, hacerla, ponerla. Jn, ser usada, 
. ó de que se hace. Icaló mo rían yaring caló, 
pon ahí esta polea. An, lugar. 
CALÓ. pp. Sombrero,, Mag, ponérselo. I n , el; 
A n , lugar. Y, persona. Mángalo, andar tra-
yéndolo. Un pájaro grande con pico como una 
caja. , . 
CALO. pp. Una escudilla pequeña. Mag, beber 
en ella. In , lo que., 
GALGUAS, pc. Embejucar. Vide calauas. 
CALOBAG. pp. Un corbaton torcido. Sale de lo-
1>ag, palabra visaya. 
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CALOBAN. pp. Baina, naja de escopela. Mag, ha-
cer ó ponerla. I n , ser hecho baina. Y, la 
baina puesta á la espada. An, la espada ¡i 
que se. pone. Meláf. Dili acó marunong mag-
caloban nang nica, hablo claro. Bogtong. 
Áng 'comot nang bayianiy 
sinasacbi sacbibiy. 
La espada en la cinta. 
CALOBCOB. pe. Una fruta semejante al tampoy, 
con que hacen el quilang,.^ por eso al qui-
lang llaman quinalobcoban. 
CALOBCOB. pe. Casco. Calobcob na bacal. 
CALOCABCAB. pe. Despegarse la cal ó yeso en la pa-
red, raérsela tierra. Yide cahig, con sus juegos. 
CALOG. pe. Sonar en hueco como cascabel, ó 
cosa semejante. Vm, si mucho. Cacalogcalog, 
L Mag, lo que. Pag-in, lugar y persona. 
Pág-m, hacer que se batuquee. Magpa, ins-
trumento pacalog, como sonajas. 
CALOGCOG. pe. Ruido de sillas, ventanas que 
se menean con el viento. Vm, él. A quien i n -
quieta, In, pag-in, 1. Pagcalogcalogcoguin. Vide 
cogeog. 
GALOGO. pe. Berruga grande. 
CÁLOGOR. pe. Lanuca. Vide batoc. 
CALOGORAN. pp. Amigo en buena ó mala parte. 
Magi amistarse asi. In, el que es hecho amigo. 
Nagcacalogoran cami nang paghaharap, nos 
holgamos. 
CALOLA, pp. Los que descienden de esclavos de 
un Señor, y son sus vasallos. Mag, tener ó 
hacerlos. Hin, el que. Han, lugar y persona 
para quien. Calolahin, pe. El tenido por tal 
• írecuentemente. Baquit calóla,i, mangangalola 
pa, es criadof y quiere mandar. 
CALOLON. pe. Rollo, usa calolon, un rollo. De 
' co, y /o/o». 
CALOLOT. pp. Frutas que se pudren de ma-
duras, mag. 
• CALOLOUA. pe. Alma racional. No admiló Vm, 
ni mag, sino es fingiéndose alma como en la 
comedia. Nagcacaloloua, may caloloua ca, nang 
gaua mong i to? Dónde estaba tu juicio cuando 
hiciste esto? 
CALÕMANAY. pp. Un árbol como hojas de lagundi. 
CALOMBIGAS. pe. Galas de oro que usan los 
hombres en las muñecas. Vide calambigas. 
CALONG, pp. Traer en brazos, Vm. El niño, I n . 
Hablando á la madre, An. Y para quitar du-
das, magcalong. 
CALONG. pp. La secundina en que está el niño 
en el vientre de su madre. Vide inonan, con 
sus juegos. 
CALONG. pe. Casco de la nanea. 
CALONGCONG. pp. Llevar algo entre dos en bra-
zos. Vm. El llevado, In. Sinónom. Cayongcong• 
CALONGCOT. pe. Temblar de frio, encoger los 
hombros. Nangalolongcot, pangalongcotin, los 
hombros. 
CÀLONORAN. pp. Occidente. Vm, ponerse al oc-
cidente, 1. Sumacalonoran ca. Calonoranin mo 
iyang bondoc, ponte de modo que este monto 
te caiga al occidente. Pacalonoran ca, vé asi 
al occidente. Ipasacalonoran, lo que se lleva al 
occidente. Mag, hacer algo á la parte del oc-
cidente, tener alguna parte por tal. 
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CALON Ol'AC. Un género de gabi. 
CALOOB. pp. Dádiva, merced. Mag, dar. Ipaq, 
lo que. Pag-an, á quien. Mapagcaloob, dadi-
voso. 
CALOPCOP. pe. Guarnecer, engastar, mag. La 
cuenta, An. El oro, Y. La persona por quien, 
ó el mismo oro, ipag. El oficial, nwgcacalopcop. 
CALOPCOP. pe. Sonido de algún golpe de car-
pintero sobre madera. Vide calogcog, en el 
comintan. 
CALOS, pp. Raspar, rasar la medida, Vm. Lo 
que se quita, In. La medida, yk . Mángalos, 
ocuparse en eso, Pángalos, instrumento. 
CALOS, pp. Beber vino á taza liona. Magcalo-
san tayo. El vino, ipag. Pacalosamn, la taza. 
CALOS, pp. Desgranar la espiga , Vm. La es-
piga, In. 
CALÒSCOS. pe. Raspar la caña para hacer ar-
cos, enramadas, Vm. Lo que se rae, In. La 
cosa, An. Mag, poner. Pag-in, de que. Pag-an, 
lugar. Many alóseos, andar haciendo ó rayendo. 
Magcacahscos, oficial. 
CALOT. pp. Lo que queda del mani después de 
sacar el aceite. 
CALOT. pe. Desnudo. Nagcacalot, está desnudo. 
CALOTANG. pe. Dos palos con que tañen en los 
tingües. Mag, tañer. In, la cosa de que. Ipag, 
1. Pag-an, para quien. Nangangalotang, de 
continuo. 
CALOTCOT. pe. Ruido do escarbar con uña ó 
palillo, Vm. El agugero, In. Lugar y persona, 
An. Mangalotcot, andar escarbando. Mag, mu-
cho, doquit. 
CALOY. pp. Sacar la carne del coco cuando blando, 
Vm. Lo que, In. Lo de que, An. 
CALOV'IN. pp. Lo mismo que cacaloyin. 
GALUAS, pe. Vide calañas. 
CALUBAN. pp. Vide calaban. 
CALUGAY. pp. Barranca profunda, como cueva. 
GALUMANGYO. pe. Compañero, compinche. Ca-
lumangyo co, lo mismo que casama co, caali-
uan co. 
GALUMATAO. pp. 1. Calomantao. Árbol asi l la-
mado. 
CALUMBAN, pp. Un árbol de cuya fruta sacan 
aceite. 
CALUMPAGUI. pp. Cuchillo con que afeitan. Mag, 
traerlo ó hacerlo. Hin, de que. Han, lugar. 
Manfla, herir con él. 
CALUMPANG. pe. Árbol bien conocido. 
CALUMP1T. pe. Árbol también conocido asi. 
CALIIN1YÁ. pp. Amiga In malam partem. Mag, 
tenerla. Vm, el varón. In, la tenida. An, la 
misma. Mag, los dos. Ipag, la causa ó instru-
mento. Pinag, 1. Napagcaluniyaan, precio ga-
nado por esto. 
CÀLUPI. pp. Frutilla ó cuonlecillas pequeñas. 
CALUTANG. pe. Vide calotang. 
CAMA. pe. Añadir dos cordeles uno con otro, 
mag. Lo que, hin, ó camunin. Con que se 
añade, Persona por quien, ipag. Á lo que, 
han, ó nan. 
CAMA. pe. Quebrar algo entre las manos, como 
huevo, nuez, &c., reventarlo, Vm. Lo que, hin. 
CAMA. pe. Palpar, coger algo con las manos, 
qninacamahan co siga. 
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CAMA. pe. Cuidar, snja,i, pinapageama. 
CAMA. pe. Aunarse dos on un pleilo, yendo á 
una, Nagcamá silo, nang nica. Contra quien, 
paghan. 
CAMÀBSI. pe. Un pájaro asi llamado". 
CAMACA. pe. Partícula que se añade á tiempo 
pasado. Camacalaua, camacallo, camacalima, 
camacapouo, ahora dos, tres, cinco dias. Ca-
macaüan, pe. Los dias pasados. 
CAMAG. pe. Partícula que se antepone â algu-
nos nombres para hacerlos de compañía, como 
camaganac, camaganacan. 
CAMABUY. pp. Garza prieta con cuello blanco. 
CAMAGANAC. pp. Cualquiera de los parientes 
de un tronco. Magcaca, dos ó mas. Mag, te-
ner por pariente. In , h quien. 
CAMAGAO. pp. Ronco. Mag, enronquecer. Ipag, 
la causa. 
CAMAGUI. pp. Cadena de oro grande. Mag, 
traerla. Hin, ser puesta. Han, á quien. 
CAMAGUI. pp. Arrendamiento. Camagui nang alac, 
estanque de vino. 
CAMAL, pe. Amasar algo en las manos, Mag. 
Lo que, I n . La mano, Y, 1. Ipag. Cuadra á 
tocamientos impúdicos, y entonces. A n , per-
sona á quien. 
CAMAL-AN. pe. Sale de camalian, y este de 
malt. 
CAMALAY. pp. Es lo mismo que malay; se usa 
asi: Ualang camalay domaling, no hay rastro 
de que venga. 
CAMAG SATAQUILES. pp. La enredadera l l a -
mada palo santo. 
CAMALIG. pp. Choza, casilla con toldo, baja y 
larga. Mag, hacerla. I n , de que. Y, con que. 
Ipag, por quien. Mag, 1. Mangamalig, vivir 
en tal vivienda. 
CAMALIG. pe. La nación Camarina. Mag, ha-
cerse tal. Mangamalig, tratar en Camarines. 
Ipanga, la mercaduría. Las tierras ó pueblos, 
pangan. 
CAMALIYNG. pe. Las estrellas del crucero. 
CAMAGAL1NGA. pp. Un género de calabaza. Si-
nónomos, sicoy, malinga. 
CAMANGHAN. Yido camamanghan 6 su raiz. 
CAMANDALIAN, pp. Una yerva. 
CAMANGA. pe. Piedra para amolar. 
CAMANGA. pe. Muela ó piedra do amolar. 
CAMANDALIHAN. pp. Yerva. 
CAMANGSI. pe. Fruta asi llamada. 
CAMANGYIAN. pe. Incienso, estoraque. 
CAMAND AG. pe. Ponzoña. Vm, emponzoñar á 
alguno. In, á quien, ó lo tenido por tal. Y, 
con que ó la ponzoña. Mag, usarla. I n , 1. 
Pag-in, lo que. An, 1. Pag-an, lugar. Naca, 
potencial. Na, emponzoñado acaso. Mangaman-
dag, ocuparse en eso. 
CAMANTIGUI. pp. Una yerva que echa flores, 
ya coloradas, ya blancas. 
CAMANTO. pç. Después, como de aqui á un 
rato, camanto ca paroon. Mag, dejar de hacer 
algo para después, ffin, lo que, Ipag, causa 
ó persona. Nagpapacamanto, diferir para des-
pues. Tayo.muna,i, humalon, magpacamantong 
hapon, paremos hasta después. 
CAMAOO. pp. El envés de la mano. 
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CAMAS, pe. Andar acelerado, como que le falta 
tiempo, Vm. I , lo que. An, donde. 
CAMASAHAN. pp. Fuerza de cosecha ó tempo-
ral, vigor del tiempo, v. g. de sembrar, co-
ger, «Se. Magcacamasahan na nang pagaani, 
nang pagsasaca, nang tagarao, ya llega presto 
el vigor del tiempo, &C. Papagcamasahin mo, 
muna ang pagaani, espera que éslé en su 
fuerza la siega: en otras partes usan cama-
san , pe. lo mismo que casagsagan. 
CAMATAYAN. pp. Muerte. ' 
CAMATOG. pe. Un árbol. 
CAMAY, pe. Mano. Vm, hacer algo con la mano. 
In , tocado, cogido, hecho con la mano. Magy 
tener manos, ó ponerla k alguna figura. ín, 
lo que. An, donde. Magcamayan. pp. Pelear, 
mano á mano sin armas. Ipag-an, causa y 
persona. Magcamaycamayan, 1. Magcamayca-
may, trabajar en alguna obra con priesa. Y, 
pag-an, la obra. 
CAMAY, pe. Pasar de maiío en mano, Magia-
mayeamayan. Ipag, las lejas. Nacacamayan 
yaring sundang, gaua, &c. esto cuchillo es de 
mi mano. ' - : 
CAMAY, pe. Dolor de las manos por trabajar 
con ellas, nanfiangamay.La causa, ipinanga. 
La persona, pinangangamayan. Pangamay, de-
fensa de la mano, manopla. Magalao, l . Ma-* 
habang camay, se dice del ladrón. Un prin-
cipal dijo á su bogador que asegurase las 
amarras de la banca. Mdpatir camay, mapatir 
tali,i,? Quiere decir, si las amaiTas se quie-
bran, las manos no. 
CAMAY, pe. Çacamay son diez palillos de ta-
baco. 
CAMAY, pe. Hacer algo á dos manos, nagdwtí-
lauang camay. Lo que, pagdaralauahang. 
CAMAY PUSA. pp. Palo del brasil, uña de galo. 
Sinónomo, sapang. ¡ ; , s 
CAMA1SA. pe. Árbol con que se emborracha./aj 
pescado, ó su fruta. Vide macaisa. 
CAMBA, pe. Batir las manos como el que pre-
tende andar, Vm. Las manos* Y. El Lugar,, 
han. Si mucho, mag¿ RgdupliGando ía primera 
sílaba. Las manos, ipag. 
CAMBA, pe. Recelo, como si lo estuviesen ba-
tiendo las alas del corazón, nangangamba. Dp 
lo que, ipanTja. Lugar y persona, pangamba-
han. • • ; • 
CAMBAL. pe. Mellizo. Magcacambal, los-dos. 
Cacambal, uno. Pisang cambai m g ipinãnfla-
nganac niya , siem-pre pare mellizos.- Nagca-
cambal ang loob, doble y malvado., Ipag r la 
causa. Pag-an, la persona. 
CAMBANG. pe. Abrir como las alas del. ave, 
Vm. Lo que, Y. Ante quien, An. Magpa, ha-
cer que otro estienda. Nanganíjambang, lo que 
se abre asi, v. g. algodón, vestido,- &c. . •; 
CAMBANG. pe. Bulto de ropa. Vide cambpñ^, 
con sus juegos. , . v j ; 
CAMBIL. pe. Vide bidbid, con sus juegos. 
CAMBING. pe, Cabra. Mog, tener, criarlas. Qñi-
nambing, cuenta ó grano ipitad ^egra, mitad 
blanca. . 
CAMBOG. pe. Batir cosa líquida, como huevos 
para broas, Vm. Lo que, In. Donde, An>. • j 
25 
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CÀMBOT. pe. Gordura ó corpulencia. Vm, po-
nerse tal. An, cosa ó el cuerpo; no se usa 
CAMBONG9 pe. Abultar, bullo de ropa. Vm, abul-
tar lea la causa. Magpa, hacer que haga 
bulto. Macambong, cosa muy abultada. 
CAMCAM, pe. Arrebatar, Vm. Lo tomado, In. 
Á quien, Ari. 
CAMCAM. pe. Tomar por fuerza, arrancar la 
yerva pequeña, tirándola hácia sí, Camcamin, 
pp Aquello que se arranca. Quinacamcam co 
m sa loob co yaon, no tengo dificultad en 
éso. Nangantjamcatn, andar arrebatando. 
CAM1. pe. Nosotros, escluyendo á aquellos quie-
nes habla, ó al que. 
CAMlCAM.'pp. Palpar con las manos, menear el 
¿alo la cola, Vm. Lo que, in. Cacamicamicam, 
andar palpando. 
CAMIL. pe. Amasar pellas, Vm. Ld que, In. 
Con que, F, 1. Ipag. Para quien, An. Mag, 
• hacer pellas de morisqueta. Pag-iñ, la moris-
queta. Ipag, para quien. Pag-an, lugar. 
CAMIL. pe. La pella. Cacamü, una, 
CAMIS. pp. Hacer algo apriesa. Vide camos, 
con sus juegos. 
CAMIS. pe. Salar un poco de carne ó pescado. 
" Vide groms, mas usado. 
CAM1T. pe. Tener, poseer, alcanzar. Magcanong 
camü mo sa sandaang salapi. Cuanto le tocó 
de &c. Alcanzar, gozar, poseer la muger, mag. 
No tiene Vm, aunque tiene su pasiva, camitin 
(nò camtin) tiene camtan. Di l i co macamtan, no 
lo puedo alcanzar. Maraling sabihin, malimg 
camlan, presto se dice, tarde se aprende. 
CAMOMO. pp. Género de abejas pequeñas. 
ÔAMO. po. Vosotros. Vide cayó. 
GAMO. pp. Naranjas ágrias silvestres. 
CÀMON1N. pp. Árbol como el box. 
CAMONTAY. pe. Naranjas silvestres. 
CAMOR. pp. Manchado, sucio. Nacacacamor, lo 
que ensucia. Nagcacacamor, tener cosa sucia. 
Nacacamoran, el ensuciado. 
CAMOS. pp¿ Hacer algo de prisa, Vm. La obra, 
•in. Lã causa, ica. Lugar y persona, An. 
Çacamoscamos, hacer algo asi. Nag, si mu-
chos. ' 
CAMOT. pp. Rascar, arañar, Vm. Lo que, In. 
Si mucho, mag, pe. Nangantjamot, andar ara-
ñando. Pagcamot, pp. Pagcacamot, pe. Panga-
n§amot, acto. Panfjamot, instrumerito. Magca-
motan, rascarse mútüó. Cacamotcamot, 1. JVa -̂
cacatmotcamot nang Mya, se está rascando, y 
no se atreve 4 hablar. Houag mo acong ca-
wjotói, no me irrites. Ualang macacamot, no 
hay de que echar mano; Nagcacamotan man-
^ í ^ 'pusai están retozando de manos, 
CAMOTAIN. pp. Un árboj 
CAMOS CABAG. pe. 2arza) yerva que araña con 
rAS"' fpinas- vide mpinit. 
CAMUii. pp Camotes colorados. Nangantjamoti, 
sacarlos. Mag, sembrarlos. Sin, la tierra ó el 
j a m ó t e . Han, el lugar. 
empii PC' Ha?er pellaS' Vide' quipil' C¡Xpal' 
CAMPAN, pe. Abarcar, y comprenderlo todo. 
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Ang. P. Dios ang nacacacampan sa lahat. Lo 
que, nacacampanan. 
CAMPAPALIS. pe. La golondrina. Sinónomo. La-
ngaylangayan, layanglayan§an. 
CAMPAY. pe. Bracear poco á poco, Vm, 1. Mag: 
en Bulacan lo usan por lisiado de pies ó ma-
nos. Vide, quimpay. 
CAMPI, pe Parcial, amparo, Vm, 1. Man, am-
pararse, ó agregarse á uno de los partidos. 
Mag, amparar. Hin, ser amparado. Han, de 
quien se ampara. Y, ser juntado con otros, ó 
ser defendido. Icampi mo acó cay coan. Mag, 
hacerse compañeros en comprar algo. Pag hin, 
ser hecho tales. Ipag, la persona que se re-
cibe. Paghan, lo sobre que. 
CAMPIL. pe. Hacer pellas, ó ellas envueltas en 
hojas. Vm, hacerlas. Y, 1. Ipag, con que. 4??, 
las hojas. 
CAMPILAN. pp. El alfange. Mag, traerlo. I n , de 
que se hace, ó el traido. 7, ponerle á otro. 
A n , lugar y persona. Ipag, causa. Nanga-
ngampilan, herir con él. 
CAMPING, pe. Blandearse el enfermo de flaqueza, 
desmadejado. Campingcamping, pe. Mag, an-
dar asi. Ipag, cuerpo, pies ó manos. Pag-an, 
lugar. También blandearse las candelas. 
CAM'PIT. pe. Cuchillo pequeño de mugeres. Mag, 
usarlo. In, ser hecho, usado, herido con él. 
An, lugar ó persona. Nanfiangampit, herir con 
él. Campit nang campü ang bibig niya, se dice 
de una mala boca 
CAMPONG. pe. Vide campan. 
CÀMPUN. pe. Parcialidad. Vm, 1. Maqui, ha-
cerse de un bando. Mag, acaudillar á alguno. 
In , el recibido. Quinacamponan. Pinaquiquicam-
ponan, 1. Pinagcacamponan, á quien se agrega. 
Na, el que ya eslá de un bando. 
CAMPUPÚOG. pp. La yerva llamada cinco llagas. 
CAMPUPOT. pp. Yerva de hojas blancas con 
flores á modo de jazmin. Sus hojas sirven 
para echar las pares, aplicadas naturae mullieris. 
CAMIYAS. pe. Fruta ágria comestible. Vide co-
lamiyas. 
CANÁ. pp. Engaño ó falsedad del peso de la 
balanza, &c. Mag, poner algo para que falsee. 
An, el peso. Pag-an, el engañado. Itt. May, 
el peso que se vá 'haciendo falso. Magpa, el 
que manda poner algo para que falsee. Pa-an, 
el peso. Ipa, lo metido. Sinantang may canâ, 
romana falsa. Quinacanaan, pagar lo que falta. 
Mey canâ iyang tauo, hombre falso. 
CANA, pp- Costumbre de muger la primera vez; 
Mey canâ na itong bata. Vide inabot tubo en 
su raiz. 
CANA. pe. Venir la cosa bien encajada, ó po-
nerla bien, mag. Lo que, F. Con que, ipag. 
Donde, An. Na, lo que está bien puesto. Na-
canà na, ya se arma. Cumana na ang uica 
co, se cumplió. 
CANA. pe. Señalar pena, salario, paga, mag. 
Lo que, F. Á quien, An. Can-an mo nang 
dusa ang tampalasan, señala pena al desver-
gonzado. 
CANA. pe. Tenerlo por verdadero. Mey pacanà 
iyan, es verdadero: y de aqui, ualang capapa-
çan-an, 1. quinapapacanan, no sirve de nada. 
I 
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CANA. pe. Dativo, y acusativo de plural: su 
uso conjugado es asi: Sumucana Pedro ca, vive 
con Pedro y sus compañeros, /cana Pedro, 1. 
Isa cana Pedro, 1. Magsaca na Pedro, llévalo 
á Pedro, y á los suyos. Pacana Pedro cana. 
vete á Pedro, y sus compañeros. 
CANAB. pp. Labar ó enjugar el arroz en eás-
cara, metiéndolo dentro de un cesto, para que 
nade la paja ó cáscara. Vm. 1. Mag. El ar-
roz, Y, 1. An. Cañaban, el cesto, ó lugar. 
Yide, onab. 
CANACANA. pe. Cuento de viejas. Vide, cacana. 
CANAGHALA. pe. Gargajo grueso. Vide calaghalá. 
CANAIS, pp. Medroso. Vide, canauay. 
CANÀLI. pp. Refrigerio, ó descanso, que recibe 
de comer, beber ó vestir. NacanaM na, está 
aliviado. Di nacanali nang gamotin, no puedo 
descansar con la medicina. 
CANAN. pp. Mano derecha. Mag, usar de ella, 
ó poner algo asi á la derecha, 1. Magsaca-
nan. Nacacanan, lo que está á mano derecha. 
Pacanan, ir á ella. Ipa, lo que se lleva. Ca-
nancanan, un poquito á mano derecha. Ipa, 
enderezarlo un poquito hácia allá. Cananca-
nanin, seguir algo por la derecha. Napaca-
nang palad: Se inclinó k la derecha la fortuna. 
CANAO. pe. Batir huevos. Vm, 1. Mag , batir 
con la mano; si con otra cosa se ha de nom-
brar v. g. Magcanao ca nang patpat. Lo que, 
In. Con que, Y. 
CANAUANG. pe. Descuidado. Vide panauang, pe. 
CANAS, pe. Cierto modo de salar pescado. Mag. 
hacerlo remojar, comer la morisqueta en él, 
Los ingredientes, In . El pescado ó morisqueta 
que echan, An. De aqui quinanasan, pescado 
seco, cortado para comerlo luego. 
CANAUAY. pp. Pájaro bobo, Vm. Llamar á 
uno asi. In , á quien. Canauay ca, eres una 
bestia. 
CANAUAIN. pe. Gallo de color de pájaro bobo. 
CANAYIC. pp. Pueblo cercano de otro. 
CANAYNAYAN. pe. Extension de cosa larga como 
tripa, hilo de ovillo, &c. Mag. Lo que, In . 
CANAYON. pe. Confinante. Vide, nayon. De 
aqui nageacanayon ang quüay ma, están muy 
juntas tus cejas, nagcasosorlong. 
CANCAG. pe. Estender èl ave las alas. Vide 
candan. 
CANDA, pe. Flor amarilla olorosa. 
CANDO, pe. Adalid. También lo que, cumió. 
CANDOG. pe. El ruido del agua de bonbon. 
Vide calog canlog. 
CANGCANG. pe. Gruñir ó ladrar el perro en-
cerrado. Vide tahol, con sus juegos. 
CANGCONG. pe. Yerva de que se hace ensa-
lada. Bulac cangeong, violado claro. 
CANDAQUI. Pieza de manta negra. Nangangan-
daqui, vestirse de ellas. Pangin, la manta de 
que. Pandan, lugar y persona. Pinanflanda-
quian mo acó, te pones delante de mí con 
ese vestido. 
CANDANG. pe. Estender las alas la ave. La 
muger, las manos para bailar, Vm. Las alas, 
7. El lugar, An. 
CANDANG. pe. Forjar en tierra el techo para 
después levantarlo, mag. Ser forjado, F. 
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CANDI, pe. Garrafa ó gorgorela. 
CANDI, pe. Reñi r los gatos. FOT, el uno, maç 
dos ó mas. Nangan¡¡andi ang manga pysa 
están riñendo los gatos. Nanyaníjandi, tambie 
es andar salidas las gatas. 
CANDILI. pp. Apropiarse algo. Vidé safili. 
CANDILI. pp. Cuidar 6 criar como hijo. Mag 
hin, el muchacho. Ipag, por quien. Pag-han. 
lugar. 
CANDILI. pp. Amparar, pe. ^co,/, candüihh 
mo. Vide ampón, con sus juegos. 
CANDIT. pe. Pegar un pedazo, d unir un ves-
tido con otro, mag. El pedazo descosido, t , 
k donde, An. Vide cabü. 
CANDOLI. pp. Pescado. Bagre mediano. 
CANDONG. pe. Llevar algo en la falda, Mag-. Lo 
que, In. Lo puesto en ella, F. La falda, An. 
pp. La persona, An, pe. Mey candong na, se 
dice de la preñada. La muger que llora á su 
hijo muerto suele decir, 5.0 aba co: Binocan 
acó sa quinandong co. Ay de mí , que me 
salteó la muerte, me quitó « r hijo. 'Cdndb^ 
ngan, l . Palauit, pe. 1. Hogotan, pe. La cola 
del tapis. .V/W. ' ) 
CANDOS. pe. Vide cacana. Cacandos candas na 
lamang, se dice de la vieja que no hace más 
que contar cuentos. > 
CANDOT. pe. Dar saltillos como la cola del ta-1 
pis cuando bailan. Cacandotcandot ang damit. 
CANGA, pe. Género de carro ó carreta. 
CANGAN. pe. Manta azul. 
CANGAY. pp. Convidado para alguna fiesta ó 
boda, Vm. Convidar, F. In , á quien. Ah, ser 
puesto ó asentado en su lugar el convidado. 
Icanfiay mo acó, convídale por mi respeto. 
Mag. pp. Ser del convite, ó ir á él. Pag-an, 
el dueño de la boda. Magcangayan, eonvp 
darse recíprocamente. Can^ay ca caya rtni? 
Acaso eres de los convidados? Tagacanfiay, e\ 
que llama. Manganíjay, 1. Mapahgayntjay. 
Frecuentativo. 
CANG1NA. pp. Endenantes. Cantjinang omaga, ca* 
nginang tanghali, Cm$icangina pa, Ya un rato. 
Balanain mo yaong sinabi canfina, vuelve el 
hilo á tu discurso. 
CANILA. pe. De ellos, ó de ellas. Mag, hacer 
de ellos lo que no es. Hin, lo que. Han, la 
persona. Hoc nomine modeste nominatur pars 
verenda. 
CAN1N. pp. Comida ó morisqueta. Mag, tenerla, 
echarla en algo. An, donde. Maquicanin, pe-
dir morisqueta. 
CANINA, pp. Vide cangina. 
CANINO, pp. Para quien, cuyo. 
CANIS. pp. Enfado por esperar. Se usa asi: Pi-
nageanisan nang laon ang comedia, causó en-
fado, comedia tan larga. 
CANIT. pp. Vide bigla, con sus juegos. 
CANITA. pe. Nuestro. 
CANIYA. pe. De él, ó de ella. Mag, hacer que 
sea suyo. Hin , lo que. Mapacaniya, yaong 
guinto, en el parará. Vide camla in ordine ad 
nominandam partem verendam. 
CANLANG. pe. Á tambor grande. Mag, . tañerlój 
hacerlo. In , ser tañido. An, lugar ó persona: 
Nanganganlang,. tocarlo mucho. 
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CANLING. pp.- Alfóndiga ó despensa. 
•CANLONG, pe. Sombra de árbol. Vm, 1. Ma-
nyanlong, abrigarse. Y, 1. Ipanya, lo puesto 
, al abrigo. A n , 1. Pangan, lugar en que se 
abriga. Mag, poner algo al abrigo. Y, lo que. 
Pag-an, donde. Maca, lo que abriga. 
CANOGON. pp. Recelar de lo que ha dicho. 
Nanganogon acó sa loob co niyong uica co, 
tengo recelo de lo que dije. An, la persona 
,de quien. Ualang panyanfianogon, no tiene 
recelo. 
CANOMAY. pe. Árbol. Vide canomi. 
CANOGTOG. pe. Una ave como gallina, pero 
mas sabrosa. 
GANOLO, pe. Adalid, entregar, terciar con trai-
ción, da^do noticia de lo que hay. Magca-
nolá, ipmag,_ la persona, ó la cosa que se 
dijo, de él. Nagcanolo si Pedro sa caniyang 
maestro, Pedro entregó á su maestro. Ipinag, 
lo que-. Itt. Mag, guiar, ser adalid. I n , á 
quien. 
CANOf. pe. Corcobado. fíocong, canot lomacad, 
camina corcobado. 
CANOT. pp. Cacanotcanot gomam,i, ualang ma-
yan, afanarse sin provecho. 
GANOY. pe. Temblar la carne del hombre gordo. 
Cacanoycanoy, 1. Nagcacanoycanoy.-
CANDOS. pe. Calabaza, y también de la muger 
que se menea mucho caminando, se dice: Ca-
candoscandos nang lumacad. 
CANDOS. pe. Vide talab, con sus juegos. 
GANDQY. pe. Calabaza blanca, cordel. 
GANSAU. pe. Enturbiar el agua en la vasija 
.-'meneándola, ó saltando en el rio el que se 
. baña, Vm. El agua, I n . El lugar, An. Ca-
. cansáocansào ang isdâ. 
GANSOG. pe. Ruido que hace el agua de la 
' banga cuando se menea. 
GANSING. pe. Broche de oro que usan las mu-
. geres: también.del sonido'de cascabel so dice, 
cacansing causing. 
GANSOT. pe. Menearse algún clavo, ú otra cosa 
. mal clavada, Vm. La causa, Y. Donde, An. 
':> Cacansotcansot ang damü. Lolouaglouag, cacan-
dotcandot. 
CANSOllA. pp. Un género de plátano muy olo-
•' roso. , -. . 
CANTA, pe. Gueinta', hacerla, mag. In, ser he-
cha. Itt. Atado como de carne, camote, &c. 
Mas usado y mejor es catáy. 
GANTOT. pe. Palabra de burla, contonearse Vm, 
i . Cacantotcantot, 1. Mag. Naca, ka, en pa-
siva, la causa. 
GANTOT. pe. Vide cansog. 
CANTOTAN. pp. Una yerva. Mangantotan, co-
gerla . Mag, sembraría. 
CANTOG. pe. Cacaniogcañtog mabayo mahina, 
flojo.. ¿ 
CANTOY. pe. Menear algo dándole con la mano. 
•: Sutnitur prcHvoltíülaria efusione seminrs, Kw. 
; eto' qué, fe., I-ugar y persona, An. Manijan, 
frecuentemente: Houag mo acong. mntoiyri nang 
pagoosap, no ; mè alteres con tus palabras. 
GANYA. pe. La regla de. la mugor. Méy camja 
na, va le viene. Nacanyaun, lo manchado con 
ella. ° 
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CANYÁ. pe. Amañar. 
GANYA. pe. Por eso. Vide caya. 
CANYAG. pe. Palada. Vm, 1. Mag Nacanyagan, 
el lugar ó persona. 
CANYANG. pe. Contonearse, Vm. El cuerpo ó el 
andar, F. El lugar y persona, An. Mejor y 
mas usado es quinyong. 
CANYAO. pe. Bullimienlo de agua, Vm. I n , el 
agua. An, el lugar. 
GANYOR. pe. Ang asong namamaü. Vide canyang. 
CAOCAO. pe. Zambullir la mano en el agua, 
Vm. La mano, F. El agua, An. Con mag, en 
algunas partes so toma por hurtar. 
CAOCAUAN. pp. Una porcelana grande. 
CAUGAT. pe. Madeja de cuatro hilos. Apai ca 
sinoliran. 
CAON. pe. Llamar, traer, llevar algo. Vm, I. 
Maon. In, lo que. Y, lo que lleva, ó per-
sona para quien lo trae. An, donde. Ipacaon, 
é l , 6 lo por quien se envia. Mag, redupli-
cando, llamar á muchos, ó á menudo. Pag-in, 
los que. Pag-an, lugar y persona. Nanya-
ngaon, llamar de casa en casa. Panyin, los 
que. Pangan, casas ó barrios. Mangangaon, 1. 
Tagapangaon, oficio de llamar. Mapangaon, 
frecuent. Taga cao», alcahuete. Caonan, pp. 
Lugar donde se suele traer ó llevar. 
CAON. pe. Ida y venida, ó persona llamada. 
Saan ang cam mo? Saan ca cacaon? Iya , i , 
saan mo icacaon? Adonde vas con eso? Anong 
cam mo rito? R. /cao ang caon co. 
Pacacaon sa tomanda.i, 
maguinguin bata pa. 
Quiere decir el hombre camina á ser viejo, y 
no á ser mozo. 
CAOSAP. pp. Competidor en pleito, ó amigo de 
conversación. Mag, tener pleito, ó tener á otro 
por amigo. In , el que. Mag, magea, mageaca, 
dos, ó mas. 
CAOT. pp. Crédito. Vide cawoí. 
CAOT. pp. Resistir en lo interior, aunque obe-
dezca en lo esterior. Nagcacaot nang pagtauag, 
está refunfuñando. También, houag mo acong 
caotan, lo mismo que houag mo acong labanan. 
CAPA. pp. Nata que nada sobre la leche ó caldo. 
Mag, tenerla, ponerla, &c. Hin, tenerla por 
tal; ,Ban, la lecho cubierta. Vide Unab. 
CAPA. pe. Andar á tientas, á oscuras hurtando. 
Vm. Lo que, In, 1. Cap-in. An, donde. J/a-
ngapa, ir atentando, et sumilur pro tactu im-
pudico. 
GAPAG. pe. En, luego que; pero adviértase, que 
cuando lo que se dice al comenzar, se pone 
la raiz sola, v. g. Capagcain, en comenzando 
á comer. Pero por luego que, se pone en i m -
perativo, v. g. Capagnahampas siya ay mag-
babail. También dicen: Capag castüa,i, maga-
lit in; capag Padre ay marunong; capag Sanglay 
. ay maraya: Si es español, es regañón: si es 
, Padre, es docto; si es Sangley, es droguero. 
CAPAGCA. pe. Después que: Capagcacain mo,i, 
t parito ca. Cuando acabares de comer, ven acá. 
El orden con que se significa el tiempo, usando 
de estas dos partículas. Capag, capagea, es 
asi: t. Capaghampas, en comenzando. 2. N m y , 
1. Niyong hampasin, cuando lo estaban azo-
£ antes de A. 
tando. 3. Capagca hampas, en acaba-ndo. .4. 
Capagca hampas na, es nuis perlVcio. .Las co-
sas que no tienen advorlenuia, no lienen ca-
pag, sino solamente capagca, como capagca 
quita. 
CAPAGCA RAGA. pp. Al mismo punto. Nang du-
maling, capagcaraca,i, hinampas. De ordinario 
riae pretérito, pero añadiéndole presente ó fu-
luro, significa que lo que dice la raiz, suce-
dió de suyo. Capagdaca,i, nasira, 1. Masisira. 
CAPAGCARACA. pp. Con esta palabra se puede 
esplicar algo el ser de Dios ab ffiterno. De 
este modo, capagearaca na,i, nang uala pang 
malaymalay nang ano-anomang naquiquita, ay 
may Dios nang muy Dios. También su omni-
potencia. Siyang nacapangyayari na capagea-
raca na. 
CAPAGCARACA. pp. Lo mismo, con los mismos 
juegos. 
CAPAGCOUAN. pe. Idem. 
CAPAL. pe. Grosor como de tabla, lámina, l i -
bro, &c. Vm, hacerse tal. Mag, hacerlo á 
otra cosa. I n , lo que. An , lugar. Macapal, 
cosa gruesa. 
CAPAL. pe. Plasmar, Vm. In , lo que. Y, con 
que. 
CAPAL. pe. Un abuso para descubrir el hurto. 
Nagcacapal. 
CAPAL. pp. Dahon nang isang cahoy, hoja de 
un árbol. 
CAPALA, pp. Vino sin mezcla.. Vide dalisay. 
CAPALÁGAY. pe. Montecillo de arroz. Vide,' si-
nipoc, pp. 
CAPALANG. pp. Lo que no ajusta por corto, ó 
por largo. Vm, 1. Mag. La cosa que no ajusta. 
Ser hecho que no ajuste, in. 
CAPALANG. pp. El peso no justo por fallarle, 
ó por sobrarle. Capalang ang pagtilimbang. 
CAPALANG. pp. Los casados desiguales en edad 
ó Unage. Capalang ang pagaasaua. 
CAJPÁLAPA. pp. Claro está. És palabra que sola 
consiente á lo que el otro dice ; pero ¡sipo 
está sola, y prosigue la razón afirmapdo,, se 
ha de añadir, ,di.. Si negando, se le,¡ha de 
quitar el d i . v. g. Irás á la comedia, .claro 
eslá que iré. Cápala pa,¿, di paroroon, Claro 
está que no. Cápala p a j , paroroon,; porque 
aquel di, es una pregunta que niega afirmando. 
CAPALAPA, pp. Anteponiendo. Ang significa: 
Bueno, es eso , y . , g..- Paririlo si Pedro? /R.. 
Ang cápala pa,i; parüo , tauaguin ma,i, d i pa-
nto, ÍM/ ang mageusa .pa. Paririto con laua-
, guin? R. D i man tauagui,i, naparirito. Ang cá-
pala pa,i, tauaguin? Qué bue.no, no llamado 
viene, si le llaman no vendrá? 
Capilla pa sa pastel, 
sapiphuja.i. di canin. 
Se aplica á la muger poco recatada. 
CAPALCAPAL. pe. Una yerba que nace ©n los 
troncos de los árboles ó cañas. 
CAPANATOLOT. pp. Una mata, cuyas hojas sir-
ven para la cabeza , cuando: se calienta con 
el sol. 
CAPANITOT.OT. pp. Amigo de un querer: Mag. 
tenerle por tal. In , á quien. A n , el mismo, 
como lugar, donde para su afecto. 
C andes de A. í | 3 
CAPANGCAT. .pe. Vide pangeati-pon ¡ÍUS. jWBgfi5 
CAPAO. pp. Tomar ó quitar, como ,1a i na^ di 
la leche, la gordura del caldo, .F«¿,. JíO.q.ue, in 
CAPAT1R. pe. Hecinwío 6 :hermana. J/ag i? f a -
cerse hermano. Pag-in, los que. fiag-anh =COSi 
en que, ó porque. Manga capalir, buscar, re 
conocerlos por hermanos. Magçacapatir,, .Jpg .dos 
CAPAY. pp. Bracear con: los reprog,; ó ,con-.:lfl¡ 
manos á falta de,ellos, tnaff, ¡E\ remo,, Y, Poi 
• quien van, ó lo que van á tra^r, Wt'J 
CAPAY. pe. Llamar coii la mano ó paño,,, Vm 
Con que, Y. Á quien, An. . ¡\ 
CAPAY. pe. Flojo. ,,. ' , /.HA.; 
CAPAY. pp. Menear la bestia las dcejaSj ii-iwaj, 
Meneársele, ma. , , •> 
CÀPCAP. pe. Vide aapa, capa,, \con sus ¿jníogos. 
CAPlNDOPlNDOAiN. pp. lian/ bagang c^pipáp^in-
doan ang laan? Sa sang ano bagaybagyy. 
CAP1R. pp. Medicina. Hindi capir sa .gg,yçt),g sa-
quit, ualung capir ang, gayong saquit. No h»^ 
medicina para, &c. ,,,,,, \ 
CAPIR. pp. Allegado ó pariente. F»^ :aUe^rs,e 
hacerse pariente. Mag, 'tonjaiio ,por..-'tftl>¡/jn 
el (|ue. An. á quien. •,_,..' ' .\ .„;•,„, 
CAPIS, pe. Nao i r , hostra, concha. Nwywtfyçipis 
pescarlas, fflag, ponerlas ó . v e ^ r l ^ . gllas 
An, Ja ventana. Magcacapis, qficjal. 
CAPINGOLAN. pp. La parte inferior ;de la orej; 
donde cuelgan los zarcillos. 
CAP1T. pp. Asir, agarrar para no ,caer... Vrq. L 
que, in,, 1. AnrMmga^pit;,:pandar .asiétjíjpe 
Pacapitin mo iyang man saquit, llévalo. Tea 
pit mo iyang bata sa bangea,, haz/qv& s.ef,asg 
.ese njuchacho á la Jjanca. Si ..ppchasi,i-:»pa$ 
pe. Nagcacapit sila nang loob, se juntaron .par 
hacer algo en secreto. :.. , • - ., ,, 
CAPÍT. pe. Manojillo de cincp hojas de |}iiyo, 
, cinco de estos capit,, e s - , t a n c a s . : -J^ftii, ,'. 
Mag. Ellas, in. La que se añade ¡(i j ^ n ^ , I 
con la que, An., .. .¡.¡TAJÍÁ:.; 
.ÇAPITQLON. pe. CorrespofldieiTljí,Agente$midlrt 
Vide pitolon. ,n•,•,•„•, .s -Í;;;-,; 
CAPÓ. pe. AjustaF-;\.y;-,syenin4Men»^^«W<RI?«WW 
..... din, viene }mto, ,Qmnacg,p%r1Wndin-: ang/^oob ÍI 
,- ualang #^fts^,.^psegí|(J<»¡yi)qjH.i#Q;d<? Çftr^zoi 
CAPOOT. pp. Esposas de las manos de ií);>der¡ 
An, serle puestas, Es. poco, -usado. -•. / . : ; / . , 
CÁPOS. pe. Cortedad, cosa coMa.,Vpi, ^eHÍr/ç^rV 
Mag, hacerlo corto. . Jfo/ lo -..qp^.. 4%;hÂ 'It 
gar. leapos mo lyun, pon .eso. que wenga corti 
Capou na banta, isip, baity palor, cacaposai 
cortedad de entendimiento, .jfortupa. • •• 
CAPOPQT. pe. Una dor como jazmín. Vide can 
popo!. .. • • ..• 
CAPOUA. pc. Ambos á dos igua)io«nte. Saua 
• mo capoua silang dalaua; prohíbele» á .-los di 
igudlrnente. Cupoua co íauo, hopibre como y 
Ipagrapoua mo acó, lénme por tu jgjqal* 
CAPSÁ. pc. Botijuela psequeíia ea^ue echaPifieei 
para untar. .Capsang tsa mulá^ Botisa herbad 
CAPUL, pp. Betún. Vm, 1. Mag, etnbelujbsr. / 
I , An, lo que.. Nacacapulan>: estar, ewhetuiiad 
CAPUL, pp. Tapar embarrando,.^maQ^ka /cos 
An. El barro, F. . s. ..•MÍ . -Í;.-
CAPUY. pp. Macilento, debilitado. Vm, I . itfa 
debilitar, asi. In , k quien. ÂTaj ¡estflrlof¡ 
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CAQUI, pe. Juego del pie haciendo compás con 
1 él. Cm nageacanta ang maestrong ang qui, ay 
cungmacaqui. 
GARA. pe. Saltar del trompo por mal puesto el 
clavo, Vm. La causa, ica. Lugar y persona, 
An. Houag mo acong caracarahan, no andes 
delante de mi pateando. 
CARAGARACA. pp. Diciendo y haciendo, de re-
pente, al punto, mas que capagcwaca. 
GARAG. pp,. Patada dada en el suelo. Vm. El 
• pie, Y. Á donde dá , An. Mangarag, andar 
dando. 
CARAG. pp. Ruido que hace el que camina re-
cio. Vm, 1. Cacaragearag iyang tauong luma-
lacad. Ese hombre caminando hace ruido. 
GARAL. pe. Idem. Vide coral. 
CARALANRALANAN. pp. Donde acuden todos 
como calle pública , ó cosa usada: mejor es 
caraniuan. 
GARALI. pp. Tornear como barandas. Vm. La 
labor, in. La cosa, An. Mangangarali, torneador. 
GARAMPATAN. pp. Vide casiyahan. 
GARANG. pp. Toldo de embarcación. Mag, lle-
varlo. In , ser hecho. An, la banca en que se 
pone^ íearang, ponerlo. Palacarangan. pp. El 
armazón con sus adherentes. Bogtong. 
Paolánáft, arauan, 
Banig sacá toctocan. 
Porque el caromg cubre la cabeza del que vá 
en la banca. 
GARANG. pe. Patalear, Vm. Lugar y persona 
ante quien, An. Los pies, Y. 
GARANG-AN. pe. Sabouat, compañero en escla-
vitud. Magca , mageacá, mangageaca, dos ó 
•muchos. Vm, hacerse tal. In, el hecho. An, 
á quien se añade otro compañero. Vide bouat. 
GARANGCANG. pe. Un género de grama. 
CARAO, pp. Contonearse él ave cuando viene 
la hembra, l i t . Sapo. 
CARATÓ. pp. Arroz temprano de tres meses. 
; Mag, sembrarlo. In, la tierra ó el arroz. An, 
lugar ó por quien. 
CARASIAO. pp. Vide calasiao. 
CARAY, pe. Zurrón ó saco en que lleva el pan-
day sus instrumentos. Mag, llevarlo. I n , ser 
hecho. ; 
CARAYA. ]}p. Lo mismo que haraya, day a. 
CARAYOM. pp. Aguja de coser. Naníjanqarayom. 
coser con'ella. Bógtóng. 
Batang sosocótsocot. 
Nagdaralan pangacot. 
Es la aguja que prende por do pasa. 
Otro. 
Sa douong namomolos, 
' Huli nang gãgapus. 
Ualang doroang carayom, no hay donde cla-
var una aguja. Carayomin mo, préndelo; 
CARGAR, pe. Estender lo encogido ó doblado, 
; coírio cordel, hilo, bejuco, Vm. Si mucho, 
mag. Lò! que, -in, 1. Pag-in. Persona para 
quién, T,! I . Ipag. Lugar, An, l : Pag-án. 
CARGAR/ pe. Llevar, comer la corriente là arena. 
Nacarcar ang buhañpin. 
CAR1C. pp. Árbol espinoso. 
CARIG. pp. Patada recia. Vm, darla. .'In. l u -
gar, los pies. Mag, pe. Si mucho. 
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CARIG. pe. Los saltillos ó meneos del que vá á 
caballo. Vm, 1. Cacarigcarig, darlos. 
CARIGAL. pp. Género de arroz. Nangangarigal 
itong palay, ser de aquel eénero. 
CARIL. pe. Vide garil. 
CARINA, pp. Cámara de la pieza de batir. Mag, 
tenerla, hacerla, ponerla. 
CAR1NGALDINGAL. pp. Hermosísimo. Vide dingal. 
CARINGATDINGAT. pp. De improviso. 
CARIT. pp. Cuchillo con que cultivan las pal-
mas. Vm, cortar. In, 1. An, el pezón de la 
palma. Y, el cuchillo. Nangangarit, andar cul-
tivando, Mapangarü, frecuentativo. Napanya-
rüan, lo ganado con cultivar. 
CARLING. pe. Una yerva olorosa. 
CARL1NG. pe. Una yerva. Sinónomo cabling. 
CARL1S. pe. Resistencia ó resorte, como cuando 
pellizcan nervio, nangangarlis, 1. Vm. Pangar-
lis, instrumento. 
CARLIT. pe. Sajadura. Vm, sajar. An, k quien. 
F, con que. Mag, sajarse, ó sajar á muchos. 
Mangarlit, andar sajando. Pangarlit, lanceta. 
Mangangarlit, oficial. 
CARLITAN. pp. Manta de seda y algodón. Mag, 
traerla. In , ella. An, lugar y persona. 
CARLO, pe. Sacar algo con algún vaso, Vm, 1. 
Man. Lo que, in. Con que ó para que, Y. 
En lo que se echa, An. Es propiamente sa-
car con cuidado el licor. 
CAROCARO. pe. Vide latb, pe. 
CAROGTONG BITOCA. pp. Hermano de padre ó 
madre. Quinarogtong biloca. 
CARONGSOLAN. pp. Lugar que continuamente 
se frecuenta. Vide dongsol. 
CAROROCAN. pp. Sitial, estrado. Mag, tenerlo. 
F, 1. Ipa, ponerle por estrado á alguno. An, 
á quienes. Car or acunan mo itong manga ma-
guinoo. Bogtong del estrado, que es el banig. 
Dagat con nagoompoc 
bongbong con macatolog. 
Se dice del banig, ya estendido, ya arrollado. 
CAROS, pe. Cortar mal el cuchillo. Vm, cacaros-
caros na itac. 
CAROT. pp. Cuchillo con que cortan la bonga. 
Carotcarot, campit. Macarot na tauo. Maymot. 
CAROUAGAN. pp. Dalag na di l i malaqui. 
CAROY. pp. Acelerar , atropellar. Vm, darse 
priesa, obrar sin reposo. Lo que, in . Magpa, 
hacer que obre otro asi. Pinacaroycaroy, á 
quien. Ica, la causa. Caroy, macaroy, maca-
rom, pp. Vide gagaholgahol, ó su raiz. 
CARYOS. pe. Un género de frijoles. Vide cagyos. 
CARYOT. pe. Priesa. Vm, 1. Mag. Cumaryot ca 
rian sa panday. Itt. Lo mismo que cagyot. 
Moverse con violencia. 
CASÁ. pp. Manilla de piedra verde y azul. Mag, 
ponerla. In , de que se hace. Y, ser puesta. 
An, persona. 
CASA. pe. Saltar de contento. Vm. La causa, 
ica. Lugar, An. Cacasacasa nang pageatouà, 
salta de contento. 
CASAD, pe. Hablar alborotando; Cacasabcasab 
cun man§usap. 
CASAR, pe. El que anda en el agua dando 
grandes golpes, haciendo mucho ruido, caca-
sabcasab. 
C antes de A. 
CASAB. pe. Pescado que salía en la red, 
Vm. 
CASAG. pp. Paso ó pisada recia. Vm, 1. ü/ag, 
pe. Si mucho. F, 1. Ipag, pe. Los pies. An, 
1. Pag-an, lugar y persona. Cacasagcasag, se 
dice del sobervio. De aqui, casagsagan, es lo 
mismo que casamahan, casalocoyan. 
CASAL, pe. Nombre castellano, que lo usan ya 
con su acento particular para el acto de casar. 
Vm, el Ministro. In , ellos. Nagcacasal, el que 
está. Napa, el que lo pide. 
CASALANAN. pp. Pecado. Vide sala. 
CASALAG OYN. pe. Uala cang casalag oyn, no 
traes nada. Siempre con la negativa. Vide 
salag oy. 
CASALAY. pe. Una parte de un racimo de 
bonga. Mag, los dos. Casalain mo ang iparala 
mo sa aguing bonga, envíame parte de un 
racimo. 
CASALAY. pe. Generalmente se toma por única 
cosa. Casalayman lamang na rahon sucat ma-
cagniguinhaua sa marami. 
CASALO, pe. Ayudante de herrero ó platero. 
Mag, 1. Magcaca, los dos, ó mas. Hin. el re-
cibido. 
CASALOCOYAN. pp. Vigor, fuerza del tiempo, 
como v. g. El tiempo de vendimia. Vide ca-
masahan, casagsagan. Vide también salocoy. 
CASAMAHAN. pe. Hacienda en común de dos, 
compañero en la sementera. 
CASAMAHAN. pe. Vide calamaan. 
CASANAAN. pp. Muchedumbre, abundancia de 
cosas: Saan ang casanaan nang salapi, di sa 
Castila? Casanaan nang hirap, el infierno. Ca-
sanaan nang toua, el cielo. Vide sanà. 
CASANGBAfíAY. pp. Criado ó de la familia. Mag, 
tenerlos. \ln, ser tomado. Vm, \: Maqui, ha-
cerse tal:- A n , lugar ó de quien. 
CASANGCAPAN. pp. Alhajas de casa, aperos, 
apatusco, aparejos. Casangcapanan, todo el 
aparejo cabal. Casangcapanin, hacerlo, tenerlo 
por tal. 
CASANGHIR. pe. Dos joyas de oro de iguales 
quilates. Magcasanghir na guinto. Vide sanghir. 
CASAU. pe. Vide casao. 
CASAY. pp. Nombre de un pueblo. 
CASAY. pp. Bañarse mucho tiempo en el agua, 
mag. Donde, pag-an. Porque, ipag. Frecuenl. 
Mapag. 
CASAYCASAY. pp. Un pájaro asi llamado. 
CASBANG. pe. Las ventanas de las narices, que 
se ensanchan para recibir ó despedir mal olor, 
Vm. Y, 1. PacasbanTjin, las narices. Añ , 1. 
Pa-an, cosa á que. Macasbang ang damit mo, 
tienes la ropa muy ensanchada. 
CASBY. pe. Gemir después de llorar, Vm. Y, 
1. In, la boca. Lugar y persona, An. Nanga-
ngasbi r in ang bibig mo, anda siempre como 
llorón. Vide ngisbi. 
CASCAS, pe. Repilar,, quitar la corteza, rozar. 
Vm. Con que Y. A que, An, Mag, quitar la 
cáscara, ó repilar. Ipag, con que. Pag-an, 
cosa y lügar. Nacascasan na nang dumaraan, 
se quitó la superficie por los que pasaron, y 
de aqui. Malicascas, resquebrajarse la tierra 
con el sol, Namamalicascas âng lupà. 
C antes de A. # 
CASI. pp. Ó dar ó tomar dádiva, que no sé Vé. 
Vm, tomar. Han, la persona de quien' se 
toma. Mag, dar. Han, á quien se dá. 
CASI. pp. Revestirse de algún espíritu. Vm. En 
quien, han. ' ;i 
CASI. pp. Amigo ó amiga do intimidad: Óami 
nageacasi nang / / an , somos amigos. Qujna-
casi siga. Mag , trabar Ja amistad. Hirv, el 
amigo. ; 
CASI. pp. Entrar en lo interior. Vm. Á donde, 
han. Ang Dios Espíritu Santo ang cutnasisa.ca-
loloua ninyo. • ' • •' 
CASI. pe. Parece. Naparoon casi, parece que 
fué. Es invariable. ••..•.>. 
CASI. pe. Di co naquilala casi, no lo coh'bzco 
parece. •'• ; 
CASI. pe. Asi es. Coít nja, asi es. 
CAS1L. pe. Lo mismo que casilsü, cosa poca 
en cosas menudas, como polvos;' cacasilcasil 
ang bigay sa aquin, me dio poco. 
CASILI. pp. Cuervo marino. 
CASILSIL. pe. Cosa poca en cosas menudas. 
Vide casil. 
CASILONAUAN. pe. Unas ceremonias antiguas. 
CASING, pe. Sonido como de cascabel. Vm, so-
nar asi. In, lo que. Magpa, hacer, que suene. 
Y, con que. An, donde, ó á quien. 
CASINGAY. pp. Pieza de yerro con las puntas 
dobladas hácia abajo en lugar de clavo para 
abrazar un palo con otro. Mag, usarlo. In, 
el, Y, con que. Pag-an, lugar. , 
CASINGCASING. pe. Cosa que agria un poco. 
CAS1NDIT. pe. La flor del dapdap colorada. 
CASLAG. pe. Ruido que hace uno trastornando 
algo. Vm. Lo que, in. Lugar, An. Nagcacas-
lagcaslag mandin sila, los que daii voces ri-
ñendo. 
CASLAG. pe. Enramada. Mag, hacerla. In , de 
que. Ipag, la causa. Pag-an, donde. -
CASLANG. pe. Aspereza, como de vestido. Vm, 
estar áspero. In , la ropa. Y, con que, lu -
gar. Macaslang, áspero. -
CASLONG. pe. Ayudar á moler arroz. Vide asor, 
casong. 
CASLOG. pe. Revolvimiento ó ruido de vientre. 
Vm. Causa iVaca, Pasiva, ica. 
CASMOR. pe. Olerse los animales, Vm. Y, el 
hocico. An, lugar. Itt. Gestos que hacen las 
mugeres cuando no gustan de algo. 
CASMORÁ. pp. Vide siemorà. ••• >'•• 
CASÓ. pe. Descoyuntarse. Vm. Lo que, in. Con 
q u é , Y. Donde, An. Cacasocaso < ani? íraemí/a 
bot-o. 
CASOCASOAN. pe. Artejos de los dedos '6 co-
yunturas. Casocasoanin mo ang mánga casoca-
soan nang manga camay mo, retuérzelos. 
CASONG. pp. Vide caslong, asor: 
CASONG. pp. Lo que cabe en el pilón de üña 
vez para pilar. También, isang casong, éang 
silid. K'w'','\ 
CASONÓ. pp. Criado ó compañero que vive én 
casa. Vide sono. 
GASOPANÕIL. pp. La yerba de las paridas. 
GASTARÁ, pe. Vide casabi. • 
CASTIOGAN. pp. tina mata que dá flores, que 
se abren de dia, y se cierran de noche. • 
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CASTGLÍ. pp. Atnizcle. 
,'GÂSdBHÁ. pe. Azafrán de la fierra. 
""GASUNDIRIT, pe. Chiflar eon hojas tiernas del 
, plátano, Mag, jugar asi. Ipag, con que. pag-
an, lugar y persona. 
CASC^DÍI. pe. La ílor del dapdap. Vide ca-
•, CÀSUY. pe. Una fruta que tiene el hueso, ó 
pepita á fuera. 
CATA. - pe. Tú, de mí, patatacbohin cata, serás 
corrido de mí. También quita. 
GATÁ. pp. Cuenta hecha sobre el «asto. May. 
El gasto, in. Houag mong catain ito , no lo 
metas en cuenta. 
pATÁ. pp. Acto de fingir. Mag. Lo que, in . 
A quien, An, 1. Pag-an. Cacataan, fingimiento. 
CATÁ. pe. Hervir mal la morisqueta. Vm. Pa-in, 
hacer que yerva. An, la olla, /pa, la causa. 
CATAB. pe. Dar dentelladas de frio. Vm. Si 
mucho, mag, 1- Mangatab. La causa, ica. Ica-
pag, 1. Icapanga. 
GATABA. pp. Pescado que siempre está me-
neando la boca. Mangataba, cogerlo. Bibig 
cataba, hablador. 
CATAMB. pe. Yerba que corta como navaja. 
Yide ara/. 
GABAY. pp. Cesto para medir arroz, Vm. El 
.arroz, In . Lugar, An. Catabayan, el cesto. 
CA.TAGPÓ. pe. Una yerba, que parece botoncillo. 
CÁTAGA. pe. Palabra, decir una palabra. Mag~ 
catagang mea. 
CATACATÁ. pp. Fingir. Vide .catà. 
CATAL, pe. Temblar de frio ó enojo. Vm, 1. 
. Marfâq.. Y, 1. Ipanga, la causa. An, 1. Po-
ng,at}, cosa ó perspna. Mag, doblando toda la 
; íaiz. Ipag, >a causa. Pag-an, persona ante 
quien. 
CATALA, pe. Una yerba. 
GATALAPAG. pe. Cada un5 de los amanceba-
dos. Es palabra deshonesta. Mag, los dos. 
,. Magcatalapa ca nang capona TOO, amancébate 
con uno como tú. In, el tomado. 
.ÇATAM. pç. Cepillo. Vm, \. Mag, acepillar. I n , 
lo que. F, conque. An, donde. También mag, 
,.; tenerlo;, ó hacerlo. Mangangatam, acepillador. 
CÂÍÀNAPAN. pp. Un género de cañas. 
CATANGAJTAÍI. pe. La yerba que se llama pié 
. de oabra.•., Sinónomo. Lampayong. 
CATANDÁ. pe. Una yerba. 
CATANG. pp. Navio que boga por mal cargado. 
Vm, I . Cacatangoatang. Vide lotang, • pp; 
CATAN'GGATAN'G. pp. Una yerba. [ 
CATAN, pp. Circuncidado. Vide toli. 
CATAPANG. pp. Una fruta ágria. 
C4TAlt. pp. Pellejo de animal seco sin curar. 
Manfjatar, buscarlos, recogerlos. Quinatar sa 
Cruz ang Gatao-an ni Jesus. 
ÇATAiíl., PP; Sobresaltarse. Fm. La causa, . Y. 
' Lugar y persona, An. Hacer sobresaltar á otro, 
magpa. 
CATAS, pe. Jiuido como del que anda por za -
cate. Vm, 1. Cacatascatas. In , la cosa en que. 
Afy, lugar iy persona á quien. Ica, la causa. 
CATAS, pe. Zumo. Vide gatàs, ò.gatá ^ . c. 
ÇATAS,...pc. ÇoDiSHmirsej ó disminuirse algo. Vm, 
* de propósito. Lo que. in. Ma, acaso, . 
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CATAS, pc. Tragar. Úsase con la negativa hindi 
co mácalas nang asm, i long bunga. 
CATAUAN. pc. Entregar su negocio á otro, como 
á su propia persona. Vm. El hecho, in . Lu-
gar, An. Quinacatao-an acó niya. Catao-anan 
OTO si. Pedro. 
CATAO-AN. pc. Tomar cuerpo humano. Nag-
catao-an tauo. Ipag, la causa. Pagcacatao-an 
lamban, lugar como el vientre purísimo de la 
Virgen. 
CATAO-AN. pc. Engalanarse. Nanganyatao-an, 
nalang ibang isip cm di ang panganyatao-an, 
pangangatao-an, figura exterior del cuerpo. Po-
nong catao-an, natura. 
CATAO-AN. pc. Natura. Nanganyatao-an ang 
saquit, está metido en los huesos. Hindi mag-
catao-ang magaling itong bata, está flaco, des-
medrado. 
CATAY, pp. Atado de carne ó pescado. Vm., 1. 
Mag, hacer ó venderlo. In, lo que. F, 1. Ipag, 
con que. An, lugar, y persona. 
CATAY, pp. Echar la cuenta. Catay ca nang 
paghahain mo. echa la cuenta, si bastará, ó 
no lo que has de ofrecer. 
CATAY, pp. Lo mismo que cata. Acola. Tangca. 
Sangcatay, un atado. 
CATBING. pc. Acortar el cordel con que se 
amarra algo. Catbing, el tal cordel. 
CATCAT. pc. Estender cordel ó red. Vm. La red, 
Y. Donde, An. Icatcat mo iyang barong iyan, 
estiendo esa camisa, también significa fregar, 
ó raspar. 
CATCAT. pc. Un género de pescado. Mangatcat, 
cogerlo. 
CATCAT. pc. Salir muchos de través para atajar 
alguno, Vm. Donde, ó á quieu, An. Porque, Y. 
CAT-HA. pc. Componer, idear. Vm, 1. Mag. Lo 
que, in . Con que, F. Ipag, persona á quien, 
pag-an. Manyat-ha, andar componiendo. Cat-
hang uica, falso testimonio. Sinong may cat-ha 
nitong tulà? quien compuso, &c. Ponong cu-
mat-ha, fundador. 
CATHO. pc. Dejar de comer por no haber, ó 
por otra causa. Hindi acó nageat-ho cagab-i, 
no comí á noche por &c, Vide paloc. 
CATI. pp. Menguante del mar. Vm, 1. Mag, 
menguar. Quinatihan, lo que queda menguado. 
Nacatihan, lo que queda en seco. Y, 1. Ipag, 
la hora, ó causa. Cati na ang dag at. 
CATI. pp. La tierra respecto de lo que está 
en agua. Na sa cati, 1. Sumas.acati, estar en 
tierra. Magsa, 1. Magpaca, poner ó llegar á 
tierra. Isa, 1. Ipasa, lo que. Mapag. Frecuent. 
Lamang cati, cosa ó carne de tierra. 
CATI. pp. Libra de veinte y dos onzas. Sang-
cati, una libra. Vm, 1. Mag, pesar hacerlas. 
In , lo que. An, el peso de una libra. 
CATI. pp. También es diez millones, sangeati. 
CATI. pc. Comezón. Vm, causar comezón. An, 
á quien. Acó,i, nacacat-han, 1. Quinat-han n i -
tong alicaboc, me causan comezón estos polvos. 
Macati, cacat-han, cacati-han, lo que tiene co-
mezón. Macati ang bibig, so dice del que no 
guarda secreto. 
CATI. pc. Bubas, lepra, roña. Catihin, el tai 
llagado. No tiene V m , ni mag, sino cuando 
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queremos significar pegarla, ó untarla á otro. 
Entonces mag. Ella, Y. Á quien , An. Na-
nyangali, criarse de suyo. 
CATÍ. pe. Sonido de vaso do metal, ó loza, 
campana, &c. Vm, 1. Mag, sonar asi. Y, 1. 
Ipag, con que. In, lo que. Pag-an, lugar. 
CATI. pe. El lazo con que cogen pájaft>s, ó 
un pájaro que sirve de reclamo. Vm, 1. Ma-
ngati. Las aves, in . La ave con, Y. El l u -
gar, An. Pinanyungatian. El cogido, na. Vide 
pangaíi. De aqui nageacaticati, hacer tram-
pas y embustes. 
CATIGAT. pp. Menguarse el agua de charco ó 
lagunilla. Vide cabo, con sus juegos. 
CAT1COT. pp. Juntarse los pescados en un l u -
gar. Mag. I.a causa, Ipag. Lugar, pinageati-' 
cotan. 
CATICOT. pe. Hoja para el buyo. 
CATICYA. pe Lo mismo que catipan, catactac. 
GATKi. pp. Contrapeso del navio. Mag, ponerlo. 
Y, 1. In, el contrapeso. A71, la banca. Tpag, 
con que. Vm, 1. Mangatíg, asirse de él. An, 
1. Pangaii, el bordo. 
CAT1L. pe. Un granito que dá grande comezón. 
May catil acó , 1. Quinacatil acó. Tengo co-
mezón de semejantes granos. 
CAT1M. pp. Suciedad que queda en el cuerpo. 
Magca, ensuciarse. Ipag, la causa. Pag-an, el, 
cuerpo ó ropa. Catimtiman, pe. Muy sucio. 
También del requemado en el sol se dice Nag-
cacatim, 1. Catimcatiman ang muc-ha mo. 
CAT1M. pe. Comezón. Nagcacatim ang loob, lo 
mismo que nababalisa. Meláf. 
CAT1M. pe. Lo mismo que l a lm. En el comin-
' tan catimcatiman, profundísimo. 
CAT1MON. pp. Pepino de la tierra. 
CAT1NG-AN. pe. Olla grande. Capagcaquita sa 
amin n i Pedro, ay alipala,i, ipinagbanfjon nang. 
cating-an, luego que nos vió mandó cocer la 
olla grande. 
CATIN PUTACT1. pp. Un género de lepra. 
CATIS. pe. Vide catas. 
GAT1PAO. pe. Pogong monti. Vide cutipao: 
CATMON. pp. Fruta conocida con este nombre. 
Balat catmon ang loob, sucab na loob, fingido, 
hipócrita. Alude á las cascaras y dobleces de 
ollas en el catmon Bogtong. 
Manoc cong lumboylumboy, 
sa ilalim nagbulbul. 
Se dice por unos cabellitos que tieno el catmon. 
CATN1G. pe. Juntar. Mag. Pag-in, los juntados. 
Pag-an, lugar donde. Itt. Vm, 1. Maqui, dor-
mir junto á otro. Vide stping. 
CATO. pe. La garrapata del carabao. Magcaca, 
tenerla. Ipagca, la causa. Manhintjato, cogerla 
ó meterla. Panhicatoin, ella. Ipan, con que. 
An, donde. 
CATOC. pp. 1. Catog. Alteratio partis verendse. 
Vm, alterarse. Mag, 1. Ma, estarlo. Pag-in, 
serlo. Sinónomo, otog, pp. Bihag talandac. 
CATOG. pe. Golpe. Vm. La puerta, in . Man§a>-
tog, ir dando golpes. También del batir de 
las olas se dice cumatog, 1. Nangangatog, 1. 
Nananatog ang dagat. 
CATOG. pp. 1. Catoc. Alteratio membri. Vm, 
N alterarse. Mag, 1. Ma, estarlo, ser alterado, 
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pag-in, 1. Pa-in, pe. Sinónomo bifiag,, ta-
landac. 
CATOIIOR. pe. Yerba comestible. 
CATA LONAN. pp. Sacerdotisa. 
GATONA, pp. Un género de arroz ménucJ^. 
CATONGAL. pe. Raiz purgativa. 
CATONG. pp. Cosa mal asentada. Vm, redupli-
cando la raiz, bambalearse el navio por; mal 
sentado. lea, la causa. An, lugar. Mag, ha-
cer que se bambalee. 
CATOR. pp. Sucio de sudor seco en el cuerpo, 
con los juegos de libag. 
CATORO. pe. El arroz cuando está .comq. .el dedo 
índice. 
CATOTO. pp. Amigo Catotohin mo siya., 
CATOTOBÓ. pp. De una edad.. MqgeqtotQbo, ! 
Mangag. 
CATOTOBO. pp. Como ángel de guarda, por que 
on su infidelidad decían que su badhala daba 
á cualquiera otro Dios que le guardase, y. á 
este llamaban badhalang catolobo. 
CATOUÁ, pp. Juguete como pájaro.', &c. Vm,' 
jugar con él. In , el juguete. Catpuaj 1. Ca-
touatoua, cosa que dá placer. 
CATOY. pp. Irse cayendo el enfermo. Cacatoy-
caloy ang paglacar. 
CAUA- pp. Cazo grande de acero. Sangcaua: 
Cava mandin ang bibig niya, hombre de grande 
boca. 
CAUA. pe. Corteza de un árbol. Mag , hacer 
faja de ella, para asegurar la carga en la ca-
beza, mag. Ser hecha, in. Cauahan mo iyang 
dala mo., pon-corteza á eso que. llevas, Man-
gam, 1. Magcaua, sacar la corteza del árbol. 
CAUA. pp. Enjambre de abejasi 
CAUAG. pe. Eco de la voz Vm, y si muchos, 
mageacauang, pe. Á donde, A n , 1. Pag-an. 
Magpa, hacerla retumbar. Á donde, pagpaan. 
La voz, ipa. 
CAUAL. pp. Compañero que ayuda á otro. Vm. 
pedir amparo. An, á quien. In , el. amparado. 
Y, causa. Mag, á otros. In , ellos. Ipag, causa. 
Mangaual, i r á buscarlos convidando- Pag-in. 
ellos. Pag-an, lugar. Ipanga, causa. Mapa-
ntjaual, frecuent. 
CAUAL. pp. Lo que impide hacer manojo, ó lio 
para carga. May nacacaual sa loob, caya di 
mabigquis. 
CAUAL. pp. Indeciso, perplejo Vm, dudar asi. 
lea, la causa. An, á quien dá tal, perplexi-
dad. Canal, pe. Na loob, hombre perplejo. 
CAUALI. pp. Cazo pequeño de acero. 
CAUAN. pp. Manada de animales. Mag, tener, 
ir en manada. Mangauan, cazar donde hay 
manada. Pangin, los animales ó instrumento. 
Pangan, lugar. Mapanganan, frecuentativo. Vide 
caban. 
CAUANG. pp. Cosa mal asentada, mal encajada. 
Vm, estar algo asi. Quinacauangan, lugar. 
Causa, ica. Mag, 1. Mangauang, ajuslíjr mal. 
Ipanxja, causa. Pangan, lugar. 
CAUAR. pe. Hilo de alambre. Vm, 1. Mag, ha-
cerle. I n , de qué. Mag, ponerlo al inslru-
menlo. Donde, An. , 
CAUAS. pp. Alisar. Vm, 1. Mag. La carga, in. 
El navio, An. 
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CAUAS, pp. Rescatar el esclavo dando alfüo, 
mag. La causa ó cosa con que, ipng. Pinag-
cacauasan ang casnlanaa. 
CAUAS. pp. Metafón'camenle significa la indul-
gencia. "Bouong nanas nang cas alunan, indul-
gencia plenária. Maca, ganarla. 
CAUASA. pp. Sufrimiento. Vm, 1. Mag, sufrir. 
Mejor maca. Cauasa ca baga nang gay-on? Pu-
dieras lú raisrao sufrir lal cosa? Di cauasang 
dalüa, insufrible. Mapagcauasang tauo, sufridor. 
CAÜAT. pp. Una raiz. Sinónomo, lauing. 
CAUAY. pe. Llamar con señas, Vm. Á quien, 
An. La mano ó porque, Y. Many tai ay, andar 
haciendo señas. 
CAUAYAN. pp. Caña gruesa. Vm, tirar con ella. 
In, á quien. Mangauayan, cortarla. Pangava-
yan i con que la cortan. Macaraayan, 1. May 
bauayan, 1. Cacauayanan, pp. Cañaveral. 
CAUCAU. pe. Vide caocao. 
CAUCAUAN. pp. Vide caocaoan. 
CAUÍ. pe. Revelar á mas no poder el cómplice. 
Vm. 1. Mag, 1. Man. (Asi Orejila). El cóm-
plice, in. Estarlo. Na. 
CAUÍ. pp. Gerigonza. Mag, hablar asi. l a , 1. 
Y, lo que. An, á quien. Cauian nw siyang 
paquiosapa?i, háblale en gerigonza. 
CAUIG. pe. Blandear como la caña , Vm. Lo 
blandeado, in. Lugar, An. 
CAUIL. pp. Sobrecarga. Mag, sobrecargar. In, 
lo que. An, á quien. 
CAUIL. pe. Anzuelo. Vm, pescar con él, ó dar 
á otro con el anzuelo. Mag, hacerlo, venderlo 
ó: tenerlo. Mangauíl, 1. Magcauil, andar pes-
cando con él. Pangin, los pescados cogidos, ó 
rios donde. Pangan, lugar. Na, lo cogido con 
él. Napangauilan, lo ganado con él. Pangauil, 
apatusco de pescar con anzuelo. Manganyauil, 
pescador. Nápaldan mandin nang canil. Se dice 
cuando cesan de cantar con el convite por 
haber faltado algo de vino. 
CAUING. pe. Trabarse ó asirse como los eslabo-
nes. Vm, á otro. An, á quien. Mag, eslabo-
nar. Pag-in, las dos cosas. Nacacauing, estar 
eslabonado. Cacauingcauing, trabado, esla-
bonado. 
CAUIT. pp. Agarrar, prender como garfio. Vm, 
1. Nahtjangauit, cumauit ca dian, ásete de él. 
Cauitin, el asido, Y. Con lo que. También, 
Vm. Adestrar al ciego. Cumauit ca niyang sa-
lanta. Napa, el ciego que pide la adiestren. 
CAUIT. pp. Ponerse en forma de garabato. A^-
ngan§auit. La causa, ipanga. Lugar. Pangan, 
cauit, pe. Nacamay balongcauit. 
CAUITCAUIT. pe. Goznes. Mag, ponerlos. In, de 
que se hacen. A n , donde se ponen. F , poi-
que se ponen. 
CAUIT DALA. pp. Pasamanos que tienen gar-
fios. Vm, 1. Mag, hacerlos. A n , donde los 
ponen. 
CAÜONG. pp. Palma de que sacan tuba para 
beber. Y yoro para comer. Cerdas para meca-
. tes. Lana para colchones. 
CAY. pe. Partícula para nombres propios. 
GAYA. pp. Cualquier instrumento de cazar. Ang 
bosog, ang pana, caya rin ang manga ligao, 
ay quinacaya nang Alguacil. 
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CAYA. pp. Poder con algo. Maca, con que. lea, 
macayanan, alcanzado. Anong rnacayanan , 1. 
Quinncayanan rno. 
CAYA. pe. Por lanío, por eso. Tinauag ca, 
caya magaling paroon ca, pospue.slo, significa 
por ventura, acaso. Icao caya si Pedro? Caya 
baga ?' es mas subido. Sino caya baga na lay 
cay Jesus. 
CAYAP. pp. Resorte como el de la bola en al-
gún alambor; Vm. Lo resurtido, in . Donde, An. 
CAYACAS. pp. Hojarascas de las palmas. Mag, 
tenerlas, ponerlas. Mantjayacas, cogerlas. Tam-
bién nangangayacas ang damit, ang papel, &c.. 
ponerse como hojarascas. 
CAY AC AT. pp. Vide ayacat. 
CAYAM. pp. Esperanza. 
CAYANG. pp. Vide caang. 
CAYANGCANG. pe. Abrir las aves las alas para 
volar, ó el hombre los brazos. Vm, I . Mag. 
Alas ó brazos, in , 1 . Y. Á quien ó lugar, 
An. Cacayacayangcang. estar asi. Mapanya, 
frecuent. 
CAYANGCANG. pe. Brea, resina. 
CAYANGA. pp. Por eso, y aun por eso, por 
eso que. Cayanga mahapay ualang bahalang 
mabobo, se derrama, porque se cae. Cayanga 
babay,i, magpacahinhin. 
CAYA NGANI. pp. Algo mas subido que caya 
nga, se junta con negativas. Cayangani ua-
lang buquir ay magbanli. 
CAYANGAN1T. pp. 1. Cayanljat, luego que. El 
primero con presente, el segundo con impe-
rativo. Cayangal, paroon dacpin. 
CAYANGAYÁTA. pp. Por tanto. 
CAYANGCAYANG. pp. Amenazar. 
CAYAO. pp. Lo mismo que agao , con sus 
juegos. 
CÁYAP. pp. Tener cuidado de otros amparán-
dolos mag. De quien, in . Napacacayap, po-
nerse al amparo. Macayap na tauo, el que am-
para á muchos. 
GAYAS, pp. Mondar bejucos. Vm. el bejuco. A n , ' 
lo quitado. Quinacayas, mag. pe. Si muchos. 
Pag-an, los bejucos. Pinagcayasan, las mon-
daduras. Ipag, causa ó instrumento. Mapag, 
frecuent. Na, estar mondado. Manga, an-
dar mondando. Ipanga, causa ó instrumento. 
Pangayasan, bejucos. Napangayasan, I . Pina-
nqa, loque se gana con mondar. Pangayas, 
con que se monda. Ubusin na ang coyas, 
- yayang cuyas din bucas. Es lo mismo que 
ubusubus biyaya. 
CAYAT. pp. Congelarse la miel, liga, &c. Vm. 
Ser hecho, in, y mejor pinapageayat. 
CAYAT. pp. Lo mismo que tayac, con sus jue-
gos. 
CAYA 1CA. pp. Muchedumbre de hombres ó 
animales, Vm. 
CAYA ICAS. pp. Ruido de hojas secas. Vide ca-
yacas,r con sus juegos. 
CÁYAUÁ. pp. enfermedad del bazo. Magca, irla 
teniendo. Ipagca, la causa. Pagca-an, la per-
sona. Cayauain, pe. El opilado. 
CAYA YATA. pp. Vide cayanga yala. 
CAYCAY. pe. Escarbar la gallina. Vide cahig, 
con sus juegos. 
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CAYI. pp. Tener ó otro por finco. Cunma-
cayirayi si Pedro cay J U Í V I I . In, el menospre-
ciado. 
0AY1.NG. pe. Duro. 
GAÍLA. pe. Negar. Vide cailu. 
CAILAN. pe. Guando. 
("AYO. pp. Nombre de pieza de lienzo, propia-
menle ropa de algodón. Mag, tenerla, pagar 
deuda eon ella. ¡Un , la deuda , ó In pieza 
vendida. Pag han, lugar donde. Pinaghan, 1. JVo-
paghan, lo ganado. Magcacayo, vendedor. Ma-
ngayo, I . Man, buscarla, comprarla. Ipanya, 
dinero, causa por quien, Pangayohan, lugar 
donde. 
CAYO. pe. Vosotros. Vm, llamar á otro de vo-
sotros. Ilouag mo aiming cayocayoin, no nos 
andeis llamando así. 
CAYOG. pe. f.o mismo que quiling, Jator, caca-
yogeayog, qniqxiilingquilmg, lalalortulor con lo-
macad. 
CAYOMANGL'I. pe. Color trigueño. Mag, hacerse 
de tal color. Jpag, la causa. 
CAYOMANIS. pp. Canela. Vide caíanlas. 
CAYÜMCOM. pe. Cerrar el puño. Vm, 1. Mag. 
Y, el puño. An, á quien. Manijayomcom, cer-
rarlos á otros. Panyin, los puños. Pangan, 
personas. Ipanga, con que. 
CAYOMPATÁ. pe. Manta de Borney. 
CAYONGCONG. pe. Llevar algo escondido entre 
los brazos. Vide calongcong, con sus juegos. 
GAYON, pp. Resistir. Vide ¿aban, con sus jue-
gos. 
GAYON TULIS. pp. Género de manta. 
CAYOP. pp. Vide cayap,, con sus juegos. 
CAYOK. pp. Rallar el coco, Vm. El coco, An. 
La carne, m. Con que ó para que, Y. Na, 
i lo que está rallado. Naan, el coco de que. Pa-
ngayor, con que. Cacayorun, donde rallan. 
CAYOYO. pp. El vientre. 
CAY'OYOAN. pp. El muy grueso de vientre. 
CAYROUI. pe. Una raiz silvestre como tugni. 
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COAN. pe. El como se llama , tiene el Vm, el 
mag, el maqui, el magpa: con todas las pa-
sivas correspondientes á sus activas. 
COBACOR. pp. Hacer esclava á toda una paren-
tela, Vm. Lo que, in . Porque, Y. 
COBAO. pe. Un gónero de plátanos. 
COBAO. pe. Carabao, cuyos cuernos están algo 
raidos asi á la cara. 
COBAMKA. pe. Una yerba medicinal, 
COBCOB. pe. Cercar," rodear. V m , ). Mag. Lo 
(pie, in. Con que, Y. Ipagcobcoò, acto. Mag, 
lambien es cercarse. In, él. Con que, Y. Ma-
pangobcob, 1. Macobcobin. Freeuenl. , 
CORLAS, pe. Resbalar. Vide corlas. 
CORLAS pe. Llegar tarde. Comoblas,acó sa Misa, 
llegué tarde. 
COBO. pe. Casilla de sementera. Mag, hacerla. 
In, ser hecha. An, 1. Pag-an, lugar. Coboco-
bohan, diminutivo. 
COBOL, pe. Una como torre puntiaguda, que 
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suelen hacer en los aliares de h¡ procesión. 
Mag, hacerla. In, de que. An. 1. Pag-an, l u -
gar. Ipag, instrumento. 
COBONG. pe. Maulo ó cobija. Vm, cubrir á otro; 
In, I . Y, con que. An, quien. Mag, cubrirse. 
Pag-in, con que. Jpag, la causa. Pag-an, 
lugar y persona. Metáf. Nagcocobong nang hiya. 
Se avergonzó. Vide colobonq. 
COBONGCOBONG. pp. Pabellón. Mag, dormir con 
él. Icobongcobong mo sa silid ang pinàyusa ña 
sa cuban, cobongeobongan mo ang Padre nang 
pinayusa, &c. Mangobong, ngobong, dormir de 
ordinario con él. 
COBOT. pp. Vide cotong, pe. ó cotón./ 
COBOT. pe. Vide loblob, con sus juegos. 
COCAC. pp. Sapo. Cabcab, ligaliga, cabacab, há-
bicab. 
COCANG. pp. Un abeja ruco. Vide ouang u-Oang. 
COCAOC. pp. Canto del gallo. Vide cocooc. pp. 
Talaoc, pp. 
COCAUAN. pp. Porcelana. Vide caocáuan. 
COCÓ. pp. Encage ó muesca. Vm, hacerlo en 
algo. I n , en que. Y, en la que se encaja. 
Mag, encajar. In, tabla en que. Y, tabla que. 
Pag-an, lugar donde. 
COCO. pp. Tibio, malácoco. Mag, entibiar agua. 
Ipag, causa ó persona para quien. Pag-an, 
la olla. 
COCO. pe. La uña de hombre ó animal. Vm, 1. 
Mag , hacer algo con ellas. Hin , ío que. Y, 
I . Ipag, causa por que, ó persona por quien. 
Itt. Vm, pellizcar, Hin, á quien. Manhingoco, 
vide hingoco. 
COCO. pe. Para decir no duró nada algüna cosa, 
dicen hindi nacalibot sa coco ang irinocha, en 
brevísimo tiempo empobreció. 
COCONGOAC. pe. Oro bajo. Género de arroz. 
COCOG. pe. Cacarear las gallinas, mag. Labora, 
ipag. 
COCOOC. pp. Canto del gallo. Mag. La. hora 
ipag. Magpacocooc. Frecuent. 
COCOOC. pp. Ceño, mohína. Nagcococooc nang 
pool. 
COCOS, pe. Regatear algo para disminuir el pre-
cio. Vm, regatear. An, sobre que. Y, causa 
ó por quien. Mag, vender bajando el precio. 
An, la cosa, precio ó vendedor. Ualang paco-
eos, di magpacocos, di magpacolang. 
COCOT. pe. Desgranar con las uñas. Vm, L 
Mag. Lo que, in. Ipag, para quien, ó los 
dedos. Mejor es, nangongocot. Los granos, pa-
ngin. Para quien, ipanga. Pangongocot, acto. 
MapanTjocot, Frecuent. I'angocot, inslrnmento. 
COGCOG. pe Eco que oye en el agua el que 
se zambulle en ella: lambien atronar con el 
aullido de perros. Vm. Mejor, mag. A quien, 
pag-an. Pagcocogcogan ca: Pag-auayan ca. 
COGUITÁ. pp. Pulpo. Vide, pvgiiila. 
COGÓ. pp. El arroz medio muerto por la seca. 
Nacocogo ang palay. La causa ; maca, pasiva 
ica. 
COGÓ. pp. La siémbra medio muerta por aguas 
ó sol. Nacocogo ang palay. Causa, maca, L 
lea. - y y 
COCON- pp. Paja para cubrir las casas. Mag, 
venderla. Mangogon, 1. Magcogon, rozarla, An, 
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Io que se llena de ella. Ñingas cogon, llama-
rada de paja. 
COGCOG. pe. Un juego do muchachos. 
GOHA. pp. Tomar para llevar ó para traer. Vm, 
1. Moka, el que toma. I n , lo que. A n , de 
quien ó de" donde. Pagcoha, la obra. Mangoha, 
andar tomando. Pangonin, lo, que. Mangoha, 
mageoco, mapag, tomador. Mz, lo tomado. Di 
macoha, lo que no se puede tomar. Macocoka, 
lo que se puede. 
COHA. pp. Sumitur etiam pro actu carnali hoc 
modo mgeacoha, habuisti copulam. La que, An. 
GOHA. pp. Abortar. Magcoha nang laman nang 
tiyan. Y, con que. Naconan, acaso. 
GOHA. pp. íjar ejemplo, ó tomarlo. Mohacang 
halimbam, torna ejemplo. 
GOHA. pp. Tomar costura, molienda, &c. Mo-
hang tálíi'ang balaye, &c. 
GÓÓA. pe. Competir sobre lo que juegan, apos-
tar. Magçunanan, sale de cañan. La causa, 
ipag,. Magcano ang conanan ninyo, cuánto ha-
béis apostado? 
COHALA. pp. Choza donde se abrigan de noche. 
Mag, hacerla. In, de que. An, donde. 
COHI. pp. Dar á otro ocasión en palabras para 
que se enoje." Vm, 1. Mag. Â quien , i n , 1. 
An. Las palabras, ipag. 
COHILÁ. pe. Incitar, ocasionar la pérdida de 
otro. J lag. Con que, ipag. Á quien. Pag-an. 
ManiJoMá, 1. Magcohilá, muchos. Macohilang 
tauo, I . Cohüang, 1. fllangonljohüang, 1. Ma~ 
paníjohílahg, hombre de tal genio. 
COIIIT. pp. Cortar yerba que nace entre el ar-
roz,, Vm. Ella, in. La sementera, An. Metáf. 
Con Vm, sisar. 
COHOL, pe. Caracol negro pequeño. Nangontjo-
hol, cogerlo?. Bogtong. 
Pasaan ma,t, pasaan man, 
daladala r in ang bahay. 
Está tan claro, que no necesita de esplicacion. 
COLÁB. pp. Una como goma que crian los ca-
motes, y los pudre. Quinolab, el camote que 
la llene. Magca, irse criando. Ipag, la causa. 
COLABA, pp;. Heces de vinagre. Mag, tenerlas. 
for,. 1. ¡4»,: el vinagre. Itt. Mag, ponerlas, ó 
untar,algo con ellas, y de aqui quinocolaba 
na ang maia, 1. Quinocolabahan, los ojos. 
Mag, el moribundo. 
COLAHIT. pp. Zancadilla. Vide colauit. 
COLABÓ. pe. Colabong damü. Maliü, 1. Copas. 
Ropa deteriorada, y que ha perdido el color. 
COLABIR. pe. Andar hecho un picaro, mag. La 
. causa, ipag. 
COL AC BANG. pe. Mahabang lacdang. 
COLACLING. pe. Tordo. NanZjongolacling, coger-
los! Ipanga, con que. Pangan, donde. 
COLAGYA. pe. Camarones pequeños. 
COLAGYÁ. pe. La raya que se hace en el cuchillo 
que dividend hierro del acero. Nacocolagya ang 
sondang. Está rayado el cuchillo. Vide gisa. 
COLAIT. pp. Un árbol de este nombre. 
COLALAIYNG. pe. Asi llamaban á la luna, ó á 
una .doncella en la luna, según sus consejas. 
COLALAIYNG. pe. La sombra de la luna. 
GOLALAIYNG. pe. Trompa que hacen sonar en-
tre los dientes. Mag, tocarla, hacerla. In, 1. 
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An, donde, ó á quien. Mançjolafain, I . Man* 
colalaing, tocar con frecuencia. 
COLAM. pe. Hechizar la bruja. Mag, napapag-
colaman, y mejor napagcocolaman, el hechi-1 
zado. Ipag, con que, ó para quien. Vm, he-
chizar á otro. In, á quien. An, donde. 
COLAMBÓ. pe. Pabellón. Vide cobongeobong, con 
sus juegos. 
COLAMOS, pp. Araños de la cara Vm, arañar. 
I n , la cara. A n , á quien. Mag , pe. Arañar 
mucho á otro. Pag-in, la cara. Ipag, por que, 
ó con que. Pag-an, persona. Mango, 1. Manco, 
ir arañando á muchos. Pang-in, las caras. Pa-
ngan, personas. 
COLAMOS, pp. Es palabra afrentosa, como ra-
paz. Colamos na ito ítala nang capapacanan, 
quiere decir, quítate de ahí rapaz. Mag, de-
cirla. In, á quien. 
COLAMOT. pp. Repelar A otro. Vide colamos, 
con sus juegos. 
COLANDING. pe. Un género de enfermedad de 
los pies. Mag, tenerla. Ipdg, la causa. Co-
landingin, hombre que tiene este mal. 
COLANG. pp. Falta, mengua, merma. Vm, fal-
tar ó menguarse. An, lo que. Mag, irse me-
noscabando. También menguar de propósito. 
Pag-an, la falta en la mengua, ó deuda. Y, 
\. Ipag, causa. Magpa, hacer qu¿ se mengue. 
Pacolangin mo sa apuy, haz que se mengue 
en el fuego. Maca, ica, causa de faltar. Co-
na banta, idea que no llega. Colangco-
lang, falta algo. Cacolungan, falla. 
COLANGOT. pp. Mocos secos. Mag, tenerlos. An, 
la nariz. I I I . Mag, untar á otro. An, á quien. 
Macolangot, mocoso, y mas colangotin, pe. Ua-
lang colangot, no tiene una barrilla. Metáf. 
COLANI. pp. Incordio, postema en la ingle. Mag, 
criarse. Pinag-an, á quien. Colanin, de ordi-
nario, pp. 
COLANI. pp. La carne entre pierna, y diente 
del animal. Magcacolani, dos que comieron de 
ella. 
COLANTA. pe. Una yerba con que se ponen ne-
gros los dientes. Mababa pa , sa colanta, se 
dice del humilde. Metáf. 
COLAO. pe. Mona. . 
COLAP. pp. Cubrirse la tierra con alguna nube. 
Vide olap, con sus juegos. 
COLAPAY. pp. Hindi macacolapay, es lo mismo 
que hindi macayanan. 
COLAPNIT. pe. Murciélago pequeño. 
COLAPYAO. pe. Cosa pequeña y despreciable. 
COLAS, pp. Vide ganzal, ó gangsal. 
COLASIMAN. pp. Acedo, medio ágrio. Vide ola-
siman. 
COLASIMAN. pp. Verdolagas. Saican ó Sayican. 
COLASIM. pe. Irse engriendo, mag. 
COLASISI. pp. pájaro verde como el papagayo, 
pero muy pequeño. 
COLATCOLAT. pp. JHongos. 
COLATAY. pp. Una caña recia: llaman pisig. 
COLAT1NG. pe. Trompa de caña. 
COLAU. pe. Hurtar cosas pequeñas , Pm. t d 
que, in. Lugar y persona, An. Causa, instru-
mento, Y. Macolauin, manQoiau, mapangolau, 
mapagcolau, magcalao. Frecueut. 
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C0LÀUIT. pp. Zancadilla, traspié. Vrn, darle. Á 
quien, in. El pie, Y. Macolauitin. Frecuenf. 
COLAUIT. pe. El cuchillo, que de otro modo se 
llnnin carit, ó con que rozan zacate. 
COLAUO. pp. Un guisado usado en Batangas, en que 
se mezclan los sesos del animal. Vide bulanglang. 
COLAY. pp. Raya en el cuchillo mag, hacerla. 
4̂?¡., el cuchillo. 
CÜLAY. pp. Rayas de diferentes colores en pie-
dras ó ropa. 
COLA Y. pp. Dividirse el hierro del acero. 
C0LAY1NG. pe. Trompa. Subing, pe. 
COLAYLAY. pe. Las ramas muy caídas. Vm, 1. 
Maff, hacer que lo estén. F, I . In, ellas. An, 
el lugar. Y, 1. Ipag, causa. Macolaylay itong 
Manga sango,, están muy cai das estas ramas. 
COLCOL. pe. Escarbar. Vm. Lo que, in. Con 
que, ó por quien, Y. Manijongolcol, escarbador. 
COLL pp. Pedir que le añadan algo al concierto 
hecho, regatear, mag. Porque, ipag. A quien, 
pag-an. Frecucnt. Mapag. 
GOLIAT, pe. El borujo ó broza del ajonjolí. 
GOLIAT, pe. Fruta de un género de bejuco. 
COLIG. pe. Puerquecillo, leehoncillo, bolias. 
C0L1GLIG. pe. Chicharra, grillo. 
COLIN MANOG. pe. Madera buena para bancas. 
G0L1L1NG. pp. La atadura del gaor en el flew-
garan. 
COLIMBA. pe. Embustes, Vm. Lo que, in. Con 
que, Y. A quien, han. Naugongolimba ang 
aquing loob. Me miento el corazón. 
C0LIML1M. pe. Anublarse el sol, cubrirse de nu-
bes. Vm, 1. Mng. Lugar ó A quien, A n , 1. 
Pag-an. Causa, Y, 1. Ipag. Nagcocolimlim ang 
arao, está obscuro. 
COLING. pe. Un pájaro pequefio, negro y calvo. 
COLIS. pe. Un género de madera. 
COLISÃO, pp. Junta de muchachos, nacocolisao 
ang manga bata. 
COL1SAP. pp. Muchos piojos, ó animales pequeños. 
GO LIT. pp. Un árbol con cuya corteza tifien co-
lorado. Nagmamatandang colit, nagmumnrang 
Calnmpit, quiere decir: El mozo se hace viejo, 
y el viejo se hace mozo. 
COLÍT. pp. Morder con fuerza algo duro, Vm. 
Lo que, in. En que, An. Con que, Y. Mango, 
1. Mangco, de continuo. 
COLIT. pe. Hegalear en la venta. Mag, la cosa. 
Ipag, á quien. Pinagcocoliian, macolit, mag-
tongo, regalón. 
COLIT. pe. Vírgula, coma. 
COLIT. pp. Una yerba. 
COUTAU. pp. El ruido de muchos pollos que 
van en pos de la madre. Fm, los pollos. An, 
la madre ó lugar. 
COLITIO. pe. Escorzuelo, enfermedad de ojos. 
Nangoncjolitio, padecerla. 
C0L1TIM. pp. Vide el antecedente. 
COLIUAS. pe. Hurtar el cuerpo á otro: úsase 
con negativa. Di macacocoliuas nang gaua, no 
se puede menear de la obra que- tiene entre 
manos. 
COLIANGCANG. pe. Ruido de muchos animales 
juntos, bacas , perros , aves , &c. Coliangcang 
mandin ang manga Aso nang intjay, no tiene 
mas uso. 
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C0L1ANGA. pp. Vide ingay. 
C0L1AU0. pp. Escota de la vela. 
COLIAUAN. pp. Un pájaro amarillo y negro, oro-
péndola. 
GOLIAT, pe. Ebano. Vide coliat, coluhayang. 
COLO. pe. Hervir. Vm, 1. Gocolócoló, está hir-
viendo. Magpa, hacer hervir. Pacoloin, lo que. 
COLOB. pp. Tomar sudor, ó la yerba de que 
se hace. Vm, darle. I n , á quien. F, con que. 
An, donde. Macolohin. Frecuent. Mag, tomar 
ó sudar. Ipag, con que. Pag-an, la yerba ó 
el lugar. Mango, 1. Manco, andar dando. 
COLOB. pp. Cocer pescado ó carne al bao del 
agua caliente. In , lo que. La olla, pag-an. 
COLOB. pp. La yerba con que se dá sudor. : 
COLOBÓiNG. pe. Manto. Vide cobong. 
COLOCAUOC. pp. Pescaditos de sementeras. Ma-
ngo, cogerlos. 
COLOCOLO, pe. Una tortohlla sobre que agoraban. 
COl.OBCOB. pe. Un árbol que dá fruta como el 
tampoy. 
COLOCOB. pp. Lazo para coger pájaros 
COLOCOTOC. pe. Cacarear la gallina clueca, Vm.' 
Los pollos, An. 
COLOCOTON. pe. Colot, cotón. 
COLCOL. pe. Cabar con las uñas como gato, 
perro, &c. Vm. Lo que, in. A quien, An. La 
causa, }'. Mango, con frecuencia. 
COLOG. pe. Trueno, Vm. Si mucho, mag. Causa, 
F, 1. Ipag. lugar, An, 1. Pag-an. 
COLOG. pe. Rugir las tripas. Vm. Si mucho, 
mag, reduplicando. Causa. F, 1. Ipag. Maco-
loguin, de ordinario. 
COLÒGHOY. pe. Frio. NanTjongologhoy, estar en-
cogido, triste, melancólico por frio. Manijo. 
La causa, mageapango. Pasiva, ipinan^o. 
COLOGO. pe. Verruga. Magcaca, tenerlas. Ipagca, 
causa. Macologo, 1. Cologohin. pe. De muchas 
verrugas. 
COLOGO. pe. plumas de la ave con sangre en 
el cañón. Magcaca, tenerlas. Cologohan, pe* ¡-1. 
Cologohin, la ave que las tiene. ' : 
COLOGOHAN, pe. Un pollito de tales plumas. 'Co-
logohan pa, se dice del muchacho que aun no 
tiene juicio. 
COLOGOT. pe. Vide yayat, con sus juegos. 
COLOGTING. pe. Tiritar de frio. Vide cologhoy. 
COLOHAYANG. pp. Ébano verdadero. Nantjonfjv-
lohayang si Pedro, Pedro es grueso y prieto?. 
COLOLA. pp. Vide calóla. 
COLOM. pp. Recoger las puntas de paño', Vm. 
El paño, in . Las puntas, ó con que, F» Lü+-> 
gar, An. Juntar puntas de muchos paños, niagi.1 
pe. Los paños, pag-in. Las puntas, ipag. .Lu-
gar, pag-an. Frecuent. Mapag. Mag. envolAsor 
algo en el paño. Naníjongolon, so encoge el 
paño por seco. ; 's > 
COLÓMAT. pe. Cubierta para tapar lo que, lleva 
la embarcación. Mag-an. lo que se'Cubre.. •• 
COLOMOS., pe. Arrebujar la ropa, papel, t&c. • 
Vm. Lo que, in . Con que F. Si mucho, mag. 
Lo que, pag-in. Con que ipag. Lugar, pag-an. 
Frecuent. Mapag. Manijo, 1. Mancebmos, an- . 
dar arrebujando el pleito: también "cocolocola-
mos. Nangonfiolomos ang bulaclaü, se enejerua, 
metáfora* 
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COLOMOT. pp. Acercarse la gente, apiñándose. 
Vm. Mejor mag. Á quien, pag-an. Mangólo-
mot. Á quien, pinangonQolomotan. 
C0L0MP1S. pe. Vide coyompis. 
COLONG. pe. Enjaular. Vm, 1. Mag. Lo que, 
in. La jaula, An. Mag, encerrarse. Mag, pe. 
1. Magcocolong, enjaular muchos. Pag-in, las 
aves. Ipag, causa. Pag-an, jaula. Na, 1. Qui-
nocoiong ang tubig sa buquid, 1. Naeocolong 
ang hangin, está encerrado ó lo encierran. Co-
longan, jaula: Pagtibay ang colongan, isoot ang 
talonan, dice el vencedor al vencido. 
COLONGCQLONG. pp. Naranjas silvestres. 
GOLONGCOLONG. pp. Un género de red para 
pescar. 
COLONGCOT. pe. Estar encogido por miedo, ver-
güenza ó enfermedad. NangonTjolongcot nang 
tacot. La causa, ipango. Ante quien pangan. 
CQLONGO. pe. Acosar los perros á otro. Menear 
al uiño entre los brazos, hin. 
COLONTOY. pe. Nudos que se hacen en lo muy 
torcido. Vide palotpot. 
COLOS. pe. Ruido de cualquier animal Vm, 1. 
Mag. La causa, F , 1. Ipag. Donde, A n , 1. 
Pag-an. Maquinólos, 1. Macólos sa bahay nang 
Capitán. Mucho ruido se hace en casa del Ca-
pitán. Macólos ang gaua mo, no tienes recalo 
en tus obras. 
COLOS. . pp. Vide dogtong. 
COLOT. pc. Cabello encrespado. Fm, 1. Mag, 
encrespados. I n , I . Pag-in, los cabellos. An, 
J. Pag-an, á quienes. Y, 1. Ipag, con quo. 
Nacocolot ang bohoc. encresparse de suyo. Na-
- nfjonfjolot ang sinolid, está muy torcido. Vide ical. 
ÇOLOTAN. pp. Malvas. Nasoot sa colotan, se dice 
del que se halla enredado en algún pleito. 
COLOTCOLOTAN. pp. Lo mismo que colotan. 
GOLOTBING. pc. Vide cotón, conot. 
COLOTON. pc. Vide, colot, con sus juegos. 
COLOUONG. pc. El brocal del pozo, el hueco do 
. algún árbol, el hueco debajo del pecho del hom-
bre , el tambor sin los parches. Vm, 1. Mag, 
hacer el hueco. In , á lo que. Y, con que. 
COLOUONG. pp. El hermano del medio. 
CQMAG. pp. Granitos, ó polvos, que se crian en 
el,arroz. Mag , 1. Magcaca, criarse. Ipag, 1. 
. Ipagcaca, causa. Mácomag itong palay, tiene 
• muchos, &c. 
GOMAG. pp. Del muy pobre dicen ualang co-
mag, ni un polvillo tiene. Magca, haber, ó 
hallarse un poquito de dinero. 
COMBABA, pc. Humillarse. Vide pacumbaba. 
COMBALA. pp. Fingir, engañar, mag. k quien, 
An. Uicang pacombacombala, palabra engañosa. 
. Dil i mo sucat mapageumbalaan ang P, Dios, 
no puedes engañar á Dios. , 
COMBAR, pc. Yesca que llaman. baro. Mag, te-
; néf., hacerla. I n , de que. Ipag y .Con que. 
Pag-an, lugar. Mapag. Frecuent. 
COMBO, pc. Fruta de sartén, Mag, hacerla. In, 
.ser hecha. Ipag, para quien ó con que. Pag-
an, Ingar. Mapag, frecuent. 
CGMCO.M. pc. Abarcar, apartar algo al pecho, ó 
dentro de la mano. Vm, 1. Mag. In , lo que. 
Y, I . Ipag. la maño. Vide saguim,' lacom, 
COM1L. pp. Machorra por no poder concebir. 
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COMINOY. pc. Vide lati, que significa un ter-
reno pantanoso, lupang cominoy. 
COMO. pc. La palma que se hace como cuchara. 
Mag, hacerla. Hin, la {.alma. Ipag, con que. 
Han, 1. Pag-han, lugar. 
COMOCOMO. pp. Encarrujado ó hacerlo. Vm, 1. 
Mag. H in , do que. Ipag , con que. Han, 1. 
Pag-han, lugar. Mapag, frecuent. 
COMON. pp. Enrollar papel , cama , ropa, &c. 
Vm, 1. Mag. Lo que, in. Con que }', I . Ipag. 
Donde, An, 1. Pag-an. Na, I . Nagcacacomm, 
estar muy enrollado. Nangongomon, andar en-
rollando. Pang I n , lo que. Ipango con que. 
Pangomoan, lugar mapam¡o. Frecuent. 
COMOS. pp. Arrebujar entre Ias manos. Vm, I . 
Mag. In. lo que. Na, estarlo. Cocomoscomos, 
el que anda asi. Cocomoscomos ang isdã an-
dar de aquí de allí. 
CÔMOS. pc. Punta de Ia ropa alzada. Comos 
ang panyú, comos ang lapis. 
COMOT. pp. Manta con que se cubren, ó cu-
brirse con ella. Mag, cubrirse. Y, la manta. 
Ipag, la causa. An, ser cubierto. Nangonijo-
mot, andar enmantado. Magca, darla para 
que se cubra otro. Pa-an á quien. Pacomot, 
1. Ipa, lo que se dá. Pinacomotan siga nang 
caauay. Le cercaron los enemigos. 
COMOT USA. pc. La yerba grama ó cogon, por-
que se echa en 61 el venado. 
COMPA. pc. Tapar los ojos con las manos para 
espantar al niño, diciéndole, balagñ, mag. El 
niño pag-an. Causa , ipag. Frecuent. Mapag. 
ÇOMPAY. pc. Alcacer para caballos. 
COMPIS. pc. Quitarse la hinchazón. Vm, 1. Na-
nyongompis. Vide, hipá. Nanyonyompis tam -
bien es encogerse como la caña verde con el 
sol, ó el hombre en la vejez. Vide cayompis. 
COMPITIO, pp. Grama llamada boloncillo. Sinó-
nomo, malaboton. 
COMPOL. pc. Apeñuscar con la mano. Vm. Lo 
que, in. Con que, Y. Persona, ó lugar, An. 
Macompolin frecuent. Mag, mucho. Pag-in lo 
que. Ipag, con que. Lugar, pag-an. Mapag. 
Frecuent., Cacompol, un puñado. Nacompolcom-
pol, 1. Nangompolngompol ang langam, enjam-
bre de hormigas. 
COMPOL. pc. Un género de arroz. 
CONANAN. pc. Apuesta. Mag, los dos ipag, la 
condición ó causa sobro que. Conanan el di-
nero que ponen. Magcano ang conanan ? Na-
quiconanán, 1. Naquipagconanun ca? apostaste? 
CONAT. pp. Correoso. Vm, hacerse tal. Mag, 
hacer algo correoso. In , 1. Pina, lo que. Mag-
. paconat, decir palabras suaves. Pagan á quien. 
Mapag, frecuent. Tauo na maconat, hombre 
duro de corazón. 
CONDAT. pc. Las mieses desmedradas. Macon-
dat na palay. Vide gondii ó gundit. 
CONDING. pc ' Octava 'parte de un real. Vm, 
hacerlo ó tomar lo que vale. In , lo hecho ó 
tomado. Mag, estimar en un condin. I n , la 
cosa. An, donde. Nangongonding, tomar ó dar 
á cada uno un condin. Mangonding ca sa 
manga tauo, papagmangondingin mo sila. Ipag, 
la causa. Mangonding itong santal, vale un 
condin cada uno. 
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CONDIT. pe. Hnblar con puntillos. Macondit ma-
iH/osap. mcy pabontot. Pinacocondatan. á quien, 
ei palo que. 
CONDOL. pc. Galahnza blanca. 
CONDOT. pc. Encogerse de miedo. Nangonyo-
lujondol nang tarot. Se encoge de miedo. 
CONGCONG. pc. Ruido de muchas campanas. 
Conqconyan mandin 7xang inyay, hacen ruido 
las campanas. 
CONO. pc. Dicen. Namalay na cono, dicen que 
murió. Nalisnolis uar i naypacono, se fué sin 
docir <ii¡;iia vá. 
CONCONO. pc. Vide dao. 
CONO RAO. pc Se dice, se suena que. 
CONOCIA, pc Idem. 
CONOfARI. pp. Como s i , hacerse de nuevas. 
Magbnras ca ron tuyo,/, masoc sa hayan, at 
conouari büanyo ca. Magpa, hacerse de nue-
vas. Pinag-an , á quien. Ipinaypapa , sobre 
quo. Mapagpa, pc. l'Yecucnt. Nagpapaconouari 
siya. bago siyang ibig niya. 
CONOT. pc. Plegar balones, calzones, &c. Vm, 
1. Mag, hacer pliegues. Jn, la vestidura. Y, 
1. Jpa, con que. An, donde. 
CONOT. pp. Andar encorbado. Coconotconot. Vide 
daconot. 
CONSI. pc. Cerrojo ó candado mag, echar ó 
cerrar con él. An, á que. 
CONSING. pc. l 'n género de plátano. 
C0NS1UA. pp. Negociar, ó hacer diligencia por 
algo. Nangongonsiita. Porque, ipangonijosiua. 
Con quien, pinanyonyosiuaan. Pinagtibay nanlja 
ang manya panfjongosiua, apretó las negocia-
ciones. 
CONTIL. pc. Gallillo del garguero. Maraming 
contil, 1. Cocontilconlil con manyusap, se dice 
del que habla con puntillos. Contil nang Ina 
mo, como si dijera: JJoua nang Ina mo. 
CONTÓ, pc. Manilla de oro, ó ahorca de metal. 
Mag, traerla ó hacerla. I n , ella. An, Donde. 
Mapag. Frecuenl. 
CONTOLCONTOL. pc. Unos pájaros de la l a -
guna. 
COOC. pp. Abcjarruco. Vide pooc, 1. Ooc. 
COONG. pc. Vide coyong, 1. Colong. 
COOT. pp. Arrugarse las sienes de enfadado. 
Mag, ponerse asi. Ipag., la causa. Pag-an, 
contra quien. 
COPA. pp. Se usa con negativa. Di nageopa 
nang pagparoon, no tardó un credo. También 
con mag, se dice de dos cosas en todo igua-
les, como quien junta las dos manos, palmas* 
con palmas, y dedos con dedos. 
COPAL, pp. Inmundum membri. Magpa, afren-
tar á otro diciendo esto. 
C0PAL1S. pc. Saumerio. Maq, tenerlo. In, lo que. 
COPANG. pp. Un árbol. Vide cupang. 
COPAR, pp. Macilento, flojo. Vm, hacerse tal. 
Y, la causa. An, ante quien: Cocoparcopar, 
andar así. 
COPAS, pp. Pasarse el color de la ropa. 2Va-
nljonyosap. Sinónomo popas. 
COPCOP. pc. Abrigar la gallina los pollos de-
bajo de sus alas, ó apretar algo al pecho como 
la madre al niño. Vm. Los pollos, in . Las 
alas, F. Si muchos, mag. Los pollos, pag-in. 
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Las alas ipag. Lugar, pag-an. Maníjópdôp! 
andar abrigando. Ñapango. Frecuenl. 
Aba aya casampaga, 
nang ponay na olila, 
con umambo,i, pagsiap na, 
ualang mageopcop na Ina. 
El pollo ó la tórtola, que cuando llueve, aun-
que píe, no tiene madre que la abrigue. ' 
C0P1. pc. Doblar hoja del libro ó punta de 
algo. Vm, 1. Mag. La hoja, Y. An, donde. 
C0P1. pc. Liendre. Macopi de muchas liendres.' 
COPI. pc. Andar cayéndose y levantándose. Co-
copicoping lumacad, y si muchos, Nagcoptcopi 
silang gomaua. 
COPI. pc. Abollar. Copi ang ilong, nariz aplas-
tada: Ualang nagpapacopihan sa lahat: Pt'Sáng 
matitigas na loob na di somonor. Vide yupi. 
COPING, pp. Adular por saber algo. Mag, así 
se usa en algunas partes. 
COPIS. pp. Deshincharse. Vm, 1. Mag. La causa. 
F, 1. Ipag. A quien. An, ] . Pag-an: Naníjo-
ngopis de suyo. 
COPIT. pp. Plegar, uncir Vm, 1. Mag. Lo que, 
in. Con que, Y. La causa, ipág. Nagcopitna 
ang sngat, vá cerrando. Metáfora. 
COPIT. pc. Banca grande. 
COPÓ. pp. Taparse cuando se bañan las ver-
güenzas. Manyopo los dos. Comopo, cada Uno. 
Copoin mo, 1. Panyopoin ninyo, 1. Ipango. tas 
manos ó la causa. Pangan, lugar. 
COPYÁ. pc. Casco de yerro. NanTjonyopya, traerlo;'1 
Mag, hacerlo, venderlo. Mapanyopya: frecuent. 
COPUY. pp. De esla palabra se usa, cuando 
sacan de la tierra una raiz que los Aetas' 
llaman obag, pc. Si no queda nada do olla 
dentro de la tierra, se dice nacopuy. 
CORACORÁ. pp. Horqueta de arcabuz. Mag, 
traerla, usarla. F, I . Isa, poner ch ella. 
CORAG. pp. Redecilla para coger aves. Vm, 
cogerla. In, el ave. F, la red. An, lugar. M a -
ngorag, cazar con ella: Mangongorag, cazador. 
CORAP. pc. Guiñar las pestañas de los ojos. 
Vm. Los ojos, F. Persona ó lugar An. 
COR AR A P. pp. Buscar algo dentro del agua, ó 
en lugar oscuro tanteando. Vm. Lo que, in . 
Los ojos, 6 por quien, ' F. Hindi na corarap,-
hindi naquita. 
GORGOR, pc. Rallar como coco. Vm. Lo que, 
in. Con que, F. Para quien, An. Si mucho, 
mag. Con las mismas pasivas, con sus par t í -
culas respectivas. Corcoran, pp. Rallo. Como 
cacayoran. ' 
CORLAS, pc. Raya hecha con cosa que corta,' 
Vm, rayar asi. An, á quien. F, con que Vid©' 
carlit. 
CORLIM. pc. Vide cabling. 
CORLIT. pc. Virgulillas que ponen á sus carác-' 
tereé. Mag, ponerlas. An, á que. Sinónomov 
colit, pc. 
CORLIT. pc. Rasguño pequeño, nacorlilan. Vide 
galos, con sus juegos. . ,•-, , 
CORLONG. pc. Una guitarra de caña. « -
COROC. pc. Llamar à las gallinas. Vide cor-ruqum ? 
CORO. pc. Un juego do las muóhachas, mág. 
Con que, -ipag. Lugar, pag-an. Cacoro. com-
pañero-. Vide sinlac. 
-> i 
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CQUÓ. pp. Puñado do algo. Vm, tomar uu pu-
ñado Itt . Vm, 1. Mag , repartir á puñados. 
Jn, I . Pag-in, lo que. Y, \: Ipag, con que. 
Pag-cm, lugar. Mapag, frecuent. Ndngoro, 1. 
Magcoro, ir dando á cada uno un puñado. 
I-pango, lo que. Pangoroan, á quienes. Pa-
wgoroin, lo que. Mapango. Frecuent. 
CORO î. pe. Herramienta que corta mal. Vide 
porol, con sus juegos, que es mas usado. 
COBONG. pe. Un árbol de fruía comestible. 
COFONG, pe. Cortar el pelo cpoio hacían anti-
guamente, dejándolo basla las orejas no mas, 
Vm. El cabello, in. La persona, An. 
COROT. pp. Lo mismo que nami. 
COROT. pe. Pellizco. Vm, pellizcar. Cotdin, 1. 
Carotin, k quien. Pagcorot, acto. 
COROT. pe. Hawg cang comorot nang isda co, 
po te adelantes á comer. 
COROTCOROT. pe. Los repulgos que hacen en 
los jarros, vasos, empanadas. Corotcorotin mo 
iyang manija bonga. Pagcorotcorotan mo ang 
manya empanada. 
CORRUCSAN. pp. Acto de llamar al viento en 
calma. Corrucsang amihan, òorruesang haba-
gat. Sople brisa, sople bendaval. Vm, 1. Pa-
corrucsan. An, 1. Ipacorrucsan, la causa. In , 
el viento. 
CQftRUQUIA. pe. Palabra con que llaman las ga-
llinas á los pollos. Mag, llamarlos. Mango, 
decir la palabra. 
CORYAPI. pp. Guilarra suya. Mag, tocarla. In , 
ser tocada. An, para quien. Mangoryapiin, to-
cador. 
CORYATAN. pp. Señas que se hacen dos ha-
blándose, Mag. Vide horyat, que es mas usado. 
COSA. pp. Acto voluntario. Uala cang cosacosang 
gumaua nang ano man. Ma, hacer algo asi. 
Las pasivas serán según las pasivas de los 
verbos á quien, se juntare. Cosaui mong ta-
iwguin, icosa mong itapon, pageosaan mong 
bigyan. 
COSAB. pp. Morder. Vide cotab, y losab. 
COSAB. pp. Morder el caiman, jabalí, &c. Vm. 
Á quien, in . Con que, Y. Lugar, An. Maco-
sabin,.- Preeuent. 
CONGOS, pç. Fregar, limpiar, estregar, Vm. Lo 
que, in, 1. An. Con que, Y. Si mucho, mag. 
Con sus pasivas. Pagcoscoscos, 1. Pagcocoscos, 
1. Pangongoscos, verbales. Pancjoscos, instru-
mento. Coscosan, lugar donde de ordinario se 
estriega. M^coscosiin, mapageoscos, mapangos-
cos. Frecuent. -
COS1M. pe. Hechizo contra los niños. Vide gamy. 
COS1NGS1NG. pç. Quinalalaquinan nang manga 
bata. Palayao nang manija Ina. Membrum vi -
rile puerórum. 
COSINTANG. pp. Vide Panambil. 
COSISAP. pp. Migajas de morisqueta con que ce-
ban los pescados. Mag, cocerlas i n , lo que. 
Ipag, iristrumento. Pag-an, la olla. Mapag, 
frecuent. Mcmijòsisap, comerlas. 
COSI. pe. Vide••, CUSÍ. 
COSO. pe. Refregar como quien desgrana ó quita 
lodo de la ropa. Vm., 1. Mag. Lo que, hin. 
De.lo que, han. Con que, Y, I . Ipag. Macoso-
kin, mapageoso, mapmtjoso. Frecuent. 
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COSO: pe. El ruido de algún animal. Cocosocoso, 
caadascalas. 
COSOL. pe. Menearse el que está echado como 
la culebra. Vm. Pacosohn. ser hecho, me-
nearse. An, el lugar. 
COSOP. pe. Vestido angosto. Iquinosop ang ca-
tau-an. 
COSOP. pe. Encoger las alas de miedo. Vide 
gara. 
COSOT. pe. Refregar algo como ropa, como 
cuando laban. Vide coseos, con sus juegos. 
COTA. pp. Muro, fortaleza. Mag, hacerla. In , 
de que. An, cl lugar cercado do ella. Nango-
ngota, ponerse en ella. 
COTAB. pp. Cortar al baro como media luna, vi 
otra cualquiera cosa. Vide losab. 
COTAC. pe. Cacarear la gallina. Vm, I. Mat/. 
La causa, Y, 1. Ipag. Lugar, Pag-an. Fre-
cuentativo. Mapag. Papagcolalin, hacer que 
cacaree. 
COTALAY. pp. Descuido^ negligencia. Vm, obrar 
asi. In. lo que. Macotaluy na tano, hombre 
que hace por cumplimiento. Houag cang mag-
cotalay sa pagea Cristiano. 1. Houag ipagrota-
lay ang pagea Cristiano. 
COTANG. pp. Vide lotang. 
COTAR. pp. Tierra estéril. Vm, 1. Mag, hacer 
que lo sea. In, la tierra. F, con que. Macotar na 
lupa, 'tierra tal. Vm, 1. Mag. Con la raiz re-
duplicíida, es irse poniendo tal la tierra. Lo 
mismo nangongotar. Y, 1. Ipag, la causa. 
Pag-an, lugar. 
COTCOT. pe. Zanja hecha á manos. Mag, ha-
cerla. In, lo que so saca. Y , con que. yin, 
donde. Pangotcot, instrumento. 
COTCOT. pe. Escarbar la tierra con manos ó 
uñas, Vm. La tierra, in. Con que, Y. L u -
gar, An. Di macotcot nang tigas, se dice del 
muy mezquino. 
COTITAP. pp. Unas hormigas pequeñas. 
COTI. pp. Lo mismo que gaitang nica: A'agco-
coticoti, naggagauang uica. 
COTJNG. pe. Gatillo. 
COT1PAU. pe. Monting pogo. También hombre 
desaliñado y sucio. 
COTLO. pe. Cortar con la uña del dedo pulgar 
la espiga, ó cosa semejante, Vm. Lo que, in . 
Vide cutil, con sus juegos. 
COTLÓ. pe. Reventar con la uña granillos que 
salen en el cuerpo, Vm. Lo que, in . Mejor, 
An.^ Vide gotli, gotlo. 
COTLÓ. pe. Cortar con la uña del dedo la es-
piga del arroz, ú otra cosa, Vm. Lo que, i n . 
Vide quiquil, lanyot. 
COTO. pp. Piojo que se cria en la cabeza. Mag-
caca, tener muchos. Cotohin, piojoso. Macota, 
tener muchos. Manhingoto, espulgar. Vide h i -
nfjoto. Saan gagapang ang coto, cundi sa olo, 
dice el pobre al rico. 
COTÓ. pe. Ruido de tripas, ó do la morisqueta 
que se cuece, Vm. La causa, Y. Vientre ú 
olla, An. Si mucho, mag. Causa, ipag. Lugar, 
pag-an. 
COTON ASO. pp. Pulgas. 
COTON .TUBIG. pp. Arañas que andan sobre el 
agua. 
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COTON LUPA. pp. También la pulga. 
COTOB. pe. Ruido quo hace uno dando vuel-
tas en parte estrecha. Vm, hacer el tal ruido. 
Y, la causa. Si mucho, mag. 
COTOB. pe. Crugir de las tripas. Cocolobcolob 
mg tiyan. 
COTOB. pe. Estar como perplejo, tímido, re-
morderle la conciencia. Vm , ' 1. Cocotobcolob 
ang loob, 1. Sa loob. 
COTOCOTO. pe. Lo mismo que cotm tubig. 
COTON, pe. Pliegues ó arrugas. Vm, 1. Mag, ha-
cerlas. In, lo que. An, á que. Nagcocoton, 1. 
Nangongoton ang muc-ha. Eslá con ceño de 
enojado, ó con arrugas de viejo. Ualang co-
tón sa loob, se dice del hombre sin doblez. 
COTOS, pe. Ruido de ratones en las hojas de 
ñipas, Vm. Lo que, in. Lugar, An. Con que, Y. 
COTYA. pe. Vergüenza respetosa á diferencia del 
hiya. Vm, avergonzar á otro. I n , ser aver-
gonzado. La causa, Y. Quinocotyaan, la per-
sona respetada. Nacocotya, el que tiene ver-
güenza. Cacolyacotyá, causa vergüenza. Ma~ 
cotyain, pp. Mapagcotya. Frccuent. Macotyain, 
pe. Vergonzoso. 
COTYATAN. pp. Vide coryatan, horyatan, l i -
panan. 
COUAG. pp. anyaya, con sus juegos. 
COUAGO. pp. Lechuza. Matang couago, ojos de 
lechuza. 
COUALA. pp. Casa pequeña de prestado, en 
otras partes cohala. Vm, 1 MIag, hacerla. In, 
de que. An, 1. Pag-an, donde. 
COUASÁ. pp. Ayunar, abstenerse, mag. Porque, 
ipag. Lugar, pag-an. Arao na ipagcocouasa, 
dia de ayuno. Nancocouasa, ayunar una ú 
otra vez. Magcouasa cang magcasala, abstente 
de pecar. 
COUAN. pe. Vide coan. 
COUALI. pp. Muralla antigua, ó como tal de los 
viejos. 
COUIS. pe. Hacer algo de priesa, como embara-
zado. Vm, obrar asi. .Y, con que. An, lugar. 
COUIS. pe. Egecular la justicia sin admitir es-
cusa. Di magpacouis ang hocom, 1. Di pina-
couis ang mey osap, no le deja alegar. 
COYAB. pe. Tirante flojo. Aflojar ó aflojarse, 
Vm. Lo mismo in. Mejor pa-in. Á quien, An. 
Macoyab na tauo, hombre flojo. Metáf. 
COYACOR. pp. Refregarse en pared ó harigue. 
Mag. La parte del cuerpo que, Y. Donde, 
pag-an. Sinónomo. Quiacos. 
COYACOS. pp. Lo mismo que coyacor. 
COYAMUS. pe. Eficacia con que obra uno a l -
guna cosa. Mag, hacerla asi. An, 1. Pag-an, 
la obra. Y, 1. Ipag, la causa. Cocoyacoyamos 
nang pagsulat. Mapag. Frecuent. 
COYAO. pe. Infinidad do gentes ó animales. 
COYAP. pe. Opaco, obscuro. 
COYAR. pp. Flojo, y pesado por estar gordo, 
contrario do malacas. Vm, hacerse tal. Y, 
causa. An, ante quien. Mag, tener por tal. 
COYCOY. pe. Escarbar como la gallina, arañar 
cómo el gato. Vm. La tierra, in. Las uñas, 
F. Lugar, An. Pangoycoy, instrumento. 
COYING. pp. Lo mismo que piquit: Cocoyingco-
ying ang mata, pipiquitpiquit, cocorapcorap. 
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COYITIB. pp. Hormigas coloradas. 
COYIO. pe. Refregarse el rostro y cabeza de^r 
pues de dormir. Vide hilapo, con sus juegQSi 
COYIÓ. pp. Capsang monti, botija pequeña. • 
COYOCOT. pe. La punta dej espinazo, la raba-
dilla. Coyocotan, pe. El que la tiene disforníe». 
Bncor cang macoyocot, 1. Nagmameycoyoçot ca 
rían, se dice del que presume ser entendido. 
COYOB. pp. Todos los hijos, ó puros v^ronça, 
ó puras hembras. Magcoyob nang panganya-
nac, parirlos asi. Causa, ipag. La (jue.-óígl 
lugar, pag-an. 
COYOG. pp. Lo mismo. 
COYOB. pp. Hacer muchos á una. Pinagcoçoyfír-
bang binabag yaong bata. ' V? 
COYOM. pp. Encoger las puntas del paño; Vrrh, 
1. Mag. Ella, in. Con que, Y, 1. Ipag. :;¡ 
COYOM. pe. Es adjetivo de coyom, pp. 
COYOMAR. pe. Piojillos pequeños. , 
COYOMOS. pe. Arrebujar, ajar algo entre las 
manos. Vm, 1. Mag. Lo que, In, 1. Pag~in. 
Con que, Y, l . Ipag. Lugar, 4u, l . Pag-an. 
COYOMPIS. pe. Encoger, arrugarse. Vm, 1. Nar 
ngongoyompis. Y, l . Ipango, causa. Án>, ¡ \ . 
Pangan, lugar. 
COYOPÍ. pe. Liendres muertas pegadas al cabello. 
In, tenerlas. Coyopin tauo, hombre cuitado. 
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CUBAO. pe. Un género de plátanos. Calbonglo. 
CUBILI. pp. Una fruta comestible, como castaña, 
como bellota. 
CUDYIAPI. pp. Vide coryapi. 
CUYATAN. pp. Vide coryatan, 6 cotyatan. 
CUGCUG. pe. Vide cogeog. 
CULABAT. pe. Poderse ya poner en pie el niño. 
Nangungulabat na ang bata, natitindiglindig tía, 
cun may cacuptan. . . > 
CULAMBO. pe. Vide colambo. Pabellón. : u 
CULAM. pp. Hechizar. Vide colam. 
CULAPA. pp. Una yerba de la mar. 
CULATAY. pp. Vide colatay. 
CULA.Y. pp. Vide colay. 
CULÍ. pp. Pedir que le añadan algo al concierto 
ya hecho, y si no, retroceder de él. Mag. 
Porque, ipag. A quien, Pag-an, frecuent. 
Mapag. 
CULIAB. pp. Un género de fruta silvestre. 
CUI.IG. pe. Cochinillo, biyc, ó buic. 
CUL1GL1G. pe. Chicharra, nageocoliglig sixja man-
din, se dice de una muger habladora. Houag 
mo acong pugculigligan. 
CUL1GLIG. pe. Apretar al ave por el pescuezo, 
mag, 1. Vm. In, 1. An, lo que. . i 
CULILÍ. pp. Morisqueta quemada y pegada 4 ía 
olla. Nanjjongolili, limpiar la olla sacando la 
morisqueta. Pang-in, ella. Ipang, con que. 
Pang-an, la olla. Mapang. Frecuent. Sinó-
nomo. Sonog, totong. pe. _ ,.. 
CUL1NGLLNG. pe. Estorbo. Vide íingling, } . 
Linglang. , " :-
CULIN MANOC. pe. Madera fuerte de que hacen 
bancas. 
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CULIPAY. pp. Gavilan. 
CÜL1LIS. pp. Vide culiglig. 
CtiUT. pp. Vide colit. 
CÜLITÍ. pe. Cosquilla debajo del sobaco. Fm. A 
quien, in. Con que, F. 
CÜL1TIU. pp. Un granillo que nace en las pes-
tañas de los ojos. In , tenerle. En Manila se 
dice ciditim. 
GÜLIYAS. pe. Unos granillos duros que hay en 
los mongos. Mey culiyas itong balatong. 
CüLIYAO. pe. Escota de -vela. Mag, ponerla. 
An, donde. Nantjongoliyao, i r con ella en la 
mano. 
CULIYAUAN. pp. Vide coliauañ. 
CUMAG. pp. Un género de arroz. Vide comag. 
CUMALANSIC. pe. Un cuchillo con cascabel. 
CUMALANSING. pe. Una cortina de Borney pin-
tada. • • 
CUMALOG. pe. Coco en que suena el agua 
doíiti-o. 
CUMALONG. pp. Un nombre de perro. 
GUMBABA. pe. Humillarse. Vide pacumbaba. 
CUMBALÁ. pe. Vide combala. 
CUMBANG. pe. Manto de muger. Mag, tenerlo, 
ó ponérselo. In, de lo que es hecho. Mag, po-
nérselo á otro. A quien, An. Sinónomo. Cam-
bong, cambang. 
CUMPA, pe. Tapar los ojos con las palmas de 
la mano, mag. 
CUN. pe. Cuando Cun macacain ca na, matolog 
ca na. 
CUN. pe. Al punto. Ang usa cm yaong pinam 
• siya, ay nag talacho capagdaca. 
CUN. pe. Si. Cun auayan ca niya, houag cang 
magalit. 
CUN. pe. Vel paroroon ca,¿, cun sino icao, am 
siya, tú, ó él. 
CUN. pe. Suele denotar duda: Cm ano,t, qui-
nuka niya, di co ibinigay. 
CUNDAHAN. pe. Lo mismo que cun dangan, 
cun dangan siya, hinampas quita. 
CUNDI, pe. Sino. Cun d i ca kampasin, hindi 
ca mararala. También lo que: hazlo y verás, 
galauin mo iyan, cun di cata paloin. 
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CUNDI, pe. Añadido el nga, de modo qüe diga: 
cun d i nga, es mas que cun dangan. 
CUN DI MAN. pp. Aunque no sea, quién puede 
ser sino él ? Si Godgod yata nagnacao ? Cun 
di man, responde. 
CUNDING. pe. Vide conding. 
CUNDIT. pe. Vide condit. 
CUNTIL. pe. Almorrana. Vide butlig, berruga 
grande. 
CUPANG. pp. Una frutilla que sirve de peso. 
CUPAY, pp. Flojo, enfermizo, cupay na catauan. 
CUPI. pe. Torcimiento de orejas. Cucupicupi, an-
dar ellas torcidas. 
CUPING. pe. Vide luping, caimiento de orejas. 
CUPIS. pe. Vide copis. 
CUPIT. pp. Vide copit. 
CUSÁ. pp. Vide cosa 
CURL1T. pe. Herida pequeña. Vide gurlit. 
CUTI. pe. Vide coti. 
CUT1L. pe. Galillo de la garganta. Vide cotü. 
CUTCUT. pe. Vide cotcot. 
CUTING. pe. Vide coting. 
CUTIPAO. pe. Pogo chico. Tauong cutipao, hom-
bre desaliñado. 
CUTITAB. pp. Lo mismo que cotitab, hormiga. 
CUYA. pp. Esforzarse á hacer algo trabajoso. 
Aba tayo magcuya pang mabayo. 
CUTYABI. pp. Andar colgado, como por anda-
rivel. Mag, 1. Mangoyabi. 
CUYAB. pp. Lo hueco del petate por estar algo 
debajo Vm, 1. Na, estar asi. La causa, naca. 
Pasiva, ica. Donde, caan. 
CUYACOS. pp. Rapacillo. Naguiguincuyacos na 
munti. 
CU Y AM OS. pp. Vide coy amos. 
CUYAPIT. pp. Asirse á algo con manos y pies. 
Vm, asir. Y, con que. Manguyapit, también 
es asir. Panguyapitan, el árbol. Panguyapit, 
asidero. 
CUYLI. pp. Vide pasimondot. 
COYING. pe. Cuando á uno le duelen los ojos, 
y no los puede abrir bien. Cucuyingcuying. 
CUYUMPIS. pe. Vide coyompis. 
CUYUPI. pe. Vide coyopi. 
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DAÁN. pp. Camino. Vm, pasar. An, por donde. 
Itong daan aming dinanan. Daran-an, pe. Ca-
mino trillado. 
DAAN. pp. Pasar para tomar algo. Dumaan ca 
ñañg sulat sa Capitán. Pasiva, dañan mo ang 
sulat $a Capitán: pero si digera , dañan mo 
ang Capitán nang sulat, quiere decir, llevá-
" selo. Si muchos, ó muchas veces, mag. Con 
sus pasivas respectivas. 
•DAAN. pp. Dejar pasar. Magpa, á quien. Pa-
rwtin, lo dejado pasar. Iparaan , pagparanan 
filo ang 'mata, dale una ojeada. Magparaan ca 
sa aquin, déjame hablar. 
DAAN. pp. Pasar y mas pasar galanteando, ó 
buscando pendencia. Magparaanraan. Cosa, 
persona, ó ante quien, An. Causa, icapagpa. 
Lo que. ipagpa. Maca, poder pasar. Ma, po-
der ser pasado. Magcaca, pasar muchos jun-
tos. También, magsipag, mandaan. Frecuente-
mente. 
DAAN. pp. Pasar pidiendo algo. Maquiraan ca, 
nang suca, 1. Ipaquiraan mo ang suca, pide 
de paso vinagre. Daan cabolosan, 1. Bolos 
daan, 1. Caraniuang daan, 1. Daang dalang 
dalanan, muy trillado. Bogtong del camino. 
Mahabang mababa. 
tinolonghan bata. 
Magparaan nang osap, nang paglacad, nang 
pamamahay, disponer, guiar, dirigir estas cosas. 
D an les de A. 
DAAN. pp. Ciento. Sandaan, un ciento, Sasan-
daan, un solo ciento. In , tenido por ciento. 
Mag, dividir en ciento. Pagscmdaanin, lo par-
tido. Manaan, ciento á cada uno. Magmanaan, 
tomar cada uno ciento. Papagmanaanin sila, 
hacer que tomen á ciento. Macaraan, 1. M a -
cararaan, cien veces. Nácaraang guinaua co 
na iyan, cien veces lo hice. Icaraan, centé-
simo. Mey caraang isa, nonagésimo primo. 
Labi saraan isa, ciento y un diez, ó ciento y 
uno. Sandasandaan, de ciento en ciento. 
DAANDAAN. pe. Lienzo mal tegido. Mag, te-
geiio. In, la pieza. Ipag, para quien. Napag, 
1. Pinagdaandaanan, lo ganado. 
DAAT. pp. Yerba que araña las piernas. Man-
daat, cogerla. Pandaatin, lo que. Pandaatan, 
donde. Ipandaat, con que. Na, herido con 
ella. Cam, lugar. 
DABA. pp. Olla grande. Sandabang canin, una 
olla llena de morisqueta. 
DABDAB. pe. Estar luciente como un retablo 
dorado. Nagdarabdab ang Altar, ó ang damit 
nang pula, luce con lo colorado. 
DACA Y. pp. Vide bacay. 
DACLAP. pe. Vide düap. 
DAQUILA. pp. Cosa grande. Daquüang casala-
nan, daquüang Princesa. Mag, portarse, ó te-
ner á otro por grande. Daquilain mo siya, 
ténle por grande. 
DAQUIP. pe. Prender, FOT. El que, in . La obra, 
pagdaquip. Si mucho, mag. Los que, pag-in. 
La obra, pagdaraguip. Man, andar cogiendo. 
JVa, estar cogido. Napa, dejarse coger. Nagda-
raquip aso mandin, se dice del vanaglorioso. 
DACO. pp. De esta, ó de aquella parle, Dacong 
silangan, dacong caloñaran, hácia el oriento, 
hácia el poniente. 
DACO. pp. Ser bastante una cosa para otra. 
Nandaraco ang salapi co sa sandaang cayo, 
basta mi dinero para cien piezas. Mandaraco 
caya ang cabanalan mo cun ihalimbaua sa 
manga Santos, pueden compararse tus v i r t u -
des, &c. Nacacaracohan, lo que ajusta á al-
guna parte. Ualang caracohan, inútil. 
DACO. pp. Echar por alguna parte. Napaparaco, 
lugar. Caparacohan, ualang caparacohan, itong 
duc-ha no tiene donde arrimarse. 
DACOL. pp. Puñado grande ele comida. Vm, to-
marlo. I n , lo que. Y, con que. A n , lugar. 
Mag, pe. Si mucho. Pag-in, lo que. Ipag, 
con que. Pag-an, pialo. 
DACOL. pe. embarazado por embobado. Vm, ha-
cerse tal. Y, la causa. Itt . Vm, embarazar á 
otro. I n , á quien. 7, con que. Man, de con-
tinuo. Maca, causa. Ma, estarlo. Caracolan, 
abstracto. Daracoldacol ca rian, qué haces ahí 
atontado? 
DACONOT. pp. Corcobado, ó agoviado por la 
carga. Vm, andar asi. Y, lo que lo ,causa, 
y también el mismo cuerpo. Mag, dice mas. 
Daracodaconot si Jesucristo; nang pagpasan nang 
Cruz. Iba Jesus N. B. agoviado con la carga 
de la Cruz. 
DACOT. pe. Coger con la mano, ó con el puño. 
Vm. Lo que, in. Donde, An. Na, lo que está 
tomado. Mag, si mucho, ó con dos manos. 
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Pag-in, lo que. Pag-an, el cesto. Ipag, con 
que. Man, andar arrebatando. Magda,cotan, to-
mar á porfía. Pagdacotanan, sobre que. Maqui, 
pedir un puño. Paqui-in, lo pedido, Paracotan 
mo cay Pedro itong salanta nahg bigas, di á Pedro 
que dé un puñado de arroz á este pobre. 
DACDAO. pe. Juntarse mucha gente como para 
jugar gallos, Vm. Ante quien, An. La casa; 
pag-an. La causa, F. 
D ACS A. pe. Vide dagsa. 
DAGÁ. pp. Velar. Vm. En que, An. Causan Y. 
Frecuent. Madagain. 
DAGA. pp. Tia, madrastra. Mag, t ia , y so-
brino. Vm, llamarla con el nombre de lia. 
Hin, ella. Mejor nararaga, pinagdaragahan, 
ella. Mag-pa, pedir que la llamen asi. Pada-
gahin, ella. Magpa, llamarla con afrenta. P i -
nagparagahan acó niya, me afrentó. Mag, te-
ner por lia á la que no lo es. Hin, á quien. 
DAGÁ. pe. Raton. Dinagà, lo destruido de ellos. 
Magca, haberlos. Man, cogerlos. Pan-in, ellos/ 
Pan-an, donde. Mapan, frecuent. Mandaragú, 
cazador. Maca, causa que los haya. Maqui, 
parecerse al ratón. Bogtohg. 
Balang agar ang ngalan, 
Daga r i n hangang buhay. 
Agar es raga, retrógrado. 
DAGA. pp. Género de paganito. 
DAGABAS. pe. Una yerba como el pacó Vide 
tagabas. 
DAGABDAB. pe. Llamarada grande. Vide alab. 
lagablab, el mas usado. 
DAGADAGAAN. pp. Lagarto del brazo. 
DAGAIS. pe. Vide dag-is. 
DAGALAC. pe. Llamarada de fuego, ruido de 
ella. Vm, 1. Mag, dar llamarada el fuego, 
3Iaca, causarlas. lea, pasiva. Maragalac na 
apuy, fuego de muchas llamas. 
DAGALDAL. pe. Mandar con fuerza, como rem-
pujando, ó tirando con fuerza de alguna cosa 
pesada, mag. Lo que, pag-in. Lugar, pag-an-: 
DAGALUAC. pe. Ruido de agua. Vm, hacerlo la 
vasija. Mag, derramar mucha agua. An, so-
bre que cae. Ca-an, acaso. Ara, la que cae 
por peñas. Maragaluac ang paghohogas. 
DAG-AN. pe. cargar ó prensar. Vm, 1. Mag. Y, 
lo puesto encima. An, 1. Pag-an, sobre que.' 
Narag-anan, estar prensado. Nagcadaragan-
dag-an, estar unas sobre otras prensadas; 
Mandag-an, poner prensa. Pan-an, ellos. Pan-
dag-an, prensa. 
DAGÀNAS. pp. Hacer ruido andando de priesa. 
Vm, el. Á quien, in. Palabras con que, Y. 
DAGANAS. pp. Llevar algo arrastrando. Mag,, 1. 
. Vm. Pinaghihüang ipinagdaraganas si Jesu-
cristo nang tnantja judios, llevaban á Jesus 
arrastrando los judíos. 
D AG ANG. pp. Contratar en cosas gruesas, Fm. 
Si de continuo, mag. Lo que, Y. Ipag, dqg-
angan, mercaderías. También es tratar com-
prando, y entonces • vide los juegos; de M i . 
DANGANDAN. pe. Llevar por fuerza. Vm, 1, Mag. 
In, lojque. 
UAG-ANGAN. pp. Mercadería. Vide laco. 
DAGARAG. pp. Ruido de ios que se pelean. 
Màg. La Causa, ipag. Sobre que, pag-an. ; 
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1>A-G-AS. pe . Llamar de priesa, a-visar de priesa. 
. yin, mejor, mag. In, el que. Ipa, la persona 
que se ha de llamar. Tparag-as aco ninyo am 
- malubha na. 
DAG'A-SA. pe. Refriega de lluvia, viento. Gran-
des Hsadas, Vm. La persona & quien coge, 
han, Magpa, hacer que sea recio. 
PAGASRAS. pe. Hacer algo con mucha priesa, 
pero atropellado. Vm, hacer algo asi. Lo que, 
in. Hoiiag mong dagasdasin ang gaua mo, no 
.•atrepelles lo que haces. 
DAGAT. pp. Mar, laguna grande. Vm, 1. Mag. 
. Cubrir la mar, las tierras. An, lo cubierto. 
Nagdagat ang dugó ni Jesus sa pono nang 
Cruz. Hizo un mar de sangre. Man, 1. Mag, 
- pe. Viajar por la mar. Tauong domagat, 1. 
- Tagaragat, hombre de mar. Sandagatan, lo 
- <contenido en la mar. Caragatan, lo principal 
del, mar, su costumbre. Mdlaragat, agua tibia. 
. Malaragatín mo, haz la tal. 
DAGAliAC. pe. Yide dagal-uac. 
DAGAYRAY. pe. Cosa hecha, apresuradamente. 
, Vide daguiray. • 
DAGDAG. pe. Añadir. Mag. Lo á que, An. Lo 
que, F. Mandaragdag, añadidor. 
DAGHÁ. pe. .Abaratar. Vm, abaratarse. F, la 
causa. An, lugar, y persona. Nagca, lo mismo. 
DAGU1IS. pp. Fatiga dél que se llevo gran carga. 
.' Vm, 1. Mag. Y, 1. Ipag, causa, carga. Da-
giiiis ca na diyan, bago hamac ang dala mo, 
• eslós fatigado siendo tan poca la carga. 
DAGUIL. pp. Echar á otro de su lugar, ganán-
dolo lugar, Vm. Á quien, in. Con que, F. 
Naraguil sa pagtotongo, se dice del que acertó 
eu la venta. 
DAGU1LAP. pe. Lucimiento. Vm, 1. Mag, lucir. 
Con lo que, F. Magpa, hacer ostentación de 
lo que, ó porque. Ipagpa, ante quien. Pag-
pa-an, ó persona. Caparaguilapan, vana os-
tentación, caraguilapan, lucimiento. 
DAGINGDING. pe. 1. Dagindin, atrepellar. Na-
• ragindin ang manga bata nang manga tauo. 
DAGU1NGDING. pe ' Ruido de mucha gente ó 
• aguacero. Vm, hacerle. Naringig mo iyang d i -
•naguiraguingding nang tauo? Oiste aquel ruido 
de los hombres?. 
DAGUIRAY.. pp. •Acto, de cantar los que -van re-
mando con fuerza. 
DAGUISIC. pe. Apretado, apeñuscado. Vm, magea, 
estarlo. Mas usado es, daimpit. 
DAGIS. pe. Pujo^ ó pujar, Vm, 1. Mag. Y, la 
criatura. Dara-gisdag-is, estar pujando, ATo-
• rag-is na, 1. Nairag-is na, la criatura. Magpa, 
animar á que puje. Nacapã, de repente la 
criatura. Man, pujar mucho. Carag-isan, pp. 
• La hora del parló. 
DAG-IS. pp. Vide daui. Picar el pez. 
DAGISDIS. pe. Fuerza de viento sin cesar. Vm, 
soplar asi. Mag, arreciar. Idinaguisdis cami, 1. 
Dinaguisdis, 1. •Naraguisdis. Magpa,, dejarse lle-
•tar del viento, ó dejar soplar asi. Quinada-
• guisdisan, 1. Pinagdaguisdisan, costa ó peña 
en que dieron. 
DAGITAB. pp- Lucimiento de fuego, ó retablo 
• dorado. Vide dagilab. 
Í>AGILAB. pe. Vana ostentación. Magpa, hacer 
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ostentación. De lo que, ipagpa. Ante quién, 
pagpa-an. Frecuent. Mapagpa y caparagilaban, 
abstracto. Vide güab, parangia. 
DAGUISON. pp. Recoger ropa tendida ó colgada, 
mag. Lo que, in. Lo que, se añade, F. Los 
dos pag~in. Con que ipag. Lugar pag-an. Man, 
juntar muchas cosas. Mapan. Frecuent. 
DAGUISON. pp. Juntarse uno con los otros para 
seguirlos. Vm. Domaguison ca sa marami, jún-
tate con muchos. 
DAGUIT. pp. Cojer al vuelo como el milano, 
Vm. Lo que, in. Donde, An. Muchos, mag, 
pe. Andar de continuo cogiendo, man. Lo que, 
pan-in. Lugar, pan-an. Magpa, dejarlo coger. 
Jpa, 3o que. Mapandaguit, ave de rapiña. 
DAGUITDIT. pe. Dalidaliin ang pagbayó, pilar 
apriesa el arroz. 
DAGLÍ. pe. Presto: es adjetivo. Mejor es dal i -
dali, big la. 
DAGORDOB. pe. Llama grande de grande ruido. 
Vm, arrojarla el fuego. An, á lo que prende. 
Caragobdoban, llamarada. 
DAGLÍ. pp. Puñada, golpe con el puño cerrado, Vm, 
1. Mag. An, 1. Pag-an, á quien. También Vm, 
el uno al otro. Mag, 1. Magdagocan, entram-
bos. 
DAGOLDOL. pe. Tonog nang paa nang lumacav, 
ruido de los pies del que camina. 
DAGONGDONG. pe. Ruido de aguacero, de mar, 
de árbol que cae, &e. Vm, hacerlo. Darago-
dagongdong, el que lo está haciendo. 
DAGONÓT. pp. Inclinarse el peso de la carga. 
Vm, hacerlo inclinar. In, á quien. Ara, el que 
lo está. Mag, pe. Ir asi cargado, ó cargar á 
otro. Pag-in, á quien ipag, con que. Maca, 
la causa. 
DAGOOC. pp. Ruido que hace el puñete. Vm. 
Si mucho, mag, pe. 1. Nagdagodagooc nang 
pagdagoc. 
DAGOS, pp. Forcejar como el peje por esca-
parse del anzuelo. Vm, si mucho. Mag, pe. 
Á lo que eslá asido, pag-an. Na, lo que vá 
llevado del que lo tira. Magpa, el que tira. 
Ipa, lo arrastrado. Paragos, un carretón que 
anda en tierra llana. 
DAG-OS. pe. Vide daut. 
DAGOSDOS. pe. Resvalar. Mag, 1. Mapa. Donde, 
caan. Causa, maca. 
DAGOYON. pp. Acompañar, Vm. Á quien, An. 
Si muchos, mag. pe. Á quienes, pag-an Ca-
ragoyon, compañero. 
DAGOYDOY. pe. Correr al agua mansamente. 
Vide agoy-oy. 
DAGDAG. pe. Añadir, aumentar, mag. Lo qtie, 
F. Á que, An. Vm, 1. Maqui, añadirse con 
otros. Caragdag, compañero. Dagdag na íauo, 
hombre advenedizo. 3Ian, mucho. Ipan, lo que. 
Pang-an, á que. Pandagdag, añadidura. Ma-
pan , frecuent. Mandaragdag, oficio. Maca, 
causa. Alapa, pedir añadidura. 
DAGSÁ. pe. Dar á la costa. Vm, de propósito. 
Mag, el viento al navio. F, el navio. An, 1. 
Pag-an, la costa. Man, 1. Mag , si muchos. 
Ma, acaso. Caan, donde. Magpa, dejarse l le -
var á la costa. Pinadagsa, el navio. Marag-
sain, el que de continuo. 
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DAGSÁ. pc-. Estrangero. Dagscmg law. Vm, va-
gamundear. Hecien llegado. 
DAGTÁ. pe. Leche de árbol, 6 fruta. Mey dagtà, 
1. Maragtà, tenerla. Mar agiam, ser pegado 
de ella. 
DAGOSGOS. pc. Vide dalosdos. 
DAGHÁ. pp. Apocado, duro de corazón. Vm, 
hacerse tal. Nagcacarahaan sa aquin. 
DAHÁ. pp. Lo mismo que danyan. Con süs 
juegos. 
DAHÁ. pp. Detener la mei-cadería para ven-
derla mas cara, mag. Lo que, ipag. Á quien, 
fag-an. 
DAHAC. pp. Gargajo. Vm, gargagear. Mag, si 
mucho. Y, 1. Ipag, el gargajo. An, 1. Pag-
an, á quien. Marahac, donde los hay. Mara-
haquin, gargageador. Darahacdahac, andar gar-
gageando. 
DÀHAY. pp. Liviandad en costumbres. Marahay 
na babaye., muger liviana. Vide dahil, pp. con 
sus juegos. 
DAHACA. pp. Muesca que se hace cuando la 
tabla comienza á rajarse, para que no pro-
siga. Vm, 1. Mag, hacer los encages. I n , lo 
que se encaja. Y, lo que se pone en la otra 
tabla. Pag-in, las dos. Pag-an, lugar. Tam-
bién mag, meter la cuña. Y , lo que. An, 
donde. 
DAHAMBÁ. pc. Estar con pesadumbre interior 
de lo que se siente. Vm, 1. Mag , portarse 
asi. Carahambaan, abstracto. 
DAHAN. pp. D. Espacio, sosiego, reposo. Vm, irse 
poco á poco. An, en donde, ú obra asi he-
cha. Dahanan mo iyang gaua mo, haz con so-
siego eso. Mag, ir despacio, y mas subido. 
Magpaca, magpacarahan cang lúmdcad. Paca-
rahanin mo ang paghila. Napacarahan na. ya 
se aplacó. Marahan ang loob, corazón magná-
nimo. 
DAAN. pp. No vedando. Vide houag. 
DAHAN. pp. Si no fuera que. Vide dangan. 
DAHAT ACO. pc. Houag mona,t, acó, no, p r i -
mero seré yo. 
DAHANG. pc. Lo mismo que marahan. 
DAHAS. pc. Bravo. Vm, irse haciendo. Mag, 
manifestar braveza. Ipag, porque. Pag-an, con-
tra quien. 
DAHAS. pc. Quitar por fuerza. In, lo que. ^ n , 
1. Pag-an, de quien. Man, muchos con sus 
pasivas. Maca, poder quitar por fuerza, ó 
causar braveza. Napa, el que se deja quitar. 
Marahas na tauo, hombre tirano. Carakasan, 
abstracto. 
DAHATDAHAT. pp. Encogimiento. Houag cang 
domahatdahat domolog sa Hocom, nó te acortes 
en llegarte al Alcalde. 
DAHAT. pp. Ualang carahatan, ualang quina-
papacan-an, inútil, de ningún provecho. 
DA111C. pc. Barar la embarcación, mag. Lo que, 
Y. Donde, An. 
DAHIC. pc. Alzar la escalera, mag. Ella, in. A 
quien, An. De propósito, pag-an. Vm, desde 
arriba. Mag, desdo abajo, como abut. 
DAHIC. pc. Dungmahic ang buaya sa pangpang, 
se ha echado el caiman á dormir. 
DAHIL. pp. Contínuo en una cosa, importuno, 
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travieso. Vm, marahil na-babaye , sa mánfia 
lalaqui, muger de poca vergüenza. Maqulra-
hil ca, I . Paquirahilan mo áco nang pagbubu-
quid, déjame continuar con otro la sementera. 
DAHILAN. pc. Causa, achaque, escusa, ocasión, 
motivo, impedimento. Mag, poner ó decir es-
cusas. In, I . Ipag, la escusa. An, \. Pag-an, 
á quien. Magpa, hacer que diga. Pinapag, el 
que. Macapag, escapar con escusas. Carahi-
lanan, escusa, causa. Marahilantn, 1. Má'pag-
dahilan, hombre lleno de ellas. 
DAHILAS. pp. Ludir uno con otro. Vm,, 1. Mag. 
Lo que, An. Causa, ipag. Narahilasm, lo l u -
dido. Napagdarahilasan, pc. Sí mucho. Vide 
dahilos. • 
DAHILIG. pp. Cuesta larga y no ágria. Dahilig 
na bondoc. Vm, 1. Mag, inclinar ó ladear otra; 
cosa. La que, Y. Donde, An. Mag, pc. Re-
costarse. Man, subir tal cuesta. Napa, peidir 
que le recuesten. Magcapagdahüig, de repente. 
Sa darahilig? ó qué recostado? : 
DAHIT. pp. Tabla de navio: Man, i r á cortarlas. 
DAHITAN. pc. Embarcación, poner falcas. • 
DAHIT. pp. Magdarahit, galafate. • 
DAH1YO. pp. Resbalar, deslizar. Ma, 1. Mapa, 
resbalar. Caan, donde Mag, resbalar á otro. 
Sino ang nagdahiyo sa bulag? Quién hizo res-
* balar al tuerto? Darahidahiyo, andar resbalando. 
Pagdarahiyo, verbal de mag. Pacacadahiyó de 
tria. 
DAHON. pp. Hoja de árbol. Mag, echarlas et 
árbol. También mag, sacar de comer en ellas. 
Narahonana, ya está en la mesa la comida. 
D. in M. servir á la m^sa, aparejar la' co-
mida. Tagapagdahon, cocinero. Dahonan; lugar. 
DAHONG MALILONG. pp. Con negativa, el en-
fermo que no arriba de su enfermedad. Diria-
darahong malilong. Ang di iquina, la causa. 
DAHON PALAY, pp. Culebra que tiene el mismo 
color que la hoja del palay. Na-, ser picado de ella¡X 
DAHOP. pp. Proporcionar muchas cosas, jujitar-
las para ver si falta alguna. Ellas, •pag^in. 
La causa, ipag. • ' • • 
DAHOP. pp. Ropa remendada. Bamit na fahop-
rahop, lo mismo que tagpiiáypi; También da-
hopin na ang manga cantores, ya son los can-
tores de malas voces. 
DAHOYHOY. pc. Naddhoyhoy ang loob mo, na-
bigla, se apresuró tu corazón. Hindi iniisip 
ang uiuicain, no pensó lo que diria. >-' 
DA1G. pp. Cubrir el fuego con ceniza para- que 
no se apague. Mag, estar preso el fuego,' ó 
aplicar con que conservarlo. An , el calan* 
Magpa, auyentar el animal con fuego.' Mag-
daigan, poner tizón al fuego. Idáigan, lo que. 
Ipag-an, con que. Dongmaraig na acó sa di-
lang otos mo sa aquin, estoy si'empre pronto 
á tus órdenes. Metáf. 
DA1G. pp. Zahumar, Mag. El jarro. Y: Lo que, 
in. Causa, ipag. Para quien, pag-an* 
DATG. pc. Vencer ó superar. Man, el que vence: 
Ma, el vencido. Vm, afligir. In, á quien. T , con 
que. An, lo que" se vence. PaAdaig instr'u* 
mento. Maqui, porfiar para vencer. Magpa, 
coger con ballestón. Napa, sercégido algo cofl 
el ballestón. -
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DAIGAN. pp. Tizon, aguipo. Vide daig. 
DAIL. pe. Apretar. Vide dailil. 
DAILAS. pp. Apretado, por estar mucho en lu-
gar angosto. Ú a g , ]. Magca, ludir una cosa 
oon otra, 1. maqui. Pagca-an, lugar. Magpa, 
hacer que luda. Magca, estar apretados. 
DAILAS. pp. Juntar una cosa con otra, mag. 
Lo que, Y . 
DAIL1L. pe. Apretarse la gente, 6 empujarse, 
Vm. Á quien, An. Mag, arrimárselos. Y, lo 
que. ^ n , 1. Paquianan, la persona. Houag 
. mong pqquidaüilanan iyang mey saquit, no me 
empujes ese enfermo. 
DA1LOS. pp. Limpiarse las asentaderas arras-
trándolas, man. Con que, ¿pan. Lugar, pan-an. 
PAIMPIT. pe. Vide dailil. 
DA1NG OUAC. pe. Lo mismo que silisilihan sa 
. laua. 
DAIS. pe. Llevar que. comer al necesitado. Vm. 
M(t<jrr. llevar que comer á las bodas. La per-
sona á que, An. 
DAIS. pe. Allegar una cosa á otra, Vm. Lo que, 
y. A quien. An. Los dos, pag-in. 
DAIT. pp. Vide danit. 
DAITI- pp. Asentarse juntos, ó hacer que una 
se una con otra. V m , lo que se junta. Y, 
. lo que es juntado, fían, al que. Mag , jun-
, tarse. Pag-in, las dos cosas. Maca, poder lle-
, garse. Caraüihan, negamiento. Maraüihin, el 
que siempre se junta. 
DALA. pp. Atarraya. Vm, pescar con ella. Si 
mucho, man. Donde, han. Lo que se pesca, 
hin. Mag. pp. Usar de ella. Maca, coger. Na, 
ser cogido. Maqui pan, acompañar á otro. Ma-
timit ang dala ni coan, so dice de un ladron-
. cilio ratero. Nasoot sa gaid ang dala ni coan, 
fué por lana, &c. Bogiong. 
Ang marahang bayani, 
, naffsasaua nang huli. 
DALA. pe. Carga, llevar y traer. Mag, llevar 
• Hin, lo que. Han, á quien. Man, muchas co-
, sas. Paghan, á quien. JVo, lo llevado. Dima-
dala, lo que no se puede llevar. Magpa, raan-
^4ar traer. Padalhin mo siya, mandar que lo 
...IJeve,:También enviar. Ipa, la carta ó loque. 
, ; Patalean k quien. Nagpapadalhan, 1. Nagpa-
padalahan, enviarse múluo. Padala, \o que se 
. envia. Pódala cong sulat. Caralhan, una carga. 
, Daralhín,\i hato ó carga. .Mapagdaladala. Fre-
cnenteriienle. Dalahan, contribución. Mag, con-
tribuir. Con est-a palabra, dala, se componen 
otras muchas, como se puede advertir. 
DALÁ. pe. Escarmentar, ma. La causâ ica. Ca-
beza en que, caan. Sucat ninyong cadal-an 
ang iquinapopoot nang manija banal, el enojo 
de los justos basta para escarmentar, &c. Vm, 
1. Magpa,, escarmentar á otro.. In, 1 Padal-in, 
1. Paralain. Nanghihirala'acó, escarmiento yo. 
' Panghiral-an, -de • quien. Cararal-^an, cabeza 
en que. , 
DALANHIYA. pe. Tener vergüenza, mag. La 
: causa, íps^« 
DALANG POOT. pe. Tener ódio, mag., La causa, 
DALANG TAUO. pe, Muger preñada, mag. La 
causa, ipag. 
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DALABASA. pp. Intérprete, lo mismo que da-
lobasa, dalibasa-
BALABAN, pp. Yaong salaping ibinigay sa nag-
babalay,e, lo que se envían los concufindos. 
Aquing ipadarala r in sa iijo yaong salaping 
yaong, can mey rnapagpadalhang mabait, en 
habiendo persona do confianza, enviaré aquel 
dinero. 
DALAC. pp . Un género de hoyas. Mug, traerlas. 
DALAC. pe. Llamaruda. Vm, 1. May, .subir. 
DALACDAC. pe. Sembrar arroz para trasplantar: 
solo tiene este uso ibatig dalacdac nang limit. 
DALADAY. pp. Una yerba espinos;). 
DALAG. pp. Lustre de oro muy fino. Vm, po -
nerse lustroso. Man, 1. Magpa, dárselo. Pan-
dalag, instrumento. 
DALAG. pe. Un pescado negro y feo. Man, pes-
carlos. Mapandalag, pescar solo esle pescado, 
Pandalag, red con que se coge. Nagpapalo 
• mandin nang -dalag, dá palos sin tiento, por-
que este pescado se coge también á patos en 
la sementera. 
DALAGA. pp. Moza casadera. Mag, hacerse tal. 
Jn, ser tenida. Mag, pe. Conservar la v i rg i -
nidad, y profesar eso com.o beata. Ipag, la 
causa. Cadalagahan siya, aun es moza. Ma-
dalaga itong hayan, hay muchas dalagas. 
DALAGSOT. pe. Dalagola grande, es palabra 
afrentosa. Vm, llamar asi. In, á quien. 
DA LA HA Y. pp. Arrojar la ola algún palo, ó em-
barcación. Dinalahay, lo arrojado. 
DALAHIC. pp. Olas bobas. Vm, 1. Magca, haber-
las, An, á quien dá. 
DALAH1RÁ. pp. Muger desenvuelta, retozona. 
Vm, retozar. I n , á quien. Vm, 1. M a n , ha-
cerse tal; Mapa, hacer que retocen con ella. 
Mag , pe. Incitar á deshonestidad. Cadalahi-
raan, l . Magcadalahiran ca, muy desenvuelta 
eres. 
DALAM. pp. Casa de mucha gente, criados, es-
clavos. Mag, estar en ella. Pag-an, la causa. 
Dalam mandin ang bahay mo, tu casa está 
llena de gente. 
DALAMBÁ. pe. Arrojar. Vm, 1. Mag. Lo que, 
Y, ipag. 
DALAMBAAN. pp. Donde se sientan los que re-
man. Mag, hacerlo. In , de que. 
DALAMHATÍ. pp. Tristeza, aflicción, fatiga. Vm, 
] . Mog, estar,, ó .tenerla. Pag-an, por lo que. 
Ica, la causa. Cadalamhatian, tristeza. Cada-
laralamhati, lo que la causa. 
DALAMPANG. pe. Banca grande. Man, ir en ella. 
DALAMPASIG. pp. Orilla de mar, ó rio, playa. 
Man, andar por ella. 
DÀLAN. pp. Sembrar pepitas, Vm. Lo que, Y . 
Lugar, dalanan. Si mucho, mag. Lo que, 
ipinag. 
DA LA NI) ALAN. pp. Macetas. Vide cWcm. 
DALANDAN. pe. Çajel. 
DALANG. pp- Ralo. Vm, hacerse. Lo mismo" 
man. Mag, hacer ralo. An, 1. Pan-in, 1. Pag-
dalangdalangin, 1. Paca, lo que. Madalang ang 
ganga icao ay nanapapasalangit: pocos como 
tú suben al cielo. 
DALANGDALANG. pp. Rejas de barandillas. Mag, 
hacerlas. An, donde se ponen. 
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DALÀNGAT. pc. Abrir dos cosas unidas, como 
abanico ó compás, quedando junto por el otro 
cabo. Vm, 1. Mag. Abrir asi. I n , 1. Y , lo 
que. M a n , irse abriendo Y, pan, 1. Pan-in, 
lo abiei'to. D. in N . Nananalangeat, abrir una 
cosa sola. 
BALANGAT. pc. Erizarse el cabello ó pelo de 
animales, Vm. Erizarlo, mag. El cabello ó pelo, 
Y. Irinalanñai nang isdà ang tinic. Erizáron-
selc al peje las espinas ó puas. 
DALANGIN. pp. Pedir de gracia, Vm. Lo que, 
J'ÍI. Á quien, An. Man, 1. Mag, pc. Muchas 
veces. Pag-in, 1. Pan-in, lo que. Pag-an, l . 
Pan-an, k quien: también D. in N . Naca, 
alcanzar lo pedido. Ara, lo alcanzado. Nadula-
nyinin, de quien. Magpa, hacer, decir, man-
dar que pida. Panalanginin mo ang duc-ha, 
déjale rogar del pobre. Magpag, pc. Orar mu-
cho. Magdalanginan, pedirse inúluo. Cadala— 
nijinan, uno de ellos, á quien se recurre en 
la necesidad. Magcadalanginanan. los dos. Ca— 
panalantjinnnnn, uno. Magca, uno ó dos, que 
mútuo se encomiendan á Dios. Mapandalanyin, 
1. Dalanfjtnin, el que pide mucho, ó muchas 
veces. Tauag dnlunyin, pedir muchas veces. 
Vm, lo que. Itauugdalungin, á quien. Tauag-
dandalanyin, frecuent. Mapagiauagdalanyin. 
DALANGOHONG. pp. Ruido de. los que corren 
de tropel. 
DALAO. pp. Visitar, Vm. Á quien, in . Verbal, 
pagdalao. Mag. pc. Mucho, ô muchas veces. 
Pag-in, l\ quienes. Ipag, con que. Man, v i -
sitar frecuentemente, como á la sementera. 
Pan-in, ella. Pan-an, el distrito de ella. Pan-
daralao, acto. Madafavin , Mapandalao, Fre-
cuentemente Mandaralao , tagapan , do oficio. 
Vide sayat. 
DALAPAG. pc. Caer de golpe. Vm, derribar. Y, 
lo que. Pag-an, donde. A?ig bunga nacadala-
pac. sa aquin, 1- Nadalapacan co ang bunga, 
tropecé con la banga, y di enlierra con todo 
mi cuerpo. Magcapa, de repente. Pagcaan^ 
donde. Mapagdalapac. Frecuent. 
DALAPDAP. pc. Tez del cuerpo ó rostro. Mai* 
gui pala ang cadalapdapan nang muc-ha. Pa-
dalfipdap, 1, ó Paladapdap. 
DALARAY. pp. Vide dalayday. 
DALAS, pc. Presteza, repelir, menudear, conti-
nuar, Vm. Lo que, in. Á quien, An. Mag, I . 
Magpaca, hacer ó decir algo de priesa, ó á 
menudo. Magdalasan cayong magdasal, rezar 
de contínuo, mútuo ó á porfia. Pinagdadala-
sanan, lo que. Pandalasan, apriesa. Vm, cor-
rer apriesa el r io , la fama, &c. Dumadálas 
atig bantog. Dalasin na ang pagtogtçg, remala 
el toque do la campana. Múdalas, á menudo. 
Este se hace verbo, y se conjuga. Magmara-
las cang cumain, ipagmaralas mo ang paqcain¡ 
come de priesa, haz que coman de priesa. 
DALASAÁ. pp. Despedazar, mag. Lo que, m¿ 
El lugar, pag-an.' 
DALAT. pp. Detener. Usase siempre con nega-
tiva. Di magdalat, sin detenerse.' 
DALATAN. pp. Tierras altas de labor, que no 
son tubigan. 
DALAO. pp. Vide dalao,, con sus juegos. 
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DALACA. pc. Dos. Vm, dar de dos en dos, 6 
ser dos contra uno. Mag, ir dos juntos, ó ha-
cer una obra juntos, ó tener dos amigos. Poff-
han, lo tenido. I I I . Mag, repartir en dos par-
tes. Pag-hin, lo que. I t t . Mag, hacer que l le -
guen á ser dos. Dinalaua co na. 
DALAUA. pc. Hacer brindis de dos en dos l a -
zas. M a n , I . Magca, estar dos. ó tener dos.? 
D i magcadalaua ang uica, se dice del hombre 
constante. Nadalaua, pc. I. Nadalauahan acó, 
ganóme de dos arriba. Macadalaua, dos veces. 
Naca, pretérito. Nagmamacalaua ang pageain 
nang lagalog, dos veces come el tagalo. /*»-
nagmamacalauahan mo acó nang pagcoha, p ó r 
una vez que tomo, lomas tu dos. Pinamaca-
lauahan, á quien se dá dos veces: también^ 
la misma cosa dada. 
DALAUAN. pp. Goma que se cria en los árboles., 
DALAUAT. pp. Vide dauat. 
DALAUIT. pp. Aliviar ó soliviar con espeque ú 
otro palo. Mag. Lo que, in. Vide soai. 
DALAUIT pc. Dalauit na tauo. Tauong maliuag 
causapin. Lo mismo que bacuil na te/o. 
DALAV. pp. Yerba espinosa. 
DALAYDAY. pc. Deslizar, caminar 6 correr con 
presteza, mag. Donde An. Causa, ipag. 
DALAYRAY. pc. Poner las cosas en órden de 
? modo, que una no; esté sobro otra, mag. Lo 
que, Y. Donde, An. , 
DA LARA YAN. pp. Escalera de tres cañas por 
donde suben el balangcas. Mag, hacerla. I n , 
de que. , • i * :« 
DALAYDAYAN. pp. Pasadizo, ó armazón para 
subir á alguna obra. 
DALAYRAYAN. pp. Escalera de dos ó Ires car-
fias con que suben el balangcas de la casa 
nueva. Mag, hacerla. In , do que. 
DALAYRAYAN. pp. Pasadizo ó puente, que ha-
cen para echar agua en alguna vasija. , 
DALAYRAYAN. pp. Rueda para aventar la paja 
del arroz, ó canal por donde pasa el arroz 
aventado. ; 
DALAYRAYAN. pp. Escalerilla/ para subir las 
calabazas. < 
DALDAL. pc. Topar con todo. el cuerpo. Mag . 
En donde ó , á quien. An. Madaldal manfjusap. 
Metáf. ilabi? con todo el cuerpo. 
DALHAC. pc. Cuesta abajo. Vm, ir por ella. I n , 
ella misma. F, lo que se baja. Mag, inclinac 
DALIAMAS. pe. Hilo de oro. Vide. balangamas, 
balay amas. . . . . . . t r 
DALÍ. pp. Medir con los dedos. Vm. Lo iquef 
i n . Sangdali, un dedo. > •,. •. „...-.:• 
DALI. pp. Dedo. Sangdali, un dedo. i 
DALI. pp. Pedir prestado, Vm.< ••••t . 
DALI. pc. Presteza, Tm. Lo que, m.. I t t . Vm, 
s; irse haciendo algo con Jacilidad. .Mag , hacer 
algo con priesa; poro juntando, al dali , ma, 
de modo que diga -wza¿a/¿, y enloaces s.e,íCon-
juga asi. Magmq.dqii, dale priesa. Ipagma; lo 
que. Pinagmaralian, en que. Magpa, mandar 
que se dé priesa. Papagmadalin,¡ l . Papagma-
daliin, á quien. Ipapagma, en que. Mapagma, 
apresurado. También D. in M . Maraling araor 
al aíba. Mag, romper el diá. 
" T 
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DALI. pe. Padumali, cosa mas presto que otras. 
Mag, hacer asi. Ipag, causa. 
DALI. pp. Magdumali es verbo anómalo: signi-
fica darse un poco de priesa. Magdumaling 
arao, un poco de tiempo. 
D ^ L I . pe Dumali. Arroz temprano. Mag, sem-
brarlo, dumalian, sementera. 
DALIDALI. pp. Aunque sale de dali. pe. Pero 
es mas subido. Vm. La cosa hecha, in. La 
persona á quien dá priesa, F. Maca, lo mismo 
que sandali, pedir prestado por poco tiempo. 
An, á quien se pide. 
DALIDALI. pp. Pescado lenguado. 
DALJC. pe. Cortar camote al sesgo, mag. Los 
camotes, pag-in. Instrumento, ipag. 
DALIG. pe. Bolsilla en que trae la araña los 
huevos. 
DALIG. pe. Tabla. Vm, l . Mag, entablar. Dali-
n$in mo ang sahig: pon al sahig tabla. Tam-
bién ddliguin mo itong cahoy, haz tabla de 
..este palo. 
DALIG. pe. Batong-lagas. Vide dahit. 
DAL1MOMOT. pp. Atufarse. Vide yamot, con sus 
juegos. 
DALIN. pp. Atar varas unas con otras en sus cercos 
ó vacores. Mag, pag-in, las cañas. Y, el bejuco. 
DALING. pp. Vide dalin. 
DALINGDINGAN. pp. Madera fuerte y buena. 
DAL1NGSIL. pe. Apartarse del camino. Nadaling-
sü, erró. Paan, donde. Pag-an, donde llegó 
descaminado. 
DALINGSIL. pe. Apartarse lo mal asentado. Na-
ralingsil ang bot-o, se desconcertó. 
DALINA. pp. Presto. Dalina cayo, daos priesa. 
DALIPAY. pp. Lo mismo que dalip con sus 
juegos, y es mejor y mas usado. 
DALIR1. pp. Cualquier dedo. Hínlalaqui, pulgar. 
Hiniotoro, índice. Dato, mayor. Daliri, 1. Ga-
lamay, anular. Caiingquingan, meñique. Mag, 
hacer con un dedo. Lo que, in: Daliriin co 
lamang ang pagbuhat nito, con un dedo lo le-
vantaré. 
DÁLIROT. pp. Vide dolarit, con sus juegos. 
DALISAY. pe. Oro fino, subido, acendrado. Mag, 
afinarlo. Metafóricamente. Sintang dalisay, da-
• disay ha álac, amor fino, vino excelente. 
DALISDIS. pe. Cuesta ó ladera. Vm, bajar por 
ella. Ma, caer de ella. 
DALIT, pp. Cortar en'rebanadas. Fm. Si mu-
cho, mag. Lo que, in. Con que, F. Lugar, 
An. Si muchos en pasiva, pag-in. Los que, 
F. Con que, ipag. Pag-an, lugar. 
DALIT, pp.« Yerba de que se hace ponzoña. 
May dalü iyan. Dmalitan ang pana. Madalit 
si Pedro, se emponzoñó. 
DALIT, pe. Copla, ó apodo con ella. Vm, ha-
cerla. In, ser hecha. An, k quien. Man¡ mu-
chos. Pan-in, lo metido en copla. Paan, á 
quienes se canta. Mag-an, mútuo. Pag-anan, 
' sobre que. Mapagdalit. Mapan, frecuent. Man-
• • daralit, \. Tagapag, 1. Paladalit, coplero. 
• Bogtong. 
Ang dalü ay masarap, 
- con ang basa,i, di tilar. • 
Quiero decir que pica la copla como un pas-
quín. 
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DALITÁ. pe. Sufrir, padecer, Vm. Lo que, in. 
Maca, poder llevar en paciencia. Su pasiva, 
ma. Di co maralüa. Mag, sufrir, padecer. 
Pag-an, lo que se sufre. Maquipaq, padecer 
con otro. Magcaca, tener trabajos. Magpa, dar 
que padecer. Papagin, á quien. Ipa, lo que. 
Jpagpa, causa. Magpaca, sufrir de propia vo-
luntad. Napa, pedir á otro lleve bien sus ne-
cesidades. Cadalitaan, trabajo Mapagdalita, su-
fridor. Madalitang tauo, lleno de. cruces. Pag-
dalita ito nang Dios sa aquin, cruz que me 
envia Dios. 
DALITÁ. pp. Tener por bien, dignarse, perdo-
nar. Magdalita ang Panginomg co, at damotin 
ito. Cadalidalitang tingnan, no se puede ver, 
&c. Ang tauong mapagdalita sasapit sa mad-
lang touà: camina á gozar quien sufre el pa-
decer. 
DALIUARIU. pp. Un género de arroz. 
DALO. pp. Visitar y alegrar á la reciemparida, 
comiendo y bebiendo con ella. Vm. A donde, 
ó á quien, han. La causa, F. Nagpaparalo, 
lo mismo que nagpapaguibic. 
DALÓ. pe Componer el corazón del desafortu-
nado, Vm. Las razones ó medio, F. La per-
sona, An. Magpa, hacerlo con muchos. Pag-
padalohan mo sila. Ipagpa, las razones. 
DALOBASÁ. pp. Vide duhibasa. Intérprete. 
DALOC. pe. Cosa hecha en vinagre , ó achara. 
Mag. Lo que, in. De continuo, man. Pedir 
un poco de eso, maqui. 
DALOGDOG. pe. Tocar atabales. Vm, 1. Mag. 
In, el atabal. Nagdalodalogdog mandin sa ha-
yan. Dalogdogan mandin ang dibdib, se dice 
del sobresaltado. 
DALOHONG. pp. Acometer. Mag. Á quien, 
pag-an. Con que, ipag. La causa, ica. 
DALOM. pe. Queja dada al Juez con lástima. 
Man. De que, ipan. A quien, Pan-an. Magpa, 
acusar. Ipinagpa, de que. Pagpa-an, el Juez. 
DÀLOMA. pp. Vide diloma. 
DALOMAT. pp. Aderezar, componer cosa des-
truida. Mag. Lo que, in . Para quien, ipag. 
DALOMAT. pp. Sufrir, mag, 1. Man. Lo que. 
F, 1. In. Di maralomat, di maralita. 
DALOMOG. pe. Arremeter con furia. Mag. A 
quien, pag-an. Con que ó porque, ipag. 
DALOMOS. pp. Concurrir muchos á hacer daño, 
ó á recibir algo. Vm, 1. Mag, Dinalomosan 
acó nang matatabang Toro, me recibió un toro 
gordo. 
DALOMOY. pe. Nubes negras bajas. An, los mon-
tes ó donde se asientan. 
DANOLAP. pp. Vide Apoia: Maralonap naná ang 
nasisira. O! Si se remediara lo destruido. 
D ALON AT. pp. Madalomat co ñaua: es lo mismo 
que marating, 1. Mayari co nauà. Vide dalonap. 
DAI.ONGDONG. pe. Choza, ó enramada. Mag, 
hacerla. I n , de que. An, para quien. Cami 
nadadalongdoñean sa gubat, estuvimos cubier-
tos de una choza. Dinadalongdonfyan cami, por 
nosotros se hizo. 
DALONGSOL. pe. Resbalar. Na, resbalarse. Maca, 
hacçr resbalar. Ma-an, pasiva. Magpa, hacer 
de propósito. Ipa, á quien, se hace resbalar. 
Pa-an, lugar donde. 
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DALONtiSOI.. ] K ' . HauiJiil. 
DALONdVIAN. pe. Tu áiljol como nanea. 
DALOi'ANA- pp. Una yerba. 
DALOPAPA*- pe. Lo mismo, que dayopapac. 
DALOPÍ. pp. Ñipa íoiíida c¡ue se pone ú las ban-
eas, para que esté» mas altas. Mug, poner-
las. Ipag, Ia ñipa. Pag-han, la banca. 
DAI.ODAI.Ó. pp. Hormigas con alas, Bogtong, 
quo se acomoda al soberbio. 
Xang mnglala.t, lumayag. 
nnlapil xn Irihihag'.' 
Otro. 
Caga i pin ara la a s I a na 
nrtng ilomayimgdong ang lacipae. 
Es lo de Olauiliano: 'J'ollinUur in altum ut 
lapsu graviore ruant. 
DALOllü. pp. Unices del árbol pagatpní. 
DALOROC. pe. Deseaerido de hambre. Vide da-
yocdor, con sus juegos. 
DALOS, pp. Aceleraisi1 en el camino, dando de 
aqui por olli. No tiene mas juegos que, da-
dalosdalos enng Inmacar. Andas dándote de 
golpes cuando caminas. 
DALOSONG. pp. Arremeter. Vide handolong, con 
SUS jl lCÍIOS. 
DALOSDOS. pe. Resbalarse cuesta abajo. Vm. 
Deslizarse, mag. Dejarse deslizar, magpadalos-
dos ra: échate abajo, lis el Mitte te deorsum. 
DALOTDOT. pe. Gabar un poco. Vide dotdot. 
DALOUAO. pe. Verter ó derramar, ó correr el 
agua con velocidad. Vm. 
DALOY. pp. Corriente pequeña de agua como 
de caño. Vm, correr asi. Pinar), ser hecha 
correr. An, donde. Dndaloydaloy ang luha, pa -
raloy. En el comintan es el cuchillo debajo 
de! brazo. 
DA1.0YAN LüflÁ. pp. Lagrimales. 
DALOYIAN 0110G. pp. Por donde corren los 
mocos. 
DALOYION. pp. Ola del mar. Vm, el mar. In , 
el navio. Magpa y maca, el viento. M a , el 
mar cuando tiene muchas. 
DALOYROY. pe. Correr lo líquido, Vm. Donde, An. 
DALUA. pe. Dos. Vide dulatta. 
DAMA. pe. Tocar con la mano, Vm. Si mucho, 
mag, 1. Man. Lo que, pag-in, 1. Panhin. Y, 
con que. Pagdama, pagdarama, pandarama, 
verbal. Magdamahan, mútuo. Magpa, dejarse 
tocar. Ma, acaso. Daramhin nang manfla ba-
baye, ay ang tahi, es obra propia de mugeres 
el coser. Tiene las dos pasivas de hin, y de 
in. La de in, es síncopa. 
DAMAC. pe. La mano abierta, ó medir con ella, 
Vm. Lo que, in . Sandamac, una mano. 
DAMAC. pe. Dar algo como de barato. Mag, 1. 
Man. Lo que dá, Y. Á quien, pan-an. Pan-
damacan natin ang manfla duc-ha nang ma-
nfla tira sa atin. 
DAMAG. pp. Enseñado, acostumbrado. Vide b i -
hasa, con sus juegos. Vide diyama. 
DAMAG. pp. Llevar el pescado grande cogido 
tras sí al que lo cogió, mag. k quien, Y. 
DAMAG, pp. Acostumbrado. Ma, 1. Magca, es-
tarlo, lea, causa. Vm, enseñar costumbres. 
^> á quien. 
DAMAG. pe. Toda la noche. Magdamag acong nalo-
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log, dormí toda la noche. Mudado eu Nag, es pre-
térito. Nagdamag acong nandala, toda la noche es-
tuve pescando. Damagan, casa de difuntos. 
DAMANG. pp. Yerbas que ponen debajo del 
venado ó puerco para cortarlo. Mag, poner-
las. Y, lo puesto. An, el animal. 
DAMAY. pp. Participar del trabajo. Vm, el que 
participa. }', lo que se lleva. An, el acompa-
fiado en el trabajo. Lo mismo maqui, mag, 
llevar á otro tras sí, y tras su fortuna. Mag-
damayan, aliarse mútuo para trabajos. iVa, el 
que acaso participó del trabajo. Nagca, los 
que se acompañaron en ellos. Maramain, com-
pasivo. Pagcamaramain, acto de serlo. Cohan 
damay, 1. Manhinamay, es lo mismo que mag-
darnay. Nonohan damay, 1. Nanhihiramay sa 
capatir co, llevé tras de mí á mí hermano, 
Pasiva ipinanhiramay, 1. Quinonan damay: 
Cim damay ang bacol nang santol, ay bibil-
hin co. Damay na quitang damay sa pagsusu-
gal, siempre oslamos juntos en el juego. Tam-
bién se entiende el damay por complicidad en 
una acción pecaminosa. 
DAMOY PUSA. pp. Mezquindad grande, porque 
el galo con nadie parte su hato. Vide baop. 
Sinón. Quingquig, t ip i r , pe. Imol, pp. Vide 
saguim, pe. 
DAMBÁ. pe. Movimiento del que boga ya ade-
lante, ya hacia atras. Vm. De aqui dafnbaan, 
las alas que añaden al navio donde bogan. 
DAMBÁ. pe. Salto -viólenlo del que tropieza. 
Vm, 1. Ma, 1. Mapa. También dadambadantba 
ang cabayo, corcobea este caballo. 
DAMBA. pe. Arrojar. Vm, 1. Mag. . 
DAMBA. pe. Hablar con descortesía, y atrope-
llado, mag. La persona á quien, i n , 1. An, 
1. Pdff-an. 
DAMBA NA. pe. Altar á su modo. Mag, hacerlo. 
In, de que. An, donde. Ipag, porque. 
DAMBANGAN. pp. Barreñon. Vide labanflan. 
DAMBÓ. pe Una fruta colorada. 
DAMBO. pe. Saltar á pies juntillos, FWÍ, ;Donde, 
An. Si muchos, mag. Madamboin,; frecue-al, 
DAMBOHALA. pp. La ballena. 
DAMBOHALA. pp. Un género de madera. 
DAM BOL AT. pp. Nadambolat ang lahat, nagsi-
tacbo. Corrieron lodos, se esparramaron. 
DAMBONG. pp. Muñidor que llama la gente. 
ÜAMI. pp. Mucho. Vm, hacerse mucho.. Magpa, 
multiplicar. Pahin, lo que. Mag, añadir. •katUi 
lo multiplicado. Magpaca, multiplicar mucho. 
Pagcahin, lo que. Maca, tea, lo que causa 
multiplicidad. Singdami, igual en número Mag-
sindami ca nang duhat, nang bayabas, mejor. 
Pagsingdamihin mo nang duhat nang bayabas. 
Caramihan, maramingmaraming tauo, muche-
dumbre, muchísimos hombres. 
DAMIL. pe. Blandura. Vm, \ . Man. Hacerse suave. 
Vide lamlam. 
DAMIRÁ. pp. Blandura. Vm¡:-\. Man, irse ablan-
dando . Na, estarlo. . , 
DAM1S. pp. Un pescado asi llamado.: 
DAMIT. pe. Vestido. Mag, vestirse, /n , lo que. 
An, al que. Mag, k otro. Y, con que. Magpa, 
mandar ó dar con que se vista. Ipa, lo que; 
Padamtan, la persona. Pinapararamit, á quien 
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se manda que se vista. Mapa, pedir vestido. 
Padamit co ito sa Santa, doy esto para vestir 
à la Santa. Mapagparamit. Frecuent. de dar. 
Pagpapadamit, obra de dar. Pagdaramit, obra 
de vestirse. Daramtin, vestidos. 
DAMIT. pp. Coser, hilvanar. Mag. Las cosas, 
pag-in. Lugar, pag-an. 
DAM LAS. pc. Camino que se hace con el an-
dar, ó de puro andar. Nadaramlas ang daan. 
DAMO. pc. Yerba. Mag, criarse. Magca, haberla. 
Damqhan, luuar en que se pono la yerba. 
Madama, donde hay mucha. Damolnn, pp. Me-
jor damohan, pc. Sementera que tiene mu-
cha. Tauong damo, 1 Temo sa damo, hombre 
del monte. Parang gulay na natin iyan, ating 
padamoha na, se dice del machaca. 
DAMOMC. pc. Damúrac. na nalang husayhusay, 
; cosa confusa, sin orden. 
DAMÔb. pc. Desmenuzar, mag. Lo que, pag-in. 
Duplicando la raiz. También, Vm. Damolin mo 
ang tinapay, desmenuza ese pan. 
DAMOLAG. pp. Anuang, carabao. 
DAMOLAS. pc. Un barco grande. 
DA MORÓ. pp. Anis de la tierra. 
DAMOS, pp. Suciedad de la cara. Vide amos, 
dungiSg dumi. 
DAMOY. pp. Dar á alguno de la parte algo 
magpa. Lo que, ipa. A quien, pa-an. 
DAMÓT. pp. Lacena, miseria. Mag, hacerse mez-
quino. In, lo que. An, 1. Pag-an, en orden 
á quien. Magpaca, serlo en sumo grado. Man, 
L Vm, cuando ofrecen ó regalan algo. Duma-
mot ang Panljinoong co nitong dala co, 1. Da-
motín, reciba mi amo esto que le traigo. Mag-
caramotan, se aplica al poco dote ó regalo de 
s àmbas partes en sus casamientos. Ipag-an, la 
causa. Caramotan, uno de los dos. Ciin may 
, macaramot sa anac co ¡ ay dil i co pageunan 
nang marami: si hay quien quiera á mi hija, 
no le pediré mucho. Damot acó nang salapi, 
me falta. Damutin, pc. Cosa poca. Damotin 
pa, queda todavía un poco. Caramotan, ava-
ricia. Mar amot, hombre tal. Damot pasa, 
mezquindad grande. Sinónomos. Quingquing. 
Jipid. pc. Imot. pp. Saguim, pc. 
DA MP A LIT; pc. Hinojo marino. 
DAM PANG, rpci Andar trastrabillando con los 
pies; como ; el borracho. Dar ampang damp ang, 
1. Vm. Á quien, in . 
DAMPAT. pc. Medianía. Solo se usa carampa-
tan, lo mismo que cabonasan, casiyahan, ca-
banghan. : 
DAiMPÍ. pc. Medicina de paños calientes, ú ho-
jas. Vm, 1. Mag. Y, lo que. An, á quien. 
Atan, andar aplicando. Aco-,i, nahintacotan, cay a 
hindi co naalaála ang idarampi: con el miedo 
repentino, no supe que baeerriae. 
DAMP1N BANAL, pc. Una yerba para disloca-
duras. 
DAM POL. pc. Corteza de árbol para teñir redes, 
mag. I n , la red. I t t . V m , 1. Mag , ponerse 
del color del dampol. Dumarampol ang mata, 
1. Naguiguindampol nàng galit, se ponen co-
lorados los ojos de cólera. 
DAM POT. pc. Coger con la punta de los dedos, 
ó con tenazas, Vm. Lo que, in . Con que, 
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Y. mag, dar lo que se coge asi. Y, lo que. 
An, á quien. 
DAM POTAN, pp. Plato de hojas de palmas. 
DAMDAM. pc. Senlimicnío de cuerpo ó alma. 
Maca, sentir. Narawríaman, lo que. May dam-
dam, 1. Nagdaramdam, la inugrr preñada que 
siente dolores. Ipag, la criatura. Pag-an, lu-
gar. Paquidamduni, padecer, .sentir, sabor. De 
aqui nnpapaqa/ninidam, ,írí marr/igamot, el 
que pide le lomo el pulso el médico, ñlagpa-
dumdam, quejarse, d,.r á entender. Pinugpa-
an., do quien. Ipngpa. las cosas. Damilanrin, 
se diferencia do danidaman , como quilain de 
tingnan, amoin de amoijian. Maumdumin, sen-
sible. Maradamdan, cosa tal. 
DAMSAC. pp. Lugar que siempre tiene alguna 
agua. Madamsac na lupa, tierra aguosa. 
DAMULAG. pp. Carabao grande del monte. 
DAMYOS. pc. Aguzado, puntiagudo. Vm, hacerse 
tal. Mag, sacar punía. I n , el mismo hacer. 
An, lo que. En el eorninlnn .significa dar un 
poco, y sus juegos son en activa, mag. Pa-
siva, lo que, ipag. A quien, pag-an. 
DANAC. pp. Derramar ó cundir. Nagdaranac ang 
pauis sa catao-an. También nagdaranac ang ca-
tao-an nang pauis Está el cuerpo peneirado de 
sudor. Mag-pa, hacer que cunda. Padanacdana-
quin mo ang sabão sa canin, I . Padacdanacan 
mo ang canin nang subao, haz que penetre el 
caldo á la morisqueta. Hayo mo yaong bata, 
maca madanacan ca nang ilá, aparta ese mucha-
cho, no sea que te veas cundido de orines. 
DANAO. pp. Remanso de agua, ó charco. Pada-
nauan mo acó nang gracia mo, anégame en 
tu gracia. Nagdanao sa lupa ang luhá ni Santa 
María Magdalena, se hizo un charco con las 
lágrimas de la Magdalena. 
DANAY. pp. Comarca, continuar, mag. Lo que, 
in. Man, caminar por ella. Carcnay bayan, 
comarcano. Magcaca, una comarca entera. Vide 
dani, carani, canayon. 
DANGA. pp. Mira míenlo. Ualang dangan, ualang 
galang. Danganan mo ang Ama mo, ten mi-
ramiento de tu padre. 
DANGAL. pc. Puñete cerrado. Mag, dar. An, k 
quien. Man, de continuo. 
DANGA. pc. Lo mismo que loeso. Dadangadanga, 
lolocsolocso. 
DANGAL. pc. Oficio, dignidad, fama. Vm, 1. Mag, 
1. Maca, causar honra. F, 1. Ipag, causa. Na, 
el afamado. CaranTjalan, jactancia. 
DANGAN. pp. Si no fuera. Vide dahan, con sus 
juegos. 
DANGAT. pp. Herir con punta, Vm. Á quien, 
An. Con que, Y. Man, de costumbre. 
DANGAY. pp. Provecho. Se usa con la nega-
tiva. Ualang dan§ay, 1. Ualang carangayian, 
sin provecho. 
DANGOS. pp. Vide damos, amos. 
DANGCA. pc. Menear las alas el ave volando. 
Se usa metafóricamente de esta raiz de este 
.modo. Naconan acó nang dangea n i Pedro. Es 
lo mismo que naonahan acó nang bait, me 
escedió en el juicio. 
DANGCAL. pc. Un palmo, sandangcal. Vm, Me-
dir In , lo que. An, á quien, ó para quien. 
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DANGCAXHAUOC. pp. Garza ó grulla parda. 
D A N G C A U . pp. Zancas largas ó cuello largo. Ma~ 
rangcao, hombre tal. 
DANGCAT. pe. Andar como la sanguijuela. Vm, 
1. Mar/. Diimlangcat ft/i;/ ¡nía co. Xananangcat 
ang bohoc co, so mo oriza el pelo. 
DANGLAY. pc. Golpe del liro al soslayo. Vm. 
Lo que. in. 
DANGLAY. pc. Cañas parüdas que sirven de al-
íiler, y por la somojan/a con las cojas for-
man la adivinanza del <>jo así. Boglong. 
Mi líiling </:i(]a!/i i¡¡-ilnn, 
binabacor nun y danglay. 
DANGLOS. pc. Lo mismo. 
PASGOY. pc. Lo misino. 
DANGl'A. pc. Choza en la semnnlera. Mag, ha-
ctíiia. A n . donde ó para quien. 
DANGI'I. pc. Vide r/nnipi. la pal. 
DANGIML. pc. Arrojar cl \ ionio IM embarcación en la 
playa. N. i ' l avangpi l . lo mismo ((lie nabagasbas. 
DANGDANG. pp. Calentar al fuo»o. Vin, calen-
tar con el paño la caia. i n . la cara. Calen-
tar el puño. mug. VA paño, Y. 
DANGDANG. pp. Trasplantar el arroz. Mag. El 
hololior, Y. Lusar, pug-an. 
DANGSAY. pc. Vide posong. 
DANGTAY. pc. I'oner pie ó pierna sobre el 
muslo ó piorna de otro. Vm. La pierna, F. 
A quien se pone, An. Mugcaca, estar asf las 
piernas puestas. Mag-an, mútuo. 
DANHAV. pc. Vide banghay, que significa obra 
comenzada. 
DANÍ. pc. Dormir dos en un petate, tnag. Y, el 
que. An, la persona. Pag-an, el aposento. Ma-
qui, holizarse en casa del amigo, y dormir allá. 
DANÍ. pc. Llegar primero y hacer noche en al-
gun puesto para llegar presto á donde vá. 
Houag cang duinani nang pagparoon, no ha-
gas noche cuando vayas. 
DAN1T. pp. Estar junto, como dani. Nacaranü , 
pegarse el mal á otro. A quien, na-an. 
DANYO. pp. Continuar, ó costumbre, caraniuang 
mea. Palabra usada. 
DANTIG. pc. Tocar breve y levemente cualquier 
parte del cuerpo. Vm. Á quien, An. 
DAO. pc. Vn árbol de frutilla agria. 
ÜAO. pc. Dicen que. Marunong dao, dicen que 
es sabio. 
DAODAO. pc. Vide davdau. 
DAOLAT. pp. Lo mismo que palar, ventura, d i -
cha ; palabra de poesía: ito nga ang cacola-
nyan, daolat co,t, capalaran. 
DAÓP. pc. Dar palmadas una mano con otra. 
Vm, 1. Mag. La mano, Y. A quien, An. La 
causa, ipag. Mag-an, mútuo. Nagcaparaop 
nang mabalita ang daong sa castila, saltó de 
repente al oir la noticia, &c. Madaopin, el que 
dá muchas palmadas. 
DAUDAU. pc. Meter la mano en el agua. Vide caocao. 
DAOS. pp. Cumplir, acabar, concluir. Vm. Lo 
que, in. A quien, An. Nagcacadaos na, gng 
nangagcocompisal, vanse ya despachando. Mag-
padaosan layo nitong gaua, vamos concluyendo: 
Caraosraos baga ang maliuag nü osap, tan 
presto se acaba un pleito enredado? 
DAOS-OS. pc. Deslizarse. Vm, 1. Mag. Y, lo 
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qoe. l i t . Mag, deslizar á otro. Ma, 1. Mapa, 
caer deslizándose. Magcapa, de repente. Mag-
p a , dejarse deslizar de otro. Maraososin, el 
que fácilmente. Mapag. Frecuent. 
DAOY. pe. Ojear algo para hurtar. Vm, 1. Mag, 
y mejor doblar la rajz. 
DAPA. pc. Echarse de bruces ó boca abajo. 
Vm, 1. Mag, I . Magpa, echarse. Y, lo que, 
1. Ipa. Dap-an, I . Parap-an, sobre que. Fm, 
postrarse. Dumapa ca sa Hari . Dapa-an, i . 
Darap-an, 1. Pagdarap-an, humilladero. Maca, 
causar que caiga de hocico. Ma, I . Mapa, 1. 
Magcapa, caer de repente de hocico. Üfarffl-
pain, el que de ordinario se postra. Mapag-
dapa, frecuent. 
DA PAC. pc. Pisar, patear. Vm. Los pies, ó el 
suelo, An. Vide yapar. 
DAPAL. pp. Sandapal. Lo mismo que sandamac. 
DA PANG. pc. Caminar, cayendo y levantando. 
Vm, 1. Darapangdapang, el mejor y mas. 
usado es el duhapang. 
DAPAT. pp. Merece, conviene, justo, digno. Da-
pat igalang (el SMCOÍ sirve para pena ó tor-
mento , &c. Sucat auayan sucat hampasin.) 
Vm, l . Man, igualar, ponerse con otro hom-
bro ó hombro. Dimgmarapat, 1. Mandarapat 
ca baga sa i.sang estudiante nang dunong, pue-
des hombre-arto con un estudiante en la cien-
cia? 1U. Vm, dignaré. Papaguindapatin mo acó, 
hazme digno. Icapaguin, con que. Nadarapat 
ca caga sa pageocomedia, puedes hacer tu pa-
pel. Carapatan, mórito. Marapat na gauà, obra 
meritoria. Pagdapatihan acó nang munting pol-
vos, pugcalooban acó, &c. Hazme digno de lo-
mar tus polvos. 
DAPAUA. pc. Otros dicen dampaua, maldición, 
que echan al muchacho travieso en correr. 
Marapaua iyong magalao na bata, ojalá caiga 
de hocicos, Compónese de dos palabras, 
dapà-ua . 
DAPI. pc. Piedra que no se puede labrar de 
dura. Parti ca pong nanljungusáp sa batong 
daping matigas, pprece que hablas con una 
piedra mármol. 
DAPIL. pp. Chato. Vm, hacerlo. I n , lo que-
Dapil. pc. Lo -mismo que dapil. pp. 
DA PILOS, pp. Resbalar un poco. Vide dahiyo. 
DAPILAG. pp. Carnudo, gordazo. Dapilag na 
lub-ha ang catao-an mo, es tu cuerpo de mu-
cha carne. 
DAPIT. pp. Traer lo llevado, ó ir por ello. Vm.. 
El traído, in. En que, A i . Y, por quien vá.. 
Mandar api t , oficial que junta y llama gente. 
Magpa, enviar sus potages cuando tienen boda. 
Ipa, lo que. Pa-ah, á quien. Mag-an, m i i -
tuo. Ipag-an, lo que. Parapit, dapitan, para-
pitan, regalillos que envían. Meláf. Magpara— 
pit. nang osap, buscar pendencia. 
DAPIT. pc. Allende. Vide daco. 
DAPLAS. pc. Trepar ó subir por poste. Mas 
usado es dapiyas. . . 
DAPO. pp. Asentarse el ave en el árbol. Fm. 
Donde, An. Mag, poner al ave algo donde se 
asienta. Y, lo que. Mag, pc. Sentarse m u -
chas veces. Na, estar sentado. Narapoan acó 
nang buni, se me pegó la sarna. Metáf. . 
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DAPOG. pp. Poner la semilla ó arroz nacido so-
bre cañizos , mag. El arroz, Y. El cañizo, 
An. 
DAPOG. pe. 1. Dapogan. pe. Fogón. Mag, ha-
cerlo. Dapoganan ang cosina, dapoganin ang 
bato, 1. Calap, haz de piedra ó palo el fogón. 
DAPOLAN. pp. Aguipong malaqui. Daygan, da-
pontjan, tizón grande. 
DAPDAP. pp. Árbol espinoso. 
DAPDAPIN. pp. Aguaceros menudos que caen 
cuando florece el dapdap. 
DAPOUÁ. pe. Vide datapoua. 
DAPUYOG. pp. Inclinarse ó ladearse algo. Vm, 
comenzar á ello. Maca, el que lo causa. TVa-
, rapoyog ang bahay nang humangin, se inclinó 
la casa con el viento. 
DAPYO. pe. Olor bueno 6 malo que viene con 
' el aire, Vm. Á quien, han, Maca, poder. 
Dapyohan, lugar donde dá tal olor. 
DARA. pp. Riña de palabras, contender, mag. 
Pag-an, sobre que. Ipag, porque. Maqui, el 
uno. Pa-an, contra quien. Magcadara, los dos 
acaso. Cadara, uno. Mapag, mapagpa, pala-
dar a, magpapaladara. Frecuent. 
DARÁ. pe. Dar voces, Vm. A quien, kan. Da-
rahan mo nang maguising, dale voces para 
que despierte. 
DARA. pe. Hablar mucho. Vm, 1. Man. 
DARA. pp. Dar priesa á alguno voceándole, Vm. 
A quien, darahan. 
DARAC. pe. Salvado menudito dei arroz. Vm, 
apartarlo de la ipa. In, ellos. Mag, hacerlos. 
Pag~in, ellos. Pag—an, el bilao. Pada?*ac, lo 
" que dá, ¿ el que trueca, ó vende arroz pa-
lay. Ualang capadaracan, no vale nada. 
DARAG. pp. Patada en el suelo, Vm. Donde, 
An. Man, andar dándolas. 
DARAG-1S. pe. Pujos. Mag, tenerlos. Ipag, la 
causa. Dinadag-is ang tauo, tiene pujos. 
DARAL. pe. Ajuar de casa. Ponerlas en orden, 
mag. Lo que, Y. Donde, An. Madaral na pa-
manmhay, casa bien compuesta. 
DARANG. pe. Calentarse al fuego, Vm. Mag, 
Calentar algo. Y, lo que. 
DARANG. pe. Aplicar cosas calientes. Mag, así 
mismo. Vm, á otro. In, lo que. Y, conque. 
DARANG. pe. Bagre, pescado secado al humo. 
DARANG. pe. Dar avilantez. Nadararang nang 
cayamanan, le dá avilantez para ensoberbe-
cerse con la . riqueza. 
DARAOLAN. pp. Ajuar ó baratijas de casa. 
DARAPOUA. pe.' Pero, empero. Vide datapotia. 
DARAS, pe. Azuela, Vm, 1. Mag. An, lo que la-
bran quiíandd algo. In, aquel algo. Pandaras, 
" azuela. Mandararas, oficial. Darasin mo ang 
dam o sa asarol, quila la yerba del azadón. 
" Dinaraían, 1. Pinagdarasan, las astillas qui-
tadas. 
DARAOTAN. pp. Trastos de banca ú otra cosa. 
Lo mismo que casangeapan. 
DAR1ANGAO. pe. Brea blanca, ayanfjao. 
DASAG. pp. Dar patadas, ó pisar firme, Vm. 
Á quien ó donde , An. La causa, Y. Mapag 
mapan. I'recuent. 
DASDAS. pe. Hacer algo con priesa, sin aten-
ción. Vide tapiyas, con sus juegos. 
D antes de A. 
DASCOL. pe. Hacer apriesa sin parar. Dascolin 
mo, dalidaliin mo,t, houag tlahan, hazlo presto, 
sin parar. 
DASÍ. pe. Sembrar el arroz para trasplantarlo, 
Vm. El arroz, Y. La tierra. An. 
DAS1C. pe. Ajustar cosas. Lo mismo que m,ali-
mit. Vm, hacerse tal. Mug, espesar. Pag-in, 
lo que. 
DAS1G. pp. Allegarse ó pegarse uno á otro. Vm, 
1. Mag. Lò que, Y. Á que, An . 
DASIG. pp. Engañar en eí trato, haciendo creer 
lo que no es Vm, 1. Alaca. Narasigan, á quien. 
Marasig na tauo, engañador. 
DASON. pe. No alcanzarse un mandato á otro. 
Nagdarasondason ang otos nang Hocom. 
DASÓN. pe. Dasonan ninyong caonin ang Padre, 
at malub-ha na itong may saqiiit. Vide sa-
gonson, no paren de llamar al Padre, que se 
muere el enfermo. 
DATÁ. pp. Suciedad de cualquier parte del cuerpo. 
Mag, 1. Magca, comenzar á tenerla. Ipag, 1. 
Ipagca, la causa. Nararalaan ca, estás sucio. 
Mar ata cang tauo, datadataan. pp. 1. Datain. 
pe. Muy sucio. 
DATAL. pp. Conformarse, Vm. Lo mismo que 
umaayon ungmoogali. 
DATANG. pp. Reñir á uno, para que otro lo 
entienda, mag. La causa, ipag. Á quien, 
pag-an. 
DATÀPOUÁ. pe. Empero. 
DATAPOUA. pe. Si no: Di tus pecados solos, y 
no cuentes cosas impertinentes , Houag mong 
sabihin ang manga hamac na sabi cun nageo-
compisal ca, datapouat ang sala mo lamang 
ang turan. 
DATAPOUAT. pe. 1. Dapouat. Sirve para decir 
que uno no tiene la realidad, sino la aparien-
cia. Sí Pedro ualang bait, datapoua,t, tauo. 
Sino mang nagmamagaling may roong datapoaut 
r in . Con mag, hacer caso de algo. Pasiva, in. 
DATAY. pp. Ásentar algo en el suelo tocando 
por todas partes, Vm. Lo que, F. Mag, 1. 
Ma, estarlo. Data na loob, humilde. 
DATAY. pp. Enfermedad larga en la cama, Vm. 
La enfermedad, mag. El hombre, ipag. La 
causa, Y, 1. lea. 
DATHA. pe. Apenas. Dagha cong inabutan, ape-
nas lo alcanzé. 
DÁTDAT. pe. Aguzar, puntiagudo. Vm, aguzar. 
In, lo que. Vide damyos, dayat. 
DATNA. pe. Guardar, tener cuenta con algo. 
Vide inyat, con sus juegos. 
DATI. pp. Permanecer, perseverar. Vm, lo que. 
I l in , lo que se hace perseverar. Datihan, en 
lo que. Nadatihan, niya itong asal. Caratihan, 
natural. Datihan, ejercitado como perro viejo. 
DATI. pp. Conjugado. Maghihirati, I . Manhihi-
ra l i , pensar que no se ha de mudar su es-
tado. 
DATIG. pp. Juntarse, acercarse, Vm. Á quien, 
An. Datigan mo acó nang pagsisimba. Mag, 
ponerse uno junto á otro. Magdatig ca sa 
aquin nang pageain, ponte junto á mí para 
comer. 
DATIG. pp. Poner las cosas en orden como sem-
brar, ó las casas en hilera. Iratig ninyo ang 
D antes de A. 
pagbabahcnj, ang pagtatanim, &c. un da/ig es 
una hilera. Una casa os cadalig. 
DAT1G. pp. Conocerse dos por parientes. Hag-
an, 1. Maquian. 
DATIG. pp. Coger el paso. Nacadatfg cami sa 
manga caauay, 1. Nadatigan namin ang aming 
hinabol, le cogí los pasos al que perseguia. 
Madatig, 1. Madatiguin, aficionado. 
DATING, pe. Llegar á la hora señalada. Vm. Lo 
que trajo, ó lo que llevó, ó el tiempo en que 
llega, Y. También Y, lo que se hace que l le -
gue. Irating mo ang salaual sa sacong, haz 
que llegue el calzón, &e. Dalnin, 1. Datngin, 
I . Dalnan, 1. Datnyan. El An, es término que 
se alcanza. El in es término que se pro-
cura. Dinating acó nang saquü, 1. Dinatnan 
acó. Di co dinatnan ang Misa, no alcanzé la 
Misa. 
DATING, pe. Tener cópula. Mag, el varón. Na-
carating , ella. Pagdaraling , acto consumado. 
Naratinan, y mas honesto pinaquiquidalnan, la 
muger. 
DATING, pe. Alcanzar, maca. Pasiva, ma. Di 
co nadating, naraling co na, lo alcanzé. iVa-
datnan nang asaua, le cogió' su marido en 
mal hecho. 
DATING, pe. La primera vez que viene á la 
muger la regla. D. in N . Nananating, magpa, 
dejar que venga. Magpadating saan, 1. Mag-
paraling man saan, dejar que llegue donde 
llegare. Cararatnan, paradero. 
DATING, pe. Aguardar al huésped, ó al que ha 
de llegar. Nagpapadumating, al que. Paduma-
lingin mo siya. 
DATÓ. pp. Principal ó cabeza del barrio. Mag, 
1. Magpa, hacerle. In, 1. Papag-in. á quien. 
Mag, regir y serlo. 
DATÓ. pp. Dedo mayor. Datong daliri . 
DATO. pe. Teniente del dato, pp. 
DAU. pe. Se dice. Icao dan, ang nagbalita ó 
nagsabi, t ú , parece ó se dice que diste la 
noticia. 
DAUA. pp. Mijo. Dauahan, sementera de mijo. 
Carauahan, un granito. 
DAUÁ. pe. Sacar algo de la cueva, Vm. Lo que, 
in. Dungmaua acó nang pulot, saqué de la 
cueva miel. 
DATJAC. pe. Anchura del mar. Carauacan, ca-
luanyan nang dagat. 
DAUAG. pe. Tinte nang palasan, espinas del 
bejuco. 
DAUAL. pe. Malo, feo, indigno. Vm, hacerse tal. 
In, el tratado como tal. Nagmama, 1. Nan-
mama, portarse como tal, ó tener á otro por 
tal. Pasiva. Minamaraual, el tenido. Magpaca, 
por humildad. Maquimaraual, hacerse indigno 
como los siervos de Dios. Napacaraual, estar 
en sumo mal. 
DAUAL. pp. Herir á otro con heridas grandes 
y no penetrantes, Vm. Á quien, in . Gon 
que, Y. 
DAUADAUA. pp. Filigrana con que labran el 
oro. Mag, labrar con ella. Han, á quien po-
nen la filigrana . Dauadauahanin, el oro» P i -
nagdarauadauahanan, el molde. Pandamdaua, 
instrumento. 
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Ang ligaya co ^iganí, 
guintong ualang balaqní, 
baquit mahUing orí 
ang dauaraim,i, pilí. 
DAUAT. pp. Yo le prometo, amenazando. Da-
uat paroon ca,t, di quita aauayan. Vide ba- . 
uat, vé, y verás si te riño. 
DAUAT. pp. Alcanzar con palo lo que no se 
puede con la mano, mag. Lo que, in. 
DAUAY. pp. El hilo de alambre que alan al 
anzuelo. 
DAUAY. pe. Blasfemar, deshonrar, afrentar, des-
preciar. Magpa, 1. Magpan. Á quien, pinanauáy. 
DAUI. pp. Picar el pez en el anzuelo, Vm. El 
cebo, hin. Marauihin, pescado goloso. Daiti-
hin. pe. Pescador en cuyo cebo pican mucho 
los pejes. 
DAUIL. pp. Sacar sangre ó sajar con fuerza, 
Vm. La llaga, in. La persona, An. Nagca~ 
dauildanil ang baro, se hizo pedazos. 
DAUIS. pp. Forcejar para hacer algo dificultoso. 
Darauisdauis acó nitong dala, voy forcejando 
con esta carga. 
DAUIS. pp. Estar acongojado. Houag cang do-
mauisdauis, at acó áng gagaua, No te acon-
gojes que yo lo haré. Magpa, dar que en-
tender. 
DAU1T. pp. Apartar una cosa de otra. Ñanda-
rauit. Vm, apartar. In , lo que. Y, con que. 
Nadauit, asirse. 
DAUIT. pp. Agarrar, Vm. Lo que, An. fojfi 
que, Y. Ang paa ang idinarauit sa sahig, me 
cogió el pie el sáhig. Nadavit acó, 1. Nada^ 
uitan acó, sa usap, me enredaron en el pleito. 
Metáfora. 
DAURÀU. pe. Meter Ia mano èn el agua, cómo 
probándola, ó cogiendo agua bendita. Vm, 1. 
Mag. La mano ó los dedos, Y. El agua, An. 
Pinadaurauan, la agua en que. Ma, estar me-
tidos los dedos. 
DAUÓ. pe. Un árbol grande. Himbabno. 
DAUOL. pe. Dar ó dádiva. Hmag mo acong 
ipagdauol sa Padre, no digas al Padre lo que 
de mí sabes. Darauolan, vasija en quo envia-
ban sus dones. 
DAUONG. pe. Navio grande. 
DAUONGDAUONGAN. pe. Ursa mayor. Bogtmg 
del navio. 
Lungmilipadlipad pa, 
pinatay nang lauo na. 
DAUOTAN. pp. Varias comidillas, como cala» 
may, &c. 
DAYÁ". pe. Fraude ó 'engaño. Vm, hacerse. Mag;. 
engañar. Pag-an, á quieri. Ipag, porque. Pag-
daraya, acto. Na , lo defraudado. Nadüyaan, 
á quien. Nadayaan acó nang loob co, me en-
gañó el corazón. Nacadaya, el que engaña 
acaso, magea. pe. Engañarse uno á otro. Mag-
dayadaya, 1. Macadayaraya, engañar , fin-, 
giendo. Magpa, dejarse engañar ó ceder de su 
derecho. Magpa,' mandar engañar. Padaya, con 
que se engaña. Padaya, se toma pop easíigo-, 
ó pena. Mag, penar. Pinagpa, 61 qué. Ipa, 
lo que se dá por pena. Madaya, mapagdaya, 
tagapgdaya, engañador: haraya coy, pensaba 
que, &c. 
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DAYACDÂ.C. pe. Sembrar haciendo hoyos. Vido 
bacal. 
, DAYAGQUIT. pp. Nadarayacquüan ancj M a l nang 
casalanan ni Adan. Vide daiti, y sus juegos. 
Todos participaron del pecado de Adan. 
DA Y AG pp. Ponerse en alio, Vm. Poner algo, 
mag. Lo que, ipa. Ma, el ya pueslo. Dayag, 
pe. Lo descubierlo. 
DAYAG. pe. La haz del paño. Cadayagan. 
DAYAG. pe. Limpiar la casa ó aposento para 
los huéspedes, viag. La casa, in. Vide Ugpü, 
con sus juegos. Es Tinguiano. 
DAYAMI. pp. Gaña de arroz que queda des-
pués de segado ó rastrojo. Dayamihan, lugar 
donde hay. Tagdayami, tiempo de cosecha en 
el comintan. 
DAYAMI. pp. Enfermar por haber comido arroz 
nuevo. Nandarayami ang manija tauo, se en-
ferma la gente. Bogtong del day ami, que es 
¡nnlamente moral para el humilde, y soberbio. 
Nang ualang hiring guintú, 
doon nagpapalalô: 
nang mageagaintô guiniô, 
doon nanga songmocú. 
DAYAN. pe. Adornarse para alguna fiesta, mag. 
Lo que, pinag-an. Con que, ipag. 
DA YANG. pe. Ès el Don ó Doña de la muger, 
como el Gal del Varón. Mag, ponerla. Nag-
cadayang na ang hamac na tauo, aun la vil 
muger tiene Doña. 
DAYANGDANG. pe. Reverberar, Vm. Iñ, á quien. 
Nadayangdang acó dini. 
DAYÀNDAYAN pp. Paseo de una parte á otra. 
Mag. Porque ipag. Á quien galantea, pag-an. 
DAYAO. pp. Cierto canto de un pájaro. 
DAYAP. pp. Limón. Mag, echarlo en la comida. 
Án, la comida. 
DAYAPÁ. pe. Recostarse el arroz ó el zacate. 
Vm, 1. Mag. También mag, y maca, es acos-
tarlo como el viento, v. g. que lo hace re-
costar. Bogtong. 
Baquit aapaapâ, 
ay sosoot sa dayapâ, 
Es el Balila con que tejen. 
DAYAPA. pe. Tener corriente el techo: daya-
pang boboníjan. 
DAYAPAS. pe. Labrar las sementeras por las 
orillas, mag. Lugar, pinag-an. Con que, ipag. 
DAYAPÓ. pp. Vide dapó. 
DA YARA Y. pe. Afrenta en público. Mag, 1. Vm. 
Á quien, in. También viento galeno. Vm, 1. 
Mag, soplar. Es comintan. 
DAYAT. pp. Aguzamiento como de caña. Vide 
datdat. , 
DAYCOT. pe. Ruin, mezquino. 
DAYAO. pp. Ostentación en cualquier género de 
vestidos. Magpa. De que, ipagpa. Á quien, 
An. Capadayaouan, mejor capagpadayaouan, os-
tentación. Mapagpa, frecuent. 
DAYAU. pe. Cantar victoria, llevando presos ó 
-despojos, mag. La victoria, ipag. La calle, 
pag-an. 
DAYRAY. pe. Vide dagaday. 
DAYHAG. pe. Subir por cuesta con trabajo, por 
rio la banca. 
DAYICDIG. pe. fíoníjan amo, salpullido. 
D an les tie A. 
DAYGDIG. pe. Trueno pequeño , redondez del 
mundo. Sandaigdigan. lo mismo que mnglibv-
lan, el mundo. 
DA Y1NG. pe. Manifestar el trabajo, por mover 
á piedad, quejarse, Vm. De que, Y. A quien, 
An. Mag, para otros. Manhinainq, quejas de 
otro. Paliinairiijan. delante de quien. Jpanghi 
de quien. Manhidaing, alcanzar. Maquidaing. 
pedir con ruegos. Paqui-an, á quien. Tpaqni, 
lo que. Madaing, madaingin, quejoso. 
DAYING. pe. Cierto canto con agüero. 
DAYING. pp. Pescado abierto para secar. 
DAY1RI. pp. Llover récio y continuado, Vm. La 
persona á quien coge, An. 
DAYISD1S. pe. Ruido do aguacero, Vm. Á quien, 
An. Madayisdis na oían, aguacero récio. 
DAYO. pp. Acometer, Vm. A quien, liin. Mag-
han, mútuo, 
DAYO. pp. Ir á fiestas, ó á jugar gallos. Vm, 
1. Man. Magdayohan, andar de unos pueblos 
á otros para ver, &c. Pinagdarayohanan, so-
bre que. Nadayo namin sila, les vencimos. 
Pauang dayo ang cudolohan niya, todos son 
estrangeros los de su balangay. 
DAYO. pp. Eslrangero. Pauang dayo ang manga 
carolohan niya, todos son estrangeros los de 
su barangay. 
DAYOCDOC. pe. Descaecimiento de hambre. Ma, 
estar con ella. Magcaca, si muchos. Vm, me-
jor. Magpa, hacerla padecer. Nagpaca, pade-
cerla voluntariamente. Acó nadayoedoc sa iyo. 
1. Quinadarayocdocan, tengo lástima de tu ham-
bre, y por ella la padezco yo. 
DAYOMACA. pe. Un género de palma. 
DAYONOT. pe. Un árbol. 
DAYOPA, pp. Vide dayopapa. 
DAYOPAPA. pe. Recostarse el cogon, ó la yerba 
con la lluvia. Vide dayapa. De este dayo-
papa sale nanganqayopapa, humillarse. 
DAYOPAPAC. peí. Tibor chato. 
DAYOPAY. pp. Langosta pequeña cuando em-
pieza á volar. 
DAYORAY. pp. Se hace de que no quiere, mag> 
DAYORAYO. pp. Padrastro de los dedos. 
DAYRAY. pe. Hilera de cosas. Vm, 1. Maqui, po-
nerse en hilera. An, 1. Paqui-an, ante quien. Y, 
1. Ipaqui, lo que se mete. Carayday. linderos. 
DAYUPAPA. pp. Una yerba. 
D antes de I . 
DI. pe. No. Pero antepónese. Mapadiri , decir 
de no. Pinadiririan, á quien. Magpa, muchas 
veces. Pinag-an, á quien. El imperativo ó ne-
gativo, v. g. iDtollerabilis, se dice Cundi. Di 
masabi, di ano p a , como puede ser. Cundi 
ca pagamot di ano pang, pag galing. D i ano 
lamang. es superlativo. Nagagalit ang Pangi-
noong Dios sa manga macasalanan nang di ano 
lamang. 
DI . pe. Sirve para afirmar lo que se explicará 
con este ejemplo. Di sino ang daingan co. 
cundi ang Padre? A quién lie de acudir sino 
al Padre? 
D antes de í. 
DI. pe- J)i indi, es no. 
Dl ANHIN. pp. Qiu; imporln. 
Dl A MUX D AO. pp. Porque dice quo, ite. 
DI ANOT. pc. Porque. 
DI PA. pp. Aun no. 
DI ¡MAN. pp. Aunque no. 
DJ MAN NAUÁ. pe. Frase muy usada: no solo 
no es eso, pero ni &c. 
Dl NGA SALAMAT. pp. Sea enhorabuena. 
DINÍíA QUINABA HAG YA. pp. Di nxja acó ang 
Ina mo. acó uvg kinihing-an. Como si yo.fuera 
tu madre asi me pides. 
D1BDIB. pc. El pecho. Dibdiban, de grande pe-
cho, mag. An, hacerse. 
DICHAL. pc. Regoldar, I'm. Anle quien, Â 7 i . 
Mejor e.s dighal, 1. Dühay. 
DICHAL. pc. 'Vide dühay. 
DICAY. pc. Un bejuco agrio. 
D1CAY. pc. Un arbolillo." 
DICLAP. pc. Vide clacJap, pc. 
DICL1N. pc. Turbio. Vido di Hm. 
DICQUIN. pc. Ilodete ó rodillo en que so pone 
algún vaso. Mar/, poner. A n , lo que. fíicnnn 
mo it/ang palayoc. Na, estar puesto. 
DICQUIN. pp. Vide hicr/vm. Snbitan. Dicquin ang 
mlita, palabras torcidas y falsas. 
DICQUIT. pe. Pegar. Vm, pegarse. Mag, pegar. 
Y. lo que. Pag-in, los dos. Dictan, donde. 
DICQUIT. pc. Encender fuego , mag. El lugar, 
pagdickin. Na , lo que está pegado. Magpa, 
dejarse pegar. Papaninictan ca nang Pangi-
noong Dios nang cati, Dios te dará bubas. Pa-
riquit, es el testimonio mientras no se pu -
blica. Ipa, lo que. Pn-an, á quien. 
DICQUIT. pc. Pegar con engrudo, mag. Lo que. 
Y. A quien, An. 
DIQUIT. pc. Hermoso. Vm, ponerse tal. Mag. 
hermosearse, ó hacerse del hermoso. Magpaca, 
mos subido. Dicquü, caririctan. pc. Cariqui-
lan, gracia, donaire, Carictang nica, palabra 
graciosa. Este carictan, con ma, se hace verbo. 
Acó,i, nageacarictan nang hinanaquit, se que-
jan de mí. Con mag, es hacer algo por ga-
lantería. 
D1CDIC. pc. Moler, majar, Vm. Lo que, in. El 
mortero, An. Pandicdic, instrumento. ATa, es-
lar molido. 
DYA. pc. Aguas malas que se hallan en las 
orillas del mar. Madya itong dalampasig, tiene 
muchas. 
DI-GA. pc. Retinar haciendo algo, v. g. El oro. 
Dig-in. Vide luàos, nagas, con sus composi-
ciones. 
DIGAL. pc. Degollar. Vide pogot, pp. Con sus 
juegos. 
DIGAL. pc. Negrillo del monte. Vide pogot. 
DIGALA, pp. Penitenciar la muger ai que la 
habla con recato, entre las cuales esta virtud 
se castigaba, Vm. Á quien, ín. 
DIG-AS. pc. Blanquear, ó 'volver á pilar el ar-
roz ya pilado. Vm, I . Mag. El arroz, An, I . 
In. Ayudar, maquipag. 
DÍG-CAL, pc. Barreta de hierro, cabar con ella, 
Vm. Lo que se arranca, in. Donde, An. D. 
in N . Andar cabando. Panigcal, barróla. Nag~ 
cadigeal, arrancarse algo de repente. 
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DIGMA. pc. Asolar un pueblo oon guerra. Vm. 
ir á asolarlo, /n . el pueblo.' Ma, estarlo. Mag, 
muchas veces. Man, de oficio. Mag-an, m ú -
tuo. Maca, conquistarlo sencillamenie. Ma-an, 
pueblo que se conquista. Nagpacadigma ang 
Panginoong Dios sa manga caavay niya. Pina-
pandigma si Cortés nang ating Hari nang ma-
nga taga Mégico. Mandó nuestro Rey á Cortés 
que conquistase á los de Mégico. Digma, des-
pojos. Digma-in, pueblo continuamente asolado. 
Madigmain. Frecuent. Digpuan, navio, ó cosa 
para conquistarlo. 
DIGMAN. pc. Obas que se crian en las aguas 
dulces. 
DIGMA Y POGO. pc. Una fruta agria. 
DIGDIG. pc. Digdigan nang hagdan: Inang hng-
dan, las madres de la escalera. 
D1GTA. pc. Vide dagta. 
D1I1AN. pc. Échalo acá. Pro dinihan, \. Ding-
han, es imperativo de dini conjugado. 
DUG. pp. Lo mismo que niig, nadidiig na acó 
nang manga uiuicain mo, ya estoy harto de: 
tus palabras. 
DIIM. pp. Comer arroz crudo ó tostado. É c y 
diriimin cayo, tenéis algo tostado que comer? 
Diniriim mandin ang salapi, se dice cuando 
se vá el dinero en gastillos. Meláf. 
DIIM. pc. Empapar, resumirse, naniniim. Lo 
que, An. 
DIIM. pc. Apretar hácia bajo con la mano,.Fm. 
Lo que, in. Mag, 1. Man, si mucho. }'. 1. 
Jpag, con que. Magdiim nang galit, disimtilar 
el enojo. Meláf. Na, lo que eslá apretado. / ) . 
in N . afirmar con el brazo. Ipa , el brazo. 
Maquipag, ayudar á apretar. Napa, pedir que 
Je aprieten. Mariim, cosa apretada: asi llaman 
el acento gulural. Ang ara'l n i San Pablo, ,ay 
pauang mariin. Metáf. con la que también sfe 
significa encarecer. 
DIIS. pp. .Tuntar ó apretar dos cosas inmedia-
tamente, mag. Lo quo, An. Con que. F. 
Pandits, instrumento. 
DIIS. pp. Se dice mariis na balita, cuando hay 
alguna noticia que se vá calentando. 
DIIT. pp. Tocamiento mansamente con la mano. 
También apretar ó cerrar cartas, mag. l.o 
que, An. Y, con que. Pandiit, sello, lacre, 
oblea. i 
DILÁ. pp. Lengua. Vm, lamer. In , lo que.. A^t 
lugar en que. Maca, poder. Mugpa, dejar 
lamer, 1. Padíla. Maquidila nang asin, lo 
mismo que maquiasin. Paquidilaan, á quien. 
Laman dila, bordoncillo. Quilong di/a, hablar 
tuerto. Dilang bayauac, de dos lenguas, em-
bustero. Bogtong. 
Isdcl sa quüaoquilao, 
di mahulij, may patao. 
Es la lengua. Madilang tauo, lenguaraz D i -
laan, deslenguado. 
DILAD1LA. pc. Gestos, sacando la lengua, Mag. 
Y, la lengua. : y 
DILACQUIT/pp. Pegarse el fuego al que esiá 
cerca. Vm, l . Maca. An, 1. Mam, -á quien.: 
Ma, pegarse de suyo. Magcadiladilacquit. irse 
trabando un fuego con otro. ; ;>.• 
DILAG. pc. Los blancos que hace la concha de 
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la tortuga. Vm, I . Mag, parecerse á ellos. 
Maca, la 'causa. Madüag, la tortuga que tiene 
muchos blancos. 
D1LAG. pp. Lucido ilustré, Vm. Principeng ma-
rilag, Príncipe ilustre. 
DILAMÓ. pp. Una yerba que causa comezón. 
DILAN. pe. Todos ó todo. La diferencia de este 
al de tañan y lahat, es que dilan es toda 
suerte, ó lodo género: el tañan y lahat, to-
dos los individuos. 
DILA NA. pp. Diladila na, Marlang bagaybagay. 
diversidad de cosas. 
DILAO. pe. Una raiz con que tiñen de amarillo, 
Marilao na damit, ropa amarilla. 
DILAP. pp. Hacer algo con presteza , como el 
rayo: se. usa asi. Di- nagdüap ang Muanag, 
ay sacà naualà, se fué en un abrir de ojos. 
Nagdilap, duró un relámpago. Magpa, dar una 
vuelta con los ojos enojado. Pinadüapdüap ang 
mata. Pa-m, á quien. 
D1LAR1LÁ. pp. Un árbol. 
D1LAT. pp. Abrir los ojos, Vm. Y , ellos. An, 
á quien. Ma, 1. Mapa, estar asi abiertos. 
Magcapa, de repente. Sa dirilat, estar embo-
bado abiertos los ojos. 
DIL-AT. pe. Desencajar. Vm, I . Mag. In, lo que. 
Y, I . Ipaq, con que. Dil i co dinilat, at da-
ting nadirilat, no lo desencajé, que ya lo es-
taba. 
DILI. pp. No, negando. Par i l i , decir que no. 
Ipü, lo que se niega. 
DILf. pp. Duda interior. Sabihin düi, paroon di l i , 
dudo si diré ó iré. 
DILI. pp. Tolunlad, imaginación. Natapon ang 
d i l i , helósele la sangre. Ang caniyang di l i , 
ang caniyang loob, lo que piensa, es lo que 
quiere. 
DILIDILI. pp. Duda, indeterminación. Nagdidili-
r i l i , 1. Vm. Hin, sobre que. 
DILIô. pe. Regar, Vm. Lo que, in. Á quien, 
An. Ang luha ni David nacadilig sa hihigan 
niya, ias lágrimas de David regaron su le-
cho. Narilig tuyo nang dugo ni Jesus, Jesus 
nos regó coa su sangre. Mapag, frecuent. Ma-
pan, ó tagapag, el que lo tiene de oficio. 
DILIHAN. pe. Aquellas cañas delgadas del 6a-
clar. 
DILIM. pe. Obscuridad. Vm, obscurecerse. Si 
mucho, mag. A n , lo obscurecido. Pagdidüim 
nang arao, eclipse. Nadüiman cami sa daan, 
nos cogió la noche. Man, caminar en la obs-
curidad. Houag ipandilim iyang bata, no le 
lleves mientras hay obscuridad. Maca, obscu-
recerse. Magpa, aguardar que oscurezca. Ma-
qui, parecerse á lo obscuro, madilim pa, no 
ha amanecido. Madilim na, ya es de noche. 
Tagdilim, tiempo de tinieblas. Carilimañ, obs-
curidad. Muían düim, cuando empieza á men-
guar. 
DILIMAN. pe. Un género de mimbres con que 
se teje el baclar. 
DILIS. pe. Cuerda de vihuela ó de arco. 
DíLIS. pp. Peseadillo blanco. Dulis. 
DILIS. pe. Arreciar el viento. Vm, I . Mag. 
DILIUARIO. pp. Una yerba. 
DILOMA. pp. Mudarse uno, y resfriarse en lo 
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que queria. Vm, hacer errar. Tn, á quien. 
Ma, oslar corto, bozal nuevo. Di Joma pa 
ang Padre sa panyungusap , aun no eslá la-
dino. Nagcacadiluma acó, erré. Ipag, en lo 
que. 
DILOMA. pp. Equivocarse, resfriarse en el pro-
pósito. Ano baga,t, dongmiriloma ra mjay-on 
sa paqniquinyig nang Misa! Cómo te has res-
friado ahora en oir Misa! Jkqui bagang pag-
carüoma, grande equivocación. 
DILOS. pp. Refregar, Vm. Lo que, An. Asi-
mismo mag, banca pequeña. 
DIMAN. pp. Aunque no, y se enlaza solo con 
el ca, co, mo, dicaman paroon, d i mo man 
gau-in, &c. 
DI MAN ÑAUA. pe. De ningún modo. 
DI MAN DI MAN. pp. Meditar, pensar mucho 
una cosa, mag. Ipag, 1. Pag-an, de lo que. 
Vide himanhiman. 
DIMARIM. pp. Asqueroso. Vm, dar asco á otro. 
In, á quien. Nandimarim acó sa pageain mo, 
me dá asco tu modo de comer. 
DIMDIM. pe. Vide panimdim. 
DIM1G. pe. Húmedo, humedad de la lena. Vide 
himig, I . hamig. 
DIMOG. pp. Desleír, Vm, 1. Mag. In , lo que, 
1. 7. Pandimog, instrumento. 
DIMOHAN. pe. Adverbio ahorrar. Vide arimohan. 
D1MOL. pp. Lamer con la punta de la lengua, 
Vm. Lo que, in. Ante quien, An. Magpa, dar 
de comer. Ipa, lo que. Pa-m, á quien. 
D1MON. pe. Montón de yerbas que juntan las 
puercas para parir. Mag, hacerlo. F, con que. 
An, donde. Man, cogerlos en su dimon. Ipag, 
con que. Houag cang magdimon sa casalanan, 
no te revuelques en el pecado. 
DIMORAC. pp. Vide damorac. 
DIN AT. pe. Lodo blando. 
DINGA. pp. Como si yo. Dinga aco,i, alipin 
niya, aco,i, pinagmumura, me desprecia, como 
si yo fuera su esclavo. 
DINGA BAHAGYA. pe. Dinga quinabahagya, di-
nga quinabolinyà. Vide al Capitán de todos, 
dinga salamat. 
DINGAL. pp. Hermoso. Vide diquit. 
DINGALI. pp. Un género de pagaanüo. 
DINGDING. pe. Pared. Se añade de que, v. g. 
Dingding na bato, dingding na lapat. Mag, ha-
cerla. An, la casa. I n , de que. 
DINGIG. pe. El sentido de oir. Vm, oir de pro-
pósito. I n , lo que. lea, sentido de oir. An, 
lo que. Dingan, á quien. Y, la oreja. Maca, 
oir, y poder oir. iVa , lo que se oye. Qui-
nadiringan, de quien. Nagcadiringan equivo-
carse en oir. Pagcacadiringan, acto. Magpa, 
dar á oir como el predicador. Pinag, 1. Pa-an, 
á quien. Ipa, lo que. Ht. Magpa. hacer que 
oigan. Salang maringig, lo que no se puede 
oir. Salang macáringig nang mahalay , no se 
puede oir sin ofender á Dios cosa torpe. Ualà 
acong dinejig, no oí nada. Dingigdigigan, cosa 
oida sin fundamento. 
DINGIN. pp. Vide catmon. 
DINGINDINGIN. pp. Un árbol. 
DINGLAS. pe. Resbalar, deslizarse, dar de sos-
layo. Vm, el pié, 1. Nadinglas ang pagpana. 
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Xagcnpa, de repente. IMadinQlasm. j-p. Hes-
bakidor. 
D1NGSOL. pe. Tinia prinla ú espumn de leña 
quemada. Teñir los dientes de negro. Vm, á 
otro. Mag,' asi. An, la persona. Í/ÍHÍ,, de ofi-
cio. Nagnin dingxol. Se dieo del cuerpo negro. 
DIN. pe. Sin duda muy. 
DINHAN. pe. Vide dihan. pnrndian iyung C a -
may mo. 
DI NI. pp. Aqui, mas cerca que dito. Vm, estar 
nqni. Si de Manila escribo á Cainta, que vive 
Pedro aqui, en Cavile el Viejo diré: duniirini 
si Pedro. Si digo que vendrá de Cainta diré. 
Parin'to, y no parir ini . 
DINOLANG. pp. Plato grande. Vide d oían g. 
DINOMERO. pp. Un género de arroz de grano 
muy delgado. 
DIPÁ. pp. Aun no. 
DIPA. pe. Braza , estar puestos los brazos en 
Cruz, ó medir con ellos, Vm. Lo medido, dip-
hin. Ante quien, diphan. 1. Dipahan. Mag, 
abrirlos brazos. Y, ellos. Mag-han, rnedir-
selos mútuo. Paripa, brazos do la Cruz. Mag. 
ponerlos. Hin, do lo que. Mita, ca. nang pa-
paripahin. Paghan, donde se ponen. Napapa-
ripa, permitir dejarse clavar manos abiertas. 
Napariripa, estar asi clavado. Magpa, crucifi-
car. Ipa, k quien. Pagpahan, la Cruz. Man-
dipa, cada uno una braza. Magmandipa, to-
mar cada uno una braza. Pandipa, con que 
miden. Sangdipa, una braza. 
DIPALAC. pp.' Vide palac. 
DIPLAS. pe. Vide dinglas. 
DIPOL. pe. Vide lipol. 
DIRÁ. pp. Lagaña gruesa. Mag, estar con olla. 
Maca, lo que la causa. Diram, madi'ra, ma~ 
dirain, lagañoso ó sugelo á tal mal. 
OÍRI, pp. Asco, Man, tenerlo. Man, pe. Asque-
roso por leproso ú otro mal. Ipan, la causa. 
Pan-han, de que. Magpapandi.ri, mandar que 
tenga asco. Pinapan, á quien. Cadiridiri, que 
causa. Caricarihan, pe. Lleno do suciedad. 
DIRI. pe. Suciedad como dum i . En el comintan, 
madiri, pe. Sucio. 
DUílS. pp. Agalla. Vm,. sacarla. Mag, untar 
con ella. Y, con quo. An, lo que. Ñapa, 
permitir que la saquen. 
DI SAPALA. pp^ En gran manera. 
DISLOT. pe. Pues qué tenemos con eso? Dislol 
lamang yaon. 
DJSD1S. pe. Estrujar , esprimir las tripas. Vm, 
1. Mag. In, lo que. An, las tripas. Pinagdis-
disan ca, maldición. 
DISDIS. pe. Limpiar el cuerpo después del baño, 
con los juegos del antecedente. 
DISIN. po. Habia de ser. /cao disin ang ha- . 
hampnsin cun dantjan ang Ama wo. Si no 
fuera por tu padre' habías de ser azotado. 
DITA. pp. vide aboab. 
DITA. pp. Un árbol: equivale, á la quina. 
DITAC. pe. Lo mismo que munli, cosa pequeña. 
HITAN, pp. Especie de bejucos venenosos. 
DITDIT. pe. Rasgar en pedacitos, v. g. de pa-
pel, mag. Lo que in. Ano ilong gagnditdü na, 
ibinigay' mo sa aquin. Qué cosa os esta á modo 
de papelito rasgado? 
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DITO. pp. Aqui. Vide Jos juegos de dmi. , ¡ 
DIT0R1N. pe. Fn pájaro que cuando canta pa-. 
rece que dice esta palabra. 
DIUÁ. pp. Creo que, parece que: Diva siya, 
creo que es él. 
DIUÁ. pp. Espíritu, aliento. 
DIUÁ. pp. Carne fresca. Vide sariua. 
DIUALAS. pp. En gran manera. 
ÜIUANG. pe. Un canto en sus anitos, mag. El 
enfermo porque, Y. Et anito y ol enfermo, 
A n . Regocijo. 
DIU ARÁ. "pe. Prolijo, importuno, impertinente:. 
Vm, hacerse tal. Mag, importunar. Ipag, lo 
en que. Pag-an, á quien. Cariuaraan, impor-
tunación. 
DIUASA. pp. Acabar lo que dá cuidado. Nar i -
n.asaan na acó nang asap. Mariuasaan, tam-
bién maual-an abala, ya estoy fuera del cui-
dado de mi pleito. 
DIUA TA. pp. muy distante. 
DIYAMA. pp. Esperimeiitado, egercilado. Vía, 
egecular á otro para que aprenda. I n , á quien. 
Mag, ensayarse para salir bien.. Can. quien, 
pag-an. 
DIVAN, pe. Ahí. Vide düo, dini, c m sus jue-
gos. 
DI Y ATA. pp. Por ventura, según eso. Ergo 
Igilur. 
D10NA. pp. Canto en sus casamientos y borra-
cheras, ma.g. E! vino, Y, 1. lea. Pag-an, los 
compañeros. Suele ser de tres versos como 
esle. 
Mayag acó sa, masigúing, . 
ang malvbay na ang aquin, 
malayo ang madarating. 
Pues tengo de ir tan lejos, quicio paz, no 
quiero pleitos. 
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DOAG. pe. Arcadas. Vide doai /con- sus juegos. 
DOAG. pe. No, vedando. Dóag mng paroon, no 
vayas allá, 1. Bouag, 
DOAL. pp. Dar arcadas el que quiere vomitar. 
Vm, 1. Mag. Si muchas veces, mag. .pe. Mu-f 
(¡hos juntos, .man. Ipag, 1. Ipan, la causa. 
An , ante quien. Nadorotd. acó nitong ciarán, 
me dá ó causa arcadas esta comida. 
DOBDOB. pe. Atizar fuego, ó hacer gran.fuego. 
Vm, meterse en. ól. Mág, .atizarlo.. Ipag, çon 
que. Pag-an, 1. Pag-in, el fuego. Magpa, 
mandar. 
DOCA. pp. Revolvimiento de estómago. Nadwoca 
ang tian co. Ca-cui, por lo que. 
DOGA. pp. Tratar á otro con palabras pesa-
das. Vm, decirlas. In, lo qm, Magpa,, enviar-
. las á decir. Ipa, las q««. -fia^paan, á quien. 
Cadocadoea, cosa abominable. ,, 
DOCDOC. pe. Vide digdiy. 
DOCIIA. pe. Pobre. Vm., empolx-ecerse, /»«, á 
{(Uien. Man, irse haciendo. Na. estarlo. Magpa, 
hacer á otro. Magpaca, ha>cerse pobre de 
voluntad. Maqui, parecerse. Cudodiaan. po-
breza. . . ; ; 
;t;{ 
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DOCLAP. pe. Ua árbol espinoso. 
DOCLAY. pe. Estender la mano para alcanzar 
algo. Vm, 1. Mag. Lo que, in. Á quien, An. 
Magpa, el que de propósito tuerce el cuello, 
brazo ó cuerpo. Padoclain ang Uig. 
DOCLAY. pe. Inclinarse la rama sobre el rio, 
Vm. Si lo está, ma, I . Magca. El rio, qui-
nadoclayan. 
DOCQÜIT. pp. Agugero hecho con el dedo. Vm, 
hurgar ó sacar algo del agugero. In, lo que 
se saca. An, á quien. 
DOCQU1T. pp. Tocamiento deshonesto de la mu-
ger. Mag. pe. Consigo misma. Pinag. pe. Lo 
: que. Man, de orcliuario. Maquidocquüan, ac-
ción deshonesta consigo. Paquianan, persona. 
Nagcadocquitdocquit, real trasquilado. Nagpa-
laqui nang Ouac nang docquüan siya nang 
mata, criar cuervos para que le arranquen 
los ojos. 
DOCTOYAN. pp. Un árbol. 
DOCÜANG. pe. Alcanzar algo alargando el brazo, 
Vm. La mano, F. Si mucho, mag. Si mu-
chos, man. Mapag, mapan. Frecuent. 
DOCU1T. pe. Vide songquit, con sus juegos. 
DOCCO. pe. Torpe, que no acierta á hacer ó 
hablar. Docco ca sa gaua. Maca, ica, en pasiva. 
DOCCÓ. pe. Yide dongo, pe. con sus juegos. 
DOCPONG. pe. Añadir lo corto. Yide dogtong. 
DOCCOL. pp. Meter el cuchillo de abajo arriba, 
Vm. A quien, in. Con que, Y. Lugar, An. 
Si muchos, mag. pe. Con las mismas pasivas, 
y las partículas de mag. 
DOCCOT. pp. Sacar algo de agugero, ó meter 
la mano aunque no saque algo. Vm, 1. Mag. 
Lo que saca, ó en lo que mete la mano, in. 
Con que, Y. Donde, An. Pandocot, instru-
mento. Na, lo hallado asi, Nacadocoi siya sa 
aquin nang salapi, me sacó de la bolsa el di-
nero. Nagdocot mandin sa palayoc, se dice del 
que tiene las manos tiznadas. Magaling din 
ang may salapi, at cadocotdocol na, bueno es 
tener dinero, que no hay mas que sacar y 
mas sacar. Nacarocot ca nang longa nang olo-
pong, vino por lana y salió trasquilado. Do-
rocotdocot nang pagsagican, el que no sabe 
bogar. 
DOCDOC. pe. Moler como pimienta, Vm. Lo que, 
••»»». Donde, ^4n. Si mucho, mag. Docdoc na 
salapi, menudo. Pandocdoc, con que muelen. 
DOGÁ. pp. Sondar, convencer cogiendo en men-
tira. Mag, sondar. Y, con que. An, el agua. 
Pandoga, sonda. Magpan, echarla. Pag-an, 
donde. Mag, convencer cogiendo en mentira. 
An, á quien. Magpa, darse á conocer. Nado-
gaan, el asi convencido. 
DOGAN. pp. Añadir. Doga na lamang, hindi to-
toong camaganac, no es verdadero pariente, 
sino añadido. 
DOGAL, pp. Cosa muy sangrienta. Mag, po-
nerse tal, duplicando la raiz. Man, lo mismo. 
Pag-an, 1. Pan-an, con que, I . Nacapag. 
DOGAY. pp. Género de pescado, 
DOGGAL. pe. Cabar algo de la (ierra. In , lo sa-
leado. An, donde. 
DOGOL. pp. Apurar á otro enfadándolo, Vm. Á 
quien, in. Si mucho, mag. pe. 
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DOGON. pp. Caerse los cabellos, I'm. A quusn. 
An. Estar caídos, ma. Á quien, im-nn. Dag-on. 
pe, Pelado. 
DOGDOG. pe. Vide diedic. 
DOGSON. pe. Añadidura. Vide dog long. 
DOGTONG. pe. Añadir á lo largo. Vm, 1. Ma-
guí, juntarse una persona á los que están en 
hilera. Mag, añadir. Pag-in, las dos cosas. 
Y , lo que se junta. A n , á que. Mag, do-
blando la raiz, levantar testimonio. Y, I . Ipag, 
lo que. Padogtonff, testimonio levantado. Ca-
doglong, una cosa que se añade. 
DOGUA. pe. Arcadas para vomitar. Vm, I . Mag. 
Lo que, Y. Donde. An. Mu, tener asco. Ca-a/t, 
lo que causa. Napa, el vómito. Capadogvaan, 
donde. 
DOG YON. pe. Enfermedad somera. Dogyont/ sa~ 
quit. Babao na saquit. Narogyonyan, lo mismo 
que naragdagan. 
DOHAPA. pp. Vide duhapang. 
DOIIAPANG, pp. Caer ó tropezar inclinándose 
por delante. Vm, inclinarlo asi. 7n, lo que so 
inclina. Mag, echar á otro asi. Y, á quien. 
Man, inclinarse con ansia, como para beber. 
Magcapa, caer asi de repente. Dohad-ohapmg. 
el niño que hace pinitos. 
DOIIAT. pp. Fruta. Dohat anuang, grande. 
DOÍIAT NASI. pp. Sin hueso. 
DOHIT. pp. Un género de grillos que cantan. 
ÜOHOL. pe. Culebra de agua. 
DOHOL. pp. Chismear, mat/. Â quien, ipag. 
DOIIOLDOHOL. pp. Hemaíe do navio, en forma 
de cola. Mag, hacerlo. In, de que. An, el navio. 
DOHONG. pp. Andarse cayendo como el borra-
cho. Vm, duplicando la raiz. An, ante quien. 
Mag , duplicando, caerse de hambre. Doliong-
dohong cun lumacad, dohongdohong manyusap: 
Biglabigla na r i iniisip ang uiniuica. Camina 
apresurado, habla sin pensar en lo que habla. 
DOUIT. pp. Echar algo metiéndolo en la tierra, 
Vm. An, la tierra. Man, gobernar con remo 
sin remar. Mandorouit, piloto asi. Mag, ar-
rancar. A n , lo que. Y, con que. Magpa, 
mandar. Nagdouü ang loob nang pool, l . Ang 
langit nang düim, se metió dentro del cora-
zón el enfado. Se cubre el cielo de nieblas 
ú obscuridad. 
DOLA. pp. Huelga de muchos en alguna parte, 
mag. 
DOLAC. pp. Lo mismo que dilal. Pinadodoluc-
dolac ang mala, pinadirilatdüul, están Jos ojos 
sobresaltados. 
DOLANG. pe. Sacar metal de las minas, Vm. 
El metal, in. Man, mag s i , muchos. Mapa, 
pedir que se saque. Mapapag, pedir mandando. 
Magdorolang, minero. Dolangan, la mina. 
DOLANG. pp. Mess baja en que comen. Maq, 
hacerla, ponerla. An , á quien. I n , de que. 
Mag, 1. Muquí , comer juntos. Ma, 1. Mapa, 
estar asentado, üapa-an, 1. Ca-an, con quien. 
Magca, sentarse acaso. Cadolang, compañero. 
DOLAP. pp. Echarse de bruces. M a , 1. Mapa, 
caer. Magpa, ochar. Ipa, lo que. 
DOLAP. pp. Buscar ó coger lo que se le es-
capó. Vm, 1. Mag. In, ¡o que. Y, por quien. 
Maca, hallarlo. 
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DOLARIT. pp. Urgar, escudriñar, liuscar. \'m, 
1. Mag. In , lo que. Maca, hallar. Por mag. 
lambicn se aplica á cosas deshonestas. 
DOLAROT. pp. Vide dolarü. 
DO LAS. pe. Cosa resvaladiza, como marolas ang 
dilá, marolas ang palos. Vm, hacerse resva-
ladizo. Mag, hacer que lo sea, v. g. el ca-
mino. Man, hacerse resvaloso por otra cosa. 
Ma, resvalar. Ca-an, donde. Mapa, caer res-
valando. Capa-un, donde. Madolasin, pp. Ilom-
lire que de ordinario resvala. 
D0LAU1T. pp. Sacar algo de agugero, ú hoyo. 
Vide ducal, con sus juegos. 
DOLAY. pp. Andar por las ramas cogiendo n i -
dos ó frutas, Vm. Lo que , in . Las ramas, 
An. Mapa , encaramarse en las ramas mas 
altas. 
DOLAY. pp. Hablar como por las ramas. I p i -
nagpapadolaydolay ang pangungusap. Actrvn. 
magpa. Es metáf. Madolay pa sa manga Se-
rafines, mas excelso que los Serafines. 
D0LAYAN1N. pp. Canto cuando reman , mug. 
For quien, ¿par/. La banca, pag-an. 
DOLDOL. pe. Mojar pluma en tintero, moff. La 
pluma, F. fil tintero, An. 
DOLHOC. pe. Mercadería, y Iroslos en cosas de 
comer. Mag, llevar. Ipag, lo que. 
DOLÍ. pp. Lo mismo que coliglig, chicharra. Do-
lidoli, sa paghanap, oolicolic, anda buscando 
do a(iui por allí. 
DOLING, pe. Vizco, ó turnio. 
DOLING, pe. Cansarse los ojos oomo de leer. 
Nagcacadoling na ang mata cong masa nang 
sulal. 
DOLINGAS. pe. Travieso, atronado, inquieto. Vm, 
hacerse tal. Mag, frecuencia. Man, 1. Mag, 
si muchos. Ipan, la causa. 
DOLIS. pp. Vide golis, bahir nang catao-an, raya 
en el cuerpo. 
DOLIS. pp. Lo mismo que dilis, un pescadillo 
pequeño. 
D0L1T. pp. Tirar con piedra, es cominlan. Vide 
pocol, con sus juegos. 
DOLO. pp. Punta, cabo, canto, orilla. Vm, ha-
cerlo, ó corlarlo. Dolohin mong pollin, córtalo 
desde la punta. Mag, poner punía, (in, aca-
bar. Han, 1. Paghan, lo que, ó lo á que. 
li t . Mag, poner algo punta con punta, Pagdolo-
Im mo iycmg manga caiia,yan. Man, andar por 
las puntas. Mapa, ir á la punía. 
DOLOHAN. pe. Barrio. 
DOLOC. pp. Quemar los palos que sobran de! 
camgin. Mag. Los palos, An. Pandoloc na, 
Ilempo de eso. 
DOLOG pe. Allegarse, Vm. Á quien, in . A quien 
se llega para dar, An. Mag , allegar algo, 
presentar (esfigos. Y, lo que. An, á quien. 
Cadolog, compañero en eso. Cadologan, pe. 
Tiempo de presentar testigos, &c. Dologuin, á 
quien se llega con facilidad. Maqui, llegarse 
con otros, comprar con ruegos. 
DOLOHACA. pp. Glosar las palabras que uno 
dice, mag. Cosa y persona, pag-an. 
DOLOHAN. pp. Parcialidad, barrio sugeto á un 
cabeza. Vm, 1. Maqvi, agregarse. An, 1. Pa-
qid-an, á que. Mag, melor á otro de nuevo. 
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Y, á quien. Mag-an, andar en faena meses 
ó semanas los barrios. Man, irse muchos á 
otro barrio. Pan-an, al que pasan. lisa silany 
dolohang maganac, muchos de un tronco. Ma-
dolohan, de muchos barrios. 
DOLONG. pe. Unos pececitos muy pequeños. 
DOLONG. pp. Armar cl arco, ma. La cuerda, 
Y. El arco, An. Na, estarlo. 
DOLONGAN. pe. Pescados grandes como lisas. 
DOLONTAS. pp. La yerba manzanilla. Vide s i l i -
silihan. 
DOLODOLO. pe. Di l i malihay, débil. Dolodolong 
cauayan, caña tierna. 
DOLOS, pe. Un machetillo con que limpian la 
yerba rozándola. 
DOLOT. pe. Cosa que se dá en la mesa, Vm. 
Y, lo que. An, á quien. Mag, servir algo á 
la mesa. Y, lo que. A n , á quien. Pag-an. 
lugar en donde viene el regalo. Magpa, en -
viarlo, mandar que lo pongan en la mesa. 
Pa-in, el que lo trae. Ipa, el regalo. Pa-an, 
á quien. Napa, el que lo pide. Magca, dar 
regalo. Pandolot, lo bueno para dar. Mndolot, 
el que regala mucho. 
DOLROL. pp. Vide doldol. 
DOMAL. pp. Nadoromal, nalulupit: Cadomaldomal 
sabihin, caromiroming sabihin, abominable dictu. 
DOMAT. pp. Muchas cosas supérfluas que uno 
cuenta. 
DOMOG. pp. Vide lomog, gomoc, dopoe. 
DONA. pp. Parlero, charlatan. Vm, hacerse tal. 
Maca, ica, la causa. Madonain, de ordinario. 
DOLDOL. pe. Mojar la pluma en el tintero, me-
ter la comida por fuerza en la boca, Vm. A 
quien, An. Salang madoldolan nang ano mang 
canin, se dice del muy enfermo. 
DONDON. pe. Napadondon , desear que la l l a -
men Don. 
DONGAO. pp. Asomar por la ventana, Vtn. Lo 
que mira, in. Si muchos, Man. Asomarse 
acaso, maca. Ma-an, su pasiva. D. in N . Na-
nonongao, el que se está en la ventana. Ipina, 
lo que asoma. Pina-an, los que mira. Maqui, 
con otro. Paqui-an, el con quien. Ñapa, pe-
dir que se asome. Magpa, mandar asomar, 
Magcapa, de repente. Dongauin mo ang loob, 
examínale. Metáfora. 
DONGAT. pp. 1. Dingat. Es lo mismo que caa-
lamalam, dong at nang domuling. 
DORONGAUAN. pp. Ventana, 1. Dongauan. 
DONGHAL. pe. Asomarse: como el antecedente 
y sus juegos. • : 
DONGHAP. pe. Lo mismo que donghal. 
DONGHOL. pe. Afición. Vide dongsol. 
DONG1L. pp. Tocar con algo por los lábios. 
Vido dongol. 
DONG GU1L. pe. Dar con un dedo por el ros-
tro. Vm. Â quien, in. Si mucho, mag, d u -
plicando . 
DONGIS. pp. Tizne en la cara. Vm, 1. Mag, t iz-
nar. F . con que. A n , á quien. Man.. Fre-
cuentemente. 
DONGU1T. pe. 1. Donglil. Punta como de cuchi-
llo. Padonglit na nica. Palabra preñada. 
DONGO. pe. Dar con la proa en algo. Vm, l l e -
üarse el navio. In , á donde. 
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DONGO. pc. Torpe que no acierfa. Vm, hacerse 
tal. JVa, estario. NadoronTjo ano manfjvsnp 
nang uicang castila. 
DONGOL. pc'. Golpe con punta de cualquiera 
cosa; dar cerrado el puño, Vm. Á quien, MÍ. 
Mag-an, mútuo. 
DONGSOL. pc. El objeto de la y isla. Cadong-
solan nang mata, donde acuden los ojos. 
DONGOL. pc. Ladrar el perro, fritar el animal, 
Vm. Á quien, An. Si mucho, mag. Hacer 
ahullar, magpa. 
DONGON. pp." Un árbol. 
DONGOS. pp. Lo que sobresale de la carne. 
Dongosin, parte del cuerpo donde suele ha-
ber crecido algo de la carne. 
DONGOT. pc. Vide donguit. 
DONGOT. pp. Punta. Vm, despuntar. In, lo que. 
Mag, poner punta. An, á que. Nacadongot ca 
sa aquin, 1. Nadongot mo acó, herísteme con 
la punta. Donyot nang bondoc, cumbre. Caro-
nTjótdongotan, cima. Madongot, de muchas 
puiítas. Padongot. tía nica, encarecimiento. Ma-
padonfjot, el que habla así. 
DONGOT. pc. Estar como dicen en la punta de 
una lanza esperando alguna pena. Sa doro-
nfjot mandin acó. 
DONGDONG. pc. Multiplicidad de veces. V?n, 
irse haciendo á la continuación. In , lo hecho. 
Y, lo que frecuentemente se hace en él. Ma-
dongdong, muchas veces. Cadongdontjan, fre-
cuencia. 
DONGSOL. pc. Afición, frecnencia de acudir en 
alguna parte. Es raiz sustantiva. Madongsol 
na ang pagsosogal niya. Cadongsolan, lugar ó 
persona donde muchos acuden. Pinagcacadong-
solananj á quien tiene afición. 
DÜNGNG. pp. Saber. Vm, irse haciendo sabio. 
An, lo que se sabe. Dinodonongan, 1. Nado-
ronongan. Magpaca, enseñar con perfección, y 
ser sabio. Magmadonong, hacer del sabio. In, el 
tenido por tal. Donong, cadonongan, sabiduría. 
DONPILAS. pc. Isdà. Un pescado. Vide dopüas, 
dolas, dompüas. pp. 
DOOL. pp. Chismear, Vm. In, k quien. Magpa, 
avergonzar á otro. Ipa, á quien. Dool ca sa 
' lahat, mora ca sa lahat, eres un despreciable. 
DOOL. pp. Desigualdad. Madool na manga bon-
doc, montes desiguales. 
DOOL. pp. No cumplir el concierto. Irinool co 
Padre, quiere decir tipan co sa Padre, ay sa-
sama oco, hindi acó somama. 
DOON. pc. Acullá, allá. Vide dini. 
DOON. pc. Entonces. Con cumain ca, doon maaa-
laman mo, cun ano ang hain, cuando comas, 
entonces conocerás lo que está prevenido. 
DOON. pc. Tener hacienda, magcad.oon. La 
causa, ipagca. Madoroon, el que tiene mucho. 
DOON. pc. Tomar una cosa de lo que hay en 
el cesto, Mandoon, bigyan mo süa nang man-
doon. Sang doon, es una cosa de las muchas 
que están allí. Sandoong lamilang suca, una 
limeta de vinagre. 
DOON. pc. Qué mas hiciera? Doon pa? Bala pa,i, 
gumagaua nang ganito, doon pa cun lutmqni? 
Si siendo muchacho hace eso, qué mas hará 
cuando viejo? 
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DOONG. pp. Aportar el navio, I'm. Donde, An. 
Maq, llevar ó hacer Hogar el navio. Y , el 
navio. Ipag, inslrtimenlo. causa. Traer mer-
cadería , magpa. Mandar dejar quo llegue el 
navio. Itt. Magpa, mandar dejar que llegue 
para tomar algo. Magpadoong ca nang canin: 
Padoongan mo ang Padre sa manga lavo. Dí-
le.s que aporten el navio para el Padre. ;¥«-
qui, aportar juntos. Pa-an, con quien. Magca, 
lo mismo que. Mag. Ma, estar aporlado. Cit-
an, donde. Magcapa, de repente. 
DOONGAN. pp. Puerto, desembarcadero. 
DOOP. pp. Poner leña al fuego, mag. La leña, 
Y. El fuego, An. Muquipug. ayudar á echar 
lefia. Paquipag-an, á quien. 
DOOT. pp. Estar el Cielo anublado. Vm, cer-
rarse. Nadorootan, estarlo. Maca, ira, causa. 
Magcapa, de repente. Madoolin, frecuent. Do-
dootdoot ang Padre, está enojado. 
DOPAL. pp. Vide copal. 
DOPA YAN IN. pp. Género de canto en las ban-
cas, mag. 
DOPILAS. pp. Deslizarse ios pies. Vide dolas. 
DOP1L. pp. Ave muy inquieta, y bulliciosa, pipil . 
DOP1LPIL. pc. Vide piipil , con sus juegos. Tam-
bién un género de pescado. 
DOPOC. pc. Pudrirse la madera. Vm, irse pu-
driendo. Man, 1. Magsi, si muchas ó mucho. 
Ipan, la causa. Pan-an, lugar. Na, estar po-
drido. Nagmamadopoe, se vá haciendo deli-
cado. 
DOPONG. pp. Enterrai' el tizón en la ceniza para 
conservar el fuego, Vm, 1. Mag. El palo que 
se mete en la ceniza, Y. El fuego, An. Itt. 
Vm, llegarse la persona al fuego, ir á con-
solar al que hace el duelo. Pag-an, á quien. 
Mag, junterse en cuadrillas. Honag cayong 
magdopongdopong, magpa, mandar juntar t i -
zones. 
DORO. pp. Picadura, sartas, llang doro? cuán-
tas sartas? Vm, punzar, ensartar. Y, con que. 
in , lo que punzan. An, donde. Magpa, man, 
magsi, muchos. 
DORO. pp. Llamar para que le compren sus 
mercaderías, pregonarlas, mag. Lo que, ipag. 
Han, á quien. Mag, pc. Pregonar. Magpa, 
mandar que. Pinapag, el mandado, Ipapag, lo 
mandado pregonar. Papaghan, á quien. Taga-
pagdoro, pregonero. 
DOROC. pp. Buscar algo en el agua con palo 
ó tiquin. Vm, I . Mag. In, lo que. Vide loroc. 
Aroc. /roe. 
DOROG. pp. Podrirse, deshacerse, desterronar. 
Vm, 1. Mag, desmenuzar, deshaciendo. In , lo 
que. üoroguin mo siya nang hampas. Maca, 
ica, la causa de podrirse. Na, lo que está 
podrido. Magpa, dejar podrirse. Pa-in, lo de-
jado. Mapa, dejarse podrir. Cadorogan, putre-
facción. Dorog. pc. podrido. Madorog, jura-
mento. Pandorog, instrumento. 
DOROL. pp. Plantar arroz, ó trasponerlo, Vm. 
El arroz. F. La tierra, An. 
DOROL. pp. Señalar con punía ó rayar como el 
carpintero, para cortar, Vm. In, lo que. An, 
la madera. Pandorol. instrumento. Madorolin. 
Frecuent. 
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DOROOT. pp. Aimhlnrse rmioho el Cíelo. \U\e 
doot. 
DOROOT. pp. El hombro (|ue es ceñudo. Vide 
el mismo dool. 
DOROT. pe. Faltar tiempo para algo. Nadorot 
acó natig amo, me faltó el dia. 
DOSO. pe. Yerba medicinal, dahon (loso mandin 
any canty any loob, humilde. 
DOSONG. pp. Corlo, encogido. Vm, hacerse lai. 
En el rominlang, es cobarde. 
DOSDOS. pe. Sarna. Doadosin, sarnoso. Nagca, 
(enerla. Madosdos, mucha. Tagdosdos, tiempo 
de sarna. 
DOTÍ. pp. Cortesía. Vahmg doiidoli, ualang pa-
sintabi. 
DOTDOT. pe. Hurgar con el dedo. Vm, I . Mag. 
Lo qiie, in. 1. Pag-rn. Maca, hallar algo hur-
gando. Itt. 'foetus impudicus mulieris secum 
ipsa. 
DOUA. pe. Mm san dona, minsaJ-, maciilana: 
Iloitag mandas, despacio. 
DOUAG. pp. Cobarde, acobardarse. Vm, hacerse 
(al, á acobardar á otro. An, á quien. In, ser 
acobardado. Magpa, lambien acobardar á otro. 
Cadoaagan, I . Pagcadonug, cobardía. 
DOUAG. pe. No, vedando. Douagan mo, déjalo. 
Es rominlang. 
DOUAIIAGUI. pp. Molestado, perseguido. Vm, 1. 
Mag, perseguir. Douahaguinin, á quien. Nag-
•paca, pedir ser perseguido ó dejarse afligir. 
Magpa, dejar, mandar perseguir. Con pe. Ha-
cer del agraviado. Pinagpapa-an. persona á 
quien se queja. Ipagpa, por lo que ó con que. 
Na, el que está acosado. Madouahaguinin, pe. 
Frecuent. de ser perseguido. Cudorouahagui, 
cosa que allige. Cadouuhagmnan, persecución. 
DOUAROL. pp. Dar importunado, mag. Á quien. 
An. Con que, Y. 
DOUAY. pp. Asco. Yide domai, saciam. 
DOUÍ. pe. Yide cayroy, quiroy. 
DOUAROY. pp. Rogar uno á olio para que le. 
venda, ó que le compro. Vide doro. 
DOLÍONG. pp. Proa del navio. Vm, i r en la proa. 
Man, estar en ella de oficio. Mag, ir dos so-
los embarcados. Pag-an, ta banca en que van. 
itt . Mag, hacer proa. An, el navio. Magpa, 
mandar que vayan dos en una banca. Pa~ 
papag-in, ellos. Papapag-an, la banca. I t t . 
llevar algo en la proa. Maqui, juntarse con 
otro en la embarcación. 
DOUNGAN. pp. Embarcación de mala proa. 
DOYAP. pp. Mirar de mal ojo, Vm, 1. Mag. An, 
á quien. Mejor es, irap. 
DOYO. pp. Cabeza de la casa ó el altar mayor 
de la Iglesia. Padoyo cu, houag rang poffitilir. 
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DÚCA. pe. Abominable. Carocaroca itong tauong 
i lo. 
DUCAL, pe. Desembuchar, cabar, Vm. Lo que, 
in. Con que, Y. Lugar, An. Ma, hallar algo 
asi; Madiicalin. pp. Mapag impan, Frecuent. 
DUCLAP. pe. Un arbolillo. 
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DUCLAY. pe. Estender la mano alcanzando algo¡ 
Vide docuan. 
DUC-UA. pe. Conocer, convencer, sondar. Vide 
doga. 
DUCU-AN. pe. Estender el brazo para coger algo 
del suelo, Vm. La mano, Y. Mag, I . Man, 
si muchas ó muchos. Mapag, mapan, Frecuent. 
DUGAL. pp. Regüeldo, Vm, I . Mag. A n . ante 
quien. Madugalin, I . Mapag. Frecuent. 
DUGAY. pp. Yide lauig. 
DUGÓ. pe. Sangre. Vm, I . Mag, salir sangre. Diño-
dogo, á quien viene la regla. Man, 1. Magpan, 
correr la sangre. Ipinagpapan, la causa. Mag, 
ensangrentar. An, á que. Maca, manchar con 
sangre. Na-an, el que. Nagcacan, sale san-
gre. Madugo, de mucha sangre. Casingduyo, 
de una complexión. Hindurugo, 1. Dinugo, es-
pecie de plátanos. Dugan, un género de bagrdliff. 
DUGUAN. pe. Lo mismo. 
DUIIAY. pp. Pescado como besugo. 
DUAPANG. pp. Vide dohapang. 
DUHAPA. pp. Vide sugapa. 
DUHONG. pp. Vide duhapang. 
DUMA. pe. Apalear. Dumahin .mo siya, es lo 
mismo que paloin mo siya. 
DUMAGAT. pp. Hombre diestro en la mar, 
DUMAL. pp. Feo, asqueroso, carumaldumil. <r 
DUMALAGA. pp. Polla. Mag, hacerse. Hin, ser 
tenido. Maladumalaga, como. 
DUMALÍ. pe. Arroz de cuatro meses; May, sem-
brarlo. El arroz, in. An , donde. TagduMaH, 
tiempo de él. Padumali, hacer algo breve-
mente. Magpadmñali ca 'nang ¡£c. 
DUMATDUMÁT. pp. El que razona con cosas 
supérfluas. Tauong maraming padumaldumal. 
DUMAY. pp. Pereza. Vide lámar. 
DUMI. pe. Suciedad. Vm, 1. Man, ir separando 
tal. Ipan, causa.. Pan-an, donde. Man, man-
char. Han, lo que. Nadurnmihan, estar su-
cio. Maca,, ka , causa. Magcam, tenor. Na, 
tener asco. Lo que, quinadúrumihan. üafhmi-
dumi, cosa asquerosa. Carumhan, s/nçop. 
DUMPI. pe. Escaparse. N.acadimpi, lo misino 
que nacauala, nacaalis. 
DUPIL. pp. Tapadera, ó con que se remienda 
algo. Dupil nang dorontjauan, lo mismo que, 
taquip, lo mismo que lagpi. 
DUP1LAS. pp. Resvalarse sin caer. Vide dapikis, 
dapilos, dupüas. pe. 
DUN-GAT. pp. Mapagdungat, mapagsalobong. ....., 
DUNGIIAC. pe. Vide dunghal 
DUNGHAL. pp. Asomarse á la ventana. Vide 
donghal. 
DUNGHAO. pe. Estender el cuello como el ganso, 
Vm. Y, 1. J», lo que. An, lo que mira. 
DUNGIIAP. pe. Vide donghap. 
DUNGDUNG. pe. Vide dongdong. 
DUPA-AN. pp. Rraserillo. 
DUPIT. pe. Vide quipit, que es el mejor. 
ÜUPJT. pp. Vide dopit. 
DUPL1S. pe. Rasguño , muy pequeño. Vm, ha-
cerlo. A n , á quien. Panduplis, instrumento. 
S¿ Guinoong Santa, Maria ay duplis ma,i, d i l i 
na duplisan. . 
DURI. pp. Hablar mucho y bien. Madnring ma-
ngusap. 
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DÜgíA. pp. Pena por culpa. Tro, vengarse ó pe-
nitenciar. I n , de quien. Mag, satísfaw. Jpag, 
1. Pag-an, la culpa, el porque, lugar ó per-
sona á quien se paga. Magpa, castigar. Pina-
pag, el penitenciado. Ipimpag, la causa. 
DUSA. pp: Padusa, pena, penitencia, castigo. 
Mag. castigar. Ipa, la pena que se dá. Pa-
han, la persona castigada. Pagpap.ahan, lugar 
donde se padece. Magcaca, incurrir en pena. 
Dusa co ito, lo que loma por pena. Durusa-
liin cata, Kcmgan nyay-on, le tendré desde 
ahora por enemigo. 
DÜSONG. pp. Yide dosong. 
DUSTÁ. pe. Maldecir, Vm. Á quien, in . La causa, 
F. Mag, si muchos. Pag-in, ellos. Madusta 
tía, maldición. 
DUTI, pe. Vide ( M . 
BÜYAC. pp. Engañar á otro. Vide buyo, con sus 
juegos. 
DUYAN. pe. Hamaca. Mag, llevar en ella. In, á 
quien. Y, ser puesto. An, 1. Pag-an, la ha-
maca en que. l i t . Mag, estar en ella, dormir 
en ella, Magpa, mandar. Papag-in, el man-
dado. Papag-an, la hamaca. Maquipag, estar 
con otro echado: también ayudar á llevarla. 
Mapa, pedir que le lleven en ella. 
DUYO. pp. Vide doy o. 
DUYOG. pe. Vide doyog, tuerto. 
miYONG. pp. Peje mulier. 
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GA. pe. Semejanza, ó ser como: Gahuaya, como 
caiman. Gaiíagbíbili, como que vende. De or-
dinario se junta con na, y si sigue adjetivo, 
' SÓ pos¡ioné ca.' Gaoling na ganito caunti. Rige 
genitivo ganito, 1. Gasdaquin calaqui. 
GAGA. pp. Ló mismo, como también ganga. 
GAALIN. pe. De que tamaño. Gaalin ca buti, 
gaalin calaijo, magdamag aaguanin, una no-
' che de camino, remando con zaguán. Magaling 
na di gaaling, no está como se requiere. 
GAANO. pe. Como que, de que manera. Es lo 
mismo que gaalin, sino que gaalin pregunta 
la calidad ó grandor. 
GAYAON. pp. 1. Gay-on, como aquel. 
GAVIAN, pe. Gomo eso, 1. Ganiyan. 
GAAN. pe. Ligero, liviano. Magaan itong cahoy, 
este palo es ligero. Vm, 1. Man, hacerse l i -
gero. Maca, ica, la causa. Mag, aligerar. An, 
lo que. Ipag, con que. Magpa, convalecer la 
mugor parida. Pinagagaan pa ang catao-an, 
aun convalece. Magpaca, hacer que de suyo 
estén livianas las cosas. Pacagaanin mo itong 
dala co. Magca, lo que está muy ligero. Ma-
gaan, ligero. Mngmagaan, fingirse. Cagaamn, 
ligereza. 
GAANG. pp. Agugero en vasijas.- Ñagaantjan ang 
tapayan, se - agugeró la tinaja. 
GABAG. pe. fiordo de navio roto ó podrido. Vm, 
dar con el bordo á otro. In , k quien. 
GABAN, pe. Coito de animales. Vm, el macho. 
/«, la hembra. Mag, los dos. Ipag, tiempo, 
ú ocasión, &c. Pag-an, lugar. Man, andar 
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entre las hembras. Magpa, echar la hembra 
al macho. Ipina, ella. Pa-an, el macho. Mapa, 
disponerse la hembra. Tagapaggaban, garañón. 
GABANG. pp. Vido gahol, gngaholgahol, gaga-
bangoabang, obrar acelerado. 
GABA Y. pe. Barandas. Vido quinsiquimi. 
GABI. pp. Gabe, género de camote. Gabihan, 
camotal. Mag, hacerle. Gninabihamn, tierra. 
Ang natolongo mo.r, macal i , pa «« gabi, no os 
lodo oro lo que reluce. 
GAR-Y. pe. Noche. Vm, ir ó hacer algo do noche, 
ó hacerse ya noche. In , 1. Hin, á quien coge 
la noche, ó An, I . Han. iliaca, cogerle la no-
che. Pasiva, na-an: Nagab-ihan cami ,m daan, 
nos cogió la noche. Mag, hacerse de noche. 
Man, hacer algo de noche por costumbre. F i -
nan, lo que. Ipinan, la causa. Magpa, dejar 
anochecer. Pagab-ihm bago ¿umugpa. Ipagpa, 
la causa. Magpaca, el- que de propósito hace 
algo hasta la noche. 
GABO. pp. Vido galbo. 
GABOG. pe. Polvo de la ropa. Mag, criarle. Gi-
nagabocan, el ensuciado. Na-an, el que lo está. 
GABOG. pp. Malabo, magayot, turbio. 
GABOL. pp. Ponzoña. Virio camandag. 
GABON, pp. Ponzoña que mata comiéndola. Vide 
camandag. 
GABON, pp. Volver á nacer la yerba que se 
cortó, Vm. Donde, An. estar crecida, na. Donde, 
na-an. 
GABON, pp. Ponzoña en la comida. También lo 
mismo que tabón. 
GABON, pp. Volver á crecer la maleza eiv la se-
mentera, Vm. Donde, An. Estar crecida, Na. 
Donde, Na-an. 
GABOT. pp. Arrancar yerba, Vm. Lo que. in . 
Con que, F. Donde, An. Magabotin. pp. Fre-
cuent. Hindi macagabot acó, dice el que no 
puede salir del lodo. Gomabot ca, 1. Gabotin 
mo ang lalam man mo, dice el maestro al que 
canta bajo. 
GARO'3. pe. Polvo do palo podrido, ó de arroz 
molido. 
GACGAC. pe. Lo mismo que guyac, con sus 
juegos. 
GACGAC. pe. Entremeterse á hablar donde 
otros hablan, Maqui. Con quienes, paqui-an. 
GACLA. pe. Espantar. Vide guíela, bada. 
GACOT. pp. Atar, tapar, Vm. Y, con que. An, 
lo que. In, el mismo atar. 
GADYÁ. pe. Elefante. 
GAGA. pe. Vedar, defendiendo que no se haga,' 
Vm, Lo que se veda, hin. Â quien, han. 
GAGA. pe. Usurpar y lomar por fuerza, Vm, 
1. Man. Ipan , lo que. Pangkan, á quien ó 
lugar. Capangagahan, .tiranía. Mapan, 1. Man-
gagaga, usurpador. 
GAGA. pe. Inquietud, travesura. Vm, 1. Mag, 1. 
Man, travesar. Á quien, An. Pag-an, pan-an, 
cagagaan, inquietud. Magagang tarto, hombre 
inquieto, travieso. 
GAGA. pp. Un género de hortigas. 
GAGAMBA. pe. Araña. Bahay gagamba, la tela. 
Magbahay, hacerla la araña. 
GAG AMI. pe. Irse uno tras aquello .que tiene 
costumbre, Man. Ipan, la causa. 
G antes de A. 
GAGAP. pp. Vide isip, bungcal con sus juegos. 
GAGAR. pe. Imitar, Vm. Lo que, In. Á quien, 
An. Mag, muchos. Man, mucho. Maca, po-
der. Magpa, dar que imitar. Jpa, lo que. 
Pa-an, la cosa que. Maqui, 1. Maquipag, 
imitar. Paqui, 1. Paquipag-an, á quienes. Ca-
garan, ejemplar. Magagarin, mapag, niapan. 
Frecuent. 
GAGARING. pc. Corbalones. 
GAHANG. pc. Banda, labor. Mag, hacerla. In, 
lo de que. An, á que se pone. Magpa, pe-
dir que le hagan. Magahangin, 1. Mapag. 
Frecuent. 
GAIIASA. pp. Acelerado, mal acondicionado, Vm. 
Lo hecho asi, in . Á quien, An. Mag, pc. Re-
duplicando las dos primeras sílabas, mas su-
bido. Cagahaaaan, natural tal. Gaha.tang pag-
coha, loma con orgullo. 
GaUtguüang múalam, 
Gahasang mapalayao: 
Sabe dar del pan y del palo. 
GAHÍ. pp. Lacio, marchito, menos que lanía. 
Vm, 1. Magpa, secar al sol cosa verde para 
aplicar al enfermo. In, 1. Pain, ' la cosa. Y, 1. 
Ipagpa, causa. Cagahianan, lugar. 
GAIIÍ. pp. Una raiz muy olorosa como tugui. 
GA1IIN. pc. 1. Gahingan, la cuarta parte de 
una ganta. Vm, medir. I n , el arroz. Y, por 
quien. Gahinan, Ja medida. 
GAILINANAN. pc. Vasija con cuarta parte de 
una ganta. 
GAH1S. pc. Resistir, Vm. ' In , k quien. Y, con 
que. Man, vencer. Pan-in, á quien. Pan-an, 
donde. Mapa, rendirse. Maca, poder. Maga-
hisin, pc. Frecuent. de resistir. Mnngagahis, 
de vencer. 
GAH1T. pp. Rozar yerba ó zacate en la semen-
tera. In, la yerba. An, la sementera. Si mu-
cho, mag. pc. Pag-in, lo que. Pag-an, l u -
gar. 
GAHIT. pp. Agotar la bebida. Maca, ica, pa-
siva. Na, estarlo. iVaan, á quien. 
GAHOC. pc. Juntar tierra al pió del árbol, Vm. 
La tierra, }". El árbol, An. 
GAHOL. pp. Obrar acelerado y fogoso, Vm. Lo 
que, in. Mag, hacer que otro obre asi. Pina-
gagaholgahol, á quien. Ica, la causa. Maga-
hol, I . Gahol na tana, hombre tal. Pagcaga-
hol, obra. 
GAHOR. pp. Bagong naglalaman ang niyog pa-
rang olioc. Magahor na babaye. MaHbog, co-
menzar á tener carne el coco. 
GAH1R. pp. Asirse la red con algo debajo del 
agua. Ma, estar asida. Ca-an, donde. Nasool 
sa gaid: fué por lana, &o. 
GALA. pp. Andar valdío, buscar inquieto. Vm, 
andar ó buscar la cosa en un mismo pueblo. 
In, la cosa. el lugar en que so anda. 
GALA. pc. Vagamundo. Galàng tauo. 
GALAAC. pp. Reir mucho á carcajadas, Vm. An, 
ante quien. Vide halachac. 
GALAB. pp.'•••Quemadura, ó chamuscad ura. Vide 
saiab. 
GALABAY. pc. Vide gabay. 
GALABOG. pc. Vide gaboc, galboc 
GALAGALA. pp. Betún. 
G antes de A. 
GALAC. pc. Alegrarse mucho. Vm, á otrò.- . M 
á quien. Magalaquin, frecuent; Maca, causar. 
Magpa, dar contento. Pa-in, á quien. M a , 
estar alegre. 
GALAC. pc. Venir al loco su locura. Baquit 
magalao siga, guinagalac mo pa. 
GALADGAD. pp. Rastrear Ó inferir algo, Vm. 
GALAGAD. pp. Bracear. Tide galauad, gulauüd. 
GALAL. pc. Ofrenda á la catolona. 
GALAL. pc. Camote. Man, ir á cogerlos. Pan-ia-n, 
donde. Mag, tenerlos, sombrarlos, &G. 
GALALAN. pp. Cesto. Bacal, calabogsoc - • 
GALARGAR. pp. Hablar bajo, obscuro y con d i -
ficultad, por romadizo. Vm, y por metóf. ras-
trear, ó inferir ,algo. Nagalargar. qco , l io 
rastree. 
GALAGAR. pp. Bracear. Vide galavar. . ' • : . * 
GALAMAY. pc. Dedos de las manos ó pies. 
GALMAY AMÓ. pc. Yerba para curar, taguüabon. 
GÀLAMGAM. pc. Perro, blancas las manos; 
GALAMGAM. pc. Cosquillas. Vm, 1. Mag, ha-
cerlas. I n , á quien. Maca, ica, causarlas. 
Magpa, mandarlas dar. Pa-in, el á quien, i lfa-
galamgam, cosquilloso. Mapag, mapan, epsqui-
llador. 
GALOMOS. pc. Rozar mal la sementera, Vm. I n , 
lo rozado. An, la sementera. Galamos ang 
iyong paggamas. 
GALANO, pp. Reverenciar, respetar, honra, res-
peto. Vm, hacer reverencia. Y, á quien. Mapa, 
pedir que le honren. Magpaca,, respetar; muy 
de corazón. Magalang, hombre de buenos res-
petos. Cagalanggalang, digno de mucha reve-
rencia. Magalangin. Frecuent. Cagalangani, 
honra. 
GALANG. pc. Manilla de oro ó cosa semejante. 
Mag, traerla. In. ser Iraida ó de que se hace. 
4̂??, donde. 111. Mag, ponerla otro. Y, loque. 
A n , á quien. Magpa, mandar que so.lrqiga. 
Pinapag, el á quien. Mapa, ponerse acaso» 
GALANGAN. pp^ Joyas. 
GALAiNGGALANGAN.-pp. Muñeca de; la .mano. 
GALANGAN. pc. Dar grandes voceSi de ,temor. 
Mag, darlas. Ipag, la causa-v^ln,. á quiep. 
GALANTANG. ,pc. Asustarse. M i . De que,, ica. 
Donde, ca-an. 
GALAO. pp. Guardias del candado ó, puerta. 
Mag, ponerlas. Ipag, por quien ó con que. 
Man, salirse el pescado por allí. Pan-am, la 
guardia. ¡ 
GALAO. pc. Juguete, travesear. Vm. Lo que, in. 
Á quien, An. Mag. andar asi. Cagalauan, 
travesura. Magalao ang camay, se dice-del la-
drón ratero. ,, ... 
GALAP. pp. Acudir la parentela á algo, v. g. á 
algún pariente herido. Mag. El que hirió,: m. 
El herido, pag-an. La causa, ipag. Lo mismo 
es magpa. .- >• •• ¡ 
GALAPONG. pc. Harina de arroz. Vm,: i . . , Mag,' 
hacerla. In , lo que. An, & quien,ó para quien. 
Mag, hacerla en algo. An, en que. Maca, po-
derla hacer. Nagalapontjan, lo manohadQ con 
ella. Mapa / dejarse hacer harina. Ma,! ¡estar 
hecha. Gagalapongin, pc. Trigo apropósito. Ma-
pag. ¥reo\ieni.\Guimlapong ang catm-an my a 
nang palo, le molieron á palos. , > 
118 6 antes de A. 
G'ALAR. pp. Tocamientos impúdicos. Vklfl (hi-
quü, con sus juegos. 
GrALARGAR. pc. Peine de enfias para quitar las 
yerbas. Vide calarcar. 
GALAGAR. pc. Rechinar. Fm. Con tjue Y. Mara. 
causar, /ca, pasiva. Ca-an, lugar. Mugpa. 
hacer rechinar. Pà-in, lo que. 
GALAS, pc. Asientos de azúcar ó miel, ó lerron-
cillos. De aqui maguías, cosa áspera. 
GALAS, pp. Darle mas recio la locura, enfervo-
rizarse \ide galac. 
GALATANG. pc. Vide gatolgnlol 
GALAUAN. pp. Cesto con tapadera. Vide Bah-
lang. 
GALAUAN. pp. Tierra donde siembran diferen-
tes cosas. 
GALAUANG. pc. Vide galouan. 
GALAUANG. pp. Bracear. Vm. Con que, Y. A 
quien, An. Magalauarin. Frecuent. 
GALAUIR. pc. Cualquier asidero. Mag, ponerlo. 
An , h que. Ilouag mo acong gaakmurin n i -
yang osap na iyah. no me metas á mí en 
ése pleito. 
GALAUIT. pp. No poder herir, ú otra cualquiera 
cosa. Sangdaan man cayo,i. di pa macagalawt 
sa aquin: Di l i maca sugai, 1. Macacaya- Ciento 
de vosotros no me podrán herir. 
GALAUI. pp. Vide daw i . 
GALAYAN. pc. Plátanos asi nombrados. Man, 
buscarlos pan-an, donde. 
GALBO, pc. Llevar el viento ligeramente 'algo 
como papel. Naninigalbo. Ipinagalbo mo. lo 
dejaste llevar. Vide galabo, salacbo. 
GALGAL. pc. Aparejar lo necesario para fiesla, 
jornada, &c. Vm, 1. Mag. Y, lo que. An, a 
-quien. Magalgalin, pp. Hombre prevenido. 
Mapaçf, frecuent. 
GA'Ll. po. Consuelo, alborozo, alivio. Vm, ali-
viai'. De quien toma el consuelo. An. Any 
langit ang guinagalian nang toob co, con el 
cielo me consuelo. Maca, causarlo. lea, la 
cátisa. Ca-an, de que. Magpa, magpaca, pro-
curar consolarle. Ipagpa, 1. Ipaypaca, causa 
püf quien. Maqui, consolar á otro. Ma, el 
vque ya se consoló. Gagalian. pc. Ang gomali 
ang bauo, ang damay ang nagloloto, la viuda 
anda de fiesta, y el que la consuela se viste 
de luto. Bigyan ca nang P. Dios nang magun-
dang gàli. Dios te dé consuelo. 
GAL1AG. pc. Reírse con voz delgada, Vm. Nang 
pagtauá. Contra quien, An. galiaquin. pp. Fre-
cuent. Sinón. Laffuiac. 
GÁL1G1R. pc. Orilla. Tabi nang bondoc, Hog, ba-
lmy, &c. 
GALÍMGÜ1M. pç. Pena, aflicción, Vm. Y si mu-
cho, man, Y. I , Ipan, la cosa. Maca, causar. 
''Jca, pbsiva. Ma, estarlo. Ca-an, sobre que. 
Magca, tener aíliccion. 
GALIMHIM. pc. Lo mismo. Vide golimlim. 
GAL1MHIM. pc. 1 galimhomi recelo ó temor. 
Vido panljanib, con sus juegos. 
GAL1RGUIR. pc. Vide galiguir. 
GALILI-. pc. Barranca. Man, ir por ella. Y, por 
que. An, por donde. Mapan, frecuentativo. Itt. 
¡Lo mismo. Balirbir, galirguir. 
GAL1NG, pp. Origen, venir, descender, proce-
dí antes de A . 
der , DHHI. Lugar de donde sale, Pinon-an. 
Gaiing .svt aran, s.-iHó del sol. 
(iALLNG. pp. Atronamiento, locura, tonto. Vide 
haiiíjal. 
(iALING. pc. Bien, hermoso, \isloso, salud, sa-
nar. Vm, mejorar. Man, si mucho. Mag, ade-
rezar, ín, lo que. Magpura. iriejor. moca, lo 
que causo bondad, (cu, pasiva. Magpa-, pros-
perar. Cagalinr/a/i . bondad. MagaUng, cosa 
¡«lena. 
(iiALtS. pe. Sarna, (¡ninaqulis. nacerle. Maqalix. 
sarnoso, tialiain. pc. Lo misino. 
CALIS NA T I M A a pe. Sarna de porro. 
(¿ALIT. pe. Garuanliila de oro. y cumian. 
GALIT. pp. Ira, enojo. Vm, enojar á otro, (n, 
á quien. Mag-an, doblando la raiz hacer del 
enojado. Pinaggalitqalil.unan, contra quien. 
Maca, ka, causa. Ma, enojarse. Caan, contra 
quien. También, Magpaca, Magca. pe. Andar 
disgustados corno los mal casados. Ipagra, 1. 
ípagcaan. causa. Mampagcagalita» . enojar á 
otro de repento. Maragalitau. hacer altio acaso 
enojado. Caga litan . enojo , ira. (Ui<i<tlitgaHt. 
cosa que se enoja. 
GALITGLIT. pc. Knojo impetuoso que pasa fá-
eilmenle. Vm, I . Mag, hacerse tal. lea, I . 
¡patj, la causa. Galitgnit ang loob, matanim. 
Cagaliiguiianan. vicio de enojarse. 
GALITGUITAN. pp. El asi colérico, (ialilguitang 
maulatn, gahasang mapaluyao, del pan y del 
palo. 
GALIYAC. pc. Dar carcajadas de risa con vo?. 
delgada , Vm. Contra quien , An. Galiyaquin, 
frecuentativo. Sinónomo, laguiar. 
GALO. pc. Árbol. Guina/o. un género de arroz 
y camote. 
GALÓ. pp. Lo redondo del baro ó el cabello de 
la frente. Vm. redondear. /?;, lo que. An, á 
quien. Mag. pc. Si mucho: Man, de oficio. 
Magca, tenerlo. Ma, lo que se corta. Ca-an, 
donde. Pángalo, instrumento. 
GALOCGOC. pc. Temblar de frio (i enojo, Vm-
A n , á quien. Mag, 1. Man, si muchos. Ma-
ffolocgoquin, mapag, mapan. mangagu. Frecuen-
tativo. 
GALODGOD. pc. Arrastrar el petate en el sa-
hig, de suerte que haga algún ruido, f i n . 
I . Galogalodgod. 
GALOANG. pc. Menear de aqui para alli los 
brazos, Vm. 1. Gagaloanggaloang. Los bra-
zos, Y. 
CALOLA, pp. Un género de embarcación. 
GALOMBANG. Un género de árbol, olas. 
GALOMBONG. p c Árbol de que se hace aceite 
para calafatear. 
GALONG. pp. Un cántaro chato. Magna, meter 
algo ^ n él. isa, lo que. Magpa, dar. 
GALONGAN. pc. Arpa, un cantarillo, un palillo 
donde se devana. Mag, hacerle. Jpag, conque. 
Mapag. Frecuent. 
GALORGOR. pc. Cordilleras de monte en lo alto. 
Vide golor. 
GALOS, pp. Señal de la rascadura. Na-an. el 
señalado. Vm, arañar á otro. Y, con que. Àn, 
á quien. Mag, pe. asimismo. Pag-an, la cara. 
M a n , á muchos. Pan-an, á quienes. Ipan, 
(! antes de A. 
.on quo. f'tmijaios, inslrimionlo. Mara, poilcr 
Xti-on, ci fjue. Ma yea, loner. Ipaqru. ponjuo. 
I'agra-nn, lupar. Galosgalos ra . I . Gulosgalv-
saii f a , I . Maquiou ra , lleno de rasguños. 
Magnlosin. pe. h'rocuenl. 
-̂IÍÍÍ; siígiftí «'/ f/í liuanyap, 
di (laramdamin ang anlar. 
AIHJ nayao. al di mu ya y 
(¡alos lamani/ imtqnanacnac. 
(¡AÍ.O>. pp. Aprosurnclo, acelerado. Vm, ir ron 
priesa. De ordinario se dobla la raiz. Magpo. 
llamar eon priesa á otro. Pa-in . el llamado. 
dagalosgalosan, abstraelo. (luinatosfialos, el que 
obra asi on lodo. Aug pai/ca guinai asga Ion ?»o. 
UALOSfiOS. pe. Hasiinño. Vide r/alox. eon sus 
jileaos. 
GALOT. pe. Mal trasquilado, Vm. El pelo, in . 
Á quien. A». Mag, así mismo. Pajj-an, b i -
íiar. Magpa . mandar, f'apaggalo/in, el quo. 
Pagalot , pedir que le trasquilón, (¡alolqnlol. 
mal trasquilado. 
GAT.OT. pe. Ropa beeha pedazos de puro vieja. 
Ctttlot na tlamil. Vide bihay. 
(iAI.OYGOY. pe. Temblar de Irio. Vide r/alorgor, 
con sus juegos. 
GALOMPANG. y>c. Una canilla de la devanadera. 
GALbGAR. pp. Buscar eon cuidado algo por 
todas partes, valang di nagagalugar, lo mismo 
que nasool. at na iibol any lalial. Lo que, í/i. 
GAMA. pe. Un solo plátano. Cagama. capiling. 
casipi. 
GAMA. pe. Andar palpando de pura priesa. 17». 
1. Griflamagama. 
GAMA. pp. í'oner cuidado, ó mirar por alguno 
después de haberse perdido, Vm. I . Ma. Lo 
que, in. Tcimhien gamuhin mn ang aagning, lo 
mismo que pilingin. 
GAMAC. pp. Hacer la cosa con priesa. I'm, I . 
Mag. In , la obra. Gagamacgamar. dadalidaii-
GA.MAL. pp. Vide gama. . 
GAM-AN. pe. Sucio. Ma, estar asi. Gamang ra 
hagaa! O qué sucio que eres! 
GAGAMAGAMA. pp. Apresurado. Vm, apresu-
rado en obrar. Han. lo que obra. Magpa, ha-
cer que otro obre así. Pa-in. â quien. Pag-
pahan, en que. Cagamagamahan, abstracto. 
GAMALAO. pe. Entremeterse. Houag rang ma-
quigamalao. con quien. Paqui-an se pronun-
cia sincopando. 
GAMAO. pe. Revolver, mezclar. Vm. Lo que, 
m. A n , donde. F, lo que añade. Mag, las 
dos cosas. Pag-in, ellas. Pag-an, lugar. Man, 
de olicio. Pan-in, lo que. Pan-an, lugar, 
/pan, con que. Pangamao, instrumento. Ma-
pang. Frecuenl. Man, también andar revuel-
tos. Ma, estarlo. Magra, dos cosas. Magcaca. 
muchas. Gagamauan. pe. Lugar de mezcla. 
GAMAO. pe. Manco. Ma, estarlo: Maca, ira, 
causa. Macagagamao. Frecuent. 
GAMAS, pp. Rozar, Vm. La yerba, in. La se-
mentera, An. Mag, pe. 1. Man, muchos; pag* 
in, 1. Pa-nin, lo que. Pan-an, 1. Pag-in, la 
sementera. Magpa, mandar. Pa-in, á quien: 
Tpa, lo que. Pa-an, el Jugar. Macjui, con otros. 
Gamasin, yerbas por rozar. Gamasan, semen-
tera. Tagogamas, oficio. Gamas na, está limpio. 
0 antes de Á. U í ) 
GAMAT. pp. Atar como cosiendo, v. g. una 
balea quebrada, coser los dos pedazos Vm. Lo 
que, /'/). Con que, También. Atar, v. g. 
Irasco. 
GAMAT. pp. Una yerba espinosa. 
GAMAY. pe. Ova antigua. 
GAMBA, pe. Temor. Nangangamba. temer. Vide 
tueot, con sus juegos. 
GAGAMBA. pe. Araña. 
GAMBAGAMBA. po. Araña grande. 
GAM BALA. pp. Ocioso, roncero, vaguear. Vm. 
I . Man, hacerse tal. lea, ipan, la causa. Mug. 
andar asi. .Va, estar ocioso. 
GAMBALÁ. pp. Estorvar á otro. In . k quien. Ga-
gundKigambala, que causa estorvo. Cagamba-
lann. abstracto. Magambalain. pe. Fácil de ser 
estorvado. Mapng, mapun, inangagam. Frecuen-
tativo. 
GAMBALA. pp. Almejas grandes. 
GAMBANG. pe. Tesoro caí/amanan. Mag, 1. Magra. 
tenerlo. / / ) , lo lenido. Mara. hallarlo. Magpa. 
darlo. Magra, lenerlo. 
GAMBI. pe. Montar, citar, Vm. Á quien. In. 
Mag, repitiendo la primera sílaba, frecuencia. 
Magambiin. mapag. frecuenl. 
GAMBIL. pe. Tener muy en la memoria lo que 
le han encomendado. Vide gambi, con sus 
juegos. 
GAMBI LA. pp. Idem. 
GAMBOL, pe. Abotagado, medio podrido. Ma, 
estarlo. I'm, hacer podrir. In, lo que. Man. 
podrirse Ipan, la causa. Pan-an, lugar. Maca, 
causar, k a , pasiva. Na-an, lo que se pudrió. 
Magpa, dejar mandar podrir. Naguingambol 
na ang catao-an ronangpagal. tengo el cuerpo 
medio podrido del cansancio. 
(¡AMGAM. pe. Tomar, urtar, sisar, «¡QH. LO 
que, pan-in. Con que, ipan. Donde, pan-an 
Mara, se usa con negativa. 
GAMGAMAN. pp. Fena que se pone entre dos por 
que faltan al concierto. Gamgamin, diminutivo. 
GAMLANG. pe. Dar con los dedos como ara-
ñando. También di maca gnmlang: D i maca-
guuaj , may saquit. No pude hacer, porque 
estuve enfermo. 
GAMIL. pp. Vide gambil. 
GAMJS. pe. Salar pescado, mag. Carne ó pes-
cado, in . Sinónomo camis. pe. 
GAMIT. pp. Echar mano, lomar, hurlar, también 
significa usar, como ropa ó instrumento, Vm. 
Lo que, in. De quien. An. Naqagalit sa asaua, 
ay gumamit sa anac. Enojóse con su muget* 
y pasó al hijo. 
GAMIT. pp. Comprar algo. Gungmamit camt'.hang 
langis, ang iguinamit ay tabaco. Compramos 
aceite con tabaco. 
GAMIT. pp. Gungmamit loob, 1. Nagmgamit hob, 
sumitur pro actu carnali. 
GAMIT. pp. Desmoronarse la orilla del rio por 
el agua. Ma, estarlo. Maca, causar. 
GAMIT. pp. Valang magagamit sa bahay, no 
tengo de que echar mano. 
GAMO. pe. Arrancar las yerbas chiquitas, Vm. 
La yerba, in. Lugar, An. Con que, Y. Maga-
moin, frecuent. 
GAMOGAM. pp. Vide gamgam. 
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GAMOGAMO. pe. Mosquitos de -vino ó vinagre, 
también un género de hormigas que vuelan al 
principio de las aguas. 
GAMOL. pe. Vide amol, suciedad en la cara. 
GAMOS, pp. Forzar. Houag inong gamosin ang 
loob, no fuerces tu corazón. 
GAMOS, pe. Vide gamo. Gamosgamos na gam. 
Falso. 
GAMOT. pe. Medicina, curar curarse. Vm, á 
otro. In, á quien. Mag, así ó estar en ello. 
Man, de oficio. Pan-in, á quien. Pan-an, lugar. 
¡pan, con que. Mapang. Frecuent. Manga-
gamot, médico. Na, pan-m, 1. Pinan-an, lo 
ganado. Magpa, mandar. Pinagagamot, el me-
dico. Pinapangagamol, el enfermo que se cure. 
Maqui, meterse á médico. Maquipag, con otro. 
Paquipag-an, con el que. Mapa, curarse. Magca, 
tener medicinas. Pagca-an, donde. Na, estarlo. 
Gamotan, el que tiene yerba para echizar. Ca-
gamotan, medicina. Magamot, tener muchas 
medicinasi Gamot olo, paà , &c. Medicina para 
cabeza, pies, &c. Ualang gamot ang limot, ol 
olvido no tiene cura. 
GAMPON. pe. Tronchar, Vm. 1. Mag. In, lo que. 
Pag-an, lugar. 
GAMUGAM. pe. Lo mismo que gamgam. 
GANÁ. pp. Desencajar el cabo ó el hueco de la 
lanaza,.Fní, 1. Mag, in. An, el ástil. Ma, estarlo. 
También lo mismo que íibag, con sus juegos. 
GANAGANA. pe. Falta en la madeja de algodón. 
Una madeja que se llama sanglabay, tiene 
cinco tohol, diez cacabig: cada cacabig cuatro 
caugat. Cada caugat cuatro casinoliran. Si falta 
algo en esto, es naggaganagana. Si está lleno, 
es ganap. pe. 
GANAL. pp. Cuchillo embotado. Vm, hacerse tal. 
Man, si muchos. 
GANAL. pp. Y mejor. Ganan, pe. Ganan aquin, 
ganan iyo, ganan caniya, ganan iyo, ganan 
amin, ganan cemita. Y de ninguna manera con 
él, co, mo, niya, iyo, amin, ta. Lo que nos 
toca, lo que te toca. 
GANAN, pe. Lo que basta. Moha ca nang ganan 
ibig mo. Ganan sucat baroin, &c. Toma lo que 
basta para una camisa. 
GANAN, pe. Esío es solo para mí. Ganan aquin 
• yari, "Mag, tomar para sí su parte. Naggaga-
nan inyo cayo, nang ganan sa aquin, tomais para 
vosotros lo mio. Gagananaquinin co yari. Y en 
todo caso no se diga gang; porque la N sola 
es ligazón allí. 
GANAP. pe. Cumplimiento, igualdad. Vm, cum-
plir. In , lo que. Ganapin mo ang utos nang 
Dios, cumple con los mandamientos de Dios. 
Mag, muchos conciertos odias. Pag-in, lo que. 
Man, muchos que conciertan. Mapa, pedir que 
cumpla. Isang sinulid lamang ang guinagana-
pan nang labay, con una hebra se ajustó la 
madeja. Naca, estar cumplido. Cagampan, 1, 
Cagampan, cumplimiento. Cagampa na, 1. Ca-
ganapa na, se dice á la muger cercana al parto. 
GANAY. pp. Dalaga grande, que mas parece vieja 
que moza. Vm, irse envejeciendo. An, padre ó 
- madre,.cuyo hijo ó hija es. Mag, \. Man,, si hay 
muchos. Pag-an, 1. Pan-an, donde. Magpà, 
criarle así. Pa-tn, el hijo ó hija. JVagamyan nang 
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anac, at, ang malaqui ang bigay, se le enve-
jeció el hijo porque le pedia mucha dole. 
GANDA, pe. Lindeza, hermosura, logro. Vm, ha-
cerse tal. Y, con que. Han, donde, ó con 
quien. Man, irse haciendo muchos. Ipan, I . 
Pan-han, causa. Mag, aderezar. Pag-hin, lo 
que. Ipag, con que. Nahan, ser engañado. A'a-
gandahan siya nang nica, se engañó con tus 
palabras. Metáf. Magpa, hacer que algo tenga 
hermosura. Palm, lo que. Mugmaganda, tener 
á otro por hermoso, ó hacerse del hermoso. 
Ipagma, la causa. Pagmahan, ante quien. Maqui, 
entrometerse con los nobles. Ipaquima, con 
que. Paquimahan, con los que. Mapaca, salir 
muy hermoso. Cagandahan, lindeza. 
GANDA, pe. Logro. Gongmaganda yaong alar, sa 
aquin, este vino me dio logro. Man, ganar 
mucho, ó muchos; pero adviértase que la per-
sona que hace siempre es la mercadería. 
Magpa, el que dá ó pide ú logro. Ipagpa, 
causa. Magpapayanda, usurero. 
GANDA, pe. Una planta semejante al l.agbac.r 
GANDANG. pe. Tocar tambor, Vm. El, ' in. Á 
quien, An. 
GANDANG USA. pe. Escorzonera. 
GANG GANG. pe. Temor. Vm, 1. Mag, atemo-
rizar. In, á quien. Ma, el que lo está. 
GANG GANG. pe. Juntarse muchos para ver algo 
particular, Man. Lo que, in. 
GANG GANG. pp. Amenaza. Vide bala, con sus 
juegos. 
GANGO. pp. Cosa seca ó marchita. Vm, secarse. 
Mag, secar. I l in , lo que. Paghan, lugar, pe. 
Maca, ica, causa. Ma, estarlo. Gango, cosa 
marchita. 
GANGSA. pe. Ganso. 
GANGSAL. pe. Lo que no tiene compañero, ó 
nones. Tupar, con gangsal ca? Pares ó nones? 
Vm, hacer nones. In , lo hecho. Mag, hacerse 
nones, también hacer. Ma, estarlo. 
GANHAO. pe. Tufo de la ñipa ó tuba. Vm, 
ir echando el tufo. Mag, ponerlo en otra cosa, 
An, en donde. Man, oler así. 
GANIB. pp. Peligrar. Vide panganib. 
GANIR. pp. Perro ó gato cazador. Vm, hacerse 
tal. An, lo que cogen. Mag, tenerlo, ó po-
seerlo. Magpa, criarlo. Mapapag, pedir que 
lo crie. Magca, haberlos. Caganiran, braveza. 
Mag, tratar de serlo. 
GANIT. pe. Duro como piel, opuesto á lambot. 
Vm, hacerse tal. Caganitan, dureza. Mag, 
hacerse duro. Maganit, cosa tal. Maganit na 
loob, duro de corazón. 
GANOT. pp. Arrancar. Cogon, con raiz. Vm, 1. 
Mag. In, lo que. Na-an, la persona á quien. 
Napagganotan, lo ganado. Pinagganotan, lugar 
do se arranca. 
GANOR. pp. Lo mismo que el antecedente. 
GANTA. pe. Dividir y cortar en muchas partes 
menudas. Vide guntay. 
GANTALA. pe. Rueda para hilar. Mag, armarla, 
ó torcer. In , lo torcido. 
GANTI. pe. Retribución, galardón, premio, Vm. 
I l in , â quien. Y, con que. Paganli, la obra. 
GANTI. pe. Mudar el vestido, mag. El que se 
pone, paghan. El que se quita, mpaghan. 
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GANTI. pe. Vengar la injuria que se hizo á otro. 
Hin, el vengado que hizo la injuria. T, el que la 
padeció. Maghan, vengarse, ó premiarse múluo. 
Man con han, ganar la comida trabajando. 
GANTI. pe. Vide higanti. 
GANTING. pe. Peso de largos brazos. Talarong 
ganting, balanza de brazos largos. 
GANTONG. pe. Colgar ropa, ó guardar la col-
gada. Mugpa, estarse así, y no moverse. Gan-
long c,o yaring cukoy, le guardo. Mag, guar-
dar ó poner algo asi. Y, lo que. Nagagan-
long ang dalaga, no hay quien la pida por 
muger. Gumaganlong sa oficio , no lo quiere 
aunque lo puede tener. 
GANYAC. pe. Estar uno interiormente saltando 
con deseo de jugar con otros. Vm, incitar á 
otro para que tenga gana de eso. In , 1. An, 
á quien. Yr con que. Mag, si muchos. Pag-in, 
á quienes. Ma, estar con el deseo. Guinagan-
yac ang alaala co, me anima mi memoria. 
GAOL. pp. Di magagaol nang big-al. Vide guiol. 
GAOR. pp. Remo, remar. Vm. A n , el navio. 
Mag. llevar á remolque. Y , lo que. Mag. 
pe. Mucho. Pag-an, navio. Nan, remar todos. 
Ipan, porque. Mangagaor, bogador. Napang, 
1. Pinangaoran, lo ganado. Magpa, mandar. 
Paan, á quien. Papag-in, el mandado que 
reme, ó de remo. Gaoran, pe. 1. Palagaoran, 
pp. Lugar donde se rema. 
GAONG. pe. Tropezar con algo debajo del agua 
la embarcación. Mey quinagaongan, mey qu i -
nasasangahan sa ilalim nang tiibig, nagagamg 
ang bangea, tropezó. 
GAOT. pe, Atadura de cestos por los lados. Por 
arriba es gacot. De aqui se aplica á atar el 
puñal por la cabeza. Vm, 1. Mag. Y, 1. Ají, 
el puñal. Ma, estarlo. Ca-an, la baina. 
GAOT. pe. Atar, mag. Lo que, An. Con que, Y. 
GAPAC. pp. Desgajar rama, Vm, 1. Mag. In, 
lo que. An, árbol. Mag. pe. Mucho. Pag-in, 
lo que. Pag-an, árbol. Ipag, con que. Man, 
lo mismo. Ma, estar. Ca-an, donde. Magca, 
de repente. 
GAPAC. pe. Dalag hecho tapa, ó barbacoa. 
GAPANG. pp. Andar a gatas ó arrastrando, Vm. 
Con que, Y. Lo que quiere alcanzar gateando, 
in. Donde, An, Mag, llevar algo gateando. Y, 
lo que. Ipag, con que. Pag-an, donde. Pa-
gapang, cogon del caballete, pasamanos del 
baro. Panggapang, instrumento. Gapang. pe. 
Adjetivo. 
GAPANGSOSO. pe. Obrar poco á poco. mag. Lo 
que, in. Gapanfiin, mo soso ang pagsosolir, 
obra poco á poco en hilar. 
CiAPAS. pp. Segar, cortar arroz, Vm. Lo que, 
in Donde, An. La paja que queda, guinapa-
san. Mag, pe. Si mucho. Ipag, con que. Man, 
muchos. Magpa, mandar. Mapa, pedir que lo 
corten. Gapasin. pe. Lo dispuesto para segar. 
Gapasan, pe. Donde de ordinario. 
GAPAS. pe. Adjetivo de gapas. ppvTra¡squ¡lar, 
cortar el cabello. Vm, a otro, /rc/ .á , quien. 
Mag, así. Pag-an, lugar. Itt. Gapas. pe. Za-
catal , respecto del monte. Man, ir por allí. 
Y, lo llevado, Mangagapas, que siempre anda 
por allí. Es comintang. -
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GAPl. pe. Desgajar ramas, Vm. In, lo que. An, 
el árbol de que. Ma, estarlo. Vide gapaç. 
GAP1T. pe. Imitar. Vm, lo que hace. T , á quien 
lo asemeja. Vide tolar, para. 
GAPOC. pe. Pudrimiento de la madera hecha ha-
rina. Ma, pudrirse. Ca-an, por donde. Maca, 
ica, la causa. 
GAPONG. pe. Tronchar, Vm. Lo que, in. Ma, 
estarlo. Gapong, palo tronchado. Mapag, ga-
pong, tronchador. 
GAPOL. pp. Ponzoña con que matan. Vide ga-
hol. 
GAPOS. pp. Atar, ligar las manos atrás ó ade-
lante. Vm, atar así. In , á quien. F, con que. 
Mag, atar algo al poste. Y, í\ quien. Pag*qn, 
el poste. Ipag, con que. 
GARA. pp. Contonearse el gallo: su contrario es 
cosop. pe. Vm, 1. Mag. An, delante de quien. 
Nangaggaragara ang manya mey baras, gra-
ves andan los oficiales. -
GARAY. pp. Prenda prestada y para dote. Vm, 
dar la prenda. Y, I . In , lo que. An, á quien. 
Mag, dar al novio para que lo dé al suegro, 
mientras paga el dote. Mas claro es magpa. 
Lo que se le dá al novio, ipa, Pa-han, el 
novio. 
CARGAR, pe. Cortar á raíz, ó emparejando con 
otro, Vm. Gungmagwgar ang pageasonog nang 
cahoy. Mag, transitive. 
CARGAR, pe. Fin ó consumación de algo, como 
el antecedente. 
CARGARAN, pp. El eje en que pone el remo, 
ó el eje en que anda la rueda de debanar. 
También un instrumento para traer .tirando las 
cañas, <Se. 
CARI. pp. Alegría. Ma, estarlo. Ca-an, de que. 
CARIL. pe. Gangoso, tartamudo. Ma, tartamu-
dear. In, lo que. Mag, hablar asi. 
CARING, pp. Marfil. Panday garmg, oficial de 
marfil. 
CAROL, pp. Presas del candado, gara va lo de 
navaja de gallo. Mag,. ponerlas. An. ,~..là .̂ na-
vaja. 
GARONG. pe. Encerramiento como de monja. 
Mag, 1. Vm. In , ella. .GaronZjan.. pp. I . Ga-
garongan, lugar determinado para eso. 
GARONG. pe, Palillos para contar. Vide oto. 
CA-RI NA SJYA. pp. Parece que ya está. Son 
cuatro palabras, ga-ri na siya. 
CAR YÁ, pp. Elefante. Man, cazarlo. 
GASA. pe. El ruido del metal cuando lo balen, 
mag. 
GASA. pe. Bordo de navio. Mag, hacerlo. Han, 
el navio. Man, caminar por. el bordo. A);? 
tubig sa gasa, ay saan ooui cundi sa calona-
san, el agua del bordo dónde ha de ir sino 
al fondo? 
GASÁ. pp. Reñir, reprender con voz alta, Vm, 
1. Mag. An , á quien, mag. pe. Si mucho. 
Pag-an, á quienes, ó lugar. Ipag, porque. 
Man, costumbre. Maca, poder, pasiva. Na-an. 
Magpa, mandar. Pan-in, el que es mandado. 
Pa-an, íi quien. Pa-quian, el uno al otro. 
Magasain. pp. Mapag, mapan. Frecuenlativos. 
Nota: que esta palabra es sustantivo, y asi se 
dice bien gasang lauo. 
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GASAG. pe. Rozar, talar • yerba, Vm, 1. Mag. 
In, la yerba. An, la tierra. M m . si muchos. 
Itt« Hablar libremente, Vm. In. á quien. Ga-
saquin, pp. Á quien se puede hablar asi. 
GASANG; pe. Cascajo de piedrecillas. Gasang na 
bato. 
GASANG. pe. Resaca de la mar. Vm. resacar 
ía mar. Patj-an, donde. 
GASANG. pp. Quebrar huesos haciendo ruido á 
modo del cascajo. V m , los huesos. Pacf-an. 
lugar. Gasanggasaníjan ca, se dice del viejo 
que ya le suenan los huesos. 
GASGAS. pe. Corazón, ó lo duro del madero. 
Vm, irse haciendo tal. Nagasgasan, el que se 
Hegá al hueso. Mag , desvastar hasla el co-
razón. Y, el palo. Man, quedar asi. Ipnn. 
causa. Pangasgas, instrumento. Gasgas na, se 
dice del que no tiene mas que huesos. 
GASLAO. pe. Inquieto. Magaslao na taño. 
GASO. pe. Travieso, bullicioso. Vm, hacerse tal. 
Ift. Vm, man, inquietar á otro. l ían, á quien. 
Gugasogaso, andar inquieto. Gagasohan. abs-
tracto. 
GASOL. pp. Vide gahol, con sus juegos. 
GASPANG. pe. Magaspang na canin, desabrida 
comida. Sinónomo. Yapa. 
GAT. pe. Don. Gat Polinlan, gat dota. Don Po-
lintan, &e. 
GATÁ. pe. Leche de coco, zumo de fruía. V?n, 
esprimir. I n , la fruta. Y, con que. Mag, 
echarla en algo. A n , en lo que. Magca, te -
nerlo. Guinat-an, cosa cocida con leche. 
GATÁ. pe. Suavizar con palabras, mag. A quien, 
An. Pángala, con que. 
GATAS, pe. Sonda ó vereda. Vm, 1. Mag, abrirla. 
Àh, donde. M a n , ir por ella. Ipan, lo que 
sé "lleva. Mangagatas, el oficial. 
GATAS, pp. Leche, ordeñar, Vm. La leche, in . 
Muger' ó animal, An . Mag, echarla en algo. 
Y, la leche. Pag-an, en que. Mangagatas, ofi-
cial. Magpa, dar leche. Á quien, pinaan. Y 
nfiejor, pinapageagatas. Maqui, pedirla. Paquiin, 
la leche. Paquian, á quien. Mapa, dar leche 
• la hembra. Napagagatas, pedir que le orde-
nen. Nagcacan. salir de repente. Gatasan. pe. 
Lechera. Mogatas, de mucha. Bahon gatas. 
recién "parida. 
GATASGÁTAS. pp. La yerba golondrina. 
GATAL. pe. Camote. Man, cogerlos. Pan-an, 
donde. Mag, tenerlos. Gatalan. pe. Camotal. 
GATANG. pp. Medida de arroz: chupa. Vm, com-
prar arroz con chupa, ó con esa medida. In , 
con lo que. An, persona. Magpa, vender arroz. 
Ipag, el'arroz. Pa- in , á quien. Napag, 1. Pi-
nag-an, lo ganado. Mangatang, á cada uno una 
chupa. Bogtong de la chupa. 
Gagaunting lalaqui, 
marunong rfragbahagui. 
Dé gatang sale higatang, que significa medir el 
arroz por su trabajo. Volver uno contra otro. 
Traer rencor por haberle negado algo, man. 
' Causa, ipan. Contra quien, panhigatangan. 
GATANG GATANG. pe, Tocor sa canga, ó car-
' reta. El puntal de la carreta. 
GATAO. pe. Un género de camote. 
GATAO. pp. Mejor es hatno. 
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GAT1C. pe. Remordimienlo. Gungmayativ sa hob 
ang rasalanang na /afago, ineláfora. 
GATIL. pp. VA nervio grande de animal ú hom-
bre. Vm, tirar con él. In. á quien. Ñola. No 
se usa imperalivo ni ful uro . por su lea sig-
nificación. 
GATIL. pe. Vide gani/, con sus juegos. 
GATIL. pp. Ang masumang luinan sa rnrnc. 
(iATILAN. pe. Nervudo. 
tiATIR. pe Kspina atravesad.i en el pié que 
por peijueñu no se vé. poro locando se siente: 
eso es (fiimaqalil ang /in/i'. Metáfora. Gmtg-
maqatil su Innb anq ruxalaninig luitulngn, re-
muerde la conciencia. 
GATLA. pe. Muesca. Vm. hacerla. con que. 
,4?!, en que. Vide guttling. 
GATLANG. pe Idem.' 
GATLIG. pe. Idem. 
GATO. pe. Podrimiento como de bejuco, caña, &c. 
Vm, podriré hacer podrir. A», lo que. Man, irse 
pudriendo muchn. J/». estarlo. Ca-an, donde. 
GATOL. pe. Aspero, desigual, tolondrón, nudo. 
Vm, duplicando la raiz. In. lo que se hace. 
Mag. irse haciendo. Ipag , la causa. Magca. 
estar las cosas asi. Vide I w o l . 
GATOLGATOL. pe. Pecoso, como de viruelas. 
GATONG. pp. Leña que tiene luego. Vm, ocharlo 
en él. Y, causa. An. lugar. Mag, quemar. 
Lo que, in. l i t . Mag. atizar el luego. Y, lo 
que. Mapa, pedir que lo echen al fuego. M a -
qui, pedir leña. 
GATOR, pp. Adornarse la muger para mal, ó 
el hombre. Vm, I . Mag. VA cuerpo, in. Ln 
persona, ipag, 1. Pu-an. Magator na habayp. 
maliboy. 
GATOR, pe. Vide goiagor. Baloghog. 
GATOS, pe. Millón. Sangalos, un millón. 
GAUA. pe. Hacer obra, trabajo. Vm, hacer, l n , 
lo que. Y, con que. An, para que, ó á quien. 
Mag, hacer cosas de comer. Pag-in, lo que. 
Pag-an, la olla. Man, egercitar oficio. Pan-in, 
lo que. Ipan, con que. Magpa, mandar ha-
cer. Ipa, lo que. Pa-in , á quien. Pa-an, 
donde. Tómase también por criar, edificar, 
atribuir, con sus partículas correspondientes. 
GAUAN LOOB. pe. Esforzarse, Mag. Causa, 
Ipag. 
GAUAN UICA. pe. Falso testimonio. Vm. 1. Mag, 
levantarlo. 7n, la palabra. Maca, salir con el 
intento. 
GAUAN ATAG. pe. Trabajar por cumplimiento. 
mag. La causa, ipag. 
GAUAC. pe. Romper cuero y carne, ropa, &c. 
Vm, 1. Mag. Lo que, in . Con que, ó por-
que, Y. Á quien, ,4??. Na . estarlo. Tasar, 
punit. Sinónomo. 
GAUANG. pe. Alargar el brazo como quien 
quiere coger algo, Vm, 1. Mag. El brazo, i n . 
Man, ^andarlos meneando. 
GAUANGAN. pp. Lluvia pequeña. 
GAUAR. pp. Dádiva. Mag, dar. Y, lo que. An, 
á quien. Mag-an, de mano en mano. Ipagun, 
lo que. Maqui, pedir. Ipaqui, lo que. Paqui-
an, á quien. Magauar, dadivoso. 
GAUAR. pp. Cagauaran nang nica, cálmala, ca-
pdhayagan, confidente. 
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(¡Al Al i . pp. Ksloiulcr cl lini/.n parn íilcanznr. 
V v i . lorn.'imlo. Mr/r/. (IÍIIHID. fu . lo (\uo loninndo. 
)'. (huido, o con (¡uc, ó ponjue. A n , per-
sona. Mapa, pedir que le dó, 
lí.M AV. ])p. Hechizo, hechizai'. Yw, hacerlos. />;. 
á rpiieii. Mfaujagauat/, hechicero. 
( l A l T i A r . pe. Revolver alguna cosa con los dedos, 
V n i . LO quo. i n . Si muchas cosas, 7nag. Las 
que. j i tKj-rn. (Ion que, ipur/. I.utínr, pay-an. 
l iAUdAl ' . ]ic:. Mezclarse, y desmoronarse algo 
coriiú el aiilccedenle. 
l l A n . pe Amañarse á hacer algo. Cugauian niyu 
ttnfi pagsu.tiiffaL es maña suya jugar. 
l i A l ' l , pp. Vez que le cabe á cada uno; es ad-
jelivo y sustantivo, y asi está bien dicho. Acó 
anij (¡tmi, I . ( ¡nui re. Ym, acudir á su vez. Y. 
purqtic, ó por quien. A n , á lo que. M u g , 
trocarse dos á semanas. Magpa, mandar que 
acuda, que haga su vez. Pa - in , el mandado. 
Ipa. to que manda. 
r.AÍ'lli. pe. Meter a olm en pleito. Ym, 1. Mng. 
I n . á quien. A n , en quo. 
( lAl ' lS. pp. Kl vacío ó blando que hay en los 
costados, mas abajo de las costillas. 
fiAVOT. pp. Vide gavor. 
(¡AYA. pp. Imitar, seguir, pegarse el mal. Ym, 
imitar. A n , á quien, l i t . V m , hacer algo para 
quitar la vergüenza. Parecerse el hijo á la 
madre. May, estar juntos haciendo algo. Ipag, 
con que. l 'ag-han, lo que. Maca, pegársele 
el nial. M u . á quien. Maqv i , asemejar, imitar. 
(¡ai/uhan, ejemplar. 
HAYA. pp. Ojear, dañar con la vista. Maca, el 
ojo que daña. I r a , causa. Ca l ían , lugar. Ma~ 
lian, ser dañado. 
(iAYAC. pe. Apercibimiento, aparejarse. Ym, 
apercibirse. V, lo que. A n , para quien. Tam-
bién maff, y man , con sus pasivas. 
(¡AVAGA, pp. Incitar, Ym. A quien, i n . Con 
que, ]". Magayagain, mapag. Frccuent. 
(iAYAUAY. pp. Nacagagayagay, nacapupucao, es-
forzar, animar. 
GAYAM. pp. Garavato, Ym. Lo hecho, i n . Houag 
mong, gayamgayamin ang pagsitlut, no hagas 
garavatos escribiendo. 
GAYANG. pe. Lanza. Vm, tirarla. I n , h quien. 
M a g , traerla. Pangayang, la lanza. Maca , acer-
tar acaso. Magpa, mandar tirar. Ipa , la lanza 
dada. A n , á quien. Pa- in , el mandado. I p a , 
al que mandó tirar. 
GAYANG GAYANG. pe. Pinagloloioan nang Una-
luiuji . i , donde hacen el aceite, ó lo cuecen. 
GAYAR, pp. Arrastrar la ropa haciendo cola, V m . 
Y, lo que. A n , ante quien. Mag, alargar lo 
corlo. A n , lo que. Man, irse haciendo largo. 
Ipan , la causa. M a g p a , vestirse lo que arrastra 
mucho. Magca, tener falda. 
GAYAS, pp. Encajes de la camisa, balona. M a g , 
ponerlos. Lo que, Y. Donde ó á que, A n . Ma , -
gayan, do muchos. 
GAYAS, pe. Tierra arenisca con piedrecitas. 
Gayas na lupá , 1. Magayas. 
GAYASGAS. pe. Yide gayas. 
GAYAT. pp. Tajada delgada, rebanada. Vm, corlar 
asi. I n , lo que. )', la misma rebanada. A n , 
para quien, ó <le que se corta. M a g , cortar 
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dos. Pag- in , el melon. Ipag, con que. Pa-an. fíe 
donde, en donde, para quien. M a g p ã ; dar una 
rebanada. Pa-an, á quien. Maqu i , pedir fina. 
Paqui - in . la rebanada. Paqui-an, á quien. I p a -
q u i , para quien, ó por quien. Cagayat, com-
pañero en comerla. Pangayat, instrumento. 
GAYATGAT. pe. Lo mismo, pero mas delgadas. 
(¡rAYOGAY'O. pe. Lo mismo que da l ida l i : 
GAY'GAY. pe. Adjetivo, roto por muchas partes. 
Vm, romper asi. I n , loque. Ma, estar hecho 
andrajos. 
GAYOMA. pp. Filtro amatorio, hechizo, hechizar, 
V m . I l i n , á quien. Y, con que. M a n , liechizar 
á muchos, ó de oficio. Pangayoma, instrumento. 
Maqui , pedir hechizos. Paquihin, el hechizo. 
Paqnihan, á quien. Napa, permitir. Ang s in ta , i , 
parang gamot, parang gayoma ang loob, no hay 
hechizo como el querer. 
GAY'ON. pe. Advervio demostrativo de gayaon. 
Vm, hacerse así. I n , lo que. Y, con que. A n , 
lugar. M a g , sumitur in inalam parlem. Nag-
gayon ¡tila. Magpa , ir asi k tal parte. Magpa, 
1. Magpali , estarse mano sobre mano. Magpa, 
mandar que esté así. pp. I t á l i c a , t , -quita,i, 
magquinagayonan, a m a i n m v m n n t i man. El 
sic de alijs. 
GAY'ONG. pp. Remo de galera. Vm, 1. Mag, re-
mar. An , el navio. Yide saguan. con sus jue-
gos. 
GAY-ON. pe. Así: Gagayon d in , siempre de una 
misma manera. 
GAYOS, pe. Lo mismo que nami . 
GAYOSGOS. pe. Yide galosgos, cayor. 
GAYOT. pe. El gabe que no se sazona por malo 
y duro, banlogan. 
GAYOT. pe. Vide yagaga. 
GAY'OT. pe. Correoso, como gahi duro. Vm, 1. 
Man , irse parando tal. Maca, i r a , causa. Ca-
gayolan. pe. Dureza tal. 
GAYOT. pe. Magayoi na habayt , malibog, las-
civa. 
0 antes de I . 
G1A. pe. Las voces que dá el que siente ladro-
nes. Vm, 1. M a g . I n , 1. Pinag, lo (pie. A n , 
1. Pag-an, á quienes. 
GIA1S. pe. Enfadamienlo. V m , enfadar. In , ¿í 
quien. Ma, estarlo. Vide giagis. 
GIAM. pp. Hacer como cosquillas. Vm. Di ca 
mapalagi sa liemo pa ra cang g in ig ian i . 
GIAM. pp. Maltratar ó destrozar la hortaliza. 
V m , 1. M a n , 1. Mag. In , lo que. A n , la 
huerta. 
GIAM. pe. Andar ladeándose. V m ; la banca. Do-
blando la raiz, andar como derrengado. A n , 
ante quien. Y, porque. 
G1AT. pp. Entrarse por agugero pequeño, V m , 
La barandilla, i n . La angostura ó lugar, A n . 
M a g , meter algo dentro. Y, lo que. A n , por 
donde. 
G1AY. pe. Polar nang trnor, las plumas que 
ponen en la flecha. 
GIBA. pe. Derribarse ó cosa derribada, IV». Gib-
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i n Jo que. j l n , sobre quien, ilfog, derribar 
muebas cosas. Pag-in, lo que. Pag-an, lugar, 
/jofíg, coa ^lle ¿ porque. Man, irse cayendo. 
Maca, el viento, v. g. iVa, la casa. Na-an, 
sobre lo que. Mapa, pedir se derribe. Magca, 
niucha ruina. Nagcapagiba áng catauan, se vá 
derribando ó cayendo el cuerpo. 
GIBANG. pp. Torcido como tabla ó madero, Vm. 
Si mucho, mag. Y, lo que. Man, menearse 
as í . Ipan, la causa. 
GIBANG. pp. Andar como el navio celoso, con 
los mismos juegos que el antecedente. 
GIBAQ. pe Yerba alia que nace en los rios. 
GIBIC pe. Socorro, acudir á favorecer, Vm. 
Si muchos, mag, I . Man. La casa á que acu-
den, ó á quienes socorren, guib-an. Pag-an, 
pan-an. Metáf. Gwngmigibic ang galas, acude 
(a leche á la muger. Ginigicban ang sangol. 
\ . lea, la causa. Nagpapagibic, el niño que atrae 
la leche. 
GIBING, pe. Lo mismo, que quiling. 
GIBONG. pp. El andar de los cortos y gordos, 
bambolear, contonearse la muger. Vm, andar 
así , duplicando la raiz. An, á quien. Si mu-
cho, mag, \. 'Magpa. Magpagilbonggibong ang 
taga rito, son bamboleadoras las do aqui. 
GIBO Y. pp. Menearse lo mal puesto. Vm, me-
nearlo. I n , 1. Pa-in, lo que. Ma, menearfe 
por mal asentado. 
GICHAN. pe. Espantarse. Vide gicla. 
G1CGIC. pe. Gruñir los lechoncillos. Igic. pe. 
Ogoc. Gocgoc. 
GICLA. pe. Espanto, asombro, temor, estreme-
cerse. Vm. asombrar. I n , á quien. Man , á 
muchos. Pan-in, á quienes. Ipan, con que. 
Maca,, causar. lea, la causa. Nagidahanan, 
á quienes. Magpa, hacer que espanten. Ma, 
espantarse. Magcapa, de repente, Giclahin, es-
pantadizo. 
G1CGU1C. pe. Gruñir de los lechoncillos. Vide 
gocgoc. 
OIGQUIN. pe. Rodillo sobre que asientan las ollas. 
Mag, poner la olla en él. Gicnan mo, la olla. 
Ipag, causa. Vide dicquin. 
O-IGOS. pp. Cordeles con que atan la tela. Mag, 
atarlos á la tela que se teje. Lo mismo, Vm. 
También cordel que meten en el harigue para 
arrastrarlo. El harigue, An. 
filGÜI. pp. Lo mismo que hangal. Vide. 
• 'IGUIL. pp. -Rabia con grande enojo con ges-
tos de boca y dientes, Vm, 1. Man. A quien, 
An, ó pan-an. 
ftIGIS. pp. Bramido del caiman cuando quiere 
«mbestir, con los juegos del antecedente. Gigis. 
pe. Gigisin, balisahin, ginigigis. Pinapagma*-
ma7-ali, darle priesa. f 
G1HÁ. pe. Peda/os de gabe para sembrar. Vm, cor-
tarlo. In , el. F, el cuchillo. An, el lugar, v. g. 
.Gihaan mo iyang banig, córtalos en ese petate. 
GrIHÁ. pe. Vide liha. 
GHIALHAL. pe. Lavarse poco quedando aun su-
cio, Vm. Ma, estar así. Magihalhal; como la 
i herida que aun no se ha curado. 
GlHATOL. pp. Idem «c gihalhal. 
GJHAY. PP- Rasgar en tiras largas, Vm. Lo 
que, in . Con que, Y. 
G. antes de f. 
-G1HOR. pe. Nagihor, nasactari, se hirió. 
GIYC. pp. Trillar, Vm. Lo que, in . An, donde, 
l i t . Vm, aplicar á que haga algo. In , á quien. 
Mag, pe. Trillar mucho. Man, muchos. Pag-
i n , lo que. Pag-an, lugar. Ipag, con que. 
Napag, 1. Pinag-an, lo ganado. Pangiyc, ins-
trumento. Naca, ang paa ang naca. Giniycun, 
1. Ginican, paja. 
G1ING. pp. Callar cuando le eusoñan ó riñen, 
volver el rostro para ver lo que le mandan. 
Vm. In, á quien. F, el rostro. 
GUT. pp. Meterse por parte angosta ó entre 
muchos, Vm. En donde, An. Uala acong gritan, 
no tengo donde encajarme. Mag, meler otra 
cosa. Y, lo que. An, donde. Maca, poder. Ma, 
pasiva. Di co magüt, at ang nalang magiitan. 
Ma, estarlo. Ca-aji, donde. Uakmg cagiitang 
carayom, no hay donde quepa una aguja. Ua~ 
lang pagcagiitan ang loob: masucal ang loob. 
no sabe donde meterse, tiene el corazón opri-
mido. 
GILA. pe. Mecerse, menearse. Vm, hacerse ce-
losa la banca. Vm, duplicando la raiz, mecerse 
continuamente. Mag, mecerlo. Y, lo que. jPaq-
an, lugar. Nagila cami nang hangin. Nagilaan 
cami nang banca, se nos trastornó. Magpa, 
hacer que zozobre. Pa-in, el que. Pagpa-an. 
donde. Ipagpa, causa. Mag, zozobrarse. Mag-
capa, de repente. Pagcapaan, donde. Cagigi-
laan, donde muchas veces. Magilain, pp. Banca 
celosa. 
G1LAP. pp. Lucimiento de retablo dorado. Vide 
dagilab, con sus juegos. 
GILAGILA. pp. Relumbrones de piedrecita's como 
oro, que á muchos han engañado. 
GILAGIR. pp. Atar las cañas del suelo de la 
casa. Vm, 1. Mag, atar. In, lo que. Y . \. 
Ipag, con que. 
GILAGIR. pp. La misma atadura. 
GILAGIR. pp. Eneias. 
GILAGIRAN. pp. La vara en que van alando 
las cañas del suelo. Mag, hacerla. In, de que. 
Ipag, porque. 
GILA1R. pp. Vide gilagir. 
GILALAS. pe. Admiración, espanto. Vm tener 
este alecto, y mejor, man. La causa , ipan. 
También Vm, Y. Man. espantar á olro. Ma-
capan, causar tal miedo. Icapan, pasiva. Napa,-
ngilalas acó niya, espantóme. Magilahmn, pp. 
Y mas subido, pe. Cagilagilalas, admirable. 
G1LAMLAM. pe. Cosquilla. Vide gilaogao. 
GILAM. pp. Contonearse. Vm, menearlo. In , \n 
que. Ma, estar asi. 
G1LANTANG. pe. Espantarse. Naguiguilanlang 
siya, naguiclahan. 
GILÂLAT. pe. Vide güalas. 
GILAOGAO. pe. Cosquillas. Vm, facerlas. In , á 
quien. Man, de continuo. Maca, causarlas. 
x Pasiva nagigilaogauan acó. Magilaogao. ' ] . Giti-
laogauin, cosquilloso. 
GILATHO. pe. Vide güalas. 
GILAT. pp. Comezón. Vm, dar comezón. An, la 
persona, et sumitur pro pruritu carnis. 
HI LAY., pp. Rasgare quebrar hojas. Vide qihay. 
Hindi lamang nagisi at nagilay, no solo se 
rasgó como la ropa, sino como la rama. 
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GILÀY. pc Género ele yerbas comesliblos. 
IJILGIL. pe. Cortar como quien asierra, Vm. Lo 
tjiie, m. Gilcjüin man ang l i ig co, ay hindi co 
maypahayag, aunque me corten el cuello, no 
lo descubrirá. 
GIL1B. pp. Hebanar al soslayo. Vide hilib. 
GILIC. pp. Polvos de arroz que causa comezón, 
áspero como vestido, sayal. Vm, irse haciendo. 
An, á quien se le hace. 
G1L1GUINTO. pe. 1. Quinto guinto. Aquellos como 
ojos dorados, que se hacen en la manteca ó 
en el caldo. 
G1ULAN. pp. Llave en que se asienta el ding-
ding. Mag, hacerla. In , de que. An, la casa. 
Man, buscar en el monte la madera para ella. 
GIL1MH1M. pp. Pensar lo que se ha de hacer con 
cuidado y pena. Vide galimgim, con sus juegos. 
G1L1NG. pp. Moler en molino. Vm. Lo que, in . 
Donde, An. Maggigüing, moledor. Man, de 
oficio. Pangüing, instrumento. Gilingan, donde 
se muele. 
G1L1NG. pe. Cortar en trozos como en madero. 
Vm, 1. Mag. In , lo que. Y , con que. An, 
donde. Mangigiling, oficial. 
GILIO. pp. Amor, afición, memoria amorosa. Vm, 
tener tal afecto. I n , á quien. Y , porque. 
Mag-an, mútuo. Pag-an, causa. 
CILIR. pp. Orilla de cualquier cosa. V m , irse 
acercando á la orilla. A n , donde. Ut. Vm. 
quitar las orillas de las hojas. I n , lo que. 
An, á que. 
G1L1R. pp. Entrada' de la casa. Sa gilir nang 
bahay. 
G1L1T.- pe. Cortar el pescado ó carne en ruedas, 
señalándolo no mas. Es adjetivo. Ilang güü 
itong isda, mey ítalo cagilit. Vm, cortar asi. 
/ra, lo que. Mag, muchas veces. Man, muchos. 
GILO. pe. Menear algo la cosa hincada, Vm. 
I n , la cosa. Ualang güo ang dagat, no se 
mueve. 
GILOPIíí, pe. Alterarse. Vide golophi. 
G1LONG. pp. Contonearse^ quebrando el cuerpo 
la muger cuando baila, Vm. An, el compañero 
coa quien baila. 
G1LUAC. pe. Vide giuac. 
G1MASMAS. pe. Volver en sí de parasismo, 
estasis, &c. Nagimasmasan na, ya volvió. 
GIMAY. pp. Di magimay: di maquibo, no se 
puedo mover. 
GIMAY. pp." Mudarse los buenos vestidos, y po-
nerse los viejos. Nan, vestirse asi. 
GIMBAL. pe. Alambor. Vm, tocarlo. I n , è \ . A n , 
á quien. Y, con que. Man, de oficio. 
GIMBOLO. pp. Embidia ó celos. Man, tenerlos. 
Ipan, de que. 
G1MOAT. pp. Estar descumbrados que no se 
puede pasar por allí. Estar muy obscuro el 
tiempo. Ualang pinacagigimoatan ang langit, no 
se descubre el cielo. 
GIMON. pp. Ensuciarse asi, Vm. Con que, Y. 
Mag, poner la cosa donde se ensucia. Ma, es-
lar sucio. 
CIMPAS, pe. Perder el color la ropa, Vm. Y, 
con que. Pangimpas, instrumento. También es 
adjetivo. Gimpax na itong damil. ropa des-
colorida. 
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GIMAYMAY. pe. Lo mismo que gimamas, pero 
en el juego: aqui es nagimay'may na. 
GINA. pp. Mecerse la banca, giginagina. Vide 
quibang. 
Ang palar cong nasaconá, 
ipinaglatanong co ngâ, 
cun sinong cahalimbauá, 
nasa cati nagiginá, 
G1NAO. pe. Frio. Vm, irse resfriando el tiempo. 
La causa, Y. Itt . Vm, enfriar á otro. Ma, 
estarlo. Maginauin. pe. I . Magiginauin, pp. 
Friolero: nagiginao acó, me velo. 
GINDAY. pe. Contonearse, meneos lascivos. "Vm, 
1. Mag. Á quien provoca, An. La causa, Y, 
ó los meneos. Magpa, andar asi. Pagpàpètan, 
ante quien. Tpagpa, causa. Magindaygiiiday, 
frecuentemente. Magindain. pp. Guapo, bizarro. 
GINGA. pp. Cagingaginga. En un instante. Vide 
dingat. 
GINGAT. pp. Caguingatguingat, lo mismo que 
caring atring at. 
GING1N. pp. En comintan es lo mismo que 
giing. 
GINGOLO. pp. Vide hingolo, con sus juegos. 
GINIIAUA. pp. Alivio , mejorar , descanso. • Es 
raiz adjetiva: Ginhaua cayemg lahat. Vm, me-
jorar aliviarse. Y, la causa. Magpa, dar sa-
lud. Magpa. pe. Descansar tomar alivio. I p i -
nagpapa, la causa. Pinagpapaginhauahan, en 
que, ó porque. Caginhauahan, descanso. Ca-
ginhaginhaua, cosa que dá salud. 
GINICAN. pp. Paja. 
GIN1LONG. pp. Masa con aceite. Mag, hacerla. 
In, lo que. An, á quien ó para quien. Ma, 
estar hecha. 
G1NILONG. pp. Género de masa de harina, Mag, 
hacerla. Lo que, In . Á quien ó para quien, 
An. Ma, estar hecha tal masa. 
G1NLA. pe. Trastornarse la embarcación. Vide 
gila, giua. . . . : M ¡ 
G1NLA. pe. Trastornar la embarcación-. Vide 
güila, guiua. • ••• 
G1NIP. pp. Soñar. Nananaginip, ipinand, la causa. 
Napanagimpan, lo soñado. Panágímpan, sueño. 
GINOGOLÁN. pp. Oro de mas de veinte q u i -
lates. 
G1NSA. pe. Incontinenti, cahinsahinsa. Naginsa-
hanan siya, súbito. 
G1NOO. pp. Principal señora: á las mugerep en 
su lengua llaman ginoo. Á los varones »ra-
qinoo. En el comintan á ambos ginoo. En rea-
lidad maginoo. es común á hombres y muge-
res, pero si habla con un hombre maginoo, 
si es una muger ginoo. Vm, llamar asi. In, 
á quien. Mag, portarse como tal. ffin, ante 
quien. Maqui, meterse con los principales; Pa-
quihan, ellos. Ipaqui, causa. Magmaginoo, ha-
cerse del maginoo. Layagin ginoo, viento ga-
leno. Caginoohan, principalía. 
G1NTAB. pe. Relucir como grasa sobre el caldo, 
ma. ' • , • 
GINTAY. pe. Tajada ó pedazo. Vm, hacerlo. Lo 
que, in . Si mucho, <mag. Lo que, pag-in. Con 
que, ipag. Duplicando siempre la raiz': 
GINTAY. pe. La ama que criac al niño, pero no 
le dá leche. Guiningtayan co siya. yo le cr¡¿. 
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GIN TING. pc. Estai- desigual lo hilado. Vm, hi-
lar asi. In , lo que. Y, con (|no; ó porque. 
Mag, hacerlo asi. Pag-in, lo quo. Man, des-
igualarse de suyo. Ginling ginling ang sinulid, 
hilos desiguales. 
G1NTO. pc. Oro en general. Vm, ganar con la 
muger ó bija torpemente. In, ellas. Mapa, la 
que se deja vender. Mag, tener por oro otra 
cosa, adquirirlo, hacer pagar deuda con é!, 
ponerlo á otra cosa. Ginigintoan, dorado. Man-
higinto, robar solapadamente. Pan-hün, lo bus-
cado. Pan-hian, á quien. Nag/nto co ito sa 
pagsasaca, gané oro con mi trabajo. Nagin-
toan co yaong arado nüo, Ma. Venderse algo. 
Magcaca, tenerlo. Maginto, el que tiene mu-
cho. 
GINTOBO. pp. Esclavo nacido en casa. Mag, ha-
cerlo asi, tenerlo por tal. In, á quien. Ma, 
estarlo. 
GlQL, pc. Encorbar el cuerpo por los dolores 
del vientre. Gigiolgiol. Vide pihol. 
GION. pc. Vide jnong. pc. 
GIPAS. pc. Cortaduras ó retazos. Es palabra de 
la Laguna. Vide finabas, en su raiz. 
GIPIT. pp. Recelo de vergüenza. Vm, estar asi. 
An, á quien, ó de quien. Ginigipitgipitan, mo 
ang bahay nang Capitán, ang Simbahan pa ang 
di pío gipitgipitanan ? Respetas la casa del 
Capitán, y no respetas la Iglesia? Mag, no 
tiene mas que maggipit, es invariable. 
G1PÓ. pp. Podrirse el harigue por el pié, Vm. 
El Arbol,. in. Es adjetivo. Haliginggipó. pp. 
tlarigue podrido. 
GJPOS. pp. Apagarse la candela ó tizón, con-
sumirse. Vm, irse consumiendo. Y, la causa. 
Vide panagipos. 
GIPOSPOS. pc. Consumirse la candela, ó la ha-
cienda, nangipospos na nga. Vide el antece-
dente. . 
GIPONG1PONAN. pp. Anillo. 
GIRAY. pp. Meneos lascivos. Vide ginday. 
GIRI. pp. Provocar el gallo k acometer, Vm. El 
gallo, An. 
GJRI. pp. Llamar á la hembra para llegarse á 
ella, Vm. El llamado, An. Mag-an, nríituo. 
Ipag-an, causa ó persona. Pag-anan, lugar 
de la', mutualidad. 
G1R1. pp. Galantear, contonearse la muger. Ipag-
papa, con que 6 porque. Pagpapa-an, ante 
quien. Maqui; provocar. Magiring babaye, de-
' sen vuelta. ^ 
GIRGIR. pc. Vide birbir. 
GISA. pc. Menearse apriesa, como el pescado 
en el agua. Vide posag, con sus juegos. 
GíSA. pc. Comezón, inquietud del cuerpo por a l -
guna pasión, Vm. Han, á quien. 
G1SAP. pp. Espeluzarse el cabello. Vm, comen-
zarse á espeluzar. Ma, estarlo, 1. Nananagisap. 
G1SAO. pc. Llaga en la boca por calentura. Magca, 
tenerlas. Ipagca, la causa. Magisao, muchas. 
GISÁO. pc. Aflojar la calentura, Vm. La persono. 
An. , . 
GISAO. pp. Despertar al que está con modorra, 
Ma. Pagvisauin mo, despiértalo. Vide guising. 
GISGIS. pc. Desenmarañar, Vm, I . Maff. In, lo ' 
que. Man. \. Ma, estarlo. 
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GISÍ. pp. Rasgar. Vm. 1.a ropa, in. A quien. 
An. Mag, repartir entre sí rasgando. Pag-in. 
la ropa. Pag-an, á quienes reparten. Ma, oslar 
i'oto. Cagisi, un pedazo. 
GISI. pc. Adjetivo de gisi. Gisigising salarial, de 
aqui cagisian, calzón roto, rotura. 
G1SIIIAN. pp. Un árbol de palo colorado y duro. 
G1S1L. pp. Cuidar de lo que está á su cargo: 
siempre con negativa. Di macugisil, oslar ocu-
pado. 
GISING. pp. Despertar, Vm. Á quien, in. Por-
que, Y. Magising, vigilante. Mag. pe. Velar. 
Ipinag, la causa. Maca, coger á uno despertando. 
Pasiva nagisnan. Nagisnan co ang lindol cagub-i, 
fui despertado del temblor. También giniman 
co na capagsaona ang ami na yaon, siempre lie 
conocido (al costumbre. 
GISLOT. pc. Inquietud. Vide quilos. 
G1SUA. pc. Romper, rasgar, hacer pedazos. Vide 
guisi, víslac, uindang. 
G1TANG. pe. Hendedura en metal, Vm. La causa, 
Y. Lugar, An . Mag, hacerlas. An, en lo que. 
Galing nang magandang ginto, 
ualang tumbagang calíalo, 
macaitlo mang ibobo 
di gumilang nang pagpalo. 
GITAO. pp. Rastrear cosa profunda, escondida. 
Di magitaogüao ang isip nang Dios, son ines-
crutables los juicios de Dios. 
GITAPTAP. pc. Tener noticia de algo. (Jala cang 
gitaptapan nang asal nang Cristiano: ualang 
gitaptap, no tiene luz de1 algo. 
GITAS. pc. Desmayo, desfallecimiento, h'agilas 
acó, nang maalaman co ang saquit mo. Ipinag, 
la causa. Cagitasgüas itong sabi, causa desmayo 
este dicho. 
GITAS. pc. Sentimiento vehemente; pasión de 
tristeza. Giniqitasan acó, padezco sentimiento. 
GITAS. pc. Caguüas dingguin, 1. Tingnan. Stu-
pendum auditu, 1. -visu. 
GITATÁ. pp. Suciedad del cuerpo como sudor, 
&c. Man, estar sucio. Ipan, la causa. Pan-
an, donde. Yide dumi. 
GITATÁ. pp. Suciedad, ó porquería de cuerpo 
ó plato, &c. Man, estar puerco ó sucio. Ipan, 
la causa ó con que. Pan-an, donde. 
G1TAY. pc. Tajada. Vm, 1. Mag, hacerlas. In , 
Pag-in, lo que. Y. 1. Ipag, con que. Pag-an, 
donde. Magcaca, estar acribillado de heridas. 
Ipagca 1. Pagcacaan, causa. Otros, quieren que 
sea sinónomo de sumbali. 
G1TGIT. pc. Muesca ó mella en el árbol para 
que se seque, Vm. El árbol, An. Porque, con 
. que, Y. Nagitgü ang lubir, cuya napatir, está 
gastada la cuerda, por eso se rompió. 
G1TÍ. pc Semilla que comienza á brotar raices. 
Vm, brotar. An, la semilla. 
GIPIT. pc. Parece. Itic. 
G1TIL. pp. Tomar algo con los dedos, Vm. Lo 
lomado, An. 
GIT1NG. pc. Vide gitgit. 
GITING. pc. Trozo de palo. Vm, cortarlo. I n , el 
palo. Y, con que. 
GITIS. pp. Caminar por buen atajo, Vm, 1. 
Man. An, I . Pan-an, el atajo. 
GITIS. pp. Consumirse la hacienda poco á poco. 
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acnbnrse la obra, con los juicas del ante-
cedente. 
GITLAY. pe. Vide Guitay. 
GITIJ. pe. Muezca corno la labor en la reja. 
GITJJNG. j)e. Lo mismo. 
G1TNA. pe. El medio do alguna cosa. Napapagilna. 
ponerse en medio. Isagilnu. lo que se pone. Ca-
(¡ünaan, medio. Git, nang (¡ub-i, media noche. 
G1TONG. pe. Yide Bovay. 
G1UA. pp. Anegarse la embarcación, traslornarse. 
Mag, Iraslornarla. Tpag, la banca ó causa, Ma, 
traslornarse. Av , á quien. 
GH'AC. pe. Cosa rasgada. V m , rasgar. ///, lo 
(jue. Ma, romperse. Mnan, h quien. 
GlüASA. pe. Acabar pleito ó cosa que da cuidado. 
Yide diuasú. 
G1YA. pe. Dar voces el que pide socorro, Vm. La 
gente que llama, I n . Magpa, llamarla gente. Jpág-
pa, porque. Pagpalian, á quienes. Mag, la genle 
que se alborota, I I I . Vm, acudir. Han, ;'t quien. 
G1YAG1S. pp. Lo mismo, que Gíyai.i. 
(¡lYAMÓ. pp. Tener comezón. Ginigiamo an(¡ ea-
lavan, padece coiuezon el cuerpo. 
GlUASUAS. pe. Volver en sí el que estuvo sin 
sentido. Nagiuasuasan na. 
GIYAISAP. Inquietud, desasosiego. Vm, á otro. 
Iv, A quien. Mag, alborotarse. Ipag, porque. 
G1YANG. pp. Destrozar, Vm. Lo que, In . Nag-
mmgiymiggiyang, Pmigigiyanggiyang: lo que 
Imcian los judíos á nuestro Señor Jesucristo. 
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GOANG. pp. Hueco que hace el árbol ú otra 
cosa. Vm, tenerlo. Mag, irse haciendo hueco. 
Ipag, la causa. Magpa, hacer. Pa-an, 1. Pa-in, 
lo que. Magca, comenzar á estarlo. Ipagca. 
causa. Cagoangan nang loob mo, sin sustancia. 
Magoang, cosa hueca. 
GOANGAN. pp. Adjetivo: Goanyan itong li align i . 
harigue con goan. 
GOfllL. pe. Tocar livianamente con castigo leve. 
Salang gobilin, no hay que tocarle. Icao ang 
nacagobil sa aquin, tú me diste disgusto. 
GOBING. pp. Mecer al niño su madre como j u -
gando. Vm, duplicando la raiz. In , á quien. 
GOCGOC. pe. Ave acorrucada por estar en jaula. 
Vm, encerrarla. In , ella. 
GOCGOC. pe. Gruñir el puerco, Vm. Los hijue-
los, An. Magocgoquin, gruñidor. 
GOGO. pp. Es una raiz que machacada en agua, 
sirve ella de jabón. Km, labar la cabeza A 
otro. I n , á quien. Y , con que. Mag, así 
mismo. Ipag, cauSa, instrumento. Pag-un, lu -
gar. Mangogogo, enjabpñador. Maqui, pedirlo. 
Paquiin, el gogo. Paquian, á quien. Mágca, 
tenerlo. Mapa, pedir le laben con él. 
GOGONG BAUOGO, pp. Gogóng totoo. 
GOGOL, pp. Gastar cualquiera cosa , Vm. Lo 
que, in. Mag, gastar por otro. Pag-an. 'por 
quien. Mag. pe. Gastar mucho. Mápag. pe. 
Pródigo. Magogol, muchos gastos. Palagogol, 
prodigó. Capalagogolan, prodigalidad. 
G0G0L1N. pp. Un tiborcillo redondo y colorado. 
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GOGOYONAN. pe. Cañuela de que cuelgan el 
hilo de la lela. Mag, hacerla. Vide Gayan. 
GOHAM. pe. Ampollas á manera de fuego, que 
nacen en el cuerpo. I n , tenerlas. Gohamin. 
Frecuent. 
GOIIIT. pp. Labor, pintura, Vm, 1. May. Pintar, 
rayar, señalar. Y , con que, ó para quien. 
An, á quien. 
G0HITG0H1T. pe. 1. Gohitan, lo señalado con rayas. 
GOHO. pp. Sumirse el píe en cosa blanda, Vm. 
Mag, hundir á otro. Y, lo que. Pa-an, donde. 
Galio, hundido. 
GOHOL. pp. Hacer honras por los difuntos. Nag-
papagohol. 
GOLAMAN. pp. Una yerba de que se hace con-
serva á modo de jalea: nace en la mar. Gui-
nolaman, lo hecho comida. 
GOLAMI. pe. Vide birhani. 
GOLOMOS. pe. Arañar, Vm. In, á quien. Pan-
guiamos, instrumento. Ma, estarlo. Nagogola-
mosan, tactos iippúdicos entre dos nn'iluamente. 
GOLAMYOT. pe Diminulivo de gamit. 
GOLANG GOLANG. pp. Casilla que hacen al lado 
de sus casas. 
G0LAN1T. pe. Ropa vieja, trapos. Mnn, andar 
vestido así. Ipan, la causa. Pan-an, lugar. 
Ma, irse envejeciendo. Oa-an, la causa. Magpa, 
dar tal vestido. Pa-an, á quien. Ipa, lo que. 
Maqui, pedirlo. Paquiin, lo que. Paquian, á 
quien. Ipaqui, por quien. 
GOLAP. pp. Vide gahol. 
GOLAPAY. pp. Moverse el que apenas puede, 
mag. pe. Andar flojamente. Mejor es con ne-
gación. Cacasacasa ay d i nacagogolapay , está 
dando buelcos y voces y no puede menearse. 
GOLGOL. pe. Inclinarse. Vide iocof. 
GOLGOL. po. Pedacitos del buyo. Manga golgol 
nang itmo. Es comintang. 
GOL1B. pp. Corlar no mas que la orilla del paño 
ó tabla. Vide hilib, con sus juegos. 
GOLILAT. pe. Inquietud de cuerpo, pies, ó ma-
nos. Nagogolilat, espantado, asombrado. 
G0LIML1M. pe. Memoria. Vide guilirhhim: 
COLINDA, pe. Amolar, mag. Lo q u é , in. La 
piedra; An. Golindaan, piedra de amolar. 
G0L1TA. pp. Repetir algo para enterarse. Vm, 
venirse á la metnoria. Maca, traerlo. Ma, \rA-
siva. Magpa, representarlo en la memoria. Ipa, 
lo que. Pain, á quien. Sinónomos. Saguim-
sim, salamisim, salimsim, sompong, sigla. 
GOLO. pe. Enredar, enmarañar, Vm. Lo que, 
in . Con que, Y. Ma, estarlo. Quinagulohan, 
causa. Magca, mucho. Cagolohan, confusion. 
Valang golo, sin ella. 
GOLÓ. pe. Hechizo de amores. V m , hechizar. 
l i i , á quien. Y , con que. Pangólo, instru-
mento. Ma7igogolo, hechicero. Maqui, pedir he-
chizo. Paqni-in, lo pedido. Paqui-an, k quien. 
Ipaqni, .causa. -Mapa, pedir que le hechicen. 
GOLOBHI. pe. Moverse, alterarse con la negativa. 
Ualang golobhi. no se altera. Con Vm, darle' 
"á otro sobresalto. In , á quien. Ma, estar con ¿1. 
GOLOC. pp. Cuchillo ó machete. Mag, traerlo. 
GOLOGOR. pe. Espinazo. Vide balogbog. il/a?), 
andàr por la loma que parece gologov. Ipan,-
lo que lleva por ella. 
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GOLOGORAN. pe. El de espinazo grande. 
GOLOGOT. pe. Enredarse mucho, v. g. el hilo. 
Es mas que el Golo. Cuadra al cantar sin 
compás. Nagogologot sila nang pagcacanta. 
G0L0M1HAN. pp. Estar como espantado. Na-
gogolomihanan, estado, vel, Man . 
GOLOMOS. pe. Rasguñar. Vide guiamos. 
GOLONG. pp. Rodar. Vm, hacer rodar á otra 
cosa. Mejor, Mag. Lo que, Y. Por donde, 
An. Mag. pe. Revolcarse. Pag^an, donde. Ipag, 
porque. 
GOLONG. pp. Olas bobas que no revientan. 
GOLONG GOLONGAN. pp. Gaznate, la nuez de él. 
GOLONG LAPAS, pe. Grama. Camot pusa. 
GOLOT. pe. Cordillera de montes ó sierras. Man, 
andar por ellas. Ipan, lo que lleva. 
G0L0RG1. pe. Lo mismo que golobhi. 
GOLOT. pe. Cosa podrida. Maca, podrirse. Ma. 
estarlo. Pa-an, donde. Na-an, á quien. 
GOLOTGOLOT. pe. Bihaybihay ang damü, ropa 
de andrajos. 
GOLOTONG. pe. 1. Gologotong, pe. Dahong cobot-
cobot, hindi malinis, hoja áspera con berrugas. 
GOMAMILA. pp. Una flor colorada. 
Ñutí ang gumamila, 
nula ang sampaga. 
El ruin sube y el bueno cae. 
GOMBAC. pe. Es como hombac. Lo aplican ú 
trasquilar. Vide gapas. 
GOMB1L. pe. Tocar con la negativa. Vide gamü, 
Y gobil. 
GOMLIT. pe. Parlicipar algo de alguna cosa. A'a-
gomlitan acó nang may, alcanzóme algo de la 
riña. 
GOMOC. pp. Revolver sin orden. Nagcacagomoc-
gomoc ang damit. Pinaggomoc ang-palay nang 
babuy, revolvió el palay el puerco. 
GOMOC. pp. Allegarse, Vide losob. 
GOMON. pp. Revolver sin órden. Revolcarse en 
el lodo. Vm, revolcar ó revolcarse. An, l u -
gar. Jn, lo que. Con que, F. M a , estarlo. 
Sinónomo. Lolog. 
GOMOS, pp. Lo mismo. 
GONA. pp. Mordedura de perro ó puerco , Vm. 
Morder. Á quien, In. Con que. Y. Pangona, 
instramenlo. 
GONAGONA. pe. Mientras, entre tanto. 
GONAMGONAM. pp. Memoria, imaginación. Vm, 
estarse acordando del deleite, ó amorosamente. 
In, lo que. 
GONAO. pp. Asolarse la tierra anegándose. Vm, 
asolar. In, lo que. Maca, lo que asóla. Na-
gonao, estar asolada. 
GONAS. pp. Alguna parte de la casa. Vm, lo-
mar la que le cabe, ó lomar la de otro. I n , 
lo que. M a g , repartir la caza. I n , lo que. 
Pag-an, lugar. 
GONGON. pe. Motín que hacen. Vide. guiya. 
GÒN1TÁ. pe. Repetir en sueños ¡o que antes hizo, 
ó dijo. Vide golità, onanar. 
GONTÁY. pe. Vide guintay. 
GONTING. pe. Tijeras. V m , cortar con ellas. 
I n , lo que. An , de que. M a g , corlarse los 
cabellos. In , An, la cabeza. 
GOMO. pe. Consumirse el pescado del rio por la 
tuba, M a , estarlo. . 
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GOMO. pe. El pescado sobre aguado y muerlo, 
GONO. pe. Un genero de pescadillo de muchas 
escamas. 
GONOT. pp. Estopa negra. 
GOONG. pp. Andar con dificultad el hombre 
gordo y corpulento. Vm. duplicando la raiz. 
An, ante quien. 
GOOP. pp. Abajar tapando algo. I 'm, 1. May-
an, lo que. Ipag, porque. Ma, estarlo. Tam-
bién se dice goopan mo ang tapayan. 
GOOT. pp. Nube prieta de agua. Mag, dupli-
cando la primera sílaba , estar muy cerrado. 
Ipay, causa. Magool ang langit, encapotado y 
por meláfora. Goot, na muc-ha, loob, «Se. 
GOPANG. pp. Correr como viejo, que se vá ca-
yendo. Gogopanggopang nang paglamr. Vide 
gupay. 
GÓP1LP1L. pe. Aprensar para que se adelgaze. 
Vm, 1. Mag. In, lo que. Pag-an, lugar. 
G0P1L1NG. pp. Dormitar muy brevemente, Vm. 
Si muchos, Man. Ipan, causa. Pan-an, lugar. 
GOPIT. pe. Cortar con tijeras de platero. Vm, 
cortar con ellas. In , lo que. Itt. Vm, afeitar 
á otro. I n , á quien. M a g , así misino. Ma, 
estarlo. 
GOPÓ. pp. Viejo chocho. Magusgus, gogopogopo 
ca nang catandaan, estás chocho de viejo. 
GORAY. pe. Dar graciosamente, May. Lo que, 
Y. Á quien, An. Vide ganar, bigay. 
GOROGORO. pe. Cosa no lisa. Gogorogoro cun 
mangusap, habla que no se le entiende. 
GOSÁlí. pp. Do se cortó algo. Guinosaban, g u i -
nosab, lo que. 
GOSAR. pp. Rozar. Vm, 1. Mag. An , la se-
mentera. Y, lo sembrado. Pangosar, instru-
mento. 
GOSO. pp. Una planta ó marisco comestible. 
GOSO. pe. Como escarceo del mar cuando se 
revuelven las olas unas con otras. Nagogoso-
goso ang hangin, 1, ang alón. Vm, revolver el 
cabello con la mano, hin, cabello. Han, per-
sona ó cabeza. 
GOSO. pe. Rozar el zacate del caingin. Vm. E! 
zacate, In . 
GOTAY. pp. Hacer algo despacio, mag. Lo que, 
pinagogolaygotay any paggaua. 
GOTAY. pe. Partir en pedacilos. Vide Goilay, 
con sus juegos. 
GOTOL. pp. Cortar con las uñas los pimpopollos 
tiernos. Vide quitil, con sus juegos. 
GOTOL. pe. Cosa asi quebrada. 
GOTOL. pp. Cortar el arroz espiga, por espiga, 
Vm. El arroz, in . Con que. Y. Donde, pag-an. 
De aquí, gotolglol. pe. Cosa mal hecha. Tam-
bién del que habla sin pies ni cabeza se dice. 
Ano iyang pangonyosap n\ong gololgotol. Lo 
mismo es botolbotol. 
G0TINGT1NG. pe. Tocar ligeramente, ó jugando. 
Lo mismo que butingting. 
GOTOM. pp. Hambre. Vm, hacer que otro la 
padezca. In , á quien. Magpa, mandar que no 
le den de comer. Ipina, el que. M a , es lár 
con hambre. Nagcaca, pe. Padecerla el pue-
blo. Magsisicagotom, tenerla todos. Cagotoman. 
estar en su punto la hambre. Ootd r i n cun 
magotom, el parecerá. 
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GOTOS. pp. Anegarse, hundirse. Vm, sumirse. 
Mu, estarlo. 
GOTOS. pp. lloniper el animal la red, Vm. An, 
lo que. Es melaforicn. 
GOTOY. pe. Faltar tiempo. Go toy na ang pag-
•parito tno, ya no había tiempo cuando llegaste. 
GOTGOT. pe. Enmarañar, Vm. Lo que, In. Ma, 
estarlo. 
GOTGOT. pe. Rebuscar, Vm, 1. Mag. I n , 1. 
Pag-in, lo que. 
GOTGOT. pe. Entresacar las espigas malas, Vm, 
1. Mag. Lo que, In. Na, estar asi. Pinag-
an, el cesto en que se echa. 
GOTLAY. pe. Tira de papel. Vm, hacerla. / « , 
lo que. Maca, rasgar. Na, lo que. Na-an, á 
quien. Ma, estarlo. Cagollay, una tira. 
GOTI.O. pe. Lo mismo eolio, y gotli. 
GOTLÓ. pe. Vide eolio, pe. Colli, y sus juegos. 
GOUA. pe. Arrojar algo en el agua. Arrojar de 
golpe en la mar, Vm. Y, causa. Mag, der-
ramar. Y, lo que. Ma, estarlo. 
G0YAB1N. pe. Asirse de algo para no caer. M a -
nyoyabin, asirse. Ipanfjo, la causa. Pangoya-
binan, arrimo. 
GOYAM. pp. Género de hormigas. Guinoyam, lo 
comido de ellas. Magoyam, el que las tiene. 
GOYON. pe. Hilos que se ponen en la tela que 
se teje, y en ellos una varilla que llaman 
Goyonan. 
Ang aba co capalir, 
nagiisa ang simdir, 
cun sa goyon napatir 
sa papan malilibir. 
Asi canta el desamparado. 
GOYONG GOYONG. pp. Género de madera. 
GOYOR. pp. Tropel de gente, chusma, ó ma-
nada de animales. Goy or mandin ang tauong 
naparirilo, parece manada la gente que viene. 
GOYOU. pp. Salir todos juntos á unirse para 
defender á otro. Cami guinogoyoran nang ma-
nga Angeles. 
GOYORAN. pp. Bejuco grande con que arras-
tran maderas. 
GOYORAN. pp. Un género de arroz. 
GOYORAN. pp. Un género de plátano. 
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GÜBAT. pp. Bosque. Vm. irse haciendo. An, la 
tierra. Man, andar por el bosque. Ipan, causa, 
ó lo llevado. Pan-an, lugar. Maca, lo que 
cubre de monte. Ma-an, lo hecho monte. Ca-
gobalan, monte, ó muchos. 
GÚBAT. pe. Asolar. Man 1. Vm. I n , lo que. 
Maca, vencer. Na, vencido. Gubatin. pe. Pue-
blo robado, ó que falla todavía por conquistar. 
GUGUNTliSG. pe. Un animalíllo como langosta. 
GUÍIAT. pe. Robar, Vm. Lo que, In . Maca, qui-
tar por fuerza. Ma, lo quitado. 
GUHAM. pe. yide goham. 
GUIllT. pp. Vide gohit. Raya. 
GUITÍ. pp. Encajarse con otros que están muy 
apretados, Vm. Ellos, An. Asi el Padre Roa. 
GULAHIR. pe. Vestido roto. Vide golanit. 
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GULABAT. pe. Hacer pinitos el niño, Nanyuniju-
labat ang bafa. Lo mismo que mtítmdigtindig 
na. 
GULAMAN. pp. Vide golaman. 
GULANG. pp. Envejecer, Vm. In, Jo que. M á -
gulang, cosa vieja. Familia. 
GULANG. pp. Descendencia. Cagulangan, ma-
gulang, toda una parentela. 
GULANG! pp. Para siempre, magcagulang. 
GULANG1N. pp. Gallo viejo. 
GULAN1T. pe. Vide golanit. 
GULAO. pe. Bullicioso, inquieto. Magugnlao, es-
tarlo. 
GULAP. pp. Vide golap. 
GULAPAY. pp. Vide golapay. 
GULAUAR. pp. Bracear. Maca, tocar con la 
mano algo. 
GULAU1R. pe. Vide gemir. 
GULAY. pe. Yerbas para comer. Mag, cogerlas.. 
También Man. Pag-in, lo que. Ipag, la causa. 
Pag-an, á quien. 
GULAY. pp. Guinulay, color azul claro. 
GULAY'LAY. pe. Di magulaylay. Di malahan, 
inquieto. 
GULILAT. pe. Vide golilat. 
GUL1LAY. pp. Di magtililay ang camay: Macjui-
mot na babaye, muger bulliciosa, ó que se 
menea mucho. 
GULIMLIM. pe. Vide golimlim. 
GULINDA. pe. Vide golinda. 
GULISA. pp. Como golisa. Ualang lacot na sem-
gulisa. 
GIÍLIS. pp. Raya, rayar, Vm, 1. Mdg. Lo q«e, 
An. Con que, Y. Mangugulis, rayador. Pan-
ga lis, instrumento. 
GÚLITA. pe. Vide golita. 
GUL1P. pe. Vide punit. 
GULITIU. pe. Berruga que nace en los ojos. In, 
tenerla. Vide culitiu. 
GULOMI. pe. Vide golomihan. 
GUMA. pp. Vide loma. 
GUMBAC. pe. Trasquilar mal. Vide gapas. Tam-
bién lo mismo que humbac. 
GUMBAN. pe. Hoyo ó abertura de tierra. 
GUMB1L. pe. Juego de muchachos. Naggngim-
bilan, lo mismo que naglalaro,t, naghihilahan. 
GUM1. pp. Barba. Guming pusa, barba de gato. 
Vm, asirle de la barba. I l in , y mejor lian, A 
quien. Itt . In , tenerlas. Maca, hacer crecer. 
Magca, tenerlas. 
GUMI. pp. Vide higumi. 
GUMIT. pp. Hurtar cosas pequeñas. 
GUMI. pe. Yerba que nace en la sementera. 
Guinuhumi, 1. Nagcagumi, ang buquir , tiene 
yerba la sementera. 
GUMI. pe. Mejora, que dan cuando reparten algo, 
como por respeto de las barbas, y asi dicen 
me,y sagumi. Isaoli mo ang sagumi. Aco,i, H g -
yan nang sagumi, dáme la parte íjue me toca 
por mis barbas. 
GUMÍL. pe. Tocar algo con la mano al desden. 
Vide gombil. 
GUMPAC. pe. Vide gumbac. 
GUND1T. pe. Desmedrado el bolobor. 
GUN1TÁ. pe. Vide gonitá, golitá. 
GUNTIL. pe. I . Cunlil, grano grandecillo que sale 
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en la cara ó en la oreja. Vide Butlig, con 
sus juegos. 
GUPANG. pp. Vide gopang. 
GUPAY. pp. Moverse: de ordinario con la ne-
gativa. Hindi mneagupay, gngupaygupay. 
GURARAP. pe. Vide curarap. 
GUSAP. pp. Vide cusap, lusab. 
GUSALI. pp. Casa grande. Maq, hacerla. 
GUSÍ. pp. Tibor. 
GUSILAO. pp. Poner la mano sobre los ojos 
del que se deslumbra. Vide panagosüao. 
GUSGUS. pe. Refregar la cabeza con gogo, Mag. 
La cabeza, In. Con que, ípag. La persona, 
pag-an. 
GUSGUS. pe. Viejo ruin. Magnsgus na, ya eslá 
chocho. 
GUSLANG. pe. Viejo ya chocho. Maguslang. lo 
mismo que Magusgus. 
GUTA. pp. Vide Pavor, con sus juegos. 
GUTAPTAP. pe. Vide gurarap, curarap. 
GUTAR. pik Dama. 
GUTGUT. pe. Vide golgot. 
GUT1L. pp. La campanilla del gaznóle. Vide 
cutil. 
GUTLAY. pe. Vide gotlay. 
GUT1LÁP. pp. Vide curarap, gurarap. 
GUTL1. pe, Muezca que se saca del palo. Gul-
lian mo iyang cahoy*. Vm, el que la hace. 
GUYA. pp. Zh' co maguguya ang catauan co ma-
big-at, no puedo moverme de pesado. 
GUYABIW. pe. Vide goyabin. 
GUYAM. pp. Vide goyam. 
GUYOC, pp. Parece que es Goy or. 
GUYOR. pp. ün alado de Ireinia bejucos. 
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HA. pe. Interjección del que se alegra del mal 
de otro. Naholog ca ha? 
HA. pe. Entiendes? Bucas gagao-in ino ha? 
HABA. pe. Largura. Vm, hacerse largo. In , ser 
hecho. Si muchos, pacahabain, 1. Pahábain\ 
Mag, alargar, añadiendo pasiva. Lo que, An. 
Ipakahaba, poner â lo largo. 
HABA, pp; Dilatar, alargar el plazo, Mag. Houag 
mmg ilíabang arao ang pagcoconfesar. Cahabaan, 
largura. Cáhab-an, viga en que se asientan. Ma-
habang pagoosap, cuento largo. Ang cahabaan 
nang pagdatmg nang Hocom, ay sang bouan, 
tardará un mes, &c. Mahabang iauo si San 
Cristobal, era un gigante. 
HABAG. pe. Lástima, compasión. Ma, compa-
decerse. De quien, ca-an. Causa, ica. Maha-
baguin, compasivo. Nagmamacahabag, el que 
mueve á>compasión. Maca, el que la causa. 
Vide aua. _ 
HABAG. pe. Desconsuelo por afrentado. Ma, es-
tar con él. La causa, ica. ' 
HABAGAT. pp. Bendaval. Vm, soplar. A n , á 
quien. Mag, querer soplar. Ifabagafan. pp. 
Oeste Vide hanyin. 
ÍIABAGAT. pp. De la persona ó animal, que 
dándole el viento luego enferma, se dice Taitong 
gal in. pe. 
H antes de A. 
HARAN, pe. Coito de animales. Vide gabán. 
HABANG. pe. Desigualdad en el corte. Fm, es-
lar desigual, ó cortar asi. In , lo que. Y, la 
causa. Ma, quedar asi. Cahabangmi, lo ar-
queado. Vide guibing. 
HABAN UBI. pp. Color morado fino. Vm, po-
nerse tal. I l in , ser tenido. Mug, vestirse de 
él. Vm, también teñirse de ese color. Hin, 
lo que. 
HABAS, pp. Sementera grande y larga. Mag, 
hacer de muchas una. In, ser hecha. 
HABAS, pp. Bullirse el agua, ó escarceo, Vm. 
HABAS, pp. Deshojar las yerbas ó ramas dán-
dolas con un palo. Vm, 1. Mag. Lo quo, In. 
Á donde, An. Con que, Y. Es palabra anti-
cuada. 
HABHAB. pe. Arroz medio pilado. Vm, pilar 
asi. Si mucho Mag, duplicando. El arroz, An. 
y si mucho Pag-han. Habhab pa ilo, está por 
repilar. Hinabhab nang baboy. Meláf. Lo co-
men engullendo, revolviéndolo. 
HABLA, pe. Queja, acusar, denunciar, mag. Á 
quien, ipag. Ante quien, pag-an. 
IIABLOS. pe. Salcochar camarones, mag. Lo qúe, 
Y. En que, pag-an. Vide Halvos. 
HABI. pp. Tejer, Vm. Lo que, hin. Donde, 
han. Manghahabi, tejedor. Habihan, telar. ÍJa-
bing. pe. Tela. Mag, armarla. 
HAB1LIN. pp. Dejar, quedarse, Vni. Donde ó 
con quien, An. Mag, dejar algo. Y, lo que. 
Pa-an, donde. Ipag, por quien se deja. Ica, 
por quien se queda. Ma, quedarse. 
HABILIN. pp. Señal que se deja por cuenta del 
dote. Mag, dar. F, lo que. Ipag, por quien. 
Pag-an, á quien. 
HABIN. pe. Tela del telar. Mag, armarla. In , 
de que, v. g. las madejas de algodón. 
HABING. pe. Torcido. Vide hibing. 
IIABIR. pe. Enredarse, asirse, Maca, la causa. 
Ica, pasiva. Vm, el trompo. An, el hilo. Ha-
birhabir, nagcahahabirhabir, cosas enredadas, 
eslabonadas, &c. Vide polopot. 
IIABIRHABIR. pe. Cosas sin atar, enredadas entre 
si, como eslabones. Nagcacahabirhabir, lo mis-
mo que Sabirsabir. 
HABIT, pe. Atar ó coser mal. Mag, añadirle. 
Nang pagtali. Lo que, In. Ma, estar asi. 
HABOHOB. pp. Zahumar, zahumarse. Vide J'a-
gohob, Loop. 
IIÁBOL. pp. Correr tras de otro para alcanzarlo, 
Vm. Ser seguido, In. Para darle algo. An. 
Ser cogido el seguido, Na. Haberle alcanzado, 
naca. Mag, llevar algo para dárselo. Y , lo 
que- An, á quien. 
HABOL. pe. Asma cuando comienza. In , darle. 
Habolin. pe. Asmático. 
HABOBOS. pp. Grande y fuerte. Ifabobos man-
ding lalaqui. Vide bogos. 
HABONG. pe. Enramada para defensa del sol. Mag, 
hacerla. Ipag, á quien. Pag-an, donde, Man, 
vivir en ella. 
HABOT. pe. Hacer algo apriesa y mal hecho. 
Houag mong paghabuthabulin ang pagsulaí. 
HABSO. pe. Escurrirse lo alado, v. g. el ãni- : 
'mal,'maca. Na, el mecate. Nahabsó ang lubfr. 
Vide hosó, labsó. 
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ilACÁ. lm;!p;in;ir, disonrrir, ponsar. Mag. 
La quo. I n . Y mejor pr i r j -m. Sobre que, ó 
eonIra quien, paghan. 
IIACAO. pe. Pylabra con que animan al porro 
para que siga la caza, Vm, 1. -Mag. 
IÍÀGÀÍIACA. pp. Lo mismo quo el anlecedcnlc. 
HACAB. pp. Chupar con la boca ó cañuto, V m . 
Lo que, In . Donde, An . 
HACAB. pp. Pegar bien la piedra en argamasa. 
I'm. la piedra. I n , la argamasu. 
IIACAB. pe. Vadear. Mag. Vide hagac. 
IIACAT. pj). Cañulo para sacar agua ó vino, 
Vm, sarjarlo. Lo que, I n . 
IIACBANG. pe. Paso. V m , lo que alcanza asi. 
In . donde. An, ^'idc lacdang. 
HACDANG. pe. Lo mismo: tómase también por 
la escalera. 
IIACIIAC. pe. Chupar ol agua hacia dentro, Vm. 
El agua, I n . Donde, A n . Vide liacab. 
IIACIIAC. pe. Empaparse la tierra con agua , y 
hundirse, V m , 1. Mag. La causa, vm. Ma, 
estar hundida. 
IIACIIAC. pe. Comer aprisa el puerco, ó perro. 
Vm. Lo quo, I n . Donde. An . 
UACIIACAN. pp. Cañas dulces viciosas do m u -
cho jugo, y po*o dulces. Mey Jiachacan sa m a -
nga tubo. 
IIACOM. pp. Abarcar. Vide saclao. 
IfACOSAN. pp. Manzanillas do oro ó marfil, ó 
sus colgajos. M a g , traerlas. I n , de lo que se 
hace. 
HACOT. pp. Acarrear, V m . Lo que. I n , De 
donde- ó ;'i donde, An . 
IIAGACUAC. pe. Roncar. Vide any a l , con sus 
juegos. 
1IAGAC. pe. Graznido de la gallina. Vide Acac, 
con sus juegos. 
HAGAIIAS. pp. Ruido del pecho del asmático, 
Vm. La causa, ica. 
IIAGAIIAL. pe. Reirse á carcajadas, hablar sin 
vergüenza ni respeto, Vm. La causa, Y. Ante 
quien, A n Vide Halalhal, con sus juegos. 
HAGALHAL. pe. Ruido que hace el agua cuando 
cae de alto. Vm. La causa, Y. Donde, A n . 
1IAGAR. pp. Correr en seguimiento de otro, Vm. 
A quien, I n . Con los demás juegos de habol. 
OAGAR. pp. Añadir algo á lo que se mide, 
magpa. Lo que, ipina. Á quien, pitman. 
HAGAP. pp. Sospecha. M a g , sospechar. Lo que, 
I n . De quien, pag-an. Lo que se alcanza de 
la sospecha, M a . Vido hinagap, con las de-
más composiciones. 
11AGAY. pp. Contonearse, hahagayhagay. Vido 
higay. 
IIAGAYHAY. pe. Ruido de viento suave. Vido 
Agay mj, con sus juegos. 
IIAGAYHAY. pe. Estender el arroz, ó cosa se-
mejante para secarlo, Mag. y , Ihaluyhay ninyo 
iyang casubha. 
IIAGNAYA. pp. Un genero de yedra. 
HAGOM. pp. Empezar á quemarse el arroz cuando 
lo tuestan para hacer P in ip ig , Vm. 
IIAGDAN. pe. Escalera. M a g , hacer ó ponerla. 
I n , de quo. A n , donde. Balic ang hagdan. El 
mundo al revés. 
11AGÜIBÁS. pe. Dar con poco tiento, con palo 
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largo como quien dá palos, Vm. Á quien, ó 
lo que, In . 
JJAGUIBIS. pp. Bufido de carabao, puerco, ú 
otro animal. Vm. Á quien, A n . Vide Ac ac. 
IlAGUIC. pe. Sonar el resuello, zumbar. Vm. 
IIAGÜ1HAR. pp. Pasar de paso, V m . Donde, A n . 
M a g , llevar algo de paso. Lo que, F. Donde, 
pag-an. Vide saguila. 
HAGUILAP. pp. Sacar algo debajo del agua. Vm. 
Lo que, I n . Donde, An . 
IIAGUING. pp. Zumbido de golpe. Vm, 1. M a . 
llungmahagumg ang tainya nang qotom. 
IIAGUINGHING. pp. Zumbido como de bala. Vm. 
Al que, An. 
IIAGU1RI1IR. pp. Sorber, Vm. 
IIAGUIS. pp. Tirar eon palo, piedra ó caña. Vm, . 
Á quien, In . Lo que, Y. Si muchas veces, 
M a n . Mag , sirvo para decir con lo que ' se 
lira: Naghahaguis nang cahoy, naghahaguis 
nang hato. Haguis manding lalaqni. Malacas. 
HÀGOBAY. pe. Andar bamboleando como el bor-
racho. Mag, andar asi. Ipag, la causa. Pag-an, 
donde. 
IIAGOmiOB. pe. Enfermizo. Vide alibob. 
IIAGOC. pp. Gruñir el puerco, V m . Contra quien, 
A n . Porque, Y. . : 
HAGOCHOG. pe. Hacer mucho ruido el que ronca 
ó lose, Vm, 1. Hahagohagochoc nang pa.gòobo, ¿fe. 
HAGOHAP. pp. Atentar á oscuras. Vide Apohap. 
IIAGOIIÜB. pp. Zaumarse así mismo, V m : No 
cuadra para otro. 
IIAGOIIAC. pp. Ruido del que vomita redo, ó 
cuando vacian algo, Vm. -
IIAGOL. pp. Presteza, aceleración, hahagolhagol 
na paggaua. Vide Gahol. 
IIAGOLHOL. pe. Llanto grande, Imngmahagolhol 
nang pag tangís. 
IIAGONG. pp. Voz gruesa. Vm, sonar asi. 
HAGONHON. pe. Deslizarse el nudo. Vide I h i -
l i r , Lison, con sus juegos. s 
IIAGONGHONG. pe. Ruido del rio ó murmullo 
de gente que habla: con el juego 'üé aiilêce-
denle. 
HAGONOY. pp. Una yerba. 
IIAGOR. pp. Sobar. M a g , así mismo. Vm, á 
otro. í n , lo que. An, k quien. 
HAGORHOR. pe. Acabar de una vez lodo, Ara-
hagorhor na ang lahat. Vide Calos, S ü i r . 
HAGOT. pp. Aderezar, escarmentar con él cu-
chillo. Vm. Lo que, I n . Con que, Y , Donde, 
A n . 
HAGOT. pe. Helar cosa pesada: con los jitcgos 
del antecedente. 
11AGOTAC. pe. Ruido que hace el que boga ó 
camina recio. Hahagotac ang pagsaguan. Ma~ 
tonog, malacas. 
1IAGOTHOT. pe. Sorber algo poco â poco, Vm. 
Lo que, I n . 
IIAGOTSOT. pe. Vide Sagotsot, con sus juegos. 
HAGUAY. pe. Largo, alto de cuerpo. Vm, po-
nerse tal. Mahaguay,- serlo. 
HAGPIS. pe. Lo mismo que hapis. 
IIAGPIT. pe. Apretar, arreciar, Vm. Á quien, 
I n . Hagpitin mo siyanq hampasin, azótale,recio. 
IIAGPOS. pe. Escurrirse dc ¡a mano algo. Vide 
Lagpos, con sus juegos. 
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HAGOR. pc. Una onredadera espinosa contra ve-
neno. 
HAIIÁ. pc. Asi pronuncian lo ¡la. 
HAYTI. pp. espantajo. Vide Ay ay, con sus jue-
gos. 
HALÁ. pp. Echar las cosas ú lo que le pa-
rece, pero añadiendo lo que, v. g. Nahula 
sa biro. ihinahala sa biro ang totoo. 
HALAAN. pp. Un género de almiíjns. 
HALAB. pp. Morder el t iburón, Vm. Lo que. 
In. An, donde. 
HALABAS, pp. Cortar zacate abarrisco, Vm. Lo 
que, F. Instrumento, Panhaíabas. 
HALAHAB. pc. Chamuscar. Lo mismo que Sa-
lab, con sus juegos. 
HALABHABAN. pp. Asado. Vide Salabsaban. 
HALABIR. pc. Halabir mng hampas. Vm, dar. 
HALABOC. pc. Hacer polvo. Vm, hervir el agua 
á borbollones. Hungmahalaboc ang dagat. 
HALABOC. pc. Trascender el olor. Vm, 1. Ma. 
HALABOS. pc. Abarcar de una vez lo que tiene 
delante, Vm. Lo que, In. Para quien, An. 
HALABOS. pc. salcochar camarones, cangrejos, 
carne, &c., Mag. Lo que, Y. En que, Pag-an. 
Sinónomo Labon. 
HALAC. pc. Alabar, exagerar, encarecer, Vm, I . 
Mag- 'Lo que, An. Cahalachalac, digno de ad-
miración, de alabanza. 
HALACIIAC. pc. Caquino, Vm, y si mucho Mag, 
con, redupl. A quien, An. Sobre que, Pag-an. 
HALAGA, pc. Precio, valor, estima, Mag. Lo 
que, han. También hin, tenerlo en tal pre-
cio. Ilalagahin mong sampong pisos. Magcano 
. ang halaga nüo? Ualang halaga, cosa vil . Ma-
halaga, cosa de estima. 
HALAGAN, pc. Espacio, término. Halagang sang 
buan. 'Halagang sucat maloto ang sangpalayoc 
na canin. Nagcasisinghalaga, de igual precio. 
HALAGAP. pp. Palpar à oscuras buscando algo, 
Vm. Lo que, In. Vide hicap. 
HALAGBAS. pc. Vide haligbas, halabas. 
HALAGHAG. pc. Cosa grande esponjada, de poco 
"peso. Halaghag na damit. 
Mey malaquing halaghag, 
, . mey munting di mabuhat. 
No es todo oro lo que reluce, y metáfora, su-
mitur in malam partem. 
HALAHALA. pp. Pepinillo de San Gregorio. 
HALALANG. pp. Atravesar algo en alguna parte 
para que no pasen por allí. Vide halang. 
HALAL. pc. Oficio, elegir, constituir, señalar. 
Mag, ser electo. Y, el electo. También halal 
na Capitán, Capitán electo. Vm, Man, estar 
preparado á alguna cosa grave. Ang ating Pa-
ny/'noong Jesucristo, ay humalal sa caniyang 
Pasión. 
HALAL. pc. Anong cahalalan, es, lo mismo que 
Anong Cahologan. 
HALANG. pc. Rancio como pescado. Vm. hacerse 
tal. Asi el Padre Pimentel. 
HALALHAL. pc. Vide halachac. 
HALAMAN. pp. Cualquiera cosa que se siembra, 
que no sea arroz. Mag, sembrar ó tenerlo. 
In, lo que. Donde, An. 
HALAMANAN. pp. Huerta ó jardín. 
HALAMBAN. pp. Vide Balambang. 
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HALAMBAT. pc. Cercar con palos á la larga sin 
hincarlos, Vm. 1. Mag. La sementera, An, 
Con que, Y. 
HALANG. pp. Cosa atravesada en el paso. Vm,, 
atravesarse asi, 1. Magpa, pc. Atravesar otra 
cosa, Mag. pp. ó Magpa. pp. Ipa, lo que. 
An, á quien. Ma, estar, 1. Mapa. Tauong di 
mapahalangan nang nica, intratable. Mol afora. 
Pahalany, cosa atravesada. 
HALANG. pp. Cosa que pica. Vide hanghang. 
HALANG. pc. Tela tejida de diferentes colores. 
Maq, tejer asi. An, ser tejida. 
ÍTALANGIÍALANG. pc. Rehusar el pelear por 
miedo ó temor, Vm. De quien, An. 
ITALAO. pc. Entresacar las espigas, Vm. Las es-
pigas, In. De aqui halauan. pc. El hombre 
que tiene la cabeza medio cana. l ía lman ang 
oban. 
HALAOHAO. pc. Buscar con cuidado. Vide, halihao. 
HALAP. pc. Señal, todos á una, á la par. Mag, 
decir esta palabra. Y. porque. An, á quien. 
HALAP. pc. Esperar, confiar que será asi, Vm. 
Lo que, An. 
I I AL A POT. pp. Trapos, andrajos. In , ser ves-
tido de ellos. Mag, vestirlos á otro. An, á 
quien. 
HALAS, pp. Rasguño de zacate. jVoca, el zacate. 
Na-an, rozado del zacate. 
HALASAN. pc. Fístula para chupar la bebida. 
Vide Baysoc. 
HALAT. pc. Interrumpir la obra acudiendo un 
dia por otro, Vm, ang gava. Mag, interrum-
pirla. In, la obra. 
HALATÁ. pc. Barruntar, sospechar. Vm, procu-
rarlo. Lo que, ¡n. Lo que echa de ver. Na. 
Hindi mahalatâ, no se puede echar de ver. 
Halat-in, síncopa. 
IIALAY. pp. Torpeza, deshonestidad. Vm, po-
nerse tal. Mahalay, cosa tal. Mahahalay, abor-
recer lo feo. Lo que, Ca-an. Magpa, afear 
ponderando. Lo que, Ipa. Cahalayan, torpeza. 
Cahalayhalay, muy torpe. 
IIALAYHAY. pp. Poner al aire ropa mojada, 
Mag. Lo que, In . 
IIALAYí. pp. Aborrecer alguna persona. Vide 
Paghalayi, con sus juegos. 
I1ALBOC. pc. Vide halaboc. 
HALBOS. pc. Coger cogollos de camote, Mag. 
La olla y los cogollos, An, 1. Pag-an. 
HALBOS. pc. Salcochar. Vide halabas. 
HALBOT. pc. Cualquiera cosa ú obra mal hecha. 
Mag, hacer asi. Lo que, In . Ualbot na arado. 
Damit na S¡c. 
HALHAL. pc. Bobo, necio, atontado, Ma, 1. S« 
hahalhal. En que, Ca-an. 
HALL pc. Ven, llega. Hali ca, I . Hica, ven ae;'t. 
I la l i na, con cariño. Hali ca na, con enojo. 
De aqui houag tangnan mo ang bagsic, cundí 
ang catamisan nang panhalinu nang c.ariqiiilan 
mo, no sea con rigor, sino con el dulce atrac-
tivo de la hermosura: asi decia Don Juan de 
Jos Santos, indio muy capaz. 
HALYAS. pc. Tronco del plátano. 
HAL1BAS. pp. Dar ó tirar con cosa larga. Vm. 
Á quien, I n . Con que, Y. Mucho, Ma,n, con 
sus pasivas. 
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IJAL1BÀYO. pp. Arrinuir un nrbol á nlglin palo 
p.'tra que crezca y no raiga, Mag. VA árbol, 
han. VA pulo, Y. Vicie Bayo. 
IIALli i l . pp. Cercenar, V i n . Lo cercenado, I n . 
De donde, An . 
HALIBH1B. pe. Mondar algo quilando súlilmenle 
el ollejo, V m , VA ollejo, I n . 
IIAL1BUYAC. pe. Trascender el olor, hedor, V m . 
Ang bango. De donde sale, An . Mahalibvyac, 
oloroso. 
HAIJBUCA Y. pe. Revolver una cosa, V m , 1. 
M a . Lo que, I n , 1. Pinag. De aquí D i l i co 
mabala ang humulilmcay sa loob co, no puedo 
sufrir lo que me revuelve las enlraíias. 
HAUBIYONG. pe. Errarse poniendo una cosa 
por otra, M a . En lo que, Na-an. 
HALlC. pe. Besar, Vm. Lo que, An. Los dos, 
Mag, 1. Man. También Mag, uno muchas ve-
ces. Pinaghugcan, lo que. Nag-an, mútuo, no 
al mismo liompo. 
HALICJIIG. pe. Carcajada. Vide halachac, con 
sus juegos. 
1IAL1CUAT. pe. Revolver sacando algo, trastor-
nar, V m , I . i l a g . La ropa, I n , Si muclio, 
Pinag. La mano, Y. 
HALIGÁYOT. pe. Cañas que no son duras. 
HALIGBAS. pe. Corlar llevando á habarrisco. 
Vide Tibas. 
IIALIG. pp. Trocar ó suceder. Vide P a l ü , I l a -
l i l i . 
HALIGIIIG. pe. Temblor de frio, que no es de 
enfermedad. Vm, 1. Nangangalighig. Vide Ca-
ügguig. 
IIAL1GÜI. pp. Columna ó poste. Fm, 1. M a n , 
ir por ellos. La maleria de que , h in . Mag, 
ponerlo á la casa. An , la casa. 
HALIGUI. pe. Vide al igui . Harigue ó puntal. 
HALIGIIIG. pe. Descubrir y revolver lo guar-
dado. Vide haloghog. 
HALHIAO. pe. Andar al rededor dando vueltas 
buscando algo, Vm. Si mucho, Mag. pe. Lo 
que, I n , 1. Pinag. 
IlALlIiAO. pp. Tomar algo robando delante del 
dueño, Mag. Lo que, I n . Vide Salaosao. 
HALIHAO. pp. Buscar revolviendo algo. Vide Sa-
laosao, 1, Halaohao. Naghahalihao. pe. cang 
parang baliu, andas como tonto. 
HALIHAO. pp. El que padece mucha hambre, 
ó ruido de tripas Ang biloca co,?', parang h i -
nahalihao. 
HÀULAGYÓ. pe. Asemejarse á otro, Vm. Á quien, 
An. 
HALIYO. pp. Ponerse en lugar de otro. 
HALILAYA. pp. Un género do ayuno. 
HALILL pp. Sucesor, suplir, suceder á otro, 
Vm.. A quien, han. Sucederse como las cen-
tinelas, Mag. Á quien, Y. Sucesor, Cahalil i . 
Vicario. l i t . Cahalinhan co na ngayong s v n m -
lat, hoy es mi vez de escribir. 
11AL1MAO. pp. Leon. Naguinhalimao cabangis, 1. 
Nangbangis ilong tauo, es bravo como un león: 
Mey sa halimao yata. 
HALIMBAUÁ. pp. Ejemplo, símil, comparación, 
V m . Man, imitar á otro. Halimbauaan, 6 quien. 
Na, lo que está semejante. JVa, 1. Nag, repre-
sentar como figura lo figurado. Na-an , 1. I p i -
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n a g , lo representado. Cahalimbmiaan , seme-
janza. Cuhalimbaua, semejante. 
JíÁLlMBUCAY. pe. Vide halibucay. 
HALIMOGMOG. pe. Un árbol. 
I1AL1MIIIM. pe. Echarse á empollar los huevos 
la gallina, V m . Los huevos, A n . Magpa , po-
nerla, ó ponerle los huevos. 
IIALIMOTMOT. pe. Echar mucho olor, trascen-
der, sea bueno ó malo: en ambas significacio-
nes, Vm. A quien dá, An. 
HA LIMOLA, pe. El muerto, Nahalimola. 
HALIMORA. pe. Buena disposición, .salud, fuer-
zas, halimorang catatan. 
IlALlMONMON. pe. Olor, fragancia, Vm. Á quien 
dá, An . Manhahalimonmon ang damit n i y a n a n g 
bango, I . baho. 
HAL1MOYMOY. pe. Vide halimotmoL 
HAL1MOYAC. po. Idem. 
HAL1NDOUANG. pe. Revolver buscando algo, V m , 
I . M a g . Lo que, I n . En donde, Pag-an. 
HALING, pe. Atronado, echar el ojo para hur-
tar, V m . Si mucho, M a g . pe. Caya nga ha -
hal inghal ing, ay mey pinaghahaling ,. zorrilla 
que mucho tarda, algo aguarda. 
HALING, pe. Llegarse para coger algo como el 
milano. De aqui el dicho Caya nga hahaling-
hal ing , ay mey ipinaghahaling, zorrilla que mu-
cho larda, caza aguarda. 
HALINGHING. pe. quejarse el enfermo. Vm. Á 
quien, An. La causa, Y. En cominlang lo 
mismo que haloyhoy. 
HAL1NTOLAR. pe. Vide halimbaua. 
HALINTOUANG. pe. Llevar algo, en un palo en-
tre dos, Mag . Lo que, I n . 
HAL1PAO. pp. Poco mas ó menos, por encima, 
por alto. Halipa nao gana, hamac na gana. 
HAL1PAOPAO. p e Idem. Uapao. pe. 
HAL1PIS. pp. Escoger ó alguno para hacerlo 
trabajar sobajándole, Vm. A quien, I n . Bocor 
mo acong hinalipis sa mala mo, a l ang acó, i , 
inaap i mo. . , 
IlALIRYO. pe. Arrojar alguna cosa algo ladeada, 
M a g . Lo que, Y. Donde, An . 
HAL1RYONG. pe. Llevar algo en algunas veces, 
por no poderlo de una, Mag . Lo que, I n . 
HALIT. pp. Desollar, como cuando se dá un 
golpe. Na l i a l i l an , el desollado. N a , el cutis. 
iVagcacahalilhalit, estar del todo desollado. 
IIAL1YAMAS. pp. Oro para dorar. 
HALIYO. pe. Trocarse uno en lugar de otro, 
V m . Il inuhaliyoan, el otro. 
HALO. pp. Mano de mortero, de pilón. Cun mag-
darahon ang ha lo , cuando las ranas crien 
pelos. 
HALO. pp. Revolver mezclando , V m , , Lo que, 
I n . Donde, A n . M a g , mezclarle algo á otra 
cosa. Lo que, Y. Á donde, ^ . Mezclar unas 
cosas con otras, M a g . Las cosas, Paghaloin. 
Magca, estar revueltas. Cakalo, mezcla. Mey 
calíalo iyang aide, tiene mezcla, ese vino.. 
HALOBANGSÁ. pe. Gallina de pies amarillos. 
HALOBANSI. pe. Idem. ' 
HALOBAYBAY. pe. Sardina pequeña. Man-, co-
gerlas. Ipan, con que. Pan~an, donde. 
HALOBILO. pp. Revolución de gente, Nagcaha-
ha lobüo . estar revueltos. Mag , confundir mías 
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cosas con otras. Hinr. lo quo, 1. Pinag, si es 
mucho. 
HALOBITBIT. pe. Una yerba asi Ihimndn. 
HALOBOS. pe. Yide IMahas . 
HA LOG. pe. Vide Aloe. 
HALOCCAY. pe. Revolver lo de arriba abajo, V m . 
Lo quo, I n . Do, An . Coa que, Y. 
HALOQUIPQUIP. pe. Cruzar los brazos al pedio. 
Mag, cruzarlos. I n , los brazos. Man, lencr-
los asi. 
HALOCQUIYA. pp. Vide Balaquhja. 
HALOGAMIT. pp. Ceder de su derecho, Mag. 
Sobro que, Pinag-an. Mapagka logan iü , persona 
convenible. 
IIALOGHOGAN. pp. Vide Bosio, Alobohan. pe, 
HALOGHOG. pe. Vide Bungcal. 
HALOM. pp. Bledos ó quilitos. M a n , cogerlos. 
Vide Halón, Líbalo. 
HALOMIGMIG. pe. Cosa húmeda. V m , I . Na, 
estar asi. Pina, lo que. 
HALON, pp. Vide I la lom.-
HALON, pp. Mansion, parada de los que cami-
nan., V m , hacer alto. An , donde. Mag , parar 
algo. Maghalon sa l i lom, hacer parada en la 
sombra. 
HALON, pp. Rancho. Halonan, pe. Ranchería. 
HALONGCAL. pe. Revolver lo de arriba abajo. 
Vide Halocay. 
HALONGCAY. pe. Vide Idem, 
IIALONG TIANG. pe. Color verde. Vm. irse po-
niendo tal. M a g , teñir. I n , lo quo. M a g , 
verdeguear. 
HALORííOR. pe. Hacer algo con todas las cosas 
que están en una hilera. Halorhorin mo nang 
-pageangay, ó pagtauag. Halorhorin mong ham-
pasin ang lahat, azótalos á todos los de esa 
hilera, ó azótalos en hilera. 
HALOS, pp. Casi, ó por poco. Halos namatay. 
Papalayin halos nang paghampas, por poco lo 
mala á azotes. 
HALOS, pp. Cosa Una. Halos na damit , ropa fina. 
HALOS, pp. Acabar de consumir del todo una 
cosa, Vm. Lo que, I n . Quedar asi, Va. Ha-
halosin co r i n ang dilang pi ta nang catauan co, 
cumpliré en todo mi voluntad. De aqui Na-
halos sa tapayan, acabar con la tinaja. Su con-
trario Alangan. 
HALOSÁN. pp. Unos canutillos con que beben 
el pangasi. Vide Atubang. 
HANOSIN. pe. Cosa ordinaria. Halosing damil . 
Tauong halosin, Hamac. 
HALOTACTAC. pe. La contera de la lanza. Mag, 
ponerla. La lanza. A n . De lo que se hace, I n . 
HALOTHALOT. pp. Dejar claros en lo que se 
hace, V m . En el comintang lo usan por mon-
dar muy por encima, Mag. Lo que, I n . Ha-
lothalot ang paqtalop. fíapaohapao. pe. 
HALOTHALOT. pe. 1. Halolhot. Ualothalot ang 
pananaht, tiene muchos claros la costura. 
HALOTHALOT. pe. En el comintang es lo mismo 
que mondar por encima. 
HA LOTH OT. pe. Idem. 
HALOTICTIC. pe. Canto de la lagartija. Vm, 
cantar. Á quien, A n . 
HALOYHOY. pe. Quejarse como el enfermo. Vide 
Halinghing. 
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IIALPOC. pe. Podrido. Isdang lialpoc. Isdang fam-
bolocan na. 
IIALOBIR. pe. T.o mismo que I lampasin. 
HALYAS. pe. Tronco del plátano. 
TIAMAC. pp. Cosa vil . Vm, tener por v i l , ó en poco, 
algo. I n , ' ser lenido. Hamac na taño, hombre 
bajo. V m , hacerse v i l . Mag, dar á poco mas 
ó menos. Naghahamac nagbibigay, dá sin tino. 
HAMAC. pp. Tenor en poco, Magpa. A quien. 
Pina-an. 
TIAMAC. pp. Imputar algo á otro, ó sospechar 
de él sin fundamento, Magpa. Á quien, P i -
na-an. Pahamac, cosa que eslá por demás. 
HAMAC. pp. Decir ó hacer algo sin considera-
ción. Napapahamac, malograrse. 
HAMAC. pp. fichar por allí algo á poco mas ó 
menos, Magpa. Lo que, Ipa . Cahamacan, v i -
leza. Cahamacan. pe. Cosas do poca monta. 
HAMAG. pp. Atontado. Hamag na nica, pala-
bra desvariada. 
HAMAG. pe. Delirar, desvariar. Hamag na nica , 
palabra de" desvarío. 
HAMAHAN. pp. Esparcir. Vide Sabog, Sambolat. 
IIAMAL. pe. Gangoso. Hahamalhamal manyusap. 
Vide fíumal. 
HAMAN. pp. Pues que, ya que, puesto que;. 
HAM ANG. pp. Idem. 
HAMANGAN. pe. Hombre que no respeta á na-
die, sin líenlo. Usase con la negativa. Ualang 
hamangan manyusap. Ualang hamangang mag-
bigay, pródigo. Mag, tener respeto. A quien, 
Pag-an. Hindi naghahamangan nang pagpapaa-
lis cay Pedro sa baliay, sin respelarlo, echó 
á Pedro de casa. 
HAMAS, pp. Vide Hamang. 
IIAMÀT. pe. Guardar al que se quiere huir. Vm, 
detenerlo. Á quien, An . 
HAMAT. pe. Vide Sanay. 
HAMAT. pp. Lo mismo que l laman, Hamang. 
HAMAY. pp. Idem. 
HAMBAL. pe. Tristeza ó aflicción de ver á otro 
padecer: no admite la de Vm. Na, compade-
cerse. Ca-an, la causa. lea, 1. Arffca. 
IIAMBALANG. pp. Cosa atravesada respecto del 
lugar en que está puesta. Magpa , ponerla. 
Lo que, Y, ó Pina. Donde, Pag-an. 
IIAMBALANG. pp. Enlremelerse para ver ú oir 
lo que se hace ó dice, Vm. Ante quien, A n . 
La causa, Y. Frecuent. Nahambahumbalang. 
IIAMBALANG. pp. Estarse atravesado como un 
tonto. Vm, 1. Hahambahambalang. 
I-TAMBALOS, pp. Tirar con caña 6 palo á una 
muchedumbre, Vm. A quien, I n . Con que, 
F. M a g , espresando con lo que tira. Y, lo 
que tira. Á quien, Pag-an. 
IIAMBALOS. pp. Desperdiciar, Mag. Lo que, F . 
HAMBAN. pe. Obra mal hecha por acabar. H i -
nahamban lamang ang pag gaua. Ilambanhnm'*-
bang pagtatali, mal atado. 
HAMBAÍ). pe. Cosa somera. Vm, lomar, hacer 
ó decir algo someramente. I n , lo que. A n , 
Do á donde. 
HAMB1LING. pp. Vide Hambilong. 
IIAMB1LONG. pp. Volver el cuerpo ó cara de 
repente. Vm, á otro. I n , á quien. Mag. tie 
propósilo. Ma, acaso. 
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HÀMBING. po. Senieianzii , equivalencia. Fm, 
asemejar. Lo que, In. Á lo que , An. Ham-
bing na titea, palabra obscura. Mag, dar ra-
zones para que se apliquen á olra cosa. Y, 
lo que dá á entender. An , á quien. Mag, 
también relativo. Naghahambing sila, procuran 
imitarse. En que, Pinag-an. Porque, Ipag. 
Nagca. ser equivalentes. Vido Uangis, Sanghir. 
HÁMBÓ. pe. Naturaleza. Ansiar, desear algo con 
conato, Mag. Lo que, I n . 
HAMIiO. pe. Bañar. Vm, asi mismo. Donde, han. 
Mag, á otro. Han, 1. H in , á quien. Y, la 
causa, ttambohan, pe. Bañadero. 
UAMBOLA. pp. Incorporarse, mezclarse. Vide 
halo. 
HAMBOLIQUITI. pe. Hacer cosquillas. Vide Quüüi. 
HAMBÜLOS. pp. Continuar haciendo. Mag, obrar 
así. In . lo qtiñ. Ipag, causa. 
HAMBOT. pe. Arrebatar, Vm. Á quien, An. Lo 
que, In. Mag, andar á la rebatiña. Pag-an, 
de quien. 
IIAMHAM. pe. Esparcir. Vide hamaham. 
HAMÍ. pe. Vide Saua, Ngibi. Tartamudear por 
borracho. Ilahamihami nang pagcalasing, tar-
tamudea de borracho. 
HAMIG. pp. Revolver algún licor con otra cosa, 
como agua, cal y arena, Mag. El licor, Y, 
La cosa, I n . El lugar, An, 1. Pag-an. 
HAMIHAN. pp. Atentar á oscuras. Hahamihami-
ham, andar asi. Hinahamihamihanan, la parte, 
ó lo que busca. 
HAMIL. pp. Ilumedecimiento. Vm, irse humede-
ciendo. Donde, An. La causa, ka . Ala, 1. 
Magpa, humedecerlo. Lo que, An, 1. Papa-an. 
Catiamilun, pe. Humedad,. 
HAMIL. pe. Hacer algo al desgaire. V m , 1. Mag, 
1. Hahamilhamil cun mey ganin. Lo que, I n . 
HAMISLAN. pe. Tagasiyang, uicang bondoc. 
HAMIT. pp. Juntar dos cosas haciéndolas una, 
Mag. Las dos, Pag-in. La una, Y. Á la que, An. 
HAMIT. pp. Convidar ó llamar para alguna cosa, 
Vm. Á quien, In . Á donde, An. 
HAMLANG. pe. Vide hambal, hamblang, con sus 
juegos. 
HAMO. pp. Hacer el buz á otro. Vm, 1. Hamo-
hamo. I n , á quien. Mahamohamo co cayang 
dologuin yaon? Masamosamo co caya yaont Lo 
podré mover algo con blandas razones ó d á -
divas? 
HAMOHAMO. pp. Dar algo para mover ó enga-
ñar á otro, Mag. Lo que, Y. Paquitongohan 
mo yaon. ai mahahamohamo mo ang halaga, 
id est, Matatauar mo. dale algo, y lo com-
prarás barato. 
HAMO. pp. Anda. Vide hayo. 
HAMO. pp. Vide irog, con sus juegos. Hamohin 
ang bata, lo mismo que iroguin mo. 
HAMOC. pp. Revolver sobre el contrario. Aco-
meter con mas fuerza: no tiene Vm, ni Ma-
qui, sino Mag, y entonces significa desafiarse 
los dos. Pag~an, sobre que. 
HAMOG. pe. El rocío de la mañana. Vm, caer. 
An, á quien. Na-an, tenerlo. De aquí. Man, 
ungirse demasiado con su aceite. 
HAMOHAMO. pp. Goloso. Vide yamo, con sus 
juegos. 
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HAMOOAN. pp. Esparcir. Vide hamham, lamlam 
con sus juegos. 
HAMON. pp. Incitar, desafiar á reñir, provo-
car, Vm. A quien. In. Llevando á otro, Mag 
A quien, Y. 
HAMOS, pe. Vide Gamos. 
HAMOY. pp. Menospreciar, aplacarse el viento. 
Vm, el viento. Y, la causa. 
I1AMPANG. pe. Estar esperando á alguno, Vm. 
A quien, An. 
HAMPAS, pe. Azotar, Vm. Á quien, In . Con 
que, Y. Mag, azotarse así mismo. Ipag, con 
que. Donde, Pag-an. 
HAMPASAM. pp. Espantar algo dando golpes. 
Ipinaghahampasan ang palay nang hangin, tra-
quetea el palay, y lo desgrana. 
HAMP1L. pe. Resistero de sol, viento, &c. Vide 
tampil, con sus juegos. 
HAMP1LAY. pp. Descansar un rato, Fwi. Donde, 
An. Vide higahir, halong, hingalay. pe. 
HAMPICOT. pe. Andar como cogeando. Vm, I . 
llahampihampicot nang paglacur. 
HAMPILOS. pp. Resbalar, deslizarse, Mag, Lo 
que, i n . Vide üapüos. 
HAMPIGAY. pp. Pasar de paso sin parar, Vm. 
Donde, An. Vide hampiloy. 
HAMPIGAYA. pp. Pasar de paso por alguna 
parte, Vm. Donde, An. Hinahampigayang da-
ñan ang dating ibinabaual: Sinasaguüa nang 
dañan, anduvo de paso por donde lo habían 
prohibido. 
HAMPIL. pe. Estrellarse las olas. Vide Tampil. 
HAM POL. pe. Vide Tahan, hinlay, balam, con 
sus juegos. 
HAMPOLAN. pp. Lugar donde rebientan las olas. 
Hampolan nang alón. 
HAMYÁ. pe. El arroz estendido para ponerlo en 
el bali. Vm, 1. Na, estar junto. Mag. j u n -
tarlo. Lo que, í'. 
HAMYA. pe. Pena que se dá al que faltó á la 
obra de comunidad. Vm, dar la pena. A quien, 
. A n : Hamyaan ca namin, venimos á egercitat'té, 
se dice burlando. 
HAMYÁ. pe. Cuando van algunos á corner en 
casa .de otro, suelen decir por chanza. Ham-
yaan ca namin, venimos á ejecutarte. 
UANA. pe. Desmayado de hambre. Nahahanaan, 
estar asi. Mag, hacer algo poco á poco. Pi-* 
nag. lo que. 
HANÃHANÂ. pe. Idem. Sospecha, parecer. Mág., 
Sospechar. Lo que. In . De quien, ó sobre 
que, Pinaghan. 
HANAA. pe. Digo algo? lias enlendido? Vide hania, 
HANAG. pp. Hacer algo poco á poco: úsase eon 
negación. Y, interrogación. 
HANAG. pp. Vide Alam, nahagan co, naalaman co. 
HANAG. po. Vide Halal, coi) sus juegos.- Cahâ -
nagan, dignidad. 
HANAP. pp. Buscar, pedir, hallar, hacer cargo. 
Vm, 1. Man, buscar lo que quiere yendo á 
alguna parte por ello. In, lo que. Por la de 
Mag, es buscar espresando lo que busca y efa 
donde. Pag-an, donde. 
HANAP. pp. Buscar la vida con ganancia. Nagà 
hahanap, Pag-an, lugar. Buscar medio, ó oon.-
«rande solicitud, Maghanap. pe. Ser hallado, -.Na. 
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Haberlo hallado, Nacahamp. Paghanap, la acción 
de buscar. Pagkakanap, acción de buscar la vida. 
HANAP. pp. Pedir cuenta de algo á otro, ó ha-
cerle cargo, M a g , 1. Fm. Lo que, I n . A 
quien, A n , 1. Pag-an. Saiyo co hahanapin ang 
caniyang dugo, á ti te pediré cuenta de su 
sangre. Vide Aday. 
IIANAY. pp. Urdir la tela, V m , \. M a g . La 
tela, I n . Estar urdida, Na. Para quien, A n . 
HANDÁ. pe. Aparejar, prevenir. Vm, prevenirse. 
Mag, aparejar algo. Lo que, Y. Lo que está 
h mano, Na. Magpa, mandar prevenir. Ipa, 
Jo que. El mandado apercibirse, ptnahahanda. 
El mandado aparejar algo, pinapagkahanda. 
BANDAHANDA. pe. Muger -viciosa, que se con-
vida . 
HANDAC. pe: Parar brevemente el que anda. 
Vm, 1. Napa. También dicen houag cang ho-
miíhandachandac, . no seas presumido. 
HÀNDAGAO. pp. Alocado, bobo. Na, estarlo. 
HANDAL. pe. Asomarse á menudo. Vide Donghal. 
HANDALAPAG. pe. Palabra de afrenta; mala 
muger. 
HANDI. pe. Juego de muchachos en el agua. Nag-
hahandian sa palü igo. 
HANDOG. pe. Tributo anual. Vm, pedirlo. Lo 
que, I n . Á quien, An . Magpa, darlo. Pa-ih, 
á quien lo dan. 
HANDOG. pe. Pagar anclage, V m . A quien, An . 
Asi lo dice el P. Fr. Francisco. 
HANDOG. pe. Regalar, ofrecer. Mag, algo. A n , 
á quien. Ipag, lo que. 
HANDOLAN. pe. Andas para los muertos. Mag, 
hacerlas, ó poner el difunto en ellas. I n , de 
que se hacen. Y, el difunto que es puesto. 
HANDOLOGON. pe. Arremeter , coger á otro, 
• Vm. Á quien, I n . Donde, An. 
HANDOLONG. pp. Arremeter, acometer con fu-
ria á otro, V m . A quien, I n . Mag, unos con-
tra otros. Y de aqui handolong lumacad. pe. 
Hombre que anda apriesa dando de hocicos. 
HANDOSAY. pe. Tendidos los pies acostado. Vide 
Mndosay. 
HANDOTDOT. pe. Presteza, aceleramiento, que 
no le alcanza el resuello, Vm. Es paljjbra r i -
dicula y graciosa para entre ¡guales. 
HANDUCA. pp. Sufrimiento de algo. Vm, sufrir. 
Lo que,; I n . Lo ordinario es con negativa. D i 
co mahanduca, no lo puedo sufrir. 
HANGA. pe. Mojón, término, lindero. Mag, po-
nerlo. Donde, han. May hanga, 1. Cahanga-
nan, tiene fin. Vm, poneráe en el fin. Y, lo que. 
HANGAC. pe. Bobo. Vide Bangac. Bang-ao. 
HANGAG. pe. Lo mismo. 
HANGAL. pe. Tonto, boquiabierto. Na, I . Ha~ 
hantjalhangal, estar asi. Cahangalan, bebería. 
HANGAN. pe. Hasta donde llega. Darating acó 
kangan sa Langit . M a g , señalar término. Lo 
.que, Y. Magca, tener los términos juntos. 
HANGANAN. pp. Plazo: lugar donde se suele 
parar, /to ang hanganan nang manga tauo. 
HANGOR. pp., Yerba, estar dañado ó echado á 
perder, M a . I n , lo que. 
HANGOR. pe. Una yerba - que se pega al ves-
tido y á la carné. V m , pegar la yerba á la 
carne. I n , á quien. Mag-an, mútuo. 
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HANGA. pp. Exagerar, engrandecer, admiración. 
Cahangahanga, admirable. Na , la causa. lea, 
pasiva. 
HANGAR, pe. Ofrecer para que lo manden, Vm. 
À quien, An. Y si muchos, M a g , pe. Redu-
plicando. Pag -an , ¿ quien. Ang aba nauauala 
sa caniyang pageacamit hangar, sa pagea di 
macapasoc: No halla puerta el desvalido, &c. 
HANGAS. pp. Aceleramiento , ó adear de ale-
gría por ir á recibir algo. Hahangashangas 
siyang napar i lo . Yide hangos. 
HANGAT pe Algo mayor, como harigue, arca, 
ganta, &c. Mey hangat ilo doon sa isa. 
IIANGQUIT. pe. Llamar convidando á comer, Vm. 
Á quien, I n . 
HANIIAN. pe. D i mahanhan, d i matahan, sin 
parar. 
HANGHANG. pe. Cosa que pica como pimiento. 
V m , irse poniendo asi. Mahanghang, p i -
cante. 
HANGIG. pp. Oír, entreoír, A'aca. Lo que, Ma, 
1. Na-an. Nahahangigan, cosa entreoída. 
IIANGIN. pp. Viento en general. V m , soplar.' Á 
quien ó en donde , An. M a g , de continuo. 
Magpa . poner algo al viento. Pa-an , ser 
puesto á que le dé el viento. Y, pahanyin, 
ser puesto ó echado al viento para que lo 
lleve. Magpa. pe. Ponerse al viento. Magpa, 
duplicando tomar el fresco. Pagpapahanginan. 
pp. Donde se toma el viento. 
HANG1S. pp. Embotarse el cuchillo. V m , de 
propósito. A n , donde. Na, estarlo. 
HANGLAY. pe. E L olor que echan los fréjoles 
verdes. M a k a n g l a i j . 
HANGLAY. pe. Desabrido al gusto, y algo acedo 
y Agrio. M a h a n g l a y itong bonga. 
HANGO. pp. Sacar, V m . Lo que, I n . De donde, 
An. Ma, sacarse así mismo de la esclavitud. 
Ipinag, el dinero con que. Pinag-an, de quien. 
Vm, sacar â otro. I n , á quien. A n , de donde, 
Y de aquí hangong M a y n i l a , el que tiene 
parte de Manila. 
HANGO. pp. Sacar fruto ó provecho de algo, 
V m . Lo que. I n . De que, An . 
HANGOL. pp. Tener necesidad de algo. M a , es-
tar asi. Causa, Maca . Pasiva, lea. De que 
necesita, C a - a n . Cahangolan, 1. Cahanglan, 
abstracto. Vide Salat. Nahangolan acó nang 
pesos, necesito un peso. 
HANGOR. pp. Vide hangar. 
HANGOS. pp. Venir resollando, como que falla 
la respiración, Vm. Si mucho, Mag. pe. ! . 
Hahang os hangos. pe. 
H\NGYOR. pe. E l mal olor del cuerpo por no 
limpiarse. M a h a n g y o r , hediondo asi. 
HANÍ. pe. Entiendes? 
HAN1A. pe. Lo mismo. 
HANIP. pp. Piojo de gallina. M a g c a , tenerlos. 
Pasiva, I n . 
HANRA. pe, Vide handa. 
HANDOY. pe. Menospreciar, Vm. Á quien, A n . 
HA NT AC. pe. Género de fréjoles. 
HANTAL. pe. Aderezar, aparejar de comer. Vm, 
1. Man, esperar ó aguardar. Loque, I n . M a g , 
con algo. Naghahanta l nang ibibigay. Lo que, Y. 
Mag, aparejar la comida. Lo que, F. Á quien. A n . 
11 an íes de A . 
HANTAR. po. Lo mismo que el antecedente con 
sus juegos. 
I1ANTAY. pe. Hantayan ninyo acó, lo mismo que 
hintinhintin aco. 
HANTIC. pe. Hormigas grandes que pican mu-
cho. 
HANTOL. pe. Este es oí nombre del Santor, 
corrompido por los españoles. 
HANTONG. pe. Parar la obra, Vm. Lo que, Y. 
Estarlo, Ma. Ihantong ta ang atang gana. Si-
nónomo Tin gal, tahan. 
IIANYA. pe. Vide Cayà, ham-ya. 
IIANYONG. pe. Vide han long. 
11ANYOR. pe. Ilangyor. Vm, echar de sí mal 
olor. Na-an, á quien dá. 
HAO. pe. Interjección de quien se queja. 
HAOIIAO. pe. 1. Hahao. Dar gracias, Napapa-
haohao. À quien, An. 
HAOHAO. pe. Enjugar la ropa, pié ó mano. 
Vide haohao, con sus juegos. 
HAPAC. pp. Caer, derribar. Hahapachapac. 
HAPAC. pe. Caminar un hombre forzado á pa-
sos grandes. Hahapachapac cun lumacar. Tam-
bién Panhapac, un género de machete estre-
cho cerca del cabo, y ancho al remate. 
HAPAG. pe. Mesa, batea, género de estera. 
HAPAHAP. pp. Cor'bina. Vide Apahap. 
HAPAO. pe. Sobrehaz de la morisqueta. Vm, 
quitarla. Lo que, In. De donde. An. Hinapao, 
la superficie. Hapao na canin, la morisqueta 
que está en lo somero de la olla. Aco baga 
comacain nang hapao mo? Soy acaso tu esclavo? 
Hampao, decir algo someramente. 
HAPAO. pe. Sacar algo de un montón, Vm. Lo 
que, In. De donde, An. 
HAPAO. pe. Hacer ó decir algo someramente, 
con los juegos del antecedente. 
HAPAY. pp. Derribar, caerse, abatirse. Vm, 
cortando., Mag, derrocar de cualquiera ma-
nera. Hapain, lo que, si es corlando. Iha~ 
•pay, si es de otra manera. Vm , estar caido. 
JYa, caer de su estado. Hahapayhapay, an-
darse cayendo. Na-an, cogerle algo debajo. 
Hapay, pe. caido. Nag caca, que se van ca-
yendo poco á poco. 
IIAPDÍ. pe. Escozor. Vm, escocer. A quien, 
Na-an. Humahapdi ang sugat, mahapdi, cosa 
que escuece. Nahahapdian din aco nang hapdi 
niyan, siento como propios sus trabajos. 
HAPILA. pp. Falca de ñipa para la banca. Mag, 
ponerla. An, la banca. 
HAPILA. pp. Poner algo para .que no se der-
rame el palay, &c. Vide Sapin. 
HAPIN. pe. Cuerda de arco, de vihuela, de an-
zuelo, &c. Mag, ponerla. Y, el cordel. Donde, 
An. Hapnan mo nang manga cuerdas ang alpa, 
pon cuerdas al arpa. 
HAPIS. pp. Tristeza, congoja con lágrimas. Ma, 
entristecerse. lea, la causa. Ca~an, el objeto. 
Cahapishapis, cosa que mueve tristeza. Di l i ma-
capuenat linga, nang hapis, está muy triste. 
HAPIT. pp. Prensar entre dos palos, Vm. Lo 
que, In. Donde, An. 
HAPITAN. pp. Prensa. Hinapü mandin ang ca-
tauan co, tengo el cuerpo medio molido. 
HAPIT. pe. Llevar ó traer algo al que está im-
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pedido. Vm, traer. Lo que, Tu. Donde. An* 
Mag, llevar. Lo que, Y. A donde, Pinag-an. 
HAPLAS. pe. Aceite compuesto de varios con-
travenenos. 
IIAPLAS. pe. Cosa hecha en. falso, como mal 
amarrado, &c. Haplas na lamang yaong pagtatali, 
está falsa esta amarradura. 
11APO. pp. Desmayarse de cansado, Na. La causa, 
Naca, 1. lea. 
IIAPOHAP. pp. Andar á tientas buscando algo, 
Vm. Lo que, I n . Donde, An. Si es dando, 
Mag. Lo que, Y. A quien, Pag-an. \ 
HAPOLA. pp. Lo mismo que Apolá: este es el 
usado. 
HAPON. pp. Tarde. Vm,. hacerse (arde, 1, Ma . 
Cahapon, ayer. Cahapon nang hapon, ayer 
tardo. Nang omaga, por la mañana. Sa .gabi, 
anoche. Maghapon, todo el dia. Mamayang 
hapon, luego á la tarde. .., ' i 
HAPON. pp. Hacer noche la gallina ó ave, Vm. 
Donde, An. 
HAPON. pp. Cenar, ATa. Donde, Ca-an. Hapo-
nan, lugar. 
HAPON. pp. Cultivar las palmas por la tarde, 
A7on, 1. Naninighapon. Lo que, Pinan, 1. Pir 
nag-an. 
HAPÒNAN. pp. Cena. 
HAPON. pp. Lo mismo que hinguil houag mong 
ihapon sa masama, no Jo eches á mal. 
HARA. pp. Ponerse para que lo vean. Vm, 1. 
Mag. Á quien, An. Mapagharahara, entreme-
tido. ; 
HARANG. pp. Atajar á otro en el camino, Vm. 
Á quien, In , como para guiarle para piro me-
jor, ú otra causa. An, no dejándole pasar en 
manera alguna. Mag, sacar algo al camino. Lo 
que, Y, 1. Ipag. Á quien ó á quienes, An, 
1. Pag-an. pe. Harang. pe. Lumacar, llevar 
los pies tuertos cuando camina. 
HARAP. pe. Presencia, estar presente, Vm. k 
quien, In . Mag, poner algo en frente. Lo.que, 
Y. Ante quien, Pag-an. Itt. Mag-, encararse 
dos, ó estar presentes. • v •> 
HARAPAN. pe. Delantera, plaza ó patio de la 
casa. Caharap. pe. Estar presente á, algo. 
HARAS, pp. Hinojo, yerba. 
HARAYA. pp. Imaginación ó pensamiento. Ang 
haraya mo aco.i, o/o/? Ang haraya co,i, tauo, 
demonio pala, imaginé que era hombre y es 
el diablo. > ; 
HÁRÍ. pp. Rey. Haring babaye, Reina. Mar/, 
reinar. Pinag-an, donde ó á quienes. P&gcq 
Hari , ser de Rey. Caharian. pp. Reino ó rei-
nado. Maqui, 1. Maquipag, competir sobre el 
reino. Magpapaguinhari, permitir, hacerle ó 
darle el reino. Á quien, Pinapaguiguinhari. 
Maguin Har i , ser elegido por,Rey. Ipina, la 
causa. Maquiquihari hacerse: como Rey.. 
HARIMOHAN. pe. Guardar , ahorrar. Vide ' A r i -
mohan. . • • 
HAR1NGA. pe. Si acaso, si no fuera. Haringat 
maalaala nang Padre, ay ibahalamo sa aquin, , 
si no fuera porque ya lo sabe el padre, nus 
lo dijeras á mí? 
HARHAR. pe. Cortar á lo largo mondando, la 
cáscara de la caña dulce, Mag. Ella, An. 
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HARHAR. pc. Dèspellejarse. Naharharan ang 
pact, 1. Nahaharhar ang balai, se despellejó la 
pierna ó el pellejo. 
HARHAR. pc. Derribar por el pié los árboles. 
Talar, cortar, Vm. Lo que, In. Donde, An. 
Con que, Y. 
HARLANG. pc. Impedir, atajar, atravesar. Vm, 
atravesarse en el camino. A quien, harlangan. 
Con que, Y. Mag , atravesar algo en el ca-
mino. Lo que, Y. Hinarlangan si Pedro ni 
Juan, atajóle los intentos. 
HARO. pc. Hacer con el cuerpo muchos meneos, 
Vm, 1. Haharoharo. 
HAROS. pc. Desproveido. Haros nang liaros ca 
sa düang gagau-in, desproveido en todo. Hu-
ras nang haros ang loob, falto de consejo. 
HÁROGARÍ. pc. Hamac na gaita. Vide halipao-
•pao, Talúbali. 
HASÁ. pp. Amolar, Vm. Lo que, F. Donde, 
An. 
HASA. pp. Amolar los dientes. Si k otro, Vm. 
Así, Mag. Los dientes, In, Hasaan, piedra de 
amolar. Hasú. pc. Dientes limados. 
HASAHASÁ. pp. Caballas, pescado conocido. 
HASANG. pp. Agallas del pescado. Vm, asirle 
por ellas. An, ser asido. 
HASÁNG. pp. Presas de candado ó de flauta. 
Mag, ponerlas. 
HASAP. pp; Dar humo á las narices. Vm, darlo 
á otro. In, á quien. Y, con que. Mapa, re-
cibirlo de otro. Mag, de si voluntariamente. 
HASIC. po. Sembrar arroz esparcir y no otra 
cosa. Vm, sembrar. Si mucho ó muchos, Man. 
Lo que, Y. Donde, Ân. Si se esplica lo que 
; siembra, Mag. v. g. Naghahasic nang Palay. 
Y, lo que. Donde, An. .Hascan. Síncopa. Sang 
hasic, el pedazo de tierra de labor. 
HASÓ. pc. Desatarse la atadura de algo, Nahasó 
ang tali. Nacalag, se desató. 
HASOHASÓ. pc. Atar el perro por el pescuezo 
con un bejuco y caña, Mag. 
HASTAIN. pp. Vide Astain. 
HATÁ. pc. Roer los ratones la caña del arroz 
• ó cosa semejante. Mag, destruir royendo. Lo 
que, In. El dueño y lugar, An. Gagadolo 
nang lisa hindi co- nahalà, no lo he echado á 
perder, ni como el tamaño de un alfiler. 
HATA. pc. Provecho que se saca de algo. Vide 
hita, que es mas usado, con sus juegos. 
HATAR. pp. Estender, Mag. Lo que, Y. Vide 
Calat, con sus juegos. 
HATAG. pp. Dar, ofrecer. Vm, ó darse así mismo, 
ó dar de su mano algo. Mag, ofrecer algo po-
niéndolo en alguna parte. Lo que, Y. Á quien, 
An. 
HAT1. pp. Medio, mitad, partir. Hati c a m i n í 
Juan nang buquir, por mitad - partimos. Mag, 
.. partir por medio. Pag~in, \o que. Cahati, la 
mitad- Magca, las dos mitades. Calahatian, la 
mitad. Naquiqui, tomar ó pedir su parte. Na-
nljangahati, anclar á medias con otro. Nanga" 
n§alahatian, lo mismo que Naghahali. 
HAtlR. pc. Cosa llevada:, Vm, llevar ó acom-
pañar al convidado. Y, á quien: Mag, llevar 
otra cosa ó algo á otrá parte, menos ir acom-
pañando por córtesía. Hatdan. Sincopa. 
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HAT1R. pc. Embaucador, chismoso. Naghakatir 
dmnapü, chismear, embaucar. 
HATO. pp. Percibir, entender. Nabato no na, lo 
mismo que Natanto co na. 
IIATOL. pp. Sentencia, consejo, Vm, 1. Man, 
aconsejar. An, la persona. Mag, aconsejar lo 
que ha de hacer, espresándolo. F , lo que 
aconseja que se haga. Ipag, la persona á quien. 
IIATOL. pp. Alcahuetear, Mag. La concertada, 
Ipag. Mapaghatol na babaye, sa lalaqui, alca-
hueta. 
HAU. pc. Palabra que dicen después do subir 
una cuesta ágria, á modo del que después de 
algún trabajo dice salamal sa Panginoong Dios. 
IIAUA. pp. Pegarse la enfermedad, contagio, &.c. 
Participar el bien ó el mal, Nahaua acó cay 
Pedro nang lagnat. Maca, lo que se pega. P i -
nageahauahan, de quien. Ipagca, la causa. 
HAUÀ. pp. En los tinguianes es lo mismo que 
sama. pp. Acompañar. 
1IAÜAC. pp. Tener en general ó asirse. Vm, I . 
Man, asirse do algo para no caer, ó á otro 
para que no riña. Al que, hauacan, 1. Han-
can, pc. La mano, Y. Mag, tener algo en la 
mano. Lo que, An. 
HAUAC. pp. Asirse dos. v. g. de las manos, 
Mag, De que, Pinag-an. De aqui mpy hauac 
acó nçjayon, tengo oficio. Ang may hauac n i -
tong Simbahan ay si San Ignacio. Maghauac 
nang loob, tener paciencia, reprimirse. Pasiva, 
hauacan ang loob. Maca, impedir. Nacahauac 
sa aquin. 
HAUACAN. pc. Asidero. 
HAUAL. pp. Detener la embarcación con los re-
mos, Mag. La embarcación, Y. 
HAUAL. pp. Blandearse la punta de cosa larga: 
también menearse la cola de la Sauá, Vm. 
Magpa, hacer blandear. Ipa, lo que. Sumilur 
eliam pro motu carnali. Hahaualhaual ang loob, 
siente latidos en el corazón. También eslur 
suspenso, sin saber que hacer. 
IIAUALHAUAL. pc. Blandearse como punta de 
cosa larga, Vm. Hacerla blandear, Magpa. Lo 
que, Ipa. Hahaualhaual ang loob nang tacot. 
HAUIL. pp. Asirse, enredarse. Vide hauir, sauir, 
con sus juegos. 
HAUAN. pp. Descumbrar, limpiar, desembara-
zar, Mag. Lo que, An, Han an an mo ang loob 
mo nang casalanan, Metáf. Vm, irse desrum-
. brando. Mahauang lupa, descurnbrada. Nagca-
cahauan ang dulang cun cu main si cuan, deja 
limpio el plato. 
HAIJAS. pc. Bien dispuesto, de buen talle. Ma-
hauas, magandang pang ang ataoan. Vm , irse 
poniendo así. Sinónomos. Langhal, Tal ang cas. 
HAUAY. pp. Buscar algo con garfio debajo del 
agua. Vm, 1. Hahauayhamy, dar vueltas con 
garfio. 
HAUAY. pp. Estar levantado del suelo ó colgado, 
como nube, lámpara, &c. Vm, elevarse asi. 
Mag-pa, levantar á otra cosa. Lo que, Ipa. 
En este sentido es Visaya. 
HAU. pc. Vide hao. 
HAU1G. pp. Vide hauay. Hangig. 
HAUIL. pp. Embarazos y detenciones. FOT, em-
barazar. Á quien. An. Mahauil, embarazado. 
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Cahauilan, embarazo. Mahauilin. pp. Á quien 
no fallan negocios. 
IIAUIL. pp. Detener alguno convidándole, con los 
juegos del antecedenle. 
HAL'IL. pe. Un género de lanza con que pescan 
las tortugas. Vm, tirarla. I n , á quien. Mag, 
traerla. 
HAUILI. pp. Un palo asi llamado. 
11AUIR. pe. Vide hauü. 
IIAUIRIIAUIR. pp. Vide habirhábir, sabirsabir. 
IIAUO. pp. Sospecha, imaginación, hauo co la-
mang iyan. Vide Ahà, hand, que son mas 
usados. 
HAUOL. pe. Tener ó no tener provecho. Mey, 
1. Ualang haitol itong buquid, tiene ó no tiene 
provecho esta sementera. 
HAUOLIIAUOL. pp. Un género de sardinas pe-
queñas. Sinónomo. Tamban. 
HAUONG. pe. Escudilla grande, ó borcelana. 
HAUOT. pe. Lo mismo que Sandali. Úsase solo 
en pasiva. Cvn di mo hauotan, d i mo paquir 
nabangan, si no te das priesa, no lo lograrás. 
HAYA. pp. Levantar el brazo, amagar. Vm, 1. Man, 
estar amagando. Mag, cuando se espresa con 
lo que se amaga. Hayaan, á quien. Y, con que. 
HAYA. pp. Desenvoltura, libertad, desempacho. 
fíahayahaya, andarse asi. Nagpapa, ponerse á 
ello. Nahaya acó sa pagopó. Quiere decir, Lu-
muualhati acó sa pagopó, me he repantigado. 
HAYAC. pp. Andar sobre aguado. Ma, estar asi. 
Mejor es Lilao, 6 Lotang. 
HAYAG. pp. Descubrir, publicar, manifestar. 
Ma, estar descubierto. Maca, lea, la causa. 
Magpa, manifestar, descubrir. Lo que, Ipa. 
Á quien, Pa-an. Capahayagan. pp. 1. Pagca-
pahayag, quedar manifiesto. Ca pahayagan, 
apartando un poco el Ca, significa amigo ín-
timo á quien se fia el secreto. Pagpapahayag, 
manifestación. Nagpapahayagan, manifestarse 
mútuo. 
FIAYAG. pe. Cosa pública, tlayag na uica, ha-
yag na sabi, fyc. 
HAYAO. pp. Verse desde lejos: tiene casi los 
mismos juegos de hayag. 
HAYAOIIAYAÓ. pe. Andar públicamente sin re-
celo el que tiene por que tenerlo, Magpa. Donde, 
Pagpa-an. La causa, Ipinaffpapa. 
HAYAP. pp. Lo mismo que lianas. 
HAYAMAN. pe. Lo mismo hayamang. pe. 1. Haya. 
pues que. 
HA YANG. pe. Tener ó esparcir semilla ó ropa 
para que se seque. FOT, 1. Nagpapa, ponerse. 
Donde, An. Mag, secarla. Lo que, Y . Donde, 
Pinag-an. 
HAY. pe. Espantar perros, Mag. Los perros, In. 
También es palabra que se dice después de 
subir alguna cuesta ágria. 
HAYHAY. pe. Cosa en alto, descumbrada. Magpa, 
poner algo en lo descumbrado. Ipa, lo que. 
Mahay hay, cosa descumbrada. 
HAYHAY. pe. Ilapin sa dala. Cuerda dé la red. 
HAYNGA. pe. Espantar perros. Vide hinya. pe. 
HAYIN. pe. Ofrecer á Dios, dar el dote para 
casarse, Mag. Lo que, Y. Á quien, An. Ofre-
cerse uno, ó lo que dá dándolo en las ma-
nos del otro, Vm. Lo que, Y. 
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HAYIN. pe. Sacar de comer, Mag. Lo qué. Y. 
Á quien, 4̂??. 
HAYIN. pe. Entregar el dote á los padres de 
la desposada, V m , 1. Mag. Lo que, Y. Á 
quien, An. 
HAYIN. pe. Ofrecerse á padecer por otro, /m-
maindusa. Á quien, ¿Ira. Lo que, Ihayin dusa, 
HAYO. pp. Anda, vé, hayo ca na, 1. Ilumayo 
na cayo, 1. Hayo ca na rian. 
HAYO. pe. Espantar á los perros 6 gatos, Magpa. 
Al que, Am. Con que, Ipa. 
HAYO. pp. Descaecido de hambre, Nahayo acó 
nang gutom, estoy descaecida de hambre. 
HAYOIIAY. pp. Bambalearse la planta ó árbol 
cuando está demasiadamente crecido, FOT, 1. 
Hahayohay. Itt. Mahayohay, lo mismo que ma-
polay. Masamang panunubo. 
HAYOMA. pp. Una fruta. Vide Bitonyol. 
HAYOMA. pp. Remendar la red, Vm, 1. Mag. 
La red, In. Di baquin ang lambat ay kaha-
yomahin, así como la red se ha de remendar. 
HAYOM-PILÍ. pp. Hacer alguna parte en daño 
de los otros, Mag. Contra quien, 4̂?!. 
HAYON. pp. Llegar el tiro al blanco alcanzar. 
Hindi humayon ang tauo sa Misa. Bahagya na 
humayon ang paghinga, Mahayon na, I . I tu-
mahayo na ang paghinga. 
HAYONGÍIAYONG. pe. Algo verde, aun no seco, 
HAYOP. pp. Animal, bestia. Mag, tratar, ven-
der, criarlo. Cahayopan, I . Pagca hayop, bes-
tialidad. , 
HAYOPAN. pp. Corral de animales. 
HAYOPAG. pp. Bellota qüe hay eh los montes 
de Gumaca. Y. Mayoboc. 
HAYOR. pp. Desbastar'un poco el palo, Vm. 
Lo que, In . 
HAYOS, pp. Encarecimiento de husay, que es 
desenmarañar, Vm, 1. Mág. Lo que, In. En 
que, An. 
HAYT1. pe. Espantajo en la sementera. Vide 
Ay ay. 
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HI, 1. IIIY. pp. Adverbio: asi, respondiendo. 
Bibigyan ca rao nang Capitán nang opa: res-
ponde Hiy, así, bueno, como si no supiera 
yo eso. También cuando no gustan de algo, 
dicen sonriéndose Hiy, 1. fíihi. 
HIB. pe. Ea, animando á hacer algo, v. g. Hib 
lalaqui, 1. Hib sa lalaqui ca a, ea, varón fuerte. 
Napahihihib, decir el que dice , esta palabra. 
Ipa, la causa. A quien, Pa-an. 
IIIBANG. pe. Torcerse la tabla. 'Mr, estar tor-
cida. Vm, irse torciendo ó torcer. Lo que, In. 
Hibang. pe. -iVa isip. Discurso errado, tfahiki-
bang, desvariar. . ' 
HIBANGBANG. pe. Rebuscar camotes ó gabes, 
Man. Los camotes, In, 1. Pan-in: 
HIHANGBANG. pe. Ensanchar por un lado la 
zanja, Mag. La zanja, An. ' 
HIBAS. pe. Baja de mar, Vm. Donde, An. Hung-
mihibas ang lagnai, menguarse la calentura. 
Nahihibasañ, librarse do ella. Hinihibasan, irse 
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declinando. Ilibas na loob , el que fácilmente 
se desenoja. Metáfora. 
H1BAT. pe. Probervio. Vide Talinhaga: houag mo 
aeong paringan nang hibat, no me hables en 
enigmas. 
HIBAT. pp. Estirar. Lo que, In. Causa, ó por 
que, Y. Lugar, An. 
THBAY. pp. Contonearse. Vm, 1. Mhibayhibay, 
andar asi. Mag, menear asi altiuna parte del 
cuerpo. Ella, Y. Ante quien, Pag-han. Ano,t, 
Mhibayhibay ca lamang na ítala cang car ala-
rala, que, á qué vienes ahí manos sobre ma-
nos sin traer nada? 
HIBAYBAY. pe. Comarca ó provincia, Cahibay-
bayan. Lo mismo Nagcacahibaybay, 1. Na.gca-
cahibaybayan, estar los pueblos en una costa. 
Man, andar por la comarca. 
H1BH1B. pe. Muesca de la palma que se hace 
para subir por ella. Vm, 1. Mag, hacerla. An, 
donde. Y, con que. Sinón. Palang, tiab. pp. 
Tibaba; pp. Tierna, gatlâ. 
HIBí. pe. Comenzar á llorar con «estos, Vrti, 
1. Hikibihibi. Á quien, An. La causa, Y, 1. 
lea. 
HIBI. pp. Camaroncillos pequeños secos. 
H1BIC. pe. Sollozar. Vm, 1. Hihibichibic. Á quien, 
An. La causa, Y, I . lea. Vide himbic. 
H1B1NG. pe. Torcido, desigual como tabla. Na, 
irse torciendo. Vm, estar torcida, ó torcer. 
Lo que, la. Cahibinyan, torcimiento. 
HIBÓ. pp. Embarnizar, Vm. Lo que, An. Con 
que, Y. 
HIBO. pp. Pintar, untar, Mag. Lo que, Y. 
Donde, An. Nota: cuando no se declara el 
betún ó color, Vm. Cuando se espresa, Mag. 
v. g. Hungmihibo nang tabla. Naghihibo nang 
tabla nang tinta. 
II1BO. pp. Enlabiar, adular, cohechar, Mag. Á 
quien, An, 1. Pag-an. Con que, Y, I . Ipag. 
HIBOC. pe. Lo mismo, lisonjear, con los juegos 
del antecedente en este sentido. 
HlBOT. pe. Jugar los muchachos á quien tira 
mas largo, Naghihibotan. Vm, el que lira. Naca, 
el que gana. Naan, el que pierde. Cahibot, 
el compañero.' Nagcaeahibot sila nang dunong, 
sabio uno como otro. Metáfora. Casinghibot sa 
pqgtacbo, corre tanto, &e. 
JUCA pp. Asma. I n , darle. Hicain, asmático. 
Nagcacahica nang pagtaua, reir á carcajadas. 
H1CA. pp. Lo mismo que halica, palayao. 
HICAB. pe. Bostezar, roncar. Naghihicab ang ma-
cacatolog. Hihicabhicab, levantarse el pecho del 
- que se está muriendo. 
H1CAIIOS. pp. Refregarse el animal rascándose 
en la pared, ó restregarse alguna parle del 
cuerpo, Vm. Lo que, Y. Donde, An. Nagca-
hihicahos, dos entre sí. 
HICAHOS. pe. Abrumado con muchas obras ó 
negocios. Vide ligalig, con sus juegos. 
HIGAN. pp. Palabra con que llaman á los puercos. 
HICANG. pp. Jadear de cansado. Vm, 1. Hihi-
canghicang nang pagal. 
HlCAO. pp. Arillos para las orejas de las mu-
geres. 
HICAP. pp. Hechizo que mala de repente, Vm. 
A quien, In. Manhihicap, hechicero. 
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HíGAP. pp. Tentar ó palpar á obscuras, V m . 
Lo que, In, 1. Pinag, I . Ilihicaphicap. 
HICAYAT. pp. Enlabiar con buenas palabras, 
Vm. Á quien, In. Man, andar enlabiando. 
HICAYAT. pp. Culpa que uno participa de otro. 
Si Eva mandin ang nacahicayat cay Adan, at 
tayong lahat nuhicayat ni/a nang nam'lang ca~ 
salanan. Metáfora. 
H1CLAB. pe. Pedazo grande do carne ó pescado. 
Vm, cortar así. In, olla. An, de donde. Yule 
Ticlap, limpac. 
H1CLAS. pe. Romper ó desgarrar alguna cosa. 
Mam, y si mucho, Mag. Lo que, In, I . Pag-in. 
Ma, desgarrarse. 
IIICPÁ. pe. Pasarse, ranchear. Nanhihicpa. 
IIICQU1. pe. Reírse demasiado. F m , I . Hihic-
quihicqui. 
I11CQUIT. pe. Estirar fuertemente lo que se ata. 
Vm, I . Man, estirar, ul sic. Mag, estirar mu-
cho. In , el cordel. 
II1CQU1T. pe. Hacer la red. Vm, tegerla. La 
red, In . Mag, el hilo con que la lege. Mag-
hicquit ca nilong hilo doon sa rala mong si-
nulid. El hilo, Y. La red, An. 
HICPIT. pe. Apretar lo que se ala, Mag. Lo 
que, In. Ualang hicpithicpit, c«sa desaliñada, 
HICÓ. pp. Hacer mofa del que yerra. Vm. De 
quien, In. Vide Yico. 
HICOM. pp. Cerrar la boca. Vide Ticom. 
IHGÁ. pp. Echarse, acostarse. Vm, I . Ma. 
Donde se echa, ó la cama, An. La parle que 
echa, v. g. Espaldas, Y. Mag, estarse echado 
sin dormir, acostar á otro. A quien, Ipa. 
Naghihigaan, 1. Naghihigahigaan, estar acos-
tados juntos. Napapa, caer de su estado. 
H1HIG-AN. pe. Lecho, cama. 
HIGAB. pe. Bostezar. Vide lúcab. 
HIGAHIR. pe. Pasar de paso sin parar nada, 
Vm. Donde, An. Llevar algo asi de paso, 
Mag. Lo que, Y. Donde, Pag-an. Vide Sa-
guila. 
H1GAII1S. pp. Forcejar para levantar algo pe-
sado, Mag. 
HIGAHOR. pp. Vide higahir. 
I11GAMIT. pp. Ir lomando poco á poco cosas 
pocas. Man, I . Maca. 
IIIGAMOT. pe. Quitar las raices al gabe, Vm, 
1. Man. El gabe, An. Las raices, In. El cu-
chillo, Y, 1. Ipan. 
H1GANTI. pe. Tomar venganza, Man. De quien, 
Pan-an. Nace de Ganli. 
I1IGAR. pp. Yerbas ó colmillos de animales fie-
ros, ó semejantes remedios que se dan á los 
perros para embrabecerlos. Vm, aplicar al perro 
oslas cosas. El perro, In . Las cosas. Y. 
HIGAR pp. Un género de gusano. 
HIGAY. pp. Contonearse. Vm, 1. Hihigayhigay. 
HIGDÓ. pe. Repararse el que habla por falta de 
resuello. Mag , estarse así. La causa, lea. 
Donde,- Ca-an. 
HfGNAO. pe. Serenidad después del baguio ó sigua. 
Hignao na ang panahon, tiempo sereno, Na. 
serenarse el tiempo. 
11IGNOY. pe. Tomar, Vm. Lo que, In . De 
quien, An. 
H1GPA. pe. Vide hiepa. 
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HIGPIT. pc. Vide hicpit. 
HIGPIT. pc. Cosa ajuslada como cinlurn, Mahig-
•pit, Prnpcinctus. 
1HGPÜ. pc. Rancho para poco liompo. 
IHGUING. pp. Zumbido do algo, Vm. 
IIIGL'IT. pc. Tirar hacia sí algo, Vm. Lo que, 
In . Ma, eslar tirado, ó (irando. 
IHGUIT. pc. Sobra do peso, sobrar a]«o. Ma-
hicjitü i to doon. 
1IIGU1T. pc. Enojarse estando quejoso de otro. 
May. Porque, Ipag. Magpu, hacer rabiar á 
otro. A quien, Pinapag. Con que, Ipinagpa. 
Palahiguit, mol acondicionado. 
HlGülT. pe. Cargar mas á una parte que !i 
otra en el peso, Vm. Vuln?tg cahihigtm. 
IHGUIT. pc. Crecer lo (¡uo se presta, Vm. Lo 
que, Pina. Nagpa, llevar mas del concierto. 
Pahigtan, la deuda. Mahiguit, ang uica niya. 
palabras pesadas. Metáfora. 
TUGO HOB. pp. Zahumarse así mismo, Vm. Vide 
hagohob. 
IHGOP. pp. Sorber como caldo, Vm. Lo que, 
In. De donde, ó en que, An. Si mucho, Mag. 
pc. Lo que. Ipinag. Donde, Pag-an. Con que, 
Ipag. 
HIGOPAN. pc. Escudilla. Refrán. Cailnn hihigo-
pan yaring si Aro , cuándo será de provecho 
este inútil? 
HIGOR. pp. Traer la mano blandamente por el 
cuerpo. Mag, así mismo. Ipag, con que. Vm, 
â otro. In , á quien. An, donde. Y, con que. 
También, Mag. Si se esprosa con que se unta 
así, ó á otro. Naghihigor nang lana. 
HIGUMI. pp. Quitar, ó quitarse las barbas con 
almejas. Vide gumi. 
HILA. pp. Tirar, jelar por fuerza. Vm, 1. Man. 
A quien, hin. Donde, han. Con que, Y. Lle-
var ó arrastrar por fuerza. Lo que, hin. 
Donde, Pag-an. 
HILA. pp. Menguar la avenida del rio. Nahila 
na ang uaua, ya menguó. 
HILA, pp. Prender, Vm. Á quien, Hin. 
HILA. pp. Coger gente para alguna parte, Mag. 
La gente, In, 1. Na. Para donde, Ipag. 
HILA. pp. Un género de canto en las bancas. 
HILA. pp. Un género de lepra. Darle, I n . Le-
proso, hilain. 
HILATIAN. pc. El bejuco con que tiran: también 
trenzas del vestido. 
HI LAB. pp. Crecer, ó hincharse como el pan en 
el horno, Vm. La causa, lea. 
HILAB. pp. Menearse la criatura en el vientre 
de la madre. Vm, L Hihilabhilab. La madre, An. 
HILAB. pp. Ahilarse, Vm. Quien, Nahihilaban. 
I1ILABI. pc. Sisar como Judas ,r Man. Lo que, 
Pinan. De quien , Panhan. A quien, ó por 
quien, Ipan. 
THLABO. pc. Apalear como á perro que ladra 
mucho, Vm. Á quien, hin. 
HILABOS. pc. Asar ó tostar camarones en alguna 
olla ó tiesto,. Mag. Los camarones, Y. 
HILABOS. pc. Morirse ó acabarse todo. Nahila-
bos ang lahat, namatay, es metáf. 
HILABOT. pp. Llamar apriesa con negación a « -
lepuesta. Di nagpahüabot nang paglauag. Di l i 
acó isa man pagpahilabotan. 
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HILACBOT. pc. Sobresaltarse. Man, añadiéndole 
loob. También tiene la significación de Gvi -
lalas. 
H1LACO. pc. Lo que se vende bueno solo A la 
vista. Mag , vender. Lo que, Y. Á quien, 
Pag-an. 
H1LAG. pe. Fruta que ya está cerca de madu-
rar. Hilag na, 1. Mahihilag na, ang bongw. 
lea. la causa. Cahilagan, el estado de la fruta. 
II1LAGA. pp. Norte, viento. Vm, soplar. An, á 
donde. Hilagaan, playa del norte, Mag, acer-
carse su tiempo. Hilaga na, ya llegó el tiempo; 
Hilagang mababalaclaot, nordeste. 
HILAGARYA. pc. Levantar testimonio, Mag. k 
quien, Hin. 
IIILAGLAG. pc. Sisar, Man. Lo que, /« . De 
quien, Pinan-an. Mapanhilaglag. . . ! tí 
TIILAGPUS. pc. Pasar la mano como sobando 
recio y apriesa, Vm. El brazo ó pierna, An. 
La mano con que, Y. 
HíLAGPUS. pc. Tirar la cuerda haciéndola des* 
lizar, Vm. La cuerda, In. De donde se des-
liza, An. Vide Lagpus. 
HILALAGYÓ. pc. Asemejarse. Maqui, uno á otro, 
Nagcaca, los dos. Parece que nace de Lagyo. 
HILAH1L. pp. Enfado por muchos negocios. iVa-
hihilahil, 1. Hilahil siya, eslar así. Vm, eni-
fadar á otro. In, á quien. Y, con que. So-
bre, ó en que, Pinaghihilahtlan. Cahüahüahil, 
cosa enfadosa. Mahilahü, enfadadizo. Houag 
mo acong hilahilin, no me enfades. Yide . 
got. 
TI1LAH1R. pc, Pegarse á uno los que llaman 
amores secos ó sanguijuelas. Ma. A quien, 
Na-an. 
HILAHIS. pp. Lo mismo que hilahir. Y lambieu 
lo mismo que Datipay. 
HILAIIOR. pp. Refregarse rascando como el galo,' 
Mag. Donde, An , 1. Hihüahilahor, sale, de 
ahor. 
HILAIIOR. pp. Lo mismo que mahina. HilahW. 
gimaor, boga con pereza. 
TIILAM. pp. Mancha en el cuerpo, como lunar. 
TI1LAMAN. pc. Aceite. Vide Hingalas. 
IIILAMAN. pc. Enturbiarse. Nahilaman ang mata 
co nang lagnat, se me enturbió la vista coa 
la calentura. 
HILAMBO'f. pc. Comprar á quien mas puede l le-
var en cosas de ropa, Mag. Lo que. Pinag-
an. Comprar así, maquipag, entrometiéndose. 
Pinaquipag-an, con quienes. 
HILAMON. pc. Entresacar la yerba que está la 
hortaliza, Vm. La yerba, In. Lugar, An. Si 
muchos, Mag. Redup. Lo que, Pinag. Donde, 
Pag-an. 
HILAMOS, pp. Labarsc la cara. Man, asi mismo. 
Ipan, con que. Pan-an, en que. Vm, 1. Mag, 
á otro. A quien, An. Tubig na hihilamosin, 
agua para labarse. 
H1LAMUSMUS. pc. Matay cmdi acó,i, naghihila-
musmus nang pagaalaala nang aquing cafmng-
hanyan, sale de musmus. Que me maten sino 
soy un niño en pensar, &c. :, 
HILANG. pp. Gallina de color negro poco oscuro. 
HILANGTAR. pc. Acostarse sin comot, y sin 
banig. Vide bulagta. 
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BlLiAO- pe ,Grúdo, frtrta vettle, V m . Irse ha-
ciendo, ó estar verde, Vm. La causa, '/ca. 
/íí'Zao pa, aun está crudo, ó verde. 
HILAO, tpc. Encrudecerse Ja llaga. Hunymihilno 
ang sufjat. Mag, comer cosas crudas. Lo que, 
y . Houag mong pahilaum yaong osap, no re-
fresques el pleito. 
BI-L&O GATANG. pp. Ualang hilao galang, no 
tiene tras que parar. 
HILAPAS. pe. Arroz mal molido, Vm. l o que, 
i n . Lugar, An . 
HILA I ' , pp. Cortar al soslayo, V m . Lo que, I n . 
De donde, An . 
HILAPO- pp. Refregar, estregarse el rostro. Vm, 
á otro. Han, á quien. Hin , lo que. Mag , 1. 
Mem, así ¡mismo. El rostro, ¡Un. 
HILAPÒ. pe. Oro de veinte? quilates. 
HftLAH. pp. Andar encorvado por dolor de bar-
. jiiga, i'OTj 1. H i h ü a r h i l a r . También H i h ü a r h i -
l a r , rellenado y tendido con poca honestidad. 
HILAT. .pp. Abrir los ojos, 6 lo que está arru-
gado V m . Lo que, Jn. Con que, Y. Hüat 
na cotón, sin pliegues. 
HÍLAT5MATA. ;pc. Hacer gestos abriendo los ojos 
- con los dedos, .¡Mag. A quien, An, 1. Pinag-
• m mata. 
HíbAUÁ. pp. Echarse desoonipuestamente, V m , 
• l . Hilahilata. Vide hi lar . 
HII^AYJNG. ípp. Quitar ó las plantas las hojas 
secas. Las hojas, I n . Las plantas, An. 
HIBÍ. -pp. Envidia y deseo de lo ageno. Vide 
Panyaghili, con sus juegos. 
HlLÍ. pp. Emulación. Nagcacahiltan sita nang 
eabmalan: ^Emulamini charismata meliora. 
HILI . pe. Canto de la banca. 
1IIL1B. pp.. Vide Gulib. 
HtLIGUl. pe. Cercenar. '•Vide Gulíb, halibi. 
HlLl-C. pe ¡Roncar el que duerme, V m , ,1. M a g . 
PaghUic, 1. Hi l ic , el ronquido. Macabubun ba-
boy, gran ronquido. 
HlLJG. pp. Recostarse, reclinarse, Vm. La parle 
del cuerpo, Y. Donde, i/ira. Mag, recostarse â 
oiro. Lo que, F. A donde, Pag-an. Mútuo, 
M a g - a n . 
UltíKl, pe. Trama de la tela. V m , tramar. La 
tela, iw. .En que, ó donde, An . 
HlLlHlD. pp. Los antiguos lo tomaban por una 
provincia1 entera, ó poritodo ¡el hemisfério. Sang*-
hü ih id mang camintang: raras veces añaden. 
A n . Sanghüihirar i , cahilihid ¡nang eomintang ang 
Indang, es uno de los pueblos del comintan 
Indan. 
HlLlHID. pp. También dicen sa isang h i l ik id 
nang mata ay naquiquita ang lahat, con una 
vista de ojos lo vé lodo. 
BlLHifR. pp. La redondez del mundo. Scmghif 
M M r , suelen añadir. An . También sanghil i-
h i r an . 
HlLlM. pp. Modorra. Na, estar con ella. 
BlLiMAEIM. pp. Buscar de aqui por alli la CQ^ 
mida el gato ó perro hambriento, V m , I . H i -
himahimahim. 
BtlLI NA. pp. Un canto que empieza así: - i M 
•Tea na , h i l i i na, h i l i ca na bata ca, matolag èà 
• n a bir.a, ang I n a mo , i , m í a p a , nupui pa 
nang sampagá , isasabog sa alta. 
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H1LING. pe. Desear, suplicar con encarecimiento, 
Vm. Lo que, In . Á quien, An. Naca, con-
seguir lo que desea. 
HlLlRAO. pp. Canto en la borrachera. Mag. Lo 
que, I n . 
HIL1S. pp. Rebanar, cortar en rebanadas, Vm. 
Lo que, I n . De donde, An . A qnien, Y , 1. 
An. Cahilis, una rebanada. Y si muclio, M a g . 
pe. con las mismas pasivas de Vm, con sus 
respectivas partículas. 
HILIS CALAMAY. pp. Tapiz labrado con hilo 
de oro. 
H1LISPISAN. pp. Labor. 
HILIS. pp. Estrujar la postema, Vm. La podre, 
I n . La postema, An . 
IIILISÁ. Pe. Quitar las liendres, M a n . Las lien-
dres, L i . La persona, An . Sale de Lisà . 
HILO. pp. Estar como atronada la cabeza, tener 
bascas, Ma. La causa, lea. Causar. Maca. Vm. 
1. Mag , atolondrar á otro. A quien, I n . Con' 
que, Y. También Nahihilo, desmayarse. 
ÍIILOC. pe. Amansarse, remilir el enojo, Ma. A 
otro, Vm. A quien, I n . Con que, lr. 
I l l LOCA. pp. Estar descolorido, con ojeras, tras-
pasado de hambre. M a n , irse poniendo así. 
Ipan, la causa. 
I1ILOM. pp. Soldarse la herida. M a , 1. Magca. 
Magcahitum na, está soldada. 
HILOM. pp. Suplir la pobreza dando algo, Mag. 
A quien, Pag-an. Con que, Ipag . Paghiloman 
mo ang capatid mong duc-ha, napaghüoman co 
na, ya le remedié. 
IIILONGBO. pe. Avcjon. Vide Inlolombo. 
HILOR. pp. Refregarse el que se laba ó baña. 
M a g , 1. M a n , así mismo. Lo que, I n . El 
cuerpo, An . Con que, Y . Vm, á otro. Al que, 
An. Lo que, I n . Con que, Y. Panhilor, paño 
con que. 
H1LOT. pp. Partera, comadrón, sobar, untar. 
Vm, á otro. A quien, I n . Y, con que; pero 
si se soba una sola parte, esta es I n . La per-
sona , An . H i lo t , I . Manhihi lot , partera. Ang 
banla mo, i , hihilotin cata, I . Paghihilolhilotin 
ca ta? Piensas que te he de pasar la mano? 
HIMA. pp. Escocerse del sudor. I n , padecer el 
escozor. Hinihima ang soloc nang bibig nang 
pagpapanyusap, se dice de un hablador. 
HIMACAS. pe. Prenda para memoria de otro. 
V m , guardarla. Si mucho, Mag. Lo que se 
dá, Y. Lo que se trae, I n . Man, andar bus-
cando para acordarse. An , por quien. P a h i -
macas, lo que se dá. Panhimacas, lo que se 
trae. 
HIMAGAS. pp. Comer algo de poslre, cómo do 
frutas para quitar el mal sabor, Man. Lo que, 
Pa-in. 
HIMAGAL. pe. Paga por el trabajo, Man. A 
quien, An . 
HIMAGAL. pe. Dejarlo descansar^ tomando otro 
el trabajo, Man. 
H1MAGSIG. pe. Rebelarse, gobernar con rigor, 
Man. Contra quien, Pinan-an. 
HIMAHIR. pp. Vide Palizr, pahimahir. 
IllMALA. pe. Admirable, ó que causa admira-
cion. Mag, hacer cosas milagrosas, ó verse 
algunas séllales tales, como si la luna ó sol 
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las mostrasen. Pinaghihimalaan, aquel á quien. 
Ipinag, la causa. Cahimahimala, eosa admi-
rable. 
IIIMALA. pe. Milagro. Himalang gam, obra m i -
lagrosa. 
HIMALA. pe. Admirarse con espanto, Mag. Do 
que, Ipinag. No tiene mas: viene de Bala. 
H1MAL1. pe. Darse priesa, Mag. Lo que, I p i -
mg. En que, Pinag-an. Sale de Dali. 
HIMAL1T. pp. Una abusión, que por sentarse 
donde estuvo otro le dolia la barriga, Na. 
Nahihimalit, estarlo. Naca, la causa. 
IIIMALIT. pe. Andar trocando moneda grande 
por menuda. Vm, lomar. Lo que, In. De quien, 
An. Mag, dar. Lo que, Y. A quien. Pag-an. 
Sale de Palit. 
HIMALING. pp. Dejar una «cosa por hacer otra, 
Man. La causa. Ipan. En que, Pan-an. Magpa, 
echar á bien ó mal lo que hace otro. Lo que, 
Ipa. 
HLMALÓ. pp. Burlarse de otros espantándolos 
con engaño. Vide Balo. 
HIMAMAT. pp. Escardar el arroz, Man. Sale 
de mamat. 
HISfAN. pp. Atender ó la obra. Hinihimanhiman 
co ang pag gaua co: Pinacaüguiigui pinaca-
mahalmahal. 
MIMAN, pp. Hacer algo despacio para que salga 
bien, Vm. Lo que, In, I . Pacahimanin. Mag, 
traer la mano por el cuerpo acariciando á 
otro. Á quien, I n . 
H1MALAY. pp. Rebuscar, entresacar, Man. Lo 
que, In . Donde, An. Himalain, el rastrojo. En 
otras parles manhimalay es coger segunda vez 
el palay. 
HIMALAR. pp. Decir la buenaventura por las 
rayas de mano. Man, decir. Por donde, Ipan. 
Á quien, Pan-an. 
HIMAÑDAY. pe. Adormecerse las manos, pies, 
&c. Man. Sale de Panday. 
I1IMANIT. pp. Quitar la carne que queda pe-
gada al cuero. Vm, 1. Man. El animal, An, 
i . Pan-an. Lo que, In , ó Pinan. Coa que, 
Y, I . Ipan. 
ílIMANGLAU. pe. Andar triste. Por solo, Man. 
La causa, Ipan. Sale de Pungían. 
HIMANMAN. pe. Aprender, comprender lo que 
enseñan, Mag. Lo que, In . 
HIMANG-IT. pe. Roer. Vide Pang-it. 
HIMANHIMAN. pp. Aliviarse el que está fati-
gado, Mag. También Vide Himanman. 
HIMANTOC. pe. Remcínlarse, Man. Vide Pantoc. 
HIMANTON. pe. Enderezar, gobernar, imponer k 
otro en algo, enseñarlo, Mag. Lo que, Y. A 
quien, An . 
H1MA0. pp. Apresurarse en lo que hace, Mag. 
Lo que, In . 
RIMARA, pp. Cotejar el bien ó mal suyo con 
el ageno, Man. Lo que, Ipan. Sale de Para. 
HIMASAN. pp. Afrentar á otro con malas pa-
labras , Mag. Á quien, Pinag. Sale de Pasang. 
RIMAS, pp. Lo mismo que Himan, con sus 
juegos. • 
UIMASOC. pp. Ampararse de otro, ó ir lomando 
entrada para quedar de asiento. Man. La igle-
sia, An. Sale de Pasoc. 
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HIMAT. pp. Hacer con mucho cuidado alguna 
cosa. Vide Hirnas, y Minan. 
HIMATAY. pe. Amortecerse, desmayarse, Man. 
La causa, Ipan. Donde, Pan-an. Hinihimatay, 
muerto de heridas. 
HIMATAY. pp. Paga que se dá al que guarda 
algo por el peligro dé que se lo hurlen, jj/fflj, 
darla. Á quien, An . Lo que > V. Tomar el 
cuidado, Man. Sale de Batay. pp. 
HIMATI. pp. Ser muy mirado y atento en lo 
que se dice, como si dijéramos reparador, 
Man. Sale de Bati. 
HIMATID. pe. Pagar el tributo el primer año, 
el que mudó de pueblo, al cabeza del pue-
blo de donde salió. Nanhiliimatíd. El tributq, 
Ipan. A quien. Pan-an, pahimatdan. 
HIMATIR. pe. Quebrar bejucos, corlar hilachas, 
Man. Los bejucos, In . También los nudos que 
salen del petate. Hinihimatdan, el petate. 
HIMATON. pe. Acompañar para mostrar el ca-
mino, Man. Lo que, In . Sale de Baton. 
HIMAUIS. pp. Darle algo por el trabajo, Man. 
Lo que, Pinan. A quien, Pinan-an. 
HIMAY. pp. Sosiego, descanso, quietud. Vm, 
hacer algo asi. Lo que, In, I . Paca. Hinmay 
nang hinihimay ang caniyang catao-an nang 
panhampas, le desollaron. Meláf. 
HIMAY. pp. Lo mismo que Hanfio. Vide. 
HIMAY. pp. Descarnar el hueso, quitar la carne 
al cangrejo, la espina al pescado, Vm. La 
espina, In . De quien. An. Para quien. Ipag. 
Con que, Y. 
HIMAY. pp. Quitar las tripas. Vide Himitopa. 
HIMAYMAY. pe. Vide Himay. pp. 
HIM A YN AT. pp. Vide Binat. 
IlIMBIC. pe. Sollozar el niño cuando acaba de 
llorar. Vm, 1. Hihimbichimbic. 
HIMBING. pe. Descanso, refrigerio. Ma, estar asi, 
mahimbing, lugar abrigado. Cahimbingan, sosiego. 
Vm, irse sosegando. La causa, lea, l . Naca. 
HIMBOYOG. pp. Igualar cosas desiguales, Mag-
Las cosas, Pag-in. 
HIMIG. pp. Resumirse el licor de la vasija, ó 
el agua que asoma, cuando caban algún pozo. 
Vm, asomar. Bahagya na humihimig ang bad. 
Vide Hinab, Hiñas. 
HIMIL. pe. Manosear, tocar con los dedos m i -
rando lo que loca, Vm. Lo que, I n . La parle 
ó el todo, ó á quien , ó á donde , An. La 
mano, Y. Itong dalaga hindi nahihimil nang 
lalaqui. Itong lalaqui hihdi nacahihimiL Houag 
mong himiliin ang damit sa Simbáhan. 
HIMIL1NG. pp. Andar por la orilla Vm, 1. Man. 
El camino que deja, Pan-an. El que loma. I n . 
Vm, cortar el papel por la orilla. La orillay 
In . El papel, Himilingan. 
HIMIIJNG. pp. Tomar algo de la orilla, Vm, 1. 
Man. la , lo que. An, de donde. De aqui,.•ift-
müingin mo ang duc-hà, pélalo 
HIMILIT. pp. Estar alguna cosa cargada, como 
agoviada de mucho olor ó hedor. Nanhihinytit 
nang bango, ó lyang buhó. La causa, Ipan. 
HIMIS. pe. Un género de superstición:. Mag, 
usarla. En que, Pinag-an. 
HIMISAY. pp. Componer los vigoles, quitando 
lo supérfluo, Man. Sale de mimy. 
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HfMLAY. pe. Cesar un poco la enfermedad, dos-
cansor. Vm, 1. Napapa. Papanghimlam mo 
siya, haz que descanse. 
HIMOG. pe. Enlabiar, acaricar, Vm, 1. Mag. Á 
quien, I n . Con que, Y. 
HIMÓ. pp. Untar con aceite. V m , á oiro. A 
quien, An . El aceite, F. Maq, así mismo. Con 
las pasivas correspondientes. 
H1MOCAS. pp. Sacar lo que eslá en la red. Vm. 
safarse de ella. Mag, safará oiro. Á quien, An. 
H1MOCO. pe. Podar quitando las ramas secas, 
Vm, 1. Man. La rama, H i n . El árbol, Han. 
El instrumento, Panhimoco. 
HIMOCTO. pe. Vide Himat id . Ya se muere. 
H1MOCTO. pe. Lavar los ojos enfermos con as,ua 
caliente, Vm, mejor Man. Los ojos, I l i n . Sale 
de Poeto, hincharse los ojos. 
HIMOGTÓ. pe. Cortar ó quebrar como el D i l i -
man, cortándola abajo, y cobrándola poco á 
poco á estirones, para que quede entera y 
sirva para amarrar. Sale do Poglo. 
HIMOHA. pp. Tomar para sí lo que se dice á 
otro, Man. Loque , Himohanin. El dicho de 
que, Himohamn. Sale de Cofia. 
HIHÍOGTONG. pe. Rebuscar fruta, Man. Lo que, 
I n . La huerta. An . 
HIMOHOC. pe. Ir quitando á trechos el cabello, 
Man. Lo que se quita, I n . De donde, An. 
H1MOLARIN. pe. Lama ó lodo que se hace en 
los caminos, Na. Ser enlodado, I n . 
HIMOLGRIN. pe. Idem. 
HIMOLA. pe. Ponerse colorado el rostro. Sale 
de Pula. 
HIMOL. pp. Salpresar para el dia siguiente, 
Mag. Lo que, A n . tíimol. pe. jVo, isdà, pes-
cado salpreso. 
II1MOLORIN. pp. Los huesos de los lomos. 
HIMOYAT. pp. Lo que dá el novio á su sue-
gra por el desvelo en criar á la novia, que 
hasta esto hacen pagar. Man, el que dá. Á 
quien, I n . Panhtmoyat, la dádiva. 
HIMOLOS. pp. Recoger las sobras del oro, Man. 
••• Ellas, I n . Donde, An . Sale de Polos, pp. 
vHIMOLMOL. pe. Pelar ave, desplumar, Mag. La 
pluma, I n . El ave, An. Andar pelando, Man. 
Sale de Bolbol. 
H1MONOT. pe. Quitar el bonot al coco. Man. El 
eoco, An . El bonót, I n . 
HIMONõA. . pp. Limpiar la red de lo que se le 
pega debajo del agua, Man. La red, Han. El 
zacate, H i n . Y si no se nombra lo que se 
quita de la red, H i n . Himongahin mo ang 
dala , pero cuando se nombra , Himongahan 
nang (lamo ang dala. Sale de Boníja. 
HIMONO. pp. Cortar el tronco de los árboles 
arrancándolo, Man. Los troncos, I n . La tierra, 
An . Sale de Pono. 
HlMOTO,T. BALAT. pe. Quedarse en huesos y 
pellejo, Man. Sale dó Bot-o,t, balat. 
H1MPAC pe. Sumido como vientre sin sustan-
cia. Na, estarlo. Vm, sumirlo atrayendo el re-
suello. Nahimpac ang bolsa, cuando se le saca 
mucho dinero. Himpachmpacan. pe. Los vacíos 
del cuerpo, los hijares. 
HIMPOT. pe. Vido Qnipot. Tambieri Orht , con 
sus juegos. 
11 anles do l . 
HIMPOT. pe. Parar. Hindi acó nahihimpot, lo 
mismo que h iml i acó nalatahan. Pahimpothim-
poíin, ¡¡alaluiiilahauin. 
HIMPOT. pe. En algunas partes lo mismo que 
hindot. 
HIMOR. pp. Lamerse los labios ó dedos , Vm. 
Lo que, I n . Los labios, A n . 
I1IMOSONG. pe. Desvergonzarse con olro. Man. 
Contra quien, An . Con que, Jpan. 
HIMOTA. pp. Limpiar las lagañas, Man. Los 
ojos, An. Sale de mota. 
HIMOTONG. pp. Limpiar la sementera de los 
montones de yerbas ó zacates, Man. La yerba, 
I n . La semenlera. An. 
HIMOTI. pe. Ir poco á poco perdiendo él color, 
M a n . La causa, Ipan . Sale de P u l i . pe. 
HIMOTI. pp. Ir rebuscando la fruta que quedó 
en el árbol, Man. La fruta, H i n . Kl árbol 
ó huerta, Han . Sale de Putt. pp. 
H1MOTOL. pp. Corlar palos, cogon. &c. Man. 
Lo que, I n . De donde, An . Con que, F. Sale 
de Poto/. 
HIMOTOR. pp. Rebusca do pesca ú olía cosa, 
Vm. Lo que, I n . Donde, .4». Con frecuencia, 
Man. Sale de Bolor. 
HIMOTLA. pe. Ponerse descolorido de miedo, 
Man. Sale de Polla. 
H1MOTMOT. pe. Escarmenar lana ó algodón, sa-
car hilas de paño viejo, Man. El algodón ó 
hilas, I n . De donde, An . Con que, Y . 
IIIMOÁ. pp. Afrentar á la mugor nombrándole 
las partes verendas, .Vm. La muger, I n . Houag 
mong himouain. Sale de boua. 
I1INÁ. pp. Enflaquecer, flojo. V m , enílaquecer, 
desmayar. Maca, la causa. lea, pasiva. Cahi-
naan, flaqueza. Mahinang loob, pusilánime. 
HIÑA. pp. Aflojar, aplacar, reprimirse, ir poco 
á poco. Hungmihina ang hanyin. Hinaan mo 
ang paglacar, ihina mo ang gaua mo. 
IIINAB. pp. Color que sale. Vm, salir el color. 
Bahagya na huminab ang bait, apenas le asoma 
el juicio. Vide H i ñ a s , himig. 
HINABAR. pp. Palabras de cumplimiento. Magpa, 
decirlas. Cahinabaran. á quien. Sale de Abar. 
HINABAS. pp. Recoger los retazos, Man. Reta-
zos, I n . Sale de Tabas. 
H1NACOT. pp. Temer, escarmentar, Man. Nan-
hinacotan, 1. Nahintacolan acó, escarmenlé. Man, 
escarmentar. Pan-an, do loque. Viene de tacot. 
HINABUYAN. pp. Medio viejo. Malahinabuyan, 
ropa usada. 
H1NACAY. pe. Embarcarse con otro. Vm, I . Ma-
guí, para una vez. Paqui-an, con quien. Ipa-. 
q u i , lo que. Con frecuencia , Man. Lo que, 
Ipan . Con quien, Pan-an. 
HINACDAL. pe. Acogerse, Man. Sale de Sacdal. 
I11NAIN. pp. Destripar el pescado. Vm, 1. Mag. 
El pescado, I n , 1. An. Sale do Cain. 
HINAGAP. pp. Ir cogiendo pescadillos ó cama-
rones en el agua, M a n . Lo que, I n . Donde,/!». 
HINAGAP. pp. Correrse de algún dicho ó hecho, 
M a n . Lo que, I n . Sobre que, Hinahagapan. 
Sale de Sagap. v 
HINAGONOY. pp. Anillo. 
HINAGORAN. pp. Espiga ó caña del arroz des-
üranado. 
H an les de I . 
IIINAIN. pp. Abrir el pescado ó cosa semejanle 
por Ia barriga, Mag, RI pescado, hinay-an 
). Pafj-un, I . Ihmy- in . Do aqui l-V. Francisco: 
Hmay-an aco tiang pughampas sa aquin. Lo 
mismo. Narorog mg catao-an co nang pag-
hampas. Mahinay-cm pa ang isdâ, cm ualang 
sancalan, á ti le lo digo mi nuera, entiéndelo 
tú, mi suegra. 
H1NALYAS. i V Manan. Vide. 
HIÑALA, pp. Sospechar ó barruntar, Mag. Lo 
que, Jn. De quien, Pag-an. Lo que achaca, 
Tpag. Mahinalan, sospechador. 
HINAGPIS. pe. Tristeza, pesar, Vm, 1. Man. 
Entristecerse. Pan-an, por quien. La causa, 
Ipati. Mag, á otro. Con que, Y. 
HINAMAR. pe. Esperezarse. Sale de Tamar. Vide 
sus juegos. 
11INANÁPLA. pe. Un árbol. 
HINAMO. pe. Provecho que saca uno de sus co-
sas. Afán, sacar algún provecho. Sale de Tamo. 
HiNAHON. pp. Reportarse en los afectos desor-
denados, Vm. Mag. Man. Ang loob, In . Ma-
hfnahon, reportado. Maghinahon ca, repórtate, 
1. Vm, 1. Man. Ante quien, por quien, pag-
hinahonan. 
HINALAP. pp. Andar cogiendo pescadillos con 
el Sa/ap, Man. Los peces, In . 
I11NALIG. pp. Confiar en otro, Man. Ellos, Pan-
- an. .Las necesidades, Ipan. Masaquit ang man-
hinalig, trabajo es necesitar de otro. 
I1INANAQUIT. pe. Quejarse de amigos, Mag. De 
que, Ipag. De quien, pinaghihinanactan. Sale 
de Saquit. 
HINAMPO. pe. Enojarse, enfadarse, Vm, 1. 
Man. De quien, Ipan. Contra quien, Pan-an. 
Sale de Tampo. 
H1NANAO. pp. Apaciguar, Magpa. Sale de Sanao. 
HINANGAY. pe. Arrebatar ó llevar algo tras sí, 
cogiéndolo al vuelo, Man. Lo que, In. Sale 
. do Tanyay. 
IIINAKG. pp. Soldar^ Vm, soldarse. Mag, sol-
darlo. Y, con que. Á donde, An. Paghinangin, 
los dos. Pinaghinangan, por donde se solda-
ron. Nahinang, 1. Napaghinang, 1. Nagcahi-
nang na, ya está soldado. 
HINAÑGPIT. pe. Tirar á la costa ó al puerto, 
Man-. A donde, Pan-an. Manghinanpil layo sa 
mabuting lalauigan, acojámonos ¡i buen puerto. 
I1INAO. pe. Lavarse los pies ó manos. Man, así 
mismo. Vm, 1. Mag, h otro. Lo que se lava, 
An. Con que, Y. El plato en que, paçftiihi-
•nauan. Magpa, dar aguamanos, mandar á otro 
que se lave. Pinagltinauan. las lavaduras. 
HINAUAN. pp. Vasija. 
HINAUAR. pp. Regatear. Mag, l . Vm. Lo que, 
F. Á quien, An. Con frecuencia, Man. Loque, 
Y. A quien, Pan-an. 
HINAOM. pp. Utilidad de poca monta. Uala acong 
mahihinaom, 1. Hinaom7 1. Hinaomin, no tiene 
mas juegos. 
HTNAP. pp. Mancha que recibe la ropa del co-
lor que (¡ene. Homihinap ang puii sa itim, se 
mancha. Nakinapan, estarlo. Mahinap, man-
chado. Nahimpan ca na y ata niyong sinoson-
dansondan mo. se te ha pegado la costumbre 
de aquel con quien ondas. 
H antes de I . H-> 
HINAPANG. pp. Esforzarse, animarse. Man, t o -
mar ánimo. Vm, 1. Mag^ darlo á otros. H i -
. nildnapangan, ser esforzado. Nagpapaca, esfor-
zarse mucho. 
HINAPAO. pe. Lo mismo que ibabao, .-hapao. 
HIÑAS, pp. Lustre de oro ó ropa. Vm, irlo to-
mando. Ánong pagoahmas? Valiente lustre. Vide 
Haua, lalin. 
IIINATI. pp. Persuadirse que la cosa sucederia 
como antes, y de repente es.lo contrario. Hung-
mihinali siya sa dating saquit, hinihinati niya 
ang dating saquit, nang may saquit, ay caalam-
alam na matay. Sale de Dati. 
IIINATING. pe. Ir sucediendo algo, ir llegando 
poco á poco, Man. Cahihinatnan, paradero. 
HINAYO. pp. Descaecerse, Man. Sale de Hayo. pp. 
H1NAYOM. pp. Coger la yerba, Tayom. Man. 
Ser cogida, In . Donde, An. 
HIÑA Y. pp. Despacio en obra ó palabra. Mag, 
1. Magpaca. Lo que, Paca, 1. Pag-in. Mahi-
nay, espacioso. Vm, irse quitando el enojo. Na-
pacahinay na, se quitó. 
HINAYANG. pp. J^áslima, lastimarse, Na, 1. Nan. 
Do que, de quien, ó sobre que, Quina-an, 1... 
Pan-an. Nagpapa, lastimarse do cualquiera 
pérdida. Sale de Sayang* 
II1NAONAO. pp. Comenzar á prender lo sembrado, 
empezar la amistad. Vm, ir $npezando, L Man. 
Magpa, hacer que prenda, apaciguar. 
HI1NAUA. pp. Enfado que recibe de ser impor-
tunado, Man. La causa, Ipan. De quien, Pan-
an. Sale de Sawa. 
HINGQUIN. pe. Cazon. Vido Paling. 
HINDÍ. pe. No, negando algo, hindi co naquiqui" 
lala. 
HINDIC pe Hipo de muerte, resuello continuo, 
. Vm, 1. Na. Si muchos, Mag, I . Hihindichindic. 
I1IND1R1CQUI. pe. Cosquillas, jugar con el niño 
en los brazos, Vm. El niño, In. 
HINDANG. pe. Medio acalenturado por el calor 
• del camino. Nahihindang. Uicang bondoc. 
IIINDO. pe. Descarnar marisco cocido, apartar, 
sacarlo de sus conchas, Vm. La carne ó meollo, 
In. Las conchas, An. 
IIINDOLOS. pe. Estender las piernas estando sen-
tado en el suelo, Vm, 1. Mag. Los pies, Y. 
Estarlo, Na. Nagcapa, resbalarse y quedarse 
asi. La causa, Ipag. Donde, pagea, pa-an. 
IIINDOSAY. pe. Estar tendido á la larga boca ar-
riba. Cuadra también á palo, &c. .Na, \. N(tr 
papa, ponerse uno así. Así mismo, Mag. Lo 
que, Y. Á otro, Magpa. Lo que, Y, 1. Ipa. 
Napapa, estar así. Vide Handosay. 
H1NDOT. pe. Arquear el cuerpo. Sumitur eliam 
pro actu carnali. Yir. Vm. Mulier, In, 1. Napa. 
Est verbum immundum. 
HINGA. pe Aliento, resollar, Vm.- El aliento, 
Hin. Á quien lo ocha, Han. Hihinyahmya, 
acezar. - . ••>. 
HINGA. pe. Hendedura en el plato. 
H1NGÁ. pe. Espantar perros. 
HINCABA, pe. Compadecerse, Vm. De quien, I n . 
Mag, darle algo. Y, lo que. Pag-an, á quien. 
Sale do Abii. pe. 
IHNGAHAN. pp. Aire ó ambiente, que reso-
llando atraen los animales. 
I¿O H antes de I . 
HINGAL- PP- Acezar mucho resollando, Vm. Si 
njucho, Maq, 1. Hikingalhintjal. 
HlNGALAY. pe- Descansar del camino, Magpa. 
Papagpa, ser hecho descansar. Hingalain, ser 
detenido para que descanse. 
HINGALAS. pe Descarnar el hueso, Vm. La 
carne, El hueso, An. Desollarse así. Na. 
Descarnarse de suyo, Man. Hacer que se des-
carne, Magpapan. Nanhihinyalas ang hininga, 
vá faltando. Metáfora. 
HlNGALIS. pe Lo mismo. Sale de Cafe's, pe. 
H1NGALÓ. pe. Agonizar, Mag. No tiene mas. 
Sale de Ngalo. 
HlNGANGAY. \pp . Ir para que le conviden á 
la boda, Man. Sale de Cangay. 
HINGAO. pe. Acalenturado, Na. Mahingauin, 
achacoso. 
HlNGAP. pe. Buscar con ansia. Vide Hangar. 
IHNGAPI. pe. Ladearse como el Juez. Vide 
Api- pe. 
HINGAP1T. pe. Ampararse de otro, Man. A 
quien, Pan-an. La causa, Ipan. Sale de Capit. 
Hl'NGAPO. pe. Visitar los nietos, Man. 
H1NGAS. pp- Hablar de priesa, que no le al-
canza el resuello, Ara; I . Vm, 1. Hihingashi-
nyas. Vide ingal, hangos. 
H I N S A S A . pp. Andar, ó estar en prosecución 
de lo que espera , tentar el vado, Vm. Lo 
que. I n . De quien, han. Porque, Y. 
HIÑGASING. pp. Acezar con las narices , Vm, 
\ . ^ N a , 1. Hihingahingasing. 
HINGAUAS. pp. Salvarse saliendo de un peli-
gro á otro, Man. 
HINGÀUOT. pp. Correrse por lo que se dice á 
otro, Man. Ante quien, pinaghintjanotan. La 
çansâ , Jpan. Frecueiit. Mapan. 
HINGCOR. pe. Cojo de un pie mas largo que 
otro. Ná, cogear sin querer. Vtii, de propó-
sito. Hihincorhíncór, andar así. 
IHNGÍ.. pe Pedir graciosamente, Vm. Lo que, 
I n . Á quien, An. Nahingi, lo que alcanzó pi-
diendo. 
H1NGIBIS. pe. Cargar descargando á otro, "Jlfon. 
Lo que, Jn. De quien, An. Sale de Ibis. 
HlNGIL. pp. Pedir como el niño, ó el enfermo, 
HINGILAY. pp. Componerse las cejas. Man, 1. 
Mag, así mismo. Coft que, Ipag, l . Ipan. Á 
H í V 1 * 0 ' ^ (lUÍen' A'h Con ílUe' Y-
NGGUIL. Pc; Allegar á otra parte, pegarse á 
otro, Vm. Á donde, yin. Lo que, Y. Na, in -
clinarse ií algún sentir. Á donde, An, \. Na-
Pnpahingguü. 
flNGGUlL. pe. Aplicar ó inclinar algo â otra 
. , P^r,e' Magpa. Lo que, Ipa. Á donde, Pa-an. 
«liNGGUlL. pc. Echar Ta culpa á otro, Mag. Lo 
que. F. Á quien, Pag-an. IKinguü sa iba ang 
Sixto,. 
HlNgoBAN. pp. Quitar las canas. Man, así 
rojsmo. ymj á 0tro. Las canas, In , IÂ per-̂  
Í^GOCO. pc. Cortarse jas uñas, Man. Á otro, 
rj11-- Lo que, Mn. Á quien, han. Salé de 
M>cd. 
'ÍINÍrOHA. pp. Tomar para sí , lo que se dice 
P^rotro, picarse ó correrse de eso. Vide hmfjamt. 
H anles de I . 
Las pasivas de In y 1̂»!, son hingonin, h i -
nyonan. 
111NGOLI. pc. Volver á alguna parte para ver 
si ha quedado algo que hacer ó que coger de 
lo que hizo ó cogió, Vm, 1. Man. A lo que, 
In, 1. Pan-in. Sale de OH. 
H1NGONGOTO. pp. Panadizo, uñero. In , tenerlos. 
HINGOS. pp. Vide Hangos. 
HINGOTO. pp. Espulgar a otros, Vm. Á quien, 
An, 1. Han, hingotohan, 1. Hingoi-an, los pio-
jos. In , 1. Hin. 
HINGOTYÁ. pc. Irse poco á poco avergonzando 
de sus cosas. Man. De que, ó causa. Ipan. 
Ante quien, Pan-an. 
11INGQÜ1L1TÍ. pc. Cosquillas. Mag, hacerlas. Á 
quien, In . 
HINGU1U. pc. Un gónero de baguing mas fuerte, 
y de mas dura que el bejuco. 
HINQUIQUILÍ. pc. Lo mismo, con los mismos 
juegos. 
HINHIN. pp. Sosiego personal, mesura, modes-
tia. Vm, irse haciendo tal. lea, la causa. Mag, 
decir ó hacer algo con modestia. Maghinhin 
nang panyongosap, lo que. In , I . Pacahinhi-
nin, mahinhin, modesto. Magpaca, componerse 
modestamente. Pacahinlünin mo ang toob mo, 
sosiégale. Metáf. Mahinhin, callado y sosegado 
en la obra. En el hablar mabini, matining. 
En el andar, marahan. En el dormir, niati-
guil. En el comer, matintin. En el reñir, ma-
lovay. En el jugar, mabini. En el mirar, ma-
masid. En el corazón, mahinhin, mahinahon, 
mabanayar. 
I11N1GP1S. pe. Tristeza grande. Vm, entristecerse. 
Mag, á otro. Man, andar así. Por quien, 
Pan-an. La causa, Ipan. 
HININGÁ. pc. Hacer noche, Mag. Donde, Pag-
an. Porque, Ipa, según Don Juan de los San-
tos en la traducción del año Virginio, en la 
cuarta parte, exorlacion de siete de diciembre. 
HININGÁ. pc. Resuello, mondadientes. 
HININGTING. pc. Tahan ang ingay, payapa, ta-
himic. 
HlNICSIC. pc. espulgarse así mismo con una 
mano, á diferencia de hingoio, que es á otro 
con dos, Man. El piojo, In. La cabeza, An. 
Sale de Sicsic. 
HIN1RAP. pp. Fisgar zahiriendo, Magpa. De 
quien, pinagpapahinirapan. Fisgador, mapag-
pahinirap. Sale de Irap. También holgarse del 
mal ageno, con los mismos juegos. 
íllNIS. pp. Lustre de oro, ropa, &c. Vide H i -
ñas, quiñis, quinas. 
H1NLI. pc. Canto de madre meciendo al hijo en 
la cuna, Mag. Lo que, Hin. El chiquillo, F, 
1. Ipag. También Ang pinaghihinlihan ay ang 
bata. 
HINL1C. pc. Lo mismo que Hilic, roncar. Vide 
Hilic, con sus juegos. 
I1INOBO. pp. Patubo'. 
HINOCÁ. pc. Comer las gallinas, Man. Lo que, 
Pinan. 
HINOCÓ. pp. Vaciar lo recogido en los pliegues 
ó dobleces de la red, Man. Vide COCÍ?, pp. 
HINOCOR. pp. De buena traza, de buen talle. 
Mabuting hinocod na cabayo, caballo de buena 
H antes de \. 
Iraz.i. Mcujandanij hinocod na babaye, muger 
compuestii. 
IlINOG. pe. Cosa madura , como fruía. Hino/j 
na, ya lo está. Mahüunog na, ya lo estará. 
Vm, ir madurando. Mag, madurar. Lo que, 
ín. Donde, Paghihinogan. Magpa, dejarla ma-
durar en el árbol. Pa-in, la fruta. Pa-an, el 
árbol. Cahinogan. pe. Madurez. Pahmog, lo que 
hace madurar. 
HINOGAY. pp. Aplacar á los reñidos, Mag. Ellos, 
i». 1. Pag-in. Con que, Ipag. 
HíNOHOR. pe. Dejar á uno que haga su volun-
tad, ceder de su derecho por evitar ruidos, 
Magpa. Lo que, Ipa. 
HiNOHOS. pe. Poner algo á la larga. Vm, po-
nerse asi. Lo que, Y. Magpa, á otro. Lo que, 
Ipa. 
HIÑOLOS, pe. Estarse sin hacer nada como una 
estaca. Mag, estender la pierna. Y, lo que. 
Sobre quien, An. Magpa, ponerse asi. Sale de 
Tolos. 
HIÑOLA, pp. Cardenal ó señal que queda de golpe. 
Man, tenerla. May, estar acardenalado. Magpa, 
acardenalar á otro. A quien, Pinapag. 
H1NOSO. pp. Pedir el pecho, observarlo, Man. 
Las tetas, Pinan-an. 
1IINOTOL. pp. Recorrer, recapacitar bien lo que 
ha de informar. Mag. certificarse. Lo que in-
quiere, In. Lo que trae á la memoria, Tpag. 
Sale de Total. Vide. Onaua. 
H1NOII1R. pp. Enderezar tirando. Vm, asi mismo. 
Mag, á olra cosa. In, ¡o que. Man, andarse 
enderezando. Hinouiran, blanco á que apun-
tan. Sale de Touir. 
IlfNOMA. pp. Coger piojos de la ropa, Man. Los 
piojos. Hin. El vestido. Han. 
HINOTOLI. pe. Quitar la cerilla de la oreja, 
Man. Ella, Hin. El oido, Han. Sale de To-
toli. 
HINOUÁ. pp. Andar buscando con quien conso-
larse. Man. Lo que motivai consuelo, In. De 
donde, ó on que, An. 
H1NLALATO. pp. El dedo del medio, 1. Dato. 
HINLALAQUÍ. pe. Dedo pulgar. 
H1NLALAI310. pp. Una yerba que nace en la orilla 
del mar. 
H1NLALAY. pe. Andar saltando en un pie, ta-
quindi, bocsiya, hindaray. Man, andar asi. 
H1NLALAYON. pe. Un gusano peludo de muchos 
pies. 
I1INLALAYONG. pe. Una yerba llamada asi. 
HINLI. pe. Canto de banca, ó la madre al hijo 
meciendo en la hamaca. Mag, la madre. Hin, 
el canto, ó lo que canta. Y, I . Ipag, el chi-
quillo. Pinagliihinlihan, donde. 
H1NLOG. pe. Pariente en cualquier grado. 
HINDANG. pe. Vide Landang. 
íIINRIC. pe. Masamang paghinga, resuello can-
sado. 
H1NTAD. pe. 1. Hantad. Desarrugar lo arru-
gado, desdoblar estendiéndolo bien con la mano, 
Vm. Lo quo, In. 
H1NTAD. pe. Vide Bantad, con sus juegos. 
HINTAL. pe. Esperar. Vide Hintay. 
HJNTAF. pe. Esperar, aguardar. Vrn. 1. Man, 
á quien. Hin tin, sincopado, Mag, guardar algo 
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para otro esperándole con ello. Loque F. Tstii^ 
bien Mag, esperar, como á quien le dicetí que 
le aguarde. Á quien, I n . 
HINTAY. pe. Dilatar, Mag. Lo que, Y. Ilouag 
mong ahintay sa bucas ang pagparoon mo, no 
dejes para mañana tu ida. 
JUNTO, pe. Descansó ó paradiJIas en el camino, 
hihintohinto, 1. Mag. Lo que Y . Ipag, la caiisa. 
Vm, de propósito. lea, la causa. Ualang hinto, 
no tiene reposo. Macailang hinto? Cuántas ve-
ces? Macalauang hinto? dos veces, ó dos para-
das. ' ' 
HINTOR. pe. Dar barrigada háeia delante como 
el cojo, Vm. Vide hindot. ' 
HINTOTOBI. pe. Mariposa. Vide Totobi. 
HINTOTORO. pp. Dedo índice. 
HINOCA. pe. Picar de aqui allí la gallina, Viñ¡ 
I . Man. Lo que, In. Donde, An. 
HINUYO. pp. Dar gusto á otro, ó complacerle', 
Man, Á quien, In. Sale de Suyo. 
HINYAYANGO. pp. Culebra ponzoñosa. 
HIPA. pe. Vide Hopa. 
HlPAC. pe. Abajarse la tierra , deshincharse la 
barriga, Vm. A quien, An. Aclive, Mag. Lo 
que, In. Es mas que el antecedents. 
HIPAG. pp. Cuñada ó cuñado. Mag, concuña-
dos. Ang paghihipag namin, el ser cuñados. 
Hindi niya acó hinihipag, no me tiene pbi' ttlJ 
Vm, I . Man, hacerse tal, ó llamarse no siéria 
dolo. Ang hihipaguin, el que ha de ser cuñado. 
IIIPAH1P. pp. Lo mismo que Hipihip. ' 
HIPAHIP. pp. Parar algún tanto, como para oír 
alguna palabra. Vide Hipihip, con sus juegos. 
HlPHIP. pe. Sobornar, Vm. Nagpa, el que Ib 
admite ó pide soborno. 
HlPHIP. pe. Tirar con fuerza la respiración, bé¿ 
ver con cañutillo, Vm. Lo que. In. Con que, 
Y. Instrumento, Panghiphip. Sinónomo Hophop.-
HIPIC. pe. Tocar ligeramente á uno, Vm. Á quien. 
4̂»?,. Taaong di mahipican, di mangyaring cao-
sapin, hombre intratable. 
HIPIC. pe. Pararse algún tanto para oir alguna 
palabra, Vm. 
HIPIC. pe. Levantarse el estómago ó la barriga, 
como cuando se resuella, Vm, 1. Hihipichipic.' 
HIPICHIPICAN. pp. Los lujares. 
HIPIHIP. pp. Parar ó descansar un poco de lo 
que hace. Di mahipihip, di matahan, no púedfe 
parar. 
HIPIT. pp. Vide Hipic. 
HIPIT. pe. Hinihipitan. Yide Higpit, 1. Piit. 
HIPNO, pe. Acogerse, acomodarse. Napapáhipno. 
pedir amparo. Vm, ampararse. An, de quien. 
HIPNO, pe. Trasladar de un libro en otro. Vm, 
mirando al original. Mag, la copia . /» , loque 
en el original. Y, lo que en la copia. An, de 
donde y mejor. Pag-an. Vide Salin. 
HIPÓ. pp. Atentar como á. la llaga blandamente, 
ó manosearse, probando si está ákpero, Vm. 
Lo que, In . Á quien, ^n . Si mucho, Mag. 
pe. Lo que, Pinag. Á quien. Pag-an, pe. 
Ualang mahihipo sa caniyang bahay, pobre que 
no tiene sobre que caer. 
HIPON. pp. Camarones pequeños: Bfiquit nanga 
ang hipon, gango,i, macasosonyot pa: por ruin 
que sea, no es malo para enemigo. 
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HIRA. pe. Inquieto. Vide Dalahira. 
HIRAL. pp. Revolución de estómago. Vide. H i -
ro l . 
H1RALÁ. pe. Escarmentar, M a n . Vide Dala. 
H1UAM. po. Pedir prestado. Vm, lomar prestado. 
Hibn in , lo que. Hibnan de quien: síncopa: 
Magpa , emprestar ó dar prestado. Lo que, 
Ipa. Á quien, Pahiramin, 1. Pahílmin. Naca. 
alcanzarlo. Na , lo que. H i r a m co üo, 1. Pa-
hiram sa aquin, lo tomé, ó me lo dieron pres-
. tado. Vide Tar alian. 
HIRAMAY. pp. Encartar, Man. Á quien, I n . 
Donde ó en que, An . 
I1IRANG. pp. Escoger, entresacar, V m . Lo que, 
I n . Lo dejado An. Ilouag manhirang ang big-
yan, á quien dan no escoge. 
HIRAO. pp. Gallo de pelo blanco que tira á 
verde. 
HIRAOLINGA. pe. Gallo de otro color. 
HIRAP. pp. Enfermedad larga, trabajo, miseria. 
Mag, padecerla. Pinag-an, sobre ó en que. 
Ipag, porque, ó el trabajo. Nagcaca, tenorios. 
Mahi rap , cosa trabajosa. Mahirap na tauo, 
persona de muchos trabajos. Cahírapan, tra-
bajo. Anong hirap mo? Quó te duele? Pahi-
nirap, contento que uno tiene de mal ageno. 
Magpa, pinagpapahinirapan, á quien. 
HIRAT. pp. Pahinirap, 1. Hi la t . 
H1RATI. pp.. Perpetuar ó proseguir. Hinihirati , 
lo que vá continuando. Naan, cosa en que 
«stá acostumbrado. También Hinihira t i ang sa-
qui t , enfermedad ordinaria, pero en fin le 
mató. 
HFRHIR. pe. Mojar como en salsa ó miel, Mag . 
Lo que, Y. Donde An. H i r h i r a n Salsa. 
HIRIN. pp. Atravesarse el bocado en la garganta. 
Nahirinan, á quien. Causa, A t a i . Estar así, 
Na. Hihi r inhi r in na acó, papagmamaraliin pa, 
no me deja tragar bocado con su priesa. 
HIROL. pe. Vide H i r a l , I . Pirol . 
IIISO. pe. Enjuagarse, fregarse, como los dien-
tes con los dedos, Mag, 1. Man. Los dientes* 
ó boca, I n . Vide Caso. 
HITA. pp. Muslo. 
HITA. pe. Provecho que saca de algo. Anong 
mahihita mo sa aquin, I . Mapapala, 1. M a -
papaquinabang? Qué provecho sacarás de mí? 
H1TAM. pp. Plomo negro, malo. Tingahitam. 
HITAR, pp. Repantigarse, Vm. Las piernas, I n . 
Si mucho, Mag, po. 1. Sahihitar, estar así. 
HITAR, pe. Puta. Hi ta r na babaye. Mag, andar 
disoluta. Hihüarhi tar , andarse convidando. Ca-
hitaran, lujuria de muger. 
HITHIT. pe. Chupar hácià sí, Vm. Lo que, I n . 
De donde, ó á quien, An. También atraer el 
aliento ó lo que queda en el bazo. Pahühi t 
naná, yerba que trae la materia. 
IUTÍ. pp. Hacer centinela sin ausentarse. Hi t í an 
ang bitquir. 
HIT1C. pp. Arbol cargado de fruta. Hnngmihüic 
nang bunga ang dalandan. Vide Nin t j i l , h i -
Hp, pp. Hotoc. 
H1T1R. pp. Cosa que en breve so consume. 3fo-
Aítfr ang lana, que se gasta mucho. Su con-
trario Tipir , pe. 
HITO. pp. Género de pescado. 
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IIITOD. pp. Sabroso. Vide Bod . 
IIITOR. pp. Relleno, contonearse. S a h i h ü o r , 1. 
Vm, estar así. Hihüorhitor , andar así. 
HIUÁ. pp. Cortar en pequeñas partes, Vm. Lo 
que, I n . Á quien, An . Na , berirso. H ik iua -
hiuang, pe. Catao-an, acuchillado. Cahiua, 
una tajada. Si mucho, Mag. pe. Lo que, 
Pag-in . 
HIUA. pp. Voz con que ahuyentan puercos. 
HHJAGA. pp. Diferencia de sentidos y .significa-
ciones. Mag, dar muchos sentidos á algo. P i -
7iag, el dicho. Nagcuhihiuaga ang loob, vacilar. 
II1ÜALA. pe. Huirse, Man. De quien, A n . Dos 
ó mas, Mag . 
IIIUALAN. pp. Amistad estrecha. Magcaca, te-
nerla. Pagcaca-in, sobre que. Nace de Uala. 
H1UALANG. pp. Vido Hiualay. 
HlUALAY. pe. Separarse dos que estaban jun-
tos. Vm, el uno del otro. Do quien, A n . Dos 
ó mas, Mag. l i t . Mag , apartar una cosa de 
otra. Lo que, Y . De donde, Pag-an. Las co-
sas, Pinag. Sino nomo Tiualag. pe. Uatac. pe. 
HIUANGSAY. pe. Vide Saysay. 
HlUAS. pe. Estar atravesado ó al soslayo. Mag, 
poner ó hacer algo así. In , ser puesto ó he-
cho. Hiuas ang loob niya, sa loob co, no con-
venimos. 
HlUAS. pe. Enladrillar, M a g . Los ladrillos, Pag-in. 
Ht. De dos echados pies con cabeza se dice: 
Naghihiuas sila nang paghiga, están acostados 
pies con cabeza, ó corno ladrillos dispuestos. 
I1IUAT. pp. Zarpar, sacar el ancla, Vm.. Lo 
que. I n . 
HIUATI. pp. Paghiuatiin. Lo mismo que pagha -
t i in . Vide molaing. 
HIUATIC. pp. Cualquiera obrilla que se entre-
mete en otra mayor, y diferente para tener 
algún provecho, como v. g. Hará uno un po-
quito, y lo deja para remendar algo. Lleva fí 
cantidad para vender, y añaden unos pollos 
ó un poco de buyo para tener también esa 
poca ganancia, Mag. Lo que, Y . También con-
certarse. Nacahiuatic na, ya está concertado. 
IIIU1R. pp. Torcerse como la punta del clavo. 
Vm, estarlo. Na, torcerse. Sahihivir ang pag-
lacar, caminar derrengado. 
IIIUIS. pe. Estar al soslayo, como escalera ó 
viga. iYa, estar. M a g , poner algo así. Lo 
que, Y. 
HIYÁ. pe. Vergüenza. iVa, estar avergonzado. 
Maca, 1. lea, la causa. Ante quien, N a h i h i -
yan. H i i n , 1. Panhiin, ser avergonzado de otro. 
Vm, avergonzar. Con que, Y . M a n . 1. Magbi-
bigay hiya, causa ó dar vergüenza. Á quien, 
Binibigyang hiya. Con que, Ipag. Naquiquina-
hiya, I . Naquiquicahiya, tener vergüenza con 
otro que la tiene. Nagcaca, los das. Nagcaca-
hiyaan, mútuo. Ipinagcacahiya, do que. Ip inag-
cacahiyaan, de que, mútuo. Nagmamacahiya, 
avergonzarse de algo. De que. Ipinagmamaca-
hiya. A quien, Pinagmamacahiyan. Magpahiya, 
1. Magpacahiya, motivar â otro á tener ver-
güenza. Pahiyn, k quien. Ipinagpapahiya, con 
que. Cahiyahiya, cosa vergonzosa. Ualanghiya, 
sin vergüenza. Mahihiin, vergonzoso. 
HI YAH IS. pp. Nudo de cordel. 
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HIYANG. pp. Confrontar los genios, Na. Con quien. 
Ca-an. En que, lea, I . Maca. Magcaca, los 
dos. Hind i hiyang sa aquin, hindi co casongdo, 
hiyang sa saquit y army gamot, á propósito. 
HIYAO. pe. Maracas ó voces do victoria, clamor. 
Vm, 1. Mag, clamar. Tpinag, la causa. Pag-an, 
á quien. Hinihiyauan rnandin nang pagea h i -
nog, como los pájaros quo espantados vuelan 
de sol pe, asi la fruta se cao de golpe. 
HlYAR. pp. Recostarse hacia airas como la pre-
ñada. Vm, 1. Mag , 1. H ih iya rh iya r nang bosog 
ang aso, de puro repleto se acuesta el perro. 
HIYÂS. pe. Todo género de joyas. Mag, traer-
las. Donde, Pag-an. Lo que, Ipag. Hinihiyas, 
lo que se hace joya, ó lo que se trae por ta l . 
An, persona á quien se pone. Magpa, adornar 
algo, ó dar joyas á otro. Pa-an, á quien. Mapag-. 
higas, el que las trae de continuo. 
1ÍIYÁUÓ. pp. Voces de mucha gente, gritar, 
Mag. A quien. An. 1. Pag-an. Porque, Ipag. 
II1YAYÁ. pp. Vide Tihaya. 
WYIP. pe. Soplar, cañuto con que soplan, Vm. 
El fuego, - An. Con que, Y. Lo que sirve de 
cafiuto, I n . Vm, soplar el viento. A donde, 
An. Y si mucho, Mag. A donde, Pinaghihipan. 
HIYO. pe. Cazon, tollo pequeño. Vide I 'at ing. : 
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HOAG. pe. Vide houag douug. 
110AT. pe. Tenerse ó asirse. Lo que, Holán , 
Asidero, Hoholan. 
HOAll. pp. Cañuto de caña de nudo Í'I nudo, ó 
de pie de árbol, ó de espiga de arroz. 
HOBAC. pe. Ir remitiéndose la llama del fuego. 
Vide Hopac. 
iOBACHOBACAN. pe. Los hijares. Vide Hiuac-
hiuacan. 
HOBAHOB. pp. Zahumerio de todo el cuerpo. 
Mag, zahumarse así. Con que, Ipag. 
IlOBAR. pe. Desnudarse el vestido. M a g , así 
mismo, aunque por mano agena. Vm, k otro. 
Lo que, I n . El que, ó la parle que se des-
nuda, An. Hobdan, hobdin, síncopas. 
HOBLI. pe. Paga que se dá de contado entre 
los que compran y venden. V m , darla. A 
quien, An. Lo que, Y . También, An . Vide 
Sueli. 
HOBO. pp. Desnudarse de toda la ropa, con 
los juegos de Hobar. Flobò. pe. Desnudo. 
HOBOG. pp. Blandearse como la viga, Vm. Ella, 
In. Acaso, Ma. La causa, lea, I . Maca. Vide 
Hotoc. 
H0B0H0B. pe. Vide Hagohob. 
1I0BN1T, pe. Arrebatar. Vide Agao. 
"OCA. pp. Sacar tripas á algún animal, FOT, 
I-as tripas, I n . El animal, An. Vide Hguac. pe. 
HOCAB. pp. Dar bocado grande, V m . Lo que, 
In. De quien, An . Vide Ocab. 
ilOCAG. pe. Blandearse el ceslo que no está 
lleno. Hohocaghocag. Vide Huncag. 
HOCAG. pe. Estar vacío el estómago de comida, 
ó la bolsa de dinero. Hohocaghocag cang n a ç 
panto, vienes sin nada. 
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HOC ANG. pp. Vide Hocong. pe. 
HOCAP. pp. Chupar con paja, Vm. Lo que, I n . 
De donde ó á quien, An. Panghocap,- instru-
mento. Si mucho, M a g . pe. Lo que, Pinag. 
pe. De donde, P a g - m . pe. 
HOCAS. pe. Desnudarse la camisa, Mag. Ella, 
I n . El cuerpo, An . Á oiro, Vm. Ella, I n . Á 
quien, An . 
IIOCASIN. pe. Deshacer el telar, Vm. El telará 
A n , I . Hocas. pe. 
HOCAY. pp. Hoya, ó cabar. Vm, I . M a n , ,sa-
cando algo. Lo que, I n . De donde, An . M á g , 
cabar enterrando. Lo que, Y. Fr. Francisco 
dice que por Vm, es ya metiendo, ya sacandoi. 
Nahocay na, ya está abierto el hoyo. 
HOCBO. pe. Escuadra, ejército, emboscada FOT, 
dar sobre los enemigos. Ellos, An. Dalavang 
hocbo, dos ejércitos. V 
HOCHOC. pe, Abrir para sacar la espina; Vm.. 
La espina, In . De donde, An. 
110CLAY. pe. estar inclinadas las ramas del ár-
bol hácia un lado meneándose. Nahohoclay rid 
tauo, hombre que se vá cayendo de un lado 
á otro. Vide Doclay. • 
HOCLOB. pe. Encanto, encantar, V m . A quien',' 
I n . Con que, Y. Donde, An. Nahoclob:, el 
hechizado. 
HOCLOBAN. pp. Hechicero, brujo. 
HOCOM. pe. Alcalde mayor, sentenciar, juzgar, 
Vm. Á quien, An . Lo que, F. Mag, estaren 
tribunal, ser juez, Pinaghohocoman, el pleito 
ó el sentenciado. Hocoman. pp. El tribunal, l . 
Cahocoman. Pinaghohocoman. También es donde 
está sentado, ó hace oficio de juez. Ualang 
liocom, no hay alcalde, juez, &c. 
HOCONG. pe. Corcobado. JVa, estar asi. 
HOCOS, pp. Tirar cortina que tiene sortijas, 
Vm. La cortina, I n . La cinta, Y . 
HOCOSAN. pp. El bolón del ceñidor para el 
dinero. • 
HOCOT. pp. Corcobado de hombro. Vide Boctot. 
HOCSOY. pe. Compuesto como cabello. Hocsóy 
na bohoc, lo mismo que mahosay na ualang 
cacolotan. 
HOCTOT. pe. Encorbar el cuerpo, Vm. Sin que-
rer, JVa. 
HOGÁ. pp. Rugir las tripas. Hahógahoga ang 
bitaca. Vide Tobac, louag, 
110GAC. pe. Idem, et eodem modo. 
HOGAS. pp. Lavar fregando lo que no fuero 
ropa, Vm. Lo que, An . Con que, Y . Lo que 
quita, I n . M a g , así mismo. Naghohogas nang 
paa, los suyos. Vm, los ágenos. Htnogas, las 
lavaduras, 1. Pinaghogasan. 
HOGA Y. pp. Pasar por el agua la ropa para 
quitar lo sucio, M a g . La ropa, Y. Vide Ao 
ao. Hao hao, pe. Que son los mejores* 
HOG A Y. pp. Enjuagar la ropa, petate, &c. para 
quitar la suciedad, Mag. La ropa, }'. Sinó-
nomos Hauhau, Auau. 
HOGHOG. pe. Apartarse la carne del hueso, Na. 
De donde, A n . Nahoghog ang sa lami , se vá 
cayendo el calzón de puro viejo. 
H0GH0GU1N. pp. El que anda mal ceñido. 
HOGNÁ. pe. Acción del que boga arrimando la 
pala liácia si para darle fuerza, Vm. La pala4 
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Y. Miminsang nacahogña nang gaor, ay na-
bali , de un lirón rompió la boga. 
HOGGNG. pc. Vide Ogong. 
HOGGS, pp. Tirar del cordel de la lámpara, V m , 
1. M a n . Lo que, l a . Mag, descolgándola. Ella, 
Y. Á quien se descuelga, An. Napa, el que 
pide que se descuelgue. Hogosan, polea, mo-
tón ó palanquin. 
HOG PONG. pc. Añadir algo á lo ancho (Dogfovg 
es ti lo largo.) M a g . Lo que, Y . A quien, 
An. Los dos, Magl Pasiva, Pinag. Ilongmo-
ho'gpong sa ibang dolohan, se agrega á olro 
barangay. 
HOGOT. pp. Entresacar una cosa de enlre otra, 
como el anillo del dedo, V m , 1. Mag- Lo 
que, I n . 
HOGOC. pp. Aflojar la atadura muy apretada, 
M a g . Lo alado, An. 
HOGOT. pp. Soltarse ó aflojarse alguna cosa t i -
rante. Vm, aflojarla. El cordel, Y. Naghoho--
gol ang loob, aplacarse el enojo. Metáfora. 
líÓGOTAN. pc. Tabla con agugeros para apun-
tar colores como las tablillas de las sacristías. 
Mag, hacer suertes. 
HOGÒTAN. pp. La punta que hace la manta ó 
cola del tapiz que tiran por un lado de la cin-
lura, á diferencia del Banotan, que es la 
punta de atrás. 
HOGYAT. pc. Concierto de hacer una cosa, tal 
ó tal dia. al dar la señal con un tiro. La 
señal, hogyatan. Mag, pagar la pena cuando 
se apartan del concierto, Lo que, I n . Sobre 
que, Pag-an. 
HOHÓ. pc. Derramar ó vaciar de golpe cosa 
que no sea agua, como grano ó fruta, Mag. 
Lo que, Y . A donde, An. V m , ir de un pue-
blo á otro. Ihohohoco ang lahat cong manija 
casalanan, los diré lodos. 
HOHOM. pp. Vide Homhom. 
HOHOT. pc. Vide Tangán. Ilaualc H o l á n , bot i -
uan, cedadlo nuevo. 
HOLA. pp. Adivinar, Vm. Lo qu*?, I n . A quien, 
An . Si mucho, Man. Manhohola, adivino. 
HOLAC. pc. Parar. Vide Tahan. 
HOLAC. pe. Palabra que se dice con poca cor-
tesía, para decir que tiene hambre. 
HOLAG. pc. Idem. 
HOLAG. pp. Luchar con la muerte, V m . Y si 
mucho, M a g . La causa, Y. 
HOLANG. pp. Engrandecer el hoyo, Mag. El 
hoyo, An . 
HOLANG. pp. Recrearse, ó aliviarse, desnudán-
dose el que está caloroso, Vm. Lo que se 
quila, como la ropa, I n . 
HOLALAY. pc. Estar uno repantigado. Napapa-
holalay, estar asi. 
HOLAO. pp. Escampar la lluvia aunque no del 
todo, V m . 
HOLAS. pp. Derrelirse corno sal, azúcar, Vm. 
HOLASAY. pp. Estar tendido á la larga boca 
arriba, Na , I . Napapa. Vide Hindosay. 
HOLA Y. pp. Blandearse la rama con el -viento, 
Vm, I . Iloholayholay. 
HOLHOL. pc. Ladrar, M a g . A quien, A n . Ma-
hôlholin, ladrador. 
H0L1. pp. Vide I l u l i . 
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H0L1L1P. pp. Ualang caholilip, ualang cahalim-
baua, ualang calalainilan. 
HOUMBAR. pp. Juego de esconde ¡a piedra. 
II0L1P. pp. Poner una cosa en lugar de otra 
que se perdió, Mag. Lo que, Y. Lo perdido, 
An. Mapagholip, el que sabe remediar asi. 
HOLIP. pp. Cerrar el agugero del bobongan. Con 
ñipa, V m . El agugero. An. La ñipa, Y. 
HOLtPAS. pc. Vide llilapus. con sus juegos. 
líOLÓ. pp. Principio ó nacimiento del rio. Vm, 
anteponerse en el agua, ó fuera de ella, po-
niéndose mas arriba que el oiro. A quien, 
An. Napa , subir rio arriba. Magpa, llevar 
algo rio arriba. Ipa , lo que. Maholo, rio que 
tiene muy arriba el nacimiento. Pasaholo, ir 
allá. Maholong taño, hombre para mucho. 
HOLOG. pp. Arrojar, derribar. M a g , derribar 
algo, ó echar de lo alto. Y, lo que. A donde, 
An. Man, dar ó herir con lo que arroja. Con 
que, Ipan . A quien, Pan-an. Nagpapati'holog, 
arrojarse de alto á bajo. ATft, 1. Napapa, caer. 
A donde, Ca-an. Caida, pagcaholog. Hologan 
ñ a u a nang gracia nang Dios, Dios te dé su 
gracia. V m , caer. Hongmoholog ang saquit sa 
catao-an. Dar de sí. hongmoholog ang damit. 
HOLOG. pp. Mezcla de un metal con otro, ó 
añadir algo al peso, Mag. Lo que, Y. A 
donde, A n . 
HOLOG. pp. Echar algo á algún sentido malo ó 
bueno, Mag. Lo que, Y. A donde, An. Mojor, 
Pag-an: Nahoholog, nah ih ingnü . 
HOLÓM. pp. Remojar, Mag. Lo que, An. 
HOLON. pp. Parada, mansion. Vide Halón, que 
es el usado. 
I10L0NA. pp. Vido H ü i n a . 
HOLOP. pc. Se dice y se juega asi esta palabra: 
Yisa man siya,i , holop apat, aunque es uno 
solo, valo por cuatro. 
HOMA. pc. Hablar muy quedo, entre dientes. 
Di hongmoma, no abrió la boca. 
HOMAL. pc. Gangoso. Hohomalhomal, nahohomaf-
homal, hablar asi. 
IIOMBAC. pc. Concavidad como la que so forma 
entre ola y ola del mar. Ilangmohombac ang 
alón, inihombac ang danong nang alón, lo echó 
abajo. Nahombacan ang danong, lo cubrió una 
ola. Cahombacan nang bondoc, quebradas de 
montes. 
HOMHOM. pc. Medio mudo, que no habla claro. 
N a , irse haciendo tal. Hohomhomhomhom, 1. 
Nahohomhom cun mangusap. 
HOMOG. pp. Sereno , fresco de la noche, no 
el rocío. M a g p a , ponerse al sereno. Ipa,, lo 
que. 
HONÁ. pc. Blandearse la vara. Vm, hacerse 
blando. lea, la causa. Mag, hacer algo blando 
adelgazándolo. El palo, An . Con que, Y. Ma-
hinang loob, humilde. Honahonaan mo ang ga-
lü , aplaca fu enojo. 
HONAT. pp. Hacer sigo con mucha flojera. Úsase 
con la negativa: D i mahonal ang camay, ang 
s iya. i , mayaman ngay-on. Vide Onat. 
HONDO, pc. Encorvarse el cuerpo al andar por 
tener el un pie corto. V m , de propósito, ffo-
hondohondo, sin querer. 
HONDOL. pc. Poner al - difunto en las andas. 
H antes de 0. 
IIONGCAG. pe. Despedir «1 vinnlo ríe !, i barriga 
hincliiirln, JVít. Do propósito, Nahongcagan ang 
tian, despidió rmicho viento. También signi-
fica vacío. 
IIONGCOY. pe. Una rueda con que apartan la 
paja del arroz. 
HONIION. pe. Tragar la comida sin mascarla, Vm, 
La comida, //?,. Do donde, An. Nahonhon ang 
guinam, lo digirió. Siya pmg mahohonhon, so 
le puedo tragar. 
IlONOOT. pe. Coco que sirvo de jarro. Cabiac 
na bao. hohongothonyot. pe. Una yerba. Taguip 
cotiol, iaquip soso. 
HONGOTHONGOT. pe. Sacar algo poco á poco 
con el casco del coco, Mag. Lo que, In. Con 
que, Y. 
IIONOS. pp. Entresacar una cosa que eslá me-
tida entre otras, Vm. Lo que. In. De donde. 
An. Nahonosan nang hininga, murió. Si mucho, 
Mag. Lo que, Pinag. De donde, An. 
IIONOS. pp. Echar suertes, Mag. La causa, Ipinag. 
Sobre que, Pag-an. 
HONOS. pe. Diezmos. Vm, el que lo pide, 1. Na. 
Lo que, In. De quien ó de donde, An. Magpa 
darlo. Pahonosin, á quien. Pahonosan, de que. 
También Magpa, el que los cobra. 
110N0SAN. pe. Papeles ó palillos con que echan 
suertes, con los mismos juegos quo el ante-
cedente. 
IIONOS DILÍ. pp. Ofrecimienlo en contra de lo 
que uno intenta hacer, Mag. Lo que, Pinag. 
HOPA. pp. Aplacarse la llama del fuego, Vm. 
La causa, lea. Mag, aplacar la llama. I n , 
ello. Nagpa, poner paz entre los discordes. 
HOPIL. pp. Pisar lo sembrado ó yerba, Vm. Lo 
que, In . El dueño, An. Nahopil, natalo. Na-
pahopil, napalalo. 
IIOPAC. pe. Irse aplacando la llama del fuego 
algo mas remisamente que Hopa, con sus 
juegos. 
HÓPíIOP. pe. Vide Iliphip. pe. Con sus jue-
gos. 
HOPLAC. pe. Remitirse la llama. Vide Hopac, 
con sus juegos. 
HOPIR. pp. Ser reducido con razones, ú otros 
modos. Úsase solo con la negativa. Di maho-
pir , dil i malanguihan. Vide Supil. 
HOPÓ. pe. Desechar lo que se escoge, como 
malo entre lo bueno. Ualang mahohopo, no 
había que desechar. 
HOIUIOR. pe. Limpiar refregando la suciedad del 
cuerpo. Mag, asi mismo. Vm, á otro. Lo que, 
In. De donde, An. La mano, Y. 
HORLO. pe. Un género de canto, Mag. El can-
to, In. 
I10R0C. pe. El juego do los muchachos en el 
baño. Naghohorocan, nagsisisiran nang pagla-
Zaro. 
IIORONG. pe. Navegar solo en una banca, Mag. 
HOROS. pe. Falto, desproveido. Horos nang ho-
ras ca sa dilang gana mo. También, Horos 
nang horos ang loob, fallo de consejo, Vide 
liaros, pe. 
HOSÓ. pe. Sacar como el anillo del dedo. Vm, 
á otro. Na~an, á quien. Mag, así mismo. El 
anillo. In. 
H antes de 0. i VA 
HOTKOT. pe. Sorber como yemas de huevó én 
él plato, ó los mocos, ó el niño él pezón de 
la iota, Vm. Lo que, In. De quien, An. 
HOT AC. pe. El ruido que hace el pió cuando 
lo sacan del Iodo, Vm. Vidè Hdgotac. 
HOT AN. pp. Asir. Hohotan, asidero. Vide Ho-
hot. 
IIOTI. pp. Asir, es de Hotan, impersonal. " , 
HOTOC. pp. Doblegarse la ¡'ama por niüy car-
gada, Vm. La rama, In . 
HOTOC. pp. Enarcar el arcó ó las cejas, Vm. 
Lo que, In . Hotoc na qnüay. Di pá hótoi'. Di 
pa a rol. \ ¡u 
HOUAC. pe. Abrir al animal para sacárle lá^ 
tripas, Vm, l . 'Mag . El animal, A n . •" : 
HOUACHOUACAN. pe. Los hijares. < 
HOUAG. pe. No, vedando. Houagan mo, tío lo 
hagas, déjalo. Houagan mong vxinin, no lo 
tomes. Houag mong tingnan, houag mong "Ua-
pon, hace con todas las pasivas. ; : 
HOUAL. pe. Tener algo en la mâtio , tener l;t 
embarcación con los remos, Vm, I . Man. Lo 
que, An. La mano. Y. 
HOUAR. pp. Imitar, sacar copia. Vrñ. Lo que 
saca, In . De donde, An. Hinoüúr có sa isip 
co, lo saqué de mi cabeza, lo ideé. Homfafif 
dechado. 
IIOUAT. pe. Faltar, no acudir á algo, Vm, I . 
Na: Houag cang homouat sa Misa. 
IIOUAT. pe. Tener algo en la mapo, asir Vidé 
llohot. 
IIOUAY. pp. Llamar á alguno de lejos, como en 
español ola, Vm. Á quien, An. 
H0U1T. pe. Vide Souü. 
HOYAG. pe. Destacar como el arroz en cesto 
para que evapore, Vm. La atadura, In . Lo 
destapado, Àn. 
HOYAG. pe. Corlar la carne haciendo atados de 
ella, Mag. Lo que, I n . Vide Catay. 
HOYAIIOY. pp. Descansar del trabajo respirando, 
Aco,i, napapalmjahóy nang pagal, lo mismo 
que Nagpapahinga. 
IIOYANG. pp. Orear ropa ó semilla, sacándola 
al aire. Vm, orearse. Mag, orear. Lo que, Y. 
Donde, An. Vide Hiyang. 
HOYANG. pp. Sé usa con negafiva. Ualang fio-
yang, ualang tahan: Dil i isa man hinohoya-
ngan nang caauay na demonio ang tauo. 
HOYOC. pp. Doblegar cosa delgada, Vm, 1. iVa. 
Ella de propósito, In. Vide Hitic. 
HOYONG. pp. Lo mismo que Gotom. 
I I antes de U. 
HUBAR. pe. Vide Hobar. Desnudez. 
HUBN1T. pe. Vide Hobnit: 
HUCLAY. pe. Desabrido, desmaceJado, maJnwlay 
na tauo. 
HUGMIT. pe. Vide Hobnit. 
HUGNA. pe. aflojar, houag ikugna ang gaor, lo 
mismo que houag lubayan, 1. Houag ihina ang 
pag gaor. 
HULAG. pe: Estar muy postrado el eUfehno. JVa-
huhulag ang men saquü, ya está agonizando.-
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HÚLI. pe. Alrás, postrero ó ultimo. Na, quedar 
atrás acaso. Nagpa, I . Vm, de propósito. iVo-
pahuhuli, ponerse á la postre. Magpa, lam-
bien poner otra cosa al último. Cahulihan, 
postrero. Hal ing a m o , dia postrero. Calml i -
hulihan, el último. Nahul i sa Misa, llegó tarde. 
PamalmU, fruta tardía, pies de cualquier ani-
mal. 
HULL pe. Popa del navio, gobernar su timen. 
H a m u l i sa nagsasacay, i . M a , 1. Mag. V m , 
Y, M a n , en cuanto se pone al último lugar. 
Mag, en cuanto gobierna la banca con el timón. 
HÜLINGUINTO. pe. Oro bajo. 
IIULI. pp. Coger despojo, cazar, prender. Vm, 
1. Mag. pe. Pretender, coger, I n . pp. Á quien, 
An, donde. Nan, andar cogiendo. Naca, ha-
ber cogido.- N a , ser. cogido. Pinanhnhulihan, 
. donde cazan. Ipan , con que. Pa-an, á quien, 
H u l i . pe'. Cogido, ó despojos. 
HUÍJP. pp- Poner en lugar de cualquiera, hor-
taliza ó árbol perdido, otro. V m , lo nuevo 
¡que sucede ó se pone. Na-an, á quien. May 
hol ip , poner ¡o nuevo en lugar de lo per-
dido.. Lo que, Y. Nahulipan ang nangamatay, 
nang bagong nágasaua . 
HUMAYMAY. pe. Aliento, sosiego. Magpa, aquie-
tar, active. Descansar: Napahumaymay na ang 
•. saquiL 
HUMANGAR. pe. Plato mediano. 
liUMHUM. pe. Vide Homhom. 
HÜMPAY. pe. Cesar, eternidad, fin, Vm. Ualang 
humpuy, sin fin. 
II antes tltí l". 
HÜMPAY. pe. Aílojar el viento, la lluvia, Vm. 
HUNGHANCr. pe. Necio, tonto, bellaco, mali-
cioso. V m , hacerse tal. Mag, ofender á otro 
con alguna necedad. I n , á quien. Maca, que-
rer á otro Ionio. 
HUNGÓ pe. Acudir muchos á algo. ílinoliongo nang 
tauo ang palay n i Juan, acuden muchos al tam-
bobong de Juan. 
IIUNI. pp. Cantar el pájaro , ó chin iar de los 
otros aniinalejos , Vm. Ante quien , JJan. lil 
mismo sonidillo, H i n . 
HUPIL. pp. Abollar. Vide Yupi , yup i l . 
HI SAY. pp. Desenmarañar, orden , concierto. 
Ilusa;/ nu boline, I . Osap, de.senmlado. Mitsay, 
mey husay, haber orden. A'a, compuesto. Irse 
desenmarañando, Vm. La causa, Naca, 1. ¡ca. 
Desenmarañar. Mag. Lo que, I n , I . Pinag. 
Donde, An, I . Pug-an. Ualang husay, sin or-
den. Nagcaca, estar las cosas con él. La 
causa, Jpagca. 
HUSt. pp. Seda cruda. M a g , hacerla servir, ó 
vestirse de ella. 
HUSÓ. pe. Sacar el anillo ó manilla de la mano. 
Mag, así mismo, aunque sea por otra mano. 
Vm, á otro. Lo que, I n . Mano ó persona, 
An. 
HUYANG. pp. Lo mismo que Tahan, ualang hn -
yang. Ualang tahan. 
HüüIT. pe. Soliviar algo pesado con instrumento 
largo, Vm, I . Man. Lo que, I n . Con que, Y. 
Mag, aplicar el instrumento para soliviar. Lo 
que, y. La cosa soliviada, A n . 
DE LA L E T R A I . 
t antes de 0. 
1, Pronunciada con fuerza como si fueran dos 
i i , significa no: asi lo he advertido entre los 
aetas de San Isidro. 
IBA. pe. Otro. Vm, I . Mag, mudarse ó hacerse 
otro de lo que era. También Mag, mudar algo 
de eomo oslaba, Ibhin, 1. Pagibhin, lo que se 
muda. Nanljingiba, esteañarse como el que 
viene de tierra caliente á fria, ó al contrario. 
Nagcaca, diferenciarse, ó estar diferente de lo 
que antes. Magca pagea, ó Ipagca, la causa. 
Pinagcacaibhan, en que se diferencian. Caiba, 
diferente. Ualang caibhan, I . Pinagcacaibhan, 
no (iene en qué diferenciarse. I louag cang 
magibang loob, no mudes tu corazón. 
IBA. pe. Desconocer algo. I n i i b a , lo descono-
cido. Pagcacaiba, mudanza. Naquiqui, singula-
rizarse. Ipinaquiqui , lo singularizado. 
IBA. pe. Peregrino, estrangero. Tauong ibang ba-
yan; nangingibang bayan, peregrinar. Pinangi-
ngibang bayanan, donde. Iba sa aquin, no es 
mi pariente. Iba sa biro, fuera de burlas. 
IBA. pp. Una frutilla agria que llaman banqui-
lines. Iniibaan, donde se echa el zumo de ella. 
IBABA. pe. La parte baja del pueblo. Napa, k 
allá. Nagpapa, ponnr algo abajo, ó irse mas 
abajo. I p a , ser puesto en lo bajo. Pero Ipâ 
(haciendo fuerza en el pa) es ponerlo muy 
abajo. Vm, bajarse. Y , lo que. M u g , bajar 
algo. F, lo que. 
IBABAO. pp. Encima de una cosa, sobre, sobre-
haz. Napa, I . Sa ibabao, estar encima. 76a-
bauin mo ang hinahasa mo, amuélalo por en-
cima. Mag, poner encima. Magpa, pe. Desde 
abajo hasta encima. Ipa, ser puesto. Set iba-
bao, encima. Caybabauan, 1. Pagea ibabao, so-
bre-haz. Paybabao, I . Napa, subir encima. Lo 
que, I p a . Nacapaybabao na ang pa lay , va 
está igualmente espigado. 
IliAG. pp. Vide Aybag. Saquit sa l i an . 
HUYO. pp. El doble del principal que se paga 
en el empréstito. Nagibayo ang salapi co, se 
multiplicó otro tanto. Nagibayo acó sa caniya 
nang otang co, le doy otro tanto por lo qii« 
me prestó. Magpapa, el que lleva el logro, ó 
dá prestado. Piiiaiibayohun, el dinero. Papag-
ibayohin, á quien se lleva ó dá prestado. Vm, 
volver por otro respondiendo. I n , defenderlo. 
1BAY. pp. Desvanecerse la cabeza por haber co-
mido buyo. N a y b a y , estar asi. Vm. á olro. 
I n , á quien. Y, la causa. Naca, activo: May 
bayin, el que padece esto con facilidad: Ma-
laynibay, 1. Nagmamalaynibay, medio borracho-
I antes de 15. 
IBIfi. pp- QÜ"'1'"1"- ''ii1'11'' ^"•sl", .'iMtdjcj, npelo-
cer. Vm. ox ¡nhMiüoiH!, ilc! propósito, colir¡ni(io 
nnior. Si muchos, Mail. Mava, naUiralmunle y 
sin i'OÍIej). In. ser qiUiriJo do pmpystlo. ATa, 
ser (juorido casualilcr. Cn-an. á {|uicii ó on 
quien amn n!go. Mug . anlojársele ;I!Í;O. P i -
niUj-an- ;i(|tiello <Ie que, ó en quo, ó sobre 
que es el antojo. Caihitjun. pe. Amor de aliio. 
diibigm. pp. ¡- Quintui/iii/dn, lo auuidi). Ca-
ibicjibitl. eosa aniable. I'lilaixj n\u¡M(fili¡<mn. no 
hav cosa (pie apetecer piii'ila. Xaij.iusuibtyan, 
liarei' su misto. Nanfjinijitjifi , autojársele ya 
oslo. \a aquello. P,//ír///i////'/r/. semejante ape-
tito. Maibiyuin. pe. Anlojadi/.o. Maib/g, tener 
vülutilad. Paijcíiibif/, amor, codicia, Âe. A'uctt, 
enamorar. .YK, I . Ca-an. el enamorado. -Vur/-
iibig.\- Nngcaruibiijtin. los lales mútuo. iVu-, 
Í/A/J. I . Qiiiimübi'jaii, uustar i» tener gana de 
alpo. 
IBIS, pe- Descarünr la eartia, ó anidar á des-
caraarla. Mag. descargarse de su earga |)or sí 
é por otro. r»¡ . á otro. Isbim, á quien. l,o 
que, hbin. 
IBIS. pp. l"n aóiHTO de pescado Illanco, y bueno. 
II! IB. pe. Chupar un poco como el tabaco. Vm. 
I,o que, In. Pailiibin ¡no acó déjame chupar 
un ])oco. 
)B IB. pe Quitar ó meiiiiuar como con el es-
coplo. Maluras mnrnibib sn ruhtj). VA madero, 
Na-an. Tauong himli muihiban. iniserable. 
IBO. pe. Vide IJnibò. (Itihio. pe. 
1B0C. pe. Cuidado de la criatura, ó animales. 
Vide Alila, con sus juegos. 
1B0L. pp. Caminar despacio. lòolibol . i iponipon. 
IBON. pp. Pájaro en general. Níiiiy/itTjibon, co-
cerlos. 
IBON DALAG. pe. Dalaü pequeño. 
1B0Y. pp. Menearse el licor cuando verve. Vm. 
acaso. ;1/Í!, con causa, 
IBOS. pp. Hoja de ñipa nun en caña. 
1B0S. pp. Acabar ó consumirse ulgo. Yuto Obos, 
con sus juegos. 
1B0T. pp. Arrancar planta, clavo, espina, &c. 
Vide Gabot. 
1B0T. pe. Cesar, interrumpir. Yide Lical, tahan. 
1 BOTOU. pp. Mitad Napapa, ponerse en medio de 
una y otra cosa. Ipa, ser imeslo. Pa-an , ¡í 
quien. Caibfituran, el centro. Vide Aybulor. 
I anles de C. 
ICA. pe. Causa, razón, motivo, antepuesta á rai-
ces simples ó compuestas. Se distingue de la 
partícula en que la i ' , no dice oslado per-
ledo en los verbos de mudanza, y el /ra sí. 
y- g- Any igumuqaling, causa de mejorar. Ang 
"¡umagnling, causa de estar perfectamente bueno. 
'CA. pe. Con esta partícula se forman los nu-
merales cardinales, excepto el primero que se 
dice na ona. Ang icalana, ang icatlo. icailan. 
'CA. pe. Cojear un poco. V m , 1. Icaica. Cnicaan, 
cogerá. 
1CAtiO. pe. Llevar el viento como papel. Vido 
Alicabo. 
I antes de C. 153 
IC.\L. pp. Cabello algo crespo. Vm, ir encrés-
pándosc, Mag, encrespar. El cabello, I iu Á 
quien, An. Icalin. ; 
ICAN. pp. Palabra con que llaman á los puercos 
diciendo Tcanican. 
1CANG. pp. Aberlura que hace la juntura. Vido 
¡1'¿con g. ' 
ICANG. pe. Abrir con violencia algo como con^ 
chas pegadas, Vm. Lo que, In . A quien An. 
1CA0. pe. Tú. Sinong nngmiiqao sa ?V/o? Quiéri 
te llama de tú? Siempre se antepone. 
1CAP. pp. Irse de miedo, Mag. Nagicap, ntílis, 
nalucot. " 
ICAS. |)c. Soltar el lazo, Vm, !. Man. Cori'lra 
quien, In. Mag, expresando. Magicas nanÇ sfíàl 
Lo que, Y. Yide Bicas. > 
ICAT. pp. Mecos, prensa, pasamanos. Mag, po-
nerlos ó usarlos. An, donde. Vm, tegeríos. In, 
ser tegidos. 
IGDIL. pe. Codazo que uno dá cuando no gusta 
de lo que oye, Vm. Á quien, In. 
1CL1. pe. Cosa corta. Vm, irse acortando, si está 
hecho de antemano. Iclian, si está por hacer, 
1. Pacaicliin. Mag. acortarlo. La causa, Naca, 
I . lea. Magpapa, mandar. Lo que, Pina-an. El 
mandado, pinapag. Napa, quedar corlo. Maiding 
bnhaij. Bantá, &c. Corta vida, entendimiento 
&c. Yide Icsi. 
ICOl'l- pp. Brujo. Mug, serlo. Ipag, causa. 
1COUÍ. pp. Contonearse, Vm, I . Y. Icqui, iqui. 
Ante quien, An. 
ICQUIL pp. Inmudable. Úsase con negativa. Di 
niaicquilan, lo mismo que di mabiligan, d ima-
bisolan, d i mapilis ang loob, incontrastable.^ 
ICQL'ILICQUIL. pe Procurar juntarse con quien 
no gusta de él. Vm. A quien, An. 
ICQUIT. pp. Cabriolas, bailar como el trompo, 
Vm. Y si mucho, Mag. pe. An, donde ó en 
que. Cuadra también al andársele la casa. 
Nagiic.quil mandin ang bahay. In , ser traidó 
al rededor. 
ICQUIT. pe. Lo misino que Diquit. pe. Sa icquit 
aya nang paguiuica- qué bien que habla? Ic-
yuit na sabi, dicho hermoso. 
ICNAT. pe. Madera de venas tuertas. Malantic, 
I . Lubiac, 1. Lubac. 
ICSI. pe. Cosa corta. Vide kí i , con sus juegos. 
ICO. pp. Mostrar estima de otro llamándolo y 
hablando con él muchas veces &c. Icohin mo 
siya, mejor es usar de ta negativa. Dili na 
ieoico si Juan ni Francisco, ya le tiene arrin-
conado sin hacer caso de él. 
ICOC». pp. Cabo de cuchillo ó bolo. Mag, ponerlo. 
ICOb. pp- Menear una cosa pesada que uno no 
puede alzar, 6 por detrás ó por delante. 
Yicol mo, lo mismo que Isolong mo. Vide quibo, 
súlong. Y de aqui Yicolicol siya, camina como 
el pato. 
ICOM. pp. Cerrarla boca con el dedo, Vm, 1. 
Mug. La boca, I n . No tiene An- Na, estar 
asi. Freeuent. Ninicom. Panicomin, lo que. 
Pan-an, á quien. 
ICOM. pp. Itecoger la rauger los cabellos enroa-
rafiados, Vm. Los cabellos, In . 
ICOll. pe. Andar cogeando con un pie, Vm. Et 
pie, Y. 
í antes-de C. 
JCOT. pc. Sisar, hurlillos, Vm. Lo que, In. k 
quien, An. Maicot, sisador. Vido Umit. 
ICOY. pp. Poco á poco, despacio, esforzarse, 
, Fm, Mag, hacer algo asi. Nagücoy lumacar, 
se esfuerza á caminar. Lo que, In. Á quien, 
• An . licoyicoy, poco á poco. 
ICPIC. pc. Apretar. Vide Higpü. 
ICT.I. pc. Quejarse un poco recio con la voz, 
ftictiicU, 1. Vm, Lo que, Y. Vide Inti , 1. Hig-ic. 
IGUAL- pc. Irse contoneando y meneando como 
la culebra, Vm. 1. Itcualicual. Vide Quinal, 1. 
Igual, pc. 
ICÜAT. pc. Menear ó llevar algo con espeque, 
Vm. Lo que, I n . El espeque, Y. 
ICYIAN. pc Aü'ibuir todos algo á otro. Nagpa-
paicyian, atribuir asi. Pinaiicyianan nang di-
làng catiuala, al que. 
• • ! I antes de D. 
1D1YÁ. pc. El que procurando despertar se le 
cierran otra vez los ojos, Na. Ang mgpipilit 
gumising na di maalamalamang mataqutp ang 
matang magdarali, yaong na Idiya. 
I antes de G. 
1GA. pc. Enjugar, enjuto, seco, sequedad. Vm, 
irse secando. Mag, secar otra cosa sin po-
nerla al sol, sino corno manoseándola. Lo que, 
Igahin, 1. Ighin. Na, estarlo. Pinagyigahan, 
donde lo secan. Magpa, ponerlo al sol, ó á 
la lumbre para eso, Lo que, Ipa. Pinagpapa-
igahan. donde. 
IGAHIR, pp. Vide Higahir. 
IGA1G. pp. Acribar, Mag. Lo que, In. Vide 
fyg-
IGANG. pc. Cosa muy seca. Patgang. 
IGAT- pp- Anguila pequeña. Man, ir á co-
gerlas. 
IGAYA. pp. Contento, ó gusto de alguna cosa 
con codicia, gozo. JVa, tenerlo. De que, Ca-
han. La causa, lea, I . Naca. Caigaygayang ting-
nan, cosa gustosa de ver. 
IGBA. pc. Género de superstición. Vm, usarla. 
IGCAL. pc. Robusto, fuerte, tieso. Maigcal ang 
catao-an, de cuerpo robusto. Maigcal na lala-
qui , bombre fuerte. Sa igeal ang paglacar, 
quó tieso que anda. Vm, hacerse tal. 
1GCAS. pc. Disparar, ó soltar lo que está ar-
mado, como ballesta ó flecha, Vm, 1. Man. 
Soltarlo sin nombrar lo que, sino contra quien, 
v. g. Umigcas sa babuy. Contra quien, In . 
Mag, nombrándolo, v. g. Magigcas nang d i -
Hs. El dilis, Y. Contra quien, Pag-an. 
IGCAS. pc. Fuerte. Maigcas, Malacas. Vm, an-
dar así. 
IGD1L. pc. Vide Icdü. 
IGUí. pp. Bien, bondad, aderezar. Vm, hacerse 
bueno. Magigui, cosa buena. Caiguihan, bon-
dad. Mag , hacer bueno, aderezar. Lo que, 
Pacaiguihin. 
I antes de G. 
IGUIB. pc. Ir por agua. Vm, i . Niguip, Igbin, 
el agua que trae. Igban, de donde ó en que. 
Pei'o ha do ser en cántaro ó banga, porque 
en banca, es Nanunubig. 
IGUIC. pc. Gruñir el puerco, gritar el que es 
herido. Vm. Á quien, An. 
IGIG. pc. Cerner como harina, Vm. Lo que. I n . 
Donde, An. Igigan, soda/.o. Vide Ag ag. 
IGUING. pp. Gargantear, Vm. Lo que, In. El 
canto, An. 
IGNAR. pp. Estar cargado el navio mas á la 
popa que á la proa. Ignar na paglololan, car-
gado de popa. 
IGO. pp. Acertar tirando. Vide Tama, Nigo. 
IGOR. pp. Vide Higor, Hagor. 
IGOS. pp. Vide Obos. Rara vez se usa. 
1GOT. pp. Mezquindad, laceria. Es palabra de 
los Tinguianes. Vide Imot. 
1GOZO. pp. Un género de mala colorada. 
1GPIT. pc. Gastar con moderación, Vm. Lo que, 
In . Á quien, An. Con quien, Y. 
1GPIC. pp. Vide Higpic, Higpü. 
1GPOY. pc. Género de bejuco. 
IGSI. pc. Vide Icsi, M i , con sus juegos. 
IGUAL, pc. Ladearse hácia un lado alguna cosa, 
Vm. Ladear á otra, Mag. Lo que, Y. A donde, 
An. ligualigual, Quiquilingquüing. 
IGUAS. pc. Vide Signas, 1. Binas. 
I antes de II . 
IHA. pp. Intergocion del que se huelga de ha-
ber acertado, ó de que otro cayese. Ihat na-
holog, qué bien cayó. 
IHAO. pp. Asar carne ó pescado, Mag: Lo 
que, Y. 
1HAP. pc. Notar, echar de ver, sospechar, Vm. 
Lo que, In . Ulan lamang ang sasabihin co sa 
inyo, nang mayhap ang cagalingan ni Jesus, 
diré algunas cosas á vosotros, para que echéis 
de ver la bondad de Jesus. 
IHÍ. pp. Orines, originar. V m , 1. M i h i , lo 
que. 
IHI. pp. Palabra de que usa el que sale con !a 
suya, In. A donde ó sobre que, An. Iniihan, 
pp. orinal. Nagcacan, do risa ó sin sentir. 
También, Na. 
HUN QU1RLAT. pp. Rayo. Inihan nang quirlat, 
ser herido del rayo. 
IIl lN LANG AM. pc. Lloviznar, Mag. 
IHIM. pc. Vide Tighim. 
HUMAN, pp. Un gusano. Un género de canción. 
Vide Auit, con sus juegos. 
1H1T. pc. Emberrenchinarse como el muchacho 
cuando llora, Mag. La causa, Ipag. Contra quien, 
Pag-an. Nagihit nang pagtatangis, está ember-
renchinado do llorar. 
I antes de I. 
I , I . pc. Cun patain ang sangol, ay ang uica nang 
Ina oy, y i , palabra de sentimiento. 
Í "antes de f. 
UM. pp. Un género de pescadillos. Vido Taghi-
lao. 
HIT. pe. Enojarse contra uno como enfadado. Vide 
Hilt, hica. 
I antes de L . 
II.AC. pp. I)en-ama, pidiendo un tanto de casa 
en casa. Vm, 1. Man, sacar ó dar. Nanyi-
nfjilac, andar cobrando. In, lo quo. An, do quien. 
Manyinfiilac, mandar cobrar. Pinanijinyüacan, 
donde se hecha lo que se cobra. 
1LÀCBO. pe. Irse el tiro por alto, Vm. Vide 
Paüacbo. Mapagüacbo cun manyusap, jactan-
cioso. 
1LAG. pp. Huir el cuerpo, Vm. May, salvar á 
otro, apartándolo de donde viene el tiro. Y, á 
quien. An, el golpe. También apartarse del ca-
mino por donde pasa otro, Mag. Á otro, Vm. 
El apartado, An. 
ILAG. pp. Apartarse de sus compañeros, apartarse 
de pleitos, &c. Vm. De quien, An. A otro, May. 
Á quien, Y. De que, Pag-an. Mailag na too, 
hombre retirado. Nanyinyilag, con frecuencia, 
con sus pasivas. 
1LAGUIN. pp. Evacuar el vientre. Vm, hacerlo ac-
tualmente. Lo que, Y. Donde, Iniilaguinan, 1. 
Ilaguinan. pe. Tener cámaras, Mag. pe. Lo que, 
Y. pe. Donde, Pag-an. pe. Mailaguin acó, 
quiero ir á hacerlo. Es lo mismo que el juego 
de acó,i, may papanauin. 
ILAIR. pp. Rallar, Vm. Mag. 1. Ma. Lo que, In . 
Donde, An. llairan, con que rallan. 
ILALAMBO. pp. Borbollóla que hace el agua cuando 
cae de alto. Vm, 1. lilailambo, hacerlas. 
ILANGBO. pe. Lo mismo que el antecedente. 
ILALIM, pp. El hondo ó suelo de alguna cosa 
ó debajo. Calaliman nang tubig, la hondura, 
Nagpapa, poner algo debajo. Nagpaga. pe. 
ponerse asi en lo mas abajo. Ipa. pp. Poner 
algo debajo. Ipa. pe. Ser puesto debajo de 
todo. 
ILAM. pe. Mas negro que cayumangui. Vm, 
hacerse tal. 
ILAM. pe. Mirar de lado como enojado, poco 
usado, mejor es Ilag. 
ILAM. pe. Deslustrarse, Vm. 
ILAMBANG. pe. Saltar. Vide Tilandang. 
1LAMBONG. pe. Pasar el tiro por encima del 
blanco. Maypa, errarlo adrede. El tiro, Ipa. 
Acaso, Napapa. Magpaüambong nang uica. 
Metáfora. Hombre hinchado que desprecia á 
otro. 
ILAN. pe. Cuanto ó cuantos. Han arao, Han ca-
tam. 
ILAN. pe. Menoscabarse algo, Vm. Menoscabar, 
Maff. Lo que, In. 
ILANG. pe. Deslustrar el oro que tiene mezcla, 
cayendo en agua salada. Vm., estar así. Cua-
dra al arroz que se pone negro, por haberse 
mojado. 
ILANG. pe. Yermo, desierto, estorvar, detener. 
Caüa?iyan. Abstract. Vm, ausentarse por poco 
tiempo, y retirarse á la soledad. Mag, por 
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mucho. Sumaüang , habitar en él. Pasaüang, 
ir allá. Naca estorvar á otro. Na, estar d i -
vertido. 
ILANDANG. pe. Borbollear el agua que crece ó 
nace de la fuente, Vm. 
ILANGDANG. pe. Saltar pedazo de metal, ó otra 
cosa cuando lo cortan, Vm, I . lilaüandang. k 
donde saltó, Quinailandangan. 
ILAO. pp. Luz con que alumbran. Vm, alum-r. 
brar buscando algo. A quien ó lo que, An. 
Mag, alumbrarse y llevarse luz. Con que ó 
la persona por quien, Ipag. Nangingüao, pes-
car con luz. Pinangintjilauan, donde. 
ILAO DAGA. pe. El lucero de la noche. 
1LAP. pp. Volver el rostro y ojos, Vm. Contra 
quien. An. Vide Irap. 
ILAP. pe. Esquivez. Maüap na tauo, hombre 
esquivo. Vm, irse haciendo tal. Nagpapa, ha-
cer que otro se esquive, ó que se haga bravo. 
In, ser hecho. An, de quien se esquiva. Y 
si mucho, Pinanyinyüapan. Naca, l . lea, causa 
de esquivarse. Cailapan, esquivez. 
ILAR. pp. Señalar el camino para no errarle, 
May. La señal, F. Donde, An . 
ILAYA. pp. La parte superior del pueblo. Napa, 
irse allá. Mapa. pe. Ponerse en lo mas alto 
del pueblo. Ipaüaya. pp. Llevar ó poner algo 
allí. Ipa, haciendo fuerza en el pa, poner lo 
que está en alto aun mas alto. Pasailaya, ir 
allá. Cai lay lay alian, lo último de hácia arriba. 
ILAS. pe. Un género de maiz silvestre. 
ILAT. pp. Arroyo que solo tiene mucha agua 
en avenida.-
ILIC. pe. Fundir el oro en carbon. Mean, ins-
trumento, y en donde se funde. Ilic, granillo 
de oro fundido. 
ILIG. pe. Menear la medida para que se llene 
bien, Vm. La medida In. 
ILIG. pe. Menear al que duerme para que des-
pierte, arrolhr al niño en los brazos, Vm, Á 
quien, In . Vide Olog. 
ILIG. pp. Vide Ip i l . 
IL1HAN. pe. Retirada en el monte, defensa con-
tra el viento ó lluvia. 
ILIN. pp. Estimar y juzgar igualmente. Úsase 
con la negativa. Dil i co na pinagülin. Vide 
Imbi, Api. 
ILIN. pe. Agravio que uno recibe por no ser 
tratado como los demás. Vide Api. 
ILIN. pp. Abuso de los labradores. 
IL1NG. pe. Menear la cabeza. Mas usado es Liing. 
Vide sus juegos. 
ILING. pp. Acompañar en el camino. Vm, á 
otro. Á quien, An. May, los dos. Es usado 
en los Tinguianes. 
ILIOYLIO. pe. Codorniz. 
ILIT. pp. Embargar prenda sacada por fuerza. 
Vm. I . Man, tomarla. Lo que, In . Mag 'gam-
darla y no daria. An, á quien se saca. Pag-an, 
á quien se la detiene. 
ILO. pp. Rebullirse, Fm. I . Eoilo. 
1LO. pe. Embarcación metida de popa. Na , ir 
asi. Cailohan, la falla. También significa moler 
caña dulce. • 
ILOG. pp. Rio. Caüogan, canal de rio ó lomas 
ancho de él. Mag, hacer rio. 
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ILOLONGBO. pc. Unas arañas quo andan sobre 
el agua, ó borbolletas ó campanillas. Mag, ha-
cerlas el agua. Paghan, donde. 
1LONG. pc. Las narices. Ilonfjan. po. Narigudo. 
Di ca magpailong sa capona m hihinya, no 
tienes respeto. 
ILONGILONG. pp. Lo mismo que Casangcapan. 
1LOS. pp. Rebullirse ó menearse el que está sen-
tado, Vm, I . líos ¡los. Mag, á otro. Y, lo que. 
An, de donde ó á donde. Maca, poder. 
ILOS. pp. Limpiarse después de proveído. Mag, 
asi mismo, aunque por mano agena. Vm, á 
otro. An i á quien. In, lo que. 
í antes de M. 
1MA1M. pp. Lo mismo que Itaü, llevar adelante 
alguna obra. Innmaim ang gana, lo mismo 
que di mamlayan ang gaita, no la deja de 
la mano. 
IMANG. pc. Errarse en la cuenta, Na. Vide Li-
mang. pp. 
IMAYIO. pp. El olor bueno ó malo, que pro-
cede de lo que trae entre manos. Nanyinyi-
mayio ang langis, huele el aceite. Nayinyimayio 
pa ang manga asai mo sa ana, aun tienes re-
sabios de hombre antiguo. 
1MBABAO. pc-. Sobre-haz, cosa que está solo en-
cima. Napaimbabao, el que cayó encima. An, 
el de abajo. 
1MBABAO. pc. Oro falso ó cosa fingida ó fin-
girse, Nagpapa. Paimbabao na lamang ang loob 
mo, no tienes mas que la exterioridad. 
IMBAC. pc. Guardar alguna cosa de comer para 
que se sazone bien, Mag. Lo que, h i . La 
causa, Y. 
IMBAG. pC. Lo mismo que masamá. Es palabra 
lloca. 
1MBAO. pc. Nacaimbao na: nacasalonya sa ca-
taasan, subió la cuesta. En el comintan ata-
jar, Vm. Á quien, An. 
IMBAY. pc. Bracear cuando vá andando. Vm, 1. 
Nag, 1. limbayimbay, sobre paso. 
]MBÍ. pc. Agraviar, posponer. Vide Api con sus 
juegos. 
IMBO. pc. Vide I l in , imbot. 
1MBOBOYOG. pp. Abejón. 
IMBOLOG. pp. Encumbrarse y remontarse. Nag-
papa, I . Napapa. Donde ó sobre que, An, I . 
Pinagpapaimbohgan. 
1MBOS. pc. Un juego de muchachos con cocos 
partidos, Vm. El que no salo, innmbosan. La 
causa, Ipag. Imbos acó, yo entro en su lugar. 
IMBOT. pc. Escatimar, codiciar. Mag. Lo que 
In. De quien An, I . Pag-an. 
IMBOY. pc. Mecer la criatura en la jamaca,, Mag. 
Ella, In. La jamaca, Y. Así mismo, Vm. 
1MBOYO. pc. Vide buyo, con sus juegos. 
IMBOYOG. pc. Tirar piedra; al contrario de im-
bolog, que es remontando, éste abajando, Mag. 
La piedra, Y. Á quien, An. Acaso Napa. 
IM1. pc. Acortarse de vergüenza, Vm, 1. limt-
imi. La causa, Y. La persona delante de 
quien, An. Vide Omi. 
í antes do M. 
IMIC. pc. Huilla mansa cuanto se puede oir, 
Um. Úsase solamente con negativa. Ualang 
imic, 1. Ualang imicimic, ualang mcaiimic, 
grande silencio.' Al d i ca omimic? Porqué no 
abre la boca? Vide Taldmic. 
1M1M. pc. Cerrar la boca, tener el buyo mas-
cado entre los dientes para teñirlos, Vm. El 
zumo, In. El buyo, An. Cerrar la boca, In. 
IM1R. pc. Mirar de medio lado al desgaire, mo-
fando, Vm, 1. Mag- A quien, An, 1. Pag-an. 
1M1S. pc. Vide L i him. 
UMTS. pp. Ir con tiento para no hacer ruido, 
Vm, 1. Mag . Lo que, I n , 1. Y. Marunong 
magimis nang, &c. sobe guardar secreto. 
IIMOÑ. pp. Chupar el zumo, como del azúcar 
piedra, Vm, I . Mag. El zumo, In . 
IMO. pp. Pasar ó sobrepujar el un tiro al otro. 
Si Pudro nucaimo sa iyo, 1. Pinag'nnoan ca ni 
Pedro, mas largo fué el tiro de Pedro. May-
an, tirar á porfia así. 
1M0C. pp. Procurar persuadir á alguno que haga 
lo que no queria hacer, insistir con tesón y 
porfia en hacer ó decir algo. Vide Himoc. 
IIMOT. pp. Mezquino. Vm, hacerse tal. Mag, 
dar algo así . Lo que hace, In. Lo que dá, 
Y. Con quien se porta así, pinagümolan. Cay-
motan, escasez. Vide dainol-
IMOS. pp. Puntiagudo. Vm, labrar algo así. La 
punta, In . El palo, An. 
IMOS. pp. Punta de tierra, entre dos rios quo 
se juntan con casi igual arco. Caymosan, donde 
se juntan. 
IMPANG. pc. Vide Timpang, 1. Ompany. 
IMPAPARO. pc. Vide Aliparo. 
IMPAPAYAO. pc. Género de nubo muy ligera. 
Impapayao nang pagtacho, malulin, corre como 
la nube. 
IMPAPAYIR. pc. Nube, nublado. Vide Panya.no-
ring. Llevar el viento. 
IMP1S. pc. Delgadez, apretamiento, cosa bien te-
gida, apretada, &«. Maimpis. Vm, irse apre-
tando Mag, apretar. Lo que, In. Y si mu-
cho, pacain. Nag caca, estar las cosas asi. 
Maimpis na catao-an., espigado, delgadillo. 
Pagcaimpis, 1. Caimpisan, apretamiento. 
IMPIT. pc. Apretar como entre palos ó gente, 
Vm, 1. Mag. Lo que , I n . Ma, estarlo. Nag-
caca, cosas asi apretadas. Panimpit, prensa. 
IMPOC. pc. Regalo que hace el padre al hijo 
cuando le trae en las manos. Pwacampocim-
poc, ang anac nú/a, regala mucho á su hijo. 
IMPOC. pc. Vido Damol. Maimpoc, mar amo l . 
IMPON, pc. Juntar. Vide ipon, Upon, con sus 
juegos. 
1 antes de N. 
INA. pc. Madre, fonna, madrina. Mag, madre 
é hijo. V m , llamar ò tomar por madre. Bin, 
ser tomada. Magpa, afrentar á otro nom-
brando su madre. Phiagpapainahan, 1. Pinag-
inahan, el alrentado. l i t . Vm, hacerse madre 
no siéndolo. Mag, prohijar. Man, buscai- ma-
dre. Marunong magina, sabe ser buen hijo. 
f antes de N. 
INA. pe. Sombrar lupiiio para Irasplanlnr corno 
el almacigo, Mag. Donde, An. 
JNAAMA. pe. Padrino. Vide Ama. 
1NABAY. pp. Rastro do navio, banca , ó pes-
cado que deja cti el agua. 
INACAY. pe. Los pájaros chiquitos que ya sa-
len á volar, Mag. Ellos, I n . 
INAG. pp. Traslucirse, trasparente. Yide A n i -
nag. - * 
1NAPO. pe. Descendiente. Ca.ynapohan, pe. Des-
cendencia. Sangcaynapohan. toda. Yide Apo. 
INAHIN. pe. Gallina ponedera, ú otro animal que 
sea madre. 
INALAAN. pp. La civera de las cañas dulces. 
1NALAY. pp. Unas hojitas muy menudas re-
dondas, quo se crian en el agua dulce. S ¡ -
nónomo. Salangquipo/. 
IN AM. pp. Sabor, gusto, ironía, deleite. Vm, 
irse haciendo sabroso. Mag, darle sabor. Lo 
que, Pacaynamin. Maynam, sabroso, gustoso, 
deleitoso. Naynaman, sentir aquel sabor. Cay-
naman, sabroso. A^ica, causar. l i t . Vm, gus-
lar algo probándolo, ó deleitarse en ello. //),, 
ser gustado. iVa, ser percibido aquel gusto. 
Naynaman, la persona que percibe el gusto. 
Ualang inain, sin sabor. Caynaminam, sabroso. 
Caynamin.aman, sabrosísimo. Nagpapa, dar á 
gustar algo. Pinainam, á quien. Ipina, lo que. 
Naynaman nang pageagat, 1. Nang pagsisüa, 
¡mng pagsnsngal, &c. encarnizado. Nagiinam 
nang hirap, lastar con trabajos los contentos 
pasados. Los contentos, Ipag. Los trabajos, 
piiuigpainaman quita nitong suplina, te haré 
guslar bien esta disciplina. 
1NAMBAC. pe. Género de plátanos colorados. 
1NANGPALAN. pp. Infinidad de gentes ó ani-
males. Mag, concurrir, juntarse. Vide Ti lap, 
timpalac. 
INAN HAGDAN. pe. Las dos cañas largas de la 
escalera en que se encajan los escalones. 
INAPOGAN. pp. El buyo ya compuesto. Laglag 
mandhuj inapogan si Pedro, no hacen caso de 
él, como un buyo tirado. 
1NAS. pp. Allegarse mucho, poner la afición en 
uno mas que en olro, sin que lo merezca, 
V m . Lo que, I n . 
INAT. pp. Desperezarse. M a g . desperezarse 
cuando quiere venir la calentura. Vm, por le-
moi' que no sea lo que el piensa. Maynalin, 
el que se despereza mucho. Di macapaginat, 
se dice del que está en lugar estrecho. Vide 
Omt. 
INATÁ. pe. Esforzarse el convaleciente ó ver-
gonzoso, Mag. En que, ó lo que hace, Pi-
nag-an. También significa hacer ó decir pro-
porcionadamente, Mag. Lo que, Pag-an. 
INATAS, pp. I . Inaatas. pp. Enfermedad que 
dá á los perros, por la cual comen un género 
de zacate. Inaatas itong aso, está enfermo. 
INATAS, pp. El niño flaco y consumido por no 
tener leche la madre. Inatas itong bata sa 
pagea ualang ¿pasoso itong Ina, está flaco este 
niño porque no tiene leche la madre. 
INA Y. pp. Interjección del que se espanta Yide 
O;/, 1. Ay. 
INAYIQUm. pp. Ovillo de hilo, seda, &c. 
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INAYAR. pp. Imponer á alguno poco á poco en 
algo, Mag. Á quien, In . Lo que, Y. 
JNAYAR. pp. Hacer ó hablar despacio, Mag. Lo 
que, I n . Inayarin mong gauin, hazlo despacio. 
1NCAT. pe. Abrir alguna cosa de encaje, como 
anillo, Vm. Lo que, I n . 
INCANG. pp. Andar desparrancado. Vide B i -
saclat. 
INDA. pe. Madre, nombre regalado que no ad-
mite las composiciones de los nombres de pa-
rentesco. 
INDA. pe. Sentir el trabajo ó cansancio, Fm, I . 
Mag. El trabajo In . 
INDAÀN. pp. Vide init. 
INDAHA. pe. Y'ide indaray. 
INDAYAN. pp. Lo mismo que indayon. 
INDA YON. pp. Hamaca ó cuna de niño. Mag, 
ponerse en ella, ó á oiro. F, el metido ó me-
cido. No admite la de Vm. 
INDAC. pe. Bailar, Vm. Ante quien, An. 
INDACONA. pp. Un género de baile. 
INDARAY. pe. Saltar, caminando sobre un pie, 
Vm. El pie sobre que, Y. Donde, An. Mag, 
bailar los muchachos saltando así. 
INDI. pe. No, nunca, aun no. Ind i , indi pa, 
indi na. 
Nota, que cuando se junta á algún verbo 
este indi pa, se duplica la primera sílaba de 
la raiz del verbo v. g. Indi pa dumarating, 
y no indi pa dumating, y no hay que buscar 
el por que. 
INDO. pe. Abuela paterna y materna. 
1NDOLANIN. pp. Canto de grave, y diferente 
tono. Mag, cantar. Lo que In . 
1NDONG. pe. Niña, uicang palayao. Vm, llamarla 
así. 
INGAY. pp. Voces, gritos, estruendo. Vm, g r i -
tar á alguno. A quien, An. Lo que Y. Dar 
voces, gritos, Mag. A quien An, 1. Pag-an. 
Ingayan ang ualang ingay, quiere decir 6 ( 9 -
yan ang di magbigay, dar al que no dá. 
INGAL. pe. Hablar aceleradamente el que viene 
apriesa. Vm, 1. lingalingal. 
INGALO. pp. Vide Hingalo. 
INGANGA. pp. Lo mismo que Anganga. 
INGAO. pe. Maullar del galo, Vm. Ante quien, 
An. Maingauin, maullador. 
INGAT. pp. Guardar, vigilar. Vm, 1. Man, guar-
darse asi con el temor del tiro que vé venir 
sobre sí , estar con recelo. Mag, andar con 
recelo armándose para algo , en defensa pro-
pia. También guardar algo. Ipag, con que. 
A n , lo que. Pag-an, de lo que se guarda. 
También Ingat es vigilar, y cuadra á guar-
dar los mandamientos, leyes, &.c. Maingat sa 
pagdaramit, aliñado en el vestir. 
INGAT. pe. Apercibir la gente - que ha de ha-
cer faena. Vm, á otro. Mag, los dos. In, el 
apercibido. Si muchos, Pag-in. 
INGCAG. pe. Vide Incat. -
JNGCAY. pe. Cogear, Vm. 
INGQUI. pe. Cuidar de alguno con diligencia y 
amor, Mag. De quien In. • 
INGQUIL. pe. Tropezón, encontrón. Mag, ellos, 
Pinag, el uno contra el otro. 
INGQUÍT. pe. VWe Igquit. 
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INGQUIN. pe. Vide Talo, 1. Daig, con sus jue-
gos. 
INGIL. pp. Gruñir, regañar, Vm. A quien, An. 
1NGING. pe. Pedir con importunación. Vm, I . 
Mag. Lo que I n . Á quien An. 
INGIT. pe. Llorar ó gruñir el niño, Vm, 1. l i -
ngitingit. 
INGÚIT. pe. Enojo. Vm, 1. Man, enojar á otro. 
Á quien, In. Contra quien, Ca- an. Nagcacam-
guitan, mútuo. 
INGGO. pe. Una resina medicinal de mal olor, 
palabra morisca. 
INGOG. pe. Vide Pingoc, pongoc. 
1NGOLOT. pp. Enfado con envidia. Ma, enfadarse. 
Contra quien, An. Vm, á oiro. In , á quien. 
INGOR. pp. Vide Inyos. 
1NGOS. pp. Bufido ú hocico que pone el que 
no gusta de lo que le mandan, Vm, 1. l i -
ngosingos. Contra quien, An. Inünyosingosan 
co ang Ina co, me muestra hocico mi madre. 
IN1BÁ. pp. Un género de plátanos. 
1Ñ-IN pe. Darle su punto á lo que se guisa. 
FOT, irse sazonando la comida. Mag, 1. Magca, 
sazonar. In, 1. Paininin, ser sazonada. Vide 
Ling-in. 
1NIP. pe. Enfado ó hastío. Afa, estar así. Pa-an, 
de que, ó de quien, ilíaca, I . lea. la causa. 
Campan, enfado. Mainipin, enfadadizo. Cai~ 
nipinip, cosa enfadosa. 
1NIS. pe. Ahogarse el que no puede resollar, 
Ma. La causa, Naca, 1. ka . Á otro, Vm. Á 
quien, I n . 
1NIT. pp. Caliente, calor. Mainü ang arao, el 
sol caliente. Vm, irse poniendo caliente. Mag, 
calentar algo. Lo que, Y. También Mag, po-
ner algo al sol. Lo que, Painitan. Cainitan, 
calor. Nag caca , haberlo. Pinagiinitan, lugar 
donde se calienta. Painit, cosa que calienta. 
INLA. pe. La niñeta del ojo. Batabataan, pala-
bra de los linguianes. Inla nang dagat, nang 
gubat, el medio. Metáf. 
1NLAAN. pp. Bahay balintatao. Cerquillo de la 
niñeta de los ojos. El latino lo llama Iris pu-
pillse. 
1NLOG. pe. Reverencia de las mugeres con me-
neos. Vm, 1. Hnloginlog. Mag, bailar asi. An, 
ante quien. 
INLOLONGBO. pe. Abejón. 
1NO. pe. Notar á otro quien es, ó qué hace, 
Vm. k quien, In . l i t . Reparar, Vm. Ló que, 
I n . Nainó co nga,t, nageaiba ang anyo, ya lo 
noté que se ha mudado. 
1NOG. pp. Dar vueltas como trompo, y si mu-
cho, Mag. pe. Vide Igquit, ominog. 
1NOGONG. pp. Vide Hinogong, inyay. 
INOG-OG. pe. Labar algo meciéndolo, Vm. Lo 
que, An. Vide Ogog. 
INOGNGG. pe. Vide Mgquü . 
1NOLAS. pp. Arroz tostado para poderlo moler. 
1NOL1. pp. Cántaro pequeño. Sinónomo. Baba-
ngan. Macabuhat inoli, muchacho de cinco ó 
seis años. 
INONAN. pp. Los pares de la muger. 
INOPAS. pp. Hoja de la taña dulce marchita. 
INORA, pe. Bebida, beber. Vide Imm, con sus 
juegos. 
I anlos de N. 
INOT. pe. Poco A poco. Mag, hacerlo algo asi. 
I n , lo así hecho. NaintoUmg nasira, vino á 
destruirse poco á poco. Naginot sumira, de 
propósito. Inol na gana. pe. Obra hecha poco 
á poco. 
1NOTÁ. pe. Vide Inatà. 
1NOUAC. pe. Manto, cobija. Mag, traerla, ponér-
sela, ponérsela á olro. I n , lo que es hecho 
manto. An, á quien so pone. 
INOUAY. pe. Un género de cañas dulces largas. 
1NOU1R. pp. Apuntar al blanco. Vide Tugia, con 
sus juegos. 
1NOUOR. pp. Un género de arroz. 
1NOY. pp. Vide Quinoy. 
1NOYINOY. pp. Hacer algo poco á poco. Vide 
Icoyicoy, con sus juegos. 
INDAC. pe. Un género de baile. 
INRANG. pe. Un árbol. 
INRO. pe. Lo mismo que Inda Nuníl. 
1NR1C. pe. Vide Hindic. 
INSO. pe. Hermoso, Vide Buli ualang cainso. 
Idem ac ualang cabuti, sin igual en lo her-
moso. 
INTAM. pe. Sabroso. Vide Inam,, con sus juegos. 
1NTANA. pp. Vide Alintana. 
INT A Y. pe. Vide Hintay. 
INTAY. pe. Criar como el ayo ó ama, Nag. Á 
quien, An. La causa, Ipag. 
INTl. pe. Caminar inclinados hombros y cabeza 
por el peso, Vm. Los hombros, In. La causa, 
Y. Vide M i . 
INTIG. pe. Vide Onlog, pantig. 
INTOR. pe. Resallar lo que dá en duro. Yide 
Ontol, orlot, con sus juegos. 
1NTOC. pe. Vide Inam, con sus juegos. 
INOM. pe. Beber, Vm. Lo que, in . Donde, An . 
Si muchos, Mag. Dar de beber á animales, 
Magpa. A quien, Pina. Lo que, Ipa. Palainum, 
pe. Bebedor. Inoman, bebedero, ó taza en que 
se bebe. 
INYO. pe. Vuestro. Mag, hacer algo vuestro. Lo 
que, In . 
T antes de P. 
IPA. pe. El arroz vano, que no es grano, afre-
cho. Vm, salir el arroz asi. Maca, la causa, 
1. lea. Houag mong ipahan ang palay, no 
mezcles el afrecho con el arroz. 
IPA. pp. Meláf. Junta de mucha gente. Umiipa 
ang tauo sa lansangan, parece afrecho en la 
muchedumbre la gente. 
IPAIP. pe. .Tunldrse gran muchedumbre de gen-
tes, &c. como niebla espesa. Umiipaip ang tauo, 
juntarse así. 
IPAS. pe. Cucaracha. 
IPIL. pp. Rehuir el cuerpo de miedo, Vm. El 
cuerpo, Y. De que, An. 
IPIL, pp. Un árbol asi llamado. 
IPIP. pe. Chupar como el tabaco, Vm. Lo que, 
I n . De donde, An. Acó,i, paipipin mo niyang 
¿abaco mo, déjame chupar de ese tu tabaco. 
IP1R. pe. Escatimar. Vide Típir, con sus juegos. 
IPIR. pe. Esconderse de vergüenza. 
I antes de l \ 
¡PIS. pp. Cucaracha. In i i p ix . lo comido do 
ella. 
II'IT. pp. Apretar entre dos palos, ó en prensa, 
Vm, 1. Mag. Lo que, In . Donde, An. Dar 
tormento. Vm. A quien, In . Panipit, el ins-
trumento con que. 
1POL. pe. Defender, amparar. Vide Ampón, con 
sus ¡uegos. 
IPOX. pp. Allegar alguna cosa, ó juntar, Vm. Si 
mucho, Mag. pe. Lo que, I n . Si mucho, Pi-
li ag. pe. Con que, } ' . Si mucho, Jpag. pe. 
IPOR. pp. Arrastrar. V m , I . liporipor, andar 
así. Di macaipor, no poder andar así. Màgpa, 
hacer que otro ande asi. Á quien, Pina. I n i -
poran nang inidoran ang quimot, no lo suelta 
de la mano. 
IPOT. pp. Suciedad de gallina, ave, &e. 
IPUS. pp. Cocer ó guisar la comida. Vide Suing, 
con sus juegos. 
IPOY. pe. Fuego. Vide Apoy. 
ICQUT. pp. Contonearse, Vm, I . licquiicqui. De-
lante de quien, An. 
\ antes de R. 
1RAL. pp. Vez ó pertenencia. Vm, acudir íi su 
vez. Y si muchas personas, Mag. La obra á 
que, Pinng-an. Di ra ira!, ito, no es mi vez. 
También Ir al a a aqnin itong damü, me asienta 
este vestido. 
IRANG. pp. Lo mismo que Hirang. Con sus 
juegos. 
1RAP. pp. Mirar con enojo, Vm. Á quien, An. 
Metáf. ¡irapirap ang candela, se dice cuando 
se vá acabando, se vá apagando ó luce mal. 
IRAYIRAY. pe. Andar de aquí por allí en el 
pueblo, Mag. Vide Dayaray. 
1RI. pe. Vide Vari . 
IRI. pe. Gemido del que vá con alguna carga 
pesada, Vm. 1. Mag, I . Y i r i i r i . La causa, Y, 
I . Jfca. 
IRÍ. pe. Irritar para que se regañe el niño, 
Mag. E-I hiño, In. 
IRÍ. pe. Procurar á cosas torpes, Magpa. Lo que, 
Ipinagpapa. 
IRliN'G. pe. Gruñir, refunfuñar. Vm. A quien, 
An. 
IR IR. pe. Cortar cañas dulces en ruedecitas. 
Vm. Lo que , In Cairir , un pedazo. Vide 
Ar ar. 
IRIS. pe. Tratar algo en secreto, Nangagiirisan 
si la. Ipinagiirisan si Pedro. No tiene m;is jue-
gos en esle sentido. Por gemir tiene Mag. 
IR1T. pe. Clu'llido de ratón, silvo de culebra. 
Vm, silvar. A quien, An. 
IRLAS, po. Errar á lo que se lira ó busca, 
'JVam.-'Lo que, Nair lasan.. Vide Sala. 
IRLIP. pe. Dormitar. Vm, estar dormitando. Na, 
ir dormitando. A7ide Hipig. 
IROS. pp. Vide Piro, sufrir ó poder con lo tra-
bajoso, Vm, I . Maca. 
1ROC. pp. Vide Loroc, doroc, «roe. Buscar algo 
en el agua con tiquin, Vm. Lo que, In. 
IROG. pe. Criar aves, Mag. Ellas, /;/.. 
I antes de R. 1,59 
(ROG. pe. Regalar, acariciar, alagar. Vrh, I . 
Mag. Á quien, In. Con que, Y. Nmgingirog, 
andar acariciando. 
I antes de S. 
¡S. Dicen cuando no gustan de lo que oyen, 
que es lo mismo que: Si por cierio: 
fSA. pe. Uno, I . Una. lisaisa, uno lan solo. 
Mag, eslar solo, ó hacer solo. Napapagisa, 
quedar solo. Iniisa, de uno en uno. Nànyi -
ngisa, uno ú otro, tal y cual. Ualang pina-
ngingisahang lalianan, no tiene lugar deter-
minado. Hindi nageaisa ang total, no están con-
testes. Isa man di pahampas, nunca so deja 
azotar. 
ISA. pe. Lo mismo que Pica.. 
ISAG. pp. Sabroso. 
ISAIN. pp. Antiguamente contaban así. /som, 
uno. Duuain, dos. Mampat, tres. Agyo. pp. 
Cuatro. Tondong. pe. Cinco. Cala, .pp. Seis. 
Manapit. pe. Siete. Saga. pp. Ocho. Bnlair. 
pp. Nueve. Toro. pe. Diez. 
ISALAT. pp. Hechizar, malefiéiar, Vm. El he-
chizado, In . El que lo anda dando, Man. Es-
tar hechizado, Ma. 
ISAMAiV. pe. Nunca, de ninguna manera. 
ISAM. pp. Gusto, sabor. Vide Inam, con sus 
juegos. 
ISAO. pp. La tripa grande: otros dicen la tripa 
pequeña. Vide Talitis. 
1SAY. pp. Una fruta, ó un género de zacate que 
nace dentro del mar, con hojas largas y es-
trechas. 
ISDÁ. pe. Pescado en general. Vm, habferlo 
• donde no lo había. Umiisda níjay-on sa üog. 
Mag, pescar ó venderlo. Man, ir á cogòrlo. 
Maqui, pedirlo. 
ISIG. pp. Fuerza, valentía. -Maisig, malacas. 
ISIL. pp. Es lo misrtio que Icdil¡ dar de codo. 
Vide Pisil, siquil. 
JSI. pe. Ocupación. Vide Quimot, L Géúa. Mai-
sing temo, lo mismo que maramèig gana, hó'fri-
bre ocupado. 
ISÍ. pp. Quitar del arroz, sembrado para que 
sirva de Bolobor. El arroz que quila, l n . De 
donde, An. Coh que, Y. 
IS1NG. pp. Manta negra de China. Mag, ves-
tirla. 
ISIP. pp. Cuenta, considerar, comprender, Mtiij. 
Lo que, In Di maisip, incomprensible. Maisip 
na tauo, profundo. Anong isip, I . Ñaisip, I . 
Naisipan mo, qué has pensado? qtié te. pa-
rece? Pacaisipisipin mo, considéralo iWuy bien. 
Caisipan, 1. Pagcaisip, parecer, opinion. Pag-
iisip. consideración. 
ISiPAN. pe. Palillos de contar. Vide Olat. 
IS IS. pe. Alisar raspando, Vm. Lo que, I n . 
Sale de Is is, hoja áspera de una liiguera si l-
vestre. Restregar. 
ISLAM, pe. Una superstición suya. 
ISMIR. pe. Hacer gestos cuando escarnecen, ó no 
gustan de lo que les dicen, Vm. Á quien, 
An. 
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ISMOR. pe. Lo mismo que Ismir: 
ISNAN. pp. Superstición. 
ISO. pp. Una especie de pescarlo bueno y gordo. 
ISÓ. pe. Mirar la atadura si está fuerte me-
neándola con la mano, Vm. La atadura, In . 
Donde, An. 
1SOL. pp. Lo mismo. También apartarse un 
poco. Apartar de sí á otro, Mag. Lo que, Y. 
Vide //os. 
ISON. pp. Mudarse de su lugar, Mag. Lo que, Y. 
1SOR. pp. Lo mismo que Ipor. 
ISUAR. pp. Andar como derrengado y corco-
bado, Vm, 1. Yismrisuar. Derrengar, Magpa. 
Á quien, Pina. 
I antes de T. 
ITA. pp. Negro del monte. Vide Aita. Mdaita, 
noche algo oscura. 
ITAAS. pp. Lo que está encima de lo bajo. Na-
papaitaas, 'subir arriba como el humo. Si es 
viviente, Nagpapaitas. 
1TAC. pe. Machete, cuchillo grande, bolo. Mag, 
usar de él. Man, comprarlo. Houag mo acong 
pugpáüacan, no digas que yo te lo digo, pues 
no te lo dige, refrán. 
1TA1T. pp. Señalar lo que se ha de cortar 
aseí-rando, Vm. La señal, In . Donde, An. 
ITAIT. pp. Ludir. Vide Tangos, con sus juegos. 
1TA01TAO. pp. 1. Itayitay. Estar por sí en el 
aire, sin poder subir ni bajar como glogo de 
la tierra. Vm, 1. Ma, estar así. Vide Lilao. 
1TIB. pp. Chupar algún licor con fistola, Vm. 
El licor, In. Donde. An. 
ITIC. pp. Palo criado en casa. 
ITT. pe. Bajar la marea, ó el licor en la vasija. 
Naüi, la agua que baja. Naitihan, la orilla 
de donde. 
IT1M. pe. Negro, prieto, ennegrecerse. Vm, po-
nerse negro. Mag, ennegrecer. Lo que, In. 
Con que, Y. Nangingilim, ponerse algo ne-
gro. Catíiman, negrura. 
ITING. pp. Apretar y hacer fuerza como mor-
diendo , Vm. Lo que ó con que, Y. Lugar, 
An. • 
ITLQ. pe. Lo mismo que Tatlo; pero solo así se 
usa. Macaitlo, tres veces. Icaülo, la tercera voz. 
Sa icatlong pagparoon co, ay naquita co, á la 
tercera vez que fui, le halló. 
ITLOG. pe. Huevo. Vm, 1. Man, ponerlos. Na-
nginijitlog, por la de Mag, trotar en ellos, ó 
echarlos en la comida. Itlogan, pp. en donde. 
ITLOG BALANG. pp. Un género de arroz. 
ITLOG BUAYA. pp. Una laza pequeña como huevo 
de caiman. 
ITLOGAN. pp. Lisas con huevas. 
ITMO. pe. Unas hojas que llaman buyo. Itmo-
han, lugar donde nacen. 
ITO. pe. Aquesto, este, esta. Gaüo de esta ma-
nera. Nagagaito, hacerlo de esta manera. Gaito-
hin, lo que. Igaüo, lo que pone. Naito, el, 
ó aquí. 
ITO. pe. Errar ó equivocarse en alguna cosa. 
Vido Lingling, con sus juegos. 
í antes de T. 
ITOfí. pp. Gusto, sabroso. Vide Inani, can sus 
juegos. 
1 antes de U. 
1UA. pp. Daga, puñal. Vm, I . Man. herir con 
él. Á quien, An. El que está herido, Nayuadn. 
Nagpapanyiua, pe. herirse unos á otros con 
puñales. Nanyinyiua, herirse así mismo. 
IUAC. pp. Cuña de cualquiera cosa. Mag, h a -
cerla. In , de que. l i t . Mag, ponerla. Y, cU;i. 
El harigue, An . 
1UAL. pp. Cualquier meneo que hace el que está 
sentado, cuando tiene llaga, Vm, 1. Yiualiual, 
1. Nagiualiual. Vide B alingbaling. 
1UAN. pp. Dar de mano, dejarlo. litan mo. Vide 
Ayuan. 
IUANG. pp. Limpiarse cuando se provee. & c . 
Vm. Mag, á otro. In, lo que. An, á quien, 
Y, con que. Paniuang, el papel, hoja &c. 
IUANG. pp. Desrrengado. 
1UAR. pp. Lo mismo que tenar, con sus juegos. 
1UAS. pp. Cualquier movimiento que hace el 
que está sentado. Yiuasiuas ang mey saqutt. 
Vm, 1. Mag. 
IUI. pp. Criar el hijo de otro , y tenorio por 
suyo, Mag. El criado, Hin . 
IUI. pp. Dar á tomar ó criar á medias como i n -
undo, Mag. Lo que, H i n . Magpa, dar á criar. 
Pinagiuihan nang buquir, ó nang hayop, e! 
dueño á quien se cria. 
IUIR. pp. Embustero que sabe engañar. 
I antes de Y. 
IVA. pe. Ea. V m , decirlo. lyahin, á quien. 
Ipaiya mo sa aso, iyang usa, haz que los siga. 
IYAB. pp. Lo mismo Dig-as, liyiab, yabyiab, 
y sus juegos. 
IYABAN. pp. Brascrilo. Lo mismo que Dupaan. 
1YAC. pe. Grito, voces , clamor. Vm, 1. M a g , 
clamar. Lo que, Y. A quien, An. Paiyae, pe. 
Un género de campanas de Sangley. 
1YAG. pp. Lujuria, sensualidad. Caiyagan. M a i -
yaguin. pe. Carnar. Na, estar en algún ¡icio 
torpe. An, estar con actual lujuria. Quinaiya-
gan, el objeto. 
1YA IS. pp. Ludir una cosa con otra. Ma, es-
tar ludida. Nagca, ludirse entre sí. Pinapagca, 
1. Pinapageaca, hacerlas ludir entre sí. M a g , 
ludirlas. Magpa, hacer que ludan. Papagiyaisin. 
lo que. 
IYA1T. pp. Lo mismo que el antecedente con sus 
juegos. 
1YAMA. pp. Coito de animales. M a g , los dos. 
Vm, el uno al otro. Hin, 1. Napagiyama, el 
ó ella. Maqui, coito de una especio con otra 
distinta. Nanga, andar en zelos. 
1YAMO. pp. Aplacar con algo á otro: con la p a -
siva de Y, dice con lo que se aplaca la i ra 
á alguno, Tinapay ang liyamo mo sa manija 
tauo. 
í antes de Y. 
IYAMOT. pe. Enfado, importunación. Virio B a -
got, con sus juegos. 
1YAN. pc. Aquoso. „ 
IYAO. pc. Vide Tiyao. pc. 
IYO. pp. Tuyo, de tí, genitivo de icao, Ljohin 
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mo. hazlo luyo. 
IYOT. pc. El acto impúdico, palabra torpísima. 
Mag, los dos. Vm, el uno. In , ella. Vide 
Agolo, con sus juegos. , 
D E L A L E T R A L . 
L antes de A. 
LAA. pp. Aquello que sobra, ó no viene como 
se pretende, v. g. Venden diez cargas, sobra 
una , eso es Nalalaa. Por V m , es procurar 
no entrar en el número. Por Mag, es prepa-
rar ó prevenir algo, por si fuere necesario. 
Lo que, Y. Vide Ala. 
LAAB. pp. Llamarada grande. Vm, echarla grande 
ei fuego. In , fuego. An, ;'i quien dá. Lalaab, 
laab ang apuy, I . Ñingas, echa llamaradas. 
Houag mong palaablaabm ang ñingas, no de-
jes que levante grande llama. Vide Alab, la -
gablab. 
LAAN. pp. Aparejar, apercibir. Laan cong canin, 
comida mia preparada. Por Vm, y Man, aguar-
dar por poco tiempo, como el que aguarda 
que le dén de comer. También significa lo 
que Auau. 
LAAS. pp. Partir, beta ó raja sin nudo y de-
recha. Malaas na cahoy, madera que se hiende 
fácilmente. Vm, irse haciendo ó creciendo asi 
derecha la madera. Mag, rajarla así. Laasin 
ang pagsibac, córtalo rajándolo. La causa, 
Araca, I . lea. 
LAAS. pp. Podrirse la madera. Con los juegos 
del antecedente. 
LAAU. pp. Gritar en el campo ó montes. Vide 
Auan, con sus juegos. 
LABÁ pc. Crecer, logro, usura. Vm, I . Mag, 
crecer la ganancia. Mag, sacar ganancia. 1H-
naglabaan, de que ó la persona. Magpa, dar 
ó ganancia. Palabaan, lo que dá. Pagpala-
baan, á quien. Palabang uica, añadir á lo que 
dice. Metáfora, y de aqui Palaba, creciente de 
la luna. Palabang buan, luna llena. Vide Tubo, 
con sus juegos. 
LÀBAC. pp. Valle ó quebradura entre montes. 
Man, andar por él. Vide Lambac. 
LABAG. pc. Hurlar cosas pequeñas, ó cosa poca, 
Mag. Lo quo, In. 
LABAG. pc. El hoyo que hay enlre el lábio y 
la -barba, Labac nang bibig. 
LABAG. pp. Asir del lazo, ó con el lazo. Mag, 
hacer lazo. Y, lo que, ó con que. FOT, I . 
Man, pretender cojee con él. In, lo cogido ó 
pretendido coger. ¿1»?,, el pájaro á quien se 
pone el lazo. Naca, haber cogido. A'a, haber 
sido cogido. 
LABAG. pc. Desafiar, incitar á pelear, atrevido. 
Vm, el que desafia. An, el desafiado. 
LABAG. pc. Tomar con atrevimiento lo ageno. 
Labag na tauo, atrevido. Vide LapastanTjan. 
LABAGAN. pc. Desafio. 
LABAN. pp. Resistir, contradecir. Nag, resislir 
ó luchar dos ó mas. Pag-an, sobre que. Mag-
laban, oponer una cosa á otra, para resistir 
con ella á olro. Lo que, Y. Á quien, An. 
Maglaban, probar las fuerzas. Maglaban cayo 
nang lacas. Mag, resistir no queriendo. 
LABAN TOLOT. pc. De mala gana. Hacerse va-
liente no lo siendo. Laban tolot ang paqui-
guinyig nang Misa, oye misa á mas no poder. 
LABANG. pc. Cierto género de lazo para pája-
ros. Vide Labag, con sus juegos. 
LABANG. pc. Hacer como nicho en tierra ó ma-
dern,_ J/aj. El lugar, An. Con que, Y. 
LÁBANGAN. pc. Comedero de puerco. 
LABANOG. pc. Tirar con honda, Mag. Á quien, 
In. Vide Lambanog. 
LABAO. pp. Sobrepujar á otros, Vm. Lo esce-
dido. An. Calabauan, abstracto. Rarísima vez 
se usa. 
LABAS. pc. Salir, sacar. Vm, salir fuera. An, 
donde. In, á quien busca ó por lo que sale, 
ora para tomar, para ver, ó para hablar á 
alguno. Maca, poder. Magpa, mandar ó per-
mitir salir. Lo que, Pina. De donde, Pa-an. 
Pinalabasan mo ang catao-an mo, est habere 
pollutionem, An, á quien sale algo, come san-
gre, humor &c. Mag, sacar algo afuera. Y, 
lo que. Tiene síncopa por la de Are. Labsan mo 
acó nang canin sácame aquí fuera la comida. 
LABAY. pc. Canto en que agoran del Tigmama-
nuquin. 
LABAY pp. Malabay na cahoy, lo mismo que 
malaas. 
LABAY. pc. Comer la morisqueta remojada en 
caldo, tuba. Vide Bahog con sus juegos. Cu-
main ca nang linalabayan, come sopas. 
LABAY. pp. Madeja de seda ó algodón que se 
divide en tres partes, que se llaman Caogut. 
Cacabig, tiene seis tohol, que son 376 hilos. 
Vm, 1. Man, hacer madeja. Mag, poner el hilo 
en el hueso. Y, ser puesto. In, ser hecho ma-
deja. Labayan, el aspa. Sanglabay, una ma-
deja. 
LABAYLABAY. pp. Dos pedazos de cañas forma-
das como aspa que afirman el lecho. También 
Labaylabay es andar despacio y de paso corlo 
el caballo. 
LABHASÀ. pc. Desperdiciar, prodigalidad. Envi-
lecerse Vm, hacerse tal. I n , tener en poco lo 
que tiene. Mag, desperdiciar. Y, lo que. Lab-
hasang tauo. pp. Desperdiciador: su conlrario, 
Tipir. Tinipir co ang canin, at iyong linalab-
hasa. 
LABI. pc. Sobra, demasiado, rebosar. Vm, so-
brar. Mag, dejar algo para sobra. Lo que / n , 
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Á quien, Labhan, I . Labi han. Cakdabhan, so-
bra. Nanhihi, sisar como Judas. 
LABI. pc. Anadir. Calabilabihang pagtubus, co-
piosa redención. 
LABIHAN ISA. pc. Medida de once ganias. 
LABI. pc. Partícula que se usa después de diez 
hasta doscientos. Labing isa, Ming dalam, &c. 
IMM sa ram isa, lubi sa man sampouo, &c. 
LABt. pp. Lábio, bordo, boca. Mahqui ung labi 
vio, lienes grande lábio. 
LABIAN. pc. De grandes labios. 
LABIG. pp. Voz baja, que suena poco. Maímiig 
• ang voces niya. i l l . Un género de zacate. 
•LABIG pp. Yerba que se cria en el palay. A'a-
Mabigan ang palay, 1. Buquid, timtbuan mmg 
cogon. . 
LAB1LAB. pp. Cundir el fuego llevándose lo que 
encuentra, Vm. Y si mucho, Mag. Lo que 
. toca, An. 
LABING. pc. Subidas y bajadas muy agrias, ma-
labing na bondoc. Vide Bangin, lay on. pe. 
LABING. pp. Bosque. Parian ca sa labing, at 
nanguha ca nang cahoy na igagatong. 
LABI LABI; pc Escuerzo, tortuga pequeña. 
LABIS, pp. Rebosar, sobrar, derramarse, mas en-
carecido que Labi. Man, andar rebosando algo. 
An, 1. Pinan-an, la vasija. Lumalabis ang asal 
mo sa ngali, pasa de lo ordinario. Palabis na 
nica, añadir mas ¿le lo que dijo. Magpa, so-
brellenar la vasija para que rebose. Lo que, 
• Pina. La vasija, Pa-an. Linabisan ang otos co 
sa iyo, hiciste mas de lo que te mandé. 
•LABIT. pp. Colgar de la mano algo. Vm, to-
marlo para llevarlo así. Lo que, In. Mag, lle-
varlo. En lo que, Y. Na, estar asi colgado. 
Ca-an, de donde. Vm, colgarse el niño de su 
padre. Mag, colgarlo. I n , el niño. An, la 
mano. Labitan. pc. Asa, ó asidero. 
LAB1U. pe. La yerba quê sale después de que-
mado ó cortado el zacate. 
LABLAB. pc. Atolladero, cenagal. Vm, hacerse. 
Na, atollarse. Nag, reduplicando rebolcarse 
en é!. 
LABLAB. pc. Asar el pescado anles de cocerlo, 
Mag. E[ pescado, Y. El luego, An. 
LABLAB. pc. Comer apriesa y atraganlándose. 
Mag. Lo que, In . Malablabin, tragón. 
LABNÁC. pe. Vide Lap sac, 1. Lamiac. 
LABNAO. pc. Cosa rala como papas ó puches. 
• Vm, hacerse asi. Lubnauan, ser hecho asi. 
Nag, esiar asi. Magpa, liquidar lo que eslá 
espeso. Su coiilra-rio es Lapot. 
LABNi. pe. Un género de higuera silvestre. 
LAÜNIT. pe. Un bejuco que dá una fruía agri-
dulce. Vide P/capic, 1. Calapi. 
LABNIT. pc. Tirar como el culis, Vm. El cu-
tis, In . 
LABNOG. pc. Cosa turbia, enturbiarse, entur-
biar, Vm. El agua, In. Donde, An. Malabnog, 
agua* turbia. 
LABNOS. pc. Sacar el puñal con aceleración, 
" Vm, 1. Man. El puñal, la. La baina donde, 
An. Mag, Iraer puesto el puñal. El puñal, 
I n . Labnosin mo ang puñal mo. 
LABNOS. pc. Deshollarso ó mudar do pellejo 
violcntarnenle, Vm. El pellejo. In, VA animal, 
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Au. Vido Badia, Lala, con sus juegos. Tam-
bién Vide Lapnos. 
LABNOT. pc. Arrancar como cabellos, Vm, I . 
Mag. Lo que, In . üe donde, An. 
LABNOT. pc. Tornar algo por fuerza quilándolo 
de la mano (le otro, Vm. Lo que, In. A 
quien, An. 
LAPiO. pc. Blando. Malahong gabi. Vide Gaboc, 
Lata, con sus juegos. Malahong gauin, marali, 
meiáfora. 
LABO. pp. Un género de piálanos. 
LABÓ. pp. Turbio. Enturbiarse, Vm. La causa, 
lea, 1. Naca. Mag. enturbiar. Lo que, An. 
Con que, Ipag. 
LABO. pp. Quedar destruido. Na, quedar por 
puertas. Linabo siga n i Juan , le hizo gastar 
cuanto tenia Mag, hacer andar á otro en m i -
seria. Al que, Ipinag. 
LABOCLABOC. pc. Aguas muertas del mar. Vide 
Liqxda, su sinónomo. 
LABOG. pc. Ensuciarse como el agua, Mag. L i -
nalabog ang ilog, revolver el rio para coger el 
pescado. Mag, pescar en agua lurbia. 
LÀROG. pp. Estar como medio desliedlo por 
muy cocido. Nalabog ang carne, al maliibhang 
pagea luto, se deshizo la carne de puro co-
cida. 
LABOL. pc. Yerro encendido. Vm, 1. Mag, en-
cenderlo 6 hacerlo ascua. El hierro, I n . Donde, 
An. Lab oían. pc. Fragua. iVa, hacerse tal. 
LABOLAN. pp. Oro que sobra cuando labran 
algo. 
LABON. pp. Cocer camotes en agua. Vide Laya, 
con sus juegos. 
LABON. pc. Lodo cuando es poco y aguado. Ma-
labon, cosa que tiene lodo. 
LABONG. pc. Cogollo de las cañas cuando em-
piezan á brotar. Vm, 1. Man, echarlo. Mag, 
criar ó tenerlo. Tumubo manding labong, hom-
bre de buen cuerpo. 
LABOS. pp. Desollar el pellejo. Nalabos, napocsa, 
naubos namatay ang lahat, murieron todos, t o -
dos acabaron. 
LABOT. pp. Vide Agao, con sus juegos. 
LABOT. pc. Cuajo, panza de animal. 
LABOT. pp. Apartar, destetar. Vm. El niño, I n . 
N a , estar destetado. Bagong linabo/; sa suso, 
recien destetado. Calabot suso, hermano de loche. 
LABOY. pp. Lo flojo en la hamaca ó en el cuerpo, 
como papada, lelas. Nanlalaboglaboy, 1. Lala-
boylaboy. Pasearse á lo flojo, I . Vm_. 
LABOY. pp. Vagamundo. Vm, 1. Lalaboylaboy, 
andar asi. 
LABSAC. pc. El amontonar cosas sucias, arro-
jar, esparcir. Vm, caerse lo sucio. Mag, ar-
rojarlo. Lo que, }". Donde, An. Esparcir algo, 
Vm, 1. Mag. Lo que, Y. 
LABSAO. pc. Vide Las ao. pc. I . Tanao, con sus 
juegos. 
LABSO. pe. Desembainar, Vm. Lo que. In. 
LABSOY. pc. Andar con la barriga al aire. Vm , 
I . Lalabsoylabsoy. Sinón. Libtoy. 
LABTíC. pc. Azotar con cosa larga, como zurriago, 
Mag. Á quien, An. Con que, Ipag. 
LABUS. pp- Acabar la bebida agotando, Vm. I.a 
bebida, In , La laza, An. 
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LABUS. pp. Pasar COD punta de parte á parto 
como agugerando, Mag. Lo que, I n . 
J.ABUS. pp. Lo que tiene el animal en la panza 
ó tripa, el quinain se dice linabug. Lubusan 
ang usa, quílale lo que tiene en la panza. 
LABUSAC. pe. Gastador. 
LABUSAQUIT. pp. Poner tesón en algún negocio, 
Mag. Rn que, Ipag, 1. Pag-an. 
LABUSAO. pp. Liberal, franco. Vmt hacerse l i -
beral. La hacienda, I n . En lo que gasta. An. 
LABUSAO. pp. Descomedido. Vm, irse haciendo 
tal. ÍMmalabnsao a a hnmaharap, no tener aten-
ción á los circunslantes. Laburnum mo anq In -
big, gaugauin, revuelve esa agua. 
LABUYAO. pp. Hacerse cimarrón el que era 
manso. Vm, hacerse tal. In, hacerle. Ma, ha-
cerse de repente. Causa, Na, 1. ka . 
LABUYÓ. pp. (üallo ó gallina de monte. 
l.ABYAü. pe. Espantar los animales de la se-
mentera, Mag. Los animales, In . Lugar, An. 
Metáfora. Presunción ó funtasía. Mag, portarse 
así. Malabyan, presumido. 
[.ACAL. pp. El manojo de palillos para contar. 
Yifle Calacal. 
LACAN. pe. Don. lacandola, Don Dola, lacan-
hianla, Don Want a. 
LACANBINl. pp. Un anilo. 
LACANDAYTAN. pp. Lo mismo. 
LACANSOLAN. pp. Nombre de un principal. 
LACAO. pe. Yaguear. Yide Gala, con sus juegos. 
LA0APAT1. pp. Un ídolo que Ionian por abo-
gado de las sementeras. 
LACAR. pp. Caminar á pie, Vm. Por lo que se 
camina, para cogerlo ó traerlo, In. A donde, 
An, ó á quien se lleva algo. Mag , llevar 
algo andando. Lo que, Y. Á quien. An. Por 
donde, Pag-an. pe. Mag, duplicando la raiz, 
caminar por recreación. Pag-an, pe. Donde. 
Maca, poder. Maglalacad, caminante. 
LACAS, pe. Fuerza, atropellar. Malacas na tauo, 
hombre fuerte. Malacas cumain, lumacbo, &c. 
Fuerte comedor, &c. Malacas na hangin, viento 
recio. Vm, ir cobrando fuerzas. Magpaca, po-
ner fuerza en algo. Ipinaca, en quo. Linala-
cnsan, lo hecho así, I . Pinalalacusan. Calala-
cas cai/ong Inmacad, andad con brio. Houag 
mo acong lacasan nang pangungusap, no me 
hables recio. Linalacasan, I . Na, rendido por 
fuerza. 
LACAYA, pp. Pescar, Ma. Lo que, In , I . P i -
na han. Man, también. Malalacaya, pescador. 
LACHA, pe. Despegar algo, Vm. Lo que, Wn. 
De donde, Han. Lacbahin, despegadizo. Yide 
PoAnit, puenac. 
LACBANG. pe. Vide Lacdang. 
I.ACBAO. pe. Yide Laclan, I . Lacao, 1. Lacpao. 
LACBAY. pe. Caminar por tierra á pie camino 
largo, Vm. Donde, An. Mag, llevar algo. Lo 
que, Y. Á donde, Pag-an. 
LACDANG. pe. Paso grande, tranco, ó (ranear. 
Vm, alcanzando ó tomando algo. Lo que, I n . 
Mag, llevar algo. En lo que, Y. 
LACD1P. pe. Asiento de vinagre ó tuba. Y'ide 
'fining. 
LAC11Á. pe. Manera de goma ó sangre para le-
fiir. Mag, teñir. Mag, teñir con ella. Lo que, I n . 
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LACHAN BACOR. pp. ídolo. 
LACLIP. pe. Desollarse, Vm. Lo corlado, In . De 
donde, An. 
LACLAC. pe. Beber el gato ó perro sacando la 
lengua, Vm, 1. Mag. Lo que, In. De donde, 
An. Se puede aplicar al que se emborracha 
muchas veces. Saan ca baga naglaclacl Dónde 
bebiste. 
LACMAY. pe. Dividir la yerba ó arroz cuando 
se mete por ¿I, Vm. El arroz, An . 
LACN1T. pe. Despegar algo qué está pegado. 
Vide Pocnat, con sus juegos. , 
LACMOS. pe. Desollarse el pellejo por rascadura 
ó quemadura. Vide Lapnos. 
LAGO. pp. Mercadería ó cosa de venta. Mag, 
pp. Vender desdo la banca. Mag, pe. Tra-
iéndola de pueblo en pueblo. Y, 1. Ipag. lò 
que. An, 1. Pag-an, á quien. Lacolacoan, me-
nudencias, y de aqui Hilaco, vender á bueri 
ojo. Anong laco ni Puri, hipong gangong may 
tibi, mire con que nos viene. 
LACOB. pe. Vide Obos. 
LACOM. pp. Abarcar ó recoger lodo, Vm. Lo 
que, In. A quien á donde, An. Llevar algo 
abarcado, Vm, 1. Mag. Lo que, I n . 
LACQUI. pe. Agrandar, crecer, hondo, grueso. 
Malaquing guinoo. Vm, crecer. La causa, lea, 
1. Afaca. Agrandar, Mag. Lo que, An, si está 
hecho. Pacalacquihin, si está por hacer. Ca-
tachan, grandor. Magpa, educar. A quien, Pina. 
Calaquilaquihan, lo sumo, ó muy grande. 
LAGQU1P. pp. Doblez ó pliegues, una cosa so-
bre otra, como manta ó petate, Mag. Lo que 
pone, Y. A donde ó á que, An. Mag, doblar 
ó aforrar. Lo que, In , 1. Pag-in. Lungmala-^ 
quip ang douag sa licod nang matapang, se 
vale del valiente: metáfora. 
LAQU1LAQUI. pp. Tomar uno la voz ó causa de 
muchos, Man. Ipan, la causa. Porque, Han. 
Manlalaquilaqui. Nagaanyo. 
LACQUIT. pp. Vide Lacquip. 
LACQU1YAN. pe. Antepasado, como abuelo de su 
muger. 
LACQU1YAN. pe. Anuang calaqitiyan:, carabao .ma-
cho. 
LACSÁ. pe. Diez mil. 
LACSÁ. pe. Fideos. 
LACSA. pe. Un género de camote, ó ubi. 
LACTA. pe. Dejar un número pequeño para pa-
sar á otro, Vm. El número. In . Mag, lle-
vando algo. In , el número á que llega. An, 
el que se salva ó se deja. Y, lo que lleva. 
LACTA. pe. Romper sementeras talándolas, Fm. 
LACTA. pe. Yide Lipta, Licta. 
LACTAN. pe. Uaslro que deja el que se metió 
por el zacatal. Nalalactan ang cogon. lieno 
rastro el zacatal. 
LACTAO. pe. Dejar un número grande, y pasar 
á otro. Vm, caminando, sallar ó salvar así. 
In, el número á que llega. An, ol que se salva 
ó deja. Mag, llevar algo así. Y, lo que. 
LACTAO. pe. Langostas qué se anticipan como 
mensageras. También lactao ría dauong, aviso 
ó noticia. 
LACTAS, pe. Vide lagtas 1. Ligias. 
LADYÁ. pe. Un principal aríKaiuo llamado así. 
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LAGÁ. pp. Cocer camoles. Labon, &c. Mag. Lo 
que, Y, Donde, An, 1. Pag~un. 
LAGAAG. pc. Roir rceiu, Vm. De quien, utile 
quien, An. 
LAGABLAB. pc. Llamarada grande. Lalagalagab-
lab, 1. Vm, hacer llamarada. Á quien dá, An. 
Sinónomo. Alub. 
LAGAC. pp. Quedar uno en alguna parle, ó de-
jar alguna cosa por señal. Vm, quedarse uno. 
Donde, An. Mag, dejar algo. Lo que, Y. A 
quien ó donde, An, I . Pag-an. Nan, quedar 
algo como el mal olor &c. Nanlalagac any bango, 
, 1. bahò. 
LAGAGLAC. pc. Charco, ó golpe de agua que 
cae de alto, como canal. Vm, 1. Lalagalagac-
lac, caer el agua. 
LAGADYÁ. pc. Infamar con mentira, Mag. Á 
quien, In. 
LAGAL. pc. Ablandar cosa dura. Vide Lambot, 
con sus juegos. 
LAGALAG. pc. Apartarse del pueblo por alguna 
cosa ó causa, Vm. De donde, An, Mag, lle-
var consigo algo. Y, lo que. An, k donde. 
LAGALÁG. pc. Vagamundo. 
LAGANAP. pp. Cundir, estendersc, y alcanzar á 
todos, Vm. Por donde, An. Y de aqui abar-
car muebas cosas, cuidados, obras, oficios. Ara-
lalaganapan nang isang bantay ang di mamag-
canong cobayo, baca, &c. Un solo pastor cuida 
de todos. Laganap. pc. naloob, l : Banta. En-
tendimiento de grande comprensión. Ualang di 
mo linalaganapan, no hay cosa en que no te 
metas. Laganap, pc. Na babaye, que á nadie 
desecha. Laganap na tauo, es un perdido. 
LAGAÑAS, pp. El ruido ó crugimiento del ár-
bol cuando cae , ó del que corre por espe-
sura, Vm. Si muchos, Mag. 
LAGAN, pc. Un caracol marino grande. 
LAGANGAN. pc. Crisol. 
LAGAP. pc. Vide Laganap. 
LAGAP. pc. Cosa común á todos, v. g. Lagap 
na babaye. 
LAGAPAC. pc. Sonido grande de algún golpe. 
Vm, hacerle. Y por metáfora, reírse á gran-
des carcajadas. Lagapac ang pay Urna rao, ha-
ces ruido con tu risa. 
LAGARÍ. pp. Sierra, aserrar, Vm. Lo que, In. 
El lodo de donde, An. Aserraduras. Pinagla-
garian. 
LAGARLAR. pc. Movimiento de alguna cosa l le-
vada del agua poco á poco, Na. 
LAGAS. pp. Caerse las hojas ó la fruía de ma-
dura, Vm. El árbol, An. Lumalagas ang da-
lion nang dapdap. Deshojar los árboles qui-
tando las hojas , Vm. Lagas, pc._, na dahon, 
hoja caída. Puédese aplicar á los mártires des-
pedazados. Nagcacalagas ang laman nang ca-
tao-an, dejaron la piel y la carne. 
LAGASLAS. pc. Ruido de agua que corre por 
peñas, ó de navio cuando lo baran, Vm, l . 
Lalagalagaslas. 
LAGAT. pp. Cocer el pescado, chamuscar, Mag. 
Lo que, Y. La olla, An. Vide Salab. 
LAGATAC. pp. Entrar el agua por el tejado, Na-
lalagatac ang oían sa bubungun. 
LAGATAP. pp. Vide Latag, laganap. 
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LAGA Y. pc. Sosiego, sosegarse el inquieto, talle 
do la persona, estado, oticio. Anong laguy mo? 
Qué olicio tienes? &c. Vm, oslar tendido. An, 
donde. Na, estar puesto en alguna parte. Donde, 
quinalalagyan. Magpa, poner algo. Lo que, Ipa. 
Lagay na nigang dali yaon, capageabata niya, 
es costumbre suya desde niño. Mag , poner 
algo. Y, lo que. Napapa, eslar puesto; lam-
bien eslar quielo, descansado, sosegado, l a -
gay na loob, corazón sosegado. 
LÁGÁY. pc. Desamparar los soldados la fuerza, 
Magpa. Lo que , In. Pinalalagaylagay nang 
manga sándalo ang hayan. 
LAGAYAC. pp. Arrastrar, Vm, 1. Mag. Lo que, 
In, 1. Y. 
LAGAYLAY. pc. Estar inclinadas las ramas, Na, 
1. Vm. Á donde, An, I . Ca-an. La causa, 
Naca, 1. lea. Nalalagaylay ang loob, lo mismo 
que Nalalagay. De corazón reposado. 
LAGIBAS. pp. Lo mismo que Pañis. Lagibas na 
ang maíz, matabang na parang pañis na. 
LACQUIT. pc. Pegar, correoso, pegajoso. Vm, 
hacerse tal. Lumalagquit ang pulot, se vá po-
niendo pegajosa la miel. La causa, Naca, I . 
lea. Mag, hacer algo pegajoso cociéndolo. Lo 
que, In . Con que, Ipag. También Magpa. Ma~ 
lagquit, pegajoso. 
LAGQUITAN. pp. Arroz pegajoso. 
LACDA. pc. Muestra, señal, dibujo. Vm, I . Mag, 
hacerlo. Adonde, An. Con que, Y. La ñgura 
dibujada, In. 
LAGDANG. pp Lacdan. 
LAGUL pp. Cosa antigua, estable, permanecer, 
Vm. Lungmalagui siga sa tubig, larda en el 
agua. Donde, An. Ang saquil sa infierno ay 
lagui, el tormento del infierno es permanente. 
Mag, continuar en algo. Palaguian mo iyang 
gaua, haz que permanezca esa obra. Magpa, 
perseverar. En que, Pinalaguian. Ang devoción 
cay Guinoong Santa María palagni na sa loob 
mo, la devoción de María Santísima es cons-
tante en tu corazón. Lumagui siga sa casala-
nan, persevera en él. Metáfora. 
LAGülAB. pp. Vide Alab, con sus juegos. 
LAGUIAC. pp. Vide Laguiyac, ingay, caliyas, ca-
laac. 
LAGUICUAY. pc. Zacate. 
LAGUIHAY. pp. Fréjoles verdes cuamlo están en 
baina. Moha ca nang malagnihay na ayap, na 
isasahog sa palayoc, coge fréjoles ó judías para 
mezclar en la olla. 
LAGU1LANG. pp. Caerse las hojas del plátano ó 
árbol. Vm, irse haciendo medio mullirás para 
caerse. Na, caerse. A^ca, la causa. Laguilang 
na palapa, en Siiang es hoja medio seca. 
LAGUILAY. pp. Hojas secas. 
LAGUIM. pc. Miedo, lemor del que está en alio. 
Na, tenerlo. De quien. Ca-an. Ualang quina-
lalaguiman, no teme á nadie. Calaguimlaguim, 
cosa temible. 
LAGUIMLIM. pc. Idem. 
LAGUINLIN. pc. Apeñuscarse gente ó animales, 
iVa. La causa, JV«ca, I . lea. Donde, Ca-an. 
Sinónomo, Lagonlon. 
LAGU1SLIS. pc. Ruido grande de árbol cuando 
cae. Vm, hacerlo. Naca, destruir al caer los 
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árboles que encuentra. N a , los destruidos. 
Ca-an, el lugar. Vide Larjuülit. 
LAGUIT. pp. Afilar cuchillo ó navaja, Vm. l i l 
cuchillo, Y. La piedra, An. 
LAGUlf. pp. Cosa pegada como barro en la 
vasija. 
LAGUITIC. pe. El sonido que hacen las atadu-
ras, que se van quebrando, ó la disciplina 
cuando azotan, Vm, I . Lalaguüaguitic. 
LAGUITLIT. pe. Vicie Litlü. 
LAGUITLIT. pe. Huido de cosa que so rompe, 
Vm, I . Lalaguitlaguillií. Palaguillilin. lo que. 
LAGUIUAY. pp. Ciertas hojas comestibles. 
LAGUIYAB. pp. Levantar grande llama el fuego. 
Vide Alab, con sus juegos. 
LAGU1YAC. pp. Vide Galiyac. 
LAGUIYO. pp. Vide Lavo, con sus juegos. Tam-
bién un género de juego, y se conjuga. Nag-
lalaguiyohan, porque se hace entre muchos, y 
nn'iluo. 
LAGLAG. pe. Dejar caer cosa que se cae, Vm, 
I . Na, acaso. Donde, Ca-an. La causa, lea. 
Mag, de propósito. Lo que, Y. Donde ó á 
quien, An. 
LALAG. pe. Destruirse la parentela ó pueblo, 
ÍVH. La causa, jVaca. También Nagcacanlalag-
lag ang manga sicang nang palopo, &c. Se 
van deshaciendo poco á poco. 
LAGMAC. pe. Tender, echar ó arrojar por el 
suelo, Mag. Lo que, Y. Lungmalagmac ang 
ibón sa lupa, se eslienden por el suelo. Donde, 
An. Pinalagmac ni Jesus sa cogon yaong l i -
mang libong taño, al; pinacain, mandó Jesus 
que se estendiesen sobre la yerba aquellos 
cinco mil hombres, y les mandó dar de co-
mer. 
LAGMAG- pe. Un árbol como el sanlor. 
LAGMI. pe. Es síncopa de Lagumi, rama del 
árbol que se cae sin quebrarse de su tronco. 
Ndalagmi-
LAGNAT. pe. Calentura. Ara, estar con ella, Ma-
lalagnatin, calenturiento. Nagniamalalagnatin, 
el que se vá haciendo tal. Nagpapanibucas 
ang pagcalagnat, la cotidiana, aunque se quite 
por alguna parte del dia. Nagmamacalaua ang 
lagnat, terciana. Nagmamacaitlo, cuartana. Atay-
atuy na lagnat, de mucho tiempo. Nacacalag-
nal, tenerla muchas veces. 
LAGNO. pe. Vide Lagnat. 
LAGNOT. pe. Vide Labnot, con sus juegos. 
LAGO. pe. Crecer ó medrar las palmas ó plan-
las, Vm. La causa, lea, 1. iVaca. Malagò, lo-
zano. Vide Lagon. 
LAGÓ. pe. Las hojas del azafrán de la tierra, 
que se nombra cachumba. 
LAGOBLOB. pe. Ser acometido de mucha gente, 
Vm. Á quien, In. Donde, An. 
LAGOBLOB. pe. Vide Lagablab, llamarada. 
LAGOC. pe. Trago, tragar cosa líquida, Vm. Lo 
que, In. Calagoc, I . Calagocan, un trago. Ca-
calagoc, 1. Cacalagocan, un solo trago. 
LAGOC. pe. El ruido que hace la bebida al tra-
garla, Vm. 
LAGOCAN. pp. ] . Lalagocan, la nuez del gaz-
nate. 
LAGOCTOC. pe. El ruido que hacen los mocos 
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grandes cuando los sorben. Vm, I . Lalagola-
goctoc. 
LAGOLÓ. pp. Yerba hedionda, pero medicinal. 
LAGOM. pp. Juntar una cosa con otra, ó j u n -
tarse el varón con dos hermanas ó primas, ó 
ella con ellos, Mag. Ella, I n , I . Pag-in. 
LAGOMÁ. pp. Vide Sondo, lagoyo. 
LAGOMA. pp. Entremeterse en cosas de alegría 
con otros, Maqui. Con quien, Paginan, tíon 
lo que, como canto, &c. Ipaqui. Vide Salanioha. 
LAGOMÍ. pe. Vide Lagmi. 
LAGOMOC. pe. Ruido que hacen muchos ani-
males, destrozando sementeras, Vm. Lo que, In . 
LAGOMPIT. pe. Peerse, Vm. Y si muchos^ La-
lagolagompit. 
LAGONDAC. pe. Grita grande con confusion, 
como cuando ladran muchos perros, Mag. La 
causa, Ipag. Donde, Pag-an. 
LAGONDÍ. pe. Un arbolillo: hay uno de la playa 
con hojas de Ires en tres, otro con las hojas 
de una en una. 
LAGONG. pp. Sonar gruesa la voz. Vide Ha-
gong, agong. 
LAGONGLONG. pe. Ruido grande que hace el 
agua que cae de alto, V m , 1. Lalagolagong-
long. 
LAGONLON. pe. Apefmscarse mucha gente, hu-
yendo de quien les persigue, Vm, 1. Mag. Ellos, 
In. Con que, Y. Donde, An. Na, estar asi. 
Donde, Na-an, I . Ca-an. Sinónomo, Lagumlm. 
LAGONOT. pe. Crugir los huesos por lo pesado 
de la carga, Vm. Si muchos, Lalagolagonot. 
La causa, Naca, I . lea. Significa' mas que, 
Dagonot. 
LAGOPLOP. pe. Alzarse con la parte que no le 
toca, Vm. Á quien se la quitan, I n . 
LAGOS, pe. Apresurarse el que camina sin de-
tenerse con nadie, ni con nada. Naglalag-os 
nang paglacad, so apresura en el caminar. 
LAGOSAO. pp. Ruido del pescado cuando salla 
jugando, FOT. La causa, Naca, I . lea. La agua, 
iVa. Longmalagosao ang lalicalà, el ruido que 
hace la cadena. 
LAGOSLOS. pe. El .ruido que hace el agua que 
cae de los árboles, ó la fruta, ó el ruido de 
la orina, Vm, 1. lalagolagoslos. También Long-
malagoslos ang luha, se dice del que llora.' 
LAGOT. pe. Rasgar yerba como repelando, rom-
perse el cordel tirando de golpe, Vm. El cor-
del, In. Acaso, Na. Rasgar, Vm. La verba, I n . 
LAGOTOC. pe. Estallido de tabla ó palo qué se 
raja, ó del fuego cuando quema cosa hueca, 
Vm, 1. Lalagolágoíoc. 
LAGOUAC. pp. Vide Alagoac. 
LAGOYO. pp. Amigo., Mag , andar efe camara-
das. En que, Pag-an. Nagcalagoyo, andar muy 
de amistad. 
LAGPAC. pe. Caerlos que luchan, arrojar, der-
ribar, Mag. Lo que, Y. Caer los dos, Mag. 
Si acaso uno. Ma, Donde, Ca-an, I . Na-an. 
Los dos acaso, Magcáca. Donde, Pinagcaca:- y 
de aqui por el ruido que hace lo- que cae de 
lo alto en lodo ó mar, Vm. 
LAGPAG. pe. Vide Pam.alapag. 
LAGPAS. pe Napotol na bigíà% hngpao el usado 
es Tagpas, 
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LAGPÍ. pe. Sipiin ang santja, desgajar la rama, 
Vm. La rama, / « . A c a s o , Na. Vide Sip i . 
LAGPOS. pe. Deslizarse, escaparse dolos ene-
migos, aflojar la atadura, Vm. Ella, In . A 
quiep, An. Nalagposqn nang tali Naca, es-
caparse, 1. Vm. Nacalagpos sa usap, se es-
capó del pleito pagando. 
LAGPOT. pe. Idem. 
LAGSAC pe. Amontonar cosas sucias, Vm. Caerse 
la suciedad en las secretas. Mag , juntarla ó 
arrojarla. Lo que, Y. Donde, Àn. //«ra. Da-
fiarse la fruta, Na. 
LACSAC, pe. Deshacerse algo de puro cocido, 
Na. Á quien, Nalagsacan. 
LAGSANG. pe. Deshacerse en menudas partes. 
Ang manga boto,i, nanyalaiagsang narorog, 1. 
Nalamog, reis huesos se me han hecho pe-
dazos. 
LAGTA. pe. Cundir, quedarse algo por olvido, 
Nalagtaan yaring, &c. Vide Licia, I . Lipta. 
LAGTA. pe. Cundir por todas partes, como el 
agua, Vm. Por donde, Han. La causa. lea, 
1. Naca. 
LAGTA. pe. Dejar algo, como la langosta el 
loe ton. Lacta nang balang ang locton. 
LAGTANG. pe. Atajar por zacatal para salir al 
camino, Vm. El camino, In . Donde, An. 
LAGTAO. pe. Vide Lactao. 
LAGTAS. pe. Vide Bagtus, con sus juegos. 
LAGUÁ. pe. Salirse la olla por mucho fuego, re-
bosar, Vm. La olla, Án. La causa, Naca, I . 
loa. Magpa, hacer rebosar. Lo que, Ipa. La 
olla, Pagpa-an, 1. Pa-an: Calaguaan. Abst. 
May calaguaan, may calaloan: Nagpapalagua 
nang uica, fanfarrón. Uicang palagua, fanfar-
ronada. 
LAGUAT. pe. Hilvanar para coser. Laguatan mo 
iyang tatahiin, may laguot na, ya tiene hilván. 
LAGUSAO. pp. Ruido de pescado cuando salla. 
LAGYÓ. pe. Alma, espíritu, hombre interior. Ca-
lagyò, de su mismo nombre. Nagcaca, de un 
mismo nombre. Mag, ponerse dos un nombre. 
Naqui, 1. Vm. tomar el nombre de otro. 
LAGYO. pe. Un género de pescado. 
LAHAB. pp. Señal que queda del golpe. Mag, 
aporrear algunos á otro. A quien, Pinaglala-
haban. Nalalahaban nang paghampas, quedó 
señal de los azotes. Naca, I . lea, causarlos. 
LAHAC pp. Muñir ó llamar, Mag. Á quienes, 
Pinag. Muñidor, Malahacan. Sinónomos. Yá-cag, 
yaya. 
LAHANG. pp. Abrirse la herida ó llaga por va-
rias partes encontradas, Nagcaca. La causa, 
Jpagca. Ma, estar asi. 
LAHANG. pp. Estar la herida muy penetrante. 
Ma, estar así. Donde, Na-an. La causa, lea, 
1. JVaca. Lahangin, el herido asi de propósito. 
Palahangin, la arma hecha penetrar. Nagcaca-
lahanglahang ang sugat, está muy herido, y 
en muchas partes. 
LAHAR. pp. Estender ó desenvolver lo que está 
envuelto, Mag. Lo que, Y. Vm, lo que está 
escondido. 
LAHAR. pp. Estar la ropa tendida sin cuidado 
y tirada. Nalalahar ang damit. Nalalahar ang 
camay, estar con las palmas hacia arriba, 
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LAHAT. pe. Todo, ó lodos. Mag, hacer todos 
juntos alguna cosa. Lo que, Pinaglahatan. Ca-
lahatan, común de todos. Lahatin mo ang pa-
nlfungusap, 1. Lahatin mong pangusapan, habla 
en común á todos. Naglalahatan, aunarse los de 
un bando con otro. Naquiqui, entremeterse con 
el conjunto. 
LAHI. pp. Incitar á mal, holgarse con otro en 
alguna fiesta, Vm. A quien, In . Lahiin naíin 
ang bagong nacapagbaliay, vamos á holgar con 
los &c. Nag, holgarse. Vm. holgarse unos con 
otros. 
LAHÍ. pp. Adjetivo, cosa marchita. iVa, irse 
marchitando. Vide Cahi, cango. 
LAI11N. pp. Unas hojas guisadas á su modo. 
LAH1R. pe. Untar, lardear, pegar, Mag. Lo que, 
Y, 1. llahir sa asín, bago hubo. Donde, An. 
Naglahir mandin nang pagparoon , no se de-
tuvo. 
LAHIR. pp. Coco. 
LAH1TII1T. pe. Ruido de la ropa cuando se 
rompe. Vm, hacer el tal ruido. 
LAHÓ. pp. Eclipse de luna. Linamon, 1. Qiimam 
nang lahô ang buan: ¡inamon mandin nang 
lahó, se dice cuando desaparece algo de re-
pente. 
LAHOC. pe. Mezclar, revolver. Vm, confundir 
muchas cosas. Vm, juntarse con otros. Long-
malahoc siya sa amin. A quien, An. Mag, 
mezclar muchas cosas entre sí, ó mezclar algo 
en lo que se pone al fuego, ó fuera de él. 
Lo que, Y. Donde, An. Mag, juntarse unos 
con otros entre sí. Naglalahoc sila, uno con 
otros, Vm. Con quien, An. Maquilahoc, me-
terse de gorra. Metáfora. 
LAHOG. pp. Horadar los nudos de la caña. La-
hog na boco. 
LAHOR. pp. Lo mismo que Lamor ó lahir parang 
ohog, en los cocos pequeñilos viene á ser 
aquella telilla ó carne blanda que tienen en-
cima algunas pepitas. 
LAHOY. pp. Chorrear la materia , sangraza , ó 
podro de la llaga, Vm. Por donde, An. Y si 
mucho, Mag. pe. 
LAIB. pp. Calentar hojas al fuego, Mag. Las ho-
jas, Y. El fuego, An. De la luna después de 
tres ó cuatro dias de llena, se dice, Laib na 
ang buan. 
LA1GTJIN. pe. Un gónero de gusano. Àra, A quien 
dañó. Nalalaignin siya. 
LAIN. pp. Hoja do Ga/n. 
LAIN. pp. Cualquiera hoja que por grande sirve 
do plato. 
LA1NLAIN. pp. Otra cosa es eso. Lainlain po 
iyan, eso es otra cosa. 
LAYLAY. pe. Tender algo, como cabello, vestido, 
&c. Mag, desmelenarse la muger, Magpa. Nag-
palaylay nang bokoe. Lo que, Y. Estar col-
gando brazos, pies, &c. Vm, 1. Nanjjalay-
lay. 
LAYLAY. pe. Unas cañuelas labradas que sirven 
de nasas para pescar. Labrarlas, Vm. Lo que, 
In. Nagcalalaylay ang manga boto niya, se d i -
.vidió en muchos pedazos. 
LAYLAYAN. pp. Orillas del vestido que van col-
gando. 
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LATT. pp. Empeorar, cosa mala, malearse. Lu-
pung rnalait, malaít na taño, hombre desdi-
chado, á quien dicen palabras injuriosas. Vm, 
decirlas, 1. Mag. A quien , Pag-an, Mag, 
aborrecer muchos á uno. Naglalait sila cay 
Pedro. A quien, Ptnag. 
LAJT. pp. Empeorar en salud, costumbre, &c. 
Vm. Á quien, In. 
J.A1T. pp. Confundir á otro , Vm., 1. Mag. A 
quien, In. 
LA UPA LÁ. pp. Vide Alitpala. 
LALA. pp. Tcger como el peíate: también me-
dias, Vm. Lo que, ílin. 
LALA. pp. Aparejar premio ó pena , Mág. Á 
quienes, An. 
LALÁ. pp. Vinagre muy fuerte. Malalang suca. 
Vm, hacerse tal. 
LALÁ. pe. Lala na ang bahay. sira na, des-
truida. 
LALA. pe. Desollarse el pellejo por caída, ó 
quemadura. Nalalala. Á quien, Nalalalahan. 
La causa, Naca. De propósito, Vm. Ella, Hin, 
1. Han. Malalang sugat. llaga muy pestilen-
cial. 
LALAB. pp. Paño con que cubrian los difuntos. 
Nagmula sa toca nang alab. ay nacaaabut sa 
lalaf), de la toca pasó á la cortina. Así D. Juan 
de los Santos. 
LALAC. pe. Desollarse. Vide Làla. 
LALACQUI. pp. Varón, macho. 
LALACQUI. pp. Quinalalaquinan, memb'rum v i -
rile. 
LALACQUI. pp. Nalalaquinav. pp. Natalo nang 
malacas sa caniya. 
LALACQU1N1N. pp. Marimacho. 
LALAG. pp. Andarse á la flor del berro. Mag, 
andar asi. Vide Lagalag. pe. que es lo mismo. 
LALAG. pe. Deshecho, hecho pedazos. Naiálag 
nü any isda, 1. Baboy, quiere decir, Napag-
Muci na, ya está en postas ó pedazos. \ 
LALAMONAN. pp. Gaznate, tragadero. 
LALAN. pe. Comer sin Olam, Vm. Lo qiie, In . 
LALANG. pe. Traza, invención, industria. Vm, 
irse haciendo ingenioso. La causa, lea, 1. Maca. 
Mag,_ trazar. Lo que, In. Sobre que, Pag-ün. 
LALANGAN. pp. Heredad de campo ó hacienda. 
Lalangan co iyan, lalangan mo, &c. esa es mi 
heredad. 
LALANGHOTAN. pe. Ajuar de cocina. 
LALANGHOTAN. pe. Lo mismo que Cacamantjan, 
casangeapan. 
LALANGY1AN. pe. Tinaja ó barreüon. Vide Dam-
banijan. 
LALAR. pe. Romper la corriente por debajo de 
cerca, Naca. La cerca, Na. 
LALAR. pe. Irse destrayendo un pueblo par irse 
á otro la gente, Vm. La causa, lea. 
LALAR. pp. Una familia de muchos que des-
cienden dé uno. Mag, el padre, ó íronco de 
donde descienden. Cami mageaanacan, áy 
lalar nang isang malaquing guirtoo, nosotros 
somos descendientes de ün grande principal. 
LALAR. pp. Vide Lagarlar. 
LALAS. pe. Desollarse el cuerpo. -N®, • el p é -
llejo. A quien. Na--an. De propósito^ Vm. Á 
quien, An. Kl pellejo, In . 
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LALAS. pe. Deshacer el techo de la cpsa. í juí-
fando en lo que estriva, para dar con-, todo 
en tierra, Vm. La eausa,:* In . . «. ' i -úr • 
LALAS. pe. Deshojar ratea-íó penca de páinia 
'para hacer pawr/• Vm. Lo quitado, In-. -rDfe 
donde, An. 
LALAUA. ípp¿ La araña, ó usu telá. 
LALAUAGAN. pp. Campo grande para;hacer- se-
mentera, Calalauagan, Vide Lauag: 
LALAU1GAN. pp. Puerto, 6 ddnde se 'artrilab -las 
naves. . • 
LALAY. pe. Cuando las hojas están inclinadas 
ya para caerse. Vm. Y ¿i niúchos, M à h l Y 
de aqui Longmalalay ang may saquit, fídha*-
payhapay tia. Vide Touali. 
LALAYAN. pp. El pasamano de la escalera, 
Vide Atalayan. •. *< 
LALA YAN. pe. Un género de serpiente. Sinónbtñoi, 
Balag. 
LALL pp. Peje, llamado dorado. 
LAL1C. pp.. Tornear como barandillas, Vm.! Lo 
que, In . Lalican. pe. Torno. También-;, may 
lali ang cuentas mo, está labrado tu xo&fttio. 
LALIM., pp. Hondura, abismo, ahondar. Mahlim, 
hondo. Calaliman, profundidad. Cailalitmn. 
lo dé abajo mira como contrario á •  lo que 
está encima, aunque sea en tierra, pero • Ca-
laliman. siempre en el agua. Vm, ' hacerse 
hoado. ka. 1. iVaca. la causa. Mag, ahondar. 
Lo que, (sí está hecho) An. Si por hacér; : Pa-
calalimin. Malalm' na pool, galit. - Mètâfofa: 
Enojo, entrañado. Í ' : > 
LALIN. pp. Pegar, como enfermedad, ó -teialas 
costumbres. Nalalin ang caniy'ang saquit ísrt 
iyo', se te pegó. Nakúinan sila, se les pegó. 
Mácalálalin siya sa inyo, os pegará. 
LAL1P. pp. Quitar la médula ó carne do la cor-
teza, I . cortar al soslayo, Km. La carne; In. 
De donde, An. 
LALIT. pp. Vide Lanit. 
LALIS.. pe. Llevarlo por un rasero, ó abarrisco. 
Áng Capitán lungmalis na humampas sa ma-
nga taíio, 1. Linalis na hhiampas. Ang apuy 
nacalalalis nang pagea smog sa manga bahay, 
1. Nalalis nang pagea smog ring manga bahay, 
el fuego llevó abarrisco todas las casas. 
LALIT. pe. Cosa désignai. Vide Alit . 
LALO. pp. Mas, ventaja, pasar, añadir, aumen-
tar. Lalo acó sa iyo: soy mas que tú. May 
lalo, at may lalo, hay mas, y menos. Lalén.^ 
bait sa iyo. Lalong banal cay Juan. Calaloéfi, 
esceso. 
LALO. pp. Adelantarse, ó pasar en el camino, 
Vm. Á quiéti, An. Adelantar algo, ó adelan-
tar á otro lo que lleva, Mag. Lo que, 1./pa. 
LALO. pp. Esceder k otro en cualquiera cosa 
física ó moral. Lungmalalo ang pagearunong 
niya. A quien, An. 
LALO. pp. Adelantarse sobre otros en lo que 
hace, Magpa. Lo que, Pina. Sobré quien, 
Pa-an. De aqui palalo- el saberbio que se es-
lima sobre todos, Nagpapalalo. De que se en-
soberbece, Ipinagpapa. Sobré quien, Piñagpd' 
• palaloan. 
LALÓ. pp. Añadir, aumentar lo qtíe se pesa, 
Lo que, Y. Donde, ^ n . 
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A-0. pp. Hay mas qné? h m á l o sa quUain. ' h -
imat». sa paroron-an, hay mas que ir? 
I.ALOR. pp. Meier', algo;debajo de la cinta,-Mag. 
: Lo que, F.. Á donde, An. 
LAI-OB. pp. Hesollado por haberse quemado. Na, 
estar asi. lea, La causa. 
LAL08. pp. En Indan lo-usan por quemar.-cam-
- pos, Áíag.; Los campos, fn. Vide Liyaà, Mob, 
loon, subsub. 
LALORAN'. pp. Brocal del pozo. Mag, hacerlo, 
ó tenerlo. I n , la materia de que. Linalalora-
nan, el pozo, á que. 
RALOS, pc .Vide Lalis. 
LALOS, pp. Pasar de presto sin tomar puerto, 
ni entrar en el pueblo, Vm, I . Mag. La 
./¡causa-, Ipinag. La parle por do pasa asi, U -
na la losan. 
LALQS" f p . Proseguir híistá el fin, Vm.; Lo que, 
• fn. 
LAMÁ. pp. Hacér. traición al ami^o ó, enemigo, 
/ t FW; iÁ quien, In. -Si- .mucho, - Mag, pc. Vide 
Vaya. = 
L A M A v pp.; Sobra,; ó- resto. Isasaan CQ yaring 
•••calariam?: donde pondré estoque sobra? Mags 
r hacef corniln el resto, ó lo que sobra por in-
divisible. Para quien , A», ó Ipüg. 'La cosa, 
In. -• 
LAMAC pc. Esparcir, estender por el suelo, 
Jomo , yerbas en las fiestas, Mag. Lo que, Y. 
Oonde^ An., Estar esparcido, ó esparcirse, Vm. 
LAMAC;.' pp. Los platitos que se ponen en los 
convites de los mortuorios. Mag, ponerlos. L i -
mlaníacan, ' k quien. 
LAMAC. pc. Repartir la comida en platos, con 
illas composiciones del antecedente; metafó-
ricamente se loma por abundancia. Nalalamac 
•ang< buc-hayo, por los suelos anda el bocnyo. 
LAMAN, .pc. Carne, pulpa, médula, suslnncia, lo 
iníerior ó lo que está dentro. Lomong bahay, 
•lodo el ajuar de casa.. Lamang boyan ̂  lamang 
• mt i ; lantíing dagat. Laman sa hati. pp. Na-
tura rnubens, término sucio. Mag, criar carne, 
tener hijo, irse hinchando como la vela. Nag-
•lalaman ang camote , naglalaman ang layag. 
. Naglalaman ang tiyan nialaman, tiene mucha 
carneyde tomo y Jomo. Malamang uica, pala-
bra preñada. Calamanan, lo interior; no. Ca-
- rfaUm/nm,..-porque.«s lo niisrao que Coraratnan. 
LAMAN, pe. De aqui. Palaman, lo metido den-
tro,' referido ó relatado en algún papel. Pa-
laman sa sulal. Mag., referir, relatar, &c. Na, 
estar escrito ó impreso en algún libro. Lo que, 
Ipa. De aqui-, Ipalaman mo sa loob ang otos 
nang Dios, escribe en tu corazón los manda-
niientos de Dios. 
LAMAN, pc. Empuñar la daga, espada. Nagla-
laman nang tita, mejor la pasiva Linalamnan 
ang nía. Metáfora. Linalaman üüa acó ni. -Pe-
,dro, habla do mí muchas veces mal. En ae-
tiva, Mag. 
LAMANG. pp. Solamente. Yaon lamang, aquello, 
y no mas. 
LAMANG. pp. Acaso, de por sí, sin diligencia. 
Maca, lamang bucas ay naguisnan wa nalin 
ang parusa, no sea que á caso amanezcamos, 
&c. Sin cuidado, sin mas ni mas. Lamang 
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nang limmbo diyan, ahí nació de por sí. La-
mang nang quinnha co, sin mas ni mas lo 
tomé. Vm , hacer algo así , sin mas ni mas. 
I n , Lo que. 
LAMANG. pp. Do valde, sin provecho. Nagpa-
pacalamang paroon, gomaua, de valde fué, hizo. 
LAMANG. pc. Mejora, ó lo que uno lleve me-
jor que los otros en herencia, repartición, &c, 
Mag, llevar mejora, l.o que, In. Los demás, 
Pinaglalamanijan , ó linahmanf/an. Magpa , el 
que dá. Pinalala, á quien. I . Pinagpapalama-
ngan. Lo que, Ipa. 
LAMANG LAMANG NA. pp. Uamac hamne na. 
LAMAR, pp. La babaza ó espuma cuando desue-
llan algo. Malamar, adjetivo. Mag, tenerla. 
LAMAS, pc. Charco asqueroso, sucio. Vm, ha-
cerse asi cenagal. Mag, estar hecho. Man. 
cuando mucho. 
LAMAS, pp. Amasar, sobar, manosear, palpar, 
Vm. Lo que, I n . A quien, An. Si mucho, 
Mag. pc. Lo que, Pinag. pc. Á quien, Pag-an. 
pc. Man, frecuent. Nagca, estar unas cosas 
mezcladas con otras. También Vm, acometer-
ai contrario. In , el contrario. Sinolonyanat l i -
namas niya ang manya caauay, envistió á sus 
enemigos. 
LAMAT. pp. Hendidura pequeña. Mag, tenerla 
la vasija. La causa, lea, I . JVaca. May lamat. 
está rajado. Dating may lamat ca sa aqitin, 
mag intjat ca, mira que te la tengo guardada. 
Lamat na niyang dati, era enfermedad anti-
gua. May lamat ang osap mo, mapapahayag 
din balang arao, algo se oculta en tu pleito, 
ello se sabrá lodo. Metáfora. 
LAMAY. pp. Velar, hacer algo de noche. Vm, 
caminar de noche. I n , por lo que. Mag, ve-
lar haciendo algo. Lo que , Pinaglalamayan. 
Lamay pa, cuanto há. Lamay na di lamay, de 
muy lejos. Ano mo si Juan? Qué parentesco 
tienes con Juan? R. Lamay na di lamay sa 
aquin, está muy lejos de mí. 
LAMBA, pc. Lamba lamba ang loob, I . Lamba 
lambahan, cosas que no salen de corazón. Lam-
balambahang gaua. Magpalamba, magpahamac. 
Ipa, lo que. Palambahan, á quien, I . Pagpa-
lambahan. Houag palambalambahanin, quiere 
decir Totohanin, no lo hagas á poco mas ó 
menos, hazle de veras. 
LAMBAC. pc. Hoya, valle, quebrada, Mag, ha-^ 
cer asi la tierra. Man, andar por la quebrada. 
Lambaclambac, tierra asi. 
LAMBAC. pc. La canal que hace la esquina en 
el tejado. Nupapalambac, ir el valle á bajo, 
como deslizándose. 
LAMBAL. pc. Hilo doblado, mecha, pábilo, en-
hilar. Mag, hacer hebras para coser. I n , Lo 
que. llang lambal ¡yang dala mo? Apat na 
lumbal, I . Calambal. Hacer mecha, pábilo, h i -
lar: todo se hace con Mag. Lo que, In . 
LAMBANÁ. pc. Adoratorios de ídolos. Vide Dam-
bana. También se toma en el significado que 
Larauan, y lo usan en sus poesías. 
LAMBANG. pc. Vide Balang lambang arao, > 
LAMBANG. pc. En vano. Mag, i . Magpa, ha-
cer á Dios y á ventura. Lo que, Ipmügpapq. 
Donde, Pinagpapalambangan. 
r 
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LAMBANG. pc. Palambang, lo mismo que Pa-
hmtac, este para el dicho, aquel para el he-
cho. VirJe Ffamac, con sus juegos. 
LAMBANG. pc. Pescar con anzuelo, Man. Lo 
que, Pinan. Donde, Pinaglalambangan. 
LAMBANG. pc. Viga donde asientan las varas 
del techo, á donde cosen, y atan la ñipa: asi 
Fr. Francisco de San José. 
LAMBANOG. pc. Honda, tirar con ella, Mag. Á 
quien, In . 
LAMBAROG. pc. Lo mismo. 
LA-MBAT. pc. Red de pescar. Man, pescar con 
ella. La red, Ipinan. Ang saliía mo lambat 
mandin. uala cang quinamomoslacan. Id est. 
Ualang naaalamnn, hablar sin saber lo que. 
Es meláf. 
LAMBAY. pc. Orilla de rio, ó mar. Man, ir por 
ella. Ipinan, lo que se lleva por e l l a , ' ó - s e 
allega á ella, 1. Linalambay. Vm, andar por 
ella una vez. Mag. llevar algo. Lo que, Y. 
Á quien, Pag-an. 
LAMBAY. pc. Las ramas que cuelgan sobre el 
agua en alio. Vm, 1. Na, estar colgado. Mag, 
inclinarlas de propósito. Ellas, Y. 
LAMBA YAN. pp. Cabrón. 
LAMBI, pc. Chiquearse con impertinencia, p i -
diendo lo que no hay, ó lo que por enton-
ces no se le puedo dar, como pedir de comer 
á media noche. Mag, chiquearse así. A?i, ante 
quien. Y, 1. Ipa, porque, ó lo que pide. 
LAMBI LAMBI, pp. Barbas de gallo, papada del 
buey. 
LAMBING, pc. Oreja desgarrada. Vm, irse po-
niendo asi. La causa, lea, 1. Naca. Mag, de 
propósito. Ella, In. Con que, Y. De aqui, ma-
lambing ñaman iyan, demasiado es eso. Malam-
bing na bata, maola. 
LAMBIS. pc. Añadir, aumentar, Mag. Lo que, Y. 
Á que, An. Na, estar añadido. Y de aqui mag-
lambis nang uica, añadir palabras impertinen-
tes. Vide Tambis. 
LAMBIT. pc. Pedir con instameia algo la muger 
al marido, Mag. La causa, F, 1. Lo que pide^ 
A quien se lo pide, An. 
LAMBITÁ. pc. Hacer la abra con flogedad, m i -
rando solo á que se acabe el dia. Vm, ha-
cerse tal. Mag, hacer algo así. Naglaldmbitang 
magtanim. Lo que, In , 1. Pinag. Vide Lan-
totay. 
LAMB1TIN. pp. Colgarse con pies y manos, como 
murciélago. Na, estar colgado asi, ó colgarse 
de propósito. 
LAMBITIN. pp. Mecer ó bambalearse el que eslá 
colgado, Mag. Lo que I n . 
LAMB1YONG. pp. Andarse desmacelado, caídos ios 
pies, meneando los brazos solo por chiqueo. 
Lalambüambiyong, 1. Vm, andar asi. Ante 
quien ó á donde, An. La causa, Y. 
LAMBO, pc. Borlas, flecos, haeer hilachas lo te-
gido, Mag. De que, M n . Â que, Han. Apli-
carlas, Mag. Ellas, Y. Donde, An. Hacer hilachas, 
Mag. Lo que, In . Ualang liuag malambo, ua-
hng liuag masira, fácilmente se deshace. 
LAMBON, pc. Vestido largo. 
LAMBONG. pc. Arrastrar, colgar el sayo, Vm. 
lea, 1. Naca, la causa. Mag. 1. Magpa', ar-
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rastrarlo de propósito. Y. I . Pina, lo qtie. Mí 
paglambong. Frecuent. Vestirse, ó vestir teo 
él á otro, Mag, Lo que, In Á quien la poní 
An. 
LAMBOR. pe. Tierno, como cogollo. Malambt 
yaring talhos. Vide Langbor. — 
LAMBOT pc. Blandura, alernura, ablandarse.'Mi 
lambot nabigas. Vm, ablandarse. Mag, ablan 
dar. Lo que, (si está hecho) An. Si por hacei 
Pacalambotin. Maglambot nang ioob-. El corazor 
In. Con quien, Àn. ', 
LAMBO Y. pp. Orilla de rio ó mar. Vide Larri 
bay. 
LAMCOM. pp. Cog er con lá mano, como basura 
arroz, &c. Vm. Ló que, In . Calamcôm, un "pu 
nado. Vide Dacot. 
LAMICMIC. pc. Sosiego reposo. Tauong ualan 
hmiemie, homhre sin él. Vide Sauili. 
LAM1G. pc. Frialdad de comida ó bebida. Vm, 
enfriarse. La causa, lea, 1. Naca. Malamig, frio 
Malamig ha loob, 1. Banta. Naan, el que quedi 
frio, ó se le fué el calor. Mag, enfriar otn 
cosa. Lo que, Lamigan. Si es por hacer, Pa 
calamiguin, serenar ó enfriar alguna cosa po-
niéndola alfresco. Magpa, lo que, mirando h 
acción de poner al fresco, Ipa, 1. Palamtgan 
mirando ó que le dé el fresco, Pinagpapata-
migan, donde. También ponerse al fresco 
Magpa. 
LAMIR. pp. Vide Himor . 
LÀMIR. pp. Lamer el plato después dõ haber 
acabado la comida, Vm. Lo que, In . El plato, 
An. " 
LAMIR. pp. Lamerse los lábios des¡5ues de habei 
comido cosa sabrosa, Vm. Lo que, In . Los lá-
bios, An. 
LAMIR. pp. Tragar engullendo, Vm. In . loque, 
La boca, Y. 
LAM1RA. pp. Vide Lata, halomigmig, fiamira. pp. 
LAMIYO. pp. Un árbol grande. 
LAMLAM. pc. Blandura ó suavidad, como seda 
ú hoja. Vm, hacerse lal. La causa, lea, ¡. Naca, 
Mag, ablandar algo asi. Lo que, An,, si está 
hecho. SÍ por hacer, pacalamlamin mo: Ma-
lamlam na loob, de buena condición, l amían 
ca, eres tierhó', y para' poco. Vide Damil. 
LAMLAM. pc. Vide Calat, con sus juegos, 
LAMÓ. pp. Balfa. Mag, hacerla, servirse de ella 
embalsar ó i r en ella. Y, lo que embarca ei 
ella. An, para que la hace. In, las cañas d< 
que: Lamong di müguibá, embarcación segura 
Naglalamo nang bigat, pasado como una balsa 
LAMOC. pc. Pedacitos de oro ó plata, monede 
menuda. Vm, I . Man, trocar la moneda en me-
nudos. Lumathoc ca niyang saicapat. Lo que 
trueca, Lamocquin. Mag, hacer pedacitos. In. 
ser hecho. Nagcaca, hacer pedazos, como el es-
pejo. A'a, estar hecho. 
LAMOCOT. pp. Ternilla pepita. 
LAMOIIAYA. pp. Vide Lohaya. 
LA MON. pp. Trago, tragar, Fm. Lo que. In. La-
lamonan. pp. Tragadero, gaznate. Calamonan. 
pp. Un botíadõ de çomidfe Lamonin nang lupa. 
Sumpa. Siya pang malalàmón y aún? Id est. Siyc 
páng madaralita yaon ang tíamlálarnon nang qn< 
mang cacanin, el que tragó algo de comida, 
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*jBi rnnoho., Mm.- '?c-i Lo q«c- P'n«.9- pc 
?Freoueut. H i n d i nf l malalamon dahac, id est 
sulang magüi ta . 
' T J A M G N I N . pp. Membrum virile, i . mcmbrura mu-
^ r i s . Es término de mugeres. 
LAMOR. pe. Aquellos x'Qnio mocos del gabi, ó lo 
, que eslá ,pegado á la • pepita del santor, et 
sutnitur eliam pro semine. 
LA MOS. pp. Borrón, mancha. Naguinlamos, se 
hizo todo, una .mancha. Vido Damos. También 
dolamos, pp. 
LAMOYMOY. pç. Hilachas de la ropa , ó cosa 
semejante que cuelga , como una ó dos he-
bras de cabello. FOT., 1. Jfe, colgar asj. Mag, 
estar deshilacliada la ropa De aq\i¡ hacer poco 
caso. Limlamoymoyan mo m g ipangonÇosap mo, 
con Moo cm d i l i , no haces caso de decir, ó 
no verdad. Mapaqlamoymoy cu palang tauo 
• <)ianQ d i l m t i sala, eres un desalmado quenada 
reparas. 
LAfOYMOy. pe. Rayos-del sol, estrella ó Juno. 
;t^MbYÓ. po. Enlabiar, rpgar, Vm, 1. Man. Á 
Tqiijeu, In. Mag, dar algo ppra mover, boque, 
T . Á qui.on, An. 
LAMOYOT. .p.p. U mismo que el antecedente 
• con sus juegos. Vide también Amo amo. 
L^MOGA. pe Amigo, camarada. Viole SalamoM. 
flfag, los dos. M a g u í , UHO á otro. Pinaqui-
quüamogaan, á quien. 
LAMPA, pe. Torpe por hafeer estado enfermo, ó 
inj.pedido por algún trabajo, como preso. Na , 
estar así. Lampang tauo, | . Malampang tauo, 
malampang gomam, malampa ang pag laca)', 
Mqhina, lorpe, perezoso. 
LAWPAHAN. pp. Cocer el pescado con alguo con-
dimento, Mag. El pescado, F. 
LAPAO, pe. Alto. Lumafompao nang haba sa 
rba. Sobrepujar, Vm. 'Sobre quien, An . 
LAMPA30T. pe. Tonina ó delfín. Anaqui lampa-
sol, se dice del que sin decir nada, se vá 
<l|e una conversación. 
IAMPAY0NO. pp. Yerba llamada pie de cabra. 
LAMPÍ. pp. Juntar los labios, Mag, Vide Lampi. 
Tuyo maglampi nang ating pagdouon , junte-
mos las proas. 
LAMPÍ. pp.. Desafiar, V m . Á quien., Lina lam-
• ¿ pihan. " • 
LAMPI, pe. Poner juntas las proas cuando de-
sembarcan, tayo maglampi nang ating pagdoong. 
tAàf^IN. pç. Pañal ó mantilla del niño. M a g , 
usár de ellos,, ponerlos al niño, 6 así mismo. 
Lo que, I n . A quien se pone, 4n. 
LAMPING, pe. Menearse con el viento el ves-
tido. Vm, I . Ma, lulampinglamping. 
LAMPISACÁ. pp. Tullido, ó el que no puede es-
tar sino echado. También significa mafo'na. 
Tide Lampa. -
LAMPONG. pe. Gato, ó perro mantés. 
LAMPOYAN. pp. Rajz de una yerba medicinal. 
LAMUYOT. pp. Vide Lamoyot. 
LAMYAC. pe. Cualquiera cosa quo saio mayor de 
Jo que se acostumbra. Vm, salir así. Mag, y me-
¡(jr Magpa, liaeer que salga así. Lo que, Tina. 
LAMYAC. pe. Según Fr. Francisco, ropa desco-
sida y mal compuesta, echada por el suelo. 
iVa, estar asi echada. 
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I.AMYONG. pe. Meter en cuenta una cosa cort 
otra. Maqui , meterse. Magpaqui , meterla. Lo 
que, Ipaqui . Con que, Pagpaquian. Vide Ha-» 
losangcap. 
LANA. pp. Aceite de ajonjolí. M a g , untar á 
otro. Á quien, Han. Con que, Y. Panlalana-
h a n , pp. La aceitera. Sinónomo. Souk. pp. 
Tingalong. pp. 
LANA. pp. Un género de plátanos pequeños. 
LANAB. pe. Nata ó gordura que nada en la le-
che ó caldo. Sinónomo Capa, linab. 
LANAB. pe. Comenzar la avenida, enlurviarse 
con ella el agua, Vm. Ma, estar así. 
LANAG. pe. Hacer charco la sangre, Vm. Y me-
jor, Mag. Ang dugo, Donde, A n . 
LANANG. pe. Cosa lisa y llana, sin labores. V m , 
hacer algo así. Lo que, I n . 
LANANGAN. pp. Sementera de gabes, que por 
no tener agua se riega. Mag, hacer la tal se-
mentera. Vide Lalangan. 
LANAO. pe. Vide Labnao. 
LANAO. pe. Reconocer, esplorar la tierra, M a g . 
Lo que, I n , I . Pinag. Donde, An . Vide Nanao. 
LANAO. pp. Lo ralo del barro, atole mal co-
cido. Vm, hacerse (al. l e a . Naca, la causa. 
M a g , hacerlo, v. g. echándole agua. Si está 
por hacer, Pacalanaiiin m o , cociéndolo muy 
poco. 
LANAS, pp. Deshacerse, Vm, l . Mag. Lo que, 
I n , Estar deshecha, iVa. Vide Dorog. 
LANAS, pp. Fruta pasada ó podrida. Na, estar 
asi. Vm, poniendo tal. 
LANAT. pp. EI que no puede andar por flaco 
y débil, y se esfuerza. Naglalanatlanat l u ~ 
macar. 
LANAY. pp. Cundir como aceite ó tinta, Vm, 
I . Lalanaylanay. Naglalanay ang suqat, vá cun-
diendo la llaga. Lalanaylanay ang sugat, esiá 
muy cundida. Malanay na bahá , avenida que 
cunde mucho. 
LANAY. pe. Brea muy blanda. 
LANCAYAN. pp. Andas, adunar, Mag. 
LANCAG. pe. Vide Basag. 
LANDA. pe. Astil ó cabo de hacha. Mag, ha-
cer ó ponerlo. La hacha, An . Lo que, F. Virle 
P a l d á . 
LANDAC. pe. Llover gotas gordas, V m . Á quien, 
A n . Alcanzarle tal aguacero, Landaquin. Se 
usa pocas veces. 
LANDAG. pe. Esperar al contrarío, incitándole á 
que salga, Vm. Á quien, A n . 
LANDAG. pe. Hojas marchitas de plátanos. iVa, 
estar. Nagcaca, muchas. 
LANDANG. pe. Desperezos del que le viene la 
calentura. Afa, estar asi. Vide Hindang. 
LANDAS, pe. Resvaloso por muy cursado. L a n -
das na raan, camino así: pero ha de ser an-
gosto, porque el ancho es palarac Vm- ha-
cerse tal. La causa, lea I . iVaca M a g , estar 
asi. Senda. 
LANDAS, pe. Caminar rompiendo por mucha 
gente, V m . Donde, A n . También la gente. A n . 
Lumcilandas cang lumacar, asi Fr. Pedro: ca-
mina rompiendo, ó haciéndose lugar. 
LANDA Y. pe. Llanura de plato , ó cosa seme-
jante, como plato chato. Landay na pingan.. I , 
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Malatiday. Vm, irse haciendo. l e a , 1. JVaca, 
la causa. Mag, liaedr algo asi. Lo que, An, 
si está hecho; y si está ,por hacer, Paenlan-
dain. 
LANDAY. pe. Choza para una noche. Para quien, 
An. 
LANDAY. pe. N ibmb . 
LANDIT. pe. Chiqueos, y gestos impertinentes 
de muger. Mag, chiquearse así. Pag-an, ante 
quien. Los gestos, Ipag , 1. Y. 
LANDOC. pe. Barreta de hierro por batir. Mag, 
hacerla. I n , ser hecha. Calamine, una bar-
reta . 
LANDONG. pe. Colgajo como de velo, de cama 
<í pabellón. Vm, colgar asi. La causa, lea, 1. 
Nam. Mag, colgar de propósito. Lo que, F. 
Donde, An. Y de aqui, malandong na suso, te-
tas largas. Vm, irse haciendo tales. 
LANDOS, pe. Quitar la gala, ó buenos vestidos. 
Vm, 1. Nagpapalandos na lamang ang bagong 
nag asava, se quitan las galas los recien ca-
sados. 
LANDOY. pe. Colgamiento de algo largo, como 
calabaza, ó faltriquera cargada de dinero. Vm, 
colgar asi. Malandoy, I . Landoy na suso, teta 
asi colgada. Mag, colgar de propósito. Lo que, 
F. V m , 1. Landoylandoy, el movimiento de 
lác le las de la muger cuando camina. 
LANGA, pe. Bausán, tonto, abobado. Vide Hanyal . 
LANGA, pe. No acertar el ave casera â volver 
!\ casa. Maglangalanga, quedarse asi. 
LANGA, pe. Meter el animal la cabeza en la va-
sija para comer 6 beber, V m , 1. Mag. Vide 
Tonga. 
LANGAANG. pe. Malangaang na M a n , buhaghag. 
LANGAB. pp. Hacer encaje el palo, M a g . Lo 
que, Y. El palo á quf; A n . 
LÁNGAB. pp. Estar contiriuamente la puerta des-
cubierta, ó destapada la boca de la vasija, Vm, 
1. JLangablangab. 
LANGAB. pp. Coger agua llovediza, poniendo 
unas canales de cañas desde el techo á ¡a boca 
del cántaro. V m , 1. Mag, coger agua así. I n , 
ser̂  cogida. Lanfjàbin mo ang oían . 
LANGAL. pp. Ojos hundidos. Lungmala í lga l ang 
mata. 
LANGAL. pp. Salir fuera lo que estaba escon-
dido, como vacas en gúayaval, V m . À donde 
sale, An. Y metáf. Del olvidado que pretende 
de nuevo se dice, Lungmalan<jal s i cuan. 
LANGAM. pe. Hormigas zancudas. I n , lo co-
mido de ellas, ó donde están. Malan g a m , 1. 
Nagcacalamgam mandin nang d a m i , muchos, 
como un hormiguero. 
LANGAN. pe. Enseñar á cazar al perro. Vide 
Lang cm g. 
LANGANG. pe. Lo mismo. Vm, enseñar. Y , la 
cosa con que. Mag, aprender. Ang Atntt ang 
nalangañg sa caniyang anac. 
LANGANGAN. pe. Asta, ó palo de lanzas. Mag, 
ponerla. Y, lo que. I n , de que. A n , ó donde, 
6 á que. 
LANGAO. pp. Mosca. I n , lo comido dé ellas, ó 
dónde se juntan. Mãgca , haber muchas. JVa-
guín langao matidin sangmugba sa polot, bus-
caba la mosca la miel, y quedó ahogada. 
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LANGÁLANGAA. pp. Yerba con que se embra-
vece al perro mezclándola en la comida, 
LANGAUAN. pe. Gallo ó gallina de color blanco 
y negro, mucho negro y poco blanco. 
LANG-AP. pe. Beber á pechos, ó tragar bebida 
apresuradamente, Vm. Lo que, I n . Donde, Añ. 
LANG-AP. pe. Tomar humo como por medicina, 
Vm. El humo, I n . 
LANGAS, pç. El limpiar llaga ó herida, Mag. 
La_ herida, An . 
LANGASNGAS. pe. Rechinar los dientes, como 
cuando masca tierra ó arena, Vm. 
LANGAT. pp. Cosa muy rala, como la toca. 
M a g , hacerla ó vestirla. Lo que, I n . Á donde. 
An . Teger algo asi, Vm. Lo que, I n . 
LANGATI. pp. Vide Longati, y su construcción. 
LANGA Y. pe. Cortar ó quebrará algún árbol las 
ramillas, al plátano sus hojas, á la palma sus 
ramas, V m . k quien, An . 
LANGAYAC. pe. Holgazán, flojo. Vide Álisaga, 
con sus juegos. 
LANGAYLANGAYAN. pp. Golondrina. En algu-
nas partes del monte dicen layanglayangan, 
1. PalayanglayanTjan, sibarsibar, campapalis. pe. 
LANGBA. pe. Crecer ó medrar los árboles, ó 
plantas, V m . La causa, Zea 1. Naca. 
Mataas man ang palio 
malangba ang pagtobo 
ang doso r i n ang lalo,t, 
hangini d i maobo. 
LANGBON. pe. Lo mismo que Lambón. 
LAMBOR. pe. Blando como el cogollo, tíalam-
bót pa, está tierno aun. Sinónomo Langor, 
lambor. 
LANGCAG. pe. Escoger lo mas ligero de la carga 
que se ha de llevar. M a g p i l i ca nang malang-
cag na dala. 
LANGCAO. pe. Vide Dangcao. 
LANGCAP. pe. Juntar ó aparejar cordeles para 
teger uno con otro, ó para atar un palo con 
otro, Mag. Loque, I n . Lungcapin mo ang pag 
lubid mo. M a g , juntarse dos asi para .cual-
quiera cosa. Maglangcap cayo. 
LÁNGCAP. pe. Jántar una cosa con otra, M a g . 
Lo que, Y . Á la que, An . Las dos, ó to-
das, Pag langóáp in . 
LAÑGCÁP. pe. Juntar dos, cada uno lo suyo 
con lo de otro, Mag. Lo que, Paglangcapin. 
LANGCAP. pe. Meter á otro en su compañía 
para hacer algo, M a g . Á quien, Ipag. I n i l a -
langeap co r i t o ang casalanan co, capageabata 
co, acompaño á esto los pecados dé rai mo-
cedad. V m , el que se junta ó añade á otro. 
LANGCAL. pe. Fofo, desapretado. Vide Langang. 
LANGCAO. pe. Vide Dangcao. 
LANGCAS. pe. Loco, ó medio torito. Calangcas, 
tan loco como otro. - • • ? 
LANGCAY. pe. Adunar, injerir, tomar sin tiento 
ni medida, V m . Lo que, /».• Por.junlar, Mag ' 
Lo que, Jit. Por injerir, Mag. t o que., . I n , 
cuando se espresa lo que se infiere; pero la 
acción sola .de injerir, V m , 1. Man. Lo que, Y* 
LANGCAYAN. pp. tinas como andas en que lle-
van al herido, enfermo, ó muerto para enter-
rarlo. Mag , hacerlas. De que, I n . Lo que sé 
pone en ellas, Y. <* 
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L.VNGCOL. pe. Abarcar de una vez mucho, Vm. 
Lo que, In . Donde lo lleva, An. Y si mucho, 
Mag. Lo que, Pinag. Donde, Pag-an. Siempre 
con reduplicación. Vide Licao. 
1 AMCOM. pp. Vide Lacom, con sus juegos. 
l.ANGCOM. pp. Lo mismo que el antecedente 
con sus juegos. 
l.ANGCOSIP. pe. Esconderse para no ir á los 
trabajos del pueblo, Mag. Vide Ansicot. 
J.ANDAG. pe. El suelo de la casa sucio, por ha-
ber llovido, ó por haber mucha gente. Lan-
dao ang süong mng bahay mo. Vm, hacerse 
tal. lea, 1...Naca, la causa. 
l.ANGDAS. pe. Camino limpio, ó andado. Vide 
Dainlas. 
J.ANGDAY. pe. Hombre criado en monte, Aeta. 
Vin, hacerse tal. lea, 1. JVaca, la cansa. 
LANGHAL. pe. Campear alguna cosa mas de lo 
que es, como una persona chica con vestidos 
grandes. Vm, hacerse tal, campear asi. Nang 
hmanghal ang sinta mong pageaibig sa aquin, 
para que campee tu amor, &c. Magpa, ador-
narse con tales' vestidos. Sinónomo Talatigcas, 
hauas. 
LANCOSIT. pe. Vide Ansicot, con sus juegos. 
LANG!. pe. Estar las ramas secas, hanging sanga. 
Minalatigi, maldición. Sécate como la rama. 
LANGI. pe. Quebrar lo tierno de las hortalizas, 
Vm. Lo que se quiebra, In. De donde, An. 
LANGI. pe. Según Fr. Pedro desaparecerse de 
repente. . Caalamalam malangi ca, maldición. 
LANGCOUAS. pe. Ajengibre silvestre. 
LANGIB. pe. Costra de la llaga. Mag , criarla, 
ó ^costra de la herida que vá sanando. 
LANGIL. pp. Árbol cuya corteza sirve como el 
gogo. 
LANGIL. pp. Arbol cuya corteza les sirve de ja-
bón para lavarse la cabeza, como el gogo. 
LANG1N. pe. 151 animal que tiene las tetas no-
nes, ó no iguales. Minalangin ca, maldición, 
lo jmísmo que Langi. 
LANGIN. pp. Medio asar el venado, Mag. El 
venado, Y. 
LANGIN. pe. Irse de cursos. Naglalangin sa ba-
nig, nararatay. 
XÁNGIS. pe. Aceite de coco. Mag, echarlo, ha-
cerlo ó venderlo. Nalalangisan, cosa manchada 
con él .••'Afán, ir á buscarlo. Langisin, lo que 
so trueca dado por aceite. Langisin mo itong 
palay, lo que se gana por él Napaglangisan. 
ffouag mo acohg lanyisan, se toma, ó por no 
me irrites mas, ó por no es menester que me 
ünleS. 
LANG1T. pp. El cielo. Vm, estar en él. Sa la-
langit, se dice del que está muy alegre. JVag-
cacalangitan, estar en medio sin ladearse á 
una ni á otra parte. 
JLANGITLANGIT. pp. Cielo dé altar, palio, bó~ 
beda, media naranja. 
1ANGÜIT. pe. Labor en la reja que comienza 
por grueso, y acaba delgado, hasta el guit-
li'ng. Vm, hacer. In , ser hecha. Á donde, An. 
LANGLANG. pe. Corsario por mar: así llamaban 
los tagalos antiguos á los Sangleyes. 
LANGLAS. pe. Romper corriendo por entre la 
gente, montes ó cuesta, Vm. Por donde, An. 
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LANGLOS. pe. Vide Angios. 
LANGO. pe. Embriagar. Na, estarlo. Nagpupaca. 
emborracharse de propósito. Vm , á otro. Á 
quien, I n . Con que, Y. Pagca tango, I . Ca-
langohan, embriaguez. Malalanyohin, frecuent. 
LANG-O. po. Hediondez de agua medio corrom-
pida. Vide Dangpa. 
LANGOC. pe. Sobrepujar, ó pasar de lo justo, 
Vm. 
LANGOC. pe. Tetas del perro cuando esceden 
el número ordinario. 
LANGOL. pe. Yidc Tango/,, quo es el usado. 
LANGOLANGO. pe. Un género de armazón de 
cañas quo sirve como de mirador. Mag, ha-
cerlo. Pag-an, donde. Ipag, con que. Sinó-
nomo, Bayao. 
LANGOR, pe. Hedor de agua corrompida. Ma-
langor. May calangoram, tiene algo de cor-
rompido. Magpa, el que lo hace corromper. 
LÀNGOT. pe. Coger algo con violencia, como re-
pelando, Vm. Lo que, I n . A quien, ó adonde, 
An. Langotin mo ang bohoc, repélalo. 
LANGOT. pe. Arrancar, coger ó comer á dos 
manos, Mag. Lo que se hace ó come, Pinag. 
Houag ninyong paglangolin iyang gauang iyan. 
LANGOTNGOT. pe. El sonido en la boca de lo 
que se come. Malangotngot ito cura canin. 
LANGOY. pe. Nadar, Vm. Por donde, An. La-
ngoyan, pp. Boya. Mag, llevar algo nadando. 
Lo que, Y. Donde, Pag-an. Vide Timbolan. 
LANGOUAY. pe. La vasija en que traen sus 
buyos. 
LANGPA. pe. Torpe, pesado, Vide Lampa. 
LANGPAO. pe. 1. Lampao. Pasar por alto el 
tiro, Vm, v. g. Ang pagbabarü. An, á quien. 
LANGPAS. pe Pasar, ó atravesar de una parle 
á otra, como con la espada, Vm.k quien, An . 
Asi mismo, Mag. Con que, Y. Á quien, An. 
También lo mismo que Langpos, con sus juegos. 
LANGPOS. pe. Escaparse, Vm. De donde, An . 
La causa, Y. Escapar algo, Mag. Lo que, Y. 
Donde, Pag-an. Naca, langpos na, ang tagulan, 
ya pasó el invierno, ó tiempo de aguas. 
LANGQUL pe. Lo misino que Longqui. 
LANGSA. pp. Hedor de pescado fresco, ó carne 
de caiman. Vm, tener y dar de sí tal hedor. 
lea, I . iVaca, la causa. Magpa, hacer que dé 
el mal olor, ó aguardar que lo dé. A quien 
dio, Nalangsahan. Nalagsahan lamang ang Ca-
may co, dice el que no saca provecho de 
pescar. 
LANGSI. pe. Doblegarse la rama, cosa blanda, 
delicada, tierna. Vm, estar. Ma, irse doble-
gando. De propósito, Vm. La rama , In. El 
árbol, An. Nanyalalangsi mandin ang bolo co 
nang habag co sa patad cong masama. 
LANGSOT. pe. Malangsot na isda, como que 
huele mal. Vide Lang/ot. 
LANGTAR. pe. Vide llanda, hantar. Tomatahao, 
langyag. 
LANGTOT. pe. Hedor de agua detenida. Vm, 
dar aquel olor, ó irse corrompiendo. Â quien, 
Nalangtotan. Malangtot na tubig. 
LANGYÁT. pe. Muesca. Vm, hacerla. La muesca 
ó señal, In. Donde, ó el palo en que, An. 
También es palabra inhonesta. 
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LANÍ. pp. Lo mismo que Pisi. 
LANÍB. pp. Vide Socob, dayti, sanib. 
LANIC. po. Apretado, tupido. Malanic ang paqca 
yari. Vm, tupirse. Ica, 1. Ara, la causa. Mag, 
tupir. Donde, Pag-an. Vide Sinsin, linsic, i m -
fis. 
LAMM. pe. Hedor de cieno. Vm, dar de sí aquel 
olor. La causa, Ica, 1. Naca. Magpa, hacer 
ó aguardar que lo dé. Nalaniman, á quien 
le dá. 
LANIP. pp. Avenida grande por muchas lluvias, 
Vm, I . A'a. La causa, Ica, I . Afaca. Por donde, 
Nalanipan. Vide Sanip. 
LANIP. pp. Mondar la fruta, quitarle la cáscara, 
Vm, 1. Mag. La cáscara, In. La fruía, An. 
LANIS. pe. llcdor de oscrcmenlo humano, ó de 
puerco, makrnis i/o. Vide Lanim. Oíros dicen 
que no es Lanis, sino Lan's. 
LANIT. pp. Peííarse el mal, Vm, 1. Naca. Â 
quien, An, 1. Nahilanilan. 
LANIT. pp. Pegarse el fuego de una en otra 
parte, Vm. A que. Na-an. La causa, lea, 1. 
Afaca. 
LANIT. pp. Cundir ó estenderse el aceite, ú 
otro licor, Vm, 1. Na. 
LANITI. pp. Un árbol de cuya madera hacen 
sillas y bancos. 
LANYAN. pp. Culebra. 
LANO. pp. Durar una cosa. Se usa con la ne-
gativa. Di malanohan, cundi mo palanganan 
itong damit. 
LANOG. pp. Voz gruesa, que lira á ronca. Nag-
papacalanoglanog siya nang pananangis. Ma-
lanog ang campana, voces, &c. 
LANONAB. pp. Banquilla hecha juguete de las 
aguas, Vm, 1. Lalanolanonab. 
LANOT. pp. Deshilacliar la ropa vieja, Vm. La 
ropa, In . 
LANOT. pp. Ablandar, Vm. Lo que, I n . 
LANOT. pp. Tirar la cuerda ó harigue poco á 
poco, Mag. Lo que ó la acción de tirar, In. 
Lanotin ninyong hikihin, tiradlo poco á poco. 
LANOTAN. pp. Árbol. 
LANRAC. pe. Lluvia grande, de grandes gotas. 
LAN11AG. pe. Hojas marchitas, malanrag na da-
hon. 
LANSAC. pe. Concierto 6 compañía entre dos, 
Man. Lo que, Pinag. 
LANSAC. pe. Acomodamiento en el repartir con 
igualdad. Mag, repartir con igualdad. Lo que, 
Pinag, mirando la acción; pero dando, Ipag. 
LANSAC. pe. Revolver mezclando, Mag. Lo que, 
In. Uno con otro, Ipa. Estar revuelto, Nag-
cuca. 
LANSAG. pe. Hacer algo añicos, Vm. Lo que, 
In. A quien, An. 
LANSANüAN. pp. Calle. Mag, hacerla. Vm, po-
nerse bien en hilera. 
LANSOR. pe. Vide Lantor. 
LANSOT. pe. Un no quiero de rústico enfadado. 
LANTA. pe. Lacio, secarse las hojas, Vm, 1. Na. 
La causa, Ica, I . Naca. 
LANTAC. pe. Cosa que se daña ó quiebra. Afa-
lalantac, dañarse así. Mag, arrojar algo echán-
dolo á perder. Lo que. Y. Sinónomo. Yantac. 
LANTAC. pe. Contribuir para algo. Maglantac 
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tayo nang salaping ibibili nang alac, contribu-
yamos con algo para comprar vino. Lo que. Y. 
LANTAG. pe. Vide Lansag, que es el usado. 
LANTAGA. pe. Teger trenza, Vm. La t renza , /» , 
Á que, An. 
LANTAGA. pe. Una culebrilla de varios colores, 
según el Padre Boa. 
LANTANG. pe. Vide Lulang. 
LANTANG. pe. Esperar la gente lo que les man-
dan, Vm. Vide Landa. Y en esta significación, 
Mag. Lo que, Y. 
LANTANG. pe. Hacer algo con interrupciones. 
Honag mong lantanglantangin iyang gaua, quiere 
decir, houag boliua,t, hanacan ipatotoy. 
LANTAO. pe. Dar baivenes la embarcación por 
Vacía, Vm. I . Lalantaolantao. 
LANTAR. pe. Lugar descubierto, patente, como 
campo sin arboledas. 1/a, estarlo. Malantaran 
ang bahay, el palio de la casa. 
LANTAY. pe. Oro batido, ó cobre. Vm, batirlo. 
In, serlo. Donde, An. Lantay na guinto, oro 
batido. 
LANT1C. pe. Doblar -violentamente, como la mano 
hácia fuera. Vm, irse doblando así. Ica, 1. Afaca, 
la causa. Mag, de propósito. Lo que, I n . 
LANTICAN. pp. El vuelo ó ala del tejado. Mag, 
hacerlo. An, el techo. Vide Palantican. 
LANT1NG. pe. Una yerba medicinal, como le-
chuga: también Hüahan sa pagaarado. 
LANTOG. pe. Lintog. Una especie de bejuco. 
LANTONG. pe. Carne ó pescado algo podrido. 
Tacpan man ang bagoong, sisingao r in ang 
lantong. 
LANTOR. pe. Callegear medio desnudo, Vm, 1. 
Lalantorlantor na lamang. 
LANTOTAY. pe. Haragán, tibio. Nagialantotay 
nang pamamangea. Vide Anyaya. 
LANTOTAY. pe. Lo mismo que Ticatic. 
LANTOY. pe. Lo mismo que el antecedente. 
LANOUANG. pe. Descuidado, ingrato, Vm, ha-
cerse. Ica, I . Naca, la causa. Mag , obrar 
así. Lo que, Ipa, Ipag. Con quien, Pag-an. 
Calanouagan ang iba,i, houag cálanouagan, ang 
hagdan, descuídese, pero no de la escalera. 
LANUBÓ. pp. Crecer las plantas ó sembrados; 
es lo mismo que Lago. 
LAOB. pp. Calentar hojas al fuego, Mag. Las 
hojas, Y. El fuego, An. Vide Laib. 
LAOG. pe. Galo montês. Vide Lampong. 
LAOLAO. pe. Colgar, sobrepujando á otra cosa. 
Vm, colgar asi. Ica, 1. Afaca, la causa. Mag, 
de propósito. Lo que, Y. Á donde, An. Nag' 
papacalaolao, vestir largo. Vide Larlar, con 
sus juegos. 
LAON. pe. Viejo, añejo, como arroz, vino, ta-
baco , Mag, guardarlo asi. In , lo que. Mag, 
también dejar descansar la sementera. 
LAONG. pe. Mofar, ó decirmal del ausente. Pi-
naglaong honghang, pinagpapanganlang hmg-
hang. 
LAOP. pp. Aliarse dos para algo. Vm, tino á 
otro. An, á quien; Mag, los dos. La una 
cosa, Y. Á que, An. Las dos ó mas, Pag-
laopin. Donde, Pag-an. 
LAOS. pp. Cumplir con lo de mas obligación, Vm, 
1. Mag. Lo que, In . Vide Daos. 
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t,.AOS. pe. Atravesar de parle á parte. Vide La-
hos, taos. 
LAOT. pp. Golfo, mar alia, muy adentro del 
iTj i r . Palaot, meterse en él'muy adentro. Mag-
palaot, llevar algo mar adentro. Lo que, Ipa. 
aunque sea la banca. ípaladt ang saxaquian. 
Magpapalaot ang osap, irá á la larga, &c. 
Metáfora. 
.LAOY. pp. Boyante como el navio, Nalalaoy. 
LAOY. pp. Andar dé acá para a'lá sin hacer 
nada, Vm. Por donde, An. La causa, Y. Ua-
lang gaua, t, lomaoylaoy na lamang, 1. Lalaog-
lahoy na lamang. 
LAOY. pp. Herir á otro á traición, Mag. A 
quien, Pag-an, I . Pinaglalaoy. 
LÁPÁ. pp. Descuartizar, partir, cortar, Vm. Lo 
que, In . Donde, An. Si mucho, Mag. Todo, 
Pinag. pe. 
LAPAC. pp. Desgajar las ramas, Vm. Lo que, 
í n . Si mucho, Mag. Ipinag, causa. 
LAPAC. pe. Ocioso, holgazán, Lalapaclapac ca 
lamang estás hecho un haragán. Pinalalapac-
lapac mo, lo haces estar ocioso. Salalapac, es-
tar así. 
LA PAG, pe. Cosa asentada igual en el suelo. 
Vm, irse asentando. lea, 1. Afaca, la causa. 
El suelo ó donde, An. Mag, aséntar algo así. 
Lo que, Y. Donde, An. llapag mo ang loob 
mo, sosiégate. Ang Dios n§ani ang quinalala-
pagan nang manga caloloua natin, en Dios des-
cansa, &c. 
LA PAL. pp. Aumentarse el número de animales 
en concursos grandes. Vm, irse aumentando. 
Y, la causa. 
LA PAL. pp. Estenderse como mancha de aceite, 
Vm. Donde. Na-an. 
LAPANG. pe. Pedazo, ó partir alguna cosa en 
pedazos, como fruta. Mag, partir asi. Lo qüé, 
I n . Sí en muchos pedazos, Pinag. Con que, 
Ipag. El lugar sobre que, Pag-an. Calapang 
na luya, cabaling luya, un pedazo de ajengibre. 
LAPAO. pp Estenderse algún licor por algo con 
fuerza cubriéndolo, Vm. Lo que, cubré, An. 
Y si mucho, Mag. pe. Por donde, Pag-an, 
Naglalapao ang dugo. Brotar; activé algún l i -
cor asi. Mag. El licor, Y. Donde, Pag-an. 
Vide Apao, sapao. 
LAPAh. pp. Ancho, ensanchar eu longitud y 
latitud; porque Loág, es en cosas hondas. Ma-
lapar, cosa ancha. Calaparan, anchura. Vm, 
hacerse ancho. La causa, ka, 1. Naca. Mag, 
ensanchar. Lo qué, si está hecho, Laparan. 
Si por hacer. Pacalaparin. Malápad na isip, 
i\& asentado juicio. Metáfora. 
I-APAR. pe. Dar con la espada de plano, como 
cintarazo, Vm. A quien, In. 
LAPAS, pe. Concluir negocio. Lapas na acó sa 
iyo, no corres mas por mi cuènta. Mag, Con-
cluir aái , ó concluir los dos. Naca, librarse 
de algún negocio, por haber pagado la deuda. 
LAPAS, pe. Agraviar á otro, tomándole algo sin 
saberlo él, Mag. El agraviado, In . Lapas na 
tnuo, I . Mapaglapas, agraviador. 
LAPAS, pe. Herirse con el cordel asido en la 
ihano, tirándolo otro. Nalapas ang carnay co 
niyang patpat. 
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LAPASTANGAN. pp. Atrevido. Mag. serlo, ó 
hacer algo en que lo parezca. En que, Y. 
Con qitien se porta asi, Pag-an, I . In. Vide 
Labag. pe. 
LAPAT. pe. Las cañas hendidas para hacer es-
teras, ó atar con ellas algo. Vm, 1. Mag, ra-
jarlas, henderlas, alar con ellas. Ellas, I n . 
Para quien, An. 
LAPAT. pp. Juntar encajando como encajes de 
tablas. Vm, venir justo lo que se ha de en-
cajar Mag, ajustar. Lo que, Y. Á que, An. 
Y de aqui Lungmalapat ang loob sa caniya se 
confronta. Sinking lapat, amor grande. 
LAPAY. pp. La casa mediana, Lapay na bahay. 
LAPA Y. pe. El bazo, peso que no eslá igual. 
Malapay, ó may calapayan, maguan sa t i m -
bang an. 
LAPÍ. pp Desgajar. Laping palapa, rama de coco 
desgajada. Vm, desgajar la rama, In. El á r -
bol, An. 
LAPÍ. pp. Cuarto de ave. Vm. hacer cuartos, 
quitar un cuarto. Lo que, In. Lapiin mo iyang 
isang lapi, quila un cuarto. Palapilapiin, hazlo 
cuartos. Calapi, un cuarto. 
LAPIC. pe. Vide Tapie. 
LAPIG. pp. Vide Lapir. Un género de embar-
cación como Biray. 
LAPINAO. pp. Crecer el lodo. Lungmalapinao, 
estar revalsado. Nag, andar por mucho lodo. 
La causa, lea, 1. Naca. 
LAPIHIT. pe. Vide Latihi. 
LAPING. pe. Pellejo del pescuezo del toro, á 
modo dé piltrafa. 
LAPIRA. pp. Ave nocturna, á modo de lechuza. 
LAPIS, pp. Losa ó tabla delgada, labrar cua-
drado, Vm, 1. Mag. Lo que quita, / « . Donde 
se quita, An. Con que, F. 
LAPIS, pe. Lo mismo Tag-is. 
LAPISAC. pp. Quebrarse lo que cae de alio, 
como huevo, plato, fruta, Nalapisac. Sinónomo, 
Pisac. Vm, amasar. Lo que, In . Con que, Y. 
Pisar el lodo, Vm, In . Y. 
LAPISAC. pe. Quebrar ó aplastar cosa blanda, 
como huevos, masa, fruta, Nalapisac ang mata. 
Vm, amasar asi. Lo que, In. Con que, Y. 
LAPISAC. pe. Pisar lodo, Vm. Lo que, In. Con 
que, Y. 
LAPIT. pp. Acercarse, acercar: se diferencia de 
Dolog, porque este es á lo muy desviado. De 
Day ti, porque es muy junto. Malapit, lo que 
está cerca. Na, estar cerca. Vm, acercarse. Á 
quien, An. Con que, Y. La acción que háce 
de cerca, In. Lapüin mo ang pagcuha mo. 
Mag, juntarse dos, ó juntar sus cosas. Lo 
que, Paglapüin. La una á otra, Y. Á que, An, 
Mag pe. Acercarse en la vivienda, Palapi't ca 
pa, 1. Calalapit ca. Nagcaca, estar asi las co-
sas, ó acercarse por acaso. Malapit sa aqm'n, 
es mi pariente. 
LAPIYAC. pp. Reirse con voz delgada. Vide Ga-
liyac, lagiyác tuníaua. 
LAPLAP. pe. Mondar caña dulce con cuchillo, 
Vm. Lo que quita, I n . La fruta ó caña, An. 
De aqui desollar quitando el cuero, In , 1. Na. 
Lo desollado, An, I . jVa-an. 
LAPNAG. pe. Amontonado. Vide Labnac, lapsàc. 
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LAPM1S. pr. La corteza del plálnno, Arbol, &c. 
soca. 
LAl'NIT. pe. Descortezar, despedazar, despegar, 
mondar, Vm. Lo cjue quita , In. Üe donde, 
Án. Vide Lacnit. 
LAPNOS. pe. Desollarlo, mudar el pellejo el que 
se escaldó. Vm, irse quitando el pellejo. iVa-
lutapnosan, el desollado. Nalapnos, el pellejo. 
LAPOC. pe. Falo, ó caña podrida. Lapoc na ca-
lm/ . N a , irse pudriendo. l ea , 1. Naca , la 
causa. V de aqui mag/a,pocan cayo nang bi~ 
yuya: quiere decir. Houag ninyong is ipin ang 
pagbibiyayaan n i m j o j , inyong sirain, at lapo-
quin. 
LAPOR1T. pp. Eslender alguna cosa inmunda 
ensuciándola en alguna parto. N a n l a l a p o r ü 
ang dumi nang bata sacamay, se estiende, &c. 
LAPÓT. pp. Espesura de licor, espesar. Vm, 
irse espesando. lea, I . iYaeu, la causa. Mag, 
espesar. Lo quo, A n . Con que, Y. Magpa, 
hacer que se vaya espesando. Lo que, Pina. 
También N a g , estar asi espeso: su contrario 
es Labnao. 
LAPSAG. pe. Vido Labsac. 
LAPSO, pe. Desembninar. Vido Labsu. liónos, 
hogoí, labnos. 
LAPSOY. pe. Vide Labsoy: persona sin ver-
güenza. 
LAPYÁ. pe. Chato, m a l a p y à . Cuadra á los pla-
tos que no son hondos. Vide Landay. Vm, irse 
haciendo tal. l e a , I . Naca , la causa. Mag, 
hacerlo. Lo que, Pacalapyain mo. 
LAPYAR. pe. Nariz chata. Vide Lapyci. 
LARA. pp. Chile ó pimiento. M a g , echarlo en 
la comida. A n , la comida. 
LARANG. pp. Sementera grande y ancha, ma-
larang na buquid. Y metáf. se dice del cal-
zón ó camisa ancha. Sinónomo Lorang. 
LARAUAN. pp. Horma, imagen, dechado, pin-
tura, por Vm, Y. Man, sacar del dechado, LO 
que imita, Larauanan. Lo que saca ó ha«, 
Y. Mag, dar dechado. Lo que se dá, Ipag. 
Ma, estar espresado en pintura. Donde, c en 
que, Na-an . 
LARAY. pp. Hablar con voz atiplada. Lalcray-
laray con mangusap; y de aqui malaraj na 
babaye, melindrosa. 
LAWS. pp. Malo, hablador. M a l u p i t , i n d a r ü , 
palauica. Na, ser tal. Vm, irse hacienio. Y, 
la causa. Ante quien, A n . 
LARIS. pp. Porfiar, resistir, repugnar, Vm. A' 
quien, In . La causa, Y. Maqu i , uno cm otros. 
A quien, Paqnian. Mútuo, Magca. L¡ causa, 
Ipagca. Sobre que, Pagca-an. 
LARIS. pp. Hedor de escremento. Ykb LanTjis, 
banyi. 
LARLAH. pe. Estender ropa, descogeiv?no/ar/ar 
na tapis. V m . irse cayendo el volido hácia 
abajo. Mag, bajarlo cuando está alo. El ves-
tido, Y. Mag , descoger. Lo que, Y. Magiar-
lar ca nang sampouo, multiplica añidiendo diez 
mas. 
LARLARAN. pp. Lo mismo que ban-
LARÜ. pe. .luego, jugar, V m . Cci quien, I n , 
I . Maqui. Con quien, Paquilaran. M a g , los 
dos. Si muchos, M a g , reduplicado. Loro, 1. 
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Calaroan. juguete; puédese tomar esfe verbo 
en buena ó mala parle. 
LARO. pe. Heces del aceite. Malura ilong langis, 
asi Fr. Francisco. 
LAROC. pe. Vide Taroc. 
LAROT. pe. Rolo. Vide Bihay, galot. M a g , po-
nerlo asi. Pinag, la ropa. También por Mag, 
dejar hechos pedazos la ropa por no saber 
cortarla. La ropa, I n . -
LASA. pp. Deleite, sensualidad, sabor, gustar, 
retozar. Mag, dar placer al cuerpo. Vm, irse 
haciendo sabroso, ó deleitarse. Nanlalasa, an-
darse deleitando. Nalalasahan, sentir el de-
leite. Linasa, de lo que toma gusto. También 
Pinanlalasahan, en que se deleita. 
LASA. pp. Espejos de acero; y otros dicen que 
es el plomo ó estaño que ponen detras del 
espejo. 
LASA. pe. Despedazar como cuando el caiman 
lo hace con algún hombre, Mag. Lo que, P i -
nag. Con que, Ipag. Paglasain ca, maldición. 
LASAC. pp. Podrirse la fruta. La causa, loa, 
I . iVaca. Na, irse pudriendo. 
LASAC. pe. Destruir algo, descomponer, Vm. 
Lo que, I n . 
LASAC. pp. Gallo blanco y colorado. 
LASANG. pe. Cortar cosa dura. Vide Potol. 
LASAO. pp. Raleza ó ralo. V m , irse haciendo 
lal. La causa, lea, 1. Naca.- Mag, hacerlo. Lo 
que, I n . Con que, Ipag. 
LASAO. pp. Derretir según Fr. Francisco, y en 
este sentido se puede usar el juego del ante-
cedente. 
LASAP. pe. Gustó, saborearse acordándose de 
algo. Vm, deleitarse asi. In , de que. Naca, 
causar gusto. Nalalasapan, acordarse del gusto 
que recibió. 
LASAY. pe. Vide Lasa. pe. 
LASAY. pp. Cortar las ramas de árbol gfande 
después de caído, Vm. Las ramas, I n . El á r -
bol, A n . Si mucho, Mas,. Pinag Pag-an. pe. 
Y de aqui Pinaglasayan nang paghampas le 
despedazaron á azotes. 
LASCAS, pe. El corazón, ó lo duro del ma-
dero. Lasgas na cahoy, árbol con solo el co-
razón. Na, irse gastando. Vm, gastar asi do 
propósito. A n , 1. N a - a n , estarlo asi, acaso, 
ó no. 
LAST. pp. Hender palo ó madera, V m . El á r -
bol, A n . La rama, I n . N a , estarlo. Panlasi. 
cuña. 
LA SI. pe. Un género de Cabibi. 
LAS!, pp. Vide Lagyo, calasi, calagyo. 
LASIGUI. pp. Candil con aceite y mecha. Mdg, 
servirse de él. El aceite, Lasiguiin. *E1 vaso, 
Lasiguian. pe. La mecha, Lasigui. 
LASING. pe. Beodo, emborrachar. Magpaca, de 
propósito. Vm, á otro.-Zn; á quien. Na, es-
tar asomado. 
LASLAS. pe. Desollarse, ó rasguñarse. Nalalas-
las ang balat , nalalaslasan ang catao-an. La 
causa, lea, 1. Afaca/ 
LASLAS. pe. Desojar, deshacer, deslecliar, Vm. 
Lo que, I n . De lo que, An. Por deshacer, 
V m , I . Mag. Lo que quila ó deshace, I n . 
Lo que queda, An . Deshacerse do suvo, Afa . 
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LASÓ. pp. Llagas que nacen á los niños ÍMI la 
boca. Vide Tulá. 
LASOG. pp. Desnudo del todo, mas que Habar. 
LASOG. pe. Género do curar las llagas en la 
bona, Vm. Las llagas, I n . Con que, F. 
LASON. pp. l'onzomi, veneno que nuifa. \m, 
dárselo á alguno, i / i , á quien. 
LASON. po. Cruzarse como se dice, los manda-
los, Mag. Pmaglusonluson any otos, se cruzan. 
LASONÁ. pe. Cebolla. M a g . haberlas, «diarias 
en la comida. En que se echan, fían. 
LASOTSOT. pe. Cualquiera eosa blanda y mo-
jada, como ledo, masa, morisqueta mojada. 
M a n , molerse por entre los dedos ; también 
dicen Nanlalasotsot ang d a m ü , cuando está 
mojada la ropa; porque apretándola entonces 
sale agua por entre los dedos. La causa, Arn-
capan, I . Icapan. 
LASOY. pe. Los gabes, ó cosa semejante, que 
por muy blandos no se pueden comer. Mala-
soy na gabi. Vm, ponerse asi. La causa, lea, 
1. .Vaca. Mag, hacerlos asi. Ellos, I n . 
LASTOG. pe. Vide Ola. 
LATÁ. pe. Ternura , blandura , fineza de oro. 
Malatang guinto. Vm, irse haciendo. La causa, 
lea, 1. iVaca. Magpa. hacerlo. Lo que, I n , I . 
Pinaca, 1. Pina. Nanlalata ang catao-an, está 
descaecido el hombre. Metáfora. 
LATAC. pp. Heces, ó asiento de algo. Nag (ca-
rece de Vm,) criarlas ó tenerlas. Lalac sa 
suca, asiento de vinagre. Naglatac iyang bi-
big 7no nang madlang nica mo, con tanto ha-
blar, tienes la boca como heces. 
LATAC. pp. Cosa llana, como tierra. Vide La-
tag. 
LATAG. pe. Lo mismo que el antecedente. La-
tag na isda, desparramado, que no se puede 
pescar. 
LATAG. pp. Estender como cama ó tierra, ó 
cosa llana. Vm, eslenderse. La causa, lea, 1. 
Naca. Mag, estender. Lo que, F. Donde ó á 
quien, An . Latag na banla, divulgado. 
LATAGAiN. pp. Cal de buyo que estienden so-
bre la hoja. 
LATANG. pp. El fuego que comienza á echar 
llamas. Nalalatang. echarlas. lea, I . Nuca, la 
causa. 
LATAUAN. pp. Lindero ó valladar con que cer-
can la sementera para detener el agua. Mag, 
hacerlo. A n , á donde, ó á que. 
LATAY. pp. Hendidura do vasija penetrada (á 
diferencia de lamat, que es aunque no pene-
ire). Mag , tenerla. Irse hendiendo. 
LATAY. pp. Cardenales, ó señales de los azotes. 
Nagcaca, tenerlos. 
LATAY. pp. Un género de lazo para coger pá-
jaros. M a g , hacerlo. I n , ser procurado coger. 
A n , serle puesto lazo. Na , ser cogido. Naca, 
haberlo cogido. 
LATAY. pp. Yide Datay, con sus juegos. 
LATilALÁ. pp. Poner en el rio algún palo 
cuando no se puede vadear por la avenida, 
aunque sea bejuco. Mag, pasar asi el rio te-
niéndose. Lo que vá á traer, Ipag. El rio, 
Pag-an. 
LATE)ALA. pp. Cualquiera cosa atravesada que 
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esiorva el camino, como una polaca on me-
dio de la casa. 
LATUÍ. pe. Sementera que no ¡a dejan descansar. 
LATIIl . pe. Morisqueta muy blanda, porque tiene 
mucha agua. Vm, 1. M a n , irse poniendo lal. 
La causa, Y. La olla, A n . /.alia, ciénaga, ó 
manglar. Mag, hacerse tal. Lalhilathing lapa, 
lien-a lal. 
LATIC. pe. Sonido que hace eí azote. 
LAT1C. pe. Lo que queda de la leche did coro 
cuando de ella hacen el acede. 
LATHll. pe. Recio, continuado. Nagpapanlatihi 
ang ohm. I I I . Lo mismo quo l a t h i . 
LATI 1IIC. pp. Quebranto del cuerpo, por haber 
forcejado en hacer algo, como pujar, &<:. Naq-
l a l a t ik i . 
LATLAT. pp. Descubrir ó divulgar el secreto, 
M a g . Lo que, Y. Á quienes, A n . 
LATLAT. pe. Roer. Yide Nga lnga t , que es el 
usado. 
LATOC. pp. Mesa baja. Vide Dal ang. 
LAT'Oll. pp. Gusto ó sabor. Malator , sabroso. 
Nalalaloran, 1. Pinag-an acó sa guinaua mong 
canin. Asi Fr. Pedro, aunque Fr. Miguel Ruiz 
dice que ha de ser pe; pero à mi me pa-
rece lo contrario, y la razón es por Ia raiz 
que se sigue, y su significado. 
LATOR. pe. La suciedad que está pegada en 
algo porque no la lavan. Latorlatoran ilong 
pingan, ay hugasan mo. Nagcaca, tenerla. Ma-
lator, estar sucio. 
LATONGLATONG. pe. Dar con un tiro á dos su-
cesivamente, M a g . Á quien, I n . Si muchos, 
Pinag. 
LATOY. pe. Valang latoylatoy, ualang sai'apsa-
rap, ualang galinggaling. ualang latoylatoy na 
buhay, casa de hombre perezoso. 
uAUA. pp. Telaraña. Lo mismo que Laualaua. 
I:AUÁ. pp. Lagunajo, ó charco. Na , juntarse 
asi el agua, Nagca, hacer lagunilla. 
JAUAAN. pp. Arbol grande. Sinónomo Bayocan. 
U.UAC. pp. Se dice del mar ancho y descum-
írado. Malauac ang dagat, y de aqui M a l a -
•iuc na lubha ang banla mo. tienes despejado 
e discurso. 
LAIAG. pp. Buscar ó hallar tierra para semen-
tela, Vm, 1. M a g . Lo que, /;;. Linalauagan 
am lupang babuquirin. 
LAUÍG. pp. Desmontar para sembrar, Mag. Lo 
quo, I n . La causa, Ipag. El lugar, Pag-an. 
Ipiiugpapalauag ang pagnusap, es lo mismo 
que Ip inar i r ingig , decir á uno para que lo 
entienda otro. 
L A F A I M I ' A . pp. La araña ó su tela. 
LAUALAUA. pp. Un género de canto. 
LAUALAUA. pp. Un género de lluvia menuda, 
poco tías que rocío. 
LAUAN- np. Pena que paga el que cogen in 
actii iifyudieo. Nalalauan ang lalac/ui. Ang r /ui-
ualalmman niyong maguinoo, ay si cuan. Mag-
pa, pendos. Maca, ¡a causa.' 
LAUANG. ip. Navegar por medio, Na, I . Napa. 
D i l i nalahngan, I . D i l i nalalauangan. es lo 
mismo qt>; d i l i nauaual-an. 
LAUAS. pp. Una yerba. 
LAUAS. pp. Los dientes del Salapang ó tridente; 
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v de aqui Lauas nang sii-pima, los colgajos 
ilel azolc. 
LAL'AY. pp. Saliva. Limlauayan , ser untado 
algo con ella. Mag, pp. Untar, pe. Hacérsele 
a«ua la boca. Vm, escupir la saliva. Á quien, 
yin. Naguia lauaylanay co lainang ang asaii.a 
mo. Lt t imj u a r i . l , lumoain ang •uicang naro-
lohan, la saliva se puede volver ú tragar, la 
palabra no. 
I Al AYAN. pp. El cordel en que ponen las pe-
sas de la tarraya. Mag, ponerlas. Lo que, Y. 
La red. An. 
LAUL pe. Cola ó plumas del gallo. M a g , criar-
las. M a i m i n g nica, uicang may bontot, pala-
bra con cola. 
LAUAR. pp. Largo como cordel. Malauar ua -
lang calauar. Minamalauar, ser lenido por tal. 
LAUIG. pp. Largo, tardarse. V m , irse alargando. 
La causa, lea, 1. Naca. Lo que alarga , I n . 
Malauig na taon, largos años. Nagpapaca, pe. 
Tardarse de propósito. 
LAUIG. pp. Alargar algo estin'indolo, Vm. Lo 
que, I n . Ser puesto á la larga, Ip ina . Po-
nerlo, Magpá . 
LAUIG. pe. Tomar puerto, echar el ancla, Vm. 
La causa, lea, 1. Naca . Mag, meter la em-
harcacion en él. Ella, Y. Donde, A n . L a l a -
uigan, el puerto. Taglauig, el que guía en la 
proa. Lauiguin, pe. Cables con que dan fondo. 
LAUIHAN. pe. El taraquito grande. 
LAUILAUI. pe. Perseguir, M a g . Á quien. Han. 
Acó,i, pinaglauilauihan mo, mo persigues. 
LAUIN. pp. Ave de rapiña. 
LAU1NLAU1N. pp. Volador. Mag, llevar algo al 
pie alado, como cordel. Y , lo que. A n , á 
quien. 
LAUINGLAUING. pe. Colgar cosa larga como las 
mangas, Vm, 1. Lalauinglauing. Mag, de pro-
pósito. Lo que, Y . 
LALAUING. pe. Bambalearse lo colgado, Vm, 1. 
Lalauingiauiiig. Bambalear;' M a g . Lo que, Y. 
LAUIS. pp. Lo mismo que Car i t . 
LAUIS. pe. Palabras de mu ge res melindrosas en 
lugar de Ualis. 
LAUIS. pe. Colgar. Vide L a u ü . 
LAU1T. pe. Colgar, estar colgada una cosa. Vm, 
estar colgando algo. Mag, dejar colgar algo. 
Lo que, F. Palauit, la punta que cuelga de-
trás, ó del tapiz. La l auü l au i t , I . Pinalalaui t -
lauü ang gaua, anyayang gomaua, perezoso. 
LAU1T. pe. Un género de plátanos de poca 
carne. 
LATJLAü. pe. Vide Laolao. 
LAüÓ. pp. Ramo ó caña que se seca en el tronco. 
Na, estar seca. Nagcaca, estar todas casi 
secas. 
LAL'OG. pe. Hombre desatento, de malos té r -
minos. Vm, hacerse tal. 
LAUOLAUO. pp. Cañas viejas y secas que se 
van cayendo. Man , cortarlas. Pan-an, donde. 
LAUON. pp. Antiguo, tardar, añejo. Na, durar 
algo mucho tiempo. Lauonà . mucho ha. Houag 
cmg malauon, pp. 1. M a g í a v o n . pe. Lumauon 
man. pp. Maglauon man. pe. Ay daralinp d in , 
aunque tarda, llegará. 
LAUON, pp. Dilatar, M a g . Lo que, An . 
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LALOS, pe. Vide Paos. 
LAUOT. pe. Cerca de sementera ó casa. Mag, 
hacerla. En donde, An . Con que, ó los ma-
teriales, Y. 
LAUOT. pp. Cubrir la casa de ñipa, Mag. Los 
materiales, ó con que, Y. La cosa, .4)1. Fray 
Francisco dice que ha de ser pe. 
LAYÁ. pe. Vide Tuyò, l an í a . 
LAYA. pe. Lo mismo que Layac , yaguit, vn -
sura de la casa, debajo de ella. 
LAY*A. pp. Estender el brazo poco á poco como 
quien hila, Vm. El brazo, ó lo hilado, Y . 
LAYAC. pp. Cosa que cuadra y viene justo como 
nacido. Nalalayac sa aquin , layac sa áquin 
ito. Itong damit ay layac sa aquin. H ind i la-
yac magbaras, no es para ello. ^ : 
LAYrAC. pp. Querer, amar, ÍYOE. Á quien, Jn. 
Se usa poco. 
LAYAC. pe. Hojarascas secas que caen del á r -
bol. Itong ilog ay ualang layar, está este rio 
sin hojarascas. 
LAYAD, pp. Llevar arrastrando la saya, V m , I . 
Lalayadlayad. 
LAYAG. pe. La muger á quien falla la regla 
cada mes. Linalayag. 
LAYAG. pp. Vela del navio. Vm, 1. Mag, pe. 
Navegar á la vela, ó alzarla. Mag, pp. í l a -
cerla, ó embarcarse para ir lejos. Ilang da-
nong ang maglalayag ngay-on, cuantos navios 
saldrán. También pp. Navegar mucho. I n , el 
lugar á do va. El viento con que, F. Lo que 
se lleva navegando, An. La embarcación, P i -
nag-an. Por donde, I n . El viento que lleva, 
ó el pueblo donde vá, Layagan. Layaguiri g ü i -
mo, pe. Viento galerno. Lalayaguin masamang 
tauo, viento malo. 
LAYAGAN. pp. Lo mismo que Lalay-an. 
LAYANG. pp. El pezón seco de la palma donde 
está la bonga. 
LAYANG. pe. Corlar las hojas al árbol para que 
no lo derribe el viento, Vm. Las hojas. I n . 
El árbol, An. Layangin mo ang paepac nang 
capalaloan mo nang dica hapain na&g Dios, 
humíllate no te castigue Dios. 
LAYANGAN. pe. Podar. Vide Layanq, pe. 
LAYANGLAYANGAN. pp. La golondrina. Vide 
Langaylangayan. 
LAYANGLAYANG. pp. Vencejo, ave. 
LAYAO. pp. Regalo del cuerpo. Vm, regalarlo. 
El cuerpo, I n . También acudir á alguno en 
sus necesidades, V m . Á quien, I n . Mag, apar-
tarso de la compañía de otros para recrearse. 
Donde, Pag-an. De aqui, Palayao. Regalar á 
otro dándole lo que pido, magpalayao. Á quien, 
Pinalalayao. Malayauin , el que se regala á 
costa de otro. Calayauan, contento, regalo. 
LAYAP. pp. H i n d i co ibig, hindi co layap, no 
quiero. 
LAYAS, pp. Vaguear, Vm. Por donde, A n . La 
causa, lea, I . Aruecj. 
LAYAS, pe. Fugitivo, vagainOndo. 
LA1YNG. pp. Hojas secas de los plátanos. Man , 
ir á cogerlas. Mag, usar de ellas. Malaiyng, 
adjetivo. 
LA1NG. pp. Hi l a iyng . Quitar al plátano las ta-
les hojas, ; 
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LAYIU. pe Tristeza por la soledtid. N a , estar 
asi. lea, 1. iVbca, la causa. .Calayiulayiu, so-
ledad quo causa tristeza. C a l i y i w m , tristeza. 
De aqui viene Tatjuilayiu, una enfermedad de 
soledad que en despertando se pone medio 
loco. Tinataguilayiu, estar locado de ella. 
LAYLAY. pe. Lo que cuelga hacia abajo, como 
las ramas. 
LAYLAY. pe. Vide Uagay. 
LAYÓ. pp. Lejos, Lungmalayo. pe. Acó sa iyo, 
me aparto de tí. De quien, Linalay-an, pe. La 
causa, Y. Pero si yo quedo lejos, porque el 
otro se aparta, es Longmalayo. pp. Malayo, 
pe. Ang loob sa Padre, no le tiene voluntad. 
Malayo, pp. Ang bayan está ó queda lejos. 
M a g . pp. Apartarse dos, ó apartar una cosa 
de otra. Lo que, Hayo. pe. De donde, Pinag-
lay-an. pe. Dos cosas entre s í , Pinag. pe. 
Cun malayo,i, cabiguin, cun malapit ay c u i -
din . Asal nang masasamang babaye. 
LAYOB. pp. Calentar algo por breve tiempo, 
Mag. Lo que, F. Donde, An. También medio 
crudo, Layob pa. Vide Laib. 
LA YOG. pp. Altura de cruz, palma, &c. Vm, 
irse haciendo tal. Malayog, alto. 
LAYON. pp. Vide S a r y à , panao, pacsa. 
LAYON. pp. Llamar, allegarse, Vm, acercarse, 
también acercar. A quien, I n . Donde, An, 
LAYON. pe. Un género de cadena de oro para 
el cuello. Mag, ponérsela. I n , ser puesta. An , 
. á quien. 
LAYON. pe. Poza grande que hacen los rios. 
LAYOT. pe. Secarse sin madurar, caerse el plá-
tano sin madurar. Naloyot n a , lo mismo que 
Natoyo d i natoloy ang pagea hinog. Vide Looy. 
LAYUAN. pe. Un género de abejas. Vide P i -
guan. 
LAYUAN. pp. Lugar triste, melancólico, solita-
rio. Vide Layu; y por metáfora nominatur hoc 
modo natura mulieris. 
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LIAB. pp. Llamarada grande. Vm, ir creciendo. 
La causa, lea, 1. Naca. Magpa, hacer que el 
fuego eche llama. La llama, Pina. Vide Li ib . 
LIAG. pe. Amor grande al que lo ama, naliliag 
co siga. Los dos, Nagcaca. Vide Liyag. 
LIANGLIANGAN. pp. Unas cigarras. 
LIYAO. pe. Espiar, acechar. Vido Batyao, con 
sus juegos. 
LIAR. pp. Doblar el cuerpo hacia airas. V m , 
doblarse asi. Mag, echar algo hácia atras. Lo 
que, Y. L ia r . pe. na tauo, el que está asi. 
También Sa lü i a r ca oyl Qué repantigado que 
estás! 
LIAS. pp. Un género de mongos que no se 
ablandan. 
LIAS. pe. Lechoncillo ó pollito desmedrado en-
tre sus hermanos. 
LlAT. pp. Mella, hendedura. M a g , irse me-
llando. La causa, lea, 1. Naca. 
LIAT. pp. Lungmiliat ang mame , un dia pone 
y otro no. Vide Meat. 
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LIAY. pp. Monear'íe , contoiipar.se, Vm . I . L i -
l iay l iay . 
LIAY. pe. Caer háeia airas por írsele cl pio, 
ó echar asi de propósito. Na, acaso. Vm, de 
propósito. lea , J. Naca, la causa de acaso. La 
de á propositó , Y. Ang may guyabin , d i t i 
maliay, quien á buen árbol se arrima , buena 
sombra le acobija. 
LIBAC. pe. Molar, burlar, escarnecer. V m , I . 
ikfa».-De lo que, ó de quien, //;. Libacan, 
mofador. Sinónomo. Tiyao, oyam. pe. Orot/, 
oyao. 
L I M G . pe. Porquería, suciedad. Vm, irse ha-
ciendo sucio. l e a , 1. Naca , la causa. Mag , 
ensuciar. Lo que, A n , I . Pag-an. M a y i sang 
tauo na pinaglibagan nang loob co, pecó con 
él. Na-an, ensuciado. Nagcaca. lo que tiene 
suciedad. 
LIBAG. pe. Un género de zacate de que se haco 
mecate de poca dura. 
LIBAG. pp. Crecer hirviendo como la morisqueta, 
Vm. El fuego que es la causa, Y. 
LIBAN, pp. Faltar en el tiempo, dilatar. ÍVci, fal-
tar acaso. Quinalilibanan, por quien. Vm, fal-
tar en algo, ó no venir al tiempo prometido, 
acudir á una cosa dejando otra. Vm, pe. Sa t i -
pang arao, faltar en el concierto. Naliban a n g 
arao, ya pasó el tiempo. Nacaliban na a n g 
arao sa tanghali, ya pasó el sol de medio dia. 
Cun malibang arao, cuando se pasan algu-
nos dias. 
LIBAN, pp. Dilatar para otro tiempo, Mag. Lo 
que, F. Vm, detenerse difiriendo el tiempo. 
LIBAN, pe. Sino es. Liban sa icao ang moka , 
ay d i l i co ibibigay, sino es que tú lo tomes, 
no lo daré. 
LIBAN, pe. Desaparecerse algo de los ojos. Ara-
libanan co nang acó, i , tauaguin m o , se me 
desapareció, &c. 
L1BANG. pe. Estorvo, estorvar, como ocupación. 
M a y l ibang, \. Calibangan siga. V m , estor-
var á otro. Á quien, I n . Con que, Y. N a , 
estar ocupado. También N a l i l i b a n g , es estar 
divertido. También l ibangin mo ang Joob mo , 
divertir el pensamiento. Con que, Y. Ualang 
d i quinali l ibangan, muy divertido. M a g , dos 
que andan como en casamiento ó fiesta. 
LIBAR, pp. Roncear como mal pagador. M a g . 
Lo que, Y . A quien, A n : 
LIBAR, pp. Andar de aqui para ;illi en alguna 
faena. Li l ibar l ibar lamang nang paggaua. Me-
táfora. 
LIBAT. pe. Volver el dolor ó enfermedad á t iem-
pos, Vm. A quien, An. Na lü iba lan siga nang 
pio, le volvió la gota. 
LIBAT. pp. Danzar el varón con la muger dando 
vueltas, Vm. Ella, A n . 
L1BATÓ. pp. Yerba como acelgas. M a n , i r á 
cogerla. 
LIBAUÁ. pp. Conseguir con disimulo ó arle eosn 
que pretende, v. g. Poder hurtar, Vm. Lo 
pretendido, I n . Á quien engaña, A n . M a n l i -
libaua, frecuenl. 
LIBAUA. pp. Coger de improviso, V m . Á quien. 
An. 
LIBAUA. pp. Acometer do improviso el perro aj 
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venado, ó el gaio al ralon, Vm. El acometido, 
An. Liniuan. 
L1BAY. pp. La cierva. 
LllíHO. po. Sementera que está sola sin colin-
deros. 
LIBING. pe. La huesa ú hoya de muertos. Mag, 
enterrar. A quien, Y. Donde, Pag-an. 
LIBING. pp. Ocupación. Vide Libang. 
L1BIR. pp. Dar vuelta rodeando, rodear con cor-
del ó cadena. Vm, rodear. La causa. Lo 
rodeado, An. Mag, llevar alt̂ o al rededor. Lo 
que, Y. Donde, Pag-an. Mag, rodear ó dar 
vuelta al cordel. Y, el cordel. Pag-an, el 
cuello. 
L1B1R. pe. Lazo que echan á la gallina para co-
gerla. Mag, hacerlo. Lo que, Y. La gallina, 
An. Vm, I . Man, pretender coger con él. La 
gallina, In . Na, ser cogida. Naca, haberla 
cogido. 
L1B1S. pe. Descanso de la casa ó lugar bajo, 
Ubis nang bahay. Mag, hacerlo. In , ser he-
cho. Á que ó á donde, An. 
L1B1S. pe. Bajar el que está en alto, Vm. Mag, 
llevar ó bajar algo asi. Lo que, Y. General-
mente por Vm y Man, es quitarse del lugar 
alto y ponerse abajo. Palibis, ir cuesta abajo. 
Napalilibis; poro Napapalibis, es irse desli-
zando abajo sin querer. 
L1BIS. pe. Es todo aquello que está mas bajo 
respecto de otro, como pie, ladera ó falda del 
monte. 
L1BL1B. pe. Revolcarse en lodazal, Vm. Donde. 
An. Na, estarlo. Mag, meter en él otra cosa. 
Lo que, Y. Donde, Pag~an. Meterse revolcán-
dose mucho. Mag, redup. Donde, Pag-an. 
L1BOAN. pp. Cajuela donde guardan el hilo. 
LIBO. pp. Mil , un millar, Sanglibo. Milésimo, 
Icalibo. Mil y ciento, Labi sa libo,t, isa. Sang-
libonglibo, un millón. Libolibo, de mil en mil. 
Sasanglibo, mil no mas. Paglibohan ninyo si 
Pedro mil contra él solo. Libohin mo sila, de 
uno contra mil. Manlibo, I . Tumbas sanglibo, 
á cada uno mil. Macalilibo, mil veces. Mama-
calibo, mil veces no mas. Pinagmamacalibohan 
si Juan ni Pedro nang dunong, mil veces es 
mas sabio Pedro que Juan. Tigmanlibo, cada 
uno mil. Nagmamanlibo, cada uno lleva mil. 
Nagcamamanlibo, cada uno tiene mil . Papag-
manlibohin, que den á cada uno mil. Papag-
manlibohan, tomar cada uno mil. Papagmacali-
bohin, en mil veces. Nuglilibo sila, hacer en-
tre mil. Paglibohin, partir en mil partes. L i -
bohin, multiplicarlo mil veces. Libohan, pp. 
Medida de mil gantas. 
L1BOG. pe. Hoyas ó barrancas pequeñas Mag, 
hacerlas. Donde, An. Nagcaca, tenerlas, i . 
Libodiboc na ilog. 
L1BOG. pp. Lujurioso, carnal. Malibog, desho-
nesto. Vm, irse haciendo tal. La causa, lea, 
1. Naca. Calibugan, deshonestidad. Mag, hacer 
obras tales, 6 que conduzcan á eso, como afei-
tarse, &c. Magcalibogan, hacer deshonestida-
des. P'magcacalibogan, con quien ó en quien. 
Pahintay malibog ang buan, dos ó tres dias 
después de la conjunción. 
UBOIN. pe. Verga de la segunda cruz de la vela. 
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LIBONLIBON. pp. Ir desvariando y perdiendo el: 
juicio el que está muy al cabo. Nalilibonlibon. 
LIBONLIBON. pp. Según Fr. Francisco Gordo L i -
borlibor. pp. Volver á donde salió, dar -vuel-
tas. Vm, dar vuelta asi. Mag, llevar ó ha-
blar alguno por rodeos. Lo que, Y. A. quien, 
le hablan asi, Pinag. Donde, ó por donde, 
Pag-an. Y de aqui Liborlibor na tauo, hom-
bre de laberinto y confusiones. 
LIBORLIBOR. pp. Dar guiñadas el nav/o, Mag. 
L1BOT. pp. Rodear, dar vueltas, Vm. Lo que 
rodean, In. Donde, An. Y, lo paseado por las 
calles. Mag, dar vueltas. Sanglibotan. pe. La 
redondez de la tierra. Sanglibotang bayan, todo 
el mundo. Sanglibotang langit, todo el cielo,! 
Sanglibotang lupa, toda la tierra. Sangçalibotan,! 
el universo. 
LIBOT. pe. Libót na tauo, hombre que no pára.; 
LIBO YAN. pp. 1. Liboiin. Casangcapan sa pag habi. 
L1BOY. pp. Temblar la gordura, ondear el agua 
por haber echado alguna piedra, Vm, 1. L i -
liboyliboy. Hacerla ondear, Pina. 
LIBSANG. pe. Dejar una cosa y pasar á otra, 
Vm. Lo dejado, An. Entresacar una entre 
otras, Mag. Lo dejado, An. Libsang na loob,: 
ualang loob. 
L1BTONG. pe. Pozas ondas de los rios. Vnjb, en-
trar en ellas, ka, 1. Naca, la causa. Na, en-
trar acaso, Mag, meter algo en ellas. Lo que, 
Y. También hacerlas. 
LIBTOY. pe. Andar con la barriga al aire, Vm, 
1. Lilibtoylibtoy. 
LIBTOY. pe. Cualquiera cosa que nace en el 
cuerpo. 
LIBYOC. pe. Torcer el rio ó mar haciendo como 
media luna. Vm, ir embarcado por él. Y, la 
causa. Mag, llevar la embarcación por ahí. 
Y, ser llevada. Calibyocan nang daan, rodeo. 
LIGA. pp. Se usa con la negativa Ualang lica-
lica ang dagat, no se menea. Ualang licalicaj 
es también. Ualang bantabanta. 
LICANDI. pe. Hacer algo muy apriesa. Naglili-
candi nang pag gaua. Lo que hace, I n . L i -
candiin, 
LICAO. pp. Enroscar cadena ó cordel, Itfag. El 
cordel ó cadena, Y , 1. In . Sobre que, An. 
Ilang licao iyang talicala, cuantas vueltas tiene, 
&c. Lungmilicao, I . Nag nang pagdaan, ro-< 
dear. Metáfora. 
L1CAP. pp. Buscar tentando á oscuras, Vm. Lo 
que, I n . Y si mucho, Pinag. Frecuent. L i l i -
caplicap. Si mucho, Mag. pe. Donde, An. Y 
si mucho, Pag-an. 
LIGAR, pp. Barrenar, Mag. Lo que, /» . Donde, 
An, 1. Pag-an. 
LIGAR, pe. Vide Carear. 
LIGAS, pe. Vuelta de jornada larga, 6 de algún 
negocio por mar. Partirse con mercadería para 
otra parte, Vm. De donde, An. Mag, llevar 
algo. 
LIGAS, pe. Mostrar el oro lo que es labrándolo 
con fuego. Nalilicas, 1. Nalilicasan, mostró lo 
que era: Lungmilicaslicas ang muc-ha niya nang 
macapaligo, se dió á conocer por la cara des-
pués que se bañó. 
LIGAS, pp. Vide Olac. 
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LlCAT. pc. Falta, ó no acudir á alguna parle, 
Vm, 1. Na. Nalicatan nang Misa. Ualang licat, 
sin faltar, perfectamente. 
L1C-HÀ. pc. Estátua, ídolo. Nag, tenerla. Linic-ha 
ang catao-an sa tubig. Metáfora. 
LICÚG. pc. Ganar por la mano, rodear. -Mag. 
Por cuya causa, Pag-an. Ganar á otro por la 
mano, Vm. Á quien, An. Linilidican ang pag 
oosap, I . Nag, desviarlo del intento buscando 
rodeos. 
LICMO. pc. Asentarse. Donde, An. Licmoan. pp. 
Asiento. Mag, sentarse con la carga, sin qui-
társela. Memo, iyang dala mo, siéntate con 
esa carga. 
LIGMIC. pc. Torpeza, suciedad: Vide Lupit. 
L1CMJC. pc. Tener asco de algo , Na. De que, 
Quinalilicmican acó nila, tienen asco de mf. 
L1CO. pc. Encorvado, camino, rio, ó tabla: L i -
colicong daan, camino de muchas vueltas. Pá-
tico , ir por él. Magpa, llevar algo por él. 
Minsan pang lumico, otra vuelta. Licong loob, 
hombre doblado, Naglilko nang pangungusap, 
• habla por rodeos. F, Ang pangungusap. A 
quien, Pag-an. 
LIGOP. pp. Barrena, barrenar, Vm. Lo que, In. 
Donde, An. Con que, Y: Aayao acó nang l i -
cop, ang aqui ang pait, háblame claro. 
LICOP. pp. Cercar entre algunos la parte de 
otros, Mag. In. 
L1COD. pc. La espalda, vuelta del cuchillo. Na-
papa, tener vueltas las espaldas. Napalilicod, 
proveerse. Magpa, tener muchas cámaras. FOT, 
hacer espalda. A lo que, 4̂??,. Taong tinalico-
ran, el año pasado. Palicod. pc. Jr detrás de 
algo. Naglilingong licod: 
v Houag cang mag-lingong licod, 
• dito sa bayang maropoc 
parang palaso, at tonod 
sa lupa r in mahoholog. 
LICOD. pc. El embés, lo de atras. 
LICOT. pc. Trabajar, obrar de manos. Malicot 
na tauo, hombre trabajador. Vm, hacer algo 
asi. Lo que, In . 
L1CQUIAR. pc. Licquiarin mo ang camote, lo 
mismo Ifüis hilisin mo, hacer revanadas. 
L1CQUIR. pc. Quitar la escalera poniéndola á un lado, 
Mag. La escalera, Y. La pared á donde, An. 
L1CQÜ1S. pp. Rodear con cordel para saber el 
grosor que lie.no algo. Lungmilicquis nang ha-
ligui. El harigue, In . Mag, cuando se ex-
presa con lo que se rodea, v. g. Naglilicquis 
nang oüay. Con que, Y. IJquis, el grosor. 
LICQUIT. pc. Capisanang lauo, hayop, ftc. Sicsic. 
Vide Poctopocto. 
LICQUIT. pc. Vide Podo. 
LICSA. pc. Sobre apuesta, probar. Magpaliaa, 
quitang tumacbo. Mútuo, Nagpapaligsahan. 
LICSI. pc. Ligereza. Maltesi, ligero en correr. 
Vm, hacerse tal. La causa, lea, 1. Afaca. Mag, 
acelerar. Lo que, Pacalicnlm mo. Calicsihan, 
• agilidad. Sinónomo. Tulin, talicsi. Vide Daig. 
pc. Sandali, pc. Quisap, pc. Saclit, pc. 
Dalí, pc. 
LICTA. pc. Dejar una cosa y pasar á otra, como 
dejar una hoja cuando se escribe, Vm. Lo que, 
An. La causa, Y. Nacalicta, nalktaan, loque 
L anlos do I. 
acaso. Malictang tauo, descuidado. Mag, des-
cuidarse. De que, An. Houag mong lictaan. 
Malictain. Free. 
LICTAS. pc. Vide Licta. 
LICTAS. pc. Romper tirando lo que no se puede 
desatar, Vm. Lo que, I n . De donde, An. 
LICTAS. pc. Romper por los zacatales, Vm. Por 
donde, An, Lo que vá á (raer. In . Mag, lo-
mar otro camino. ^ 
L1CQUAR. pc. Dificultad ó aspereza do condición; 
Vm, hacerse tal. Mag. obrar asi. Lo que 
reusa, Y. 
L1CQUAR. pc. Poner la escalera de lado, Mag. 
La escalera, Y. Houag cang maglicuar nang 
uica, escusarse mintiendo. 
L1CQUAT. pc. Vide Tiernas, con sus juegos. 
También Baliccuat. 
LICYAO. pc. Algazara: Vide Hiyao Ungao. 
LIGAL. pc. Vide Tibag. 
LIGAL1G. pp. Estorvo, ocupación, alboroto. Ma-
ligalig, haberlo. Vm, estorvará otro. Á quien, 
In . Naca, estorvar lo que se había de hacer. 
Na, estar embarazado. Mag, embarazarse. 
L1GALIG. pp. Alboroto. Ligalig itong hayan, pue-
blo de mucho alboroto. Naca, alborotarlo asi. 
Na, andar alborotado. Mag, alborotarse. 
LIGALIG. pp. Apartar de sí su hacienda, como 
empleándola, Mag. Ella, 
LIGALIG. pc. Vagamundo. Nagliligalig. pc. A n -
dar vagamundo. 
L1GAMGAM, pc. Hurtar cosas pequeñas, Vm. Lo 
que, In. A quien, An. Lo hurtado, Na. 
L1GAMGAM. pc. Vide Guilamlam, I . Galamgam. 
L1GAMGAM. pc. Estorvar, ó embarazar á otro. 
Vide Ligalig con sus juegos. 
L1GAMGAM. pc. Bullir algo en la cabeza, como 
piojos. Lumiligamgam ang coto sa ulo. La ca-
beza, In. 
LIGAMGAM. pc. Travesear con otro inquietándolo, 
Vm, 1. Naca, el inquietado, In , I . An. Vide 
Calam. 
L1G-ANG. pc. Trastornarla vasija. Na, verterse, 
Mag, trastornar derramando. Lo que, Y. Na, 
estarlo. 
LIGAO. pp. Pasear, andar entreteniendo el tiempo, 
Vm. Donde, An. Mag. llevar algo asi, corno ;tl 
niño en brazos. El nirlo, Y. Mag. pc. Pasearstí 
mucho. Donde, Pag-an. pc. Magpa, pasear al 
caballo arreándolo. El caballo. Pina. Pero sfes 
llevándolo del diestro es Mag ó Magpa. El ca-
ballo, Y, I Pina. Man, rondar la calle á a l -
guna nuiger, ó ir á verla en alguna mala parte. 
Ella, in, 1. An. Ligao na babaye, ramera, Vm, 
procurarla sin saberlo ella. Quinaliligauan, ella. 
Anac sa quinaligauan, ilegílimo. Ligauan. pc. 
Casa rondada. NaglUigaoiigao es pasearse. 
LIGAO. pc. Fugitivo, vagamundo. Vm, hacerse 
tal, é andar asi, 1. Liligaoligao, I . Mag. pc. 
Naliligao ang lóob, I . Vm, divertirse de lo que 
hace. Donde ó en que, Ca-an. La causa, lea, 
1. Afaca. 
LIGAO. pc. Perderse uno en el camino. iVa. 
Donde, Ca-an. Naligao nang pagbabanla, se 
equivocó. 
LIGAS, pc. Arbol, que causa comezón. Naligas 
siya, estar asi. Naligasan. hincharse con ella. 
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LIGAS, pe. Hebra. 
L1GASÓ. pe. Inquielud por travieso , maligaso. 
Fin, irse haciendo tal: es mas que Gaso. 
L1GAT. pp. Cosa correosa, ó algo pegajosa. Ma-
ligat. Vm, hacerse tal. La causa, lea, I . Naca. 
Mag, hacerlo tal. Lo que, Pacaligalin. De 
aqui muligat na canin, morisqueta sazonada. 
Maligat canin, ang magandmig pagsasaing. 
LIGATÁ. pp. Ronchas que causan comezón. J J -
nilüjala, ol quo las tiene. 
LIGAYA. pp. Con lento, ó gusto interior. Àra, 
tenerlo. De que, Caligayahan. La causa lea, 
1. Naca. 
LIGUILIGUI. pe. Fuerte, y bueno: Lüiguüigui 
cahapon, nyay-on, ay namalay. 
L1G-IN. pe. Hacerse reacio. Ar(í. Yide Ligonligon, 
sibansiban. 
LIG-1NG. pe. Sazonar lo que se cuece, ó asa, 
Mag. Lo que, Y. El fuego, An. 
L1G-ING. pe. En los Tínguianes significa des-
combrar casa ó aposento, Vm, 1. Mag. Lo 
que, In. 
L1GU1S. pe. Adelgazar cosa de masa, como tor-
tillas, Vm. La masa, In. Con que, Y. 
LIGU1T. pp. Bajar la mar cuando baja la ma-
rea; es término de poesía que quiere decir, se 
esconde la mar, lo mismo que fago, ligpit. 
L1GL1G. pe. Moler arroz haciéndolo harina. Vm. 
Los granos, In. Y de aqui Polluere se Mag. 
El cuerpo, Pinag. También se puede aplicar 
al batir el chocolate con molinillo. Vide Liguis. 
LIGM1T. pe. Torpeza, ó suciedad. Vm, irse ha-
biendo tal. La causa, lea, 1, A'aca. Na, tener 
siseo de algo. Quinaliligmitan, de que. La causa, 
lea, l. Naca. 
LIGO. pe. Siempre con la negativa. Ang pagea 
uaiang lígoligo ni Abel, no se menea. Mati-
mng na loob, constante. 
UGÓ. pp. Bañarse, A^. El agua en que, Pi~ 
naliligoan. Mag, bafiar á otro. Paligoan, pe. 
Bañadero. Sinónomo, Pambo. 
L1G01N. pp. I . Paligoin, agua para bañarse. 
Tubig na liligoin, 1. Paligoin, como Hiinauin, 
hihilamosin: esto mas es juego, que significa 
la materia ex qua, que raiz: véase el arte. 
L1GOM. pp. Galio ó gallina negra con algunas 
plumas coloradas. 
LIGON, pp. Roncear, ó andarse escondiendo por 
no pagar, ó trabajar, Mag. Lo que escusa ó 
procura, Ipag. Á quien se esconde, Pag-an. 
Yide Liualiua, pp. 
LIGOiNLíGON. pp. Lo mismo que el antecedente 
con sus juegos. 
LIGOS. pp. Labor hecha con plomo en la asta 
embutido, flag, embutir. En que, An. Lo que 
se embute, }". De aqui metáfora por prendas 
relevantes, ó talentos grandes: 
JMyata ang ligos niya, al; liuanag, 
ay ang lahat na Artes nang sa mundong 
ciencia 
talos niyang parara. 
También por lustre, realce, elegancia. 
Con sa ligos mo maíonghan, ' % 
ang madla cong cabisoan, 
sa aua mo pinopon-an 
nang ang lama,i, marulisay. 
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LIGOS. pp. Los rayos del sol in genere. Los 
de la mañana, Balaas. Vide Eolias. 
LIGOY. pp. Aire , garbo, dulzura de voz que 
canta: Ang Ugoy ay caaliu-aliu. 
LIGP1G. pe. Sacudirse el perro 'ó gato. Ñama-
maligpig. El sacudido, namamaligpigan. Yide 
Paligpig. 
LIGPIT. pe. Desembarazar, poner k recaudo las 
cosas de casa, Mag. Lo quitado, In. De donde,. 
An. Ligpit na bahay, casa desembarazada. Lig-
pit na lauo, que no se deja ver. Vm, escon-
derse el que teme. La causa, Y. Lo que está 
guardado, Na. 
L1GSA. pe. Probar si podrá vencer. Magpa, los 
dos. Magpaligsahan, en obras ó'palabras. , 
LIGTA. pe. Vide Licta, lactao. •• 
LIGIAS, pe. Cortar lo cosido ó atado metiendo 
el cuchillo por debajo Vm. Lo que, In; Donde, 
An. También arrancar, ó despedazar ó romper 
tirando alguna cosa, Vm. Lo que, In. De 
donde, An. 
LIGIAS, po. Dejar el mal camino, y tomar el 
bueno, Vm. 
LIGIAS, pe. Romper por donde no hay camino. 
Vide Lagtas. . ' . . 
LIGIAS, pe. Atajar por estero, ó r io , Ma. Á 
donde quiere salir, In. 
LIGUAC. pe. Rebosar, verterse la vasija, Na. 
Verterla, Mag. La vasija, Y. Andarse ver-
tiendo, Man. 
LICUAN, pe. Abejas que hacen buena miel. 
LIGUAY. pe. Hacer paradillas. Liguayliguay. Lo 
mismo Hintohinto. 
LIGU1N. pe. Esconder algo para que otro no lo 
halle, Naliliguin. Vide Ligpit; tago, caila. Su 
sinónomo son Uaglit, uagnit. 
LIGU1N. pe. Úsase con la negativa. Houag mong 
iliguin, lo mismo que Houag mong iuala. 
L1HA. pp. Raya. Vm, rayar; mejor Mag. Lo 
que se raya, Lihaan. Lilia ñang palad, raya 
de la mano. Liha nang luchan, gajo dé na-
ranja. 
LIHI. pe. Concebir antojos de la muger que con-
cibe. Anong lihi, 1. Nalilihi niya que se le 
antojó. Mag, sentirse preñada por tener an-
tojo, Ipinag, ser concebido, ó la causa de te-
ner antojo. Man, andar con antojos. 
LIHIB. pp. Muesca, agujero que no pasa al otro 
lado. Mag, agujerar asi. An, lo que. 
LIHIM. pp. Secreto, esconder, encubrir. Vm, en-
cubrirse. La causa, Y. Donde, An. Mag, ha-
cer algo cu secreto. Lo que. Y. Donde, Pdg-
an. También Mag, hacer algo entre dos asi. 
Pinag-an, de quien se guarda. Liliim na gaua, 
obra secrela. Na, estar secreto. También. Mag, 
guardar secreto, ocultarse así, ó á otro. 
L1H1NG. pe. Disminuirse la calentura ó enferme-
dad, Vm. La causa, ha , 1. ¿Vaca. Lihinglihing 
nang munti, eslá un poco mejor. Y de aqui, 
Bahagya na lumihinglihing rito, apenas le falla 
nada para llegar á eso. 
L11I1NG. pp. En valde, de qué provecho. Lihing 
ca ring paroroon, en valde irás. 
L1H1S. pp. Desviarse, aparlar, fallar en algo. 
Vm, faltar como á Misa, 1. Na.: De que, L i -
nisan, 1. Quinalisan. Mag, desviar ó apartar 
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olra cosa. Lo que, Y. De que, Paq-m. Y de 
aqui. IÀMS na loob, que se aparta de lo recto. 
Calihisang loob. Ignorancia. Jtt. Cuando hace 
mucho calor que la gente se vé obligada á 
apartarse del camino, se dice palihis daan. 
LIHÓ. pe Vide Lactao, lodo, logdo, libsan. Na-
lihoan, nalactauan. 
LIHÓ. pp. Ensañar, Vm. A quien, In. 
LIHÓ. pp. Dejar una cosa y pasar á olra, como 
el que escribe dejando un vocablo pasando k 
otro, ó fallando un diente en el peine de la 
seménlera. Vide Lactao, loctó, logdo, libsmg. 
LUG. pp. Pescuezo, cuello, garganta. Lügan mo 
ang baro co, hazle cuello á mi camisa: activa 
Mag. 
L11N. pp. Esconderse detras de algo para que 
no le vean. Vm. Estarlo, Ma. An, de quien. 
Donde, Ca-an. 
LI1N. pp. Tierra baja que de lejos no se vé. 
Malnn na lupa. Estar asi. iVa. Vm, cubrirse 
el cielo de nubes. 
LUNG, pp- Mirar como dicen con el rabo del 
;S!;;ojo, Vm. Á quien, In . De aqui Camalüng cru-
cero hácia al polo Antártico. 
LHR. pp. Vide Singsay,- nagpapalürlur, nagpapa-
quiloquilo, nagpapaliualiua An. 
L1IS. pp. Al que, se le dobla el cutis de puro 
gortio. Fm, doblarse el cutis. La causa, Y, 1. 
-»,. Náocñ Vide Linoc. « ' • 
LlfS. pe. Fruta llena y medrada. Vm, medrar. 
; La causa, Y, 1. Araca. 
7 LHT. pp. Una ^vuelta de cosa que se pone al 
cuello. Ilang 'caliit iyang cuentas mo, cuantas 
• . -vueltas tiene ese rosario. 
* LILA; pp. Crisol, pedazos de barro. 
LILAC, pp. Un género de hojas grandes. 
LlLANG. pp. Mirar al desgaire como remedando 
á algún ciego, Mag, 1. Lililanglilang. 
LILANG. pp. Divertirse ó suspenderse por a l -
guna nueva triste, ó alegre, Na. En que, qui-
nalililanZjan. La causa, lea, l . Naca. 
LILANG. pp. Deslustrado. Mali lmg na damil, 
ropa sin lustre. Vide Colabo. 
LILAP. pp. Centellar los ojos del borracho, Vm, 
1. Lüilaplilap. Vide Linganap. 
LILÍ. pp. Abrir para sacar espina. Vm. La llaga, 
An. De aqui, malüing mangusap, el que añade 
razones mas de las necesarias. 
LILI . pp. Usase con la negativa: Houag cang 
palil i , 1. Lomili sa raan, lo mismo que' houag 
cang sumingsay. 
LILI . pp. Vide Cutab, con sus juegos. 
LILIB. pp. Coser la ropa. Vide Lilip. con sus 
juegos. 
L1LIC. pp. Un hierro que sirve para cortar arroz. 
LILIGNAN. pe. La corva de la pierna, Alac-
alacan. 
LIL1M. pp. Sombra del árbol. Malüim, cosa 
sombría. Vm, meterse en ella. Nagpapa, po-
ner á la sombra. iVaca, causarla. Naliliman, 
á quien dá. Somalilim, estar en ella. Sinó-
nomo. Lilom. 
L1LING. pp. Mirar al soslayo, Vm. Á quien, l n . 
L1L10. pe. Un pájaro, y con esle nombre tienen 
un pueblo los Padres de San Francisco en la 
Laguna. 
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LILIP. pp. Repulgo de la ropa. V m , repulgar. 
La orilla, In. Lilipnan, pe. Corva del muslo 
junto íi las nalgas. 
LIL1R. pp. Cesto/ 
LILIS, pe. Alzar las faldas , doblar un poco e! 
Sahig, petate, &c. Mag, asi. Vm, á otro. Lo 
que, In. La persona ó parte del cuerpo, An. 
Mag, doblar un poco el Sahig. Lo que, In . A 
quien, An. 
L1L1T. pe. Ropa gastada por la orilla. 
LILITAN. pe. Una cañuela del telar. 
LILO. pp. Cruel, sin conciencia. Vm, irse ha-
ciendo tal. La causa, lea, I . Naca. 
LILO. pp. Hacer traición, ser ingrato, Mag. A 
quien, Pinag. En que, Ipag. Pinaglüilúhan ang 
inaampon, es ingrato á su bienhechor. 
LILO. pp. Equivocarse dando una cosa por olra, 
Mag. En que, Calían, I . Nahan. La causa. 
Naca, 1. lea. Nalilo ang mata nang pagtingin. 
Vide Litong, que es el mas usado. 
LILOC. pp. Labor de entalladura, esculpir. Vm. 
La figura, In . Tabla en que, An. 
LILOM. pp. Sombra. Vide Li l im, con sus jue-
gos. 
LILONG. pp. Vide Lilom, con sus juegos. 
LILONG. pp. Una piedra de la fragua por donde 
sale el viento. 
LIMA. pe. Cinco. Lahing lima, quince. Limang 
pouo, cincuenta. Macalimang isa cuarenta y 
uno. May calimang dalaua, &c. Limaüma de 
cinco en cinco. Lilima, cinco no mas. Pagli-
mahan ninyo si Pedro, cinco contra uno. L i -
nima ni Pedro, uno contra cinco. Tiglima, I . 
Tiglilima, 1. Tumbas lima, á cada uno cinco. 
Macalilima cinco veces, Mamacalima, cinco ve-
ces mayor. Pinagmamacalimahan si Juan n i 
Pedro nang dunong ,• cinco veces mas sabio 
Pedro que Juan. Para los demás juegos vide 
Libo. Cum grano Salis. 
LIMAC. pe. Apartar ó hacerse á un lado de ca-
mino, Limac cayo sa raan. Es término Bisava. 
LIMAC. pp. Hablar fuera de propósito. Magpan, 
hablar asi. Ipagpan, la causa. También es B i -
saya, aunque alguna vez usado del tagalo. 
LIMAGMAG. pe. Lo mismo que Magmctg. 
LIMAHIR. pp. Cardenal del cuerpo ó señal de 
azote. Na, 1. Nanlilimahid ang suplina sa ca~ 
tao-an, ó ang catao-an sa suplina. El que, Na-
lilimahiran. El azote, Naca. 
L1MAL1MÁ. pp. Criadillas de tierra. 
LIMANG. pp. Yerro de cuenta, malimang. Vm, 
engañar á otro. Á quien, ln . Limanyan, 
engañarle , tomarle algo. A'aca, haberle enga-
ñado. 
L1MANGMANG. pe. Lo mismo que Mangmang. 
LIMAS, pe. Instrumento con que se achica el 
agua en la embarcación. V m , desaguar. El 
agua, l n . El navio, An. Nalimas ang püac 
sa talará, 1. Palay sa bilao, se derramó. 
LIMASAN. pp. La misma vasija con que se achica, 
ó la parle donde se desagua la banca. 
LIMATIC. pp. Sanguijuela. 
LIMATIC. pe. 1. Limalimalic, cuerdas desiguales 
por mal torcidas. 
LIMAUON. pe. Puerca que no pare. 
LIMAY. pe. Enflaquecerse el cuerpo. Vide Hma. 
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LiMBAG. po. Estampar, Vm. Lo que, In , 1. Y. 
Donde, An. Mmbagan, pp. Molde. Maglimba-
gan, hacer algo en el molde. Lo que, Y. Lung-
miUmbag ang dumi nang mabasa, se pegó. 
Metáfora. 
LIMBAG. pe. Cosa destruida como sementera &e. 
Linimbag ang buquid, no se usa en activa. 
L1MBAGÁ. pp. Vm. Lungmilimbaga. 
LIMBAGAN. pp. Desalio, incitar á pelear, Vm. 
A quien, la. Con que, Y. 
LIMBAGAY. pp. Lo mismo que Hinguil. Nalim-
bagay cay coan, nahinguü. 
LIMBANG. pe. Pasar de una parte á otra, ATa-
titimbung. 
LIMBANG. pe. Pasar de una muger á otra por 
afición, Vm. A quien pasa, An. Magpa, ha-
cer en otro esta mudanza. Pina, en quien. 
Pina-an, respecto de quien. Mag, pasar lo 
uno por lo otro. 
LIMBANG. pe. Mudar temple para convalecer, 
Vm. En donde, An. Dili isa num malimbang 
siya sa mata co , no se aparta un punto de 
mi vista. 
L1MBAN. pe. Vide Pin-dan de Linib. 
L1MBANOG. pe. Lo mismo Lambanog. 
LIMBAS. pe. Pájaro de ligero vuelo, ave de ra-> 
pifia. Vtn, echarse sobro algo arrebatándolo al 
vuelo. Lo que, In. De donde, An. Vide Daguit. 
L1MBAY. pe. Volar braceando como el milano, 
Vm. 1. Mag. Linilimbayan. 1. Linilimbayan, la 
cosa que pretende coger el milano. Las alas, Y. 
L1MBAY, pe. Menear el hombre el brazo como 
quien tira la honda. Inüüimbay ang camay, 
1. Maglimbay nang lambanog palacol, &c. 
LIMBAY. pe. Arrimar á la pared lo que estaba 
en medio, Vm, arrimarse. La causa, Y. La 
pared, An. Mag, otra cosa. Lo que, Y. Donde, 
Pag-an. 
LIMB1T. pe. Descuidado, espacioso en lo que 
hace. V m , irse haciendo tal. lea, 1. Naca, 
la causa. 
LIMBO, pe. Lo que uno usa para mejorar par-
tido contra otro, maraming• paglilimboan sa pag-
babaca. 
L1MBOC. pe. Vide Libtong. 
LIMBOL. pe. Encontrarse unos con otros por mu-
chos: Naglilimbolan ang tauo nang paroo.t, pa-
r i lo. 
L1MB0N. pe. Pabellón, Mag% Usar de él, ponér-
selo á otro. Lo que, In . A quien, An. 
L1MBON. pe. Lugar abrigado del viento. Vm, aco-
gerse al tal. Donde, An. La causa, Y. Mag, 
meter algo en tal lugar. 
L1MBON. pe. Un género de pasamanos suyos. 
LIMBON. pe. El cerco que se estiende como tres 
ó cuatro brazas mas que la luna. Y de aqui 
tomaron la significación dól pabellón. 
LIMBONL1MBON. pe. Rayas. 
L1MBONG. pe. Engañar. Mapaglimbong na tauo, 
mapagdaya. Vm, áotro. Á quien, In. En que, An. 
L1MBOTONG. pp. Obligarse á pagar al doble por 
no pagar luego, Sfag. Y, lo que dá. In , lo 
que es comprado. 
LIMBOTOR. pe. Vide Butig bocol na munti. 
LIMBOTOR. pe. Estar patente y visible cualquiera 
cosa menuda que antes estaba cubierta, ü ía j . 
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LIMHONG. pe. Avisar, con presteza y de secreto 
á quien importa, Mag. Lo qué, Ipag. A quien, 
Pag-an. Totol na ipaglilimhong. , • « 
LIMI. pp. Lo mismo que Om\, ¿mi. Di calmiltmi¿ 
si Juan, ni Pedro. Di nagea papara. : ; 
LIMI, pe. Zumo de, flores. 
L1MIR. pp. Goloso, disimulado, secreto, comer, á 
escondidas. JSTan, I . Vm. Lo que, Pan-an. Tam-
bien de quien se guarda: Pinaglüimiran aeong 
binabag, me aporreó en secreto. 
L1MIS. pp. Hacer algo en secreto,. Vm. Lungmi-
mií¡ siyang nanao, se fué A escondidas. Lo que 
hace, Y. Ilimis m-ong ipahayag, dílo en secreto. 
Palimisin mo iyang manya tauong malis,, cpie 
se vayan en secreto. Vide Alimis. , 
LIMIT, pp. Espesura, espeso, junto, malimit na 
damit. Vm, irse espesando. La causa, lea, \ . 
Naca. Mag, espesar. Lo que, si está hecho, An. 
Si por hacer, Pacalimitin. De aqui un cesto de 
bejuco que se hace en los montes de San Isi-
dro y Bosoboso, malimit. 
LIMLIM. pe. Encluecarse la gallina. Vm, estar 
clueca. Liniliml'iman, los huevos. Magpa, ochar 
huevos para empollarlos la gallina. 
LIMLIM. pe. Estar el dia pardo, sombra-, anu-
blarse. Nalilimlim ang. bagan, 1. Arao, estarlo; 
Vm, irse haciendo. lea, 1. jVaca. la causa, 
LIMÓ. pp. Divertir la plática, engañar topando 
lo que es-de otro, Vm. A quien, In . Con que TÍ 
LIMOC. pe. Lo mismo que Himoc, imoc. 
L1MONMON. pe. De cuerpo rollizo; Malimonmong 
catao-an. Vm, hacerse tal. La causa, Iça ,1 . Mapa. 
LIMOON. pp. Vide Alimoon. 
L1MORANG. pp. Bejucos grandes y gruesos. J^an, 
ir á cogerlos. 
LIMOT. pp. Olvido, descuido. Vm, de propósito. 
Lo que, In . Naca, 1. ATa, acaso. Lo que, JVa-
limotan. Malilimotin. pe. Olvidadizo. 
LIMOT. pe. Coger la vasura, Vm, 1. Mag. Lo 
que, I n . Donde, An. 
LIMOT. pe. Limpiar la sementera de yerbas, Vm. 
La sementera. An. Haber que quitai' mucho, 
Madlang limotin. pe; Vide Simot. . . 
LIMOTAN. pe Cesto en que se echan las yerb.sa 
LIMPA. pe. Pajarilla, ó bazo del hambre ó animal. 
L1MPAC. pe Tajadas gruesas de carne ó pescado. 
Vm, tajar asi, Lo que, In. 
L1MPAC. pe. Césped de tierra. Calimpac na lupang 
may clamo, un césped. Es Meláf. de Limpjae.' > 
LIMPÁL. pe. Vido Timpal. pe. 
LIMPAL. pe. Hacer rebanadas ó tajadas. Vide 
Gay at. • . ¡ r ; ? 
LIMPAS, pe Atravesar cualquiera arma de payle. 
á parte, Vm. Á quien, An. Mag, espresando 
la Hecha, maglimpas nang pana. Y, la flecha. 
An, á quien con ella, 1. Magpa. La flecha. 
Pina. A quien con ella, Pa-an. Donde, Itftg-
papa-an. • , - .<:(!/; • 
LIMPAS, pe Cuando declina el sol después de 
medio dia. Limpas na ang arao, mas de me-
dio dia, declinó el sol. 
LIMPAY. pe Bambanear cosa colgada en el aire. 
Vm, 1. Lilimpaylimpay, bambanearlo, Nag, 1, 
Magpa. Lo que, In, 1. Pina. 
LIMPÍ. pe Vallado hecho de piedras falsamente,: 
JlfoOí Lo que, Y. Donde, An. 
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LÍMPIC. pc. Barrenon ó banga muy grande con 
asas. 
LIMPIT. pc. Banga de boca grande. 
LlMPOOC. pc. Yide Limpoyoc 
L1MPOYOC. pc. Rancherías. Nagcacalimpoyoc mg 
manga bahay, están en una ranchería. Si en 
muehas Nagcacalimpolimpoyoc. 
LIMPOYOC. pc. Dicen algunos que es lo mismo 
que Almpotjoc. 
LINA. pc. Estender, esparcir, Mag. Lo que, Y. 
Donde ó para quien, An. Vide Latag. 
LINA. pp. Pasar de cortar arroz en una semen-
tera á otra, Vm. Sa ibang buquid. Han, á 
donde. 
LINAB. pc. Gordura, grasa, nata, Vm, tenerla. 
Linilinaban, ser cubierto de ella. 
LINABOS. pp. La salsa verde que está dentro de 
la panza del venado, y la comen ellos. 
LINAC. pel Deshacer algún todo poco á poco, ó 
deshacerse como un pilón de azúcar, Nagsisi-
linac ang manija timbón ó nanejalinac. En donde, 
Na-an. Yide Lagsac. 
LINAG. pc. Lustre de ropa, oro, &c. Vide Quinab. 
L1NAGANGATA. pc. Un cocimienló de leche de 
coco con sal. Sinónomo Bolostagac. 
Lí NAGS AC. pc. Vide Linac. 
LINAMNAM. pc. Gusto ó sabor. Lo mismo que 
Namnam. 
LÍNANG. pc. Cualquiera cosa lisa y resplande-
ciente, como empavonado, y lo toman por se-
tnentera limpia. Vm, irse volviendo tal. La causa, 
• lea, 1. iVaca. Mag, 1. Vm, limpiar la sementera. 
LINANTAY. pc. Anillo. Mag, traerlo. Donde se 
pone, An. 
. LINAO. pp. Claro, bonanza, aclararse el tiempo, 
: Matiháo. Vm, ir aclarando. La causa, lea, 1. 
'ífaéá.- Vm, ponerse sereno el tiempo. La causa, 
lea, 1. Naca. Palinauin, aguardar que aclare ó 
se serene. Magpa, hacer que se aclare. Lo que, 
Pina: de aqui malinao na loob, de buen asiento. 
LINAO. pp. Hurtar cosas de comer, Mag. 
LINAS, pc. Esprimir el limón ó naranja, Vm. Lo 
que, In . Pára quien, An. 
LINAY. pp. Aclarar, pleito, negocio, Mag. El pleito, 
• Pinag, reduplicando. Con que, Ipag. 
LINAY. pc. Sosegarse el viento después del baguio 
Vm, irse sosegando. Ma, estarlo. lea, I . Naca, 
la causa. 
LINAY. pc. Cosa blanda, pegajosa, como resina. 
LINAYANGAN. pc. Tronco de racimo de piálanos, 
coles, &c. 
LINCA. Vide Lingca. 
LINDAYAG. pp. Estar ya sosegado el que tuvo 
algün sobresalto. Na, estarlo. Nagpapa, pro-
curar descansar un poco. 
LINDf. pc. Contonearse, Vm, 1. Lilindüindi. Vide 
Guiray. 
LINDIG. pc. Empinarse para que no le cubra el 
agua. Vm, I . Mag. Donde, An, También Mag, 
- lòvanlar algo consigo. Loque, Y. 
LINDÓ, pc. Poner la escalera de lado, Mag. ella Y. 
Donde, An. 
LINDO; pc. Menearse ó mecerse algo, Vm, 1. Ato. 
1. Lilindolindo. Menearlo, Vm. Lo' que, In. 
LINDOL. pc. Temblor ó terremoto. Mag, temblar. 
UNDONG. pc. La sombra con que se abriga con la 
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tierra amparándose con (illa del viento. Vide 
Canlong, con sus juegos. 
LINGA. pp. Desarrimar algo, Mag. Lo que, Y. 
L1NGA. pc. Desviarse á un lado, Vm. De donde, 
An. 
LINGA. pc. Vide Lingatong, con sus juegos. 
LINGA. pc. Ajonjolí. 
LINGA. Un género de ídolo. 
LINGA. pc. Olvidadizo. Ma, eslarlo. La causa, ka, 
l . _ Naca. 
LINGA. pe. Medio sordo. 
LINGA. pc. Ladear la cabeza, Vm, 1. Lilmfialinga: 
se ha de pronunciar haciendo alguna fuerza en 
el nga. D i malmga ang mne-ha, no poderla la-
v dear. Malinyain. pc. El que suele andar asi. Pero 
se ha de delener algo en el L i . 
LINGAC. pc. Trasverterse el licor, mecerse el na-
vio con las olas. Na, derramarse acaso. L i l i -
nyaclingac, moverse el navio. Mag, ladear la 
vasija. Ella, Y Á donde ó en que, An. Mag, 
agotar la agua meciendo la banca. In, ser sa-
cada la agua; también la banca mecida. De aquí 
metáf. Lilingaclingac ang loob mo, instable. 
LINGAIN. pp. Olvidadizo, medio sordo. 
LINGA LINDABAN, pp. Tártago, yerba. 
LINGAL. pp. Inquietud, alboroto del pueblo por 
alguna novedad. Vm, 1. Lüinyal-linfjal, alboro-
tarse. I n , ser. iVaca, el que lo causa. iVo, 
haber rumor Fr. Pedro dice que ha de ser L i -
ntjal. p c , pero parece que eso es del que se 
sigue. 
LINGrAL. pc. Pasar de una cosa á otra. Vide L im-
bang, coo sus juegos, aunque otros dicen que 
se ha de pronunciar Lingal. 
LINGAN. pc. Verterse lo que ostá en la vasija, 
Afa ang tubig. Vm, 1. Ulinganlingan. De pro-
pósito, Mag. ta vasija, Y. Y de aqui Lurn i -
ntjan sa ibang dolohan, pasar á otro barangay. 
LINfíANSINA. pc. Una mala llamada higuerilla deí 
Infierno. 
LINGATONG. pp. Andar alborotando por alguna< 
queja ó sentimiento, Vm. LilingaUngatong'. Con-
fundir. 
LINGATONG. pp. Menear algo á un lado y á otro, 
Mag. Lo que, Ipag. Donde, Pag-an. Sinóno-
mos Linga quüing. 
LINGAUAN. pc. Lingao. Vide Dongao. 
LINGAP. pp. Volver los ojos de una parte á otra. 
Dar una ojeada, Vm. A qui.en ó á que, I n . 
Los ojos, Y. Donde, An. Paminsanan mong l i " 
nfjapin, dar una ojeada á todo. Andar desatinado, 
Vm, 1. Lilingaplingap. Á quien mira, An. 
LINGAR. pp- Perder el color de miedo, desma-
yarse, Vm. Estar asi, Ma. 
LINGAS. pp- Jactancia, preciarse de algo, Nag~ 
papa. De que, Ipinagpapa, 1. Lilingaslinyas. 
LINGAS. pp- Lustro del veslido, desvanecerse la 
cabeza, JVa, irse desvaneciendo. La causa, lea, 
1. ÍVa. Calingaslin§as na damit. Vm, irse po-
niendo Juslroso. La causa, lea, 1. JVa. 
LINGASNGAS. pc. Olvidarse de lo que trataba, 
Na. La causa, lea, I . Naca. Ser divertido, I n . 
En que se divierte, Quina-an. 
L1NGAT. pp. Ün género de acederas que suplen 
por vinagre. 
LINGAT. pc. Interrumpir la obra sin causa para 
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ello. Vm, quedarse la obra parada. La causa, 
lea, I . Afaca. Mag, Interrumpirla. Lo que, Y, 
De aquí, Nalinyatan co amj acó,i, ma/ibang, 
cuando se le pasó de la visla por divertido. 
Dili siya isa man nacalüingal, no falta. Dil i 
niya qainali ling atan ang gaita, no lo deja de 
las manos. 
f.INGAT. pe. Apartar los ojos para no verlo que 
no gusta. Salang muling at sa mata nang Jna, 
ang manga anac, ni por breve espacio puede 
dejar de ver h sus hijos. 
LINüAU. pp. Vocería, estruendo, atronar. Vm, ha-
cerse ruidoso, sonar el ruido. Donde, An. Mag, 
vocear , aturdir. Con que, Y A quien, An. 
Si mucho, Mag. Ipag. Pag-an, pe. Es tér-
mino de los Tinguianes. 
L1NGAU. pe. Hueco de la puerta. Lingauan mo 
yaring manga dingding, haz puerta de &c. 
Dini ang lingauan, aqui la puerta. \?ide Dongao. 
LINGAUNGAU. pe. Murmullo de gente. Vm, ha-
berlo. An, á quien enfada. 
L1NGAY. pe. Falda de monte. Nalüinyay, 1. Afa-
salingay ang bahay sa cabila, cay a di mala-
nao, está en la falda del monte, &c. Na l i l i -
ngay sa pagsusugol, inclinado al juego. 
L1NGAY. pp. Estar inclinado, como á jugar, re-
zar, &c. Nalilingay sa paglalaro. 
L1NGGA. pe. Es un género de labor sobre la 
cabeza del salacot á modo de encadenado, 
Mag. Hacerlos el bejuco, I n . El salacot, An. 
L1NGGA. pe. Unos bejucos en que encajan y 
guardan los platos. 
L1NGCAG. pe. Abrir por desencajar rompiendo, 
Vm, 1. Mag. Lo arrancado, In . De donde, An. 
Ma, estarlo. Sinónomo Tingcag. 
L1NGCAL. pe. Enroscar, encogerse, Mag. Lo 
que, Y. 
L1NGCA0. pe. Cosa torcida, instrumentos para 
segar el arroz. 
L1NGCAT. pe. Desencajar rompiendo, Mag. In , 
!o que. Vide Lingcag. 
L1NGCQUIS. pe. Enroscarse como culebra, abra-
zar apretando, Vm, I . Mag. Lo que, In. Tam-
bién Mag, cercar algo con cordel. Ilingcquis 
ang lubid. Lingcquisin ang haligui. 
LlNGCOR. pe. Servir como criado, como discí-
pulo al maestro. Mag, servir asi. Pag-an, la 
deuda. Y, la persona por quien sirve asi. Ang 
marmal na lingeod. Asi firman los ladinos. 
L1NGGAL. pe. Lo que no se halla tan presto en 
el Itigar donde se guarda, Afa. Vide Uaglit. 
LlNGÜl. pe. Las muescas hondas que hacen las 
canales. Y, lo que. An, donde. 
L1NGIG. pp. Doblegar con fuerza, Vm, 1. Mag. 
Lo que, In . Con que, F . 
L1NG.NGIG. pe. Mirar á una y otra parte el que 
se vé en alguna aflicción por oir ruido, Vm, 
\. Lilingiglingig. La causa, lea, 1. Naca: Lvng-
mingiglingig ang ating Panginoong Jesucristo 
nang paghihiyao nang manga Judíos. 
LliNGIL. pe; No poder atender á lo que tiene 
que hacer por estar en otra ocupación urgente. 
También Hindi nalilingilan: Hindi, naaaalaala, 
Nalilimotan. 
LINGIL. pp. Freir huevos, y no otra cosa, Mag. 
Lo que, Pag-in. Asi el Padre Roa. 
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L1NGNGIN. pe. Lo mismo que Lin'/ig. 
LINGIN DAYAT. pp. Un género de' yerlw. 
IJNGIN. pe. Mirar á unos y á otros como .aton-
tado, sin hablar palabra, Vm , I . Lilinginlit-
vgin. Á quien, An. La. causa--, ó con que, Y . 
LINGIN. pe. Esférico, redondo, circular, •ác ' i/a, 
estar asi. Mag, dar esta figura. Cuadra Á 
plato, hostia, broquel, argolla, cerco, de sol, 
viri l , &c. - ; . - f I 
LINGIN. pe. Mirar del borracho.,, Ma. .La causa ¡ 
lea, 1. Áfaca. Mag, á otro. /.•)., á quien.. 
UNG-IN. pe. Vide Inin. . 
L1NGU1NGIN BATA. pp. Oro_de diez ó doce qui-? 
lates. 
LING-IR. pe. Esconder, negar, encubrir. . ^mj 
encubrirse alguno escondiéndose.. La causa,¡F. 
Á quien, An.. Mag, encubrir. Ipag, encubrir 
negando. Pinaglüingdan, á quien. 
L1NG-IT. pe. Moldura ó mueçca. Vm, hacerla, 
An. ser hechas. , 
LING-IT. pe. Esconderse en parte estrecha, Vm. 
Donde, An. La causa, Y. Mag, esconder. Lo 
que, Y. Donde, Pag-an. >*i • 
L1NGLANG. pp. Divertimiento estando faciendo 
ó diciendo algo. Vm, á otro. Á quien, I n . 
Con que, Y. En que, An. N a , divertirse! 
Houag cang palinglang sa demonio, no tei-det-
jes divertir. 
L1NGL1NG. pe. Lo mismo que Linglang-, con suâ 
juegos. 
LINGO, pp. Matar h traición, saltear por los ca-* 
minos, M^g- A quien, Pinag. Frecuentemente, 
Man. Maglilin§o. pp. Salteador. ... 
LINGO, pe. Divertirse en la plática, Afa. Diver?» 
tir á otro, Vm. Á quien, I n . 
L1NGOL. pe. Errar, errarse en dar mas ó me* 
nos por haberse divertido en algo. Ma. I.R 
causa, Naca, 1. ka . En que, Ca-an. Á otro, 
Vm, 1. Man. Á quien, In , 1. Pinan. En qu.o¡i 
An , 1. Pan-an. 
L1NGON. pe. Volver la cara, Vm. Lo que,. / /) . 
Donde, An. Los ojos, Y, ó- cabeza. Hacer-que 
otro vuelva la cara, Magpa. La caro, Ipa. Á 
quien, -Pa-an. A quien ha de: mirar, jpa. 
LINÍJON L1COD. pe. Mirar hácia atras, con . los 
mismos juegos que el antecedente. v 
LINGOS, pp. Mirar de acá para allá como atro»-
nado, Vm, \. _ mingoslingos. Á quien, A i . Los 
ojos ó cabeza, Y. 
LINGPAS. pe. Vide Limpas, Langpas, langpos. 
Lingpas ca na, estás ya viejo. -
L1NGSAR. pe. Deslizarse algo de donde, estaba, 
salirse de su lugar alguna cosa. Vm, irse des-
lizando. . Na, estar. La causa, lea, . 1.•• Nacm 
De donde ó á donde, yin. Hacer que otro 
deslice, Magpa. Á quien , . Pina. De donde ó 
donde, Pina-an.. Lingsar na banla, intento si-
niestro. . • « 
LINGSAR. pe. Errar en poner algo. .Asentar el 
pie en vacío. Na, estar el pie mal asentado. 
Quinalingsaran, el lugar donde se hundió, el 
pie. .jtfalingsar sa catouiran. 
L1NGS1L. pe. Desviarse de suyo como los hari-
gues. Vm, irse desviando. De donde, An. Na, 
. estarlo. La causa, Jca, ..1. Afaca. Donde, Casan. 
Desviarse de propósito, -i-Vm* La cansa, Y: DQ 
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donde, An. Desviar algo, May, 1. Magpn. Lo 
que, F, 1. Pina. De donde, Pag-an, I . Pina-
arí. Estar muchos desviados, Nagcaca. 
LINGSONG. pe. El batuquearse el agua en la 
vasija', 'Na. La causa, Ira. 1. Nara. .Ver/, ae-
live. Ella, y, 1. Jn. 
IlNGSORi pe. Vide Lingsar, con sus juegos. 
También Tisor, longsor. 
L1NTANG BAGUING. pe. Una enredadera. 
UN1B. pe. Ventana, ó cerrar con ella, Mag. f.o 
que?, Y. La tapadera ó hueco, An. Limban 
mo iyang manga doronyman. 
LINING, pp. Asentarse, Vide f in ing , con sus 
juegos. 
UNIS. pp. Cosa lisa, alisar, limpiar. Malinis, 
limpio'. Malinis na loob. Meláfora. Calinisan, 
limpieza, f m , irse haciendo limpio. La causa. 
lea, 1. Naca. Mag, limpiar. Lo hecho, An. 
Por hacer, Pacalinisin. Y, con que. 
LINLANG. pp. Vide Linglang. 
L1NL1N. pe. Montecillos de cogon. Mag, hacer-
los. In , el Cogon. 
LINO. pe. Hacer revino para beber, como echar 
agua á la vasija que tuvo vino ó miel. Mag. 
hacerlo. Jn, de que. 
LINOAB. pp. Redaño del puerco. 
LINOUAG. pp. La pella grande del animal, como 
del •puerco que nace en la barriga: Matabang 
liftouac. 
L1NOAP. pp. Lo mismo que linoab. 
LINOG. pe. 1. Linoclinoc, doblarse el culis por 
ésldr mUy gordo, Vm. La causa, í'. Vide 
ffinoc. 
LINOG. pe. LaS heces del coco rallado después 
de sacado el aceite. Vide Latic. 
LINOGNOC. pe. Vidé Linoc. 
L1NOGNOC. pe. De buen cuerpo. IJnocnoc na 
catao-an, ay cagvinguinsa,i, namatay. 
LINOMOT. pp. Un genero de arroz. 
L1NOOB. pp. El aposento ó recámara. Vide los 
juegos de loob, y aplícalos â este. 
L1NSIC. pe. Apretar, embutir, tupir. Malimic na 
pagpapalagay. Vm, irse tupiendo. lea, 1. Naca. 
la causa. Donde, An. Mag, tupir olra cosa. 
Lo que, si hecho, An. Si por hacer, Pacalin-
siquin. 
L1NSOC. pe. Escarceos de la mar. Mecerse el 
agua, ladeándose la vasija, Vm, 1. Lilinsoclin-
soc, 1. Mag, haberlo. Ipaglinsoclinsoc mo ang 
tubig sa tapayan, menea esa agua de la t i -
naja para dérratnada. Vide Cambog. 
L1NSONG. pe. Turbar, engañar, Mag. Con que 
6 en que, Ipag. De quien, An, 1. Pag-an. 
LINSONG. pe. Argumentar, porfiar, Vm, I . M a -
guí. Con quién. In . 
L1NTÁ. pe. Sanguijuela grande, Malinta, donde 
hay muchas. Linintá, ser picado. 
LINTAG. pe. Empellón ó envión del viento. I n , 
á quien dá. Y de aqui saiang malmtag si 
man , delicado, que por cualquiera cosa se 
• cansa. 
LINTAL. pe. Falta que se hace en el tiempo. 
• D i l i malintal, no ha faltado á su hora. Na , 
Ácaso. Vm, de propósito. En, ó á que,. iVa-
Hnlalan. La causà de acaso, lea. De propó-
sito. K. Vide Halat, 
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LINTAUAN1N. pp. Corsario por la mar. 
LINTl. pe. Torniscón sin alcanzar del todo la 
niitno al roslru. Vm. darlo. A quien, In . La 
mano, Y. Vide Yaquis, pe. 
L1NT1C. pe. Hayo del cielo, trueno muy grande. 
Vm, 1. LUinliclintir. Si mucho, natjlilintir. A 
quien, An. I . Pag-an. Pinnglilintiean nang pag 
aauaif, lo riñe con demasía. 
L1NTOG. pe. Ampollas que nacen en el cuerpo. 
Fm. irse haciendo tales, v. g. las viruelas. 
Mag, tenerlas. NagUHnlog. 
LIPA. pe. Horligas. Vm, azotar con ellas. Á 
quien, Lipahiii. Herirse de ellas. Na. Donde, 
rahan. 
UPAN ASO. pe. Un árbol cuyas hojas pican 
como Lipa. 
LIPA. pp. Desvanecerse en el andar, como el 
enfermo, ó muy embarazado. Untar al enfermo, 
embrear, Mag. Á quien untan, An. Lo que, 
I ' . Embrear. Nagtihpaan. 1. Linilipaan. 
LIPAC. pe. Callos. Uniliparan ang aquing Ca-
may. 1. Na. 
LIPANA. pp. Estenderse mucho una cosa, y lle-
nar algún puesto. Naca, la cosa que se es-
tiende. Nali/ipanaan. la tierra en que, ó sobre 
que. Naiilipanaan nang palay ang banig, está 
estendido ci palay en el petate. 
LIPANG. pp. Andar de acá para allá sin hacer 
nada, Vm, 1. Lilipanglipang. 
L1PAR. pe. Volar el ave, I'm. De acá para allá, 
Mag. Lo que vá á alcanzar volando, In. A 
donde. An. Las alas, Y. Enseñar á volar ó 
hacer volar, Magpa. Á quien, Pma. Lo echado 
á volar. Ipa. 
LIPA*, pp. Pasarse el tiempo de algo, como de 
frutas, pasarse el vino, polvo, &c. Lungmipas 
na ang alar, lungmipas na ang cabataan, ya 
se pasó el tiempo de la mocedad. Lipas na 
ang panahon. Nalipasan, á quien. Nalipas na, 
ya pasó. La causa, ka . 1. Nara. Naglilipasli-
pas, escabullirse ya de aqui, ya de alli, Vm, 
I . Àra. Dfjar pasar la embriaguez, Palipasin ang 
lantjo. El borracho, Pinalilipasan nang lanyo. 
Nalipasan, 1. Linipasan nang lanyo, habérsele 
pasado. 
LIPAS, pe. Cosa pasada. Lipas na, perder la 
fuerza ó sabor la fruta, Vm. La fruta, An. Lung-
mipas, I . Na, ang magandang pageapaanyo, pa-
sóse la buena coyuntura. 
LIPAT. pp. Mudarse de una casa á olra, Vm. La 
causa, Y. Donde, ó de donde, ¿In. 
LIPAY. pp. Bazo del vientre. Vide Lapay. pe. 
LIPAY. pp. Un género de horliga, Incarnas sil-
vestres. 
LIPILIPI. pp. Lo que ponen á los lados de la 
banca para que no entre agua: manojos de zacate 
con que tapan las orillas de la caida de la 
casa para que no entre agua. Mag, hacerlo ó 
ponerlo. Lipil ipihin, do que. Lipilipihan, á donde. 
LIPING. pp. Desbanecerse la cabeza, ó doler, jifa. 
Si es apuntando solamente, Sinasalang, liping. 
LIP1T. pp. Cinta, orilla de cesto, apretar entre-
atando. Vm. Lo quo, I n . 
LIPOCPOC. pe. Mostrarse con rostro airado. Man, 
estar asi. /pon, la causa. Lilipolipocpoc, gordo; 
fornido, á diferencia de Lipoto. 
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L 1 P 0 G . pp. Cosa corta que no tiene proporción. 
Vide Palipog. 
L1POL. pp. Destruir, acabar la generación, Vm. 
Lo que, //;. irse acabando, N a . Y do aqni. 
Nalipol aiig ai/uing pagcain, se me pasó cl dia 
sin comer. 
LIPON, po. Juntarse mucha gente, Nag. Uno 
con los otros, Fm, i . Maqui. Con quienes, 
An. M'Hj, juntar A unos con otros. Á quie-
nes. Y, Con quienes, An, 1. Pag-an. A lodos 
entre sí, Pivng. Macj, también juntarse reci-
procamente. Ellos , lp<'Q. Sinónomos Polnng. 
pj). Tipon. ¡¡p. Po/on. \)[>. 
Lll'ONPON. pe. Vide Lmipoyoc, poyoc. 
LIPONG. pe. Hombre pintado, como los Bisavas. 
Mag, pintarse asi. 
LIPONGPONG. pe. Estar mucha gente ó anima-
les junios, Magca. Vide Pmjoc, lipong, pisan. 
LU'ONHAY. pe. De bajo cuerpo, pero propor-
cionado, Mulipotiray. 
LtPOS. pe. Llenarse ó cundirse de agua. Mag, 
crecer asi (no (iene Vm.) Plnaníipusan ang ba-
ym, donde ó lo llevado. Nalipos nang cati ang 
catao-an, se llenó de lepra. Limpos nam) go-
torn, desmayarse de hambre. 
LIPOS. pp. Caminar haciendo algún rodeo. Vide 
Libir. con sus juegos. 
I.JPOT. pe. Mudar, ó pasarse de una parte á otra, 
Vm. Donde, ó á donde, An. La causa, Y. Tras-
pasar algo asi, Mag. Lo que, Y. Do dó, ó á 
dó, Pag-an. De aqui Hindi macaHlipot sa coco, 
(mfi camalayan, no lardarA en venir la muerte. 
LIPOTO. pe. Rehecho, corlo, pequeño de cuerpo. 
Malipotong bangea. Malipolong isda, íauo, &c. 
L1PSANG. pe. Entresacar, Vm. La causa, lea. Lo 
dejado An. Mag, entresacar y una cosa entre 
otras. Lo que saca. I n . Lo que deja, An. Vide 
Lihsang, yocto, logdo. 
LIPTÁ. pe. Quedarse algo por olvido en la cuenta, 
Vm. Lo dejado, A?i. La causa, ka . Naliptaan, 
lo olvidado. 
L1PTÓ. pe. Muger preciada y estimada. Babayng 
maliplo, es término do coplas. 
L1PTONG. pe. Charco, agua de lluvia detenida. 
Na, juntarse asi. Nagcaca, hacer y charco. 
LIPUYO. pp. Casco de coco. Niog va lipuyo. 
LIRAIN. pp. El que tiene los párpados colora-
dos como llagados. 
L 1 R I P . pe. Bucear algo zambulléndose debajo del 
agua, ó zambullirse, Vm. Donde, An. Lo que 
busca, In. Sondar el agua, In . Y de aqui Di 
co malirip ang nica, no entiendo lo que di-
ces. 
Ang lubig ma,i, malalim, 
malilirip cun lipdin 
•ilong budhing magaling 
maliuag paghanapin. 
L1R1S. pe. Lo mismo que Libis, con sus juegos. 
L1RL1R. pe. Llevar abarrisco, como epidemia, 
poste, &c. Úsase siempre posponiéndole infini-
tivo: de lo que hace, Vm. Lo que, In. 
L1RL1R. pe. Lo mismo que Hipihip con la ne-
gativa Di antepuesta, Sinónomo Halorhor: 
URONG. pe. Cualquiera sombra. Nalüirongan siga, 
le cogió la sombra: asi el Padre Roa. Se usa 
en los Tinguianes. 
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LIROY. pe. Carne ó pescado muy blando, por no 
estar de sazón. Maliroy pa itong isdà. 
LIRYO. pe. Pelotear con algo, v. g. naranjas, 
Nagiirioliriohan. 
LISA. pe. Liendre. Gaga rolo nang lisa, poquit.ico. 
Espulgar las liendres, Man. Registrar los ca-
bellos en ellos, Nag, 1. Vm. Lo que, I n , 1. 
Pinag. A quien, Pinaglisaan. 
fclSAN. pp. Dejar, ú olvidar algo, Vm, 1. Mag. 
El dejado, In. Donde, An. 
L1SAT. pe. Vide Silat. 
LISAO. pp. Inquietud de los ojos del enojado. 
Lilisaoüsao ang mata nang galit, masilao na 
mata, ojos inquietos. 
L1SAY. pe. Volver á pilar el arroz, Vm. Lo que, 
In . Candi, cata li/isain nang lilisain, si no, te 
muelo á palos. 
L1SD1NG. pe. Estar sin el aderezo necesario. 
LISIC. pp- Clavar los ojos en alguno, mostrando 
enojo, Man. Nanlilisie ang mata nang poot, na-
rilat. Vide Osli, con sus juegos. 
LISIC. pp. Saltar como pepita ó hueso al apre-
tarla, Vm, 1. Ma. A quien dá, An. 
LISIP. pp. Vide Losob. 
LIS1YA. pe. Desviar, ó desviarse del camino, Vm. 
De dó, ó á dó, An. Causa, ó por quien, Y. 
Mag, desviar algo. Lo que, F. Donde, Pag-an. 
L1SLIS. pe. Vide Lil is , con sus juegos. 
LISO. pp. Vide Suguir. 
USÓ. pe. Travieso, inquieto. Vm, hacerse. L i ~ 
lisolisò, andar asi. La causa, lea, 1. Naca. Ma-
lisong tauo, travieso. Calisohan, inquietud. No 
es muy usado. 
LÍSO. pp. Entalladura con punta de cuchillo. Vm, 
entallar asi. La figura, I l in. En que, Han. Si 
mucho, Mag, pinag, pachán. 
LISOR, pe. Puntillazo, ó golpe con punta del 
pie. Tropezar acaso, iVos. Donde. Ca-an. La 
causa, lea, 1. Naca. Dar puntillazo Vm. A quien, 
In . La causa, Y. Vide Sicar. pp. Taquir. pp. 
Su sinónomo Tisor. 
LISTA, pe- Tener en poco á los ciernas, presu-
mir, Mag. Á quien Linilistaan. Presuntuoso, ma-
panlista. Sinónomo Pista. 
L1TAC. pe. Grietas, henderse, Mag. La causa, 
Icapag, 1. Macapag. Vm, irse hendiendo. La 
causa, lea, 1. Naca. Na, estarlo. Nagcaca, lleno 
de hendeduras. 
L1TAL. pe. Vide Untai . 
L1TANG. pe. Salirse el escalón de su lugar. Na, 
la escalera, ó el hombre que cayó de ella. La 
causa, lea, 1. Naca. Irse desencajando, Vm. 
La causa, lea, 1. Naca. De propósito, Mag. 
El escalón, Y. 
LITAO. pp. Corsario por mar, marinero. Mag, te-
ner tal oficio. 
LITAO. pe. Cosa sobre-aguada, brotar, salir. Des-
cubrirse, Vm. La causa, lea, 1. Naca. Si de 
propósito, F. De dó, ó á dó, An. Vm, lo que 
sale á la luz, ó á la superficie, ó en el cu-
tis, como sarna, calentura, &c. yin, en donde. 
Mag, sacar lo escondido. Lo que, Y. De á dó, 
Pag-an. Vm, descubrirse alguna cosa escon-
dida. Donde, An. Descubrirlo, Mag, 6 Magpa. 
Lo que, Y, 1. Pina. 
LITAS, pp. Wâ&Pmit. 
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LÍTIC. pe. Latido como del pulso, Vm. Latir, 
estallido como de palo que quiebran, Vm. 
LITID. pp. Nervio. Lit iran, pe. Nervudo.^ M m , 
crecer como hinchándose. Pinalüitirm, á quien 
hacen crecer. La causa, Ipan. 
L1TING. pe Cesar el -viento, Vm. Lmgmilüing, 
estar que revienta la barriga del que comió 
mucho. 
LITIS, pe. Vide Purü. 
L1TL1T. pe. Buyo del monte. Vide Saog. 
L1TMO. pe. Asentar. Vicie Limo. 
LITO. pp. Hurtar el cuerpo á algo, Nag. Pinag-
lUitoliiohan ang pinageacaotanyan, á quien ó de 
quien se esconde. Vide Lina. 
L1TON. pp. Divertir, divertirse en la cuenta, Na. 
La causa, lea, 1. Naca. En que, Ca-an. Á otro, 
Vm. Á quien, In . En que, An. 
L1UÁ. pp. 1. Liualiua. Reacio. Vide Lingonlingon, 
con sus juegos; y también Lito. 
LlUAG. pp. Dificultad, intrincado. Malimg, difi-
cultoso. Vm, irse haciendo tal. Nag. pp. Po-
ner dificultad. In, lo que. An, k quien. Mag, 
pe. No querer venir en algo. Nagcaca, pe. An-
dar en diferencias. Maliuag na loob, de mala 
condición. Maliuag na gao-in, duro de labrar. 
Maliuag caosapin, dura condición. Caliuagan, 
dificultad. Naca, estorvar. El estorvado, An, 1. 
Naan. Maliuag mag aral, rudo. Malimg ma-
monya, tardío. 
LlUALIO. pp. Animar al que se amorteció de pasmo 
ó de espanto, Mag. Liualiualiuin mo ang loob 
mo, 1. Liniliualio ang loob, lo que. Vm, el 
corazón, ó descumbrarse el cielo. 
L1UAL1ÜÁ. pp. Vide Liuà. 
LIUAN. pp. Pagar la deuda, reponer la horta-
liza, suplir por otro, Vm. Por quien, An, 1. 
Na-an. Mag, pagar la deuda. Y, porque. En 
cuyo lugar, An. Mag, trasplantar ó suplir lo 
arrancado. Y, lo perdido. An, el lugar. 
LlUANAG. pp. Claridad, luz. Maliuanag, cosa clara, 
airosa, descumbrada. Caliuanagan, claridad Vm, 
resplandecer, aclarar. Liuanag nang arao, rayo 
ó resplandor del sol. Naca, alumbrar algo. Lo 
que, Na-an. Y cuadra á la luz de! alma. Ma~ 
Ijuag na muc-ha, alegre serena. Di macaquüang 
liuanag, se dice del que está ciego de cólera. 
LlUAR. pp. Su propia significación es, bejuco que 
enroscan para tejer el canasto. 
LIUAR. pp. Esconder, según Fr. Francisco. Vide 
los juegos de Lingir, tago. 
LlUAR. pp. Vide Licquar, con sus juegos. 
L1UARUÀR. pe. Lo mismo que Alibarbar, revol-
verse el estómago. Vm, 1. Ma. La causa, lea, 
1. iVoca. El estómago ó la persona, I n . 
L1UAS. pe. No encontrarse dos que se buscan. 
Nagca, desencontrarse, desviarse, apartarse, Vm, 
apartar ó desviarse el uno. De quien, An. Mag, 
los dos ó algo, para que no le encuentre el 
otro. Y, lo que. De quien Pag-an. También des-
•viárse para que otro pase. Vm. De donde, Ca-an. 
Sinónom. Salisi. De aqui Liuas. pe. Na pana-
hon, tiempo que falta á su costumbre. Itt. Me-
táf. Caliuasan nang loob nüa. Antipatía de co-
razones. Vide Hiuas, con sus juegos. 
LIUAS. pp. Desencajarse dos ó mas tablas, Nagca, 
1. Nanyagca. De donde, Ca-an. 
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LIUAS. pp. atravesarse en el camino ó puerta, 
Vm. Atravesar algo, Magpa. Lo que, Ipa. 
LIUAT. pp. Trastornar una cosa en otra, tras-
verter, Vm. Lo quo, In . Mag, echarlo en otra 
vasija. Lo que, Y, Magliuat ca nang tubig sa 
tapayan, óchala en la tinaja. Lumiuat ca nang 
tubig sa tapayan, saca aguado la tinaja. Otros 
dicen que Liuat es llenar la vasija, Vm. Ser 
llena, Pina. 
LIUAYUAY. pe. Alba esclarecer, Vm, 1. N a g -
bubucang liuayuaij, ya rie el alba, ya alborea, 
esclarece, &o. Lumiliuayuaij na ang loob, por de-
sempalagarse. 
LIÜIR. pp. Torcerse. Bahagya na maliuir. Id est 
Magcaiba ang catao-an, 1. Maquiling, ang pag-
opo. Vide Hivid . 
L1UIS. pe. Vide Libis, lauis. 
LIYA. pp. Contonearse, Vm, 1. LiUyaliya. Otros 
lo ponen pe. Y gutural, que me parece me-
jor. Catauang liliyah'ya. pe. 
LIYA. pp. Estar desvanecido como mareado. Vm, 
1. L i l i y al iy a. 
LIYA. pp. Una liiervecilla que causa comezón. 
LIYAB. pp. Llamarada grande. Vm, ir creciendo. 
La causa, lea, 1. Naca. Encenderla ó hacer lla-
marada, Magpa. El fuego, Pina. 
LIYAG. pp. Amor ó afición. In , ser amado asi. 
Naliliyag co siya, los dos, Nagcaca. También 
Na, estar aficionado asi. De quien, I i . r L iya-
guin mo acó, hamang Uyag quita ñaman. Ámame, 
pues que también le amo. 
L1YANG. pp. La haz de la ropa. Ang caliyangan 
ang iparapit loual mo. Pon hacia fuera la haz 
de la ropa. Vm, tener buen lustre la haz de 
la ropa. 
L1YANG. pe. Vide Liang. 
LIYAS. pp. Lo mismo que Lias. Vide. 
LIYIS. pp. Apartarse del camino para que olro¡ 
pase, Vm. De donde ó á quien, An. Vide L i -
his. Linsar. 
LIY1T. pp. Desmenuzar, menudo, moler, Vm. Lo 
que, In , 1. Pacalayitin. Malayit na bohangin, 
menuda arena. 
L1YO. pp. Desvanecerse !a cabeza, Na, 1. Liliyoliyo. 
LIYOP. pp. Desollado por haberse quemado. iV~a, 
estar. La causa, iVaca. 
LIYOT. pp. Andarse bobeando sin hacer nada, 
Vm, 1. Na, 1. Liliyotliyot. 
LIIM. pp. Esconderse detras de algo el que no 
quiere que lo vean, Vm. Ma, estarlo, An, de 
quien se esconde. Donde, Caan. 
LIIM. pp. Cerrarse de nubes el cielo ó el tiempo, 
Vm. Ma, estarlo. 
LIIM. pp. Propiamente es tierra baja que de l e -
jos no se vé, maliim na lupa. Ma, estar asi 
la tierra. 
LIIR. pp. Vide Ilag, con sus juegos. 
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LOA. pe. Lo mismo que Louá. Lo que se echó 
de la boca. Vm, 1. Mag, echarlo. Lo que, Y. 
Donde ó á quien, An. También es palabra con 
que hacen parar al carabao. 
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LOUAG. pp. Vide Linouac. 
LOAG. po. Ensanchar. Maloag, holgado. Vm, ve -
nir asi. La causa, lea, 1. Naca. Mag, aflojar 
como estirando; lo que, si hecho, Loagan. Si 
por hacer, Pacaloaguin. Vm, dar de sí. Magpa, 
hacer que algo venga flojo. Lo que, Pma. Ca-
loagan. Absir. También aplacar al enojado, Mag. 
Á quien An. También Nag, irse aplacando. P i -
napag, aguardar que se aplaque. Papagloua-
guin mo ang loob niya: Malouag na loob, mag-
nánimo. 
LOANG pp. Lugar ancho. Maloang ang Simbahan, 
metáf. Maloang na isip, de despejado enten-
dimiento. Vm, hacerse ancho. La causa, Tea, 
1. Naca. Mag, ensanchar. Lo que, si hecho, 
Loangan. Si por hacer, Pacaloangin. Es an-
chura como de casa, boca, camino. 
LOAR. pp. Lodo, cieno, atolladero, Maloar, lodoso. 
Vm, irse haciendo. La causa, lea, 1. JVaca. 
Mag. pp. Enlodar algo. Lo que, An. Mag. 
pe. Revolcarse en él. Donde, Pag-an. pe. La 
causa, Ipag. pe. 
LOAT. pe. Ojeras por enfermo, ó no dormir: iVan-
loloat ang mata. 
LOA Y. pp. Menearse las ramas de los árboles, ho-
jas, ó plumage con el viento, Vm, 1. Loloayloay. 
LOAY. pp. Menearse el hombre cuando anda, Vm, 
I . Loloayloay. Mag, desvanecido. 
LOBA. pp. Arroz limpio, ó limpiarlo moliéndolo, 
Vm. Lo que, Lobalnn. 
LOBAC. pe. Tierra con hoyos de altibajos. Vm. 
Ang lupa, 1. Nagcacalubaclubac, estar con ellos. 
Mag, hacerlos. La tierra ú otra cosa, In, 1. An. 
Donde, An. Con que, Y. 
LOBAC. pp. Bonete de coco. 
LOBAG. pp. Amainar la vela. Vm, amainarla. 
Ella, In . Mag, soltar de la mano el cordel. 
La vela, F. Na lobag na, ya eslá amainada. 
LOBALOB. pp. Revolcarse el cuerpo en el lodo, Vm. 
Donde, An. La causa, Y. Mag, revolcar á otro. 
Lo que, Y. Donde, Pag-an. Ang nacalolobalob 
sa caniya, ay ang caposongan niya, lo que le 
ha atraído la miseria es su soberbia. Mag. pe. 
Revolcarse mucho. Pag-an. pe. Donde. Ipag, 
pe. La causa. Lolobalobalob, andar revolcán-
dose. Sinónomos Gomon. Vide Golong, tampisao. 
LOBANG. pe. Altibajos. Lobanglobang ang lupa. 
LOBANG. pp. Sembrar camotes, en particular el 
ubi, Mag. Lo que, I n . 
LOB LOB. pe. Revolcarse. Vide Lobalob. Lobloban 
pp. Donde se revuelca. 
LOBLOB. pe. Corral para pescar. Vm, 1. Mag, 
pescar con él. Lo que, In nagloloblob, hacerlo 
ó ponerlo. Lobloban. pp. El mismo corralillo. 
LOBÓ. pe. Hoyo. Ma, donde hay muchos. Lo-
bolobo ang lupa, tierra llena de ellos. 
LOBOG. pp. Sumirse, irse á fondo, zambullirse, 
Vm. La causa, lea, 1. Naca. Donde. An. Mag, 
meter algo debajo del agua. Lo que, Y. Donde, 
Pag-an. Vm, zambullirse, y de aqui Lomobog 
ang amo, se puso el sol. 
LOBOS, pe. Vide Lubos. 
LOBOT. pp. Grietas de pies ó manos. 
LOCAG. pp. Espeluzarse el cabello, Namamalo-
cag. La causa, lea, 1. Nacapamamalocag. A 
quien, Pinamamalocagan, 
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LOCAN, pe. Almejas grandes. Man, andar á pes-
carlas. 
LOCANOT. pe. Poner grande esfuerzo en hacet" 
algo, Mag. Lo que, Pag-an. Sinónomos Pilit. 
pp. Saquit. pp. 
LOCAOC. pe. Unos peseadillos como Ayungin. 
LOCAR, pp. Descarnar el coco, Vm. Lo que quita, 
In. Lo que queda, An . Panlucar. pp. Instru-
mento. Lolocarin. pp. El coco que ya tiene la 
carne dura. 
LOCAR, pp. Arrebañar lo que hay en el plato 
con cuchara, ó la carne del coco tierno, Vm. 
Lo que, In. De donde, An. Na. No haber nada, 
por haberlo otro cogido. 
LOCAS, pe. Destapar lo cubierto con paño, pe-
tate, &c. Vm. El paño, In. Locasin mo ang 
comot co, 1. Ilocas mo ang comot mo. An, á 
quien. 
LOCAS, pp. Amainar el toldo del navio, Vm, 1. 
Man. Encoger algo, como vela, payon. Lo qüe, 
In . Mag, mudar el vestido, dejar el luto. /«> 
lo que. An, lugar ó persona. 
LOCAT. pp. Arrancar la raiz socabándola debàjO) 
ó corla de raiz, Vm. La raíz, In . De dondej 
An. 
LOCAT. pp. Bejucos duros, que hendidos sirVeít 
para alar harigues. 
LOCAY. pp. Gabar, ó el mismo hoyo. Vm, 1. Maúi 
cabar sacando algo. Lo que, In . Locam tñd 
ang camote. Mag, meter enterrando. Lo qüe, Yi 
Es palabra de los Tinguianes. Vide Hocay, hú-
locay. 
LOCAY. pp. Revolver lo de abajo arriba, coirid 
cuando se cuece, con la cuchara. Vide Halo-
cay, halongcay, halongcat. 
LOCAYLOCAYAN. pp. Un género de cadena dé 
orov 
LOCBÁ pe. Lo mismo que Locma. 
LOCBOTAN. pp. Bolsa pequeña ordínarià para 
dinero. 
LOCLAC. pe. un pájaro asi llamado. 
LOCLAP. pe. Lo mismo que Doclap, un árbol cõll 
espinas. 
LOCLAT. pe. Lo mismo que Loclac, pájaro soli-
tario. 
LOCLAY. pe. Lo mismo que Doclay. 
LOCLOC. pe. Asentarse, Vm, 1. Ma. La causa, 
Y. Donde, An. Loclocan. pp. Banco. iVa, es-
tar sentado. Mag, sentarse muchos, sentarse 
con la carga sin descargarla. La carga, Y: Mag' 
loclocan, tomar asiento algo alto. 
LOCLOC. pe. hojas de gabi. 
LOCMÁ. pe. Vide cecina de carne aprensada y 
seca al sol. Mag, hacerla. In . la carne. 
LOCMAT. pe. Despegar, tirar con los dedos, Vtn. 
Lo que, In . de Donde, An. 
LOCNAP. pe. Quitar la costra á ja herida ó Haga, 
Vm. Lo que, In . De donde An. De por sí, Na. 
La causa, lea. Vide Tocnap. 
LOCNAP. pe. Despegar cosa delgada pegada so-
bre otra, como la oblea, con los juegos del 
antecedente. 
LOCO. pp. Taparse el rostro hasta la frente, la 
mitad y las orejas. Mag, tapar, y taparse. Á. 
quien, An. Con qüe, In . Ang lupa,i, naloloco— 
han nang lantjit, la tierra está cercada del cielo,. 
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LQGO. pp. Luto ó tristeza funeral, Mag, Ponerse 
por quien, Ipag, ó pag-han. 
LOGO. pe. Charco. Locolocohan. pe. Charquillo. 
LOCO. pe. Un género de camotes. También un 
género de eesio. Vide Balaong. 
LOCOB. pp. Echarse de bruces, y la gallina so-
bre los huevos para empollarlos, Vm. Los hue-
vos, A». Echarse de bruces, Vm. Donde, An. El 
cuerpo, Y. Si á otro, Mag. Á quien, Y. 
LOCOB* pp. Amotinarse contra otro: es metáf. Mag. 
Contra quien, Pag-an. 
LOCOB. pe. Escoplo, gubia. 
LOCOB. pe. Enlabiar para pedir algo, Vm, 1. Mag. 
Á quien, In . Con que, F. 
LOCOB. pe. Tapa de la puerta. Mag, cerrarla. 
El hueco, Ân. 
LOCOB. pp. Echarse el gallo ó gallina sobre el 
pecho abiertas las alas, Vm el lugar, An. 
LOCOL. pp. Lo mismo que Balocol. 
LQGOLOG. pp. Andar triste y enlutado. Vide Loco, 
, con sus juegos. 
LOCOLOC. pe. Estarse en casa triste y melancó-
lico de duelo, Mag, La causa, Ipag. Paghan, lugar. 
LOCOLOCO, pp. Álbahaca silvestre. 
LOCONG. pe. Cóncabo acucharado. Malocong na 
pingan, plato hondo. Vm, ahondarlo ó irse ha-
ciendo tal. Loque, I n . La causa, lea, 1. A'aca. 
También Magpa, ahondar. Lo que, Pina. 
LOCOP. pp. Poder sustentar con algo, como la 
madre á los hijos. La tal obra, Nalocopan. Anong 
paglolocop co sa inyo, cómo he de sustentaros, ó 
con qué? 
LOCOT. pp. Recoger la cama ó muchos petates, 
Vm, 1. Man. Lo que, In . Mag, meter algo den-
tro de lo que coge. De lo que, Y. 
LOCOT. pp. Doblar el metal para echar el acero, 
Vm. Lo que, In. Mag, echar el acero. El, Y. 
LOCOT. pp. Un género de abejas pequeñas que 
no pican y hacen miel agria. 
LOCOTAN. pp. Panal de estas abejas. 
LOCOT. pp. Cuerpo delicado. Malocot na catauan. 
Vm, irso haciendo. La causa, lea, I . JVaca. 
LOCOT. pp. Perderse el zumo, Vm. 
LOCO Y. pe. Flojedad ó descaecimiento por fla-
queza ó vejez. Naglolocoylocuyan, andar asi. 
LOCOY. pe. Sosiego y blandura en el pedir, como 
hablar, andar, Vm. 1. Mag. La causa, Ipag. 
LOCSA. pe. Luto, estar muy triste, Nan. Por 
quien, Ipinan, 1. Pinanlolocsaan. 
LOCSO. pe. Saltar, Vm. Donde, An. Lo que 
quiere alcanzar saltando, Locsohin. También 
Vm, transitive. Lomocso ca nang bigay sa iyo, 
salta por ello. Si es dando, Mag. Á quien ó 
lugar, Pag-an. Lo que dâ, Y. Magpa, hacer 
saltar á otro. Á quien, Pina. Donde, Pinag-
• pahan. Metáfora. Nalolócsp, l . Lolocsolocso ang 
loob co, saltar de contento. 
LOCSO. pe. Deshacer la cosa para volverla á 
hacer de nuevo, Mag. Lo que, F. Destruir 
lo hecho, hacerlo de nuevo, Lapsohin. 
LOCTA. pe. Cosa podrida. Vide Logta. 
LOCTA. pe. Romperse la ropa por Usarla mu-
cho, ponérsela cada dia, Vm, 1. Mag. El ves-
'. tido, In . Haberse destruido, Na,. En otras par-
tes es lo mismo Lopta y Lontay. 
L O C T O . pe. Errar en la cuenta, ó en lo que 
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recita. Vm, dejar algo caminando. Lo que, An. 
La causa, F. Mag, pasar algo adelante propa-
sando. Lo que, Y. Donde lo habia de dejar. 
An. Vm, errar en la cuenta. An, lo errado. 
LOCTON. pe. Langosta pequeña antes que vuele. 
In , ser algo obstruido de olla. Cayo, nga loc-
t,o,i, balang din, es mala cuca. 
LOGÁ. pp. La cera fbl oiclo ó materia que purga. 
Vm, pe. Purgar. A quien mueiias veces, Lo-
gain. pp. Sinónorno Toloc. pe. 
LOGAM1. pp. Flaqueza notable por hambre ó en-
fermedad. Na, estar asi. Lologalogami, caerse 
las alas del corazón. Nd-nlologarni, 1. K a , an -
dar asi. 
LOGAMOC. pp. Estar sentado en tierra sin poner 
petate debajo, Vm. La tierra, An. El por qué, Y. 
LOGAMOC. pp. Caerse de repente, como por mal 
viento, Napa. Napapa, estar asi. La causii, 
leap a. 
LOG-ANG. pe. hoyo pequeño en tierra. Log-ang 
log-ang ang lupa, lugar de muchos hoyos. 
LOGANGGANG. pe. Hueco grande como cueva. 
Vide Ganggang. 
LOGANDA. pe. Darse á malos entretenimientos. 
Mag, los dos Maquipag, el uno. Con quien, 
Jn, 1. Pinaquiquüogandahan. 
LOGAO. pp. Guisar arroz, hacer atole, Mag. L o 
que, F. La olla en que, An. Linogao, el atole. 
Bogtong. 
lio gao, bago bay-in: 
El hierro cuando se funde. 
LOGAS, pe. Desgranar, caerse, Vm. Lo que, I n . 
De donde, An. Na, caerse de suyo. 
LOGASA. pp. Darse á malos entretenimientos y 
á buenos. Vide Loganda, con sus juegos. 
LOGAY. pp. Quitar el sombrero.r Mag, quitarse 
el sombrero por cortesía ú otros. Aquien, Pag-an. 
El sombrero, In . Quitarlo de la cabeza á otro, 
Vm. Á quien, An. El sombrero, In . 
LOGAY. pe. Estar caido algo, Logay ang pag 
bonga nang palay. También Lologaylogay ang 
bohoc, cabellos sueltos. Cahoy na malogay, alto 
y copado. 
LOGBO. pe. Zambullirse en el agua, Vm. Á donde, 
Logbohan La causa Y. Echar á otro, .Mag. 
k quien, Y. Donde, Pag-an. Vide Sogbo. 
LOGDO. pe. Dejar una cosa y pasar á otra. Vm. 
pasarse asi. An, lo propasado. I n , á quien se 
pasó. Mag, llevar algo ó dar asi. Lo que V . 
A quien deja, Pag-an. 
LOGUf. pp. Descaecimiento ó de su natural, ó por 
vejez, Vm, 1. Lologuüogui. 
LOGUI. pp. Redondear vestido, tabla, &c. Vide 
Galô. pp., con sus juegos. Es sinónorno. 
LOGUIT. pp. Maloguü na tauo, prolijo, imper-
tinente. 
LOGUIT. pp. Plazo de tiempo. Paloguitan mo nang 
arao ang pagsingil mo, pon plazo á tu cobranza. 
Magpa,. dar plazo. La causa, Ipagpa. 
LOGUIT. pp. Pasar adelante el que anda ó corre, 
Vm. Aquien, An. Mag, dejarlo pasar. Á quien. 
Pa-an. 
LOGLOG. pe. Remecer alguna cosa, como cuando 
lavan la vasija con agua. Y de aqui, por Vm 
y Man, mecer el árbol para coger la fruta. E l 
árbol I n : cuando lo mecen puramente, pero 
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cuaRdo se pretende que se le caiga la fruta, 
la fruta, In. Mag, mecer la vasija. El agua, 
Y. La vasija. An. Y de aqui por trotar el ca-
ballo, Vm. El caballero, In. l i t . del haragán 
se dice nagpapatiloglog na. La causa, Ipag. 
LOGMOG. pe. Asentarse en tierra ó lodo, Vm. 
Donde, An. La causa, Y. Mag, revolcarse. 
LOGMOG. pe. Esconderse entre la yerba,, agacharse, 
Vm. Donde An: La causa, Y. Mag, esconder 
ó otro. Lo que, Y. Donde, Pag-an. 
LOGMOCAN. pp. Cueva de animales. 
LOGMOY. pe. Un enredadera. 
LOGNAS. pe. Desgranar la fruta meneando el ár-
bol, Vm. La fruta, In. La rama, An. Lognas 
na, desgranarse de suyo. Sinónomo Lotlot. 
LOGÓ. pp. Caerse el cabello, ó las hojas del ár-
bol, Ma, 1. Vm, 1. Lologologo, 1. Nalogoan. 
Sinónomo Totog. 
LOGO. pe. El gallo peleador que anda para mo-
rirse, Vm. 
LOGOM. pp. Remojar algo en agua, Mag. Lo que, 
Y. Donde, Pag-an. Se usa poco. 
LOGON, pp. Pelarse la cabeza Na, írsele cayendo. 
A quien, Nalogonan. Logon, pe. Pelado. 
LOGOD. pe. Alegría, gusto, recreación. Na, te-
nerlo. De que, Ca-an. La causa, lea, 1. Afaca. 
Alegrar á otro, Vm, 1. Man. Á quien, In, 1. 
Pan-in. Calogoran, pp. Amigo, amiga. Nagca-
calogoran, tener asi amistad. Mag, hacer por-
que se alegren como fiesta. Calogodlogod, cosa 
de mucho gusto. Naquiquinalogod sa may iqui-
nalologod, alegrarse con quien tiene por qué. 
Naqui pag, holgarse con otro. Nagcaca, estar 
alegres. Nagcaca-an, alegre con alegre. Nag-
mamacalogod, mover á alegría. Nagpapa, ha-
cer por donde gusten de él. 
LOGOS, pp. Deshojar, Vm. La hoja, In. La rama, 
An. Estarlo, Na. 
LOGOS, pe. Adjetivo. 
LOGOT. pp. Vide Logas, pp. 
LOGPO. pe. El enfermo de cama, Nalologpo. pe. 
Es lo mismo que Na?*a7'atay. 
LOGSO. pe. Deshacer alguna cosa para volverla 
á hacer, Mag. Lo que, Ilogso, iguiba, strain, 
iualat, logsoin, hacerlo de nuevo. 
LOGSO. pe. Amainar la vela. Ella, In. Mag, sol-
tar el cordel. El cordel, Y. Nalogso na, es-
tar amainada. 
LOGTÁ. pe. Podrirse el cordel ó atadura, por es-
tar al sol y agua. Na, irse pudriendo. La causa, 
lea, I . Naca. Metáf. Nalogta ang calao-an co, 
estoy molido. 
LOGTO. pe. Vide Lodo. 
LOGUIT. pp. Sacarle á alguno los ojos con al-
gún palo, arma, &c. Mag. A quien An. 
LOHÁ. pp. Lágrimas, llorar, Vm. Los ojos, Nag-
loloha ang tauo nang. Lo que, Y. A quien, Z¿-
nolohaan. Patdin campit ang loha, llorar â ñas. 
Namamana, nanatac, nanguiguilid ang loha, hilo 
á hilo. Nagcacanloloha, llorar sin pensarlo. Long-
malagosgos ang loha, llorar con silencio. 
LOHAB. pe. Entrar agua en la embarcación, Vm. 
Angtubig. Linolohaban ang bangea. 
LOHAR. PP- Término poético, lo mismo que Lo-
hod: Loloharin quita, at papanginoonin, asi está 
en una comedia. 
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LOHA YA. pe. Pedir con grande ahinco alguna 
cosa, Mag. 
LOHO. pp. Enterrarse el pie en algún hoyo. 
LOI1Ó. pe. Hoyo ó pozo. 
LOUOG. pp. Llanto grande, Mag, I . Lolohoglohog. 
La causa, lea, 1. Naca. Por quien, Ipag. 
LOHOG. pp. Hipo del que llora. 
LOHONG. pp. Lo mismo que Lolong. Metáf. Na» 
palohong na mea, palabra descaminada. 
LOIIOR. pe. Arrodillarse, Vm. Maniclohod, sen-
tado sobre las calzas. Napa, 1. Napati, que-
dar arrodillado, como el que tropezó. Ling}o-
horan, donde ó á quien, Pinaniniclohoran, á 
quien, en genuflexion. Lohoran, pp. Coíifn. Mag, 
arrodillarse con algo. Con que, Y. 
LOIL. pe. Difícil, trabajoso. Loil na gaica, Ma-r 
liuag na gaua. 
LOLA. pp. Agrandarse la rajadura ó cortadura, 
Nalolahan ang pingan, &c. 
LOLA. pp. Marearse, Na. La causa, lea, l. Naca. 
LOLAN. pp. Cargar el navio la misma carga. Vm, 
embarcarse alguno. Donde, An. La causa Y. 
Mag, embarcar algo. Lo que, Y. Donde, Pag-an, 
Vide Sacay togpa. 
LOLO pp. Templar el hierro al fuego, Vm. El 
fuego, An. Na, destemplarse. 
LOLO. pp. Hoyo para hincar harigue. 2Va, caer 
en él. 
LOLÓ. pp. Tomar la delantera en el camino, Vm. 
Á quien, An. La causa, Y. Ma, haberse adelan-
tado, Lolohan TOO, vé adelante ó adelánláte á él. 
LOLOBONGAN. pp. Tolete de la banca. 
LOLOCARIN. pp. Coco verde que ya lo pueden 
rallar. 
LOLOG. pp. El baro para las altnpbadas. Ualang 
lolog ngay-on sa mantja pngahan, no hay baro 
en los árboles. 
LOLON. pe. Arrollar, Vm, 1. Mag. to que. In.. 
Donde ó en que, An. 
LOLONG. pp. Salir de orden cuando van on hi-
lera, Vm. La causa, Y. Los que quedan. An. 
Na, acaso. Mag, sacar algo de la hilara. Lo 
que, Y. Las que quedan, Pag-an. 
LOLONG. pp. Un pescado bobo, qne sé coge en 
los Tinguianes. También lolong, adelantarse Na. 
LQLOR. pe. Espinilla de la pierna. Naloloran, 
haberse herido en ella. 
LOLOS. pp. Un árbol derecho sin nudos, Vm, 
irse haciendo asi. La causa, lea, 1. Mica. 
LOLOS. pp. Pasar do largo sin detenerse, Vm. 
La causa, Y. Por donde An, 1. Nagpa. Mag, 
llevar algo asi pasándolo. Loque, Y. Por donde, 
Pag-an. 
LOLOT. pe. Madurarse la fruta. Nagcacalolot, se 
vá madurando. 
LOLO Y. pp. Vide Loyloy. 
LOMA. pp. Vejez de ropa ó de otra cosa. Vm, 
envejecer de propósito. Lo que, In. Envejecerse, 
Na. Sintang lima, amor envejecido. 
LOMA. pp. Apocarse, menoscabarse, Vm.. La causa, 
Jca, 1, Naca. Nagcacaloma na, nageacaonti, k 
quien. Nalomahan. Nagpapacaloma, quedarse 
cada vez. menos. 
LOMAG. pp. Un género de echizo. Vm, estado. 
LOMANAY. pp. Hacer algo despacio para que saljja 
bien, Mag. La que, In. 
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LOMANAY. pp. Hablar despacio con palabras blan-
das para persuadir, con los misinos juegos que 
el antecedente. 
I.OMAY. pe. Hechizos para enamorados. Vm, he-
chizar. Á quien, In. con que, Y. Na, dejarse 
asi vencer. 
LOMAY. pe. Vide Gayoma. 
LOMBAC. pe. Vide Lombang. ihmbac. 
LOMBÓ. pe. Coco grande en que beben. Vide ¿ongbo. 
LOMBOY. pe. Cerezas pequeñas. 
LÓMÍ. pp. Ablandarse las hojas de piálanos, ta-
baco, &c. Vm. La causa, F. Donde, An. Mag, 
ablandarías. Èllas, Pina. 
LOMÍ. pp. Lo mismo Omí. Di lomomi, di comibo, 
no se menea. 
LOMIS. pp. 'Perderse ó cabarse la hacienda, Na. 
Á quien, Nalotnisan. 
LOMO, pcj Ternura de corazón. Nanlolomo, en-
ternecerse. Ipinan, de lo que. Nanlolomo man~ 
din ang catao-an co, me caigo á pedazos de 
sueño. Metáf. 
LOMOG. pp. Entrarse de golpe y de repente como 
el enemigo, Vm. Donde, An. El enemigo, In. 
LOMON. pp. Fruta muy madura. Vm, madurarse. 
La causa, lea, I . iVaca. Donde, An. Palomonin, 
guardarla para que madure. Es mas que Hinog. 
LOMOT. pp. La lama que se cria en piedras ó 
madera. Donde se cria, An. Nagcaca, haberla. 
Malomot, tenerla. , 
LOMOT. pp. Ovillas delgadas que se crian en los 
árboles. 
Catitibay ca tolos 
Sacaling datnang agos 
acó,i, momonting lomot 
sa iyo,i, popolopot. 
LÒMÕTtOMOTAN. pp. El que se cria en algu-
nos árboles por la humedad, culantrillo de.pozo.-
LOMPÀT. pe. Dejar ó salvar alguna cosa ó per-
sona, interrumpiendo la orden, Vm. El dejado, 
nalompatan. 
LOMPO. pe. Tullido. Na, estarlo. La causa, lea, 
1. JVaca. 
LOMPOC. po. Montón grande de arroz por t r i -
^ llar. Mag, hacer el montón. El arroz, y. 
LOMPOC. pe. Vide Ompoc, con sus juegos. 
LOMPONG. pe. Acometer. Vide Handolong, con 
sus juegos, Salang, dalomog, dalosong, sungab. 
LONA. pp.. Almejas grandes. Man, ir á cogerlas. 
LONA. pe. Cosa blanda. Calonaan, blandura. Vm, 
irse haciendo. La causa, lea, 1. Naca.' Tam-
bién significa lo que liona pe. 
LONAC. pp. Madurar la fruta en el árbol, Vm. 
La causa, lea. 1. iVttca. Magpa, hacerla madu-
rar. Pina, ser hecha. 
LONAO. pp. Ablandarse la tierra en el agua ha-
ciéndose lodo, derretirse. Vm, derretirla. Ella, 
In. La causa, Y. Donde, An, Na, de "suyo. La 
causa, lea, 1. Naca. Lonao na lupa. Itt. Lo 
mismo que Tunao, con sus juegos. 
LONAS, pp. Contra-yerb,a para ponzoña. Mag, cu-
rarse así mismo. Á otro, Vm. Á quien, In, 
Man, andar curando á otros. Metáfora. Ang 
, Confesión siyang totoong lunas sa cas al unan. 
LOÑÁS. pp. La quilla del navio. Vide Gasá. 
LONA Y. pp. Resina ó trementina. " 
LONCOC. pe. Vide Lamon, con sus juegos. 
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LONCOT. pe. 1. Longcot, estar mustio, y apre-
tados los brazos por haberse mojado, ó por otra 
cosa, Na. Y de aqui al ílojo se dice Baquin 
nalolongcol ca: Nanfjonyolongcot, estar con frio, 
mustio, como gallina clueca. Vide Ngologhoy. 
LONDAS. pe. Vide Landas. 
LONDAY. pe. Embarcación péqueña. Mag, ha-
cerla, usarla. In, de que se hace. An, donde. 
Man, andar en ella. 
Londay cong aanoda?iod, 
pinihao nang balaclaot, 
caya lamang napanolot, 
nang hongmiip yaring timog. 
Dice el desvalido de quien le ampara. 
LONDAYAG. pp. Vide Lindayag. 
LONGA. pe. Cueva, hueco. Mag, minarla (ierra. 
La tierra, In. Donde, An. 
LONGAB. pp. Cueva. Vide Longib, cuenca del ojo. 
LONGATI. pe. Tesón y perseverancia en algo. Mag, 
tener tesón. En que, Pinaglongatian. Lo que 
hace asi, In. 
LONGAYI. pp. Inclinar la cabeza en la almohada, 
ó en otra parle mas baja, para descansar, Vm, 
1. Mag. La cabeza, Y. Donde, An. Ma, estar 
asi. 
LONGAYI. pp. Ponerse boca arriba con la ca-
beza caída atras, Vm. La cabeza, Y. Donde, An. 
LONGAYI. pp. Vide Longay, longaynyay, lo-
ntjinyay. 
LONGUIT. pe. Muesca. Vm, hacerla. Luñgitan, 
serle hecha. 
LONGAR. pe. La leche que rebosa el niño. Na, 
vomitar asi. 
LONGAS, pp. Desdentado, sacarle los dientes á 
alguno por fuerza. Á quien, An. Estarlo, Na. 
LONSAUÂN. pe. El hueco de la ventana. 
LONGAY. pe. Las ramas del árbol que miran há-
cia bajo. Lolongaylongay, 1. Vm. 
LONGAYNGAY. pe. 1. Lonyingay. Vide Longay, 
con sus juegos. 
LONGBO. pe. Medio coco en que beben. Gaga-
longbo ang langit sa galit niya, le parece me-
dio coco el cielo por su cólera. 
LONGBOS. pe. Cierto canto sobre que tenian 
agüeros. * 
LONGCAG. pe. poco .peso, y mucho bulto. Mag, 
meter algo en el arca asi. Lo que, In. Donde, 
An. Malongcag na pagsisilid. 
LONGCAS. pe. Amainar el toldo del navio, Vm, 
1. Man. Encoger algo como vela, payon. Lo 
que, In. Mag, dejar el luto. Lo que, In. Tam-
bién lo mismo que Longcag. 
LONGCAT. pe. Moldura hecha en tabla. Vide Zaíí-
giat. 
LONGQUI. pe. Adarga, pavés. Mag, ponérselo, 
ó ponerlo. A quien, An. Lo que, Y. 
LONGCOT. pe. Vide Loncot. 
LONG-IT. pe. Vide Ling-it. Lingir. 
LONGDO. pe. La bolsa que hace alguna cosa, 
como el Salambao, atarraya, chinchorro: y de 
aqui lo aplican á lo interior del corazón. Nag~ 
buhat mandin sa longdo ñang puso nang catá~ 
uan, lo sacó de los senos de su corazón. 
LONGI. pe. Pescado aguja. Sinónomo SUSOWÍ. Vide 
Silio. pe. 
LONGIB. pp, Vide Langa. Cueva, 
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LONGIG. pp. Impertinente en pedir. Malongngig 
na bala. 
LONGNGINüAY. pe. Vido Lonyaynyuy. 
LONGGÜ1T. pe. Virle Lingguü. 
LONGLONG. pe. Casilla á modo de cubo. 
LONGLONG pe. Llanto despacio. Vm, I . L o -
longlong long long. La causa, Y. 
LONGLONG. pe. Aullar los perros, Vm. Á 
quien, An. 
LONGLONG. pe. Meter el perro la cabeza en algo 
para sacar lo que está dentro, Vm. 
LONGNGO. pe. Humillarse, abatirse, Vm, I . Nag-
papaca, 1. Lolongolongo. A quien, An, I , Pinag-
papacalongngolían. La causa, F , 1. Ipagpapaca. 
LONGNGO. pe. Agonizar el que se está ahogando 
en el agua. Vm, 1. Lolongnyolonyo, 1. iVa. Hindi 
siya mapapalonghang maquitalo nang gay-ong 
manya camalian, no se arrojará á decir tales 
desatinos. Asi Don Juan de los Santos. 
LONGOG. pe. Bajarse la cola del gallo por miedo 
ó enfermedad, Mag. La cola, Y. 
LONGOS, pp. Ensenada, punta de tierra. Vm, 
ir por ella. La causa, Y. Mag, llevar la banca 
por allá. Por donde, Pag-an. La banca, Y. Tam-
bién Magpa, 1. Palongos, ir por allá. 
LONGOY. pp. Humillación. Vm, I . Lolonyoylo-
nyoy. La causa, Y. 
LONGSAR. pe. Apearse de hamaca, do caballo, &c. 
Vm. La causa, Y. Donde, An. Mag. apear á 
otro. Lo que, Y. A donde, Pag-an. 
LONGSAY. pe. Vestirse arrebujado y al desgaire, 
Magpa. La causa Ipagpapa. 
LONGSO. pe. amontonar yerba, arroz, levantán-
dolo en buena proporción, Vm. Longmolongso, 
está junto. Donde, An. Mag, amontonarlo. Lo 
que, F . 
LÔNGTAR. pe. Disposición buena del cuerpo, y 
asi para cualquier cosa. Vm, irse hacieildo tal. 
La causa, lea, 1. Naca. Malongtar na catao-an. 
de buena disposición. 
LONLON pe. Tragar. Vide Lamon, con sus juegos. 
LONO. pe. Mudar el cuero como la culebra, can-
grejo, camarones, Mag.. Pinaglonohan., el pellejo 
ó lugar. 
LON-OC. pe. Tragar hueso de fruía sin mascarlo, 
Vm. Lo que, I n . 
LONOR. pp. Ahogarse en el agua, Vm. La causa, 
iVaca, ). lea. Donde, An . Na, acaso. Donde, 
Ca-an. Mag, á otro. A quien, Y. Donde, Pag-an. 
De aqui Lolonod na any arao, está cerca de 
ponerse. Caloñaran, el occidente. 
LONOS. pp. Consumirse interiormente de amor 
ó pena. Nalolonosan. La causa, Naca.. Calo-
noslonos, lo que causa este sentimiento:. Nalolo-
nosan acong mangaral, cansado estoy de predicar. 
LONOS. pp. Tizón que no quiere arder. 
LONOS. pe. Irse sin lo que vean, Vm. L§ causa, 
F, Donde, An. Magpa, hacer que otro vaya 
asi. A quien, Pina. 
LONOS. pe. Descomedirse, hacer algo sin licencia, 
como el antecedente. 
LONOT. pp. Madurar la fruta con algún reme-
dio, Vm. la fruta, In . Donde, An. 
LONOY. pp. Pasar el rio á la garganta. Vm, 
ir asi por algo. Lo que va á traer, I n . Donde, 
An. Mag, llevar algo. Loque, F . Donde, Pag-an. 
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LONTAY. pe. Vide Lomá, lolay. 
LONTO. pe. Caer de lugar poco alto, como de 
Pilapil. Na, I . Napa. De propósito, Vm. A 
otra cosa, Mag. Lo que, F . 
LONTON. pe. Lo mismo que Lonto. , 
LOOB. pp. Adentro, voluntad, querer, entrar al 
aposento, Linoob. Vm, I . Mun, entrar en a l -
guna parto. Donde ó á quien, Lino'oban. Mag, 
querer algo, ó permitirlo. Lo que, I n . Magpa, 
meter algo dentro. Lo que, Ipa, Donde, Pa~an. 
Caloob, merced. Magca, hacerla. Lo que, ipomea. 
Nag. Linolooban sila, tener cada uno su que-
rer. Calooban, gusto. Balang caloob an mo. Ua-
lang loob, necio, cobarde. Napapa, pasando en 
él. Na, entrar acaso. Napaloloob, de propó-
sito. Napa, pedir que le metan dentro. 
LOOB. pp. Hacer algo voluntariamente. Magloob 
cang gumaua: Cundi mo loob, houag cang pa-
roon. Magloob bata, amancebarse. Loaban, re-
cámara ó aposentillo. Magsasalooban, concierto 
de voluntades. Papagsaloobanin, ser hechos. 
Sinalooban co, guarda rencor. Magsingloob, con-
certar voluntades. Sa tanang loob, de todo co-
razón. Cun loob, aunque. Anong loob mo? Qué 
quieres? Magloob, determinar, resolver. Lo 
que, I n . 
LOOC. pp. Quebrada, ensenada. Vm, 1. Magpa. 
pe. Meterse dentro. La causa, Y, l . Ipinagpa. 
Mag, andar por ensenadas. Magpa, meter la 
embarcación dentro. Ella, Ipa. De aqui looc 
mata, ojos hundidos. Manlooc, pescar atajando 
rinconada. . ' . 
LOOG. pp. Atorarse con alguna espina. Nalotoó* 
gan siya. Nahihirinan. 
LOOP. pp. Tomar sahumerio tapado, como para 
sudar. Mag, sahumarse, ó sahumar. A quien, An. 
LOOM. pp. Abajar, asar algo metiéndolo en ia 
ceniza, Mag. Lo que, F . Donde, An. Palooman, 
h ceniza. 
LOOM. pp. Remendar. Loominmo ang bibig, tacpan. 
LOON. pp. Meter la fruta en alguna parte, como 
en arroz para que se madure, Mag,. Loonify, 
madurarla. F, meterla. Donde, An. . 
LOON. pp. Asar fruta ú otra cosa, en rescoldo, 
May. La fruta, Y. Ei rescoldo, An. 
LOONG. pp. Tierra baja al fin de la cuesta, so-
cabon que cubren armando trampa. Mag, ar-
marla. In , á quien. An, donde. Man, coger 
asi animales. Pinan, ellos. Pan-an, donde. 
LOOY. pp. Caerse los cocos ó fruta por podrida, 
ó quebrarse el pezón, iVa. La causa, lea,-A. 
Naca. Y de aqui caerse las uñas. 
. LOOY. pe. Adjetivo. Looy na bunga se dice del 
que murió niño tierno. 
LOPAC. pp. Deshojar las cañas dulces, quitarles 
la cáscara, Mag. La cáscara, In. La caña An. 
LOPAC. pp. Moler el arroz en la primera vez, 
Mag. El arroz, An. : 
LOPACAYA. pp. Flojo, aragan. Lopacayang tauo. 
Vm, irse haciendo.. Lo que, In . Mag. pe. Sftr 
tal en el obrar. Cqlopacayaan, flojedad. Sinó-
nornos Anyaya. pp. Alisaga. pe. Tayog. Vide 
Tayo. pe. ; 
LOPAGUi. pp. Flojo, que no hace mas que Ren-
tarse sin mirar en donde, Vm, 1. Mag. Ponde, 
An. Lopaguing tauo. Na, estar asi. 
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LOPAS. pp. Descascarar cañas ó cocos, FOT, 1. 
Mag. La cascara, In. El coco, An. 
LOPAYÁ. pp. Tesón, aguanle. Vide Tagal, coa 
sus juegos. 
LOPAYPAY. pe. Flaco en el andar, desmayarse 
de ánimo. Sa lolopaypay, estar1 asi, Afa. Des-
confiar, Ang loob. 
LOPING, pe. El de orejas grandes y caídas. Ta-
uong loping, 1. Maloping, hombre de orejas 
grandes. 
LOPING, pe. Camote. Vide Lopingloping. 
LOPIPAY. pe. Lo mismo que Lopaypay. Lopi-
paing tauo, 1. tauong, lapipain, hombre caido 
de ánimo. 
LOPLOP. pe. Ponerse de rodillas las manos en el 
suelo, y sobre las rodillas la cabeza. Salolop-
lop, 1. Vm. Estar asi, Naloloplopan nang pagal. 
LOPLOP. pe. Perfumar con mal olor á la recien-
parida, ó al enfermo. Vide Himaynat, con sus 
juegos. 
LOPLOPÀN. pp. Fogón. Nasaloplopan ang pusa, 
el gato está en el fogón. 
LOPÓ. pe. Juramento á su modo. Hacian este j u -
ramento sacando zacate de la ala del tejado, 
plomo, huevo y ceniza, y sobre todo juraban 
echándose mil maldiciones. Mag, jurar. Lino-
lopohan, ser juramentado. Minalopong ito, mal-
dición: que te podrás. 
LOPO. pe. Pescado asi llamado. Nalopo, ser p i -
cado de él. 
LOPOG. pe. Abollar ó sumirse, bajarse, como la 
llaga ó postema cuando está blanda y la tocan. 
Vasija de metal ó barro cuando está aun fresca. 
Vm, hundirse. Ma, estarlo. lea, 1. Naca, la 
causa. Pina, hacer que lo esté: lo mismo que 
Lompoc. 
lOPOG. pe. hinchazón de abervenado, cosa po-
drida, como madera ó caña. Vide Lapoc, gapoc, 
dopoc. 
LOPOG. pp. Podrirse el palay por mucha agua. 
Nalolopog ang palay nang tubig, natutunao. 
LOPONG. pp. Lo mismo que Lipón, y este es mas 
usado. 
LÕPOT. pp. Gastar la hacienda del todo, Vm. 
La hacienda, In. En que ó á donde, An. Na, 
andar por puertas. El que, Na-an. 
LOPOY. pp. Vide Locoy, que es io mismo. 
LOPSAG. pe. Caerse la casa por estar podridas 
las ataduras, Na. Mag, arrasarla asi de golpe, 
cortátído las ataduras. La casa, Y. A quien, An. 
LORA, pe, Escupir, mofar, Vm. Lo que, Y. A 
quien, An. Lod-an. Sincop. Menospreciar es-
cupiendo, Man. A quien, Ipan. Donde Pan-an. 
LORANG. pp. Cóncabo. Malofang. También Ma-
• lorang. Lo mismo que malamboL 
LORAY. pp. Vestigios de la calentura. A quien, 
•An. Es Bisaya. 
LORAY. pe. Lo mismo que Dorog, molay, losay. 
LORAY. pp. Vide Quüing. 
LORIT. pp. Leche de fruta pegajosa. Malorit, ha-
berla: y se aplica comunmente al bayo. Malorit 
na bunga, de buena sazón. 
LORLOR. pe. Charco de agua en lò bajo, que 
-• cuando llueve se llena, y después se seca. Ang 
bolobor éa lorlor, cun idanin malonor, .cun ara-
uin, matoyo. 
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LOROC. pp. Buscar algo en el agua con el Tiquin, 
Vm. Lo quo busca, In. Vide Iroc, aroc. 
LOSAB. pp. Morder algo con rabia, Vm. Lo que, 
In. Si mucho, Mag. Pinag. pe. 
LOSAC. pp. Lodo, cieno. Vm, ir haciéndose Mag. 
pp. Enlodar. Al que, An. Mag. pe. Revolcarse 
en él. Donde, Pag-an. pe. 
LOSAO. pp. Cosa derretida, como la sal en el 
agua, iVa. La causa, lea, 1. iVaea. Malosao ang 
daan, camino con lodo ralo. Mag, derretir, ó 
amasar pisoteando. Lo que, In, 1. Pinag. 
LOSAY. pp. Desmelenar, esparcirlos cabellos, Nag-
papa. Ellos, Ipa. De aqui Longmolosay lamang 
nang pagparito, venir como llovido, esto es ve-
nir sin traer nada. Vide Saliro, losay. pe. 
LOSLOS. pe. Bajada de cordel ó cuesta. Mag, 
bajarlo. Lo que, Y. De aqui Longmoloslos ang 
dugo sa paa, bajar la sangre. Napatiloslos, res-
balar cayendo. Nagpapati, deslizarse algo que 
no sea persona. Vm, bajar por cuesta. Por donde. 
An. La causa, Y. Mag, bajar otra cosa. Lo 
que, Y. Donde, Pag-an. 
LOSOB. pp. Arremeter á otro, Vm. A quien, In. 
Vide Songab. 
LOSOC. pe. Hundirse el pie en la tierra, Na. 
La causa, lea. Donde, Ca-an. Linosoc ang qui-
noha, se desapareció. Man, quitar la cascara 
á los patanes, habas, &c. Lo que, In. A quien 
se quita, An. Sinónomo. Labnos. 
LOSOC. pe. Losoc ang canang sunyay, lo mismo 
que. Polpol ang sunyay. 
LOSOD. Hundirse plomo, suelo de casa, &c. Vide 
Losot con sus juegos. 
LOSOG. pe. Lozano, lo mismo que Lago. Malo-
sog ang catao-an. Malacas, de cuerpo fuerte y 
lozano. 
LOSONG. pp. Saltar de alto á bajo. Vm, 1. Mag, 
bajar, abalanzarse ó saltar. Por lo que va á 
coger, In. Donde, An. Mag, abajar algo l le-
vándolo tras sí, ó empujando. Lo que, Y. A 
donde, Pag-an. Ilolosong manoc, á las cinco de 
la mañana. Losong na palad, sin ventura. 
LOSONG." pp. Abaratar la mercadería, como com-
prarlo en cuatro, y venderlo en tres. Nalo-
songlosong mura. Linosong mura ang laco co. 
Nalosong na ang halaga, bajó el precio. 
LOSONG. pp. Trabajar el esclavo el dia que le 
toca á su amo. Vm, acudir á eso. In, el dia. 
An, el amo Magpa, cobrar su dia. Ipa, dia. 
Pina, el esclavo. Pinagpapalosong arao. 
LOSONG. pe. Pilón de arroz. Losong manding na-
patayo, parado como un pilón. Losonglosonyan. 
pp. Almirez. 
LOSONG. pp. Sacar prenda por fuerza, Mag. Lo 
que, In. A quien, An. 
LOSONGLOSONG. pp. Maraming lonlon, de mu-
chas vueltas. 
LOSOT. pe. Hundirse el pie en la tierra. iVa, 
acaso. Vm, irse hundiendo. La causa, lea. Donde, 
An. Mag, meterlo de propósito. Lo que, Y. 
Donde, Pag-an. 
LOSOT. pe. Entrar por agujero de cerca, Vm. 
Donde, An. La causa, F. 
LOTAB. pp. Bocado que se dá á alguno, Vm. En 
que, An. Lo que, In. 
LOTAC. pp. Irse pasando de sazón alguna fruta, 
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ó cosn semejante. Vm, irse propasando. Ser 
propasada, In. Ln causa, Y. Estar pasada, Ma. 
La causa, Nuca, I . lea. Donde, Ca-an. 
LOTANG. pp. Boya, sobre-aguado, Vm;. I . Lo-
lolanglolang. La causa, lea. Magpa, eehar al 
agua la embarcación para que se aprieto. Elia, 
Ipa. También cargarla bien para que boye. Ella, 
In. Palotangin. 
LOTANHI. pe. Hacer algo con flema, Mag. Lo 
que, Ipag. Naglolotanhi, nagpapacalaon. tardón. 
LOTAP. pp. Caspa como flema salada. Nan, te-
nerla. Lokipin. pe. El que la tiene. 
LOTAR. pp. Ablandarse con el uso como el cuero, 
Vm. La causa, fea, I . Naca. Mag, ablandarla. 
Lo que, An. Con que, Y. Vide Lobsac. 
LOTAS. pe. Acabar, concluir pleito ó negocio. 
Mag, concluir. Los dos, Nagca. Estarlo, Na, 
1. Nagca. Nacapagcaca, el que dio orden para 
que se concluyese. Pag cacalo Las, conclusion. 
Anong calotasan ninyo, en qué paró? Metáf. 
Nagcalolaa na cami, ya nos apartamos. 
LOTA Y. pp. Ropa hecha pedazos. Lotay na ra-
•mit. Yide también Loloy. 
LOTHÓ. pe. Salir de alguna parte, como rincón, 
entresacar, Mag. Lo que se deja, An, Lot-hoan. 
Lo que toma, In. Salir del escondrijo, Vm. No-
notho, 1. Nan, andar entrando y saliendo receloso. 
I.OTLOT. pe. Desgranarse el arroz por muy seco. 
Na, I . Nagcacalollot. Sinónomo Lognas. Yide 
también Lalhi. 
LOTÓ. pp. Cocido, guisado. Marj. cocer. Lo que, 
Y. Pero cocer bien, Lotoin. Todo lo que se 
guisa para llevar en el camino, maloto, mag-
mamalolo, llevarlo; también maloto ang pula, 
color fino. Naloloto, irse cociendo al fuego. Ua-
lang macalolo nang quinacain co, no tengo ca-
lor para digerir la comida. 
LOTO. pe. Comprar la tuba con dinero ó con oro, 
Vm. Loque, In. Venderla, Mag. Loque, Ipag. 
LOTOC. pe. Estallido de caña ó rama cuando 
se quiebra, y todo lo demás que asi se quie-
bra, como huevos, &c. Vm, el estallido, ó el 
hacerlo. La causa, lea, I . Naca. Na, secarse 
mucho con el sol. 
LOTOC. pe. Secarse el arroz con el sol. Ang 
arao nacalolotoc sa palay, lo mismo que iVa-
calolotlot. 
LOTOCAN. pp. Bejucos que no se pueden hender 
ni labrar. Loloquin, que fácilmente se quiebran. 
LOTONG. pe. Cosa quebradiza á manera de v i -
drio, ú otra cosa por estar bien tostada, MÍIT-
lotong. Vm, irse haciendo como el Totong. La 
causa, lea, 1. Naca. Mag, hacerlo tal. Lo que, 
In, 1. Pinaca. Malotong na eatao-an, cuerpo de-
licado. Metáfora. 
LOTONG. pe. Machin chiquito. 
LOTOS, pp. Broma del navio: ser comido el na-
vio de ella, Linolotos. 
LOTOS, pp. Hundirse de repente debajo de la 
tjewa, Vm. Donde, An. Hundirlo ó echarlo á 
pique, Magpa. Lo que, Pina. Donde, Pagpa-an. 
Á quien, Pa-an. 
LOTOY. pe. Desmacelarse, quedar sin fuerzas ni 
aliento, como el borracho con el vino, el en-
fermo con la enfermedad. Vm, I . Man, ponerse 
asi. La causa, ka, , 1. Naca, 1. Ipan. Vide Lata. 
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LOTOY. pp. Ampolla que causa .el fuego. V¡#$( 
Lotay, lintog. 
LOTOY. pe. Ualang lotoy rían, lo mismo que 
Ualang naalaman. 
LOUÁ. pe. Echar de la boca la comida no tra-
gada, Vm, 1. Mag. Lo que, Y. Donde ó á quien, 
Louan. Síncopa. • . , , , / ;y 
LOUA. pe. Palabra con que hacen parar al ca^ , 
ra bao. Ang pagpapalahan sa anuang. 
LOUAC. pe. Empinarse el que se asoma para 
ver algo, ó irse-trasponiendo de, la otra parLei 
del monte el que estando en,.la cumbre, en),-?, 
pezó h bajar, Vm. Llevar algo de la cumbre^ j ,• 
Mag. Estar empinado, Ma. Donde,; Ca-an,,.) 
LOUAC. pp. Gordura. Vide Linouac. , 
LOUAL. pe. Fuera, sacar, descubrir. Saloual, fuera. 
Vm. estar de asiento como el que vive fuerqw ¡ 
Magpapa, sacar algo fuera, ó espender algo por 
otro. Por quien, Ipinagpapa. Á quien, Prnc^o-, . 
loualan. Lo que, Ipa. Loualan. pp. Él dinerq 
que queda fuera para el gasto. Nagpapaíouah, ; 
nang loob, descubrir lo que tiene en el pecho, 
exponer el cuerpo al golpe. Lo que, Ipa. Magpa, 
suplir por otro la paga.. Lo que, Ipa. A quien, 
Paan, 1. Pagpaan. Napaloloual, salir fuera deí 
pueblo. Napa-paloual, lo descubierta. 
LOUALHATl. pp. Gloria, descanso, tener por bien. 
Vm, ir deseando ó gozando el descanso. La 
causa, lea, I . Naca. Maloualhati, descansado. 
Caloualliatian, bienaventuranza. Mag, anifntajçsej 
tener buen ánimo. Con que, Ipag., También Jlíaç, 
lo mismo que magdalita. Magpa. pp. Glorifr 
car, hacer bienaventurado. Ipagpa, con qi^}, 
Á quien, Pina. Magpa, pe. Recrearse., como 
el que se tiende en una cama buena.. t /,; , 
LOUALÓ. pe. Pescado martinico. También Itac 
na matalim ang dolo, bolo agudo. 
LOUALOY. pe. Impertinente en pedir ó alabar, 
Maloualoy nang paghingi. Loque, Ipag. Á quien, 
Pag-an. 
LOUALOY. pp. Culebra grande de agua. 
LOUAN. pp. Una yerba gruesa que se cria en el 
mar, y tapa á los rios cuando hay viento grande. 
LOUANG. pp. Dejar vacía la casa saliéndose,-to-: 
dos los que están en ella, Vm. La casa de-
jada, An. 
LOUANG. pp. Término señalado de sementera, 
que son diez brazas en cuadro. Mag, hacerlo. 
LOUAS. pp. Lo mismo que Loual. Es cominlang. 
LOUAS. pe. Hacer jornada rio abajo. Km. salir 
asi fuera. Lo que vá á traer, In. Mag, llevai;. 
Lo que, Y. ?« 
LOUAT. pe. Perseverancia, tesón, lardar en eí 
camino. Vm, tardar asi. La causa, lea, L JVçca.-
Mag, hacer algo despacio. Lo que, In. Taih-r 
bien Mag, durar algo. Malouat na cahoy, durable. 
LOÜAY. pp. Irse despacio en lo que hace, Vm. 
Hacer algo asi,. Mag. Louaylowy, poco á poco; . 
se dice á las bestias. 
LOYLOY. pe. Colgar, como papada, ó los pe-
chos en muger vieja. Vide Laylay. , 
LOYOC. pp. Enarcar el arco, ó la rama arqueada 
por mucha fruta, Km. La rama, In. Vide Luyoc. 
LOYONG. pp. Ébano,. 
LOYONG. pp. Una. palma de que hacen arcos para 
sus flechas. 
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LUAY. pp. Vide Louay. 
LUAY. pc Vide Louay. 
LUBAC. pc. El hueco que queda donde quita algo. 
Mag, hacer el hueco. Donde, An. Na, abo-
llarse algo. De aqui Lubac na ang manga pis-
n§t, mejillás consumidas. 
LUBAY. pc. Cosa floja por no apretada. Vm, ir 
aflojando. La causa, lea, 1. Naca. Mag, aflojarlo. 
Lo que, si hecho, An. Si por;<hacer, Pacalu-
tóm. De aqui, malobay na loob, manso. 
LUBÁY. pc. Aplacar, ó irse aplacando el enojado, 
Vm. Maliibay, oro bajo. 
LliBAYAN. pp. Los cordeles en que se forma 
la red. 
LÜBHÁ; pc. Macho, demasiado, empeorar. Es pa-
labra de superlativo. Lubhà can'g masipag, eres 
niuy diligente. Con el Ma, se exagera mas. M a -
lubhã na, • éislar á la muerte. Vm, crecer, aven-
tajarse, &c. Lmgmolubhà ang may saquit. Y si 
mucho Mag. Nalulubhaanan si cuan nang saquit, 
lagnat, lángo, pagal, &c, está muy enfermo 
fulano, múy maio de calentura, de trabajo, de 
borrachera, &c. La causa, lea, 1. Afaca. Nag-
lulubhà ca sa aquin, ang di cata hampasin, te 
demasías conmigo, porque no te azoto. Lo que, 
si hècho, An, l . An-an: tiene estas dos pa-
sivas. An, 1. An-an. Si por hacer, Pacalubhain, 
pero no Lubhanin. 
LUBIGAN. pc. Una yerba hedionda. 
LÜBlLUBl. pc. La escorzonera, planta. 
LUBIR. pp. Mecate, cordel, maroma, soga, he-
bíá. Vm, I . Man, hacerlo. Lo que, Lubirin. 
Magi ensartar la aguja. La aguja, An. Lubiran. 
LUBO. pc. Hoyo en la barba, ó en las mejillas. 
Mey calóboan sa pisn§i, tiene hoyos en los 
carrillos. 
LUBOG. pc. Hundir. Vide Lobog. 
LUBSAC. pc. Podrirse la fruta ó la ropa por 
"víejá, iVa, La causa, lea, 1. Naca. Vide Luma. 
LUBOS. pc. Todo, todos, acabar del todo, Mag. 
'Ser' acabado, In. Na, estarlo. Lubus na puti, 
tampalasang fabos, fino, acendrado. Vide Tu-
nay. pp. Pusacal, pc. Tibubos. También Da-
lisay.' pp. Mistóla, pp. Busabus. pp. Sacdal. 
pp. Caboò. 
LUB YAC. pc. aflojarse lo tirante hácia al medio. 
La' causa, lea, 1. iVaca. 
LUCBA. pc. Vide Lucma. pc. 
LütíBAN. pc. Naranjas. Vni, haberlas, no habiendo 
habido antes. Mag, venderlas. Lucbanan, na-
ranjal. 
LUCÜA. pc. Rebosar lo que hubiere con el ca-
lor, Vm. La causa, lea, I . Mica. La olla, An. 
Magpa, hacer rebosar. Lo que, / / ) . 
LUGANDA. pc. Vide Lugaslas. 
LUGÁSLAS. pc. Jugar dándose pellizcos; tiráii-
dose dé las manos. Naglulugaslas süa, lo mismo 
que. Nagbibiroan, nageocorotan, nagcacalabilan. 
L W À Y . j y p . N i ã e L o g a y / p i i g a y . 
LUGAYAG. pp. Desmacelamiento de flojo. Afa. 
andar asi. Malugayae na bolobor. malangha. 
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LUGAYAG. pp. Inclinarse la hoja del árbol hácia 
la tierra, Mag. Vide Tongo, con sus juegos. 
LUGBAS. pc. Dejar en cueros. Nalugbasan acó, 
me dejaron en cueros. 
LUGBO. pc. Zambullirse en el agua. Vide Logbo. 
LUGUI. pp. Lo mismo que Pangologui. 
LOGTA. pc. Vide Patid, con sus juegos. 
LUGUÁ. pc. Vide Logua. 
LUMAHAN. pp. Pescado llamado caballas. 
LUMAY. pc. Hechizos para enamorar. Mag, he-
chizar asi. 
LUMANAY. pp. Un arbolillo, por otro nombre 
Agoijoy. 
LUMAON. pc. Machora, que no pare: asi Fr. 
Francisco. 
LUMBÀ. pc. Apostar á quien acaba mas presto. 
Mag, en cosa sin término señalado. Con tér-
mino señalado, maglumbaan. Sobre que sin tér-
mino, Pinag-an. Con él, Pinag-anan. 
LUMBALUMBA. pc. Un pescado. 
LUMBABA. pc. Arrimar la mano á la mejilla, 
como el que está triste, Nang any alumbaba. 
LUMBAC. pc. Salto á pie puntillas. Vm, saltar 
asi. Donde, An. La causa, Y. Lumbaclumbac, 
andar saltando asi. 
LUMBANG. pc. Un árbol cuya fruta del mismo 
nombre sirbe para aceite. 
LUMBAY. pc. Tristeza, aflicción. iVa. estar triste. 
La causa, lea, I . Naca, pobre qué, Ca-an. Vm, 
1. Man, causarla otro. Á quien. In. Calum-
bayan, tristeza. Naquiquinalulumbay sa nagpi~ 
pighati, estar triste con el triste. Nagcaca, es-
tar tristes. Nagcacalumbayan, entristecerse con 
otro que no está como él, 1. é contra. Nag^ 
mamacalumbaylumbay, mover á tristeza, Mag~ 
papa, hacer por donde se entristezcan con él. 
Malumbain, tristón, pp. Malulumbain, pc. El que 
una ú otra vez. Nagmamalumbay, andar triste. 
LUMBAT. pc. Martavana con barniz: es reluciente. 
LUMBI. pc. Vide Lumpi. 
LUMI. pp. Delicada. Vide Lambing. Caugalian nang 
babaye ang nalumig, lo mismo Malambing. 
LUMíS. pp. Acabarse la hacienda, Na. Á quien, 
Naluhmisan. 
LUMOOB. pp. Sanglumoob, vara y media. Asi el 
Padre Roa. 
LUMPAT. pc. Vide Lompat, ona. 
LUMPAY. pc. Bazo del hombre ó animal. 
LUMPÍ. pc. Labios colorados con el buyo. Mag, 
relamerse con el buyo para poner los labios 
colorados. In , ser relamido, ó el lábio colorado 
con el buyo. 
LUMPOT. pc. Echar paño sobre la cabeza como 
las mugeres, Mag. El paño, I n . Ser echado 
así ú á otro, A n . 
LUNA. pp. Vide Lona, almejas. 
LUNAC. pc. Estar madura, en sazón la fruta, 
Vm. La causa, lea, I . Naca. Magpa, madu-
rarla. Pina, ser madurada. 
LUNAC. pc. Lunac na catao-an: Magandang ca-
lao-an. Vm, ponerse asi, 1. Magpapa, darle todo 
el regalo. El cuerpo, Pinalulunac. 
LUNAS. Vide Lonas. Contraveneno. 
LUNA Y; pp. Vide Lonay. 
LUN1YÁ. pc. Amancebarse. Vide Calmyà. 
LUNGAL. pc. El niño que se muere ó en el vien-
L antes de IJ. 
Ire, ó por nacer anles del tiempo, Nalungal 
ang iaman tian. Nahtngalan ang balaye. La 
causa, lea, I . Naca. 
LUNGHÁ. pe. Asomar el'medio cuerpo. El que, 
Vrn. Lo que, F. 
LUPA. pp. Tierra, barro. Mag, poseer tierra, 
acarrearla, echarla en alguna parte. Lumupa. 
pe. Conocer la tierra. Linulupa. pe. Ser co-
nocida. Limlupa. pp. Ser poseida. Mag. pe. 
Reconocer la tierra, si hay madera, &c. Ma-
rmong mag lupa, sabe, Vide Lamac. 
LUPAC. pe. Vide Lopac. 
LUPAG. pe. Vide Opan. 
LUPACAYA. pp. Vide Lopacaya. 
LUPALOP. pp. Lugar donde suele estar uno de 
asiento, como sementera: Yaon ang lupalop mo. 
Nag, vivir corno de asiento alii. Vide Tam-
bién Lubalob. 
LUPALOP. pp. El enfermo que todavía anda i n -
clinado y flaco. Lulupahtpalop. 
LUPAN1T. pp. Cruel. Vm, hacer crueldades. 
LUPAO. pp. Un cesto hondo y angosto. 
LUPÍ. pe. Doblar la orilla del paño ó manto, ó 
la hoja de papel, Vm. Lo que, /« . La vesti-
dura, ó á quien, Lup-an. Síncop. Pacalup-in 
mo nang banig. Luping, sombrero doblado. 
LUPI. pe. Orejas caídas como las del perro. Vm, 
tenerlas asi. Y, ser bajadas. 
LUPIG. pp. Robar, hacer esclavo al libre, Vm. 
Lo que quila, In. Á quien, An. Manlulupig, 
robador. 
LUPING. pe. Caimiento de orejas, Lupingluping 
mg tainlja, de orejas caídas. 
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LUPINGP1NG. pe. Vide Luping. 
LUPIT. pp. Concluir pleitos por via de concierto. 
LUPIT. pe. Feo, vil , afear, suciedad, asco de cosa, 
sucia. Na, tener asco, abominar de algo. De 
que, Qainalulupitan. La causa, lea, 1. Afaca, 
Malupit, pe. Cosa fea, abominable, <&c. Calu^ 
pitlupit, en estremo. Vm, irse poniendo tal. 
La cansa, lea, 1. Naca. Mahduptin, Síncop. 
El que fácilmente tiene asco. Nagcacw, tener 
mucho asco. Nagcacalupitan, abominarse m'ú-r 
tuo. Nagmamacalupit, mover á asco. Nagpapa, 
hacer por donde á él tengan asco. Nacalulu* 
pit , afear algo con pecados. Lo que, An. I . 
Na-an. Houag mong lupitan nang sala ang 
Caloloua mo, no afees tu alma con las culpas. 
LUPONG. pp. Vide Lopong. 
LUSOB. pp. Vide Losab, songab. 
LUSOC. pp. Vide Losot. 
LUTAP. pp. Vide Lotap. 
LUUIT. pc. C^del Vide Lubir. 
LUYA. pp. Agengibre. 
LUYALO YA. pc. Yerba. 
LUYANUSIU. pp Agengibre silvestre muy picante. 
Nalulwya mandin ang mata, se dice del áspero 
y sacudido. 
LUYO. pe. Engaño con palabras para cosa mala. 
Vm, engañar. Á quien, In. Vide Dagil. 
LUYOC. pp. Un pedazo do bejuco de los muy 
gruesos, machucado por la punta con que lim-
pian los cañutos en que echan la tuba. iVan, 
limpiar asi. Lo que se limpia, Linoloyocan. 
LUYONG. pp. Loyong, ébano. 
LUYOS. pp. Palma, bellota. 
D E L A L E T R A M. 
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MA. pc. Chiton. 
MAANG. pp. Divertido, abobado. Mamaangmaang 
andar asi. Sinónomos Tanga, manga, tungag, 
mangmang, timang, liangal, mangal, Vide hong-
hang y baliu. 
MAAPON. pp. Hongos negros, medianos. 
MASOLO, pp. Una fruta colorada por afuera, blanca 
por adentro. 
MABOHANGIN. pp. Una yerba. 
MACABIG-AT. pp. Cerbatillo algo grande. 
MACABUHAY. pp. Una especie de bejuco me-
dicinal. Yerba. 
MACABUHAY ARTA. pp. Un árbol. 
MACAH1YÁ. pp. La planta llamada vergonzosa. 
MACAYSA. pc. Un árbol cuya fruta se echa como 
tuba al pescado: sirve también de purga. Si-
nón. Camaysa. 
MACALALANDANG SUSO. pp. Vide Dapa. 
MACALALANDONG SUSU. pp. El lenguado, pes-
cado que dicen hace crecer las tetas. Vide 
Dapá. 
MACALALAUANG. pp. Yerba de paridas. Sinó-
nomo. Casupanyil. 
MACALAUA. pc. Pasado mañana. Quinamamaca-
laiiahan. el tercer dia respecto del primero. 
MACALAUA. pc. Dos veces, doblado, ó dos tan-' 
los mas. Macalauang lalong magaling, dos tan-
tos mas bueno. 
MACAL PL pc. Un género de naranjo que sirbe 
de jabón. 
MACAPAN1S. pp. El bobotes, estrella arcturus. 
MACAPAT. pp. Arroz que dá en cuatro meses. 
Macapatan, sementera en donde. 
MACASAL. pp. Género de arroz estimado. 
MACA SAM PALOC. pp. Lo mismo que Sampaloc. 
MACAS1POL BONOT. pp. Coco que tiene ya un 
poco de carne. 
MACMAC. pc. Vide Magmag sinónomo. 
MACMAC. pc. Úsase con la negativa. Uala acong 
macmac niyan, lo mismo que Uala acong ma-
laymalay. 
MACTOL. pc. Vide Tampo, con sus juegos. 
MACUPA. pp. Árbol que dá una fruta colorada 
por de fuera, por dentro blanca. 
MAQUIL1G. pc. Una mata que echa hojas como 
terciopelo. 
MACQU1N. pp. Pues cómo? Vide Baquin, Y.Baquü. 
MACYAT. pc. Subir. Vide Aquiat. 
MAGA. pc. Vide Baga. 
MAGACPAC. pc. Alear el ave, Vide Pègacpac. 
MAGASANG. pe. Un género de arroz. 
MAGCAGULANG. pc. Man saan, para siempre. 
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MAGCANO. pp. GuanlOi quó tanto. NagmagcM-
canoj en cuanto estú apreciado. Mimmagcano, 
en cuanto se aprecia. Mamagcanohin mo caya 
itó, en cuanto-, apreciarás esto. Magcanocano 
man,' por mas que sea tal, v. g. feo, bueno 
ó malo, &c.- Magcanohan, de cuantas gan-
ias es esta medida, ó á como se vende este 
vino. 
MAGHÁ. pe. Nubes. 
MAGBINOü. pp. Noble, principal, señor. Mag, 
hacerse' no siéndolo.' Ipag, la causa. Pag-han, 
ante" quien. Pagca güimo, ó cagirinoohan, prin-
cipalía. 
MAOl.INSI. pe. Albaca de rio. 
MÁGMAG. pe. Tonto, necio, juicio, sentido, en-
tender algo. Namamagmag'm, entender algo. 
Quinamamagmagan, no sabe lo que hace. 
MAGOSGOS. pe. Chocho. 
MAGPALAYLAY. pe. Bathala. Yide. 
MAGSUHAY. pp. Género de arroz. 
MAHAL, pe. Caro, de mucho valor, precioso, no-
ble. Mag, hacerse de estimar. Jn, lo que es 
estimado. Camahalan. 1. Camahanlan. pe. Abs-
tráete). Nananahal, 1. Namamahal ang laco, 
encarecerse. Magpaca, ensalzar á otro. Pinag-
papaca, lo que. Pinapaguiguingmahal co siya, 
lo levanté á noble. 
MAHANG. pe. Pensar algo con cuidado, Mag. Lo 
que, In. Si mucho, Pinag. Mahangmahang nang 
tuffíangap acó nang biyaya mo sa aquin, tan 
fácil es que yo admita tu oferta. 
MAHANGA. pp. Mas vale, mas valiera que. Ma-
han?ja,i, houag naguing tauo, mejor fuera no ha-
ber sido hombre. 
MAHARLICA. pe. El libre. In, ser libertado. Mag, 
el esclavo que se trata como libre. 
MAHINH1N» pp. Vide Macahiya,- yerba llamada 
vergonzosa. 
MA-Y. pe. Palabra preñada. May maing uica. 
MAIS. pp. Ojeriza. Mag, tenerla. Á quien se tiene, 
Pinagmamaisan. Mapagmais. Frecuent. 
MALA. pe. Enjugar algo, Magpapa. Lo que, Ip i -
namama. Namamala. 
MALAYTA. pe. Irse oscureciendo el dia, Mag. 
Vide; Süim. 
MALABAGAY. pp. Un género de bejuco. 
HALABANOS, pp. Un género de anguila muy es-
pinosa. 
MALABANAC. pp. Pescado como lisas. 
HALABAN AG. pp. Una enredadera. 
MALABATO. pe. La espiga del arroz cuando está 
colorada. 
MALABAYAUAC. pp. Caimancillo chiquito. Itt. 
Santores medio verdes. 
MALABIBí. pp. Tinajuela pequeña y lustrosa. 
MALABIGA. pp. Vide Balabiga. 
MALABOHOC. pe. Una yerba! como cabellos. 
MALABUGUI. pe. Macupa silvestre. 
MALAC. pe. Noticia, ciencia. Dili co namamala-
cem, no le conozco, no tengo ciencia de él. Ca-
. malacmalac iyang lauong iyan, es hombre co-
nocido. 
MALACABÜYAO. pp. Un género de árbol pare-
cido al naranjo. 
MALAGALINGÁG. pp. Árbol como la canela. 
MALACALAO. pe. Vide Cálao. 
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MALACALUMPANG. pe. Un árbol parecido ni ra-
lumpan. 
MALACANDOLI. pp. Un género de bótete ve-
nenoso. 
MALACAPAS. pp. Un género de pescado. 
MALACAPIS. pe. Un arbolillo como buyo. 
MALACATMON. pe. Un género de árbol que des-
lila agua muy medicinal para calenturas. 
MALACAUAYAN. pp. Un género de zacate que 
tiene virtudes como la grama. 
MALAGOCO. pp. Cosa libia Mag. ponerse (al. 
Es algo mas que maluhiiiinija. 
MALACIJTCÜRAN. pp. Una yerba. Es la velónica. 
MALADAGABAS. pe. Lo mismo que Malapaco. 
MAL ARA YAP. pp. Un género semejante á la al-
caparra, cuyas hojas curan las postemas. 
MALARUIIAT. pp. Un árbol como el lomboy. 
MALAGA, pe. Descaecido de hambre. Namama-
laga cun cumain, at ang ualang olam. 
M ALAGAM AO. pe. Un género de bótete. 
MALAGATAS. pe. El arroz cuando eslá en loche. 
MALAGATAU1N. pp. Un árbol. 
MALAGOD. pp. Muy flaco. Namamalagad nang 
cayayalan, lo mismo que Halos mamatay ndng 
cayayatan. 
MALAGU1HAY. pp. Verde y en baina como fríjoles. 
MALAGUING. pe. Di namamalaguing na aquin, 
no hace caso de mí. Vide Malbing. 
MALAGUING. pe. Hacerse sordo no oir. Hindi 
siya namalaguing nang uica, lo mismo que 
Hindi naquiquinig. 
MALAGMAT. pe. Madera buena para bancas. 
MALAGQUIT. pe. Un género de arroz. 
MALAHACAN. pp. Muñidor, caporal. Mag, mu-
ñir. Sinónomo Dambong. 
MALAHAN1P. pp. Una enredadera. 
MALAIH. pp. Vide Lahi. 
MALA1I1NABUYAN. pp. Ropa que por usada se 
vá rompiendo. 
MALAHINH1N. pe. Agua tibia. Mag, ponerse tal. 
MALAIIININGA. pe. Tibio. Vide Malacoco. 
MALAHIPON. pp. Coco que vá ya madurando. 
MALA1TMO. pe. Una enredadera ó mala como 
lagiindi._ 
MALALANGIT. pp. Una enredadera. Sinónomo Co-
locanting. 
MALALAUAS. pp» Una yerba pequeña que nace 
debajo del agua. 
MALAYNIBAY. pp. El que eslá medio borracho, 
Mag. La causa, lea, l . Naca. Frecuent. Mapag. 
MALA1S. pp. Agua edionda, malangtol. Tubig na 
namamalais. pp. Malabo, at mey colaba sa 
ibabao. 
MA LAM A. pc. Vide MUM. 
MALAMAYA. pp. Gallina muy colorada que tira 
á negra. 
MALANASÍ. pp. Plátano, pepita verde. Es pala-
bra pampanga, pero muy usada. 
MALANGOTNGOT. pc. Vide Manyotngot. 
MALANMAN. pc. Comprender, retener lo que sabe 
ú oye, Mag. Lo que, Na-an. 
MALAÑTONGAN. pp. Vide Mantongan. 
MALAUBí. pp. Una enredadera. 
MALAPACO. pc. Una yerba. 
MALAPANGDAN. pc. Polipodio espinoso. Un árbol. 
MALAP1NANGOSAN. pc. Vide Yomf. 
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MALAPOGÓ. pp. Pollo muy pequeño. 
MALAPUTAT. pp. Un género de madera fuerte. 
MARONRON. pe. Un árbol blanco. 
MALAS, pp. Enterarse bien con la vista. iVaca, 
haberse enterado. N u - u n , ser enterado de algo. 
De propósito, Mag. Lo que, In. 
MALASAGUING. pp. Un género de pescado de 
sementera, por otro nombre Bocnos. También 
ün árbol. 
MALASAUA. pe. Enredadera, cuyo palo cura las 
heridas. 
MALASIAY. pp. Bejuco que sirve para el arco. 
MALASMAS. pe. Entender, penetrar, percibir, 
Mag. Lo que, In. Si mucho, Pacamalasmasin. 
Frecuent. Mapagmalasmas. 
MALASTIGUI. pe. Muy enojado. 
MALAT. pe. Carraspera, ronquera. Namamalat, 
el que está roneo. Magpapaca, el que mucho. 
Camalatan, ronquera. Verbal, Pagcamalat, 1. 
Pamamalat. Sinónomos Paos, 1. Payaos. 
MALAON. pe. Puerca de monte que ya pare. 
MALATAMBAN. pe. Olas pequeñas del mar. 
MALATANDOG. pe. Cuerno de carabao pequeño, 
ó ciervo. 
MALATOCO. pe. Árbol cuya corteza sirvo de jabón. 
MALÂTUBA. pe. Gallo cuyo pelo fira á colorado. 
MALÁTUBIG. pò. Una madera asi llamada. 
MALAUAY. pp. Un género de pescado. 
MALAUICA. pp. Hablador. Mag, serlo. 
MALAU1UAS. pp. Grama de tejado. 
MALAY, pp. Entender, sentido, vislumbre. Meg 
malay na acó, tengo vislumbres. 
MALAIBA. pp. Un género de árbol muy pequeño, 
medicina para preserbar de viruelas. 
MALAYMAY. pe. Vide Malay. 
MALB1NG. pe. Vide Palbing. pe. Malãgning. 
MALIPTO. pe. Vide Libton. • 
MALIANA. pp. Una yerba como el forongil. 
MALÍ. pe. Yerro. Magca, errar algo. En que, 
Pagcamalian, I . PagcamaUan, Síncopa. NcCg-
mamalimalian, fingir; errar, ó equivocarse. 
MAL1CASGAS. pe. Resquebrajamiento de tierra 
'por rtiucho calor, ilfíij, estar asi la tierra. La 
causa. Ipag. 
MAL1CMATÁ. pp. Juego de manos. Mag, hacer 
esté jüégo. Á ({Wen, Pinagmamalicrriatüan. Gon 
que, Ipag. Sinónom. Taguibulag. 
MALI GOY. pe. Vide Coból. 
MALILANG. pp. Pólvora, piedra azufre. 
MALIM, pp. Piloto. Mag, pilotear. En que, Pag-an. 
MALIMAGAN. pp Caracol en que tenían supers-
tición. 
MALIMALI. pp. Hacer ostentación. VidePafajiJa/an. 
MALIMANGO. pp. Un género de pescado, como-
atún. ! 
MALIM IT. pp. Un costo de bejuco. 
MALINGA.' pp. Una;eòino calabaza de que se hace 
dulce. • - ''•> 
MALINA, pp. Malina ang babayé, como una ninfo. 
MALINGMfNG. pe. Aturdir, atronar: Namalingrréi* 
ngan, á quien sucedió. Nagmamalingnialingnü-
ntjanan, el que se finge. ' ^ 
MALINGMINGAN. pe. Aturdir á otro con golpe, 
Nhettf Na, 1. Nü-mt, estarlo. 
tíALIO. pp. Engaño- de ojo ó vista, perderse'el 
color, Mag. En que, Ipinag. El que es visto, 
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Pinagmamaliuan. Mapagmaliu, freciiéhtat. JVa^ 
mamaliu ang tingin co, voy perdiendo la viátà.* 
MALI POTO. pe. Hombre bajo de cuerpb y reddñtJóí 
Malipoténg tauo. 
MAL1SA. pp. La planta de la pimienta. 
MAL1T. pp. Una yerba que nace en Ids sementeras. 
MALITMIT. pe. Un género de árbol de que ha* 
cen bancas. -
MALMA. pp. Crecer la enfermedad al cabo. Na-
mamalma, nüglulub-ha ang saquit. 
MALÓ. pe. Género de navio grande. Nag, tratar 
y vivir en él. 
MALOBAY. pe. Un oro de bajos quilates asi l la-
mado: ya no se usa. ; 
MALOCAG. pp. Erizarse el cuero de aniftiafesr1 ó 
pescado. Ma, azorarse. Papamalocaguin,: hxcêi 
que esté. 
MALOMA. pp. Cosa que ha quedado ¿le otrâ oáíl* 
tidad mayor que se fué gastando, Maloinüftfr' 
palay. > .t>. 
MALOMPAYAC. pp. Un género de banga chat/8¿<' 
Vide Malimpayac. 1 í'' 
MALONG. pp. Andar manando el agüa. Namá-*-' 
malong. Vide Baiting, palong-, • • 
MALONG. pp. 'Mostrar valentía como amína^áúídfevr 
Es metáfora de Palong. • : •:-
MALOPIT. pe: Vide Lupit. 
MALOQUÍ. pe. Doblar la punta dfr algo. Vidè' 
Lunik. • 
MAMÁ. pp. Tio, rftenor que el padre ómadfeb' 
cualqüiér parienlé de padre ó'madre, -padfaslfe; 
MAMÁ, pe- Namêhia, . comer buyo, ó hacerfo'. 
Minamama, lo que. Mam-in, el buyo. Mar-
inan, pp. Cájuéfíf dé' buyo. Jfaji»om-*i,-' véè* 
der buyo. Mátt, ir á buscarla, ' ' - ' ' 
MAM ABO Y Í pp. Abulárda. Mejor Õamafioy. '< 
MAMAC. pp. Las tfiigajüelas quese ' pégan fuera 
dé la boca, como k los niños.' ;: )' ' . 
MAMALI. pp. Pescado bboadulce. , ' " 
MAMAD, pe. Amarillo: tatnbien Mttlima* 
MAMANGGAL. pe. WdelManobalang. ' ' i 
MAMAL1S. pe. El árbol escobilla. - ' z ' ^ ' 
MAMANHAN. píe. Mafavilfeise ó espantarse,- MafiMf-
De lo: que, Ipimgcac&; Gauahg' ipinügeáoama-
fnmgMn, obraifiíaraviflíísa, CarfiàHghan;- síwetip'a, 
es|>anto. • 
MAMARANG. pp. Hongos blancos medianos;' 
MAMAYA. pe. Después de aqui á tm rátdí' ' «*¡ 
un medio entre Tambing, y soca, Mtfyamtofa, 
de aqui á un rato. Mamayaniaya, unti'Uj<Jt*àf 
vez. Mag, irse poco á poco- en» el WaWfoV 
Nagpapamayamaya, dilatar para de aqUií áí'un 
rato. • • ' -is.v'V. 
MAMBAN. pe. Lo mismo que Bañbm. • ' 
MAMBI, pe. Vide Gamôí', palauicu, bMiMêtrl'»' 
MAMBO. pe. Vidè Pcimtio. 
MAMBOG. pe. Un árból cuyas hójaS son-rhtíáiéiñá'. 
para hinchazonéS. ' •.' •< 
MAM-IN. pe. El buyo con Süf? ingrediedeíS'. Mág, 
tratar en buyos. Minamam-in vúiycc aca, i.a'iMf 
arao, murmura de mí de ordinai'ió, ó' niei#ao 
entre dientes. , -'' •' 
MAM1PIS. pe. Pipis. Vide. , :' 
MAMIS. pp. Unos còcos: duicés< ' 
MAM-IS. pe. Mapanispanis na, revenóte" 
MAM1T01N. pp. Un género de |Satci'.' ' 
: r í a 
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MlMÒNG-OL. p e Venado quo muda los cuernos. 
MANAA. pe.; Ecce he aqui. 
M&NA- VP- Herencia. Mag, heredar. Loque, Hin. 
Magpa, dejar herencia. Ipa, lo que. Pagmama-
nahan, á quien. Pamema, verbal. Camanahan. 
-pc. La parte. 
MANÁÇÁNAGA. pe Después de n)ucho tiempo. 
Tauong manacanacang magconfesar, de tarde en 
tarde se confiesa. Mag, hacer ó venir de tarde 
en tarde. Á quien, ó á que, Pag-an. 
MANACTAC. pc. Hablar sin pies ni cabeza. Ma-
nanactac, el que habla asi. Pimgmamatiada-
, can acó niya, me habla sin ton ni son. 
MANAG. pp. Echar claridad como el sol. Sale de 
, Banag; pero el usado es banaag. 
MANAM ANA. pc. mofar, escarnecer, Mag. De 
quien, Hin. 
MANANAGUISAMA. pc, Hechicera. Yide Taguisama. 
MANANAMPAL. pc. Un género de camarones. 
MANANAYOM. pp. Pájaro solitario. 
MA'NANIG. pp. Mono grande. 
MANAN1R. pp. Lo mismo. 
MANAO. pp. Vide Punao. 
MÀNAPAT. pc. Peso igual sin eqgaño. 
MANAS, pc. Vide Pamanas, 1. Banas. 
MANÀY. pp. Lo mismo que Munay. , 
MANCOC. pc. Taza ó escudilla grande. 
MAflCOCQTOR, pp. ídolo suyo. 
MANCQU1T. pc. Cardillo como amores secos. 
MANDA, pc. Lo mismo que Manaa. 
MANDALA, pc,; Montón de arre^por trillar. Mag, 
hacerlo. Nombre, Mapagmandala. También es 
- trox. 
MANDARALAG. pc. Culebra larga de cojor pardo. 
MANDARANGCALv pc. Un género de gusano. 
MANDIN. pc.. .Parece,• sin duda. Tauo mandin, 
^parece. Sinónomo Anaqui; pero si se le junta 
adverbio, que significa realmente, entonces sig-
nifica lo mismo que el adverbio, como Siya n§a 
mandin, ¡él es en realidad. 
MANDOROGOL, pc. ün pájaro negro. 
MANDOROGO. pc. Un género de arroz. 
MANGA, pc -Partícula de plural. También tonto, 
imenlecato.. Nagmamangamangahan, fingirse tal. 
i ;tyj$mmos;i .MaQng, tanQa, tmgag, mangmai¡g, 
timang, hangal. mangal. Vide estos, con sus 
juegw»: i . : : . ' . . - . 
MAN&AL. pp. Tonto, embobarse. Ma, hacerse 
viakííVidt Manga, pp. 
MANGAL. pc>, .Ceño con enojo. 
MAN.GANONGANO. pc. Significa.cuanto, qué tanto, 
Di maníjanonyanong hirap. Mudando la M eu iV, 
Nanganongano cayo rían sa manTja bata? Qué 
hacéis á esos muchachos? Vide ^Ino. 
MANÊAYAQ. pc. Salteador. Nanganyayao, • saU 
tear. Á quien, In, 1. Pinanjja. 
MhN&GAL. pe. Vide Mangal, pc. 
MANGHÁ. pc. Exasperar, reñir ó otro, teniéndole 
¡poc culpado no teniendo culpa. . 
MANHA., pc.. Crecer ó hacer algo con facilidad. 
; Magcacamangha siyang magalit. „ 
MANGIIAN. pc. Admirarse, Magcaca. La causa, ó 
de que, ipinageaca. 
MANGHOU. pc. Haragán, que vive de moao-
ílon, Mag. 
MANGLlT.''>Ci Yide Jua, 
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MANGLOY. pc. Llamar de lejos al perro cuando 
cazan, Mag, A quien, An. 
MANGMANG. pc. Tonto, necio, falto de memoria. 
MANGONGOBOtt. pp. Un pájaro. 
MANGUILIR. pp. Aco,i, manananguilir: es palabra 
cortés para decir acó,i, may ilaguin, voy ;'i es-
cretar, á hacer del cuerpo. 
MANGSA. pc. Vide Bansag, y sus juegos. 
MANGYIAN. pc. Negrillo de monte. Vide Banguian. 
MANGYARI. pp. Poder hacer sin inconveniente. 
Mangyaring gumaua, se le puede anteponer 
Maca. Tiene el presente mangyayari. 
MANGIIAO. pc. Abundar de alguna cosa. Vide 
Panghao. 
MANH1IIILAGA. pp. Un gavilán blanco llamado 
asi en el comintang. Dinaguit nang manhihi-
lagá ang sisiu co. En la Laguna lo llaman Pira. 
MANI11R. pc. Calambre. Vide Pamamanhid. pc. 
MANI. pc. Una frutilla que nace debajo de la 
tierra, y es el cacauate de Nueva España: es 
palabra de las islas de Barlovento ya tagalizada; 
y asi dicen manihan, el lugar donde se siembran. 
MAN1BOLNIBOL. pp. Vide Sibol. 
MANIC, pp. Aljófar, cuentas de vidrio. 
MANIC AN. pp. Un género de mata ó arbolillo. 
MANILONG. pp. Mes, luna, Sangbuan,. ó sang-
manilong, anticuado, pero que alguna vez lo usan. 
MANINGAS. pp. Lo mismo que Manilong. 
MANIMOG. pp. Timog. 
MANIT. pp. Lo mismo que Panit ó Himanit. 
MANINGALANG PUGAD. pp. Gallina que ya pone 
huevos. 
MANL1L1PA. pc. Un género de hormigas que t i -
ran á negro:, que pican solo al pasar por la carne. 
MANMAN. pc. Comprcndejf, Mag. Lo que, I n . 
Vide Himanman. 
MANÒBALANG. pc. Fruta que se vá ya madu-
rando; no admite Vm; solo tiene Mag. 
MANOC. pc. Agüero. Mag, atender á los agüe-
ros. En que, Pinagmamanucan. 
MANOC. pc. , Ave, gallina, macho ó hembra, 
grande ó chico. Mag, criarlas, tenerlas, bus^, 
carias ó tratar en ellas. Napag-an, lo buscado 
con ellas. Pinapagmanoc, á quien obligan- á 
pagar cqn ellas su tributo. , _ 
MANOCMANOC pp. Figuras de aves en pinluraâ 
ó labor. 
MANUSIA'. pc. Pac¡aanito. -
MANSALAY. pp. Arbol. . 
MANSINAYÁ. pp. Pagaanilo. 
MANSIGUIT. pp. Iglesia. 
MANSONG. pc. Hablar irónicamente, fingir, Mag, 
Lo que, Ipag. Donde, An. 
MANTAL. pc. Un poco hinchado. Vide Pamantal. 
MANTA LA. pc. Palabras á manera de conjuros 
ó ensalmos. Mag, decirlas. Pinagmamantalahaan, 
en qué, ó sobre qué.. Magpa, mandarlo. Pa-
pagmantàlahin, á quien. Han, en que. Ma~ 
,{pag?nantala, nombre. 
MANTQ. pc. Después, al anochecer; Manto, má 
gauñi.. Camanlo, ayer larde ó anoche. 
MANOGANG. pp. Yerno. 
MANOHAG. pp. Vide Pohag. . . ' 
MANUTUB. pe. Cualquier polluelo ó ave que em-
pieza á volar, menos, el palo de monte, que 
es Malatogvi. , , 
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MANUYO, pp. Vide Soi/o. 
MANYA, pe. Aseo en el trage ó vestido. May, 
asearse, fyag, con que ó porque. Ante quien, 
Pag-han. Es palabra española. 
MANYAYANGO. pp. Asi llaman en Süangan á 
una sierpe que vuela: en Manila, Hinyayanfjò: 
en Batan, Galacgac. 
MAPOLOiNG. pp. Las siete cabrillas, las rayas 
de la romana. 
MARALAG. pp. Oro el mas bajo de todos. 
MARALI. pe. Fácil, apriesa. Vide Dali. 
MARAMOT. pp. Avariento. Vide Damot. 
MARAPON. pe. Manta de dos colores. 
MARROYA, pp. Fruta de sartén. Mag, hacerla. 
Ipag, la causa. In, la harina. Pagmadhoyaan, 
lugar. Sinónomo Badhoya.. Vide Sinanday. 
MARINTIC. pe. Género de arroz. 
MARLA. pe. Mucho, muchas cosas, muchas ve-
ces.: Se distingue de mar ami, porque éste es 
muchedumbre numerable y junta. María-, es 
muchedumbre esparcida, que no se puede n u -
merar. 
MARMAR. pe. Una enfermedad que pone pálido 
y pesado al hombre. Vide Mamar. 
MARMAR. pp. Desmoronarse la cal de la pared 
salitrosa, Na. 
MARO. pp. Competir, ó encasarse, ó en amoríos. 
Mag, tener asi la muyer que pretende. 
MASA. pp. Tiempo, Masang tag-olan. Camasa-
han nang santal, estos dos juegos solos tiene. 
MASAN, pp. Un género de abejitas pequeñas. 
MASAQUIT. pp. Vide Saquit. 
MASIAS1P. pp. Prudente. Vide Siyasip. 
MASUl. pe. Notar, advertir, experimentar Mag. 
Lo que se notó ó experimentó, Pagmasdan, 1. 
Minamasdan, 1. Namasid. Magpa, á quien se 
manda. Papagmasdin, la cosa mandada notar. 
Papagmasdan, á quien. Nombre, Mapagmasid. 
MATA. pe. Ojo. Mag, poner ojos como á la es-
tatua. Pagmamalahan, solo se dice del que no 
tiene ojo, y de nuevo lo adquiere. 
MATÁ. pe. Poner cuidado en la guarda de algo, 
Mámala. Magpacamata, I . Camamata ca, pon 
mucho; cuidado. Namamataan, haber sido visto 
en algún pecado. Namamataan co na, lo vi 
con mis ojos. 
MATAMATA, pp. Las cabecillas del arroz ya l im-
• pio. Vide Binlir. 
MATAMATA, pe. Saber ó entender algo el que 
aprende, Mag. No tiene ninguna pasiva. 
MATANG BAUO. pp. El agugerito del ; coco, 
. MATANG. BUCAO. pp. Sarta de oro ó de piedras. 
MATANG RA LANG. pp. Hombre sufrido. 
MATANG BALANG. pp. Ojos sacados hácia á fuera, 
como ios ojos de la langosta. 
MATANG BAYANI. pp. Valiente de borracho, pol-
los ojos, colorados., 
MATANG DOLONG. pe. Una yerba asi llamada, 
MATANG, HITO,s pp. El que guiña mucho •: los 
ojos por enfermedad. Nag .mtwmtang hito,- lo 
mismo que Matang cucurapeurap. . • : 
MATANG MANOC. pe. El que no vé bien en 
anocheciendo. Nagmamatang mame, 1. Mina-
matang manoc siyá, 1. Tinitigmatan mame, pa-
decer ese defecto. . 
MATANG OLANG. pe. Otra yerba. 
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MATANG PUSA. pp. Ojos zarcos. Una piedrecHIír' 
•verde redonda que se halla en las, placas. 
MATANG PiLAQUIN. pp. El ciego á quien le faifa 
la niãeta de los ojos. : . / . k 
MATANDA. pe. Hombre que ya tiene uso de ra-
zón, anciano, viejo. Vide Tanda. Refrán. 
Nagmamatandang culit. 
Nagmomorang tibatib. 
Viejo, mozo que en lugar de enseñar, es en-
señado, ó debe ser enseñado. 
MATAY. pe. Morir. Verbal, Pagcamatay. Cama-
matay rin niya, acaba de morirse. La causay'. 
lea, I . Tiempo. Ma-an, á quien se le muere 
alguno. Ca-an, donde y cuando. Camatayan, 
muerte, Camamatayan, lodo seguido, estar pafri 
morir. Camatayan. pe. 1. Quinamatayan, l u -
gar en donde. Camataymatay dinguin, causa 
muerte el oirlos. Pinaquiquimatayan, el dejado 
morir, ó desear que se muera, ó afligido eoti 
azotes, &c. Pinaquiquimatayan acó nang hirap. 
Minatay, difunto contado entre muertos. Hi~ 
mamataing tauo, cátalo, vivo, cátalo muerto. 
Nagmamataymatayan, fingirse mortecino. En los 
montes sincopan matian jiro matayan. 
MATAY. pe. Juramento. Matay, cun di totoo/ inué* 
rame si no es verdad. • « ' 
MATINIC. pe. Un pescado, una caña con muchas 
espinas. Vide Tinic. 
MATIPONO. pp. Fornido, rehecho. Vide Lipoto. 
pe. Sinónomo. • 
MATÓ. pp. Pesadumbre ó mohína. Mag, tenerla. 
Solo se, usa por via de mofa. 
MATYAG, pe. Escuchar,; Maqui, oír. Paquimat-
yagan, á quien Namatyag, lo. que, ó lo visto; 
Vide Batyag. 
MATYO. pe. Arroz puesto al sol para secar: 
MAUI. pp. Bracear cuando bailan, Namamaui. 
Vide Baui. , ,„ 
MAY, 1. MEY. pe. Tener, poseer. Mey ari, mey 
tauo sa bahay, &c., hay gante en casa. 
MAYA, pp , Goi-rion. Magca, haberlos. Miñaniá*' 
ya, tenerlos la sementera, ó ser destruidá<\de 
ellos. • . . , < ' * 
MAYAG. pe. Vide Pamayac. , • , 
MAYAG. pp. Vide Payag. 
MAYAHIN. pe. Gallo de color de maya, hombre 
pequenito. • :•• • ' • ' ¡ 
MAYAMAYA. pe. De aqui á un rato: menos qiiof 
mamaya. Pamayamaya, lo mismo. Con Mag, 
, muda , de acento, 1/acer algo poco á poco. .Lo.-, 
que, In. May-in may-in mong gauin, hazlo pocòí 
á poco... ..• Ox •.«*.{.». 
MAYAMAT, pp., Mayamat si Pedro J, dilitco SÍ-¿f 
nabi, ahí está Pedro, que no he dicho tal." 
MAYAMÓ. pe. Codicioso,. Yide Yamo. pe. .. ; 
MAYANG. pe. El racimo donde cuelgan los cocos. 
MAYANGMAYANG. pe. Vide Payangpagang. • ' -!' 
MAYAO. ¡)p. Concertarse unos con otros, Magca. 
MAYAÒ. pp. Confusion de voces sin órden ni 
concierto, Pagcacamayaa¡\- '*'." 
MAYAPÁ. pp. 1. Mayapat. Qué, por qué, ó puefr-
por qué"? Mayapat'GCOji', napanito, ay magpa-
pahampas na? Qué, por que he venido he de 
mandar azotar? -
MAYATBANG. pe. Una raíz que se come. 
MAYBON60. pe. Candóle grande. 
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MAYIG. pp. Hacer atgo despacio, Mag. Lo que, 
i» ; 1. Pinag. Pagmãyicmayqidn mo iyang gaua 
•Ynio, haz despacio lo que haces. 
MAYIN. pp. Desaparecerse sin ser scnlido. Ca-
pagcaquita do nagmayi na, al verlo se me es-
capó ó desapareció. 
MAYMAY. pe. Flojo, y perezoso en trabajar, Ma. 
Nombre, mapagmaymay. Flojedad,, Camayma-
yaiif pe.' 
MAYMAY. pe. Medio podrido. Maymay na itong 
papel, está medio podrido este papel. 
MAY MOTA. pe. El arroz en cierne. 
MAYOGMOC. pe. Estarse mucho tiempo la ca-
beza baja aguardando. Vide Yamocmoc. 
MAYOGMOC. pe. Para el flojo y descuidado que 
deja lo que le encomiendan, y se pone á j u -
gar; ó parlar, si es uno dicen Nagmamayoc-
moe ca lamang. Si dos ó mas, Nagmamayoc-
mocan. Vide Yongyong. 
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Mí. pe. Lo misino que Mey, I . Máy. 
MICMIC. pe, "Úsase con la negativa; Di mamic-
mic eun tauaguin,- no tiene resistencia: no se 
escusará si le llaman. 
MICMIC. pe. Poquito,: poca cantidad. Mag, irse 
apocando. Lo que, In. Camicmioün, poquedad. 
Gagamiemic na lalaqui, hombrecillo. 
MIGHA. pe. Alapap. Vide fíigha. 
MlHA'SA','pp. Acostumbrarse. Vide Bihasaí 
M1H1NG. pe. Gravé, entonado. Mag, entonarse: se 
usa poco. 
MlHITv pp. Atufarse de lo que no gusta. Vide' 
. PiMU 
MIING. pe. Vide Dalamhali. 
MILIT.- pe. ifcfbol cafg^do de fruta, Natnüit. Nag~ 
caca;; èstar asi,̂  Vide Minqil. 
MiLÓG. *pc. Jímbotarso-.«I-'-filo del cuchillo, Nami-
•: milóc. '. " ' ' • • "" : • 
MIMIS. pp. Cogon que nace. Vide Tobacbi. 
MINA. pp. Pronunciar recio las sílabas, Mag.: 
El acento, minain mo, I . Pinammammaan. Vide 
Niya. 
M1NALON. pe. Una manta de pintados. 
MINAtCWiGi; •pe."."Un género de manta colorada 
dé- Visayas. .• " 
MINANGOÑi pp.- Trerra alia*. Sinónomo Bacouor. 
MiNAMC • pp. jfcmiüa. 
MINAYOC. pe. Género do embarcación grande. 
MíNGCAL. pp. Estar los pechos de la muger car-
gados de', leche.,' • ;:;> . 
MINGMING,: pe. - Asir ;& uno por -los cabezones. 
A quien; Mingminganh . > 
MINGQUIL. pe. Pinamitnmgquüan. 'Vide Pingquü: 
4iene' la significocion ¡también de Pingqxa, pang-
col; -y Panquil.- •>•• '/••:•', . • : 
MINGU1L. pe. Vide Müit: ' • 
MINSAN. pe. Üna voz. Mas exagerado, Mimin-
san, Algunas veces,• Mamânsanminsan. Para co-
sas pasadas se muda la M en N . Minsan, ni-
ninsan. Pammsan, ser Lecho de una vez. Pa-
minsanari, de-acento largo, apostar á hacer una'' 
vtíz, Mag. Lo acostado, Ipa. 
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MÍSANÜOUÁ. pe Pocas ó raras veces. Minsan doá 
lamang ang pagparito mo, pocas ó raras veces 
vienes. 
MISAN, pp. Vide Pisan. 
MISANG. pp. Vide Fisang. 
MISAY. pe. Bigote. Misain, bigotudo, Uag, criar-
los. Vide Hin lis ay. 
MISLA. pe. Abundancia repentina de bien ó ma!. 
Na, haberla. A quien, Namimislaan. 
MISMIS. pe. Migaja. Mamismis, haber muchas. : 
Houag cang mag pacamismis, no esparzas mu-
chas migajas. 
MISMIS. pe. Limpiar la boca y pecho del' niño-
sin echar agua, Mag. La suciedad, In. Lá boca 
ó pecho, An. 
MISMIS. pp. El cogon cuando nace, y es tan pe-
queño como aguja. Vide Tobacbi. 
MISTOLÁ. pp. Fino, puro, verdadero. Mistolang 
guinoo. Mayamang mistóla; pero no es lo mismo 
que Tunay, y asi no se diga Vírgeng ntistolá, 
sino Vírgeng tunay. 
M1TAY. pp. El colchón, un género de arroz. 
MITHÍ. pe. Callar por enfado. Nagmimithi, nága^ • 
galit, ay di aimiquibo. Vide Malama. 
MITIGr. pp. Namimitig ang paa co, at ang na-
lauo nang naglindig. Ngimay, me duelen los 
pies de estar tanto tiempo parado. 
MIYA. pp. Hacer algo con gravedad y mesura. 
Úsase reduplicando. Nagpapacamiyamiya. Enio 
que, Pihamimnjamiyaan. 
MIYA. pp. Dar con fuerza, v. g. un bofetón. . 
Capagcoua,i, tinampal nang pinamiyamiyaan ang 
muc-ha ni Jesus. Vide Mina. pp. Al punto die-
ron á Jesus una cruel bofetada. • 
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MO. pp. Tú, ó tuyo. lyo. 1. Mo, este antepuesto, 
en el otro pospuesto. lyong bahay, 1. Bahay mo. 
MOAL. pp< Hablar con la boca llena, Momoal— 
moal. Mag, meter el bocado en el gaznate. ÍVa-
momoalan, atascarsô en el gaznate. Moalan,. me-
terlo á otro de propósito. 
MUC-HA. pe Rostro, cara, semblante, dechado. Ca-
màc-hâ, semejante á otro, Nagca, 1. Nagcaca. 
En que, Ipinagca. Pinagmumuc-há, tenerlos por 
iguales. También hacer dos ün vestido, v. g . , 
de una forma. Ar(!. asemejarse ó conocer algo 
por 'el rostro. Muc-hang magnahacaó, cara de 
ladrón. También iVag, asemejarse, como la co-
pia al original. F, lo que se asemeja. Bdgmoc-
hain, hacer dos cosas semejantesj ó''coteja-las, -
Nacamoc-ha, ser uno semejante á> otro. Sinó-
nomos Para. pp. .Tolar.-pp..• Gojf'áVpp>' '-Gapilé pe-
Vide Uangis. pp. Gayón, pe. tatíifeien Ñamo-
moo-ha, temer no le echen la culpa; Pmcfíno— ! 
rmoo-hatm, lo de que,• Mey pinamòmoc-haan C(tt'. 
tienes de que temer, ó de que tener vergüenza. 
MOC.MOC. pe. Hablar como en secreto muy-'-á me-
nudo. Nag, I . Nagmomocmocam Anbng piñág-
momoemocan, I . Pinagmomocmócanan ninyo? Qué 
estais hablando á escondidas? 
MOCTA. pe. Ualang namomoctaan, lo mismo que 
Ualang namomoslacan: • :. . 
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MOCTO. pe. Ojos hinchados de llorar, de dor-
mir, humo, &c. iVtt, oslar asi. Nombre, Ma-
pamocto, 1. Mapamoctohin. 
MOGA. pp. Lo misino quo Modo. 
MOGMOG. pp. Aporreado. Ma, estarlo. In , á quien, 
pp. Mogmoguin. pe. J- Pagmogmoguin caía, te 
aporrearé. 
MOGOG. pe. Debilitado, flaco, descolorido. Bogo-
quin el tal. Sale de Bogoc. Anong iquinamomo-
goc mo? De qué estás tan flaco? 
MOHÁ. pp. Pesadumbre que recibe de que otro 
haga algo en su presencia. Na, estar asi. Pi -
namomohaan, con quien se enoja. La causa, 
Ipina. 
MOH1. pe. Enfado de oir lo que no gusta. Ma, 
tenerlo. Quinamomohian, de lo que, lea, la causa. 
Sinónomo Yit. 
MOHON. pe. Pedir licencia despidiéndose, Ma. 
La_ causa, Ipa. No es usado. Vide Pohon. 
MOLA. pe. Comienzo ó principio. Mag, empe-
zar. Mol-an mo, dar principio, venir ó salir 
de alguna parte. Se usa solo el pretérito. Pro-
ceder: aqui se usa pretérito y presente. Pag-
mol-an, el principio de donde procede. Sinó-
nomo Buhat, galing. 
MOLANBOUAT. pe. Principio ó fundamento de algo, 
mas elegante que Pono. 
MOLAN DANAO. pp. Los primeros aguaceros. Vide 
Ltatiao. Magmomolan danao na, ya es tiempo. 
Solo se usa de este futuro. 
MOLARAN. pp. La labor, ó hojas que se ven en 
los encajes. 
MOLAUíN. pp. Molave, madera incorruptible. 
MOLAYING. pp. Pegujar de tierra ó bienes que 
se dan al esclavo sirviente para que los goce. 
Mag, gozarlos. Nagpapa, darlos. Á quien, Pi-
námomolaingan. El principio de donde viene, 
Pinagmolaingan. 
MOLI. pp. Traer algo á la memoria, Mag. Lo que, 
Pinag. 
Con acó maguariuari, 
at sa loob eo magmuli 
ang aua mong sarisari, 
sinta co,i", nananaghili. 
Decía uno á Dios hablando de sus beneficios. 
MOLI. pp. Mirar algo bien para enterarse de ello, 
Mag:'' Lo que, I n . PagmoUmoliiñ, 1. Paca. 
MOLI. pe.-No gutural, asemejarse ¡x otro, Na. Á 
quien, Pinamomolitian. Vide Pulí, su propia raiz. 
MOLING, pp. Atontado. Momolingmoling, el que 
anda asi. Vide Toling. 
MOL1LAT. pp. Momolmolilat. Vide Moling.-
MOLMOL. pe. Deshilacliarse el v e s t i d o , Á . Y de 
aqui sale Himolmol, pelar la gallina: otros di-
cen que de Bolbol 
MOLOS, pe. Vide Sotos. 
MOMO. pp. Migajas. Vide Mismis. Camomohan, 
una migaja:' 
MOMOG. pp. Enjuagarse la boca, Mag: Momogan, 
I . Pagmomogan, el lugar donde se echa el agua. 
MONA. pp. Adelantarse. Mona cayo, mona ca na, 
andad adelante, anda tú adelante. Siempre se 
antepone esta palabra, y rige nominativo; 
MONACALA. pp. Vide Acala, con sus juegos. 
MONACAVA. pe. Adverbio: Ea pues. Monacaya 
gomaua, ea pues, hacer. . . 
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MONAY. pp. Confección echa de olores. Mag, ha-
cerla. Pagmómonayan, el lugar. ••••• " ' ' ' ' 
MONDANG. pe. Vide Monyang: 
MONDIS. pe. Cosa que de muy llena revienta,-Na. 
Verbal, Pagcamundis, \. Camondisàn, \: Pcáno-
mondis. Vide Moiictic. 
MONGAL. pp. Atontado, tonto. Afo, estarlo. 
MONGAR. pe. El que primero llega á hacer al-
guna cosa, ó probarla.--Na. dar la delantera á 
otro. Pinapamomongar, al que. La cosa'qu'o es 
hecha, Pinamongaran. Namonyar acong comuin, 
soy el primero. Vide Bmgar, \. Pongaf. •> 
MONGAHÍ. pp. Provocar, incitar, Mag. k ' quien, 
In. Con que, Ipag. En'-donde, -Pag-an.- '•' • 
MONGHÍ. pe. Poquito. Mag, reducirse á poco. 
Vide Montic. • »..»•. 
MONGLAY. pe. Desmenuzar, despedazar. Nagca-
camonglaymonglay, estár asi. Mong lain, 'f ' iñtí-
jor Pagmonglaymonglain, lo despedazado. Ma-
pagmonglay, nombre. ' : 
MONGLO. pe. Ojeras de no dormir. Vide Moga. 
MONGMONGAN. pp. Campana de China. Mag,1 lo -
' darla. Pagmomongmonganan, 1. Ipag, 'la'cau'sa. 
Papayniongmonganinyh fèvsma á quien se manda 
tocar. Papagmongmongañán mo, por quieín óf-para 
qujen. Magsipág, cuando muchos. • 
MONGOL, pp. Mongol nang mongol nang taba; re-
dondo depuro gordo. En rigor es lo que, Ponfjól. 
MONG-OL. pe. Mudar de cuerno los animales, Ma. 
Pinamongolan, el animal que se ha, como lu-
gar de donde cayeron, ó 'el' lugar. 
MONGLÓ. pe. Amarillo de enfermedad. Vide Bongló. 
MONGO?, pp. Ceño de mala cara. Mag,' Feda p i -
cando el Mo. Vide Sonlfot. sé. sinónomb.''J f 
MONICNIG. pe. Repleto.--Ña, estarlo. No è s - p í -
*' labra política. 1 • , • 
MONOGALA. pp. Vide Monacala. ; 
MOÑS1C. pe. Montic. 
MONTA Y. pe. Un género do naranjas. •»•* 
MONTI, pe. Poquito, chico, adelgazar. Momonti, 
pocos. Pagmohtímontiin, lo partido-' en' peque-
ñas partes. Vide Onti. •• v »l 
MONTIC.'pe. Menos que l/oííft'. 
MONONGAL. pe. Vide ' Manmgal. 
MONYAC. pe. Vide Montic. 
MONYAGU1T. pp. Mala condición. Ma, tenerla! 
MONYÀNGi:'pti.' Vide Montic/ • ' 
MOOC. pe. Reñir con intención de matar al con-
trario. La 'verdadera raiz es Pamooc; y asi se 
ha de conjugar Nagpapamooc. 
MOOG. pp. Torre, castillo fundado en alio. Mag, 
hacerlo. Man, vivir en él. 
• MOOL. pp. El venado á quien se le han caido los 
cuernos Vido Móng-ol. 
MOOT. pp. Ceño, coraje, nublado. Nag, tenerlo. 
Contra quien, Pipagmomootan. Mamootin, ceñudo. 
MOOY. pp. Lisa's- que yã!'ífèsavarón. 
MORA. pp. Barato, menoscavo, abaratar, deshonra, 
afrenta: Màfò- deshonrar,• lv- Nünomi Mxfcdhiá, 
1. Namora, el afrentadOi Ñ a , ' áb'araíars'eV Ca-
morahan. -pagmora ••Na\<i 'afrenta activa.' Pafyé- . 
mora, afrenta -pasivá."' ' ' 0 
MORA. pp: - Friíla'verde. Nagcaca;, *]a- früta'!lasi. 
Verbal, Pagcdtoiorà. Abslvnèioi GdmorÚm. Mora 
pa ang cataó-an^niya, de-buena"''édad'-. Meláf, 
MOSANG. pe. El sato de Alcsá'liá. 
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MOSIM. pp. Temporal. Magaling ang mosim, bueno 
es el viento para navegar. 
MOSING. pp. Mirar con semblante ceñudo. Momo-
singmosing, cuando es á uno. Nagmomosingmosing, 
á muchos. iVo, estarlo. Mosingmosingan, sucie-
dad que se pega al rostro. 
MOSLAC. pe. Saber algo. Namomoslacan co na 
yaorii ya sé eso. Usase en el comintang. 
MOSMOS. pe. Niño. Mosmos mo ito? Es hijo tuyo 
este niño? 
MOSO. pp. Corsario del mar. Mag, coger á alguno. 
Á quien cogió, Namomosohan, I . Napagmosohan. 
MOTÁ. pp. Lagaña. Mag, criarlasr Motain, la-
gañoso. Vide Himotâ. 
MOTHÁ. pe. Una yerba á modo de grama, ó el 
botoncillo, bueno para viruelas, calenturas, &c. 
MOTHALÁ. pp. Nube. In , nacerle. Úsase en Manila. 
MOTICTIC. pe. Vide Monicnic. 
MOTOC. pe. Árbol cargado de frutas. Vide M i -
lit , mintjü. 
MOUAC. pp. Vide Moslac. 
.MOUANG. pp. Aprender, entender, percibir. Uala 
. ttcong mouang niyan, no entiendo de eso, I . Di 
co namomouanyan iyan. Hindi jnaçamoniouang, 
no puede aprender. Uala cang quimmomoua-
nfjan, no aprendes palabra, 
MOYAG. pe. Vide Bohaghag, buyagyag. 
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MUG-HA. pp. Vide Muc-ha, con sus juegos. 
MÜC-HÁ. pp. Vide Mo/m. 
MUHAG. pp. Castrar las colmenas, Ma. La miel, In . 
MULÁ. pe. Sa mula, al principio, antiguamente. 
Pasimulâ. pe. Dar principio á lo que se hace. Mag-
papa, 1. Mag, dar principio á lo que se hace. 
Lo que, Mrngpapasmul-an. También Nagpa-
patongtong mula, dar principio alguna ley, pleito, 
&c. Lo que, An. Pinagtotongtongan mula ang 
gayong halimbaua. 
MULAGA. pp. Estar con los ojos abiertos. Samu-
muluga ca lamang, estás con los ojos abiertos. 
Vide Mato. 
MULARAN. pp. Vido Opac. Vide Saha. 
MULATi pp. Abrir los ojos; y cuadra al volver 
sobre sí abriéndolos, Ma. Los ojos, Y. Loque 
es visto, Narmmulatan. Vido Dilat. 
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MULAUIN. pp. Vide Molauin. 
MULA Y. pe. Desmenuzar, Mag. Lo que, Pinag. 
Pinagmumulaymulay nüang mageacapatid. Lo re-
parten haciendo pedazos. Metáf. Considerar algo 
despacio. 
MUL1MULI. pp. Considerar. Vide Isip, con sus 
juegos. 
MUL1. pp. Abrir los ojos, Mag. Lo que, In, I . 
Pag-in. 
MULÍ. pp. Engañar pensando ¡o que no es, M a g . 
Lo que, Ipag. En que, Pag-an. 
MULL pp. Vide Mulimuli. 
MULíAS. pp. Crepúsculos. Namumulias na, co-
mienza á blanquear el oriente. 
MUMA. pe. Mojicón recio en la boca. 
MULING, pp. Vide Moling. 
MUNACALAO. pp. Tiempo templado que ni hace 
calor, ni hace frio. Munacalao ang panahon. 
MUNDAY. pe. Hacer añicos, Mag. Lo que, I n . 
Duplicando la raiz, Pagmundaymundain mo. 
MUNGLO. pe. Ojeras. Vide Moga. 
MUN1NI. pp. Vide Municnic. Vide Mundis. 
MUNT1G. pe,. Pequeño, chico. Vide Montic. 
MUNYANGIT. pp. Vido MonyanTjin. 
MUSANG. pp. Vide Mosang. 
MUSANGSANG. pe. Abrirse como la flor, ó llaga. 
Mas que Bucarcar na. Lo que es hecho abrir, 
Pina. 
MUSIM. pp. Vide Mosim. 
MUSING, pp. Mosing. Vide. 
MUSMUS. pp. Vide Mosmos. 
MUSO. pp. Conocer lo que le han hurtado, c o -
ger á alguno en el hurlo. Namosohan co ang 
magnanacao, lo. cogí en el hurto. 
MUT1CA. pp. Lo mismo que Mut-ya. 
MUTLAY. pe. Lo mismo que Mulay, con susjue-
gos. 
MUYABUS. pp. Vide Buyabus, busabus, con sus 
juegos. 
MUYAG. pe. Desmoronar algo, como terrones M a g . 
Ang muyag na bizcocho ang ibigay, el vizco-
cho pMado es lo que dieron. 
MUYANGIT. pp. La miel que queda pegada en 
el perol hácia los lábios. iVa, quitar la mie l . 
Papamoyangüin, dejar pegar la miel. También 
Namumuyan§it, andar con rostro espantoso. 
MUYAS, pp. Uala acong muyas na mana acó sa 
aquing Ama, no tengo yo oro heredado. 
DE L A L E T R A N. 
N antes de À. 
NACAO. pp. Hurtar, hurtado, Mag,; Lo..que; Pi-
nag. Á quien, Pag-an. : 
JíACNAC. pe. .Apostemarse, encancerarse, Mag. 
Papagnacnaquin, ser dejada encancerar. La causa, 
•/i ' Jpinag, ó ncapag. Por Vm, tener mucha materia: 
,v,. ií Ang • sugat ay cong tinangap, 
di daramdamin ang antac, 
ang aayao al di mayag, 
galos lamang magnanacnac. 
NAGA. pp. Figuras que ponen en las proas de 
la embarcación; un género de arro/,; un árbol 
asi llamado, por otro nombre Asaná. . 
NAGBIT01N. pp. Tapiz colorado con estrellas de 
, oro. . . . 
NAGDOLO. pp. Tapiz ó manía de cabos colorados. 
NAGPARATING. pe. Añadiéndoles An, L Man saan, 
significa in seternum. Magparaling saan. I . M a g -
parating man saan. 
NAGPpTONG. pp. El arroz mas común. 
ÑAGSICSIC. pe. Un género de manilla de oro maciso, 
NAGSUHAY. pp. Un género de arroz. 
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NAGTORONG. pc. Una linajuda. Vido Sosopoo. 
NAIIAT. pp. Ualang canahatan, ualang taros, sin 
provecho: visase siempre con uala. 
NAHAAN. pp. Palabra con que se pregunta. iVa-
haan si Pedro, donde está. 
NA1T. pc. Empalagarse uno de mucho comer, Na. 
La causa, Naca, 1. lea. El lugar, Ca-an. 
NAGHOY. pc. Tomar aliento. Vide Taghoy. 
NAGUISAG. pp. Espeluzarse los cabellos. 
NAHOT. pc. Hacer algo, ni despacio, ni de priesa. 
Nahotin mong gauin, hazlo asi, asi. 
NAHOT. pc. Tirar metal para hacerlo alambre, 
Mag. Lo que, In. 
NAYNAY. pc. Liso. Naynay na muc-ha. Mag, ali-
sar. Lo que, Ninanaynay. 
NAYNAY. pc. Nanay, 1. N in i , podrírsela ropa por 
estar mucho liempo al agua, 1. Mag. La ropa, 
In. Con que. Y, 1. Ipag. 
NALAG. pc. Revolotear. Vide Palag. 
NALAG. pc. Dar vueltas el ave cuando la ma-
tan. Nalagnalag. Vide Palag, que es su raiz, 
eon sus juegos. 
NALANG. pc. Calentarse al fuego, Na. Vide Pa-
nalung. 
NALATAC. pc. Dar castañetas con la boca, Na. 
La boca, Ipa. 
NALI. pp. Espeluzar los cabellos. Vide Tali: 
NAL11T. pp. Vide Yiac. 
ÑAMAN, pp. Adverbio que significa también: siem-
pre se pospone. 
NAMI. pc. Género de camotes silvestres, que para 
comerlos los benefician antes, y si no, pade-
cen bahidos de cabeza los que los comen. 
ÑAMIÑAMI, pp. Asco por la aprensión de que le 
ha de hacer mal la comida, Mag. De lo qué, 
Pinag-an. 
NAM1N. pp. Genitivo de Cami que siempre' se 
pospone. 
NAMNAM. pc. Gusto, sabor.' Vm, gustar lo que 
le dá aquel gusto. I n , el manjar. Y, la boca. 
NAMOC. pc. Mosquito. In , lo comido de ellos, 
Nagcaca, haberlos, no habiéndolos habido. 
NANA. pc. Su letra N . 
NANÁ. pp. Materia ó podre. Mag, criarla. Y tam-
bién cuando comienza á descubrirse se dice P i -
nagnananaana. Y de aquí del vestido vibjo y 
podrido se dice Naguiguing naná nang dopóc. 
NANAG. pc. Asar fruta en el rescoldo, Mag.'Lo 
que, Y. Mandar asar, Magpa. A quien, Pa-
pagnanaguin. En donde Papagnanagan: 
NAONAO. pp. Lo mismo que Nailnau., 
NANAO. pc. Reconocer ó esplorar algo, V?n, 1. 
Mag. Lo que, In . Con que, Y, 6 Ipag. 
NANG. pc. Cuando. Nang cumacain, cuando comí 
ó comia. ' •• . ] 
NANGA, pc. Por ventura. Hahampasin nanga mg 
ualang sala? También se ha de azotar al que 
no tiene culpa? Es partícula de pluralidad. Nanga 
roon, están allá. 
NANGCÁ. pc. Una fruta. Camngcaan, • donde hay 
mucha nanea.'. Bogtong de la nanea. 
Malapagui ang calarían, 
malacastoli ang laman: 
Otro. 
. Magalas si cabalat, 
si calamay malonat. 
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NANHAO. pc. Lo mismo que Salamat: no tiene 
mas uso que Nanhao, at namatay ang caauay 
co, alégreme por que murió mi rival. 
NAONAO. pc. Prender en la tierra la hortaliza, 
Mag. Donde An, I . Pag-an. La causa Ipag. 
NAONAO. pc. Vivir las plantas. También conser-
var el pescado vivo en agua, Nagpapanaonao. 
NAPNAP. pc. Perfeccionar cualquiera obra: es 
mas que Nahot: Manapnap na gaua. No tiene 
mas juego que Pacanapnapin, perfecciónalo. 
NARIMOHAN. pc. Vide Arimohan. 
NARIT. pp. Frustra taliter qualiler. Nar i t tinaHi, 
narü timo, hombre y no mas; tal cual es hombre'. 
NASA. pp. Deseo, desear, Mag. Lo qué, Pag-
nasaan. La causa, Icà, 1. Ipag. 
NASA. pp. Está en &c. Se compone de M í y 
Sa, Nasa bahay, está en casa. 
NASILA. pp. Panasila, cierto modo de sentarse. 
NASNAS. pc. Raida como ropa. Vm, I . Mag, 
raerla. In, lo que. An, en donde. Nanasúasan 
ang damit. se rayó la ropa. La causa, lea, 1. 
Naca. Vide Nisnis, laslas. 
NASNAS. pc. Vide Nitnit lançjos. 
NATIN. pp. Genitivo de Tayo, que siempre se 
pospone. 
ÑAUA. pe. Corresponde á dali. El juego es con 
Ca. Dili canauanaiiang maquiquita ang pilac, 
düi cadalidali, no se halla tan aina la plata. 
NAÜÁ. pc. Adverbio. Ojalá. Siempre se pospone'. 
Oomating nauú, siya ñaua, también, ya que, si 
es que. Cun siya nauang darating ny duma-
ting -na; de aqui metáf. Yayanauang gouang, 
ay "houag mabobotasan, ya que está sócabado-, 
no se acabo de agujerar. 
NAUANG. pc. Dificultad ó embarazo en hacer algo. 
Ualang nauangnauang, 1. Ualang canauantjah, 
lo mismo que Ualang tangeotangeo. 
NAUARI. pp. Lo mismo que Ñaua. 
ÑAUAS, pp. Vide Bauas. • 2/ ' 
NAYf. pp. Hacer algo despacio, Vm, XrMag. xsi 
que, In . I . Pinag. Con que, Y, I . • Iptig, Donde.. 
Pag-an. Con Maqui; coriforraarse con otro. L'o 
que, Ipaqui. Con quien, Páquian. , 
NAYlC. pp. Lo mismo'' q'üe d ahlecedente. 
NAYIR. pp. Vide Yir. 
NA YON. pp. Comarca, circunvecino. Naca, 1. Nag-
" ' caca, estar vecinos. Pagnayonin, hacerlos es-
tar. Ganayon, vecino. 1' 
NA YON. pp. Lo mismo que Danay. . •' 
NAYOP. pp. Cosas estendidas, pegadas••ufffas''con 
otras. Nagcacanayopnayopy esÍ9v. así. lobosas. 
El lugar, PinagcacanayopniAjopáñ'. ' " ^ S ' 
NAYÜAN. pc. Lo mismo que Layuah:' " '• 
N antes de I . . : • 
NI. Proposición de genitivo para nombres propios. 
ni Pedro, de Ped'ró. '• i \ ' 
NIAN. pp: Bramai* l<?s''animales; 'Na. Á quien, 
como á los hijos que llaman, Ppidninianan. La 
causa, Ipina. 
NIBNIB. pc. Embarcación baja de bordos; jui|l(). 
al"ag(ia;" -Manibmb na bangea. Vm, I.» 3Ef<$f 
labrarla. La banca, An. Con que, Y, 1. Ipaq. 
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N1BOY. pp. Vide Ltibi. pc. I . £ a t e . pp. 
NICNIG. pc. Mosquitos pequeños. Manicnic, donde 
hay muchos, 1. Canicnicican. Lo que es co-
mido de ellos, Nininicnic. 
N1ÇAS. pc. Vide Ligas. 
NIGÜ1B. pc. Vide Iguib. 
NIGUI. pp. Un árbol que nace junio al mar, 
, de que se hacen harigues. 
NlGÓ. pp. Acertar á lo que se lira. Vm, irse 
haciendo certero. Kn que, Naninigoan. Nag-
papmigo, probar ventura. Canigoan, abstracto. 
La causa de acertar, Y, 1. lea. 
NIHANG. pp. Vide Yayat. 
N11G. pp. Hacer alguna obra con reposo, Ma. 
La obra, Quinaniniigan. Verbal, Paniniig. Si 
dos, Magca, Si mas, -Nagcaca. 
NIJG.. pp. Empalagarse. JVa, estarlo. Quinaini-
gán, de que. Naca, La causa. 
NUM. pp., Empaparse, Na, 1. Na-an. La causa, 
Qfaca, 1. lea. 
;NIÍSf pc. Andar sufriendo con firmeza, Na. La 
. causa, Ipa. Donde ó anle quien, Pan-an. Vide 
•' Tus. 
NllS. pc. Cosa secreta, que publicada la pro-
curan encubrir. Nag, 1. Nangagniniisan. La 
cosa. Jpinag. 
N1LA. pp,. Un árbol. 
NILA. pc Genitivo deSila, que sie'mpre se pospone. 
NILAGSÁG. pc. Lo muy cocido. 
NlUR.5 pp. Un árbol que nace junto á la mar. 
NÍLÁJi.'pc. Vide Tilar, gayat. 
NILÀy. pp. Considerar algo en lo interior, Mag. 
tLp que,, ín, 1. Pinag. La causa, Ipag; pero 
siempre se duplica. Pinagninilaynilay. Manilay 
• ' na tauo, hombre considerado. 
NILAY,. pp. Pescar, Paninilayan, banca para pescar. 
l^lLtNG. pp. Asemejarse la criatura á alguna cosa 
que vió ja madre al concebir. 
N1MPOHÓ. pç. Sentarse sobre las piernas. Vide 
Timpohõ. 
NJNA.¡ pe. Preposición de genitivo.•Nina Pedro, 
,.de Pedro y sus compañeros. 
.NJÑCAYAR. pc. Sentar on cuclillas. Na, .estar. 
Las cuclillas, Y. 
ÑINGAS, pp. Llama, arder. Vm, I . Mag. arder 
asi'. Ningasin, I . Paningasin, 1. Papagningasin 
mg •apuyv hacer que arda. Y, 1. Ipag, la causa. 
. Ôànirtíjaspn, la llamarada. Houag mo acong pag-
ningasan nang mata, at acó.i, ualang ano ano 
sa iyo, no me mires con enfado, que no. te he 
. ofendido.. Nintjas c<Xgon, llamarada de petate, 
fervor que pò^o dura. "En los Tinguianes lla-
man á los meses,'Maninhas. Tatlong manintjas. 
NlNGNING..pc. Brillar ó luqir como el oro ó las 
estrellas, Vm, I . Mag. Á donde, An, I . Pag-an. 
Con que, Y, I . Ipag. Nagniningning ang mata, 
centellea de enojo. Vide Aloningning. 
N1NI. pp. Podrirsè la ropa Vifle Naynay. 
ÑIN1B. pe. Lo mismo que Nibnib. 
fíINlM. pc. Se usa con la negativa. Di nacani-
niin, no p'údo cliislar. Ualang macaninim, se 
llama la m.edia noche por.su gran silencio. Si-
nónimos Tulingao, imic 
ÑIOJÍP.'!'pc. I . Noon. pc. Adverbio para lo preté-
Htò; también significa entonces, cuando. 
NIP^. pc. Un .género de palma. Sinónomo Sasa pc. 
N antes de 1. 
N1PAT. pc. Vide Sipat. 
NIP-AY. pc. Unos gusanillos que, comidos, ma-
tan á las gallinas. Mayca, haberlos. Jpagca, la 
causa. Pagca-an, el lugar. 
NiPAY. pp. Un árbol enya fruta seca se parece 
al Talahib Vide Tagnipay. 
NIP1S. pc. Adelgazar. Vm, adelgazarse. Mag, adel-
gazar otra cosa. Es poco usada la activa; me-
jor es la pasiva. Nipsan, síncopa. Manipis, 
cosa delgada. Pacanipsin, lo que se manda adel-
gazar. Papagnipisin, la persona. Pacanipsan, el 
lugar. Canipsan, abstracto. Manipis na catao-an, 
delgado de cuerpo. 
NIPOL. pp. Silvo con que llaman. Naninipol, 
llamar asi. Pinaninipolan, á quien. Se usa poco, 
y en Manila no le entienden. 
N1RI. pc. Genitivo del nombre demostrativo Yari. 
N1SN1S. pc. Gastarse la ropa haciéndose hilachas, 
Ma. La causa, Maca. Vm, de propósito. Nini-
nisnis, deshilachado: menos que Notnot. Nisnis 
na ramü, ropa asi. Vm, 1. Mag, deshilacliar 
con el uso. In , 1. Pinag, la ropa. Pag-an, el 
lugar. Nisnisan, ropa que fácilmente se deshi-
lacha. Na, estarlo. La causa, lea. 
NISNIS. pc. Narigueta, 
NITNIT. pc. Hacer hilas. Vide Notnot. 
NITO. pp. Un género de bejuco con que se ha-
cen sombreros. 
NIYA. pc. Genilivo del pronombre Siya. 
N1YA. pc. Henchir sin dejar vacíOj Naniniya ang 
tubig. De aqui Songmisiya, 1. Naniniya na ang 
calao-an, crecer hasta regular estatura. Nagpa, 
s) que le hace crecer sustentándole. Naniniya, 
ang uica nio,i, culang sa gana, hablas mucho 
y obras poco. 
NIYM. pc. Resumarse la vasija. Vide Niyn. 
NIYOG. pc. Coco, palma. Caniyogan, lugar de mu-
... chos. Caponong niyog, una palma. Caboong n i -
yog, una fruta. Vm, tirar con el coco á otro. 
In , á quien. Y, el coco. Magniyogan. p.p. Ju-
gar con ellos. 
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NOCOR. pc. Vido Docor. 
NQCSA. pç. Vide Pocsa. 
NOG NOG. pc. Cosa que inmediatamente se. sigue 
á "otra. Canognog, carogtong, Caratig.. Vide Da-
tig, dogtong. 
NOGONOGO. pc. Sale de Pogo. Cuando los ma-
, yores hacen dañp á los menores, se dice, iYo-
nogonogo sila sa manya duc-hâ. De los pobres 
se dice Pmogopogo sila. El . pretérito det este 
verbo es Nonogo. 
NOGTONGAN. pp. Cadena de una vuelta. Vide 
Boglongan. 
NOLOÑG. pp. Ayudar á coger arroz. Nanonolong. 
' Vide Tolong. 
NOLONGi pc. Vide Bolong, 
NÒLOS. pp. Hacer algo á su voluntad sin inquie-
tud, Ma. Verbal, Pagnolos. La causa, lea. Na-
panolosin mo ang. loob vio, 1. . Ipanolos, dice 
mas que Pariibulos. Nanonolos cang matulog, 
duermes á todo gusto. lea, la causa. Caan, en 
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que. Magpanolos. pe. Haz tu voluntad. Napa~ 
nolos ca na, 1. Napapanolos ang banta mô  y a 
se cumplió fu voluntad. Nolos na tauo, hom-
bre que concibe cuanto quiere. 
NONAO. pe. Vide Naonao. pe. 
NONO. pp. Abuelo, bisabuelo. Mag, tener por 
tal al que no lo es. Lo mismo I n . Canonoan, mu-
chos abuelos, 1. Canononoan, primer tronco de 
quien desciende, &c. 
NONOS, pp. Lo mismo que Nolos. 
NONOT. pe. Aflojar lo tirante. Vm, aflojarse. Mag, 
aflojar la cuerda. Y, lo que. An, â lo que. 
De aqui sale Panontan, síncop. Y es la per-
sona á quien se concede que tenga alguna d i -
cha, v. g. Panontan moacoP. cong Dios, nang 
magandang palad, 1. Pinanontan, I . Papanon-
tanav, concédeme Dios mio buena ventura. Que 
equivale al Napahiníolotan. 
NOO. pp. La frente. Canoonoohan, en medio de 
la frente. 
NOOHAN. pe. De grande frente. 
NOON. pe. Lo mismo que Noong, 1. Niyong. 
NOOR. pp. Mirar lo que dá contento y recrea, 
manoor. Nanonoor, y si mucho, Magpa. pe. 
Lo que, Pina. La causa, Ipa, I . Ipagpa. El 
lugar, Pa-an, 1. Pagpaan. 
NO PANG. pp. Comer de mogollón. Manonopang, 
comedor así. Solo se usa en la Lagunn. 
NOTNOT. pe. Deshilacliar, escarmenar el lienzo. 
Mag, I . Vm. In , lo que. Naca, 1. lea, la causa. 
NOYNOY. pe. Especificar relatando por menudo 
lo que ha pasado, Mag. Lo que, In. Es sig-
nificación metáf.; por que propiamente Noynoy, 
es recorrer cordel, sin dejar cosa alguna de él. 
Nga. 
NGA-, pe. Adverbio de aseveración que siempre se 
pospone, Oo nga. Siija nga lalacad, nga. 
NGABNGAB. pe. Comer, como el perro los hue-
sos, Vm. Lo que, In. Lugar, .4». Mucho, Mag. 
Lo que, pinag. El lugar, pag-an. 
NGACNGAC. pe. Ir siguiendo los hijos á la ma-
dre llorando, Nanganacngac. 
NGAGCQUIT. pp. Hombre ó muger que ampara 
á los de malas costumbres para que sean ma-
los como él, Na. Mapangagquit, él, ó la tal. 
NGARIAN. pe. Nangantjarian, está en los huesos. 
NGANGAC. pe. Gritar. Vide Siac, y sus juegos. 
NGALAN. pp. Nombre. Mag, nombrarse, llamarse. 
In, lo que es tomado por nombre. Vide pangalan. 
NGALANGALA. pe. El paladar. Es del comin-
tang. Quijada. 
NGALANDACAN. pp. Decir la verdad. 
NGALATOUAT. pp. Voz sonora, retintín. Nanfia-
nyalatouat, sonar asi la voz. Papattyalatouatin 
mo ang voces mo, aclara tu voz. 
NGALAY. pp. Causado por estar de pie ó en ot*a 
posición incomoda. Vide Mngalay, pe, 
N§ALI. pe. Dolor de huesos procedido, de golpe. 
Nang ang ali ang bot-o, dolerle. A quien, p i -
iicmfjmgalihan. Nangantjali ang iáhat na bQt-o 
co, cun maquila co ang asalmo, me dá pena 
ver'tus costumbres. 
ííGALlGQtHG. pe. Encogerse el cuerpo de frio, 
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como en tiempo de nortes, á distinción d é -p'oMffc 
¿fui que es frío de calentura. Mag, padecerlo. 
NGALINGALl. pp. Adverbio: estoy, 1. estaba, ó 
quisiera ó por poco no le mato. Ngalingalicong 
patain, 1. Pinalay, no tiene mas que ngalv~ 
ngalihin. 
NGÂL1MA. pp. Salir uno fuera de la fianza,[Na. 
J.a causa, Ipina. 
NGAL1RANG. pp. Flaqueza, estar en los huesos; 
Na. La causa, Ipina. Donde, pa-an. Houag mo 
acong pangalirangan, se dice del que sa pone 
muy tieso por enojado. La raiz es pangalirang. 
Vide. 
NGALIS. pp. Quijada. Manqalis, coger á otro por 
Ja quijada. A quien, pangalisan. Con que, Ipa. 
NGAL1SAG. pp. Erizarse los cabellos Como el puerco 
montés, Afa. Contra quien, Pa-an, La causa., 
Jpa, 1. Nacapangalisog. 
NGAL1T. pp. Cólera, enojo demasiado apretando 
los dientes, Vm. Si mucho, Mag. Contra quien, 
Nymangalüan, l . Pinagngangalitan. La causa, ' 
Ipag. Vm, 1. Nagngmt¡alitan ang cauayan, ruido 
de las caMs. 
NGAL1TNGIT. pe. Rechinar la comida entre íeis 
dientes, Vm, 1. Ngangalingalitrttjü Los diéntéá, 
Y. Ante quien, An. Si muchos, Mag. Lo quéV 
pinag. La causa, Ipag. Lugar ó persona, pag^an. 
Nagnganyalitngit ang manga ntjipin, •.crujen los 
(líenles. 
NGALNGAL. pe. Hablar entre dinnles rezongaudol, 
May. La c.'us.i, Ipag. La persona, pag-iti, C " 
Pag-an. Dami bugang ngulngal nang tamn§ Üé^ 
hombre impertinente, Vm. Nang bato, xswaer 
piedras. Ellas, In, Los. dientes ¿ó la boca, Y. 
J)onde, An. . . . 
NGALO. pp. Dolor de todo el cuerpo ó huesos 
por cansancio. Ma, estar asi. Nombre, ma-r 
ngangalohin. Vm, causar á otro cansancio. Á 
quien, Hin. Con que, Y. Si muchos, Mag. à. 
quien, Pinag, I . Pag-an. Causa, Maca. Vidp 
pángalo. Pamitig. Sinónomo Ngalay. Ngim. Ta-
uong cangalayngalay, homlire cansado y enfadoso". 
NGALOBACBAC. pe. Descortezarse de.suyo la cor-
teza, Na. El lugar, pinanr/anyalobaobuean. La 
razón, Ipinanya. La causa, Naca. 
NG.-iLOBNGOB. pe. El ruido que hace el vizco-
cho entre los dientes. Vm, I . Mag, crugir. 3^ 
los lábios. In , lo que. An, donde. Es mas 
_que Ngalotngot. 
NGALOCABCAB. pe. Irse cayendo el yeso ó la 
cal de la pared, Na. Con que se despega, Jpa. 
Donde, pangan. Nungalocabcab ang loo.b, se 
. apartó. Metáf. . - • ••; .-.'.H 
NGALOCTING. pe. Centelladas, crugir. Nanlja-
nfiylocting ang na sa Infierno nang: gmnao, ¡ en 
él infierno se dan diente con diente. de ífciô^ 
La causa, Ipa. Á donde, Pangaan. Si muoho," 
Magpa. 
NGALOQUIPQÜ1P. pe. Vide Haloquipquip. 
NGALONGCONG. pe. Vide Ngolongcot. 
NGALUMBABA. pp. Poner la barba sobre la .palma 
de la mano, Ma. La causa, Ipa. Donde, Pa-an. 
AGALOT. pe. Quebrar con los dientes algo'duro, 
como vizcocho, Vm. Si mucho, Mag. Lo que,, 
I n , \. Pinag. i ln causa, Y 
NGALOTNGOT. pe. Vide NgaUtngü, 1. Nijalobnifob. 
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ÍÍÕAMBA. pe. Recelarse lemiendo, JVa. La causa, 
Ipa. La persona, Pangambahan. Reculo, Pa-
níjamba. 
NGAMIL. pp. Lo mismo que Ntjauü. 
NSANGA. pe. Abrir la boca, Vm. La boca, Y, 1. 
Ngmgahin, 1. Nyanyahan. Ng any alian, 1 Nya-
ntj-han, á lo que. Ntjinanyangahan moang mama-
nahin mo, esperas con la boca abierta, &c. 
NGANGÁ. pp. Mascar buyo, Vtn Si muchos, Mag. 
Lo que, In, 1. Pag-in. Nombre, Mapagnganga, 
1. Palanyanga. Canyanya-an, 1. Canyimngaan, 
un solo buyo, ó lo que basta para un buyo. 
Sangnyinanyaan, el tiempo que se gasta en co-
jner un buyo. 
NGANAY. pp. Primeriza de parto, JVa. El hijo 
primero, Panganay, l . Pinanganayan. 
NGANDI. pe. Andar en celos los gatos, Na. La 
causa. Ipa. Donde, ó el gato. Pan^andihan. 
. De una muger deshonesta se dice nanyanyandi. 
NGANIB. pp. Temor, ó recelo, ó recato. Ma, 
tenerlo. Ipina, la causa. Panganiban, lo que 
se teme. Vide Panyanib. 
N5AN1T. pp. Vide Nyunü. 
NGANIT. pp. Adverbio de aseveración. Vide Nya. 
NGANINSANI. pe. Cortesía. Vide Aniani. 
NGAPA. pp. Buscar algo con mucha priesa es-
perando hallarlo, Vm. La razón, Y. El lugar, 
An. Nljantjapangapa, ay uala na, busca con d i -
ligencia, y no halla. 
NÔAPNGAP. pe. Oscuro. Vide Nguitnyit. 
NGAR1ANG. pe. Vide Nyalirang. 
NGASAB. pe. Lo que suena en la boca, cuando 
uno come, Vm. Lo que, In. Donde) An. La 
. boca, Y. Si mucho, Mag. Redup. la primera 
sílaba. Pinag. Ipag. Pag-an. Nganpasabntja-
jsab cang mangusap, eres un hablador. 
K6ASANG. pp. Un género de yerba que nace 
débajo del agua, como coral. 
NGASING. pp. Bufido del galo. Vide Singasing, 
NGAS1NG. pe. Sentimiento que recibe otro junto 
_á él, JVa. 
NGASO^pp. Vide Aso, panyaso. 
NGASNGAS. pe. Morder algo que haee ruido, 
como rábanos, Vm. Lo que, I n . La boca 6 
dientes, Y. Donde, An. Si mucho, May. P i -
\nag. Ipag. Pag-an. 
NGASOL. pp. Gestos. Nyanyasolngasol, hacerlos. 
JLa causa, Y. Lugar ó ante quien, An. 
NGATÁ. pe. Cortar con los dientes, como hilo, 
Vm, I . May. Lo que, Ngatain. Con que, Y. 
^Si mucho, Mag. Pinag. Ipag. Pag-an. 
MGATI._pc. Vide Pantjati. 
NGATNGAT. pe. Roer como el ratón, Vm, 1. Mag. 
Lo que, In. Los dientes, Y. Sinónomo N§at: 
jtste para el hombre. Nyatnljat, para el ratón. 
NGAUA. pe. Voces ó gritos grandes, Vm, 1. Jlíu^. 
J'apagnyaunyauin, la persona.: 
NGAUI. pe. Nombre adjetivo, cosa colgada que 
con el viento se mueve, como la rama v. g. 
Vm, estar cargada. Lo que, In, 1. Y. Donde, 
An. Mag, hacerla caer. Lo que, Pinag, 1. Ipay. 
Lugar, Pag-an. De aqui Nanijanyauiny'aui any 
bahay, casa medio caida. 
NgAUlL. pp. Torcer la boca cuando habla, Vm. 
La boca, Y. Nyangauünyanil can mangusap, 
tuerce la boca cuando habla. 
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NGAUIL. pe. Vide Ccmil. pe. 
NGAU1T. pp. Yerto, como difunto. Ma, estar 
asi. La causa, Ipa. Donde, ante quien, Pa-an. 
NGAUNGAU. pe. Lo mismo que Alinfjanfjau. 
NGAUOT. pp. Tomar para sí lo que se dice á 
j>tro, JVa, La causa, Ipa. A quien, Panijauotan. 
NGAYA. pe. Atreverse, Ma. Á quien, Pinanya-
yahan. Vide Pangahas. 
NGAYABNGAB. pe. Ruido en la boca cuando se 
come cosa dura, como pepita, JVa. La pepita, In . 
NGAYAS. j>p. Vide Gayas. 
NGAYASNGAS. pe. Crugir los dientes causando 
dentera, Nyanyayanyayasngas. La persona que 
de oirlo padece dentera, Nangayasnyasan. 
NGAYATNGAT. pe. Ruido que hace entre los dien-
tes alguna arenilla, Vm. La causa, Y. Lo quo, 
In. Lugar, An. Si mucho, Mag, con sus tres 
pasivas. 
NGAYNGAY. pe. Entreoír, Jlfaca. Lo que, Na-an. 
La causa, lea. Vide Alingayngay. 
NGAYISNGIS. pe. Lo mismo que Ngayiasngas. 
NGAYITNGiT. pe. Lo mismo que Ngayiatnyat. 
NGAYON. pe. Adverbio: significa ahora. Nagpa,-
nyayon, I . Nagpacanyayon, hasta ahora. M a y -
panyayon, en adelante. Maguin ngayona, sea 
ahora. 
NGAYOMBABÁ. pp. Yide Ngalumbaba. 
NGAYOPAPA. pp. Humillarse á alguna persona 
grave, JVa. Ante quien, PanZjayopapaan. La causa, 
jTca. Pangangayopapa, humillación. 
Ngi. 
NGIBANG BAY AN. pp. Andar de pueblo en pueblo, 
JVa. La causa, Ipa. 
NGIBÍ. pp. Hacer pucheros los niños, Vm, 1. 
JVa, 1. JVa<?. La boca y persona, ó lugar, An. 
Manyibiin, que los hace á menudo. 
NGIBI. pp. Astío de la comida ordinaria, apetito 
á porquerías. JVa. La causa, Ipa. La cosa quo 
apetece, Pinantjinyibihan. 
NG1BNGIB. pe. Roer. Lo que, I n . De á dó, An. 
y i d e Quibquib. 
NGIBO. pe. Hacer pucheros. Vide Nyibii con 
sus juegos. 
NSIBOGHO. pe. Celos. Vide Pangibogho. 
NGICQUI. pp. Frio, temblar por el frio de calen-
tura. JVa, tenerlo. La causa, Ipa, I . Nacapa-. 
El lugar, Panyicqüihan. Verbal, Panyingicquií 
Magpa. tenerlo mucho. Ipagpa, la causa. Pag-
panyicquihan, lugar ó persona. 
NGILA. pe. Vergüenza, cortedad, empacho ó miedoi 
Ma, acortarse. lea, la causa. Pangin^ilahan^ 
á quien. Sinónomo Alang-alang. 
N8ILAG. pp. Vide Ilag, con sus juegos. 
NGíLAO. pp. Pescar con lumbre. Vide //ao. 
NGIL1NG. pp. Celebrar fiesta, guardar domingo ó 
vigilia, Na. Lo que, pangüingan. 
NGILNGIL.. pe. Gruñir, rabiar, Vm. La causa, 
Y. Á quien, An. Si mucho, Mag. La causa, 
Ipag. Á quien, pag-an. Nombre, Mapagngilngü, 
I . MantjilnfiUin, 1. Palanftlntjü. 
NGILO. pe. Dentera. Ma, tenerla. La causa, Naca, 
1. Nacapa, 1. Iquina. Abstracto, Canijilohan* 
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' hombre, mapangilo, I . Manyintjüohin. Vm, hacer 
que otro tenga dentera. Lo que, F . Á quien, 
Hin. Donde, Han. Si á muchos, •pinag. Ipag. 
Pag-an. Uala acong pinanflinfjüohcm. Metáf. Uala 
acong quinatatacotan, uala acong pinasisingta-
bian, á nadie temo, ni respeto. 
NGILUÁ. pe. Pucheros del niño, Vm, 1. iV«. Anto 
quien, panyihtahan. 
NGIMA. pe. Rumiar sin abrir la boca, Vm. Lo 
que, In, Los dientes, Y. Donde, An. Si mu-
cho, Mag, con sus tres pasivas. Tauotig ma-
ngimain, glotón. 
NGIMA. pp. Migajas que se quedan entre los dien-
tes como no sea carne. Vm, 1. Mag, dar con 
ellas á otro. Á quien, Ngimahan. Ellas, Y. Si 
mucho, Mag. pe. Ipag, paghan. 
NGIMAY. pp. Cansancio, como del brazo por es-
cribir. Vm, cansar ¿i otro. I n , la mano. Na, 
estar cansado. La causa, Naca, 1, lea. 
NGIMANGIMA. pp. Hongos blancos pequenitos. 
NG1MAYO. pe. Fragancia de olor. JVa, darlo de 
sí. Ipa, ser olido. Vide imayo. 
NGIMBOLO. pp. Celo con envidia. Na, tenerlo. 
Ipa, de que. Á quien, pmginbolohan. Videpa-
nginbolo. 
NGIMI. pp. Calambre, adormecerse el brazo ó 
pie. Vide Ngalo. Á quien dá calambre, pina-
n§mgimihan. La causa, Ipa. Frecuent. Mapa-
nyimi, I . Nyimihin. 
NG1MON. pp. Chupar, lo que se trae en la 
• boca como el azúcar ó saliva, Mag. Lo que, 
pag-in. De donde, pag-an. Sale de imon. 
NGIMORLOT. pe. Vide Pangimorlot, I . Orlot. 
•NGINGI. pp. Desvarío del enfermo, Na. Es poco 
• usado. 
NGINGI. pp. El medio entre dos dedos, piernas, 
&c. Aplícase á hendidura pequeña. Vide Bu-
tas y su construcción. 
NGINIG. pe. Temblar. iVa, estarlo- La causa, Ipa. 
Anle quien, donde, pa-an. Nanginginig nang 
galit, tiembla de enojo. 
NGINO. pp. Servir el esclavo á su Señor cuando 
vive aparte, dándole el reconocimiento señalado. 
Na, acudir asi. Ipa, con que. Panginohan, el 
señor. Vide Pangino. 
NôlPIN. pe. El diente. Mag, ponerlo. Magt tenerlo. 
Pangipinan, serle puesto, como á la sierra, 
v. g. Nfjipinan. pe. De grandes dientes. Este 
• se conjuga con Mag, y es de hacerse grandes 
dientes. Ipag, la causa. Pagngipinanan, donde. 
NGIRI. pp. No tocar alguna cosa por asco, ó 
melindre. Vide Dir i . 
NGIRNGIR. pe. Encía, con los juegos de ngipin. 
NGISBÍ. pe. Resuello que queda después de l lo-
rar el muchacho. iVa, 1. Vm, I . Ngingisbi-
ngisbi. La boca, ó causa, Y. Ante quien, An. 
También Mag. La causa. Ipag. Ante quien, 
Pag-an. 
NGISl. pp. Mostrar los dientes. Vm, 1. Mag, 1. 
Ngingisingisi. La causa, boca, ó diente, Y, 1. 
Ipa. Con quien, Ntjininyisihan. Sinónomo Ngis-
ngis. 
NGISl. pp. Puerco del monte, cuando le empiezan 
Ji salir los colmillos. 
NGISLAO. pe. Risa sin vergüenza inquietándolo 
. todo. Vm, I . Nfjingislaontjislao. Sinónomo Gaslaa. 
•N antes--de G y I. t 0 $ 
NGISNGIS. pe. Vide Nyisi, con sus juegos: • * 
NGlTANGlTA. pe. Vide Pangüa. 
NGiTl. pe. Risa encubierta por rubor. Vm. La 
boca, ó la risa, y . De quien, An. Vide A^m", 
j3on sus juegos. 
NGITNGIT. pe. Oscuridad grande. Mag, oscure-
cerse. Pinagnyingitnyitan tayo nitong dilim; nos 
encubre esta oscuridad: Nyitngit, 1. Mangitngü 
na gab-i. Noche oscura. Cangitngitan, abstracto 
Manyünyü na loob, corazón anublado Metáfora. 
NG1TÓ. pp. Vide Nito. 
NG1ÜAL. pp. Pucheros del niño cuando quiere 
llorar. Vm, hacerlos. La causa, Y. El. lugar ó 
ante quien, An. Manyiualin, frecuent. Nginyi-
ualnyiual, 1. Mag, hacerlos mucho'. Ngiual po. 
na bata. 
NGIUl. pe. Hacer gestos con la boca, Vm, 1. Ma. 
A quien, Nginingiuian. La boca, Y. Cangiuiatii 
el gesto. Papagn§iuingiuiin, la persona á quien 
, _se manda hacer. 
NGIU1L. pp. Vide Quiuil. Aunque no es muy usado 
j>ara gestos, mejor con la significación de cauil. 
ÑGIYAO. pe. Maullido de gato, JVa, 1. Vm. La 
. causa, Y. En donde, ó á quien, An. Panfji* 
yiauin, hacerle maullar. 
Ngo. 
NÔOBNGOB. pe. Desdentado de todos tos dientes. 
iVa, 1. Mag, irse poniendo tal. La causa, lea, 
I . Ipag. El lugar, Pag-an, 1. Ca-an. Vm, á 
otro. In, á quien. Si mucho, Mag. Á quienes, 
Pinag. 
NGOLAG. pp. Espeluzarse los cabellos ó plumas* 
JVa. La causa, Ipa. Á donde, Paan. 
NGOLAG. pp. Cañas verdes. ¿Va, estar.asi. Can 
mangolag ang manija cauayan, ay tumaga ca, 
nacapanyolag na, cortan las cañas cuando están 
verdes: ya están verdes. 
NGOLAUIT. pp. Vide Colauit. 
NGOL1NG. pp. Volverse atras de lo prometido* 
Vide Pangoling. Sinónomo Olioli. Vide fibarii 
sale de Oling. Metáf. Porque la promesa del 
ruin se borra presto como el carbon. 
NGOLNGOL. pe. Chupar como azúcar, ó el dedo. 
Vm, 1. Mag. Lo que, In , 1. Pinag. Donde, 
Pag-an. Nombre, Mapanyolngol, 1. Palantjolntjol. 
NGOLO. pp. Encajar la una mano en otra po-
niéndola sobre la cabeza. iVa. Sale de Olo. Tam-
bién Mangólo, pp. Coger á otro; por la cabeza. 
Á quien, Pangolohan. Las manos ó.causa, Ipa. 
Nangongolong noui. Volvió con las manos en 
la cabeza. Ñangoto sa lahat, escedió á todos. 
NGOLOB. pe. Secarse la caña verde, ó cosa hueca. 
¿Va, encogerse. Pangolobin, hacer que lo esté. 
Ipa, la causa. Pa-an, donde. Pm^onyolob, ver-
bal. Vide Panyolob. 
NGOLOGHOY. pe. Frio. Nanyonyologhoy, se dice 
de la gallina que tiene las. plumas medio rao-
jadas. Vide Cologhoy 
NÕOLOGUI. pp. Menoscabo en la mercadería Na, 
padecerlo. Pangologuihan, en que. Ipg,, La causa. 
Vide Panyologui. ; 
NõOLONGCOT. pe Vide Ntjologltoy, 
IS'GOl.OT. pe. Ensortijarse cordel ó hilo. Vide 
Colot. pe. 
NGONSO. pp. Mascar la comida para el nmo, 
Vm. Lo que, In. Los dientes, Y. La persona, 
Nginongonyoan. 
NüONfíOB. jbc. Vide Nyobnyob. 
NüONI. pp. Empero. 
N50RNttÁ pe. Chupar la abeja el zumo delas 
flores, Vm. El zumo., In . La boca, Y. Las fio-
T6S ' VITI» 
NGORLO. pe. Encogerse el miembro genital de 
mucho frio, iV». La causa, Ipa. Donde, Pangor-
lohan. 
NgORYONG. pe. Vide Oryong. 
NGÔSÓ. pp. Hocico. Ngonljosonljoso, hacer gestos 
con él. In , á quien, I . An. 
NSOSNSOVS. pe. Hocico de cualquier animal. Vm, 
dar con él á otro. Á qtiien, In . El hocico con 
que dá, Y. 
NGOTNGOT. pe. Llorar muy quedo, Mag. La causa, 
i Ipüg. Sobre que, Pag-an. 
ÑSOTNGOT. pe. Reprender. Mag. La causa, Ipag. 
Á quien, Pag-ah. Vide Ngoyngoy. 
•N§OVA. pe. Mascar, Vm. Lo que, In. Con que, 
Y. Si mucho, Mag. Lo que, Pinag. Con que, 
Ipag. 
NGOYNGOY. pe. Llanto largo entre dientes, Mag. 
Donde ó ante quien, Pinagngonfjoyntjoyan. 
N 5 0 M I . pp. Hacer gestos cOn la boca. Vide. N g i u i . 
NÊ0YAB1N. pe. Asirse de algo para no caer, ó 
para pasar á otra parte, Na. El palo por donde. 
Ngoyabnan. pe. Síncopa. 
• • . M ü -
NSUNIT. pp. Empero. Es cuando vuelve la razón. 
NGÜYVP1T. pp. Vide Cuyapit. 
NllUYIÜAM. pe. Vide Coyum. pe. 
NGUYIUMPKS. pe. Encogerse la caña verde. Na. 
La causa, Ipa. Donde, Pa-an. Nangmcjuyum-
, pis ang eatauan. se vá secando el cuerpo. Metáf. 
NSüYNGÜY. pe. Vide Ngoyngoy, Vide Nfjot-ngot. 
O antes de A y B. 
O. Pronunciada con fuerza significa téngase, quién 
está ahí? Quién es? 
OA. pp. Toma ya. 
OANG. pp. Un abejaruco que coftie las palmas: 
tiene cuernos. Inouang, lo comido de él. ¥ ide 
Ouang. que es lo mismo. 
OAR. pp. Sobra del arroz comido de ratones. 
Quurmar nang daga. Inouar nang"daga, la so-
bra que comieron. Y si muchos, pinag. 
OBA. pp. Hozar el puerco. Vm, h M a g . Lo que, 
In . Con que, Y. Donde, An. Si mucho, Mag . 
pe. Pinag. Ipag. Pag-an, cosa, ínsjrmneflto, 
persona ó lugar. 
O&AG. pp. Descascarar. Vm, 1, •ifag.-'-M 
' 'cára , I n . 'De donde, An. Cõn ijue, ¥ ¡ ' S h i ó -
oomo Opac. Vide Talib, talip. 
OBACAN. pp. Bejuco con corteza. 
O antes de B. 
OBAG. pe. Un género de ubi del monte, que se 
coge á veces á tres varas á bajo de tierra. 
Sinónomo Quiroui. Vida Copuy. 
OBAHOB. pp. Sahumarse con un brasero en-
tre las piernas, cubriéndose lodo, Vm, 1. Mag. 
La manta, Y. 
OBAN. pp. Las canas Mag, 1. Magca, encanecer 
de nuevo. La causa, Ipinagca. Nombre, Obanin. 
OBAR. pp. Lo que dá el padre á la hija cuando 
se casa: se llama también Pasonor. 
OBAS. pp. Sobras del gogo después de su uso. 
Ma, sobrar. 
OBAS. pe. Bañarse la muger la primera vez que 
la vino la regla. Mag. 1. Manyonyobas. Aco,i, 
obas na, cun baga sa gogo, dice un viejo, que 
ya no tiene fuerzas. 
OBAC. pp. Pólvora, palo de China. Mag, curarse 
con él. Vm, á otro. A quien, I n . 
OBATtCOS. pp. Piedra que viene de China, y 
sirve de rejaigar. Na, el que se envenenó. In , 
á quien se dá. An, donde se hecha. 
OBAYA. pp. Respetar á otro dejándole decir su 
razón. Mapaobayang tano, 1. Mapagpa. Mag, 
responder en duda. 
OBAYl. pe. Interjecion, Napaobayi nang masactan. 
OBI. pp. Camote grande. Magobihan, hacer huerta 
de camotes. La tierra, Pinagobihanan. Es se-
mejante al dago de Marianas. 
OBIOBIHAN. pp. Lo mismo que Malaubi. 
OBLAG. pe. Tonto, necio. Vide Hanyal, hoplac. 
OBO. pe. Tos recia. Mag, tenerla. La causa, I p i -
nag, I . Ipinapag. Donde, Pagobohan. Mapag-
obo, 1. Obohin, tosedor. 
OBÓ. pp. Trasplantar lo sembrado, como no sea 
arroz, Vm. Y si muchos, Mag. Lo que, I n . 
De donde, An. Naobo sa pamamahay, se dice 
del viudo. 
OBOR. pp. Palmito, ó cogollo de cualquiera palma. 
Vm, sacarlo. Lo que I n . La palma, An. Coa 
que, Y. Si mucho, Mag. pe. Pinag. Ipag. 
Pag-an. Na. estar sin palmito. Ydeaqui Oóor 
pa,i, inoobor na nang pagatag, aunque es niño, 
le hacen trabajar. También se aplica al niño 
despierto en maldades. 
OBOS. pp. Acabarse del lodo. Vm, 1. Maca, aca-
barlo todo tomándolo. In , lo acabado. Mcig, 
acabarse. Este verbo tiene la misma pasiva 
que el verbo á quien se junta, v. g. Obosang 
conan, obosing conin, y obos ibigay; pero si el 
verbo á quien se junta es de los que no ad-
miten mas que una pasiva, sin expresar cosa 
que se hecha fuera, no sigue la pasiva, como 
son Sobo, salin, abot, lapit. Los sinónoraos de 
Obes son Taclas, otas, tapus. 
OBOS. pe. Adjetivo. Mag, enviar, ó acabarlos lodos. 
Pinag, ellos. La causa, Ipag. El lugar, Pag-an. 
Refrán. 
Obosobos biyaya, 
bucas mma,i , tunganya. 
O antes de C . 
OCA. pp. Deshojar, a b r i r l a barriga del animal 
para sacarle las tripas', descabar, Vm. Lo que, 
O antes de G. 
In . La herida, carné ó madero, An. Con que, 
Y. Si mucho, Màg. pe. Pinag. Ipág. Pag-an. 
OGAB. pp. Dar bocados. Vm, 1. Mag. Lós dien-
tes, Y. Lo mordido, I n . De donde, An. Si mu-
chos bocados, Mag. pe. Pag-in. Ipag. Pag-an. 
OCANG. pp. Movimiento tardo del viejo, Vm, 1. 
Oocangocang. La causa, Y. Donde, Án. Si mu-
chos, Mag. pe. La ôáusa, ípag. Ocáhg ná tatto, 
hombre Qojo. 
OGAY. pe. Dar vueltas como culèbra. Vm, 1. Mag. 
Hedup. La causa, Y. El lugar, An. 
OCBÍT. pe. Lo mismo que Ombit. Geñiddr hecho 
piezas de oro labradas. Mag, traerlo. In , él. 
La causa, Ipag. Donde, Pag-an. 
OCBOT. pe. Estar sentado ó parado sin hacer 
nada, ó sentarse mucho, Vm. Él cuerpo ó cáüsa, 
Y. Donde, An. Sa oocbot lamang, omoopo la-
mang na ualang gam, está seíitado solamente. 
OCDO. pe. Brinco ó salto con el cuerpo. Vide 
Ondoc, con sus juegos. 
OCLIT. pe. Quitar alguna parle pequeña de algo, 
como el cuervo en la carne, Vm. Lo que, 
¡n. El picó, F. De donde, An . 
OCLÓ. pe. Tronchar de repente árboles, &c. Ma, 
troncharse. Vm, tronchar, 1. Maca. Lo tron-
chado, In . Con que, Y. Donde, An. Si mu-
cho, Mag. Pinag. Ipag. Pag-au. 
OGNON. pe. Una enredadera como bejuco. 
OGO. pp. Bajar ia cabeza el viejo por decrépito, 
encorvado, &c. Vm, redup. andar asi. La ca-
beza, Y. Donde, An. Sa ooco si coan, anda 
muy inclinado. Vide Ocang. 
OCOG. pe. Solopárse la llaga ó postema pene -̂
trando ¡o interior. Vm, 1. Mag. La llaga, hoyo 
ó tierra, An. I t t . Socavar, ó cavar. V m , 1. 
Mag. Y de aqui. N'agcaocoó, 1. Nagcapaococ 
ang dalampasig , está muy comida la orilla. 
Verso antiguo. 
Magdalita ang niyog, 
houag mágpapacalayog, 
cun ang ouang ang omoC'óc, 
maoobos pati obod. 
La sobervia come hasta las entrañas. 
OCOL. pp. Medir ó ajustar una cosa á ótra, 
Vm. Lo que, In . k quien, An. Si muchos, 
Mag. Pag-in, I . Pag-an. 
OCOL. pp. Ajustar con el entendimientò, cómo 
el sastre que tantea lo que ha de hacer, con 
los mismos juegos del antecedente, y en este 
sentido. Vide Acala, con sus, juegos. 
OCOL. pp. Pertenecer una cosa á otra; como el 
hábito al religioso, la oración á Dios. Naocol 
sa Dios, perténece á Dios. 
OCOL. pp. El tamaño. Nageasasangocol itonCj é a -
tauang Salop, son de un tamaño. 
0CÔL. pp. Cosa proporciohada ó justa á ótra, Naoo-
. colocol. Y las dos entre sí, Nagcaoocol. Unà á otra, 
Yócol. Las dos entre si; Pupagcaocolin, 
OCOL. pp. Dicha ó -ventura. Tauo hapa acong 
cülang na ocol, desgraciado de mí. Magocol 
cayóng dalaua, sois d& un gettio. 
OCOL. pp. Tomar la medida de alijó, Ó tan-
tearla, Vm. La cosa táhteada. Y, ó là per-
sona á quien se tantea. Yocol rao sa camya, 
itbftg lienzong babaroin, tafitea esté lienzo de 
qué quiere hacer camisa. 
Ò antes de t i l 
OCOL. pp. Cotejar. Si dos eésd*; - .Mtia^fpi Si 
muchas. Mag. pe. Lo tínó y otfò; . F M g : 'Con 
que, Ipag. Donde; de quien, 6 á; quien; Vide 
Soco/.. " '•;• ' •' 
OCOL. pp. Cuadrar liòà tjo^a á ôtrít, i sèr 'âpro-
pósilo para ello. Ocol cày Pedro,' al t^Mag-
capüm, es apropósito Pedfti para capUrfin/1 
OCOL. pp. Gonformaráe uñó tíoh là vólúfttad 
agena, Vm. Con el qué , An. Lt> q t o . ' ^ . 
Ongmoocol siya sa cagandahan niyú. *InâòVòlan 
co ang loob nang Dios, 1. Inoocol co afaty ioob 
co sa balooban nang Diot me' conforím/ tjbh 
la voluntad de Dios. " • 
OGOP. pp. Venir justo, como el diriérd ptirá ja 
deuda, el hilo para la costura. Vm\ 1.• Ocir-
pan ang pagbabayad, ajustár el qüe débè la 
paga. Ñaca, haberla ajüsUufo. Ellâ1, Wfcan. 
Hindi mttcaocop sa ãalauang barò, \: Ahg ' dinla-
uang bar o.i, hindi maoocopctn, nibontj lietiib, I . 
quüang dalauaj, hindi maocopañ htton§ lienzo 
sa dalauang baro. No nos viene justo este liènzo 
para camisas. . .!, 
OCOR. pp. Encorvar ó ínclinãrsé, Vm, y si mu-
cho, Mag. Na, estarlo. Piría, ser hecho. Odcor-
ocor, andar asi. Sa oocor, estar así. 
OGRO. pe. Ponerse en puntillas pafíi ' áíéáhzar 
algo. V m , 1. Mag. Lo qud, I n , L P i m § . 
Lugar, An, \. Pag-an, Con que, Y. 1. Ipárj. 
OGTAYÁÒ. pp. Bambalearse corno caña, Vm;- l . 
Ooctaooctáydó, palabra de poesía. Vide luay. 
OGTAYÁÒ. pp. Sombra. Vm, pônerse á la som-
bra. Lugar, An. . . . . . . . . .< 
OGYÁB1T. pe. trepar fortíejaMo con las manos. 
Vm. I . Mag. In, por lo que sé trepã, ó las 
manos. An, por donde se trepa. Vídé Acyat. 
OCYABIT. pe. Abalanzar el cuerpo hacia arribé, 
levantando las manos para asirse de algo,'como 
para librarse del toro, Vm. Lo que hace, In\ 
Las manos, Y. El lugar, An. Si mucho; Mag. 
pe. Ipag. Pinag pag-an. Nagoocyaotyúbit'ang 
manga o«ac,Tos niños se agarran de i \ . • ••' 
O antes de G. 
OGÁ. pe. Menearse los dientes, ó lo mal «nica-
jado, V m , si de propósito. Mag, si muchb?. 
Ma, menearse acaso. Naogà, lo que es iíié^ 
neado de ôtro. Si de tnuchos, ó de nuts mu-
chas veces, Pinagoogà. Con que, Y, l . Ipag. 
Sinónomos. Ogoy, togoy, omi. De aqui ttàtíláf. 
Oogáin nang oogain, üy anong di icâbãUnP. 
Tanto le muelen, que mudará de intento.' 
OÔÁC. pp. Ruido del triar albórotado.1 ¡Vm, :V. 
Oogacogac. Con que, F, Donde, An. De aqui. 
Oogacogac ang dngá, salir la sangro á • büfbói 
llones. - — ; ' '' 
OGAGA. pp. Movimiento tardo y pésado M 
cuerpo por enfermedatL B i ' ntacaogagá, éb 
puede moversè. D i mayttgagâ ang cdtao-an, y 
de aqui. Iñoogaga nMg Dtublo ang loab Wang 
tauò, atói*mehta el diablo el corazón dél hom-
bre. Metáf. YMe' Abiydga. 
OGALÍ. pp. Cósturtibre, usahza. VtA > segúiHa, 
1. Maqui. I n , ser seguida. Mag, tenor por 
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• m 0 antes de G. 
. costumbre. Lo que,- /«.• Magpa, introducir uso. 
.«•Lo que, I p i m . Á quien, Pina. Quienes se-
,.•; guido, Inoogalian. También Mag, acomodarse 
à la costumlire. En que, Y. Abstracto, Cao-
. . . j a tón . Ejemplar, Caogali. Magcano ito? , R. 
..'..OggU, â, como suele. 
OQALI. pp. Inclinación. Ogali, 1. C'aogalian n i -
< . yang dati, es costumbre antigua. 
GGALl.. pp. Lo ordinario. Ogali nang nagiinom 
^ • ang . magaauay. De ordinario pelean los que 
>. beben. 
,OGALI. pp. EL ordinario, regla de las mugeres: 
Inoogali, 1. dinarating nang ogali, 1. iVcm^ 
• caogalian, le. viene la regla. 
OQALl. pp. Imitar en costumbres, Vm. Á quien, 
An.^ Las costumbres, F. Mag, igualar uno con 
, otro. Magogali cay Francisco ni Pedro, iogali 
.v mo si Francisco cay Pedro: Ogalian mo si Pe-
dro,, cay Francisco. Igualarlos entre sí; Mag. 
[ . JSWoŝ  Pinag. La causa,,/Paj. El lugar, Pag-an. 
, . i Magca, dos iguales. Mey caogali ca? Tienes 
igual? Con verbos de compraiv, vender, dar 
. .ó tomar sigue á ellos: Ogaliin mong bilhin. 
Ipagogali 7nong ipagbili. 
OGAL. pp. Yide Sucat, con sus juegos, y su 
.. significado. , 
OGAO. pe. Un pájaro. 
OGAOG. pp. Yide Ogoy, 
OGAT. pe. Raiz, vena. Mag, 1. Magca, tener-
las. Pag-an, la planta á quien le salen. Pa-
pagogatin, dejar que eche raices. Caogat, cual-
quiera de los cuatro hilos de la madeja de algo-
don. Meláf. Nanyongogat ang saquit, entrar el 
, mal en las venas. Ang ogat nang osap, orí-
gen del pleito. 
OGAU. pe. Mono grande. V m , llamar á otro 
, mono. A quien, In. Mag, criarle ó tenerle. 
OGAY. pp. Andar bambaleando por desangrado, 
. Vm, I . Oogayogay. Y, la causa. An, donde. 
Si mucho, Mag, reduplic. Ipag. Pag-an. 
OGBOS.. pe. Cogollo ó yema que brota en la 
cepa, renuevo. Vm, 1. Mag, tenerlo 6 ir sa-
liendo. Magca, muchos. Magsipag, 1. ManTjag-
sipag, todos ó muchos. Se diferencia de Solol, 
porque este al pie, y Ogbos, el que sale á 
la cabeza ó remate de la planta. Inogbosan, 
planta que se le quitó el renuevo. 
OGCÁ. pe. Lo mismo que Oca. 
OGCAL. pe. Menearse alguna cosa por estar de-
, bajo .alguna sabandija,. ;Fm. Si mucho, Oog-
calogcaL El lugar, An. La causa, Y. Sinón. 
Quibot. 
0GDAY. pe. Andar flojo, como que se cae, Oog-
dayogday. La causa, Y. 
QGHl. pe. Llamar como quieu dice, Hoy. Mag, 
; llamar así. 
ÒGHOY. pe. Lo mismo que Oghi. 
OGUIHAP. pp. Vide Aguihap, que es lo mismo. 
OGUIS. pp. Un género de pescado. 
OGUIT. pp. Timón. Vm, 1. Magt gobernar con 
. él. Oguitan, la embarcación á quien se pone. 
-Paoguitin , á quien se manda gobernar. Ma-
. •noogut(, l . Tagaoguü, limonero. De aqui me-
táfora. Inooguitan si cuan, guiarle. Coguito-
guit siya cay cuan, siempre le acompaña. 
Bogtong. 
' O antes de G. 
Pacana, t, ' pacaliua, 
ang bontot ang bahala. 
La embarcación. 
OGLO. pe. Tronchar algo. Vide Podo, con sus 
juegos. 
OGMA. pe. Vide Orna. 
OGNA. pe. Idem. 
OGNAY. pe. Añadir , pegar mangas ó faldillas 
al vestido. Mag, dos cosas que se añaden. 
Las dos, Pagognain. El que, Y. Al que, Han. 
OGNAY. pe. Continuar. Caognayognay na lübtd, 
sin añadidura. Mag, unir los cabos. Pinag, 
ellos. Y, el uno al olro. Paq-an, donde. 
OGNAY. pe. Caognay, eslabón. Nagcaca, esla-
bonado. Magpa, eslabonar. 
OGOC. pp. Rugir las tripas, Vm. Si mucho, 
Mag, Oogocogoc. La causa, Ipag. 
OGOC. pe. Gritar la gallina ó los gallos cuando 
los cogen, Vm, La causa, Y. Donde, An . Si 
mucho, Mag reduplicando. La causa, Ipag. 
Donde, Pag-an. 
OGOG. pe. Mecer al niño, ú otra cosa que está 
en cesto, para que caiga el polvo. Vm, l . 
Mag, menear. Ogogan, 1. F, todo lo que se 
limpia, meneándolo en algún licor. Ogoguin, 
lo que se menea, ó se mece, que no sea l i -
cor. Vide Agag, Vide Ifogas. 
OGONG. pp. Ruido como de resaca ó de agua-
cero recio, ó de mucha gente que pasa, ó 
zumbido de las abejas, &c. Vm. Si mucho, 
, Mag. An, el que es molestado de tal ruido. 
La causa, _Y. Vide Dagongdong. 
OGONGOGONGAN. pe. La cañuela del arroz tierno. 
OGOR. pp. Flaqueza grande, Vm, 1. Oogorogor; 
y si muchos, Mag. Oogorogor. Paogorogorin, 
hacerle padecer. La causa, Y. 
OGOY. pe Menearse, bambalearse. Vm, 1. Mag, 
también menear. Lo que, tn . Sino nomo, Oga. 
Vide Togoy. 
OGRA. pe. Comerse la llaga la carne por estar 
podrida, podrirse el madero haciendo alguna 
concavidad. Vide Ovang. 
OGTONG. pe. Fino, desabrido. Oglong na tabaco, 
manipis at matabang; tabacong ligao. 
OGUÁ. pe. Rebosar lo que hierve, Vm. Si m u -
cho, Mag, reclupl. An, 1. Na, 1. Quinaoogman, 
el lugar. 
O antes de H. 
OHÁ. pe. Llorar el niño recien-nacido. Vm, 1. 
Oohàoha, 1. Mag, si mucho. La causa, Y . 
Donde, An. Paohain, 1. Papagohain, hacerlo 
llçrar mucho. Oohaoha ca pa, aun eres niño. 
Metáfora. 
OHAO. pp. Sed. Na, tenerla. Caohauan, la sed. 
Zea, la causa. Quinaohauan, de que. Maohauin, 
sediento. .Vm, causarlo á otro. Y, con que, ó 
la causa. In, á quien. An, donde. Si á m u -
chos, Mag. pe. Ipag. Pinag. Pag-an. Quinaoo-
hauan quitang masaquit, mucho deseo el verte. 
Metáfora. 
OHAY. pp. Espiga de trigo ó arroz, ó cosa se-
mejante. Maohay, muy espigado. Magca, es-
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pigar. Caohay, 1. Caohayan, una espiga. 'Vide 
Salay inohayan, quitar el arroz á la espiga, 
Vm. F, con que. A n , el arroz. Si muchas, 
Mag: pe. Ipag. Pag-an. Magpa, esperar que 
espigue. Pinapag, el arroz. Pagpa-an, donde. 
OHO. pe. Vide Oki, que es lo mismo. 
•OHOG. pp. Hocos.' Mag, moquear mucho. La causa, 
• Ipinag; 1. Ipimgca. Ohoguin, el mocoso. Ohog-
ohog. pe. Flemas que salen por la cámara. 
OHONGAIN. pp. Una yerba. 
OHOY. pe. Palabra de cariño con que se llaman 
entre, sí los iguales: corresponde al ola es-
pañol. Vm, llamar asi. In, ser llamado. Es 
palabra usada en la Laguna y en los Tinguianes; 
en Manila es Oyà; pero ni una ni otra se usa 
entre los principales, sino maguinoong Capi-
tán, &c. 
O antes de L . 
OLA. pp. Pedir llorando como el niño regalón. 
Maolang bata, l . Maolahin. pe. Vm, irse ha-
ciendo lal. Mag, serlo, ó pedir asi. Á quien, 
Han, 1. Pinag-han. Vide Tompic. 
• OLA. pp. Regalar mucho á su cuerpo. Mag, 
regalarse. El cuerpo, In , I . Pinapag. 
OLA. pp. Mudar de un lugar á otro, ó una 
cosa en otra, ó el nombre, Vm. Lo que, In . 
De donde, An. Na, estarlo. Olahan. pp. Se-
.• mentera en que trasplantan el bolobor: asi se 
• llama en la Laguna.- Magola nang loob, bait, 
• &c. Mudar de intento. Y de la Santísima Virgen 
se dice: Di mola ang pagea Virgen; siempre 
'estuvo intacta. 
.OLA. pe. Mejor Oolaolá, gusto que tiene uno 
de haber visto algo. Mag, l . Oolaola. La causa, 
Ipag. Vm, estar asi contento. 
OLAfiAT. pp. Hacer pinitos. Bago pang nagoola-
olabat ang bUta, lo mismo que Bago pang nag-
titindigtindig. 
OLABISÁ. pp. Una culebra ponzoñosa. 
OLAC. pe. Devanar, Vm. 1. Mangolae. I n , lo 
devanado. Olacan. pe. El logar en que se 
devana. Mangongolac, 1. Manoolac., nombre. 
Sinónomo, Quirquir. 
OLAC. pp. Temblar todo el cuerpo cuando se 
reviste la catalona del diablo, Vm. La hechi-
cera, An. 
OOLAGOLAC. pp. Un cañuto semejante â la de-
vanadera. 
OLAG. pp. Estremecerse, y erizársele las plumas 
al gallo de temor, Nangongolag. La causa, Ipa. 
Al que teme, Pangolagan. 
OLAGA. pe. Atraer, provocar á otro á lo malo 
ó á lo bueno, Vm, 1. Maca. In, el inquietado. 
Caolaga, el compañero. Si ambos mútuo, Mag. 
ÔLAGBANG. pe. Llegarse el niño á la madre ga-
teando. Vide Olapang. 
OLALO. pp. Oruga que come los arroces y plan-
tas. Lo comido, Olalohin. 
OLALO. pp. Moverse. Úsase con la negativa, Di 
1 mdolalo nang bigat. Es metáfora de Oíalo, no 
se mueve de pesado. . ' 
OLAHAN. pp. Tierra de regadío. Mag, labrarla 
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para trasplantar el bolobor. Ipag, porque. Pag-m, 
la sementera. 
QLAHIPAN. pp. Cien pies. 1. Olopikan. > 
OLAM. pp. Condumio, ó cosa que se come con 
. la morisqueta. Mag, comerla. Y, 1. In, ellas 
La cosa á que se junta, An. Inoolaman, nang 
isda ang canin,, 1. iVani? canin ang isda, Guarido 
se expresan las dos cosas juntas, ó como mez-
cladas, Pinag. La causa, Ipag. Donde, Pag-m\ 
Pero serle dado algo para vianda, Pinaolamam 
De aqui Ungmoolam,. 1. Naqui sa aquin: nag-
momora. 
OLAN. pe. Lluvia. Vm, 1. Nonolan, lloyer.~ Si 
mucho, Mag. Lo mojado, In . Tagolán, tiempo 
de lluvias. Mag, hacer tal .tiempo. De aquí 
Panagolan, . tierra que se siembra en tiempo,de 
aguas. Mag, sembrar al dicho tiempo. Maolan, 
haber muchas lluvias. ' ¡,. tf) 
OLAN BAGA. pp. Lo mismo que Olahipan. 
OLAN BANAC. pe. Lluvia de gotas gordas, con 
la cual salen las lisas. 
OLAN GUINOO. pp. Autoridad, lluvia pequeña. 
OLANG. pp. Camarón como langosta. Manyolang, 
cogerlos Pangolang, con que. Maolang, caohir 
ngan pinagcacaolangan, lugar de muchos. Vide 
Ilair , tabang. Olãng, color colorado. 
OLAO. pp. Revolverse el estómago por marea ó 
mal tiempo. Vide Liyo, liping. 
OLAOL. pp. Género de plátanos. 
OLAOL. pp. Vide Oíos, y sus juegos. 
OLAOU. pp. Paladear mandando, Vm. La lengua, 
Y. El pecljo, In . La madre, An. Si oracho, 
Mag. pe. Pinag. Ipag. Pag-an. 
OLAOT. pp. Lo mismo Olao?\ Vide Otot. 
OLAP. pp. Nube. Magca, haberla. Pinag^an, lo 
que se cubre con ella. Pinagcaca-an, el lugar 
donde se asienta. Vm, 1. Mag, anublarse el 
cielo. La causa, Ipag. El cielo, Pag-an. Ma-
olap, haberla., Nagoolap ang. langü, ay /tor 
uag magsacay, no hay que hablarle. Metáf. 
OLAPANG. pp. Arrimarse el niño que gatea á.la 
madre, asiéndola pata levantarse, Vm. La ma-
dre, I n . La mano, Y. Vide Gapang. 
OLAPOT. pp. Bolsa,' guante. Mag, meter algo 
en ella. In , 1. An, la cosa que es metida ó 
... cubiert^: solo se usa en cosas de ropa. Vide 
Sopot. • • •.. . , : ' • ' . ' 
OLAR. pp. Crecer las plantas. Vide Onglar. 
OLAS. pp. Tostar, enjugar el arroz cuando está 
húmedo, Mag. Y, 1. In, el arroz. Papagola-
sin, la persona á quien se manda hacer esto. 
Inoias, arroz asi secado. Olasan, 1. Pagoolasg^, 
lugar destinado para secar. Mucho, Mag. pe. 
Ipag, el arroz, 1. Pinag. Donde, Pag-an. .;, 
OLAS1MAN. pp. Vide Colasiman. 
OLhT. pp. Cuenta. Palillos con que cuentan. Mag, 
contar. Y, 1. An, la cosa sobre que hace la 
• ••¡cuenta. Papagolatin, la persona á quien ,se 
manda contar. Inolat, 1. Iniooht, los palillos, 1. 
Panolat. 
OLATAN. ppr Ysipan, calacal. 
OLATOLAT. pp. Las ataduras del Carang, para 
tenerlo tieso. Mag, ponerlas. Y, lo que. In , do 
: lo que. Olatolatan, 1. Olatolatanan, el cayan 
á que. 
OLA Y. pp> Lombriz que se cria en el cuerpo. 
l i ! 0 antes de L . 
•Inõhty, criarlaà. Maólay, haber machas. No 
tiene mas juego. 
OLAY. pp. Fruta dél talahib. Mágoa,, lefterlá. 
' Cáolayan, lugar de mucha. 
OÍJAY. pe. Estender la setriilla del arroz yà nio-
\ Jada, tapándola para que se caliente y crezca. 
' Mitg, estenderla. Y, Ella. Ipag, Gon que. Pag-
• '• ttn, donde. 
©LAYAN, pp. Un árbol. 
OliAYAO. pp. Entretenimiento, desenfado. En 
Manila es Olayao. po. Maqni, entretenerse. 
Mag, uno solo. Ipag, con que. Pag-an, en 
' doflde: Maqnipag, con otros. Ipaquipag, la 
' . causa: Paquipag^an, con quien. Gaolayaó, uno 
:; de ielios. Gaolaolayao, lo que causa gusto. 
!0LB1T: pe. Uná cajuela grande dondfe guardan 
• el feuyb. 
OLBO. pe. Corral pequeño para los puercos. Mag, 
hacerlo. Los puercos, An. Ser encerrados, Jíi. 
j , i 'Yide 'Banlat. 
OL1ANÍN. pp. Viejo chocho. 
.•©ÈfAÓ; pp. Dar voces en el campo para qué Sé 
Juftién los cbmpañeros. Vide Buliyao. 
• p{i . ' Uti árbol. 
'©LÍ. pp. Vender á otro la cosa comprada, por 
el mismo precio. Vm, pedirla por el tanto. Y. 
<! é l dinero. An, la cosa. Olian mo acó nang 
tintero. 
OLI. pe. Repetir ó volver á hacer, Vm, 1. ¿Vo-
noli, 1. Mag. Volver, &c. Ol-in. Sincopa. Lo 
vti'élto á hácer en sí. Y, en otro. -An-, el lla-
gar. Ol-an sidlan ang soliyao nmg alac. Ñag-
oolian, se dice del viejo chocho. 
OLIC. pp. Andar de aqui por alli dando vueltas. 
• Oolicolic, I . Vm, 1. Mag, siempre reduplicando, 
andar hsi. Papagolic-oliquin, 1. Papagolicolica-
nin, la persona quien, &c. Magpa, desatinar 
\ otro. Pina, á quien. 
GLICAN. pe Lugar en donde está una de las 
, tetas del perro cazador. 
GL1CBA. pe. Gallina de carne ó piel negra. 
'OLIGUI. pe. Vido Aligui. 
OL1GU1. pe. Parar repantigado. Sa ooUguicarin. 
\ySdtatayo. Mag, estar asi. 
'ÇlilLA. pp. Hiiérfanõ. iVa, quedar huérfano. Hin, 
" él habido como tal. Nartgongolilor, andar como 
huérfano, sentir la falta de su padre. Olü'a sa 
Áfnayl. sa Ina. Si de entrambos, Olüang t i -
bóbos. Vm, quitarle el padre. Hin , el hijo Y, 
la causa. Han, donde. Ouadrà A animales y 
plantas-, 'OMlmg eaicàyan. 
OL1LIP. pp. Alivio. Vfn, ir aliviándose. Naca, 1. 
Tea, la causa. 
OL1NG. pp. Carbon, tiznafr, Mag. Lo que, I n . 
Lo tiznado, An. Mag, tiznarse. Olintjan, I . K -
nagoolingan, donde se hace cffrbon. Magooling, 
1. Manooiing,. carbonero. Vide • Manyoling. 
'OLING. pp. Un árbol que dá resina. Vide Ca-
yangcúng, que se halla en los montes de Bo-
soboso. 
OLINGIG. pp. Entreoír, nòticià Ma, 1.jNàotíll-
'n§igán, lo asi ordo. JVÍK!», Oir asi. ffley-
ngig sa bay an, corre la noticia. 
'OLIOLI. pp. fiemoííno de agua, vueltas del rio. 
Mag, dar asi la vuelta. Pinagooliolianm, donde 
topa -y. vuelve atras el-agua. Nagóolióli üág 
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loòb, se vá templando el enojo. Mdgpaoliòling 
loob, estar de varios pareceres. Sobre que, 
Pag-an. La causa, Ipag. 
OLIPAS. pe. Soslayo. Ma, lo que acaso se Cortó 
así. De propósito, I n . Aco,i, olipas na yantoc, 
hombre desechado. Metáf. 
OL1R. pe. Imitar. Olivan, ejemplar. Vide l l i r , tolat. 
OLIRAN. po. El oro qué se tiene para prueba. 
OLIRAN. pe. Conformarse. Oliranin mo si Pe-
dro, confórmate con las costumbres de &c. 
OL1T. pp. Replicar, porfiar; Vm. Si mucho, Mág. 
pe. A quien* In, 1. Pag-an. Maolit, el ím-
poriuno. Caolitan, 1. Pagoolit, 1. Pamamaolit, 
porfia activa. Pagcaolü, ser molesto. Mey ca-
olitan, lo mismo que Mey cabinfjihan. 
OLIAVIR. pp. Lombriz que se cria en el cuerpo. 
I n , tenerla. 
OLIAUO. pp. El eco ó voz que se oye sin sa-
ber de donde. 
OLO. pp. Cabeza. Olohan, pe. De gran cabeza. 
Paolohan, ponerla á qüien no la tiene. Mag-
paolo, colmar la medida. Napapa, estar col-
mada. Paolohan, ser colmada. Olo nang i w , 
puño de puñal. Olohah, pe. Cabecera dé la 
cama. Olonan, de almohada. Ongmoòlò, pe. 
Dormir uno cabeza con cabeza con otro. Mag. 
pe. Los dos. También Mag, hácer cabeza. Ipag, 
con que. Pag-an, la figura en que. Ornólo 
ca r in i , pon aqui tu cabeza. Olohin mo yari, 
ponió por este lado. Olohan mo ito, ponió so-
bre esto. 
OLO. pp. Andar con las manos sobre la cabeza, 
Monjolo. Nangongolóng noui, volvió con ellas 
en la cabeza. 
OLOB. pp. Llamarada que sube muy alte. Vm, 
echarla. Y, la causa. An, donde. Oolobolob, 
mucho. Mag, á menudo. La êausa, Ipag. Donde, 
Pag-an. Vide Alub. 
OLOBO. pp. Troge. 
OLOBOC. pe. Boíbollotear. Vide Boloboc. pe. con 
sus juegos. 
OLOC. pp. Sucat bag ang icabosog ang ilang ca-
mote, cun ualang yaloc na canin? bastarán soto 
camotes sin otra cosa para hartarme? Oloóm 
rtió iyang aptíy. Pavonan mo nang cahoy . 
OLOG. pe. Irritar á otro, incitarlo para qué se 
vengue, Vm, 1. Mag. El incitado, An, I . I n . 
Con que, Y. También palabra añadida falsa-
mente. Piriag-m, 'la persona k quien se dijo. 
Sinónomo Opat, orali. 
OLOC. pe. Una ave, ttn pájaro acuátil. Nagtago 
rnanding Oloc, se dice del que se esconde y 
sé descubre, parque este pájaro esconde la ca-
beza y descubre el cuerpo. 
OLOG. pe. Menear el cesto ó ganta para que 
quepa mas, Vm. Lo meneado, I n . Si mucho, 
Pinag. Ipag. Pag-an. 
OLOG. pe. Lo mismo. Lalo ó pono, Olog hang 
caronOngan, pono nang carunungan, lleno de 
ciencia. 
OLOG. pp. Despoblar como la peste ó guerra, 
Naolog ang bayan. Quinablogaú, el. Lugandonde 
habia gente, y se vé despoblado. 
OLOG. pp. Pasarse de un pueblo á otro, Vm. El 
mudado, Y. Naolog sa -pamamahay, salió por 
vitido. Inolog tmg sang bayahan, lo asolaroíi, 
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OLOHIPAN. pp. Vido Olopihan, olapihan, alopi-
han. 
OLOHAN. pe. Camarones de cabeza grande. Mango, 
cogerlos. Mag, comerlos. 
OLOHATI. pp. Lo mismo que Alaala, palabra 
de poetas. 
Payi sa olohati mo 
paninintang dili toto,t, 
düi ca lalagac dito,t, 
sa Cecilia casama co. 
OLGL. pp. Añadir. Vide Dagdag. 
GL-OL. pp. Loco, lunático. Ma, volverse, Oi-olin, 
vuelto por otro. Vm, á otro. Con que, Y. La 
causa, lea, 1. iVoca. Caololan. pe. Locura. 
GLOMOY. pe. Sa oolomoy, sa sisipot. Vide Olpot, 
olmoy, olopot. 
OLGN. pe. La cabeza de la cama. Vm, juntarse 
uno k otro con la cabeza ó cabecera. Los dos, 
Mag, y si mas, Nagcaca. Nagoolonan, 1. 2Va<?-
cacaolonan, 1. Nagoolonanan, el lugar donde 
se juntan. 
OLON. pe. Charquillo. 
OLON BOBONG. pe. La viga del caballete. Ino-
longbobong, la viga. Inoolohang bobong, la casa. 
Na-ah, tenerla puesta. Este Olím en pasiva 
se le quita la JV, y se le añade ¡Un, 1. Han. 
Olohin bobong, la viga. Olohan bobong, la casa. 
También Olon bobonganin, olon bobonganan. 
Vide Toctoc, bobong, palopo. 
OLONG. pp. Lazada para coger pájaros, Mag. 
El pájaro cogido, In . Na, estarlo. Vide Silo, 
con sus juegos. 
OLONG. pe. Llegar al oido á hablar, Vm. Lo 
que se dice, ó la causa, Y. Á quien.. An. Si 
dos, Mag. Si mas, Nagooohñg, 1. Nangag. La 
causa, Ipinag, 1. Pinag*an. Vide Ompoc. Mag, 
llegarse á uno llevando consigo alguna cosa para 
dejarlo junto á él. La cosa, F. La causa, Ipág. 
Á quien, An. Donde, ó en que, Pag-an. Mag. 
pe. Cotejar dos cosas. Las cotejadas, Pag-in. 
La causa, Ipag. El lugar, Pag-an. 
OLONGAING. pp. Una yerba de mal olor. 
OLONG PALOPO. pp. Vide Olon bobong, con sus 
juegos. 
OLOOLO. pp. Plumage de navio. Mag, llevarlo, 
hacerlo, ponerlo. Oloolohan, el navio. También 
lo que, Quitiquili. 
OLOOLO. pe. Renacuajo. Vide Oíalo, y sus juegos. 
OLGP. pp. Llamarada grande con humo, neblina 
espesa. Vide Olob v sus juegos. 
OLOPANGVAN. pe. Culebra. Vide Caniya. 
OLOPIHAN. pp. Vide OloMpan, alopihan, &c. 
OLOPISLA. pe. Tomar ffúenta á otro, Vm, 1. Mag. 
Vide Aliposta, olosithà, osisa, con sus jue-
gos. 
0LOP1STA. pe. También lo mismo que Pintas. 
OLOPONG. pe. Culebra ponzoñosa. Caolopongan, 
lugar de ellas. Vide Ajas, eótt sus juegos. 
OLOPONG. pp. Corrillo de gente. Mag, juutaíse. 
Maquipag, entremeterse. Pinag-an, el lugar, Ó 
sobre que. La causa, Ipinag. Sino nomos Lo-
pong, polong, lipón, tipon. 
OLOPOT. pp. Vide Olofnoy, sipot, olpot, olmoy. 
OLOS. pp. Meter palo ó caña hurgando con él, 
Vm; y si irtUcho, Mag. Lo hurgado, In. La 
causa, Ipag. k quien, j&n, Siuóttofflds Sondol, 
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solot. Y de aqui âe toma por tactas ifhpudi-
cus de la muger. 
OLOS. pe. Estar muy metida en el agita la proa 
ó popa de. la banca. Oíos sa roong, otos, ¿a 
holi, metido de popa, metido de proa. 
OLOS1THÁ. pe. Inquirir, certificarse, Vm, 1. Mag. 
Lo que, In , Na, éstar averiguado. Vide A l o -
sithà, con sus juegos. 
OLOT. pe. Poner un gallo á vista de otro para 
que pelee. Vm, si unto. Mag, si dos. Pinafi, 
los dos. An, el provocado'. Pag^dn, dondtí. Y. 
eon que. Causa, Ipág. De aqui manolót ca dini 
niyan, allega esto aqui. Lo que, Y. Etonde, 
. An. Vide Òlong. pe. 
OLPOT. pe. Subir arriba lo qué se echa al hondo 
del agua. Sinónomos Lilao. Vide Sipât, con 
sus juegos. • ' •' 
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OMA. pp. Encajar uii palo 6on otro por las pun-
tas, Mag. Ló que, Y. A donde, An. Las dos, 
Pinag. Con que, Ipag. Na, estar la una. Mag-
caca, las dos. 
OMÁ. pp. Besar á niños, Vrn. Á quieh, An. La 
boca, Y. Se usa en los montes de Antipolo. 
OMACMAC. pe. Dar golpe con cosa dura para 
que se raje, Mag. El; golpe, 7. Sobi-e que, An. 
OMAGA. pp. La mafiàna. Vm, l . Màg, (mme-
cér. Quindomagcéhan, í. MU, al salir del sol. 
Cdpagomaga, luego que acaba de amanecer. 
Mag. pp. hacer de mañana ta cosa. Ella; Pag'-an. 
Pagomoiqahdn mo áhg pag'cain, come de msr-
ñana. Omagahin ta na, dejémoslo pafa ta ína-
ñana. Magpa, esperar que amanezca. Ipagpa, 
la causa. Pagpahan, donde. Magmula rito, Mag-
paomaga, I . Hangan sã omaga, do aqui á ' i a 
mañana. Naguing otnaga na, se hizo mañana. 
OMAL. pe. Hablar sin qüe se le entienda, • por 
no abrir bien la boca. Oomalomal, hablar asi, 
si uno; si muchos, Mag, duplicando. A quien, 
Pinág-an. La ca-üsa, • tpaij. Vide Homal. 
OMANG. pp. Arriiar lazos. Van, [. Mag. Lo que, 
F. A dó, ó à que, An. Omanljan, donde á e 
ordinario. Paomangin, 1. Papag, persona á quien 
se manda. Omanijan nang icararahiyo,- arfti'at" 
con que puede mover el corazón. 
OMANG. pp. Un cangrejillo, á quien metiétíd'olé 
algún palito, hace de él y lo aprieta, hasta-qítè 
lõ sacan fuera; por eso al hombre sin juicio 
se dice Omang na tau o. 
OMANG. pp. Pasar la arma al cuerpo•'íjtièdáhdose 
adentro. Vide Omang, armar lazos. • 
OMANOMAN. pp. Confederarse. Vide Sdp&eal, con 
sus juegos. 
OMAOM. pp. Osculo de madre á hijo. Vido M a i m , 
OMBA. pe Idem. • 
OMBANG. pe. Hozar el puerco, Vtn; 1. Mag. Lo 
qüe, I n . El hocico, Y. Nagòaoômbangombang, 
muchas hozaduras. 
OMB A Y. pe. 'Compañero. Vide Sama, coa sus 
juegos. 
OMBAYI. pe. Canto lúgubre. Mag,1 cahtar asi: La 
causa, Ipag. Á quien se canta, Pagombayhan, 
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OMBAYIHAN. pe. Lo mismo. 
OMBIT. pe. Pretina, cincho ancho de oro Vide 
Macaidiyao. 
OMBOC. pe. Tolondrón. Vm, sobrepujar. Maom-
boc, lo asi levantado. Caombocan, abstracto. 
Ombocomboc, muchos tolondrones. Nagpapa, en-
. i soberbecerse de sus cosas. 
OMBÒL. pe. Cosa quebrada hecha como polvo. 
Vide Omog, pe. 
ÒMBONG. pe. Colmado. Paolo, paombong. 
GMÍ. pe. No atreverse á hablar de vergüenza: 
no se usa mas que Oomiomi. Oomiomi ca. De 
i aqui Di maoming íauo, hombre grave. 
OMIGÜING. pp. Canto garganteando la voz, Mag. 
Lo que, Ipag- A quien, Pinagoomiguingañ. 
Vide Iguing. pp. 
OMlL. pp. Hombre de pocas palabras. Ma, ser 
asi. La causa, lea. Vide Omir. 
OM1R. pp. Melindroso, corto, vergonzoso. Vm, 
1. Na, estar y hacer melindres. Inoomiran, á 
quien. Sinónomo Imir . Mejor se usa redupli-
cando la raiz, y entonces signitíca cortedad en 
hablar, y los juegos son Vm, 1. Oomiromir, 
y si dos ó mas, Mag. La causa, Ipag. Ante 
quien, An, 1. Pag^an, Con muquí ó maca no 
se reduplica la raiz. 
OMIS. pp. Vide Amis, con sus juegos. También 
sonreírse. 
OMIT. pe. Hurtar, sisar, Vm, 1. Mag. Lo sisado, 
In . Á quien se sisa, A n , 1. Pinagoomitan. 
Ipag, la causa. Paomitin, 1. Papag, persona á 
quien se manda. Mapagornit, 1. Maomitin, nom-
bre. De aqui Omit na uica, palabra en ausen-
cia de otro. Omü na bigay, dádiva en secreto. 
OMÒC. pp. Gusano que se cria *en arroz, pan 
ó "vizcocho. Inoomocan, lo comido de él. Nag-
cata, haberlo de nuevo. Maomoc, haber mu-
chos. Vide Ubo, oíalo. 
OMOG. pe. Desmenuzar, moler, Naomog. El que 
quebró, Nacaomog. No tiene mas activa. In, 
1. Pinag, lo quebrado. Sinónomo, Mogmog. Vide 
Lamog. 
OMOL. pe. Lo mismo que Omog. 
OMOM. pe. Cerrar la boca apretando los lábios, 
Fm. La boca, In . Vide Oom, y sus juegos. 
OMON. pe. Lo mismo que Oom. l i t . Ias hojas 
secas del plátano. 
OMPÁ. pe. Tapar los ojos con las palmas do 
las manos. Vide Compa. 
OMPAL. pe. Vide Sompal, con sus juegos. 
OMPANG. pe. Forzar á la muger, cogiéndola dor-
mida, Vm. La muger, I n . Donde, An. Frecuent. 
Mangompang, 1. Manoompang. Nombre, Mapa-
nompang. Adviértase que en el juego de esta 
palabra, aunque no se esprese la muger, se 
entiende. 
OMP1T. pe. Coger con la punta de los dedos, 
, Vm. Lo que, In. Donde,- -án. Vide Impit. 
OMPOC. pe. Estar en corrillo con. otros. Vm, el 
uno.* Mag, dos ó mas. Y, la causa. An, lugar, 
:, persona y cosa. Maqui, entremeterse. Caom-
poc, uno de ellos. Papaquiompoquin, si á dos. 
ctPapagompocompoquin mo, nagoompocan, I . Afa^-
sisipagompocan. pp. Los que están en con-
versación unos con _otros. Ompocompoc ang 
pagopo, sentarse en corrillos. 
O antes de N. 
O antes de N. 
ONA. pp. Primero, delante," ante, comenzarj prin-
cipio. Caonahan, prioridad. Caonaonahon, muy 
primero, al principio, adelante. Vm, 1. Mag, 
1. Na, adelantarse. Y, lo que es llevado en 
primer lugar; pero si se le junta verbo, se 
usa del Hin : onahing dalhin. La persona á 
quien se adelanta ó en andar ó en obrar, Han. 
Onahan . mo si Pedro, nang paglacad; también 
cuando se debe mucho y no se puede pagar 
sino alguna parte, se dice Onahan quita mona 
nang pesos. La activa de este sentido es Mag. 
Nagpapa, adelantarse á todos en andar y obra-; 
también mandar. Paonahin, 1. Papagonahin, 
persona á quien se manda. Ipa, lo que se 
manda llevar adelante. Ilouag cang mona, no 
vayas por delante. Onalian. pe. La delan-
tera. 
ONA. pp. Magona, hacer lo mas preciso. Lo que, 
Y. El lugar, An. Mangona, guiar yendo de-
lante. Pinanyonahan, los guiados. Ipangona, 
la causa. Papagonahin mo ang loob nang Dios, 
sa loob mo, antepone, &c. Magpaona} con acento 
en el pa. procurar adelantarse: sin él, man-
dar. Vide Pasmona. 
ONAB. pp. Lavar el arroz, metiéndolo en el cesto 
para que nade sobre él la paja, Vm, 1. Mag. 
El arroz, Y, I . An. El cesto para eso, Onaban. 
ONANAR. pp. Soñar lo que antes habia pensado. 
Vide Goni ta. pe. 
ONAN. pp. Almohada, cojin. Vm, usar de a l -
mohada, sea de palo ó lo que fuere. Siempre 
rige Sa, nunca Nang. Omonan sa cahoy. Mag, 
acostarse sobre almohada verdadera. Papagona-
nin, ] . Paonanan bigyan nang onan. Mag, usar 
de almohada. Donde, Pag-an. Magpa, dar al-
mohada. A quien, Pina, ó pinapag. La causa, 
Ipagpa, 1. Ipapag. Donde, Pagpa-an, l . Pa-
pag-an. 
ONANG. pe. Repetir lo que ya dijo, Vm. Lo 
que, In. Por quien, Y. La persona, An. Es 
término muy cortés. Sinónomo Ongcat. Si m u -
cho, Mag. Lo que, Pinag. La causa, Ipag. Á 
quien, Pag-an. Vide Ombanq. 
ONAT. pp. Estirar, enderezar lo que está en-
cogido, Vm. Si muchas, Mag. Enderezarse, Mag. 
Lo que, In. Si mucho, Pag-in. Na, estarlo. 
Onat. pe. na catao-an, muy tieso. Paonatin, 
persona à quien se manda que estienda algo. 
Si mucho ó muchas, Papag-in. Adviértase que 
Vm es transitivo. Para eslenderse á sí mismo, 
ó cuerpo, brazos ó pies, Mag. La causa, Ipag. 
Donde, Pag-an. Houag mong onatin ang eamay 
mo sa magulang mo, no levantes la mano, &c. 
. Nagponut manding saua, se dice del perezoso. 
ONAUÁ. pp. Advertir, considêrar lo que ha de 
decir. Vm, averiguar asi. Y, 1. In, lo que. 
An, á quien. Mag, considerar lo que ha de 
decir. Pinag, lo que. Ipag, porque, ó la vista. 
Pag-an, lugar ó persona. De aqui ang mao-
naua,i, d i l i súmala, el que pregunta no yerra. 
Vide Onang. pe. Qmbang, y sus juegos. 
O antes'de N. 
ONAY, pp. Unir y cõnlinuar alguna cosa, Mac/: 
Lo unido, l a . 
ONAY. pp. Matar piojos en la misma cabeza sin 
quitarlos, Vm. Á quien, An. Si muchos pio-
jos, Pag-an. 
ONAY. pp.. Fabricar casa sobre harigues naci-
dos sin cortarlos. Na, el árbol metido por ha-
rigue. Inoonay, ser metido en la casa. 
ONAY. pp. Poner el puñal en los pechos ame-
nazando, Fm, 1-. Mag. Á quien, An. Si á mu-
chos, Pinag-an. 
ONAY. pe. Concurrir los de una banda ó na-
ción á alguna cosa, Magca. Nagcaonay ña nag-
aauay natig manga Tagalog. Nagcaonay na nag-
palayan ang manya Acta, 1. Nangagca. • 
ONCAT. pe. Vide Ongcat. 
ONDÁ. pe. Llevar á remolque, Vm, 1. Mag. Lo 
llevado, Ondain. Con que, Y, 1. Jpag. En que, 
An, 1. Pag-an. Ondaan. 
ONDÁ. pe. Llevar madera al hombro, Vm, 1. Mag. 
Lo que, In . 
ONDANG. pe. Levantarse de la mesa por algún 
accidente, iVo. La mesa, Na-an. • 
ONDAP. pe. Nacer mal el arroz. Oongdapong~ 
dap ang palay co, mahina ang pagsibol. Vide 
Salopanit. 
ONDAT. pe. No querer hacer algo por estar en-
fadado de hacerlo, Vm. Houag mong paondatin 
ang loob, no dejes que salga con la suya. Vide 
Onab, con sus juegos. 
ONDAYON. pp. Menear algo, como monacillos el 
incensario, Vm. Lo que, I n . Reduplic. 
ONDIRlCi pe. Nadar con el pie, levantando el 
pecho, Mag. El pecho, F. La causa, Ipag. 
Donde, An, 1. Pag-an. Oondiondiric na lamang, 
se dice del que pelea con la muerte estando 
ya al cabo. 
ONDOC. pe. Vide Ocio, yocbo. Vido Onab. 
ONGA. pe. Tonto. Lo mismo que Onyal. 
ONGA. pp. Empalagado. ¿Va, estarlo. La causa, 
ÀTaca, 1. lea. 
ONGAC. pe. Lo mismo que Ongal. 
ONGAGA. pe. Divertirse el padre ó la madre 
con su chico cuando empieza á hablar, Vm, 1. 
Mag. El chiquillo, I n . La causa, Y. Donde, 
Pag-an. Con muchos, Man. Los chicos, Pinan. 
La causa, Ipan. Donde, Pan-an. Vide Ambang. 
ONGAL. pe. Llorar el niño. Vm, hacerse llorón. 
La causa, F. Lugar, An. Maongal, 1. Maonga-
lin na bata, llorón. Vide también Ola. 
ONGAL. pp. Aullar como los perros de noche, 
Vm. Á quien, An. Si mucho, Mag. pe. Con 
que ó porque. Ipag. Lugar ó persona, Pag-an. 
Ongalin, aullador. 
ONGAS. pe. Vide Ongac, 1. Ongal. 
ONGCAT. pe. Hurgar, revolver pleito, Mag. Lo 
que, In,; 1. Y. Vide Onang. 
ONGCAY. pe. Sentarse sobre la tierra el árbol 
porque se pudrieron sus raices. Vm, 1. :N&) 
ONGCOY. pe. Sentarse sobre la tierra, V m , i . Na. 
ONGCO. pe. Palabra que pronuncia el niño. Magi 
decirla. La madre. In . 
ONGCOT. pe. Lo mismo que Ompoc. 
ONGGOL. pe. Calabazadas, topetón. Vm, topar 
en algo. Si acaso, Ma . Dos mútuo, Magca. 
Á quien. An, ó; a donde. Acaso, quinam. Si 
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dos dé propósito,, Mag, ó Mag-an/i Sinóiiomo 
Ontog. También tener dos arriftiadas' las cabe-
zas, Mag. 
ONGI. pp. Menearse lo mal encajado, siempre 
s§ reduplica' la raiz, Vm, I . Oongiontji. Y, con 
que. "j4«, donde. Si muchos, Mag. Ipag. Pag-
, an. Siuónomo Oga. 
ONGIS. pp. Suciedad de la cara. Vm, 1. Mag, 
untarla en sí, ó en otro. Y, 1. Ipag, porque 
ó con que. An, la cara. Pag-an, donde. Ma~ 
onyis, cara suoiá. Vide Uongis: 
ONGLAC. pe. Volver á hacer lo que antes estaba 
haciendo, Vm. Lo que, In. Onglacqnin naling 
hilahin, volvamos â tirarlo. , , í 
ONGLAR. pe. Ensancharse las hojas de jos árbo-
les, Vm. Con que, F, ó porque. An, donde. 
Müg, ensancharlas. Ellas, In , 1. F. Donde, 
Pag-an. Vide Olar. 
ONGOL. pp. Deshojar el árbol, Vm. Y si mucho, 
Mag. Lo que, In . Si mucho, Pag-in. Con que, 
Y. Si mucho, Ipag. El árbol ó árboles, An, 
1. Pag-an. Ma, estar deshojado. Vide Qui-
quil. .; 
ONGOL. pp. Desmocharse la mano ó dedos por 
alguna herida ó llaga, con los mismos juegos 
que el antecedente. Lá causa, Maca, lea. Á 
donde, Na-an, Ca-an. 
ONGOL. pp. Rezongar, refunfuñar, Vm. Si mu-
cho, Mag. pe. 1. Oongolongol,, A quien, An,. 
Es propio del gato, y se aplica al hombre. . 
ONGONG. pe. Beber en. la misma vasija, Ynh 
Si mucho, Mag. La vasija, An. Si mucho, 
Pag-an. Lo que, In . Si mucho, Pag-in. j 
ONGONG. pp. Ruido grande de corriente Ó agua-r 
cero, Vide Ogong, Hogong. 
ONGOS. pp. Cortar por la estremidad. Taliun 
mo sa ongos, 1. Sa pinagea ontjosan, por donde 
está cortado. , 
ONGOS. pp. Lábio de arriba, hocico. Matilps ang 
ongos nitong aso mo, tiene tu perro agudo el 
hocico. ; :", • 
ONGGOT. pe. Rozar zacatales despuntándolos, Vm, 
1. Mag. Lo que, An. Lo cortado, I n . Con que 
ó_ porque, Y. 
ONGOT.. pe. Hablar muy en secreto al oido, Vmi 
1. Oongotongot, 1. Mag. Lo que, Inioongot. A 
quien, An. ; ;, 
ONGSOL. pe. Ongmoongsol ang maraming tauo. 
Sinónomo Sondol, Solot. 
ONGSOR. pe. Desigual, tuerto. Nagcacaongsor 
itong manga candelera, estos candeleras están 
desiguales. In, ser puesto asi. 
ONIAP. pp. Vide Oyinap. 
0NIG1G. pp. Vido Olingig. ^ .-, 
ONIOC. pe. Caminar meciendo el cuerpo bácia 
arriba y abajo, Vm. 1. Oonioconioc, También 
Omonioconioc ang banca nang alón. 
ON LAG. pe Vide Onglac. 
ONLOT. pe. Vide Olht, 
OÑO. pe. Hablar tartamudeando. Oonoono con 
mangusap, tartamudea cuando habla. .,_„ 
ONOG. pe. Camino ó rastro que hacen ios, ani-
males. Mag, hacerlo. El rastro, ...i». Con que, 
F, iK Ipag. Donde, ,Pag-an. Mangmog, cazar 
siguiendo , el, isaslco. , . , , , 
ONOR. pe. Remedar al que habla, Vm, 1. ¿Vft, 
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>Á quien, I n . Gauicaatig naoonor, palabra que 
¡sirve de regla. 
ONOS. pp. Carcoma, ira, ser comido. Sinónomos 
.¿oíos, JBocboc, con sus juegos. 
OÑOS. pe. Turbión de agua y viento. Mag, ha-
Berlo; Ipag, la causa. Pag-an, donde. También 
calor que causa la grande calma: Maonos m 
• fyanáhon, tiempo de bochorno, 
ONOT'l pp. Cuerpo encorbado por vejez ó carga. 
ONDAP. pp. Vide Andap. 
ONRA. pe. Llevar ó tirar de alguna cosa que 
éstá colgada en navíó ó balsa. 
íOKftOL. pe. Empujar por detras á otro, Fro, 
1. Mag. El empujado, Y. Contra quien, An. 
Con q«e ó porque, Ipag. Donde, Pag-an Vide 
Ofobang. 
©"NDOT. pe Vide Anrot. De aqui nangonífOndot 
nang sasabonijin. 
.0NSÍC. 'pe. Síiíónóttib rriontic. 
©NTAís pe. Tdrcimiento de cordel. Vm, I . Mag, 
lor-cW.' Ser torcido, In. Ontayan, los garabatos 
lÉn dbhfle. 
ONTI. pe. Pequeño, poquedad. Monting tubig. Saan 
nagmumula ang tnalagui, cundí sa munti, poco 
á poico hiíá la vieja, &c. Fro, irse minorando. 
• Mag, achicar algo á lo que se quita. Ontian. 
Abstracto, Caontian. Vide Monti, con sus jue-
gos. 
•ONTIAN. pp. Uña yerba llamada asi. 
ONTIG. pe. Sinónomos Onti, montic. Vide. 
OfíTOG. pe. Calabazada, coscorrón. Vide Pingquil. 
Sinónomo Ongcol. 
ONTOL. pe. Vide Orlot. 
ONTON. pe. Cinto, 6 ceñidor. Mag, usarlo. Lo 
que, In . 
ÔNTiÔNG. pe. Dicha, Ventura. Magpa; darla. Ella, 
Ifântt. ; Pattan, l\ quien. Magca, tenerla. Ipagca, 
conque ó porque. Pagcaan, dónde ó en que. 
Nagiiingontong co, mi dicha. Palabra del comin-
tang; 
ONTOS. pe. Aflojar, bajar, remitir, Vm. Lo que, 
An, 1. Y. 
ONIYANG. pe. Vide Ontic, su sinónomo. 
ONYOC. pe. Incitar á reñir, FOT. A quien, In. 
OÑ^OG'. pe. Mofar, Mag. De quien, I n . Vide 
OfajfoC, Or OÍ/. 
ONVOG. pc. Vide Onyoc, y sus juegos. 
0 antes de 0. 
0 0 . pp. Sí, concediendo. Páoo, conceder, decir. 
Sí. Ipaoo, lo dicho. Pihâoohan, á quien. Vide 
Tantjo. 
0 0 Ñ^A. pc. Es verdad. 
0 0 NGANI. pp. Idetn. 
OOPÓ. pc. Sí señor. ; 
OOC. pc. Unos gusanos que comen la's pálmas. 
' Jn, lo destruido por ellos. 
OOM. pc. Tapar la boca con la mano, Vm. Lo 
tapado, I n . 
pc. Pesadilla, hioom, darle. 
OOM. pc. Encerrar algo donde no le dé el aire, 
ó no respire, Fro. Lo que, I n . Na, estarlo. 
OONG; pe. Vidé Ongóhg. 
O antes de P. 
OOP. pc. Pesadilla. Vide Oom, con sus juegos. 
Vide Goop. 
OOT. pc. Agugerito que hace el ratón, inoot. 
Chupar el niño las manos, Vm, 1. Mag. Lo 
que, //(. Causa ó con que, Y. Donde, An. Si 
mucho, Pinag. Ipag. Pag-an. Oot ca mandin 
bata, pareces niño de teta. 
O antes de P. 
OPA. pp. Paga ó salario. Vm, pagar. Han, á 
quien ó lo alquilado. Y, lo que. Napa, 1. 
Nagpapa, andar á jornal. Nag, pagar á mu-
chos, ó muchas veces. Ipinag, la causa. iVfl-
opdhan, el ya pagado. Nayopa, lo gastado en 
pagar. Opahan, jornalero. Magopa, pagar de 
contado. An, el pagado. Ipag, el día. Pag-an, 
el lugar. Pero á muchos, Mag. pc. Magcanong 
pagoopahan sa Canit? 1. Opahan, á como se 
paga en Cavile? 
OPANG BULAC. pp. Pagar con proporción: el rico 
como rico, el pobre como pobre, Mag. 
OPAC. pp. Cáscara de árbol, corteza, descorte-
zar. Fro.. Si muchos, Mag. Y, con que, ó por 
quien. Si mucho, Ipag. El árbol, An, l . Pag-an. 
La cáscara, I n . Si mucho, Pag-in. Vide Bacbac. 
OPACAN, pp. Bejuco. Vide Obacan. 
OPA LAMANG. pp. Provar ventura, Mag. Lo 
que, Ipag. Algunas veces, Pinagopalamangan, 
1. Pinagopalamantjanan. Sinónomo Pasumãla. 
Vide Panagano. Se compone de Opan y lamang. 
OPAN. pc. Quizas por ventura. Nunca se pospone. 
OPAO. pp. Calva. Opauin, calvo. Magopauin, 
irse haciendo. Ipag, la causa. 
OPAB. pp. Andar como á gatas ó arrastrando 
por flaqueza. Ooparopar, 1. Vm. Vide Copar, 
con süs juegos. 
OPAR. pp. Lo mismo que Lamlam. Opar na ca-
tau-an, malarnlam, 1. Malampa. 
OPAS. pc. Cosa pasada de su vigor natural, como 
el tabaco ó vino. Opas na, pasado. Ma, pa-
sarse. Es propio para el tabaco. Vide Otos. 
OPAS. pp. Deshojar, limpiar las hojas de caña 
dulce, Mag. La caña, An. Na-an, estar mon-
dada. Naca, quitarlas el viento. Nagcaca, caerse 
las hojas por viejas. 
OPASALA. pp. Aleve, lisongero, murmurar, Mag. 
De quien, Pimg-an. La causa ó lo que, Ipag. 
Opasalaan, 1. Opasalain, 1. Mapagopasaia, I . 
Opasalang tauo, murmurador. Opasalang uica, 
palabra de murmuración. Nantjongopasala, todo 
lo que dice ó hace de bien para evitar el daño 
á otro. 
©PASALA, pp. Heces del aceite. Opasala na y ata 
iyang lanais, caya di magningas, at pipitiepi-
tic, ese aceite parece ya heces, que no alumbra. 
OPASALA. pp. Tres codos en medida. Ang ca-
yong nabüi co meicalimang opasala. Asi orejita. 
©PAT. pp. Estancar la sangre. In , la sangre. 
Na, estarlo. 
OPAT. pp. Destetar al niño, Vm. El niñb, In.. 
©PAT. pp. Hacer qüe no vaya adelante el pleito, 
Vm. Â quien, I n . En lo que, An. Inoopatan. 
n i cuan ang osap co, fulano divertió ftii pleito. 
O antes de P. 
OPAT. pe. Chismes, ó palabra para in,eifar á 
alguno, ó propiamente embaucar, Vm, ] . Mag. 
Á quien, An. La palabra, Y. Nangongopat, an-
dar embaucando. Mapangopat, embaucador. 
OP1GSA. pe. Impedirlo que uno hace: úsase con 
la negativa. Vide Sangsala, sauay, con sus 
juegos. 
OPLAC. pe. Grande hambre. Na, tenerla. Inoplac, 
ser acosado de ella. 
OPIJ. pe. Unas hojas muy ásperas. Vide Asis, 1. 
Isis. 
OPÓ. pe. Sentarse. Vm, si uno: si mas, Mag. 
El lugar, Oop-an. Se diferencia de liemo, por-
que este es sentarse de paso: Opo de asiento: 
y asi de uno que vive en pueblo, no se dice 
bien doo» naliliemo; pero muy bien doon, omoopo. 
OPO. pp. La calabaza blanca y larga. 
OPOAN. pp. Paradero ó lugar donde van todos 
á parar. Opoan nang manga sóndalo, opoan 
nang manhahatol sa Real Audiencia. 
OPONG. pe. poner la madera seca al fuego para 
cebarlo, Mag. Lo que, Y. El fuego, An. 
OPONG. pe. Estar cerca el ganado del que lo 
compra. Naopong ang manga baca sa nabili. 
OPOP. pe. Chupar hácia adentro, Vm. Lo qué, 
I n . Con que, Y, 1. Ipag. 
OPOP. pe. Pesadilla. Na, darle. Á quien, ín. 
OVOS. pe. Cabo de candela. Naopos, lo gastado. 
De propósito, Opsin. Síncopa. Aco,i, opsan mo, 
dame ese Opus. 
OPOS. pe. Sumirse, atollarse del todo. Ma, acaso, 
6 de propósito; pero si uno quiere meterse ó 
hundirse en el agua dirá: Aco,i, magpapaopos 
sa tubig, 1. Oóposin co ang catm-an cò. Donde, 
Caán, 1. Naan. 
0QUILQU1L. pe. Vide Iquilquil. 
0 antes de R. 
0RAL1. pp. Persuadir, sonsacar, enlabiar, Vm. 
Frecuent. Nangongorali. Inooralian, á quien. 
Mag, trastornar con palabras. Á quien, P i -
nag-an. Vm, enlabiar. I n , 1. An, enlabiado, Y, 
con que ó porque. Naoralian, estarlo. Si mu-
cho, Mag. pe. Ipag. Pinag. Pag-an, 
ORALI. pp. Imbuir á otro en algo, para ret i -
rarlo de otro, Mag. Lo que le propone, Y. 
Á quien, An. Lo que busca ó pretende, I n . 
Vide también Oloc, opat. 
ORANG. pp. Cañas delgadas y largas, estacas. 
Caoranpan, lugar de muchas. Naguiguinorang 
ang binti, pies como palillos. 
ORAO. pe. Llorar gritando, Mag. 
ORAY. pp. Quilites silvestres. Vm, darlos íí comer. 
In , á quien. Y, los quilites. 
ORAY. pe. Mofar públicamente, Vm. De quien, I n . 
ORAY. pe. Ahuyentar perros. Vm, 1. Mag, de-
cir la tal palabra. Es mas manso que Hay, 
1. Hay na. 
ORAYO. pp. Mofar públicamente á otro de alguna 
falta, Vm. De quien, I n . Asi orejita. 
ORI. pp. Tocar el oro para saber sus quilates, 
Vm, 1. Mag. Y si mucho, Mag. pe. Y, lo que 
se toca. Y si mucho, Ipinag. Pinapagoori, per-
Omites « t i 
sona á quien se manda. Orian, l . Pinagooridn, 
piedra de toque. También Mag. pp. Tocar dos 
piezas de oro para saber sus quilates. Ellas, 
Pinag. La causa, Ipag. La piedra, Pag-an. 
Dos de un mismo quilate, Magca, 1. Magca-
sing. -Cada 'ano, Caori, .1. Magdasing-ori.- De 
aqui d i l i mageamali, at mey orian siya, tiene 
con quien aconsejarse: Bogtong. 
It im acó itim acó, 
ibig acó nang guinoo: 
Otro 
Ang ligaya co gani, 
guintong italang balaqui; 
baquit mabuting u r i •; : 
ang dauadaua,i, p i l i . 
ORIAN. pe. Piedra del toque. . > 
ORILAT. pp. La pajarilla del animal. Katapon 
ang orüat, helósele la pajarilla, como Suelen 
decir. Solo se aplica á miedo ó sobresalto de 
trueno, &c. 
ORIN BOUO. pp. Oro de diez y seis á diez y 
ocho quilates; el mas fino "es uagas, después 
Dalisay, después orin bono, y el mas bajo P á -
nica. 
ORIRA. pe. Importuno, prolijo, hablador;, Mag, 
I . Maquipag, hablar mucho Pinagmriraèm, á 
quien enfada este modo de hablar, ó sobre lo 
que es importuno. -
ORIT. pe. Palabra deshonesta, pars verenda mti-
lieríé, es tmgayao. <3rü nmg Immo, \ . :Nü t ig 
ibaye, mo. 
ORLA YAGAN, pp. Un género de manta pintada. 
Vide Çayompata, con sus juegós. 
ORLOT. pe. Resorte, rebotar, rebatir, comô la 
pelota en la pared, Vm. Si muchas veces, Mag. 
Lugar ó á quien, Orlotan. Na, resurtir. Nag-
papaonlotan, jugar rebatiendo mútuo. Magpa, 
echar bravatas. Dil i cata omiotan, m te tendré 
miedo. 
OROL. pp. Revolver á dos con chismes. Mag, 
enredarlos. Ipag, la causa. Pag-an, donde. Vide 
Doo/. 
ORONG. pp. Volver atrás, Vm, 1. Mag. El l u -
gar á donde, An. Lo que se lleva h/ieia atras, 
Y. Naorong, se hizo atrás. ])faf),.\. Mcttofg-
rong, quitar el recaudo que sirvió en la mesa 
para comer, como platos, &c. Y, lo quitado. 
Napapaorong, volver atras sin querer. M t -
ngongorong. irse encogiendo los nervios. 
ORONG SOLONG. pe. Dudar, estar indeciso, Vm, 
1. Mag. La causa, Y, 1. lea. Caorong solongan, 
abstracto. Sinónomo, Salauahan. •' ,• 
OR OR. pe. Chupar la criatura 1» leche de la 
madre, Vm. La leche, I n . La boca, Y. La tata 
y la madre, An. Si mucho, Mag. Pimg. Ipag> 
Pag-an. • - • . 
ORO Y: pe. Mofar, burlar á otro, Vm. Si mu-
cho, Mag. El mofado, In . Si mucho, Pinag. 
Y si de muchos, Pinag, duplicando la raiz.* 
ORYÔC. pe. Incitar á reñir,, burlar, Vm, 1. Mag. 
El que, In . Con que, Y. Nombre, Mapagoryoc. 
Oryocan, incitador. , - V 
ORYONG. pe. Grande de barriga. Vm, andar con 
ella espetado. La -barriga, Y: Donde y ante 
quien, An . Sa ooryohg ang taong yam, que tieso 
que vá. ' 
6 0 
^20 • O antes- de S. 
O antes de S. 
OSA. pe. Venado, nombre específico de ciervo ó 
cierva, Caosahan, 1. Maosa. Lugar de muchos, 
Vm. Comerse los sembrados, Umoosa ang osa. 
Lo comido, Hin. Por que, y . Osang tono, 
hombre atontado. 
OSAHA. pe. Hacer algo poco á poco, Magosahan 
nang pag gam. Sinónomo Icoy. Vide también 
Arimohan. 
OSANG. pp. El moco del candil, Vm, 1. Mag. 
Vide Onab. 
OSA?, pp. Pleito, trato, habla, platicar. Vm, 
principiar algún pleito. In , contra quien. Y, 
sobre que. An, donde. Mag, pleitear ó conver-
sar dos ó mas. Ipag, por que. Maqui, 1. Ma-
quipag, entremeterse à pleito ó conversación. 
'Vinag-an, acerca de que. Osapin, contra quien. 
Caósap, el compañero en la conversación ó 
pleito. Nangongosap, si mucho. Nagpapango-
sap. pe. Si muchas palabras. Lo que, Ipango, 
. I . Ipagpango. Á quien, Pan-gan, 1. Pagpan-gan. 
Manosap, armar muchos pleitos. Pinan, con-
tra quienes. Jpan, con que. Pan-an, sobre 
que. Magca, tenerlos. Pagca, la causa. Pag-
• ca-an, sobre que. 
OSAP. pp. Hablar mucho con ¡otro, divirtiéndolo, 
para salir con lo que pretende, Vm. pe. Osa-
pin. pe. mo siya, hangan, di co nacocoha ang 
libro, diviértele parlando mientras cojo el libro. 
Lo mismo que Liban§in siya. 
OSAP. pe. Solicitar al bien ó al mal, Maqui. Á 
quien, Paquian. Por que, Ipagpáqui. Maqui-
. JJOJ , entremeterse á¡ eso. Lo que, Ipaquipag. 
Con quien, Paquipag-an. Por que, Ipagpa-
quipag. Nagsasangosapan, conferir entre si. Lo 
que, ó én lugar, Pimg-an. La causa, Ipag-an. 
Tagapaquiosap, 1. Tagapagosap, medianero, i n -
terlocutor. Palaosap, 1. Bahay osap, pp. Pleitista. 
Osap osap, pe. Hablar consigo sin pies ni ca-
, • beza. Lo que, Jn. Ante quien, An. 
•OSAP. pp. Inquirir algún negocio. Pero Vm. pe. 
; Prevenir el Juêz al reo, inoosap pe. siya nang 
Capitán. Napqpagosapan, pp. Permitir que otros 
juzguen su pleito. Ipinapag, la causa. Pina-
pag-an,: lo que. De aqui, d i mapagosap na 
tauo, hombre intratable. Maguiguingcaosap ang 
a n mo, tu alhaja parará en pleito. 
OSAP. pp. Ralaosapan, lugar donde se senten-
cian los pleitos. 
OSAR.. pp. jSallar á tierra los animales acuáti-
les, Oosarosar. Si muchos, Mag, pe. 
^ fe causa. An, donde. Si muchos, Ipag. 
Pagran, persona ó lugar. De aqüi, Oosarosar 
. na nang pigat, muger cercana al parto. 
OSBONG. pe. El botón ó pimpollo, retoño, tallo. 
Vm, i r brotando. Mag, tenerlo. Vm, 1. Ma-
. nflagsipag, muchos ó todos. Osbongan, cogollo. 
Paosbontjin ang Um, I . Ang ilong,, hinchar la 
barriga, &c. Sinónomo. Osóos Vide. . 
-OSIG. pp. SegmV, arremeterj perseguir, Vm. Si 
; mucho, Mag , l . Magsi. El seguidoj In . Si mu-
cho, Pag-in, La causa, Y. Á donde ó de donde, 
O antes de S. 
An. Maqui, 1. Maquipag, entremeterse á eso. 
Mag. pp. Correr tras alguno llevándole algo. 
Lo que, Y. De donde, Pag-an. Sinónom. So-
nar. Vide Habul, Alinsonor. 
OSIGUA. pe. Pedir cosas menudas, Mag. Á quien, 
Maosiguahan. 
OS1L. pp. Regatear comprando, Vm. Lo que, I n . 
Por que, Y. Donde, An. Si mucho, Mag. pe. 
Pinag. IPag. Pag-an Magcano ang naosil mo, 
cuánto regateaste. 
OS1SA. pp. Inquirir, informar, averiguar, con-
siderar, especular, Fm, 1. Mag. Lo pensado, 
In . Si mucho, Pag-in. La causa, Y, 1. Ipag. 
Pa, 1. Papagosisain, la persona. Mapag, nom-
bre. Tauong ualang osisa, hombre descuidado. 
Sinónomo Talastas. Vide Olosit-ha. 
OSIU. pp. Un género de caña de que hacen cer-
batana. Man, 1. Mango, ir acortarla. Pinan, 
1. Pinango, ella. Ipan, 1. Ipango, con que. 
Pan-an, 1. Pang-an, donde. 
OSLAC. pe. Lenguaraz, charlatan, lerdo, men-
tecato. Vide Manga, mangal, hangal. Oslaquin, 
que siempre se hace tonterías. Vide Aslac. 
OSLAG. pe. Lo mismo que Oslac. 
OSLI. pe. Cosa que de suyo es oculta y se des-
cubre, como en el herido las tripas. Vm, 1. 
Ma, hacerse patente, Vide Poslü, su sinónomo. 
OSLÓ. pe. Brotar ó sobrepujar algo, Vm, 1. Ma. 
La causa, Y, 1. Ipina. Lugar, An. Nagongoslo 
ang mata, ojos que sobresaltan, 1. Vm. A quien, 
An, 1. Pang-an. La causa, Y, 1. Ipang. 
OSNGA. pe Bufar el gato. Á quien, inoosnya-
han. Nagoosngahan, mútuo. Es palabra de la 
Laguna. Vide Onab, con sus juegos. 
OSNGAL. pe. Lo mismo que Osnga. Itt. Boca 
de dientes grandes. Vm, tenerla por eso. Y, 
el lábio de arriba. An, persona ó lugar. Os-
ngalin, de dientes grandes, boquiabierto. 
OSMANI. pp. Género de manta. 
OSOC. pp. Mudar el harigue, Mag. Á donde, An . 
Si mucho, Pag-an. Y, el harigue nuevo. Si 
muchos, Ipag. 
OSOC. pp. Lo mismo que Olop, opat. 
OSOC. pp. Vapor de la tierra, ó humo que no 
se deshace, Vm, 1. Oosocosoc. La causa, Y. 
Donde, An. Sinónomo Alipoyo. 
OSOC. pp. Venirse á la boca lo que quieren lo-
car, Ongmoosoc ang uiuicain. 
OSOG. pe. Dolor de barriga que causa una yerba 
de este nombre, Na. La causa, Naca. 
OSON. pp. Lo mismo qfle Langcap, con sus j ue -
gos. 
OSONG. pp. Cargar entre dos, como con pa-
lanca, Mag. Lo cargado, Pinag-an, Caosong, el 
compañero. Caosongin, el hecho compañero. 
Vm, cargar uno. Lo que, I n . La palanca, An. 
La causa, Y. Oosongosong itong bata, anda 
siempre en hombros. 
OSÓR. pp. Venir al pueblo, y quedarse para ha-
tíer algo el dia siguiente, como quedarse el 
sábado para oir misa el domingo. Omosor po 
siya,t, bucas lingo, quédese usted ahora, que 
mañana es domingo. 
OS-OS. pe. Bajar de rio ó cuesta •, deslizarse, FOT» 
El lugar, An. La causa, Y.. Si mucho, Mag. 
Pag-an, Ipag, 2Va, cualquiera cosa inanimada; 
O antes de S. 
también el hombre si por dormido, &c. El l u -
gar, An. Paososin, la persona. 
OSUANG. pe. La bruja, que dice el vulgo, que 
•vuela de noche. Mag, hacerse. Na, 1. In, 1. P i -
nag-an, el embrujado. Vide Colam, ganay, hodob. 
O antes de T. 
OTAB. pp. Lo mismo que Cotab. Lotab. 
OTAC. pp. Sesos, tuétano. Maotac, haber mu-
cho. Manyofac, sacarlos. Pinango, ellos. Ipa-
ngo, por que ó con que. Pang-an, de donde. 
Magpa, criarlos. Ipagpa, la causa. Mctgca, te-
nerlos. 
OTAL. pe. Tartamudo. Na, pronunciar mal. Na-
otalan, lo que. Caotalan, abstracto. Vide Ta-
gori, su sinónomo. 
OTANG. pp. Deuda. Nagcaca, tenerla. Pinagca-
caotangan, á quien se debe. Ipagca, la causa. 
Vm, pedir prestado. In , lo que. An, de quien. 
Y, la causa. Si mucho, Mag. pe. Pinag, Ipag. 
Pag-an. Na, estar pidiendo ó lo tomado pres-
tado. Mangotang, con frecuencia. Lo que, Pi-
nango. De que, Pang-an. La causa, Ipang. 
Magpa, dar prestado. Paotanxjin, k quien. Ipa, 
lo que. Pinaootangan, á quien se impone deuda 
sin tenerla. Nagootang nang di otang. Lo que, 
Iniootang nang di otang. La causa, Y. Caota-
ngan, deuda. 
OTANG. pp. Hacer cargo, Magpa. De que, Ipa. 
Á quien, paotangin. 
OTANG LOOB. pp. Obligación, Nagcaca. Á quien, 
Pinagcaca-an. La causa, Ipagca. Hindi nag-
papaotang loob siya sa aquin, no se me dá 
por obligado. 
OTAS. pe. Acabar de cortar, acabar algo, Vm, 
1. Mag.'-' Na, acabarse. I n , lo acabado. Na-an, 
la persona. Paotasin, á quien se manda que 
acabe. Vide Lotas. pe. 
OTA Y. pe. Vender y comprar por menudo, Mag. 
reduplic. Ipag, lo vendido. Á quien, Pag-an. 
Vm, recibir ó comprar. Lo que, I n . De quien, 
An. Otayan, la medida, 1. Pagootayan. pe. Como 
Bilhan, pagbilhan. De aqui Pagotayotayan mong 
gauin, hacer algo asi. 
0T1GUIL. pe. Estarse sentado sin hacer nada. 
OTIN. pp. Membrum virile, verbum inhonestum, 
Otinan, 1. Quinalaquinan, grandes. 
OTDO. pe. Escorpión. En la Laguna lo mismo 
es Maotdo, que Maicli. 
0T1TÁ. pp. Vide Oi •irá. 
0T1TAP. pp. Araña pequeña. 
OTITAB. pp. Lagaña lo mismo que jDíVa. Vide 
sus juegos. 
OTITlNG. pp* Asirse el muchacho de la madre 
por no apartarse de ella. Ooiiotiting ang bata 
sabina, Cacapitcapit. 
OTNGAL. pe. Punta de algo, como bolo. Caot-
ngalan, mucho. 
OTO. pe. Dar poco á poco en mtichas veces tina 
cosa, Mag. Lo que, Ipag. 
OTOG. pp. Alteración del miembro v i r i l . Vm, al-
terarse. Paotoguin, hacer que. F, la causa. 
An, á quien se altera. Na, estarlo. 
O antes de T. M I 
OTOG. pe. Trabajo dé- perezoso. Ootúgoipg, J, 
• - Mag, reduplic. en activa y pasiva; La causa. F. 
OTONG. po. El pezón del pecho. Nánfjongotong, 
tocarlo con la punta de los dedos. También 
significa la hoja del buyo, pero siempre c<m 
Ca antes. Isa caotong, dalaua caotong, Tam-
bién Nangongotong, apuntar el pezón. 
OTONGAN. pe. Género de plátanos. 
OOP. pp. Consumado. Vide Pantas, tapar. Vide 
Atop. 
OTOR. pp. Consumir la hacienda, cortar los co-
gollos de la hortaliza para que se seque, Vm. 
Lo que, I n . Donde, An. Por consumirse la 
hacienda, Vm, 1. Mag. In, 1. Pinág, set con-
sumida. Caotor, hermano mayor, palabra de 
donaire. 
OTOS. pp. Mandamiento. Vm, 1. Mag, mandar, 
F, lo que. An, á quien. Otosan. pe. El man-
dadero, Paotos, pedir que le manden. Magpa, 
mandar que mande. Pa-an, 1. Papag-an, la 
persona. 
OTOS. pp. Mandar con autoridad, Mag. Lo que, 
F. Á quien, An. 
OT-OT. pe. Chuparse el dedo, ó cosa semejante, 
Vm. Mejor Mag. In , lo chupado. Nag-dn,- los 
que se chupan mutuamente. Sinónomo Sipsip. 
OTOT. pe. Pedo, peer. Vm, 1. Omotot, peerse< 
Si mucho, Mag. Acaso, Ma. Delante de qüien, 
An. Ototín, 1. Maototin, nombre. Para cang 
otot lamang sa coniya, no te estima mas que 
un cuesco. 
O antes de U. 
OUA. pe. Criatura recien parida. Maboting oua, 
lindo ni fio. 
OUA. pe. Menguar en el precio. Bahagya na 
naouahan sa halaga, apenas pude regatear. Di 
magpaoua, no quiere rebajar. Paouahin, á quien 
se rebaja. Paouahan, el precio que se quiere 
rebajar. Vide Colang, con sus juegos. 
OUAC. pe. Cuervo. Inoouac, 1. Pinagoouacan, el 
. por que se juntan muchòsi In . pe. Lo des-
truido por ellos. Ouaquin, gallo como cuervo, 
Mag, criar, tenerlos. Lo tenido por cüervo, 
In.r De aqui Naligo mandiñg mac, el que sa-
lió sucio del baño, ó no se harta de beber 
vino. 
OUAL. pp. Estar muy ocupado ó cargado, como 
la muger enlutada. Vm, duplicando, estar asi. 
F, con que, 1. por que. An, la persona ó lugar,; 
Si mucho, Mag, Ipag, Pag-an. Tiene las activas 
de Magpa, Maquí, con las pasivas de Y, An. 
OUANGÁpp. Llorar los muchachos, Vm. Si mu-
chos, Mag. Porque llora, An . Causa, F . Si 
mücho, Pag-an. La causa, Ipag. Nombre, Ma* 
ouangin. 
OUANG. pe. Bramarlos anímales, aullar los perros, 
con los mismos juegos que el antecedente. 
OUAS. pp. Es lo mismo que luas. Vide sus 
juegos. 
OUAS. pp. Vide Paouas: palabra del eomintang. 
OUAS. pp. Menguar el agua del rio, ó Pilapil, 
Vm, 1. Mag. La causa, F, 1, Ipag, Donde, 
O âates de Ü. 
An, 1. Pag-m. íambien Magm, Ipagca, Pag-
: CQ-an. .Ongmoouas, 1. Nagouas ang lagnat, se 
j»itigó. An, á quien. 
OUASAN. pp. Vide luas, con sus juegos. 
iQUAY. pp. Palabra con que se llama al que no 
sabç, ó está muy lejos. Vm, 1. Pa, 1. Magpa. 
Á quien, Imouayan. 
OUAY. pe. Bejuco en común. Mango, ir á bus-
1 caflo. Ipmgo, la causa. PanTjo-an, lugar. Caoua-
yan, donde los hay. 
OUAY. pp. Helar la embarcación, 6 algo, ( i -
rapdo con guia. Mag, llevarla asi. Y, 1. Tpag, 
lo que. In, 1. Pimg-an, por donde. 
OUAY OUAY-.pp. Palabra con que llaman á otro, 
Mm, \ . Oamy ouay. A quien, An. 
OUAO. pp. Vide Amu, con sus juegos. 
OUÍ. pp: Volvêr de donde salió. Vm. I . iVo-
npui, .irse â 'v iw. á alguíia parle. Map, lle-
var algo como lo qsue se trae de vuelta. Iniooui, 
lo que e§ traído de vuelta. S¡ mucho, Ipag. 
Inooüian, á dó vuelve, ó á dó va á vivir; ó 
vá ¡quien jleya algo, de vuelta. Si muchas, Pi~ 
hag-an. 
OUÍ. pp. Volver á juntarse los casados aparta-
dos, Mag., Ser hechos volver, Pinapag. 
OUÍ. pp. Costumbre de la muger. In , tenerla. 
OUI. pp¿ Reducir ó recopilar, Mag. Lo que, Y. 
,En qjue, An. Yiang sandaan youi mo sa sçim-
pouOj esos ciento redúcelos á diez. 
OUI. pp. Ganapçip. Mqlaqui ang oui nila, mala-
quing tubõ: mamting lúpa, tierra fértil. Ma~ 
ouing isaing, arroz que crece mucho al cocerlo. 
OUOR. pp. Gusano. In, lo comido de él. Maouor, 
de muchos gusanos., Vm, destruir algo. Lo que, 
In . Si muchos, Nan, 1. Nangongouor. Lo que, 
Pinan, 1 Pimntjo. 
QUOR.OU0RAN, pp. ün^yerba. Sinón. Hinhlaymg, 
0 antes tic Y. 
ÔY. jpc. Advervio para ]}amar á los hombres: 
á l%s mugeres, 4y. Vm, llamar , asi. Á quien, 
••Jhj. íAonde,, An. 
OYA^ jpot ,Palabra: de cariño con que se llama 
: al ftwigo. Maooya ang • bianan, llamar asi á la 
suegra ppr. querer!^. 
OYABIT. pe. Vide Npyabit. 
0YAC. :pc. Munti, Gagmyac, poquito. Es nom^ 
bre genérico.. , . 
OYAM. pe. Mofa, escarnio. ,Vm, 1. Mag, mofar. 
^In, el mofado. Y, con que ó porque. Donde, 
An. Nombre, Mapanoyam, 1. Maoyamin. I . 
Qoyaman. pp. Sinénomo Oyauy íiyau, libac. 
Mapgoyam. Frecuent. Pinango, á quieii. Ipmgo, 
con -que, ó porque. Pantjo-an, donde. Vido 
Oroy, libac, con sus juegos. 
O antes de Y . 
OYAMBIT. pp. Volver á decir lo que está dicho, 
6 encargar lo que ya está encargado. Oyam-
bitin mong sabikin, vuelvo á decir. 
OYAN. pp. Desquitarse, recobrar, recompensar, 
restaurar, Vm. Lo que, An. Oyanan mo nÇa-
yon, ang di mo pagsulat cuhapon. Bayaran mo, 
&c. Es palabra de loi Tinguianes. Desquita 
ahora lo que no escribislo ayer. 
OYAR. pp. Ensancharse el vientre, Vm. La causa, 
el vientre, Y. El lugar y á quien, An. Mag. 
pe. De propósito. Ipag, pag-an. Ooyaroyar mi 
si Maria, ya es!á en dias de parir. 
OYAU. pe. Escarnecer. Vide Oyam, con sus jue-
gos. Tiene ambos acentos de dos pp. y pe. 
OYAYÍ. pp. Canto del rorro niño. Mag, can-
tar el rorro. El niño, I n . Tiene también am-
bos acentos. 
OYI. pp. Lo mismo que Oui. 
OYNAP. pp. Multitud de animales, &c. Vm, í. 
Magca, haberla. Donde, Pinagooyioyinapan. Ipag. 
la causa. De aqui Ongmooyinap ang maganac, 
grande parentela. 
OYO. pe. Meter rencillas, azorar el perro, Vm, 
1. Mag. Á quien, Y, 1. Ipag. Nombre, Mapa, 
1. Maoyohin. 
OYO. pe. Comer mucho arroz las mayas. M i -
oyó, I . Naoyohan, lo comido. Pimg-an, lo 
dejado. 
OYO. pe. Marea no muy grande, Vm. Si mu-
chas veces, Mag. pe. 
OYO. pe. Hervir á borbollones, Vm, 1. Mag. La 
causa, Y. El lugar, An. 
OYOG. pe. Incitar á reñir, remedar con escar-
nio, Vm. De quien, I n . Con que, Y. Donde, 
An. Y si mucho, Mag. Pinag, ipag, pag-an. 
OYOM. pp. Un género de buyo comestible. 
OYOÑ. pp. Poner en órden algunas cosas, como 
libros, papeles, &c. Mag. Lo que, In, 1. Pa~ 
oyonoyonin. Con que, Ipag, 1. Y. Donde, An, 
1. Pag-an. También lo que, Ayon. Vide sus 
juegos. Metáfora. Nagcaooyon, bien avenidos. 
OYOT. pp. Engañarse cayendo en algún hoyo p 
parte falsa, pensando estar buena, Ma. A 
donde, Quinaoyoian. Active, Vm, 1. Nagpa, N a -
oyot ang mata n i Eva, nang cabutihan nang 
bunga, se engañó la vista de Eva con la her-
mosura de la manzana. 
OYOT. pp. Dar buenas palabras como los le-
trados, procuradores, &c. Mag. pe. Pinag. 
Ipag. Pag-an, con frecuencia. Man, 1. mango 
pinan, I . Pinam. Ipan, l . Ipaiüjo. pan-an, I . 
Pang-an. Oyotan, mapagoyot, mapangoyot, enga-
ñador. Napa dejarse engañar, con sus pasivas. 
OY OY. pe. Azuzar á los perros, Mag. los per-
ros, An, 1. Pag-an. También Y, 1. Ipag. 
OYRO. pe. Subir ó trepar, Vm. Lo que, In . La 
causa, Y. Donde, An. Mag, subir llevando algo. 
Lo que, Y. Á quien, ó á donde, Pag-an. Con 
que ó porque, Ipag. Vido Ayro, acquiat. 
P antes de P an^s. de A. m 
DE LA L E T B A p . 
P antes de A. 
PA. fiun. Es do dos maneras: una interrogativa, 
otra simplo. La interrogativa es de dos ma-
neras, interrogativa simple, é interrogativa re-
probativa. Los ejemplos lo aclararán todo. Ca-
nyim pa, desde endenantes. Isa pa, uno mas, 
otro aun. Mey rían pa? Aun hay alli? Esta 
es interrogativa simple. Acó pa ang paroroon? 
Yo habia de volver allá? No haré tal. 
Son muchos los usos de esta partícula, cuyo 
juego en diversos compuestos se puede ver en 
el arte, pero no por eso dejaré de poner en 
este vocabulario los mas obvios. 
Primero, decir 6 nombrar: Pa Jesus ca. Di , 
ó nombra á Jesus. Segundo, insinuar pidiendo 
para si alguna acción, v. g. Paaral ca. Pide 
que to enseñe, 1. Déjate enseñar. Tercero, 
consentir, pedir, ceder, ó dejarse hacer lo que 
dice la raiz. Pahampas ca. Cuarto, i r ó venir 
á algún lugar, Pabuquir ca: y con este Pa, 
y en este sentido se conjugan los cinco ad-
verbios locales, Sacm, dim, dito, dian, doon; 
con la advertencia que el Sa, se conjuga de 
dos modos. Pasimbahan, 1. Pasasimbahan. El 
primero quiere decir vete á la iglesia. El se-
gundo vete allá á la iglésia. 
PAA. pp. Pierna. Mag, poner. Paahan, á lo 
que. Papaahan, donde se manda poner. iPa-
pagpaalm, la persona mandada. Paahan. pe. 
Pies de la cama. 
PAABALA. pp. Vide Abala. 
PAAN BALIUIS. pp. La yerba llamada betónica. 
Sinónomos, Malacorcoran, pugad manoc. 
PAABAS. pp. Detracción con malas palabras. 
Mag, desacreditar. An, á quien. Ipag, lá pa-
labra con que. Capaabasán. pe. Abstracto. Si-
nónomo, Paronglit, sip-hayo, timpal. 
PAABONG. pp. Vide Abong. 
PAAC. pp. Partir en pedazos el ubi. Vide Baac, 
con sus juegos y su significación. 
PAAGA. pp. Madrugar. P. w M . Y si mucho, 
Mag. pe. Pero Mag. pp. Dar de comer por la 
mañana. Paagahan. pp. Sobre que se madruga. 
Vide Aga. 
PAAGA. pp. Prevenir algo temprano, avisando 
alguno con tiempo, Mag. Lo que, Y. Á quien, 
lian. Ipinaaga co nang ipinangosap sa'- caniya, 
bien temprano le previne, ó se lo dije. 
PAALAM. pp. Licencia. Napaaalam, presente. 
Napaalam, pret. Paalam, fut. Pinaaíaman, á 
quien. Ipinagpa, la causa. Sinónomo, Pasang-
tabi, larahangalang. 
PAANHIN. pe. 1. Paano baga, p e Gómo, ó de 
qué manera. Paano ang pagparoori cd? Gómo 
he de ir? Magcapaano man acó,i. d i acó pa-
roroon, venga lo que viniere, no ho d& it' allá. 
De pret. Nagcapaano. Vide Ano. 
PAANHINANHIN. pe. Idem. 
PAARA. pp. Prestár por otro, Mag. Lo que, y. 
A quien, An. 
PAASIMAS1M. pp. Lo mismo que, Pamuli. Ma-
raming paasimasim, maraming pamuti. \ 
PAASO. pe. Un género de arroz. 
PAAYAP. pp. Cierto género de fréjoles ó judías. 
PAATAU. pp. Vide Atau. 
PABACAS. pe. Vide Samay, su sinónomo. 
PABALA. pp. Cosa fiada. Vide Bala. 
PABALAT. pe. Lustre que se dá á algo, Mag. 
Con que, Ipag. Á lo que, An. 
PABAYA. pp. Dejar ó descuidarse, Mag. Lo 
que, An . Vide su sinónomo, Baya-
PABAYA. pp. permitir, Mag. Lo que, Y , 1. 
An. Á quien, An. 
PABAYA. pp. Renunciar, Mag. Lo que, An. A 
quien, An. 
PABIL1NG. pe. Veleta. Pabüing ang loob mo, 
eres como la veleta. Metáf. 
PAB1NÍ. pp. Estrivillo que cantan respondiendo 
á muchos, Mag. Los que responden, Ipa. A 
quien, Pabinidn. 
PABIYA,!, pp. Criar peces en algún estanque 
ó vasija, Mag. El pez, Jn, 1. Y. Donde, P i -
nagpapabiyayan. . ' '. 
PABOLOUANG pp. Caño. Mag, ponerlo, á donde 
An. 
PABONGOY pp. Rapaz. Vide Buníjoy, paslü. 
PABOROL. pp Maldición, Vide Borol, 
PABOCÀNGB1NHI. pe. Anguilas grandes, sabrosas. 
PABONGCAL BATANG. pp. Aguas vivas, marea 
grande. Mag, haberla, ó ser tiempo. Vide Snag, 
PABUSUANG. pe. Vide Busuang. 
PACA. pp. Quebrar cosa de metal, anillo, ar-
golla. P, in M. N'amamaca, de propósito. Na-
paca, acaso. Lo que de propósito, I l i n . Paca. 
pe. Quebrado. 
PACAGAG. pp. Trompeta. Mag, hacer tañer ó to-
carla. Ella, 'In. A' quien, An, l . Pag-an. Mag~ 
papacacac, trompetero. 
PACACAS. pp. Los apatuscos del navio, del ofi-
cial del herrero, dec. Mag, tener 6 hacerlos. 
I n , de que. " 
PACAIN. pp. Lo que dá de sustento cada uno 
como de obligación. Vide Pasilü, con sus 
guegos. 
PACA LANG. pp. Vide Coion^. 
PACALANSING. pe. Vide Calansing. 
PACALOG. pe. Sonajas. Vide Calog. 
PACAMAYAU. pp. Decir algo con reposo, Mag. 
Vide Bdyao. pp. 
PACAN, pe. Úsase con la negativa. Ualang ca-
papacan-an, 1. Quinapapacan-an, inútil. • ' . 
PACANÁ'. pe. Provecho, utilidad. Pacanan, u t i -
lidad. Mey pacana, 1; Ualáng pacana, 1. Ca-
pacan-an, l . Quinapacan-an, ualang pacanang 
law. hombre Valdio. Sale de Corça. 
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PACANG. pc. Grande cansando. Ma, estar asi. 
Sinónomo P.agor. 
PACANG. pp. Mella en herramienta. Ma, me-
llado. I n , serio. Vide Paca, con sus juegos. 
PAGANLOG. pc. Matraca. Lo mismo que Pacalog. 
pc. Pagopac, palacpac. pc. Mag, ponerla en 
la sementera, hacerla. Pag-in, de que. Pa-an, 
donde. 
PACAO- pp. Asidero de tinaja, sartén, &c. May, 
hacerlo ó ponerlo. De que. Jw. Á donde, An. 
PACAO. pe. Juego de pares y nones. Mag, jugar, 
Ipag, porque. Pag-an, sobre que. 
PAGASAM. pp. Salpreso con sal y morisqueta. 
Mag, aderezarlo. Lo que, In. Papag-in, la 
persona. Ipa, lo que. Ipagpa, con que ó causa. 
PACASGAS. pc. Chancaca. Vide bagcat. 
PACASING. pc. Cascabel, ó cosa semejante que 
suena asi. Mag, tocar. Lo que. In . Vide Can-
sing, calansing. 
PAGAÜAY. pc. Las cañas que ponen á los paraos 
en cuadro. Mag, ponerlas. F, las cañas. Donde. 
An. Vide Catig. Pacáuay cong (may, ang 
asaua co, mi marido me guarda mucho. 
PACAY, pp. De propósito. Mag, hacer algo asi. 
Lo que, In. La causa, Ipag. Sinónomos Pacsa, 
sadya, tiquü, tayon, aunque en el uso se di-
ferencian. 
PACAYA.^ pc. Vide Lupacaya, Alupacaya. Pala~ 
cantjanbahala. pp. La quilla del navio. 
PACAYAN. pc. Las flámulas y gallardetes de 
las embarcaciones: ya no se usa. 
PACAYAN. pp. Mina de oro. Parang pacayan 
ang bibig niya, se dicede un hombre discreto. 
PACAYAN. pp. Según Fr. Francisco, abundar en 
todo lo necesario, Mag, Tauong mapayacan. 
Abstracto, Capacayanan, 1. Pagcapacayan. 
PACBONG. pc. Papirotes. P. in M, dar papiro-
tes. Los dos, Mag. 
PACHANG. pc. Sigueyes que no están lisos. 
Palsang, cohop. 
PACLÁ. pc. Sabor áspero. Mapaclà, desabrido, 
• áspero. Napaclahan, â quien quedó la boca 
áspera. V m , irse volviendo áspero. lea, la 
. causa. Sinónomo, Saclap. Napaclahan ca? Bien 
te supo. Metáfora. 
PAGLL pc. Porfiar como quien vence á otro. 
P. in M. 1. Maquipag, si uno. Si dos, Magca. 
La causa de uno, Ipinaqui. De dos, Ipag. 
Páquipagpaclihin, á una persona. Si dos, Pa-
pagpáclihin. Sinónomo, Pali. Vide. 
PACLI. pc. Irse lo uno por lo otro. Nagcapa-
paeli yaong uicang yaong nito. Paclihan mo iyang 
uica, 1. gaua, vaya ese dicho por este otro. 
PAGLÍ. pc. Parear cosas desiguales con otras 
equivalentes, v. g. Dos candelas chicas con 
una grande, Mag. Las igualadas, Pag-hin. 
Esta con aquella, Y. Aquella con quien, Han. 
Vide, Pali. 
PACLONG. pc. Unos como grillos qué cantan de 
noche. Namamaclong, ir á cogerlos. Pamaclo-
nyan, donde. 
• PACLONG. pc. Vide Pacbon, con sus juegos. 
PACNÁ. pc. Porfiar. Maquipag, uno á otro. 
Mag, dos. Y, 1. Ipinaqui, 1. Ipaquipagj lo 
que. Pag-an, sobre que. 
PACNAT. pc. Vide Pucnat, que es mas usado. 
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PACNIT. pc. Vide Pagnit, puenal, con sus jue-
gos. Lo mismo que el siguienle. 
PAGNOS. pc. Desollarse, Ma. Desollar, P. in M. 
Lo quo, An. Con que, Y. La parle ó persona 
acaso, Na-an. 
PACNOT. pc. Lo mismo que Pacnos. 
PACO. pp. Clavo, clavar, Mag. Si mucho, Mag, 
pc. A dó, An. Si mucho, Pag-an. pc. Él 
clavo, Y. Si mucho, Mag. pc. Lo que so 
enclava, /paco. pp. 
PAGÓ. pc. Una yerba comestible , un gusano 
que se cria en el pescado seco. 
PACOMBABA. pc. Humillarse, Mag. Á quien, 
Pag-an. Abstracto, Capacombabaan. Vide Com-
baba. 
PACONO. pc. Saberlo ciertamente. Ualang pa-
cano, sjn duda. 
PACONAT. pp. Decir palabras suaves para ale-
grar á otro, Mag. A quien, An. 
PACONAT. pp. Dar á otro algo para que calle, 
Mag. A quien, An. 
PAGONDANGAN. pp. Por respeto ó reverencia. 
Mag, hacer algo por respeto. Pinagpapacondan-
ganan, á quien. La causa, Ipag. Vide Alangalang. 
PACONDIT. pc. Hacer algo al soslayo: carece de 
activa. Sus pasivas son Naan, acaso. De pro-
pósito, An. Napacondüan nang hampas, le co-
gió al soslayo el azote. 
PACONDIT. pc. Multiplicar palabras para tapar 
mentiras. Magpapacondü nang uica, 1. Mara-
ming pacondü na uica, muchas palabras fal-
sas. En este sentido su sinónomo es Pamitpit. 
PACONUARÍ. pp. Hacerse de rogar, fingiendo no 
querer lo que desea, Mag. Acerca de que, 
Pinagpapaconuarian. Sinónomo. Balábala, ba-
lábalo. 
PACONG PARANG, pc. Un árbol grande. 
PACOPACO, pp. Las dos asillas de los fuelles 
con que hacen viento. Mag. ponerlas. Y, ellas. 
An, los fuelles. Adviértase que esta significa-
ción es algo dudosa. La propia y verdadera 
de Pacopaco, es un gusano prieto, que se 
cria en pescado seco. 
PACOPACOAN. pp. La yerba Paco en otras par-
tes. 
PACOS, pp. Hacer algo aceleradamente, Papacas-
pacos. Si muchos, Mag, duplicando. Vide Da-
uis. pp. Baconot. pc. 
PACOT. pp. Cangrejillos llamados Talangca. 
PACPAC. pc. Ala de ave. Mag, criarlas. Pamac-
pac, ala de casa ó iglesia por arribas partes, 
porque por una sola es siui: Cailan ca mag-
cacapacpac? Cuándo has de tener algo Metáf. 
PACPAG. pc. Golpear el algodón para limpiarle. 
P. in M. 1. Vm, 1. Namamacpac. El algo-
don, Pina. Papacpaquin, el mandado. ]pa. 
lo que. Pacpacan, sobre que se golpea. 
PACQUI. pc. Taling, lunar. 
PAGQUIBAUAS. pp. Pedir á otro de lo que tiene, 
Maqui. A quien, An. Lo que ó porque, Y. 
Vide Sangdali. 
PACQUILING. pp. Hojas de un árbol con qtie 
sazonan lar morisqueta. 
PACQUIMTYAG. pc. Escuchar lo que se dice, 
P. in M . Lo que, An. Papacquimatyaguin^ la 
persona. 
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PACQIIINABÀNG, pp. Provecho, utilidad, P. in M , 
recibir ó participarla. In, 1. Afa, lo que se 
recibe. An, de quien de que, de dó. Y, la 
causa. Napapaquinabang, lo que se está reci-
bieudo. Capapacquinabangan, el donde. Mag, 
pe. 1. Magpacquinabangan, parlicipar mutuam. 
Verbal, Pacquiquinabang, 1. Pagpacguinabang. 
Magpa, dar á otro provecho. A quien, Pina' 
puqui. Tómase por comulgar. A quien, Pa-
paequinabangin. 
PAGQUING. pe. Gorrión ó maya, que es algo 
sordo, y asi se dice. D i ca mamalaguing 
para cang mayang paquing, parece que estás 
sordo, que no haces, &c. 
PACQUINIYG. pe. Escuchar con atención, P. in 
M. Y si mucho. Mag A quien, Paquingan. 
Síncopa. 
PACQU1POC. pp. Dos palos á modo de barandi-
llas, que se ponen en la popa de la banca. 
PACQUIPOT. pe. Calzones cerrados. 
PACQUIPQUIP. pe. Asegurar la atadura Paquip-
quipan mo iyang haligui, a i mahina, asegura 
ese harigue, que se falsea. 
PACQUISQU1S. pe. Un pajarillo á modo de maya. 
PACQUISQUISAN. pp. Género de grama. 
PACQülT. pp. Una raiz pegajosa. 
PACQU1UAÑI. pe. Pedir que haga por él alguna 
cosa, P. in M. Lo que, Y. A quien, Pacquiuan-
han. Los dos mútuo, Mag?ianghan, 1. Uani-
han. 
PACSA. pe. Adrede, de industria. Mag, hacer 
algo asi. Lo que, I n . La causa. Ipag. La per-
sona á quien se manda, Papagpacsain. 
PACSING. pe. Golpear en la cabeza de otro, P. 
in M. A quien, In . Sinónomo Panting. 
PACSIU. pe. Escabechar el pescado, Mag. El 
In. Papagpacsiuin, la persona. El pescado, 
Ipa. 
PAGUAS, pe. Chupar mucho tabaco echando mu-
cho humo, Nagpapacuas nang tabaco. 
PACQUAN. pp. 1. Pacquan. pe. Capacqmmn, 
abundancia, sandía. 
PACQUIR. pe. Zambo de pies. Jifa, estar asi. 
ka, la causa. 
JACQUIANG. pe Flaqueza natural. De aqui Pac-
quiangi?i. pp. Flaco de suyo. 
PACQU1AU. pe. Jugar á pares y nones- Mag. 
PACQUIAU. pe. Injuriar, agraviar con palabras 
ó obras, P. in M. I . Mag. Añadiendo Nang 
uica, 1. Nang gaua. A quien, In. La causa, 
Ipag. Con que, Y. 
PACQUIAO. pe. Concertar alguna cosa á destajo. 
Mag, los dos. I n , lo que. 
PAQUIAR. pe. Atravesarse la espina en la gar-
ganta, Ma. 
PAQUIAR. pe. Rapaz. Ang paquiar na ito,i , ua-
lang higa so aquin, no tiene vergüenza este 
rapaz. In , tenerlo por tal. 
PADURUT. pp. Malvas silvestres. 
PAIN. pp. Cebo de anzuelos. Mag, ponerlo. F, 
lo que. An, á donde. 
PAIT. pp. Amargo, Mapait. Napaitan ca, te 
amargó. 
PAIT. pe. El escoplo. Mag, trabajar con él. I n , 
1. An) lo que. Y, el escoplo. Papagpaitin, la 
persona. Papattan, la cosa. 
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PAITAN, pe. Un pez grande sin escarnas. • 
PAITAN, pp. Una enredadera como verdolagas,: 
PAGA. pp. Zarzo, carrizo. Mag, poner, ó ha-
cerlo. Donde, Han. De que, Hin. Sinónomo, 
Pamingalan. 
PAGA. pp. Gran sed. Vide Pagahan. 
PAGAC. pe. Enronquecer: mas que Paos, por 
desvelo. Vide Pagan, y sus juegos. 
PAGACPAC. pe. Ruido que hace el ave con sus 
alas, Nanagacpac. Si mucho, Mag. redup. 1. 
Papagapagacpac. Las alas ó causa, Ipinag.. 
PAGAHAN. pp. Grande sed. Napapagahan, tra-
sijado de ella. Si muchos, Nangapapagahan. 
PAGAL. pe. Cansancio, fatiga.. Vm, 1. Man, can-
sar â otro. In , ser cansado de otro. Qninapa-
galan, en que. Capagalan, abstract. Nay es-
tarlo. Vide Himagal. "'• 
PAGALA, pp. Alcatraz, ave. 
PAGALAY. pp. Pescar con caña grande, ¿Vb-
mámagalay. Con que, Ipinama. Donde, Pina-
mamag alagan. 
PAGALAIN. pe. Gallo de color de págala. 
PAGALPAL. pe. Ruido como de azote, ó del 
que pila arroz. Vide Palpal. Tagupac, tmog 
nang hampas, bayo. 
PAGALPAL. pe. Cerrarse la boca del rio con la 
broza, Mag. Vide Palpal. 
PAGAO. pp. Enronquecerse. Namamagao, irse 
enronqueciendo. Iquinama, la causa. Pagao. 
pe. Ronco. 
PAGAS, pp. Menguar, jP. in M . Vide Cati, ta" 
gas, con sus juegos. 
PAGAS, pp. Volver á labar la ropa con agua 
limpia después de enjabonada, NagpapapagáS. 
Lo que, Pinapagasan. 
PAGASPAS. pe. Lo mismo, que Pagacpac. Tam-
bién lo que Pagaypay. 
PAGATPAT. pe. Una fruta üomo higos. Tam-
bién un género de pájaro. 
PAGAUAY. pp. Aperos, apatusco, Pagauay set 
pagsulat, recaudo, 
PAGAYPAY, pe. Batir el ave las alas. Vide Pagacpac 
PAGAYPAY. pe. Menearse cosas ligeras con el 
viento, como hojas, &c. De aqui hacer .se-
ñas, Mag. Á quien, In , 1. An. Con que, F. 
Frecuent. Mapag. 
PAGBA. pe. Cocer ollas, Magpa. Pagbahin, ló 
cocido. Ipagba, con que, Pinagpapagbahan, 
el lugar. Papapagbahin, la persona. Ipa, la 
cosa. 
PAGBILOGAN. pp. Quedarse en el cuerpo de la 
parida la sangre. Napagbilogan, 1. Pinag, la 
muger. 
PAGBO. pe. Tigera del techo. Mag, ponerlas, 
hacerlas. Donde, An. Se usa en Antipolo y 
en comintang. 
PAG LA. pe. Una frutilla. 
PAGNAN. pp. Un género de cestos pequeños, 
PAGI. pp. La raya, pescado. P. in M, raspar 
con su pellejo. Hin , lo raspado. Vide Cascas. 
PAGI. pp. Limpio. Tauong mapagi, hombre l i m -
pio. Nananagi, 1. Nagpapagi, irse haciendo lina* 
pio. 
PAGICP1C. pe. palmaditas. P. in M, L Managió* 
pie. Si muchas palmaditas, Nagpapagicpic. Inf 
á 'quien. Y, la mano. 
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P ^ É P I T . pe. Táérra-mUf-tupída. Vide Paytc-
pic, quo es más usada. 
EAG-IL. pc. Javali. Mam, ir á cazarlos. Pina-
•mamaguil, ellos. Ipama, con que. 
PAGILAS. pp. Hacer;demostraciones de valiente, 
Mag. La causa. Ipag. Ante quien, Pag-an. 
PAGISP1S. pe Ruido de las olas cuando se es-
trellan. Namagispís ang hangin, (amblen el 
ruido de- las hojas cuando con ellas se limpia 
algo. 
P.ÀGITAN. pp. El medio entre dos cosas. Mag, 
coger algo, ó alguno en medio. P. in M, po-
nerse en medio de dos, In , el medio. Y, la 
cosa. Pimpa>gitanm, los dos estremos. Nama-
magitan, tener' dos cosas á otra en medio, ó 
ponerse uno á un lado,' y otro á otro. Mag, 
poner ó coger á otro en medio. Pinagpapagi-
tan, al que. Napapagitm, ponerse uno en me-
dio, ó pedir que le pongan. Napapgitan, es-
• tár en medio de dós; pero en este segundo, 
el acento del pa primero es largo; en el pr i -
mero ambos pa tienen acento largo. 
PAG1TAN. pp. Distancia ó espacio. Tatlong buan 
ang pagitan, tres meses de intermedio. 
PAGLINGO. pp. Vide Lingo. 1. Magliliny.o. 
PAGNIT. pc. Vide Pacnit, que es el usado. 
PAGOGPOC. pc. Porrazo que suena, ó ruido de 
golpe, Mag, 1. Vm. Lo que suena, Y. Sinó-
nomo, Tagoctoc. 
PAGOLONG. pp. Carreta, rueda. Mag, arras-
trarla. An, donde. La carreta, Y. 
PAGOLPQL.'pc. Vide Polpol. 
PAGOLPOL. pc. Hacer algo á porfia. Nagpagol-
polan süa nang pagsusugal. Lo que, Ipinag-an. 
. Donde, Pinagpagolpolanan. 
PAGONGPONG. pc. Golpe que suena en cosa 
- blanda. Vide los juegos de Lagpac. 
PAG-ONG. pc. Galápago. Mam, ir á cogerlos. 
MGOPAG. pc. Ruido con caña quebrada. Mag, 
bacer. An, Donde. In , la caña. Vide Palogso. 
PAGOR. pp.. Estar muy cansado. Maj estar asi. 
La causa, lea. Sinónomo, Pacang. pc. Vide 
Ogor. 
PAGPAG. pc. Sacudir algo, como ropa, P. in 
- i f . - Y si mucho, Mag, redup. La ropa, Ipag-
Apag¡ Si mucho. Ipagpapagpag. Sindnomo, 
Uaguag. 
PAGQKiK pe. Cera, encerar. M a g , tratar en 
ella; Pagquüan, lo encerado. Y, lo que se 
pega con cera. 
PAGSAHINGIN. pp. Un árbol muy grande. 
PAGSAHINGAN. pp. El árbol de la brea. 
PAIIALANG. pp. Cosa atravesada. Na, estar asi. 
Y, lo que. Na-an, á donde. 
PARAM. pc. Hombre consumado, excelente, &c. 
: Paham na tauo. Itt. Fortaleza de licor, Mapa-
han na alac. 
PAHAMAC. pp. Hacer, algo á poco mas ó me-
nos:, Mag. Y, I . An, ló que. Capahamacan, 
abstracto. Sinónomos, Pailang, dohong, lóhng, 
pasibalang, pasumala. 
PAHAN. pc. Lo que está á los pies de la cama. 
-. P. MI M, poner los pies hacia alguna, parte. 
Mag, acostarse, dos, pies con pies. In. lo to-
pado con elr pie del acostado. Papahanin , la 
; pecsqna á quien se manda poner pies con pies. 
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PAHANG. pp. Fortaleza de licores ó yérbas. Ma~ 
pahang na alac. Vide Bisa. 
PAHANG. pe. Vide Sahang. 
PAflAS. pc. Tortuga, menor que el Pauican. 
PAHAT. pp. Ración ó parte que se dá á cada 
uno. Maqui , pedir. P. in M. 1. Mag, dar. 
Nananahat siya, está dando. Lo que, Ipa. 
PAHAT. pp. Rapaz. Vide Palacao. 
PAHAT. pp. Llevar lejos, á parte incierta: cim 
saan napahat, donde fué llevado. Mag , irse 
de propósito. Ipag, lo llevado asi. Sinónomo, 
Tambar, tala, Uacauac. De aqui, Ipagpahat-
pahat ca nang Bnaya, maldición. El caiman te 
lleve. 
PAHAYAG. pp. Claridad, descubrimiento!. Mag, 
manifestar. Lo que, Y. Á quien, An:, Capa-
háyagah abstracto. Dos confidentes. Vide Hayag. 
PAHAYHAY. pc Vide Yangyang, con sus juegos. 
PÀHIBAT. pc. Decir enigmas ó probervios, Mag. 
Lo que, Y . Á quien, An. Vide Hibat. 
PAH1GUIT. pc. Vide Higuit. 
PÁHIMIS. pc. Beber cuando se acaba la red, 6 
la primera presa del cazador, Mãg. El nuevo 
corral ó presa, Ptnahihimisan. Sinónomo, Lq i . 
PAH1NABAR. pp. Palabras de cumplimiento. Vide 
' Hinabar. 
PAH1NAS. pp. Untar algo en alguna parle, Mag. 
Lo untado, An. Pahinasan mo acó niyang alac, 
úntame siquiera en los labios con ese vino. 
PAHINlRAP. pp. Holgarse del mal ageno, y darlo 
á entender con palabras, Mag.. A quien le su-
cedió el mal, Pinagpapahinrrapan. Abstracto, 
Capahinirapan. 
PAH1NOHOR. pp. Dejarse llevar, ó entregarse á 
todo lo que que apetece la voluntad, Mag. 
Lo que, Ipag. Sinóuom. Pasinocor. 
PAH1NOHOS. pc. Enderezar estendiendo á lo largo 
lo que no está derecho. Mag, enderezarse. Y, 
lo que. 
PAHINTOLOT. pp. Entregarse á voluntad agena, 
permitir ó conceder, Mag. Lo que, Y. 1. iVa-
papahintolot. Á quien, An. Vide Tolot. 
PAHIR. pp. Refregar, limpiar, untar, V m , 1. 
P. in M . Á quien, An . Lo que, In . También, 
An . Mag, untar algo en otra cosa. Lo que, 
Y. An , á donde. Pamáhi r , paño para l im-
piar. 
PAHIR LUHÁ. pp. Las mandas graciosas del tes-
tador. P. in M, dar algo asi. Y, lo que. An, 
á quien. Magpa, mandar que se dé. Mag, re-
cibirlo.; 
PAHIMAHIR, pp. Vide el antecedente con sus 
juegos. 
PAHIT. pc. Acabar de beber la taza, Mag. Lo 
que, In. Acabarse, Ma. La causa, lea. Donde, 
Ca-an. Ang pinangosan nang tauo, pinapahit 
pa nang babuy, á buen hambre no hay mal 
pan. 
PAHIHITNANA. pp. Una yerba que atrae la 
materia. 
PAHIYM. pp. Vide Pamahiin. 
PAHIYIP. pp. Vide Hiij ip. 
PAHÓ. pp. Una fruta de este nombre. Mag , 
tratar en él. Namamahó, ir á cogerlas. Mam-
palto, comprar. 
PAHICPI.C. pc. Apretar, prensar. Vide Payiepic, 
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PAIG. pp. Dejar sin poner á enjugar la ropa 
mojada. Ata, ella dejada. P. in M , 1. Mag, 
dejarla. Ella, I n . Donde, An, I . Pag-an. 
P Al GANG. pe. Cosa muy tostada ó seca. Mag, 
secar ó tostar. Lo que, I n . Con que, Y. Donde, 
pag-an. Sinón. Pigang. 
PAIL. pp. Engrosarse la suciedad de ropa, 
cuerpo. &c. Namamailmaü ang libag paüpaüan 
ang baro, Nagpapaü nang totoü ang lainga, 
esta casi tapada la oreja con la cerilla. La 
causa, Ipinag. No tiene mas juego. 
PAILACBO. pe. Vide paihebong. 
PAILAMBO. pe. Llevar el viento, corno papel ó 
cosa semejante, Napa. 
RA1LANBONG. pe. Palabras al Tiento, encareci-
miento de hablador. Mag, decirlas. Las pala-
bras, In . A quien. An. 
PAILANDANG. pe. Salpicar el agua hacia un lado, 
Napap aüandang. 
PA1M. pp. Vide pain, cebo. Painpain mo pala sa 
aquin yaong lahat mong gaua, quieres cebarme. 
PAIMBABAO. pe. Sobre-has, ó plata sobre el 
hierro, ó sobre el oro, &c. Mag. ponerla. Y, 
lo que. An, á lo que. Nagpapaimbabao, fin-
girse otro de lo que es. 
PA1MB0LOG. pe. Vide paimboyoc. 
FAINAS, pe. Poste nacido. Mag, estar puesto 
por poste. 
PAIS. pp. Tostar, tortilla de arroz ó maiz. Mag, 
tostar. Lo que, Y. También de la cosa ma-
chucada, ó arroz que se acostó por el viento 
ó agua, se dice ñapáis, I . Naguinpinais. 
PAIT. pp. Las tripas gruesas del animal. 
PAIT. pe. Vide paet. 
PAIYAC. pe. Un género de campana de Sangley. 
PALA. pp. Sublimar, mejorar, adelantar, Mag. 
Á quien, pinag. AcoJ, nagpala cay litan, siga 
ang pinagpala co. 
PALA. pp. Casco en que está envuelto el al-
godón. 
PALA. pp. Sublimar, ensalzar. Pinag, al que. 
Pag-an. á que. Pagpalain ca nang Dios, Dios 
le ensalce. 
PALA. pp. Mejora, aprovechamiento ó paga que 
se saca de algo. Nagpapala siya ngay-on sa 
caniyang carunungan, ó sa eaniyang bahay, 
palaan mo itong aquing bangea. Ipala mo sa 
mey bangea itong isda. También guinaua co la-
mang ito,i, mapala,t, maibig, aunque yo haya 
hecho esto, quien sabe si lo querrá? 
PALA. pe. Oiga aquí! Ciertamente, sin duda, 
Naito pala. Oo pala nalilimotan co. Icao nga 
pala yaong tauong cabalitaan. 
PALAAG. pp. Un género de vaso puntiagudo. 
Vide Gayang, con sus juegos. 
PALADA, pe. Creciniienlo de la luna. Mag, cre-
cer. La causa, Nacapag, Ipag. Crecer las uñas 
ú ojos del gato con la luna, Maqui. 
PALÂBA. pp. Usura, logro, ganancia Vide Bala, 
1. Pabala. 
PAL ABABA HAN. pp. El asiento én la banca. 
Mag, hacerlo ó ponerlo. In, deque. F, lo 
que. An, donde. 
PALABACAS. pe. Vide Bacas. 
PALAB1GASAN. pp. Una vasija de boca ancha 
en que hedían arroz. 
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PALABOC. pe. Un género de comídillai Vide Scíc-
sic, tampooc. 
PALABOL. pp. Dar ración. Mag, I . Namamalaból, 
darla. An, k quien. Si mucho, pagpaan. Lo que, 
Y. Si mucho, Ipag mapagpalaboi, racionadW. 
PALABOR. pe. Corlar zacate eon cuchillo, Mag. 
El zacate, I n , Donde, pag-an. El cuchillo 
Ipag. • 
PALABUSAQU1T. pp. Trabajar con conato, P . m 
M. 1. Mag. En que, pag-an. 
PALAC. pe. Lejos, 1. Di palac. Patac pa yaon, 
antiquísimo. Di palac nang dunmg si Pedro 
cay Juan, escede Pedro en sabiduría á Juan. 
Malayong di palacpalac, lejísimo. 
PALACA. pe. Rajia, sinóriomo, Cabaeab, Cabcab. 
PALACANG LANG1T. pp. Sapos que nacen c o i 
las primeras lluvias. 
PALACARANGAN. pp. Armazón sobre que se 
tiende el carang. Mag, hacerla, ponerla, i h , 
de que. Lo que, en donde, An. 
PALACÂO. pe. Vide pahat. 
PALAGAO. pe. Lazo que ponen en varas largas 
para coger gatos ó gallinas. 
PALAGAT. pe. Voces ó gritos del que padece 
fuerza. Mag, darlas. Sinón. Paliii. 
PALAGAT. pe. Goma de árboles. Mag, pegar 
con ella algo. Lo que, An. con que, Y, 1. 
Ipag. 
PALAGAYA. pp. Cualquier instrumento para pes-
car, P. in M . pescar. Lo que, S in . Donde, 
An . Con que, F, 1. Ipag. Estar pescando, Na. 
PALACOL. pe. Hacha de cortar. Mag, tenerla. P: 
in M. corlar con ella. In, .16 cortado. Y, 1. 
Ipag, la hacha. Pag-an, el.lugar. 
PALACPAC. pe. Matraca. Mag, hacerla. In , de 
que. Namamalacpac, tocarla. Paman, ella. 
PALADUSDUS. pe. Vide palarosdos. 
PALÂG. pe. Dar vuelcos. Mag, darlos 1. Papa-
lagpalag, 1. Nanalagnalag. An, donde. Vide 
posag. 
PALAGARAN. pp. Cierto género de arroz. 
PALAGAY. pe. Asentar, poner las viguetas de 
la casa. Mag. Lo que, Y. Donde, pin(igpapa-
lagayan, I . Palagyan, síncop. Fide Salalay. 
De aqui napapalagay ang loob, estar quietó. 
Hbuag mong palaguinlaguin ang loòb mo, no te 
descuides. 
PAL AGUA. pe. Exagerar, hablar mucho, Mag. Lo 
que, Ipag. Ante quien, An. Capalagman, lo 
mismo que palalo. 
PALAIIAO. pe. Vide palacat. 
PALAING. pp. Vide pataan. 
PALALO. pp. Altivo, sobervio, arrogante. Mag, 
engreírse. Pag-an, sobre, ó contra quien. 'Ipag, 
la causa. Abstracto, Capalaloan. 
PALALOS. pp. Pasar de largo, Mag. Causa, Ipag. 
A quienes, pag-an. Sinónomo, patoloy. 
PAL-AM. pe. Muesca en árbol de coco. Tiab, 
tierna, galla. Sinónomos. 
PALAMAN. pe. Imprimir eñ ipapel, ó asentar 
en el corazón-, Mctg. Lo que, Ipinalalaman. 
Donde, pinagpapalamnan. La' eausa, Ipag. 
PALAMAM-AN. pe. El lugar en qiue traen el 
buyo, como la cajuela. 
PALAMARA. pp. Ingrato, descuidado, que hace 
poco caso del beneficio recibido, Mag. La casa 
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de que, ó el que se descuida, palamarahan, 
1. Palamarahanan. La causa, Ipag. Abstracto. 
Qapalamar alian, 1. Capalamarahanan. Pala-
marang tauo, desagredecido 
PALAMATA. pp. Pulseras de vidrio in M . I . 
Mag, hacerlas. H¡n, de que. También Mag, 
usar de ellas. Hin, ellas. Pdg-han, donde. 
Mapag, frecuent. 
PALAMBANG. pe. Cosa de poco mas ó menos. 
Vide Lambang. Pahamac. 
PALAMBO. pe Llevar el viento. Vide Ilambo, 
con sus juegos. 
PALANA, pe. Napapalanaan. Natatamaan saica-
mamatay. También totooj, maminsanminsang, 
mangusap, ay palana cun mangusap. 
PALAN. pe. Poner el arroz sobre -cañizos después 
de mojado para que eche raiz. Mag, sembrar. 
Y, lo que. Donde, An. Palamn, iugar dipu-
tado para eso. 
PALANAS, pp. La orilla baja del rio. También 
Palanas na bato, malapar na bato. Palanas na 
cogon, pauang cogon. 
PALANDOS. pe. Quitar las galas, y andarse sin 
ellas, Mag. Á quien, Pag-an. La causa,'Ipag. 
PALANG. pe. Lanza ó cuchillo romo. In , ser 
hecho romo. Vide püang. 
PALANÕA. pe. Vide palacao. 
PALANGAN. pp. Cosa estimada y guardada, que 
no se usa. Mag, estimaria asi. Pinalanganan, 
lo que. Ipag, la causa. Vide palay ao. Hina-
ymg^ 
PALANGAPANG. pe. Hablar palabras feas sin 
vergüenza, Mag. A quien In, i . An. 
PALANCAS, pe. Bravatas. Mag, jactarse ó atre-
verse. Paglangasan, á quien Ipag, la causa. 
Capalangasan, abstract. Sinónomo, pangahas, 
palanghas. Vide Palingas. 
PALANGAT. pp. Moscardón grande. 
PALÁNGHAG. pe. Hombre osado, atrevido. No 
tiene mas juegos que palanghag na tauo. 
PALANGHAS. pe. Lo mismo que patangas. . 
PALANGIY. pp. Maldición. Zaca,te como rama de 
árbol^ Vide Langi, y sus juegos. 
PALANGIY. pp. Palabra de cariño que dice la 
madre â su chiquillo, porque dicen que los 
tagalos tuvieron un rey llamado palangiyi, 
y asi^palaníjiy co querrá decir mi rey. 
PALANÕO. pe. Matraca que hacen de cañas, y 
sirve_para espantajo. Mag, tocarla. 
PALANGOYA. pp. Boraz, comedor. Mag, irse 
haciendo Ipag, la causa. Metáfora. Palanyo-
yiangj)abayi, l . Mapalangoya, ramera. 
PALANGOY. pe Boya. Vide pacauay. 
PALANGBO. pe. Matraca para espantar los pá-
jaros. Mag, tocarla. 
PALANGPANG. pe. Golpear recio y continuado, 
Nunanalangpang. Lo que, In. Con que, Y, 
Metáf. Pinagpapalangpang nang uica, le aturde 
á gritos. Vide Balangbang. t 
PALANTÀYAN. pp. Los palos que atraviesan en 
la embarcación, sobre que ponen el papag. 
Sinónomo, Asar. Vide sus juegos. 
PALÀNT1. pe. El mecate con que aprietan el 
palo que sirve de molino para sacar el aceite 
de ajonjolí'. P. in M . 
PALANT1CAN. pp. El ala del tejado. Mag, ha-
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ceda, ponerla. De que, I n . Lo que, Y. A 
que, An. 
PALAPA. pp. Penca de hoja de plátano ó palma. 
Vide pintai. Namarnalapa, ir por ellas como 
el manunuba; también cogerlas. 
PALAPAC. pe. Hender algo al soslayo ó desga-
jarse. P. in M. Lo que, In . Con que, Y. Na, 
estarlo. 
PALAPAG. pe. Cañizo, menlidero debajo de las 
casas de los principales. Mag, hacerlo. I n , de 
que. Donde, An. 
PALAPALA. pp. Andarnios. Mag, hacer, ponerlos. 
La causa ó de que, Ipag. El lugar, palapa-
lahan, I . Palapalahanan, I . Pagpalahan. Á 
quien se manda poner, papagpalapalahin. Si 
muchos, papagpalapalahanin. 
PAPAPANGITA. pe. Adivinar por lo que vé en 
el cielo. Vide palasinta, con sus juegos. 
PALAPAS. pe. Allanar la sementera del Caingin, 
Mag. Lo que, In . Lugar, An. 
PALAPAT. pe. Lo mismo que pagatpat. Tara-
bien especie de higos. 
PALAPATI. pp. Paloma. Namamalapati, i r en 
busca de ellas. Donde. Pinapalapatihan. Pa-
loma, palapatihan. pp. 
PALAPAT1R. pe. Hilo podrido que fácilmente 
se quiebra. Habin palapaür, I . Palapatdin, 
síncopa. 
PALAU. pe. Venlura, dicha. Mapalar na tauo. 
Magca, tenerla. La causa ó porque, Ipagea. 
Mag, tener venlura de escapar de algún pe-
ligro. Nacapalar, l . Nacacapalaran, lo que por 
dicha se alcanzó. Abstracto, Capalaran. Pa-
pagcapalarin acó nauà nang Dios. Ojalá Dios 
me dé ventura. Magsapularan. pp. Aventurar 
ponerse á contingencia. Manhimalar, adivinar 
la ventura por las rayas de la mano. Á quien, 
pan-an. Las rayas, Ipan. (Las pasivas de 
Magsapalaran son). Lo que, Ipag. Donde, pag-
sapalaranan. 
PALAR. pe. Carne de pescado sin espina. 
PALAR. pe. Abrir, quitándole la espina grande 
al pescado, Mag. El pescado, An. con que, 
Ipag. 
PALAR. pe. Un género de pescado de la mar. 
PALARA. pp. Oropel de China. Mag, adornar 
con él algo. An, lo adornado. 
PALARA. pe. El cabo de la hacha de hierro. 
Vide palda. 
PALARAC. pe. La yerba que está pisada por 
mucha gente. También el camino asi. P. in M , 
estar la yerba asi. Lo que, In . Con que. Y. 
PALARAPRAP. pe. Techo muy delgado por falta 
de cogon, Mag. Lo qUe se estiende para hacer 
el cogon, Ipa. Palaraprap, na gaita, obra su-
perficial. 
PALAROSDOS. pe. Un género de comidilla. Si-
nónomo, paladusdus. 
PALAS, pp. Cortar cercenando. P. in M . 1. 
Magpalasan. Lo que, In. Con que, Y. Sinó-
nomo, Alas. De aqui Manga palaspalas na 
taloqui, -retazos de seda. Mag, cortar en re-
tazos. In, lo que. 
PALAS, pp. Desmayarse por haberse desangrado. 
Ñápalas si cuan. Metáf. Numamalas ang pa. 
lay, se marchita. 
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PALAS, pe. Un género de tugui. 
PALASAN. pp. Bejuco grande, grueso. Capalasa-
nan, lugar de muchos. Vide M r . 
PALASGASAN. pp. Madera que sirve de ortera 
á los viejos. 
PALAS1NTA. po. Amar con vehemencia, Nala-
lasinta. Lo que, Hin. El acto de amar, pa-
lalasinta. 
PALAS1UI pp. Sentarse cruzando los pies, pero 
bajas y llanas las rodillas. P. m M . Vide pa-
ri asila. 
PALASO. pe. Flecha grande con hierro. Mag, 
hacer ó usarla. Man, tirar con ella. Lo fle-
chado, In . Vide posor. 
PALASPAS. pe. Las hojas de la palma. May. 
adornar con ellas. Pag-an, donde. 
PALATAG. pe. Remachar. Vide paltac. 
PALATAG. pe Agugerear el dedo para sacar la 
sangre cuajada con una aguja envuelta toda 
de hilo hasta la punta, con la cual agugeran, 
Mag. Lo que, ^4». Con que, Y. Vide Tor-
to. 
PALATAG. pe. Sembrar à trechos y sin orden, 
P. in M. 1. Mag. La cosa, Y. Donde, An. I . 
Pag-an. Vide patac 
PALATLMPO. pe. Sentarse encima de los carca-
ñales, como suelen las mugeres. P. in M . Si-
nónomo, panimpoho. 
PALATHAO. pe. Bolo delgado. 
PALATOC. pe. Un género de comidilla, que se 
compone de harina, camofes y leche de coco. 
Mag, hacerla. Ipag, por quien. 
PALATOCAN. pp. Un juego de niños , Mag. 
Donde, pag-an. Lo ganado asi, Napagpalato-
canan. 
PALATOHAC. po. Montoncillo de arroz hasta la 
cintura. Palatohaquin mo iyang palay. Palato-
haquin mo ang palay. 
PALATOHAT. pe. Unos palos de telar en donde 
eslienden la madeja de seda ó algodón; y de 
aqui por meláf. dicen del muchacho obediente. 
Palatohat na bata, porque los dichos palos, 
ya se acercan, ya se alejan, según el uso de 
los tegedores. 
PALATOL. pp. Estirar la ropa. Palatolan mo 
iyang damit, lo mismo que, Laolauan, pahtg-
tan. Vido higit, laolao. 
PALATPAT. pe. Unas cañas largas que ponen 
sobre las baratejas. Mag, ponerlas. An, donde. 
Y, lo que. 
PALATPAT. pe. Un árbol. 
PALAUACYA. pe. Afrenta de palabras. Mag, de-
cirlas. A quien, Jn. Con que ó causa, Y, I . 
Ipag. 
PALAUACYAO. pe. Lo mismo. 
PALAUANG. pe. Lo mismo que panauang, des-
cuidado. 
PALAULNGUING. pe. Lo que cuelga de la ropa 
para adorno. 
PALAU1S. pp. Una como banderilla que ponen 
en las bancas. Mag, ponerlas. F, ella. Pag-an, 
donde. Ipag, porque. También espantajo de 
sementera. 
PALAVAT. pe. La broza ó bagazo que queda 
del ajonjolí después de esprimido. 
PALAY, pp. Arroz en cáscara. Mag, venderlo, 
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pagar algo con él. Magpa, cobrar el tributo 
en él Magca, tener mucho arroz. La causaw 
Ipinagcaca, 1. Ptnagcacapalayan. Mapálay , é l ' 
que tiene mucho. Capalayan. pe. Un solo grano, 
Ang pimgeacapalayan nüong mándala, lo que 
rendirá, &c. Ang napalay co sa hasic co, fo 
que saqué de lo que sembré, &c. Himalay, 
rebuscar. Nag, I . Nan. Lo que, pinag, 1. 
Pinan. En donde, pinag-an, I . Pinan-an. Pa-
layan, la sementera. También, Napalaya na, 
naisipan na, activa. Nagpalay, metáfora. 
PALAYANGLAYANGAN. pp. Golondrina. 
PALAY LAYA. pe. Un género de arroz. 
PALAYPALAYAN. pp. Los granillos de !a ma-
zorca de los cocos. También una yerba. 
PALAYPALAY. pe. Idem. También, palaypalay na 
hangin, viento suave. 
PALAYPAY. pe. Las alillas del pez. También lo 
mismo que pamalaypay. 
PALAYAO. pp. Regalo, cariño. Mag. acariñar. 
A quien, In. Con que, Y, I . Ipag. Sinónomo, 
Aroga. pe. Vide Palangan, aruca. 
PALAY!, pp. Vide Mongmonfian su sinónomo. 
PALAYLAY. pe. Sentarse coleándole los pies, Mag. 
El lugar, pag-an. Sinónomo, Patilaylay. 
PALAYOC. pe. Olla mediana. "Vide Anglit. Ca-
ting-an. Isapalayoc man ang salapi, tnacabobo-
sog na nga, no se come la plata. 
PALBING. pe. Responder al que le llama, obe-
decer. Usase siempre con negativa. Di nanal-
bing, 1. Mamalbing sa iomatauag, I . D i pina-
palbing , 1. Pinamamalbing ang tomauag, no 
responde, no obedece. 
PALBOG. pe. Tierra cansada por labrada muchas 
veces. Napapalbog na itong lupa. 
PALDA. pe. Cabo de hacha en los Tinguianes. 
Vide Landa, su sinónomo, 
PALDAC. pe. Dar patadas pisando algo. P. in 
M . Si mucho. Magpapapaldac. El lugar, pal-
dacan. Vide Parac, parong. I t t . Lo mismo que 
Palarac. 
PALDAS. pe. Ropa de color negro, mal teñida, 
que vá perdiendo el color, paldas na ramit. 
Namamaldas, irse poniendo tal. Vide popas, 
que es mas genérico. 
PALGAS. pe. Ir de priesa á alguna parte, Pal~ 
gas ang paglacad có, voy de priesa. 
PALI, pe. El bazo. Vide Condilat, orilat. 
PALL pp. Lo mismo que padi. Vide sus jue-
gos. ' • : 
PALI. pp. Retrueque, retorno en el óanto. P. 
in M. Retornar asi. Con que, Y. A quien, 
An. Frecuent. Mapahhin. Mútuo, Nagpapalihan. 
PALÍ. pe. Presto. Es de los Tinguianes. Vide 
Dali. _ ; 
PALIB-HASÁ. pp. Lo misino que Gaya nga, 1. 
Caya nga yala, 1. Gaya pala, i . Gaya ntja 
pala: también por cuanto que mucho siendo. 
Nacapkngyayari sa lahat, palib^hasa,i, Dios, 
siendo Dios, lo podrá todo. 
PALIB-HASÁ. pp. Ironía. Mag, hablar asi. Si 
de muchos, Namamalibhasa. Pag-an. ser fis-
gado. Y, á quien. Frectientat. Mapaqpalibhasa. 
PALIBOT. pp. Al rededor. Vide Libòt. pç. 
PAL1COB. pe. Cámaras. Mag. tenerlas. La causa, 
Ipag. Cuando se vi» á dicha necesidad, por 
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cohcsia se añade ua Pa, diciendo Papalkor 
aço. 
PALIGPIG. pĉ  Él lotno del pescado, ó la espina 
eá él. An, quitárselas. 
PALJCSA. pe. Vide Paligsa. Probar las fuerzas. 
PAL1GO. pp. Bañarse. P. in. M. Si mucho, 
Mag. pe. A otro, Mag. pp. Paligoan. pp. El 
bañado por otro. In , I . Y, la agua con que 
uno se ,baãa asi ó á otro. Paligoan. pe. 
Baño donde. Vide pambo. 
PALIGPIG. pe. El que anda muy estirado, fan-
farrón. Namamaligpig, si sobre eso añade bra-
batas. Namamaligpigan. 
PALIGPIG. pe. Sacudirse el perro ó ave cuando 
está mojada, ó coa mucho polvo. Namamaligpig-
Lo que, Ipinama. Napaligpigan acó nang 
aso, me roció el perro al sacudirse. 
PALIGSA. pe. Incitar á reñir para probar las 
fuerzas, Mag. Si los dos, Mag-an. Lo que, 
Hin. Con que, Y. 
l'ALIHAN. pe. El yunque. Mag, hacerlo. Y, po-
nerlo. 
PALIHISDAAN. pp Calma. Pagpalihisandaan. la 
hora, el dia, e! mes ó tiempo de tal calor. 
Es palabra metáf. que quiere decir, apártase 
del camino real, por caminar por la yerba 
que es mas fresca. 
PALIÍ, pe. Lo mismo que paliit. 
PALIIT. pe. Poner fuerza en llamar, gritar. Vide 
pnlacat, calarat, palahao. 
PALIMANOG. pp. Una especie de raya de carne 
algo negra. 
PAL1MPIN. pe. Lo mismo que Paimpin. También 
cualquiera cosa que se pone atravesada por 
señal en el camino ó rio. Mag, ponerla. Lo 
que, K. Donde, An. 
PALÍNA. pp. Cásea ra de palo con que se za-
human. Namamalina-
PALINDAYAG. pe. Vide Lindayag, Palundayag, 
PALING, pp. Apagar el fuego ó candela. Mag. 
Lo que, I n . Estarlo, Na. 
PALING, pp. Bambalearse. Napapaling, I . Papa-
Imgpaling. Ipa, lo que. T)i mapaling, I . Di 
maipaling ang oguit. l i t . Ipaling mo iyang 
rtiuc-ha mo, vuelve à un lado tu cara. Mag. 
activa. 
PALING, pe. Cabeza tuerta. Paling ang oh. 
Conjugado el acento, es pp. Napapaling. La 
causa, ka . 
PACING, pe. Labrar popa ó proa de la banca, 
Nag. pe. Lo que, An . pp. El lugar, Pag~an. 
pe. _Sinónomo Saping. pp, 
PALINGAS. pp. Jactarse de lo que no es, Mag. 
La causa, Ipag. Abstracto, Capalingasün. pp. 
PALINPIN. pe. Vide Palimpin, 1. Paimpin. 
PALINTÁ. pe. La reja del arado. Vide Dahacá. 
PALI PALI. pe. Dalidali, presto. Palipali ca na 
rian, date priesa. 
PALIPAQ. pp. Un género de lazo para coger 
palos. Namamalipao, armarlos. In , I . Ma, I . 
Napamalipauan, ser cogido. Pminiamatipaum, 
donde. Y, I . Ipa, el lazo Vide Sanlong süó. 
PAL1PAR. Espantajo de sementera. Mág. hacerlo 
é ponerlo. In, de que. An, donde. 
PAL1PATI. pp. Calapati, Palapati. 
PÀLIPI pp. Vide Sala?tsan. pe. 
P antes de A. 
PALIPIS. pp. Dar vuelta el palo que se labra 
en cuadro. Es poco usada la activa. La pa-
siva, An, 1. Palipisanan, el palo vuelto. 
PALIPISAN. pp. Sienes. Megilla, carrillo. Vide 
Pimgi. 
PALIPIT. pp. Torcer. P. in. M. redup. La p r i -
mera sílaba. Si mucho, Mag. pe. Napapa-
lipit, lo que está torcido ó envuelto. Si m u -
chos, Nagca, I . NacapapaUpalipit. Sinónomo 
Pilipit. Vicie Caliquir. 
PALIPOC. pp. Palma pequeña y desmedrada. 
Na, 1. Namamalipoc, desmedrarse. Si mucho. 
Mag. pe. La causa, Ipag. Donde Pag-an. 
PALfPOG. pp. Vide Palipoc. 
PA LI POR. pp. Remolino de cabellos ó agua. Mag, 
remolinear los cabellos. May palipor cang da-
laua, tienes dos remolinos. Vide Poyó. 
PALIRONG. pe. tapa luz. Palirongan mo ang 
ilao, tápalo. 
PALIPIR. pe. Lo mismo que Pairpir. 
PALIS, pe. Barrer ó limpiar la mesa ú otra cosa 
de polvo, P. in M. I . Mag. Lo que se quila, 
In. Donde, An, Palis na ang parang, se dice 
cuando se ha quemado el cogon de la sábana. 
PALIS, pe. Llano con pequeña yerba. Mag, l im-
piarlo. Lo que, In. Donde, An. 
PALIS, pe. Un género de malvas silvestres. 
PALISAN pe. La caraballa. 
PALISAY. pp. Un género de arma como bro-
quel, que se usa en las danzas. P. in M. 1. 
Mag, hacerlo, In , de que. Mag, traerlo. E l , i n . 
PAL1SPALISIN. pe. Malva silvestre. I t t . Lo mismo 
que palisualisin. 
PALISP1S. pe. Acabarse ó destruirse todo, como 
casas, gente del pueblo, sembrados: mas que 
Obus. Napalispis, Nabual, se cayó todo. Pi-
nalispis na quinain, fué comido lodo. 
PALISPIS. pe. Limpiar la sementera para sem-
brar, Mag. La sementera, An. 
PALISUCAT. pe. Vide parisucat. 
PAL1T. pe. Trocar Vm, trocar dando. Mag, to-
mar trocando. Lo que, pinalit, 1. Napalü. 
Tomando, lo que, Y. Á que, An . El dinero, 
pag-an. dos cosas, pinag, 1. Pag-an. De pro-
pósito, Mag. Acaso, Nagca. 
PAL1TAO. pe. Un género de comidilla. Vide 
palutang. 
PAL1UAS. pp. Estraviarse el agua de su antigua 
corriente, Mag, estraviarla. El agua. I n . De 
aqui paliuas na loob, 1. Mapag, corazón doblado. 
Mag, serlo. Pinagpapaliuasan, á quien. Ca-
paliuasan, pp. La traición. 
PALlVOC. pe. Lo mismo que palayoc. 
PALLA, pe. Lo mismo que Ampalayá. 
PALO. pp. Apalear, martillo, golpe, porrazo, 
¡izote. P. in M. Si mucho, Mag, pe. El apa-
leado, In . Si con muchos golpes, pag-in. Si 
muchos los golpeados, pamaloin. La cosa gol-
peada, paloan. Si mucho, pag-an. pe. Con 
que, Y, 1. Ipag, 1. Ipama. Vide pitpit. Pa-
malo, garrote. 
PALO. pp. De dos hermanos casados con dos 
hermanas, ó de padre y hijo con madre é 
hija, dice Nagcapapalopalo sila. 
PALOPALO. pe. Mazo pequeño con que golpean 
la ropa cuando lavan. 
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PALOC. pe. Hacer algo con (Veeuencia y sin pnrnr, 
Mag. En lo que. In , I . An. 
PALOQUIN. 1. Pagpalocan tnmg pagurnlan. Ipag, 
la cousa. Sinónomo, Lonat. dongdong, pana-
t i l i . pp. Taman. pc. Tagal. pc. 
PALÓG. pc. Abstinencia por muerle del parienlo. 
Mag, hacerla. Ipag, la causa. 
PALOCLOC. pp. Señal quo deja el varon en la 
casa de la que prelènde, en señal de que lo 
admite para casarse con é\. Naghabiling pa-
hcloc si Pedro. 
PAI.OCO. pp. Caballete de tejado, Mug, hacerlo. 
An. donde. Y, I . Ipag, de que. Sinónomo Toc-
loc bobong, palopo. 
PALOCOT. p[). Golpear con palo, mullir como 
almohadas, á c . P. in M , I . Mag. Lo que, 
]n, Con que, }". Frecuenl. Mapuloeotin- pp. 
Si con muelia frecuencia, pc. 
PALOCPOC. pc. Cosa como hortaliza que no crece. 
P. in M. I . A/a. La causa, Iparnalocpoc. 
PALOCSO. pc. Trampa para coger puerco, vena-
dos. &c. Mag, hacerla. Y, lo cogido. Napag-
palocsohan. pc. 1. Palocsohan. pc. Donde. 
PALOGSÓ. pc. Espantajo que ponen en las se-
menteras. Mag, ponerlo. Donde, Pinalologsohan. 
PALONCANLANG. pe. Un botecilo de boca es-
Irechn. 
PALOMATLOMAT. pp. Adorno con variedad de 
cosas, como encarrujados, espejos &c. Mag, 
adornar asi. Ipag, con que. Pag-an. donde. 
De aqui. Maraming pulomallomat con mangu-
sap, gasta mucha retórica en hablar. 
PALUMPACAN. pp. Sentarse sobre cosa alta, y 
angosta. P. in M . La causa. Y. Donde, An. 
Vide Tumpas, pamantongan, tongquis. 
PAI.OMPON. pc. Vide Lompoc, con sus juegos. 
PALONAS. pp. Las cañas que sirven de quilla 
al sarambao. Mag, hacerla. I n . 1. Y, las ca-
ñas de que ó con que. A n , el sarambao. Pag-an, 
lugar donde ó en que se pone. Mapag, fre-
cuent. 
PALONAS. pp. La lengua de palo donde se en-
caja la lengua del arado. Patonas, 1. Par Ha 
nang arado. 
PALONBACAL. pp. Marlillo. 
PALONDANGAN. pe. 1. Balindongan, I . Calindo-
ngan, lugar sombrío donde se puedo sestear. 
Vide Palandongan. 
PALONDAYAG. pc. Echarse boca arriba, tendi-
das las manos, Mag. 
PA LONG. pp. Cresta de ave, gallo ó gallina. 
PALONG. pp. Recelarse los animales de entrar 
por parte peligrosa, P. in M. La causa, Ip i -
nama. El lugar y cosa de que, Pinama-an. 
Mapamalong. receloso. Puede aplicarse â los 
hombres. 
PA LONCHO, pe. Baguio grande. 
PALONG PONG. pc. Daloro. pp. Vide. 
PALONGPONG. pc. Cogollo que brota en el á r -
bol corlado por renuevos. Mag, 1. Namama-
longpong, echarlos el árbol. Ipinamama, ellos. 
PALONGPONG. pc. Desmochar las puntas de los 
árboles. P. in M . Lo que se quila,.-/», Á quien, 
An. También Palongvong m cahoij, árbol des-
medrado. 
PALONGPONG. pc. Lo mismo que polotong. 
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PALOOT. pp. Mondar, como pepino, piñUvS, $<?;. 
Mag. La cásea ra, I n . Lo mondado, An.. Con 
que, y. Vide Talop. Es visava, pero usado en-
tre los tagalos. 
PALOPO. pp. La cosa con que cubren el caballete. 
Mag, hacerlo. Han, el lugar. Y, ¡. Ipag, de 
que ó con que. Sinónomo Toctoc bobong, pa-
lopo. 
PALORPOR. pc. Corlar los cogollos del a r m , ço-
gon, arbolillos, &e. P. in M. El arbolillo, I n . 
Napapa, estar despuntado. AToca, I . Iça, la 
causa. 
PALOS, pc. Anguila. Mámalos, cogerla. Capa-
losan, pp. Lugar de ello$. Mamamalos, fre-
cuent. 
PALOSAY. pp. Dejar la muger sueltos los caláe-
llos. P. in M , Mag. Los cabellos, In , 1. Y. 
Porque, Ipag. Frecuentativo, Mapag. 
PALOSÍ. pp. Las varas con que arman el toldo 
del navio. Mag, ponerlas. Han, la banca en 
que. Papagpalosihin, á quien se manda poner. 
Ipagpa, I . - ¡papagpa, las varas. 
PALOT. pp. Desollar. P. in M. 1. Mag. El cuero, 
In. El cuerpo, An, Con que, Y. Napapalotan 
ang catao-an nang kanpas, está desollado. -Es 
nombre metafórico que sale de Paloob, mon-
daduras. 
PALOT. pp. Olor de vestido mojado en sudor 
ó en orines. Mapalot na damit. Á quien dá 
el mal olor, Na-an. 
PALOTAN. pc. Lo mismo que palitao', ó para-
lusdus. 
PALOTPOT. pc." Arrugado. Namamalotpot. Vide 
Coton, con sus juegos. De aqui palotpot na 
tana, . desmedrado. 
PALOTPOT. Zacate pequeño, que parece seco á 
la vista, y lo comen los animales. 
PALPAG. pc. Lo mismo que palapag. 
PALPAL, pe. Apretar, embutir, meter, recalcar, 
relleno. P. in M. I . Mag. Lo que, Y. Donde, 
An. Ma, estar asi. Napalpalan, 1. Pmapalpa-
lan ang bibig nang canin. Está embutida. Pal-
pal nang palpal ang pageain, embutir y mas 
embutir en la barriga. Napapalpal ang manga 
tauo sa Simbahan, están apretados. Malpal, I . 
Maquipalpal ca rian, métete entre esa gente. 
Vide pilpil, sicsic. 
PALPAL, pc. Papas de arroz que daban á los 
niños. Pinalpalan mo ang bata.? le diste papas? 
PALPA, pc. Lo mismo que palarci. 
PALRAC. pc. Lo mismo que palarac. 
PALSÓ. pc. Lo mismo que palasò. 
PALTAC. pc. Vide palatac. 
PALTAC pc. Remachar clavo ú otra cosa, P. 
in M . Si mucho, Mag. Lo que, In... lugar, 
An. Con que, Y, 1. Ipag. 
PALTAC. pc. Apretar canasto ó peíale, con los 
juegos del antecedente. -
PALTAL. pe. Lo mismo (pie palatac, con sus 
juegos. El instrumento es pamaltac. 
PALTIC. pc. Lo mismo que Bigla. PaHic na gaua, 
biglang gaua. 
PALTOC. pc. Una yerba. 
PALTOC. pc. Pinaltoc nang goloc. Lo mismo que 
Sinaglit na tingtga. 
PALTOHAT. pc. Lo mismo que palatohat. 
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PALYOC. pe. Lo mismo que palayoc. 
PAMABAT. pe. Cincho ó pretina como faja. Mag, 
traerla. Ella, In , 1. Y. Ã quien se le pone, An. 
PAMABUY. pp. De babuy, instrumento para 
cazarlo. 
PAMACA. pp. Honda con que se arroja la pie-
dra. Vide Lambanog. 
PAMACA. pp. Fisga. 
PAMACPAC.. pe. Instrumento con que colunden 
el algodón. Mamacpac. Tundir. Vide paepac. 
PAMAGÁ. pe. Hinchazón. P. in M. Hincharse, 
ó estarlo. Si una en el cuerpo, pinamamag-an 
acó. Si muchas, pinagpapapamagan. Si ranchos, 
Nagsisipamaga. Maca, 1. leu. La causa, Nag-
sisipamaga. Vide Bagá. 
PAMAGAT. pe. Sobrenombre en un tiempo. 
PAMANSAG. pe. Llamar á alguno sin nombrarlo. 
I t l . Nombrar al padre y madre con el nombre 
del primogénito ó primogénita. 
PAMAGAO. pp. Vide pamaos, con sus juegos. 
PAMAGO. pp. Primicias, oferta, ofrecer los pri-
meros frutos. Mag, darlos, ofrecerlos. Pama-
gohin, á quien. Lo que se òfrece, Ipapamago. 
Á quien, papapamagohin. Vide Bago. 
PAMAGO. pp. Estrenar vestido, arroz nuevo, &c. 
Namàmago. Lo que, Jpamago. Mejor, pama-
gohin. En que ó en quien, palian. Vide Bago. 
PAMAHAO. pp. Almuerzo ó merienda. P. in M , 
almorzar. Lo que, In. Con que, ó causa, Y. 
Donde, An. Frecuent. Mapamahauin, 1. Mapa-
maháo. 
PAMAHAY. pp. La hacienda ĉon que man-
tiene un casado su casa. Ang ipinamamahay. 
Vide Bahay. Aliping pamahay, criado de casa. 
PAMAHAY. pp. Vivir en alguna casa. La casa, 
pámahayan. Ito ang pamahayan co, esta es 
la casa en que vivo. Capamahay, compañero 
en ella. 
PAMAH1D. pp. Paño de manos. P. in M . l im-
piarse. In , lo que. Y, con que. An, la parte 
que. Frecuent. Mapamahir, 1. Mapamahirin. 
PAMAHI1N. pp. Ritos supersticiosos. Vide pa-
mayinan. 
PAMAHOLI. pe. Cuarto trasero del animal. Su 
contrario, pamaona. 
PAMAHOLIHAN. pe. Pierna trasera del animal. 
PAMALA. pe. Irse secando la llaga. Naca , lo 
que la seca. 
PAMALA. pe. Secar al sol arroz mojado, trigo, 
&c. Mag. Lo que, Y, 1. Hin. Porque, Ipag. 
Donde, - pag-an. 
PAMALAGÁ. pe. Refunfuñar el enfadado, iVti-
mamalagà. La causa, Ipama. A quien, pa-
man. Namamalaga ang bata con cumain, at ang 
ualang olam: Refunfuña el muchacho porque 
come sin condumio ó vianda. 
PAMALAGPAG. pe Vide paligpig, con su sig-
nificación y sus juegos. 
PAMALANGMALANG. pp. Decir algo á Dios y 
á ventura, Mag. Lo que, Ipag. Persona y 
lugar, pag-an. Vide Balang de donde -viene. 
PAMALAT. pe. Estar ronco, Namamalat. Vide 
paos. 
PAMALAT. pe. Sobre-haz de oro, ó voluntad fin-
gida. Nagpapamalat nang magaling ang loob 
moftg masama, por de fuera es buena tu 
P an les (le A. 
voluntad, porque la tinges tal. GiünUmg mey 
pamalat, oro con sobre-haz. Ipinagpa, serle 
puesto sobre-haz á algo. 
PAMALATAG. pe. Estallar con la lengua. Vide 
pangalalac. 
PAMALAYPAY. pe. Las espinas que tiene el pez 
á los lados como alas. Magra, salir de nuevo. 
Vide paliepic. 
PAMALIC. pe. Caña del timón. 
PAMALILA. pp. Unas cañas partidas que ponen 
al dindin, que sirven de marco. Mag, po-
nerlas. Y, ellas. Han, donde. Itt. Mag, ha-
cerlas. Hin, de que. Y, con que. 
PAMAL1PAY. pe. La paja que ponen sobre la 
caida del techo para que no entre la llovizna. 
Mag, poner atando el manojo. Y, el manojo. 
An, los estreñios del techo. 
PAMA LIS. pe. Malvas silvestres. 
PAMALÓ. pp. Instrumento para golpear. Vide palo. 
PAMALOCAG. pp. Erizarse los pelos, plumas de 
animales, como cabellos de persona ú otra cosa, 
Namamalocag. La causa, ó á quien teme, pi-
namamalocagan. Sinónorno panagvtsag. 
PAMA LONG. pp. Vide palong. 
PAMALONG. pp. Espantajo en sementera. P. in 
M, ponerle. An, Donde. F, lo que\ Sinónom. 
Hay t i . 
PAMANÁ. pp- Alza-prima. Mag, hacerla. In , de 
que. Vide panà. También vide paliepic. 
PAMAMAIIAY. pe. Pars verenda mulieris. 
PAMANAC. pp. Instrumento para pescar lisas. 
PAMANÜÁ. pe. Padron ó minuta de gente. Gu-
maua ca nang pamanda, haz padrón de la 
gente. Vido Tanda. 
PAMANAS. pe. Amarillez del rostro por hinchado. 
P. in M- Estarlo. Y, 1. lea, la causa. Capa-
manasan. pe. Abstracto. Sinónorno manas, pe. 
PAMANAY. pp- Bandera de petate colgada de 
una vara larga. Mag, ponerla. Donde, An. 
PAMANGCOL. pe. Unas cañas partidas con que 
aprieian la paja del techo. Mag, hacerlas y 
ponerlas. In , de que. Ellas y con que, F. 
Namamangcol, el que las pono atándolas. 
PAMANII1C. pe. Subir á la casa por cosa de i m -
portancia. Vide panhic. 
PAMANGQUIN. pe. El sobrino ó entenado. I n , 
ser tenido por tal. Pinamangquin, dice tam-
bién muchedumbre de sobrinos. Pamana co 
üo sa aquin manga pinamangquin, esto dejo de 
herencia á mis sobrinos. 
PAMANGSA. pe. Jactarse. P. in M. Ante quien, 
An. Y, De lo que, ó causa. 
PAMANGSOL. pe. Obedecer haciendo lo que otro le 
aconseja, P. in M. A quien, An. Sinónorno parol. 
PAMANGHIR. pe. Entumecerse alguna parle del 
cuerpo, como que hormiguea, P. in M . k a , 
la causa. Acó,i, nageacamanghir nang pag-
aanlay, se me ha entumecido el cuerpo de 
esperar. 
PAMANGSAG. pe. Vide pamagat, con sus juegos. 
I I I . Vido Bansag, con sus juegos. 
PAMANTAL. pe. Hinchazón, como la cara del 
que se levanta de dormir. P. in M. estar asi. 
Y, 1. lea, la causa. Sinónorno mantal. 
PAMANTING. pe. Eslabón para sacar fuego. Sale 
de panting. Vide pingqui. 
I' an les de A. 
Í'AMANTOGAN i . M ' l . pe. Gallo quo no lieno-es-
polón: llámnnlo asi porque comienzan á le-
vanlárseie las plunías de la cola. Manya pa-
mantocan laid, se dice de los bagonlaos que 
comienzan á engreírse. 
PA.MA-O. pp. Medio coco para sacar ¡i«ua en la 
cocina. Es de Iros sílabas. 
PAMAOG. pp. La yerba llamada cola del monte. 
Sinónorno Dosor/osolunu tuguihigiiian. 
I'AMAONA. pe. Cuarto delantero. 
PAMAÜY. pp. Kspnnlajos de sementera. Mag, 
ponerlo. Av. el lugar. Y, lo que. Papagpa-
maoyin, á quien se manda poner. Ipagpaoy, 
la cosa. 
PAMARÍ. pp. Cufia para hender. Sale de Par í . 
pp. Mag, hacerlas ó .ponerlas, In, de que. Y, 
ellas. An, 1. Pag-an, donde. Naguin pamaiñ 
sa aquin si cuan, fulano es buena cuña para mí. 
PAMASO. pp. Un iíénero de sarna grande. Pa-
mashin, el que lo tiene. 
PAMATBAT. pe. Lo que cantan en sus embar-
caciones á manera de historia, ó cuando be-
ben. Mag, cantar. Lo que, In. Anong pina-
mamatbat ninyo? 
PAMATOC. pp. El yugo. Sale de Baloc. Vide 
Saday. 
PAMAUI. pp. Bailar la muger braceando, Nama-
maui. Sinónorno Talic. 
PAMAUO. pp. Probarle la tierra, Mu. Donde, 
Quinapamauanan. May, caer por eso enfermo. 
Sinónoino Osog. 
PAMAYAC. pe. Cuajarse la sangre ó leche. Na-
mamayac, estar cuajada. Mamamuyac na, irse 
cuajando. Papamayaquin, dejarla cuajar. Pa-
mamayac. verbal. Vide payac. 
PAMAYAMAYÁ. pe. De aqui á un rato: dice mas 
brevedad que el Mamayu. Mag, hacer algo 
presto, ó dilatar alguna cosa. Nagpapamaya-
maya si cuan nang pagparilo. fulano está di-
firiendo su venida. 
PAMAYAUAC. pp. Manojo de zacate que ponen 
sobre el caballete, y parece iguana. Paminoyo. 
Vide, sinónorno. 
PAMAYNAN. pp. piedrecillias ó brugerías, como 
nóminas. Mag. observarlas. 1. P. in M. Pi-
namamainan, en que pamakiin. pp. 
PAMAYPOY. pp. Menear la cola el perro, Mag. 
A quien. Pay-an. La cola, Ipinama, 1. P. in M. 
PAMBO. pe. Bañarse. P. in M. Y si muchas ve-
ees, Mag. También Mag, bañar á otro. La 
persona bañada, jtarnbohin. Con que, Y. Pam-
bohan. el bañadero. Maypambolmn. bañarse 
muchos juntos. Sinónorno paliyo, mejor y mas 
usado. 
PAM1HI. pp. La bendición que echaban los vie-
jos. P. in M . Las palabras, In. Por quien, 
An. Sale de Bibi. pp. 
PAM1GTL pe. Gargantilla, cadena de oro labrado. 
Mag, traerla. Vido Barbar. 
PAM1GQUIS. pe. Ceñidor Mag, traerlo. In, él. 
An, á quien se le pone. 
PAMI1IA. pe. Una piedra con que alisan. 
PAMINANGAN. pp. Vacínica en que tienen los 
luí vos. 
PAMINGALAN. pp. Vasera ó aparador donde po-
nen los cántaros. 
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PAjMINGQUJ. pe. Eslabón para sacar fuego: salo 
de pingqui. Sinónorno pamanting. 
PAMINOYO. pp. Vide Binoyo v pamayauac. 
PAMINGQUIT. pe. Cardillos de" los caminos. Na, 
tenerlos la ropa ó el andante. 
PAMINIll. pe. Cualquiera cosa con que se de-
fiendo do viento ó agua. Muy, taparse. Y, I . 
Paminir, con que. An, lo tapado. Sale de pinir. 
PAM1NUYO. pp. Manojo de zacate que ponen en 
el techo. Mag. ponerlo. Y, el manojo. Han, 
el caballete. 
PAMIOL. pp. Dolor .de huesos del que padece 
gálico. P. in M, 1. Mag. Á quien, An, I . 
Pag-an. 
PAM1SPIS. pe. Vide pispis, con sus juegos. 
PAMITAC. pp. Instrumento con que se dá forma 
á alguna cosa, repartiéndola en sus divisiones, 
v. g. el azadón con que se hacen los pilapi-
les de la sementera. 
PAMITAC. pe. Grietas. In, tenerlas. 
PAMITIC. pe. La cuerda que atan al 'Taguicao 
de la vaca ó carabao. Sale de pitic. 
PAMITIG. pp. Encogimiento de nervios, que pa-
rece le hincan puas. P. in M. An, donde. Y, 
la causa. Menos que policat. 
PAMITIN. pp. Todo adorno ó pendiente que her-
mosea algo, como borlas, higas, campanillas, 
&c. Mag, ponerlas. Y, ella. An, donde. Itong 
bata,i, maraming pamipamitin, este muchacho 
está adornado de muchos pendientes. 
PAMITIN. pp. Anzuelo para coger pescadillos. 
P. m M , pescar con él. In , el pescado. Y, 
con que. An, donde, ó banca en que. Frecuen- 1 
tativo, Mapamitinin, ó mapamilin. Adviértase 
que lodo lo cogido con este instrumento es 
pinamitinan, y asi de los demás instrumen-
tos, como todo lo cogido, con Dala, dinala-
han. con Bobo, binobohan. También significa 
esto mismo pasa de aquello que se cogió, 
v. g. Bigyan >no acó nang pinamitinan co sa 
iyo, quiere decir, págame lo que pesqué por (i 
con él pamilin; y asi también de Dinalahan, 
binobohan, inahitan, sinulalan, y todo acto que 
causa á uno trabajo. 
PAMITP1T. pe. Fingir razones para embaucar á 
otro, Mag. El embaucado, pinamimitpitan, 1. 
Pinagpapamifmilan. Y, con lo que. Sinónorno, 
paronglii. 
PAMITPÍT. pe. Especias para guisado. Mag, po-
nerlas. El guisado. An. Las especias, }', Ma-
raming pamitpit enn mangnsap, cuando habla, 
gasta mucha retórica. 
PAMITPIT. pe. Yaras en el caballete para apre-
tar el cogon. Vide pitpit. 
PAMOCLAN. pe. Hinchazón de la tela cuando 
empieza á nacer ó crecer. Pamoclanin, h in -
chársele. Pinamomodan acó, á quien- Pina-
sipamoclan. muchos ó todos. Vide Bocol. 
PAMOCO. pe. Bolsico de la punta del ceñidor. 
Pinapamoco, ser traído. 
PAMOCOLAN. pp. Animal á quien empiezan á 
salir los cuernos. 
PAMOCTO. pe. Hinchazón de los párpados de los 
ojos por haberse desvelado ó llorado. P. m 
M , hincharse. Han, los ojos. 1. lea, la 
causa. Sinónorno pamoglo. pe. 
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PÀMOGÁ. pp. Lanza que tiene lengüeta como 
fisga,, y se ata con un cordel á la asta. Mag, 
traerla ên la mano. I n , 1. Ma, ser herido con 
ella. Sinónomo, Balabag. pp. 
PAMOGA. pp. Vide pamocto, con su significa-
ción y juegos. Sinónomo, pamonglo. 
PAMOGAN. pp. Bastoncillo del taco de la -tela. 
PAMOGTÔ. pe. Vide pamocto, 
PAMUGAO. pp. Instrumento para ojear animales. 
Vide Bugao. 
PAMOGSÓ. pe. Estrivillo con que responden al 
canto de uno en la boda ó en la banca, v. g. 
Biling co, magtambiling. P. in M. Responder 
asi. Lo que, Y. A quien, An. Pamogsoan na-
tin, respondámosle. Vide pabim. pp. 
PAMOHON. pe. Vide pohon. pe. de donde sale, 
y significa lo mismo que paalam. 
PAMOLAPOL. pp. Embadurnarse por de fuera 
la •vasija, v. g. como cuando se embrea. P. 
in M. quedar asi. Y, con que. An, donde. 
Namomolapol ang tian, revienta de puro harto. 
Namomolapol nang langao, cuajado de moscas. 
Sale de Capol. 
PAMOLOS, pe. Clavo que nace en la planta del 
pie. In, nacerle. Pamolosin, frecuenlemenle. 
PAMONGAR. pp. El que está delante, y apa-
rejado para cualquiera faena. Sale de Bongar, 
que es la punta del trozo que arrastra el 
Carabao. 
PÀMONGCAH1. pp. Incitar ó provocar, hacién-
dose cabeza de pleitos. P. in M . Con que, 
Y. Á quien, An. Pimmomongcahian tayo nang 
Capitán, sa masamang gaua, nos incita el Ca-
pitán á cosas malas. Siyang namomorigcahi, 
bago siyang nabalanlogui, fue por lana, y vol-
vió trasquilado. 
PAMONGLÕ. pe. Vide pamocto. También ojeras. 
Vide pamoga. 
PÀMONG-OLAN. pp. El ciervo á quien empie-
zan á salir nuevos cuernos después de mu-
dados los que tenia antes. 
PAMON1NÍ. pp. Repleto, Namomonini. Vide Monini. 
PAMONO. pp. Comenzar cualquiera cosa. P. in 
M . Lo comenzado, Ân. Nagpapapamono, man-
dar comenzar. A quien, pinapagpapamono. 
Lo qtle, pinapapamonoan. La vuelta del Bi~ 
niyoas. Sale de pono, que es el primero que 
ponen en el dedo pulgar. 
PAMONOAN. pp. Atabal ó tamboril cerrado por 
un lado. Pamonbin. Sale de pono. 
PAMOOC. pp. Acuchillar peleando. Uno á otro, 
ó á muchos uno, P. in M. Acuchillarse dos 
ó mas, Mag, í. Mag-an,. 1. Man^ang-an. La 
causa de uno, Ipihamooc. De dos ó mas, 
Ipinagpa, 1. Ipinagpamoocan, 1. Pag-an. Pa-
pamooguin, á quien. Si dos, papagpamooquin. 
Si muchos, papangagpapamoocánin. 
PAMOONG. pp. Vide pamayauac, 1. Maminoyo. 
Sale de moong. 
PAMOPOT. pe. El anillo pequeño del dedo pulgar 
que cierra los otros mayores para que 'tío 
caigan. 
PAMOPOY. pp. Estaca de cercado. Vide paliíic. 
PAMODIiOD. pe. Salvadera. 
PAMORAN. pp. Lás cañuelas con que ensartan 
el pauid con que cubren las casas. 
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PAMORO. pe. Lo mismo. Tambiensignificapersuadir. 
PAMORO. pe. Vide pamitic. 
PAMOROLAN. pp. Ciervo. 
PÁMOS-ON. pe. Ma! do orina. P. in M . tenerla. 
Quien, pin amonios-onnn. 
PAMOSPOS. pp. Vide pospôs. 
PAMÓTAS. pp. Instrumento para agugerar. I I I . 
Clavo que nane en el pio, parnolos. Vide. 
PAMUTAUIN. pe. Vide butao. 
PAMOTNGO. pe. Una yerba que causa dolor de 
huesos dando con ella. 
PAMOUAT. pe. El esclavo que reconoce la liber-
tad que le dió el amo, y su obligación á tra-
bajarle la sementera sin paga. P. in M . pa-
gar el reconocimiento. Mag, el amo que hace 
el concierto. Papamouatin mo ang alipin mo, 
haz que pague tu esclavo. 
PAMOYBOY. pe. Contar algo desde el principio. 
P. in M. Lo que, Ipina, A quien, pam-an. 
PAMOYOC. pp. Cortar la cabeza. P. in M, á otro. 
Pamoyocan, ser degollado. Y, con que. Sinó-
nomo poyoc. pp Tong-ol. 
PAMOYPOY. pe. Vide palitic, con sus juegos. 
PAMPAN. pe. Cubrir algo con hojas. P. in M . 
Las hojas, Y. Lo que, An . Cubrirse, ó c u -
brir á otro la desnudez, Mag. Las hojas, Y. 
Á quien, An. Porque, Ipag. Donde, pag~an. 
PAMOGAY, pp. Instrumento para raer medida de 
granos. Sinónoroos Calos pángalos. 
PAMUTI. pp. Adorno, adornar, Mag. Y. Conque. 
Han, á quien. Namunmti siya sa babaye, la 
engalana para mal fin. 
PAMUNDIS. pe. Reventar el plátano maduro, 
reventar lo muy atestado. Vide Mundis, con 
sus juegos. 
PAN. Partícula que junta á las raices que ad-
miten instrumento: hace el tal instrumento, 
como de Hampas, azotar, panhampas, &c. 
PAN. Padre. Pan Miguel, pan María, padre de 
Miguel padre de María. Es pampango. El ta-
galo dice, A Miguel, ó Ama n i Miguel. 
PANÁ. pp. Flecha. P. in M , flechar. Si muchos, 
Mag. pe. Traerla consigo, Mag. pp. Magpa-
naan, flecharse ó tirar muchos á un blanco. 
In , lo flechado. Si muchos, pagpanain. Fre-
cuent. Mamanà. 
PANA. pp. Un género de lazos para pájaros. 
Vide Bisanlong. 
PANA-AN. pp. Cosa diputada para dar. Mejor 
y mas usado es Talaga. pe. 
PANA-ANAN. pp. Huerta ó tierra donde se ha 
sembrado. Mag, hacerla ó tenerla. In , la tierra 
de que se hace. Pag-an, donde. 
PANAB1. pp. Faja ó paño en que ponen la mano 
lastimada. Panadihan mo ang camay vio. 
PANADO, pe. Coco hecho jarro. Mag, sacar agua 
con él. In, ser hecho. Vide Taba, pp, 
PANABYABAN. pp. Coco como taza, menor que 
lombo, mayor que hongot. 
PANAC. pe. Un género de lazos para cazar p á -
jaros. Namamanac, cazarlos. In. los pájaros. 
An, donde. Nanananac, hacer el lazo. In, de 
que. Y, con que. 
PANACLAYAN. pp. Un pedazo de cuerno ó palo 
• agugerado, que traen en la cintura á las es-
paldas, en donde meten el bolo ó Goloc. 
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PANACLi'f. pc. Una red de cañas para matar 
mayas. P. in M, usar de ella. Las mayas, 
pinanaclit. 
PANACLIT. pc. Paño que se atan las mugeres en 
la cabeza. Mag, atársele. Panaditin, el paño. 
Vide sadit. 
PANACOT. pp. Cualquier espantajo para poner 
miedo. 
PANAGAL. pc. Trabajo grande, navegar con viento 
en contra. P. in M, navegar asi. Y, la causa. 
Sinónomo sogor. Vide tagal. pc. 
PANAGANAP SAIIOL. pp. Estar á la obediencia. 
Sale de ganap y sahol. Acó,i, nanaganap sa~ 
liol sa caniya. Estoy á su obediencia, ó agual-
dando sus órdenes. Vide sahol. 
PANAGANO. pp. Dedicar, ofrecer, prevenir, P. 
in M . Mag. Y, lo que. Han, á quien. 
PANAGANO. pp. Decir algo ;'> Dios y á ventura. 
Panagano co lamang, bícelo á Dios y aven-
tura. Vide opan lamang, pasumala. pc. Com 
sus juegos. 
PANAG-ARAO. pp. Tiempo en que se hace algo. 
Nananagarao, na ipagsasaca, ipagtatanim, &c. 
Tiempo de labrar, de sembrar &c. Lo que, 
Ipinanag. Donde, pananagarauan. 
PANAGANAS. pp. Marea alta ó baja con fuerza. 
P. in M, crecer ó menguar. Papanagasin mo 
na, esperar que pase. Ipananaganas, la causa. 
PANAGCO; pc Buscar ocasión para vengarse. 
No tiene activa. Ipinananagco, de quien se venga. 
Sinónomo panyanyaya. Es pampango, pero usado 
en tagalo. 
PANAGHILÍ. pp. Envidiar. P. in M, á otro. An, 
k quien. Y, lo que ó causa. Abstracto, pp. 
Capanaghilian. Sinónomo pangimbolo. 
PANAGHÓY. pc. Suspirar. P. in M. Si mucho, 
reduplicar tres veces el pa. Y, la causa, 1. 
Pag-an, si mucho, ipagpapa. 
PANAGHOY. pc. Silvar con la boca ó con pito, 
con los juegos del antecedente. 
PANAGUIMPAN. pc. Sueño. Vide panaguinip, pa-
ngar ap. 
PAÑAGU1NIP. pp. Sueño. P. in M, soñar. Si mu-
cho, Mag. Lo soñado, //?,, I . Ma, 1. Napana-
guimpan. Mapanaguinip, 1. Mapagpanaguinip, 
nombre. Sinónomo, Bongantolog. 
PANAGOLAN. pc. Tiempo de limpiar la semen-
lera, que es el tiempo de aguas. Vide los jue-
gos de panagarao. 
PAÑAGU1PUS. pc. Quemar palo podrido sin ha-
cer brasa, y se le soplan se apaga. P. in M . 
quemarse. Sinónomo doop. Vide laguipus. 
PANAGUIPUS. pp. Consumirse la candela, ha-
cienda, vida, &c. P. in M. La causa, Y. 
PANAGUIPUSPUS. pc. Idem. 
PANAGU1SAG. pp. Erizarse los cabellos, nanana-
guisag. La causa, Ipa, 1, Icapa. Ante quien, 
pinananaguisagan. 
PANAGUISUYÓ. pp. Sujetarse al dominio de otro, 
P. in M. En que, pinanaguisayoan. Sinónomo 
suyo. 
PANÂGOSILAO. pp. Antiparras, poner la mano 
sobre los ojos pera mirar al sol. P. in M . 
Si mucho, Mag. pc. Lo visto, An. La causa, 
Y. Vide silao. 
PANAGSILÀ. pp. Vide panasilà. 
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PANAGTAGAN. pc. Cañuto para "lo cal (te tó 
buyos. 
PANAGULOT. pp. Una bolilla de piedra blanca. 
PANAHA. pp. Vide laan. 
PANAHON. pc. Tiempo de cualquiera cosa. Mag, 
lograr, usar de él. ípag, la causa. Capanaho-
nan. pc. Abstracto. Sinónomo mosin. Nang ma~ 
panahon na, cuando fué tiempo, cuando llegó 
la hora. 
PANAHON. pc. Cultivar palmas en lierra agena. 
P. in M . Donde, pinanahonan. pc. Nanana-
hon, el que sirve asi á su costa. Sale de dahon. 
PANAHON. pp. Hospedarse en casa de otro con 
toda su hacienda, para que Je ampare. P. in 
M . Donde, An. Hospedar, Magpa. A quien, 
papanahonin. 
PANAHOT. pc. Martillo pequeño. Sale áenahot. pc. 
PANAHOT. pc. Cosa que so promete para con-
seguir algo. Sale de sahot. pc. 
PANALÁ. pc. Sello. Vide talâ. pc. 
PANALÁ. pp. Colador. Vide salà. pp. 
PANALACTAC. pc. Vido pangalatac. 
PANALANDAC. pc. Espeluzarse los cabellos, P. 
in M . La causa, icapa. Vide pamalocag. 
PANALANG. pc. Calentarse persona ó animal al 
fuego. Si muchos, Mag. pc. Á donde, An. La 
causa, Y. Papanalangin, á quien se manda. 
PANALANGIN. pp. Oración. P. in M, orar. Si 
mucho, Mag. pc. reduplicando el pa. Y, lo 
pedido. In , lo rezado. An, á quien. An. pc. 
Donde. 
PANALATAC. pc. Arrear castañeteando con la 
lengua. 
PANALÍ. pp. Cordon eon que se ata. Mag, alar. 
An, lo que. Y, con que. Vide tali. 
PANAL1G. pp. Esperar, confiar. P. in M. Si mu-
cho, Mag. pc. En quien, An. Si mucho, pag-an. 
pc. Y, la causa. En quien, pinananaligan, 1. 
Pinapanaligan, 1. Panaliganin mo ang Dios, es-
pera en Dios. 
PANA LIMA. pp. Obedecer poniendo gran cuidado 
en lo que se manda. P. in M. No tiene pa-
siva, es mas que pintoho. 
PANALIP. pp. Cuchillo para cortar bonga. Pana-
lip bunga Vide campit. 
PANALOC. pp. Pala para coger (ierra, ó trasegar 
algo. Sale de Saloc. 
PANALOP. pp. Vide panalip. 
PANALTAC. pc. Vide panalactac. 
PANAMAO. pp. Atarraya grande. Mag, pescar 
con ella. Vide dala. 
PANAMBIL. pc. Cubierta al lado de la embarca-
ción. Mag, ponerla. An, donde. F, 1. ira, lo 
que. Sinónomo Cosintang. Vide Carang pp. 
Samil. pp. 
PANAMBITAN. pp. Endechas llorar á los muer-
tos. P. in M . Si mucho, Mag. pc. La causa, 
Y, 1. Ipag. Á quien, An. Vide sambitan. 
PANAMBLAY. pc. Fingir cansancio sin trabajar, 
Mag. Sale de tamlay. 
PANÁM1T. pp. Lanza como fisga. Sinón. Pamoga. 
PANANAC. pc. Cocinera de los principales. 
PANANALO. pp. Victoria, vencimiento. P. in M , 
vencer. Y, con que ó causa. Nançilo, vence-
dor una vez. Si muchas veces, mammlo, 1. 
Mnpanalo. Vide Talo. 
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PANANAMIT. pc. Trage. Pananamil castila, Irage 
espafiol. 
PANÂNGAHAN. pc. Ciervo en cuyo cuerno sale 
rama^ Vide sanya. 
PANAtNGAHAN. pp. Cajuela de buyo. Sinónoruo 
langgouay. 
PANÂNGAHAN. pp. Plato, menor que Dinulang. 
Sinónomo Humanyar. 
PANANGBÓ. pc. Oro de veinle quilates. Sinónomo 
Hilapong bata. 
PANANGCALÁO. pc. Recostarse el cuerpo sobre 
el marco de la ventana. P. in M. Si mucho, 
Mag, redup. Y, causa ó las manos. An, donde. 
PANANGCALAUAN. pp. El antepecho de la ven-
tana. 
PANANGAL PAG AL. pc. Tener tesón en lo que 
hace sin enfadarse. Hindi mnanagal pagal, no 
se enfada. 
PANANGHAN. pc. Ciervo. Vide panangahan. 
PANANGCAS. pc. Atadero de lo que siegan. I n , 
de lo que se hace, y , con que atan. Vide 
Tangcas. 
PANANGA. pc. Broquel. Vide Sanga. pc. 
PANANIM. pp. Plantel, sembrados. 
PAN-AO. pc. Un árbol grande sin provecho. 
PANAO. pp. Irse, partirse. P. in M . An, de 
donde. Y, porque. Mag, llevarse algo yéndose. 
Lo que, Y. Á donde, Pag-an, Anong panao 
mo rito? Á qué vienes? AcOyi, mey papanauin, 
voy á hacer del cuerpo. Magpa, desterrar. Si-
nónomo Alis I lag. 
PANAO. pp. Dejar á otro desamparado. Houag mo 
acong panauan, no me desampares. 
PANAOG. pp. Bajar por escalera, P. in M. Si 
mucho, Mag. pc. In, lo que quiere alcanzar 
bajando. Por lo que baja, panaogan. Por donde, 
ó por quien lleva algo bajando, panaogan acó 
nang tubig. Si mucho, pag-an. 
PANAOG. pp. Abajar algo que está en alto, Mag. 
Lo que, Y. Si mucho, Ipag. La hacienda que 
se gasta, Ma. Ang napanaog sa aquin ay pisos. 1. 
Napapanaogan acó nang pisos, he gastado un 
peso. Nagpapamog nang a r i ang naruruc-hà, 
gasta la herencia por la pobreza. Palapanao-
gan, lugar de donde ordinariamente se baja. 
PANAPAT. pc. Dar palmadas cuando beben con 
regocijo. Mag, darlas. Ipinag, la causa. Pinag-
papanapatan, á quien. 
PANAPÍN. pc. Pafios menores, ó aforro. Mag, 
ponerlo, traerlo. Panapnan, síncopa, la ropa 
de encima. Ipanapin, l . Panapnin, que es mas 
propio, la cosa de abajo. 
PAN-AROC. po. Sonda. Vide taroc. 
PANAS, pc. Cansancio, hambre, ó sed del mu-
cho trabajo. Ma, estar asi. Napanas nang go-
tom, ohao, pagal, &c. Es mas que Dayocdoc, 
cuanto á la hambre y sed. 
PANASILÁ. pp. Sentarse cruzando los pies, y 
abiertas las rodillas. P- in . M. Ante quien, Pi-
nananasilaan, ó en donde. Las piernas, Ipana. 
PANASOR. pc. Vide Pangasor. 
PANASTAN. pc. Bacinica. Mag, tocarla. Panas-
'* tanin, lo que es tocado. Pagpanaskman, á quien, 
ó por quien. 
PAN AT.' pp. Lazo para cojer pájaros. Namama-
mt , ir á cojerlos. Otros dicen panac. 
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PANATA. pp. _ Promesa, prometer. />. in M, Lo 
que, Hin. A quien, Han. May, prometer. Si 
mucho, May. pc. Lo que, Y. Si mucho, Ipag. 
Á quien, Han. Si mucho, Pay-han Sinónomo 
Tandang, pan yaco. Vide Talaya, pana-an. 
PANATÁ. pp. Cuchillo con que señalan en un 
palo lo corlado. El palo, Pinananataan. Con que,-
Ipinagjia. Vide Cnld. pp. 
PANATILI. pp. Continuar, perseverar, durar. 
in. M. Si mucho, May. pc Han, en lo que. 
Si mucho, pay-han. pc. H i n , lo que. Sinó-
nomo Paloc. pc. Dunydung. pp. Lona/., pc. 
PANAT1NG. pc. Ciarlo abuso de dalagas. Nanana-
liny, encerrarse para eso. Pinapanating, hacerlo, 
á ella. 
PANATOL. pp. Vide palaan, palatal. 
PANATOLAC. pp. Salir de algmi lugar cuando 
se parle del pueblo, i-*, in . M . Aling boyan 
ang iyony pinanatolacan. Y, la causa. Es pro-
pio de navegantes. Sinónomo Tolac. Vido Alis. 
PANAUAN. pp. Manada. Sangpananang tano, una 
tropa de gente. 
PANAUANG. pc Descuidado, ingrato. Mag, des-
cuidar. De lo que, Ipag. Contra quien ó á 
quien, Pag-an. Ipinagpapanauang ang caniyang 
caloloua, descuida de su alma. Vide patany, pa-
lamara. 
PANAY. pc. Cosa llana. Ma, estar. In , ser he-
cha. Sinónomos Patag, parapara, pantay. Con-
trarios, Gotolgolol. pc. ¡[ombac, bungin. 
PANAY. pc. Un género de melcocha subida de 
punto. In , ser hecha. Ma, estar acaso. No tiene 
acliva. 
PANAVAM, pc. Conversación, llegarse á ella. Afa-
naayam, dos. Maqui, meterse en ella. Si mu-
chos, Mag, pc. I . Manyag. Sobre que ó l u -
gar, Pinagpapanayainan. pc. Causa, Ipinagpa. 
Vide Polong, osap, sabi. 
PANAYAMAN. pc. Lugar de la conversación. 
PANAYIMTIM. pc. Penetrar, empapar. P. in M. 
Meterse alguna cosa en el corazón, ó en el 
entendimiento. Pin.ananaúntiman. pc. Donde. 
lo que penetra. Mapanaimtim sa loob, ang ma-
samang asal, la mala costumbre penetra el 
corazón. 
PANA1NGA. pp. Arrillos. Vide tainya. 
PANCALÁ. pp. Lo mismo que panicalá. 
PANCAT. pc. Repleto, cosa muy llena. Vide Bo-
sog. 
PANDAC. pc. Enano, de bajo cuerpo. 
PANDAC. pc. Instrumento de palo con que siem-
bran. Mag. traerlo. Pandaquin, lo que se 
siembra. También lo mismo que, pandacm. 
PANDACAN. pp. Cosa corta que no llega á los 
otros sus semejantes, sea persona, sea sem-
brado. Namamundacan ang Mnim, I . Halaman. 
PANDACAQUÍ. pp. Una yerba. Sinónomo, Cam-
popot. 
PANDALAG. pc. Atarraya para el Dalag. 
PANDALAT. pp. Mecate con que aseguran banca 
ó balsa. I n , lo que es hecho. Y, con que se 
asegura. 
PANDALOM. pc. Vide dalom. 
PANDAN, pc. Ó pangdang, hojas de que hacen 
petates gruesos. 
PANDANG. pc. Vide daft'. 
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PANDA PAT!, pp. Dai*. Papamlapatihan mo cami, 
bigyan. 
PANDARAS, pe. Azueln. 
PANDABAN. ¡>e. Síncopa de dalas: significa el 
palo alravesndo cu que aseguran el remo. Si-
nónomo (largaran. 
PANDA!', pe. Aleslar. recalcar, aprelar, Hay. 
Lo que. Y. Donde. An, I . Pag-an, Sinónomo 
sksic. jia/jial. 
PANDAl'. pe. Ucorier lazos, corrales, nasas. 
P. in M. Si muchos corrales, Mag. Si muchas 
personas. Mangag. In. el corra!. \í\ pescado 
cosido, napmdao, I . Xupandawin. 1. S'apaman-
dauan, I . Pinamanilauan. Xapandauang patay, 
el enfermo que por descuido lo hallaron muerto. 
Sapandanan qnita, te pillé en el hurlo. 
PANDAV. pe. Oficial en común. Mag, ejercitarlo. 
In, en que. Patj-nn, la eosa hecha, ó dinero 
que sanó. Pandngun. pp. I . Palapandayan, l u -
gar ó apatusco del oficio. Capandaijan. abs-
tracto. Pandag nica, hablador. 
PANDA YAN. pp. Herrería. 
PANDAYTI. pe. La cuarta sílaba. Membrum 
virile. 
PANDICDIC. pe. Mano de almirez. 
PANDIPA. pe. Medida de una braza. 
PANDIPANDI. pe. Handerilla. May. ponerla. V, 
lo que. 
PANDÜCDOC. pe. Mano de almirez. 
PANDOG. pe. Cubierta que ampara del sol, 
agua, &c. Mag, taparse asi. I n , lo que se 
pone. An. la parte i|ue se tapa. Pandong nang 
tainga, ternilla de la oreja. 
PANDONG AJAS. pp. Hongos silvestres. 
PANDOHÜ. pp. Punzón: sale de doro. 
PANDOSAN. pp. Sincopa de pandolosan, arreciar 
ó salir con fuerza. 
PANDOT. pe. Sacrificio solemne olim. Pinagpu-
pandoían. el lugar. Mamandot. ministro. I p ¡ -
nagpapandot, por quien. Mag, hacerlo. 
PANÜÁ. pe. Quijada. 
PANGAAC. pp. Grilo grande que dá uno. Mag. 
gritar. La causa, Ipug. 
PANGAAN. pp. Grilo grande. Mag. grilar. Donde, 
pinagpangaanan. 
fA.NGACÓ. pp. Voto ó promesa. P. in M , pro-
meter. Y si muchos. Mag. pe. } ' , lo que. 
Pag-an, á quien, I . Pangaan. Sinónornos pu-
mita, tandang. 
PANGAD Y!, pe'. Rezar. P. in M . An, 1. In, lo 
que. Y, por quien. 
PANGARAS, pe. Atrevimiento, osadía, arrogancia. 
P. in M , atreverse, Mútuo, Mag-an. Y, la 
causa. An, á lo que se atreve, ó contra quien. 
Capantjahusan, abstracto. Mapanyahas, nombre. 
PANGAHIT. pp. Navaja para afeitar. 
FANGAL, pp. Herramienta vieja sin filo. Panyal 
na, 1. Napangal na, estar asi. I n , ser he-
cha. Sinónomo. Dolos. Vide parol, l ima i . 
PANG-AL. pe. Tener algo en la boca como el 
enfermo para poderlo tragar. P. m M. 1. Mag. 
Lo que, pinapang-al. Y, la causa. 
PANG-AL. pp. Bocado dado en fruta. Mag, darlo. 
In, ser dado. Mapagpang-ai, el que come á 
grandes bocados. Pang-alin mong canin, c ó -
melo á grandes bocados. 
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PANG AL AM AYO. pp. Una enredadera buena para 
erisipelas. 
PANGA LAN. pp. Nombre ó sobrenombre. Mag, 
dar ó ponerle. Y , el nombre. Pangaian, I . 
Panyalanan, á quien. Nota que ntjalan rige ge-
nilivo; pero pangaian acusativo, porque pro-
piamente significa imposición de nombre. 
PANGALATAC" pe. Castañetear con la lengua, 
P. in M. Á quien. A n . 
PANGALATIIT. pp. Rechinar. Vide ngalatüt. 
PANGALATOAT. pp. Retumbar, P. i n M. Donde, 
Aiu 
PANGALAUA. pe. Lo que está en segundo l u -
gar, ó el segundo corral mas adentro. El p r i -
mero se llama patanyin. pe. El tercero, pa-
ngado. VA del cañizo circular, palicu. pe. El 
derecho, patouid. pp. 1. Pasabil. 
PANGALAUA. pe. Suplir fallas. Ipangalaua mo 
na lamang itong damit, recibe este vestido por 
otro mejor. 
PANGALAUA. pe. Hacer traición el casado, Mag. 
Ipag, á quien hace traición. 
PANG-ANG. pe. Lo muy seco al fuego ó al sol. 
PANGALAOCAO. pp. Lo mismo que pan§alatomt. 
PANGALA Y. pp. Vide ngçflay., 
PANGALIGQL'IG. pp. Vide n§aligquig. 
PANGALINA. pp. Las ataduras de la carga que 
van por los hombros hasta debajo de los bra-
zos. P. m M, ponerlas. Lo que, hin. Donde, 
han. Mag, ponerlas ó la carga. Pag-han, la 
carga, lillas, Y. Vide alima, de donde sale. 
PANGALINGALI. pp. Dolor de huesos del gálico. 
PANGALING. pp. Vide eating. 
PANGALING. pp. Origen, descendencia. Vide ga-
ting, pp. 
PANGÀLINGAONGAO. pe. Lo mismo que pánga-
la touat. 
PANGAL1RANG. pp. Trasijamiento, flaqueza 
grande, P. in M. Y si muchos, Mag , estar 
asi. Pinapanya, el que se puso asi. Y, \. 
An , la causa: es mas que yayat. pe. Sinó-
nomo panyatigang. 
PANGA LIS. pp. Colmillo de hombre ó animal. 
PANGAL1AUO. pp. Lo mismo que panyalatouat. 
PANGALO, pp. Entumecimiento de alguna parle 
del cuerpo por estar mucho tiempo parado, 
P. in M. Sinónornos nyalay, nyimi. 
PANGALOCARCAR. pe. Despegarse alguna cosa, 
P. in M . Sinónornos pacnit, bacbav. 
PANGALOBAYRAY. pe. Navegar tierra á tierra, 
/>._ m M. Vide baybay. 
PANGALOGT1NG. pe. Crujir los dientes de frio, 
P. in M. La causa, } ' . Donde, An. Y si mu-
cho, May. Ipag, pag-an. 
PANGALOMBABÁ. pp. Asentar el codo poniendo 
la mano debajo de la barba. ^ « , 1 . Y, la causa 
de estar asi. Ante quien, An. Tauong mapa-
nyalumbaba. pp. Melancólico. 
PANGA1.0NIGN1G. pe. Vide panyalatouat. 
PANGALONTING. pe. Vide panfjalogting, con sus 
juegos, 
PÁNGALOQUIPQU1P. pp. Cruzar los brazos arr i -
mándolos al pecho, P. i n M . Ante quien, An. 
Sinónomo. Patihaloquipquip. 
PANGALOS, pp. Instrumenlo para raer. Sale de 
calos. 
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PANGAMBA. pp. Recelo, temor. P. in M , te-
nerlo. Han, de que ó donde. F, la causa. Es 
menos que tacol, panganib, hiya. Algo se le 
, parece alang alang. 
PANGA NAG. pe. Parir, P. in 31. Y, el hijo. An, 
el lugar. 
PANGANAY. pp. Hijo primogénito. P, in M, es-
tar preñada de él. (No es parirlo, que esto es 
pmtjanyaaac.) Ipinanga, el hijo. 
PANGANDÍ. pe. Inquietud de los galos para cu-
brirse. P. in M , andar asi. An, con quien. 
Mag-an, mútuo. 
PANGANGATAUAN. pe. Talle bueno ó malo. 
PANGANINO. pe. Mirarse en espejo ó en cosa 
semejante, P. in M. Han, en que. Y , la 
causa. 
PANGANORIN. pp. Nube no muy densa. 
PANGANTIYA. pp. Patear el enojado, nangangan-
tiya. Por que, Y. Ante ó contra quien, An. 
Frecuent. Mapanyatiya. 
PANGANTIHI. pe. Lo mismo. 
PANGANUANG. pe. Lanza. Sinónomo. Pan-anu-
ang. 
PANGAN YAYA. pp. Hacer daño á otro, ha-
blando mal de ¿I sin que lo oiga, reprender, 
avergonzarle, P. in M . Si muchas veces, Mag. 
pc^ Persona ó causa, F. Si mucho, Mag. pp. 
PANGAO. pe. Cepo. Ma, estar preso. Mag, po-
ner en él. A quien, I n . Pang-auan, pp. El 
cepo. Sinónom. Büangoan. Vide calagpang-ao. 
PANGAO. pe. Poner estacas de una y otra parte, 
como el valladar de sementera, Mag. Lo que, 
pag-in. Con que, Y. 
PANGAO. pe. Pedazos de carne ensartados, se-
cos. Isa capangao na usa, lo mismo que isa 
cabalolan. Vide balol. 
PANGAO. pe. Esposas, grillos, corma. Mag, po-
nerlas. In , á quien. F, con que. Ma, estar 
con ellas. 
PÀNGAP1T. pp. Asir, agarrarse. Vide ngapitó capií. 
PANGAPOL. pp. La galagala. Vide capol. 
PANGAPOL. pp. Manceba, concubina. Mag, tenerla. 
Ella, Jn. Donde, Pag-an. 
PANGAPOLAN. pp. Salsereta para cal de buyos. 
In^ ser hecha. Vide tatagan. pe. 
PANGARA?. Soñar, P. in i f . Si mucho, Mag. 
Lo soñado, Ma, I . Pinapangarap. La causa, 
F._ Sinónomo panaguinip. 
PANGARL1T. pe. Lanceta. 
PANGARLÓ. pe. Instrumento como cuchara. 
PANGARIANG. pe. Vide pangalirang. 
PANGARION. pe. Estar en los huesos de pura 
hambre. Vide pangalirang. 
PANGAS, pe. Engañarse con la vista. Naguin-
pangas ang mata co, me engañé. 
PANGASI. pp. Vino hecho de arroz cocido. Mag, 
hacerlo. Pag-an, el lugar. l i t . Una comidilla 
en caldo que hacen y venden los Sangleyes. 
Vide tapay. 
PANGASO. pp. Cazar. Vide Aso. 
PANGASOR. pp. Mazo. Vide Asor. 
PANGASOG. pp. Palabras deshonestas dichas por 
• burlas, P: in M . Á quien, An . Las pala-
bras, F. 
'PANGAT. pe. Cosa cocida con vinagre y sal no 
mas, Mag. Lo que, F. 
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PANGATÍ. pe. Añagaza, cazar aves con otra avo, 
Mag, 1. Manga. Pinanfiangatian, el uve por 
coger. Y, la añagaza. Las cogidas, In . Estar, 
Na. Lugar, An. Si muchas veces, Mag. Pag-in 
pag-an. 
PANGATI. pe. La lepra. I l i n , leproso. PangaUtin. 
I . J}angatihin. 
PANGATINGAN. pp. Gallo de plumas diversas. 
PANGATIGANG. pp. Vide pangalirang, coa sus 
juegos. 
PANGAUIT. pp. Garlio do canil. Do aqui nanya-
nyauit ang camay mo nang gninao, eslás gafo. 
PAÑGATAUÓAN. pp. Superstición, lo mismo que 
pamahiin. 
PANGAYAO. pp. Buscar al enemigo para matarlo. 
P. in M, uno l\ muchos. I n , el buscado. Y, la 
causa. An, el lugar. Vide Cay ao. 
PANG A. YAO. pp. Andar repartiendo algo, saltear, 
P. in M. Lo que, Y. A quienes, An. Manga-
ngayao, salteador. Vide agao. 
PANGAY1RANG. pp. Vide pangalirang. 
PANGAUOL. pe. Cogote. 
PANGAYOPAPÁ. pp. Humillarse, abatirse. P. in 
M, andar asi. Si muchas veces, 31ag. Pina-
ngangayopapaan, á quien. F, la causa. Es mas 
que panoyo. 
PANGAYTA. pe. Alar algo de prestado para des-
pués volverlo á atar. Mag. Lo que, Han. 
PANGAYOMBABÁ. pe. Vide pangalombaba. De 
aqui por estar triste, P. in M. La causa, Y . 
Ante quien, An. 
PANGAUARHÍ. pe. El que tiene vicio de hablar 
mal, y censurar á los otros. 
PANGCAL. pe. De cuerpo grande y sin juicio. 
PANGCAT. pe. Hacer divisiones. Mag, dividir. 
Lo dividido, In . 
PANGCAT PANGCAT. pe. Entreteger, Mag. Lo 
que, pag-in. Nagcacapangcatpangcat, estarlo. 
PANGCO. pe. Tomar en brazos. Mag, cargar asi. 
Hin , lo que. Y, la causa ó manos. Vide can-
dong, P. in M . hacerse llevar asi por otro. 
PANGCOC. pe. Corcobado. Vide pingeoc. 
PANGCOL. pe apretar una cosa con otra, par-
ticularmente el suelo de cañas de la casa, Mag1. 
Á lo que, pangeolin. Y, el palo ó caña. Tam-
bién pamangcol. 
PANGDAPAT. pp. Vide dapat. 
PANGDAN. pc. Unas como pinas silvestres. Ca-
pangdanan, mucjhedumbre. Sinónomo purac. 
Sus hojas dan un cierto olor. 
PANGA, pc. Un género de embarcación Mag, ha-
cer y usar de ella. In , de que. 
PANGAAO. pp. Ruido, mormullo. 3Iag, hacerlo. 
La causa, Ipag. Sinónomo mayao, palacat. pc. 
Vide Auau. 
PANGGANG. pc. Tostar bien carne ó pescado 
para conservarlo, Mag. Lo que, la . Panggang 
na isdá, pescado bien tostado. 
PANGGAP. pe. Fingir, 31ag. Nagpapangap d i ib ig , 
bago,i, ibig niya. Sinónomos Conouari. pp. Bala. 
pc. Nagpapangap lauo ang demonio, sa p a -
nonoeso, se fingió hombre el demonio para ten-
tar. 
PANGGAS. pc. Almidonar el algodón para tejerlo, 
P. in M . El algodón, An. pc. El torno, An. 
pp. Con que, Ipinama. 
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PANGHAL. pe. Morisqueta que se deja enfriar 
en la misma olla. Ma, enfriarse asi. 
PANGHALAY1. pp. Afrentar á alguno con sus de-
fectos, P. in M . Y si muchos. Mag. pe. Á 
quien, An. Y si mucho, pagpanghalayian. Yide 
mura. 
PANGHARAHARÁ. pe. Darse á ver á otro para bien 
orna!. P. in M. Ante quien, An. La causa, Y. 
Vide harahara: caya acó nangharahara, at ang 
aco,t, mey iraraing, me atrevi á ponerme de-
lante de tí, porque tenia que suplicarte. 
PANGIII. pp. Olor de orines. Mapanghi, apesta á 
orines. Napupanghihan, I . Napapangi/ian, el 
que los huele. 
PANGH1R. pe. Entumecerse los nervios, P. in M. 
Vide panhir. o pamang/dr. 
PANGIBANGBAYAN. pp. Peregrinar, P. in M. 
PANG1BAN LOOB. pp. Rebelarse. Vide Iba, con 
sus juegos. 
PANGIB1. pp. Vide ngibi. 
PANGIBOGHÒ. pe. Celos entre casados. P. in M , 
tenerlos. Si muchas veces, Mag. De quien, ó á 
quien tienen celos, Y. Pinangingiboghoan, I . Pi-
nagpapangiboghoanan, sobre quien los dos tienen 
celos entre sí. Nombre, mapangibughò, 1 . Pa-
nçjiboghoin. 
PANGUIGLÁ. pe Instrumento para espantar. 
PANGILALAS. pe. Vide guilalas. 
PANGIL. pp. Colmillo de puerco y otros animales. 
Mag, irles saliendo. 
PANGILA. pp. No resistir á otro ni en obras ni 
en palabras, por respeto ó miedo. Hindi co siya 
pangingilahan. 
PANG1LAN. pp. Colmilludo. Sinón. Pasuic. 
PANGILAP. pp. Esquivez. P. in M, hacerse es-
quivo. An, de quien. lea, la causa. 
PANG1LABOT. pp. Temblar. Vide quilabot. 
PANGILIM. pe. Retorcer, retorcerse algo en-
roscándose, P. in M- Lo que está asi, Mag. 
Mejor Maca. Enredar de propósito, Vm. Lo 
que, Y. Mejor, In. Causa, Y, 1. lea. Vide pa-
nyit. 
PANGILIN. pp. Cosa vedada por via de culto, 
abstenerse de lo vedado. P. in M, guardar. Y 
si mucho, Mag. pe. An, lo guardado ó vedado. 
Si mucho, An. pe. Y, la causa. También vedando 
algo dicen pangüinan mong panhiquin, 1. Pan-
hican, guárdate no subas. 
PANGILO. pe. Dentera. Pangingilo, tenerla. Ipangi, 
la causa. Dili acó nangingilo sa iyo, no te temo. 
PAGIMBOLO. pp. Envidia del bien que se hace 
<$ dá ó otro. P. in M , tenerla. Si mucho, Mag. 
A quien, ó la cosa de que, Han. Sobre que, 
pahín. Nombre, mapangimbolo. 
PANGIMA1YO. pp. Resabios. Pinanginglmayuan 
capa nang asal na masama, tienes resabios de 
mato. Activa, Nangingimaiyo. 
PANGIMI. pp. Adormecerse el cuerpo ó alguna 
parle de él. P. in M, estar asi. lea, la causa. 
Han, el cuerpo. Sinónom. Ngalay, ngalo. 
PANGIMORLOT. pe. Rebote, como de pelota, P. 
in M . Nangingimorlot ang loob, rehusa el co-
razón. An, donde rebatió, ó cosa rehusada. Vide 
orlot. 
PANGIMOT. pp. Esconderse en el zacatal por 
miedo: es propio de animales, y se aplica á 
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la gente, P. in M . Si muchos, Magsi. Á donde, 
An. La causa, Y. 
PANGINÍG. pe. Vide quinig. 
PANGINLAP. pe. Ó pangüag. pp. Guardarse, de-
fenderse, recelarse, huir del peligro, P. i n M . 
Si mucho, Mag con pe. ó reduplicar el pa. 
Y, \o defendido, ó causa. Ân, ^e quien. 
PANGINA. pe. Vide pangahas. 
PANG1NA. pe. PanTjinahan mo ang boood. Lo 
mismo panigasan. 
PANGINAS. pp. Aguardar la hora de comer. Aco,i, 
nanginas na sa Padre, yo me quedé en casa 
del̂  Padre hasta la hora de comer, y hallá comí. 
PANGiNO. pe. Reconocimiento al amo ó al i\ey. 
P. in M, dar reconocimiento. Han, ó quien. 
F^con que. 
PANGINO. pp. Un sigay muy lustroso, sigay na 
malinao. 
PANGINOON. pp. Sefxor, ^mo. Mamangimon, ser-
vir tomándole por amo. Pinapangmoon, el-tal. 
Mag, pp. Dejaral amo que tiene y tomar á 
otro. In , el tenido por tai. Ipinamamanginoon, 
la causa. Napapapanginoon, sa d i niya alipin, 
querer ser tomado por señor. Magpanginoon, 
amo y esclavo. Mag, también nombrar por amo 
á quien no lo es, por ampararse de él. 
PANGIQUI. pp. Temblor del cuerpo. por -frío ó 
enfermedad, á diferencia de guinao. P. in M, 
padecerlo. Y si mucho, Mag. pe.-La causa, Y . 
PANGIQUIG. pp. Escarbador de orejas. Mag, ha-
cerlo pelando una pluma. 
PANGIRYANG. pe. Vide pangalirang. 
PANG-IT. pe. Comer algo, como caña dulce, es-
trujándolo con los dientes, Vm. El zumo, I n . 
La caña de donde, An. Uala acong pang-ü 
diyan sa calacal mong iyan, de -ese tu trato 
no saco provecho. 
PANGISI. pp. Puerco que le comienzan á salir 
los colmillos. 
PANGISIG. pp. Acometimiento del enfurecido. P. 
in M. Á quien, An. La causa, Y. Nombre, 
Mapangisig. 
PANGIT. pe. Torcer mucho un hilo. Mapangit 
itong lubid, está muy torcido este mecate. Ma, 
estar bien torcido. In , torcerlo bien. Si m u -
cho, paca. Mapangit na loob, pecho doblado. 
Metáfora. 
PANGITA. pp. Los anteojos. P, in M . Andar 
buscando algo. Lo que, I n . Donde, An. La 
causa ó porque, Y. Vide quita. 
PANGIUACYO. pe. Menear los pies ó las piernas 
estando hablando. P. in M . Si mucho, Mag. 
pe. Y, la causa. 
PANGLAHAO. pe. Lo mismo que patacat. pe. 
PANGLALAYAN. pp. El árbol de cualquier em-
barcación. 
PANGLOY. pe. Llamar el cazador á los perros. 
Nanangloy, 1. Namamangloy, llamarlos. Los per-
ros , pangloin. Vide tangloy. 
PANGLAO. pe. Tristeza, miedo, temor causado 
de soledad. Mapanglm na -bahay. casa asi. Ma, 
estar alguno asi. \ . Manghimanglaa. Qamapa-
panglauan, donde. lea, la causa. -Capqnglauan, 
abstracto. Sinónomo pulao. pp. Vide 'himang-
lao. - •' 
PANGLAÜAS. pe. Atrevido, que dice cuanto se 
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le \ien9 á la boca, Mag. Ante quien, p img-
pcmglauasan. La causa, Ipag. S'móaomo palam-
bang, pasilambang. 
PANGLOT. pe. Hedor de orines, ó de ropa mo-
jada en ellos. Vide palot. pp. con sus juegos, 
Sinónomo pangsot. 
PANGNAN. pe. Un género de ceslo pequeño. 
PANGOLAG. pp. Azorarse cualquier animal. P. 
in M . La causa, lea, 1. Y. Donde, Ca-an. 
PANGOLANG. pe. Red para pescar camarones. 
PANGOL1NG. pp. Volverse atrás de lo prometido. 
P. in M. La promesa, ipinangonyo. Á quien, 
pinangongolingan. 
PANGOLO, pp. Poner las manos sóbrela cabeza, 
P. in M. La causa, Y. 
PANGOLOGHOY. pe. Vide Cologhoy. pe. 
PANSOLOGUI. pp. Tener menoscavo en lo que 
administra ó trata, P. in M. Lo que, Ip i -
nanyo. Esto es el principal que menoscavó, 
Napagpanfjologuihm-
PANGOLOGUÍ. pp. Perder el principal del trato. 
Nangologui, 1. Napotlan nang pohonan. 
PANGOLOS, pp. Instrumento para hurgar en agu-
geros. Sale de Oíos. 
PANGOLO!, pe. Ensortijarse el hilo ó cordel, 
encogerse la ropa muy lavada, Nangongolot. 
Houag mong papangolotin iyang lubid. no de-
jes que se ensortije ese hilo. 
PANGOMAN. pe.. Vide Anac t i l ic . 
PANGOMORLOT. pe. Lo mismo que pmTjimorlot. 
PANGONA. pp. Ir delante como enseñando el ca-
mino, comenzar algo, P. in M . La obra en que 
es primero, Han. 
PANGONA. pp. Punzón con que hacen agugero 
para meter el hilo. Mag, agugerar asi. Han, 
donde. Y, con que. 
PANGONAC. pp. Llegar sin recelo ni temor. Úsase 
con la negativa. Houag cayong manijomengonac 
dumolog sa Padre, lo mismo que Houag ca-
yong manganinganing dumolog. 
PANGONAV. pp. Amarrar el perro con cadena 
de bejuco. Pinapangonayan, ser encadenado. 
PANGOSAP. pp. Hablar, P. in M. Si mucho, 
magpanyusap. pe. Y, lo que. Ân, á quien. 
Y si mucho, pag-an. pe. 
PANGOYAPIT. pp. Asirse de algo, P. in M. De lo 
que, An. Vide Tayoncor, paniin. 
PANGPANG. pe. Orilla de rio ó mar. Namamang-
pang, ir por ella. La causa, Ipa. Donde, Pam-an. 
PANGQUIL. pe. Lo mismo que Pingquil, con sus 
juegos. 
PANGSOL. pe. Caño de agua que cae de alto. 
Pangsol na tumbaga. Pangsolan, á que se pone 
caño. Y, el caño. 
PANGSOL. pe. Obedecer á lo que le mandan. 
Nananangsol, 1. Namamangsol. Pinapangsol, 
obedecido. 
PANGORONG. pp. Encogerse nervio ó ropa, iVa-
ngongorong. Vide Orong. 
PANG-OS. pe. Chupar caña dulce. P. in M. 1. 
Mamamang-os. Y si mucho, Mag. Lo chupado, 
In. Si mucho, Pagpapang-osin. El bagozo, An. 
Ang pinang-osan nang tauo, pinapahit pa nang 
babuy, á buen hambre no hay pan malo. Vide 
páhit. pe. Pangit. pe. 
PASÕPSCOS, pe. Estropajo, 
P antes de A. 
PANG-OSIN. pe. Coco que se come con cascara 
y todo. Lo mismo es que Pang-osing. 
PANGSOT. pe. Vide Panglot. pe. i , Palos. Con 
sus juegos. 
PANGOTANA. pp. Lo mismo que Isip ahà. 
PANGTI. pe. Una red larga de pescado. Mamangti, 
echar la red. Pangtihin. pe. El pescado. Sinó-
nomo quüid. Vide pocoL, con sus juegos. 
PANGTOT. pe. Vide boloc. 
PANGYARI. pp. Poder hacer algo licité, P. in 
M. Capangyarihan. pp. Potencia, macapang-
yayari. Capangyapangyarihan, suma potencia. 
Solo tiene la pasiva de Y, y tal cual vez la 
de han. Ang pinangyayarihan cong maglaro, ang 
bahay co lamang, en sola mi casa puedo lícita-
mente jugar. lea, con que. Nangyayari, cum-
plir in actu carnal i . Hindi siya nangyari, no 
cumplió en &c. Ualang capangyarihan, no tiene 
poder. 
PANHAIIACOTAN. pe. Espuerta para basura. 
PANHALOQUIPQU1P. pe. Vide pangaloquipquip. 
PANGHAO. pe. Conseguir algún gusto, P. in M. 
Lo que, In , 1. Na. La causa, Y. Nanhao ca 
nang pita mo, conseguiste tu gusto. 
PANH1C. pe. Subir á la casa por escalera, P. in 
M- La casa ó escalera, panhican. pp. La casa 
que se registra para sacar algo de ella, pan-
hiquin. pp. La persona que hallan haciendo 
algo, napanhican. Id est dinatnan, le cogió. 
PANHIC. pe. Venirle algo de nuevo estando él 
en su casa. .áco,í, napanhican nang ari . Y, la 
cosa. Vide panaog. Mag, subir alguna cosa Y, 
lo que. Vide acyat, ayro, iro. 
PANH1HIGANTI. pe. Vide higanti. pe. 
PANH1HIMAGSIC. pe. Vide himagsic. Rebelión. 
PANHIHINAUAN. pp. Agua-manil. 
PANHINANGAY. pe. Piedra Imán. 
PANHINAUA. pp. Vide hinaua. 
PANGHINGOHA. pp. Picarse lomando para si lo 
que se dice á otro, P. in M. La causa, Y. 
Frecuent. Mapanhingoha. Vide hingoha. 
PANH1NGOTONG. pe. Jugar el niño con la teta 
de la madre. Nanghihingotong ang bata sa Ina. 
PANHININGA. pe. Mondadientes. P. in M. mon-
dar. No tiene mas pasiva que la de Y. Sale 
de tinga, pe. Vide sipan. 
PANHIQU1T. pe. Vide hiquit. 
PANH1D. pe. Vide pamanhid. 
PANYHUP. pe. Soplador. 
PANHOCAY. pp. Azada. 
PANHOGAS. pp. Estropajo. 
PANHOHOGASAN. pp. Vacía para fregar. 
PANHODHOD. pe. Estropajo. 
PAÑI. pe. Esta palabra arrimada á algunas raices 
que admiten frecuentación, dice un cierto modo 
de frecuencia en lo que dice la misma raíz. 
Se cenjuga por Mag, reduplicando el pa. Nag-
papanihucas, andar de mañana en mañana. 
Nagpapanihala, andar barruntando. 
PANIYAN. pp. Bramido de animales. Naniniyan, 
bramar. Pinaniniyanan, á quien, ó causa. 
PANIANIYÓ. pe. Adornar. Lo adornado, Mag. 
PAN1ASAL. pp. Lo mismo que panianiyo. 
PANIBAG. pe. Mazo con que sacan piedras. 
PANÍBAGO. pp. Volver á hacer algo de nuevo, 
Mag. Lo que, paghan, 1 . Ipag, 1 . Y.' P, m 
P antes de A. 
M, aparecer de nuevo. Nanibago cang mparito, 
ahora te apareces. Mapagpanibagong ahà, mu-
dable. 
PANIBAHAGYA. pe. Descuidarse y no hacer bien 
algo, Magpapa. 
PANHIBAHALA. pp. Cuidar bien, confiar, Magpa. 
PANIBOLON. pp. Grama, ó lo que llaman t m -
sin. Sinónomo Compay. 
PANIBOLOS. pp. Cumplir su voluntad en todo, 
Mag. La obra, quinapapanibolosan, J. Napatfa-
nibolos. La causa, Ipag. Capanibolosm, abstracto. 
Vide nolos. 
PANIBÜCAS. pp. Hacer algo cada dia, Magpa. Lo 
que, Ipag. 
PANICA, pe. Prender mal el arroz por mal sem-
brado, P. in M. La causa, Y. 
PANICA, pp. Oro de mas de diez y ocho qui-
lates. 
PANICALÁ. pp. Poner las cosas en orden, Mag, 
1. P. in M. Lo que, Ma. Es muy usado en 
Manila.r Sinónomo acala. 
PANICALÁ. pp. Hablar ironicé. P. in M . 1. Mag. 
A quien, An. Sinónomo parirala. 
PANICALA. pp. Empresa. Angpanículanang Hari. 
PANICLOHOR. pe. Arrodillarse, P. in M. Donde 
ó á quien, An. Con que ó causa, Y. Vide 
M o r , ticlohor. 
PANICSIC. pe. Dolor de muelas. Pinapanicsie, 
tenerlo. 
PANIC, pp. Convidar, convite, Mag. Si mucho, 
Mag. pe. Á quien, I n . Si mucho, pagpapa-
niguin. Con que, Y, 1. Ipag. Si mucho, Ipagpa. 
Sinónomo piguing. pe. Vide tauo. pp. 
PANIGAHO. pe. Vide panigalbo. 
PANIGAS. pe. Poste que sustenta la casa ó lige-
ras del tejado. 
PANIGAY-ON. pe Estarse manos sobre manos. 
PANIGBI. pe. Colmillo de hombre. Sale de tigbi. 
Vide pángalas. 
PAN1HALÀ. pp. Sospechar, atribuir, armar, cuidar, 
Mag. Lo que, pag-an. Vide bahala. 
PÀN11G. pp. Pagarse de la razón. P. in M. Vide Uüi. 
PANIIN. pe. Eslrivar con la mano, P. in M. 
La mano, ipinaniin. Donde, pinaniniinan. Vide 
tayongeor. 
PAN1LAN. pp. Panal. Solo se usa polotpanilan, 
miel de abejas, como polot poeyotan. 
PANINILAYAN, pp. Barquillo. 
PANILING. pp. Asemejarse la criatura al con-
cebirla , por algo que vio la madre, P. in M . 
A que, An. La causa, Y. Sinónomos muc-ha, 
niling. 
PANILOS. pp. Cortaplumas. Vide tilos. 
PANIMBOS. pe. Arma de respeto. Panimbos co 
itong sibat, esta lanza llevo por si se me quiebra 
la otra. Mag, traerla. Ella, I n . Contra quien, 
An. La causa, F. 
PANIMDIM. pe. Pensamiento. P. in M. pensar. 
Si muchas veces, Magpapa. Lo que, panim-
dimin. Si muchas veces, pagpa. Y, la causa. 
PANIMPOHÓ. pe. Sentarse con las rodillas en el 
suelo, y los pies en las asentaderas, P. in M . 
Donde, pinaninimpohoan. Los pies, Y. Sinónomo 
timpoho. 
PANINDI. pe. La escota. Mag, cuidar de ella. 
Panindihani donde la ponen* 
P antes de A. M í 
PANINGAAN. pp. Instrumento con que haceto el 
balong dala. 
PAN1NGAR. pe. Red, atarraya para de noche, 
aunque sirve también de dia. Sale de; tingar, 
relumbrar de noche el agua del mar. 
PANINGAS1NG. pp. Bufar el gato.. NanininljasinQ. 
k quien, pinaniningasinyan. . • 
PAN1NGCAL. pe. Cufia para, hender maderas. 
Nagpapa, ponerlas. Pinapaningcalan, en donde. 
PANINGCAR. pe. Vide singear. 
PANINGCAYAR. pe. Sentarse en cuclillas; P. in 
M - Ante quien. An. La causa, Y. Vide lingeayar. 
PANING1N. pe. Anteojos. 
PANINGQU1T. pe. Cardillos que se pegan á la 
ropa. Napapaningquit, llenarse de ellos. Sinó-
nomo Mangquit. 
PANIPAT. pp. Regla para maderas. Sale de sipat. 
PANIPIT. pp. Mordaza, tenazas. Panipitan mo. ang 
dila niyong tauo, pon mordaza á la lengua dé 
ese hombre. Vide pansipit. 
PANIPOL. pp. Silvar, naninipol. Á quien, pina-
ninipolan- Silvido, paninipol. 
PANIQUI. pp. Murciélago grande. Vide Cabag-
cabag. 
PAN1QUIT. pe. Vide Diquit. 
PAÑIS, pp. Cosa aceda, como el arroz de un dia 
cocido. Ma, estar asi. lea, la causa. Papa-
nisin mo mona, deja que se acede. 
PANIT. pp. Cuero crudo, no tiene composición. 
PAN1UANG. pp. Con que se limpia en las se-
cretas- Sale de luang. 
PANIUALA. pp. Confianza, P. in M . Si mucho, 
Mag. pe. De quien, An. Si mucho, pag-an. 
pe. La causa, F. Vide Tiuala. Magpa, dar 
fé, hacer creíble algo. De lo que, Ipinagpapa, 
Testimonio de verdad, papaniuala. Nagbibigay 
papaniuala, darlo. 
PANIIM. pp. Rezumarse ó rezumar. P. in M , 
penetrar el agua. An, el cántaro donde. Y, 
la causa. Vide Tiim. 
PANIING. pp. Caerse de puro flaco ó flojo. Ma, 
1. Papaniyngpaniyng, andar asi. Y, la causa. 
Sinónomo Quüing. 
PAN1YÓ. pe. Tortuga. Es poco usado. 
PANLALANAHAN. pe. Un piquilloó lobanillo agudo, 
que tiene la gallina encima de la cola, en que 
suele estregar la cabeza. 
PANLASÍ. pp. Cuña con que hienden algo. Mag, 
hender con ella. Vide ¿as í . pp. 
PANLIGUIT. pe. Una hoya. 
PANLIIG. pp. La cuerda con que atan los ca^ 
bos del yugo por debajo del cuello del carabao. 
PANLOLOMO. pe. Vide Lomo. 
PANLOOB. pp. Rallador como cuchara sin dientes. 
PANLOOB. pp. Corral que hacen á las orillas 
del rio. Mag, hacerlo. Namamanloob, pescar 
con él. 
PANLOOB. pp. Un género de ratonera. Yomañjj 
mo ang panloob, arma la ratonera. 
PANLOOC. pp. Ojeras del enfermo. 
PANOBOLIN. pp. Una yerba medicinal, que etl 
Marinduque llaman Malacbac. 
PANOCOL. pe. Cincel para labrador. Sale de TocoL 
PANOCORAN. pp. Vide patocoran. 
PANOGOT. pp. Adalid. P. in M , guiar. Mag. 
Llevar guia. In, la guia. An, el guiado, 7, 
P antes de A. 
Ja causa. Napapa dejarse ir en compañía fie otros. 
Nanonogot, el que guia. Si Guinooong Santa 
, ••; Marid-, • ang panogot nang lahatna manija Vir-
, ygines. ha Virgen Santísima es el adalid delas 
•vírgenes. 
.páfíOjaDOGC pe. Instrumento para tocar. 
PANOL AT. pp. Palillos con que cuentan. 
PANOL1R. pp. Linde de palos ó estacas por no 
tener pilapil: los dos estremos se llaman To-
los, los del medio, panolir. Mag, ponerlos. An , 
donde. Y. lo que. Vide Uatauat, que es mas 
propio tagálog. 
PANOLOC. pp. El rincón ó esquina de la casa. 
- Panolocan nang bahay, poner esquina á la casa. 
ípanoloc, el harigue. 
PANOLONG. pp. Ayudar á otro á coger arroz, 
. i V m M. Á quien, An. Maquipa, meterse con 
oiros. Vide Tolong. 
PANOLOS. pp. Vide pangólos. 
PANOLOS. pp. Gumpliraienlo cabal de la volun-
tad de uno, P. in M. En que, An. Hindi acó 
manólos cumam, at ang nasasaquitan acó nang 
lagnat, no puedo comer, porque me atormenta 
la calentura. 
PANOLOT. pp. Viento en popa. Ma, navegar con 
él. y, la embarcación puesta. Mag, soplar 
asi. 
PANOLOYAN. pp. Hospedage, P. in M. Posar. An, 
donde. Y, la causa ó persona para quien se 
busca posada. Papanoloyanin, á quien se dá 
posada. Sinónomo Toloy. 
PANONDOL. pe. Punzón de caña tostada. Usan 
de él para techar. 
PANONDONGAN. pp. Horqueta. Sale de Sondong. 
PANONTAN. pe. Tener buen suceso. Panontan 
,. ça ñaua nang palad na magaling. Ojalá ten-
gas buena ventura. Mapanontan, á quien le llega. 
PANONGYANG. pe. Una fruta colorada. 
PANOOR. pp. Mirar como comedia, P. in M. Si 
mucho, Mag. pe. I n , lo que. Si mucho, pag-in. 
pe. Panooran, el lugar. Panoorin, ó capapa-
nooran, espectáculo. 
PANORO. pp. Puntero. Vide Torò. 
PANOTO. pe. Nadar boca arriba, Mag. Donde, 
pag-an. La causa, Tpag. Papagpanotohin, á 
quien se manda nadar. 
PANOTOG. pp. Despaviladera. Vide Totog. Sinó-
nomo pangupit. 
PANOTSOT. pe. Pito, pitar. P. in M . 
PANOUAL. pe. Espeque. Vide Soai. 
PANOYÓ. pp. Servir al gusto de otro, P. i n M . 
Á quien, An. Y, la causa. Vide Soyô. 
PANOYONG. pp. Harigues entre dos panoloc. Tam-
bién bambalearse. Vide pan-ogoy. Sinónomo. 
PANSIN. pe. Hacer caso, "procurar enmienda. Solo 
se usa en pasiva. Hindi co pinapansin, no lo 
he notado. 
PANSIN. pe. Pensar si será ó no será. Nana-
nansin siya. Lo pensado ó entendido, Napa-
pansin. Pacapansinin mo, entiéndelo bien. En 
Manila es pausing. 
PANSIPANSI. pe. Una yerba para curar llagas 
. podridas, Unas hojas que huelen á anis. 
PANSlPlT. pp. Tenazas ó su semejante. 
PANSIPIT. pe. Trampa para ratones. Mag, ha-
cer ó ponerla. Vide paraig. pe. 
P antes de À. 
PANSOC. pe. Ropa que viene muy ancha ó larga 
á alguno. Mapansoc na ratnit, ropa asi. 
PANTAO. pe. Tomar ó dar liado. Vide Otang, 
y sus juegos. Es palabra sangleya tagatizada. 
PANTAS. pe. Cosumado, sabio, hábil y que se 
entera bien. Pantas na tauo, hombre asi. Abs-
tracto, Capantasan. P. in M , 1. Vm, irse ha-
ciendo. Ma, nombre. Nananantas. irse enterando. 
Pinapantas, lo que procura saber. Napapantas, 
lo sabido y entendido. Mapapantas, saber lo 
que se puede. Sinónomo Talos. 
PANTAT. pe. El pescado hito cuando chico. 
PANTAY. pe. Llano, igual, parejo. Vm, irse em-
parejando. Maqui, pretender ser igual. Mag, 
igualarse dos. l i t . Mag, emparejar, allanar. I n , 
lo que. Y. lo que es igualado á otro. An, á 
quien. Pag-in, dos cosas ó mas. Magca, es-
tar dos cosas iguales. Capantay, igual á o t r o . 
PANT1G. pe. golpe en cosa sonora. P. in M , 
darlo. In, lo que. Y, con que. Sinónomo panting. 
PANTING, pe. Sacar fuego con pedernal. Vide 
pingqui, con sus juegos. Itt. Lo mismo que 
pantig. 
PANTING, pe. Rozar carrizales después de que-
mados. Nanananling, andar rozando lo que que-
maron. Pinapantingan ang sinigang, lo mismo. 
PANT1NGAN. pp. La piedra para sacar fuego. 
Pamanting. pe. El eslabón. 
PANTOC. pe. Lo mismo que pontog. 
PANTOCOS. pp. Zuecos. Sinónomo Bacya. 
PANTOG. pe. Vejiga. De aqui Ualang pantog na 
tauo, hombre sin juicio. Callan ca mageaea-
pantog. Nagpapantog, el vanaglorioso. Metáf. 
Parang pantog, con ir un omolpot, se dice del 
que siempre se eslá en sus trece. 
PANTOGU1S. pp. Lo mismo que panoguis, Vide 
Toguis. pp. 
PANTONG. pe. Planta mal nacida por no tener 
muy profunda la raiz. 
PANOB1GUIN. pe. La vejiga que dicen tienen las 
preñadas, ó la bolsa en que está el niño. 
PANUCAT. pp. Instrumento para medir. 
PANUGUIS. pp. Lanceta con que degollaban a l 
gallo ó gallina, según ley de Mahoma. Lo mismo 
es pantoguis. Vide Toguis. 
PANULAT. pp. Pluma. 
PANÜLIR. pp. Estacas. Es poco usado. 
PANUNGGAL. pe. Vide Sungcal. 
PANUNGQUIT. pe. Garavato que se hace en la 
punta de una caña larga para coger algo de 
. alto. Vide Smgquit. 
PANUMPA. pe. Jurar. Vide Simpa. 
PANUISIG. pe. Hisopo. 
PANYAPAC. pp. Lo mismo que Talapacan. 
PANYAPAG. pe. Suela de cuero que atan al pie 
para no espinarse. 
PANYAPAG. pe. Un género de lazo para cazar 
animales. Mag, hacer ó armarlo. Ma, caer ó 
ser cogido. 
PANYAQUIT. pp. Bubas grandes y asquerosas. 
Jn, darle. 
•PAOAS. pp. Vide Paouas, 1. Paoyas, 1. Panas. 
PAOBAYA. pp. Disimular, descuidarse. Vide p a -
haya, también Obaya, Mag. Lo que, pag-an. 
•PAOBAYA. pp. Tener respeto á otro, dejándole 
hablar, &c. Mag. Á quien, An . Dil i mo acó 
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pinabayaan, no me dejas hablar, no me res-
petas. 
PAOLO, pp. Colmar la medida. Paolohan, la me-
dida colmada. Vide Olo. De aqui Nagpapaolo 
con manyusap, exagerar. Metáf. Mag, colmar. 
Namamaolo, irse colmando por sí. 
PAOMANIIIN. pe. No hacer caso, disimular, Mag. 
Lo que, Ipag. Vide Ano. 
PA-ONA. pp. Vide Ona. 
PA-ONA. pp. Prevenir. Vide paaga, con sus juegos. 
PAOPAO. pe. De dos sílabas, cortar el madero 
para formar de él la banca, P. in M , 1. Mag. 
El madero de donde se quita, An. Lo quitado, 
In. Con que, Y. 
PAOPAO. pe. Quitar algo del colmo para rasarlo 
con el calos. Mag, arrasar asi. Ma, lo quitado. 
In, de propósito. An, de donde. Y, con que. 
PAOPAO. pe. Lo mismo que patag. Vide Ha-
pao, pe. 
PAOPAUIN. pp. Un género de pajos. 
PAOR. pe. Un instrumento del Auriferario. 
PAOR. pp. Yugo que ponen á los bueyes ó bacas 
por el pescuezo. Mag, ponerlo. An, el animal. 
F, el yugo. Sinónomo Singcao. 
PA-OS. pe. Enronquecerse. Namamaos, está ronco. 
La causa, Ipinamama. Napapa, I . Papaospaos, 
hablar ronco. 
PA-OS. pe. El buho, ave. 
PAGUAS, pp. Sacar fuego con un palo seco. 
Mag. Vide Ouas. 
PAGUAS, pe. JSTagpapaouas iyang bata, quiere 
decir: ya chupa, y aun no tiene juicio. 
PAPÁ. pe. Tejado bajo y de poca corriente. 
Mapapang bobongan, tejado bajo. Han, ser he-
cho asi. Sus contrarios, Tibong, taybong. 
PAPA. pp. Pierna de sábana ó manta. Vm, 1. 
Man, dividir la una pierna de la otra. Mag, 
unirla. l i t . Mag, cortarla. Han, la ropa á 
que añaden pierna por lo ancho, si se corta 
en muchas piernas. Sinónomo patas. Y de aqui 
Ang capapa co,i, ang asaua co, mi muger es 
un pedazo mio. Metáfor. Vide Tagni, lanyit, tayp. 
PAPÁ. pp. Rasgar la hoja del gabe hasta la 
corteza. Mag, quitarlas asi. In , la hoja. An, 
el gabe. Es poco usado. 
PAPAC. pe. Comer carne ó pescado sin pan, Mag. 
Lo comido, I n . Di mapapac nang asin, no se 
puede comer con sal. Di mapapac na camura-
han, di mapapac na camahalan nitong laco, 
dili co mapapac itong tauo, no puedo sufrir á 
este hombre. No puedo sufrir lo barato, lo caro 
de esta mercadería. Cuando comen la moris-
queta sin sal ni otra vianda, dicen Magpapac 
tayo nang canin. 
PAPAC. pe. Llevar algo con paciencia, tolerar. 
Di mapapac na camurahan, D i mapapac na 
camahalan nitong laco. Maca, poder sufrir. No 
tiene mas composiciones. 
PAPAG. pp. Asiento que ponen en las bancas 
ó en sus casas, hecho de cañas. Mag, ponerlo. 
In, el puesto. An, la banca. Vide Bülag, pa-
mingalan, paga. 
PAPAID. pp. Lo mismo que papauirin ó papairin. 
PAPAIR. pe. Nube, espantajo de pájaros. 
PAPALID. pe. Espantajo. Sinónomo palipar. pe. 
PAPAN, pp. Un palo con unos dientes en la 
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punta para tejer. Mag, labrar lá madera ha-
ciéndola cuatro esquinas. Lo que. In . 
PAPAN, pp. Pato real no manso. Mag, criarlo, 
venderlo. El , In . Donde, pag-an. 
PAPANG-AU1N. pe. Cangrejo grande. 
PAPANG-OSIN. pe. Un género de cocos, que se 
comen con cásea ra. Vide pangosin. 
PAPARÓ. pe. Mariposa. Sinónomo Aliparo, pa-
raparo. 
PAPAS, pe. Quitar el techo de la casa, Mag. 
El techo, In. La casa, An. Con que, Y. 
PAPAYA, pp. Una fruta: parang papayang h i -
lao, inútil Vide paco. 
PAPAY ASO. pp. Una yerba como verdolaga. 
PAPAIRIN. pe. Nube del cielo. Sinónomo Ala -
paap. 
PAPILAY. pp. Jugar á encojar los gallos. Vide 
las composiciones del siguiente. 
PAPISAN. pp. Jugar á matar gallos, atando la 
navaja en el pie, apuntando al contrario en 
parte mortal, Mag. La navaja, Y. El gallo, I n . 
El gallo contrario, An. Magpapisan, ios dos 
jugadores concertados. Vide pisan. 
PAPO. pe. Adiestrar al niño que aun no sabe 
andar, P. in M. El niño ffin. Con que, F. 
Lugar, Han. Frecuent. Mapapohin, dili na acó 
sucat papohin, no, necesito de guia. 
PAQUIUAS. pp. Un género de espantajo. 
PARA. pp. Como adverbio siempre rige genitivo 
de nombre sustantivo ó pronombre: para m 
Pedro, para mo. Con los del lugar, para nang 
sa buquid, 1. Paran sa buquid. Con los ad-
jetivos se liga con 2V. Parang mabuti, como 
bueno. Paran tum,acbo, como que corre. Cuando 
hace comparación no tiene ligazón; pero los 
adjetivos tienen Ca: Paranito caputi, para niyong 
manga tauo, cabubuti. Puede ser su sinónomo Ga. 
PARA. pp. Asemejar ó igualarse, P. in M. Vm, 
1. Maqui. Mag, igualar una cosa á otra. Lo 
que, Y. Á quien, Han. Nagcapapara, estar 
iguales. Mag, asemejarse dos en costumbre, 
vestido,' de. Paghin, ser igualadas las cosas. 
Nagcaparahan ang tubig. pe. La marea cre-
ciente, que el dia siguiente ha de ser menor. 
Maghan, imitarse dos. Vide parapara. S inó-
nomos Muc-hâ, gaya. pp. Gapü. pe. Tolar. 
pp. Uangis. pp. Gay-on. pe. Vide Rimara. 
Pinapara cong cátao-an siya, léngolo • por mi 
persona. Parahin ninyong catao-an co, tenedlo 
en mi lugar. En activa, ?nagparang catao-an. 
PARA. pe. Ganta de cuatro chupas. Sangpbra, 
Una ganta de cuatro chupas. 
PARAC. pe. Patear como el niño, JP. i n M. Nag-
papaparac, pinagpapaparacan, pe. Lo que causa, 
lugar. Sinónomo Tarang. pe. Vide palág. '^c. 
Piring. pe. •'; 
PARACÁ. pp. Una como talega de pétate. Vide 
Bayong galalan. 
PARAGUILAB. pp. Vana ostentación. Vide Da-
guilab, y sus juegos. 
PARAG-IS. pe. Yerba. 
PARAGOS. pp. Un género do carreta sin rue-
das. Vide Dagos. Un instrumento do labor. 
PARAIG. pe. Ballestón ó trampa pora' coger ani-
males. Mag, armarla. An, ser cogido. Ara, es-
tarlo. Vide Balais. 
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PARAIS, pp. Angustia por la dificultad de lo 
que hace. Mag, tenerla. En lo que, In , ó lo 
hecho asi, 1. Pinagpaparaisan. TJalamang l i -
mg, ay daraisáais ca, no hay dificultad, y te 
angustias. 
PARAIT. pp. Todo lo que pertenece á un Rey 
ó Reino para confederarse con otro. Sale de 
Datí. pp. Palabra visaya, que significa aliado. 
PARALA, pp. Mandar en obras y repartimientos, 
y trabajar con ellos, Mag. Ellos, pag-hin^ El 
lugar, pag-han. 
PARALA, pe. Llevar en confianza. Vide Dala. pe. 
PARALANAN. pp. Arcaduz en el pilapil. Vide 
Tagoling, patobig. 
PARALANGAG. pe. Un género de quilauin de 
carne ó pescado. Mag, hacerlo. Y, lo que. 
Vide Quüao, smglatj. 
PARALAPDAP. pe. Hacer algo superficialmente, 
Mag. Lo hecho asi, An. Con que, Y. 
PARALI. pp. Querella, denunciación, demanda. 
Mag, ponerla. Pag-han, á quien. Tpag, de 
quien, de lo que, ó lo que. 
PARALIS. pp. Palos que ponen debajo de las 
maderas que arrastran. Mag, ponerlos. Y, el 
palo. An, la madera. 
PARALÓ, pe. Concertar alguna diferencia ó con-
tienda, Mag. Con que ó porque, Ipag. La 
persona ó diferencia, pág-aú. Frecuent. Ma-
pag. Sale de Dalo. pe. También lo mismo 
que paguibic, pero entonces el paralo no es 
gutural. 
PARALUMAN. pp. Aguja de marear. Ang mey 
paraloma,i, masingsay pa, no errará quien 
tuviere guia. 
PARALUSDOS. pe. Migas de harina de arroz co-
cida con leche de coco y miel. Mag, hacerlas. 
In , la harina. Ipag, para quien. 
PARAM. pp. Malograrse el intento ó trabajo, 
&c. P. in M, 1. Mag. Lo que, I n . La causa, 
Y. Persona ó lugar, An. Dili maparam ang 
manga daying mo, no se frustrarán tus ruegos. 
PARAM. pp. Deshacer lo establecido ó usado, 
Mag. Lo que, In. Vide paui, con sus jue-
gos. 
PARAMDAM. pe. Demandar en juicio, Mag. Lo 
que, Y. Con quien, Ipag. 
PARAMDAM. pe. Palabra preñada que se dice-
para que la sienta quien ¡a oye, Mag, aña-
diendo nang uiça. Á quien, In. La palabra, 
Y. La causa, Ipag. Lugar, pag-an. Mapag, 
frecuent. 
PARANG, pp. Quitar lo establecido, Mag. Lo que, 
In. Vide paiy. 
PARANG, pp. Sabana, dehesa. Náinamarang, an-
dar por ella. Capararigan, campiña. 
PARANG, pp. Lo mismo que Cogon. 
PARANGALAN. pp. Jactancia, vatíagloria. Mag, 
jactarse. Ipag, de que. Pag-an, ante quien. 
Capar ang alemán, abstracto. Sinónotno parangya. 
PARANGALAN. pp. Ostentar algo mostrándolo, 
con los juegos del antecedente. 
PARANGYIA. pe. Vana ostentación. Mag, hacerla. 
De que ó porque, Ipag. Ante quien, .pag-
han-an. Capar any ahanan niya yaon, es sober-
bia suya. Sinónomos par águila, L Parangalan. 
Vide Daguilaõ. 
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PARAO. pe. Una embarcación pequeña con ca-
ñas que la mantienen de! viento. 
PARAPARA, pp. Todos igualmente Houag moncj 
paraparahin, 1. Pagparaparahin, no los ha-
gas todos iguales. Magparapara cayong sumu-
lat, trabajad por igual. Nagcaparapara, estatr 
iguales las cosas. Vide Pasipara. Ualang gui-
noo,t, ualang masarnang tauo, al paraparang 
nagsisiinom, no hay noble ni plebeyo que no 
beba igualmente. 
PARARAC. pp. Ualang capararacan, no puede 
correr, como cordel atascado: no tiene hechura. 
Sale de Dararac. pp. 1. Dalac. pp. 
PARASAN. pp. Guardar para otro año porque 
no falle, Mag, añadiendo nang pageain. Lo que, 
Ipag. Frecuent. Mapag. 
PARASIN1C. pe. Encorbur el cuerpo por la carga. 
Na, estarlo. 
PARATANG. pp. Decir á uno para que lo en-
tienda otro, Mag, añadiendo nang uica. La pa-
labra, Y. Á quien, An. Frecuent. Mapag. De 
aqui magparatang nang tagay, brindar á otro. 
PARATANG. pp. Lo mismo que pariquit. pe. 
Pinaratangan sí Jesucristo nang manga Judios, 
nang manga catampalasanan, le cargaron los 
judios de oprobios á Jesucristo. 
PARATI, pp. Perseverar, Mag. Il in, 1. F, 1. 
Pagparatihin, lo que es llevado con perse-
verancia. Itt . Petate siempre puesto, hecho de 
pandananuang. 
PARAUIS. pp. Trabajo y dificultad en hacer algo. 
Ndgpaparauis mandin ang Capiian nang pag-
papagayac nang tauo, está afanado el Capitán 
en prevenir la gente. Sale de Dauis, forcejar. 
Pero siempre se le ha de añadir el mandin. 
Nagpaparauis mandin nang pagsasaca, nang 
pagbuhat. 
PARAYÁ. pp. Vide Day a. 
PARAYAO. pp. Vide parangalan. Caparayauan, 
abstracto. 
PARAYLAC. pp. Vide Dulas. 
PARÍ. pc. Hender la madera con cuñas, P. in 
M . In, ella. Y, la cuña. An, donde. Pamari, 
también la cuña. 
PARIAN, pc. Con tres sílabas. Plaza ó mercado 
~ donde compran y venden. Namamarian, ir allá. 
PARICALA, pp. Hablar ironicé, picar á otro, 
Mag. Á quien, pag-an. 
PAR1L. pc. Madero chapado por mal labrado. 
Naparil itong calap, quedó asi. Caparüan. pc. 
Abstracto. Sinónomos üapil . pc. Dipil. pc. 
PARINAYON. pc. Pantorrillas sin carne que vaa 
iguales á modo de bombón hasta la rodilla. 
PARiNGDING. pc. Todo aquello que se pone como 
dingding Mag, ponerlo. Lugar, An. 
PARINGALOT. pp. Vide Hibal, pasaquit na uica. 
PAR1NGIG. pc. Vide Dingig, pasaringig. 
PAR1NGLOT. pc. Vide paronglü. 
PAUIPA. pc. Crucificar, Mag, sa Cruz. Serlo, 
Ipinaparipa, 1. Ipinapariripa. Pagparipahan, 
la cruz. Napapa, estarlo. Napapa, estar los 
brazos en cruz. Paripa ca, ponte en cruz. 
Paripa, los brazos de la cruz. Mag, ponerlos. 
Y, ellos. l ían , á donde. Napa7-tpa si Jesus 
sa Cruz, dejóse poner en cruz. Vide Dipa. 
PARIQUIT. pc. Testimonio falso. Mag, nang nica, 
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levantarlo. 1", cem que. Pinarir ictan, á qQien. 
Mapnij. frecuenl. 
PAR]RALA. pp. Concordar los discordes, Mag. 
Los discordes, pinagpapariralahan. Las razones 
con que, Ipug-
PAR1SALA. pp. Aconsejarse ó consolarse con 
otro, Mag. Con quien, pag-han. Sinónomo 
para l i . 
PARIRALA. pp. Esforzar á otro con el ejemplo, 
Mag. Á quien, pinagpapariralahan. 
PARISüCAT. pe. Cosa cuadrada, cuadro. Mag, 
hacerlo. Lo quo, In . 
PAR1TAAN. pe. Candil ó lámpara. Sinónomo 
Sombohan de Sombo vide. 
PAR1TOLOT. pp. Vide panüolot. 
PA ROCA. pe. Zuecos, zapatos. Mag, andar con 
ellos. 
PAROL, pe. Respetar â otro siguiendo su pa-
recer, Mamarol. A quien, An. Sinónomo pa-
mangsol. 
PAROLÀNG. pp- Lo mismo que pagolong. 
PAROLI, pp. Provecho. Úsase con la negativa. 
Ualang pároli lian, no es de provecho. 
PAROLI, pp. Poner paz entre los reñidos. Vide 
par ir ala, y sus juegos. 
PARONRON. pe. Añadir algo mas á la medida, 
Mag. Lo que, Y. Al que, An. 
PARONRON. pe. Tocar á rebato, Mag. La causa, 
Ipag. 
PARONGIT. pe. Lo mismo que paronglit. 
PARONCJLIT. pe. Hablar ironicé, Mag. Á quien, 
Pag-an. Houag mo acong paparonglitan nang 
titea, no me hables por cifras. 
PARONGLIT. pe. Detracción. Mag, decirla. Ã 
quien, An, 1. Pag-an. Sinónomo paabas. pe. 
PARONL pp. Peso de diez maíces de oro. Si 
pasa de diez se dice: Par owing labin isa, once. 
Paroning labin dalaua, doce hasta quince. Diez 
y seis ya es un tahil. Cuando es menos de 
diez dicen: May caparonin, balabato, 1. Co-
pang; pero no amas pe. 1. Dalauang balabato, 
porque con un amas, ó dalauang balábalo, ya 
los nueve serian diez, y entonces ya es un 
paroni. 
PAROPARO. pe. Mariposa. Vide páparo, aliparo. 
PAROS, pp. Almejas grandes. Mamaros, cogerlas. 
PAROT. pe. Vide ponsing. Parolan mo acó es lo 
mismo que Bigyan mo acó nang monting olam. -
PARPAR, pe. Nasa para coger pescadilos. 
PAftPAR. pe. Estraviarse navegando por viento 
recio ó corriente. Ma, ser llevado. Ca-an, 
donde. lea, la causa. Sinónomo pauir. 
PARPAR, pe. Cortar cercenando, ó emparejar 
alguna cosa, P. in M . 1. Mag. Y si mucho, 
Magpaparpar. Lo que, An. Si mucho, pag-an. 
Sinónomo palay, potol, tipongol.. 
PAUQGÓ. pe. Rapaz. Sinónomo pahat. Vide 
pabonyoy. 
PAROGÓ. pe. Pelear hasta ensangrentar las ar-
mas. Muffparogó nang sandata, I . Parogan ang 
sandata. 
PARCAS, pe. Caña de boo mas larga que Pa-
lintjasan. Mamamas, cortarlas. In, ellas. Y, 
con que. 
PASÁ. pe. Cardenal. Mag, tenerlo. Ipag, l.Icapag, 
la causa. 
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PASA. pe. Sangraza de golpe entre enero y carne. 
Mag, tenerla. La causa, Icapag. Á quien, pa~ 
pagpasain. 
PASAC. pp. Lindero. Vide panolir. 
PASAC. pp. Tarugo ó cuña. Napasac sa loob 
niya ang isip, se le encajó en el corazón. 
PASAC. pp. Un árbol. 
PASACAY. pe. Levantar á uno para arrojarlo de 
golpe en tierra, Mag. Á quien, Y. Sinónomo 
Sambouang, sungcal. Vide Lagpac. 
PASAL. pe. Enterrar, Mag. Á quien, F. Donde, 
pag-an. Sinónomo Baon, libing. 
PASAL. pe. Vide pasac. 
PASAL. pp. Meter el difunto en un cañizo como 
ataúd, Mag. El difunto, F. El cañizo, Pag-an. 
PASAL. pp. Debilitado, desmayado, muerto de 
hambre ó sed. Napapasal, 1. Pinapasal nang 
goíom, 1. Ohao. 
PASAL. pp. Montón de leña. Pasal na cakoy, 
Mag, amontonar. In, 1. F, la leña. 
PASALAP. pp. Lo que se dá á los parientes de 
la muger. 
PÁSALO, pe. Pelotear echando por alto, v. g. 
la naranja, para ver quien la coge, Mag. La 
naranja, Y. Á quien, In. Sale de Saló. Sinó-
nomo Talang. pp. 
PASAMBAHAN. pp. Lugar donde tomaban j u -
ramento delante de una figura de un animal 
muy feo. De aqui pasambahan nang pasamba-
han, se dice de uno que hace malos gestos. 
PAS-AN. pe. Llevar carga al hombro, P. in M , 
1. Mag. La carga, In . Pas-anan, á quien se 
le pone. Ipag, la causa. 
PASANG. pp. Cuña ajustada. Ma, estarlo. Mas 
usado es pasac. 
PASANG. pe- Poner el arcabuz sobre la horquilla 
apuntando, Mag. El arcabuz, Y. La horquilla, 
y á quien apunta, An. 
PASANG. pp. Entrarse por parte estrecha, P. 
in M . Donde, An. Mag, meter algo por ella. 
F, lo que. Pag-an, donde. 
PASANG. pp. Un palo que se pone para des-
tilar por el vino. Mag, armarle. F, el instru-
mento. An, el carajay. 
PASANG. pe. Palma que dá muy poca tuba. 
PASANGIT. pp. Áncora de dos dientes. Se usa 
poco. Vide Sano. 
PASANGTABÍ. pp. Palabra con que se despiden 
pa,ra irse. Napasasangtabi, despedirse. Pasang-
tabian, de quien. Y, la causa. Sinónomo paaldrrí. 
PASANGTABI. pp. Catar respeto, Mag. Pasang-
tabian, á quien. Vide Tabi. 
PASAO. pe. Menearse en el agua lo que está 
en ella haciendo ruido. Nanasao ang isda sa 
tubig. El cuerpo, In . Con que, F. Donde, Mn. 
Si mucho, Mag. Ipag, pag-an. 
PASAO. pp. Una yerba amarga. ' ; 
PASAO. pp. Un árbol muy alto. También un 
arbolillo como la escobilla. ' 
PASAR!, pp. Decir ako á uno para que lo en-
tienda otro, Mag. Á quien, pinag-an, 1. Pi-
nasasarian. Y, 1. Ipag, la causa. 
PASARING. pp. Lo mismo. 
PASAR1NGIG. pe. Decir algo, Mag. Lo que, Y . 
Á quien, An. 
PASARLAC. pp. Matraca para espantar los pájaros. 
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PASAYSAY. pc. Vide Basaysay. 
PASDÁ. pc. Dar parte de lo que se coge en 
pesca. Es síncopa de paisda. Mag, ó má-
masela, darla. Pasdain, á quien. Pinaquipas-
daan, á quien. Magcano ang ipimsda mo sa 
caniya? cuánto le diste? Papasda sa aquin ito, 
esto me dieron. 
PASDA. pc. Lo mismo que palaeao. Vide pa-
bonfjoy. 
PAS1BALANG. pp. Lo mismo que pahamac. Sinó-
nomo pasumalâ. Vide Balang. 
PAS1BAN. pp. Dilatar ó diferir. Mag, duplicando. 
Pasibansibanin, lo dilatado. Jpag, la causa. Sinó-
nomo Liban. 
PAS1BAN. pp. Molestar. Á quien, An. 
PASIC. pp. Podrirse la caña del arroz. Pinapa-
sic, se -vá pudriendo. 
PAS1GAR. pp. Quilo, ó tijeras del tejado. Mag, 
. hacer ó ponerlas. Ellas, In . Á que, An. 
PASIGAR. pp. Palo atravesado en la banca para 
armar en él el asiento. 
PASIGAR. pp. Lo mismo que panigas. 
PASIGAR. pp. Puntal para asegurar el techo. 
Mag, ponerlo. El techo, An. 
PASIG. pp. Playuela ú orilla del rio, menos que 
Dalampasig. Nanpapasig, andar por ella. Pa-
sapasig, ir allá. Capasigan, lo alto junto al rio. 
PASIGAYON. pc. Vide pasigomayon. 
PASIGUMAYON. pc. Disimular, hacerse del que 
no .sabe, Mag. Lo disimulado, pinagpapasigu-
may-onan. 
PASIL. pp. Jugar dando un trompo contra otro, 
Mag. El golpeado, In . Mag-an, unos con otros. 
PASIL. pp. El crucero del cielo, que en el Sur 
corresponde al carro del norte. 
PASILA. pp. Respeto que tiene á alguno, por 
cuya causa no molesta á otro, Mag. Á quien, 
pinagpapasilahan. 
PASILA. pc. Aves ó pescado que se dá para 
comer. Mag, darlo. Y, lo que. In, á quien. 
Ipag, por que. Pag-an, lugar. Frecuent. Mapag. 
PASILAMBANG. pc. Vide palambang. 
PASIMBALO. pc. Voltear con el cuerpo, echar 
algo á rodar de abajo arriba, Mag. Su cuerpo, 
In . Á otro, F. 
PASIMULA. pc. Dar principio ó comenzar alguna 
cosa, Mag. La obra en que, pinagpapasimul-an. 
La causa, Ipag. 
PASIMUNA. pp. Lo mismo. Tiene Han. 
PASIMUNA. pp. Mandar con imperio como Se-
ñor, Mag. Á quien, Han. Lo que, Ipag. 
PASIMONDOT. pc. Raton pequeño; huele á a l -
mizcle. Vide Uüi. 
PASINAUANG. pp. Gozar de la ocasión acaso, 
Mag. Vide panauang. 
PASING. pc. Cerviguülo grande cotno el del toro 
ó carabao. 
PAS1NOGOR. pc. Lo mismo que pasinauang. 
PASIPARA. pp. Hacer á poco mas ó menos con 
descuido algo, Mag- Lo que, Hin. La causa, 
Ipag. 
PASIUALAN LOOB. pp. Ser ingrato, Mag. Á quien, 
pag-an. La causa, Ipag. 
PASIPIT. pc. Ratonera de dos cañutos. Mag, 
armarla. Á quienes, An. Na, ser cogido. Lo 
. misqio es pansipit.. 
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PASITLAY. pc. Juego de muchachos con medios 
cocos. 
PASIUALAN BAHALA. pp. Encubrir con artifi-
cio lo ganado, Mag. Lo que, I n . La causa, 
Ipag. 
PASIUAL. pp. Lo mismo. 
PASIUATSIUAT. pp. Buscar achaques para no 
pagar. Vide Sibansiban. 
PASIVA, pp. No mudarse de su voluntad, Mag. 
Pasiyang loob, amigo de su voluntad. 
PAS1YAP. pc. Un juego de muchachos. 
PASIYOG. pp. Flauta, silvido. Mag, silvar. In, 
lo silvado. Pag-an, k quien. Ipag, la causa. 
Vide pasoü. Paíotot. 
PASLA. pc. Lo mismo que Basa. Paslaan mo 
ang mata nang gatas nang casub-hà. Lo mismo 
que Basin. 
PASLANG. pc. Atrevido, desvergonzado. Mag, 
serlo. Lo que, In . A quien, pag-an. La causa, 
Ipag. Capaslangan. pc. Abstracto. Mamaslang, 
andar asi. 
PASLANG. pc. Centinela. Mag, hacerla. An, á lo 
que está guardando. Sinónom. Tanor, bantay. 
PASLANG. pc. Palabra picante. Paslang na uica, 
pasaquit na uica. 
PASLIT. pc. Pescadülos comidos de los grandes. 
Ang paslit na ito, maldición. 
PASLIT. pc. Rapaz. Vide parogo. 
PASNAO. pc. eon la negativa. D i mapasnao ang 
uica co nang malaquing pamamaos co, no puedo 
pronunciar claramente las palabras por mi ron-
quera. Mag, manifesta^ lo que uno tiene en 
el corazón. Lo que, Y. A quien, An. La causa, 
Ipag. Donde, pag-an. Frecuent. Mapag. Vide 
pahayag. Pasncjao. 
PASNGAO. pc. Romper, descubrir lo que estaba 
solapado. Napasngao ang galit, se descubrió 
el enojo. Naca, 1. lea, la causa. 
PASÓ. pp. Quemarse ó escaldarse con fuego, 
agua caliente, con buyo la boca. Mag, que-
mar de propósito. I n , lo que. Si mucho, 
pag-in. pc. Acaso, Ma. La causa, Y. Frecuent. 
Mamase. Pinagpasó nang uica, lo quemó. 
PASO. pc. Perol de barro. Sinónom. Sinalâ. 
PASO. pc. Lo muy teñido. 
PASOC. pp. Entrar á dentro, P. in M. Si mu-
cho, Mag. pc, Mag. pp. Meter algo á dentro. 
Y, lo que. Si muchas veces, Ipag. pc. Pa-
socan. pp. La puerta ó casa por dó se entra. 
In , la causa á dó se entra para buscar ó sa-
car algo. Si mucho pag-in. pc. 
PASOL. pp. Palabra de maldición: perdido te veas 
en una playa. 
PASOLO, pp. Ballestón para coger animales. Mag, 
armarlo. Pagpapasolohan, donde. Si mucho, pc. 
I t t . Pag-an, los animales á quienes se arma. 
Si es uno, An , sin pag. Namamasolo, pre-
tender coger. Lo que, pinamama. 
PASOLOHIN. pc. Animal con remolino en el 
pecho. 
PASOLOT. pc. Pasolot mandin ang paglacad, d i -
cen del que camina muy ligero. Vide patoc-
.patoc. 
PASOMBAL. pc. Vide Sombal. 
PASONOD. pc. Guiar á otros, Mag. À quienôs, 
pag-in. 
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PASONOD. pc. Lo que dan los padres á los 
lujos cuando se casan. Mag, dar. Pasondan, 
á quien. F, lo que, que es el pasonod. 
PASONOD. pc. Sembrar arroz en tierra que es-
taba anegada, Mag. El arroz, Y. El agua, 
An. La tierra, pag-an. 
PASOU1T. pp. Pilo, pitar, Mag. El pito tocado, 
In . Por quien, An. Vide Sotsot. 
PASPAS, pc. Golpear sacudiendo algo: no tiene 
activa. Aco,i, pinagpaspas, me azotó. Paspa-
sin, á quien. Vide Hampas, palo. 
PASPAS, pc. Medir tierra con palo de una 
braza, Mag. La tierra, An. Con que, Y. 
PASPAS, pc. Mútua herencia de tierras en dos 
distintas sementeras. Magpaspasan quita, los 
dos herederos. Pinagpaspasanan, las semente-
ras. Vide palit. 
PASUBALI. pp. Adverbio, fuera, ó escepto, ó 
menos que. Pasubali sa di co naquita, es-
cepto lo que no \ i . Pasubali sa aco,i, mag-
casaquit, menos que yo enfermó. 
PASUBALI. pp. Por respeto. Pasubali sa Padre, 
por respeto del padre. Mag, respetar. Pina-
sitsubalihan, á quien. Jpag, la causa. Sinó-
nomo. Alangalang, sub ali. 
PASUBALI. pp. Exentarse del trabajo. Mag, ser 
exento. Pinagpapasubalihan, la persona. M a -
pagpasubaling tauo, el que siempre procura 
exentarse. Mag, también esceptuar, dando á 
cada uno lo que es suyo, con los mismos 
juegos. 
PASU1T. pc. El colmillo. Sinónomo, pangil. 
PASUMALA. pc. Aventura por sí ó por no. 
Mag, aventurar. Lo que ó porque, Ipinag. 
Al que, de quien se confia, ó lo que so aven-
tura, pinagpapasimanlan, 1. Sumalahan. pc. 
Sinónomo, Opa lamang. Vide panagano. 
PATA. pp. Entumecerse alguna parte del cuerpo 
por haber estado atada, Ma- La causa, lea. 
Sinónomos, Ngalo. 
PATA. pc. Hacerse fuerza por dejar alguna mala 
inclinación. No tiene mas juegos que patain, 
1. Pacapatapatain ang asal, 1. Pataan, 1. Dili 
co mapataan ang masamang asal, no puedo 
dejar la mala costumbre. 
PATA. pp. .Tugar al tejo, Mag. Con que, Y. 
Lo hecho tejo, Hin. Donde, pag-han. 
PATAAN. pp. Cosa que se echa de mas por-
que no falte. Pataanan. pp. Aquello á que se 
echa. Y, lo que. Vide Dagdag. 
PATAAN. pp. Discreto en el hablar, Mag. Á 
quien, pinatataanan. La causa, Ipag. Vide 
Obaya, püagan. 
PATABÁ. pc. Cosa con que engordan algo, como 
e¡ estiércol á la tierra. 
PATABLAO. pc. Dormir al sereno, Mag. Donde, 
pag-an. La causa, fyag. También ponerse al 
resistero del sol, luna, á c . Mag. Á donde, 
pag-an. 
PATAC. pc. Gota de cosa líquida. P. in M, go-
tear. Si mucho, Mag. El lugar á do, An. 
Tolo, es pasar por agugero la gota. Mag, 
echar el licor gota á gota. Lo que, Y. A do, 
patacan. Napatacan, 1. Napalatacan. 
PATACARAN. pp. Base de columna. Palacaran 
quilo, viga con que se asientan quilos. 
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PATACDAAN. pp. Vide Tacdaán. 
PATAG. pp. Vide pantay, banayar. 
PATALAYTAY. pc. Correr la sangre, Ma. Á 
quien, Na~an. > 
PATALBOG. pc. Nadar dando, golpe con los pies, 
Mag. Donde, Pag-an. Mútuo, Mag-an. 
PATAU, pp. Esíar una cosa empinada y le-
vantada. Ma, estar. Mag, poner. F, lo puesto. 
Es pampango. 
PATAU, pp. Sacar el principal sin ganancia, 
Mag. El principal sacado, l l i n . Sinónomo Su-
li t . Vide panTjologui. 
PATAU, pp. Desquitarse. Napalali ang natalo, 
1. Ang nauala, cogí Io perdido. Y, 1. Hiñ', lo 
adquirido. 
PATALIM. pc. Acero. Mag, ponerlo. An, á Io 
que. Y, el acero. Vide Binalon. • -
PATANG. pp. Fallar á sú obligación, Mag. Por 
que, Ipag. El tiempo, pag-an. Patang. ^c. 
Descuidado, negligente. Vm, irse haciendo tal. 
La causa, Naca, 1. lea. En que, Ca-an. 
PATANGIN. pc. Poner cualquiera cosa sobre algo 
para cortarla, Mag. Lo que, Y. Donde ó so-
bre que, An. Si mucho, pinagpápatantjiñan, 
1. Tangnan. Sinónomo, Sángcalan. Napatangin 
ang paa, le cogió el madero la pierna. Vide 
Dag-an. 
PATANGAN. pp. Tálamo de novios. Mag, estar 
en él. 
PATANGNAN. pc. Tajón, Sañgcalan. 
PATANGUA. pc. Vide Tangm. 
PATANGUA. pc. Balcón. Mag, ponerlo. 7$ lo 
que. Han, la casa. De àqúi palovg-vahin, 1. 
ípatangua, hacer que sobresalga. 
PATA NI. pp. Unas habas. Vide Balay pütani. 
PATAO. pp. Palo ó caña que se ala la una 
punta del cordel, y la otra al cuerpo del hom-
bre ó animal. Mag, ponerlo. An, á lo qué. 
PATAO. pp. Boya como la del ancla. Tauong 
patao ang loob, hombre honesto. 
PATAO. pc. Unos cañutos con anzuelos colga-
dos, que se ponen en el rio ó mar. N-ama-
matao, pescar así. Lo cogido, I n : Mag, poner 
los cañutos ó hacerlos. De aqui. GahimaJ, ma-
taomatao ca sa caniya.i,- dilimo siyainaaalagaan, 
aunque nunca lo dejes de la mano, no la po-
drás guardar. 
PATAO. pp. Dos presos en una cadena. iVctg-
capapatao, capataopatao, lo mismo que Casa-
masama, casonodsonod. 
PATAS, pp. Vide patol. Itt. Vide papa,, y sus 
juegos. 
PATAS, pc. Concierto fijo y permanenle, patas 
na tipan, 1. Patas ang pag oosap. Sinónomo 
Tabas. 
PATAS, pc. Treguas. Mag, hacerlas. -Ipag, por 
que. An, la guerra. Pag-an, lugar. Patasan 
mo ang pagcacasala tío, pon treguas en pecar. 
PATAS pp. Piñatas na cawayan, 1. Calap, son 
las cañas ó palos prevenidos para la obra. 
PATAT. pc. Vide patot: 
PATAUAD. pp. Vevãòtí. Mag, perdonar. In , á 
quien. Y, lo que. Ipàg , por que. PagWn; l u -
gar. Mapag, frecüéht. Mag-an, ' mútuo. Vide 
lavad. ' • 
PATAY, pe. Matar, /3, m M, 1. Vm. Magpatayx 
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mandar matar por mano agena. Si uno á uno, 
con muchos golpes, ó uno â muchos, Mag-
papatay. Si muchos á muchos, ó muchos á 
uno, Manyag, \. Magsi. El muerto, In. Con 
que, ó por que, Y. Patay an, pe. A quien toca 
el muerto, como al padre el hijo. Patayan, 1. 
Pagpatayan, el lugar Mag-an, ad imvicem. 
Si muchos, Mangagan. La causa, lpagpa-an. 
eapapatay corin, acabo de matarlo. Sa papatay 
mandin, está como un muerto por otro. 
PATAY, pe. De este verbo patay, ó su infini-
tivo matay, se usa por morir; y para saber 
ó esplicar estarse muriendo, se ha de valer 
del Ma neutro, con acento pausado para dis-
tinguir del frecuent. Mamatay, sin pausa, es-
tar matando; pero mamatay, pausado, estarse 
muriendo. Camamatay r in niya, ahora acaba 
de morirse. Sus pasivas son lea y Na-an, no 
pausado. También se síncopa, particularmente 
en los. montes, en lugar de Namatayan, na-
matyian. Natayian. pe. Casa de mortuorio, todo 
el tiempo que duran sus pésames. Camatayan, 
muerte. Este mismo, con Ma pausado, signi-
fica el cuando. Camatayan na niya, llegó su 
hora. Donde, con acento final, Camatayan niya 
ang Simbahan, muere en la iglesia. También 
se usa para decir que se muere de afecto, 
Quinamamatayan quita Dios co, nang sinta: 
muérome, Dios mio, por tí. También de 
hambre, sed, &c. Camataymatay dinguin, mor-
íale auditu. Minatay, contado entre los muer-
tos. Este minatay se vuelve á conjugar por 
pasiva de este modo: Houag mo acong mina-
tayin, no me tengas por muerto. Adviértase 
que en el Ave María, para decir en la hora 
de nuestra muerte, no está bien dicho con 
mamamatay, pues que le falta el iVa para es-
presar aquel tiempo. Creo estuviera bien di-
cho at saca na ñaman, con yaong camatayan 
na namin. 
PATAY, pe. Con esta palabra se hace juramento 
execratorio, muérame yo. Napamamatay, decir 
este juramento. Matay mo mang hampasin ang 
pqsong, ay di isa man, mageacaiba, por mas 
que te mates en azotar al malvado, no ha de 
: mudarse. 
PATAY, pe. De aqui sale Himatay, amortecerse, 
_ y se conjuga por Man con pe. Hinihimatqy. pe. 
Tenido por muerto, desmayado. Himatay. pp. 
Paga que se dá al que le guarda algo por el 
peligro en que se pone. Mankimatay. pp. Ir 
lomando sobre sí el peligro. 
PATAY, pe. De este verbo usan para varias 
metáforas, v. g. apagar fuego, candela, color 
apagado, brazo pasmado. Matar día, patay arao. 
Matar la comida, patay coram. Patay canin co, 
eres inútil. 
PATAY, pe. Lo que se mete de nuevo al tejido 
para añadirlo, ensancharlo, ó hacer alguna la-
bor. Mag, añadir, &c. Á dó, An. No sirve 
para el Dala. 
PATDA. pe. Liga ó resina de cualquier árbol. 
Mag, sacarla, Mamatda, armarla. Donde, Han. 
El pájaro, Han, 1. Hin. 
PATDÁ LABUYÓ. pp. Una enredadera. 
PATI. pe. Adverbio, juntamente: Calolma pati 
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catao-an. Pero si es regido de artículo suele 
regir también genitivo. A?ig guinto pati nang 
pilac. También puede ser genitivo ó nominativo 
(oscepto Acó, icao) que siempre son nominativos. 
Cayo pati niya. Acó pati icao. siya pati acó. 
PATI. pp. Acierto en adivinar. Pagcapatipati nang 
nica, acierta verdaderamente. No tiene mas 
juegos. 
Alitapiap ca nyani, 
ang buti di mapayi, 
con maola,i, maputi, 
dungmirilag din nyani 
cun marilim ay pati. 
Quiere decir que en la oscuridad sobre-sale 
y luce mas. 
PATI. pp. En poesía profunda se loma por con-
sejo. Pát ico sa iyo, lo mismo que Bilin cosa 
iyo. Mag, avisar. Y, lo que. An, á quien. 
También Fating loob, constante. Patiin mo sa 
loob ang uica, tente firme en lo que dices. 
PATI, pe. Con esta partícula, con raices de mo-
vimiento, significa hacer con vehemencia aquello 
que dice la raiz v. g. Holog, magpatiholog, 
arrojarse con vehemencia. 
PATÍ. pp. Constante y firme en propósito, ó 
palabra. Pating loob, constante. Patiin mo sa 
loob ang gayong uica, está firme en lo que 
dice. 
PATIAC. pe. Dar en el punto, 6 en parle donde 
muera, patiacan mong turan. Vide Tiac. 
PATIANAC. pp. Trasgo ó duende. Sinónomo Tiqnac. 
tomanor. Vide Tigbalang. 
PAT1BONG. pe. Ratonera. Mag, usar ó tenerla. 
Ella, In. Mag, 1. P. in M, armarla An, h 
quien. Na, ser cogido. 
PATIC. pp. Hilas para postemas. P. in M, ha-
cerlas. In, de que. F, por que. Ma-in, fre-
cuent. Mag, ponerla. F, ella. An, la postema. 
Mapag, frecuent. De aqui la maldición Ang 
patic nang boho mo, nomen torpissimum. 
PATICDAAN. pp. Lo mismo que Tacdaan. 
PATICDALAN. pp. Lo mismo. 
PATICTIC. pe. Beber algo sin hacer pausa, Mag. 
Lo que, Ipag. Donde, pag-an. Frecuent. Jlío-
pag, añadiendo siempre minom. 
PATJCYA, 1. PATIC YAN. pe. Echar todos la culpa 
á alguno, Mag. Pinatiticyaan, 1. Yanan. No 
tiene mas uso. 
PATIHAYÁ. pe. Poner boca arriba, Mag. Y, lo 
que. Ma, caer asi acaso. Sinónomo Tihai/a. 
PATILAYLAY. pe. Ponerse á la ventana con los 
brazos caídos, Mag. Pag-an, á dó. Ma, estaf 
asi. También tener colgados los pies. 
PATILAYLAY. pe. Publicar faltas agenas; es me-
táf. Mag. Los defectos Ipag. Donde, pag-aú . 
Vide Ualual, tilalay. 
PATIMPOHO. pe. Vide Timpohò. 
PATINDIG. pe. poner algo en pie, Mag. Lo que, 
F. Estarlo, Na. Erizarse los cabellos, Naninin-*-
dig ang bohoc. La causa, Ipina. Ante •quien, 
pan-an. 
PATING. pe. Tiburón. 
PATINGA. pe. Prenda que deja el que se quiere 
casar. Mag, darla. Han, á quien. Y, lo que. 
Vide Tacdahan. pp. 
PATINGAL. pe. Vide Tinyal. 
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PATIPATI. pp. Paloma. Es pampango. 
PAT1R. pp. Juego de muchachos, dándose en 
las panlorrillas. P. in M , dar golpe. In , á quien. 
Y, con que. Pag-an, donde. Mag, dos ó mas. 
PAT1R. pe. Cortar cordel, hilo, &c. P. in M . 
Si mucho, Mag. Lo que de propósito, pa l -
din. Si mucho, pagpupatdin. Acaso, A/a. Pat-
dan, la costumbre mala. Patdan mo ang asal 
mong masama, coi ta esa costumbre mala. Ma-
matir. pe. Cortar la ñipa para sacar tuba. 
Patdan, lo cortado. Papamatdin, el mandado. 
Y de aqui sale Capatir, hermano. Napapatir 
ang hininga, se acaba la vida. 
PAT1RA. pe. Penacho de cabellos que se dejaban 
por promesa. Vide Th'a. 
PATIS. pe. Caldo de salmuera. Mag, usar de 
él. An, la comida á que lo juntan. Y, el caldo. 
Papagpatisin, hacer que le sea dado. Ipa, el 
caldo. Sinónomo Canas, pe. Sabao. pe. 
PAT1TIS. pe. Nivel, plomada. Mag, echarla. An, 
á que. Y, lo que se echa. Vide Talarò. 
PATIUACAL. pe. Irse desesperado, aburrido de 
su mala suerte, Mag. Á donde, pinagpapati-
uacalan, pe. La causa, Ipag. Sinónomos Pa-
timguag, tinacal, pe. Nagpapatiuacal sa osap, 
perdió la esperanza del pleito. 
PÀTIUAGUAG. pe. Lo mismo, con los mismos 
juegos. 
PATLAC. pe. Vide poeto, pe. 
PATLANG. pe. Lo mismo que patiac. Nagcaca-
patlang ang loob, están desavenidos. 
PAT LA Y. pe. Un pescadillo muy pequeño. En 
Anlipolo llaman Sosoui. Tauong patlain, pp. 
Hombre flaco. Patlayan, lugar donde se coge. 
PATLÍ. pe. Dar menos de lo que le mandan. 
Á quien, pinatlian: es poco usado. 
PATNAO. pe. Apostar, Mag Dos entre sí, Mag-an. 
Con mas eficacia Magpaca. Pag-an, sobre que. 
Mapag, entremeterse. Sinónomo Lurnba. Vide 
Saiam. pe. 
PATNIG. pe. Lo mismo que pama. 
PATNO. pe.i Retribuir, P. in M, 1. Maqui, 1. Ma-
quipag. A quien, Han. Con que, Y. Se usa 
poco. 
PATNO. pe. Salir á recibir al que viene can-
sado para aliviarle, Mag. A quien, Han. 
PATNOBAY. pp. Aguardar, salir acompañando á 
otro, P. in M . Si mucho, Mag. pe. Y, lo que 
lleva. A quien, An. Dos, mútuo, Mag-an. El 
acompañado, F, 1. An. Pinapatnobayan si Jesus, 
nang manga Apóstoles, nang umaequiat sa langit, 
acompañaron á Jesus los Apóstoles al subir á 
los cielos. Por esperar, vide Antay. 
PATNOBAY. pp. Dar lugar, plazo ó camino. Ang 
carahasan nang manga caauay, dili maca pat-
nobag tiang gayón. El ímpetu de los enemigos 
no daba lugar á eso. 
PATNOGOT. pp. Acompañar despidiendo al que 
se vá, P. in M. Y, si muchos. Mag, pe. 
Mirando al acompañamiento. Mag. pp. Mirando 
al acompañado. Mag-an, mútuo. >", el des-
pedido. Sinónomo Patnobay, dalolong. Paíno-
gotan ang matandang tauo, esperar que acabe 
de comer el superior. 
PATNOGOT. pp, Adalid. Namamatnogot, guiar. 
Pinamamatnogolan, el guiado. 
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PATOBANGÁ. pe. Vide 'DolinyaS. 
PATOBILING. pe. Veleta. Sinónomo pabüing. 
PATOBINGI. pe. Fingirse sordo, Mag. 
PATOC. pp. Pasar ó saltar de una parte á otra^ 
P. in M , 1, Vm. Otra cosa, Mag. Lo que, K,.' 
PATOCORAN. pp. Viga del suelo de la casa. 
PATÓCPATOC pp. Vide Patoc, pasolot. pe. Loc-
solocso. pe. Ualang patoepatoe, no vale. nada. 
PATOGO. pp. Una yerba. 
PATOL. pp. Enojarse porque le riñe el que 
debe hacerlo, P. in M . Á quien, An. Las 
razones con que, Y. Sinón. Tongo, pe. Pa-
tas. Conbahi. pe. 
PATOL. pp. Un género de fréjoles con que ha-
dan sus cuentas. 
PATOLA, pp. Un género de calabazas. 
PATOLA, pp. Dejar que otro haga lo que qui-
siere, Mag. Lo que, Y. A quien, pa-an. 
PATOLOY.^ pp. Lo mismo que patato. 
PATOMANGA. pp. Miramiento, reparo, lo misttio 
que Dangan, galang. Siempre se usa con Vala. 
Ualang patomangan, no tiene miramiento. Vide 
patobanga. 
PATUMANGÀ. pe. Hablar recio. Nagpapatuman* 
gang mag uicà, matigas mag uicà. 
PATUMAPAT. pe. Hipocresía. Mag, serio. La 
causa, Ipag. A quien, pag-an. Frecuent. Mapag. 
PATOMBAC. pc. Un género de son. 
PATOMBAT. pc. Idem. 
PATOMBALIC. pc. Volver atrás, ó al lugar de 
donde salió, Mag. Lo que, Y. El lugar, An, 
1. Pag-an. La causa, Ipag. Patumbalic na ca-
hoy, palo vuelto al revés, Ipatumbalic ang isip, 
muda de intento. Aco,i, pinátutumbalican, sé 
vuelve contra mí. 
PATONA, pc. Un pez. Sinónom. Sombilang. 
PATONG. pp. Poner una cosa sobre otra, Mag. 
Estarlo, Ma. Dos, Magca. Mas de dos, Nag-
cacapatongpatong. Ca-an, sobre que. Juntarse 
dos animales el mayor sobre el menor, P. in 
M- Traer sobre la cabeza algo. Uno sobre otro, 
Mag. pp. Pag-in, ser puestos. Capatong. pp. 
Cualquiera de los dos. Sinónomos Babao, tum~ 
pang. Vide Sonong, talan, pc. Tumpac. 
PATONG. pp. Série sucesiva Patongpatong na ca-
maganacan. Itt. Peana ó palo sobre que car-
gan algo. Mag, poner encima. Y, lo que. An, 
el palo. 
PATONG. pp. Han ang patong ang nagmula sa 
lacandola? Cuántas sucesiones ha habido desde 
Lacandola? 
PATONG. pc. Tambor de palo ó caña larga. P. 
in M , ) . Mag, tocarlo. In, ser tocado. Pag-an, 
por quien. Y, con que. Sinónomo Timpi. Càr -
lang, guimbal. 
PATONGO. pp. Vide Banac. 
P ATOP AT. pp. Un género de tamales. Mdg, ha-
cerlos. In , el arroz de que. Pag-an, la hoja 
en que. Vide Suman. 
PATOPAT. pp. Cajuela de buyo. 
PATOT. pc. Provecho. Se usa con la negativa, 
Ualang patot. Ualang, cabolohan. Sinónomos Toi-
ros, iiasto. 
PATOTO. pp. Vigueta en que se juntan las ca-
ñas del suelo. Mag, hacerla 6 ponerla. Han, 
á ció. Y, lo que. Mamatoto, andar por ella, 
im P antes de A. 
PATOTO. pp. Un juego de muchachos. Vide Sa-
libong. pc. Sambobong. 
PATOTOGAN. pp. Vide patomanya. 
PATOUARIC. pp. Vide patumbalw. 
PATPAT. pc. Pedazo de caña hendida. Mapatpat 
na/ catao-an, hombre delgado y bien dispuesto. 
PATÜBIG. pp. El agua que pasa á la sementera 
por la canal. Mag, encaminar el agua. An, & 
dó. Vide paralarían. 
PÂTUBÓ. pp. Vide Tubó. pp. Patubô pa ang ca-
tao-an, hombre ó rauger de veinte á veinte 
y cinco años. En Bulacan dicen Lambo pa, 
casalocoyang catao-an. 
PATUMALMAL. pc. Cosa empedernida y dura. 
Bagang patumalmal, postema tal. Sinónomo 
Dapâ. 
PÀÚÁ. pp.... Todo, 6 todos. Pauang magaling, todo 
bueno. Magagaling, buenos. P. in M, esco-
ger asi. Nanaua, irse juntando. Napapaua, ser 
todo sin mezcla. Mag, ser todos unos, de una 
nación, estado, &c. Hoüag mong pauaing ta-
üacjuin, rio los llames á todos. Maua ca niyang 
bigas, 1. Paitain mo iyang bigas, junta en el 
bilao el arroz, apartándolo del palay. De aqui 
sale pinaua, Nagcacapaua ang paua, y mejor 
Napapapaua ang paua, están juntos todos los 
buenos. De aqui el dicho. 
Sinisilisili co nga 
Anhin co ang di mapaua. 
Quiere decir: Por mas qiie trabaje en predi-
car ó enseñar al vicioso nunca lo pondré bueno. 
PAUAS. pp. Vide poyos, con sus juegos. 
PAUí. pp. Lo mismo que Payi. Mag, borrar: 
mejor, P. in M . In, lo que. Donde, An. 
PAUICAN. pp. Tortuga grande de la mar. 
PAUIR. pp. Zacate Ó ñipa para techar cosiéndola. 
Mamáuir, coserla. Tn, ser cosida. Mag. pp. 
Hacer, tratar, vender. Ponerla en alguna parte, 
P. iñ M. Man, también ir por ella. Mag. pc. 
Tratante de ella. 
PAUIS. pp. Sudor. Magca, sudar: Pausan, 1. 
Pusan, 1. Pauisan, 1. Pag-an, el sudado. Ipagca, 
la causa, Nagcacafíipauis, trasudor de susto. 
Magpa, hacer sudar, ó tomar algo para que 
sude. Ipagpa, con que ó porque. Pagpa-an, 
en donde. Mapagpa, frecuent. Papauis, la paga 
qüe Se dá por el trabajo. Papaiiisan, á quien 
se dá. Metáf. 
PAUISÁ. pc. Ocupar á uno, ó impedirle para 
otro oficio, Mag. Lo que, Y. Á quien, An. 
Frecuent. Mapag. Pinauisaan acó nang Padre, 
nang aral, me impidió el padre con su plática. 
PAUOL. pc. Un pescado como la raya, de color 
negro. 
PÀUOR. pc. El yugo. Mag, ponerlo. An, el animal. 
Y, el yugo. Sinónomo Singcao. 
PAYA. pc. Agotar la vasija sin resollar, Mag. 
Lo que, I l i n . 
PAYABAT. pp Desovadero del pescado. Mag, 
hacerlo. Con que, Ipag. Donde, pag-an. Ma-
mayabat, recojerse aíli. 
PAYAC. pc. Tejo, cualquiera peso de oro en 
bruto. Namamayac; hacerse tejo. También jun-
.larse las cosas de un género. Namamayac ang 
"hbig, palay, &c. Vide paua. 
PAYAG. pp. Conceder, cousenlir, P. in M, Á 
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quien, An. Si mucho, pag-an. pc. F, lo que 
causa. Sinónomos Tongo, ibig. Vide Tangap. 
De aqui. 
Ang sugat ay con linangap, 
di daramdamin, ang anlac; 
ang aayao, at di mayag, 
galos latnang, magnanacnac. 
Quiere decir: Mejor es aguantar que resistir. 
PAYAGPAG. pc. Sacudir el ave sus plumas mo-
jadas, Namamayagpag, las plumas ó causa, 
Ipama. Donde, ó á quien toca lo sacudido, 
pinamayagpagan, 1. Pinayagpagan. 
PAYAGPAG. pc. Carrizal que ya de suyo des-
pidió la flor. Payagpag na talahib. 
PAYAGYAG. pc, Viento grande y recio. Magpa-
yayagyag tía, ya está cerca. Nacapag, ya acabó. 
PAYÁNG. pc tirar algo á lo alto, P. "in M. Si 
por apuesta dos, Mag, 1. Mag-an. pp. In , á 
lo que. Y, la flecha. Pag-an. pc. Á dó. 
PAYANG1TAN. pp. Anguila brava, mayor que palos. 
PAYANG PAYANG. pc. Un arbolillo, una yerba. 
Sinónomo Mayangmayang. 
PAYAOS, pc. De tres sílabas. Ronquera de ha-
ber gritado mucho. Mag, tenerla. lea, la causa. 
Sinónomos paos. pp. Ma là t . pc. 
PAYAPA. pp. Paz, sosiego. Magca, tenerlo. Ipagca, 
la causa. Capayapaan, abstracto. 
PAYAPA. pp. Apartar á los que riñen, Mag. 
Ser apartados, pinapayapa. Estar ya aparta-
dos, Nagcaca. Sinónomos Tahimic, tahan. M a -
payapang loob, corazón manso. 
PAYAPAS. pp. Destruir. Ma, estarlo del viento 
ó corriente. La causa, Maca. Capayapasang lupa, 
tierra espuesta á eso. 
PAYAPA Y. pp. Lo mismo que Canauay. pp, Pa-
langa. 
PAYAPAY. pp. Llamar haciendo señas con.paño 
ó mano, P. in M, 1. Mag. Á quien, An. Vide 
Capay. De aqui la maldición payapay ca. Seas 
colgado, &c. 
PAYAT. pc. Estar desmedrado. Ma. La causa, 
Maca, 1. lea. Pay at na tauo, desmedrado, 
flaco. Capayatan, abstracto. Vide PanTjalirang, 
yayat. Por Vm, irse desmedrando los sembra-
dos, pinapayat siya nang Ama, 1. Napapa: 
cuanto gana el hijo, lo consume el padre. 
PAYÍ. pp. Borrar, P. in M, 1. Mag. In, lo que. 
An, donde ò de quien. Cuadra á lodo lo que 
es borrar, á un metáf. Napayi nang hangin, 
calmó. Napayi si cuan, quedó sin hijos, &c. 
Pinaiji co na sa loob, ang düang caopasalaan 
mo, ya lo borré en mi corazón, &c. Payiin 
mo ang casalanan mo. Payin. pc. Dahilan, dis-
pensar. En lo que, pinayin dahilan. A quien, 
pinayian. Dahilan, el dicho. Ang cumita nang 
icabubuhay ay mapayi ang camáhalan, honra 
y provecho no caben en un saco. 
PAYIC. pp. Amasar algo, como quien hace figura, 
P. in M. 1. Mag. Lo que, In . Con que, Y, 
Donde, An. Frecuentat. Mapag. 
PAYICPIC. pc. Apretar para que quepa mas, P. 
in M , 1. Mag. Lo que, In . Con que, Y. Es-
tar asi, Ma. Sinónomo Sinsin. 
PAYICPIC. pc. Vide pais. Sinónomó payitpü. 
PAYICPIC. pc. Matorral muy espeso. Payicpio 
na damo. 
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PAYIGPIC. pe. La rabadilla del pescado. 
PAYIGUIC. pe. Ir inclinado con la carga. Mag, 
1. Papayipmjiguic. 
PAYIMPiN. pc. Enrejadillo largo en los corrales 
que se hacen en la mar para coger el pes-
cado. Mag, hacerle. An, el corral. Sinónomo 
palimpin. 
PAYIMPIN. pc. Atajo al rededor de la tierra, 
para que no salga lo que está en él. Mag, 
ponerlo. Y, lo que. An, la cosa ó lugar. 
PAYING, pp. Encogerse pierna, nervio, dedo, 
quedando gafo. Vm, encogerse. Ma, estarlo. 
La causa, lea, 1. Naca. Paing. pc. El con-
trahecho. 
PAYIPOY. pp. Golear el perro ó pez, Namama-
yipoy. Á quien, pinamamayipoyan. La cola, 
Ipimmama. Dating pinamamayipoyan siya n i 
cuan, siempre le reconoce por su mayor. Metáf. 
PAYIR. pp. Llevar algo el viento con fuerza. 
Ma, ser llevado. Y, 1. lea, 1. Naca, el viento. 
Cupayiran, á dó es llevado. Papayirpair, cosa 
muy meneada del viento. Vide parpar, pair-
pir, uagay. Pair na lauo, que no se sabe de 
donde lo ha traído el viento. 
PAYIRAP. pp. Las estremidades del tejado. Vide 
Balisbisan, su sinónomo. 
PAYIRPIR. pc. Arrimar blandamente el viento 
ó corriente algo á la orilla, ó á un lado. 
Ma, ser llevado. Ca-an, á dó. lea, 1. Naca, 
la causa. Sinón. Hampil. 
PAYISPIS. pc. Vide palispis, con sus juegos. 
PAY1TPIT. pc. Vide payiepie, con sus juegos. 
Mudada la P, en M. no reduplica la segunda, 
sinola primera sílaba. 
PAYIO. pp. Concordar á los pleiteantes, Mag. 
Á ellos, Paghan, hin, 1. pag-hin. Con que ó 
causa, Ipag. Sinónomos pagitan, parirala. 
PAYIONG. pp. Quitasol. P. in M , 1. Mamama-
yong, quitar el sol á otro Mag, asi. An, á quien 
se le quita. Si muchos, pag an. pc. Sinó-
nomos Pandong, tocbong. Pay migan silang la-
hat, todos traen quitasoles. Bogtong. 
Maguin bongbong isimpan, 
saca maguing mongmongan. 
Porque doblado parece bongbong, y abierto 
parece mongmongan. 
PAIYONG. pc. Vide Bongbong. 
PAY10NGPAYIONG. pc. Hongos á modo de quita-
sol. In, la tierra ó madera que los cría. 
PAYIONG PONG. pc. .Abanico, aventador. iVama-
mayiongpong, se dice de los arbolillos cortados 
en el Caingin, que ván renaciendo. 
PAYI0PAYO. pc. Tener en poco á otro, como 
cuando engrande empuja al chico, P. in M, 
1. Mag. Á quien, Han. porque, Ipag. Lugar, 
pag-han. Frecuent. Mapag. 
PAYIOUAY. pp. Un género de pescar con an-
zuelo grande y cordel, Mag. Lo que, In . Con 
que, Y. El rio, An. La causa, Ipag. Donde, 
pag-an. Magpapa, pescador. Mapag. Frecuent. 
PAYPAY. pc. Abanico. P. in M, hacer aire á 
otro. Mag, asi. Mamaypay, asi ó á otro. Pay-
payan, pc. Á quien. In , 1. Y, el abanico. 
PAYPAY. pc. La espaldilla del brazo que parece 
abanico. 
PAYTAG. pc. De tres sílabas, provocar á la pelea. 
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Mag, enseñar á provocar. An, á quien. Y. 
con que. 
PAYTANG. pc. Vide Liho. pc. 
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PIAG. pc. Lo mismo que Mac. Magsapiacan, 
jugar á los gallos, á partir el muerto. 
PIAG. pc. Astilla ó pedazo de algo. Mag, sacar 
una parte. In, 1. An, lo partido. Ma, estarlo. 
Capiac, pedazo ó parte. 
PIANG. pc. Desparrancado. Mag, I . Pipiyang 
piang, andar asi. iVa, estarlo. lea, la causa. 
Vide Siyang. 
PIAPI. pp. Vide Apiapi. 
PICA. pp. Palabra de mofa haciendo aseos y escu-
piendo, Mag. De quien, pag-an. Napipica, 
decirla; suelen pronunciar como phica. 
PIGAPIG. pp. Un género de bejuco. También la 
fruta del palasan. Mamimicapic, cogerla. Pa-
micapiquin, ella. Pamicapican, el lugar. 
PIGAT. pp. Mal, como de San Lázaro. Picatin, 
pp. El que lo tiene. 
PIGAT. pp. Vide payiaquit. 
PICAU. pp. Vide picà, con sus juegos. 
PIGLAT. pc. Vide pilat, con sus juegos. 
P1GLAT. pc. Lo que se desmorona en cosas de 
barro, dejando señal en él. P. in M, desmo-
ronar. An, el vaso. F, con que. Mapiclatin. 
Frecuent. También el vaso que fácilmente se 
desmorona. Mag, desmoronarse. Ipag, la causa. 
PIGNAT. pc. Lo mismo. 
PICÓ. pc. Alforza, plegar, doblar cosa ancha ó 
larga de clavo, biovo, &c. Mag, doblar asi. 
In, lo que. Na-an, la parte. Es visaya usado 
en tagalos. 
PICP1C. pc. Palmaditas de cariño. P. m M, 1. 
Mamicpic, darlas. Si no es persona á quien 
dá, Mag. Sinónomo Tapie. 
PIQUIT. pc. Cerrar los ojos. P. in M , de pro-
pósito. Y, los ojos. Vide Quisap. Ano,t, p i p i -
quitpiquit ca? qué estás ahí dormitando? Mapi-
quü na loob, de corazón duro. 
PIGSA. pc. Vide pigsa. 
PIGSI. pc. Saltillos pequeños. P. in M, darles. Si 
muchos, Magpicsipicsi. A dó, Han. La causa, Y. 
PIGSI. pc. Forcejar como cuando le agarran la 
mano, Mag Lo que, Y. Vide Locso. 
PIGSI. pc. Apelar, reclamar de la sentencia, 
Mag, 1. Ninicsi. 
PICT A. pc. 1. Pigtà. pc. Estar empapado en 
agua, Magca, I . Ma. La causa, lea. Lugar, 
Ca-an. De aqui, Nagcacapicta nang dugô, 1. 
Ihi , está empapado en. sangre, &c. Y del 
borracho se dice: Nagcacapicta nang alac. 
PICUAL. pc. Lo mismo que Quibit. 
P1GÂ. pc, Esprimir como limón. P. in M. Fre-
cuent. Mamiga. Pig-in, lo esprimido. Pig-an, 
á dó. Si muchas veces, Pag-in, I . Pag-an, 
con dos pi . La mano, Y. Pisil, pindoc. üalang 
mapiga sa dila mong asal, no hay en t i cosa 
buena, aunque te destilen por alquitara. 
PIGANG. pc. Secar pescado ó carne al sol, P. 
m A i . Si mucho, Mag. Loque, tn . Conque, 
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, porque, ó en que, An, 1. Pag-an. Frecuenl. 
MapiganTjin, I . Mapagpigang. Siuónomo paigang. 
pe. Yide Iga. pe. 
PIGHATI. pe. Vide Dalamhali, con sus jue»os. 
PIGHATI. pe. Tristeza, melancolia, aflicción. Mag, 
tenerla. Pag-an, sobre que. Ipag, la causa. 
Abstracto, Capighatian. 
P1GHIT. pe. Lo mismo que pihit. 
P1G-YÍ. pe. Nalga. Pig-yian. pe De grande. 
P1G-1C. pe. Camino estrecho y angosto. Lo mismo 
que pihit. 
PIG-IS. pe. Apretar algo con la mano para 
sacarle jugo, P. in M . Lo apretado, In . 
PJG-IT. pe. I . Pig-it. Vide püt. Mapig-ü ang 
loob, de corazón afligido. Gapig-itan, abstracto. 
Vide Tibay, siquip. 
PIGIT. pe. Lo mismo que pig-it, pero este se 
aplica at mecate torcido y duro. Sinónomo pan-
git. pe. Signing. 
PIGIT. pe. Llevar interés, Mag. De quien, pag-an. 
PIGIT. pe. Regatear, Mag. Lo regateado, I n . 
PIGIT. pe. Guardar la mercadería para venderla 
mas cara, Mag. Ser detenida, Ipag. Mapig-it 
na tauo, hombre ejecutivo. 
PIGLAS. pe. Forcejar el preso para escaparse, 
P. in M. La parte asida, Y. De quien, An. 
Desasirse, iVaca. De aqui pipiglaspiglas con 
otosan, escusarse. Niniglas, I . Nagpipiglas sa 
hatol, no admitir la sentencia. 
PIGSA. pe. Divieso. Hin. pe. Tenerlo. Vide Baga. 
pe. Tiris. 
PIGSANG DAGA. pe. Postemilla. I n , i . Pipigsa-
hing dagá, tenerla. 
PIGTA. pe. Vide picta. 
PIGUIL. pe. Vide Piü, con sus juegos. 
PIGUING. pe. Convidar, P. in M , 1. Mag. El 
convidado, /« . Si muchos, pag-in, con dos Pi. 
Con que ó causa, F, 1. Ipag. Sinónomo panig. 
Vide Anyaya. pp. Tauo. pp. 
PIHÁ. pp. Un caracol reluciente. P. in M, bru-
ñir con él. In, lo que. Don Juan de Arriola, 
tagalo, dijo. 
Bouang pinipihu, 
toloyan ang ganà, 
nang cami magsauà, 
larong aming ahà. 
Luna reluciente. Parang pinipiha ang muc-ha, 
de rostro hermoso. 
PIHAC. pe. Vide piac. 
P1HALA. pp. Salsereta pequeña en que echan 
aceite oloroso, con que se untan. 
PIHAU. pe. Vide payir. pp. 
PIHIC. pp. Vide piie. Pipihicpihic nang galit, 
hace gestos de enfadado. 
PIHICAN. pp. Melindroso en el comer ó vestir. 
Mag, irse haciendo. Capihicamn. pp. Abstracto. 
Tauong pihican, hombre melindroso. 
P1HING. pe. Desigual, de cara torcida. 
PIHIT. pp. Retorcer alguna cosa, como hilo, P. 
in M , 1. Mag. Si mucho, Mag. pe. Lo torcido, 
I n . Con que, Y. l in donde, pihitan. Pihitin, 1. 
Pacapihitin, tuércelo bien. Pipihit nang saquit 
se dice del que se menea mucho, apretándose 
la barriga por algún dolor. Sinónomo Pil i . pe. 
Pirol. pp. Vide pilipit. pp. Magpihit¡ 
dar vueltas al rededor. 
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P11IOC. pe. Lo mismo que piijoc. 
PIUOL. pp. Ladeado, trastornado, lisiado: mas 
que pilay. Ma, estar así. De propósito, /« 
La causa, lea. 
PIUOL. pp. Menearsa la casa on redondo, Ma. 
La causa, lea. 
PIUOL. pp. Ladear algo mucho, Mag. Ladearse 
de suyo, Na. Lo que, Y. Pihoi na bahay 
ladeada. 
PIIC. pp. Poner algo sobre ceniza, arena, &e. 
Mag. Y, lo que. An. donde. De aqui pipUc-
piic ang olo. tuerce la cabeza. Sinónomo pi~ 
yic. pp. 
PIING. pp. Cosa ladeada, como mesa ó casa. 
Ma, estar así. lea. la causa. Mag, ladearlo. 
Y, lo que. An, á donde. Capiingan, abstracto. 
Sinónomo Quiling. pe. Vide Nijiui. pe. 
PUT. pp. Estar violento y como impedido ó afligido 
de alguna necesidad. P. in M , 1. Mag, detener. 
Si mucho, Mag. pe. El detenido, ó los, In, 
1. Pag-in. pe. VA lugar, como cárcel, pag-an, 
1. Pillan, pe La causa. Y. 1. Ipag. Estar asi, 
Ma. Ca-an. pp. Donde. Sinónomo Socol. pp, 
.Piguil. ]>)). 
PUT. pp. Detener la salida de cosa animada ó 
¡minimada, / '. in .)/, I . Mag. Lo detenido, In. 
Lugar, An, I . Pag-an. La causa, Y, 1. Ipag. 
Estarlo . Ma. Donde, Ca-an. La causa. lea. 
Abstracto, Capiilan. Sinónomo, Socol, piguil, 
piit. Con aeo.i, mageapiit, uy doon acó paoo-
tangin, cuando me viere apretado, entonces 
me prestarás. Piit na raan, camino estrecho. 
Nagpipül. ang aguacil, le embargó, Piniit, 1. 
Napiil si cuan, quedó como preso. 
PILA. pe. Desportillar. jYa, oslarlo. Naca, des-
portillar. Vide Bila, con sus juegos. 
PILA, pp. Tierra de que hacen jarros. Ca-an, 
donde la hay. 
PILAC. pp. La plata ó moneda. In , ser trocado 
algo por ella. Mag, platear. An, ser plateado. 
PILACQUIN. pp. Tuerto. Matang pilacquin, ni-
ñeta chica ó con nube. 
P1LANG. pe. Un bolo chiquito. 
P1LANT1C. pe. Chispa de luego. Mamilantic. pe. 
Chispear. A n , á dó. Acaso, Ma. P. in M, 
golpear con el dedo, caña ó palo, teniendo 
los dos esteemos apretados, soltando uno. In. 
el golpeado. Y, con que. Yide Tilamsic, pi-
tic. Namimilantic ang tingig, retumba la voz. • 
Metáfora. 
PILAP1L. pp. Un árbol muy alto. 
PILAPIL. pp. Linde para los términos de ¡a se-
mentera , ó calzadilla para detener la agua, 
Mag, hacerla. Mamilapil, limpiarlo del zacate. 
An, á dó, Ipinapipi, la tierra con que. Ipi-
namimi, el instrumento. Vide Minangon. pp. 
Bacoor. 
PILAPIL. pe. Calzadilla para caminar, Mag. Serle 
puesta tierra, Y. Ser la tierra hecha calzada, 
pilapilin. FOT, 1. Man. Cortar lo mas alto de 
la sementera para igualarlo, Ninilapü. Lo que 
iguala cortando de ello, pilapilan. Namimüa-
p i l ang damo sa tabi nang pilapil, juntarse la 
yerba en el pilapil . 
PILAP1S. pp. Destruir. Vide palispis. 
PILAPIS. pp. Sacudir con vara algo, Mag- W 
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que ó ¡i quien, In . Nami/iulapia, andar sa-
cudiendo. Naca, desli'uir el viento los sem-
brados. Lo que, Xa. 
PILAS, pp- Uosgar. P. in M. Si mucho, Mag, 
pe. In. lo que. Si muchos, Pag-un. pe. Si-
aonomos y;;»»'/, pp. r;/(¡Si'. pp. 
P1LAT. pp- Cicatriz. Pinilatan, I . A'a-, 1. Pinag, 
la parle en que hay. /yjaj, la causa. Sinón. 
P/c/aí. Vide Bacas. 
PILAU, pp. Dolor, escozor de ojos, por haber-
les tocado ako. A'a, estarlo. JVaca. I . lea, la 
causa. 
PILAU, pp. Agua enturbiada con un género de 
fruta con que matan los pescados. Pinipilan 
ang tubig lamang, no sirvo para otra cosa. 
Ni tiene olro juego. 
P1LAUAY. pp. Brea blanca, también lo mismo 
que jnliiu i . 
PILAUI. pp. Un género de almendras. Vide p i l i . 
Naminnlaui, ir á cogerlas. 
PILAY. pe. Cogear. lesion de alguna parte, Vm, 
1. Ma. estar lisiado. A quien, ¡n. Porque. Y. 
Maca, causar. An. á quien, de propósito. Si 
mucho. Pag-an. pe. Acaso, Ma. La causa, 
lea. Abstracto, Capiluyan. pe. Nombre, pilay. 
pe. Pilay ang púa. cojo; ang eamay, manco. 
Vide pihol, sala. pe. 
PILI. pp. Un género de almendras. Mag, tener, 
usar de ellas. Mamili , cogerlas. Manpili, com-
prarlas. 
PILI. pe. Retorcer seda ó algodón, P. in M, 1. 
Mamili. pe. En Manila, Pomili. pe. I . Pinil i . 
pe. Lo retorcido, I l ín . Si muchos, pag-hin-
pe. Con dos. Pi. Con que, F. HI huso, Han. 
Sinónomo Piliit. Pilihan, el huso. 
PILÍ. pp. Escoger entre lo bueno y malo, á di-
ferencia de I l i rang, que es escoger entre lo 
escogido, P. in M, I . Mamili. En Manila, Vni. 
Si mucho. Mag. pe. Lo escogido, In. Si mu-
cho, Pag-in. pe. Por quien ó para quien, 
Y. Si mucho, Ipag. pe. Pillan, lo deshechado. 
PILIC. pp. Vide piijic. pp. 
PIL1C. pe. Bibrar ó blandear, Mag. Lo que, I n . 
PILIC MATA. pe. Las pestañas. Sinónomo, Irap. 
PILIC MATA, pe. L'n género de arroz del monte 
muy bueno. 
PlLIG. pe. Sacudir de sí el animal que tiene 
plumas el agua del cuerpo, dar con la mano 
cuando se quema, P. in M. Si mucho, Mag. 
El cuerpo ó el agua, Y. El lugar á donde, 
ó á quien, pinagpipiligan. Vide payagpag, para 
las aves. Pagpag, para los cabellos. 
PlLIG. pe. Lo mismo que, piling, pe. Con sus 
juegos. 
PILIHAN. pe. Huso para torcer. 
PILING, pp. Orilla de mar, ó rio, bordo de 
cualquiera cosa. M a . estar arrimado á ella. 
Mamiling, andar por ella. Y, 1. Ipa, lo ar-
nmado. Pilingan, k quien se quila la orilla. 
Sinónomo Tabi. pe. Vide Guilir. Houag mo 
ncong pamilingmilingan. no me hables por ro-
deos. Nota, que el que está en (ierra, y quiere 
w por la orilla del agua, dice, Mamiling quita; 
el que eslá en el agua dice: Pagilir quita. 
PILING, pe. Menear la cabeza mostrando enojo, 
in M. Y si mucho, Mag, Á quien, pi l ing-
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-pilingan. Si mucho con Pag. Sinón. Taling, 
pe. I l ing. pe. Vide pilig. pe. 
PILING, pe. Gajo de cualquiera fruta. P. in M, 
i . Mag, desgajar fruta del racimo. La fruta, 
I n . El racimo, An, capiling, un gajo. 
P1LIPIG. pp. Arroz verde, tostado. Sinónomo, 
pinipig. 
PILIPIGUIN. pe. El mismo arroz dispuesto para 
eso. 
PILI PISAN, pp. Sienes ó mejillas. Pilipisan ng 
bahay, delantera de la casa. Metáf. 
PILIPIT. pp. Io mismo, que palipit , con sus 
juegos, significa retorcer, Pilipit. pe. Retorcido. 
PILIPIT. pe. Caracol retorcido, figura sobre que 
tomaban juramento. Namimilipit ang agos, gran 
corriente. Metáf. 
P1IJPOT. pe. Cogote. Tapil ang pilipot mo, tiene 
chato el cogote. 
PILIS, pp. Torcer al rededor, P. in M , I . Mag. 
Si muchos, Mag., pe. Lo que, In . Si mu-
chos, Pag-in. pe. F , con que. Si mucho, 
Ipag. pe. Acaso, Ma. Sinónomo, Biling. pe. 
Pihit. pp. Napipilis ang banta, muda de pa* 
recer. Pilisin. pp. Cerradura con llave. Pami-
l l s , pinzote del timón. 
PIL1T. pp. Constreñir, forzar, obligar, compeler, 
P. in M, 1. Mag. En Manila, Vm. Si mucho, 
Mag. pe. Frecuenl.. Mamilit. I n , el forzado. 
Si mucho, Pag-in. Mag. pp. Esforzarse. Pag-
an, en que. Ipag, la causa. Pilit na aco,i, 
paroon, es fuerza que yo vaya. 
PILIT. pe. Untar la cabeza con aceite de ajon-
jolí. No tiene activa. Ma, untarse acaso. In , 
de propósito. An, el cabello. Y, el aceite. Su 
contrario, pahinas. Vide Lana, pahir. 
PILIUAÜ. pe. Tuerto, desconcertado. Vide p i n -
col, pincao, sincol, y sus juegos. 
P1LIYAGAN. pp. Árbol del navio. Panlalayanan. 
P1LOC. pe. Torcerse el filo del cuchillo, Ma, 1. 
Mamlloc. Vide Bingao. pp. Tomai. pp. 
PILPIL. pe. Amontonamiento de ramas que deja 
el viento ó corriente en la orilla, P. in M, 
1. Mag. La broza, I n . Donde, An, 1. Pag-an. 
Ma, estar asi. Sinónomos, palpal, sicsic. 
PILPIL. pe. Tollo. Vide Fating. 
PILPIL. pe. Aplastar. Ma, aplastarse. lea, la 
causa. Sinónomo. País . Vide Pisa. pe. 
PILUAC. pe. Vido piliuac. Pilmcpiluac, cosas 
desiguales. Pilmcpiluac ang daan, camino de 
altibajos. Vide pingsol. 
PINAG. pe. Huellas ele las pisadas del carabao. 
PINACA. pe. Partícula con que una cosa se re-
puta por otra, y'se suple con ella. lio ang 
pinacaopan co, esto tengo por asiento. 
P1NACAT!. pp. Vino que llaman quilang. Mag, 
recocerlo. Uin , lo que. Ipag, la leña. Pag-
han, lugar. Mapag, frecuent. Sale de Cati, 
que es menguar, y la parlícula. Pina, que es 
hacer. 
PINAG. pe. Partícula de pasiva de In, del verbo, 
Mag, que sirve para pluralidad. 
P1NAGLASÁ. pe. Maldición. Seas hecho pedazos. 
Pl NAGUA LO IIA N. pe. Lánza de ocho lengüetas. 
P1NAIIO. pp. Arca de Borney de hechura do* 
palio. Tilapinaho, se dice del carilargo. Metá-
fora. 
• - -
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plNAlS . pp. Tortilla, torta. Mag, hacerla. Lo 
que, I n . Kíapipinais ang manga tauo, están 
apeñuscados. 
plNALAGAR. pp. Sementeras que hacen en tiempo 
de secas. Mag, hacerla. Ella, In , 1. An. 
plNALAM. pe. ün género de adobo de venado 
con vinagre, y el linabus del labot. Vide 
Chinalan. 
P1NALATOC. pe. Torlillitas de harina de arroz, 
como panecillos. 
P1NALINA. pp. Un género de arroz oloroso. 
PINAROGTONG. pe. Arroz negro. 
PINANGAT. pe. Lo mismo. 
PIÑATA, pp. Techo hecho de medias cañas. 
PINAUÁ. pp. Arroz sin cáscara no blanqueado. 
Mag, hacerlo. Y, quitarle la cáscara. I n , lo 
hecho. 
P1NAO. pp. Quitar del sol lo que está puesto á 
secar, Afo. Lo que, pinag. Donde, pag-an. 
P1NÂY1C. pp. Gente apeñuscada. Vide pinais. 
PlNAYOSAN. pp. Ropa de visayos. Vide Sma-
may. pe. 
PINCAY. pe. Tejo. Mag, jugarlo. Y, con que. 
PIÑA. pp. Fruta conocida. 
PINDÁ. pe. Palabra con que espantan al gato. 
Minda ca niyang pusa. Vide Sica. 
PINDAL. pe. Pellizco. P. in M, darle. Á quien. 
In. Sinónomo piral , pp. 
PINDAN. pe. Un género de peíate tegido de caña, 
que sirve de pantalla para pescar de noche. 
PINDANG. pe. Tasajo. Mag, hacerlos. In , de 
que. Y, con que. Vide Balol, binoclol. 
PINDAN. pe. Barra pequeña. 
P1NDOL. pe. Pellizco con dos dedos. 
PINDOL. pe. Estandarte. 
PINDI3Í. pe. Pellizco con los dedos torciendo 
la carne, P. in M, pellizcar. In , á quien. Si 
muchos, pagpipindotin. Y, con que. Mamin-
dot, freeuenl. Sinónomo pirol. 
PINGA, pe. Lo mismo que puinya, una nación 
belicosa. 
PINGACAY. pe. Lo mismo que Inacay. pe. 
P1NGAL. pe. Vide pingas. Niningal, mellar de 
suyo con solo tocarlo. 
PINGAN, pe. Plato. Mag, meter algo en él, hacer, 
usar de él. Loque, In . Mamingan, ir por él. 
Tener cada uno uno. 
PINGAS, pp. Mella como de plato ó escudilla. 
Maca, causarla. Ma, mellado acaso. Hin, de 
propósito. Si mucho, pag-in. pe. An, I . Pag-
an, á lo que. Y, con que. Pingas, mellado. 
Pingas na ang buan, menguante, y se conjuga 
con Mag. Metáf. 
PINGAS, pp. Corlar la oreja, con las composi-
ciones de pinga, mella. 
PING-AS. pe. Orilla del agua. Vide Talangpas. 
PINGAUA. pe. Comidilla hecha de arroz. 
PINGCAO. pe. Contrahecho. Ma, estarlo. lea, 
la causa. Sinónomo Singcol, quimao. 
PlNGCAU. pe. Patituerto. Ma, estarlo. Piping-
caopingcao con lumacad, anda así. Pingcauping-
cao ang manija tabla, las labias están unas 
derechas, y otras tuertas. 
PlNGCAY. Tejo de metal. Vide payac. 
PINCOC. pe. Gafo. Ma, estarlo. lea, la causa. 
Vide pingeau, singcol. 
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PINGCOC. pe. Niño de teta. 
P1NGCOG. pe. Vide Pingcoc. 
PINGCOL. pp. Niño recien-nacido. Vide Sangol. 
PINGGOL. pe. Lo mismo. 
PINGQUÍ. pe. Sacar fuego con eslabón, P. in M, 
1. Mag. Y, con que. 
PINGQU1AN. pe. La piedra. Pingquian. pp. To-
dos los ingredientes. Sinónomo panting. Tam-
bién Mag, prepararlos para sacar fuego. Pa~ 
mingqni, eslabón. 
PINGQU1L. pe. Darse unas cosas con otras. Ma, 
topar acaso. Pinag, de propósito. No tiene mas 
juegos. Vido pongcol, oatog. 
PINGÍ- pe. Descantillar algo, ó desmocharlo. Vide 
Tapingi. 
PUNGÍ, pe Paño con quo las mugeres atan la 
cabeza. Mag, alarse con él la cabeza. Pini-
pinghan. El paño, pinghin, 1. Pingihin, 1. Y. 
Vide panaclit, birang. 
PINGÍ. pe. Ponerse dos al igual para remar. 
F1NG-1L. pe. Estar el árbol muy cargado de 
fruta, Ma, 1. Ma-an. 
PIN-GIT. pe. El bordo de la banca, Sinónomo, 
Gasa. Piling. Es de Balaan. 
PIGLAS. pe. Resvalar el pie, errar el tiro. Vide 
Dinglas. Napapinglas, I . Napinglasan ang p i -
napana. 
P1NGOL. pe. Lo mismo. 
PINGOLPINGOL. pe. Un pescadillo como sapsap. 
P1NGOL. pp. El que no tiene agugerada la oreja. 
Capingolan, donde agugeran. Contrarios, Lam-
bing, tosoc. 
P1NGOL. pp. Por donde comienzan á teger la 
red redonda. Mag , dar vuelta á la red. te-
giéndola. Y, con que. 
P1NGSAD. pe. Lo mismo que pinglas. 
P1NGSOL. pe. Cosa tuerta, como palo ó brazo. 
Vide Sincol. 
PIN1LI. pe. Torzal. 
PINILINGAN. pe Tronco del racimo. 
P1NILIP1T. pp. Argolla de oro de dos hilos, como 
corchete. Mag, traerla. 
P1NÍPIG. pp. Vide pilipig. 
PINIR. pe. Tapar, cerrar como puerta ó ventana, 
Mag. Si mucho, Magpipi. Lo cerrado, pindan. 
Si mucho, pagpipindan. Mamimir, atajar rio 
para pescar. Ipaminir, el corral con que. Vm, 
1. Minir, cerrar el hueco con su propio cuerpo. 
Lo que, An. Paminir. pe. Tabla de los la-
dos del navio. 
PINIT. pe. Hacer canal en el rio para coger 
pescado. El usado es Baclar. Vide sus jue-
gos. 
P1NLAC. pe. Tomar á destajo obra. Mag, dar 
ó tomar del todo. Pinlacquin mo ang pagbüi, 
compra por junio. Con que, Y. Lo comprado, 
Ma. Sinónomo pisan, pp. Boú. 
PINLAC. pe. Hindi acó macapagpinlac nang pag~ 
lacad, lo mismo que. Hindi acó macapagbibig-
laan, I . Hindi acó macalalacad nang toloy, 
cundí hintohinto. 
PINL1R. pe. Corlar en parles iguales, principal-
mente caña dulce, P. in M. Si mucho, Mag. Lo 
corlado, I n . Si mucho, pag-in. Con que, Y, 
PiNLIR. pe. Granillos de arroz que quedan des-
hechos. Es del comintang. Sinónomo Binlir. pe. 
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PINO. pp. Fino, limpio. Pinohin mo, límpialo. 
PINOCNOTAN. pe. Las bainas de los fréjoles ya 
sacados. Vide pocnat. 
FINOLO, pc. Cafiutillos de oro. Mag, traerlos. 
In , lo que. 
PINORAC. pp. Unas como florecillas de oro. Sale 
de porac. 
PINP1N. pc. Tabla que se pone para tapar 
puerta, camino ó rio. Mag, ponerla. An, á 
donde. F, lo que. 
PINPIN. pc. Valladar, ó cualquiera cosa para 
taparse, ó para tapar viento, agua ó sol, con 
los mismos juegos. 
PINPIN. pc. Apatusco del arado. 
PINRANG. pc. Vide Locma, locba. 
PINROL% pc. Vide -pindol. 
PINSALA. pc. Lo que decimos: muerto de ham-
bre, sed, cansancio. Napipinsalaan acó nang 
gotom, pagal, &c. No tiene mas juegos. Vide 
Malimmg. 
PINSAN. pc. Primo. Pinsang boo, primo hermano. 
Macalaua, macaith, segundo, tercero. Mag, los 
dos. Si mas, Magpipinsan. 
PINTACASI. pp. Procurador, intercesor, abogado. 
Ninintacasi, 1. Mamintacasi, poner por abogado. 
In, ser puesto, 1. Pamintacasinan. 
PINTÀCASI. pp. Ayudar á otro en la sementera, 
de gracia. Mamintacasi, pedir dicha ayuda. In , 
á quien. Ipamintacasi, la obra en que. Mag-an, 
mútuo. Mag, tener, buscar intercesor. Á quien, 
Pag-in. La causa, Ipag. Lugar, Pag-an. Man, 
buscar muchos. Con las pasivas de Mag, con 
la partícula pan. 
PINTAL. pc. Vide palapa. 
PINTAL. pc. Cosa torcida, como tabla, bejuco, 
&c. Vide Pilipit. 
PINTAS, pc. Tachar, P. in M . Mamintas. Lo ta-
chado, An. Si mucho, pagpipintasan. Pinta-
san, pp. I . Mapamintas, 1. Pintasin, tachador. 
Sinócomo polâ. Vide Libac. 
PINTIG. pc. Dar algo uno con otro. Vide pan-
tig, que es mas usado. 
PINT1NG. pc. Lo mismo que pintig. 
PINTÓ, pc. Hueco de la puerta por donde se 
entra. Mag, poner puerta. Pintoan, á donde. 
PINTOG. pc. Ampolla. Mag, añadiendo ang Ca-
may, &c. Sinónomo Lintog. 
PiNTOHÓ. pc. Obedecer, Mamintoho. Si dos en-
tre sí, Magpintohoan. In , ser obedecido, 1. Pa-
mintohoan ang mey otos. La causa, Y, 1. Ipa-
mintoho. Sinónomo Sonod. 
PINTON, pc. Cesto largo en que echan arroz. 
Mamingtong cayo, tomar cada uno un cesto. 
Mag, hacer, usar, meter algo en él. Lo que, 
In . También Maminton, ir por él. 
PiNTONG. pc. Igualdad en cualquiera cosa que 
se echa en cesto ó vasija. También ser igual 
â otro en asiento, ciencia, &c. Nagcaca, nang 
bait, nang pag locloc, nang pagsisüid. 
PINUGAYAN. pp. 1. Pinogay, lo que se rae de 
la medida. 
PINUGOT. pp. Un arroz negro. Sale de pugot. 
PINYA. pc. Lo mismo que p iña , pinyahan, el 
piñal. 
PIPA Y. pc. Vide paypay. 
PIPÍ. pp. Labar ropa, Mag. Si mucho, Mag. 
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pc. An, lo que. Si mucho, Pag-an. pc. El 
agua, ó persona para quien, Ipag. Na, 1. 
Naníjapipi cami nang manga sugat, estamos 
heridos de muchas heridas, lü . Nagcapipi acó, 
1. Cami nang tubig, estamos mojados. Si^ót-
nomo Tigmac. 
PIPI. pp. El mudo. Ma, estar asi. lea, la causa. 
Abstracto, Capipihan. pp. 1. po. 
PIPI. pp. Esterilidad en la muger, fruta des-
medrada y vana. Ma, estar asi. lea, la causa. 
PIPI. pp. Un árbol de hoja grande como el f a -
lisay. 
PIPÍ. pp. Pande jabón. Capipi, un pan. Vide 
Tipi. 
PIPÍ. pp. Labrar barro, Namimipi. La tierra la-
brada, pinipipi. Donde, pinamimipian., 
P1PIC. pp. Vide piepic. pc. 
PiPICAT. pp. Talaquiloc pequeño. 
P1PIG. pp. Arroz verde tostado y majado. Mqg, 
hacerlo. In , ). Y, el arroz. Sinónomo Dorrian. 
PIPIL, pp. Estar detenido, por falta de viento. 
Napipilan tayo nang hangin. Napipilan nàng 
caniyang pilac, le faltó. 
PIPIS, pc. Sacar las pepitas del algodón por prensa. 
Mamipis. El algodón, ira. Á donde, A®. Con 
que, Y. Pipisan, 1. Pamipts, J. Anac pipis, 
instrumento. 
PIPIS, pc. Lo mismo que Liguis, con los jue-
gos del antecedente. Es metáf. 
PIPIS1C. pc. Un árbol de este nombre. 
PIPIT, pc, Un pájaro muy pequeño. Gagapipitca, 
eres como un pfijarillo. 
PIRA. pc. Dicen Ibang pinira ang saquit, sanó 
en un momento. { 
PIRA. pc. Parece que es lo mismo xjue pi ra l , 
suelda ó liga. 
PIRAL, pp. Pellizcar, P. in M , 1. M&g. Si m u -
cho, Mag. pc. Andar pellizcando, Karo'raí. 
In , el pellizcado, gi mucho, Pag-in- pc. Con 
que, Y. Vide Coroí. pc.. Pindot. pc. 
PIRAL, pc. Una mezcla de plata con que forjan 
el oro. Mag, soldar. An, lo que. Y, con qtte. 
PIRALÍ. pc. Cal. 
P1RAT. pp. Adelgazar el algodón para ventosa, 
P. m M , 1. Mag, Lo que, In , {• Pinag. 
PIRAT. pp. Lo mismo que Piral , Corot. pc. 
FIRING- pc. La toquilla que ponen en la ca-
beza. Mag, atarlo así ó á otro. El paño, In . 
La cabeza, An. 
FIRING, pc. Menear todo el cuerpo conio los 
niños cuando lloran y están enojados. Pipíping-
piring, 1. Mag-an. Á quien, Piringpifintjçin. 
Con que ó causa, Ipag. Sinónomo Tamsic. pc, 
Parac. pc. Vide Palag. pc. • , • 
P1R1S. pp. Un género de fruta agridulce!, Sinó-
nomo Bilucao. > 
PIRIT. pc. Vide Pipit. 
PIRLIS. pc. Apretar con los dedos retorciendo. 
P. in M . Si mucho, Mag. In, lo estrujado. 
Si mucho, pag-in, reduplicando. Sinónomo p in -
dot. Piral. Vide pitpit. 
PIRO. pp. Desgranar con los dodos, P. in M . 
Si mucho, Mag. Lo que, Ein. Si mucho, pag-in. 
pc. con qye, Y. Sinónomo pihit, pirot. 
PIROL. pp. Menear el cuerpo, como cuando las 
m^geres se enojan ó chiquea», pipirolpirol. 
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An, á quien, redup. La causa, Y, redup. la 
raiz. Vide Taquilid. 
PIROL. pp- Encorvarse hácia adelante, poniendo 
las manos en la barriga, Vm, 1. Mag. Redupl. 
P1RONGOT. pe. Alcanzar parte en lo que se re-
parte. Napipirongot sa aquin, 1. Napironyot acó, 
me alcanzó parte. 
PIROROTONG. pp. Un género de arroz, Malag-
quit. 
PIROT. pp. Lo mismo que piro. 
PIROT. pp. Pellizcar con los dedos recio, ó con 
las uñas, P. in M, 1. Mag. In, á quien. 
PIRPIR. pe. Cortar palos ó cañas en trozos. Vide 
pinlir. 
PIRPIR. pe. Un cesto de diez á catorce cavanes. 
Sinónomo Sasag. 
PIRPIR. pe Cortar á lo largo, Vm. Á quien, 
In. Con quien, Y. Á donde, An. 
PISA. pe. Quebrar, como nuez, huevo, &c. Ma. 
Si acasOj P. in M, I . Maca. Si mucho, Mag-
pipisa. Lo quebrado, pisin. Á donde, ó á quien, 
pis-an. Y, con que. Sinónomo Omog. 
PISÁ. pe. Reventar la postema, sacar la gallina 
los pollos, batir las olas á la playa, Ma. Los 
huevos, Y. De donde, pinamisan. Pinipisà ang 
matigas nà loob, quebrantar malas costumbres. 
PISA. pp. Almendras silvestres, ¡tamisa, ir á 
cogerlas. 
PISAC. pe. Cegar de ambos ojos. Ma, estarlo. 
lea, la causa. Capisacan, abstracto. Propia-
mente es cegar por haberse quebrado el ojo, 
Vm, 1. Mag. Los ojos, In . Á quien se les 
quebró, An . Sinónom. Lapisac. 
PISAN, pp. Todo, ó todos generalmente. Adu-
narse ó juntarse, Mag, 1. Magca. I n \ . Pag-in, 
lo que. Pinagcacapisanan, á donde. Ipag, la 
causa. Y, lo que se junta á otro. An, á donde. 
Napipisanan nang hirap, se juntaron en él to-
dos los trabajos. Sinónomo Tipon. También lo 
que decimos meras ó puras, Pisang rosas, p i -
sang bulaclac, meras rosas, puras, &c. 
PISAN, pp. Muerte repentina. Maca, matar asi. 
An, ser muerto, ó morir. Pinisanan, maldición 
muy grande. 
PISAN, pe. Marea, creciente muy grande. Mag, 
crecer asi. 
PISANG. pp. Partir algo, como pan, con la mano, 
P. in M. Magpisang quita, partamos. An, á 
quien se dá repartiendo. I n , la cosa partida. 
PISANG. pp. Quebrar losa. Yide Tipac, biac, p i -
ntjas. pe. 
PISAO. pe. Un cuchillo pequeño para limpiar 
bejuco. Sinónomo Bacoco. 
FISCAL, pe. El fiscal. P. in M, coger en pe-
cado. Á quien In , 1. Na. Namimiscal, ron-
dar para coger. 
PISÍ. pp. El hilo de acarreto. Vide pila. 
PISÍ. pp. 'Mecha de arcabuz. Mag, hacerla, In , 
ella. 
PIS1G. pp. Un género de cañas forn;das y fuer-
tes. Sinónomo Batibot. De aqui, pisig. pe. na 
tauo, 1. Cahoy, hombre fornido, palo fuerte. 
PISIGAN. pp. Membrudo, macizo. 
PIS1L. pe. Ablandar con la mano, apretar con 
èRá, P. in M . Si muchas veces, Magpipisil. 
Lo apretado, jñ&lin. Si mucho, pagpipislin. La 
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cosa, pislan. Di mapisil ang ilong , no hay 
que tocarle los vigotes. 
PISNGI. pe. Mejilla. Pisngihan. pp. De grande. 
PISNl. pe. Vide pisngi. 
P1S0NG. pe. Tierra desigual. Pisongpisong na 
lupa bocolbocol, pingsolpingsol. 
PISOS, pp. Un real de á ocho. Mamisos, á cada 
uno un peso, ó cosa que lo vale. Nagmama-
misos, dar á tomar á peso. Pinipiso, apre-
ciado en un peso. 
P1SOT. pe. Fruta ya formada sin carne ni jugo, 
como no sea plátano ó fruta de palmas. 
PISOT. pe. Lo mismo que Pitic en el comintang. 
PISOYOC. pp. Pito de palmas. Mag, silvar. Á 
quien, An. 
PISPIS. pe. Limpiar alguna cosa con mano, trapo 
ó escoba, &c. P. in M . I . Mag Si mucho, 
Magpipispis. I n , lo limpiado, Si mucho, 
pagpispisin. De donde, pispisan. Si mucho, 
pagpipispisan. Con que, Y. Si mucho, Ipagpi. 
Sinónomo Pahir. Vide Ualis, pagpag. 
PISPIS. pe. Agotar algo sin dejar rastro de ello, 
con los mismos juegos. Sinónomos Simol, obos. 
PISPIS. pe. Pollo de la paloma ó de otra ave. 
PISTÁ. pe. Menospreciar, no hacer caso, Mag. 
A quien, An. Lo que, ó con que. Y. Vide 
Pulà, con sus juegos. 
PISTA, pe. Fiesta. Mag, celebrarla. Ipag, porque, 
ó por quien. Pag-han, el santo. Panpista, 
vestido para las tiestas. 
PITA. pp. Apetecer algo, gustar, Mag. Si mu-
cho, Mag. pe. Lo apetecido, Hin, 1. Pag-hin, 
1. Pag-han. La causa, Ipag. Vm, ir apete-
ciendo. Hin , lo que. Mamimita, frecuent. De 
aqui Magpita ca sa aquin nang ano mang 
ibig mo, piderne todo cuanto quisieres. Ang 
pita nang loob co, mi deseo. Arao na capi-
tapita, dia apetecible. 
PITÁ. pe. Tierra baja, aguanosa. Mapüang lupa. 
Sinónomo Timac. 
PITA. pe. Estar cosa de ropa muy empapada en 
agua, Ma. Vide Pig ta y sus juegos. 
PITA. pe. Estar sentida la pierna ó el brazo por 
Ja coyuntura. Mag, concertar huesos. Lo que, 
Bin. Pitahin mo ang camay co, at naauat y ata. 
PITAC. pp. Cajón de sementera, division. Mag, 
1. Magca, estar dos cosas divididas. Ninüac, 
tomar su parte. Ella, I n . Mag, repartirla entre 
sí. Pag-in, las cosas. Y, por que. Pitacpitac, 
cajoncillos. 
PITAGAN. pp. Honra, respeto, Mag, comedirse. 
Pagpipitaganan, á quien. En que, ó causa. 
Ipag. Vidé Sagap, alangalang, Ngilangila. Nom-
bre, Ma, 1. Mapag. 
PITAHÁ. pp. Sospecha que ha de ser asi, Mag. 
De quien, pag-an. Lo sospechado, In. La causa, 
Ipag. Sinónomo Hinalà, sapantaha. 
P1TANDAAN. pe. Concierto, concertar, Mag. Por 
que, Ipag. Lugar, pag-an. Sinónomos. Tipa-
nan, palatandaan, tacdà. 
PITAO. pe. Napitao, quiere decir Napungi. 
PITAS, pe Dividir una cosa de otra, como la 
fruta del racimo, P. in M , 1. Mag. Si mu-
cho , Magpipitas. Lo dividido, In. Si mucho, 
pagpipüasin. De donde, An. Si mucho, pag— 
pipüasdn. pe. La causa, Y, 1. Ipag. Sinó-
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nomo para Ia fruta, putt. Para los demás, 
Siuang. 
PJTAYÁ. pp. Concierto entre dos. Mag, con-
certar, 1. Magpitayan. 
PITHÍ. pe. Lo mismo que pitho. 
PITíll. pe. Un género de cajuela cómo hostiario. 
PITHO. pe. Un nombre de un antiguo que le 
tenian por profeta. Sinónom. Pühí. 
PiTí. pe. Fruta sin carne por muy tupida. 
P1TIC. pe. Papirote. P. in M, darlos. Pictin, 1. 
Pitiquin, Á quien. Si mucho, redupl. 
P1T1C. pe. Chispear el fuego, Mamitic. Si mu-
cho, Magpipi. Á quien, Na-an. Vide püantic, 
litic. Namimitic ang loob niya nang galit, echa 
chispas de enojo. 
PITIPIT. pp. Dar tormento para que confiese. 
Mag, 1. Ninüipit, atormentar. Si mucho, Magpa. 
El Juez, nagpapapüipit. El atormentado, In , 
\. Pag-in pe. Causa, ó con que, Y, 1. Ipag. 
Sinónomo Âlipit. 
P3TJPIT. pp. También lo mismo que pilipit. 
PITIS. pp. Apretar enrollando, Mag. Lo apre-
tado, I n . Si mucho, paca. 
PUIS. pp. Delgadez de cintura, Mapüis na ba-
yauang. 
PITIS. pp. Media ganta. Sangpitis, una. Sinó-
nomo Caguitnaan. 
PITIS. pp. Chapas de bronce, que servían de 
moneda, con un agugero en medio. Mag, j u -
gar á las chapas. Ipag, por lo que. Pag-an\ 
lugar ó el dinero sobre que. Magpa, frecuent. 
PITO. pe. Siete. Pitohin, lo ajustado á siete. Pag-
hin. pe. Dividido en siete. Vide Anim, con sus 
juegos. 
PITOGO. pp. Un arbolillo que dá piñones. 
P1TOHAN. pe. Medida de siete gantas. 
P1TOLON. pe. Encomendar, suplicar, Mag. Lo 
que, Ipag. Á quien, Pag-an. Sinónomo Bilin. 
Vide paquiuani. 
PÍTOS. pp. Vide Tampai. 
PITPIT, pe. Coger la mano ó el pie entre dos 
palos, machucar, moler, P. in M- Si mucho, 
Mag. Lo que, I n . Si mucho, Pag-in. El lugar, 
An, 1. Pag-an. Con que, pamitpit. Pitpitan, 
sobre que. Afa, lo que es cogido entre dos 
palos. 
PITPITAN. pp. Sobre que machacan algo. 
PITAYAAN. pp. Pena señalada para ejecutarla 
luego en el que falla en lo concertado. Mag, 
señalarla entre los del concierto. 
PIYAIS. pp. Lo mismo que piyapis. 
PIYAIT. pp. Desmedrado por trabajar. Namimi-
yait, estarlo. Napipi, haber quedado. Niniyaü 
ang Panginoon sa alipin, lo consume -hacién-
dole trabajar. 
PIYAOS. pp. Serraduras de la sierra. 
PIYANGCÁ. pe. Vide Saclang. 
PIYAPIS. pp. Vide Pilapis, palispis, hapay, y 
sus juegos. 
P1YIC. pp. Estrujar con los carcañales algo, P-
in M. Lo que, I n . 
PIYING. pe. Nudo ciego. Mag, atar así. 7, 1. 
An, lo que. An, á quien. Pag-an, á donde. 
PIYING. pp. Orilla de monte ó camino. iVa-
mimiying, ir por ella. Vide piling y sus jue-
gos. 
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PIYING. pe. Cerrar el agugero de la oreja 6 
herida honda, Namimiying, I . Mag. Houag mong 
papagpiintjin, no lo dejes cerrar. 
PIY1POY. pp. Colear el animal. Vide payipoy. 
PIYO. pp. Gota. Piyohin. pp. Gotoso. >; 
PIYO. pe. Tronchar,, Mag. Lo que, Hin: se usa 
poco. 
PIYO. pe. Torcer bejuco para hacer cuerda, P. 
in M. Lo que, Hin. Con que, Y. 
PIYO. pe. Enredar el -viento las ramas del á r -
bol, Naca. Ellas, iVa. 
PIYOC. pe. vuelta de la vela, ó cambiarse ella. 
Ma, 1. In, ser cambiada. Pinipiyoc ang la-
yag nang amihan, el Este cambió la vela. 
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PO. Palabra que denota respeto y reverencia, y 
corresponde á Señor. Papopò, decirla. Pinopopó, 
I . Pinopopoan, á quien. Frecuent. Mapag. Si 
muchas veces, Mamopo. Á quien, Pamopoin. 
La boca, Jpamopo. Donde, Pamopoan. Fre-
cuent. Mapamopo, I . Mapopom. Adviértase que 
pospuesto es de una sola sílaba, pero nom-
brándolo es de dos; y quede advertido para las 
otras partículas de una sílaba. Ang popo ang 
marami, cm rnagusap, cuando habla dice m u -
chas veces Po. 
POAG. pp. Lo mismo que polac. 
POAS. pp. Estregarse las piernas con el zumo, 
de este árbol ó corteza para que no le muer-
dan las sanguijuelas. Mag, untarse con ella. 
An, las piernas. Mamoas, cogerla. In , ella. 
An, donde. 
POAU. pe. Lo mismo que polau. También el 
renuevo en el pie del Gabi. 
POCÁ. pp. El tronco del harigue que está po-
drido. Pocang bangea, podrida. 
POCÁ. pp. Lo mismo que Guipó, pe. 
POCAN. pp. Cortar árboles grandes. Vide Popol. 
POCÁS. pe. Librarse ó eximirse de algún mal, 
iVoca, 1. Na-an. lea, la causa. 
POCÁS. pe. Esceptuar algo, ó dejar unos, sa-
cando otros. Mag, dejaras!. An, k quien. Ipag, 
porque. Pag-an, donde. Mapag, frecuent. Sí 
Pedro lamang, ang napocasan nang salot, solo 
Pedro se escapó de la peste. 
POCAS, pe. Úsase con la negativa. Ualang pocas 
ang langü nang dilim, quiere decir que el 
cielo está de lluvia. 
POCAT. pp. Popocatpocat, lo mismo que Toto-
catoca. 
POCLAY. pe. Flojo. Vide Tug day. 
POC-LO. pe. Lo último de la barriga inraediate 
ad partem va3rendam. 
POC-LÓ. pe. Tronchar. Vide Oció -pcOglo, balí pc. 
POCNAT. pe. Despegar; Vide pacnit. 
POCO. pe. Dicen las mugeres como los hombres 
Po, y se juega como él. 
POCOL. pe. Tirar ó arrojar, como piedra 6 con 
piedra, P. in M. Y si mucho , Mag, redupl. 
Poclin, lo apedreado. Si mucho, pag-in, redupl. 
Y, con que, i . Ip^g- Reduplicando Poc-lan, 
pocolan, á quien ó á donde. 
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POGOL. pc. Qaebrar una cosa contra otra, Mag. 
El uno, I n . Los dos, pinag. De aqui jugar 
con los cocos quebrándolos, con los mismos 
juegos del antecedente. 
POGOL. pc. Golpe en la cabeza. Mag, darse. Na, 
acaso. I n , serle dado. Nagcaca, topetear 
acaso. 
POCOS, pc. Forzar, Mag. Á quien, In . Ma, es-
tar asi violentado. La causa, lea, 1. iVaca. Es 
Yisayá, pero usada. 
POCOT. pp. Chinchorro. Mamocot, pescar con 
él. Ma, 1. I n , lo cogido. Pamocotan. pc. A 
do. Ipamocot, la red con que. También pina-
mocotan, lo pescado. Pinocot nmg manga caauay, 
le cercaron. 
POCOTPOCOT. pc. Pepinillo de San Gregorio. 
Sinónomo Taboboc. 
POCO Y. pp. Lo mismo que Suboc. 
POCTO. pc. Tronchar el pescuezo, P. in M. Si 
mucho, Magpopocto. A quien, Hin . Si mucho, 
paqpopoctohin. Con que, Y. Yide Potot, Songlo. 
POCTO. pc. Hincharse los ojos ó párpados, iVa-
momócto. La causa, Ipamo. A quien. Pamoc-
tohan., Frecuent. Mapamocto. Pamoclohin, el 
que los tiene asi de continno. 
POCTO POCTO. pc. Hacer algo á pedazos. Poeto 
poeto ang pagualis mo, barres á retazos. 
POCYOT. pc. Un género de zacate. 
POCYOTÀN. pp. Abejas que sacan miel. Polot 
poeyotan, miel de ellas. Vide panilan. 
POGA. pp. Vide pamoga. 
POGA. pc. Viga que sirve sin partirla con la 
sierra. Pinopoga co. Pogahin mo iyang cahoy, 
haz viga de ese palo: asi lo dicen en Antipolo. 
POGAHAN. pp. Palma silvestre. 
POYAPOS. pc. Vide pilipit. 
POGU1TÁ. pp. Palpo. Sinónomo Bangcota. pp. 
POGLAY. pc. Vide poclay. 
POGLO. pc. Vide poc-lo. 
POGO. pp. Codorniz de la tierra. Mamogo, co-
gerlas. Capogoan, donde hay muchas. 
POGO. pp. Arrancar las plumas de la cola del 
gallo, P. in M. Las plumas, I n . El gallo, An. 
De aqui sale el nombre pogo, porque la co-
dorniz no la tiene. Y el gallo sin cola se llama 
pogo. 
POGONG. pp. Atar la boca de la bolsa ó costal 
plegándola, Mag, 1. P. in M. Si mucho, Mag. 
pc. In, lo plegado. Si mucho, pag-in, pc. Y, 
con que. Mag, meter algo en el cesto, atar 
los cabellos por las puntas, tapar la boca con 
la mano, con los mismos juegos. 
POGONGUBAT. pp. Pogo del monte. 
POGOPOGÓ. pc. Vide Nogonogo. 
POGOR. pp. Un palo con que Uñen el quilang, 
que es su vino. 
POGOS. pp. Esprimir la ropa mojada, quitar al-
guna mancha de ella, P. in M , 1. Mag. Lo 
que, An. Con que, Y. Lugar, pag-an. 
POGOS. pp. Raiz de una yerba á modo de j u n -
cia. Sinónomo Apulir 
POGOT. pp. Degollar, quitar la cabeza, P. m 
M . Si mucho, Mag. Frecuent. Mamogot. pp. 
La cabeza, In. A quien, An. Con que, Y. Si-
bónomos poyoc, tongol. Mag, degollarse así 
mismo. 
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POGOT. pc. Negro, malabar, matizado. Uicang 
pogot, habla de negros. 
POGPOG. pc. Podrirse las maderas por la punta, 
Namomogpog. 
POGTÓ. pc. Quebrar ó cortar el cordel ó ata-
dura, Maca. Lo cortado, I n . Acaso', Ma. 
POGTÓ. pc. Desencajarse alguna cosa de su l u -
gar, Ñapogto ang isa cong tadyang, se me 
desencajó una costilla. 
POGTOPOGTO. pc. Vide poctopocto. 
POHON. pp. Pedir licencia con sumisión. Namo-
mohon, el que. Ipinamomohon, por lo que. 
pam-an, á quien. Otros quieren que se pro-
nuncie, pohon. p c 
POHONAN. pp. El principal con que se emplea. 
Mag, ponerlo á ganancia. In , el principal. Na, 
habérsele menoscavado. Magpa, dar ó prestar 
algún principal. Dalauang pouo ang pinohonan 
co, bago aco,i, napohonan sa inyo, at Ulan la-
mang ang natira, veinte os di de principal, 
y apenas me ha quedado de él. Papohonanan, 
á quien. Mamomohonan, participar, valerse del 
principal de otro. Pinamomohonanan, de quien. 
POHONAN. pp. Castigo, cayendo en desgracia de 
otro. Napopohonan acó sa Panginoong Dios, sa 
casalanan co, recibí de Dios la merecida pena 
por mi pecado. Mag, castigar asi. Sinónomo. 
Bosong. pp. 
POIL. pp. Vide Tulatod. 
POYPOY. pc. Úsase con la negativa. Hindi ma-
poypoy alaalahin, ang pagea Dios nang Dios, 
es incomprensible Dios. 
POIS. pp. Tronchar. Vide piyo. 
POIS. pp. Afán por lo estrecho del lugar, por 
lo pesado de la carga. Popois pois nang big-at, 
anda afligido con lo pesado de su carga. 
POLÁ. pp. Desacreditar tachando á otro, P. i n 
M . Si mucho, Mag. pc. An, á quien. Sí mu-
cho, pag-an. pc. Causa ó tachas, Y. Si m u -
cho, Ipag. pc. Mamomola, frecuent. También 
tachador, 1. Mapamo. Sindnomos, Pintas, Libac. 
POLA. pc. Colorado, P. in M , 1. Mamola, irse 
poniendo. En Manila, Vm. Mag, hacer tal co-
lor, vestirse de él. Hin, lo teñido. Han, aquello 
que se unta. Vide Himola. 
Ñola ang sampaga 
noti ang gumamela. 
Medra el ruin y padece el bueno. 
POLAHAN. pc. Unas mantas de varios colores. 
POLAC. pp. Desmochar árboles grandes, Mag, I . 
Mamolac, 1. Molac. Lo cortado, In. Lugar, 
An, 1. Pinamumulacan. También es desmontar, 
con los mismos juegos. 
POLAC. pp. Camino cerrado de árboles y ramas. 
Napopolacan itong daan. 
POLALANGÁ. pc. Un pájaro. 
POLANGÁ. pc. Lo mismo. 
POLANGAN. pp. Division , tropa , ó escuadra. 
Dalauang polangan. Tatlong polangan, &c. Vide 
Tampil. pc. 
POLANG1TAN. pp. Corage, enojo grande, Mam. 
La causa, Ipam. Contra quien, pam-an. Sale 
de pola y de Ingit. Vide Muyangit. 
POLANGOS. pc. Deslizarse, resvalarse. Maca, 1. 
Ma. De á d ó , Ca-an. La causa, lea. Vide 
Botao. 
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POLAO. pp. Estarse en vela toda la noche cu i -
dando al enfermo. Mag, desvelarse. Pag-an, 
el enfermo. La causa, Ipag. Ma, estarlo. Po-
lauin mo ang bangcay, vela al difunto. 
POLAPOL. ^pp. Vide polapot, manchar. 
POLAR, pe. Los cañoncillos tiernos que nacen 
al ave. Namomolar, salirle. Mag, poner plu-
mas en las flechas. A n , la flecha. F , las 
plumas. 
POLAS, pe. Volver á la parle de donde salió, 
P, in M. Si mucho, Magsi. De á d ó , An. 
La causa, Y. Nacapolàs na si cuan, se escapó. 
POLAS, pe. Irse como la enfermedad. iVoías na, 
] . Nagpalas na ang saquit. Lagnat, ya se fué. 
Napolasan siya sa saquit, 1. Nacapolas, se es-
capó. Vide pocas. 
POLAY. pe. Nombre adjetivo de cualquiera cosa 
alta sin proporción. P. in M, ponerse tal. Y, 
la causa. Mag, poner algo asi. I n , lo que. 
Capolayan, la desproporción. 
POLAYAGAN. pp. Un árbol grande. 
POLHOC. pe. Lo mismo que, pisan. Sangpolhoc 
na lupa, por desprecio como pequeña. 
POLIAGAN. pp. Mástil, trinquete. 
POL1HAN. pp. La laguna de Bay. Mam, ir á 
ella. Ipam, lo que llevan para contratar. An, 
donde. Na, pam-an, lo ganado. 
POL1LAN. pp. Lo mismo que polihan. También 
todo lo que cae á la izquierda del Oriente en 
la Laguna, como Pila, Lomban. Á los que 
están al Oriente, como Paele, Pangil, llaman 
Silangan. Salir á Pila y Lumban es Namo-
molihan; ú Paete, y Pangil, Naninüangan. 
POLIN, pp. Lo mismo que puli . 
POLINTAN. pe. Nombre de un principal antiguo. 
POLO. pe. Pedir cosillas, menudencias, Mag. 
Lo que, Hin. A quien, Han. Si mucho, ó á 
muchos, pag-hin, pag-han. Vm, 1. Man, bus-
car lo que se le perdió. 
POLÓ. pp. Isla. Magca, haberla de nuevo. Ma-
polô. pe. Estar aislado. Mag. pe. Vivir apar-
tado. Popolopolo, apartadijos. 
POLÓ. pe. Diez. Tigmomolô, 1. Mamólo, á cada 
uno diez. Magtigmomolo, 1. Magmamolò, tocar 
Í'I diez. Icapolò , el décimo. Vide Anim, con 
sus juegos. 
POLÓG. pe. Plumas ó garzotas del pescuezo del 
gallo. Namomoloc, erizarse. Mag, 1. Mag-an, 
pelear uno con otro. 
POL-OG. pe. Vide polhoc y sus juegos. 
POLOHAN. pp. Cobo de cuchillo. 
POLON. pp. Junta de personas ó cosas. Mag, 
juntarlas ó juntarse. Ma, estar asi. Y si mu-
chos montones, Nagcapopolonpolon. /«,1o j u n -
tado. Sinónomos Tipon, Upon. 
POLON. pp. Devanar P. in M , 1. Mag. Lo que, 
In . Con que, Y. En que, An. Lugar, pag-an. 
Frecuent. Mapolonin, 1. Mapag. Devanador, Po-
lonan. pp. 
POLON AN. pp. Devanador. 
POLONG. pp. Cabildo, junta ó consejo. Mag, 
juntarse. Ipag, 1. Pag-an, el negocio sobre 
que, I n , ser convocado. Si muchos, Pag-in. pe. 
Capolongan, abstracto, Sinónomos Tipon, sang-
osapan, sanguni. 
POLONG. pp. Obra de comunidad. Mag, acudir 
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á ella. In. ser llamado. Ipaq, la persona <5 
con que. Magpopolong, nombre. Vm, 1. M m , 
andar avisando á cada uno lo que ha de ha- : 
cer. 
POLONPOLON. pp. Las señales de la chinanta ó 
romana. Mapolon, las estrellas que llaman Gar-
brillas ó Pléyades. 
POLOPOLÓ. pe. Lo mismo que poctopocto, 
POLOPOT. pp. Asirse algo à los pies, iVamo-
molopot. Á quien, Pinamomolópòtàn. 
POLOPOT. pp. Rodear, enroscar, sea lo que se 
fuere, animado ó inanimado. Vm. 1. Man, en-r 
roscarse asi algo. Namomolopot, el que cerca 
asi. Napopolopotan, l . Piriamolopotan, á quien 
ó á donde. 
CalHibay ca tolos ¿ 
sacaling datnan agos 
aco,i, momonting lomot 
sa iyo,i, popolopot. 
Es pedir constancia y firmeza á sü patrono, 
de quien depende. 
POLOPOT. pp. Juntarse el enjambre, Namomo-
lopot. A quien cercan, Pinamomolopotan. Po~ 
lopot. pe. Na baguing, enredado. 
POLOPOT. pp. Devanar hilo, algodón, dec. Mag. 
Lo que, In . Na, estarlo. Yidé Polong y sus 
juegos. 
POLOS, pp. Sobras de alguna obra. Mag, ha-
cer que sobre. Si mucho, Mag. pe.' In, lo so-
brado. Si mucho, Pag-in. Á quien quitó d i -
cha sobra, Pag-an, 1. An. Acaso, Na. La causa, 
Ipag. Polospolosan. pp. Sobrillas. Por la de 
Vm y Man, buscarlas. 
POLOS, pe. De un solo color. I t im na polos, 
negro del todo. 
P0L0SAQU1T. pp. Lo mismo que Labosaquit. pp. 
Vide sus juegos. 
POLOT. pp. Coger del suelo lo que se cae. Pedir 
poco, P. in M , l . Mamolot. Si muchos, Mag. pe. 
Lo levantado, I n . Si mucho, Pag-in. pe. Donde, 
pamolotan. 
POLOT. pp. Hallarse alguna cosa pérdida, Maca. 
Lo que, Y. El lugar, Maca-an. La causa, 
lea. 
POLOT. pe. Cualquiera miel . Mag, hacerla, tra-
tar en ella. In , lo hecho. An, en donde se 
hace. Y, con que. Mamolot, buscarla. Man-
polot, comprarla. Houag mo acong polotan, no 
me lisonjees. 
POLOTAN. pp. Un género de comidilla que co* 
men cuando beben vino. Mag, hacerla ó darla. 
An, á quien. In, ella. Mamolotan, comerla. 
In , ser comida. Ipamolotan, á quien- se ofrece. 
Vide O/awi. . 
POLOT GATÁ. pe. Leche de coco con miel. Mag, 
hacerla. In, los materiales. Ipag^ la causa. 
POLOTONG. pe. Escuadrón ó tropa. Mag, an-
dar asi. Si muchas veces, Nagpopolopoloton. 
Capolotongan, abstracto. Polon,' lopong. 
POLOTONG. pe. Estar divididós por trechos, Polo-
polotong na ramo. Ang lúhat na manija polo-
polotong na manija Angeles, todas las gerar-
quías. : 
POLOTPOT. pe. Arrugado, desmedrado. PololpO' 
ting palay. Vide Palotpot, p'alongpong. 
POLOÜAG. pe. Vide Bolouac, con sus juegos. 
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POLPOL. pe. El renuevo de la caña dulce, que 
sale después de cortada. Chato. 
POLBOS. pe. Un género de agenjos. 
PONA. pe. Notar cosa nueva, ó la falta de alguno, 
P. in M. Á quien, Hin. Porque, Y. Donde, 
fían. Frecuenl. Maponahin. 
PONAO. pp. Frio de haberse mojado. Na, tenerlo. 
Es muy usado en el cominlang. 
PONAS, pp. Barrer, limpiar la olla con trapo y 
agua. P. in M. Y, con que. An, lo que. Ma-
ponasin. Frecuent. Pamoms, instrumento para 
limpiar, como trapo. 
PONA Y. pp. Una paloma del monte con mancha 
colorada en el pecho. Man, ir á cazarla. 
PONCOL. pe. Manco. 
PONGAPONG. pp. Una yerba. Sinónomos Tocor-
langit. 
PONGAR. pe. Vide Mongar. 
PONGAY. pp. Candela ó lámpara que no alumbra 
bien, ojos como del que se está muriendo. Abs-
tracto, Caponyayan. pe. Vide Andap. Ñamo-
monfjay ang mata, se van cerrando los ojos. 
PONGCÁ. pe. Incita á reñir , P. m M, I . Mag. 
k quien, In. Porque, Y. Donde, An, 1. pag-an. 
Frecuent. Mapongcáin, 1. Mapag. Es palabra 
sangleya tagalizada. 
PONGCAHÍ. pp. Lo mismo que el antecédeme, 
con los mismos juegos. También Namomongcahi 
sa lalaqui, le incitó ad actus inhonestos. 
PONGCÓ. pe. Chichón en la frente, ú otra parte. 
.Mamongco, tenerlo. Ipam, la causa. Mag, 
hacerle. Á quien, Pinag. Pongcain cang tauo, 
de muchos. Es muy usado en el comintang. 
PONGCOC. pe. Ave sin cola. P. m M, corlarla. 
Vide Parpar, pontjos. pp. 
PONGCOL. pe. Toparse como dos cántaros , ó 
dar á otro con algo en la mano. Mag, dar 
asi. In, á quien. Vm, topar en otra cosa. Ha, 
acaso. Magca, dos cosas. Sinónomo Ongcol. 
PONGCOL. pe. Vide Poncol. 
PONGI. pe. Despuntar. Maca, acaso. iVa, lo des-
puntado. Vm, de propósito. In, lo quitado. 
PONGI. pe. Lo mismo que Bali. Sundang pungí, 
cuchillo sin punta. 
PONGIT. pe. Ser derribado de temblor ó viento, 
i l ia , 1. In, ser ó caer. lea, la causa. 
PONG-LO. pe. Bala. Mag, cargar con ella. An, 
el arcabuz. Uala nang pong-lo, se acabó el 
vino. 
PONGLOPONGLOAN. pp. Un arbolillo llamado 
Pasao, una yerba cuya raiz y fruta es medi-
cinal. 
PONGOL. pe. Despuntar, tronchar, Vm. Las ra-
mas, In. Con que, Y. El á r b o l , An. Na, 
caerse los renuevos del árbol. Naca, el viento 
que los derriba. 
PONSOL. pe. Quitar la punta á algo. Vide Pong-ol. 
PONÕOS. pe. Cortar orejas, nariz, &c. Pero no 
manos ni pies. Emparejar corlando las pun-
tas de algo, P. in M. Si mucho, Mag. pe. 
Lo corlado, In. Si mucho, pag-in. pe. De á 
do, An, 1. Pag-an. pe. Con que, Y, 1. Ipag. 
pe. Pongos, adjetivo. Pongos na tainga, cer-
cenada. 
PONGOT. pe. Vide Pongos, con sus juegos. 
PONGPONG. pe. Un atado de palay en espiga. 
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Vido Guimpal. Nanwmongponq, arroz mal gra-
nado. 
PONGSO. pe. Montón do tierra donde anidan las 
hormigas. Nonongso ang lupa. I . Namomongso, 
amontonarse alizo. Mag, ninontonarse por algo. 
PONGTOR. pe. Rajos ó bancos do arena. Magca. 
tenerlos. Sinónomo Bocol. 
PONLÁ. pe. Almacigo. Mag. Imcorlo. Y, lo que. 
Pag-an. á dó, se pono el semitlero. 
PONÓ. pp. Principio de donde sale algo, Mag. 
pp. Comenzar á hacer .il^o. Pinonoan, lo que. 
>'. con que, ). Ipnmono. Mamona en, comienza. 
PONO. pp. Mayoral, principal, cabeza do linage. 
Namomono, irse disponiendo para sorlo. 
PONO. pp. Superior que tobierna. Mag, gober-
nar. Pag-an, á quien. Sinónomo Alaga. 
PONO. pp. Pie ó tronco de árbol. P. in M , 1. 
Man, criar pie ó tronco. Hinwno, cortar pie 
de árbol ó caña. Vide. 
PONO. pp. De esta palabra salen varias com-
puestas, corno ponong cauayan, tronco de enfia. 
Ponong calao-an, membrum v i r i l i , natura mu-
lieris. Ponong banta. autor de trazas. Ponong 
hayan, cabeza del pueblo. 
PONO. pe. Llenar. Mag, I . Mara, y algunas veces 
P. in M. Lo que, pon-in. A lo que se añade. 
pon-an. Capopon-an. lo que se añade para que 
se ajuste. Mag, cumplir la cosa que faltaba. 
Magpon<"> ca nang sangpono. 
PONOCALA. pp. Vide monocala. 
PONONG BANTÁ. pe. Autor que dá principio á 
algo. 
POMPON, pe. Vide pongpong, con sus juegos. 
PONSAC. pe. Montón de zacate. 
PONTOC. pe. Cosa alta, puntiaguda, loma ó mon-
lecillo. Nugpupapontoc itong tauo, so ensober-
bece. Napapa. estar en lugar eminente. 
PONTOG. pe. Vide Ontag, con sus juegos. 
POOC. pe. Un gusano. Vide Ooc. 
POOC. pp. Rancherías apartadas. Ma , estar. Ca-an. 
pe. Á dó, Capoocan. pe. Abstracto: es rela-
tivo. 
POON. pp. Señor, nsi dice el esclavo al amo. 
In, ser llamado asi. También por agasajo. Si 
está vivo, con el articulo Si, poong Don Pedro. 
Si está muerto, con el artículo Ang: ang poong 
si San Ignacio. 
POOT. pp. Enojo. Ma , enojarse. Co-an, con quien. 
lea, la causa. Mapootin. pe. El poot, es para 
el hijo, como el Galil para el enemigo. P. in 
M, enojar á otro. Á quien, I n . 
POOT. pe. Un género de plátanos. 
POPAS, pp. Pasarse la color. Namomopas. 
POPAS, pp. Desdecir. Napopopas, la causa. Naca, 
1. lea. Por Mag. deslustrar. Lo que, In. 
POPAS, pe. Descolorido. 
POPÓ. pp. Cortar el árbol por el pie. P. in M. 
Si mucho, Mag. pe. In , lo cortado, 1. Pag-in. 
pe. Y, con que, I . Ipag. pe. Sinónomos Ha-
pay, potol. 
POPÓ, pe Vide Himay, con sus juegos. 
POPÓ. pe. Vide Pò. 
POPOC. pe. Antiguamente significaba un ensalmo 
de la Catolonan; ahora es celebrar el parto y 
nacimiento. Mamopoc, celebrarlo. Pinamopocan, 
la recien parida, ó recien ftacido. 
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P0P0G. pp. Picar ol tntllo á su contrario. M a -
mopog. Y, ser picado. Tanibicn las espumas 
que echan los peces resollando debajo del 
agua. 
POPOL. pp. Albayaldc, afeitarse con él la mu-
ger. Muf/. I . Mamtipol. An, el rostro. In , 1. 
Y. el albayalde. Vide pa/iinas. 
POPOL. pp. Coger rosas ó llores, P. in M, 1. 
MamopoL Las (lores, I n . Sinónomos Quitil, 
pvti. 
POPOL. pp. Chicharrones. Vide popor. 
POPONG. pe. Vasija descabezada. Ma. estar asi. 
Maca, hacerla. I n , á lo que. Capoponyan, 
abstracto. Sinonomo pony i . 
POPONd. pp. Airo/, mal granado y desmedrado. 
Xamownporiq anr) palay. estar asi. Pinopong 
nang lianijin. Popong. pe. na palay. 
POPOÍl. pe. Chicharrón. Vide popal. 
POPOS. pp. Las hojas del (¡abi, que aun están 
plegadas. Mam. cogerlas. Pam-iiu ellas. Partí-
an, lugar. Mag. ponerlas en YA olla. Y, ella. 
An, la olla. Mag. Ncndeiias. Ipag, ella». Pag-
an, donde. Mapag, vendedor. 
POPOT. pe. Tapar la boca con la punta de los 
dedos, P. in M. La boca. In . Los dedos, Y. 
Persona . An. l'recuent. Mapopotin. Mag , á 
otros. Con las tres pasivas, con pag. 
POPOTAN. pp. l'na yerba y flor amarilla. 
POHAC. pp. La fior del pangdan. ó Subulan. 
PORAS, pe. Azahar. Namoinoras. andar bus-
cándole. 
PORO. pe. La fruta del buyo. De aqui sale el 
pamoro. Vide supra. 
PORO. pe. Los rainales de la disciplina, poi-
parecerse la disciplina al poro. 
POROL. pe. Embotarse lo agudo. Maporol, em-
botado. P. in M , irse embotando. I n , ser em-
botado. Vide Tomai. 
PORONG ANITO. pp. Pimienta larga. 
POROT. pe. Vido pingeas. 
PORPOR. pe. Despuntar cosa aguda, P. in M, 
1. Maca. I n , la punta. A n , la cosa despun-
tada. Sinónomo parpar. Namorpor ang tilos, 
irse gastando la punta. 
POSAC. pe. Brotar mucha sarna, viruelas en el 
cuerpo, mamosac. La causa, Ipam. La per-
sona, pam an. Pinuposac nang galis ang ca-
tao-an, I . Pintiposacan, 1. Ipimtposac siya nang 
maraming sxigat, está hecho un Lázaro. 
POSAG. pp. Revolverse el pescado en el agua. 
P. in AI, 1. Matnosag. Mag, menearse dentro 
del agua. Pag-an. â do, 1. Pinamosagan. La 
causa, V, I . Ipag. Vide Sibar. De aqui po~ 
posagposag, cuando patea el niño, dá vuelcos 
el enfermo, y habla el sobervio. 
POSING, pp. Vide Musing. Vide paying. 
P0SIQU1T. pp. Un pajarillo muy pequefio. Ga-
gaposiquit, chiquillo. Vide poslit. 
POSIQUIT. pe. Lugar embarazado, como mator-
ral. Sino ang macararaan dito sa posiquit? 
quién podrá andar por este matorral? 
P0S1U. pe. Montón de tierra que dentro está 
Heno de hormigas. 
POSLIT. pe. Salirse de repente lo que está den-
tro de algo, como las tripas de la barriga. 
Üfa, acaso, 1. P. in M , 1. Mamoslit. Y, la 
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cosa, ipamoslü, la causa. A n , \. Pinamoslitdri,-
de á do. P. in M , meterse por alguna parte 
haciendo agugero. 
POSO. pp. El corazón, la mazorca de plátano. 
Mamoso, salir. Vm, i r saliendo. Mag, brotarla. 
POSOC. pp. Arder algo con llamas difíciles de. 
apagar. Maposoc na loob, quien con dificultad 
se desenoja. Nagpopoposoc ang loob, estar asi. 
Ipag, la causa, pag-an, contra quien. 
POS-ON. pe. El intermedio del ombligo, y lo 
que so llama, poc-lo. Mamos-on, orinar. : 
POS-ONAN. pe. El que lo tiene muy levan-
tado. • 
POSONG. pe. Altivo, descarado, desaforado. Mag, 
serlo. Con quien, pag-an. Abstracto, Caposo" 
ntjan. Sinónomo, Bohòng. 
POSONG. pp. El bufón de la comedia. Mag, 
serlo. Pag-an, á quien. Ipag, sus dichos y 
meneos. 
POSOPOSO. pp. Un árbol. 
POSÓR. pe. El hierro de la flecha á manera de 
punzón. Vide palasó. Vm, agugerar con él. 
Lo que. In . 
POSOR. pe. El moño de las mugeres. Mag, 
hacerlo. Posdin, el cabello. Posdan. pe. Á 
quien. Pamosór, la cinta con que se ata. 
POSOR. pp. El ombligo. 
POSOR. pp. El pezón de la atarraya. Mag, ha-
cerlo. An, la atarraya. Ipag, el hilo. 
POTA. pp. Escaparse de tempestad, ó el p á -
jaro. Vide pigta. 
POTA. pp. Irse los que hacen alguna cosa muy 
prolongada, como juego, conversación, &c. Ba-
hagyana sila nageapotà. 
POTAC. pe. Cacarear la gallina 6 gallo, P. in 
M , Mag. Si muchos, Manfjag, 1. Magsipag. 
La causa, Ipag. Vide Cotac, cocooc. 
POTACTI. pe. Abispa. 
POTAL. pe. Cortar la punta de algún gran ma-
dero, P. in M , 1. Mag. La punta, I n . Con 
que, Y, 1. Ipag; pero ha de ser después de 
derribado. 
POTAL. pe. Sine mora. Ualang potal , ualang 
licat. 
POTAR, pp. Dar el navio en piedra, Napopo* 
tar ang bangea sa bato. 
POTAR, pp. Ün árbol. Sinónomo, Balingasay. 
POTAT. pp. Un árbol de hojas comestibles» 
Mag, comerlas. An, la vianda. Y, 1. I n , las 
hojas. 
POTAY. pp. La bellota para el buyo. Mag, po» 
nerla. An, donde. 
POTHO POTHO. pe. Vide Poclopocto, potopolo. 
POTO. pp. Plátano. 
POTOC. pp. Juncia ó zacate. Sinónomo Balanijot. 
POTOC. pe. Estallido, sonido. P. in M , 1. Mag, 
darlo ó reventar. Si muchas veces, Mangag, 
1. Mangagsipag. In, lo que. Si mucho, pa^-
popotoquin. Magpa, hacerlo dar. Papagpoto-
quin, lo que. La causa, Y, I . Ipag. Por donde 
reventó, pinotocan. Á quien le vino daño, Ma* 
potocan. Lugar, pagpotocan. Namomotoc, tor-
cer los dedos para que suenen, Manghihimo-
toe, sonar asi los dedos. Hinihimotoe, ser asi 
estirados. Hinimotocan, á quien. 
POTOCAN. pp. 1. Potocpotocan, una yerba. 
s-J 
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POIOL. pp. Cortar, P. in M . Si 'macho, Stag. 
pc. Freouent. Mamomotol. Lo cortado, In , 1. 
Potlin. Y si mucho, Mag, redup. De á do, 
Potlan, ó la persona' para quien se corta. 
Potlan mo acó nang sandipang damit, córtame 
. una braza de ropa. Pinagpotlan, por do se 
cortó algo, ó cortaduras, ó persona con quien 
partió algo. Y, 1. tpag, instrumento. Ean ang 
potol, cuántos pedazos se le quitaron al todo; 
pero Man capotol, en cuántos pedazos está 
dividido? Han capotolan? pc. Cuántos golpes 
tiene? 
POTOL. pc. Manco. Adjetivo. 
POTONG. pp. Corona, guirnalda ó paño. Mag, 
traerlo, I . Mamotong. La cabeza, An. Pag-an. 
pc. Si mucho. F, I . In , el paño. Ipamotong. 
1. Ipag, el paño ó la causa. Mag, ponérselo 
á otro. Y, lo que. An, á quien. Si mucho, 
Ipag, pag-an. 
POTONG AETÁ. pp. Una culebra pintada. 
POTONGMANGAYAU. pp. Vide posag, con sus 
juegos. 
POTOS, pc. Llenarse de lepra, calor, &c. Cu-
brirse con la manta pies y cabeza. Ma, estar 
cubierto. In , ser cubierto de lepra. Nagpapa-
capotospotos, arrebujarse. 
POTOSAN. pc. La cascara de caña, árbol, &c. 
en que envuelven el copo de algodón para 
hilar. In , ser aplicado á esto. 
POTOT. pp. Quebrar el pescuezo, P. m M. Lo 
que, Ipag. 
POTOTAN. pp. Un árbol. 
POTPOT. pc. Quitar la cáscara del algodón. P. 
in M, 1. Mamotpot, 1. Mag. Lo que. In, 1. Pot-
potan. Con que, Y. 
POUA. pp. Vide Lagsac. Pouahin mo, lo mismo 
que Lagsaquin mo. 
POUANG. pp. Vacío, espacio. Magca, haberlo de 
nuevo, 1. Ma. Hacerlo, Mag. Á que. pouangan. 
Sindnomo Siuang. 
POUAS. pp. Sacar fuego con cañas. Vide po-
yos. 
POUAT. pp. Desvanecimiento, caerse lo mal asen-
tado. Napouat ang tapayan, se cayó la tinaja 
por mal puesta. Popouatpouat si cuan nang 
t pagca lanyo, se vá cayendo de borracho. Metáf. 
POUAU. pc. Vide poau. 
POÜO. pp. Diez, icapouo, el décimo. Sa icapouo, 
el diezmo. Sangpouo, un diez. Sa icapouoan 
mo acó, tráeme algo, &c. Sinónomo polo. 
POYAIS, pp. Refregar un palo con otro, traba-
jar con tesón. Mag, nang pag gaua. Con que, 
Ipag. La obra, pag-an. Los palos, In, 1. P i -
na g. 
POYAIT. pp. Lo mismo que poyáis. 
POYANGIANG. pc. Vide Lacdang. 
POYAO. pp. Zumo de caña dulce. 
POYAPOG. pc. Estar muy cansado de puro tra-
bajo. Na, estarlo, 1. P. in M . 
POYAT. pp. Desvelarse, trasnochar. Ma, estar 
desvelado. Mag, estar en vela guardando algo. 
Ma, estarse durmiendo. Maca, causar. In, á 
quien. Quinapuyatan, 1. lea, la causa. P. in 
' M , desvelar á otro. Â quien, In . Vide Tuca, 
lamay. 
POYIÑG. pp. Mota que cae en los ojos. Ma, los 
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ojos ó persona á quien. Maca, la mota. lea, 
la causa. Sinónomo Sorot. pp. 
POIL. pp. Lo mismo que Sonod. Hindi co ñapo-
peilan siya, lo mismo que Hindi co sinoson-
dansondan. Capoilpoü co siya, lo mismo que 
Casomdsonod. 
POYO. pc. Remolino en los cabellos. Poyohan. 
pc. Ser conocida la bondad por ellos. Vide 
Toctoc. 
POYO. pc. Remolino de viento P. in M , 1. Po-
poyopoyong haníjin. 
POYO. pc. Refregar algo entre las manos, como 
ajándolo. Sinónomo Coso, y es mas usado. 
POYO. pp. Alforja ó bolsa grande en que me-
ten la ropa. Mag, meter algo en ella. F, lo 
que. An, la bolsa en donde. 
POYOPOYO. pc. Vide Poyo. 
POYOPOYO. pc. Una cajuela ó cañuto de coco, 
en que echan pedacitos de oro ó plata. Tam-. 
bien alforja ó bolsa grande. 
POYOC. pp. Degollar. Vide Pogot, con sus jue-
gos. 
POYOC. pc. Estar la gente ó animales en cor-
rillos. Magca, 1. Napoyocpoyoc sila. Pinopotjoc, 
ser juntados. Sinónomos Lipongpong, Limpo-
yoc. pc. 
POYOC. pp. Comer el perro animales muertos. 
Namomoyoc. Lo que, Pinopoyocan, 1, Pina-
momoyocan. Namomoyoc sa Bay an, anda en 
malos tratos. Metáf. 
POYOC. pp. Picar el gallo vencedor al vencido, 
morder el perro. Mag. pc. I . Namomoyoc. Á 
quien, pag-an. pc. 1. Pam-an. pp. 
POYOPOY. pp. Estaca de la cerca, Vide Tolos, 
y aplicarle sus juegos. 
POYOR. pc. Lazada de los cabellos. Vm, 1. 
Mag, hacerla. In , el cabello. Mag, poner en 
él algo, como sampaga, peine, &c. 
POYOS, pc. Sacar fuego, Mag. En donde, pag-an. 
Con que, Ipag. Vide Paouas. 
POYPOY. pc. Vide Boyboy. 
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PUCAU. pp. Despertar. P. in M, á otro. Si mu-
cho, Mag. pc. In , ser despertado. Si mucho, 
pag-in. pc. Mag. pp. Despertar muchos por 
si. Sinónomo Guising. 
PUCAU. pp. Inspirar, avisar, exilar, con los mis-
mos juegos. 
PUCLAT. pc. lo mismo que Pucnac. Puclat, y 
sus juegos. 
PUCPUC. pc. Dar golpes, P. in M . 1. Mag. Lo 
golpeado, I n . Si dos, pag-in. Con que, F 
Lo que, An. Mamucpuc, frecuent. 
PUCPUC. pc. Molerle á uno los huesos apeleán-
dolq, con los mismos juegos. 
PUCSÁ. pc. Consumirse alguna cosa, P. in M-
1. Ma. Nocsang nangamatay ang taga Sodoma, 
se consumieron muriendo todos los de Sodoma. 
I n , lo consumido por otro. Sinónomo Obus-
Sair. Mucsa earning maganac, maldición, 
PUGAHAN. pp. Palma de donde sacan los ca-
bles negros. Sinónomo Cauong. 
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PUGAL. pp. Atar al animal en algün posto, Mag. 
Él, ó con que, Y. Donde, An. Vide Tali, y 
sus juegos. 
PUGAU. pp. Un género de pescado. 
PUGAR. pp. Nido de aves. Mag, hacerlo ó ani-
dar en él. An, el ave á que se pone. Pag-an, 
el nido donde anidan, ó lugar donde se pone. 
Y, el nido. Mamugar, andar en busca de ellos. 
Sinón. Salay. 
PUGAY. pp. Quitar el sombrero. Mag, el mismo 
haciendo cortesía á otro. Quitándolo á otro de 
la cabeza, P. in M . Á quien, An. Á quien 
le fué hecha cortesía, pag-an. pp. 
PUGAY. pp. Rasar la medida, In, 1. Ma, lo qui-
tado. Y, con que. No tiene activa. Sinónomo 
Calos. 
PUGAY. pp. Despumar la olla. La espuma, In . 
La olla, An. No se usa en activa. 
PUGÍ. pe. Comenzar á tejer alguna cosa, Mag, 
1. Manugui. El tejido á que, Pag-an. Con que, 
Y. Ugui es la caña que se pone al principio 
de la tela. 
PUGIC. pe. Bufar el carabao, peerse con la mano, 
P. in M. Si mucho, Mag. Á quien, Án. 
PUGNAU. pe. Apagarse la brasa con la ceniza,, 
Ma. Y, de aqui. 
PUGNAU. pe. Consumir algo el fuego. Pinugnau 
nang apuy ang boong Bagan, consumió el fuego 
á todo el pueblo. Vide Tupuc. pp. 
PUGNAU. pe. Deshacerse como la sal en el agua, 
P. in M . In , lo que. Y, con que. Ipag, por 
que, An, lugar en que. 
PUHAG. pp. Castrar colmenas, Namumuhag. 
Ellas, pam-an. Con que, Ipam. La miel, pinu-
puhag. Castrador, Mamumuhag. 
PULAG. pp. Vide Silao, con sus juegos. 
PULAHAU. pp. Un género de Gabi. 
PULAU. pp. Tristeza causada de la soledad. Ma 
estar asi. Maca, 1. lea, la causa. Capulauan. 
pp. Abstracto. Capulaupulau, cosa solitaria. 
PULAU. pp. Un género de gabi. Sinónomo Tucal. 
PULI. pp. Entrar en lugar del que cayó ó faltó. 
P. in M, 1. Mag. El vencido ó vencedor en 
cuyo lugar entra, lian, 1. Nan. El que es 
puesto, Y, 1. Papulinin, 1. Papulihin. Mag. pp. 
Renovar algo. Lo que, In Pulihin ang banta. 
PULI. pe. Imitar las costumbres, P. in M, \. 
Mamuli. pe. Á quien, Pulihan, 1. Pamulihan. 
La causa, pamuli. Capulihan. pp. Abstracto. 
PULI. pe. Heredar de los padres las costumbres; 
con los mismos juegos. 
PULICAT. pp. Calambre. Mamulicat, dolor de nér-
vios. In , 1. Pamulicalan, á quien. Ipamuli-
cat, la causa. Nombre, pulicatín. 
PULICAT. pp. Renovar cosas pasadas, Mag. Ellas 
In 1. F. Á quien, An. 
PULICAT. pp. preguntar buscando, Mag. Á 
quien, ' I n . Ano ang pinopolicat mo? Por quien 
preguntas? 
PULINTAPANG. pp. Si sale de puli. pe. Here-
dar costumbres. Vide puli . pe. Si sale de 
puli. pp. ó pulin. pp. Significa lomar nuevas 
fuerzas contra los enemigos, Mag. Y, 1. In , 
ang loob. 
PULIPULI. pe. Mejorarse algo las plantas, horta-
lizas, &c. Y por metáfora, la fortuna al pobre. 
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PULJRPULíR. pp. Ostiones pequeños. Mamu, coger-
los. Ipamu, con que, ó la persona para quién. 
Pamulirpuliran. el lugar á donde. Sinónomo 
Talaba, pe. 
PUNGAS, pp. Despertar medio dormido, Mag, \. 
Pupungaspungas. La causa, lea: no tiene mas. 
Sinónomo Alimpungat. pe. 
PUNGAT. pe. Menear los párpados como cuando 
se levanta de dormir. Pupungatpungat ang 
mata, lo mismo que, pipiquüpiquit. 
PUN1T. pp. Rasgar alguna cosa. Sinónomo Pilas, 
Gisi. Vide sus juegos. Punü na ramit. pe. Ropa 
rota. Punitpumt. pe. Hecha andrajos. 
PUNOT. pp. Cascara de árbol de coco. 
PUQUI. pp. Pars verenda mullioris, verbum tur-
pissimum. 
PUQU1QUI. pp. Pars veerenda puellse. 
PUQUINGQU1NG. pe. Lo mismo. Aplicado á lás' 
criaturas, Palayau. 
PURI. p*p. Alabanza, honra, fama. P. in M, \. 
Mag, alabar. Si mucho, Mag- pe. Y si mas, 
Mangag, 1. Magsipag. Ser alabado, Hin. Y si 
mucho, pag-hin. pe. Á donde, pag-an. La causa. 
Ipag. Abstracto, Capurihan. Sinónomo Bunyi. 
PURIL. pe. Revejido. Namumurü, irse haciendo. 
Na, estarlo. 
PURIT. pp. Vide Pisa, con sus juegos. 
PUSÁ. pp. El gato. 
PUSA. pe. Afrentar, Mag. Á quien, Pagpusain. 
PUSAC. pe. Muchedumbre de una especie. Nag-
pupusaepusacan ang isda, juntáronse. Y , Ja 
causa. Vide Ocay. 
PUSACAL. pe. Vide Buyabus, busabus, íagarao 
na pusacal, lo mismo que Casagsagan. Cá-
pusacalan nang bondoc, lo ágrio de sq cima. 
PUSAL. pe. Embutir, como en las escribanías, 
Mag. Lo que se embute, Ipag. En donde, 
pag-an. Mag, dorar los dientes. An, los dien-
tes. 
PUSALÍ. pp. El cieno debajo de las casás. Mag. 
pp. Hacerse. Mag. pe. Hacerlo. Él lugar, 
pag-an. Capusalian. pp. Nombre. Pusalian. 
pp. Cieno. 
PUSANGTAPANG. pp. Hombre cruel en la guerra. 
PUSAU. pp. Pescar. Mag, 1. P. in M . ' I n , 1. 
Pag-an, el rio. Y, con que. Sinónomo So-
sog. pp. 
PUSIYAU. pp. Vide Posiyao. 
PUSING. pp. Vide posing. 
PUSPÜS. pe. Cumplimiento de toda una cosa. 
Napuspus ang galit, se cumplió el enojo. In, 
lo quo. Di mapuspus, no se puede acabar. 
Puspusing lahiin, acaba de coser. Puspus na 
baet, consumado en entendimiento. Nomuspus 
ang lagnat sa catauan, se está abrazando con 
la calentura lodo el cuerpo. 
PUSPUS. pe. En la Laguna es perder el color. 
Namumuspos yaring, tafetán, se vá perdiendo 
el color. * ' 
PUSYAl!. pe. Color amortiguado. P. in M, anapr-
tiguarse. In, ser hecho. .No sirve ni para fylâjíco, 
ni para negro. * ; 
PUSYÓ. pe. Montón de tierra, dentro lleno de 
hormigas. 
PUTA. pp. Acabar alguna faena. Nacaputa na 
tayo, ya se acabó nuestra fiesta, boda, &c, 
1\ 
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PÜTI. pe Blancura. Mapuli, blanco. P. in M ; 
y en Manila. Vm, irse poniendo. Mag, blan-
quear, ó vestirse de él. I n , 1. Put-in, ser 
.blanqueado. Si mucho, pageaput-in. La cosa 
á que, putian. Con que, Y. Caputian nany 
ülog, la clara del huevo. 
PÜTI. pp. Cortar con la mano flor ó fruta, P. 
in M . En Manila, Vm. Si mucho, Mag. pe. 
Si muchas personas, mangag. Lo corlado, Hin, 
1. Pag-hin. pe. La rama, pag-an. 
PUT1C. pp. Lodazal, atolladero. M a , atollarse 
en él. Caputícan, á donde. Tea, la causa. 
Maputic, el lugar. Mey putic, hay lodo. 
PUTIC. pe. Agugeros muy pequeños de la va-
sija. Tapar algún agugero con hilo, tejiéndolo, 
Mag. Lo que, An. Con que, Y. 
PUTIPUTI. pp. Esperma ó simiente. 
PUTLA. pe. Descolorido. P. in M , irse poniendo. 
Mamutla, está descolorido. Maputla, el que 
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suele estarlo. Putlain, el que siempre. Caput-
laan. pe. Abstracto. Maca, causarlo. 
PUTPUT. pe. Tide potpot. 
PUTLI. pe. Unos como huevos de lisas. 
PUTL1AN. pp. La ¡isa con ellos. 
PUYING. pe. Cegar el rio echándole tierra, para 
que no corra, Vm, 1. Mag. El rio, Tn. Con 
que, Y. También aco,i, puingan mo niyan, 
dame un poquito Vide paying. 
PUUIT. pe. Trasero. Mag, cometer el pecado 
nefando. I n , con quien. F , con que; y se 
aplica al asiento de cualquiera cosa. 
PUIYT. pp. Vide puuit. 
PU1NGA. pp. Una nación belicosa hácia los Zam-
bales. 
PUY1U. pp. Limaduras de oro. Puyiuan, ellas. 
PUYUSAP1S. pp. Un género de árbol muy grande. 
Sinónomo, Apisapis. 
DE L A L E T R A Q. 
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QIAQIÁ. pp. Andar bizarro. Vm, 1. Quiquiaquih. 
QÍACOR. pp. Vide Quhjacor. 
QIAG., pp. Vide Quiang. pc. 
QIANG. pc. Andar desparrancado. Vm, andar 
asi. Frecuent. QuiqUÍangquiang.Cau&a, Y. Donde, 
ó ante quien, An. Vide Giang. 
QIAPÓ. pp. Vide Quiapú. Refrán. Rubug man 
ang quiapo , ay lilitao din. Nil est occuHum, 
quod non reveletur. Üna yerba de la Laguna. 
Q1AQIO. pp. Vide Quiyaquio. 
QIAY. pp. Cogear, Vm. 1. Quiquiayquiay. 
QIAY. pp. Cantonearse, Vm. Ante quien, An. 
Con que, F, 1. Quiquiayquiay. 
^QIBAL. pp. Encogerse la tabla por darla el sol. 
Vm, 1. In , encogerse ó torcerse. F, la causa. 
Paquibalin. pp. Ser' hecho de propósito. 
QIBAL. pp. Torcerse la herramienta; con los 
mismos juegos que el primero. 
QIBAL. pp. Hinchazón de barriga por haber co-
mido mucha fruta. Vm. hincharse. A n , á 
quien. Sinónomo, Cabal. 
QIBAL. pp. Fréjoles en baina. Vide Cagyos, y 
sus juegos. 
QIBANG. pp. Bambalearse. 
bambalear. Ser mecido , 
raiz. Sinónomo Gibang. 
QIBANG. pp. Cantonearse. 
Ante quien, An. El cuerpo, Y. 
QIBANG. pp. Pajos pequeños. Vide Cagyos, y 
sus juegos. 
QIBANG. pc. Ladeado. Quibang na bangea, banca 
ladeada. 
Q1BAT. pp, Banda. Mag, traerla. Lo que, I n . 
Sinónomo, Salacbat. pc. Sacbat. pc. Aquibat. pp. 
QIB1T. pc. Morder con los dientes delanteros, Vm. 
Lo mordido, Quibüin. 1. Quibtin. Donde, An, 1. 
Quibtan; y mejor quitban. Caquibit, un bocado. 
Ma. Magpa, hacer 
pina, duplicando la 
Quiquibang quibang. 
QIBIT. pc. Picar el pez en el anzuelo; con los 
juegos del antecedente. 
QIBIT. pc. Regatear sobre cosa poca, Vm. Lo 
que, In. Á quien, An. 
QIBO. pc. Menearse. Vm, menear. Si mucho, 
magquiboquibo. In , ser meneado. Y, con que. 
Causa, Maca, 1. Tea. Quiboquibo, andar meneán-
dose. Ualang quiboquibo, hombre quieto. S i -
nónomo, Quislot. 
Q1BOL. pc. Vide el que se Sigue. 
Q1BOT. pc. Latido, como del pulso. Vm, latir 6 
menearse. Si mucho, Magquiquibot. Paquibo-
tin. pc. Lo hecho menear. Quibotan, donde 
se siente el latido. Quibotquibotan, sienes. 
QIBOY. pc. Lo mismo que, quibó. 
QIBQIB. pc. Roer la carne del coco estando eh 
la cáscara. Vm. Si mucho, Magquibquib. Si 
muchas personas, Mangag, 1. Mágsipag. In , 
el coco. Si mucho, pag-in. An, lo que quedó. 
Y, los dientes. Vide Quibit. pc. 
QIBQIB. pc. Raiz comestible. 
QIDUUÍ. pc. Raiz comestible á modo de gabi. 
Sinónomo, Obag. pc. Otros dicen Cay rouí. pc. 
Q1IM. pe. Tenaza de hierro. Vm, 1. Mag, es-
tirar con ella algo. In , lo que. F, las tena-
zas. Quiquiimquiim ang asong yari, este perro 
anda apretando los dientes. 
QIING. pc. Corcovado por tener la cabeza me-
tida en los hombros. Quiing na tauo, hombre 
asi. Na, estar asi, 1. Napapa. 
QIING. pc. Cervigon. 
QI1T. pc. Apretar con algo, Vm. Si mucho, 
Mag. Lo que, In . Si mucho, pag-in. Causa, 
ó con que, Y. Donde, An. Si mucho, pag-
an. Maquiit na tauo, hombre escaso. 
QILA. pc. Duda. Vm, 1. Mag, 1. Mangingila-
ngila ang loob, dudar, estar perplejo. Pag-
han, 1. Pinanyingilangilahan, acerca de que. 
Sinónomo, Quüahan. 
QILÀB. pp. Lustroso, resplandeciente. Vm, res-
plandecer. Maca, 1. lea, causa. Sinónomo. 
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Quilab, quinab, quinang. 
QILÂBOT. pp. Granillos que salen en el cuerpo 
y se quitan con el calor. Manyilabot, salir. 
Pagquilabotan, á quien. De aqui el que se 
sigue. 
QILABOT. pp. Estremecerse, espeluzarse de miedo, 
Nanginyüaboi acó nang íacot, 1. Pinagquiqui-
labutan, 1. Pinangilabotan. pp. Acó nang tacot, 
me estremeces de miedo. Caquüaquilabot, cosa 
temerosa. 
QILABOT. pp. Goma do los camotes. Quinilabo-
tan itong manga logi, se han llenado de goma. 
Q1LACQ1LA. pe. Relucir, relumbrar, Vm, 1. Qui-
quiclaquila. 
QILACQILA. pe. Intentar hacer algo, Mag. Lo 
hecho, In . 
QILAG. pe. Desalar. Vide Calag. Asi dicen las 
mestizas quüagin, en lugar de calagin, y los 
del monte, Calgin. 
QILAHAN. pp. Vide Quila. Los juegos aqui son 
Mag. Lo que, pag-in. Ipag, sobre que ó causa. 
QILALA. pp. Conocer, Maca. Na, ser conocido. 
Pagcaquilala, conocimiento. Caquilala, conocido. 
Magca, los dos. Pagcaca, el conocimiento de 
los dos. Di maquílala, incognoscible. De pro-
pósito, reconociendo algo, V m , !. Mangilala. 
Si mucho, Mag. pe. Serlo, nin, 1. Quilanlin. 
Si mucho, pagquilalanin. pe. 1. Hin. Quini-
quilalanan, en quien se reconoció algo que se 
buscaba. Lo que se reconoció, Na. El cogido 
en alguna desleallad, Naquilalanan nang loob. 
Reconocerse el bien, Maca. Serlo, Ma. Mag-
quttala, reconocerse dos activé. 
QILAMO. pp. Vel Quilaymo. pp. Árbol asi lla-
mado. 
Q1LANG. pp. Vino de caña dulce. Mag , l ia-
cerlOj tratar en él. In , la caña de que se hace. 
Mag, echarlo en algún guisado, usar de ¿ 1 . 
Donde lo echa, An. 
QILAO. pe. Carne ó pescado en -vinagre. Mag, 
hacerlo. Vm, comerlo. In , lo hecho. Ipag, el 
. vinagre en que, ó causa, 6 por que. Pag-an, 
lo que quedó de lo que se hizo, 6 el vina-
gre que sobró después de comido. Quilauin. 
pe. La dicha comida. 
Cun ang quilaüi,i, masair, 
at ang toytoy ay matiti 
tapus ang pageacaibig. 
La comida acabada, la amistad deshecha. 
QILAO. pp. Edad juvenil. Cungmiquilao pa ang 
catauan, matatamarin na, aun eres joven, y 
ya te portas como vieja. 
QILAO. pp. Hervir la morisqueta, pero poco á 
poco, Vm. Paquilauin, hacerla hervir. 
QILAO pp. Retortijones de tripas. Cungmiquilao-
quilao ang tiyan ni Pedro, se le revuelven 
las tripas. Ante quien, An. Causa, lea. 
QILAP. pe. Lo mismo que, Quilab. pp. Caqni-
lapan. pe. Abstracto. Sinónomo Ningning, s i -
nag, tindag. También Quilab, I . Quilap. pe. 
Llaman á un género con que se cubren, y 
llaman cubija; también el Lambong, de este 
género. 
Q1LAQIL. pp. Loro blanco, Papagayo. 
QILAS. pe. Lo mismo que Quilap. pe. 
QILAS. pe. Travieso. Maquilas, pe. na bata, 
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muchacho inquieto. Sinónomo Gaslao, g'alao, 
gilas. pe. * , " 
QILAS. pe. Aquel movimiento del agua antes de 
llegar la avenida. Quilas na tubig. 
Q1LAT. pe. Rayo. Vm, haberlo. Pag-an, ser 
herido de él. Y, causa. Sinónomo. Quirlat. 
QILAY. pp. Ceja. Nagcararating ang quilay.,'. ce-
jijunto. Nancjingilay, estar con vergüenza. P i -
nangingilayan, ante quien. 
QILAY. pp. Raya de diferente color que hay 
en la herramienta, ropa ó piedras. Mey qui-
lay na pida ilong bato. Vida Cohy. 
Q1L1B. pe. Esparcir yerba. Mag, esparcir. Ma, 
esparcida. An, á donde. Y, la yerba. Naqui-
quiliban ang lansangan, la calle está espar-
cida de yerbas. 
QILIC. pp. Cargar debajo del brazo, Vm, me-
jor, Mag. Llevar también. Si mucho, pe-. í n , 
lo llevado. Si mucho, pag-in. pe. Con que, 
Y. Causa, Ipag. 
QILIC. pp. Asirse el niño con sus piernas, Fm. 
Ser puesto asi, In. 
QIL1CAN. pp. Aling bata iyang na sa quüicañ 
mo? Qué muchacho es ese que llevas debajo 
de tus brazos? 
QILIG. pe. Temblar el cuerpo por picado de cu-
lebra. In, darle. Y, persona ó causa. 
QILING. pe. Andar con la cabeza de un lado. 
Vm, 1. Mag, andar asi. Mantenerla inclinada. 
Isa pa, at maca magquiling, dice el que pide 
otra taza de vino para que no caiga la ca-
beza de un solo lado, y tenga contrapeso. 
QILING. pe. Árbol de camias. 
QILING. pp. Recostarse la madre para dar áé 
mamar al hijo, Vm. El niño, An. El cuerpo, Y. 
QILING. pp. Ladear algo. Ma, ladearse, ó es-
tarlo. Quiquiiingquiling, andar ladeándose. Maĝ  
ladear. Y, serlo. Si mucho, Ipag. pe. 
QILINGCAUAYAN. pp. Cañas grandes sin espi-
nas. 
QILIQILI. pp. Sobaco. Mag, poner en asador 
para asar el Dalag. Hin, lo ensartado. Vm, 
cargar ó meterse en el sobaco. Man, á quien. 
Mag, cargar asi al niño. Mag, hacer cosqui-
llas por el sobaco. Á quien, I n . 
QILIQILIHAN. pe. Arroz asi llamado. 
QILIQIR. pp. Enroscar, devanar. Ma, estar asi. 
Vm, 1. Mag, enroscarse. Ca-an. pp. 1. pag-an. 
pe. El palo en que. Magca, estar dos cosas 
enroscadas. Enroscar una cosa con otra de 
propósito, pag-in. Del que ama mucho á otro 
se dice Nangingiliquir sa quinalologdan.. 
QIL1QITÍ. pe. 1. Quiliti, hacer cosquillas. Vm, 
á otro. In, á quien. F, con que. Mangiliquiti, 
andar haciendo. Á quien, pang-in. Con que, 
Ipang. 
Q1LIT. pe. Vizco. Ma, irse poniendo. lea, causa. 
Caquilitan. pe. Abstracto. 
Q1LMOS. pe. Almorranas. In , tenerlas. Causa, 
F. De ordinario. Quilimosin. pp. . : • . 
QILO. pp. Tijera del techo. Mag. ponerla". l ian, 
la casa. Y, la tijera. Ilin, el palo de que se 
hace. 
Q1LÓ. pe. Tuerto, torcido. Quilong cahuy, palo 
tuerto. Quilong loob, corazón torcido. Caqui-* 
loan. pe. Tortura. Sinónomo. Boctot. 
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QLLOG. pe pe. Clavar mal. Naquújuüog, eslá 
mal clavado. 
QILONGQ1LONG. pp. Pescado asi llamado. 
Q1LOS. pp. Menearse. Vm, 1. Mag. Si mucho, 
Mag. pe. An, 1. pag-an, en que. Y, la causa 
ó cuerpo. 
Q1MA. pe. Apretar entre las manos, Vm. Lo 
que, Hin. Las manos, Y. 
QIMÁ. pp. Concha grande. 
Q1MAO. pe. Manco de la mano. Ma, estar asi. 
ka, causa. Caquimauan. pe. Manquera. 
QIMBOL. pe. Lo mismo que Quibot. 
Q1MBOT. pe. Saltar. Cnngmiquimbol ang catañan 
dicen cuando sienten tentaciones. 
QIMÍ. pp. Avergonzarse. Quiquimiquimi, estar 
asi. 
QIMÍ. pp. Trabajar con poca gana. Quiming su-
mulai, quiming magsaca nang itac nang iba. 
QIMI. pe. Vide Imi. 
Q1M1S. pe. Apretar con el puño, Vm, 1. Mag. 
Dos mútuo, Mag-an. In , lo asido. Y, con que. 
QIMON. pe. Bala, vestidura talar. Mag, traerla. 
Frecuent. Mangingimon. Ella, Pinag, 1. Pinyang. 
Q1MOT. pe. Trabajar de manos, Vm. Si mucho, 
Mag, redupl. An, 1. Pag-an, lugar. Y, con 
que. 
QIMOT. pe. Buscar alguna obra, Mag. Causa, 
Ipag. Donde, pag-an. Comimot ca, at nang di 
ca macagotom, trabaja para comer. 
QIMOT. pe. Menear el que eslá sentado pies ó 
manos, Vm. Lo que, In . Á quien, An. 
QIMOT. pe. Latidos del pulso. Vide Quibot. pe. 
QIMOTQIMOTAN, pe. Sienes. Sinónomo, Quibot-
quibotan. pe. 
QIMPAL. pe. Manojillo de arroz. 
QIMPAL. pe. Enredarse el cabello. Vide Goló. pe. 
QIMPANG. pe. Vide Timpang. 
QIMPAY. pe. Lisiado de pies ó manos. Ma, 
irse lisiando, estarlo. lea, la causa. Qimpayin, 
hombre asi. Caquimpayan, abstracto. En Bu-
lacan dicen Campay. 
QIMPOT. pe. Latido de cosa que se abre y 
cierra, como el trasero de la gallina, Vm, 1. 
Mag'. F, lo que. Ma, acaso. 
QIMPOT. pe. Nasa para coger camarones. Ma-
ngimpot, armarla. Pangimpolan, donde ó á 
quien, ó lo cogido. 
QIMPOT. pe. Tibor de boca angosta. 
QIMQ1M. pe. Cerrar el puño de la mano, Vm, 
1. Mag. Lo abarcado, In . La mano, Y. Qui-
niquimquim ang oiot, mezquino hasta no mas. 
QINAB. pe. Resplandeciente. Vm, relucir. Si 
mucho, Mag. Maquinal), cosa lustrosa. Y, la 
causa. Caquinaban. pe. Abstracto. Sinónomo, 
Quilab. 
Q1NABA. pe. Canastillo para frutas. 
QINABANG. pp. Vide Paquinabang, que es la 
raiz verdadera. 
QINABABAYINAN. pp. Natura mulieris. Nomen 
impudicum, adhuc illis. 
QINABIBI. pp, Arroz asi llamado. 
Q1NAL. pe. Sobresaltar, dar latidos algo, Vm, 
I . Quiquimiquimi. Es término del comintang. 
"QINALALAQINAN. pp. Natura hominis, solum 
sumitur in ore impudicé loquendo. 
QINALAO. pp. Arracadas de niñas. Mag, traer-
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las ó hacerlas. In, ser hechas. Sale de Cálao, 
que es un pájaro. 
Q1NALAS. pp. Arroz en cáscarn. 
Q1NAL1. pe. Doncella encerrada. Vide Binocot, y 
sus juegos. 
QUINALI. pp. El barigue que arrancaron para 
poner otro. Haligning quinali. Vide AH. 
Q1NAMBUSA. pp. Arroz malagquit. 
QINANG. pe. Relucir, Vm. Si mucho, Mag. Causa, 
Y. Maquinang, cosa asi. Abstract. Caquinangan. 
pe. Vide Quintab, quinab. 
Q1NANDA. pe. Arroz asi llamado. 
QINANDAY. pe. Arroz de este nombre. 
QINAO. pp. Lo mismo que Quinalao. 
Q1NAO. pp. Menearse el agua, ó menearla, Vm. 
QINAP.AYOM. Arroz como aguja. 
QlNAS. pp. Lo mismo que Quiñis. 
QINASTOLÍ. pp. Arroz que huele á almizclo. 
QUINAT. pe. Latidos grandes en cualquiera parle 
del cuerpo. Vide Cabacaba. 
QINATIGAN. pp. Banca con cates. 
QINATÓ. pe. Arroz grueso rayado. 
Q1NAYASAN. pp. Mondaduras de bejuco. 
QINDAT. pe. Hacer senas con las cejas ó gui-
ñar, Vm. Si mucho, Magquiquindat, 1. Ma-
ny indat. A quien, An. Sobre que, pag-an. Mag-
an. dos mútuo. Sobre que, pagquindatanan. 
El ojo, Y. 
QINDAY. pe. Chiquear cantonearse, Vm. Si mu-
cho, Quiquindayquinday. An, por quien ó á 
quien. Causa, ó con que, Y, 1. Ipag. Sinó-
nomo Ginday, quiling. 
QINDAYOHAN. pp. Flor colorada, ancha y delgada. 
QINDAYONAN. pp. Lo mismo. 
QINDOT. pe. Vido Quinyor. 
QIÍNG. pe. Sonar la campana asi: es palabra 
de niños. Vm, sonar asi. Quingquingan, á quien. 
Si mucho, Mag, pag-an, Pinag. 
Q1NGA. pp. Tú eres: es término que se pospone 
á nombres propios de mugeres. Doña Fran-
cisca Qinga, quiere decir: Doña Francisca eres tú. 
QINGQING. pe, Apretado, estrecho. Vm, estre-
charse. Y, la causa. Sinónomo Capus. pe Ta-
uong maquingquing, miserable. 
QINIG. pe. Temblar de miedo ó frio, Vm. Si 
mucho, Mag. Causa, Y. Frecuent. Manyinig. 
Pinanyinginigan, el temido. 
QINIS. pp. Lustre, como cosa bruñida, no cua-
dra á las estrellas. Vm, echar el lustre. Si 
mucho, Mag. Maquinis nang pageataba, iúcio 
de gordo. Sinónomos Quilap. 
Q1NIT. pp. Estirado como pellejo. Vm, ponerse 
tal. Y, causa. Maquinit na loob, lacerado. 
QINLAIIOR. pe. Poner conato en lo que dice ó 
hace, Ala, 1. Mag. Nang paggaua, 1. pagtaua, 
&c. En lo que, pag-an. 
QINOY. pe. Menearse cosa blanda, como lo gordo, 
el manjar blanco, &c. Vm. Si mucho, Mag. 
Causa, Y. Quiquinoyqiunoy ang laman, se me-
nea la carne. 
QINSIQINSI. pe. Barandilla, Mag, hacerla opo-
nerla. 7, 1. Hin, el palo de que. Han, k donde 
se pone. 
QINSIQINSI. pp. Palo que sirve á las ruedas 
del carro. Mag, ponerlo. Hin, el palo de que 
se hace. Han, á lo que se pone. 
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QINSOL. pe. Encojerse el miembro vir i l , Vm. 
Causa, F. De repente, Nagcapa. Vide su si-
nónorao, que es mas usado. Quislot. 
QINSOR. pe. Lo mismo que Quinday, con sus 
juegos. 
Q1NSOT. pe. Lo mismo. 
QINTAB. pe. Relucir algo, como grosura, aceite 
sobre agua, ó como las estrellas, Vm. Si mu-
cho, Mag. Causa, F. Si mucho, Jpag. Donde, 
An. Si mucho, Pag-an. 
QINTAB. pe. Lanza reluciente. 
QINTAL. pe. Marca. Vm, 1. Mag, ponerla. An , 
á quien. Si mucho, pag-an-, reduplicando. Con 
que, Y. Pangintal, instrumento. Sinónomo Ba-
iic. 
QINTAY. pe. Cuajarse la sangre, Mag. Causa, 
Ipag. 
QINTOG. pe. Caniot. Vide. 
QINTONG. pe Cantonearse. Vide Quinday. 
QINYÁ. pe. Vide Caniya. 
QINIG. pe. Oír, Ma, 1. Mag. Lo que, Pina-
quingan. Los oidos, Ipag. Suelen embeber la 
G del Mag en la Q, diciendo: Nagquiquinig,' 
en lugar de Nagquiquinyig. 
QJÑONG. pe. Medida de tierra que hace cien 
brazas de largo, y ciento de ancho. 
QINIOR. po. Barriga hácia adelante. Mag , re-
duplicando. In, á quien. Y, la causa. Ipag, 
reduplicando, con que. An, el paciente. Sinó-
nomo Hindot, hintor, ijiot, et hoc ultimum 
nomen est inhonestissimum. 
QIPANGQIPANG. pp. Pinitos. Quiquipangquipang, 
hacer pinitos. 
QIPIL. pp. Hacer pellas de la. morisqueta. Vide 
su sinónomo Capal. pe. 
QIPING. pp. Ojuelas. Mag , hacerlas. I n , de 
que. Ipag, causa. 
QIPOT. pp. Angosto, estrecho, como calle, agu-
gero, ó puerta. Vm, 1. Mlag, irse estrechando. 
Mag, estrechar algo active. An, lo estrechado. 
Si mucho, Pacaquipotin. Estrechar dos cos^s, 
Pagquipotm. Caquipotan, abstracto. Maquipot 
na isip, de corto alcance. Nagmamaquipoú, se 
dice de la melindrosa quo se hace grave, como 
vaso de boca angosta. Pagmamaquipotan, ante 
quien. Ipag, causa. 
QIPQ1P. pe. Echar un brazo ó una pierna so-
bre algo, Vm. Dos entre sí, Mag, 1. Mag-an. 
In , el abrazado. De aquí Paquipquip, lo que 
se arrima á otra cosa. 
Q1PQ1P. pe. Gabi. Vide. 
QIQI. pe. Natura puelte. Añg quiqui mo, dice 
. una á otra. 
QÍQI. pe. Lo mismo que Quilüi. 
QíQlC. pe. Zancos. Mag, andar con ellos. In, 
los zancos. Ipag, pag-an. La fiesta por la"cual 
se anda con ellos. 
QIQIG. pp. Paletilla con que escarban la oreja. 
Vm, escarbar á otro. Mag, 1. Maniquig, así 
mismo. Si mucho á otro', Mag. pe. I n , la 
oreja. Pag-an, la persona. Aplícase á limpiar 
la boca. 
QIQIL. pp. Lima. Vm., limar. Si mucho, Mag. 
pe. Mag, traer ó limar con ella. I n , \6 l i -
mado. Si mucho, pag-an. pe. Y, la lima con 
que. Pinagquiquüan, limaduras. 
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QIQIYÓ pp. Desasosegado, inquieto. Quiquioy 
ang loob, 1. Quiquiyoquiyb. Sinónomo Aligó. -
QIRANG. pe. Lo mismo que Quibang. Maqui-
rang, quirang na babayi, muger desenvuelta. 
Metáfora. 
QIRI. pe. Dar con el dedo á otro burlándose, 
Vm. Á quien, Han. •. 
QIRLAP. pe. Centellear, 'Vm. Si mucho, Mag. 
pe. Redupl. An, el lugar á do ó persona. Y, 
causa. Paquirlapin, lo hecho centellar. Cmg-
miquirlap ang caniyang damit, hace visos su 
ropa. 
Q1RLAS. pe. Ostentarse guapo, caminar tieso, 
Nagpapaquirlas. Ante quien, Pinagpapaquif-
lasan. Nagpapa, Añ, dos ó mas á porfia. 
Causa, Ipag-pa. Donde, Pagpa-an. 
QIRLAS. pe. Lo mismo que Quirlàp, quintab, 
Q1RLAT. pe. Relámpago. Vm, relampaguear. Si 
mucho, Mag, redupl. An, â do da. Yhi nang 
quirlat, rayo. Sinónomo Quilat. 
Q1RLAY. pe. Vide Sirlap. pe. 
QIRLING. pe. Cantonearse con meneos lascivos, 
Vm. Si mucho, Mag, redupl¡ 1. Quiquirling 
nang quiquirling. Màg-an, dos á competencia. 
Causa ó porque, Y, 1. Ipag. Sinónomo Guin-
day quinday. 
Q1RONG. pp. Menear el niño la cabeza dando 
patadas. Vm, I . Quiquirongquirong. Causa, Y. 
Ante quien, An. Si mucho, Mag. pe. Ipag. 
pe. Pag-an. pe.. ; 
QIRQIR. pe. Devanar, Vm, 1. Mag. Si mucho, 
Mag, redupl. Y, 1. In, lo que. An. pe. So-
bre qué ó en qué. Caquirquiran, pe., Donde 
de ordinario, como el uso. 
Q1RAUI. pe. Vide Quinad. 
QlSÁ. í p p . Mezclar con el arroz ôlros^ granos, 
como maiz, fréjoles, también camote-, ó cosa 
semejante. Mag, mezclar asi. Si mucho, Mag. 
pe. Lo que, F. Si mucho, Ipag. An, el ar-
roz. Si mucho, pag-an. pe. 
QISÁ. pp. Mezclarse dos linages desiguales por 
casamiento. 
QISA. pe. Comenzar á hervir lo que se cuece, 
Vm. Lo que, pina. Donde,*pakan. 
Q1SAL. pp. Dolor de vientre, Vm. Ang tian. Á 
quien,, An. Causa, iVacos, 1. lea, 1. F. Si mu-
cho ,Mag. pe. Cansa, Ipag. Á quien, pag-an. 
Quiquisalquisal ang bitaca, están revueltas las 
tripas. 
QISAO. pp. Rugir las tripas por mucha agua. 
Vm, 1. Mag, 1.. Quiquisaoquisao ang tian. Si 
mucho, Mag. pe. An, á quien, Si mucho, pag-an. , 
pe. Causa, F. 
QISAP. pe. Pestañar, Vm. Si mucho, Mag, re-
duplicando1. Causa 6 con que, Y. Di magabot 
quisap, en un instante, ó en un abrir y cer-
rar de ojos. Aplícase á cualquiera luz cuando 
ya hace amagos de quererse apagar. De aqui 
paquisap, gargantilla. Mag, ponérsela, ó po-
nerla á otro. An, á quien. 
QISAQISÂ. pp. Pelear con la muerte, Vm. Qui-
saquisacang tauo, hombre de buena salud. 
QISA Y. pe. Herir con pies y manos, como el 
que padece el. mal de corazón, Vni. Si mucho, 
Mag, reduplicando. Causa, ó el mismo cuerpo, 
F. Cumisay ma,i, d i cumisay, ni palpita. 
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QISf. pc. Vide Quibú, con sus juegos. 
QISIG. pp. Esforzado, valiente. Vm, hacer ade-
manes de tal. Y si mucho, Mangag quiquisig-
quisig. Pinanginyisigan, á quien. Causa, ó con 
que, Y. Mejor, Ipanyisig. Tauong quisig. pc. 
Valeroso, 1. Maquisig na temo. Nangingisig na 
yaring bangeay, ya está yerto. 
Q1SIG. pc. Mal de brazo. In, tenerlo. 
QISL1G. pc. Ponerse yerto de cólera. Fm, 1. A'a-
ngingislig. Acaso, Ma. Con que, Y. Á quien, 
An. 
QISLOT. pc. Menearse, Vm. Si mucho, Mag si. 
Ualang quislot, estar todo quieto. 
Q1SMOD. pc. Gesto de la muger con la boca 
cuando no le gusta algo. Vm, hacerlo, ó Qui-
quismodquismod, 
Q1SO. pc. Lo mismo que Quilog. pc. También 
lo que Quibot. 
QISOQ1SO. pc. Menear el cuerpo sin encorvarlo, 
Vm, 1. Quiquisoquiso. El cuerpo, In. Causa, Y. 
Ql'SOL. pc. Vide Quislot, su sinónomo. 
QISQIS. pc. Desgranar espiga con caña, como no 
sea con los dedos. Vm, I . Mag, desgranar. 
Si mucho, Mag, redupl. In , la espiga des-
granada. Y, con que, y se llama pangisquis. 
QISQ1SAN. pp. Jugar las bolas con paleta, Mag. 
QITÁ. pc. Tú, y yo. Y en otras parles lú de 
mí. Hampasin quita. Serás azotado. Quila,i, cit-
• main, comamos lú. y yo. 
QITA. pp.-'Buscar mirando, Vm- Si mucho, Mag. 
pc. In, loque. Si mucho, pag-in. poquita, de-
jarse ver. Mançjita, andar buscando. Nombre, 
Mapagquita. pc. 1. Mangingita, buscador. Qui-
niquüaan, donde, ó persona. Si mucho, pag-an. 
Naan, acaso. 
QITA. pp. Ver ó mirar, Maca. Ser visto, Na. 
Mag, verse dos ó mas. De aqui palangita, 
adivino. Maquipagquita, ir á visitar al recién 
llegado. Pinaquiquipagan, á quien. Di maquila, 
no se puede ver. Manyaríng maquila, 1. Su-
cat maquila, visible. Magpa, mostrar algo. Lo 
, que, Ipa. Á quien, pa-an. Caquitaquita CO,i, 
uala na, al buscarlo falló luego. Ninita, bus-
car algo mirando. Ser visto al parecer, iVa-
qaiqUiniquita. Lo que, Y. Magquiniquitaan. pc. 
El qye. Magquiniquitaan.' pp. Verse dos por 
especie representativas. Nagcacaquiniquitaan, en-
gañarse en la vista. En lo que, pageaca-an. 
También dicen Di magquitang quitain, no ha-
llar trás que parar. 
QITANG. pp. Pescado de esle nombre. 
QITANG. pc. Cordel largo de que penden m u -
chos anzuelos. Nangingitang, pescar asi. Pa-
ngitangan, 1. Maquitang, 1. ,_QUangin, ser co-
' ejido. Ipanqilang, instrumento, ó para quien 
ó porque. Pangitangan, lugar. . 
QlTAP. pc. Menearse el pez dentro del agua. 
, Vide su sinónomo Ticap. 
Q1TÍ. pc. Comenzar á moverse lo que se cuece, 
Vm. Causa, F. 
QlTIEh pç. Morder como el pez ai cebo, Vm. 
Lo que, In. .Si mucho, Mag. Lo" que,• pinag. 
:: Sinónomo Quibit, quibquib. 
QITIG. pc. Latidos. 
QITÜG. pc. Red para pescar entre dos. Nangi-
ngitig, pescar con él. Ella, Ipang. Lugar, pang-an. 
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QITIL. pc. Cortar con los dedos como á la flor, 
Vm. Si mucho, Mag. Quitlin, lo cortado. Quit-
lan, el árbol. Si mucho, Pagquiquitlan, Y, 
con que ó para quien. Si mucho, Ipagqui— 
quitil. Mangilil nang mam-in, deshojar. Sin. 
Puti, potol. 
Q1TIQITI. pc. Renacuajos que se crian en el 
agua. 
QITIR. pp. Estrecho. Vm, irse estrechando. Mag, 
estrechar otra cosa. An, ser estrechada. Y, 
con que. Caquiliran, abstracto. Maquitir, cosa 
estrecha. Maquitir na tauo, el quo tiene lo 
que basta tasadamente. 
QITIR. pc. Chinchoro para los rios. Mangil ir , 
pescar con él. Vide los juegos de Quilang. 
QITQIT. pc. Entrañarse algo en el corazón, Vm, 
1. Mag. Ma, estarlo. Pag-an, en donde. Na-
ngilquil ang saquit, se mete la enfermedad en 
los huesos. 
QITQIT. pc. Macizo. Nagquiquitquit ang clugó, se 
le cuaja la sangre. 
QITQIT. pc. Apretado. Nagquiquüquü ang tal i , 
amarradura apretada, ó que está apretada. Pa-
ngitquü, cosa ajustada, y este panyitquü, m u -
tata P. in M , es ponerse vestidura asi. ilia— 
quilquil na tauo, hombre terrible, 1. Maquit-
quit na loob. 
Q1UA. pp. Anzuelo para caimanes. Vm, 1. Ma-
ny iua. pescar. Si mucho, Maq. pc. Hin , el 
caiman cogido. Y, con que. Pinangingiuahan, 
donde. Di paquiua ang buaya, no se allega, 
no se deja pescar. 
Q1UÁ. pc. Embarazado. Ma, obrar asi. lea, la 
causa. Sinónomo Siqui. pc. Imí. pc. Quimi. pp. 
QIUÁ. pc. Torpe en el obrar. Quiuang tauo, 
hombre asi. Quiuang sumaguan, torpe en re-
mar. Quiuang sumulai, en escribir, &c, 
QIUÁ. pc. Torcido. Vm, 1. Napapa, irse tor-
ciendo. Ma, estarlo. 
QIUAL. pp. Andar culebreando, Vm. Si mucho, 
Mag. pc. An, lugar ó persona. F, con que ó 
causa. 
QIUAL. pc. Cosa tuerta, adjetivo de Quinal, pp. 
Vm, irse torciendo. F, la causa. 
QIUANG. pp. Lo mismo que Quibang. 
QIUAS. pp. Lo mismo que Quinal. 
QlUÍ. pc. Lo mismo que Quiua. 
QlUIL. pc. Anzuelo: el usado es Cauü. 
QIUIT. pc. Tuerto ó torcido. Napapa, se vá tor-
ciendo, 1. Vm. Quiuit. pc. Na cahoy, madera 
torcida. Vm, 1. Mag, torcer algo. Lo que, I n , 
1. Pinag. Con que, F. 1. Ipag. Persona ó lu -
gar, An, I . Pag-an. Quiuit na loob, de cora-
zón torcido. 
QIYA. pp. Cantonearse, Vm, si mucho, Mag. 
An, ante quien. lea, la causa. Sinónomo Quir-
QUIYA. pp. Amagar levantando el brazo. Vide 
Haya, que es mas usado. 
Q1YACOR. pp. Dar vueltas el perro, Vm. Si 
mucho, Mag. Á quien, An. Si mucho, pag-an. 
Q1YACOS. pp. Rascarse contra la pared, ó cosa 
semejante, Vm. Si mucho, Mag. pc. An, á dó 
F, el cuerpo. Sinónomo Quit/aquis. 
QIYAM. pc. Menearse los gusanos, ó menearlos, 
Vm, 1. Ma. 
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QIYANG. pc. Andar con los pies abiertos, Vm. 
La causa, Y. 
QIYAO. pc. Comenzar á hervir lo que se calienta. 
Vm. Es menos que Coló. 
QIYAO. pp. Menearse como piojos en la cabeza, 
Vm, 1. Mag. Quiquiyaoquiyao ang ouod sa su-
gat, se bullen los gusanos en la llaga. 
QIYAPÓ. pp. Yerba asi llamada. Magca, haberla. 
QIYAQU1N. pc. Juego de los niños. Yide Ta-
gantan. 
Q1YAQIO. pp. Menear los pies el que tiene ver-
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güenza al hablar, Vm. Ante quien/ ^ « . Tam-
bién los pies, An. Yide Quiyaqim. 
Q1YAQIS. pp. Vide Quiyacos. , 
QIYAS. pp. Traza ó disposición. Magandang 
quiyas, buen talle. Sinónotno Ticas. ' . 
QIYAY. pc. Derrengado'. Vm, 1. Quiquiyay, qui-
yay, cogear así. 
Q1YÓ. pp. Muger lasciva é inquieta. Quiniquiyo, 
siya, es decir la salida. , ' 
Q1YÜG. pc. Lo mismo que Quiyag. \. Quiya. . 
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SAAC. pp. Hender, partir leña, Vm. Lo que, 
In , Yide Baac. 
SÁAN. pc. A donde, de donde, por donde. Vm, 
estar do asiento. Na, estar, prescindiendo si 
de asiento ó no. 
SAANGCON. pc. Yide Arimohan. 
SAANMAN. pc. Adverbio. A dó quiera, ó por 
dó quiera. Y reduplicando la primera sílaba, 
encarece mas y entonces Saansaan man sig-
nifica este á dó quiera que estuviere. 
SAAN PA. pc. Adverbio, sea interrogativo ó no, 
siempre es negativo. Saan pa, acó cocolía ay 
vala na? pero si se le junta el Di interroga-
tivo, significa lo que. Capalapa, Saan pa di totoo. 
SAAQUIN. pp. Para mí, por mí, en mí, conmigo. 
SAAR. pp. Vedar el que no diga lo que oyó ó 
\ió, Vm. Si mucho, Mag. pc. Á quien, In . 
Si mucho, pag-in. Lo que, Y. Si mucho, Ipag. 
pc. Mútuo, Mag-an. pp. 1. pc. 
SAAR. pp. Avisar, encomendar algo, con los 
mismos juegos que el antecedente. 
SAAT. pp. Yide sauay. Hindi masauatan, lo mismo 
que Hindi masauay. 
SAATIN. pp. Para nosotros, por, en, con noso-
tros. 
SABA. pc. Un género de plátanos. 
SABAC. pp. La muezca que hacen en el hari-
gue para poner sobre él la viga, Vm. Mejor, 
Mag. An, el madero. Si mucho, pag-an. pc. 
El instrumento, Y. 
SABAC. pp. La muezca de la flecha para asen-
tai- en la cuerda. 
SABAL. pp. Atajar el agua para que se enca-
mine, y -vaya â otra parte. Magpa, hacer qift 
no pase el agua. Sabalan, 1. Pasabalan, lo ata-
jado. Ipa, con que. Sinónomos Saplar, salag, 
• sabat, salabat. 
SABAL. pc. Yide Sauay, con sus juegos. 
SÀBALAS. pc. Nordeste. 
SABANO, pp. Explorar al enemigo, Vm. Si mu-
cho, Mag. pc. Si con frecuencia, Manabang. pp. 
El explorado, In . Sinónomo Saya. pp. 
SABANG. pp. Cosa expuesta á todo. Vm, ex-
ponerse. Si muchos, Mag. pc. Con otro, Ma~. 
qui. Ir i la parte de aquello á que se ex-
pone, Maquipag. pc. Á lo que, In . Sabangin 
mo ang hangin-
SABANG. pp. Encuentro de caminos ó rios. Sct-
bang nang Hog. Mag, 1. Magca, encontrarse. 
Pag-an, I . Pagca-an, donde. Napapasabang, ir 
á encontrarse con el otro. Sabangan. pp. El 
encuentro. Lo mismo que Uauà. 
SABANG. pp. Dividirse el rio en dos brazos. 
Vm, 1. .Mag. Navegar por el 'un brazo, Man. 
SABAO. pc. Caldo. Masabao, J^ucho caldo.. Vm, 
ir teniendo. Mag, comerlo con arroz. Sabauan, 
aquello á que se echa. Sinónomos Labay, ba-
hoc. pc. 
SABAT. pp. Labores de petates, ó tegidos.; Mag, ' 
hacerlos. Si mucho, Mangag, 1. Magsipag, Donde, 
An, 1. pag-an, pc. Y, con que. Magca, te-
ner muchos. Sinabatan. pp. Petate labrado. 
SABAT. pc. Atajar á alguno, Vm. Si mucho, 
Mag. pc. Si muchas personas, Magsi, l . Ma-
ngag. pc Con frecuencia, Manabat. Y, el ins-
trumento. Sabatan. pp. El lugar, pc. Mqgsa-
batanan, entre muchos á uno. 
SABAT. pc. Traer banda atravesada, Mag. Lo 
que, In . 
SABAY. pp. Rebosar el vino, &c. Vm. Si mu-
cho, Mag, pc. Sa Bayan, el lugar. Pasaba-* 
yan mo ato nang muntí, haz que rebose un 
poco. Pasabain mo iyang pinagtatacalan, haz 
que rebose esa medida. Sinónomo Sanao^ 
SABAY. pc. A lápar, juntos á una. FOT, e l que 
dice algo al tiempo que otro. Mag, dos que: 
lo dicen á un tiempo. Si mas,, Mantjag. Lo 
que, Y. Las cosas dichas ó hechas, Pagaabain. 
pc. Magcaca, ó mas que acaso. 
SABl. pp. Dicho, decir, Vm. Si mucho,_ Mag.-' 
pc. Conversar dos, Mag. pp. Si mas, Nagsa-
sasabi, Hin. Lo dicho ó el ausente nombrado. 
Pinagsasabihan pp. El lugar ó la persona. Ipag, 
la causa. Sabihan. pp. El cuento ó historia. 
SABI. pp. Traer colgado el niño al hombro, 
•Mag.' El niño, Hin. El paño con que, Y : Se 
llama Panabi. Sinónomo Sacbib'i. ' ; . , " . ' 
SAB1C. pc. Desear comer carne ó pescado. Ma, 
desearlo. Quinasasabican. pc. Aquello de que. 
lea, la causa. Casabican, abstracto, pc. Sinó-
nomo Sal ai. pc. 
SABIR, pc. Asirse lo que vá arrastrando, Ma. 
Donde, ' Quinasasabirán. Sabir in. ang háytip, 
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echarle el cordel. Mag, dar vuelta al cuello 
ó muñeca con alguna joya. Ella, An. Han ca-
sabir, cuantas -vueltas. 
SABIRSABIR. pe. Yid& HaUrhabir. 
SAB1T. pp. Colgar alguna cosa de algo, Mag. 
Si mucho, Mag. pe. Ma, estar colgado. Y, lo 
que se cuelga. Si muchos, Ipag. pe. El l u -
gar, An, 1. Pag-an. pp. Si muchos, pag an. 
pe. Sabitan. pp. Lo que es colgado para ha-
cer pesado. Vide Saclay. 
SABIYAC. pe. Sobresalir como la rosa ó flor. 
Arbol que tiene ramas hermosas con propor-
ción, Masabiyac na pono. Buladac, bontot 
%c. 
SABLAAC. Vide Sagaac. 
SABLAAG. pp. Vide Habalang. 
SABLAY. pe. Dar al soslayo, Vm, }. Ma. 1. 
Mapa. Á quien, An. Pasablay na uicá, pala-
bra que se dice á uno para que la entienda 
otro. Pina-an, nang uicá, á quien. En activa, 
Magpa. 
SABLAY. pe. Ligereza de la banca. Masablay na 
lunday, ligera. 
SABLANG. pe. Darle á uno de repente algún mal. 
Tener vómitos y cámaras, Ma. La causa, ka . 
SABLO. pe. Pasar la flecha al soslayo. Vm. Vide 
Sablay. 
SABN1T. pe. Vide Langot. pe. Lapnit. /pe. Vide 
también Hobnit, y sus juegos. 
SABO. pp. Vide Dapo; pero Dapo es para uno 
ú otro. Sabo, para multitud. 
SABSAB. pe. Pacer el animal, Vm, 1. Nana-
nabsab: El lugar, An. Sabsaban. pp. Sábana 
ó prado en donde. 
SABOCAY. pe. Revolver el cabello liácia atras, 
Mag. Lo que, I n . 
SABOCOT. pe. Un género de pájaro. 
SABOG. pp. Sembrar como trigo, arroz &c. Vm, 
1. Mag, esparcir. Si mucho, Mag. pe. Si mu-
chas personas, ManQag. Lo esparcido, Y. Si 
mucho. Ipag. El lugar, An. Si mucho, pag-an. 
pe. Sinónomo Calat, ualat, sambolat. 
SABOG. pp. Desperdiciar la hacienda con los 
mismos juegos. Metáf. 
, SABOG- pp- Esparcirse la gente, Vm. Es tam-
bién meláf. 
SABOG. pe. Calzones anchos. Mag, traerlos. In , 
lo que. Sinónomos salaual, salauüis. 
SAtíOLSABOL. pp. Un género de joya de oro. 
SABONG. pp. Pelea de gallos, Vm, pelear uno 
con otro. -Mag, entre sí. También Mag, 1. Ma-
quiquipag, jugar ó apostar á. los gallos. El em-
bestido de otro, sinasabong. El gallo que es 
peleado con otro, F, l . Ipag. Jugador de ga-
• líos, Palasabong. pe. Nombre, sasabongin. 
SABONGOL. pe. Repelar los cabellos, mesarlos, 
Vm. Si mucho, Mag. pe. La causa ó mano, 
Y. Si mucho, Ipag. pe. Sinónomo Sábonot. 
SABONOT. pp. Arrancar los, cabellos. Vm, asir 
de ellos. Mag. pe. Arrancárselos. An, el ca-
bello ó persona. Si mucho, pag-an. pe. Tam-
bién I n , el cabello. La causa ó mano, Y. 
"Dos mútuo, Mag-an. Mas de dos, Mantjag-an. 
SABONOTAN. pp. Un género de bejuco. 
SABOR, pe. Poner huevos dos gallinas en un 
nido. Vm, \.. Maqui, poner la segunda des-
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pues de haber puesto su huevo la primera. 
Mag, las dos en un nido. 
SABOTAN. pe. Unas hojas para hacer petates. 
SABOUAT. pp. Esclavo, compañero en servir. 
Papagsabouatin ta ang canitang alipin, junte- -
mos nuestros esclavos. 
SABO Y. pp. Hechar agua con la mano á otro. 
Vm, 1. Mag. S i mucho, Mag. pe. Á quien 
ó á lo que, A n . Si mucho, pag-an. pe. Con 
que, Y. Si mucho, Ipag. pe. Dos mútuo, 
Mag-an. Echarse asi, Mag. Vide simboyo. 
SABONGCAY. pe. Lo mismo, que Sabocay. 
SABUTAN. pe. Vide sabotan. 
SABYIA. pe. Una yerba. 
SACA. pp. Labrar sementera, Mag. Si muchos, 
Mangag. Con que, Ipag. El sitio ó parage, . 
Pagsacahan, 1. Mapagsacahan. 
SACA. pp. Moler ó pilar alguna cosa , levan-
tando la mano del pilón como cuando pilan, 
Vm. Si mucho, Mag. pe. Lo pilado. Hin. Si 
mucho, pag-hin. pe. Con que, Y. 
SACA. pe. Adverbio. Luego, después de mas 
tiempo que, mamaya. Guinaua nang Pangi-
nonng Dios ang Langit, saca ang lupa. Sa-
cari,t, saca, después y mas después. Nagsa-
sacasaca, se dice del que anda dilatando algo. 
SACAG. pe. Red pequeña entre dos palos. Vm, 
pescar con ella. Si mucho, Nagsasasacag. 
SACAHATL pp. Vide salac-hati. 
SACAL. pe. Apretar á otro el pescuezo con las 
manos, Vm. Si mucho, Mag. Lo apretado, 
In . Si mucho, pag-in. Con que, F. Frecuent. 
Manacal. Mag-an, dos mútuo. 
SACALÍ. pp. Adverbio: si acaso. Sacaling ma-
quila OTO, si acaso lo vieres. Mag, hacer algo 
á Dios, y aventura Lo que. Ipag. En algu-
nas partes dicen, Nagpapasacali, I . Nagpapa-
sumacalí. Sinónomos opan pas imalà . 
SACAM. pe. Cojer de la mano. Sacamin mo siga, 
harnean sa camay, 
SACANG. pe. Zambo. Mag, estarlo. lea, la causa. 
Abstracto, Casacangan. Vide Timpang. Pacuir. 
Biclang'. Saclang. 
SACANTAN. pe. Penar en dinero á los que no 
acuden al Atag, Vm. Á quien, An . El que 
paga, Mag. Lo que, Y. Se usa en Luchan, 
Tayabas y sus costas. 
SACAP. pe. Vide Sapac. 
SACAT. pp. La cascara del Calumpit. 
SACAY. pe. Subir cuesta agria ó empinada, 
embarcarse, montar á caballo, Vm. Subir á 
otro. Mag, y también los dos. Màquinacay. 
1. Magpaquinacay, 1. Maquisacay, embarcarse 
en compañía de otros. En que, Sacyah. Lo 
que, Ipag. 
SACAY. pp. Llegar á alguna parte, como su-
biendo, y cuadra á llegar el frio ó calentura 
al enfermo, Vm. Á quien, ó á donde, An. 
Vide Ahon. 
SACAY. pp. Los remeros, ó todos los que van 
en la banca, Ang manga sacay. 
SÀCAYAN. pe. Embarcación. 
SACBALI. pp. Tener respeto, comedirse, agra-
decer, Mapa. Á quien, Pahan. Vide Subali. 
SACBANG. pe. Vide Sagbang.' 
SACBAT. pe. La banda, ú otra cosa á modo de 
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tali. Mag, traerla. Y, 1. In , ella, A quien so 
pone. An. Sinónorao Ikdabal, saduy. Sulacbat. 
SACBAY. pe. Poner el brazo sobre otra persona, 
Vm. Vide DaiKjtay. 
SAGB1BL pp. Traer al niño en las caderas, ó 
como el sangrado las monos, Mug. I l i n , la 
mano. Han, el paño de que. Tide Sabit. 
SACBOT. pe. Vide Sambol. 
SACBOT. pe. Detener al quo va á caer, V m . 
Á quien, In. Con que, Y. Donde, An. 
SAGDAL. pe. Llegar al término donde para alguna 
cosa. Vm, 1. Ma, parar algo por topar en otra 
cosa. Quimsacdalan, aquello en que. lea, la 
causa. Sinónomo Sagar, sompong. 
SACDAL. pe. Lo puro y perfecto de una cosa. 
Sacdal na guinoo, casacdalan nang carunun-
yan. 
SACDAL, pe. Arrimarse, Mag, 1. Vm. Lo que, 
Y. donde, An. 
SACDO. pe. Golpe debajo de la barba para que 
muerda la lengua. Vm, darlo. Sacdohin, el gol-
peado. Si mucho, pag-hin. Ma, acaso. Y, con 
que. Si mucho, Ipag. Sinónomo Tancap, 
sumbi. 
SACLÁ. pe. Anillo, rodaja que ponen en el cuchi-
llo. Mag, ponerla. Lo que, In. Á lo que, An. 
SACLAB. pe. Zahumar alguna cosa, como banga, 
Mag. Tdinbien zahumarse como la parida. In, 
lo zahumado. No sirve para cosas olorosas, por 
que pai'& eso es Soob. Vide Hasap. 
SACLANG. pe. Una aspa de dos palos que se 
pone sobre el tejado para que no se levante 
la .ripa. Mag, ponerla. An, el lugar. Y, coa 
que. Instrumento, Pasaclang. 
SACLANG. pe. Ir en los hombros de otro, como 
á caballo. An, sobre quien. Mag, llevar â otro. 
I n , á quien. 
SÀCLAO. pe. Atajar, Vm. El atajado, An. 
SACLAO. po. Ponerse el niño entre las piernas, 
F?rt. Donde, An. Napa, pedir que le pongan. 
SACLAO. pe. Estar alguna cosa comprendida en 
otra, Na. En que ó en donde, Quinasasacla-
uan, Ang manga otos nang Dios ang quinasa-
saclauan nang caniyang cabagsican, en los man-
damientos ,de Dios está comprendido su poder. 
SACLAP. pe. Sabor de fruta verde. Masaclap, la 
que lo tiene. Nasaclapan, el que lo padece 
Sinónomo Pada. 
SACLA Y. pe. Vide Sacbac, saladmt. 
SACLiT. pe. Enredarse- en algún mecate esten-
dido, coger á alguno con los dos cabos del me-
cate ; Vm, 1. Manadit. Enredarse, Ma. En 
, donde, Qidnasaclüan. Lo enredado, In. 
SACLIT. pe. Embarazar al acreedor con otra 
deuda, Mag. Á quien In , 1. pag-an. Dos mútuo, 
Mag-an. Las dos deudas, Pinagsasaditan. pp. 
SACLIT. pe. Hecer algo presto. Sumadit cang 
gumaua. Sadüin.mong habolin, sigúele presto. 
SACLOB. pe. Poner una cosa encima de otra para 
taparla, Mag. Lo que, An. Dos cosas, Magca. 
Na, estarlo. Y, lo que. está' debajo. 1. An. 
Saciaban mo yari nang batea, pónlo debaijo de 
la balea. Es de los Tinguianes. Vide Sodob, 
taclob. _ ,-' • 
SACLOLO. pp. Llevar en brazos', Vm, 1. Mag. 
Ã quien, Hin. Con que, F. 
S antes de A. ' m 
SACLOLO. pp. Ayudar, amparar á alguno, Vm> 
1. Mag. Si mucho, Mag. pe. Hin, á quien. Si 
mucho, Paghin. pe. Con que ó causa, Y, 1. 
Ipag. Pedir ayuda, Pasadolo. Sinónomo Tolong, 
ampón, sacop. Rara vez se usa en Manila. 
SACLONG. pe. Vide Sacnong, y sus juegos. 
S ACM AL. pe. Arrebatar algo con toda la mano, 
Vm. Si mucho, Mag, Lo tomado, In . Si mucho, 
pag-in. La mano con que, Y, i . Ipag. .Sinó-
nomo Sungab. : 
SACMAL. pe. Abarcar brazo ó pierna, con los 
mismos juegos que el antecedente. 
SACMANV pe. Turbarse, callar, Na. La causa,- lea. 
SACMATÁ. pe. Lo mismo que Acsaya, con sus 
juegos. 
SACMORA. pp. Vide Simara, casmora. 
SACNIB. pe. Coser añadiendo una cosa á otra, 
ó juntar las orillas de los petates una á otra. 
V m , una á otra. Mag, Jos dos. Magca, es-
tarlo. 
SACNONG. pe. La parte que le cabe á uno en 
la sementera. Vm, tomar su parte, ó trabajar 
• en ella. Mag, darle á uno su parte, ó tenerla 
los dos. Y, I . Ipaqui, lo dado ó cabido en tarea. 
SACOB. pp. Poner algo boca abajo. Sinónomo 
Taob. Vide sus juegos. 
SACOL. pp. Bocado grande. Vm, comer asi. Lo 
quo, In. 
SACOL. pe. Bocado grande, idem. 
SACOM. pp. Abarcar, Vm. Lo que, I n . Conque, 
F. Hindi co masacoman ito, no puedo abarcar' 
esto. 
SACOM. pp. Asir algo con fuerza para que no 
se escape.'No tiene activa. Ma, 1. Masaco-
man, to asido. Y, con que. 
SACONÁ. pe. Palabra preñada, espina atravesada 
en el corazón. Mey saconang loob. Abstracto. 
Casaconaan. 
SACONG. pp. Zancajo. Vm, dar con él. In , á 
quien. Acaso, Ma. 
SACOP. pp. Redimir ó salir por otfo, tornando 
su pena, Vm. Si mucho, Mag. pe. In , el xedi-
mido. Si mucho, pag-in. Con que, F. Frecuent. 
Mananacop. 
SACOP. pp. Lo que está debajo del poder de otro. 
Araccí, el dominante. Nasacopan, el dominado. 
Sacop. pe. 1. Sacop. pp. Súbdito ó vasallo*. 
Nasasacopan co ang. Bay an, está debajo de mi 
poder el pueblo Sinónomo Socob. 
SACPAC. pe. Mascar el puerco, Vm. Y si mucho, 
sasacpacsacpac. • • 
SACPANG. pe. 1. Sagpang. Coger algo el ^animal 
con Ja boca, Vm. La cosa, In. 
SÀCSÁ. pe. Romper por peligros, Vm. El peli-
gro, I n . i donde, An. Casasaan. , 
SACSA. pe. Lo ' mismo que Tapus, y Obús. 
SACSAC. pe. Atestar, apretar, hincar,- embutir, 
Vm. Si mucho. Mag. Lo que, I n . Si mucho, 
Pinagsasasacsac. Sinónomo Salacsac. Saca. 
SACSAC. pe. Dar como lanzada á uno con palo, 
caña , &c. Vm. Á quien, In . Con que, Y. 
Panacsac, pisón. 
SACSAC. pe. Descamar el pescado pequeño, 
Mag. Serlo,' In . 
SACSAC. pe. Hincar palo con las manos á< gol-
pes, fijándolo, Mag. Lo que, Y. 
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SACSÁG. pe. Acometer de repente, Vm. Oca-
sion repentina, Casacsacan. 
SAGSI. pe. Testigo. Vm, poner á alguno por 
tal. In, á quien. Mag; atestiguar ó presentar 
testigo. Pasacsi, ser testigo. Sacsihin, el puesto 
por tal. Ipag, la causa. Pinagsacsihan, pleito 
ó escritura en qjue presentó testigos. Maghan, 
presentarlos ambas partes. 
SAGSir,. pe. Un género de plátanos. 
SACUA. pe. El pié del plátano, do donde sa-
len las raices. Casacuahan, lugar de muchos. 
SAGUAT. pe. Lo mismo que Buhat, con sus 
juegos. 
SAGUIL. pe. Dar de mano echando de sí, Vm, 
1. Aag. Aquello á que, Y. À donde paró. 
Sacuilan. Sinónomo Uacsi. 
SASIAR. pp. Llevar el bolo ó máchele en la 
cintura, Mag. Lo que, Y. Donde, An. Sinó-
nomo Salocsoc, que es el usado. 
SAGYOR. pe. Coger langosta ó pajarilíos con una 
red, V m , 1. Mananaquior. Lo que, In . A 
donde, An, 1. Pinaan. Con que, F, 1. /pona. 
SADYA. pe. Prevenir, aparejar, Mag. Si mucho,* 
Magsasasadya. Y, lo que. Si mucho, Ip img-
sasasadya. La causa, Ipag. Para quien, Sad-
yahan. Si muchos, Paghan. Sinónomo Handa, 
laan, gayac, tangeab. 
SAGÁ. pp. Unos como frejolillos colorados con 
una pinta negra, con que pesan el oro ó plata. 
Ualang timbang sangsqga, á penas pesa. Ua-
lang bait na sangsaga, de poco juicio. Casa-
s gaan, lugar de abundancia. 
SAGA. pp. Comprar cositas como pedacitos de 
plata. Mag, el que los dá. "Y, ellos. Vm, el 
que los recibe. Ellos, I n . 
SAGAAC. pp. Ruido de risa grande, Vm, 1. Sa-
sagaságaac; La causa, Y. Vide Ifalac-hac. 
SAGAAG. pp. Ruido de leña ó caña verde cuando 
la parten, el oro, el ubi crudo, Vm. 
SAGABAL. pp. Embarcación porrona. Vm, es-
tar asi. Y, la causa. Pasagabalan, lo que es 
hecho asi. Vide Salauay. 
SAGACAN. pe. Rodillo de cordeles para llevar 
la olla , caliente. También el pie de los cocos 
en que beben, cántaro embejucado. Las cañas 
que ponen en las ollas, sobre que cuece algo 
en seco, Mag. Lo que, Y. En donde, An. 
Vide Diquin. , 
SAGACAN. pe. Cañas cortadas que sirven de 
escudilla para el vino. 
SAGACSAC. pe. Ruido que hace el agua cayendo 
de alto. Vide los juegos de Sagaac. 
SAGALA. pp. Vide Isip. -Napagsagalaan co. Lo 
mismo que Napagisipan co na. 
SAGALSAL, pe. La embarcación que por ligera 
abre con fuerza el agua con la proa. Vm, 
caminar asi. Y, la causa. 
SAGAM. pe. Un juego con palillos. Mag, jugar 
Vide Saiam. - pe. 
SAGAM. pp. Dado, alicates. 
SAGAMANIN. pe. Orozus silvestre. 
SAGAMAY BOLO. pp. Lo mismo. 
SAGANÁ. pp. Abundar en algo, Vm, 1.' Sagana 
' sa pageain, fe. Casaganaan, abstracto. Sinó-
nomo Sauà. 
SAGANÁ. pp. Salir al encuentro. Si muchos, 
S antes de A. 
Magsi. Dos, Magca. Si mas, Mangagca. An, 
1. In , el encontrado. 
SAGANG. pe. Caer algo de snerlo que quede 
asentado, Vm. VA palo en que, Quinasa-
ganyan. La causa, lea. 
SAGANO. pe. Adverbio. Si acaso. Solo sirve 
para acciones futuras. Saganong lumub-ha ang 
saquit, paquiquialaman mo acó. Si acaso lo 
apretare la enfermedad, me avisarás. 
SAGANO. pe. Encontrar acaso con alguno. iVocít, 
el que encuentra. Napagsagano, el encontrado. 
Magca, los que so encuentran acaso. Nasaga-
nohan, la cosa encontrada. Sinónomo Taon. pe. 
Songao. 
SAGANSAN. pe. Vide Sagonson. 
SAGAP. pp. Cuchara grande de canas entré te-
gidas para sacar do algún licor alguna cosa 
encima ó en el fondo. Vm, sacar con ella. Si 
mucho, Mag. pp. Si muchas personas , M a -
ny ag , I . Magsi. Frceuent. Managap.. Lo co-
gido, In . Si mucho, pag-in. pe. El lugar, 
Panagapan, I . A n . Con que, Y. 
SAGAP. pp. Coger con la mano pescadillos del 
agua ó con ropa. Sinónomo Sacag. Vide Saloc, 
y sus juegos. 
SAGAP. pp. Respetar, hacer algo por respeto, 
Vm, I. Mag. Á quien, An, l . Pag-an, 1. In. 
Hombre comedido, Masagapin. pe. 
SAGAP. pp. Sospecha. Vide Hagap, con sus 
juegos. 
SAGAP. pp. De aqui. Hinagap. pp. Tomar por 
sí lo que se dice á otro. Sagapin mo, tómalo 
por tí. 
SAGAPAC. pe. Sonido de golpe en cosa mojada, 
Vm. Si mucho, Sasagasagapac. La causa. Y. 
SAGAPAC. pe. Vide Sapac, con sus juegos. 
SAGAPSAP. pe. No tener gusto ó sabor. Su-
masagapsap, se hace desabrido. Uicang ualang 
sagapsap, palabra sin sal. Metáfora. 
SAGAPSAP. pe. Un pescadillo negro muy gus-
toso. 
SAGAR. pe. Vide Sacdal, con sus juegos. 
SAGAR. pe. Lazo para cazar pájaro. Mag, ha-
cerlo, cazar pájaros. F O T , I . Man, cazar con 
él. I n , el pájaro. 
SAGAR. pe. Cortar de raiz, Vm. El árbol, In. 
SAGARSAR. pe. Cansancio do haber corrido mu-
cho. Barar el navio, Vm. Ser barado, Y. 
SAGARSAR. pe. üar la persona con todo el 
cuerpo contra algo. Aco,i, isinagadsad niyà sa 
ringring. 
SAGASÁ. pp. Vide Parpar, con sus juegos. 
SAGASAG. pe. La comida ya desabrida por ha-
ber mucho tiempo que está cocida. Mag, ha-
cer la comida así. 
SAGÁSAGÁ. pp. Lo mismo, que Sagú . 
SAGÁSAGÁ. pp. Unos caugregillos con una man-
cha colorada. 
SAGAT. pp. Pescar con anzuelo en alta mar. 
Nananagal, el que pesca 1 asi. 
SAGAY. pp. Pasearse poco á poco, E, Suma-
sagay ca? Á que te estás paseando? Es pa-
, labra burlesca, 
SAGAY LALAQUI. pp. Coral negro. 
SAGAY BABAY1. pp. Una mata que se convierle 
en coral. 
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SAGAYAR. pp. Arrastrar Caldas largas, Vm, 1. 
Jila. El lugar, A n , 1. Quinasiisagayaran. Lo 
quo se arrastra, Y, 1. Pasagayarin. La causa, 
/ca, I . F. Sinónomo Sayar. 
SAGBANG. pe. Lo mismo, que Sacbang. 
SAGUAT. pe. Vido Sangbat, salabal. 
SAGBÍI31. pp. Vide Sacbibt. pp. Sostener con 
la mano. 
SAG], pp. Escaparse alguno haciendo agugoro 
en la casa ó cerca, Vm, 1. Mag. El agugoro, 
An. La causa ó cuerpo que por alli metió, Y. 
Vide también Tahac, talas. Atropcllar. 
SAGI. pp. Coger el gabilan al pollo al vuelo, 
Vm. El pollo, In . Donde, An. 
SAGíLA. pp. Pasar arrimándose ó rozándose en 
Ja pared. Vm, 1. Maqui, rozarse. Si mucho, 
Mag. pe. En donde, lian. VA cuerpo ó causa, 
Y, 1. lea. Dos mútuo, Magsagilahan, 1. Ma-
quipaghan. 
SAGILA. pp. Pasar la vista sin detenerla, Vm. 
Por lo que, Han. También so aplica al que 
pasa de paso y sin detenerse por alguna casa. 
Sagilala. pp. Un arbusto con cuyas hojas 
adornan la Iglesia. 
SAGILA. pp. Ofrecerse algo de paso al pensa-
miento. Sungmasagila lamang sa loob co , se 
me ofrece de paso. Sagilalang guhal, otro ar-
busto. 
SAGILAP. pp. Sacar algo debajo del agua. Vide 
ffagilap. 
SAGILAP. pp. En la Laguna es espumar la 
olía ó algún otro licor, Mag. Dar espuma, 
/ « . La olla, An . 
SAGILOT. pe. Lazada que de un tirou se suelta. 
Vm, L Mag, atar asi. I n , lo que. Y, con 
que. Sinónomos sigaloi, tagiiilabso. 
SAGIMOYMOY. pe. No es cosa. Ualang casa-
guimoymoyan. 
SAGIMPOT. pe. Velocidad del ave que vuela. 
Vm, pasar asi. Si muchas cosas, Nasasagui-
suguimpot. An, el lugar ó persona. 
SAG13JS1M. pe. Pensamiento que no dura m u -
cho. Vm, 1. Nanaguimsim, ofrecerse. Saguim-
.. siman, aquello de que se acuerda. La causa, 
Y. Sinónomos Guniía, sompong, salarñisim, 
salimsim. 
SAGTNG. pp. Nombre genérico de plátano, así 
árbol como fruta. Casaguingan, lugar de muchos. 
SAGJNGSAGING. pp. Una enredadera con fruta, 
como plátanos. 
SAGÍNGSAGINAN. pp. Un árbol asi llamado. 
Sinónomo Pipisic. 
SAGIP. pe. Coger alguna cosa que anda en eL 
; agua, Vm. Si mucho, Nagsasaguip. Lo co-
gido, I n . Si mucho, pag-in. 
SAGIP- pe Tomar á su cuenta la crianza de 
otro, Vm. Lo tomado, I n . 
SAGíP. pif. Detener en rehenes, Vm. A quien, I n . 
SAG1SAG. pp. Erizarse el cabello, plumas, &c. 
Managisag. Aquello por que, Pinanagisagan, 
I , Ipançt-
SAG1SAP. pp. Plumage, divisa. M a g , traerla, 
hacerla, &c. Lo que, Ipag. Persona, pag-an. 
SAG1TS1T. pe. Ruido ó estallido, como al freir 
la manteca. Vm, hacer tal ruido. Si muchos, 
Nagsasagiísit. La causa, Y. 
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SAGITSOT. pe. Sorber ó chupar recio, Vm. Lo 
que, I n . 
SAGIÜAYUAY. pe. Vide Sagila, aunque este dice 
monos. Vide Higahir. 
SAGLAO. pe. Mezclar pescado con yerbas, echán-
dolas á coser, Mag. Lo que se echa, F. Á 
que, An. 
SAGLAO. pe. Echar agua en el afrecho para 
que lo coman los puercos, Vm. Lo que se le 
echa, Y. Á que, An . 
SAGW1T. pe. Coger algo con la mano ó boca 
apresuradamente, Fm. Si muchos, Nagsasasag-
mil. Lo cogido, In. Con que, F. Lugar, An. 
Acaso, Ma. En donde, Quinasagmitan. 
SABNIC. pe. Zarzaparrilla. 
SAG NA Y. pe. Romper el agua con el cuerpo, 
cómo cuando llevan arrastrando la banca, Mag. 
La banca ó causa, Ipag. El agua, In . El 
cuerpo, F. 
SAGNAY. pe. Andar por algún camino topando, 
y apartando el zacate mojado, Mag. El za-
cate, In. El cuerpo, Y. 
'SAGO. pp. Sangraza de herida , llaga, carne, 
pescado ó cosa muerta. Fm, salir. Si mucho, 
Mag. pe. De donde, Han. Si mucho, pag-
han. pe. La causa, F. Pasagohin mo iyang 
sugat, haz que destile esa llaga. 
SAGO. pp. Zumo, en el cominlan. 
SAGOUAC. pe. El ruido que hace la madera 
blanda cuando la'abren á lo largo. $m, so-
nar así. F, la causa. 
SAGOAC. pp. Vide Alagòac, con sus juegos. 
SAGONSON. pe. Las hojas del árbol muy j u n -
tas, iguales y con órden. Ma, estar así. Si 
mucho, Nagcasasagosagonson. 
SAGOP. pe. Aliarse dos para hacer algo bueno 
ó malo, Magca. Vide Tag-op. 
SAGOPSOP. pe. Vido Sagotsot, con sus juegos. 
SACOU. pp. Asirse de alguna rama el que cae 
de alto. Vide Sangat, sang-it, sang-or. 
SAGOR. pp. Enredarse el mecate que tiene la 
flecha ó lanza á modo de fisga, Vm, 1.' Ma, 
En donde se enreda,. An , \. Quinasagoran. 
Sinónomo Sabit. 
SAGOSAY. pp. Orden, concierto de algo. Yide 
sinónomos Sayosay, hosay, saysay. 
SAGOT. pe. Respuesta. Vm, responder. Si m u -
cho, Mag. pe. A quien, In. Si mucho, pag-in. 
La causa, ó con que, ó lo que dá por res-
puesta, Y. Si muchas cosas, Ipinagsasasagot. 
SAGOTSOT. pe. Sorber ó chupar recio hacieodo 
ruido, Vm. Si mucho, Mag. pe. Lo que, In . 
La causa, Y. 
SAGOY. pe. Rozarse en el zacate cuando está 
algo largo, Vm. Si mucho, Nagsasagoy. Lo 
roz;ado, In. La parte con que, F. Sinónonlos • 
Saguüa, salagoy. 
SAGÒY. pe. Tocar de prisa oon la mano algo, Vm. 
Lo que, Vm. Lo quej In. Darse encontrón con 
otro, Ma. Á quien, In . tos dos, Mag-an. Aba 
mo con sagoin mo; vé tibi si letigeris. 
SAGPAC. pe. Arrojarse de bruces en el agua, 
Fm. Donde, An.- El cuerpo, Y. Arrojar á otro, 
Mag. Lo que, F. Donde, An. . 
SAGPAC. pe. Dejarse caer, ó echarse las olas 
en la playa, Ca-an. 
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SAGPANG. pe. El ruido que hacen los peces 
mordiendo lo que está sobre el agua, Vm, I . 
Managpang. Si muchos, Nugsusasagpang. Lo 
que, In . Si mucho, pag-in. VA lugar, pag-an, 
1. Pananagpangan. La boca, Y. Sinónomos Sic-
mat, siba}\ 
SAGSAG. pe. Partir algún viviente de arriba 
abajo, hacerlo cuartos, Vm, 1. Mag. Si mu-
chos , Magsasagsag. Lo que, In . Si mucho, 
pag-in. Lugar, pag-an. La causa, Y. Si mu-
cho, Ipag. 
SAGSAG. pe. Cortar cañas á lo largo muy del-
gadas, con los mismos juegos del antecedente. 
Sinónomos Biac, tasac, salasü. 
SAGSAG. pe. Estar remachado algo puntiagudo, 
Ma. 
SAGSAG. pe. Fuerza ó rigor de algo. Casagsa-
, gan nang pagaani, fuerza de la cosecha. Ca-
salocoym, camasahan. Sinónomos. 
SAGO. pe. Un género de planta. 
SAGUAC. pe. Entrar gran golpe de agua en la 
embarcación, como una ola, Ma. Si de pro-
pósito, Mag. Lo que, Y. El lugar, Pag-an. 
Sinónomos Bobó, salauac. 
SAGUAC. pe. 1. Sacuac, 1. Sanuac, salauac. Vide 
Saluac, con sus juegos. 
SAGUAN. pe. Remo pequeño á modo do pala, 
de una. pieza. Vm, bogar uno. Mag, bogar 
uno ó muchos con fuerza. Si mas, Mag-an. 
Traer el remo en la mano, Mag. Frecuent. 
Managuan. La persona ó remo con que , Y. 
Para donde van, ó el espacio por donde van, 
In . Saguanin ang Maynüa, 1. Saguanin ang 
ilog. Saguanan. pp. La tarea ó tiempo en que 
le toca á uno bogar. 
SAGUAY. pe. Cosa embarazada con muchas co-
sas que están colgadas. Sinóríomos, Salauay, 
sag-oy, salag-oy. Yide. 
SAGÜBANG. pe. Casilla en la sementera. Mag, 
, hacerla. An, la sementera. 
SAGYAT. pe. 1. Sagyad. Lás primeras hojas de 
tabaco, lechuga, col y otras semejantes, que 
arrastran por el suelo; y de aqui por arras-
trar la vestidura, Mag Ella, Y, 1. Pina. El 
suelo, An. Vide Sayar. 
SAHÂ. pp. El tronco del plátano. M a g , cortar 
para guisarlo. Vm, 1. Man., ir por ellos. Lo 
que, fanahdin. 
SAHAB. pp. Sudor ó baho tomado. Mag, el que 
lo toma, ó dárselo á, otro. An, ser ahumado 
por otro. F , 1. Pag-in, ser puesto para re-
cibir el baho. Vide Sangab. 
SAHAG. pe. Lo mismo que el antecedente. 
SAHANG. pe. Fortaleza .de vino. Vm, irse po-
niendo tal. Y, la causa. Vide Sirhi. pe. Sang-
hir. pe. 
SAHAT. pp. Vedar ó defender algo, Vm. Lo 
que Y, 1. An. Á quien, An. 
SÀHIG. pe. Suelo do casa de cañas. Mag, ha-
cerlo. In , \. Y, de que. An, donde se pone. 
Si machos, Magsipag. 
SAHING. pp. Brea, resina. Mag, untar'alguna 
cosa con ella. An, á lo que. Si mucho, pag-
an, pe. Y, la brea. 
SAHÓ. pe. De un invencible se dice, mptapang 
na r i pasahò, 1. Di masahó. 
S anfos ííe A. 
SAIIOG. pe. Mezcla. Ma-an, aquello á que se 
mezcló otra cosa. Y, lo que después de mez-
clado se añadiere. Las cosas mezcladas, Pag-
sahoguin. En donde, pagsahogan. Muchas co-
sas mezcladas. Nagcasusaiiog. 
SAI10L. pp. Venía barata por voluntad del dueño 
de la hacienda. Acó.i, na.iahol, 1. Nasaholan, 
1. Nagpasahol, lo vendí barato por deshacorme 
de olio. 
SAI10L. pp. Desistir del pleito perdióndolo por 
su voluntad. Nagpasahol na acó. Es lo mismo 
que Nagpatalo. pe. De aqui sale un modo, 
aunque escabroso, curioso para decir como, ó 
parece, y rige dos nominativos. El ejemplo 
sirva de regla. Nasahol ang honghang, yaring 
si Pedro, parece tonto ó necio. Ang Padre, 
nasahol ang Sangley, sa pagpangusap, parece 
Sangley en el hablar. 
SAHOR. pp. Aparar lo que cae de alto.- Vm, 
1. Man , recoger lo que cae de alto. I n , lo 
que. Mag , aparar algo para recoger, como 
las manos, ropa. &c. Y, lo que. An, lo que 
es aparado. Vido Sambot. 
SAHOR. pp. Sustentar algo para que no se 
caiga, Mag. Lo que, pag-in. Á quien, pag-
an. Con que', Ipag. 
SAHOR. pp. Tomar para sí lo que otro dice. 
Houag mey magsahor. pe. nang uica, nadie 
tomo para sí lo que oyere. Sungmasahor. pe. 
nang dinadalalangin, aun no le dan, y ya 
alarga la mano. 
SAHOT. pe. Promesa ó voto. Mag, prometer. 
Y, 1. Ipag,. la causa. Â quien, An. Lo que,-
Y. Cuando se mira solo la persona que pro-
mete ó la acción, es Vm. Cuando so mira lo 
que promete, es Mag. También Mag, es ha-
cer promesa por otro. 
SA1NG. pp. Cocer arroz, Mag. Si mucho, Mag. 
pe. El arroz, Y. Si mucho, Ipag. pe. En 
que, pag-an. La persona para qu ién , Ipag. 
Saingan. pe. Olla , hogar. Casaingan, arroz 
para cocer una sola vez. Casaing, el que tiene 
parte en lo que se cuece. 
SAIR. pe. Acabar ó consumir algunà cosa. Vm, 
1. Mag, acabar. I n , lo acabado. M a , acaso. 
lea, la causa. Nasair na nageasaquit,- todos 
enfermaron. Sairin mo nang canin, acábalo de 
comer. Bayang •quinasairan nang tauo, pue-
blo en que se acabó la. gente. Di masair, 
rnasaysay, ang carnahalan nang Dios, no se 
puede acabar dé esplicar la grandeza de Dios. 
Sinónomos, Obus, puesà. 
. SKIT. pp. Entreverar, mezclar. Mag-an, lo pr in-
cipal á que se mezcla algo. Si mucho, pag-an. 
Lo mezclado, Y. Las dos cosas, pag-in. Vm. 
1. Maqui-an, mezclarse á vivir con otros de 
otra nación. 
SAITSAIT. pp. Diferencia, champurro. Vide sal-i¿. 
SA lY(k pp. Dativo, acusativo y ablativo del 
pronombre icao. 
SALA. pp. Culpa. Magca, pecar. La causa d 
aquello en que pecó, Ipagca. Casalanan, pen-
cado. Macasalanan, 1. Salarin, pecador. Ad-
' viértase que' de dos modos se conjuga *esté' 
verbo. El primero reduplicando la primera sí-
laba de la raiz cuando significa frecuencia, 
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pronunciando cada palabra de por sí: v. g. 
Magcasala significa estar pecando, ó pecar de 
presente: el segundo es, reduplicando el Ca 
cuando significa que es de paso y sin frecuen-
cia: v. g, Nagcacakala. 
SALA. pp. Vedar, prohibir; con los mismos jue-
gos del antecedente. Y porque es fácil de 
equivocarse este con el primero, como se vé 
en estas dos oraciones, sala ni Adan sa Dios. 
Sala nang Dios cay Adan, que solo se cono-
cerá la diferencia de lo antecedente ó subse-
cuente, por eso es preciso tener cuidado con 
ambos. Sala cong maquila, no lo puedo 
ver. 
SALA. pp. Reprobar algo siendo interior, Vm. 
Lo que, In. Si adextra, Mag. Lo que, pag-in. 
De aqui sale salang palad. pp. Desgraciado. 
SALA. pp. Faltar ó errar cuando se lira al 
blanco, v. g. Vm. Aquello á que, sanlan. De 
aqui sale también Pasumala. pe. Adviértase 
que sala por pecar, dobla el Sa. Por prohi-
bir, dobla el Ca. Pero en los verbales de en-
trambos se dobla igualmente el Ca. 
SALÁ. pp. Represa de rio, colar como por ce-
dazo. Vm, 1. Mag, colar. Si mucho, Mag. 
pe. Lo colado, In. Si mucho, pag-in. pe. En 
que, Y, 1. Salaan. Pinagsalaan, las heces. 
SALA. pe. Parrilla, enrejado. Vm, 1. Mag, ha-
cerlo. Las cañas de que, Y. Si mucho, Ipag. 
pe. Lugar, pagsasalahan. pe. 
SALA. pe. Tachar, Vm. Si mucho, Mag. pe. 
Frecuent. Manala. La persona ó cosa que. Hin. 
Salahin mo siya nang caniyang guinagauà, díle 
que no vá bueno. Nombres, Masalahin, ma-
panala, mapansala. 
SALÁ. pp. Presa de rio. Mag, hacerla. In, 1. 
An, el rio apresado. Nasira ang sala, reventó 
la presa. 
SALA. pe. Volver la mano los que juegan por 
quitar contienda. Quita,i, magsala. pe. No 
tiene mas juegos. 
SALA. pe. Desconcertarse algún hueso ó parte 
del cuerpo. Mag-ca, estar asi. lea, la causa. 
Abstracto, Casalaan. pe. Se puede también 
aplicar á cosas inanimadas. Tauong ualang ca-
salaan, hombre sin lesion. Puédese aplicar á 
significaciones metáf., y entonces Vm, salirle 
algo mal, no acertar. Súmala nga,t, di yuma-
man. Si de propósito, Mag. Nagsalà sa pag-
sulat, erró &c. Lo que, Pag-in. Porque, Ipag. 
Si mucho, dobla toda la raiz. Pinagcacasalan-
• salan niya ang pagyapac sa raan. 
SALASALA. pe. Hacer de propósito mal las co-
sas, con los juegos del antecedente. 
SALAB. pp. Chamuscar, Vm. Mejor, Mag. Si 
- mucho, Mag. pe. Lo chamuscado, Y. 1. An. 
Si mucho, Ipag> pe. Pag-an, pe. El lugar. 
Pagsalaban. pp. Con que, Y. 1. Ipag. 
SALAB. pp. La hoja ó, rama seca del coco. 
SALABAT. pe. Mezcla de agua y miel, ó azú-
car y agengibre, cuyo cocimiento beben cuando 
tienen tos. Mag, cocerlo. Y, de qué. A n , el 
agua, ó donde se echa la bebida. 
SALABAT. pp. Banda que se trae debajo del 
brazo, ó en el hombro. Vide Babai, pp: Ma^, 
ponérselo á otro. Lo que así mismo. In . Á 
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otro, Y. También la causa, F. Donde, A n . 
Vido Salampay, con sus juegos. 
SALABABAT. pe. Lo mismo que Salabat. pe. 
SALABAY. pp. Aguas muertas. M a , topar en 
ellas. 
SALABAY. pp. Cruzar las manos cuando beben, 
Mag. Las manos, I n . La causa, Ipag. 
SALABAY. pe. Una cosa á manera de pes-
cado. 
SALOB1LO. pe. Vide Halobilo, con sus juegos. 
SALAB1R. pe. Vide Sabir, pe. con sus juegos. 
SALABSAB. pe. Vide Salab. pp. Con sus jue-
gos. 
SALABSABAN. pp. Mal asado, medio crudo. Ma, 
quedar asi. Mag. medio asar. Pasalabsabanin 
mo ang pagiihao, soásalo. No sirve para lo que 
se cuece. Sinónomo Halabhaban. pp. 
SALAC. pe. Rajar l eña , Vm.. Lo que, In. Con 
que, F. Instrumento, panalac. Sinónomos Si-
bac, ba-ac. 
SALAC. pe. La primera cria de yegua, vaca, 
carabao, &c. 
SALAC. pp. Presa de rio con zacate ú otra cosa 
poco firme. Vm, 1. Mag, atajar el agua. In , lo 
atajado. Y, con que. Si mucho, Ipag. pe. El 
lugar, pagsalacan. Es término Pampango, usado 
en algunos pueblos tagalos. 
SALAC. pp. En los Tinguianes es apa r t a rá los 
casados por alguna causa, Mag. Ellos, In , 1. 
Pag-in. Estar apartados, Ma. 
SALAC. pp. Mezcla de diferentes quilates de 
oro. Vide Balahac. pp. Samot. pp. Sampc. pp. 
SALAGAB. pe. Un instrumento de cañas, como 
cesto para pescar dalag. Mag, y mejor Vm, 
I n , 1. Na, lo pescado. F, 1. Ipag, el instru-
mento. Frecuent. Nananalacab. Vide Sima. pe. , 
Ala. pp, y sus juegos. 
SALCAT. pe. Poner zancadilla. In, á quien se 
le hace. 
SALACATA. pe. Persona alegre qué siempre,se 
ríe. Vide los juegos de Talaghay, sangalaya. 
SALACAY. pp. Escalar, subir alguna sierra alta, 
camino áspero y cuesta arriba. Vm, escalar. 
Si mucho, Magsi. An, el lugar por donde, ó 
á donde. In , subi'r para coger algo arriba. F, 
la causa, ó lo que es llevado. Mag, subir algo 
por el dicho camino. 
SALACBAT. pe. Banda. Vide Sacbat, con sus' 
juegos. 
SALACBO. pe. Saltar 'hácia arriba como él agua 
que hierve, ó como la que sale dé fuente, 
ó como la que arroja la ballena. Vm, I . Ma, 
saltar asi. Maca, arrojarla como la ballgna. Y, 
lo que es arrojado, 1. Causa. Salàcbohan, 1. 
Quinasalacbohan, á donde llegó lo arrojado, ó 
á quien topó. 
SALACBO. pe. Correr ó huir por algún susto 
que sobreviene. Nagsalacbo ang manga lauo 
nang pageaguida. Sinónomos Sigabo, saliebobo, 
tilabo, tilambo, silacbo. 
SALACHATI. pp. Lo mismo que Dalamhati. Vide 
con sus juegos. 
SALACOBAN. pp. Cañuto con su tapadera. Mag. 
traerlo colgado, en la cintura. / « . lo traído, 
Ipag , la causa. Mapag, frecuent. Sinónomo. 
Balongan. sooloban. Sale de Saclob. 
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SALACOP. pe. Cerca hecha de hombres para co-
ger á alguno en medio. Vm, 1. Mag, cercar. 
In , ser cercado. Nasalacop, 1. Nas alampan, 1. 
Pinagsalacopan na, el cogido en medio. Vide 
Cobcob, loblob, libot, bacor. 
SALACOT, pe. Sombrero de paja , caña, ú ho-
jas de ñipa. Mag, traerlo puesto. In , el som-
brero. Mag,- también ponérselo á otro. Y, el 
sombrero. An, lo cubierto coo él. 
SALACSAC. pe. Una caña hendida' con que sa-
can tierra. Vm, 1. Man, sacarla. I n , la tierra. 
Salacsaquin ang lupa. Mag, hacer dicho ins-
trumento. In, de que. 
SALACSAQ. pe. Mudable, y de diversos parece-
res. Tauong masalacsac. Ma, estarlo. JVaco. 
1. lea, la causa. 
SALACSAC. pe. Un pájaro de sus agüeros. 
SALAG. pp. Hacer oficio de comadrón. Vm, te-
ner á la que pare. I n , á ella.. Y, con que 
ó causa. 
SALAG. pp. Lo mismo que Salac. 
SALAG. pe. Huir el'.cuerpo Hindi masalag ang 
baril, lo mismo que Hindi masanga. 
SALAGBO. po. Vide Sdacbo. 
• SALAG1P. pp. Vide Sagip. pe. 
SALAGIP. ,pp. Vide Cauit. 
SALAGUMÁ. pp. Adunarse, convenirse, &c. Vide 
< su sinóuomo Salamoha, con sus juegos. 
SALAG-OY. pe. Rozarse en el zacate. Vide 8a-
goy, con sus juegos. 
SALAG-OY. pe. Hombre que no tiene tras que 
\jparar. Ualang ' salasasag-oy , 1. Ualang casa-
lag-oy: no tiene mas juegos. 
SALAGSAG. pe. Reprender, Vm. Ã quien, / » . 
Lo que, Y. Salagsaguing loob, 1. Salagsaguing 
:tauo, hombre insufrible. 
SALAGSAY. pe. Impedir k alguno lo que quiere 
hacer, Vm. Á quien, I n . Lo que, Y. Vide 
Sauay, sangsala. 
SALAGUAY. pe. Vide.Saguay. 
SALAHILO. pp. Hombre terco. Salahüong tauo, 
hombre asi. Casalahüoan, abstracto. Yide Lilo, 
saligotgot. 
SALALAC. pp. ligeras de dos cañas para enar-
bolar harigues. Vm, 1. Mag, ayudar asi. I n , 
el harigue levantado. Y, con que. 
SALALAY. pe. Un género de acedera. Sinónomo 
Ingat. 
SALALAY. pp. Lo que se pone debajo de otra 
cosa para sostenerla. Vm, 1. Mag, ponerse asi. 
También Mag, poner una cosa sobre otra. An, 
1. Quinasasalalayan, aquéllo en que. F , lo 
puesto sobre otra cosa, ó aquello sobre que se 
pone.' Isalalay mo ang tagayán sa pingan, pon la 
taza sobre el plato. Isalalay mo ilong pingan 
sa tagayan, pon el plato debajo de la taza. 
. Del mismo modo se ha de entender en estas 
dos oraciones. Salalayan ang tagayan nang pin-
gan. Salalayan ang pingan nang tagayan. Si-
nónomo Babao. 
SALAM,, pe. Apostar á estar debajo del agua sin 
resoilar, Mag. El agua, Pagsafaman. La ¿causa, 
Jpag. Esto solían usar para reconocer al cul-
pado. 
SALAM. pe. Va ¿üego con palillos. Mag, jugar. 
Vide sagam. . 
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SALAMAT. pp. Palabra con que significan acción 
de gracias, bien venida, pláceme, enhorabuena. 
SALAMAT. pp. Dar gracias. Pasalamat, Mag. Si 
mucho, Magpapasalamat. pe. Si muchos, Mcíg-
sipa. pp. Si muchos riiucho, Magsipa. pe. Á 
quien, pasalamatan. Si mucho, pagpapaan. pe. 
Si muchos, pangagpa. Sinasalamat, ser agra-
decido. Aquello porque, Y. Si mucho, Ipag. pe. 
SALAMAT. pp. Saludar, dar la bien venida. Sa-
lamat sa pagdating mo, sea enhorabuena de 
tu llegada. 
SALAMAT. pp. Alegría que se recibe del bien 
ageno ó propio Cun magaling ca, ay salamat, 
acó ñama,i, magaling. Si vales, bene est, ego 
quidem valeo. 
SALAMATIN. pe. Venturoso, afortunado, dichoso. 
SALAMBAO. pe. Una red grande que se arma 
sobre una balsa de cañas. Mag, 1. Vm, pes-
car asi. Pasalambauan , el lugar donde. Vide 
Bala, con sus juegos. 
SALAMBAY. pe. Aplacar al enojado tomándole las 
manos con familiaridad, Mag. A quien, In. 
SALAMBAY. pe. Lo mismo que Salabay. 
SALAM1N. pe. Espejo, anteojos. Mag , 1. Man, 
mirarse en él. I n , el espejo. A n , el rostro 
mirado en el espejo. También Mag, traer an-
teojos. 
SALAMISIM. pp. Retentar la enfermedad que se 
babia quitado, mal olor &c. Vm. 
SALAMISIM. pp. Ofrecerse á la imaginación de 
paso algo, Vm. Vide sus sinónomos. Saguim— 
sim, gunitâ, sompong. 
SALAMISIM. pp. El agua que se escurre de la 
tierra húmeda cuando es pisada, Vm. Ser mo-» 
jado, An. 
SALAMOHÁ. pp. Adunarse, concertarse, Mag. 
Entrar alguno de nuevo al concierto, Vm, I . 
Maqui. En que, Pagsalamohaan. El trato 
á que entra uno da nuevo, Paquisalamohaan. 
Lo metido en el concierto. Y , 1. Ipaqui. La 
causa, Y. Las cosas adunadas, Pagsalamo-
hain. 
SALAMPAY. pe. Manta ó paño echado al hom-
bro. -Mag, traer algo asi. Y, lo colgado. An, 
el hombro. Ma, estar colgado. 
SALANG. pp. Armero, ó cosa larga tendida, ó 
enhastar alguna cosa, ó poner brea sobre 
unas cañas partidas para luminarias. Ma, es-
tar algo asi puesto. Mag, ponerlo. Y, lo puesto 
asi. An, 1. Pinag-an, el lugar á do. 
SALANG. pp. Poner una cosa sobre otra, como 
olla sobre trévedes, hamaca sobre dos palos, 
Mag. Lo que, Y. Donde, An. Mejor, pag-art. 
De ordinario se reduplica la raiz asi en activa -
como en pasiva. 
SALANG. pp. Poner carga sobre los hombros. 
Isalang ninyo sa balicat ang duyan, poned en 
vuestros hombros la hamaca. Smgmasalang 
ang bata sa balicat nang Ama, anda sentado 
sobre los, hombros de su padre. 
SALANG. pp. Asentar el cántaro en algún agugero, 
á la olla en las trévedes, Mag. Lo qtje, F. 
SALANG. pe. Topar ligeramente una cosa en 
otra. Vm, de propósito. Ma , acaso. Y , la 
parte con ,que se topa. In, lo topado de pro-
pósito. Sinónomos Tangco, tangquil, quibo, 
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SALANG. pe. Hallar acaso lo que" no se basca. 
Maca, 1. Nasalanyan co na ang himhanap 
co. 
SALAÑG. pe. Topar el cazador con la caza, ó 
la caza con la red, Vm. Lo topado, caza, ó 
red, An. 
SALANG. pe. Acometer, Vm. Á quien, la . Los 
dos, Mag. Sinónomo Lompong. 
SALANG. pe. Renovar enojo, pleito, &c. Nasa-
lang ang manga sugat n i Jesucristo, nang pag* 
labnot nang damit, le renovaron á Jesus las 
llagas al quitarle la vestidura. 
SALANGA!, pe. Arroz de grano áspero con vello. 
Parang salangat ca r i t o , eres como el malo 
entre buenos. 
SALANG BACAL, pp. Enrejado de hierro. 
SALANG BACOCO, pp. Por acometer, Vide Sa-
la??!. 
SALANG BACULI. pe. Trabajar con flojedad. Por 
acometer, vide Saiam. 
SALANG GAPANG. pe. Brioso, diligente. Vm, 1. 
Mag, irse haciendo tal. En que, pagsalang gapa-
nan. La causa, Ipag. Casalang gapanan, abs-
tracto. Magsalanggapang cang cumain, haz por 
la vida comiendo. 
SALANG LIPING. pp. Desvanecimiento de ca-
beza. iVa, 1. In , tenerlo. 
SALANG PALAD. pp. Desgraciado, desventurado. 
Casalamg palacl, abstracto. Sale de Sala y 
Palad. 
SALANGPAR. pe. Llaneza, llegar á otro sin cor-
tesía 5 sentarse junto á él. Vm, obrar asi. Si 
mucho, duplicar la primera sílaba. A quien ó 
delante de quien," Salangparan. Con que,. Y. 
SALANG QUIPOT. pe. Un género de yerba. 
Magca, haberla de nuevo. Caaalangquipotan, 
lugar de mucho. Sinónomo Inalay. 
SALANGSALANG. pp. Lo mismo que Salang. 
Amontonar madera, poniendo debajo otra ptira 
que no se pudra, Mag. La madera , F. L u -
gar, An, 1. Pag-an. 
SALANGSALANG. pp. Caña hendida para sacar 
tierra del hoyo. Mag, sacarla. I n , la tierra. 
Sinónomo Salacsac. 
SALANGSALANG. pp. Lo mismo que Salalac. 
SALANGSANG. pe. Resistir, oponerse, arrojarse, 
á algún peligro, Vm, 1. Mag. La causa, Ipag. 
Abstracto, Casalangsangan. 
SALANGSANG. pe. Navegar contra el viento, Vm, 
. 1. Mag. La embarcación ó el cuerpo que opone 
al' peligro, Ipag. x 
SALANGSANG. pe. Lo mismo que Sayi, 
SALANGSANG. pe. Donde ponen la brea para 
luminarias. 
SALANGLIP1NG. pp. Tábido de cabeza. In , darlo 
á uno ó desvanecérsele la cabeza. Y, 1. lea, 
¡a causa. No tiene mas que presente y pre-
térito de pasiva. Sinónomo Lipingl 
SALANSAN. pe. Poner en órden las cosas que 
no están," Pm, 1. Mag, Si mucho, Nagsasala-
SafaWM- Las cosas compuestas, In . Si mu-
chas, pagsalasalansanin. Sinónomo. Qyon. 
SALANSAN. pe. Acomodarse con otros- á' dor-
m i r t comer &c. Sungm,asalansan |a pagMga, 
se acomoda para dormir. 
SALANTÁ. pe. Pobre, necesitado, ciego. N&guin-
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salantá, se dice del que cegó. Nasalanta na, 
pobre de solemnidad. lea, la causa. Magmsa-
lasalantaan, fingirse. 
SALAO. pe. Goloso en comer. Vide Magaslao ó 
Gaslao. 
SALA Ó. pe. Yerro de cuenta. Vide Mali. 
SALA Ó. pe. Tomar algo por fuerza, Vide,P<R Es 
de los Tinguianes. 
SALAO. pe. Una vasija para lavar' los pies á. 
los que entran en casa. 
SALAO. pe. Poco respeto á los mayores Masa-
lao, hombre asi. 
SALAOSAO. pe. andar rodeando. No e.s muy 
usado; mejor es Halaohao. 
SALAP. pp. Derecho, paga. Mag, recibirlo. Mag-
pa, darlo. Pinag-an, aquel que lo dió ó de 
quien se recibió. Pinasalapan, aquel á quien 
se dió. Ipa, lo que se dió. Magcanong ipina-
salap saiyo? Cuánto te dieron? Magcanong 
ipinagpasalap mo sa caniya? Cuánto le diste? 
Salap co sa caniya, derecho que recibí de él.' 
Salapin co na saiyo itong salapi, partícipe yo 
de tí este dinero. 
SALAP. pp. Red pequeña para pescar. Manalap, 
andar pescando. Pimnalapan,h banca en que. Si- ' 
nónomo Tulaga. pp. YiàeDala. pp,con sus juegos. 
SALAP. pe. Dar el golpe al soslayo. Napasalap 
ang iua caya d i namatay, le dió al soslayo, 
por eso no murió. Nasalapan siya, el á quien, 
se dió. 
SALAPANG. pe. Fisga de pescar, tridente. Mag, 
traerla en la mano. Vm, tirar con ella. I n , 
á quien. Y, la fisga con que. Salüpang na 
uica,' palabra picante. Metáfora. 
SALAPAO. pp. Subir la flecha por encima de 
la cabeza, Vm. Sobre quien, An. Cam' pina* 
salapauan nang manga palasá, nos tiraron fle-
chas por encima. , 
SALAPAO. pp. Subir ¡x caballo sin poner los pies 
en el estribo, Vm. Lo que, Y. A otro, Mag. 
Lo que, Ipag. Sinónomo Alapao: 
SALAPÍ. pe. Tostón, y todo género de moneda. 
Magca, haberlo. Magsalapian, apostar dinero 
contra dinero. Nananalapi, buscar dinero. P Í -
nagcasalapian, obra ó trato en que' se ganó el 
dinero. Mag, hacer dinero trocando algo. I n , . 
lo hecho. Pinapagcacasalapi, aquel á quien se 
hace que adquiera dinero injustamente. 
SALAPÍ. pp.; Masinaiapi, un género de palay. 
SALAPIR. pp. Enrejado, entretejido, hacer tren-
zas, Mag. Vide Sala con sus juegos. Salapi-
r i n mo ang buhoc, haz trenza de tu cabello. 
SALAPIR. pe. Mudanzas en el baile. Mag, ha-
.cedas. Vide Sayao. 
SALAPONG. pp. Junta de cosas inmediatas, 
como rios, caminos, &c. Nagcaca, juntarse. 
Si muchos, Nagcacasalasalapong. El lugar, Sa-
lapongan, cuando son dos; si mas de dos, P i -
nagsasalapongan, 1. Pmagcaca-añ. Uno con los 
otros, Nasasalapong. Salir al encuentro uno á 
•otro, Vm. Aquien,' A i . La. causa, Y. Sinóno-
mos Sambai, sagana, salobong. 
SALAPSAP. pe. Renovar labor de sementera fe-" 
brando. .Vn, 1. Mag, cortar c! zacate da ella. 
Salapsapin, lo .cortado. Salapsapan. 1&, semen-
tera. Y, con que. 
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SALAR, pe. Interpolar, champurrar. Vide Sal-it 
con sus juegos. 
SALASA. pp. Abrir Je arriba abajo algún v i -
viente, FOT. Si mucho, Mag', pe. In, lo abierto, 
1.. Pag-in. El lugar, Pinagsalasaan. Gon que, 
Y. La causa, Ipag. 
SALASAD. pe. Un canasto de bejuco para guar-
dar algo. 
SALASAL. pe. Dar prisa, instar, Vm. Á quien. 
I n . Salasain mo iyang tauo, da prisa á ese 
hombre. 
SALAT. pe. Carencia de algo. Masalatan, á quien 
falta. También sumalat na, 1. Nagcasalat na, 
ya faltó. Salat acó, 1. Masalat acq, nang salapi, 
estoy falto de dinero. Casalatan, abstracto. 
SALAT. pe. Lo áspero .al acto. ' V m , irse po-
niendo tal. Masalat, lo que está así. A n , á 
quien le es áspero. F , la causa. Sinónomo 
Galas. 
SALATAjS. pp. El viento sudoeste, opuesto al-
' . nordeste. 
SALADA, pe. Tomar muchas cosas á cargo, 
y no hacer ninguna, empezar y no acabar, 
Mag. Lo que,. Pag-han. Causa, Ipag. 
SALAUAC. pe. Derramamiento de licor porque 
se trastornó el vaso. Vm, derramarlo. Ma, 
acaso. Y, lo derramado. También la causa, 
An, 1. Quinasalauacan, 
SALAUAG. pp. Las varas, del techo á que atan 
la ñipa. Mag, ponerlas. An, serle puesto. Y, 
las varas. 
SALAUAHAN pp. Bacilar con inquietud de pen-
samientos, Rn, I . Mag Y, la causa. Sinónom. 
Orongsolong. Salauahang loob, 1. Tauo. Vm, 
1. Magsalauahan cang tauo, hombre perplejo. 
SALAUAY.. pp. Sacar alguna cosa del fondo 
del agua con algún palo, Vm. 1. Mag. Lo 
que, In . Con que, Y. El agua á do, Pagsa-
lauayan. 
SALAUAY. pp. Sacar el èarSaj0 ^ 'a ^oc^ 
con los dedos, Mag, El gargajo, I n . Magsala-
uay ca nang ohog sa üong ríiyong bata, saca 
con los dedos los mocos de la nariz de ese 
muchacho. 
SALAUAY. pe. Banca embarazada. Maca. 1. 
•/ca, lo que causa el embarazo. 
SALAUAY. pe. Embarazarse con la carga ó 
cosa colgada. Nasasalauayan, el que está 
así. Wftca, 1. lea, lo que le embaraza. Sinó-
nomo Sangcot. También se aplica al camino, 
con los mismos juegos. 
SALAUILIS. pp. Calzones. Màg, traerlos, ó po-
nérselos.. I n , ellos. An., 1. Pasalauilisan, á 
quien. 
SALAU1R. pp. Coger lo que se cayó al agua, 
Vm. Lo que, In . Con que, Y. Sumasalauid 
nang dila, se relame con la lengua. Metáf. 
SALAUID. p j i . Espumar la olla, Mag. La es-
puma, I n . 
SALAUlt . pp. Garabato ó garfio. Mag, tfaerlo 
en la mano. Vm, gelar algo con él. I n , lo 
que. Y, con que'. Sinónomcs Solauit. pp. Cor 
Zom't, panfjauit. 
SALAUOLÁ. pp. ¡Pródigo, desperdiciador. Mag, 
desperdiciar. Lo que, Ipag. Sinónomo Acsaya, 
hambalos. pe. 
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SALAUOLÁ. pp. Persona desaliñada y puerca Vm, 
irse haciendo. Y, la causa. Casalauolaan, abs-
tracto. 
SALAY. pp. Nido de pájaros ó ratones. Mag, 
hacerlo. In, 1. Ipag, de que. Pag-an, el l u -
gar. Ipag, la causa. Manalay, andar en busca ' 
de nidos. Pinana-an, el lugar. 
SALAY. pe. Espiga con muchas ramas. In , ser 
cortada. Ma, acaso. lea, la causa. 
SALAYÁ. pp. Salir muy derechas las ramas 
del árbol, Vm. Ang sanga. 
SALAY BÂTANG. pp. Una especie de peces, á 
modo de Salaysalay. 
SALAYO. pe. Forastero, vagamundo. Salayong 
tauo, hombre asi. Abstracto, Casalayohan. 
SALAYOSAY. pp. Soplar el viento con suavi-
dad, Vm. Á quien d á , An. Es metáf. Vide 
Sayosay. 
SALAYSALAY. pe. Una especie de pez pequeño. 
SALAYSALAY. pe. Una yerba. 
SALAYSAY. pe. Declarar. Vide su sinónomo Say-
say, con sus juegos, menos el de desenma-
rañar. 
SALÍ. pp. Zumo de lo que se esprime'. 
SALI. pp. La color que dá el buyo, legía de 
colada. Pipián mo yaring damit, nang. sali 
nang colada, lava esa ropa con legía, .&c. 
SALIAB. pp. Vide Ñingas, con sus juegos. 
SAL1ANGANG. pp. Division de un camino en 
muchos, de un árbol en muchas ramas. iVag-
caca, y mejor Nagcasasa. El lugar, Pinagca-
casaliangangan. 
SAL1ANGAN. pp. Ir la muger á caballo como 
el hombre, Mag. La causa, Ipag. 
SALIAT. pe. Entremeter una cosa en otra, Vm, 
1. Maqui. Lo que, Y, 1. Ipaqui. 
SALIBAT. pp. Interrumpir interiormente con algo 
-que le viene á la cabeza, y esteriormente con 
algún dicho impertinente, Mag. 
SAL1BASIB. pp. Solobasib, con sus juegos. 
SALIBAT. pe. Vide Salabat. 
SALIBAT. pe. Interrumpir á los que hablan, 
Mag. A quien, In . F m , 1. Man, ocurrir á 
la memoria algo, sin poder olvidarse de ello. 
SALIBONGBONG. pe. Juego de muchachos. S i -
nónomo Sambobong. 
SALIBUTBUT. pe. Pandacaqui, yerba. 
SALICBOBO. pp. Saltar hácia arriba. Vide su 
sinónomo Salacbo, con sus juegos. Tiene la 
pasiva de An, breve. Salicbobohan. pe. 
SALICS1. pe. Ligero, pronto. Salicsing tomacbo, 
salicsing sumunod, ligero en correr, pronto en 
obedecer. Vide Licsi su sinónomo. 
SALICSIC. pe. Buscar por todos los rincopes. 
Salicsiquin mong hanapin, buscar por lodos, 
&c. 
SALIG. pp. Inclinarse como rescostándose, Vm. 
El lugar, An, 1. Quinasaligan. La cosa incl i -
nada de otro, F. La causa, lea. Ma, estar asi. 
SALIG. pp. Confianza, estrivar en otro, Vm. A 
quien, An. Siyang sinasaligan co, caya áco 
matapang, en él confio, por eso soy valiente. 
De aqui viene Panalig. 
SALIGAUSAU. pe. Bulla, inquietud, murmullo. 
Ang mu?tdo,i, pauang casaligaosauan, el mundo 
todo es bulla. 
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SALIfiOTGOT. pe. Hombre de m.ila condición. 
Saligoigol na lano, hombre asi. Casaligotgo-
ian, abstracto. Sinónorno Salirnoot. 
SALIGS1G. [)c. El Totong ele la morisqueta, ó 
lo quo se queda pesado á la olla. 
SALIGUAY. i)0. J'asar á visla de otro algo le-
jos, Vm. Si son dos que se conciertan para 
eso, Magca. El lugar, pinagcuan. La causa, 
Ipagca. 
SALILONG. pp. Ponerse á \» sombra. Sinónorno 
Silong. Vido sus juegos. 
SÀL1MACMAC. pe. Entremeterse á dar su parecer. 
Es Yisnya: rarísima vez usada en tagalos. 
SAL1MAO. pp. De cuatro sílabas. Colmillo de un 
animal. Salimaohin ang aso. refregar al perro 
con él, para que cobre rabia. 
SALIMBAY. pe. El vuelo de! gavilán cuando 
coge algún pollo, Vm. Lo cogido, In- Si mu-
cho, ¡rinag. El lugar, An. La causa,. Y. Tam-
bién se puede aplicar al vuelo de las aves 
cuando vuelan. Ay at sasalisalimbay ca, sa lan-
santjan, porque andas hecho milano, &c. Me-
táfora. 
SALIMOHA. pp. Lo mismo que Salamoha. 
SALIMOL. pp. Relamerse, Vm. Lo que, hi . Yide 
sus sinónomos Salisol, satisor. 
SAL1MOOT. pp. Palo lleno de nudos. Casali-
mootan, abstracto. Calanangan. su contrario. 
Tnmbien se aplica á hombre de doble y ás-
pera condición. 
SALIMOT. pp. Rebuscar, Vm. Lo que, In. 
SALIMS1M. pe. Vide su sinónorno Saguhnsim. 
SAL1MOYMOY. pe. persona ó animal que es-
torva á otra, jugando cerca de é l , Vm. 1. 
Sasalisalimoymoy. 
SALIN, pp. Trasladar Vm, sacando. Mag, trasla-
dando en otra parte. Si mucho, Mag. pe. Lo 
que, Y, 1. In. Si mucho, Pag-in, I . Ipag. pe. 
SALIN, pp. Trasplantar, Mag, Si mucho, Mag. 
pe. Y. lo que. Si mucho, Tpag. pe. 
SALIN. , pp. Pasar do una vasija en otra. Vm, 
sacando ó tomando Mag, trasponiendo. Y, 1. 
In, lo que. An, I . Pag-an, los dos lugares de 
donde se saca, y á donde se pone. Sinónorno 
L imt . 
SALIN, pp. Meláf. trocar los oficios. Mag, en-
tregar el oficio al sucesor. Y, el oficio. An, 
el sucesor. 
SAL1NDAYAO. pp. El venado macho cuando em-
pieza á echar Tamas el cuerno. Vide Toròc. po. 
SALINGUSU. pe. El que enfadado muestra ho-
cico. 
SAL1NGA. pe. Lo mismo que Salirnoot. 
SALINOG. pe. Resorte del viento, Vm. La 
causa, F. 
SAL1NGIT. pp. Un género de arroz. 
SALIINGIT. pe. Meterse y esconderse en lugar 
estrecho, Mag. La causa , Ipag. Ma. estar 
metido. 
SALINGOT. pp. Vide Salimot. 
SAL1NGSING. pe. Na tauo. Vide Sig-ing, 1. 
Masig-ing' na tauo. 
SALIU. pp.^ Tocar á tambor, Mag. 
SAL1PANYÁ. pp. Razón impertinente. Casali-
panyaan iyang düang uica ifto, todo lo que 
dices es pura impertinencia. 
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SALIPARPAR. pe. Flecha ó jara que arrojada 
por no tener plumas, ó tener tuerta la hasta, 
vá meneándose, ó revoletea como papel ,ó 
pluma en el aire, Vm. La causa, Y. Mag, 
echarla á revoletear. Lo que, Y. Houag mong 
saliparparin ang anac mo, no consientas á tu 
hijo que ande de aquí, para allí. 
SALI PIT. pp. Viñe Alipit, ipit. 
SALIPIT. pp. Hondura ó estrechura, como de 
riachuelo que corre entre peñas. Salisalipit, 1. 
Maraming salipit, 1. Masalipü na i log , ; que 
tiene muchas. Es metáfora del primer Satipü. 
SALI POT. pp. Revolver algo para- embozarse, 
'Mag. El capote, pinag. 
SALIPSIP. pe. Meterse algo entre cuero y carne, 
Vm. Donde, An. Sinónorno Salisig, saligsig. 
SALIRANGRANG. pe. Hoja de palma tegida. Vm, 
1. Mag, enlretoger. Salirangrangin, serlo. 
SALIRANGRANG. pe. Ralo, cosa rala. 
SALIRO. pe. Madeja de algodón de una braza. 
Mag, hacerla. Hin, el algodón que es hecho. 
SALIRSIR. pe. Vide Sair. 
SALISALITÁ. pe. Chismear, ^Mag. De que ó de 
quien, Ipag. A quein cuentan, ó delante de 
quien, pinagsasatisalitaan. 
SALIS1. pp. No encontrarse, hurtar el cuerpo 
uno á otro. Vm, 1. Maqui, el que de pro-
pósito. Mag, dos mútuo; .aunque no es muy 
usado. Napasalisi, dar vüelta por no encon-
trarse. Magca, dos acaso. H i n , la persona 
de quien sé oculta. Pag-han, 1. Pagca~han, 
lugar. 
SAL1ST. pp. Yide Linas, pe. Colinas, tagoliuâs. 
SALISIG. pp. Lo mismo qae Saligsig , 1. •j$a-
lipsip. ^ 
SALISIR. pe. Cosa cóncava que encima del agua 
no vá al fondo. Ma, estar asi. Mag, arrojarla 
para que ande asi. Y, lo que. Pag-an, donde. 
SALISOL. pp. Limpiar la boca del niño luego 
que nace con algodones untados de aceite, Vm. 
El niño, In. Los dedos con que, Y. 
SALISOL. pp. Relamerse, Vm. Con los demás 
juegos dél antecedénte. 
SALISOL. pe. Hilvanar, Vm. Lo que, In. Con 
que, Y. • ' 
SALISOL. pp. La- primera costura en la ropa, 
Vm. 1. Man. 
SALISOR. pp. Refregarse con la mano ó el pie, 
limpiándose blandamente, Vm. Lo que, In. 
Con que, Y. Yide su sinónorno Lisor. pe. que 
es mas usado. 
SAL-IT. pe. Champurro ó mezcla, entreteger co-
sas de diferentes géneros, buenas razones con 
malas. Vide Sait, su sinónorno. 
SAL-IT. pe. Hombre de otro pueblo, Sal-it cang 
tauo. 
SAL1TA. pe. Historia, cuento, suceso. Mag, I . 
"Manolita, referir, contar, &c. Salitin, 1 . Ipag, 
1. Ipanalita, lo contado. Pagsalitaçm, 1. Pa-
nalitaan, á quien. Mag-an. dós mútuo. Casa-
litaan, compañero efl el cuento. 
SALITA. pe. Avisar á alguno de alguna cosa, 
Mag. De lo que, Ipag. Á quien, papagsali-
taan. Sinónorno Sala, badya. 
SALlüA. pe. Revés. Vm, darlo. In , á quien. Y , 
con que. 1 ^ 
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SALIUA. pe. No encontrarse. Nagcasaliua cami. 
Vide Salisi. 
SALIUÀY. pp. Cruzar las manos cuando beben, 
. llevar acuestas algo con palanca, Mag. Vide 
Acsiu, con sus juegos. 
SALIU. pe. Avecindarse en un pueblo el que es 
de otro, Maqui. En donde, paqui-han. 
SALO. pp. Comer juntos en un pialo. Vm. 1. 
..Maqui, entrometerse á comer en unimismo 
plato. Mag, dos ó mas en un plato. A quien 
« se llegó el otro, ípag, 1. Ipaqui. Pagsalohan, 
lo comido en un plato. Casalo, el compañero. 
SALO, pe: .Recibir aparando. Vm, aparar con 
sus manos. H i n , lo que. Mag , aparar con 
algo, como pialo , &c. Maghan, aparar dos 
mútuo. Lo que, pagsalohanan. Magpasalo, ar-
rojar por alto, como pelota para volverlo á 
recibir. Ipa, lo que. 
SALO. pe. Reparar golpe de arma, Vm. Loque, 
. Y, 1. In . 
SALO. pe. Ayudar el aprendiz al oflcial, Vm. 
Á quien, Han Casalo, ayudante. Mag-han, 
- , ayudarse los dos. 
SALO. pe. Rama de árbol. 
SALÓ. pp. La rodaja que se pone en la herra-
mienta, Mag. La herramienta, An. Lo que, 
Y. Vide Sacia: es el mas usado. 
SALON BATALAN. pe. Un puntal que sostiene. 
la casa. 
SALOAY. pp. l l eva r ó cargar algo en los hom-
bros colgado de algún palo, Mag. Lo que, In . 
' El palo, Y. Este también se llama Saluuayan. 
SALOAY. pp. Cruzar las manos cuando be-
ben, Mag. Las manos, pinag. 
SALOBITBIT. pe. Carga, ó cosa traída como de 
. regalo, ó para vender. Vide -Taglay,, sa sinó-
nomo con sus juegos, 1. Talobitbü. 
SALOBONG. pp. Recibir á otro saliéndole al en-
cuentro, Vm. Si machos, Mag si. Á quien, I n . 
Si muchos, pag in. pe Y, ' la causa. Magca, 
encontrarse, acaso. Si muchos, Mangagca. El 
lugar. Pagcasalobongan. Mag, encontrarse de 
propósito. Si muchos, Mangag. El encontrado 
• acaso, Na, l.-Napagsalobong. Vide Salisi. 
SALOBSOB. pe. Espinarse, punzarse. Na , la 
parte del cuerpo donde se, metió la espina. 
Quinasalobsoban, lugar á du se lastimó, ¡ca, 
la causa. Maca, lastimar. Refrán. Sasalobsob 
• balang arao, algún dia te pesará. 
SALOC. pp. Una como cuchara para sacar el 
pescado. Vm, cogerlo así. In. el pescado. An, 
el lugar á do. . Y., la red con que. 
SALOC. pp. Tomar algo con la vasija ó con las 
manos, ó cosa semejante, sea licor, grano, 
&c. Vm, sacándolo de-la. vasija. In, lo que. 
Mag, echándolo en otra. Lo que, Y. 
SALOC. pp. Tomar algo con la mano vuelta 
hácia arriba, Vm. Lo que, I n . Un puñado 
Casabe. 
SALOC. pp. Entrar agua en el navio. Vm, el 
agua que entra. Na-an, la embarcación donde 
entra el agua. 
SALOCALAC. pe. En otras partes, Sinocalac. 
- Tortillas de harina de arroz con leche de coco. 
SALOCAMBANG. pe. Guarda-infante. Se com-
pone de '/Stt/o y Cambang. 
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SALOCAP. pe. Vide Talocap. 
SALOCB1T. pe. Alzar las faldas en la cintura, 
Mag. Lo que, I n . La mano con que, Y. Vide 
su sinónomo SochiL 
SALOCOBAN. pp. Vide Salacoban. 
SALOCOT. pe. Vide Salacot. 
SALOCOY. pp. Fuerza ó rigor de tiempo, ó de 
alguna obra, como sembrar, trillar, &c. No 
tiene mas juegos que el abstracto Casalocoyan, 
y se juega asi: Nagcacasalocoyan, estar en la 
fuerza. Casalocoyan nang paglatanim, casalo-
coyan nang pagguiic. Vide Sagsug su sinónomo. 
SALOCSOC. pe. Meter algo en la cinta como 
puñal, Mag. Lo que, Y. Donde, An. Saioc-
socan. pp. Pretina ó ceñidor. 
SALOG. pp. Charco grande de agua. Maraming 
salog, 1. Salogsalog ilong lupa. A. Masalog na 
lupa, tierra de muchos charcos. Mag, hacerlo 
la tierra. An, donde. 
SALOGBO. pe. Vide Sugbo ó sogbo. 
. SALOGMOC. pe. Entremeterse á algo sin ser l i -
mado, Vm, 1. Maqui. Salogmocan, obra ó per-
sona con quien se entremete. Sinónomos Log-
moc, lagumà, salamuhà, samà, sugba. 
SALOGSOG. pe. Clavarse alguna espina en el 
pie ó en la mano. Vide Salobsob, y sus jue-
gos. 
SALOGSOG. pe. Tapar las costuras de la banca 
con cañitas, Mag, An, la banca. Y, las cañas. 
SALOGSOG. pe. Remendar mal el vestido, Vm, 
1. Mag. Lo quo, In. Sinónomo Tolos. 
SALOGSOG. pe. Meter algo en el seno, Mag. 
Lo que, Y, 1. In . 
SALOLO, pp. Canal. Mag, hacerla. In, de que. 
Vm, ir el agua por ella. An, ser encañada. 
Vide Alolod. /pe. Nasasaloloan niya ang laco, 
tiene atravesado el género. Metáfora. 
SALOMPONG. pe. Encontrón de dos, corriendo, 
con la cabeza. Nagcasasalosalompong ang manga 
hangin, se encuentran. Nagcasalompong ang 
manga cahoy, están punta con punta. Nasa-
lompona,, lo mismo que Nasompong. 
SALONG. pp. Embainar la espada-, Mag. Ella, 
. Y. Á donde, An. Nasasalong Siga ngayon, 
está reformado. Metáfora. 
SALONG. pe. Chocilla. M a g , hacerla. I n , de 
que. Ipdg, para quien. Pag-an, donde. S i -
nónomo Sauong. 
SALONGA. pp. Subir cuesla. Vm, subir. Si 
mucho, Mag. pe. Si muchos, Magsi, Hin , 
. la cuesta. Si mucho, Pag-hin. pe. Mag,, su-
bir algo á "la cuesta. Y, la carga subida, ó 
el cuerpo del que sube, ó la causa, 
SALONGÀN. pe. Aljaba de caña. M a g , hacerla. 
Dô que, In . 
SALONGAT. pe. Cortar al redopelo, como la 
navaja ó cuchillo. Abrir de alto á bajo palo 
ó .cana, cortar por la parte contraria alguna 
rajadura, Vm. Lo que, In . Estar asi; Ma. 
SALONGCÂUIT. pe. Cosa tuerta. Vide su sinó-
nomo Balongcauit. También lo mismo que Sa-
longquit. ^ 
SALONGGAY. pe. Un género de arroz. 
SALONGCÁY. pe. Revolver lo de arriba abajo, 
^ Vm. Lo que, In . Si mucho, Pag-in. Con ques 
Y,' Lugar, pasalongcayan. Sinónomo Halucay, 
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SALONGQUIT. pe. Cargar algo al hombro puesto 
en ¡o punta de un palo. Vm, tomarlo para 
¡levar. Mag , llevarlo. Salongquitin, ¡o que. 
Y, 1. Pagsalongqailan, la vara en que. 
SALONGQUIT. pe. Juego de muchachos con al-
mejas. Mag, jugar asi. Pat)-an, á donde. 
SALONGSONG. pe. Ir en busca del quo fuá en-
viado, y tarda en llegar, Vm. El buscado In. 
Sinqnomo Songdo. 
SALONGSONG. pe. Navegar contra viento ó cor-
viente , Vm. El viento ó corriente , In . Mas 
usado es Songsong su sinónomo. 
SALONGSONG. pe. Salir á recibir alguno, para 
enseñarle el camino, (5 para darle prisa, Vm. 
A quien, In , 
SALONGSONG. pe. Vide Balisongsong. 
SALONGSONG. pe. Doblar el buyo cuando ya 
tiene cal, Mag. 1. Vm. La hoja, I n . La mano 
con que, Y. 
SALONGSONG. pe. La labia que ponen ajustada 
en la proa de la embarcación para andar so-
bre ella. Mag, ponerla. An, la embarcación. 
Y. La tabla. 
SALONO. pp. Acechar para prender á alguno 
y asegurarlo. Sulonoan ino siga, lo mismo que 
Sobocan. 
SALONSON. pe. Vide Salobong, songdo. 
SALOODAN. pp. Concertar voluntades, Mag, !. 
Magca. La causa, Ipag. Ser hechos, Papag-
soloobardn. 
SALOONG. pe. Choza. Vide Salong. 
SALOONG. pe. Leña, juntas las puntas para 
quemar. 
SALOP, pe. La ganta. Vm, medir & gantas re-
cibiendo. In , lo que. Mag, entregando. Lo,que, 
pag-in. A quien se mide por gantas, Salopan. 
La ganla por donde, pagsalopan. A cada uno 
una ganta, Manalop. Una ganta, sangsalop: 
Natotoua con pasalop, • 
con singili.i, napopool. 
SALOPA. pe. 1. pp. Ingerir un palo en otro. 
Vm, el palo que encaja. Lo que, I n . Mag, 
encajar los dos. Pinag, ellos. Y, el-uno. An, 
donde. 
SALOPACANA. pe. 1. Salopanaca. pe. Hombre 
de mala boca. 
SALOPANIT. pe. Vide Salopmit. 
SALOPIL. pp. Añadir, agrandando el cesto para 
que quepa mas, Mag. Lo que, In , 1. Ipag, 
Donde, An. 
SALOPIL. pp. Petate ó tabla con que se aforra 
el tambobo, para que no se esparzan los gra-
nos. Mag, ponerla. Àn, 1. Pag-an, el lugar. 
Y, 1. In , lo que. 
SALOPINIT. pe. Vide Saplü. Salir el tiro ó golpe 
al soslayo. Vm, salir asi. Mag, tirar asi. 
.SALOPINIT. pe. Hombre cruel, de mala diges-
tion. Vm, hacerse. 
SALOPINIT. pe. Nudo de tabla ó árbol. Masa-
lopinit itong puno, está lleno de nudos. 
SALOPINIT. pe. Desmedrado Salopinit na tauo, 
halaman, Éjc. . 
SALORAPÁ. pp. Lo que no se hace de veras 
ni de corazón: úsase con la negativa. Hindi 
r i n salorapa, ualang cdsalorapaan, no lo hace 
. do veras. 
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SALOQUIGUI. pp. Un árbol cuya corteza sirtfé 
de jabón, que llaman gogo. 
SALORSOR. pe. Cortar zacate con la punta del 
cuchillo, Vm. La yerba, In . El cuchillo, Y. 
SALORSOR. pe. Hilvanar. Vide Salisol. 
SALOSOG.^ pe. Andar por algún rio de cabo á 
rabo buscando algo, aunque sea embarcado, 
Vn, I . Mag, 1. Manalosog. In, el rio. Y, la 
causa, banca ó parte del cuerpo con que. 
SAI.OSOL. pe. Quitar con la uña vuelta fiácia 
abajo, como cera, &c. Otros pronuncian Salo-
sor. 
SALOT. pp. Peste, mortandad. Magcaca, haberla, 
Ipagca, la causa. Sinónomos Gongo, taping. 
SALOT. pp. Enfermedad prolija, arraigada, con-
naturalizada. Ma. pe. El que muchas veces 
está ó recae. Nasasalot. pp. El que ^eslá asi. 
lea, la causa. Salot. pe. El tal enfermo. S i -
nónomo Datay. 
SALOT. pp. La rodaja de hierro del cabo de cu-
chillo. Mag, ponerla.. Y, de que. Salotan, el 
cabo. 
SALOUÀL. pe. Calzon. Vide Salauilis, con sus 
juegos, su sinónomo. 
SALOY. pp. Manar la sangre sin esprimirla. 
Vide Daloy. pp. con sus juegos. 
SALOYSOY. pe. Arroyuelo. ' • « 
SALSAL. pe. Remachar, tupir, apretar el en-
tretejido, rempujando con' uno como escoplo 
de caña, golpeándolo, Mag, y mejor Vm. Lo 
que, In. Con que, T . Panalsal, el instru-
mento. 
SALSAL. pe. Lo mismo que Salócóyan, sagsag. 
SALUA. pe. Cosa sucia. Na-an, estar asque-
roso. A n , ser ensuciado. Vm, irse haciendo 
sucio. Casaluaan, suciedad. ' : 
SALUAC. pe. Derramarse cosa de grano ó licor, 
por menear-el vaso, iVa. Derramar, Maca, L 
Mag. Lo que, F. Vide sus sinónomos Saguac, ' 
salauac. v 
SALUNAY. pp. Nombre de una Principala an-
tigua. 
SALUBLUB. pe. Vide Salogsog. 
SALUNGQUIPOT. pe. Tierra cercada .de dos rios. 
Salungquipot na lupá. 
SAMA. pp. Acompañar. Vm, á otro. Mag, acom-
pañarse dos ó mas , ó llevar, h otro en su 
compañía. Han, k quien se acompaña. Y,: el 
• que ó lo que se acompaña. Ipag, el que se 
lleva en compañía. Pag-hin. hacer dos ó, mas 
cosas compañeras. 
SAMA. pp. Compañero, como.el criado. Casama, 
compañero que se convida, ó vá por otro res-
pelo, .Casamahin, el lomado por tal. • Maqui, 
entremeterse en compañía do otro. Ipa'qui, el , 
que, ó lo que. Paquisamahan, aquel á quien. 
SAMA. pe. Compañía en algún trato. Vm., 1. 
Maqui, entrar de nuevo en él. Mdg, tenerlo 
dos. Pagsamahan. pe. En lo que es dicho 
trato. Casamahin. pe. Ser lomado por tal. 
Ipag, 1. Ipaquisama, lo que es metido k d i -
cho trato. Casamahan. pe. Aquello que es de 
compañía. 
SAMA. pe. Maldad/ Masamà, cosa mala. • Vm, 
hacerse malo. Y, 1. Jca, la causa. Abstracto 
Casam-an; • ; .' - . 
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-SAMA. pe. Aborrecer. Pinasasam-an, de pro-
pósito. Quinasasam-an, acaso. Pacasam-̂ iii, el 
'. destruido, deshonrado, condenado. 
SAMÁ. pe. Condenarse,' JVagpapacasama, I . Nag-
capacasama. Condenación, Capapacasam-an. pe. 
SAMÁ. pe. Lo mismo que Baga. Scilicet. 
SAMAGO, pp. Aderezar, componer la banca, 
Mag. La banca. An. Con que, Ipag. 
SAMAL. pp. Acometer con osadía, Vm; mejor 
Mag. En que, An. Con que, Y. 
SÂMALÁ. pe. Un género de zahumerio como in -
cienso. ' 
SAMAN, pp. Trastejar el techo de ñipa , Mag. 
El tejado, An. La ñ ipa , F. Samarían ninyo 
iyang bobong, trastejad ese techo. 
SAMANSAMAN. pe. Unos como sarpullidos, que 
salén á los niños. 
SAM ANTA LA. pp. Mientras que, entre tanto. Si-
nónomo. Hamanga', yamang, 1. Yayamang. pp. 
SAMANTALA. pp. Lograr la buena ocasión, Mag. 
Lo q u é , Hin. Samantalahin mo ang buhay, 
caloob nang Dios sa iyo, mean, macapag-
sisisi, aprovéchate de la vida que te dá Dios, 
para que te puedas arrepentir. Ipag, con que 
se aprovecha de la ocasión. Gasamantalakan, 
oportunidad, buena ócasíon, &o. • 
SAMARAL. pp. Un género de pescado. 
SAMAS AM. pp. Unos granillos pequeños en el 
rostro. Vide Taguihauat. 
SAMAT. pe. Hojas de palmas tejidas que sirven 
' de platos. Vm, 1. Mag, hacerlos, tejerlos. In, 
las hojas. Y, con que. Pag-an, lugar. Sina-
mat, las hojas hechas plato. 
SAMAT; pe La hoja del buyo. 
SAM AYA. pe. Ir á la parte, ó ser cómplice, 
v Maqui. Provocar á que otro coopere, Vm. Coo-
perar dos, ó concertarse, Mag. El provocado, 
Jh. La obra buena ó mala á que cooperan, 
pagsamayan. La persona que es inquietada, 
paquisamayan. La obra parã que, Ipaqui. 
SAMAYNACÁ. pp- Regalón, goloso. Vm, irse 
haciendo. Mag, serlo en la ocasión. Pagsa-
' maynacaan, en que. Ipag, la causa. Casamay-
nacmn, abstracto, Mapag, nombre. Sinónomo 
Simor, sibá,- tacao. 
SAMBA, pe. Adorar, puestas las manos, Vm. Lo 
que, Hin. Las manos con que, Y . . 
SAMBA, pe. En algunas partes parece que sig-
nifica jurar, porque se oye este refrán: Sam-
bang pandixy, juramento de oficial. 
' SAMBAL. pe. Encuentro de caminos ó rios. Magca, 
juntarse dos, ó salir de un principio. Si mas, 
duplicar la raiz. El lugar, pag-an El un 
brazo, Casambal. Sinónomo Salapong, sqbang. 
• Madlang sambalsambal üong osap mo, l u pleito 
tiene muchas divisiones. 
SAMBAL. pe. También significa dividirse el rio 
en brazos, ó juntarse dos para hacer un rio, 
con los mismos juegos. 
SAMBALI. pp. Una nación asi -llamada. Mag, fin-
girse , trazarse ó tenerse por t a l , hablar su 
' • ' lengua, usar su trage, pag-han, á quien se 
habla en su lengua. Ipag, Ja causa. Casam-
balihan, lugar de ellos. Vide Baloga. . 
- SAMBANTOOR. pp. . No dejar piedra por mover 
por conseguir algo, Halos acó macasamban-
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toar, casi mo arrodilló á los troncos. 
SAMBASAMBA. pe. Una yerba amarga. También 
una fruta silvestre. 
SAMBAT. po. Llorar al difunto, Mag. Á quien, 
pag-an. De aqui Punambitan. 
SAMBICOT. pp. Hacer algo de presto, como á 
hurtadillas, Vm 1. Mag. In, lo que. Sambico-
ling sulalin. 
SAMB1GÁ. pp. Puñal con figura en el puño . 
Mag, traerlo. El, In. . 
SAMBIL. pe. Vide Sama, casambil, casama. 
SAMB1LAT. pp. Coger al vuelo, echar la garra, 
Vm. Lo que, In. Con que, Y. Sinónomos 
Sungab, samit. 
SAMBIT. pe. Nombrar algo á menudo, Vm. 1. 
Mag. -Lo que, Ma, 1. In. La causa, ó con 
que, Y. Sinónomos Sambüla, sabi, turan. 
SAMBIT. pe. Cantar llorando al difunto, Mag. A 
quien, pinagsasambitan. De aqui. 
SAMB1TAN. pp. El mismo canto. In, lo cantado. 
De aqui sale Panambitan. 
SAMBITIN. pp. Colgarse de las manos con el 
cuerpo al aire, Mag. La cosa de á donde, 
Pagsambilinan. Con que, Y. 
SAMBITLÁ. pe. Lo mismo , y con los mismos, 
juegos_ de Sambif. Invocar. 
SAMB1YA. p p . ' Bambalearse, columpiarse, Mag. 
El columpio, hamaca ó lugar." Sagsambiyaan. 
La cosa, In. Lo columpiado, F. 
SAMBOBONG. pp. Un juego do muchachos. Vide 
su sinónomo Salibonbong. 
SAMBOCOT. pp. Lo mismo que Sambicot. 
SAMBOLANAY. pe. Lo mismo que Mutyâ. 
SAMBONG. pe. Yerba medicinal olorosa, Casam-
bongan, lugar donde hay muchas. 
SAMBOT. pe. Aparar lo que cae de. alto, ó co-
ger al que se está ahogando. Vm. Lo aparado 
ó cogido. In, I . Ma. Con que, Y. Magsam-
botanan , dos que arrojan algo , como pelota, 
para volverlo á coger. 
SAMBOT. pe. Librar á alguno del peligro. Si-
nambot nang Dios ang Guinoong Santa Maria, 
nang di maramay sa casalanan ni Adan, libró 
Dios á la Virgen Santísima del pecado de Adan. 
SAMBOT. pe. Remudarse en el canto. Sinambot 
niya àng auit co. 
SAMBOTANI. pp. Canto con palmadas, bebiendo 
hasta mas no poder. Mag, cantar asi. Pag-
sambotanian, á quien, ó delante. Ipag, la causa 
ó por que. 
SAMBOTANIN. pp. Lo mismo que el antecedente, 
con los mismos juegos. 
SAMBOUANG. pp. Levantar á alguno para arro-
jarle de golpe, Vm. Á quien, In. El lugar, 
Pagsambouangan. Y, la causa. Sinónomo Pa-
sacay. 
SAMBOHAT. pp. Palabra con queexortan ó animan 
á levantar cosa pesada: no tiene mas juegos 
que decir el que anima Sambohat, y respon- ' 
der todos lo mismo. 
SAMBOLAT. pp. Esparcir por el aire, como grano, 
Mag. Si mucho, Mag. pe. Lo que, Y. Si m u -
cho, Ipag. pe. El lügar á donde, Pagsambo-
latan, pe. Sinónpmos Ualat, sabog, calat. 
SAMBOLAT. pp. Esparcirse los que estaban an-
tes congregados, Vm, 1. Manambolat, 1. iVa-
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nyasambolat, 1. Nagcasambosambolat. La causa, 
Y, I. Ica. 
SAMBOLAT. pp. Lo mismo que Acsaya, búlalos, 
gogol. Sinónomo. 
SAMBOUAT. pp. Compañero en viaje. Casam-
bouat co si Juan, Juan es mi compañero. 
SAM1L. pp. Tapadora de carga tejida de hojas 
de ñipa. 
SAMILING. pp. Cascara de un árbol parecida á la 
canela en hechura y olor. Sinónomo Calinyag. 
SAMIR. pe. Ahogarse con comida, bebida ó humo, 
M a , La causa, Maca. Ang nacasamir sa aquin, 
ay ang tubig, la agua me causó tósigo. Tea, 
en pasiva. Sinónomo H i r i n , bolón. Nasamir ang 
palay, se dice del arroz que quedó vano por 
haber estado cubierto de agua. . 
SAM1NACA. pe. Goloso, tragón. Vide Samainacá, 
con sus juegos. 
SAMIRLA. pe. Parece lugar deleitoso. 
SAMLANG. pe. Hombre de poco aseo, ' orden, 
concierto, puerco. Vm, irse haciendo tal. 
SAMNO. pe. Aderezar la embarcación renovándola, 
V m . E l la , Hin. 
SAMO. pe. Lisonjear, enlabiar. Vm, 1. Manama, 
nacerlo con palabras buenas ó promesas. Mag, 
dando algo para engañar asi. In , á quien. Y , 
la causa, palabras ó dádiva con que. Sinóno-
mos Hibo, amó, aró, ya rd , logo. 
SAMOAL. pp . Bocado grande, ó comer atragan-
tándose. M a g , comer asi. Ipag , lo que. Sa -
moalan mo iyang bata, rnéte en la boca á ese 
muchacho un gran bocado. Sinónomo Tumoal , 
moal. 
SAMOC. p p . Entremeterse con otros á hablar ó 
comer, M a q u i , 1. Vm. Con quien ó- á quien 
A n , 1. Paquisamocan. 1 ' 
SAMOG. p p . Vide Samoal, con sus juegos. • 
SAMOD. pe. Vide Sabod. 
SAMOLA, pe. Cualquiera cosa heredada de sus 
viejos. Mag, observar algunos ritos ó ceremo-
nias de sus antepasados. Ipag, el rito ó ce-
remonia. Sinónomo para el primer significado 
Sa ona; para el segundo, ^Pamahiin. 
SAMOT. p p . Mezclar cosas diversas sin orden. 
M a g , mezclarse dos. Magca, estar mezcladas. 
* Vm, 1. Maqui, meaelarse los de una á otra 
nación. Y, 1. Ipaqu i , lo mezclado, ó causa. 
Paquisamotan, á que. Samotsamot na tauo, de 
diversas naciones. Saniot na tauo. estrangero. 
SAMPA. pe. Subi r . Sumampa ca muña dito, sube 
un poquito aqui . Sumampa ca dito sa parao, 
ponte aqui» en el parao. N a g sasampa ang 
manoc sa bobongan, lo mismo que Lomolocso . 
avff manoc sa bobongan. 
SAMPAG. pe. Estender la vela de la embarca-
ción para que coja mucho viento, M a g , La 
vela, I n . » 
S A M P A C pe. Meter la espada ó puñal hasta el 
puño, M a g . E l cuchil lo, 'Y. Á quien, A n . 
SAMPAGA. pp. Flor como el jazmín. Mag, ador-
narse con ella, //cm, la parte ó el cuerpo. 
La flor, Y. Causa, ó con que. Pasampaga-
han, lugar de muchas. Casampaga, compa-
ñero con quien partió de alguna Sampaga. Mag-
caca, llamarse asi dos mútuo, ó tener esta 
flor de nuevo algún ja rd ín . 
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SAMPAL. pe. Desmochar árboles grandes; ó qu i -
tarles algún gran pedazo, V m , 1. Mag . Ser 
desmochado, I n . Y, 1. Ipag, el instrumento. 
Pag-an , lugar, ó el árbol de que se quitó 
algo. , , • 
SAMPAL. pe. Cuchillada por medio del cuerpo. 
Vm, darla. Á quien, I n . El braz.o ó cara, A^n. 
SAMPALOC. pp . Tamarindo. 
SAMPAN^ pe, Champan. 
SAMPANGAN. pp . Retrueque en el canto. Erç 
donde, Pinagsampanganan. ~. 
SAMPAY. pe. Colgar, tender la ropa en cordel 
ó vara, Mag. Si mucho, duplicar la primera 
sílaba. 7, lo que. S i níucho, I p i nag , Tédu^-
plicando la primera sílaba. Sampayan, el cor-
del ó vara. S i muchos, Pag-an . M a , estar 
algo colgado, tendido. 
SAMP1LONG. p p . Lo mismo con los mismos jue r 
gos. ' , 
SAMPILONG. pe. Dar puñetes en la boca, Mag, 
1. V m . Á quien, I n , 1. Pag- in . Con que, Ipag*. 
SAMPON. pe. Juntamente.- Sigue los casos que 
su sinónomo Pat i . Adviértase que cuando se 
le sigue el genelivo Nang, ó cualquiera de 
los demostrativos, ó el adverbio Ñaman, p o r -
que estos comienzan con N , suele perder él 
Sampon su JV, fina!. 
SAMPOT. pe. Tomar algún animal sin saber quien 
es el dueño, M a g . Lo que, I n . Lugar, An. 
SAMSAM. pe. Saquear, despojar al enemigo, Vm. 
Si mucho, Nagsasasamsairí. Lo tomado ó sa -
queado, Samsamin. S i mucho, Pmagsasasam-
. «cm. La causa ó con que; Y. Manamsam, an-
dar en eso. Si mucho, Magsipanamsam. E n -
tremeterse, Maqui, ,1 . Maquipanamsam. Nom-r' 
bre, Manamsam. ' 
SAMYO. pe. Fragancia. Vm, echarla. Y, la causa. 
Samyohan, á. quien. Magpa, hacer que eche. 
Pasamyohin, hacer que eche aquel olor. .Pa-
samyohan, la cosa ó persona zahumada. 
SAMYO. pe. Vide Samno,. con sus juegos, 
SANÁ. pp . Adverbio. Habia de ser. Mejor lo ex-, 
pl icarán los dos ejemplos siguientes. Si Juan* 
sanayi, dumaling, tun dangan nageasaquit, Juan 
hubiera venido, si no hubiera enfermado. Clin 
guinamot sana, ay h indi namátay, si lo hubieran 
curado, no hubiera muerlo. 
SANÁ. pp . Consumirse ó acabarse algo, Mag. Lo 
que, / ra . 'A quien,, Pinagsasanaan. Pinagsanaan 
ang buquid nang palay, quedó la sementera 
destruida. Casanaan nang cacanin ang Par ian , 
el Parian es lugar de muchas golosinas. 
SANÁ., pp. Propiamente significa el lugar donde 
paran los actas á comer el venado que, co -
gieron; que ordinariamente no salen de allí 
hasta consumirlo. 
SANÁ. pp . Una especie do gabe oloroso. 
SANA. pp . 1. Sanan. Adverbio, cómo si dijésemos 
añadiendo dun. Matigas sa bato, con sana sa 
balo, mas duro que, una piedra, como si 
dijésemos. 
SANAC. pp. Rebosar. Vide Danae. 
SANAG. pp. Vide Sinag. que es mas usado. 
SANAGA. pp. Palayao, id est, Dálaga, 
SANANG. pe. Lo mismo que Quinang pe. 
SANAQUI. pp. Palayao, Lalaqui. 
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SANAO. pp . Rebosar cosa líquida,» y por eso 
derramarse, Vm, 1, Nasasanao. An, 1. Nasa-
. sanauati, donde se derramó. Pasanauin, lo hecho 
que se \ ie r ta . Y, la causa. 
- SANAO. pp. Charquillos de agua de l luv ia , ó del 
que riega. Magpa, hacerlos. Sanaosanao na tu -
big, los charqui l los. 
' SANAP. pp. Cundir por todas partes el agua, 
Vm, 1. Maca. La t ierra, Pasanapan. 
SANAT. pp. Acalenturado. M a , estarlo. lea, la 
causa. Sinónomos Saynat, 1. Sinaú. 
SANAY. pp. La canal que üené'en medio la espada 
ó daga: ya no es usado. " 
SANAY. pp. Amolar herramienta. Sanayan, la pie-
dra en que. 
SAMBOHAT. pp. Elevar á alguno, ó engrande-
cerlo. Yang pagcahai'i nio, ay sinasambohat co, 
esa grandeza de Rey, me lo debes á mí. 
SANGAL. pe. Los curvatones de la banca que 
sirven de asiento. 
SANGAL. pe. Un palo del telar. 
. SANDACATI. pp . Caja labrada. 
SANPAL. pe. Ar r imar . Vm, arrimarse. M a g , a r -
r imar algo. Y, lo que. An , á donde. Nombre, 
Sandalan. 
SANDALI. pp. Pedir prestado, prestar. Vm, pe-
dir . Magpa, dar. I pa , <lo que. Pasandaii in, á 
quien. , 
SANDALI. pe. Presto. Vm, hacer algo asi. I n , 
lo hecho. 
SANDALI. pe. Instante. Houag cang mabalam doon, 
. .sumandali man lamang, no te detengas allí ni 
un instante. 
SANDANÁ. pe. un palo para,zahumerio. 
SA1SDAT. pe. Embut i r : no tiene activa. Sandatin, 
lo embutido. Y, con que. 
SANDAT; pe. Llenar la barriga de comida. De 
aqui Nasasandat nang pageain. 
• SANDATA. pp . Armas ofensivas ó defensivas. 
Map, 1. Manandata, armarse ó traerlas. H in , 
lo hecho ó tomado por arma; Si mucho, Pag-
hin. pe. El enemigo, ó porque se arma, Pag-
han. pe. La causa, Ipag. Nombre, Mapag. Si 
muchos, Sandatahan. 
• SANDIO, pe. Ar r imar la escalera, Vm, y mejor 
M a g ; Ella, Y. A donde, An . El lugar á donde, 
Pag-an. 
SAND1G. pe. También se aplica á cualquiera cosa 
á modo de escalera.•-Sumandig ca doon sa puno, 
at mu t i ca nang bunga^ 'arrímate á ese pono, 
y corta f ruta. 
SANDOG. pe. Cuchara de cocina. Vm, 1. Mag, 
sacar con ella. I n , lo sacado. Y, la cuchara 
' An , la persona á quien se dá, ó el plato á 
' donde se echa. Casandoc, una cucharada. 
SANDOCSANDOCAN. pp . Lo mismo.,. 
-SANDOPICÁ. pp. No be hallado mas significación 
que al azotar á uno: seguidamente dicen S i -
. nasandopica, con que parece que el'significado 
es aceleración en azotar, ó cosa semejante. 
SANDOYONG. pp . Un género de cañas dulces. 
SANDUGÓ. pe. Hacerse amigos, bebiéndose m ú -
mámente la sangre. M a g , dos. Si mas, M a -
nl jag, 1. Magsipag. La causa ó amistad, Ipag, 
1. Pagsandogoan. E l compañero, el Casangdugo. 
SANGA. pe. Rama de árbol. V m , 1. M a n , 1, ¥ 
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1. MagCa, echar ramas. V m , enredarse un árbol 
en otro. M a g , tener ramas. Sanghan, mejor. 
Sangahan, aquello á que se pone rama. Sang-
M n , mejor Sangahin, lo hoclio ó tenido por ta l . 
SANGAB. pp . Sudor que se toma en el rostro 
puesto de frente en el brasero. Vm, tomar lo . 
V m , 1. M a g , darlo. I n , ser zahumado. Y , con 
que. Pagsangahan, el brasero. 
SANGAB. pp . Ponerse al sol ó al aire para que 
]e dé de lleno, Sumangab ca sa arao. Mag, 
poner á otra cosa. Lo que, F. Nag pacas any ab , 
ponerse de propósito. 
SANGAB. pp. Beber de bruces. Vm, 1. Mag. 
SANGAB. pp. Señal que ponen en la sementera, 
para decir que es suya. M a g , ponerla. La t ierra, 
An. Las estacas, F. 
SANGAG. pe. Tostar granos, como arroz, maíz, 
&c. M a g . Lo que, I n , I. F. 
SANGAG. pe. Purif icar, acrisolar el oro, Vm, 1. 
Mag. El oro, F, 1. I n . Sangagan, con pausa 
el Sa, el cr isol. Sangagan. pp. nang manga ca-
loloua, se puede decir del Purgatorio. 
SANGAG. pe. Arroz tostado, y se hace nombre, 
conjugándolo con Mag, y sus pasivas. 
SANGAG. pe. Reducirse á poco una cosa, con 
los juegos de puri f icar, & c . 
SANGAG- pe. Calentar la comida fr ia, Mag, conr 
sus tres pasivas. 
SANGAL. pe. Presa de gato ó perro. Na, estar 
preso. La causa, Maca, 1. lea. 1 
SANGAL. pe. Desmochar -el árbol grande. V m , 
I. M a g , corlar las ramas. I n , ser cortadas; An, 
el árbol. Y, con que. 
SANGAL. pe. Lo mismo que Pang-a l . 
SANGAL1. p e Corlar yerba, arrancarla á repe-
lones, Vm. Lo que, Y. 
SANG-ANO. pe. Di sasang-ano: Lo mismo que 
D i mamageano. 
SANGANGAOANGAO. pp. Un mi l lón : otros d i -
cen inf ini to. Vide Antjaoangao. 
SANGAP. pe. Beber deleitándose, Vm. Lo bebido, 
I n . Con que, F. 
SANGAR. pe. Recibir algún zahumerio, abriendo 
boca y narices, Vm. E l humo, I n . Sinónomo 
Langap. 
SANGAP. pe. Ajustar bien algún madero en laf-
muesca hecha en el harigue, Vm, I. Ma . La 
madera, F, 1. I p a . Sinónomo Lapat. 
SANGAT. pp. Trabarse ó encajar palo ó caña, ó 
algo que, muerda en cosa redonda, Mag. Donde, 
, A n . San'gatan, el madero. I pag , el instrumento. 
Y, lo que es puesto en la muesca. M a , que-
darse alguna cosa asida ó detenida en alguna 
muesca. 
SANGAT. pp. Asirse para no caer, Ma. De pro-
pósito, Vm. Poner algo en dos ganchos, M a g . 
Lo que, F. Vide Sabit. 
SANGAY. pe. Tocayo. Vide Lagyo, Lagoyó. 
SANGBAY. pe. Atajo de camino, Vm. El catnino, 
I n , ó el lugar á donde van . Y , la causa. An , 
senda. Mag, abrir nuevo camino. Magca, dos 
caminos atravesados. Sinónomos Sabat. pe. Sa-
labat pp. 
SANGB1T. pe. Divertirse en el camino. M a c a - -
sangbit na ' taño , hombre que se detiene m u -
chas veces. Casangbüan, detención.. 
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SANGBOUANG. pp. Vide Sambouang. 
SANGGAL. pc. La tela endurecida con mucha leche. 
Fm, endurecerse. A qu ien, An . La causa, Y. 
SANGGAL. pc. Curvatones que sirven de banco 
en que reman. Y de aquí Sangcalan. pp. Tajo 
de palo ó tabla sobre que cortan algo. Mag , 
cortar sobre él. In , el tajo. Y. I. An, lo cor-
lado. Sinasangcalan acong m a y a n , me riñe para 
que lo entienda olro. 
SANGCALAN. pp. Escusarse uno con otro, Vm. 
Con quien, I » . La causa, Y. 
SANGCALAN. pp. Travesanos que ponen en las 
bancas para fortalecerlas. Mag, , ponerlos. Ellos, 
Y. La banca, A n . . 
SANGCAP. pc. Alhajas de casa, partes de algún 
lodo, lo necesario para alguna acción, 'menes-
teres para alguna empresa. Mag, prevenirlos. 
Lo que, I n . 1. Y . A quien, An. 
SANGCAP. pc. Acompañarse dos mútuo en hacer 
algo, M a g . En lo que, P inag-an . Causa, Ipag. 
SANGCAP. pc. Componer algún polage, echán-
dole especias, M a g . E l potage, An. Lo que 
se echa, 7. 
SANGCAP. pc. Instrumento con que se hace algo, 
v . g. Las potencias del cuerpo, Ang manga 
sangcap nang catao-an. 
SANGCAYAO. pp. Un armazón de cañas á modo 
- de mesa. Mag, poner algo sobre ella. S i rrtucho, 
M a g . pc. Lo que, F. S i mucho, Ipag. pc. 
SANGCAYAO. pp. A r r imar la carga á algo para 
descansar, Mag. La carga, Y. Con Vm es p o -
nerse de suerle que descanse, como si se sen-
tase en una si l la, poniendo los pies en otra. 
SANCOT. pc. Obrillas imperfectas. Masangcot na 
tauo, el que así trabaja. Nagcasasangcotsangcot, 
muchas que están así. 
SANGCOT. pc. Embarazado con carga de diversos 
géneros. Maraming sangcotsangcot ang dala mo, 
1. Pinagsasangcotsangeot ang dala mo, vienes 
m u y embarazado con tu carga. 
SANGCOT. pc. Asirse, Ma. Donde, Quinasasang-
çotan. 
SANGDAY. pc. Freír hojuelas, M a g . Lo que, I n . 
Las hojuelas f r i tas, Sinangday. Vkle Sanglar. 
SANGDAIGDIGAN. pp . El mundo. Vide Daigdig. 
SANGA. pc. Resistir, alargar, reparar, estorbar, 
detener el golpe, V m . Lo estorbado, Hin. Donde 
topó, Quinasangahan. M a , topar acaso, Nasanga 
sa ha l igu i , topó en e¡ harigue. Pananga, ro-
dela. Nanananga, escudarse con,ella. 
SANGALANG. pc. Favorecer, amparar, defender, 
Mag. De quien, ó contra qu ien, Pag-an. Ser 
defendido ó causa, Ipag. Nombre, Mapag. 
SAISGALAYA. pc. Dilatar, desahogar el corazón. 
Y ida Talhghay, con sus juegos. 
S A N G A U A L I . pc. Cosa k modo de piedra preciosa. 
SANGAYAR. po. Arrastrar la ropa. Vide Sayar, 
con sus juegos. 
SANGOL. pc. Niño, mientras mama. M a g , t ra -
tarlo así. I n , ó quien. i 
SANGUN1. pp . Consultar. V m , ¿o t ro . I n , k quien. 
Y , lo que. M a g , dos ó mas. Si mas, Mag--
sangonian. Andar consultando, Manangoni. T o -
mar , pedir consejo de o l ro, Maq'ui, I. Maqui -
pag . A quien, Paquian. Lo consultado, Ipaqu i . 
Lo consultadó de dos ó mas, Pag-an. El com-
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pañero, Casahguni. I f t consulta, Sangun i : S ¡ -
nónomos Sang usapan, Polong, Sanghi: . ' 'y1 .5 
SANGUNI. pp. Razonamiento persuadiendo algo. 
P in iguü nang Padre, nang magandang sanguni, 
le detuvo el Padre-con buenas razones. 
SANGUMAY. pp . Una yerba amaril la con que 
labran las petacas. 
SANGOYÓ. pc. Pasarse de un bando áo t ro , Maqui . 
A quien se pasa, An, 1. Paquian. Sinónomos 
Campi. Nagcasasanguyo sila nang loob, se han 
hecho de un corazón. Metáf. / * , 
SANGHAP; pc. Vide Sahap. 
SANGHÍ. pc. Vide SanM. 
SANGHIL. pc. Afi lar. Vide Tag- is . 
SANGII1R. pc. Semejanza de nombres. Vide U a -
ngis. pp . 
SANGHIR. pc. Olor de sobaquina. Masanghir na 
babayi, 1. La laqu i , hedionda. 
SANGHIT. pc. Fortaleza de mal olor. Masanghiú 
na amoy, olor así. Nasasanghitan, á quien le 
dá el olor. Maca, causarlo. 
SANGHOR. pc. Olor levantando el hocico, coçio 
gato, perro, &c. Vm. Lo que, I n . Con qué, 
Y . Frecuent. Mananghor.. 
SANGÍ. pp. Brecha en medio de la cabeza. Vm, 
hacerla. Y si mucho, Mag. Lo dividido, Sangiin. 
Si mucho, Pag- in . pc. Con que, F. El lugar 
donde se abre, A n , 1. Pasangian. Sinónomo Uahí., 
SANGIG. pc. Albahaca. ; ' : 
SANGIL. po. Vide Sanghil. - • . .v 
SANGILO. pp. Un-géncrq de buyo. 
SANGIT. pc. Calma, bochorno. Masangit na uisa, 
palabra con brío y enojo. Melá.f. : 
SANGIT. pc. Asirse el que cae de alto, quedando 
colgado, Na. Donde, An. Ponerse así el que -
vá á caer, Fm.- La rama en que, An. E l cuerpo, 
F- Sinónomo Sangat. 
SANGLAL. pc. Guisado en aceite ó manteca, ó 
con sangre. Mag, componerlo así. Y , 1. In , lo 
que. Pag-an, en donde. 
SANGLAR. pc. Inclinamiento de alguna cosa, como 
árbol caido. También la banca, que/al bararla, 
parlo queda en agua, pàrte eu t ierrra. Ma, 
estar así. Mag, bararla así. Donde, Quinasan-
glaran. Vide Sarsar, Dahio. 
SANGLAY. pc. Freír algo en ^manteca ó aceite, 
Mag. Lo que, .Y. Donde, Pag-an . Sinanglay, 
lo fr i to. Vide Sanglal. 
SA.NGLIRUTAN. pc. É l mundo. Vide Libutan. 
SANGMUCTl. pc. Lunar de la luna llena, 6 man^ 
cha. Sinónomo Colalaying. ..¡.:,.ít-
SÀNGNAYON. pp. Junta ó circunvecindad: Nag-
caca, estar en juntas. Pag - in , juntarlas. - Ca-
sangnayon, el vecino. Sinónomo Nayon. 
SANGNAYON. pp. Pasarse ó acercarse de un barrio 
á otro, ó de un pueblo á otro, Km, 1; Maqui. 
A do, A n . La causa, Y. . •. . > • ; 
SANG-OR. pc. Enredarse; deleííerse,. como, lo 
que cuelga. Vm, 1.' M a . E n ' que, Quinasa-
sangoran. La causa, lea, Sinónomo Sabit, Sanga. 
Ualan d i quinasasangoran* sa r ú a n , se ,"dice dfel 
quo se detiene en el camino. 
SANGOSAPAN. pp. Tratar algún negocio entre 
dos ó mas,' Éag. ^Entremeterse á -ello, M a -
quipag. El negocio que. Pagsangosapdnan. l a 
causa, Ipag. Sinónomos Sanguni y Polong.. 
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SANGOIO. pp , Vide Songdo, Tiyap". 
SANGPA. pe. Poner aígo ea alto, 'Mag. Si m u -
cho, duplicar la pr imera sílaba. F, lo que. Si 
mucho, I p í m g , dupl ic . Donde, Sangpahan. pe. 
Vm, subirse sobre algo. Sobre que, Sánghapan. 
Acaso-, Ma. Sinónomos Salang, Babao. 
SANGPALATÂYA. pp . F.é, dar crédito, Vm, 1. Ma~ 
nangpalataya. Si mucho, ó á muchas cosas, 
Mag. pe. Sañgpalatayanan, ser creido. Si m u -
cho, Pag-aú. pe. Vide Tiuala, Saniuala. 
SANGPANAUAN. pe. Junta ó div is ion, ó tropa 
, de gente. Sangpanauang tauo, una j un ta . Sale 
de Panau. ' -
SANG PANG. pe. Especie de goma ó betún. 
"'SANGPAR. pe. La frontera del tejado de la casa. 
'.Mdg, hacerla. An , la-casa. 
' SANGPIT. pe. Aportar ó allegar i alguna parte 
de paso ó de asiento, V m , 1. M a . Si muchos, 
Magsi. E l lugar á do, An. Aquello en cuya 
demanda vá, I n . La causa, ó lo que pretenden 
a l legará algún lugar, Y. Manghinangpü tayong 
manija Cristianos, esforcémonos.' Metáf. 
SANGCQC!. pe. Anís de China. Mag, aderezar 
algo con él . An, lo aderezado. 
SANG1SQUI. pe. Cosa con vueltas ó recodos. Mag, 
hacer de propósito asi. Lo que, l a . Sangqui-
sangquing tabi , ' l . dàan, 1. Masangqui , camino 
con muchas vueltas. 
SANGSALÁ. pp. Prohibir, vedar, estorbar, Vm. 
Si mucho, M a g . pe. X quien, I n . Si mucho, 
Pag - in . pe. La causa, ó con que, Y. Si M. 
tpag . pd. Abstracto. Casangsalaan. Sinónomos 
Suay, Tangli i , Laban, porque también significa 
resist ir, con los mismos juegos. 
SANGSANG. po. V i r tud , fortaleza, como del v ino, 
vinagre, &c. Masangsang, cos§ así. Casang-
sangan, abstracto. 
SANG8AYA. Vide Sangsala. 
SANGTABÍ. pp. Mostrar respeto. Sangtabí• sa m a -
guinoo, hablando con el debido respeto á m i 
señor. Pasangtabi, 1. Napasangtabi, mostrar res-
peto despidiéndose. Pinaan^ á quien. La causa, 
Tpa. Sinónomos Alang-alang, Paa lam. 
SANGT1NACPAN. pe. Lo que cubre el cielo. Sale 
de Taquip. 
SANGYAÜA. pp. Azufre. 
SANGYOR. pe. Olor bueno ó malo. V m , 1. Mag, 
oler. M a , L Masangyotan, lo olido. Sinó'nomos 
Samyo, Amoy. • , 
SANHÍ . pe. Pulso. V m , tomar el pulso. Án, á 
' quien. Caüsa, ó con que. Y ; y ' ahora usan 
del término español. 
SAÑII Í . pe. Inqu i r i r de secreto, Mag, Lo que, I n . 
SANHÍ. pe. Vide Colani, con sus juegos. 
SANHI. pe. Tratar algún negocio brevemente, M a -
qu i . Lo que. Ipaqu i . A quien, Paquian. S i -
nónomo Sauguni. 
SANHOR. pe. Vide Santf ior. 
. SANIB. pp . Doblar ó estender una cosa sobre 
otra, como petate. Vide Sacnib, con sus juegos. 
SANICAY. pp. Unas como verdolagas. Mananicay, 
andar cogiéndolas. Casanicayan; lugar de ellas. 
. Sinónomo Sayican. 
SAN1P. pp . Cundir e l agua, Vm. La causa, Y . 
Donde, An. , 
SAN LÁ. pp. Prenda. Mag, dar algo en prenda, 
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ó empeñar. Y, lo que. A n , k qu ien. V m , basca r 
dinero dando prenda por él . E l d inero, A n . 
Sangpisos ang sanlaan co nüong singsing, d a r é 
en prenda esta sortija para sacar prestado u n 
peso. M a , estar algo empeñado. Qu ina-an, en 
quien. Mapa, dar prestado sobre prenda. P a - i n , 
á quien se presta asi. Pinagpa-an, la prenda 
sobre que uno prestó. Mananla, andar b u s -
cando quien le preste sobre prenda. 
SANLAG. pe. Caerse un árbol sobre ot ro. M a , 
aquel sobre .que. N a - a n . 1. Mag, arrojarlo de 
propósito. Y, ser arrojado. 
SANLAO. pe. Lo mismo que Anlao. S a n l a u a n m o , 
echa acá con que mojar la taza, dice el bebedor. 
SANLING. pe. A l iñar , aderezar, Mag. Lo que, I n . 
SANLING. pe. Dar lustre al oro. Vide Sapó. p e . 
Con sus juegos. 
SANLONG. pe. Lazo con que cogen patos c i -
marrones. Mananlong, armarlo. Ma, 1. I n , se r 
cogido en él. Pinananlonyan, lugar de lazo, y 
también ser cogido-
SANOG. pe. Cuestezueta. Vide Saog.- p p . 
SANSAN. pe. Alcanzar en el camino á otro q u e 
salió antes. Nasansanan acó, me alcanzó. Vm, 
1. Maca, alcanzar. Y, 1. lea, la causa. S i n d -
nomo Dais, Sacong. 
SANTAN. pe. Una comidilla de coco y mie l . Mag , 
hacérla. I n , ser hecha, ó el coco de que. I p a g , 
la causa. • 
SANTAR, p e Repleto de haber comido mucho. 
Nagpacasantad ca, bien te has embutido. Solo 
se usa con personas vi les, como esclavos. 
SANTOL. pe. Fruta conocida. Casantolan 1. M q - • 
santal na bayan, pueblo de muchos. 
SANUAC. pe. Hartura, abundancia. Vide s u s - s i -
nónomos Saguac, Saluac. 
SANYAUA. pp. Piedra azufre. Vide Sangyaua. 
SAUÓ. pp. Ancora, ancla. M a g , l levarla ó dar 
fondo con ella. Han, la embarcación. Y, la 
ancla. Tayo, y , magsauo demos fondo. -
SAOBAT. pe. Amigo de corazón que no encubre 
nada al amigo. M a g , tener dos dicha amistad. 
Casaobat, el amigo. I n , tenerlo por ta l . M a g . 
pe. Tomar á otro por amigo. El tenido, Y , 
1. Ipag. También el secreto que descubre, I p a g . 
Es mas que Catato, Casuyo, Catiuala. 
SAOG. pp . Vide Bat is, su sinónomo. 
SAOG. pe. Buyo del monte. Vide L i t l i t . 
SAOLÍ. pp. Volver á donde salió, M a g . El ¡ugar 
á do, Pagsaolan. La causa, Ipag. 
SAOLI. pp . Volver lo hurtado, rest i tuir , ,Mag. Y , 
Io que'. A n , ú quien. 
SAOLI. pp . Volverse el pecador á Dios, añadiendo 
Loob. Magsaoling loob, convert i r le. Pagsaolang 
loob, á quien. Ipag, la causa. 
SAOLI. pe. Encuentro, M a g , como cuando una 
fruta entro muchas que yan hácia abajo, sube 
hacia arr iba. 
SAOLOPONG. pe. Piedra tenida de ellos por v i r -
tuosa, con su poco de superstición. 
SAONA. p p . Adverbio: antiguamente. Saonapang 
sa ana, Sacagulangulanljan napasaosaona, nang 
uala panganoano, ab seterno. ^ ; 
SAOP. pe. Amistad entre dos; es palabra pam-
panga. E l usado en tagalog es Saga, Tagop. • 
SAOSAO. pp. Mojar algo en caldo, como carne 
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en pebre, Vm, I. Mag. Y, Lo que. Saosauan, 
á donde. Ipag, la causa. 
SAOSAO. pe. Tentar con la mano el agua, para 
ver si está caliente, V m . E l agua, An. La 
mano, Y . 
SAÜSAUAN. pe. Pebre. 
SAOT. pp. Cesar de l lorar. Sumaol cang luma-
ngis, 1. Saotin mo ang pagtangis; pero mejor 
es no usar de esta pasiva por su mala alusión. 
SAOY. pe. Modo de l impiar el oro para que tome 
lustre. Mag, darlo. El oro, I n . Rn donde, 
P inag-an. 
SAOYIN. pp . Oro deslastrado mas bajo que Bis l ig. 
SAPA. pe. Buyo mascado. V m , darlo á otro. 
Maghan, dos mútuo. Saphan, á quien se dá. 
F^el buyo. Casapa, el compañero. 
SAPA. pp . El estero. Mag, I. Magca, irse h a -
ciendo de nuevo. Vm, salir el pescado de se-
^ rnenlera, -y nadar por la tierra que nuevamente 
se llenó de agua. An, el lugar donde se pasea, 
ó donde abren de nuevo estero. 
SAPA. pp . Dejarse corregir. Dipasapa nang p a g -
calanyo, no se deja corregir de ser borracho. 
SAPA. pp . Curar alguna postema cuando de nuevo 
apunta para que se resuelva. Nasapa d i t u -
muloy. Vm, curar la. Y, con que. Sinónomos 
Hupa, Taual . 
SAPAC. p p . Desgajar, desmochar árbol ó cosa 
semejante, V m . Lo que, I n . Con qu'e, Y. S i -
nónomo I^apac. f 
SAPAC. pp . Quitar la qui jada, desquijarar, como 
hizo Sanson con el león, Mag. La quijada, I n . 
E l león, Án . . 
SAPAC. pe. Unas hojas grandes y anchas con 
que cubren las casas. 
SAPAC. pe. Ruido que hace la boca cuando se 
masca algo, Vm. 'Vide Sagpac. 
SAPACAT. pe. Participar, cooperar, ser cómplice. 
Vide los juegos de Samayá, su sinónomo. 
SAPACSATOL. pp. Un género de manta. 
SAPAHÁ. pp . Peso de cuatro maíces de oro. 
SAPAL. pp . Civera del coco después de e s p r i -
mido. Vide Palayat. pe. 
S À P A I T . p p . Herida en la t r ipa. May sapaü-sa 
bitaca. Sugat sa biloca. • .. -
SAPALÁ. pp . Usan de este nombre cüando se 
humi l lan ó mue'slran alguna aQiccio^i que p a -
decen. Sapalang tauo,t, acoy magtangan nang ^ 
oficio? u n hombre como yo miserable ha de 
obtener el oficio? 
SAPA LAR. pp. Aventurar , M a g . Lo que, I p a g . . 
Ang d i nagsasapalar, d i l i ta tau i r ' sa ragat , el 
que no se arriesga, no pasará la mar.. Sinó-
nomo Pasomala. Opan lamang. 
SAPANG. pe. Madera de Brasi l . Casapangan, lügar 
donde la hay. Ma§, teñir t o n ella. I n , lo te-
ñido, Y, con que. Pagsapangau, el lügar .ó 
en lo que remojan lo que se,ha de teñir. 
SAPANTAHA. pp . Barruntar, sospechar, Vm, l . 
Mag; pero mejor con la pasiva de /n.vLa causa, 
y , I, Ipag. Yidé Banta, Gonamgonam, D iUr i l i , 
Acalá. • . . • 
SAPAO. pp . Comenzar á salir la espiga del a j roz, 
V m . El t iempo, Y. 
SAPAO. pp . Brotar la enfermedad, como cuando 
salen las viruelas, sarjià, Fm. A quien, A n . 
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Pasapauin mo 'muna ang bololong, deja que' 
broten las viruelas. 
SAVAO. pp. Cundir el agua, sobrepujar la ave -
nida cubriendo toda la t ierra, Vm. Lo que, A n . 
Nasapauan ang bayan nang tubig, cubrióse de 
agua, &c. De aqui H ind i pa nasasapaudn ncing 
siya ilong caballo, aun no lo han puesto silla 
á este caballo. 
SAPAO. pp. Poner unas cosas encima de otras, 
.como platos, cestos, V m , I. Mag. Lo que, uno , 
Y . Si mucho, Pinag. 
SAPAR. pp. Cuero de tambor. Mag, ponerlo. A n , 
el tambor. Ipa , el cuero.- s ' 
SAPAR. pp. Rama del racimo de plátano. C á -
sapar, una. I n , 1. M a , ser quitado del racimo. 
Y, con que. Mejor es Pi l ing, jpc. v 
SAPAT. pe. Una corteza con que l iñen de negro. 
-Mag, t eñ i r . . / » , lo que. F, con que. También 
se dice Pasapatari. Vide Tina. . , 
SAPAT. pe. Renovar el color cuando no salte bueno, 
Mag. Lo que, I n . . • 
SAPAT. pe. Remojar algodón para teñirlo de azul, 
Vm. Ser teñido, I n . Estar remojado, Na. • 
SAPAY. pc. Suplir el dinero en la' compra, dando 
otra cosa, Mag . Lo suplido, Y. El dinero; A n . 
SAPÍ. pp. Cualquier cuero ya curado. Mag , po - ' 
"nerlo An, á lo que. 
SAPÍ- pp. Desgajar ramas. Vide Lap i . 
SAPÍ. pp . Comunicar- entre dos sus cosas, comer 
•en un plato, M a g , 1. Mag-an. Lo que, I pag . 
Vm, 1. M'aqui, hacerse su parle sin serlo. 
SAPIAC. pp. Concierto que hacen dos jugadorés 
" de cocos ó-gallos de no llevar mas dç,la mi tad 
del gallo ó coco. Mag-an,s jugar asi. I p a g - a n , . 
la causa, ó con que. También es Pagsapiacan. 
SAP1N. pe. Estar alguna cosa puesta debajo .y 
como aforro. Mag,- aforrar. Y, con que. Sap-
nan, á lo que. Estar muchas co^as, aunque 
sean vivientes, una detrás de otra como en 
hi lera, Nagcaca, 1. Nagsasasapinsapin. Pagsap-
ninsapnin, muchas cosas puestas, asi. V m , av* 
r imarse á otro' por la espalda ó delantera. 
Sapinsapin, muchos dobleces de una cosa, como 
hoja de papel, libro,' &c. Casapin, una hoja. 
Ualang sapinsapin ang loob, hombre sencillo. 
SAPINO, pe. Lab rad la proa ó popa de la e m -
, barcacion, Vm, La embarcación, ^ í i . Gon que , 
•Y. • Sinónomo. Pal ing. ;• 
SAPINIT. pp. Madroño ó zarzamora. Ma, -Jastí*-: 
marse con sus espinas. Casapnilan, lugar de 
muchos. Es término Pampango, pero muy usado 
de los Tagalos. W 
SAPIR. pp. Vide T i ra . pe. Ualang nasaph: set 
lahat, Ualang nat iva. 
SAPIT. pp. Aportar á alguna parte," ó arr ibar , . 
Vm, 1. Man. Parar donde IJega, M a g . N a g ~ 
sasapit sa aquin, p&ra en mi - casa. Vide su 
sinónomo Sang pi t . ' ¡ • ; • . , . 
SAPLAR. pe. Detener, represai*, atajar con ar¿ 
. bustos ó cosa semejante,' J5JÍ,- mejor Mag'., L o , 
atajado, An. Con que , -T . Sinónomo Salag. p p . 
Sabal. pe. . 
SAPLIT . pe. Golpe al soslayo.- Vm, l . ,Afa entrar 
• la lanza ó flecha -asi, ' A n , ' la p>irte--en'.que. 
Y, la causa.' Pásaplit in mo ang pana, haz que 
entre la flecha' a l soslayo.1 Pasapfytan, á qu ien . 
t i 
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Sinónomos Cmditt< Tarnbis. 
SAPLOT. pe. vestido en general. A fo j , ponér-
selo. I n , lo que, á sí mismo. A oiro, Y. S i -
.nónomo Damit. 
SAPNOT. pe. Lo mismo que el antecedente, con 
sus juegos. ' 
SAPNIT. pe. Herida aj soslayo; y es mas usado 
que'SapW, su sinónorno. 
SAPO. pe. Almagre, dar color al oro. V m , I. 
' M a g , dapleiuslre. H i n , el oro. Y, conque . 
SAPO. pe. Llevar en la mano algún cesto ó va-
sija, Vm, 1. Mag..Lo que, H i n . 
SAPO. pe. Dar ' la mano al que vá á caer, Vm. 
- A quien, H i n . 
SÂPÓ. pe. Pié de plátano que queda después de 
• corlado". En Manila es Sama. Sinónomo Suling. 
SAPÓ. pe. Crecer" el agua por avenida, Vm. 
Nasasapoan, estar l leno de agua el campo. 
SÀPOL. pe. Cortar á raiz,- destroncar, Vm, 1. 
' Mag. Ser cortado, l a . También Sapolan nang 
pagpótol. Y, con que. Pínag-an, lo que.quedó. 
SAPOL. pe. Hallar íi qiíien se busca, llegando 
ábuen tiempo. Nasapolan riatin ang Ha r i , dimos 
.,.con el Rey. Sapolin mong sabihin, dílo sin dejar 
rastro, ó dílo desde el principio al fin. Motáf. • 
SAPOL, pe. Hacer algo todos á una; lo mismo 
que Nagsabay. 
SAFOLA. f>p. Levantar eon las palmas de las 
mallos-algo que está colgado ó en el suelo. Atar 
la primera vez la caña dulce que eslá en su 
; tronco. -Recoger la muger la saya entre las 
' piernas al sentarse, porque- no se las vean. 
En todas estas. significaciones los juegos son 
unos en activa, Vm, 1. .Mag. Lo que, H i n . Con 
que , ' 7 . , , 
SAPOLA. vpp. Remediar -alguna necesidad, Maca, 
I. lea . La necesidad, Ca-an. Asi D. Juan Lucas 
s ' > ¡de jqs Santos. Nagpasalamat, na ualang gayón, 
nitong ddquilang aua, na iquinasapola nang caab-
ang da l i . • , , 
SAPONG. pe. Encontrarse dos en un lugar. Mag, 
• ' de propósito.. Pagcasapongan, acaso. Vm, atajar 
de propósito uno á otro. In , ' á. quien Y, con 
que- ó.causa. Sinónomo Salobong. 
SAPOPO. pp . sentarse en las faldas ó regazo, 
como los niños. Vm, I. M a g , tenerlos así. H in , 
tenido. Y, las piornas ó manos cop que. S i -
nónomo Caloñg. Sinápaponan, el regazo. 
SAPOT. pp. Mortòja. Mag, amortajar,. An, á quien, 
Y , ' \ . I n , con que . De oqui cubr i r alguno de 
piés á cabeza^ con los mismos juegos. 
SAPOTANAN. pp. Una manta de Borney. 
SAPOT SAPOT. pç. Un pescadilló muy pequeño. 
SAPSAP. pe. Un cierto pencado muy conocido. 
SAPSAP. pe. Mondar caña dulce, Vm, \. -Mag. 
Ser mondada, Sapsapan. Con que, Y. Se aplica 
á mondar cualquier árbol, con los mismos 
juegos. , 
SAP1AO. pe. Armas defensivas. Mag, armarse. 
Sqpiauin, la arma con que. Sapiauan, el cuerpo. 
• Sinónomos Baloti, ' Calaycay, Calasag. 
SAPYAO. pe. Una red grande para pescar. 
SAQUIL. pp. Emparejar dos cosas desiguales, 
iMag: Ellasj Pag- in . 
SAQUIM. pe. Abarcarlo tocio tomándolo para sí, 
/ ; Lo -que, I n * De quien ó lo que, Pag-an. 
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La causa, Tpag. Persona tal, Mapag, i . Ma—' 
saguim na tauo. Sinónomo Saclao. 
SAQUIRLAT. pe. Velocidad de cosa que pasa como 
volando. V/n, pasar asi. Saquir lapan, por do, 
ó persona á quien pasó. Y, la causa. S inó-
nomo Saguimpol. 
SAQÜIROT. pe. Presto, y do corr ida. V m , h a -
cerlo así. / ; { , lo que. Y, con que, ó causa. 
Es término pampango. El usado es Caryot . 
SAQUIT. pp. Trabajo. Mag, esforzarse, hacer algo 
con eficacia. Ipagca,. la causa. Y también P i -
nagsasaquitan. Vm, hacer fuerza á otro, ins is t i r . 
á que ponga algo en ejecución. I n , á q u i e n . 
Si muchos, Pag- in . La causa, Y. Nombre, M a -
pagsaquit. Magca, estar reventando con el t r a -
bajo. Ipagca, I. Pinagcacasaquitan, en q u e . 
SAQUIT. pp. Tormenío. Magpa , atormentar ó 
ejecutar lo mandado. Pasaquitan, 1. Papagsa-
qui t in , ser atormentado. Ipagpa, la causa. I p a , 
el instrumento para atormentar. Bagaybagay n a 
pasaquit, diversos tormentos. Nombre, M a p a g -
pasaquil . El trabajo ó tormento, Casaquitan. 
Estar afligido con el trabajo ó tormento, JVÍÍ-
saquitan. Masaquü ang pagcalogpd, alegria i n -
tensa. Masaqui t na saquit. pe. Grande en fe r -
medad. Masaquü na tauo, hombre intolerable-. 
SAQUIT. pe. Enfermedad. Magca , enfermar. I p a g -
ca, la causa, I. Pagcasaclan. Acoy may s a -
quit , estoy enfermo. Paro preguntar si hay-
enfermo, se duplica el May, diciendo: fllay m a y -
.saquit? Nombre, Masasact in, 1. Mapagca. 
SAQUIT. pe. Dolor. Vm, ir' doliendo alguna par^e 
del cuerpo. An, 1. Pasactan, ser last imado. 
' Papagcasaclin, á quien de propósito hacen que 
enferme. 
SAQUIYÁ. pp . Un género de saloma. 
SAQUIYÁ. pp. Acabar alguna obra, Vm. H i n d i 
. .masasaquiya nal in ttong lahal,, no podemos c o n -
cluir con todo esto. 
SARANG. pe. Lustre. Masarang na r a m i t , ves^-
lido lustroso.. 
SARAP. pe. Cosa sabrosa. V m , irse poniendo 
ta l . Maca, I. Y , causíir el buen sabor, ó dar 
buen sabor .á la comida. Nasasarapan, aquel 
á quien gusta del sabor. Nasarapan ca? Te 
lia sabido bien? dicen al que le hap azotado, 
' ó apaleado bien. 
SARAP. pe. Aye de rapiña. 
SARAY.. pp . Cantonearse el gallo. M a g , 1. Sa~ 
saraysaray. 
SARAY'. j i p . Descanso de escalera: ya no se usa.-. 
SARHIYÁ. pe. De propósito. Vm, I. M a n , ir á 
alguna parte de propósito. M a g , hacer algo 
así. I n , lo hecho así. Pag-an, aquello por !o 
que fué uno á otra parle. Y, 1. Ipag, là causa. 
Sinónomo, Pacsa, Tiquis. 
SARHIYA. pe. Negoció. May sarhiya acó sa Padre, 
tengo negocio con el padre. 
SARÍ . pp. Diversidad de cosas juntas ó mezcladas, 
Nagcaca, I. Nagcasar isar i , varios entre sí, j u n -
tos ó mezclados. Pagsar isar i in, mezclarlos ó 
juntar los. Sinónomos Sal i t , Ha lo , Sama. 
SARI . pp. Decir rnuchas palabras afrentosas. 
Magpa, decirlas. P a - a n , 1. Pagpa-an, á quien. 
Ipa, las palabras, 1. Ipagpa. También: c'aus». 
Nombre, Mapagpa. A n g uica mo lamang m g 
S antes de A. 
pinasasari mo, solo tus palabras quieres que 
prevalezcan. 
SARIL I . pp . Propio, apropiarse, Vm, 1. Mag. 
H i n , 1, Paghan, lo quo. M a g , tener cosa prop ia . 
H i n , lo que. Mag ca, v iv i r por s i , trabajar solo, 
sin compañía. Macjpa, apropiar á otro. Pasa-
r i l ihan, á qn ien. 
SARIL I . pp. Mejorar el padre al hijo, Mag. P i -
hasari l ihan acó n i Ama nitong lupa, 1. Pasa-
r i l i sa aquin, osla lien-a es mejora - que me 
dejó mi padre. Mag han, coaocer cada uno su 
hacienda cnlre los casados, teniendo .cada uno 
su peculio. V m , trabajar cuando los demás se 
escusan. Ualang sa r i l i , no tiene nada suyo. 
' M a y aman ca pian sa sabi, 
duc-I ia ca r i n sa sar i l i . 
Tienes fama de rico, 
y eres en realidad un pobre. 
SARIUA. pp. Cosa fresca, como carne ó pes-
cado. Nasasarisartua, estar muy fresca. 
SARIUA. , pp . Reverdecer, como el árbol, ó como 
herida curada quo vuelve, Vm, 1. Nanar iua. 
Sar iua in , hacer volver á reverdecer. Cuadra á 
todo sentido nietáf. de este género. 
S A R I U A . ' p p . Conservar algo fresco, Mag. L o q u e , 
I n . Sariuang calauan, gordo, bien vestido, Su-
masar iua ang calauan, se dice del enfermo que 
vuelve sobre s i . 
SARLÁG. pe. Dar de golpe con algo en el suelo, 
Mag. Lo que, Y. An , á donde. Ma, caerse acastí. 
SARLAC. pe. Dar culadas el que está sentado 
por enojo ó tristeza, V m . 
S A R S A R . pe. Barar en t ierra, zarpar, Vm. Ma , 
barar la embarcación acaso. Magpa, de p r o -
pósito. I p a , la embarcación. Pagpasadswan, el 
lugar. Quinasadsaran, acaso. Sinónomos Sayad. 
SARSAR. pe. Vide Sapa, con sus juegos. I t l . Na-1 
nanadsad nang isdá, coger el pescado que. zarpa 
en t ie r ra . 
S A R I Y A . pe. Aparejar, preparar, Mag . Lo que, 
Y. Sary iahan, 1. Pasaryiáhan, para quien- M a , 
estar aparejado. Sinónotno Laan. Adviértase que 
• Sary iah in , es lo que se apercibe buscando. I s a -
ry ia * lo que, poniéndolo donde ha de estar. 
S A S A . pe. Palma de la ñ ipa. Casasahan. pe. 1. 
Sasahan, lugar de muchas. Manasa, cogerlas. 
Ipanasa, con' que ó para quien. M a g . pe. 
Tenerlas sembradas, Paghan, donde. 
S A S A . pp . Hender por medio. Vm, mejor Maca. 
Ser hendido, I n , 1. M a . Con que ó causa, Y. 
. Sin<5íit>mos Sala, Sagsag. 
S A S A . pp . Repart ir alguna t ierra, Mag , y mejor 
Pagsasain. Magcá,.íos dos que repartieron. Ca-
sasa, el compañero ó la parte de tierra d i -
v id ida. 
S A S A . pp. Estar al resistero del sol, viento, &c . 
Nagsasasa sa arao yar ing banca, está ál re -
- sistero. Sumasasa acó sa ano mang g'aua, estoy 
dispuesto â lodo trabajo. ^ 
S A S A . pp- l is iar muy .cuidadeso sobre el gobierno 
' de su casa, compostura de s u ' cuerpo.' M a -
' sasang jtauo,.. hombre que tiene muy complíeslas 
y concerta,das.sus cosas. - . 
S A S A . pp. Ksceder y pasar de raya, c o m e e n 
, comer, beber, &c.• Miés-Saçsa. • : 
SASARUNGIN. pp . t Gallo con espolón ya largo. 
S antes de A. 2$9v 
Sasabunginin, 1. Sasabunganin co itong tandang, 
quiero dejar crecer este pollo, para que se haga 
gallo. Nasahol ang sasabmyin , jóvén lascivo,. 
SASAC. pp. .Chillar de la lagarti ja, Vm. A. quien, : 
An . Antiguamente lo tenían por agüero: ya nó 
es usado. .• 
S A S A C - Y A N . pe. Cualquiera embarcación. 
SASAG. pe. Cañas partidas, enlrelegidas k modo do 
petate, con que hacen el dingding de la casa:: 
V m , 1. Mag, hacerlo ó entretegerlo. I n , las cañas. 
A n , á donde so pone. Y, el acabado ya, ó 
con que. Sinónomos Saual i , Sala, P i r p i r . 
SASAL. pe. Continuación de lo que -se dice ó 
publica por noticia, como tradición cierta. Ma -
sasal na bali lâ, nuèva cierta. Vm, irse haciendo^' 
la ! . Y, la causa. También cosa á que l lega-
su hora ó tiempo. Masasal ang panganyanac. ' ' ' í 
SASAL . pe. Vide Salsal, con sus juegos. I 
SASANGAN. pp. Un candelero.. ' .' ' 
SASANGAN. pp. , Un género de navio. Mag, ha -
' cerlo' ó andar en é l . 
SASAUANIN. pe. El que tiene mal de corazón. 
Vide Sanan. Dmatnan siya nang pa'gcasasauanin. 
SATOC. pe. Marti l lo. -\ . . -
SÀTOL. pe. Juego de tablas ó damas: ya rro 
es usado. 
SATSAT. p e . Trasquilar ó rapar alguna pár'te-
de la cabeza, como corona, • Vm, á otro. M a g , : 
á si mismo, ó~ dejarse afeitar de otro. Sqtsatan; , 
ser afeitado de otro. Satsatin, lo cortado. Y , 
con que. , . * ; 
SAVA. pe. Culebra asi llamada. Refrán. N a g -
oonat manding sauá, se dice del perezoso. 
SAUÁ. pp . Astío, de. algo que ya cansa, y e n - ' 
fada. Vm, I. May , asilarse. A n , aquel ó-aquello 
de que. Nanghihinaua,' enfado que recibe, de 
repetirle algo, -ó. pedirle muchas veces. De que, 
Pan-an . 
SAUA. pp . Hartura, abundancia. Mag¡ tenerla. 
Pagsauaan, aquello en que. Sauang tauo, hom-
bre ' abundanlo. Sáuasaua sa pageain, abunda-
• en comida. Sinónomo Sagana: -
SAUAG. pe. Abundancia. Yide Saguac. '• 
SAUAG. pe. Revolverse el estómago, N a . La 
causa, Naca,; I. ¿ca. 
SAUAL. pp . Una especie de'pescado raya. 
SAUAL I . pp. Un modo de' tejido de cañas, bien 
conocido y usado. Vm.- 1. M a g , hacerle. I n , 
la materia de que. An . el lugar á donde: se 
pone. Y, el sauali ya tejido ó el instrumento, i í ; 
SAUAN. pp . Mal de corazón.-In, padecerle. Nom-
bre, Sasauanin. • 1 • •• ' 
SAUAN". pp . Bañar al niño recien tigcidoíi .so* • 
barle las manos abriéndoselas, Vm. Niño á 
'• qu ien. A n . j ',,«V J' 
SAUANG. pp. Hondo, profundo. Vide su sií ió-
•nomo'Siuang. r - ' • 
SAÜÁRSAUAR. -pp . Vide Sar isar i . ' 
S A U A T . pp . Cesar de jlorar ó gr i tar, Vm, I. ' fVt. 
Sauatin mo ang p.agtwtyis n o , 1. Sumauat ca 
• nang pagtangis. Sioónomó Squot. • 
SAUATÁ. , pe. Estorbar á otro, Vm.' A : quien, • 
I n . Estarlo, M a . 
SAUATA. pe. Impedir Jos intentos' cFeóOlro, con 
los mismos juegos del antecedente. ' , 
SAUATO. pe. Concertarse, concordar, Motgôaca, 
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y mejor MagcasdSa. En que, Pagcasauatoan. 
La causa, Ipagca. Sinónomos Mayao, Uasto, 
Husay,: Say say. 
SAUAY. pp . Llamar 'á voces en el monte. Vm, 
' ,1 . Mag, l lamar' asi. Pag-an, á quien. Ipag; 
la causa. 
SAUAY. pe. Reñir vedando algo, Vm, 1. Mag, 
A quien,. I n , 1. Pag- in . La causa, Y . 
SAUIG. pp . Sobra que se halla en alguna cosa 
que es menester. Magcanong sauig niyang ca-
hoy? Cuánto es la sobra de ese palo? Ualang 
sauingsauing cung mangusap, habla la pura 
verdad. Metáf. Nagpa, añadir mas. Pa -an , á 
lo que. ípa, lo que. 
SAUIL. pp. H i n d i masaui l m g laco, quiere decir 
se venderá. Mabibüi r i n . ' 
SAUIL. pp. Embarazarse con algo, Nasasauilan 
acó niyang ¿aro, estoy embarazado con ese 
.juego. H i n d i acó nasa Han niyon, no me em-
baraza eso. 
SAU1NG. pe. Sombrero de paja ó palma. Mag, 
ponérselo. I n , el. sombrero. A n , el lugar. Y, 
ía persona. Mangauing, traerlo de continuo. 
SAUIT. pe. Hablar seguido sin parar, sin aten-
der á otra cosa; úsase con' la negativa. Ua-
lang -sauitsauit manejusapj lo mismo que Patuloy 
cung mangusap. Ualang lingon l icod. 
SAUÓ. pp. Sucio, turbio. Masauong damit, ropa 
manchada. F m , mancharse, enturbiarse, &c. 
Vm, énlurbiar la,, 1. .Maca. Ser, An. S i Guinoong 
Santa M a n a , i , ualang sauó, Virgen sin man-
cil la. Masauong babayi! mulier cor rupta . 
SAUOG. pe. Vide Sagana. 
SAUOÑG. pe. Choza en el monte. M a g , hacerla, 
habitar eü ella. Pag-an, el lugar. Ipag, la 
• causa. Sinónomos Comía, Amac, Salong. 
SAUOT. pp . Lo mismo que Sauat. p p . 
SAYA. ' pp. Parecerse como el hijo al padre. N a g -
. : casasaya silang mageapalid, se parecen en cos-
•tumbres. Sutnasaya sa apo, imita al nieto. En 
i que , A n . Saya ñang Daga, parecido á la t ia. 
SAYA. pe. Alegría interior ó exterior. Vm, ale-
grarse de nuevo el tr iste. Mag, alegrarse ha-
! ciend.o fiestas. Y, 1. Pagsayahan, la causa por-
v que. Sayahan mo ang loob, alegra tu corazón. 
. Masayang tauo, hombre alegre. N a , estqrlo. 
• 'La causa. lea, 1. Naca. Sinónomos Sigla, Toua. 
SAYA. -pe . Pulido, aseado. Masayang tauo, el 
ta l . Mamamasaya, preciarse de ta l . 
SAYAB. pe'Despedazar algo el pez grande den-
tro del agua, Vm. Lo que, I n . Acaso, Ma. 
Lugar, Pag-an. Anclar mordiendo, Manayab. 
SAYAG. pe. Caerse la f rula, quedándose detenida 
en alguna'rama, Ña. Adonde, Ca-an. 
. SAYANG. pp. Lástima de cosa que se pierde, ó" 
. 'gasto mal empleado, &c. M a , perderse algo 
así." Sayang nang gaua mo, labra perdida. Sa-
yang nang pagal co, trabajo perdido. . 
SAYANG". pe. Malgastar el tiempo, ocasión, &c.f 
- '; : Naca, ha ocasión, N a . De propósito, Vm. La 
ocasión, In . Sinayang niya ang «rao. Con ac-
• • cion adextra, Mag. Lo que, Y. Sinayang ang 
pamana nang ama sa caniya, 1. Pamana nang 
, , joma niya, ' malgastó la hacienda de su padre. 
SAYANGAT. , pp. Una caña larga con la punta 
^paclida pára coger fruta de \ps árboles. 
S anles de A. 
SAYAO. pe. Baile ó danza. Vm, 1. Mag, bailai*. 
Si mucho, Manyag , I. Magstpag. Aque l evi 
cuya presencia, ó á cuya causa, ó el lugar , 
A n , y mejor Pag-an. Las mudanzas ó modo 
con que, I n . La causa, Y, 1. Ipag. 
SAYAONG. pe. Desde que. Sayaong mageatauan 
lauo ang ai ing Panyinoong Jesucrislo, g u m i n - • 
haua ang sanglibutan, desde que encarnó Je-
sus, se mejoró el mundo. Se compone d e 
Sai yaong Say yaon. 
SAYAPONG. pe. Tres cañas en tr iángula levan-
tadas en alto. Vide su sinónomo Sayopang. 
SAYAR. pp . Arrastrar la ropa, dar el navio en 
bajo, Vm. I. Ma. Arrastrar alguna cosa, Mag , 
y mejor Magpa. Lo que es arrastrado, Y . L a -
gar, An. Pasayar in , lo que es hecho que a r -
rastre. Quinasasayaran, la t ierra por donde. 
Adviértase que Sayar se distingue de Sarsai* 
•en que este es barar encallando, y Sayar, ba— 
rar topando. Sayaran, bajo donde encalla e l 
navio. 
SAYAR. pp . Arrojarse el ave de rapiña tocando 
sin coger, V m . La presa. A n . 
SAYAT. pp . Escuchar, esplorar enemigos, V m . 
Si mucho, Mag. pe. Lo esplorado, I n . Si m u -
cho, Pag- in . pe. Lugar, Pag-an. S inónomo 
Sabang. 
SAYAUAN. pe. VideLabong. 
SAYÍ. pp. Andar á horas escusadas, ó con t iempo 
malo, como l luv ia, M a g . El tiempo, I n . La 
causa, I pag . Ay at sinasayi mo itong ulan? Po'r 
• qué caminas con esta l luvia? 
SAY1CAN. pp. Verdolagas pequeñas. Vide s u 
" sinónomo Sanicay. 
SAY1MS1M. pe. Humedad. Vide Salamisim, con 
sus juegos. Sayimsiman, t ierra que por h ú -
meda nunca se seca. 
SAYNAT. pp . Indisposición del medio aca len tu -
rado. Na, estar así. l ea , la causa. Sinónomos 
Sinat, Sanat, Aynat , Ana t . 
SAYIO. pp . Comprar ó vender algo, como sea 
con dinero. Vide las composiciones de B i l i . 
SÀYOC. pp . Una presea de oro muy fino. 
SAYOG; pp . Coger á uno descuidado, como el 
tnaestro al discípulo, Na . El cogido, An. 
SAYOMOC. pp. Disponer el cuerpb á algo: / s a -
yomoc ang catauan sa in i t , lo mismo q u e 
Ihandà. 
SAYONGOT. pp. Un género de arroz malo. 
SAYOP. pp . Cualquiera tacha ó fealdad. Vm, l a -
char. An , á qu ien. Ualang casayopan, sin tacha. 
Ualang casayopsayopan, pe. Ni tantita. 
SAYOPANG. pp , Zancos de cañas. M a g , andar 
en ellos. I n , los zancos. Pag sayopang an , . per-
sona, lugar, ó porque. Ipag , la causa. S i n ó -
nomo Quiquig. Vidq Sayapgng. 
SAYOR. pp. Convocar á todos á alguna obra, Vín. 
Si mucho, Mag. pe. ^ qu ien, como v . g. E l 
pueblo, I n . Si mucho, Pag - i n . pe. La causa 
ó tiempo, F. 
SAYOR. pp . Aprender, certificarse, Vm. Lo que , 
J n : Llevar algo, como l ibro para enterarse de 
é l , Mag. Isayor ang gagauin, entérate de lo 
que has d,e hacer. Sayorin añg büin^ entérate 
de la encomienda. Nasayor na, está enterado. 
SAYOSAY. pp. Orden y concierto en algo. Maq? 
S an les de A. 
paca, poner algo asi. "Mnjor es Asar la pasiva, 
Pacasatjosain. Masayosay, cosa concertada. S i -
nónorno Husay. 
SAYOSAY. pp. Lo mismo que Salayosay, S a -
gosay, con sus juegos. 
SAYOTSOT. pp. Lo mismo que Salicsic, con sus 
juegos. 
SAYPOT. pe. Vide Lapot. 
SAYSAY. p e Declarar, esplicar, poner en c o n -
cierto cosas materiales, como desenmarañar el 
cabello, &c. Vm, I. M a g . Si mucho, ó muy 
bien, Mogpaca. Lo aclarado, I n . S i mucho, 
Pacain. La causa ó con que, Y. Abstracto, 
Casaysayan. pp, 1. pe. Sinónomo Husay. 
S antes de I. 
S I . Partícula que se antepone á los nombres 
propios. Si Pedro, S i Juan, &c. También á 
los nombres de parentescos, cuando los m is -
mos parientes hablan unos de otros; v. g. S i 
A m a , S i A l i . Pero no cuando no es pariente. 
Puede' también el superior usar de esta par t í -
cula cuando habla de algunos nombres de p a -
rentesco, como le posponga algún, genitivo de 
pronombre pr imi t ivo, v. g. I ndà , Cacà, A l i , Nuni i , 
Miamà. Nahan s i Inda mo, 1. Si A l i mo, &c . 
Pero de ningún modo con estqs:' Ina , Ama, 
Capatid, Bi las. 
S I . Haciendo pausa, y diciendo con fuerza, s i g -
nifica afecto de i ra, amor, admiración, &c. S i l 
Cahunghangan bapa n i cuan, ¡ó qué locura, 
&c. S i ! B u t i aya nang langü, ¡ó qué hermoso 
es el cielo I 
S t A C . pe. Sábio ó profeta: úsase especialmente 
en poesía. Casiacsiacan, abstracto. 
SIANG. pe. Caminar á saltos, obligado de alguna 
llaga, Vm, I. Sisiangsiang. 
S IASAT. pe. Destruir los sembrados pisándolos, 
Vm. Los sembrados, I n . Donde, An. 
S IASAT. pp . Escudriñar. Vide Siyasat, con sus 
juegos. 
, S1BÁ. pp . Glotonería. V m , irse haciendo. i l í « -
sibangtauo,.hombre goloso. Abstracto, Casibaan. 
SIBÁ. pp . Comer el caiman alguna persona ó 
animal , V m . A quien, I n . 
S1BAC. pe. Cortar, rajar leña, Vm. Si mucho, 
Mag. Si mas, Magsi. Lo part ido, I n . Si mucho, 
Pag - Ín . Con qu'e, Y. Si mucho, Ipag. El lugar, 
Pag-an. Casibac, una raja. Sinónomo B iac . 
S i M L . p p . Mecate de tres hilos. V m , 1. Mag, 
tejerlos. Si mucho, M a g . A que, An, 1. I n . 
Si mucho, Pag - in , Y. A n . Con que, Y. Si 
mucho, I pag . 
SIBA LANG. pe. Malograr. Nagcasibalang, cansarse 
en valde.' Magpa, hacer á Dios y á ventura. 
Sinónomo Pasumala. 
SIBANSIBAN. pp. Dilatar, d i fer i r , 'Mag, 1. Magpa. 
Lo dilatado ó causa, I pag , 1. Ipagpa. La p.ôr-
sona, Pagsibansibanan.^El que anda dilatando, 
: Mapag, I . Mapugpa. ' .: 
S1BAR. pp . E l ruido que .hacen los peces mor -
diendo algo en el agua, Vm, I. Manibar. Si 
muchoi Màg. I n , lo que. j Si mucho, Pag - i n . 
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pe. El lugar, An , 1. Pag-an. pe. Con qué, Y . 
Sinónomos Sagpang, Sicmat. " \ 
SIBAR. pp . Arrebataittiento acelerado del caiman, 
con los mismos juegos que el antecedente. . 5 
SIBAS1B. pp. Inquietud del-puerco dentel lando, 
ó para seguir Ó embestir á alguno, Vm, 1-. M a -
nibasib. A quien, I n . El lugar, Pinaninibasiban. 
Con q u e , * Y , 1. Ipanibasib. Sinónomos Sibsib, 
Salibasib.. ' 
SIBAS1B. pp . Acometer el animal que tiene as-
tas, V m . A quien, I n . Las astas, Y. S inó-
nomo Sigapa. ' ' 
SIBAT. pe. Lanza. M a g , ' traerla. Vm, t irar con 
ella. I n , á quien. Y, la lanza con que. P a j -
ero, el lugar. Sinónomo Tandos. 
SIBAY.' pp . I r hombro á hombro. Vm,- 1. M a -
qui , ponerse así. Mag, estar dos así. Si mas, 
Mangag, 1. Manfjagsisi. An, 1. Paquian, aquel 
á quien se pone "así. Y, I. I paqu i , lo puesto 
â parejas con otro. Casibay, cada uno de olios. 
Vide su sinónomo Agapay. 
SIBAYSIBAY. pe. I r dos abrazados del pescuezo. 
Vide Subaybay, que es el usado., 
S IB I . pp- Añadidura á la dása principal / M a g , 
añadir la. Han, la casa á que. Y, lo que se 
añade. • 
S IB I . pp. Balcón, pórt ico, caida, &c. Mag, hacer. 
Han, k que. Magca, tener. 
SIB1G. pp . Detener la banca con los. remos, ú 
orzar, Vm, 1. Mag. La banca, I n . Sibig m a -
lí gusap, el que se retrata. 
SIBIR. p p . Pasibir. Vide Pacundangan, con sus 
juegos. 
SIBO. pp . La flor del talahib. Vm, echarla. ' 
SIBO. pp . Acometimiento del . pez grande' á los 
pequeños espantándolos,' Vm. Si mucho, M a g . 
pe. El acometido, H i n . Si mucho, Pag-h in . '])c. 
A donde, Pag-han. pp. 
SIBOC. p p . Ojear animales, aves¿ &c. V m : A 
quienes, I n . Con que, Y, 1. Panibod Sinónomo 
Biigáo. • 
SIBOG. pe. D i . : masibog ang loob^ matigas-j de 
corazón incontrastable. • 
S1BOL. pp . Medida pequeña de ajonjolí. Mag, ha-
cerla, traerla. Vm, medir con ella. I n , lo 
medido. An, en que. Sinónomo Tacal. 
SIBOL. pe. Brotar agua en el pozo ó fuente, V m . 
Si por . muchas partes, Nagsisisi. Por doñefó 
sale, ó á donde cae, An. La causa, Y¡ 'Ma-*t: 
sibol y a r i n g ' b a h o n , brota por muchas partés 
este pozo. , • - • 
SIBOL. pe. Brotar del pimpollo, barbas,- tetas. 
Acoy bagong sinisibulan nang suso, cád empiezan 
á salir las telas. • *: 
SIBOL. pe. Consentir, Mag, 1. Magpá-. Lo que, 
Pa in , L • Pinag. • " ' 
S1BOLAN. pe. Las mieses qué'comieíizan á brotar, 
' como el palay, fréjoles rernoj'ados, Sibolan, pe. 
Pero Sinibolan. pp . es lanilla fle cordoncillo. 
SIBOY. pp . Rebosar 15 qüe eslá hirv iendo, Vm, 
1. Sinisiboysiboy."1 *'-5 ' ' 
SIBOY. pp . Regard Vm', 1. M a g . l o que, 'An , 
Con que Y. Vids-'Sabúy. • t -
SIBOI. per. Ech&'rse agua unos á ol ios ' fue l las 
' las espajd'as, á diferencia de S à b ó i C ^ e es cara 
á c^ra. Nagsisibbyan ang nialiga M t a . 
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SIBSIB. pe. Ponerse el sol , V m , 1. Ma. Adv ió r -
tase que no se aplica esto á la luna . 
' SIBSIB. pe. Lo mismo que Sibasib, con sus juegos, 
• que es mas usado. 
• SIBUG. pe. Yerba ó raiz que sirve de vinagre. 
Man, i r á . cogerla. P a - a n , donde. Mag, echar 
: en el guisado. An, donde se echa. 
S1GÂ. pe. Palabra para espantar gatós. V m , es-
pantarlos con esta palabra. I n , ser espantado. 
v Sin.ónomos Haya, Oray, Hayo. 
SIGABO. pp. Ser llevado del viento hacia arr iba. 
Vide Sigalbo; Sicalbo. 
S1CAL. pp. Crecer el agua hasta el canto del 
r io, Vm, Ang tubig. Y de aquí Sumiska l ang 
isda, hierve el agua de peces. 
SIGAL. pp. Acometer la enfermedad. Sumisical, 
sumosumpong ang saqutt. 
SICAMOIt. pp. Soplar con las. narices el ar ro-
. madizado, V m , 1. Sisicasicamor. 
SIGANG. .pp. Llave de casa ó iglesia como viga 
. v atravesad-a. Mag, atravesarla. Y, lo que. An , 
á lo que. M á , estar atravesada. 
SICAP. pp. Habil idad, discreción para grangear 
algo. Vm, irse haciendo hábil. F, ta causa. 
Mag, grangear. Ipinagsisicap ang caniyang pa-
mamahay, grangea para su casa. Pagsicapan, 
la hacienda grangeada. Sicapin mo ang icaga-
galing mo, se ha grangeado de tí lo que te 
ha de estar bien. Abstracto, Casicapan. Nom-
bre, Mapag] [. Mas icap . Slnómmos Sirhá, S i -
' pag, Sigasig. Sicap mo iyan? Acaso tú lo h i -
ciste, ó trabajaste? Metáf. 
SICAP. pe. Milano, ave de rapiña, blanco y 
negro. , 
SICAR.: pp.. Coz. Vm, cocear. Si mucho, Mag. 
: pç. Frecuent. Mantea?-. A quien, An. Si m u -
,cho, Pag-an. pe. Con que, Y. Si mucho, Ipag. 
pe. Pagsicaran. p p . Kl lugar Sinónomos T i n - . 
, dac, Taryac. , v..' 
• SICAR. pp. . Estr ivar hácia "adelante con la planta 
del pié, Vm. Lo que, An . Con que, Y. 
SICAR. pp. Patear, como el que tiene mal de 
corazón, Mag, I. Sis icarsicar. ' 
SlGAR;. pp. Trabajar con fuerza-y diligencia: se 
. i usa en este significado, Magsurnicar tayo. ba-
gamos con tesón. Lo que, Ipagsumicar, 1. I s i -
- '«ar.íÈíombre, Mas iça r . 
SIGARÓNG. pp. Patear el niño estando acostado, 
Vm. Si mucho, M a g . pe. 1. Sisicasicarong. 
SICAT. . pp. Casa; l lena. Sumisicat ang simbahan 
nang tauo, 1. Nasisicatan-nang tauo, está-llena 
de gente.. No sirve para cosas pequeñas. 
SICAT. pp. Nacer el sol , luna ó estrellas, Vm. 
A quien, Na-ad. N a c a , aclarar. Sisicat na ang 
. •.-.arao, I. Buan. Vide Süang., Pasicatin mo ang 
arao, aguarda á que salga el sol. 
S lCAl . pp . Vide Sicap, Sipag. 
SICDO. pe. Echar hácia arriba alguna cosa que 
está en granel, como arroz, &c. aparándolo 
. coh la mano, Vm. Lo que, I n . Con que, Y. 
••». SICDO. pe. Dar golpe en la barba para que se 
, : muerda la lengua. Vide su sinónomo Sacdo. 
SICLABO. pp. Lo mismo que Sicabo. 
• SiGLAT. pe. Puas ó pali l los delgadilos. Vm, ha-
c%n, .partirlos así. Si mucho, M a g . Lo par-; 
' tido', 2»,-Si mucho, Pag- in . Con que, Y. L u -
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gar, Pag-an. Las astillas que quedan, P i n a g -
sisiclatan. M a g , ponerlos. F, ser puestos. S i -
nónotnos T i la r . Bogiong. 
Lambal sa gui lnan daga/., 
nababacor nang s idat . 
Es el'ojo cercad(> de pestañas como puas. 
S1CL1NG. pe. Esforzarse buscando algo. Sin is i t l ing 
nang paghanap, lo misino que Pinagpip i l i tan. 
SICLINGSICLINÍJ. pe. Un juego de niños cog ién-
dose unos á otros. 
SICt.OT. pe. Giro juego de niños con piedrecitas ó 
signéis. Casiclot, I. Casida tan, el compañero, 
SICLOT. pe. Chamuscar, Vm. Quien, An. Lo que. 
I n . Acaso, Naca. El cabello, Na. A quien, N a - a n . 
SICMAT. pe. Morder el pez cosa que está sobre 
aguada, V m , I. Manicmat . Lo que, I n . La 
boca ó t iempo, F. 
S1CMORÁ. pp . La boca del estómago, estómago. 
SIGO. pp. El codo. Vm, dar con él. Si mucho , 
Manico. Mag&icohan, dos múUio darse codazos. 
H in , serle dado con el codo. ¥ , el mismo 
codo con que. Houag mo acong pagsisicohin, 
no me dés de codo. 
SICOSICO. pp . Encarrujado. Pamut i , que va h a -
ciendo como codos. Mag, labrar así. H a n , á 
y lo que se pone. Y , 1. I pag , con que, ó m a -
teria de que. 
SICOT. pp. Palabra de ironía, que se entenderá 
con el ejemplo: juegan dos, y dice el uno 
Tatamaan cata: responde el otro Sicot, como 
qu iead ice : sí, le darás como mi abuela. 
SICOY. pe. Una como calabaza, buena para dujee. 
SICROT. pe. Hongos comestibles. Sinónomo Cádui i . 
SICP1T. pe. Estrechura de lugar. Na , estar así. 
Vide Siquip. 
S1CSIC. pe. Embut i r , atestar, Vm, 1. M a g . Lo 
que, Sicsican. Y , aquello con que. Panicsie, 
el instrumento. Adviértase que lo es .met ido 
es 'Y. El vacío, A n , aunque también se dice 
Sinicsic nang guiniiean ang balat. Así Don Juan 
de los Santos en una obra suya. Si mucho, 
Nagsisisisicsio, 1. Manicsic. Lo que, I pags i s i -
sicsic. 'Pagsisisicsican, lugar. ' 
SICSIC. pe. Apretarse la gente una con otra, V m , 1 . 
Mag, 1. Maquipagsicsican. Lugar, Naan .Tamb ién 
Simisicsic. ca d ian sa casolocan, métete en ese 
escondrijo. También N a - a n , atascarse en parte 
estrecha. De aqui Hinicsic, espulgar á l ientas. 
SIGUAN. pe. La aguja ó caña en que está d e -
vanado el hilo para ir tejiendo con él . V m , de-
vanar así el hi lo.- Y, 1. I n , ser devanado. F, 
con que. Sicuanan. pp. Un bombón de caña 
en que meten la aguja, ó ella misma. T a m -
bién Vm, l. Mag, hacer madejillas devanándolo. 
La madeja, Sinicuan. M a g , meterle el hilo á 
la aguja, I. Man icuan. La aguja, A n . 
SICUAT. pe. Herida del cuerno del carabao. Vide 
Souag. 
SICUIT. pe. Vide Sungquit. Nagsisicuü ang. c a - : 
labao, lo mismo que Nagsusungquil. 
SIGÁ. pe. Pegar fuego á los rastrojos ó basura 
recogida, Mag. A lo que, An. La causa, ó con 
que, Ipag. Refrán. 
Masig-am. M o ang dag al , 
• at nang magsila ca nang sapsap. v. . ; 
Qué se me dá que te enojes. 
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SiGABO. pc. Vide Ins composiciones de Salacbo, 
Tilambo, Tilabo. 
SIGALBO. pc. Vide Sicabo. 
S1GALOT. pc. Nudo ó lazada en falso. Vide las 
composiciones de su siuúnomo Saguilot. 
SIGAM. pc. Etico. I n , padecer la enfermedad. 
S iG-ANG. pe. Cocer carne, guisar en tr(!vedes. 
Mag, cocer así. Y, lo que. Sig-antjan, el f o -
gón ó vasija en que. Sinig-ang, la carne ó 
pescado asi cocido; y no se ,aplica á olra cosa, 
como legumbres, &o. , que es linaga. 
SIG-ANG. pe. i íci iar el arroz en el pilón para 
quitarle la cascara y blanquearlo, Vm, 1. Mag. 
El arroz, Y. Lo que de una vez celia, Casig-
anyan. 
S1GAO. pc. Confesar el delito, publicar el se -
creto, Vm. Si inuclio, Nagsisisigao. Dos m ú -
luo, Mag-cm. bo descubierto, Y. Si mucho, 
Ipagsisigao. A n , á qu ien. Si muchos, Pag-an, 
Magpa, hacer confesar. Ipa , lo que. 
Refrán. 
D i cuta p i n i p ü ü » 
swnisigao ca na. 
No te fuerzan, y ya confiesas. 
SIGAO, pc. Gritar ó quejarse el doliente, FOT. 
Sinónomos Palacat, Pal i i t . Adviértase que por 
Vm, es confesar la verdad: por Mag, decir 
mentira. 
SIGASIG. pp. Habil idad, discreción para grangear. 
NideSicap, con sus juegos. 
SIGASIG. pp. Hacer algo premeditando bien 
antes. I n , lo que. Sinónomo Osisà, Siyasat, 
Talastas. 
SlGAY. pp. Unos caracolillos conocidos con este 
nombre, que sirven de moneda en la costa. 
S1GBO. pc. Apagar el fuego con agua, M a g . Con 
que, F. 
SIGUI, pc. Lo mismo que Signing. Sinisigui nang 
calupíian, sentir movimientos impúdicos. 
SíG-lC. pc. Cuellicorto. M a , estar así. lea, la 
causa. Sig- iquin, de propósito. Casig-ican, abs -
tracto. 
S1G-1C'. pc. Inclinar la cabeza hacia abajo, M a g . 
La causa, I n , 1. An . 'Nagcasisigic siya nang 
panunulat, tiene la cabeza baja cuando escribe. 
SIG-ING. pc. Brotar la pasión ó enfermedad, V m . 
A quien, I n . La causa ó tiempo, Y. 
SIG-ING. pc. Renovar pleitos viejos, Vm. El pleito, 
In . Sinónomos Ongcat, B m g c a l , Bago. 
SIG-IN. pc. Cumpl i r con eficacia lo que je m a n -
dan, Masig-ing smnunod. 
SIG-ING. pc. Soberbio, al t ivo, bravo, Masig-ing 
na loob. También Mas ig - ing , lo mismo que 
Masiquip. 
SIGU1R. pc. Picar como el mosquito, Vm. Ser 
picado, Sigdin. Acaso, Ma. La causa, Y. Acaso, 
' lea. Lugar, Pagsigdan. Solo sirve para a n i -
males con aguijón. 
.SIGUIRSIGUIR. pp. Un zacatillo. 
S1G-1T. pc. Traslucirse por resquicio, iVa. 
SIG-1T. pc. Sícpit. 
SIGLA, pc. Alegría, V m . La fiesta ó boda en 
que, Pag-an. !. I pag . Abstracto, Casiglahan. 
.Nombre, Masigla. Sinónomos Saya, Touà. 
SIGLA, pc. Animar para hacer algo presto, Vm. 
• A quien, H i r u 'Mas ig l a cang mangusap,^hablas 
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muy de prisa. Siglahin nwng rtutol, J iabla de 
paso. Masiglang manga sóndalo, animosos. S u -
inisigla sa loob niya ang masamang pan imd im, , 
se le ofrece con viveza, &c. 
SIGLAP. pc. Ver alguna cosa muy por encima 
sin certificarse, Vm. Maca, ver imperfectamente.; 
Nasiglapan, él así visto. Sinónomo Soliap. 
SIGOC. pc. Hipo. Vm, Hipar, I. Sisigocsigoc. Y, 
la causa. 
SIGSA. pc. Lo mismo que Sigla, animar. 
SIGS1G. pc. Achotes de caña para alumbrar. 
También partir un animal por medio. Vide Hat i . 
S IG^IG. pc. Embotar el filo. .Sigsiguin mo ang 
tilos, lo mismo que Simpoin. 
SIGUA, pc. Temporal recio, como colla, diferente 
de Goot. Vm, soplar así el viento. Nagsiguahan,. 
á quien cogió el viento. 
SIGUA, pc. Derramar el arroz cuando lo p i l an , 
Ma. Donde, Ca-an.. 
SIGUAT. pc. Vide Sicuat. 
S I G - Y A . pc. Vide Sigla. 
M a y lalaquing masigya, 
Guinoo cutí tumugpa, 
Aeta con sumalunija. 
Quiere decir que hay hombres valientes para 
huir , y cobardes para acometer. 
S IHÁ. pc. Gajo de naranja. Sinónomo 'L ihà. 
S l í l k . pp . Intermedio entre dedo y dedo. 
SIHANG. pp. La quijada. Manihang, descubrirse 
la quijada por muy flaco. Ipanihang, la ca.usa. 
Papanihangin mo s i Pedro, haz que se le p a -
rezca la quijada, &c. Sinónomo Ngal i rcmg. V m , 
desquijarar á los animales por la boca. I n , el 
animal. Y, con que. 
S lH l . pp . Una especie de pescado conocido. 
SIHOLAN. pp. Vide su sinónomo Sibolan. 
SI IL . pe. Rempujar con el codo para entrar donde 
no cabe, Vm. A quien, I n . Si muchos, Mag. 
A quienes, Pag- in . Con que, Y. 
S I I L . pc. Apretar la garganta para que no gr i to, 
ó para que muera, Vm. A quien, I n . 
SUNG. pc. Lo mismo que S i i l . 
SUR. pp . Un corralilfo con que pescan en la 
sementera. M a n i i r , pescar así. In , ser pescado. 
Y, con que. Pan i i ran , el lugar. 
SUT. pp. Espesura, como matorrales. Casiüan, \. 
Masi i t , . lugar de matorrales. Mag , hacerlos. Y, 
ellos. An, el lugar. Sinónomo Tinic. De aquí. 
SUT. pp. Pescar en los rios ó playas con caña 
y anzuelo', Naninnt . Lo que, P inmin i i t . Donde, 
Pinanini i tan. , . 
SILA. pc. Nominativo del pronombre pr imi t ivo 
ellos. , 
SILA. pe. Cortar el gabe en la raiz y las puntas 
de arriba para volverlo á sembrar, V m , 1., M a g . 
H in , ser cortado. Si mucho, Paglxin. pc. Con 
que, F. 
SILA. pc. Comer carne ó pescado, Mag. Si, m u -
cho, Manyag, 1. Magsipag. Lo quo,.. P a g - i n . 
Pag-an. M causa, ípag. Lo que queda, P Í -
nagsi l -an. 
S ILÁ. pp . Sentarse cruzadas las piernas, Mag. 
SJLA. pp. Pasila, lo mispio que Bahfila. Siyang 
pinasisilahan, À él se le dió el cuidado. 
SILAB. pc. Pegar fuego à monte ó sábana, Vm, 
1. Mag. I n , lo que. Y, con que. Sinónomos 
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S m o g , Siga. A m h i n , houag silabin, castigúese 
al culpado, no á todos por é l . 
SILAC. pp. Convidar sin escepluar á nadie, pero 
siempre con la partícula Pa. Pasilacan tnong 
tauaguin. 
SILAC. pp . Hacer que se siente en medio. S i -
laquin mo po c a n i , ponte eh medio de no-
. sotros: y no dirán Paguiina ca set anün. 
SILACBO. pe. Vide Salacbo. pe. Nagpapasilacbo 
nang uica, echa roncas. Meláf. correr saltar. 
SILAG. pp. Corto de vista, ver sin dist inguir , 
Vm, 1. Mag. Lo que, A t i . 
SILAR, pp. Ensancharse la banca cuando la abren 
de boca. Vm, abr ir la. Vm, 1. M a g , irse abriendo. 
Ella, I n . Con que, F. 
SI LAGAN, p p . Brujo. 
SI LAM. pp. Escocer, N a . Vide H i l a m . . 
SILAMBANG. pe. Nada, n ih i l . Anong Mnahanap 
mo? R. Silambang, n ih i l . Vide Pasilambang. 
SILAMBO. pe. Vide Salacbo, con sus juegos. 
S1LAMBO. pe. Vide Saboi. 
SILANIBOèlG. pe. Lo mismo que Si lambo. 
SILANG. pp . Nacer el sol, ó la luna, ó estrellas, 
Vm. Lo aclarado, Sini lanyan. Hora ó tiempo, 
Y. Pasilangin ta muna ang arao, aguardemos 
á que salga el sol. Silangan, donde nace. 
SILANG. pe. Pasar por entre medio de cosas altas, 
como entre sierras; caer en medio de palos ó 
piedras levantadas; pasar por entre enemigos 
ó ladrones,. Vm, 1.. M a . Lo que es metido ó 
pasado, F. Lugar, Si langan. 
SILANGAN. pp . E l 'Or ien te . 
SILAO. pp . Deslumbrarse por fuego ó sol, Ma. 
Causarle como la luz, Maca. Casilauan. pp . 
Con que se deslumbra. lea, la causa. Sinó-
nomo Pulag. 
S1LAP. pp. Un género de sombreros á modo de' 
Salacot. 
SILAP. pp . Moldura en tablas. V m , hacerla. A 
lo que, An. Sinónomos Lang-yat , Longcat. 
SILAP. pp. Reñir con palabras. M a q u i , uno á oíro. 
Mag, dos. Con quien, Paqui-àn. Los dos sobre 
que. Pag-an . 
S1LASILA. pp. Bejuco. , 
S1LAT. pe. Agujero en las tablas ó cañas del 
suelo de la casa, Vm. Regir el cuerpo por entre 
ellos, colarse alguna cosa, meterse el pié ó el 
cuerpo de algún viviente, Nasüat.. Casilatan, el 
lugar donde acaso se metió. Is i la t , lo metido. 
SILÁT. pe. Tirar por entre el agujero alguna 
arma ofónsiva, Magpa. A qu ien, , Pa-an . Si 
mucho, Pagpapa-an. Con que, I p a . Si mucho, 
Ipagpapa. Ang mabait nanini lat j el entendido 
sabe escaparse. 
SILAY. pe. Mirar de lado brevemente con g ra -
vedad, Fm. A qu ien ; I n . Los ojos, Y. Dos m ú -
j u o , Mag-an . ' Sinónomos Tingin, Soliap, Ti t ig . 
S1LI. pe. Echar el arroz en el bilao para l i m -
piar lo, Vm, mejor Mag. El arroz, Si l ih in, 1. 
S i lk in . E l harnero, ú lo que se aparta en é l , 
Pagsi l ihan, L Pagsi lhan. La mano ó persona 
para qu ien, Ipag . 
S1L1B. pp . Odio, enemistad esusada de la mejoría 
del prógimo. Nagpápasüib, lo mismo que Nàgpa-
párangalan. Ma, tenerla. Quinasisi l ihan. 
SI LIC. pe. Hombre d& cortos hombres. Vide SigÂo. 
S anfos de L 
S1LIG. pe. Una div is ion larga do espumillas y 
otras suciedades del mar . 
SIL1G. pe. Correr el agua, Masü ig üong lub ig . 
Vide Agos, con sus juegos. Se diferencia de 
Agos, en que la corr ienle de Agos so vó; la 
de Si l ig no. Masi l ig na loob se dice del que 
se enoja m u y de veras. 
SIL IM, pp. Anochecer, entro dos luces, Vm. E.l 
lugar, Quinasi l iman. Masi l im na, oslar ya para 
anochecer. Pasi l imin ta muna, bago l i imácad , 
dejemos anochecer antes de caminar. T a m -
bién Sin i l im acó nang h m i g , me traspasó el 
f r io . 
S1L1U. pe. Pescudo aguja. M a n i l i u , cogerlos. l a , 
ser cogido. Pani l iuan, el lugar do. I p a n ü i u , 
con que, ó la persona para qu ien . 
S IL IP . pp. Acechar por agujero, Vm. Si mucho, 
M a g . pe. 1. Mani l ip . Lo que, I n . Si mucho, 
Pag- in . pe. El agujero, P a g - a n . pe. El o jo, 
Y. Mag-an, dos mútuo. S isü ipsü ip , el que anda 
acechando. 
S1L1P. pp. Traslucirse, como por celosía, ÍVÍI. 
SILIP. pe. Traspasamiento, como de frio á agua, 
Vm, 1. Maca. Lo traspasado, Ma, I n . 
SILIP. pe. Llegar el agua á la casa, cuando 
hay avenida. Vm, I. Maca, llegar. M a , ser l l e -
gado, lea, la causa. Sinónomo Dating. 
SIL IPAN. pe. Cualquier agujero ó rendi ja p o r 
donde se puede acechar, Sumüip pp . ca, sa 
sí l ipan. pp . Acecha por el agujero. 
SILIR. pe. Aposento. Vm, entrar. Mag, meter a lgo. 
Y, lo que. B i r lan , en que; y si mucho, P a g -
sisivlan. M a , estar metido. D i l i masisü i r sa 
loob, no acaba do percibir. Sumasasi l i r , estar 
metido en el aposento. Sinónomo Linoob. 
S IL IR. pp. Rodear á alguno, Mag. A qu ien , P i n a g -
an. pp. Con que, Ipag. 
S lL IS IL l f lAN . pp. Una yerba á modo de chi le. 
SILO. pp. Lazo, t rampa. Vm, lazar arrojando el 
lazo con la mano. Manilo, armarlo. M a g , h a -
cerlo. Y, lo que. Pag-an, á qu ien. I n , I. M a , 
ser lazado. Si mucho, P a g - i n . pe. Si loan, a q u e -
llo para que se arma. Panüoan, lugar á d ó ; 
también lo cogido en é l . 
SILO. pp. Deslumbrarse. Vide Süao, census juegos. 
SILOC. pp . Cuchara para comer: es de hojas 
de palma. También Masiloc na loob, lo m i smo 
que Maliuag na loob. Mal iuag causapin. 
SILONG. p p . El suelo debajo de la casa, ó la 
sombra del árbol . Vm, ponerse allí. M a g , me te r 
algo para que no se moje, ó no le dé el s o l . 
Si mucho, M a g . pe. Y , lo que es met ido ó 
puesto. Si mucho, " Ipag. pe. Lugar, A n . Ser 
llamado ó escuchado desde debajo de la casa, 
I n , 1. Panilongin. Si mucho, Sagsi longin. p e . 
Mani long, andarse metiendo debajo de las c a -
sas. 'F, 1. Ipanilong, la causa. Sinónomo S ü o n g \ 
SILONG. pe. Enconarse la hewda por m o j a r l a , ' 
Ma, 1. I n . La causa, lea, 1. iVaca. Sinónomo 
Si l ip . pe. A qu ien, An. 
SILOR. pp . Quemarse el cabello ó cosa s e m e -
jante, S in i loran ang bnhoc. 
SILOT. pp . Envidia con enojo, pena para cu lpa. Y i d e 
Galü para el pr imero, Dusa para el segundo. 
SILSIL. pe. At izar el hachote.de brea, V m . E l 
hachóte, I n . Con que, Y. "" * 
S antes de I. 
SILSiL. po. También significa lo mismo que Salsa!. 
Vido sus juegos. 
S1LS1L pe. Machacar algo para hacerlo como 
hisopo, May. Lo que, Y. Donde, A n . 
S l i l k . pe. Tunta de flecha. Pescar con el S a -
lacub. Vm, I, Manimà, y mejor Mug . Ser co-
gido, Simutn, y mejor S im- in . Si mucho, 
Piujsisiin-in. l i l ins lnuuento, Y. El lugar ó el 
pescailo cogido, Pugsimaan, y mejor Pagsim-an. 
Sinónomo Lamban;/, Pusao, Loblob. 
S1MÁ. pe. Redecilla para pescai- camarones. Mag, 
hacerla. De que, I n . Nanin imà, pescar. Lo 
que, ¡n. Donde, Pmanmimaan. 
SIMBA, pe. Ir á la iglesia á oir misa: á oslo 
solo se aplica ya esla palabra, Vm. 1. Mag. E l 
liempo, causa, vestido con que, )'. El lugar, 
Simbahan, 1. Pagsimbahan. pe. Nombre, S im-
bahan. pp. 
S1MBALONG. pp. Vide Sagacan. pe. Sapa. 
SiMBAR. pe. Arrebatar aceleradamente como el 
milano. Vm. El arrebatado, I n . Manimbar, i r 
asi cogiendo. 
SIMBAR. pe. Un pescado. Vide Alangolun. 
S i m O . pe. Vide Sombo. 
SIMBOHAN. pp. Candil ó lámpara. 
S1MBOL. pe. Vide Sombol. 
S1MBOYO. pe. Echarse agua unos á otros cuando 
se bañan. Vm, echarla uno á otro. Han, á 
quien. Y, con que ó el agua. M a g , dos entre sí. 
Mug-lian, dos ó mas. Casimbuyo, el compañero. 
SIMO. pp. Comer el perro ó gato la sobra, iVct-
ninimo. Lo que, H i n . 
SIMOR. pp. Golosina. Masimod na tauo, Matacão. 
SÍMOT. pe. Coger, recoger, tomarlo todo á bar-
risco. Vm, 1. Mag. Lo recogido. I n , 1. Ma. 
La causa ó con que, Y. El lugar de donde 
se recogió, ó las migajas, An , 1. Pagsimotan. 
También Manimot. El lugar, Panimotan. Con 
que, Ipanimol. Sinónomo Pispis. 
SIMOY. pp. Viento galerno, manso, suave. Vm, 
soplar así. A?i, á quien ó á lo que. Y, el 
tiempo en que. Sinónomo H ihy ip . 
SIMPAC. pe. Un género de anil lo. Simpaquin mo 
•ya-ring guintò, haz anillo de este oro. 
SIMPAN, pe. Guardar algo. Vide Ingat , Tago, 
con sus juegos. May simpan capa? Tienes aun 
algo guardado? Sumisimpan, esconderse uno. 
SlMPANAN. pp. Lo mismo que Tagoan. pp . 
SlMPIAN. pp . Vide S iman, con sus juegos! 
SIMP1T. pe. Estrechura de lugar para lo que se 
pretende. Masimpü na r aan , estrecho. Vide 
Siquip, impit. 
SIMPÓ, pe. Embotar la punta de algo, Vm, 1. 
Mag. l.o que, I n . Acaso, Ma. La causa, Afaca, 
1. lea. Nasimpoan ang sunclang, se embotó. 
Vide SYpo. 
SIMPOC. pe. Hondearse como las olas, ó q u e -
brarse ellas despidiendo el agua hacia arr iba, 
Vm, 1. M a , I. Sisimpocsimpoc. Aquello en que 
se quiebran, ó á quien topa el agua, S t m -
pocan. La causa, Y. 
SIMSIM. pe. Probar poco. Vide f ieman. 
• SINA. pe. Plural de los nombres propios, genitivo 
Nina, dativo Canà, &c. 
SINABATAN. pp. Peíate de varios colores y l a -
bores. Mag, tejerlo. F, de qae. 
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S1NAB0GAN. pp. Manta de varios colores. 
SINACSAC. pe. Una ave. 
SINACLANG. pe. Abr i r las piernas, M a g . Lo t e -
nido ó puesto entre las piernas, Pagsinaclangan. 
Ellas, Ipag. Sinónomo Bisadat. 
SiNAG. pp. Rayos del sol, ó estrellas. Masinag, 
bri l lante. Vm, bri l lar. An , 1. Ma-an , lo ac la -
rado ó alumbrado. Y, la causa ó t iempo. Ca-
sinagan, abstracto. Pasinaguin mo muna ang 
buan, bago ca cumain, espera que aclare la 
luna, antes que comas. Sinónomos f i n d a g , B a -
naag, Sicaí. 
SINAG. pp. Diadema ó resplandor que se pone 
h los santos. 
SINAGU1NG. pp. Un género de arroz que sabe 
á plátano. 
SINAGDAN. pe. Un género de arma. 
SINAGUITLONG. pe. Un género de mantas del 
Japón. 
SINAING. pp. Arroz cocido, ó moriaqueta. 
SINALA, pp . Maceta de barro. Sinónomo Paso. 
SINAMAT. pe. Plato de hojas de palmas tejidas.-
SINAMAY. pe. Medriñaque. Mag, vestirsè de é l . 
Mapag, hombre que siempre se viste de é l . ! 
SlNALORSOR. pe. Un género de comidilla ant igua. 
SINASA. pe. Un género de plátanos. Vide Cubao. 
SINANDOYONG. pp . Un género de arroz pega-
joso. Mag, senlbrarlo. Pagsinandòyonyan, á do. 
SINANDOYONG. pp. Cañas dulces coloradas, con 
los juegos del antecedente. Sinónomo Sandoyong. 
SINANCOLONG. pp . Arbol poblado de ramas y 
hojas. Magsinanangcolong na cahoy, lo mismo 
que Mayabong, Mayabongbong. 
SINANGDAY. pe. Fruta de sartén. Mag, hacerla. 
Ipag, para quien ó de que. Pagsinangdayan, 
la sartén ó los adherentes. -
SINANGCALAN. pp . Preteslos. Sinasangcalan acong 
inauayan, á mí me r iñen para que lo entienda 
otro. 
S1NAMPACAN. pe. Lanza. 
S1NAM0NG. pe. Un género de t ibor. Vide Gusi. 
SINAMPAGA. pp. Un género de arroz oloroso. 
S INANTAN. pe. La chinanta que hace diez cates. 
Vm, I. Mag , pesar con ella. I n , lo que. P a g -
sinantañan, el peso en que. Y, causa ó para, 
quien. Nombre, Sinantanan, el peso ó chinanta. 
SINAO. pp . Claridad, reluciente. 
SINAP. pp. Cubrirse la tierra de agua por c re -
ciente grande. Vide su sinónomo Sanap, 1. S i -
l i p , con sus juegos. 
S1NAP0P0NAN. pp. El regazo ó faldas. Vide Sa-
popo. 
SINAT. pp . Acalenturado. Vide su sinónomo Say-
na l , con sus juegos. . 7 
SINAUA. pe. Un tugui que hecha muchas raices. 
fugu ing sinaua. 
S INAUALÍ . pp. Ropa tejida comd Sau'all. M a g , -
tejerla ó vestirse de ella. 
S INAYÁ. pp . Convite, ó la primera presa de 
red nueva, corral ó perro. Magpa, convidar. 
M a g , asistir y comer. • Pagsinayaan, la presa, ó 
instrumento con que se cogió. Es término Pam-
pango, aunque muy usado. Sinónomo Pahimis. 
SINBANBONO. pp. La flor del cogon. 
SINCAG. pe. Vide Sana, Bosog. 
SINDAC. po. Tristeza, melancolía, espanto. Ma , 
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eslar con t i l . Si mucho, Maqsicasindae, 1. M a -
ngasindac. La causa, lea. Aquello de que tiene 
temor, ó e! lugar, Casindaam. Sindaquin mo 
si Pedro, haz que Pedro tenga temor. Casin-
dacan, abstracto. 
SINDAL. pe. Lo mismo que Oriol. Ontol. 
SINDAL. pe. l iomoliuear. Napapasi i idal any hu -
ny in , ). Oían. 
SINDANG. pe. Dosel, ó algo en quo arr iman las 
imágenes. 
SlNDÓ. pe. Corlar por debajo de los brazos de 
parte í\ p.irle, Vtn. Lo que, I n . No es usado 
ya, sino en verso. 
SING. pe. Partícula que hace conveniencia ó igual-
dad en aquello á (¡uo se jun ta , v. g. Ü ing-
haba, 1. Singputi si Pedro, n i Juan, Pedro y 
Juan son igualmente largos y blancos. 
SINGA, pe. Sonar los mocos. Vm, sonárselos. Y , 
los mocos. Singhan, á quien, ó lugar á do se 
echan. 
SINGA, pe. Repetir la enfermedad á tiempos, 
como la gota; Vm. A quien, An. De aquí Sit-
misiniju siya sa loob co maminsanminsan, se 
me ofrece á la memoria el amigo. También 
May sumisinya sa loob na mas ama, &c. Lo 
aplican á los malos pensamientos. 
SINGA, pe. Lo mismo que Sii iyasing, con sus 
juegos y metáfora. 
SINGALONG. pp. ' Vasito de caña donde beben 
el vino. 
SINGALO!, pp. Vide Sigaí-ot. 
• SINGAUALL pe. Vide Sangauali. 
S1NGAO. pe. Vapor, vaho. Vm, salir. Si mucho, 
Mag. A quien dá, An, ó por donde sale. Y, 
la causa. Pasingauiit mo ang nlac, deja que 
exhale el vino. 
SINGAP. pe. Agonizar por fulla de respiración, 
Vin, I. Magsisi, I. Sismgapsiaijap. La causa. 
Y. Pasingapin, y mejor Pasingapsinyapin, á 
quien de propósito hacen que agonice. 
SÍNGAStNG. pp. Bufar el galo erizándose. N a n i -
ningasing ang pusa. 
SINGASiNG. pp. Jadear. Sisingasinyasing nang 
paghinga. 
SINGASING. pp. El hocico que hace el que se 
sorbe los mocos, y ol toro cuando huele á la 
vaca. Y de aquí Sisingasingasing nang gal i t , 
nada le güSta, á todo hace hocico. 
SINGGABÁn: pp. Labores ea las cañas. 
SANGGAG. pe' Ensancharse lo que está encogido 
ó plegado, M a , 1. Maca. Singeaguin, ser es-
tendido. Sinónomos Banat, Tanat, H i ta t , Bant.ac. 
S1NGCAL. pe. Hender algo con cuña, Vm. Lo que, 
Donde, An. De aquí Panigcal, cuña. 
SINGCAM. pe. Un género de naranjas. Casing-
caman, muchedumbre de árboles de ellas. 
SINGCAMAS. pc- Hicatnas: 
SlNGCANG. pc. Lo mismo q m Singcag, también 
naranjas. 
SINGCAO. pc. Cualquier palo tuerto.. Nagcaca-
singeaosingeao, tener muchas torturas., 
SINGCAO. pc. Un palo que ajusta al pescuezo 
de los trabajos para que trabajen. Mag, po -
nerlo'. Singcauan, á quien. Y, el yugo. De aquí 
al qua tiene el brazo doblado, l laman Singcao. 
Sinónomos Pingcol, Singcol. 
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SINGCAR. pc. Sangdipang singrar, quiere decir 
de una braza justa, y se usa en las medidas, 
números de dias, meses, años, &c. 
SINGCÓ. pc. Vueltas que hacen en lo que l a -
bran. Mag, hacerlas. Y, lo que. Singcosingcong 
üog, rio de muchas vueltas. Meláf. Y en esto 
sentido, Vm, ir por las vueltas del r i o . 
SINGCOL. p c Brazo tuerto. Ma, estar así, ó i rse 
poniendo. loa, la r a u s i . Nageucasmgcol&mgcol, 
palo do muchas torturas. Sinónomos Pingcao, 
Pingcol. Minapingcnl ang camay, maldición. 
SINGHAL. pc. l lega ño, morder de Indo, Vm. A 
quien, / / / . Acaso, Mn. Causa ó con que , Y. 
l)os mútuo, Maglian. Por morder, Vm. A 
r quien, 'An. 
S1NGHOT. pc. Sorberse los mocos, polvos, & c . 
V m . Si mucho, Nagsisisinghot, 1. S is ing l io t -
singhot. I n , lo que. Si mucho, Pag- in . Las n a -
rices con quo, Y. Casinghotan, una sola s o r -
bida. D i l i •macasinglwl acó nang gayón, no puedo 
sufr ir eso. Meláf. 
SINGÍ. pc. Desgajar la rama, ó qui tar los c o -
gollos de la raiz, Vm. Lo que, I n . 
SING1L. pc. Cobrar, pedir la deuda, 6 lo p r e s -
tado. V/n , I. M a n i n y i l . Si mucho, N a g s i s i -
s inyi l . I n , lo que. Si mucho, Pagsmng i l i n . Y , 
la causa. I n , á quien. Siny i lan, deuda que no 
se ha pagado. Nas iny i l , I. P inaning i lan, lo q u e 
fué cobrado. Sisingi l in cala nang guinauu, mo 
sa aquin, ahora mo pagarás lo que me has 
hecho. 
SINiNG. pp- Pensar. Pagsiningsiningin. lo m i s m o 
que Pagisipisipin. Vide is ip, con sus juegos. 
SINGIT. pp- Resquicio ó abertura entro dos t ab las 
ó palos, ó r incón. Na. eslar en ella. 
SINGIT. pp. La ingle. M a , 
en ella. 
SINGIT. pp- Pasar por lugar estrecho, e s c o n -
derse alguno detrás de alguna cosa, Vm, I. M a . 
Y, lo que es metido. Si mucho, I p a g . pc . E l 
lugar, An . S i mucho, pc. Pagsinyi lan. I s i n g i t 
mo sa r a l i mong pinagsisingitan. pc. M é t e l o 
en el antiguo resquicio. S'ngüan. pp. Resqu i c io 
diputado para meter algo. 
SINGIT. pp- Andar escondiéndose de la j u s t i c i a . 
Tauong sisingitsingit, I. Mapag , hombre t a i . 
SINGLÍ. pe. I. Sintt. pc. Las caderas. S i n ó n o m o 
Bagni t . 
SINGÒT. pc. Sollozar con las narices y g a r g a n t a 
el que l lora, Vm, I. Sisingoisingot. 
SINGQUIL. pc. Rempujar á otro con el codo, V m . 
Si mucho, Magsisingqui l . A qu ien, I n . S i m u -
cho, Pugsisingquüin. Con que, Y. C a s i n g q u ü a n , 
el compañero en darse de codo. M a g - a n , m d l u o . 
Sinónomo Ingqu i l . 
SINGSAY. pc. Errar el camino, apar tarse. V m , 
de propósito. S i mucho, Magsi- Acaso, M a . E l 
lugar de á do se aparta, An , l . Q u i n a s i n g s a y a n . 
1.a causa, Y, I. lea. Mag, desencaminar c o m o 
ol juez la justicia al que no la t iene. Y , l a 
sentencia. 
SINGSAY. pc. Pasar de paso, Vm. Lugar , ^ 4 ^ . 
Causa, Y. Uouag cang sumingsay sa utos n a n g 
Dios, no te apartes, no te descamines de las 
mandamientos de Dios. 
SINGSING. pc. Sort i ja. Mag, traerla ó p o n e r l a á 
estar algo m e t i d o 
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oiro. A n . P\ dedo en qne. Y. 1. I n , la sor -
tija que lleva. F, la que pone á otro. An, ú 
quien. 
SINGTAÜÍ. pp. Vido Sangíabi. 
SINICQUAN. pe. Canilla de la lanzadera de! te-
jedor. Vido Sicuan. 
SIN1LI. pc. i iorisquela do arroz mal molido. Mag. 
hacerla ó comerla. Sale de S i l i pc. Sinonomu 
Pinuiia. 
SIN1P. pe. Traspasado do (Vio. Mu. estarlo. Maca, 
la causa. Vide Si l ip. pc. 
SIN1P. pp. Cundir el agua. Vide Sanap. Sanaa. 
SINIPIT. pp. í.a ancla. Mag, hacerla. I n , de quo. 
SINIBOLAN. pp. Mania que parece estameña. 
SINIPOC. pc. Jloníoncillo de arroz quo hacen cuan-
do están sopando para hacer de ellos el M á n -
dala. Sinónomo Capalaguy. 
SINIQÜI. pc. Guardador, ahorrativo. Masiniqwi. 
tal . Sinirp'.ihim, lo que escalinta. H a n , á quien, 
í»?, 1. Mag, ahorrar así. M a , 1. Masviiquihan, 
ser tal . Masinirpiihang lubha sa cayatmmang-
hayan, deseosísimo de bienes temporales: así 
lo tradujo Don Juan de los Santos. 
SINO. pp. Pronombre interrogativo: quien. ¡Smosíno, 
quienes. Sin imio, 1. Pinagsisino ninyo si Juan? 
Quién pensais que es Juan? 
S1NOG. pc. Hipo ó sollozo. Mag, hipar ó sollozar. 
SINOLAMAN. pp. Paño labrado con aguja. 
SINOUR. pp. El algodón hilado. Vide ^Solir. 
SINO MAN. pc. Cualquiera. Sino man siya, sea 
quien se tuero. Sinosino man, cualesquiera. 
- Compónese de Sino y Man. 
SINO FIA Y. pp. Un género de arroz. 
SINONGAUÑG. pp. Embustero, mentiroso. V m , 
irse haciendo. Mag. pc. Mentir. Pag-an , de -
lante de quien, ó á quien dice la mentira. 
Sinónomo Sononyaling. Pinugsinongalinyan co, 
!e dije, mien les. 
S1NOOBAN. pp. Gargantilla de oro con perlas. 
SINOSO. pp. Cuajo. Nabobontohan sinuso ang bata, 
enfermedad de los niños. 
SINOYOG. pp. Cadenilla de oro muy fino, l i rado. 
Mag, traerla, ponerla á olro. I n , la trnida. F, 
la puesta. An, á quien. 
SINSrN. pe. Apretar las cosas que so echan en 
alguna caja ó vasija, tupi r el tejido de cañas 
ó seda, &c. Vm. irse tupiendo.' M a g , tup i r . 
In, ser tupido. Si mucho, Pacasinsünin. Con 
que, Y. 
SINTA. pc. ' Amor, deseo, afición interior. V m , 
tenerlo, y mejor Manínta, 1. Malasinta de pa-
lasinta. Si mucho, Magsisinla, 1. Magpapaninta, 
1. Magpapalasinta. Ser amado, Sintahín, 1. M a . 
Si mucho, Pagsisinlahin, 1. Palasintahin, 1. Pag-
palasintahin. Maghan. I. Magpalasintahan, m ú -
tuo. Refrán. 
Sinisinta con uala, 
nang moqui ta, i , sinumpa. 
Presente le aborrece, ausente le ama. 
SI NT AG. pe. Estender madeja de algodón con los 
dedos, golpeándola, V m . I n , lo que. Y, con 
que. Vide los juegos de Singcag. 
SINTAC. p.c. Entresacar el arroz molido del no 
, molido, meneando el b i lao, . 'Fm. E l arroz. I n . 
S1NTAC. pc. Un juego de muchachos. Vide Coro. 
SINTAO. pc. Víde Tabing. 
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SIPA. pc. Abstinencia que hacían en la muerte 
de algún pariente, Vm. Aquel por quien, St-
pan. Si muchos, Magsipag. 
SIPAC. pc. Hender madera. Ma, rajarse acaso. 
Vm, rajar. Si muchas rajaduras, Mgsisipac. Ser 
rajado, In . Si en muchos pedazos, Pagsisipa-
quin. Causa ó con que, Y. De donde fué r a - , 
jado ei pedazo, Pinagsipacan. Acaso, Quinaan. 
Causa, lea. Una raja, Casipav. 
SIPAG. pp. Cuidado, diligencia, solicitud. Vm, 
hacerse diligente el que no lo ero. Magsipag, 
y mejor Mugpacasipad, añadir nueva solicitud. 
A n , y mejor Pag-an, pe. La obra en que. 
Y. 1. lea, la causa. Abstracto, Casipag-an. p p . 
SIPAG-AC. pc. Hombre revejecido. Sasisipagac, 
estar así. Sipag-acna lavo, hombre ta l , Sipog-oc. 
SIPAN. pp. Mondadientes, escobilla que hacen 
de la cascara de la bonga para l impiarse los 
dientes. Mag, limpiárselos. Si mucho., Mag. pc. 
I n , ser limpiados. Si mucho, Pag- in . pc. Con 
quo, Y, 1. I pag . 
SFPAT. pp. Rayar señalando con algún hi lo, como 
el carpintero. Vm. I. Mag, estender el h i lo. 
Si mucho, M a g . pc. A lo que, An. Si m u -
cho, Pag-an. pc. Con que, F. 
SIPAT. pp. Apuntar, Vm. I n , á que. Sinónomo 
Si l ip, Tor lâ. 
SIPIIAO. pp. Perseguir. Vide Douahagui, con sus 
juegos. • 
SlPFíAYÓ. pp. Detracción, desprecio ó deshonra. 
Vm, despreciar. Si mucho, Mag. pc. 7/i, á 
quien. Si mucho, Pagsiphayoin. pc. Causa,, 'ó 
con que, F. Si mucho, Ipag. pc. Mútuo, M u g -
an. Sinónomos Paabas, Paronglit, Paringlot. 
S iPÍ . pp. Brazo pequeño de r io, Mar lang s i p i 
ngani, ang inyong usap, muchos enredos lieue 
vuestro pleito. 
SIPÍ . pp . Ramillete de diversas flores. Gtmaua 
ea nang manga apat na sipi , haz cuatro raí-
mületes. 
SIPÍ . pp. Ampararse, hacerse pariente no s ién-
dolo, Vm, I. Maqu i . Aquel de quien, Á n : La 
causa, Y. Magcasipisi langdalaua, son parientes. 
SIPI. pp. Pajuelas del arroz. Masipi üong palay., 
liene muchas, 
SfPl . pc. Desgajar con los dedos los renuevos 
de algún árbol , Vm-. Si mucho, Mag. Lo que, 
/ » . Si mucho, Pag- in . El árbol á que se qu i l o , 
An. Causa, ó con que, F. Ma , caerse. Q u i -
nasipian, I. Nas ip ian, de á donde. lea, la 
causa. Casisipian, rajadura que tiene la rárha. 
Sinónomos Gapi, Lap i , Sapac. 
SIPING. pp. Llegarse junto á otro, asentar, dor -
mir , V m , 1. Maqui. A quien, A n ; 1. P a q u i -
sipingan. Juntar ó llegar una cosa á otra, Mag. 
Lo que, F, 1. Ipaqu i . A donde, An. Ser j u n -
tadas dos cosas una con otra, Pag- in. Si mas, 
Pagsisipingsipingin. El lugar á donde, Pag-an. 
Aquel que es allegado ó admitido á quo duerma 
en un pétale con otro, Ipag. Estar una cosa 
allegada á otra, ¿/a. Aquello á que, Qu ina-
sisipingan. ' • 
SIPING. pp. Habere copulam cum muliere. Vm, 
el varón. Si mucho, Maç. pc. La muger con 
quien, An. Si mucho, Pag-an. 
SfPIT. pp. ; Tenazas. V m , tener algo con ellas. 
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Si mucho, M a g . pc. Mag, tener en las.manos. 
De aquí. 
S lP IT . pp . Las presas del cangrejo, Vm, si f ro-
• cueul. Man ip i t , andar mordiendo con ellas, ó 
aparejándolas para morder con ellas, l a , lo 
que. Si mucho, Pag- in . pe. Ellas, Y. Lugar, 
Pagsipüan. 
S lPIT. pp. Despabilar la candela. Sumipit ere nang 
candila, I. sipüan mo ang candila, atiza la can-
dela. Panipit , despabiladera. 
S lP IT . pp. Vide Imp i i . 
SIPLANG. pc. Paso estrecho entre dos montes. 
Vm, pasarlos. I n , 1. An, el paso. 
SIPLOG. pc. Lo mismo que Sagad. pc. 
SÍPÜ. pp. Buscar lo que se psrdió, inqu i r i r por 
los que no acuden á su obligación, V m . A 
quien, ó lo que, I n . Na, ser hallado. Itt . Vm, 
buscar lo que antes tenia. Mag, buscar algo 
entre otras cosas. Lo que, I n . Naca, haber 
hallado. De aquí Nasipo co yaon, lo eché menos. 
S1PÓ. pc. Cortar las raiuitas de los árboles, des-
puntar lo agudo, embotar, Vm. Lo que, I n . 
Sinónomo Simpoc. 
S1POC, pp. Montón pequeño de arroz, ó manojo 
de espigas que-.se van segando. Sinónomos 
Simpoc, Pongpong. 
SIPOG. pc. Menearse el licor en la vasija, S ¡ -
sipocsipoc. Vide Simpoc. 
SIPOG. pc. Cubrirse los sembrados con el agua. 
V m , 1. Mag, lo poco que sobresale. 
S1POGOC. pp. Vide su sinónomo Sipagac, con 
sus juegos. 
S1POL. pp. Remachar, embotar. Naninipol ang 
tilos, se embotó, la punta. Sipol. pc. na p luma, 
embotada. 
SIPOL. pc. Cortar, desarraigar, arrancar, Vm, 1. 
Mag. Lo cortado, I n . Con que, Y. P inags i -
polan, de donde se cortó, 
SIPOL. pp. Vide Sotsot: 
SIP-ON. pc. Romadizo. Siponin, padecerlo. Y, la 
.causa. Es verbo merè pasivo. 
SIPONG. pp . Raigón que queda en alguna parte 
del cuei-po. Nasipongan, habérsele quedado. 
SIPOT. pc. Asomar, aparecer, brotar, descubrir, 
Vm, 1. M a . Y si muchas cosas, Magsisipot. 
Mag,/descubrir algo. Y, ser mostrado. Si mu-
cho, Ipagsisipot. Por donde, An. Sinipotan nang 
marumi : babuisti pollutionem. Casipotsipot, luego 
al punto que asomó. Casisipot d i n n i y a , acaba 
de asomar. 
SIPOY. pp. Enredarse çn algo el cordel que ar -
rastra algún animal, Nasisipoy. En donde, 
Quinasisipoyan. 
SIPS1P. pc. Chupar, cómo el hueso ó, tabaco, 
V m . Si mucho, Magsisipsip. Lo que, I n . Si 
mucho, Pagsisipsipin. Con que, Y. M a g - a n , 
mútuo, P'inagsipsipan, lo ya chupado. Sipsipan, 
donde se chupa. Casipsipan, el compañercf que 
chupa á remudas con otro. Una sola vez, ó 
una chupada, Casipsip, I. Cacasipsip. Casip-
sipan, I. Cacasipsipan. Sinónomo Ot-ot. 
S1QUÍ. pc. Embarazamiento. Ma, obrar embara-
zado por estar estrecho. lea, la causa. Quina-
sisiquian, en que. Sinónomo Quiua. Quimi. 
SIQUJ. pc. Aquel como codo del carabao. Qui l iqui l i . 
SIQUlG. pc. Uña cañuela con que tienen tirante 
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lo que so teje. Mag, ponerla. An , la tela. I ' , 
la cañuela. 
S1QUIL. pp. Dar de codo á otro. Vide su s inó-
nomo Sing q a i l . 
SIQUIL. pp. Apartai- la popa ó proa do la e m -
barcación para que no tope, ó para que se 
enderece, V m . La embarcación, A n . Con que , 1'. 
S1QU1P. pc. Angosto, apretado, estrecho. Vm, irse 
estrechando. Houag cang mmiqu ip d ian, I. H o -
uag mo earning siepan, no nos estreches. 
SIQUIP. pc. Estrechura del corazón. Vm, estre-
charse. Si mucho, Sisiquipsiquip. Masiquip na 
loob, de corazón cuitado. Casicpan nang loob, 
estrechura de) corazón. Houag mong siepan ang 
loob, dilata tu corazón. Maca I. l ea , la causa. 
S1RÁ. pp. Destruir , deshacer, quebrar, a r ru ina r , 
Vm, I. Maca. Si mucho, M a g . pc. Lo des -
t ru ido, I n . Si mucho, Pag - i n . pc. La causa, 
Y. Manirá, andar destruyendo. Ma, destru i rse 
algo. lea, la causa. S i ra . pc. Lo destruido. 
SIRAC. pp. Sembrar Gabi, Ubi, Tugu i . Vm, I . 
Mag. Si mucho, Mag. pc. Y, lo que. Si m u -
cho, Ipag. pc. A n , el lugar. Si mucho, P a g -
siracan. 
SUU1A. pc. Buscar hacienda, M a g . Lo que . I n . 
Lo hallado, N a . Tauong masi rha, hombre d i -
ligente. Sinónomo Sicap. 
S1RHÁ. pc. Remediar la falla que se adv ier te 
en alguna obra, Vm. Lo que, I n . En que ó 
donde, An. 
SIHHÁ. pc. Obedecer. Vide Pinioho, con sus juegos. 
SIRH1. pc. Cosa perfecta en su línea. M a s i r h i n g 
gamol, perfecto médico. Masirh ing Profeta, c o n -
sumado profeta. Vm, irse perfeccionando. Y , 
la causa. Casirhian, abstracto. 
SIRIIL pc. Ad iv ino, Masirhing tauo. 
S1R1T. pp. Silvido de serpiente. Vide I r i t . 
S1RLAP. pc. Divisar algo. A quien, An. Vm, pasar 
á la ligera la vista. Y, con que, ó causa. S i -
nónomos Siglap, Saqu i r lap . 
S1ROL. pc. Hurgar punzando con algo. Y ide.Son-
dol. pc. con sus juegos. 
SISAO. pp. Ruido ó algaravia de los que hablan 
mucho, Paran nagsisisao. No tiene mas juegos. 
S1SAP. pp. Casco de coco, á modo de plato. 
SISAP. pc. 1. Sipsip. pc. Cuña para fort i f icar la 
muesca, M a g , cuñar así. Y, cuña. A n , donde 
la meten. P a g - i n , ser apretado lo que acuñan. 
SISAY. pp. Desenlazar, desenmarañar. Vide S a y -
say, con sus juegos. 
SISI. pp. Arrepent i rse, reñir dando en rost ro, 
Vm. De quien ó contra quien, H i n . Si m u -
cho, Paghin. pc. Y, la causa. M a g , a r r e p e n -
tirse. Ipag, porque, ó el tiempo en que. Paghan, 
aquello de que. 
SISI . pc. Remachar la punta de algo machacán-
dolo, Vm. Lo que, I n , I. An . Coa que, Y . 
SISI. pc. Al izar el candi! ó candela, componiendo 
la mecha, Vm. Lo que, H a n . Con que, Y. 
Sinónomo Si ls i l . 
S1S1C. pp. Hincar, metiendo como aguja, espina, 
alfiler, &c. V m , mejor M a g . Aquello á que , 
An. Si mucho, Pag-an . pc. Lo que, Y. Si 
mucho, Ipag . pc. Sinónomo H o l i p . 
SISI MORÁ. pp. Estómago. Sinónomo Sicmora. 
SISIG. pp . Salmuera. Mag, echar la í r u t ^ en 
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quo, Pasisiga?). Nombre, Simsíg. pp. El c o -
medor de eso, Mapag. 
SISIG.. pc. Vide Si l t . pc. Sisiguin mo ang palay, 
lo mismo que Si l ih in sa bilao. 
SJSIL. pc. Escobilla con quo peinan el algodón 
hilado después de almidonado. Vm, 1. Mag, 
peinarlo. I n , cl algodón. Con que, Y. 
S1SIP. pp. Cuchillo de cabo largo para labrar 
bejucos. Mag , traerlo. l a , ser traido ó herido 
con él. 
S1SÍP. pc. Vide Sisap. pc. 
SISIP. pc. E l que quiere, y muest ra-que no 
quiere. Nagpapaagao ai sip sty a. 
S1SIR. pp. Zambullirse para buscar algo debajo 
del agua, Vm. Si mucho, Mag. pc. Por lo 
que ó lo que se quiere sacar, In . Si mucho, 
Pag- in . pc. Causa ó el cuerpo que es metido, 
Y. Man in i s i r , buzo, 
S IS IRLAN. pc. Vasija. Vide S i l i r . 
S IS IT . pc. Silvido de serpienle. Vide I r i t . pc. 
SIS1U. pp . Pollo en general. 
S I T A N , pp . Un juego de muchachos con medios 
cocos que arrojan hacia arr iba. E l que cae 
boca arriba es Sitan. 
S I T A N , pp. Espíritus malos. 
SITITÁ. pc. Cortadura ó pedacitos de ropa. Mag, 
hacer algo de ellos, como dosel, I n , \o \ pe-
dazos. Pag~an, donde. 
S1TS1T. pc. Chupar, como huevos. Naca. Lo que. 
I n . 
S7TS1T. pu. Llamar pegando la lengua con los 
dientes como ceceando, Vm, 1. Maq. A quien, I n . 
SIS1YO. p p . Higo. 
S1UA. pp . Escusas, achaques para no pagar, Mag. 
Las escusas, I n , ó Pinagsisiua. Masiuañg tauo, 
hombre ta l . 
S l U A L . pp . Malhechor, de malas costumbres. M a -
s iua l na tauo, hombre ta l . 
S I U A L A T . pp . Vide Pahayag. Isiualat ninyo i to. 
Ipahayag. 
SIUANQ. p p . Hendidura do cosa mal ajustada. 
iVa, estar hendida. Naan, lo que. 
S IUANG. pp . Vide Pocas. 
S I U A T . p p . , Achaques, escusas. Vide Sib an sib an , 
con sus juegos. 
S l U A I . pp. Apartarse del camino derecho. N a g -
papasiuaysiuay• ang nagcacaolang, se esconde 
el deudor. 
S l U A I . pp . Disimular dando largas, Vm, 1. Mag. 
Lo disimulado, Pinag. I louag mong ipagsiuay-
siuay ang u i camo, no andes con circunloquios. 
S l U Í . pc. Algo mas arriba de donde se jun tan 
los lábios. Sa i laitaas nang s iu i . 
SIBOLAN. p p . Tinaja de vino que ponen en m e -
dio para sus borracheras. 
S1YA. pp. Pronombre: é l , ella, ello. 
S1YA. pc. Así es. v 
SI Y A . pc. Vuesa merced. 
SI Y A . pc. Está bueno, justo, cabal, basta ya , 
sea enhorabuena. Napasis iya, decir que es así. 
Pinasis iya, lo que. Houag mong pasiyahin, L 
Pasihin. p p . 1. Ipasiya, no asientas, á ello-
S I Y A . pp.1 Ajustar, bastar, Nagcacasiya; y me-
j o r Nagcasisiya, ajustar, como el vestido al 
cuerpo. V m , estar cabal en lo que debe estar, 
como en grandeza ó gordura. Si muy a j u s -
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lado, nageasiyasiya. Nanin iya, ocupar todo el 
Jugar donde está sentado. También Vm, 1. iVrt-
n in iya ang catauan, irse llenando de carnes, ó 
cobrar las fuerzas que antes tenia. Casiyahan. 
pc. Ajustamiento. Casiyahan. pp . Medianía. A d -
viértase que este verbo no" sirve para a jus-
tar, como dinero &c . , que para eso es Ganap. 
S1YABA. pp . Un género de frijoles negros. 
SIAC. pc. Vide Sinat. 
S1YANA. pc. Bueno está. 
SIYA NAUÁ. pc. Ojalá, amen. 
SIAM. pc. Nueve. Tigsisiam, á cada uno nueve. 
Siamsiam, de nueve en nueve. Macasisiam, 
nueve veces. Icasiam, noveno. Siamin mo, a jús -
talo á nueve. Pag siamin mo itong salapi, este 
dinero sea hecho de tí nueve partes. ' 
S IAP. pc. Piar el pollo chico, Vm, 1. M a g , ' ] . 
Sisiagsiap. An , el lugar á do. La causa', Y. • 
Pasiapin mo, haz que pie. 
SIYASAC. pp. Destruir los sembrados. Vide Yásact 
S IYASAT. pp. Escudr iñar , ' inqui r i r , Vm, \ . ,Mag. 
Si mucho, Mag.' pc. Frecuent. Maniyasat, a n -
dar averiguando. I n , á quien. Si mucho, Pag^in. 
pc. La causa, Y, 1. Ipag. Nombre, Mapag, 
1. Mapaniyasat. 
S1YASIT. pp . Idem. , , 
SIYASIG. pp. Idem. 
SIYAS1C. pp . Idem. > 
SIYOC. pc. Piar la gall ina., Vide^Siap, con stts 
juegos. 
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SO. pc. Espantar gallinas. Sarnoso, pc. I. P a -
soso, pc. . Sosohin, 1. Pasosohan. pc. El la. 
SO Á. pc. Echarse agua mútuamente cuando se 
bañan, Mag. A quien, I n . El agua, Y. Mútüo-
M a g - a n : mejor y mas usado Saboy. 
SO Á. pp. Unas naranjas como las de Caslillâ.-
SOAC. pp . Vide Souag, Biac,- con sus juegos. 
SOAC. pp . Asomar el medio cuerpo por la v e n -
tana, Vm. Colgar á otro así, M a g . A- qu ien , 
Y. Caer de !a ventana de cabeza, Napasoac. 
SOAC. pp. Echar unos á otros agua cuando se 
bañan, Mag. Mejor es Saboy. 
SOAC. pp. Gabar algo que enterró otro. Nacasoac 
nang salapi. Naca hucay. Pasiva, A n . 
SOAG. pc. Dar cornadas el loro, Vm, 1. Mag, 
Si frecuentemente, Manonoag. A quien, An . Con 
que, Y. 
SOAL. pc. Palo ó caña clavada en t ier ra. Ma, 
ser enclavado de ella alguno. Maca, lastimar. 
Qüinasoalan, la caña en que, ó lugar. 
SOAL. pc. Cosa que nace de todo corazón, Gun 
soai, I. casoalan sa loob mo, ay ibigay mo na, 
si nace do tu corazón, dálo ya. 
SOAL. pc. Un árbol.que nace en agua salobre. 
SOAT. pc. Desmentir probando no ser verdad 
lo que dice, Vm. A quien, An , 1. Masoatan. 
pc. Causa, ó con que, Y, M a g - a n , m ú l u p . ' 
Sinónomo Sorsor._ ' : ' , : 
SOAT. pc. Zaherir, dar en rostro, Vm-. A qu ien, 
A n , Con que, Y. Soat na nica, palabra satírica. 
SOAY.1 pp. Contradecir, resistir, porf iar, Vm. Si 
80 
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mucho, Mag. pe. Si muclias personas, Magst. 
Si mútuo, Mag-an. Ser resistido, I n . Si m u -
cho, Pag- in . pe. La causa, F. Abstracto, Ca-
souayan, desobediencia. 
SOBLÍ. pe. Pasear cruzando por alguna calle. 
V m , hur la r el cuerpo á quien le quiere h a -
blar. Maqui , las mudanzas de baile, ó danzar 
cruzando. Magsoblicm cayong sumayao. La per-
sona por quien, Sinosoblian. 
SOBLI. pe. Sallar la caza fuera de la red, Vm. 
SOBOG. pp. Acechar. Vm, agacharse acechando. 
A n , 1. I n , á lo que. Si mucho, Pag- in . pe. 
Esconderse aguardando ocasión de coger á a l -
guno,, Mag. pe E l acechado, Pag-an. pe. La 
cansa, Ipug- Metan, ser cogido. 
SOBOG. p p . Cotejar medidas, Vm-, 1. Mag. Una 
.•• con otra, I n . Las dos, Pag- in . La igual á 
otra, Casoboc. Magcq, estar cotejadas. Sinó-
nomo Al io. pp. Singcat, Soboc tauo, 1. Casoboc 
« tauo ang tubig, de una medida es el agua con 
el hombre. Nagcacasosoboc sila nang bait, son 
de un entendimiento. 
SOBOG. pp. Concertarse los reñidos, Mag. El uno, 
' Maqui. Con quien, Paquipag-an. Hacer que so 
concierten, Papapag-in. 
SOBONG. pe. Caer de hocico, Ma, 1. Mapa, 1. 
Magcapa, caer así. Quinasobonyan. 'pe. Lugar. 
M a g . pe. 1. Magpa. pe. Arrojar k otro así. 
Y, l . I pa , ser arrojado. Sinónomos Sonyasong, 
Sobsob, Sunyabang, Subasob. 
SOBONG. pp . Mezclar diferentes metales, Mag . 
E l metal que se echa, Y, 1. Ipaqui . A donde, 
An . Los dos, P inag. • 
SOBONG. pp . Mezclar palabras, responder al que 
le r iñe, V m . A quien, An. Las palabras, F. 
Çon pag- is ipan ca nang Dios, h indi mo siya 
masosobongan, cuando seas juzgado de Dios, 
no le podrás responder. 
.. SOBSOB. pe. Postrarse de rodillas, Mag. A l que, 
Y. Donde, A n . 
SOCA Y. pe. Dividir ó apartar con la mano, N a -
1 nunucay. Lo que, I n . N a , estarlá. Sinónomo 
Uahi. 
SOCBIT. pe. Meter algo en la cintura ó pretina. 
M a g , guardar algo. Lo que, I n . Si mucho, Pag-
i n . La causa, I p a g í Nombre, Socbüan. Sino-
nomo Sálocbot. Nota que en semejantes raices, 
que significan atar ó aplicar algo, al cuerpo, 
tienen las dos pasivas de I n y de Y. La de 
I n , cuando significa llevar ó cargar. La de F, 
cuando significa meterlo ó aplicarlo al cuerpo, 
como S9 verá en estos! dos juegos: Socbitin mo 
ito sa rami t mo. Isocbit mo sa iyong lapis. 
SOCDAN. pe. Adverbio: no imporia, venga lo 
que viniere, aunque. Magpacabusog muna acó, 
suedang mageasaquit, hárteme yo, y aunque me 
i enferme. 
\SOCLOB. pe. Tapar una cosa con otra encajando. 
M a g , tapar. 1̂??, ser tapado. Y, con que. Magca, 
estarlo dos cosas.- Pag- in , ser tapadas las dos. 
Casoclob, cada uno. Sinónomos Saclob, Taclob. 
SOCLOB. pe. Tapadera de la olla. Sinónomo 
Tongtong. 
SOGLOBAN. pp. Petaquilla para buyo ó tabaco» 
En algunos pueblos petaquilla de cuero en que 
guardan la'yesca para sacar fuego. , 
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SOCO. pe. Topar con la cabeza en lo al to, Vm, 
1. Ma. A donde, Quinasocohan. pe. Lo que fué 
llegado, ó con que topó, Y. Vm, l legar con 
la cabeza al techo. M a g , medir lo alto de !a 
casa. H i n , lo que. Y, con que. Sinónomos 
Siya, Sacdal. Sumuco ang carunungan, llegó á 
sazón, ó al término su sabiduría. 
SOCÓ. pp. Sujetarse, rendirse, Vm. Si mucho , 
Magsi. A quien, An . Lo que, Y. Sinónomo Sohol.-
SOCÓ. pp. Media l ibra. May calauang soco, cate 
y medio. 
SOCÓ. pe. Dejarse ver antes que á otro. -Set aqu in 
mima socó, bago sa Padre. Sa aquin muna p a -
quita, bago sa Padre . 
SOCOB. pp . Poner una cosa debajo de ot ra, d o r -
mi r dos debajo de una manta. Mag, 1. Magca, 
taparse dos con una. Vm, 1. Maqui, l legarse 
uno á otro. V m , lapar á olro con su manta . 
An, á quien. Y, con que. Casocob, c o m p a -
ñero. Pag-an, la manta con que se tapan, ó 
el lugar. M a g , y mejor Vm, tapar alguna cosa 
con otra. Lo que, An . Con que, F. Estar t a -
pado, Naan. Sinónomo Sodob. De aquí a b a r -
car muchas cosas tapándolas.Nasosocoban. S a n g -
sinocoban, lo mismo que Santinacpan. 
SOCOB. pp . Recoger la gallina los pollos, Vm. 
Los pollos, An . 
SOCOB. pe. Medrifiaque. 
SOCOL. pe. Estar violento, como encerrado. V m , 
I. M a g , 1. Maca, detener á alguno. I n , e l 
detenido. Si mucho, P a g - i n . El lugar, An , ] . 
Pag-an. Ma, estarlo. Quinaan, el lugar. La 
, causa, lea. Sinónomo Pi i t , P igu i l , Socol na r a a n , 
caminó sin salida. Metáf. 
SOCOL. pp . Medir de alto á bajo, ó v ice-versa, 
V m . Lo que, I n . Mag, aplicar algo, para ver 
si es bastante. Lo que, Y . Donde, An, 
SOCONG. p p . Manojo de bejucos. Casocong, uno . 
V m , 1. M a g , hacer manojo. I n , ser hecho. 
Pag- in , pe. Si mucho. Con qu,e ó causa, Y. 
SOCOT. pp. Agacharse, Vm. A donde, A n . S o -
socotsocot, confundirse delante de otro. 
SOCOT. pp . Hacer el buz á otro, Vm. A qu ien , 
I n . Con que, Y . 
SOCPÓ. pe. Vide Sugpò. pe. 
SOCSOC. pe. Encajar, M a g . Lo *que, Y. A 
donde, An . 
SOCSOC. pe. Sumitur pro peccato nefando. Vm, 
actus hujus peccati. 
SOGABANG. pp . Andar inclinado el cuerpo como 
el viejo. M a , 1. Mapa, andar así. Si mucho, 
Sosogasogabang. Vide sus sinónomos Songab'ang, 
Sobong, Sonyasong, Sobsob, Sobasob, Sogapang. 
SOGAOC. pp . 1. Sogaong. Caer de hocicos. N a , 
I. Napa , ser arrojado. Ip ina , él . 
SOGAONG. çp . Lo mismo que el antecedente. 
SOGAPÁ. pp . Furia del borracho. Mà, 1. I n , 
padecerla. Vm, 1. Maca, causarla. Con que, Y. 
A quien, I n . Sugapain, borracho, furioso. Vide 
Sugapà. pp. 
SOGAPANG. pp . Vido Sogabang, con sus juegos. . 
SOGASOG. pp . Meter algo con fuerza en parte 
estrecha. Vm, á ' s í mismo. A n , donde. Mag, 
meter otra cosa. Y, lo que. Donde, Pag-an, 
Sinónomo Sogasoy. 
SOGASOY. p p . Lo mismo que el antecedente. 
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SOGBO. pe. Zambullirse brevcrnenlo, Vm. En 
donde, Sogbohan. pe. Lo que es zambullido, Y. 
SOGUt. pp. Palabra que corresponde al Dominas 
tecum, que decimos al que estornuda. Pa, el 
que la dice. I n , el saludado, 
SOGUÍGUf. pp. Refregarse los dientes, M a g . Los 
dientes, I n . Con que, 1". A quien, An. Nom-
bre, Mapag. 
SOGNÓ. pe. Añadir para ensanchar lo estrecho, 
M a g . I.o que, F. A que, An . 
SOGNO. pe. Echar en la olla varias raices y hojas 
fáciles de cocer, como coles. Mag, cocer así. 
Lo que, Y. La olla, An . 
SOG-OC. pe. Arar segunda vez lo arado. Mag. 
Lo que, I n . 
SOGOR. pp. Navegar contra el viento, Ym. Si 
mucho, Mag. pe. El viento contra que, ó el 
lugar á que pretende llegar, In , 1. M a . Si 
mucho, Pag- in. pe. Con que, Y. El lugar por 
donde, Pag-an. pe. Sinónomos Sakmgsang, S u -
mang, Sangsong. 
SOGOR. pp . Ensenada. Pasogor taijo, metámonos 
en ella. 
SOGOT. pe. Quererse, avenirse dos ó mas, Magda. 
Causa ó razón de amarse, Pag-an. Casogot nang 
loob, 'Catato. 
SOGSOG. pe. Meter algo de propósito en parte 
estrecha, Vm. El agujero, I n . Lo que, Y. M a , 
atascarse la carga en el arcabuz, o lo metido 
en el agujero. Maca, atascarlo. 
SOGSOG. pe. Inqu i r i r la verdad, Vm. Lo que, 
I n . Donde, An. 
SOHÁ. pe. Naranja grande. Sinónomo Luchan. 
SOHAY. pp . Puntal. Vm, 1. Mag, apuntalar. Si 
mucho, M a g . pe. Ser apuntalado, I n , 1. An. 
Si mucho, Pag-an. pe. Con que, Y . Refrán. 
D i magsuhay, can d i l iumangin, dejarlo para 
t iempo crudo. 
S O H Í . pe. El que nace de pi(5s. Abstracto, Ca-
sohian. 
S O I I I . pe. Postura de dos cosas opuestas, como 
piés con cabeza. Mag, I. Magca, estar así. 
Magsohian, ponerse dos así de propósito. Y , 
1. I n , ser puesta una cosa. Pag- in, las dos. 
SOHOL. p p . Cohecho. V m , 1. Mag, cohechar. Si 
mucho, M a g . pe. A qu ien, An. Si mucho, Pag -
an , pe. Causa ó con que, Y. Si mucho, Ipag. 
pe. Pedir cohecho, ó dejarse cohechar, Pasohol. 
SOHOL. p p . Pagar al alcahueteó testigo. Magpa, 
pedir cohecho. A quien, Pina. Lo que, Ipa . 
A quien lo dá, Pa-an A quien se dá, A n . ' 
Lo que se toma, I n . 
SOIIONG. pe. Unas como langostas. Sinónomo Ca-
mabal. Af i lar mal el cuchil lo. 
SOHOT. p p . Aplacar al enojado dándole algo, Vm. 
Si mucho, Mag. pe. I n , á quien. Si mucho, 
Pag - in . pe. La causa, F, ó dádiva con que. 
Si mucho, Ipag. pe. Sinónomo Soco, Soyo. 
SOLA. pp . Meter el cuchillo por la garganta como 
, á los puercos, V m . A quien, I n . Si mucho, 
Pag- in . pe. Con que, Y . Manola, andar dando 
eslocadas. De aquí, H iñó la , pp. La señal que 
queda de cualquier golpe. Man, quedar. 
SOLÁ. pp. Piedra preciosa. 
SOLÁ. pe. Empalar, Vm. A quien, In . El palo, 
Y , El^oficial, Mañanóla. 
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SOLAC. pe. Hervi r la morisqueta. Vm. 1. Mag-
sosolac, 1. Sosolacsolac: cuadra á cualquier otro 
l icor, sangre, &c, 
SOLAM. pp. Labor de aguja. Vm, 1. Mano lain, 
labrar, y si mucho, Mag, pe. An , la ropa.-
Si mucho, Pag-an. pe. Con que, F. Solamin.,. 
pp . Labor imitada. Si mucho, Pag - i n . pe. 
SOLAONG. pp. Aporcar, como los camotes, a m o n -
tonando la t ierra, Vm. Ellos, An . La t ie r ra , 
Pag-an. . 
SOLANOY. pe. Bambalear. Mag, 1. Sosolasolanoy • 
ca, nang langa, bambaleas como borracho. 
SOLASE pp. Albahaca. , 
SOLASOLASIHAN. pp. Una yerba. Sinónomo P a n -
sipansi. 
SOLASOR. pp, Menear el pié refregando con' ¿I, 
ó quitando alguna cosa que está en el suelo, 
Mag. Lo estregado, I n . El pié con que, i t . 
Mas usado es Lisor. 
SOLASÓR. pp. Vide Salisor. p p . 
SOLASOR. pp. Ozar el puerco,, Fm, Lo que, I n . 
Sinónomo Ombang. 
SOLASOR. pp. Oler como.el gato cuando se quiere 
proveer, Vm, 1. Mag. Lo olido, I n . 
SOLAüIT. pp. Garabato puesto en algun palo ó 
caña. Vide los juegos de su sinónomo Salauit. 
SOLAY. pp. Bambalearse como el borracho. Vide 
• Solanoy, con sus juegos. 
SOLI . pe. Mirar con ojos airados. Soli nang sol i 
ang mata, ay sinong lalapü s a t a n i y a ? Quién 
se le ha de arr imar, mirando con tales ojos? 
Sinónomo Soli l ing. pe. 
SOLID, pp. Envicia que le causa el pfógimo, Mag. 
Contra quien, Pinag. Porqúe, Ipag. Vide Sisib. 
SOLIB. pe. Entrar debajo de càtre, sil la, & c . ' 
Vm. Lo que, F. Napasosolib, procurar entrar. 
Mag, meter algo debajo de silla. An, donde. 
SOLIB. pe. Almejas. Manolib, cogerlas. Paml iban, 
el lugar. Ipapanolib, para quieti ó con quien. 
SOLÍBANG LOOB. .pe. Envidioso. 
SOLICAP. pp. Pezuña de animal. 
SOLILING. pe. Mirar al desgaire como el enojado. 
Sósolisoliling, mi rar así. Es término de Manila. 
SOL1RAN1N. pp. Cantar esta palabra bogando, 
Mag. Por quien, Ipag. 
SOLTNAO. pp. Ritos antiguos.. Casolinauan, abs -
tracto. Solinao s i Pedro, baga man duc-Mi, hace 
raya aunque pobre. • 
SOUNDING, pe. Lo mismo que Soli l ing: pe. 
SOL1TAN. pe. Medio sordo. Casolitan, la -sordera. 
SOLIYAO. pe. Escudilla de caldo. 
SOLIYAP. pe. Mirar al soslayo, Vm, I . Mag. A 
quien, Si mucho, Pag-an. Causa ó que, 
Y. Nombre, Masol iyapin. Sinónomo Soli l ing. pe. 
SOL1YAP. pp. Meter el dedo en los ojos haciendo 
el ecce. Vm, 1. Mag, 1. Manoliyap, andar ha-
ciendo esto. A quien, An . 
SOLIYASIR. pp. Un pájaro como palo. 
SOLO. pe. Doblado ó arqueado. Masólo ang t a r i , 
navaja corva. • . .. 
SOLÓ. pe. Hachas de cañas ó varas secas ' y 
quemadas las hojas. Manolo, cogerlas'. Panoloan, 
lugar. Ipanolo, causa ó para quien. Casoloan, 
pe. Lugar de muchas. 
SOLO. pe. Deslumbrarse, M a . Serlo, I n . Des -
lumbrar , i líaca. Donde, Cá-ow. 
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SOLO. pe. Pala de animal. Vide Calis, pe. 
SOLOBASIB. pp . Beber con cañuto, F m . Mejor, 
Mag. Lo que, Pag-an. La causa, Ipag. 
SOLOBASIB. pp . Inquietud del puerco comiendo, 
Manolobasib. Lo que, I n . A donde, An. Con 
, que, Y. Sinónomo Sibasib. 
SOLOG. pp . Rincon ó esquina. Napasosoloc, po-
nerse al rincón ó proveerse. Soloc sa püip isan, 
aladares ó rincones de las sienes. Panoloc, ba-
r igue con que hacen esquina á la casa. P a -
nolocan, á lo que se hace. Ipanoloc, el h a -
r igue de que. 
SOLOC. pe. Viv i r con otro ep el rincón de su 
casa. Mag, po, v i v i r dos así, ó recibir ;'i otro 
así. A quien, Ipag. Y iv i r con otro así, Maqv i . 
Con quien, Paquian. •  
SQLOCAN. pe. Vide Pisao. 
SOLOCASOÇ. pe. Astío. Maca, causarlo. lea, la 
causa. Abstracto, Casolocasocan, pp. Casolosolo-
casac ang asal mo, causan astío tus costumbres. 
SOLOG. pp . Colmar ó llenar la medida, Mag . 
El la, A n . Estar, M a . 
SOLOHAN. pe. Alcahuete, tercero. Mag, usar, de 
él. I n , ser tomado.' Pagsolohanan, á quienes 
alcahuetea. 
SOLOL. pp. Renuevo, callo, pimpollo ó cogollo. 
Magca, haberlo de nuevo. Ipag, la causa. Vm, 
i r saliendo. Sinónomos Ogbos, Osbong: propia-
mente se aplica á los pimpollos de gabos ó 
camotes. 
SOLONG. pp . Rempujar hácia adelante, Mag. Y , 
lo que. Si mucho, Ipag. pe. Aft, hácia donde. 
V m , i r adelante, 
SOLONG. p p . ¿Acometer al enemigo, V m . FAAn. 
Nasosolong sa r a t i ang cabanalan, vá adelante 
la v i r tud . Metáf. 
SOLOjMG. pe. Barranqui l la, cuestecilla. Masolong 
' na lupa, tierra de muchas. Sinónomos Saog, 
AtiogL Batís, Bang in . , 
SOLÓNGALING.. pp. Lo mismo que Sinqngaling. 
SOLONGOT. pe. Ceño. Vm, irse haciendo ce-
"" ñudo. Contra quien, Pag-an. M a g , Nang muc-
ha, poner la cara así. Solongot na muc-ha, de 
cara asL . 
SOLONGSÕLONG. pp . Instrumento para barrer, 
escoba. 
SOLONGSOLONGAÑ. pp. Cajotlcillos. 
SOLONMANGAYAO. pe. Exhalación, ó vapor que 
pasa ligeramente encendido. 
SOLOP. pp. Entrar agua en la herida, Ma. La 
herida, I n . . 
- SOLOP. pp . Subir la sangre al cutis. Vm, 1. 
hManolop, asomar así. Ma, estar así colorado. 
• ' A n , 1. Panolopan, ser así sonrosado. 
SOLOP. pe. Penetrar lo líquido, como en v i z -
, cocho, ropa, &c. Vm, 1. Mag. Lo penetrado, 
I n . Estarlo, M a . La causa, lea; 1. Naca. En 
que ó donde, Ca-an. Masolop, lo así calado. 
SOLOPÁ. pe. Ingerir , Mag. El ingerido, Y. Donde, 
A n . 
SOLOPACAYA. pp . Hablador, murmurador. B í -
bigan sa licod. 
SOl.ÒPANAC! 'pp . 1. Soíopanacà. pp., Hombre de 
dos caras. s Vm, irse haciendo. M a g , serlo. De 
quien, Pag-an. Abstracto, Casolopanacaan. 8 o -
lopaccma. pp. ffatid dumapit. 
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SOLOPICÁ. pe. Embustero; mas que Sinongaling. 
Vm, irse haciendo. M a g , serlo. Casolopicaan, 
abstracto. 
SOLOSOG. pp. Vide sus sinónomos Solsog, S o -
sog. pp. Salosog. 
S0LÒT. pe. Llave. Mag, traerla. Vm, abr i r ó 
cerrar con ella. Si mucho, Mag. I n , la caja 
abierta ó cerrada. Si mucho, Pag - in . Con que , 
Y, 1- Ipag-
SOLOT. pe. Hurgar con palo ó con la mano, 
Vm. Lo quo, I n . Con que, Y. A qu ien, A n . 
Si mucho, M a g , con sus tres pasivas. Con d i 
solotin, d i mabalrin, llevado por mal. Solotan. 
pp . La cerradura. 
SOLOT. pe. Disminuido, menguado. Solot ang 
pagaani, cosecha disminuida. No tiene mas uso. 
SOLÓT. pe. Meter algo en cesto ó agujero. M a g . 
Lo que, hurgando, In . Metiendo, Y. 
SOLOT. pe. Alzar la mesa después de comer. 
Vm, 1- M a g , alzarla. I n , serlo. Sososolotan, 
lugar en que se guardan los materiales de la 
mesa. 
SOLOT. pe. Enclavijar los dos. Pagsolotin ang 
da lanmg cama?/. 
SOLOY. pe. Vide Solol, con sus juegos. 
SOLPÁ. pe. Cuña ó tarugo de palo. M a g , m e -
terlo. Solpaan, en donde. Y, el tarugo. 
SOLPA. pe. Añadir cana corta, metiendo una en 
otra, Mag. Los dos, Pinag. Lo que, Y. S i nó -
nomo Pasac. -
SOLPONG. pe. Flecha con caña aguda en la p u n t a , 
Balac. 
SOLSOG. pe. Vide Solog, con sus juegos. ' 
SOLYAO. pe. Vide Soliyao. Manolyao, buscar , 
i r por el la, lomar cada uno una escudilla. M a g , 
meter algo en ella. I n , lo que. 
SOMÁ. pp . Un bejuco que se enreda. Sinónonjo 
Lactang. 
SOMAC. pp . Entremeterse, mezclarse, V m , . 1 . 
Maqui. An , 1. Paqui-an, con quienes. Y, lo 
que, ó causa. Sinónomo Halo, Sama, Salamoha, 
Samoc. 
SOMÁC. pp . Añadir un cordel con otro, como 
inhiriendo los cabos, FOT, 1. Mag. Lo que se 
añade, Y. A qu ien, I n , I. An . Sinónomo T u g -
da. pe. 
SOMANG. pp . Navegar contra el viento, V m , 1. 
Mag. El v ienlo, I n . Con que, Y. Sinónomos 
Sogor, Songsong, Salangsang. 
SOMANG. pe. Ponerse al resistero del sol, l l u -
v ia, &c. , Vm. A lo que. I n . 
SOMBAL. pe. Volverse atrás del concierto, Vm. 
La causa, Y. Magpa, hacer que otro se vue lva 
atrás. Pasombalin, á quien. Ipag, las razones 
con que. 
SOMBAL. pe. Aborrecer la comida, Vm, \. M a : 
A lo que, An, \. Ca-an. Frecuent. Masombal in. 
SOMBALL pp . Meter el cuchil lo por la garganta 
como á los puercos, V m . Si mucho, A/ag. A ' 
quien, Sombalihin. Si mucho, Pag -h in . pe. Con 
que, Y . Lugar, Pag-han. Mag, herirse á sí 
mismo. 
SOMfeAT. pe. Mezcla de plata y oro. Mag, mez-
clar. Lo que echa, Y. A dónde, A n . Los dos 
metales, Pag - i n . Tanong may sombat, homlye 
falso, ó de liaage bajo. 
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SOMBÍ. pe. Aposentillo pequeño que añaden á 
la casa. Mag, hacerlo ó permi l i r que otro lo 
haga. Vm, 1. Man, tener aposentillo, acomo-
dándose en casa de otro. Somosombi ang duc-há 
sa maguinoo. Sombian, la casa á que se añade. 
SOMBILANG. pp . Un pez de la mar sin escamas. 
Sinónomo Patona. 
SOMBO. pe. Candil ó lámpara. Mag, encenderla. 
Ipag, 1. Sombohan, el aceite, que se enciende, 
ó se echa en la lámpara. Sombohan, el mismo 
candil ó lámpara. 
SOMBOL. pe. La flor del tambó. Casombolan, m u -
chedumbre de ellas. De aquí. 
SOMBOL. pe. Gallardete de navio. Mag, ponerlo. 
Y, él. An, donde. Bi lo ing may sombol, cometa. 
SOMBONG. pe. Chisme, acusación. Mag, chismear. 
Jpag, ser chismeado. Pag-an, á quien ó ante 
quien. Mapag, 1. Sombonyin, 1. Sombonyan. pp . 
Chismoso, soplón. 
SOMPILAO. pp. Dormitar dando cabezadas, Ma. 
La obra en que, Ca-an. Causa, lea. 
S0MP1T. pe. Cerbatana ó geringa. Mag, traerla. 
V m , t i rar con ella ó echar geringa. Frecuent. 
Manumpit . A quien ó á donde, Pag-an. 
SOM PONG. pe. Topar, encontrar. Vm, una cosa 
con otra. Si mucho, Magsosompong. Andar to -
pando, Sosompongsompong. Mag, topar dos cosas 
enlre sí una con otra. I n , ser topada una. Pag- in , 
las dos. Con que, Y. Nagcasosompo?igsompong, 
encontrarse acaso. Maquisompong ang bulisic sa 
Panginoon, se pone el esclavo con el amo. 
SOMPOÑG. pe. Acometer como las tentaciones, 
Vm. A quien, I n . Sinónomo Saguimsim, Sa-
lamis im. 
SONAT. pe. Circuncisión. Vm, circuncidar á otro. 
Mag, 1. Pasonat, á sí mismo, ó dejarse c i r -
cuncidar. I n , serlo. Y , con que. M a , estar. 
El usado ahora es Tul i . 
SONDAISG. pe. Cuchillo. Mag, traerlo. I n , el c u -
chi l lo. Manondang, andar dando con é l . I n , á 
qu ien. Y, con que. 
SONDAY. pe. Incl inación, ó inclinarse casa, palo, 
&c. M a , estar así. M a g , inclinar de propósito. 
Y , ser inclinada. lea, la causa. Casondayan. 
pe. Inclinación ó ladeamiento. Ang cahoy cun 
saan ang Sunday, doon ang hapay, ubi ceci-
der i t . Sinónomos Dahi l ig, Salig. 
S0ND1N. pe. Hermano mayor del inmediato fuera 
del primogénito: sale de Sonod. 
BONDOL. pe. Hurgar punzando con palo ó con 
el dedo, no derechamente, sino inclinando a l -
gun. tanto, Vm. Si mucho, Magsosondol. F r e -
cuent. Manondol. Ser hurgado, I n . Si mucho, 
Pag- in . Con que, F, 1. Panondol. Donde, An, 
M a , acaso. Mag-an , mutuo. 
SONDOL,. pe. Agui jón de abeja. Vm, herir con 
él. A qu ien, I n . Con que, Y, 1. Panondol. 
SONDONG. pe. Levantar con alzaprima, Vm. Lo 
que, I n . Con que, Y. 
• SONDONG. p e Palo que ponen para levantar la 
vela ó puntal con que apuntalan. Mag, po-
nerlo. F, él . Donde, ó á lo que, An, 1. I n . 
SONDOT. pp. 1. Sondolan pp. Ruecg que se hace 
del Talopac, 6 tela,del racimo de Bonga. 
SONGA, pe. Oler. Vide Amoy. Es palabra usada 
en Ant ipolo, Barás y sus montes. 
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SONGÁBANG. pp. Caer de hocicos. Vide su s i -
nónomo Sobong. pe. Con sus juegos. 
SONG-AL. pe. Lastimarse acaso la boca. Maca , 
el palo que lastima. Na -an , la boca. 
SONGAL. pp. Reparar, prevenir, Vm. Serio de 
propósito, I n . Causa ó con que, Y. 
SONGAL. pp. Desatinar. Sosongalsongal, andar así. 
SONGAO. pp. Encontrar á otro. Vide Songdo. 
SONG-AR. pp. Asirse ó enterrarse la punta de 
algún madero, que se va estirando; Vm, 1. Ma. 
En que, Quina-an. La causa, Naca , \., . Ica. • 
SONGAR. pp. Oler levantando el hocico, Vm, 
I. Sosongarsonyar. Seguir por el olfato, Vm. 
Lo que, In . ' 
SONGAR. pe. 1. Song or, hocico, t rompa, pico 
de^ave, &c. M a g . pp. Hocicar: Lo que, I n . 
SONGASONG. pp . Caer de hocicos. Vide Songa-
bang, su sinónomo. 
SONGA Y. pp. Cuerno. Mag, salir. An , al que 
- se le pone. Y , el cuerno puesto Songayan. p p . 
Venado de cuernos grandes. 
SONGAYCAMBING. pe. Plátanos algo largui l los. 
SONGCO. pe. Apercibir alguno para algo, Vm. Si 
mucho, Magsosongco. Frecuent. Manongco. Song-
coin, ser apercibido. Si mucho, Pag- in . L a ' 
causa, Y. 
SONGCO. pe. I r en seguimiento de otros que fue-
ron enviados, Vm. De quienes, I n . 
SONGCO. pe. Topar con las cabezas, Nagcaso-
songeo, toparse, Vm, topelear. I n , á quien. 
SONGCO. pe. Probar las fuerzas de otro, Vm. 
De quien, In . 
SONGCOL. pe. Golpe ó puñada. Vm, darla. I n , 
á quien. Ma, acaso. Y, con que. Manongcol, 
frecuent. Sinónomo Songo. 
SONGDO. pe. I r en busca de otro, V m . Si m u -
cho, Magsosongdo. A quien, I n . Si muchas pe r -
sonas, Pag- in . La causa, F, ó lo que es l l e -
vado. Mag, l levar algo, ó aposentarse en la 
casa de aquel á quien fué á buscar. Sondean, 
á quien es llevado. Pag-in, ser buscado hasta, 
ser hallado. 
SONGDO. pe. At inar con lo que antes no a t i -
naba, M a . Lo que, Nasongdoan, Naca , hallar 
6 toparse con algo. Lo que, N a m . Sinónomo 
Toto. 
SONGDO. pe. Andar en busca de juegos, convi- . 
tes, &c. Manongdo. Lo que, I n . 
SONGDO. pe. Conformarse, avenirse dos, Magca. 
La causa, Ipagca. En que, Pagcacasongdoan. 
Papacasongdoin mo süa, haz que se avengaii. 
Casongdo, aquel con quien se aviene. 
SONGDONG. pe. Apuntalar la vela, V m . La vela, 
I n . Mag , aplicar el punta l . La caña, Y . 
SONGGA. pe. Detener, como á ta bola, Vm. Lo 
que, I n . Vide su sinónomo Sanga, con sus juegos. 
SONGGAB. pe. Acometer echando las garras, V m . 
Si mucho, Magsosongab. A quien', Songaban. Si 
mucho, Pagsosongaban. Con que, Y. Si mucho, 
Ipag. Mag-an, mútuo. Ma-an, ser cogido. S i -
nónomo Sambilat. Frecuent. Manongab. . 
SONGGAB. pe. Caer de hocicos, Ma,. Donde, Na~an. 
SONGGO. pe. Puñada' ó golpe- Vm, darla. A 
qu ien, Songohin. Vide su sinónomo Songcol. 
SONGÍ. pe. Labio parlido. Abstracto, Casongian. 
SONGILSONGIL. pe. Hacer algo tuerto, como es-
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cr ib i r , coser, &c. M a g . Lo que, I n . Sonyü-
songil, I. Nagcasosongüsongil ang panunahi, es-
tar así. Sínónomo Quiloquüo. pe. Sonyisongi. pe. 
SONGISONGI. pe. Lo mismo que el antecedente. 
SONGILNGIL. pe. Dar con la mano en la boca 
á otro, ó con palo, Vm. A quien, A n . La boca, 
I n ^ Con que, F, 1. Pansongüngü. 
SONG1T. pp. Regañón, mezquino, ratero. Maso-
ngit na tano, hombre así. La causa, Y. Abs-
tracto, Casonyitan. pp. Sinónomos Salimoot. Sa -
ligotgot. -
SONÓLO, pe. Desconcierto de alguna parle del 
cuerpo. Ma, desconcertarse, lea, la causa. S¡-
nónomo Song-ol. 
SONGLOG. pe. Preguntar tentando, Vm. A quien, 
I n . Manononylog, tentador. 
SONGGO. pe. Soplar fuego con eficacia. Soson-
gosongo, 1. somongosongo, soplar así. 
SONGGOL. pe. Dar algo de punta, como el pié 
en piedra ó palo. M a , ^herirse. Vm, de p ro -
pósito. A quien, I n . Donde, An. Vide Songcol. 
SONGGOL. pe. Lo mismo que Songlo, con sus 
juegos. 
SONGLOY. pe. Perro flaco y hambriento que 
anda de aqui para allí, buscando algo que co-
mer. ' Asong sosongloysongloy, lo mismo que 
Hahalihalimod. Casong logan nang cayayatan, 
esta propiedad. 
SONG-QR. pe. Lo mismo que Sangor. 
SONG-OR. pe. Empalagarse con leche de cocos. 
Yide Di ig, con sus juegos. 
SONGOT. pp . Ceño, Nagsososongot, I. Sosongot-
sonfjot. Ipag, la causa. Namomongot, el que 
de ordinario. 
SONGOT. pe. Arista ó punta aguda de arroz, ho-
cico de camarón. Ma, ser picado de ella. lea, 
' la causa. Maca, en activa. 
SONGPONG. pe. Vide Sompong, con sus juegos. 
SONGQU1T. pe. Gaña con garabato para alcanzar 
algo, como fruta de árbol. V m , alcanzar. Si 
mucho, Magsongquitsongquit, 1. Magsosongquit. 
Lo cogido, I n . Si mucho, Pag- in. Con que, 
1 ó persona para quien, F. El árbol, An. E l 
mismo árbol ó lugar, Pag-an. 
SONGQUIT. p e Levantar algo con la punta del 
palo ó caña, echándolo hácia arr iba, Vm. Lo 
que, I n . . Con que, Y. 
SONGSONG. pe.-Navegar contra el viento, Vm, 
1. Manongsong. E l viento contra que, I n . Con 
que ó causa, F, 1. Ipanongsong. Sinónomos 
Sogor, salongsong' salangsang, somang.' 
SONGSONG. pe. Pagar á otro la parte que tiene 
en alguna cosa para que se le quede toda la 
que queda para è l , Vm. La cosa, F. Aquel 
cuya parte se le paga, An. 
SONGSONG* po. El reino de la China. 
SONGHÍ. pe. 1. Sorhí. pe. Certificarse. Vide Tanto. 
SONO. p p . ' V i v i r en casa de otro, Vm, 1. M a -
qu i , 1. Manono. Con quien, A n , 1. Paquian. 
- Causa, ó con que, F. Mag, -vivir dos en com-
pañía, ó meter otro en su casa para que -viva 
con él. Ipag, el ta l . Vm, v iv i r en casa agena 
por" deuda. Con quien; An. La casa en que, 
Pag-an. E l compañero,, Casona. Magca, los dos. 
SONOG. pe. Empalagarse,. M a . Causa, Maca, 1. 
leu. Aquello de que, Quinaspsonocan, 
S anles de 0 . 
SONOG. pp. Quemar, Vm, 1. Maca. I n , ser q u e -
mado. Si mucho, Pag- in . pe. Ma, acaso. Qu i -
nasonogan, á do. La causa, Y . Magca, haber 
fuego. Nombre, Sonog. pe. 
SONOG. pp. Teñir el vino con arroz ó miel q u e -
mada, M a g . El vino, A n . La olla en que, 
Pinag-an, ó heces que quedaron en el la. 
SONOG. pe. Un pescado asi l lamado. 
SONONG. pp. Cargar algo sobre la cabeza, Mag. 
Lo que, I n . Si muchas cosas, Pag- in . pe. A 
quienes se ha puesto la carga, An . V m , y m e -
jor Mag, levantar la carga para ponerla en la 
cabeza. Y, 1. I n , ella. Si muchas, Pag- in . pe . 
1. Ipag. pe. Sonongan. pp. E l trapo sobre que 
asientan la carga. 
SQNONGAL1NG. pp. Vide Sinongaling. 
SONOR. pe. Seguir en pos de otro, obedec ién-
dole. Vm, uno á otro. Si mucho, Sosonorso-
nor. Freeuent. Manonor . Mag, caminar dos uno 
en pos de otro; y si mas, Manyag. Ser obe-
decido ó seguido uno de otro, Sondin; tamb ién 
lo en que obedece. Ser seguido ó acompañado 
de modo que vayan casi juntos, ó el que, vá 
delante guiando, Sondan. Ang bulag ay d ü i m a n g -
yar ing sondan nang capona bulag, un ciego no 
puede guiar á otro ciego. Sinundan, es el h e r -
mano á quien le siguió otro inmediatamente. 
Sinundan, I. Sondin, 1. casomonod, hermano m a -
yor. Los dos hermanos que se siguieron en 
el nacer, Magsomonod. Sondan mo ang Padre 
nang candila, acompaña al padre con la c a n -
dela. Pagsondan, el camino por .db. Pagsondin , 
ser puestas dos cosas una detrás de o t ra ; y 
si mas, Pagsondinsondin. Nagcacasonorsonor, es -
tar Jas cosas puestas en órden. Casonod, c o m -
pañero en el camino. Magca, juntarse acjso 
en ó l , y lo mismo nacasonor co sa r a a n . M a g , 
llevar otro en su compañía. Ipag, el l levado. 
Y, 1. lea , La causa. M a g - a n , obedecer dos 
mútuo. 
SONTOC. pe. Coscorrón. Vm, darlo. Si mucho , 
Magsosontoc. I n , el dado. Si mucho, P a g - i n . 
Causa, ó con que, Y. Si mucho, Ipag. M a g - a n , 
mútuo. Freeuent. Manontoc. 
SOOH. pp . Olor, zahumerio. Vm, zahumar uno 
á otro. Mag, á sí mismo. También cosas como 
ropa. I n , ser zahumado. Si mucho, P a g - i n . 
pe. Con que, F. Causa ó persona para q u i e n , 
Ipag. Sooban. pp. En que, 1. Pag-an. I n s t r u -
mento, Panoob. Dar humazo como los ladrones, 
Manoob. 
SOONG. pp. Entrar el pescado en la r e d , Vm. 
La red,' I n . Pasoongin mona natin ang^ i sda , 
aguardemos á que entre primero el pescado. 
Solo sirve para cuando hay mucho. 
SÒONG. pp . Probar las fuerzas con las manos. 
M a g , los dos. M a q u i , el uno. Paquian, con 
quien. Ipaqu i , la mano. 
SOOT.' pp. Entrar como en agujero, Vm, I . Mag . 
Si en muchas partes, Mag. pe. Lugar, An , L 
%Pag-an. Si muchos, Pag-an. pe. Si entra á. 
tomar algo, I n . Si mucho, Pagin. pe. Meter 
algo, F. Lo metido, P a g - i n . M a g , en act iva. 
SOOT. pp. Penetrar como el f r io en el cuerpo, 
Nañonoot. La causa, I p i n a . 
SOOT. pp. Bordar el petate, Manoot. pe. Gon que, 
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Panoot. Sinónomo Socsoc. H i n d i magcasoot loob 
any magasaua, no se avienen bien. 
SOOT. pe. Morisqueta quemada, Masoot na c a -
nin. La causa, JVaca, 1. Ica. 
SOOT-CAMAY, pe. Alzar las manos en alto como 
el iQigido, Mag. La causa, Ipag. 
SOOÍ. pp. Division, repart ición. Vm, 1. Mag, re-
part ir . S¡ mucho, Mag. pc. Lo quo, Y , 1. I n . 
Si mucho, Pagin. pc. A quien, A n . Si mucho, 
Pag-an. pc. Con que, Y. 
SOPÍ. pp. Incontrastable, incorregible. D i m a -
sopi, lo misino que D i masauay. Sinónomo Sopil. 
SOPiL. pp. Lo mismo que el antecedente. 
SOPIL. pp . Descortés. Vm, serlo. A quien, I n . 
SOPLING. pc. Renuevo en el tronco ó pié del 
árbol. Vm, ir saliendo. Mag. 1. Magca, t e -
nerlos. Soplingan. el árbol . Si muchos, P a g -
an. También se aplica á las Magüitas que salen 
cerca de la llaga grande que se vá cerrando. 
SOPONALAT. pp. Langostas marinas. 
SOPOT, pp . Alforjas, bolsa ó talega. Mag, ha-
cerlas, traerlas, meter algo en ellas. In , ser 
traídas, ó lo metido. Vide Olapot. 
SOPOT. pc. Arroz sin espiga. Magsi. pc. Estar 
así. Ipanopot. pc. La causa. Sinónomo Gondic. 
SOPOT. pp. Mezclarse con otro sin ser llamado, 
Vm, 1. Maqui. Si mucho, M a g . pc. Con quien 
ó á qu ien, An, 1. Paquisopoian. 
SOPOY. p p . Presentarse de su voluntad, Vm. A 
qu ien, A n . 
SOPSOP. pc. Yide Hi th i t . Sipsip. pc. Hiphip. pc. 
SOQUÍ. pp . Puntal á modo de aspa. Mag, apun -
talar. An , lo que. Y, con que. Maraming soqui 
ang loob niya, tiene muchos escondrijos. 
SOQUIB. pc. Meter la mano entre la ropa para 
calentarse, Mag. La mano, Y. 
S O R A I . p p . Bambalearse como el borracho, So-
so?,aysoray. La causa, Y. Masoray na sorlan, se 
dice del huso que se menea mucho. 
SORL pp . Puntero con que igualan los hilos de 
la tela que ván tejiendo, ó cualquiera punta 
muy aguda. Vm, picar con ella. I n , ser p i -
cado. Y, con que. Ma, acaso. Sinónomo Doro. 
S O R H l . pc. Certificarse. Vide Tanto. Es de los 
Tinguianes. 
SORIP. pp . Venado de leche. 
SORLAN. pc. Huso. 
SORLONG. pc. Dos maderos punta con punta. 
Magca, estar así. Pinag-an, las dos puntas en 
que se jun tan . Vm, allegaráe las puntas, carro 
ó embarcación, 1. M a q u i , una á otra. Y, ser 
allegada. An , 1. Paquian, á que. 
SORLONG. pc. Rempujar á otro, asiéndole por 
el pescuezo, Mag. A quien, Y. Lugar, An . 
SORLONG. p c És el palo que tiene el arado 
junto al Oguü ó t imón. 
SORÓ. pp. Cuchara pequeña. M a g , comer con 
ella. Vm, coger algo con ella. Si mucho, Mag. 
pc. Lo que, I n . Si mucho, Pag-in pc. Con que, 
Y. A quien se le mete en la boca algo con 
ella. An . Casoroan. pc. Una cucharada. 
SOROSORO. pp. Lo mismo que el antecedente. 
SOROGSOROG. pp. Planta llamada lengua de perro. 
SOROT. pp . Meter el dedo ó palil lo en los ojos, 
V m . Ser metido, I n . Si mucho, Pag-in. pc. 
Con que ó causa, F. Si mucho, Ipag . Acaso, 
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M a . La causa, Ica. Sosorotin ang mataco, me 
quiere meter los dedos por los ojos. Metáf. 
D i magquüang sorotin, se dice de una grande 
oscuridad. ; 
SOROT. pp . Calafatear alguna abertura, Vm. La 
abertura, In . Con que, F. Nasorot nang sasà, 
borracho'. . 
SOROT. pp. Hablar dando con el dedo en los 
ojos, Mag. A qu ien, Pag i n . 
SOROT. pp. Chinche. Masorot na bahay, casa de 
muchas. Magca, haberlas. 
SORIANG. pc. Pua de caña muy aguda. N a s o -
r iang, enclavarse. Vide Sobiang. 
SOSO. Pecho, tela, ubre. Vm, mamar. Si m u -
cho, Mag- pc. La teta ó madre, H a n . Y s i 
mucho, Pag-han. pc. La misma tela ó leche, 
H in . Si mucho, Pag-hin. pc. Sosohan. pc. T e -
tuda. Magpa, dar de mamar. Pa -h in , á qu ien . 
I p a , la teta, ó leche, ó causa. Nombre. M a g -
pasoso. Masosohin, mamón. Mañoso, -1. Soso-
han. pp. Ang aso; reconocer las ^etas del perro> 
cazador. 
SOSO. pp. Encender. Vm, tomando fuego. H a n , 
la candela. M a g , dando fuego. El fuego, Y . 
Sinónomo Solsol. A n . 
SOSO. pp . Encender como el polvorín de arca-
buz, verso, &c. V m . 1. Mañoso. l ían, á l o q u e . 
Con que, ó causa F. Isa ang sinosohan, ang 
lahat ay nagnininyas, uno es el malo, y t o -
dos lo pagan. 
SOSÓ. pc. Caracolillo. Mañoso, cogerlos. Panoso^ 
han, donde. Ipanoso, para quien ó causa. 
SOSO. pc. Las hojas del cogollo del plátano, cuando 
aun eslán cerradas y tiernas. Sospan pa ang 
manga saguing. Quiere decir, H i n d i pa nabubuca 
ang dahon. 
S0C0Y0L1. pp. Acederas. Sinónomo Taintjang 
dagà; 
SOSOG. pp . seguir el rastro de otro para no 
errar en el camino, Vm. El camino, I n . 
SOSOG. pp. Caminar por rio de cabo á cabo, 
Manosog. Si mucho, Magsipanosog. E| r io, I n . Si-
mucho, Pagsosoguin. pc. Pinanonosogan, donde. 
SOSOGDAPOG. pc . ' Esclavo. 
SOSOHO. pp . Ofrecer al huésped dç beber, Vm, 
1. Mag. A quien, Sósohariin. 
SOSOLOTAN. pc. Canastillo. . 
SOSON. pc. Poner una cosa sobre otra, Vm, 1. 
Mag. Estar dos cosas unas sobre otras, N a g -
casosonsoson. Ser puesta una sobre otra, I n . 
Si muchas, Pagsosonsosonin. Aquello sobre que , 
An. Sinónomo Sapin. • 
SOSON. pc. Lo mismo que Songdo,- con sus 
juegos. 
SOSOSONGOT! pc. Yide Songot. 
S0S0P. pc. Cohechar, Vm. A quien, An. Lo 
que, F. Mag-pa, 1. Pasosop, pedir ó recibir 
el cohecho. Lo que, I n . 
SOSOP. pc. Falta de tiempo. Sosop. pc. Acó 
nang panahon, me falta el t iempo. Causa, 
Naca , 1. Ica. . . 
SOSOP. pp. Sinosogan siya nang caniyang Ama, 
lo mismo que Inopatan nang Ama. 
SOSOPÓ. pp. Salero con tapadera. 
SOSOT. pp. Ira, enojo contra otro. M í , tenerlo. 
C a - a v & j q u i e n . Ica, la causa. Sinónomo Yit. „.•-.• 
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SOSOT. pp . Hablar mal de otro, como por ha -
. cede mal , Vm, 1. Mag. De quien, Ipag. Ante 
quien, Pag-an. 
SOSOT. pe. Bolsilla larga y -estrecha. M a g , m e -
ter algo en ella. Y, lo metido. M a , estar algo 
metido. 
> SOSOAN. pp . Tiborcil lo pequeño. 
SOSONAGTA. pe. Un género de gabi. 
SOSOUL Pescado aguja. 
SOSOI. pe. Algarrobas silvestres. 
SOISOSOYAN. pe. Lo mismo que el antecedente. 
SOTLAM. pe. Delicado. Tauong masotlam. Vido 
L a m l a m . 
SOTSOT. pe. Silvo, pi to. Vm, pi tar . Si mucho, 
Magsosotsot. I n , á quien. Y si mucho, Pa<?~ 
i n . An, la persona que es l lamada. Si m u -
cho, Pag-an. Causa ó con que, Y. Nombre, 
Mapanotsot. Sinónomo Pasouit. 
SOT-SOT. pe. Empapar, Magpa. Lo que, An. Ma, 
' estarlo. 
SOUÁ. pe. Palabra que decian cuando les suce-
dia algo, como nosotros Jesus. 
SOUA. pe. Naranjas grandes. 
SOUAG. pe. Partir trozo metiéndole cuñas, V m . 
Si mucho, Mag. pe. I n , lo que. Si mucho, 
Pag- in . pe. Con que, Y. Pagsouacan, lugar. 
SOUAC. pe. Lo mismo que Soac. Asomarse de 
medio cuerpo. Vm, 1. Mag , asomar á otro. Lo 
que, Y. Nasouac, 1. Napa, caer así de cabeza. 
SOUAG. pe. Cornada. Vm, darla. Si mucho, Mag. 
ira, ser corneado. Si mucho, Pag- in . Causa ó 
con que, Y, Mag-an , dos mútuo. Nombre, 
Mapanomg. 
SOUAGAN. pp. Pescado llamado así. 
SOUAGUI. pp. Corona que se ponia la Catolo-
nan. M a g , traerla puesta. Han, á quien se le 
ponia. Y, ella. Sinónomo Potong. 
SOUAIL. pe. Inventar razones para hacer su volun-
. tad. Vide Balaquiot, Balaquibot, pe. Balicauot. 
SOUAIL. pe. Atrevido, desvergonzado. Vide P o -
song. pe. Gahasa. p p . 
SOUAL. pp. Caña para cortar zacate con ella, 
ó espeque. V m , solibiar. Frecuent. Manoual. 
Ser solibiado, I n . Con que, Y, 1. Ipanoual. 
Sinónomo Songcal. 
SOUANG. pp . Arracada. M a g , traerla ó ponerla 
' otro. A n , la oreja ó persona. Y, 1. I n , ella. 
"Vide Tinga, Hicao. Refrán. Con suangan, l a -
Icimbing, se pone peor, porque le muestran 
amor. 
SOUAT. pe. Sembrar haciendo hoyo, Mag. Lo 
que, Y. Si mucho, Ipag. La t ierra, A n , 1. 
Pag-an. Sinónomo Tanim. 
SOUL pp . Renuevo que sale al pió del árbol. 
V m , i r saliendo. M a g , 1. Magca, tenerlos H a n , 
el árbol á que se le quita, ó á ' qu i en le nace. 
Si muchos, Pagsouihan. Sinónomo Supling* 
SOUIC. pp . Salero redondo! sin tapadera, salsereta. 
SOU1T. pe. Abr i r con la, lanceta divieso, h i n -
chazón,, Ac. Sacar con punta la espina, V m . 
Si mucho, M a g . Lo que, In . . Si mucho-Pa^-
m . Con que, Y. Si mucho, ¡Ipag. • 
SOUOLAN. pe. Vaso'para poner v i n p . / 
SOYÁ. pp. Empalagarse. Vide Some, ' con sus 
juegos. 
SOYAC. pp . Pua. Mag, empuar ó poner puas. 
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Frecuent. Manoyac. Donde, An. Si mucho, 
Pag-an. pe. La pua, Y. Si mucho, I p a g . N o m -
bre, Mapanoyac. Sinónomo Pasólo. 
SOYAC DAGA. pe. Un árbol lleno de puas. 
SOYOR. pp . Peine. Vm, peinar á otro. Mag, á 
sí mismo, ó la tierra arada. I n , ser peinado. 
Si mucho, Pag- in . pe. Con que, F. Si m u -
cho, Ipag. El paño donde se recogen los p io jos, 
ó sementera peinada, Pagsoyoran. 
SOYSOY. pe. Aplacar, amansar, V m , I. Mag. S i 
mucho, Magsosoysoy. Ser aplacado, I n . Si m u -
cho, Pagsosoysoyin. La causa, Y. Sinónomo 
Sohot, Amo. 
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SUAG. pp. Creciente. Vm, crecer. Ser tocado 
de ella, I n , 1. Ma. Dejar que entre el agua, 
Mag-pa. A donde, Pasuagan. pp. La causa, 
Ipagpa. Pasuaguin ta mona ang lubig, bago 
quita mal is, aguardemos la creciente antes de 
irnos. Sinónomos Luqui , Taog. 
SUA Y. pp. Vide So ay, con sus juegos. 
SUBÁ. pp. Subir rio arr iba, Mag. pe. I n , el l u -
gar á do. Si con mucho esfuerzo, P a g - i n . p e . 
La causa ó embarcación que es l levada, Y. 
Por do, An . Todo aquello que está r io a d e n -
tro se l lama Subaan. 
SUBÁ. pp. Subirse la sangre así al corazón. A 
quien, Sinusubaan. 
SUBÁ. pp. Tentar, probar á ot ro, Vm. A q u i e n , 
I n . Frecuent. Manuba. pp. Nagmsuba s i Cuat i 
nang tapang n iya , Fulano prueba sus fuerzas. 
SUBALÍ., pp. 1. Subali. pp . Adverb io: -empero, 
sino es que: Ibig co sanang m i l i nang d a m i t , 
subali ítala acong salapi, quisiera comprar r o p a , 
pero no tengo dinero. Ipahahampas cata sana, 
subali naito ang Padre, te mandára azotar, s i 
no fuera que está aquí el padre. De aquí sale 
Pa'subali. Vide con sus juegos. 
SUBANSAN. pe. Lo mismo que Subalisanan. No 
es término q u ^ ' usan los que hablan med ia-
namente. / 
SUBASOB. p p / Caer de hocicos. Vide su s i n ó -
nomo Sobopg, escepto su acento. 
SUBASOB^pc. Cabizbajo. M a , andar e l d i f un to 
sobreagua boca'abajo. Quinasubasuban, el agua 
en <\VLe. Sinónomo Sunyasong. 
SUBAYBAY. pe. Abrazar de lado, cruzando los 
brazos por los lados, poniéndolos cada uno en 
los hombros de otro. Vm, echar uno el brazo 
á otro. Mag, los dos. Si mas, Magsipag. S u -
baybain, ser abrazado' así. Si muchos, P a g - i n . 
El brazo, F. Casubaybay, cada uno de los dos. 
SUBLI. pe. Andar el viento de una á otra par te 
áin persistencia. Napapasubli ang hanj j in. N a -
papacabila. 
SUBN1T. pe. T i rar al soslayo. Napapasubnit ang 
pagpana, flechó al soslayo. 
SUBO. pe. Herv i r , ó subir como la espuma de 
la olla, Vm. Si mucho, M a g . La causa, Y . 
Pasubhin mo ang canin, haz que hierva el a r -
roz. Sugmusubo ang loob, 1. ang poot, se a l -
tera el corazón. Mag, apagar el fuego con agua. 
S an les de IJ. 
Hl fuego, Subhan. V m , enconlrar unas olas con 
oirás, haciendo escarceo. Mag, templar el hierro. 
Sublum, el hierro. Na-an , estar templado. 
SUBO. p p . Bocado. V m , meterlo en su propia 
boca, ó en la agena. Si mucho, Mag, pe. Me-
terlo en la boca de otro solamente, ó meter 
Ja caña en el trapiche para molerla. Mag, 1. 
Manobo, andar dando bocados. Y, ser metido 
el bocado en la boca, ó caña en trapiche. Si m u -
cho, Ipag. pe. 1. Ipanobo. A n , la boca, ó persona 
á quien. Si mucho, Pag-an. pe. Casuboan, 
un bocado. Refrán. Sinusubo, ay d i ny any alian? 
Me lo meten en la boca, no le he de comer? 
SUBO. pe. Lo misino que Baca l , pe. Con sus 
juegos. 
SUBO. pp. Una yerba, un árbol. 
SUBSOB. pe. Postrarse de hinojos. Vide su s i -
nónomo Sobong, Subasob. 
SUBSOB. pe. Meter alguna cosa en cenizas, para 
que se ase, ó debajo de la arena, ó como cuando 
uno se escondo en el zacate. Vm. 1. M a g . Lo 
que, Y. Si mucho, Ipag. El lugar, Subsoban. pe. 
SUBUL. pp . Sentir movimiento de algo, como de. 
cólera, Vm. A quien, An. La causa, F. Metáf. 
de Sibol. 
SUBUL. pp. Meterse en algún hueco con v i o -
lencia. Mag, meter algo. Y, lo que. Sumitur 
in inalam partem. M a . enclavarse cçn alguna 
espina. Ca-an, en donde. 
SUBUL. pp . Retoño. 
SUB1ANG. pe. Palo ó espina que se clava en los 
piés. 31a, hincársela. Maca, entrarse la e s p i -
na. Quinasubiangan, lugar. lea, la causa. S i -
nónomo Salobsob. ¡ 
SUB1ANG. po. Poner espinas en algo, Mag. E l la , 
Y. Donde, A n . 
SÜB1ANG DAGA. pe. Un árbol espinoso. Vide Sw-
yac daga. 
SUCA. p p . Vómito, V m , vomitar. Si mucho, 
Mag. pe. Han, á donde ó en que. Si mucho, 
Pag-han. pe. 
SUCA. pp . Vinagre. Mag, comer algo con v i -
nagre, ó echarlo en algo. A n , lo remojado en 
él. I n , de lo que se hace. También Y, el v i -
nagre que se gasta. Mag, pp . Tratar en él ó 
venderlo. Lo que, Y. Comularlo en otra cosa, 
I n . Munuca. pp. Buscarlo. Mansuca. pp. Com-
prarlo. Refrán. Acoy naguin sucang maasim sa 
loob mó, no me puedes tragar. 
SUCAB. pe. Meterse debajo de algo agachándo-
se, Vm. Si mucho, Napasusucabsucab, 1. N a g -
snsusucab. Lo agachado, ó lo que l leva, Y. 
El lugar, An . Y si mucho, Pag-au. De aquí. 
Nasusucab sa loob, tener rencor. Sucab na loob, 
hombre así. V m , tratar con doblez. I n , ser 
tratado, Manucab, 1. Mag sucab nang loob, ha-
cer t raic ión. I n , 1. Pag-an , á quien. Casu-
caban. pe. Traición. Mapag, 1. Sucabang tauo, 
hombre de mala voluntad. (Jalan p a r a nang 
catotong tapat, can magaling, at d i sucab, no 
hay cosa mejor que un buen amigo. 
SUCAB. pe. Llegar antes de tiempo, Vm. A quien, 
In . 
SUCAB. pe. Abr i r hostiones con cuchil lo, V m , 
1. Mag. Lo que, I n . Si muchos, Pag- in . Con 
que, Y. Ipag, ó persona para quien. 
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SUCAL. pp. Espesura. Masucal , matorral. Vm, 
ponerse algo así. An , estar algo embarazado. 
Si mucho, Pag-an, pe. Con que, Y. Abstracto, 
Casucalan. pp. 
SUCAL. pp. Opresión de corazón, inquietud. Vm, 
ponerse así. N a - a n , el corazón. Quinasusucalan, 
persona que lo causa. Casucalan pp. nang loob, 
inquietud del corazón. Masucaling loob, hom-
bre ta l . Magpa, inquietar á otro. Pa- in , serlo. 
Ipagpa, causa ó con que. 
SUCAT. pp. Ajustado, medida para lo alto, p r o -
fundo ó largo. Vm, 1. Man, medir. Si mucho, 
M a g . pe. Ser medido, I n . Si mucho, Pag - in . 
pe. Con que, ó persona para qu ien, si no 
está presente, Y. Si mucho, Ipag. pe. Aquel 
para quien se mide algo para dárselo, aunque 
estó ausente, An. Pero si es vestido, ha de 
estar presente. Mag. pp. Tomarse la medida 
á sí mismo. Con que, Ipag. A quien, An. Mag, 
pe. Medir entre dos, para div id i r lo. Lo que, • 
Pag- in . pe. 
SUCAT. pp. Comprar cosas menudas con m e -
dida. Mag, vender algo así. Ipag, ser v e n -
dido. Pag-an. pp . A quien se vendió. I n , ser 
comprado. Y, con que. A n , á quien se com-
pró. Fuera de estas significaciones tiene este 
Sucat las siguientes. Sucat gumaua, puede t r a -
bajar. Sucat maguin Capitán, es idóneo para 
capitán. Sucat cang hampasin, mereces ser azo-
tado. Sucal na, basta ya. D i l i sucat sa c a n i -
yang camahalan, no es competente á su g ran -
deza. Ultimamente, sirve para los gerundios. 
Sucat nang lumacar, Sucat nang cumain, t e m -
pus ambulandi, tempus edendi. 
SUCLAM. pe. Revolverse el estómago, Ma. Aque-
llo que lo causa, Casuclaman, pe. 1. lea. Ca-
suclamsuclam ang asal, costumbre que dá en 
rostro. 
S l 'CLAPA. pp. Una yerba ó arbolil lo'pequeño. 
SUCLAY. pe. Peine de dientes ralos. Vm, pe i -
nar. Mag, peinarse. I n , ser peinado, m u -
cho, Pag- in. Con que, Y. sobre que, Pag-an. 
SUCLL pe. Trocar moneda entera por menuda. 
Vm, trocar el dinero, dando lo que vale mas 
de la deuda. Pasucli, pedir que le truequen. 
SUCLL pe. Pagar por entero, ó comprar algo 
á que tenia antes alguu derecho, Vm. S u -
eltan, 1. Pag-an, la cosa comprada. M a g - a n , 
los que hacen la compra. ' • 
SUDHIÁ. pe. Nesga. M a g , ponerla. Sudhi-an, á 
lo que. Y, 1, Ipa, ella. 
SUGÁ. pp. Color encarnado. M a g , teñir asi. I n , 
lo teñido. Y, mejor Ipag, con que. Solo se 
usa ya en verso. El usado es pu la . 
SUGABANG, pp . Caer de hocicos. N a , l. i V a -
papa. Vm, meterse intrépido entre los enemigos. 
SUGANDA, po. Orégano. 
SUGAPÁ. pp. Red menuda. Vm, 1. Manugapa, 
pescar. I n , 1. 17a, 1. Panugapaan, lo cogido 
ó pescado. Y, 1. Ipanugapa, con que. Persona 
para quien, Panugapaan. Porque el pesca así 
anda inclinado, tiene las significaciones s iguien-
tes: Sugapaing tauo, hombre atufado. Vm, aco-
meter á la comida que vó delante. An, la 
comida. Susugasugapa, pinitos, caer de hocicos, 
andar como el borracho. ' , 
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SUGA PANG. pe. Lo mismo que Sugapâ, y sus 
últimas significaciones. 
SÜGAT. pp. Herida. Vm, 1. Maca, herir . Si ma -
cho, M a g . pe. jjfaaw, ser herido acaso. Qimaan, 
lugar. lea, la causa. 
SUGAT. pe. Vender en el mercado cosas m e -
nudas, M a g . Lo que lleva, Y. Comprar ó i r 
al mercado, Vm. Lo que, I n . Sugatan, el mer-
cado. M a g . pe. Comprar y vender unos con 
otros. Pag-an , lo que. 
SUGBA. pe. Echar alguna cosa en el fuego, Mag. 
Lo que, Y. Si mucho, Ipag. El fuego, S u g -
bahan. pp. Ma, caerse en él . Vm, abalanzarse 
al enemigo. Han, á quien se abalanza. 
SUGU1R. pp. Repetir una cosa para certificarse, 
Vm, 1. Mag. Si mucho, Mag. pe. I n , ser re -
petido. Si mucho, Pag - i n . pe. Causa, Y. Su-
gu i r in mo ang manga sacsi, vuelve á tomarles 
el dicho. 
SUGUIT. pe. Agudo. Tauong masuguit, hombre 
tal . Vm, hacerse. Acerca de que, An. Sumu-
suguü ca nang sar i l ing banta,t, loob mo, llevas 
adelante tu tema. E l , An . 
SUGLÁ. pe. Romper por zacate que está i n c l i -
nado, Vm- El zacate, I n . El cuerpo, Y. 
SUGÓ. pp. Mensagero, embajador. V m , mejor 
M a g , 1. Magpa, enviarlo. Pagpaan, !. Pag-an, 
á quien ó sobre que. Ipag, I. Ipagpa, causa. 
I n , ser tojnado por embajador. 
SUGPÓ. pe. Viento. Vm, ventar. A quien, I n . 
SUGPO. pe. Lo mismo que Harang, con sus juegos. 
SUGPO. pe. Camarones grandes de color negro. 
SULAMBÍ. pe. Obras muertas. M a g , mejor Magpa, 
ponerlas á la casa. An, I. Pa -an , la casa. Y, 
I, Ipa , la obra. Sinónomo Songqui. 
SULAT. pp. Carta, escritura. Vm, escribir. Si 
mucho, Mag. pe. Mag. pp. Hacer dos ó mas 
escrituras. Y, 1. I n , lo escrito. Si mucho, Ipag. 
pe. I. Pag-in. pe. El papel, A n . Y si mucho, 
Pag-an. pe. Y, la pluma con que. Manunulat, 
el que lo hace de oficio. Mapag. pe. El que 
escribe mucho. Sinónomo Tüic. 
SUL I . ' pp . Lo mismo que Gala. Napapasuli süa, 
Napagala. 
SULICAP. pp . Pezuña de animal. 
SULIGUI. pp . Vara larga que sirve de lanza. M a g , 
traerla en la mano. V m , t irar con ella. Fre-
ciient. Manoligui. I n , ser clavado algo con el la. 
Y, con que. 
SULTNG. pp . Andar de acá para allá como ato-
londrado. Sumusulingsuling, 1. Susulingsuling, 
andar así. 
SULIPA. pp . Arbol muy alto, bueno para harigues. 
SULIR. pp . -H i l a r , Vm. Si mucho, Mag. pe. I n , 
ser hilado. Si mucho, Pag- in. pe. Con que, Y . 
Si mucho, Ipag. pe. 
SURLAN. pp. El huso. Susuliran, adherentes para 
hilar. Sinol ir , algodón hilado. Sinal i ran, un hi lo. 
Muhan sul i ran, tomar algodón para hilar. iVa-
ngongokan su l i ran. Quinunang sul i ran, con quien. 
' r Quinuhang su l i ran, el algodón recibido. 
SULIRAN. pe. Torno para hilar. Otros dicen Su-
sul i ran. pc^ 
SULIT. pp . Dar cuenta, examinarse. Vm, mejor 
Mag -pa , tomar cuenta. I n , á qu ien ; mejor Pcí-
pagsuli t in. Ipag , aqu&llo de que dá cuenta, 1. 
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Ipapag. Pag-an , á quien es dada. Mag, dar 
cuenta. I p a g , de que. Pag-an, de quien. 
SULIT. pp. Sacar el pr incipal sin ganancia. iVa-
casulit acó, 1. Nasu l i t ang salapi co, 1. Nasu-
l i tan ang pohonan 1. Nacasusulit ang pohonan, 
saqué el coste. Sul i tan ang b ü i co, dame lo 
que me costó. Vm, dar al vendedor lo que 
vale, y no mas. A qu ien , An. El precio, Y. 
M a g , I. Magpa, sacar el pr incipal solo. Da 
quien, ó lo que, Pa-an. 
SUL1ANG. pe. Un instrumento de cañas para pes -
car. Manul iang, pescar así. Panul iangan, ¡ugar. 
M a , I. M a p a n u l i m g a n , ser .cogido el pescado. 
Ipanul iang, con que, ó persona para qu ien. 
SUMAN, p p . Comidilla de arroz malagquit e n -
vuelta en hojas. Mag, hacerla. I n , \, Y, de 
que. Para qu ien, Ipag. Las hojas en que, Pctg-
an. Sinusuman ang catauan, vestir ajustado. 
SUMANSUMAN. pp. Mejor samansaman, enferme-
dad de la lengua en los niños. 
SUMANSUMAN. pp . Nido de gusanos, h o r m i -
gas, &e. 
.SUMASA. p p . Vara de medir. Sangsumasa una 
vara. 
SUMBABAY. pe. Echar los brazos por encima de 
los hombros de otro, yendo como uncidos. V ide 
Subaybay, con sus juegos, escepto el acento. 
SUM-BANG. pe. Hocicar como el puerco, hozar, 
V m , I. Mag. Si muchos, M a g . pe. Lo q u e , 
I n . Si mucho, P a g - i n . Causa, ó con que, Y . 
Nombre, Mapag. 
SUMBI. pe. Golpe debajo de la barba ó en la 
boca. Vm, darlo. A q u i e i ^ I n . Sinónomo Sacdo, 
Tangcab. 
SUMIPAT. pp . Vara y cuarta. Sangsumipat, u n a . 
SUMOC. p p . Mirar con cuidado, como escuchando, 
Vm, 1. Susumocsumoc. Vide su sinónomo S o -
poy, con sus juegos, menos el f recuentat ivo, 
que no se usa en Sumoc. 
SUMPA. pp. Maldición. Vm, maldecir. Si mucho , 
Mag. Ser maldecido, I n . Si mucho, P a g - i n . 
Causa ó con que, F. Si mucho, I p a g . M a g -
an, dos mútuo. También en algún concierto 
para casarse. Casumpa: esla palabra tiene dos 
singulares significaciones; la una es camarada 
ó amigo, á quien corresponden por g ra t i tud : 
casumpa co, mi amigo á quien debo cor respon-
dencia. La segunda, l lamar oon esta palabra 
las mugeres su ordinario. M a m m p a , j u ra r . I p a -
numpa, lo que se j u ra , Panumpaan, delante de 
quien. Pamnumpa, juramento. Nombre, M a p a -
numpa, 1. Palasumpa. Nalalasumpa, maldecir 
de continuo. Adviértase que Sump a, por la de 
Vm, es echar maldic ión. Por M a g , vedar algo 
con maldición. Sa palasumpaing bahay, h i n d i 
mauauala isaman, ang masamang capolaran. 
SUMPA. pp . Una enredadera, cuya corteza be -
bida es contra veneno. Se halla en Nasugbú 
y Marigondon. 
SUM PAL. pe. Vide Sicsic, con sus juegos. T a m -
bién Palpal j Pasac. Adviértase que no se usa 
este verbo sino por mofa, afrenta, ó i r ón i ca -
mente. 
SUMP1NG. pe. Traer algo sobre la oreja, como 
pluma, flor, tabaco, Mag. Lo que, I n . Si m u -
cho, Pagsusumpingin, La oreja ó persona á qu ieu 
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le es puesto, An. Y, lo puesto a otro. A l bor-
racho que anda bambaleándose se lo suele de-
cir Saan ca baga nagsumping? Y suele res -
pondor, sa infierno. 
SUNGANGA. pp. Tener á olro con la mano por 
la barba ó boca pura levantarle la cara, Vm. 
Si mucho, Mag . pe. I n , á quien. Si mucho, P a g -
in . pe. Con que, Y. 
SUNGAL. pp. Vide Caladcad. 
SUNGASONG. pp . Vide subasub, con sus juegos. 
SUNGA Y. pp. Cuerno. También una enredadera 
á modo de cuernos. 
SUNGCAL. pe. Poner espeque por debajo de algo 
para solibiarlo, Vm. 1. Manuncal. Si mucho, 
M a g . Ser solibiado sungcalin. Si mucho, Pag - in . 
Con que, Y, 1. Ipanungcal. Sinónomos Soual, 
A q u i l . 
SUNGCAL. pe. Hacer zancadilla para vencer al 
contrario, Vm. A quien, I n . Sinónomo, Pasacay. 
SUNGCAL. pe. Hozar el puerco, V m . Lo que, 
P inag. 
SUNGCAR. pe. Cotejar una medida con otra. Vm, 
medir cuánto hace la vasija. I n , ella. Mag, 
medir una vasija con otra. Cuando preguntan 
l i an ang pagsusucat? Responden Magsungcar, 
como si se di jera, ganta por ganta, ó braza 
por braza. Vide A i m , con sus juegos y sus 
sinónomos Oco/, Soboc. H i n d i masusungearan 
yar ing lano, no se le coge en mentira. Metáf. 
SÜNGILNGIL. pe. Vide Salimol. pp. 
SUNGQUÍ. pe. Obra muerta de la casa. Nagca-
susungqui, tenerla. Sinónomo Solambi. Aplícase 
á labores y esculturas de la obra. 
SUNIP. pe. Mal de ojos, comezón en los p á r -
pados. D i macapanaog, at sinusunip ang mata 
n iya, no puede bajar porque tiene mal de ojos. 
SUNTLNG. pe. Yerba de Acapulco. 
SUPÁG. pp . Sisidlan sa ona. 
SUPAG. pe. Vide Hang at. 
SUPANG. pp. Cogollos de caña dulce. Vide Og-
bos. pe. con sus juegos. 
SUPÍ. pe. Tronchar. E l usado es S ip i . pe. Vide 
sus juegos. 
SUPL1T. pe. Acertar el t iro pasando un agujero 
de banda á banda, V m . Donde, An. 
SUPNIT. pe. Golpe al soslayo, ó agujero así. Ma, 
estar así el agujero. Napasi tpnü ang pagtama, 
le topó al soslayo. 
SCRÁ. pp . Carga ó trabajo. Acoxj pinasuraan n i 
Pedro, me ha cargado con gran trabajo, % 
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SURI. pe. I. Sul i . El mirar del cegatón.. Susu-
r i suv i con tumingin. , 
SURSUll . pe. Coger á olro en ment i ra, Mag. A 
quien, An. Lo que, F. Vide su s inónomoSmgcaf . 
SURSUR. pe. Raspar, despegar como la cera de 
la" tabla, M a g . Si mucho', Magsusmursur . Lo 
que, I n . Con que, Y. Si mucho, Ipagpapa. 
También Mag, sacar filo á la punta de la he r -
ramienta. Su contrario es Cayor, porque este 
raspa atrayendo; y sursur, echando fuera. 
SURSUR. pe. Punta del arado. 
SURSUR. pe. La guia de los peces ó langostas 
cuando andan en compañía. 
SUSI. pp. Candado, Mag, cerrar con é l , An , lo 
que. Si mucho, Pag-an, pe. Con que, Y. Si 
mucho, Ipag. pe. ' 
SUSI. pp. Aseado. Masusing tauo, Bahay, &c. 
Vm, irse haciendo ta l . An, hacerlo. Si actual-
mente, Pacasusiin. Mag, hacer algo con aseo. 
SUSU. pe. Espantar gallinas, Mag. Ellas, Han. 
SUSUHO. pp. Recibir al convidado con una taza 
de vino, obligándole á beber, Vm, 1. M a m -
suho. I n , 1. Susuhoanin, á quien. Si mj icho, 
Pag-in. pe. Con que, Y, 1. Ipanusuho. 
SUSUHAN. pe. Yerba de que sacan pábilos para 
candiles. Sinónomo JBulang. 
SUTLÁ. pe. Seda floja. Magsusutla, el que trata 
en ella. 
SUTLAM. pe. Vide Lamlam, con sus juegos. 
SUTMONDILAO. pe. Llevar al niño antes de bau -
tizarse, para labarle con agua t ib ia, y para 
eso ván á la parida y hay su borrachera. Todo 
esto es Nagsususutmondüao sa nan§anac. 
SUYÁ. pp. Aslío de la comida. Ma, tenerlo. Maca, 
1. lea, la causa. Quinasusuyaan co itong canin , , 
tengo astío de esta comida- Sinónomo Sonoc. pç. 
SUYAC DAGÁ. pe, ô subyang dagá, un árbol 
espinoso. 
SUYÓ. pp. Sujetarse al dominio de otro, come-
dirse, servir con esperanza de premio, Vm, 1. 
Maqu i , 1. Manuyo. A quien, I n , 1. Pamyoan. 
Y si mucho, Pag- in . pe. La causa, 6 con que, 
Y, I. Ipanuyo. 
SUYÓ. pp. Ayudar ó otro correspondiendo, por 
haber sido ayudado. Maqu i , á otró. Paquisoyoan, 
el ayudado. Ipaqui , la obra. Mag, los dos. Si 
mas, Mangag. De aquí Hinoyo. pp. Napahinoyo 
r i n acó, sa calooban niya, hice lo que él quiso. 
SUYOC. p^p. Rincon; lo mismo que Soloc. pp. Es 
palabra de melindrosos. 
DE LA LETRA T. 
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TA. Genitivo del pronombre dual. Bahay ta, casa 
mia y luya. , 
T A A N . p p . No consumirlo todo por algún res-
peto, Mag. Y , lo que. An , á quien ó para qu ien. 
XAAN. p p . Estender el instrumento de pescar 
^ en el agua, V m . El instrumento, F. E l lugar, An , 
T A A N . pp . Respetar, dejando, decir ó hacer algo 
á otro, Magpa . A quien, Pataanan. 
T A A N . pp. Poner el anzuelo entre dos palos 
dentro del rio ó mar, Vm, 1. M a g . Y, ser 
l levado. An, el lugar. Mejor Pagtaanan. 
T A A N G . pe. Apetecer algo, como cosa de comida, 
Maca. Lo que, N a . La causa, lea. 
TAAR. pp.. Semérar cañas dulces, Vm, I. M a g . 
Y, lo que. An , I . Pagtaaran, en que. 
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TAAR. pp . Lo mismo que Sunday, porque la 
caña dulce se siembra incl inándola, y no de-
recha. 
TAAS. pp. Alto, arr iba. Mag, alzar en alto algo, 
ó poner algo arr iba. Y, lo que. Vm, levan-
tarse algo de suyo, como el humo que se l e -
vanta, ó pájaro que se encumbra. Magpaca, 
mucho. Mata'aSy cosa alta. Cataasan, abstracto. 
Cataastaasan, muy alto. 
TAAS. pp . Ensalzar, encumbrar alabando, N a g -
papacataastaas. Pacataastaasin, I. Ipacataastaas 
nang pagpupur i , ensalza alabando. 
TAAS. pp. Engreírse, Nagmamataas nang loob. 
Contra quien, Pinagmamalaasan nang loob. 
TABÁ. pp. Cortar con alfange, desmontar para 
hacer tierra de labor la inculta, V m . Lo que, 
I n . Y si mucho, Pag- in . pe. Con que, Y. S i -
nónomo Tasac; Sagsag, Salasa. 
TABÁ. pe. Gordura, sebo, tocino, manteca. V m , 
hacerse gordo. Y, I. l ea , la causa. Abstracto, 
Catab-an. pe. Ano man aun d i icasusuca, ay 
parapara r ing i tataba, todo lo que no mata 
engorda. 
TABAG. pe. Tejido desigual. Tabac na damit, I. 
Tabac ang pagtabas, corte desigual, tejido tal. 
lea, la causa. Ma, estar así. Catabacan. pe. 
Abstracto. 
TABAC. pe. Alfange ó cuchi l lón. Maff, usarlo. 
Vm, cortar con é l . I n , ser cortado. Y, la misma 
arma. Sinónomo Campilan. 
TABAG. pp. Agua que se echa en la alquitara 
para templar el calor, Vm, y mejor Mag. An, 
la caldera donde se echa. Y, el a^ua. Lo mismo 
es echar agua á lo que está hirviendo; y de 
aquí.. 
TÀBAG. pp. Añadir algo á otra cosa, Vm, 1. Mag, 
Lo que, Y. A donde, A n . 
TABAGAN. pe. Gallinero en alto, donde se r e -
cogen las gallinas. De aquí, Naguiguintabagan 
ang muc-hâ, de cara hinchada. 
TABAGHAG. pe. Llaga grande, difícil de curar. 
- Tabaghaquin: pp. Quien la padece. 
TABAL, p p . . Viciarse las plantas, Vm, I. Mag s i . 
Matabal na palay, arroz, que todo se vá en 
hojas. Tinabalan, la planta así. 
TABAL, pp Coco pequeño, que se come con cás-
cara y todo,* 
TABAN. pp. Detener, aguantar alguna cosa que 
cae con ímpetu, Vm, I. Mag. An, lo que. Y , 
con que. Y si mucho, Pag-an. pe. 
TABAN. pp. Asir ó detener á alguno para que 
no se escape, Vm, 1. Mag. Lo que, An. Con 
que, Y. Tabanan mo ang loob mo, vete*á la 
mano. 
TABAN. pp. Huirse á los montes los amance-
bados, Vm. Llevar á la muger, M a g . Ella, Y, 
, 1. Ipag. 
TABAN. pe. Huirse con la presa, o lo que coge, 
M a g . Lo que, mientras lo coge, I n . Cuando 
lo l leva, Y. 
TAB-ANG. pe. Desabrido, como la comida. M a t a b -
ang na canin, morisqueta tal . Pero Matab-ang 
na tubig, es agua dulce. Vm, quedar la comida 
desabrida, ó él agua dulce. Y, la causa. A b s -
tracto, Catab-angan. pe. Tumatab-ang ang loob 
n i -coan , me vá teniendo desafecto. 
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TABIHAN. pe. Ori l la del pueblo, arrabal. Pasa -
tabihan, i r á él . 
TABANG. pe. Abotagado. Ma, estar así. Naca, 
I. l ea , la causa. Sinónomo Pamantal . 
TABANGONGO. pp. Candóle grande, bagre. 
TABAR. pp. Aguar el vino ó la tuba. E l vino 
ó la tuba, An. 
TABAR. pe. Sajar alguna paite del cuerpo, para 
sacar la sangre mala, Vm. Si mucho, Mag. 
Lo que, I n . Si mucho, Pagtatabarin. Eí i ns -
trumento, Y, I. Panlabar. M a g , h sí mismo. 
TABAS, pp. Corlar ropa, como el sastre. Vm, 
cortar. Si mucho, Mag. pe. I n , lo que. Si m u -
cho, Pag- in. pe. Y, con que, ó la persona. 
Si mucho, Ipag. An, el vestido al que se qui tó 
algo. Y si mucho, Pag-an. pe. Tínabasan. p p . 
Pinagtabasan. pp . Los retazos ó lugar donde 
se corta. 
TABAS, pe. Rozar el zacate que nace en los p i -
lapiles de las sementeras, ó en ellas. Manabas . 
I n , el zacate. Si mucho, P a g - i n . An, e! p i l ap i l . 
Si mucho, Pag~an. Ipanabas, con que. 
TABAS, pe. Cortar las ramas de los árboles para 
desembarazar el camino, Vm, 1. Mag, l . M a -
nabas. Lo cortado, I n . Donde, A n . Con q u e , 
Y, 1. Panabas. Sinónomo Talas, pe. Tabas ang 
pagoosap, pleito vencido: tabas ang Upan, c o n -
cierto firme. 
TABASTABAS. pp . 1. Tavaslavas. pp. Una yerba 
purgante. 
TABATABACOIIAN. pp. Un género de achicor ia . 
TABAYAG. pp. Calabaza si lvestre. 
TABAYAG. pe. Dormir sin abrigo, andar en paños 
menores. Mag, dormir andar así. Ipag, la causa. 
TABI . pe. Ori l la, eslremidad, cabo ó canto de 
alguna cosa. M a , estar en él . N a p a , ir p o r 
la ori l la, ó ponerse en ella. Houag cang t u -
mabi, no te pongas en la or i l la. Y, ser puesto 
algo. Palatabi ca, ponte muy á la or i l la . Ca~ 
tabitabihan, en lo úl t imo de la ori l la. Tabihan. 
pp. el muladar. Acó ang catabüabihang macasa-
lañan sa lahat, soy el mayor pecador entre lodos. 
TABÍ. pp . Palabra con que muestran respeto 
cuando pasan por delante de alguno, ó qu ieren 
hacer algo, tabi, acó,i , daraan. Vide Pasangtabí, 
TABIG. pp . Dar golpe de lado, Vm, I. M a g . A 
quien, I n . Con que, Y. Nanabig, andar dando. 
TABIG1. p p . Un género de nueces medicinales. 
TABIL. pp. Cortina. M a g , ponerla. A n , á que . 
También un petate grande. Es visaya usado. -
TABIL. pe. Hablar mucho. Nagtatabü, M a t a b i l , 
mauicá, taravi l la. 
TARING, pp . Cortina ó colgadura. M a g , ponerlas, 
ó estar dentro de ellas. Si mucho, pe. Y, ser 
puesta. Si mucho, I p a g , pe. An, el lugar ó 
persona á que se pone. Si mucho, Pag-an. pe. 
La causa, Ipag. 
TABINGÍ. pe. Cosa fuera de lo común, ó cosa 
eslraordinaria. Ma, quedarse acaso así. A b s -
tracto, Catabinyian. pe. Sinónomo N g i u i . 
TABIYO. pp . Recodo de r io , ó su profundidad. 
Vide U l i - i d i . 
TABLAO. pe. Lo mismo que Patablao. 
TABLAUAN. pp. Resistidero de sol, agua, &c . 
jVa sa tablauan, 1. Tablao nang arao, está en 
el resistidero. 
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TABÓ. pp . Vaso con que sacnn agua. Fm, sa-
car. Si mucho, Mag. pe. I n , ser sacada. Si 
mucho, Pag- in . pe. An , de donde se saca, á 
donde se echa. Si mucho, Pag-an. pe. Con 
que, Y. Si mueho, Ipag. pe. Cataboan. pe. Lo 
que se saca de una vez M a g . pp. Echar el 
agua en olra vasija á labos. En donde, Pag-an. 
TABOAN. pe. Un género de vaso. Sinónomo Galong. 
TABOBOC. pp. Un arboii l lo ó enredadera. Sinó-
nomo Tabogoc. 
TABOBOG. pp. Pepinillo que llaman de San Gre-
gorio. 
TABOG. pe. Valde, ó caDuto de caña á modo de 
válde. Sinónomo Timba, pe. 
TABOG. pe. Lo mismo que Tabog. 
TABOG. pp . Enojo, enfado esplicado con palabras 
y meneos. Vm, enojarse. Si mucho, - Mag, pe. 
Aquel con quien, An. Si mucho, Pag-an, La 
causa, Y, 1. Ipag. Tatabogtabog, andar así. M a g . 
pp. I. Mag-an, múluo. Nombre, Taboguin, I. 
Mataboguin. 
TABOG. pp^ Volverse de lado por no gustar lo 
que oye, Vm. Delante de quien, An, 1. T a -
bogtabogan, que propiamente es volver á uno 
el rostro. 
TABOG. pp . Un género de higos silvestres. 
TABOG. pp . Un género de árbol muy duro. 
TABOGOC. pp. Unas calabacillas silvestres. 
TABOL. pp . Crecer lo que hierve; es propio para 
la miel ó tuba. Vm, crecer. Y, la causa. P a -
tabolin ang polot, sea dejada hervir . 
TABOLI . pp . Corneta de cuerno. 
TABOLOG. pp. Una concha muy delgada. 
TABON, pp. -Cubr i r ó tapar algo con t ierra. M a g , 
cubr i r ó cegar. Si mucho, Mag. pe. An, ser 
cubierto. Si mucho, Pag-an. Y, la t ierra, ó 
con que-. Y si mucho, I pag . pe. Cataban, c o m -
pañero en terraplenar. M a g . pe. También c u -
brir le con zacate, &c. 
TABON, pe. Un pájaro que pone los huevos tan 
grandes, que uno satisface á uno: trae c o n -
sigo el condimento de la sal. 
TABOY. pe. Ojear, airear. M a g , arrear. F, lo 
que. Si mucho, Ipag . A n , el lugar. Si mucho, 
Pag-an. Mag-an , dos mútuo. Ipag-an, lo que. 
TABOY. pe. Ar r imar algo con la mano á otro, 
Vm; mejor Mag, Y, lo que. An , á quien. 
TABOY. pe. Echar algo á buena ó mala parte, 
con los mismos juegos. 
TABSAC. pp . Salpicar. Vide Ti lab sic, Tilam sic. 
TABSAO. pe. Lo mismo que el antecedente. 
'TABS1C. pe. VideTíYamsí'c. 
TABSOC. pe. Zambullirse ó dar golpe en el agua 
lo que cae de alto, Vm. k donde, A n . 
TABS1NG. pe. Agua salobre. Vm, irse poniendo 
asi. F, la causa. Abstracto, Catabsingan. 
TABSONG. pe, Sumirse en algún atolladero, N a . 
V m , irse sumiendo. Tumabsong ca ndng bata, 
trae el muchacho del atolladero. M a g , llévalo 
á la otra parle. 
TABTAB. pe. Rozar sábana para sementera, M a g . 
L o q u e , I n . Con que, Y . Lugar, An, 1. Pag-rüh. 
TABUCAO. pe. Un género de bubas. 
TABUGUI. pe. Las puntas de las nalgas, ó la 
rabadilla de, los animales. Tabuguian. pe. De 
grandes ó disformes puntas . 
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TABULUG. pp. Un género de conchas relucientes.. 
Sinónomo Bilacong. 
TABIAC. pe. Hongos anchos. 
TABYONG. pe. Mecer el niño en la cuna, ó èn 
los brazos, Mag. El niño, F. Vm. mecerse. 
Sinónomo Tayon. 
TACA. pe. Admiración, espanto de alguna cosa, 
ó por grande, ó por hermosa. Vm, I. M a g , 
admirarse. Tac -han , 1 Pagtac-han, de lo que. 
Ipag, la causa. Catacataca, cosa espantqsa. S i -
nónomo Guüalas, Balaga. ' 
TACÁ. pp. Impr imir algo en otra cosa para que 
tome su figura, como las carátulas, M a g . Lo 
que, Y. Donde, An. 
TACAL. pp. Medir, sea grano, sea licor. Vm, 
recibiendo ó tomando. Si mucho, Mag. pe. I n , 
lo que. Si mucho, Pag- in. pe. Y, la medida 
con que, ó la cosa que se mide vpara ven^ 
der. Si mucho, Ipag. pe, Pag-an, la medida. 
Tacalan, la persona para quien se mide. Si 
mucho, Pag-an. pe. Mag. pp. Medir dando. 
Lo que,. Y. A quien, An. Magcatatacal, dos me-
didas que hacen por igual. Nombre, Tacalan. pe. 
TACAL. pp. Una especie de tibor distinto del 
que llaman Gusi. 
TACAM. pp. Saborearse, mascando. ' con algutf 
ruido, Mag, I. tatacamtacam. I n , lo que. Y, 
con que, v. g. la boca. Ipag, Ifi causa, ó la 
misma boca. , 
TACAO. pp. Goloso, comilón. Fm. irse haciendo. 
F, la causa. Catacauan. pp. Golosina. M a t o -
cao na tauo, hombre goloso. Este verbo ya se 
ha aplicado á la significación de hurtar ; M a -
tocao sumpa, ó tacao- s impa, jse dice del j u -
rador. Tinatacao acó, se dice cuando se ofrèce 
algo, retirándolo al tiempo de.cogerlo; entonces 
dice el burlado: Tinatacao acó. Houag mo acong 
tacauin, no me ofrezcas, si no me ¡o has de dar. 
TACAP. pe. Echar retos riñendo, Vm. Mag t a -
le cap, retar. An, á quien. Si mucho, Pagta-
tacapan- pe. La causa, F, 1. Ipag. Mag-an , 
mútuo. Catacapan, pp . El compañero en el reto. 
TACAR, pp . Renuevos en la caña dulce. Nctna-
nacar, brotar. 
TACAR, pp. Dar golpe hacia bajo con lanza, palo, 
pié, &c. Vm. A n , á quien ó á lo que. Si m u -
cho, Pag-an. Con que, F. Si mucho, Ipag. 
TACAR, pp- Dar patadas, Vm. El pié, F, Donde, 
A n . Tatacadtacad, se dice del niño que dá 
patadas cuando aprende á andar. 
TACAR, pp. Asentar el pié en t ierra, asentar la 
columna sobre la base, bajar la escalera que 
estaba arriba, Màg. La escalera, y . , La tierra, 
An. De aquí, del que anda apresurado^ó del 
que sube por soga, se dice tatacadtacad, 1. 
tunudacad. 
TACAS, pp. Huirse ó esconderse,de miedo, Vm, 
1. Mag. Si mucho, Mag. pe. 1. Tatacastacas. 
An, de donde se huyó, ó donde se acogió. Si 
mucho, Pag-an. pe. F, \. Ipag. La causa. N o m - ' 
bre. Palatacas, mag¡atacas, matacasm. Taca-
san, lugar donde se acogen los huidos. Sinónomo 
Tañan. 
TACAT. pe. 1. Tacad. E l trecho que hay desde 
lo tejido hasta lo que no está. Es visaya, usado 
algunas veces. . 
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TACATAC. pp . Arroz nacido por haberse caído 
acaso, ó cualquiera otra semilla. Vm, nacer. 
Cosas así nacidas, manga tacatac. 
TAGBO. pe. Correr, carrera. Vm, correr. Si m u -
cho, Mag. H i n , aquello porque se corre como 
para traerlo. Y, I. Ipag, la causa ó lo que 
se lleva corriendo. Han , aquel de quien se 
apartó corriendo, ó lugar á do vá, ó persona 
á quien lleva algo. Mag, llevar algo corriendo. 
Lo que, Y. A qu ien, An. Mag-han, correr dos 
ó mas á porfia. Catacbohan, el compañero. Mag-
catacbohan, los dos. Do aquí sale Patacbohan, 
que significa la apuesta de dos, sobre cuyo 
gallo huye, y, ese pierde. Magpatacbohan, jugar 
así. Tacbohin. pp. Cobarde que siempre huyo. 
TACHOLONG. pp. Casa hecha de prestado. Vide 
•Ambolong. 
TACBO/r, LOCSO. pe. Correr á saltos, Mag. Donde, 
Han. 
TACDÁ. pe. Determinar, concert i r , señalar dia, 
hora, &o. M a g , nang arao. El día, tacdaanm. 
A quien, An. Tacdang arao, dia determinado. 
TACDÁ. pe. Apostar. Magy 1. Mag-an . El d i -
nero, I n . 
TACDA. pe. Vedar, prohibir , M a g . Lo que, Y. 
• A quien, -An. 
'TACDAAN. pp. Apuesta ó concierto. M a g , hacer 
dicho concierto. Ipag, la causa. Tacdaan, 1. 
taedahan, pena que se concierta y pone. 
. TACDANG. pe. Ropa talar, que no llega al suelo, 
corta. Tacdang iyang tapis, saya, &c. Está corla 
esa saya, tapis, &c. 
TACDANG. pe. Largo, flaco, y de zancas largas. 
' Ufatacdang ang paa. Sinónomo Tangcar, dangeao. 
TACDANG. pe. Colgar la escalera, metiendo entre 
las cañas dos ó tres escalones, M a g . El la, F. 
TACDAU. pe. Las cañas que sobresalen en el 
suelo de la casa, Na . , De propósito, tinataedau. 
TACDAUAN. pe. Arroz que ha empezado á espigar. 
TACHA.' pe. 1. tachan. Admirarse mucho, Vm, I. 
Mag. De que, An, I. Pag-han- Catachatacha, digno 
de admiración. Tachana, señalar ó prescribir. 
TACLÁ. pe. Estiércol. Vide Tayi. Es palabra pam-
panga, pero usada. 
,TACLANG. pe. Levantar el perro una pierna para 
. orinar. Vm, 1. Mag. 
TACLANG. pe. Dar zancadilla en la corba, M a g . 
A quien, An. 
TACLAS. pe. Consumirse algún montón ó n ú -
mero, M a , i . Maca,. A quien, maiaclasan.. l ea , 
causa. Sinónomo Obus. 
,TAGL(P. pe. Mondar fruía. Vide Talop, con sus 
juegos. También sobrehaz. 
TAC^IR. pe. Pescar mar adentro con anzuelo, 
• . dejándolo atado en dos palos, ó en la banca. 
Manacl ir , pescar así. Napanacl iran, el pez co-
gido. Ipanacl i r , instrumfento. 
TACL1S. pe. Af i lar un cuchillo con otro, M a g . 
El cuchil lo, Y. Donde, A n . Sinónomo Tag-is, 
Sang h i i . , 
TACLIS. pe. Atar el animal en algún palo dando 
- unas vueltas en el mecate. Itaclis mo ang vaca 
sa cahoy. 
TACI.OB. pe. Tapar una cosa con otra. Vide 'Sa-
dob su sinónomo, con sus juegos. 
TACLOBÓ. pp. Caracol grande, v. / 
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TÁCNAP. pe. Pisar alguna suciedad ó lodazal, 
N a . Donde, Ca-an. 
TACNGAN. po. Un género de caña muy delgada. 
TACÓ. po. Errar , dar al tras pié, Ma. Sinónomos 
Sala, Ba laqu i r , Tapiyoc. 
TACOB. pp . Cubr i r algo como con tabla, hojas, 
&c. Mag. Lo que, An. Si mucho, Pag-an . F , 
con que. Si mucho, I pag . 
TACOCO. pe. Un capirote de hojas de ñ ipa, para 
cubrirse de la cabeza á la cintura. Mag, p o -
nérselo. H in , é l . Han . ser cubierto de é l . 
TACOLJ50NG. pe. Paño que se pone en la c a -
beza para l ibrarse del sol, l luv ia, &c . M a g , 
ponérselo. ín , él . Vide Talocbong, que es mejor. 
TACOPIS. pp . Aquello con que se cubre la f lo r 
de la bonga. 
TACOT. pp. Temor ó miedo. Ma, temer, a temo-
rizarse. Catacoian, ser temido. lea, la causa. 
Vm, I. Manacot, 1. Magpa, espantar, a temo-
rizar á olro. I n , I. Palacotin, ser atemorizado. 
F, I. Ipanacot, con que ó causa. Ma taco t in . 
pe. El medroso. De aquí manhinacot. pp . E s -
carmentar. Vide Hinacot. Magpatacot, I. n a g -
mamacatacol, el que se íinge bravo. I p i nag , 
1. Jpinagmamaca, la causa. 
TACUPIS. pp . La hoja^ con que se cubre la m a -
zorca del maíz. Vide Opac. 
TAYOCAN. pp. Un género de cesli l lo. 
TACPO. pe. Un árbol llamado así. 
TACSAC. pe. Gotera continua. Na, podrirse la 
parte donde cae. 
TACSAC. pe. Desembarazar, rozar, Mag. Lo q u e . 
I n , 1. P a g - i n . Vide Tagsac. 
TACSAY. pe. Chinchorro. Nananacsay, pescar así. 
jVa, 1. I n , I. Pinananacsayan, ser cogido así 
el pez. Nombre, Manacsay. 
TACS1L. pe. Necio, tonto. Tacsil na tauo, h o m -
bre tal . Abstracto, Catacsilan. pe. Vm; i rse 
poniendo tal. Sinónomos Bandoy, Sit ial . 
TACSONG. pe. 1. tacsaon. Una especie do m i m -
bres ó bejucos. 
TACTAC. pp. Escardil lo. Un palo con un h ie r ro 
en la punta, ancho de dos ó tres dedos. Vm, 
cabar con él . Lo cabado, I n . Si mucho, P a g -
i n . Sinónomo Agsap. 
TACTAC. pe. Menear la vasija, para que quepa 
mas en ella. Mag, menear. Y, la vasija ó con 
que. Si mucho, Ipag. Sinónomo Tocloc. 
TACTAC. pe. El hierro que se pone al bordón, 
Mag, ponerlo. An, el bordón. 
TACU1L. pe. Dar de codo, Vm. Si mueho, Mag. 
Lo,que, I n . Si mueho, Pag- in . M a g , dar con 
su codo á otro para que calle. A quien, I n . 
Y, con que. Si mucho, I pag . 
TACUIL. pe. Dar con el hocico como el puerco, 
Manacui l . I n , lo que. Y, el hocico. / 
TACUMBÁ. pe. Saltar á piés jun l i l los , Vm. Lo 
.saltado, I n . 
TACYAR. pe. Lo mismo que Sacyar. Vide sus 
juegos. 
TAGYARAN. pp . ó Tandangan. Lugar para guar-
dar bolo ó machete. 
TAG. pp. Partícula que compone ios tiempos y 
vientos. Tag-arao, secas. Tag-olan, l luvias. Tag-
ámihan, lestes. Tag-habagat, t iempo de ven-* 
dábales. 
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TAGA. pe. Partícula que, junta con nombres de 
pueblos, significa ser vecino de 61. Taga ano 
ca? De donde «res? Taga Tondo, vecino de 
Tondo. Junta con otras raices, significa el of i -
cio que dice la raiz. Taga tanod nang babuy, 
cuidador de puercos. Taga cain, comedor. 
TAGÁ. pe. Cosa diputada para algo. Taga co itong 
saguing sa Padre, este plátano lo tengo para 
el Padre. Vm, diputar. Y. lo que. An , para 
quien. Sinónorno Talaga. 
TAGÁ. pe. Nombre de anzuelo en común, sea 
chico ó grande. 
TAGÁ. pe. Cortar con hacha de alto á bajo. V m , 
corlar. Si mucho, Magtalagá.-Managa. Frecuent. 
Lo que, Tag- in. Si rnuebo, Pag- in. Na, h a -
berse cortado. Y, con que. Si mucho, Ipag. 
Pag-an , el lugar. Tagan, la deuda por- la cñal 
se manda cortar madera, y un pájaro blanco. 
TAGÁ. pe. Asirse en la tierra la ancla. Tuma-
iaga sa lapa ang pasint j i t . Do aquí Tumataga 
mandin sa lo oh co, ang c.aniyang nica, me pe-
netra el corazón su dicho. Metáf. 
TAG-ABAS. pe. Una yerba medicinal. 
TAGABAS. pp. Andar de priesa aun entre ma-
torrales por arrojado. Vm, Nang paglacar, andar 
asi. Donde, An. La causa, Y. Sinónouio Tag-ibas. 
TAG-AC. pe. Vide Tag-oc. 
TAGAC. pp. Caerse algo de la mano, Vm. Si de 
propósito, Mag. Lo que, Y. 
TAGAC, pe. Garza blanca. Catagacan, lugar de 
muchas. 
TAGACTAC. pe. Lo mismo que Poctopocto. Ua-
tac-uatac. 
TAGACTAC. pe. Regar á charcos, rozar A t r e -
-chos, V m , 1. Mag. Tagactagactac ang pagga-
mas mo. 
TAGACTAGACAN. pp. Una yerba. 
TAGA DOONGAN. pp. Son los de la Laguna de 
Bay, respecto de los Tinguianes. 
TAGAL. pe. Tesón en algo. Mag, tenerlo. Maca, 
poder. I n , lo que. Matagal na loob, constante. 
TAGALA ALA. pp. Palabra de placer. Mag, 'repe-
tir la, decir la. Ipag, por quien ó causa. 
TAGALASIC. pe. Persona l ibre, desenfrenada. Ca-
tagalasican. pe. Abst. 
TAGALASIC. pe. Lo mismo que tagilasic, t i lam-
sic, tagalsic. 
T A G A L I l l . pe. Superst ic ión. Mag, hacerla. 
TAGALOG. pp. Nación Tagala, ó Tagalo. Maff, 
pe. Hablar, vestir, t raducir en su lengua. La 
que, I n . M a g . pp. Hablar del Tagalo Pagla-
tagalogan, con quien. Ipag, la causa. Cataga-
logan. pp. Junta ó lugar de muchos. 
TAGALSIC. pe. Lo mismo que Talagasic. 
T A G A L - U A T . pe. De tres sílabas. Una yerba. 
TAGAN. pp . Vide H in tay . •Tagantaganan mo acó, 
lo mismo que Hint inhint in mo acó. 
T A G - A N . pe. El pez espada. , 
TAG-ARAO. pp. Verano, tiempo de secas. Mana-
garao, hacer algo entonces. Lo que, Ip inana-
nagarao. Donde ó para quien, pinananagarauan. 
TAG-ARAO. pp. Una especie de alcaparra s i l - , 
•veslre; > 
TA-GASA. pe. Un árbol que nace en agua salobre. 
TAGASYANG. pe. Morisqueta medio cruda Ma, 
quedar asi. lea , la cansa. 
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TAGAS. pp. Menguar la comente. Vide Agas, 
con sus juegos. Tumatagas ang poot n iya , ya 
se va amansando. Metáf. ' 
TAGAS. pp. Agotarse la fuente, estancárse la san-
gre, N a , I. V m . 
TAGAS. pp. Vadear el r io, Vm. Patagasin ta 
muna, dejemos que se vaya menguado. 
TAGATOY. pp. Un género de árbol de poca du ra i 
TAGAY. pp. Ración de vino diputada en su m e -
dida, Mana ang tagaij mo, esto te toca". V m . 
1. managay, repart ir ó dar de beber por su 
mano. Si mucho, Mag, pe. An, á quien. Si 
mucho, Pag-an. pe. Y, I. ipanagay, el v ino. 
Ipag. pe Mag, dar de una mano en o t ra , 
como cuando se da á los convidados. Taga~ 
y an pe. La medida señalada. Sinónomos Tuãyo, 
Bar ic, Singalong. , " 
TAGAYAN. pe. Taza para beber. 
TAGAYTAY. pe. Gotear de hilo en hilo, V m . 
Vide Tagactac. ' - ; 
TAGAYTAY. pe. Cumbre, ó coronilla de monte 
pelado. Tagaytay nang bondoc: Managaytay, i r 
por la. cumbre. Pan-an, por donde. 
TAGBAC. pe. Un género de yerba, u-n género 
de cañas dulces olorosas. 
TAGBAC. pe. Podrirse algo por darle de con-» 
tínuo el agua. Na, irse pudriendo. Donde, 
Ca-an. . . 
TAGl iAYSI . pe. Canículd. Vide Tagbisi. 
TAGB1C. pe. Olas pequeñas. Vm, hacer ó haber 
olas. De aqui tinatagbic mandin ang dibdib nang 
tacot, se le salta el pecho de miedo. 
TAGDAN. pe . -E l astil de la lanza ó remo.; Mag, * 
ponerlo. An, á lo que. I n , 1. Y, lo qüe.: 
TAGBISI. pe. Calor grande ó canícula. Mag> 
hacer dicho tiempo. 
TAGBO pe. Encontrarse de concierto en alguna 
parte, Slag. Donde, À n . - _ 
TAGHH,AO. pe. Anchovetas, ó componer en v i n á -
gl-e así carne ó pescado, Mág. I n , ser asi c o m -
puesto. Si mucho, Pag-in. Ipag, ¡a causa per-
sona para quien. Nombre, Mapag. Sinónomos 
Balaobalao,- B a r a l i . 
TAGHOC. pe. Toser recio, Vm. Si mücho, M a g -
tatahoç. 
TAGHOY. pe. Respirar con fuerza, jadear, Vm. 
Si much'o, Mag . La causa, Ipag. Si mucho, 
Nananaghoy. La causa, Ipa. A quien Pag-an. 
TAGI . pp. Muñir, dar prisa de casa en casa, 
llamando para el trabajo, Vm. 1. Mag. A quien,-
Tagihin. Si mucho, Paghin. pe. Y, la causa, 
obra, ó con que. 
TAGI . pp. Entresacar gente para alguna obra, 
Mag. Los señalados, I n . 
TAGI . pp. Dividir entro sí los señalados, d i v i -
dirse ellos, Mag. Los unos, Vm.' . 
TAGIAMO. pp. Hechizo de: yerbas. Vide Tagi~ ' 
lubay, con sus juegos. "'. 
TAGI I!, pe. Vide Tigib. -
TAGIBANG. pe. Ladearse algo por mal asentado, 
Ma : lea, la causa. • Sinónorno Quil ing. 
TAG1BAS. pp. Andar á prisa de aqui para al l i 
como ardil la, emg matagitagibàs, 1. tatagita-
gibas. Sinónorno •• Tagabas. 
TAG1BOHOL. pe. Lo mismo que Tagilabso. 
TAG1BULAG.Í pp . Jugar de manos trampear la 
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vista, V m . 1. Mag, Pero no tiene en activa 
el imperat ivo de V m . Frecuenl. Managibulag. 
In , 1. Ma, á quien. Y, 1. Ipag, la causa ó 
-(»on que. Sinóhomo Malicmata. 
TAGIBULAG. pp . Desaparecerse, hacerse invisible, 
F m , 1. M a g , sa. mata, 1. sa tauo. A quien, 
Pag-an. 
TAGIBULAG. pc. Una yerba con que creían ha-
cer invisibles. 
TAGIC. pp. Poner tablita ó cañuelas al dislocado, 
Vm. Los huesos, I n . 
TAGIGAO. p e - U n anillo de bejuco que ponen á 
lòs carabaos y vacas en las narices para su-
getarlos. Mag, hacerlo ó ponerlo. An , á quien. 
Y, I. I n , el bejuco de que. 
TAGICT1C. pc. Sonido como de discipl ina. Vm, 
•sonar así. Si mucho, Magtatagiclic. Y, la causa. 
TAGIHAUAT. pp. Granito en el rostro ó grano 
grande. Nagcaca, tenerlos de nuevo. I n , á quien 
le saleu. Tagiháuatin. pe. Nombre. 
TAGIHOMHOM. pc. Impedir el habla por humazo. 
Vide Homhom su sinónomo. 
TAGJLABSO. pc. , Lazada ó corredizo sobrefalso. 
Vm,- 1. Mag, atar así. Y, I. I n , la atadura. 
Ma, estar algo atado así. Siuónomos Sigal-ot, 
Sagilot, Tagilapso. 
TAG1LAGPUS. pc. Lo mismo que el antecedente 
con sus juegos. 
TAGILAR. pp. Un zacate que corta. 31a, cortarse 
con él. Ca-an, el lugar donde. 
TAGILASIC. pc. Fácil en hacer algo. 
TAGILAY-1U. pc. Soledad. "Vide Lay - i u , con sus 
juegos. 
TAGIL lñ . pp . Ponerse de lado, Vm, 1. -Mag. (La 
acción por Vm, el estar por Mag.) Tagü i r i n , 
á quien se vuelve. M a g , poner algo de lado. 
Y7 I. I p á , ser puesto. Tagi l i ran. pp. El cos-
" tado. Nombre, Mapag. Uala acong tagi l i ranin, 
no tengo lado. Hominem non habeo. 
TAG1LO. pc. Piramidal. 
TAGIL -UAT. pc. De tres sílabas. Lo mismo que 
tagaluat. pc. 
TAGILUBAY. pc. Hechizo de ciertas yerbas con 
. que aplacan al enojado, Mag. A quien, In . Con 
que, Y. Sinónomo Tagiamo. 
TAG1MT1M. pc. Vide T iy im, . Panaimtim. 
TAG1MTIM. pc. Sentir refrigerio en lo interior como 
del fresco, Vm. Ang lamig sa catauan. N a -
nanayimlim ahg aval nang Padre, está impresa 
en mi corazón la doctrina del Padre. 
TAG1MT1M. pc. ¡Resúmanse la vasija nueva, Vm. 
TAGIN. pp. Lazo grileso para coger puercos. Mag, 
armarlo. A quienes, An. Lugar, Pag-an. 
TAGIN. pc. Ganar, hacer baza con el naipe, &c. 
macatagin, poder hacer baza. D i acó patag i -
n i n , no me dejan hacer baza. Mdgpa, dejarse 
•vencer. Sinónomos Bar l i s , Gains, Tanglar , 
Taloar. 
TAGIN. pc ; Juego de trompo. Mag , T. Mag-an, 
jugarlo. Matag in , trompo que vence. 
TAGÍNGTING. pc. Zumbido del viento, ó ruido 
de algún palo duro al cortarlo. V m . 1. Mag-
tagitagingtmg, si mucho. La causa, Y. 
• TAG1NT1NG. pc. Estirar torciendo como las cuer-
das de la vihuela, Vm. Lo que, I n . Ma, lo 
así estirado. 
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TAGINíG. pc. Voz clara, sonora. Vm, sonar así. 
Si mucho, Malagüagin- ic . Sinónomo T i n i - i s . 
TAGIOLI . pp. Lo mismo que T i g i - o l i . pp. 
TAGIPANGLAO. pp . Solitario, melancólico. T a -
uong tagipanglao, hombre ta l . 
TAGIPOS. pc. Leño seco ó podr ido, que se c o n -
sume en el fuego sin hacerse brasa. 
TAG- IS . pc. Af i lar como el cuchil lo en otra cosa. 
Vm, mejor, M a g . Y, ser afilado, Si mucho, 
I pag . 
TAG1SAMÁ. pp. Hechizo para que aborrezca á 
otro, y ame á é l , Mag. A qu ien, I n . S i n ó -
nomo T i gis ama. 
TAG-1SAN. pp. Piedra, ó en que so afi la. Vide 
Tag- is . 
TAG1SOU. pp. Secar el arroz al sol. M a g , co-
merlo. In , el arroz que se come. 
TAGIS-UAC. pp. Ruido de la ropa que se rasga. 
V m , [. N a . 
TAGISUYÜ. pp. Sujetarse á agena voluntad. P a -
nanagisoyo, obsequios. Vide sus sinónomos T a -
lasuyo, Suyo. 
TAG1ST1S. pc. Ruido como de hoja de palma a l 
rasgarla, ó de ropa, Vm. Si mucho, Nagtatagist is . 
TAGLAY. pc. Traer algo colgado en la mano. 
Anong tag lay mo? qué traes ahí? Vm, y m e -
jor , Mag , traer algo así. Ipag, por qu ien . Con 
los adverbios de lugar se conjuga así: Taff lain 
mo dito, sea traído de tí aquí. Taglain mo doon, 
sea l levado de tí al lá, &c. Sinónomos D a l a , 
Talobitbit. 
TAGLAY. pc. También traer en la mano como 
rosario, &c . M a g . Lo que, I n . 
TAGNÍ. pc. Coser dos puntas de la ropa, ó u n i r 
dos pedazos cosiéndolos, Mag. Vide Sacnib, 
Lanib, Tanip, 'faquir, con sus juegos. 
TAGNONG. pc. Cubrir los animales, árboles, & c . 
á la hortaliza, que no la dejan que la dé e l 
sol. Natatagnungan ang coles nang papaya , 
están cubiertas las coles de la papaya. 
TAGNOS. pc. Vide Labso. 
TAGÜ. pp . Guardar, esconder. Vm, 1. M a g , e s -
conderse. Mag, esconder algo. Y, lo que. Si 
mucho, I pag . pc. El lugar, Pagtagoan. N o m -
bre, Tagoan. pc. M a g - a n , esconderse unos de 
otros, como los muchachos cuando juegan. M a -
nagoan, buscar donde esconderse. 
TAGOBANÁ. pp . Hendidura, ó agujero pequeño 
en alguna vasija. Vide Lamat. 
TAGOB1L1N. pp. Encomendar de palabra, M a g . 
Pag-an, á qu ien. Ipag, causa ó l oque . Sinónomo 
B i l i n . 
TAGOC. pc. Ruido que hace en el gaznate lo 
que se traga. Vm, hacer ese ruido- el gaznate. 
Vide Lag-oc. 
TAGOCAN. pp. La nuez del gaznate ó Tatag-ocan. 
TAGOCTOC. pc. Ruido del palo en la cabeza. 
Vm, ang o/o, sonar así. Si mucho, M a g . S i -
nónomo Pagocpoc. 
TAGOLAL1. pp. I. Tagolaling. pp. Trabajar el 
esclavo para sí, Magpa . P a - a n , el esclavo. Mag, 
trabajar así. 
TAGOLABA Y. pc. Ronchas en el cuerpo como habas. 
Pujo de sangre. Magca, 1. I n , 1. Ma, tenerlos. 
TAGOLAMIN. pc. Manchitas que se hacen en la 
ropa por la humedad. I n , la ropa. 
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TAGOLASIC. pe. Lo mismo que Tagilasic. 
TAGÒL1MOT. pp. Olvidadizo, õlvidíir. Anaqv i 
aco,i, me y mutya sa lagolimot, para que tengo 
alguna piedra que me hace olvidar. 
TAGOLINAO. pp . Una yerba como la adliicoria. 
TAG-OLAN. pe. Invierno. Mag, ser tiempo de 
invierno. Vide Tag-arao. 
TOGGLING, pe. Canal ó regadera por donde corre 
el agua. Mugen, hacerse acaso. Mag, hacerla. 
A n , la sementera. Ipag, la causa. 
TAGOUUAS. pp. Medicina ó v i i l ud do cierta 
yerba. 
TAGUMPÁY. pe. Cantar la victoria, aclamar, Mag. 
Y, I. Jn. el canto, I pag , la causa. 
TAGON. pe. Salir al encuentro, i r á lugar seña-
lado á 'do se juntan las parles para algún 
traio, Managon. I. Ym. Las dos partes, Magca. 
A lo que, In . Sinónomo T-aon. 
TAGO.NGTONG. pe. F.i ruido que se oye al pilar 
el arroz, Ym. I. Mag . Sinónomo Pagompong. 
TAGONTON. pe. Renglón ó hi lera. Cacatagonton, 
uno sold. Vide Talodtod. 
TAGOOT. pe. Huido de ola que revienta en peña, 
&c. Vm. 
TAG-OP. Aliarse. Vide Sagop. 
TAG-OP. pe. Encontrarse, Mag. Vide Salobong, 
con sus juegos. 
TAGOPAC. pp. Huido de golpe dado en t ierra, 
ó estallido de arcabuz, &e. Ym, sonar. Si m u -
chos, Naglagopac. Y, la causa. ' 
TAGOHJ. pe. Promesa, prometer, dar esperanza 
de rflgo, M a g . Pagtagorian, á quien. Ipag, lo 
que: también la persona ó causa. Nombre, M a -
pag. Sinónomo Oía/, Tagoyâ. 
TAGÒRTOR. Vide Talodtod. _ 
T-AGOSO. pp. Vide Tac tac'. 
TAGOSTOS. pe. Dar cuerda, arr iar , como cuando 
bajan la vela, ó la lámpara, ó la cuerda del 
anzuelo. Mag, arr iar. Y , 1. An, la cuerda. S i -
no nomos Tos tos. Lobay. 
TAGOSTOS. pe. Aflojar, como la pretina, para 
que venga bien el calzón, &c . May. 
TAGOSTOS" pe. Deslizarse el cordel, V m , I. N a -
tagostos ang ta l i , ó lubñ*. 
TAGOYÁ. pe. Lo mismo, que Tagori, con sus 
juegos. 
TAGOYÁ. pe. Pesado, que no se puede levan-
tar. D i co matagoyà: solo se usa con negativa. 
Sinónomos Buhat , Togoy, Angat. 
TAGOYOi i ! pp. Vide Goyor. 
TAGPAS. pe. Corlar zacate hacía la punta, ó en 
medio, Vm. Si mucho, Mag, Tpagtatagpas, 1. 
tínagpasan. 1. P inag-an, el lugar á do, ó lo 
que quedó del zacate. Y, el instrumento. S i -
nónomo Tigptis. 
TAGPAS. pe. Coger un poco, para dar á alguno 
de pronto, Vm. Lo que, I n . Con que, Y. 
TAGPAS. pe. Cortar las puntas del arroz en a l -
mácigo para que brote mejor, ó .no caigan en 
el suelo. Tagpasdn, el arroz cortado. Sinónomo 
Gapas. También cortar de un golpe, rozar de 
cumpl imiento, con los mismos juegos que el 
pr imero. -
TAGPI . pe. Remiendo, remendar, Vnit mejor M a g , 
1. Managpi. También Mag, remendar -bancaf l a -
b ia, &c.t Lo remendado, Tagpian. Si mutího, 
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Pagtatagpian. Y, l . Ipanagpi, con que. Si m u -
cho, Ipagtatagpi. Nombre, Panagpi..Yiâe Totos, 
Salogsog. 
TAGP1S. pe. Rostro afdado, enflaquecer, V m . La 
causa, Y. Es mas que Yayat. 
TAGPO. pe. Vide Salobong, Sondo. 
TAGPCS. pe. Traspasar de parte á parle. Vide 
su sinónomo Taos, con sus juegos. 
TAGQU1NG. pe. Un pajarillo pequeño, y hermoso. 
TAGTAG. pe. Levantar de golpe el anzuelo para 
arrojarlo por alto. 31a, ser arrojado el pescado. 
lea, la causa. Nombre, Tagtaguin. p e 
TAGTAG. pe.. Caer el rocío de los árboles por 
menearlos. M a . lea, la causa. Sinónomos Logos, 
Lagas, Laglag, Holog. 
TAG TAG. pe. Dar golpecitos para que caiga algo 
de las manos, como cuando solemos echar sal á 
una tort i l la, Vm. Lo golpeado, I n . Mag, der -
ramarlo. 
TAGUBANÁ. pp. Agujero en vaso- ó loza. May 
lagubana: y do un hombre que se alaba de 
prendado dicen, May tagubaná d in , tiene su 
pero. 
TAGUBANÁ. pp. Una fístula en el carri l lo que 
mana. 
TAHAC. pe. Romper por camino nuevo, a t rave-
sar por él, caminar por atajo, Vm, 1. Mag. ' 
El camino por donde, In , 1. A n , 1. Pag-an. 
La causa, Ipag. Lo que es llevado, Y. Sinó-
nomos Talas, Sagi. . 
TAHAC. pe. Tirar al montón sin apuntar, Magpa. 
A qu ien, Patahacan. Ip-a, con que. N a p a l a -
hacan, el topado. Todo es metáfora: propiamente 
es atravesar el rio de parte á parte. 
J A H A N . pe. Parar, cesar, Vm. An, 1. Natahanan, 
lugar. Y, la causa ó la obra. Ma, estar pa-
rada la obra, ó cesar de trabajar. Iça , causa. 
Parar ó interrumpir , aclive, F m , 1. Mag. Lo 
que, Y. Donde, An. Estar dos parados en 
conversación, uno enfrente de otro, M a g . Pagta-
hanan, el negocio, ó sobre que. 
TAHAN. pe. Atajar á alguno, Fm, I. Mag. A 
quien, An. Con que;, Y. Napatahan co na, ya 
lo atajó. Nombre, Tallarían, pp. Itt . Nananahan, 
pararse muchas veces. Napapa, quedarse p a -
rado, Halan tahan, continuamente.' 
TAHAN. \>c. Tomar dinero para contratar, con 
condición de pagar al dueño la mitad de- la 
ganancia, y todo el pr incipal; pero si se puede, 
solo pagará la mitad del pr incipal. El juego 
es así:' Nonohan tahanan, 1. Nananahan,, Be 
quien, Quiholian tahanan, 1. Pinananakanan,. Co-
han tahanan co y a r i ; esta hacienda no es mia, 
sino lomada así. *. . r ' 
TAHAO. pp. Lugar descumbrado. Nasatafiao 'y.ar 
r i ng bahay, esta casa está en descumbrado. 
Sinónomo Langtar'. • ' - ' . , . 
TAHAS, pe. Animoso, tórmino de poetas. Tauong 
tahas, hombre que á nadie terne. De aquí viene 
el Mangahas. 
TAHAS, pe. Puro, sin mezcla. Tahas na guiqto:, 
oro puro. j - • ,:, . 
TAHAS, pp. Caminar, v iv i r , hacer algo por sí 
solo. Mag, obrar así. Y de aquí raelafóricatnente 
el antecedente. • , 
T A H Í . pp . Vide Ag lah i , con sus juegos, y On'rá, 
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Mag, incitar. A quien, I n , 1. Pinag. Si m u -
cho, dobla la raiz con Mag. 
TAHÍ. pe. Costura, coser, Vm, mejor Manahi. 
Si mucho, Magtatahi. I n , ser cosido. Si m u -
cbo, Pagtatahiin. Y, la aguja ó hilo. Si m u -
cho, Ipag. Ipinanahi, la persona para quien 6 
con que. Pinananahian, lugar. Con M a g , coser 
una cosa con otra, ó el hilo con que se cose. 
Y, lo que se cose con otra cosa. De aquí M a -
nyohan tahian, las mugeres que andan en busca 
de costura. De quien, Quinohan tahian, 1. P i -
nanyohan tahian. Cohan j d l í i a n , Panyolían t a -
hian, costura. 
TAHIC. pp. Tierra que no se anega, no siendo 
monte. Napapatahic, i r por ella. También cosa 
que está lejos del mar. 
TAHIL. pp. Peso de oro que son diez reales, 
Sangtahii. Manahü cami, solo un tahil nos cupo. 
TAHILAN. pp. Viga en que asientan las viguetas 
ó soleras. Mag, hacerla, ponerla. A n , la casa. 
I n , I. Y, ' el palo que es hecho. 
TAHIMIC. pp. O t imic. pp. Quietud, sosiego. Vm, 
j r sosegándose, 1. Napapa, M a , estarlo. La 
causae Naca, I. lea. Donde, Ca-an. Abstracto, 
Catahwnican. I tahimicang bihig mo, calla la boca. 
Catahimican nang loob, Catiuasayan, Caguin-
' hauahan. 
TAHIP. pe. Ahechar el arroz, V m , mejor Mag. 
An, el arroz. Y, lo que se ahecha. También 
Tinaphan, en lugar à& Tínahipan. que es el 
arroz que se l impia. Ipag, la persona por quien. 
Pagtaphan, lugar. Paua earning tahip, todos so-
, mos escogidos. Melâf. 
TAHID. pe. Espolón del gallo. Mag, 1. Magca, 
• haberlo de nuevo. Natahi ran, á quien topó el 
espolón. 
TAHlRAN. pp. Cualquier palo viejo al que le salen 
unos como espolones. 
TAHIR LABUYÓ. pe. • Una yerba. 
TAHITAHÍ . pp. Fingirse enojado, Mapagtaki. Aquel 
con quien, Tahitahian; La causa, Ipag . 
TAHIYOYO. pp. Gallo á quien no le sale espolón. 
TAHÓ. pe. 1. Hatô. Nàtahõ co na, lo mismo que 
Natanto co na. 
TAHOC. pe. Vide Ti lhac. 
TAHOL. pe. Ladrido, ladrar el perro, Vm. Si m u -
cho, MdgíaMo/ . Frecuent. manahol. An , á quien. 
Y si mucho, tPagtataan. Y, la causa. Y s.i m u - " 
cho, Ipag. Nombre, Matahol in, I. Mapanahol. 
p&. Sinónomo Holhol, Taquín. 
TAHONG- pp. Almejas. Manahong, cogerlas. Pana- ' 
' hongan, lugar. Ipanahong, la persona por qu ien. 
TAIB. pp. Percudirse la ropa, penetrarse la por -
quería en ella. A n , 1. Mataiban, estar ella así. 
TAIB. pp . Creciente de mar. Vm, crecer ó e s -
tarlo ya. - ' 
TAIB. pp. Rocío de la mañana. 
TA IB-A . pe. Probar el barro, cociéndolo con agua, 
ó echándola en él , para ver si está bien t i e -
cho, M a g . Lo que, H i n . 
TA1B-ONG. pe. Techo empinado. Vm, estar así. 
' M a g , hacerlo así. Magpa, sacarlo así al hacerlo. 
TA IN . pe. Un garlito que ponen en el rio para 
pescar. Nananain, pescar con é l . 
T A I N . pp . Parar la pantorr i l la, para que dén en 
ella, Vm, 1. M a g . Lo que, Y. 
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TAIN BABAS!, pp . Escoria del hierro. 
TAIN HABUY. pe. Un pajarito negro. 
TAIN BACAL, pp. La escoria dei h ierro. 
TA1NJTAC. pp. Escoria del bolo. 
TAINGAN BABUY. pp. Una yerba. 
TAIN1G. pe. Menearse, como banco ó mesa, por 
andar en é l , V m . Lo que, I n . M a , acaso. 
TAI P. pe. El olor bueno ó malo que trae el v iento. 
Maca, traerlo el viento. Natataipan acó nang 
baho, me trae el viento el mal olor. 
TAUYAC. pe. Cocear. Vide Tadi/ac. 
TAIS. pp. Gastarse la herramienta por mucho 
uso. M a , gastarse. V m , I. Mag, amolarla. Y , 
lo que. Donde, A n . 
TA IT . pe. Por poco. T'ait na acó maholoy, por 
poco me caigo. 
TALA. pp. Rezumarse la vasija, Vm. Lugar, An . 
TALA. pp. Ea, lo mismo que Aba layo. 
TALÂ. pp. Lucero del alba. Talá munding s u m i - . 
si lang, dicen cuando vén algo que lo desean 
mucho. Mefáf. 
TALÁ. pp. Una yerba olorosa; también una flor. 
TALÁ. pp. Hallar lo que no se buscaba. Na ta laan . 
TALÁ. pp. Romper por espesura, Vm. La t ierra ó 
lugar, An . Saan mo ipagtatala iyang bata? á 
qué parte llevas á ese muchacho? Sinónomo 
Tangbar, Pahat, Uacauac. 
TALA. pe. Marca,, sello, &c. Ma, estar sellado. 
Mag, sellar. A n , ser sellado. Y, el sello con 
que. Sinónomo Quintal. 
TALÁ. pe. Impr im i r en el corazón. I t a lâ mo i tong 
a ra l sa puso mo, impr ime en tu corazón esta 
doctrina. 
TALAB. pe. Una raiz con que l iñen. Mag,- t e -
ñir . Lo que, I n . Con que, Y. . Nag t i t i nüaban , 
vestirse del color de la raiz. 
TALAB. pe. Penetrar, como la herida, la espa-
da, &c. Vm. Tablan, ser penetrado. Si mucho, 
Pag-an. 
TALAB. pe. Embotarse la herramienta, Vm. N a , 
estarlo. 
TALAB. p e También en algunos pueblos es agudo, 
penetrante. Matalab na üac, bolo penetrante. 
TALABA, pe. Ostiones. Manalaba, cogerlos. P a -
nalabahan, la banca en que, ó lugar donde se 
cogen. Ipanalaba, la persona para qu ien. Ca-
talabahan. pe. I. Panalabahan, lugar de muchos. 
TALABI l i . pe. Er ra r , equivocarse, Ma. La causa, 
lea. Quinatalabiran, en que. Sinónomo M a l i , 
balatong. D i matalabir mangasap, habla s in 
respirar. 
TALABIS. pe. Barranca quebrada. Napapalalabis, 
andar por ella. Quinapapatalabisan, donde. A b s -
tracto, Catalabisan. Sinónomo Bany in . 
TALABING. pp. Atar flojamente, Vm, 1. M a g : 
Lo que, A n . El lazo, Y . 
TALABNAO. pe. Vide Tatacnao, con sus juegos. 
TALABO. pe. Salpicar. Vide Salacbo, Vm. M a ~ 
nalabo, salpicar dando á los presentes. N a , 
acaso. 
TALABOG. pe. Un modo de pescar en Bulacan. 
Vide Tabsac. 
TÁLABOS. pe. Cogollo, p impol lo. 
TALABSIC. pe. Salpicar. M a , acaso. Nananalabsic, 
dar al que está presente. 
TALABSOG, pe. Los postecillos sobre que asien» 
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Ian el cayan. M a g , ponerlos. Talabsocan, la 
banca. Y, los palos. 
TALAC. pe. Hablar recio, I'm. Si mucho, M a g -
tatalac. Múluo, Nagtatalacan. 
TALACATAG. pp. Castañas como las de España. 
TALAGAY. pp. Parecer, sentencia. Vm, senten-
ciar. La sentencia, Y. El sentenciado, An. Vide 
Hato l. 
TALAGAY. pp. Vide Is ip . Napagtalacayan co na, 
lo mismo que Napag- i s ip . 
TALACNAO. pe. Escalofrió. Mag , tenerlo. / « , á 
quien dá. Magca, empezar á tenerlo. Talacr 
m u m , el que lo padece de ordinario. 
TALACSIC. pe. Vide Talamsic. 
TALACTAC. pe. Atravesar la mar, Vm. Man, andar 
atravesando. En que, A n . Mag, atravesar l le-
vando algo. Lo que, Y. Para quien, An . El 
navio. Pag-an. 
TALACUAC.' pe. Vide Tainas. 
TÀLAG. pp. Batir, golpear, corno hierro, &c. Vm. 
Lo que, I n . Con que, Y. 
TALAG. pp. Desabollar, ensanchar, V m . Lo en-
sanchado, I n . Inslrumenlo, Panalag. 
TALAGA. pp. Pozo ó cisterna. 
TALAG A- p e Prometer, corno en señal, cosa d i -
putada pára dar, V m , mejor Mag. Han , para 
quien. Si mucho, Pag-an. Y, lo que. Y si 
mucho, Ipag. 
TALAGA. pe. Disponer, prevenir , V m , I. M a g . 
Talaga nang .Dios so, aquin, disposición de Dios 
para mí. 
TALAGA. pe. Resolverse á hacer oigo por sí, 
Vm. Lo que, H i n . La causa, Y. Para quien ó 
donde, Han. 
TALAGHAY. pe. Esforzarse el enfermo, animarse, 
V m . Y, la causa. Catalaghayan, abstracto. S i -
nónomo Sangalayá, salacatá, Sigla. 
TALAGNAO. pe. Vide Talacnao'. 
TALAGÜAN. pe. Vide Talanuang. 
TALAGTAG. pç. Arroz de pocas espigas. T a m -
bién manadas de animales apartadas. 
TALAHIB. pp. Carrizo, carr izal . Catalahiban. pe. 
Lugar de mucho. V m , echar flor el carrizal. 
Nananalahib, i r á corlarlos. 
TALAMÁ. pe. Vide Talamac. 
TALAMAC. pe. Penetrado, ó de mucha agua ó ' 
calor, &c. Ma, estarlo. Vm, I. Maca, penetrar 
ó incorporarse. lea, la causa, 
'TALAMAG. pe. Vide Talamac. 
TALAMBÓ. pe. Plato grande como el Dinolang. 
TA LAMBO LO. pp. Vide Talangbolo. 
TALAM PAC. pe. Romo, chato. Talampaquin, ser 
hecho así. Natatalampac ang ilong, tiene la 
nariz chata. 
TALAMPAC. pe. Hablar claro, sin rodeos, Vm. A 
quien, I n . Si mucho, Pag- in . 
TALAM PACAN, pp . Planta del pié. Sinónomo T a -
lapacan. pp. 
TALAMPI. pe. Golpear dando mano con mano, 
. Mag. Las manos, Pag- in . . • 
TALAMPOCAN. pp . Manta de Borney. 
TALAMPONAY. pp. Una j-erba cuya raiz en el vino 
hace Furioso al que lo bebe. Vm, dará beber dicho 
-vin'o. Si mucho, Manalaniponay. In , á quien. 
Mat padecer la furia. Una yerba muy especial 
para,curar las enfermedades de las almorranas. 
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TALAMSIC. pe. Salpicar. Vide Tilamsic, Talabsíc; 
sus sinónomos. , • 
TALAN, pe. Hacer pinicos el niño, Vm. P a g p a -
talanan, el lugar. Matalan na ang pagtindig, se 
pone en pié sin dificultad. 1 
TALAN, pe. Vide Tatag, con sus juegos.' . 
TALAN, pe. Lie yar algo sobre la cabeza sin t e -
nerlo con las manos, Magpa. Ip inagpa, lo que 
es llevado. Vide Sonong. 
TALANCAG. pe. Erigirse el miembro. Na,.-, e s -
tarlo. I n , hacerlo estar. Vm, comenzar á es -
tarlo. A quien, A n . 
TALANCAG. pe. Brotar el pimpollo erguido, con los 
mismos juegos. El antecedente es metáfora de este. 
TALANDAC. pe. 1. Talangdac. Lo mismo que el . 
antecedente. De aquí Nang ang alandacan, a l te -
rarse para acometer, ó enfurecesse. 
TALANDANG. pe. Sallar, como las astillas al 
cortar el palo, Vm. A quien saltó ia ast i l la, 
Nalalandangan. Vide su sinónomo Ti landang. 
TALANDANG. pe. Saltar, como el caballo brioso, 
Vm, 1. Tatalatalandang. 
T A L A N D Í . pe. Muger l ibre, lasciva, deshonesta. 
Mag, andar así. Ante quien, I n , 1. An. 
TALANDIPIL. pe. Cabeza puntiaguda. Vide su s i -
nónomo Tandipi l . 
TALANDOY. pe. Chorro ó chisguete de él. Vm, 
correr el chorro. Talandoyan, sobre que corre 
ó cae. Patalandoyin, déjalo- que corta. Magpa, 
orinar desde lo alto. Pagpa-an, el lugar donde 
caen los orines. 
TALANG. pp. Pelotear tirando uno á otro, Mag. 
Lo que, Y. A quien, An. Ipág, Talangtalangan, 
mo iyang bata, mécelo como peloteando. -
TALANG. pp. Arreboles de la mañana ó tarde. 
Nalatalang nang pola,. I. Tinalalangan-, está a r -
rebolado. 
TALANGA. pp. Aljaba, carcax. 
TALANGAO. pp. Lo que en el trigo se llama i>e-
guilla^ " , 
TALANGAS. pe. Engreírse. Matalarigas na tauo, 
hombre engreído. Vide Palancas, con sus juegos. 
TALANGBOLO. pp. Una yerba espinosa. 
TALANGCÁ. pe. Cangrejos pequeños. Mamlangcá:, 
cogerlos. Panalangcaan, el lugar ó do. I pana -
langcar Ja persona por quien. 
TALANGCÁ. pe. Si l la-para sentar. \ 
TALANGCAO. pe. Palo que atraviesan debajo del 
caballete. Talangcauan ang toctoc bobong, ser 
atado, Malalangcao, mahauas na catauan. 
TALANGCAO, pe. Una caña doblada en tres par-
tes, con que l impian el camino antiguo que se 
ha tapado. Mag, l impiar el camino. An, el c a -
m i n o . ' Y , la cafia con que. ' 
TALANGCAS. pe. Gallardía, bizarría. Matalangcas 
na catauan, cuerpo lozano y , bien dispuesto. . 
Sinónomo Larighal, Hauas, Talangcas. 
TALANGCAO. pe. Vide Talandac. 
TALANGDOY. pe. Vide Talandoy. 
TALANGÓ. pe. Zacate. - , 
TALANGPAC. pe. Vide Talampac. 
TALANGPAS. pe. Barranca, péña cortada. N a g u í n -
talangpas ang dating panlay, se ha hecho bar-
ranca lo llano. Catalangpasan, abstracto. 
TALANGPAS. pci Cortar de un golpe, Vm.' Lo 
qué, I n . Se usa poco. 
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TÂLANGTALANG. pp. Ptisundo qne llaman dorado. 
TALANUANG. pe. Ingrato, descuidado. Vide Pa-
' naumg y sus juegos. 
TALAO. pp. Lo mismo que Talatug. pe. Ir eti 
orden. 
TALAO. pp. Golpe de hacha para probar anles 
de part i r la leña. Vm, golpear. Lo que, I n . 
Donde, A n . Con que, Y. 
TALAOC. pp. Canto del gallo. Vm, 1. Mag , cantar. 
. Y , la causa ú hora. Mapag, cantador. S inó-
nomo Tulaoc, Cocooc, Cocaoc. 
TALAOS, pp. Atrevido, temerario. Vm, atreverse. 
A lo que, I n . 
TALAOTAO. pe. Retumbar. Ipinatalaolao. ang vo-
ces, hace retumbar la voz. 
TALA PAG. pe. Verbum impudicum, quo nom i -
nalur pars verenda mulier is. Sinónomo Talpac, 
Talapac nang l i a mo, la de tu madre. 
TALAPACAN. pp. Planta del pié. Sinónomo Ta-
lampacan. 
TALABSAO. pe. Travieso. También lo que, Tap-
• sao. Vide Talipsao. 
TALAPYA. pe. Chato por en medio y costallero. 
Vm, labrar así. Lo que, I n . Con que, Y. Ta-
lapiang i long, nariz chala así. Sinónomo L a -
p ü i . pe. 
" TALAQU1TOC. pp. Un pescado así llamado. 
TALAR.: pe. Salir á la demanda, Vm. Con que, 
Y. Patalar in mo' sa aquin ang catato iho, haz 
que tu amigo le defieneja de mí. 
TALAR, pe. fichar piernas, retar, M a g . 
TALAR, pe. Estar pronto para algo, Vm. N a t a -
talar acó, sa balang utos mo, esloy pronto, &c. ' 
TALAR, pe. Poner ó disponer la panlorri l la para 
• que le dèn en ella, Vm. El la, Y. 
TALARÓ. pp . Balanza. I n ser pesado algo en ella. 
TÁLARÓ/ pp . Meditar. Metáf. Tumatalaro áng ma-
gúinoo sa loob nang manga bata, considera, y 
..pesa bien sus obras, Tinatalaro nang Pang i -
noong Dios ang dilang gaua nang tauo, pesa 
•Diós las obras de los hombres. Act. Mag . 
TALAROC. pp . Nivel con que miden lo hondo de 
la banca. Yide Taroc,. Aroc. 
TAL ARO Y. pp . Chorro. Vide Talandoy. 
TALAS, pp. Corlar ropa con tijera como el sastre. 
Vide su sinónomo Tabas, con sus juegos. 
TALAS, pp. Atravesar por camino no usado, V m . 
E l camino, l à . , 
TALAS, pp. Recibir prenda del que viene ven-
cedor. Talas co ito, sa nanalo, esta prenda 
tomé del vencedor. Vm, \. Maqt i i , recibir. An , 
l . Paquian, de quiea. I n , I. M a , lo que. 
TALAS, pp. Sacar punta, Vm, I. Mag. A lo que, 
' An . Sinónomo Tulis, Tilos. • 
TALAS, pp . Dádivas del novio á la novia. iVa-
nalas, dar. Anong talas sa ¿yo? qué te ha dado? 
TALAS, pe. Cortar el zacate que está debajo del 
'' agua para coger pescado. M a g , corlarlo. I n , 
ser cortado. Si mucho, Pag- in. Con que, Y. 
- Si mucho, Ip'ag. Lugar, Pag-an. 
TALAS, pe. Descombrar, rozando yerba ó zacate. 
Vide Tabas, con sus juegos. Mátalas, na itac, 
- de lindo corte, ¿látalas mangvsap, de bella 
lengua. Metáfora. 
TALASTAS,. pe. Enterarse, certificarse. Vm, l . 
Mag. Si mucho, preguntando. Natatalastas mo 
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na? ya lo entiendes? Maqui, preguntar queriendo 
enterarse. I n , I. Ma, aquello do que. Si mucho, 
Paglatahistasin. El negocio acerca de que, 1 ' . 
Si mucho, Ipag. A quien se pregunta, Paqui -an. 
Naca, percibir fácilmpute lo que se dice. M a ~ 
¿alastas, de buena retentiva. M u g - a n , enterarse 
mútuo. Sinónomo Tanto, Tatap. 
TALASUYÓ. pp. Sujeto, ó rendido á agena v o -
luntad. Nananalasuyo, oslar así. Yide Tagidsuyo. 
TALATA. pp. Lo mismo que Talatag. pe. O r -
den de casas ó hileras. Bumubut i ang pagea-
talata nang manga bahay, quedó hermoso el 
orden de las hileras de las casas. 
TALATAG. pe. Postura de algo en orden ó h i -
lera. Vm, 1. Maqui, ponerse entre otros e n 
órden. M a , eslarlo. Y, lo que. Pag-an, el lugar. 
TALATAY. pe. Goleai-. Yide Talaylay. 
TALAUANG. pe. Yide Panavang, y sus juegos. 
TALAUAS. pé. Vide Tainas, Taliuacas. 
TALAUAS. pe. Huir el cuerpo á algo de trabajo. 
Vm, I. Mag. De donde, An. La causa, I p a g . 
Mag, irse llevando toda su casa. Lo que, Y. 
TALAüISIC. pp. Salpicar, Vm. A quien, A n . Vide 
Talamsic. 
TALA Y. pp. Poner en órden algo. Vm, ponerse. 
Mag , poner. Y, lo que. Magpa , , hacer q u e 
eslón en órden. -Pina, lo que. 
TALA Y. pp. Columpiarse. Vm, I. Mag, 1. T h t a -
laytalay. Ser hecho, P ina . 
TALAY. pp. Pasar por palo ó caña como p o r 
puente. Nananalay. 
TALAYTAR. pe. Gotear. Yide Talaylay. 
TALAYAS! , pp. Perol pequeño. 
TALAYTAY. pp. Correr, como la sangre por e! 
cuerpo, Manalaytag. 
TALBAG. pe. Engordar, engrandeoer, V m . 
TALBAG. pe. Acto carnal. Vm, él . An , ella. Es 
verbum impud icum. 
TALBOG. pe. Vide Talabog. 
TALEOS, pe. Cogollo, p impol lo . Sinónomo Qgbos, 
Osbong. 
TALEOS TUBO. pe. Culebra verde. 
TALHAC. pe. Graznar la gall ina. Vm, I. M a g l a -
latalhac. 
TALHAC. pe. Ruido del pecho del asmático, Vm. 
A quien, I n . La causa, k a . 
TALHOC. pp . Vido Talhac. 
TAL ! , pp. Sacar el pr inc ipal . Vide Pata l i . 
TAL ! , pp. Levantar, empinar. Vm, I. Manalt,-' 
erizarse. Napata l i , estar empinado. Turna t a l i 
ang bondoc, se vá empinando. Taling bondoc, 
cabello tieso. Mataling bondoc, cerro empinado. 
T A L I . pp. Suertes. M a g , echarlas. H a n , sobre 
que. No se usa ya. , -. 
T A L I . pp. Atadura, Vm. Y mejor M a g , amarrar . 
Si mucho, Mag. pe. I n , el nudo, mejor A n . 
Si mucho, Pag-an . Con que, Y. Pagtal i in, ser 
dos cosas! atadas, l i t . Tumul i , se dice por a tar 
uno la embarcación. Ang l ina l ia , i , gusi, gus i 
ang i t ina l i , es el borracho vencido del v ino, 
v vencedor, 
T A L I . pe. Buche del ave. 
TALIABOT. pe. Alcanzar , un tanto cuanto, N a , 
1, Na-an, lo que. I p a g c a ^ l a causa. Nagta -
liabutan sila nang masamang palai^, lograron 
mala for tuna. 
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TALIÀLOS. pp. Descomedimiento en hablar. Vide 
su sinónomo Talipandas, con sus juegos. 
TAÜBA. pp. Aguardar la caza detrás de la red, 
Vm, 1. Mag. La caza, Han. 
TALIBÀH. pe. A l revés. Ma, estar algo así. M a g , 
hacerlo al revés. 
TAMBAR, pe. Vide Jial/badòad, con sus juegos. 
TAMBARBAR. pe. Equivocarse, Nagca. Ipagca, 
la causa. 
TAL1BARBAR. pe. Desconcordarse dos en algo, 
Magca. 
TAMBAS, pe. Cortar al sesgo, Vm. Lo que, I n . 
TAL1BATAB. pp. Bañar la boca con la saliva, 
Manalibatab. Ipanal ibi tab, la causa. 
TAMBIS. pe. Vide Talabis. 
TAL1BOBO. pe. Asar algo en asador, M a g . Lo 
que, Y. 
TA-L1BOTNO. pe. Lazada en cordel. M a g , darla. 
E l la , H i n . Donde, l i a n . 
TALIC. pe. Bailar, V m . Si mucho, Magtatu l ic . 
Muchos entre sí, Mag-an. Ipag-an, la causa. 
Y, 1. A n , aquel y por qu ien. 
TAL1GACAS. pe. Esforzarse, V m . ' 
TAL1CALÁ. pe. Cadena. M a g , traerla por adorno. 
A n , ser encadenado como el malhechor. Si 
mucho, Paglatalicalaan. I n , ser traída por ador~ 
no. Y , con que. 
TALICBA. pe. Engaño. Vm, 1. Manalicba, enga-
ñar. Talicbahin, ser engañado. Si mucho, Pag-
tatalicbahin. Nombré, ' Mapanalicbà. Sinónomo 
Tal imouang, Daya. 
TALICiNAO. pe. 1. Tal ignao. Vide Talacnao. 
TAL1CQL. pp. Asiento en la embarcación. Mana -
l ico f^ i r en aquel asiento. Sinónomo Toay. 
TAL1CQP. pp. Cercar como al enemigo. Vide Ticop, 
con sus juegos. 
TAL1COR. pe. Volver las espaldas, Vm. A quien, 
A n . La causa, Y, ó la espalda vuelta. M a g - a n , 
dos mútuo. Catalicoran, cada uno de los dos. 
TAL1COR. pe. Revelarse, reprobar, renunciar, Vm. 
A qu ien, An , ó á que. 
TAL1COR. pe. Ponerse detrás de otro, V m . De 
quien, A n . Mag, atar á alguno las manog atrás. 
Lo que, Y. E l barigue, A n . También Mag. p p . 
Sobrecargar. Lo que, Y . A qu ien, An . 
TAL1CSI. pe. Vide Salicsi. pe. 
TAL1CTIC. pe. Cerca de poca fimeza. Mag, cer-
car. A n , lo que. Si mucho, Pag-an. Con que, 
Y . S i mucho, Ipag. 
TALICTIC. pe. Añadidura á algún cesto. M a g , 
añadir. E l cesto, A n . Si mucho, Pag-an. Con 
que, Y. S i mucho, Ipag . 
TALICTIC. pe. Señalar l indes, M a g . Lo que, Y. 
Donde, A71. 
TALICTIC. pe. Voz sonora. Talictic na voces. 
T A L I C U A S . pe. Levantarse despavorido ó con 
presteza, ó levantar asi algo pesado del suelo, 
Mag. V m , volverse lo de atrás á delante con el 
viento, ó como la saya, ó trastornarse la embar-
cación. Talicuasin, ser levantado. Si mucho, Pag-
i n . Con que, Y, m e j o r / p a . Sinónomo Talocas. 
TAL1G-ABUT. pe. Vide Taliabuf. 
TAL IG. pe. Vide - fa l icba. . 
TALIGNAO. pe. Vide Talagnao. 
TALIGP1S. pe. Vide Tigpis, Tagpis. 
TAL1GÜACAS, pe. Vide Tal icms. 
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TAL1I I IN. pp . Levantar. Lo que, Ta l ih in in . T a - , 
uong tal ih inin ang bohoc, que con e l miedo se -
le erizan los cabellos, 
TAL1LACAO. pp . Ir lejos de aburrido, Mag- Vide 
Taliuacao. 
TAL1IIALAT. pp. Lunar. Sinónomos Tal ing, Tanda. 
TALIL1S. pp. Rostrituerto, vuelto de espaldas. 
Vm, 1. Mag , volverlas. Si de continuo, Tata-~ 
l i ta l i l is . An, á quien. Y, la causa. También 
lo que. Mag -an , dos mátuo. 
TALILONG. pp. Un pescado así l lamado. Sinónomo 
Aligasin. 
TALILONG. pp. Certificarse, V m , 1. Mag. Lo que, 
Y. Es de los Tinguianes. 
TALIM. pe. Fi lo, corte agudo. Vm, irse poniendo 
agudo el filo. Matal im, cosa aguda. Catal iman, 
agudeza. Vide Patal im. 
TAL1MA. pp. Impr im i r en el corazón algo, ó t e -
ner de memoria, Vm, 1. Manal lma. Si mucho, 
M a g . Lo que, Hin. Si mucho, Pag-hin. La 
causa, Y. Abstracto Catalimahan. También T u ~ 
matal ima ang ardí , se le impr ime. 
TALIMANGMANG. pe. Éngañar á otro con obra 
ó con palabras. V m , I. Mag. A quien, I n . 
Con que, Y. Porque, Ipag. Frecuent. Mapag-, 
Na, haber sido engañado. 
TÁLIMANG. pe. Vide L imang, balatong. 
TAL1MBOHOL. pe. Señal primera para ajustar el 
casamiento, luego se sigue el Habil in. Vm, darla 
el varón. An, darla la muger. M a g , darla los 
dos. Y, lo que. Ipag, causa ó por qu ien. 
TAL1MO. pp. Vide fa l i long . 
TALIMONDOS. pe. Puntiagudo. 
TALIMOSOD. pe. Lo mismo. 
TAL1MOSAC. pe. Un pescado así llamado. M a -
nalimosac, cogerlos. Panalimosactín, lugar. J p a -
nalimosac, con que, ó persona para quien. 
TALIMOUANG. pp . Engaño. Vm, I. M a g , 1. M a -
nalimouang, engañar. Si mucho, M a g . pe. i n , 
ser engañado. Si mucho, Pag- in . pe. Y, causa, 
én que, ó cón que. Mapanalimouang, enga-
ñador. Sinónomo Talicba, Daya. 
T A L I N ASO. p p . Un árbol llamado lengua de 
perro. 
TALINDAO. pe. Canlo antiguo. M a g , cantar. Pag-
tatalindauan, á quien ó delante de quien. I pag , 
la causa. Aun ahora se usa. 
TAL1NDOUÁ. pe. Comprar dos por tres, ó tres 
por dos, ó prestar así, Mag. Ipag, ser dado 
el precio ó el trato. 
TALING. pp. Lunar. Magcaca, tenerlo. Sinónomo 
Talihalat, Tanda. 
TALING. pp. Menear la cabeza como el que ame- * 
- naza, Vm. Si mucho, Mag. "pe. 1.. Tatal ingta-
l ing. A quien, An. Y, la cabeza ó causa. S i -
nónomo Pi l ing, I l i n g . 
TAL1NGAN. j ) c . Un pescadillo de rio. 
TALINGASNGAS. pe. Valan tdingasngas, quiere 
decir, no^ tiene resistero la oreja. 
TALINGA. pe. Manta de llocos. 
TAL1NGHAS. pe. Vide Tinghas. 
TALINGIR. pe. l íncubr i r , esconder. Vm, 1. M a g , 
esconderse. Mag, esconder algo. Y, lo que. Si 
mucho, Ipag. Pagtal ingiran, 1. Pagtal ingdan, 
lugar. Magtal inf j i ran, I. Magtal ingdan, mútuo, 
Vide Ung i r . 
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TALINGT1NG. pe. Certificarse, ó poner cuidado 
especial. PacaiaUngtinyin mo ang pagcaquilala. 
Pacatalingtinyin ang salapi nang loob, at nang 
matar. _ 
TAL1NGUSNGUS. pe. Atufado, enfadado, mohíno. 
Talingusngusin, el ta l . Vide Salingusu. 
TALINGHAGÁ. pp . Misterio: metáfora. Mag, ha-
blar misterioso ú oscuro, ó por parábolas. Pag-
an, á quien. Ipag, lo que ó causa. Nag ia la -
linhaga nang nica, habla por rodeos. Tumata-
linghaga ang pangangaral, se vá haciendo m is -
terioso. Lo que, I n , I. Y . 
TAÜNONG. pp. Certificarse. Vide Tantô. Es co-
miutang. Matalinong na tauo, hombre de buena 
memoria. Vm, irse haciendo de buena memoria. 
TALAP. pp . Mondar. Vide Talop. Vm, mondar. 
A n , lo que. Es menos que Talop. 
TAL1PANDAS. pe. Libertad en el hablar, Vm. Irse 
'haciendo ta l , Mag. Serlo 6 hablar asi, T a l i -
pandas mangusap. I n , á quien. Si mucho, Pag-
tatatypandasin. Abstracto, Catalipandasan. pe. 
Sinónomos Tállalos. Houag mo acong ta l ipan-
dasin, no me respondas libertades. 
TALIPOSO. pp . Lanza. Vide Tilaposo. 
TALIPSAO. pe. Travieso. Talipsao na bata, 1. T a -
talitalipsao na bata, muchacho ta l . 
TALIPTIP. pe. Ostioncillos pequeños, que se p e -
gan al madero. Magca, 1. Tal ipt ipan, tenerlos 
pegados. 
TAL1PUSPUS. pe. Examinar de uno en uno la 
verdad, Vm. Lo que, I n . Mag, volver á ver 
lo visto. I n , lo que. Sirve para la revista én 
los pleitos. 
TAL1RTC. pp . Vide Tar ic . pp. 
TAL1R1S. pp . Chorro con fuerza. V m , chorrear; 
se le aúade ang tubig. Vide Talandoy. 
^ A L I S A Y . pp . Un árbol con cuyas hojas Uñen 
de negro. 
TALISÀY. pp . Arbol queda piñones comestibles. 
TALISOC. pe. Instrumento de caña con que pescan 
en las sementeras: Vide Suliang, con sus juegos. 
TALITIS. pp . Tripas muy pequeñas que no tienen 
nada dentro. 
TALIUACAO. pp. Distante, apartado. Vide T a l i -
lacao. 
TALIUACAS., pe. Deshacer el concierto, V m , 1. 
Mag. E l concierto, An , 1. Pag-an. Porque, Y, 
1. Ipag. Mag, l lorar lo que perdido desea, hallar^ 
TALIUACAS. pe. Rodear ó apartarse del camino, 
i Mag. El camino, Ari . La causa, Y. 
TALI YANTAN, pe. Un arbolillo con espinas pe-
queñas.' Sinónomos Abangabang, Mal ima l i , Ca-
l iantang. 
TALÓ. pe. Bolsa pequeña, nudo en el ceñidor 
con algo. 'Y , atarlo. 
TALO. pp. ,Porfia,' disputa, contienda. V m , por-
fiar negando. Si mucho, Mag. pe. H i n , con 
quien se porfía, ó el que procura ser vencido. 
' Si mucho, Pag-h in . pe. 1. Pagtalonin. pe. La 
causa ó lo qtie es negado, Y. Si mucho, Ipag. 
pe. Mag. pp. Porfiar dos, argüir ó disputar. 
.Si mas, Magtatalo. pe. La causa, Ipag. Aquello 
sobre que, Pagtalonan. Maqui, ponerse á porfiar 
ó disputar con otro. Si mucho, Maquipag,. Loque 
ó causa, Ipaqui . Aquel con quien, Paqui , 1. P a -
quipagtalomn. Compañero en el porf iar, Cátalo. 
T antes de Â. 
TALO. pp. Victor ia. Manato, vencer en el juego. 
Y si mucho, Magpanalo. Ser vencido, Má ta l o . 
Ser vencido con engaño ó fuerza, Talokin. p p . 
1. Talonin. Ang talo co sa caniya, lo que le 
gané. Talonan, el quo siempre es vencido, y 
nunca vencedor. Nala la lonan, á quien se le 
ganó algo, Nombre, Nananalo, 1. Manato , M a -
panalo, vencedor. 
TALO. pe. Trasplantar los sembrados, Mag. A 
donde, An. Los sembrados, Ipag, I. P inag . 
TALOAR. pp . Vide Tacaran. 
TALOUAC. pe. Corteza de la bonga. 
TALOUAC. pe. .Táuia ó tangeal para l levar p u e r -
cos. I n , ser metido en ella. 
TALOUAR. pe. Fatigado, trabajado, acosado. Solo 
se usa con negativa. D i acó macatalouar nang 
gauâ, no puedo descansar de tanto trabajo. S i -
nónomos Taguin, Gahis, Ba r l i s , Tanglar. 
TALOB. pp. Tapadera de cosa blanda, como hoja, 
trapo, Óíc. Vm, mejor M a g , tapar, cubr i r . Lo 
que, An. Si mucho, I pag . 
TALOBALÍ. pe. Un género de comida de m o r i s -
queta, pescado, mie l , v inagre. 
TALOBANAT. pp . Apretado, ajustado. Talobanat 
na pananamil , vestido ajustado. 
TALOBATA. pp . Mozo de mediana edad. Talobata 
ca pang tauo, aun eres de mediana edad. 
TALOBATAR. pp . Cerco ó cerqui l lo debajo de l 
salacab. 
TALOBITB1T. pe. Colgajo de regalo, ó para v e n -
der. Vide su sinónomo Taglay. 
TALOBÓ. pp . Crecer çl muchacho en buena d i s -
posición, Matalobo ang catauan. T a m b e n se 
aplica á árboles sembrados. Matalobong ha laman. 
Vm, irse haciendo tal. La causa ó t iempo, Y. 
TALOBONG. pe. Vide Talocbong. 
TALOC. pp . Renuevo del buyo que se s iembra. 
Sinónomo Solol. 
TALOC. pp . Estender el metal , Vm. Lo que, l a . 
Con que, Y. Donde, A n . 
TALOC. p p . Trasplantar, Vm. Lo que, Y. D o n -
de, An. 
TALOCAB. p p . Tapadera que tiene el coco ó bonga. 
TALOCAR1T. pe. Arqueado. Talocarü na ha l i gu i , 
harigue así. Ma, 1. Mag, quedar acaso así. 
lea, Y, I pag , la causa. De propósito, Vm. Serlo, 
Talocarüin. 
TALOCAS. pe. Levantar algo para buscar debajo 
alguna cosa, teniendo la tapadera con la mano. 
,Vide su sinónomo Talicuas.' 
TALOCBONG. pe. Taparse la cabeza como con 
la cobija. Mag, taparse. An, la cabeza. Y, 1. 
Talocbonyin, paño ó con que. La causa, I pag . 
Ponérselo á otro, Mag. A qu ien , An. Sinónomo 
Tocbong, Cobong. 
TALOCNASÍ. pp. Un árbol así l lamado. 
TALOCOR. pp . Puntal como horqui l la . Mag, l l e -
varlo en la mano. Apuntalar algo, también Vm. 
Lo que, A n . Si mucho, PatalocoPan. Con que , 
Y . Ser hecho punta l , ó ser apuntalado, I n . Si 
con muchos, Pag-in> pe. Ma , . estar puesto. 
Italocor ang saguan, deténlo con eí remo. Por 
la de Vm y Man, rempujar la banca sin d e -
cir con que. Por la de Mag¿ esipresándolo. A n , 
la banca. 
TALOCTOC. pe, Cumbre de sierra ó collado. Ga-
T antes de A, 
. taloctocan. pe. La al tura. Napatatalotaloetoc nang 
pag-ac-yat, sube encumbrándose. 
Mataas man m g bondar, 
mantay man sa bacouor, 
iyatnang mapaglaloctoc, 
sa panlay r i n aanod. 
Ninguno esta mas vecino al suelo, que el que 
está mas alto. 
TALOlí . pp. Levantar las olas la embarcación. 
Maca, las olas. i /a . la embarcación. Tata log-
talog, la banca. ^ 
TALOO. pp. Mondar, Vm. La fruta An. 
TALOGANTI. pe. Torcido á modo de S. Magca, 
tener la punta así. Vide Talocari t . 
TALOGANTI. pe. Reñir diciéndose las, pascuas, 
ó como verduleras. M a q u i , el uno al otro. Mag, 
los dos. Mag-han, mutuo. 
TALOGU1GUI. pp . Juguetón, travieso, Matalogui-
gw'ng tauo sa, paníjonyosap, ó pag-gaua. Ma, I. 
Mag, travesear, juguetear, también curioso, ha-' 
eéndoso, l iábi l . 
Í A L O Y R Y A P . pe. Velocidad: úsase siempre con ne-
gativa, D i nagtaloyryap ang pagcaquüa co, ay 
uala na , apenas le v i , cuando desapareció. Dice 
mas que Saquir lap, Saguímpot. 
TALOLA, pp. Bejuco. 
TALOLO, pe. Capullo en que está metida la bonga 
del buyo. 
TALOMPANA. pp . Alzaprima. Mag, levantar. T a -
lompanain, lo que. F. 1. I pag , con que. 
TALOMPANA. pp. Hacer agujero retorciendo con 
dos palos, Vm. Lo que, I n . Con que, Y. A 
donde, An. 
TALOMPATI . pp. Abatirse, atreverse á decir ó 
hacer algo con sumisión, M a g . Ante quien ó 
en que, An. Causa, I pag . Es término de poetas. 
TALOMPATI . pp. Vide M m . 
TALOMPIT. pe. Vide Salompit. 
TALOMPOC. pe. Montón de arroz antes de t r i -
l lar lo. Mag, hacerlo. Pag-an, lugar. Y, el arroz. 
Ipag, la persona ó con que. Sinónomo M á n -
dala, pe. 
TALON, pe. Saltar de alto abajo, V m , 1. M a g . 
Lugar, A n , 1. Pagtalonan. Sinónomos Losong. 
p p . L i lusong. 
TALONG. pe. Berengenas. Catalongan. pe. Lugar 
de muchas. 
TALONGA. pe. Clamorear, Vm, 1. Mag. El muerto, 
A n . Sinónomo Saliu. pp . 
TALONGATINGAN. pp. Un árbol . 
TALONGCAS. pe. Arremangar, doblar el manto. 
Vide su sinónomo Talucas. pe. Con sus juegos. 
TALONGCAY1. pe. Saltar con un solo pié, Vm. 
Donde, A n . Hacer saltar, Magpa. A quien, P ina . 
Donde, P a - a n . 
TALONGDOS. pe. Chato, 6 ipedio chato. Nata -
talongdos na iyang halo, ya está chata esa mano 
de pi lón. 
TALONGHABA. pe. Largo, mas que ancho ni r e -
dondo. Ma, quedar acaso así. Y, 1. Jpa, ser 
puesto á lo largo. 
TALONGTONG. Troje p granero. Mag, hacerlo. 
E l , I n . A que, An . 
TALONGTONG. pe. Camarón negro. Manalongtong, 
i r á cogerlos. 
TALONGSAPA. pp. Buyo de mal olor. 
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TALONTON. pe. Renglón, órden derechura. Vm, 
1. Mag, caminar por camino derecho. T a l ó n -
tonin, ser seguido el camino, renglón, &c . Y, 
ser llevado algo por camino derecho, renglón, 
&c . 
TALONTON. pe. Averiguar desde el pr incipio, de-
senredar el h i lo , buscándole el cabo. Sinónomo 
Tontón. 
TALOON. pp . AQrmar con báculo para saltar ó 
tenerse en pic, Vm, 1. Mag. El bordón, Y. 
Lo saltado, A n . 
TALOP. pp. Mondar, descascarar, menos caña dulce 
(que es Sap sap) Vm. Si mucho, Mag. pe. A n , 
lo que. Si mucho, Pag-an. pe. Y, con que. Si 
mucho, ]pag. pe. Cuadra al despellejarse i V a -
talop, 1. Natalopan; pero no al despellejar de' 
propósito, que ese es Anit , y Catad. " 
TALOPAC. pp . Cáscara ó corteza en que está 
envuelta la bonga del -buyo. 
TALOPAPAC. pp . Concertarse enlre muchos, para 
no quejarse en lo que entre sí reparten, M a g . ' 
Lo que, Ipag . 
TALÓPARA. pe. Punta gruesa ó chata. 
TALOPAYA. pp. Tenerse en pié sin bambalean. 
D i matalopayâ, no puede tenerse en pié. 
TALOQUI. pp. Ropa de seda pura. Mag, veslirsé 
de ella, ó vestir á otro, ó andar vestido. Nomr 
bre, Mapag. 
TALORANG. pp . Djescanso de la escalera háeia 
el p ié. 
TALOROC. pp. Empinado, alto, agudo. Mag, serlo 
tal. I n , lo que. Vide Taibong, Tibong. 
TALORTOR. pe. Rénglon, hilera. M a , estar algo 
asi. Sinónomos Talonton, esto mismo Tontón. 
Nagcacatalolalortor, se dice de las cosas que 
están estendidas á lo largo. Sinónom. Ta/a* 
tag. pe. 
TALOS, pe. Perfecto, consumado. Talos sumulat, 
mangusap, .masa, consumado en leer, hablar, 
escribir. Catalosau. pe. Abstracto. Vm, irse ha -
ciendo. También concluir algún negocio. / » , ser 
concluido. 
TALAS, pp . Lo mismo que Talos, pe. 
TALAS, pe. Vide Calas, con sus juegos. 
TALOSONG. pp. Saltar de alto. Vide Losong, Ta," 
Ion. pe. 
TALOUAS. pe. Vide Tahas. 
TALOYTOY. pe. Vide Daloy, y Talaytay, cotí SUS 
juegos. 
TALPAC. pe. Palabra afrentosa. Sumi lur pro parte 
s verenda mulieris et hominis. 
TALSIC. pe. Vide Talamsic, Talabsk. 
TALTAL, pe. Razonamiento dilatado. Múg, pal--* 
lar así. Ipag, la causa. Pagtaltalan, á quieHi 
Pinag-an, sobre que. Mataltdl, nombre. Sinó-
nomo Di i iarâ: no es término político. 
TALTAL , pe. Golpear para ajuslar, abr i r , des^ 
encajar, menear para que quepa mas, V m . Lo 
que, I n . Con que, Y. Donde ó en que, Ari . 
T A L T A L , pe. Menear lo clavado para arrancarloj 
Vm. Lo que, In . ' 
TALUAG. pe. Vide Tacot. 
TALUAS. pe. Desamparar algo, Vm. Lo desam-
parado, An. La causa, Ipag. Nanhihinaluas, ade-
lànlaràe para' l levar el premio. 
TAMA. pp¿ Salpresar, Mag. Serlo, l a . Si ma-
m T antes de A. 
cho, Pag - in . pe. 'La persona, ó con que, Ipag. 
La vasija, Pag-cm. 
TAMÁ. pp. Acertar tirando al blanco, Vm. Si m u - ' 
chas veces, Mag. pe. Ser acertado. An, 1. Ma-
an. Si mucho, Pag-an . pe. Causa, ó con que, 
7. Si mucho, Ipag. pe. Patamaan, ser apun-
tado con cuidado para que no falte. Patamaan 
mo sa ido yaong ibón, apúntalo bien á la cabeza. 
TAMAC. pe. Vide Timac, Talamac. 
TAMAC. pe. Apoderarse de algo, como el veneno 
del cuerpo; y por metáfora el pecado del alma, 
Vm.' De quien, An . Con que ó porque, Y. 
TAMAN. pe. Perseverar con tesón, M a g . Aquello 
en que, Pagtamanan. La causa, I pag . Sinónomo 
Paloc, Louat, Dongdong, Panatüi , Tiyaga. pe. 
TAMAN. pe. Entender, percibir algo, con ios mis-
mos juegos que el antecedente. 
TAMAOL1. pe. Mudar de parecer y voluntad, Magpa. 
La causa. Jpagpa. Ualan patamaoling loob, no 
vuelve á trás de lo que una vez quiere. 
TAMAOLI. pe. Yerba. 
Í A M A D . p e Pereza, flojedad. Vm, i r teniéndola. 
La càusa, Y* Ma, tenerla ó estar con ella. La 
. causa, lea. Catamaran, pe. Abstracto. Naca-
catamaran. pe. Cogerle la pereza. Matatamarin. 
pe. E l .que á veces. Matatamarin. pp. El que 
frecuentemente. Nombre, Mapagtamad. pp . Si-
nónomos Alisaga, Anyaya. 
TAMASA. pp . Deleite ó regalo en comer y b e -
ber.- Mag, regalarse. Pag-han, los regalos. Ipag, 
la causa. Catamasahan. pp . Abstracto. Mapag, 
frecuent. Aplícase al gusto que tiene uno de 
castigar á otro. Pinagtamasahang hinampasnang 
Hocom ang ¡magnanacao, saciar su apetito el 
alcalde en azotar al ladrón. Magpa, regalar: 
active..,A lo que, Papagtamasahm. 
TAMA Y. pe. Obligar de veras. D i l i co isa man 
Ünatamaytamayan nang pagpi l i t 'co, le obligué 
de veras. Solo asi, y con solo este juego he oido 
confirmar el significado dicho de esta palabra. 
TÁMBAAS. pp. Hablar sin rodeos n i solapas. Tam-
baasang mag-uica. Patuloy con mag-uica. Ta-
patan ualan licolico. 
TAMBAC, pe. Amontonar, terraplenar, Mag. Lo 
que, An. Si mucho, Pag-an. Con que, Y. Si 
mucho, Ipag. 
TAMBAC. pe. Zanja pequeña. Mag, hacerla. 
TAMBAC. pe ' Escalones en la palma de cocos 
para subir. FOT, hacerlos. La palma, An . 
'TAMBAC. pe. Corral para coger atunes. 
- TAMBACAN. pp. Huerta de buyo. Lo mismo que 
Itmohan. > . 
' TAMBACOLON. pp. Blandearse la vela, Nagtatam-
bacolon ang layag. 
• TAMBAG. pe. Vide Tabag, con sus juegos. 
TAMBAG. pe. Acompañar á otro en juntar los 
manojos de arroz, V m . A quien, A n . Mag, acom-
pañarse los dos. P inag, las cosas juntadas. E l 
manojo que se jun ta , Y. A l que An. Sinónomo 
Tamtam. 
TAMBAG. pe. Presente que envía á su tnuger 
el que está.en algún convite. M a g , enviarlo. 
• Lo que, T . A qu ien, An . 
TAMBAGAN. pp. Lugar donde daban sentencias 
' en sus pleitos, Mag. Los pleitos, I pag . Pag-an, 
la persona. 
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TAMBAHI. p p . Añadir á la menor parte para 
igualarlo. También añadir al palo delgado otro 
para hacerle grueso, M a g . Lo añadido, Y. A 
que. An. 
TAMBAI I ILA. pp . Canto, cuando arrastran algún 
palo. Vide Tomahi la. p p . 
TAMBAL, pe. Añadir á un hierro otro para e n -
grosarlo, M a g . Aquel lo á que, An. Si mucho, 
Pagtatambalan. Lo añadido, F. Si mucho, I pag . 
También se aplica al madero en este sentido. 
TAMBAL, pe. Un bejuco que se compone de dos 
pedazos unidos. 
TAMBAL, pe. Testimonio falso. M a g , levantar lo. 
• Los dos á quienes se levanta, Pinaglatambal 
n iya yaong dalaua catauo sa pagaagolo. V m , 
1. Man, cargarse á sí lo que solo se sospecha 
de otro. I n , aquel cuyo cargo carga sobre sí. 
Houag cang tomambal sa asaua mo.t, siya la— 
mang ang may casalanan. M a g , vedar a! t a l , . 
defendiéndole ó vedándole lo que sospecha.. Y, 
lo vedado. 
TAMBAL, pe. Raiz medicinal . 
TAMBAN, pe. Sardina. Magca , haberlas. Y porque 
cuando llegaba el tiempo de ellas, andaban á 
la rebatiña, quedó ya por significación de m u r -
mul lo; y así cuando hay algún alboroto suelen 
decir Nagcacatamban mand in . 
TAMBANG. pc^ Palos que se ponen en los dos 
cabos de la red para coger venados. M a g , h a -
cer los ponerlos, I n , de que. A n , á que. 
TAMBANG. pe. Engaño. Acoy parang natatambang, 
estuve como engañado. Se usa poco. 
TAMBANGALAN. pp . Sobrecarga. 
TAMBANTAMBAN. pp . Olas pequeñas en el m a r . 
TAMBANGAN. pp . Cegar barras ó rios con p i e -
dras ó estacas. M a g , poner tal defensa. A n , 
donde. 
TÀMBAO. pe. Pasar á otra cosa saltando, M a g . 
Lo dejado, A n . Ma, ensancharse la l laga. 
TAMBAO. pe. Cortar árbol ó caña por la m i tad , 
no á la raíz de la t ier ra , Mag. Lo que, I n . 
También Tarnbaotambauan mo, lo mismo, que 
dagdagan. 
TAMBAO, pe. Llamar el perro á su amo cuando 
está lejos de é l . Tumatambao ang aso sa P a n g i -
noon. Vide Hiyao. 
TAMBA-O. p p . Lo mismo que .Bao. 
TAMBAL pe. Adverbio. Después que. Tambay 
cang nalts, después que te fuiste, ó desde que 
te fuiste. 
TAMBICBIC. pe. Tetas ó carri l los que de puro 
gordos parece que cuelgan. Ma, 1. Mag, t e -
nerlos así. 
TAMB1L. pe. Echar una cosa de su lugar<• A c ó , i , 
natatambü náng hangin, sotaventé. 
TAMBIL. pe. Resistero de sol, l luv ia. Vide T a m -
p i l con sus juegos, de aqui Panambil pe. I n s -
trumento con que se tapan para no mojarse, 
ó que no se moje algo. 
TAMB1LING, pp . Dar vueltas al rededor, ó cosa 
que está echada en el suelo, M a g . A lo que, 
Y . También sirve de estr ivi l lo en el canto cuando 
reman. B i l i ng co, magtambil ing, responden. 
TAMB1L1NG. pp. Arrojar de lado, M a g . A quien, 
Y. Caer así, Ma . 
TAMB1LOG. pp. Gusanos grandes que se crian en 
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¡as maderas podridas en el agua. An, donde 
se cr ian. Manambiloc, cogerlos. Panambiloean, 
lugar. Ipanambiloe, para quien ó con que. 
TAMBING. pe. Adverbio. A l punto, luego al punió, 
inmediatamente, al instante. Mag , hacer luego 
al punto. I n , 1. F, lo que. An, á quien. Dos 
mútuo, Mag-an. Las cosas dadas de pronto 
rnúluo. Sigue siempre la pasiva del verbo con 
que se juntan, v. g. Tambingin niong cunin, 
. itambing mong ibigay. También puede i r solo 
como adverbio; pero es mucho mas elegante 
y eficaz cuando vá conjugado. Cuando se con-
juga por sí solo, tiene la pasiva según el s ig -
nificado: si de persona ó lugar, An: si de cosa, 
F. v. u,. Tambt'nyan ni o si Pedro nang sa -
Ifipi. 1. Ang salapi itambing mo cay Pedro. 
Sinónomos Agad. Capagdaca. 
TAMB1S. pe. Hablar por rodeo, apuntar solo lo 
que ha de hablar. Magpa, decir ó hacer así. 
An, I. Pa-OH, las palabras así dichas. Ipagpa, 
la causa ó con que. 
TAMBIS. pe. Apuntar al soslayo, con los m is -
mos juegos que el antecedente. Sinónomos Sa-
f l ü . Cundít. 
TAMBIST. pp. Dar aigo de mala gana, M a g . Lo 
que, Ipag. A quien, An, I. Pag-an. 
TAMBLAY. pe. Vide Tamlay, que es su verda-
dera pronunciación. 
TAMBOBONG. pp. Troje, granero. Mag, hacerlo, 
tenerlo. Pag-an, lugar. I n , deque . Ipag, causa. 
También el hueco que hace la espesura de 
•los árboles amontonados. 
TAMBOC. pe. Grueso, grande, Heno como el pas-
tel. Malamboc, cosa así. 
TAMBOGAO. pp. El hombligo de la campana. Es 
visava. 
TAMBOCO. pp. Tolondrori, hombligo de la r o -
dela, lugar en la banca para los cates ó remos. 
TAMBOCO LAN. pe. Cervatil lo. 
TAMBOG. pe. Comida que hacen del cuero del 
carabao cocido en agua, sal, y morisqueta. M a g , 
hacerla. Tamboguin, lo hecho. 
TAMBOG. pe. Echar algo al agua, Mag. Lo que, 
Y. El agua", An , I. Pag-an. Ma, caerse en 
el agua. Quina-an, el agua á donde se cayó. 
TAMBOG. pe. Golpear en el agua con palo ü otra 
cosa para espantar los peces, Vm, I. M a g . El 
agua, ó lo que es espantado, An. Si mucho, 
Pag-an. Con que, Y. Si mucho, Ipag. 
TAMBOG. pe. Recocer la carne, Vm. La carne, 
I n . Solo sirve para carne. 
TAMBOHÁLA pp. Arbol f rutal . 
TAMBOLAN. pp. El venado á quien comienzan 
á salir los cuernos. 
TAMBOLI. pp. Taberna ó fugar donde se hace 
el vino. Pagtambolian, dicho lugar. Sinónomo 
Atacan. 
TAMBOLI. pp. Vecina de cuerno con que l l a -
man ó convocan. M a g , tocarla. An, á quien. 
TAMBOLOC. pp. Copete en la cabeza. M a g , criarlo. 
In , levantar así el cabello. Mapag, el que lo 
" Irae de ordinario. 
TAMBOLOCAN. pp. Pescado ó carne medio po -
drida. M a , podrirse. lea, la causa. ; 
TAMBOLOCAN. pe. Cervati l lo. Sinónomo T a m -
bocolan. 
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TAMB01.0G. pp. Almejas largas. Sinónomo I b -
60/09. PP-
TAMBONG. pe. Cocer el pescado entero sin q u i -
tarle nada, Mag. Lo que, I n , 1. Y. Si mucho, 
Pag~in, 1. Ipag. La olla en que, Pag-an. S i -
nónomo Laga. 
TAMBÜNGALAN. pp. Vide Buhaghag. 
TAMBOOC. pp. Humo grande ó vapor. Vm, h u -
mear. Si mucho, Tatambotambooc, Si mas, N a g -
tatambotambooc. Ser humeado, An. La causa, 
F . Sinónomo Al ipoyo, Osoc. 
TAMBOSAN. pp. Balcón. Mag, hacerlo. De que, 
I n . An, donde. 
TAMBOHAT. pp. Palabra con que animan á l e -
vantar ó jelar algo, como Tambüing, para remar. . 
TAMBOYAC. pp. Arrojar algo de golpe y todo, 
Mag. Lo que, F. A quien, An. 
TAMBOYOC. pp. Corneta para l lamar gente. Mag, 
tocarla. I n , la que. 
TAM- ÍS . pe. Dulce. Matamis, cosa dulce. Cata-
misan, pe. Dulzura, Vm, irse poniendo dulce. 
F, la dulzura con que, ó causa. Aquel la á que 
se echa dulce, A n . Y si mucho, Pacatamisin, 
1. Patamisan. Tinamis, tuba del coco ó ñipa 
dulce; y esta palabra se conjuga con Mag. Y 
las pasivas de In , lo hecho así. Ipag , para 
q'uien, ó causa. Matamis na uica, Matamis m a r 
ngnsap, palabra dulce, hablar con dulzura. 
Metáfora. 
TAM-1SAN. pp. Cocos dulces, que se comen con 
su cáscara. Es comintang. 
TAMLAY. pe. Cansancio, fatiga, pereza. Vm, ve-
nir le. F, la causa. Catamlayan, abstracto. N ã , 
estar cansado. Nanamlay, emperezar acordán-
dose del trabajo. -Nagpapanamlay, descansar sin 
tener trabajo, á diferencia del Nàgpapangalay, 
que es del trabajo. 
TAMÓ. pe. Una raiz amarilla con que se afeitan. 
TAMO. pe. Uti l idad, provecho. F m , I. Mag, apro-
vecharse. H i n , lo que. Han, I, P.ág-han, de 
que. iVaca, 1. Nag, sacar proveclío. .Na, . Ib 
que saca. Pinag-han, de que. Nananamo, andar 
buscando en que aprovecharse. Magpatamo, a l -
qui lar. Palian, lo que se dá alquilado. Nótese 
que no se debe decir Tama sa Dios, sino P a -
quinabang sa Dios, porque Tamò es provecho 
que saca de cosa suya, como heredad, &ó. 
Manhinamó, sacar algún provecho corto. 
TAMO-AL . pp. Llenar la boca de comida. Vide 
su sinónomo Samoal, con sus juegos. 
TAMONCASI. pe. Una yerba. 
TAMOHOLAN. pp. Lo mismo. 
TAMUSAC. pe. Vide Sana, Saga. ' ' 
TAMPÁ. pe. Respetar con palabras comedidas, Mag. 
A quien, Pag-an. Con que, Y, l . Ipag. 
TAMPA- pe. Pagar adelantado, dar dinero en 
señal de compra, Vm, I. Mag. Lo qüe señala, 
ó persona, Tampahan. Si mucho, Pag-han. Lo 
que es dado en señal, Y. Si mucho, Ipag. 
Frecuent. Manampa. ': ' 
TAMPAC. pe. Cosa patente, espuesta. Vide su s i -
nónomo Sabang. • , < 
TAMPAC. pe. Resistero de viento, sol, agua, &c . 
Vm, ponerse allí. Donde; An. Poner otra cosa, 
Mag. i 
TAMPAL. pe. Bofetada. Vm, abofetear. Si m u -
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cho, Magtatampal. Serlo, In . Si mucho, Pag-
tatampal in. Causa, ó con que, Y. Si mucho, 
- I pag . Lugar, Pag-an. Freouent. Manampal . 
. Causa, ó con que, Manampal . M a g - a n , dos 
mútuo . 
TAMPAL. pc. Comer plátano pepita con naranja 
verde y sal, M a g . Ser comido, An. 
TAMPA LAC. pc. Hablar sin rodeos. Vm, 1. Mag . 
A quien, I n . Si mucho, Pagtatampalaquin. La 
. causa, ó con que, Y. Abstract. Catampalacan. 
pc. Sinónoino Tocoy, Tapat. 
TAMPALASAN. pp. Bellaco, descomedido. V?n, I . 
Manampalasan, desvergonzarse. Si mucho, M a g . 
pc. Con quien, /re. Si mucho, P a g - i n . pc. 
Causa, ó- con que, Y , 1. fyanampalasan. Si 
mucho, Ipag. pc. Abstracto, Catampalasanan. 
pp . Mapanampalasan, de costumbre. Sinóuomo 
Bohong, Posong. 
TAMPAT, pc. Digno, justo. Catampatm. pp. A b s -
tracto. No se conjuga. Sinónomos Dapat, Tapat, 
. Sucal. 
TAMPAUAC. pp. Escabullirse del que lo tenia 
asido, Vm, 1. Maca, 1. Mag . De quien Pag-an. 
TAMPAI, pc. Serenidad de tiempo, corazón, mar, 
&c. V m . irse serenando. Magpa, esperar que 
se serene. Lo que, Pina. Ma, estar sei;eno. 
TAMPA1AC. pp. Vaso pequeño vidriado. 
TAMPl. p c Golpe pequeño con la palma do la 
mano. Vm, darlo. Si mucho, Magtatampi. A 
quien, I n . Si mucho, Pagtatatam^iin. pc. Con 
que, F. Si mucho, Ipagtalampi. Sinónomo 
Tampoc. 
TAMPIL. pc. Resistero de so!, viento, &c. A'a-
papa, estar al resistero. Vm. 1. Pa, ponerse. 
sMag, 1. Magpa, poner á otra cosa. F, I. Ipa , 
, lo que. Vide Tampac, que es mas usado. 
TAMPIL. pc. Afrontarse los dos bandos contrarios, 
Mag. También Mag, dividirse los dos partidos 
Vm. el uno del otro. Maqui, arrimarse al ma-
yor. A n , I. Paquian, á quien. 
TAMPILOC. pc. Torcerse el pié andado, iVa. Causa, 
Naca. 1. lea. Lugar, Ca-an. Sinónomos T a -
püoc, Tapioc. 
TAMP1NAMO. pp. Una yerba. 
TAMPING BANAL. pc. Buyo monstruoso, i nú t i l . 
Sinónomo Tacoling. 
TAMPING, pc. Palma de que sacan tuba y el 
cable negro. Catampingan. pc. Lugar de muchas. 
TÀMP1SAO. pp. Jugar en el agua. Nagtatampisao. 
Naglalaro sa tubig. 
TAMPIYÁS. pp . Palabra sentida. V m , decirla. 
A n , á quien. Mag-an, dos mútuo. 
TAMPIYAS. pp. Lo mismo que Ampiyas. 
TAMPO. pc. Enfado ó enojo. Vm, desamparar con 
enojo. Si mucho, Magtatampo. A quien, H a n . 
Si mucho, Pagtatampohan. Y. porque, ó causa. 
Nombre, Tampohin. Tampo, ang togon. 
TAMPO-A. pc. Saltar de un bordo á otro, Vm. 
A donde, H in . Donde, ó de donde, Han. 
TAMPOC. pc. Piedra engastada en anillo. Mag, 
engastar. An, á que. Si mucho. Pagtatampo-
can. La piedra que, Y. S i mucho, Ipagtatampoc. 
TAMPOC. pcv Pezón de la f ruta. -
TAMPOC. pc. Golpear entre dos manos la madeja 
de algodón, Mag. Ser palmeada, An. Si mucho, 
Pagtatampocan. Coa que, Y.. Sinónomo Tampi . 
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TAMPOC. pc. Reventar las olas en la p laya. 
Natatampoc ang manga alón. Ca-an, donde. 
TAMPOHIN. pp . Plátanos así llamados. 
TAMPOL. pc. Arrojar las olas, JVa. Donde, Ca-an. 
TAMPOL. pc. Golpear el agua en la or i l la, q u e -
brar las maretas en la embarcación, V m . Donde, 
An . Causa, Y. 
TAMPOI.AN. pp. Lugar donde se estrellan las o las . 
TAMPOLANG. pp. Arrojar alguna cosa ligera con 
enojo. Vide Tapón, con sus juegos. 
TAMPOLONG. pp." Poior nang lompoc. 
TAMPONG. pc. La punta del pezón del coco. 
TAMPOOC. pp. 1. Tampoog, vapor ó humo q u e 
se levanta sin llama. Vm. sobresalir así. M a . 
estar así. An, de donde ó á donde. Sinónomo 
Tambooc. 
TAMPOOC. pp. Comidilla de plátanos de pep i ta . 
Mag, hacerla. I n , lo que. 
TAMPOS, pc. Maldición. Al punto mueras. T a m -
bién fin de algún bosque, 
TAMPOY. pc Fruía olorosa y sabrosa. 
TAMPOIOC. pp. Un pedazo de calabaza que se 
pone en la cabeza como payo conlm el so l . 
TAMSIC pc. Bufar, sonido de la lengua, V m . 
Si mucho, Maglatamsic, I. Tatamsictamsic. A 
quien, ^4».. Si mucho, Pagtatamsican. La causa, 
Y. Si mucho Ipaglulamsic. 
TAMTAM, pc. Juntar una cosa íí otra para a j u s -
taría, Na . Ser añüdida, Y. Si mucho, I p a g -
talamtarn. Aquello á que, Pagtalamtaman. A b s -
tracto, Calamtaman. pc. Muchos no lo dan a c -
t iva, aunque otros le dan el Mag. Lo q u e , 
Y. A que, A n . 
TAMTAM, pe. Lo mismo que Tambac, con sus 
juegos. 
TAMYOC. pc Huevos recien desobados. 
TANA. pc. Alcojolar las cejas, Mag. Ellas, A n . 
Con que, Y. Causa, Ipag. Nombre, Mapag. 
TANAC. pp. Fino acendrado. Alac tanac, vino fino. 
TANAC. pp. Barreta de fierro. V m , I. Mag, h a -
cerla. I n , lo que. F, con que. 
TANAC. pc. Tostar arroz verde, Mag. El a r roz , 
Y . Donde, A n . 
TANACTAC. pc. Palabr?s, que por supérfluas e n f a -
dan. T, in M. I. Mag, hablarlas. A q u i e n , 
Pag-an. Las palabras, Ipag, 1. I p a n . Daming 
tanactuc mo bapú, que prol i jo eres hablando. 
TANAC. pc. Arbol venenoso. 
TANAGÁ. pp. Vide Talaga. 
TANAGÁ. pp. Poesía muy alia en tagalo, c o m -
puesta de siete sílabas, y cuatro versos, l lena 
de metáforas. , 
TANAMAN. pp. Huerto ó huerta. M a g , hacer lo, 
ó sembrar en él . I pag , la causa. Nombre, M a -
pag. Sinónomo Halamanamde H a l a m a n . 
TANÀN. pp. Hui r ó huirse, Vm, \. Mag . La p e r -
sona ó lugar de donde se huyó, ó á donde fué, 
Pagtananan. La causa ó lo que llevó como h u r -
tado, F, 1. Ipag . Tanang tauo. pc. Sinónomo 
Tacas. 
TAÑAN, pc. Todo, ó todos. Tañan c a r m m y a n , 
toda la sabiduría. Tanang tauo, todos los hom-
bres. Sinónomo Lahat. 
TAN-AO. pc. Mirar de lejos, Vm. Si mucho, 
Magtatan-ao. Magtan-ao, l . Magtan-auan, m i -
rarse dos mútuo. Ser visto, I n , 1. Ma. Lugar 
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desde á donde, An, Mannn-ao, atalaya ó cent i -
nela. Tanauan. pp. Lugar diputado para cen-
tinela. 
TANAS, pp. Gastarse con el uso ó con el fuego 
el f ierro. Natatanasan. 
TANAT. pp. Kslirar algo desarrugándolo, Vm. 
Lo que, I n . Si mucho, Pag- in. pe. Con que, Y. 
Ma, estarlo. Natatanat ang t iyan, está muy liso 
por lleno. Sinónomos Bantar, Eanat, L ingcag. 
TANAT. pp. Desabollar, V m . Lo que, I n . S i -
nónomo Talag. 
TANAT. pp. Acuñar haciendo con el escoplo por -
que entre la cuña, M a g . Lo que, An. Con 
que, Y. 
TAPíAUA. pp. Arbol grande. 
TANDA, pe. Señal, nota, advertencia, registro. 
Mag , señalar ó notar. Ser notado, Tandaan. Si 
mucho. Paglatundaan. Causa, persona, con que, 
Ipag. 
TANDA, pe. Vejez de mas dias que otro. Vm, 
envejecerse. Y, la causa. Abstracto, Calandaan. 
pe. Mugmatandann, tener respeto ai mas viejo, 
dándole el mejor lugar. Nótese una curiosidad 
en el uso de esta palabra, arrimándola esta 
partícula Sa. Hindi nagsasatandaan ang cama-
tuyan, I. H ind i ipinagsasatandaan ang pagea 
matay, quiere decir que no respeta la muerte 
á la vejez, pero el acento siempre en el se-
gundo Sà. 
TÀNDANG. pe. Pollo ya medio gallo. 
TANDANG. pe. Voto, promesa. Vm, prometer. 
Si mucho. Magtatandang. A quien, Tandanyan. 
Si mucho, Pagtulandangan. Causa,lea. Loque, Y. 
TANDAPIL . pe. Lo mismo que Tandipü, 1. T a -
land ip i l . 
TANDAQUIL. pe. Chato de cabeza. Tandaquü na 
o/o. 
TANDAYAC. pe. Ropa de buen color. Tandayac 
na damit . 
TANDAYAG. pp. Ballena. 
TANDAYAG. pe. Tieso, derecho. Satatandayag ca. 
TANDAYAN. pp. Armuzon de la tela para tejer. 
TAND1S. pe. Certificarse. Vm, 1. M a g . A otro, 
Magpa . Es metáfora, porque Tañáis /significa 
cosa ajustada. Vm, venir asi. Magpa, a jus -
tarlo bien. Patandisin, lo bien ajustado. Tandis 
na pagtatal i , amarradura justa. 
TAND1PIL. pe. Lisas medianas. 
TANDíPIL. pe. Chato de frente y cabeza pun t i -
aguda. M a , estar así. Catandipilan pe. Abstracto. 
TANDOG. pe. Ventosa de caña ó cuerno. Vm, 
curar á otro así. Tandocan, el curado. Con 
que, Y. 
TANDOS. pe. Dardo ó lanza con punta de hierro. 
Mag, traerla. Vm, alancear con ella. I n , I. 
Ma, ser alanceado. Si mucho, Pagtandosin. Con 
que, Y, 1. Ipagtalandos. Manandos, andar ame-
nazando, ó dar con,la lanza. Sinónomo Tolag. 
Í A N G A . pp. Estender el cuello para mi rar .a lgo, 
Vm. Lo que, H in . A que, Han. 
TANGÁ. pp . Vedar, prohibir con pena. Vm, 1. 
M a n , vedar sin mirar la pena. M a g , m i r á n -
dola. Tantjaan, á qu ien. Si mucho, Pag-an. 
La causa, Y. 
TANGÁ. pp. Dar palabra ó cumplir algo Vm. A 
quien, A n . La obra en que, Y. 
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TANGA, pp. Concierto de retribución ó corres-
pondencía. M a g , concertarse. Pagtangaan, - en , 
que. Ipag, la causa. 
TANGÁ. pp. Polilla ó gorgojo de plantas. /«., ser 
comidas. Ma, estarlo. 
TANGAB. pp. Cortar al soslayo, Vm, 1. Mag. Lo 
que, An. Si mucho, Pdg-an. pe. Con que, Y. 
Si mucho, Ipag. pe. 
TANGAB. pe. Labio partido. 
TANGAB. pp. Arroz pegajoso, 
TANG-AC. pe. Cabeza de trompo, ó pomo de 
espada. 
TANGAL. pe. Un árbol de corteza colorada, oon 
que curan el vino. Mag, 1. Vm, echarla. En 
que, Àn. La corteza, Y. Mananangal, ponerse 
de este color, Mag, teñir. I n , ser teñido.- Si 
mucho, Paglatangalin. Con que, F. 
TANGAL. pe. Un pescado de color encarnado. 
TANGAL. pe. Vide Tangai. 
TANGAN, pp. Tener así con la manoi May, asir. 
Lo que, Tangán, 1. Tanganan. Si mucho, Pag-
tatangnan. Con que, Y. Sinónomo Hauac. 
TANGANTANGAN. pp. Mala, yerba. 
TANGAR, pp. Aguada que se hace en medio del 
r io, Vm. Si mucho, Mag. pe. I n , la aguada 
que se vá á hacer. Si mucho, Pag- in . pe. La 
banca en que. An. Si mucho, Pag-an . pe. 
Causa, ó la vasija' que se lleva para el agua, 
Y. Si mucho, Ipag. pe. 
TANGAR..pe. Embarcarse para ir á embarcación 
grande que está en alta mar, con los mismos 
juegos que el antecedente. 
TANGAS, pp. Resistir á la voluntad de otro;-Tm.' 
A quien, An. Malangas na tauo, soberbio. 
TANGA.TANGA. pe. Escalera larga y angosta. 
TANGA Y. pe. Llevar algo colgando, como el perro 
ó el gato la carne en la boca, Vm, I. M a g . 
Si mucho, Magtatangay. L o q u e , I n . Si m u -
cho, Pagtatanfjain. Causa p con que, Y. A 
donde es llevado, Pag-an. Aplícase también á 
lo que lleva el ave' en el pico. 
TANGBAR. pe. irse lejos, ó llevar algb así, Mag. 
Ser llevada Una cosa lejos, Y, I. Ipag. Pag-
tmgbaran, lugar á donde es llevada la cosa. 
Quinatangbaran, á donde acaso futí á parar 
algo. Sinónomos Tala, Pahat, Vacauac. 
TANGBÓ. p e Cañas delgadas y recias. Catang-
boan. pe. Lugar de muchas. 
TANGCÁ. pe. Hacer cómputo, señalando ó d i -
putando algo, Vm, 1. Mag. Para quien, Tang'-
cãan. Lo que, Y. Causa, Y, 1. Ipqg. S ino- , 
nomos- Talaga, Panaan, Panata, Tmdang, Pa-
ngueo, Tica. 1 . 
TANGCA. pe. Promesa. Mag, prometer. Y, lo que. 
An, á quien. • 
TANGCA. p e D&ar cuenta de lo que gastado, M a g . 
Ser dada, ///.. 
TANGCAB. pe Dar debajo de la barba, para que 
cerrando la boca, se muerda la lengua. Vtn, 
darle. Mejor es usar ta pasiva, Tangòabin, ser -
golpeado. Si mucho, Pagtatangcabin. Acaso, M a . 
' Con que, Y. Si mucho, Ipagtatangcab. %\xxòm-
mos Sacdo. Simibi. • -
TANGCAB. pe Dar puñetes en la boca, ó cerca 
de ella. Tatangcabin co ang bibig mo, te daré 
un pqñete en la boca, ó junto á ella. 
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TANGCACAL. pp. Amparo, defensa, V m , I. Mag, 
amparar, defender. Y, 1. Ipag, serlo, ó causa. 
Sinónomos Tangol, Ampón, Adya, Ayò. 
TANGCACAL. pp. Reñir por otro, lomando por 
suya la demanda, Vm, 1. Mag. La pendencia 
ó lo que, A n . Napatatangcacal, hacerse así de la 
parte de otro. 
TANGCAL. pe. Gallinero por lá l i l . 
TANGGAL. pe. Labrar desbastando madera, Vm.. 
Si mucho, Magtatangcal. Lo que se qui ta, In . Si 
mucho, Pagtatangcalin. Con que, Y. Si mucho, 
Ipagtatangcal. El madero desbastado Pag-an. 
TANGCALAG. pp. Polea ó motón. 
TANGCAP. pe. Vide Handà, con sus juegos. 
'TANGCAR. pe. Zancudo. Sinónomos Tayangcar. 
Dangcao. 
TANGCAS. pe. Manojo, cuanto cabe en lo mano. 
Mag, hacerlo. Y si mucho, Nagtatangcas. Ser 
hecho, I n . Si mucho, Pagtatangcasin. Con que, 
Y, 1. Ipag. Persona para quien, Ipag. Catang-
cas, un manojo. Nótese este modillo de h a -
blar. Han tangeas, se usa, cuando sabe que 
hay gran número, y pregunta cuántos son? 
Han catangeas? Cuando sabe que es pequeño 
/número , y quiere enterarse de cuantos son. 
A este modo: Han tauo, l ian catauo, con sus 
semejantes. 
TANGCAY. pe. Pezón de que está asida la fruta. 
Mag,, corlarla en el pezón. Tangcayan mo ang 
pagpotol, lo corlado así. Cuadra ^1 cabo de 
cuchara, quitasol, &c. 
TANGCÓ. pe. Tocar muy á la l igera, V m . Ser 
focado, I n . Si mucho, Pagtatangcoin. Acaso, 
Ma. Con que, Y . Sinónomos Salang, Tangquil. 
TANGCÜL. pe. Dar manotadas, Vm. A quien, I n . 
•TANGCOLOC. pp. Sombrero grande y ancho, ca-
pacete con orejeras. 
TANGOOP. pe. Vide Angcop. 
TANGA, pe. Abobado. Tatantjatanga, andar así. 
Magtatanyatanyahan, fingirse ta l . 
• -TANGAL. pe. Desclavar, desencajar, Vm, 1. M a g . 
Si mucho, Magtatangql. Ser desencajado, I n . 
Si mucho, Pagtatangalin. M a , desencajarse. Qui-
n a m , de á donde. 
TANGAL. pe. Caerse á pedazos el cuerpo co l -
gado y podrido', Ma. Si mucho, Nagcatatangal 
ang m a 0 a b o t - o . Donde, Ca-an. I. Pagca-an. 
TANGAP. pe. Recibir, aceptar, Vm. Si mucho, 
Magtatangap. I n , lo que. Si mucho, Pagtatan-
gapin. Causa, Y , 1.- Ipag. Si de muchos, I pag -
tatangap. 
TANGAP. pe. Admit i r en compañía, Vm, 1. Mag. 
Hindi tomatangap ang catarían co, no me apro-
vecha esta medicina. Metáfora. 
TANGUI. pe. Resistir, negar, Vm. Si mucho, 
Magtatangui. Ser resistido, f l a n . Si mucho, 
Pagtatanguihan. Sinónomos Soay, Laban. 
TANGU1N. pe. Resistir, con los juegos del a n -
tecedente. 
TANGOL. pe. Amparar , favorecer, Vm, 1. M a g . 
Si mucho, Magtatangol. Ser amparado, y. Si 
mucho Ipagtatangol. Sinónomos Tangcacal, con 
los demás que eslán ahí. 
TANGONG. pp. Estancarse la sangre, Vm. A 
quien, An. 
TANGHAD. pp. Lo mismo qne Tanghod. 
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TANGHAL, pe. Mirar de alto ó de lejos algo c o n -
templando su hermosura, grandeza, &c. Vm. 
Si mucho, Maglataghal. A quien, I n . Si m u -
cho, Pagtalanghalin. Con que, ó causa, Y. S i 
mucho, Ipagtatanghal. Mag-an, im'iluo. Si so 
conjuga con Magpa, entonces significará N a g -
papatanghal, lo mismo que Nagpapahayag. 
TANGHAL1. pp. Medio dia. Magpaca. pe. Dete-
nerse hasta medio dia. Ipinagpaca. pe. Causa 
de haberse detenido. Natalanghalian, cogerle el 
médio dia, Mananghali. pe. Comer ó trabajar ú 
medio dia. Mananghali. pp . Caminará medio d i a . 
Pananglialian. pe. io comido ú obrado á m e -
dio dia. 
TANGHAS. pe. Un palo con que se zahuman. 
TANGHOC. pe. Vide Tanghod. 
TANGHOL. pe. Bausán. Sataianghol, está abobado 
como un bausán. Sinónomo Tanghod. 
TANGHOR. pe. Esperar con confianza, Vm. Si 
mucho, Magtatanghor. A quien, A n . Si m u -
cho, Pagta iang-an. Causa, ó lo que, 7 . Si m u -
cho, Ipagtalang. Sinónomos Asa, Pala, P a q u i -
nabang. 
TANGHÓR. pe. Mirar embelesado, Vm. I n , 1. A n , 
lo mirado, k a , la causa. Satatanghor siga, está 
así embobado. Cuadra también al mirar de los 
animales. 
TANGI , pp . Div id i r , apartar, como el vestido de 
distintos pedazos, muchas cosas en un p la to , 
M a . Ser puesta una cosa de distinto género 
entre las demás, Y. Si muchos, Ipag pe. A q u e -
llo á que se añade algo de nuevo, An. Si 
mucho, Pagtangian. pe. Ser puestas en un l u -
gar dos cosas dist intas, Pagtangim. pp . Magca , 
estar así las cosas. V m , apañarse ó d iv id i rse 
"cada uno, ó su hacienda de otro. 
TANGI, pp. Separar del plato común la vianda 
que le toca. Vm, atraer para sí. M a g , apartar 
pura otro, ó dos entre sí. Lo que, Y. Si m u -
cho, Ipag. pe. Aquel para qu ien, ó hácia qu ien , 
/ I n . Si mucho, Pagtangian. pe. 
TANGI, pp . Repartir algo poniendo las cosas d i -
vididas, Mag. Las cosas que, Pug-in. Eslar así, 
Nagcatatangi. Tangi co üo, esta es mi parte» 
Escoger dando preferencia. 
TANGI, pe. Ropa listada. Mag, lisiar la ropa t e -
giéndola. Pagtalangitangi in mong habihin, t é -
jelo con listas. 
TANGI, pe. Grietas en las manos ó piés. T i n a -
tangían ang manga camay co, se me han l l e -
nado las manos de grietas. 
TANG-1B. pe. Barranca, hondura de agua, s o -
cabon. Vm, hacerlo. I n , el hueco. Y, con que . 
Nagcacatang-ib ang i log, comienza á tener 
cuevas. 
TANG1LI. pp. Arbol grande, bueno para bancas. 
Catangilihan. pp. Lugar de muchos. 
TANGILIS. pp. Volver las espaldas rezungando, 
Vm. A quien, An. E l lado, Y. Si á muchos, 
Maj). pp. 
TANGIN. pe. Poner una cosa encima de otra 
para cortarla, Mag. Lo puesto, F. Donde, A n . 
Tanginan. pe. Tajón. 
TANGIN. pe. Parar un poco los que navegan, 
Vm- La embarcación, Y, I. I n . A quien,.ó por 
quien, A n . 
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TANGIRÓ. pp. Conceder el niño levantando y 
bajando la cabeza, Vm, l. Tdtanyüangi ro. 
TANGIS, pp. Llorar, Vm- Si mucho, M a g . pe. 
1. Manangis. Si mas, Magpananyis. po. La 
causa, Y. Si de mucho, Ipag. pe. Lo llorado, 
por qu ien, ó por lo que, A n . Si mucho, Pag-
an, pe. Panangisan. por quien se lloró m u -
cho, nomo al difunto. Y si mucho, Pagpana-
ngisan. pe. Ipanangis, la causa. Si de mucho, 
Jpagpanangis. pe. Magtangisan. pp. Dos mútuo. 
Matangisin. pp. 1. Mapagtangis. pe. Nombre. 
TANGISAN. Bayauac. pp. Un árbol muy largo 
y derecho. 
TANGLAO. pe. A lumbrar lo que está algo lejos, 
Vm. Levantar la luz, ó alumbrarse así ó á 
otro. Mag. Ser alumbrado. Tanglauan. Si m u -
cho, Pagíalanglavan. Con que, Y. Si mucho, 
Ipagtatanglao. Sinónomo Tinglao, banglao. 
TANGLAO DAGA. pe. Estrella de Vénus, que se 
vé puesto el sol. 
TANGLAR. pe. Una yerba olorosa de muchas 
hojas. Mag, echarla en carne ó pescado. Y, 
ella. A n , serle echada. Sinónomo Salaysalay. 
TANGLAR. pe. Lo mismo que Tongo y Laban, 
con sus juegos. 
TANGLIN. pe. Un árbol bueno para harigues. 
TANGLO, pe. Mendigar, Nananglo. Á quien, T i -
natanglohan. Si muchas veces, Pinanananglohan. 
Pedidor, Manananglo, 1. Mapananglo. Gaya co-
main, con mananglo, por eso come, porque 
mendiga. 
TANGLOY. pe. Llamar los perros para cazar, 
Nananangloy. Ser llamados, I n . 
TANGLOYAN. pp. Cantar dando ahullidos, M a g , 
I. Manangloyan. La causa, Ipag. Sinónomos 
Tagumpay, uagui. 
TANGNAN. pe. Un género de caña, cuyos co -
gollos son purgantes. 
TANGÓ. pe. Conceder, otorgar con la cabeza, Vm. 
Si mucho, Magtataiigo, 1. Tatangotango. A quien, 
A n . Si mucho, Pagtatangoan. Con que ó lo 
concedido, F. Si mucho, Ipagtatango. Mag-an. 
dos mú luo . Catango, compañero en algún con-
cierto, Tamango ca na mona, may boco- baga 
nng l i i g . ' . ' 
TANGO, pe. Mecerse ó dar vaivenes con el cuerpo -
el que vá embar'cado ó á caballo, Vm. Mag. 
Satatango ca banday, te vas meciendo como 
un tonto. 
TANGOL. pe. Cabecear el navio por las olas, 
Tatangoltangol ang Daong. 
TANGONG. pe. Defender. Vide Tangol con sus 
juegos. 
TANGON ITIC. pe. Prometer y no cumplir , como 
el I t ic , que es el pato, que cabeceando en el 
agua, parece que siempre dice sí, y nada 
cumple. 
TANGOL. pe. Defender, Vm, 1. Mag . Á quien, 
Y. Contra quien, An. M a n , 1. Vm, , amparar 
á otro volviendo por él . M a g , ampararlo de 
su contrario. Magtajigol ca doon sa binababag', 
con las pasivas sobredichas. 
TANGOS, pp. Puntiagudo. Malangos, cosa a-sí. 
Catangosan, abstracto. 
TANGOS, pp . Mostrar hocico, Vm. Si mucho, 
Tatanyostangos. Houag mo acong tangostangosan 
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con triangusap ca, no me andes .postrando 
hocico. 
TANGPAS. pe. Vide Tampo, con sus juegos. 
TANGPUS. pe. Vide Tapus, que es el mas usado.-
TANGHOC. pe. Vide Tanghor. 
TANGQU1. pe. -Apar tar , div idir , Mag. De aqui , 
Vm, apartarse unos de otros. También Ma(j, 
dividir dando, apartar para cada uno algo. Lo 
que, Y. Á qu ien, ó de donde, An. 
TANQUIL. pe. Tocar á la ligera. Yide Tangco, 
con sus juegos. 
TANGQU1L. pe. Rempujar á otro con el codo, 
ó como el loro con el cuerno hácia un lado. 
Vide su sinónomo Singqui l . 
TANGQUIL. pe. Poner maderas á la casa, Mag. 
La casa, I n . Tangquil in mo ang bakay mo, pon 
madera á tu casa. 
TANGQUlLtS. pp . Luchar con la mano dando 
ventaja. Vm, luchar asi. La mano, Y . Aquel 
con quien, An. La causa,' Ipag. 
TANGQU1L1C. pp . Vide Ampón, saciólo, con sus 
juegos. " y 
TANGSÓ. pe. Desclavarse, desencajarse, Ma. De" 
propósito, Vm. Lo que, I n . Si mucho, Pa<?-
tatangsoin. Con que, Y. De á donde. Quina-
tangsoan. 
TANGSONG BILANGO. pe. Vide Pangao, Calag 
pangao. 
TANGSO. pe. Cobre. 
TANGTANG. pe. Lábio del miembro v i r i l . De 
aqui Tangtang, se aplica á lo torneado. ; 
TANGUA. pe. Punta, cabo ó fin de alguna cosa. 
Vm, ponerse en é l . Ma, estar puesto. Mag, 
poner algo. Y , ser puesto,. Paianguang uica, 
palabra exagerativa. 
TANGUAS. pe. Cabo de calle ó pueblo. Tomanguas 
ca na, sa catanguasan, llega al cabo. 
TANGUAY. pe. Punta de isla ó ensenada. Por 
eso llaman asi al puerto de Cavile. Patang-
• uay layo, vamos á Cavile: no liene mas uso. 
Sinónomo,' Longos. _ ' ' • , 
TANGUAY. pe. Lugar donde guardan todo lo 
que es menester para hacer buyo. 
TANHOC. pe. Vide Tanghoc y Tanhor. 
TANIG, pa. Mora liter. Natatanig ang loob, se 
mueve el corazón. 'Sinónomo, 0¡/oí. pp. 
TANIGU1. pp. Pescado asi llamado, sin esca-
mas, muy regalado. 
TANIM. pe. Sembrar, plantar, como en las se-
menteras de regadío , Vm. I. Mag. Lo que, 
Y , 1. Ipag. Tamnan , I. Pagtamnan, donde. 
Con que, ó persona por quien, Ipag. 
TANIM. pe. Rencor, ódio, enojo. Mag, tenerlo'. 
Ipag, á quien. Magtaniman, dos mútub. P a -
nanim. pe. Los sembrados. Por la de V m , 
en la significación de sembrar ' ut sic, mi ra 
solo la acción. Por- Mag, lo que. ' 
TAN1NG. pp. Tarea, V m , 1. Mag , señalarla, 
y , lo que. Si mucho, Ipag. pe. A quien, An. 
Si mucho,- Pag-an. pe. Dos múluo, Magtaningan. 
TANING. pp. Vide Soar. 
TANLÁ. pe. Cañas del campo. 
TANLAC. pe. Sembrar algo en tierra íírme para 
que no se muera, y trasplantarlo después, 
Mag. .Lo que, Y. S i mucho, Ipagtatanlac. Á 
donde, JPOJ-OM. 
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TAN LAG. pa. Cañas de que hacen cercas. Sinó-
nomo Tarlac. 
TANLAG. pe. Sobresaltarse. Ang balitang m a -
sama,i , natanlac sa loob, la mala noticia rae 
sobresaltó. 
TANLAG. pe. Atol lar, arrojar algo para que se 
atolle, Mag. Lo que, Y. Natatanlac sa losac 
ang cabayo, se atolló el caballo. 
TANONG. pe. Pregunta. Vtn, preguntar. Si mu-
cho, magtatanong. Mag, averiguar preguntando, 
como algún negoeio, casa ó morada. Mananong, 
preguntar examinando como á los muchachos 
la doctrina. Y, lo que ó causa. Si muchas co -
sas, Ipagtatanong. Si buscando algo, fpag. Lo que 
es preguntado-examinando, Ipunanony,- A quien, 
I n . S i mucho Pagtatanonyin. Dos mútuo, Mag-an. 
Cada uno, Catunongan. Siya mong catanonga-
n in , consúltalo con á[. Tatanongtanon(/in, I. 
fumanongtanonyin, todos preguntan por acá y 
por allá. Nombre, Mapag , I. Malanongin. pp . 
Tanonyan. pp. ' Preguntas, ó el sábio á quien 
de ordinario se pregunta. 
TANOONG. pe. Palo aromático. 
TANOR. pp. Pastor, centinela. Vm, guardar. Si 
mucho , Mag. pe. Lo que., An. Si mucho, 
Pag-an. pe. Para quien, Pag-an. pp. Causa, 
Y. Si mucho, Ipag . pe. 
TANOTAC. pe. Vide Tame tac. 
- TÀNSAG- pe. Fisga. Manansag, fisgar. I n , lo 
que. Si muchos, Paglalamaguin. Con que, Y. 
1. Ipanansag. 
TANTAN, pe. Sosiego, descanso. Solo se usa con 
negativa. Üalang tantán, no pára. D i nagpa-
patantan nang masamang asa i , no pára en 
sus malas costumbres. 
TANTO, pe. Cierto, ciertamente. Vm, certificar 
enterándose bien. Si mucho, Magtatanto. Aque-
llo de que, ó persona de quien, Tantoin. Si 
mucho, Patantoin, I-. Pagtatantóin, 1. Pacatan-
toÍ7i. Mag , afirmar de cierto, ó concertarse dos 
con firmeza. I pag , lo afirmado ó causa. Pag-
tant ian, á quien se afirma. Nombre, Mapag. 
Sinónornos Talastas, tatap. 
TANTO, pe. Atender á lo que se dice. Nagpa-
pacatanto , Natatanto mo? Lo .has entendido? 
D i l i co pa natatanto. 
TANYAG. pe. Manifestar,^ mostrarse, descubrir. 
M a , mostrarse,' Y, 1. I pa , ser espuesto. Si 
muchas cosas, Ipagtatanyag. Nagpapa, andarse 
mostrando para que le vean.' Patanyaguin, haz 
que se manifieste. Abstracto, Catanyagan. S i -
nónornos Tampac, handa, hayag, sabang, B a -
gong natatanyag s i ya , comienza á mostrarse 
rico. Metáf. , • . * 
TAOB. pe. Boca abajo, estar boca abajo. Vm, 
1. flíag, 1. Napapataob, lo mismo. Mag . v o l -
ver algo boca abajo. Lo que, Y, 1. Ipa. Lo 
que está tapado con cosa que se vuelve boca 
abajo, Taoban. Lugar á donde se volvió boca 
abajo, Quinalaoban. Lugar á donde es vuelto 
' algo asi, Pagtaoban. Ser; vueltas dos cosas asi, 
Pagtaobin. 
' TAOG. pp. Creciente, marea. 
TAON. pe. Encontrarse ó toparse algunas cosas, 
ó venir á u n ! punto ó sazón. M a , suceder 
. acaso así. Nataon sa pagbabaguio • ang pagsa~ 
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sacay, se ha juntado el bagyo; al embarque. 
Magca, encontrarse acaso, ó venir á un t iempo. 
Pinagcataonan, el lugar á donde se jun ta ron . 
Naca, llegar á buena coyuntura. Naan , á lo 
que. Nataonan co ang magandang panahon, l o -
' gré buen t iempo, Vm, 1. Maqu i , hallarse á 
algo en compañía de otros. Mag, juntarse dos 
en un lugar en una misma hora. Pag-an, el 
lugar á donde. Ipag, la causa. Y, lo que es 
hecho en tal t iempo. I n , el tiempo en q u e . 
Taonin mo ang pageain nang Padre, llega á 
la hora de comer el Padre. Manaon, f recuenl . 
Nombre, m ap agía on. 
TAON. pe. Año. Sangtaon, un año. Taontaon, 
todos los años. Manaon, 1. Mamanaoti, cada 
año. Tinaonan. pe. Caña de un año. 
TAOL. pe. Llaman en .Manila Inbardi l lo. S i n ó -
nomo Taong. 
TAONG. pp. Paño negro, quo ponen en la c a -
beza por luto. Mag, ponérselo, (raerlo. I n . i . 
Y, el paño. An, la cabeza. Ipagl la causa. 
TAOS. pp. Voz clara y sonora. Vm, irse p o -
niendo tal . Y , la causa. 
TAGS. pe. Atravesar de parte á par te, Vm, 1. 
Mag Neu l ra l i l e r , I. Act ive. A n , lo que. S i 
mucho, Pagtataosan. Manaos. pe. Penetrar el 
viento, agua, ó luz, por algún agujero. P i -
nananaosan. el agujero. Y, lo llevado á a l -
guna parte. Si mucho, Ipaglataós. Lugar á do 
se vá ó l leva, Taosin. Cnn dumaling ca sa 
Mayn i la taosin mo ang Palangag, en l legando" 
á Manila pasa d e elimino á Para ñaque. S i n ó -
nornos Lagpos, tagpos, /aos, lag-os. Taos sa 
loob niya yaong uica, palabra de corazón. 7\ios 
na' sugat, herida pendrante. Melál'ora. 
TAOS. pe. Hallar lo que buscaba. Naca . Lo h a -
llado, Nataosan, Causa, k a . L u g a r , Quina— 
taosan. 
TAOTAQ- pe. Menear la caña de pescar, Vm, 1. 
Mag. La caña, anzuelo, Y. Si mucho, I p a g -
laotao. A do. ó el pez, Taotauan. Si mucho, 
Pagtataotaüan. Sinónomo Lau i t . 
TAOT-AO. pe. Sobra, sobresalir, sobrepujar, Vm, 
Mataotao na cahoy, sobrado, ó demasiado para 
lo que se quiere. 
TAOY OY. pe. Vide Tioy oy. 
TAPA. pp. Compañía en el trato. M a g , gastar 
por igual , depositar cada uno un lanío i gua l . 
Vm, I. M a q u i , entrar de nuevo en el t r a to . 
Pagtapaltin, lo gastado, ó depositado. Y , 1. 
Ipaqui , lo que es metido de nuevo para el gasto. 
Han, 1. Paquitapahan, el depósito que estaba 
de antes, ó aquellos á quienes se jun ta . C a -
tapa, cada uno de los dos. 
TAPA. pp. Polvos que echan en.e l v ino. M a g , 
echarlos. Y, los polvos. Han , el v ino. 
TAPA. pe. Barbacoa de pescado ó carne. V m , I. 
Mag, hacerla. Tinataphan, ser hecha. Na ta tap -
han, estarlo. Para quien Y. También ser hecha,-F. 
TAPA. pe. Secar algo al fuego, V m . Mejor, 
Mag. Lo que, M n , 1. Y. Si mucho, Ipagta-
tapa, 1. Pagtatapahin. Con que ó persona, I p a g . 
Lugar, Pagtapahan. • Tapahan. pp. Parrillas. 
TAPAC. pp. Pisada. An , I. Matapacan, ser p i -
sado. Natapacan co ang ajas, pisé la cule— 
- bra. Itapac mo ang paa , asienta bien e l ' p i e . 
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Ma, p.slar bien asentado. No liene pias juegos. 
Sínónomos Yoyo, Yapac. 
TAPAC. pe. Embareacion atada con bejucos. 
Mag, andar en ella. 
TAPAL. pp . Emplasto, parche. Vm, I. Mag, po-
nerlo á otro. Mug , así , ó traerlo puesto. 
Si mucho", Mag. pe. Lo que, I n . Y mejor, 
y . Si mucho, [pagtupal. pe. A quien, An. 
Si mucho, Pag-an. pe. Munanapal. pp. Médico 
de emplastos. También se aplica por rnatáfora 
á rdmiendó ó añadidura. 
TAPANG. pp. Valenüa, esfuerzo, ánimo Vm, 
irse haciendo. Y. I. I pag , porque ó con que. 
Tapanyan, 1. Pacalapanyin mo ang loob mo, 
esfuérzate. Catupanywn. pp. Abstracto. M a -
íapang, valiente. Metáfora Matapang ña nlac, 
vino fuerte. 
TAPAS, pp. .Mondar cocos, Vm. Si mucho, 
Mag. pe. Lo que. An . Si mucho, Pag-an. 
pe. Con que, Y. Si mucho, Igag. pe. Sinó-
nomo Tulop. 
TAPAS, pp. Aguzar lo que no está agudo, ó 
quitar la punta á lo que la tiene. I n , I. A n , 
ser cortado, Si mucho, Pag- in , 1. Pag-an. 
TAPAS, pe. Pescado de rio muy sabroso. 
TAPAT. pe. Ponerse en frente, Vm, En frente 
de que, An. Los dos afrontados, Nagcatatapat. 
Si mas, Nagcatatapnttapat. Dos cosas puestas 
en frente una de otra, Paglapatin. Si mas, 
_ Pagtapatapaíin. Mag, caminar derechamente á 
. alguna parte, hablar, obrar rectamente. Mag -
lapai nang nica. Luçar Inicia dn se endereza 
lo dicho, ó hecho Tapatin ang uica, I. Ha lo l . 
•Ma, estar una cosa en frente de otra, ó per-
tenecer á otro. Sa Padre lamang natatapat 
ang M i s a , al Padro solo pertenece la Misa. 
TAPAT. pe. Justo, ajustado á la razón. Tapat. 
' 1. Manapat • na gaua, obra justamente hecha. 
Sa at in natatapat ang ara l nang Padre, con 
nosotros habla. Nuíatapattapat acó sa asauang 
ualang bait, me ha cabido inuger tonta. 
TAPAT. pe. Cumplir su palabra, Vm. La pala-
bra, I n . Nagpapatnniapat, fingirse justo. Ipag, 
en que: Pag-an, ante quien. Manapat. pe. Me-
dida justa. 
TAPAY. pp. Pastilla de morisqueta con que ha-
cían el pangasi. De aqui dicen que sale T i -
napay. 
TAPAY. pp. Amasar tort i l las, Vm. 1. Mag . Lo 
que, I n . De oficio, Mananapay. Donde, An, 
1. Pag-an. Nombre, Tapayan. pe. Tinapay, lo 
hecho pan. 
TAPAYAC. pe. Chalo, aplanchado. M a , estarlo. 
I n , ser hecho. 
TAPAYAC. pe. Nariz' chata con ventanas muy 
abiertas. Tapayac ang ilong niya. 
T A P A Y A N . pp. Tinaja. 
' fAPÍ . pe. Aplastar, estender con las manos como 
masa, Vm. Lo que, I n . Con que, _F. 
TAPÍ . pe. Manta â modi} de faldel l in, con que 
se cubre el varan. Mag. 1. Manapi, ponérselo, 
andar con él. I n , I. Y, el paño. An, lo t a -
pado con él. 
TAPÍ. pe. Palmaditas dadas con cariño. T ide su 
sinònomo Tampi, tapié. 
TAP Í . pe. Pulmón. Sinónomo Taypay. 
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TAPÍ. pe. Tapar las veredas. Vide" Tagpi. 
TAP1C. pe. Lo mismo que Tapi, con sus j u e -
gos. 
TAPIL. pp. Palo_ delgado sin punta, con que es-
carban la t ierra. Vm, escarbar. I n , la t ierra. 
Si mucho, Pag- in . Con que, Y. 
TAPIL. pp . Cuadrado. Vm,. cuadrar el madero. 
Dar forma in genere. In¡ lo que. Y, con que. 
Tapü. pe. Cuadrado. 
TAPIL. pe. Chato de frente. Mag, tenerla chata. 
I n , ser hecha. Sinónomo T a n d i p ü , con los 
demás juegos. 
TAP1LAU. pe. Fréjeles pequeños. 
TAP1L1C. pe. Vide Tapiioc. 
TAP1LOC. pe. Torcerse el pie, N a . Causa, /ees. 
Lugar, Ca-an. Sinónomo Tapioc. 
TAPING, pp. Peste de animales. Ma, padecerla,. 
lea, la causa. Es término de Zambales. S ínó-
nomos Gnngo, Salot. 
TAPING, pe. Sucio en la cara que se llenó de 
tierra. Nalataping ang muc-ha nüpopono nang , 
lupa • 
TAPING!, pe. Apachurrado. Tapingi ang olo, ca-
beza apachurrada. 
TAPIS, pp. Manta que traen las tnugeres y las 
sirve de saya. M a g , ponérsela, traerla. 'Fm, , 
ponerla á otra. A n , á quien. Si mucho, Pag -
. un. pe. La manta traida, I n . Sí mucho, P a g -
i n ^ pe. Ser puesta á otra persona, Y. Si m u -
cho, ipag. pe. Patapisan, el-qqe.es vestido de 
otro, á quien le visten por afrenta. 
TAPISAO. pe. Andar por cenagal, Mag. Por do, 
Pagtapisauan. Causa, ó el cuerpo del que ancla 
ó el que es. metido, ó salpicado, Ipag. 
TAPIYOC. pe. Vide Tapiioc. pe. Tarnpiloc. V 
TAPNAC. pe. Lo mismo que Tacnap. 
TAPÓ. pp. Causar efecto la .medicina, Vm. E n 
quien, An. Causa', Y . Sinónomos. Capir T a -
lab. 
TAPÓ. pp. Permanecer a'lgo en el corazón, que 
jamás Sa olvida. Tumapo sa loob co ang a r a l : 
n i Ama , no se me" olvidará la doctrina de mi 
Padre. También Tumapo ang s impa, se c u m -
plió la maldición. 
TAPOC. pp. Celada, emboscada, escondrijo. Mag, 
ponerla. Y, ser dispuesta.- Si mucho, Ipag. 
pe. Lugar, ó por quien es, An, I. Pag-an. pe. 
TAPOC. pp. Esconder algo por temor de peligro. 
De aqui, Tumatapoc, hacer , ladronera, ó irse 
1 á los montes toda una familia. 
TAPOC AN. pe. Lo mismo. 
TAPOG. pp. Pescado á modo de aguja. 
TAPON, pp. Arrojar algo, Vm, 1. M a g . Lo que, 
Y, Si mucho, Ipag. pe. Á do,: ó k qu ien, 
An. Si mucho, Pag-an ; pe." Arrojarse dos m ú -
tuo. Mag-an. De aqui sale Taponan, pe. 1. Ca-
taponan, y es el cordel del anzuelo con que 
pescan. -
TABON, pp . Tender la red el pescador, V m . 
Arrojar algo, Mag . Lo que arroja, Y. •Min-
sang'.itapon naholi co yaring iscla, le cogí de -
• un lance. 
TAPONLULAN. • pp. Al i jar el navio, en tormenta. 
Magtapon quita yiqng luían, alijemos. I tapon 
ta ang Man ta , alijemos nuestra ca'rga. 
TAPONO, pe. Derrama, contribución, Vm.A. M a -
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•qui. Lo que, Y. Si dos ó mas, Mag. Las co-
sas que, Pag- in . 
TAPOS. pp . F in , acabamiento como de tiempo, 
plática, y cosas asi sucesivas^. Vm, dar fin á 
aFguna obra. S i muy al cabo, Mag. pe. Irse 
acabando, M a . Ser acabada, ' I n , Si mucho, 
Pag- in. pe. Causa, k a . Taposan, aquello á 
que se da fin. Cataposan, pp. I. Cataposan. 
pe. Fin ó térmibo. Sinónomos Yar i , otas, lohor. 
TAPOS- p e Topar con lo que buscaba , M i c a . 
Lo topado, Na-an-
TAPSAC. pe. Ruido de agua que cae de alto, 
V m . 
TAPSAC. pe. Salpicar el agua que cae de alto, 
(este es el propio) Maca. El salpicado, Na ta -
tapsacan. 
TAPSÁO. pe. Señal con golpe en el árbol, Vm. 
1. Mag. El árbol , An. 
TAPSAO. pe. Saltar el cuchilio de la mano, por 
haber dado al soslayo, ó saltar las astillas, 
Na , I. Napa. 
TAPSONG. pe. Atol larse, Na. Á otto, Mag. Á 
quien, Y. 
TAPTAP- pe. Vide Tabtab. 
TAPTAPAN. pp. Cascara de coco como plato. 
TAPULAO. pp. Echar á perder algo, labrándolo 
con hacha ó bolo, Natatapulauan. 
TAPYA. pe. Llano, chato. Ma, estarlo. Matapya, 
cosa chata. Sinónomo Lapya. 
TAPYAO. pe. Vide Tipyao, ó el siguiente. 
TAPYAS. pe. Desbastar algo, Vm. Si mucho, 
Magtatapyas. Lo que, An. Si mucho, Pagta-
tapyasan. Lo quitado, I n . Si mucho, Pagtatap-
yasin. Con que, Y. Si mucho, Jpagtatapyas. 
TAPYAS1N. pp. Cocos pequeños, que cuando 
tiernos tienen la cáscára dulce y blanda. 
TAQUÍ. pp. Escusas ó efugios que uno hace para 
• '• escaparse de lo que le piden, M a g . Con que 
ó los efugios, Ipag. Sobre que, Pag-an. 
TAQU1G. pe. Culebra de agua; es palabra de 
Marinduque. 
TAQUIL. pp. Topar una cosa que es llevada en 
' la mano con otra. Nataquil yar ing tongeor co 
sa cahoy, topó mi báculo con el palo. Vide 
' Tangco, con sus juegos. 
TAQÜILIS. pp. Palo santo de Fil ipinas. Sinó-
nomo Camagsataquilis. 
TAQUIN, pe. Sonido de la voz del perro que 
ladra lejos. Vm, ladrar asi. Si mucho, Mag-
tataquin. An, á que. Si mucho, Pagtataquinan. 
Causa,-, Y. Sinónomo Tahol, holhol, alolong. 
TAQUIN, pe. Poner cada cosa por sí, Mag. 
Las cosas que, Pagtaquiñtaqninnin. 
TAQUIN DI . pe. Sallar en un pie. Vm. I. Mag. 
1. Manaquindi . Vide su sinónomo Hinla lay. 
TAQUIOM. pe. Recoger el arroz que está puesto 
al sol para molerlo, In . 
TAQUlP. pe. Tapadera generaliter. Vm, ponerse 
uno como pantalla.' Mag, taparse con mftnta, 
ó tapar con tapadera á otra cosa. Tacpan, ser 
tapado. Cataquip, tapadera. Sinónomos P in i r , 
l inib. f 
TAQUIP. pe. Encérrarse. Nataquip sa si l id, se 
encerró en su aposento. Tacpan 'mo ang pinto, 
• cierra esa puerta. Taquip nang buladac, Ca-
pallo de Ja flor. Taquip nang Ungid, capullo 
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del miembro v i r i l . Taquip sa m u c - h a , ve lo. 
Taquip sa A l t a r , cortina. Taquip sa i lao, t a -
paluz, ant iparra. 
TAQUIP. pe. Pescar con muchas bancas para c o -
ger en medio los peces. M a g , pescar asi. P a g -
tacpan, ser cogido, ó el lugar. 
TAQUIPCOHOL. pe. Una yerba, cuyás hojas s i r -
ven para medicina en los ojos. 
TAQUIPSOSO. pp- Lo mismo que el antecedente. 
Sinónomo Ilongothongot. 
TAQUIU. pp. Topar en algo con el pie por e l 
empeine, á diferencia de Tisor, Ma. En q u e 
Quinataquiran. Causa, k a . Vm, de propósi to. 
I n . ser golpeado asi. Si mucho, Pag- in . Con 
que, Y . 
TAQUÍR. pe. Hierro de saeta ó jara. Na taqu i r 
co , le herí con la ja ra . I n , ser herido con 
ella. . , 
TAQU1RAY. pp. Pezón de coco. 
TAQUITAQUI. p p . Pensamiento, meditación. M a g , 
pensar, meditar, Ipag , lo que. Sinónomos B m t a , 
d i l i r ü i , gonamgonani, acala. 
TAQUITAQUI. pp . Hablar por rodeos, diciendo 
á uno para que lo entienda o t ro , Mag. Por 
quien se d ice, Paglaquüaquihan. La causa, 
Ipag. 
TAQUITAQUI. pp. Trastrocar las palabras ó l e -
tras de las dicciones, M a g . La causa ó las p a -
labras , Ipag. A q u i e n , Pag-han. Sinónomos 
Caui, tiffbohol. 
TARÁ. pp . Goloso. Es palabra con que las m u -
geres llaman por cariño á los niños, golosos. 
Vm. irse haciendo, I n , en que. 
TARAC. pp. Estaca clavada en agua, ó r io. M a g , 
enclavar. Si mucho, Mag . pe. Á donde, A n . 
Si mucho, Pag-han. pe. La estaca, F. Si m u -
cho, I pag . pe. 
TARAC. pp. Clavar los ojos, mirando de hito en 
hito, Vm, 1. Mag. Los ojos, Y. Á quien, ó á 
donde, An. Estar clavados, M a . 
TARAC. pe. Camotes grandes. 
TARAC. pe. Dar golpe con los pies enojado. T a -
taractarac. Lo mismo que Tatalictalic* pe. P o -
polacpolac. pe. 
TARACAN. pe. Coco de la altura de un h o m -
bre. Niog na taracan. 
TARABAN, pp. • Pedir algún regalo al que t iene 
boda, Vm, p fd i r por sí en persona. P a t a r a -
han, por otro, À n . i. Patarahanan, á q u i e n 
se dá. Tinatarahan, á quien se p ide. El e n -
viado , Pa -an . Patarahan sa iyo itong caca -
n i n , esta comida os es enviada. Tnrahan, I. 
Tinatarahan hamin itong cacanin. pe. Este.re-
galo nos es dado. De aqui sale el siguiente. 
Tarahang,. galang, pedir licencia para irse. Aco , i , . 
tumatarahang galang, con licencia de vrnd; me 
iré. Tarahanang galang, de quien. F, la causa. 
Sinónomos Paalam, pasangtabi. Tarahaning ga~ 
lang co muna sa iyo iyang damit, 1. I p a t a -
rahang galang mo muna sa aquin, pido te p r e s -
tado, ó préstame el vest ido, y no tiene mas 
uso en este sentido. 
TARAMPOLA. pp . Berengenas silvestres. 
TARANG. pe. Patear como el que pisa fuego, 
Magtatarang, 1. Turnarangtarang, 1. Tatãrang-* 
tarang. Á qu ien ó á donde, Tarangtarwigan, 
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I. Pagtataranyan. Giiusa, l la rangtarang. Si'nó-
- nomo Parac. 
TARANG. pe. Reacio, perezoso. Fm, hacerse, 
duplicando la raiz. Lo que hace, F. d u p l i -
cando. 
TA RAO. pp. Vide Tacdao, Tandao. 
TARAS, pe. Desenfado en el hablar. Mataras 
na tauo, persona asi. Vide Tatas, salacata. 
TARAYTARAY. pp. Meneos del que camina. 
Vm, I. Na, 1. Tataraytaray. Sinónomo T a -
laytalay. 
TARHANÁ. pe. Secreto de algún negocio que se 
trata. Vm, tratar ó encomendarlo. Si mucho, . 
Magtatarhana. A qu ien, An. Lo que, ó causa, 
Y. Si mucho, Tpacjtalarhanâ. Mag-an, dos 
mútuo, Aco, i , mey i tatarhana sa iyo, tengo 
que decirte en secreto. 
TARHANÁ. pe. Prevenir á alguno de algo en 
secreto. Vm, hablar asi sin mirar lo que, 
M a , atendiendo á io que. Y, lo que. A n , 
á quien. 
TARÍ. p p . Navaja de! gallo. Vm, atársela,' Mag. 
jugar á los gallos. An , el gallo á que le es 
puesta. Si mucho, Pag-an. pe. La navaja, 
Y. Si mucho, Jpag. pe. Matarían, pp. Ser 
herido con navaja. 
TARÍ . pp . Sajar á lo largo, como á la sar-
dina para salarla, V m . Si mucho, Mag. pe. 
l í l pescado, I n . Si mucho , Pag-in. pe. Con 
que, Y . Si mucho, Tpag. po. 
TARIC. pp. 1. Tar ic . pe. Empinado. Vm, salir 
asi sin querer. Mag , empinar algo. Nagpapa-
íaric, sacarlo asi desde el principio. Catarican, 
abstracto, pp. Sinónomos Tal ir ic, tibong, tay-
bong. 
TARITARÍ . pe. Hablar mucho, destruyendo honra 
agena, Vm. La honra, I n . La persona, An. 
Lengua ó palabras, Y. ' . 
TARLA. ,pc. Holgarse del mal ageno. Natar lahan 
ca, bien le ha sabido. Es lo mismo que N a y -
ñaman. 
TARLAC. pe. Zacate, á modo de cañas dulces. 
TARLAC. pe. Lo mismo que Tarloc. 
TARL1C. po. Matar piojos en la cabeza, Vm, I. 
Mag. Ser muertos, I n , 1. Y. 
TARLOC. pe. Sacar alguna poca cosa de licor. 
V m , I. Man. Lo q u e , I n . M a g , echarlo-en 
•otra vasija. 
TARLONG. pe. Estar debajo de sombra, N a t a r -
longan. Act ivo, Nacatatarlong. 
.TARO. pe. Calmar el viento; Vm. A quien. Han. 
Calma, Pagtaro. 
TARO. pe. Lo mismo qüe Hayag, pero con la 
negativa siempre. H i n d i t a r o , quiere decir, 
Hayag na. 
TAROC. pe. Sondar el agua, Vin. Con algo, Mag.-
Ser sondada, An. S i por muchas partes, Pag-
tatarocan. Con q u e / Y. Si mucho, Ipag ta ta -
roc. V m , I. Maca, alcanzar/al fondo la sonda. 
TAROL. pp. Medir la tinaja, metiendo algún palo, 
Vm. Si mucho, Mag. pe. La vasija, In . 1. A n . 
Si mucho, Pag-an. pe. I. Pag- in. pe. Con 
que, F. Si mucho. Ipag . pe. Por -la de Vm, 
y M a n , lomar la medida. Por la de M a g , 
mira el instrumento con que. 
TAROS. pe. Provecho. Solo se usa con ^nega-
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Uva. Ualang toros, sin provecho; 'y no tiene 
mas uso. 
TAROS. pe. Tarostaros, lo mismo que Tatabog-
tabog. . . . 
TAROTARO. pe. Palabra con que llamaban á las 
Catalonas en sus angustias; y asi en t e m -
blando, decian, Tarotaro, y aun no falta qu ien 
hasta ahora lo diga. 
TARTAR, pe. Picar carne ó pescado, V m , 1. 
Mag. Lo q u e , In . Tar ta ran , pp . Ja jon. T i -
nar ta r , picadillo. Nagtatar tar nang pant}ungu+-
sap, habla mucho. 
TARYAC. pe. Coz ó patada. V m , cocear. Si 
mucho, Magtataryaç. Lo que, Taryacan. Si 
muchas veces, Pagtataryacan. Con que, F. Si 
mucho, ' Ipagtataryac. Sinónomos Tindac, siead. 
TARYAC. pe. Huella, Taryac najig pda. 
TARYANG. pe. Costilla. Nagtataryangah, quedar 
en puros huesos. 
TARYANG ANUANG. 'pc . Plátanos grandes. • 
TARYAO. pe. Tinaja de China, ó de Borney l a -
brada. . • 
TARYAR. pe Hurgar las cuebas en lòs rios para , 
sacar lo que hay dentro, ó ver su hondura, 
M a g . Lo que, I n . Con que, F. Donde, A n . 
TARYOC. p e . Plumage, penacho, ó coroza. 
TASAC. pe. Eslocada, Puñalada ó lanzada. V m , 
1. Mag, herir asi. I n , á quien. M a , 1. Magca, 
estar herido. Nagcatatasactasac, cuando son1 
muchas. Sinónomos Taba., sagsag, salasa'. 
TASAC. pp. Rotura de ropa. Natasac ang buró 
nw, se rompió tu camisa. Si con muchas r o -
turas, Nagcatasactasac. Ser' rolo,. Pagtasaotasa-
quin. Sinónomo ,Bihay, gawac, lasi. . !: -
TAS1C. pp. Agua salada, pasada por arena para 
hacer sal. M a g , pasarla por arena. I n , ser 
pasada. F, ser colada asi, para legia, ó para 
hacer sal. Pagtasican, donde se recoge y des-
t i la. Ipag , ' se r lomada de la mar. 
TASIC. pp. Empaparse la sal ón la carne, N a . 
hacer que se empape,"Magpa: Ser hedía, P ina . 
TASOC. pp. Cuña ó tarugo. Mag, ponerlo, A r i , 
á donde. Si mucho, Pag-an. pe. El tarugo, 
Y. Si mucho, Ipag. pe. 
TASTAS. .po. Descoser,: Vm, 1. M a g . Lo q u e , 
Tas-tasin. De á do, Tastasan. Con que, Y . 
Sinónomo Laslas. 
TATA. pe. Chillido del ratón. V m , chi l lar, S i 
mucho, Magtatata. Lugar, ó ante quien, H a n . 
TATA. pp. Partir señalando, como cuando se 
parte la cáscara del coco para hacer de jella 
vaso en que beber, Vm. Si mucho, Mag., pe. 
Lo que, A n . Si mucho, Pagtataan. pe. Con que, 
F. Si mucho, Ipag . pç. : : . 'v 
TATA. pp. Árbol muy señalado con cortaduras. 
Cahoy na tinataan. . • • 
TATAC. pe. Cortar metal, Km. Lo que. I n . De 
•á donde, An. Con que, Y. Sobre que. P a g * 
tatatacan. ' .•; ;> 
TATACAN BISLIG. pe. Durísimo. Sale de Tatac 
y B is l i g , es oro' muy duro. Tatacanbislig m a n -
din ang loob mo, tienes muy duro el .corazón. 
TATACTATAC. pe. Pedacillos de metal. 
TATAG. pp. Poner en orden. Vm, ponerse. Y . 
lo, qXie. Sí mucho, Ipag. pe. .Ara. estarlo. 
TATAG. pe, Cosa tiesa y derecha sin menearse 
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Fm, irse poniendo así, Magpaca, asentar, ó 
ponerse uno bien. M a p , poner otra cosa así, 
Paca- in , lo puesto. Matatag na bangcu, segura, 
no celosa. 
TATAGAN. pe. Gaiiuto-en que guardan la cal 
para el buyo. 
TATAG-OCAN. pe. Nuez del gaznate. 
TATAL . pp . Asti l la. 
TATAMPAL. pe. Camarones que se crian en la 
ori l la del agua. 
TATAP. pp. Inqu i r i r , ó buscar lo que falta, 
, Vrn. Lo que, I n . Si mucho. Pagtalapin, pe. 
Nombre. Matatap na tauo. Sinónomos Tulas-
tas, tanto. 
TATAP. pp . Paga, ó derechos en poca cant idad. 
Mag, \. Magpa, darlos, i ra, 1. Pag-an, á 
quien. 
TATAR, ' p p . Gusano largo y grueso corno un 
dedo, Tatar talaran, ixná comidilla de masa çn 
figura de gusano. . 
TATAS, pe. Hábil, entendido. Mátalas na tauo, 
hombre ta l . 
TATAS, pe. Salir bien la labor, ó bordadura, 
V m , mátalas na guhit, solam, sidat. mátalas-
; mángosap, agudo en hablar. 
TATAO. pe, Muñeca, idoli l lo. Sinónomo Taotauo-
han. 
TAT I . pp . Caca de niños. Esta palabra dicen 
. para proveerse, y la madre les dice Tat i in 
mo. • 
. TAT1YAO. pp. Gallo destinado para andar con las 
gallinas. Tatat iyauin co it'ong sasabonyin, dest i -
naré este gallo para las gal l inas.. 
TATLO, 1. .TATLU.^pc. Tres en número. Pagtat-
lóhin, 1. Pagcatloin, div idir eh tres. Catloan, 
añadir uno á dos para que sean tres. N a g -
. caca, hacer entre tres. Naymamacatlohan, t r a -
bajar cada tercer dia mútuo, Macado, al ter-, 
cer dia q.ue vendrá. Gamacailo, al tercer dia 
que pasó. Tigatlo, â cada uno tres. 
TATUA, pe. Negar, Vm, Si mucho, Magtatalua. 
Lo que, Y. Si mucho, Ipagtatatua. A quien, 
•- 'Tatúan. Si mucho,' Pagtataicaan. Mag-an, dos 
mútuo. Nombre, Matatuain. 
TATUA, pe; Reñir de palabra. Maqu i , ~uno con 
otro.^ Paquitatuain, con quien. Paglatuaan, 
sobre que. Ipag , la causa. Mag, los dos. 
Catatua, el contrario, Nombre. Mapag,- dos 
que siempre r iñen. Mapaquitatua, uno que 
siempre riñe con otro. Sinónomos Auày, talo, 
singa. 
TAUA. pp . Risa. Fin, reir. Si mucho, Tataua 
nang tataua.- Mçtg, dos ó tres. Si mas, Ma-
nQag. También Mag. pe. Reírse mucho. T a -
ñarían, de que, ó de qii ien. Si de muchos,, 
• Pagtauanan. pe. Causa, < Y. Si mucho, Ipag . 
pe. Catana, pe. Compañero en reir. Gatauti-
lauang magüita, causa risa el verle. Maca, 
1. Màgpa, causar r isa. Nombre, Matauanin..pe, 
TAUAC. pe. Saludador, hechicero, de quien 
creen que cura con su saliva. Vm, sanar, 
ó cucar. I n , á quien. Si mucho, Pagtataua-
quin. Con que, ó causa, Y. Naca, causar-sa-
nidad. 
TAtJAC. pe. Anchura dèl mar, pero con nega-
t iva. D i matauao ang dagat, ancho. Si m u -
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cho, Di matauactauac. 
TAUAG. pp . Llamar, V m . Si mucho, Mag, pe. 
I n , ser l lamado. P a g - i n . pe. Si mucho. N o m -
bre, con que, ó causa, Y. Si mucho, I p a g . 
pe. El qne es llamado para darle algo, T u -
uagan. Tauagan mo siya nang isda, l l á -
male para darle pescado. Tauagan, modo de 
llamar, poniéndose nombres, v. g. Casampaga. 
Tumauaglauaguin, l lamar unos á otros convo -
cando. Tauaguin . pe. El que es de ord inar io 
•llamado. 
TAUAG. pp. Pregonar, amonestar, Mag. p p . 
Lo que, Ipag . A quienes, Pag-an. pp. 
TAUAL. pp. Curar con ensalmos Vm. Si m u c h o , 
M a g . pe. I n , á qu ien, Si mucho, P a g - i n . 
pe. Con que, Y. Si mucho, Ipag. pe. S i n ó -
nomos Hopa, sapa. 
TAUAL . pp. Curar con yerba la picadura de 
culebra, Fm. A quien, I n . La yerba, Y. N a p a , 
pedir que le curen. 
TAUAL. pp. Retenida de cordel. I taua l mo i yang 
cahoy, pónle retenida. 
TAUAL. pe. Paradero ó descanso. Sinónomo, 
B¿tangán. . , 
TAUAR. p p . Perdón. Vm, pedirlo. Si mucho, 
M a g . pe. A quien, A n . S i mucho, P a g - a n . 
pe. Aquello por que, Y. Si mucho, I pag . pe . 
M a g , y mejor M a g - a n . pe. Pedirse perdón 
dos mútuo. 
TAUAR. pp. Remisión. M a g p a l m a r , perdonar. 
1 Pa - i n , á qu ien. I pa , lo que. Magpa-an, dos 
mutuo. 
TAUAR. pp. Regatear. Vm, 1. M a q u i , uno á 
otro. M a g , concertarse los dos. A n , lo r e g a -
teado. Si mucho, Pag-an. pe. Sinónomo Toníjo. 
TAUAS. pp. Piedra a lumbre. 
TAUAS. pe. Librarse de algún mal, Maca. V ide 
Taluas, talauas, tal iuacas, con sus jufegos. 
TAUAY. pe. Lejos como un tiro de arma, Vm, 
t i rar de lejos. In , á lo que. Si mucho, P a g -
tatauayin. Con q u e , Y. Si mucho, I p a g t a -
tauay. Mag-an, dos mútuo. 
TAU1G. pe. Puntas enfrenle una de otra; M a g -
eatauig, palabra de la Laguna, que solo se 
usa al l í . 
TAU1L. pp. Menearse lo que está en alto, Vm, 
Si mucho, Tataui l tau i l . 
TAUING. pp. Raiz del árbol Bacauang. Sinónomo 
Cauat. 
TAUING. pp . Lo mismo que Timba. 
TAUING. pp. Vacía con que sacan agua. 
TAUING. pe. Bambalearse. Vide Lau ing , Ü i n g -
uing, con sus juegos. 
T A U I l l . pe. Atravesar por rio ó mar, Vm, Si 
mucho, Magtatauir. M a g , pasar algo á la otra 
banda. Y , lo que ó catisa. Si mucho, I p a g -
iatauid. An, 1. Pag-an. pe. La embarcación ó 
rio en que. I n , la parte del rio por donde 
se pasa-, ó aquello porque se va, ó el mismo 
r io. Si mucho, Pagtataui r in . Taui ran, 1. T a -
tauiran. pp. La embarcación para eso, ó l u -
gar por donde. Nombre, Magtatauir . pe. 
TAUO;. pp. Hombre. Tauotauokan, 1. Tmotaao, 
1. Tau. pe. Figura de él . Me.y tauo acó., tengo 
huésped. Magca, tenerlos, ó haber hombres. 
t A U O . pp. Convidar, i f a g . pe. Ser convidado, 
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Hm. pe. Causa ó eon que, tpag. pe. Lugar, 
Pag-han. pe. Tauo tauo ang paghahain, quiere 
dscir que sean divididas las viandas en p l a -
tos á cada uno. l.o mismo Tauotauohin. pe. 
ang paghahain. Patauohan. pp. Cosa que se 
manda guardar. 
TAUO. p p . . Gente. Mey tauo sa Simbahan, h^y 
gente en la Iglesia. Ualang tauo sa bay an, no 
hay gente en el pueblo. Hindi acó inar ing 
tauo, 1. H i n d i acó pinapaguintauo, no hizo 
caso de mi . Catauo, uno solo. Sa catacatauo. 
á cada persona de por sí. Catauohan. pp. 
Humanidad. Tauo ca, 1. Ang tanong i to, lo 
dicen por desprecio, cuando riñen con otro. 
Tauo sa buy an, hombre de corte. Tauo sa-
rarno, si lvestre, salvage. Qiiinulauohan, eos-
lumbre ó uso de algún hombre, ó de lodos 
en común. Calauan, es síncopa de Catauohan. 
TAUO. p p . Acertar de medio íi medio con algún 
arma, Fm. 
TAUOL. pp. Una enfermedad de hinchazón ó 
tabardil lo. Tinalanol, á quien da, 1. Ma, p a -
decerla. 
TAUON. pp. Lo mismo que el anlecedente. 
TAUOTAUO. pp. Atar ó coser la ñipa: solo se 
usa en pasiva. Tauotauohin ang pagaatip, sean 
atadas todas. 
TAY. pp. Escremento. Vm, escretar. Si mucho, 
Mag . pe. Acaso, M a . El esoremenlo, Y. Si 
mucho, Jpag. pe. A donde , An. Si mucho, 
Pag-nn. pe. Nagcacan, ensuciarse de repente. 
Magpa, coger almejas metidas en el lodo en 
baja mar. 
T A Y A . pp . Probar tanteando el peso ó medida. 
Pagtayatayahin , ser tanteado. No tiene mas 
uso. 
T A Y A . pe. Curar el barro, cociéndolo en agua. 
Mag, cocerlo. Tayahin, lo que. 'Han, donde.-
TAYÁ. pe. Parar, como trompo ó pantorri l la 
para que den en ella, corno zancadilla. M a g , 
poner alguna cosa asi, para que la t i ren. Ma, 
estar puesta. Y, ser puesta. Si mucho, I p a g -
talaya, Lugar. Pag-an. -
T A Y Á . pe. .Asentar bien algo," Mag. Lo que. F. 
Estarlo, M a . Ang pinagtatay-an nang sangh-
bulang hayan, ay ang bagsic nang Dios, es-
triba el mundo en el poder de Dios. 
TAYABOTAB. pp. Tierra húmeda, blanda y fofa, 
Tayabotab . na lupa. 
TA YAC. pp Gota de licor caida en el suelo. 
Vm, gotear. Si mucho, Mag. pe. Si mas, Ta-
tayactayac. Acaso, Ma. De propósito, Y. Si 
mucho , Mag. pe. Á donde, A n . Si mucho, 
Pag-an. pe. Patayacan mo, príngalo. Catayac, 
una gola. Cuadra al salírsele á uno la salibn, 
ó ensuciarse, Vm, 1. M a g . Refrán. 
Ang catacatayac, 
sucat maca.pagcati nang dagat. 
Muchos pocos hacen un ' mucho. 
TAYACAR. pe. Zancos de caña en que andan los 
diestros en el juego. Vide su sinónomo Sayn-
pang. 
TAYACAR. pp. Quitasol hecho de tres cañas ó 
palos. M a g , usar de é l . A n , lo cubierto, ípag , 
la causa. 
TAYACAQ. pe. Caracol. 
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T A Y A D . pp. Punta, roma. Vm, I. Mag , sacar 
punta roma, aguzar asi. An, á lo que. Y, con 
que. Matayad, cosa asi. . 
TAYAG. pp. Descubrir lo que lleva para que lo 
compren, Vm. Lo que, Y. A quien, An. S i -
nónomo Tanyag. -
TAYAMOTAN. pp. Basura, mondaduras de be-
juco. 
TAYAMTAM. pe. Secar bojas al sol, Ma. E l sol, 
iVaca, I. lea. Donde, Ca^an. Magpa, ponerlas 
á secar. Ipa , lo que. 
TAYANGCAft. pe. Zancudo. Matayangcar na tauo, 
persona tal. Sinónomos Tangcar, dmgcao, t a -
langcar. . , 
TAYÂNGTANG. pe. Lo mismo que Tayantam; ' 
pero mas usado es este Tciyangtang. 
TAYANIG. pp.- Ruido. no muy recio del que 
anda, golpea ó menea algo, Vm. Si mucho, 
Magtatayaning, 1. Tatayatuyanig. x 
TA YAP. pe. Lo mismo que Tulis y Tilos. Vide.1 
TAYARAC. pe. Hombre muy grande. ' Tayarac 
nang tay arac ang tauong ito, muy -grande es 
este hombre. 
TAYBONG. pe. Empimdo. Ma. estarlo. Pacatai-
bongin, ser' hecho asi. Mas usado es Tibongí 
Aplícase al sombrero dé copa alta. 
TAYCTIC. pe. Vrde Tal id ic . ' Í . 
TAYCTIC. pe A lurd i r á uno con golpes. Natatfc-
tic acó nang iyong páglalacar, me aturdes 
con tus caminadas. 
TATGTIG. pe. Estremecerse la tierra por trpeno 
ó arti l lería, N a . Ang lupa tiñaigtig. nang 
colog. - . 
TAY IN . pp. Parar, como trompo ó panloniHa, 
V n l , I. Mag. L o q u e , Y. Vide'su sinónomó 
Taya. -
TAINGA. pp. Oreja ó asa. Manamgá, aplicar el 
oido. Panaingalian, ser oído. Himag cang m a g -
tainyahan, no pongas atención, no tengas g ran - , 
des orejas ni creederas. Ipanainf ja, coo/.qtie,, 
ó causa. Mey tainga ang lupa, no te oiga a l -
guno, que también oye la tierra:-
TAINGA. pp. Hincharse la uña por un lado, 
criar materia, Manainga. La uña, Panaintjahan. 
La caasa, ]'panain§a. 
TAINGA. pp. Padrastro de las uñas. Nunanainga, 
criarle. Pinañanaingahan, lugar donde, ¡pana-
inga, causa. " 
TAINGANG BABUY. pp. Yerba. 
TAINGÉANG DASÁ. pp. Yerba. Sinónomo. So,?ov 
coyoli. • 
TAYP. pp. Costura. Vide T a g n i , con sus j u e -
gos, escepto el acento quo, T a y p , jsiempre 
es pp. , 1 
TAI YS. pp. Afilar cuchillo para hacer tuba. F m , 
1. Mag . El cuchi l lo, Y. El palo en quey P a g ' 
o n . También se llama Tai y san. r 
TA1NIG. pe. I. Taynag. pe. Vide Tayan i , con 
sus juegos. , 
TÁYO. pp. Nominativo del plural del pronombre 
nosotros, que se usa cuando se quiere incluir 
acjuel coi) quien hablamos. 
TAYO. pe. Estar en hieslo--y derecho'. V m , es-
tar asi, si es viviente. Ma, si no lo es. Mag, ~ 
poner algo asi. F, 1. I p a , ' \ o que. Si mucho, 
Ipagtatayo. An, I. Pag-an, á donde< Si m u -
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cho, Pagtatayoan. T a y - a n , , lugar. Sa, tatayo, 
estar hecho un bausaa. Mag~an, dos- parados 
enfrente. Nombre, Matayoin. p p . 
TAYOÀN. pe. Quicio. 
TAY'OBAY. pp. Vide Tayubay.-
TAYOBA.C. pe. Pájaro verde de picó amari l lo. 
TAYOBASI. pp. Limaduras, ó lo que salla del 
hierro 'cuando lo labran. También Tayobasing 
cahoy, leña que por muy húmeda no enciende 
b ien. 
TAYOG. pe. Estarse parado mano sobre mano. 
Tatayoctayoc lamang. Mas usado es Tayog, 
v ide. 
TAYOCOD. pp. Horqui l la. Mag, poner en ella lo 
que llevan. An, lo que. La horqui l la, F. Vide 
Talocod, que es el usado. 
, TAYOG. pe. Flojo --en el obrar. V m , parar en 
el trabajo. Si mucho, Magtatayog. En que, A n . 
Si mucho, Tinatayoglayogan. La causa, Y. I t i -
natayog lamang ang catauan diyan sa gaua. 
no hace mas que estar en hièsto como abobado. 
TAYOGTOG. pe. Enfadarse de qlgo. Naca, causar 
- • enfado. Nagçaca, estar asi. Pagcacatayoctoc sa 
aquin. ang pagsasaca, enfadado estoy de la se-
mentera. 
TAYOGTOG. pe. Lomo ó espinazo de animal. 
TAYOM. pp. Añ i l . Vm, l. May, teñir. Si m u -
cho, Mag. pe. I n , lo que. Si mucho, Pag-in, 
pe. Con que, Y. Si mucho, Ipag. pe. Lugar 
ó yerba con que, Pag^an. Mananayong. pp . 
Nombré. 
TAYOMAN., pe. Tina en que tiñen con el añ i l . 
• Sale de Tayom. 
TAYOMAN. pe. Añ i l silvestre. 
TAYOMTAYOMAN. pp. Yerba con que tiñen de 
negro. 
TA YON. pp . Mecer. Vm, así mismo. Mag, á 
otro. Lo que,y Y . 
TAYON. pp. Suspender la obra, Vm, 1.. M a g , 
sa igaua. A quienes, Patayonin. Lo suspendido, 
Y. Ma, estár parado. 
TAYONÁ. pe. Canuto grande para guardar vino 
ó vinagre. 
TAYONAN. pe. Cuna de bejuco colgada. Mag, 
tenerla. Ipag, ser echado en ella. M a g , c o -
lumpiarse en ella, ó á otro. Ipag, á quien. ' 
, TAYONCOD. pe. 1. Tayongcod. Estr ivar en b á -
culo, i l íag , 1., Nananayoncod. Con que, Ipag, 
, 1. Ipinananayongcod. 
TAYONG. pp. Cesar en la obra'. Vide Tayon, su 
v • sínónomo. 
TAYONGO. pp. Tierra con cierto género de c a r -
- rizales. Lupang matayongo. ' , 
TAYOP. pe. Dicen los muchachos en lugar de 
Talop, mondar. 
TAYORÍ. pp. Punta que cuelgan en el Potong. 
Magpa, hacer que cuelgue. Papagtayúriin, lo 
que. 
TAYORTOR. pe. Lomo. Sinónomo Gologor. 
TAYOS. pp. .Vide Tilos. • 
TAYOS. pp. Al isar, M a g . Lo que, A n . 
TAYOTAY. pe. Canto ó verso, ó Talinhagá. Si 
Pedro con mangosap, a y ' m a r a m i n g tayotay, 
cuando habla Pedro, ingiere muchos versos. 
TAYOTÓ. pe. Podrirse la madera, iVci. Causa, 
Naca 1. íca. > 
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TAYOTO. pp . Yerba asi l lamada. 
TAYOUANAG. pe. Y se síncopa. Tayuanac, cana 
sin espina. 
TAYPO. pe. Quebrarse la punía del espolón del 
gallo, Nataipoan ang tahir nang sasabortgin. 
TAYRANG. pe. Tranco para pasar algo. M a g , 
dar un tranco. I n , ser pasado de un t ranco . 
TAYROG. pe. Sondar, V m , I. M a g : E l agua, 
An . Vide Taroc. 
TAYROG. pe. 1. Patayroc. Lo mismo que T a -
y o r i . 
TAYTAY. pp. Pasar como por puente de una 
caña, V m . Llevar algo asi, Mag. Nananayíay . 
TAYOBAY. pp. Ahumar carne ó pescado que 
no se sala, Mag. La carne, Jn. 
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TIAB. pe. Muescas ó trechos en los .árboles 
para poder subir por ellos. Vn, I. Mag, h a -
cerlos. A n , donde. Si mucho, Pag-an. pe. Con 
que, Y. Y generalmente cualquiera señal en 
el árbol. 
TIAC. pp. Dar en el punto. Natiacah, I. N a p a -
tiacan, á quien acaso. Tiniacan, 1. Pinat iacan, 
de propósito. 
TIAC. pp. Cazar con perros, V m . Lo cazado, I n . 
Lo cogido ya, Na-a7i. Si mucho, Ma'g. pe. 
Para quien ó con que, Y. Donde, An. O r d i -
nariamente, Naniniac. Con que, ípaniac. Los 
que, Pinaniniac. Lugar, Pinaniniacan. Cazador 
as i , Maniniac. Napatit iac sa gubat , meterse 
en la espesura del monte. 
T IAGÁ. pe. Vide Tagal, con sgs juegos. T i a -
gang tauo, hombre de tesón. 
T I A L . pe. Vide Tiar . 
T I A N . pp. Gritar el venado, Nanin ian. Donde, 
A n . . • - • 
T1ANAC. pp . Trazgo ó duende. Vide Pat ianac. 
T IAP. pe. Amigó. Nagcaca, trabar amistad. I p a g -
caca, ser admitido á ella, Catiap, uno de ios 
dos. 
T IAR. pe. Andar en punti l las , Vm. Si -mucho, 
Magtü iar , 1. T i t i a r t i a r . Por donde, An. Con 
que ó causa, Y . 
T IAR. pe. Cuchillo pequeño de cabo largo. 
T I A Y . pp. Vide Tiar , que es mas usadô. 
TIBÁ. pp. Tasar, decir á buen ojo. Magcanong 
tiba mo dito sa palay na ito? que tasa pusiste 
á .este arroz? H i n d i co matibaan, no lo puedo 
tasar.' 
TIBA. pe. Cortar el árbol de plátano, para c o -
ger el racimo, Vm. Si mucho, Magtüiba. Lo 
cortado, T ib - in . Si mucho , Pagtit ib~in. Con 
que, F. Si mucho, ipagtüiba. -
TIBABAL. pp. Nanea que tiene bello y no crece. 
Matibabal na catdo-an, cuerpo de mucha carne. 
TIBAG. pp . Hinchazón de pantorri l las. Magca, 1. 
I n , tenerla asi. Ipagca, la causa. Nombre, T i -
baquin. pp . 
TIBAG. pe. Desmoronarse la t ie r ra , derribarse 
• las piedras. Vm, 1. Mag, dèrribar. Si mucho, 
Magtit ibag. Ló que, I n . S i mucho, Pagtiúiba-
guin. Con que, Y. Si mucho, Ipagtit ibag. De 
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á donde, An. Si mucho, Paglitibagan. F r e -
cuent. Manibag. Ma, desmoronarse. Panibag. 
pe. Mazo. 
TIBALAN. pp. Vide Tabal. 
TJBA! AO. pp. Yerba con que emborrachan al 
pescado. Mag, pescar con ella. In , ser muerto 
con ella. 
T IBALAY. pe. Juego de tejo. 
TIBALBAL. pe. Gordinflón. Matibalbal, I. T iba l -
baling tauo, hombre así. 
TIBALBAL1N. pp. Pesado por muy gordo. T i b a l -
baling tauo. 
TIBANI. pe. Lo mismo que Tibarí. 
T IBALYAO. pe. Noticia cierta. Tibalyao na b a -
l i ta. _ . 
T IBANI . pe. Enlabiar, Vm, 1. Mag. Á quien, 
/ / / « . . Houag mo acong l ibanihin, no me enla-
bies. Mat ibani , cosa dudosa. Tibani mandin 
n/ang nica mo, es duduso lo que dices. 
TJBAN!. pe. Af i rmar por cierto lo que no lo es. 
Mag. Ser hecho, / / ; . Pat ibani, I. Magpatibani, 
dejarse engañar. 
TIBA1ÀBAR. pe. Noticia falsa. Tibarbar na bal i ta. 
Yide Tal ibarbar. 
T IBARÍ . pe. Engañar con palabras dobladas, 
M a g . Á quien, Pagl ibar ian. Con que ó causa, 
Ipag. Napagl ibar ian acó, fui engañado. 
TIBARÍ. pp . Hablar tan apriesa, que no se 
- entiende. Nagt í l ibar i . ". 
T1BAT1B. pe. Yerba de hojas grandes, cuya 
raiz es cá modo de Tugu i . 
T1BÀT1B. pp . Viruelas negras y mortales; otros 
dicen Malat iba i ib , por semejante á esta yerba. 
Naninibal ib ang lauay, se le cae la baba. 
Metáfora. 
T IBAY. p p . Fuerte, recio. FOT, irse poniendo ta l . 
- Mag, fortalecer. I n , si es acción. An, si es cosa. 
Si mucho, Pag - in . pe. 1. Pag-an . pe. Con que, 
I pag . Si mucho, Ipag. pe. Catibayan. pp . Abs -
tracto. Malibay, fuerte, recio. 
T IBAY. p p . Estr ivar , Naninibay. Donde, P i t ia -
ninibayan. 
T I B I . pe. Estit iquez. Mag, estar estreñido. I. 
Tibhin. S i mucho, Pagtüibhín. lea, la causa. 
TIBIG. pe. Fruta silvestre como higos. 
TIBLAOG. pe. Lo mismo que Tiglaob. 
TJBO. pp. Espina ó aguijón, que tiene la raya 
ó el candóle, cuya herida suele malar. I n , 
ser picado. M a , acaso. Causa, k a . 
TIBOBOS. pp . Verdadero, puro, lino. SinónomoS 
Pnsacal, busabus, tunay, lu ios, lotoo. De aqui 
iihao mong tibobos, 1. l ihao mong itibobos 
yar ing «¿a , ásalo entero sin quitarle nada. 
Donde, An . Aqtiva, Mag. 
TIBOC. pe. Respirar del agonizante, V m , 1. T i t i -
bociiboc, también it init iboc. 
TIBOC. pe. Pulsar, pulso, Vm. Donde, An. 
TIBOG. pp . Espantar, ojear, Vm. Á lo que, I n . 
Ma, alterarse huyéndose. Natibog ang manga 
tauo, se alteraron. Naca, 1. lea, la causa. 
T IBOLI . p p . Lagarto. Çatibolihan, 1. Matibol i , 
lugar de muchos. , 
T IBOLI . pe. Limones grandes. Vide también T im-
bol ir : 
TIBONG. p p . Empinado. Matibong na bobong, te-
jado empinado. Pacatibongin, ser hecho asi. 
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T1BOS. pe. Caña dulce. 
TIBOR, pe. Esperma. Vide Tobor. Nunquan 
convenit ut i hoc verbo. 
T1BTIB. pe. Punta de caña dulce, que se s i e m -
bra. 
TIBT1B. pe. Henderse cosa de barro, Ma. H e n -
didura, Tibtib, I. Catibtiban. 
T1BYAYONG. pe. Calabaza blanca ó condol. S i -
nónomo Sicot. pe. 
TIB YOG. pe. Cañitas delgadas. 
TIBYONG. pe. Lo mismo que el antécedente. -
TIBYONG. pe. Golpear el agua para que acuda 
el pez. Mag. En donde, An . 
TICA. pp. Propósito, intención. Mag, tenerla. H i n , 
de que. Pag-han, lugar, ó á quien se hace, 
ó sobre que. Tinitíca cong maqui la, tengo i n -
tención de vertp. Ipag, la causa. Napagiicahan 
co yaoú, túbelo en propósito. 
T ICA. pp. Pájaro de pies largos y pico a m a -
r i l lo . 
TICA. pp . Hojas de unas como alcachofas. P a r a 
cang tica, l icain ca, se dice del hombre largo 
y flaco. 
TICA. pe. Cojear Vide su sinónomo Tiar . 
T ICAL. pp . Palma silvestre. Mag, tapar con 
ellas la casa. An, lo tapado. Si mucho, P a g -
an, pe. Con que, Y. Si mucho, Ipag. po. 
Sinónomo Anahao. 
TICAL. pe. Cansancio de camino. Tinzcalan, estar 
entumecidas las pantorrillas ó muslos de hab'er 
andado mucho. Sinónomos Ngalay, Ngalo. 
TIC ANG. pe. Cesar, aflojar en lo que antes 
hacía, Vm. La obra en que, An, 1. Quinat i -
cangan. 
TICANG. pp. Abrirse las junturas de lás tablas. 
V m , irse abriendo. I n , ser abierto. iVa, es -
tar lo. Mas usado es Tingcang. 
TICAP. pe. Menearse el pez dentro del agua, 
parece que con el sol relumbra, Fm. Si muchos 
Nagt i t icap, I. Nagticaplicap. La causa, Y . 
La agua á do, An. Sinónomo Quilap. T i t i -
capticap ang ñingas, ' se dice de la luz que 
ya se apaga. También del que ya se muere 
boqueando. 
TICAS, pp . Talle traza, ó disposición. Magandang 
ticas, de bello talle. 
TICAS, pp. Claridad del cielo. Mag anda ang t i -
cas nang langit, maltnao ang langit. 
TICASTICAS. pp. Yerba, cuya fruta sirve para 
rosarios. 
TIC-ATIC. pe. Lluvia mansa y proli ja. Mag, l lover 
asi. I pag , la causa. 
TICATIC. pe. Hacer algo sin parar, pero d e s -
pacio, Vm, 1. Mag. Lo que, In . - \ 
T I C A T I C pe. Coger arroz de espiga en espiga, 
Mag. Et arroz, I n . E l cesto en que se hecha, 
A n . ~ 
T ICAYÁ. pp . Lo mismo que Caya. pp. Pero es 
mas elegante T icayà: 
T ICAYÁ. pe. Convalecer* hacer algo el 'enfermo 
. ó flaco, Mag . Doblando la raiz, 1. Til icaticayà. 
Lo que, Pa - i n . - " - • 
TICDAS. pe. Sarampión, I n , tenerlo. 
T ICI IA. pe. Lo iriismó que Pacsà. Es muy usado 
de ios poetas. 
T1CLAB. pe. Vide Ticlac. 
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TlCLAOB. pç. Boca abajo. Vin, ponerlo asi. iVa-
papa, estarlo. Y", I. Pina, lo que. 
T1CLAP. pe. Despellejar, Vm. Si mucho, Mag-
t i t ic lap. La cascara, / « . Si muchos, Pagl i t ic -
lapin. De á do, A n . Si mucho, Pagl i t idapan. 
Con que, Y. Si mucho, Jpag. Sinónomo B a c -
bac. 
TIGLAS. pe. Vide Tícelas. 
TIGLAS. pe. Consumirse algún montón, Vm. Lo 
que, I n . Donde, A n . Con que, Y. 
' T1CL1NG. pe. Pájaro asi llamado, bien conocido. 
TICLTS. pe. Cesto grande de bu l i , para guardar 
arroz. 
TICLOHOR. pe. Arrodi l larse, V m , 1. Manidohor, 
de propósito. Si mucho, Magtü idohor , 1. Mag-
panidohor. Acaso, Ma, 1. Mapatidohor. Donde 
ó á quien, A n , I. Panidohoran. Si muchos, 
Pagpapaniddioran. Con que, Y, 1. Ipanidohor . 
• Causa de caer a s i , Icapatidohor. Sinónomo 
Lotior. 
TICLOP. pe. Doblar como ropa, V m , 1. Mag. 
I n , lo que. Y, con que. Ma, doblarse. Magca, 
estar dos cosas dobladas una con otra. N a g -
catüidopt idop, una cosa con muchos dobleces. 
TICMA., pe. Muescas en la palma para subir 
por ella. Ticmaa?i mo iyang niog. De aqui 
Ticmaan moiyang melon, cala y cala ese melon. 
TICMA. pe. En la contracosta significa concluir 
negocio, y según otros lo mismo que Banta. 
TICMAC. pe. Vide Tigmac. 
TICÓ. pe. Tuerto. Maticong cahoy. S i tiene m u -
chas vueltas, Nagcalit icotko. Absiraclo, Ca t i -
coaiu Sinónomos Lico, bodoty singeao. 
TICO. pe. Lo mismo que H inco r , l i co r , t ica, 
t ior. 
T1COM. pp. Cerrar la boca. Y . 1. I n , ser ce r -
rada. Si mucho, Panycomin. No se usa en 
activa. 
TICOP. pp. Rodear, cercar, V m , 1. M a g . Á quien, 
An, 1. I n , 1. Pag - in . Lugar, Pag-an. 
TICOR. pe. Cojear. Vide Hincor, con sus juegos. 
TICTIC. pe. Canto de un pájaro llamado Ap i ra . 
Vm, cantar. Si mucho, Magtit icl ic. Á quien ó 
á do, An. Si mucho, Pagtit icl ican. La causa, 
- Y . ' Si mucho, Ipagt i t id ic. ' 
TICTIC. pe. Hincar algo en tierra. Vm, mirando 
solo la acción. M a g , la cosa que se hinca. Lo 
que, Y . 
TICTIC. pé. Encallar el navio en el lodo ó 
arena, Na. Mag, active. Y, lo que. 
TICTIC. pe. Meterse el dolor en los huesos, V m . 
Sinónomo, Taos.: pe. l'ictic sa loob, clavado 
en el corazón. 
TICÜAL. pe. Vide Ticui l . . 
TICUAS. pe. Columpiarse, Mag. Si mucho, Mag~ 
Jit icuas. I n , lo que. Si mucho, Pagti i icuasin. 
Con que, F. Mag-an, dos múluo. Ticuas ang 
labi mo, eres belfo. 
T1CUI. pe. Alcon, ave de rapiña. 
TICUIL. pe. Dar con el codo. Vide Siqui l , pp . 
TICUIL. pe. Lo mismo que Tac-u i l . , 
TICIA. pç. Concertar. Nagcatit icià, esXar concer-
tado: no tiene mas juego. 
TICIAN. pe. Lo mismo que I cy ian . 
. T1DALOSDOS. pe. Arrojarse de alto abajo, N a g -
papa. Causa, Ip inagpapa. Lugar, Pinagpapa-an. 
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TIRAPA. pe. Kcharse de bruces, Nagpapa. La 
causa, Ip inagpapa. Lugar, P inagpapa-an. 
TIDOLAS. pe. Dejarse i r resbalando, con los j u e -
gos del antecedente. 
TIGA. 1. T1G. pe. Con estas partículas jun tas 
á los numerales , se dice á cada uno tanto. 
Tig-isa, T iga laua , á cada uno uno , á cada 
uno dos. Tigaligatlo, Tigaligapat, lo mismo. 
TIGAB. pe. Regüeldo que parece bostezo. V m , 
1. M a g , regoldar. Si mucho, M a g . pe. La 
causa, Y. Si mucho, Ipag. 
TIGAC. pe. Pepita que da á la gallina. Mag., 1. 
I n , tenerla. Vide también Talhac, tühac. 
TIGAGAL. pp. Inqu ie tud , desasosiego i n te r i o r . 
Vm, 1. Maca, inquietar á otro. I a , á q u i e n . 
Si mucho, Pag- in . Con que ó causa, F. M a , 
pslarlo. Quinatif igagalan , 1. lea , lo que la 
causa. 
TIGAGAL. pp. Estorvo, impedimento. V m , p o -
nerlo. I n , á quien. Tigagal na loob, e m b a r a -
zado. 
TIGAGAL. pp. Perezoso, holgazán. Vm, 1. M a g , 
andar asi. iVa, estarlo. Naca, causar. 
TIGAMA. pp. Lo mismo que A r i m o h a n , pocos 
lo entienden. 
TIGAMBALA. pe. Seis maices de oro en peso. 
TIGAM. pp . Enjuto, ó seco al sol, ó al fuego. 
M a , secarse. Si mucho, Mag. pe. La causa, 
lea. 
TIGAO. pp . Pars verenda mulier is. S inónomo 
Tü in . Est nomen impud icum. 
T1GAÜ. pp . Lo que está en la parte de a r r iba 
de la oreja. Tigaong lainga. Sumi lur etiam p ro 
parte inhonesta communi ler. 
TIGAR. pe. Cortar árboles para sacar la leche, 
Vm. E l árbol , An. Con que, Y. 
TIGAS. pe. Duro. Vm, irse endureciendo. M a c a , 
endurecer como el sol ai barro. También M a g p a . 
Con que ó porque, F. Manigas, ponerse t ieso. 
Ipanigas, la causa. Catigasan. pe. Dureza. 
TIGAS. pe. Llevar con toson y brio algo á la 
egecucion, M a g . Lo que, Pal igasin. 
TIGAS. pe. Lo duro, ó corazón de la madera-. 
Magca, tenerlo. Nagpapanigas, sustentar con 
fuerza. Papanigasin, haz fuerza. Matigas na 
loob, fuerte de corazón. Metáfora. 
TIGASAO. pp. Hormigas. 
TIGATIG. pp . Estorvo. Vide Abal abai, l i g a -
l ig . pp . 
TIGBABAGAO. pc. Pajaro grande á modo de 
lechuza. 
TIGBALANG. pp . Fantasma de monte. .Tigbalang 
ca mandin, eres una. bestia montaraz. Es 
afrenta. 
TIGBAS. pc. Cortaf ramil las que embarazan el 
camino. Vm, 1. M a g . El las, I n . Camino ó 
lugar, An . 
TIGB!. pc. Frut i l la, qué vulgarmente l laman 
lágrimas de Moises. De aqui T in igU, las cuen -
tas de oro hechas á su semejanza. 
TIGB1N. pc. Caiman. . . 
TIGBOBOT. pp . Pájaro como el Tigbabagao. 
TIGBOC. pc. Bull ir el pescado en el agua^ 
M a n , bull irse, Ñaninigboc, 1. Naglitigbocttgboc, 
unos entre otros. Pinaninigbocan, donde; 
TIGBOHOL. pe. Trastrocar letras ó palabras de 
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alguna dicción, M a g . Lo que, Y. A quien, 
Pag-an. Sinónomos Tiuj i i i /aqui, Cerni. 
TÍGCAL. pe. Terrón. Nahahaloan nang m a r a -
mtng tigeal ilong palay, tiene este palay m u -
chos terroucil los <le (ierra. 
TtGGALO. pe. Avecil la nocturna. 
T1GCAN. pe. Vide B i g - a n , 1. Bigcang. con sus 
juegos. 
TIGCAYÁ. pe. Lo mismo que Ticaya. 
TIGDÁ. pe. Ponerse en punti l las, Vm. 
T1GDAY. pe. Cuña que clavan en la sementera 
para espantar los pájaros. Mag, ponerla. Lo 
que, Y, 1. Tigdain. Á do, Tigdayan. 
TIGIIABOL. pe. Tardío. Tighabol na pagsisisi, 
arrepentimiento tardío. 
T1G11APÜN. pp. Hacer algo por la tarde. Vm, 
I. Nam'nighapon. Lo que, I n , 1. Pag- in . T a m -
bién Naninighapon, merendai'. 
T1GÍI1M. pe. Toser no muy recio, V m . Si 
mucho, Magl iÜg/ i im. Causa, Y. A quien, An. 
Si mucho, Pagl / l ighiman. 
TíGHLMAN. pe. Gusano que comido causa car-
raspera. 
T1GHOY. pp. Descampar un poco el viento ó la 
l luvia. Tighoy na ang hangm, Üghay na ang 
oían. 
TIGUI, pe. Pescado pequeño. 
T lGüí , pp . Meter la mano en agua caliente para 
probar su inocencia. Vm, el uno. M a g , m u -
chos. Y, la mano. Ipag, la causa. Pagtiguian, 
el agua ó lo hurtado, en cuya prueba se 
hace esto. 
TIGUID. pe. Cargado, sobrecargado. M a , estar 
asi. l e a , la causa. Tigbin, ser ca'rgada asi 
la embarcación. Si mucho, Pagtüigbin. 
TIGUI BU LAG. pp . Vide Taguibidag. 
TIGUIL. p p . Mustio, embelesado, abobabo. Vm, 
estar asi. Si mucho, Mag. pe. L Ti l iguüt iguü. 
A n , lo que mira. Si mucho, Pag-an. pe. 
Causa, Y . S i mucho, I pag . pe. T i t igu i l l igu i l 
ang hangin, se sosiega el viento. Ma t i guü sa 
pageain, reposado en el comer. Napat igu i l na 
mima, so suspendió. 
T IGUILUAT. pe. Yerba. Vide Tagaluat. 
TAGU1LUMAY. pe. Vide Lumay. pe. 
T1GU10LJ. pp. Yerba en que agoraban, ó filtro 
amatorio; y lo mismo que Tagidoli. 
T1GU1S. pp . Traspasar el licor de una vasija 
en otra sin levantarla, Vm. Si mucho, Mag. 
pe. ' I n , lo que. Si mucho, Pag- in . pe. A do 
se pasa, An. Si mucho. Pag-an. pe. Persona 
ó con que, Y. Si mucho, Ipag. pe. 
T1GUIS. pp . Echar la tuba que se ha recogido 
en un cañuto largo, Vm, 1. Maniguis. pe. 
Tigmsin. pe. 1. Tigsin, la tuba. Si mucho, 
Pacjtitigsin, 1. Pagl i t i t iguis in. pe. Paniguisan, 
de donde la cogen. Por la de Vm, y Man, 
sacar el licor de una vasija. Por la de Mag, 
echar de una vasija en otra. 
TIGISAMÁ. pe. Vide Taguisama. . 
TIGUÍSAN. pe. Cañuto en que echun la tuba. 
T1GUITI. pe. Renacuajos. Vide Quüiqnit i . Tam-
bién candolitos. 
T1GLA1N. pp . Vide N i p i s . \ 
TIGLAOB. pe. Vide Taob. ' 
TIGMÀC. pe. Empaparse la ropa en agua, ó 
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en otro l icor, Ma. Si mucl io, Magca. , La ' ' , 
causa, Maca. 
TIGMAMANOC. pe. Ave en que agoraban, Tig-
mamanoquin, lo que Tigmamanoc, al soltarla .' 
la decían: Hayo na tigmamanoquin, Honihan 
mo nang halmghing, vete ya, y cántame con 
compasión. 
T1GMATA. pe. Mal de ojos. I n , tenerlos. 
T1GMATANG MÁNOC. pe. Vide Matang manoc. 
con sus juegos. 
TIGNAS- pe. Derretir cosa de gordura. Vide 
Tognas. Tiriignasan, chicharrones.-
TIGPAO. pe. Redecilla â modo de cuchara con 
que pencan de noche. Manigpao, pescar asi. 
Tigpauin, lo que. Si mucho, Pagtüigpauin. 
Con que ó para quien, Y, 1. Ipanigpao, . 
maraming tigpauin sa ragat, mucho se puede 
pescar en la mar. Na, 1. Pinanigpauan, lo 
pescado así y lugar ó banca en que. -
TIGPAO. pe. Pesadilla. Mag, sentir ó tenerla. 
TIGPAS. pe. Cortar de un golpe cosa blanda. 
Vide su sinónomo Tagpas. 
TIGPAShN. pe. Estribil lo que cantas vogando. 
Mag . cantar asi. Ipag, por quien. 
TIGl'JS. pe. Enflaquecerse • con enfermedad ó 
trabajos, V m . La causa, Y. Matigpis na 
muc-ha, rostro flaco. Patigpisin mo ang ca~' 
tao-an mo, enflaquece tu cuerpo. Sinónomo 
Tagpis. 
TIGPLAG. pe. Espantadiza, como el caballo que 
se espanta dé algo y no. quiere pasar sino por 
otra parle. Cabayong tigplaguin. 
TIGPÓ, pe. Clavar la flecha para que sirva de 
blanco. Mag, apostar ó jugar dos asi . V m , t i ra r . 
I n , á que. Y, con' que. It igpo iyang dila mo, 
clava esa lengua.' 
TIGTIG. pe. Estremecerse de susto. Vide Sindac 
y sus juegos. También Ogoy. 
T lGUAY. pe. Vide Patpat. Tiguay na catao-an, 
quiere decir Mapatpat na catdo-an. . 
TIHAC. pe. Vide Tilhac. 
T1ÍMNG. pe. Abr i r agujero, hender, Mag, Lo que, 
An. Vide también Bisadat.- : 
T1HAYÁ. pp. Boca arriba. Vm, i . M a g . pe. Po-
nerse de espaldas. Y, ser puesto. Ma, estar 
algo asi. Mapa , caer asi. 
T1B1L. pe. Pesadumbre. Vide L i m b a y . 
TIHOR. pe. Vide Tinhao. pe. Con sus juegos. 
THIOR. pp. Llorar sin cesar. H ind i magpatihor 
itong batà nang pagtangis, no cesa de . l lorar 
este muchacho: no tiene mas juegos. 
TIHOR. pe. El que no deja hablar á otro. H i n d i 
nagpapalihor nang inca. H ind i paranin ang 
uica nang iba. / .. , : • >• 
TUL. pp. Apretar las muelas. Pat i-üin ang b a g -
ang, ser apretadas unas con otras: no tiene mas- '• 
juegos. 
T11N. pp. 1. T i im. pe. Lo mismo que el antecedente» 
TUN. pp . Tentar algo con el dedo, Vm. Lo que, • 
An.. Con que, Y. Üalang t iman d a l i r i , no hay • 
donde quepa un dedo. 
•TUN. pp. Estribar en nianos y pies para l e - . , 
vantarse.v Mag', echar las manos para eso. JVa-
n in i in sa tongeor, estribar en é l . También M a g , 
impr imi r aleo, como sello. Tiinan ang p a p e l ^ 
imprímelo en el papel. 
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U l N T l I N . pp . Palo como horquil la para afirmar 
el Catig de la banca. 
TUS. pe. Firmeza, tesón, constancia. FOT, I. 
Mag, tener paciencia. Si mucho, Magpaca. Lo 
que, f u . Si mucho. Pagtitnsin, 1. Pacatiisin. 
Causa, I pag . Cat i isan, sufrimiento. Sinónomos 
.Dalita, Ba ta . 
T ILA. p p . Adverbio: parece. Tila tauo, parece 
hombre. T i l a naparoon, parece que fué. S i -
nónomo Anaqui. 
T ILA. pp . Escampar. Vm, aguardar que es-
campe. Lo mismo Pa- in , Pati lain ta muna ang 
ulan, aguardemos que escampe el aguacero. 
TILA, pp Hacer pini to el piño, Vm, l . Mag. 
Pati lain iyang sangol, haz que haga pinitos. 
Es término de los tinguianes. 
TILABO. pp. Saltar hácia arr iba, como el arroz 
cuandp lo p i lan , chispas ó centellas del fuego. 
Vide Salacbo, con sus juegos, escepto el acento 
de ^pasiva,. que el de Ttíabo es largo. 
TILACBO. pe. Lo mismo que llacbo. 
TILAGPAC. pe. Arrojarse de golpe en el suelo. 
Vide los juegos de Ttrapa. 
TILAGPOS. pp . Vide los juegos de Taguilágpos, 
Hilagpos. 
TILAHO. pp. Vide .Tilao. pp. que es el usado. 
T1LALACAL. pe. Papada de puerco. 
TILALACAN. pe. Lo mismo. 
T1LALAY. pp. Publicar defectos ágenos, M a g . 
Ellos, Ipag. La persona de quien, A n . 
T1LALAY. pp . Llamar dando voces al que está 
lejos, cuidar de lo que está á su cargo, Mag . 
Aquello de que, ó á quien, Pag-an. 
TILAM. pp. Humedecerse algo, Ma. , Ser hecho 
humedecer, Ptnapag. 
TILIAMT. pp. Paño que ponen para hacer su 
hecesidad á los que están ya postrados en la 
cama. A n , é l . Y, el paño. 
TILAMBO. pe. Lo mismo que Tüabo. . 
T1LAMSIC. pp . Salpicar con agua. Vm, 1. Maca, 
I. Mani lamsic, salpicar el agua. Si mucho, 
Nagt i lat i lamsic, Maca, golpearla para que sal-
pique. A n , el salpicado de otro. Si mucho, 
•Pagtitüamsican. Acaso, Ma~an: Con que, Y. 
S u mucho, Ipagl i t i lamsic. Pati lamsiquin mo 
ang tubig, haz que salpique el agua. Pa t i -
lamsican mo s i còan, salpica á fulano. 
T1LANDANG. pe.'. Saltar astillas, como cuando 
cortan, Má : Si mochas,>Nagtiti landang, I. Ma-
nilanáang.. A n , á donde saltó. Mag , hacer 
saltar. Lo que, I n . . ' 
T1LANDOY. pe. Vide Talandoy, su sinónomo, 
con sus juegos. ' , 
T1LAÓ. pp . Gal i l lo. 
T1LAOG. pp. Lo mismo. x 
TILAP. pp . Concurso grande de ,gente, como 
ejército. Mag, estar jun io . Pag-an, donde. Mas 
usado es su sinónomo Timpulac. 
TILAP. pp . A turd i rse con algún golpe, Nagca-
tant i t i lap. Causa^ Ipinagcantüi lap. 
• T1APAG. pe. Arrojarse en tierra el ave. Vide 
;. los juegos ' d e T i rapá . 
T1LAPOSÓ. pp . Lanza. Lo mismo que Talaposo. 
T ILAR. , pe. Cortar algo en partos menudas, como 
la bonga para el buyo , V m , I. Mag. Si mucho, 
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Magti t i lar . Lo que, In . Si mucho, Pagt i t i . 
l a r in . Con que, F. Si mucho, Ipagt i t i lar 
Pag-an, lugar. 
TILAR. pe. Corlar rebanadas, Vm. Lo que /n 
Con que, F. 
T ILAS, pp. Giron. Fm, I. T. In , N . Rasgar, 
I n , lo que. Si mucho, Pag- in . pe. Á lo que" 
A n . Si mucho, Pag-an. pc. 
T ILAS, pp. Gusano peludo. 
TILASITHA. pc. Figura tr iangular. Batong ti la-
sitha, piedra de figura ta l . 
TILASOC. pc. Cámaras muy líquidas. Sinónomo 
Tolasoc. 
T ILAY. pp. Quemadura leve. Pati layan nang 
paso ang catno-an, sea quemado muy á la 
ligera. Y, el fuego. 
T ILAY. pp. Pescar con cordel y anzuelo, iVo-
nini lay. Donde, Pinanini layan. También la 
banca en que, Panin i layan. 
T ILAY. pc. Cojear de un pie, Vm, 1. Mag. 
Patilayan mo iyang baca, encójala. 
T ILAYLAY. pc. Afrentar á otro á voces desde 
su casa, Magpa. Á quien, Pinagpapa-an. 
TILHAG. pc. Alorarse coa algún bocado, Vm. 
Si mucho. Titühactt lhac. Causa, Y. 
T1LHAC. pc. Hipo de la gallina ó de otra per-
sona. M a g , 1. I n , tenerla. lea, la causa. 
TILT. pc. Asombro, admiración, espanto de a l -
guna cosa admirable. Mag t i l i han , asombrarse. 
Quinatit i l ihan, de que Cati l i t i l ing t ingnan, causa 
, asombro el verlo. Sinónomos Guilalas, Cama-
manghan. 
T ILL pc. Eslr ivar en algo para no caer. Lo 
mismo que Manibay, de Tibay. 
• T I L - Í . pc. Gritos del venado, Vm. Si mucho, 
Mag t i tü - i . Causa, Y . A qu ien, A n . Si mucho, 
Pagt i t i l -an. , 
T I LI APIS. pp. Vide Toliapis. 
T ILL pp. Espantarse de cosa que se. oye de 
lejos. 
T IL IN , pp. Clica de. la muger. Nomen impu -
dicum. 
T IL IN , pp. Ti l ing nang tainZja, aquel pedacito 
de carne que está en la parte baja de la 
oreja. Sumitur etiam pro parte verenda m u -
lieris; curam habe de usu hujus nominis quia 
est impud icum. 
TILIS. pp. Legía. M a g , gotear, Magpa, hacerla 
. gotear, 'lavar con ella la ropa. I n , lo que' 
An , la ropa. Tini l is , I. Pat i l is , legía, Magpa, 
hacer sal de la legía. Papagtüisin mo, haz'0 S3'1 
T IL IS . pp . Suciedades de las moscas en ¡a carne. 
Mag. í. Tini t i l isan, tenerlas., 
T I L I T I L I . pc. Comidilla de har ina. 
TILOS, pp. Agudo. Vm, aguzar. I n , lo que. Si-
nónomo Tulis. El pr imero es término Pam-
pango. 
TIL03ÒNG. pp . Saltar de alio á bajo, Vm, }• 
M a g . Pag-an, sobre que. Ipag, causa. Sino-
, nomos Losong. talón. 
T ILT IL , pc. Mojar algo, como en salsa, Vm, 
Mag. Lo que, Y. "si' mucho, Ipagt i tü t i l . An, • 
en que, ó á do. Si mucho, Pagti t i l t i lan. 
T ILTIL , pc. Tocar delicadamente, Mag. Lo q"9-
/ » . Sumi lur pro taclu impudico, con los mís-
talos juegos. . . ' 
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TILTIL, pc. Persona que se compone mqcho. M a -
titi l na babaye, l i n i t i l i l ang lahat no damit 
niya. 
TIMÀ. pp- Pioj0 de ropa. Vide Toma. 
TIMAAN. pp. Contraseña. Vide Tanda. 
TIMAC. pp- Piojo, ó pulgas. I n , tenerlas, N a g -
cáca, haberlas. 
TIMAC pc. Tierra baja, que por ta l siempre 
esta húmeda. Timac na lupa, t ierra asi. Ca-
timacan, Abstracto. Sinónomo Pi tá . 
TIMAC. pc. Sarna perruna. Á quien le dá, I n . 
TIMAC. pp. Estar penetrado de agua, Natimac 
acó nang oían, 1. Lamig. 
T1MANG. pc. Tonto, mentecato. Sinónomos, M a -
nga, maang, íunga, mangmang, hangal, mangal. 
TIMAÜÁ. pp. Persona l ibre que fué esclava, I n , 
1. Ma . Ser l ibre ó hecho, Timaua. M a g . pc. 
Poner pleito sobre su esclavitud. Pagtimauaan, 
de quien se l ibertó. 
T1MAYOC. pp. Dejar en la boca lo que uno 
masca, Fm. Lo que, I n . M a g , estarse gran 
rato en un lugar sin moverse. 
TIMBA, pc. Balde con que sacan agua. V m , 
' sacar agua. Si mucho, Magti t imba. Timbain, 
el agua que. Si m u c h o , Pagtüimbain. Con 
que, Y. Si mucho, Ipagt i l imba. Timbaan. pc. 
De á donde se saca, ó á donde se hecha. 
Si mucho, Pagtit imbaan. pc. Sinónomo Tauing. 
TIMBA, pc. Lagartijas grandes, ranas, ó sapos. 
TIMBABALAC. pc. Lagarto. 
TIMBAL, pç. Contrapeso, casi es lo mismo que 
Timbatig. 
TIMBANAN. pc. Asiento de un pedacito de palo, 
ó banquillo muy bajo. 
TIMBANG. pc. Peso. V m , 1. M a g , pesar. Por 
Fm,, ora dando, ora recibiendo. Pesar para 
repartir por igual, M a g . Lo que, I n . Si m u -
cho, Pagtit imbangin. Á quien, ó á lo que se 
pone contrapeso, A n . Si mucho, Pagtüimba-
ngan. E l contrapeso, Y. Si mucho, Ipag t i l im-
bang. Patimbangin, probar de dos cual pesa 
mas. Catimbang, de igual peso. Magca, pesar 
dos cosas igualmente. Nombre, Timbangan. 
TIMBANG. pc. Poner algo á la banda de la em-
barcación, haciendo contrapeso, V m , 1. M a -
nimbang. A donde, Timbangan. pc. Su cuerpo, 
Ipanimbang. Ang dilang camahalan nang taga 
lupa,t, nang taga langit , ay h ind i nga maca-
timbang sa camahalan nang Dios, las grande-
zas de tierra y cielo no tienen que ver con 
las de Dios. 
TIMBANGTIMBANGAN. pp . Enredadera. Sinóno-
mos Malaubi, ubiubihan, büinbüin. 
TIMBAD, pc. Añadidura á lo que está lleno para 
que quepa mas. Mag, añadir lo. A n , á que. 
y , lo que se añade. También M a g , hacer 
aquella añadidura. I n , de que. 
TIMBOUANG. pc. Dar consigo en t ierra. Vide 
Po-Và, con sus juegos. 
T1MB0C. pc. Patimboc, unas cañas en el arroz, 
para que se exhale el caloré 
TIMBOLAN. pp. Boya. Vv i , andar sobre el agua 
• como ella, j i q g , asirse. I n , I, Pagtit imbolanan. 
la cosa de que, ó el agua por donde. I pag , 
la causa. Napatit imbolan, tomar por suyo el 
negocio. Metáfora. 
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TINBOLIR. pc. Vide TibuM. ' \ v 
TIMBON, pc. Montón de t ierra, basura, &c. Mag,' 
amontonar. Y, I, I n , serlo. Si muchos, P d g -
tit imbonia, ipagtit imbon. 
TIMIC. pp. Cesar, -Vm, I. Mag . L o - q u é , I ñ . 
Magpa, hacer cesar á otro. Vide Tahimic, que 
es el mas usado. 
TIMIC. pp. Empaparse en algún licor. Na, es-
tarlo. Vm, empaparse. A n , la ropa. 
T IMlG. pp. Lo mismo Vide H a m i l . ' 
TIMÓ. pp . Asirse, ó quedar preso en los agu-
jeros de la red. Vm, 1. Manimo. Si . mucho, 
Magsipanimo, 1. Magsitimo. Á donde, A n , I. 
Panimoan. Causa, Ipanimo. > 
TIMO. pc. Comer sin ganas, Titimotimo nang 
pageain. La causa, Y. 
T1MOG. pp. Sur, viento. Fm, soplar. Y, tiempo 
ó causa.; 
TIMOD. pp. Acabarse aquello donde van sacando 
algo," Mag. Lo que, I n . Á quien, A n . ; 
TIMOS, pp. Sacar punta, V m , 1. Mag. A lo 
que, I n . , 
TIMOS, pp. Probar ó gustar algo, FOT, 1. Mag. ' 
Lo que, A n . 
TIMPAC. pc. Lo mismo que Tampac, y T a m -
p i i . 
T1MPAL. pc. Detracción. Fm,- decirla. Si mucho, 
Magtitimpsil. A quien, I n . Si mucho, F a g t i -
l impal in. Causa ó palabras con que, Y.. Si 
mucho, Ipagti t impal. Sinónomos Paabas,, s i p -
• hayo, paringlot, parongli t . 
TIMPAL. pc. Doblarse el filo. Vm, dobado. Ma, 
estarlo. I n , serlo. Sinónomo Pinta i . 1 / 
TIMPALAC. pp . Concurso ó junta de muchos. 
Vm, 1. Mag, juntarse. No es muy usado. 
TIMPÍ. pc. At&bal., Vm, tañerlo. Mag, juntarse 
muchos á tocarlo. Timpi in, ser tocado. Y, con, 
que. Ipag, causa. Pag-an, lugar ó ante qu ie -
nes. Sinónomo Patong. , 
TIMPOIÍÓ. pc. Sentarse la muger sobre los 
carcañales. Vide su sinónomo Panimpoho. 
T IMSIM. pc. Mecha ó pávilo de lámparas.. Es 
palabra Sangleya, pero usada de los Ta -
galos. 
T IMTIM, pc. Discreto, mirado. Timtimang loob, 
de corazón sosegado. 
T IMTIM. pc. Gustar licor sin tragar|o, Vm. Lo 
que. A n . • i 
T IM IAS. pc. Arroz en cáscara, cuando- está 
sin la que llaman Ipa , malirnyas na palay. 
TINÁ. pp. Teñir do negro. Vm, 1. Mag.. Si 
mucho, Mag . pc. Lo qi ie, I n . S i ,mucho, 
Pagtinain. Con que, Y, 1. Ipanina. .'En que, 
Pagtinaan. Nombre, Manininay. tintorero. ; 
T INAG. . pp. Cimbrarse ó menearse, como la 
casa cuando andan por ella, , ;Ma. Menear, 
Vm, 1. Maca. Lo que ó á quien, I n . Si 
mucho, Pag- in . pc. La causá^ Icq. Sinónomos 
Togoy, ogoy, oga, yogyog, yonda. 
T INAGÁ. pc. Ani l los muy rayados. 
TINACBAC. pc. Bollos de arroz. I n , la .masa 
hecha bollos, .j \ • - . • -J. ; 
TINAGBO. pc. Arroz largo de poco cuerpQ. 
TINA LAB AN. pc, Gplor-leonado. Mag, vestirse 
de este color,.- ; . , - - ; , 
T INAMA. pe. Salpreso. 
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MO T antes de I. 
Tl NAM-IS. pe. Licor de la palma de cocos. 
También llaman á la mislela T inam- i s . 
T1NAMPAYACAN. pp . Vide Sacua. 
TINAO, pe. I. Tinaón, pe. Pesie de animales. 
i l ia , estar apestados. Nagcaca, haberla. Sinó-
notno Gono. pe. 
TINAO, pe. Echar la tuba en tinajas, M a g . Ser 
echada, I n . En que, Pagt imuan. 
TINAO, pe. Labar algo mucho, Mag. Lo que, I n . 
TINAPAY. pp. Pan. Magt i t impay. pe. Panadero. 
TINAPÍ. pp. Muchedumbre de gente jun ta , pero 
no apiñada, Mag , I. Magca. 
TINCA, pe. .Buche de ave. 
T1NGACAL. pp. Lo mismo que Tangcacal. 
TINGAD, pe. Hacer pió en lo hondo, ponerse 
tieso. Aquello en q\xe,' A n . Nanin incar , pisar 
tieso. 
TJNDAO. pe. Coz. FOT, cocear. Si mucho, Mag-
tüintfac. Á .quien, A n . Si mucho, Pagtüinda-
. can. Con q u e , Y. S i mucho, Ipagtítindac. 
' También con que ó causa, Ipanindac. Lugar 
á donde, Pag-an. 
TJNDAG. pe, Br i l lar , Vm. Ser aclarado con el 
br i l lo, An . La causa ó tiempo, Y. Claridad, 
Catiñdagan. pe. Sinónomos S i m g . t i lap, n ing -
. .ning, banaag. 
T INDAü. pe. Ensartar pescadilios en cañas, Vm, 
I. Mag. E l pescado, I n . La caña, An. De 
oficio,; Mánir i indag 
TINDALÓ. pe. Árbol asi llamado, de que hacen 
sillas v escritorios. 
I'INDAYÍÚJ. pp. Ballena; Es palabra Visaya. 
TINDl . pe. Apesgar, pargar, Mag. Lo que, T in -
dihan. Si riiUcho, Pagtit iñdihan. La piedra ó 
palo que ,íj Y. ;'-Y si mucho, Ipagt i t ind i . Vm, 
i h e haciendo pesado. Catindi, contrapeso. Ma-
' ' imd i ang loób, está triste:' Metáfora'. Recio. 
-T lNDHl . pe. Estar en pie. M a . Levantarse, Vm, 
I. Ma, I. Mag. Á donde ó delante de quien, 
• A n , 1. Pa-an. Mag-an , estar dos en pie en 
frente uno de otro. Catindigan, uno de ellos, 
Pagtindiganan, lugar. Causa, Jpagtindigan. Vm, 
1. Naninindig ang bohoc, se levanta el cabello. 
Magpat indig, poner algo en pie, asentándolo 
en ' alguna parte. Ipa, io que. Tinindigan. pe. 
Campo de guerra, T ind ig , J. Pagtindtg, pos-
> tura. 
TINDIO, pe Andar en esperanza de la rnuger. 
pafa casarse con ella, hecho ya el contrato, 
' Vm. La muger, Tindigan, Los dos, Nagtü in -
digan. • 
TfNDIG. pe. Salir á la defensa de otro, Vm. 
Contra qu ien, A n . Por que, Y. 
TINGA, pp . Hincar. Vm, hincarse sin caerse. 
Han, en que ó á donde. • Yj ser' clavado. S i -
nónomos T i r i c , tolos, tictic. 
TINGA, pp. Asirse sin poder salir, Vm. Y. M a -
nivga. A donde, Paningahan. Causa, Ipaninga. 
Sinónonio • Timo. Tuminga sa loob co ang sabi 
mo, tengo clavado en mi corazón tu dicho. 
TINGÁ. pp. Quedarse pegado algo entre los dien-
tes. M a , La causa, lea. De aqui sale• Pan -
' h inin^a. : '". 
T lNf iÁ . pp. Medio tahel de oro, que es el peso 
de cinco reales de plata. Manint ja, cosa que 
vale medio label. I n , ser apreciado en eso. 
T antes de I. ~ 
Tingaan, 1. Paningaan. pp. Tin inyaan. p p -
El peso de medio tahel. 
TINGALA. pe. Mirar hácia arr iba, V m . S i 
mucho, Magt i l ingala. T ingala in, mejor l ' i n g a l -
i n , lo mirado. Acaso, M a . Si mucho, Pag— 
t i t inga l - in . A donde fué visto, Pagt in t ja lan. 
Si acaso con Pagca. Paroon ca roon sa p i n a g -
cal ingal-an mo sa aquin, ve allá donde acaso 
me viste. Y, ser levantado el rostro. Napa— 
pa , y mejor Nagcacapalingala, quedarse boca 
arr iba. Maningala, andar como buscando a lgo 
hácia arr iba. 
TINGALO, pp . Goma olorosa. 
TINGAR, pe. Cantar en las casas en t iempo f i e 
cosechas. Yide Au i t . 
TINGAY. pp . Lo mismo que I n i p . 
TINGAR, p p . Vide Tíngala. 
TINGAY. pe. Yide Li?iyat. Nacat int jayan co l a m a n g 
ang isda sa p ingan, ay nacain nang pusa . 
TINGCAG. pe. Descerrajar, desencajar con v i o -
lencia, Vm. Lo que, I n . Con que, Y. A donde , 
Pag-an. M a , estar. Sinónomo Lingcag. 
TINGCALÁ. pe. In im i tab le , incomprensible. D i 
matingcalang Dios: no tiene mas uso. 
T1NGCAYAR. pe. Sentarse en cucli l las, Vm. S i 
mucho, Magt i t ingcayar . Delante de q u i e n , ó 
á donde, ¿Irc. Causa, ó el cuerpo que es as i 
puesto, Y. De aqui sale Paningcayar. 
TINGGA. pe. Plomo ó estaño. 
TINNGGA. pe. Arracadas de las mugeres. M a g , 
traerlas. Ellas, F, 1. Tingain. Oreja ó pe rsona , 
Tingaan. Sinónomo Hicao. 
TINGGAH1TAM. pp . Plomo mas blando que T i n g -
gapoli . 
TINGGAL. pe. Guardar las mercaderías para v e n -
d e r l a s ^ buen t iempo, Mag. I. Magpa, a g u a r -
dar tiempo y sazón, guardándolas en casa. L a 
mercadería, Y. A donde, Pagti t inggalan. T a m -
bién lo mismo que Hantong. 
TINGGAL. pe. Piedra alumbre. Sinónomo Tal las. 
T1NGGALAM. pe. Palo de China oloroso. 
TINGGALONG. pp . Aceite de ajonjolí p reparado. 
TINGGANG BAQUIS. pp. A r b o l , que nace e n 
agua salada. . 5 
TINGGANG BALA. pe. Peso de seis amas, ó t r es 
reales, y tres cuart i l los. , 
TINGGAPUTI. pp. Plomo duro. 
TINGGAR. pe. Resplandor del agua salada cuando 
la mueven de noche. V m , relumbrar. S i m u -
cho , Tüingart inggar. V m , menearse el pez, 
causando dicha claridad. Y, el tiempo en q u e . 
Magpalinggar, t i rar con fisga al pez, r a s t r e á n -
dolo por dicha claridad. M a n i n g g a r , a r ro jar 
tarraya ó red por lo mismo. Pinagjfatiñgga— 
r a í l , 1. Napagpatinggaran, lo cogido de e n t r a m -
bos modos. 
T1NGFIA0. pe. Vide Tinhao. 
TINGHAP. pe. Meter el perro el hocico en ia 
olla. Vide Tonghap.-
TiNGHAR. pe. Levantar el rostro alargarido e l 
pescuezo. Ma^ tenerlo asi. Aplícase también á 
la proa levantada. 
TINGHAS. pe. Asti l las ó raigones que eslorvan 
al t i rar la madera. 
T1NGH0Y. pe. Candil de barro. Es palabra 
•• sangleya. 
T antes de I. 
TTNGÍ. pe. Comprar con moderación. M a g , v e n -
• rlerlo asi. T ing- in , ser comprado asi. Y, con 
que, ó para quien. Ipag , ser vendido Pag-an, 
á quien. Pinagtingtm, I. Napagtmg-an, lo ga-
Dudo, comprando, ó vendiendo asi. 
TINGI, p e Dar ó gastar algo moderadamenle, 
comprar ó vender con moderación, rata por 
cantidad. Vm, 1. Mag.. Lo que, I n . 
TINGIG. pp. Voz. Magaling ang tinTjig n i couan, 
. fulano tiene buena voz. M a g , atender al l a -
dr ido del perro cazador. Pagtingiguin, ser co-
nocido alguno por la voz. Alaglinyiagin, can-
tar dos á porfía. Ipag-an, la causa ó voces 
con que compiten. Casingtingig, de igual voz 
que otro. 
TINGIN. pe. Vista, Vm, ver M a g , 1. M a g i i n g i -
nan , verse dos mútuo. Tingnan, lo visto. Si 
mucho, Pagtit ingnan. Con que, Y. Si mucho, 
Ipag l i t ing in . 
TINGIU, pe. Acertar, Vm, 1. Magca. El blanco 
ó lo que, Tingdang. Con q u e , ó causa, Y. 
Sinónomos, Tama. Nagcat i t ing i r siya sa c a -
.' niyang baliuas, saca ganancia de su trato. ¿Pa-
tingdin 'mo ang p a g - o u i , determínate á tu 
vuelta. 
TINGLO, pe. Mancornar. M a , estar una cosa 
atada con otra. Magca, las dos asi. Pagt i t ing-
lohin, ser asi atadas. 
TJNGLOY. pe. Amores secos. 
TÍNGSOR. pe. Puntillazo. V m , darlo. I n , á 
quien. 
T1NGTING. pe. Vena de la hoja de la palma 
llamada, Bu l i . Manhin in ingt ing, sacarlas para 
escobas, Hiningt int jan. Con que, Ipanh imng^ 
t i ng . 
T1NGTING. pe. Escoba hecha de las venas de 
lo palma. Vm, barrer con ella. An, lo barr ido. 
TINGTING. pe. Aechar harina. Vm, 1. Mag. Lo 
que , A n . Por qu ien, I pag . En que, Paquit ing-
t ingan. 
TIN11AO. pe. Patente, descubierto. Matinkao na 
bahay, casa descubierta. 
T1NIC. pe. Espina. Maí in ic , cosa espinosa. Ma , 
espinarse acaso. Qu ina-an , á donde. Maca , 
. punzar la espina. l e a , la causa. Catinic'an, 
lugar de muchas. 
TINICAN. pe. Pescado asi l lamado: en Bulacan, 
Loua lô . 
TINICBULI. pe. Manillas 6 gargantillas de oro, 
que usaban, de tres esquinas ó puntas. 
TINIGB1. po. Cuentas de oro de hechura del 
T igbi . ' 
T1NJNG. pp . Asentarse lo que está revuelto en 
a lgún l i co r , Mag. Lo q u e , Pag- in , Mat in ing 
n a loob, persona esforzada, de corazón sose-
gado. 
TININGGAAN. pe. Asta de -lanza labrada con 
p lomo. 
TINIP. pe. Callado, silencioso. Matinip ña loob,-
' dé secreto. M a g , guardar é l corazón. I n , lo 
.'. que . •••;! 
T IN - IS . pe. Voz sonora. Vm,, irse pohiêndo. 
La causó, Y. Abstracto, Catinisan.' pe. Ma*-
.'.v.íi'n"!^.. «oí t ingig, voz asi. Sitiónomo, Taguinic. 
TINISAS. p p . Verba de Santa María. ' • ; 
T1NLAC. pe. Lomo ó la canal encima de é l . 
T antes de I. Mf» *• 
TINÓ. pe. Bondad.-' Matin o , cosa bue.ná. Udla 
cang gauang malino, no haces obra • buena; Si 
nónomo, Galing. . -..f'-w,* 
TINOOB. pe. Boca abajo. Vide Toôb. •• >•".;> 
TINOTONG. pe. Bebida á que echan morisqueta 
quemada. M a g , aderezarla. - •-.•̂  • 
TINTIN, pe. Modestia, honestidad, sosiego. M a g , 
sosegarse. Ma l in t i n . modesto. Calintinan. pp . 
Abstracto. Vide Uinhiñ. .'. : 
TIOG. pp . Vino de miel y agua. Mag, haceHcw 
I n , l o q u e . Ipag, para quien. Pag-an, â donde. 
TIOL. pp. Cosa aguda clavada en otra. Vide 
Timó, con sus juegos. 
TIOL. pe. Cojear por alguna espina. Vm' ; \ í ' 
TÜioltiol. • ; Jí l l l lf! 
TIONAY. pp, Pua, ó espina, que se enclavó eri' 
alguna-parte del cuerpo. M a , clavarse ó ' l a 
parte clavada. Quina-an, a donde.Jl¡fatcas p u ñ i 
zar la espina. • lea, la causan Sinónoflios', ' Sa-
lobsob, bisool. Mey tionay mandin '-aiig loob 
co, estoy con gran pesadumbre.- 4 
TIOR, pe. Cojear de un lado; Vide su sinónomo, 
•Tico, ••con sus juegos. . • 
TIOYOY. pe. Cosa larga y entera á que ¡'Sola-
mente se le ha quitado la puntas Hugdan 
tioyoy natotoloy sa langit. • ' •> • 
TIPA. - pe. Medir con la mane estendida ,• Mag. 
Lo q u e , In* Sang t i pa , lo mismo -que1 sang 
damac. Ya no se usa este modo de -medir/ 
si no es con el verbo, Tupà. .•,>'.»••.:> v . 
TIPAC. pe. Pedazos de cosa'dura, eolito aróó'ari' 
Vm, part i r . Si mucho, Magtítipac. Lo que, '7* i 
Si mucho, Pagti l ipaquiñ, í. Pagli l ipactipaquin. 
Con que, ó para quien, KJ ;Sí mucho, i p a g -
titipac. También la misma personá, A n ; I. 
Paglif.ipacan. Lo mismo,- el k i g a r : ^ 
TJPACLONG. pe. Animal verde como el Epcfon. 
TI PAN. pe. Concierto. Mag. concoríarse dos'. V m , 
1. Maqui, uno con olrí i . I n ; • I. Paqmt iphmn\ 
con quien. ' Pagtipanan, < traUvten 'que 'Se con -
ciertan ó lugar. - Catipan, él compañero . w , ¿ I . 
Magcat ipan, los dos del éoncierlo: Manipan. 
' Frecuent. • •:- • - " • 
TIPAS, pp. Corlar de un golpe, Vm. Si mucho, 
Mag.- po . Lo que , /ÍJ, Iv-üfa; Si mucho-,--Pag-in.-
pe. Con que , Y. Si mucho, Ipag. pe i E l 
l uga r , ó de á donde se co r ló , A n , ) . ' P a g -
: • an, peí-"- • ••• • ••••>•>;.<•'-• 
TIPAS, pe. Desmoronarse. Vide Tibag. • . 
T IPAS, pp. Raer. Vide Palis, pp . ' • 
TIPDAS. pe. Sarampión. Sinónomos T & t ó , Tlg^ 
das. i - ',t.}?<', i.?»«- - -
TJPÍ? pp. Amasar èslendiendo, como p á n , ' ^ . 
Si mucho, Mag. pe. In , lo qüe. 'S I mucho, 
Pagt ip im. Con que, Y. Nombre, M m i n i p i . p p . 
Amasador. - ' * ! • ' > , ' 
TIPING. pe. Gustar sin tragar, ^ . ' Lo gtiff.-'JÍn. 
TIPIO, pe. Ahorrar, Mag. Si mucho, MÍfgtüipid. 
Lo que, I n ; v mejor Tipdin.t Si tnucho, Pag'~ 
• t i l i pdm. Causa, Ipag. Á. í ju ie 'n. Pagtipimhi,1}. 
T ipdan. Sinónomos' Damot,, .QuiMquifn. Vide, 
también T i n i p , con sus 'juegos,. 6atttípdari\ 
parsimonia. Aco , i , palt iuarin mo 'Hang ' t ip id , 
perdóname esla poquedad, diefen - cuando r e -
galan poco. ' ' ' •) 
TIPO. pp . Desdeníado,' Vm, ' I . M a c a ; deádeh-- ^ 
m T antes de I. 
tar. I n , el diente. Si mucho, Pagti t ipoin. pc. 
Acaso, M a . Á quien, A n . Y si mucho, Pag-
an, pc. Acaso, Nal ipoan. Nombre, Tipo, aun-
que sea de solo <un diente, Manipo, 1. Ma-
ninipo, el saca muelas ó dientes. Ipanipo, con 
que Refrán. Tipò manding buaya, d i cagt i , i , 
naquiqu i ta , aunque lo deseo, no tengo con 
que, como caiman sin dientes, que no puede 
morder. 
TIPOGOL. pc. Montoncillos de t ierra. Tipotipocol 
ang lupa, tierra asi. Aplícase á las h incha-
zones del cuerpo. Ualang tipocol ang dagat, 
está sereno y en calma. 
TIPOL. pp. Grulla como avestruz, Calipolan, 
junta ó lugar de muchas. 
TIPOL0. pp. Árbol grande, bueno para bancas. 
Sinónomo Antipolo. 
T-IPON. pp. Jun ta r , V m , 1. Mag. Si mucho, 
M a g . pc. I n , lo que. Si mucho, Pag- in . pc. 
1: Ragtipontiponin. Con q u e , Y. Si mucho, 
, Ipag. pc. Por quien ó para quien, Ipag. Pag-
an, ¡x donde ó en que. Mag, juntarse a lgu-
nos, como á conversación. M a , estar juntas 
. algunas cosas ó personas. Nagcacatipontipon, 
estar juntas algunas personas. Pinagcacatipo-
nan, á donde se jun tan . Catipoñan, abstracto, 
Manipon, juntar de oficio. An, 1. Pan ipomn, 
,á do. Sinónom. Polong, Lipón. 
TlPONGOL. pc. Palo romo. M a , estar a s i , k a , 
la causa. 
TIPSAO. pc. Vide Tapsao. 
TJPYAO. pc. Cortar algo para reconocerlo, Vm. 
S i mucho, Magtit ipyao. Lo que, I n Si m u -
cho , Pagt i t ipyauin. E l árbol á q u e , An. Si 
; mucho, Pagt i t ipyauan. Con que, F. S i m u -
cho, Ipagtüipiyao. Natipyao ang pagtama, se 
desligó. También Titipyaotipyao con lumacad, 
se clice del borracho que anda cayendo. 
T1QUIM. pc. Probar, V m . S i mucho, Magtüiquim. 
Lo que, Ticman. Si mucho, Pagtüicman. Con 
que, ó porque, F. Paticmin mo nga acó n i -
.• yang alac, déjame probar ese vino. Paticman, 
lo que se dá á probar. I l t . Esperimentarse dos 
mútuo, reconociéndose uno á otro. Nagtiquim 
na carni, es lo mismo que Nagcaalam. 
TlQUIl^. pc. Caña larga y delgada, ó cosa seme-
. jante, con que gobiernan la embarcación e m -
pujándola. Vm. 1. Mag, gobernar, con ella. F, 
con que, Tiquinan, el navio á que. Pag-an, 
el lugar. I n , ser aplicada la caña á .esto. 
TIQUIO. pp. Zacate largo y alto, de que suelen 
hacer petates. 
TIQUIS. pc. De propósito, adrede. V m , i r á ha-
, cer algo adrede. Mejor por pasiva, Ticsin. Si 
vmucho, Pagíi l icsin. La causa, Y, Mag, hacer 
adrede algo por imi tar . I n , 1. Y , conforme 
, ifuer© la acción. Si no es ad extra, I n . Si lo 
'< es, F. 
TIQUISTIQUIS. pc. Árbo l como ol ivo. 
TIQU1UT1QÜ1UAN. p p . Zacate con que adornan 
.-,s las Iglesias. 
TJQüIYUA. pp. Palabra que dicen los muchachos 
. en,el juego de la gallina ciega cuando se es-
conden, Tiquiyua na. 
TIRA. pc. Sobra ó resto. M a g , dejgr algo de 
sobra, F , lo que, Si mucho, Ipag tü i rá . A 
T antes de I. 
quien, T i r - a n . Ma , quedarse, ó quedar algo 
acaso. 
TIRA. pc. Quedarse yéndose los otros, V m , 1. 
Ma. Con Mag, solo con negativa. Ualang n a -
t i r a , no ha quedado ninguno. 
TIRÁ. pc. Sobra que queda en la vasija. 
T IRA. pp. Potencia, poder. Uala na acong t i r a , 
no soy de provecho. Mey t i r a p a r aun tiene 
poder. 
TIRAC. pp. Coz. Vm, cocear, A n , á qu ien. Y, 
con que. Aplícase á las patadas del que pre-
dica. 
TIRAC. pp. Vide Ba r i t . Ta i rac , u n género de 
yerba. 
T IRÍ . pp. Vide T i b i , con sus juegos. 
T1R1C. pp. H incar , enclavar, V m , 1. Mag. S i 
mucho , M a g . pc. Lo q u e , F. Si mucho, 
Ipag . pc. A do, A n . Si mucho, Pag-an. pc. 
Ma, estar hincado. Napapa, quedar hincado as i . 
TIRIC. pp. Voltear los ojos, ponerlos en blanco, 
M a , 1. F. Ang mata. 
TIRIC. pp. Atajar, ó cercar con corral a lgún r io 
para pescar, Manir ic , An , 1. Panir ican, lo que. 
Y, I. Ipan i r ic , con que, para qu ien, ó t iempo. 
Si nó nomo P i n i r . Vide Looc. 
TIR1S. pc. Matar piojos entre las uñas, ó con 
ellas, V m , 1. M a g . Si mucho, Magt i t i r is . Lo 
que, T isd in . Si mucho, Pagt i t isdin. A do, ó 
sobre q u e , Tisdan. Con q u e , F. Si mucho, 
Ipagt i t i r i s . 
TIRO. pp. Voz con que l laman al perro. Mag, 
llamarlo asi. I n , ser l lamado. 
TIRIAO. pc. Coz, Vide Tindac, taryac, sicad. 
TISAC. pp. Hurgar los ojos. Tinitisac ang mata. 
Vide Duquit . 
T ISALA. pp. Olla de boca grande. 
TISOR. pc. Tropezar con la punta del pie. Ma, 
acaso. Catisoran. pp . A do. V m , dar pun ta -
pié. Si mucho, Mag. pc. An , á lo que. S i 
mucho, Pag-an. pc. Con que, F . Si mucho, 
I pag . 
TISTIS. pc. Rasgar de alto á bajo, como cuando 
abren la barriga de algún animal. Vm. Si m u -
cho, Matüist is. Lo que, I n . Si mucho, Pagt i -
t ist isin. Con que, F. Si mucho, Ipgtü is t is . A 
lo q u e , A n . Si mucho , Pagtüistisan. M a g , 
rasgar la hoja de la palma en t i ras, para t e -
ger petates. También Vm. 
TISTIS. pc. Corteza del árbol del coco jun to al 
palmito. 
T IT Í . pp . Agotar, estancar, Vm. Si mucho, Mag . 
pc. El l i co r , I n . Si mucho , Pag- in . pc. La 
vasija de que se escurre algo ó se agota, An, 
Si mucho, Pag-an . Pat i t i in . pp. Dejar que se 
escurra. Pat i t ian, aquello de que, se deja es-
cur r i r algo. Sinónomo Pahit. Na t i t i ang a r t sa 
pagoosap, consumióse la hacienda en pleitos. 
Tit ing tapang, valentía verdadera. También iVa-
Ut, Ñatoyó. 
T1TIC. pp . Escr i tura. Fm, 1. M a g , escribir; F, 
lo que. S i mucho, Ipag. pc. A n , á do. Si 
mucho, P a g - a n . pc. 
TIT1G. pp. Mirar de hito en h i lo , Vm. Si mu-
cho, M a g . pc. A n , á quien. Si mucho, Pag-an. 
pc. Con que, F . Si mucho, I p a g , pc. Titigan 
mong inomin, bebe sin resollar. 
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TITIG. pe. Lo misino que Tig, I. Titiga. 
TITIL. pp. Pájaro de buen catilo. 
TITJM. pp. Vide Tirjuim, También Ti l ing, 1. Tim3-
t im, según otros. 
T1TIS. pp. Correr el sudor hilo á hilo, Vm, I. 
Mag. La causa, Y. Vide T i t i . 
TITIS. pp. Vide To tog. 
TITIS. pe. Adelgazar la voz, M a g . La voz, I n . 
T iUA. pp. Lombriz que se cria en las t r ipas. 
M n , I. Magca, tenerla ó padecerla. Nombre, 
Tiuahin. 
TIUA. pp. Anzuelo para caimanes. El usado es 
Quina. 
TIUAC. pp. Lo mismo que Tiuanguang. 
TJUACAL. pe. Irse lejos, como aburrido. Vide su 
sinónorno Patiuacal. 
TíUACUÂC. pe. Vide su sinónorno Patiuacuac. 
T IUAL. pp . Lo mismo que Tina. 
T1UALÁ. pp. Parte remota, como el golfo res-
pecto, de la ori l la. Pa, 1. Magpat iuala. pe. 
Engolfarse, ó i r lejos. Ipa , lo que se l leva. 
T1UALÁ. pp; Confianza. Magca, confiar de otro. 
Tpngca, lo que. Pagcatiualaan, de quien. M a g -
t iua laan, dos mútuo. Cat iuala, el amigo de 
quien se fia. Maniuahi sa lacas n iya, fiarse 
en sus fuerzas. Catiualang loob, confidente 
en sys secretos. Catiuala sa pamamahay, con-
fidente en el gobierno de casa. 
TICA LA. pp. Encargar algo á otro, Magca. Lo 
que, Ipagca. Pinagcacaabalahang co üong t iuala 
mo, estoy ocupado en este tu encargo. 
TIUALAG. pe. Separarse, apartarse de la com-
pañía de otros. V m , de propósito. Ma, acaso. 
De á do, Quinatiualagan. La causa, lea. S i -
nónorno, Hiua lay, ualac. 
TIUALAG. Vide Ligao. pe. Con sus juegos. - -
TIUANGUANG. pe. Caer de espaldas levantando 
los pies en alto, Ma, 1. Mapa. I. Magcapa, 
Causa, Icapa, I. Ipagca: Lugar , Quinapati-
uanguangan. Mag, I. Maca, rempujar á otro 
• para que caiga. SatUiuanguang, estar en esta 
postura.' 
T1UARAG. pe. Vide su sinónorno Tiualag. con 
sus juegos 5' significados. 
T1UAS. pp. Vide Sing say. Napatiuas, napasing-
say. 
T1UASAY. pc. - Quietud, descanso. Tiudsay na 
loob, corazón quieto. V m , descansar. Si 
mucho, Magpaca. Causa, Y, 1. lea. Abstracto, 
Çatiuasayan. Cali i iasayaii, nang loob,. segur i - -
dad de conciencia. Cuadra á la gloria de los 
justos. 
T1UAY. pc. Alto. Maliuay na tauo, hombre, 
alto._ .• , -
T IYAGÁ. pc. Tesón, Mag, perseverar. Pagt iya-
gaan, en que. Ipag, la causa, Vide su s i -
nónorno Taman. 
T IYAN. pc. Barriga, vientre. Nombre, Tit iyardh. 
T IYAO. pc, Escarnio, mofa. Vm, mofar. Si m u -
cho, Magt i t iyao. De quien, I n . Si mucho. 
Pagt i t inyauin. Con que, F. Si mucho, I p a g -
- ' t i t iyao. Frecuent. Maniyao. Nembre, Mapani -
yao. pc. Sinónomos Oya:o, oyam, libac, oroy, 
oyoc. • . 
T IYAP. pc. Vide su sinónorno Samayà, eon sus 
juegos. 
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TIYAP. pc. Vide. Sondo, catiyap, casondo. 
T1YA0NG. pc. Robar con tirania, Vm,' 1. Mag, 
A quien, I n . 
T IYAD. pc. Estaca de cerca ó l indero. 
TIYAUOC. pe. Pájaro vocinglero. 
TIYAUONG. pp. Llevar el principal á lâ • m u -
ger embarcada consigo. 
T1Y1M. pc. Rezumarse, empaparse. V m , Maca; 
I. Man iy im. La vasi ja, lugar, ó sobre que 
cae,. An , 1. Pani iman. Nan in i im sa loob n i 
Santa Mar ia ang sinta sa Dios, el amor á 
Dios está penetrado en el corazón de María. 
TIYOCA. pp . Palos de un palmo alados con cor-
de l , con que t r i l lan. 
T IYIS. pp. Labrar con legía, V m , 1. Mag . -La 
legía, I n . Si mucho, Pag-in. pc. En que, 
Pag-an. Para quien, Ipag. 
T IY IS . pp. Suciedad delas moscas, que se con-
vierten en gusanillos. Magca, 1. Án. 1. Ma-an, 
ser ensuciado. Sinónorno, Til is. 
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TOUAG. pc. Aflojar. Vide á su sinónorno Lobay, 
con sus juegos. 
TOUAC. pc. Amainar la vela. Vide Lobag, con 
sus juegos. • 
TOUAR. pp . Podar, desmochar- árboles, Vm, Si 
mucho, Mag. pc, Lo que, I n . Si mucho, Pag-
i n . pc. Con q u e , Y. Si mucho ," Ipag . ' pc -
L u g a r , An.. Si mucho, Pag-an. pc! Sinóno-
mos Santa l , gqpi, lapac, sipi, bangal. ' 
TOAY. pc. Gobernar el navio- ó pueblo, Vm, 1. 
* . Mag. Lo gobernado, An, 1. :Pag-an. Y mejor, 
Pagtouayanan, Tomoay, gobernador. 
TOBACBI. pc. Zacate como agujas. N a , las t i -
marse con él. Matobacbi ang parang, campo 
embarazado con éí. Sinónorno Mimis. " . 
TOBAB/ pp . Echar el hilo en aceite para t e -
ñ i r lo , M a g . Lo que, I n . 
TOBAG. pp. Necio, tonto. Sinónorno Maang, con 
' los demás. 
TOBAN UBI. pp. Vide l iaban ubi . 
TOBAR, pe. Aflojarsé el pellejo del tambor, 'Vm, 
Matobar , eosa floja. Matobar ang bait, - d e 
corlo entendimiento. 
TOBAYAN. pc. Ubi de cáscara negra. 
TOBOG. pc. Revolcarse en'algo, V m , La causa, 
Y.. Donde, A n . Meter algo, Mag. Lo que. F. 
Donde, Pag-an. Tobogán, revolcadero. 
TOBONG. pp . Atar por el pescuezo, V m , Mejor, 
Mag. I.o que, An. Si mucho, Pag an. pc. Con 
que, Y. Si mucho, Ipag., pc. Panobong din 
nang Dios sa aquin yar ing saguit co, con esta 
• enfermedad me tiene Dios atado. Metáforas 
TOBONG UBI . pp . Vide liaban ub i . 
TOBOR. pp . Carne ó pescado quemado. Ma, 
quemarse. lea, la causa. Maca, el fuego. S i * 
nónomo Sonog. 
TOBOR. pc. Semen. Est nomen inrtpudicDm. 
TOBIAR. pc. Aflojarse lo tirante, Vm. Causa; F. 
Sinónorno Tobar- > 
TOCA. pc. Pico.y Vni, picar. Si mucho, Magto- ' 
toca. Ser picado. I n , l . M a . Si mucho, Pag-
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totoc-in. Con que, Y. Mejor, lea. Lugar, Pa~ 
toc-an, 1. PimgtotOc-an. 
TOCÁ. pe. Comer pichndo, con las composicio-
nes del antecedente, excepto el M a . Manhinoca, 
picar lo que escarba. Pmhinoc-an, á dondo. 
TOCÁ. pe. Dar cabezadas el que se duerme, 
Mag . Causa, Ipag. Sinónomo Tocatoc. 
TOCATOCA, pe. Espolón de navio, de morrión 
ó coraza. M a g , tenerlo. An . serle puesto. 
TOCAL. pe. Yerba que se cría en agua dulce, 
y echa flor como azucena. Manocal , cogerla. 
Catocalan, lugar de muchas. 
TOCAS, pe. Descubrir ó destapar. Natocasan, 
fué descubierto. « 
TOCATOC. pp. Dar cabezadas de sueño, Totoca-
tocatoc. Causa, Y. Tocatocatoc nang pagtotoca, 
da cabezadas de sueño. Mag, andar cavizbajo. 
TOCBONG. pp. Cubrir la cabeza con als^o. Vide 
Talocbong, su sinónomo con sus juegos. 
TOCIAS, pe. Hallar algo. M a , hallarse acaso. 
iVoca, hallar. Ma-an, lo que. lea. la causa. 
Sinónomos Toto, Songdá. 
TOCLAS. pe. 1. Tocios. Ser cogidos de repente. 
Tinoclas cami nang Ilocom. 
TOCLO. pe. Asentar como las letras encima de 
la pauta. Ipatoclo ang pagsulat, escribe sobre 
pauta. Vide Tongtong, su sinónomo, con los 
demás juegos. 
TOCLOB. pe. Vide Boclod, su sinónomo. 
TOCLONG. pe. Camarin, con destino á Iglesia 
provisional. Vide Camalig. 
TOCMO. pe. Vide Todas. 
TOCMOL. pe. Tórtola de la tierra. 
TOCNOB. pe. Lo mismo que Toclob. 
TOCO. pe. Chacon. Toco nang toco acó, quiere 
decir estoy muy solo. 
TOCÓ. pe. Pez de) mar asi llamado. 
TOCO. pe. Perder la fuerza como la medicina. 
Vm, reparar, advert ir, /ra. serlo. M a , acaso. 
Y, causa ó con que. Sinónomo Songal. 
TOCO. pe. I r á la mano, Vm. A quien, H i n . 
Vide Ba t i , con sus juegos. 
TOCO. pe. Solitario. Totocotoco ca r ían , te estás 
alli sólita. 
TOCOL. pe. Arroz seco en la espiga antes de 
contarlo. M a , secarse. Ipa , la causa. 
TOCOL. pe. Pares ó nones. Gansal con tocoñ 
Pares, ó nones? Tocol d i n , pares. Sinónomo 
Tongor. pc.; 
TOCOL. pe. Remunérar, Mag, I n , á quien. Y. 
con que. Vola acong ilocol sa iyo, no tengo 
con que remunerarte. 
TOCOL. pe. Labrar con cincel. Vm. Lo que, I n , 
Si mucho, Pagtototocolin. pe. Con que, F. Si 
mucho, Ipagtotocol. Panocol, el cincel. 
TOCOL. pe. Golpear con álaun palç la madera 
para desencajarla, con los mismos juegos. 
TOCOP. pp. Empuñar, poner la mano en la cin-
tura, ó en la frente, &c , Mag, L Manocop, 
taparse las partes naturales. I n , serlo. Si 
mucho, Pagtotocopin. pe. La mano, Y. Si m u -
";gho, Ipag, pe. Vm , empuñar la espada. I n , 
ella. M a g , amagar cón e l l a . . 
TOCOR. pp. Puntal. V m , mejor. Mag, ponerlo. 
Si mucho, Pag-an. pe. El puntal , Y. Si m u -
cho, Ipag . pe. , 
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TOCOR LANG IT. pp . Planta que se halla en 
Si lan, Indan. 
TOCOR LANG1T. pp. Una yerba como palo agudo. 
TOCOR 1L0NG. Ternil la de la nariz. 
TOCOY. pp. Hacer algo sin rodeos, Vm, Si m u -
cho, Mag. pe. Lo que, I n . Si mucho, Pag- in . 
pe. Lo que, causa ó con que, Y. Si mucho, 
Ipag. pe. Tocoing babul - in , habla sin rodeos. 
TOCOY. pp. Ojear la caza, M a g . La caza , I n . 
Na, estar. 
TOCOY. pp. Objeto señalado, propósito, cosa de-
terminada. Ang sucat nat ing, locoing p in taca-
sinin, ay s i Guinoong Sania Mar ía . A quien 
señaladamente hemos de lomar por abobada, 
es á María Santísima. Uala cang tinocoy? No 
has señalado á alguno? 
TOCO YA. pp. Hacer socar las mejillas como cha-
cón, Mag . 
TOCSO. pe. Tentación. Vm, tentar. Si mucho, 
Magtotocso. Hin, ser tentado. Si mucho, P a g -
totoesohin. Con que ó causa, Y. Si mucho, 
Ipaglotocso. Lugar, Pag-han. Manocso, frecuent. 
Andar tentando. S i mucho, Magpanocso. Con 
q u e , Ipanocso. Lugar , Panocsohan. Nombre, 
Manonocso, tentador. 
TOCSO. pe. Examinar preguntando, con las com-
posiciones de arr iba, menos Magtotocso. Toe -
sohan, preguntas. M a g - h a n , dos mi i tuo. S i -
nónomo Tanong. 
TOCTOC. pe. Coronilla de la cabeza, ó remolino 
que hace el cabello. Vm, dar coscorrón. A n , 
donde. Y, con que. 
TOCTOC. pe. Golpeai- alguna cosa sobre otra para 
que salga algo, como al hueso para que salga 
el tuétano. V m ; mrjor Mag. Si mucho, M a g -
totoctoc. Lo que, Y. Si mucho, Ipagtotocloc. 
Sobre que, An. Si mucho, Pagtotoctocan. Dar 
golpes sobre la cabeza con algo, golpear la 
cabeza del pescado, para sacarle la gordura ó 
con los mismos juegos de arr iba. 
TOCYASAN. pp. Camarones de agua dulce. 
TODSOC. pe. Dar con punta de aguja, Todso-
quin nang carayom Vide Toncloc, toroc. 
TODSOC. pe. Vide Tabsong tosoc, losoc, lobag. 
TOGAC. pe. Rana. 
TOGAGAS. pp. Color muerto. Togagas na tayom, 
color azul muerto. 
TOGANG. pe. Tocar cierto ins t rumento, M a g , 
El instrumento, I n . A qu ien, An . Con que, Y. 
TOGAS, pe. Enjabonar algodón para teñirlo, Mag, 
El algodón, An. 
TOGDO. pe. impedi r el t i ro ó el cordel en el 
molón. Natogclo ang lampara, quedó impedida 
por no correr él mecate. 
T0GUIT0GU1ANG PAQÜ1T. pe. Planta que dá 
nabos. 
TOGHAC. pe. Vide Tohac. 
TOGLOY. pe. T i i s le , pensativo. Vm, estar asi. 
Vide TiguU, con sus juegos. 
TOGNAS. pe. Derretir gordura al fuego. Vide 
Tignas, holas. , 
TODYO. pe. B r inda r , Vm. A q u i e n , Todyohin. 
Con que , F. Unos á otros , Maghan. Acó,i, 
pinagtotodyo mo nang nica, me provocas con 
tus palabras. 
TOGUI. pp. Raiz como el camote. 
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TOGUITOGUIAN. pp. Yerba. Sinónorno Dosoclo-
sohan. 
TOG! O. pp. Alcanzar al^o empinándose, ó sal-
tando. 
TOGNO. pe. Agua salada pasada por arena, de 
que se hace sal. Vide Tasic. 
TOGNO. pe, Salmuera. N a , estar algo asi. 
TOGON. pe. Uespuestn. Vide su sinónorno Sagot. 
TOGOT. pp. Aflojar, descansar, Vide Tahan, con 
sus juegos. Adviértase que no es bien usar de 
este nombre, conjugándolo sin negación; y si 
alguna vez se ha de usar alguna activa, sea 
Magpa. v. g. D¿ magpatogot sa aquin, no 
me deja descansar. Pero con la negativa se 
conjuga bellairienle. Di acó tog o tan, liouag mo 
siyang togotan, hang un d i somonod, no le de-
jes hasta que obedezca. 
TOGOY. pe. Moverse ó menearse algo. Vm. 1 
Maca, menear. //;, lo que. Si mucho. Pagtolo-
goin. Causa ó con que. Y. Si mucho, I p a g -
totogoy. Quinatologoijan , sobre que. lea, la 
causa. Sioónornos Ogny, Oga. 
TOGSO. pe. Lo mismo que Tocso. 
TOGTOG. pe. Tañer, tocar, Vm. Si mucho, Mag. 
Lo que, I n . Si mucho. Pagíologloguin. Con que, 
Y. La causa, Ipag. 
TOGTOG. pe. Calva 'en la coronil la. 
TOGTOGÜIN. pp. Calvo perfecto. 
TOHAC. pe. 1. fo l iad . Garzotas. También pájaro 
blanco sin cola. 
TOHÓ. pe. Picar con aguja, ó prender con ella, 
Vm. Lo que, I n . La aguja, F. Minsang pag-
tohog, una puntada. Sinónorno foroc. 
TOHOG. pp. Ensar tar , Vm. Si mucho, Mag. 
pe. Lo q u o , An. Y me jo r , l a . Si mucho, 
Pag--in. pe. El h i lo, Si mucho, Ipag. 
TOHOG. pp. Ensartar hojas de ñipa en bejuco, 
cesto en que echan arroz, y se llama. Tohog, 
con los mismos juegos que el antecedente, q u i -
tando la pasiva de An. Manohog, v iv i r de ha-
cer cestos. Ipanohog, con que. Sangtohog, un 
cesto. Manohog, cada uno un cesto. Cuadra 
también para el espetar como carne en bejuco, 
caña. Nombre, fahogan , 1. Tohogan. pe. El 
bejuco diputado para ensartar. Si mucho, Pag-
an, pe. Sangfohogan. pp . 1, Tohogan. pe. I. 
Tinohogan. pp. Una sarta ó un ensarte. 
TOHOG. pp. H i lvanar , Vm. Si mucho, Mag. 
Con las demás composiciones de arriba excepto 
el A n , que significa ser ensartada la aguja. 
Sinónorno Totos. 
TAHOG DALAG. pe. Yerba medicinal para h e -
ridas. 
TOIÍOL, pp. Madeja de algodón hilado, que tiene 
noventa y seis hebras. 
TOJIOR. pp. Rodilla. 31a, topar acaso con ella. Vm, 
dar con ella. Manohor, dar con ella cuando 
juegan el Pu l id . I n , á quien. S i mucho, p a g -
in . Con que, Y. 
TOHOR MANOC. pe. i . Tohoran manoc. Yerba 
medicinal para las muelas. 
TOLA. pp. Granillo que nace en la boca de los 
niños. 
TOLA. pp. Enderezar lo inclinado, Vm, 1. Mag. 
Lo que, H i n . Si muchos, pag-k in . pe. Con 
que, Ipag. Sinónorno Ton id . 
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TOLA. pp . Pepita de la gallina. Nagtútola, 1. 
Tinolola, padecerla. 
TOLÁ. pe. Poesía propia de estos naturales, Fm, 
poner en verso la prosa, dar el consonante al 
pie. Si mucho, M i g . Ser vuelta la prosa en 
verso, I n . Si mucho, pagtotolain. Aquello que 
se dá por consonante, An. Si mucho, pagto-
tolaan. El consonante, Y. Si macho, Ipagto- ' 
tola. Mag, hacer poesía. 
TOLA. pe. Poner enfrente una cosa de otra. 
Mag, ponerse dos enfrente. P a g - i n , las co-
sas puestas. También Mag, poner una cosa en-
frente de otra. Y, lo que. Pag-an, contra qué. 
TOLAC. pp. Rempujar, Fm, L Mag. Lo que, * 
Y. Si mucho, Ipug. pe. Con que, también 
Ipag. Hácia donde, pagtolacan. 
TOLAC. pp. Irse el que navega. Vm, partirse. 
Cailan cayo totolac? Cuándo os partireis? Y, 
ser rempujada la .banca. A n , de á donde. 
Catolacan. pp. La partida. Sinónorno Panotolac. 
TOLAC BAHALÁ. pp . Veleta." 
TOLAC BAHALA. pp. Lastre. Mag, lastrar. I n , 
la banca. También folacang bahalaan, ser las-
trada. 
TOLAG. pp. Derretir acero, Mag. E l acero; / « . 
Donde se echa, An. 
TOLAG. pe. Lanza grande. Vide su sinónorno 
Tandas. 
TOLAL1. pp. Estar uno solo. Sa unang caona-
onahan, ay tolal i nang tolali ang Panginoong 
Dios, desde ab eterno Dios es uno solo. 
TOLAO. pe." Acogotar animal, Vm. El animal, 
I n . El cuchillo, Y . Propiamente es meter á la 
gallina por el cogote una pluma. 
TOLAOC. pp. Canto de gallo. Vide Talaoe. 
TOLAS, pp. Emfermedad "de cursos. Ma, pade-
cerla. Icq , 1. Quinatolasan, causa. 
TOLAS, pp. Derretirse como azúcar, s a l , &c. 
V m , i . ATa. Vide l iólas. De este nace el a n -
tecedente; que es metafórico. 
TOLASOC. pe. Cámaras líquidas. Vide su s inó-
norno Tilasoc. 
TOLDOC. pe. Picar las morcillas, V m . Ellas, I n . 
Lo mismo es Torloc. De este sale el qué se 
sigue. 
TOLDOC. pe. TÜdar, poner punto en ,1a escr i -
tura, Mag. Tohlocan mo ang s imsulat mo, pon 
punto á lo que escribes. 
TOL1CTOLIC. pe. Deslumhrarse por flaqueza, Fm, 
1. Mag. La causa, Ipag. 
TOL1YAPIS. pp. Paja qua parece grano, ó arroz 
vano. 
TOLÓ. pp. Gotera, y propiamente pasar por agu* 
jero. Vm, gotear, ó salirse el licor de la va-
sija. Si mucho, Mag. pe. De á donde, ó á 
donde d á , A n . Si mucho, Pag-an. pe. La 
causa, Y . Patoloin mo iyang tubig, I. Ipatolo. 
pp. Haz que golee. Patoloan, sobre que. 
Magca, haber de nuevo gotera. Ipagca , la 
causa. Sinónomos Cayat. Tagac. Mey tolo ang 
bangea, hace agua la banca. Tolón azúcar, 
gotera de azúcar. . folon taba, pringue. 
TOLO. pp. Añadir el tercer hilo á dos ya t o r c i -
dos, M a g . El añadido, Y. A los dop, A n . 
TOLÓ. pe. Apostar los muchachos á cual baila 
mas, M a g , I. Mag -an . 
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TOLOC. pe. Sangraza hedionda. Mag'ca, haberla. 
In , , padecerla. Nombre , Tolognin, Sinónomo, 
Logá. 
TOLOGATIGAN. pe. Arroz pasmado. Mag , pas-
marse. I pag , la causa. Es mas que Toíyapis. 
tOLOG. pp. Dormir, Ma, 1. Maca. Natolocj, 1. 
Nacatolog, está durmiendo. Verbal, Pagtolog. 
- 1. Pagcatolog , mejor pagcacatolog. Causa ó 
tiempo, Y. Mag. pe. Dormir mucho. I pag . pe. 
La causa. Nombre, Mapag. pe. 1. Matologuin. 
pe. Dormilón. Patolognin vio s iga , déjale, ó 
mándale dormir . Vm, dormirse do propósito, 
ó descansar: se usa poco. Tologan, dorrailorin. 
Natotolog mandin sa casalamn, está dormido 
en el mal. Metáfora. 
TOLONG. pp. Ayuda. V m , ayudar á otro. Si 
mucho, pe. A n , á quien. Si mucho, Pag-an. pe. 
TOLONG.'-pp. Ayuda. Vm, ayudar á otro. Si m u -
cho, Mag. pe. Á qu ien, An. Si mucho, Pag-
an, pe. Causa, ó con q u e , Y . Si mucho, 
• Ipag. pe. Mag. pp. Dos ayudándose en algo. 
Pag-an,. aquello en que. Catòlong, compañero. 
Manolong, i'recuent1. Si mútuo, Magpanolongan, 
I. Manolongan, 1. Magtolongan. 
TOLONG. pp . Ayudarse unos á otros á sacar ei 
* pescado de la red, para echarlo en la e m -
barcación, M a g . pe. El pescado, Pag-an. pe. 
Sinónomo Himonya. 
TOLOS: pp. Estaca hincada. Vm, dar fondo, h in -
cando la estaca. M a g , hincarla. Si mucho, 
Mag. pe. La estaco, F, Si mucho, Ipag. pe. 
Á donde, An . Si mucho, Pag-an. pe. Nom-
bre, Panolos. Sinónomo Tic tic, t i r io . Tauong 
totolostolos, vagamundo. Tolos na banta. pe, 
Pensamiento firme. 
TOLOS, pp. Agujero de cosa ensartada, como 
cuentas. Mag, agujerar. An , lo que. Loagan 
. mo yar ing tolos, ensancha' eso agujero. Hindi 
tinotolosan ang buhay! Quién sabe cuánto dura 
la v idal 
TOLOT. pp. Permisión. Vm, mejor M a g , per -
mi t i r , conceder. Y. lo que. Si mucho, Ipag. 
pe. Á quien, A n . S i mucho, Pag-an. pe. S i -
nónomo Pahintolot. Laban tolot na bigay, dá-
diva por fuerza. De aqui Panolot, viento á 
popa. 
TOLOY. pp. Proseguir hasta el fin, acabar de 
hacer de todo punto, Vm, 1. M a g . Toloy. pe. 
Proseguir ' adelante. Mag. pp. Proseguir l le-
' vando algo adelante. Pinatay ding tinolay, ma-
tóle de todo punto. Y inar i cong t inoloy, lo 
acabé de todo punto. Patoloyin, 1. Ipatoloy, 
prosigue. Ipatoloy ang pa tuca , pçosigue el 
castigo. Toloyan, por donde, ó lo que acaba. 
Causa, I pag . pe. Toloyin, la casa, persona ó 
término á que camina. Magpatoloy man saan, 
Magparating man saan. Natoloy, dicen de la 
criatura que luego que n^ce muere. De la 
fruta ique no llega á madurarse dicen: Di tun¡¡^ 
mu loy . ' Nas i ra ding toloy, se perdió. Natolo-
yan siya nang galü, dejóse llevar del enojo. 
TOLOY. pp. Vender de todo punto algo, Mag. 
1. Mag-an. Y, lo que. Si mucho, Ipag. pe. 
Tinoloyan co ang sania niya, le compré del 
todo su prenda. S i mucho, Pag-an , pe. Sinó-
nomo T a b a s P a l a s . 
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TOLOY. pp. Hospedarse, V?n. Si mucho, Mag. 
pe. An, la casa. Si mucho, Pag-an. Causa, 
ó lo que es metido, Y. S i mucho, Ipag . pe. 
Magpa, hospedar, acoger. A quien, Patoloyin. 
Si mucho, Papag toloy in. La casa, Patoloyan. 
Si muchos, Pinagpapatoloyan. pe. Toloyan. p p . 
1. Toloyan. pe. Posada. De aqui sale Pano-
loyan. 
TOLOY. pe. Adverbio: juntamente, ó de camino. 
Ibigay mo ilo sa Capitán, toloy. pe. Aco , i , 
icuha mo nang tubig, dá esto al Capüan,- y 
de paso tráeme agua. Sampim, pat i , s inóno-
rnos. Adviértase que cuando en la oración 
entran estos tres, el Toloy. pe. se pone á lo 
úl t imo. -
TOLOYTOLOY. pp. Gargantilla de oro. 
TOLSOC. pe. Lo mismo que Todsoc. con sus 
juegos. 
TOLTOL. pe. Plomada, nivel . Sinónomo Pat i t i s . 
TOLOYAP1S. pp. Vide .Toliapis, este es el usado. 
TOMA. pp. Enr istrar lo que se ha de meter en 
agujero, M a g , Lo que, Y. El agujero, An. 
TOMA. pp. Piojo de ropa. I n , ser comida de 
ellos. Matoma, tenerlos la ropa. Tomahin, 
piojoso. Magcaca, tener de nuevo. Vide H i -
noma. 
TOMAG. pp. Tonto. Catomagan. pe. Tontera. 
Calomangtomang, andar asi. 
TOMAL. pp. Embotarse el filo do la h e r r a -
mienta. V m , irse poniendo asi. Y. la causa. 
Abstracto, Cutomalan. pp. Matomal na sun-
dang, embotado. 
TOMALOLA: pp. Bejuco delgado. Nanonomalola. 
buscarle. 
TOMANÁ. pp. Terraplenar. Lupang tomana, t ierra 
levantada, aterraplenada. 
TOMANOR. pp. Duende. Sinónóm. Pal ianac. 
TOMBAHÍ. pp Sentirse ele que lo r iñen, ó ense-
ñen, ym. I. M a q u i . Si mucho, M a g , pe. De 
quien, An. Si mucho, Pagtombahian. pe. S ¡ -
nónomos Patol, patas, longo. 
TOMBAHÍ. pp. Repartir por igual , Magca. Ser 
repartido, Pagti imbahi in. 
TOMBALIC. pp . 1. Tombalic. pe. Vuelta e n r e -
dondo. Mag, darla. Y, lo que. Si mucho, 
Ipagtotombalic. pe. Sinónomos Dalmtouar, 
Bal ic . 
TOMBOC. pe. Cañutos que ponen en el estiér-
col para que no se hunda. 
TOMOAY. pe. Asiento en la embarcación, entre 
el piloto, y el señor de la banca. Mag. pe. 
Bogar al l i . Sinónomo Talico{. 
TOMÓC. pp. Espesura de zacate, Matomoc na 
ramo, zacate espeso. Catomocan, abstracto. 
TOMOC. pp. Zacate podrido, hecho lodo. JVa-
guiguintomoc na, se pudr ió. 
TOMORÓ. pp. Geme. Sangtomoro, un geme. Tomo-
rom, ser medido á gomes. Con que, Y. Sale 
do Toro. 
TOMPIC. pe. Diges. Vide los juçgos de Damit . 
TOMPIC. pe. Mudar de costumbre, como de zafio 
- á cortesano, Mag. I n , lo que usa, como la 
ropa del cortesano al zafio. A n , á quien se 
dá. La causa, I pag . 
TOMPOC. pe. Montoncillo de algo. Mag , hacerlo.. 
Si mucho, Maglotompoc, Lo juntado, Y. 1. I n , 
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Si mucho, fpag, 1. Pagtotompoquin. Lagar, 
An , i . Pag-an, catompoc, un montón. 
TONÁ, pp. Hundirse. V m , 1. M a . La causa, 
Y. Catona-an, abstracto. 
TONAO. pp . Derretirse, Ma . Tonao na t inga, 
plomo derretido. Vm, 1. Mag, derretir. Si 
mucho, M a g . pe. I n , lo que. Si mucho, Pag-
i n . pe. Con que, I pag . A donde, Pag-an. 
Si mucho, pag-an. pe. Tonao na buan, m e n -
guante. Meláf. 
TONAS, pe. Fruta pequeña, como arena. Q u i -
napal ang tonas, vende gato por liebre. Metáf. 
TONAY. pp. Verdadero, acendrado, perfecto. 
Vide Tibobos, su sinónomo. 
TONAYSA. pe. El año que viene. 
TONDÁ. pe. Pescar con anzuelo, Manonda. En 
que ó lugar, Panundaan. Con que ó para 
qu ien , Ipanunda. Pinanunundaan, 1. N a p a -
nundaan, 1. Natunda, lo pescado. 
TONDAAN. pp . Embarcación pequeña, que l le -
van con la grande. 
TONDAAN. pp . Numerar como debe las cosas. 
H i n d i nagtotondaan, siempre con negativa, 
como se vé en este verso de una comedia, 
/cao r i n ang magpahayag, 
cay P i la t na caposongan 
na TÍ na nagtoton daan 
sa manga Having talonan. 
TONDAYAG. pe. Vide Londayag. pe. ó L indayag, 
y sus juegos. 
TONDO. pe. Hincar la aguja, ensartar, Mag. 
Natondo ang camay co, se me hincó la aguja. 
Binibi lang mo yata ang manga íondo, se dice 
de la muger que cose despacio. 
TONDOG. pe. Plátano asi l lamado. 
TONDOG. pe. Ensartar carne en asador Mag, 
asar asi. I n , lo que. S i mucho, Pagtotondo-
qu in . Ipag, para quien. 
TONDOG. pe. Picar con aguja, Mag, L o q u e , I n , 
Con que, Y. Para quien, A n . 
TONGA, pe. Cult ivar palmas de coco, quitar el 
bomboncil lo. Manonga, cul t ivar asi. I n , el 
bombón quitado. Nagtotonga nang tuba, h u r -
la r la . 
TONGA, pe. Uñero. Magca, 1. I n . tenerlo. Sí 
mucho, Pagtotongain. lea, la causa. 
TONGAC. pe. Vide Tongag. pe. 
TONGAG. pe. Torpe, inháb i l . Sinónomo Maang. 
TONGAL. pe. Torpe de manos. Ma, hacerse. 
Catongalan, rudeza. Satotongal, estar hecho 
un Bausán. 
TONGANGÁ. pp . Estar boquiabierto. Vm, 1. Na, 
J. M i p a p a , 1. Satotonganga, estar asi. lea , 
la causa. Quinatotongangaan, lo que es 
visto asi. 
TONGAO. pe. Animal i to pequeño que pica, y 
da comezón. I n , ser picado. Si mucho, P a g -
totongauin. 
TONGAR. pp. Perro cazador, que deja de serlo, 
iVa. La causa, lea. 
TONGAYAO. pp . Palabras malas, ya indecentes, 
ya afrentosas, &c. Mag, decirlas. Si mucho, 
Mag. pe. A quien, Pag-an . S i mucho, Pag-
an, p e I. pp. La causa ó palabras, Ipag. 
pe. Mánongayao, frecuent. Panongayauañ, á 
quien. Nombre, Mapag, 1. Mánongayao, 
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TONGCÁ. pe. Cabecear. Vide Tocá. Es T i n -
guiano. 
TONGCO. pe. Trévedes, ó piedras en que asien-
tan la olla al fuego, Mag, hacerlas, poner-
las. Tongcoin, ellas. Mataas ang tongeo nang 
calan, se aplica al que dice siempre que 'no 
tiene. Adviértase que de todo lo que se pone 
como trévedes, aunque sea la gente, cuando 
se sienta á conversar, se dice. Nagiotongco si la; 
y si son dos solamente, el tercero que llega 
á hacer la dicha figura, la acción es por 
Vm, 1. Maqu i . Los dos á quienes se llega, 
Tongcoan, 1. Paquitongcoan. 
TONGCOL. pe. Pertenencia, tocar ó pertenecer 
algo Sinong mey tongcol nito? A quién le toca 
esto? Natotongcol sa aquin, esto me pertenece 
á mí. Catongcolan co i to, esta es mi obl iga-
ción, pertenencia. M a g , y mejor Magpa, r e -
par t i r á cada uno lo que se le debe. Pag-an, 
á quien se dá. Y si mucho, 'pagpapatongco-
lan. Lo que, Ipa . Si mucho, á muchos, I p a g -
papatongcol. Aco,i , pinatongcolan nang Dios nito. 
Dios me dio esto. 
TONGCOL. pe. Señalar ó tomar su tarea, Vm. 
Lo señalado, I n . Magtinongcolan, tomar cada 
uno su pertenencia. > 
TONGCOR. pe. Báculo, ó bordón. M a g , usar de 
él. I n , lo que. Ipag, causa. Üala acong tong-
cor in , hominem non habeo. 
TONGCOS. po. Envolver como dinero en paño; 
V m , 1. M a g . Tongcosan, bolsa ó envoltorio., 
I n , lo que. Y, 1. Tongcosan, en que. E s t é r -
mino _ Pampango, pero usado. 
TONGGÁ. pe. Beber en vasija grande. Tambieii 
se aplica á beber de bruces, Vm, Si mucho, 
Magtotongga. Lo que, Tonggain. Si mucho, 
pagtotonggain. Con que, Y. Si mucho, Ipag-
totongga. La vasija, Tonggaan. Y si ; mucho, 
pagtotonggaan. 
TONGGAC. pe. Empinarse la culebra, sacar la 
cabeza del agua el pez. Vm, 1. Totonggactonggaç. 
Causa, Y. "Lugar, Tonggacan, Patónggaquin 
muna nat in, aguardemos que saque la cabeza. 
TONGGAC. pe. Inhábi l . Na , estar asi. 
TONGGAL. pe. Comprar ó vender uno por uno. 
Mag, 1. Mag-an, concertarse dos asi. Totong-
gal in , se llama lo que vale un tostón. H á m -
pasin sila nang manunggal, á cada uno un 
azote. 
TONGGALÍ. pp . Uno á uno. v. g. como en la 
danza ó juego. Magca, estar dos, uno en-
frente de otro. Catonggali, cada uno. Maqui , 
ponerse enfrente. Mag, avenirse dos para algo. 
I n , ser hecho compañero, ó ser hecho algo 
de uno solo. Pagtonggaliin iyang • dalaua ca~ 
tauO, sean puestos enfrente esos dos. F, I. 
Ipaqui , lo puesto enfrente de otro, yin, 1. 
Paquitonggalian, aquel enfrente de quien. Ca -
tonggalian, dicha postura. 
TONGGUÍ. pe. Lábio partido. Sinón. Songi. 
pe. Bung i . 
TONGLAN. pe. Caña tronchada por la punta. 
Cauayang tangían, caña asi. 
TONGDÒ. pe. Planta silvestre de flor blanca. 
Sinónomos - Haoaya. 
TONGO, pp. Enderezar su camino hácia alguna 
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parte. Saan ang toníjo mo? Hacia donde te 
encaminas? Vm, encaminarse á a!í;una parte. 
Hin, la parte á donde. Mag, lo que endereza 
á algún término. Y. 1. Ipa , lo que es e n -
. derezado. Sinónomo Tapat. Notcísc, que d i -
ciendo lugar determinado, es Tinotongo. Pero 
• para lugar u-t sic Paionyohan. 
TONGO, pp. F in , iu lenlo, ó mira que uno tiene. 
'Saan ca napapatongo niijang gaua mo? 1. Saan 
itinotontjo, 1. Ipinatongo iyang gaua mo? Qué 
fin mira esa tu obra? Doon ang tongo, 
allá mira. Itongo mo ang a l a a l a j , loob mo 
sa Panginoong Dios, encamina tu corazón á 
. Dios. Ang tongo n iya, 1. Ang napapatongo-
. han, 1. Ang quinapatongolían n iya ay, &c. , 
la mi ra , el blanco, el f in , &c. : es en ac-
tiva,- Magpa. 
TONGO, pp. Vide Tonggal i , con sus juegos, tongo, 
pp. Concertar. Mag, dos.' Pagtongohan, en que. 
Vm, 1. Maqui , regatear comprando. Paqit i to-
ny ohan, persona, ó lo que es regateado. I p a -
qui, con que, ó el dinero. Mag , regatear ven-
diendo. Paquipagtongohan, con quien. I paqu i -
pag, con que, Sinónomo Tauar . 
TONÔO. pp. Parte que le cabe de la repart i -
ción de algo. Natonyo ço, 1. Nacatongohan co 
• üo, esto me cupo de parte. I p a , ser dada. 
Maghan, dos entre sí. Sinónomos Tongcol, ba-
hagui. 
TONGO, pp . Enojo ó sentimiento. Vm, 1. Maqui, 
enojarse, Han , 1. Paquitonyohan, á quien. Y, 
1. I paqu i , causa. Sinónomos p a t o , pato i . Tom-
bahi. 
TONGO, pe. Mirar hácia abajo, incl inar la ca-
beza, Vm, 1. Magtotongo. pe. Lo mirado, Tong-
han. Á qu ien se.inclina la cabeza, Tongohan. 
S i 'mucho, pagtotongohan. La causa ó rostro, 
Y. Si mucho, Ipagtotongo. pe. Ang tongo nang 
loob ay sa masama, mal inclinado. Metáf. 
TONGO, pe. Apuntar de alto abajo. Magpa. k 
lo que, patonghan. Con que, Ipa. Kefran. 
Umanot d i tomongo, no hay mas que bajar la 
cabeza. 
TONG-OL. pe. Degollar, Vm. Si mucho, M a g -
totong-ol. pe. Lo que, esto es, la cabeza, 
Tong-ol in. Si mucho, pagtotong-olin. Ã quien, 
Tong-o lm. Si mucho, pagtotong-olan. Con que, 
Y. Si muchos, Ipagtotongol. Sinónomo Pogot, 
Puyoc. ' ., 
TONG-OL. pe. Estandarte, gallardete. Mag, po -
nerlo, A n , dondè. 
TONGOR. pe. Dar á; cada uno lo que le loca. 
Tinotongo?^, aquello con que, igualan al que 
tiene menos. Pagtongdin silang bigyan, ser 
igualados. Magcatontjor cayo nang banta, sois 
iguales en la traza. Catongor, cada -uno. 
TONGOR. pe. Pares ó nones. Magca, jugar asi. 
Admite los juegos ó composiciones re la t i -
vas. 
TONGOR. pe. Hilo de la telaraña. May caraling 
mapatir ang cacatongoran Laua laua! Qué cosa 
; mas fácil de quebrar, que un hilo de Ja 
telaraña! 
TONGQÜÍ.' pe. Estar mal puesto algo en la 
punta de palo, &c. M a , estar asi. Quinatotong-
.. • guian, l ixs&v,'Mag, ponerlo. 
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TONGQUI. pe. Arr imarse el niño á la madre 
Vm, I. M a . Tongquian, la madre. 
TONGTONG. pe. Tapadera. M a g , tapar la o l la . 
An, lo tapado. S i mucho, Pagtotongtongan. 
Y, con que. Si mucho, ípagtotongtong. S inó -
nomo Soclob. Ang solohay tongtong sa m a s a -
mang gana, el alcahuete es tapadera de lo 
malo. Metáfora. 
TONGTONG. pe. Poner los pies sobre algo. Vm, 
ponerse asi. Tongtongan, sobre que. Y, el 
pie. Si mucho, Ipagtotongtong. 
TONTONG MOLÁ. pe. Origen, pr incipio, descen-
dencia. Magpã, 1. Mag , dar pr incipio. P i n a g -
tongtongan, de donde. SÍ Adan ang nagtong— 
tong mula sa at in . En Adan comenzó nuest ro 
linage. 
TONHAC. pe. Levantar la cabeza, estender e l 
cuello para mirar algo. Vide Tonggac, con 
sus juegos. 
TONTON, pe. Dar vueltas con el cordel, ó po r 
él, 'Manonton ca sa lub i r . Pan -an , el corde l . 
Tontonin mo ang pono, es buscar la pun ta 
del cordel que está enredado. 
TONTON, pe. decir algo por su orden como el 
que predica, V m . Lo que, I n . 
T0N1S. pp. Ahogar algo en manteca, como e l 
recaudo para guisar, M a g . Lo que, A n . 
TONOB. pe. Cubr i r . Natotonoban nang tabing 
ang si l id, el aposento está cubierto con la 
cort ina. 
TONOG. pe. Sonido. Matonog, que suena b i e n . 
Mag, sonar. I pag , causa. Pag-an. pe. A 
donde. 
TONOR. pp. Flecha. Mag, traerla. Tpag, causa. 
Sinónomo Pana. 
TONQUÍ. pe. Lábio part ido. 
Nanat i s i tonqui 
lalong botas ang lab i . 
El que tuviere la ventana de vidr io, no t i re 
piedras á su vecino. 
TOO. pp. Asi es. A y too napar i to s i cuan, asi 
es, ahora me acuerdo que vino fu lano. 
TOOB. pp. Humo antes de la l lama, V m , i . 
Toobtoob ang aso. 
TOOC. pp. Lugar pr incipal de la iglesia, casa, 
&c. Napatooctooc sa dacong cañan, 6 ca l iua . 
Solo tiene el uso asi, contando el lugar donde 
se puso, y aunque parece lo mismo que pre-
7'oyo; pero no se usa con tooc el patooc « i , 
sino como está arr iba solamente. 
TOON. pp. Allegar algo á la medida. ]¿oon mo 
digan itong lubid, allega esto á aquel m e -
cate. Nagcatotoon, las dos cosas en frente, lo 
que se allega, y la medida á que. 
TOON. pp. Estr ivar ó afirmar sobre algo, Vm, 
1. Mag . Lo que, I n . Con que, Y . Donde, A n . 
Estar asi, Ma. Lo que, Y. Donde, Naan , 1. C a -
an. Ang cabagsican nang Panginoong Dios, ang 
quinatotoonan nang Mundo, el mundo estriva 
en el poder de Dios. Ang hagdan n i Jacob ay 
nagmola sa lupa, na totoon sa lanytí. Por la 
de Vm, estr ivar poniendo las manos para no 
caer. Por la de M a g , estr ivar con algo, como 
. con báculo, &c. Y, con que. 
TOON. pp. Origen de algo. Ang hipang p inag^ 
buquiran co, siyang pinagtoonan co n m g s a -
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lapi, la f ierra que sembré, fue origen de esta 
piafa. No tiene mas uso. 
TOONG. pp. Ydlde grande en que tiñen los 
tintoreros: también valde, con que sacan agua. 
TOONG. pp. Medio cahan de á veinle santas. 
Mag, medir. I n , Jo que. Y. con que. Vm, 1. 
M u n , medir lomando. Mag, dando. An, A 
quien. 
TOONG. pp. Destilar, ó alqui lara. Mag , desf i-
lar. I n , lo que. 
TOOP. pp. Estender la mano como quien tapa, 
= Mag. Lo que, I n , 1. A i l . Con que, Y. S i -
nónomo Tocop. 
TOOR. pe. Raigón hincado en t ierra, que queda 
ele los árboles cortados. M a , tropezar en él . 
Catooran. pe. En que. Sinónomo Soal. Toor 
nang toor dito, eslá aqui como un Ironco. 
TOOR. pe. Nombrar algo diíicil de decir, M a g , 
\. Vm. Lo que , Toran. Estar lo , Natotooran, 
Maca, poder. Matotooran co pa ang camahalan 
n i G. Santa Har ía? Podré decir la grandeza 
de María Santísima? Palooran quita, es lo 
mismo que bog tony an gui ta. Patoor na uica, 
i d est fíoglong. 
TOOR. pe. Decir lo que nov io . Ang catotooran nang 
uica, la esplicacion del dicho: diferénciaso de 
Casaysayan, porque este es esplicacion c i rcuns-
ciada. 
TOOS. pp. Buscar ó seguir al que está lejos, 
Vm, I. M a g . Lo que, I n . 
TOOS. pp. Informar do raiz algo, Vm. t o que, 
I n . Pinasugatan siycmg ualang toos, le h i r i e -
ron sin modo ni medida. Metáfora. 
TOPA. pp . Carnero: l lámanlo asi porque topa. 
TOPA. pe. Alegar dos sus razones, Mag. 
TOPAG. pp. Rodaja, que solían poner en la 
par le vergonzosa, ad exercendos actus i m p u -
dicos. Mag , traerla. An, serle puesto. Y, lo que. 
TOPAC. pe. Tiborcillo de China para vino. 
TOPÍ . pp . Hoja del bul i . V m , hacer de ellas 
cesto. Si mucho, Mag. pe. / » , las hojas. Si 
rnucho, pagtopiin. pe, 
TOPI- pe. Doblar el manto sobre la cabeza, Vm, 
I . Mag. Si mucho, Magtotopt. Y, 1. I n , lo 
que. Si mucho, Ipagtotopt, 1. Paglotopiin. Lu -
gar, pinag tapian. 
TOPÍ. pe. Remachar clavo. Topiin mo ang dolo 
nang paco, remacha la cabeza de ese clavo. 
TOPOC. pp. Abrazarse. Nalopoc ang bahay se 
abrazó. Naca, lo que causa. 
TOQU1L, pp. Cañuto que ponen, para recoger 
la tuba. M a g . ponerlo. A n , à que. "Si m u -
c h o , pag -an . pe. Y , el cañuto. Si mucho, 
Ipag . pe. También el cañuto con que beben 
v ino . Houag cang tomoqui l loqui l , no me per -
sigas. Metáfora; porque no suele apartarse de 
. ellos el cañuto. 
TODLANGv pe. Puntal para tener abierta la ven-
tana. Ma,g, ponerlo. I n , lo que. Y, con que, 
TORLIS. pe. Picar con lanceta, Vm. A quien, 
A n . Si mucho, pagtotor l isan. Y, con que. Si 
.. mucho, Ipagtotor l is. De oficio, Manorl is. • Con 
. ;que, Ipanor l is . Manonorl is, sangrador. ... •' 
TORLOG. pe. Hincar cosa larga, como el bor -
dón , Vm. Lo q u e , Y. Vide Toctoc con los 
demás juegos, menos el Mag, simple. 
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TORLOC. pe. Punto en escritura. Sinónomo Tor-
loc. pp. 
TOR LONG BINOCOT. pp. Piálanos como los dedos. 
TORLONG. DATO. pp. Plátanos como el anle-
cedenle. 
TORÓ. pp. Señalar apuntando, Vm, 1. Mag. pe. 
Y , 1. In , lo que. Si muchos, Pag - in . \)C. Y , 
1. Ipag. pe. La causa. An , á quien. Si mucho, 
Pag-an. yo. Por Vm, señalar, como san Juan 
á Jesucristo. Por Mag , enseñar lo que ha' 
de hacer, ó por donde ha de i r . De aqui T i í -
morò. pp. Sangtomorò. pp . 
TOROC. pe. Venado de cuernos de un geme. ¡. 
TOROC. pe. Picar como con aguja, ó prender como 
el alfi ler, Vm. Lo que, I n . Con que, Y. T a m -
bién lo prendido, Y. 
TOROC. pe. Picar morcillas, Vm. Ellas, I n , h 
. An. Sinónomo Torloc. 
TORONG. pe. Sombrero de ñipa. Vide su s inó-
nomo Salacot. 
TOSAC. pp . Vide Lasac, con sus juegos. 
TOSING. pp. Dar cabezadas, Ma. La causa, k a . 
TOSOC. pp. Agujerear nariz, ú orejas, Vm. Si 
mucho, Mag. pe. Mag, agujerearse, ó dejar 
que otro agujeree. Manosoc, de oficio. Ipano-
soc, con que. También panosoc, instrumento. 
Y, con que, pasiva de Vm. Ipag. pe. Pasiva 
de Mag. A n , á quien. Sí macho, Pag-án . 
Abstr . Catosocan. pe. Sinónomos Doro, botas, 
tosoc. pe. Adjetivo, agujereado. 
TOSOC. pe. Zambullirse en el agua. Vide Losoc, 
con sus juegos, que es su sinónomo. 
TOSTOS. pe. Dar cuerda aflojando, Vm, 1. -Mag. 
Mejor por pasiva, F, 1. Tostosan. pe. El me-
cate. Si mucho, Ipagtotostos, 1. Pagtotostásan. 
pe. Na, aflojarse. Sinónomos Tagostos, lobay, 
loag. 
TOSTOS. pe. Viruelas tupidas, y muchas y n e -
gras. Tostos na bobtong. Tostosin, padecerlas. 
Si mucho, Pag- in . 
TOSTOS. pe. Tostado. F m , mejor M a g , testar. 
Y, 1. I n , lo que. Si mucho, Ipagtotostos, 1. 
Pag tolos tosin. El fuego en que, Tostosan. S i 
mucho, Pagtotostosan. 
TOTA. pp. Perrillo de falda. Sinónomo Bi lot . pe. 
TOTO. pp. Acertar en lo que dice ó hace, Ma. 
En que ó lo q u e , Natotohan. Con que 6 
causa, F. Naca, salir con lo que pretendo. 
.Sinónomos A lam, t tmpac, songdò. 
TOTO. pp. Hallar algo, Natoto acó nang salapi, 
Lo que, Nahan. Sinónomos Tocias, songdò. 
TOTO. pp. Seguir buscando á otro, Vm. Mejor, 
M a . Matotohan, mejor pagtotohin, á quien. 
Ipag, causa. . . , . . 
TOTO. pp. Llevar algo á otra parte. Magtoto 
nang canin sa aquin, sa buquid-. Totohan mo 
acó nang canin. Al insonorin mo ang' panono-
tohang cong maquipot na raang na patotongo 
sa langit , sigúeme por la-senda estrecha que 
lleva al cielo. 
TOTO. pp. Averiguar ei origen ó descendencia, 
Magtoto nang pagea taño-. Lo averiguado, p o j -
totohin. A quien se pregunta, Paghan. Causa, 
I pag . • . - -
TOTO. pp. Concertarse las voluntades. Nagpapa" 
tota acó $a canila, CatotOy amigo. 
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TOTOB. pci Animalejo de alas plateadas. 
TOTOB. pe. Cubr i r la embarcación de popa á 
proa. Ma, estar asi. Mag, cubrir la. Mejor, I n , 
1. A n , la embarcación. Y, con que. Natotob 
nang tacot, poseído de miedo. 
TOTOHI. pe. Mariposas. Sinónomo Hintotobi. 
TOTOG. pp. Acercarse para no errar el t i ro: 
úsase la pasiva Tolocan, como lapi lan. 
TOTOG. pe. Parte que le toca á alguno en la 
repartición de algo. Magpa, repart ir . Patota-
can, á quien. Ipa, lo que. Caíoiocan. pe. La 
parte. Sinónomos Bahagui j tongcol, tongo. 
TOTOG. pe. Señales que ponen para enderezar 
algún palo tuerto, recien derribado. Mag, po -
nerlas. Ari, á que. Ipag , con que. Sinónomo 
Tandà. 
TOTOG. pp. Despavilar. Ma, caérsele á la can-
dela la ceniza. V m , despavilar. Si muchos, 
Mag. pe. A n , la candela. S i mucho, Pagto-
togan. pe. I n , la ceniza. Si mucho , Pag - in . 
pe. Persona, Ipag, 1. Pagtotogah. pe. M a g , 
preparar las candelas. Magtotog ca niyong s i -
nu l i r , quita el mechón. A n , la candela. I n , 
la ceniza. 
TOTOG. pp. Secarse las puntas de lo que eslá 
en almácigo, M a . l e a , la causa. Sinónomo 
; Logo. Totog nang candila, pábilo. 
TOTOL. pp. Informar de palabra, alegar, V m . 
Si mucho , M a g . pe. Manoto l , informar por 
otro, como el relator. Y, lo que. Si mucho, 
Ipag. pe. A n , ante quien. Si mucho, Pagio-
tolan.. pe. I pag . po. Causa. Ipanoto l , aquel 
por quien se informa. Catotol, cada uno de 
los informantes. Magparaan M o l , 1. Magpapa-
totol, dejar alegar á otro. 
TOTOLI. pe. Cerilla del oido. Nagcaca, tenerla, 
1. Matotoling tauo. 
TOTONG. pe. Morisqueta quemada pegada á la 
olla, hácia el suelo de ella. M a g , quemarse, 
ó hacerse así la morisqueta. Ipag, causa. P o -
pagtotonyin mó, bago mo ahonin, antes de sa-
carla del fuego, deja que se queme, ó se haga 
asi la morisqueta. Nagtolotong ang l i bag , se 
dice dei que está muy sucio. Nagtototong ang 
colangot, mocos secos. 
TOTONGALIN. pe. Vide Tonggal. 
TOTOO. pp. Verdad. Patotoo, decir de veras. 
Ipa, causa. M a , 1. Maguing totoo, salir ver -
dadero algo. Catotohanan. pp. Abstracto. Vm, 
, \. Mag, hacer algo de veras. Totoohoanin, I. 
Totoohanin, ser hecho. Tinototoo ang uica, 
cumplió la palabra. Causa, Y. Totoo mandin, 
totoong totoo, de veras, ciertamente. 
TOTOP. pe. Poner la mano abierta en cualquiera 
parte del cuerpo sobre ella, excepta parte ve-
renda, nd quam habent speciale nomen. Vm, 
ponerla asi. Si mucho , Magtolotop. pe. I n , 
sobre que. Si mucho, Pagtotopin. pe. Y, la 
mano. Si mucho , Ipagtototop. pe. Sinónomo 
Tocop, Oop. 
TOTOP. pe. Tapar con la mano los agujeros de 
la flauta, Fm. Lo que, I n . Los dedos, Y: T i~ 
•• nototop ang pouit cun maootot. 
TOTOP. pe. Ribete ó cinta del tabique. Mag, 
ponerlo. A n , á lo que. Y, lo que. 
TOTOP. pe. Remachar, Mag. Lo que, I n . 
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TOTOS. pe. Hílbanar, V m , 1. Mag. Si mucho, 
Magtototos. pe. I n , lo que. Si mucho, Pag to -
totosin. pe. Con que, Y. Si mucho, I p a g l o -
lotos. pe. Sinónomo, Tohog. 
TOTOS. pe. Remendar, V m , 1. Mag. Lo que , 
I n . Sinónomo Salogsog. 
TOUÁ. pp. Contento, alegría. Ma, alegrarse. Si 
mucho , Natoto loua, mejor Nagcacatouà. Si 
mucho, Mag. pe. Mejor Nagcaca. pe. 1. N a g -
sisicatoua. Quinatotouaan, con qué, ó en qué, 
ó en quien. lea, causa. Maca, causar a legr ía . 
Catouatoua, causa alegría. Towa co bapà a ! 
O, cómo me alegro! 
TOUALl . pe. Desigual. Nagcacatouali, estar así . 
Catoualihan, desigualdad. 
TOUALl . pp. Lo que no se puede pesar. V ide 
Timbang. 
TOUAN. pe. Ola. Palabra con que l laman con 
respeto á alguno. Ay p a r i n i ca touan, ola, b u e n 
hombre, venid acá. A l igual dicen , O y a , 1. 
Ohoy. A l pr inc ipa l , Maguinoo. Si es muger , 
Güimo. A los demás, touan. 
TOUANDIG. pe. Voltear algo, poniéndolo de pies, 
si está de cabeza, 1. Vice-versa. V m , 1. M a g , 
voltearse. Y, 1. l ea , ser volteado. Ma, estar 
asi. Quinatotouandican, en qne. Sinónomos 
Tonar ic, Tonar. 
TOUANG. pe. Cargar entre dos con pa lanca, 
Mag. Lo que, I n . Nombre, Touangan. p p . S i -
nónomo Osong. 
TOUAR. pe. Incl inar el cue rpo , como el que 
muestra el trasero, Vm. Si mucho, Magto to -
W r . pe. 1. Totouartouar. A n , á qu ien. Si 
mucho, Paglotouaran. p6. Y , lo que se l e -
vanta ó se muestra. 
TOUAR. pe. Derr ibar algo en t ierra. M a , caerse. 
Si con violencia, nageapatouar. Y, ser d e r r i -
bado. Si mucho, Ipaglotouar. Sinónomo T o u a n * 
dio, Touaric. 
TOUAR. pe. Trastornar algo, Vm. Serlo, Y. Los 
mismos sinónomos que el de arr iba. 
TOUAR. pe. Ponerse sobre cuatro pies, Magpa . 
Y, lo puesto asi. I pa , á otro. 
TOUARIC. pp . Vide Touandic, su sinónomo, con 
sus juegos. Touaric na bantá, descabezado. 
TOUAS. pe. Levantar algo de la punta á lo 
largo, como un fusi l por la punta, V m . Lo 
que, I n , 1. Y . Vide su sinónomo Ticuas, con 
sus juegos. 
TOUAS. pe. Columpiarse dos en un mecate á 
modo de hamaca, M a g , 1, Totouastouas, 1. 
Nagtotouasan. Levantarse la una parte bajando 
la otra, V m . Ser levantada, I n . Ser hecha l e -
vantar , P a - i n . Cuadra al subir y bajar las 
cuerdas del te la r , Totouastouas ang paghabi . 
Tonas na asal, que no guarda costumbre. 
TOUASAN. pp . Columpio, ó tabla para c o l u m -
piarse. 
TOUATOUA. pp . Manchas blancas del cuerpo ó cara. 
TOUAY. pp. Permutar, como una ganta de sal 
por otra de a r roz , un esclavo por una em-
barcación. V m , el que permuta. Y , lo p e r -
mutado. A n , á quien. M a g , 1. M a g - a n , dos 
entre sí. Magcatotouay, las casas asi t roca-
das. Totouayin co na iyang bangea mo. I pag -
totouay co sa iyo itong bigas niyãng polot. 
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TOUT. pp. Adverbio, Siempre. Todas las v e -
ces que, cada y cuando. No rige casos de 
suyo , se ata con ng, si no lo eslorva a l -
gún otro adverb io , ó monosílabo pospuesto. 
Tout cang masa nang sulat, siempre que le-
yeres. Touing sumulat ca, siempre que es-
cribieres. Touingtout, 1. Toui nang tout, 
siempre. 
TOUI . pp. Mientras que. Touing d i mapaui ang 
pagcatauo, mientras no se borre el ser de 
hombre. Touing arao, touing taon, cada dia, 
cada año. 
TOUIR, pp. Derecho. Ma tou i r , cosa derecha. 
Abst . Catouiran. pp. Vm, ponerse derecho. 
Vm, 1. Mag, enderezar algo. Si mucho, Mag. 
pe. I n , io que. Si mucho, Pag- in . Con que, 
Y . I. Ipag. Frecucnt. Manouir , ponerse lieso. 
Ipanoui r , causa. Sa macatouir . esplícome, 
quiero decir. Aplícase metaíóricamento á ende-
rezar costumbres: Tumoui r ca nang asai mo, 
con los mismos juegos de arr iba. También, 
T inou i r acó nang Hocom, sentenció por mí. 
Patoui r in mo ang lialol v io, at dü i pa napa-
pacatouir, vuelve á dar la sentencia, que no 
está recta aun. 
T O Y A G . pp Enderezar madera ó caña, labrán-
dola; Vm, 1. M a g . La madera, I n . Estarlo, 
iVo, 1. Napapa. Matoyag, cosa derecha. To-
yag oy! ang pagpana, qué derecho t i ro! Tu -
muyag , respondió bien. I n , al que. Lo que 
d ice , In . 
T O Y . pe. Árbol de cuyo tronco hacen suecos y 
guitarras. 
T O Y A T . pp. Vide Toyot. 
TOYOT. pp. Secarse ó quemarse de mucho sol, 
M a . Causa, lea. 
T O Y T O Y . pe. Limeta paro vino. V m , ir á la 
taberna sin mas vaso que su barriga. Si dos, 
M a g . Causa, Jpag. Por la de Vm y Man, dar 
nn tanto, pata que le den de comer, ó ir á 
a l gún bodegón. Por la de Mag, dar de comer. 
I p a g , lo que dá. Este estraordinario uso tiene 
esta raiz. 
T O Y T O Y . pe. Hacer algo con flogedad, Mag. Lo 
q u é , I n . Toytoij na gaua , obra asi. Houag 
mong toytoyin ang gaua mo, no hagas eso á 
poco mas ó menos. 
T O Y T O Y . pe. Habere polul ionem. Mag, sa ca-
tao-an , 1. Tinotoytoy ang calao-an. Sinónomo, 
T i l t i l . 
T an les, de ü . 
T U A Y . pe. Vide Toay. 
TUBA. pp. Arbol i l lo pequeño, cuyas hojas e m -
borrachan al pescado. Manuba, echarlas. Hin, 
s e r ' emborrachado con ellas. Si mucho, P a g -
h i n . pe. Con que, Ipanuba, I. F, 1. Ipag. pe. 
Luga r , Pagtubahan, 1. Panubahan. Sinónomo, 
Camaysa. Generalmente á lodo lo que mata ó 
emborracha al pescado llaman Tuba. 
TUBÁ. pe. Licor que se destila del coco, M a -
nuba , sacarlo, ó cuidar de él. T u b - i n , el l i -
cor . Tuô-on, ía palma de donde. Si mucho, 
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Pagtutub-an. Con que, I f amiba. Manunuba, pe. 
Nombre, Tubero. 
TUBA. pp. Necedad. Úsase de esta palabra de 
este modo: Cuenta uno que un hombre solo 
mató á diez: incrédulo el que lo oye, res-
ponde: Tuba, saan mageacagayon, gran nece-
dad es pensar eso,, 
TUBAC. pp. Aflojar lo «apretado., Tutubactubac 
ang dami t , follón. Ualang patubac ang loob, 
de corazón duro. 
TUBAU. pe. Blando como- caña que nace en 
sombrio. Tubad na cauayan. 
TUBAG. pp . Tonto. Malis cana ãiyan, tubag ca, 
quilate de ahí, tonto. 
TUBAN-DALAG. pp. Arbol i l lo, cuyas hojas em-
borrachan el dalag. 
TUBATOB. pp . Birrete, apretador. Mag , 1. M a -
nubatob, usar de él , ó taparse. An , la cabeza. 
Si mucho, Pag-an. pe. El locador, Y. 1. I n . 
Si mucho, Ipag. pe. 
TUBAYAN. pp. Camotes de cascara negra. 
TUBIG. pp. Agua. Mag , hacer- ó tener agua, ó 
echar agua al arroz para cocerlo. An, lo que. 
También aguar el vino ó vinagre. Maqui, p e -
dir agua. Manubig. pe. I r por agua en banca 
ó en bestia, no con cántaro (porque eso es 
Iguib.) Maca, regar con algún arroyo algo. 
An, lo que. Si mucho, Pag-an. pe. La agua, 
Y, 1. Ipag. Si mucho, Ipag. pe. Paqui -añ, 
á quien se pide agua. I p a q u i , para quien. 
Patubiguin mo acó, dame de beber. Panub i -
gan. pe. A donde se vá por agua. Ipanubig, 
para quien. Patubigan. pp . A lo que se echa 
agua. Tubigan. pp. Tierra que tiene agua. Ca~ 
tubigan. pp. Donde se recoge agua. También 
dicen por polílica, Aco , i , manubig mima, voy 
á orinar. Matubig, cosa aguanosa, ó de m u -
cha agua. Nagcacatubig, 1. Araoarao natutu-
bigan ang aquing silong, se me anega el. za-
guán. Ang tabig sa ilog? saan ooui d i sa ca-
ragatan ? al fin y al cabo se volverá á su 
querencia. 
TUBIG. pe. Hablador, mentiroso. Matubig pe. 
na tauo, hombre tal. 
TUBIGAN. pe. Juego de muchachos, Mag. Vide 
las composiciones de su sinónomo Sambobong. 
TUBLING. pe. Vide Tibalbalin, 
TUBO. pe. Caña dulce. M a g , sembrarla. Mag~ 
tubohan, tenerla sembrada. M a g , tratar en 
ellas. Tubohan. pe. sementera de ella. Mag -
tubohan, 1. Tubohanan. pe. 1, Pag-anan, tierra 
para hacer sementera de ellas. Sinónomo Tarlac. 
TUBÓ. pp . Nacer, crecer plantas ó animales, 
V m , 1. Mag. Si mucho, Mag. ^ c ' k donde, 
ó á lo que, An. Si mucho, Pag-an: pe. Pa-
tuboin mo muna, déjalo crecer. Tuboan, coco 
nacido ya. Catutubo, de una misma edad con 
otro. 
TUBÓ. pp. Ganancia. M a g , ganar. Pagtuboan, 
en que. Afa, lo ganado. P.apagtuboin mo l a -
mang acó nang saicapat, haz que yo gane un 
real. Vm, 1. Mag, : Ang salapi, crecer el d i -
nero. Mag , sacar ganancia. Pagan, de que. 
TUBÓ. pp . Fiar, prestar, dar á ganancia, Magpa. 
Lo que dá, Patuboan. Á quien, ó lo que se ' 
presta con ganancia, Pagpatuboan. Causa, 
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Jpagpatubo. Ganancia con su uswa , ó sin ella, 
Patubo. 
TÜBONG B1NABUY., pp. Un género de caña dulce 
grande. 
TUBOS, p e Rescate de cautivo, ó prenda em-
peñada. Vm, rescatar, Si mucho, Magtutubos. 
Lo que , I n . Si mucho , Pag tu tub sin. De á 
donde,- An. S i mucha, Pagtutubsan. Con que, 
y . Si mucho, Ipagtutubos. Frecuentat. M a n u -
bos. pe. Con que, Ipanubos, Mag, rescatarse, 
como el esclavo. Ipag, la causa. 
TUBON LINUGAO. pp. Ganar mucho con poco. 
Nagtubong linugao acó sa pagbabaliuas, ganó 
mucho. 
TUBOTUBO. pe. Arboli l los que nacen junto á la 
mar. 
TUCANG. pe. Ave sin plumas. Y por metáfora 
M a , avergonzarse. 
TUCLANG. pe. Apuntalar. Vide su sinónomo 
Tor long. 
TUCONG. pp. Pájaro sin cola. Tucong na m a -
noc, asi llaman al gallo sin cola. 
TUGA. pp. Acertar. H ind i ca maluga, h indi ca 
matuto. 
TUGATOG. pe. Rabadilla de la ave. 
TUGATOG. pc. Monte pelado. 
TUGDA. pc. Nesga. Mag , ponerla á algo. Tug~ 
daan, á lo que. 
TUGDA. pc. Ensanchar. Tugdaan, lo que. 
TUGDA. pc. Enderezar con cordel ó vara, M a g . 
Lo que, An , I. Pinanunugdaan. 
TUGDA. pc. T i rar con fisga, Vm. A quien, I n . 
Haber acertado, Na. 
TUGDAY. pc. Estaca en que atan la red para 
cazar animales. Tutugdaytugdaij nang png la -
ead', se cae al andar, como flojo: es palabra 
sentida. 
TUGIS. pp. Cortar con punta de cuchil lo á lo 
largo , Vm. Lo que, An. También perdgr, el 
hilo ó camino. 
TUGU1S. pc. Animal que no se deja coger por 
cerr i l . Na, hacerse tal. 
TUGLA. pc. Vide Tur la. 
TUGLAY. pc. Flojo. Lo mismo que Tugday. 
TUGPA- pc. I r al embarcadero ó al r i b , Vm. 
Si mucho, Magtutugpa. Mag, l levar algo. Si 
mucho, Magtutugpa. Y , lo que. Si inücho, 
Ipagtutugpa. Aquello porque se vá, Tugpahin. 
Si mucho, Paglutugpuhin. A donde, ó á quien 
se lleva algo en el r io, Tugpahan. Si mucho, 
Pagtutugpahan. Tugpahan. pp. Embarcadero. 
TUGPA. pc. Embarcarse; 'con los mismos j u e -
gos que el antecedente. 
TUGPA. pc. Bajar del monte al pueblo, eodem 
. modo. 
TUGPA. pc. Ir al corte, Vm. Ser enviado, 7, 
1. JI/a, Una saca, Tugpahan. pp . La vez que 
le toca, Catugpahan. 
TUGUS. pc. Planta llamada amomo. 
TUHAC. pc. Menear el cuello como los pájaros 
cuando comen. Tuluhacluhac ang l i ig . 
TULAGÁ. pp.. Redecilla. Sinónomo Salap. 
TULALI . pc. Un juego de muchachos. 
TULAR. pp. Imitar, Vm. S i mucho, Mag. pc. 
xLo que, ó á quien, An. S i mucho, Pag-an . 
pc. Causa , ó lo que se saca á imitación de 
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otra cosa, Y. S¡ mucho, Ipag . pe. Semejante, 
Calidad. Magra, asemejarse dos. Por Vm, es 
mirando solo la acción de imitar . Lo que , l a . 
Por Mag, mirando lo que se saca á imitación 
de otro. Lo que, Y. 
TULATOR. pc. Rabadilla. Sinónomo, Tugatog. 
TULAY. pc. Puente. Vm, pasar por él. Si m u -
cho, Magtutulay. An , por donde, ó el rio â 
que se pone. Si mucho, Pagl i i tulayan. La 
puente, ó materiales de que se hace, Y . S i 
mucho, Ipagtutu lay. Manulay. pc. Andar por 
él . Panu layan, donde. Napagtulayanan acó, 
he sido atropellado. 
TÜLIIAC. pc. 1. Tul iac. pc. Voz desigual, ó cosa 
desigual. Mag, ir con esa desigualdad. 
TULÍ . pp. Ab r i r el capullo del miembro v i r i l . 
Vm, á otro. M a q , \ . Patul i , cortarse así m ismo, 
ó dejarse cortar. I n , lo sajado. Si mucho, 
Ipag. pc. Manu l i , de oficio. 
TULÍ . pp. Circuncidar. Vm, á otro. An, á qu ien . 
Y, con que. Mag, asi mismo. An, el cuerpo. 
Tiding, pc. bata, niño circuncidado. 
TUTUL1. pc. Cerilla del oido. I n , tenerla, S i -
nónomo A n i u l u l i . 
TULIC. pc. Pluma negra y blanca. 
TUL1CAN. pc. Gallo de muchos colores, ó manta 
de muchos colores. 
TULIG. pc. A turd ido. M a , I. Tu tu l ig tu l ig , 1. 
Vm, quedar asi. l ea , la causa. Sinónomo Tu l ing . 
TULIN. pp. Ligereza. Vm, irse haciendo l igero. 
Mag, ir con ligereza. Jpag, la causa. M a t u -
ling tumacbo, corre ligero. Abstracto, C a t u l i -
nan. Papagtul inin nal in ang bangea, hagamos 
que navegue ligera la banca. 
TULING. pp. Aturd ido. Vide T u l i g , con sus 
juegos. 
TOLINGAG. pc. Apresurado en el obrar de a t u r -
dido. Vide Tu l ic , con sus juegos. Catu l inya-
gan. pc. Abstracto. 
TULINGAO. pc. Chistar. Solo tiene este juego: 
Ualang macatul ingao, no hay quien chiste. 
Sinónomos Ningn ing, Imic. 
TULINGIIABA. pc. Ovado. Tuiinghabang ópo, ca-
labaza de figura oval . 
TUL1S. pp. punta , Vm, irse haciendo puntiagudo. 
Vm, 1. Mag, aguzar ó hacer punta á algo. Si 
mucho, Mag. pc. Á lo que, A n . Si mucho, 
Pag-an . pc. Con q u e , Y. Si mucho, I pag . 
pc. Si á una cosa muy aguda, Pat id isan, I. 
Pacatulisin, 1. Pacalul istul is in. Abstracto, Ca-
tul isan. 
TULISAN. pc'. Pescadillo como Hauolhauol. 
TUL1UAS. pc. Vide su sinónomo Salisi, I. 
uas. pc. 
TUMAHILAM. pp. Yerba medic inal . 
TUMALAMA. pc. Penetrar no del todo. Idem. 
TUMALAMAC. pc. Penetrar hasta lo interior el 
veneno. Vide los juegos de Talab. 
TUMALI . pp. Poste del d ind in , ó palos parados 
en que se encajan los atravesaños. Mag, po -
nerlos. Tumal ihan, á donde. S i mucho, Pag-
han. pc. E l palo, Y, 1. I n . Si mucho, Pag-
hin. pc. 1. I pag . pc. 
TUMALOLA. pp . Bejuco delgado. , 
TUMANGIAO. pc. Saí«a. Ualang calumangyjòá 
ualang casama, ualang caosap. 
T antes de U. 
TUMBAGA, pp. Metal propio do la (ierra bien 
conocido. Mag, echarlo. Han , á que. 
TUMBAS, pe. A cada uno tanto. Tumbas l iguisa, 
á cada uno uno. Tumbas niinsan. á cada uno 
una vez. Magtumbas mi in t i cayo, lomar cada 
uno un poco. 
TUMBOG. pe. Golpear con !a punía de lanza ó 
báculo. Vide su sinónomo Tocloc. 
TUMBOC. pe. Cañulos que sirven de boya al 
cordel de pescai'. 
TUMBONG. pe. Sieso. Es afrenta. Magpa, de-
cir la. Pa-an, á quien. Ipagpa, la causa. ' 
TUMBONG. pe. Manzana-del coco. 
TÜMINGGAL. pe. Embelesarse, May. De que, 
Pag an. Causa, Ipag . 
TUMI'A. pe. Vide Camba. 
TUMPAC. pe. Asentar algo en la punta de a l -
guna cosa alta. V m , asentarse asi. M a g , á 
olra cosa. Y , I. I p a . ser puesto. P a , I. 
Tumpacan, á donde. Sinónomo Pamantunyan. 
TUMPAC. pe. Acertar. Natumpacan ang gana, 
acerté con la obra. No es término político. 
TUMPAL. pe. Lo mismo. 
TUMPALiNG. pp. A turd i r á otro con golpe ó moj i -
cón, Maca. El aturdido, N a - a n . También lo 
mismo que Bal ing. Napatumpaling ang bangea. 
TUMPANG. pe. Poner una cosa sobre otra. M(t, 
estar algo sobre algo. Magc.a, estar dos cosas 
asi. Qu ina-an, sobre que. M a g , traer sobre 
\ Ja cabeza ú hombros dos cosas, una sobre 
otra. Pag- in , las dos puestas asi. Y , lo que 
es puesto. Catumpang, cada una de las dos. 
Sinónomos Babao, Patong. 
TUMPANG. pe. Palos inclinados de la qui l la. 
TUMPIC. pe. Diges, melindres. Mag, chiquear. 
Pag-an, con quien. Causa, Ipag. Nombre, Ma -
pag. Mag, traer diges, ó ponerlos. A quien, 
An. Tumpic na gauà, obra de poca sustancia. 
TUMPIYAG. pe. Fundi l lo, que ponen en los cal-
zones entre las piernas, ó en el jubón en el 
sobaco. Mag, ponerlo. An . tx que. Y, el f u n -
d i l lo . 
T U N A S , pe. Fruta â modo de mostaza. Quinapal 
mo ang tunas, se dice del ponderativo. 
TUNG A. pe. Yidé Jon ja . 
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TUNGBONG. pe. Lo mismo que Tumbong. pp . 
TUNHAY. pe. Levantar el rostro, Vm. Si m u -
cho, Magtutunhay. Ej rostro, ó causa,. F. S I ' 
mucho, Ipagtutunhay. A quien, A n . Si mucho, 
Pagtutunhayan. N a an, lo v i . 
TUNLAC. pe. Lodazal, i / o , atollarst. l e a ; la 
causa. Catunlacan, pe. Atolladero. Sinónomo 
Putic. >-.=! 
TUPÁ. pe. (Gutural) lo mismo que Tipa. pe. 
TUPAR. pe. Cumplir promesa ó palabra, Vm. Lo 
que, In . Si mucho, Paglutupar in. Causa, Y. 
Si de mucho, Ipagtutupar. 
TUPAR. pe. Igualdad, proporción. Magca, te -
nerla. Sinónomos, Muc-hà, Para, Tupar. .pe. 
Cun gansal, pares ó nones. 
TUPÍ. pe. Doblegar cosa ancha, Vm. Lo que, 
I n . Con que, Y. Sobre que, An. Mirando soló 
la acción. Pero si mira á lo doblegado, Mag> 
Lo que, Y. 
TURAN, pp. Ser dicho algo. Si mucho, Pag-an. 
pe. Es verbo pasivo: sale de Tur ing, sinco-
pado, y no de Joo?-, que es término camarín. 
TURAY. jpp. Una planta. Sinónomo, Si l is i l ihan; 
TURING, pp . Declarar, esponer algo, Vm. Si m u -
cho, Mag. pe. Lo que, Y . A quien, T u r i -
nyan, 1. Piríanunuringan. 
TURING, pp. Adivinar, Vm, I. Mag. Lo que, 
I n . k quien, A n . Manunuring, adivino. • 
TURLA. pe. Apuntar, l i rar, Vm. Si mucho, M a g -
tu lu r la . A que, Tur la in. Si mucho, Pagtutur-* 
la in . Con que , F. Si mucho, Ipagtu lur la . ' 
Mag -an , dos sobre apuesta. Pagturlaanan, á 
lo que. 
TURLAAN. pp. Blanco 6 terrero. 
TUYA. pp. Juego de cocos que llaman Magbao. 
TUYO. pe. Seco. M a g , secarse. Si mucho, M a g * 
intuyo. Magpa, ponerse á secar, ó poner á 
secar algo. Patuyin, \. Tuyoin, lo puesto. Si 
mucho, Pagpapatuyin. Natuyo ang aquing tin*-
dahan, se consumió mi tienda. 
TUYONG. pp . Añadir, como al agua de la olla 
puesta al fuego, cuando ya está casi secaj 
Mag, Si mucho, M a g . pe. F, lo que se añade. 
• Si mücho, Ipag. A lo que, An. Si mucho, 
Pag-an. Sinónomos Santo, Dagdag. 
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Ü A . pe. Por Ventura, ojalá. Adverbio oblativo, 
ó desideralivo: unas veces se liga con N G, 
v . g. Siyaiiang maguin Hocon, ojalá él sea 
alcaide: otras con Y ; ylco u a , i , maca siilat, ojalá 
yo pueda escribir. 
U A . pe. Espantar puercos. Mag, decir.esta pa-
labra, Pinauauauahan, á quien. 
ÜAANG. pp. Lo mismo que Loag , mangan, 
loagan. 
ÜACÁ. pe; Señor. El esclavo llama á su amo, 
Poon. Toda la parentela del amo y del esclavo, 
ls l laman (Jaca. 
UACAAC. pp . Malayong pageauacaac, lo. mismd 
que Malayong quinaparonan. • 
UACAS. pe. Extremidad, fin ó cabo de calle, 
pueblo, &e. Cauacasan. Abstracto. .Superlat* 
Cauacasuacasan. I t t . Acó, i , ang cauacasuacasan 
sa lahat, na quinaibigan mo,- soy el menor de 
tus queridos. Cauacasuacasang donong, su-» 
prema sabiduría. Pagtítícang pagpapauacas nang 
pagea d i na magcasasala, última resolución de 
no pecar mas. . 
UACAS. pe. Celebrar honras ó exequias del d i -
funto. Naiumacas, I. Nagpapa. No conviene 
usar de este verbo, porque significa las s u -
pers t ic ionesque hacian en sus honras. Mag , 
1. Maquipag, celebrarlas el seguido, ó tercer 
•-ia 
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dia de la muerte. Pag-an, á quienes se con -
suela, ó la casa á donde. La causa, Ipag-
UACAUAC. pp. Irse por varias partes, apar-
tarse, ausentarse á partes remotas. Mag , de 
propósito. I pag , causa. Quinauauacauacan, á 
donde. Sínónomos Palar , Ta la . Tanghar. 
UACLI. pe. Amor grande á alguna cosa, y asi 
dicen: Salang mauaeli sa caniya, 1. D i ibig 
ipageauadi sa mata, no permite perderlo de 
vista-. Sinónomo Uiqui . 
UAGSI. pe. Dar de mano, Mag. Si mucho, M a g -
uauacsi. Lo que, Y. Si mucho, Ipaguaaacsi. 
A donde se echó, paguacsihan. Cuadra á des-
echar del corazón el mal pensamiento. 
UAGSI. po. Repartir como los herederos la he-
rencia, Maguacsihan. Cauacsi, el compañero. 
UACUAG. pe. Rotura grande, Ma, romperse. lea, 
la causa. Sinónomos Gauac; Tasac. 
UACYÁ. pe. 1. Uagquiá. pe. Aseo, aliño. M a g , 
aliñar. I n , lo que. Magpacauacya ca, ten aseo. 
, Uacyaan sa loob n iya nagmula, es costumbre 
suya. 
UAGAS. pe. Oro subido, acendrado. I n , ser tal. 
Y se aplica á varias cosas, como al cobre, 
hierro, pr incipal , llagas na Guinoo. Metáf, P a -
uang cauagasan ang asai nina Jesus na mag 
Ina, "purísimas costumbres. . 
UAGAUAG. pe. Sacudir, Vide Uaguag. 
UAGAY. pp. Menearse con el viento la fruta 
ó el cabello. Ma, 1. Uauagaymgay. La causa, 
Y. Sinónomo P m i r , I. Laboc. • 
UAGAY. pe. D i v i d i r , esparcir , des t ru i r , M a g . 
Lo que, Y, I. Ipag, reduplicada la raiz N a -
cauauagayuay, estar las cosas asi esparcidas. 
, Sinónomo Ualat. 
UAGAYUAY. pe. Tremolar, Mag. Lo que, Y. 
Magpa, mandar tremolar. Pag- in , á quien. 
Ipa, lo que. Sinónomo Uuquiuac. 
Ating magayuay, 
ang bandüang mahal, 
nang mauagayuayan, 
ang sangealupaan. 
Es la Cruz la bandera de los cristiano. 
UAGUI. pe. Lo mismo que Tagumpay, con sus 
juegos. 
UAGLIT. pe. Perder algo, por haberse mezclado 
con otras cosas, Ma. La causa, lea. A donde, 
Quiuauaglüan. 
UAGLIT. pe. Esconder algo, mezclándolo en otras 
cosas, Mag . Lo que, .F. Donde, An. Sinóno-
mos Uagnit, L iguin. 
'UAGNIT. pe. Lo . mismo que Uaglit. 
UAI I IL . pe. Repartir los bienes del di funto, Mag. 
Lo qne, í n . A quien, An. Na, estarlo. 
UAGUAG. p e Sacudir alguna cosa para buscar 
lo que está dentro de ella, Mag. Lo que, Y. 
Sobre que, Paguaguagan. Sinónomo Pagpag. 
UAHÍ. pp . V iv id i r con la mano, ó part ir el ca-
bello ó zacate, haciendo camino, Mag. Si m u -
dbo, M a g . pe. Uahiuahing parang, carneo d i -
vidido en trechos. l u i nauak i co s i . Pedro, sa 
magaling, hablo en favor de Pedro. 
UAHI. pp . Remolino. Mei uahi sa l i ig ang baca, 
mey poyo. 
UA1C. pp . Ladear algo por la punta, Mag. Lo 
que, Y. 
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UAIC. pp . 1. Uatg. pp . Aseo de persona. M a -
uaic na tauo, hombre tal. 
UA1L. p p . Lo mismo que Uaic, por ladeare. 
UAIL-. pp . Pasar por vueltas de estero. Y ide 
Uais. 
UAIS. pp. Ladear ó mecerse de una parte á 
otra. Vide Uai l , 1. Ualing, sus sinónomos. 
Naguauais sa osap, buscar escusas para eva -
dir el pleito. 
UALA. pp. Golfo, alta mar. Pauala ca, engó l -
fate. Magpa , l levar algo mar adentro. N a p a , 
i r al lá. I p a , lo que se l leva. Sinónomo T i -
ualci. pp. 
UALÁ. pe. No hay, no está aquí, no tengo. A d -
viértase que en la significación de no tener , 
rige los mismos casos que su contrario Mey. 
Pero con la diferencia, que May sirve para 
imperat ivo. Mey moka n i to, haya quien tome 
esto; y Uala, no tiene, ó no sirve para el 
imperat ivo. Lígase con n g , si no es que se le 
siga adverbio, ó monosílabo. Ualu cang bai t , 
no tienes ju ic io . También Uala acong sa lap i , 
esto es, acabando en vocal; pero si acaba en 
consonante ó diptongo, se le pospone Na. Uala 
rao siyang a r i , 1. Uala siya rao na a r i , dice 
que no tiene hacienda. Tiene también su s í n -
copa, y en lugar de uala, dicen Alá. 
UALÂ. pe. Huirse, ausentarse, Mag. Haberse 
huido, Nacanauala. No se puede huir ahora , 
H ind i macauala ngayon. Nauala sa camay co, 
se me escapó de las manos. Magpa, I. M a g -
paea, soltarlo adrede de la cárcel, üalang d i 
uala sa aquin, carezco de todo. Sinong ua la? 
Quien falla'? Uala ca cahapon, ayer faltaste. 
Mey iquinauauala ca naug balang na, te falta 
algo. 
UALA. pe. Disimular que no ve. Nagpapasiuala. 
I p a g , porque. Pagpapasiualanan, á qu ien . 
UALÁ. pe. Perdonar, M a g . Lo que, I n . U a l - i n 
mona ang otang co sa iyo, perdóname lo que 
le debo. 
UALÁ. pe. S in . Aco, i , hinampas, nang ua la 
acong casalanan, me azotan sin tener yo 
culpa. 
UALÁ. pe. Perder algo. M a , perderse acaso. Mag , 
de propósito ó librarse asi, ó á otro, ó h u i r , 
Y, ser l ibrado. 
UALÁ. pe. Perdonar, como Dios los pecados, 
Magpa . El los, I n , I. P ina. Maca, borrar los. 
UALÁ. pe. Desavenirse en algún trato, a p a r -
tarse los casados, Magca. Papagcaual- in mo 
cami, haz que nos apartemos. Ual - in , I. P a -
caual- in mo sa loob mo ang gal i t , desecha 
de t u corazón el enojo. Paual -an, ser desa-
lado', ó suelto el preso. 
UALÁ. pp. Estar lejos, y apartado de los demás. 
Nasauala siya, está allá lejos apartado. Tam-
bién Baqu in nauaualauala ca. 
UALACUALAC. pe. Pájaro asi llamado. 
UALAG. pe. Rociar con algún l icor. A n , ser 
rociado Y, con que. Sinónomos Palac, Uiguig. 
UALANG BAHALÁ. pp. Descuidar de algo, 
Mag. De que, I n . Si mucho, Paguaualing ba-
tíala. De que ó causa, I pag . Mapagualang ba -
í lala, descuidado. Caualang bahala, abs-
tracto. 
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UALANG BAHALA. p p . De improviso. Naparitong 
mlang bahala, vino de improvise. 
UALAS. pp. Parlir herencia, Mag. I.o que, P i -
nag. A qu ien, An. Mupaguaualas, repartidor. 
UALAS. pp. Sosegar el corazón, Mag. El cora-
zón, Pinag. Causa ó porque, I p i g . Sinóno-
mos L inao , Liuanag, Aliualas. 
UALAS. pe. Mucho: palabra de exageración; 
siempre se usa con negativa. lea licsing d i 
ualas, causará mucha ligereza. Siyang iquina-
paguin d i ualas na Santos, esa fue la causa 
de llegar á ser muy santo. Sinónomos Tunay, 
D i hamac, toioo, d i sapala. 
UALAT. pp. Esparcir algo. M a , estar asi, 
Quinauaualalan, á do, lea, causa. Mag espar-
cir.- Si mucho, Mag. pe. Lo que, Y. Si 
mucho, I pag . pe. A do, Pag-an. Si mucho, 
Pag-an . pe. Nagcauaualalualat ang manga 
tauo, irse unos por una parle, y otros por 
otra. Nauaualat ang calauan ni i ja nang sugat, 
no tiene parte sana, Sinónomo Sabog. 
UALAT. pp. Desperdiciar. Yide Uagay, con sus 
juegos. 
UALAUALÀ. pp . Apaciguar á los que r iñen, ha-
blándoles con respeto, Mag. Ellos, Paghan. 
U A L A U A D . pp. Publicar fallas agenas, M a g . 
Ellas, Y, 1. Ipag. El infamado, An. Sinónomo 
Uad-itad. 
UALAUAD. pe. Señalar con algún tizón encen-
dido, meneándolo, para que le sigan los que 
van apartados navegando, M a g . El t izón, Y. 
Á quienes, An. Y de aqui metafóricamente el 
antecedente. 
U A L A Y . pp. Dejar la gallina á sus pollos, Mag. 
El pol lo, Y. Si mucho, I pag . pe. Sondin ninya. 
ang otos nang Dios, al may ualay cayo n iya , 
cumpl id los mandamientos de Dios, no sea 
que os aparte de sí. 
UALAY. pe. Apartarse los casados ó amance-
bados, Mag. Causa, Ipag. Diosco, houag mong 
iualay sa uquin iyang mata mong malulugdin, 
Dios mio, no aparteis de mi esos tus ama-
' bles ojos. 
U A L I . pe. Asearse, componerse, M a g . Por quien, 
A n . Maual i , aseado. No se aplica á cosas 
deshonestas. 1 
UAL1GUIG. pe. Sacudirse el anima! el polvo, 
agua &c. Vm. El polvo, Y. Á quien sal-
picó, Na -an . Frecuent. Man, I. Ualiualiguig. 
UAL1NG. pp. Lo mismo que Uaic, con la d i -
ferencia que Uaic, es ladear la cola, y v a -
l ing, ladear la cabeza. 
UALIDU1D. pe. Correr hilo á hilo cosa l íquida, 
Mag. Por donde, A n . 
UÀLIS. pp. Lo mismo que Ualing, echar por 
otra par le, porque no puede pasar por aqui , 
M a g . Lo que, Y. laa l is mo muna doon, h a -
mang d i macaraan dian, echa por allá, puesto 
que no puedes pasar por acá. 
UALIS. pe. Escoba. Mag, barrer. A n , lo que 
ó lugar. l a , la basura. Con que, Y . Per-
sona. Ipag. 
UAL1SUIS. pe. Barrer el viento recio los árboles, 
y plantas, M a g . Los árboles, An. Las hojas, I n . 
UALISUIS. p e Pescar con varitas de escoba. 
7 , pescar asi. 
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UALISUIS. pe. Barrer cosas pequeras, como: 
migajas. Mag. Lo que, I n . Donde, An . 
UALISUIS. pe. Rozar yerba que empieza á sa-: " 
l ir, M a g . La yerba, I n . Donde, An. 
UALIUALL pp. Dar señales para ace,rtar con 
alguna cosa que está lejos, M a g . • Pagua l i -
ual ihan, á quien. Ipag, de que. : 
UALIUALL pp. Estar en dias de par i r la m u -
ger; Mag. 
UALIUAS. pp. Sacudir cogiendo uno de los bra-
zos como quien tremola bandera, M a g . Á quien, ' 
Ip inag. 
UALIUAS. pp. Arrojar palos sin levantar los 
brazos sóbrelos hombros, Mag. Lo que, Ipag. 
UALNÁ. pe. Tejido de diferentes colores. M a , 
tejer asi. I n , ser tejido. Maualnang damit, 
vestido ta l . 
UALO. pe. Ocho. Ualong pouo,* ochenta. Ualong 
daan, ochocientos. Ualohin, ajústalos á ocho. 
Icaualo, el octavo. Tiguaualo, á cada uno 
ocho. Ualohan, medida de ocho gantas. Vide 
Ânim, con sus juegos. 
UALOY. pp. Noticia. Uala acong uqloy niyan,-
no tengo noticia de eso. Maualoyan, ser sa-
bido como Maalaman. Sinónomo Malay. 
UALOY. pp. Lo mismo que Uangoy, üah , Uam, 
Uac-ya. 
UALOY. pp. Provecho. Ualang ualoyualoy, .lo 
mismo que Ualang quinapapacan-an. 
UALOY. pp . Comprender lo que se dice, Maca. 
Lo que, ' Nauaualoyan. 
UALUAL. pe. Estender algo desplegándolo, Mag.. 
Lo que, I n , I. Pag-in. Mag, esparcir los tras-_ 
tos amontonados. Y, I. Ipag, lo que. 
UALUAL. pe. Publicar las faltas de otro, M a g . 
Ellas, Ipag. 
UANGIS. pp . Semejanza, aunque no total. M a , 
parecerse en algo á otro, Quinaan, k quien, 
ó á lo que. Paguangisin, " l . Y , ser aseme-
jada una cosa á otra. Si mucho, Ipag. pe. An , 
á que. Si mucho, Pag-an. pe. Cauanyis, el 
semejante en algo. Magca, parecerse dos. Si 
mas", Nagcacauanyisuangis, 
UANGIS. pp . concierto de voluntades, aseme-
jarse en costumbres, Maqui. Lo asemejado, F. * 
Á quien se asemeja, Quina-an. 
UANGIS. pp. Equivalencia de palabras. Mag, 
equivaler. An, ser dichas, Uangisan mo ya r i , 
nang isa pang iticang ganitn, di otra pa-
labra equivalente á esta. Sinónomo Hambingi 
UANGOY. pp. Al iño. Úsase con negativa. Ualang 
uangoy, sin al iño. 
UANGSAY". pe. Lo mismo que el antecedente. 
,UANGUANG. pe. Ensanchar el -grano con a U 
filer ó espina, &c . Mag, abrir. Uanguangan^ 
la herida. F, con que. 
UANGUANG. pe. Caer boca arriba, 6 de cere-
bro. De repente. Napat i , 1. Nageapa. En donde, 
Quina-an. Causa, lea. 
UANÍ . pe. Aseo. Lo 'mismo qOe Uanxjoy. 
UANI . pe. Pedir que hagan por él alguna cosa. 
Vide Paquiuani. ' 
UANLA. pe . ' Teñir hojas de Bu l i ..para hacer' 
petate, M a g . Ló que, Uanlahin. Con que, Ipag. 
De á do se sacó lo teñido, Pinagumlahan. 
UANTA. pe. In ter rumpir . Vide Auanta; pe. 
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ÜAQUI. pp. "Trazar, hacer cualquiera cosa, Mag, 
- Vide Bacqui. 
UAQUIÀ. pc. Vide Uac-ya. 
UAQUIUAC. pp . Tremolar. Vide Uagayuuy. 
UARl . pp. Dudar, sospechar, Mag. Lo que, I n . 
De quien, A n , 1. Pag-an. Causa, Ipag. 
tJARI. pp . Lo mismo que Conmr i . 
UARl . pp . Lo mismo que N a m . 
UARl . pp. Por qué. At aco uar i paroor i l Por 
, qué he de ir? Esto es dicíéndolo con denuedo; 
pero diciéndolo afective con alguna negación, 
significa lo contrario. At d i ua r i aco paroón? 
Por qué no tengo de ir? 
UARl . pp. Animar. Icao na ua r i mona ang su-
maguan, lo mismo que Maano, magdalita. 
UARÍ. pp. Humillarse concediendo el cargo. Aco 
na u a r i ang nagnacao, sea yo el que hur ló, 
ó esté yo en esa reputación, pues tú lo dices. 
tJARIT. pp. Grama. Sinónomo Tabón. 
UARUAR. pc. Infamar á alguno, M a g . En que, 
, ó á quien, Y , \. Ipag. Delante de quien, An , 
1. Pag-an. Sinónomo Ualual. 
UARUAR. pc. Vide Uacauac, con sus juegos. 
• UASAGUASAG. pc. Esparcir. Nagcauasacuasac 
ang manga úauo, están esparcidas las gentes. 
Sinónomo Uatacuatac. 
• UASAC, pc. Esparcirse las partes de un com-
puesto, que se deshace como una casa, Ma. 
A do, Quina-an. Causa, lea. Mag, esparcir. 
Y, lo que. Si mucho, Ipaguauasac. Sinónomo 
U'alac. 
ÜASANG. pp . Revolcarse el enfermo, ó borra-
• cho en el suelo, Ma, I. Uauasanguasang. Lo 
que, ó causa, Y. Uasanguasangan, á do. S i -
nónomo Bal ing. 
. UAS1NG. pp. Menearse de un lado á otro, Vm, 
1. Uauasinguasing.' Vide sus sinónomos Paling. 
pp. Soling, pp. Uasang. 
ÜAS1UAS. pp . Sacudir de revés, ó esgrimir, 
Mag. Con que, Y. A quien, A n , 1. Nauaua-
siuasan, que también es lugar. Sinónomo Uas-
uas. 
ÜAS1UAS. pp . Espantajo de caña en la semen-
tera. 
UAS1UAS. pp . Dar estirones, como agarrando 
alguno de los cabellos, ó ropa, M a g , Á quien, 
I n , La mano, Y.^ 
UAS1UAS. pp. Ojear moscas, Vm. Lo que, A n . 
Instrumento, Panuasims. pp. 
UASTÓ. pc. Orden, concierto, Magca, y mejor 
Mag, tenerlo. Vide los juegos do su sinónomo 
' Sauato, Ualang uastong gaua, obra sin con-
cierto. 
UASUAS. pc. Vide Uasiuas con sus juegos. 
UASUAS. pc. Enjuagar la ropa, Mag. Y , la 
ropa. Sinónomos Au au, I lau hao. 
UATAC. pc. Estar dividida una cosa en muchas 
' partes. Magcauatacuatac , estar asi. . Ipagca-
• uatacuatac > causa. Qu ina -an , lugar. lía de 
ser paira muchas cosas. Sinónomo Tiualag. 
» UATACUATAC. pc. Trechos. Vide Poclopocio. 
UATAS. pp . Comprender lo que se .dice. N a -
•" natasan co na, ya lo comprendí. Sinónomo Ta* 
las tas. - . 
UATAS. pp. Sospechar , Nacauauatas., Lo que, 
Namuatasan. 
U antes de A. 
UATAS. pc. Concluir a lgo, Mag. Estar lo , Na. 
Sinónomo Lolas. 
UATAUAT. pp . Bandera que se pone por señal 
de ser su sementera la en que está. Mag, p o -
nerla. An, á lo que. Y, la señal. Sinónomo 
Tanda. 
UATIUAT. pp . Espantajo de cañas boox. 
UAUA. pc. Espantar animales, Mag. A l que, 
Han. 
UAUÁ. pp. Barra. Abstracto, Cauaitaan. pp . S u -
per lat ivo, Cauaiiauauaan. Manuauaua, entrar 
por ella. 
UAUÁ. pp. Entender, Maca. Lo que, Nauauaan. 
Sinónomo Uatas. 
UAUALISIN. pc. Malva yerba. 
UAUANG. pp. Vide su sinónomo Imbay, que es 
el usado. 
UAYUAY. pp. Largo. Sinónomo Tioyoy. 
UAYUAY. pc. Ojear algo, como moscas. I n , lo 
ojeado. Y, con que. Sinónomo Bugao. 
UAYUAY. pc. Llamar con la mano, haciendo se-
ñas, Mag. La mano, Y. A quien, A n . S inó-
nomo Cauay. pc. 
UAYUAY. pc. Liso. Mauayuay, está liso. Es da 
los Tinouianes. 
Ü antes de I. 
UIANG. pc. Desencajar, abr ir , ensanchar, como 
piernas, boca, cego, &c. Ma, eslar asi. Maca, 
desencajar, abr i r , &c. Lo que, I n . Con que, Y. 
UICÁ. pp. Palabra. M a g , hablar. Lo q u e , I n . 
Si mucho, Pag - i n . pc. Causa, Ipag. A qu ien, 
P inag-an. Mapag, I. Mauica, hablador. Caui-
caan, pc. Dicho. Para determinar el lenguage, 
se liga con n y g , Uicang tagalog, uicang 
castila. Y para decir que hablan en alguna 
de estas lenguas, se conjuga con Mag. Hablar 
tagalo, maguicang tagalog. Ser hablado, I n . 
Ang uicain niong tagalog ito. Catagang uica, 
una palabra. Cacatagang nica, una sola. Ca-
uicaan, pp. Modo de hablar. Mauicain, g ra -
ciosa* en dichos. Mguicauica. pc. Lisonjear, en -
labiar. Pag~an, á quien. Mapag, lisongero. 
U1CAU1C. pp . Hablador, mauicauic. 
UICLAS. pp.. Vide ¡Jilas, que es el usado. 
UIGUIG. pc. Sacudir , errar, hablar por rodeos, 
Mag. Lo que, An . Con que, Y. 
U11NG. pc. Vide P i ing . 
U1LANG. pc. Abr i r porti l lo para pasar, Vm. La 
cerca, I n . Sinónomo Ui lang. 
U ILAS . pp-' Deshacer rompiendo, como peíale, 
vestido, &c. M a , romperse. Si mucho, Nag-
cacaailasuilas. Maca, desgarrar. Lo que, I n , 
1. Paguüasuilasin. pc. Vi las. pc. Roto, 
U IL I . pp . Afección metida en lo interior. M a , 
eslar afecto. Quinauiui l ihan, á quien, tea, \A 
causa. Caui l iu i l i , causa afección. 
UILIC. pp. Topo, animal de t ierra. 
UIL1G. pc. Sacudir algo de un lado á otro, M a g . 
Lo sacudido, N a . A quien topa, Quinai i iu i l i -
gan. 
U iL lNG. pp. Estrecho con muchas vueltas. 
U ILUIL . pc. Detención, flema en hacer algo. 
U antes de I. 
Maui lu i i sa gana, fleinálico, flojo en obrar. La 
obra, Paui lu i l in . 
CJLISUIS. pe. Arrastrar á uno, asiéndolo de los 
cabellos, M a g . A quien, I n . Con que, Y. Vide 
Ualisuis. 
ÜIL1UIR. pp . Vueltas de la anguila cogida para 
escaparse. M a g , darlas. Donde, ó en que, 
Pag-an. 
UINGUING. pe. Vido Uiguig. También Lambing. 
Vide etiam Ui luü. 
ULNGQUI. pe. Desconcertar alguna cosa, V m . Lo 
que, I n . Acaso, Naca. Lo desconcertado, Na. 
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UlTUIT. pe. Menear el fuego que se trae en la 
mano de noche, Mag. El tizón, F. 
UINDANG. pe. Rotura de ' ropa . Ma, estar ro la / 
S i mucho, Nagcauiuindanguindang. Sinónomos 
Tilas Punit. 
UISAC. pp. Carbon de un palo asi llamado. 
UISLAC. pe. Romper de alto abajo, ó romper 
haciendo pedazos, Mag. Lo que, I n . • 
UIQUl. pe. Vide Uacli, con sus juegos. 
UISIG. pe. Rociar, como con hisopo, Mag'. A 
que, A n . Si mucho, Paguiuisican. Con que, 
Y . Si mucho, Ipaguiuisic. 
DE LA LETRA Y. 
Y antes de A. 
YA. pe. Espantar, ojear, Mag. A quien, An , 1. 
Pag-an . Payaya, decir esta palabra. 
YAANG. pp. Amagar para her i r , Vm. S i m u -
cho, Mag. pe. A quien, An. Si mucho. P a g -
an, pe. Con que, Y. Si mucho, Ipag. pe. 
nónomo. Caang, Yamba. • 
YAANG. pp. Estar parado sin hacer nada, con 
¡a ruano en la cintura. Sayayaang, estar asi. 
YABAG. pp. Pisar recio en cosa blanda, Vm. S i 
mucho, Mag. pe. A do, An. Sinónomo Casag. 
Y'ABAG. pp. Blandearse el suelo cuando lo p i -
san, Vm. El sue lo , An . Acaso, M i . Causa, 
Naca. 
Y A B A G . pe. Ruido de pisadas. Vm, hacer d i -
cho ruido. An, á do. Sinónomo. Yanig. 
Y'ABAG. pe. Vagamundo. M a g , andar a s i , 1. 
Yayabagyabag. 
YABANG. pp . Fanfarrón, embustero. Mayabang 
na tauo, hombre asi. V m , hablar asi. Si m u -
cho, M a g . pe. An, á quien. Si mucho, Pag-
an, pe. 
Y A B A T . pp. Ramas, ó palos atravesados en r io , 
camino, &c . Manyabal, cogerlos. Panyabatan, 
á do. / p a n , causa, ó para quien. 
Y A B A T . pp. Juntar palos quemados en lã se-
mentera: luego se sigue el Palispis. Manya 
yabal na sanga, ramas tales. 
YABQ. pe. Jugo. Mayabong gabi, 1. Lupa, gabe, 
ó t ierra jugosa. 
YABONG. pp. Copado. Mayabong na cahoy, ár-
bol asi . Es propio para árboles altos y bien 
dispuestos. . ' 
YABONGBONG. pe. Lo mismo que el antece-
dente. 
Y A B Y A B . pe. Engu l l i r , comer cotno el puerco, 
V m . Cuadra también al beber: Inayabyab ang 
pag inom. 
Y A B Y A B . pe. Moler, como especias, Mag. Lo 
que, In.. Es como medio molido, Yabyab pa . 
Y A C A G . pp . Llamar convidando, V m , 1. Mtyg, 
S i mucho, M a g . pe. A quien, I n . S i mucho, 
Pag-*in. pe. Pa ra lo que, Pag-an . Causa para 
q u e , 6 persona por q u i e n , Ipag. Sinónomo, 
Yaya. 
YACAP. pp. Abrazar. F m , á olrò. I n , á quien. 
Si mucho, Pag- in . pe. Y, con que. Mag, 
abrazarse dos. Si mucho, Magyayacap. pp. 1. 
Mag-an . ' • 
YACAP. pp. Amarrar al poste á alguno, Mag. 
A quien, F. Si mucho, Ipag. pe. El poste 
á que, Pag-an, Sinónomo Gapos. 
YACAP, pp. Abarcar con los brazos, Vm. Lo 
que, I n . D i l i mayacap, no se puede abarcar. 
Mey tatlong yacap, 1. Yomacap iíong haligue, 
este harigue tiene de grueso lo que abarcan 
tres hombres con los brazos. 
YACAP. pe. Flemas, cólera. Smgmuca n a n g y a * 
cap, vómito' cóleras. ' . Y 
YACAR. pe. Llevar el que anda los pies apre-
surados. Yayacaryacar, andar asi. Vide Tacar. 
YAGA. pp. Desperdiciar. Mayayagá, se desper-
diciará. Houag mong yayagain iyang tabaco, 
no desperdicies ese tabaco. 
YAGBAN. pe. Hincar el p i e , Vm. El p i e , Y, 
1. Ipa . 
YAGBAN. p e Paso, tranco, Cayagban. Yomac-
ban cang macapoo, dá diez pasos. I n , ser p a -
sado. 
YACYA. pc.^ Meterse pon espesura, dejando el 
buen camino, FOT, I, 'Mag. El dejado, I n . 
De quien huye, ¿4». 
YACYAG. pe. Envidia. Mayacyaquin, persona 
envidiosa. 
YACYAC. pe. Caerse la flor de los árboles, Ma» 
De donde, Quina-an. , 
YAGAGA. pe. Vide Gayot. 
YAGANG. pe. Flaco de cuerpo. Mas que Yayat, 
Ma, estar asi. lea, la causa. Abstracto, Co-1. 
yagangan, flaqueza. Sinónomo Pangalir.ang. 
YAGANG ANG. pe. Vide Buhaghag. 
YAGAS, pp. Caerse la f ruta, pasarse el tiempo 
de el la, M a . El tiempo en que, I pag , Y o -
mayagas tía ang manga, se vá pasando el 
t iempo de mangas. 
YAGU1T. pe. Motas que. están en el agua, r a -
millas y palillos por el suelo. Mayaguit itong 
tubig, mart tmi . * • 
YAGO. pe. Zumo, tíomq de limón. Mayago üong 
dalandan, tiene mucho zumo. 
YAGONG. pe. Vide su sinónomo Yagang. 
YAGPÁ. pe. Andar zangoloteándose, Vm. Si m u * 
cho, Yayagpayagpa. Causa,' Y. i : i ', 
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YAGPA. pp. Romper por zacatal, V m . EI za-
catal, An . 
YAGPAG. pc. Vide Payagpag, pagpag, panga-
lagpag, pa l igp ig. 
YAGYAG. pc. Trotar, Vm, i. Mag. Ma, lo me-
neado con los troles. De propósito, Mag. Lo 
meneado, F. De aqui . 
YAGYAG. pc. Menear á la muger flaca para 
que pueda par i r , Mag. La muger, Y. Si m u -
cho, Ipag. 
YAGYAG. pc. Caer la flor del talahib, ó fruta 
del árbol, Ma. 
YAGYAG. pc. Blandearse el suelo de la casa. 
YAHOR. pc. Estregarse contra alguna parte. Yide 
Ahor, Quiyacos, con sus juegos.' 
Y AMA. pp. Palpar, tocar, tentar. Yide Hicap. 
YAMA. pc. Revolver trastos, Mag. Lo que, I n . 
Dobla siempre Ia raiz. 
YAMA. pc. Yide Getuà. Anong yamayama ninyo 
r ían. Lo mismo que Anong gauagaua. 
YAMAN. pp. Riqueza. Vm, irse enriqueciendo. 
Y, causa, ó con que. Mag. pc. Anhelar por 
ella. Maca, Jca, causa de enriquecer. Magpa, 
enriquecer á otro, Cayanianan, riqueza. 
Mayaman ca man sa sabi 
duc-ha ca r i n sa sar i l i . 
YAMAN. pp . Al iñar, aderezar lo desaliñado, Mag. 
Si mucho, Mag. pc. Lo que, Pagyamanin. Si 
mucho, Pag- in . pc. Con que , Ipag, Aco, i , 
napapagyaman sa Dios, pido á Dios remedio 
para mí. 
YAMANG. pp . Puesto que: adverbio. Sinónomos 
Yayang, yayamang, hamang, hayamang. 
YAMBÁ. pc. Amagar de revés, como quien echa 
la atarraya, Mag. 1. Vm. La red, Y. M a g -
yambaan, dos à porfia. 
YAMÓ. pp. Codicia de algo. Mag, hacerse co-
dicioso. . Cayamoan , codicia. Nag.cacayamoan, • 
tenerla. Pinagcacayamoanan, de que. M a p a g -
cayamoan, codicioso. 
YAMOAN. pp . Raeduras que sirven de yesca, 
para cuando sacan fuego con cañas. 
YAMBO. pc. Macupa; árbol. 
YAMB.ONG. pc. Vide Lambong, su sinónomó. 
YAMONGMONG. pc. Vide Yabong, su sinónomo. 
YAMONGMONG. pc. Espesura. Vm, irse haciendo 
espeso. 
YÀMOT. pp.^Rastrojos, cosa que tiene palil los, 
cañuelas, pelillos, &c . Magca, I. M a g , tenerlos. 
YAMOYAM. pp . Raeduras de la caña. Vide Fa-
moan. 
YANGAO. pc. Ó Yangcao. ,pe. Tranco, ó paso 
largo. Vm, 1. Mag, andar asi. I n , lo t r a n -
cado , Yangcamin mo itong minsanin, pásalo 
de una vez. Mayancao, zancudo. Sinónomos 
Dpncao, labay, haguay, talangcao, hangcao. 
YANGA, pp . T iesto, casco de vaso quebrado. 
Mas usado es L i la . 
YANGA, pp. Tostar en t ics lo , Mag. l o que, 
Hin. Estarlo, Ma. Nagcacayanga ang cacanin, 
sobra lodo. 
YANGAHAN. pp . -Medias ollas, cântaros que -
brados. 
YANGASNGAS. pc. Dentera, ó sonido que la 
causa. Mayanjjasngas, el raido. Mayangasngà-
son, & quien dá dentera dicho ruido. 
Y antes de A. 
YANGCAO. pc. Vide Yancao. pc. 
YANGAO. pc. Largo de cuerpo. Mayangao, hom-
bre asi. V m , irse haciendo tal . 
YANGIO. pc. Nasa de cañas para pescar. Mag, 
hacerla. A n , á donde. S i mucho, Pagyangi -
van. Las cañas, Y. Si mucho, Ipag. 
YANGISG1S. pc. Vide Yanyasngas. 
Y A N G l T . ^ p c . Yagit. pc. Yangot. 
YANGONGO. p p . Mascar. Vide Nyongo. 
YANGOS. pc. Seco, muy seco. Yangas na da-
hon, hoja sequísima. 
YANGOT. pc. Barbas ó cabellos espesos. M a g , 
tenerlos. Yangolyangotan ca o y ! Qué bár -
bado eres! Nagyayangot ang bahay na üo, 
está muy sucia esta casa. 
YANGOTNGOT. pc. Lo mismo. 
YANGYANG. p c Tender ropa al aire, Mag, Lo 
que, Y. Si mucho, Ipagyayangyang. A donde, 
Pagyayangyangan. Vm, ponerse al aire,. 
YANIG. pc. Vide los juegos en su sinónomo, 
Yabag. 
YÁNTAC. pc. Dar culadas el que está sentado. 
Nayantac ang catauan, dio, &c. 
YANTAS, pc. Consumirse de flaco ó enfermo, 
Vm. Causa, Y. May antas, cenceño. 
YANTOC. pc. Bejuco. Man, cogerlo, ó ir por é l . 
Cayantocan. pc. Lugar de muchos. 
YAON. pc. 1. Faon. Aquel , aquella, ó aquello. 
Pronombre demostrativo. 
YAON. pc. Estar ó durar ahí. Nanga yaon pa 
yaong manga bato, hasta ahora están, ó d u -
ran all i esas piedras. 
YAON. pp. Irse, part i rse. Yaon na, ya se fué, 
Nayaon na , ya está allá. Yungmayaon net, ha -
berse ido ya. De este y su contrario se forma 
el Magyao,t, üo, que significa i r y venir m u -
chas veces, como se verá en el siguiente. 
YAO,T, 1TO. pc. I r y venir de acá para allá, 
Mag. Á donde, Pinagyao,!:,. i tohan. Causa, 
Y , 1. Ipagyao, t , üo-
YAOT. pp. Paja que queda después de tri l lado 
el arroz. M a g , qui tar la. An , de á donde. Si 
mucho, Pagyaotan. pc. Sinónomo Mamac. 
YAOY. pc. Azuzar al perro, M a g . E¡ perro, Y. 
YAOY. pc. Arrear aíiimales, Magpa. Ellos, P a - i n . 
Con que, I p a . Sinónomo, Hayo. pc. 
YAOYAO. pc. Vide Yaga. 
YAPA. pc. Comida desabrida, como no sea cosa 
líquida. Mayapa, comida asi. 
YAPAC. pp. Pisar, Vm. Si mucho, Mag. pc. Lo 
que, An. Si mucho, Pag-an . pc. El pie, Y. 
Si mucho,. I pag . pc. Manyapac. pp. Frecuent. 
Sinónomos Tapac, y oyó, sosoguin nating da -
ñan, ang manga yapac nang manga banal, s i -
gamos , las pisadas de los justos. Panyapac, 
zuecos ó zapatos. 
YAPAO. pc. Romper caminando por medio de 
sembrados, Vm, 1. Mag. El sembrado, I n , 1. 
A u . Si mucho, Pagyayapauin, I. Pagyayapauan. 
Con que, F. Causa, I pag . Sinónomos Tatas, 
Tahac. 
YAPOS. pc. Atar m a l , M a g . Lo q u e , I n . Con 
que, F. Sinónomo Yaquis, pc. 
YAPOS. pc. Abrazar por la c in tura, ó abarcar, 
como harigue, Vm. Lo que, I n . 
YAP1NG. pc. Enfermizo, que casi no puede andar. 
Y antes de A. 
YAPOT. pe. Pescado chico como Dil is. 
YAPSAO. pe. Fruta á la vista madura, pero al 
sabor verde. Vido Ilalt'gayot, Tanauin. 
YAPYAP. pe. Camaroneillos, ó peseadillos. 
YAQUIS- pe. Estallar la honda , Vm. Si m u -
cho, Mag . Magpa. hacerla estallar. La honda, 
Pag- in . 
YAQUIS, pe. Vide Yapos, con sus juegos. 
YARAC. pp. Estregar algo con los pies, Vm. Lo 
que, A n . Sinónorao Yorac. 
YARAC. pp. Pisar sembrados, Vm. Lo que, I n . 
YARAC. pp. Puntil lazo. Vm. 1. M a g , darlo. Á 
quien, Pinag. 
Y A R Í . pe. Pedir licencia. Yar i na acó, con tu 
licencia me voy. 
YARÍ . pe. Esto, esta, esto. Es pronombre d e -
mostrativo. 
YARÍ . pp. Acabar la obra. I n , 1. Ma, sor aca-
bada. Si mucho, Pag - in . pe. I. Manyayar i , 
Vm, 1. M a g . pe. I r acabando, ó dando fin 
á la obra. Cayarian. pe. Fin de la obra. 
Y A R Í . pp. Concluir pleito ó negocio. Yari na ang 
' osap, ya está concluido. Nagcayar i na sila nang 
osap, I. Nacapagyari na. Lo concluido, Pinag-
cayarian. Anong p imgeayar ian , 1. Pagcayari, 
I. Cayarian. pe. ?iang osap ninyo? En qué paró 
vuestro negocio? 
Y A R Í . pp. Brotar bien el sembrado, Vm. Cun 
yumar i ang palay co, mar ami a?ig nacucuha, 
si da bien mi arroz, cogeré mucho. Sinónomo 
Siya. Mayaring lupa, tierra fért i l . Itong l upa , i , 
inayar ian d in nang ano mang i t inatanim, lodo 
se da bien en esta t ierra. 
YARIMOHAN. pe. Vide Ar imohan. 
YARÓ. pp. Alagar, Vm, 1. Mag. Si mucho, M a g . 
pe, Itif a quien. Si mucho', Pagyarohin. pe. 
Causa ó pon que, Y. Si mucho, Ipag. pe. 
Frecuent. Manyara . Causa, Ipan. Sinónomos, 
•Samo, loyo, amó, a ró , hibo. 
Y À S A . ' pe. Vide Yapao. pe. 
YÀSAC. pe. Hollar los sembrados pisándolos, 
V m . Lo que, I n . Si mucho , May. Lo que, 
P inag. La t ierra, An . 
YASANG. pe. Aspero al tacto. Vicang bundoc. 
Y A S i A S . pp. Limpiar S alisar alguna caña, Vm, 
1. Mag. Lo que se le qu i ta , I n . A que, An , 
Cori que, Y. Sinónomo Calis. 
Y A S Y A S . pp . Destruir los sembrados. Vm. Ló 
que, ín . Donde, An. Con que, Y. Nagyas-
gas mandin. nang pagoosap, concluyó brovís i -
mamenlo el pleito. 
Y A T Á . pp. Paréceme, creo. Sinónomo, Dina. 
Y A T A B . pp. Hoz pequeña con que siegan el a r -
roz. I n , ser segado. Si mucho, f a g - i n . pe. 
Y, con que. > 
Y A Y A . pe. Llamar convidando á hacer algo. 
Vide su sinónomo Yaoag, con sus juegos. 
Y A Y A . pe. Ojear mayas, Vm. Lo que, l ían . N a -
payayaya , estar ojeando. Sinónomos Hiyao, 
Sugao. 
Y A T Y A T . pe. Estender estirando, Mag. Lo que, 
Y. A donde, Pag-an. Sinónomo Sincad. 
Y A T Y A T . pe. (Roer) en algunas partes. Vide 
•Latlat, Ñgalnflat. 
YAYAMAIN'G. pp . Pues que, supuesto. Sinónomo > 
l 'amung. 
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YAYANG. pp. Pues que. Lo mismo que el an -
tecedente. 
YAYAT. pp. Flaqueza de cuerpo. Yayat na tauo, 
flaco. Vm, enflaqtíecerse. Y, la causa. Caya+ 
yatan. pe. Abstracto. Mag -ca , enflaquecerse 
por algo. Payayatin mo s iya , haz que se 
ponga Claco. Yayat na saguing, plátanos Ver-
des. 
YAYAUA. pe. Ya que, pues que, quejándose. 
Aláse con ng, y mejor fuera con d in . Yayã 
uaring d i mo calouban, ya que no es tu 
voluntad. 
YAYONG. pp. Cargar con palanca, V m . lo que, I n . 
Y antes de B. 
YEAR. pp. Una t ir i ta muy delgada de la 'cos-
tra de la caña que corta como cuchil lo, P a -
rang ibar catalim, como cuchillo agusado. 
YBÓ. pe. Cosa grande que por tal sobresale en 
el comua de su género. Ibong cahoy, Ibong 
tauo, grande. - • , . 
Y antes de G. 
YCIC. pe. Un género de plátanos silvestres 
como el Botohan. 
YCLOT. pe. Tardar. Hind i naiclot. Hind i nalauon. 
YCPIC. pe. Apretar. Vide Igpü,- Higpi t . 
Y antes de D. 
YDIAP. pe. Vide Culiap, con sus juegos. 
Y antes de G. 
YGPIT. pe. Gastar con escasez, Vm. Lo que, 
I n . Con que, F. 
YGUAS. pe. Pobre que no tiene sobre que-caer. 
Hindi acó macaiguas sa buhay co; soy un po-
bre que no hallo que comer. Nacaiguas na 
, acó a m nang Dios sa buhay co, ya he e n -
contrado c o n que pasar. 
Y antes de I I . 
YHIMAN. pp. Género de canción á los despo-
sados, difícil de pronunciar, y errando cada 
vez, va una. taza de vino. Vide Au i t . 
Y antes de 1. , 
Y I . pe. Mofar, Mag. De quien, H a n . I. Pag-
han. Sinónomo Yico. :1 ; ' .' 
YÍBOC. pe. Cebar animales para comerlos des-» 
pues, Vm. Lo que, l n . 
Y l t O . pp . Hablar algo, Vm. Lo qíie, -Hin,* 
YICO. pp. Mofar con esta palabra, Mag. De 
quien, Pag-han. 
Y ICAN. pp.~ Llamar al puerco asi. I n , ser l la~ 
mado. I p a , el puerco. Sinónomo, Yicyic. 
YIG-IC. pe. Vide Sig-ic. 
Y I I M . pe. Peseadillos pequeños. 
YIGQU1S. pe. Atar fuertemente, Mag.' Lo que , 
/ « . Con que, F. * 
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y iN - IC . pe. Hombro encogido. 
Y1N-IC. pe. Menear el cuerpo, como sacudiéndose 
cuando le pican, Ma. Si mucho, Nagcapapa. 
Y1POY1PO. pp . Torvellino dé viento. Mag. so-
plar. Pag-han, ser cogido de él . Ipag, causa. 
También es remolino de agua, de cabellos, &c. 
Mag, hacerlo el agua, tenerlo en el pelo. 
YIQUIS. pp . Arco de bejuco que ponen al cesto. 
Mag, ponerlo. An , á lo que. Y, el arco. 
YIQUIS. pp . Medida para lo grueso de madera. 
Yiquisin mo iyang haligue, mide ese ha r i -
gue. Apat na dipa, ang yiquis, tiene de grueso 
cuatro brazas. 
YIQUIS. pe. Vide Yaquis, Yiapus. 
YIRIYIRI . pp . Fingir que no sabe, Mag. Lo que 
finge no saber, Pag- in . 
T I R I . pe. Vide Yer i , Y a ñ . 
Y antes de L. 
Y LANG. pe. Necesitada. Vide Salat. Cailangan. 
Necesidad, Quinacailangan: 
YLAMBANG. pe. Lo mismo que Hamac. Palam-
bang na gana, hamac na gana. 
Y antes de M. 
YMBAO. pe. Embudo para traspasar cosas l í -
quidas en otras vasijas. Magpa, ponerlo á la 
vasija. Ipa , el embudo. La vasija sobre que, 
Paimbauan. 
YMÍ, pe. Lugar estrecho y apartado para t r a -
bajar. H ind i acó macagagam dito, at im i . De 
aqui salen las meláforas de la palabra, Quimí. 
YMBUBULI. pe. Un anitnalilio como chacón. 
Y antes de N. 
YNCOL. pe. Brazo quebrado ó impedido. Incol 
na camay. ' 
YNDAP. pe. Caminar con cuidado cuando se 
teme riesgo, Mag. De que se recela, Pag-an. 
Sinónomo Intap. 
TÍNGALO, pp. Estender los brazos el que está 
agonizando, para coger algo que le parece que 
vé, i » . Donde, Ah.. Los brazos con que, F. 
YNÇÓ. pe. Cogear un poco. V m , 1. Na . T a m -
bién zambo. 
YNDA pe, Se usa con la negativa. Hindi- mo i n i -
inda ang. otos co, no haces caso de lo que 
te mando. 
YNGOL. pe. Planta, ú hombre revejecido. Ma, 
estar ó quedar asi. - _ 
YNGOLOT. pp. Faltar á la palabra ó concierto. 
Mag. La palabra ó concierto, I n . Asi el Pa-" 
dre Roa. 
YNORONG. pe Trabajar en una cosa como por 
entretenimiento por estar cansado de otra 
obra. Donde, Pag-an. Asi el Padre Roa. 
Y antes de 0 . 
YOBAT. pp . Estirar el arco. Inoyobat ang bo-
. sog, üotoloy na ang tonod, ya va tirando el 
arpón para arrojar la flecha. 
Y antes de 0. 
YOBING. pp . Menear á otro cogiéndole de los 
brazos, Mag. A qu ien , P inag , doblando la 
raiz. 
YOBYOB. pe. Esconder algo, como entre el za-
cate. Vide Subsub, su sinónomo, con sus j u e -
gos. 
YOB10B. pe. Zahúrda para puercos. Mag, h a -
cerla, r , ser el puerco metido en el la. E l 
usado es Banla l . 
YOB10B. pe. Dar de calabazadas k otro, as ién-
dole de las greñas, M a g . A quien, Y. 
YOGAN, pp. Anclar corcebeando, V m , 1, Yoyocam-
yocam. 
YOCAYO. pe. Idem. 
YOCAYOG. pe. Cabecear. Vm, 1. Yoyocayacayoc. 
Vide Tocatoc. 
YOGBO. pe. Saltar hacia arr iba, como los m u -
chachos con la cascara del coco entre ios 
pies, Vm. Si mucho, Magyoyocbo. Lugar, Yoc-
bohan. Si mucho, Pagyoyocbohan. Causa, Y . 
M a g - h a n , dos ó mas á porfia. Sinónomos 
Yodo, Ocao. 
YOCBO. pe. Lo mismo que Ondoc. 
YOCBO. pe. Hacer reverencia la muger con l a 
rodil la, Vm. A quien, A n . 
YOCBOiNG. pe. Gorgojo. I n , ser destruido de é l . 
YOCDO. pe. Vide Yocbo, con su primer s i g n i -
ficado. 
YOGO. pe. Incl inar ¡a cabeza haciendo r e v e r e n -
c i a , Vm. Si mucho, Magyoyoco. A q u i e n , 
An . Si mucho, Pagyoyocoan. Cuerpo, ó causa, 
Y. Si mucho , Ipagyoyoco. M a g - a n , dos 
mútuo. 
YOCOR. pe. Vide el antecedente, con sus juegos. 
YOCOS. pp. Ajar algo, como ropa, Vm. L o q u e , 
I n . Si mucho, Pag- in . pe. Con que, F. Houag 
niGiig pagyoyocos-yocosin ang casulla, no d o -
bles la casulla de modo que se aje. N a g c a -
yoyocosyocos, estar asi. 
YOCOS. p p . Incl inar la rama para coger de e i i a 
la fruta. M a , estar asi. lea, la causa. Y d e 
aqui , al corcobado se dice Focos, pe. C a y o -
cosan, corcoba. 
YOCYOG. pe. Agacharse casi seutándose. V ide 
Locloc, con sus juego?. 
YOGÁ. pe. Vide Oga. pe. Es Tinguiano. . 
YOGUI, pp . Vide Logui . 
YOGMÍ. pe. Inclinarse la rama hacia la t ier ra , M¡a. 
YOGYOG. pe. Saltos, patadas en cosas que se 
blandean, trotar, V m . S i mucho, Magyoyog -
yog. Yogyoguin, el trotado. S i mucho, P a g -
yoyogyoguin. Con que, F. Vide Yagyag. Por 
dar patadas, Vide Tinag, togoy, oga, yonda. 
YOlS. pp . Revolver ó, confundir unas cosas con 
otras, V m . Si mucho, M a g . pe. Lo que, I n . 
Si mucho, Pag - in . pe. Con que, F. Si m u -
cho, Ipag . pe. Nangayoyois yois itong manga 
- damit. Sinónomos Focos, yopi . 
YOMÍ. pp. Ablandarse lo que antes era duro , 
Vm. La causa, F, Mayoming loob, humi lde. 
Mayoming catauan, delicado de complexión. 
YONDA. pe. Lo mismo que Yogyog. 
YONGAYONG. pp . Incl inar la cabeza, Vm. S i 
mucho, M a g . pe. Causa, F. S i muebo, Ipag. 
po. Á lo que mira , A n . Si mucho, Pap-an. ' pe. 
Yongayong. Cabizbajo. Sinónomos Forana, Yonyo. 
Y antes de 0 . 
YONGI. pp. Vide Tayocloc. 
YONGiB. pp. Cueva. Sinónomos Yoquib, Longa. 
YONGO. pe. Incl inar la cabeza. Vide Yonya-
yong. 
YÒNGO. pe. Ceremonias de tristeza por el d i -
funto. Nagyoyonyo, guardarlas. Vm, hacer 
asi. 
YONGTO. pe. Desgranarse el palay, j i fa . S inó-
nomo Lotlot. ^ 
YONÍ. pe. Hundirse algo blando al apretarlo con 
el dedo, Vm. Pag- in , lo undido. Magpa , 
hacerlo hundir . 
YONÍ. pe. Lo mismo que Yomi. 
YONÍ. Pe. Ablandarse postema, ó fruta, Vm, 1. 
Yoyoniyoni. 
YONIT. pe. Lo misino que yon/', en su pr imer 
significado, y es el mas usado. 
YON-OC. pe. Reverencia de muger, V m , ha-
cerla. Ari, á quien. 
YON-OC. pe. Blandearse el suelo, V m . , Vido 
Yocboc. 
YONGYONG. pe. Vide Mayocmoc, con sus juegos. 
YONOT. pp. Estopa que sacan de los árboles 
que llaman Pugahan, cauong, tamping. M a -
yonot na damit, ropa rola como estopa, Y o -
yonotin co siya, le haré l i ras, dice el que se 
enoja contra otro. 
YONTÓ. pe. Soplar recio el viento, Vm. Lo que, 
I n . 
YONTÓ. pe. Hacer algo de golpe, con los mis-
mos juegos que el antecedente. 
YOPAC. pp. Moler arroz la primera vez, M a g . 
El arroz, I n . Vide Lupac. 
T O P A R , pp . Hollar lo sembrado, Vm. Lo que, 
I n . Eslarlo, M a . Sinónomos Yopi , Yop i l . 
YOPÍ. pe. Lo mismo que el antecedente, con 
sus juegos. 
YOPÍ. pe. Abol lar, mellar cosas de metal, V m . 
Lo que, I n . 
YOPING. pe. Lo mismo que Luping, lup ing-
p ing . • " 
YOPIT. pe. Blandearse algo, Vm, I. Yoyopit-
yopü . Sinónomb Hobog. Yopi l ang i long, 
nariz roma. 
YOPIT. pe. Ablandarse la postema, ó hundirse 
tocándola, M a g . 
YOPYOP. pe. Echarse como el perezoso. Nag-
yoyopyop lamang , so, bahay, I. Myoyopyop 
ang catauan, el que se está cebadazo. 
YOPYOP. pe. Amparar, recoger como á los p o -
llos la gall ina, Vm, Á quien, An. Si mucho, 
M a g . A ,qu ienes , Pag-an. Estar amparado. 
Na-a7i. Yongmoyopyop man atig* mame m 
manya sisio, ay lalo r i ng inoyopyopav, tayo 
n i G. S. M a r t a . Aunque la gallina ampara 
á sus hijos, aun mas amparados somos de 
María samísima. 
YOQUIB. p p . Cueva. Sinónomo Yonyib. 
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YOQUIB. pe. Agacharse para entrar por puerta 
baja, Vm. Á donde se agacha, A n . 
YORAC. pp. Pisar, estregar con los pies algo, 
V m . Si mucho, M a g , pe. Lo que, I n . Si 
mucho, Pag-in. pe. Con que, Y. S i mucho, 
Ipag. , pe. Lugar, An . 
YORO. pp. Harina que sacan del Pugahan, de 
que hacen su pan, Mag. pe. I r al monte por 
el dicho, Pugahan. Pag-an. pe. E l monte, Ipag. * 
pe. Causa ó persona para quien. 
YOSÓ. pe. Tril lar poco arroz, Vm. Lo que^ I n . 
Con que, Y. 
YOTA. pp. Sangyota, cien mi l . Sangpouong y ota, 
un mi l lón. • . , • -
YOTYOT. pe. Sobrecargar algo apretando con 
los pies ó como el verdugo al ahorcado, V m . 
Si mucho, Magyoyotyol. An, lo que. Si m u -
cho, Pagyoyotyotan. Con que, Y. Si mucho, 
Ipagyoyoyolyot. 
YOUA. pp. Espantar al puerco, caiman. Vide 
Uaua. Payoua, decir esta palabra. 
YOUAN. pp. Dolor que siente la madre cuando 
no han salido las parias. Este dolor se llama 
YOWÍMI. 
YOYÓ. pp. Vide Yapac. 
YOYONG. pp. Tesón en alguna obra. V m , t e -
nerlo. An , la obra. 
YOYONG. pp . Vide Tongo, con sus juegos. 
YOYONG. pp. Lo mismo que Alaga. Yoyongan 
mo iycmg bata. Quiere decir A lagam mong 
magaling iyang bata sa pag aaral . 
Y antes de R. 
YRLIS. pe. Lo mismo, que Pis- i l . I r l i s i n mo, 
Pis i l in, 1. Pisl in mo. 
Y antes de S. 
YSIG. pp . Fuerza ó valentía.' Maysig ña tauo, 
malacas. 
YSON. pp . Poner en orden las cosas, como l i -
bros, petates, ó gentes que embarazan, "Mag. 
Las cosas, I n , 1. Pag-in. ' 
Y antes de T. 
YTANG. pe. Seco. Naytang, estarlo. « 
YTANG. pe'. Caerse el palay de la espiga por 
muy seco. Naytang ang palay. Nalaglag ang 
palay nang pagcalotlol. 
YT IT. pe. Chupar. Vm. Lo que, In.-- Donde, 
' An . Vide Ip ip , Sipsip. 
YT IT. pe. Silvido pequeño de culebra. 
YT IT . pe. Un género de albahaca. 
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SUPLEMENTO AL VOCABULARIO TAGALO. 
DE LA LETRA A. 
{ 
J \ t prolongado significa mofa, escarnio ó i r r i -
sión quo se hace á uno por haberle sucedido 
un percance inesperado. 
Â . burla que hacen de lo que ven ú oyen p r o -
nunciando esla A sola al íin de lo que dicen 
alargando el eco de la A. Donovg mo, a. Ó que 
sabio eres. Haciendo burla. 
Á . dicha con alguna fuerza, como si fuera de 
aspiración con //. Aunque no la ha de tener, 
n i en la pronunciación, dice, cotno una manera 
de dolor, ó pesar de algo, ó disgusto de lo que 
ve, ó le dicen, A: P. cong Dios. A Dios mio, á 
cundangan uala acó dito; h ind i ntja pala p inag-
nacáo nang tauo ang a r i co. A, sino fuera por 
haber faltado yo aqu i , no hubieran hurlado mi 
hacienda, dicen algo de que no gusta. Responde 
con enfado. A. Ilouag cang pa a a, no digas a, 
anóng ipina a a mo diyan: porque dices, a, p o r -
que te amohinas. ¿A a ca nang a a a ca d iyan, 
que haces de decir, A. I ten: para exagerar algo 
en bien, ó en mal , dicen lo que en castellano 
es , ó but i a. Oh que hermoso; baho a, oh que 
hediondo. Inam, a, oh que sabroso. 
A : A n : puesta á nombres con una N. . P ro -
pios dice Padre del significado por la palabra á 
que se antepone. An Pedro, Padre de Pedro. An 
p a l a d , Padre de palar. Vide Pan, que es el mas 
ordinar io y usado para esto; Pan Pedro, Padre 
de Pedro. 
A A n , puesta á genelivos, asi de nombres 
propios como apelativos significa ser dicho de la 
persona significada por el genetivo. Anang Dios, 
dice, ó dijo Dios, a n i Pedro, es dicho de Pedro, 
an i ya , es dicho de é l . 
A B A . pe. Ves. No te lo decia. Usan de esta 
palabra, cuando sucede lo que á uno le ha -
bían dicho amonestándole no lo hiciera. Aba, 
dico nica sa iyo na houag cang paroon? No te 
lo decia yo que no fueras allá? Aba, d i l i g a -
yón nga ang uinica co sa iyo? No te lo decia 
yo asi? 
A B Á , 1. ABANG TAUO. pe. Miserable, necesi-
tado. 
A B - A B . pe. Muesca. I t t . Encaje como media 
luna, para encajar sobre algo redondo. .40-
aban mo ang üalapat dito. 1. P. Has muesca 
al que se ha de encajar aqui . Vide Aab , con 
sus juegos. 
A B - A B . pe. Ajustar como encaje de Cruz de 
dos palos. Ungmaab-ab ang anloagui nang Cruz. 
\ : act. el carpintero, está ajustando la Cruz, 
1. Jnaab-aban. 1 . P. Idem. 
A B A - C A . pe. Ea los dos. Aba, ca. pe. Ea 
vamos los dos v . g. Aba ca sa parang . 
Ra vamos los dos al despoblado. Aba cang 
malacaya. Ea vamos á pescar. 
ABÁ GO. pp. ¡Ay de mi ! Aba mo! Ay de t i ! 
ABALA, pp. Embarazo, estorbo, ocupación. I n a -
abala mo acó. Tu me embarazas. Ualang d i 
abala. Todos son estorbos. Cami, i , may abala. 
Tenemos ocupación. 
ABAL-ABAL. pp. Estorbar á otro que está I r a -
bajando. Sinónomo, Abala, tigagal. 
ABANGABANG. pp . Árbol asi llamado. 
ABA-QUITA, 1 ABA-TA. pe. Ea vamos los dos, 
convidando Aba quüang mangahoy sa gúbat. 
Ea vamos los dos por leña al bosque. Aba 
tang mangasó. Ea, vamos los dos á cazar con 
perros. 
ABAR. pe. Interrumpimienlo de plática, Vm. E l 
que, I n . Á quien, aco,i, inabad n i cuan, i n -
terrumpió me lo que iba yo hablando: inter- ' 
rumpidor, que sin son, ó sin pedírselo ha-
bla, y responde; ma abaring tauo, rnápanfia-
bad; aabadabad ca rían? Oh'que haces de i n -
terrumpir , &c. I tem, ayudar á otro hablaMo 
en favor de lo que está hablando, ó propo-
niendo en su derecho; aco,i, pinag aabadabaran 
nang manya maguinoo; estando v. g.- p ropo-
niendo mi just icia, acudieron los Principales, á -
ayudarme hablando en mi favor, tanto, y mas 
se usa para contradecir: pinag aabad abaran 
si Cristo nang manga Judios sa bahay n i P i -
lato: Vide Balagbag. , ' ~ 
ABAS. pp. Avisar. Vide Salita. 
ABAS. pe. Desechar. Vide uacsi. 
ABA-TA. pe. Ea los dos. 
ABATATO, pp. Brindar. Ea lodos vamos exor-
tando ó animándose unos k otros. Aba tayong 
paroon. Vamos allá. Aba tayong moni. Vamo-
nos ó volvámonos. 
ABA TÁYO. pp. Cuando dicen, con la taza en 
la mano; vaya esta por lodos, Aba layo po 
yar jng, tagay, brindo á lodos, con esta: taza.. 
Responde. 
ABA TAYO PO. pp . Vaya Señor. 
AB1A. pe. Tapar. Vide Saclob. . 
ABOD, 1. ABOR. pp. Meollo del árbol. Vide Obod. 
ABYOG. pe. Es también fluctuar. 
ACAL, pe. Una yerba muy amarga como la hiél 
por lo cual suelen decir los tagalos cuando 
uno no tiene nada: «ote oco, cahima,t, isang 
acal. - • 
ACAPULCO, pp . Una especie de planta. 
AGAR. pp . Acechar buscando el rastro de la 
caza. Nangangacar cami. 3. act. Andamos no-
sotros-acechando caza. Acr in mo, síncop. y 1 . 
P. at bar i l in . Acéchale, y tírale con el arcabuz. 
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ACAft. pp. Enüénrlese también por suba. 
AG-BA. pe. Abr i r como palo ó caña. 
ACDAL. pe. Êmpújar á otro con el hombro a r -
r imando. Houag cang umacdal sa aquin no me 
empujes con el hombro, Vm. El que, I n . Lo 
que asi es empujado; naaacdal lo que está 
fuera de. su lugar por &c. 
ÁCLAP. pe. Entiéndese también por ac-yat, 
sübir. 
ACO. pe. Dame poniendo absoluta la cosa sin 
verbo. Aço nang canin. Dame comida. Acn 
nang tubig. Dame agua. Acó acó, á mí á mí 
dame dame. 
ACPAN. pe. Añadir, ó acabalar, aepan mo iyüng 
Sauali: añade otro sauali, quiero comprar un 
peso de ,candelas, y no tengo sino cuatro rea-
•les, dicen, aepan mo s i Pedro, de á Pedro, 
que anda el dinero, Ung. 
ACSIUAN. pp. Pinga. Palanca, Pininga acó n i 
Pedro. Pedro me dio con la palanca. 
ADHICA. pe. Diligencia, cuidado, solicitud deseo. 
ADHICA. pe. Ahorrar, buscar, vide arimohanan. 
ADIAUAN. Un género de palma. 
ADYO. pe. Subir á casa, árbol, ó monte.' 
AETA. pe. Vide. Ayta negrito del monte. 
AGAM, ó AGAMAGAM. pp. Indicios. 
AGAS. pp . Menguar la creciente de los rios. 
Üngtnaagas na ang tubig. h. Act. Ya vá men-
guando el agua. D i l i isa man maagasan itong 
i log. 8. P. Ni poco ni macho mengua este 
rio. 
AGAS-AS. pp. Aspereza. Raiz nueva. 
' AGBAY. pe. Arr imarse, ó dar la mano al en-
fermo ó convaleciente para andar. Ung, a g -
bayan mo ang bata at ang mahina pa siya. 
También á la par. 
AGHAM. pe. Entiéndese también por anhelo. 
AGLAHl . pp. Entiéndese también, por biro, burla, 
broma. 
AGNAS. pe. Desmoronarse la t ierra. Vide Tibag 
t ipac . 
AGOHO. Árbol asi llamado. 
. AGOR. Especie de planta. 
AGOS:OS. Género de planta. 
AGOY. pp. Debilidad del cuerpo por enferme-
dad ó vejez, no pudiendo tenerse en pie; aagoy 
agoy Cano, 
AGSAMAN, 1. TAB1HAN. pp. Muladar lugar donde 
echan la basura. Balhin mo iyan sa agsaman. 
Lleva eso al muladar. 
AGSAP. pe. Azadón, ó paletilla á su modo con 
que caban: es todo de palo sin que tenga cosa 
de hierro. Vide Tactac tapit. 
AGTAS. pe. Atajar el camino dejándole, por ir 
por la yerba. Ungmaagtas acó dito. 1. act. 
At acóJ, nagmamadali. Voy de priesa, y por 
eso, atajo por aqu i , aunque sin camino. 
AGTAS. pe. Vereda, ó senda angosta,, Umagtas 
cayo sa M i . Haced vereda, por el mangle, ó 
abrid senda. 
AGUAT. pe. Distancia de un punto á otro, Nag. 
AGU1HAP. pp. Ampollas ó llaguitas que salen 
en la boca y se llama regularmente fuego de 
la boca. 
AGUIMAT. pp. Especie de superstición en que, 
. creen que teniéndolo, serán invulnerables ó se 
l ibrarán de varios peligros. Vide ant ing-ant ing 
y su esplic.K'ion. 
AGUINGAY. pp. Especie de planta. 
AGUIU. pp. Uoll in que se cria en la chimenea. 
AHA. pp. Paréceme, adverb. Anlepónese: Ahú 
co,i, mamumatay. Paréceme que mor i rá; Aha 
co,i, Oras na. Paroce que ya es hora. Aha 
co, i , h indi mangyar i iyan. Paréceme que no 
puede ser eso. 
ALAGAN, pe. Lagar de vino. Tatlong alacan. 
Tros lagares. 
ALACAN. pe. Alambique. Pinag aalacan. A lqu i -
tara. 
A LACRA Y, 1. AGBAY. pp. Á la par. 
A L A C H A , pp. Pena que uno dâ á otro, con sus 
cosas, dándole pesadumbre. JVaca aalactia ca 
sa aquin. i . act. Pena mo das. Houag mo 
siyang alacl iain. 1 . P. No le des pena. 
ALAGAD, pp. Seguir á otro con la vista á ver 
donde vá, Vm. An , á qu ien: para esta s i g n i -
ficación se usa de la raiz, alinsonod, y esta 
alagbay, es lo mismo que, agbay. I t t . acom-
pañar al que corre. 
A L - A L . pe. Limar. I p a a l - a l mo. Mándalo l imar . 
ALALAONG. pp. Ojalá, á lo menos siquiera. 
A L A L A Y . pp. Detener con las manos. Atalayan 
mo iyang bala. 1'. P. deten á ese n i ñ o , no 
caiga. Ungmalalay aco sa caniya. 1 . act. Yo 
le detuve. 
ALALAYAN. pp . Asidero ó pasamano. 
ALAM. pp. Despedirse ó pedir licencia para irse. 
Napa aalam acó sa Padre. 7. act. Vengo á 
despedirme del Padre. Paalam acó sa iyo. Des-
pídeme de t i . 
ALAMAG. Género de árbol . 
ALAM1RAN. pp. Garduño, 1. A lami r . pe. Zor -
r i l lo, animal que mata las gall inas, el hocico 
largo y el rabo muy peludo. 
ALANGALANG. pp. Conlrarazon: úsase absoluto. 
V. g. Alang alang d i a i iaya, l , parusahan ang 
may casalanan. Es conlrarazon, no reñir v 
castigar al que tiene culpa: alang alang digyan 
ang may doon. Es conlrarazon darle algo al 
que^t iene. 
ALANGITNGIT. Arbol i lo asi llamado. 
ALAPAAP. pp. Pued^ añadirse á su signi f ica-
ción la siguiente. Ang masamang gaita, p i n a -
papag alapaap ang • loob, el pecado obscurece 
el entendimiento. 
ALCAPARRAS, pp. Especie de arbol i lo. 
ALDONISES. Género de á rbo l . 
AL Í . pp. Mudar linde de la sementera y po -
nerla donde no es lugar. Nag a l i siya nang 
p i lap i l . act. I. Vngmali . 1 . act. Mudó la 
linde. Inal ihan. -). P. Fué mudada. 
AL1BOG. pe. Calentura de gran ardor inter ior , 
que inquieta mucho, estar con ella^ inaalibog) 
1. Na. Pimentel lo pone. pp. 
AL1CBOBO. pp . Levantar llamas el fuego.'-Vide 
álab. 
ALICTIYA. pp. Enfadar, ó dar pena, ya con pa-
labras, ung el que, In . A quien. Vide alactia-. 
AL1G. pp. Trasegar de un vaso á otro, Mag. 
Lo que, I n . I t t . i r tras el enemigo sin de-
j a r l e parar, sucediendo siempre en su lugar-, 
f. I n , I t t . desechar uno á otro con aspe-
reza y poca estiran, inaalig al ig acó n i cuan, 
me hecho di ' si con menosprecio. 
AUG. pp. Trocar (los cosns mudándolas, del s i -
tio de ¡a una, al de la otra. Pagaliguin mo 
iyang dalauang si l la. Trueca esas dos sillas. 
Sinong nagalig ni long pagpapalagay co? Quién 
trocó las cosas, de como yo las habia puesto? 
Y. Meláf. Ina l ig nit/a acó sa loclocan co. Q u i -
tóme del asiento, y sentóse él. 
ALIGAGA. pp. Distraer á uno de lo qua hace 
dejándolo, Vm. VA que, I n . A quien distraidor 
asi, Mapang-al igaga. 
ALIGLTR. pe. Esperar buena ocasión para ven-
gar á su enemigo. Ano^ , ungmaaliguir ca dito? 
I . activa. Pnr qué esperas aqui? Sinong i n a a -
l i gv i r mo? 1. P. Á quien esperas ahí. A a l i -
a l igui r . 
AL ILA . pp. Entiéndese también por criado. 
ALIMAGMAG. pe. Moho que se cria en cañas 
ó madera, que reluce de noche. Álimagmag sa 
cauayan. Moho que eslá en la caña de dia no 
se vé. 
ALIMONGMONG. pe. Fragrancia ó fuerza de olor 
bueno ó malo, Vm. Despedir el tal olor pagea 
alimonmon bapa v i lo &c. ó que fuerza de olor. 
AL1MOOM. pp. Vapor que sale de la t ier ra. 
AL1MOOM. pp . Dar olor. Ungmaalimoom ca nang 
magaling. Buen olor das de tí . 
ALIMÜOM. pp . Balio de casa lóbrega ó soba-
qu ina. 
ALIMOSOR. pe. Entiéndese por desigual. 
ALIMPOYO. pe. Humo de morisqueta ó comida 
cuando se quema lo mismo que, alimpoyoc. 
A U N . pe. Cual. A l in sa inyo ang naparoon. Cual 
de vosotros fué allá. 
A L I N G , I. AL IN . pp . Arboli to asi llamado. 
ALINGAS.NGAS. pe. Bulla ó bull icio. 
A IJNGASAO. pp . Exhalación de mal olor. 
AL1N-MAN. pe. Cualquiera. A l in man sa amin. 
Cualquiera de nosotros. Al in mang lano,-i, pa-
ta ímiar in din nang Dios; cong mag sising totoo. 
Cualquier hombre será perdonado de Dios; si 
tiene verdadero dolor. 
AL IPARO. pe. Un género de árbol. 
AL IPAUÜ. pe. Mariposa. 
AL IP IT . pp. Apretar amarrando el suelo de la 
casa, ú otra cosa entre dos cañas, ó una sola. 
A l i p i t i n mo itong sali ig. Aprieta este suelo. S i -
nónomo Pangcol. 
ALIPOYO. pe. Quemarse lo que se está cociendo; 
por -entrar la l lama, dentro de la vasija. Uag -
maalimpoyo ang lamangeati sa palayoc. La 
carne se está quemando en la olla; y me tá -
fora. Üngmaalimpoyo ang gal i t sa loob co. E s -
toy echando llamas do enojo. 
ALIPOYPOY. pe. Oruga. Vide Oíalo. 
AL1PUSTA. pe. Despreciar. 
A L I S . pe. Desamparar dejar a otro ó el pueblo. 
Inal isan siija nang asaua. i . P. Desamparóla 
su marido. Houag ninyong alisan ang bayan. 
No desampareis &c . 
A L l T . pC; Desavenirse. 
AL1Ü. pe. Consolar, animarse. Vide -Al io. \ 
AL IÜALAS. pp . Sereno. Serenar el tiempo l l u -
vioso. Üngmaaliualas na ang pahahon. Ya vá 
serenando el t iempo. Vide L i m o . También 
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cuando una casa es ancha y despejada: sin 
muebles en medio, ni cosas que estorben la 
claridad se dice maaliualas na bahay. 
ALIUAYUAY. pe. Alba, esclarecer. Vide l iuayuay. 
ALOC. pe. Convidar á uno con comida, rogán-* 
dole que coma, como al enfermo, ó al tr iste, 
ó mostrándosela para ver si la quiere, y dé 
aqui mostrar la mercadería ú otra cosa com-
vidando con ella &c . 
ALOLOS, pp. i r derecho v. g. un palo por el 
agua, via recta. Paulólos ca sa hangin ó satubig. 
ALOS. pp. Entrar el agua en la embarcación 
por fuerza de las olas. * 
ALOTANGIA. pe. Un animal como chinche, mas 
tiene alas, hiede muchísimo, y destruye los 
arrozales. Vide Atang-ya. 
ALUAGUI. pp . Carpintero, Antiguamente es a n -
louagui. ' 
ALUYÀN ó DUYAN. pp. Cuna, y Ogoy uto, mé-
celo, patologuin mo iyang bata sa duyan, hazle 
dormir á ese niño en la cuna. 
AM. pp. Canje,, cocimiento de morisqueta ó agua 
de arroz. 
AMARILLO. Especie de planta. 
AMAC. pp. Cuidar. Ang maestro ang nag aamaÉ 
sa inaaralan. 2. activa. El maestro cuida del 
discípulo. 
AMATONG. pp. Lo mismo que Tambobong ó'ta.-
clab, granero. Ht. Canastro. 
AMBA. pe. El baile de los negrillos y Zambáles. 
AMBA. pe. Abuelo. Tio, Amba Poon, abuelo. 
AMBA. pe. Se entiende también, adorar, w ia-
amba mo ang Dios. 
AMBALAO. pp . Estar á la mira de algo., para 
ver lo que sucede ó se hace de ella, V m . El 
que, An. Lo asi mirado. 
AMBOLA, pe. Mezclar. Vide hambala que es el 
usado. 
AMBOBOYOG. pp. Moscardón abejón. Vide Im -
boboyog. 
AMO. pp. Acallar al niño halagándole. Amoin 
mo iyang batang ungmoouang. 1 . P. Acalla á ese 
niño que l lora. Y de aqui sale el que se s i -
gue, Amo amo. pe. Rogar á otro que venga 
en lo que el quiere. Amo amoin mo,t, nang 
rnayag. i . , P . Ruégaselo; para que,consienta. 
1. activa, i n . fin. 
AMO AMO. pp. Persuadir halagüeñamente. Amo 
amoin mo siya. Persuádele halagüeñamente. 
AMOL. pp. Suciedad del rostro. Pavati nang 
nageacaamol ang manga bata. De ordinario 6 
para siempre so ensucia el rostro de los niñoSi 
, AMOQUK pe. Amansar, halagar regalando, como 
á los niños, Magnin. 
AMOT. pp. Vender en gracia de otro parle de 
lo que ha comprado por mayor, sin; ganancia 
por razón de parentesco, amistad &c. en Ba-
tangas se usa, bahagui. 
AMOT. pp. 1. Ambag. pe. Contribuir con dinero 
para alguna cosa. Nag aamot earning lahat. 2. 
activa, ay nmamot t a ñaman. 1 . act . . todos 
•contr ibuimos, contribuye tu también. 
AMOYOT. pp. Etiibauear. 
AMPAS. pe. Fondo del precipicio. 
AMPILO. pp. Montar en pelo al caballo ú otro 
animal. " , 
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ASIPIYAS. pp. Dar golpe, al que topa, movido 
de enojo, ualang d i inaampiyasa?i. S- E . ' F . y 
f. P. á todo cuanto topa vá dando golpe. Me-
. táfora. Naampiyasan acó niya nang 'u i ca . 8. 
P. enfadóse conmigo de palabra. 
AN. , pe. Cosa, esla partícula pospuesta á las 
raices simples, dice lugar en que se ejercita 
-lo significado por ellas. Como de Tagay. Dar 
de beber. Tagay an, taza en que se bebe, de 
irium, beber, inuman. Cosa en que se bobe 
de tacal, medir, Tacalan. Cosa en que se mide, 
de higa higaan, &c . 
ANACGOMOLONG. pp. Cañuela con que los vie-
jos ablandan el buyo. Vide calicot. 
AN AC NA TOTOO. pp . Legítimo, hijo"" de su con-
sorte. 
ANAC SA QUINALIGAUAN. pp . Bastardo, hijo de 
la manceba. Anac sa quinaligauan niya yaon. 
Es su Tiijo bastardo aquel. Oíros nombres hay 
de bastardos. Como anac sa caagolo. pp. 1. 
so caluniya. pe. Hijos de la manceba. Anac sa 
inaasaua. Hijo de aquella, que no es igual á 
él. Ahora se died, anac sa ligao, 1. Anac sa 
lupa. 
ANAC SA PARANG, 1. ANAC SA PARA. pp . Hijo 
de padres iguales en linage. 
ANAGAP. pe. Un género de árbol. 
ANAGATL1. Árbol asi llamado. 
ANANAPLAS. Una especie de árbol. 
ANDAL, I. ACDAL. pe. Llevar la corriente lo 
que .coge por delanto Naaacdal ang p i lap iL 
i m i g tugig. 3. Pas. La linde de" la sementera la 
lleva el agua. 
ANDÂLAN. pe. Capacho en que echan el coco, 
'rallado para sacarle aceite en la prensa. 
ANG. Lo mismo que, A. Vide. 
ANG MANGA. Los, las. 
ANGAL. pp. Llanto en alta voz generalmente 
de chiquil los. , 
ANGANANGAN. pp. Dudar, t i tubear. 
ANGANGA. pp. Especie de lagarto pequeño pa-
recido al camaleón. 
ANGÉLICO. Especie de planta. 
ANGGAM. pp. Pasar ó traer algo á la memoria 
brevemente, y de paso. • Mag- in. Lo ordinario 
se usa repitiendo la raiz; na aamgam anggam, 
1. Na anggam anggam co, estoy pensando, ó 
pasándolo por la memoria, tanto, cuanto, ma-
r a m i ang manfja anggam anggam cong ga~ 
' gauin, muchas veces se me ofrecen-á la me-
moria ó vienen al pensamiento que hacer; 
anggam. anggamin mo sa daan ang ipinag bi-
bi l in co sa i y o , . v e trayendo á la memoria ó 
recapacitando por el camino lo que te encargo. 
Anggam, solo dice pasar algo muy brevemente 
• por la memoria, pero repetido, anggam anggam, 
dice algo mas, pera lodo de paso y no con el 
espacio, y de asiento que dice, alaala. Viene 
bien para esplicar los pensamientos malos &o. 
ANGGAN. pp. Canal algo honda y suele haber 
entre los , bajos del mar; anggan anggan dini 
sa cababauan, i raan natin ang bangea roon, 
por estos bajos, hay canales y partes algo 
hondas pasemos la embarcación por ellos. 
ANGGONG. pe. Llevar alguno entre dos con los 
brazos. Ano iyang inaanggong mç? f . P. Que 
es eso que llevas entre los brazos? Sinónomo 
Pangco. 
ANG LAO. pe. Enjuagar. Vide banlao. 
ANGLÓ. pe. Un género do aro hecho da bejuco 
con tirantes del mismo para llevar tinajas. 
ANGQUIN. pe. Apropiarse. 
ANIAG. pp. Lo mismo que, aninag, traslucir . 
ANIATAN. Un genero do arbol i l lo. 
ANINAO. pp. Columbrar ó traslucirse. Naaaninao 
ang isda sa tu/ríg. 8. act. El pescado se, co-
lumbra en el agua, pero cuando ha caido algo 
en el agua, Ungmaatúnao siya nang naholog. 
\ . act. Anda buscando, y mirando ú ver si 
se columbra lo que se cayó. Inaaninao. 1. P. 
Idem y metáfora. D i l i co isaman maaninao ang 
calooban n iya . No puedo penetrar su v o -
luntad. .Maliuag aniñaran. Es dificil de c o -
nocer su pensamiento. 
ANIS CAIIOY. Árbol asi llamado. 
ANIS MOSCADA. Una especie de árbol. 
ANIT. pp. Cúlis de la cabeza que se vé cuando 
está bien cortado el cabello. 
ANITO. Un género de planta. 
AN1YO, 1. ANYO. pe. A l iñar , componer. 
ANO ANO. pe. Sin tacha ninguna. Ualang ano 
ano ang gauang y a r i . No tiene ninguna tacha 
esta obra. 
ANOMAN. pe. Cualquiera cosa Mag (¿ala ca nang 
anomang canin. Trae cualquiera comida. 
ANO BAGA. pe. Pues, preguntando. Ano baga 
üo? Pues que es esto? Ano baga,l, namatay? 
Pues como se murió? 
ANONAS, pp. Un género de árbol . 
ANO PA. pe. Que mas, preguntando. Ano pang 
ibig mo? Qué mas quieres? Ano <pang~ uiu icain 
mo? Qué mas has decir. 
ANTALA. pp. Masa á su modo, Mag. Hacerla, 
y la harina que se echa en el agua caliente. 
ANTANA. pp. Eso s i , lo mismo que, al intana. 
ANTANA. pp. Arquear las cejas. Vide tana. 
ANT1G, 1. AT1G. pe. Incitar un muchacho á 
otro. Ungmaantig siya sa aquin. 1 . act. El me 
incita. Houag mong anl iguin. 1 . P. No le i n -
cites. Nag aantigan. pp. Silang dalaua. 2 . act . . 
Recíp. Uno á otro se están incitando. 
ANTING ANTING, pe. Cosa supersticiosa en que 
creen que con ella no recibirá ningún daño 
de los enemigos. Generalmente se hacen m a l -
hechores los que lo tienen en confianza de que 
no recibirán daño de cualquier género de ar-
mas en sus saqueos y atajamientos y .cuando 
fuesen perseguidos de la justicia. Unas veces 
es la bezar, ó la que ellos llaman mutya. Otras 
veces el Evangelio escrito en un librito ó p a -
pel . Otras voces las cosas sagradas. Como un 
pedazo de ara la raspadura del cáliz ó patena 
y otros por el estilo. 
ANTOC. pe. Dar cabezadas el que se duerme; 
Sueño. Vide toca. 
ANTOLANGAN. Arbol i to asi llamado. 
ANYAYA. pp . Convidar. 
APAD. pp. Hijada. Inaapad s iya, tiene mal de 
hijada. 
APAÑAS, pp . Una especie de hormigas. 
APELO, pp. Apelar, no hay palabra tagala p ro -
pia para apelar de un t r ibunal á otro, y aua-
que pueden decir. Idaraan, 1. Itataboy co sa 
ibang hocom, ya r i n osap co. Son metáf. Y asi 
usan de nuestrn palabra apelo, y dicen. Nag -
aapelo acó sa H a r i . 2. act. Apelo al Rey, ¡ro-
nagaapelohan co ang Audiencia, 2. P. Apelo 
à In Audiencia. Ang catouiran ang ipinag aa-
pelo co, 1. Iquinapagaapelo co. 4. P. La j us -
ticia es la causa porque apelo. 
AP1TON. Un gónero de árbol . 
APO. pp. Abuelo ó abuela, diferéncianlos con 
Jas partículas. La laqui , 1. Babaye. Y a r i ang 
mana co cay apong lalaqui . S. E. f. Esta es 
la herencia que heredé de mi abuelo. En los 
tingues á el abuelo le l laman bapa, y en Ma-
nila, JVono. 
APOYAPOYAN. Una especie de planta. 
APON. Un género de planta. 
APOSOTIS. ' ü n género de planta. 
APULÀ. pp. Remediar, ó atajar algún daño sea 
físico ó moral. 
APUL1R. pp . Vicie pogos; raiz de una yerba á 
modo de juncia. 
AQU1N. pp. Mio, de m i . Aquing mánga anac. 
mis hijos. / / o , i , aquing panyo. Este es mi pa -
ñuelo. I t o , i , aquing baro. Esta es mi camisa. 
Aquin üo. Este es mio. Aquin ang p luma. Es 
mia. 
AQUIN NA, 1. AQUIN-A. pe. Dame, alcánzame. 
AQUIP. pp. Juntar ó añadir cosas unas á otras, 
como juntar sauales para echar tr igo, ó i r j u n -
tando dinero para hacer alguna paga. Mag 
aquip aquip cayo nang salapi hangang l ingo; 
pero este jun tar si es de uno se dice. Jpon, 
y si de muchos, aquip. 
A R Á . pp . Usar cosa agena con frecuencia. 
A R A G , 1. ARAG ARAG. pp. Angari l las. Gumaua 
ca nang arag na pag hahaculan. Haz angar i r 
lias para acarrear. 
A M . p e Ay , lo mismo como cuando tropiezan, 
ó se espinan. .Caya napaar i ay natisod. 7. act. 
Por eso dijo ay, porque tropezó. Yar ing tinte 
ang i p inaa r i co. 7. P. Por causa de esta es-
p ina dije ay. 
A R I A . pe. A y , enfadándose de la bur la, que le 
hicieron. Caya napaar ia siya ay ang b in i rõ. 
7. act. Por eso se enfadó, diciendo ay, por 
que le bur laron. 
AR IAR1AN. p p . Ajuar, ó hacenduela del pobre. 
ARIMOHANAN. pe. Lo mismo que arimohan. 
ARINQU1N. pe. Dar vueltas de cabeza repent i -
namente, por golpe ó empellón que <\an. á uno 
sin que el golpeado esté prevenido; Mag, caer. 
ARÓ. pp . Poner un gallo á vista de otro para 
cogerlo. Vide andot. 
ARODAYDAY. pe. Una especie de planta. 
AROG. pe. Encaminar y atraer al descaminado. 
d r a g a n mo. siya sa totaong daan sa Langit . \ . 
P. Encamínalo al camino verdadero del Cielo. 
AROGA. pp. Escoger, I n . 
AROGANGAN. pe. Arbol i lo asi llamado. 
AROMA, pp. Una especie de arbolito. 
A R U A . pe. Contradecir, ó desmentir,. 
ASAC. pp. Abundar. 
A S A G . pp. Tejido de caftas que se pone, en el 
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fondo de las ollas para que no se pegue la 
carne ó el pescado que se cuece. 
ASALAN. pp. Asador de h ier ro , ó palo para 
asar carne ó pescado. Yasal, I. l ihao mo iyan 
sa asalan, 1. Jhauan. Asa eso en el asador,. 
Nabal i ang ihauan. Quebróse el asador. 
ASAROL. pe. Azadón. 
AS-AS. Un género de árbol. : 
ASIMAO. Una especie de arbolito. 
ASOC. pp. Decir mentira pára sacar verdad. Urtg-
masac lamang acó sa iyo. i . act. Inasocan. I . 'P. 
Solamente te dije mentira por sacarte la verdad. 
A SONG 1PUS0NG. pp. Un pajarillo bonito. 
ASOGON. pp. Picuda, pescado conocido. 
ASOHAN. pe. Humero. Isabit mo iyan sa aso-
han. Cuelga eso en el humero. 
ATAYATAY. Arbolito asi llamado. 
ATE. pp. La hermana primogénita. Con res-
pecto á los menores se llama asi. 
ATES. pp. Un género de arbolito y su fruta. 
ATIP ó BOBONG. pe. Cubrir" ó techar. Páaap-
tan co ang bahay co nang anahao. Mandaré 
cubr i r mi casa con hojas, de palma. Pabobo-
ngan mo nang pauid. Manda techarla con ñipa. 
ATOLE, pp. Puches que hacen de harina. Ipag 
atole mo iyang manga bata. 2 . P. Has p u -
ches para esos muchachos. Hindi ca maglam 
mag atoli? 2. act. No sabes hacer puches? 
Atolohin mo iyang galapong. 1 . P. Has puches 
de esa harina. 
. ATOP. pp. Cuidar. 
AUAS. pe. Rebajar ó descontar, quitar la carga 
á otro. , 
AU1L AUIL . pp . Persona inquieta, ni bien aqui 
n i ' b i e n allá, sin fijo asiento, como el vago. ' 
AUING. pe. Colgar. 
AYÓ. vpp. Arroz algo verde secado al fuego en 
algún tiesto acaso, para podarlo comer. ^ 
ÁVOY. pp. Menudencias, que se compran , ó 
rescatan. 
A Y. Ola. 
A Y . pe. Quejarse, quejidos. 
AY. pe. Admirarse. 
AYANGÁO. Un género, de árbol. 
AYAMI . pp. Alimento ligero. 
AYAO. pe. JVangangayao, á cometer, á i r á'cor-
tar cabezas sea á pueblo sea á- camino. Vide 
pangayao. I t t . Gallo que no quiere embestir.-
AYAO. Dejar. Vide iuan. 
AYAO CAMAN. pe. Aunque te pese, mejor aayao. 
AYAPANA. Un género de planta. 
AY A T . pe. Por que. 
AY AT Dí. pe. Por que no. 
AY A T DÍ. pe. Pues por que no. ; 
AYAUAN. pe. No sé. Vide Auan. . 
AYO. Una especie de planta. 
AYOC. pe. 1. Payag. pp. Conceder lo que uno 
pide, después de habérselo negado. Salamat sa 
Dios a i napaayoc na . 7. act. Gracias á Dios 
que ya concedió: lo que le pedi. Jpinayag 
na n iya sa aquin, 1 . P. Ya me concedió, an^ 
dat i cong hin§i,sa catiiya. Lo que antes le :ha-
bía pedido. • ' • 
AYQN A YON. , pp. Pinitos. 
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DE LA LETRA B. 
B ABÁ. pe. Bajar algo que está en alto. 
BABAC. pp. Ajustar ó encajar dos tablas ó ma-
deras haciéndolas cuadradas para encajarlas una 
. en otra. Nag babac acó n i r ing dalauang dal ig. 
5!. act. Estoy ajustando estas dos tablas. 
BABAC, 1. COTAB. pp. Juntura ó encaje que se 
hace en el madero. Malal im na lub-ha ang 
gu inam mo. Muy honda hiciste la juntura . 
BABAC. pp. Pan de hierro. Dalauang babac na 
bacal. Dos panes de hierro. 
BABAG. pp. 1. pe. Aporrear apuñetear, puña-
, das. ' 
BABAHAN. pp . Asiento. 
BABALA. :pc. Acusar á otro delante del mayor. 
Ibabala din quita sa Hacom: 1. P. Te he de 
acusar ante el Juez. 
BABALA. pe. Hablar, decir, lo mismo que, bala. 
BABAO. pe. Lejos. 
BABASAGÜ1N. pe. Delicado. Quebradizo. 
BABHAN. pe. Y babhin. Cargar acuestas. Vide 
baba. 
BABO Y GUBAT. Un árbol asi llamado. 
BABOY SA DA1LO. pe. Javali , 1. Baboy damo. 
BABUY BABUYAN, pp . Unos bichos que se crian 
ordinariamente debajo de las tinajas, ó cántaros. 
: Es remedio para postema. 
BACA. pe. No sea que de Maca. 
BAGAO. Un género de árbol. 
BAG1AO. pe. Agua que dejan las avenidas en los 
barrancas. 
BACLA. pe. Desolladura. * 
BAGO. pe. Desigual, camino que todos son altos y 
bajos. Bacobacong daan ang pinagdaanan na-
min. Ad j . Camino desigual era el que andubi-
mos. Y meláf. Bacobacong loob interior de va-
rios pareceres. 
BACOL. pp. Cesto tejido de cañas, en que echan 
arroz &c. . 
BAGOUOD. pp. Pedazo de tierra algo alta lo 
mismo que, Bacoor. 
BACODOR. pp , Isleta. 
BACUNOT. Andar agoviado con la carga. 
BAGYA, 1. BAQUIA, p e Zuecos ó especie de za-
patos, cuya planta es de madera, y con pala 
de cuero. • < • . : • 
BADBAD. pe» Aquellos pedacilos de oro que po-
nen entre cuentas del Rosario. 
BADIA, I. BADYA. pe. .Remedar. Vide barya. 
BADIABA. Una especie de planta. 
BAGA. pe. Como se dijésemos. 
BAGABOYBOY. Un género do árbol. 
BAGAL, 1. SAGAL. pp . Pesado, lerdo. 
BAGAMAN, pe. Adv . Aunque, dado caso que. 
• Bagamán maral i ta s i Juan, sa p u r i natna, i , 
mayaman. Juan aunque es pobre, mucha y 
buena fama tiene. 
BAGA'OLAN. Árbol asi l lamado. 
BAGAft lLÀO. Un género de árbol. 
ÒAGASBAS. pp . Arrebatar la corriente la e m -
bárcacion, ¿Va. 
BAGASBAS. pp . Atravesarse el navio ó banca 
en el rio llevado de la gran corriente. 
BAGASUA. Una especie de planta. 
JiAGAT. pe. Detenerse la embarcación por tener 
mal t iempo, ó por falta de agua, nacatihan 
cami, caya cami nabagat. 
BAGAY. pp. Cosa ó cosas i n genere; sobre 6 
según. 
BAGO. pe. Y . V. g. Napadi to bago,i, dico naqu i ta . 
Vino aqui, y no le v i . Tanghalina bago,i, ua la 
pa. Ya es medio dia; y aun no ha venido. 
También aunque. 
BAGO. pp. Revocar la sentencia ó el testamento. 
BAGOT. pe. Pelado, por habérsele caído el c a -
bello. Sale de Bagot. pp. Bagot ca. A d j . Eres 
pelado. Bagot na o/o. Cabeza pelada. 
BAGOTBOT. pp . Basura. Houag cang mabagotbot 
at h indi ca anac nang mayamotmot, con que 
se dá entender de uno que es terco en accio-
nes y palabras. 
BAGSAC. pe. Arro jar ó t i ra r , h ind i mo dapat 
ibagsac d iyan i yan . No debes arrojar eso ahí. 
Si Pedro, i , binagsacan acó nang isang bato. 
Pedro me t i ró una piedra. 
BAGSAC. pe. Dejar caer algo de golpe." 
BAGSAT, I. BACSAT. pe. Especie de pu lpo . 
BAGS1C. pe. V i r t u d , poder. 
BAGTAS. pe. Atajar dejando el camino o r d i -
nar io, por tener rodeos, y atravesar d e r e -
cho. 
BAGTING. pe. E l mecate con que se asegura la 
casa para no inc l inar , ó caerse, y lo mismo 
de otras cosas, para no salir de su lugar. 
BAGTING. pe. Est i rar , ó tener t irante la cuerda. 
BAGUILUMBAN. Un género de árbol . 
BAGUIS. pe. Las plumas grandes que t ienen las 
aves en las alas. 
BAHAGUI. p p . Vender parte de lo que ha c o m -
prado por mayor, sin ganancia, por razón de 
amistad, parentesco, ú otra causa, en Manila se 
dice amot. 
BAHAO. pp. Fiambre. 
BAHAY. pe. Pesa. Cupang. 1. Palay, pp. 1. 
Saga. pp. 1. Bulay. Los plateros saben el peso 
de cada una; preguntárselo. 
BAH AY-BATA. pp . Madre de la muger, ó l u -
gar donde se encierra el feto. 
BAHAY-CAN1N. pp . Panza, ó buche del hombre 
ó animal. 
BAHAY-LAUALAUA. pp. Telaraña ó casa de araña. 
Madlang bahay laualaua ang nadiyan sa S im-
bahan. Muchas telarañas son las que hay eü 
la Iglesia. 
BAHAY POC-YOTAN. pp . Panal de abejas. JTop 
dala cang bahay pocyotañ? Traes panal? 
BAHOG. pe. Público, notorio. 
BAHOG. pe. Incorporarse, mezclar una cosa con 
otra. -
BAHOGAN. pe. Comedero de puercos, también la 
vasija ó cántaro en que se reúnen las lava-
duras de carne, pescado, y platos después de 
comer, para comida del puerco. 
BAIONG. pp. Talega tegida de hojas de b u r i . 
Yide b u l i . 
BAISOG, I. BAYSOC. pe. Hincar las estacas. 
BA1TANG. pp . Escalón, arada. 
BALA. pp. Avisar ó notificar. 
BALA ó BALANGA. pe. Bien ó donde. 
BALABAD. Publicarse, nueva. 
BALABA LANO YAN. Una especie de plañía. 
BALABALAQUÍ. pe. Mezclado, entreverado. 
BALABA LAYAN. Un género de árbol . 
BALACLAVOT. pp. Viento de entre Norte y Po-
niente. 
BALACSILA. pp. Impedimento, estorbo, impedi r , 
estorbar. 
BÀLÀGBAG. pp. Alravesamiento de cualquier 
cosa. 
BALAHAG. pp . Equivocación. 
BALAIS, pe. Inquietud, por la gravedad de la 
enfermedad. 
BALAM. pp. Mucho ha. Adv. Balam na iyan. 
Mucho ha ya eso. Balam na ang saquit mo. 
Mucho ha ya tu enfermedad. 
BALANGCAT. pp. Cesio de cañas partidas y a t a -
das ralas para la fruta como naranjas, y co -
sas así. 
BALANG-IBANG. pp . Rivalizar, contrariar, raiz 
nueva. 
BALANTt . Un arbol i to. 
BALAO. Un género de árbol . 
BALAOGUI. pp . Palabras impertinentes. 
BALAP. pe. La señal que seda, ó se dice para 
animar á los que quieren luchar ó acometer, 
para que acometan. 
B ALAQ UI . pp. Variedad de cosas junla.s. Vide' 
balacqui. % 
BALAQUI . pp. Ualang halaqui. Sin igual. 
BALAQUID. pe. Enredarse en los pies alguna 
cosa. Nabalaquid ang paa co sa lubid. Se 
enredó mi pie con el cordel. 
BALAQUID, 1. BALA QUIR. pe. Atar algo por 
cumpl im ien to , como para que no se caiga 
mientras lo clavan &c. 
BAIyARAO. pe. Puñal de cierta hechura es B i -
saya. Pero enliéndenle. Mabut ing balarão. Her-
moso puñal. 
BALASBAS-MALOMAY. Un género de a rbo -
l i to . 
BALATAG. pe. Callar. Magbalatac cayo. Pero si 
es mandar á uno que no hable. No usan de 
este término, sino. Houag cang mantjusap, 6 
- m a g ' uiccí. Balatac balatac balang manQusap 
ngusap hahampasin nang tig-apat., Ea callar, 
y cualquiera que hable l levará cuatro azotes. 
No obstante esto, no se puede usar esla ráiz 
para silencio, que propiamente no lo hay en 
tagalo: y asi dicen catahimican) que es quie-
tud y sosiego. 
B A L A T A Y . pp. La señal que deja el palo, cuando 
á uno le dan de palos. Es distinto de Laluy 
que solo significa Cardenal. 
BALATO. ppi Barato, ó gala que dá el que sale 
ganancioso en algún juego, ó vende bien su 
comercio. 
BA^ATONG. pe. E r ra r , desvariar, aunque no está 
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enfermo. Vide mal í . Es pampango, adoptado en 
tagalo. 
BALATONG-ÁSO. pp . Una especie de planta. 
BALAY, pe. Poner palos encrucijádos para co -
cer encima las ollas y cántaros. >...:« 
BALAY, pe. Poner en la punta de palo ó caña 
alguna cosa. Magbalay ca nang sundany sa dulo 
nang cauayan. 2. act. A t puput l in mo yaon. 
pon un cuchillo en la punta de la caña,' y; 
cortarás aquello que esfá alio. Ibalay mo iyang 
panyo mo. \ . P. Sa tiqw'n. Pon tu paño por 
bandera en la vara. 
BALAYAN, pe. Llevar ó alcanzar cualquiera cosa 
con la punta de alguil varal . .-, 
BALAYBAY. pe. Pezón, penca. 
BALDA, pe. Fallar, faltar, dejar de concurr i r á 
donde tiene obligación, ó costumbre. 
BAL IAD-AD. pe. Hurtar el cuerpo en la carrera 
como hace la liebre con el 'galgo. 
BAL1BAT, 1. BALABAG. pe. Culebra de dos ca-
bezas. Fabuloso. 
BALIBOL. pp . Barrena cualquiera, ó lesna. 
BALIBOL. pp. Especie de brocha fina para hur-
gar suavemente el oido. 
BALIC LOOB. pp . Vuelta ó conversion de la r a -
zón al b ien, ó al mal. En el dia se entiende 
solo para el bien. 
BALICASCAS. pe. Resquebrajarse ó abrirse g r ie -
tas la t ierra, que antes estaba mojada, por ha-
berle dado el sol. Nqmamalicascas ang lupa. 
La tierra se vá resquebrajando. Balicasoas na 
lupa, t ierra resquebrajada. Ang arao ang n a -
cababalicascas, L Iquinababalicascas nang lupa. 
El sol es la causa. Namámalicascas ang buni 
mo: los empeines se le vah resquebrajando. 
BALICAUT. pp . Duro d ^ condición, que á nadie 
sigue, sino en lo que quiere. 
BALICBALIC. Una especie de árbol. 
BALICOTCHA. pe. Melcocha. 
BAL1GTAR1N. pp. Género de arbolito. • 
BALICUAT. pe. Ladear, revolver ó dar vuelta, 
lo mismo que, Ticuas. 
BALIGA. p p . ' Buscar, ó averiguar vidas agena_s, 
Ay at namamaliga ca nang gaua nang iba. 3. 
act. Porque andas buscando lo que hacen ¡los 
demás, averiguando su modo de vivir'? 
BALINGASO. pe. Cosa torcida. Raiz nueva. 
BALINGOTNGOT. pp. Sueño con pesadilla. -
BAL1NGTAMAD. pe. Gola, enfermedad. Vide Piyo. 
RALIHANDA. pe. Ramera, muger de-mala vida, 
que se dá á quien la quiere. Balihanda càng 
babaye. Eres una ramera. * -• 
BALITBITAN. Un género de ápbol. ' ' 
BALIYONG. pe. Cavar con azadtfij como barreta. 
BALOCAG. .pp. Cerdos del cuello de puerco &c. 
Ang balocag nitong baboy, ai¡ ctâapot tacot, la 
cerda de este puerco es cosa; temerosa. 
BALOD. Árbo l asi llamado. - •* 
BALONG. p p . Manar, ó brotar agua. " . 
BALOR, 1. BALER, pp. Una especie de- paloma 
montes, doble ó ' t r i p le mayor que el Batobato. 
BALOSBOS. pe. Agranel. 
BALOT. pp. Diez tancas de buyo, cada tancas 
consta de 25 hojas. 
BALOT. p e Nombre que dan al huevo de pato 
que ya contiene pol lo; con vello. 
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BALUGA. pp . En algunos pueblos de Salangas 
se llama asi el agua salobre que en Manila 
se llama matabsing. 
BANABANALO, Un género de árbol. 
BANAGO. Una de especie • de árbol. 
BANALBANALAN. pp . Hipócrita. 
BANAYAR. pp. Acento breve. 
BANAYBANAY. Un género de árbol. 
BANDALA. pp. Compra. Nagpapabandala ang 
Har i . 5. act. El Rey pide compra de arroz 
&c. 
BANÍTAL. Un género de arbusto. 
BANGAO. pe. Tonto ó necio. 
BANGATI. Una especie de planta. 
BANGCOCANG. pp. Cucaracha. Sinónomo Ip is . 
BANGCOLON. Una especie de planta. 
BANGCOTA. pp . Xibia pescado. 
BANGINBANG1N ITONG DA A N . pe. Fragoso es 
-este camino. 
BANGQU1LAS. pp. Amarrar dos, ó mas bancas 
pareadas. 
BANIG. pe. Pliego de papel. Metáfora de banig, 
que es petate. Isang banig na papel, 1. Ca-
banig na papel, 1. . Cabanigan, abstracto. Un 
pliego de papel; ya suelen decir; capliegong 
. papel. 
BAN1LAD. Árbol asi llamado. 
BANLAG. pe. Sobreponer cualquiera cosa en 
parte, algo alta como la banca. 
BANLAT. pe. Cerco de palos, algo gruesos para 
coger caimanes, y para detener y amansa^ 
bestias bravas. 
BAÑLI . pe. Arrendar la tierra de otro y después 
. part i r eí f ruto. N a m a m m l i acó nüong buquid. 
,3. act. Tengo arrendada esta sementera. 
BANLOAG. pp . Aguar el v ino. Banloagan mo 
itong alac, at matapang. \ . Pasiva; agua este 
vino que es fuerte. 
BANLOAG. pe. Templar un licor caliente con el 
, fr io. Banloagan mo iyang tubig na maini t nang 
malamig. Templa esa agua > caliente con fr ia. 
Vide Banlo. 
BANQUIUN. Una.especie de arbolilo. 
BANSAG. pe. Apellido sobre nombre, manifes-
tarse quien es, declarar su nombre. 
BANS1G. : pe. AGUA medio corrompida, su hedor. 
BANTILAN. p p . Descanso de-la escalera. Viene 
del descanso,; que se hace en la ori l la del 
r io algunas veces. 
BANTOC. pe. Cuerda de arco muy t irante. 
BAO. pp . Viudo, ,1o mistao que balo. 
BAON. pp . . Av io , prpvision, prevención, apresto 
de cosas de comer. 
BAPA. pe. Á la. raiz. Bapa puede añadirse ga1-
y a r i bapa, es como esto, v 
BAPAA. pe. Oh. Adv . de admiración v . g. Z'aas 
bapa a! Oh que alto es! Galing bapa nito a ! 
Oh que lindo es esto! Tamis bapa a ! Oh 
que dulce es! Cuando se pospone esta admi -
: ración, y en ella se hace fin, se ponen siem-
pre las dos á es; pero cuando hay alguna 
íazon ó palabra después del , bapaa. Se le 
quita la últ ima A , y se pone después á lo 
ú l t imo. V. g. Haba bapa nito a ! ó que largol 
BAQUID. pp. Especie de cesto lo mismo que, 
bacqair. 
BAQUIT. pp. Porque. Compuesto de baquin y 
de at suprimida la N. y la T lo mismo que 
el siguiente. 
BAQUIT. pp. Pues. Como baquit icao tampala-
san. Pues como tu también eres bellaco? Ay 
baquin guinaguua mo? Pues como tu lo haces? 
BARA. pp. Medir cualquiera casa con vara de 
Castilla. Maa lam cang mará? 1 . Sabes medir 
con vara? Nagbabara nang lienzo, 2. act. Es-
tán midiendo lienzo. 
BARAC. pe. Descolorido, ya por miedo, ya por 
enfermedad namarac el que se pone asi. 
BARAS HARI . Un género de arbusto. 
BARAS NI JOSÉ. Un arbusto asi llamado. 
BARAS. pp. Vara de just ic ia, &c. Mag . fiaras 
ca. Trae ó usa de vara, Ay at binabaras mo 
iyan? Porque traes esa vara? Anong ba teas 
iyan. ¿Qué vara es esa? Esto es de que oficio. 
Pinapagbabaras acó. Mándanme que use vara. 
BARAS. pp. Argolla de jugar á las bolas: c o -
. nin mo ang baras at q u t t a j , mag bola. Trae 
la argolla y juguemos á las bolas. 
BARAUMARAN. Un género de arboli lo. 
BARIA. 1. BARIYA. pp . Ochavo, ó monedas me-1 
nudas de cobre. 
BARONGBARONG. pp . Choza, cobacha. Vide 6a-
long balong. 
BARYA. pe. Reclamo. 
BARYAHAN. pp. Remedador que á todos r e -
meda. Baryahan ca, remedador eres. 
BASANBALAGBAG. pp . El convite que hace por 
haber levantado casa nuc-Vd; marami ang m a -
nga lango, nang pag babasanbalagbag n i couan, 
M a g . Convidar. 
BASCALANAN. pe. Cosa á medio cocer, ó m e -
dio azar; no se conjuga. 
BASANGÃL. pp* Competencia, competir, r ival izar. 
BASLAY. pe. Exagerar. Es invariable. M a t u l i n 
na parang baslay. Es ligero como un viento. 
Y de aqui dicen, uala pang baslay yar ing 
gaua. A u n no se ha puesto mano en esta 
obra. 
BATAD. Una especie de planta. 
BATALAN. pe. Azotea de caña. 
BATAS, pe. Notificar la orden ó mandato. , 
BATAR. pe. Paja de que hacen en alguna parte 
escobas para barrer , son largas y muy dere-
chas. Ualis na batar. Escoba de paja. 
BATA VIA. Una especie de plátanos. 
BATHA. pe. Remedar. Vide barya. pe. 
BATHALA. pp . El pr incipal de los anitos ó dioses, 
de quien decian que crió todas las cosas. 
BAT1BOT. pp . Tronco de caña que apenas tiene 
agujero, y es fuerte, por cuyo motivo toda 
cosa fuerte en especie, l laman batibot. 
BAT1CULIN. Un género de árbol . 
BATIL. pe. Cardenal ó señal morada que queda 
en el cuerpo de algún golpe. Vide pasa, latmj. 
BATING. Un género de árbol . , 
BATIS, pp. Vadear. 
BATIYA, I. BATIA, pp. Balça, artesa, barrefia. 
BATOBATO. Árbo l asi l lamado. 
BATOBATO. Una especie de planta. 
BATABATONIS. Un género de planta. 
BATONG LAPIS, p p . 1. Lapis na bato. pe. I. 
Batong ipagmimisa. Ara , y este es el mas claro; 
aiiuque ya todos dicen: arra pro ara. Icanà mo 
sa altar ang batong ipagmimisa. Pon en el altar 
el ara. 
BAUAL. pp. Embargar. 
BAUAT. pp . Adv. Porque es, I. Por el mismo 
caso que es; bana,!, mayaman s iya/ i , nag m u -
mura sa tauo, porque es rico, ó por el mismo 
caso que es rico, afrenta á cualquiera; baua 
at id quod bauat. 
BAYA. pp. Dejar desamparar, desconfiar, des -
cuidar. 
MYAGUIBOC. Una especie de planta. 
BAYAG-USA. Un árbol de buena madera. 
HAYAN., pp. Tiempo. Masama ang bayan. Mal 
tiempo hay. Malinao na bayan. Tiempo claro. 
Sungmasama ang bayan. El tiempo se vá a l -
borotando: en Manila no lo entienden; y asi 
dicen. Masamang panalion. 
BAYAQUlS. pe. arremangar, y de aqui lo 
aplican â recoger las faldas de la ropi l la, ca l -
zones & c . para luchar. Con raag bobono a i 
buy aqui sin mo ang salaual mo. Si has de 
luchar recoge los calzones prendiéndolos bien. 
BAYBAY. pe. Recorrer, una cosa, ó mejor un lugar. 
B A Y I . pp. Tia, nombre de que usan para l l a -
mar á cualquiera muger anciana. Padin i ca 
bay i ven acá l ia . 
BAY1MB1N. pp. Cascabel de danzantes. Nagba-
bayimbin, 2 act. hacerlos y usar de ellos. 
BAYNOS. pe. Corrupción del término baños que 
se hacen en los pies y manos. 
BAYOGO. pp. Yedra, ó varas que trepan, y se 
enredatv en los árboles; sirve de gogo ó jabón 
para labarse. 
BAYOGUIN. pp, Un género de caña gruesa y 
de poco hueco en su interior, sin espinas. 
BAYOGUIN. pp . Ruin seass como solemos decir, 
'sino haces ó cumples. &c. Bayoguin ca, cundi 
ca paroon. Ruin seas sino fueres alia. Bayo-
gu in ang d i maligo. Ruin sea el que no se 
bañare. 
BAY-ONG. Vide Baiong. 
BAYSAN 1. BAYSANAÑ. pe. Boda, Casamiento. 
Nagbabaysan sila 2 act. está festejando la boda. 
Ba lay i - i d . 
BETIS. Un género de árbo l . 
B IAS-BIAS. Árbol asi llamado. 
BIAS-POGO. Una especie de planta. 
B1TSA 1. BITSAB1TSA. pe. palabra con que l l a -
man á los puercos. Dudase si es término de 
los Chinos. 
BICSAT. pe. 1. Bistat. pe. Aunque, bistat napoot 
siya sa aquin, ay mara l i acong patauar in . 
Aunque esta enojado conmigo, presto me per-
donará. Bicsat munt i , ay magaling d in. A u n -
que es poco es bueno. Sinónomo bicsa. 
BIGA. pp. Las bubas que el hombre padece por 
deshonestidades: binibiga cana; ya tienes po -
dridas tus partes: toman esta voz de lo que 
sucede al perro. 
B1GHANI 1. BICHA N I . pp. Ser impelido, verse 
obligado. 
B IGNAY POGO. Un Arbol i to . , 
B1GTI. pe. Ahorcarse uno asi mismo. Si Judas 
ang nag bigting mag- isa at napacasama. Ju-
das se ahorcó asi mismo, y se condenó. 
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BIGTl, pe. Ahogar alguno á otro, apretándole la 
garganta. 
BIHAG. pp. Alteral io membr i , metáf. de este, que 
es v iv i r las plantas. Nag bibihag. 2 . act. A l -
guna vez. Namimihag 3. act. Muchas veces. 
Pinabibihag mu ang punong calauan )no? 7 P. 
Haces de propósito que se altere. 
B1LACONG. pe. Un género de conchas, que 
usan para bolones. 
BILANGO. pe. Encarcelado, preso. 
B1LAUO. pp . Harnero. 
BILAY. pp. Significa también rascar. 
BILBIL. pe. Hidropesía. 
BILING. pp . Desorientarse, ó desorientar. 
BILJNG PANAOG. pp. Gratificación que, de cos-
tumbre se dá al médico, la I . " , vez que v i -
sita al enfermo. 
B1LIN. pp. Recado, encargo, encargar. 
BILOCO. Un género de arbolito. 
BILOY. pp . Hoyo en la cara. 
BINAG-ANG Vide badbad. 
BINAMBANG. Una especie de arroz. 
B1NATAC. pp . Collar de oro de hilo l i rado. 
BINDITAHAN. pe. Pila de agua bendita. 
BING-AL. pe. Calzar las herramientas poniendo-
las acero. Nag, el que. A n . La herramienta" 
asi compuesta. 
B1NGCONGAN. pp. La cola del tapis. Sinón. ko-
gotan, bontotan. 
BINGLIU. Un género de árbol de buena m a -
dera. 
B1NGTICOHOL. Una especie de plátanos. 
B1NIB1NI. pp . Mugor grave y principal. 4̂??.̂  ma-
nya binibini las mugeres graves. I&ixng M n i -
b in i ang na salobong co. Encontré una muger 
grave y modesta. 
BINIBINI. pp . Palabra mas corles que babayi, 
para nombrar las mugeres. 
B1NIGUASAN. Un género de planta. 
BINIYOAS. pp . Un género de bejuquillo, de oro, 
que se ponen las mugeres en el cuello, sale 
de biyoas, cuya figura tiene. 
B1NLIT. pe. Desarrugar tirando de un cabo, B . 
En M. I n , baalat, es el que se usa, y mas 
banat. 
BINLO. pp. Alar . No se usa. ' 
BINONDOC. pp. Una especie de arroz de Tubigan. 
BINONGA. pp . Un género de fruta que se dá 
en la raiz de un arboli l lo, la cual tiene den-
tro una cosa pegajosa corno cola, que ellos lo 
sirven de ta l . 
BINOYOC. Una especie de planta. 
BINTAY. pe. Acostumbrarse» al trabajo; M a . E l 
acostumbrado, 
BINUCAO. Un género de árbol'. 
B1NIYAG. pe. Apodo, mote. Sinónomo, pamagat. 
BINIYAGAN. pp. Bautizado. 
BIQUI. pp. Lobanillo, ó papera que nace debajo 
de la barba. Anong biqui iyan? Qué lobanillo 
es ese? Pero si nace «n la cabeza ó en otra 
par le, es bocal. Binobmol ca. Tienes lobanillo 
véase Bay iqu i , 1. Bicqui. 
BIQUI. pp. Carril lo lleno de comida, como hace 
el mono. Bíbiquibiqui ang pag cam mong p a -
rang amó. Gomes á dos carrillos como machin ó 
mono. Ht, Gomen á dos carrillos sin cortesía 
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ni política. Nagbibiqui ang ualang bait. 1 . act. 
Gome á dos carr i l los, el que no tiene enten-
dimiento. 
BIQUI. Véase baytqui . 
BIQUIG. pe. Atravesarse la espina en la gar -
ganta,; na b iqu ig , la persona á quien se le 
atravesó; naca biquig. La espina, que se le 
atravesó; baca mabiquig ca, no sea que se le 
atraviese espina. 
BIRA. pp. Palabra que usan para tratar con ca-
riño á los muchachos; hal i ca bira? ven acá 
vida mia. 
BÍRHANI, 1. BIGHANI. pp. Menear cqn pereza 
y de mala gana. Nabirhani . 8. act. Ya se 
meneó. Dangan na baga mabi i rhani ang t ina-
tauag. ¡Ojalá se meneará el que es llamado! 
Saan mabibirhani ang gayong íauo? Qué se ha 
de menear semejante hombre? Esto lo dicen, 
cuando r iñen al que es perezoso. 
BIRLAG. Un género de árbol . 
BIRINGÍ. Una especie de planta. 
BISA. pp. Actividad ó eficacia de cualquier ve-
neno ; ualang casing bisang camandag, para 
nang sa hinyayanljo. No hay veneno tan ac-
t ivo, como este, puede aplicarse, aunque con 
impropiedad á la eficacia de otras cosas, a l -
gunos viejos dicen que es palabra Patnpanga. 
B1SÁ. pp . V i r tud de alguna yerba. 
B1SANHAN. pe. Costumbre. Vide b i l m a . 
BISCO. Una especie de planta. 
B1S1L. pp. Deleitarse. 
BISÓ. pe. Yerro, falta, ó desliz. 
BISPERAS. pe. Vísperas que dicen rezadas. Nag 
vivísperas ang manga Padre. 2. act. Los Pa-
dres están diciendo vísperas. 
BISTI. pe. Ayudar , á vestir al Sacerdote, para 
celebrar. Nagpapabist i ang sacristan sa Pare. 
5. act. El sacristan ayuda á vestir al Padre. 
B1TANGAN. pp . Paradero, donde descansan ó 
paran los viageros, ó caminantes. 
B1TB1TAN. pp . Asa ó asidero de compuerta &c. 
B1TIN.. pe. Culebra pintada que se cuelga en 
las ramas de los árboles. 
BITIU, 1. B1TAO. pe. Soltar, büauan mo. Suél-
talo. B i t iuan mo 'acó . Suéltame. Bü iuan mo 
iyan. Snella eso. 
BITIUAN. pe. Vide botao. 
B1TO. pp . Mejora que uno lleva en parl ic ion de 
la herencia. Vide pabilo. 
B1TOGO. Espacie de palma, 
BIYAB1T. pp. Levantar alguna cosa con pres-
teza. Houag mong biyabüin ang bata sa Ca-
may, f . P. No «levantes al niño por el brazo. 
BOALAO. pe. Cerniduras del afrecho. Vide su 
sinónomo Inagagan, de Agáq. 
BOBOAN. pe. El asta de la flecha. 
BOBOT. pe. La fruta tierna que comienza á se-
carse antes de madurar. 
BOGAR, pp. Salirle á uno al encuentro gente que 
no sabia ni pensaba ¿>, en m. An , serlo, n a -
bucaran acó sa raan &c. 
BOCA Y. pp. Una especie de arroz de Tubigan. 
BOGD1N. pe. Apartar. Vide bocor. 
BODLONG. pe. Varal de dos ó mas brazas de 
largo, M a g . Traerle, I n . Lo herido con el r e -
jón de é l , no hácia" abajo sino derecho. 
BOGSI. pe. Caracol mediano con que bruñen la 
ropa &c. 
BOI1Ó, I. BOO. pp . Una especie de caña. 
B01S1T. pp. Desgraciado, desafortunado, es c o n -
trario de Uisit. 
BOL1D. pe. Rodar cayendo. Vide bu l i r . 
EOLIOS, pp. Esl i rar las ropas para prensar. 
Vide balac. 
BOLOCAT. pe. Dispertar después de haber do r -
mido mucho, solo usan do esta raiz para r e -
ñir el Padre al hi jo, ó el amo al criado, por 
que no despierta á tiempo. TanghaU na ay 
hanga nyayo^ , d i capa nag bobolocat, es ya 
medio dia, y aun no has disperlado. 
BOLOIIAN. pe. Arroz asi l lamado. 
BOLON. Una especie de plañía. 
BOLOSAQUIT. pp. Afanar con el trabajo. Vide 
Namomolosaquit. 
BOLSOT. pe. Meterse el pie entre las cañas del 
suelo de casa. 
BOMBONAN.^pp. La mollera de la cabeza. 
BONGA-BONGA. Una especie de planta. 
BONGANA. pe. Arroz que ya tiene fruto. Luego 
le l laman, Malagatas. pe. Idest. Que esta g r a -
nado, pero en leche; Luego, Cacanin n a . Que 
ya se puede comer. Y cuando ya está m a -
duro dicen, hinog nang totoo. Y si pasa de 
maduro dicen. Lotlol; n«_ ang palay. 
BONGANG-TOLOG, 1. PANGARÁ?, pp. Vision que 
uno tiene entre sueños. Sabihin mo sa amin 
ang bongang lolog mo. Cuéntanos la vision de 
tu sueño. 
BONGANGAAN. pe. Hombre hablador, char latan. 
Baladron, ó chocarrero. 
BONGCOS. pe. Envolver como dinero en el paño. 
Vide tongeos. 
BONGL1U. Un género de árbo l . 
BONLAG. pe. Lo mismo que, bonlac. Vide. 
BONTOT USA. Un género de arboüto. 
BOO BOO. pp. Raya listoneada de telas ó s inama-
yes. 
BOOL. pe. Caja redonda de dos piezas que traen de 
China, las pequeñas pueden servir de Hostiarios. 
BOÓ PANG CATAUAN. pe. Doncella boó pang ca-
tauan. Cuerpo aun entero. Babaying boo pang 
catauan. Muger doncella 1. Vi rgen. 
BOSAN. pp. Derramar agua ó cosa de licor. Videôo/ios. 
BOSOG. pp. Arco, para escarmenar el a lgo-
don . 
BOSONG. pp. Castigo venido á alguno sin sa -
ber de qu ien , como enfermedad, desgracia, por 
haber sido atrevido á su Padre ó Madre, nabo-
song él , que fué, asi castigado i n . m. b. desver-
. gonzarse con los Padres ó hermanos mayores. 
BOTANG-GUBAT. Arbol i lo asi llamado. 
BOTAO. pe. Soltar, parar la obra. Vide butao. 
BOTO. Una especie de arbol i lo. 
BOTOLAN. Un género de arbol i lo. . 
BOTONG BOTONG. Un árbol de buena maderá, 
BOTONG _MALATA. pe. Ternil la ó hueso blando. 
Ngoy in mo iyang botong malaia. Roe esa ter-
ni l la. 
BOT-ONG MANOC. Un género de árbol . 
BOYOCBOYOB. Una especie de planta. 
BUBUISIR. p p . Cosa que de nada sirve y gasta 
mucho como caballo &c. que se gasta mucho 
en mantenerle, y no es de provecho, Sirve l a n i -
bien para el hombre holgazán y íloxo, que come, 
y gasta mucho, y no trabaja. Su contrario Uisir . 
BUCANBINHI. pe. Angui la , asi llamada. 
BUCDIN. pe. Lo mismo que boedin. Vide bocor. 
BUEN AVISTA, pp. Un género de arbolito. 
BUGHAN. pe. Poner cataplasma. 
BUGHAO. pe. Color que tira á amaril lo, no per-
fecto. 
BUGNOT. pe. Picon, enojadizo, y que no aguanta 
bromas. 
BUGTONG. pe. Un género de bejuco. Vide Og-
tong, que es el que se usa. 
BUHÁG. pp . Un ave de rapiña mayor y mas 
feroz que el gavilán ó milano. 
BUHAG. pp. Castrar colmenas. Vide Bohag pohag. 
BUHAT. pp . Bordar algo con seda, ó hi lo. Me-
láf. de este, que es levantar, por que levanta 
lo bordado mas que la lela. Maa iam cang mag 
buhat nang pango? 2. act. Sabes bordar paño? 
bimhatang comot. Ad j . manta o sábana bordada. 
BUIQUIQUIT. Una especie de enredadera. 
BULAGAO. pe. Ojos blancos de hombre ó cua l -
quier animal , á los caballos llaman zarco. 
BULALAS, pe. Significa manifestar, ó echar fuera 
de si lo que tenia dentro: usan de esta raiz 
para estas tres cosas. Inabulalas na n iya ang 
caniyang gal i t : manifiesta ya el enojo, que te-
nía concebido. Baquin rao ibinubulalas ang m a -
nga a r i co; porque desprecias, ó arrojas, mi ha-
cienda? Ibolalas mo ang voces mo. 
BULALAR. Desperdiciar, también echar el resto. 
BULAN TUBIG. pp. Color que l i ra anaranjado, 
no se usa. 
BULAON. Un género de árbol . 
BULAY. pp. Recordar, ó traer á la memoria. 
BULAY. pe. Especie de pesa. 
B U L A Y - L A U A . Una especie de planta. 
BULL pp. E l que por comer con demasía se 
ahita de tal suerte que cae malo. Binubul ibul i 
m 
itong bata, a i ualang ibang saquü; no tiene 
mas enfermedad sino ahito. Curanle, metiendo 
en el agua hasta el pescuezo, y estando al l i 
gran rato, sin menear. 
BUL1US. pp. Bruñi r . Vide bollos. 
BUNAC. pp . A granel, grano ó líquido. 
BUQUINGAN. Una especie de planta. 
BUSAQUIT. pe. Afanar con el trabajo. Vide 6o -
losaquü, que es el que se usa mas. 
BUS1LAC. Un género de arbolito. 
BUSONG. pp. Ingrato, Mabusong sa bato, huag sa 
magulang. De esta frase usan con frecuencia 
cuando teniendo que nombrar á sus Padres ó 
Abuelos especialmente, cuando son difuntos, 
anteponiéndola al nombre de sus mayores en 
señal de respeto: por tanto significa á mi pa -
recer, que no se atribuya á falta de respeto 
el nombrarlos; y de ser lo estrellase antes en 
una piedra. También significa esta palabra, des-
gracia ó mala ventura que á uno sucede por 
haber faltado al respeto debido á sus Padres, 
ó à cosas Sagradas. 
BUTA01N. pp. Caudal para tratar, y contratar; 
mageano ang dala mong butaoin sapag cacalacal? 
Cuanto llevas de caudal para tu negociación. 
M a g , emplearle, pohonan. Vide. 
BUTICBUTIC. pp. Gallina blanca y negra, tam* 
bien la llaman, baíican. 
BUT1HIN. pp. Galan, á poder de galas. 
BUT1NGA. Una de planta. 
BUT1NGTING. pe. Impertinente, ó cosa superf lüa. 
BUTLIG. pe. Verruga, ó grano que sale en el cuerpo; 
BUTL1GBUTLIG. pe. Granos nacidos en cualquier 
parte del cuerpo, que tienen aguasa. Taguihauat. 
BUYÓ. pe. Inducir. Vide Dahio. 
BUYOBOY. pp. Andar muchos juntos de tropel 
encontrándose u'nos con otros al paso, manga 
cuadra, á los peces, ú otros animales, cuando 
van juntos de tropel, Vide lisao, que es el 
que se usa. 
DE LA LETRA C. 
\ J A . pe. Antepuesto â los nombres propios, i n -
dica ser hermano ó hermana mayor del que 
habla. V. g. Ca Juan, ca Antonio. En Batan-
gas se estiende algunas veces de los Tios. Mi 
hermano mayor Juan. 
CA. Uno. v. g . Caracol. Un puñado. Carangcal. 
Un palmo. Capotol. Un pedazo. Y doblando 
la partícula. Ca. Como Cacapolol. Dice a b -
solutamente uno solo. 
CA. Una. Capatac. Una gota. Cadalhan. Una carga. 
C A . Cuando peños pensé, ó no juzgaba. &c. v. g. 
Caalamalam co,i, dumating siya. Cuando me-
nos pensé, llegó. Caquitaquita co, i , patay na. 
Cuando menos pensé, ya estaba muerto. 
ÜA. Cosa, antepuesta á las raices observando lo 
que dice el arte, dice cosa v. g. Caibigibig. 
Cosa quer ida, Cahabaghabag. Cosa lastimosa. 
CA. En . Antepuesta á las raices, dice: en h a -
ciendo, ó en viniendo, &c. v . g . Caukamca,! , 
nag camali. En comenzando, ó asi que comenzó 
á hablar, erró. Casapitsapit co doon, ay p i -
nacain acó. En aportando, ó luego que aporté 
allá, me dio de comer, Capanaopanao co dito 
ay naquita co. En apartando, ó luego que me 
aparte de aqui, le vi I. Capag panao • co. 
CA. De un . Con esta partícula puesta á las ra i* 
ees, se dice el tamaño. &c. Camuc-ha ca niya, 
De un rostro sois. Capara ca n i Juan. De un 
tamaño sois tu. y Juan. Caalacbay co s i Pe-
dro. Pedro es de un mismo tiempo que yo. 
Magcatutubo cami. de una misma edad. 
CA. Muy. Superlativo duplicando toda la raiz, 
si es de dos sílabas y posponiendo an, 6 han; 
Camahalmahalan i to. Es muy precioso esto. 
Casarapsarapan. Muy sabroso. Cahalaylialayan. 
Muy feo. Cabutibutthan. Cosa muy hermosa. 
CA. Compañero: junta esta partícula con raices 
simples, dice ser compañero en lo que signi-
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f ica. Çasaguing. Compañero en comer plátano 
Cainum compañero en la bebida &c. 
CA. Ahora mismo. En este punto. Esta par t í -
xjula puesta á las raices duplicadas según el 
arte, dice que en este punto se acabó la cosa. 
Cadaratiny cor in. En este punto, ú ahora l l e -
gué. Cahihiga co r i n . En esíe punto me acosté, 
ó acabo de acostarme. 
CA. Partícula para formar abstractos. Estos se 
hacen de los concrelos substantivos antepo-
niendo. Ca k la raiz, y posponiendo, an, I. 
han. v . g. Gating. Bueno. Cagalingan. Bondad. 
Sama. malo. Casam-an Maldad. Bai t . Entendi-
miento. Cabaitan. Sabiduría Carunongan. 
CAACBAY. pe. Compañero que vá con el a la-
par: Caacbaij cong lumacad s i Antonio, An to -
nio es m i . compañero en el paseo &c. 
CAAGAO, 1. CAPANGAGAO, pe. Competidor en 
tomar algo por fuerza. Caagao co siya. El 
es m i competidor y metáfora. Magcaagao suso. 
Hermanos de leche. 
CAAGOLO. pp . Amigo, amancebado, él , ó ella. 
Caãgolo mo itong babaye? Es tu amiga esta m u -
ger ? l i an ang caagolo mo? Cuantos amigos 
tienes? 
•CÁALAMAN. pp. Benignidad de corazón de alam. 
Masaquit ang caalaman niya. mucha es su 
benignidad. 
CAALAM ALAM, I. CAMA ALAM. pp . Puede ser, 
ó acaso sea asi. 
CAAMONG. pp.*Compañero en compra, ó casa. 
CAANACAN. pp . T r i b u , parentela, pariente. 
CAASALAN. pe. Ceremonias, en hacer algo bueno, 
. ó malo, Ang dapal sundín ay ang caasalan nang 
Santa Iglesia. Lo que es justo seguir son las 
ceremonias de la Iglesia. 
CÀAUA. pp. Una especie de arroz de los montes. 
CABABAAN, 1. CABABAANG LOOB. pp. H u m i l -
dad. Vide babá. 
CABAG. pp . Ventosidad del vientre. 
CABAGSICAN. pp. V i r tud , Potencia, poder que 
alguno tiene. D i l i masabi ang cabagsican nang 
Dios. Es indecible el poder de Dios. Uala acong 
cabagsican sa gayón. No tengo yo poder para eso. 
CABAGSICAN. pp. Canictcr, ó imperio que tiene 
y muestra el que manda, abst. de bagsic. Cong 
uala cang cabagsican d i l i co susundin. Sino 
tienes imperio ó muestras carácter en el m a n -
dar, no serás obedecido. 
CABAGAYAN. pe. Propiedad de la cosa de bagay. 
• Ano caya ang cabagayan n i lea? Que prop ie -
dad tiene Icá ? 
CABAITAN. pp. "Cordura, prudencia, y también 
agudeza. 
CABAL. Árbol asi l lamado. 
CABAL, pe. Encantado, que no puede ser herido. 
Vm. Encantar á otro. I n . Serlo; mangangabal, 
encantador. Se pone este término por qué, el 
que hay en el cuerpo no esplica que el ob-
- jeto del encanto es que sea invulnerable. 
CABALANTAY. pe. Colindero. 
CABALLAS, pe. Alfor ja. Vide sopot. 
CABANALAN. pe. V i r tud ó just ic ia. Vide banal. 
CABANGHAN. pe. Medianía. Vide Cabonasan. 
CABATITI , 1. CABATETE. pp. Una especie de 
arbolito, 
CABAYCABAY. Un género de arbolito. 
CABCAB. pe. Rana grande. 
CABAYO. pp . Cabalío. 
CABIBI. pp. Almeja. 
CABIHASA. pe. Amigo de buena ó mala costum-
bre. Jniuan mona ang cibihasa mo? Ya dejaste 
tu amigo 1. amiga. 
CAB1L. pp. Arrugas que hace la carne del que 
esta muy gordo. Nagcacabil ca nang pag laba. 
9 act. Arrugas haces de puro gordo. Macabü 
na calao-an. Ad j . hombre, ó animal que tiene 
arrugas de gordo. 
CAB1LOGAN. pp . Corril lo de gente en pié ó sen-
lados, Nagcacabilogan s i la . 2 act. eslán en 
corr i l lo. Ay at cayo,i , nagcacabilogan magha— 
pong ualang gana dito? Porque estais todo el 
dia ociosos? 
CABIT-CABAG. pe. Una especie de planta. 
CABOG. Un género de arbolitos. 
CABOGBOG. pe. Un árbol de buena madera. 
CABOHOS OTANG. pp. Otros dicen cabohos dugò, 
Significa la descendencia por linea recta. Quie-
ren decir que los descendientes deben á sus 
ascendientes el ser, ó la sangre. Apl icando 
para cualquier parentesco, y aun para la amis -
tad, estrecha. Manga Judio 'pala ang cabohos 
otang mo; Tu desciendes de judios. 
CABOLOSAN. pp. Camino real. Abst. de Bolos; 
que' es salirse algo, porque el camino real 
sale, y llega de un pueblo á otro. Ito ay ca— 
holasang daan. Este es camino real. También 
dicen bolos, pp. Daan. Oamino real. En Batan-
gas se llama cabolosan, los caminos anchos, 
que conducen á los Barrios. 
CABONOSAN. pp. Medianía. Lo mismo que ca-
banghan. 
CABONDOCBONDOCAN. p p . 1. Caloclocan. I. Ca-
taloclocan. p e Coronil la, ó cumbre del monte. 
Abst . de tocloc. Doon sa caloctocan nang bondoc 
na yaon may tubig 'caya? Allá en la coronil la 
de aquel monte, hay acaso agua? 
CABOOANG-CATAUAN. pe. Virginidad de h o m -
bre ó muger M a h a l ang cabooang catauan. P r e -
ciosa es la v i rg in idad. 
CABOYOGAN. pp . Ensenada pequeña en la mar. 
CABYAO. pe. Instrumento con que muelen la 
cañadulce para sacarla el zumo. Vm. Obrar 
con él . 
CABYAO. pe. La acción de moler, y beneficiar 
cañadulce. 
CABYAUAN. pp. Lo mismo que Cabtjao. 
CACALASAN. pe. Necesario para el servicio, de 
casa &c. Es invar iable. Cacalasan sa bahuy 
ang palacol at pact. Es necesario en una casa 
el escoplo y la hacha. 
CACANIN. pe. Manjares, ó comidillas. 
CADAYOL1AN. Una especie de planta. 
CAGAB- Í . pe. Anoche. Cagab-i dungmaling s i 
Ama. Anoche llegó mi Padre. 
CAGAGAO-ANAN. pe. Ó cagagao -an; sale de gaua; 
cualquier oficio ó empleo., Anong cagagao-an mo. 
Que empleo, anong cagagaoanan mo, que of i -
cio ó empleo tienes. Se entiende, mas bien por 
fechoría. 
CAGALITAN. pp. I ra . Vide gal i t . 
CAGAYAT. pp . Rebanada, como de pan. Cahi-
l is, de melon ó cosa semejante. Cafiiua, reba-
nada de pescado ó carne. Vide gayat, h i l is , 
hiua. 
CAHAB-AN. pe. Viga de casa en que se as ien-
tan las soleras. Macj, ponerla. Ahora, ó en 
Batangas á io menos, so llama Tahilan, y la 
viga en qut3 asientan los quilos es la que se 
llama cahab-an. 
CAHALAYAN. pp. Deslionostidad. Vide halay. 
CAHÁEJMBAUA. pp . Semejanza, que tiene ufia 
cosa con otra. May cahalimbauu din iyan. S e -
mejanza tiene eso. 
CAHAMB1NG. pe. Palabra equivalente ¡'i ot ra, 
Ya, i , cahambing nang nica co. Eso es equ i va -
lente, ó semejante á lo que yo dije. 
CAUAPON NANG GAB- Í p p . Ante noche. Ahora 
se dice cahupon sa gabi. 
CAHARIAN. pp. Reyno. ** 
CAH1BAYBAYAN. pp . Circunvecinos, l imítrofes, 
pueblos, que están cerca unos h otros. M a g -
c.alribaybayan yar inq tallong hayan. Son l i n i í -
Irufes estos tres pueblos. , 
ÇAHIG. pp. Atizar el fuego, para que no se 
apague. Qiiinacahig co ang apuy. i . P. Estoy 
atizando el fuego. Cahiguin mo ang apuy nang 
mag ñingas. Atiza el fuego para que arda. U a -
lang panyahig at _ ang camay-, mo ang i g u i -
nacahig mo? No hay atizador que con la mano 
atizas? 
CAHOLOGAN. pe. Significación, ó esplicacion. 
CAYCAY. pe. Una especie de planta. 
C A I L A N MAN. pe. Cuando quieras, ó en cualquior 
ocasión. 
CAILANGAN. pp. Cosa necesaria. 
QAINALAM. pe. Consorte ó compañero de otro 
en alguna obra. Cainalam pala n i cuan, nang 
pag nanacao n iya . Caalam. Significa lo mismo. 
CALABASANG BILOG. Una planta. 
CALABÍT . pe. Señas que hacen á uno tocán-
dole, ó tirándole de la ropa, acó,/, quinacala-
bit n iya . Me está dando señas. 
CALACA. pe. Techo de cañas partidas á estilo 
de tejas, para formar canales. También hay ün 
pueblo de este nombre. 
CALACALANTONGAN. pp. 1. Canlang canlangan. 
Tambor i l . Esto es, tambor pequeño. Togto-
quin mo iyang calacalantongan. Toca este t a m -
bor i l . 
CALACEIüCHI . Un arbolito. 
CALAG. pe. Desnudar, desabotonar, descompo-
ner, desconcertar, desencadenar. Vm, i n , lo que 
aw, de á dó M a g , desalarse asi mismo. M a g -
calag ca nang damit, qui late el vestido, ó des -
núdale. Quadra al absolver de pecados, por 
ser como desatar. Vm, i n . an. Nacalag na acó 
sa casalanan. Ya fui absuelto de los pecados. 
Nangangalag. Destorcerse lo torcido. Nacaca-
lag 1. nangangalag ang loob; tener el corazón 
como descompuesto, ó inhábi l para tratar cua l -
qu iera, cosa. 
CALA Y. Un género de árbol . 
CÁLA1R1T. pp. El ruido que hacen los goznes 
de la puerta, cuando se cierra, y abre. 
CALAM ANT AO. pe. Un árbol de buena madera. 
CALAMBIBIT. pe. Una especie de planta. 
CALAMANGE. pe. Lo mismo que el siguiente 
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con la diferencia que en Manila se llama Q i -
lamance, y en Batangas Calamundi 1. C a h -
munding. 
CALAMUNDING" I. CALAMUNDI. pe. Cajel pe-
queñito. Otros lo llaman agridulce. 
CALANG. pp . Pagar justos por pecadores. Âco 
ang nacacalang sa casalanan mo . ' 8 act. Yo 
pago por tu culpa. Esto es acaso, é invo lun-
tariamente. Pero napacacalang. Es de propó-
sito. Napacalang ang ating Panginoong 'Jesu-
cristo, sa manga casalanan nat in. 7. P. Pagó 
nuestro Sr. Jesucristo, siendo como es justo 
y Santísimo, por nuestros pecados. Debe ser 
metéf. 
CALANGCANG. pp. Trompa de caña que le echan 
al perro. No se usa. Vide hasohaso. 
CALANSAC. pe. Heredero, hijo adoptivo prohijado. 
Calansac acó. Soy uno de los herederos. , 
CALA PINA Y. pp. Ún género de árbol. ' 
CALANTONG. pe. Ruido, como de uno que ha-
bla mucho, y todo lo quiere meter á voces. 
Vm. 
CALASAHAN. pp. Sensualidad, ó lascivia: de lasa. 
Malubhà ang calasahan mo. Mucha es tu sen-
sualidad. 
CALASUSl . Árbol asi llamado. 
CAI.ATANG I. CALTANG. pe. Una especie de 
pescado conocido. 
CALATIO. pp. El cuart i l lo, ó sea cinco cuartos. 
CALAUACAO I. CALOG. pp. Mecerse lo que llevan 
en vasija, que no ^á llena. Cacalacçilaúacao., 
1. Çacalogcalog iyang gusi. Vase meciendo ese-
t ibor . 
C A L A U A T : pp. Muchas cosas'sin órden, unas 
atravesadas, otras cruzadas, como ramas, ó 
raices. Nagcacacalacalauat yar ing manga ogat. 
í) act. Están muchas cosas asi. Esplica mas 
claro que lo que está en el cuerpo del voca-
bular io. 
CA.LAY. pe. Perezoso, negligente, lerdo. 
CALBANG. pe. Un género de caña. , 
C A L C A G . pe. Arrancar del suelo, ó de bajo del 
agua. Nagcacalcag sila nang bato. 2 . act. 1. 
Quinacalcag nila ang manga bato 1 . P. an-
dan arrancando piedras. Calcaguin mo yar ing 
batof malal im man. Arranca esta piedra, a u n -
que eslá profuDda> 
C A L I . pe. Irse acabando. Mag cacali na 2 . act. 
cacaliin co i . P. acabarélo. 
CAURO, pp . Arroz de altura. 
CALIROGAN. pp. Lu jur ia . Vide l ibog. i ' \ 
C A l I B U G A N . pp. Lo mismo que el antecedente. 
CAL lCOT. pp. Ensanchar el fl-gugero que estaba , 
hecho, Calicotin mona ang butas nang d i mag 
poloc. Ensancha ese agujero para qtfe no reviente. 
I I I . Hurgar el agujero con palo. 
CAL lCOT. pp . Raspar con algún instrumento, lo 
que eslá dentro de alguna vasija, donde no 
puede entrar la mano. Calicotin mo ang apog 
sa pangapulan. Ra-spa la cal dentro del calero; 
I t . Un cañuto en que los viejos machácan el, 
buyo . 
CAL1GQUIG. pp. Perlesía. Nangantjal igquig, el 
que la padece: suelen aplicarlo á cualquiera 
otro temblor del cuerpo. 
CAL IH ISAN LOOB. Ignorancia. 
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C A U M A T Y Ò . pe. Medio helado como plálanõ que 
eslá en parles maduro, y en partes empeder-
nido. Calimatyo yar ing saguing. Este plátano 
está medio helado. 
CALING. pp - Cerrai',sç, caiing ang sihang, cerrada 
ó apretada ta quijada. 
CAUN1SAN. pp. Sinceridad de corazón; de Unis. 
Calinisan aya nang loob mo! Ó que s incer i -
dad tienes. 
CAIJRÂORAO. Una especie de planta. 
CAUT . pp. Rechinamiento, como de suelo ó t a - ' 
rima» de cañas. Vm, huag mong pacal i t in , no 
lo hagas rechinar. Alat i i t se usa. Vide &c. 
CAL1UETE. pp. Zurdo. 
' CALMOT. pe. Una especie de rastro para des-
terronar, y l impiar de yervas la sementera. 
En Manila se llama paragos. 
CALOCAT1NGAN. pe. Un género de árbol. 
CALOG. pe. Bazucarse la vasija, por no estar 
' llena. Çongmacalog ang laman 1 • act. at ang 
culang. Se vá bazucando, porque le falta, no 
eslá llená. Pero confreqüencia; huag mong ca-
loguin. No la bazuques. 
CAI.OGDAN. pe. Alegria, guslo, recreación. Vide 
logor. 
'CALOMALA; Un género de árbol. 
CALOMBIB1T. pe 'Espec ie de zarza. 
CALUBAYAN NANG Í.OOB. pe. Mansedurfibre. 
CAMAGSA. Una especie de. planta. 
' CAMALBAL. pp. Gri l lo. 
CAMALONGAY. pe. Arbol dsi llamado. 
' CAM AM ANCHAN, pe. M a g . Maravillarse ó espan-
tarse de lo que se \ é ú oye. Ipinagcacama-
manghá, de que. Gauang-ipageacamamanghan, 
obra maravillosa. 
GAMANA. pp . Coheredero. 
CAMANGI. Una especie de planta. 
CAMANGUIAN1S. Un género de árbol. 
CAMANSALAY. pp. Una fruti l la comestible á ma-
' ñera de ubas. Vide calaihansalay. 
CAMARÍA. Una ' especie de planta. 
' CA MARI ANG SONGSONG. pe. Un género de planta. 
. CAMATIS. Una planta y su fruto tomates. 
' CAMAY, pp. Aficioi i , ó costumbre adquirida en 
el uso de'algo, hecho. Nacacamayan ,co tíong 
gauang mag anlouagui. Tengo afición , en esta 
obra.de carpinteros Nacacamayang cong igaua 
tíong guipe. Estoy hecho alrabajar, con el c u -
chil lo. 
CAMÍ N I . pe. Los dos, nombrando á su compa-
ñero, y excluyendo á otros. 
CAMIGANG. Una'especie de planta. 
CAM1T. pe. Araño del galo, arañar. 
CAM1T. pe. Entender, y percibir. Quinacamtan 
mo caya -ang uica co? P. Entiendes acaso 
lo que digo? 
CAMIT. pe. Retener algo en la" memoria. Qu i -
1 nacamtan corin sá alaala. 
í CAM1TCABAG. pe. Una especie de planta, 
j GAMO NI I. CAYO NI pe. T ú , y ü a m o n i Pablo. 
i Tú v Pablo. Cayo n i Juan, tú y Juan, 
í CAMOCAMOTIHAN. Un género de planta, ' 
CAMOCIIiLES. Árbol asi llamado. 
CAMONGSI. Uu género de árbol . -
CAMOTING CAHÒY. Un género de arboli lo. 
' CAMOT PUSA: pp.' Rar priesa en lo que hace:' 
meláf. de la rascadura del .gato. Cundí ca mag 
camot f i tsa. 2. act. Mababalam ca. Sino le dás 
priesa tardarás. 
CAMPON. pe. Bri l lar, campar obra 6 hechura. 
GAMTAN. pe. Conseguir, alcanzar. Vide camit. 
CANAUANAUA. pp. tener á la mano. Sinonómo 
dal i . D i canauanauang 'maqui la ang pi lac, no 
se halla tan pronto la plata. 
CANDARO 1. CANDADO. Cerradura. 
CANDIRIT. pe. Saltar en un pie. 
CAiS'DOY. pe. Calabazas lo mismo que el co n -
do). 
GANELA, pp. Un género de arboli lo. 
CANGGONG DAPO. Una espcie de planta. 
CAN1G0AN. pp . Acudidero, lugar donde a c u -
den muchos, es abstracto y metáf. de nigo, 
que es acertar el t iro: y el que vá m u -
chas vífces ú una parle acierta nllá. Ang c a -
nigoan mong dat i ay ang pinag i inumang b a -
lmy. Tu ordinario acudidero es la casa donde 
se bebe. - ' 
CANING AG. Un género do árbol . 
CANITA. pe. Mio y tuyo I. Ta, pp. CaniLa y a -
r ing palay. Este arroz es mio y tuyo. Ang 
damit la. El vestido tuyo y mio. 
CANLOG. pe. Batuquear el agua haciendo ruido en 
la vasija con fuerza para l impiar la, y de aqui , 
cuando la embarcación pequeña es agitada de 
las olas, dicen también quinanlog nang alón 
ang bangea. 
GANSING. pe. Tranca de las ventanas. 
CANSING. pe. Corchete ó broche de oro que po-
nían en sus ropi l las, no se usa. 
CANTOTAY. pp . Un género de arbustito. 
CAÑAPISTOLA. Un árbol asi l lamado. 
CAPACAN-AN. pe. Provecho. Vide cana. 
CAPAG. pe. Bracear y forcejar con pies y m a -
nos el que se vá ahogando. Cacapagoapag ang 
nalolonod. Freq. Todo es bracear el que se vá 
ahogando. 
CAPAG. pe. Alear el ave. Cacapagoapag pa ang 
ibón 1 . act. Eslá aleando el pájaro. 
CAPAGCA 1. TAMBAY. pe. Desde. Capagca niyong. 
Desde entonces &c. 
CAPAL. p e Torta. Capal na t inapay. Torta de 
pan. Capal na pagquit. Torta de cera; parece 
que ya no se usa. 
CAPAL. .pe. Pellas, hacerlas de cera todo <àc. 
Cumapal ca niyang pagquit 1 act. Has p e -
llas de esa cera. Quinacapal cona l - P. Ya 
las estoy haciendo. Ipinacapal sa aqttin. 7. 
P. ft. Me mandan que le haga pellas. 
CAPALAGAYAN. pe. Sosiego natural que no se 
menea con facil idad el que lo tiene, fyang ca~ 
palagayan mo ang icagagalit co sa iyo . Abs. 
de palagay. Ese sosiego que tienes, será causa 
de enojarme contra tí. 
CAPALALOAN. pe. Sobervia, vanidad. Vide p a -
to/o. 
CAPANAGHILIAN. pe. Envidia. Vide h i l i . 
CAPANAOGAN. pp. Lei que se dá á la novia 
para comprar los vestidos necesarios para la 
boda. 
CAPA^GLAUAN. pp. Tristeza, ó soledad.' Vide 
Panglao. 
ÇAPANGYARIHAN. pp . Poder que uno tiene para 
algo. Ilamac lamang any capangyarihan mo. 
Abs. de Pangyar i . I'oco es tu poder. Daqui la 
r i n ang capangyarihan n i r ing lauo. Grande es' 
el poder de este hombre. 
CAPAT1D. pe. Cofrades del cordon. &c. Ang 
manga capatid sa cordon. Los cofrades del cor -
doo, ano,t, dica maquicapatid sa rosario? 6. 
act. Porque no le haces cofrade del Rosario? 
CAPA YA PASAN, pp . Lugar donde dá el sol y 
viento de hito en hito. Capayapasang lupa ang 
aming hayan. Nuestro pueblo es bañado siem-
pre de sol y viento; porque no hay cosa que 
ío estorbe. Abs. de payapas. 
CAPONA, pp. Una especie de juego, de interés. 
CAPOTOL. Cualquier hermano. Ut. Un pedazo-. 
Sale de potol, cortar. 
CAPUA TAUO. pe. próximo. 
CARÁ. pe. Inquieto. Vide gaslao. 
' CARACHCL'ÜA. Un genero de árbol . 
CARAMOTAN, 1. CA l íAMUTAN. pp. Avar ic ia . 
Yide damot. 
CARAMPATAN, 1. CATAM PATAN, pp. Justo, r a -
zonable. 
CARAN1UAN. Usado, Caraniuang nica. Palabra 
.usada. Caraniuang daml in. Vestido muy usa -
do , ó de moda. 
C A R A R A . pp. Contrario, competidor. Sinónomo. 
• Cátalo. 
C A R A R A T N A N . pp . Por venir. Vide dating. 
C A R A T U I A N . pe. Costumbre, obstinación. 
C A R A Y A G A N . pe. La cara ó derecho de la ropa. 
I s a loob mo ang carayágan con tinüiclop mo 
ang damit. 
CAR1G. pe. Ruido de las pisadas del caballo, 
ú otro animal. * 
CAR iQUITAN. pp. Lozanía, vizaria. Vide d iqu i t . 
CAR1UARAÁN. pp. Proligidad, cachaza, i m p o r -
tun idad . 
CARL1S, 1. CADLIS. pe. Raya. Vm. Rayar. 
CARLO, 1- CAÜLO. pe. Tomar agua, ó sacarla 
d e ' alguna vasija en el hueco de la mono, 
corno hacen los fiscales cuando dan agua b e n -
dita al P. V m . el que le saca. I n , el agua, 
a n , para quien. 
. CAROROCAU. pp. Petate que sirve de asiento, 
ó estrado, ora en barca, ora en otra parte. 
4 Mag. asentarse en él, ó usar de'é l . A n . 
CARRETA, pp. Véase Paragos, su Sinónomo. Con 
la diferencia, que en Manila se usa carrcLa, 
Y en Salangas Paragos. 
GAROT. pe. Una especie de ave. 
GARUCANSOLI. Una Especie de planta. 
CARYOT, 1. CADYOT. pe. Gelar de golpe dando 
'. t i rón grande. Caya narapa ang A. P., J . C. 
ay q'uinadyot ng. inga Judios ang pag hi la 
nang lubid. 
CASACSACAN. pp. Vide Camasahan, y este es el 
que se usa. 
C A S A L Un genero de árbol. 
CASALAAN. pe. Falta, distingüese de casalanan, 
pecado, en que es falta de cosas físicas. Si 
cuan ay may casalaan sa muc-ha. Esto es, le 
falta algo en la cara, ya por cuchillada, ó d e -
fecto natural . • , 
CASAMA. pp. Compañero. 
CASAO. pp . Bazucarse, andar por agua, enre-
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d.itido, ó vadeando algún .rio bajo, que no 
llega el agua, sino A la rodilla, si mas a r -
riba de la cintura, es lonoy. Vm. Ut. batu-
quear el agua, en la vasija, cuando tiene m u -
cha, ya sea con mano, ya sea con' pie. 
CASAYSAYAN, 1, CASALAYSAYAN. pp. Decla-
ración, espticacion, ó significación. También, 
ut i l idad, provecho. 
CASI , O CASIN. pe. Semejante ó igual á uno 
. Nagcacasing licsi catang dctlaua. Somos de una 
misma velocidad. 
CASIA, pe. Justo, suficiente, bastar, caver. 
CAS1NTAHAN. pp. Caro, amado, y querido. Abst. de 
sinta. Casintahan co siya. Es'mi caro, y querido. 
CASIPAGAN. pp. Diligencia, cuidado. Vide sipag. 
CASIYA. pe. Vide carói. 
CAS1YAIIAN. pp. Suficiente, ó suficiencia. 
CASIYAHAN. pp. Medianía. Vide siya. 
CASIYANAN, I. CAYAHAN. pe. Plato ordinario, 
ó mediano. Lima yaring casianan. Cinco son 
estos platos medianos. 
CASIANAN. 1. CAS1AHAN. pp. Razonable, p r o -
porcionado. 
CASLAG. pe. 1. Aslang. Vide cambong. 
CASLAG. pe. Enrrarnada, encañada. 
CASOBONG. pe. Una especie de arjoz, que .se 
dá en los altos, ordinario y desabrido. 
CAST1LA. pp. Español. 
CASTIO. Un ssénero'de planta. 
CATA, I. QUITA, pe. Tú y yo, nosotros dos. 
CATA. O QUITA, pe. Lo mismo que abata. Va-
' mos los dos. 
CATABAY. pp . Contemporizar, contemplar. Tam-
bién calcular, y cotejar las medidas. 
CATACATACA. pe. Una planta admirable, por 
que de la orilla de las hojas caídas en tierra 
retoñan varios tallos. 
CATACATACA. pe. Vide caguilaguilalas, admira-» 
ble, prodigioso. ' 
C A T A L A M I T A M . pp. Competidor. 
CATALAMPACAN, 1. CATALOCTOCAN. pp. Cum-
bre del monte. Abst. de talampac,, y taloctoc. 
Sa cataloctocan nang bondoc. En la cumbre del 
rnonlé. - ' 
CATALANtíASAN. pe. Severidad de aspecto: de 
talangas. b i l í masabi ang. catalangasan niya. 
Es indecible la severidad que tiene: que, p a -
rece tiene consigo todo el poder y fuerzas del 
mundo. ' 
CATAMARAN, pp. Pereza. 'Vide Tamad. 
CÁTAMPATAN. pp. "Justicia, razón, justo, razo-
nable.^ Vide tampat. ' • 
CATANÁ. pp. Espada de Japón.-Mag. Traerla. 
CATAN D ANG ASO. Una especie de planta. 
CATANG. pe. Cangrejillos pequeños. Lo mismo 
. que talanca. x 
, C A T A O - A Ñ . pe. Cuerpo cualquiera: Catao-an tauo. 
Cuerpo humano, Catao-ang hayop. Cuerpo de 
bestia, quinacutao-an, lo hecho ó tenido por 
cuerpo. M a g catao-art, tauo. hacerse, ó lomar 
cuerpo humano. 
CATAPUSAN. pe. F in , término, úl t imo. 
CATAU011AN. pp. Naturaleza, humana. Ang sang-
catauohan. Todos los hombres. 
CATCAT. pe. De, traves salir muchos para atajar 
á uno. Es metáf. de estender la red. Áy at 
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cpng mwatpf l t , cayo çlifp sa amij i 1. hungma-
halang? \ . act. porque'sal iS aqui á nosotros, 
de traves? 
CALICOT. pp . Hurgar con punzón, cuchil lo, ó 
cosa ta l , en tabla, ó piedra, como quien barrena. 
Vm. Yide calicot que es el que se usa. 
CATIMQN. pp. Melon muy pequeño. Á los nues-
tros llaman milon. 
CATIQÜIS, Un géurro de árbol. 
CATONGAG. pp . Una especie de arroz, que so 
dá en los altos. 
CATONGAL. pe. Una especie de planta. 
CATOTORAN, I. CAHOLOGAN. pe. Significación, 
de holog. M a y cahologan din ang nica co. 
Significación tiene lo que d^go. 
CATÒUIRAN. pp. Razón que alguno tiene. B a -
nyan may catouiran acó-. &o. Sino fuera por -
que yo tengo razón. May cutoxdran ca nga. 
Es cierto que tienes razón. Anong quinacato-
u i ran mo? Que razón dás, tienes ó alegas. 
CÀTUIT. Un género de arboli lo. 
CATURAY. Un árbol asi llamado. 
C ' CAUALCAUAL. pp. Indeciso, perplejo. Lo mismo 
que caual. 
C A U A U . pp. Oarajay, sartén. 
GA;UAS. pp^, Concluir la deuda, ya sea física, ya 
moral, acabando de pagar cuanto debía.,No 
se puede usar esta raiz, para pagar, ó satis-
facer el superior al inferior: si al-conlrario. Ang 
m§a caloloua sa Buryatorio h indi mahahago 
- \ doori hangan d i mag cauas sa Dios ny boong 
utang naríg canüang mga casalanan. 
' CAUASA. pp. Cauasang tauo, persona bien proveída, 
v ,abundante de todo, cauasaan, la tal abun-
dancia. Ualang cauacauasa si cuan. No tiene 
igual fulano en la abundancia: de una cosa i n -
sufrible dicen. Di cauasang dalita, d i cauasa 
ang' hirap co, insufrible es mi" trabajo, d i cauasa 
• ang sala mo. • &c. 
CAUASA. pp. No es razón. 
CAUAY. Una especie de arbolito. 
CAUAYANG BOO. pp. Vide Boho. 
CAU1CAAN. pe. Frase ó modo de hablar. Pana 
• r ing cauicaan ang ipinangungusap ni la. Todas 
son frases, las, que hablan. 
CAUÔC. pe,. Meter la mano algo profundamente 
en taza ó pi la. • Vm. I. An. .Sinon. Caocao. 
CAUOT. pp. Dar crédito, hacer ó no caso de a l -
guna cosa. 
- CAUOT. pp. Especie de cuchara, hecha de la cás-
cara dura del coco. 
CAYÁ. pp. Buscar como en rio cay manes,, ó en 
monte á alguno que está escondido. 
CAYA pp. Pescar supone por Ip pescado, H i n d i 
co' pinag si la ang caya niya, no comí su pesca, 
que de ordinario es por estar enojado con él. 
M a y caya ca caya diyan, por. ventura tienes 
V , ahí alguna pesca, has cojido alguno? 
CAYAMOÁN. pp . Gula. Huag cang mag, caya-
moan. Comain cana,i , ibig mo pa.- ' ' 
CAYAMOAN. pp . codicia. Vide yamò. 
CAYANGA. Un género de arboli lo. 
CAYAOYAO, pe. Árbol asi llamado. , 
, GAYAS, pp. Ubusin ang cayas, gastar en grande, 
- echar la casa por la ventana, como se suele 
decir 'en castellano, / 
CAYO N I . pe. Tú y. Cayp n i Ju,an. Tú y Ju^i.n. 
CAYOR. pp. Adelgazar el hilo pasándolo ap re -
tadamente entre las uñas. V m , in . 
CAYOYO. pp . Barriga grande. Es palabra., p e -
sada. Singcag na ang cayoyo mo. Caen ca nang 
cain, estás ya l leno. Vide bon^nnga,_boliga,. 
CAYPALA. pp . Puedo ser que. 
CAYUTANA. pp. Un cénero de árbol. 
CHACHAClIACnAHAN. "Un género de planta. 
C1NTAS1NTASAN. pp . Una especie de planta. 
CO. Genetivo de posesión. Damit co, mi vest ido; 
bahay co, mi casa. 
COAGÓ. pp. Lech ura. 
COBACOB. pp. Cerco muy apretado por todas pa r -
tes. Nacocobacob; lo que asi esta cercado. P í - , 
nageocobacob cercado asi. Vm. M a g . Cercar, 
asi. Cuadra al cerco de enemigos. Cobcob se 
usa. 
COBACOB. pp . Castigo que daban los naturales 
antiguamente, al soberbio, y embustero,' que 
engañaba con palabras fingidas. Salía todo e! 
pueblo; iban á su casa, llevando cada u n o - u n 
garrote; unos rodeaban la casa, y otros s u -
bían á ella; y á palos le hacían sallar del bata-
lan abajo, y le corrían hasta fuera del p u e -
blo, en señal de que le echaban de é!. Luego 
volvían á la casa, y la echaban por t ier ra f y 
todo cuanto habia en ella lo destruyan. Q t i i -
nobacob s i cuan. I . P. A fulano le "dieron el 
castigo referido. 
COBAG. Uua especie de planta. 
COCOC. pe. El cacarear de la gallina cuando teme 
algún mal , ó cuando llama á sus hijuelos Vm. 
Ellos an. 
COCONG-MANOC. Una especie de planta.' 
COCOT. pe. Descascarar arroz ú otro grano 
con las uñas. Nangongocot ang manga bata nang 
palay. 3. act. Los niños descáscaran arroz. 
COGCOG. pp. At ronar á otro llegándosele al oido 
y diciéndole cog: y aunque sea con otra voz 
como sea en aquel modo, es cogeog. Vm, an . 
Y de aquí cuando muchos se juntan contra 
otro dándole voces riñendo, dicen pinageocog-
cogan n i la : me han atronado aqui todos j u n -
tos. No le usan. , 
COHIT. pp. Acercar algo, atrayéndolo hacia sí 
como con garabato. Cohitin mo nang pangohitt* 
I . P. acércalo á tí t irando de él con el i n s -
trumento, que es el pangohit. 
COHIT. pp. Soliviar algo sucio, ó levantarlo con 
algún palo. Cahit in mo iyan nang tongeor. S o -
livia eso con el báculo. 
COLANI . pp. Seca, de granos, diviesos, ó incor-
dios» 
COLASIM. pe. Acedo, medio ágrío. 
GOLOBOT. Un género de árbol . 
COLOCANTliNG." Una especie de planta! 
COMAG. pp. Una especie de arroz de Tubigan. . 
Hay dos clases, uno es menudo, y blanco, y 
otro mas grueso, y negro el rabi l lo. 
GOMARE, pp . Comadre. ' 
C O M B M C O M B A R A N . Una especie' de planta. 
COM1MPOL. Un género de árbol . 
COM1SAP. pe. Cerrar mucho los ojos. 
GOMOS, pp. Verse uno arropado con alguna manía 
que lo dá de aqui y de a l l i , y no la despideí 
•Aquella iaquietud do darle, cocomos~comos. 
Inquietud que tiene el pescado cogido en la 
red, dando salti l los; cocomosco-mos ang isda. 
Aquel dar de aqui y a l i i , el que se ve picado de 
abejas procurando ahuyentarlas. Cocamos-cornos. 
COMPARE, pp . Compadro. 
COMPIL. pe. Confirmar. Nag cocomptl. 2. act. 1. 
Congmocompil 1 . act. Ang Sr. Obispo. El Sr. 
Obispo está confirmando. 
COMPISAL. pe. Confesar. 
CONANÁN. pe. Ahora se entiende no de cua l -
quier apuesta, sino cuando se queda el ga-
nancioso con el instrumento ú objeto de la 
apuesta v. g. Se apuesta sobre dos caballos 
cual es mas ligero, el que pierde debe que-
darse con el ganancioso, y lo mismo de dos 
gallos si se pelean, bajo esta condición. 
CONAN. pp. Abor tar . Vide cofia. 
COI'COP. Un genero de árbol . 
COPCOP. pe. Socorrer, amparar á otro. Quino-
ropcop neo niya. El mn socorre. 
CORARAP. pp- Para exajerar la suma pobreza 
de una casa que subiendo á ella no hay de 
que poder echar mano. Ualang macurarap. 
No hubo de que echar mano. 
CORO. pp. Pensar ó meditar. 
CORYAPI . pp. Violón. 
COTAB. pp. Muesca en cualquier palo sea en me-
dio, sea en la or i l la; A n . en donde se hace. 
Vm. El que; manyongotab, freo. Si la muesca 
es muy pequeña, la llaman tanda, y no co-
fa/;. Vide Tangab. 
COTAP. Vide Capai. 
COTOCOTO, 1. COTON TUBiG. Araña, ó piojos 
del agua que andan sobre ella. Ilouag cang 
omiguib doon sa may colocólo. No vayas por 
agua donde hay arañas. 
C O Y A , I. CUYA. pp. El hermano primogénito 
con respecto á los menores. 
C O Y A R . pe. Cosa floja, no t i rante. Macotjad, 
lerdo. Vide lomad. 
COY1NAP. pp . Vide oyinap. Mult i tud de a n i -
males, comocoyinap na mag anac, grande p a -
rentela. 
COYOM. pe. Apretar el puño, sea con algo den-
tro, ó sin ello. 
G U A C U A C U H A N . Un género de árbol. 
CUBA. pp. Corcobado. 
CUBAO. pe. Asi l laman al carabao, cuando tiene 
hechados los cuernos á la espalda; si arquea-
dos, castellano, si al lado bisacbal. 
CUBAT IL I . Un arbusto. 
CUBLl , 1. CUBLE. pe. Guarecerse. 
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CUTSAY. pp. Una especie de planta. 
CUCOT. Descascarar el grano con los dientes. 
QUINTAS, pe. 1. Cuentas. Rosario. M a g c u m -
ias ca, ponte rosario. 
CULAN1. pp. Seca que sale en las ingles cuando 
el pie está con tumor, ó llaga y en los so-
bacos, cuando la mano está entomecida, ó l l a -
gada. 
CULANTRILLO, pp. Una especie de planta. 
CULASí. Un género de árbol. 
CULAY. pp. Calidad ó color. 
CUMPAS, pe. Látigo. 
CUNAN, pp. Lo mismo que conan. 
CUNDAHAN. pp. Sino fuera. 1. Porque, conda-
han ang P. J. C. ang sumacop sa at in T a -
yong lahat ay napacasama r i n . Sino fuera por 
que nuestro Sr. J . C. pagó por nosotros; to-
dos fuéramos perdidos. Cundahan acó, ay n a -
hulog x a . Sino fuera por mi tu cayeras, ó h u -
bieras caido. 
CUNDAY. pe. El movimiento airoso de las m a -
nos cuando bailan. 
CUNSANAN, 1. CUN SANA. pp. Como si di jése-
mos. Alac con sanan sa alac. Vino como si 
dijésemos. Matigas sa bato, con sana sa bato. 
Duro como piedra. 
CUNTIL CUNTIL, 1. CUNTIL pe. Campanilla ó ga-
l l i l lo de la boca. Hindi macapangusap at ang 
ualang cunti l . Cunt i l cunti l . Llaman á las pun-
ti l las, ó adornos que poner en las estremida-
des de los jarros, tablas. &c. Sinón. cunti l butü. 
CUPANG. pp. Especie de pesa de los plateros. 
CUPI. pe. Cosa sin sustancia, ó sin vigor. Ma-
nga cupi na ilong manga bunga. Ya no t ie-
neñ meollo estas frutas. Cocopicopi ang pag 
M a c a d mo, ó ang pag gauamo. Lo «san m u -
chos para esplicar que no tiene fuerzas para 
• andar ó que sus obras no valen un cacao. 
Vide coyompis, sinón. Para la primera s igni -
ficación. 
CUSI. pe. Muger casera v laboriosa. 
CUTAP. pe. Grosor. Vide Capai. 
CUTINGCUTINGAN. Un género de planta, 
CUYACOY. pp. Movimiento de los pies pendien-
tes, ó no, para alivio del cuerpo. Vide p a -
ngiuacyo. 
CUYANAP. Vide Capai. 
CUYOG. pp. Andar algunos juntos de camarada. 
Mag. Pinag cucuyogan, en que. Cacuyog, cual-
quiera de los camaradas. Magcacnyog dos que 
andan cómo camaradas. Nag cucuyog nang pag 
gaua nang baking na, los que de compañía y 
camarada hacen algo. Laguyo. Se usa vide. 
DE LA LETRA D. 
'ABOG. pp . Dar golpe con los pies enojado, 
mostrar mala cara. Vide tarac. 
DAGADAY. pp . Poco á poco, y continuado. 
DAGASA. pe. Al ropel lar , corriendo á caballo ó á pie. 
DAG-IM. pe, Oscurana que cómienza. 
DAGMAY. Una especie de planta. 
DAGOC. pp. Golpe con el puño cerrado, ora en 
los pechos ora en otra parte. Vm. An, pag d a -
goc. El golpe, apuñetear, Mag, apuñetearse, n a -
daragocan. Cuadra al dar puñalada. Dinago— 
can n iya ang caniyang dibdib nang tua nang 
sundáng, Dióse una puñalada en el pecho. 
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DAGSÁ. pe. Llegar de golpe mucha mercancía ó 
fruta al mercado por cuyo motivo se abarata. 
DAGUI. pp . Una especie de arroz de altos. 
DAGU1LD1L. pe. Empujar do cualquiera manera. 
Vido d a ü - i l . 
DAGUIND1NG. pe. E l ruido del trueno, ó el mismo 
- trueno. 
DAGUIRAGUI. pp. 1. Batanan. Cestülo ralo. 77-
gar. Vide boslo. 
DAGUISD1S. pe. Aguacero fuerle. dungmada-
guisdis ang oían. 
DAGU1T. pp. Rapto de la muger, sea para ca-
sarse con ella, sea para gozarla solamente. 
DAHIL. pp. Causa: lo mismo que d ahilan. 
DAH1L. pp. Además de la significación que tiene 
en su lugar, puede añadirse, dado á una cosa, 
ó muy acostumbrado. 
DAHIO. pp. Ser inducido, inducir. 
DA1G. pe. Superar una cosa á otra, en her-
mosura, fuerza. &c. &c. 
DAIGDIG. pe. Vide sangdaigdig, todo el universo: 
lo mismo que daigdigan. 
DAIGDIGAN. pp. Sangdaigdigan, todo el mundo. 
DAING. pe. Ruego, rogar. Vide Daying. 
DAIRI . pp . Llover, á cantaros. Vide day i r i . 
DAIS. pe. Llegarse unos á otros para reñir . FOT. 
Dinaysan co siya. ' * 
DALANGIAN. Un género de árbol. 
DALAUlN. pp. Visitar. Vide dalao. ' 
DALASA. pp . Arremeter. 
DALDAL. pe. Reñir, ó porfiar á gri tos. 
DALHAG. pe. Arrojar piedra &c. Cuesta abajo. 
Idalhag mo iyang bato. i . P. Hecha á rodar 
esa piedra. 
D A L I , 1. DALE. pp . Tírale, animar á otro. I n -
duciéndole á reñ i r . 
DALINSIL. pe. Ladeado, y algún tanto cuesta 
arr iba. 
DALIPAY", 1. DALIP. pp. Cor taren ruedas muy 
delgadas algo como naranja. &c. Vm. Mag. I n . 
DALO. pe. Juntarse mucha gente por acudir á 
algún suceso. Sinón. Guibic. 
DALODALO. pp. Hormigas con alas, crianse en 
ICs huecos de los árboles y de noche acuden 
- â la luz donde se abrasan como la mariposa. 
Ahora se llama gamogamo. 
DALONOT. Un género de árbol . 
DALRAL, I. DALDAL. pe. Empujar á alguno, hasta 
dar con él en la pared &c. Ay at acó,i , i d i -
naldal mo? 1 , P. Por qué me empujaste? N a g -
daraldal ca. %. act. 
DALUPAN. Una especie de planta. 
DAMA, pp. Damas, nagdarama cami. 2. act. Es-
tamos jugando á las damas. 
DAMAHAN. pp . Tablero, para jugar á las da -
mas. 
DAMIL. pe. El vocabulario, dice que esta raiz 
significa suave; pero creo que no hay suave 
en tagalo; lo que he averiguado es que significa 
asco ó cosa que provoca á vómito. Nag daramaca 
nang dagang pa tay ,d i l i ca na ra ramü está? mano-
seando ratón muerto, y no (ienes asco. 
DAMO. pe. Basura, ó barreduras. 
DAMUT. pp. Avar ic ia, mezquindad. Vide damot. 
DANAS. pp. Esperiencia, esperimentar. 
DANGAS, I. DANGA. pp. Anclar apresurado. Da-
rangasdavgas: llevando carca, danganas. Ualanq 
dangang cumain, destemplado que no tiene 
término en el comer. Ualang dangang mag— 
cásala. Disoluto ualang dangang mag bigay; p r o -
digo. Ualang dangang humampas no tiene ¡ionio 
en azotar. 
D ANCA LAN. Árbol asi l lamado. 
DANGAL. pe. Afortunado en lodo. Nadarangal ca 
sa lahat. 8. P. De lodos eres alabado, por t u 
fortuna. Madanga l canga. Adj . Ciertamente ems 
afortunado. 
DANGCAL. pp . Andar como la sanguijuela, que 
se alarga y encoge. Diingmadangcal ang l i m a -
tic xa mur - j i a //w. 1. Act . La sanguijuela vá 
andando por tu rostro; y de aqui , un género 
de gusano, que llaman Mandarangcal . 
DANGLIN ASO. Un arboüto. 
DANGUIT. pe. Arrebatar. 
DANIHIN. Un género de árbol . 
DANTAY. pe. Poner ¡a pierna sobre alguna cosa 
Idinadantay ang paa sa unan, liene puesta la 
pierna sobre la almohada. 
DAPA. pe. Una especie de pescado. 
DAPA. pp. Asentar alguna cosa larga en el suelo. 
Es motáf. De este, que es echarse á la larga 
tendido. Idapa mo iyan sa lupa. 1 . P. Asienta 
eso en tierra á la larga. S i nong nag dap a n i to? 
2. act. Quién asento esto? 
DAPAT, 1. MARAPATAN. pp. Coger infraganti a l 
delincuente sin buscarle, na dapalan nang asaua 
&c. Nadapat, merece, dignarse. 
DAPAT. pp. Deber, conveniente. 
DAPIT. pp. Se usa también en la traslación de 
Stas. imágenes ó conducción de cadáveres, 
también se usa como adv. Que significa hácia. 
V. g. dapit nmaga, dap i t hapon. &c.. 
DAPLÍS. pe. Vide. ¡Jinglas. 
DAPO SA CAIIOY. Un género de arbusto. 
DAPO .SA PAJO. Una especie de arbusto. 
DAPYO. pe. Empañar. V m , Ma. Estarlo, Han , 
lo que. 
DARAL, 1. DATAL. pe. Baratijas de la casa, po -
nerlas por orden. Ida ta l mo üong manga gus i . 
'1. P. Pon con orden estos tibores. Jesus a t 
sa dami iyang datai. Jesus y que cantidad 
de baratijas. 
DARIAS. Una especie de planta. 
DARIPAY. Una planta. 
DARO, 1. DADO. pp. Dados con< que juegan. 
DASDAS, 1. GASGAS. pe. Señal qué se hace en 
• las maderas, cuando los arrastran por piedras. 
Dasdas nang bato. Señal que hizo la piedra. 
DASIC. pe. Estar apretados en una parte. Na--
darasic earning lub-hà dito sa bahay. 8. act. 
Superlat. Estamos muy apretados en esta casa. 
Y de aqui . Madasic na bogsoc. Cesto espeso. 
Madasic na pananim, adj . Sembrados que e s -
tán muy espesos. 
DASON. pe. Bailar ó patear moliendo algo con 
los pies. Metáf. De dason, que es bailar dando 
patadas. Dasonin mo iyan. I . P. Patea eso. 
DASON. pe. Allegarse ó apretarse la gente r e -
cogiéndose á alguna parte. Mag. I r todos á una 
apretándose, ora estén en pie, ora sentados 
para dar lugar, ó como para oir mejor el ser-
mon. Nagcararazon, estar asi apretados. 
D A T A L . pe. Llegar. 
DATING. Permanecer, perseverar. Vide da ! i . 
DAUAG. Una especie de planta. 
D A Y A . pp. Pensar, paréceme. Ang daya oo,¿, 
bacal, ay bato pa la , pensé que era hierro y 
no es sino piedra. 
DAY AM A. pp . Famil iar idad, ¡nlimidad. 
DAYANG. Un género de planta. 
DAYGOT. pe. Hurtar cosas de poco valor. 
DIRABAO. pe. Lejos. Di to, i . d i babao ang Roma, 
está Roma lejos de aqui y metáf. ü i babao 
ang Lani j i l sa manya macasalanan. Kslá el Cielo 
n i i i j ' lejos para los pecadores. 
DÍCILE. pe. La hermana segunda, se llama asi 
por sus hermanos menores, lo mismo que dite. 
- Es de origen chínico. 
D1CLIM. pe. Turbio, ó lluvioso el dia. N a d i r i -
clim ang hayan, nag d i r i c l im ang panahon. 
DJCO. pp. El hermano segundo con respecto á 
¡os menores, asi como es dicho, siendo h e m -
bra. 
DICYÁ. pe. Aguas muertas ó malas que se crian 
en costas de mar; son algo negras, y asi á la 
sangre mala, l laman dicijà mandin. Vide sa la -
ban • 
DIGDIGAN. pp. Huso. Nahaan ang digdigan? 
Donde está el huso? 
DIGHAL. pe. Arqueadas del que vómila. Nag. 
&c. es propio para animales, para hombre. 
Vide dual, y dnqua. 
DIGHAL, 1. D ILHÀY. pe. Regoldar. 
DI HAMAG. pp. Mucho, en gran manera. 
D I I N . pe. Apretar con la mano háeia abajo; lo 
mismo que d i im. Mag . Lo que, Y. Con que 
con diferentes respectos. An . Lo que, Nag d i -
r i i n sa loob nang saqnit, 1. Nang gal i t . &c. 
Disimular la enfermedad, ó ol enojo, como apre-
tando en el corazón, ip inagd i r i in , lo que se 
disimula. M a r i i n g nica, apretadas ó encareci-
das palabras. 
D I L A . pe. Todo ó todos. Vide di lang. 
D I L A . pp. Lengüeta, ó badajo de la campana. 
D I L A . pp. Fiel de la balanza, ó lengüeta. 
D I L A N G BACA. Un arbolito. 
D ILANG BUTIQUÍ. Una yerba. 
D I L A N G USA. Una especie de planta. 
D I L H A Y . pe. Regüeldo. V m . Regoldar. Mag. Si 
mucho. 
D I L I . pp. Espír i tus vitales. Naual-an d i l i acó 
nang lumintic. Faltáronme los espíritus vitales 
cuando cayó el rayo. 
DIL1DILL pp . Pensar ó meditar algo. M a g . P i -
nag d i n l i d i l i . Lo que se vuelve en el pecho 
pensándolo; d i co r n a r i l i r i l i , no puedo dar en 
el lo; como d i co maalaala. 
DIL1UAR1U. pp . Una yerba alta como arboli l lo 
natty espinoso, su frut i l la es como pimienta, de 
color amari l lo. 
CILOS. pp. Labar llagas, postil la, lepra, ó cosa 
tal echando agua encima y pasando la mano 
ligeramente para ella. Mag, si asi mismo; Vm, 
s ia, otro, An . Lo que. Vide langgas, que es 
el que se usa. 
D I M A h A L I T A . pe. Insufr ible, cosa ó persona. 
D i maral i tang saquü. Enfermedad insufrible; ó 
muy trabajosa. 
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DIMARIM. pp. Vide suciam, que es revolverse el 
estómago. Esle significa, asco ó asilo de lo 
que se vé. 
DI MASIMUYAN. pp. Delicado que todo le hace 
daño. Taitong d i masimoyang hanyin. Ad j . Hom-
bre delicado que aun el viento manso y suave 
le ofende. 
DIMOI1ANAN. pe. Ahorrar lo mismo que, d imo-
han, I. Ar imohanan. 
D1NCALIN. Un género de árbol. ' 
D1NGDING. pe. Tabique de cualquiera materia. 
Dingding na ladr i l lo . Tabique de ladri l lo. 
DINGA SALAMAT. pp. Ojalá agradeciendo algo. 
D i nya salamat conica, i , padoon. Ojalá tu vayas 
allá.' 
DINLAS. Un género de árbol. 
D1NUGUAN. Una especie de piálanos. 
DIPA. pe. Cruz; ponerse en Cruz. Dumipa ca, \ . act. 
Ponte en Cruz, idipa mo. 1. P. 
D1QU1T. pe. Pegar fuego. Levantar falso testimo-
nio. Hermosura. Vide dicquit. 
DISIN. pe. Adv. habia de ser. Vide sana, y su 
significación. Cangina pa disin ang pag dating 
niyang isdú nga.yo,i, nacacain na acó, antes de 
haber llegado &c. Cong guinamot disin n iya 
h ind i namatay. &c. 
DISO. pp. La cuñada por el hermano segundo: 
así la. l laman ios menores hermanos de su ma-
r ido. Es de origen chínico. 
DIÍJANG. pp. Victoria de algo que se consigue; 
M a g . Ipag. Pag-an, de quien. Alegría, gozo, 
y regocijo, de los que han sido victoriosos. 
D1UANG. pp. Celebrar. Ipinagdiriuang ngayon ang 
isang daquilang fiesta. 
D1UASA, 1. RIUASA. pe. De regular pasar, m e -
dianía. 
DITE. pp. Vide diche. 
DOCOT. pp. Sacar, metiendo la mano. Vide doc-
cot. • • 
DOCOTDECOT. Una especie de planta. 
DOGTO. pe. Raras, ó baguing del grosor de un 
dedo,» que tocada su fruta causa comezón. 
DOGTONGDOGTONG. pp. Varios pedazos de cua l -
quier cosa unidos uno á otro. 
DOHAPANG. pp. Inclinado el medio cuerpo há* 
cia adelante. 
DOHOL. pp. Proponer á alguno, para algún of i -
cio. Mag dohol cayo nang mageacapitan. 2 . act. 
Proponed al que quereis que sea Gobernador. 
Si Pablo ang idinodohol co. 1 . P. Á Pablo, pro-
pongo yo. Idinohol ma.n acó,i, d i l i acó i n i ha ' 
la i . Houag mo acong doholan nang d i maga-
l ing. No me propongas cosa que no sea buena. 
DOLDOL. pe. Refregar ó l impiar con pincel suave 
cualquiera suciedad. Doldolin mo, ang naná 
niyang sugatí Limpia la materia de esa, llaga^ 
DOLDOL. pe. Dar ó herir con la 'pun ta del palo 
ó el dedo, dinoldol acó sa mata. 
DOLIT, 1. DOLING, pp. Oscurecerse la vista, .ó 
turbarse, como por escribir ó leer mucho, ó 
mi rar con atención ;á alguna claridad; p inano-
nood mo nang pinanonood ang arao, at d i n a ' 
r o ro l i t ang mata mo? 
DOLO. pp. Ahechar apartando los buenos g ra -
nos, de los malos. Es metáf. de dolo que es ha -
cer un Barangay de por sí, apartándose de oíros. 
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Nag dorólo cami m n g palay. 2, act. Estamos 
á hechando arroz. 
DOLOARIÜ. Una especie de planta. 
DOLONGIAN. Un género de árbol. 
DOMAN, pp. Arroz verde, y recien cuajado el grano. 
DONOOS, pp. El buche, ó panza del animal. 
DOOL. pp. Embarazar al que trabaja, nacado~ 
dool ca. 4. act. Estas embarazando. 
DOOL. pp.' Estar detenido. Nadorool acó ditong 
laon na. 8. act. Mucho ha que estoy aqui de-
tenido. Ang bahà ang nacadool sa amin. La 
avenida nos hace estar detenidos. Y para ac-
tos interiores. Aij at nadorool ca? Mangusap 
ca. Por qué detienes? Habla, sin parar. 
DOONG. pe. Proa de barco. 
DOOP. pe. Juntar de repente las palmas de la 
mano en señal de dolor ó espanto. 
DOQUIT. pp. V m . Hurgar, metiendo la punta del 
dedo ú otra cosa, en agujero corno quien p re -
tende sacar algo. I n . An, y con que. Vide do-
lauit. 
DOQUIT. pp. Agujero hecho con el dedo. Vide 
docquit. 
DORO. pp. Tentar con el dedo, ó con punta de 
algo para ver si está blando, ó duro. Dunmro 
ca nitong baga, I. Act . Tienta con el dedo esta 
apostema. 
DUAT. pp. Un género de árbol. Vide diihat. 
DUCLAY. pe. Lo mas elevado del árbol . 
DUCLITAN. Árbol asi llamado. 
DUG-UANG. pe. Alcanzar algo, ora esle en 
alto, ora en bajo estendiendo bien el cuerpo 
y brazo para poderlo alcanzar. I n , lo que. 
DUG DUN AJAS. Una especie de planta. 
DULUBASA. pp . Intérprete. M a g , interpretar. 
Ipag, Io que, An. A quien. 
DUMÁYACA. Un género de palma. 
DUMPIL. pp. Flecha con dos garfios de cada 
lado. 
DUNGL1T. pe. Punta como de cuchi l lo. 
DUP1L. pp. Vana, observancia. Sinón. An t íng -an -
t ing. 
DUQUIT. pp. Abr i r molduras, con algún i n s -
trumento en madera, piedra, ú otra materia. 
DURANG PARANG. Una especie de planta. 
DUSTA. pe. Infamar ó otro de palabras. Ung- in 
tauong dusta, hombre infame. Carustaan, in fa-
mia. I t t . Guando trata mal el l ibro ú otra cosa 
asi, ó usa lodos los dias el vestido bueno d i -
cen dfnudusta mo, iyang l ibro. 
DUTi. pp. Charlar, hablando mucho. Dungmu-
du l i cang ualang tahan 1 . act. Estás char -
lando sin cesar. Madu t i , free. Charlatan. 
DUYANAN. pp . Toldo de hamaca. Pinagnacao 
ang duyan sampo nang duyanan. Hurtaron ia 
hamaca, y juntamente el toldo. 
DUYOG. pe. Cosa mal redonda, ó no cortada por 
igual. May caruyogan; io que tiene algo de 
esto, mgcacaruyog ruyog; lo que tiene mucho. 
Duyogduyogan pagonting, I. Ang pag gana. 
DE LA LET HA G. 
G AANO. pe. De que cantidad, de que grandor. 
GAB-1. pe. Todo el dia. Nag paca gub-i yar ing 
candila. Todo el dia ha durado esta candela, 
Nag paca gab-i ca pala doon. Todo el dia te 
estuvisles al lá. 
GABOC. pe. Cisco del carbon molido. Gaboc m n g 
oling. Meláf. de gaboc. Polvo. Marami ang ga-
boc sa ol ing. Mas es el cisco, que el carbon. 
GAGA., pp. Invención ó traza. Minamahal co 
ang gaga mo. Tengo por preciosa tu invención. 
GAGA. pe. Forzar á la rnuger, gozándola con-
tra su voluntad. 
GAGA PANG. pe. Un pescado á manera do lisas. Los 
estremos de las escamas son negros. 
GAHIS. pe. Hacer fuerza ó violencia á una muger, 
se entiende también á otro. 
GAHI . pp . Rutura que comienza á manifestar la 
ropa gastada. 
GAID. ' p p . Asimiento de la red en algo, debajo 
del agua. M a . 
GALAC. pe. Llamarada. 
GALACGAC. pe. Sajita ó culebra voladora; creo 
que esta es la que llaman hinyayango. Vide.. 
GALAL. pe. Aparejar ó preparar todo lo nece-
sario para la jornada: Callan cayo mag gagalal 
nang daralhin? 2. act. Cuando habéis de apa-
rejar lo que habéis de llevar? I. Cailan igagp,-
lal ang daralh in. \ . P. i d . Si ama ang g u i -
mgalahan can i to . Para mi Padre aparejo esto. 
CALAMAR. Suciedad, ó porquería. Vide- domi . 
GALAMAY SEÑORA. Un género de plátanos. 
GALAS, pe. Áspero, duro. 
GALBO, pe. Fino, ó hermoso. 
GALILA. pp. Galera asi la llaman porque ellos 
no tenian tal embarcación. Pinarusahan sa 
gal i la . Echáronle á galera. 
GALIAN, pp. Plátanos asi l lamados. 
GALOLAN. pp. Cesto con tapadera." 
GALOTGALOT. pe. Petate viejo. 
GAMAY. pp. Vide camay. * 
GAMGAM. pe. Coger algo de prisa, Vm. 
GAMIT. pp. Uso, usar. 
GAMLANG. pp . Hacer algo, aunque poco. D i l i 
macagamlang, aun poco no puede hacer. Ba~ 
kag-yà na macagagamlang. 
GAMOGAMO. pe. Mosquiti l los ú hormigas con 
alas que suelen andar en derredor de la can-
dela ó lámpara, mariposillas blancas ant igua-
mente se llamaba dalodalo. Vide. 
CANAL, pp. M a g anal , cosa basta y tosca como 
red, banca, hombres. Para vestido. Vide gas-
pang. 
GANAP. pe. Perfecto. 
GANDUS. Una especie de planta. 
GANGA, pe. Lo mismo, ó ser como. Vide j a , 
su sinón. 
GAÑIAN, pe. As i , como eso. 
GANSAL. pe. Imperfección. Gansal ang pQgca, 
Cristiano mo, eres cristiano imperfecto. Y tómase 
la metáf. de gansal, que es desigual; porque 
el imperfecto no es igual al perfecto. 
GANTALA. pe. Cordelillo de tejer flecos, ganta-
laan mo ang hahabihin mo. i . P. Pon los cor-
delillos, á lo que has de tejer. 
GARA. pp. Pomponearse el que vá andando. 
GARBANZOS. Una especie de planta. 
GAR1LAÜ. pe. As i llaman algunos á la cólera, 
Tórmino que corresponde á este humor no le 
tienen, y así cuando vomitan cólera dicen, ma -
pa i t ang isinusuca. Vide yacap. 
GARINGAN. pp. El arroz enrojecido por haber 
estado hacinado, ó mojado. 
GAROL. pe. Concertar los testigos. 
GASGAS. pe. Gastado por el roze, rozar des-
cortezar. 
GASPANG. pp. Cosa gruesa; como el hilo de la 
ropa basta, ó lo grueso de los polvos. 
G A T A A N . pp . Medida, comprar. 
GATOL. pe. Feo, de cara pecosa, doblase la raiz. 
Gatolgatol. 
G A U A Y . Un género de planta. 
GAU1. pp. A i re , ó donaire que uno muestra 
en sus acciones. Mariquit, m g pagea gaui , I. 
Ang gaui niya sa pag lavad. El aire-que tiene 
en andar, es hermoso. 
G À U I . pe. Costumbre, regularmente en cosas m a -
las. Ut. Ladear, guiar. Igaui mo sa cañan, sa 
cai iua. &c. 
G A Y A C . pe. Engalanarse. 
G A Y G A Y . pe. Rodear, dar vueltas. Sinónomo 
de libot. 
GAYOMAN MANOC. Planta asi llamada. 
G A Y O N , pe. Tanto como esto, señalando á lo 
que asimila. Isa pang gayón, otro tanto como 
esto. Gayón caraming bigay co. Tanto como 
le d i . 
G A Y O N NGA. pe. As i es, afirmando ó conce-
diendo algo. Gayón nga ang guua co. Así es 
1Q que yo hice. 
G1ANG. pe. Vuelcos del enfermo. 
GOGONG TOCO. Un arbusto. 
GOGONG V1SAYA. Arbusto asi llamado. 
- COLAMOS, pp . Echar las manos abiertas á las 
de otro por juego. Vm, i n . A quien. 
GOLANG GOLANG. La fruta muy alta de un á r -
bol . Vide layog. 
GOLANGTANG. 1. GULANGTANG. pe. Espanto, 
espantarse, mas que golat. 
GOLAT , 1. GULAT. pp. Espantarse dando g r i -
tos ó no, de ver cosa que causa miedo, Vm. 
Vide gui l la . 
GOLO. pe. Aprender imitando, ó imitar ap ren -
diendo lo que dice, y enseña, como el d isc í -
pulo al Maestro. Goloin ninyo ang asal na m a -
gul ing. 1 . P. Aprended las costumbres bue-
nas. Goloin ninyo ang inyong Maestro: imi tad 
á vuestro Maestro. 
GOLOD, l. GOLOR. pp . Cordillera de monte. E l 
alto ó cima. 
GOLONDRINA. Una especie de planta. 
GOLONG. pe. Rueda, sea del carretón., B i r l o -
che. &c. • 
GOLOT. pe. Petate viejo y roto. 
GONA. pe. Correr, tras de alguno coa ira y cólera. 
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GONBAC. pp. Coleta de Zambale. 
GONÓ. pe. Morirse los pescados. Peste de ellos. 
GOPGOP. pe. Las pajas pequeñas que aun es-
tán mezcladas con el arroz ya desgranado.' 
GOTGOT. pe. Desmenusar dividiendo lo uno de 
otro. Mag gotgot ca nang laman niyang m a -
noc. 2. act. I. Gotgotin mo. \ . P. Desmenusa 
la carne de esa gall ina. 
GOTIM. Estar entrapada la suciedad en la ropa, 
que aunque la laven se conoce. Ma. Vide taib. 
GOTL1. pp. Reventar granos con las uñas. 
GOUA. pe. Cosa llevada de la corriente, en tiempo 
de avenida. 
GRANÀDA. pp. Un género de arbolito. 
GUI ANG, 1. GUIUANG. pe. Balances de la em-
barcación, guiguiuang guinang ang bangea. 
GUiCOSGUICOS. Arbusto asi llamado. , 
GU1GU1L. pp. Ofenderse de lo que vé y no le 
gusta como cosa temerosa, ó sucia que d e -
verla vuelve para atraS. Gumiguiguil siya sa 
marumi . 1 . act. oféndese de haber visto cúsa 
sucia. 
GUIGU1S, I. GUIAGU1S. pp. Enfado interior como 
de aquel que quiere hacer alguna cosa, y no 
puede por otras ocupaciones. Guiniguiguis co 
ang loob co dito sa pag gaua nang' bahay ay 
dico rnagaua dahilan sa iba cong abala. Su s ig -
nificado es apurarse ó apurar á otro. I t t . Lo 
mismo que galac. 
GUI1CAN. pe. Era, donde tri l lan el arroz. Sale 
de giciic. 
GUIJO, pp. Un árbol de buena madera. 
GUILALAS. Una especie de planta. 
GUILANG. pp. Contonearse. Vide guibang. 
GÜILAS, pp. Garbo, maguilas. Garboso. 
GÜILAS, pp Comezón grande por sarpullido ó 
cosa semejante. I t t . Esparcirse la • pesca qué 
está reunida. Pag catog mo digan gumilas ang 
manga isdá; con el golpe que diste se espar-
ció la pesca que estaba -junta. Vide guisa, 
que es su sinónomo. Escepto que para el es-
parcirse del pescado es mas usado el güilas. 
GÜILAS, pe. Bambolearse la embarcación con las 
olas, gumigUÜas. 1 . act. 1. Guiguilas ang í a -
saquian. Vase bamboleando la embarcación, ó -
es celosa. Maguilas na bangea tío. Y de aqui . 
Magui las na loob. Corazón mudable. 
GÜILAS, pe. Alterarse alguno, de algo, cayo, 
pala sila naguilas cagabi ay ang may p inag-
lingo. 8. act. Por eso se alteraron anoche por 
que hubo uno que mataron. Anong iqumagui-
guilas mo? í . P. De que te alteras. 
GU1LIG. pp. Vigueta en que cargan y asientan 
las paredes de las casas de madera. Vide gu i -
l i lan . s '< " 
GUILID, 1. GUILIR. pp. Asomarse las lágrimas, 
á los ojos, por cualquiera causa. Nang g u i -
> gu i l id ang luhà sa mala niya. 3. act. asomá-
banse las lágrimas á sus ojos. 
GUIL ILAN. pp. Batiente, palo en que bate la puerta. 
Guüilanan mong magpanibago. I . P. Ponle ba-
tiente de nuevo. -
GUIL1NG GUILINGAN. Una especie de 'p lan ta . 
GU1LIO. pp. Cariño, ó deseo amoroso de ver á 
quien ama. Vm, i n . Á quien. 
GUI LONG. pe. Derrengado. 
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GUINAPASAN. pp. I. Inal i tan. pp. Rastrojo que 
queda después de segar el trigo ó arroz. Diyan 
sa guinapasan. Ahí en el rastrojo. 
GÜINULAY. p p . color azul. 
GUIPIT. pe. Faltarle tiempo á uno, estar a p u -
rado. Naguiguvpit acó sa panahon: Me falta 
t iempo. I I I . Apretado, ó situación violenta. 
GU1SGUIS. pe. Rozarse, ó deslizarse la ropa. 
GUISGUtS. pe. Hebra ó lo que se quila ó se 
saca de la vaca cocida, cecina. Vm- Sacarla. 
I n . Ser sacada. Caguisguis, una. Para esta s ig-
nificación usan de la raiz, monlay, camonlay, 
una hebra. 
GUISIAN. Un género de madera. 
GU1SING. pp. Despertarse. Vide gising. 
GUISO, pp. Un árbol asi llamado. 
GUISON. pp. Un género de arbolito. 
GUISONG DILAO. Un género de árbol . 
GU1TAO. pp. Aparecer. Vide sipot. Este guitao, 
es solo para aparecer hombres. &c. Sipot, es 
también para insensibles. 
GÜÍTGUIT. pe. La señal que dejn el cordel quo 
ha estado amarrado á cualquiera parte del cuerpo 
ya del hombre, ya de animal . Naguigui tgui t . 
El rozarse del mismo cordel. 
GU1TING. pp. Consumado en cualquiera materia. 
En una palabra, héroe. 
GUITING. pe. Trozo de madera. I lang gi t i t ing 
ang dala ninyo? Cuántos trozos traéis? 
GUITLAY. pe. Andar ia, yerba medicinal. 
GUIAGUIS. pe. Bullicio ó tropel de gente que 
acude al alboroto. 
GULANG GULANG. pp. Cadalso. 
GULAT. pp. Espanto, espantar. Vide gu i l la . 
GULILATIN, 1. MAGULII .ATIN. pe. Orgulloso que 
de nada ó poco se espanta, y . hace espavien-
tos. Magul i la t in cang tuno. Hombre orgul loso 
eres. Freo, de gul i lat , espantarse. 
GUSAR. pp. Cumpl i r con la obligación. 
GUYA. pp. Carabao pequeño. 
GUYABAS. pp . Á rbo l . 
GUYOMOS. pp. Arrebujar . 
DE LA LETRA 11. 
H ABAS. Una especie de planta. 
HABHAB. pe. El comer del puerco, ó del perro 
metiendo el hocico en la comida. Vm, en lo que. 
HABIL1N. pp. Depósito, depositar. 
HABOL ANG HIN1NGA, 1. HABOLHABOL,. pp . Res-
piración apresurada. • 
HACAT. pp. Trasegar, palay ú otros granos. Ha- , 
. tiatín ninyo iyang palay at iroon ninyo sa isang 
tambobong. 
f lAGAP. pp. Cortesia lo mismo que aniani . 
HAGAR. pp. Vide gogol, que es lo mismo. I t t . 
Gastar tiempo. 
HAGO. pp. Aderezar, escarmenar con el cuchil lo. 
. Vide hagot, deágranar. 
HAGOR1L1S. Arbusto asi llamado. 
HAGPOS. pe. Manosear, acariciando gallo, ú otro 
animal. 
HAGUIP. pe. Coger alguna cosa que anda en el 
agua. Vide sqguip.. 
HALABAS, 1, HALIBAS. pp. Tajos y reveses que 
se" dan con espada. &c. Sino yaong humaha-
libas? Quién es aquel que tira tajos, y rebe-
ses? Himhalibas aco 'n iya . Tiróme un tajo. 
HALABUC. pe. Airarse. Metlf . de este, que es 
polvo, por que el que se aira parece echa 
polvo de ñ . Humakalabuc ang poot niya sa loob. 
HALAGA, pp. Tasar cualquiera cosa apreciándola. 
. Halagahan mo yar i - Tasa esto. H i n d i acó maalam 
humalaga nang sa ibang art . No sé tasar la 
hacienda de otros. Pahalagahan mo sa m a r u -
nong. Pide á algún docto, que lo tase'. En los 
l inglies, dicen halgahan mo. Tásalo. 
HALAGAP. pp . Coger con cucharon la espuma y 
suciedad del caldo hirviente de la comida, ú 
otra cosa. 
HALANG. p p . Remplazo, sustituto, remplazar. 
&c. Vide p a l ü . 
HALANG. pe. Temer de alguno huyendo el cuerpo; 
por evitar el peligro. Ay at hwnahalang cang m a -
quipag baca? Por que tienes temor de i r á pe-
lear? Sinong d i hahalang cong maquila n i ya 
ang manga saquit sa infierno^ Quién no temerá 
si vé los tormentos del infierno? Vide h a l a n g -
halang. 
HALGA. pe. Aprec iar , avaluar; Sinén. de halaga. 
IIAL1BYONG. pe. Pedir prestado por poco t iempo 
en confianza de que otro le tiene ofrecido a q u e -
llo mismo prestado. V. g . Pide Juan al Padre 
un peso, y por haberse perdido la l lave, dice 
que no se le pueda dar de pronto pero que 
vuelva luego y se le dará; en esta supos i -
ción pasa Juan á pedir el peso á Pedro y dice: 
Acó, i , pahalibyongan 'mo nang piso mamaya, i t 
bibiguian acó nang Padre ay isasaoli co sa iyo. 
Lo mismo es cuando el que pide prestado, 
por si tiene lo que pide, y por algún acci -
dente no puede hacer uso. Es mas usado, hal ig. 
HAL1NGHING. pe. Relincho del caballo, 
v HAL1PAS. pe. Vide holipas, olipas. 
HALON. Arbusto asi l lamado. 
HALON. Una especie de enredadera. 
HAM AC, I. SUAY. pp. Desobedecer. Ay at nag p a -
pahamac ca sa manga utos nang Pançjinoong Dios. 
2. act. I. Ipahahamac. 1 . P. Por que desobe-
deces los mandamientos de Dios. 
HAMANGAN. pp. A d v . Pues que. Hamangang 
binasag mo ay bayaran. Pues que, lo quebraste 
págalo. 
HAMÒRAON. Un género de árbol . 
HAMPAS, pe. Medir terreno, ó madera, con vara 
- , ó cordel. 
HAMPAS T1GBALANG. Una especie de planta. ; 
HAMPIL. pe. Apar ta r alguna cosa que emba-
raza, para dejar camino ó lugar desocupado. 
V m , an. Ó arr imar á un lado. Himpü se 
usa. 
HAMPIUVY. pp. I d . que hamptl. 
HAMPON, pp. Id . que sampon. .Tunlamente. 
HANA. pp. Sospecha que se tiene de algo, ima-
ginando será asi. Anong liana mo sa bagay na 
iyan? qué sospechas ó imaginas de eso? Sos-
pechar, parecer. Sinón. haca, hanahana. 
HANAL. pe. Constituir, constitución. Vide h a -
lal. 
HANARION. Árbol asi llamado. 
HANDA. pe. Callejera muger que no para y 
se vá, contonoando, y convidando á todos. 
HANDAC. pe. Muger desenvuelta, y desahogada. 
HANDÍJCA. pp. Para encarecer algo en bien ó 
en mal. dicen, d i , 1. H ind i , I. D i l i mahanduea, 
d i l i no mahanduea: d i mahanducang turan, sabi-
hin. No se puede esplicar, ó es indecible. D i 
mahanduea ang alam nang Dios. Ang calam,-
palasanan nang lauo. 
HANGA NANG, 1. HANGAN NANG. pe. desde que. 
/langa nang dumating ca, • desde que llegaste. 
HANGA. 1. HANGAN. pe. De aqui adelante. Hangu 
na ngayon ay icao na ang bahala. De aqui 
adelante tu tendrás cuidado. 
HAiNGAD. pe. Desear, ó pretender algo cori v e -
hemencia. 
HANGAN. pe. Mientras que. Adv. Mangan e n -
sarna co siya, i , magaling ang gana. Mientras 
que fué mi compañero, obro bien. 
HANGAN DI . pe. Hasta que no. Adv. Hangan 
d i mo masundoan houag cang niag sauli. Hasta 
que no lo halles no vuelvas. También m i e n -
tras que. 
HANGB1NG. pp. Semejanza, equivalencia. Vide 
hambing. , 
HANGIG. pp. Sospecha, ó juic io, que uno hace 
de lo que oye hablar. Ang hangig c.o,i, icao 
ang papadoroonin. La sospecha que tengo es, 
que á tí te han de embiar. Nahangigan co, sa 
, nadinyig co. Sospéchelo, por lo que oí. 
HANGOR. Un género de planta. 
BANGOS, pp. Aceleradamente, y de priesa, ora 
en hablar, en anclar, ó en obrar; hahangosha-
ngos na tauo. Persona acelerada en sus c o -
sas. Houag mo acong hangoshangosan. No me 
mates con tus priesas. Suele usarse también, pe. 
HANGOT. Una especie de planta. 
HAN1P. pp. Una especie de piojo, casi insensi-
ble, que molesta á los caballos, y gallos. 
HANOPOL. Un género de arbolito. 
HAOT, 1. HAUOT. pp. Pescadillo seco. 
HA PITON- Árbpl asi llamado. 
HAPLAS. pe. La acción de untar la parte dolo-
rida. 
HAPO. pp . Fatiga por cansancio, ó enfermedad. 
IIAPONAN. pe. "Establo de bestias. 
HAPONAN. pe. Gallinero donde duermen las ga -
llinas. Igaua mo ang manoc nang hapunan. 
Haz un gallinero donde duerman las gallinas. 
Y también el lugar ó árbol en que se recoge 
cualquier género de animales, se dice haponan. 
HARANGAN. pe. Una especie de planta. 
HARA YA. pp*. Engañarse. Ang harayaco, i , Angel, 
ay diablo pa la . Pensé era Angel y era demo-
nio. _ , N 
HAR1NGA. pe. Aventurar . Quiera Dios. 
HARINGA, I. HARINGARLNG. pe. Bueno que 
as;; 
fio sucedió. Adv. tíarinyat di nahulog; bueno 
que no cayó. 
HASTA, pe. Asta de lanza. 
HATOL. pp. Juicio temerario. Hinatulan co ang 
capona co tauo. ^. P. Hice juicio temerario de 
mi próximo. 
HAUOT, I. HAOT. pp. Pescadillo seco. 
HAY. pp. Suspiros que dá el cansado, ó aÚi^ 
gido. Hay sa aba co. Hay de mí, y que can -
sado estoy. Hay ca nang hay. Todo eres sus-
piros. 
HAYA. pp. Manojo de espigas. 
HAYA AN. pp. Dejar lo mismo que pabayaan. 
HAYANG. pe. Pues que. Vide hamang. Hamang 
macasalanan ca,i , sucat cang parusahan. Digno 
eres de castigo, pues eres pecador. 
HA YAP., p. Amolar,\poniendo muy igual, y s u -
ti l el filo de lodo el'cuchillo'. I n . Lo que. Vm, 
El que. 
HA YAQUIS. Vide yaquis. Estallar. 
HAYHAY. pe. Suspirar el afligido. Ay at arig 
humahayhay ca? Por qué suspiras? Anong i n i -
hayhay mo? Por qué causa suspiras? Quina-^ 
hahayhayan co s i Ina. Suspiro por mi Madre i 
I IAY1AN. pe. Ahí tenéis, ahí eslá: apuntándolo 
con el dedo, ó señalándolo. 
HAYOP. pp. Amanzar, ó cuidar animales. H i ñ a -
hayop co itong osa. 1 . I V Estoy amansando 
este venado. 
HIBLA. pe. Me parece corrupción del término 
castellano hebra, pues significa lo mismo. 
J11CAP. pp. Andar de aqui para a l l i . Vide Íibot> 
HlCAP. pp. Caminar poco á poco como u i i e n -
fermo débil. 
HICBI. pe. Sollozar. Vide hibic: 
MICHO, pe. Buyo, ya compuesto, esto es Untado 
con cal doblado y metida en medio la bongá 
que asegura el rollo ó doblez. 
HICPA. pe. Echarse el arroz, por estar muy gra-* 
nado.. Vide hapay. 
H1DH1D. pe. Rascar la mano ó cuerdo enJa p a -
red. Vide iyais. 
HIDHID, 1. HIRHIR. pe. Comer sin mas condu-
mio que sa!. 
HIGATANG. pp. Medir el arroz por su trabajo; 
volver uno contra otro, traer rencor por h a -
berle negado algo. Vide gatang. 
í l IGCAT. pe. Parar. Vide tahan. 
HIGOTBALATO. Una especie de planta. 
HIGUIS MANOC. Planta asi llamada. . 
H1H1P. pp. Soplador, soplar. Vide H i y i p : 
HILABUT. pp. I r r i tar . Nacahihüabid ca'sa aqtiin. 
4. act. Tú me irr i tas. 
HÍLAHOD. Ar ras t ra r , tapis, . saya ó cualquiera 
cosa. Nang, otros vocabularios dicen significa 
refregarse á la pared como hace' el puerco; 
para esto usan aqui de la raiz, quiacos. 
H ILAM. pp. Escozor de ojos por haberles locado 
alguna cosa que lo causa. Nahihilam acó, I. 
Ang mata co. 
H ILAD, pe. Estar echado, repantigado, y des-
compuesto. Hihiladhilad ang tauong y a r i . ?&r& 
esto usan d i h i l ig . Vide hihiladhilad, hacer 
upa cosa estrecha al principio y prosiguiendo 
la ancha, páhi lad ang mándala, Si lar, y na 
h i l a r significa asta últ imo. 
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RlLA.0. pe. Granos de arroz m^il molido, que vá 
entre el l impio. Mahüao iyang bigas. Muchos 
granos sucios tiene ese arroz. 
H l L A T . pp. Pronunciando esta palabra, y abriendo 
al mismo tiempo con el dedo el ojo, s ign i -
fica. Lo mereces, eso conseguiste. 
H1L1S. pp. Esprimir la postema ó llaga. H i n i -
. Usan mo yata ang pigsa. 1. P. Pienso que 
„ esprimiste el divieso. Hil isin mo ang nana. 
Esprime la materia. 
HILOLONGBO. pe. Abejón. Vide hüongbo, in lo -
lombò. 
HIMACAS. pe. Vi(Je bacas, señal, huella. 
HIMAMAO. Un género de árbol . 
filMASOC pp. entremeterse. 
H1MAY. pe. Quitar el pellejo, la cascara y ha-
blajido de verduras, limpiarlas quitando las 
hojas maduras, las dañadas, escojiendo las ú t i -
les y poniéndolas en disposición de cocerse. 
HIMAYMAY. • pe. Vide humaymay. Desfalleci-
miento .por cansancio. Vide dayocdoc, que es 
por hambre. 
HIMBÁBAO. Un género de árbol. 
HIMILING. pp . Tide p i l i ng . 
HIMOD. pp. Vm. Refregar con morisqueta, ó 
pan, ó cosa tal lo que quedó pegado en el 
• plato, ó sartén como miel, manteca, aceite, ó 
cosa tal, an. El plato. 
HIMPAG. HÍMPACAN. pp. Los hijares: ya del 
hombre, ya del animal. I t t . Desigualdad de 
tabla ó de pared, himpac-himpac itong tabla. &c. 
HIMPAPAYID., pe. Nube. Vide impapayid. 
HÍMPIL. pe. Descansar el caminante. 
HIMPIL. Vide Hampi l . 
H1NAGAP. ppi. La opinion que se tiene alguna 
cosa. 
HINALÁ. pp . Barrunto, sospecha. Mag. Bar run -
tar sospechar, pinaghihinalaan, de quien, I p i -
naghihinala, lo barruntado. 
H1NAL1NHAN. pp. Antecesor á quien otro sucede. 
Sino ang h iml inhan mo? Síncop. de halüi. 
Quien fué tu antecesor? 
HIÑAS, pp. Untar algo dando color muy poco. 
An, lo que &c. 
HÍN0ÜHU6Ó. Un género de árbol. 
' HÍNGA. pe. 1. Hintjalay. pe. Descansar, nag pa -
pahinga, 1. hingalay acó. 3. act. Estoy des-
cansando. Di l i cami pinapagpahinga nang aming 
Panginoon. 7. P. y 5, no permitió nuestro amo 
que descansásemos. 
HINGONGOTO, Un género de árbol . 
HINGUIONG CALABAO. pp . Arbusto asi llamado. 
HINIRANGAN. pp. Sale de hirang, escoger, s i g -
nifica el desecho' de alguna cosa por haber es-
cogido lo mejor. 
HINLA1AYON. pe, Una enfermedad cutanea, á ma-
nera de herpes en los manos. 
H1NOGO. pe. Corlarse ¡as uñas. Lo mismo que 
hingoco. 
HINOTOL. pp. Certificarse bien antes de dar la 
sentencia. Sale' de totol. \ 
HINOTOL. pe. .Recorrer en la memoria |o que 
• ha de informar. Mqghinotol canang uiu icainmo. 
Recorre lo que has de decir, 1. Hinotolin mo. 
Id . nacapag hinotol na acó nang itototol. Ya he 
. récorrido lo que tengo de informar. 
HINQUIN. pe. Tiburón chiquito de que hacen 
el tollo. 
H1NT1PALO. Una especie de planta rarísima. 
HINTOTOOR. Un género de árbol. 
HIRO. pp. Marca." Vide Tanda. 
HIUACHIUACAN. pp. Los hijares. 
HIUALAY. pp. Destetar. 
HIUAIR. pp. Torcerse í l i ua i r , pe. Derrengado. 
Vide h iu i r . 
I l IYANG. pp. Asi llaman al remedio exper imen-
tado que, luego que se pone dá la salud, y 
al médico que luego que viene cura al e n -
fermo. Cahiyang co si Pedro mangagamot; ca~ 
hiyang co ang lagundi t u i acong masactun nang 
o/o. En un vocabulario antiguo leí Ihunarse 
hiyang, la muger de buen talle y disposición, 
pero por aqui no lo entienden. Mejor, s i m -
patía. 
HOBAD. pe. en el dia se entiende solo por des-
nudarse la camisa. 
HOBLI. pe. Dar á uno alguna cosa cobrando la 
mitad del precio, y usan de ella también. V. g . 
Compré un caballo por diez pesos, y porque 
Juan no tiene caballo le digo que me dé cinco, 
y nos servirá á los dos. N a g , el que. Nag 
hublian cami n i Pedro nang isang caballo. Hoy 
la usan para comprar á cuenta de la deuda 
que tiene el vendedor. 
HOBLI, I. SUCLE. pe. La paga que dá u n h e -
redero á los demás coherederos por lo que les 
toca de la heredad, ó casa, ú otra cosa i n -
divisible. 
HOBO. pe. Hoy significa desnudarse de medio 
cuerpo abajo. 
HOBO,T, HOBAD. pe. Desnudez completa. 
HODYATAN. pp. Concierto, ó convenio que ha-
cen de concurr ir á algún sit io, y al que no 
cumple suelen ponerle alguna pena. Ang hod— 
yatan ta capag togtog nang Vísperas, naroon 
na quita sa tulay. Nag hohodyatan se l laman 
los que hicieron los conciertos, cita, con t ra -
seña. Vide t ipan t iap. 
HOGAS BIGAS. pe. Lavaduras de arroz. 
HOGHOG. pe. Vaciar lo que está en la vasija. 
íloghogan mo ang laman niyang biloca. V a -
cía la inmundicia de estas tripas. Nahohogho-
gan ang manga biloca co. Tengo vacías, las t r i -
cas. 
HOGHOG. pe. Sacudir, bajando, y subiendo a l -
guna cosa, ya sea metiéndola en el agua, para 
l impiar la, ya para vaciar lo que está dentro 
como se hace con el costal. Mag. Y, lo que. 
I t t . Batuquear, ó zangolotear al que vá en ha -
maca. Houag cayong lumacbo at mahohoghog 
ang may saquit. Puede decirse del que des-
perdició la hacienda. 2Va<? hoghog nang boongar i . 
HOGOT. pp. Bajar la marea., Y. Metâf. de este 
que es aflojar lo t i rante. Humgmohugot na ang 
tubig. 1 . act. Ya vá bajando la marea. Nag 
hohogot na ang dagat. 2 . act. Se vá retirando 
la mar. 
HOIT. Meter algún espeque para levantar algo. 
. Houit in mo ang tar ima. Vm, el que. 
HOLA. ,pp. Interpretar, interpretación. Anong hola 
mo sa bagay na ito? Qué interpretación dás 
á, esto? Manhola. pp . Freo. Intérprete ó adivino. 
HOLAV. p p . Flaqueza y descaecimiento del cuergo 
que se anda cayendo de hambre ó trabajo. 
M a . 
HOLIPAS. pp. Cortar al soslayo, como cuando 
cortan el bojo de un golpe, ó corte de la 
pluma. V m . Olipas se usa, 
HOLOG. pp . Contribución espontanea entre p a -
rientes, por tener uno que sostener algún 
convite, l i t . En la provincia de Batangas s i g -
nifica arrendar. Y en la provincia de Manila, 
significa introducir, y asi los que surten de 
piedra, cal, arena, y otros materiales para 
un edificio que se fabrica, dicen nag hoholog. 
EOLO. pp. Deducir. 
HOLOGUI. pp. Arrójalo, échalo. Vide holog. 
HONÁ. pe. Frági l , endeble. Vide dopoc. 
HONAT. Acostumbrarse al trabajo. / » . El acos-
tumbrado. 
HONDAN. pe. Parar brevemente el que anda, 
por haber visto ó recelado alguna cosa. Vide 
Handac, ó hinto. 
HONGOT. pp. Balanzas del peso. Hongot nang 
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talara. Balanza del peso. Hongo tin mo yar iyg 
bao. - I . P. At hoyotan mo yar ing ta laro. Has 
balanza de este casco de coco y ponió á este 
peso. 
HONOSDIL1. pp . Reflecsionar. 
HOPIT. Lo que de suyo, ó de antes estaba me-
llado. 
HOSO. pe. Colarse, resbalarse lo atado por mal 
apretado, quedándose la atadura como antes. 
M a . 
HOTHOT. Planta. 
HOYAD, pp. El andar de las preñadas. Vide 
ai /at t . 
HUÀMP1T. pe. Árbo l . 
HUELAS, pe. Dejar en cueros á uno, por h a -
berle reñido. Vide lugbas. l i t . Quitarle lodo 
lo que tiene. ' 
HÜLIGANGA. pe. Arbol . 
HUUIT. pe. Apretar con prensa ó torno. Hung-
muhuü sila nang linga. 1 . act. Están p r e n -
sando para sacar aceite de ajonjolí. Huui t in 
i y m g l inga. 1. P. Prensa ese ajonjolí. 
DE LA LETRA I. 
1 . Madre, en algunos pueblos dicen: 7 Juan. 
Madre de Juan. / Pedro. Madre de Pedro. 
/ Ma r ía . Madre de María. 
1AD1A. pe. Pasiva de adiya, defender. 
1AGYÁG. Vide payagyag. pe. Viento fuerte. 
1BA1BAN. Planta. 
1BAYO. pp . Otra banda, ó parte de rio, set 
ibayo, - de la otra parte ó banda. Pasa ibayo, 
i r á la otra parte, ó banda. Aco,i, i ta tauid 
mo sa ibayo. pásame á la otra parte. D i n i 
sa ibayo, de la otra parte. Caibayo. Lo que 
está de una parle en contra de lo que está 
á la otra parte opuesta. Mag caibayo, dos co-
sas que están en frente. 
ICO. pe Repetición de cualquiera suplica. Ca-
h a p o j , h in ih ingi mo, at nyayo, i , iniyeomo. 
1GQUIS. pe. Alar . Vide bigquis. 
1GTÍNG. pe. Atar fuertemente. 
IGUAL, pp. El andar de la culebra haciendo eses 
y de aqui dicen al que anda contoneándose. 
l igua l - igua l cang parang ajas. Siempre se r e -
pite la raiz. 
IGUI. pp. Perfeccionar, pul imentar. 
IGU1NG. pp. Zumbido, ruido. Vide ogong. 
IHINGA. Planta.' 
IJT. pe. Mofar, dar mate. I t t . Apodo. 
I L A N . pe. Parece, debe ser, i lang, por que; 
cailanejan, es necesidad, menoscabo, desprovei-
miento. Otras veces parece significar petición 
ó instancia. 
I L A N . pe. Disminuirse, ó rebajarse el número, 
por salir ó quitarse los demás. 
ILANG. pe. Necesitado, embarazado, desproveído. 
I L A Y . pp. Mareo; manearse. Vide hilo, l io. 
1LING. p e Agraviar á.otro no tratándole como m e -
rece. iVai? i i l ing ca din sa aquin. 2. act. Me agra-
vias. D i l i quita pinag i i l i ng . $. P. No le agravio. 
1L1T. pp. Ejecutar, impedir, á alguno la con-
fesión. ¿Ico,*, in i i l i tan nang compision. A. P. 
Impediéronme la confesión. 
1LO. pe. Menear. D i maüo. Cosa que no se puede 
menear. D i macailo;- no poder moverse, & 
menearte como - probando al levantarse, mag 
i lo i lo ca na. Ea muévete ó menéate. 
1LOIIAN. pe. Molino para caña dulce. 
IMA. pe. Madre, nombre chíníco que usan los 
mestizos. ^ 
1MBAO. pe. Andar el camino dando recodo ó1 
haciendo rodeo. 
IMBAY. pe. Cierto braceo que se enseña á los 
caballos, para comodidad del ginete. 
IMBOLOG. pe. Arrojar algo por el aire. Nag p a -
paimbolog ang manga bata nang bulo. 8. act. 
Los muchachos arrojan piedras al aire. Ay at 
ipinaimbolog mo iyan. 7. P. Porqué arrojas por 
alto. 
IMBOT.t pe. Tener la -mira ó atención en alguna 
conveniencia que halla en aquello que hace 
que por otra parte tiene algo de mal. JVa^ 
i imbot siya nang y aman caya natj aasaua cay 
Mar i ang d i magandang babdye, ang yaong m a -
yaman siya. Tiene la mira en la riqueza y 
asi se casa con María, no por hermosa sino 
porque es rica. 
IMIS. pp. Guardar. Vide l ih im. 
1MON 1MON. pp. Hervor de-la sangre, que apa-
rece sobre el .cutis con pintitas de color ya 
cárdeno, ya de fuego. 
1MPAPAU1D. pe. Nube del cielo. 
1MPO. pe. Abuela: ó la hermana de la abuela, 
ó del abuelo, y por estension'todas las v ie-
jas se llaman. , Impo. 
1MPOC. pç. Maimpoc. Compuesto, modesto. Jm, 
Ser cuidadoso, económico, 
m 
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IMPOG. pe. Quedar, restar, permanecer. 
IN . Hacer. Con esta partícula junta á los geni--
tivos primeros de los pronombres se hacen 
verbos que dicen ser algo mio, tuyo. &u. Ha-
ciéndose de ello, ó apropiándoselo, v. g. Aquin. 
Inaáquin co. Hágolo mio. Inaquin co. Hicélo. 
Aaquinin co. Harélo. Ini iyo mo ang d i iyo. 
Haces luyo lo que no lo és. lyohin mo. Haz 
lo tuyo. Caniya. De ól. Quinaniya niya. Hizolo 
suyo. Quitiacanita. De ambos. Ini inyo. De vo-
sotros. 
IN. Destruir. Esta partícula puesta después de 
la primera letra en los verbos que comienzan 
en consonante, y antepuesta á los que co-
mienzan con vocal, dice destruir, v. g. Daya. 
Raton, dinadaga any linapay. \ . P. El pan 
és destruido de los ratones. Langam. Hormi-
g a s , l imlamgam. &c. Inoouac ang saguing. 
Los plántanos son destruidos de los cuervos. &c. 
IN. Dale, pospuesta á . las raices, dice que le 
dén lo significado con ellas: como. Paloin mo. 
Dale de palos. Pacanin mo siya. Dale de comer 
INAANAG. pe. Ahijado. 
1NAANAC. pe. Hijo, ó prohijado, I. Adoptivo. 
1NAANORAN. pp. Madre de rio, por donde corre, 
ó corrió. I n d i dito ang dating inaanoran nang 
tubig. No es aqui por donde solía ir la ma -
dre del r io . 
1NAGAGAN, 1. 1N1GUIGAN. pe. Cerneduras, lo 
, que queda de la harina, que no pasa por el 
cedazo-. Ipacain sa babuy ang inagagan. Dá 
' de comer al puerco las cerneduras. Sinónomo 
boalao. 
IN'ÁLITAN. pp. ftastrojo, que queda después de 
Segar el t r igo, ó arroz. Dian sa inalüan. Ahí 
en el rastrojo. 
INDA. pe. Tia. 
INDA POON. Abuela. 
1NDAYONAN. pp. Cuna. 
1NGAT, 1. 1NGING. pp. Pedir que le l leven. 
Ungmiingat ca sa Capitán na ipag sama ca. 1 . 
act. Pide al Capitán que le lleve consigo. 
íngatin mo s i Pedrong sumama sa iyo. i . P . 
Pide á Pedro que vaya consigo. 
1NGAT SA CAHALAYAN. pp ; Casto. 
INGCONG. pe. El hermano del abuelo, ó de la 
abuela, y se entiende á todos los viejos. 
INGGUIT. pe. Miserable: que no quiere dar á> 
nadie. .Sinónomo damot; » 
INÍJIT. pe. Silvo de culebra ó ratón. Ungmi i -
ngit ang ajas. La Culebra, silva. Y. Meláf. 
Ingmiin^i t ang bata. El muchacho gime, ó 
llora, en voz baja, porque no le dan loque pide. 
INGO. pe. quedar burlado, por haber faltado el 
otro al concierto, ó por otra causa. Yide buyo. 
INGUIT. pe. Envidia á enojo y reticor. 
INIGUIN. Arbol i to. 
IN1INA. pe. Madrina. 
INÜYABAN. Árbol asi Humado. 
1NQUIL. pe. Apartar ó d iv id i r algunas cosds que 
eslán juntas con espeque ó cosa semejante. 
Algunas veces lo usan para apartar á a lgún 
hombre rempujándole con el codo. Aco, i , i n i i n g -
qui l n iya, inquü in mo iyang batong marara i te 
sa pader nang isang cahoy. V m . &c. 
INSI . pe. Montar en pelo al caballo. 
1NSIC. pe. Chino. 
1NSO. pe. La cuñada, por el hermano p r imogé-
nito; pero en otros lugares este término lo 
usa el menor para sus cuñadas. Es de o r i -
gen chinico. 
1RI l i l i . pe. Pujar: como el muy gordo cuando 
sube escaleras. 
1RIT. pp. El ruido que hacen los gozne de la 
puerta cuando se abre ó cierra. 
IROC. Planta asi l lamada. 
1ROG. pp. Pacificar. 
1ROG. pp. Querido, amar, enamoriscar. 
ISA. pp. Guardar, antepuesta esta partícula 
á los verbos, prisivos, dice guardar la cosa en 
el lugar que so nombra. Isatapayan mo i y m . 
Guarda eso en la tinaja. Isa caban. E n el 
arca, h a s i l id . En la celda ó aposento. 
1SAMAN. pe. Nadie, esto es, n i uno solo; y 
siempre lleva consigo la partícula. Uala, a n -
tepuesta, ó pospuesta. V. g . Uala isamang tauo. 
No hay nadie. Isamay uala acong naqui ta. No 
he visto á nadie. Huag masoc dito isaman. 
No entre aqui nadie. 
ISCAD, 1. PALTOC. pe. El acto de dispararse 
ó enderezarse con violencia una cosa arqueada; 
porque se soltó la una punta de donde es-
taba sugeta. Sinónomo igeas. 
1S10 ISIO. Arbol i to asi llamado. 
ISSIO. Arbol i to asi llamado. 
IT IBAN. pp. Una especie de enredadera medic i -
nal , muy eficaz para las heridas. 
IT1T. pe. Chupar como el niño la tela. Namatay 
ang bata at d i naca ü i t nang soso. 
ITMONG OUAC Arbus to asi l lamado. 
IUAL . pe. Contrahecho de cuerpo, mal tallado. 
l ua l cang lalaqui. adj. Eres varón contrahecho. 
IÜAS. pp. Esconderse para que no le vea a lguno, 
Huag Sang umiuas dian at naquita na cata. 
No te escondas al i i que ya té he visto. En el 
dia se usa mas en el sentido de evitar, et 
golpe que viene encima, ó un peligro i m i -
nente. 
1YAN. pe. Ese, esa, eso, de ese. 
1YOG. pe. Piar el pollo ó gall ina. Vm. 
DE LA LETBA L 
L i A B A G . pe: Atropel lar, despreciar, quebrantar. LABI J . LABING. pe. Esta parl icüia qüe áe há-
LABAY. pp. Flemático, y dejativo. Tauong malabay. ^ Ha en el cuerpo del vocabulario, eon ia esp l i -
LABAYO; pp. Cáñamo, corteza de un árbol lia*- v cacion de que antiguamente sé usaba desde 
raado asi de que ¿hacen cordeles. diez hasta doscientos: ya no es Usttal sino^ 
hiisla diez y nueve: pues desde veinle se usa. 
Dalauang poo, dulnuang poo, l , isa. Veinte uno, 
y asi sucesivamente siguiendo los numerales 
hasta veinte nueve; el treinta és. Tatlong poo, 
y desde aqui vuelven á contar los numerales 
como: Tatlong poo,t, isa, tatlong poo,t, dalaua, 
hasta cuarenta. 
LABIAN. pe. Una especie de pez, de agua dulce, 
llamase asi por tener grandes lábios. 
LAB1G. pp. Kebosar, ó estar la sementera muy 
cargada de yerba. 
LABIL» LAB1D. pe. Un género de gusano, comes-
tible, que cria en madera. 
LABN1T. pp. La cáscara de la caña ya quitada 
que sirve de bejuco para atar. I t t . Quitar tas 
puntas de las yerbas como por diversion, 
cuando alguno va andando. Vm, usan para 
esto lacmit. 
LABO. pp. Mezcla y enlretenimiento de v i v i e n -
tes unos con otros cuando están confusos y 
alborotados sin quietud alguna, duplicando 
la raiz. Magca labolabo, estar mucho asi. 
Ipagca labolabo, la causa, maqui, entrar nuevo. 
Sinónomos, Saligaosao, halo. 
LABOC. pp. Estenderse ó menearse la cabellera 
ó plumage como por ser herido de viento. Vm, 
y mejor, lalaboclaboc, üinalaboclaboc. La causa, 
pagaypay, es el que se usa. 
LABON. pp. Cocer pescado en agua y sal, para 
después secarlo al sol, para que no se c o r -
rompa. M a g , cocerlo. Y. I. In , lo que. p a g -
labonan, en que. Vide pacsiu, pangat. I t t . Toda 
-vez que se cuece alguna cosa en agua pura 
Se dice: Labon. 
j ^ C A S . pe. Convalecer ei enfermo. Lungmalacas 
na . \ . act. Ya vá convaleciehdo. 
L A C A T Í Í ^ ' Pc- Una especie de piálanos. 
L A C D A O . PP' Paso' I'1- pasar dejando á otro, 
ú otros ePl re raedio' 
LACHA, pc. Dai"103800 colorado. Magcano ang lacha 
ngayon. Á comtf" vale a,lora el damasco colo-
rado. 
LACO. pp. Ofrecer su' mercadería, ó cualquiera 
otra cosa de venta. 
LACTANG. Un arbolito. 
L A G A . pp. Cocer algo en agua sola; y también 
cocer la misma agua ora para lavatorio, ora 
para otra cosa. 
•LAG ALA Y. p p . Estenderse mucho las ramas del 
árbo l , ó las plumas del ave. Vide lagaylay. 
•LAGAY. pc. Aspecto, semblante, apariencia. 
ÍLAGAYRAY. pc. Un género de planta. 
iLAGNA. pc. Una -enradadera. 
t A G O . pp. Entero, ó en una pieza; se entiende 
á lo largo. 
LAGOCLOC. pc. Borbolletas, ó el ruido que hace 
el agua en la garganta cuando se bebe, N a -
lágocloc ang tubig sa lalamunan. 8. act. Hace 
borbolletas el agua en la garganta. 
LAGOM. pp. Abarcar. Vide 'lacom. 
LAGOS, pc. Penetrar, l i t . Pasar de largo. 
LAGTAS. pp . Cortar, ó quebrar, sin esperar, 
á desatar, ni apartar. I n . Lo que, y de aqu i 
i r corriendo, y rompiendo por matorrales. M a g , 
an. Por donde. También abrir el camino. 
LAGUAY. Una eápecie de planta. 
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LAGÜJSLtS. pc. Una planta. 
LAGUISLIS. pc. Lluvia grande con viento, ó 
sin el. Vm. Baguisbis, es cuando hace iam*-
bien gran viento. 
LAGUIT. pp. Motas que andan sobre el agua. 
LAGUNDING GAPANG. Un género de yerba. 
LAGYO. pc. Nombre que uno toma de otro; * 
ó por mejor decir, tener un mismo nombr'e 
dos ó mas sugetos; lo que en castellano se 
l lama tocayo. 
LAHAD. pp. Manifestar las cosas guardadas, l i t . 
Abr i r la palma de la mano. 
LAH1. pc. Darle para bien, á los nuevos casa-» 
dos; que plantaron casa, y pasaron â v iv i r 
en ella. Lah i in , el recien casado, lo que, /o-„ 
mahi . 
LA H I . pp. Tr ibu, linage, ó procedencia de uno. 
Vide. Angcan. 
LAHO. pp. La nube muy negra. 
L A I N , 1. LAING. pp. Yerba ó ramilla seca. I t t . 
Las ojas del gabi, de q,ue hacen ensalada. 
LALA. pc. Agravar, ó adelantar el mal, ú otra 
cosa. 
LALANG. pc. Crear, sacar de la nada. I t t . E n -
gañar, embaucar. 
LALIB. pc. Raizes anchas, de que hacen bateas. 
Sinónomo. Bañi l . 
LALOS, pc. Leer, sin deletrear. 
LALOS, pc Vide halbus, y labus. 
LAMANBAYAN. pp. Los bienes mundanos, ¿a -
mancaíí. Todo género de carne. Vide tomo». 
LAMBAYONG. pp. Un género de planta. 
LAMBING, pc. Mimos de niños, ó mugeres. 
LAMEIS, pc. Hacer gesto sacando el lábios J&tt* 
quin ca lalambis lambis. An. 
LAMBIT. pc. Colgar algo que este pendiente. V. g. 
Colgarse de los brazos, y levantarse del süelo. 
Mag. Ocyabü. Vide. 
LAMBOY. pc. Vide laboy. Dar lo que ya tío se 
quiere, ni es menester. Mag. 
LAM1TA. pp. Redoma de loza. 
LAMLAM. pp. Cosa floja ó corta como la l ü í 
muy pequeña, ó amortiguada del candil pot4 
poco aceite; y se aplica al hombre flojo. Tauong 
malamlam. Flojo, medroso. &c. 
LAMOC. pc. Mosquito. 
LAMOCOT. pp. La carnosidad de la nangea que 
envuelve la pepita, y es lo que se come. 
LAMOCOT. pc. Blando como pepita de santor, 
de un hombre impedido y sin fuerzas dicen: 
Para cang lamocot. Sinónomo. Lompo. 
LAMOG. pc. .Cosa molida á palos, ó fruta muy 
manoseada. 
LAMORAY. pc. Pedacílos pequeños, como de 
oro, plata, &c. 
LAMÓTLAMOTAN. Una especie de planta. 
LAMOTAC. pc. Manchar con tinta, lodo ó cosa 
semejante. Anong pag sulat/ mo mlamutaean 
ang boong papel. 
LAMOTAC. pc. Manosear cosa sucia med io - l í -
qu ida , como lodo. &c. 
LAMPARAI1AN. Arbusto asi llamado. 
LAMPAT. pc1 Sonido grande de algún golpe. 
Vide lagapac. s 
LAMUDIO. Un género de planta. 
LAMUYO. Un aónero de arroz. 
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LANAG. pe. Abrasarse la boca, ya con agua 
calienle, ya con piraiento, ó cal. &c. iVa. 
LANDANG. pe. Calenturi l la. 
LANDAS, pe. Quitar las galas. M a g . Maca: han. 
Camino l impio, vereda. Vide langdas. 
LANGAN. pe. Enseñar al perro á cazar. M a g -
laldngan acó sa manga asong bago. 2. act. 
I ré á enseñarlos perros nuevos á cazar. 
LANGAT. pp. Hacer muescas ó señales en cañas 
ó palos. An. En que. Nag. &c . 
LANGCA. pe. Una especie de fruta. Vide nangea. 
LANGCOUAS. pe. Una raiz á manera de gengi-
bre. Vide luya. 
LANGUAY. pp. I. Lanuang. Necio, descuidado. 
Vide banday. Pahamac', ualang ingat. 
LANGPAS. pe. Apuesta, especie de prenda que 
' áe lleva al que faltó al concierto, ó pala-
bra; también es no dar premio al que no 
cumplió lo ' que prometió. 
LANSA. pe. Hedor de pescado fresco, ó carne de 
caiman, ó la especial asquerosidad de a lgu-
nos pezes. Lo" mismo que langsa. 
LANSAC. pc. Conformarse, y acomodarse à la cos-
" . lumbre de otro. Maquüansac ca sa magandang 
asal n i Pedro. IU . Familiarizarse, franquearse. 
LANSONE. pp. Un género de árbol . 
LANSONES, I. HNSONES. pp. Un género de 
fruta, como razimos de ubas grandes, es a g r i -
dulce. 
LANTANA. Arbusto asi llamado. 
LANTAC. pp . Encaje como de una tabl? en otra. 
Mag, an. 
LAO. pe. Podrido. 
LAO. pp. Un Árbol grande. 
LAOC. pe. Mezclar, ó acompañar unas cosas con 
otras. Mag , in . Lo que. An, á lo que, es pam-
- pango. 
LAOG. pp . Lagunilla. ó cenagal. Vide labac, laua. 
LAOLAO. pe. Una especie de pescadillo. En Ba-
taneas, se llama Mañanee. 
LAOLAO. pe. Manosear, ó meter la mano en el 
caldo de la comida, ó en el agua potable. 
LAON. pp. Sementera que ya no se siembra, 
v que ya lieoe mucha yerba. M a . 
LAOY. pp. Andar vendiendo por las calles cual-
quier género pregonándolo. Nag Maoy . El que 
vende asi. Anong laoy niyong babaye? Que p r e -
gona aquella muger? 
LAVAG. pp. Destroncar, desgajar. Lapacan ninyo 
•iyang Mcban. 1 . P. Destroncad ese naranjo. 
LAPAC pe. Descoyuntar. Sinong mcalapac nang 
camay mo? 4 act. Quien descoyuntó tu brazo? 
Lapac na catauan. Cuerpo descoyuntado. 
LAPAG. pe. Bajar ó poner abajo algo que es-
taba en alto. / 
LAPAS, pe. Tiempo de Resureccion ó semana 
Santa, y en otras partes-los días de Carnaval. 
• LÁPASTANGAN. pp. Propasarse en cuanto al res -
peto que se debe á los superiores. 
LAPLAP, I. TAC LIP. pe. Herirse un poco. iVa-
lalaplap acó. 3. act. Hérime. 
LAQUIP. pp . Unir á otro arrimarse mucho. L i tng-
' - ' malaquip ang duag sa licod nang matapang. 
El cobarde se escuda del valiente. Mag laquip 
ca niyang dalauang "pupang linso. Une estas 
piernas de lienzo. 
LAR1S. pp. Asquerosidad, asqueroso. 
LARGAN. Una planta. 
LASAY. pp. Hender á lo largo por medio tabla 
ó madero largo, no cuadra para cosas cortas 
ni para cañas. Vm, i n . S i es hendido acaso. 
Las i . Usan para esto. Pag lasayan cata nang 
palo. 
LASCOTA. pp. Rscota, de la embarcación. 
LASAO, I. LASUA. pe. Hablar cosas torpes. 
LASTOG. pe. Mentiroso. 
LATHALA. pp. Esplicar, declarar, y también d i v u l -
gar, propalar. 
L A T I . pp. Crecer cualquiera planta. 
LAT I . pp. Pantano, tierra cenagosa. 
LAUIG. pe. El que concurre á otro pueblo A 
cosechar, se llama así. 
LAUING. pp . Colgar. Vide. Lau i t , con sus juegos . 
L A Y - A N . pe. Alejarse, apartarse, derivado de 
layo. 
LAYING, pp. Estar enfermizo. Nalalaying s i y a , 
tauong malalayingin. I t t . Secarse las ojas s i -
nón. Ganfjo. 
LETENG. pp. Mecatillo con que cosen los zapatos. 
LETUNDAN. pe. Un plátano, venido de la I nd ia . 
L1ALAN. pp. Una especie de paloma montes, 
con algunas plumas verdes. 
L1BANG. pe. Distracción; y en cierto sentido o c u -
pación. 
LIB1NG. pe. Ent ierro, enterrar. 
LIBSANG. pe. Fátuo, ó medio loco. N a . L ibsang 
na tauo s i cuan. 
L1BUG. pp . lu jur ia . Vide libog. 
LICAT. pe. In ter rumpi r algo, no haciéndolo con 
continuación. V m . 
LICDI. pe. Desviarse un poco el que está a n -
dando, por ceder el paso, ó .por buscar b u e n 
piso. 
L1CDIN. pe. Lo mismo que l ibd in, 1. Kpdin , l i -
p a r i n , derivado de Upar, volar. 
L IC-HA. pe. Inventar, y también ,el remozarse 
la feniz. 
L1COT. pe. Travieso, retozón, rater i l lo. Ma. 
LICTANG. pe. Arbusto asi llamado. 
LICUAD, pe. Sagacidad como de uno que á todo 
dá salidas sin dejarse veneer aunque vea que 
no lleva razón. El que halla escusas para no 
obedecer. 
L1GAMGAM. pe. Cuidados. Vide balisa, l iga l ig . 
LIGPIG. pp. Terco en la cólera. Ma. A n , p i n a m a -
maligpingan acó nang Padre. I t t . el temblor 
ó sacudimiento del .cuerpo de caballo. Ñ a m a -
l igpig. &c. 
LTGTAS. pe. Libertarse, ó l ibrar. 
LIGU1S. pe. Moler, no en molino; sino repasando 
con algún instrumento. 
LI ING. pe. Cabecear negando lo que le p iden. 
Lingmiing siya. 4. act. I. l i l i ing l i ing Free. 
Dice cabeceándo, que no quiere. 
L IL ITAN. pp. La muesca en que ponçn lienzo, 
enroscado para adornar algo. 
LIMANG PUO. pp . Cincuenta. 
L1MANG SUGAT. Un género de planta. 
LIMETA, pp. Garrafa ó botella. 
L IMI . pp. Atender, ref lexionar. 
LIMIT, pp. Continuación de a otos j frecuencia de 
ellos. 
LIMLIM-. pe. Ecclipse. 
LliMONGITOS. pp. Arboli to asi llamado. 
LINAS, pp. Tiras de bejucos ó de hojas de palma &c. 
LINDAG. pe. Vide quisap, pestañar. 
L1NDONG. pp . Usar de lo ageno teniéndolo propio. 
v. g. Tengo vestido, y me visto el de otro, 
tongo arroz, y como el ageno. Huag cang 
lungminduny nang cabayo co. 
LING-GUING. pp. Vide in in . Reposamiento de 
comida después de cocida para que se cueza 
bien. 
UNGI , pe- Un género de yerba. 
UNGNGIN. pe. Ansiar, afligirse. 
L1NGIN. pp . Dar vado á las ocupaciones ó p e n -
samientos, ó desembarazarse, Ilangan d i acó m a -
capag liny in nitong maraming gaua, ay h ind i acó 
macaparoon sa Mayni la, mag, l inyin ca nang 
loob mo doon sa maraming alaala, nang m a -
himanman ca. 
LINGO. Dia de Domingo. Isang arao nang lingo, 
un día de Domingo. Isang lingo, una semana. 
LINOGAO, pp. Ato le, ó morisqueta cocida con 
mucha agua, sin dejar verterse el caldo, y 
asi se queda aguado. 
LllSGQUIS. pe. Enroscarse. Luminguis dao ang 
ajas sa catauan mo: dicen que la culebra se 
, enroscó á tu cuerpo. 
L INSIL. pe. Desviado, desviarse. Vide l ings i l . 
La culpa y el pecado se llaman también. 
Gauang l ins i l . 
LINSONG. pp . Responder, despropósitos, .v. g . 
Pido dinero y responde que no tiene palay. 
Nag , el que, p inag: á quien. 
L1NTANG BAGU1NG. pe. Arbusto asi l lamado. 
L INT I . pe. Azotar, azotes. 
U P A D . pe. Volar, lo mismo que, Upar. 
L iPANG CAST1LA.' pe. Planta asi llamada. 
L IP I . pp- Generación, descendencia, linage. Vide 
pal ipe. 
LIPONG. pe. Desvergonzados Sinón. Posong. Usase 
rara ve/.. 
LIQU1A. pe. Agua muerta del mar. 
LIQUID, pp. Quitar, la escalera de la casa. M a g . 
l l i nü iqu id . Está quitada la escalera. L iqu id na 
ang arao. Cuando ya pasó el sol &c. 
L IQUIS. Rodear. 
L IQUIT. pe. Cerrado; hablando de bosques quiere 
decir, espeso, impenetrable. 
L IRING. pe. La segunda casilla del corral. La 
4.a se l lama, caloanqan. y la 3.a pabahay. 
L1R1T. pp. Llover á cántaros. 
LIS AO. pp. Vide buyoboy. 
LISBIS. pe. Vertiente. Vide balisbis. 
L ISLIS. po. Desollarse, cayendo ó metiéndose el 
pie en algún hoyo. Nasi lat acó sa sahig ay 
nalisl is ang balat nang aquing paa. 
LISO. pe. Andar muchos juntos de tropel. Sinón. 
Buyaboy. 
LISON. pe. Vide. Lisong. 
L1SONG. pe. El andar como del que está bor-
racho. Lil isong lisong si cuan, el que anda así. 
L ipá , se usa. 
L ITO. pe. Distraerse estando haciendo ó diciendo 
algo. 
L1UALIO. pe. Acto de aquietarse, v* g. E l eno-
• jado, el turbado, el que está con sobresalto, ó 
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el que viene cansado y jadeando, ó el triste: 
que se procura alegrar, ó desenfadar. Mag, 
i n , ang loob. 
L IYAP. pe. Inquietud de ojos mirando á todas 
partes, ya por locura, ya por enfermedad", ó 
por enfado. H m g cang lumiyap l iyap nang 
mata mo na parang olol. . 
L1YOT. pp. Rodear en los caminos. 
LOAT. pe. Tardanza, demora. Vide laon. 
LOAY LOAY. pp. Vide dahan, despacio. 
LOBA. pp. Un género de pescado. 
LOBALOB. Una especie de árbol. 
LOBIO. Planta asi l lamada. 
LOCAT. pp. Corlar algo como muésca. Loca-
tan mo ang panucatan. Haz muésca. &c. De 
aqui traen esta raiz á significar, sisar á la 
medida. Hiiag mong locatan ang salop. Locat-
locat ang muc-ha. Dicen del virolento ó del 
que tiene hoyos en la cara. 
LOCAT. po. Peca del rostro, como los. hoyuelos 
que dejan las viruelas grandes. Malocat ang 
muc-ha. mo. M.uchas pecas tiene tu rostro. 
LOCAT. pe. Sarna gruesa y que va comiendo 
para dentro la carne. Linolocat ang paa co. 
Tengo sarna de esta en la pierna. 
LOCOT. pp. Cocerse la miel. Longmolocot ang 
polot. \ . act. La miel se va cociendo, y en 
los tingues dicen: Nalolocot ang polot. 8. act. 
Idem. 
LOCOT. pp . Malocot, l laman á la ropa suave 
y delgada. 
LOCSO. pe. Amainar la vela. Metáfora. 
LOCTO LOCTO. pp. Cosa continuada ni llevada 
á cabo, hecha, ó dicha. Jjoctolocto ang pag 
gaua, ang pag basa. &c. In , lo hecho, ó d i -
cho así. • . • < 
LOCTON. pe. Un árbol grande. 
LODLOD. pe. Canal hecha en tierra por el agua, 
por la avenida cuando llueve, 
LOGAM1. pp. Estar de asiento. También estar 
hechado por gran pesar, sentimiento, ó por herida. 
LOGSO. pe. Caerse algo todo junto, como,el suelo 
de Ta casa, el batalan. 
LOHAYA. pp. Amor grande ,y escesivo á alguna 
cosa, por lo que muchas veces vá á comprarla. 
LOHO. pp. Preparar algún animal como cabrito. 
Lohoin mo iyang buic. 1 . P. Prepara ese le -
choniilo. H ind i ca maalam mag loho? 2. act. 
No sabes preparar así. Lo-mismo es. O^o. pp. 
LOHOD. pp. Empobrecer. Ma. Vide duc-ha. 
LOLA. Tener vahídos de cabeza. 
LOLOG. pp. Yesca que se saca de algunas palmas. 
LOLOG. pp. Goma de árboles. Mitaca nang lo-
log. Busca goma. 
LOLONG. pp. Adelantarse uno á hacer ó decir 
algo, sin esperar á otro, acometer el primero. 
LOLOY. Árbol asi llamado. 
LOMOOB. pp . Media braza de largo, anteponién-
dole. Sang. Sanglornoob ang haba ni lo. Media 
braza tiene esto de largo, I. Ctxlahating dipa. 
LOMPOT. pe. Ropa, como gasa. Ualang lompot 
ngayon sa par ían. No hay ahora de esta ropa 
en el par ian. 
LOMPUT. pp. Manta de Visayasi 




LONOC. po. Tragar cualquiera rosa, sea líquida 
sea sólida. 
LONGGAYE. pp . Lavarte la cabeza metiendo los 
cabellos en el agua, y la cara hácia arriba 
cuando se bañan. Mag. Vm. 
LONYA. pe. Amancebarse. Vide luniya. 
LOOM. pp . Echarse á perder algo por taparlo. 
Loloomin mo ang palay na ipupunla. 
LOPAGUE. pe. Asentarse alguna persona en el 
suelo, sin poner nada debajo. M a g . ^ 
LOMT. pp. La bellota del buyo cuando está 
para madurar. I t t . Tardo. Ma lo r i t cang gu~ 
m a m . Tardo eres en obrar. &c. Á cualquier 
cosa blanda, llaman malori t . 
LOSLOS. pe. Hernia, quebradura. 
LOSOC. pe. Meterse al agua, al pozo, canas-
tro. &c. Siempre hácia abajo. Vide losong. 
LOSONG. pp. Bajar, sea al r io, sea á cualquier 
otro punto bajo. Sinónomo losoc. 
LOTAS. pe. Concertarse. 
LUBUS. pe. Puro, perfecto, entero. 
LUCAB. pe. Hacer huecos. Lucaban mo ang t a -
bla. Ahonda, ó has hueco en la tabla. 
LUGUIT. pe. Dar lu.oar, para que otro salga 
primero & las parejas, dicen los muchachos 
en los juegos. Maghiguit. unaquin. 
LUGU1, I. LOGUI. pp. Perder en el comercio, 
vendiendo menos de lo que se compró. 
LUMAMPAO. Una especie de caña. 
LUMBANG. Un árbol asi l lamado. 
LUNBO. ^ c . Vaso hecho de coco. 
LUNAC. pe. Lo mismo que taba, usáse sola este 
para la gordura del hombre, l i m e , creo que 
es la raiz. Lumüinoc nang taba, dicen: aqui 
esta alguno muy gordo, sea hombre, ó ángel. 
LUNAS. Planta asi l lamada. 
LUPA. pp. Tino, ó liento en andar por montes, 
y espesuras, sin perderse. M a g . Marunong 
mag lupa s i cuati. Na lu lupaan cona yaon, na -
t.atandaan. Yo tengo sabido. 
LUPING. pe. Estar algo gastado y blondo con 
el uso. Naluluping nga. 8. act. Ya está gas -
tado este sombrero, y por eso se le caen las 
alas. 
LUP1T. pe. Cruel, duro de condición, enojadizo. 
LUYOS1N. Arboli to asi l lamado. 
DE LA LETRA M. 
M i f l A . Poder ó nó poder, partícula pasiva del verbo 
potencial. Macacain mo caya ¿ío? Podrás co-
mer esto? Maisosobo co d in. Podrélo meter en 
la boca. Madarala mo yaon? Puedes llevar 
aqüello? 
MA. Preciarse de cualquiera cosa. Con esta part í -
cula. M a . Antepuesta la partícula. N a g , se hacen 
rimchos 'adjetivos. Los cuales conjugados por 
la segunda especie, dicen preciarse de lo que sig-
fica la raiz. Galing. Magaling. Adj . Bueno. Afa;?-
mamagaling ca. Preciaste de bueno, I. Nagma-
maigui. Idem. Nagmamabait. Preciaste de enten-
dido. Nagma-malacas siya. Próciase de fuerte 
ó valiente. 
MA, 1. MI . Tenerlo por bueno, ó malo, sea lo 
que fuere. Minamasama co iyan. Tengo eso 
por malo. Huag magalingin ang hindi maga-
l ing. No ten*gas por bueno lo que no lo és. 
Y así todos los adjetivos, que comienzan con Ma. 
MA. Pescador, antepuesta esta partícula al i n s -
trumento con que se pesca, mudadas las l e -
tras, como dice el arte, en la tercera espe-
cie, se dice el pescador, de pocot. Chinchorro. 
Mamotnocat. Pescador, de binas. Anzuelo. M a -
miminas. Pescador, de patao.' Mamamatao, de 
l lao . Luz. Mangingilao. Pescador, que pesca 
con luz, de Bingui t . Mamiming-ui t : de pçingti. 
Mamaugti: de bobo. Mamomobo: de taga. M a -
nanaga. Y así de otros -con el mismo acento 
de sus verbos. 
MA. Á cada uno, este Ma, antepuesto á las r a i -
ces, mudando las letras. P. B. en M . y las 
de S. T. D. en 2V. y las vocales, y la C. 
en G. gangosa, hacen número señalado, como 
de calalio. Matjalatio. Que es á cada uno un 
cuartillo. Y en compra dice vale á cuartillo 
cada cosa de lo que se vende. Cahati, dos 
reales. Magahati. Pesos. Mamiso. Á peso cada 
uno. Bin l ing, dos reales. Maminl ing. Á dos 
reales. Salop. Gania. Manalop. Á ganta. Daan. 
Ciento. M a m a n , á ciento. Eslo es solo n ú -
mero y monedas, y no en verbos. 
MA. Medio bueno, ó razonable. Antepuesto este 
Ma,- á las raices y doblándolas como dice el 
arte, esplica el ser una cosa medio buena. 
V. g. Magaling galing y a r i . Medio bueno es 
esto. Mataas taas. Medio alto. &c . 
MA. Lugar, antepuesta esta á las raices, dice 
lugar donde hay lo que significan. Mapalay: 
lugar donde hay arroz con abundancia. &c. 
MA. Junta á abstractos, los hace adjetivos. V. g. 
Dunong. Sabiduría. Marunong. Sabio. Galing. 
Bondad. Magaling. Bueno. I t t . Juntada á nom-
bres sustantivos hace un nombre con ellos como 
adjetivos que quiere decir, abundante en aquello 
que el tal sustantivo significa, v. g. S i Pe-
dro ay maguinto. Pedro es hombre de m u -
cho oro. 
MA. Estas partículas, l í a , na. Según los t i e m -
pos dicen perfección consumación de la obra 
en todos géneros de pasiva. V. g. Cungma-
cain na üo. Cuando ya sea comido esto. Cun 
maisulat mo na. Cuando ya lo hayas acabado 
de escribir. 
MA. Partícula de temor, y rezelo en pasiva. Vide 
Maca. 
MAALAM NA LOOB. pp. Manso que de nada 
se inquieta. Acó , i , maalam at mababq,ng loob, 
[ani 'Jesus na Panljinoon natin.) Soy manso y 
humilde de corazón. 
MAALOS1THÁ. pe. Curioso; de alosühá, certi-
ficarse. 
MAAMO. pp. Manso, cualquiera animal: y Metáf. 
Maamoiig loob. Corazón sosegado, y apacible. 
MAANG. pp. fislrañar, admirar. Hay quien le 
dá la signifioucion de locura. 
MAANO. pe. Como está. Maano cu? Como estás? 
Maano ang Ama mo? Como está tú Padre? 
MAANONG. pe. Ojalá, alómenos, siquiera. 
MAAPDhMG. pe. Corto. 
MAATBING. pe. Corto. 
MAAUA1N. pe. Caritativo, compasivo, misericor-
dioso, piadoso. 
•MABABANG LOOB. pp. Humilde. 
MABAYANG LOOB. pp. Hombre manso, de m e -
didas razones, y apacible. 
MABUTINTING. pe. 1. Maor i rú . pp. Impertinente 
en pedir. Mabutingting cung tauo. Eres hom-
bre impert inente. 
MACA. pp. Juntada á raices que dicen cua l i -
dades, ó pasiones, ó cosa tal, significa causar 
aquelio que la raiz á quien se allega significa, 
v. g. macagaling. Causa bien. 
MACA. pe. Con esta partícula se dice la perfec-
ción del plusquamporfecto. 
MACA. pe. Palabra de resguardo, temor, recelo; 
ó acaso significa no sea que. También acer-
tadamenle mas que, Maca mahulog ca, no sea 
que le caigas, haciendo pausa en él. Maca, 
y en pasiva en el ma, y en este sentido p a -
sivo tiene verbal pagea, pausai. 
MACA, 1. MAQUI. pe. Número de veces que 
una cosa se hace, c sucede. Macaüan na? 
Cuantas veces ván ya? Macaüan mong m a -
quila? Cuantas veces lo visits? Macailang co-
mam ca? Cuantas veces comiste? Maquilatlo. 
± Tres veces. 
MACA. pp. Poder ó no hacer algo. H i n d i acó 
macalacar. No puedo caminar. Esta es la par-
tícula activa del verbo potencial. Mucapado-
roon ca caya"? Podrás acaso ir allá? Maca dica 
macaparoon. No sea que no puedas ir al lá. 
MACADAAN. pp. Cien veces. Papatain quitang 
maca daan. Cien veces le mataré. Ahora se 
usa mas, duplicando la primera sílaba, v. g. 
Macadadaan, macali l ibo. 
M A C A i L A N . pp . Cuantas veces se hizo algo. 
Macaüan cang na padoon? Cuantas veces fuiste 
allá? Macaüan cang nalangof Cuantas veces 
•te emborrachaste. También suelen decir, n a -
cai lan, i. Nagu i i l an . Según diferentes pueblos, 
y pro-vincias. 
NACALAUA. pe. De aqui á dos dias. Macalaua 
mayayar i . De aqui á dos dias se acabará. 
Macailo. De aqui á Ires dias. Macapat. De aqui 
á cuatro. &c. 
MACALALAUANG. Un género de planta. 
MACALOLOÜALHATI . pp. Glorificador. Free, de 
Lualhat i . Ang Paginoong Dios, ay macalolóual-
kat i . Dios nuestro Señor es glorificador. 
MACAPIL . Arbol i lo asi llamado. 
MACASALANAN. pp. Pecador, y también la con-
fesión general. El mismo rezó. M a g . 
MACAN. Arroz de lubigan, bueno, y oloroso, 
uno es blanco y otro colorado. Vino la semi -
lla de Macan. 
MACAPJLAY. p e Arroz de tubigan, pesado y 
colorado. 
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MACA SACALl. pp. No sea qUe. Vide baca. pe. 
MACMAC. pe. Esparcir yerba, ó juncia por t ierra, 
este con agua ó no la tierra. Macmacan, la 
t ierra donde se esparce. 
MACMAC. pe. Poner alguna ,cosa debajo del 
palay para no humedecerse este; regularmente 
se hace del afrecho del mismo. 
MACOROL. pe. obtuso, romo. 
MACONAN. pp. Abortar. Vide coha. 
MAGUPAD. pp. Pesado, lerdo. En Batangas se 
dice: macuyad. 
MAGUSl. pp. Casera çuidadosa. 
MACUYAD. pp. Lo mismo que macupad. 
MADAMA, pp. Mezquino, apocado en sus cosas; 
que por no d.ir, no recibe. Madaha cang tauo. 
Eres un apocado, y mezquino. 
MADONDON. Una especie de árbol. 
MADRE CACAO, 1. MAR1CACAO. Un árbol asi 
llamado. 
MAG. Esta partícula compone la segunda act. 
asi llamada. I I I . De nota reciprocación, ú obra, 
que se hace entre dos, v. g. Mag a m y . Re -
ñir dos, También juntada á nombre relativo 
significa su correlativo, v. g. Mag Ama. Padre é 
hijo. ]\{ag Pangnoon. Eiamo y criado. Conjugados 
pormag, estos relativos, dice tener correlativo, 
v. g. Mag Manan, tener suegro, mahirap ang 
mag anac. Trabajosa cosa es tener, ó cr iar 
hijos. I I I . Haca nombres frecuentativos, v. g . -
Magbabaca. Ejercitado en guerra, y que se 
ha hallado muchas veces en ella. 
M A G - A A L A G A . pe. Sobrestante, cabo que cuida 
la gente que se ocupa en algo. Sino ang m a g -
aalaga ninyo? freo. Quien es vuestro cabo? 
MAG A A R A G . pe. Veedor, ó sobrestante de a l -
guna obra, de arag. Que es cuidar. 
MAG AN IT, 1. MABACS1C. pe. Rigoroso, cruel . 
Maganit na tauo: Hombre cruel. 
MAGÀNYAQU1N. pp. Codicioso, que todo lo de-
sea, de ganyac. 
MAGAO. pe. Ruido ó vocería del que grita ha^ 
bla ó canta. Nag cacamagao si Pedro. Vide 
paos. 
MAGCA. pe. Esta composición junta é las r a i -
ces denota que lo que significa la raiz, antes 
no lo tenia y ahora ha venido de nuevo la 
l¡d abundaucia. V. g . Magcapalay, tener de 
nuevo abundancia de arroz, magea salapi. 
MAGCAGULANG. pe. Para siempre, exagerando 
algo. V. g. Magcagulang may d i matatapus. 
Durará para siempre. 
MAGDAL1TA CA, 1. MAGLOUALHATI CA. pe. 
Ten por bien, rogando. Magdal i ta ca,t, pa r i n i 
ca mona. Ten por bien el venir aqui . Esto 
es sufre este trabajo, ó tomate esta molestia. 
MAGMAMANOC. pe. Agorero en pájaros, c u -
lebras, ratones. &c. /cao yata ang magma-
manoc dito? Tú creo eres el agorero de aquí? 
MAGPAPAMISA. pp. Monacillo que ayuda á misa. 
Ualang mag pamisa sa aquin. No hay mona-
cil lo ó acólito que me ayude á misa. 
M A G T A T A N G A L . pe. Brujo: dicen que vuela, y 
come carne humana; pero cuando levanta el 
vuelo no ' l leva mas que el medio cuerpo; y 
por eso se llama así, porque és, metáf. de 
tangai, que es desencajar, y el tal desencaja 
f 
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la mitad del cuerpo, y ese lleva conmigo; de-
jándose en casa el otro medio. Magtatangal 
ea baga? Eres brujo 
MAGU1N. pe. Será cierto algo: dudando, v , g. 
Maguiguin totoo caya iyan? Será cierto eso, por 
ventura. Saan d i maguiguin totoo nga. Claro 
está que será cierto. Naguing totoo nga. Cierto 
salió. 
M A H A L , pe. Grave; la persona. Mahal na tauo 
s i Nono. Mi abuelo era hombre grave. Ay at 
naquiquimahal ca sa amin? 6. act. Porque le 
metes á hacer de grave con nosotros? N a g -
mamahal ay a l ip in. 
MAHAL , pe. Terterse en mucho. Nagmamahal 
siya. Tiónese por muy caballero. Anong ip i -
nagmamahal mo sa amin? Porque causa te en-
salzas tanto? Hindi ca minamahal nang iba. 
, No te tienen en tanto, los demas^ Mahalay na 
iyang pag mamahal mo. Mal parece tanta v a -
nidad fingida. 
MAHALA. pp. Cuidado, cuidar, de algo. Vide 
bahala. 
MAHAN. pe. Compañia en algún trato. Vide sama. 
MAHAL IMB^UAIN . pe. Compasivo. 
MAISIPAISÍ. Un género de árbol. 
MALAANONAN. Árbol asi llamado. 
M A L A A P I . Una especie de árbol. 
MALAAS1S. Un género de madera. 
- MALABAGUIO. Un Árbol asi llamado. 
MALABATOAN. Un árbol asi llamado. 
MALABAYABAS. Un género de árbol . 
MALABOCBOC. Un género de árbol de buena 
madera. 
MALABONGA. Un árbol muy grande de que ha-
cen embarcación. 
MALACAGUIOS. Planta asi llamada. 
MALAGOSO.. Una especie de planta. 
' MALAGUIHAY. pe. Cosa medio seca, ó enjuta, 
y medio verde. Mag. irse parando ta l . P a -
pagmalaguihayin, la persona á quien se manda 
que lu pare' ta i , es mas lato que malaynalas. 
MALAH1NABOYÁN. pp. Cosa que no es muy 
nuova, tii muy vieja; ó de media vida. 
MALA1T. pp. Hombre de infames costumbres. Vide 
lait. 
M A L A I S I S - Un género de arbusto. 
MALA1TMO. Un árbol asi llamado. 
MALA1YAO. Up árbol grande. 
MALA LA. pe. Incurable, enfermedad. Malalang 
saguit. Enfermedad larga é incurable. M a l a -
lang sugat. Llaga incurable. 
MALALACAYA. pe. Pescador. Uala pa ang ma-
lalacaya. Aun no ha venido el pescador. Freo, 
de palacaya. Nagmamalalac'aya ca. %. act. Pes-
cador le vas haciendo 
MALAMAYANA. Una planta. : 
MALAPACPAC. BALAUAY. Planta asi llamada. 
MALAPAJO. Un género de árbol. 
MALAPAP'AYA. Árbol asi llamado. 
.MALAPATOPAT. Un género de madera. 
MALAPOTOCAN- BAG A UAC. Una especie de ar-
bolito. ' • 
MALAPÜTAT. pp. Madera fuerte y buena para 
llaves; llamada así por la simil i tud que tiene 
k hoja de este árbol con el otro llamado Putat. 
MAL AQUI. pe. Grande. 
MALAROHAT. pp. Un tibor de Borney que cabe 
seis gastas. 
MABARORON. Un Arbol i l lo muy blando y blanco 
el tronco. 
MALASAGA. Un genero de arbusto. 
MALASAMPAGA. Arbol i to asi l lamado. 
MALASIA! ) , pe. Bagain. ó varas que trepa y 
se enreda en los arboles, del grosor de un 
dedo, sirve para cuerda del arco. 
MALASUGU1. pp . Pescado de la mar de Mauban; 
es muy precioso. 
MALATAC. pe. Restallido que se hace con la 
lengua en el paladar como quien arca, ó a i 
modo que hace cuando se admira de algo, 
namamalatac. Jpinamamalatac. La causa ó el i n s -
trumento, que es la lengua. Papamulatáquin. 
La persona. 
MALAT1. pp. Sale de la t i , es cieno ó tierra l o -
dosa; y en algunas partes cuando algún c a ñ a -
veral esta muy lleno de cañas dicen: M a l a l i 
yaong ponong cauayan. Vide l a t i . 
MA LA Tl BIG. Un arbol i to. 
MALATINTA. Arbol i to asi l lamado. 
MALATONDOC. pe. Cuerno de carabao, cuando 
pequeño y agudo. 
MALATUMBAGA. Una especie de madera. 
MALAY, pp. Noticia que se tiene de algo. May 
namalayan ca nito? 8. P. Tienes alguna n o t i -
cia de esto? Uala acong malay sa gayón. No tengo 
noticia de tal cosa. Ma lay may uala acong 
malay. Id . I. Uala acong quinamamalayan. 
8. P. No tengo noticia de nada. 
MALAYANTOC. Arbol i to asi l lamado. 
MALAYNALAS. pp. Cosa medio seca, ó enjuta, 
y medio verde, solo sirve para cañas. Vide $ 
malaguihay, que es mas general. 
MALICMATA. pp. Desaparecerse. Nagmamalicmata 
siya sa harap co. 2. act. Desaparéciose d e -
lante de mí . 
MALICMATA. pp. Disimular, disfrazarse, finjir, 
MALIGAY. pp . Un armazón. Al to que se pone 
en las procesiones de Domingo de Ramos, y 
suben á él algunos tiples á cantar el Hosana. 
MAL1M1T. pp . Tupido, continuación, ó frecuen- ' 
cia de actos. 
MAL1NGAYO Una yerba, que hecha debajo una 
raiz que dicen emborracha. 
MALINGMING. Criar mucha barba en los ca r r i -
llos. Nagmalingmingin. El que, malingmingin, . 
barbado. Vide baang que es el que se usa. 
MALIO. Mudanza deterioro, desdecimienlo del 
ser antiguo. Mag, desdecir, mudarse. Ip inag-
mamalio. En que desdice. Pinagmamaliuang 
t ingnan. El que muda, ó desdice: papagma-
liuin1, mapagmalio. 
MALIPOTO. pe. Una especie de pescado, se cria 
en la laguna, de bombón. 
MALISBIS. pe. Vertiente, verter. Vide balisbis. 
MALMA. pe. Mortal , sea herida, ó enfermedad, 
, generalmente se usa para la herida; y para 
la enfermedad. Malubhà. 
MALONGAIN- Un género de árbol . 
MALONGAY. Un género de á rbo l . 
MALOLOGD1N. pe. Alegre. I t t . Amante, cariñoso. 
MALOTAR. pe. Dejativo. Malotar cang tauo. Hom-
bre dejativo eres. 
MALOTO. pp. Morisqueta que llevan para co-
mer en el camino. Comain tayo nang matólo. 
comamos, morisqueta. Mag maloto ca sa pa~ 
doroonan mo. 2. act. Lleva morisqueta á donde 
vás; aunque sea otra comida se dice lo mismo. 
MALOTO. pp. Color fino. Malotong suga. Grana 
fina, por buen color. 
- MALUBHA. pe. Grave enfermedad. Agravarse. 
M a g . 
MALUCO. Árbol asi llamado. 
MALULOCBAN. Arbol i to. 
MASiAC. Pajuelas, ó aristas embuellas con el 
arroz. 
MAMAI iGA. pe. Corsario por la mar, frecuet. 
de bangga, combatir en la mar. Mamanggang 
matapang. Valiente, corsario. 
MAMAMAYAD. pp. Comprador de esclavos, y 
no de otras cosas. 
M A M A Y. pp. Abuelo. 
MAM1M1PI. pp. Ollero, alfarero. 
MAMINSAN M1NSAN. pe. De cuando en cuando, 
alguna vez hacer algo. Par i rüo cang mamin-
san minsan. Vendrás algunas veces. 
MAMITIC. Planta asi llamada. 
MAMOL1S. Planta. 
MAMUHAG. pp. Un ave de rapiña, mayor y 
feroz que el gavi lán, ó milano. 
M A N . Adverb io , significa n i , aunque; siempre 
se pospone á la voz con quien vá, v. g. I to 
man, yaon man. Aunque esto, aunque aquello, 
sea esto ó aquello, atase algunas veces con 
la t, d , ,f, at, y otros con la y , at, ay y en-
tonces pierde la n , v. g. I to .ma,t, yaon 
man. 
, M A N . Pescador, pe. Con esta partfcnla sin m u -
tación de letras se hacen otros frecuentativos, 
que son pescadores, del nombre, del instrumento. 
Mandarata. Pescador de atarraya. Maniatam' 
bat, de red. 
M A N A . pe. Á cada uno antepuesto al número, v . g. 
Mana ica fa t . Á cada uno, un real. Manaicaualo. 
Á medio real. Manahi l . A cada uno un tahil 
de oro. Maninga, á medio tahi l . Mangalatio. 
. Un cuarti l lo el jo rna l . 
M A N A . pp. Este adverbio es para esplicar cosa 
patente, y que se dá á ver y conocer; y 
aun es lo mismo que nuestro catátelo ahí 'ved, 
m i rad , y lo mismo que el , Eu ó ecce. Latinos: 
aunque can distinta gramática el de acá, sin 
' régimen de casos; y añadiéndosele, otra ó, al 
fin admirat iva, v. g. M a m á, para decjr ecce-
homo, no es propio decir. M a m ang l a w , sino, 
manaa, tío ntja ang tauo. Ni sirve como a l g u -
nos dicen: ano. Mira, vocativo, por que el J / a -
naa, no es mas que demostrativo de lo pa -
tente que se. dá á, ver, Ligado pon í, s igni-
fica mi ra que; ó catad que, manamanat i to na 
' h i n d i co naquiquita; adivinanza, que el viento. 
-Manangat. 1. Mana nganit uala p a ; ved y reved, 
pues que aun falta. Ligado con y , es usual 
en algunas parles, y suele ser demostrativo 
de enejo v / g. Ang uíoa 00 sa iyo manay h indi 
acó natatacot. Ligado con ra, es relativo alusivo 
y m u y consecutivo; v . g . Mana yaoy n a p a -
r i to s iya, ay, &c. 
J1ANACAYA. pe, Ea pues. Vide monacaya. 
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MANA MCE. pe. Una especie de pescado que en 
Batangas se llama así; pero en Manila se llama 
laolao, y cuando pequeño, halobaybay. 
MANAL1G. pp. Confiar, esperar. Vide panal ig. 
MANDACAQUl. pp. Un arbolíllo, no muy alto, 
de hojas mas largas que anchas, cuyas raices 
son medicinales para las heridas. Pandacaqui, 
se llama. 
MANGA, pe. Árbol f ru ta l , la reina de las f r u -
tas, en este pais. 
MAN-GATS A POY. pe. Árbol de buena madera. 
MANGABAS, pe. Atreverse, atrevido. Vide p a -
ngabas. 
MANGANÇACAR. pp. Cazador de pájaros. 
MANGANGATAG. pp. Muñidor. 
MANGANGAYAO. pp. Salteador, 
MANGHA. pe. Disparate, como cuando están ha-
blando dos, y trata uno de una cosa, y el otro 
responde aludiendo á otra cosa; disparatado 
es. D i magea mamangha, süny d i mageatoto, 
na papageamanghain. Vide Udibadbad. 
MANGIPOD. pp. Género de palma. 
MANGLAUATLAUAT. pp . Cosa de muy pocos gra-
nos, ó partes, muy apartadas, unas de otras, 
v. g . El arroz sembrado de muy pocas es* 
pigas, ó la manada de animales, á dó son poi-
cos, y muy apartacfos unos de otros, ó el pue-
blo de pocas casas, y apartadas unas de otras, 
como por haberse consumido, ó ido la gente: 
dice mas este que, talagtad. Mang lauatlauat 
ang bahay. I. Tanitn. 
MANGrOTNGOT. pe. Un género de árbol menor 
de braza de alto, y muy copudo, de hojas p e -
queñas, que aunque hieden son muy medici-
nales para dolores ioternos. Solo nace donde 
hay agua salada. Sinónomo. Malangotngot. 
MANGQU1T. pe. Una especie de yerba. 
MANGUIT. Arbolito asi llamado. 
MANGYAR1. pp. Ya se vé, se supone, claro esl&: 
como en tono de admiración. 
\ MANHAHAP1T. pp. Aceitero, que saca aceite, con 
prensa, ¡cao ang manhahapil? Eres tu el aceitero? 
MANHOHOLI. pp. Piloto. 
MAN1CLOHOD. pp. Arrodillarse ante &c. 
MANIMAN1HAN. Una especie de planta. 
MANIUALA. pp. Creer, confiar. Vide paniuala. 
MANOCTOC. pe. Un pajarillo pintado, que por 
los golpes, que anda dando con el pico en 
cualquier palo, ó caña, lo llaman así. 
MANOLOC. pe. Lo mismo que, «lanono, derivado 
de soloc. 
MANONO. pp. Vivir en casa de otro con el dueño; 
Vide sonó. i 
MANONOCTOC. pe. Mochuelo, ave. Manilo ca nang 
manonoctoc. Arma lazo al mochuelo. . . . , . 
MANONOLONG. pp. Jornalero que, ayuda á cojer 
arroz, por su jo rna l . Inopahan cona ang m a -
nga manonolong. Ya pagué á los jornaleros. 
MANONQNG-OL. pe. Verdugo, degollador. 
MAÑOSO, pp . Faja con que atan A los recien 
nacidos, sujetándoles con ella ambas manos: do 
cual dura basta tres meses. < 
MANQU1L. pp. Un género de árbol. * 
M A N T A L Â . pe. Arbolito asi llamado, 
MANUNGAL. pp ; Una especie de árbol med i -
c ina! . 
m 
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MANYÀR1, I. MANGY AR I. pp. Pooler hacer sin 
inconveniente. 
MAPAGPAHIN1RAP. pp. Fisgón, ó burlador. Que 
á todos hace burla. Mapagpahinirap cang tuno. 
Frecuerit. de pahin i rap. Eres hombre fisgón. 
MAPATPAT. pe. Hombre alto y delgado. Metáf. 
de pat.pat. 
MAQUí. pp. Voces. Vide maca. 
MAQUl. pe. Entremeterse: esta partícula acliva 
de la sexta especie, junta con raices, dice e n -
tremeterse á hacer lo significado por ellas; 
Maqui tua sa nanga Mona . 6. act. Inf ini t . En-
tremeterse con los que se alegran. Maqui la-
nyis sa tumatanyis. Entremeterse A llorar con 
los que l loran. 
MARAHIL. pp. Puede ser. Marahi l dumaling. 
puede ser que ]let;ue. Marahi l hucas. Puede 
ser que mañana. Marah i l ganoon. Puede que 
sea asi. 
MARANGÂL. pe. Dichoso, venturoso, de dangal. 
MARA YAPA. Una espeçie de planta. 
MARÜNDUNG. p e Continuamente, adverbio. M a -
rundung cang mag agolo. Continuamente estás 
amancebado. 
MARÜTI. pp. Descomedido, deslenguado. 
MÀSAGAt . pp . Lerdo, pesado. Vide mabagal. 
MASALl . pe. Afable de corazón y voluntad. Ma-
salirig loob, hombre afable. 
MASÁQUrr. pp . Grande, en gran manera. M a -
sàquit ang pagal co. Grande es ini cansancio, 
<$ grande es el cansancio que tengo. Masa-
quit ang sáquit nang olo co. Grande es el do-
loc de cabeza, ó duele mucho mi cabeza. M a -
saguü ang sinta co sa Dios. Amo á Dios en 
gran manera. Me acuerdo en gran manera ó 
me acuerdo mucho. Masaquil ang pag aa la-
ala co. 
MASAUO. pp . Corrupta, inmunda. 
MASELAN, I. MASEYLAN. pp. Delicado, me-
lindroso. 
MASOLONG. pp. Deseoso, comedor. Vicioso se-
gi ln la raiz compuesta á que se junta. Maso-
long mag nacao. Vicioso en hur lar . Ma'solong 
mag agolo. Vicioso con mugeres 6 al contra-
rio. Masolong cumain. Vicioso en comer. &c. 
MATABâlNG. pe. Agua salobre ó medio salada 
como la hay en los pozos junto al mar. En 
algunos pueblos de Batangas se llama Baloga. 
MATANGAL. pe. Un pez, de poco menos de vara 
de largo, y de escamas coloradas. 
MATANG ARAO. Árbol asi llamado. 
MATANG ULANG. pe. Un género de árbol . 
MATAV1A. pp. Un género de plátanos. 
MATA Y. pe. Por mas que. 
MATAYMAN. pe. Adverbio: significa aunque, ó 
5 mas qué, ó por mas que, de mucha eficacia, 
y aseveración dando rázon de algo, ó escu-
sándose, v . g. Matayman acoy nacaibig p a -
n t o , ay dico macayanan. Por mas que quiera 
venir, ó quisiera venir, no tuve fuerzas. &c. 
MATO. pp. Tristeza, aflicción. Vide lumbay. 
MATONG. pp . Canastro. 
MAYAMAYA. pp. Un género de pescado de es-
camas coloradas lo ordinario es de un geme 
de {argo; y siendo grande llega á tener dos 
palmos. 
• MAYANA. pp. Un espeoit» do planta. 
M A YAPA, pe- Cualquiera comida ó fruta desa-
brida á la boca, ora prevenga ol dasabrimiento 
de la misma comida, ora del gusto estragado 
del enfermo. 
MAYAPIS. p p . Un árbol grande. 
MAYATMAYA. pe. Adverbio; significa, cada rato, 
v. g. Mayatmaya tauagnin acó. Cada ralo soy 
llamado. 
MAYCAPAL. pe. Criador. Vide capai. 
MAYCATIIA. pe. Autor de l ibro, ó de otra cual-
quiera cosa. Sale de catha, que es traza, que 
uno echa de sola su cabeza. Ang may catha 
ni long l ibro ny marunong. El autor de esto 
l ibro era docto. Sinong may catha nito. Quien 
fué el autor de esto. 
MAYOCMOC. pe. Tesón, cuidado, y diligencia en 
lo que hace. Nagcacapamayocmoc nag pag 
gaua. No se aparta un instante de la obra; 
y también para el floxo, y descuidado que deja 
lo que le encomiendan y se pone á jugar ó 
parlar; si es uno dicen: Nagmamayocnroc ca 
lamang. y si dos, ó mas. Nagmamnyocmo-
can. Sinónomo. Vongyong. 
ME LONG OUAC. pe. Un género de planta. 
METUA. pe. Una especie de juego de ínteres. 
MI1NG. pe. Silencio del que no quiere hablar 
por algún enojo, ó pesadumbre que tiene. M a g , 
estar asi. Ipag , Ir; causa; pagmiinTjan, aquel 
contra quien. 
M1LING. pe. Dar vueltas. Vide bi l ing. 
Ml l . IPIT. pp. Retorcer, enredar. Vide p i l i p ü . 
M1LON DAGA. pe. Planta asi llamada. 
MINSAN. pe. Otra vez, aunque, este dice una vez, 
usan de él para decir; M insan mo pang sa -
bihin. Cuéntalo otra vez. M insan co pang na-
qui ta. Otra vez le volví á ver. Minsanin mo 
pang sal i t in. \ . P. Cuéntalo otra vez. 
MINONGA. Arbol i to. 
MINTOHO. pe. Obedecer. Vide pinloho. 
MOA L . ' p p . Boca llena de cualquiera cosa. Mo-
moalmoal. El que así tiene la boca. 
MOLANG DILIM. pe. El primer dia de menguante 
de Luna. -Mag mumulung dü im na ; presto roen-
guará. 
MOLAT. pp. Ser una cosa propia de uno, v. g . 
Áquing momolatmolat, at quinoha mo. Siendo 
propio mío por que lo tomas. Es lo mismo. 
Aquing turtay na tunay. Ht. Patente y e v i -
dente 
MOLAYING. pe. Mejorar, mejora que dá el Pa-
dre ó Madre á algún hi jo. Var i ay pamolaying 
sa aquin n i Ama. Esta es la mejora que me 
dió mi Padre. 
MOLOPOLO. Una planta. 
MOLUGOSO. Un género de planta. 
MONA. pp. Primero, pr imeramente; por ahora, de 
anlem&no, v . g . sea esto pr imero. Uo na mona. 
Ven acá pr imero. Parito ca mona. 
MONGAL. Vide moal. Nagmomongncjal. Tener la 
boca llena. 
MONGOMONGOHAN. pp. Un género de planta. 
MONÓ. pe. Llenar. Vide pond. 
MONTON, pe. Vide tontón. 
MORADO, pp . Un arbolito. 
MOTMOT. pe. Vide notnot. Escarmenar.. , 
MOTYA. pe. Piedrecilln de eslima como la b e -
zal y otras así, que se crian en los cocos, 
üinones, ú cosas semejantes. Mag, adquir i r la 
de nuevo dicen que se encuentra también en 
la cabeza de algunas aves. 
MOTAUI. pp. Partirse. 
MUC-HA. pe. Asimilarse, parecerse, conocer á 
uno por el rostro. Minomuc-ha, cun siya. Co-
m 
nótcole por el rostro. Pag. muc-fiain rúo silo..: 
Conócelos, cotejando el rostro de uno, con el 
de otro. 
MULA. pe. 'Desde. Mula ngayon. Desde ahora. 
M u l a cahapon. Desde ayer. 
MUNA. pp. . Primero. Maghintay ca muña. Es -
pera primero, 
MUTAO. pe. Soltar. Vide butao. 
DE LA LETRA N. 
N. ÍA . Esln partícula significa, estar, v. g . N a -
roon, Alia esl/i. Nar ian , ahí está; pero cuando 
se junta á raices, que de suyo no dicen l u -
gar como los adverbios dichos ha menester, 
que se le junte el na. 
NA. Adverbio; siempre se pospone, y significa 
ya. v. g. Naparoon na.- Ya se fué. Ito na, 
ya esta aqui . 
NA. Algunas veces es relativo y significa lo mismo 
que nuestro que, español, v. g. Yaong tauó, 
na nag nacao. Aquel hombre que hurtó. 
NA. Atadura, ó ligazón de la palabra que acaba 
en consonante con la que se le sigue, v. g. 
Ang asal na masama. Y si se sigue después 
de palabra que acaba en vocal entonces mas 
parece el que, relativo que ligazón, v. g. En 
esla prepo'sision. Mcgroon cay a sa inyo na su— 
cat maaua sa caniya. 
NA. Adverbio. Ya. 
NAGA. pe. Ya. Antepuesta, esta naca, á la raiz 
s imple ó compuesta; y después la partícula. 
N a . Hace préteri lo pluscuamperfecto. Act ivo. 
Nacacain na acó. Ya yo habia comido.. Naca-
pagpaal is na acó sa canila. Ya yo les habia 
mandado que se fueran. Nacatulog na acó. 
Ya yo habia dormido. 
NAG. pe. Ficción. Con esta partícula, activa de 
ia segunda especie, se hacen las ficciones en 
la forma que enseña el arte. Nagbabanalba-
i la lan siya. Muestra ficción. Dando á entender 
que es justo. Nagsasaquitsaquüan, Yíngese en-
fermo. Y mejor por el verbal pasivo: Y a f à pag-
babanalbanalan mo lamomg, pagsasaquü saqui-
tan . Esa es' ficción de santidad, ó. enfermedad. 
NAGAL . pe. Sincop. de nagtagal. Yide tagal. T e -
Sonj constancia. 
NAGCA. p e Tener lo que antes no tenia. Cay-
lan cu mageaca-baü. Cuando has de tener en-
tendimiento. Nagca bouaya yar ing ilog. Ya tiene 
caiman este r io. D i l i isaman acó nageacapa-
l a r . No tengo fortuna. 
NAHOT. Perfeccionar la obra ya hecha que no 
estaba aun perfecta, v. g. Una banca que estaba 
aun basta, perfeccionándola, ó l impiándola, se 
dice que es, manahot na gaua, es propio para 
¡obras hechas en palo que adn)iten;mas ó menos 
perfección: también significa algunas veces lo 
mismo que simot.-. v. g. Ninahot ang palay. Sini--
mot, mag, perfeccionar,;, itiv . Lo perfeccionado. 
NAIS. pp. Peseo, pretension de conseguir a l -
guna cosa. • 
NA1TO. pe. Helo aqui.. Naito ang J i i nahamp mo. 
Helo aqui, ó aqui está lo que buscas. 
NAMNAM. pe. Relamerse en lo que comió-. Nungr 
manamnam; aquello que le queda en la boca, 
que le dá aquel gusto. I n : Rl manjar eojuido 
de que le quedó el gusto. F, la boca. A f i ^ 
namnam, cosa sabrosa. 
NANA. pe. Flechar, sincop. depumono.; Yide pana. 
NANAOG. pp. Bajar. Vide panaog. 
NANA Y. pe. Medre. Término de cariño con que 
l laman los hijos â su Madre, en Manila, y 
Estramuros. . 
NANA Y. pp. Abuela. 
NANG. Adverbio de tiempo préterito, y significa, 
cuando, v. g. Afaní? dumating siya. Guando 
llegó. 
NANG. Adverbio. Significa, por que, ó pára que; 
dando razón de algo. Hinampas nang d i m a -
mihasai Fué azotado para que no se acostuma 
bre; cuando se antepone á los monósilabos;-
pierde la N , y la G. ó la G y \ w N . la t ras* 
pasa al monósüabo siguiente, v . g. Nacang 
.guminhaua; namong macamtan. Para que des-
canses ó la adquieras. 
NANG. Preposición de genetivo en nombres ape-
lativos, v . g. Nang Har i , del Rey. I t t ¡ Pre-
posición de acusativo, v. g. Si Pedroni, gumaua 
nang bahay, Pedro hizo casa. 
NANG. Antes que. Adverbio demostrativo de 
tiempo. Nang uala pang malaymalay si Ab ra -
han, acó nga, i , y a r i na. Antequa.m;Abrahatn 
: fieret fgo sym. Nang dica hampasin, .ga/uin 
mo. Hazlo antes que te azoten. , 
NANG. Y, conjunción. Carni nang Padre. Yo,.,y 
él Padre. • . 
NANG. Porque, ó para que. Nang maalaman mo. 
Porque Iq sepas. Cunin mo ito,t, nang gauin 
mo y a r i . Toma esto, porque hagas esto. 
NANG. Con. Partícula de instrumento. Tacpan 
mo iyan nang banig. Tapa eso con petate. Sap-
n p i ino nang dahon iyang baquid. Aforra ese 
cesto con hojas. Hampasin mo nang lubid. Azó-
talo con cordel. 
NAPA. pp. Caer. Esta partícula es para deci^ 
que uno cayó de esta; ó de aquella manera*, 
anteponiéndola á ta'rafe. y. • g.rNapahiga, -Cayó 
de espaldas. Naparapa. •••Cayó de. bruces:. iVar 
palagni l id . Cayó de lado. -«s. 
NA QUI . pe. Pedir,alguna cosa. 'Aco,i, naquiqui ir 
norn sa iyo. 6, act. Pídole que me dés de be-
ber. ,Maejuitabaco ca, Pide que le dén tabaco. 
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NASAHOL. pp. Adverbio. • Como sí. Acó, i , h i -
mmpciiS i i iyd nasahol ang acó,i, a l ip in. Me azoló 
como yo si fuera esclavo. 111. Como el que, !. 
peor que. Ang catuuan n iya , i , nasahol ang hinam-
pas. Tenía su cuerpo peor que azotado. 
NATA Y. pe. Matador. Pret. del verbo, patay. 
Y a r i ang natay sa nnac mo. Este es el ma -
tador dê tu hijo, i . Nácamatay. I. Que le ha 
muerto, del verbo. Matay. 
NAT IL I . pp. Continuar, permanecer, durar, per -
severar. Vide panat i l i . 
NATO. Una especie de árbol. 
NAYAON. pe. Ya. Adverbio. Ya cae, ya se l e -
vanta, ya lo hecha por alto, ya lo arroja con -
tra el suelo. Nayaong mapahiga, nayaong mag 
ban§on. Nayaong ipinasasalo; nayaong i n ü a -
lagpac: • 
NAY ISAY . pe. Alisar el oro, estregando con a l -
• Í i M g t d . " Mag ñaynay cít nitong guinto. 2 . act. 
Alisa este = oro. \. Nay nay in mo itong guinto. 
NG;A. Adverbio. Siempre se pospone al nombre 
ó verbo sobre que cae, y significa. Ser tal 
cual os lo significado por el antecedente; y 
equivale al, así es, ó tal es, de nuestro romance; 
y equivalentemente significa lo que el pronom-
' bré de moslrátívo mismo alusivo, y relativo á 
lo inmediato antes del; y también en el dicho, 
nga, significa de verdad, deberás, ó realmente. 
< Vv 'g, Preguntan si es Pedro aquel, si lo es res-
' ponde, oo nga; así es, en verdad. Vide ni jani . 
NGA. pe. Sum, es; fui . -v. g. /cao nga ang 
noha. Tu fuiste el que lo. tomaste. Aconya ang 
! nm'to'. Yo soy el que estoy, aqui. 
NGAfíAP. pp'. Vide calap. Madera cortada. 
NG-AM'. ;pc. Cansancio. 
N&Ai tGQÜlNG. po. Temblar el cuerpo de frio 
•'eslrinséco; á distinción de panyiq i t i , que es t e m -
blar^' de ' f r io de calentura, ilsfa, padecer de tal 
frio. 1. Pantjangaligquiy. Papangaligquiguin, la 
' persona.' Dice esle algo mas, que guinao. 
NGÁLOG. pò. Blandear, como las rodillas del viejo. 
" N'G'MONYA pe. Amancebarse. Vide lunya. . 
NGAN1. pp. Adverbio, significa cierto. 1. Cier-
''! taihénlev I. De verdad; algunas veces es sir ió-
""tt i fmb de nya, é indií'erentemenle se usan en 
"""el mísmò; sentido, pero siempre el ngani , es 
mas gra'Ve, y elegante, y api-opósito para dar 
razón de algo. 
NGASOL. pp. Priesa en el andar, ó hablar; 
Nyangasolnijasol; andar asi. Y. la causa; no 
es muy Usado, Sinónomú, nyapa, gahot. 
NGASOL. pp . Gestos, que uno hace cuando se 
quema la boca con la comida. Á y at n y a -
ngas.ilngasol ca? Porque haces gestos. 
NGAYNGAY. pe. Roer el perro ó gato; a lgún 
hueso. Nyumangaynyay nang boto yar ing aso, 
1. Nginanyayngayan ang boto. El perro está 
royendo un hueso. Y. Metáf. Nfiinangayngay 
ninyo ang p u r i nang iba. Quitais la honra á 
vuetro proximo, royéndole como el perro at 
hueso. 
NGIBIT. pp. Hacer pucheros. Vide ntj ibi. 
NGIBIT.I pp. Gesto. Visage. 
NGILANGILA. po. Cortedad del que no se atreve 
á ponerse delante de otro por tenerle gran 
respeto, mezclado con algún temor. Ma. a c o r -
tarse, lea. la causa. Panyüanyi lahan, á qu ien . 
_Sinón. Alangalang. 
NGIMI. pe. Acortarse. 
NGITO. Los colmil los. I I I . El mudar de los dientes 
del perro. Mag, mudarlos. Pinanyinyitoan, La 
persona á quien, ó el lugar donde salieron los 
nuevos dientes. Magca, adquir ir los de nuevo. 
NG1UI. pe. Boquituerto, de boca torcida. N § i u i n g 
bibig. adj. boca tuerta. 
NIGO. pp. Fortuna, ventura. 
NINO. pp. De quien, cuyo, ó cuya. Cangino !. 
Cangino ca al ipin? De' quien eres esclavo? 
Canyino itong salapi? Cuyo este dinero? C a -
ngino itong bahay? Cuya esta casa? 
NINYO. pe. Vuestro. Genet, de cayo. Inyo caya 
yar ing dami f í Es acaso, vuestro este veslido? 
NIOGNIOGAN. Arbusto asi llamado. 
NION, 1. NOON. Genet, del pronombre, yaon, 
y de yaon, que significa: aquel, aquella, ó 
aquello. ' . 
NIP1S. pp . Una especie de lela parecida á la 
piñ'a, sin rayas. 
NIQU1T. pe. Pegarse. Vide dicquit. 
NIR1NG. pe. De este Vide n i r i . 
NISNIS. pe. Refregar la cara, á otro en el suelo 
&e. Y también refregar la cara del niño en las 
barbas de su Padre. Inisnis mo ang nyoso niyang 
pusa sa caniyang tae. Refrega el hocico de ese 
gato, en su suciedad. Ininisnis n iya ang mufí-ha 
co sa lupa. Refregóme la cara contra el suelo. 
NITA. pp. VerN mirar , encontrar. Quita. Vide. 
N I Y A N . pe. De ese. 
NI YOSG 1. NOONG. pe. Lo mismo que nion, 1. Noon. 
NOLAR. pp. Asemejar. Vide tolar. 
NOLONG. pp. Ayudar recibiendo estipendio, Na . 
NOOD. pp. Mirar. Lo mismo que noor. 
NUTAO. pe. Soltar alguna cosa, dejar la obra. 
Vide butao. 
DELA LETRA 0. 
0 I bma . N a r m , 6. Aqui está, tómalo. Ô, cu-
" nin má.: Toma- sácalo. 
OBAT. pp. Palo de china. 
QBAT. Una especie de planta. 
CfBAYA. pp. Discreto, que no se enoja de pocó, 
''"'y A bada cosa sabe dar su lugar, Mapagpao- ' 
layang • tauo, h Mapaobaya. Hombre discfélo; 
solo se usa de la raiz, Timtiman> esta s i g -
nifica dis imular, esperando á mejor ocasión. 
''' Mag. " 
OBISPO. Un género de plátanos. 
OBOD. pp. La médula, ó la parte interior, y 
blanda de lãs plantas, arboles, y especial-
mente de las palmas. 
OCDO. pe. Corlo en ciencia, tí olra cosa. 
OGOC. pe. Ruido de puerco. 
OGPOY. pe. Un género de bejuco, de que hacen 
mecates, y cuerdas de arcos. Caogpoyan, el 
lugar donde se crian muchos; es baguing, y 
del grosor de un dedo. 
OHOD. pp. Orugas, gusano. 
OHOR. pp. Estiércol de mosca, que en lãs h e -
ridas se hace gusano. 
OLANG. Planta asi llamada. 
OLAP. pp . Niebla, ó neblina; Magca, haberla, p i -
nagoolapcm. L o q u e es cubierto de ella. P i n a g -
cacaolapan, el lugar donde está asentada la 
neblina. 
OLA POT. pe. Andrajos. 
OLANMAG. Un arbol i lo. 
OL I . pe. Concertar los huesos. Metáfora de o l i , 
volver. Nabal i ang camay co ay y oli mo. Que-
bróseme la mano, conciértala. 
OL1UAS. pe. Vide l inas. Desviarse. Ligtas. 
OLO. pp. Principal en cualquier cosa, presidir . 
ÓLOG. pe. Añadir ración á la comida, cuando 
hay algún huésped. Y tómase la meláfora de 
menear la medida del arroz, cuando está llena, 
para que quepa mas. Ologan mo ang canin, 
at muytauo. Añade comida, que hay huésped. 
OLOHAN. pe. La parte arr iba de donde viene 
la corriente del r io ; y hablando d e l que esta 
acostado, la cabecera. 
OLONAN. pe. La cabecera de la cama. 
OLON- lUA. pp . Pomo de espada, ó puñal. Olon-
iua< Pomo de puña l . Olon calis. Pomo de es-
pada. 
OMA'L OMAL. pe. Alborotar hablando. Huag mo 
acong omalomálang paquiosapan, 1. Pag omal -
omalang paquiosapan. \ . Pas. No me hables 
alborotando. 
OMANG. pp. Atravesar el instrumento por el 
cuerpo; dejándolo dentro. Iniomang co ang 
gayang sa catauan niya. 1 . Pasiva. Atravesele 
el cuerpo con la lanza. Naoomang pa sa bang-
• cay ang palasong nacamatay sa caniya. 8 . açt. 
A u n está metido en el cuerpo muerto la saeta, 
que le quitó la vida. Metáfora. Yoñiang mo 
áng sandata sa calaban. Mete el arma en la 
bayna. ^ 
OMIO. pe. Hombre de muy poco hablar dpio r a -
ras veces hablíi; A/a. Ser así. Ang iquinaomid, 
la causa, papaguin omi r in , 1. Pinapaguing omid. 
E l que fué hecho tal con encanto ó brujería: 
y algunas veces se aplica este al que de v e r -
güenza apenas habla. 
OMPOG. pe. Vide Ontog, ongcol, pongcol. T r o -
pezar por haber oscuridad; y esto aunque sea 
la banca cuando se navega de noche. 
ONAHAN. pe. Delantera. 
ONAY. pp . Enseñar lo que ha, de hacer, h a -
ciéndolo pr imero, el que enseña. Condi ca 
maonayan nang pag gaua mo h ind i ca matoto. 
ONDOG. pe. Mecerse, como el que vá en la boca, 
cuando hay olas, que sé menea de abajo á 
alto, no de los lados; y el que anda á ca-
ballo de paso^ V m , y si m. Mag. Con a d -
w l e n c i a que en mag. Reduplica tres veces la 
"«te 
primera letra de la raiz es presente y fu turo. 
Pinaoondoc. El que asi anda. Sinónomo. Oc. 
doc, j icbo. , . -
ONGA., pe. Bramar el carabao llamando á su ma-
dre ó su madre, llamándole. Magdamag ong~ 
monga ang calabao. 
ONGOL. pe. Deshojar del todo un árbol. Vm, V'si 
m, mag ongol. I n , lo que y si m, pag ongolin. 
Y, conque 1. Maneja, é l , ó los arboles des-
hojados, ó que tienen quitadas las ramas. Vide 
qu i t i l . • • • 
ONTI. pe. Una especie de planta. 
ONTOL. pe. Acertar, ó llegar á donde se t i ra. 
Naontol na sa tanda. Dicen cuando la bola llegó 
á la piedra, ó raya. 
ONTON. pe. Bolsa del dinero. 
OOD. pe. Gusano. 
OOP. pe. Tapar ea boca- con la mano, Huag 
cang umoop n a n f bibig. No tapes la boca. Ay 
at inooop mo ang bibig mo. Porque te tapas 
la boca. 
OPA. p p . Renta de tierra 6 sementera a r r e n -
dada. Ibigay mo sa aquin ang opa sa buquir 
na in i i u i mo. Dame la renta de la sementera 
que tienes arrendada. 
OPAN. pp . Si acaso, por sí. Opang macaquita. 
Si acaso encuentra, ó por si encuentra. 
OPLI. pp. Alisar con hojas ásperas. Inooplian 
pa namin ang latoc. <!.* P. Aun estamos, a l i -
sando la mesa. 
OPOAN. pp. Banco, asiento, de ycualcfuiôra m a -
ter ia. , • : ' 
ORACION, pe. Una especie de planta. 
ORIA, I. URIA. pp. Corrupcion^del término cas-
tel lano, or i l la. • • 
ORIAN. pe. Piedra da toque. 
ORONG. pp. Entrar. -Qmorong po ang maguinoo. 
I.1 act. Entre vuesa merced." Paoronjj in mo 
si mama. 7. P. Dile á mi lio que entre. 
ORONG. pp. Servir á la mesa trayendo los p l a -
tos. Mag orong cayo nang canin. Servid la 
• comida. Yorong na ninyo ang manga canin. 
Servir la comida, ofreciéndola á la mesa. 
OSBONG. pe. Retoño, tallo. 
OSIG. pp . Averiguar á fondo una cosa., í t t . Per-
seguir, andar á los alcances, á alguno. 
OSOG. p p . Pintar mal la t ierra al nuevo en ella-, 
cayendo enfermo de frios, y calenturas. Qu i -
naosogan. ' El lugar donde enfermó'y de dqnde 
provino la enfermedad. Sinónomo. Pamauo. Rt, 
Superstición, ó hechizo de los Zambales, que 
en sudando ellos, al que esta presente le dá 
un gran dolor de barriga. Naoosog, á quien le 
díó. Ongmosog, I. Nacaosog. El que hechizó 
para la pr imera significación. Usan solo dé 
pamauo. 
OTAY.. pe. Poco á poco. v . g. Naootay otay 
itong masiva. Poco á poco se vá destruyendo 
esto. Jnootay otay mong ibigay "ang a r i mo. 
Pono á poco vás dando tu hacienda. 
OTNGAL. pe. El cuerpo dp la planta de buyo. 
Caotngalan. Muchedumbre. 
OTO. pe. Medio loco, atontado. 
OTOSAN. pe- Síerbo. 
DE LA LETRA P. 
J A . Partícula que junta á las raices que a d -
miten instrumento: hace el tal instrumento, 
y. g . de palo, azotar, pamalo. &c . Vide pan. 
PA. De facere-facere (ff.) Que es lo que en es-
pañol decimos mandar, dejar ó permit i r que 
se haga lo que . la raiz significa; y se hace 
en activa con mag, 6 nag. reduplicando, ó no 
el dicho. Pa ; según los tiempos: admite las 
tres pasivas-, solo quiero advertir aqui una 
cosa muy curiosa y de importancia para ha-
blar bien, y con perfección la lengua, en lo 
. que loca al ff. y es cuando se ha de poner 
un pag, después del _pa: para lo cual se ha 
de notar mucho, y con gran cuidado la activa 
que admite el simple y si solo admite la del 
Vm, puédesele poner ó no al ff. Pag, des-
pués del p a ; aunque lo ordinario es mas ele-
gancia el ponerlo; y lo mismo digo aunque 
admita los. dos, de Vm, y de mag. Con tal 
que no sça en un mismo significado, como se 
dan algunas raices, en las cuales no añade cosa, 
ni dice mas, él <mag, que el Vm. Aunque por 
no saberse cuando, ó cuando no, se nota en 
. todos.; ¡Empero si la raiz tiene distinto s ign i -
ficado, y formalidad con mag; que con V m . 
Entonces en la de ff, que corresponde, al Vm. 
, No se podrá, y en la otra sí. Y si el solo. 
Mag, varia al simple haciéndolo que pronun-
cie breve, ó corridi l lo, según diversos s igni-
ficados, entonces en el ff. del uno y el otro 
se pondrá pag, y solo se variará el s ign i f i -
cado por, lo breve, ó corridil lo como se varió 
el simple, v . g. Pi las, p. in . m. que se re-
r duce al V m . Dice rasgar, y si muchas per-
sonas las que rasgan, ó una sola, y si m u -
chas cosas las rasgadas, se dice: mag pi las, 
de acento corridi l lo, y si áos ó una sola rasga 
. alguna cosa partiéndola én t re los dos, se dice 
magpilas, qui ta, de acento breve. 
PA> Antepuesta á .la, raiz, y .conjugado por mag. 
Según se dijo del pa, de ff. d ice/dar l o q u e 
Ia raiz significa, esto se entiende si la raíz 
simple de suyo no significa dar, que enton-
ces el magpa. Anlepuoslo será palabra p r e -
ceptiva, v . g. Por que limos, significa dar l i -
mosna y se le antepone. Mag, pa. Dirá manda 
dar l imosna, 
PA. Conjugado por mag. Con algunas raices, no 
dice transición alguna en otra persona, n i en 
otra_ cosa, n i dice mandamiento á otro, sino 
, solo dice hacer de voluntad, aquello que la 
raiz significa, ó recibirlo en sí; de manera que 
antes es como paciento que causante; v . g. 
Oían, arao, •. hangin, gayón. Magpaolan, rec i -
.bir voluntariamente la l luv ia . Magpaarao, s u - . 
.- fr ir el calor del sol. 
PA. Anteponiéndole na con algunas raices s ig-
nifiica el modo, ó postura de algún cuerpo, si 
de lado, ó boca abajoj ó boca arr iba, v . g. 
Naparapa. Cayó de ojos. Napasobong. Lo mismo. 
Napahiga, quedó boca arriba,; Napatagu i l i d , 
de lado & i . 
PA. Conjugado en activa por mag. Y en pasiva 
por alguna de las tres, aunque lo ordinario 
es por la, de in . No dice mandar ni p e r m i -
t i r , sino hacer ó causar lo que la raiz s i g n i -
fica y esta composición, ó modo, solamente 
ha lugar en los verbos neutros, que es muy 
común y ordinaria en eitos. Yease en lamig , 
toco/, tayo, quidlat , y otros. 
PAA. pp . Pata, ó pie, como quiera, ora de pe r -
sona, ora de animal, ó de banco; Mag, p o -
ner pie á banco, silla &c . Paahan, á to que 
se pone. ff. Papaahan, la cosa á que se manda 
poner pie, papagpaahin, á quien se manda que 
lo ponga. 
PAAHAN. pe. Rio abajo; ó la parte hácia donde 
están los pies del que esta acostado. 
PAAMBAL1U1S. Planta asi l lamada. 
PAANO. pe. Adverbio. Como es eso? de que suerte, 
dp que manera, como Vide ano. 
PABALAT. pe. Una especie de cartapacio que 
usan los muchachos en la escuela para g u a r -
dar los l ibros de su uso, la plana. &c. T a m -
bién cualquier pedazo de papel con que se 
envuelve un l ibro para que no se manche la 
pasta. Para la I . " significación. Vide sapi . 
PACA. pe. Esta partícula dá fuerza y realza la 
raiz á quien se jun ta , v. g . Magtaas. Es l evan -
tar algo. Magpacataas; mas subido. Sinónomo. 
pa. 1.° Cuando e l -paca , conjugado por mag. 
No se le pone acusativo de transición es mas 
usual entre los naturales el significar sub ida-
mente lo que uno hace de voluntad y con 
eficacia, aunque se quede en el mismo su -
jeto de quien se habla, v . g. Napapacabuli 
si Pedro; se hermosea; Nagpapacamahal. Que 
se trata como de precio y estima. Nagpacama-
tdy ting A. P. J . C. Que de su voluntad, y 
muy de verás. En otra significación usan tam-
bién de esta partícula, paca, que es para de -
cir que una cosa se reputa por otra, y suple 
por ella, ó entra en su lugar: aunque no sea 
tal en r igor, y verdad, v . g. Debe uno á otro 
', un puerco, no tiene puerco que pagarle, dale 
alguna cosa que lo valga, y dice: pinaca ba~ 
boy cona i tong püac. No tiene alguno pluma 
con que escribir, y hace algún instrumenti l lo, 
de cualquiera cosa, y dice: pinacapanulat cona 
yaon. 
PACACANAN. pe. Pesebrera. 
PACANA, pe. Usase algunas veces como por idea, 
traza, ó invención, v. g . Itong al ta ay pacana 
nang Padre. Este altar fué hecho ó ideado por 
el Padre Si Pedro maronong magpacana nang 
icatqtoua nang tauo. Pedro ' idea, y hace co-
sas que 'causan gjpzo, se distingue del lalang, 
que este se quede en espeeujativo, el ^ocan«. 
Es práctico. I t t . Valer ó ser de provecho 6 
no serio. Ualang pacana. Ualang quinapapa-
canan; mag paca, ó may quinapapacanan. Es 
de provecho para servir . 
PACANÁ. pe. Disposición, determinación. 
P A C A Í . pp . Fin. Anong pacay mo dito''! A qué 
vienes, ó á quó fin veniste? 
PACLI. pe. Var iar. 
PACPAC BALANG. Un arbolito. 
PAGPAG LANGAO. Una especie de planta. 
PAGPAC LAUIN. Planta asi llamada. 
PAGSA. pe. Vide pacay, que significa lo mismo, 
y sus composiciones. Mag. I n , lo que. Ipag. 
La causa ff. Papagpacsain. Nombre. Mapag -
pacsa. I t t . lo mismo que tiquis. 
pAGUMBABA. pe. Humil larse, diciendo palabras 
humildes. Nagpapacumbaba s i Antonio nang 
pag uhi ica. 2. act. Abátese Antonio, en el 
modo de hablar. Magpacumbaba ca sa harap 
nang Padre palalo cang tauo; humiliate d e -
lante del Padre, hombre sobervio. 
PACUPIS. Planta asi llamada. 
PADLAC. pe. Lo mismo que paldac, que es mejor. 
PAG. Esta partícula significa y denota la ac -
ción de lo que el verbo dice como en espa-
2I0I, el escribir, el comer, el rezar &c. Pag 
sulat , pag cain, 
PAGBA. pe. Remojar una cosa después de bien 
quemada. Se aplica generalmente á la ca l , para 
que se desmorone, y al hierro que se bate. 
PAGCA. pe. Esta partícula, nunca significa ac-
c ión ni cosa como acción, que eso significa con 
el pag ; y si tal vez lo parece en las cosas 
que suceden, no pretendidas; v . g. Pagcasira, 
pageamatay. Cuando significa acaso; pues se 
entiende sin faltar el ser, y substancia, ó modo 
de ser de cualquier cosa; aunque sea acci -
dente aquel su ser; v. g . Pagcatauo. E l ser 
de hombre; pagcacaloloua. El ser del alma. 
PAGCA. pe. Luego que, en cuanto, forma, ma-
nera. Pagcaholog ay namatay. Luego que cayó 
m u r i ó . Sa pagea Dios. En cuanto Diós. Sos-
pagca tam, i , maguinoo ca. En cuanto hombre eres 
p r inc ipa l . Masama ang pagea gaua nitong bangea. 
Esta hecha de mala forma esta banca. '-Maga-
l ing ang pageabuhay nang banal. De buena ma- , 
ñe ra , ó buena forma vive el virtuoso. 
PAGHAHAUAC NANG LOOB. pp. Paciencia. Vide 
hauac. 
PAGHNGAT. pp . Vigi lancia. Vide ingat. 
PAG-1TAN. pp . Mediar, interceder. 
PAGUING. pe. Conversion de una cosa en otra. 
p , en m. Convertirse en el r igor de su s i g -
nificado dice convertirse una cosa en otra, sin 
que quede la sustancia de lo que era antes, 
v . g . Naguing suca ang alac. Cuando el vino 
. totalmente se convierte en vinagre. Y de Ciisto 
se dice que en las bodas de Cana de-Galilea. 
Pinapaguing alac n iya ang tubig. Por que no 
quedó de agua. 
PAHAÁN. " pe. Lo que está hácia los pies de la 
cama, opuesto á la cabecera, que es alonan, 
p , en m. Por poner los pies hácia alguna 
par le . Magpahaan. Acostarse dos, de suerte 
que caigan pies con pies. Vide paahan, 
P A H A C . pe. Sincop. da pahamao. Hacer algo 
á poco mas ó menos, I t t . Desgraciarse, per-
derse., 
PAHAMAC. pp. Dejar perder algo. NagpapahM-
mac ca nang ar t mo. 2. act. Dejas perder lu 
hacienda. 1. Ipinahahamac mo. 1 . P. Idem. 
PAHAMAC. pp. Despreciar, tener algo en poco. 
Nagpapahamac siya sa aquin. Me tiene éft poco. 
Huag mong pahamacah ang Ama mo. No t e n -
gas en poco á tu Padre. > 
PAHAMAC. pp. Imponer, imputar á otro lo que. 
no hizo, Nagpapahamac ca sa aquin nang 
(Meo gaua. 2. act. Imputasme lo que no he 
hecho. Sa iyo ipinahahamac yaong gauang 
yaon. 1. P. A ti te imputan aquella 'oBra. 
PAHAT. pe. Mocoso, niño inexperto, visoño. 
PAHIMACAS, pe. Despedida, ó también la prenda 
que deja el que se despide. 
PAH1NGA. pe. Descansar; Pahingahan. Descanso. 
PAH1YAS. pe. Adornar. 
PAHOLOGÁN. pe. Contribución espontanea en -
tre parientes, y amigos. Vide holog. 
PAIPAI AMO. Una especie de planta. 
PAILACBONG. pe. Echar, arrojar hacia arriba 
alguna cosa, como flecha, õ piedra, y de aqui 
se aplica al sobervio, presumido, ó "loco que 
echa palabras al viento. Mag, arrojar asi. F, 
lo que. Sinónõmos. Paílanlang, y paimbolog. 
PAILANLANG; pe. Lo mismo que pailacbong. 
Mag, y ff. Papagpailanlangin. 
PAIMBOLOG. pe. Significa lo mismo que p a i -
lacbong. Mag. Y, lo que. An. Á quo se l i ra . 
P A I N . Cebo, reclamo. 
PAIS. pp. Asar en el rescoldo. 
P A L A . , pe. Esta palabra junta á algunas raices 
dice vicio, y defecto, v . g. Palainom. • Bebe-
dor. Palausap. Pleitista, ó hablador. Palaagolo. 
Lujurioso; y se conjugan- por mag. Y s ign i -
fica tener aquel vicio, ó defecto. I t t . Junta 
á nombres de lugar en que se pone, d 's is 
arma algo" significa el tal lugar, ó la tal a r -
mazón, v. g . Palacaranyan,. el lugar en que 
se arma, 6 asienla el toldo de la banca. P a -
lapandayan, el lugar donde se asientan las 
herramientas del panday. Palaasnan, 1. Palaa~ 
sinan. Salinas, Palababahan. El antepecho como 
de ventana. . • • 
PALAC. p. Las heces, ó asientos como» del v ino, 
vinagre, ó miel. &c. Magca. Tener heces es 
paropango,' el tagalo es lacdip. Yidi l in ing, 
la tac . • 
PAL AC A . pe. Lagarto, ó lagartija de las gran-
des; que de ordinario habita en tierra a u n -
que algunas veces sube á las casas: en a l -
gunas partes, á Ja rana, llaman Palaca; pero 
á la verdad no es, sino togad Oapalacaan, 1. 
Mapalaca. Lugar de muchos. 
PALAGPAC, pe. Un instrumento que ponen* ea 
la seraenlera que estirado con un cordel da 
golpe en dos cañas; para espantar los a n i -
'males, que la destruyen; Mag, dar dichas g o l -
' pes: Palacpaguin. Lo asi- tocado, 1. Palacpa-
can. También palacpac. Llaman á la'matraca. 
PA LAG A Y. pe. Sosegarse el que está cólerico, 
ó afligido. Mdgpalagay ca nang hob mo. So-
siégate. Hángan dimo ipalagay ang loob mo 
d i l i cata, (otogolan. Haste que sosiegas t u i n -
r 7 
ter ior, no te he de dejar. Napapalagay na ang 
may saquit. Ya esta sosegado el enfermo. 
P A L A G A Y . pe. Depositar como los que juegan. 
Magpalagay ca mana nang, salapi. 2. act. De-
. posita primero dinero, Ipalagay mo ang sam-
balilo mo. 1 . " P. Deposita tu sombrero. Mag-
canfing ipinalagay mo? Cuanto depositaste? N a -
ipalagay na. Ya está depositado. 
P A L A W A N , pe. Maleficiar, como hacen las b r u -
jas , poniendo en el cuerpo humano alguna cosa, 
ó- medicina, que le atormente; Mag. Maleficiar. 
Pinalalamnan. La parte del cuerpo, ó persona, 
que es atormenlada. Ipinalalaman. La cosa con 
que. Nombre. Mapagpalaman. Vide bongsol. 
PALAMBANG. pe. Entremeterse á alguna cosa, 
sin respeto, ni cortesía; como hablar donde 
no es preguntado. Y de aqui, el que tiene 
algo, que pedir al superior, usa de este vo -
cablo, por cortesía, como decir; atréveme á 
. esto por el amor que me tienes. Mag. Entre-
meterse, ó atreverse. Ipag. La causa. Pinag-
, papalambantjan. La persona á quien se atrevió 
ó con quien se entremetió. Itt . Andar uno 
por parle pública descompuesto el vestido, ó 
como suele estar en casa. Mag. Sinónomo. 
: Pasüambang. ff. Papagpalambangin. Á quien 
se inunda. Abstracto. Capalambantjan. Sinó-
nomo. Panglauas. I t t . ,A t rev ido . 
PALANGGA. pe. Vide su sinónomo. Palacao. 
Palabra afrentosa. 
PALATAC. pe. Un arqui l lo, que hacen-los m u -
chachos, de caña, cuya flecha <enlra p o r , u n 
agujero, que tiene en medio del arco, y no 
se despide del arco, sino que allí dá un es-
tallido. Mag. Ipa, lo que, ó con que. Ipag. 
por quien, ff. Papagpalalaqüin. Los muchachos: 
y de aqui los estallidos, ó castañetazos, que 
dan con la lengua llaman palatac. 
PALAUIT . . pe. Cosa que cuelga, como las bor-
las ú otra cualquiera cosa que se pone para 
hermosura. Mag, poner, ó traer. Palauitan, El 
1 lugar á dó, Y, lo que Vide lauit . 
PALAY, pp. Pesa de los plateros. 
PALA Y A N . pp. El lugar del arroz, esto es, la 
. ,,semei)lera en que se cosecha. , 
PÁLIGANG. pp . La t ierra, labrantía, que se deja 
descansar, sin labrarla por algunos años, para 
que sea fért i l . 
PALINDAN. Un género de palma. 
PALING, pe. Cosa inclinada ó tuerta, ó desigual, 
que sale de la regla, v. g. en, la cantèría 
cuando alguna piedra sale á fuera,, y no va 
igual con las demás; y lo mismo en los ha-
rigues de la casa ú otra cualquiera cosa. 
PALING, pp. Apartar la vista de algún objeto. 
Volver la cara á una parte. 
PALING, pp. Dar trancos pasos largos. Anong 
,. ipinapalingpaling mo. i . P. Por que causa 
vás dando pasos largos, 1. Iquina. 
PAUMPING. pe. Las hojas pequeñas y cortas 
de la palma, bul i , que por ser tales no s i r -
ven. I t t . Los pedacillos, y estremidades de 
las hojas grandes de dicha palma, que por 
, angostos, y desiguales, no sirven para tejidos. 
PALIÓ, 1. PAUYO. pe. Palillos de contar; és 
término corrompido del pali l lo. 
PALIPI . pp. Raza notablemente aventajada de a n i -
males especialmente de gallos de pelea. 
PAL1RONG. pe. Choza, cobacha. Vide Ba long -
balong 
PAL1TIC. pe. E l palo, ó caña que clavan en 
tierra para apretar, ó aprensar la cerca, que 
hacen de cañas, tendidas á lo largo; M a g . 
Ponerlo ó clavarlo an. La cerca á que, y I. 
I n . La caña, ó palo que. ff. Papagpal i t iquin, 
la persona, pagpal i t ican, la cerca; Ipa, la caña, 
ó palo. Sinónomo. Pamoypoy. Vide sipit. 
PAHUAS, pe. Torcer de propósito el camino. 
Magpaliiias ca, at may mangangagao sa r a a n . 
PALOGUIT. pp . Dar lugar para que otro pase. 
Es de muchachos en sus juegos. Mag. A n . 
I t t . La ventaja, que se dá h otro en la carera. 
PALO MARÍA. Un árbol . 
PALONCANLANG. pe. Una l imeli l la negra, y de 
pescuezo largo. Vide toytoy. 
PALONGPONG. pe. Sembrados, desmedrados por 
el mal tiempo. Palongpong na pananim. Sem-
brados desmedrados. Y metáfora. Tauong n a -
mamalongpong. Hombre enfermizo. 
PALOPALO. pp. Uno especie de pez corto, y negro. 
PALOTPOT. pe. Revolver á la mano algún paño, 
ú otra cosa, así. Palotpotan mo ang camay, 
ó ang dolo nang calis, &c . Vide polopot. 
PALPAL, pe. Taparse algún antiguo camino, ó 
rio, por haberse juntado algunos palos, cañas, 
zacate, ó t ierra que impiden el curso. 
PALSAH1NHIN. pe. Un árbol asi l lamado. 
PALTOC. pe. 1. Iscad. pe. E l acto de enderezarse, 
ó dispararse una cosa arqueada, por que se 
soltó la una punta, de donde estaba sujeta. 
PALUAL, ILUAL, ILABAS. pe. Vide loual, labas. 
PAMACPAC. pe. Alas de la Iglesia; ó casa. 
Mag, hacerlas, an, k lo que. Y, con que. I t t . 
Una vari l la, ó bejuco con que tunden el a l -
godón antes de hi larlo. Mamacpac. Tund i r . 
Vide paepac, s ib i , sulambi. 
PAMAGAT. pe. Apodo, mote. Vide binyag 
PAMALOCTOT. pe. Arrear las cabalgadurasr 2Va~ 
mamaloctot s i mama. \ . * activa. Mi tio vá a r -
reando, dando, castañeteadas, con la lengua. 
Pinamamaloctotan ang cabayo. 
PAMANHIC. pe. Suplicar, ó pedir una cosa con 
instancia. 
PAMANTONGAN. pp . Estar sentado en la punta 
de cosa alta de á dó se puede caer; p . i n . 
m. Sentarse, an, á dó. Y, la causa, ó su cuerpo, 
que es asentado. Sinónomo. Tumpac, p a l a m -
pacan Vide palay lay. Tungqui. 
PAMASPÀS. pe. Las alas del corral en que pes-
can. Mag, ponerlas. Pamaspasan, el corral á 
que, Y, lo que, ff. Papagpamaspasin. La per-
sona. Sinónomo. Pamacpac. 
FAMINTA, pe. Pimienta. Es corrupción, del cas-
tellano. 
PA.MONTOCANLAUI. pe. El pollo macho, cuando 
grandecillo. Mag, irse haciendo ta l . 
PAMULACLAQU1N. Un arbolito. 
PANAGANO. pp. Orar á Dios dando gracias, y 
ofreciéndole lo que el hombre t iene, y pidién-
dole nuevas mercedes, p . i n . m . I. M a g . Y, 
lo que, ofrece, ó pide. A n . á qu ien. Dice mas 
este, que panalangin, y que paaua. 
PANAGARAO. pp. Siembra en tiempo de secas. 
PANAGAS. pp. Bajada de la marea, cuando es 
con fuerza, y mucha corriente, p. en m. ba -
jar, ó menguar. Papanagasin mo na ang pag 
ca l i . Aguardemos que pase la furia de la men-
guante del agua I pamgas , la causa. 
PANAGHOY. pp. Quejarse de cualquier mal. 
PANAGOS1LAO. pp. Poner algo entre la luz, y 
los ojos, para no ser deslumbrado, v. g. La 
mano que se pone sobre los ojos cuando se mira 
hácia el sol, ú otro cualquier instrumento, 
como el que ponen los que pescan de noche 
con luz, se llama pamgosi lao. 
PANAGU1SI. pp. Cuando están muy reñidos dos 
competidores, de suerte que no se puede for-
mar juicio, quien vencerá. 
PANAL1. pp. Espeluzarse los cabellos de miedo. 
Nanana l i ang manga bohoc co nang tacot. Los 
cabellos se me espeluzan de miedo. 
PANANANGPALATAYA. pp. Fé, creencia. 
PANAHOD. pp. Instrumento con que se recibe. 
Vide sahor. 
PANAO. pp. Asunto, negocio. Acó, i , may p a -
nao cay Fulano. Tengo, &c. 
PANAOHIN. pp. Huésped, sale de tauo. 
PAN A S A . pe. No es palabra tagala; sino que de 
tajar, la han corrompido, diciendo tosa, y aña-
diendo la partícula pan , de instrumento, queda 
panosa, quitada la í, y quiere decir, navaja 
de cortar plumas. 
P A N - A U A N G . pe. Lanza de hoja ancha y larga. 
Vide Panganuang, su sinónomo. 
P A N A Y . pe. Todos y cada uno sucesivamente 
y por órden. Itt. Continuamente. 
P A N A Y . pp. Un género de arroz, que se dá en 
los altos. Ordinario. Vino la semilla de partay. 
P A N A P A T . p. Regocijo, y alegría. 
PANDAPANDA. pe. Un género de árbol. 
PANDONG. pe. Cosa que se pone sobre la c a -
beza, teniéndola con la mano para defensa del 
agua, ó del sol, como hojas de arboles (no 
pañuelo que ese es tocbong, ni payong.) Mag. 
Taparse así, y si muchos. Mangag pandongin. 
L a hoja ó cosa semejante. Pandungan, la parte 
del cuerpo que es tapada, ó el que es tapado 
de otro; también se aplica á otras cosas y 
asi dicen; pandongan ang canin. ff. Papag-
pandonZjin, la persona. Ipapandong, lo que. 
P A N G A B A S , pe. Rlasonar de valiente. N a n g a -
ngahas s iya. E l está blasonando. IpinanijanQa-
hás n i ya ang d i caniya. Blasona con lo que 
no es suyo. 
Pf tNGALANGAN. Un arbolito. 
PANGAL1SAG. pe. Erizarse los cabeltos. 
PANGAMAN. pe. E l hijo habido en primeras nup-
cias que lleva el viudo, ó la viuda en su se -
gundo matrimonio, con respecto á su mqger, 
y V ice-versa. Hijastro. Anac na pangaman. 
Padrasto. Amang pangaman. Madrastra. Inang 
pangaman, antiguamente. Pangoman. 
/ PANGAN1B. pp. Recelo, temor, peligro de ene-
migos, ó de otro mal, p. en m. recelarse, 
6 ' temer. Magpanganib, 1. Magca. IJaber de 
nuevo, recelo, temor, ó peligro. An , de que, 
ó de quien. Y , la causa, como si tiene culpa. 
Abstracto. Capaníjaniban, pinag p<apangmiban, 
m 1 
el lugar, ó camino donde temen, ff. La per-
sona. Vide Pangamba. 
PANGAP. pe. Aparentar, jactarse, preciarse. Si-
nónomo. Bansag. 
PANGGAL. pe. Las raices del árbol llamado ¿>o-
cauan, que están fuera de la tierra. Capang-
calan. muchedumbre de ellas. 
PANGGAL. pe. Perezoso en sumo grado. Vide 
tamad. 
PANG1MAYO. pp. Salir olor ó hedor de la ves-
tidura, ó cuerpo de alguno, según las cosas 
en que anda revuelto. Nangingimayo ang báhò 
nang langts. E l olor del aceite sale. N a n g i -
ngimayo ang pauis mo. E l hedor de tu s u -
dor sale. 
PANGIQUI. pe. Calentura, cotidiana, ó terciana 
que entra con frio. 
PANGIQUIG. pp. Vide balibol. 
PANGIT. pp. Feo ó negro. 
PANGLOOT. pe. Bejucos partidos en tiras pe-
queñas. 
PANGOLAG. pp. Mudar plumas las aves, y hojas 
los arboles. Nan-nanTjontjo. &c. Panfjolancjan. 
El ave ó las canas. 
PANGOLOGUI. pp. Sobra ó añadidura como, v. g. 
E l que debiendo veinte y cinco gantas de a r -
roz, al pagar lleva treinta, por que no le falte; 
las cinco que van de más, ya se consuman 
alli, ya se lás vuelva á casa, se llaman; P a -
ngologui. 
PANGONGOSAP. pp. 1. Pananaysay. :pp. Habla,-
pronunciación. 
PANGONYAP1T. pp.*Estrivar sobre alguna cosa, 
como uno que no puede andar, ó el que se 
trastornó en el agua, y cogiendo alguna cosa 
, que no se va afondo, estriva en ella. p . i n , m. 
aquel, ó aquello en que se estriva. An , distin-
güese le tayongeod, y par í in . Vide. 
PANHALOBAYBAY. pe. La red, ó ataraya con 
que pescan e| pececillo llamado, halobaybay. 
PANHAU. pe. Cualquiera cosa. Nanhm nama-
tay ang lahat cong maneja camag-anac. 4 .* act. 
Consumiéronse todos mis parientes, fiíqrihau n a -
lis ang lahat nang ál ip in. Todos los esclavos 
se consumieron por haberse ido. 
PANHI. pe. Composición que forma algunos ver-
bos, p , en m, y si duplica el h i , v. g. iVan-
hikimatay. Desmayarse. Nanhihimutla. E l que 
está descolorido. 
PANIBUGHÓ. pe. Celos. Panibughuin. Celoso, 
• celosa. 
PANICLOHOR. pe. Sentarse sobíe los talones el 
que está hincado de rodillas. H ind i ca man i -
clohor. No te sabes sentar asi. 
PANIG. pp. Añadir, ó aumentar. 
PANILI. pp. Sincop. de panat i l i . Continugr, per-
severar, durar. 
PANIT. pp. Desollar. 
PANOBIG. pe. Orinar, nan, es mas -cortés que 
i l i i . ' ' 
PANOLAR. pp. Compuesto depon, y to lar, ase-
mejar, igualar. , 
PANOLOS. pp. Hacer algo de 'espacio y eon-
perseverancia. Ma. 




PANUO. Un árbol asi llamado. 
PAOMANH1N. pp . Pacifico, sufrido. 
PAOPAUAN. pp . Un género de pájos algo ma-
yores que los ordinarios. 
PAPALONG1N. pp. Valentón sale de palong, por 
la circunstancia de haberse observado que el 
gallo que tiene grande cresta, es valiente. 
PAPAUI^ IN. pp . Ò papay i r in . Nube cualquiera 
Papaumng maü im. Pupauiring maput i . 
PAQUI. pe. Esta composición junta á las raices, 
hace compañía, y como entremeterse á hacer 
con otros lo que Ia raiz significa, p . i n , m. 
y duplica el qu i , v. g. Naquiquüaro, 1. Pag. 
Entremeterse con los demás á jugar. Ipaqu i , 
lo que es entremetido ó juntado; paqui , con 
ara, 1. han, á lo que. También significa pe -
dir aquellas cosas de poco valor que son ca-
paces del ca,, correlativo de los que l laman. 
Tauagan, y se declinan como nombres pro-
pios. Sicatubig, sicasampaga. &c. Naqu iqu i -
, tubig, mquisampaga. 
, PAQUIALAM. pe. Entremeterse. 111. Arreglar a l -
gún desorden, atender algún negocio. 
PAQUIALAM. pe. Avisar haciendo saber á otro 
lo que intenta. Naquiquialam acó sa iyo nito, 
1. Jpimquiquialam co sa iyo. avisóte de esto. 
PAQU1AO. pe. • Comprar toda la mercancía, ó 
tienda; y en cuanto al trabajo, trabajar á des-
tajo, y no á jo rna l . 
PAQUIL1NG. pp . Un arbolillo no muy alto c u -
yas hojas ponen debajo del arroz al cocerlo 
porque queda la morisqueta muy olorosa; y 
por ser áspera sirve paras-refregar suelos, me-
sas, &c . 
PAQU1NABANG. pp.. Provecho. Vide paequinabang. 
PARAGOS. p p . Una especie de carreta sin r u e -
das j que loca en tierra por medio de dos p ie-
zas curvas, como punto de apoyo, en Manila 
se llama carreta. 
PARAM. pp. Abol i r , desvanecer. 
, PARAMTAN. pe. Dar de vestir. Vide damü. 
PARE. pp . Compadre. Sinónomo. Compare. 
PARI. pp. El Clérigo sea secular sea regular. 
Currupcion del término Padre. 
PARONGLOT, 1. PARONGLIT. pe. Lo que se añade 
después de concluida la petición ó cualquier 
oración, v.. g. Digo que no tengo que pres-
tar y luego añado; vuelve luego; este vuelve 
luego/ es paronglot; pido perdón, y después 
digo, y sino qaierès vete al cuerno: esto ú l -
timo es parongl i t . 
PARPALA, pe. Guarnición, ó flecos. 
PARUSA. pp. Pena que se pone, ó dá por a l -
guna culpa. Anong parusa sa iyo nang hocom? 
Que pena te puso el Alcalde? Daqui lang"pa-
rusa iyan sa aquin, Grande pena es esa para 
mí, no teniendo á mí parecer culpa. 
PARUSA. pp. Penitencia. 
PASA. pp.. Poja de niños. 
PASABLAY". pe. Afrentar á otro, como que no 
habla con é l . Es metáfora de sablay. que es 
golpe á soslayo, y el que dice úna cosa á uuo, 
, para que la entienda otro, t ira la palabra como 
asoslayo. Ano,t, icao ay nag pasdblayl porque 
afrentasle hablando por ironía? Haag mo acong 
pqsablayan. No me afréntes. 
PASAC. pe. Fiel como el de las tijeras. Pasac 
nang gunting. Fiel de las tijeras. 
PASAL . pp. Meter alguna cosa apretada, sea ropa 
en petaca sea cuña, &c. M a g . 
PASANGPALATAYA. pe. Hipócrita que quiere 
hacer creer á otro lo que no és. Nagpapa-
sangpalataya ca sa aquin, nang d i totoo. I n -
tentas hacerme creer lo que no es verdad. Huag 
mo iyang ipasampalataya sa aquin. No q u i e -
ras que yo crea eso. Magpasangpalataya. 
PASARLAC. pe. Matraca que hacen de cañas, 
para espantajo de sementera. 
PASCO, pe. Pascua, cualquiera del año. Pasco 
nang tatlong / / a n . Pascua de los tres Reyes. 
Pasco sa panganganac sa ating Panginoong Je -
sucristo. Pascua de Natividad. Saan ca 7iag 
pasco? Donde tuviste la pascua. 
PASDÁ. pe. Lo mismo que parogo. 
PAS1GAYÜN. pe. Cesar de hacer alguna obra. 
I t t . Disimular del todo, ó hacerse del que ni sabe 
ni tiene. Mag. Pinagpapasigayonan. La obra 
dejada ó disimulada. Sinónomo. Pasigomayon. 
PASINGTABI. pp. Mostrar respeto despidiéndose. 
Vide sangtabi. 
PAS1TI. pp. Una especie de pimientos de frutas 
pequeñas, pero muy picantes. 
PASIUAY. pp. Sale de siuay, que es huir del 
trabajo apartándose de los compañeros; s i gn i -
fica, apartarse del camino, ó de alguna obra. 
Huag cayong mag pasivaysivay sa raan, ò sa 
pag gvua. Sinónomo. Magpalibanliban. 
PASOLO, I. PASOLOT: pp. Una especie de arma 
hecha de caña á manera de estrellitas con puas 
que esparcidas en t ierra se clavan en los pies 
del transeunte. 
PASONG, I. PASUNG. pp. Vide tacalanan. 
PASONOR. pe. Mandar hacer á alguno. Sinong 
nag papasonor sa iyo nito? Quien te mandó 
hacer esto? Pinagpapasundan. La gente. 
PASUNOD. pe. Presidir, dando ejemplo. Sinong 
punong }iagpapasunod sa capisanang yaan? 
Quien es el Gefe que preside en aquella junta? 
Magpasonod ca nang magaling sa iyong m a -
nija capatid. Muestra buen ejemplo á tus h e r -
manos. Huag cang magpasunod nang masamà 
cansino man. No muestres mal ejemplo á 
nadie. 
PASUNOD. pe. O bigay caya. Dote. Sinong i p i -
nagbibigay caya ninyo? Por quien dais el dote. 
PASUNOD. pe. Inspirar . 
PATANI . pp . Malar clandestinamente res robada. 
PATANING DAGAT. Planta asi llamada. 
PATATANGNAN. pe. Tajón. 
PATAY, p f t El tejido que hacen de petate, ó 
sombrero de palmas. M a g , an. Sirve este para 
la red que llaman dala. Se diferencia de togda, 
que sirve para ensancharla. 
PAT- IG. pe. Adver t i r , advertencia. 
PATINGA. pp. Prenda que dá el comprador para 
la- seguridad del t rato. 
PATIQUI. pe. Manceba, usado en Batangas. 
PATIUACAL. pe. Desesperarse, ó suicidarse. 
PATNOGOT. pp. Conducir, guiar, d i r ig i r . 
PATPATAN. pp. Cañuela que ponen las lejedo- , 
ras en el u rd imbre. 
PATOPAT. pp. Dijes como pajar i l lo, flores, & c . 
Magpatopat cayo sn fiesta. Haced dijes para 
la fiesta; hacense de hojas de palmas. 
PATUBO. Un género de palma. 
PATÜPAT. pp. Un pedazo de hoja de plátanos 
doblado á manera de embudo de suerte que 
en una punta se puede meter un pedazo de 
tabaco, y en la otra se fuma, 
PAU1R. pp. Llevar el viento. Vide payi r . 
PAYAPA. pp. Mesura, modestia. Vide h inhin, 
tahimic-
P A Y l . pp. Privar, á alguno del oficio que tiene 
Pinay i acó sa pagcacapitan. Priváronme del 
oficio de Capitán. P inay i ang oficio niya. Privá-
ronle del oficio. Sinong nag pay i sa caniya, 
I. Sinong m y i . Quien le privó? 
P A Y l . pp. Anular cualquier mandato para que 
no se haga. P inay i cona ang otang tno sa 
aquin. Ya anulé tu deuda. P imy ing sulat, e s -
critura anulada. 
PAYINDAHILAN. pe. Dispensar, borrar la causa, 
ó impedimento. Nagpaying dahilan sa amin ang 
Padre Provincial . E l Padre Provincial nos d is -
pensó, 1. Piñayian cami. Hindi cayo macapa-
yingdahüan sa aquin. No podeis dispensarme, 
P E N O Y . pp. E l huevo de pato ya con pollo; 
pero sin vello aun; al contrario de balot, cuyo 
pollo ya está con él. 
P1AC. pp. E l grito del gallo, pollo, c gallina 
cuando se lastiman. 
P I A L , 1. PEAL. pe. E l cordel ó mecate hecho 
de cuero. 
P IANGCA. pe. Una especie de silla de madera 
con ganchos, de que usan para cargar bu l -
tos. Se usa en Batangas. 
P I C A . pe. E s palabra caslella, que oyendo ellos 
de Españoles; estoy picado con Fulano, han ta-
galizado la palabra picar, y la usan así. q u i -
napipicahan co siya. estoy enfadado de él . Id. 
Acó , i , mp ip i ca sa caniya. 
PIGAP1T. pp. Constreñir, obligar, forzar, com-
peler. Vide p i l i t . 
P I G - I T . pe. Fortaleza de corazón en la prose-
cución de lo comenzado. 
P I G - I T . pe. Gastar con consideración y pruden-
cia. Maalam cang mag p i g - i t nang art. Sabes 
gastar la hacienda. Magcano ang pinipig i t mo 
sa maghapon? Cuanto gastas en un dia. 
P IGUIL . pp. Tirar el cordel, para que no se e s -
cape el caballo. Fw?, in . Pigui l inmo ang loob 
OTO. Dicen también, no te dejes llevar de tus 
apetitos. 
P I G U I L . pp. Lo mismo que hauac. Tener, y p u t , 
detener la salida de cosa animada, ó inanimada. 
P I L A . pp. Una especie de piedra blanda delgada, 
por el estilo de pizarra. 
P1LANG. pe. Un bolo grande de hoja ancha, acaso 
es abreviación, ó adulteración de campüan. 
P I L A P I L . pp. Amontonar en la orilla de la s é -
menlera la yerba, que rozan. Nagpipi lapi l ang 
gumagamas. E l que anda rozando amontona 
en la orilla. I püap i l mo tyon. Amontónalo en 
la orilla. 
PILIG.^ pe. Forcejar el que está asido, para e s -
caparse. Pip i l igpi l ig ca man d t l i ca macacauala. 
Aunque mas forcejes', no^e has de poder escapar.* 
P1L ISAN. pe. Cerradura. 
m 
PINAGPALACHAN. pe. Donde uno se crió hasta 
crecer. Vide laqui. \ 
PINCAPINCAHAN. pp. Un árbol asi llamado. < 
PINDAN. pe. Tapar, cubrir. Sincop.; de p i m i r , 
PINGI. pe. Hueca del huso de hilar algodón; no 
es mas que un hilo amarrado á la punta del 
huso; y en el pegan el algodón. P iny i nang 
sorlan. Hueca del huso. 
PINGOC. pe. Niño, tontuelo, de poco juioio. 
PINGOL. pp. E l remate de la oreja donde se 
ponen los zarcillos, tenga abujero, ó no. 
PINGOL BATO. Una especie de planta. 
PINGQUIL. pe. Sacar fuego con eslabón. 
PINGQUIT. pe. De ojos pequeños. 
PINOLOT. Una especie de arroz de tubigan, bueno. 
P1NTASAN. pp. Bellaco, que á todo remeda como 
haciendo burla. Pintasan cang lubha. Adj. Eres 
gran bellaco, pinipiníasan quita. Te tengo por 
bellaco. Ilt. Cualquiera cosa defectuosa y de 
poca aceptación se dice. Pintasan. 
PINTONG. pe. Repuesto, ó conservar el grano ú 
otra cosa para otro año. Vide t ingal . 
PIRA. pe. Una especie de gavilán grande, y blanco, 
en la Laguna. 
P1RING. pe. Vendar los ojos. 
PISANAN. pp. Juramento. Pisanan acó con d i 
co papatain. Muerto me caiga de repente sino 
le mataré. 
PISI. pp. Cordelillo pequeño y largo,1 que usan 
para los voladores, y otras cosas. ' 
PIS-ONG. Un género de madera. 
P1THAYA. pp. Apetecer, gustar. Videi p i tá . 
PITIC. pe. Papirote, p . i n , m. Darlos, fréc. Ma* 
rnitic, p ic t in f á quien. Vide Pagpipictiñ. Y, 
con que. Ilt. Chispear el fuegOj mamitie, y si 
m. Nagpipit ic, napit ican, á quien acaso topó la 
chispa. Vide püantic l i t ic. Itt. Echar fel hilo, 
como hacen los serradores. 
PIYOC. pe. Tener el viento contrario; y de aqni 
cuando sale mal en trato, ó cosa semejante, 
dicen: Pinipiyoc nang capàlaran. '" 
POAS. Un género de árbol. 
POCPOC. pe. Lo mismo que puepuc. Dar golpes. 
POCSA. pe. -Lo mismo que puesá. Consumirse, 
morir todos. , 
POCTOPOCTO. pe. Dividir, como hombres en tro-
pas de tres en tres, ó cuatro en cuatro. 
POLAPOL. pp. Lo mismo que pulaput, , lahot, ó 
mejor, capul , ensuciar, manchar. 
POLHIN. pe. Pedir cosillas, menudencias. Sincop. 
de polo. 
POLIN, pp. Substituir otro al vencido; sea peleas 
, de gallos, sea de hombres y tamhien substi-
tuir al que se cansó en algún óficio. P o l i -
nan mo nang ibang sasabungin. Polinün quita 
sa pag gaod, yayang pagai cana. 
VOLÓ. pe. Bosque pequeño. 
POLOS, pe. Puro y sin mezcla de çolor, v. g . 
J t im na polos. Negro del todo. Polos'na pu la . 
colorado del todo. Mag. Usar, ó traer' solo un 
color, lobos, se usa mas. 
POLPOL, 1. PULPUL. pe. Romo, obtuso, despun-
tar caña aguda. Vide porpor. 
PONGGOC. pe. Asi llaman á cualquier animal, 
que no tiene cola, p. i n , m. Cortarla de pro-
pósito, y si m, NagpopopongoCt p'ongocan, á lo 
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que y si m. Pagpopongocan. También lo a p l i -
can , al cortar de ias melenas. Vide padpad pon-
gos tocong. 
PONTON, pe. Buscar la punía del cordel enre-
dado, ú otra cosa. Vide tontón. 
PONONG CATAUAN. pe. Verenda hominis, 1. m u -
lieris, es término honesto. 
PONTOG, ó PANTOG. pe. Que es el que se usa, 
poner alguna cosa, en alto, ó ponerse así a l -
• guno. Sino yaong tauong ponmapantoc diyan 
, sa bobongan: huag mong ipantoc iyang frasco 
sa lamesa. 
POPOL SEÑORA. Una especie de planta. 
POSIQUIT. pp. Muy obscuro sin dar lugar av i s -
lumbrar objeto alguno. 
POTAL. pe. El pico de alguna cuenta. 
POTAT, I. PUTAT. pp . La legumbre, ó fruta 
que sin composición se come con otros m a n -
jares. 
POTPOT. pe. Envolver la punía de la espada, 
con t fapo, cuero, cordel, &c. Para no herir . 
An, la espada, ác . 
POUANG. pe . Abertura, ó portillo de cercado, 
ú otra' cosa, mag, haberla, ma, 1. Poangan, 
á lo qae sinóriomo. Siaang. 
POYOD. pe. Moño. 
POYPOY. pe. Sin cesar. Vide humpay. 
PUGLAY. pe. Desgajarse la rama, cayendo, y 
de aqui caer uno de su estado de la g r a -
cia, &c . 
PUGNAT. pe. Despegamiento, &c. Vide poenat, 
y su significación. 
PULAO. pp . Desvelado estar así alguno, por no 
" poder dormir . Napupulao acó nang tacot sa 
magnanacao. Estoy desvelado por temor del 
ladrón. 
PULAD. pe. Disparar. 
PULIN. pe. Rodete de madera ó piedra que s i rve 
para colocar cualquier pieza pesada y a r ras -
trar con facilidad. Vide para l is . 
PURI. pp . Celebrar. Sinónomo B u n y i . 
PUSTA. pe. Lo mismo que el siguiente. 
PUSTAHAN. pp . Apuesta. T a y o j , mag p u s l a -
hang magpareja nang cabayo. Vamos á correr 
caballos con apuesta. 
PUTAY. pp. Ahora se l imita la significación de 
este término á la bellota para el buyo, siendo 
tierna solamente; y no como antiguamente 
que se estendía á toda bellota aunque sea m a -
dura. 
DE U LETRA Q. 
QuiAPO. pp . Asadura á semejanza de una yerba 
llamada así. l ihao vio ang quiapo nang ba -
buy. Asa la asadura del puerco. 
QUIBIT. pe. Desigual ,en el corle. Nagcacaqui-
bitquibit ang pag gunting mo, 1. Quibit q u i -
bit. Desigual va lo que cortas. 
QUlLIfJG. pe. Cr in , ó crines. 
QU1L1TES. pp . Bledos. Sinónomo Halom. 
QUIMATIAG. pe. Oir, atender, escuchar, derivado 
de batiyag, y matyag. 
QUINABABATAYAN. pp. Fundamento 
QUIMAO. pe. Torpe en el obrar. Sinónomo. Quiua. 
QUINASASAL1GAN. pp . Cimiento. 
QUINASAYCASAY. Un género de árbol . 
QU1NAST1LA. pp . Arroz muy bueno de tubigan. 
Malagquit. 
QUINAUAYAN. Especie de plátano. 
QUIÑIG. pe. Oir. Vide quinig. 
QUIN1DQUID, ó SüLO. pe. Tea, hacha, ó a n -
torcha, compuesta de cañas desmenuzadas. Vide 
sigsig. 
QUINIQU1TA. pe. Engañarse la vista. Nagcaqui-
niquitaán acó. ' Engáñotne en la vista. 
QUINSIQUINSI. pe. El eje de las ruedas. 
QUINY1G. Oir. Maquinig ca, paquingan ninyo. 
Vide dingig. 
QUINTONG. pe. Cerner la harina con máquina. 
QUINTONÕAN. pp. E l instrumento para cerner. 
QUIQUIG. pp. Vide pangiquig. 
QUIRAP. pe. Vide curap. 
QUIRI. pe. Muger l ibiana. Sinónomo. Talandi . 
QUIRIMPOT. pe. Lo mismo que q u i r i . 
QU1R1ST1ANO. pp. Cristiano. 
QUIROY. Una especie de planta. 
QUISA, pe. Agonizar. Propiamente es comenzar, 
á hervir lo que se cuece; y de aqui metáfo-
ricamente dicen. Quisaquisa. Agonizar. Q u i -
quisaquisa y a r i . Que ya está agonizando. 
QUISIG. pe. Vide pul icat, calambre. 
QUITA, 1. CATA. pe. De mí . Este tiene fuerza 
de genetivo, respecto del que habla, y de no -
minat ivo, respecto de la persona que padece. 
Hahampasin quita. Serás azotado de mí. G u t -
guisingin cata. Serás despertado de mí. Sasa-
mahan cata. Serás, &c. 
QUITA, I. C A T A . pe. Vamos yo y t ú . Qui ta, i , 
magsimba. Vamos á Misa. 
QUITA, pp- Aparecerse Dios, Ange l , ú otra cosa. 
Napaquüa ang Dios cay Moyses. Aparecióse 
Dios á Moises. M a y napaquüa sa caniyang isang 
Angel. Apareciósele un Ange l . 
QUITIL. pe. Se dice también del cortar el hilo 
de la vida, mor i r , ó matar. 
QUIUAL. pp. Rugir las tr ipas. Metáfora de la c u l e -
bra, que se menea. Cumiquiual ang bitucaco. Las 
tr ipas me rugen. Quiquiualquiual. Frecuentativo. 
DE LA LETRA YR S. 
Ri LIMA. pp. Un género de árbo!. 
SA. Preposición de dativo, acusativo y ablativo, 
de la cual se usa cuando nombramos alguna 
cosa, que es lugar ó como lugar, ora sea hom-
bre, ora cualquiera otra cosa, v. g. I l ap i t ito 
dian sa tauong i yan , I, Doon sa dingding na 
yaon, acerca esto á ese hombre, ó á esa 
pared. 
S A . La misma preposición hecha verbo, s i g n i -
fica estar en algún lugar, con advertencia que 
cuando se conjuga por Vm, por si solo lo 
significa: pero cuando se le antepone esta pa r -
tícula na, ella es la que significa estar, y el 
so, en donde. Vide na. La diferencia que hay 
entre el sa, conjugado, por Vm. Y antepo-* 
niéndole na, es que cuando sele antepone el 
na , significa estar en alguna parte como quiera; 
pero cuando se conjuga por Vm. Dice eslar 
como de asiento, v . g. Na sa bahay s i Pe-
d ro . Dice estar en casa Pedro, ora sea de 
asiento, ora de paso: empero él . Sungmasa-
bghay. Dice v iv i r al l i de asiento. Cuando se 
conjuga por mag, dice poner algo en aquel l u -
gar, v . g. Mag sa arao ca nang, &c. Y dicen 
que aunque este modo no es muy usado, y 
asi por el . Mag sa arao. Entienden el come-
ter alguna deshonestidad de dia por lo cual 
se dicen mejor estas oraciones en activa por 
e l verbo, palagay, v . g. Sinong nag palagay 
nang tubig sa arao; sa hanfjin. 
S A . De otro modo sirve esta partícula pero d u -
plicado el sa, y si la raiz á que se junta es 
lugar como casa, calle, Iglesia, &c. Significa es-
tar en aquel lugar, v. g. Sasabahay, sasabu-
qu id , sasasimbahan, eistá en casa, &c. E m -
pero Si la tal raiz á que se jun ta , significa 
acción, ó modo de estar así en aquella, ó en 
aquel modo, v. g. Sat i t ingin, está mirando sin 
qu i tar los ojos. Sa tatayo, esta hecho un bobo, 
s in hacer nada. Sa haharap, está presente. 
S A - Hace comparación de esto á aquello que en 
español se dice, mas que aquel, ora poniendo 
la lo, que significa mas, ora sin él . Marunong 
i to sa lahat. También dice lo mismo que e n -
t re , v . g . Sa lahat na tauo ualang capara 
s i couan. Entre lodos los hombres no tiene igual 
fulano. 
S A . Sirve para encarecer algo, ora para alabarlo, 
ora para afearlo ó como quiera para ponde-
rar lo se junta á abstractos duplicando la p r i -
mera sílaba de la raiz. Sá gagaling ayan i t o , 
sadadámi bapa nang tnanga dauong. Ó que 
bueno es esto, ó que de navios hay. Ora con 
el Pdgca dami aya ñang tauo, pagea l a q u i -
l aqu i nang halíguing yaón. 
S A . Conjugado por mag y junta á raices que 
significan perfección natural y posponiendo á 
la tal raiz la partícula an significa andar dos 
ó mas como á porf ia, y apuesta sobre cual se 
adelante en aquella perfección, v . g. 
saáononTjan si la. Andan aporfia sobre cual' es 
sabio. Nagsasabaitan, sobre ctíal tiéhe mas j u i -
cio. Nagsasalacasan. Sobre cual Heñe más fue r -
zas. Nagsasapalaran. Sobre cual es más d i -
choso. » : -•'' • ;i 
SA. Adverbio de tiempo préterito, añade sobre 
los otros dos, que son nang y riiyong una 
puntualidad, de qiié en sucediendo aquello á 
que se junta se verificó luego la cosa, dé ma-
nera que parece lo que en español eft, v . g . 
Sa siyay manao, * c . en partiéndose, 6 luégo 
que se partió: y asi viene m u y ' b i e n con esta 
muchas veces el adverbio que dice luego •'Su-
cedió esto ó lo otro, v. g. Sa siyay 'ñlaitlio, 
ay capag couay, 1. Capagdaca, lambing. Luego, 
y decir lo que sucedió. ' 
SA, 1. SANA. Adverbio verbal t¡ue intferptiésta 
en la oración significa había de ser lo que fué. 
y también desiderativamente si hubiera ó 
hubiese v. g . Naparoon • sa acó, yo había de 
haber ido. Con naparoón s a m s i Petiró, h u -
biera ó hubiese ido. Sinónomos Sana, d is in. 
SA. pe. Palabra con que espantán á' las^ál l i r iáá 
ó pollos, &c. Sinónorno y mas usado su. pe. 
SAAD. pp. Defender vedando i Hnüp morig i i dáâ 
tíng ame co, hampasin comaK. No defietídas 
á mi hijo aunque yo ' lé azoté. ; ; ¡ , r 
SAAM1N. Dativo y acusativo del pronbnibre cate', 
qtie significa nosotros, incluyendo á aquéllos 
con quienes habla. 
SAAN. pe. Claro está que no, v. g. Hakampa/siá, 
ca, saan acó hahumpasin. Te azotarán, claro 
está que no me han de azotar. Padoroon ca, 
saan acó padoroon ay sala n i Amd. HaS' de 
i r alia, claro está qué no, porque lo < védá 
mi Padre. - ' ' 
SAANDI . pe. Donde no. l i t . Lò mismo qué' el 
antecedente. 
SABAT. .pc , Travesano, ó especie de cuña para 
asegurar qiié no se separen dos cosas unidas. 
SABAT SABAT. pp. Adamascado como cosa de 
seda ó papel. Sabatsabat na damit. adjeti^Oj 
ropa adamascada. 
SABATSABAT. pp . Damasco. Sabatsabat ang da-
mi t n i y a . D e damasco es su vestido. 
SÁBILA , pe. Un género de planta. 
S A B I T A N . pe. Espetera ó garabato: 'Nadoon sa 
^abitan, en la espetera está. 
S A B I T A N . pe. Paño en que cuelgan los niños 
al hombro para llevarlos á pasear. Tinaian.ang 
• sabítan. 
S A B I Y A . Planta asi llamada. 
SABO. pp . Muchedumbre de mayas, dfl;camarones 
ó de otros pezes que -se juntan á su hora '-acos-
lümbrada á comer, vv. g. Las-mayas 'por la 
mañana y tarde, y los camarones y pezezue-
los cuando comienza á crecer ó menguar el 
agua. A otra hora-aunque se juntan nq se llama 
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sabo; sino cauan. Vm, juntarse, y también mag-
sisabo, magpasabo, i r á las dichas horas acos-
tumbradas á espantar mayas ó á pescar; m a -
ngagpasabo, 1. Magsipagpasabo, pasabohin es-
pantar las mayas, ó pezes cogidos á dichas 
horas. Pinagpapasabohan, el lugar á dó es-
pantan, ó pescan. Sinasabohan, el lugar á dó 
se juntan dichas manadas. 
SABON. po. Jabón. M i l i ca nang sabon. Compra 
jabón. Magsabon, hacerlo, y labar con é l . Ano 
ang simsabon mo. Que labas con el jabón. Sa-
sabonan mo ang damit, enjabonarás la ropa. 
SÀBSAB. pe. Pacer los animales. Sungmasabsab 
ang cabayo. Está paciendo el caballo. S inab-
sab ang palay mo. Pacieron tu arroz. Pasab-
sabiri mo iyang cabayo. deja pacer á ese caballo. 
SABSAB. pe. Engul l i r , ó comer, cuando es i n -
mediatamente con la boca, sin servirse para 
eílo de las manos n i otro instrumento, v. g. 
El comer del puerco ó perro. Vm, comer así. 
.Nfigsasabsab. Y si mucho, magsi. Sabsabin, 
lo así Comida. Y si mucho. Pinagsasabsab: sab-
\:¡£abin, & quien se manda comer así. Ipa, lo 
que. Sinónomo lablab. Vide sagapac. l i t . El 
morder del perro, caiman ú otros animales que 
^ muerden de golpe y atropelladamente. Manab-
sab, morder así, Sinabsab, el que fué así mor -
^ dido. Nombre. Mapanabsab, sinónimos en este 
^segundo significado. Cosab, y sagpang, para pes-
cado solamente. 
SABSABAN. pp, Prado Malapad na sabsaban, 
ancho prado. 
SABSABIN. pp . Pasto que pacen los animales. 
.May • sabsabin. dian sa harapan, hay pasto e n -
V frente de la casa. Nasonog ang sabsabin, que-
móse el pasto, ó la yerba. 
SABUAT. pe. Conchabar, encargar el secreto. 
Vide saubat. 
SABUCAL, pe. Aventar , sacudir ó apalear el 
- tr igo, t ierra, ó cosa semejante, echando hácia 
arriba con las palmas de la mano, ú otro i n s -
trumento. 
SACANITA. pe. Á nosotros dos, dativo acusativo, 
y hablativo de la 1.° y 2.* persona de js ingu-
lar unidas. 
SACANIYA. pe. Dativo acusativo y hablativo de 
la 3,* persona'de singular. 
SACBOT, pe» Levantar algo con la mano abierta. 
Sacbutin iyang salapi. Vm. 
SACDAL. pe. Confiai'j valerse ó ampararse de 
otro, el que tiene algún negocio, pleito ó pe-
tición que hacer. Vm, 1. Magsacdalan, 1. Pag -
sacdalan. Aque l de quien se vale, favorece, 
ó ampara, y mejor. Jpag, el negocio que, pag , 
cuando lodos, ff. Papagsacdalin, la persona. 
Jpapag el negocio; nombre, mapagsacdal. Su 
propio significado es arrimarse, ó recostarse 
, «n pared &c. 
SACLAY. pe. El yugo de madera que ponen á 
los carabaos, toros, &c. M a g , poner an lo mismo. 
SACL1T. pe. Librar, ó trasladar el deudar la 
deuda en algún pariente del acreedor que debe 
•:; al dicho deudor la misma, ó alguna otra can-
tidad:^ parece un modo de embarazar, ó de t e -
ner! al acreedor con la deuda de su pariente, 
para que no le cobre á él lo que debe. V m , 
1. Mag. L ibrar , ó por mejor decir embarazar 
así. Saclit in, 1. Pag sacli lan, el acreedor ó qu ien. 
Mag saclüan. Embarazarse asi los dos, acree-
dor y deudor. Pinagsaclüanan, las dos d e u -
das. Vm. La del pariente del acreedor y la 
del deudor con que le enreda ó embaraza. 
SACL1T. pe. E l cordel, ó bejuco con que c a r -
gan, dispuesto para tal objeto. 
SACNONG. pe. Tarea, un tanto determinado que 
se ha de trabajar. I t t . Trabajar ó ayudar á 
otro gratis, y sin salario ya por amistad ó 
parentesco, ya porque otro dia le ayuden. 
SACONÁ. pe. Novedad, desgracia, desventura ó 
malogramiento de alguna obra. Nasucuna, n a -
pacasamá, lo que se malogró, &c. Casacunaan, 
suelen decir. May sacma pa ang loob mo. Tie-^ 
nes rencor aun. 
SACONG. pp. Estar recargado ó constreñido, de 
muchas obras. Nasasacong acó nang gaua, y 
nadaramihan, I. Nadara isan nang gaua. lea , 
la causa. Sinónomo dais. 
SACSA. pe. Llegar de repente é impensadamente 
cosa que no esperaba. 
SACSA. pe. Fuerza ó rigor de algo, sinónomo 
Sagsag. 
SAD1YA, I. SADYA- pe. Prevenir, aparejar, y 
buscar: fin, negocio, intento. Lo mismo que 
sar iga, I. Sarhiya. 
SADIYA, 1. SADYA. pe. Superlativo, muy. 
SAGACAN. pe. Rodillo del salacot. 
SAGA. pp. Especie de pesa. 
SAGAL, 1. BAGAL. pp . Pesadez, tardanza, i l í a -
sagal, I. Mabagal . Lerdo, pesado. 
SAGANCAN. pe. Todos los hijos de un solo parto 
de un animal cuando son muchos. Sagancan 
nang isang inahin itong lahat nang sisiu. 
SAGASA. pp. Romper, meterse, atrepellando, 
intrépidamente en medio de los amigos. Sur-
magasa siya sa manga caauay. Rompió ó se 
metió entre los enemigos. 
SAGASA- PP- Tropezar. Aco, i , sinagasa n iya , 
me tropezó é l . Nasagasaan nang isang caba-
yong tumatacbo. Fué tropezado por un caba-
llo que corría. 
SAG1, 1. SAGU1. pp . Atropellar, atravesar. 
SAGM1T. pe. Un género de planta. 
SAGN1T. pe. Planta asi l lamada. 
SAGONSON. pp. Llamar á uno que se espera 
con mucha premura, y antes que llegue el 
primer mandatario, se le manda otro: mejor 
i r en busca del embiado que tarda. 
SAGU1. pp. Pasar rompiendo, ó abriendo camino. 
Vide sagi. 
SAGUIL. pe. Embarazo, estorbo. 
SAGU!LALA. Un arbol i lo. 
SAGU1NG L1GAO. Un género de plátanos. 
SAGU1NG MACHING. Una especie de plátanos, 
SAHANG. pp. Olor bueno, ó malo que según 
su género es eficaz y perfecto, Masahang na 
alac. El vino fuerte que tiene penetrante olor. 
Masahang na pagea bahó. Hedor penetrante, 
Vm. Irse parando ta l , ó perfeccionado en su 
género. F^la causa: dice menos este que s idh i , 
sangsang, se usa. 
SA1GAPAT NA PILAC. Un real de plata, àaica-
• pat na bahague. Cuarta parte, , 
SAICAUALÔ. pe. Medio rea!, ú octava parte de 
un salapi. Vide. 
SALABAT. pp. In te r rumpi r , ó atajar. Huag cang 
sumalabat sa pinag oosapan namin. No metas 
cucharada interrumpiendo lo que hablamos. 
Cami sinasalabat mo. Nos interrumpes. 
SALABAT. pp . Atravesar, ó pasar alguno por 
camino no usado, como echando por atajo para 
llegar mas presto, ó pasando por miedo de los 
que están hablando. Vm, y si m. Magsalabat, 
• i n . Sinónomo bagtas, l igias. Vide sabat. 
S A L A B A T . pp . Ata jar á uno en el camino, ó 
salir al encuentro. 
SALACAB. pe. Decir mentira para saegr la ver -
dad. Sinónomo salambao. Asoc. 
SALACSAG. pe. Atestar, ó embutir con palo, 
pisón, ú otro instrumento tal . Vm, sinónimo 
sacsac. 
SALAGO. Arbol i to asi llamado. 
SALAGSALAG. Planta asi llamada. 
SALAGUBANG. pp. Abejarruco. Vide ouang. 
SALAMBAO. pe. Engaño en el juego de gallos. 
SALAMBAO, 1. SALACAB. pe. Decir mentira para 
,sacar la verdad. Sinónomo. Asoc. ' pp. 
S A L A N G A ! , pp. A b r i r la punta de algún palo, 
ó caña, y con una cuña dejarle como horqui l la. 
Salangatan mo ang t iquin, &c. M a g , sirve para 
alcanzar fruta metiendo la horquil la, &c. <Sa-
langatan mo ang bunga. Alcanza aquella f ru ta. 
S A L A N G S A L A N G . Vide salang sangpa. 
SALANGSANG. pe. Traspasar, quebrantarlos pre-
ceptos de Dios, ó mandatos del hombre. Ay 
sinalañgsang mo ang utos nang Dios. Porque 
quebrantaste el precepto de Dios. Sumalangsang 
acó sa utos n i A m a . Quebrante el mandato de 
m i Padre. Huag mong salangsangin ang m a -
nga utos nang Dios. No quebrantes los p r e -
ceptos de Dios. 
S A L A P . El barato que se usa dar cuando of re-
cen el dote, ó venden alguna sementera, ó es-
c lavo, ú otra cualquiera cosa. 
S A L A P A O . Arbusto asi llamado. 
S A L A P I . pe Medio peso, ó ruatro reales. 
SALAPONG. Planta asi llamada. 
S A L A Q U I . Unaíespecie de árbol . 
SALAQU1NG PULA. Árbol asi llamado. 
SALAR1N, pe. Pecador. 
S A L A T . Planta asi llamada. 
S A L A U , 1. SALAO. pe. Tinajón. Que tienen a l -
gunos á la puerta, con agua para lavarse lus 
pies. Es como media tinaja; de boca muy ancha. 
S A L A U A H A N . pp. Indeciso, variable, inconstante. 
S A L A U A L , I. SAL-UAL. pe. Calzones. 
S A L I . pe. Afable afabilidad. 
SALICS1C. pe. Saltar hácia arr iba. Vide sinónomo. 
•r^ salacbo, y sus propias composiciones. D i scu -
,, l i r 'ó añadir mucho sobre una cosa. 
SALIGSIG. pe. El arroz que cuando lo cuecen 
se mete entre las hojas que ponen en el fondo 
de la ol la. Vm. Y mejor, masaligsig. También 
se aplica al agua que pasa por debajo de a l -
guna cosa tapada, penetrándola por los lados. 
V m , I. Manaligsig, panaligsig, panaligsiguin 
nat in itong tubig. Hagamos que rompa ó pase 
esta; agua por debajo también se aplica á lo 
que está entre cuero y carne. 
. ' 
SALIMPOCOT. Planta asi llamada. > . 
SALISOD. pp. Escarbar la tierra con la punía 
del pie. 
SALISOD. pp . Tejilla ó cosa ancha arrojada al . 
agua, l impiar la boca del niño luego que nace 
con unos algodones revueltos en el dedo í n -
dice, y untados en aceite de ajonjolí. Vm, i n . 
E l niño á quien. Y , el dedo con que 11'. Pa -
salisolin, la persona, ipa, el niño. Tainbien se 
aplica al traer la lengua dentro de la boca 
como quien se relame, ó el dedo, para sacar 
espina, ó cosa que está pegada al paladar. 
Vide suguigui, sangod.. 
SAL-1T SAL-IT. pe. Diversidad, diferencia, n a -
ciones de diferentes gentes. 
SALIU. pe. Clamorear tocando á di funto. /S tó^-
masaliu ang sacristan. Clámorea tocando la 
campana . á difunto. Nagsasaliu sa namatay. 
Doblan por difuntos. Nagdodobla. • 
SALIU. pe. Teñir ó tocar dos ó, mas instrumen-
tos distintos en compañía y á compás. Vm, 1. ' 
Maqui . Tocar de nuevo algún instrumento es-
tándose tocando otro como acompañándcle. Mag. 
Tocar dos, ó mas en compañía y á compás. 
Lo mismo cantar en compañía, sean hombres 
ó pájaros. . 
S A L I U . pe. Cantar alternando. 
SAL IUA. pp. Desigual. .Nagca salina iyang ma-
nga cahoy. Esos palos están desiguales. 
SALONSON. pe. Hacer, ó doblar el buyo, des-
pués de hechada la cal. Lo mismo que salong-
song. , , -s. • 
SALOSOG. pp. I r por algo, ó salir al. encuentro. 
SAMATANITO., pp. Una yedra que trepa y se 
enreda, muy parecida en todo al de las hojas 
del buyo. . , 
SAMBASAMBA. pe. Un animalillo especie de l a n -
gosta mas largo. • 
SAMBALILO. pp . Sombrero. 
SAMBAT. pe. Encuentro de dos caminos ó r ios, 
uniéndose desde al l í . 
SAMBOG. pe. Acumulación de cosas diferentes' 
mezcladas unas con otras. 
SAMBONG GALA. Un géuero de planta. 
SAMCO, 1. SANGCO. pe. Asi llaman al tercer 
hermano los menores, siendo mestizos. 
SAM1NACA. Jugar el juego que en España l l a -
man segundo bellaco. &c. 
SAMOC. pp. Estrangeros. Sinónomo samot. 
SAMPAC. pe. Árbol asi llamado. 
SAMPAC SAMPACA. Un género de árbol. 
SAMPAL. pe. Bofetada, abofetear. 
SAMPANG. pe. Especie de árbol. 
SAMSAM. pe. Decomisar. 
SAMSE, 1. SAMCE. pe. La hermana tercera en 
el órden de nacimiento, se llama así por sus 
menores. 
SANAY. pp . Ejercitarse, acostumbrarse á hacer 
alguna cosa. • • . . . < , «•* 
SANDAL l . pp. I. Sang i a l i r i . Pulgada, ó el an-
cho de un dedo, midiendo algo. Sangdali ang 
cucunin mo dian. 1. Ang lapad nang isang dal i 
ó d a l i r i . Quitarásle una pulgada, y para m u -
chas sin é l . Sang, dalauang dal i , I. Tallong 
d a l i r i . Dos ó. tres pulgadas. Pero siempre, es 
necesario nombrarlo ancho, <&c. 
l i ó 
SANDALITAN. Árbol asi llamado. 
SANDOG SANDOG. Un género de arbolito. 
SANG. Esta partícula hace compañía ya uno como 
comunidad de muchas cosas, y lo ordinario 
se le póñe an . Á la palabra á quien se junta 
v. g . Sang libutang bay an. Todo el mundo. 
Sang bahayan. Toda la casa, y de una cosa. 
• Sáiig pabúisan. Toda la encomienda. También 
* sé aplica á nombre de pueblos y significa el 
; pueblo y la gente. Sang Máynila. Toda Ma-
nila del mismo modo á lugares donde se junta 
alguna gente. Sang Simbahan. Toda la que de 
una Iglesia. Sang dauong, sang bangca, &c. 
Y también á vasijas. Sáng anglü, sang pa la-
yoc. esto, no es lo material de ella sino su 
contenido. También sirve para hacer unidad 
de húmeros perfectos, á qtíe se ordenan otros, 
sangpuo. Un diez, sang daan. Un ciento, sang 
libo. Un mi l &c. 
SÀNG. Un, una, v. g. Sáng. arao, un dia. Sang 
tumuró. Un gemfe. Sang boan. Un mes. Sang 
taon. Un año. 
SANG ANACAN. pp. I. Sang anean, pe. Ven-
tregada, lechigada dé perros &c. Que nacen 
de un parto. Sang ánacang baboy. Ventregada 
de puercos. 
SANG ANCAN. pp. Lechigada. 
SANGDOG SANGDOCAN. pp. Hueso que tenemos 
sobre la boca del estómago. Nabal i ang san-
docsandocan. Quebróse el tal hueso. 
SANGAY. pe. Tocayo de un mismo nombre. 
SANGBAT. Atajar camino yendo por senda, para 
llegar mas presto. V m . Sambatin. El lugar á 
dó van ó que pretenden conseguiri Y, la causa. 
Sangbatan. La senda por dó pasaron. Mag, ca. 
Dos caminos que están encrucijados ó atra-
vesados uno. en otro, y si mas. Nag cacasa-
sangbat sangbat. Pinagsasangbatan, pinagsasa-
lubongan. E l lugar á dó se dividen caminos 
diversos, ff. PasangbaHn, La persona á quien 
se manda que camine pòr senda, ipá. Aquello 
por que van , ó que pretenden conseguir. S i -
nónimos. Sabat, salãbat. Vide sádao, contra-
rio, l i d ie . También se aplica al atajar gente, 
Vide harang. 
SANGCA. pe. Zanja ó arroyo por donde vierte 
el agua de la sementera. 
SANGCALAN. pp. Tájon sobre que pican, ó 
cortan algo, mag. Cortar ó picar algo sobre 
el i n , El tajón. Sinónimo. Patancjanan, de p a -
tangin. Y de aquí por lo que tiene de estar 
debajo, y parecer él tajón, se aplica al es-
cusarse uno con otro, como echándole la carga. 
Vm, i n . Aquel con quien se escusa. Y, la 
causa, ff. I pa . aquel con quien se manda que 
se escuse. Nombre, mapag. Sinónimo, dahilan. 
SANGCALAN. pp. Tajón, de este término se saca 
una metáfora, y es fingir uná rifla de p a -
labras contra uno, para que teihe Otro. 
nangcalan a c o j , inauáyat náng matacot si caca. 
Á mí me riñeron para que temiera mi her-
- mano (véase parinfj ig ó pasaring.) 
SANG-GALAYA. pe. Persona alegré, que siem-
pre anda riendo y mostrando alegria en su 
rostro. Vfde sus composiciones en su sinónimo. 
Talaghay salacata. 
SANGHAYA. pe. Dignidad, honra, fama, t i d e 
dangal. 
SANG-HIL. pe. Atrevido, temerario, ó bravo. 
Masanghil na tauo, I. hayop. Hombre ó an i -
mal así, Abstracto, casanghilan. Sinónimo dahas. 
SANG1T. pe. Usanlo para esto. Masanfiü na loob. 
Hombre muy colérico. Masaní j i t na arao. Ca-
lor muy grande. También la conjugan por V m , 
Que es irse poniendo tal y por na , que es, es -
tar así. 
SANGLAY. pe. El sangley, ó chino. Casangla-
yang. Lugar de muchos. 
SAN PABLO, pp . Arroz de al tura, menudo y olo-
roso. Sinampablo, se l lama. 
SAN PEDRO, pp. Arroz de altura oloroso, y muy 
pequeños los granos. 
SANTA ANA. pp. Un género de planta. 
SANTA MARÍA, pp. Planta asi llamada. 
SANTAN. pe. Una especie de planta. 
SANTE. Arroz de a l tor . y tubigan, es bueno, 
SAOBAT. pe. Conchabar, encargar el secreto. 
SAOLO. pp. Aprender de memoria la lección, 6 
alguna otra cosa. 
SAOY. p. Regajo, ó arroyo no muy hondo, que 
cuando l lueve se llena de agua. Magca, h a -
berla de nuevo. Sinónimo batis, salog. Vide 
saog. 
SAPACAT. pe. Conchavar, encargar el secreto. 
Vide saobat. 
SAPAGCA. pe. Por cuanto; adverbio. Sa pagea 
dumating sa camay co. Por cuanto llegó á mi 
mano. I t t . Porque dando razón. 
SAPANG. pe. Sibucao, arbolito. 
SAPI. pp. Especie de cartapacio. 
SAPINSAP1N. Planta asi llamada. 
SAP1N BACOD. pp. Conta cerca doblada. Metá-
fora de sapin. Nagsapin bacod acó sa buquid 
co nang d i pasucan tiang babuy. Bagóle á mí 
sementera contra cerca para que no óntíéh 
los puercos. 
SAPN1T. pe. Una especie de planta. 
SAPOL. pe. Decir sin dejar nada. Metáfora de 
desarraigar. Sapolin mong sabihin ang lahat móng 
sala. Di todos tus pecados. 
SAPOL, 1. SAPUL. pe. De antemano, desde un 
pr incipio. 
SAPOLONGAN. pe. Árbol asi l lamado. 
SAQUIM. pe. Avar ic ia, avariento. 
SARASA- Un arbolito. 
SARAT. Un pajaril lo pequeño asi l lamado; es ave 
de rapiña. 
SARAY. pp. Panal de avejas. 
SARISAR1. pp. Diversidad de cosas ¡ ó de gentes. 
SARIYÁ. pe. F in , intento, prevenir , preparar 
aparejar. 
S A R I Y A . pe. Buscar. 
SARO. pp. Corrupción del término castellano 
ja r ro . 
SAROL. pe. Azada, cavar. 
SAUAN. pp. Susto del niño cuando lo echan 
por lo alto, y también del viejo. 
SAUANG. pp Espacio, ó distancia, que dejan jos 
arbustos, que están en el agua. 
SAUANG. Boca de camino ó rio descombrado, 
y claro sin arboles, que prosigue así; Casa-
uangan. Vide pouang. 
SAÜI . pe. Desgraciado, desafortünado, ó d e s -
viado, en cuanto á la fortuna desagradar, des-
obedecer, oponer. 
SÀYAP. pe. Cumplimiento, perfecto y completo. 
Vide ganap. 
SÀYOR. pe. Lo mismo que sayap. 
SIAHO. pp. El cuñado por el hermano mayor, 
con respecto al menor. 
SIBADS1BAD. pp. La golondrina. Sinón. Campa-
pal is , langaylayayan. 
S1BOG. pe. Arbusto asi l lamado. 
S1BOL. pe. Las mieses que comienzan á brotar , 
como el palay, &c. 
S1BUYAS. p p . Cebollas. Vide lasona. 
SIGA. El zacatillo que anda sobre el agua d e l a 
sementera que ya está l impia: en Pasig d i -
cen: sumica ca nang lupa, i d . Hu inucay ca. 
Vide panhucay, llaman pánica. 
' SICAPAT. pp. Un real; en Batangas se dice: 
saicapat. 
SICO. pp. Una especie de fruta, y el á rbo l que 
la dá. 
SICOLO. pp . Medio real. Sinón. Saicaualo, 
SICUAT. pe. Sol iviar. 
S1GANG DAGAT. Planta asi l lamada. 
SIGUAS, pe. Cidras. 
S11T. pe. Las espinas de la caña. Casi i tan, 1. 
Masi i t . Lugar de muchas. An. E l l ugar . T i -
nic. Vide. 
S1LAMBANG. pe. Nada, insignif icante. S inón imo 
ua la , hamaclamang. 
SILANGOY. pe. Nadar. Vide langoy. 
S ILL pp . Toda clase de pimientos grandes y p e -
queños. 
S IL ID. pe. Lo mismo que sü i r , con todo sus 
juegos. Vide. 
SIL1PAO. Un arbusto. 
S1LIS1L1HAN. pp. Una especie de p lan ta . 
SILONG. Escoger en el palay algunas espigas, 
que ya se pueden comer, Süongin mo ang p a -
lay , en tiempo de hambre se oye esta voz. 
SIMA. pp . La lengüeta de flecha ó lanzâ, á modo 
de fisga. Mag, hacerla, an, aquello en que y 
mejor ipag, la l ima con que ff. Papags i -
ma in , la persona, pasimaan, aquello á que i pa . 
El hierro deque . I pag . E l inst rumento con que. 
SINAMPAGA. p p . Florecillas de oro ú e figura 
llamada sinampaga. Mag. Traer las. También 
se aplica á las pintadas ó hechas de seda ú 
otra materia. 
S1NANGLAL. pe. Guisado, que hacen de carne 
mal f r i ta . ¿May sinanglal dito? ¿Aqui hay g u i -
sado? ¿Masarap ang sinanglal? ¿Sabroso está 
el guisado? Sale de sanglal, y sanglay. 
SINANGQUL pe. Un arroz de alto oloroso, la 
espiga se parece al anis de china. 
SINGA, pe . Reñir marido, y muger , y los a m i -
gos; pero sin odio. Nag sisinga s i lang mag 
asaua, Marido y muger r iñen. N a g c a singa 
cami. Acaso reñimos, ó nos enfadamos. ¿Anong 
ipinagea singa n inyo l ¿Que fué la causa del 
enfado. 
SINGGABAN. pp . Un armazón compuesto de dos 
pedazos de caña de cuatro varas de la rgo , c r u -
zados en medio arqueados, y adornados, en la 
parte de arr iba de listones, colgaduras, estana-
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pitas y otros adornos, presentando la forana de 
un palio conveexo, destinado para obsequiar á 
los superiores recibiéndolos debajo de él . 
SINIPIT. pe. Un palo que tiene hierro en la 
punta, ancha para hacer hoyos. Sinónomo. T o c -
tac. No sale de sipü, sino es raiz por sí.-
S1NIP1TE. pp. Ancla, es mas usado que s in ipü. 
S1NTAC. pe. Dolor de pecho, punzada; 
S1NTONES, 1. SINTORES, pp. Arbol i to asi l l a -
mado. 
S1NUMB1LANG. Arroz de alto bueno. Vide sum-
büang. 
SIPA. pp. Una especie de bola hecha de bejuco 
con que juegan los muchachos haciéndola v o -
lar con la punta del pie. 
SIPOL. pp . Silvo, si lvar, chiflar. 
SIRA. pp. Difamar, destruyendo la fama de otro. 
Sumisira ca sa aquin, 1. Nagsisira ca sa p u r i 
co. Tú roe difamas, 1. Nacasisiva ca sa pag 
s i ra nang p u r i sa iba, düi mo isa man i p a g -
cacapuri sa harap nang iba. Difamando al p r é -
j imo nunca tendrás honor delante de otros, 
SIRIUELAS. Árbol asi llamado, v su fruto. 
S1SI. pp. Queja con enojo contra alguno. 
S1SIUA. pp . Ama de leche. 
S1UAL. pp. Apartarse del camino de próposilo. 
Sungmisiual ca yata. Creo te vas apartando del 
camino. Pinasiual acó, ff. Me mandaron apar-
tar. Siual na loob. Ad j . E l que no dice con 
los demás por contrario en obrar. 
SIUALAT. pp . Esparcir, desperdiciar. Vide m l a t . 
S1YA. pp. Silla de montar, sil la, asiento. 
SIYA. pe. Asentir interiormente. Mag pasiya sa 
loob. Lo asentido, y pinasiya. 
SIYAB. pp. Lo mismo que sayab. • 
SIYA NGA. pe. E l mismo, así es, ello es, isin 
falta lo que v i ó dije, &c. SianZja ang n a -
quita co, ó j i i n i c a co, s. e. f. Ello es l oque 
ví ó dije. 
S1YASIP. pp . Inqu i r i r . Vide siasaú. 
SOAL. pe. Empujar algún madero con espeque, 
como cuando arrastran madera. Freq. I n , lo 
que. Y, con que. Panual. El espeque. I t t . E l 
hozar del puerco, levantando la t ierra. 
SOBOC. pp. Sorprender. 
SOCLI. pe. La sobra que se devuelve en m o -
nedas menudas; á uno que pagó en moneda 
mayor, v . g. Cuando paga un duro debiendo 
dar solamente cuatro reales, los cuatro reales 
, que se devuelven se llama socle. 
SOCSOC. pe. Tapar. 
SOHOT. pp. Acto de sugetarse á otro, á quien 
resistía. 
SOLÁ. pp. Carbunco. 
SOLANG'. pp . Añadir , ó entremeter entre cosas 
ralas otras. Solangan mo iyang manga sole-
ras. Nagsosolang. 
S0L1NAO. Un género de arbolito. 
SOLPAC. p p . Añadir. 
SOLSOL. pe. Apagar candela, ó tizón dando de 
punta en la pared. Vm. También pegar fuego, 
ó encender, i t t . Incitar á reñir. 
SOMAG. pe. Vide somac. 
SONDALO, pp . Gorrupcion del término ca«tellano. 
Soldado.' 
SONDÓ, pe. I r en busca- de otro. Vide sonado. 
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SONGAO. pp. Asomarse á dar vista á alguna cosa, 
Sommgao ca r i a n sa bintana: capag nasongauan 
ang dagat, ay homipa ang kangin, algunos 
usan también, songal. 
SOOB GABAYG. Una especie de planta. 
SOOT GAMAY. pe. Eniazamiento de los dedos 
unos con otros, juntando la mano como hace 
el que está afligido.- Mag soot camay, enlazar-
los., Ipag, la causa. Magsoot camay cayo, en-
lazaros los dedos cogiendo las manos, ff. P a -
pagsooting camay. La persona, ó las dos per-
sonas. Ad. invicem. 
SGPIL. pp. Tenaz, y cabezudo. Di pasopü, y d i 
patàlo. No se deja vencer y lo mismo d i mag -
pasopü. 
SORLONGSORLONÕAN. pe. Coyunturas. 
SOROSORO. pp . Un arboli l lo de hojas anchas y 
largas, que tiene mucha leche, con que c u -
ran, bubas, lepra. I l t . Lengua de perros. 
SUAG. pp. Una especie de enfermedad que re-
gularoveule padecen las mugeres del estómago. 
SUAL. pe. Soliviar. Usar de espeque. Vm, el 
espeque. 
güBA. pp . Estafa. estafar. 
SUBO. pp. Medicina que dicen dá valor. Nag , 
an. Darla, á perros y á hombres. 
: SUBOC. pp. Estatura de persona. Ang suboc nang 
Ama mo, i , ga -a l i n , , 1 . tireano? Como era la es-
• tatura de tu Padre? 
SUBSUBAN. pp. Especie de planta. 
SU USUI), pe. Punta del arado. Vide sursur. 
SUGOSUGOAN. pp. Alcahuete que vá, y viene 
con ..recados. May sugosugoan cayo. Tenéis a l -
cahuete. 
SUGOSUGOAN. pp. Tercero. 
SUGUI. pp . Puntal. 
S.UGUID, I. SUGU1R. pe. Aver iguará fondo una cosa. 
SULAT. pp. Libro, ó cualquier pSpeí eserilo. 
SULIAC, I. SOL1AC. pe. Cosa chocante la vista, 
y que ofende. 
SULIAC DAGA. pe. Arbolito asi llamado. 
SULIPA. Un género de arbolito. 
SUL1T. pp. Ensayarse en comedia, ú otra cosa. 
SULSUL. pe. Espetar, v. g. La aguja en la ropa. 
SUNGAL. pe. A ra r entre surco y surco, después de 
nocido el palay, con algunas hojas, pnra m a -
tar las yerbas que brotan, y también para co -
bijar la siembra. 
SUNGA Y ANUANG. Especie de plátano. 
SUNCAD. pe. Coger en mentira á otro. A n , el 
cogido, noca, el que coge en mentira, y de 
aqui pienso que al cotejar de las medidas l la-
man también, sungead; (aunque yo no be oido 
hablar sino suboc,) porque con el colejo es-
cogido en ment i ra, ¿ falla el que la tiene. I t l . 
Algunos viejos usan de esta raiz para trocar 
plata por oro. Mag sungead. nang pi lac, cam-
biar. 
SUQUE, I. SUQUI. pp. El comprador, y v e n -
dedor que se compran y se venden f recuen-
temente sus mercancías, se llaman mutuamente. 
Suqufí. Parece ser de origen chinico este t é r -
mino. Lo que en España se llama parroquiano. 
SUQUI. pp. Punlalesque ponen cruzados, como 
aspas de bajo de las casas. Naquiquibo, at u a -
lang manga suqui yar ing bahay. Esta casa se 
menea, porque no tiene puntales. 
SUQUI. pp. Apunta lar . 
SUQU1B. pe. Meter la mano entre la ropa. I s u ~ 
quib mo ang camay sa damit nang mageainü. 
Metete la mano entre la ropa para que se 
caliente. 
SUS!, pp. Llave. 
SUSONG CALABAO. Género de arbolito. 
DE LA LETRA T. 
AÁD. pp. La punta de la caña dulce que se 
siembra. 
TABLA, pe. Empate, empatar. Pienso que es la 
palabra castellana tablas, pues lo usan para 
lo. mismo que es cuando ninguno vence en la 
riña, ó en los gallos dicen nagtabla. (No usan 
otra conjugación,) y lo mismo en otro cua l -
quier juego que es hacerlo tablas. I t t . Usan 
de esta composición. Cailan ca tatablan nang 
a ra l ; pero advierte que la raiz no es tabla, 
sino talab, y esta composición es síncop. De 
dicha raiz. Vide en su lugar. . 
TABOY. pe. Encomendar á otro un negocio. 
TAB3AC. pe. Cosa gruesa que no parte bien el 
agua, hace ruido, y salpica al entrar en ella, 
cómo el saguan, ó salacab. que tienen gruesa 
la punta, matabsac, cosa así. Talabog, otros 
dicen también. Tabsoc. 
TACA. Una manera de ángulo que hacen de pat-
pat, para acarrear el bolobod. Mag, ponerlo en 
dicho instrumento, y acarrearlo. 
T A C A L A N A N . pp. Especié de trato muy usado 
entre los indios, que consiste en dar los co-
merciantes plata adelanlada á los cosecheros con 
la obligación de pagar en frutos al tiempo de 
la cosecha al precio ínf imo, ó menos, por ra -
zón del adelanto hecho. En Batangas se usa, 
pasong: en Manila y Bulacan. Tacalanan. Es 
de origen Pampango. 
TACBA. pe. I. Tampipe. pp. Un género de p a -
taca de tejida de bejucos, ó de otra materia. 
TACDAHAN. pp. Apuesta, ó concierto, que ha-
cen los Padres de los que se han de casar, 
cuando temen, ó se recelan, que alguno de ellos 
falte al concierto, depositando cada uno de ellos 
alguna parte de dinero por igual para que el 
que retrocediere pierda la suya çn favor del 
otro. Mag, Hacer dicho concierto. Ipag, la causa, 
ÍF. Papagtacdahanin, á quien se manda que ¡o 
haga. ' 
TACLANG A N AC. pe. Especie de árbol. 
TACL1P. pe. Herirse un poco. Nataclip acó. He-
r ime. 
TACPONG DALAGA. .Árbol asi llamado. 
TACTAC. pe. Concertar con otro lijando el día 
del viage. 
TACU1L. pe. Rechazar, no admit i r , negar, ú ocul-
tar una cosa. 
TADHANA, 1. TAGHANA. pe. l o mismo que 
pacana. 
TACÜRANGAN. pe. Un arboüto. 
TADIANG ANUANG. pe. Una especie de árbol . 
TAGABILI . p e Planta asi llamada. 
TAGACAON. pe. Alcahuete, que lleva y trae, 
de c a m , que es i r por algo. Tagacaon ca? 
TAGAGTAGAC. pe. Correr, ó huir como det ene-
migo, no sabiendo donde meterse de puro miedo. 
Tomatagaclac, nag papatagac. Hacer correr como 
el enemigo al vencido. Palagacñigaquin, ser 
ahuyentado <S hecho correr. 
TAGAISA. Un género de. arroz de lubigan, co-
lorada lacáscara. Sinónomos. Rinar i t , maningbo, 
nageasil i . 
T A G A I T A Y . pe. Paso asentado. Tongmatagaytay 
ang paso nang cabayo. Así lo usan aunque 
con impropiedad, que tagaytay, significa cosa 
seguida. 
T A G A L . pe. Duración en cualquier cosa. 
T A G A L H I . pe. Especie de planta. 
TAGANAS. pe. Puro, sin mezcla. 
TAGBALANG. pp. Arbust i lo asi llamado. 
T A G H A P . pe. Tantear, sospechar. 
TAGHILAO. pe. Un género de árbol. 
TAGHIUALAS. Un género de arbusto. 
T A G A P I . Arbol apenas conocido. 
TAGHOY. pe. Suspirar el que padece algún t r a -
bajo ó enfermedad. Managhoy. Suspirar así con 
quejidos. Pinanaghoyan nang Ina ang caniyang 
sangol na namatay. 
T A G L A Y . pe. Nagtataglay acó nang masamang 
p a g ü s i p . Tengo pensamientos malos. 
TAGLOCOT. Género de árbol. 
TAGODTOD. pe. Caminar derecho por el camino 
sin apartarse. Vm. 
TAGOMANGANAC. pe. Estar ya en dias de p a -
r i r la preñada. 
TAGORT. pe. Promesas, agasajos, 6 entreteni-
miento de los Padres ú otras personas, con 
los niños, diciéndoles, ó prometiéndoles algu-
nas cosas como que tendrán ó le darán este, 
ú otro oficio, y le casarán con esta, ó la otra 
persona, como por holgarse y entretenerse con 
el los; y si después acaso sucede verdad el d i -
cho eníretenimiento, dicen naquing totoo ang 
t a g o r i nang Padre sa iyo. Mag, decir, ó e n -
I re lenerse del modo dicho. Pagtagorian, el niño 
á qu ien . Ipagtagori , el niño, ó las promesas 
y palabras con que, sinénomos. otal, Jagoya, 
Se añade este término por tener mejor esp l i -
cacion. 
TAGPOUING. Un pajaril lo muy pequeño, y de 
hermosos colores, pico largo, y colorado. 
T A G U I A M O . pp. Lenit ivos. 
T A G U I P A N . Un género de palma. 
T A H I NAG. Estar tr iste. Vide las composiciones 
de dalamhatí . 
T A H 1 L A N . pp. Piedra con que pesan el oro. Pesa 
esta diez reales de plata. Batong (ahilan. La 
tf l l p iedra. 
TA1MT1M. pe. Penetrar, introducir , sembrar. 
m 
Vide tanim. Taimtifn sa pusò, eh lo fnl imo del 
corazón. 
TAINGA. pe. Oidos. 
TALA. pp. Especie de amenaza. Macacatala ca, 
lo has de pagar. 
TALA. pp. Dar por bien hecho el mal que le 
sucedió á uno. Nacatala ca, lo mereces. 
TALA. pp. Nagtala ang manoc. Asi dicen cuando 
de noche se alborotan las gallinas por entrar 
alguno donde están. 
TALAGHAY. pe. Levantar el rostro, 'ó tenerlo 
recto. 
TALAI LO. Planta asi llamada. 
TALANAS. Espeie de árbol. 
TALANG. pp. Una especie de árbol f ruta l , y su 
fruta. Vide mabolo. 
TALANGCAS. pe. Gallardía. Sinónomo de c a n -
quitan. 
TALANGTALANG. Un árbol asi llamado. 
TALADLA. Un género de bejuco. 
TALAROC. pp . • Alto empinado. Vide taloroc. 
TALAS, pp. Hundirse alguna cosa como poste, 
por podrirse, ó estar blanda la t ierra. Vm,. 
Irse hundiendo, y no es necesario se hunda 
todo, basta que se baje, un poco. 
TALAYTALAY. Esforzarse el enfermo. 
TALBOG. pe. Reprobar, como cuando á uno le 
dan calabazas, en el exsamen. 
T A L I . pe. Estar quieto. 
TALIBA1). pp. Yerro, equivocación, ó engaño 
como por no entender bien lo que se di jo, ó 
como, una nueva buena, ó mala, qué cunde 
mucho; en desengañándose dicen nagcataübad 
lamang ang balita, I. Sabi, y pagea, la-caüsa. 
I I I . Desconvenir, ó desconcordár dos en el nom-
bre, ó en lo material de la cosa, por equ ivo-
cación, conviniendo y conformando en lo for-r 
mal y esencial de el la, v. g. Dos que l i t igan 
sobre el nombre, solamente, de una cosa, con-
formando en lo esencial de ella. Magca, equivo-
carse, 6 desconvenir. Vide manghâ, mal í . A n -
tiguamente era la raiz. Talibadbad. 
TALIBONG. pe. Chafarote. 
TALIC. pe. El movimiento airoso de la mano 
cuando bèilan. Vide cunday. 
TA LICUAS, pe. Levantarse ó volverse lo de den -
tro afuera, como él techado de ñipas, l. Ca-
yan, de I» banca, cuando está remangada, v i é n -
dose el aforro. Vm. Levantar, ó arremangar, 
algo, maca, levantar algo, el viento. Talicua-
sin, ser levantado, y si m. Pagtatalicuasin. Y, 
la mano con quo, ma. Estar algo, levantado, 
ó vuelto, k a , la causa, ÍF. Patalicuas^ñ, la 
persona. 
TAL1CURAN. Planta asi llamada; 
TA LIMA, 1. CAUOT. pp . Crédito á lo que otro 
dice. Tumata lma acó sa nica mo. Doy c ré -
dito á lo que dices, I. nanfjangauol. 
TAL IMA. pp. Atender. 
TAL IMA. pp . Obedecer, obediencia. 
TAL1MPAC. pe. Manta de llocos que tiene l a -
bores. 
TALINGDIQU1NG Término pampango, es un ar -
roz de tubigan, malagquit. Sinónomo taguüid. 
TALINGHARAP. Especie de planta. 
TALINONG, I. TAL1LONG. pp. Hacerse uno ôà-
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paz, ó entendido con el t iempo, y ejercicio 
de actos. Matalinong. Adjetivo. Hombre de 
buena memoria. D i l i acó macatalinong niyan. 
No puedo penetrar eso, ni hacerme capaz de 
ello. 
TALIP. pp. Mondar, descascarar. Vide talop, talap. 
TALOAS. pe. 1. pp . Adelantarse, para l levar el 
premio, ó para que no le toque el daño; Nang-
hihimloas s i y a j , nang gantihin. Adelantarse 
él , para que le premien. Nagmipag taloas 
d in , s ü m g nag lumba; ngunü i s a r i n lamang 
ang nanghinaloas. 
TALÒBASIN. Un arbolillo cuyas hojas, son anchas, 
con tres picos como puntas, mas larga la del 
medio, y crian un peli l lo, á modo de polvo. 
TÁLOSAN. Un género de arbolito. 
TALOSOC. pp . Meterse en el lodo la pierna, ó 
clavar en el el t iqu in. 
TALOTO. pp . Un género de árbol. 
TAMA HILAN. Planta asi llamada. 
TAMAR. pe. Flojo, negligente. Lo mismo que tamad, 
TAMAULl . pp . Desdecir. 
TÁMAUYAN. pp. Árbo l asi llamado. 
TAMBALAGUISAY. Una especie de arbolito. 
- TAMBALlSA. Un arbolito. 
TAMBO. Especie de caña. 
TAMO. Especie de planta. 
TAMO. pe. Se dice por burla como mofándose 
porque no acertó. 
TAMQ. pe. Míralo, ecce. 
TAMOCAUSI. Especie de planta. 
TAMOHILAN. Planta asi llamada. 
TAMPAL. pe. Palmada, darla. 
TAMPILAO. Torcido, .voz nueva. 
TAUA. pe. Divert irse, broma. 
TANAG. pe. Un árbol , su tronco blanco por den-
t ro , y muy l iviano; de hojas anchas, es ve-
neno para el puerco la f rut i l la , ó el atarlo 
con la cáscara. Sinónomo tanac. 
TANDA, pe. Tener presente, atender á lo que 
dicen. H ind i ca macatanda nang iniootos sa 
iyo. No puedes atender á lo que te mandan? 
Mag tanda ca dito? Atiende aqui á lo que se 
• hace, ).- Tandaan mo i to. 
TANDA, po. Estar atento á lo que se le dice. Pa -
catandaan ninyo at acó,i , may sasabihin. Es -
tad atentos, que tengo que contaros. 
TANGA, pe. Abobado, embelesado, tonto, men-
tecato. Tatangátangá. Estar, ó andar así. Mag 
tangatangahan- Fingirse ta l . Sinónomos. M a -
nga, maang, tonfjag, mangmang, t imang, ha-
n i ja l , mangal. 
TANGAL. Árbo l asi llamado. 
TANGAN, 1. HAUAG. pp. Entregarse á la v o -
luntad agena. 
TANGGAP. pe. Desembarazamiento, de alguna 
cosa embarazada ú ofuscada. 
TANGGAS. pe. Manojo de buyo, ó de hojas de 
arboles puestas unas sobre otras bien compues-
tas; ó el manojo que hacen de pedazos de ca-
ñas muy delgaditos y de braza de largo para 
encender como acha. Vm, y mejor, mag, ha-
cerlo y .si m. Nagtatatangcastangcas. Tangca^ 
sin, ser hecho, y si m. Pag tatangeasin. Vide 
capit, regularmente consta de veinte y cinco 
bojas de buyo cada on tangeas. 
TANGCO. pe. Dame, alcánzame. 
TANGCO. pe. Encontrón. Tumangco ca sa aqu in , 
1. Tinangco mo acó. Encontrón me diste. Na -
tangeo co. Acaso le di encontrón. 
TANGI , pp. Elegir, escoger, predestinar. 
TANGI , pp. Especie de arroz bueno. 
TANGGUILIS. pp . Desobedecer, y esto volviendo 
las espaldas cuando le mandan algo, Hu.ag mo 
acong tangguilisan cong aayao cang g u m m a , 
ay magsabi ca. &c. 
TANGLAD. Una especie de planta. 
TANGOS, pp . Gastarse, cosa gastada por, roce. 
TANGUA. pe. El fin, cabo, punta, estremidad, 
ó canto de algo alto de á dó se puede caer 
á bajo, v. g. El corredor. Vm, ponerse en la 
punta ó estremidad; y si muy á la es t remi -
dad. Nvpatatangua tanyua; ma. Estar algo al l i . 
M a g , poner algo, y mejor, ser puesta alguna 
cosa a l l i , natatanyuahan, la estremidad á dó 
esta algo íf. Papatanguahin, á quien se manda, 
que ponga algo a l l i , y pa , lo que, y si m. 
ipagpapa. Sinónomo tabi, p i l ing . Vide dolay, 
tongqui. 
TANICA LA. pe. Cadena de hierro. Vide tal icala. 
TANIG. pp. Cocer dos puntas de ropa. Vide sa 
sinónomo. tagni. 
TANIM. pe. In t roduci r . 
TANING. p p . Plazo. 
TANGQUEL. pe. El lecho de la casa puesto en 
los postes, antes do poner el tabique. 
TANGTANG. pe. T i rar de la cuerda, como para 
hacer sonar la campana, ó para l lamar la a ten-
ción. 
TANTAN, pe. Parar: no tiene mas uso, que de 
esta suerte. D i magpatantan. No deja parar. 
TANTO MANDIN. pe. Ciertamente afirmando algo. 
Tanto manding naquita co. Ciertamente lo v i . 
TAON. pe. Amancebamiento pecando los dos en 
casa agena que si es, en alguna de los dos 
no se puede decir, taon, sino calunga, &c. 
Pinagtataonan, la casa, donde se jun tan , n a g -
tataon. "Juntarse en casa agena. 
TAPATAN. p p . Atajo, por donde se abrevia el 
camino. 
TAPIASIN. Especie de planta. 
TAPOLANGA. Un género de arbolito. 
TAQUIPAN. Una especie de palma. 
TAQU1P A S I N . Arbol i to asi llamado. 
TARAMBOLO. pp . Una f rut i l la , que seca al viento, 
en pedazos sirve su humo para matar á los 
gusanos que se crian en las muelas, endere-
zando dicho humo por un cañuto al abujero 
del diente ó muela dolorida. 
TARAMHAMPAN Planta asi llamada. 
TARATARA. Un género de árbol, muy grande. 
TAROCANGA. Arbol i to asi l lamado. 
TARONDON. pe. Es un ribazo largo, que al mismo 
tiempo sirve de vereda. Vide p i l ap i l . 
TAROS. pe. Tino.- Ualang tarós. Sin l ino, ni 
prudencia. 
TARYOC. Hurgar las cuevas que hay en los rios, 
Tumaryoc ca digan sa butas. Hurga en ese 
agujero, l . Taryocan mo. 
TAOTAY. Acto de dar, ó recibir, comprar ó ven-
der algo poco á poco y por partes es tér-
mino pampango. Otay. Vide, 
TATA, 1. TATANG. pp. Asi llaman al Padre. Ilt. 
Dar -principio á alguna junla. Mag tata-tayo 
nang ating gagauin, demos principio á nues-
tro trabajo. 
TATANGNAN. pe. Asidero, síncope de tangán. 
Tmganan mo sa dating tatangnan. Asirlo por 
el asidero. 
T A T A P . pp. Visitar. 
TATLONG P A L A D . Un género de arbolito. 
T A Y A . pe. E n el juego de monte, ú otro por 
el estilo, es poner el dinero de apuesta en la 
carta que quiere, 6 en el punto que le gusta. 
T A Y A N G . pp. Un tubo de caña que se pone 
en la cuerda del perro, á fin de que no 
pueda este morderla. 
TAYOM. pp. Acardenalarse, no se usa como nom-
bre. 
T E R N A T E . Especie de plátano. 
T l B A . Curar vasijas para cuando se les heche 
algún licor. 
T I B A B A . Escalones: es término pampango. Vide 
su sinónomo. Tiab. 
T IBAO. pp. Convite que se bace en el tercero 
ó noveno dia de la muerte de uno; en que se 
reúnen los parientes y amigos del difunto á 
rezar por él. Sinónomo. Vacas na, arao. 
. T 1 B A S . Menguar la calentura. Vm. También se 
aplica al menguar de cualquier trabajo inte-
rior. Vide hibas. 
T I C A M . Guerra, batalla. Mag, in. sinónomo, baca, 
digma. 
T I C A P , 1. T ICAB. pe. Respiración tenue del mo-
ribundo. No tiene mas uso que bahagya na 
naticap. Apenas respira ó boquea. 
T I C M A . pe. Concierto para alguna obra buetia 
i. ó mala. Mag. Concertarse dos, y si mas, mag-
iitiema, Maqui. Entrar á la parte, cooperar ó 
ser complice. Pagtimaan, la obra para que se 
conciertan, ó la persona que trata de male-
ficiar. Paquitimaán, la persona á que se ha-
bla ó que es inquietada para que coópere, y 
paqut, la causa ó la obra para que uno i n -
citó á otro, ó la persona que es intentada, 
maleficiar, para lo cual habló á otro. Vide las 
de mas composiciones èn sus sinónomos. S a -
í n a l a , sapacat, Ufan. 
T ICMA. pe. Intentar, fingir, trazar, inventar. Vide 
bantá. 
T I C T I C . pe. Espia; se llama asi por motivo de 
que el pájaro tictic, (dicen) avisa cuando pasa 
el asuang. 
T I C T I C O . pp. E l macho de la codorniz, indí-
gena. 
T I G U A S . pe. Levantar en alto la una punta de 
cosa larga estando la otra presa ó tenida con 
la mano.1 Vm, levantar la punta de algo, que 
está en el suelo tendido, oía levantándolo con 
la mano con la otra punta, ora pisando, ó 
cargando la una punta para que se levante 
por alto, y si m. Magtüicuastícuasin, sér levan-
tado así. Sinónomo, tuad. 
T I D A O S O S . pe. Deslizarse. 
T I G A N G . pp. Cosa muy tostada, ó seca, secar» 
toststr 
T I G A S A N . Un género de áHbot. 
^f lGHABA. p e l. Bitog-itlog. Ovalado. 
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TIGHABANG BÜTAS. Adj. agujero ovalado. % -
habain mo. Hazlo ovalado. 1 
T1GMATA. pe. Una enfermedad de los ojos. 
TUS. Colar cosa espesa como hacen con la cal 
de buyo que le echan agua y la cuelan para 
que salga pura. Vm, in. 
TILABS1C. pe. Salpicar. Vide tilamste, con sus 
juegos. 
T ILT IL , pe. Hacer cualquiera cosa sin Brio como 
jugando, ó de mala gana. Cun tiltilin mo ang 
pag gaua mo hüag mo nang gauin. Vm,. 
TIMAUA. pp. Librarse dé algún peligro ó cala-
midad. 
T1MBOG. pe. Elaborar el añil. 
TIMÓ. pp. Penetrar, herir, ó meter cualquiera 
punta aguda. Hindi tominó iyang bolos mo, át 
mapurol. No penetra, ó no hiere esta tu fisga, 
por estar roma. 
TIMPANG. pe. E l estevado, ó que tiene las pier-
nas apartadas por las rodillas y juntos los pies. 
Vide sacang. 
TIMSIM. pe. Planta asi llamada. 
TIN ALONG. Especie de piálanos. 
TINAO, pe. Aclarar, ó asentarse el agUa, ó licor. 
TINATINAÁN. Arbolito asi llamado. 
TINGATINGA. Un género de arbolito. 
TINGCA. pe. Buche de las aves. 
T1NGCAB. pp. Descerrajar, abrir por fuerza. 
TINGI. pe. Nombrar, señalar, distinguir. Tinfjiin 
mo ang nacamura so iyo at huag mo earning 
lahatin. Nombra» ó, señala al que afrentó, y 
no riñas coa todos nosotros. Dapat mong t i -
nyiin ang manga mahal na tauo. Debes d is -
tinguir á los nobles. Ualang tinitin^i. No, dis-
tingue á nadie. 
TINGLAD, pe. Alumbrar, luz. Vide tangíao. 
TINOMA. pp. Un género de arroz de altura, 
muy pequeños los granos como piejos. 
TINUMBAGA. Especie de plátanos. 
TINUMBAGA. pp. Arroz de altura bueno con cás-
cara de color de tumbaga. 
TINTATINTAHAN. Género de arbolito. . 
T IPAS, pp. Saltar de alto abajo á fin de sepa-
rarse á escaparse de los que le persiguen. 
T IPAS, pp. Escurrirse, ó escaparse hallándose 
acosado. 
T1GI1IMAN. Especie de planta. 
TIPI. pp. Labrar cosas de barro. Tomidpi nang 
lúpa. Está, labrando tierra. Maca di mo tipiing 
magaling.No ssa que no labres bien, ó amases. 
TIQU1TIQUI. pp. Especie de salvado del arroz, 
Vide darac. . 
T IRAPA. pe. Humillarse, pidiendo misericordia1. 
T lUALI . pe. Desigualen el peso: voz nueva. . 
L1YOÓY. pp. De este se usa para la tunica de 
nuestro Señor Jesucristo. 
TOÀY. pp. 1. Tuay. Recompensar, recompensarse. 
Vide cobli. También'equilibrar. 
TOAY. pe. Mayor, ó mayoral entre los que van 
á alguna función, /cao ang tumuay sa canila. 
Gobiérnalos tu. 
TOBAL. pp. Echar algodón en aceite para teñirlo 
deispaes. Magtobal ca niyang sinulid, i. Toba-
lin; echa en. remojo ese algodón. 
. tOCONG. pp. Gallo sia cola, ó la lien» inc l i -
nada bácia abajo. 
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TOCOF. Poner la mano encima de alguna cosa, 
Oübriéadola. 
TOGSAYAN. Un género de camarones grandes de 
agua dulce. Toclasan, se usa. 
TÔCTÒC C A L O . Arbolito asi llamado. 
TODLA. pe. Apuntar Vm, in. apunta bien y 
le darás. Vide togla. 
TÜDtíNG.1 pe. Surco. 
TOGA. pp. Acertar; tino en lo que se hace, 
TOI . Un género de árbol. 
T(5LAR. pp. Imitar en costumbres. 
T O L O N G B A L E T E . Unas varas que cuelgan del á r -
bol balete, que bajan hasta prender en la tierra: 
cuando pequeñas sirven para atar. 
TOtOYAN. pp. Posada, alojamiento. 
TONAO. pe. Conjunción de la luna. Tmao no 
buan. Conjunción de la luna. Caüan matólo-
nao, pp. ang buan? Cuando es la conjunción 
de la; luna. 
TONAY. pp. Seguro, cierto, verdadero. 
fONGCOD OBISPO. Arbusto asi llamado. 
TONGAS, pp. Resistir á la voluntad de otro. 
TONGO. Especie de planta. 
TONOD. pp . La boja tierna de piálanos, y pal -
mas que aun no está abierta. 
TON-OG. pe. Rocio relente. 
TONTON, pe. Encontrar, seguir buscando per-
sona ó animal que se pierde, por alguna se-
ñal. Tuntunin mo ang bacas, cung saán n a -
patunt¡o ang calabao. Sigue buscando el c a -
rabao por las huellas. Tuntunin mo ang nag-
. ndcào sa pàtac nang çaniyang dugó. Busca el 
'ladrón por las gotas de su sangre. Natonton 
do na , ya lo encontré 
TOQUI AN. Género de árbol. 
TOSTQN. Especie de planta. 
TOTONGAL1N. pe. Atender como aceptando. 
TOTOO. pp. Creer. Tinòtotoo co iyang uica mo. 
Creo lo qué dices; tengolo por verdad. 
TOUAL. Arbusto asi llamado. 
TOYÁ. pe. Mofar, mofa. 
TUBLI . pe. Un género de arbusto. 
TUCOY. pe. Diestro, entendido, listo, a c e r -
tado. 
TU1. Árbol asi llamado. 
TUGA. pp. Lo mismo que toga, acertar. 
TUGUIS. pp. Obedecer de mala gana, y asi no 
dice tanto como soay. Vm. 
TUGUIS. pp. Forcejar el animal por escaparse, 
arrastrando al que tiene la rienda. 
TUGUIS. pp. Perseguir, andar k los alcances. 
TULIBAS. Arbolito asi llamado. 
TUL1SAN. pe. Malhechor, salteador. De tulis, 
agudo. 
TULOG. Helarse, congelarse el aceite, manteca &c. 
TUMAH1BA. Una especie de planta. 
TUMAL. pp. Escasa venta. Ma. Vide hiña. 
TUMAL1M. pe. Un bejuco grande, y bueno para 
embejucar catres y sillas. 
TUMAPAT. Fingirse santo y bueno, &c. Mag. 
Vide tapai. 
TUMBAL1C. pe. Al revés. 
TUMBONG ASONG HA PAY. Un género de a rbo -
lito. 
TüNGALI . pp. Ocuparse en sola una obra ú ofi-
cio, un sugeto, ó muchos. Tungmutungali co 
lamang sa pagsasaing. Te ocupaste solamente 
en cocinar. Ang pag sulat ang tinutungali co. 
Ocupóme en escribir. Ang tungali nang demo-
nio ay ang mameso sa tauo. La ocupación del 
demonio es tentar al hombre. Sinónorao tongcol. 
TUNGALI . pe. Competencia, ó riña entre dos; 
nagtungaling magtalo. Magsugal, ó mag üuay. 
TURING, pp. E l precio exagerado que piden los 
vendedores ó tenderos, por sus mercancías. 
TURO Ó NORÓ. pp. Enseñar. Vide loro. 
TUYÁ. pe. Hacer burla, lisonjear irónicamente, 
Véase palibhasa, in. E i burlado. 
DE LA LETRA (]. 
ÍACYA. pe. Siempre se dice palavacya. Vide 
paronglit, exepto que esta raiz expresa pala-
. bras de sentimiento. Ang palavacya niya sa 
aquin, siyang ipinageainit nang loob co. 
UALANG HANG A. po. Perdurable, sin fin. 
UALANG L1UAG. pp. Fácil de hacer, ó decir. 
Ualang liuag gauin ó uicain. E s fácil de h a -
cer ó de decir. 
UALANG S A L A . pp. Inculpable, inocente, sin 
' f a l t a / 
UALANG SAQUIT . pe. Sano, esto es que no tiene 
enfermedad. Catauang ualang saquit. Cuerpo 
sano. Uala acong saquit. Sano estoy. Malacas 
s i y a j , ang ualang saquit. Tiene fuerzas,' por 
que está sano. 
UALANG TURING, pp . Ingrato. 
UA'LAUAD. pp. Ausentarse á partes remotas, sin 
saber donde; si es por mar, añaden dagat. 
sino, ponen la raiz sola conjugada por na; 
laon nang jiaualauad s i Pedro; saan maquiquita. 
UANI. pe. Palabra dificultosa de dar su propia 
significación; sácalo de estos ejemplos. S a l a -
hat nang manija bata ay s i Pedro lamang ang 
cauani co. Entre lodos los criados no hay quien 
me obedezca sino Pedro; uala acong m a p a -
quiuanhan. Idem, ualang somosonod sa aquin, 
algunas veces dicen: luaniuani mo iyang l i -
bro, que parece significa alcanzar, pues s i g -
nifica lo mismo que, labot abot mo iyang libro, 
alcanza un poco este libro. Vide songdo. 
U A S A Y NA GOGO. Baguing 6 vara gruesa, que 
trepa y se enreda en arboles; sirven de gogo, 
ó jabón para labarse la cabeza. Sinónomoèoyojo. 
UAUALI . Señales, que se dan para saber, ó a c e r -
tar con alguna cosa que está lejos y decir de 
tal paraje ó junto á tal parte está, 6 v ive; 
mag, dar señas, pag ml ihan , á quien, ipag. 
Aquello de que. Itt. Estar ya en dias de p a -
rir la preñada. Mag, para la 1 .a se usa, hi-? 
matón, maliumaliu, para la 2.* Vide m l i m l i . 
UBJ. pe. Una raiz comestible, algo semejante al gabi. 
U1GA. pp. Pensar. Uica co,i , malayo pa ay naito 
n a tayo. Pensaba estaba lejos; y ya estamos 
acá. Uica co,i, magcaca$iya,i, culang pala. 
Pensé ó pensaba bastaría; y falta. 
U I C A . pp. Razón que se dice. Maiguing uica iyan. 
Buena razón es esa. 
UICAUíCA. pp. Lisonjear. Naguiuicauica ca, i , 
anong banta mo? Mucho lisonjeas que intento 
es el tuyo? Pimguiuicauicaan mo. 
1 1 1 
U1GUIG. pe. Rociar, 6 regar, interponiendo la 
mano al caer del agua para que no vaya con 
mucha fuerza, »»a</. Sinónomo. Ualag. Vide 
uilig. 
U1SIR. Ser de provecho una cosa, sin mucho 
gasto. Su contrario. Bubuisir. 
UISIT. pp. Afortunado, ó también de buen agüero. 
Parece ser origen chinico. Su contrario. Borní. 
UNSIAMI. pp. Raquítico, in, de salud quebran-
tada. 
DE LA LETRA Y. 
JL A B O . pe. Blando, ó fácil de desmoronarse cual -
quiera cosa de comida, como camotes &c. Y 
la tierra cuando no está, ni hecha lodo, ni 
m u y seca, que con facilidad se desmorona. 
Mayabong gabi. Sinónomo labo. 
YÀBYAB. pe. La segunda molienda del palay 
en el pilón; la primera llaman lopac, la s e -
gunda, yabyab, la tercera digas, y estando ya 
totalmente limpio, bigas. Itong palay ay yab-
yab lamang digasan mo. V m , an. En Batangas 
se dice. Yabyaban, y es la primera molienda, 
y la segunda lupac. 
Y A C A L . Un género de árbol. 
Y A C Y A C . pe. Propasar, no tener respeto mi ra -
miento, ni consideración. Itt. Meterse en la es-
pesura . Yacya. Vide. 
Y A L O G . Ofrecer, pagar anclage. Vide handog. 
Y A M O T . pe. Llevar á mal, enojarse de fastidio, 
aborrecer, enfadar. 
YAMOTMOT. pp. Basura. 
Y A N G I T . Cocimiento de arroz blanco con poca 
agua, en algún tiesto, ó casco de cosa que -
brada, ma<?, cocer. Y lo que, ipag, para quien, 
ó la cuchara con que. Significa lo mismo que 
yamot Vide. 
Y A N G O T . Empobrecer, bajar de s u estado. 
Y A P A O . pe. Echarse uno encima de otro. 
Y A R O S . pp. Paso apresurado, andar ó salir muy 
de prisa. 
YAQUIS. Dar palo 6 golpe con bejuco, espada, 
cordel, ó cosa que se blandee, y rodee el cuerpo, 
es mas usada, hayaquis y halobid, in, m g . Um. 
YASANG, MAYASANG. Cosa muy seca ya sea al 
fuego ya sea al sol, ó viento. Vm, irse po-
niendo tal, toyin mo tío nang houag yomasang. 
YAU1. pp. Llave. 
Y E R I . pe. Este, esta, esto. Lo mismo que yari . 
Y I . Dicha esta palabra, con alguna fuerza, y 
apresuradamente es interjección del que tiene 
asco de algo, ó se enfada de oir lo que no 
gusta. 
Y IAG. Alteración, del miembro viril provenido 
de algún pensamiento, ó afecto lividinoso á 
distinción de ofo<?, que es natural que proviene 
como- el calor de la cama, mangiag. 1. Ma. 
Alterarse, quimaiyagan, por quien. 
YICY1C. pe. Palabra con que llaman al lechon-
cilio, ó puerquecillo pequeño. Sinónomo. Yican. 
Y L A Y . pp. Marearse. Vide hilo, lio. Lolà. 
YNGUIO. Baguing ó varas delgadas que sirven 
para atar. Mag. 
Y0CÂYOC. pp. Cabizbajo. Mag. '. 
YOPI. Confusion, y revolvimiento de los vestí-
dos de una caja, unos con otros, cuando es-
tán revueltos, y trabucados. Vide las compo-
siciones en su sinónomo. Yois. l i t . Yopi, lo 
mismo que hopü, lo que de suyo ó de antes 
estaba mellado. 

SINCOPAS DE LA LENGUA TAGALA. 
4 . 
A B - A N , AB-IN. De la raiz aba. Dar mate, la -
mentarse. 
AGDAN, AGDIN. De agad. Acudir á punto. 
ALAGDAN, ALAGDIN. De alagad. Discípulo. 
ALIPNAN, ALIPNIN. De a l i p n . Esclavo. 
AL1PONGHAN, AI.IPONGHIN. De aliponíja. Es-
cocer. 
ANHAN, ANHIN. De ano. Que cosa? 
A P A N , A P - I N . De apa. Tentar buscando. 
APDAN, APDIN. De apid. Fornicar. 
APTAN, APT1N. De at ip. Techar. 
ASDAN, ASDIN. De asad. Ayudar k pi lar arroz. 
ASNAN, ASNIN. De asín. Sal, salar. 
ASAO-1N. De asaua. Esposo. 1. Esposa. 
A YUAN, 1UAN. De ayao. No* querer, dejar. 
I I . 
BABAL-AN, BABAL-1N. De la raiz, balá. Decir. 
BAB-AN. De babá. Bajo, humilde. 
BAB-HIN. De baba. Cargar acuestas. 
B A G - A N , BAG-1N. De ¿05». Hinchazón. 
BALAGHAN. De halaga. Espantarse, 
BAL I8ANHAN, BALISANHIN. De balisa. Desaso-
siego. 
BANGGAN, BANGGUIN. De banig. Petate. 
BAS-AN, BAS-IN. De ¿asá. Mojar. 
BASANH1N. De basahan. Trapo. 
BAT-HAiN, 1. BATHIN. De bata. Sufr i r . 
B A Y - A N , BAYIN. De bayo. Pilar, ó moler arroz. 
B I C - I N . De bica. Partir de alto á bajo. 
BIGYAN. De bigay. Dar. 
B ILHAN, Bl l .HIN. De b i l i . Comprar. 
B1N1.AN. De bi l in . Encomendar. 
BISAN, BISIN. De bihis, Mudar de ropa. 
BISANHAN, BISANH1N. De bihasa. Acostumbrar. 
BOB-AN. De bobó. Derramar. 
BOGDAN, BOCDIN. De bocad. Singularizar. 
BOC- IN. De boca. Abr i r . 
BON-1N. De bonò. Luchar. 
BUSAN De bohos. Derramar. 
BOCSAN. De ÒMCOÍ. Abr i r . 
BUGHAN. De buga. Rociar coa h boca. 
CAL1U-AN, CAL1U-IN. De coima. Siniestra, (mano.) 
CALGAN, CALGU1N. De calag. Desatar. 
CAMTAN. De camit. Conseguir. 
CAN-AN, CAN- IN. De caíh. Comer. 
CÁPACAN-AN. Provecho. Sale de canáÇ Poner 
algo bien, ó en su lugar. 
CAP-AN, CAP-IN. De capá. Tentar buscando. 
CAPTAN, CAPTIN. De capit. Asir con el brazo. 
CONAN, CONIN. De coha. Tomar. 
COTDAN, COTDIN. De corot. Pellizcar. 4 
D . 
DACPIN. De la raiz, daquip. Cautivar, detener. 
D A L - A N . De dal i . Dar priesa. 
D A L - A N , D A L - I N . De dala. Escarmentar. 
D A M I A N , DAMTIN. De damü. Vestir. 
DALHAN, DALHIN. De dala. Llevar. 
DAMHAN, DAMHIN. De dama. Tocar. 
DAÑAN. DANIN. De daon. Camino. 1 
DAPHAN, I. DAP-AN. De dapá. Echarse de b r u -
ces. 
DATNAN, DATNIN. De dating. Llegar. 
DICTAN, DICTIN. De diquü. Pegarse. 
D1HAN, D1NHAN. Alcánzame de d in i . Aqu i . 
DINGGAN, DINGUIN. De dingig. 'G i r . 
D1PHAN, D1PHIN. De dipa. Abr i r los brazos. 
DUG-AN, DUG-IN. De dugò. Sangre. ; 
• Gr * 
CAMPAN. De la raiz, ganap. Cumplir . 
GAM PIN, CAGAM PAN,- 1. No gampandn, de sanap. 
GAO-AN, GAO-1N. De gaua. Obrar, hacer. " 
GUIB-AN, GUIBIN. De guiba. Demoler, d e r r e 
bar. 
GU1CBAN. De guibic. Acudir . 
GUICNAN. De guUquin.^ Rodete para asentar la 
olla! 
GUINICAN. Paja sale de guiic. Tr i l lar. 
GUINCHAN, GÚINOO. Noble. 
GUISNGAN, I. GUISNAN. De guising. Despertar. 
GURAN. De gauad. Dar. 
C . 
CABtL -AN, CABIL - IN . De la rala, cabítá. Lado, 
parte. 
CATHAN, CACATHAN. De cati. Comezón del 
cuerpo. 
CAIL -AN. De caüá. Encubr i r . 
CAG-TAN, C A G - T I N . De cagat. Morder. 
J lAG-CAN, HAG-QUIN. De la raiz, hatic. Be-
sar, oscular. 
H A L A T - A N , H A L A T - I N . ¿De halata. Barruntar. 
HABINLAN. De ftaMm/depositar. 
HALINÍ IAN, HALINHIN, I IALINLAN. De halüi. 
Subst i tuir . 
HATDAN, De hat id. Llevar, ó acompañar. 
H O 
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HAPNAN. Da hapin. Sedal, cinta. 
H ACS AN, BASCAN. De /¡as;c. Sembrar grano. 
HIRMAN, HIUMIN. De furam. Prestar. 
H I G - A N , De higa. Acostarse. 
H1GTAN, HIGTÍN. De hignit. Tirar, halar. 
HIYAN, H1YIN. De hiyá. ' Vergüenza. 
HIGTIN. De Iriquit. Tejar, red, ó inedias. 
fUNANACTAN. De hinanaquü. Quejarse. 
H1MG-AN, HING- IN. De hingi. Pedir. 
H lN ' f lN . De hintay. Aguardar. 
HIPAN. De hihip. Soplar. 
UINGOT-AN, H1NGOT-1N. De hinyoto. Espulgar. 
HOCSAN, IIOGSIN. De hocás. Desatar, desañudar. 
N1PSAN. De m'pis. Adelgazar 
NGUY- IN . D? nynyà. Mascar. 
O . 
OL-AN, OL- IN . De la raiz, olí. Volver. 
OP-AN, OP- IN . De O/JÓ. Sentarse. 
OPSIN. De opos. Acabar. 
P . 
I . 
1BHAN,. IBH1N. De la raiz, ¿60. Mudar, trocar. 
IGBAN, IGBIN. De iguib. I r por agua. 
1GHAN. De iga. Seco, enjuto. 
1HAN. De ihí. Orinar. 
1PIIAN, 1PH1N. De ipú. ' Afrecho, arroz vano. 
1BSAN, IBSIN. De ibis. Descargar, apearse. 
t u » 
LIGDAN, L1GDIN. De la raiz, l i r i p . Meter. 
UNGDAN. De Ungid. Encubr i r . 
LAB-AÑ. De lab i . Dejar, sobrado. 
LAC-ÜAN, LAG-HIN. De laqui. Grande, crecer. 
LACSAN. De lacas. Fuerza. 
LAMNAN. De laman. Lo, interior, carne. 
L A T - Á N , L A T - T N ; De /ató. Ablandar. 
LAY-AN. De layó. Lejos. 
L1MBAN. De Mnib. Cerrar, tapar. 
UtoHAN. De l ima. Cinco. 
L1SAN. De l ihis. Dejarlo, desviarse. 
LAG YAN, LAGYIN. De lagay. Dejar. * 
LOGDAN, LOGDIN. De logod. Regocijo. 
LOGNHAN. De lo?ió. Mudar el pellejo, como la 
culebra. 
LOD-AN. De lorà. Escupir. 
I.OU-AN. De loua. fichar algo de la boca. 
L ISrAN, LIS-IN. De l isà. Liendre. 
MAJf- IN. El buyo, de la ra iz ,mama. Comer buyo, 
ó mascar. 
MAMAY-IN MO 1YAN. Déjalo para luego. Sale 
de mamayà. 
•MAL-AN, M A L - I N . De ma l i . Errar. 
MANCHAN. De manga. Abobado, indeciso, perflejo. 
MASDAN. De masid. Notar, observar. 
MUL-AN. De rmtlà. Principio. 
3 V * 
NGANHAN, ÑÍJANHIN. De la raiz, ntjanya. Abr i r 
la boca,, , 
PACAN-AN. Provecho de la raiz, caMtt, poner 
algo bien en su lugar. 
PAGCATLOIN. De tal lo. Tres. 
PALAGYAN. De palagay. Sosiego, asentar. 
PALAMNAN. De palaman. Asentar, escribir. 
PAL-TAN, PALTIN. De pal i t . Trocar. 
PAMULHAN. De pu l í . Parecido á sus Padres. 
PANAGUIMPAN. De panaguinip. Sueño. 
PANGANLAN. De panyalan. Nombre. 
PANGATHIN. De pangat i . Lepra. 
PANONTAN. De patnogot. Precursor: me parece 
que sale de panoto, derivado de loto. Acertar. 
PANG1NLAN. De pang i l in . Guardar fiesta. 
PAQUINGAN. De paqninyig. Oír. 
PATDAN, PATDIN. De pat id . Cortar, quebrar. 
PATOYIN. De patoyo. Secar, enjugar. 
P I G - A N , P IG- IN. De pigà. Espr imi r . 
P1NDAN. De p in id . Cerrar. 
P1NGHAM, PINGHIN. De p iny i . Pañuelo. 
P I S - A N , P IS- IN. De pisa. Quebrantar, aplastar. 
PISL1N. De 'pisil. Apretar con la mano. 
PUC-LAN, PUC-LIN. De pucol. T i rar , arrojar. 
PULHAN, PÜLHIN. De polo. Pedir menudencias. 
PUSDAN, PUSDIN. De posod. Moño. 
P U N - A N , PUN-IN. De pono. Llenar. 
PUG-AN, PIJG-1N. De pugni . Comenzar á tejer. 
PAUSAN, PUSAN. De pauis. Sudor. 
PUTLAN. PUTL1N. De pvtol . Cortar. 
P U T - A N , PUT- IN. De pu t i . Blanquear. 
QUITBAN, QUITRIN, QUIBTAN, QUIBT lN. De la 
raiz. Quibit. Morder algo. 
Q U I L A N L I N . De qui la la. Conocer. 
Q U I T L A N , QUITL1N. De quü i l . Cortar con los 
dedos. Cojer hojas de árbol. 
SACYAN. De la raiz, sacay. Embarcarse ó m o n -
tar á caballo. 
S A C I A N , SACTIN. De stuptit. Atormentar . 
SAL1T-AN, SAL1T-IN. De sal i ta. Historia ó con-
versación famil iar. 
SAM A Y - A N , S A M A Y - I N . De samaya. Inc i ta rá 
ser cómplice. 
SAM - A N . S A M - I N . De sama. Mnldad. 
SANGHAN, S A N G H l N . D i sanga. Ramo, I. Rama. 
SANEAN. De sala. Faltar, errar. 
SA PH A N . DP sapa, f-as heses de buyo. 
SAPNAN. De sapin. Aforrar . 
S A O L - A N . SAOL- IN. De saoli. Volver. 
SICPAN. De siquip. Eslrechar. 
SIG-AN. De siga. Pe^ar fuego la paja ó basura. 
SIGDIN. De siguid. Morderlas hormiíjas. 
SIYHIN. De siya. Baslar, ser suficiente. 
S1M-AN, S1M-IN De simá. Pescar. 
Sl í .HAN, Sl l .HIN. De sü i . Aechar. 
S tL -AN , SIL-1N. De si/a. Comer carne. 
SfNGHAN, De singa. Sonar los mocos. 
SIP-AN. De sipa. Abstinencia de comida. 
S1DLAN. De sü id . Meter. 
SUBHAN. De sobo. Apagar fuego con agua. 
SUNDÍN. De sonad. Seguir. 
SUDLAN. De su l id . Hi lar . 
T . 
T A R - A N . De la raiz, taba. Gordura, 
TABLAN. De la lab. Penetrar. 
T A C - H A N . De taca. Admiración, espanto. 
TACPAN. De taquip. Tapar. 
T A G - I N . De laga. Cortar dando golpes. 
TAL ICDAN. De talicod. Volver las espaldas. 
TAL INGDAN. De ta l ing id . Esconderse. 
TAMNAN. De lanim. Sembrar. 
TANGNAN. De tangán. Asir , agarrar con la mano. 
TAPHAN. De tahip. Aechar, l impiar arroz. 
T A Y - A N . De taya. Estar derecho, en pie. 
T1B-AN, TIB- lN. 'De tiba. Cortar el pie del plátano. 
TIBH1N. De Ubi. Estar estrifiido. 
TICMAN. De t iqv im. Probar, esperimentar. 
TICSIiN. De t iquis. Adrede, de propósito. 
T lGBlN. De t iguib. Gran earga de Nao. 
T1GDIN. De Ungid. Determinarse. 
TINGAL-1N. De tíngala. Mirar á lo alto. 
TING-1N. De t ingi . Comprar, ó vender. 
TfNGNAN. De tinljm. Mirar, ver. 
TIPDAN, TIPDIN. De t ip id . Ahorrar. 
T1D-AN. De t i ra . Sobrar. 
T I S D A N . De t i r is . Matar piojo en la uña. 
T U B - A N , TUR- lN. De tuba. Licor de palma. 
TUBSAN. TUBSIN. De tubos. Rescatar, red imi r . 
TURAN. De tur ing. Decir. 
T U C - A N , T U C - l N . De tuca. Picar. 
TUNGHAN. De tongo. Mirar abajo. 
TOTOHANAN, I. TOTOO. Verdadero. 
TU Y - A N , T O Y - I N , De tuyo. Seco. 
u . 
U A L - A N , U A L - I N . De la raiz, m i a . No ha-
ber, no tener. 
U A N H A N . De Uani. Pedir suplicando. 
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A, artículo de nombres propios. Cay. 
A , artículo de nombres apelativos. Sa. 
Acada uno. Tumbas, pe. Tig, l iga. pe. M a , 
mana. pe. 
Am i . Sa aquin. 
A nosotros, nosotras. Sa at in . 
A nosotros escluyendo á algunos. Sa amin. 
A l i . Sa iyo. 
A vosotros. Sa inyo. 
A antes de B. 
Abajar algo que está en alto. Panaog. pp . Baba . 
pe. Ldpag. pe. 
Abajar tapando, algo. Goop. pp . 
Abajar valle. Ub i s . pe. 
Abajarse la cola del gallo. Lonyoc. pe. 
Abajarse la lien-a. Hipac. pe. 
Abajó. Sa ibabá. pe. Sa mababa. pp. 
Abalanzarse. Losob. pp . 
Abalanzarse, ó arrojarse al peligro. Sugba, 6 
sugbó. pe. • 
Abalorio. Manic, pp. 
Abandonar, abandono. Pabaya. pp. Aiuan pe. 
Juan. pp . 
Abanico. Payongpong. pe. Paypay., pe. 
Abaratar la mercadería. Losong. pp. Mo?'a. p p . 
Dagha. pe. 
Abarcar. Acom.. pp. Alacom. pe. Alacop. p p . 
• Angcom. pe. Campan, pe. Hacom. pp . Lacom. . 
pp. Lagom. pp. Saclao. po. 
Abarcar con la mano, Jlauac. pp. I. Sacmál. pç . 
Abarcar con un puño. Calacocn. pp. 
Abarcar algo al pecho. Comcom. pe. 
Abarcar todo lo que tiene delante. Bala ios, pe. 
Abarcar con los brazos. Facap. pp. 
Abarcar, como harigue. Fajoo?. pe. 
Abarcar brazo ó pierna. Sacmal. pe. 
Abarcar i n genere. Sacom. pp . 
^barcar de una vez mucho. Jjingcol. pe. 
Abarcarlo - lodo tomándolo para sí. Saquim. pe. 
Abastecer, abasto. Sadiya, handa. pp. BajnlftC. pe . 
Abatir . Ayop. pp . Oroy. pp. 
Abatirse. Lóngngo, pantjayopapa. pp. Ta lumpa t i . 
pp. Hapay. pe. Pacumbaba. pe. 
Abeja. Zayuan. pp . Bal ibag. pp . Baguibáng. p e . 
Abejas pequeñas que no pican Zocoí. pp . ' 
Abejas pequeñas. Camomo. pp. 
Abejas que hacen buena miel. Liguan. pe. f o c -
y otan. pp. 
Abejaruco. Salagobáng. pp. Cocang. pp . 
Abejaruco, que come las palmas y tiene cuernos¿ 
Oawi?. pp. 
Abejitas que hacen buena miel, iénoma. pe. 
Abejón.. Boboyoc. pp. Bubuyog. pp . Hi" 
longbo. pe. ¡mboboyog. pp. 
Abejón grande. Amboboyog. pp. Hinlolombo. pe.1 
Abejones que hacen sus casillas en las paredes., 
Bubuyog. pp. Boboyoc. pp. 
Abertura, rendija. Siuang. p p . ' Pouang. pp. 
Ab aeterno. Capagearaca no,, pp. 
Abismo. Calal imlal iman. Lal im. pp. 
Abispa. Potacti. pe. 
Abjurar . Pagtalicod sa maling. .Religion. 
Ablandar. Lambót. pe. ¿ato. pe. 
Ablandar cosa dura. Lagal . pe. 
Ablandar. Lanot. pp . 
Ablandarse. Lambot. pe. Zuía. pe. 
Ablandarse "hojas de plátaúos, tabaco, &o. 
Yumi . pp. 
Ablandarse la t ierra. Lohao. pp. 
Ablandarse con el uso, como el cuero. Lotar . pp . 
Ablandarse lo que antes era duro. Yumi . pp . 
Ablandarse la postema. Yopit. pe. 
Ablandarse postema ó fruta. Yuni . pe. 
Ablandar con la m a m . Pis i l . pe. 
Abobado. Tiguü. pe. Maang. pp. Tanga, po, 
ffangal. pe. Tanhoc. pç. 
Abochornado de calor. Banas. pp. , 
Abochornar. /fa¿cu/. pp. ffij/a'- pe. 
Abofetear. Tampai, pe. Campal, pe. 
Abogado. Pintacasi. pp. -
Abolengo de parentela. Canonoan, do nono. pp.. 
Cainapohan. pe. De apo. 
Abo l i r . Param. pp . Pawí, HpoL pp. 
Abol lar . H u p i l . pp . Fi tpí . pp. Lopoc. pp.; 
Abominable. Iwp¿í. pe. Suciam, pe. /Juca. pç. 
Abonar ó alabar. Bu t iy i , pe. P u r i . • • • „ . . 
Aborrascarse. Sigua, pe. Onos. pe. } 
Abor tar . Co/za. p p . Agas. pp. ' 
Aborrecer alguna persona. Halayi. pp. 
Aborrecer. 'Sama. pe. Yamot, pool. pp . Ga/íí, 
tampo. pe. J j ip i t . pe. 
Aborrecer la comida. Sambai, pe . ' 
Abrazas. Facap, ctt/Jí'í. pp-
Abrazar con un brazo debajo, de sobaco. Qu ip -
quip. pe. ó quipquipin. p e 
Abrazar de lado cruzando los brazos poniéndq- , 
los cada uno: en los brazos del otro, Subay.r-
bay. pe. 
Abrazar por la cintura. Yapo&. pe. 
KKK 
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Abrazar apretando, L inquis. pe. 
Abrasarse en llamas. Topoc. pp . 
Abrasarse la boca con.agua ó pimienta;. Lanac. pe. 
Abreviar." B ig lâ. pe. Daglí. Dal idal i . pp. 
Abrigar la, gallina á sus pollos. Copcop. po. 
Abrigarse á la sombra. Ganlong. pe. 
'Abrigarse del yiento. Limbonl pC. Cubli . pe. 
Abrigarse ó arroparse en la cama. Mag cumot. 
•. pp. Mag balot. pe. 
Abrir . Agtas. pe. 
Abrir Con fuerza. Antjat. pe. 
Abrir êaminó. Bagtas. pe. Bulatas. pe. Hauan. 
pp. Agtas. pe. 
Abrir tós piernas. jB/cacá. pp: Bisaclat. pe. Sí-
nqclang. pe. ^ 
Abrir los: ojasv ó lo que está arrugado. i/Z/a/. pp. 
Abrir el pescado para secarlo'. B i ta r . pe. 
Abrir , como arca, &c. Boca. pe. 
Abrir ¡lo tapado. Bacas, pe. 
AlMr,-coino las alas e l ave. Cambang* pe. Cayang-
. '.•(!« J . pC. 
Abi'iífí-éWittá-'abanico, ó compás. Dalangat. pe. 
Ab'tír los ojos, f i í a í . pp. Mulat. pp. Jfu/í. pp. 
Abrir, por desencajar. Lingcag. pe. 
Abrir: ípara 'Sacar espina, ¿tfó. pp. Hochoc. pe. 
Abrir algo de encaje, /wcaí. pe. 
Abrir con violencia. Icang. pe. 
Abrir el animal para sacar las tripas. Oca. pp. 
Home. pe.;Bosbos. " pe. 
Abrir la boca. NganTjá. pe. 
Abrir con lanceta hinchazón, divieso. Suit. pe. 
Abrir .ostiones con cuchillo. Sucab. pe. 
Abrir agugero. Tihafig. pe. 
Abrir» ensanchando. Uanguang. pe. 
^ Abrir , como piernas, l;oca ó cepo. Uiçmg. pe. 
Abrir porlillci para pasar. Uüang. pe. 
Abrir algo Como anillo, ó zarcillo por las j u n -
aturas. Añgat. pe . Tagtag. pe. 
Abrir como palo ó cáfila. Acba. pe. 
Abrir la boca agonizando. <Ticap. pe. Ticab. pe. 
Abrir la palma de la mano. Lahad. pp. 
Abrir la punta de algún palo. Salangal. pp. 
Abrir las piernas para montar á caballo. Sa~ 
clang, pe. 
Abrir libro. Buclat. pe. 
Abrir molduras. Duquit. pp. 
Abrir petate ropa. &c. Buclat. ladlad. pe. La~ 
tag. pp. :' • 
Abrir por fuerza. Tingcab. pp. 
Abrirse el cesto. Biclát. pe. B idád . pe. 
Abrirse el grano que se tuesta. Busa . pe. 
Abrirse Vas junturas de las: tapias. Ticang. pe. 
Abrirse, como la flor ó llaga. Musangsang. pe. 
Bucangcang. pe. Buearcar. pe. 
Abrirse la postema;. Bosmang.- pe. 
Abrirse la llaga por partes encontradas. Lahang. pp. 
Atroja!. Tinican. pe. Orayan. pp. 
Abrojos. Tinic. pe. Oray. pp. 
Abrumado por'muchos negocios. Hicahos. pe-. U -
gal ig. 
Ab&il . Hayo nang Dios. Jftíag ding itulot nang 
• Dios. 
. • Abs'olver- Basbas. pe. Calag. pe. 
Abstenerso1 de lo vedado. Pangi l in. pp. 
Abstinencia que hacían en la muerte de algún 
pariente Bipá. pe". 
A antes de B. 
Abstinencia. Balata,: pp. Couasa. pp. 
Abotagado. B m a s . pc. Tabang. po. Gambol, pc. 
• Pamaga. pC.. Pamantal. pc. 
A Inicia. Bay i . pp. Indo. pc. Apõ. pp'. Nond. pp . 
Abuela. Inda poon. pp. Nanay. pp. Impo. pc. 
Abuelo. Amba-poon. po. Nonó. pp. Apo. pp . 
Ambá. pc. Mamay., pp Alna. pc. 
Abultado. Hagal. pp. Matamboc. pc. 
Abul tar . Cambong. pc. Tambor,, pc. 
Abundancia. Sauâ. pp. Casauaan. pp. Sanuac. 
pc. Sauag. pe. Lamac. pc. Casaganaan. 
Abundancia repentina del bien c mal. Mislâ. pc. 
Abundar de alguna cosa. Manghao. pe. Sagana. 
pp. Asac. pp. 
Abundar en todo lo necesario. Pacay an. pp. 
Abundante. Banlac. pe. 
Aburr ido de su mala suerte. Patiuacal. pe. 
Abusar. Maviihasa. pp. 
Abusar. Masama.ng pag gamit, ó gamit in sa m a -
sama. 
A an les de C. 
Aca. Dito. pp. D i m . pp . 
Acabalar. Acpan. pc. 
Acabar. Simfit. pc. Loias. pc. 
Acabar. Aga?\ pc. Daos. pc. 
Acabar la obra. Saquia. pp. Y a r i . pp. 
Acabar del principio hasta el fin algo. Alosas, pe. 
Acabar lo que da cuidado. Diurna, pp. Guiuasa. pe . 
Acabar de una vez todo. Hagorhor. pe. 
Acabar de hacer de todo punto, Toloy. pe. 
Acabar de cortar. Otos. pe. 
Acabar de beber la taza. Pahit. pe. 
Acabar, consumiendo. .Agad. pe. Sa id , pe, 
Alos. pp. 
Acabar la generación. L ipo l . pp . 
Acabarse, destruirse. Lalad, ó lalar. pp. 
Acabarse del todo. Obqs. pp. Lobos, pe. Flila-* 
bos. pe. -
Acabarse algo. Tapas, pp . Ibos. pp. Sanà. p p . 
Otos. pc. , 
Acabarse. Abar. pp . 
Acabarse aquello de donde van sacando algo. 
i Timor, pp. • 
Acabado. Ubus. pe. 
Acabamiento, como destiempo. Tapos. pp . , 
Á cada uno. - Tumbas, pe. M a , mana. pe. 
Acaecer. Mangyar i . pp. Pangyayar i . pp . 
Acalenturado. A l ibog. pp. Anat. pp. Hinljao, pe . 
hindang. pp. Síwa¿. ' pp . Lagnat. pe. 
Acallar al niño. ^4tò. pp. Amó. pp. 
Acamar mieses. Halayhay. pe. 
Acanalar agua. Bangbang. pe. 
Acanalar madera. Lucar. pp. Hucay. pp . 
Acantilado. Tarzc. pe. Duminding. pe. , 
Acardenalarse, i a í a j / . pp . Hinayom. pp. 
Acariciar. ¿Ipo. pp. I rog . pp. ¿Imo. pp . 
Acáro, ó arador de la sarna. Cagao^ pp . 
Acarrear. /Igsam. pc. l lacot. pp . i c sam. pe. 
Acartonarse. Yayat. pe. Malagod- pp¿ Nihang. 
pp . Patpatin. pp. Bal ingquinitan. pp. i 
Acaso. Caalamalam. pp. Sacali. pp. ' 
AcasOi larwaraj.; pp . Cat/à. pp. Camaedum. p p . 
A antes de C. 
Acatamiento, reverência. Oalang-. pp. 
Anata!'. Mangayopapa. pp . 
Acaudalar. Pag tit ipon nang pilac, pag t i l i p id , 
ó pag aarimohanan. 
Ai:;ni(HUar. Mug punò sa hocbo.' 
Acceder. Payag. pp. Ayon. pp. 
Accidente. Biglung saqnit, tama. pp. 
Acción. Gaua. pc. ' 
Acción de moler y beneficiar caña dulce. Gáb-
yao. pc. l io . pc. A l ü i s . pp. 
Acción de untar la parte dolorida. HaplaS. pc. 
Acechador. Balt jao. pc. Nag- babacay. pp . 
Acecliar Bacay. pp. Soboc. pp. Süíp. pp. Liao. pc. 
Acederas. Cocoyoli. pp. 
Acedo. Colasim. pc. Olasim. pc. 
Acedo, ágrio. Colasiman. pp. Maasim. pp . P a -
ñis, pc. ' „ 
Aceile de coco. Banglis. pc. LanTjis. pc. 
Aceite de ajonjolí. Lana. pp. 
Aceite de ajonjolí preparado. Tin galón g, pp. 
Aceite, Hi laman. pc. 
Aceitero. Mmhahap i l . pp. 
Aceitunil de la t ierra. A lagal l i . pc. 
Aceleración en hacer algo. Sandopica. pp . 
Acelerado. Gahasa. pp. 
Acelerar. Caroy. pp. Da l i . pc. 
Acelerarse en el camino. Dalos, pp. 
Aceleradaraente y de priesa. HañgOS. pp. 
Acendrado. Vaya. pc. Tonay. pp. Lubos. pc. 
Tanac. pp. Dalisay. pp . 
Acento breve. Banayar . pp. 
Acepi l lar. Pagcatam. pc. 
Aceptar. Tangap. pc. 
Aceptar personas. Tangí. 
Acequia. Bangbang. pc. 
Acerca de, ó sobre tal cosa. Hinguil na. pc. 
Bagay sa. pp. Tiingcol sa. pc. 
Acercar al^o trayéndolo Jiácia si con garabato. 
Co&'í. p p . 
Acercarse. Layan, pp. Da / í j . pp. Lapü. p p . 
Acercarse de un barrio A otro ó pueblo. Sang-
nayon. pp. 
Acercarse para no errar el t i ro. Totoc. pc. 
Acercarse la gente. Golomot. pp. 
Acero. PataCim. pc. 
Acero balido. B ina lon. pp . 
Acertado. Tucòy. pc. Talinong. pp. 
Acertar. Tuga. pp . Tumpac. pc. 
Acertar t irando. Igò. pp . Bigà. pc. 
Acertar el t iro pasando un agujero de banda á 
banda. Sup lü . pc, • 
Acertar á lo que se t i ra. N igo . pp. Tama. pp . 
Acertar de medio á medio con alguna arma. 
7'aíío. pp . 
Acertar adivinando. Pati . pp. 
Acertar en lo que dice ó hace. Toto. pp . 
Acertar. T ingi i i r . pp. Tumpac. pp. 
Acezar. Hinga. pp. 
Acezar mucho resollando. H inga l . pp. 
Acezar con las narices. Hingasing. pp. 
Jachara de cualquier fruta. DalÓC. pc. 
Achaque. Dahi lan. pc. 
Achacoso. Masasactin. pc. 
Achaques, escusas. Siuat. pp. 
•Achicador. I m a s a n . ' p p . 
Achicar la agua de la embarcación. Limas, pc . 
A antes de C. 125 
Achicar algo. Onti, pc. Paonti in. pc. 
Achaque, ,ó enfermedad. JSaqwit, pe. ' 
Acho.les de caña para alumbrar. Sigsig. po. 
Aclamar. Bunyi. pp. Diuang. pp. 
Aclarar el orizonte. Liuayuay. pc. 
Aclarar, ó esplicar. Saysay. pc. Salaysay. 
Aclarar el agua ó ..licor. Tinao, pc. 
Aclarar pleito ó negocio. Linay. pp. 
Acogotar animal. Talaoc. pc. ' > 
Aclararse lo turbio. Tinao, pc. Tining. pp . 
Aclimatarse. Hiyang. pp. 
Acodar. Ipaniin sa sico ang olo, pasangang 
baon sa lupa. 
Acoger, acogerse. Salüong. pp. Silong. pp . 
Acogerse: /ftgwo. pc. Hinacdal. pc'. 
Acometer á cortar cabezas. Ayao. pc. 
Acometer como las tentaciones. Sompong. pc. 
Saguimsim, salamisim, salaguimsim. po. 
Acometer muchos á uno. Ámbol. pc. 
Acometer de improviso. Bongsor. pc. Sacsac.. pc. 
Acometer, fíiúohong. pp. Dte^o. pp. Balonac. pp . 
Salang. pc. Lompong-. pc. 
Acometer con osadía. Samal. pp. ' 
Acometer el animal que tiene astas. Sibasib. p p . 
Acometer el pez grande al pequeño espantándolo. 
SÍ'ÓO. pp. 
Acometer echando las garras. Songab. pc. -
Acometer al contrario. Lamas, pp . Solong. pc. 
Acometer" la enfermedad. S/ca/. pp. 
Acometimiento del enfurecido. Pangisig. pp . 
Acomodarse con otros á dormir, comer, &c. S a -
lansan. pc. 
Acomodarse dos en trage ó vestido, costumbre. 
Bagay. pp. 
Acomodarse á la costumbre de otro. Lansac. pc. 
Acompañar al que corre. Alagad, pp. 
Acompañar instrumentos músicos. Saliu. pp. 
Acompañar unas cosas con otras. Laoc. pc. , 
Acompañar un rato á alguno. Agdon. pc. 
Acompañar. Aboloy. pp. Among, pp. Sama. p p . . 
Abay. pp. 
Acompañar para mostrar el camino, Himaton. pc, 
Acompañar á otro en juntar los manojos de arroz. 
Tàmbag. pc. * 
Acompañar despidiendo al que se Va. Patno-
got. pp. -
Acompañar en el camino. Uing. pp . 
Acongojar. Douahagui. pp . 
Aconsejarse con otro. Par i r ala. pp. Sango?»'.-
Acontecer Pangyayari, mangyar i . pp. 
Acopiar. Tipon. pp . /po». pp. 
Acordarse. Alaala. pp. Olohati. pp. 
Acordarse con deleite. Gonamgonam. pp. 
Acordarse del amigo. Ou i l iu . pp. 
Acorde. Caayon. pp . Caparis. pp. 
Acornar. Souag. pc. 
Acorralar. Culong. pc. Baeurin. pp. . 
Acorfar. I c l i . pc. ó igsi. pc. 
Acortar el cordel. Catbirig.. pc. 
Acortarse. N g i m i . pc. Omid. pc. 
Acosado, Taloar. pp. 
Acosar los perros á otro. Colongo, pc. 
Acosar persiguiendo. Habol. pp. Tuguis. pp. 
Osig. pj) . 
Acostarse a'l lado de otro. Abay. pc. Agapay. pp . 
Acostarse boca abajo. Taob. pc. Dapá. pc.: , 
A antes de- C. 
Acostarse boca arriba, t i k a y à . 
Acostarse cuadrúpedos. • Logmoc. pe. 
Acostasse» dos siês con pies. Pahan. pe. 
Acostarse. Higa^ pe. 
Acostarse sin cubierta n i 'estera. H i lang ta r . pe. 
Acoslunibrado. Daftiag. pp. 
Acostuinbraise. ' Anayar. pp. Mihasa. pp. 
.Acostumbrarse. Bihasà. pp. 
Acostumbrarse á hacer alguiía cosa. Sanay. pp . 
Acostuñíbrarse al trabajo. Bintay. pe. Honat. pp. 
Acotar. Bito. pp. 
Acuñar, haciendo con el escoplo por donde en-
tre la cufia. Tanat. pp. 
Acreditar. B u n y i . pe. 
Acreditar. Patunay. p p . Patotoo. p p . 
• Acreedor, Pinagmcautangan. pp. Maypautang. pp. 
Acribar. Igaig. pp. ' Bfthain. pe. 
Ací imif iar . Paratang. pp. ' ' ' 
Acrisolar el oro. Sangag. pe. 
Act i tud, postura. Calagayan. pp. Paqcatayó. pe. 
• íPagcalagày. pe. 
Actividad de cualquier veneno. Bisá. p p . 
Activo,- diligente. Masipag. pp. 
Activo, veneno ó medicina. Mabisa. 
Acto de aquietarse el enojado. láualio. pe. Hupa 
ang galit. 
Acto de enderezarse con violencia una cosa a r -
queada. Iscad. p e Paltoc. 
Acto de dar. "íaotay. pp. 
Acto de sujetarse. Sohot. pp. Soco. pp. 
Acto deshonesto. Âgolo. pp. 
Acto carnal. B i ro . pp . Gamit. pp. Talbag. p,c. 
Acto voluntar io. Cosa., pp . 
Acto impúdico hominis cum muliere Yot. pe. 
hcÍha\mGifàè. Ngayondin, 1. sa horas na ito. 
Acuchi l lar peleando. Pamooc. pp. l u a . p p . 
Acudidero, lugar donde acuden muchos. Ca» 
nigóáh. pp . Caboyocan. 
Acudir . Dalo', pe. Gu ib ic pe. 
Acudir las aves. Sabo. pp , • 
Acudir á su vez. I r a l . pp . Alap. pe. 
Acudir á alguno en sus necesidades. Layao. pp. 
Acudir la parentela á algo. Galac. pp . 
Acuerdo. Pinagcaisahan. pe. Sanguni. pp. 
Acutlá? aHá. Doon. pe. 
Acumulación de cosas diferentes mezcladas unas 
con otras. Sambog. pe. 
Acumular. Paratang. pp . Tipon. pp. Timbotl. pe. 
Acunar al niño. Imboy. pe. Ogoy. pe. luí" 
bayog. p'p-
Acuoso. Matubig. pp . « 
Acurrucarse. Manfolongcot. pe. 
Acusación, acusar. Habla, pe. Sombong. pe. 
Acusar á otro delante del mayor. Babala. pe. 
Acusar falsamente. Paratang. pp. 
A antes de D. 
Adagio. Cauicaafi. pe. 
Adal id. Patnogot. pp . Panogot. pp . Cánolo. pe. 
Adamado. Binabayi. pp . Babayinin. pp . 
Adámafséadò.-Sabatsábat. pp. 
Adarga. Longqui. pe. Calasag. pp. 
Adafgarse ó reparar el golpe con el escudo ó 
rodela. S m g ü . 
A antes de D. 
Adecuar. Bagay. pp . Bapat. pp. 
Adefesio. Sinsay. pe. Malayo sa pinag oosapan. 
Adehala. Patong. pp . Bagdad, pe. Pahiling. pe. 
Patauad. pp . 
Adelantado, atrevido. Pangahas. pe. 
Adelantar. Pa¿«. pp . Pauna. pp. 
Adelantar el mal ú otra cosa. ¿ci/á. pe. 
Adelantar <:l precio para que no se lo compre 
• otro. Agap. pp. , 
Adelantarse. Ona. pp. Agag. pp. Mona, p p / 
Adelantarse en lo que hace-. Lalo. pp . 
Adelantarse en el camino. Lalo. pp . 
Adelantarse á hacer ó á decir algo. Lolong. p p . 
Adelantarse para l levar el premio. Taloas. pe. 
Adelante, ó siga vd . ' Tirfoy. qc. Patoloy. pp . 
Adelante. Sa hinaharap. pp . Sa hu l i . pe. Sa 
pamhong haharapin, ó darat ing. 
Adentro. Loob. pp. Pasoc. pp. 
Adelgazar el algodón para ventosa, Pi rat . p p . 
Adelgazar. N ip is . pe. Monti , pe. Paonti in. po~. 
Adelgazar el hilo. Cayor. pp. 
Adelgazar la punta de alguna cosa. Hayap. 
Adelgazar,, como masa. L iguis. pe. 
Adelgazar la voz. T i t i s . pe, T in- is . p e 
Aderezar aceite de ajonjolí. Bulat . pp . 
Aderezar herramienta. Alob. pp. 
Aderezar. Hagot. pp. I g u i . pp. Dalomat. pp . 
Aderezar lo desaliñado, Yaman. pp . 
Aderezar, aparejar de comer. Hantal . pe. 
Aderezar la banca. Samaco. pp. 
Aderezar embarcación. Samno. pp. 
Adherirse. Campi. pe. Ayó. pe. 
Adiestrar. Acay. pp . Tu rnan , pp Sanain. pp . 
Adiestrar al niño que ^un no sabe andar. Papo. pe. 
Adinerado.. Mapilac. pp. Mayaman. pp . Gum— 
h a m . pp. . * 
Adiv inar la ventura por las rayas de la mano. 
Palar . pp. 
Adiv inar . Baco. pe. Hola. pp . Ta r ing , p p : 
Ad iv inar por lo que ven en el cielo. P a l a p a -
ngita. pp . 
Adivinanza. Bogtong. pe. Patooran. pp. 
Adiv ino. S i rh i . pe. Manghoholâ. pp . 
Adjudicar. Amboy. pe. Sul i t . pp. 
Adjunto. Calaguip. pp. Calangcap. pe. Casçima. p p . 
Administrar. Alangasiua. pp. Mamahala. pp . M a g -
macaalam. pp. 
Admirable. Calacataca. pe. Caguilaguilalas. pe. 
Admiración, admirarse. T i l i . pe. Taca. pe. G u i -
lalas. pe. , 
Admiración. Anga. pe. A r i y a . pp . Ar isô. p p . 
Hanga. pp . A y a - a . pp. 
Admirado ó espantado. Gulomihanan. 
Admirarse. Maang. pp. Ayí sayor, pc.~ M a n g -
han. pe. 
Admirarse. Banga. pp . 
Admirarse mucho. Tacha, pe. Taca. pe. 
Admi t i r . Tangap. pe. 
Adobo de venado con vinagre, Panalam. pe. 
A dónde, de dónde, por dónde. Saan. pe. 
A donde quiera, ó por donde quiera. Saan m a n . . 
Adoptar. Anac. pe. 
Adopt ivo. Calansac. pe. ínaanac. pe. 
Adorable. Dapat, sambahin. 
Adorar. Amba. pe. Samba, pe. 
Adornieoeráe el brazo. Ng imi . . pp. Manhid. pe. 
A antes de D. 
Adormecerse manos ó pies, hi manda, pe. lígalo. 
PP-
Adormecerse el cuerpo ó alguna parte de él. 
pañgimi. pe. 
Adornar. Gayac. pe. Pahiyas. pp. Pamnt i . pp. 
Adornar lo adornado, panianíó. pe. 
Adornarse para mal. Gator, p p . 
Adornarse para alguna fiesta, day an. pe. 
Adorno, adornar. B u t i . pe. Pamut i . pp . Hiyas, 
Adorno con variedad, palomatlomat. pp . 
Adorno en las pantorri l las. bific. pe. . 
Adquir i r hacienda, aquibat. pp-
Adquir i r , alacbat. pe. Pagcacaroon. pe. 
Adrede. Pacsa. pe. Tiquis. pe. Sadiya. pe. 
Advenedizo Dapo. pp . Bantò. pe. Tauong ibang 
hayan. 
Advenimienlo. Pag dating. 
Adversario. Cátalo, pp. Caauay. pp . Calaban. 
pp. 
Adversidad. Calurapan. pp. Casamang palad. 
Advertencia, advert i r , pat-ig'. pe. 
Adverlencia, registro. Tanda, pe. 
Advertido, matalinong. p p . 
Advert i r . Masir. pe. tocop. pe, B ü i n . pp. 
Advertir lo que ha de hacer. Ónáua: pp . 
Adulador, mananamó. 
Adular. Hibo. pp . Samo. pe. 
Adular, coping, pp. Papu r i . pe. Mapur i . pe. 
Adulterar. Mangalunyà sa may asaua. 
Adulto. Tauong sucat magea bait. 
Adunar, langeay. pe. salagoma. pp . 
Adunarse para algo, salamuha. p p . 
A antes de E. 
Aechar apartando los buenos granos de los ma-
los, dolo. pp . 
Aechar arroz. S i l i . pe. Tahip. pe. 
Aechar harina, f i n g t i f l g . pe. quintong. pe. 
A el, á el la. Sa caniya. pe. ' 
A eljos. Sa canila. pe. 
A antes de F. 
Afabilidad, salí. pe. 
Afable. Banayad. pp. banig. pp . Lubay. pp . 
Afable de corazón y voluntad, masali. pe. M a -
lubay na loob. 
Afamado. Bantog. pe. - v i - / ; 
Afán. pois. pp . l i g a l i g . pp. 
Afanar con el trabajo, bolosaquit. pp . 
Afanarse, canot. pp. Magsumaquit. pp . Mag-
sipag. pp . lacanot. pp. 
Afanarse en prevenir algo, parauis. pp . 
Afear. Ba lay , pp . Pintas, pe. 
Afección. Vide. Afición. 
Afectador. Màpagpà- i la l im. pe. Pac imuar i . pe. 
Paimbabao. pe. Paquitang tauo. p p . . 
Afectar ó hacer impres ión, i n ^ l e . ' - Mdgbigay 
balisa. pp. Mag bigay sacunà. pe. Müg'-bigay 
l igalig, bahala. &c . . ' 
A antes (fe F.' 
AfeetfK Sinta. pe. I rog . pp. • ' . - á 
Afeitar. Ahit. pp. ' ,. • Í A 
Afeitarse , la muger con albayalde. popol. p p . A 
Afeites, barac. pe. 
Afeminado. Yide Adamado. . • 
Afeminarse. Mahina ung loob, maduag. ; ' " 
Afianzar. Pag tibayin pp. 
Af ic ión, dongsol. pe. Liyag'. j i p . donjghol. pe. 
Af ic ión metida en lo interior. U i l i : pp-.'iSwía. pc.;. 
Af ic ión, aficionarse. Gui lm. p e , 
Afición á algún arte, camay. 'pp.- gamayr 
PP. Ui l i . pp. ' / . / ; 
Afi ladera. Tag- iwn, batong hasa-an. ' n< 
Atilado de rostro, flaco, tagpis. • - k 
Af i lar cuchillo. Tag-is. pe. laguit. pp. fíasá. ^ 
Af i lar cuchillo para hacer tuba. tais. pe. 
A f i rmar . Patunay. pp . Putotoo. ppí 
A f i rmar por cierto lo que no lo es. tibaifi; pe; 
A f i rmar sobre algo. toon. pp. -
Af i rmar con báculo para saltar ó tenersev- ta-" 
laon. pp. 
Afl icc ión. Pighati . pe, gulimhin. pe. 
Af l icc ión, mato. pp.. Dnlamliati. pp . ••;;•.•/••>.> 
Af l icc ión, ó lástima por lo - perdido* Binayang'í 
PP- • 
A f l ig ido , afligirse, lunos. 
Af l ig ido, triste. Malumbain. pp. •', 
Af l ig i rse, lingñgin. pe. 
Af lo jar , dauas. pp. Hiña. pp . hogQt. pp. 
Af lojar. Ontos. p e togot. pp. coyab. pe. tonac. 
pp. Tahan. pe. . • '• '•• • 
Af lo jar lo : apretado, tobac. pp . ' < -
Af lo jar lo tirante hacia el medio, lubiac. pe. 
Af lo jar lo tirante nòíiot. pe. Lobay. "po . 
Af lo jar la calentura, guisao. pe. I l ibas, pe. :-
Af lo jar como la pretina para que venga1 bien el 
calzón. tagOStOS. pe. 
Aflojarse lo t i rante, tobiar. pe, -K-.1̂  
Aflojar la atadura, lagpus. pe. 
Af lojar ' el viento la l luvia. <Humpay. pe. 
Af lojar la atadura ó vestido. I juag. pe. ,• • 
Af lo jar lo tirante.- hogot. pe. 
Aflojarse el pellejo del tambor, tobat. pe. 
Af luencia. Yide abundancia. •-' 
Afortunado, salamatm. pe. Mapalad. pp. da-
ñgal. pe. 
Afor tunado. , uisit. pp. Guinagaling. p e Ma¿-
papalar in . po. Gagalinyin. pp -
Afor ro . P a m p i n , pe. Pabalat. pe. • 
A for ro , aforrar. Sapin. pp. 
Afrecho. Darac. $c. I pa . pe. • • . . ¡ ; ,', 
Afrenta que-se hace al flojo ó negligentei >ma» 
yoemoc. pe. • 
Afrentar, aslac. po. Mora, pp . pusq: pe." • 
Af rentar á otro, pasablay. pe. 
Af rentar con voces, auag. pp." 
Afrentar de palabras, palauacya. pe. 
Afrentar con malas palabras.- himasan. ' p p . 
Af rentar ix la muger nombrándola las'part s ve^ 
rendas, himoua. pp. 
Af rentar en públiteQ. dayaíay. pe. N . 
Af rentar á alguno con sos (fefectos. panhalayi. pp-
Afrentar â ótro á voces desde su casa, tilaj'-
lay. pe. • - •'• - -
Afrontarse los: dos bandos contrarios, tampil- p e 
Afuera. Sa labas. pe. > ; 
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A m A antes de G. 
Agacharse entre la yerba. Logmoc. pe. 
Agacharse casi sentándose, yocyoc. pe. 
Agacharse, para entrar por puerta baja, yoquib. 
pe. Foco. pe. Tonfio. pe. 
Agacharse acechando. Soboc. pp. 
Agacharse. Socoí. pp. Foco. pe. Tongo, pe. 
Agal la, diris. pp. 
Agallas, del, pescado. Hasang. pp. 
Agarrar, dauit. pp . Capü. pp. 
Agarrar. Cauit. pp . 
Agarrar, arremeter. Sunggab. pe. v 
Agarrarse. Pangapit. pp. 
Agarrarse para no caer. Capü. pp . 
Agarrotar. Higpitin ang basta sa p ih i t nang garote. 
Agasajar. Paquitang loob. pp. 
Agazapar. Songgnb. pe. Daquip. pe. 
Agazaparse. Magtago. pp, Mangubl i . pe. 
Agata^^aníJar. Gapang. pp. 
Agenciar. Magsaquit. pp Maghanapbuhay. pp. 
Agengibre, Luya. pp . 
Agengibre silvestre, luyan USÍU. pp. 
Ageno. A r i nang iba. pe. Gaua nang iba. 
Agi l idad. Licsi. pe. B i l i s , pe. Tul in. 
Agitar árboí. Yugyog. pe. 
Aguijen de abeja, sondol. pe. asir, pe Tibo. 
pe. 
Agonía. Paghihingalo. pe. 
Agonizar el que está ahogando en el agua, loñgo. 
pe. Sing.ap, pe. 
Agonizar por falla de respiración. Singáp. pe. 
Agonizar; Hingalo, -abahan. pe. guisa, p e 
Agorar. Pamahim. pp. Pag-aanito. pp. A b u -
cion. pe. 
Agorero. Mapiamahiin, 1. Mapagpamahiin. pp. 
Agorero en pájaros. Magmammoc. pe. 
Agorgojarse. Biccbuquin. pe. , 
Agostarse Toj/oí. pp. Magcatoyot, pp . 
Agotar, achicar, ¿mas . pe. 
Agotar algo sin dejar rastro. Pispis. pe. 
.Agolar la bebida, íavos. pe. gahi. pe. 
Agotar. T i t i . pp . 
Agotar la vasija sin resollar, payia. pe. 
Agolarse la fuente, tagas. pp. 
Agoviado. daconot. pp. 
Agraciar. B igyan. pe. , Pagcalooban. pp . 
Agradair. Pag bibigay loob, gusto. &c. 
Agiradeoer. Pasalamat. pp.. Ganting loob. pp. 
Agrandarse la rolurí í . Lálà. pp. 
Agrandar. Laqui. pe. 
Agranel. balosbos. pe. bunac. pp. 
Agravar. Mag dagdag nang bigat. pp. 
Agravar el mal. Lala. pe. LubHà. pe. 
Agravio que uno recibe por no ser bien tratado. 
i l in. pe. I l i ng . pe. 
Agraviar á otro lomándole algo, lapas, pe. 
Agraviar. Api. pe. Imb i . pe. • 
Agregar. Ipon. pp. Tipon. pp. 
Agresor. Humahandolong. pp. 
Agréste. Tagabuquid, bolobondoquin. pp. 
Agriarse. Pam'í. pp . Colasim. pe. 
Agrio. ^Isím. pe. Maas im. pp. 
Agrupar. Kpon. pd . Magcaipon. pp. 
Agua a Tubig. pp. . 
Agua medio corrurnpida. bansio. pe. 
Agua ¡muerta, ó aguas muertas del mar. liquia. 
pp. Dicyà: pe. 
A antes de G. 
Agua que dejan las avenidas en las barrancas. 
baciao. pe. 
Agua rebalsada, baciao. pe. 
Agua tibia, malahinhin. pe. Malahininya. pe. 
Malacoco. pp. 
Agua hedionda, malais. pp. 
Aguas vivas, pabungeal batang. pp . 
Agua juntada en gran cantidad. Auac. pe. 
Agua enturbiada con un género de fruta coa 
que matan los pescados, pilao. pp . 
-Agua que pasa á la sementera por canal, Pa— 
tubig. pp . 
Agua que se echa en la alquitara para templar 
el calor, tabag. pp . 
Agua dulce. Tab-ang. pe. 
Agua salobre. Tabsing. pp . baluga. pp. 
Aguas malas, dia. pe. 
Aguas muertas, laboclaboc. pe. 
Aguarei vino ó la tuba, tapar, pp . banloag. p p . 
Aguamanil . Panhihinauan. pp. Hinauan. pp . 
Aguas muertas, salabay. pp . 
Agua que se escurre de la tierra cuando es p i -
sada, salamisim. pp . 
Agua salada pasada por arena para hacer sa! . 
Tasie. pp . togno. pe. 
Aguacero. Ulan. pe. 
Aguacero recio, daisdis. pe. Daguisdis. pe. 
Aguaceros menudos, dapdapin. pp. 
Aguada. Tangar , pp. 
Aguanoso. Tubigan. pe. Malubig. pp. 
Aguantar. Bata. pe. T i i s . pe. A t i m . pe. 
Aguante en el trabajo. Tagal. pe. 
Aguardar. Patnobay. pp. Hintay. pe. Intay. pe . 
Aguardar al huésped, dating, pe. Abang. pe. 
Antabay. pe. 
Aguardar la caza detrás de la red, taliba. p p . 
Aguardar, para pedir «algo, Abang. pe. 
Aguardiente. Alac ardiente, pp. 
Aguas mayores. Manal icod; pe. Manabi . pe. T u -
mae. pe. 
Aguas menores. Umihi. pp . Mambig. pe. 
Aguaza. Sago. pp . Lahoy. pp. 
Agudeza. Cabaitan. pp. 
Agudeza de cualquier cosa. Talas, pp. Ta l im. pe. 
Agudo, suñgit. pp. 
Agudo taloroc. pp. 
Agudo, aguzar. Tilos, pp. Tulis. pp. 
Agudo, perspicaz, mátalos, pe. 
Agudo, ó filo cortante. Matal im. pe. Mátalas, p p . 
Aguero. Pamahi in. pe. Pangüain. pp. 
Aguerrido. Bayani . pp. Mandir igrna. pe. 
Agui jón. Tibo. pp . 
Aguijón de abeja ó abispa. asir. pp. 
Aguila, banoy. pp. 
Aguileña carg: Ma ayos, mahauas na muc-hà. 
Agujerar con lesna ó aguja. Tusoc. pp. 
Agujerar no en tabla, bosbos, pe. «. 
Agujerar, con el dedo. Doquit. .pp. Docquit. 
Agugerar el dedo para sacar sangre cuajada, con 
una aguja envuelta toda en hilo, palatac. pe. 
Agujerar nariz,, orejas. TpsCc. pp. 
Agujerar de parte á parte, labos. pp. 
Agujero para coser la banca. Bal ibol . pp . 
Agujero de caña ó tabla, busbus. pe. 
Agujero in genere. Bu las , pp. 
Agujero que no penetra, lihib. pp. 
A antes de G. 
Agujero en donde ensartan algo, tolos, pp. 
Agujero en vaso ó loza, tagubaná. "pp. 
Agujero en vasija, gaarig. pp. 
Agujero en las tablas ó cañas del suelo de la 
casa. Silat. pe. 
Agujero por donde se puede acechar. Si l ipan. pe. 
Agujeros muy pequenitos de la vasija, putic. pe. 
Agujerilo que hace el ratón. OOt. pe. 
Aguja en que eslá devanado el hilo para i r 
tejiendo con é l . S iman, pe. 
Aguja de marear. Paraluman. pp. 
Aguja de coser. Carayom. pp. 
Agujerilo del coco. Matang bauo, pp. 
Aguzado, damios. pe. 
Aguzar, datdat. pe. tapas, pp. dayat. pp. ta-
las, pp. ayos. pp. 
Aguzar, ó afilar. Hasa. pp . Talas, pp. Pata la-
sin. pp. Patal imin. pe. 
A. antes de H. 
Ah!- Aba co. pp. Sa abà co. pp. 
A h , quejándose en señal de dolor ó disgusto. A. 
Aherrumbrarse. Calauangin. pp. 
Ahí . Otan. pp. 
Ahí eslá Hayian. pe. Nar ian. pe. Ayan. pe. 
Ah í tenéis. Hay ian . pe. Ayan. pe. N a r i a n . pe. 
Abijado. Inaanac. pe. A m e sa binyag, sa cumpel. 
Ahi lo. H i lo . pp. L io. pp. 
Ahincar, ahinco. Mag p i l i t . pp . Mag saquit. p p . 
Ahitarse. Hi lab. pp. bulibuli. pp. 
Ahito de haber comido de mas. Hilab. pp . buli. 
pp; bulibuli. pp . 
Ahogar algo en mantee;?, tonis pp. 
Ahogar, baliñgañga. pp. B ig t i . pe. 
Ahogar uno á otro apretándole la garganta. B ig t i . 
pe. Saco/, pe. 
Ahogarse en el agua. Lonor. pp. 
Ahogarse con comida, bebida, humo, &c. Sa~ 
m i r . pe. 
Ahogarse por no poder resollar. Inis. pe. 
Ahondar. La l im. p p . 
Ahora. Ngayon. pp . Ca. 
Ahora mismo. Ngayon d in . pe. 
Ahorcarse. B i c l i . pe. B i tay . pp. B ig t i . pe. 
Ahorcas, binalabo. pp. 
Ahorrar . T ip i r . pe. harimohan. pe. dimohan. 
pe. arimohan. p p , aremota. pe. 
Ahorrar. Adhica. pe. Ar imohanan. pe. D imoha-
nan. pe. yarimohan. pe. Tipid. pe. 
Ahorrat ivo, siniqui. pe. 
Ahorca de tres hilos de oro. calambigas. pe. 
Ahuecar. Guangan. pp. Guang. 
Ahul lar los perros. Ongal. pp. Hulhol. pe. 
Ahumar poniendo al humo. Tapa. pe. 
Ahumar carne ó pescado que no se sala, ta -
yobay. pp 
Ahuyentar. Bugauin. pp. De bugao, aboy._ pe. 
A antes tie I . ^ * 
Airarse, halabuc. pe, Gal i t , pp . salimoot. p p . 
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Aire. Hangin. pp. 
Aire en el andar. Gatti. pp. 
Aire galerno. agoy»oy. pe. 
Aire ó ambiente. Hingahan. pp. 
Aire suave, agay-ay. pp. Palaypalay. pe. 
Aislado. Ntipapag-isa, nag Usa. pe. 
Aislado ó detenido por el mal tiempo. B ing * 
b ing. pe. 
, A antes de J. 
Ajar algo, Focos, pp . 
Ajar algo entre las manos. Coyomos. pp. Co-
mos, pp. Ajar algo, como ropa. icos. pp. 
Ajonjolí. Lincja. pp . 
Ajos Bauahg. pp. 
Ajuar de cocina, lalanghotan. pp. cacama» 
ñgan. pp. 
Ajuar de casa, daral. pe. Laman bakay. p p . 
Casangcapan. pp. Cacamantjan. pp. 
Ajuar del pobre. A r ia r ian . pp. 
Ajustado. Higp i t . pe. banglay. p e sue at. pp . 
Lapat pp . , 
Ajustar mal las tablas. Auang. pe. 
Ajustar una cosa á otra. ocol. pp. 
Ajustar con el entendimienlò, como el sastre que 
tantea. OcoL pp. 
Ajustar cosas, dasic. pe. * 
Ajustar bien en alguna madera la muesca. Scm-
gap. pe. 
Ajustar á la razón. Tapat. pe. 
Ajustar encajando. Lapat. pp . 
Ajustar, como vestido, talobanat. p p . ' 
Ajustar, capo. pe. siya. pp. 
Ajustar bien el madero en la muásoa. lañga. pe. 
Ajustar como encaje dé cruz de los palos. Abab. pe. 
Ajustar dos tablas ó maderas, babac. pp . 
Ajustar una cosa apretándola. Higpit pe. 
Ajustarse á la razón. Tapat. pe. 
A antes de L. , 
A l , á Wt á lo. S(t. 
Al instante, luego, al punto. Agad.'yc. Alipalà. 
pp. Tambing. pp . Pagdaca. pp. Capagcaracax 
pp . Capagcuan. pe. Cttll. pe. Cagyat. 
Alapar." Alacbay, 1. Agbay. pp. Agapay. pp. 
A la otra parle. Sa ibayo. pp. Sa ibayiu. pp. 
Ala de la ave. Pacpac. pe. 
Ala del tejado, palantican. pp. lantican. pp» 
Alabar, halac. pe. bansag. pe. hañga. pp. 
Alabar, alabanza. P u r i . pp . B m y i . pe . 
Alabearse, ó torcerse, quibang. pp. quibal. pp. 
Quinal , pp . 
Alacrán Atangatang. pp. Alagdan. • 
Alhajas ó menesteres. Sangcap. pp. 
A la larga. Ayon. pp . Paayon. pe. 
Aladar del cabello, pispísan. pp. pilipisan. pp. 
palispisan. pp. 
Alaf ia. B iyaya. w . ' Patauad. pp. A m i pp. 
Alambique. Atacan, pe. • • 
A lambre. Cauad. pp, . ' ; " -
Alamparse. Pita. p p . Mag pita, pp-
430 A antes de L. 
Alamud, cansing. pc. 
Alancear. Sibatin. pc. Olosin nang sibat. 
Alar , alero. Balisbisan. pp . 
Alaracas ó voces de victoria. Hhjao. pc. Diuang. 
pp . Uagui. pc. ' 
Alarde, parañgia. pc. Paranyalan. 
Alargar. Dogtonçjan. pc. Pahabain. pp. 
Alar ido. Hagulhol. pc. Taghoy. pc. 
Alarido de perros, cabang. pp. 
Alargar el golpe. Sangga. pc. 
Alargar el brazo para coger algo, gauang. pc. 
Alargar algo estirándolo. Lavig. pp. 
Alambre que alan al anzuelo, dauay. pp . 
A la par, á una. halap. pc. 
Alarma, Paguibic. pc. Padalo. pc. l i t . Gola. pc. 
Alas de la Iglesia, pamacpac. pc. 
Alas del corral en que pescan Pamaspas. pc. 
Alastrarse, tenderse coserse contra la tierra las 
aves y animales para no ser descubiertos. 
Subsitb. pc. M a g dapa sa lupa. ' 
Alba. Liuayuay. pc. 
Alba, alborear. A l i u a y m y . pc. Bucang l iuanag, 
bucang liuayuay.- pc. 
Albahaca. sañgit. pc. Solasi. pp. 
AlbahacQ silvestre. Locoloco, pp. 
Albañal. Bangbang, na~ inaagusan nang manga 
- dumi , at pinag kugasan, pusa l l pp. 
A lbaf i i l . Panday bato, ó mang gagaua 7iang b a -
hay na bato. 
Albarda, piangca. pc. puste. pc. 
Albayalde. popol, pp. 
Albendora. l landa, pc. Bal ihanda. pe. 
Albergar. Magpalu loy. pc. , 
Albergue. Tuluyan ó pahingakan. 
Alborada. Vide, albá. 
Alborear. Âga. pp . I l l : Vide. Alba. 
Alborotarse las gallinas, tala. p p . 
Alboroto del pueblo por alguna novedad, ün-
gal. pc. 
Alboroto, baguibig. pp. Ligal ig. pp. Golo. pc. 
Alborotarse el mar sin viento, aloyo, pc. 
Alborotarse, bulas, pp. 
Alborotar con el mal egetnplo. calig. pp . 
Alborozo, gali. pc. 
Albricias. Regalo sa caibigan dahi l sa mabuting 
balita, tandang naquiquituà sa cam'ya. 
Alcaide. Agucil bilango. 
Alcalde, mayor. Hocom. pc. 
Alcánzame. Tangco- pc. Aguin na. pp . Aquina, 
abuti. pc. dinhan. pc. 
Alcanzar. Camtan. pc. Macamtan. pc. Dat ing, pc. 
Abot. pp . Camil. pc. ; 
Alcanzar al caminante, d al que corre. Abitt. pp . 
Alcanzar con horqui l la. Sung(¡uil. pc. 
Alcanzar cualquiera cosa éon la punta del varal. 
balayan, pc. 
Alcanzar dando algo á otro. Abut. pç. 
Alcanzar á todos. Laganap. pp . 
Alcanzar un tanto cuanto. íiliabot. pc. 
Alcanzar en el camino á otro que salió antes. 
sansan. pc. Abot. pp . 
Alcanzar algo alargando el brazo. Docuang. pc. 
Alcanzar con palo lo- que no se puede con la 
mano, dauat. pp. 
Alcancía baloñgan. pp . 
Alcatraz, ave. Págala, pp. 
A antes de L. 
Alcahuetear, halot. pp. 
Alcahuete, cagón, pp. titatita. pp. 
Alcahuete, tercero, solohan. pc. 
Alcahuete que vá ó viene con recados. Sugosu-
goan. pp . 
Alcahuete que lleva y trae Tagacaon. pc . 
Alcacer para caballos. Cumpay. pc. 
Alcoba. Si l id na lu lugan. pc. 
Alcoholar las cejas, taña. pc. Antana. pp. 
Alcon, ave de rapiña, ticui. pc. 
Alcoran. Ang inaar ing santong sulat nang m a -
nga turco, ó l ibrong quinapapalamnan nang 
manija ley at cautosan n i Mahoma. 
Aldaba, cansing. pc. 
Aldabada, aldabazo, aldabear. Pag tugtog sa pinto. 
Aldea. Nayon. pp. Monting hayan. 
Alear el ave. Magacpac. pc. Capag. pc. Pagac-
pac. pc. Pagaspas. pc. 
Aleve Opasalà. pp . Tampalasan. pp. 
Alegar razones ó derecho. Tolol. pp. 
Alegar dos sus razones, topa. pc. 
Alegrarse mucho, dola. pp . Galac. pc. 
Alegre. Malologdin. pc. Uasaya. pc. 
Alegría, aya. pp. l ogo r . pc. gari. p p . 
Sigla, pc. Calogdan. pc. panapat, tuá . 
Alegria, gozo. Ligaya. pp . Touà. pp. 
Alegria que se recibe del bien ageno ó propio. 
Salamat. pp. 
Alegría del bien, salam. pc. 
Alegría inter ior ó esterior. Saya', pc. 
Alejar, alejarse. .Layó, i l ag . pp . 
Alentado. Matapang. pp . Bayani . pp. 
Alentar, respirar. Hinya. pc. , 
Alentar, animar. Patapangin. pp . 
Alero, ala del tejado. Balisbisan. pp. 
Alero ó tapangco que cubre la escalera. Sibi. pp. 
Aler ta. Pag i inga l . pp. 
Aletas del pescado, calapay. pc. Pal icpic. pc. 
Aletear ó batir Ias aves las alas. Vide alear. 
Alfange, cuchi l lón. Tabac. pc. Campilan. pp. 
A l fa r , tipian, pc. 
Alfarero, mamimipi. pp . maninipi. pc. 
Al f i ler. Aspile. pc. 
Alforja ó bolsa grande en que meten la ropa, 
poyo. pp . 
Alforja ó talega. Supot. pp. caballas, pc. 
Alforza, pico. pc. cupit. pp. 
Algazara, licquiau. pc. Hiyauan. pp . Sigauan. pp . 
Algarabía de los que hablan mucho, sisao. pp. 
Algarrobas si lvestre, soysoy. pe-
Algo, balangmaxia. pc. Balang na. pc. Ano-
man. pc. 
Algo grande, como har igue, arca, ganla. ha-
ñgat. pc. 
Algo mas arriba de donde se juntan los lábios. 
tS iu i . pc. 
Algodón desmadejado, biting, pc. 
Algodón. Bulac. pp. 
Algodón hilado. Sinol ir . pp . 
Alguaci l . Bi lango. pc. 
Alguna cosa. Balang na. pp . Anomm. pc. 
Alguna vez. Minsan. pc. 
Algunas veces. Maminsanminsan. pc. 
A lgún dia. Balang arao. pp . 
Algunos. l i a n . pc. 
Algunos pocos. U lan . pc. B i h i r a . p p . Cacaanti. pp. 
À antes de L 
Alhaja. Hiyas. pp. 
Alhamel. Cargahan, ó haynp na earqnhan. 
Alzar la escalem, daliit* pc. bauíg'. pp . 
Alzar las faldas. L i l i s , pc. 
Alzar cosa pesada biong. pc. 
Alzar del suelo. Buhat. pp . 
Alzar las faldas en la cintura. Salocbit. pc. 
Alzar en alto algo. Taas. pp. 
Alzar la mesa después de comer, solot. pc. 
Alzar las manos en alto como el afligido. Soot Ca-
may . pc. 
Alzarse el peíate, banlílis. pc. 
Alzarse con lo que no le toca, lagoplop. pc. 
am-am. pc. 
Alzaprima, talompana. pp. pamana. pp . 
A l rededor. Palibot. pp. 
Aliado, casagpi. pc. Cacampi. pc. 
Aliarse, tag-op. pc. 
Aliarse dos para algo, laop, sagop. pc. 
Al ias. 5a ibang paraan. pp. Sa isang panya lan . 
pp. Ang pamagat. pc. 
Alicates, sagam. pp. Sipi t . pp. 
Al iciente. Panghicayat. pp. panghalina. p p . 
Palobay loob. pp . 
Al idona. Bato sa loob nang Han m n g lan t jay la -
ngayan.. 
Al iento. Hininga pc. ¡¡inga. pc. Humaymay. pc. 
Aligerar. Pa-gaanin. pc. Bauasan nang big~at. 
Al i jar , cauas. pp . 
Al i ja r el navio en tormenta. Tapón M a n . p p . 
Al i jarar . Ipamahagui ang manga lupang d i m a -
gagaua, nang maararong paua. 
Ali l las del pez. palaypay. pc. Palicpic. pc. 
Alimentar. Pacanin. pp. B igyan nang icabubuhay. 
Al imento. Pagcain. pp. Iquinabubuhay. pp . 
Al indar . Tandaan ang hanganan nang manga ü-
nañg, o lupang a ra ruh in . 
Al inear. Ihanay, ó ilagay na sunodsunod, a t m a -
¡ouid, 
A l iña r . Yaman. pp.Aniyo I. Anyò. pc. sanling. pc. 
Al iQo, al iñar, uacya. pc. uañgoy. pp . 
Al isar alguna caña, yasyas. pc. Cayas. p p . 
Al isar , tayo. pp. Linis. pp . 
Al isar raspando, ¡sis. pc. 
Al isar , con ojas ásperas, opli. pp . 
Al isar , el oro naynay. pc. 
Al is tar , l landa, pc. Isulat sa tandaan. 
Alisarse, bahol. pc. 
Aliviarse desnudándose por calor, holang. p p . 
Aliviarse el fatigado, himanman. pp. 
Al iv iarse, el enfermo. Guinhaua. pc. Gominhaua 
ang may saquit. 
A l i v io , olilip. pp . gali. pc. 
A l i v io , al iviar. Guinhaua. pp . 
Aljaba, calaycay. pc. talañga. pp. 
Aljaba de caña, saloñgan. pc. basian. pc. 
Al j ibe. Tiponan, òpinagtit iponan nang tubig sao lan . 
Aljofaina. Panhinauan. pp. 
Al jófar, ó abalorio, manic, pp. 
Alma racional. Caloloua. pp . 
Almagre. Sapo. pc. badha. pc. 
Almacén. Bahay ó camalig na pinag tataguan nang 
sar isar i . 
Almacenar. I t ingal . pc. ipintong. pc. O i l a -
gay sa almacén. 
Almácigo ayná. pc. Ponía, pc, 
A antes de L. 431 
Almejas grandes. Locan, pc. gambaia. pc. P a -
ro.?, pp . 
Almejas largas, tamfoolog. pp. Tichan. pc. 
Almejas con que cortaban el arroz, ani. pp. 
Almeja, balibir. pc. balibit. pc. Solib. pc. Ca-
bibi. pp. Tahong. pc. 
Almendras silvestres, pisa. pp. 
Almíbar. Arnibal . 
Almidonar. Mag amirol . pc. 
Almendras pequeñas, basiar, pc. 
Almidonar el algodón para tejerlo. Pangas, pc, 
Almires. Losonglosongan. pc. Losong na i m n t i . 
A l mismo punto. Capagcaraca. pp. Capagdaca. 
pp. Capagcouan. pc. 
Almizcle, castoli. pp. dirís. pp. 
Almohada. Onan. pp. 
Almohadilla en la muñeca para disparar la flecha, 
baroc. pc. 
Almoneda. Pag bib i l i sa cahayagan nang manTja 
pagaari na catulong, ó caalam cfíhg Justicia. 
Almorranas, quilmos. pc. balair. pp. 
Almuerzo, almorzar, pamahao. pp . Amosal. pc. 
Alocado hibang. pc. Tungac. pc. handagao. 
Alocución. Pananaysay na di malauig nang puno 
sa caniyang sacop. 
Alojamiento. Toloyan. pp. 
Alojar. Mag patoloy. pc. 
Alojarse. Mamluyan. pp. 
Ale menos. Maanong. pc. Alalaong. pp. Man la-
mang. pp. 
A l punto. Al ipalà pp . Vide al instante. 
Alquilador. Mag papaupa nang caniyang a r i ó 
casangcapan. 
Alquitara. Toong. pp . Atacan, pc. 
A lqu i lar , abang. pp. Opa. pp. 
Alrededor. Sapalibot. pp. 
A l revez. tumbalic. pc, Tomr ic . pc. Balictad 
1. Bal igtad. pc, talibar. 
AKamenle. Maiman. pp. Lubos. pc. disapala. pp 
Altanería. Capalaloan. pc. Cataasang loob. 
Altar, dambana. pc. 
Alta mar. vala. pp . tiuala. pp. Laot. pp 
Alleracion partis verenda. catOC. pc. 
Alterarse. B a d a . pc. guilophi. p c golopbi. pc 
Alterarse de algo. Guilalas. pc. ing-le. p?. 
Altercar. Magtalo. pp. mag taltal, pc. 
Alternar. Pag bagobagohin. pp. Mag hal i l i . pc 
Maghal inhinan. pp . 
Alternar con otro ó i r á medias, ang sang l 
agsa, hati , ha l i l i . otang. 
Alteza. Cataasan. pp . Calaclum. pc. Galang, at 
pag bat i sa manga dugong H a r i . 
Altibajos, lobang. pp . Lobaclobac. pc. Boro l -
borol. pc. 
Alt ivez. Vide altanería. 
A l t i vo . Posong. pc. Palalo. pp. U. Soberbio. 
Al to, lampao. pc, alipapao. pc. taloroc. 
p p . ay ang. pp . Taas. pp. 
A l to de popa y proa, bantoc. pc. 
Alto como cerro que remata en punta, pontoe. 
ó pantoc. 
Alto, empinado, talaroc. pp. tabyong. pc. 
Alto donde están amontonadas algunas cosas, ba-* 
gaobao. pc. 
Alto, ó hacer alto. T igu i l . pp. Hantong. pc. 
Alto de cuerpo, tiuay. pc. Hagmy, pc. 
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Altura de cruz, alma layoff, pp. Tayog. 
Alucinar, alucinarse. Pag ulupan. pp. Pag d im-
lan. pe. Pag labuan nang bait. 
A ludi r . Gatogon. pe. 
Alumbrar , banyao. pp anglao. pe. balao. 
pp. banglao. pe. U. el siguiente. 
Alumbrar , lo que está algo lejos. Tunglao. pe. 
Tinglao. pe. ilao. pp. 
Alumbre. Tauas. pp. binghuan. pe. 
Alustrar. Paquintabin. pe. 
Aluv ión. Baha. pe. baülic. pe. . 
Alveario. Butas nang tainga. 
Alveolo. Butas na quinatatamnan nang ngipin. 
Alzar los ojos ó cabeza. Tunghay. pe. 
A antes de LL. 
Allá, a l i i . Doon. pp . 
Allanar. Pataguin. pp . Pantayin. pe. 
Allegado. Malapü. pp . Item camaganac. pp. Ca-
- r a t i g . pp. Cacampi. pe. 
Allegado, caapir. pe. 
Allegar algo de la medida, toon. pp. 
Allegar ó inclinar á otra parte, hinguil. pe. 
Allegar una cosa á otra. Dais. pp. Lapi t . pp. 
Allegarse. Dolog. pe. Lapit. pp. 
Allegarse la gente, dason. pe. 
Allende, üaco roon, bucod p a , bucod pa mandin. 
A l l i . Diyan. pe. 
A antes^de M. 
Ama. Panginoon, ó poon, babaye. pp . 
Ama de leche. Sisiua. pp . 
Ama que cria á los niños. Aya . pe. 
Amable. Caibigibig. pp. 
Amado, querido ó querida. In i ib ig. pp. Casinta-
hari. pp. Casi. pp . 
Amaestrar. Magturo. pp. Magsanay. pp. 
Amagar con el brazo, ayang. po. Haya. pp . 
quiya. pp U. el siguiente. 
Amagar de revés, como quien echa la atarraya. 
yamba. pe. amba. pe. 
Amagar para herir, yaang. pp . 
Amalgamar, lahoc. pe. Paghaloin. pp . 
Amamantar. Magpasuso. pp. Pasusuhin. pp. 
Amancebado, caagolo. pp . Caluniya. pe. 
Amancebado, caíalapac. pe. 
Amancebamienlo citándose en casa agena. Taon. pe. 
Amancebarse. Ngalonya. pe. agolo, pp . 
Amancebarse, bihasa. pp. Lun i ya . pe. 
Amancebarse. Lnnia. pe. lumbaba. pe. 
Amanecer. Omaga. pp. Bucang l iuanag. 
Amansar. Amac. pp . Amo. pp. soysoyt pe. 
Amansar, amoqui. pe. 
Amansar los animales. Hayop. pp . Maghayop. pp . 
Amansarse, hiloc. pe. 
Amantar. Comotan. pp. Colobongan. pe. 
Amante. Malologdin. pe. Sinta. pp. Casi. pp . 
Vide amar. 
Amanuense. ManmulaL pp . Magsusulat. pe. Sw-
musulat, pe. 
A antes de M. 
Amar. Ib ig . pp . i rog . pp. Sinta. pp. Gui l io. pp. 
L iyag. pp. layac. pp. 
Amar , con vehemencia, palasinta. pe. 
Amargo. Pait . pp . Mapaü. pe. 
Amargoso, especie de pepinos amargos y muy es-
tomacales, balsamina. Ampalaya. pe. Apal iya. 
pe. Apalaya. pe. 
Amari l lento. Nanini lao. pe. 
Amaril lez, del rostro por hinchado, pamanas. pe. 
Amari l lo, mamar, p e 
Amari l lo , amaril lez, azafrán. Dilao. pe. Mari lao. pe. 
Amari l lo por enfermo, bonglo. pe. 
Amarra. Ta l i . pp . • Panali. pp . 
Amarradura del techo, banglot. pe. 
Amarrar , balanting. pe. banting, pe. Ta l i . 
pp . Gapos. pp . 
Amarrar por el cabo. Cabit. pe. 
Amarrar al poste á alguno. Yacap. p p . F a -
pus. pe. 
Amarrar al perro con cadena de bejuco, p a -
ñgonay. pp . 
Amarrar dos ó mas bancas unas con otras, mag 
bangquilas. pp . Cabit. pe. tinglo, pe. 
Amart i l lar, casa. pe. 
A mas no poder, laban tolot. pe. Nang u a -
lang daan, nang d imacatangui , nang d i man -
y a r i . 
Amasar tort i l las. íapay, pe. 
Amasar estendiendo, como pan. tipi, pp . 
Amasar en los manos, camal, pe. 
Amasar pellas, camil. pe. 
Amasar algo, como quien hace figura, payi. pp. 
Amasar. Lamas, p p . lapisa. pp . 
Amainar, loeso. pe. Lobay. pe. 
Amainar el toldo del navio, locas, p p . 
Amainar la vela, touac. pp . lobag. pp. log-
so. pe. 
Amañarse á algo. Gaui. pe. Camay, pp. ga» 
may. p p . 
Ambición. Pag hahangad nang carangalan. p p . 
Cataasan. pp . cabantogan. pp . O cayamanan. 
Ambidextro. Capona cañan, ó tauong ang calina ¡ i , 
p a r a r ing cañan. 
Ambiente. Hingahan. pp . Hanging na calil ibot 
sa catauan. 
Ambigüedad. Al in langan. pp . Alangan. pe. U a -
lang casigurohan. 
Ambito. Pal igu id. pp. Palibot. pp . 
Ambos, ó entrambos. Capona, pp . 
Ambos á dos. Capona, p p . 
Amedrentar. Tacotin. pp. 
Amen. Siya ñaua. pe. 
Amenaza, tala. pp . Tan§a. pp. 
Amenaza ganggang. pe. Ba la . pp. tanga, p p . 
Amenazar, cayangeayang. pp . daual. p p . < 
bala. pp . 
Amenidad. Cariquitan nang pu rang , ó halaman. 
cayabuñgan. pp. Sagana sa manga bulac-
lac, at mar iqu i t na panfjungusap. 
Amenudo. Madalas. pe. marondon. pe. M a -
l imi t . pp . 
Amiga, ó amigo ínt imo. Casi. p p . 
Amiga in malam par tem. Caluniya. pp. p a t i * 
qui. pe. pañgapol. pp. 
Amigo. Catato, p p . caiagoma. pp . calagoyo. 
pp. Caibigan. pp . Casando, pe. casuyo. pp . 
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Amigo de su p iuecer . balauis. pe 
Amigo intimo, bauas. pp. tahi sa balat. pe , 
Amigo de un querer , capanitoiox. [jp. 
Amipo de corvizon, que no encubre nada. Sao-
bat. pe. Catato, p p . Casuyo. pp. caíiuala. p p . 
Amigo de su voluntad, pasiyang. loob. p p . 
Amigo, tiyap. pe- lag-oyo. pp. lagoma. p p . 
Amigo para lo bueno o lo malo, calogoran. p p . 
Amigo in malam par tem, caagolo pp. casa-
maya, pe. 
Amigo de buena ó mala costumbre. Cabihasa. p e . 
Amigo parc ia l , caayo. p p . Cacampi. pe. 
A m i l a n a r . Madouag. pp. Manghina ang loob. 
A m n i s t i a . Patauad, ó pagl imot nang Ha r i , nang 
caniyang, gal i t sa isang bayan, ó s a m a r a m i n g 
tauo. 
A m i s t a d entre dos. saop. pe. sagop. tagop. 
pe. sacbat. pe . 
A m i s t a d es t recha , hiualan. pp . 
A m i s t a d de muchachos agoyor. pe. 
A m o . Panyinoon. p p . Poon. pp. 
Amohinado , bagot. pe. ñgopiño. pp . mohi. p e . 
A m o h i n a r s e , mañgopiño. pp. mamohi. p e . 
Amojonar . Lag-yan nang moson, ó tanda any h a n -
ganan nang manga lupa. 
Amoladora . Hasaan. pe. golindaan. pp . 
An>oiar con fueiza gastando el hierro, bagnus. pe . 
A m o l a r las herramientas, sanay. pp. / / a s a . p p . 
golinda. pe. 
AQioldar. Uolmahin. pe. 
Amonesta r para c a s a r . Tauag. pp . 
A m o n t a r s e , mamundoc. pe . Manahan sa bundoc. 
A m o n t o n a r , ipon. pp . Tipon. pp . pilpil. po. 
longso. pe. Bongton. pe . Bonton. pe. Balom-
bong. pe. 
A m o n t o n a r b a s u r a , absam. pe. acsam. p e . 
agsam. pe. 
Amontonar en la oril la de la sementera . P i lap i l . p p . 
Amontones . Timbón-timbón, pe. 
A m o r grande á alguna cosa , uacli. pe. uiqui. 
A m o r grande , y exces ivo , lohaya. pp . 
A m o r sin ficción, bitas, pp . 
A m o r r a r . Tongo, pe . 
Amorta jar . Sapotan. pp . 
Amort iguar . Vide amontecer . 
Amot inarse , panhihimagsic. pe. talicor. p e . 
Magcagulo ang bayan, ó caharian. p p . M a g 
alsa. pe. Magsilaban sa puno. 
Amot inarse contra otro, locob. pp . 
Amortecerse H imatay . pe. 
Amortecerse . Patay, pe . 
A m o v e r . Bunutan nang baras, alisan nang c a -
tungculan. 
Amugerado. babaynin. pe . Binabayi. pe. 
A m p a r a r , a m p a r a r s e . Campi. pe. 
A m p a r a r à los de malas costumbres, ñgag-
quit. pe. 
A m p a r a r . Candi l i . pe . cayap. pp . yopyop. p e . 
A m p a r a r . Tangol. pe. ipol. pe. Sangalang. p e . 
A m p a r a r á alguno. Saciólo, pp. Copcop. pe A m -
pón, pe. 
A m p a r o , a m p a r a r . Tangeaeal. pp . ayo, pp . 
A m p a r a r á otro, hiñgapit. pe. sipi. p p . 
A m p a r a r s e , hipno, pe. 
Ampararse de otro, sac dal. pe. sandal, p e . 
Ampl iar . Palac-hin. pe. Pacalatin. p p . 
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Ampo de la nieve. Busüac. pp. Caputipulian. pp. 
Ampol la . PinloQ. pe . Linloy. po. Bintog. pe. 
A m p o l l a que causa el fuego, lotoy. pp . 
Ampol las en el cuerpo , goham. pe Lintog. pe. 
Ampol las en ta boca. Âguihap. p p . Lasó. pp. 
Amputar . Pul l in ang casangeapan nang catao un. 
A m u e b l a r . Gayacan ang bañay, 'laguian nang ca-
sangeapan ang bahay. 
Amuleto . Gamot na tagalhi. pe. Bolong, ó bugang 
gamot na nalalaban sa Dios. 
A m a r g a r . Suag. pe . Sic-uit. pe. Sic-uat. pe. 
A m u s g a r . Cuping. Luping. pe. 
A antes de N. 
Anacoreta. Ermi taño, pp. Banal na tumatahan 
sa i lang. 
Anade. It ic. pp. 
Anade <5 pato pequeño, baliuis. pp. 
Analogia. H iuat ig . pe. Uangis. pe. Uangqui. pe. 
Análogo. V. Analogia. 
Anaranjado. Culay suhà ó luchan, madilaodilao. 
Anatema. Pagtatacuil, ò pagtatapon sa Simbuhan 
sa tauong souail na humahamac nang caniyang 
cantusan. 
Anatomía. Pagbabahagui, ó paghihiuang nang isang 
bangeay nang maquílala ang casangeapan nang 
catauan, nang tamaan nang pag gamot. 
Ancho como el mar. Lauac. pp. 
Ancho. Lapar. pp. Louang. pp. 
Anchovetas, taghilao. pe. 
Anchura del mar. dauac. pe. 
Ancla á su modo. Sinipit . pp . Sinipete. 
Anclaje. Pag doong. pp. 
Anelaje. Opa, ó bayad sa pag doong. 
Ancora, ancla, sauo, pp. 
Ancora de dos dientes, pasañgit. pp. 
Anciano. Matando, pe. 
Andamies. Palapala. pp. 
Andamies de la escalera, inanhagdan. pe. 
Andar . Lacad. pp . Lumacad. pp . 
Andar á pie Lacad. pe. Maglacad. pe. 
Andar á caballo. Sacay. pe. Magsacay. pe. 
Andar acalenturado, alibob. pp-
Andar á porfias, sa . 
Andar báldio. Gala. pp. Layas, pe. 
Andar la rueda del carro. Gui l ing. pp. Gomu-
long. pp. 
Andar de las preñadas, hoyad, pp. tyad. pp. 
Ooyadoyad. pp. 
Andar á los alcances. Osig. pp. tUgUÍS. pp. 
Habol. pp. Hagad. pp . 
Andar muchos juntos de tropel encontrándose unos 
con otros, buyoboy. pp . liso. pe. 
Andar muy de ¿amarada, cuyog. pp. 
Andar muy de prisa por haberse enojado, ya* 
ros. p p . 
Andar por agua ó enredando, ó vadeando, casao. 
p p . Tampisaoi p p . 
Andar vendiendo á pregón, laoy. pp 
Andar á la rebatiña. Agau. pp. pañgagao. pp. 
Andar á oscuras tentando, apá. pe. 
Andar agoviado. baconot. pp. 
Andar orillando, balibar. pp . 
I H A antes de N. 
Andar desatinado buscando algo, baling', pp. 
Andar desatinado, bañga. po. 
Andar de pueblo en pueblo vendiendo, ban-
yaga. pp. baliuas. pp. 
Andar por piedras, bato, po. 
Andar apriesa, bofbot. p e dañgas, 1. da-
ñga. pp. 
Andar cogiendo nidos, dolay. pp. 
Andar á gatas. Gapang. pp. 
Andar bambaleándose. Guibang. pp. hagobay. pe. 
Andar flojamente. Golapay. pp. 
Andar del hombre corpulento, goong. pp-
Andar desparrancado. Incang. pe. quiuang. PP-
Andar al rededor buscando algo. Jíalihao. pp. 
Andar á tientas buscando algo. Hapohap. pp. 
Apohap. pp . 
Andar sobre aguado, hayac. pp. 
Andar enporbado, ó con poca honestidad, hi-
lar, pp. 
Andar triste por i r solo, gimanglao. pe. 
Andar por la oril la, himilng. pp. 
Andar mal ceñido, hogboguin. pp. 
Andar de aquí para allí en el pueblo, iray» 
iray. pe. hicap. pp. 
Andar como derrengado, isuar. pe. 
Andar de paso corlo el caballo, labaylabay. pp. 
Andar acelerado, camás. pe. 
Andar á oscuras hurtando, capá. pe. 
Andar á tientas. Capcap. pe. 
Andar buscando lo que ha perdido, preguntán-
dolo á cuantas encuentra. Tontón, pe. su» 
guid. pe. 
Anclar cncorbado. conot. pp. 
Andar cayéndose y levantándose, copi. pe. 
Andar como por andarivel, cutyabi. pp. 
Andar como el borracho, dampang. pe. l i -
son. pe. 
Andar como sanguijuela, dangeat. p e dang-
cal. pe. 
Andar zangoloteándose, yagpa. pe. 
Andar corcoveando, yocam. pp. 
Andar bizarro, quiaquia. pp. 
Andar con rostro espantoso, muyañgit, pp. 
Andar meneándose el agua, malong. pp . 
Andar muy inclinado. OCO. pp. 
Andar flojo, como que se cae. ogday. pe. 
Andar bambaleando por desangrado. Ogay. pp . 
Andar de pueblo en pueblo, ñgibangbayan. pp. 
Andar en celos. Ips gatos. Nf jandi . pe. 
Andar dando vueltas. Olic. pp. 
Andar con las manos sobre la cabeza. Olo. pp . 
Andar como á gatas por flaqueza, orap. pp. 
Andar espetado, oriong. pe. 
Andar de camaradas, lagoyo. pp . 
Andar de acá para allá. laoy. pp . 
Andar alborotando por alguna queja ó sentimiento. 
liügatong. pp. 
Andar desatinado, liñgag. pp. 
Andar de acá para allá sin hacer nada. Uñgap. 
pp. aliabo. pp. paalia-aliabo. pp. 
Andar triste y enlutado, locoloc. pp . 
Andar por puertas, lopot. po. 
Andar eu busca de juegos eon venientes, songdo. 
pe. 
Andar á lo atolondrado. Suling. pp . 
Andar eu patíos menores, tabayag. pe. 
A antes de N. 
Andar de prisa entre matorrales, tagebas. p p . 
Andar de prisa como la ardi l la, taguibas. p p . 
Andar por algún rio de cabo á rabo buscando 
algo, salosog. pe. solsog. pe. sosog. p p . 
solosog. pp. 
Andar á horas escusadas, ó con tiempo malo. 
sayi. .pp. Sagui. pp. 
Andar con los pies abiertos, quiang. pe. 
Andar culebreando. Quinal, pp. ig-ual. pe. 
Andar inclinado el cuerpo como el viejo, soga-
bang pp. 
Andar con la cabeza de un lado. Qaüing. pe. 
Andar muy estirado á lo fanfarrón, paligpig. pe. 
Andar repartiendo algo, pañgayao. p p . pama* 
hagui. pp . 
Andar con zuecos, parocca. pe. 
Andar por algún camino apartando el zacate m o -
jado, sagnay. pe. 
Andar rodeando, salaosao. pe. 
Andar por cenagal. Tapisao. pe. 
Andar en punt i l las. Tiar. pp. tiay. pe. 
Andar en esperanza de la inuger para casarse 
con ella, hecho ya el contrato, tindig". pe. 
Andaría yerva medicinal, guitlay. pe. 
Andarse bobeando, liyot. pp. 
Andarse â la flor del berro, lalag. pp . Laga -
lag. pe. 
Andarse desmacelado meneando los brazos por 
chiqueo, lambíong. p p . 
Andarse cayendo como borracho, dohong. p p . 
Andarse sin recelo teniendo por qué, hayaO» 
hao. pe. 
Andarse escondiendo. A l i gu i r . pp . 
Andas de muchas lazadas, baloagui. pp . 
Andas para los muertos, handolan. pp . C a -
lando,, pe. 
Andas en que llevan muerto ó enfermo, sang'-
cayan. pp . 
Anda vé. Hayo. pp. hamo. pp. 
Andariego, aligaga. pp. 
Andrajos, olapot. pe. Gulanit . pe. halapot. p p . 
Anécdota. Bal i tang hindi hayag. 
Anegadizo. Lupang nagogotos. pp. O inaapao 
nang tubig. 
Anegar, lanip. pp. sanap. pp. Apao. pp. gotos, 
pp. lobog. pe. 
Anegarse Apao. pp . Gonao. pp. gono. pe. 
Anegarse, gotos. La embarcación. Gama. pp . 
Lobog. pe. 
Aneurisma. Sibol. pe. Bocol. pp . 
Anf ibio. Hayop na nabubuhay sa tubig at sa cat i . 
Anf ión, opio. Ap ian . pe 
Angari l las, aragarag. p p . 
Angel costodio. Angel na taga tanod. pp , Ca-
totobo. pp . 
Angosto, alauas. pe. 
Angosto. Siquip. pe. Quit id. pp. Quipot. pp. 
Angosto, como calle, puerta. Quipot. pp , 
Angui l las grandes. Pabucang binhi . pe. 
Anguil las pequeñas. Igat. pp. 
Angu i la . Palos, pe. Bucan binhi . pe. 
Angui la braba, payanñgitan. pp. 
Angust ia por la dificultad de lo que hace, pa-
rais, pp . Pighat i . pe. 
Angustia, tristeza, fíapis, p p . Hinagpis. pe, Ca-
hapisan, pp , 
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Anhelar. Nasâ. pp. Pita. pp. agham. pc. 
Anhelo. U. Anhelar. 
Anidar. Mag-pugad. pp. 
Anillo de hiero ó bejuco. Buclod. pc. 
Anillo para el dedo, simpac. pc. Singsing. pc. 
Anillo de bejuco que ponen á los carabaos y 
vacas en las narices para sujetarlos. Tagu i -
cao. pc. 
Anillo con piedra, astacona. pp. 
Anillo, biniyoas. pp. guiponguiponan. pp. 
hinagonoy. pp. 
Anillo del bolo, bitling. pc. Sada. pc. 
Anillo del dedo pulgar, pamopot. pc. 
Anillos muy raidos, tinagá. pc. 
Anillo que ponen en el cuchillo. Sacia, pc. 
Ánima. Caloloua. pc. Caloloua sa Purgatorio. 
Animación. Pag pasoc nang caloloua sa catauan, 
pag tilid nang caloloua. 
Animal. Hayop. pp, 
Animal que ya puede ser madre. Inahin. pc. 
Animal verde cómo la langosta. Tipáclong. pc. 
Animal que destruye los arroces. Atangyá. pc. 
Animal pintado, balañgan. pc. 
Animal manchado, b a l i t . pc. 
Animalejo de alas plateadas, totofa. pc. 
Animales pequeños, colisap. pp. 
Animal que pica y da comezón. TonZjao. pc. 
Animal que le empiezan á salir los cuernos. P a -
mocolan. pp. 
Animal fiero. Halimao. pp. 
Animal sin cola. Pongoc. pc. pongui. pc. 
Animalazo. Malaquing hayop. Tanong labis nang 
pagca mangmang. 
Animalillo especie de langosta. Sambasamba. pe. 
Animar, añgin. pp. agyot. pe. 1. pc. cay-
gay. pp. Uari. pp. lit. Vide animación. 
Animar á otro, caguip. pp. 
Animar para algo presto. Sigla, pc. 
Animar é levantar cosa pesada, sambohat. pp. 
Animar al amortecido de pasmo, linaliu. pp. 
Animar para hacer algo, soysoy. pp. sigsa. pc. 
Animarse. Aliu. pc. Mabúhay ahg loob. 
Animo, animarse. Tapang. pp. Loob. p p . D a t e . 
pc. Sigla, pc. 
Animosidad. Tapang. pp. Dahas. pc. Capan-
(jahasan. 
Animoso. Bayani. pp. Tahas, pc. Masigla. pc. 
Aniñarse. Mag-batabataan. pc. Mag asai bata. 
Aniquilarse. Mag pacababa. pp. Mangayopapa. pp. 
Anís de la tierra, damero, pp. 
Anís de China. Sanqui. pc. 
Anito principal, bathalá. pp. 
Ano. Bulas nang puit. 
Anoche, manto, pc. Cagabi. 
Anochecer Silim. pp. Gomab-i. pc. 
Anona. Pag-cain. pp. Iquinabubuhay. pp. 
Anona. Tipon nang manya pageain. 
Anonadarse U. Aniquilarse. 
Ans ia , congoja, lingñgin. pc. lingñgig. pc. 
aguimat. pp. bayais. p c 
Ansia , deseo. Hanfjad. pc. Pita. pp. 
Ansia , basca, dogua. pc. Dual. pp. 
Antagonista. U. Competidor. 
Antaño. Sa taong natalicdan. pc. Sa taong n a -
caraan. . 
Aiítartico. Timogan. pp. 
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Ante. Ona. pp. 
Anteantaño. S a ' icatlong taong na taliedan. -
Anteantenoche. Camucatlo sa gabi. 
Anteanteayer. Camacatlo. pc. ' 
Anteayer. Camacal-ua. pc. Camactílau-a. pc.': ' '• 
Antecama. Latag sa hafap nang hiMgáñ. f c . " 
Antecedente. Nangongona, pp. Pm§onahm:. p6> 
Antecesor. Hinalinhan. pp. Naona. pc. Nanljo-
ngona. pp. 
Antecoger. Papangonahin ang daquip, sondan ang 
daquip, putihin ang bunijang cahoy na murà pa i 
Antediluviano. S a daco roon, nang gomo. Nang 
dipa nageacagonao. 
Anteiglesia. Harapan nang Simbahüto. •' 
Antelación. Caunahan. pc. Pagcauna: pc'. *" 
Antemano, de antemano. Pagcaraca na. pp. S a -
pul. pc. Sa mula,t, sapul. pc. 
Antenoche. Cahapon sa gabi. pp. 
Antepagar. Paona ang bayad. 
Antepasado tiempo. Nacaraan. pp. Nalalicdañ. -pái-
Antepasado, ascendiente. Canonoan. pp. Piriáhf 
galingañ. pp. Pinagbuhatan nang pageatauo. 
Antepecho. Babahan. pp. 
Antepecho de la ventana, panangcalauan. pp. 
Anteojos, pañgita. pp. Salamin. pc. 
Antepenúltimo. Pangatlo sahuli. pc. ' •" 
Anterior. Nanyonyona. pp. Naotína. pc. 
Antes. Bago. pp. 
Antes bien, ñageos. pp. 
Antes que. Nang. 
Antevíspera. Dalauang arao bago mog pista. 
Antecipar. Paona. pc. Agap. pp.- • 
Anticuado. Lipas, pc. ; 
Anticuar. Lipas, pp. Lumipas. pp. v . " 
Antidoto. Lunas, pp. Mabisang gamot: p'p.? ! 
Áiitigüallá. Mangabagay, balita, gaui , ' at og'ali Sa 
ona, ó sa caroroondoonan. 1 . . v 
Antiguamente. Stoorca. pp. Narig ona, pp. Sadâvb 
roon. pc. . - • • 
Antiguo. Lagui. pp. Laon. pp. Lauon. pp. 
Antipapa. Ang umaagao sa catungeulang -pagca 
Papa. Cabasanfial, ó caagao nang Papa. 
Antipara. Taquip. pc. panagosilao. pp. 
Antipatia, liuas. pc. hiuay. pc. salisi. p c 
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Antipoda. Tauong patiuaric saatin, ó tumatahan-
sa liguid nang lupang ating catapçtt.' 
Antojadizo, sompongm. pp. salamhang' loob, pa-
bagobago. Mapag pita. pp. 
Antojo, anlojar. Ibig. pp. 
Antojos de muger preñada. Lihi . pc. 
Antorcha. Tanglao. pc. Tinglao. pc. Pamn^laó'.'pe. 
Antorcha compuesta de caña desm'ettüz3fida.°i|ui" 
nidquid, ó sulo. pc. sigsig. p c 
Antropófago.- Ang cumacain nang capotta -lauo. 
Antruejo, lapas, pc. bulingbuling. pp. 
Anualmente. Taon taon. pc. Touiftg tUon. pc. 
Anzuelo grande, baguan. pc. 
Anzuelo, cauil. pc. quittil. p ç taga. pc. 
Anzuelo pequeño. Binuit. pc. biuas. pp. 
Anzuelo para caimanes, qttiua. pp. tiua. pp. 
Anzuelo para coger pescadillos. pamitin. pp. 
Anublarse el cielo, doroot. pp. 
Anublarse el sol.-.-'C&tynUm. po. limlim. pc. 
Anudar. Bohol. pc. Dogtong. pc. 
Anuente. Afapagbigay loob. 
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Anular. Ihd-mg halaga. Ual-ing .casaysayan. 
Anular cualquier mandado, pa^i. pp-
Anunciación. Pagbati. pc. 
Anunciar. Mag bigay nang unang balita. 
Anunciar. Mangj i tda. pp. 
Anuo, anual . U Anualmente. 
Anverso. Muc-ha, ò carayagan nang manga 
püac a l medalla. 
A antes de N. 
Añadidura, pañgologui. pp-
'Añadidura k la casa pr incipal, sibi. pp . solambi. pc. 
Añadir, solpac. pc. acpan. pc. Panig. pp. 
Añadir. Olol. pp. lambis. pc. lalo. pp. Dagdag. 
pc. dogan. pp. Don-an. pc. Pon-an. pc. 
Añadir á lo que se pesa; lalo. pp. 
Añadir lo corto á lo largo. Dogtong. pc. Dogsong. pc. 
Añadir A lo que se mide, hagan, pp. 
Añadir para ensanchar lo estrecho. SOgnÓ. pc. 
Añadir caña corta, metiendo una en otra, solpa. 
pc. Salpac. pc. solopa. pp. salopa. pp. 
Añadir un cordel con otro como ingiriendo los 
cavos, somac. pp. somag. pp. Cama. pc. 
Añadir agrandando el cesto para que quepa mas. 
Salopil. pp . 
Añadir á algún cesto, talictic. pc. 
Añadidura, talictic. pc. 
Añadidura á lo que está l leno, para que quepa 
mas. timbao. pc. 
Añadidura. Dogsong. pc. , 
Añadir á la menor parte para igualarlo, tam» 
bahi. pp. 
Añadir ó un hierro otro para engrosarlo, tam-
bal, pc. 
Añadir el tercer hilo á dos ya torcidos, toló. pp. 
Añadir algo á otra cosa, tabag. pp. olol. pp. 
Añadir algo mas á la medida, parondon. pc. 
palatol. pp. pataan. pp. patagana. pp.. 
Añadir como el agua puesta al fuego de la olla. 
tuyong. pp. 
Añadir algo al vestido. Ognay. pc. 
Añadir á lo ancho. Ilogpong. pc. 
Añadir el peso lo que falta, hulog. pp. 
Añadir cosas unas á otras. Aquip. pp. 
Añadir entre cosas ralas, solang. pp . socsoc. pc. 
Añagaza. Pangati. pc. 
Añascar. Magñpong ontionti, nang momonting ba-
gay, at momonting halaga. 
Añejo. Lauon. pp. Laon. pc. 
Añicos, munday. p c monlay. pc. P i r a p i -
raso. pc. Capicapiraso. pc. 
Añ i l , tayom. pp. Tina. pp. 
Año. Taon. pc. 
Año pasado. Taong na talicdan. pc. Taong na 
caraan. pp . 
Año venidero. Taong haharapin. pc. Taong d a -
ra i ing . pc. ' 
Añudar. Bohol. pc. Magbuhol. pc. 
A antes de 0. 
Ahora. Nt jay-on. pc. 
A antes de 0 . 
Aojar, batí. pp. 
Ahorrar , siniquí. pc. 
A antes de P. 
Apacentar, sabsab. pc. Mag paatol. pc. Mag 
pacain nang hayop sa parang. 
Apacible, banig. pp . Tahimic. pp. Banayad. 
pp. Mababang loob. pp. Maamong loob. pp . 
Apacible á la viata, Caigaigaya. pp. De igaya. 
Apaciguar. Payapain. pp. Patahimicjuin. pp . Pag 
casondoin. pc. 
Apadrinar. Mag anac sa binyag. pe. Set cumpel. 
pc. Sa casal, pc. 
Apadrinar. Tangcacal. pc. Ampón, pc. T a n g q u i -
l ic. pc. V. amparar. 
Apagar el fuego con agua. Subo. pc. 
Apagar el fuego ó candela. Patay, pc. paling'. 
pp. solsoi. pc. silsil. pc. 
Apagarse la candela ó tizón, guipos. pp . gui« 
pospos. pc. 
Apagarse la brasa con la ceniza. Pugnao. pc. 
Apalabrar. Tipan. pc. T iap . pc. 
Apalancar. Sxial. pc. Songcal. pc. 
Apalear. Palo. pp. Hampas, pc. bontal. pc. 
Apalear como á perro que ladra, hilabo. pc . 
Apalear el tr igo, sabucay. pc. 
Apandil lar. Pag l i t iap , ó pag sasagopan sa pag 
dar aya, ó pananam.palasan sa capona tano. 
Apantanar, malanip. pp. Maapao nangtub ig . pp . 
Apañar. Capit. pp . Hauac. pp. 
Apañuscar. Coyomos. pp. Goyomos. pp. 
Aparador. Parador, pc. Tagoan nang damit . pc. 
Aparador donde ponen los cántaros, paminga» 
lan. pp. 
Aparar con las manos. Salo. pc. 
Aparar lo que cae de alto. Sambot. pc. Sabor. 
pp. Salo. pc. 
Aparato. Gayac. pc. Hunda, pc. 
Aparear, igualar, pacli. pc. pali. pp . Par is . 
pp. Langcap: pc. Agapay. pp . 
Aparecer de improviso, y volver â desaparecer. 
ultao. p c Olpot. pc. 
Aparecer algo. Sipot. pc. Guitao. pp . Li lao, pc. 
Aparecerse. Quita, pp. Li lao, pc. Paquita, p p . 
Olpot. pc. 
Aparejar. Laan. pp. Sarta, pc Sadia. pc. Lan -
tang. pc. Gayac. pc. Handa. pc. Sadiya. pc. 
Sadya. pc. haníal. pc. 
.Aparejar premio ó pena. lala. pc. 
Aparejar lo necesario para fiesta, jornada. &c. 
galgai, pc. galal. pc. 
Aparejos, alacos. pp . Sangcap. pc. casangea-
pan. pc. 
Aparentar. Paconoua. pc. Paconuari . pc. 
Apariencia. Lagay. pc. Hichura. pp. pagpa» 
pangap. pc. 
Apartadijo. Caonting na bobocod. Pololong. pc. M u n -
ting bonton. V. Apartadizo. 
Apartadizo. Pitac. pp . S i l i d . pc. 
Apartado, taliuacao. pp . 
Apartado, remoto, lejos, dipalac. pc. Malayo, pp . 
Apartar . Bocor. pc. Auat. pp . Tangi, pp , Boedin. 
pc. h a m p i l . pc. 
A. aiiíes de P. 
A parlar de si la hacifindíi empleándola, ligalig. pp . 
Apartar una cosa de otra, dacot. pp. 
Apartar á los casados por alguna causa, salac. pp . 
Apartar á los que r iñen. Payapa. pp. 
Apartar con la mano algo, socay. pe. 
Apartar los ojos para no ver lo que no gusta. 
liñgat. pe. Pal ing, pp . 
Apartar poniendo las cosas divididas. Tangi . p p . 
Apartar la popa ó proa de la embarcación para 
que no tope, ó para que se adereze. Cabig. p p . 
Apartar cosas juntas metiendo palo ó espeque. 
inquil. pe. dauit. pp . 
Apartar con las manos, como el zacate para a n -
dar ó el cabello para trenzar. Uahi. pp . 
Apartar la olla del fuego. Ahon. pp. 
Apartar ó echar de sí. buyog. pe. Uacsi. pe. 
Apartarse del camino, pasiuay. pp . siuay. pp . 
taliuacas. pe. daíingsii. pe. Sinsay. pe. 
Linas, pe. 
Apartarse la carne del hueso, hoghog. pe. 
Apartarse la tabla de los corbatonos. bigang. pe. 
Apartarse de sus compañeros, ó pleitos. I tag . pp . 
Apartarse de la compañía de otros. T iualag. pe. 
Hiualay. pe. 
Apartarse los casados, uala. pe. 
Apartarse los casados ó amancebados. Ualay. p p . 
Salac. pp. 
Apartarse del camino derecho. Liuay. pp . 
Apartarse. Lihis. pp. Al is . pe. Lay-an. pe. De 
layó. pe. 
Apartarse á un lado, limac. pe. 
Apartarse del camino para que otro pase. Hedí, 
pe. Liuas. pe. liyo. pp . liyis. pp. L ih is . pp . 
linsar. pp. Sinsay. pe. 
Apartarse unos de otros, tanggui. pe. 
Apartarse la cascara de la f ruta. ¡lalocabcab. pe. 
Apasionarse. U ü i . Guilio na labis sa capona, ó 
sa anomang bagay. 
Apasionarse, cabig;. pp. ayo. pp. 
Apaciguar á los que r iñen con palabras de res-
peto, valavala. pp. Payo. pp. 
Apaciguar, hinanao. pp. hinaaao. pe. 
Apatusco del arado, pinpin. pe. 
Apatusco algo como de navio, pacacas. pp . 
Apatusco, alacos. pp. 
Apachurrado,, t a p i ñ g i . pe. 
Apelar de la sentencia, picsi. pe. Apelo, pp . 
Totol. pe. 
Apearse de la hamaca ó caballo. Lbngsar. pe. 
Lonsad. pe. ibis. pe. Baba. pe. 
Apedrear. Pocol. pe. Bato. pe. f laguis. p p . 
Apego. Ui l i . pp . Niqu i t . pe. 
Apelmazar. Sinsin. pe. Ig t ing . pe. 
Apell ido. Bansag. pe. Icalaiiang pangalun. 
Apenas. B ih i ra . pp . Bol in ia. pe. Bahagya. pe. 
ara. pp. datha. pe. Bahagya na. p p . 
Apéndice. Dagdag sa l ibro. 
Apefiuscar con la njano. compol. pe. Cornos, pp. 
Apeñuscarse gente ó animales, laguinlin. pe. 
Apeñuscarse la gente huyendo de quien la p e r -
sigue, lagonlon. pe. 
Apeo. Hanganan nang manya lupa. 
Apercibimiento. Tanga, p p . 
Apercibir. í aan . p p . 
Apercibir gentes para fagina, ingat. pe. 
Apercibir algo para algo, songeo. pe. 
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Apercibirse, aparejarse. Gayac. pe. 
Apercibirse para reñ i r , ó para sufr i r . Talad, pe. 
Aperos, pañgauay. pp. Pagauay. pp. Casang-
capan. pp . 
Apesadumbrarse. Mahapis . pp. Magdalamhati. pp . 
Apesgar. T ind i . pe. Dag-an. pe. 
Apestar. Magcamatay. pp. Magcasalot. pp. Na~ 
cababaho. pp-
Apetecer. I b i g . pp . Pita. pp. pithaya. pp. 
Apetecer algo, como cosa de comida, taang. pe. 
Apetecer porquerías, ñgibi. pp. 
Apetecible. Capüapita. pp. 
Apiadai'. Mahabag. pe. Maaua. pp . 
Api la r . Bonton. pe. balombon. pe. Timbón, pe. 
Apiñado. S iqu ip . Matul is . pe. ó tabas p iña . 
Apisonar. Mag sinsin nang lupa, bayohin. pe. De 
bayo. pe. Páig t ing in . pe. 
Apl?car. soysoy. pe. tapi. pe. H i ñ a . p p . 
Aplacar á los reñidos, himogay. pp . 
Aplacar al enojado tomándole las manos, salam-
bay. pe. 
Aplacar con algo á otro. yiaiUO. pp. 
Aplacar al enojado dándole algo, sohot. pp. 
Aplacarse la llama del fuego. Hopã pe. 
Aplacarse rauy poco á poco la llama, hopac. pp. 
Aplacarse el viento, hanoy. pp. Hinahon. pp. 
Aplacarse el enojado, lobay. pe. lumay. pe. 
Aplanar. V . Al lanar . 
Aplanchado, tapayac. pe. 
Aplastado chalo, talapya. pe lapia. pe. t a -
pil . pe. tandipil. pe. 
Aplastar, pilpil. pe. Pisa. pe. 
Aplastar como quien amasa. Pipis, pe. 
Aplaudir . P u r i h i ñ . pp . Jpag diuang. pp . 
Aplauso. V . Ap laud i r . 
Aplayar, salir el r io de madre. Umapao sa pang -
pang ang baha, aftg tubig. 
Aplazar. T ipan . pe. 
Apl icar, l l agay . pe. l lapat. pp. 
Apl icar algo para ver si es bastante. SOCol. pp. 
Apl icar algo á otra par le. Hingui l . pe. 
Aplicar cosas calientes. Oarang. pe. 
Aplicarse. Mag saquit . pp . Mag sumaquü. pp. 
Mag sipag. p p . 
Aplomar, n ive lar . Pantain. pe. Hulugan nang 
plomada nang maqui la la con pantay. 
Aplomarse, derr ibarse algo.' Goho. pp. Guiba. pe. 
Lagpac. pe. 
Apocado dagha. pe. madaha. pp . 
Apocar, apocarse. Loma. pp. Onti. pe. Bauas. pp. 
Á poco mas ó menos. I lamac. 'pp. 
Apodo. Bansag ; pe. B in -yag . pe. cantiao. pe. 
Pamagat. pe. Palayao. pp. iit. pe. 
Apoli l larse. Tanl ja. pp . 
Apoplegia. H i m a t a y . pe. 
Apópletico. H in ih ima tay . pe. Himatayin. pp. 
Aporf ia. Agao. pp . lumba. pe. Panfjagao. pp. 
Aporrear . Y . Apuñetear. 
Aportar á a lguna par te, sagpit. pe. Sapit . pp. 
Data i . pe. 
Apor tar el nav io . Doong. pp. 
Apoderarse de algo, como el veneno del cuerpo. 
Tamae. pe. 
Apol i l larse la ropa, batoñgo. pp. 
Aporcar amontonando la tierra, solaong. pp. 
bayobo. p p . solang. pp . 
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Aporreado, mogmog. pe. 
Aporrear á alguno siguiéndole, baios. pe. 
Aporl i l lár Bunmtas nany pader ó moog. 
Aposentar. Magpatuloy. pu. Patoloin ang ibang 
bay an. 
Aposenlil lo para trastos, caling. pe. 
Aposenli l lo que añaden á ia casa, sombi. pe. 
Aposento, pitac. pp. linoob. pp . Si l i r . pe. 
Apostar. Pustakan. pp. Magpusla. pe. 
Apostar, patnao. pe. taedá. pe. 
Apostar á cual baila mas. toló. pe. 
Apostar dos á l i ra r al blanco con flecha, tigpó. pe. 
Apostar á quien acaba mas presto, lumbá. pe. 
Apostar á saltar, bariang, pe. 
Apostar á estar debajo del agua, salam. pe. 
Apostasia. Pag talicod sa ating Panginoon Jesu-
cristo. 
Apostema. Pigsá. pe. Baga. pe. 
Apostemarse. N a c m c . pe. Oc-oc. pe. 
Aposto!, sugo. pp. Alagad n i Jesucristo. 
Apoyar. Tangquüic. pp . 
Apoyar, salig. pp. batay. pp. 
Apoyo. Suhay. pp. Ala lay. pp. 
Apreciable. Mahàlaga. pe. 
Apreciar. Mahal in. pe. De mahal. pe. 
Apreciar. Haiga, pe. Halaga, pe. 
Aprehender.'' Hu l i . pp . Capit. pp. Daqu ip . pe. 
Aprehensión, falso concepto. Guiniguini . pe. 
Aprehensivo. Maguiniguinihin. pe. Matatacutin. 
pe. Mahinagapin. pe. 
Aprehensor. Mandaraquip. pp. 
Apremiar, compeler. P i l i t . pp. 
Aprender, himanman. pe. Sayor. pp. man-
man, pe. 
Aprender. A r a l . pp . mouang. p p . 
Aprender de raenioria. Saolo. pp. 
Aprender imitando. Golo. pe. 
Aprendiz. A ra lan . pe. 
Aprensar, huuit. pe. Hapit. pp. I p i t . pp. I m -
pi t . pe. 
Aprensar para adelgazar, gaiopilpíl. pe. 
Apresar Songab. po. Hu l i . pp. 
Aprestar. V. Aparejar. 
Apresto de cosas de comer. Baon. pp. 
Apresurado en el obrar, tuliñgag. pe. 
Apresurado, galos, pp. gamagama. pp . Ga-
hasa. pp. B ig la . pe. Salanggapang. pp. 
Apresurar. Dal i . pe. B ig la . pe. T id in . pp. 
Apresurarse, dahoyhoy. pe. 
Apresurarse el que camina, lagos, pe. Da-
ganas, pp. 
Apresurarse en lo que hace, himao. pp . 
Apretadera. Panghigpü. pe. 
Apretado, daguisic. pp. dallas, pp. 
Apretado, quimquim. pe. ampal. pe. 
Apretado por estrecho. Siquip. pe. Guipi t . pe. 
Püt. pe. 
Apretado, apretar. Imp is . pe. Sinsin. pe. Ip i t . 
pp. Impit . pe. 
Apretar lo que se ata. Hicpit. pe. Higpit. pe. 
hagpit. pe. iepic. pe. 
Apretar algo al pecho, comcom. pe. Cop-
cop. pe. 
Apretar amarrando el suelo de la casa ú otra 
cosa entre dos cañas, alipit. pp. Pangcol. pe. 
lipit. pp. 
A antes de P. 
Apretar el puño, coyom. pe. 
Apretar como entre palos ó gentes, impit. pe 
Apretar con los dedos retorciendo, pirlis. pe 
Pilot, pe. 
Apretar con la mano. Pisi l . pe. 
Apretar como en prensa. Ip i t . pp . Hap i t . pp 
Apretar como mordiendo, I t i n g . pp T im. pe. 
Apretar hácia abajo con la mano. D i y n . pe 
diim. pe. 
Apretar dos cosas inmediatamente, diys. pp 
Apretar, arreciar. Higpi t . pe. Lacas, po. 
Apretado, apeñuscado, daguisic. pe. Sicsic. pe 
Apretado como vestido, talobanaí. pp. Banat, 
pe. Pit is. pe. Higpi t . pe. Siquip. pe. 
Apretador, tobatob. pe. 
Apretar el entretejido, salsal. pe. 
Apretar algo con la mano para sacarle. pÍg»Í8. 
pe. 
Apretar la garganta. Styl. p e Sacal. pe. 
Apretar con algo, quiit. pe. 
Apretar entre las manos, quima, pe. 
Apretar con el puño. Quimis. pe. 
Apretar enrollando, pitis. pp . 
Apretar las cosas que se echan en alguna casa. 
Sinsin. pe. 
Apretar para que quepa mas. Paicpic. pe. 
Apretar, pandat. pp . Sacsac. pe. linsic. pe. 
pahiepic. pe. ancop. pe. igpit. pe. hig-
pic. pe. palpal, pe. 
Apretar la cabeza, ang dalag. balocol. pp. 
Apretar las muelas, tul. pp . T i in . I. T i tm. pe. 
Apretada como amarradura, quitquit. pe. 
Apretarse la gente una con otra. Sicsic. pe. dail-il. 
pe dason. pe. 
Aprieto apuro. Panganib. pp. Pangamba. pe. 
V. Apretar. 
Aprisa. Mara l i . pe. B ig l a . pe. 
Apriscar. Isi long. pp . L igpi t in ang manga hayop. 
Aprisco. Silongan nang manga hayop, haponan. pe. 
Aprisionar. P i i t in . pp . Ibi langgo. pe. 
Aprobar. Magal-ngin. pe. Magal inqin. pe. De 
gal ing. pe. 
Aprontar. Handang agad. pe. Agap. pp . 
Aprovechar. Paquinabang. pp . 
Aprovechar. V. Ahorrar . 
Aprovecharse de algo. tamo. pe. • 
Apropiarse algo, candili. pp. 
Apropiar p/ira sí. angea. pe. Angqnin. pe. 
Apropiarse lo ageno. ari. pp . A m - a m . pe. 
Apropiarse. Sar i l i . pp . 
Aprovecharse de la ocasión, bolos, pp. Saman-
tala, pp. gonagona. pe. 
Aprox imar . LapH. pp . Dais. pe. * 
A p t i t u d . Carapatan. pe. 
Apto. Nararapat . pp . Naoocol. pp . Nababagày. 
pp. De dapat, ocol, y bagay. 
Apuesta. Pustahan. pp. Pusta. pe. 
Apuesta, cunanan. pe. tagda. p e 
Apuesta en que pasa al dominio del ganancioso 
la materia, ó instrumento de la apuesta. Co~ 
nanan. pe. 
Apuesta, ó concierto que hacen los Padres de 
los que se han de casar cuando temen, 6 se 
recelan, tacdahan. p p . 
Apuesta que se lleva al que faltó en el con>-
cierto, ó en palabara. langpas. pe. 
A antes de P. 
Apunlfido. Matu l is . pp*. Matilos. pp. De tu l is , y 
tilos. 
Apuntalar. Suqui. pp. Suhay. pp. Tocod. pp. 
sondong-. po. talocor. pp. ioclang'. p c 
Apuntar con el dedo. Toro. pp. 
Apuntar solo lo que ha de hablar. tamMs. pc. 
Apuntar al soslayo, tambis. pc. 
Apuniar. Sipat. pp. Tur la . pc. Punta, pc. 
Apuntar de alto á bajo. toñgO. pc. 
Apuntar al blanco, inouir. pp. 
Apuntalar ln vela, songdong. pc. 
Apuñear. V. Apuñetear. 
Apuñetear. Dagoc pp. Babag. pc. Panontoc. pc. 
panapoc. pc. Sontocan. pp. De sapoc. pc. 
y Sontoc. pc. 
Apurar. L in i s in . pp . Dal isay in. pp. De l ims y 
Dalisay. 
Apurar, agolar. Said. pc. Obos. pp. 
Apurar, averiguar â fondo. Suguid. pc. 
Apurar á otro, dogol. pp. S a q u í t . pp. 
Apuro. Casalalan. pc, Capiitan. pc. De p i i t . y 
satat, V. Aprieto. 
À antes de Q. 
A qué? Anot. pc. ay-at. pc. 
Aquejar. Mag bigay dalamhati, magpusaquü. pp . 
Magpahirap. pp. 
Aquel, aquella, aquello. Faon. pc. Yoon. pc. 
lyon. pc. 
Aquello. Yian. pp. Faan. pc. 
Aquerenciarse. UiU. pp. 
Aqu i , mas que dito d im. pp. 
Aqu i . Dito. pp. 
Aqui esta. Nar i to . pc. Nai to . pc. 
Aquiescencia. Payag. pp. 
Aquietar. Tahimic. pp. 
Aquietarse. Hinahon. pp. //wpa. pc. Tahimic. pp . 
Aquilatar, f / r í . pp. 
Aqui lón. Hi laga. pc. 
A antes de R. 
Ara . baíong lapis. 
Arado. Sodsod. pc. Avaro , pp. 
Arador. Magsasaca. pc. i /ag bubuquid. pc. itfa— 
pao-raro. pc. De saca, y buquid. 
Arador gusanillo. Cagao. pp . 
Arancel. Opa, bayad, ó halagang taning at t a d -
hana nang manya puno. 
Arandela, sahod lanay. pp. Sahod tü is . pp . 
Araña ó su tela, laualaua. pp. Anglalaua. pp . 
Araña grande, gamhagamba. pc. 
Araña pequefia. otiíap. pp. 
Araña, lalaua. pp. Gagamba. pc. coloco to. pc. 
Araño del galo, arañar. Camil- pc. Camot. pp . 
Araños, ó rascadura. Galos, pp 
Araños, ó rasguños del zacate, halas, p p . 
Araños de la cara, colamos, pp. 
Arañar. Camot. pp . Galamos, pc. 
Arar. Saca. pp. A r a r o . pp. Buquid. p p . 
Arar entre surco y surco, suñgal. pc. 
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Arbi t rar . Magisip. pp . magmimacala. pp. 
Arl ' i trariarnente. Cusa. pp. Bucal sa loob. 
Arb i t r io . Casangcapan na ipinagyayari nang loob 
sa pagpü i nang baking ibig. 
Arb i t r io . Püac nang bayan, na sinisinyil sa manga 
tindahan, ó sa iba pang bagay, na naaabot 
nang caniyang capangyarihan. 
Arb i t ro . Hocom na palagay nang manga nag t á -
lalo, nang husayin at hatulan ang canüang 
manga tutol. 
Arb i t ro . Ang macagagaua nang anoman sa ca-
niyang sa r i l i , at d i nagcacaüangan nang sa 
ibang tulong. 
Arbol . Cahoy. pp. 
Arbol para hacer mecates. balibagO. p p . 
Arbol poblado de hojas y ramas. sinangCO-
long. pp. Maydbong. pp. 
Arbol conocido con este nombre. Bañaba, pc. 
Arbol de que se hace carbon, apiapi. pp . 
Arbol bueno para banca, batocalin. pp. 
Arbol duro, bicol. pp. 
Arbol cargado de fruta. Hi l ic. pp. pingil. pc. , 
moloc, pc. milif. pc. busacsac. pc. 
Arbol con cuyas hojas liñen de negro, y dá p i -
ñones comestibles. Talisay. pp. 
Arbol asi llamado, ündalo. pc. 
Arbol de cualquier embarcación, panglala-
yan. pp. 
Arbol nombrado. Calongpang. pc. 
Arbol nombrado. Calompü. pc. Calompang. pc. 
Arbol sin nudo, lolos. pp. 
Arbolado. Cahoyan. pp. De cahoy. pp. 
Arbolar. Mag bangon nang albor. 
Arbolario. Tauong golong bait, sir asir a anh i s i p , 
h ipa. pc. , 
Arboleda. V. Arbolado. 
Arboli l lo cuyas hojas emborrachan el dalag. Tuban. 
dalag. pp. 
Arbolista. Ang nanganylaga sa pagtatanim nang 
cahoy. 
Arbóreo. Ang naoocol sa cahoy, ó nacacauangis. 
Arbusto. Monting cahoy. 
Arca. Caban. pc. 
Arcabuz. Astingal. pc. 
Arcadas, aroua. p c douac. pc. 
Arcadas para vomitar, dogua. pc. D u a l . pp. 
Arcaduz de! pilapil. paralarían, pp . 
Arcángel. Lagyong malualhati na nang guiguitna 
sa manga Angeles, at principados. 
Arcano. Líh im. pp. 
Archipiélago. Dagat na may manga capaban. 
Archivar . Pag-i ingat. pp. Pagtatago nang manija 
papel a l sulal na mahalaga. 
Archivo. Tagoan nang manga papel at maha-
lagang casulatan. 
Arco de bejuco, yiquis. pc. 
Arco de flechas. Bosog. pp. 
Arco del cielo. Bahaghari. pp. Balanyao. pc. 
Arco i r is , bahagsuhay. pp. 
Arco de caña. Balanioc. pc. 
Arco para escarmenar esponjar elalgodon Bosog. pp. 
A rde r . Ñingas, pp. Liab. pp. Alab. pp. tingas, pp. 
Arder bien el fuego, calatan. p p . 
Arder algo con llamas difíciles de apagar. posOC. 
p p . 
A r d i d , banta. pc. Lalang. pc, Ardel . pc. 
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Ardiente. V. Arder. 
Ardor, • /mí . p p . Malagning m i l . pp. 
Arduo. Mahi rap gauin. pc. Maliuag. pp. 
Area. Lugar na quinatatayoan nungisang bahatj, 
ó edificio. 
Arena, Buhangin, bohantjin. pp. 
Arenga. Png p u p w i sa cahayagan. 
Areni l la. Margaha. pp. ó Bohanging mal i l i t na 
pang buhos sa sulat. 
Arenisco. Mabohmy in . pp. 
Aresl in. Saquit nang manga cabayo. 
Arfar. Guiuang guiuang. pp. lantao. pc. 
Argadillo. Olacan. pc. palalatohat. pc. 
Argamasa. Bohangin apog at tubig na p inag-
halohalo. 
Argolla de jugar alas bolas, baras. pp. 
Argolla de oro de dos hilos, pinilipit. pp. 
Arguir , linsog. pc. ergo. pp. Talo. pp . 
Aridez. Tuyot. pp. Catoyoan nang lupa. 
Ari l los, panaiñga. pp. Hicao. pp. 
Arisco. Masuuyü. pp . Ma i lap . pc. 
Arista. Sonfjot. pc. mamac. 
Arma hecha de caña á manera do esirellitas. 
pasólo. 1. pasolot. pp. 
Armada. Hocbo. sa dagat. 
Armadijo. Silo. pp. panyapac. pc. B i l ag , pp. 
bantay. pc. 
Armar el arco, dolong. pp. 
Armar lazos. Omang. pp. 
Armarse, baloti. pp. 
Armatoste. Casang capang masama ang pagca gaita 
na d i pinaquiquinabanyan, cundi bagáis naca-
i i lang. b a a í i c . pp . 
Armazón alto que se pone 'en las procesiones 
de domingo de ramos, maligay. pc. maligoy. 
pc. Cobol. pp . 
Armazón compuesto de los pedazos de caña. 
sincaban. pp. 
Armazón del toldo de la banca. Palacarangan. pc. 
Armazón de cañas á modo de mesa, sang-
cayao. pp. 
Armazón sobre que se tiende el carang. Pala-
carangan. pp . 
Armazón de pescar, cabanaía. 'pp. banatan. 
pc. 
Armazón de la tela para tejer, tandayan. pp. 
Armería. Bahay ó camalig na pinag- i ingatan nang 
sarisaring sandata. 
Armero. May bububo, ó manggagaita nang sandata. 
Armero, salang. pp. 
Armas defensivas, sapyao. pc. Balut i . pp. Cota-
maya, pp. 
Armas de respeto, panimbos. pc. 
Armas ofensivas ó defensivas. Sandata. pp . 
Armígero. Matouaing manandata. 
Armonía. Cariquitan nang logtog, pag cacaayon-
ayon nang logtog, ó música. 
Armonioso. Matinis na música, matinig. pp . 
Arnero. B i lao . pp. 
Aro hecho de bejuco, anglo. pc. 
Aromático. Mabango. pc. 
Arpa. Alpa. pc. 
Arpar. Linas, pp., goüay. pc. Golay. pc. 
Arpeo. Bacal na panyalauit sa dauong nang caauay. 
Arpón. Salapang. pc. panamit. pp. pamoga. pp. 
Arqueadas del que vomita. Dighal. pc. 
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Arqueado, talocarit. pfl. Balantoc. pc. 
Arquear. Balantoc. pc. Hotoc. pp. Loyoc. pp . 
Hoboy. pp. 
Arquear el cuerpo. I l indol . pc. 
Arqui l lo de caña que hacen los muchachos, pa-
iatac. pc. 
Arquitecto. Macstrong maronong gumana nang 
manya Simbahan at bahay na bato. 
Arrabal . Tabihan. pc. Tabing boyan. H. Bayan , 
ó nayon salabas nang cuta at moog nang Ciudad. 
Arrabalero. Tagalabas nang Ciudad. 
Artejo. Boco. pc. Casocasoan. pc. 
Arracada. Souany. pp. Hicao. pp. 
Arracadas de niñas. Qinalao. pp. 
Arracadas. Binoboc. pc. 
Arcadas de plomo. Binanloc. pc. 
Arracimarse. Mayboiyboig. pp. 
Arráez. Puno sa sasaqniun, ó sa dauong. 
Arraigar. Mag ugal. pc. I t . Maglibay. p p . M a -
nibay. pp. 
Arralar ó apartar. Dalang. pp. 
Arramblarse. Mabanlican nang buhangin. 
Arrancar. C'arncam. pc. fíonlnl. pc. Bono!, pp . 
Hogot. pp. 
Arrancar las plumas de la cola del gallo. Pogo. pp. 
Arrancar de raiz. Bouay. pc. 
Arrancar cogon con raiz. Ganot. pp. 
Arrancar yerba. Gabot. pp. gamo. pc. 
Arrancar plata, clavo, espina, iboí. pp. 
Arrancar los cabellos. Sabonot. pp. Labnot. pc. 
Arrancar del suelo, ó debajo del agua, calcag. pc. 
Arrancarse algo por la fuerza del viento. Boua l . 
pc. Tumba, pc. Hapay. pp. 
Arrapiezo, arrapo. Golanit. pc. lauinguing, ó 
lauing lauing nang damit na golanit. 
Arrasar. Palag. pp. 11. lalar. pp. 
Arrastramiento con el pie hácia delante. Sa-
l isod. pp. 
Arrastrar, lagayac. pp. /por . pp. daganas. pp . 
Arrastrar el sayo, lambong. p c 
Arrastrar la ropa. Sangayar. pc. Hi lahod. pp . 
Sayar. pp. 
Arrastrar á uno como asiéndola de los cabellos. 
sayar. pp. gayar, pp. bilisbis. pc. C a -
ladcad. pc. 
Arrastrar algo, aligor. pp. Caladcad. pc . 
Arrastrar faldas largas. Sayar. pp . Sangayar. pp . 
Arrastrar por el suelo las nalgas, ipod, ó A l i -
pod. pc. 
Arrastrarse como el niño que no puede andar, 
Osad. pp. 
Arrear la gente, calig. pp . 
Arrear. Taboy. pc. Aboy. pc. 
Arrear á los perros, balatac. pc. 
Arrear animales, yaoy. pc. 
Areear la vela, tagostos. pc. 
Arrear castañeteando con la lengua. Panyalatac. 
pc. Panalatac. p c Pamalatac. pc. 
Arrear las cabalgaduras, pamalocíoc. pc. P a -
malatac. pc. 
Arrebañar lo que hay en el plato con cuchara, 
locar, pp-
Arrebatado. Galiana, pp. Mabil is. pc. B iy la . pc-
Arrebatar la corriente la embarcación, bagas» 
bas. pc. 
Arrebatar al vuelo, hinañgay. pc. Daguit. pp . 
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Arrebatar defemliendo á otros. Agno. pp.. 
Arrebatar. Agao. pp. Hobnü. po. hamboí. pc. 
camcam. pc. among:, pp. Dangguit. pp . 
Arrebatar aceleradamente corno el milano. S i m -
bar. pc. 
Arrebatamiento acelerado del caiman Sibar. pp. 
Arrebatar algo con loda la mano. Sacmal. pc. 
Arrebatiña. Panyagao. pp. 
Arreboles de la mañana ó tarde, tampai, pp. 
talang. pp. pula. pc. 
Arreboles del cielo, balañgolan. pp. 
"Arrebollarse. tidalosdos. pc. Tiholog. pc. P a -
tüiolog. pc. 
Arrebujar, goyomos. pp. Coyornos. pp. 
Arrebujar entro las manos, comos. pp. Colo-
mos, pc. Go.ioL pc. 
Arreciar el viento. B i l i s , pc. (lilis, pc. 
Arreciar, paildosan. pp. Lacas, pc. hagpií. pc. 
Arreciar la l luvia. Dagasá. pc. 
Arrecife, bancota. pp. 
Arredrar. Tncot. pp. It. Himilay. pp. Ag-uat. 
pc. 
Arreifazar. V. Regazo. 
Arreglado ó razonable. Carampatan. pp. Catam-
palan. pp. 
Arreglar, /foto. pp. I tumpac. pc. Patonlonin sa 
panolo, ó panipat. 
Arreglar algun desorden. Paquialam. pc. Husay. 
pp. Paquial-man. pc. 
Arremangar, arremangarse. Salucbit. pc. Sucbit. 
pc. bayaquis. pc. L i l i s , pc. 
Arremangar el manto, talongcas. pc. 
Arremeter con furia, dalomog. pp- Songgab. pc. 
Arremeter, dalosong, pp. d al asa. pp. osig. 
pp. Handolong. pp . Losob. pp . Sagasa. pp. 
Arremeterse, agao. pp. 
Arrendar. Holog. pp. Bonis, pc. 
Arrendar tierras ú hortalizas, iui. pp. banli. 
pc. Bonis, pc. 
Arreo. Gayac. pc. Pamol i . pp. 
Arrepentirse. Sisi. pc. 
Arrestar. Bi langgo. pc. Pi i t . pp . 
Arrestarse. Pangahas. pc. 
Arrezafe. Sucalang, matinic, masucal. pp. 
Ar r ibar por temporal, baguinghing. pc. P a d -
pad, pc. 
Arr ibar á alguna parte. Sapit. p p . 
Arr iba. Taas. pp. 
Arriesgado. Pangahas. pc. Malacas na loob. 
Arriesgar, arriesgarse. Sapalad. pp. Sapalaran. pc. 
Arr imar á un lado, hampil. pc. Himpi l . pc. 
Arr imar mucho. Laqu ip . pp. 
Arr imar la mano á la mejil la. Lumbaba. pc. 
Arrimar un álbol á algun palo, halibayo. pp. 
Arrimar blandamente el viento ó corriente algo 
á la ori l la, pairpir. pc. 
Arrimar algo con la mano á otro. Taboy. pc. 
Arr imar, arrimarse. Sandal. Lapi t . pp. 
Arrimar la escalera, ó casa semejante. Sandig. Tpc. 
Arrimar á la pared lo que estaba en medio, 
limbay. pc. 
Arrimar la carga á algo pára descansar, sang-
cayao. pp. 
Arrimarse á algo, ayopinpin. pc. 
Arrimarse el niño que gatea á la madre, as ién-
dola para levantarse, olapang. pp. 
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Arr imarse. Sacdal. pc. 
Arr imarse el niño á la madre, tongquí. pc. 
Ar r imarse al eufermoayudándoleandar. agbay. pc. 
A r r i m o , amparo. Sacdalan. pp. 
Arr inconar . l íab i . pc. l íoloc. pp. 
Arr inconar á otro donde no puede escaparse. 
Socoí. pc. Pi i t . pp . 
Arr iscado. V. Arriesgado. 
Arrobamiento. Maual-an nang loob ó isip sa 
calaimliman nang pananalangin. 
Arrobarse. V. Arrobamiento. * 
Arrodelarse. Mangalasag. pp. Mananggá. pc. De 
calasag y Sangga. 
Arrodi l larse. Tidohor. pc. Paniclohor. pc. Lo~ 
hor. pc. 
Arrogancia, Pangahas. pc. 
Arrogante. Palalo. pp. 
Ar rogar , arrogarse, Pag-angca, ó pag-anquin 
nany d i caniya lalo na cung catungeulan ó ca -
pangyarihan. 
Arró ja lo. Hologui. pp. 
Ar ro ja r de arriba abajo. Bulusoc. pp. 
Ar ro jar por la boca. Loua. pc. Lua, pc. Buga. pc. 
Arrojar palo sin levantar los brazos sobre los 
hombros, baliuas. pp. 
Arrojar de lado, tambiling. pp. 
Arro jar -las olas. Tampol. pc. 
Arro jar alguna cosa ligera con enojo, t a t i l -
polang. pp. 
Arrojar algo para que se atolle, tanlac. pc. 
Ar ro ja r algo. Tapora, pp. dftlahay. pp. 
Arro ja r . JIolog. pp. dalamba. pc. 
Arro ja r , damba. pc. Lagpac. pc. Bagsac. pc. 
Sadlac, pc. 
Arro jar el viento la embarcación, dangpil. pc. 
Dagsa. pc. Padpad. pc. 
Arro jar por el suelo, lagmac. pc. 
Arro jar algo en el agua. goua. pc. 
Arro jar algo de golpe. Bonto. pc. 
Arro jar la lanza al contrario. Borlong. pc. 
Arro jar del hombro la carga, bugtac. pc. 
Arro jar hácia arriba, balibas. pp. imbolog. 
pc. pailacbong. Talang. pp. 
Arro jar como piedra ó con piedra. Pocol, pc. 
Haguis. pp. dalhag. pc. 
Ar ro jar palo ó caña. Bal ibang. pp. 
Ar ro jar algo ladeado, halirio. p c 
Arrojado, bigsac. pc. 
Arrojarse de alto á bajo tilarosdos. pc. 
Arrojarse de golpe en el suelo. Tilagpac. pc. 
Arrojarse de alto á bajo, tilalosdos. pc. Ti~ 
bul i d . pc. ; 1 
Arrojarse en tierra e l ave. tilapac. pc. 
Arrojarse al agua, sagpac. pc. Tambog. pc. To-
bog. pc. 
Arrojarse á algun peligro, salatlgsang. pc. 
Sugba. pc. Sugbo. pc. 
Arrojarse el ave de rapiña locondo, sin coger 
la presa, sayar. pp. 
A r r o l l a r , arrollado. Lulon. pc. pitis. pc. bilo. pp. 
A r r o m a r . V. Despuntar. 
A r roparse para sudar. Colob. pp. Colobong. pc. 
A r ros t ra r . Tiis. pc. Dalita. pc. AUrrt. pc. 
A r r o y o , arroyuelo- Bal is, pp . Saloysoy. pc. 
A r r o y o por donde vierte al agua de la semen-
tera , sangea. pc. 
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AiToyuelo que se seca. ilat. pp. 
Arroz algo verde sacado al fuego. avQ. pp. 
.Arroz verde, doman, pp. 
Arroz de muy pocas espigas, manlauaflauaf. pp. 
Arros pegajoso. Malagqúít. pe. 
Arroz sucio medio prodrido, ó enrojecido por 
haber estado hacinado ó mojado, calaban. 
pp. gariñgan. pp. 
Arroz temprano, ¡ launa, pe. Paaga. pp. 
Arroz en leche. Malagatas. pe. 
Arroz tardío.* Pahul i . pe. 
Arroz oirás muchas especies, quinayabong-
bong. pe. quimamalig. pp. bonong 
bagyo. pe. Pirorotong. pp. nagpunií. pp. 
dinulong. pe. dinamiana. pp. tañgi. 
pp. quinugon. pp. pinorac. pp. d it-an. 
pe. inalañgilan. pp. mita. pp. pinagoc-
poc. pe. lagpac. pe. compoL pe. qui-
nanda. pe. quinarayom. pp. bolohan. 
pe. calibo, pp. casobotlg. pe. Maca», pe. 
macapilay. pe. quinastila, pp. sinang-
qui. pe. sinumbilang. pp. quinolantro. 
c. biimlagsac. pe. inabaca. pe. mondie. 
c. sinampaybacod. pe. nagtunco. pe. 
inuma. pp. quiriquiri. pe. Tinalahib. pp. 
binatad. pe. inaggel. pe. nageaya, ta-
guisa, pp. talindiquin. pp. tinumbaga. pp. 
san pablo, pp. sinampaMo. pe. san pe» 
dro. pp. binambang. pe. bontot cabayo. 
Arroz caldoso, ó cosido con mucha agua. Atole. 
pp. Linogao. pp. 
Arroz medio molido. Baghag. pe. 
Arroz que comienza á brotar, bastas, pp . 
Arroz l impio sin cáscara. Sigas, pe. 
Arroz tostado binolaclac. pe. inolas. pp. 
Sanfjag. pe. 
Arroz de grano con vello, sanlangol. pe. 
Arroz largo de poco , cuerpo, tinagbo. pe. 
Arroz en cáscara cuando eslá sin ipá. Timmias. pp. 
Arroz sin cáscara no blanqueado. Pinaua. pp. 
Arroz con cáscara. Palay, pp. quínalas, pp . 
Arroz cocido, ó morisqueta. Sinaing. pp. Canin. pp. 
Arroz de pocas espigas, talagtag. pe. 
Arroz pasmado, colocatican. pe. 
Arroz medio pilado. Habhab. pe. pinaua. pp. 
lupac. pp. 
Arroz l impio. Loba. pp. Dig-as. pe. 
Arroz temprano, carato, pp. 
Arroz vano. lipâ. pe. Toliapis. pp. 
Arroz que dà á los cuatro meses, macapat. 
pp. Dumal i . pe. 
Arroz quemado, agom. pp. 
Arroz comido de ratones, oar. pp. 
Arroz seco en la espiga antes de tocarlo, tocol. pe. 
Arroz negro por mojado.' balañgauan. pe. 
Arroz mal granado, y desmedrado, popong, pe. 
Arroz que ha empezado á espigar, tacdauan. pe. 
Arroz para brotar ya. boticas. 
Arroz que no revienta, bato. pe. 
Arroz verde tostado y majado, pipig. pp, P i -
l ip ig . pp. Pin ip ig. pp. 
Arroz verza. bolobor. pp. Ponía, pe. 
Arrozal. Palayan. pp. 
Arrozerla. Bigasan. pp. 
Arrugas que hace la carne del que está muy 
gordo, cabil- pp-
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Arrugas. Coton. pu. Conot. pe. Colontoy. pe. 
A r ru l l a r al niño. Holona. pp. hilina. pp. hela. pp. 
Ar ru inar . S i ra . pp. Ualat. pp. Guiba. pe. 
Ar ru l la r al niño en los brazos, l l i g . pe. 
Arrugado, polotpot. pe. Palotpoi. pe. 
Arrugarse, cayompis. pe. Cuyumpis. pe. 
Arrugar las sienes. Conot. pp . 
A r te . Catiponan nang manya otos al panoto. I t . 
U. Astucia. 
Artejos ó coyuniuras. Casocasoan. pe. Boco. pe. 
Ar ter ía , maña. La lang . pe. 
Ar ter ia . Ogat, ó añoran at tacbohan nang dugo. 
Ar tero . Mapaglalany. pe. Tuso. pp. 
Artesa. Bat iya , I. Bat ia . pp. Pinagmamasahan 
nang tinapay. 
Art iculación. Pagcacasama at pagcacadogfong nang 
casocasoan. 
Ar t ícu lo, pangeat. ó bahagui nang l ibro ò c a -
sula tan. 
Art í f ice. Mangagaua. pe. 
Ar t i f ic ia l . Ang guinagaua nang dimong at bait 
nang tauo. 
Art i f ic io Lalang. pe. U. Cayariang oc.ol sa otos 
nang arte. 
Ar t i l ler ía. Catipunan nang manga cañón, bur i l a i 
iba pang casangeapan sa pag babaca. 
Ar t is ta. V. Arl i í iee. 
Arzobispado. Capangyariha,t, dangal nang A r -
zobispo at ang lupa niyang nasasacupan. 
Arzón. Cahoy sa hu l i at harap nang siya nang 
cabayo. 
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As de la baraja. Alas. pe. 
Asa de tibor, catabay. pp . 
Asa de cántaro, &c. Taynga. pp. 
Asa. Bitbitan. pp . 
Asador de hierro ó palo para asar carne ó pes -
cado, asalan. pp . Duruan. pp. tindagan. p p . 
Asadura, quiapo. pp. Laman sa loob catulad 
nang quiapo. 
Asaetear. Pagpana. pp. 
Asalariar. Opa. pp . 
Asaltar. Salacay. pp. ¿006. pp. 
Asamblea. Polong. pp. Catiponan. pp. Capisa-
nan. pp. 
Asar en las l lamas. Salub. pp. 
Asar camotes locando las brasas, bañgi. pe. 
Asar algo en asador, talibobo. pe. 
Asar algo metiéndolo en ceniza, loom. pp. 
Asar camarones en tiesto, hilabos. pe. 
Asar el pescado antes de cocerlo. Ihao. pp . 
lablab. pe. 
Asar en rescoldo, nagnag. pe. pais. pp. 
loon. pp . 
Asas de los fuelles con que hacen viento, pa-
copaco, pp. 
Ascender. Aquiat. pe. Panhic. pe. 
Ascendiente. Magulang. pp. Canonoan. pp. P t -
nangalingan. pp. 
Ascension. V. Ascender. 
Ascenso. Pagcataas, pagcasulong nang c a t m g -
culan. 
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Asno. Din', pp. Suciam, pc. dimarim. pp. 
fiomul. pp. douay. pp. damil. pp. 
Asco do cosí* sucia. Lupit . pc. 
Asco por la aprensión que le lia de hacer mal 
la comida, ñamiñami, pp. 
Ascua. Baga. pp. 
Aseado, saya. pp. Suai. pp . 
Asechanza. Soboc. pp. Bacay. pp. Abang sa 
pumnampalasan. 
Asesurar. Patunay. pp. Patoloo. pp. Paglitibay. pp. 
Asenso. V. Asentir. 
Asentadoras del hombre ó animal P i g - i . pc. 
Asentaderas de la vasija. Pmiü. pc. 
Asentadillas. Himbabayi- pc. 
Asentado, tagaitay. pp. Lapat. pp. Tahimic. pp. 
Asentador. NagUilapat nang bato. 
Asenlamipnto de persona en el suelo. Lopagui. pc. 
Asentir. Payag- pp. Mtu/tnayon sa pagiisip at 
acnh nuiuj iba. Magcaisa. pc. 
Asentir ¡menormente. Siya. pc. Magpasiya. pc. 
Asentista. Any may banli, b-muy holog nang 
sabong. 
Aseo en Iraje ó vestido, maniya. pc. 
Aseo á personas, vayc. pp. 
Asco. uani. pc. uali. pc. uacya. pp. 
Asequible. Macacamtan. pc. Matatamo. pc. 
Aserción. Patunay. pp . Pa/otoo. pp . 
Aserradero. Lagar i tm. pp. Lugar na pinag la la -
garian. 
Aserradizo. Lagarr in. pc. Malaia ga r i . pc. 
Aserrador. Manlalagari . pp. Maglalagari. pc. 
Aserrar. Lagari . pp . 
Aserrar cuadrado, babac. pp. 
Asegurar la atadura, paquipquip. pp. 
Asemejar. Para. pp. Paris, pp. 
Asemejarse á algo la criatura porque vio algo 
la madro al concebirla, paililing. pp. ni-
ling. pp. 
Asemejarse dos. To lar . pp. nolar. pp. pa-
no lar. pp. 
Asemejarse á otro. moli. p c halilagyo. pp. 
lagyó. pc. 
Asentar unas cosas con otras, balatay. pp. 
La-pat. pp. 
Asentar unas cosas sobre otras, batay. pp. 
Pa long. pp. 
Asentar el pie en la tierra, tacar, pp. 
Asentar la columna sobre la base. , tacar, pp. 
Asentar algo en el suelo, daíay. pp. 
Asentarse el ave en el árbol . Dapò. pp. 
Asentar como las (ierras en la paula, yoclo. pc. 
Asentar en la punta de alguna cosa alta, tum-
pac. pc. 
Asentar el codo poniendo la mano debajo de la 
barba, Pangalumbaba. pp. 
Asentar bien algo taya. pc. 
Asentar algo como la olla en las trébedes Sa-
lang. pp. 
Asentar el pie. en vacío, lingsar. pc. 
Asentar. Licmo. pc. ontol. pc. 
Asentarse cruzadas las piernas, silá. pp , T a n -
sila. pp. 
Asertarse lo que está revuelto, f i n ing , pp . 
Tinao, pc. 
Asenlars'e juntos. Dayt i . pp . 
Asenlar.se algo en el suelo igual. Lapag. pc. 
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Asentarse. L icmo. po. Opo. pc. lining', pp. 
locloc. po. 
Asentarse en tierra ó lodo. Logmoc. pc. 
Aserrín, ó aserraduras, cosot. pc. Pinag l a -
gar ian. pp. piyaos. pp. 
Asertivamente. V. Aserción. 
Aserto. V. Asegurar. 
Asesar. Magcabait. pc. Mag pacabait. pc. 
Asesinar, liñgo. pp. Palay, pc. 
Asesinato. p a g l i l i ñ g O . pc. Pag patay, pc. 
Asesino, magliliñgo. pp. 
Asesor. Mangliahatol. pp . 
Asesorarse. Moha sanguni. pp. Hatol. pp. T a -
nong. pc. 
Aseverar. V. Asegurar. 
Asfixiado, asfixiarse. Hilong iqiiinamaníatay. pp. 
As i . Ganiyan. pc. Gay-on. pc, Ganito. pc. 
Gaito. pc. 
Asi . Gayón, pc. 
Asi és. Gayón nya. pc Oo nga, siya nya. 
Asi sea. Siya ñaua. pc. Maanong. pc. Dinya 
salamat. pp. Dinya bahag-ya. pp. 
Asidero. Alalayan. pc. 1. Bübüan. pp. hohotan. 
pp. Tainya. pc. Tatangnan. pc. 
Asiduo. Parat i , pp. marondon. pc. Maclalas. 
pc. Malimit. pp . 
Asiento. Babahan pp. 
Asiento de cualquiera materia. Opoan. pp. loc-
locan. pp. Licmoan. pc. 
Asiento de vinagre ó tuba, lacdip. pc. 
Asiento de la banca. Mtlag. pc. 
Asiento desigual, boil. pp. 
Asiento en la banca, palababahan. pp. 
Asiento en la embarcación entre el piloto, y el 
señor de la banca, tomoay. pc. 
Asiento que ponen en las bancas ó on sus casas 
hecho de cañas. Papag. pp. 
Asiento de los que reman, dambaan. pp. 
ñgibi. pp. 
Asi es, ahora me acuerdo, too. pp. 
Asi es. Casi. pc. . 
Asidero de tinajas, sartén, &c. Pacao. pp . 
Asidero. Hauacan. pc. galauir. pc. • 
Asientos ó heces Latac. pp. palac. pp . 
Asignar. Talaya, pc. Tadhana. pc. 
Asilo. Sacdalan. pp. Ampunan. pp. 
Asimiento de la red en algo debajo del agua. 
gaid. pp. 
Asimilarse. Muc-ha. pc. Uanyis. pp. Tu lad . pp. 
pulí. pp. 
Asimismo. Gayondin. pc. Ñaman, pc. 
Asimplado. Hangal. pc. Tanga, pc. oto. pc. 
Asir con la mano cerrada. Quimquim. pp. Qui -
mis. pc. 
Asir dos fuertes á un (laco por los brazos. 
ambay. pc. 
Asir á uno por los cabezones, mingming. pc. 
Asi r sin poder salir. Tinga, pp. 
Asir de los cabellos. Sabonot. pp. 
Asir algo para que no se escape, sacom. p.p. 
P igu i l . pp . Taban. "pp. 
A s i r á alguno con la mano. Tangán, pp . Taban. 
PP-
Asir . Panyapit. pp. Capü. pp. siya. pc.JviJoJi-
yap i t . pp. 
Asir el niño con sus. piernas. Quüic. pp . 
416 
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Asir: el que cae de alto quedando colgado, sañgit. 
pe. Sabit p p . sagor. pp . 
Asir en la t ierra la ancla, taga.-pc. 
Asir , asirse. Hamc. pp . hotan. pp. cuyapit. pp. 
Asir del lazo, ó con él . labag. pp. 
Asirse de un palo para dar vueltas, baliesoa. pe. 
Asirse de algo para no caer, ó para pasar á 
otra parte, ñgoyabin. pe. Ngonyapit. pp. 
Asirse algo á los pies. Polopot. pp. Sabid. pe. 
Asirse en los agujeros de la red. Timo. pp. 
Asirse la red debajo del agua. gair. pp. 
Asirse para no caer, sañgat. pp. 
Asirse lo que vá arrastrando. Sabir, pe. 
Asistencia. Pagharap. pe. 
Asistir. Harap. pe. It . Alaga, pp. A l i la . pp. 
Asma al comenzar, habul. pe. 
Asma. Hicà. pp. 
Asmático. Hicain. pp . 
Asociar. Magsama, nang catulong sa catungeulan, 
ò sa anomang gagauin. 
.Asolar con guerra. D igma. pe. Gubat. pe. 
Asolear ó secar al sol. B i lad. pe. 
Asóftiar el agua cuando cavan algún pozo. H im ig . pp. 
Asomar por parte estrecha, alongong. pe. 
Asomar el medio cuerpo por la ventana, soac. 
pp. souac. pe. 
Asomarse, Donghal. pe. Dongao. pp. Sungao. pp. 
Asomarse las lágrimas. Guil id. I. Gu i l i r . pp. 
Ngi l id . pp. 
Asomarse á menudo, handal. pe. 
Asomarse algo. Sipot: pe. 
Asombro, balaghan. pe. 
Asombro, asombrarse. B a d a . pe. Golomihan. pp. 
Gulat. p. 
Asombro ó asombrarse. T i l i . pe. Guüla. pe. 
Asomado del vietito. baláting^ pp-
Asonada. Golo. pe. Catiponan m n g manga tauong 
nanghihimagsic. 
Asonar. Pagcacaayon nang tingig. • • 
Aspa. Labayan. p p . galumpang. pe. sa -
lalac. p p . 
Aspa de caña, labaylabay. pp. 
Aspa de dos palos que se pone sobre el tejado. 
saclangv pe. 
Aspar. Labay. pp. 
Aspecto. Lagay. pe. Hichura. pp. Muc-hà . pp. 
Aspereza, agas-as. pp. salat. pe. Galas, pe. 
caslang. pe. 
Aspereza de madera, gatol. pp. gotol. pp. 
Aspero como sayal, guilic. pp. 
Aspereza de camino, licuar, pe. baco. pp. 
Aspero de condición, salimoot. pp ; maganit. 
pe. Mabangis. pe. Masuntjü. pe. 
Aspero al gusto. Saclap. pe. sagapsap. pe. 
asead, pe. cahat. pp. 
Asperges. Uisic. pe. 
Aspercion.- V. Asperges. 
Aspid. Isang bagay na ajas. 
Aspi rar . Hanfjad. pe. Nasa. pp. I t , hiñga. pp. 
Asqueroèidad. laris. pp. . Carümihan. pe. 
Asquerocidad especial de algunos peces. Lansa. pe. 
Asqueroso; dimarim. pp. Dumi . pe. dumal. pp. 
Asta de la flecha, boboan. pe. 
Asta de lanza. Hasta, pe. Tangcay. pe. lañga-
ñgan. pe. lang-gañgan. p p . 
Asta de animal . Songay. p. 
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Asta da bandera, lagda. pe, landa. pe. 
Ast i l . V . Asta. 
Asti l de la lanza ó remo, tagdan. pe. 
Ast i l la, f a t a l , pp . 
Astil las que estorvan al t i rar la madera, t ing-
bas. pe. 
Asti l lejos, ó las marias, balatic. pp . 
Astío de la comida ordinaria, ñgibi. pp. Saua, 
pp . Suya. pp. 
Astío de algo que ya cansa. Saua. pp. 
Astio asi de cosas, como de personas que n a -
turalmente enfadan, solocasoc. pp. Sonoc. pe , 
Astio ó enfado. I n i p . pe. Yamot. pe. 
Astrologia. Carunungan ocol sa manga bitoin. 
Astucia. Lalang. pe. Catusohan. pp . Cohilà. pe. 
Asunto, negocio Panao. pp. Pacsa. pe. Sad-ya. pe. 
Asunto. Osap. pp . pinag oosapan. pp. Bagay 
na pinag oosapan. pp. 
Asustar. Guicla. pe. Tacot. pp. T i l i . pe. 
Acertar en herir en la parle pr incipal , palana, pe. 
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Atabal, timpi. pe. Guimbal. pe. calatong. pp . 
Atabal cerrado por un lado, pamonoan. p p . 
Atacar, ó envestir. Handolong. pp . Salacay. p p . 
Atacar, ó apretar el taco-, Sacsac. pe. 
Atadero. Panal i . pp . Pamigquis. pe. Pamabat. 
pe. De bigquis y babat. 
Atadero de lo que siegan, panangeas. pe. 
Alado de quince bejucos, baoy. pp. 
Atado de bejuco, cagor. pp. Socong. pp . 
Atado. Tinal ian. pp . Bigquis. pe. 
Atado, hombre sin provecho. doñgO. pe. 
Atado de algo, catay. pp . 
Atado de palay en espiga, pongpoilg. pe. 
Atadura del remo, coliling. pe. 
Ataduras del Carang para tenerlo tieso, olat-
olat. pp. 
Ataduras de la carga, que ván por los hombros. 
pangalima. p p . 
Atadura. Ta l i . pp. baas. pe. balacquil. pe. 
Atadura en falso, balacas, pe. baleas, pe. 
Atadura de bejuco curiosa, baló. pp. 
Atadura del qui lo, bañgoñgot. pp. 
Ataduras de la banca, bitic. pe. 
Atajar, abat. pe, halang. pp. 
Atajar el camino. Agías, pe. Salagtas. pe. Sangbat. 
pe. Sambat. pe. Acras, pe. Bagtang. pe. 
Bag tas. pe. 
Atajar camino por agua. Batas, p p . 
Atajar. Saplar. pe. 
Atajar á alguno. Tahan. pe. Harang. pp. Sabat. 
pe. Salabat. pp . 
Atajar para salir al camino, lagías. pe. guitis. pth 
Atajar por estero ó rio. ligias, pe. 
Atajar el agua- para que vaya á otra partei 
sabal. p p . 
Atajar á otro en el camino. Harang. pp . 
Atajar, como rio para pescar, tiric. p p . 
Atajo al rededor de la tierra para que no salga 
lo que está en ella, paimpin. pp. • 
Atajo de camino, balactas. pe. Sang%ay. pe. 
balagtas. pe. 
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Atalaya. Bantay. pc. Bantayan. pp. 
Atalayar. Bantay. pc. 
Alambor. Guimbal. pc. 
Alambor, calatong. p p . 
Alambor grande, caniang. pc. 
Ataque. V. Atacar. 
Atar , binlo. pp . igquis. pc. cacot. pp. B ig -
quis. pc. T a l i . pp. 
Atar las manos atras. pc. Ba l i t i . pp . baclid. 
pc. Gapus. pp . 
Atar , tapando, gacot. pp . 
Atar entre dos cañas. Pangcol. pc. alipit. pp-
Atar para coser la ñipa, tauotauo. pp. 
Atar la primera vez la cafia dulce que está en 
su tronco, sapola. pp . 
"Atar flojamente, talabing, pp. balaquid. pc. 
Atar la boca de la bolsa, ó cesto plegándola. 
pogong. pp . 
A l a r el animal en algún poste. Pugal. pp. 
Atar algo de presto para volverlo á atar, p a -
ñgaita. pc. 
Atar varas unas con otras en las cercas. Dalin. p p . 
A ta r por el pescuezo. Tobong. pp. 
A la r fuertemente, igqnis. pc. ¡gting. pc. 
Atar , como cosiendo, gamal. pp. 
Alar algo al poste. Gapos. pp. ' 
A la r las cañas del suelo á la casa. Gui lagui r , 
pp. D a l i n . pp . Ba l i ng , pc. 
A la r mal. habit, pc. yapos. pc. yaquis, pc. 
A ta r al perro con bejuco y caña. Hasohasb. pc. 
' Atar pava arrancar, bacquis. pc. 
Atar palos en sus techos, balas, pp. 
Atarantado. Twlig. pc. tuliñgag. pc. Gahasa. 
PP-
Atarear. Tacdahan nang gagauin. 
Atarearse. Magsaquü. pp. Magsipag. pp. Mag-
sieap. pc. 
Atarraya grande, panamao. pp. 
Atarraya para coger dalag. Pandalag. pc. 
Alaraya. Dala, p p . 
Atarraya para de noche, paningar. pc. 
Atarugar . Pasac. pp. 
Atasajar. Hiua. pp . Hi l is . pp. 
Atascadero, bulaho. pc. bulaos, pp tamac. pc. 
Atascar. V . Atascadero. 
A taúd . Cabaong. pp. 
Ataviar . Gayac. pc. Pamul i . pp. 
Atav io . V. Ataviar. " 
Atediar. Yamot. pc. In ip . pc. solocasoc. pp . 
Ateísta. Tauong aayao maniuala na may roong 
Dios. 
Atemorizarse. Tacot. pc. 
Atemorizar, ganggang. pc. 
Atemperar. Husay. pp. Banayar . pp. Himan. 
pp . Hinayhinay. pp. 
Atender. L i m i . p p . Quimatiag. pc. 
Atender. Batyag. pc. 
Atender á la obra, himan. pp . 
Atender á Jo que se dice. Tanto, pe. 
Atender á agüeros, manoc. pc. 
Atender algún negocio. Paquialam. pc. pañga-
siua. p p . 
Atender.. -TaUinç. pp. Calinga, pp; • 
Atender á lo que dicen. Tanda, pc. 
Atentar á oscuras, hamiham. pp. Capcap, pc . 
Capa. pc. Apohap, pp . 
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Atentar ú probar con el dedo. doro. pp. Dao-
rao. pc. 
Atentar como á la llaga. Hipó. pp. 
Atento, ó cuidadoso. Masigasig,1 pp. Maingat. p p ; 
Atenuar. Banm.aln: • pp. Paontiin. pc. , •. >. 
Aterrarse. Matacot na labis. pp . : ^ 
Atesorar. M.agtipid. pc. Magtipon nang p i l a d 
Magpayaman. pp. 
Atestación. Pasacsi. pc. Palunay ¿nang manía 
sacsi. . . . 
Atestar, pandat. pc. Sicsic. pc. 8acsac\ pc. 
Atiesar. Patigasin. pc. Patibayin. pc. , - Í i ; 
At inar. Tama. p p . Toto. pp. .. < , • • 
At inar lo que antes no atinaba. Sondoi pc. Toto¿ 
pp . Tumpac.. pc. , -
At ip lar . T in ig . p p . . T in - i s . pc. * . n , 
Al isbar. -Masid. pc. Paquiramdam. ça. 
Atizar el hachóte de la brea. Si lsi l . pc. 
Atizar el candil componiendo la mecha. Sm¿ 
pc. Cahig. pp. 
Atizar fuego. Dobdob. pc. alac. pp . Gatong. pp. 
Atocinar. Guilitan ang baboy at asnan. 
Atolondrado. V. Atarantado. 
Atollarse, balabo, pp . tunlac. pc. tapsong. 
pc. lablab. pc. tanlac. pc. 
Atolladero, lablab. pc. bulaho. pc. 
Atomo. Caunt imt ian. pp. . >• 
Atónito. Golomihanan. pp. Gui l la, pc. Tacacipo. 
Guíela, pc. -
Atontado, moling, pp. molilat. pp. hamag. 
pp. mongal. p p . Oto. pc. Tongac: pc. 
Atontado, atobili. pc. pañgat. pp. 
Atontar, aturdir, otòlondrar. Tu l ig . pc. Guíela, pc, 
Alorarse. V. Atollarse. 
Atorarse con algún bocado. Tilhac. pc. 
Atormentar. Saqutí. pp. Wrap. pp. 
Alortolar. V. Atontar. 
Atosigar. Lasonin. pp. De lason. 
Atrabancar, hamban. pc. Gauang bigla, nú, 
masama ang y a r i . ^ 
Atracadero. Sadsaran. pp. De sadsad. •> •• 
Atracar. Sadsad. pc. 
Atraer con palabras ó regalos, orali. pp . ü a -
moyot. pp . Hibo. pp. I rog. .pp . 
Atraer al descaminado, arog. pc. 
Atraer para s!. tañgi. pc. 
Atraer algo. Cabig. pp. Ganyac. Ipc. 
Atragantarse. H i r i n . pp. Samid. pc. 
Atrancar, causing, pc. doit. pp . calinga PP-
toríang. pp. 
Atrapar. Songgaban, dacpin ang tumatacbo. 
Atrás, ponerse atrás. I l u l i . p c . , 
Atrasar. Ayao. pc. íuan sa hul i . I t . Ipahül i . 
Ipalaonlaon ang gaua. 
Atravesaños. Balaqui lam. pp. bicohan. PP-
Atravesaños del suelo de la casa:, balagbag. po» 
Atravesaños que ponen en las'bancas pana fo r -
talecerlas, sangcalan. pp. 
Atravesar. Sügi. 1. Sagui. pp. 
Atravesar. Balagbag. pc. í lalang. pc. H a m -
balang. pp . _ r-
Atravesar ó pasar alguno1 por camino BO usado, 
salabat. pp. Baiagtas.- pc. _ 
Atravesar el instrumento por el-cuerpo quedán-
dose dentro, omang. pp. habili». PP*' 
Atravesar sin respeto, aliasar. pp . '' !' 
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Atravesar mercadería, ayac. pe- Ancat. pe 
añgca. pe. 
Atravesar algún palo, balouat. pp . 
Atravesar por olas ó viento, banlag. pe. 
Atravesar algo en la garganta, bol-on. pe. ba 
lariir. pe. H i r i n . pp. 
Atravesar arma de parle á parte, limpas, pe 
Lampas, pe. Taos. pe. Tagos. pe. Lag-os. pe 
laos. pe. balos. pp. 
Atravesar algo para que no pasen. Halalang 
pp. Harlang. pe. Halang. pp. 
Atravesar el cuerpo con lanza, bolos, pp. 
Atravesar por rio ó mar. Tauir. pe. 
Atravesar por camino no usado, talas, pp. 
Atravesar por la mar. talactac. pe. 
Atravesarse algo en las tripas, búlalo, pe. 
Atravesarse en alguna parte, liuas. pe. 
Atravesarse, pahalang. pp. balaot. pe. 
Atravesarse e l ' navio por la corriente, balasbas 
pe. bagasbas. pe. 
Atravesarse espina en la garganta. Bicquig. pe 
Atravesado, fíambalang. pp. lathala. pp. 
Atravesado por señal en el camino ó r io. Pa 
l impin. pe. 
Atreverse, ataata. pp. ñgaya. pe. Mangahas 
pe. Panyahas. pe. 
Atrevido. Lapastan§an. pp. palanghac. pe. ba-
bat. pe. paslang. pe. soauail. pe. sanghil 
pe. labag. pe. Pangahas. pe. 
Atrevido, que dice cuanto le viene á la boca 
panglauas. pe. 
Atrevimiento. Panfjahas. pe. Capan§ahasan. pp 
At r ibu i r , panibala. pp. taboy. pe. 
Atr ibu i r todos algo á otro, ycquian. pe. 
Atribularse. Hapis. pp. Lúmbay. pp. Dalamhatr pp 
Atributos. Ang manga sacdal at sincad na caga-
lingang na oocol sa Digs, para nang caniyang 
dunong, aua, capangyarihan. 
Atr ic ión. Pagsisi nang casalanang sa tacot sa 
infierno. &c. 
A t r i l . Lalaguian nang l ibro cong binabasa. 
Atrincherar. Cubcubin, ó bacuran nang m í a , at 
moog. 
Atrincherarse. Mangobl i sa loob nang cuta. 
Atrocidad. Cabangisan. pe. 
Atronado ó atronar. Hi lo. pp. 
Atronado, doliñgas. pe. 
Atronar. Vide aturdir. 
Atronar .á otro llegándosele al oido. cogCOg. pp-
Atronar con voces, bigao. pe. liñgao. pe. 
Atropellar. labag. pe. yapao. pe. Sagasa. pp. 
Yapac. pe. yacyac. pp . 
Atropellar. Sagi. 1. Sagui. pp. 
Atropellar lo que bace. dagasdas. pe. 
Atrepellar corriendo <i caballo ó apie. dagasa. 
pe. Sagasa. pp. 
Atropeliarse. balombon. pe. balotbot. pe. 
lacas, pe. 
Atroz. Afabangis. pe. Mabacsic. pe. I t . Labis 
nang sama. Daquüa. pp. 
Atufado, taliñgosñgos. pe. 
Alüfer. Galü. pp. Foot. pp . salimoot. pp. 
Atufarse de lo que no gusta, mihit. pp. 
Atuá. bangeulis. pe. lumulocío. pe. ala-
ñgolang. pp. 
Aturdido, Tul ig. po. tuling. pp. Tul inyag. pe. 
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Aturd i r , malingming. pe. tumpaling. pp . 
A tu rd i r á otro con golpes, malingmiñgan. pe. 
taictic. pe. tumpaling. pp. 
Aturd i r con voces. Vide alronar con voces. 
Aturdirse con algún golpe, tilap. pp. 
Atusar, padparin, pan tain nang gunting ang 
buhoc, padpad, pantayit lanyisan, atpaquin is in 
any buhoc. 
A an les do Y y U. 
Avadarse. Paylagas. pp. Pagcali nang tubiy sa 
i log. 
Avalorar. V. Avaluar . 
Avaluar. Halaga, pe. Haiga, pe. 
Avance. Handolong. pp. dalosong. pp. dalo» 
mong. pp. Losob. pp. 
Avanzada. Manga sóndalo na pinaoona sa calac-
hang bocho, tiung mapag masdan ang caanay, 
at huag silang masoboc. 
Avanzar. Omona. pp. It. V. Avance. 
Avariento. Maramol. pp. 
Avaricia. Damot. pp. Saquim. pe. camcam. pe. 
comcom. pe. 
Ave en que agorobau. tigmamanoc. pe. 
Avecilla nocturna, tigcalo. pe. 
Ave acorrucada, goegoc. pe. 
Aves ó pescados que se dán para comer, pa» 
silá. pe. 
Aves sin plumas, tocatlg. pe. 
Ave que empieza á volar, menos el palo, ma-
notob. pe. 
Ave nocturna, lapira. pp . 
Ave sin cola, poncoc. pe. Pongoc. pe. 
Ave de rapiña. Ibong maninimhud. pe. 
Avejentado. Matandain. pp . Bata na muchang 
matanda. 
Ave María. Oración, pe. Ang ibinati n i San G a -
briel , sa mahal na Virgen, na dinadasal nat in 
sa hapon. 
Ave de rapiña mayor y mas feros que el g a -
bilan. buhag. pp. 
Ave de rapiña ó milano. Lauin. pp. Limbas. pe. 
Ave ó pájaro. Ibón. pp. Manoc. pe. 
Avecindarse en un pueblo el que es de otro. 
salisi. pe. 
Avecindarse. Bayan. pp. 
Avenencia. Pagcacasondo. pp . Pagcacayari. pp . 
Avenida grande. Lanip. pp. 
Avenida. Bah&. pe. 
Avenirse dos ó mas. SOgOt. pe. songdo. pe. 
Aventurar. Palar. pp. Sapalar. pp. 
Aventador. Huncoy. pe. 
Aventar, sabucay. pe. Pahangin. pp. 
Aventurar, hariñga pe. Sapalaran. pe. 
Aventurero. Pagalagala. pp . 
Avergonzarse, hiñgotyá. pe. tucang. pe. qui-
mi. pp. Cu/ya. pe. Hiya. p. 
Avergonzar á otro hablando mal de é l . pangan» 
yaya. pp. 
Avergonzarse de sus cosas, hiñgotyá. pp. 
Averia. Capdhamacan. pe. Sacona, pe. L igal ig. pp . 
Averiguar á fondo una cosa. Sugnid. 1. suguir. 
pe. I. osig. pp. 
A a»tos do V y t i . ^ 
Averiguar vidas agenas. baliga. pp. 
Averiguar preguntando. Tanong. pe. 
Averiguar, alosicsic. pe. Osisa. pp. alo-
sithá. pe Siyasat. pp. 
Averiguar el origen ó descendencia, toto. pp. 
Averno. Infierno, pp. 
Avio. Handa. pe. Gayar, pe. Baon. pp. 
Avilantez. Capanijahasan. pp. 
Avisar á alguno de alguna cosa. Sal i ta. pe. 
Avisar, pucao. pp. abas, pe. alam. pe. saar. 
pp. Subi. pp. 
Avisar con presteza y con secreto /t quien i m -
porta, linghaug. pe. 
Avisarse unos á oíros, balicotcot. pe. 
Avispa. Potacti. pe. 
Avispero. Bahay putaeti . 
Avistar. Paglanao. pe 
Audacia. V. Atrevimiento. 
Audaz. V. Atrevido. 
Audiencia. Hocoman. pp. Hntulan. pe. P a g -
hohocoman. pe. •» • 
Auditorio. Catiponan nang naqviquin ig, ó nana-
nainga. 
Augusto. Cagalang galang. pp. Cadangal d a -
nyalan. pp. It. Punyalang it inatauag sa em-
perador. 
Aula. Clase, pp. Escuelahan. pc. 
Aullar como los perros de noche, longlong. 
pc. oñgal. pp. ouang. pc. Hagolhol. pc. 
Aumentar. La lo. pp. Dagdag. pc. Panig. pp. 
Aumentarse el número de los animales, lapal. 
pp. capai. pe. 
Aumento. V. Aumentar. 
Aun. Pos. pc. 
Aun por eso. Caya nya. pp. 
Aun por eso, mas subido Cuya nyan i . pp. 
Aun no. Di pa . , pp. I nd i . pc. D i l i pa . pp. H ind i 
pa. pp. 
Aunarse. Salamoha. pp. Oman Oman. pp. s a -
pacat. pc. Toon. pp. Tipan. pc. It. Pisan. 
pp. Sama. pp. Magcaisa. pc. 
Aunque. Mdtayman. pe. Bagamán, pc. ilion. 
CahiJ. pp. 
Aunque te pese. Aayao caman. pc. Umayao 
caman. pc. 
Aunque no. D i man. pp. 
Aunque. Socdan. pc. bista. pc. bicsá. pe. 
bigsa. pc. Cahimat. pp. cahinia. pc. ca-
hinyaman. pp. 
Aunque, redarguyendo, cahit. pp. 
Aun por eso. bacquit. pp. 
Aura popular, Pagpur i , pag-galang, pagtirtgin 
nang bayan, ó nang marami . 
Aureola. Tanging gant i nang P. Dios sa malual— 
hati, na pina capamuti. 
Aurora. V. Alba. 
Ausencia. V. Ausentarse. 
Ausentarse; Uala. pc. Alis. pc. Panao. pp. 
Auspicio. Ampón, pc. Tolong. pp. 
Ausentarse á partes remotas, ualauad. pp. 
galauad. pp. 
Austeridad. Pagpapahirap sa cutaq-an. 
Autor de libro ó de otra cosa. M a y catha. pe. 
Cumacatha. pp. May gaua. pc. 
Autoridad. Capangyarihan. pp. Dang a l . pc. 
Autorizar. B i g y m nang capangyarihan, ó p a h i n -
A antes fíe l í , 44"? 
toloL A i . Patotoo. pp. Pakmay. pp. Pal iòay: 
PP-
Auxiliar. Umaboloy. pp. Tumulong. pp. Sumãc-
lolo. pp. De aboloy, telong y saciólo. 
Auyentar perros, oray. pc. 
Aoyenlarse. bucar. pp. Layas, pp. > " 
A antes de I ó Y. 
• 
Ay que le acertó. A f tinamaan. pc. 
Ay de ti! Aba mo ngani. pc. Aba mo. pp. Sa 
nba mo. pp. 
Ay! enfadándose dé la burla que le biciéron. 
aria. pc. 
Ay! pala. pc. 
Ay! de mi. Abaco, pp. Sa , abti co. pp 
Ay! como cuando tropieza ó se espinan. arL pc; 
Ayer. Oakapon. pp. > 
Ayer ta'rde. manto, pc. Cuhapon m n g /tapón. 
Aire suave. Agay ay. pc. Simoy. pp. Palay pa-: 
lay pc. 
Aire galerno, agoyoy. pc. 
Ayer noche. Cagab-i . pc. . 
Ayre que uno muestra en sus accifrties. Gaui. 
pc. 
Aislado por mal tiempo. Bingbing. pc. 
Ayuda. Tolong pp. Saciólo, pp, • 
Ayudar, á descargar á otro. Ibis¡ pc: 
Ayudar á cargar. A{ang. pp. • 
Ayudar á otro. Tolong. pp¿ Saciólo, pp. 
Ayudar á coger arroz, nolongi pp. pano» 
long. pp. 
Ayudar á otro de gracia en la semeatera,1 gin» 
tacasi. pp. sacnong. pc. 
Ayudar á otro correspandierido por haber sídó 
de él ayudado, soyo. pp. Ganíi. pe. 
Ayudar el aprendi?, al oficial, saló, p c 
Ayudarse unos á otros á sacar el pescado de la 
red para echarlo en la embarcación. Tolóng. pp. 
Ayudar á moler arroz, caslong. pc. 
Ayudante de herrero ó platenp. casaló. p&¿ 
Ayudar, along, pp. anequin. po. acsiú. pe. 
ambol. pc. 
Ayudar á cargar. Atang. pp. 
Ayudar á pilar. Asor. pc. 
Ayunar. Mag culucion. pp. mag sipa. pc. 
Ayuntamiento, concilio ó junta. Polong. pp. 
A antes de Z. 
Azada. Panhocay. pp. Asarol . pc. 
Azada, azadón, sarol. p c Asarol. pe. 
Azadón á Su modo con que caba»; agsacp. pc. 
Azadón fédondo. baliyong. pc. 
Azafrán de la tierra. Casubhá. pp. D i lao . , , f6 . 
Azahar, poras, pe. 
Azar. B i ghmg saconá. pd ¡ ' ' = 
Azimn. Tinapay na m l a n g levadura, .tinapay m 
ualang hi lab. ••••• • 
Azorarse los perros. ' bal'OCag. pp. 
Azorar al perro., Oyó. pc. yaoy. pp-
Azorarse cualquier -animal, padgolag. pp. 
US'* A antes de Z. 
Aio i» r i • Uampasyi ^ a . - Palo, pp. bontal. pc. 
linti. pc. Latog. pp . 
AzótaKi «on prügas. L ipa , pp. 
Azotea de caria. Ba ta lan . pc. -
Azucar. Asucal. pp . i . \ • 
Azulejo. Lariofig bobog na s a r i w r i ang culay. 
Azuzar á los perros, oyoy. pc. H i y a . pp. 
hale. pp. 
Azuela. Darás, pc. Pandaras, pp. 
Azufre, sanyaua. pc. 
Azul claro, guinolay. pp. Boghao. pc. boc-
hao. p c : 
íiv ' " B antes ile A. 
Babas dt saliva. Lauay. pp . sali. pp> 
BabazâíiSuando desuellan algo. Lamar, pp. 
Babieca. V. Atontado. 
Bacia» panastan. pc. Panghimuan. pp. 
Báculo. Tongcor. pc. 
Badajo de ¡a campana. Düa. pp. Bayag nang 
campana. : , ... • 
Badana. Balat na luto. 
Bagase, y amas. pc. Sapal. pp. 
Bagre, pescado, arahan. pp. 
Bagre, pescado- secado al -hurao, darang. pc. 
Babia, looc. pp. 
Baho. Singao, pc. > 
Baho tomado, sahab. p.p. Sangab. pp . 
Bajo d&, cuerpt». malipoto. liponday. pc. 
Baj(\s,. ó bancos" :de arena. Pongtor. pc. 
Baiben, mecerse ó bambolearse, quiban ó g u i -
Bailar dos ó mas aun tiempo, saliu. pc. libad, pc. 
Bailar la ibuger braceando. pamaui. pp . 
Bailar como el trompo. Icqui t . pp . 
Baile, bailar. Sayao. pc. talic. pc. indac. pc. 
Baile de los negrillos y zambales amba. pc. 
Baina. Caloban. pp. 
Baina de fréjoles ya sacados. Pinocnatan. pc; 
Balat. pc. 
Bajaquft;,".iWia</. pc. 
Baja. Baba. pc. 
Bajada de cordel ó cuesta, loslos. pc. 
Bajada de la marea cuando és con fuerza, pa* 
nagas., pp. 
Bajar.: Baba. pc. Ibaba. pc. 
Bajar de su estado. Yañgot. pp. 
Bajar algo que está en alto. Baba. pc. Lapag. pc. 
Bajar la cabeza j^ara ¡leer ó ver lo que está en 
el suelo. Tungó. pc. < 
Bajar del monle al pueblo, togpa. pc. 
Bajar por escalera., Panaogi pp. 
Bajar la escalera que estaba acriba, tacar, pp. 
B9jàr<fimea ó ' l i co r en vasija.: iti. pc. 
Baja mar. hibas. pc. yCati. pp.: liquit. pp. 
Hogot. pp. -
Bajar de rio ó cuesta. OÍOS. pc. 
Bajar la cabeza el viejo por decrépito, Oco. pp. 
trGopoi pp . 
Bajar. Losong. .pp. ontos. pc. 
Bajar el que está e n : allot• Libis. pc. 
•Bajel-¿ :8a&aquimA!fQ: Daong. pc. 
Bajeea^ :]^ln^yiY>^Gattmg.::lmaM. pp. 
B antes do A. 
Bajo. Mataba, pp. 
Bala, ponglo. pc. 
Balances de la embarcación, gpuiailg, I. G w i -
uang. pc. lantao. pc. 
Balanza. Ta la ro . pp. T imbangan. pp. 
Balanzas del peso. HonÇjot. pp. 
Balbucear ó" tartamudear, pc. Otal. amil . pc. 
Balcón, patangua. pc. Silri. pp . tambosan. 
pp. Dongauan. pc. 
Baldar. Bala. pc. 
Balde con que sacan agua. Timba, pc. 
Baldío. Lupang h ind i guinagaua. 
Baldosa. Lar iyong parisucat. 
Balón. Bastang malaqui nang manga cayo. 
Balsa, lamo. pp. lam lam. pc. 
Balsa, banquilas. pp. toong. pc. 
Balsamina. Ampalaya. pc. Apalaya. pc. 
Baluarte. Ban/ayan. pp. Cuta. pp. 
Ballestón para cazar, balais, pc paraig. p c . 
Ballestón para coger animales. Pasólo, p p . 
Ballestón. Balal ic. DC 
Ballena, tandayac. pp. Dambohala. p p . tan-
dayag. pp. 
Bambalearse. Pal ing, pp. panoyong. pp . Ogoy. 
pc. 
Bambalearse como la caña. OCtayao. pp . 
Bambalear cosa delgada en el aire, l impay. pc. 
Bambalearse lo colgado, lalauing. pc. 
Bambalearse como el borracho. Solay. pc. Soray. 
pp . Soling, pp. 
Bambalearse el que está colgado. Lambi t in . p p . 
Bambalearse el árbol , hayohay. pp. 
Bambalearse, solanoy. pp . andoy. pc. 
Bambalearse, quibang. pp. sambiya. pp. • 
Banasta. Bacal, pp. Alatong. pp. Uaquid. pp . 
Banca celosa. Boay. pp. 
Banca con cales, quimot. pc. 
Banca grande, copité .pc. barotO. pp. 
Banca embarazada, salauay. pc. 
Banca embarazada por mal cargada. balasO. pc. 
Banca pequeña, bilog. pc. 
Banca de boca grande, limpit. pc. 
Banda que se trae debajo del brazo, salabat. p p . 
Banda, quibat. pp. aquibat. pp . baliar. pp . 
Banda á modo de tahalí Sacbat. pc. 
Banda, ó hácia. Daco. pp . 
Banda ú otra parte de r io. Ibayb. pp. 
Bandada, paban nang ibón. 
Bandera. Band i la . pp. 
Bandera de petates colgada-de una vara larga, 
pamanay. pp. 
Bandera que se pone por señal de ser su s e -
mentera, uatanat. pp . 
Bandera para espantar pájaros, banquiao. pc. 
Banderilla para ojear algo, bailan, pc. 
Banderilla que ponen en las bancas, palauis. 'pp. 
Banderilla, pandipandi. pp. balaye. pp< 
Banderillas, quinsiquinsi. pc. alabar, pc. 
Bando. Tauug. pp. 
Bandolero._ Xulisan. pc. Suitic. pc. 
Bandullo. Laman sa loob. 
Banquete. Piguing. pc. Anyaya. pp. 
Bañadero. Paligoan. pc. hambohan. yjp. 
Bañarse, pambo. p c Pal igo. pp. harnbo. pc. 
Ligo, pp . 
Bañar el niño recien nacido, sauan. p p . 
B ¡mips de A. 
Bañar la bona con la salil>;i. talibatab. pp . 
Bañarse la muger la primera vez que le vino 
la regla, o b a s . pe. * 
Baños que se hacen en los pies y manos. 
haynos. pe. 
Banqui l la como boya sobre el agua, lanonab. pp. 
Barandil la de navio. Dabahan. pp . 
Barangay. Balanyay. pp. 
B a r a r la embarcación, dahic. pe. 
B a r a r en ¡ierra. Sarsar. pe. 
• B a r a s con que af i rman la ñipa ó coí(on, ó sa-
u a l i en sus casas. A m e mac . pp. 
Barat i jas de cüsa. D a r a d . pp. D a t a i . pe. 
Bara to . Mova. pp. 
B a r a t o que dá el que sale ganancioso. Balato. 
p p . salap. pp. 
Bara to que se usa cuando ofrecen el dote. 
salap. pp. 
Barandas, gabay. pe. 
B a r o para almohadas. Lnlog. pp. 
B a r b a , gumi. pp. fía/ta. pp . Ralhas, pe. 
B a r b a , pelos que nacen en la cara, baang. pp. 
Balbas. pe. yañgot. pe. 
Bárbaro . Mabanyis. pe. Mabagsic. pe. 
B a r b a s de gallo. Lambi lambi . pe. 
Ba rbas espesas, yañgot. pe. * 
B a r b ó n . Banyit. pp. 
Barbacoa de pescado y carne. Tapa. pe. 
Barbacoa de pescado, gapac. pe. 
Barbero . Mang aali i t . pp. Ma?ig gugupit. p p . 
Barbi lampiño. Tauong ualang balbas, ó gumi. 
Barboquejo. Salombaba. pe. 
Ba rbu l l a r hablando. Omal omal. pe. 
Bar lovento, abong. pp . 
B a r n i z , aliamas. pe. 
Barn iza r . Hibo. pp. 
B a r r a . Uaná. pp. 
B a r r a pequeña, pindan. pe. 
B a r r a de rio. Subang. pe. 
Bar raca . Dampa. pe. Tindahang munt i . 
Bar ranca, talampas. pe, Lodlo i l . pe. Hat . pp . 
talabis. pe. tang-ib. 
Barrancas pequeñas. l iboc. pe. 
Barranca áspera. Bang i n . pe. 
Bar ranca , galili. pe. Sanog. pe. 
Barranqui l la» Solong. pe. 
Bar rena , barrenar. Licop. pp. Bal ibo l , pp . Posod. pe. 
Bar renar , licar. pp. 
Barrendero, barredor. Mag uaual is . pp . 
B a r r e r de polvos la mesa. Pal is, pe. 
B a r r e r . Ualis. pe. 
B a r r é r el viento recio los árboles y plantas, ua-
l isuis . pe. 
B a r r e r cosas pequeñas, ualisuis. pe. 
B a r r e r con trapo y agua. Ponas, pp . 
Bar reñon . limpie, pe. Paso. pe. Labangan. pe. 
lalañgian. pe. dambañgan. p p . 
Bar re ta de hierro. Tanac. pe. l igcal. pe . 
Barretas de hierro, landoc. pe. 
Bar r i ga grande, cayoyo,. pp . 
B a r r i o , üulohan. pe.. Nay on. pp. pooc. pp . ' 
Ba r r i ga hácia adelante, qumior. pe. 
B a r r i g a de la pantorr i l la. biyc. p p . 
B a r r i g a . Tiyan. pe. Pos-ore. pe. 
Ba r r i ga abultada, boyon. pp . buyanian. pe. 
Ba r r i za l . Pu tkan . p p . 
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Barro. Puf.ic. pp. Losac. pp. .!: 
Barro quebrado, boongv pp. ' 
Barullo. Cagolohm. pp. Halobilo. pp. h\§ay. pp. 
Barruntar. Safantalta,. pp. Hinala. pp. Halúta. 
pe. Acala pp. Sonta, po. 
Basca. Doal. pe. dog^ua. pe. Alibadbad. ¡pc.'ü 
Basta, bastantemente. Sucat. pp. Caiguihanv-yp. 
Basta ya. Siya. pp. S iyana. pe. 
Bast.TT. Casta, pe. Husto. pe. 
Bastardo. Anac sa hipa. A m e sa ligao. Anuo so 
quinal igai inn. 
Bastidor. Bascaffan. pp. 
Basto, ganal. pp. Gaspang. pe. , 
Bastón. Tongcod. pe. 
Basura, yamotmot. pe. bagotbot. pe. Dumi1. 
pe. Damo. pe. Yaguit. pe. 
Basura como mondadura de bejuco; tayaitlll' 
tam. pp-
Rastoncülo del tacto de la lela, pamogan. pp; 
Bata, vestidura talar, quimón, pe. 
Patalan donde se recogen las gallinas, banlag. pe. 
Batalla, ticam. pe; Jteen. pp. Digma. ye. 
Gjtbat. pp. lamas, pp. 
Ratea barreña. Batiytt, I. Batia. 
Batería. Coto. pp. Moog. pp. 
Batiente. Gui l i lan. pp. • •• \ ; 
Batir ó revolver cosa líquida. Canao. pe. Ca-
laocao. pe. Halo. pp. 
Balir el ave las alas, pa gay pay. pe. 
Batir las olas en la playa- pisá. pe. 
Batir, talag. pp. 
Batir huevos, canao. pe. 
Batir las pies de enojo, busac. pe. 
Batir las manos, camba, pe. 
Batir cosa líquida, cambog. pe. 
Batir e ro , plata, ó cobre, batbat. pe. lantay. pe; 
Baluquear. Jloghog.yc, - . 
Batuquear cosa líquida, batuqui. pe. , < 
Batuquearse el agua en la vasija, linsong. po. 
Canloq, pe. t ••> . 
Baúl. Caban. pe. .'• 
Bautizar. Biniyag. pe. Binyag. pe. . 
Bausán, lañga. pe, Tavolnuohan. pp. 
Bausán, tanghol. pe Tanghod. pe. Tanga, po. 
Bazo de hombre ó animal, limpa. pe. Lapay. 
pe. palí. pe, 
Bazucarse. Casao. pp. 
Bazucarse la vasija. Canlog. pe. 
B antes de E. 
Besar á n iño. omá. pp. 
Besar in genere. IlaUc. pe. 
Beata. Babayo may loob sa. Dios*. ' • 
Bealèrio. Bahaynang manga babayeng nag babanal. 
BeatiGear. Pag papahayag. nang Santo Papa, na 
h m u l a u l h a i i sa Langit a t ina aar i nang pinta-
easinin ang i sang banal nanamatay. 
Beat i tud. Calualhaiian. pp. It. Galang a t bati 
na i l inatauag nalin sa Santo Papa. ; ' 
Beato. Mapalad. pp. Mâlualhati. pp. Santos, pp. 
Bebedero. Mamom* pç«: Inoman. p p . 
Bebedizo. Jmmin. pe. 
Beber alragos. Lag-oc. pe. , 
450 B antes de E. 
Beber vino. Ba r i c , pp . 
Beber en la misma vasija, ong ong. pe. 
Beber sin hacer pausa, p a tic tic. pe. 
Beb^r. deleitándose, sang-ap. pe. 
Beber con cañuto, solobasib. pp. 
Beber con cañuti l lo, hiphip. pe. H i th i t . pe. 
ipip. pe. 
Beber vino á laza llena, calos, pp . 
Beber in genere. Inom. pe. 
Beber á pechos lang-ap. pe. 
Beber de bruces. Tongâ pe. -
Beber sacando la Jengua Laclac-, pe. 
Beber cuando se acaba la red, ó á la preáa del. 
cazador, pahimis. pe. 
Beber á la par. atobang. pe. 
Bebida. V. Bebedizo. 
Bebida en que echan morisqueta quemada, t i -
nolong. pe. 
Beca, saguisag, ó landa nang manga colegial. 
Becerro de baca ó caraballa. Goya. pp. boló. pe. 
Becerro, de yegua ó baca. Bisiro. pp . 
Befa. Oroy. pp . oyam. pe.. Libac. pe. 
Befar. V. Befa. 
Befo. Labian. pp. Macapal ang lab i . 
Bejuco con que cargan, saclit. pe. 
Bejuco , grande para embejucar catre y silla. 
Tumalim. pe. 
Bejuco fuerte, alac. pp. Taluli i . pp. 
Bejuco in genore. Yanloc. pe. Ouay. pe. apis. pe. 
Bejuco machacado por ia punta con que l i m -
pian los canutos en que echan la tuba, lo-
yoc. pe. 
Bejuco grande y grueso. Palasan., pp . 
Bejuco que se compone de. dos pedazos unidos. 
tambal, pp . 
Bejuco cou corteza, obacan. pp. 
Bejuco delgado, tómala, pp . 
Bejuco 6 caña podrida. Gato. pp. 
Bejuco grande. Goyoran. pp . 
Bejucos partidos en tiras pequeñas. Pangloot. pe. 
Bejuquillo. TanicalaHg muting guinto na p a l a m u t i j , 
pang gayac. 
Beldad. Diquit. pp. Bu t i . pp. Ganda, pe. Düag. pe. 
Belfo. Lay lay na lubi , ticuas na labi, labing 
baligtad. 
Belicoso, mang dirigma. pe. Mang babaca, pp. 
Béllaco. Tampalasan. pp. Bohong. pp. Posong. pp. 
Belleza. V. Beldad. 
Bello, bella. Maganda. pe. Mar iqu i t . pe. M a -
' r i l ag . pe. 
Bellota, hayopac. p.p. 
Bellota tierna para el buyo, putay. pp . lorit. pp. 
Bendecir. Basbas. pe. 
Bendición que echaban los viejos, pamibi. pp. 
pamihi. p p . 
Bendición. Basbas. pe. 
Bendito. V. Beato. 
Beneficencia. Cabanalang pag gaua nang magaling 
sa capona. Pag pápala, pp . 
Beneficiar. Pala. pp. Caloob. pp. B i yaya . pp. 
Beneficiar cañadulee. Cab-yao. pe, alilis. pp. 
ilo. pe. 
Beneficio, benéfico. V. Beneficiar. 
Benémeiito. Nararapat . pp. Naoocol. pp. 
Benévolo. M a y mabuting calooban, ó pag ibig sa 
capona. 
B cantes de E. 
Benignidad de corazón. Caalaman. pp. 
Benigno. Mahabaguin. pp. Maauain. pe. Maamong 
loob. pp. i 
Benjamin. Bonso. pe. 
Beodo. Lasing. pe. Lango. pe. 
Berengenas. Talong. pe. 
Berdugado. balicaocao. pe. 
Bermejear. Mamola, pe. 
Bermejo, bulao. pe. Bulagao. pe. Pula . pe. 
Pulan y maninyas. 
Berrido. Onyal. pp . Onga. pe. 
Berrín. Magagalit in. pe. Mamngui t . pe. 
Berrienche. Gal i t . pp. 
Berza. Pechay. pe. 
Besamanos. Pagcacatipon nang mangra mahal sa 
pag halic nang camay sa H a r i . 
Bestia. Hayop. pp. 
Besucar. Pupog nang halic. 
Betún. Capul- pp. Galagala. pp . 
Bezote. Taguicao. pp. flicao na isinasabit sa 
labi nang tagalog. 
Bezudo. V. Befo. 
# B antes de I. 
Biblia. Sanlong sulat. 
Biblióteca. La laguian nang maraming l ib ro . 
Bibliotecario1. Mag aalagu nang maneja l ib ro , pe. 
Bicenal. Dalauangpong taon. 
Bicho. Munting hayop. pp . 
Bichos que se cr ian de bajo de las tinajas ó 
cántaros. Bábuy babuyan. pp. 
Bien dispuesto. Hauas. pe. LanghaL pe. Ta lang -
cas. pe. Mabuting pihit . pp. Mabuting t ind ig. p e . 
Bien puede. Sucat. pp. 
Bien inclinado. Maui l ih in sa cagalingan. p p . 
H i l ig sa magal ing. pe. 
Bien, bondad. I g u i . pp Gating, pe. Bu t i . pp. 
Bienal. Dalauang taon. pe. 
Bienaventuranza. Caloualkatian. pp. 
Bienaventurado, ó glorioso. Malualhat i . pp . 
Bienes mundanos. Lamang bayan. pp. 
Bienes que se dán al esclavo para que los goce. 
molain. pp. 
Bienestar, al-uan. guinhaua. 
Bienhechor. Nagpapala. pp. Nagbibiyaya. pp. 
Bienquisto. Mahal nang lahat, p i n u p u r i nang lahat. 
Bienvenida. Pasalamat sa pag dating. 
Bigamia. Icalauang pag aasaua. 
Bigote. Misay. pe. himisay. 
Bigueta. Guil ic. pp . 
Bil lon Dalauang gatus. pe. Dalauang añgao 
añgao. pp . 
Bimestre. Dalauang buan. 
Biografía. Sal i ta nang manga buhay nang isat 
isang tauo, ó nang iisang taúo. 
Biombo. Bayobo. pp . 
Bipede. Tigalauang paa. pp . Dalaua ang paa. pp. 
Birrete, tubatob. pp. tocador, pe. 
Bisabuelo. JVono. pp . Nonong tohod. p p . 
Bis tur i . Pangadlit . pe. 
Bitominoso. V. Bótun. 
Bizarria. Quias pe. Ganda, pe. Tapang. p p . 
Sigla, pe. 
W antes de I. 
B i z m a . Tapai. pp. Panapa l pp. 
Biznieto. Apo sa tuhod. pp . 
B anles de L. 
Blanco . Put), pc. Mapui i . pc. 
B i anco , escopo. Tod-laan. pp . tuglaan. pp. 
tig-po. p c 
Blancura grande, busac. p p . Busüac. pp. 
Blanquear. Paputi in. pc. hiboan, ó pahiran 
rtar\q putt. 
B lanquear el arroz, dig-as. pc. 
B l a n d a ó fácil de d esmo ion arse cualquiera cosa 
d e comida como'camotes, yabo. pc. Labo. pc. 
B landear como las rodillas del -viejo. Nyaloff. pp. 
Blendearse el enfernio de flaqueza, camping;, pc. 
B landear , cauig. pc. auis. pc llabyog. pc. 
pil ig. pc. Abyoq. pc. 
Blandearse el suelo cuando lo pisan, yonoc. 
p c . yabag. pc. 
Blandearse algo, yopit. pc. bantag. pc. ahual-
haual . pc. 
B'andearse el suelo de la casa, yapag. pc. 
Blandeórse, como la viga. Hobog. pp. 
Binndearse el ceslo que no está lleco. H o n g -
ear j . pc. 
Blandearse la vela, tambacolon. pp. 
Blandearse algo con el viento, holay. f p . 
Blandearse la vara. honá. pc. 
Blandearse, ó menearse. Ogoy. pc. Ojo. pp. 
B l a n d i r . Paiquit. pp. Painog. pp. Uasuas pc. 
L'asiuns. pp. 
B l a n d o como pepita de santol. labor, pc. 
B l a n d o , pegajoso. Unay. pc. Lagquit . pc. 
B l a n d o , ccmo masa ó morisqueta mojada, la» 
sotsot. pc. 
B l a n d o , loña. pc. 
B l a n d o como cogollo. Lambol. pc. labo. pc. 
langor, pc. Lambor. pc. 
B l a n d u r a , ablandarse. Lambot. pc. Lata. pc. 
B l a n d u r a , como de seda ú hoja. lamlam. pc. 
yumi . pp. 
B l a n d u r a , damil. pc. 
B l a n d u r a en pedir, hablar, &C. locoy. pc. 
B l a n d u r a . Damirà. pp . Lata. pe. Lamira. pp. 
B lcoquecino. Maput iput i . pc. Namumul i . pc. 
Blanquís imo. Busüac, 1. Bus i lag. pp. Caput i -
p i / t i an . pp. 
B lanquizco. V. Blanquecino. 
B lasfemar. V. Blasfemia. 
Blasfemia. Uicang pag lait sa D ios , ó sa manga 
Santos. 
Blasonar , parañgia. pc. Paranyalan. pp. Ya-
bang . pp. Hambog. pc. 
B lasonar de baliente. Panyahas. pc. 
B loquear . Cobcób. pc. Bacod. pp . ticop, pp. 
Tfílicop. pp. 
B ledos , bayangbayang. pc. oray. pp . 
B ledos ó quilites. halong. pp. halom. pp. 
B antes de 0 . 
Boa culebra. Saua. pc. 
B o a l o . Paquitang tano. pp . Paimbabao. :pc. 
B antes de 0 . m 
Bobada, bobarron. V. Bobo. 
Bóbeda. Lanyit langit. pp. ' • 
Bobo, hangàç. pc. halhal. pc. HanTjal. pc. 
Boca de animal ú hombre. Bibig. pc. 
Boca, buñga. pc, BunfjanTja. pp.. 
Boca grande. Bunfjantja. pp. 
Boca de caña corlada, buñgar, pp. 
Boca abajo. Taob. pc. ticlaob. pc. tinoob. 
pp. Dapa. pc. 
Boca de dientes grandes. Qsngal. pc. 
Boca arriba. Tihaya, pp . 
Boca del estómago. Sicmora. pp. 
Boca de rio Uaua. pp. . , 
Boca de camino, sabang. pç, saj£Ll}atr pc , ' 
Boca llena. Moa l . pp. 
Boca torcida. Ng iu i . pç. Nyibit , . , ¡ - | 
Bocaditos que se loman pon vinp. Puhi tnn. pp. j 
Bocado grande. Sacol. pc. Samoal. pp.. ; ; |_ 
Bocado. Sobo. pp. j 
Bocado que se dá á alguno, lo tab. pp. ^ 
Bocamanga. Laij layan nang manyas. \ 
Bocanada. Sanglag~oc. pc. Isang lag-oc. pc. j . 
hang higop. pp. Calag-oc pc. CaMgop. pp. y 
Bochorno. Al insanyan. pp. alis-is. pc. banas. i 
pc. In i t . pp. sañgit. pc. Onos. pp.. alasoas. pp. 
Bocina de cuerno. Tamboli. pp. i_ 
Boda, baysan. p c baysanan. pp. B a l a i . pp. 
Salayi . pp É^^-'^W 
Bodega. Sdong na bacod nang ba t té^ü i 'Ta i jQmcí , 
nang bagaybagay. 0'> ' ~ • % 
Bofes. Bagá. pp. t¡tP / ' . ' A 
Bofetada. Tampai, pc. Sampaté p^.^jamp}»,, i-
long. pc. . •. . 1 , i K 
Bofetoncitos, ó palmaditas já a lgu ra^ Picpie. p c ^ V 1 
Tapie, pc. tampi. pc, ' s r ^ ' t ^ ¡ ^ ¿ ^ • 
Bogar, remar. Saguan. pc. Gaod. pp. 
Bogar arrimando la pala bácia sf. Ivogna. .pc. 
Bogar con saguan el que gobierna ¡banca, am-
bol. pp. 
Bogavante. Abante, p p . Nangpngona sa mang 
gagaod. 
Bobotes, estrella arturos. macapanis. pp. i» 
Bojar. Socatin ang palibot nang polo. pp. 
Bola de vejuco. Sipa. pp. • [" 
Bolero. Mayabang. pp. • Sinon^aling. pp. Isang 
bagay na sayao. Mananayao. p.p. 
Bolina. Golo. pc. Inyay. pp. Tal ta l , pc . . 
Botina navegar así. biloc. pp. i 
Bolo grande de oja ancha, pilang. p c , , í 
Bolsa bulsiya. pp. Sopot, pp. p o j o . pc. 
onton. pe. talo. pp. alapot. pp. olapot. 
pp Locbotan. pp. ; 
Bolsa pequeña, taló. pc. 
Bolsa para dinero. locbotatL. pp-
Bolsilla larga y estrecha. S,0S0t. pc. 
Bolsa como atarraya ó chinchorro, longdo. po. 
Bolsilla de la araña, dalic. pc. 
Bolsico de ta punta del ceñidor, pailloco. pc. ; 
Bolo agudo, loualo. pc. \ 
Polo delgado, palathao. p c 
Bolo. Itac. pc. 
Bollar. H i ro ó tanda, nang manga dami t . 
Bomba, cabyao. pc. Limasan. pp. P a n g l i -
mas. pc. 
Bombazo. Putoc, ó tunog nang bomba. 
Bombo, guimbal. pc . 
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Bonachón. V . Afable. 
Bonancible. Panahong magaling sa pag la layag. 
Bonanza. Linao. pp . V. Bonacible. 
Bonazo. Tauong payapa, banayad, mahinkin. 
Bondadoso, bondaso. V. Bonazo. 
Bonito. Maganda. p e Mar i qu i t . pe. 
Bonete para calafetear, palibol. pp. 
Bondad ó bien. Gal ing. pe. Tino. pe. I g u i . p p . 
boray. pe. 
Bonzo. Nag babanal, ó nagpapacahirap na insic; 
goyon din sa ibang lupang d i binyagan. 
Boñiga. Tae nang baca. pp . 
Boqueada. Ticab. pe. Ticap. pe. 
Boquear el moribundo, atayatay. pp. Ticab. pe. 
Ticap. pe. 
Boquerón. Malaquing bulas. 
Boquete. Maquipot na daan. pp . 
Boquiabierto. Haní ja l . pe. Titn^an^a. p p . 
Boquituerto. Bung i . pe. N y i u i . pe. Ntj ibi t . pp . 
Berbollones del agua que cae de alto, ilalambo. 
p e . 
Borbollar, oloboc. pe. Bolboc. pe. bolaboc. 
pe. bobor. pp. Si lwbo. pe. ilandang. pe. 
boloboc. pe. 
Borbollelas. lagocloc. pe. 
Borbollón, borbotón. V. Borbollar. 
Bordar algo con seda ó hilo, buhat. pp. 
solam. pp . 
Bordar el petate ó estera, soot. pp . 
Borde. Labi. pp . Tabi. pe. Pangpang. pe. P i l i ng , pp . 
Bordeai', balibar. pe. 
Bordo. Labi . pp . 
Bordo de navio. Gasâ. pe. 
Bordo de navio podrido, gabac. pe. 
Bordo de cualquiera cosa. Pi l ing, pp. 
Bordo de la banca, pinquit. pe. Gasa. pe. 
Bordon. Toncor. pe. 
Borcelana, hauong. pe. 
Borlas, balogot. pp. calapay. pe. lambo. 
pe. baloñgot. pe. 
Bornear. Lieo. pe. quilo, pe. Quil ing. pp . 
Borona. Daua. pp. 
. Borra. Tupang babaeng edad sang taon. 
Borracho. Lanyo. pe. Lasing. pe. aslac. pe. 
Borrador. Onang sulatna babagohinpa, at huhusain. 
Borrajear, guri. pe. 
Borrar. Payi . pp. Pani . pp . 
Borrar la causa, ó impedimento, p&yin da» 
hilan, pe. 
Borrasca. Bag-yo. pe. Ortos, pe. 
Borrego. Tupang uala pang dalauang taon. 
Borrón, lamas, pp. Patac nang t inta. 
Borujon. biloc. pp> 
Bosque. Gubat. pp. 
Bosque pequeño, polo. pe. 
Bosquejo. lagda. pe. banhay. pe. 
Bostezar. Hicab. pp. Higab. pp. 
Botijuela en que echan aceite, capsá. pe. 
Botadero de embarcaciones, bongsoran. pp . 
Botánica. Carununyan na oocol sa pag quilata nang 
damo. 
Botar. Tapón, pp. Uacsi. pe. 
Botarate. Tauong ualang bait, golo any bait . 
Bote. Sacíac nang sibat. pc. I t . tupac. pc. 60» 
soan. pp. 
Botella, prongo. pc. Bote. pp. 
B antes de 0 . 
Botica. T indahan nang gamot. 
Boto, macorol. pc. Maporol. pc. P o l p o l . 
Pangal. pp. Pangod. pc. 
Botón de pli inta. Osbong. pc. Taibos, p c . 
Botón de fruta ó fler. Soco. p p . 
Boya, hoyar. Timbolan. pp . Lotang. p p . 
Boya, palañgoy. pc. Langoyan. p p . 
Boya como la del ancla. Patao. p p . 
Boyada. Cauan nang (oro. pp. 
Boyar el navio con la carga. Batao. p p . 
Boyante, laoy. pp . catang. p p . B a t a o . pa 
Lotang. pc. 
Bozo, misay. pp . 
B antes de R. 
Bracman. P a r i ó filosoporig maronong nang ma* 
nZja tagalog sa una. 
Braga, bratiuero. Bahag. pc. Tap i . p c . 
Bragas. Saluual. pc. S a l - m l . pc. s a l a u i l i s . pp, 
Bragazas. V. Bragas. 
Bragueta. Li tas, pp . 
Brama. Panahong naninibugho ang m a n g a o s a , al 
ibang simarong hayop. 
Brandal. Hagdan nang pag aquiat sa d a i t o n g . 
Brasero. Calan, pc. dupaan. p p . 
Brasi l . Sapang. pc. Sibucao. pc. 
Braba cosa! antana! pp. Anong d i qu i t ! p c . A n o n g 
i n a m ! p p . 
Bravatas. Palangas. pc. Yabang. p p . H a m b o g . 
pe. tacap. pc. 
Bravera. Butas na hinyahan nang h o r n o . 
Bravio. M a i l a p . pc. lampong. pc. l a o g . pc.' 
Bravo. Dabas, pc Bangis . pe. Tapang . p p . B a -
yan i . pp . sanghil. pc. 
Bravo, r iguroso. Mabanyis. pc. Mabagsic. p e . JUa-
lup i t . pc. 
Bramar los animales, ouang. pc. O n y a l . pp, 
On^a. pe. nian. pp. 
Bramido del caiman, guiguis. p p . 
Braserito. yiaban. pp. 
Braza justa. Sincar. pc. 
Brasa. Baga. pp . 
Braza, medir con ella. D ipa. pe. 
Brazado. Sang yapus. pc. Jsang yap i t s . p c . 
Brazalete, galang. pc. 
Brazo. Camay, pc. 
Brazo, pierna, dedo, &c. pasmado. P a t a y , p c . 
Brazo pequeño de r io . S ip i . pp . 
Brazo tuerto. Sincol. pc. 
Brazos de la cruz. Par ipa . pc. 
Brazos del pescador, bantayan. p p . 
Bracear, capag. pe. Cauay. pc. I m b a y . pc. 
capay. pe. Campay. pe. Galauad. pc. G ü -
lauad. pc. hibay. p p . galagar. p p . g a -
lauang. pp. 
Bracear el que camina. Imbay. pc . 
Bracear con remos ó manos. Capay. pc . 
Bracear cuando bai lan, maui. p p . t a l i c . p c . 
Con day. pp . 
Braceo que se enseña á los caballos. I m b a y . p c . 
Labay. pp . 
Brea blanca, pilauay. p p . 
Brea, calmac. pe. Sahing. pp. 
B antes de R. 
Brecha. Batas nang cuta gaua nang cabaea, ó 
caauay. pp. 
Bregar. Bono. pc. soong. pp. Babag. pc. Auay.çp. 
Breka. sirang lupa. pp. Lupang togorturin, 
batohan at masucal. 
Breva. Pamago nang higuera, pp. Unang bunga 
nang higuera. • , . ! , , . • 
Breve. Ma id i . pc. Mada l i . po. B ig la . pc. 
Breve ásenlo, baya. pp. 
Breviario. Librong dasalan nang manya Pare. '• 
Briba. V. Bribón. 
Bribón. Tamad. pc. pangcal. pc. calay. pc. 
Tampalasan. pp. Posong. pc. 
Brida. Renda nang cabayo. Hap in nang preno. 
Br i l lar . N ingning. pc. Quintab. pc. quilab. p c 
Quinang. pc. Quidlap. pc. Di lag. pc. bali-
quit. pp . campon. pc. 
Brincar con el cuerpo, ocdo. pc. Locso. pc. 
ondoc. 
Brindar. Aloe. pc. Yacug. pp. Anyaya. pp. A lay. 
pp. Tagay. pp. Ab'atayo. pp . i46a t/an' po. pc. 
Brindar de dos en dos tazas. Dalaua. pc. 
Br indis, pag baric, pag inom na patungcol sa 
cagalingan nang isat isa. 
Brio. Tapang. pp. Tigas. pc. Lacas, po. 
Brioso. Salangapang. pc. V. Brio. 
Brisa, viento. Amihan. pp. 
Brizna. Caontiontiang piraso. pp . . 
Brocal del pozo, colouong. pc. laloran. pp . 
Broche, ó corchete. Cauit. p p . 
Broche de oro. cansing. pc. 
Brodista. Palobe. pp . 
Broma. Taua. pp. Aglahi . p p . B i r ò , pp. G a -
lao. pc. 
Broma que destruye la madera. , Bocboc. pc. 
onoá. pp. 
Broma del navio, lotos, pc. 
Bromear. V. Embromar. 
Bromisla. Palabiru. pc. Magalao. pc, Mapag-
aglahi . pc. 
Bronce. Tanso. pc. Tangso. pc. 
Bronco. Masamang pagea gaua, magaspang. pc. 
Broquel Pananga. pc. Calasag. pp . 
Broquel á su modo, palisay. pc. 
Broquelazo. Dagoc nang calasag. pp. 
Brotar la semilla. Gui t i . pc. Sibol. pc. Tlwio. pp . 
Brotar, como sarna. Busangsang. pc. 
Brotar mucha sarna, viruelas, &c. en el cuerpo, 
pusac. pc. 
Brotar la espiga. Basag. pp . Sapao. pp. 
Brotar sarpull ido, bisangsang. pc. 
Brotar bien el . sembrado, yar i . p p . 
Brotar. Osbong. pc. Litao. pc. Sipot. pc. 
Brotar agua en el pozo ó fuente, sibol. p c B o -
cal, p c Balong. pp.1 ': 
Brotar la enfermedad, como cuando salen las 
viruelas, sarna, &c . sapao. pp. 
Brotar el pimpollo, las barbas, (etas. &c. Sibol. pc. 
Brotar la pasión ó enfermedad, siging. pc. 
Brotar el pimpollo erguido, talancag. pc. 
Broza. Damo. pc. 
Broza del ajonjolí esprimido. Goliat, p c . P a -
layat. pc. 
Bruces, ó de broces. Taob. pc. Dapa. po. 
Bruja q u e dice el vulgo que vuela de noche, 
osuang. p c 
B antes de R, .4 
Brujo, alasip. pp- Hocloban. ^pp^- icqui. 
asbang. pc. mangagauay. pp . As-uang 
SÜagan. pp. Mangcuculam.. pp» 
Brujo que, vuela desando medio cuerpo, m a 
tangai, p c . manananggal. p c 
Brújula, paraloman. pp . 
Bruma. Olap sa dagah, ppí 
Brumo. Calinislinisang pagquit. 
Bruñi r . Buli . pp . bulios. 
Bruñir oro. bair. pp. 
Brusco, X . Bronco. 
Bruto, ó animal. Hayop. pp 
B antes de U. 
Bubas grandes y asquerosas, yaquit. pp. 
Bubas. Ca l i . pc. tabucao. pc. bucaocao. 
Bubas que uno padece por deshonestidad, biga, 
Bubático, bubón. V. Bubas. 
Buche, su interior, aela. pc. 
Buche del amizcle. bayag. pc. cabayag. 
Buche, binobong. pc. doñgos. p p . B t 
canin. pp.. 
Buche de la gallina, biyic. p c 
Burhe de ave. tinca, pc, tali, p c doñgos. 
Bucólica. Pagcain. pp. 
Buen gusto al paladar. Sarap. pc.¡ Masarap* 
Malasa. pp. ?••„.' 
Buenaventura.. himalad. ^ . ¿Capolaran. 
nigo. pp. / 
Buenç. V . Bien. 
Bueno es eso. Cápala pa. p p . 
Buey. Bacang capon at pang hila. 
Búfalo, ó animal que se le , parece. Calabao. 
damolag. pp. anuang. pc. 
Bofar el carabao, puguic. p c 
Bufar el gato erizándose, siñgasing. pp . 
Bufar, tamsic. pc. osñga. p c ffaaoc. 
buga. pc. billas, pp . 
Bufidos del galo, ñgasing. pp . . 
Bufido de animal, baguibis. pp , 
Bufeta de cuerno, bolobolo. pp . 
Bufete, hapag. pc. O, lamesang natatalaga 
pag sulat at pag aaral. 
Bufido del enojado. Bulas, p p . Singhal. p c 
Bufón, puspng. pp. Lacayo, pp . 
Bufonada. Patataua. pc. Vicang catatauanan. 
Buharda, linib. pp. O bintana sa ibahao % 
bubungan. 
Buho, ave. Paos, pc. 
Buitrón. Isang bagay na panagap. 
Bula. Sulat na galing sa Santo Papa na qu 
lalamnan nang caniyang caloob, hatol ò p a a 
Bularlo. Capisanan nang manija bul-a. 
Búlelo. Maiding bula. pp. 
Bulla, saligaosao. pc. Ingay. pp . Lingal. 
Alingaongao. pc. 
Bullaje. Pagcacatipon. pp . Pagcacahalobilo n 
maraming .tauo. 
Bullicio, aíiñgasñgas. pc. V. Bulla. 
Bullicio 6 tropel de gente que acude al albor; 
guiaguis. p c 
Bullicioso, gulao. pc. Gaslao. pe. Galao. 
Gaso. . pc.; 
i M B antes de ü . 
Bul l i r e) pescado én el agua, líg'boc. pe. 
Bul l i r como piojo Ten'Ja cabeza. Calam. pe. 
Bul l i r el agua, canyào. pe. Colo. pe. Bulac. pe. 
•Bullir "ialgo en la cabeza como piojos, ligam-
gam. pe. -h é,.í ' - . i . : . fs^,.- . . r • 
Bulto en el v ientre, bicquil. pp . 
Bulto de ropa. Cambang. pe. 
Buque. Dauong. p e Sasacquian. pe. 
Burdo. V. Bronco. ¡ Í • 
Bureo. Libang. pe. Larò. pe. Al io. pe. 
Burla como mofándose. Tuya. pe. tamo. pe. 
Burla que hacen de lo que ven. A. 
Burlador, bur lón, mapagpahinirap. pp. Pa-
labiro. pe. Mapagbiro. pe. Magalao. pe. Mapag-
aglahi. pe. . 
Burlar. Libac. pe. balongot. pe. 
Bur la. B i r d . p p . Galao. pe. Aglahi. pp. 
Burlarsè dé -otro, oryoc. pe. 
Burlarse totBO el gracioso. B i r o . pp. 
Burlarse espanlándo. himalo. pp . 
Burlado. Buyo. pe. 
Buscar, sariya. p e Adhica. pe. Arimohanan. pe. 
Buscar - caimanes en r io . caya. pp. 
Buscar la punta ú otra cosa, panoto. pp . 
Buscar la punta del cordel, ponton, pe. ton-
ton, pe. 
Buscar \ idas agènas, baliga. pp. 
Buscar mirando. Quita, pp. 
Buscar alguna -obra para comer, quimot. pe. 
Buscar al que está lejos. tOOS. pp. 
Buscar, alitauo. pp . Hanap. pp. 
Buscar camino para arrastrar madera ó cojer á 
alguno, bagat. pp . 
Buscar algo que está debajo, balotbot. pe. 
BdBcar algo perdido, batyao. "pp. 
Buscar con el rastro, bogaboc. pe. 
Buscar pleitos, buncal. pp. 
Buscar sustento, calangtain. pp . 
Buscar de ̂ aqui por allí. Do l í . pp . 
Buscar algo en el agua con palo. Doroc. pp. / roc . 
pp. Loroc. p p . 
Buscar con cuidado, halaohao. pe. Salicsic. pe. 
Halihao. pp. .•' 
Buscar la vida con ganancia. Hanap. pp. 
Buscar algo con garfio, bauay. pp. 
Buscar con ansia, hinap. pe. 
Buscar tierra para sementera, lauac. pp. 
Buscar con quien consolarse hinao. pp. 
Buscar tentando á oscuras. Heap. pp . Hapohap, 
pp. Apohap. pp . ' ' • '•1 
Buscar algo con mucha prisa, ñgapa. pp . 
Buscar lo que perdió sipo. p p . 
Buscar hacienda, s i rha. pe. 
Buscar ocasión • para vengarse, pañgaco. pe. 
Buscar a l enemigo para matarlo, pañgayao. p p . 
Buscar por lodos los rincones, l icsic. pe. 
Buscar achaques para no pagar, pasiuarsiuar. 
pp .-pasiuatsiuat. ' p p . : * ^ 
Busto. Calahating catauang ualang camay nang 
• larauan. 
Buyo de monte, saog-. pe. balig. pp . L i t l i t . pe. 
Buyo mascado. Sapâ. pe. 
Buyo «on sus ingredientes/ mam-in. po. 
Buyo cumpueslo. Inapugan. pp. 
Bucear algo zambulléndose, l i r i p . pe. Sisid. p p . 
Buz. sOCOt. p p . Hal ic na pay galang. pp . 
B antes de U. 
Buzo, mapaglirip. pe. manUKrip.: p e 
ninisid. pp. 
Buzón. Butas na pinaghuhulugan •KdnjVSUtíS 
correo. • 
C antes de A. 
Cabador. Manhuhucay. pp . 
Cabal. Siya. pe. Caiguihan. pp. Cainamktn. 
Cahustuhan. pp.: Alas, p e 
Cabalgar. Sacay. pe. , 
Cabalgfidura. Cargahan. pp . Sasaqutan: i \>t \ 
Cabálgala. Cabayohan. pe. Cat ipunan Jluúg 
nya sacay. pe. 
Caballas pescado. Hasahasa. p p . 
Caballería. V. Cabalgadura. 
Caballería. Hocbong sacay. pe. ManZjü feonfl 
long sacay. pe. 
Caballeriza, fíaponan nang cobayo, p p . 
Caballero, ó ginete. Tauong sacay. pe. 
Caballete de tejado, paloco. pp. Palopo. pp . 
Caballo. Cabayo. pp . 
Cabsña ó choza, dalondong. pe. Dan)pa¿ ^ 
salong. pe. Cubo. pp. barongbarongvj;: 
Cabecear, yocayoc. pp. Tuca. pe. Antoc. % 
tucatoc. pp- tungea. pe. 
Cabecear concediendo. Tango, pe. 
Cabecear negando, liing. pe. I l i n g . pe . 
Cabecera como el altar respecto de !á TgíeSfl 
duyo. pp . 
Cabecera,de la cama. olon. pe. Olonari . pOjtsCi 
han. pe. 
Cabecilla. Puno nang manya tu l i san . p c í f f l ^ 
nyolo, ó punong nanyangusiua sa anomang i j&l i i 
Cabellera. Buhocan. pe. Malagong buhoc. pe . ' M 
habang buhoc para nang sa babayc. 
Caber. Busto, pe. Casia, pe. 
Cabestro. Mortigon. pe. cabristO. pe . haqulma 
pe. 
Cabeza. O/o. pp . 
Cabeza grande. Olohan. pe. 
Cabeza tuerta. Pal ing, pe. 
Cabeza puntiaguda, talandipil. pe . 
Cabeza ele trompo, tangac. pe. 
Cabeza de linage. Pono. pp . 
Cabezal. Munt ing onan. pp. 
Cabezo. Taloctoc nang bondoc. pe. 
Cabezorro, ó cabezudo. Olohan. po . MHá^ iá tB 
olo. pp . 
Cabecera el navio con las olas, t a n g ó l . p í 
lantao. pe. 
Cabello. Bohoc. pe. 
Cabello encrespado. Colol. pe. 
Cabello m u y tieso, bular, pp . 
Cabello algo crespo, ical . p p . 
Cabellos espesos. yañgOt. pe. 
Cabellos "caídos. Logay. pe. 
Cabildo ó conspjo. Polong. pp. 
Cabizbajo, subasob. pe. banliling-. pe; f̂cn. 
cayoc. pp- tucatOC. p p . Tongo pe. . 
Cable. Malaquing lubid na ta l i nang símpete. pj>« 
lauig. pe. 
Cabo. Dolo. pp . Tabi. pe. {Jacas, pe. HahgtM 
pe. Catapusan. pe. 
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Caho, ó extremo de alguna cosa alta, tañgua. pe. 
Cabo del remo, ó del farol. íagdan. pe. 
Cabo de cuchillo. ícog. pp. Polohan. pp. bina-
clañgan. pe. 
Cabo de candela, tabaco. &c. Opus. pe. 
Cabo de hacha, landá. pe. Paldá. po. 
Cabo de la hacha de hierro, palará. pe. 
Cabo de calle ó pueblo, tanguas. pe. 
Cabo que cuida de la obra. Mag aulaga, pe. 
Cabotaje. Pop layog ò pamomohonan at p a n y a -
ngalacal sa ma lapü . 
Cabra. Cambing. pe. 
Cabrería. Cauan. pp. O cauanan nang cambing. pe. 
Cabreriza. L a m p a nang pastol ó mag aalaga nang 
cambing. 
Cabrillas ó las siete estrellas, mapolon. pp. 
Apolon. pp. 
Cabriola, yocbo. pe. Lucso nang sumasayao. pp. 
Cabrita, cabrito. B is i rong cambing. pp. 
Cabrón, lambayan. pp. 
Caca de niños, tati. pp. 
Cacao. Cohoy naang bot-o ay guinagauáng sicolate: 
Cacarear la clueca. Colocotoc. pe. 
Cacarear la gallina, cocog, pe. Potac. pe. COtac. 
pe. Cacac. pp. COCOC. pe. 
Cacauate. Man i . pe. i . 
Cacerola. Tatcho. pe. , 
Cacique. H a r i nang manya tagalog. Poon ó puno 
sa .isang hocoman ó hayan. 
Caco. Magnanacao na singead. pe. Tusong tnag-
nanacaó. pp. 
Cacharro. Pasó. pe. 
Cachas. Polohan nang labasa. pp. 
Cachaza, biglay. pe. bayat. pp. cariuá-
raan. pp-
Cachete. •Sontoc. pe. It. P isny i . pe. 
Cachicán. Pono sa l inang. pe. 
Cachigordete. matipuno. pe. matibunac. pp. 
Cachillada, Techegada. Isang p isa, pe, Minsang 
panyanac. pe. 
Cachiporra. Tongcod na may o h . pp. 
Cachivache. Bibinga. pp. l i la . pp. O l i m a n g 
casangeapang na tatabi sa soloc. 
Cacho. Capiraso. pp. Capiyangot. pe. Cal i t ing. 
pe. •> 
Cachonda. Asong babaing nag la landi . pe. Na.-
ngangandi- pe. 
Cachorrillo. B i l o t pe. Tu la . pp. pasaque. pe. 
Cachiipi.n. Gastilang na mamayan sa Amer i ca , o 
sacatagalogan. 
Cada. Baua, t , pp. Tout , pp* T i g , pe. Tumbas. 
pe. Baking, pp. , 
Cada rato. Maya, t , maya. pe. 
Cada, y cuando. Toui. pp. 
Cadalso. B i t ayan , 1. yBibitayan. pe. Qulang gu~ 
lang. pp. 
Cadañera. Pa l -anac. pp. Babayeng laontao, i , 
nanganyanac. pe. 
Cadáver. Bangcay. pe. 
Cádena de oro delgada, calibir. pp. 
Cadena de una vuelta, nogtoñgaa. pp. 
Cadena de oro labrado^, pamicti. pe. 
Cadena de oro grande." camagui. pp. 
Cadena de .hierro,. Tanicala. po. TaUmfa.- pe. 
Cadenilla de oro muy fino tirado, talicala, pe. 
sinoyoc, pp. 
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Cadente. Maboay. pp. MaUip i t malagpnc. pe. O 
mahapay. pp. 
Caderas. Balacang. po. singli. pe. 
Cadete. Sondalong gü imo na h ind i nw daraan 
sa cabo at sargento nang pag taas. 
Cadi, I locom nang manga turco at moro. : . .. • 
Caducar. Ul ian. pp. Hu l i . pp. It; Lipas, pp. 
Sira . pp. . . •:• •:• • 
Caduco. Gopo. pp. Gusgus. pe. Gogopogopo, pp. 
Magosgos. pc. ,-„A.-
Caer. Holog. pp. Laglag. pc. Bagsac. pc, Hapay . 
pp. Sadlac. pc. - . ' ' 
Caer algo asentado, sagang. pc. , 
Caer de golpe. Lagpac. pc. dalapac. pp. 
Caer del estado, bonto. pc. 
Caer uno de dos que luchan, bogta. pc. 
Caer de espaldas levantando los pies en alto. 
tiuanguang. pc. 
Caer el rocio de los árboles por menearlos, tag-
tag, p c 
Caer de hocicos. Sobasob. pp. Sobong. pp. So- • 
ngab. pc. Sogaoc. pp. Sugabang. pp . dpha-
pang. pp. Songasong. pp. Songabang. pp. > 
Caer los que luchan", babuy. pc. r 
Caèr y levantar, ainas. pp. atay-atay. pc. 
Caer en medio de palos ó piedras levantadas, 
silang. pe. 
Caer hácin atras por írsele el pie. liay. pç.; 
Caer la flor del lalahib, ó Truta del árbol; y p g -
yag. p c ; 
Caer de lugar poco alto, lonto. pc. 
Caer el coco ó fruta por podrida, looy. pp. 
Caerse las hojas ó fruta madura. Juagas, pp. 
Caçr las bojas del árboL laguHang. pp. 
Caerse algo lodo junto como el suelo de la pasa. 
Bogso. pc. Logso. pc. 
.Cafrso la suciedad en las secretas. Lag sac. pp. 
Caerse amodorrado. Bu lagta . pc. -
Gaer&e de borracho, bugtá. pe. 
Caerse de puro flaco ó -flojo, paniin. pp. : 
Caerse la fruta quedándose detenida en alguna rama. 
sayag. pc-
Caerse 'uno por álgun accidente, bulagta. pp. 
Caerse de flaco, caing. pe. 
Caerse' la fruta por pesada, yagas. pp..; .. 
Caerse la flor de los árboles, yacyac. pe.; 
Caerse algo de la mano, tagac. pp. 
Caerse á pedazos el cuerpo colgado y podrido. 
tangai, pe. 
Caerse yeso ó cal dela pared, ñgalocabcab. pc. 
Caerse de repente como por mal vipnlo. loga-
moc. pp. 
Caerse el cabello ó las ojas del árbol. LogOi pp. 
Logon, pp. /;.-í : 
Caerse un árbol sobre otro sanglag. pc-
Caerse la casa por e i lar podridas ,las ataduras, 
lubsac. pe. 
Cafe. Isang bagay na qphoy,' at ang can iymg 
bunga. - ' , 
Cafetal. Capihan. . c. 
Cafetera. Lotoan na)\g .cape, at.ang manga casang ' 
capan sa pag inom nang cape. 
Cáfila. Ç a t i p m m nang t n a r m i n g iawo, hayop â 
iba pang bagiy- . 
Cafre. Tauqitg bowl ó tubo ,so baybayín nang 
Africa, . . 
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Cagachín. Lamoc na mal i l i i t , ô momonti. pc. 
Cagafierro. Calauang. pp. Taeng bacal, pp. 
Cagalera. I lagu in . pc. 
Cagar. Tae. pp . Panabe. pc. Manaba, pc. Ma-
nabihan. pc. Manalicod. pc. Panalicod. pc. 
Cagar las aves. Ipot . pp. 
Cagarruta. Tae ò dumi nang tupa ó cambing. 
Caída de la casa. Sib i . pp . bilic. pp. 
Caído de ánimo, lopipay. pp. 
Caiman ó cocodrilo. Buaya. pp. 
Caja.. Caban. pc. 
Caja labrada, sandacaíi. pp. 
Caja de madera de una pieza, bañgoñgola. pp. 
Caja de guerra. Guimbal. pc. 
Cajel. Dalandan. pc. 
Cajel pequeñito. calamance. pc. calamundi, 
1. calamunding. pc. 
Cajista. Tauong nanyangasiua sa pag sasama,t, 
pag hahanay nang manga letra sa imprenta 
ò l imbagan. 
Cajonciilos. solongsoloñgan. pp . 
Cajuela para guardar hilo, lohan. pp. 
Cajuela de buyo, panañgahan. pp . patupat. 
pp. palaman-an. pc. Languay. pc. 
Cajuela ó cañuto de coco en que echan padeci-
tos de oro ó plata payopoyo. pc. 
Cal. Apog. p p . pirali. pc. 
Cala. Capiraso, -ó cdpian^ot na mi lon, ó anomang 
'bungang cahoy, na tüicman. 
Calabacera. Puno, catao-an, ó baguin nang calabaza. 
Calabacino. Opong kinog at toyo na pinaglalagyan 
nang sarisaring bagay dito: at sa España^, 
aiac ang in i la laman. 
Calabaza blanca. Opo. pp. Condoí, pc. tibya-
yong. pp . tabayag. pp. 
Calabaza buena para dulce, sicoy. pc. Condoí. 
pc. malinga. 
Calabazada. Ontog. pc. Ompog nfj olo. 
Calabazate. Palobog. pc. Calabazang minatamis. 
Calabobos. Tigatic, 1. Ticatic. pc. 
Calabozaje. Calag-pangao. pc. 
Calabozo. Bi languan. pp.. Pii tan. p p . 
Calada. L ipad na mabi l is nang ibong maninimbad. 
Calafate. Maninicsic. p c . 
Calafatear alguna abertura. Swot. p p . Salogsog. 
pp. Sicsic. pc. 
Cálamar. Puguita. pp . Pusit. pc. Êacsat. pc. 
Calambre Pulicat. pp . ñgimi. pp. Manghir. pc. 
quisig. pc. ñgimay. pp. Pángalo, p p . 
Calamidad.' H i r a p . p p . Dali la, pc. Sacunà. pc. 
Calamocano, malainibay. pp. 
Calandrajo. Gulanit. pc. Lauing. pc. 
Calaña. Houaran. pp . Ul i ran. pc. I t . Ogali. pp . 
Gaui. pc. 
Calar. Tigmac. pc. Tibnac. pc. f i cmac. pc. Ti im. 
pp. T iy im. pp . Si l ip. pc. Pigta; pc. baysac. pc. 
Calavera Bongo, pc. 
Calaberada. Caol-olan.^pc. Cahonghanljan. pc. 
Calcañar. Sacong. p p . 
Calcular, calculo. Balac. pp. catabay. pp . 
Calzar herramienta, binsal. pc. bing-al. pc. 
Calzadilla para caminar. P i l a p i l : pp . 
Calzada. Carsada. p p . Daang hayag nang lahat. 
Calzado. Ang lahat nang bagay na isinosoot sa 
paa, para nang sapin, sinelas, bac-ya, p a r a -
gatus. &o. 
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Calzo. Caking, pp. 
Calzon. Salaual. pc. Sa l -ua l . pc. salauiÜS. p p . 
Calzones cerrados, paquipot. pp. 
Calzones anchos, sabog. pc. 
Caldear. Baga. pc. 
Caldero. Lu tuan nang laoya. pp. V. Caua. pp. 
Taliasi. pp. 
Caldo. Sabao. pc. 
Caldo de salmuera. Pal is, pc. quechap. p p . 
Caldoso. Masabao. pc. Malabnao. pc-
Calefacción. V. Calentar. 
Calendario. Munting librong quinasasaysayan nang 
pag sicat; pag bilog at pagcatunao nang bnan , 
at manga Santo at Santang may capistahan sa 
arao arao. 
Calentar. V. caliente. 
Calentar la comida fria. Sangag. pc. 
Calentar hojas al fuego, laob. pp. laib. pp. 
Calentar el sol. atac. pp. 
Calentar algo por breve t iempo, layob. pp. 
Calentarse al fuego, nalang. pc. Darang. p c . 
Dandang. pc. panalang. pc . 
Calentura. Lagnat . pc. 
Calentura cotidiana, ó terciana. Pan§iq i i i . pp. 
Calentura de gran ardor in ter ior . Alibog. pc . 
Calenturil la. Landang. pc. Sinat. pp. 
Calera. Apugan. pc. Luloan nang apog. 
Calero. Pangapolan. pp. 
Caletre. Catalinongan. pp. Bai t . pc. h i p . pp. 
Calibre. Capal nang bala. pp. 
Calidad. Ca. pc. Pagca. pc. Ciclay. pp. 
Caliente. I n i t . pp. 
Califa. Cahal i l i . pp. I t . H a r i ó punong hayan nang 
manga turco, at árabe. 
Calificar. Maga l -ng in , ò masam-in ang anomang 
bagay. 
Calilla. Sabong pinatul is , na may casamang as in 
at lanais na isinosoot sa pouit nang may s a -
qui t , nang madaling mapanalicod, ó mapadami . 
Calina. Sin^ao na masinsin at macapal na a n a -
qu i olop na napapaitaas con panahong tag~ in i t . 
Caliz. Copang guinto ó pi lac na guinagamit nang 
Pare s a . cagalang galang na sacrificio nang 
Misa ó pag aalay sa Dios. 
Calizo. Lupang maap&g. pp. 
Calma, palihis daan. p p . alis-is. pc. a l i -
souas. pp. tampay. pc. Tin ing. pp. 
Calmar. Payapa. pp. Tahimic. pp. 
Calmar el viento, taroc. pc. tampay. po. 
Calofriarse, calofrió. Pangiqui. pp. 
Calor, alis-is. pc. In i t . pp. banas. pc . 
Calor grande, alasouas. pp. tagbisi. pp. 
Calumnia, calumniar. Bintang. pc. Paratang, pp. 
Par iqu i t . pc. 
Calva en la coronil la, togtog. pc. 
Calva perfecta, togtoguin. pp. 
Calva. Opao. pp. 
Calvario. Bondoc na pinag pacuan sa Cruz sa 
ating Panyinoong Jesucristo. 
Calvatrueno. Opauing labis, na uala isamang bohoc. 
Calvo. Opauin. pp. 
Callacallando, calladas, calladamente. L i h i m . pp. 
Tahimic. pp. Valang ingay. pp. 
Callado. T in ip . pc. matimpi. pc. Makinh in. pc. 
Mal ih im, pp. Ualang imic. pc. Ualmg sa6í-
sabi. po. Malining. pp. 
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Callandico, callandilo. Marahan . pp. Bolong. pc. 
Anas. pc. 
Callar, sacman. pc. balaiac. pc. 
Callar por enfado.- mithi. pc. 
Callar cuando le r iñen, guiing. pp. 
Calle pública, caraiandalanan. pp. Cabolo-
san. pp . 
Calle. Lansangan. pp. Daan. pp. Carsada. pp. 
Callejear. Libot. pp. Gala. pp. Pastal, pc. 
Callejear medio desnudo, laníor. pc. 
Callejón. Maquipot na daan sa pag üan nang d a -
lauang pader, ó bondoc. 
Callejuela. Maquipot na daan sumasalagbat sa 
malalaquing lansangan. 
Callos. Lipac. pc. I t . Labot. pc. goto. pp . 
Cama. Hihigan. pc. H i l i gan . po. 
Cama de pieza de batir, carina, pp . 
Cama de la parida, y de la puerca partorienle. 
Rimon. pc. Dimon. pc. 
Carnada. Manga anac na isang pisà nang Co-
nejo lobo, at iba pang hayop. It. Barcada ó 
catipunan nang manga tul isan at tirong. 
Camal, cabristo. pc. haquima. pc. M o r l i -
goíi. pc. 
Camaleón, añgañga. pp. uniañgo. pp. hu-
niañgo. pp. 
Camandula. Cuintas na maic l i . 
Camandulero. Nagbabanal-banalan. pp . 
Cámara. Cabahayan. pp . Loob nang bahay. pp. 
Camarada, lagoma. pc. Calagoyo. pp . cala-
goma, pp. 
Camaranchón, paga. pp . loteng. pp . 
Cámaras muy l iquidas, filasoc. pc. Dolólos, pc. 
Cámaras. Pal icor. pc. I lagn in . pc. 
Camarera, bandahaling babayi. pp . 
Camarín. Camalig. pp . ÍOClong. pc. 
Camarón como langostas. Olang. pc. 
Camarón negro, talongtong. pc. 
Camarones pequeños. IHpon. pp . 
Camarones que se crian en la orilla del agua, 
tampai, pc. 
Camarones de agua dulce, togyasan. pp . toc-
sayan. pp. 
Camaroncillos secos. Hibi. pp . 
Camaroncillos. Alamang. pc. 
Camarín para guardar navios, bantilait. pp. 
Camastro. Hihigan nang mahirap. pp. 
Camastrón. Tuso. pp. 
Cambiar. Pa lü . pc. Halang. pp . 
Cambiar la vela. pioc. pc.jj 
Caminar de poco à, poco como un enfermo d é -
bi l , hicap. p p . 
Caminar derecho por el camino sin apartarse. 
Tagodtod. pc. 
Caminar por sí solo, tahas, pp . 
Caminar á saltos por alguna llaga siyang. pc. 
Caminar por camino derecho, taloníon. pc. 
Caminar por senda larga ó cuesta, baclay. pc. 
Caminar en un pie. bosiya. pc. 
Caininar pSr rio de cabo á cabo, jsosog. pp . 
Caminar rompiendo'por mucha gente, landas, pc. 
Caminar ó correr con presteza, dalairay. pc. 
Caminar cayendo y levantando, dapang. pc. 
Caminar con rodeqs. lipos. pp . imbao. pc. 
l i d i e , pc. 
Caminar despacio, ibol. pp . 
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Caminar agobiado con el peso. inti. pc. 
Caminar á pie. Lacar. pp. 
Caminar á pie, como camino largo. Lacbuy. pc. 
Camino. Daan. pp . Lansangan. pp. 
Camino desigual que todos son altos y bajos. 
baco. pc. Tagortor in. pp. 
Camino que abre el agua, balosbos. pc. 
Camino hecho á puro andar* d amias, pc. Lang-
das. pc. Landas, p c -
Camino ó rastro que hacen los animales, onog. pc. 
Camino estrecho y angosto, pig-ic. pc. 
Camino de altos y bajos, bacqui. pc. 
Camino lleno de hoyos, bagtol, pc. 
Camino cercado de árboles y ramas, polac. pp . 
Camino real, bolos, pp . 
Camino de altibajos. BocolbocoL pc. 
Camisa. Barò pp . 
Camisa de culebra ú otro rept i l . Pinaglunuhan, 
l. Pinaghunusan. 
Camorra. Babag. pc. Auay, pp . 
Camorrisla. Pal -auay. pp. Pal-babag, pp . 
Camotes. Camoti. pp . 
Camotes silvestres.. Baguing. pp. 
Camotes grandes, tarac. pc. 
Camotes partidos puestos al sol. baog. pp . 
Campamento. Lupang na lilipanaan ó nacaca-
latan nang hocbong na hahantong. 
Campana bagting. pc. 
Campana de China, mongmoñgan. pp. 
Campana de Sangley. a gong. pp. 
Campanilla del gaznate, gutil. pp. C m t i L pc. 
Campante. Nangingibabao. pp. Namomocod,. pc. 
Namomogtong. pp . 
Campanudo, macambong. pc. Macambang. pc. 
Campaña. Parang, pp. tahãO. pp. I t . Pagba-
baca. pp. 
Campar. V. Campante. 
Campear. Pag labas nang manga sóndalo sa p a -
rang nang masiasat cung may caauay. "V. 
Campante. 
Campear alguna cosa mas de lo que es. lang-
hal. pc. 
Campeón. Bayani. pp. 
Campero. Lantad. pp, Tampac. pc. 
Campiña. Malauac na capatagang ararohin. 
Campo. V. Campaña. 
Campo grande para hacer sementera, lalaua-
gan. pp . 
Campo para hacer, balot. pc. 
Canal, salólo, pp . 
Canal donde ponen sus nasas, bobohan. pp . 
Canal que tiene en medio la espada ó daga. 
sanay. pp. 
Canal por donde corre el agua, tagoling. p p . 
Canal de agua Alolod. pc. Pangsol. pc. 
Canal encima del lomo, tinlac. pc. 
Canal algo honda, ang' gan. pc. 
Canal hecha en tierra por la avenida, lodlod. pc. 
Canalla. Timaua. pp. Buliste, pp . Tauong j m a -
samang gaui. 
Canana. Sisidlan nang cariucho nabibigquis sa 
bay-auang. 
Canas. Oban. pp.. 
Canasta de madera balañgola. PP-
Canasta de bejuco para guardar algo, salasad. pc. 
Canasta calabogsoc. pp. 
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Oaiwsttl lo para frutas, q u m a b a . pc. ; 
Oanasli l lo, canastri l lo. Haeol. pp . tacuyail. pp. 
balanan. pc. Sosolotan. pç. 
Canasto, canastro, balaong. pp. amatong. 
pp. Matong. pc. 
Cancelar, Paui in at paualang casaysayan ang ca-
pangya r i hm ó casangcapan n i la . 
Oancelária» Cancelería, h a n g hocoman 6 t r i b u -
na l sa Roma na pinananaogan nang manga b i -
• ' ^ayà , t , cáloob nang Santo Papa. 
Candado. Sim", pp. 
Candela que no alumbra bien. Pongay. pp . 
Candelaria. Pista nang pag hahain sa templo 
nang ntahul na Virgen nang anac niyang Dios 
na sangol na cong sa atin úgayon ay pag ca -
çandila, ó pag sisimba nang nanganac. 
Candelería. Tindahan nang candila. 
Candelero. sasañgan. pp . 
Candidato. -Ang nag hahangad nang danyal ó c a -
tungcolang mataas. 
Candido; Putt. pc. I t . Tapat ña loob ualang 
pag Ulihirnt 
Candiel. Isang bq,gay na cacanin, pc. 
Candil de barro. Tinghoy. pc. 
Candil ó . lámpara, sombohan. pp . SO mb O. 
pc. paritaan. pc. 
Candil con aceite y mecha, lasigui, pc. 
Candonga. Hibo. pp. Vicauica. pp. 
Candor. V. Candido. 
Canela, malacaliñgag. pp. cayomanis. pp . 
Giangear. V. Cambiar. 
Cfingrejo, AlmangO: pp. ay ama. pc. 
Cangrejo pintado. Alimasag. pp. 
Gãngrojòs peqiueños-eatang. pc. talangca. pc. 
OaníÈulav tagbaysit pp . bisi. pp. baysi. p p . . 
tagbisi. pp. " íag- inü. pp. 
Canijo. • Masasaetm. pe. Mavamdamin. pp. ; M a -
xima. 
Canilla del brazo, cabias, pp . 
Cmi l las del brazo ó pierna. Bias. pp . 
Cahilia de la lanzadera del tejedor sinicquan. 
' pc. Sicuan. pc. 
Caninez. Labis na catacauan. 
Cano, Canoso. Obanin. pp. Maoban. pp . 
Canoa. Bangcang bilog. 
Canon. Pacana ó' pasia nang Sania Iglesia ocol 
•• Sa :smasampalatayamn at magaling na uga l i . 
Canónico. Nasasang ayon sa pasia nang • caga-
langgalang na Canóms: 
Canónigo. Pare na . ang catongcolan ay mag d a -
sal sa coro 'nang' Catedral. 
Canonista.' Ang maromng at nag-ara l nang ;ca-
touirang na oocol sa simbahan. 
Cfinonizable. Tauong singc'ad nang eabanalan: 
Canonizar. Pag papahayag nang- Smto Papa na 
cabilang na nang man§a Santos, ang isang 
bap,al ó al ip in nang Dios. ~ 
Qamrb. Mar iqu i t na huni . pp . MMinig. spp. 
Cansancio. Pagal. pc. panas, pc. Pagod. pp. 
Nl j imay. pp. Ngalo. pp. Ngalay, hapò. pp. 
Cansancio ;p6r estar ihueho tiempo de pie. M -
tig. pp . 
Cansancio grande, pacang. pc. 
Cansancio d e haber corrido mucho, sagarsar. pc. 
t J s í i s s n ô f o d e a l g u n a p&Me d e l c u e r p o , c o m o b r a z o . 
Nfjimay, p p , 
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Cansancio de cnmino. tical. pc. 
Cansancio de mucho trabajo, banas. pc. 
Cansar. V . Cansancio. 
Cáncer, bicat. pp. Caneara, pc. 
Canción. V. canto. 
Canciones á manera de historia en sus embar-
caciones, pamatbat. pc. 
Cantaleta. Intjay nang hiyauan, at tonog nang 
manija casangeapag tinotogtog sa pag cantiao, 
at pag i i t sa isang tauo. 
Cantar. Auit. p p . 
Cantar la victor ia. Tagumpay. pc. Uagui. p p . 
Cantar llorando al di funto, sambit. pc. P a n a m -
bitan. pp. Panangis. pp. 
Cantar para que duerma el niño, hilina. pp . 
llolo?ia. pp. oyayi. pp. 
Cantar el pájaro. H u n i . pp. 
Cantar los que reman, daguiray. pp. 
Cantar dando ahull idos. tangloyan. pp. 
Cantar el rorro niño. Oyayi. pp . 
Cantar esta palabra bogando, soliranin. p p . 
Cantar victoria llevando despojos, dalao. pc. 
Cantar con reverencia, diuang. pc. 
Cantar suavemente, caguingquing. pc. 
Cantar alternando. Sal iu . pc. 
Cantar dos aun tiempo á compás Saliu. pc. 
Cantárida. Tapal na nacacalinlog. . 
Cantarín. Pal -aui t . pp . Mag aauit. pc. Pandan-
guero. pp. 
Cántaro bañga. pc. Galong. pp. 
Cántaro chato. Galong. pp. calalang. p p . 
Cántaro grande. Calumba, pc¿ 
Cántaro de caña gruesa, bongbong. pc. 
Ganlaril lo galoñgan. pp. inoli. pp . 
Canlari l lo sin asa. Babang-an. pc. 
Cantazo. Pocol. pc. Ba lo . pc. Haguis nang bato. 
Canlera. Tibagan. pp. Tipacan. pp. Batohan. pp . 
Cantería. A r te , ó tarunun^ang na oocol sa pag 
tapias pag tibag at pag duqui t nang bato na 
' gamit sa edificio ó simbahan a l bahay na bato. 
Cantidad. Sar i l ing gau i nang catao^an, OCQI sa 
caniyang sucat, at bi lang. I t . Sa gana, p p . 
D a m i . pp. 
Cantidad de palay que de una vez cabe en e l 
pi lón. Casong. pp. 
CaBtimplora. Paraan ó. maquinaiíg pang hantjo 
nang tubig. I t . Isang bagay na sisidlan nang 
tubig, ó alac. 
Ca-nto. Bato. pc. 
Canto. Aui t . p p . tayotay. pp . Dal i t , pc. 
Canto lúgubre, ombay. pp. sambitan. pp . 
Canto de grave y diferente tono. índolanin. pp. 
Canto antiguo, cantar, talindao. pc. 
Canto desordenado, balatong. pc. 
Canlo cuando arrastran algún palo, tamba-
hila, p c 
Canto de gallo. Talaoc. pp. COCaoc, pp . co -
COOC. pp. 
Canlo en sus borracheras, hilirao. pp. 
Canto de banca, ó de la madre al hijo, hinli. pc. 
Canto de un pájaro llamado ápira. Tictic. pc. 
Canto garganteando la voz. Omiguing. pp . 
Canto de la lagart i ja, halotictic. pc. 
Canlo de los que reman, indoyanin. p p . 
Canto en casamienlos y borracheras. diona< 
p p . 
\ -
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Canto estremo de altíunn cosa alta donde se 
puede t'Her. tañgua. pe. 
Cantor. Cantores, pp. Canturis. pp. 
Cana de muy gruesa parad, y de poco hueco. 
bayoguin. pp. 
Caña de pescar, banyogan. pp. Biguasan, 
baliuasnan. pe. bauay. pp. bauig. pp.. 
Caña lar»a y delgada. Tiquin. pe. 
Cana gruesa in genere. Cauayan. pp. 
Caña sin espina, tayouanac. pe. Tayuanac. pe. 
Gaña dulce. Tubo. pe. fiboos. pp. 
Gaña tronchada por la punta, tonglan. pe. 
Gaña que se seca en el tronco. Lauú. pe. 
Caña doblada en tres partes con que l impian los 
caminos, taiangeao. pe. 
Caña larga partida para coger fruta, sayan-
g a t . pp. 
Caña hendida para sacar tierra del hoyo, salang» 
salang. pp. 
Gaña en que llevan agua para el camino. b&-
loñgan. pp 
Caña para sacar fuego, bañganan. pp. poyo-
san. pp. pauasan. pp. 
Gaña con liga para coger pájaros, balaic. pp . 
Gaña que so ata á la una punta del cordel, y la 
otra al cuerpo del hombre ó animal. Patao. pp. 
Caña delgada. Anos. pp. 
Caña ó raja de caña. Patpat. pe. • 
Gaña para cortar zacate con ella, soual. pp . 
Caña partida, balotactac. pe. 
Caña de largos cañutos, ayiong. pp. 
Caña con garabato para alcanzar algo. Songquü. pe. 
Caña con que tejen red. ag'parsg. pe' 
Caña ó palo clavada en (ierra, soual. pe. 
Caña de box larga, parouas. pe. 
Caña á modo de balde, taboc. pe. 
Caña fistola. Balayong. pp . 
Caña delgada y larga para empujar la embar -
cación. Tiquin. pe. 
Caña con que se estira d lazo, bauigan. pe. 
Caña de anzuelo, bayñgan. pp. 
Caña que clavan para espantar pájaros, tig» 
day. pe. 
Cañada. Pagui lan m n g dalaiiang bondoc, ó t a -
godtor. pp. Saoy. pp. 
Cañal. Palapad. ó hadad na m m ling pang i log. 
Cáñamo silvestre, anabo. pe. 
Cáñamo. Abaca, pe. labayo. pp. 
Cañas delgadas y recias. Tangbo. pe. 
Cañas de que se hacen cercas. íamlac. pe. 
Cañas fornidas y fuertes. Pisig. pp. 
Cañas partidas para alar con ellas. Lapat. pe. 
Cañas delgadas, boó. pp. Boho. pp. 
Cañas con que urden la lela, anac tictic. pe. 
Cañas viejas, lauolauo. pp. 
Cañas dulces coloradas, sinandoyong. pe. 
Cañas en tr iángulo levantadas en alto, saya-
pong. pp. 
Cañas que sobresalen en el suelo de la casa. 
taedao. pe. 
Cañas largas para las baratijas. Palatpat. pe. 
Cañas que sirven de quil la al saranvbao. Palo~ 
nas. pp . 
Cañas partidas que sirven de marco al d ind in . 
pamaliia. pp. Tomali. pp . 
Cañas verdes, ñgolag. pp. 
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Cañas blandas, haligauit. pe. : ' 
Canas que ponen á' los paraos eo cuadros. Pa*' 
cauay. pe. 
Cañas grandes sin espinas. quiUng caua-
yan. pp. 
Cañas partidas hechas alfiler, danglay. pe. 
Cañas atravesadas en las cercas, bila. pp. 
Cañas de que hacen- cervninnn. ositt. pp; 
Cañas partidas en que ponen brea para lumina-
rias, salam. pp. ' 
Cañas tejidas _á modo de petate. Sasag. pe. 
Cañas partidas con que aprietan la paja del techo, 
pamancol. pe. -
Cañas partidas en que ponen los enfermos, ban-
tayao. pe. 
Cañas que sirven de alas á la embarcación. Ga-
t ig . pp. Pacauay. pe. 
Cañaveral. Caüayanan. pe. 
Cañazo. Hampas nang cauayan. . , 
Cañitas delgadas, tibiog. pe. 
Cañizal, cañizar. Vide, cañaveral. 
Cañizo. Sauali. pp . 
Cañón. Casangcapa?ig bacal ó tanso na anaqui 
cauayang may yoang sa loob gamü sa m a r á -
ming bagay, lalo na sa bari l , ü papotoc. 
Caño. Alolod. pe. paboloang. pe. calbang. pe. 
Caño de agua que cae de alto. Pangsol. pe. 
Cañones del encuentro de la afa del ave. B á q -
uis, pe. 
Cañoncillos tiernos que nacen el ave. polar, pe. 
Cañuela del telar, lilitan. pe. 
Cañuela de que cuelga el hilo do la tela, go-
goyonan. pe. 
Cañuela con que tienen tirante 1Q que se tej/e. 
siquig. pe. -
Cañuela que ponen en el hilo para tejer, anac 
hilig. pp. * : 
Cañuela que ponen las tejedoras en el urdimbre. 
patpatan. pp. 
Cañuela con que los viejos ablandan: el .boyo. 
anac gomolóng. pp. 
Cañuelas" que ponen dentro de las embarcaciofles. 
Asar. pp. 
Cañuelas con que ensartan el pauir. pañgO-
ran. pp. 
. Cañutillos con que beben, halosan. pp. 
Cañutillos, de oro. pinole* pe. 
Cañuto, .fitas, pp. ' 
Cañuto para la cal de buyo, panagtagan. pe. 
tatagan. pe. 
Cañuto para guardar vino ó vinagre, íayona. pe. 
Cañuto con su tapadera, salocoban. pp. -
Cañuto en que echan la tuba, tiguisan. pe* 
Cañuto que ponen para guardar la tuba, tu» 
quil. pp. 
Cañuto para sacar agua, hacaí. pp. 
Cañutos con anzuelos colgados que se ponen en 
el rio ó mar para pescar. pat.ao< PP-
Cañutos que sirven de boya al cordel de pes-
car, tomboc. pe. 
Cañutos en el estiércol para que no se hunda, 
tamboc. pe. 
Caos. Ang pay caca kalohalo nang lahat mng 
hagay nang bagong calalalang nang Dios, na 
dipa pinag bobocod bocod. 
Capa. Balabal pp . 
n o 
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Capacho en que echan el coco, andalan. pe. 
Capacidad. Loang. |>p. Laqu i . pe. I t . Talas tumg 
pag t i s ip . pp. 
Capar, bating, pp . 
Capacete con orejas, tancoloc. pp. 
Capataz. NantjanTjasiua at nag popono sa pag gaua. 
Capaz. "Vide, capacidad. 
Capcioso. Magdarayn. pp. Bulos, pp. 
Capelo. Sambalilong pula nang manga Cardenales. 
Capil la. Damit na iquinocobong sa ulo nang m a -
ni ja Par ing Religioso. I t . Pitac ó s i l id sa bob 
nang bahay na parang simbahan pinag m i m i -
saha, l , p inag darasulan. Munting simbahang ca-
rogtong a t na sasaloob nang malaqu i na may 
sarüing al tar at tanging pintacasi. 
Capillo. Damit na maputing iquinocobong sa ulo 
nang batang binibinyugan. 
Capirote de hojas de ñipa para cubrirse de la 
cabeza á la c intura, tacoco. p e 
Capitación. Pagbabahagui nang buis, at ambagan 
sa manga dolohan. 
Capital . Pakonan. pp . 
Capitalista. Mamomohonan. pe. 
Capitalista acaudalado. Mayaman. 
Capitán, basal, p e 
Capitulación. Cayar i , pp . Usap. p p . 
Capitular. V. Capitulación. I t . Ang tauong na ó 
ocol sa isang catiponan nang manga Par i ó 
h ind i P a r i at may botos siya doon. 
Capítulo. Pagcacatipon nang manga Pareng R e -
ligioso sa pag hahalal nang manga calung-
colan at. iba pa. 
Capítulo de l ibro, cabanata. p p . 
Caporal, malahacan. pp. Pono. pp . N a m a -
mahala. pp. 
Capote. V. Capa. 
Capricornio. mIsa sa manga signos sa Langit. 
Capricho. Songpong. pc. Acalang malt, at uala 
sa lugar . 
Captar, ganyac. Hicayat. pp. Maib ig at mamahal 
nang capona dahi l sa alam man§usap! at du-
nong maquibagay. 
Captura. Pagdaquip sa may casalanan ó s a p a u -
tangin. pc. 
Capullo. Boco. pp. 
Capullo en que está metida la bonga del buyo . . 
talólo, pc. tacopis. pp. talocapis. pp. 
Capuzar V. Chapuzar. 
Caquino. Halachac. pc. 
Cara torcida, pihing. pc. 
. Cara ó rostro. Muc-hà. pc. 
Cara pecosa, gatol. pc. 
Carabal la. cabayiynan. pp. 
Carabao macho, laquian. pp. damolag. pp. 
anuang. pp. 
Carabao grande, calaquian. pp . 
Carabao que tiene los, cuernos caidos á las es -
. paldas. cubao. pc. 
Carabao- pequeño Goya. pp. bolo. pc. 
Carabina. Sandatang papuloc na calulad nang 
escopeta. 
Caracol, layacao. pc. 
Caracol grande. Biyoco. pc. taclobo. pp . 
Caracol marino gratide. lagan, pc. 
Caracol retorcido, pilipit. pc. . 
Caracol reluciente, pihá. pp . 
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Caracol mediano con que bruñen la ropa, bogsi. 
pc. paca. pc. 
Caracolillo. Sosa pc. caligay. pp. 
Caracolillos conocidos con esle nombre. Sigay. p p . 
Carácter, Tandung iquinabulmcod at iquinai iba sa •-
capua. I t . Dang (d. pc. Alang alang. p p . 
Carajay. Cnual i . pp . 
Caramba. ¡Aba ! pc. ¡na co! pc. 
Carámbano. Ti pac ó tigeal nang bobog ó h t b i g 
?ia namomoú. 
Caramel. Isang bagay na tamban, pc. 
Caramelo. Isang bagay na matam-is . pc. 
Caramente. Mahal, pc. Mahalaga. pc. 
Carramil lo. Isang bagay na togtoguin. 
Carantoña. Babayeng matanda at panqit ay n a g 
susaot nang mar iquü at nag papa ibig. 
Caraña. Isang bagay na daglà. 
Carapacho. Talocab. pp. O b<dat nang. m a n i j a 
alimango. talanca, pagong, t tc . 
Caravana. Barcada, pp. Capisanan nang m a n y a 
tauong mag lalacad. 
Carbon. Ol ing. pp. 
Carbon de un palo asi l lamado. Visar,, p p . 
Carbunco, carbunclo, carbúnculo. Sida. p p . 
Carcaj. Calaban nang manga palasó. pc. 
Carcajada, halichic. pc. Halachac. pc. 
Carcajada con voz atiplada, galiac. pc. 
Carcamal. Pamagat na üinatauag sa mata tanda . 
Carcañal. Sacong. pp. 
Cárcel. B i lango-an . pp. 
Carcelaje. Calag panga.o. 
Carcoma. Onos. pp. Bocboc. pc. Lutos, p p . 
Cardenal. Matataas na Pareng casangoni n u n g 
Santo Papa. 
Cardenal del golpe, palo, ó azote. Pa.?<í pc . h i -
ñóla, pp . Lalay. pp. Pantal . pc. P a m a n l a l . 
pc. balatay. pp. 
Cardenal del cuerpo. L imah i r . pp. 
Cardillos de los caminos, paminquít. pc. 
Cardillos como amores secos, mangquit. p c . 
Cardillos que se pegan á la ropa, paming -
quit. P<'.. 
Cardinal. Fono. pp. Quinab aba layan, pp . 
Cardo. Damong cal idad nang oray at nang d e l i u a r i o . 
Carear. Pag harap in . pc. 
Carena. Pag latagpi al pag huhusay nang m a n y a 
lumang sasacyan. 
Carencia de algo. Salat. pc. Ualá. pc. ay -ac . p c . 
Careo. V. Carear. 
Carestía. V . Carencia. 
Careta. Muc -há muchaan. pp . Papel na g u i n n -
nang muc-há . 
Carey. Cal<a. pp- Balat ò talocab nang p a u i c a n . 
Caricia. Al indog. pc. 
Cariño. Palayao. pp. Pag ib ig. pp. G u i l h i . p p . 
Cagel. dalandan. pc. 
Carga. S.ilobitbit. pc. Tag lay. pc. Talobitbit. p c . 
Carga. Dala. pc. Pas-an. pc. 
Carga 6 trabajo, surá. p p . 
Carga de navio, l o l a n . p p . 
Carga mal puesta, alauas. pp . aual. p p . b a -
lansang. p c 
Cargado de sarna, v i ruelas, &c. Busacsac. p c . 
Cargado de proa, bogsoc. pc. 
Cargado de f ru ta, biñgil. pc. busaúsaC. p c . 
Hitic. p p . 
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Cargado de diversns cosas. Bantjibang. pp. 
Cargado. T iguib. pe. 
Cargar. T i iu i i . pe. D a g - a n . pe. 
Cargar muchas cosas, bañgobang. pp. 
Cargar al deudor, bintang. pp. 
Cargar algo. B i t i n . pp. 
Cargar descargando á otro, hiñgibis. pe. 
Cargar de oprobios. Paratung. pp. 
Cargar debajo del brazo. Quilic. pp. 
Cargar algo en el hombro en la punta de un 
palo, salongquit. pe. 
Cargar algo sobre la cabeza. Sonong. pp. 
Cargar con palanca, yayong. pp. 
Cargar entre dos, como al niño que se resiste. 
angouat. pp. 
Cargar al niño, bacongbacong. pp . 
Cargar entre dos. Osony. pp . Touang. pe. ail" 
gong. pe. angot. pe. 
Cargar acuestas. Baba. pe. 
Cargar el navio. Lolan. pp . 
Cargar mas á una parte que á otra, higuit. pe. 
Cargar ó llevar algo entre dos ó mas personas. 
Touang. pe. Osong. p p . 
Cargo. V. Cargar. 
Cargo obligación. Calungcolan. pp. atas. pp. 
Cariacontecido. Muc-hang mapanglao. pe. N a l u -
lumbay. pp. 
Cariaguilaíio. Muc-hag mahuuas. pe. 
Cariancho, lampisaca. pp. Muc-hang malapad 
ó talampao. pe. 
Caribe. Mabanyis. pe. Ma lup i t . pe. 
Caricatura. Larauang catauulauang tu lad sa isang 
tauo, d a t a p u a j , pinasama ang hechura. 
Caridad. Pag ibig sa D i o s at sa capua tauo. 
Carifruncido. Conot na muc-há. pe. 
Carigordo. Matabang muc-há . pe. 
Carilargo. Mahauas na muc-há. pe. 
Carilucio. Maquintub na muc-l ià. pe. 
Carilla. V. Careta. 
Carilleno. V. Carigordo. 
Carinegro. Cayomangui. pe. Cayamangui. pe. 
Cariñoso. Malologdin. pe. Afapag paquüang loob. 
Cariraido. Ualang hia. pe. Valang pi tagan. pp. 
Carisma. Biyayang masagana nang. P. D. 
Caritativo. Maauain. pe. 
Carmenar. Notnot. pe. N i tn i t . pe. pag bosog. pp. 
Carmesí. Pulang maningas. pe. Pulang m a -
tingad. pe. 
Carnada. Lamang ip inapa in . pp. 
Carnal. Libog. pp . 
Carnaval. V. Carnestolendas. 
Carnaza, üacong ioob nang balal na na cacapit 
sa laman. 
Carne. Laman, pe. 
Carne que sobresale. doñgOS. pp. 
Carne ó pescado podrido, lantong. pe. 
Carne ó pescado muy blando por no estar de 
sazón, l iroy. pe. 
Carne ó "pescado compuesto con vinagre, para-
lañgag. pe. 
Carne de candóle que sirve de cola Apia pe. 
Carne ó pescado en v inagre. Quilao. pe. 
Carne de pescado sin espina, palar. p e ' 
Carne ó pescado quemado, tobor. pp . 
Carne, entre pierna y diente del an imal , co-
lani. pp . 
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Carne fresen, diua. pp. Sarñta. 
Carne ó pescado en vinagre. Quilao. pe. Qu i -
lauin. pe. 
Carnero. Topa. pp. Cambing. pe 
Carnestolendas, bolingboling. pp. lapas, pe. 
Carnicería sitio público donde se vende la carne. 
Patayan. pp. Tmdahan nang lamang cati . 
Carnicería, destrozo y mortandad. Pocsa, pe» 
Pagcacamatay. pp; 
Carnívoro. Comacain nang lamang eating ki lao 
para nang aso, lau in . &c. 
Carnicero ó matador. Magpapatay. , p p > Mama" 
matay. pe. 
Carnosidad, de la nanea que envuelve la p e -
pita. Lamocot. pp. 
Carnoso, bagal. pp . 
Carnudo, dapilag. p p . 
Carnuza. Caramihan nang olam na nasacasaud.' 
Caro. Mahal, pe. Casintahan. pp. 
Carpeta. Panlatag ò panaquip sa ibabao nattg 
lamesa. 
Carpeta, especie de cartapacio para escribir sobre 
é l . Panapin sa pag sulat. 
Carpintero. Anlouagui. pp. Aluagui . pp . 
Carraca. Isang bagáy na sasacyan. 
Carraca, matraca, palacpac. pe. 
Carraco. Magosgos. pe. 
Carraspera. Malat. pe. 
Cartas, calatas, pe. Su la t pp. 
Carrera. Tacho, pe. 
Carreta, pagolong. pp . canga, p p . 
Carretas sin ruedas, parages, pp. 
Carretera. Daang maluang. pp. Lansangan. p p . 
Carretoncillo sobre que rueda madera, batlag. pe. 
Carr i l Bacas nan<? golong. pe. 
Carr i l lo lleno de comida. B iqu i . pp. 
Carr i l lo , 6 mejilla. Pisngi . pe. 
Carri l los, tambicbic. pe. Pisngi. pe. 
Carrizo. Talahtb. pp . paga. p p . 
Carro, canga, pp 
Cartapacio, pabalat. pe. sapi. pp . caber* 
ton. pe. 
Cartel . Sulat na id in id iqu i t sa lugar na hayag. 
Cartera. Taguan nang sulat. 
Carton. Mantja papel na pinag capit capit nang 
cola nang manigas. 
Casa. Baliay. pp. 
Casa grande, gusali. pp. 
Casa de mucha gente, dalam. pp. 
Ca^a sin quilos, banyaga. pp. 
Casa llena, sicat. pp . 
Casa mal compuesta, basaysay. pe. 
Casa sin aderezo, l isding. pe. 
Casa pequeña de prestado, coual. pp. 
Casa hecha de prestado, tacbolong. pp. • 
Casa mediana, lagay. pp . 
Casada, casado. May asaua. p p . 
Casadera. (Muchacha.) Dalagang ganap. pe. par» 
haná. pe pasia. pe. 
Casadero. Binatâ. pp . Bagong tauong parhana. 
pe. pasia. p e G a m p . ,pc. sagad. pe. 
Casas del pueblo, binobong. pe. 
Casados desiguales; en linage, capalang. pp . 
Casar. Casal, pe. Asaua. pp. ' 
Cascabel, baymbiy. p p . pacasing. pe. 
Cascada. Talón, pe. Binobolosan nang tubiq. 
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Cascado, estgr. Uticiami. pp . Masasactin. 
Casçado hendidura. Lamat. pp. Lahung. pp. 
Cascajo, gasangv pc. 
Cascar. Basag. pp. 
* Cascar 61 grano con los dientes. Cucot. pc. 
Cáscara. Balat. pc. Opac. pp. pala. pp. 
Cáscara del coco. Bonot. pc. 
Cáscara de palo con que se sahuman, palina. pp. 
Cáscara de un árbol parecida á lu canela en 
hechura y olor, samiling. pp. 
Cáscara de coco sin carne. Bao. pp . 
Gáscara ó corteza en que está envuelta la bonga. 
Talopac. pp. tacupis. pp. íalucapis. pp. 
Cáscara del árbol de coco punot. pp. 
Cáscara de coco como plato, taptapan. pp. 
sisap. pp . 
f Cascara de la caña, labnit . pp. 
Cáscara de arroz. Jpa. pc. 
Cascaron. Balat nane/ pinag pisan nang sisiu. 
Cascarrón, maíigasgas. pc. Alagaspang. pc. 
Maguías, pc. 
' Cascarudo. Macapal ang balal. 
Casco, de In ca veza. Bongo, pc. Bao nang olo. pp. 
Casco, pedazo de vasija quebrada. Bibinga. pp. 
% lila. pp. 
Casco del coco con que extraen agua de la va-
sija. Tabo. pp. Lombo. pc. Longbo. pc. 
Casera, muger cuidadosa, macusi. pp. 
Casería, caserío. Capoocan nang bahay. pp. 
Casi. Halos, pp. M u n t i nang. pp. 
Casita de sementera sin d indin. Dampa. pc. 
Caso. 'Bagay. pp. N m g y a r i . pp. 
GasoriOi Mag. asaua,t, sucak. pp. Pacasal nang 
•mfang. is ip i s ip . , Mag asaua sa d i cabagay. 
Caspa. Balacobac. pp . balayobay. pp. 
Caspa, como flema salada, l o t a b . pp. 
Caspita! Aba] pc. 
I Casta, bagfty. p-
! Castañas, talacaíac. pp . 
Castañetear con lengua, Balatac. pc. Pan§a-
latac. pc. 
-Castidad. Inpat sa cahalayan. pp. Calinisan. pp. 
Castigar al ingrato, hosong. pp. 
Castigar por delito atroz, fooaya. pp. 
Castigo cayendo en desgracia de otro. Pohonan. pp. 
Castigo. Dusa. pp. Parusa. pp. Pasaquit. pp. 
Castigo, del cielo por haber sido atrevido á sus 
Padres, bosong. pp. 
Castigo, que daban los naturales anliguamenle, 
al soberbio, y ombusteroi cobacob. pp. 
CastiIJo. Moog. pp. Cuta. pp. 
Castizo. Dazai .pp. Pal ip i . pp . Mabut ing anean. 
Castor. Isang bagay na hayop. 
Castrar. V. Capar. 
Castrar, colmenas, muhag. pp. Buhag. pp . 
puhag;. pp . 
Casual. Cataon-, pc. 'Nagcataon. pc. 
Gasucha. barong barong. pp . baíong ba-
l o n g . pp. 
Casulla. D a m i t na panfyibabao sa lahat nang Pareng 
nag mimisa.• • - -
« Cataplasma. Tapa l . pp . 
Catar. . Tiquim. p c Lasap. pc. 
Catarata ó nube en el ojo. Bi l ig pc. poguita. 
• pp. P ü a c m m g mata. pc. 
Catarro. •Sip-on. pc. Oéo. pc. 
C antes de A. 
Catátelo, m a n a . pc. 
Cataviento ó vélela paMl ing , I. Gui r ing-pn la . 
pc. patubiiing. ¡)c. 
Catecismo. Dasatan at locsolian. pp. Librong q u i -
nasusulatan nang dasal. 
Catecúmeno. Tauong nag aara l nang dasal, sa 
pag nanasang mug biñag. 
Cátedra. Isang bagay na anaqui pulpito na ino 
opan nang Mars tro cong nag totora. 
Catedrático. Maesírong nag totora nang anomang 
caronongan. 
Catequismo. Pag totora, l . pag a ra l nang na oocol 
sa sinasa77ipalulayanun at sa P. D. 
Catequista, catequizar. V. Catequismo. 
Caterva. Capa/ at dami nang tauo ó bagay na 
napipisang ualang cahusayan sa lugar. 
Catolicismo. Cutiponan at capisanan nang boong 
sang ca Crist ianohan. 
Catorce Labin upat. pp. Labing apat. pp. 
Catorceno. Icalabing upat. pp. 
Cauce. Añoran ú Bambang na inaagusan nang 
tubig. 
Caución. I'ag i igat. 
Caudal. Pi lac. pp. Y aman. 
Caudaloso, r io . Malaquing i log. pp . 
Caudillo. Pono sa hocbo. pc. 
Causa. Dah i lan . pc. 
Causar enfado, c a n i s . pp. 
Causar efecto la medicina, t a p o . pp. 
Causlico. Mabagsic na tapal nanacal in l intog, ò 
n a c a g o g o h a m . 
Cautela. Banta. pc. Pag i ingat. pp . 
Cautivar. B ihag . pp. 
Cautivo, Bihag. pp . 
Cauto, cauteloso. Maingat . pp . 
Cavar, ca i i . pp. Calcai, pc. Docal. pc. Hocay . 
pp. Sarol. 
Cavar para sembrar camotes, b a l i u a s n a n . pc. 
Cavar sacando algo, l ocay . pp . 
Cavar un poco. Dalotdot. pc. Dotdot. pc. 
Cavar algo de la t ierra, dogca l . pc. 
Cavar con las uñas. Coicol. pc. 
Caverna. Guang na malaqui sa balo ó sa i l a l i m 
nang lupa. 
Cavidad. Guang. pp. l o n g a a n g . pp. 
Cabilar. Mulay. pp . isip. pp. 
Cabiloso. Palausap. pc. Pa l nsap. pc. Mango— 
golo. pc. 
Cayado. Toncocl nang manga pastal, ó lanod . 
Cazador de pájaros, m a ñ g a ñ g a c a r . pp . 
Cazador de venados con red, Mag babaling. p p . 
Cazar. Pangaso. pp . acar. pc. 
Cazar ave con otra ave. Pangati . pc. 
Cazar con perros. í iac. pc. Aso. pp. 
Cazcarria. Potic na naniqui t at na tuyo sa d a m i t . 
Cazo de acero. Caua. pp. Taliasi.. pp. 
Cazo pequeño de acero. Caual i . pp. 
Cazon. B i t ing, pc. hinquin. pc. 
Cazoncillo. balanacan. pp . 
Cazuela. Caualing lupa. pp . 
C antes de E. 
Cea ó cia. Bot-o nang balacang. 
Cebar animales para comerlos, yiboc. pp. 
C antes de. E. 
Cebar puercos, b a o g . pp . 
Cebar luego, a lañgay. pp. 
Cebo, para cazar ó pescar. P a i n . pp. 
Cebol la, i asona . pe. Sibuyas. pp. 
Cecina de caree, prensada y seca al sol. l o C J B a . 
• pe. Locba. pe. Tapa9l pp. Pindang. pe. 
Cedazo, agagan . pp. J i i ihay . pe. 
Cedadlo nuevo, hohoí. pe. 
Ceder su derecho, ha logami t . pp. Paraya . pe. 
Palamang. pe. 
Cedro. Isang hagay na cahoy. 
Cédula. Capirasong pape l ' naguinagamit sa pag 
cocompisal at pinag ca quüanlan nang m a r o -
nong nang dasul. 
Céfiro, viento suave. Pa lay -pa lay , pe. Hanging 
malumanay. 
Cegar. Bulag pp. 
Cegar de ambos ojos. Pisac. pe. 
Cegar barras ó r ios. tambáñgan. pp . 
Cegar el rio echándole t ie r ra . Puing. pe. 
Cegar hoyos, zanjas, &c Tabón, pp. 
Cegar un poco para dar á alguno do p ron to . 
tagpas. pe. 
Cegato. M a i d i ang Hnyin. pe. Silag. pp . 
Ceguedad de entendimiento, alipat. p p . 
Ceja. Quilay. pp. 
Cejar. Orong. pp . Odlot. pe. 
Cejijunlo, cejudo. Mayabong na quilay,- dai t ing 
quilay. pp. 
Celada, tapoc. pp. 
Celaje. Culay na naniqui t sa tabi n m g alapaap 
na paratíng nag i iba. pe. 
Celar. Pag i ingat, at tanging panganZjalaga na 
masimud ang manga cauluson. 
• Celda. S i l id . pe. 
Celebrar. P a r i . pp . Diuang. p p . 
Celebrar la fiesta. Ng i l i n . pp . Pangi l in . p p . 
Celebrar el par lo y nacimiento, papoc, pe. 
Celebrar honras ó exequias del di funto. Vacas, 
pe. Tibao. p p . 
Célebre. Bulat lat . pe. Bantog. pe. 
Celemin. Isang bagay na lacalan nang manya but i t . 
Celeridad. B i l i s , pe. L ics i . pe . Tul in. p p . 
Célibe. Bínala, pp . Bagong tano. pp . 
Cerebro, caymotan. pp. 
Celo con envidia. Nyimbolo. p p . 
Celos. Ngibugho. pe. guimbolo. p p . 
Celos. Panibugho pe. 
Celosa, (embarcación.) Mabuay na bangea. pe. 
Celosia. Silohia. p p . ' 
Celsitud. Cataasan. pp . Calac-han. po. Camaha-
lan. pp . Carangalan. p p . 
Cementerio. Libingan. pp . Baunan . pp . 
Cena. Haponan. pp . 
Cenáculo. Salas ó si l id na hinaponan nang A . P. J . 
nang lalangin ang camahalmahalang saerdmento. 
Cenador. Balaybay. pp . 
Cenegal. Lablab. po. borac. pp . Pul ican. p p . 
laog. pp . 
Cenceño. Patpat in. pp. Balanquinüan. p p . B a l i n -
quinüan. pp . 
Cenefa. Guhü na ini lagay sa itaas nang manya 
tabing, baldoquinf h ih ig -an . &c. 
Ceniciento. Abohin. pe. Gabocquin. pe. 
Cénit. ' Cataluctucan nang Langit natatapat sa 
ating olo. 
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Ceniza, agao. pp. Abo. pe. gaboc. pe. 
Cenizoso. Colay abo ó na tatabanan nang abo. 
Censatario. Tanmg bumabayad nang abala, ó 
bois. 
Censo, abala, pp. Palubo. pp. Bonis, pp. 
Censura, crítica. Pintas, pe. Pula . pp . 
Centella. Alipato. ' pp. Pi t ic . pe. 
Centellear. Quirlap. pe. 
Centellear los ojos del borracho, lilap. pp. 
Centellear los ojos. antitüaQ. p p . 
Centelladas, ñgalocting. pe. 
Centena. San daan. pp. 
Centenario. Sandaang taon. pe. 
Centeno. Isang bagay na pananim. pe. 
Centésimo. Icasang daan. pp . 
Centinela. Bantay. pe. Tanod. pp . paslang. pe. 
Centro. Guüna. pe. Culaguitnaan. pp. Caibútu-
r a n . pp. Calal imlaliman. • ' 
Centurion. Pono nang sandaang sóndalo sa Boma. 
Ceñir. Bigquis. pe. 
Ceñidor. Pamigquis. pp. Babai. pe. 
Ceño con enojo, mañgál. pe. 
Ceño de mala cara. Mongol, pp. 
Ceño, cocooc. pp. moot. pp . 
Ceñudo, doroot. pp. 
Cepa, ó tronco del árbol. Tood. pe. 
Cepillo, para madera. Caíam. pe. 
Cepo de prisión. Pangao. pe. 
Cera. Pagqiut. pe. 
Cerbatana. Sompit. pe. 
Cerciorar. Patunay. pp. Patotoo. pp. < 
Cerco muy apretado, cobacob. pp. 
Cerda de caballo. Bohoc nang cobayo, pp. 
Cerda de puerco. Balócag. pe. tuchang. pe. 
Cerdo. Baboy. pp. 
Ceremonias. Caasalan. pe. 
Cerería, cerero. V. Cera. , 
Cerezas. Duhat. pp. lomboy. pe. 
Cerilla del oido. Totoli. pe . tuli. pe. antotoli 
pe. Loga. pp. 
Cervatil lo, tambolocolan, pp . Bocol. pp. s c -
rip, pp. 
Cervatil lo, algo grande. Macabig-at. pe. 
Cerca está, babao. pe. Malap i t . pp . 
Cerca de poca firmeza, talictic. pe. 
Cerca de sementera ó casa. lavot. pe. /Zo-
co'/, pp. 
Cercas mal hechas, balangbang. pe. balat-
bat. pe. 
Cercar. Cp&coè. pe. íicop. p p . Talictic. pe. Ba-
cor. pp . 
Cercar entre algunos la par le de otros. Iicop. pp . 
Cercar con corral algún r io . tiric. pp. 
Cercar como el enemigo. Ticop. pp. Cobcob. pe. 
Talicop. pp. 
Cercar los hombres á alguno en medio para c o -
gerlo, salacop. pe. Tal icop. pp. 
Cercar á la larga con palos sin hincarlos, ha-
lambat. pe. 
Cercenar emparejando, alas. pp. palas, pp. p a l -
pad, pe. Pongos, pp . 
Ceremonias de tristeza por el di funto.. Yonyo* pe. 
Cerner, agag. P°- »£»§:• pe- 'B i lhay. p e 
Çernedillo. Ambon, pe. Abo abo. pp. 
Cerner la harina con máquina, quintong. pc4 
C e r n i d u r a s , d e l a f r e c h o , boalao. pp . 
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Cerrado, tup ido, liquit. pn. Masin.v'n. pc. 
Cerradura, pilisen. pc. Candara, pp. 
Cerrar, cerrado. Sura. pc. Taqui p. pc. 
Cerrar, y abr i r el ano después du efcn.'tar. Quun-
pot. pc. 
Cerrarse, la herida, ó Haga. I l i l om. pp. 
Cerrarse, y sanar la herida, l iahao. pp. 
Cerrarse, la quijada. Caling, pp. 
Cerrazón. D ü i m . pe. Dag- im. pc. 
Cerr i l , esquivo. Ma.üap. pc. bulaod. pc. 
Cerro de puerco. Balucag. pp. 
Certeza. Catunuyan. pp. Catotoluman. pp. Pag-
caquilalang • totoo. pc. 
Certificación. Pagcatotoo. pc. Casangcapang nag 
papaquila nang ca íumyan . 
CertifiGar. V. Cerciorar. 
Certificarse, songhi. pc. sorhi. pc. olositha. 
pc. balac. pp sayor. pc. aliposta. pp. 
alositha. pc. Talastas. pc. talilong. pp. 
talinong^. pp. tandis. pc. Osisa. pp . S ia -
sat. pp. 
Certificarse enterándose bien. Tanto, pc. 
Certificarse, bien antes de dar la sentencia, hi-
notol. pp. 
Cervato. V. Cervatil lo. 
Cerveza. Isang bagay na alac. 
Cerviguii lo. pasong. pc. 
Cerviz. Batoc. pp. 
Cerquillo de la niñeta, inlaan. pp. 
Cervigon; quiing. pc. 
Cerrar los ojos. Piquit, pp. 
Cerrar el puño, coyongeom. pc. Quimquim. pc. 
Cérrár qomo puerta ó ventana, pinir. pc. 
Cerrar como ventana, linib. pc. 
Cerrar el agugero de la oreja, piing. pc. 
Cerrar herida honda, piing. pe. 
Cerrar la boca teniendo buyo mascado entre los 
dientes para teñirlos, imim. pc. 
Cerrar cartas, biit. pp. 
Cerrar la boca. Icom pp. Ticom. pp. 
Cerrar la boca apretando, los lábios, omon. 
PP-
Cerf-ar el agugero del techo con algo, hulip. pp. 
Cerrar con. candado. Susi. pp . 
Cerrársele los ojos al que despierta, idya. pc. 
Cerro. Bondoc. pc. tagortor. pc. borol. pc. 
Cerrojo, consi. pc. 
Cesar. Tahm. pc. timic. pp. himíay. pp. Horn -
pay, pc. íbot. pp. T ign i l : pp. 
Cesar algüna obra. Pasigayon. pc. Tahan. pc. 
Cesar el ruido de los que hablan á un t iempo. 
Mayao. pp. 
Cesar el viento, tiguü. pc. Lü ing . pc. 
Cesar en lo que antes haeia. ticam. pc. 
Cesar de l lorar, saoc. pp. 
Cesar de llorar ó gr i tar , savaí. pp. saot. pp. 
Cesar la obra. Tayong. p p . 
Césped' de t ierra, l impac. pc. 
Césped, boliga. pp . ' 
Céspedes. Boi i toy. pc. 
Cesta, balanan. pp. Buslo pc. 
Cestillo, ralo, daguiragui, pp . 
Cestiilo. pequeño, fayocam. pp. tacuyan. pp. 
Cestillo para pescado, balolang. p c 
Cestillo da junc ia : balocot. pp. 
Cesto, abobot, pc. alabo, pp. bacay. po. 
C an les tio Y. . 
l i l i r . pp. B v q u i r . pp. I l i /o /ang. pp. Jjgy, 
o i íg . p - . t o h o g . pp. g a l a l a n g . pp. 
Cf.-to, con tii|¡,iíJ('i'a ga ío lan . |)p. 
CoMo, do cañas, fíavol. pp . 
Cesto grande, bogasoc . pc. bogsoc. pc. 5)0-
clot. po. * 
Cesto <le diez á catorce cavanes, pirpir. pc 
Bolaoiuj. pp . 
Cesto pequeño, p a n g n a n . pc. 
Cesto con tapadera, ga lavan . pp. 
Cesto grande para u u a n b r arroz, t i c l í g . pc. 
Cesto en que guardan inslrumentns de cocina. 
c a l a y e a y . p c 
Cesto para d pescado, b a l a n a n . pp. 
Cesto de bejuco, b a l a o n g . pp. 
Costo para guardar pescado, ba lo lang. pp. 
Cesto angosto y largo, a lat . pe. 
Cesto con que pescan, bangea ían . pc. 
Cesto hondo y angosto, lupao. pp. 
Cesto en que echan arroz, p in tón , pc. 
Cesto para gall inas, bangeat . pc. 
Cesto ralo. Jioalo. pc. 
Cesto para grano, bobo l igan . pp. 
Cesto de palma, bocot. pc. 
Cesto para medir arroz, c a b a y . po. 
Cesto grande, c a b a . pc. 
Cetáceos, ¡sdang malu luq i t i sa dagat. 
C an les de I. 
Ciar, sibig. pp. ( i rovg. pp . 
Cibera de cañas dulces, inalaan. pp. 
Cibera do coco después de esprimido. Sapai. 
pp. 
Cicatería. Damot. pp . 
Cicatriz, ahor. pp . P<7(¡¿ pp. Piclat. pc. ba-
cat. pc. 
Cicatrizar. Buhao. pp. 
Cidras. Sigras. pc. 
Ciego. Bu lag . pc. 
Ciego á quien le falta la niñeta de los ojos, ma-
tang pilaquin. pc. 
Cielo. Lang i l . pp. lañgitlañguitan. pp. 
Cielo de rouebos arcos, balañgauan. pc. 
Cien veces, ¡l lacadaan. pp . Macasangdaan. pp. 
Ciencia. A lam. pp. Ihtnong. pp . 
Ciencia do algo, malac. pc. 
Cieno, loar. pp. balaho. pp. 
Cieno debajo de las casas, pulasi. pp. 
Cien m i l . Vota. pp . 
Cien mil lones, bahala. p p . 
Cien pies. A lop ihan. pp Olahipan. pp. 
Ciento. Daan . pp. 
Ciento pies Ant ipalo. pp. 
Cierne, en cierne. Maagap. pp . Dipa capana-
honan. 
Ciertamento Tanto, pc. pacono. pc. Pala- PP-
Tanto mandin. pc. 
Cierto. Tanto, pc. Tunay. pp . Totoo. pp-
Cierva. Libay. pp . 
Ciervo á quien le emp iezan 'á salir nuevos cuer-
nos después de mudados los antiguos, pa-
mongolan. pp . 
Ciervo, pañgorolan. pp. Oía. pc. 
G antes de í. 
Ciervo de cuerno con ramas, panañgahan. 
pe. Sutif/ayan. pf). 
Cigarra. Üul ig l ig. pe. cagayeay. pe. culilis. pp . 
Cigarrera, cigarrero. Mangagaua nang tabaco, pp. 
Cigarro. Tabacong y n r i . pp. 
Cigüeña. Isang bagay na ibón, catulad nang t ipo l . 
Cilicio. Casangcapang matinic, damit na magalas 
'na gninagamit sa una sa pag pepenitencia. 
Cilicio. Linalang cauad na ibinibigquis sa c a -
tauan, sa pag papahi rap. 
Cima del monte. Toctoc. pe. Togatog, pp . T a -
loctoc. pe. 
Cimarron, bulaog. pe. 
Cimbalillo. Campanang munt i . pe. 
Cimentar, salig. pp. batay. pp. 
Cimiento ó fundamento. Baon, 1. pageabaon. pe. 
quinasasaligan. pp . quinababatayan. p p . 
tacaran. 
Cinamomo. Isang cahoy na bango ang bulaclac. 
Cincel. Casangcapang gamit sa bato. 
Cincha. Sa l iyan. pe. Punrigquis sa tiyan nang 
cabayo. 
Cincho como ínja. pamabat. pe. Pamigquis. pe. 
Chincho ancho de oro. o m b i í . pe. 
Cinco. L ima. pe. 
Cinco cuartos. A l i u . p p . 
Cincuenta. L imang poo. pp. Limang pu . pp , ' 
Cingulo. Tal i ò áintas na ibinibigquis nang P a -
r ing mag mimisa sa ibabao nang alba. 
Cinta, ageay. pe. 
Cinta del tabique, totop. pe. Gui l i lan. pp . 
Cinta de caña ó bejuco para fortalecer la boca 
~del cesto, lipit. pp. 
Cinto, ó ceñidor, onton. pe. Pamigquis. po. 
Cintura. Bay-auang. pe. 
Circuito. Palibut. pp . Pal iguid. pp., 
Circulación. Pagcacalüipat. pp. Pagcacatauidtauid, 
pe. Pugcacabagobago sa ibat ibang camay. 
Circular. V. Circulación. 
Circular. Salat na quinatatalaan nang otos nang 
Pono at padala sa, lahat niyang sacop. 
Circulo. Isang guhit na pabilog at naiquit h a n -
gan sa mag sumpong ang dalauang dolo. 
Círculo' del salacab. baguay. pe. 
Circtmcidar á otro, sonat pe. Tiái . pp . 
Circuncidado, cafan, pe. boslog. pe. 
Gircuncision. sonat. pe. 
Circunferencia. V . Circulo. 
Circuspcccion. Ba i t . pe. 'Fining, pp. 
Circunstantes. Manga caharap. pe. 
Circunvalar. V. Cercar. 
Circunvecino. Nayon. pp , cahibaybayan. pp. 
Circunstancia. Bagay. p p , Cabagayan.- pe. 
Cirineo. Catulong. pp. 
Cirro. Sibol ó bocal na matigas, at h indi p a l a -
gu i ang saquit. 
Ciscar. Dumi . pe. 
Cisco del carbon molido. Gaboc. pe. 
Cisma. Pagcacahiualay at d i pageacasondo nang 
manya- tauo, sa isang capisanan ò pag sasa-
mahan. 
Cismático. Tauong humihiualay sa caniyang Pono. 
CÍSÜJB, garza ¡blanca. Tagac. pe. 
Cisterna, talaga. pp. bontot. pe. Balón, pe. 
Cisura. Car l i t . pe. 
Cita. Hodyatan: pp . Tiap. pe. Tipan* ~pc. 
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Citara, instrumento músico. Isang bagay na tvg--
tuguin. Cudyapi. pp. 
Citerior. Daco r i t o . 
Ciudad. Bayang may tanging camahakm. lobis 
sa iba. 
Ciudadela. Moog. pp. 
Civ i l , Tag a ciudad ó bnymu- Ang na oocol sa 
ciudad ó sa manya tumatahan. 
Civi l ización, Pagcasulong nang manga- hayan at 
manZja tauo sa cariquitan nung- ogali p a q u i -
quiharap at pançjongosap. 
C antes de H. 
Cha. Sa. ; pe. Dahong nang -gagalinQ: sa Smgsiottg 
na in i inum ang tubig na )pinag loloan. 
Chabacano. Magaspang. pe. Masamang ya r i . pp . 
Chacon. Toco. pe. , 
Chacota. Pag bibiro. pe. Ingay nang bi roani , 'M 
halachacan. , ^ 
Chaleco. Isang bagay na damit na ualang mar i * 
gas.' Sopitin. pe. ' L ; 
Chalupa. Isang bagay na sasacyan na mahaba. 
Chambergo. Sambalilortg mabilog- a l ualang tolis. 
Chamorra. Cutipia. pe. Olong ahit. pe. 
Chamuscar, siclot. pe. saíap. pp. halaba, 
pp . lagat. pp. Salab. pp. 
Chamuscado, halabhalaban. pp . v • 
Chamuscadura. galab. pp..-
Chamusquina de pelo, pluma-, «uerrio, &o. ang-
los, pe. champan, sampan, pe. 
Champurar . salar, pe. Sal - i t . pe. 
Champurro, saitsait, pp , Sa l - i t . pe. 
Chancaca. Pacascas. pe. 
Chancear. Biro. pp . Ag laid sa uica. 
Chanchil lería. Isang mataas na hocoman. -
Chancletas. Saping i t inup i ang sacong at g n i n a -
gamit na parang sinelas. 
Chanclos, ó zuecos, pantúcos. pp . Bamjft. pe. 
Chanza. Uicang biro at catauataua. pe. 
Chapalear, en cosa sucia Lamotac, pe. 
Chaparrón de agua. Onos. pe. , ;• 
Chapas de bronce que servían de moneda, p i - : 
tiS. pp . i ; -i' ?; 
Chapatal. V. Cenagal. . 
Chapi te l . Toctoc nang latorre, 
Chapodar, talas, pe. toad. pp. 
Chapucero. V. Chabacano. 
Chapuzar. Ilubog na pat iuaric sa tubig ang i $ m g 
tauo. „- 1 
Chaqueta. Isang bagay na damit na cauangqui 
nang chaleco, d a t a p u a j , may mangas* 
Charca. Isang bagay na panafiod tubig... 
Charco, loco. pe. danao. pp. lagaclac. po. 
sanao. pp. laua. pp . labac. pe. sinap. pp . 
Charco grande de agua, salog. pp. ¡ 
Charco sucio, lamas, pe. 
Charco de agua de l luv ia, liptong. pe. 
Charco de agua en lo bajo que se seca. IOHOPÍ pe. 
Char la. Salita. pe. Osap. pp, Poloyg na ualang 
casaysayan: 
Char la tan , dona, pp , buñgañga. pp. oslac. 
pe. Matabü. pe. Bunganfjaan. pe, maduti. pe. 
Charo l . Panhiéo aliamas, na totoong mvqxiiniab. 
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Charquillo de lluvia, sanao. pp. 
Chasco. B i r o . pp. A g l a h i . pp. 
Chasco, suceso contrario á !o que se esperaba, 
iñgo. pe. 
Chasquido. Haguing. pp. ¡ lagui iu t . pe. Hagonot. pe 
Chato, tapayac. pe. tapia, pe. talampac. pe 
lapia. po. sapat. pe. talapia. pe. 
Chato de cabeza, tandapíl. pe. tapil. pe. 
Chato por medio, y costanero, talapiya. pe. 
Chato como plato. Landay. pe. 
Chibato. Bisirong cambing na culangculang pang 
sang taon. 
Chibo. V . Chibato. 
Chicada. Cauan nang tupang may manija saquit. 
Chico, muntí. pe. 
Chicharra. Coligl ig. pe. cagayeay. pe. 
Chicharrero. Lugar na main i t . pp. mabanas, pe. 
Chicharro. Isang bagay na isda. 
Chicharrón, popor. pp. Sacharon, pe. popol. pp. 
Chiflar. Sipol. pp. Sotsot. pe. 
Chiflar con bojas de plátanos, casondirit. pe. 
Chillar la lagartija, sasac. pp. 
Chillar, tata. pe. I r i t . pp. 
Chillido de ratón, tata. pe. 
Chimenea. Asohan. pe. " 
China. Batong mal i i t ó buhantjin. 
Chinanta que hace diez cates, sínantanan. pp. 
Chinchón , en la frente ú otra parte. pongCÓ. pe 
Chichones. Bocol. pp. boco. p e 
Chinarro. Buhanging malaquüaqui . 
Chinche. Sorot. pp. , 
.Chinchorro, tacsay. p e Pocot. pp. bitana. pp. 
Chinchorro para ios rios. Qui í i r . p e 
Chinela. Sinelas. pp. 
Chino. Sanqlay, I. Insic. p e 
Chiquear contoneándose. Quinday. p e 
Chiquear, tumpic. p e ' 
Chiquearse pidiendo importuné, lambí, p e 
Chiqueos de muger. landit. p e 
Chiquero olbè. pe banlat. p e Colonyan nang 
baboy. pp. 
Chiquirritico. Muntic. p e 
Chiquilillo. bangcolong:. p e 
Chiton, ma. pe Huag cang tnainyay. pp. 
* Chiribitil.* Soloc. p. paga. pp. loting. pp. 
Chirimia. Isang bagay na tugtuguin . 
Chirriar, irit. pp. calairit. pp. Saguüsit . pe 
calit. ps. Alat i i t . pp. 
Chisguete. Tagay. pp. 
Chisguete de agua que sale con fuerza, taliris. 
pp. tilaroc. pp. Tüandoy. pe. talaroy. pp. 
talandoy. pe 
Chismear, dool. pp. dohol. pp. baligá. pp. 
Salisalüa. pe Hat id dumapi t . pp . 
1 Chisme. Sombong. p e 
Chisme para incitar á alguno. O^aí. p e 
Chismoso, hatir. pe. 
Chispa. A l ipato . pp. Pi t ic . p e Pt'ít'c. p e P i l a n ' 
t ic. p e 
'Chispear el fuego. P i t ic . p e Pi lansic. pe. T i -
¡ansio, p e 
Chistar, tuliñgao. p e 
Chiste. Patataua. p e 
Chistera, balolang. pp. Caya. pp. baíanan. pp. 
Cho, intergeccion para hacer parar al caballo, 
fío. pp. 
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Cho, interjección para hacer parar al carabao, 
loua. pe lua. p e 
Chocante á la vista, s u l i a c . I. suliyac. p e 
Chocar. Ompog. pe. Sompong. p e Bongo, p e 
Chocarrería. Patatauang magaspang. pe. 
Chochear, huli . pp. Ul iun. pp. 
Chocho. Magosgos. pe H ibang. p e Ul ian. pp. 
Choco. Poguita. pp. Posit, pe 
Chocolate. Sicolati. pp. 
Chocolatera. Bat idor, pe B a t i r o l . pe. 
Chofeta. Bagahan. p e Lalagyan nang baga. 
Cholla. Bao nang olo. pp. Bongo, pe 
Cholla, talinong. pp. Talas nang is ip. pp. 
Choque. V. Chocar. 
Choquezuela de la rodilla, buquitbuquit. pp. 
bolato. pp. 
Chorrear sangraza ó podre de la llaga. Lahoy. pp. 
Chorizo. Bitocang ponó nang lamangeating t inadtad. 
Chorlito, ¡sang bagay na ibón, p e 
Chorro con fuerza. Tal i r is . pp. Ti laroc. pp. l a -
gaclac. p e 
Chorro, talaroy. pp. Talandoy. p e 
Choto. Cambing na simososo. pp. 
Chova. Isang bagay na ouac. pe. 
Choza en la sementera. Dangpa. p e 
Choza en el monte, sauong. p e 
Choza, amac. pp. bacocol. p e camalig. pp. 
balongbalong. pe Barongbarong. pp. da -
longdong. pe banlat. p e Calambacor. p e 
salong. p e palirong. p e Dampa. pe. 
Cboza para una noche, landay. p e 
Choza para abrigarse de noche, cohala. pp . 
Chozno. Apo sa sacong. pp. 
Chubasco. Onos. p e 
Chuchería. Hunt ing bagay na nalang casaysayan, 
datapua,t, mar iqu i t . 
Chueca. Vide, choquezuela. 
Chufleta. B i r ò uicang masaquit. 
Chulear. Vide, burlar. 
Chuleta. Limpac na carne ó lamancating in ihao 
ó p in i r i t o . 
Chunga, estar de chunga. Alasaya. p e M a a l i u . 
p e 
Chupa. Isang bagay na dami t . It. Gatang. pp . 
Chupado. Payat. p e Nya l i r ang . pp. N ihang . pp . 
Malagod. pp. 
Chupar, ñgimon. pp. Inom. p e It. Sopsop. p e 
Hith i t . p e Sipsip. pe 
Chupar con paja, ha cap. pp. 
Chupar zumo de azúcar, imon. pp. 
Chupar, como ol tabaco, ibib. pe ipip. p e 
Op-op. p e H i t h i t . p e 
Chupar, como azúcar, ñgimon. pp. 
Chupar con la boca ó cañuto, hacab. pp. 
Chupar, como azúcar, ó el dedo, ñgolñgol. p e 
Chupar la abeja el zumo de las flores, ñgorgá. 
p e 
Chupar el niño las manos. Otot. pp. 
Chupar caña dulce. Pang-os. p e 
Chupar hácia dentro, opop. p e 
Chupar la criatura la leche de la madre. O f o r . p e 
Chupar recio. Sagolsot. p e 
Chupar como el huevo ó tabaco, sipsip. po. s i t -
s i t . p e 
Chupar como fistola. I t ib . pp. 
Chuparse el dedo ó cosa semejante. Otot. pe. 
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C h ú p e l e , ser de chupete. Mar iqu i t . p e M a i -
n a m , pe. 
C h u s c o . Masaya. pe. Mar iqu i t mag papataua. pe . 
C h u z m a . Cutiponan nang manya bilangong goma* 
gaod sa galera. 
C h u z o . Cahoy na may matul is na pata l im, ó ba-
ca l sa dolo. 
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C l a m a r , pedir favor. D a i n g . pe. Tughoy. pe. 
l yac . pe. 
C l a m a r , gritar. SigaQ. pe. H iyao . pe. 
C l a m o r de victoria. H i y a o . pe. Uagui. pp . 
C l a m o r . Yac. pe. 
Cíamorear . taloñga. pp. saliu. pe. 
Clandestinamente. L ih im. pp. Ualang sacsi . pe. 
Ualang naquiqui ta . pp. 
C l a r a de huevo. Pu l i nang i t log. 
C l a r a b o y a , linib ó bintana sa itaas nang m a n y a 
Simbahan ó edificio. 
C l a r i d a d . L iuanag. pp. sinavale. pp. Banaag . 
pp. Linao. pp. Pahayag. pp. AUualas. pp. ali» 
nagnag. pe. Sinag. pp. ticas, pp. 
C l a r i n . Isang bagay na tugtuguin. 
C l a r o está que no. Saan. pe. 
C l a r o está. Cápala pa. pp. Ay ano. pe. M a n g -
y a r i . pp. 
C l a r o . L inaô. pp. balasina. pp. Banaag . pp. 
C l a s e . Cahusayan ó bilang nang manya tauong 
magcaayon ó mageapara. 
Claud icar . Hincod. pe. tilay. pe. P i lay . p p ; 
C l a v a r estacas ó palos. T i r i c . pp. tic tic. po. 
Tolos, pp. 
C l a v a r los ojos mirando de hito en hito, tarac. 
pp. T i t ig . pp. 
C l a v a r los ojos mostrando enojo. Lisie, pp . 
C l a v a r la flecha para que sirva de blanco, tigpo. 
pp. 
C l a v a r . Paco. pp. 
C l a v a r mal. quilong. pe. Quilog. pe. 
C l a v a r s e . T inga, pp. 
C l a v a r s e alguna parte del cuerpo con espina ó 
clavo, tionay. pp. 
Clavarse espina ó diente, bagtac. pe. 
C lavarse con alguna espina, salobsob. pe. 
C lavarse alguna espina en el pie ó en la mano. 
Salogsog. pe, Bisool. pp. Subyang. pe. 
C l a v e l . Sampaga. pp. 
C lavera . Botas ó astaca na pinagboboan nang 
manya paco. 
Clavero. Catiualang nag hahauac nang susi ò y a u i . 
Clavetear. Pamotihan nang manya pacong g u i n -
to,t, püac. &c. Ang manga cavan, p i n t o , <&c. 
Clav i ja . Capirasong bacal ó cahoy na anaqu i paco. 
Clavijero. Capirasong cahoy, na matíbay mahaba 
at maquit id na pinag lalagyan nang manga c l a -
v i jas. 
Clavo del pie. bosuang. pe. 
Clavo en que se pone el timón, cal icol . pe. 
C lavo . Paco. pp. 
Clavo que nace en la planta del pie. pañgo-
los. pp. 
Clavo en el pie. busulang. pe. 
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Clausura, bucot. pp. garong. pe. 
Clemencia. Aua. pp. Habag. pe. ' 
Clerecía. Catiponan nang manga Pare. 
Clérigo sea secular, sea regular. Pa r i . pp. 
Clerizonte. Ang nag sosoot nang abito ay d i ña-
man Pare, ó uala pang orden. 
Clica de la muger. Tü in . pp. tigao. pp. 
Clientela. Ampón, pe. Tangquilic. pp. Caf id i l i . pp. 
Cloaca. Alolod nang maruruming tubig sa búyan. 
Cloquear. Colocotoc. pe. 
Clueca gallina. Halimhim, l i m l m . pp. 
Clueco. Magosyos. pe. Gogopogopo. pp. 
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Coacción. Pil i t . pp. Dahas. pe. Gahasa. pp. G a -
his. pe. 
Coacervar. Tipon. pp. Timbón, pe. balón-
bon. pe. 
Coadyuvar. Tulong. pp. Aboloy. pp. 
Cobarde, acobardarse. Duag. pp. dusong. pp. 
bayoguin. pp. tucang. pp. 
Cobardía, batoc. pp. , 
Cobertera. Taquip. pe. Tongtong. pe. 
Cobija, inouac. pe. Inauac. pe. Cobong. pe. 
Cobrar deuda. Singil. pe. 
Cobre. Tangso. pe. Tanso. pe. 
Cocal. Niyogan. pp. 
Cocear, tayrac. pe. tirac. pp. Taryac. pc,^ 
Sicar. pp. tiriyao. pe. tindac. pe. 
Cocer. Loto. pp. 
Cocer, arroz con maiz, camote, &c. Quisa, pp. 
Cocer, algo en agua sola. pe. Laga. pp. labon. 
pp. halbos. pe. 
Cocer, agua sola. Laga. pp. bulac. pe. Colo. pe. 
Cocer el pescado entero, tambong. pe. 
Cocer cogollos de camotes, halbos. pe. 
Cocer la comida, ipos. pp. 
Cocer algo en trévedes. Sig-ang. pe. 
Cocer pescado ó carne con el bao de agua c a -
liente, colob. pp. . 
Cocer camote, labón. pp. Laga. pp. , 
Cocer el pescado. lagat. pp. 
Cocer barro para ollas. Pagbá. pe. 
Cocer morisqueta en caña, bonyog. p e 
Cocer algo con sola agua, amblay. pe. 
Cocer arroz. Saing. pp. 
Cochambre. Maromi. pe. Mabako. pp. 
Cochina, cochino. Baboy. pp. 
Cochinería. Domi. pe. 
Cooimiento de arroz blanco con poca agua, ya-
ñgit. p e , 
Cocimiento de morisqueta, am. pp. canhe. pp. 
Cocimiento de leche de coco con sal. Hnagan-
gata. pe. , 
Cocinera de los principales, pananac. pe. 
Coco tierno. Boco. pp. ^ 
Coco caido. bognoy. pe. e¡ 
Coco grande en que beben, lombo, p e 
Coco que se come cotí cáscara y todo. pattgO-
sin. pe 
Coco hecbo jarro. Panaió. pe. 
Coco como taza., panabyaban, pe 
Coco tierno, cacaloyin. pp. 
\ n 
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Coco pequeño que se come con cáscara' y todo. 
tabal, pp. 
Coco. Niog. pe. 
Coco que sirve de jarro, hoñgot. pe. 
Cócodrillo. Boaya. pp. 
Cocos pequeños de cáscara dulce y blanda, tap-
yasin. pp. 
Cocos dulces que se comen con su cáscara. ta-
mysan. pp. 
Codazo, codear. Sico. pe. Siqui l . pp. tanquil. pe. 
Códice. Librong sulat camay na quina tatalaan 
nang manya casulatari sa una. 
. Codiciar algo, yam ó. pp. Imbot. pe. 
Codicioso. Maydmo. pe maganyaquin. pp 
Código. Catipunan ná?ig manya cantusan at p a -
cana nang Bar í . 
Codo. Sico. pp. 
Codorniz de la tierra. Poyo. pp. 
Coercion. Pigui l . pp. Payapa. pp. Sauay. pc. 
Coetâneo. Capanafion. pc. cabalalao. pp. Ca-
babata. pp. 
Cofin. Baquid, ó batolang na hacutan nang: m a -
ngà bungang cahoy, ó iba pang - bagay. 
Cofradía. Catipona,t, pag sasamahan nang ma-
nga nag loloob sa Dios. 
Cofrade. Capatid. pp. 
Cofre. Isàng bagay ña cabang malocong any t a -
quip, at nababalqt nang balat. 
Coger. Bu l i . pp. Daquip . pc. Sungab. pc. 
Coger frutas. Put i . pp. himoñga. pp-. 
""Coger flores, popol, 1. Puti . pp. Qui t i l . pc. 
Coger en mentira á otro, sungcad. p c 
Coger algo de prisa, gamgam. pc. 
Coger cosa que anda en las aguas. Haguip. pc. 
Sagúip. pc. . 
Coger con cucharones las espumas, halagap. 
pp. Sagap. pp. 
Coger infraganli. Dapat, 1. Marapal in. pp. bu» 
cad. pc. pandao. pc. Suboc. pp. 
Coger lo que abarca el puño, alacom. pc. 
Coger con la punta de los dedos. Dampot. pc. 
ompit. pc. 
Coger despojo. Hu l i . pp. 
Coger la basura. Limót. pc. Simot. pc. 
Coger en delito. Piscai, pc. 
Coger del suelo lo que se cae. Polot. pp. D a m -
pot. pc. L imot. pc. 
Coger el aíroz. An i . pp. 
Coger algo el .animal con la boca. Sacpang. pc. 
Sagpang. 
Coger langosta ó pajarillos con una red. Sacyor. 
Coger en la mano pescadillos del agua ó con ropa. 
Sagap. pp. 
Coger en la mano. Lamcom. pp. Dacot. pc. 
Coger el vuelo cómo el miíano. Simbar. pc. 
Cogollo ó retoño. Súlol. pp. talabos. pp. T a i -
bos, pc. Osbong. pc. Obor. pp. 
Cognomehto. Pamagat. pc. Binyag. pc. 
Cogollo que quedó en el árbol como renuevo; 
palongpong. pc. 
Cogollo que brota en la cepa. Ogbos. pc. 
Cógotles de cañas. Labong. pc. 
Cogollos de caña dulce. Supang. pp. 
Cogote, palipot. pc. Cñymotan. pp. pañgavol. 
pc. 
Cohabitar. Pisan, pp. Sama. pp. 
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Cohechar, sosop. pc. Sohol. pp. hibo. pp. 
Coheredero. Camana. pp. Cabahayui sa mana. 
Coherente. Caayon. pp. Cabagay. pp. Caocol. pp. 
Cohete. Coitis. pp. 
Cohibir. Baual . pp. P igu i l . pp. Sauay. pc. 
Coime. Cuyume. pp. Tauong nagpapasugal sa 
caniyang bahay ò saan man, at nagpapaotang 
nang pi lac na patuboan sa manga sogarol. 
Coincidir. Cataon. pc. Caayon. pp. 
Coito. Ap id , 1. Dating, pc. 
Coito de animales, gabán, pc. haban. pc. 
Cojear. P i lay . pp. Tica. pc. Tiar. pc. T ica l . 
pc. Ticor. pc. Hingcod. pc. 
Cojear con un pie. icor. pc. tilay. p c -
Cojear un poco, i n g e o . pc. 
Cojin. Onan. pp. 
Cojo. P i lay . pc incay. pc. 
Col. Isang bagay na yulay. 
Cola larga del gallo ó de aves. laui. p c 
Cola ó rabo de animal. Bunto l . pc. 
Cola del tapis, bincoñgan. pp. bontolan. 
pp. hogotan. pp. 
Colación. Pag coin sa gabi nang taong nag a a y u ~ 
nar . 
Colación, cotejo, manhad. pc. Soboc. pp. B a -
lao, pp. soncad. pc. 
Coladera ó colador. Salaan. pc. panala. pp . 
Colar. Sala. pp. 
Colar cosa espesa como hacen con la cal de buyo. 
' tiis. pp. Tiguis. pp. 
Colarse, ó escurrirse lo atado por mal apretado. 
hoso. pc. Los-oc. pc. Bagpics. pc. 
Colateral. Tagui l i ran. pp. Sataguüiran. pp. 
Colear. Payipoy. pp. Paipoy. pp. 
Colección. Capisanan nang maraming bagay ncú 
• mag cacaparis. * 
Colectivamente. Pisan, pp. T ipon . pp. 
Colega. Casama sacolegio sa Simbahan. &c . 
Colegio. Capisanan nang manga tauong tumatahan 
sa isang bahay nanatatalaga sa pag tu tu ro a t 
pag aara l nang carunungan. &c. 
Cólera. Ngu l i t . pp. Gal i t . pp. sañgit. p c . 
gaütguitan. pp. 
Cólera, humor, garilao. p c Yacag. pc. 
Colérico. Ba lau is . pc. 
Coleta, gombac. p c 
Colgar, L a u i t . p c Lauing. pc. Auig. pc. L a o -
lao. p c bayubay. pp. Lay lay . p c gan -
totlg. p c Loyloy. pc. Landong. pc. l a n -
doy. pc. 
Colgar, cosa de ropa en el palo para espantajo 
de sementeras, pandipandi. pc. 
Colgar. Sabit. pp. lambit. pc. Sampay. pc . 
Colgarse, de las manos con el cuerpo en el 
aire, sambitin. pp. Lambit in. pp. 
Colgarse ó colgar algo con cordel en el a i re . 
B i t i n . pp. 
Cólica, cólico. Isang bagay na saquit. 
Colicuar. Tunao. pp. 
Coliflor. Isang bagay na gulay. 
Coligarse, omanoman. pp. 
Colina. Bo ro l . pc. Tagortor. p c 
Colindero, confinante. Cabalantay. pc. C a r á t i g . 
pp. Canognog. pp. 
Colicion. Gasgas. pc. 
Colmado, ombong. pc. 
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Colmar, la medida. Paolo, pp. 
Colmena. Saray. pp. Tahanan ó bahay nang 
manga poquiòtan. 
Colmillo. Pangi l . pp. ñgito. pe. 
Colocación. Calalagyan. pe. Pagcalagay. pp. 
Colodrillo. Caimotan. pp. 
Colonia. Capisanun nang manga tauong ip inada-
dala sa ibang lupa nang macapamayan doon, 
at ang luga}' namang pinamamayanan ay t i na -
tauag ding Colonia. 
Coloquio. Salitaan. pp. Potong. pp. Osap. pp. 
Color. Culay. pp. 
Color, que tira á amarillo, bulhão, pe. 
Color, que tira anaranjado. Bulantubig. pp. 
Color, azul, guinulay. pp. Bughao. pe. 
Color fino, maloto. pp. 
Color verde, halong tiyan. pe. 
Color bermejo ó rojo. Bulagao. pe. Pula. pe. 
Color iriqueño. Cayumangui. pe. Cayamangui. pp. 
Color amortiguado. Pusyao, pe. 
Color que dá el buyo. Sali. pp. 
Colorado. Pula. pe. 
Colorar, colorir. Hibo. pp. 
Colorear. Dahilan. pe. 
Coloso. L ic -ha ó larauang totoong malaqui. 
Columbrar. Aninao. pp. bughao. pe. A l i t a g -
tag. pe. 
Columna ó poste. Hal igui . pp. 
Columpiarse. T imas , pe. Ogoy. pe. andoy. pe. 
Tayon. pp. Tonas, pe. 
Colla. Sapyao nang l i i g . pp. It. Siva. pe. 
Collado. Bo ro l . pe. Tagortor. pe. Taloctoc. pe. 
Collar Pamoti nang l i i g . pp. 
Collar de oro de hilo lirado, binatac. pp. 
Comadre. Comare. pp. 
ComadreHó comadrona. H i lo t . pp. Salag. pp. 
Comadrón. Salag. pp. 
Comandante. Pono nang manga sóndalo. 
Comarca. Nayon. pp. pooc. pp. 
Combar. Hotoc. pp. Hobog. pp. 
Combarcano. Casacay. pe. 
Combatir, banga. pe. Babag. pe. Baca. pp. 
Lamas, pp. 
Combustible. Masonoguin. pe. 
Combustior^, Pagcasunog. pp. 
Comedero. Cacan-an. pe. 
Comedero de puercos, labañgan. pe. 
Comedero de aves. Totoc-àn. pe. 
Comedido. Mahinhin. pe. Magalang. pp. M a p a g -
pitagan. pp. Ma t in ing . pp. 
Comedia. Palabas na manga buhay sa t ina. 
Comedio. Guitna. pe. Calaguitnaan. pp. 
Comedor. Palacain. pe. Matacão, pp. Palangoyà. 
pe. masulong. pp. 
Comentar. Salaysay. pe. Ipahayag ó bigyang 
cahulogan, at ipaaninao ang isang l ibro ó 
casulatan. 
Comenzar. Ona. pp. Pamulâ. pe. Pasimulà. pe. 
Comenzar, á llorar con gestos. Hibi. pe. Hibic. pe. 
Comenzar cualquera cosa. Pamono. ' pp. 
Comenzar á moverse lo que se cuece, qití. pe. 
Comenzar á salir la espiga del arroz. Sapao. pp. 
Comenzar á hervir lo que se cuece. Guiso, pe. 
Quiti. pe. 
Comer. Cain. pp. 
Comer juntos en un plato. Salo. pp. 
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Comer metiendo la boca en la comida como el 
puerco, perro, &c. Habhab. pe. Sabsab. pe. 
Comer sin mas condumio que sal. hidhid, 1. 
hirhir. pe. 
Comer carne ó pescado sin pan ni morisqueta. 
Papac. pe. 
Comer carne ó fruta en vinagrp. Quüüo. pe. 
Comer carne ó pescado, silá. pe. 
Comerciante. Mantjantjalacal. pe. Mamomohonan. 
pe. 
Comercio. Calacal. pp. 
Cometa. Bulalacao. pp. 
Cometa. Biloing may sumbol. pp. 
Cometer. Catauanin. pp. Pagcatiuala. pp. I p a -
n i m i a , pp. 
Cometer culpas, yerros. &c. Magcasala. pp> 
Magcamali. pp. 
Comezón. Cati. pe. 
Comezón grande por sarpullido ú cosa seme-
jante, güilas, pp. guisa, pe. 
Comezón con gana de rascarse. Cati. pe. 
Comida. Canin. pp. Pag cain. pp. 
Comida desabrida, mayapa. pe. Matabang. pe. 
Comidillo de arroz malagquit envuelta en hojas. 
Suman, pp. 
Comidillas. Cacanin. pe. 
Comidillas, como calamay. alay. pp. 
Comienzo ó principio. Mola. pe. 
Comilón. Matacão, pp. Palacain. pe. 
Comicionar. V. Cometer. 
Comistrajo, lialóhalong cacanin. pp. 
Comitiva. Ábay- pp. Manija tauong casarna tiañg 
isang maguinoo sa pag lacad. 
Comitre. Tauong namamahala sa galera sa pag 
paparusa sa maneja bilango at mangagaod. 
Como. Ganga, pe. Baquit . pp. Nasahol. pp. 
Paarw. pe. Pora . pp. Capara, pp. 
Como es eso. Paano. pe. 
Como eso. Ganian. pe. 
Comcf si dijésemos. Cimsanan, I. Con sana. pp. 
Como quiera. Paano man. pe. Sa anomang p a -
raan. pp. 
Como que. Gaano. pe. 
Como aquel. Gayaon. pp. Gayón, pe. 
Como si yo> fuera. Din§a quinabahagxdyà. pe. 
Como si dijéremos. Alalaojig. pp. 
Cómoda. Isang bagay na tataguan nang dami t 
at iba pang bagay. 
Comodatario. Manghihiram. pp. 
Comodidad, al-uan. pe. Guinhaua. pp. 
Compacto. Maigting. pe. Masinsin. pe. 
Compadecerse. "V. Compasión. 
Compadre. Pare. pp. Compare, pp. 
Compañero Ca. Calaguyó. pp. 
Compañero de respeto. Abay. pp. 
Compañero que ayuda á otro. Caual. pp. 
Compañero, que vá con el á la par. Caabay. pe. 
Caagapay. pp. 
Compañero en compra 6 casa, caamong. pp. 
Compañería en algún trato, mahan. pe. C a -
sama. pe. 
Compañón ó testículo. Bayag. pe. Ic log. pe. 
I t log. pe. 
Comparación, Hal imbaua. pp. hulilip. pp. Tu lad. 
pp. P a m . pp. 
Comparecer. H a r a p . pe. 
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Conoparlir. Bahagui. pp. 
Compás. Isang bagay 'na panucat. pp. 
Compasión. Abà. pc. Hambal. pc. Áuà. pp. pang-
hihiñgaba. pc. Habag. po. 
Compasivo. M a a m i n . pc. Mahabaguin. pp . M a -
halimbauain. pc. 
Compatriota. Cababayan. pp. 
Compeler. Pigapit. pp. Ptó'í. PP- Piguipi t . pp. 
Competencia myy reñida, panaguisi. pp. 
Competidor, car ar a. pp. Caagao, I. Capanyagao. 
pc. cabasañgal. pp. Catalamitam. pp. 
Competir, competencia. Basangd. pp . Panya-
j a o . pp. 
Compendio. Sipi. pc. Maiding salita ó casulatan. 
Compensar. Ganti. p c . Bayad. pp. 
Competente. Dapat. pp. Naoocol. 
Compilar. Tiponin sa isaug libro ang ibat ibang 
bagay, na balita, at casulatan. 
Compinche. Caibigan. pp . . Casundo. pp. Cala-
-goyo. pp. 
Complacer á otro. Bigay tua. pp. paoillac. pc. 
Complejo, ó junta de varios. Balangay. pc. 
Complemento. Cahustohan. pp. Capoponan. pc. 
Completar. Tapus. pp. Iwías. pc. 
Completas. Catapusang dasal nang manga Pare, 
sa maghapon. 
Complicación. Pagcaca sumpong. pc. Pagcaca sama, 
pageaca halo halo, at pagça soot soot nang iba,t , 
ibang bagay. 
Complice. Casapacat. pc. Casabuat. pc. Caalam. pc. 
Componer libros. Cat-há. pc. 
Componer versos. Tu la . pc. Cat-hà. pc. 
Componer, ó aderezar. Yaman. pp. Husay. p p . 
Anyó. pc. 
Comporta. V. Canasta. 
Comportar llevar á cuestas con otro alguna cosa. 
Usong. pp. Touang. pp. 
Comportar. Y. sufr i r . 
Compostura. Gayarían, pp. pp. Pagcagaua. pc. 
Compostura, aseo. Caayusan. pp . 
Compra y venta de regatones. Baliuas. pp. 
Comprador. Mamim i l i . pc. 
Comprador de esclavos, mamamayad. pp. 
Comprador y vendedor que se compran y se 
venden frecuentemente, suque, .1. suqui. 
PP-
Comprar. B i l i . pc. bandala. pp. gataan. p p . 
Comprar por junto ó toda la mercancía. Paquiao. 
p c pintac. pc. 
Comprar adelantando el dinero. Tampa. pc. 
Comprar y vender á precio señalado, tanggal. pc. 
Comprar frutos de sementera, aapin. pc. apin. 
Comprar entre muchos una cosa Amot. pp. 
Comprar al fiado. Ancat, pc. 
Comprender. Saclao. pc. Campan, pc. 
Comprender. Bat i r , pc. Pansing. pc. I s ip . ' pp . 
malasmas. pc. malanman. pc. malay-
may. pc. 
Comprender lo que se dice. Uatas. pp . 
Comprimir. Hapi l . pp. Dag-an. pc. Impi t . pc. 
Comprobar, cotejar, aliu. pp. Soôoc. pp . sun« 
cad. pc. 
Comprometer ó esponer á uno al peligro. Sugba. 
pc. Sugbo. pc. • 
Compuerta. Isag bagay na taquip. pc. 
Compulsa. Salin. pp. 
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Compunción. Pag sisisi. pp. Sarna nang loob, 
sa nagauang sala. 
Computar. Balac. pp . Acala. pp. 
Comulgar. Paquinabang. pp. 
Común de muchos. Calahatan. pc. Sa lahat. pc. 
calamaan. pp. Casamahan. pc. B o r l a , pc. 
Laganap. pp. Lagap. pc. 
Comunicar. Bigay. pc. Damay . pp. 
Comunicar, descubrir. Pahayag. pp. Sabi. p p . 
Comunicar, conversar. Panayam. pc. 
Comunidad, ó congregación. Capisanan ó c a t i -
punan. 
Con (instrumento.) Nang. pc. 
Con. Sa. pp . Cay. pc. 
Conato. Pag p ip i l i t . pp. Pag susumaqui l . p p . 
Concavidad, hombac. pc. Lotong. pc. 
Concavo, lorang. pp. Malocong. pc. 
Concavo, hondo. Malucong. pc. 
Concebir, formar idea. Taos. pc. Malasmas. pc . 
Concejo. Polong. pp . Sím<? icsapan. pp. 
Conceptuar, /faca. pp. Acala. pp. 
Concernir. íJco/. pp. 
Concertar los testigos, garol. pc. 
Concertar, ó conciliar á los que están discordes. 
Payo. pp . Casando, pc. 
Concertar los huesos. OH pc. 
Concha. Capis, pc. calaban, pp. 
Concha grande, quima, pp. 
Concha muy delgada, tabolog. pp. 
Concha de tortuga, carey. Cala. pp . 
Conchabar. Sabuat. pc. saobat. pc. Sapacat . 
pc. Salamoha. pp. 
Conchudo. Hayup na balot nang capis, ca l isqu is 
ó talucab. 
Conchudo, astuto. Tuso. pp. Mataas ang o lo . 
Conciencia Pagca qui lala nang magal in^- na d a -
pat sundín, at masamang sucat pancjí íagan. 
Conciencia delicada, ó t imorata. Tacot sa D i o s . 
Conchas relucientes, tabulog. pp . 
Concluir negocio. lapas, pc. Tapus. pp. 
Concluir. Daos. pp. ualas. pp . 
Concluir pleito ó negocio. Lotas, pc. Y a r i . p p . 
Concluir pleito por concierto, lupit. p p . 
Concluir algún negocio, talos, pc. t ícma. pc. 
Concluir la deuda, cauas. pp . 
Concluir ó fenecer un negocio. L u t a i s pc. T a -
pus. p p . Oías. pc. Y a r i . pp . 
Concofrade. V. Cofrade. 
Concóíega. Casama sa colegio. 
Concordefncia. V. Concierto. 
Concordar. V. Concil iar. 
Concordar, sauato. pc. 
Concordar los pleiteantes, payio. pp . 
Concordar los discordes, parirala. p p . 
Concordato. Pinag casundoan nang Papa at n a n g 
H a r i . 
Concretar. V. Concertar. 
Conculcar. Ol i t -o l i t in . pp . 
Concuñado. V. Concuño. 
Concupiscencia. Capitahang masama. pc. M a s a -
mang nasa. p p . 
Concurrencia. Catipunan nang manga tauo. 
.Concur r i r á alguna fiesta. Dalò. pc. 
Concurrir á otro pueblo á cosechar, lau ig . pc. 
Concurso. V . Concurrencia. 
Concurso de muchos, timpalac. pp . 
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Concurso grande de gente, como ejércilo. Ülap. pp. 
Concurrir los de una banda ó nación á alguna 
cosa. onay. pe. 
Concurrir muchos hombres ó animales, inang 
¡miar. pp. 
Concurrir á hacer daño, dalomos. pp. 
Concebir. Lihi . pe. 
Conceder. Payag. pp. Tolot. pp. ayo. pp. ayoc. 
pe. Pakintolot. pp. Pao-o. pp. Caloob. pp. 
Conceder con la cabeza. Tango, pe. 
Conceder el niño levantando y bajando la cabeza. 
tañgiro. pp. 
Concertar. Ticya. pe. Tacdaan. pp. Hasay. pp. 
Concertar regateando. Tongo, pp. Taxiad. pp. 
Concertar voluntades, salooban. p p . 
Concertar á destajo. Pacyao. pe. 
Concertar alguna diferencia, paralo, pe. 
Concertarse dos. Tfpan. pe. 
Cancertarse. abala, pp. salamoha. p p . sa» 
wat o. pe. Ayon. pp. 
Concertarse las voluntades, toto. pp . 
Concertarse dos cediendo algo, calañgit. pp. 
Concertarse muchos en lo que entre si reparten. 
talopacpac. pe. 
Concertarse unos con otros, mayao. pp. 
Concertarse los refiidos. sobog. pp . Sondo, pe. 
Casando, pe. 
Concierto fijo y permanente, patas, pe. 
Concierto, tacdaan. pp. Tipanan. pp. 
Concierto entre dos. lansac. pe. ttgan. po. 
pitayá. p p . 
Conciei'to de retr ibución, tanga, pp . 
Concierto de algo, sagosay. pp. 
Concierto que hacen los jugadores de cocos ó 
gallos, sapiac. pp. 
Concierto de voluntades. Uancjis. p p . 
Concierto de dia. bohol. pe. tactac. pe. 
Concierto de hacer algo con señal de tiro ó cosa 
semejante, hogyat. pe. Hod-yat. pe. 
Concierto que hacen los Padres de los que se han 
de casar cuando temen ó se recelan. Tacda-
han. pp. . • , 
Concierto para alguna obra buena <S ma la , tie-
rna, pe. 
Coiicierlo ó convenio de concurr i r á algún sitio. 
Hodyalan. pp . Tiyap, tiap. pe. 
Conciliar. Payo. pp. Casando, pe. 
Concilio. Polong. pp . 
Conciso. Maiding sabi. pp . Maiding saysay. pe. 
Concitar. Aglahi. pp. Oloc. p p . alac. pe. 
Conciudadano. Cababayan. pp . 
Conclave. Capulongan nang manija cardenales, 
sa pag halal nang Papa. 
Concubina, pañgapol. pp . Calunyà. pe. pati-
qui. pe. 
Concuño. Büas. pe. 
Concusión. Pagpag. pe. Paspas, pe. 
Conde. Tauong may carangalan, na gayón ang tauag. 
Condecorar. Bigyan nang carantjalan. 
Condenado. Napacasama. pe. Hinatulan. ppi. 
Condenar al reo. Hatol. pp . 
Condenarse. Sama. pe. Pacúsama. pe. 
Condensar. Laput. pp . 7 . 
Condescendencia. Payag. pp. Ayon. pp. Bigay 
loob. pp. 
Condición. ASQI, pp . Lagoy: pe. 
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Condigno. Maropat. pp. 
Condimentar. In - in . pe. Lutong magaling. 
Condiscípulo. Caaral . pp. Casama sa po 
aaral . pp. 
Condolerse. V. Compadecerse. 
Condonar. Jpatauad ang ulang ó parusa. 
Conducente. N a oocol. pp. Nararapat. pp. 
Conducir. Dala. pe. Hatid. pe. 
Conducir, guiar. Patnugut. pp. Patnubay, pp . 
Conducta, porte. Asal. pp. Ogali. pp . Gaui. pe 
Conducto. Alolod. pe. 
Condumio, ó lo que se come con morisquelí 
Olam. pp. 
Condumio. Calamnan. pe. 
Conexión. Cauit. pp. Cabit. pe. Bagay. pp . 
Confabular, üsap. pp. Salüaan. pp . 
Confección de olores, monay. pp . 
Confederarse, oman-oman. pp. 
Conferenciar. V. Confabular. 
Confesar. Compisal. pe. 
Confesar el delito. Sigao. pe. 
Confesión general. Macasalanan, pp . Otnag maca-
salanan. 
Confesonario. Pacompisalan. pp. Pinag papa-
compisalan. 
Confianza. Tiuala. pp. salig. pp. Paniuala. pp 
Confiar en otro. Hinalig. pp. 
Confiar. Panalig. pp . Asa. pp. panibahala 
pp. Tiuala. pp . sacdal. pe. 
Confiar que será asi. halap. pe. 
Confiar en otro, bitin. pp. 
Confidente. Gauar. ' pp. Cagauaran nang uica, 
capakayagan. pp. 
Confinante. Canayon. pe. nayon, pp. Capooc. 
pp. Cáhangan. pe. 
Confirmar. Pagpapatibay nang calunayan. pp . 
Confirmar el obispo. Compil. pe. 
Confirmarse en su propósito. Ti is. pe. Tibay. pp. 
Confiscar, ilit. pp. 
Confitar. Saluting arnibal napaiga ang bu-
ngang cahoy. 
Confitería." flndahan nang sarisariny matamis. 
Conflicto, panaguisi. pp. 
Confluencia., sabang, pe. 
Conformar, Ayon. pp. 
Conformar una cosa con otra. Bagay. pp . 
Conformarse, oliran. pe. datal. pp . 
Conformarse dos en algo, songdo. pe. 
Conformarse, con la voluntad de otro, lansac. pe 
Confortar. Pasigla. pe. Patacas, pe. Palapang. pp 
Confricar. Hilod. pp. Coseos, pe. 
Confrontar. Harap. pe. Tapat. pe. 
Confrotitar, cotejar. Suboc. pp . manghar. pe 
Confusion, y revolvimiento de los vestidos d< 
una caja, unos con otros, yop.i. pe. 
Confusion de voces sin órden. Mayao. pp. à 
Confundir muchas cosas. Lahoc. pe. 
Confundir â otro. Laü. pp. 
Confuso, sin órden. damorac. pe. Golo. pe, 
Confutar. Talo. pp. Taltal, po. 
Confrontar los genios. Hiyang. pp . 
Congelarse el aceite. Tolog. pp. Boo. pp. 
Congeniar. Casundo. pe. 
Conglutinar. Diquit. pe. Digquit..\>c. 
Congoja, agfuinit. pp. bayais. pe. Balisa pp 
Congoja con lágrimas. Hapis. pp. 
m 
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Oongojarse. danis. pp. 
Congojoso y apurado. MabalisaMn. pe. 
Congraciar. Suyo. pp. sohot. pp. 
Congralular. Maquilugod. pp. Maquituà., pp. 
Congregar. Tipon. pp. Pisan, pp . 
Congruente. Ragay. pp. Oco/ pp. 
Conjetura. Híñala, pp. S'ipantaha. pp . 
Conjuez. Cahucom. pe. Catulong humatol.„pp. 
Conjunción de la luna. Tomo. pp. 
Conjuración. Pap sasang usapang nang pag l a -
ban sa Pono. Pag cacatipon nang l ih im sa pag 
laban sa Pono. 
Conjuros, mantala. pe. 
Conejo, boot. pp . 
Conmemoración. Pag aala-ala. pp . 
Conmensal. Casalung cumain. 
Conmenzuracion. Casucat. pe. Singsucat. 
Conmigo. Sa aquin. pp. 
Conminar. Bala. pp. Tanga, pp . 
Conmiseración Habag. pe. Aua. pp. IJambal. pe. 
Conmistión. Halo.' pp. Lahoc. pe. 
Conmoción. Balisa nang loob. pp . 
Conmoción, lumulto. Ligal ig. pp . Golo. pe. Sa-
cwnà. pe. 
Conmutar. Palit . pe. 
Connatural. Catotobo. pp. Ga?«'. pp. 
Connaturalizarse. Bihasa. pp. 
Connivencia. Pabaya. pp . Paubaya. pp. 
Gonnumerar. Paquibilang. pp. 
Conocer, agham. pe. Quilala. pp. 
Conocer á alguno.' ntalac. pe. 
Conocer carnalmente, gamit. pp . 
Conocer el natural de otro, diyama. pp . D a -
yama. pp . 
Conocer á uno por el rostro. M u c - h à . pe. 
Conocer por parientes, datig. pp . 
Conocer los interiores. Alam. pe. doga. pp. 
Con que se limpian las secretas. Panyuang. p p . 
Consagrar. Jiolong. pe. 
Consecuencia, resultado. Bunga, pp . Paquinabang. 
pp. Singao. pe. 
Consecutivo. Casapol. pe. Casunod na casa-
pol . pe. 
Conseguir. Camit. pe. Camtan. pç. Tamo. pe. 
Conseguir algún gusto, panghao. pe. 
Conseguir con arle lo que pretende, libaua. pp. 
Conseja, cacana. pe. Salita. pe. 
Consejo. Halo l . pp. pati. pp. 
Consentir, pe. Payag. pp. Pahintolot. pp . 
Conserva. Calamay. pe. 
Conserva de arroz. Calamay hat i . pp . 
Conserva de coco y miel. Buc-hayú. pp. 
Conseguir. I talaga. pe. Yocol. pp . 
Conservar. -Inyat. pp. ̂ feí / f j . pp . Tangán, pp. 
Conservar el grano ú otra cosa para otro año. 
Pinlong. pe. Tinggal. pe. 
¡Conservar algo fresco. S a r i m . pp . 
Considerar, h i p . pp. osisa. pp . Mul imul i , pp . 
Balay, pp. 
Considerar algo despacio. Mulay. pe. 
Considerar algo en lo interior. M % . pp . 
Considerar lo que lia de decir. Onauá. pp. 
Consigo. canm. pe. Sa canila. pe. 
, Consiliario. Tanunyin...pp. 
Consistencia. 7'a<?a/, pe. r?'éaí/. pp . 
G'onsisiir salíg. pp. batay. pp . 
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Consistorio. Polong. pp . Paç pupulong nang E m -
perador at nang caniyang casanguni. 
Consolar. A l i u . pe. 
Consolidar. Patibayin. pp . 
Consonancia. Pag caca ayon ayon nang manga 
t inig. 
Consorcio. Pag sasama. pp. Pag sasamahan. p p . 
Consorte. Caramay. pp. Casama. pp . C a m a -
lam. pe. 
Consorte. Asana. pp. 
Conspiración. V. conjuración. 
Constancia. Ty is . pp. T iaga. pe. N a g a l . pe. 
Constante y firme en propósito ó palabra, pati . 
pp. D i mabi l igan. pp . 
Constantemente. Palagui . pp. Parat i , pp . Tunay . 
pp. /H map cacabula. pp. 
Constar. Hayag. pe. Tunay. pp . 
Constelación. Catipunan nang manga bi tuin h i n d i 
pabago bago. 
Consternar. Bal isa. pp . 
Constipar. S ip -on . pe. 
Constitución escencia. Pagca. pe. 
Consti tuir , / /a/a/ , pe. hanal. pp. 
Constreñir. PÍ'/ÍY. pp. Pigapit. pp . Piguip i t . p p . 
Construir . Gawra. pe. Var i . pp . 
Construpar. P//Í¿. pp. Gahis. pe. Ga j f l . pe. 
Consuegros, baysan. p e balai. pp. balayi. pe . 
Consuelo, gali. pe. A l i u . pe. 
Consuetudinario. Namihasa. pp. 
Consultar. Sangicni. pp . Sang osapan. pp. T a -
?¡on<?. pe. 
Consultor. Tanungin. pp . Tammgan. p p . 
Consumado. Puntas, pe. SMMI. pe. Paham. pe . 
atop. pp. oop. pp. guiting. pp. Sacdal. pc. 
Consumado en algo, talos, pc. 
Consumado en el entendimiento. &c. Puspus. pc . 
Consumar. Tapus. pp. Y a n . pp. 
Consumido. Nihang. pp . Malagod. pp . Totoong 
• payat. pe. yantas, pc. 
Consumir, f/èo.?. pp. 
Consumir la hacienda. Otor. pp . 
Consumir del todo una cosa, halos, pp . 
Consumir algo el fuego. Pugnao. pc. 
Consumirse algo, guipuspus. pc. saná. p p . 
bagat. pe. Pocsa. pc. panhao. pc. L a -
los, pc. 
Consumirse candela, hacienda, vida, panagui» 
puspus. p c panapus. pp . panaguipos. 
pp. Opus. pc. 
Consumirse algo poco á poco, guitis. pp. 
Consumirse de amor ó pena. Lonos. p p . 
' Consumirse en breve, hitir. pp. 
Consumirse algún montón, ticlas. pc. tocias. 
pc. Taclas. pc. 
Consumirse el pescado en el r io. Gono. pc . 
Consumirse de flaco ó enfermo, yantas, pe . 
Consunción. V. consumir. 
Consustancial, casing hambo. pe. 
Contacto. Düt . pc. Pag caca di i t . pc. 
Contado entre gentes. Cabilang. pp. 
Contador. Man bibi lang. pp. Mag cucuenta. pp4 
man oolat. pp . 
Cantagiar. lalin. pp. Haua. pp . 
Contaminar. Turnaos ang d i m i sa al in mang c a -
tauan. 
Contaminar. V. contagiar. ' . 
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Coatar. olat. pp. Bi lang. pp. 
Contar ó referir algo. Sal i ta.. pe. Baybay. pe. 
badya. pe. 
Contar algo á olro. Bula. pp. Badya. po. 
Contar algún cuento desde el principio, pa-
Uioiboi. p e 
Contemplar mirar atentamente. Masid. pe. Ma -
las, pp. 
Contemplar orar. Balaybulay. pp. Nl layn i lay . pp. 
Contemplar, condescender. Payag. pp. Âyon. pp. 
catabay. pp. 
Contemporáneo. Capanahon. pe. Casabay. pe. 
Casing edad, . cababata. pp. cafyalalao. pp . 
Contemporizar. Âyon. pp. Payag. pp. catabay. 
pp. 
Contender. Laban. pp. Babag. pe. 
Contender disputando. Talo. pp. Tal ta l , pe. 
Contener. Palaman. pe. Saclao. pe. 
Contentar, ó agradar, iíz'gaz/ /Í<<?O<1 pe. Bigay 
touà. pe. 
Contento. . Toua. pp. igaya. pp. Ligaya. pp. 
ola-ola. pe. 
Contestación. Casagutan. pp . Tiigon. pe. 
Contextura. Cay avian, pp. Pai? cnc« Mj»ay « j nay 
?íf¿?ig manga casancapan nang isang boo. 
Contienda, dará. pp. Talo. pp. Taltal, pe. 
Contigo. Sa iyo. pe. 
Contiguo. Carat ig. pp . Capanig. pp. Calapit. pe. 
Continuación de actos. £¿m?7. pp. jDa/as. pe. 
Continuación de lo que se dice por noticia, como 
tradición cierta. Sasal. pe. 
Continuar. Dalas, pe. Patoloy. pp. danay. pp. 
danla. pe. ognay. p e dongdong. pe. 
ticatic. pe. cadalan dalanan. pp. Paraa-
t i l i . pp. Lagui. pp . 
Continuo, dahiil. pp. Parat i , pp. marondon. 
pe. Panay. pe. 
Contera, halotactac. pe. 
Contestar. Ayon. pp. 
Con lodo eso. Bago. pp. Gayón' man. pe. 
Contonearse. Quiaquia. pp. quiay. pp. quin-
to», pe. guilang. pp. hagay. pp.-guibong. 
pp. hibay. pp. quitar, pe. cantot. pe. 
K quindi. pe. iqui. pe. icqui. pp. caniyang. 
pp. Hya. pp. guinday. pe. Gu i r i , pp. quir-
íing. pe. Gara. pp. lindi. pe. gigay. pp. 
Gii i ray. pp . guilong. pp. guindar, pe. 
guimbol. pe. 
Contonearse, ó cantonearse con meneos lascivos, 
quiling. pe. 
Cantonear el gallo, saray. pp. Gu i r i , pp . 
Contonear cuando baila, guilong. pp. 
Contonearse el ave á vista de la hembra, ca -
rao, pp. 
Contorno. Calapit. pe. Palibut. pp. 
Contra. Laban. pp. 
Contrabando. Calacal na banal, pp. 
Contracción. Orong. pp . • 
Contra cerca doblada. Sapin bacod. pp. 
Contracosta. Jbayo pp . Ibayiu. pp. . 
Contradanza. S'syao na maraming mag cacalibad, 
ó mageacasalià. 
Contradecir. Soay. pp . Laban. pp. Ayao. pp . 
Contraer matrimonio. Pacasal. pe. Mag asaua. 
pp. 
Contrahacer, imilar. Tulad. pp. tegíS, p p . 
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Conlrabecbo. Pingcao. pp. hiáng, pe. Piang. pe. 
Isuar. pe. iual. pp. 
Contrayerba para ponzoña. Lunas, pp. 
Contrapeso del navio. Catig. pp. Pacauay. pe. 
Contrarrestar. Laban. pp. Sumang. pe. Salang-
sang. pe. • 
Contrariar, balañgibang. pp. 
Contrariedad de colores. Balaqui. pp . 
Conlrarazon. alang alang. pp. L ih is . pe. U n -
si l . pe. Uala sa matouid. . 
Contrario. Carara. pp. Calaban, pp . 'Cátalo, pp. 
cabalañgibang. pp. 
Contraseña. Hodyatan. pp. timaan. pp. Tar i -
daan. pp. saguisag. pp. 
Contrastar. V. Contrarestar. 
Contraste. Catungculan sa pagquilala nang ma-
nga salaping gastahin. 
Contraste, oposición, singhal. pe. Laban. pp. 
Talo. pp. 
Contratar, atang. pp. Calacal. pp. fíaliuas. pp. 
Contratar en cosas gruesas, dagang. pp. 
Contratar lejos, baladya. p e 
Contratiempo. Sacunà. pe, Ligamgam. pe. S a -
lina, pe. ' 
Contrato. Cayar i ^ pp. Usap. pp. Pinag usa-
pan, pp.- < 
Contra veneno. Lonas, pp, 
Contravenir. Suay. pp. 
Contraviento. Sungsong. pe. Sumang. pe. 
Contribución, espontánea entre los parientes. & c . 
holog, I. pahologan. pe. 
Contribuir, butauan. pp. Ambag. pe. amot. pp. 
ambay. pe. burlay. pe. bontohan. p p . 
Contrición. Pag sisising hindi tacot sa infierno, 
• cundi sinta lamang sa Dios. 
Contrincante, cabalañgibang. pp. cabasa-
ñgal. pp. Capangagao. p e 
Contristar. Hapis. pp. Pighati. p e 
Controversia. Talo. pp. Taltal, p e Ergo. p p . 
Contumacia. Catigasan nang loob. pp . Paninibay 
sa camalian. 
Contumelia. Lait. pp. 
Contundir. Buldog, p e Bugbug. pe. 
Conturbar. Gola, pe Liqalig. pp. 
Convalecer, bolig. pp. aliuay. p e acas. pp. 
Convalecer el enfermo, ticaya. p e Lacas, p e 
Convaleciente, aynaí. p e 
Convecino. Cahangan. pe Capit bahay. pp . 
Convencer. Bilig.. pp. Badling. p e Pi l i l in ang 
isang mag bago nang pag i isip sa calinauan 
ò caliuanagan nang manga matouid. -
Convencer á uno, de loque hizo. Suat. p e 
Convencer cogiendo en mentira, dogá. pp. 
Convención. Cayar i , pp . Pinag casundoan. p e 
Conveniencia, ut i l idad. Paquinabang. pp. 
Conveniente. Dapal. pn . Ocol. pp.: 
Convenir. Ayon. pp . Magca isang loob. pp. 
Convenirse. Salamohá. pp. . 
Convento. Tahanan nang manga pareng religioso 
ó manga mongha. 
Conversación. Panayam. p e ompoc. pe . : L i -
pón, po. • . . . 
Conversar, ampoc. p e Polong. pp . Sal i ta. pe. 
Conversion de una cosa en otra. Paguing. p e 
Conversion, de la razón al bien. Bal io loob, pp, 
Converso, convertido, Tauong nag ba l k loob. pp . 
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Cònvexo Locong. pc. 
Convicto, daig. pc. Natunayan. pp. 
Convidar. Yacag. pp. Yaya. pp. Aloe. pc. Ca-
ngay. pp . panig^. pp. Aniayn. pp. Aquit. pp . 
Piquing, pc. a t i g . pc. 
Conviddrse la muger. Ba l i hmda . pp. 
Convite que se bace en el tercero ó noveno dia 
de la muerte de uno. tibao. pp. uacas na 
arao. pp. Pag sisiyam. pc. 
Convite por haber levantado casa nueva, basan 
balagbag. pc. 
Convocar. Tauag. pp. 
Convocar á todos á alguna obra, sayor. p p . 
Convocatoria. Sulat na pantauag. pp. 
Convoy, convoya, pp. Tauo ó manija tauong s n -
masama sa panljangalaga ò pag i inyat nang 
ano mang bagay na d i nadadala sa ibang lugar. 
Convulsion. Souag. pp. Suba. pp . 
Cônjuges. Mag asam. pp. 
Cooperar, sapacat. pc. Tolong. pp. Aboloy. p p . 
Coordinar. Husay. pp. Talatag. pc. 
Copa. Bobog na inuman. 
Copado como árbol . Yabong. pp. yabongbong. 
pc. logay. pc. 
'Copete en la cabeza, tamboloc. pp. Cama-
rote,, pp . 1 
Copetudo. Púlalo, pp. Maparanyalan. pp . 
Copia, abundancia. Sagana. pp. 
Copia, traslado. Sal in. pp. 
Copilar. Tipon. pp . Pisan, pp . oui. pp . 
Copo de algodón, binoyo. pp. 
Cópula carnalis s i tu abominabili. balatic. pp. 
Cópula, dating, pc. A p i d . pc. 
Copla. Dali t , pc. Auit . pp . 
Coracha. Supot na balat. pc. 
Coraravobis. Mabuling pangangatauan, pc. hinu." 
cod. pp . 
Corascora, Isang bagay na sasacyan. 
Coraza. Sapyao. po. 
Corazón. Poso, 1. Puso. pp. 
Corazón de la madera, lasgas. pp. Gasgas. pc. 
Sosal, pp. Basil, pp. Tigas. peí aboVor. 
pp. Abod. pp. Obod. pp . 
Corazón inconstante, balaylo. pp . 
Corazón de pugahan. bagsang. pc. 
Corazón afligido, pigit. pc. 
Corazón del plátano. Posó. pp. 
Corazón del madero, lasgas. pc. Tigas. pc. 
Corazonada. Tugíog nang loob. pp. 
Corage. moot. pp. Poot. pp , Ga lü . pp . 
Coraje grande, polañgitan. pp . Guigui l . p p . 
Coral negro, Sagay lalaqui. pp. Bonljang bato. pc. 
Corva de la pierna, lilicnan. pc. 
Corva del muslo jun to á las nalgas, lilipnan, pc. 
Corvas. Alac-alacan. pc. . 
Corbata. Pamigquis sa l i ig . pp. 
Corbatones de la banca «que sirven de asiento. 
sanca!, p c 
Corbatones que sirven de banco en que reman. 
sancal. p c gagarin. p c 
Corbeta. Isang bagay na sasacyan. 
Corbina. Apahap. p p . 
Corcova. Malaquing bucol sa licod 6 sa dibdib 
nang manga tauong buctot. 
Corcovado. Hocong. pc. bacot. p c Boctot. pc. 
pangeoc. pc. COnot, pc, Cuba, pp . Bacot. pc. 
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Corcobiulo por- tener la cabeza metida en los 
hombros, qulyng. p c 
Corcovear. Bamba, pc. 
Corcovo, ó salto. Locso. p c 
Corchete de oro. causing, pc. Cauit. pp. 
Corchete ó alguacil. Mandaraquip. pp . 
Corcho. Balat nang isang cahoy. 
Corcho. Taquip nang prongo. pc. 
Cordage, jarcia. Manga lubid nang sasacyan. 
Cordal. Bag -ang . pc. 
Cordel. Lubi r . pp . Ta l i . pp . 
Cordel enroscado, balicao. p p . Licao. pp. 
Cordel con que miden sus sementeras, calat. p c . 
Cordel en 'tjue so ponen las pesas de la atarraya. 
Lauayan. p c 
Cordel atascado por no poder correr, para" 
rae. pp . 
Cordel largo de que penden muchos anzuelos. 
Quitan, pc. Quitang. pc. 
Cordel hecho de cuero, pial, p c peal. pc. 
Cordel con que cargan. Saclit. pc. 
Cordelaso. Ha lub id . pc. Hampas nang lubid. p p . 
Cordelería. Lobiran. . pc. 
Cordeles con que llevan algo con palanca. B a t o -
lang. pc. 
Cordeles en que se forma la red. lobayan. pc . 
Cordelillo pequeño y largo. P is i . pp. 
Cordelillo de tejer flecos, gantala. pc. 
Cordero. Tupang may santaon. 
Cordial. Muiroguin. pc. Maib igu in . pc. 
Cordial. Isang bagay na gamot na inumin . 
Cordilleras del monte, galorgor. pc. Golor. po. 
Cordon con que se ala. Panal i . pp . 
Cordura, prudencia, entendimiento. Cabaitan. p p . 
Corifeo. Pinonó. pp. Ponó. pp . 
Corista. Religiosong d i pa nag mimisa. 
Corma Pangao. pc. 
Cornada. Souag. pc. Sic-ui t . pc. 
Cornear. Souag. pc. 
Cornerina, cauiguin. p p . 
Corneta, tamboyoc. pp . 
Corneta de cuerno. Tambuli . pp . 
Cornudo. Sungayan. pp. 
Coro. Catiponan nang manga tauong nag aau i t 
ó nag dadasal. 
Coro. Lugar na pinag t i t ipunan nang manga P a r i 
sa pag dadasal. 
Corona. Potong. pp. 
Corona tonsura. Satsat. p c 
Corona de oro. basongbasong. pc. 
Corona que se ponia la catolona. souagui. p p . 
Coronel. Isang pono nang manga sóndalo. 
Coronilla de la f ruta. Tampoc. pc. 
Coronilla de la cabeza. Toctoc. pc. 
Coroza, taryoc. p c 
Corporación. Gapisanan. pp . Pag sasamahan nang 
manga tauo. 
Corpóreo. M a y catauan. pc. 
Corpus. Pista nang cagalang galán na Santísimo 
Sacramento. 
Corsario por mar. lanlang. pc. lintauanin. 
pp. moso. pp . mamamanga. p c 
Corral Bacod. pp . 
Corral para pescar. Baplád. p c 
Cortaplumas, panilos. pc. Panosa, pc. 
Cortadillo, Isang bagay na vaso, ó inuman. 
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Corlado. V. Ajiislmlo. 
Cüri;ifrio. Jumig haçimj na casanç/capan nang ma-
nija pan day. 
Corladuras, guipas, pe. 
Cortadura ó pedacilos de ropa, s i t h á . pe. 
Cortar cosa tierna, apas. pp. 
Cortar muchos árboles ó ramas, apay. pe. 
Cortar pezón de palmas, arar, po. 
Corlar los nudos, boco. p e 
Corlar la punta del coco. booc. pe. 
Corlar aserrando. g u i l g U Ü . pe. 
Cortar en trozos. Guil ing. pe. 
Cortar en postas señalándolo no mas. Gin'/ i l . pe, 
calingcaling. pp. 
Corlar con tijeras de platero. Gupit. pe. 
Corlar con las uñas, gotol. pp. 
Cortar desigual, habang. pe. 
Cortar zapa te á barrisco, halabas, pp. 
Cortar al soslayo, hilap. pp. (Hipan, pe. ta» 
ñga. pp. Talibas. pe. daiie. pe. 
Cortar hilachas, himatir. pe. 
Cortar troncos, hiniono. pp. 
Cortar palos, cogon, &c. himotol. pp. 
Cortar en pequeñas par tes. h í u á . pp. gayat. pp. 
Cortar caña dulce en ruedtícilas. I r i r , pe. 
Corlar árboles grandes, pocan. pp. 
Cortar oivjas, nariz, &c , uo manos, ni pies. Po-
ngos, pp. Pingas, pe. 
Cortar la punta de nlgun gran madero, pota!, 
pe. 
Cortar in genere. Poto/, pp. 
Corlar el madero para formar de el banca, pao-
pao. pe. 
Cortar cercenando. Parpar , pe Palas, pp . G a d -
gad, pe. 
Cortar do raiz. Sa ja r , pe. locat. pp. sipol. 
pe. Sapol. pe. 
Cortar cañas muy delgadas á la larga, sag-
sag. pe. 
Cortar piedra. Bato. pe. batlag. pe. T ibag. pe. 
Cortar zacate de la sementera, salagsag. pp . 
Cortar al redópelo. salungan. po. Salungat. pe. 
Cortar zacate con la punía del cuchillo, salor-
sor. pe. 
Cortar cordel, hilo, &c. Pa l i r . pe. Lagot. pe. 
Cortar yerba arrancándola á repelones, san-
gaíi. pe. 
Cortar por la estremidad. oñgos. pp. 
Corlar con los dientes, como hilo, ñgaía. pe. 
Cortar con alfanje, taba. pp. Tabac. pe. 
Corlar ramas para desembarazar el camino, r a -
ías, pe. tigbas. pe. 
Cortar, como hacha de alto á bajo. jTa^à. pe. 
Corlar los cogollos de ortaliza para que se se-
quen, otor. pp. 
Cortar zacate con cuchil lo, palabor. pe. 
Cortar cogollos de arbolitlos, arroz, cogon., pa-
lorpor. pe. 
Cortar el gabi en la raiz, y las puntas de a r -
riba para volverlo á sembrar, sila. pe. 
Cortar por debajo de los.brazos de parte á parte 
sindo. pe. 
Cortar con punta de cuchillo á la larga, t u -
guis. pp. 
Corlar á lo largo. P i rp i r . pe. 
Corlar palos ó cañas en trozos. P i r p i r , pe. 
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Corlar on parles ¡guales, como cañ.i dulce, pin-
lir. pe. 
Corlar zacale hacia la punta, ó en medio. Tag-
pas. pe. 
Corlar las puntas del almácigo. Tagpas: pe. 
Corlar de un golpe, {alampas, pe. tipas, pp. 
Tagpas. pe. 
Cortar ropa con ti jera, como sastre, talas, pa. 
. Tabas, pp. 
Corlar el zacate que está debajo del agua para 
coger el pescado. Talas, pe. 
Cortar árbol ó caña por la mi tad, tambao. pe. 
Cortar el árbol de plálano para coger el r a -
cimo. Tiba. pe. 
Cortar metal, tatac. pe. 
Corlar árboles para coger la leche, tigar. pe. 
Cortar de un golpe cosa blanda, tigbag. pe. 
Corlar algo en partes menudas, como bongas. 
Ti lar . pe. 
Cortar yerba enlre el arroz, cohit. pp. 
Corlar el pelo á su usanza, corong. pe. G u -
pi t . pe. 
Cortar como media luna. Cotab. pp. 
Cortar con la uña la espiga. COtlo. pe. Quüü. 
pe. 
Cortar ramillas al árbol, lungas. pe. sipo. pe. 
salay. pp. 
Cortar metiendo el cuchillo por debajo, ligias, pe. 
Cortar la cabeza, pamoyoc. pp. Pogot, pp. 
Cortar con la mano flor ó fruta. Put i . pp. Q i d -
t i l . pe. 
Cortar el árbol por el pie. popo. pp. 
Cortarse de vergüenza, iini. pe. 
Cortarse las uñas. Hingoco. pe. Hinoco. pe. 
Corte agudo. Tal im. pe. 
Corteza. Balat. pe. 
Corteza del plátano. Lapnis. pe. 
Corteza de árbol. Opac. pp. balacbac. pe. 
Corteza de la bonga. talouac. pp. 
Corteza del coeo junto al palmito, tisíis. pe . 
Corteza con que se cura eí vino, tangai, pe. 
Corteza de árbol para teñir: redes. Dampol. pe. 
Corteza con que tifien de negro, sapat. pe. 
Corteza de madera. Banacal. pp. 
Cortedad, ñgttila. pe. Copos, pe. 
Cortedad del que no se atreve á ponerse delante 
de otro, ñgila ñgila. pe. 
Cortejar. Aboloy. pp. Abay. pp. 
Cortejar, galantear. FJgao. pp. Panininta. pe. 
Corles.. V. Atento. 
Cortesía. Alangalang. pp. doti. pp. Nyanint jani . 
pe. Aniani. pe. sagap. pp . hagap. pp. 
Cortina. Tabü. pp. Taquip. pe. Tabing. pp . 
Corto de vista, silag. pp. 
Corto de razones, atbang. pp-
Corto en hablar, biso. pe. Omid. pe. 
Corto sin proporción, lipog. pp-
Corto, dosong. pp. Dongo. pe. Omid. pp . 
Corto de cuello. Siguic. pe. Sig-ic. pe. 
Corto á cortar. M i ' , pe. Capus. pe. Ics i . pe. ígs i . 
pe. otdo. pe. 
Coruscante. Mar i lag. pe. V. Bril lante. 
Corvo. Habyog. pe. Balantoc. pe. 
Corzo. Osa. po. 
Cosa. Ca, ma, an, partículas. Âyaa. pe. Bapaa. 
pe. Partículas de admiración. 
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Corra i. í lacni l . pp. 
Corral, para pescar. Bu r lad , pe. 
Corral para puercos. Olbo. pe. 
Corral para pescar, iobiob. pe. bonohan pp. 
Saciar, pe. 
Corral segundo. Pangalaua. pe. 
Corral para coger ratones, tambag\ pp . 
Corral que hacen á las orillas del r io. P a n -
loob. pe. 
Corral en el rio para coger pescado. P in i r . pe. 
Corral de bestias. Hayopan. pp. 
Corralillo para pescar, banlat. pe. 
Corralillo con que pescan en la sementera, siir. 
pp. 
Correa. Sintas, pe. Linas na mahaba nang balat. 
Corrección. Sisi. pp . Pag sisi. pp . Pap sauay. pe. 
Corredizo. Talibugso. pe. talibutyo. pe. H o -
gotan. pp. 
Corregir, enmendar. I tumpac ang ma l i . pe. 
Corregir reprender. S is i . pp . Sauay. pe. 
Correncia, l l agu in . pe. V. Camaras, 
Correntón. Par in i , t , paroon. pe. paalia aliabo. 
pp. 
Correo 6 mensagero. Sugo. pp . Mandadala nang 
sulat. pp . 
Correoso. Ligat. pp . gayot. pp . Lagquit. pe, 
Conat. pp. 
Correr. Tacho, pe. 
Correr el chorro. Talandoy. pe. 
Correr el sudor hilo á hilo. Tit is. pp. 
Correr á saltos. Tacbo, t, loeso. pe. 
Correr en pos de otro. Hagar. pp. Habol. pp . 
Correr las lágrimas por la cara, baguisbis. pe. 
Balisbis. pe. 
Correr el agua con velocidad, dalouac. pe. 
Correr como viejo que se va cayendo, go-
pang. pp. 
Correr el agua por su corriente. Anor. pp . Âgos. 
pp. 
Correr el agua mansamente, dagoyroy. pp . 
Correr como del enemigo, tagac tagac. pe. 
Correr, tras de alguno con i ra. gona. pe. 
Correr la sangre ó materia. Sago. pp. patalay-
tay. pe. 
Correr la cortina. H i la . pp. agol-ol. pe. ta-
laytay. pe. 
Correr lo líquido, como agua ó sangre. Daloy. 
pp. Anod. pp . daloyroy. pe. Agos. pp. s i -
lig. pe. 
Correria. Pananampalasan nang hocbong caauay, 
na sinisira ang pananim at nananamsam nang 
manga pag a a r i . 
Correrse de algo, hinagap. pp. H i y a . pe. 
Correrse de lo que se dice á otro, hiñgoha. pp. 
hiñganor. pp . 
Correspondencia, tanga, pp. Catogon. pe. C a -
tanao. pe. 
Correspondiente, capitolon. pp . Caocol. pp . 
Corresponder. Gant i . pe. 
Corrida. ; l'acbo. po. 
Corrido avergonzado. Nahiyà. pe. N a p a hiyh. pe. 
Corriente, raudal. Agos. pp. Caagusan. p p . 
Corriente de agua, como caño, daloy. pp . 
Corriente de avenida. agay«ay. ç c * Bahà. pe. 
agosdos. pp . 
Corrillo de gento. olopong. pp . Cabilogan, pp . 
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Corrimiento, cierta enfonueiind. Ta ro ! , pe. Tmi i . 
po. 
Corro. V. Corr i l lo. 
Corroboración. Patacas, pe. Patapang. p p . 
Corroer. Nfjat ngat. pe. Nyay nyay. pe. 
Corromperse el pescado. S i ra . pp . Halpoc. pe. 
Büasa. pp . Boloc. pe. 
Corromperse cualquier l icor, langtot. pe. ban-
siu. pe. 
Corrupción, corruptela. V. Corromperse. 
Corrupta, masauo. pp. 
Corruptela. Masarnang gana at vga l i na g i t ina-
gaui laban sa cantusan. 
Corso. Hocbo sa dagat. 
Cosa mal cocida, baiana, pe. 
Cosa concava que encima del agua no vi) al fondo, 
saliasir. pe. 
Cosa por acabar, abolog. pp. abol. "pp. 
Cosa espuesta á todos, sabang. p p . 
Cosa desigual, alit. pe. 
Cosa corta, como cadena al cuel lo, atbing. pe. 
Cosa de poco mas ó menos, palambang. pe. 
Cosa guardada de la noche antes para almorzar. 
Bahao. pe. 
Cosa determinada, tócong. pp . 
Cosa estimada y guardada que no se usa. pa-
lañgan. pp . 
Cosa diputada para algo. Talaga. pe. tanga, pe. 
panaan. pp. 
Cosa como ortaliza que no crece, palocpoc. p e 
Cosa corta, Capos. pe. 
Cosa poca, casil . pe. 
Cosa despreciable, colãtyao. pe. Ualang ca -
saysayan. p p . 
Cosa con que se cubre el caballete. Palopo. pp . 
Cosa que cuadra y viene justa, como nacida, 
layac. pp . 
Cosa perfecta en su línea. S i r h i . pe. 
Cosa de t ierra. Cati . pp. 
Cosa que nace de todo corazón. r soual. pe. 
Cosa común á todos, lagap. pe. Laganap. pp . 
Cosa estraordinaria. Tabingi. pe. 
Cosa hecha en vinagre, daloc. pe. 
Cosa muy sangrienta, dogal, pe. 
Cosa seguida á otra inmediatamente. Nognog. pe. 
Cosa pública, Hayag. pe. 
Cosa aceda. Pañis, pp. Alomanis. pe. 
Cosa tueria. salongcauit. p e paling, pe. 
balongcauit. pe. Quilo, pe. 
Cosa corta que no llega á los otros sus seme-
jantes, pandacan. pp. Pandac. pe. 
Cosa aguda clavada en otra. tiol. pe. 
Cosa vedada por via de cul to, panguil in. p p . 
Pangi l in. p p . 
Cosa l lana, panay. pe. Patay, p p . 
Cosa que se dá en la mesa. Dolot. pp. 
Cosa floja, calam. pe. 
Cosa fiada, pabala. pp . 
Cosa tiesa y derecha sin menearse, tagtag. pp . 
Tatag. pe. Matatag. pe. 
Cosa gruesa ó tosca, Gaspang. pe. 
Cosa gruesa que no parte bien el agua. t a « 
biac. pe. 
Cosa floja y corta como la luz pequeña. L a m -
lam. pe. 
Cosa gastada. Tangos, po. 
C antes tie 0 . 
C o s « llevada de la o.orrienlo en üempo de la a v o -
nida. Guita, pp. 
C o s a mal redonda, o mal pareja, duyog. pe. 
C o s a muy seca y dura. Tigang pp. 1. yasang. 
pe . 
C o s a ó lugar en que se hace ó ejercita alguna 
cosa. An . 
C o s a molida de palos. Lamog. pe. Bogbog. pe. 
C o s a que se pone sobre la caveza para la d e -
fensa del agua. Pandofig. pe. Cobong. pe. T a -
locbong. pe. 
COSJI que de nada sirve y gasta mucho, bubui-
s i r . pp. 
C o s a que no se puede menear. l ío . pe. 
C o s a no continuada ni llevada acabo, locto locto. 
p e . 
C o s a medio seca. Malaguihay. p p . Laguihay. pp . 
C o s a sin sustancia ó sin vigor. CUpi. pe. 
C o s a supersticiosa con que creen librarse de los 
peligros y armas ofensivas. Anting ant ing, pe. 
jDup i l . pp . Aguimal . pp . Gal ing . pe. 
C o s a desmedrada, aniyang. pe. aniang aniang. 
pe. 
C o s a salada. Boro. pp. 
C o s a pasada. Lipas, pe. 
C o s a fresca. Sar iuà. pp. 
C o s a ordinaria, halosin. pe. I lamac. pp . 
C o s a hecha apresuradamente, dagayray. pe. da-
g-uiray. pe. 
Cosco r rón . Ontog. pe. Sontoc. pe . Toctoc. pe. 
Cosecha . Camasahan. pp . Panahon. pe. 4̂?)?. pp . 
T a g áni. pp. 
Cosechar . An i . pp . Put i . pp . 
C o s e r la banca, bitic. pe. 
C o s e r hojas de palmas, pauir. pp . 
C o s e i ' añadiendo á una cosa o t ra , sacnib. pc. 
C o s e r dos puntas de la ropa. Tagni . pc. T a -
n t g . pp. 
C o s e r . Tahi. pc. Totós. pí¡. salogSOg, pc. 
Cos icosa . Bogtong. pc. 
Cosmogon ia . Carunungang na oocol sa pag q u i -
l a l a nang lagay at pagea y a r i nitong mundo. 
Cosmogra f ia . Pagca salaysay nang calagayan n i -
t o n g mundo. 
C o s q u i l l a s en sobaco, Qui l iqu i l i . pc. Qui l i lè. pc. 
Qu i l i qu i t i . pc. 
C o s q u i l l a , calamgam. pc. Galamgam. pc. hara-
bolitiqui. pc. Guitaugau. pc. buliquiti. pc. 
hinquiliti. pc. 
C o s i a . Dalampasig. pp. Dalampasigan. pp . B a y - -
b a y . pc. Èaybain. pp . Pampang. pc. 
C o s t a d o . Tagu i l i ran . pp. 
C o s t a l , baloyot. p c Bayong. pc . alapotan. p p . 
C o s t a l de petate, paraca, p p . 
Cos ta lada . Lagpac nang pagca dulas. 
Cos tane ro . Dah i l i g . pp. Dal isdis. pc. dalingsil. 
p o . galili. pp . 
C o s t a r . Halaga, pc. Pagca b i l í . pc . 
C o s t e . V. Costar. 
C o s t e a r . Gugol. pp . It. Baybay. pc. Tab i . pc. 
L i m a y a g na nanabi. 
C o s t e r a . V. Costado. 
C o s t i l l a r . Catiponan nang manga tadyang. 
C o s t i l l a s . Taryang. pc. Tadyang . pc. 
C o s t i l l u d o . Tauong malacas, ma lapad ang l icod, 
a t masampad ang balicat. 
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Costo. Halaga, pe. Gogol, pp. 
Costoso. Mahal, pe. Maludaga. pe. 
Costra de la llaga. Langib. pc. 
Costrefiir. P i lü . pp. 
Costumbre, danio. pp. Anio. pp . 1. pc. Asal . 
pp. Caratihun. pc. B ikasa. pp. Ogali. pp . Gani. 
pc. I. pp. Lagay. pc. 
Costumbre de la muger la primera vez. cana. pp. 
Costumbre de la muger. oui. pp . 
Costura. Tahi. pp. taip. pp. 
Costurón. Taking magaspang. 
Cota. Cotamaya. pp. D a m i t na bacal na i sino-
soot nang manga mang di r igma. 
Cotejar medidas, aalio. pp. Soboc. pp. Ocol. 
pp. Sung car. pc. manghad. pc. 
Cotejar, ocol. pp. 
Cotejar el bien ó mal con el ageno. himara. pp. 
Coto. Lupang ipinag babaual pag pastaran. I t . 
Taning na halaga ó pus ta na d i malampasan. 
Colonia. Da7nit na puting binaburo. 
Cotorra. Isang bagay na ibón. I t . Babaing m a -
tabi l at masalitá. 
Covacha. Munting cueva ó longá. 
Coy. Doyang damit, ò mantalona m hinihigan nang 
Marinero. 
Coyuntura de manos ó pies, Boco. pc. Casaca-
soan. pc. sodlong sodloñgan. pp. 
Coyuntura, ocasión, oportunidad. Cataon. pc. Pa~ 
nahon. pc. Mabuling panahon. pc. 
Coz. Sicar. pp. tindac. pc. tirac. pp. tirí-
yao. p c Taryac. pc. Tadyac. pc. 
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Graneo. Bunga, pc. Bao nang t i lo. 
Crápula. Pag Mango, pc. Pag lalasing. pc. 
Crasamenle. Toloong camangmangan. 
Crascitar. Huni nang ouac. 
Craso. Macapal. • pc. Mataba, pc. Masinsin. pc. 
Crater. B ib ig ó hutas nang manga hulean. 
Cratícula, fiintanang munt i fia pinag susuboan sa 
manga Monja con naquiquinahang. 
Crea. Isang bagay na damit . 
Creación. Pag lalang. pc. Pag cuha sa m í a nang 
P. Dios nang manga bugaij. 
Crear. V . Creación. 
Crecedero. Ang ma aaring lumaqui, ò sumibol. 
Crecer los cañutos de cañadulce. laas. pc. 
Crecer ó arreciar el viento, siguing. pc. Sa -
ía / , pc. 
Crecer el arroz cuando cuecen. Hilab. pp. 
Crecer mucho el palay y no granar, tabal, pp . 
Crecer el muchacho en buena disposición, ta-
lobó. pp. 
Crecer hirviendo, como la morisqueta, labag. pp. 
Crecer, acac. pc. Lagui . pc. Dami. pp . 
Crecer el agua. Apau . pp . alisuag. pc. 
Crecer lo que hierve, taboi. pp . 
Crecer plantas ó animales. Tubo. p p . olar. pp. 
Naonao. pe. lanubo. pp. Logó. pc. lamba. 
pc. Sibol. po. lati. pp . 
Crecer la ganancia, laba. pc. 
Crecer el lodo, lapinao. pp. 
Crecer la enfermedad. Lubhà. po. 
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Crecer el agua por avenida, sapo. pe. 
Crecer el agua hasla el canto del r io. sicar. pe. 
Crecer lo que se presta. ¡ í i t ju i l . pe. 
Creces. Pag dami. pp. Pag aolong. pp. Dagdag. pe. 
Creciente. V. Crecer. 
Creciente ó menguante, calabit. pe. 
Creciente del mar. taib. pp. alaal. pp . a la -
ñgaan. pp. taoç. p p . 
Creciente, crecer el agua, souag, pe. 
Crecimiento de luna, palaba. pe. 
Credencia. Munting lamesa .ra •piling nang A l i a r 
na pinag lalaguian nang manga gamit sa pag 
mimisa. 
Credencial. Nag papalunay, pp . Calihayan. pp. 
Nag papa Moo . pp . 
Crédito. P a r i . pp . Cabanlogan. pp. 
Crédito, cauot. pp . talima. pp paotang. pp. 
Credo. Sumasampalalaya. pp. 
Crédulo coníi ido. Alapag paniuala. pp. M a p n i r i -
nala in. pc. 
Credero. Dapat paniua laan. pp . 
Creedor. V . Crédulo. 
Creer. Maniualâ. pp. Manampalataya. pp . 
Creíble. V. Creedero. 
Crémor. Isang bagay na gamot. 
Crencha en medio de la cabeza, sañgi. pc. 
Creo que es asi. Yata, pp. Ti la . pp. Anar/ui. pp. 
Crepúsculo malui ino, Bucanituayuuy. pc. 
Crepuscolo vespertino. Taguip s i l im. pp . 
Cresa. Isang bagay na uud, ó ohod. 
Crespo el pelo. Colot. pc. ical . pc. 
Cresta de ave. Palong. pp. 
Creyente. Y. Creer. 
Cria de carabao, bolo. pc. Guy tí. pp . 
Cria primeriza de yegua, vaca, carabao, &o. sa-
lag. pc. 
Criada, criado. Alagad, pc. Alüa. pp. Lingcod. pc. 
Criadillas de t ierra, l imalima. pp. 
Criado. Alagar pc. A l i la ¡ pp. Lingcod. pc. 
Criador. May capal. pc. May gana. pc. May l a -
Mng, pe. 
Crianza. Galang. pp . Ihmong maqniharap. pc. 
Criar. V. Creación. 
Cr iar mucha barba en los carri l los, 'maling-
ming. pc. 
Criar como a)'o ó ama. intay. pc. 
Criar aves. irog. pc. 
Criar, como hijo. Candi l i . pp . 
Criar á medias, l u i . pp . 
Criar al hijo de otro. l u i . pp. 
Criar, acay. pp . A lüa . pp. 
Criar peces en estanque, pabiyay. pp. 
Cr iatura. Ang luhat ?ia bagay na l inalang nang 
Dios. 
Criatura de teta. Pamsuk in . pc. 
Criba. Bilhay'. pc. agagan. pp . 
Cribar. V. Criba. 
Cr imen. Casalanan. pp . Gauang tico. pc. G a -
uang mal i . pc. Gauang l insü . pc. 
Cr imina l . Macasalanan. pp . Salar in . pc. 
Criminoso. V. Cr im ina l . 
Qf:in:.:iQuüing. pc. Bohoc sa % nang cabayo. 
Criol lo. Castüang tubo sa America. 
Crisis. Malaquing pag babago nang saguit m a -
harap man sa pag gal ing, ó sa pag lubhà. 
Crisma, Santong latia na may halong bálsamo, 
C an les do I!. 
al gir inugnmil sa pag bibinyag al pag rnr.nm-
p i l ; da/ i i ] )ua. l , Inm/i su, may Kfir/ui/. 
Crismera. Lalaguian nang cr isma a nang Sanltmg 
lana. 
Crisol, laganan. pc. L i la . pp . Sangagan. p j ) . 
yañgahan. pp. tinao, pc. 
Crisól i to. Isang bagay na diamante, ó batong 
rnahalaga. 
Cristal. Bobog. pp . Salamin. pc. 
Cristal ino. Malinao. 
Crist iandad. Gari-islianotian. pp. Sang cac r t s l i a -
noh.an. pp. 
Cristiano. Jl inyagan. pp. Qiu'risl iann. pp . C a m -
pan n i Jesucristo. 
Cristo. Ang anac mmg Dios na nag catauan !au<>. 
Cri ter io. Ba i t . pe. Pag i is ip. pp. 
Cr l l ica, cr i t icar, fíolong. pc. Pintas, pe. P u / a . 
pp. I t . Pag qui lala nang manga bagay, smig 
ayon sa manija reglas ó panipat nang n r f r . 
Cr i t icón. Pintas in . pp. Mamumulk. pp . 
Crónica. Casulatan ó salt ta na natologon sa pag 
caca sonod sonod rurng panahon. 
Cronista. Ang may gana, ò ang sumusulat nang 
Crónica. 
Crucero. Ang par ipa nang simba han. 
Crucifero. Ang mag (ladala mmg Cruz. 
Crucificado. Si Jesucristong na papacco sa C r u z . 
Crucif i jo. Ang larauan n i Crislong punginuong 
na páparo sa Cruz. 
Crudo. H i l ao . pc. 
Cruel . Magani t , I. Mabagsic. pc. Gañ id , p p . 
Cruel, fíangis. pc. L i to. pp. lupanit. p p . 
Cruel en la guerra, pusantapang. pp . 
Cruj i r , ñgalucting. pc. 
Cru j i r la madera ó puerta, alatiit. p p . c a l a -
tiit. pp- I r i t . pp. Ca la i r i l . pp. 
Cru j i r rechinar la comida entre los dientes, ñga-
liíñgit. pc. Ngalotngot. pc. 
Crujir los dientes causando denlera. ñgayas-
ñgas. pc. 
Cruj ir los dientes de fr io. pangalocting. pc . 
Cruj ir las t r ipas. Cotob. pc. 
Grujirlos.huesos del que vácargado, lagonot. p c . 
Crujimienlo de algo cuando cae. Lagañas, p p . 
Cruz. D i p a . pc. Curnz. pc. 
Cruzada. Pag cacatipon al pag lacad uang ho r -
bong laban sa manga d i binyagan. 
Cruzar por las olas, banlag. pc. 
Cruzar palos unos sobre otros, balangtay. p c . 
Cruzar los brazos al pecho. Ha loqu ipqu ip . p c . 
Pangaloquipquip. pp. 
Cruzar las manos cuando beben, salabay, p p . 
saliuay. salouay. pp 
Cruzarse los mandatos, lason. pc. D a s o n d a -
son. p c 
Crucero del cielo, pasil. pp. 
Crucif icar. Par ipa . pc. Ipaco sa Crus . 
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Cuaderni l lo. Calendario nang manga p a r e H . 
Caliponan nang l imang banig na pape l . 
Cuaderno. Catiponan nang manga pape l na t i -
clop at t inahing anaqni l ibro. 
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Cuadra. Yaring tahanan ó ta/.ian nang cabayo. 
Cuadrado, tapil. pp. Parisucat. pp . Pal isucat. 
pc. 
Cuadragenario. May apat na puong toon. 
Cuadragesimal. Na oocol sa cuaresma. 
Cuadragésimo. Ica-apat na puo. 
Cuadrante. Ica-apat na bahagui nang mabilog. 
Cuadrar madera, tapil. pp-
Cuadrar una cosa á ot ra. ocol. pp. 
Cuadrienal, cuadrienio. Apat na taon. 
Cuadri l . Balisacang. pc. Balacang. pc. 
Cuadri l la. Ang catiponan nang manya taaong may 
ninanasa. 
Cuadri l lero. Tauong natatalaga sa pag daquip 
nang M i s a n , ó mag nanacao. I t . Cabo nang 
mandaraquip sa nasabing masasamang tauo. 
Cuadrimestre. Apat na buan. 
Cuadr ip le. Apat na suson, apat na pinag isa. 
Cuadro. V. Cuadrado. 
Cuadrúpedo. Hayop na apat na paa. 
Cuajada. Gatas na pina pamoó. 
Cuajar, coagular. Mamoú. pp . Maboó ang gatas 
ó dugo. 
Cuajaron. Ang umaagos na namoó. 
Cuajarse la sangre estraida. Quintay. pc. 
Cuajarse la sangre, apil. pc. 
Cuajo. Sinoso. pp. Labot pc. 
Cual . A l i n . po. Sino. pp. 
Cualquiera. Sinoman, pp . Balavg. pp . Baua. pp. 
Bauat. pp. A l i nn man. pc. 
Cualquiera cosa. Balang na. pp . Ano man. pc. 
Cuando. Caylan. pc. C m . pc Nang, n iyon, noon, 
cahi. pp . Ga. 
Cuantas veces. Macailan. pp . 
Cuantioso. Ma laqu i . pc. Marami . pp . 
Cuanto. l i a n . pc. Magcano. pp. mañgano. 
ñgano. pp . 
Cuarenta. Apat na pouo. pp . 
Cuarentena. A p a t na puong arao, buan, ó taon. 
Cuaresma. Ang panahong na uuna sa Pasco nang 
pagta buhay na ip inag utos nang Santa igle-
sia manQilin at mag sipa sa pag cam nang 
lamang cati at mag colación ñaman. 
Cuaresma alia. Cuaresmang mataas ang pasoc. 
Cuaresma baja. Mababa ò maaga ang pasoc nang 
cuaresma. 
Cuarta parte de una ganta. gahinan. pp . 
Cuarta parte de un cuart i l lo , alimaymay. pc. 
Coarta parte. Icapat. pp. Icapat na bahagui. p p . 
Cuartana. Lagnat na sumusumpong tuing i c a -
apat na arao. Pangiqui. pp . 
Cuartanario. Ang tauong l inalagnat tu ing ica-apat 
na arao. Pangiquihin. pc. 
Cuartear. Bitac ó lahang nang pader ó ibang 
bagay. 
Cuar te l . Tahanan nang manga sóndalo. 
Cuarterón. V. Cuarta par le. 
Cuart i l la. lea apat na bahagui nang ar roba. I t . 
Ica-apat na bahagui nang isang banig na papel . 
Cuart i l lo. Al io. pp. 
Cuarto, Ica-apat . pp. 
Cuarto, aposento. S i l id . pc. 
Cuarto delantero del animal, alintã. Pomaona. pp. 
Cuarto trasero. Pamaholi . pc. 
Cuarto de ave. lapi. pp. 
Cuatrero. Mag nanacao nang kayop. 
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Cuatriduano. Apat na arao. 
Cuatrinca. Catiponan nang apat catam, ó apat 
na bagay. 
Cuatro. Apat. pp . 
Cuatro reales. Sa lap i . pc. Isang salapi. pc. 
Cuatrocientos. Apat na daan. 
Cubierta para cubr i r la carga, samil. pp. 
Cubierta de la mazorca dei maiz. tacupis. pp, 
Opac. pp. 
Cubierta que ampara, del sol, agua, &c. P a n -
dong. pc. 
Cubierta al lado de la embarcación. Panambil. pc. 
Cubil. Logmocan nang manga hayop. 
Cubrir, tonob. pc. aclap. pc. taqnip. pc. P m -
dan. pc. Pini r . p p . 
Cubr i r algo con hojas, pampan. pc. 
Cubrir la embarcación de popa á proa, to-
tob. pc. 
Cubr i r algo con l ie r ra . Tobon. pp. 
Cubrir la cabeza con algo, tocbong. pc. aC-
bag. pc, Cobong. pc . Talocbong. pc. Pandong.. 
pc. Pindong. po. Colobong. pc. 
Cubrir algo, como con tabla, hojas. &c, Talop. 
pp. Ta lob. pp. 
Cubrir la casa de ñ ipa , lauot. pp. Atíp. pc. 
Cubrir los animales, árboles, &c . á la hortaliza. 
tagnong. pc. 
Cubrir el fuego con ceniza. Daig. pp. 
Cubrir ó hacer sombra á los ojos con las mahoS. 
panagusilao. p p . 
Cubrir el tejado con pajas, atip. pc. JS060nj. pc. 
Cubrirse a tierra de agua por grande creciente. 
sinap. pp. 
Cubrirse la tierra con nube, colap. pp. 
Cubrirse los sembrados con el agua, sipoc. pc. 
Cubrirse el Cielo de nubes, lyin. pp. 
Cubrirse, apao. pp. . * 
Cuca. Hunt ing ood. 
Cucaña. Mataas at matouid na kaliguing pinahi-* 
ran ríang sabon ó sebo, sa itaas ay may c a -
canin ó pilac na ip inag cacaloob sa maca aaquiat. 
Cucañero. Ang tauong maalam mag tamo nang 
anomang bagay sa cacaonting paijal, ó c m min— 
sa, i , sa pagod nang iba. 
Cucar. B i ro . pp. Oroy. pp. oyam. pc. 
Cucaracha, ipas. pp. Ip i s . pp. bangcocang. p p . 
Cucli l las. Tingcayad. pc . 
Cuclil lo. Isang bagay na ibón. I t . Lalaquing p i * 
nag l i l i lo nang asaua. 
Cuco. Isang bagay na ohod na naguiguing ali* 
paro, ó paraparo. 
Cuculla. Isang bagay na dami l sa una na q u i " 
noculdbong sa olo. 
Cucurucho. Papel na bini lot . ò nilolon, na pinag 
lalaguían nang p i lac , matamis ó ibang bagay. 
Cuchara pequeña, soro. pp . 
Cuchara para comer de h'>jas de palma, si-
loe. pp. 
Cuchara de cañas entretejidas, sagap. pp . 
Cuchara para sacar pescado. Saloc. p p . 
Cuchara de cocina. Sandoc. pc. cauOt. pp. 
Cucharada. Casandoc. pc. Isang sandoc. pc. 
Cuchichear. Bo long ña may nacaquiquita, 
Cuchi l la. V. Cuchillo. • ! 
Cuchillada, tttguis. po. Tabac. pc. l M . p p . 
Tuga. pc. 
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Cuchillada grande abriendo de arriba á bajo a l -
gún viviente, salasa. pp. sapac. pp. 
Cuchillada por medio del cuerpo, s amp al. pe. 
Cuchil lo. GoZoc. pp. Sondang. pe. /toe. pe. 
Cuchillo corvo, bonong. pp. 
Cuchillo sin punta, puñgi. pe 
Cuchillo pequeño para l impiar bejuco, pisao. 
pe. hiuas. pe. 
Cuchillo con que señalan lo cortado, panata. pp. 
Cuchillo para corlar bonga. panalip. pp. 
Cuchillo pequeño de cabo largo, tiar. pe. 
Cuchillo largo con que cult ivan las palmas. C a -
n t , pp. 
Cuchillo con que rozan zacate. Colauü. pe. 
Cuchillo que corta mano, caros, pe. 
Cuchólo con que corlan bonga. carot. pp. 
Cnohillo con qua afeitan, calumpagui. pp. 
Cuchillo para el buyo. Campit. pe. 
Cuchillo embotarlo, ganal. pp. Fangal , pp . 
Cuchillo romo, palang. pe. 
Cuchi l lo;de cabo largo para labrar bejuco, s i -
sip. pp. , 
Cuellicorto. Sig- ic. pe. 
puel l i largo. Mahaba ang l i ig . 
Cuello. L i ig . pp. 
Cuenca del ojo. loñgab. pp. loñgag. pp. 
Cuenta, olat. pp. Bi lang. pp. 
Cuentas de oro. tinigbi. pe. 
Cuentista. Nag hahatid dumapit. 
Cuento ó mi l lón. Sampong yuta. pp. añgao-
añgao. pp . gatus. pe. 
Cuento de viejas, cacanacana. pe. 
Cuento. Salita. pe. cacana. pe. 
Cuerda. Hap in . pe. Lubid. pp. Pisi. pp. dilis. pe. 
Cuerda de arco muy tirante. bantOC. pe. 
Cuerda del arco, dilis. pe. 
• .Cuerda d e l a red. hay hay. pe. 
Cuerda que atan al taguicao de la vaca ó cara-
bao. Pamitic. pp. 
Cuerda con que atan los cabos del yugo del 
carabao. Panli ig. pe. 
Querdas desiguales por mal torcidas, limatic. pe. 
Cuerdo. May bait pe. Mafiait. pe. 
Cuerna. Sungay na guinagauang souolan, ó 
vasong inoman. 
Cuerno pequeño de carabao, malatondoc. pe. 
Cuerno. Sungay. pp. 
Cuerno pacido,d&nde meten el bolo, panacla-
yan. pp. ' 
Cusirnos caídos, çubao. pe. 
Cuero. Balat . pe. Catad, pp. 
Cuero ya curado, sapí. pp. 
Cuero de tambor, sapar. pp. 
Cuero crudo, panit. pp. 
Cuerpo. Calao-an. pe. 
Cuerpo del árbol de las ojas de buyo, otñgal. 
pe. 
Cuerpo delicado, locot. pp. 
Cuerpo encorvado, onot. pp. 
Cuerpo grande y sin juic io, pancal. pe. 
Cuervo. Orno, pe: 
Cuesco» ó pedo. O tot. pe. 
Cuesta arr iba. Ahonin. pe. Salongahin. pe. 
Cuesta inclinada. Dahi l ig. pp. dalinsil. pe. da-
Usdis. pe. . 
Cuesta abajo, dalhac. pe. Losonyin. pe. 
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Cuesta alta, b a ñ g i n g . po. 
Cuesta derecha anglas, pe. 
Cuestezuela. sanag. [)'•• 
Cuestión. Talo. pp. Taltal , pe. Usap. pe. U s a -
p i n . pe. 
Cuestionar. Mag saysay nang canicaniyang m a -
lu id . 
Cueva. Longa. pe. loñgib. pp. Yongib. p p . 
loñgab. pp. 
Cueva de animales. Logmocan. pp, 
Cuell i tuerto. sigig. pe 
Cuidado. Sipag. pp. Casipagan. pp. adhica. pe. 
Cuidado, mayoemoc. pe. 
Cuidado, atención, agap. pp. Calinga pp. A laga . 
pp . 
Cuidado, sol ic i tud. L igahg. pp. atop. pe. £,?-
gamgam. pe. 
Cuidadoso. Maimpoc pe. macusi. pp. 
Cuidar. A l i la . pp. Calinga, pp. Bahala. pp. CÍÍ-
lauingi . pp. amac. pp . 
Cuidar de la obra, arag, pp. 
Cuita. Dalamhat i . pp. H i r a p . pp. Hapis . p p . 
Pighati . pe. 
Cuitado, maimot. pp. Maramot . pp. marai-
cot. pe. 
Culantri l lo de pozo, lomotlomotan. pp . say -
saycanalohan. pp. 
Culata. Poit nang bar i l , escopeta ó pistola. 
Culcusido. Masamang tahi . 
Culebra. Ahas. pp. banias, pe. 
Culebra verde. Taibos tubo. p.:. Dahong p a -
lay, pe. 
Culebra pintada, potong acta. pp. 
Culebra ponzoñosa. Olopong. hinyayañgo. p p . 
Culebra asi llamada, bibiraguin. pp. I t . Sana. 
pe. 
Culebra grande, alimoranin. pp . 
Culebra de dos cabezas, balbag. pe. Bal ibat. 
pe. Balabag. pe. 
Culebra de agua, taquig. pe. balucubac. c a -
labucab. pe. Dohol . pe. 
Culebra voladora, galacgac. pe. hinyayañgo. 
pp. uniañgo. pp. añgañga. pp. 
Culebra que se cuelga, de los árboles. B i t i n . pe. 
Culebrear. Quinal, pp Quinas, pp. 
Culo. Puit . pe. Pouit. pp . 
Culo, nalgas, P ig - i . pe. 
Culpa. Sala. pp. L ins i l . pe. Casalamn. pp. 
Culpado. May sala. pp. Salar in. pe. 
Culpar. Paratangan. pp. 
Cult ivar, cul t ivo. Ara ro . pp. Mag araro . p p . 
Magbuquid. pp. Magsaca. pp. 
Cult ivar palmas en tierra agena. panahon. pe . 
Cult ivar palmas de coco, tonga, pe. Car i t , p p . 
Tuba. pe. 
Cult ivar palmas por la tarde. Hapon. pp . 
Culto. Samba, pe. V. Adorar. 
Cumbre del monte, catalampacan. pp . C a -
bondoc bondocan. pp. 1. Catoctocan, 1. Cata-
loctocan. pe. 
Cumbre de sierra ó collado. Taloctoc. pe. T o c -
toc. pe. 
Cumbre 6 coronilla de alguu monte pelado, t a -
gaytay. pe. 
Cumpleaños. Arao na caganapan nang taon, ca -
panganacan sa isang tauo. 
G antes de l í . 
Cumpliraenlar. Mag bigay loob, mag bigay ga-
ll ing. V. Cumpl i r . 
Cumplimiento perfecto, sayap. pe. 
Cumplir con la obligación, gusar. pp . 
Cumplir . Daos. pp. Ganap. pe. 
Cumpl ir su voluntad en todo. Panibolos. pp . 
Cumplir lo que es mas de su obligación. laOS. pp . 
Cumplir algo, tanga, pp. 
Cumplir su palabra, tap at. pe. 
Cumplir promesa ó palabra. Topar, pe. 
Cumplir con eficacia lo que le mandan. 81-
guing. pe. 
Cumplirse la maldición, tapó. pp. 
Cumplimiento de toda una cosa. Puspus. pe . 
Cumplimiento cabal de la voluntad de uno. Pre-
nolos. pp. 
Cumplimiento. Ganap. pe. 
Cumulador. Ang nag t i Upon nang s a r i s a r i . 
Cumulo. Bonton. pe. Capisanan, ó cat iponan nang 
maraming bagay 
Cuna ancam. pe indayunan. pp. doyan. pp . 
Cuna de niños, anduyan. pe. a loyan, p p . 
Cuna de bejuco colgada, tayonan. p p . 
Cundir. Lanay. pp. Danac. pp. Culat. pe . lagap. 
pe. Laganap. pp. 
Cundir el agua, sapao. pp. sinip. p p . sanip. 
p p . sanao. pp. sanap. pp . Apao. p p . 
Cundir el fuego, labilab. pp. 
Cundir por todas partes, como el agua, sanap. 
pp. lagta. pe. lanip. pp. 
Cufia, ibac. pp. Calang. pp . tasoc. pp . Tanat. p p . 
Cuña para* hender, p amar i. pp. panlasi . p p . 
paningcal. pe. 
Cuña ajustada, pasang. pp. Pasac. p p . 
Cufia ó tarugo de palo, solpá. pe. Pasac. 
Cuña para fortificar la muesca, sisap. p p . sisip. 
pp dahaca. pp. 
Cufiada ó cuñado. Hipag. pp. Bay ao. pe. 
Cuña para asegurar dos cosas unidas. Sabaí. pe. 
Cuñada por el hermano segundo, diso. p p . 
Cuñada por el hermano primogénito, inso. pe. 
Cuñado por la hermana mayor, siajo. p p . 
Cuñado entre varones. Bayao. pe. 
Cuñete. Bar i l i s na mun l i . 
Cuño, panala p e 
Cupo. Ambagang na uucol ó na Moca sa isa t isa. 
Curador. ManTj any alaga, pe Mang angasma. p p . 
Curar vasijas para cuando se les hecha a lgún 
l icor, tiba pe. 
Curar con ensalmos, taual. pp. 
Curar con yerba picadura de culebra, taual. p p . 
Curar las llagas en la boca, lasog. pe . 
Curar el barro cociéndolo en agua. tayá. pe . 
Curar ó curarse. Gamot. pe. 
Cureña. Caretong pinag hihilahan nang manya 
cañón. 
Curia. Tr ibunal na pinag hakatulan nang manga 
bagay sa pare ó sa Simbahan. 
Curioso, taloguigui. pp . maaíositha. pe. 
Cuidado. Sipag. pp . Agap . pp. Bahalà. p p . ba-
lihanda. pp . 
Cuidadoso, aguimat. p p . 
Cuidar. A laga, pp . A l i là . pp . cama. pe. apuñya. 
pe. Bahala. p p . Calinga, pp . 
Cuidar bien, panibahala. pp . 
Cuidar cosas animadas. Alaga,, pp . 
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Cuidar, como de la cr ia tura ó animales, iboc. pe. 
Cuidar de lo que está á su cargo. tUalay. pp i 
Cuidar de alguno con amor, ingquí. pe. 
Cuidar de algo, calar iya. pe. 
Cuidar de otro. Calauingi . pp . amac. pp. 
Cursado. Bihasa. pp. Sanay. pe. 
Cursar. Pumasoc sa clase a tmag a ra l nang c a -
runungan. 
Curt ir . Mag luto nang manga balat na guina-
gauang sapin. 
Custodia, custodiar. A laga, pp. Tanod. pp. B a n -
lay, pe. 
Cutis. Balat. nang tauo. • 
Cuyo. Canino, pp. Cangino. pp. Nino. pp. 
ü antes de A. 
Dable. Ma aur i . pp. Mangyayar i . pp . 
Daca. Daco r i to. pp. Sadaco r i to . pp. 
Daca, da acá, dame acá, ó echa aca. dihan. pp. 
dinhan. pc. Abuti. pc. Yabotmo. pc. Tangco. 
p c 
Dádiva. Bigay. pc. B i yaya . pp. Caloob. pp. 
Gauar. pp. dauol. pc. Bandog, pc. 
Didiva del novio á la novia, talas, pp. 
Dádiva del padre á la hija cuando se casa, obar. pp. 
Dádiva de los padres á los hijos cuando se ca-
san. Pasonor. pc. 
Dádiva del novio al suegro, ó la crianza de la 
novia, himoyat. p p . 
Dádiva que se envían los concuñados, dalaban. pp . 
Dado á una cosa, dahil. pp. Bihasa. pp. 
Dado caso que. Bagamán, pc. Ipagpalagay. pc. 
Daga. iua. pp. Sondang. pc. 
Dados, sagam pp. saiam, p c daro. pp . 
Dalagola, grande afrenta. dagSOC. pc. 
Dalaga vieja, ganay. p p . 
Dalag pequeño, boding, pc. ? 
Dale que dale. Ulit u l i t . pp. Maulit. pp. Hindi 
masauqy. pc. Hindi masauata. pc. 
Dama. Babaeng mahal a t maguinQO. I t . Babaeng 
sinisinta,t, ini irog nang üang lalagui. l í . Da-
ng al na ipinag cacaloob sa manga babaeng 
guinoo na umaabay a t nag lilingcod sa manya 
Reyna, Princesa ó In fan ta , 
Damasco, l a c h a , p c sabat sabat. pp. 
Dame. acó. pe. Tangco. pc. Aqu i na. pc. I b i -
gay mo sa aquin. 
Damería, tumpic. p c selan. pp. 
Damisela. Dalagang maganda at masaya. 
Damnificar. Manganyayá. .pp. Manampalasan, p p . 
V. Dañar. 
Danza. Sayao. pc. 
Dañar el veneno. Talab. pc. Tablan. pc. • 
Dañar á otro. Anyayà. pp . Panyanyayá. pf>. 
Tampalasan. pp. ñgaya. pc. Pahamac. ¡pp. 
Daño. Casiraan. pp. Capanganyayâan. pp. C a -
pahamacan. pc. 
Dañar con la vista, gaya. pp . 
Dañarse la fruta, lagsac. pc. Looy pp. 
Dañarse algo, lantac. pc . 
Dar á entender que se alegra del ! mal de ot ra. 
pahiniraP' PP 
Dar el pésale 4 compadecerse, hiftgabá. pc. 
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Dar que sentir con palabras íampias, pp. 
pasaring. pp. Par ingig. pe. 
Dar la comida en el galillo. Sumid, pe. 
Dar á la vela, bognos. pe. Layag. pp. 
Dar Pa, partícula. Esle vestido me dieron. P a -
rami t tío sa aquin. 
Dar por nulo, calas, pe. 
Dar á otro cou lo que tiene, ó con su mismo 
cuerpo, dang-gal. pe. Bongó, pe. 
Dar de golpf las olas sobre la embarcación, l le-
nándola de agua. alos. pp. 
Dar licencia. Pahintolot. pp. Tolot. pp. 
Dar golpe ó palo con cosa que se blandee. F a -
quis. pe. Hagquis. pe. 
Dar ó tomar fiado. Otang. pp. Ancat. pe. 
Dar primicias. Pamago. pp. 
Dar á beber vino por taza. Tagay. pp. 
Dar á otro la parte que le toca, taboy. pe. 
Dar cuenta, esplicacion, ó lección. Sulit. pp. 
Dar con la punta del palo ó el dedo, doldol. pe. 
Dar golpes. Pocpoc. pe. 
Dar la mano al enfermo para andar, agbay. 
pe. acbay. pe. Acay. pp. 
Dar lo que ya no se quiere, lamboy. pe. 
Dar mate. yit. pe. toeso. pe. Canticio, pe. 
Dar pena, alictia. pp. 
Dar priesa en lo qu> hace. Camot pusa. pp. 
Dar por bien hecho el mal que le sucedió á uno. 
tala, pp 
Dar palo. Yaquis, pe. 
Dar trancos, paling, pp. 
Dar uno alguna cosa cobrando la mitad del p re -
cio, hobli. pe. 
Dar vado á las ocupaciones ó pensamientos, l i -
ñgin. pp . 
Dar vueltas de caveza Arinquin. pe. 
Dar á cada uno lo que le toca, toñgor. pe. 
Dar á ganancia. Tubò. pp. palaba, pp. 
Dar á la costa, dagsa. pe. Bagbag. pe. ba-
guimbing. pe. baguingbing. pe. Pad-
pad, pe. 
Dar arcadas para vomitar. Doual. pp. dogua. pe. 
Dar algo de su parte, damoy. pp. 
Dar algo de mala gana, tambisi. pp. 
Dar algo de punta, como el pie en piedra. Song-
gol. pe. 
Dar al traspié, tac o. pe. Tisod. pp. Taquid. 
pp . Talaquid. pe. 
Dar á otro algo para que se calle, paconat. pp . 
Dar algo en prenda. Sania, pe. 
Dar algo por el trabajo, himauis. pp. Opa. pp . 
Dar algo uno con otro, pinting. pe. Pint ig . pe. 
Dar cabezadas, tosing. pp. 
Dar cabezadas de sueño. Tocatoc. pp. Antoc. pe. 
Tocà. pe. 
Dar cada uno un tanto, borbor. pe. 
Darse á malos entretenimientos, lagondá. pe. 
Dar á escondidas, alamis. pe. 
líâr con el dedo á otro burlando, quiri. pe. 
Dar de calabazadas á otro asiéndole de las gre-
ñas, yobcob. pe. 
Dar tormento para que confiese, pitipit. pp. 
Ip i t . pp. 
Dar voces, d a t a . pe. Hiao. pe. Sígao. pe. 
Dar cuerda aflojando. Tostos. pe, Tagostós. pe. 
Dar estrones, como de cabellos, uasiuas. pp. 
D antes de A. 
Dar fondo hincando l i estaca. Tolos, pp. 
Dar vueltas con el cordel, ó por éi . tontón, pe. 
Dar de mano. apas. pe. Uncsi. pe. Juan. pp . 
Pabaya. pp . Tac-uü. pe. 
Dar el navio en piedra, potar, pp. 
Dar vueltas el perro, quiyacor. pp . 
Dar vueltas en la cama, bular, pp. B i l i ng . pe. 
M i l i n g . pe. 
Dar . Bigaycaya. pp. amboy. p e buyog. pe. 
dauol. pe. Gauar. pp. pandapati. pp. Bigay. 
pe. Caloob. pp. 
Dar latidos el corazón cabag. pp. Cabog. pe. 
Tiboc. pe. 
Dar de codo. Calabit pe. Sico. pe. siquil pp. 
ticuil. pe. 
Dar una piedra contra otra, catitas, pe. 
Dar paladas en el suelo, carag. pp. 
Dar dentelladas de frio. catab. pe. 
Dar ocasión de enojo con palabras, cohi. pp. 
Dar vueltas en parle estrecha, cotob. pe. 
Dar de dos en dos. Dalaua. pe. 
Dar de prisa. Dal idal i . pe. salasal. pe. 
Dar señales para acertar con alguna cosa que 
está lejos valivali. pp. 
Dar quejas al Juez, dalom. pe. Sombong. 
Dar palmadas ana mano con otra. Daop. pe. 
Dar patadas, pisar firme, dasag. pp . 
Dar con un dedo por el rostro, dongguil. pe. 
Dar cerrado el puño, donggol. pe. 
Dar con la proa en algo, donggo. pe. 
Dar importunado, douarol. pe. j 
Dar con los dedos arañando, gamlang. pe. 
Dar disgusto, gobil. pe. 
Dar graciosamente, goray. pe. 
Dar sin l iento, haguibas. pp. 
Dar algo para engañar á otro, liamohamo. p p . 
Dar gracias, haohao. pe. Salamat. pp. 
D.ar humo á las narices, hasap. pp . 
Dar de comer las aves á sus hijos. auiOg» 
amog. pp. anduca. pe. 
Dar humazo, abong. pp. 
Dar golpe la rama, absic. pe. 
Dar flete, aboil, pp. 
Dar parte. Alam. pe. 
Dar vueltas, como el t rompo, aünognog. po. 
Inog. pp. Icot. pp . Iqu i t . pp. 
Dar satisfacción, aló. pp. Hinauad. pp. 
Dar de comer al enfermo. Aloe. pe. 
Dar de palos á troche y moche, balangbang. 
pe. Hambalos. pp. 
Dar vuelta al revés. Bal ictar. pe. 
Dar golpes el que está acostado y se vuelve do l 
otro lado. Balicuas. pe. Baliguas. pe. 
Dar vuelta á un trozo, balimbi. pe. 
Dar vuelta poniendo la cabeza en t ierra. B a l i n -
toar. pe. 
Dar con algo de un lado, basiuas. pp . 
Dar codazos I cd i l . po. tacuil. pe. isü. pe, 
Dàr muchos sentidos á algo. Hiuaga. pp. 
Dar barrigadas hácia adelante, hintor. pe, 
Dar gusto á otro, hinoyo. pp. B igay loob. 
Dar como cintarazo. Lapar. pe. 
Dar con un tiro á dos sucesivamente, lantong-
lantong. pe. 
Dar vuelta rodeando como con cordel. L ib i f : p p . 
Dar vueltas, liborlibor. pp. Liboí. pp . 
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Dar golpe eii la barba pora que se muerda la 
lengua, fiiedo. pe. Tanpcab. pe. 
Dar tic codo á «tro. Siqui l . pp. 
Dar cornndns el toro. Soag. pe. 
Dar en rostro. Soat. pe. Sombat. pe. baoy. pp. 
Dar con la mano cu la boca á olio ó con palo. 
soñgilñgü. pe. 
Dar golpe de lado. Tabiy. pp . 
Dar golpe on el agua lo que cae de alto, tab-
soc. pe. 
Dar golpe hacia abajo con lanza, palo, pie, &c. 
tacar, pp. 
Dar patadas. Tacar, pp. carag. pp. 
Dar zancadilla en la corva, saclang. pe. 
Dar con el hocico, como el puerco. íacuil. pe. 
Dar prisa de casa en casa llamando para el t r a -
bajo, tagui. pp. 
Dar esperanza de algo, tagorí. pe. 
Dar golpeei los para que caiga algo de las m a -
nos, tagtag. pe. 
Dar vueltas al rededor, tambiímg. pp. 
Dar dinero en señal de compra. Tampa. pe. 
Pat ingu. pp . 
Dar palabra, tañga. pp. Panyarfi. pp . 
D.tr cuenta de lo gastado, tangeá. pp. Sulit. pp . 
Dar manotadas, tangcol. pe. 
Dar vaivenes con el cuerpo. tañgO. pe. 
Dar golpes con los pies enojado, ' laryac. pe. DÍI-
bog. pp . 
Dar fin á alguna obra. Tapus. pe. 
Dar consigo en tierra. Timboang. pp. 
Dar rata por cantidad. T ing i . pe. 
Dar con punta de aguja. Todloc. pe. 
Dar una ojeada. Lingap. pp. 
Dar con fuerza, como un bofetón, miya. p p . 
Dar la delantera, mongar. pe. Paloguit. pp . 
Dar castañetas cen la lengua. Malatac. pe. 
Dar bocados. Ocab. pp. hocab. pp. 
Dar vuelta, como culebra, ocay. pe. 
Dar voces en el campo para que se jun len los 
compañeros, oliyao. pe. 
Dar prestado. Olang. pp. 
Dar poco á poco una cosa en muchas veces, 
oto. pe. 
Dar buenas palabras, como letrados, ó procura-
dores, oyó. pp. 
Dar ración á las aves, paiabol. pp. 
Dar vuelcos. Palag. pe. 
Dar patadas pisando ,algo. paldac pe. 
Dar vuelta al palo que se labra en cuadro, pa -
lipis. pp. 
Dar forma á alguna cosa repartiéndola en sus 
divisiones, pamitag. pp. 
Dar palmadas cuando beben con regocijo, p a -
napat. pe. 
Dar f¿. Paniuala. . pp. 
Dar parte de lo que se coje en pesca, pasdá. 
pe. 
Dar como lanzada con palo, ó caña. Sacsac. p e . 
Dar con ledo el cuerpo contra algo, sagar-
sar. pe. 
Dar gracias ó plácemes, enhorabuena. Salamat. p p . 
Dar el golpe al soslayo, salasal. pe. salap. 
pe. sablay. pe. 
Dar principio. Pasimulh. pe. i / t í ¿ó. pe. tata. pp . 
Dar en parle donde se muera, patiac. pe. 
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Dar en el punió, patiac. pe. tiac. pp. 
Dar menos de lo que le mandan, patii. pe. 
Dar lugar, plazo, ó camino. Patnobay. pp. 
Dar puñetes en la boca. Sampilong. pe. 
Dar crédito. Saiigpalalaya. pp. cauot. pp. 
Dar prestado sobre prenda. Sania, pe. 
Dar lustre al oro. sanling. pe. 
Dar color al oro. Sapá. pe. 
Dar la mano al que va á caer. sapó. pe. 
Dar de golpe con algo en el tuelo. sarlac. pe. 
Dar culadas el que eslá sentado por enojo ó 
tristeza, sarlag. pe. yantac. pe. 
Dardo con punía de hierro, tandos. pe. 
Dardo. Tonod. pp. sumbiling. po. Pana. pp . 
Dardo que sirve de lanza, sulugui. pp. Sil» 
l i g u i . pe. 
Dares y tomares. Sagotan, at pag látalo nang 
dalaua ó üany catauo. 
Darle á otro jugando con e! empeine del pie en 
la pantorri l la, Patid. pp. 
Darle á uno algún mal de repente, sablang. 
pe. 
Darse á ver á otro para bien ó mal. panhá-
rahara. pe. 
Darse prisa, hi malí. pe. hauot. pe. Dal i . pe. 
Darse encontrón con otro. Sag-by. pe. 
Darse unas cosas eon otras. PingcquiL pe. 
Darse un poco de prisa. Dalí. pp. 
Data. Tanda nang bilang nang q r a o r b u m at ta on, 
na iqninayari ó ipinug firma nang ano mafig 
calatas ó casulatan. 
Datar. V. Data. 
Dataria. Hocoman sa Roma na p imnanavgm nang 
manga bagay na hayag. 
Dat i l . Isang bagay na bungang cahoy. 
Dalo. Catunayan. pp. Catibayan. pp. P img c t i -
caqu i l an l un . pe. 
D antes de E. 
D i . 1. De l . preposición de genetivo. N i . pp. 
Nang. pp. Cay. pp. 
De aqui. Halaga, pe. De aqui á un mes, hala-' 
gang isang Imán, manga san bnan. 
De aqtíi adelante. Hanga, 1. Hangan. pe. Mulii 
nyayon. pe. Buhnl vgayon. pe. 
De aqui á dos dias. Macala.ua. pe. 
De aqui á tres dias. Macollo, pe. 
De aqui á cuatro dias. ilíaca apaí. pp. 
De aquel, de aquella, de aquello. Nion, 1. 
Noon. pe. 
Da ante mano. Sapol, 1. Sapul. pe. Sa mulat 
sapul., pe. mona. pp. Pag caraca na. pe. 
De cuando en cuando. Maminsanminsan. pe. M a -
dalangdalang. pp. 
De este. N i r i , 1. N i r ing . pe. Ni to . pe. 
De m i . Quila, 1. Cata. pe. I. Aquin. 
Do ojos pequeños. Pingquit. pe. 
De que manera. Paano. V. Ano. 
De que cantid d. Gaano. pe. 
De que grrndor. Gaano. pe. 
De que suerte. Paano. pe. 
De quien. Nino. pp. Canino, pp. • 
Da salud quebrantada, imsiaim. pp. 
U ü 
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De buena t r i z i . Hinocod. pp. Mabuting pihi t . 
pp. Mabuting t indig. pc. 
De lado. Tagu i l i r . pp . 
De mala condición. Saligotgot. pc. 
De rancho valor. Mahal, pp. Mahalaga. pc. 
De que laiuafio. Gaalin. pc. Gaano. pc. 
De propósito. Sarhia. p j . Sadia. pc. Tiqil is. pc. 
De repente. Caguinsaguinsa, pc. V. D J improviso. 
De ese do esa de eso. N iyan . pc. 
De esta, da aquella p^rte. Dapit dito, 1. Doon. 
De un . Ca, camuc-hà ca niya, de un rostro 
sois. 
De un. Sing, casing, pc. Sing taas cayo n i Juan, 
de una estatura sois tu y Juau. Casing tanda 
ca n i Antonio, de una edad sois tu y Antonio. 
De una sola parle. Cubila, pc. Sa cabila. pe. 
De ambas partes. Sa magcabüa. pc. 
De todos lados, ó por todos lados. Sa mageabi-
cabila. p c 
De suerte qué, de modo que. Ano pa, t , pc. 
Da Pedro. AT¡' Pedro. 
De Pedro y sus compañeros. Nina Pedro. 
Dd aqui á un rato. Pamayamaya. pc. Mamaya. 
pc. Mayamaya. pc. 
De balde Lamang. pp. Cwsa. pp. Ualang ba -
yad. pp. 
Debajo, l l a l im . pp. Sa i lahm. pp. 
Debajo de casa. Silong. pp.. 
Deber. Otañg. pp. Dapat . up. 
Débi l , dolodolo. pc. Mahina. pp. Maropoc. pp. 
DebilHad del cuerpo por enferniüddd ó vejez. 
Agoy. pp. Aui . pp. 
Debilitado, capui. pp. mogoc p c 
Debilitado ó desmayado de hambre, ó sed. pasal. 
pp. Dayocdoe. pc. 
Debolitar.' Manghina. pp. Mamlan nang lacas. 
Débito. Utang. pp. Cautangan. pc. 
Decadencia. Pag udlot. pc. Panghihina nang pag 
cabuhay, ó nang ano pa mang bagay. 
Decaer, decaimiento. V. Decadencia. 
Decálogo. Ang sampong otos nang Dios. 
De camino. Toloy. pc. 
Decano. Ang pinacamatanda saan many capisanan 
ó caliponan. 
Decantar. Ipahayag. pp. Purihin. pp. 
Decena. Ang 'caliponan nang sampo. 
Decencia. Cahusayan. pp. Calinisan. pp. Ayos 
na naoocol ó na babagay sa cangino man. 
Dejenio. Sa loob nang sampong taon, halagang 
sampong taon. 
Deceno. Icapoló. pc. Icasampó. pc. 
Decente. Mal inis. pc. Mahusay. pp. 
Dechado. Mucha, pc. miya pp. Larauan. pp. 
Houaran. pp. Ol i ran . pc. 
Decidir, determinar, resolver. Pasiya. pc. Mag 
pahayag nang calotohanan. 
Decimo. V. D ceno. 
Decir. Bala. pe. Sabi. pp \ Uica. pp. babala. pc. 
D íc i r algo para sacar lo que pretende, bacqui. 
pp. , 
Decir una nueva por otra, balitacíac, pc. ba-
litactacan. pp. 
Decir de veras. Totoo. pp. 
Decir lo que no v io . Toor. pp. 
Decir algo por sa órden, como el que predica. 
Tontón, pc. 
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Decir algo sin considerHcion. hafíiat pp. 
Decir las verdades, figalandacail. pp. Ta lam-
pac. pc. 
Decir palabras picantes. Tampias. pp. 
Decir la buona ventura por las rayas do la mano. 
himalar. pp. 
Decir algo con reposo, pacarnayao. pp. 
Decir palabras suaves para alegrar á otro, pa -
conat. pp. 
Decir enigmas ó proverbios, pahibat. pc. 
Decir a'go á Dios, y á ventura, pamalang'-
malang. pp. panagano. pp. 
Decir algo á uno para que lo entienda otro. 
Paratang. pp pasari. pp. Par iny ig . pc. P a -
saring. pc. pasablay. pc. 
Decir muchas palabras ó afrentas, sari . pp . 
adia. p c ipol. p c 
Decir mentira, para sacar la verdad, asoc. pp . 
salambao, I. saiacab. pc. 
Decir sin dejar nada, sapol. p c 
Decir , ó determinar quien. Turan, pp. Tu r i ng , pp . 
Decir su sentir sin rodeas. Tocoy. pc. Tapat 
tapat. pc. 
Declaración, esplicac¡"n, Casaysayan, I. casa-
laysayan. pc. Calinayan. pp. 
Djc lnrar . Say say p c Tur ing, pp. Salaysay. pc. 
Pahayag. pp. Lathala. pp. 
Declarar su nombre. Bansag. pc. 
Declinación. V. Decadencia. 
Decl inar. Quüing. pp. 
Declinar el sol después de medio d ia . L i m -
pas, pc. 
Declive. Dahi l ig. pp. dalisdis. pc. V. Cuesta. 
Decomisir . Samsam. pc. 
Decoración. Diquit . pc. Di lag. pc. Cahusayan. pp. 
Deeorar. Cabisa. pp . Saulo. pp . 
Decoro. P u r i at galang na naoocol ó nara rapa t 
sa may capantjyarihan. 
Dé j ima parte de un loang medida de t ierra. 
balingbaling. pp. 
Décima sesta parte de un taci de oro. amas. pc. 
Decrépito, magusgos. pc. gugupogupo. pp. 
Ul ian. p p . 
Decretar. Mag pahayag at mag otos nang ano 
mang bagay na na oocol sa catouiran ó ca~ 
gating an. 
De él ó de ella. Caniya. pc. 
De ellos, ó de ollas. Canila. pc. 
Dedicar, panagano. pp. A lay . pp. 
Designar, desdeñar. Mag macahih. pc. 
Dedo anular. Soot singsing, pp . palasinsing. 
pc. Da l i r i . pp . 
Dedo Índice. Hintotorô. pp . 
Dado in genere. D i l i r i . pp. Galamay. pc. 
Dedo, medida del dedo. Dal i . pp. 
Dedo pulgar, f l in la laqui . pc. 
Dedo meñique. Calingquingan. pp . 
D ¡dos de manos ó pies. Galamay. pc. 
Dados del medio, hilalato. pp. tangcacal. 
pp. tanggong. pc. tango!, pc. Dato. pp . 
Deducir , holó. pp . 
Defección, pangiiihimagsic. pc. 
Defecto. Camal -an. pc. I. Gamalian, De mal i) 
caculanyan. pc. 
Defectuoso. Pintasan. pp. 
Defender, sahat. pp. Sangalang, pc. A r i a , pci 
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Tan yo l . pe. Ampón, ps. Tanquilic. pp. Ayo. 
pp. 
Defender vedando, saad. pp. 
Defenderse, pañgila. pp. 
Defensa. Tangcacal. pp. 
Defensa contra el viento, sol y l luvia, ilihatl. pe. 
Deferência. Pag campi, pag ayon sa pag iisip 
nang iba, dahü sa alang alang at pag bibigay 
loob sa caniya. 
Deferir V. Deferencia. 
Definir. V. Declarar. 
Deformación. Pag sir a at f a g bago nang hichura 
<) ra layayan. 
Deformar. V. Deformación. 
Deforme. Pangi l . pe. Masamang hichvva. pe. 
Defraudar, g c l g á . pe. lupigf. pp. Hindi pag ba-
layad ó pag opa nang dapat. 
Defuera. Sa labas. pe. Sa ibabao. pp. 
Degenerar. Pag odlot, pag urong nang cagalin§an. 
Pag úba, at hindi pageabagay sa binhi ó p u -
nong pinan;/ gul inyan. 
Degollador, mamomong-ol. pe. Marnomogot. pp. 
Decollar, poyoc. pp. digal. pe. tong-ol. pe. 
sumbali pp . 
Degollar quitando la cabeza. Pogot. pp. 
Degradar. Al isan ang isang taito nany cafungeu-
/un, cataasan, caranyalan at puv i . 
Dehesa. Parang, pp. 
Deieida. Pumatay sa Dios. 
Deicidio. Casalanang pag patay sa Dios para nang 
gxnnaua nang manga Judio sa atmg P. .hSH~ 
cristo, Dios at tauo namang tot.oo. 
Deidad. Pagca Dios. pe. Cu Diosan. pe. 
De improviso. Caalam-alam. pp. Caguinsaguinsa. 
pe. ualan bahala. pp. Caringat dinyat. pp. 
Dejar, saot. pp. Tahan. pe. Ayau. pe. Ayuan. 
pe. Lisan. pp . l uán . pp. Ubayá. pp. Pabayà. pp. 
Dejaren cueros á uno por haberle reñido hub-
las. pe. 
Dejar la obra. Mutao. pe. Butao. pe. 
Dejar perder algo. Pahamac. pp. 
Dejar una cosa y pasar á otra. liho. pp. Lao-
fiio. ,pc . loctó. pe. logdo pe. libsang. pe. 
Lacüao. pe. licta. pe. 
Dejar, quedarse. Lagac, pp. Habilin, pp. T i ra. 
pe. 
Dejar descansar tomando olro el trabnjo. h i -
magal. pe. 
Dejar pasar. Daan. pp . Paraanin. pp. 
Dejar de comer por alguna causa, catho. pe. 
Dejar en la boca lo que uno masca, timayoc. pe. 
Dejar algo de sobra. T i r a . pe. 
Defar claros en lo que se hace, halothalot. pp. 
Dejar una cosa por hacer otra, himaling. pp. 
Dej;ir señal. Himacas. pe. Pahimacas. pe. Tanda. 
pe. 
Dejar número pequeño para pasar á otro, lacta, 
pp. 
Dejar alguna cosa por señal. Lagac. pp. Pah i -
macas. pe. 
Dejar ta piel y la carne, lagas. pe. 
Dejar caer algo. Lag lag. pe. Holog. pp. Sadlac. pe. 
Dejar caer de golpe. Bogso. pe. Bagsac. pe. 
Dejar la gallina á sus pollos. Ualay. pp. 
Dejar que otro haga lo que quisiere, patola, pp. 
Dejar el lulo, locas, pp , Magbaba nang lucsa. pe. 
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Dejar vacía la casa saliendo todos, louang. pp 
Dej.jr un camino por otro* ligias, pe. 
Dejar la mujer sueltos los cabellos, palosay, 
pp. Logay. pe. 
Dejar á otro desamparado. Panao. pp. Ayao. pe, 
Dejarse corregir. Sapà. pp. 
Dejarse llevar de la corriente. Alólos, pp. 
Dejar enjugar la ropa mojada, paig. pp. 
Dejarse ir resvalando, tirólas, pe. 
Dejarse las olas en la playa, sagpac. pe. 
Dejarse llevar de su apetito, pahinohor. pp. 
Dejativo, labay. pp. I. malotar pe. Paobayá. 
pp. Pabayá. pe. 
Dejo. Catapusan nang anomang bagay. Quinahi-
natnan. pe. Nasapit. pp. Quinas api tan. pp . 
Dejugar. Cnnin ang galás. Pigain. pe. 
De!, de la. Preposición de genetivo de tioruhres 
apelativos. Nang. pe. 
Delación. Sumbong. pe. Habla, pe. 
Delante. Ona. pp. Harap. pe. 
Delantera. Harapan. pe. Onahan. pe. 
Delatar. V. Delación. 
Delectación. V. Deleite. 
Delegado. Tauong binigyan nang capangyarihan 
nang isang puno nang humali l i at humalang 
sa caniya. 
Delegante. Ang pimong nag bigay nang capanga 
y ar i han ó napa hahalang. 
Delegar. Pag cacaloob at pag bibigay capaúgyá' 
r ihan sa isang' taong pina hahali l i at p i n a -
hahalang nang puno sa caniyang lugar. 
Deleitar. V. Deleite. 
Deleitarse, delectación morosa, bisil. pp. 
Deleitarse acordándose de algo. Lásap, pe. 
Deleite en comer y beber. Tamasa. pp. 
Deleite. Lusa. pp. Inam. pp. Sarap. pe. 
Deletrear. Mag baybay. pe. Mag letrea. pe. 
Deleznable. Madulas. pe. 
Delfin. Isang bagay na isdang malaqui. U. AnaC 
na pantjanay nang H a r i sa Francia, nana ta-
talagang hahal i l i sa Corona. 
Delgadez. Tmpis. pe. Nipis. pe. Canipisan. pe. 
Delgadez de cintura. Pitts, pp. 
Delgado. Manipis. pe. Mapatpat. pe'. Patpatin. p p . 
fíalingquimtan. pp. 
Deliberación. Pag oonana. pp. Pag d id i l id i l i . p p . 
Pag iisip i sip. pp. 
Delicadez. Cahinaan. pp.* Caualan nang lacas. 
Delicadeza. Sarap. pe. Tam- is . pe. 
Delicado, maseían. pp. maseylan. pe. 
Dalicado. sotlam. pe. Damdarrí. pe. I t . Mahina. 
pp. Maramdamin. pp. 
Delicado quebradizo. Babasaguin. po. 
Delicado que todo le hace daño. Di masimoyan; 
pp. Masasaclin. pe. 
Delicado por mimo, lumi. pp. Lambing, pe. 
Delicia. L igaya. pp. Tuá. pp. AUu- po. V. Deleite. 
Delincuente. M a y casalanan. pp. Nagcasala. pe. 
Sa lar in . p e 
Delinquir. Simmay o pag suay sa manga caw-
tosan. 
Del iquio, guitas, pe. Hilo. pp. lopaypay. pe, 
Lio. pp . 
Delirar, hamag pe. 
Delirar el enférmo; fíibang. pe. Mangmnng. po. 
Baldtong. pe. 
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Delito. Casalannn, pp. Sala, pp- V. Culpa. 
Dírnanda. p a r a l i . pp . 
Demandar en ju ic io , p s i i a s i d a B l . po. Habla, pe. 
De mala gana, labántolot. pu. 
Demarcar. Talictican, tandaan ang hanganan nang 
nmif ja lupá. 
Demasiado. Labis, pe. Lobha. pe. taoíao. pe. 
Demente. Qlol. pe. Hunghang. pe, 
Demí. Aquin- pp. Co. pe. 
Demisión. Pag. sucó. pp. Pag papacumbaõá. pe. 
Demoler. Guibú. pe. Uasac. pe. 
Demonio. Dimonio. pp. Sitan, pp. 
Demora, demorar. Loat. pe. La on. pp. Tagal . po. 
Lauon. pp. 
Demostrar. Putunay. pp. Paliuanag. pp. It. Pa-
hayag. pp. Paqii i lala. pp . 
Demudar. Jío.t/ «'óu. pe. .I/OÍ/ òa^o. pp. 
Demudarse. jPorfà. pe. Mamotlá. pe. 
Denegar. P a j tangui. pe. H i n d i pag cacaloob. pp. 
Denegrido, acardenalado. Pasa. po. NanginTjilim. 
pe. Hinayom. pp. 
Denigrar. Strang p i t r i . pp. Opasalâ. pp. 
De ninguna manera, /saman, pe. Ualang (loan. 
Da ningún modo, di man ñaua. pe. 
Denodado. Masigla. pe. Pangahaí;. pe. 
Denominación. Banxag. pe. Tilling, pp. 
Denominar. V. Denominación. 
De nosotros. ^4ím, t. Na t in . pp. 
De nosotros, escluyendo la persona con quien 
habla. A m i n , 1. Namin. pp. 
De nosotroj, comprendiendo solo la persona con 
quien habla. Can/la. pe. ata. pp. nata. pp. 
De nosotros, r a , pospuesto. Hampasin la. Sea 
azotado de nosotros. Azotémosle. 
Denostar, l a i t . pp. Al ipuslú. pe. 
Denotar. /¿«nJ. pp. Jpahayag. pp. Saysain. pe. 
Denso., Masinsin, pe. Malimit. pp. 
Dentadura. Ngipin. pp. / / )m. pp. Capisanan nang 
?/JÍ» . 
Dentellada, gona pp . Ngalü . pp. Quigui l . pp. 
Dentelladas de frio. Pan^nliggmg. pe. Caligqnig. 
pe. pañgalocting. p e 
Dentera. ÍVJJÍO. pe. pañgüo. pe. yañgas-
ñgas. pe. -
Dentista. 'A/anj gagamot, mang l i l in is a l mang 
huhusay nang i p in . 
Dentro á dentro. Loob.. pp. Saloob. pp. 
Dentudo. Ng ip inm. pe. 
Denuedo. Tapang. pe. Sí'j/a. pe. Dalias, pe. 
Denuesto. lo t í , ' . pp. Txmgayao, pp. 
Denunciar. Habla, pe. Sombong. pe. 
Denunciación. Paral i . pp. V. Denunciar. 
Deográcias, fawo po". pp. 
Deparar, lhandog. pe. Faia?/, pp. 
De parte á par le. Lag-os. pp. Tag~os. pe. Jl/ag 
cabilà. pe. 
Departir. Ü ía j ?ísap. pp. Mai?, salità. pe. Aía j 
polong. pp. 
Dej)endencia. P a j sal/long. pp. pag1 ampo. pe. 
Pag quüala nang capangyarihang mataas sa 
caniya. 
Dependiente. Canal, p p . Alagad, pe. 
Deplorable. Cahabaghabag. pe. Cahambalhambal. 
pe. 
Deplorar. Mahabag. pe. Maaua. p p . 
Deponer. i W i . pp. I tacu i l . pe. lualay. pp . H. 
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Bunutan nang òaras ais an ò alisan nang ca-
lungcula» at carangalan. 
Depot iar. Ila.pon ang may casalanan sa ísang 
pulo. 
Deporte. Pag l i l ibang. pe. Pag sasaya. pe. 
Deposición. A » ; sasaysay at pag sasabi nang may 
casalanan, ó sacsi. sa harap nang Hocom. 
Depositar como los que j u ^ a n . Palagay. pu. 
Depositar, depósito'. Habi l in. pp. Lagac. pp . 
Tagti. pp. 
Depositar un tanto it;ual cada uno. tapa. pp. 
Depravación. Casiraan. pe. Cagulolian. pe. C a -
samaan. pe. 
Depravado. Masamang asul, puno nang vicio a l 
casam-an. 
Depravar. V. Depravación. 
Deprecación. Da ing . pe. Dalangin. pp. Pana la-
ngin. pp. 
Deprecar. V. Deprecación. 
Deprimir . Ayop. pp. Duahagui . pp. Siphayó. pp. 
De prisa. Da//, pe. Mar a l i . pe. B ig lá . pe. 
De propósito. Tiquis. pe. Sur higa. pe. Pacay, pp. 
Depunta. TY/'/'c. pp. I. pe. 
Depurar. L in i s . pp. L in is in. pp. 
De que manera. Pa.ano. pe. Gaano. pe. 
De que tamaño. Gaal in. pe. 
De raiz. Sapo!., pe. 
Derecha. Cunan, pp . 
Derecho, tandayac. pe. salap. pp. 7 W r . pe. 
Matoid. pp. Mutouid. pj) . 
Derecho ó faz de la ropa. Carayagan. pe. Muc-hà. pe. 
Derechos, halón, pp . Handog. pe. /lía?/, pp . 
íTum. pp. Bagad,, pp. 0/jri. pp . salap. p p . 
Derechura, talonton. pe. 
Derechura de casas, postes, mojones, batios pp. 
Derivar. buhal. pp. Mangaling. pp. ifcffft/ 
nralá. pe. 
Dero»aeion, derogar. Pcv// pníyí', a¿ pag a//.? wang 
».?ung itça/í ó cautosang Inmalacad. 
Derrabar. Pungu i - in . pe. Pnngoquin. pe. de p j m -
JÍÍI J/ pnngoc Putlan ó bunot.an nang bontot 
aftg i sang hay op. 
Derraigar. Bami t in pa l i ugat. 
Derrama, tapong. po. Ámbag. pe. bandala. 
pp. ilac. pp. 
Derramar granos, balosbos. pe. Bodbod. pe. 
Bolobor. p|). 
Derramar el arroz cuando ¡o pi lan. RSg ' ua . pe. 
Derratnar de golpe. Bolmc. pe. boguac. 
Derramar licor. Bohos. pp. 
Derramar, como regando. Bohos. pp . 
Derramar. Bobo. pe. 
Derramar mucha agua, bisac. pp . 
Derramar ó rebosar. Lignac. pe. 
Derramar vaciando de golpe cosa que no sea 
agua. Huho pe. 
Derramarse algún líquido ó cosa de grano. B o -
los, po. Namumidos ang bigas. Derramarse el 
arroz. 
Derramarse ó reverterse por sobrar. Labis, pp . 
Auas. pe. 
Derramarse. Labis, pp . 
Derramnrse por varias parles, uacauac. pp. 
Derramarse el licor porque se trastornó el vaso. 
salauac. pe. lingang. pe. Lingac. pe. L i -
guac. pe. 
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Derramarse da golpe el l icor. Balomac. pc. S a l -
'iiiif- pc. 
Derrame. V. Derramar. 
Derredor. Pal ibol . pp. 
Derrengado, quiyay. pp. itiang. pp. iua-
rang pc. isuar. pc. guilong. pp. 
De repente. Caracaraca. pc. V. De improvise. 
Derretir, lasao. pp. T u m o . pp. Lusao. pp. 
Derretir gordura al fue^o. tognas. pc. t iz-
nas, pc. 
Derretirse, como azúcar, sal, Ac . Iloias. pp. To-
las, pp. tognas, pc. 
Derretirse, lonao. pp. 
Derretirse como sal en el agua, lasao, pp . 
Derribar, //o/o//, pp. Lag pac. pc. hapac. pp . 
Hapay. pp . dalapac. pc. -Guibà. pc. 
Derribar algo en la t ierra, touar. pc. 
Derribar, caerse, pong-ol. pc. popo. pc. 
Derribarse el edificio, boiouag. pc. 
Derribarse. Guiba. pc. 
Derribarse las piedras. Tibag. pc. 
Derrocar. l íapay. pp. It . I lapan rimlà sa i sang 
borní. 
Derrochar. Arsaya. pc. S i rú . pp. 
Derrota. Ang pinupmi la ú tmoluntong lacad vang 
manya mag lalayag. 
Derrubiar, derrubio. Agnas. pc. 
Derrumbadero. Banj j in. pc. iabmg. pc. 
Derrumbar. Ihulog. pp. It t t lac sa bangin. 
Desabarrancar. Manyo-in, ¿uno t in sa pul ic u lamac 
ang nababaon. 
Desabastecer. Panal -an. pc. Hiiag padalhan nang 
macacain ang isang lano ò bagan. 
Desabollar, tanat. pp. talag. pp. 
Desabotonar. Taglaguin ang óüones, calog. pc. 
Desabrido, como la comida. Tab-ang. pc. 
Desabrido. Pacía, pc. gaspar. pc. sagap-
sap. pc. 
Desabrochar. Taglaguin. pc. V. Desabotonar. 
Desacatar, desacato. Salansang. pc. Mauahmg g a -
lang. pp. Mag lapaslangan. pp. 
Desacertar. Saiu. pc. M a l i . pc. 
Deiacobardar. Palapangin. pp. Buhain ang loob. 
Desacomodado. Tauong ualá at saint nang c a i -
lanyang na oocal sa caniyang calagayan. 
Desacompañar. Mumiualay. pp. Lumayò. pc. Umi -
lag sa paquiquisama. 
Desaconsejado. Ualamg tolo. p p . Ualang toga. p p . 
Ualang uastò. pc. Sumpungin. pp. 
Desaconsejar. Hatulanang isang tauonang nalalaban 
sa caniyang pa?iucala, pa-alalahanan ang isang 
taño na hnag ipatoloy ang caniyang ina-acalà. 
Desacordar. St ra in ang pag cacaayon nang manga 
tvgtvffuin. 
Desacordarse. Mal imolan. pp . 
Desacorde. Singhal. pc. H ind i cauastò. pc. 
Desacorralar. Hangoin, ó Habas anh hayop sa 
bacod. 
Desacostumbrado. Sinsáy sa ugal i , na i- iba sa 
calacaran. 
Desacostumbrar. Alsin ó a l i sin ang carat ihan, 
pauiin ang quinabisanhan. 
Desacotar. Al is in ang coto, ó banal no, huag l a l a m -
pas sa laning na pag tayá, pag pusta, ó halaga. 
U. H tm iua lay sa pinag «sopan, ó d i gumemap 
nO'On. 
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Desacreditar, paabas. . pp. Sirnng p u r i . pp . 
Siphayú. pp. Pula pp. Pintas, pc. 
Desacuerdo. Pag cacalaban, a l d i pag cacaayon 
nang manga panucalá. 
Desaderezar. Golohin. pc. Strain ang cahusayan. 
Desadeudar. Ipag bayad nang utang. 
Desadormecer. Pucauin. pp. Guisingin. pp. De 
gnising y pucao. 
Desadornar. Alsan ó alisan nang pamot i , hnbdan 
ô habar an nang gayac. 
Desadvertido. Ualang malay hindi namamasdan. 
Desafecto. Nalalaban. pp . It. Ualang loob. pp . 
Ualang pag ibiy. pp. 
Desaferrar. Bodasin ó bonotin ang sinipete, nang 
macalayag. 
Desafiar á reñir. Hamon. pp. Dayo. pp . Hm-
bagan. pp. acquip. pc. lampi. pc. ía -
bag. pc. lahí. pc. 
Desafiarse á reñir dos pueblos. Hamoc. pp. 
Desafio, labagan. pc. 
Desaforndo. Posong. pc. 
Desaforar. Mamnsang. pc. Mag lapaslangan. pp . 
Desafortunado. Culang palad. pp. Salang pa[ad. 
Boisit. p p . Bigó pc. 
Desagarrar. Büiuan. pp. De hntao. pc. 
Desagradable. Naca i - in ip. pc. Nacayayamot. pc. 
Desagradar. Hindi maibigan. pp. 
Desagradecer. H ind i comilala nang utang na loob, 
h ind i gumanti nang cautangan. 
Desagradecido, Palamara. pp. Posong, pe. Bosong. 
pp. Li lo. pp. 
Desagraviar. Mang hinauad. pp. Huming i nang 
taiiad. pp. oyanan ó bagaran ang capanyan-
yayaan ó catampalasanang na g a m sa capoà. 
Desagregar, l l iua lay. pp . Bucod. pc. 
Desaguadero. Paagosan. pc. Paanoran. pc. Pan-
sol, pc. Tambac. jpc. Bambang. pc. 
Desaguar, desaguazar. Limasin. pc. Saloquin ang 
tabig. 
Desahijar. lualay, ó ihiualay ang manyabulò ó 
bisiro nang baca. 
Desahitarse. Gamotin ang bulibuli. á hilali. 
Desahogado. IJauan. pp. Aliualas. pp . D. U a -
lang galang. pp. Lapastangan. pp . Ualang 
hih. pc. f 
Desahuciar. Tanguihang lobos ang isang tauo a l i -
san nang pag asa sa pag tálamo nang n ina--
nasa. I t . Mauala ang paaanalig nang muy saquit 
sa pag cabuhay at taliedan na siga nang manga 
médico. 
Desahumado. Lipas, pc. 
Desahumar. Paspasin ang osoc ó aso. 
Desairar. Halain. pp. Paualqng halaga. . 
Desaislarse. Maquihalo. pp. Maquihalobilo. pp . 
Maquisalamohà. pp. 
Desajustar. ibahin. pc. Huag pag par is in . 
Desalabar. Polá. pp. Pintas, pc. 
Desalar. Alsan ó alisan nang paepac, bonotan nang 
baguis. 
Desalentar. Inis. pc. ffapó. pp. H ind i maca 
hint} a. 
Desaliento. Pang hihina nang loob, pagea duag. 
Desaliñado, bongeacoc. pc. samlang. pc. Ua-
lang susi. pp. Ualang ayos. pp. Ualang pagui, 
pp . salauolá. pp . 
Desalivar. Lxmurü. pc. Maq laimj. pc. 
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Desalmado. Tampalasan. pp. Ualang tacot sa-
ntos, ual-ang calolom, ualang quitaptap. pc. 
Desalojar. Palayasin. pp. Paalisin sa t inataha-
nang bahay ó lugar. I t . Malis na cusa sa b a -
hay na tuluyan o . tahanan. 
Desalterar. Patahimiquin. pp. Payapain. pp. 
Desalumbrado. Pinaff didi l iman. pp. Ualang uastô. 
pc. 
Dasamar. Tumalicod sa pag i i hgan , l imut in an ff 
casinlahan. 
Desamarrar. Càlagan. pc. Calasan. pc. Tasla-
san. pc. 
Desamistarse. Mag cagalit. pc. Magca s i rà ang 
mag caibigan. V. Desamar. 
Desamor. Cabigatan nang loob. I t . Gal i t . pp . 
Pool. pp. Ualang loob. pp. Ualang pag ibig. 
pp. 
Desamorar. V. Desamar. 
Desamorlar. Pi l i t ing tumonghay at maqui pag nsap 
ang lanong na catimyo at ualang im-ic. 
Desamotinarse. Lisanin ang panghihimacsic at pag 
aalsa, sumuco at comilala sa may capangya-
r i h a n . , 
Desamparar algo. taluas. pc. A l is . pc. bayá. 
pp. 
Desamparar con enojo. Tampo. pc. 
Desahogar, dilatar el corazón, sangalaya. pc. 
Mag alio. pc. Libanyin any hapis. 
Desancorar. V. Desaferrar. 
Desandar. Umurong. pp. Mag balic. pc. Mag 
saoli. pc. 
Desangrar, desangrarse, palas. pp . Umagos ang 
dugõ. • 
Desanidar. luán nang manga ibón, ang can i -
lang pugad. 
Desanimar. Tacolin. pp. Pahinain ang loob. pp. 
Desanudar. Calag. pc. Calas, pc. Bognos. pc. 
Desañudar. V. Desanudar. 
Desapacible. Nacasasamà nang loob. pp. Maca-
gagalit. pp. Macalulupit. pc. 
Desaparear. Pag hiualain ang dalauang mag c a -
par is. 
Desaparecer, desaparecerse. Taguibulag. pp . bo-
soc. pp. lañgi. pc. liban, pc. Malicmatá. 
pp. 
Desaparecerse sin ser sentido, maiyíl. pc. 
Desaparejar. Auasan. pc. De auas. 
Desapasionadamente. Ualang pag qui l ing. pp . 
Boong catouiran at catampatan. 
Üesapasionnr. Pacnit in sa puso ang pag cahulog 
nang loob sa isang tauo, ó sa ünomang bagay. 
Desapegarse. V. Desapasionar. 
Desapego. Pag papanalang halaga, at pag ar ing 
ualagn casay sayan sa manga bagay sa mundo. 
Desapercibido. Di l i hunda, pc- H ind i gayac. pc. 
Culang sa gamit. pp . 
Desapestar. Gamotin ang manga tauong na p e -
peste ó nag caca mutay. 
Desapiadado. Ualang auá. pp. Malupit . pc. M a -
bányis. pc. 
Desaplicación. Catamaran sa pag aara l , ó sa 
anomang gaua. 
Desapoderado. Gahasà. pp. Ualang titos, pp. D i 
maca pagpigui l . 
Desapoderar. Agao. pp. Samsam. pc. 
Desapolillar. Pag pagan ang damit ó anomang 
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casancapan, alsan ó alisan nang Sañga ó 
po l i l la . 
Desaposentar. P a a l s i n ó i lab o y ang manono-
loyan. 
Desapoyar. Alsan nang quinasusandalan, s i ra in 
ang quinababatayan. 
Desapreciar. A r i - i n g ualang halaga, h ind i mahal in . 
Desaprender. Mal imolan. pp. 
Desapretar. Lubayan. pc. Loagan. pc. 
Desaprisionar, alpasan. pc. Paua l -an . pc. Pa-
alisin sa bi langoan. 
Desaprobar. Tanguihan. pc. patalboguin. pc. 
Ihulog ang nag susul i l . 
Dasapropio. Pag cacalo-ob. pp. Pag langui sa 
pag aar i a l pag tatacuil nang ar ing sa r i l i na 
parang h ind i na caniya. 
Desaprovechar. Acsayahin. pc. 
Desapuntalar. Alisan nang manga turnd. 
Desarbolar. Sirain- al ihapay ang manfla árbol 
nang sasuquian. 
Desavenar. Al isan nang bohangin. 
Desarmar. Tangai, pc. Tangsó. pc. Calas, pc. 
Desarrigar. Sapol. pc. Bunotin sampong vgat. 
Desarrapado. Nang gugolani l . pp. Namamasahan. 
pp. nanglilimahir. pp . 
Desarrebozar. Al is in ang pagca putos, ó pag 
ca balol. 
Desarrebujar. Buclat in ang nababalol. pp . Husain 
ang guio. 
Desarreglado. Nag tatamasa. pp . N a g papasasá 
sa pag cain at pag inom. 
Desarreglar. Gulolnn. pc. S i ra in ang cahusayan. 
Desarrimar algo, liñga, pc. Layó. pc. Hag. p p . 
Desarrollar, l iuc la t . pc. La lag. pp. Calas, pc. 
Buca. pc. 
Desarrugar. Onat. pp. Bana l , pp. binlit. pc. 
bintar. pc. 
Desasado, punggui pungi ó bal i ang bübi tan. 
Desaseado. Ualang gayac. pc. Ualang cahusa-
yan. pp. 
Desasir. Butao. pc. bitio. pc. 
Desasosegado, travieso, alisuag. pc. quiquiyó. 
pp . magagá. pp. Magaslao. • pc. Mayalao. 
pc. Malicot. pc. 
Desasosiego, birhaní. pp . Bagabag. p p . B a ~ 
l isa. pp. 
Desasosiego, inquietud del enfermo. Bal isa. p p . 
balais, pc. 
Desasosiego, desasosegarse, guyaysap. pp. 77-
gagal . pp . aiimbayao. pp. 
Desastrado. Saliuang pa lad. pp. Sauing capa-
lar an. pp . 
Desalar, quilag. pc. Cates, pc. Tastas. pc. 
Calag. pc. 
Desatar nudo, bugeus. pc. 
Desatar ó destapai' los cestos de arroz, hoyag. 
pc. Bucas. pc. 
Desatarse la atadura, hosó. pc. 
Desatascar. Macabunot sa ' pu l i r . 
Desataviar. M a g alis nang hias, 6 gayar . 
Desate de vientre, l laguin. pc. 
Desatender. Pabayá. pp. 
Desatento, üauog. pc. Pabayá. pp. 
Desatesorar. Gugolin ang t inipon. . 
Desatienta. Cagu-lohan nang bait. pp . Ualang 
loto. pp . 
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Desatinado, (onto, tmhalhal. pe. Buhaghag. pe. 
tuling1* PP- TvHg. po. Titlmgag. pe. 
Desatinado, por haber perdido e! camino, ya. 
bag. pp . Sulhig. pp. 
Desatinar. Buyog. pc. Songab. pp. 
Desatinar á otro. Bal ing, pp. 
Desatolondrar. Pag saol-ang loob. 
Desatollar. V. Desatascar. 
Desatontarse. V. Desatolondrar. 
Desatraer. Tohtr.. pp Layó. pc. 
Desatrancar. Al is in ang ¿ranea, bonotin ang can-
sing. 
Desaturdir. \". Desatontarse. 
Desautorizar. A l san nang capangyarihan. 
Desavecindarse. Lumipat nang pamamai/an. 
Desavenir, desavenirse. Magraal i l . pc. Mag casirú. 
pc. H i n d i mugcaninuló. pc. 
Desavenirse en algún trato. Ualú pc. 
Desavenidos, patlang. pc. 
Desayudar, balacsüa. pp. 
Desayunarse. Cumain nang anoman sa wnaga. 
Dasayuno. Amosal. pc. f'nang pageain sa umagn,. 
Desazón. Tab-nng. pc. Vulang lasa. pp. It . 
Sanvl nang loob. pp. Da/amhatí. pp. 
Desazonar. Alsan nang lasa ang pog cain. I t . 
Gali l in. pp. Pasamain ang loob. 
Desbaratado, vicioso, Sumira nang pag aar í . 
Desbaratar, deshacer. Lansag. pc Si rá. p p . 
Desbarbar. A M I . pp. 
Desbarrigar. Busbusin ang l ian. 
Desbarro, bisó. pc. Ma l i . pc. hira. pc. 
Desbastar, hayos, pp. Tapias, pc. buguas. pc. 
Desbocado. Masamang boñgañga. pp. Masa-
mang bibig. pc. 
Desbocarse. Mag lacbo ang cobayo a l di p a p i -
guü sa preño. Mag pacatigas ang bibig ó nyuso 
nang cobayo, na d i maqninig sa preño. 
Desbrabar. Lumubay ó humnpa ang galit. 
Desbrevarse. Lwn ipas ang alac. 
Desbrozar. L in is in . pp. A l i s in ang dano. 
Desbula. Tainya, ó camunting lamang na t i t i ra 
sa balat nang talaba can macuha 7ia ang boong 
laman. 
Descabal. Capos. pc. Alaugan. pc. 
Descabalgar. Lonsad. pc. Bumabà sa cabayo, ó 
sa anomang hayop na sinasaquian. 
Descabellado. L ih is sa calouiran, ualang c a h i -
sayan. 
Descabezado. V. Desctbellado. 
Descabezar ó degollar. Pogot. pp. Potolin ang o h . . 
Descabritar, lualay sa pag suso, ang bisirong 
cambing. 
Descabullirse. V . Escabullirse. 
Descaderar. Masactan, 6 masugatan ang balacang. 
Descaecer, omodlot, ó manghina ang pagea 
buhay, carangalan, capangyarihan ó calacasan 
nang catarían. 
Descaecido de hambre. Hayo. pp. málaga, pc. 
dalo roe. pc. Dayocdoc. pc. 
Descaccerse. hinayo. pp. 
Descaecimiento por vejez, locoy. pc. logui. pp . 
Descaecimiento del cuerpo, holay. pp . Logamí. 
pp. 
Descalabrar. Jiang as. pp. Masvgalan nang munt i 
ang uto. 
Descalabro, hmgi, pc. Samang palad, pp. Sa-
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liua-ng palad. pp. Pagca pahamac pp. Pagca 
panganyayá. pp. 
Descalcez. Cahubaran nang paa, pagca ualang 
sapin, sinetas ó medias. 
Descalzar, descalzo. V. descalcez. 
Descamar el pescado pequeño, sacsa. pc. 
Descaminar. I l igao. pc. I l ih is s:i daan. 
Descamisado, nasayad. pp. Totoong mahirap. 
pp. pulubing tañguay. pc. 
Descampado. Hauan. pp. Ualang sucul. pp. 
Descansar. Hinga, I. Hingalay. pc. Pahintja. pc. 
Guinhaua. pp. Lumaymay. pc. Tiuasay. pc. 
Togot. pp. 
Dsscansadsro. bitañgan. pp. bitangan. pc. 
Descansar del camino, hingatas. pc. 
Descansar de lo que hace, hipihip. pp. Hin lo. pc. 
Descansar un rato, hampilay. pp. 
Descanso, alouan. pc. Guinhaua. pp . l í imbing. 
pc. Tiuasay. pc. tantán, pc. Loualhati. pp. 
al-uan. pc. 
Descanso de la escalera, bantilan. pp. talo-
rang. pp. pantao. pc. saray. pp. 
Descanso de la casa. Ubis. pc. 1 
Descanso de la entrada. Batalan. pe. 
Descantillar a go. piñgi. pc. Pingas, pp. 
Descañonar. B uno tin ang cologo, ó paepacnang 
ibón. 
Descarado. Posong. pc. Ualang galang mangusap, 
ualang hià. 
Descargar las nubes la l luvia. Bogso. pc. 
Descargar á otro la carga. Ibis. pc. auas. pc. 
Descargarse de la carga. Mtang. pc. Auas. pc. 
Descarnar el coco, locar, pp. Codcod. pc. Ca-
yod. pp. 
Descarnar. Hmay . pc. hilamatl. pc. hiñga-
las. pc. 
Descarriar. Sinsay. pc. Ligao. pc. 
Descartar. Tacuil. pc. Tapón, pp. 
Descasamiento.- Pag hihiualay 'ó pag papahayag 
nang manga puno na ualang casaysayan ang 
pag cacasal ó pag aasaua. 
Descascar. V. Descascarar. 
Descascarar cañas ó cocos, lopas. pp. tapas, pp . 
Descascarar," Tatop. pp, obac. pp. talip. pp . 
Opac. pp. 
Descastf do. Ualang loob, ualang pag ibig sa c a -
maganac. 
Descaudalado. Nag hi rap. pp. 
Desclavar. Tangai, pc. Tangsó. pc. Taglog. pc. 
Descendencia, tongtong mulá. pc. pañgalin. 
pp. Panggaling pp. Angcan. pp. Lahi. pp . 
J)asa. pp. Dasahan. pp. Lipé. pp. 
Descendencia, desceeder. Gulang. pp. Buhat. pp . 
Galing. pp. 
Descendencia, por línea recta, cabobos Otang. 
pp. 
Descender de uno muchos, lalar. pp . 
Descendiente. ínapo. pc. Cainapohan. pc. 
Descendiente de esclavo, calóla, pp. 
Descepar. Humocay ó mug hucay nang iood. 
Descerrajar, tingeag. pc. bingcag. pc. Ting* 
cab. pc. Lingcog. pc. 
Descifrar. Saysay. pc. 
Descoagular. Tunao. pp. 
Descocado. Panyahas, tállalos, pp. 
Desdecir, ala,, pp . popas, pp. 
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Descqjer. l i L c í a r . pe. Calan, pc, B u m l c a d . pc, 
Budat . pc. 
Descolar, pung-oquiii. pc. pungfui-in. pc. 
Patlan nanq bonlot ang hay op. 
Descolgar. Hogos. pp. loslos. pc. 
Descolmar. Calosin. pp. de calos. 
Descoimillar. Bunot in, ó bal i - in ang pany i l . 
Descolorar. Capas, pp. pupas, pp. PotlA. pc. 
Pusiao. pc. 
Descolorido, mogoc. pc. Potíà. pc. Popas, pc. 
Pusiao. pc. h i m o t l á . pc. 
Descolorido por bambre. hilocá. pc. 
Descolorido ya por miedo ya por enfermedad. 
barac. pc. namamarac. pc. 
Descollar, lampao. pc. Apao. pp. Lampas, pc. 
Descombrar. Hauan. pp. V. Descumbrar. 
Descomedido. Tampalasan. pp . labusao, bais. 
pp. bohong. pc. Talipandas. pc. maduti. 
pp. supil. pp. 
Descomedimiento en hablar, tállalos, p p . 
Descomedirse. Maualang galang. pp . .Maiialanq 
pacimdangan. pp. 
Descomer. 7"a<>. pp. Panalicod. pc. Panabihan. 
pc. 
Descompadrar. Mag casirá. pc. Magca sigaloi ang 
mag caibigan. 
Descomponer. Calog. pc. Golo. pc. Sir A. pp. 
Descomulgad.o. Tampalasan. pp. Masamang tauo. 
pc. 
Descomunal. Napacaíaqai. pc. Labis. Nari i j laqut. 
pc. 
Desconcertado, paliuac. pc. 
Desconcertar, uingqui. pc. Calag. pc. 
Desconcertarse el hueso, banal, pp. I. Sala. 
pc. Pilay. pp. Lis ia, pc. 
Desconcertarse, baiyais. pc. 
Desconcierto en el canto balangquinitan. pp. 
Desconcierto de alguna parte del cuerpo, song-
lo. pc. 
Desconcordarse en - algo, talibarbar. pc. tali-
bad. pp. 
Desconfiar, lopaypay. pc. Baya. pp. Ualang 
pag asa. pp. 
•Desconformar. Di magca ayon. pp . D i magna 
isang loob. pp. 
Desconformidad. Pag cacaiba. pc. D i pagcacapa-
r is . pp. 
Desconocer algo. Iba. pc. Malimolan ang hi /ckura. 
Desconocido, ingrato. Palamara. pp. Ualang t u -
. r i ng . pp. 
Desconsentir. D i mayag. pp. H i n d i pumayag. pp. 
Desconsuelo. Habag. pc. Lumbay. pc. Hap is . pp. 
Pighal i . pc. Caual-ang alio. 
Descontar. Auas. pc. Bauas. pp. Babá. pc. 
Descobtentar. Pasam-in ang loob. 
Descontinuar. Ponit in, pulo l in, peg hiualain ang 
anomang boú ó nageacapisan. 
Desconvenir, talibad. pc. Di mageaparis. U. 
V. Desconformar. 
Descorazonar. Tacutin. pp. Sirai?i ang loob. pp. 
It . Hanljoin ò cunin ang pusó. 
Descorderar. lualay sa pug suso ang manga b i -
strong tupa. 
Descornar. Pungalan. pc. O alsan nang sunyay. 
Descorrer. Paanorin. pp. Paagosm, pp. De anod 
y agos. 
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Descorrer las cortinas. Bucsan, ó hau i - in ang 
labing. 
Descortés, sopií. pp. palambang. pc. salang-
par. pc. 
Descortezar, lapnit. pc. Opac. pp. Bacbac. pc. 
sapsap. pc. Talop. pp . lupas. pp. 
Descortezarse de suyo la corteza. Nyalocabvub. pc. 
Descoser. Bielas, pc. Siglas pc. fastas, pc. 
Las las. pc. batas, pp. Bagtas. pc. 
Descostillar. Sacian at hampasin ang isatig tauo 
sa manga tadiyang. 
Descostrar. Himay. pc. 
Descoyuntar. L a p a c pp. 1. pc. Lis ia, pc. 
Descoyuntarse, casó. pc. 
Descrecer. Bauas. pp. i 'nt í . pc. 
Descrédito. Pagcasirú, ó pag babauas nang p u r í 
at dangal. 
Descreer. Pag tal i cod sa pananampalataya, ú d i 
paniniualá. 
Descrestar. Pongos, pp. Putl in ang palong. 
Describir. Say say. pc. Salaysay. pc. It . lagdá. 
pc. banhay. pc. 
Descuajar. Tnnao. pp. 
Descuartizar. Lapa. pp. Lapac. pp. H'mag. pe, 
Hal i . pp. 
Descubierto. Tampac. pc. Bacas, pc. 
Descubrir. Hayag . pp. Taniag. pc. tocas, pc . 
Pahayag. pp. botbot. pc. Boclat. pc. bo -
locat. pc. loual. pc. Sigao. pc. 
Descubrir lo que lleva para que le compren . 
tayag. pp. Tanyag. pc. 
Descubrir lo que estaba solapado, pasñgao. p c . 
Descubrir secretos. Latlat. pc. botbot. po. 
bongcal. pc. 
Descubrir lo guardado, halighig. pc. 
Descubrir tesoro, bog-oy. pc. 
Descubrirs. L i lao, pc. 
Descubrir, como en el herido 1 is tr ipas. P is i l . p c . 
Descubrirse la f ruta, boslog. pc. 
Descubrirse algo. Sipot. pc. 
Descubrimiento. Pakayag. pp. It. Tocias, pc. 
Descuello. Lampao. pc. Labis nang laas sa capouá. 
Descuerno. Pag haluy. pp. Pag ayop. pp. 
Descumbrado. hayhay. pc. 
Descumbrar. I lauan. pp. tacsac. pc. 
Descumbrar rozando yerba ó zacate, talas, po . 
tabtab. pc. 
Descuidado, panauang*. pc. talanuang. p c . 
sambit. pc. canuang. pc. lanouang. pc . 
patang. pc. paiambang. pc. 
Descuido momenta! eo. tiñgay. pc. L iny at. p o . 
Descuidar de algo. Ualang batuda, pp. 
Descuidarse, picta. pc. Paobayü. pp . paniba-
hagay. p c Pabayà. pp . 
Descuidar, panauang. pc. Bayà pp. 
Des?uidarse. L inga t . pc. Tingay. pc. tiualá. p p . 
matiualá. pp. 
Descuido. L imo l . pp . I t . cotalay. pp. 
Descular. Strain ang poit nang anomang casang-
capang gamit. 
Desde que. sa yaong. pc. Mangaling. pp . fíanga 
na. pc. Mula na. pp. 
Desde un pr incip io. Sapol, I. Sapul. Sa m u l a t 
sapul. pc. Pagcaraca na . pc. Capagcaraca n a . 
pp . 
Desdecir, ala, pp , Maho. pp. Capas, p p . 
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Desdecirse, retractarse, tamaoli. pp. B u l k , 1. 
iba. pe. 
Desden, l l ap . pe. U. Pag alanyan, pag p a p a -
ualang halaga. 
Desdentado, loñgas. pe. Tipo. pp. Bunyi . pe. 
buñgal. pe. 
Desdentado del todo, ñgobñgob. pe. 
Desdeñar. Hag. pp. Layó. pe. 
Desdeñarse. Mag macahiyà. pe. 
Desdevanar. Calas, pe. 
Desdichado. Salang palad. pp. Culang palad. pp. 
Saliuang palad. pp. Sawing mpa la ran . pp. 
Desdoblar, biclar. pe. Bxnat . pp. Lalag. pp. 
Baclat. pe. 
Desdonado. Ualang ¿aros. pe. Ualavg uasló. pe. 
Ualariff toos. pp. 
Desdonar. Bauí. pp. 
Desdoro. Casiraang p u r i . pp. Ha lay . pp. 
Desear tener algo, ó imitar, i gaya. pp. 
Desear algo con conato, hambo. pp. 
Desear jugar con otro, ganyac. pe. 
Desear, deseo, abong. pp. Nasà. pp. Pita. pp. 
Mangad, pe. 
Desear con vehemencia, calahay. pe. H a -
ngad. pe. 
Desear comer carne ó pescado. Sabio, pe. 
Desecar. Toyu. pe. Patoy i n . pe. 
Desecativo. Panoi/à. pe. Pantoyu. pe. 
Desechar, abas. pe. r'acsi. pe. T a m i l , pe. 
Desechar á otro con aspereza y poca estima, 
alig. pp* Tampo. pe. 
Desecho de alguna cosa. H in i rangan. pp. Pana-
pon, pe. l ias. pp. milma. pe. P in i l ian. pp. 
Desembarazamiento. tangeap. pe. Aliualas. pp. 
Desembarazar la banca, auac. pp. 
Desembarazar. Hauan. pp. L i g p ú . pe. 
Desembarazarse, liñgin. pp. 
Desembarcar. Ahon. pp. 
Desembarcadero. Doontjan. pp. 
Desembargar. Isaul i ang manga inembargo, ó s i -
namsam. It. V. Desembarazar. 
Dasembarque. V. Desembarcar. 
Desembarrar. Alsan ó alisan nang pul ic. 
Desembebecerse. Pog sao-lan hob. pp. Macanlum 
taño. pp. 
Dasembocadero. l 'avá. pp. bitas, pe. 
Desembolsar. Pa lua l . pe. I l u a l . pe. Habas, pe. 
butauin. pp. 
Dssemboscarse. Paloual, ó l imabas sa gubat. 
Desembravecer. Mansohin. pe. Pa~amoin. pp. 
Desembrollar. Husay. pp. 
Desenvuelta (muger). Da lah i rú . pp. 
Desemejante. Iba. pe. D i cal idad, pp. 
Desempalagar. A l is in ang suya. 
Desempeñar. Alsan ó alisan nang lampin ang 
sangol. 
Desemparentado. Ulilang tubos, pe. Ulilang pos-
pos, po. 
DesempeSar. Tabas, pe. Tvb-s in . pe. 
Desempeorarse. Lumacas pe. Manibay. pp. 
Desemperezar, desemperezarse. Inat. pp. M a g 
sipofj. pp. 
Dísempolvar, desempolvorar. Pagpaguin ang ga» 
boc o alicaboc. 
Desanastar. Al isan nang polohan ó tangeay ang 
anomang sandala. 
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Desencadenar. Calog. pe. It. Hiualay. pp. 
Desembolver lo envuelto, lahar. pp. 
Desenvoltura, haya. pp. 
Desempacho, haya. pp. 
Desenmarañar, guisguis. pe. Saysay. pe. Husay. 
pp. haios. pp. sisai. pp. 
Desencajado. Melar, pe. 
Desencajar. Tanggal. pe. taltal, pe. auat. pp. 
viyag. pe. dilat. pe. Tangsó. po. 
Desencajar rompiendo, lingeat. pe. L incag. pe. 
Desencajar el claro ríe la lanza, ganá. pe. 
Desencajar con violencia. Tingcag. pe. 
Desencajarse alguna cosa de su lugar, pogto. 
pe. 
Desencajarse. Tangsó. pe. 
Desencajarse dos ó mas tablas, liuas. pe. C a ~ 
nang. pp. 
Desencajarse el escalón, litang. pe. 
• Desencaje. Siuang. pp. cauang. pp. 
Desencajonar. Hanyoin sa cajón. 
Desencalcar. Loag. pp. Lobay. pe. 
Desencallar. Bon sod. pe. 
Desencaminar. Ligao. pc. Sinsay. pe. 
Desencarcelar. Alpas. pe. Hangoin sa büangonn. 
Desencarecer, desencarecerse. Mamara, pp. B u -
mabá ang halaga, po. 
Desencerrar. Bucsan. pc.^Hangoin sa pagea culong. 
Desenclavar. V. Desclavar. 
Desenclavijar. Alsan nang clavijas ang biguela; 
alpa &c. 
Desencoger. Lalag. pp. Banal, pp. Unat. pp. 
Buclat. pe. 
Desencolar. Pocnat. pe. Pacnit. pe. Bacbac. pe. 
Desencolerizarse. Payapá. pp. Tahimic. pp. Pan i in 
ang gal i t . 
Desencontrarse. Saliuà. pe. H iuas. pe. 
Desencordar. Alsan nang hapin ó cuerdas u n g 
anomang togtoguin. 
Desencordelar. Calagan. pe. Alsan nang ta l i . 
Desencorvar. Toi r in. pp. Unatin ang quiló ó 
balottot. • 
Desenfadar. V. Desencolerizarse.» 
Desenfado en el hablar, taras, pe. 
Desenfado, olayao. pp. Libang. pe. Al io. pe. 
Desenfrenar. Alisan nang^ p rmo . 
Desenfrenarse. Magomon sa vicio. U, Mogalit na 
lubhà a l hindi macapagpiguil, 
Desenganchar. Tagtag. pe. Calag. pe. V. D e -
sencajar. 
Desengañar. Ipaqui lala ang camalian. pe. Paala-
lahanan. pp. Pag sabihan nang tapat. pe. . 
Desengaño. Pajea qui lala nang catui ran, ú»ca~ 
tunayan. 
Desengrudar. V. Despegar. 
Desenhornar. Mag hango sa horno. 
Desenjaezar. Anasan nang siya. 
Desenlazar, sisay. pp. 
Desenlutar. Mag babá nang luesà. 
Desenmarañar. Husay. pp. 
Desenmohecer. Linisin ang anwg. 
Desenojar. Payapain. pp. Palubay- in, ó paluba-
guin ang galit. 
Desenredar. V. Desenmarañar. 
Desensañar. V. Desencolerizarse. 
Desensillar. V. Desenjaezar. 
Desensoberbecerse. Pacumbabá. pe. 
m 
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Desentablar. Tagtaguin ó al isin ang manfla tabla. 
I t . T a l i c m s , po, ; 
Desentenderse. Mogpa ítala uala. pp. K. Hindi ó 
huag maquialam. 
Desenterrar. Bongcal. po. botbot. pc. Hango. 
pp. Hucay. pp. 
Desentonar, bañgao. pp. bigao. pc. 
Desenlr.añar. Bosbos. pc. 
Desenvainar., Labsò pc. lapsó. pc. Bonot. pp. 
Honos, pp. 
Desenvolver., Buca. pc. Buclat. pc. 
Desenvuelta. Dalahirâ. pp. balihandá. pc. 
Deseo.; adhicá. pc. Pito. pp. Nais. pp . V. Desear. 
Deseo, amoroso de ver á quien ama. guillo, pp. 
Deseoso, masolong. pp. maganyaquin. pp. 
Mapitahin. pc, Mapag nasá. pp. 
Deserción. Pag layas, pp. Pag tatanan nang 
sóndalo. 
Desertar, desertor. V. Deserción. 
Deservicio. Pag cacasala sa dapat pag Ungcoran. 
Desesperar, desesperarse. Patiuacal. pc. Tinacal. 
pc. patiuacuac. pc. patiuaguag. pc. 
Desestimar. Ualing halaga, pc. Paualang h a -
laga, pc. 
Desfallecer. Matighinñ. pp. Manlambot. pc. M a n -
iata, pc. 
Desfaílecimiento por cansancio, hímaymay. pp. 
Desfigurar. Pasam-in ó pasamain ang hichura. 
Desfiladero. Maquipot na daan. 
Desfilar. Panipisin sa dat i ang hocbong lumalacad. 
Desflemar. I l o rà , ó idahac ang caloghalà, canag-
hala, ó calinhagá. 
Desfloríir. Lanía, pc. 
Desflorar á la doncella. Coha. pp. 
Desfrutar ó coger frutas. Pitos, pc. Put i . pp. 
Qui i d . pc, 
Desgajar, lapi. pp. 
Desgajar rama. Gapí." pc. siñgi. pc. lapac. 
pp. Gapac. pp. bang-al, p c lagpí. p c 
sapi. pp. sañg-al. p c 
Desgajar con los dedos los renuevos de algún 
árbol. Sipt. pc. 
Desgajar fruta del racimo, piling, pc. 
Desgajar, desmochar, como árbol. Sapac. pp. 
Desgajarse, palapag. pc. 
Desgajarse, puclay. pc. 
Desgalgadero. Matar ic . pc. duminding. p c 
masandig. pc. 
Desgalgar. Bu l id . pc. 
Desgana. Tab-ang sa pageain. 
Desgañitarse. Palahao. pp. palacat. pp. H iao. 
po. Sigao pc. 
Desgargantarse. Mamaos, pp. Mamalat sa casisigao. 
Desgarrar. Guis i . pp . bihay. pp. tilas, pp . 
Pi las, pp . 
Desgarrar algo, hielas, pc. 
Desgarrarse. Bigtas. pc. 
Desgarrarse la oreja. Bingot. pp. Pingot. pc. 
Desgastar. Gasgas. pc. 
Desgobernar. Strain, golohin ang cahusayan. 
Desgorrarse. Pogay. pp . M a g pugay. pp . 
Desgracia. Sacona, pc. L igal ig. pp . Casam-ang 
palad. pp. 
Desgracia que á uno sucede por haber faltado 
al respeto debido á sus padres ó. á cosas sa-
gradas, busong. pp, 
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Desgraciado, Ualang saya. pc. Ualang h g o d . pc. 
Ualang Iva. pp. Ualang Hgayn. pp. 
Desgraciado. Salang pa la r . pp . higo. pc. Bou is i t . 
pp. I t . V. Desdichado. 
Desgraciarse, pahac. pc. Mapahamac, p p . M a -
pancjanyayâ. pp. 
Desgranar, ¡ l imay. pc. 
Desgranar la espiga, calos, pp. Hngot. pp . 
Desgranar fruta meneando el árbol , lognas. pc. 
Desgranar con las uñas. COtCOt. pc. 
Desgranar espiga con caña. Quisquis. pc. 
Desgranar con los dedos, piro. p p . pihit. pp . 
Pi rot . pp . 
Desgranarse, lognas. pc. Logas, pc. 
Desgranarse el arroz por m u y seco, lotlot. pc. 
Desgranarse el paláy. yongto. pc. 
Desgreñar. Logay. pc. Golo. pc. 
Desguarnir. JJubdan nang lúas ó pamut i . 
«Desguazar. Tapias, pc. 
Desguindar, desguindarse. Mogos, pp. 
Deshabitar, l u á n ang tahanan. pp . 
Deshabituar. A l is in ang ogali ó quinabisanhan. 
Deshacer ó destruir pueblos &c. Y reva l idar 
la confesión nula. Bagbag. pc. 
Deshacer lo hecho. Calas, pc. Baui -uasac. p p . 
Deshacer rompiendo, como petate, papel , dTc. 
uilas. pp . 
Deshacer, como la sal en el agua. Pugnao. pc . 
holas. pp . Tolas, pp. togno. pc. 
Deshacer la cosa para volverla á hacer, logso. pp . 
Deshacer el concierto. Taliuacas. pc. himauí. p p . 
Deshacer el telar, hocasin. p c 
Deshacer el techo de la casa, lalas. pc. 
Deshacer, laslas. pc. S i rá . pp . D u r o g , p p . 
lasac. pc. 
Deshacerse, lanas, pp . Lansag. pc. 
Deshacerse algún todo poco á poco, como p i l ón 
f de azúcar, l inac. p c 
Deshacerse en menudas partes, lagsang. pc. 
Deshacerse por cocido. Labog. pp . 
Desharrapado. Nang gugulani t . pp. nang Hli-
mabid. pp . 
Deshaberar. notnot. pc. Hogot. pp . 
Deshechizar. Gamut in ang cnlam, ó gauay. 
Deshecho, lalag. pc. 
Deshelar. Tunao. pp . . • 
Desheredar. Fluag ó h indi papogmanahin. 
Desherrar. Âlsan nang tanicalà. It . A h a n nang 
bacal ang paa nang manqa cabayo. 
Desherrumbrar. L in is in , al isan nang calauang. 
Deshilachar. lanot. pp. notnot. pc. N isn is . p c 
Deshincharse el vestido, molmol. pc. Lamot j -
"íimy. p c 
Deshilar. V. Deshilachar. 
Deshincar. Bonot. pp . 
Deshincharse. Copis. pp. hipá. pc. Hopá. p c 
compis. p c 
Deshincharse la barr iga, hipac. pc. 
Deshojado, logos, pc. 
Deshojar, logos, pc. lastas. pc. Qui t i l . p c 
Deshojar rama ó penca, lalas. pc. 
Deshojar ios árboles. Lagas. pp . oñgol. pp . 
Deshojar á palos, habat. pc. 
Deshollinar. L in is in ang asohan. 
Deshonestidad. Ha lay . pp. Cahalayan. pp. 
DeshoResto. Libog. pp . 
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Deshonor. Cmnurahan. pp. Casiraan nnng p i r i . 
Deshonra. Siphayó. pp. V. Deshonor. 
Deshonrar. Mora. pp. 
Deshora. Masumang oras. pp. Ualà sa oras. pp . 
Alanyan sa oras. pp. 
Deshuesar. Alsan nnng bnt -ó . 
Dashumedecei'. Patoyoin. po. 
Desiderable. Dapat nasain. pp. 
Desidia. Catamaran, pp . 
Desidioso. Tamad. pe. pangeal, pe. calay. 
pe. 
Desierto. I lang . po. íahao. pp . 
Designar. Halaga, pe. itaedá. pe, l l o ro , pp . 
Designio. Nasa. pp. Hangad. pe. Nais . pp . 
Bantà. pe. Panucalà. pp . i4mtó. p p . 
Desigualdad, dool. pp. 
Desigualdad en el número. Gansal. pe. 
Desigualdad de dos cosas. Pag cacaiba. pe. S ing-
hal. pe. 
Desigual, ongsor. pe. gatol. pe. piluac. pe. 
pilhing-. pe. lalit. pe. Touali. po. baco. 
pe. Quibit. pe. taügab. pp . 
Desigual, corno voz, &c. tulhac. po. 
Desigual lo hilado, guinting. pe. 
Desim-ginar. Pan i - i n sa alaala. 
Desimpresionar. V. Desengañar. 
Desinflamar. V. desinch r. 
Desinterés. Pag papaualang halaga sapi lac, ualang 
pag ibig, ualang pag nanam sa pi lac. 
Desistir. I l i gu i l , iorong ang anomag pacana ó 
bantang napasimplan. 
Desistir del pleito perdiéndolo por su voluntad. 
Sahol. pp. Parayu. pe. 
Desjarretar. Fol ian náng hüá. 
Dssjugar. Cunan nang gatas, po. Pigain. pe. 
Desleal. L i lo . pp . H i n d i tapat. pe. 
Desleír, dimog. pp. Dorog. pp . guimog. pp . 
Deslenguado. B ib igan. pe. solopanacá. pe. 80-
lopicá. pe. maduti. pp . Mátalas, pp.' ma-
tangas, pp. 
Deslenguar. Put lan nang d i lá . 
Desliar. Calag. pe. Calas, pe. 
Desligar V. Desatar. 
Deslindar. La gu ian nang moson, patota, ó h a n -
ganan ang manga lupá provincia ó hayan. 
Desliz. Dapilos. pp . Dulas, pe. H. bisó. pe. 
Sala. pe. 
Deslizar. V. Desliz. 
Deslizarse. Polar.gos. pe. O S O S . pe. Lagpos. pe. 
hampilos. p p . dinglas. p p . Daos-os. pe. 
Hay pos. pe. 
Desligarse el cordel, tagostos. pe. 
Deslizarse de donde esté, l insar. pe. 
Deslizarse los pies. Dopi las. pp . dalosdos. pe. 
tidaosos. pe. 
Deslizarse el ñudo, hagonhon. pe. 
Djsluoir. Al is in ang quintab ó ningning nang ano-
mang bagay. I t . S i ra in ang p u r i . 
Deslustrarse. i l a i T l . pp . 
Delustrarse el color, popas, p p . Pusiao. pe. 
Deslustrarse el oro en agua salada, ilang. pe. 
Deslumhrarse por fuego ó sol. Silao. pp . 
Deslumhrarse por flaqueza, tolietolic. pe. 
Deslumhrarse, silo. pp. solo. pe. 
Deslumbramiento de ojos, ampilao. p p . 
Pfl&TOadejado. biglay. pe, 
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Desmadejar. Nanlambol. pe. Manghinà. pp. M a n - , 
lat i i . pe. 
Desmacelarse como d borracho, lotoy. pe. ' : 
Desmacelamieiilo de flojo. lugayac, pp-
Desman. V. Desgracia. 
Desmandar, l iau i in ang utos. 
Desmandarse. Maualang galong, pp. Mag ¡apas-
tan (jan. pp. 
Desmantelado. B.ihay ó palaciong ualang gayac. 
Desmanle'ar. lualat , iguibá ang manija cutá a l 
moog nang isang Ciudad. 
Desmañado. Tauong culang sa paraan. 
Desmaridar, PIÍ^ hiualayin ang mag asaua. , 
Desmarrido. V. Desfallecido. - * . 
Desmayado de hambre, haná. pe. Dayocdoc. p e -
Desmayarse, liñgar. pp . H i lo . pp. guitas, pe . 
Desmayarse de ánimo, lopaypay. pe. 
Desmayarse por desangrado, palas, pp . 
Desmayarse de cansado. Hapú. pp. 
Desmayo, guitas, pe. 
Desmazalado. Bahaghag. pe. Tamad. pe. Nang-
lalatá. pe. 
Desmedirse. V. Desmandarse. 
Desmedrado entre los compañeros, lias. pp. m i l -
ma. pe. Pampón, po. 
Desmedrado ó flaco. Paydt. pe. Balangquinitan. pp. 
Desmedrado, aaiyng. pe. gundit. pe. ay in -
gaying. pp. saiopinit. pe. salopanit. pe. 
condat. pe. paloípot. pe. 
Desmedrado por trabajar, piyait. pp. 
Desmelar, bubag. pp. punag. pp. 
Desmelenar. Lugay. pe. losay. pp. longsay. 
pe. Laylay pe. 
D smembrar dividir . Potolpolol. pp. hiuag. pe. 
Desmemorijido, Limot. pe. Malüimotin. pe. 
Desmemoriarse. Limot. pp. 
Desmentir, lo mal asentado. L imad, pe, da-
lingsil. pe. • 
Destnintir probando no ser verdad lo que dice. 
Soat. pe. arua. pe, sodsod. pe. 
Desmenuzar. L i - i t . pp. Monglay. pe, damog. 
pe. omog. pe. mulay. pe. Dorog. pp. L u -
mog. pe. 
Desmenuzar ojas ó papel, guintay. pe. gotay. 
pe. Gotgot. pe. 
Desmeollar. A l i s in , ó cunin ang utac. 
Desmerecer. D i marapat. pp. Mapacaraual. p p . 
Desmesurado. Labis sa ogali, ò lampas sa ogal i . 
Desmigajar. Dorog. pp. Losay. pe. 
Desmochar algo, piñgi. pe. 
Desmochar árboles grandes, polac. pp. sampal. 
pe. layag. pe. sang-al. po. 
Desmochar las puntas de los árboles palong-
pong. pe. Gapi. pp. Sapac. pp. talas, pe. 
Desmocharse la mano por alguna llaga, oñgol. p p . 
Desmogar. ponggal. pe. Mon-gal. pe. 
Desmcnlar. Hapay. pp. I lauan. pp. Tagpas. pe. 
Tabas, pe. 
Desmontar matorrales, balaba, pp-
Desmontar para hacer tierra de labor la incul la . 
taba. pp. 
Desmontar para sembrar. Cayngin. pp . lanao. p p . 
Desmoñar. V. desmelenar. 
Desmoralizado. Nagugamon sa vicio. 
Desmoronar, acal. pp. Dorog. pp. 
D^siBoronar algo, coAo terrones, moyag. p e 
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Desmoronarse, acab. p p . bacias, pc. tipas, p c 
Desmoronarse cosa de barro, piclat. pc. 
Desmoronarse la t ie r ra . Tibag. pc. Agnas. pc. 
Desmoronarse la ori l la del r io . gamit. pc. 
Desnarigado. Bung i . pc. Ualang i long. pc. 
Desnevar. Tunao. p p . 
Desn ive l . H ind i pantay. pc. 
Desnudarse quedando solo en camisa y ca l -
zones, y andar asi . Longsay. pc. 
Desnadarse de la c in tura á bajo. Hubó . pc. 
Desnudarse de la c intura ar r iba. Hobad. pc. 
Desnudarse de toda la ropa. Hobú. pp . 
Desnudarse el vestido. Hobar. pc. 
Desnudárse la camisa, hocas. pc. 
Desnudado del todo, lasog. pp . hoblas. pc. 
Desnudo, calot. pc. 
Desobedecer. Soay. p p . Hamac. pp . 
Desobedecer volviendo las espaldas, tangquilis. 
pp. 
Desobediente, basouas. pc. Mamayin . pc. ali-
sagá. pc. alisacsac. pc. Saaíl. pc. 1. S o -
uaü. pp . 
Desocupación. Uaíang gmu i . pc. Pahini ja. pc. 
Desocupado. Ualang gauà. pc. Valang abala, pp. 
Ualang l igal ig pp . 
Desocupar. L igpi t . pc. Hauan . pp. 
Desocuparse, l iñgin. p p . 
Desojar; pungí, pp . Ba l i . pp . 
Desolación, Pighalí . pc. Lumbay. pc. Da lam-
hatí. pp . 
Desolar. S i rh pp. GutiSñ. pc. Ualat. p p . 
Desollado. Lapnos. pc. palot. pp . Pani t . pp . 
Desollado por haberse quemado, liiop. pp . latob. 
pp. 'Pacnos. pc. 
Desollar, anit. pp. laplap. pc. nisnis. pc. 
Desollarse, bacías, pc. labnot. pc. laclip. pc. 
bagtal. pc. Pacno% pc. l islis. pc. 
Desollarse el pellejo, labos. pp. lala. pc. 
Desollarse por rascadura ó quemadura, lacmos. 
pc. Lapnos. pc. 
Desollarse el cuerpo, lalas. pc. laslas. pc. 
halit. pp . 
Desorden. Guio. pc. Ualang cahiisai/an. pp . 
Desordenar. Gúlohin. pc. St ra in ang cahiisayan. 
Desorejado. Pongos, p p . Pingas, pc. 
Desorganizar. V. Desordenar. 
Desosar. Himay. pc. 
Desobadero del pescado, payabat. pp. l l logan. 
pp . Bonboji. pc. 
Desovar. I t log. pc. Mangit log. pc. 
Desovi l lar . Calas, pc. 
Despacio, daban, p p . Dahandahan. pp . loay-
loay. pp . * 
Despacio eñ obra 6 palabra. Hinay. p p . Bana-
yad. pp . H i m a n . pp. 
Despacio, poco á poco. Inot . pc. Ino t inot. pc. 
himanman. pc. Lumanay. pp . 
Despachar. Lolas, pc. lapas, pc. Daos. pp . 
Despachurrar. Pisà. pc, Lusay. pc. 
Despaldi l lar. Ba / i i n ang paypay. pc. 
Desparramados Value, pc. Bolagsac. pc. Calat. pc. 
Desparrancado. piyang. pc . iuang. p p . 5 / -
saclat. pc. 
Despabilar. Totog. p p . 
Despabiladera. Panotog. p p ^ Panitis. pp . Pang 
ulis nang t i lis. 
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Despart i r . Ana l . pp. l l i aa lay . p p . 
Despavor i r . Gu i l l a , pc. Gui lalàs. pc, 
Despearse, tical. pc. 
Despechar. M a g bigay hapis, man a sama nang 
loob, maragal i t , macapag bigay gal i t . 
Despecho. Samii nang loob. pp. Gal i t . pp. Foot. p p . 
Despechugar. Cunin ang pi lcha, pc. Al isan nang 
pitcho. pc. 
Despedazar. Monglay. pc. Lapni t . pc. Dalasaa p p . 
Lapa. pp . 
Despedazar, como el caiman al hombre, lasá. 
pc. lasay. pc. 1. guitay. pc. sapac. p p . 
gauac. pc. guiuac, pc. 
Despedezar algo el pez grnnde dentro del agua. 
sayab. pc. siab. pc. 
Despedida. Pahimavas. pc. Paalaman. p p . 
Despedir á alguno sin oírle, balongcaling. p p . 
Despedir el viento de la barriga hinchada, hong1-
cag. pc. 
Despedirse, alam. pc. Paalam. pp. Pas in tab i . 
p p . tarahanggalang. pp. 
Despedirse dos amigablemente. B a l i , pp . 
Despedirse con cortesía. Pasangtabi. pp . 
Despedregar. Al isan nang balo. 
Despegar algo, lacba. pc lacnit. pc. lapnit. 
Pocnat. pc. bagnit. pc. Barbae, pc. pañga-
locabcab. pc. 
Despegar hojas de piálanos, binlat. pc. 
Despegar corteza ti hojas de plátanos, biclat. 
pc. 
Despegar, como la cera en la tabla, sursur. p c . 
Despegar con los dedos, loemat. pc. 
Despegar, como oblea, loenap. pc. 
Despegarse de la pared, calocabcab. pc. 
Despego. V. Desamor. 
Despeinar. V. Desgreñar. 
Despejado, claro. Al iualas. pp . 
Despejado entendido. Malal inong. pp. 
Despejar. Hauan . pp . L in is . pp. L igp i t . pc. 
Despeluzarse. Malaeag. pp . Balueag. p p . ¿VJa-
l isag. pp . 
Despellejar, ticlap. pc. balicascas. pc. 
Despellejarse. H a r h a r . pc. 
Despenar. A l i o . pc. Lib ang. pc. 
Despendedor. V. Desperdiciador. 
Despensa. Pamingalan. pp . Togoan nang m a n y a 
pvg cain. 
Despeñadero, taíangcas. pc. antipas, pc. ba-
l isong. pp . 
Despeñar , despeñarse. B n l i d . pc. Pa l ibu l id . pc. 
tidalosdos. pc. T ihohg . pc. 
Despepitarse. Sigao. pc H iao . pc. palacat. Pp. 
Desperdiciador. Aliboghü. pc. 
Desperdiciar, hambaios. pp. salauolá. p p . 
yaga. pp. búlalos, pc. bulalar. pp . hog-
hog, pc. Lra/aí. pp . búlalas, pc. labhasá. 
pc. sinalat. pp . buhaba pc. acsaya. p p . 
agsaya. pc. Sambulut.. pp . 
Desperdiciar la hacienda, sabog. pp. 
Desperdiciar la f ru ta , ó los mismos árboles, bacsa. 
pc. 
Desperdigar. V. Desuni r . 
Desperezarse, inat. pp. 
Desperezos del que viene la calentura. l a n -
dang. p c 
Despernancarse, bucangeang. pc. 
D antes de E. 
Despernado. Pay a l . pe. paga. pp . tical. pe. 
Despernar. Lapac. pp . 
Despertar, alimpuñgat. pp . Gutsinff. pp. P u -
cao. pp . 
Despertar medio dormido. Puny as. pe. A H m -
pungat. pp. 
Despezonar. Al isan na»g lampoc. 
Disp icar . Hiff an t i . pe. 
Despiojar ó espulpar. Hint joto. pp. 
Desplegar. Bi icadcad, 1. B ic lad. pe. l iuc la t . pe. 
Desplomar, (lohô. pp . 
Despoblado. //ÍJÍÍJ. pe-. Ualam/ baha;/. pp. 
san. pe. 
Despoblar, como la peste ó guerra, olog'. pp. 
Despoblarse la gente p r guerra, boag. pp . 
Despojar al enemigo. Samsam. pe. Afftto. pp. 
Dahns. pe. 
Desporti l lar, pila. pe. bila. pe. Pingas, pp. 
1. pe. pingai, p p . Pingas, pp. 
Desposado. NapapanTjao. pp. O may posas ang 
cama;/. 
Desposados Bagmn/ quinasal. pe. 
Desposar, easar. Casal, pe. 
Desposeer de .'»lgn. Ba lao. pe. 
Despota. Pononq d i tomotontoví/ -ta ca tu i ran . 
Despreciable, i íambang. pe. l lamar:, pp . M o r a . 
pp. Ualang casaysatjaa. pp. 
Despreciado, v i l . Bnl isic. pe. I. pp . I t . A l imora . 
pp. 
Despreciar. Siphayó. pp . A l ipus lñ . pe. Pu la . pp. 
Pintas, pe. f.abag. pe. Paharnac. pp . 
Desprender. Taytay. pe. Calay. pe. 
Desprendimit nto. P,i^ papaaalang balaya, pe. 
Ualang pag iimbot.^Êpc. 
Despreocupar, despreocuparse. Linao. ' pp . í / a -
l inauan. pp. Maqui ló la ang camal ian. 
Desprevenido. Z)t7i handa. pe. H i n d i yayac, pe. 
Desproporción. V. Desigualdad. 
Despropósitos, taguibang. pe. t7ca ó gauany 
mal). 
Desproveer. Panal -an nang ca i langan. 
Desproví ido, desprovisto / / a n j . pe. Sa/a/. pe. 
Después. Mamayá mayá. pe. Mayámayá. pe. 
Después. Sacà. pe. manto, p e bahol . pe. Bago 
pp. M a m a y a . pe. eaiíianto. pe. 
Después de muebo t iempo, manacanaca, pp . 
Después que. Capayca. pe. tambay. pe. Han-
gan. pe. 
Ddspuntar. ong-got. pe. 
Despuntar, punta, doñgot. pp . pung-ol. pe. 
Despuntar lo agudo, sipo. pe. Porpor . pe. Poi-
poi , pe. 
Desplumar. Himolmol . pe. bolbol. pe. 
. Descuartizar. Lapa pp . Muag. pe. 
Desquejar. Pasanya. pe. 
Desquiciar. Buno l in sa tintero ó pagea tanim 
ang pinto. 
Desquijarar, como hizo Sanson con el león. S a -
pac. p p . uiang. pp . sihang. pe. 
Desquitar en el juego. Bau i . p p . 
Desquitarfe. patali. pp . banlis. pe. c y a n . p p . 
Destajo del trabajo y no á j o rna l . Paquiao. pe. 
lansac. pp . 
Destapado, lañgab. pp . 
Destapar, tocas, po. bolocat. po. Bocas, pe. 
Bmlat, pe. 
D antes de E. í 9 5 
Destapar algo para que evapore, hoyag. pe. 
Destaparlo que rubier lo con paflo, &c. locas, pe. 
Destaparse, balocas. pp. 
Destechar, laslas. p p . 
Destejar. Alisan nang bubong. pe. 
Dástemplarse la - hemimien la . loló. pp. Pantjal. 
pp. Tomai. pp . 
Desterrado, bayan. p p . 
Desterrar. Panno. pp. AUs, pe. Tapon. pp. 
Desterronar. Buhagbag. pc. muyag. pc. mu-
yagyag. pc. 
Destetar. Aval . pc. labot. pp . Botão. pc. 
Destetar al niño. opat. pp. Ualay. pp. 
Destejar. Calas, pc. barbar, pc. Tosías.', pc. 
Destejar, como cesto, petate, &c. bingeas. pc. 
Desti lar. tOOng. pp. Told. pp. this. pp. Tilt. p p . 
Destilar el l icor, balagbag. pc. 
Destinar. Talaga. pe. Ocol. pp . 
Dest i tu i r . A l i san , pe. Ual-an. pc. 
Destorcer el hi lo, buyagyay. pe. 
Detoserse. T ich im. pc. tighim. pc. 
Destrabar. Al is in ang sabat. 
Destreza. Dtmong. pp . Alam. pp. 
Destripar cuadrúpedos, hochoc. pc. 
Destripar aves, batibot. pp. 
Destripar el pescado, hinain. pp. 
Destrizar. Dorog. pp. Monglay. pc. 
Destrocar. Saolian. p p . 
Dest rón, lazarillo. Many aacay. pp. Patvogot. pp . 
Destroeque. V. Destrocar. 
Daslroncar. lapac. pp . Sapol. pc. 
Destrozar algún árbol , sapol. pe. 
Destrozar, guiyan. pp . S im . pp. Ualát. pp . 
Destrozar la hortaliza, guiam. pe. 
Destrozo de tormenta, dar á la costa. Bagbag. 
pc. Padpad. pc. 
Destrucción de frutas ó sembrados, anas. pp . 
Destructor. Mapay s i rá . pc. Maw'nirá. pp. M a - , 
pan i rà . pp. 
Dest ru i r . I n . Esta partícula, puesta después de 
la primera letra en los verbos que comienzan 
en consonante, y antepuesta á los que comien-
zancon vocal, dice destruir, v. g. Daga.^ Raton. 
Dinadaga ang tinapay. Ei pan és destruido de 
los ratones. Langam. Hormiga. Linalangam, &c . 
Inoouac ang saguing. Los pialamos son des-
truidos de los cuervos. Ac. 
Destruir, payapas. pp . pilapis. pp. uagay. 
pc. S i rá pp Guibá. pc. Uasac. pc. Ualat. pp. 
Destruir algo, lasac. pc. 
Destruir los senbrados pisándolos, siasat. pc. 
Destruir la generación. L ipol . pp. 
Destruir fruta cojiéndola sin sazón, bacsa. pc-
Destruir los sembrados, yasyas. pc. siyasac, 
pp. yasac. p c 
Dest ru i r sacudiendo. Piyapis. pp . 
Dest ru i r las plantas cum gladiis, fustibus. &c. 
Halabas, pp. 
Des t ru i r ó destruirse !a casa, lag ib. pc. 
Des t ru i r y arrancar calabazas, &c. Lisl is. po. 
Destruirse parentela ó pueblo. laglag. pe. l a * 
lag. pe. 
Destruirse un pueblo por irse á otro la gente. 
lalar, pc ^ 
Destruirse lodo, como casas, gente del pueblo, 
sembrados, &'ó. p a l i s p i s . pc. 
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Deatruidç. l a l á ; po. 
D,esiid^r-; Mag pah id nang pauis. pp. Pahir in 
anq '/pduis. pp. 
Desuni r . H iua lay . pp-. cauang. pp. agaaí. 
- pe. A u m g . " pe. 
Desusar, desuso. Lipas.^ pp. 1. pe 
Desvaido. Makagnaij) pe. V. Cenceño. 
Desvalido. Ualang nag cacanãili. pp. U l i h i i g 
pusacal. pc. UHlang lubos. pc. 
Desván, loteng. pp. paga. pp. 
Desvanecer. Pau l . pp. Param. pp. 
Desvanecerse la cabeza, liñgas. pp. L iyo. pp. 
liping. pp. Hi lo. pp. 
Desvanecerse, como el. enfermo «5 el embarazado. 
lipá. pp. 
Desvanecerse por borracho, &c. pouat. pp. 
* Desvanecerse la cabeza con el buyo. Ibay. pp. 
Desvanecido, como mareado, liyá. pp. 
Desvanecimiento de cabeza, salangliping. pp 
Desvanecimiento, pouat. pp. 
Desvaporizadero. Singauan. pp. Hiní jahan. pp. 
Desvarar. Dulas, pc. Dapilos. pp. 
Desvariar el enfermo, balatong. pc. Mang-
mang. pc. 
Desvariar el que está muy al cabo, libonlibon. 
pc. libolibo. pp. L in tang. pc. 
Desvariar, aui l . pp. Hibang. pc. 
Desvario del enfermo, ñgiñgi. pp. 
Desvedado. H i n d i baual. pp. Pahintolot. pp. 
Desvelado, pulao. pp. Puyat. pp. 
Desvelarse. Puyat . pp. 
Desvelarse trabajando, ó andando. Lamay . pp. 
Desvencijar. V , Desunir. 
Desvendar. A l isan nang piring. po. O taquip 
. nang mata. pc. 
Desventura ó malogramiento de alguna obra. 
ySacofiá.. pc. Casam-ang palad. pp. 
Desventurado. Salang pa lar . pp. V. Desdichado, 
ijesvergónzado. Bohong. pc. bohanghang. pp. 
Souail. pc. paslaug. pc. lipong. pc. Ualang 
¡ hiya. pc. 
Desvergonzarse!, himosong. pc. 
Desviar. Axtat. pc. V. Apartar, 
Desviar dos cosas, como casas., buiog. pc. 
Desviarse. L ih i s . pc. olmas, pc. ligtas. pc. 
Desviarse á un lado, liñga. pc. 
Desüarse algo de suyo, como ios liarigues. l ing-
sü. pc . 
Desviarse del camino, lisiia. pc. 
Desviarse uno de otro. Liuas. pc. 
Desviarse, un pqco. liedi. pc. Sinsay. pc. 
Desvirgar ó desflorar á la doncella. Coha. pp. 
Desvirtuar. L i p a s , pp, Al is in ang bisa. pp. 
Desvivirse. Suminta nang labis. 
Desumar. P i gá . ¡>o. Cunin ang galas. 
Detallar. Saysay. pc. Salaysay. pc. 
Detención en hacer algo, uiluil. pc. Ba lam. pp. 
t aon . pp. l iu i l . p c 
Detener, saplar. p c dalat. pp. P igu i l . pp. 
Delerer eí golpe. Sangga. pc. 
Detener á alguno. Sucol.. pc. ham&t. pc. H a -
rang. pp. 
Detener, como á la bola. soga. pc. 
Detener á alguno para que no se escape. Taban. 
.. pp».. P i g u i l . pp. 
Detener alguna cosa quesea con ímpetu, Taban. pp, 
D anies de E. 
Detener la banca con los remos, sibig. pp . 
Detener la embarcación con los remos, ihaual. 
pp . 
Detener h alguno convidándole, fcanil. pp. 
Detener la mercadería para venderla mas cara. 
daha. pp. Tiagal . pc. pintong. pc. 
Detener en rehenes, gaguip. pc. Pi i t . pp . 
Detener la salida de cosa animada ó inanimada. 
Pi t í . pp. 
Detener el resuello, axnpaí. pc. 
Detener, balaybay, pc. B a l a m . pp. auan-
auan. pp. 
Detener con las manos. A la lay . pp. 
Detenerse. Tahan. pc. otog. pc. Balam. pp. 
Laon. pp. sang-od. pc. Togmoc. pc. 
Detenerse la embarcación por mal tiempo ó por 
falta de agua, bagat. pc. Bingbing. pc. 
Deteriorar, deteriorarse. Samà. pc. Odlot. pc. 
Determinación. Pacana, pc. pasiya. pc. 
Determinar, fijir. Taning. pp. Tadhaná. pp. 
Tacdà. pc. 
Determinar dia. Tacda. pc. dati. pp. yio. pp. 
Taning. pp. 
Detestable. Çasoclamsoclam. pc. Calupit l up i t . 
pc. Masamang ogalí. pp. 
Deiraccion. paronglit. pc. Siphayô. pp. 
Detracción con malas palabras, paabas. pc. 
Detracción, decir, timpal. pc. 
Detracción ó murmuración. Opasala. pp. Strang 
p u r i . pp. 
Detractor. Manin i rang p u r i . pp. Mapag opasalâ. ipp. 
Datras. Sa l icod. pc. 
Detraves. hiuas. pc. V. Soslayo. 
Detraves, salir muchos detpves, para atajar á uno. 
Catcat. pc. 
Detraves. catcat. pc. 
De treinta años arriba, balobata. pc. Ta lo -
batá. pc. 
Detrimento. S i r â . pp. Panljanyayâ. pp. 
Deuda. Otang. pp. 
Deuda, que pasa del padie al hijo, ó del deu-
dor al fiador, bttang. pc. 
Deudor. iVo^ cacautatig. pp. May utang. pp. 
De un nombre. Calagio. pc. casañgay. pc. 
Lagio. pc. 
De un solo color. Polos, pc. payac. pc. 
De una ed^fl. Catotobô. pc. Cababalà. pp. c a -
balalao. pp. 
Devanadera. Olacan. pc. Pulopotan. pc. pc lo -
nan, pp. quiliquiran. pc. birbiran. pp. 
quidquiran. pp . 
Devanador, galoñgan. pc. Man^ungulac. pc. 
Devanar, quiliquir. pp. B i r b i r . pc. balirbir, 
pc. polon. pp. cambai, pc. Olac. pc. 
Polopot. pp. aiquir. pp. Quidquid. pc. 
Devastar. V. Destruir . 
De veras. Totoo. pp . Totoong totoo. pp. Tunay. pp. 
De verdad, din. pc. Mandin. pc. N g a n i . pp. 
Nga. pc. 
Devoción, panagano. pp. U i l i sa magal ing. pc. 
Devocionario. L ib rong quinasusultxtan nang s a r i -
saving dasal. 
Devolver. Saol l . pp. 
Devorar. Lamon. pc. lon-OC. po. lolon. pc. 
Devoto. M a u i l i k i n sa dasal. pc. Masipag sa cu -
banalan. pp. 
D antes de I. 
D antes de I. 
D i , segonda persona de imp, Sethi, pp. Uicain 
mo. pp. Sabihin mo . pp. 
D i a , Arao. pp. bay an . pe. 
D i a de fiesta. PanTjil in. pp. 
D i a de domingo. L ing go. pe. ding'O. pe. 
* D i a lluvioso, diclim. pe. Mao lan . pe. 
D i a nubloso, malimiim. pe. Co l im l im. pe. l im-
lim. pe. Macu l iml im. pe. 
D í a del nacimiento. Iqu inapaguing. pe. I capa -
guing. pe. 
D i a en que. l ea . pe. Arao na icatatapus navg 
mundo, dia en que se acabará el mundo. 
Diabla. A la . pe. Hindi ganiyan. pe. 
Diablo, sitan, pp. 
Diácono. Pareng icn laua, ó casxinod nang sacer~ 
dote ang caniyarig orden. 
Diadema. Sinag. pp. 
Diáfano. Nanyanyan inag. pp. Naqu iqu i l a ang na 
sa cabilá, pa ra nang salamin sa ha l imbauâ. 
Dialogo. Salitaan navy dalaua ó üang catauong 
halihal i l ing nanyunyusap, na iUni t i t i c sa casu-
latan. 
Diamantino. Ualang casint ibay. pp. Uala?ig cas in-
t igas .^yc . Catapusan nang l igas, pe. Sacdal 
nang ligas pe. 
Diario. Pang arao a rao . pp. It. Opa sa arao 
arao sa manga sóndalo, sa maya mag p a -
paopa. 
Diarrea, l lagu in . pe. Pag i i lagu in . pe. 
D i a s pasados. Camacailan. pe. 
Dibojo. Lagda. pe. l i loc. pp. T ino to la ran . pp. 
Guhit. pe. 
Dicción. Uicà. pp. Sabi. pp. Panynni jvuap. pp. 
Diccionario. L ibrong parang tandaan n a qu ina -
smulatat) nang lahat na v i c à , sab i at panqn-
nyusap nang isa ó dalauang nación na na ha-
hanay at sunodsunod, ang pagea t i de sang ayon 
sa bay bay in , ó A. D. C. D. &c. 
Dicen ó dicese. Duo. pe. cono. pe. D i omano. pe. 
Dicen que. Dao. pe. A n g sabi. pp. D i omano. pe. 
Diciembre. Pangalan nang buang catapusan nang 
taon. 
Diclamen. Pasiya. pe. 
Dictar. Uicaing isa isa ang bagay n a isusulat, 
uang maisulat na u n t i u n l i . 
Dicterio, pasaring. pp. lait. pp. M a s a q u i t n a 
uicá. 
Dicha . Pa lar . pp. ontong. pe. Ocol. pp. 
Dicharacho. Uicang ua lang casaysayan. 
Dicho hermoso, icquit na sabi. pp. 
Dicho, decir. Sabi. pp. Uicà. pp. 
Dichoso, salamaíin. pe. Mapalad. pp . M a r a -
nyal . pe. 
Diente. N y i p i n . pp. Tp in . pp. 
Dientes del tridente, l iuas. pp. 
Diez tancas ó manojitos de buyo. B a h l , pp. 
Diestra. C m a n . pp. 
Diestro, tucoy. pe. Mala l inong. pp. 
Dieta . Palacad na dapat sundin at g a u i n nang 
may saquit. U. Opa arao arao sa isang comi-
sionado á sogá nang isang pond. 
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Diez, polo. pe. pono. pp. pta. pp. S m p u , pç. 
DÍP% prJillos de tabaco, c a m a j . po. 
Diez mil. Lacsa. pe. 
Diesmo?. honos, pe. Sa icapú. pe. 
Diestro en h mar. á o m a g A t . pp. 
Difcimar. Si ra. pp. Strang p u r i . pp. 
Diferencia, bibihira. pp. bibira. pp. salt-
s a i t . pp. Sa l -H sa l - i t . pc. 
Diferencia, ó diferentes cosas, bagay. pp. 
Diferencia de sentidos, hiuagá. pp. 
Diferenciar, balaqui. pp. Iba. pc. 
Diferente. Iba. pc. V. Desemejante. 
Diferentes cosas. SorisarL pp. Bogaybagay. pp. 
baiabalaquí. pc. Saglit saglit. pc. Sa l - i t 
Sa l - i t . pc. 
Diferir, pasiban. pp. Lauon. pp. sibansiban. 
pp. Liban, pc. 
Diferir de un dia para olio, panibucas. pp. 
Pabucas. pp. pabucasbucas. pp. 
Difícil. Malinag. pp. Mahi rap. pp. 
Dificultad. L i m g . pp. liquoar. pc. nauang. 
pp. parauis. pp. 
Difidencia. Pag l i l i lo . pp. D i catapalan. pc. 
Difundir. Calat. pp. Sabog. pp. 
Difunto ó cadáver. Bangcay. pc. Patay, pe. 
Difunto amortajado. Boro l . pp^ 
Difuso. Malapad. pp. Malouang. pp. Calai. pc. 
Digerir, honhon. pc. Tomo. pp. 
Dignación. Bigay loob. pp. 
Dignarse. Dalità. pp. Paguindapatin. pp. 
Dignidad, hanag. pc. Danyal. pc. atas. pp. 
sanghayá. pc. 
Digno. Dapat. pp. tamp at. pc. Naoocol. pp. 
Digo algo. Hanaa. pc. Ha, pc. 
Dijes, tumpic. pc. tompic. pc. Bot inglhg. pc. 
Dijes como pajarillos. Flores. &c. patopat. pp. 
Dijo que sí. Oo rao. pc. 
Dijo que no. Hindi rao. pc. 
Dilación, liualiuá. pp. V. Diferir. 
Dilapidador. V. Djsperdiciador. 
Dilapidar V. Desperdiciar. 
Dilalar. Palaparin. pp. Palouan§in. pp. Paha-
bain. pp. 
Dilalar el plazo. Haba. pp. ligonligOB. pp. 
Dilatar, sibansiban. pp. pasiban. pp. B a -
lam arao. Lauon. pp. Hintay. pc. 
Dilatar alguna cosa. Pamayamaya. pc. 
Dilatar para otro tiempo. L iban, pp. 
Dilección. Pag ibig. pp. Pag mamahal. pc. 
Diligencia. Sipag. pp. adhica. pc. mayoc-
moc. pp. 
Diligenciar. Gauin ang nararapat . 
Diligente, salangapang, pp. masipag. pp.. 
Masigla. pc. Masicap. pc. Maagap. pp. 
Dilucidar. Pahayag. pp- Palinanag. pp. ' 
Diluir. Tonao. pp. V. Deslrir. 
Diluvio. Gimao. pp. Sanip. pp. 
Dimanar Buhat. pp. Galing. pç. M u l à . pc. 
Dimension. Sucat. pp. 
Dimidiar. Hali,. pp. Biac. pc. 
Diminución. Bauas. pp. Culang. pp. 
Diminutivo. Pangculang. pp. Pangbauas. pp. 
Diminutivos. An , 1. H a n . Pospuestos á lasTa i -
ces dobladas. Ibon-ibonan, pajarillo pintado, Ó 
de madera. Tauotauohan. Hombrecillo. 
Diminuto, plntasan. pp. 
íOS T) antes de I. 
'D im is i ón . Pag nyáo xa ratungnt lan. pp. A l pag 
sasaoli ñaoti sa puno. 
D i m i l i r . V. Dimis ión. 
Dinast ia. Pag cacasunodsunod, at pagcaca sa l i n -
salin nang mtinQo, Hart at Emperador na iisang 
lahi ó anean. 
D ine ra l . Maraming pi lac. pp. 
D inero . Salapi . pe. Pilac. pp. 
Diócesano. Obispo, ó Arzobispo-
Diócesis. Lupâ ó bayang na sasacupan at pinag 
poponoan nang isang Obispo ó Arzobispo. 
Dios , bathalá. pp. 
Dipu ta r . Halaga ó iha la l ang isang tavo sa ano-
mang gaud ó catongcolan. 
Directamente. Patoloy. pp . Matuid. pp. Ualang 
palicolicô. 
D i r ig i r . Toró. pp . I t . Patnogot. p p . Patnobay. 
pp. t u m p a . pe. 
Di r ig i rse . Punta, pe. Tongo, pp. Yaon. pp. Tam-
bad, pe. 
D i r i m i r . S i r á . pp. Ualing halaga, pe. 
Discernir . Qui la la. pp . Tangi. pp. Dorad, pe. 
Diseñar, dbef lo . V. Dibujo. 
Diseño. Banhay. pp. 
Diseño en* madera, bauol. pp. 
Disipar. Paui . pp. Calat. pp. Sabog. pp. I t . 
bolalos pe. Acsaya. pe. 
Disc ip l ina. Toró. pp. A r a l . pp. I t . Pangham-
pas. pc. 
Discipulo. A lagar , p p . Inaaralan. pp . T i n u l u -
roan. p p . 
Discolo. Moga lao . p c . Mang gogolo. pp. 
Discordes. D i magcutolo. pp. D i mageasondó. 
pc. D i magca ayon. pp. hiuas. pc. 
Discreto, obayá. p p . timtim. pc. M n h i n . pc. 
Paham. pc. 
Discreto en el hablar, pataan. pp. Pantas. pc. 
Piscrecion para granjear algo, sicap. pp . 
Disculpar. Tou id . p p . Total, pp. H inauad . pp. 
Disculparse con rodeos, baliuar. pp . 
Disculparse, echar la culpa á oíro^ Èangon. pp. 
Discurr i r . I lacâ. pp. Is ip. pp. Panimdim. pc. 
Discurso, pangholó. pp. pang limi. pp. Ta-
las nang is ip . pp. I t . Mahabavg pagsasay-
say. pc. 
Discut i r . Pag l im ih in . pp. De l im i . 
Diseminar. Tanim. pc. Hasic. pc. Sahog. pp. 
Discencion. Talo.- pp . Ta l ta l , pc. U. V. Discor-
dia, ó discordes. 
Disenso. Tangai , pc. D i pag ayon. pp . 
Disentería. Isang bagay na saquü. 
Disent imiento, ó disentir. V. Disenso. 
Diser iar . V. Disputar. 
Disfamar. S i rá . pp. Strang pu r i . p p . 
Disfavor. Pag halay. pp. Pag papuualuvg h a -
laga, pc. 
Disforme. Panxjit. pp.-
Disfraz. B á l a l cayó. pc. 
Disfrazarse. Balatcayo. pc. malicmafá. pp . 
Disf ru tar . Camit. pc. Tamo. pc. 
Disgregar. V. Desunir. . 
Disgustado. I n i p . pc. Yamot. pc. 
Disgusto. Gali t . p p . Sama nang loob. pp . 
D is im i l . Y . Diferente. 
Disimular dando largas, siuay. pp . 
Disinmlar que no vé. Ualà. po. 
I) antps ríe t. 
Disimular. Panbnyu. pp. Paomanhin. po. 
Disimular haciéndose del que no sabe. pasigU-
may on. pc. pasigayon. pc. Manga , pc. 
pangap. pc. 
Disimularsp. malicmatá. pp. Dalat cayó. pc. 
Dislocar. L insad . pc. Maalis sa lugar, pc. 
D isminu i r . Batías, pp. Unt¡ . pc. Colang. pc. 
Disminuir el fuego, añgay. pc. alañgay. p p . 
Disminuirse la calentura. Hibas. pc. 
Disminuirse la avenida, viento. &c. Ontos. pc . 
Disminuirse la enfermedad, lihing. pc. 
Disminuido, solot. pc. 
Disolver. Calag. pc. Calas, pc. 
Disonancia. Masamang tunog. pc. Tinig na na lá 
sa cumpas. 
Disparar flecha, bicas. pc. fíigcas. pc. pulad. 
pp. 
Disparar, como flecha. Igras, pc. paltoc. pc. 
I t . Ba r i l , pc. 
Disparate. Balagbag. pc. Ualang. pc. Uich ó 
gauang uahi sa lugar. 
Disparidad. Caibhan. pc. 
Dispendio. Malaquing gogol, ó pag cacagogol. p p . 
Dispensar, payindahilan. pc. I t . Pahintolot. p p . 
Dispersar. Caiat. pp . Sabog. pp. 
Displicencia. Hindi ib ig. pp . Ualang gusto, pc . 
Disponer. Talega, pc. Pacana, pc. Husay. p p . 
Disponer cl eiu-rpo á algo, sayomoc. pp . 
Disposición. Pacana, pc. 
Disposición buena d d cuerpo, longtar. p c . 
hinocod. pp . 
Disposición buena, fuerte, halimora. pc. 
Dispuesto á lo quo viniere. Talaya, pc. Handà. 
pc. Gayac pc. 
Dispuesto, gal lardo. Mahauas. pc. hinocod. p p . 
Disputa. Tulo. pp. 
Disputar. Ta lo. pp. Taltal , pc. dará. p p . 
Distancia ó espacio. Pag-üan . pp. ag-uat. pc. 
Layó. pc. 
Distante, taliuacao. pp. Malayo, pp. Pakic. pc. 
Dis t ingu i r . T i n g i . pc. Bocod. pc. U. Qui lala, p p . 
Dist int ivo saguisag. pp. Tanda, pc. 
Dist into, ¡ba. pc. 
Distracción. L ibang. pc. A l i u . pc. 
Distracción de la imaginación. L in lang. pc. Lito. po . 
Distraer á uno de lo qce hace, aligaga. p p . 
Distraerse ó divert i rse. Ba la tmg . pe. 
Distraído. Nagogomon sa v ic io . 
Distrainaienlo. alimbayao. pp. 
Dis t r ibu i r . B igay . pc, Bahagui. pp. 
Dis t r i to . Lupang nasasacupan. 
Dis turb io . Golo. pc. L iya l ig . pp. 
Disuadi r , badling. pc. B i l i g . p p . 
Diu tu rno . Maluon. pp . Mahabang panahon. 
Divagar. Galã. pp. V. Vagar, 
Diversion. V. Distracción. 
Diversidad. V. Disparidad. 
Diversidad de cosas ó de gentes Sar ísar í . p p . 
S a l - i t sa l - i t . pc. 
Diversidad de cosss juntas 6 mezcladas, sa r i . 
pp. Sar isar í . p p . Bagaybogay. pp . Sag l i t 
sagl i t . pc. 
D iver t ido . Maui l ih in . p c I t . Maal iu . pc. M a -
saya. pc. 
Diver t i r el plei to, opat. pp . 
Divert i rse en el esmino, sambit. pc. 
D antes de I. 
Diver t i rse en la cuenta, l iton. pp. L i to . pe . L i n -
lany. pe. 
D ive r t i r á otro parlando. Osap. pp. 
Diver t i rse en la plática, l iñgó. pe. 
Diver t i rse estando haciendo ó diciendo algo. Linc¡-
lang. pe. 
Diver l i rse de lo que hace. Ligaó. pe. 
Diver t i rse el padre ó la madre con su ch ico. 
ongaga. pe. 
Diver t i rse . Al tnglanyan. p p . Alaang. p p . Tanga. 
pe. 
Diver t i rse en lo que dice, balatong. pe . 
D i v i d i r , uagay. pe. tangqui. pp. 
D i v i d i r con la mano. uahí . pp . 
D i v i d i r la hacienda del que murió sin heredero. 
balayi. pp. 
D i v i d i r una cosa de otra, como la f ru ta del r-á-
cimo. Pi tas, pe. 
D i v i d i r la yerba cuando se mete por el zacatal . 
lacmay. pe. 
D i v i d i r un barangay de cuatro en cuatro, ca lan , pe. 
D i v i d i r algo con ¡a mano, socay. pe. 
D i v i d i r entre sí los señalados, tagui. p p . 
D i v i d i r , como el vestido á pedazos, tañgi . p p . 
D i v i d i r en menudas par les, ganta. pe. 
D i v i d i r ó part i r alguna cosa. Hai í . pp . B iac . pe. 
D i v i d i r ó apartar con espeque algunas cosas que 
están juntas, ingquil. pe . 
D i v i ' l i r en tropas, pocíopocío pe. 
D iv id i rse el rio en brazos, sambai, pe. Sabang. pe. 
D iv ieso . Pigsa. pe. Baga. pe. 
D i v i n i d a d . Púgca Dios. pe. Cadiosan. pe . 
D i v i s i o n . Püac. p p . 
D i v i s i o n , tropa, escuadra, polañgan. p p . tam-
pil. pe. fíocbo. pp. 
D iv i s i on de un camino en muchos, de u n árbo l 
en muchas romas, saliangang. p p . 
Div is ion larga de espumil las y otras suciedades 
del mar. si l ig. pe. 
Div isa , saguisag. pp. 
Div i sa r algo, sirlap. pe. I t . A n i n m . p p . A l i t a g -
tag. pe. A l imgnag . pci I t . Tan-ao. pe . fiag-
tao. pe. 
D ivo rc io . Pag hihiualay nang mag asaua. 
D i v u l g a r , I. l 'ropalar. La t la t . pe. Hayag. po. B a n -
tog. pe. bandual. p p . S iua la t . pp . 
D antes de 0 . 
D ó , Saan. pe. d o o i l . pe. 
D o quiera. Saan man. pc. 
j )oblado. pisigasi. pp. I t . paimbabao. pc . 
Doblado ó arqueado, solo. pc. 
D o b l a r , cal-ua. pc. Ibayo. pp. Paibayo. p p . 
Dob la r el cuerpo hácia a t rás. L i a r . pe. 
D o b l a r corno la mano hácia á fuera. Lan t i c . pc. 
Dob la r el manto, talongcas. pc. 
D o b l a r como ropa. Ticlop. pc. 
D o b l a r el buyo con cal. saloiigSÒng. pc . 
Dob la r el metal para echar el acero, locot. p p . 
Dob la r una cosa jobre o t ra . Sanib pp . 
D o b l a r el manto sobre la cabeza, Topi. pc . L o p í . 
D o b l a r cosa ancha, larga, como clavo ó b i o m b o , 
pico. pc. 
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Doblar punta de clavo. Balicoco. -pc. piing. pp-. 
Doblar punta navegando, baloqui. pc. 
Doblar el cuerpo. Baloctot. pc. baiiarar. pé. 
Doblar un poco el petate, l i l is, pc. 
Doblar la orilla del paño, hojas del papel, &C; 
Lup i . pc. 
Doblar punta de algo. copi. pc. maloqui pp. 
Doblar hilo, lambal. pc. Tambal, pc. 
Doblarse el cutis de puro gordo. l i is. pp. ünoc. 
pc. 
Doblarse el filo, timpal. pc. 
Doble del principal. Ibayo. pp. ibayiú. pp. 5 
Dobleces ó pliegues, lacquip.' pp. Côton. pc; 
Conot. pc. Ticlop, I. Ticlop ticlop. po. 
Doblegar, ayoc. pc. ab-yog. pc. hab-yog. pc. 
Doblegar cosa delgada, hoyoc. pp. Hotoc: pp. 
Baloctot. pc. 
Doblegar con fuerza, liñgig. pc. 
Doblegar cosa ancha. Tupi . pc. 
Doblegarse algo por muy cargado. Hotoc. pp. 
Hit ic. pp. 
Doblegarse la rama, langsi. pc. 
Doblez. Laquip. pp. Soson. pc. Lambal. pc. 
Doblegar la rama, ó el cuerpo, yocos. pp. 
yocó. pc. 
Doce. Labindalaua. pc. 
Docena. Capisanan, nang labindalaua. 
Dóc i l . Masunorin. pp. Malomanay. pp. 
Docto. Pantos, pc. Paham, pc. Bihasa. pp. M á -
ntnong. pp. 
Doctor. Matalinóng. pp. I t . V. Docto. 
Doct r ina. Ara l . pp . Hatol. pp. Tor6. pp. 
Documento. Catibayán. pp. Casulatan. pp. I t . 
V . Doctrina. 
Dogal . Tal i . pp. 
Dolencia. Saquit. pc. 
Dolerse, arrepentirse. Sisi. pp. 
Dol iente. Nag mamasagnit. pp. 
Dolo. Dayñ. pp. Parayâ. pp. 
Dolor interno. Antac. pc. 
Dolor de huesos cali. pc. 
Dolor de manos, camay. pc. 
Dolor de vientre. Quisal. pp. Osog. pp. Apad. pp. 
Dolor de ojos, pilac. pp. bisil. pp. cuiñgO. pc. 
Dolor que siente la madre cuando no han salido 
las parias, youan. pc^ 
Doler de pies por estar mucho tiempo parado. 
Mi t ig . pp. Ngalay. pp Nfjalo. pp. 
Dolor de huesos procedido de golp». ñgali. pc. 
Dolor de huesos por cansancio. Nyalo. pp. 
Dolor de muelas. Panicsic. pc. 
Dolor de huesos del gálico, pañgaliñgali. pp. 
pamiol. pp-
Dolor. Saquit. p c 
Dolor ido. Namamanglao. pp. Nahahapis. pp. 
Doloroso. Gahapishapis. pp . Cahambalhambal. pc. 
Doloso. Magdarayà. pp . 
Domar. Amó. pp . Manso, pc. 
Domest icar. V. Domar. 
Doméstico. Casambahay. pc. Casunô. pp . 
Domici l iado. Namamayan. pp. 
Domic i l io . Pamamayán. pp . 
Dominac ión. Pag pupuno. pp . Pangyayari sa 
isang hocoman ó caharian. 
Dómine . Maestro sa gramát ica, nag Moro nang 
qramát ica. 
SOO D antes de 0 . 
Domingo. L in ff yo. pe. dinggo. pe. 
Pomingui l lo . I'auotauohan. pp . 
Dopi iuipa. V. Domingo. 
Domin io . Capangyarihan. pp . Carangalan. pp. 
Doo , ofrenda ó dádiva B iyayà . pp. Bigay. pe. 
Caloob. pp. 
Don, como Don Juan, lacan. pe. gat. pe. 
Donación. Caloob. pp. Bigay. po. 
Donaire hermosura. Diquit. pe. Car iqui tan. pp. 
Donaire que uno muestra en sus acciones, gaui. 
pp. 
Donatario. Bin iguian, ó ang lumangap. pe. 
Doña, day an. pe. 1. Dayang. pe. 
Doncella. Dalaga. pp. BoO pang ca laoum. pp. 
Doncella encerrada, quinali. pe. 
Dpnde. Saan. pe. 
Donde quiera. Saan man. pe. 
Donde se cuido hasta crecer. Pinagpalac-han. pe. 
Donde hacen aceite, gayanggayang. pe. 
Donde está. Nahan. pp . Nasaan. pe. 
Donde dá de lleno el sol. balisao. pp. 
Dorado. Guinintoan. pe. I t . Colay guintó. 
Dorado, pez. talang talang. pp. 
Dorador. Mang hihibó. pp. 
Dorar. Hibô. pp. Gaintô. pe. 
Dormidero. Pangpatulog. pp . 
Dormi lón. Matologuin. pe. Maidl ip in. pp. Tolog. 
pe. Antoquin. pp. 
Dormi r sin cuidado, y profundamente, H imbing. 
pe. 
Dormir dos en un petate, dam. pe. 
Dormir al sereno, patablao. pe. 
Dormir junto sobre una almohada. Boig. pp. 
Dormir sin abrigo, tabayag. pe. lisding. 
Dormir dos debajo de una manta. Socob. pp. 
Dormir . Tolog. pp. Gopil ing. pp. 
Dormitar. Gopiling. pp. I r l i p . pe. H imlay . pp. 
Dormitar dando cabezadas, sompilao. pp. to-
catOC pp . Antoc. pe. ' 
Dormit ivo. V . Dormidero. 
Dorso. Licod. pe. 
Dos. Dalaua. pe. Daloua. pe. Dal -ua. pe. 
Dos veses. Macalaua. pp. Macaal -ua. pe. M a -
quialaua. pe. 
Dos, tantos mas. macalacsa. pp. Dalaua pa . pe. 
Dos reales. Cahatí. pp . 
Dos maderos punta con punta. Sorlong. pe. 
Dos palos con que tañen. Calotang. pe. 
Dos dias. Cornaca/- ua. pe. macal-ua. pe. 
Dos presos en una cadena. Patao. pp. Cauing, 
pe. Cubit, pe. 
Dosis. Jsang inom, 6 isang cain nang gamol. 
Dote. Bigay caya. pp. Pasonod. pe. B i lang. p p . 
Dosel en que arr iman las imágenes. Sinalan. pe. 
Baldoquin. po. 
Dragon. Zsarcg ôo^az/ na hay op. 
Droga. Sarisaring gamot. 
Driza. Bant ing, pe. Bognos. pe. 
D antes de U. 
Dubio. jBo^aj/ wa pag i is ip in , ó pag l i l inau in . 
Ductor. Patnobuy. pe. Patnogot. pp . 
Ducho. Bihasa. pp . Taios. pe. 
D antes de U. 
Duda. Quila, pe. 
Duda interior. D i l i . pp. D i l i d i l i . pp . 
Dudar. Alangalang. pp. í / a / i . pp . Calabocab, 
Orong solong. pe. Ang-ang. po. Alangan. po. 
Salauahan. pp. 
Dudoso. Al ingal ing. pp. Al ing langan. pp. 
Duelo. Babag na sar i l inan ó isa isalum. 
Duende. Patianac. pp. Tianac. pp. l 'umanor. pp . 
Tigbalang. pp. JSÍÔÍÍ. pp . 
Dueña ó dueño. J/a?/ a/'í. pp. Panginoon. pp . 
Poon. pp. 
Dulce. Tamis. pe. Matam- is . pe. 
Dulcísimo. Catamistamisan. pp . 
Dulcinoso. Ma t in ig pp. 
Dulzura de voz. Ligoy. p p . 
Duo. saliú. pe. 
Duodecimo, /ca labindalaua. pe. 
Dupl icar . Otò. pp. 0/ Í . po. I t . SuSon, pe . 
Duplo. Ca l -na . pe. 
Duque, /sa?)^ ¿>a(?a?/ «a carangalan. 
Duración en cualquiera cosa. Tagal. pe. L a o n , 
I. Lauon. p p . 
Durar. Panat i l i . pp . l a n o . pp. Lauon. p p . 
D o / i . pp . 
Durar hay. Kaon. pe. 
Durar algo mucho t iempo. Lauon. pp. 
Durazno. Santol. pe. 
Durísimo. Tatacan bisl ig. pe. Catígastígasan. p p . 
Duro. Caing. pe. Ganit. pe. 
Duro, empedernido. Pa l imalmal . pe. K j a s . p e . 
Duro de condición. Balacquiot. p p . Malupi t . pe . 
Duro ó mezquino, madaha. pp . 
E antes de A. 
Ea. yia. pp . y4èa J/ar/. pe. tala. pp. ^ ¿ a . pe . 
Ea que está aqu i . bayto na. pe. M m ' / o n a . 
Na i to . pe. 
Ea pues, manacayá pp . Monacaya p p . 
Ea los dos. Aba ca, pe. ¿46a ía. pe. 
Ea todos vamos. Aba layo. pp. 
Ea vamos los dos. Aba qui la, l . Aba ta . pe. 
Ea vamonos. Abatayo na. 
E antes de C. 
Ebano. Loyovg. pp . 
Ebrio. Lasing. pe. Lan^o. pe. 
Ebul l ic ión. Co/ò. pe. Bolac. pe. 
Ecce. Manaà. pe. T ingn i . pe. 
Echacantos. Hamac na tauo, ualang casaysayan. 
Echa cuervos, titatita. pp. cagón, p p . so -
loban. pe. correpepe. pe. I t . Sinongal ing. 
pp . Bulaan. pp. 
Echadero. H ih ig -an . pe. Tulogan. pe. 
Echalo. Hulogui . pp . //¿o/oj mo. pp. 
Echalo acá. dihan. pp . 
Echar suertes. Honos. p p . 7'a/í. pp . Bonto . pe. 
Echar paños sobre la cabeza, iumpot. pe. 
Echar lo que tiene en la boca. Louà. pe. 
Echar agua en el afrecho para que lo coman 
los puercos. Saglao. pe. 
E antes de C. 
Echar ó echarse de bruces. Locob. pp. Dolap. pp. 
Dapá. pe. Tirapá. pe. 
Echar el hilo en aceite para tefi ir lo, tobafo. pp. 
tobal. pp. 
Echar el ojo para hurtar, haling, pe. 
Echar la tuba en tinajas. Tinao, pe. 
Echarse, como el perezoso, yopyop. pp. 
Echarse la gallina sobre los huevos, locop. pp. 
L inüim. pe. I la l imhim. pe. yopyop, pe. 
Echar á otro de su lugar, ali. pp. daguil. pp. 
Echar la atarraya, biling. pe. 
Echar de golpe. Bolosoc. pp . 
Echar el navio al agua. Bonsod. pe. 
Echar la cuenta. Catay, pp. 
Echar por alguna parte. Daca. pp. 
Echar algo metiéndolft en la tierra, douit. pp. 
Echar mano. Gamit. pp. 
Echar las cosas á lo que le parece, halá. pp. 
Echar por al l í , hamac. pp . 
Echar de sí mal olor, hañgior. pe. Bahò. pp. 
Echarse descompuestamente, hilatá. pp. 
Echarse boca arriba tendiendo las manos, pa-
londajac. pe. 
Echar agua con la mano á o(ro. Saboy. pp . si-
boy, pe. simboyo. pe. 
Echar algo á rodar, pasimbolo. pe. 
Echar todos la culpa á alguno, patiquia. pe. 
Echar demás porque no falte. Pataan. pp. 
Echar hácia arr iba alguna cosa que está en gra-
nel, sudo, p e 
Echar el arroz en el pilón para quitar la cás-
cara y blanquearle, sigang. pp. 
Echarse agua unos á otros cuando se bañan, 
simboyo. pe. soá. pe. soac. pp. 
Echar uno el brazo á otro. Sobaybay. pe. 
Echar alguna cosa en el fuego. Sogba, pe. 
Echar los brazos por encima de los hombros de 
otro yendo como uncido, sumbabay. pe. 
Echar algo en buena ó mala parte. Taboy. pe. 
Holog. pp . H ing id l . pe. 
Echar retos riñendo. Tacap. pe. M u r a . p p . 
Echar piernas, talar, pe. 
Echar una cosa de so lugar, tambil. pe. 
Echarse en el suelo, tambiling. pp . 
Echar algo al agua, tambog. pe. 
Echar á perder algo labrándolo con hacha ó bolo, 
tapolao. pp. 
Echar la tuba en un cañuto largo. Tiguis. pp . 
Echar un brazo ó pierna sobre algo. Quipquip. 
pp. Dantay. pe. 
Echar mas. bauas. pp . Dugdag. pe. 
Echar claridad, como el sol, manag. pp. B x -
naag. pp . 
Echar leña al fuego. Qatong. pp. 
Echar paño al hombro. Alampay, pe, salam-
pay. pe. 
Echar al niño en la cuna. Indayon. pp . 
Echar, at r ibu i r . Taboy. pe. 
Echar vino en la copa ó taza. Tiguis. pp. T a -
gay. pp . 
Echar ó desechar. Uacsi. pe. Tapón, pp, AUs, pe. 
Echar de arriba á bajo. Holog. pp. 
Echar la vela para navegar, bognos. pe. 
Echar en remojo, batar. pp. Babar. pp. 
Echar agua al fuego. Sí*6o. pe. Sabhan. pe. 
Echar demás. Pataan. pp. 
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Echar el agua de golpe, bolouac. pe. B o l -
aac. pe. •< 
Echar hácia arriba los granos, siedo. pe. : 
Echar fuera de sí lo que tenia dentro del cora-
zón, búlalas, pe. 
Echar la casa por la ventana, cay as. pp. ubu~ 
sin ang cayas. 
Echar hácia arr iba alguna cosa, pailacbong 
pe. pailambo. pe. Paimbolog. pe. talang. pp 
Echar las manos abiertas á las de otro por juego 
golamos. pp. 
Echar el hilo como hacen íós serradores. &c 
Pit ic. pe. 
Echar agua fria en la caliente. Bantò . pe. 
Echar ó arrojar. Tapun, I. Tapón, pp . Uacsi. ptí. 
Echar la culpa á otro. Taboy. po. Hingui l . pc. 
Sisi. pp. 
Echar llamaradas el candil cuando se muere. 
andap. pe. Curap. pe. 
Echarle á otro en cara el mal que hizo, talam-
pac. pe. Sual. pp . Simbat. pe. 
Echarse boca arr iba. T ihayà: pp. I. po. H igd . pe. 
Echarse ó tumbarse los sembrados. Hapay. pp . 
dayapa. pe. 
Echarse á perder algo ¡por taparlo, loom. p p . 
Echarse el arroz por estar muy granado hiepa. 
pe. 
Echazón. Tapón luían, pp. 
Eclesiástico. Na oocol sa Simbahan. 
Eclipsar, eclipse. Mag colimlim. pe. Mag di-~ 
l im . pe. 
Eclipse de lana. Lahó. "pp . 
Eco. alatouat. pp. Almgáo-ñgao. pe. alitouat. 
pp. antibanañgao. pe cogeog. pe. H a -
ffiiing. pp. 
Eco de la voz. cauag. pe. Tinig. pp. Tingig. p p . 
Eco, como de campana que se vá acabando. 
aloningning. pe. 
Eco de vez que se oye sin saber de donde, o l i -
yao. pp pañgaíatuat. pp 
Economía. Tipid. pe. Impoc. pe. sicap. pe. 
Económico, aguimat. pp. Matipid. pe. maim-
poc. pe. Maarimohanan. pe. 
Económo. Halang sa Cura, ó cahalil i n iya. I t . 
Mangangasiuà ò maniningi l nang man ja a r í 
nang Simbahan, 
Ecuánimidad. Catibayan nang loob, pagea valang 
balisa. 
E antes de D. 
Edad. Dalang taon. pe. Taon dala. pe. 
Edad juven i l , quilao. pp . Gabinataan. pp. C a -
bagontauohan. pp. 
Ed ic ión . 'Pag l imbag. pe. Pag tala. pe. 
Edicto. Cautosang hayag. pe. ! t . Tandaan nang 
cautosan, ó sulat nang cautusân na i p i n a n -
qui t sa manga lugar na hayag. 
Edificar. Gauà. pe. I t . Mag pasonod. po. Mag 
paquita nang mabuting halimbauii. 
Edi tor , l íang l i l imba j . pó. 
Educar. Toroan. pp. Ara lan. pp. 
Efectivamente. Siya nTja. pe. Gayón J i ja . pe. 
Efectivo. Tunay. p p . 
Õ02 E antes tie D. 
Efecto. Bunçja. pp. I t . Nangyar i . pp. 
Efectuar. Ganapin. pc. Gao- in. pc. De gaità. 
El'ervesceEcia. Silacbo. pc. Silacbo n m g dugn. pc. 
iificacia. B isâ . pp. Cabagsican. pp. 
Elicaz. Mabisâ. pp. Masidlú. pc. 
Eficiente. Gumagauà. pc. iV/ay gfíuà. pc. 
Efigie. Larauan. pp. 
Ffimero. Marnaghapon ang tagat. 
E antes tie F. 
Efugio, /¿ft j . pp. i c t a r . pc. 
Efugios para no dar lo que le piden. í a q u i . pp 
Efundir. V. Derramar. 
E antes de L. 
Electo. H a l a l . pc. 
Elefanle. Gadia. pc. Gar iyá . pp. 
Elegancia. Cagandahan. pp. Cariqui tan. pp. 
Elegancia. liñg'OS. pp. 
Elegir. Ha la l . pc. Palagay. pc. Z3)'//. pp. 
Elevación. Catausan. pp. 
Elevación, ó altura de un árbol ú otra cosa, la -
yog-, I. tayog-. pp. Taa.?. pp. 
Elevar. Taus. pc. 
Elevar á alguno, cngrandecsrlo. Sambohat. pp . 
Tíinyag. pc. Bigijamj danyal . pc. 
Elocuente, maíatas pc. Malaias, pp. M a r i q u i t 
mavguaaj). pp. 
Elogiar. />?«'7. ])|). V. Alabar. 
Elucidación. Say say. pc. Sa laymy. pc. 
Eludir . /Zaj. pp. 
Ellos. »7tt. pc. 
E antes de G. 
Ege en qua anda la rueda, gargaran. pp. 
quinsequinse. 
Egecular sin embarazo. COUÍS. pp. 
Egecutar lo mandado, saquií. pp. Tupad. pc. 
Ganap. pc. 
l igida. Calasag. pp. sapyao. p c 
Egoisrao. Capalaluan. pp. ¿aóí's na / i j pay ibig 
sa cainyang cakiouan. 
E antes de L. 
Ejecución. Pag gaud. pc. Pag ganap. pc. 
Ejecutar. Gauà. pc. Ganap. pc. I t . //?'/. pp. 
Ejecutivo. Big laan. pp. Z)i maipag la gay logay. 
pc. 
Ejecutor. Gumagauà. pc. Gumaganap. pc. 
Ejemplar. Houaran. pp. oliran. p c 
Ejemplificar. il/o¿f toja;/ d mn^ sa¿?ía na»)^ manya 
halimbauà. 
Ejemplo. Pasonod. I t . l lat int idad. pp. Hal imbuuú. 
pp . I t . V. Ej fnip 'ar. 
Ejercer. Gauin, ó ganapin ang manga gauang 
na ooco/ sa caniyang catungculan, ca runu -
nyan. &c. 
Ejercicio. Gauà. pc. Paç gauà. pc. Calungcolan. 
pp . I t . Pat? papasial, ó pay babatac nang 
ogat. 
Ejercitado. Sanay. pp. Bihasa. pp. 
Ejercitar. V. Ejercer. 
Ejercitarse. Sanay. pp. 
Ejército. Hacbo. pp . 
El cerno se llama. Cuan. pc. Cowan, pp . 
El es, ella es, asi es. Siya nga. pc. 
El mismo. Siya r i n . pc. Siya nya. pc. Siya r i ñ 
nga. pc. 
E l , la. Ang. pc. /ca. pc. Icapat, el cuarto, / c a -
tima, el quinto. 
E l , ella, ello. Siya. pp. 
Elación. V. Alt ivez. 
Elasticidad. Habyog. pc. Umng sulong. pp. O penu 
wan j manya bugay na mog saol i sa dating l a -
gay capag binaloctot, ó inunat. 
Elección. Pag hahalal, pc. Pag p i l i . pp . 
E antes de M. 
Emanar. Mag buhat. pp. Mangaling. pp. M a g 
mulà. pc-
Embajador. «Sí/f/'i. pp. Quinatauan. pc. 
Embaldosar. yJ/ny lalag nang baldosa. 
Embanastar. Mag s i l id sa balaong. 
Embarazada. Montis, pc. 
Embarazo, embarazar. Sacal. pp. abala, p p . 
Ligal ig. pp . s a g u i i . pc. b a i a c s i l a . pp . 
Embarazado con 'miicl ias cosas que están c o l g a -
das, s a g u a y . pc. 
Embarazado con carga pesada, bangcoas. p p . 
Embarazado con carga de diversos géneros, sang-
c o t . p c 
Embarazado, quiua. pc. 
Embarazar, dacol. pc. 
Embarazar al acreedor con otra deuda, saclit. 
pc. 
Embarazar a! que trabaja, doot. pp. ilang". pc. 
Libang. pc. 
Embarazarse los dos. gaclit pc. 
Embarazarse con la carga, salauay. pc. 
Embarazarse, alauas. pc. 
Embarazamiento de algo. Siquip. pc. 
Embadurnarse por de fuera la vasija, pamola-
p o ! . pp . 
Embarazo, ó preñez. Bunt is. pc. Cabunlisan. pc. 
Embarazos, hauil- pp. 
Embarcarse. Sacay. pc. Tugpa. pc. Lolan. p p . 
Embarcarse para i r á embarcación grande que 
está en alfa mar. í a n g O í . pc. 
Embarcarse con otro. U inata i j . pc. 
Embarcación baja de bordos, nibilib. pc. 
Embarcación porrona. sagabal. pc. 
Embarcación pequeña de vela. Parao. pc. 
Embarcación que por ligera abre con fuerza la 
agua por la proa. Sagalsal. pc. 
Embarcación de bordos bajos, balatas, pc. 
Embarcación metida de popa. iío. pc. 
Embarcación in genere. Sasacyan. pc. Bangaí , pc . 
Embarcación atada con bejucos. íapac. pc. 
Embarcación pequeña que llevan con la grande. 
tondaan. pp . 
Embarcación pequeña. Londay. pc. 
Embarcadero. Doon^an. pp. 
E antes de M. 
Embarcion nombrada. Panga, pe. 
Embargar. Hi t . pp. Sam sum. pc. 
Embargar prenda sacada por fuerza. Hit. pp. 
Embarnizar. H ibó. p p . 
Embarrar. Capul, p p . 
Embate, handolong. pp. 
Embaucar. Opat. pc. lalang. pc. Dmju. p p . L a -
moyot. pp. amoyot. pp . 
Embejucar, balaaí. pp. 
Embejucar vasijas, calaua». pc. 
Embelesado. T ig i i i ! . pp. Na uaual-ang hob . pp. 
Tanya, pc. 
Emberrenchinarse. Ih i t . pp. 
Emberrincharse. Muga l i l . pp. 
Embeslida. V. Embale. 
Embestir. Banggà. pc. Song gab. pc. 
Embetunar. Galagala. pp. 
Emblandecer. Palambntin. pc. 
Emblanquecer. Paput i in. pc. 
Embl«ma. ra?¡f/fí. pc. sagisisag. pp. Sagu i -
sap. pp. 
Embobado, dacol. pc. 
Embobar, embobarse. Tanga, pc. 
Embobarse, mañgal. pp. 
Embocar hubo . pp. 
Embodegar. Jtoçtf sa bodega, ó süong na bato. 
Embolismar, i l f a j /¡a/»/ dinnapit. pp. ü/wy AafitZ 
homupit. pp . 
Embolismo. Cagulohan. pp 
Embolsar. /.s;7¿¿ .?« onton o iw/sa. 
Embornal. /4jM.va?i. pc. Annrán . pc. 
Emborrachar al pescado en el agua. tuba. pp. 
tubli. pc. 
Emborracharse. Lanng . pc. Lango. pc. 
Embotellar. Jsil id sa prongO ang alac. &c. 
Emboscada, tapó. pp . Abang. pc. Bacay. pp. 
Emboscada. Hocbong nag babacay. 
Emboter la punta de algo, simpó, pc. 
Embotar, sipó. pc. sipol. pp. 
Embotar lo agudo. Porol . pc. 
Embotarse el filo del cuchil lo, miloc. pc. Piloc. pc. 
Embolarse el filo de la herramifinta. totual. pp. 
Embotarse el cuchi l lo, haguis. pp . 
Embotarse la herramieula. talab. pc. 
Emb-'-zado. Balot. pp. Nababalot. pp . potos, pc. 
Embozo. V. Disfraz. 
Embravecer. Bangis. pc. Pool. pc. 
Embrear, lipa. pp. Pahiran nang sahing. 
Embriagar, lañgo pc. Lasing. pc. 
Embrión. Ano mang bagay na vnlâ pang c a l m -
say an. 
Embrol lar. Gulohin. pc. Gumnwi nang guio. 
Embromar. Bi)-õ. pp . Aglahi . pp. Galao. pc. 
Embuchar. Lumamon nang mainam. 
Embudo. Balisongsong. pe. 
Embudo ó caño. Pansúl. pc. 
Embui l i r . yabyab. p c 
Embuste. Casinongalindan, pp . 
Embustero. Sinotiíjaling. pp . Bulaan. pp . solo-
picá. pc. 
Embutido, labor, p p . ligos. pp. 
Embutir . Sicsic. pc. sandat. pc. l insic. pc. 
palpal, pc. Sacsac. pc. Salacsac. pc. pandac. 
pc. payiepic. pc. 
Embutir agujero batibot. p p . 
Embut i r , como en las escribanías, pusal. pc. 
E antes de M. 50-3 
Emigración. Pag alis nang iaiw sa caniyang ba~ 
y an. 
Eminencia. Cataasan nang lupa ó borol. 
Eminente. Lampao. pc. Mataas. pp . 
Emisar io, Otosan. pc. sugó. pp . 
Empacar, h i l i d sa cahon. 
Empabonado. linang. pc. 
Empacharse. H i n d i matunauan nang pag cain. 
Empacho, ñgila. pc. H iya . pc. U Sncal nang 
siemorà. 
Empadronarse, bohol. pp. 
Empalagado, oñga. pp . 
Empalagarse con leche de cocos. Sogor. pc. 
Empalagarse, sonoc. pc. Suyú. pp. añgin. p p . 
niig. pp. nyim. pp. 
Empalagarse uno do mucho comer. Naic. pp . 
Empalar'. Sola. pp. Tohog. pp . 
Empalmar. Dugtong. pc. Dugsong. pc. SOinag. 
pp. cama. pa. 
Empantanar. Sanap. pp. lanip. pp . Apao. pp . 
Empañar. Lampinan. pc. Balut in nang lampin. 
pc. 
Empañar, dapio pc. dampio pc. 
Empapsr. baysac. p c diym. pc. sotsot. pc. 
panaimtim. pc. 
Empaparse la sal en la carne, tasic. pp. 
Empaparse en algún licor, timic. pc. 
Empaparse la t ierra, y hundirse, hachac. po. 
Empaparse la ropa en agua ó en otro licor. T i g -
mac. pc. Tibnac. pc. silip. pc. tiim. pp. Pigta. 
pc. tiym. pc. 
Empapeisr. Ba lu t in nang papel. 
Empaquetar. V. Empacar. 
Emparedar. Colongin sa loob nang pader. 
Emparejar, parpar, pp. Palas, pp. It Parts, pp . 
Emparrado. Balug. pp . 
Empedernir, empedermirse. Maní gas. pc. 
Empedrar. Mag latag nang bato. 
Empelar Sibulan nang balahibo. 
Empellar. I tu lac. pp. 
Empellón del viento, lintag. pc. 
Empeñar SanUi. pc. 
Empeño. Pag pupumil i t . pp . PIÍÍ? susimaquit . 
pp. I t . V. Empeñar. 
Empeorar Lubhi i . pc. Sama. pc. 
Empeorar en salud ó costumbres, lait. pp . 
Emperezar, emperezarse. Matamad. pc. 
Empero. Nyon i . pp. Datapoua. pc. subali. pp . 
Datapoat. pc. 
Empeine á ú pie. Bubong nang paa pp. 
Empeine del vientre. Posón, pc. poc-lo. pc. 
Empeine, enfermedad. Buni . pp. 
Empeine asqueroso, buning banac. pc. 
Empezar. M u l à . pc. Pamulà. po. Pasimulà. pc. 
Pasimonâ. p p . 
Empezar á andar el niño artipang. pc. 
Empezar algo de repente, bana. pc. 
Empezar y no acabar, salauá pc. 
Empezar la amistad, hinaonao. pc. 
Empedrar. Bato . pc. 
Empicar. V. Ahorcar. 
Empinado. T a r k . pc. talaroc, tibong. pp . 
taybong. pc. tab yong. p c taloroc. pp. 
Empinar, tali. pp . B m g o n . pp ! Tayô. pc. Tindig. 
pc. 
Empinarse la culebra, tongac. pc , 
M I 
504 E antes de M. 
Erapioarsd para qua no le cubre el aeua H i i -
dig. pc. tingead. po. ticda. pc. T iad. pc. 
Km pi D arse para ver algo, louac. pc. t i c a d . pc. 
I ' iad. pc. 
Emplastar. Mog tapal. pp . 
Emplasto. Tapal. pp . 
Emplástr ico. Malagquit. pc. Maconat. pp. M a l i -
gat, pp. 
Empleado. May calungculan. pp. 
Eropleo. Cagagauan. pc. Cnlongeolan. pp. Pag 
hahanap. pp. Hanap buhay. pp. 
Emplomar. Balotin nany l ing-gà. pc. 
Empobrecer, yangot. pc. W r a p . pp. 
Empollar huevos. Ha l imh im. pp. Pisa. pc. 
Km. pc. 
Emporio. Cabuyocan. pp. 
Emprender. V. Empezar. 
Empreñar. j4nac. pc. Buntis. pc. Ã / rà . pp. 
Empresa, panicala. pp. Monacalà pp. 
Empresti lo. H i ram, pc. Utang. pp. Ha l i g . pp . 
Sandali. pp. 
Empujar, acral. pc. dailyl. pc. r«/ac. pp. So-
/ o n j . pp . 
Empujar por detrás á otro ondol. pc. 
Empujar á otro cou el hombro arr imando. Acdal. 
pc. Angqui l . pc. 
Empujar de cualquiera manera, daguildil. pc. 
Empujar á alguno hasta dar con el en la p a -
red. &c. dalral, 1. daldal. pc. 
Empujar con espeque algún madero. Soal. pc. 
Empujar con el codo. Siqui l . pp . 
Empujar la que paro ó el que obra. Dag-is. pc. 
Empulgar. B inü . pp . dilis. pp. 
Empuñadura. Pulohan. pp. 
Empuñar bolong'. pp. balong". pp. Quimis. 
pc. Quimquim. pc. Hauac. pp . 
Empuñar la daga, laman, pc. 
Empuñar la espada. íocop. pp . 
Empuyarse. an l ic pc. soyac. pc. salobsob. 
pc. Salogsog. pc. pasólo, pp. Sub-yang. 
pc. bisool. pp . 
Emulación. íl i lí. pp. ganyac. pc. 
Emula j ó competir con oiro. aznban. pc. a n g -
bang" pc. I I . Gag id. pc. Gaya. pp. Ta lad, pp . 
Emulo. Caauay. pp . V. Competidor. 
E antes de N. 
En. Ca, 1. So, doon. pc. Capagca. pc. 
En algún tiempo. Cai lanman. pc. Balang arao. p p . 
En cuanto. Pagca. pc. Sff pagea. pc. 
En esto punto. CJ,. En este punto llegué Ca-
darat ing cor in . 
En brazos. Calong. pp. Candong. pc. 
ED, v. g . en haciendo, en viniendo. Capag. pc. 
Enarcar el arco ó rama por mucha fruta, lo-
yoc. pp. W l i c . pp . Ilobog. pp . Hotoc. pp . 
Enagenar. Bigay. pc. 
Enaguas. Laguas. pp. 
Enaguazar, sanas, pp. 
Enalbardar, Mug sia. pp. 
Enamoradizo. Mairoguin. pc. 
Enamorar Sinta. pc. I rog . pp. 
Enano. Pcwdac pc, Pandacan. pp. malipotó. pc. 
E antes de N. 
Enardeoór. A lab . pp. Siclab. po. 
Enastar. Potohanan. pp. Lag u i an nan g pulohan. pp . 
Enastar alguna cosa poniéndola en la punta de 
algo como la cabeza do malhechor, salang-
salang. pp . 
Encabalgar. V. Gaha'gar. 
Encabel 'eccrsj . Sibolan nang bohoc. pc. 
Encabestrar, poner el cabestro á ios animales. 
V. Cabestro. 
Eacabezamien'o. Tandaan ó padrón sa pag buiu. 
I t . Pamonô sa manga hain. I. hay¡n ó ano— 
mang aulat na guinugnuá &c. 
Encabr i larse. Damha. pc. sulay. pp . 
Encadenar. Caning, p;;. Patao. pp. Ta l ica là . pe. 
Encpjar. aepang. pc. agpang1. pc. soesoc. 
pc. ageam. pc. Lapa/, pp. babac. pe. l a n -
tac. po. sagpang. pc. 
Encajar un palo con otro por las puntas, oma. 
pp . 
Encajar una cosa con otra, cagaí. pc. 
Encajar la una mano con otra poniéndola sobre 
la cabeza. ñg'Olo. pp . 
Encajar asiéndose las manos. Sool camay. p c . 
saloay. pp. 
Encajar b ien. caña. pc. 
Encaje, acang. pp. cocó. pp. bacam. pc. 
Encaje como media ¡un í . ab-ab. pc. 
Encajes de la camisa, gayas, pp. 
Encalabozar. V. Encarcelar. 
Encalar, hiboan 6 pah i ran nang apog. 
Encalmado ó acobrado, aíisoas. pp. aiasotias. 
pp. banas. pc. Al insangan. pp. al is-is. p c . 
Encalvecer. Opao, pp. 
Encallar el navio en el lodo ú arena. í i c t i c . p c . 
Encallecer. Lipac. pc. 
Encarnarse. H iga . pc. 
Encambronar. B. icur in nang l inic ang isang l u p a 
ó loaban. 
Encaminar al descaminado. Ton), p p . arog1. 
pc. 
Encaminarse á alguna parte. Tongo, pp . 
Encampanado. Tabas campana, pp. Hagáis c a m -
pana, pp . H a a d sa campana, pp. 
Encanalar. Bangbang. pc. 
Encanarse. I h i t . pp . 
Encandecerse. M a g baga. pp. Baga. po. 
Encandilarse, deslumbrado. Silao. pp . solo. p c . 
Encanecer, encanecerse. Oban. pp. 
Encantado que no puede ser herido. Cabal, p c . 
Encancerarse. Nacnac. pc. oc»GC. pc, Goham, 
pc. 
Encanto, encantar, hoclob. pc. 
Encanlosar. f l ibô. pp. Dayâ. pp. 
Encañado, encañada. Sala. pc. Casing, pc, I I . 
Alolod. pc. Salólo, p p . Pangsol. pc. 
Encapotar. Balabal . pc. 
Encapricharse. Mag maligas, pc. H i n d i maibaci -
l ing . pc. H ind i mabiligan. pc. 
Encarar . Pag haraptn. pc. 
Encarcelar. Bi lango. pc. PUL pp . Colong. pc. 
Encarecer. P a r i . pp . 
Encarecerse algo. Mahal , pc. 
Encargado. Catiualá. pp . 
Encargar el secreto Saobat. pc. 1. Sapacat. p c . 
1. Sabuat. pc. tag-op. pc. sag-op. pc. 
Encargar algún recado, pitolon. pc. B i l i n . p p , 
E antes de N. 
Encargar algo con otro. T i m l a . pp. B i l i n . pp. 
Encarnación. Cagalang galavg, at mataas na m i s -
terio na pay cacatauan tauo nang Verbong 
daqui lá. 
Erwarnado. Suga. pp . Pida. pe. 
Encarnado claro, bulac bayiio. pp. 
Encaraecer. Turnaba, pe. Mag laman, pe. 
Encarnizar, encarnizan-e. Mag pasauà ó mag p a -
sa.ià ang aso ó iba pan// hayop sa pag cuín 
nany lamang ra l i . I t Mag ninljas, may a lab 
ang gal i t . 
Encarrujado, comocomo. pp. 
Encarrujado, como codos, sicosico. pp. 
Encar rn j i r í e . palotpot. pe, Colot. pe. 
Encartar, hiramay. pp. hamii. pp. 
Encasquetar. Sarlob. pe. Soclob any sambaUlo. 
Encastillar. Coíà. pp. Mooq. pp. 
Encabarse. Mag soot sa longga. 
Encella. Holmahan nang queso. 
Encenagarse. Loblob. pe. Lobalob sa putic. I t . 
Gumon sa vicio. 
Encender hierro en la fragua. Labal, pe. Baya. 
pe. 
Encender, como el polvorín de arcabuz. Soso. pp. 
Encender, aíig1. pe. Soso. pp. Solsnl. pe. 
Encender el tabaco con otro, atobang-. pp. 
Encender fuego. D i quit. pe. Puningas. pp. 
Encendido por calor, aiipagpag. pe. 
Encepar. Panguo. pe. 
Encerar. Pag quit. pe. 
Encerrar algo donde no respire, oom. pp. 
Encerrar. Taquip. pe. Colong. pe. 
Encerrar á alguno, donde no le dé el sol. bo-
COÍ. pp. 
Enceirarso las dalagos para cierto abuso, pana-
tig. pe. 
Encerrona. Colony, pe. Capisanan. pp. 
Encía, ñgirñgir. pp. guüaguir. pp. 
Enciclopedia. Catipenan ó capisanan nany lahat 
na carunonijan. 
Encima de lo bajo. I taas. pp. 
Encima de una cosa. Ibabao. pp. 
Encima, poner encima. Patong. pp. Paibabao. pp. 
Enclaustrado. Nasasa loob nang convento ó Mo-
nasterio. 
Enclavar estaca, tarac. pp . 
Enclavar, T i r i c . pp. Toha. pp. Pac.ò. pp. 
Enclavar los ojos mirando de hito en hi lo. T i -
t i g . pp. 
Enclavijar las manos. B a l i . pp. Soot camay. pe. 
Enclenque, onsiami. pp. Aui au i . pp . 
Enclocar. L i m l i m . pe. Ha l imh im. pe. 
Encobar. V. Enclocar. 
Eaccbrado. Lahuean nang tansò. pe. May halong-
lanso. pe. 
Encoger. Coyumpis. pe. colontoy. pe. 
Encogerse el menor al mayor. SOCOt. pp. ampo. 
p e ampo ampó. pe. 
Encojar, l ' i lay . pp. 
Encojcr nervio ó ropa. Pangorong. pp. Orong. pp . 
Encojer los hombros. calongCOÍ. pe. colong-
coí. pe. 
Encojer las alas de miedo, cosop. pe. 
Encojer las puntas del paño. COyGlB. pp. 
Encojerse de medio condot. pe. 
Eneojerse los nervio» bitlg. pp. 
E antes de N. 505 
Encojerse algo, como vela, langcas. pe. liag--
c a í . pe. 
Encojerse ¡a caña verde, ñgoyompis. pe. 
Encojerse el miembro genital de mucho f r io. 
ñgorlo. p e 
Encojarse pierna, dedo, quedando gafo, pa-
ying, pp . 
Encojerse la tabla por darla el soi Qwibal. pp . 
Encojerse el miembro v i r i l , quimsol. pe. 
Encojerse la ropa muy lavada. Pangolot. pe. 
Colot. pe. 
Encojerse el cuerpo de frío. Ngal igquig. pe. 
Encojido. dosong. pp. Omid. pe. 
Encojimiento de nervios que párese le hincan 
puas. Paniit iq. pe. 
Encojimiento. dahatdahat. pp. 
Encolar. Diqnit. pe. Dig-qui t . pe. 
Encolerizarse, bucan. pp. Galit. pp . Poot. pp . 
Encomandar de palabra. Tagobilin. pp . B i l i n . 
pp. saar. pp. Tadhaná. pe. 
Encomendar suplicando, pitolon. pe. 
Encomendar ó encargar alguna cosa, fíabilin. p p . 
Tagobilin. pp. B i l in . pp. 
Encomendero, sogó. pp. Utusan. pe. 
Encomio. P a r i . pp. Buny i . pe. 
Enconarse. Nacnac. pe. Oc-oc. pe. Gsham. pe. 
líocono. Tanim. pe. Pooí. pp. Bigat nang loob. 
Enconoso. V. Nocivo. 
Encontradamente. Salosalobong. pp. toon toon. 
pp. sodlong sodlong. pe. Hogpong. pe. 
Sogpong. p e 
Encontrado, laban. pp. Singhal. pe. Mag cata-
pat. pe. Catapal. pp. 
Encontrar, salir al encuentro. Salobong. pp . 
Encontrar, seguir buscando. Tontón, pe. N i la . pp . 
E n c o c l r m e casualmente, taon. pe. cataon. pe. 
Encontrarse dos en un lugar, sapong. pe. Som-
pong. pe. Quita, pp. . 
Encontrarse unos con otros, limbol. pe. 
Encontrarse de concierto en alguna parle Tagbo. 
pe. Tagpò. pe. Tiap. pe. tag~op. pe. Taon. pe. 
Encuentro. Saoli. pe. It . V. Encontrón. 
Encontrar acaso con alguno, sagano. pe. 
Encuentro de caminos ó rios. Sabang. pp . sam-
bai, pe. samba!, pe. sangbaí. pe. 
Eccontron. Sagupá. pp. Sagnsá. pp . Bonggo. pe 
Banggá. pe. Somportg. pe. Ompog. pe. I t 
íangCÓ. pe. Siquil . pp. ¡ngqui l . pe. 
Encontrón de dos con la cabeza, saiompong, 
pe. Ontog. pe. 
Enconarse la herida por mojarla. SÜOng. pe 
Encopetado. Palalo. pp. Mataas na loob. pe. 
Encorajar. Patapangin. pp. Palacasin ang loob. pe 
Encorajarse. V. Encolerizarse. 
Encorar, sapar. pp. Balut in nang catad, pp 
Encordonar. Laguian nang hogotan. pp. 
Encorecer. Bahao. pp. V. Cicatrizar. 
Encort inar. Mag tabing. pp. 
Encorvado. Balootot. pe. Licô. pe. 
Encorvarse el cuerpo, hoctot. pe. guisol. pe. 
ocor. p p . oco. po. Yocò. pe. 
Encorvar el cuerpo por la carga, parasimi. pe. 
Encorvarse hácia adelante poniendo las manos 
en la barriga, isuar pe. 
Encorvarse el cuerpo por tener an pió corto. 
hondo, po. 
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Eaéokraduríf, tutòslg. pe. 
Encovar , encovarse. Mag soot ó sumooi sa hmga. 
Encrasar . Lapot. pp. 
Eriofrespair: Colotin m g bohoc. pe, 
Eocresparse, erizarse. Pamalucag. pp. Panljali-
ts$g, pp. Balucag. pp. Ntjalisog. pp. 
Encrestado. Palalõ. pp. V. Encopetado. 
Elcrucijáda. Piftag curusan. pe. 
Encruelece^í eboruelecerse. Banyis . pe. Bagsic . 
• pe. 
Encuadernar. Sapin. pe. Balalan ang libro. 
Encubierta. Dayá. pp. l iñgir. pe. 
Encubridor Mapag liñgiá. pe. Mapag catlú. pe. 
It. mag' poponpon. pe. Mag cacanlong. pe. 
Encubrir. L ing- i r . pe. taliñgir. pe. Caylâ. pe. 
Lihim. pp. Japcí. pp. 
Encubrir con artificio lo ganado, pasiualang-
bahala. pp. 
Encubrir secreto publicado, nyis. pp. 
Encubrir ó disimular ser quien és. pasittay. 
pp liñgfB. pp". Lihim. pp. 
Encuitarse. Hapis. pp. PigkatL pe. 
Encumbrado, alipaopao. pe. 
Encumbrar. Taas. pp. 
Encumbrarse, imbolog. pe. paimbolog. pe. 
Eticurtir. quilao. pe. 
Encbarears*. Samo. pp. 
Endeble. Mahoná. pe. Maropoc. pe. ffoná. pe, 
-iiDopoÊi ^i Ropoc. pe. 
Endectias. Pánambitan. pp. Panantjis. pp. P a -
nag hoy. pe. 
Endenan-ies. Conniva, pp. Canina, pp. 
Endentecer. 2'o6(J. pp. Si¿>o¿ ang nflipin. 
EndeÈtózar; enderezarse. Onat. pp. Toidd. pp. 
En^erêzár estendiendo á lo largo lo que no está 
dertfefco. pahinohos. pe. 
Enderezar lo tuerto. Touir. pp. 
Endarezar las costumbres. Tuvir. pp. 
Enderezar madera ó caña labrándola, toyag. pp. 
Enderezar con cordel ó vara, tugda. pe. 
Enderezar su camino hácia alguna parte. Tongo pp. 
Enderezar tirando, hinuir. pp. 
Enderezar lo inclinado. Tola. pp. 
Ettdi&blado. Totoong pangit. pp. Casuclathsuclam. 
pe. 
Etídtirecer como el barro al so!. Tigas. pe. Tu~ 
¡ migas, pe, Patigasin. pe. 
Enduroòerse, endurecer como el sol ai barro. 
^Tigcisv pa. 
Endurecerse como piedra. Bato. pe. 
línemigí?.'- 'Gàauâyi p$. Caíalo, pp. 
Enemistad, causa de la mejoría del ' prógimo. 
silib. pe. 
Enemistad. Auay. pp: 
Energia><• Lacas fia mag utos, ó dahas sa pag 
.:' ootos. 
Energúmeno. Sinasaquian nang demonio. 
Enero. Pangalan nang btian nanljúngiína sa p a -
soc nang toon. 
Enervar . Hiná. pp. Lambot. pe. Latá; pe. 
Enfadado de esperar. tayoctOC. pe-. ' 
Enfado^ de oir lo que no gusta, muhí. pe. 
>i¿ffl§opiño. 
'Enfado por muchos negocios. H i lahü . pp. 
Enfado -icon envidia, ¡ngolot. pp. 
Enfado ó aslío. M p . pe. Sauú. pp. 
E antes de N, 
Enfado, enfadarse. Yamot. pe. g u l y a g u i s . pe; ' 
Hinampo. pe. taligosgos pe. ayamoí. po. 
ags ic pe. Tampo. pe. Bogot. pe. 
Enfado por importunado. Hinavà. pp. 
Enfadar, alictiá. pp. guiguis, pp. aliñga-
ñga. pe. pagmato. pp. 
Enfadarse de algo, toyoeyoc. po. 
Enfadarse con el que pide con otro, ampiyas. pp. 
Enfardar, mag basta, pe. 
Enfermar, enfermedad. Saquit. pe. Damdam. pe. 
Enfermar por comer arroz nuevo. Dayami. pp. 
Enfermar de niños, al i . pe. 
Enfermedad que causa comezón y cursos, anayo. 
pp. 
Enfermedad de hinchazón 6 tabardillo, taool. pp. 
Enfermedad de cursos, tolas, pp. 
Enfermedad larga, ordinaria, hiraiz. pp. 
Enfermedad larga. H i rap . pp. Datay. pp. 
Enfermedad arraigada. Salot. pp. 
Enfermedad de los pies, colanding. pe. 
Enfermedad del bazo. Cayana, pp. 
Enfermedad que pone pálido y pesado al h o m -
bre, marmar. pe. mamad, pe. 
Enfermedad de los niños en la lengua, saman 
saman, pe. Dapulac. pp. Aguihap. pp. lasó, 
pp. 
Enfermedad de los ojos, tigmata. pe. Culitio. 
pp. gulití. pp. 
Enfermedad mortal, malmá. pe. Lubhá. pe. 
Enfermedad que regularmente padecen las m u -
geres en el estómago, suag. pp. subá. pp. 
Enfermizo que casi no puede andar, yoping. 
pe. Atayatay. pp. Masasaclirí, pe. 
Enfervorizarse el loco, galas, pp. 
Enfilar, talortor. pe. halayhay. pe. h a -
nay. pp. 
Enflaquecer, tagpis. pe, Yayat. pp. Payat. pp. 
Hiña. pp. Yantas, pe. 
Enflaquecerse, yayac. pp. l imay. pe. 
Enflaquecerse con la enfermedad ó trabajos t ig-
pis. pe. 
Enflechado, binit. pp. 
Enfrente. Túpat. pe. Catapat. pe. Ibayo. pp. 
ibayio. pp. 
Enfrente de otro como en procesión, tola. pe. 
Enfriar agua caliente con fria. banlíoc. pp. 
Enfriarse la comida à bebida. Lamig. pe. 
Enfurecer, enfurecerse. Galit. pp. Poot. pp. 
Engaitar.' Âmô. pp. Amo amó. pp. Iliba. pp. 
Engalanarse. Catao-an. po. Bul i . pp. Giiyac. pe. 
Pamuti. pp. 
Enganchar. Cabit. pp. Cauit. pp. 
Engañador, falaz. Magdarayá. pp. 
Engañar. Hi ló. pp. limang. pp. l insong. pe. 
í imbong. pe. It. combala. pe. A lga. pe. 
B a d a . pe. Sa l ino , pe. 
Engañar tomando lo que es de otro. limo. pp. 
Engañar á otro con obra ó palabra, tamang-
mang. po. 
Engañar con palabras dobladas, tibarí. po. 
Engañar en el trato, dasig. pp. Balidyá. pe. 
Engañar á otro, duyac; pp. Dayà. pp. Hibô. 
pp. Buyo. pe. Lalang. pe. 
Engañar con lisonja, samó. t>p. 
Engañarse, harayà. pp. 1. talibad. pp. ta -
libadbad. pc. 
E antes de N. 
Engañarse en el oír. Magcadiringoan. pe. Mag 
car i r inggan. po. 
Engañarse en pensar uno por olro. balo. pp. 
Engañarse cayendo en a lgún hoyo, pensando no 
haberlo, oyot. pe. 
Engañarse con la v is la. Pangas, pe. Mal iu . pp. 
Engañarse pensando lo que no és. M a l i . pp . 
Engaño con palabras para cosa mala. Loyo. pp. 
I l ibo. pp. 
Engaño, enganar', talieba. pe. Tal imoang. pp. 
Payó. pp. 
Engaño, engañarse, tambang. pe. 
Engaño del peso de la balanza, caná. pp . 
Engaño de palabras, bangquiqui. pe. 
Engaño en el juego de gallos. Sutambao. pe. pa-
iugsó. p e 
Engarabatar. C á h u i l , p p . 
Engarzar, cauing. pe. Cabi l . pe. 
Engastar corno piedra en ani l lo. Tampoc. pe. 
Engastar. Calopcop. pe. Tampoc. pe. Angcop. pe. 
Engalar. V. Engañar. 
Engatusar. V. Halagar. 
Engendrar. Anac. pe. Mag-anac. pe. L ih i . pe. 
Engolfar, engolfarse. Lao l . pp . Palaot. pp . 
Engolosinar, engolosinarse. Ib ig . pp . Pita. pp. 
Ui l i . pp . 
Engordar, talbag. pe. Taba. po. 
Engorro, balacsilá. p p . i lang. pe. 
Engrandecer, talbag. pe. Laqui. pe. 
E n gran manera. D i ua las . pp , D i sapalá pp . 
Masaquit. pe. Lubhá. pe. 
Engreírse. Palnlú. pp . Palcmhas. pe. Palangas. 
pe. colasim. pe. talañgas. po. Taas. pp . 
Engastar alguna cosa, salam. pp . 
Engrosar. Capul, pe. L a q u i . pe. talbag. pe. 
H. Dagday. pe. 
Engrosarse la suciedad de ropa ó cuerpo, pail. pp . 
Engrudo, Pandiquit . p e Atole, pp . 
Engul l i r . Sabsab. pe. yabyab. pe. Laman , pp . 
Hachac. pe. 
Enhastiar, smtá. pp. Suyá . pp . 
Enhebrar. Tohog. pp . ^ / a ^ lagay nang hibla sa 
caray om. 
Eehervolar. Laguian nang di tá ó lason. 
Enhestar. T indig. pe. Bangon. pp. 
Enhi lar. V. Enhebrar. 
Enhi lar, lumbal, pe. 
Enigma, hibat. po. TalinhagA. pp . 
Enjabonar algodón para teñir lo, togas, pe. 
Enhora buena. D i nga bahaguiá. pe. D i nl ja s a -
lamat. pp. 'Di iquinabahagaiá. pe. Di siyang 
salamat. pp . 
Enjaguar. Anglao. pe. 1. Banlao. pe. 
Enjambre. Batao. pp . 
Enjambre de abejas, buyog, pp. caboyocan. 
pp. Cuban, pp . Canan. pp. 
Enjaular. Colong. pe. Bi lango. pe. 
Enjuagarse la boca. M o m o g . pp . 
Enjuagar ropa. Banlao. pe. anglao. pe. hao-
hao. pe. 
Enjuagarse refregando los dientes, hiso. pe. 
Enjuagar algo. mala. pe. 
Enjugar algo, haohao. pe. 
Enjugar el arroz cuando está húmedo, olas. pp . 
Enjugar la ropa. Uas-nas. pe. Toyò. pe. 
Enjuiciar. Habla, pe. 
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Enjundia. Tabá. pe. linoap. pp. linoac. p p . 
linoab. pp. 
Enjuto, enjugar, iga. pe. Toyò. pe. tigam. 
pp. Tigang. pp . 
Enlabiar por pedir algo. Bada . pe. 
Enlabiar, tibani. pe. amoyor. pp. Grató..pp. 
Hibo. pp. Hicayat . pp. himo. pe. Himoc. 
pp. Lamoyof. pp. Samé. pe. Locob. pe. 
Enlace. Cabit. pe. Cauing. pe. U. Casa/, pe. 
Enlaciar, enlaciarse. Malanta. pe. matoyó. pe. 
Malaywg. pp. 
Enladri l lar. Il/uas. pe. 
Enlazamiento de los dedos unos con otros. Sooí 
camay. pe. 
Enlazar. BoAoZ. pe. T a l i . pp. Silô. pp. I t . V . 
Enlace. 
Enligarse, mapatda. pc, Mahul i sa patda ó sa 
dagtâ. 
Enlodar. Losac. pp. 
Enloquecer. Balio. p p . Hunghang. pc. Masirâ 
ang olo. pp. 
Enluci r . Linis. pp. Quints, p p . 
En lugar de, Pinaca. pc. B i lang. p p . 
Enlustrecer. Quintab. pc. 
Enlutar . Z,í<crô. pc. M a g luesâ. pc. It . D i l i m . 
pc. 
Enllentecer. V. Ablandar. 
Enmagrecer. Payat. pp . yayat. pp. 
Enmarañar, enredado. Golo. pc. Golgot. pc. J??'-
Zof. pp . 
Enmaridar. Casal, pc. Ma j asaua. pp. 
Enmaril lecerse. Mamotlà. pc. Manilao. pc. 
Enmendar. Toidd. pp . Titmpac. pc. Panibago. pp . 
Enmohecerse. Amaguin. pp. Mapunò nang amag. 
PP-
Enmudecer, mudo. P/p j . pp. 
Ennegrecerse. / ÍWÍ. pc. 
Ennoblecer, honrar. Mahal , pc. Tanyag. pc. Bunyí . 
pe. P7«'¿. p p . 
Enojadizo atufado. Mapootin. pc. Magaltíin. pc. 
l i e p i c . pc. Bognot. pa. Bighani. pp. Sató-
gotgot. pc. 
Enojado. Balang quiñ i tan. pp. 
Enojo, enojarse, tongo, pp. Hinampo. pc, Pooí. 
pp. Tampo. pc. boss. pp. 
Enojo, impetuoso. Galitgint. pc. 
Enojo. Gatóí. pp , Tanim. pc. balouat. pc. M -
piíi'í. po. Bangi t . pc. Aftt/i»'. pc. Famoí. pc. 
Enojo contra olro. sosot. p p . 
Enojo esplicado con palabras y meneos. Tabog. 
pp. £«íax. pp . 
Enojarse estando quejoso de otro, higuit. pc. 
Enojarse con otro uno , yít. pc. 
Enojarse apretando los dientes. Ngalü. pp. 
Enorme. Malaqui . pc, Daquilá. pp. 
En pie. Tindig. pc. Taj/d. pe. Tulay. pp . 
Enramada. Canlong. p p . casiag. pe. J ía/a j . pc. 
Enramada para defensa del sol. líabang. pc. 
Enranciarse. An ta . pc. Umanta. pe. 
Enredar como el muchacho. Galao. pc. lecoí. pc. 
Enredar, como lo que cuelga, sangor. pc. 
Enredar el viento las ramas del árbol, pita. 
pc. piyo. pc. 
Enredarse en algo el cordel que arrastra algún 
animal, sipoy. p p . Polopot. pp. 
Enredarse el mecate de la flecha. Olansag. pp . 
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Enredadera. íimbangtimbaBgaii. pp. Baguwg. 
pp. Masbias. pp . biasbiasan. pp. 
Enredarse en algún mecate ei'tendido. saclií. 
pe. Mi l ip i t . pp-
Enredarse ei pie en cordel. Bálaqnir. po. ¡TIÍ-
labid. po. 
Kuredarse el hilo, gologot. pe. 
linredar&e los pies. Talabid. po. 
Enrejado. Sala. pe. salapir. pp. 
Enrejado da hierro. Salami bacal, pp. 
Enrejadillo largo ên los corrales para coger pes-
cado, painpin. pe. 
Enriquecer riqueza. Yàman. pp. Cay am an an. pp. 
Enristrar. Talad, pe. 
Enristrar lo quo se ha de meter en agujero, toma. 
pp. quiliquir. pe. pagao pp. 
Enrobustecer. Tikay. pp. Tapang. p p . Lacas, pe. 
En ro l l i r , como devanar. Biclbid. pe. Y. Enroscar. 
Enronquecer, ronquera. Pamnos. pp. Paos. pe. 
pamangao. pp. Pamalat. pe. pagac. pp. 
ma gao. pp. Malat. po. 
Enroscar lo animado, ó inanimado. Polopot. pp . 
Enroscar cordel, baliíbií. pe. Licao. pp. B i l i -
bid. pp. balicacao. pe. 
Enroscar. Ay iqu i r . pp . balocay. pp. lineal. 
pe. 
Enroscarse como culebra. Lmquiít. pe. 
Enroscarse. B i l ib i r . pp. B i r b i r . pe. quiliquir. 
pp. P i l ip i t . pp. 
Ensalada. Qnilao. pe. Quinilao. pe. daloc. pe. 
Ensayarse. Bihasa. pp. Sanay. pp . sulií. pp. 
Ensayarse para acertar el tiro. basó. pp. 
Ensalmar. H i lo t . pp . 
Ensalmos, mantala. pe. Bolong. pe. 
Ensalzar. Palá. pp. V. Ennoblecer. 
Ensalzar à otro. Mahal, pe. Palá. pp. Tanyag, 
pe. 
Ensalzar alabando. Taas. pp. 
Ensanchar el grano con alfiU r ó espina, uang-
uang. pe. 
Ensanchar lo largo. Lapar. pp. 
Ensanchar, aclab. pe. Louang. po. talag. pp. 
togda. pe. Loag. pe. 
Ensanchar las hojas de los árboles, onlar. pe. 
Ensanchar por un Isdo la zanja hibanghibang. 
pp. 
Ensancharse la llaga, tambao. pe. 
Ensancharse, lo encojido ó plegado, sincag. pe. 
Énsanchar el vientre, oyar. pp . 
Ensancharse la banca cuando la abren de boca, 
silar. pp. 
Ensanchar, como piernas, boca, uiang. pe. Bi-
saclat. pe. 
Ensanchar agujero. Calicol. pp, Calicot. pp. 
Ensañar, ensañarse. V. Enfurecer. 
Ensartar carne en asador. íondoc. pe. Tohog. 
pp . -Doro", pp. 
Ensartar, bulang. pp . Tohog. pp . Tonda, p e 
Ensartar pedazos de carne seca, balol. pp. 
Ensartar pescadillos en cañas, tindag. pe. 
Ensartar hojas de ñipa. Tohog. pp . Samü. pp . 
Ensenada, sogor. pp . ¿ooc. pp. Longos, pp. 
Ensenada pequeña, boyoc pp. Caboyocan. pp . 
Enseñar á los animales, hangar, po. 
Enseñar. A ra l . pp. Torci. pp. noró. pp . aroc^ 
pp . 
E antes do N. 
Enseñar á c z a r el ¡ erro, langaag. pe. 
Enseñar uno por uno lo que ha de hacer. Onay. 
pp. 
Enseres, Casangcapan. pp . cacamañgan. p p . 
Ensillar el caballo. Siya. pp. Siyahan mo nnp 
cabayo. Ensil la el rnbsl lo. 
Ensoberbecer Palabh |)p. Palanghax. pe. 
Ensordecer. B ing i . po. biñgao. pp. 
Ensortijarse cordel ó hilo, ñgalot. pe. Pulolpot. 
pe. P i l i . po. Pangolot. pe. Pihi t . pp. 
Ensuciar. Dumi . pe. It. polapol. pp. 
Ensuciarse así. guimon. pp . 
Ensuciarse, como el agua, labog. pe. 
Eulallecer. Osbong. pe. Taibos, pe. Supling. pe. 
En tamo. Saman tala. pp. Hunr/gan. pe. gona-
gona. pe. 
Ente. Bugay. pp. 
Enteco. V. Enfermizo. 
Entena. Bahoan. pp . 
Entenado, pamangquin pe. pañgaman. pe . 
pañgoman. po. 
Entender. Ba t i r , pe. camit. pe. silir. pe. m a c -
mac. pe. ta man. pe. Paming . pe. Pautas. 
pe. Talastas. pe. mangmang, p e m o -
uang. p p . Tanlò. pe. Malasmas. pp. Ma lay . 
pp. uauá. pp. Ualas. pp. 
Entendido. Taas. pe. U. tocoy. pe. Tal inong. 
pp . 
Entendimiento. Ba i l . pe. I s ip . pp. Pag-hsip. p p . 
Enteramente, buhos, pe. Tibobos. pp. Mistulâ. p p . 
Enterar, atender, certif icar. Tanto, pe. H. Say-
say. pe. 
Enterarse bien con !a vista. Malas, pp . Mas iá . 
pe. malasmas. pe. 
Enterarse. Talastas. pe. olosithá. pe. alosithá. 
pe. Siasat. pp . Osisa. pp . Onana. pp. tatap. 
pp . antilo. p p . 
Enternecer, enternecerse. Lambot. pe. Latá. pe . 
11. Panlolomó. pe. Jlabag. po. Lomo. pe. 
Entero. #00. pp. 
Entero, como caballo, toro. Babayaguin. pe. 
Enterrar el tizón en la ceniza para conservar e l 
fuego, dopong, pp. 
Enterrar, pasal. pe. Baon . pe. Lib ing. p p . I t . 
Subsub. pe. 
Enterrarse el pie en algún Loyo. loho. pp . 
Enterrarse de repente, como el enemigo, l o -
mog. pe. 
Enterrarse la punta de algún madero que se vá 
estirando, sogar. pp . -
Entibiar, baua. pp. malacoco. pp. 
Entibiar, agua caliente con fr ia. Banlò. pe. b a n -
tao. pe. 
Entiendes. Fía. pe. Hana. pe. Han i , pe. 
Ent ierro. L i b i n g . pe. Baon. pe. 
Entiznar, Dung is . pp. I t . Strang p n r i . pp. 
Entona, bahoan. pp. 
Entonado, mihing. pe. 
Entonces. Doon. pe. Nang panabong yaon. N i o n . 
pe. 1. iVoon. pe. 
Entornar. Iqnipot . pp. I sa ra nang munt i . p p . 
Entrada. Pasocan. pe. D a m . pp. Pinto, pe. 
Entradas de la casa. Guü i r . p p . 
Entrambos. Capua. pe. Capona, pe. 
Entrampar. Patibong. pe. i t . Mang golo. pct 
Mmgu iang na h ind i mababayaran. 
E antes de N. 
EnLrañarso algo en el corazón, q u i í q u ü , pe. 
Entrañas. Loob. pp. 
Entraparse. taib. pp . 
E n l r í r el agua en la embarcación por fuerza de 
las olas, alos, pp. 
Entrar en el puesto ó empleo de otro. Ha lü i . 
pp. Ha lang . pp. 
Entrar por fuerza por parte estrecha, ó agujero 
pequeño. Guiit . pp. guiat. pp. pasang. 
pp. Suffui. pp . 
Entrar debajo de catre, silla Solid, pe. 
Entrar agua en la herida, solop. pp. 
Entrar el pescado en la red. sOOIlg. pe. 
Entrar, como en agujero. Soot. pp. 
Entrar en lugar de lo que cayd ó faltó, pulí. 
PP-
Entrar per agujero do cerca. Losot. pe. 
Entrar en el aposento. S i l i r . pe. 
Entrar adentro. Pasoc. pe. Loob, pe. Orong. pp. 
Entrar agua en el navio, saloc. pe. lohab. pe. 
Entrar en lo interior. Casi. pp. 
Entre dos luces por la mañana, liuayuay. pe. 
Bncang l iuayuay. pe. 
Entre dos lucas por la tarde, silim. Taquip-
s i l im. pp. 
Entreabrir. Ibitcas nang munt i . pe. Pasiuanyin. 
pp. 
Entrecejo. Pag i tan nang qmlay. pp . 
Entredicho. Bana l , pp . 
Entresacar, sacar gente para alguna obra, ta-
gui. pp. 
Entre piernas, tumpíac. pe. Pundio. pp . 
Entretejer, pangeatpang. pe. 
Entreverar, sait. pp . 
Entretejido. Salapir . pe. 
Entresacar, lotho. pe. Hi rang. pp. Gotgot. pe. 
libsang. pe. 
Entrenzar. Salapid. pe. 
Entreoír, alimaymay. pe. Alinljayngay. pe. 
hañgig. p p . hanig. pe. ñgayñgay. pe. 
Olingig. pp. 
Entrepunzar, Tiboc. pe. quirot. pe. 
Entretanto que. Hangan. pe. Samantala. pe. 
H. Sacali. pp . 
Entretejer, fíalaqui. pp. SnglilsagliL pe. 
Entretenido. Masaya. pe. 
Entretenimiento de vivientes unos con otros, labo. 
pp. labolabo. pp. 
Entretenimiento de los Padres ú otras personas 
con los niños. Tagur i . pe. 
Entretenimiento, entretenerse. Qlayao. pp . 
Entresacar las espigas, halao. pe. 
Entresacar el arroz molido del no molido me -
neándolo en el bilao. Sintac. pe. si l i . pe. 
Sisig. pe. 
Entresacar yerba de la hortaliza, hilamon. pe. 
Entresacar una cosa metida entre otra, honos. 
pp. Hogol. pp. 
Entretener el tiempo. Ligao. pp. Parayà. pp. 
Entretener una cosa en otra, salic. pp. 
Entregar el dote al padre de la desposada, 
hain. pp. 
Entregar con traición. Cunólo, pe. 
Entregar su negocio á otro. Catao-an. p p . 
Entregarse todo á lo que apetece la voluntad. 
pahinohor. pe. 
E antes de N. 509 
Estregarse el animal en alguna parte, hica 
hos. pp. 
Entregarse á voluntad agena. Pahintolot, p p . 
Entregar. Bigay. pe. Sulit . pp. 
Entregarse á la voluntad agena. Tangán, 1. ffa-
uac. pp. 
Entrelazar. Sool soot. pp. Sagl i tsaglü. pe. 
Entremedias. Pag i tan. pp. 
Entremeter, saliat. pe. sait. pp . Sicsic. pe. 
Singit. pp. 
Entremeter entre cosas ralas. Solang. pp . 
Entremeterse á hablar con atrevimiento. Pas i -
lambang. pe. palambang. pe. 
Entremeterse. Gumalao. pe. Himasoc. pp. ma-
qui. pe. somac. pp. Guiit. pp . 
Entremeterse en cosas de alegria con otros, l a -
goma. pp. Salamohâ. pp. Lagoyô. pp . l a -
goyom. pp . 
Entremeterse sin ser llamado, aliebobo. pp . 
Paquialam. pe. hicahos. 
Entreverado, balabalaqui. pe. Saglüsagllt. po. 
Sal- i t sa l - i t . pe. 
Entrever, aliíagtag. pe. Silag. pe. 
Entrevista, taon. pe. Quita, pp. Paquita, p p . 
Sompovy. pe. 
Entristecer, entristecerse. Lumbay. pe. Lungcot. 
pe. Panglao. pe. 
Entumecerse los pies, bañgir. pe. pángalo. 
pp. PanÇauit. pp . 
Entumecerse alguna parte del cuerpo, como que 
hormiguea. Pamanhir. pe. N g i t m y , pp . 
Entumecerse los nervios, panhir. pp . mahid. 
pe. 
Entumecerse parte del cuerpo por haber estado 
atado, patá. pe. 
Enturbiar labnog. pe. labog. pp . Labô. pp . 
Enturbiar la agua meneaudola. casao. pp . 
Enturbiarse, como la vista, hilaman. pe. 
Enturbiarse. Labo. pp. 
Enturbiarse el agua con avenida. lonab. pe. 
Enumerar. Bi lang. pp . Salaysay. pe. 
Enunciar. Pahayag. pp. Saysay. pe. 
En un instante, luego, al punto. Tambing. pe. 
Caguiat. pe. 
En un instante. Ginga. pp. Sa isang quisap. pe. 
En vano, lambang. pe. Acsaya. pe. Hamac. 
pp. Sayang. pp. 
En balde, lihing. pp. 
Envalet tonar. Tapang. pp. Sigla, pe. 
Envainar la espada. Salong. pp. 
Envanecer. Palaló. pp . Mag palalô. pp. 
Envarar. V. Entumecer. 
Envasar. Liuat. pp. 
Envenenar. Lasonin. pp. 
Enviado, sugó. pp. Inotosan. pp . 
Enviar. D d a . po. caon. pe. Hat i r . pe. 
Enviar, guimbolo. pp. H i l i . pp. yacyac. pe. 
Ngimbolo. pe. 
Envidia que se hace ó dá á otro. Pantjuimbolo. 
pp. 
Envidia que le cansa el prógimo S O i i p . pp . 
Envidia con enojo, g i l o t pp . Sosot. pp. I n -
guit pe. 
Envidiar . Pamgh i l i . p p . 
Evidioso. solibang loob. pe. 
Envejecer. Gulang. pp . 
1 . 
olO E antes de N. 
Envejecerse. Tandà. po, gosgos. pc. L i m a . 
pp. L a m . pc. 
Envejecerse por deslustrado, bacias, pc. 
Envés de la mano. camaoo. pp. Bobong nang 
camay. pc. 
Envés de lo de atras. Licor. ps. 
Envilecer. Ayop. pp. 
Env iudar . Bao. pp. balo. pp. 
Envolver la punta de la espada. Potpot, pc. 
Envoltorio atado, bog-ong. pc. Ba lu tan . pp. 
Envolver. Balot. pp . Bi lot. pp. bogong. pc. 
potos, pc. 
Envolver, como dinero en el paño. Tángeos, pc. 
Bongcos. pc. 
E antes de Q. 
Epacla. Calendario nang manga Pare. 
Epifania. Pista nang tationg har i . 
Epilogar. S ip i . pc. 
Epistola. Sulat. pp. calatas, pc. 
Epoca. Panahon. pc. 
Epulón Matacão, pp . Nagtalamasa. pc. Nog 
papasauâ. pp. Nagpapasasà. pp . 
Equidad. Catuiran. pp. Catapatan. pc. 
Equidistante. Sinlayo. pp. Mag ca sinlayo. pp. 
Equi l ibr io. Timbang. pc. Mag catimbang. pc. 
Sinbig-at. pc. 
Equipaje. Casangcapang dala sa pag lacad. 
Equiparar. París, pp . Tu lad. pp. aliu. pp. 
Equipolencia. V. Equivalencia. 
Equitación. Pag sacay. pc. 
Equivalencia. I lambing. pc. Uangqui. pc. 
Equivalencia de palabras. Uangis. pp . 
Equivocarse en alguna cosa. I to. pe. 
Equivocarse dando una cosa por otra. U to pc. 
Equivocarse, bying. p c balibar. pp . Talabir. 
pc. talibad. pp. talibarbar. pc. Ma l í . pc. 
balatong. pc buyo. pc. balahac. pp. 
E antes de R. 
Era. V. Epoca. 
Era donde tr i l lan el arroz. Gui-ican. pc. 
Eradicar. Bunot pa l i ogat. 
Eral . Bis i ro. pp. 
Erario. Bumebuh. pp . I t . T i ponan nang pilac. 
Erección. T indig. pc. Tayó. pc. 
Eria l , cai-anan. pp . calaanan. pp. 
Erig i r . Ganú. pc. Pagana, pc. 
Erizarse los pelos, pluma de animales, cabellos 
de hombres, &c. Pamalucag. pp. 
Erizarse los plumas al gallo de temor, olag. pp. 
Erizarse los cabellos, panaguisag. pp . 
Erizarse los cabellos, como al jacalí, ñgalisag. pp. 
Erizarse el cabello, plumas, &c. saguisag. pp . 
Erizarse el cabello. Balocag. pp. dalañgat. pc. 
Ermi ta, toclong. pc. B is i ta . pp . 
Erogar. Bahagui . pp . Pamigay. pc. 
Errar el t i ro. bigO. pc. Sala. p p . 
Errar á lo que es tira ó busca, ir las, pp. 
Errar el oaminti. Sinsay. pp. Ligao. pc, L ih is . p*c. 
E antes de K, 
Er ra r , buyo. pe. u i g a i g . pp. Mal i . pc. T a -
lab i r . pc. 
E r ra r , ó errarse en dar mas ó menos por h a -
berse divert ido en algo. Hngol. pc. 
Er ra r en ponér algo. L insar . pc. 
E r r a r en la cuenta ó en lo que recita loctO. 
pc. Li lo. pc. Linking, pc. imang. pc. L i -
mang. pc. 
Errarse poniendo una cosa por olr¡>. hal ib-
yong. pe. 
Errata. Ma l i sa pag sulat. 
Error . Ma l i , p c Salá. pc. 
Erubescencia. H iyà. pc. Cvtyà. pc. 
Eructar. Dighal. pc. dilhay. pc. dinhal. pc. 
Erudición. Cantnongan. pp . Donong. pp . 
Erudi to, paham. p c Puntas, pc. Bihasa. p p . 
Marunong . pp . 
Erupción, de los volcanes. Baga, pc, Silacbo, po. 
Sinyao. pc. 
E antes de S. 
Es posible. ¿Diyatá. pp.? 
Esbirro. Bi langgo. p c Agusi l . pc. 
Escabechar el pescado. Pacsio. pc. 
Escabeche Bagoong. pp. Pacsió. pc. 
Escabel. Ton tony an. pp. 
Escabroso. Banyinbangin. pc. tagortorin. p p . 
maburol. pc. 
Escabull irse del que lo tenia asido, tampauac. 
pp. Polangos. p r . bolas-OC. pc. 
Escabull irse, aligor. pp . Tañan, pp. A l is . p c . 
Escalofríos, talagnao. pc, 
Escalofríos, talacnao. pc. landang. pc. P a -
nTjiqni. p p . 
Escalar. Salacay. pp. Hag dañan, pc. 
Escaldar el arroz, himathimat. pp . 
Escaldar, Ban l i . pc. 
Escaldarse. Pasó. pp. 
Escalera larga y angosta, iañgatañga. pc. 
Escalera. Hagdan. pc. Hagdanan. pp . 
Escalera de tres cañas, dalarayan. pp . 
Escalón. Baytang. pc. antas, po. 
Escalones en la palma de cocos para subir, tam-
bac. pc. tiab. pp. 
Escama. Calisquis. pp. 
Escamondar. Talas, pc. 
Escampar. T i la . pp . 
Escampar algo la l luv ia , holao. pp . 
Escanciador, mananagay. pp . 
Escanciar. Tagay. pp. 
Escandalizar con el mal ejemplo, fíagabag. p p . 
M a g bigay pag cacasala. pp. 
Escándalo. Masamavg hal imbauñ. pp. Masamang 
pag papasunod. pp. 
Escandallar. Taroc. pc. Aroc. pc. 
Escandecer, escandecerse. Mag cainit. p p . M a -
gal i t . pp . 
Escaparse de tempestad el pájaro, pota. p p . 
Escaparse haciendo agujero en la cerca 6 casa. 
Sagui. p p . Tahac. pp . 
Escaparse en los enemigos, lagpos. pc. 
Escaparse. Ualà. pc. Tañan, pp . Polas, pc. P i g -
las. po. tacas, pp . bilocas, pp , lampos, p p . 
E antes de S, 
Ksoíip^ioo .la In pr is ión, b a f e i . pe. 
ivjoaparse do cadena ó cepo, balacas, pp. 
Escaparse siendo acosado, tipas, pp. 
Escapulario. Calmen, pe. Carmen, pe. 
Escarabajo. Oang. pp. Saluyobang. pp. 
Escarceos de la mar. linsOC. pe. 
Escarceo. gOSO. pn. 
Escarda. Dolos, pe. lacíac. pe. 
Escardar, gamas, pp. gusad. pp. hima-
maí. pp. 
Escarmenar. Noínot. pp. Motmot. pe. 
Escarmenar con cuchil lo, hagot. pp. 
Escarmenar lana. Hi motmot. pe. 
Escarmentar, l i iralá. pe. Hinacot. pp . hiñgohá. 
pp. iJ't l l t po. Cohang halimbaua. pp. 
Escarpa. Dahilif/. pp . Dalisdis. pe. 
Escarnio, escurnecor. oyam. pe. L ibac pe. 
oyog. 1. oyoc. pe. Toya, pe, tiyao. p e 
oyan. pe. o r o y . pp. 
Escarba oitlos. Panyvjnig. pp. Pavhinoli . pe. 
liscarbar ol oido. Quiqitiy. pp. Cahig. pp . 
Escarbar la t ierra oon la punía del pie. S«/í-
sod. pp. 
Escarbar la gall ina. Cahig. pp. Caycay. pe. 
Escarbar, colcol. pe. COycoy. pe. 
1'Escarbar con los manos. Cotcot. pe. 
Escarbar como el gato. Caycay. pe. 
Escarbador de oreja. Pangiquig. pp . 
Escasear. Dawol . pp . 11. Arimohanan. pe. T i -
p i r . pe. 
Escasez de venta, tomal. pp. 
Escaso mezquino. Maramot . pp. i t , Salat. pe. 
capós. pe. 
Escatimar. V . Escasear. 
Escatimar, ipir. pe. 
Escabechar el pescado. Pacsiu. pe. 
Escena. Comediahan. pp. 
Esclarecer. L i w y u a y . pe. Bocangliuayuay. pe. 
Bucang l iuanag. pp. 
Esclarecido. Bantoy. pe. Mabunyi . pe. 
Esclavo. A l i p in . pp. sosong dapog. pe. B a -
lisic. pp . 
Esclavo de otro esclavo, bulislis. pe. boliang. 
pp. 
Esclavo nacido on casa. guiníOUO. pp . 
Esclavo, compañero en servir , sabouat. pp. 
Enclavo que se trata como l ibre, maharlica. pe. 
Esclavo que reconoce la l ibertad, y la obligación 
de trabajar sin paga la sementera de su amo. 
pamoat. pp . 
Esclusa. Sala. pp. 
Escoba. Ualis. pe. lauis. pe. Pamispis. pe. 
Escoba. Ualis. pe. solongsolong. pe. 
Escoba hecha de las venas de la palma. T iny -
l iny. pe. 
Escobilla con que peinan P1 algodón hilado des-
pués de almidonado, silsil . pe. sisi l . pe. 
Escocer. S i lam. pp. hilam. pp. H j p d i . pe. 
Escoger entre lo bueno y malo. P i l i . pp. Tangi . pp . 
Escoger, fíocor. pe. Hi rang. pp. 
Escoger lo mas ligero, langeag. pe. 
Escoger en el palay algunas espigas, silong. pe. 
Escolar, escolástico. Nay aara l . pp. 
Escolimado. Masasactin. po. Unsiami pp . 
Escoltar. Bantay. pe. Alagâ. pp. 
Escozor, fíapdi, pe. 
E antes de S.. 51 í 
Escozor del sudor, h i u i a . pp. 
Escozor de ojos, pilan, pp. Silam. pp . hilam. 
pp. 
Esconder algo como entre el zacate estopa que 
sacan de los árboles, yobyob. pe. sob-
sob. pp. 
Esconder, liñgír. pe. 
Esconder algo para que no lo hallen. L ih im. p p . 
Esconder, esconderse. Tago. pp. taliñgir. p p . 
Esconder algo por temor del peligro, tapoc. p p . 
Esconder algo mez.clándolo en otras cosas. Uag-
l i l . pp. 
Esconderse en el zacatal, pañgimot. pp . 
Esconderse de vergüenza, ipir. pe. 
Esconderse detrás de algo. l iyn. pp. 
Esconderse alguno detrás do alguna coss. S i -
ngit. pp. 
Esconderse de la justicia, liñgit. pp. 
Esconderse, saliñgit. pe. 
Esconderse para no trabajar, alicot. pp . 
Esconderse del trabajo, langeosip. pe. ansi-
cot. pe. asicot. pe, 
Esconderse para que no le vea alguno. Lias. p p . 
IJffpit. pe. 
Escondite. Tayoan. pp . Suloc. pp . 
Escondrijo, tacot. pp . It. V. Escondite. 
Escopeta ó fusi l . l i a r i l . pe. astingal. pe. 
Escoplo. Pail. pp . Locob. pe. 
Escoria. Tain bacal, pp. 
Escoria del bolo. Tainytac. pp. 
Escoriar. Panit. pe. lapnos. pe. hodhod. pe. 
hadhad. pe. Pacnit. pe. 
Escorpión, oído. pe. atangatang. pp. a lag-
dan. pe. hinanaclang. pe. 
Escota, bilobilo. pe. panindi. pe. 
Escotar. Bauas. pp. Tabas, pp. 
Escota de la vela, culiyao. pe. coliyao. p p . 
lascutá. pp . 
Escribiente. Magsusulat. pe. Mammulat. pp. 
Escri tura, escribir. Tilic. pp. Sulat. pp. 
Inscrito. Palaman. pe. 
Escrúpulo. 7«coí. pp. Alaala. pp . Bal isa. p p . 
Escrutinio. Osisá. pp. Siasat. pp. 
Escuadra. Hocbo sa dagat. pp. 
Escuadrón. Polotong. pe. Hocbo. pp. 
Escuchar. Maíyag. pe. Manaintja. pe. Paquinig. p p . 
Escuchar acechando. Silip. pp. 
Escudarse. Sangga. pe. 
Encudil la. Higopan. pe. tagayan. pe. so l i -
yao. pe. 
Escudilla hecha de caña para el vino, saga-
can, pe. 
Escudilla grande. Mancoc. pe. 
Escudo. Tanda, pe. saguisag. pp. I t . C a l a -
sag. pp. sapiao. pe. 
Escudriñar, balicotcot pe. siyasib. p p . 
bungcal. pe baloquitquit. po. suguid. 
pe. Siyasat. pp. Osisa. pp. balotbOt. pe. 
Escuerzo, labilabi. pe. cabeab. pç. Palacâ. pe. 
Esculpir , liloc. pp . Tatá. pe. 
Escupidera, escupidor. Lolor-an. pe. Loraan. p p . 
Escupir . Lora. pe. bora. pe. 
Escurr i r , bonlac. pe. Ti t i . pp . 
Escurrirse lo atado, habso. pe. Pulanggos. pe . 
habong. pe. bognos. pe. huso. p p . b u -
las-oc, pe. 
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Escurr i rse de la mano algo. Uaypos. pu. 
Escusa. Dahi lan. pe. 
Escusas que uno hace para escaparse de lo que 
le pide, "taqui. pp . 
Escusas ó achaques para no pa^ar. siua. pp. 
Escusarse uno con otro. Sancalan. pp . 
Escusarse con mentiras, balintona. pp. 
Escusarse mintiendo, l icuar, pe. 
Es muy cierto. Toloong totoo. pp. 
l is verdad. Totnó nya. pe. Timay. pp . 
Esforzarse el enfermo. Takiy/alay, pp . 
Esencia. Pagca. pe. 
Esencia div ina. Pagca Dios. pe. 
Ese, esa, eso. l yan . pe. Yaan. pe. 
Esforzar á otro con el ejemplo, parirala. pp. 
Esforzarse, acas. pp. Maypi l i l . pp . Lacas, pe, 
gauan loob. pe. líi-napang. pp . 
Esforzarse contra olro. atim. pe. 
Esforzarse en hacer algo, locanot. pe. 
Esforzarse el enfermo ó vergonzoso, inata. pe. 
Esforzarse á hacer algo con eficacia. Saqui l . pp . 
Esforzarse buscando algo, sicling. pe. 
Esforzado, quisig. pe. maquisig;. pp . Bayan i . 
pp. 
Esfuerzo. Tapcmg. pp. 
Esgr imir , cáliz, pp. Panagâ. pe, Pang-h iñ . 
pp . 
Esguazar, batis. pp. Tauid. pe. 
Esguince. Hag. pp. Tiplag. pe. 
Eslabón, pamating'. pe. Pamingqid. pe. balol 
pp. 
Eslabón para sacar fuego, pamaníing-. pe. 
bínalon. pp . Pingquian. pp. 
Eslabonar, ognay. pe. 
Eslabones. Cauing. pe. Cauit. pp. 
Esmerarse. Mag sumaquil, pp . Mag pumüi t . pp. 
Esmero. V. Esmerarse. 
Esmoladera. Hasaan. pe, sanayan. pe. 
Eso. l yan . pe. 
Eso consiguiente. H i la t . pp . H i r a l . pp. na-
catalá ca. pp. l yan avg napalá mo. 
Eso s i . antana. pp. Al intana. pp . 
Eso es otra cosa, lainlain. pp. 
Esófago. Lalamunan. pp. lalaogan. pp. 
Esos, esas. Iy<mg manya, pe. 
Esotro. Yaong iba. pe. lyong iba. pe. 
Espaciarse. IJgao. pp. Galã pp. Paaial. pe. 
Libot. pp. 
Espacio de aqui al cielo, hayan, pp . 
Espacio, halagan, pe. It. Pag- i lan. pp. Pnang. 
pe. Potiang. pp. 
Espacio que dejan los arbustos en el agua, sa-
uang. pp. 
Espacioso. Luang, pp. A l iua las. pp . 
Espacioso en lo que hace, limbit. pe. 
Espada, calis, pp. 
Espada de japón, catana, pe. 
Espadachín. Palbabag. pp . Pal -auay. pp . Pa-
laauay pp j 
Espadaña, tiquis. pp. tiquiuan. pp. 
Espaldarazo. Lapad. pe. 
Espaldas. Licor, pe. 1. Licod. pe. 
Espaldilla del brazo. Paypay. pe. 
Espaldilla ó cuarto delantero del animal , ayip. 
pp. ayiplp. pp, 
Espantable. Car/uida g i t i d a . pe, catilitili. pe. 
Lí autos S. 
Espiintadizo. Gui t lah in . pp. Maguiüahin. pp . M a -
guiclahin. pp . 
Espantajo, alayay. pe. baliam, pe. ay»ay. 
pe. Panacot. pe. 1. pp. pangguitla. pe. p a -
maoy. pp . Pawn gao p p . 
Espantajo de caña en la sementera, uasilias. 
pp. Palacpac. pe. 
Espantajo de cañas boojos. uaiiuat. pp. 
Espantajo de caña. Bat in t jaú. pp . 
Espantajo de sementera, palipar. pe. pama-
long. pp. hayti, pp. paloso. p e 
Espantajo para poner miedo. Panaro!, pp . 
Espantar enn golpes. Hampasan. pp . 
Espantar A los niños, baló. pe. 
Espantar perros, haynga. pe. 
Espantar puercos, biyo. pp. ua. pe. 
Espantar aves. Bobo. pe. uayuay . p e 
Espantar animales da la sementera, labyao p p . 
Espantar cuervos, bolá. p p . 
Espanlnr gall inas. So. pe. 
Espantar animales, uaua pe. hayo. pe. 
Espantar el puerco, caiman, &a. yioua. pp . 
Espantar. Taco/,, pp . Sindar. pe. tibog, p p . 
Ya. pe. Bogao, pp biiiisa, pe. bilao. pe. 
hacia, pe. Hay . pe. acar. pp. gacla. pe. 
Espantarse de cosa que se oye de lejos, tili. pe . 
Espantarse, espanto. Gu ida . pe. D i u à . p p . ma-
manghan. pe. banlogo. pe. Golomihan. p p . 
Espanto, babalag. pp. cabahangan. pe. bal-
hag- pe. Gulu l . pp. Sindac. pe. Gulantang. 
pe. 
Espanto de alguna cosa por grande ó por h e r -
mosa. Taca. pe. 
Espanto* espantarse. Gui lalas. pe. 
Español Casli la. pp . 
Españolado. Unguis casli la. pp. 
Esparramarse, dambolat. pp. 
Esparcir el almácigo. botbot. pe. Bodbod. pe. 
Esparcir como el cabello, bugaygay. pe. 
Esparcir los cabellos, losay. pp. Logay. pe. 
Esparcir yerba, quilib. pe. macmac. pe. 
Esparcir, l ina. pe. Bdagsac . pe. uagay. pe . 
hamahan. pp . bulat. pp . ualat. pe. harrs-
ham. pe. uasacuasac. p e hamoham. p p . 
labsac. pe. lamac. p e Calat. pp. s i u a -
lat. pp . 
Esparcir semilla ó ropa para que se seque, h a -
yang. p e 
Esparcir por el aire como grano. Sambolal. p p . 
Esparcirse los que estaban congregados. Sambo-
la l . pp. 
Esparcirse los que estaban juntos, bilag. p e 
Esparcirse las parles de un compuesto que se 
deshace, üasac. p e 
Esparcirse la gente. Sahog. pp . 
Esparcirse la p*sca que está reunida, güilas, p p . 
Esparrancado, h isac la l . p e Bicacá. p e icang. 
pp . Incang. p e 
Especial. Tangi. pp . hoeod. p e 
Especias para el guisado, pamitpit. pe. 
Especie. Bagay. pp. sari . pp . 
Especie de lagarti jas, bancalang. p e h i m -
bubuli. pp . Bubu l i . pp . 
Especificar relatando por menudo lo que ha p a -
sado. Noynoy. p e Salaysay. pe. 
Especioso. M a r i q u i t , p e Mainam. pp . 
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Espectáculo, l.aro. pc. Catouaan. pp. 
Espectador. Munomod. pe. Nanonood. pp. Tu~ 
mit ingin. pp . 
Espectro. Larauan. pp. Git in iguini . pc. Qu in i -
quita. pe. 
Especular. OA'/VÍ. pp. bulay. pp. 
Espejo do acero. Lasa. pp. 
Espojo. Salamin pe. Bobo;/, pp. 
Espeluzar, espeluzarse los cabelles, nali. p p . 
Nyalàag. pp. Pontjalisag. pp. 
Espeluzarse los cabellos de miedo, paiiali. pp . 
Espeluzarse los cabellos ó plum.is. Ngolag. pp . 
Espeluzarse de miedo. Quilabol. pp. 
Espeluzarse de temor ó icio, baloquisquis. pc. 
Espeluzarse el cuello, locag'. pp. 
Espeque. Soual. pe. Sungcaí. pc. 
Esperanza, cayam. pp . Panalig. pp. Panana-
Jig. pp . 
Esperar. Antay. pc. Hmta l , pc. Hmtay . pc. ^4n-
/«.feaj/. pp. tagan. pp. It . ^ s a . pp. Panalig. 
Esperar al contrario, landac. pc. 
Esperar á alguno, hampang^. p c 
Esperar con confianza, tanghor. pc. 
Esperezarse, himarmar. pc. I m i l . pp . hiña-
mad. pc. 
Esperma, putiputi. pc. tibor tibor, pc. 
Espesar. Lopnt. pp. 
Espeso l icor. Lapot. pp . 
Espeso, espesura, espesar. L im i t , pp. 
Espesura, baloit. pp. yangoong. pp. y a -
mong'iuong'. pc. Sacai. pp. Sucalan. pp . 
Espesura de zacate, tomoc. pp . 
Espesura como matorrales. Siyí . pp. 
Espetar. Doro. pp . Tohog. pp . tindag. pc. 
Espetera. Sabitan. pc. 
Espia. Tk t i c . pc. nanao. pc. batiao. pc. 
Espia, l iyau pc. banao. pc. 
Espiar, acechar. Suboc. pp. Bacay. pp. Abnng. pc. 
Espiga in genere. Ohay. pp. I t . pasac. pp . 
Espiga con muchas ramas, salay. pc. 
Espiga desgranada, hinagoran. pp. 
Espigar. Hirnalay. pp. hapao. pc. 
Espigar el arroz. Apao. pp. Sapao. pp. 
Espina que se clava en los pies. Sobyang. pc . 
Espina del lomo del pescado. Palicpic. pc. 
Espina que tiene raya, ó el candóle venenoso. 
Tibò. pp. 
Espina. T in ic . pc. H. Pasólo, pp. tionay. p p . 
Espina atravesada en el corazón. Saconà. p c 
Espina atravesada en el pie. gatir. pp . bisool. 
pp. Subyang. pc. 
Espina atravesada en el gaznate, biquig. pc. 
Espinas que tiene el pez á los lados, como alas. 
palaypay. p c 
Espinazo. Gologor. pc. agau. pp . tayoctog. pc. 
Espinazo del pescado bagtao. pc. 
Espinazo de an imal , balogbog. pc. 
Espinarse. Salobsob. pc. 
Espinilla. Lolor. pc. 
Espirar. Pdtay. pc. Mamatay. pc. Pa l i r ang 
hininga. pc. 
Espíritu, diuá. pp. lagyó. pc. 
Espíritus malos, sitan, pp. 
Espíritus vitales. D i l i . pp . 
Esplendidez. Sat/anú. pp . Labiisao. pc. 
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Espolón del gal lo. T a h i r . pc. 
Espolón del navio, .morrión ó coraza, toca-
toca, pc. 
Esponjado. Halaghag. pe. 
Esponjoso. Buhaghag, 1. muyág. pc. 
Esponsales. Cayar i , pp, Tipan sa pag aasaua. pp . 
Espontaneo. Cosâ. pp. Bucal sa hob. pp. 
Esposas. Panyao. pc. 
Esposo, esposa. Asaua. pp. 
Espr imir , como l imón. Pigà. pc. 
Espr imir la ropa mojada. Pogos. pp. 
Espr imir l imón, linas, p c 
Espuerta. Balolang. pc. Baquid. pp. Coripot. p p . 
Espuerta para basura, paghahacutan. pc. 
Espulgar, ffínjjoto. pp. unay. pp. hinoma. pp . 
Espulgarse asimismo con una mano, hinic-
sic. pc. 
Espuma, bula. pc. 
Espuma, espumar la miel de caña. Subo. pc. 
Espumar la olla, saguilap. pp. sagap. pp . 
Salauir. pp. 
Espumarajos. B u l á . p c 
Espurio. Anac salupñ. pp. 
Esputo. Lauay. pp . Lorà. pc. 
Esqueje. Pasanga. pc. 
Esquero. salacoban. pp . sacloban. pp. 
Esquilar. Gupit . pc. 
Esquina de la casa. Panoloc. pp. S&loc. pp. 
Esquivez. Pangüap. pp . l lap . pc. 
Está en. iVa sa. pp. 
Está aqui , está ahí, está alia. Nar i to . pp. JVa-
r i an . pe. Naroon. pc. 
Estable. Lagui. p p . Matibay. pp. Matagal , pc, 
Da t i . pp . 
Establecer. Pacana, pc. 
Establo de vestias. ITaponan. pc. 
Está bueno. S iya. pp. 
Estaca. Pannl i r . pp. Bayo. pp. Talictic. pc. 
Estaca clavada en agua ó rio, Tarac. pp. 
Estaca hincada. Tolos, pc. 
Estaca en que atan la red para cazar animales. 
tugday. pc. 
Estaca de la cerca, poyopoy. pp. pamopoy. 
pp. Orang. pp . tirac pc. tirio, p p . 
Estaca puntiaguda con que hacen hoyos, basol. 
pp. baliuay. pp. 
Estada. Tigui l . pp . Tahan. p c 
Estado. Lagay. pc. 
Estafa. Subã. pp. Tecas, pp. bolos, pp. 
Estallar. Poloc. pc. Tagopac. pc. Lagotoc. pc. 
Lagapac. pc. 
Estallar con la lengua. Pamalatac. pc. PanZja-
latac. p c 
Estallar la honda, yaquis, pc. 
Estall ido, como cuando frien en manteca. sagUl-
sit. pp. Saguitsit. pc. Si r i t . pp . 
Estallido. Potoc. pp. Tonog. pc. Tagupac, pp. 
Estallido ãfí arcabuz, lagopac. p p . 
Estallido de caña 6 hueso cuando se quiebra. 
lotoc. pc. 
Estampa. Larauan. p p . 
Estampar. Limbag. pc. talá. pc. Ti t ic . pp. 
Eslampar en el corazón. Palaman sa loob. pp . 
Talá. pc. 
Estampido. V. Estall ido. 
Estancar algo. T i t i . p p . 
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Estanc-cr la sangre, opat. pp. 
Estancar la sangre ó licor quo corre. Ampat. pe. 
Estancarse la sangre. Tayas, pp. tanpong. pe. 
Estancia. S i l id . pe. Tahanan. pp. 
Estandarte, tonggoí. pp. pindol. y.p. 
Estangurria ó mal de orina. Balisaosao. pe. 
Estanque. Talaga. pp . 
Estantío. T igúü. pp. Binbing. pe. H a n t m g . pe. 
Estañar soldar. H i m n g . pp. 
Estaño. Ting an g pot i . pe. tingaputi. pp . 
Estar. Na. pp . Sa. pe. 
Estar en la mira de algo, ambalao. p p . 
Estar enfermizo, laying1, pp. 
Estar apurados ó en apuros. Guipi t . p e 
Estar recargado ó constreñido de muchas obras 
que todas instan, sacong. pp . susop. pe. 
Estar quieto. Tal i . pe. Tahan. pe. 
Estar con gran solicit ud hasta saber algo. alip»ip. 
pe. A lap-ap. pe. 
Estar como dicen en la punta de una lanza es-
perando alguna pena, donggot. pe. 
Estar ó andar de punt i l las. T iad . pe. 
Estar en meses mayores. Cagampan. pe. tagO-
mañganac. pe. 
Estar puntas las cosas do un género payac, 
pp. I. pe. Polos, pe. 
Estar algo guardado, sig-ing. pe. 
Estar con trabajo en un lu^ar estrecho, ha-
yáis, pe. 
Estar detenido, dool. pp . 
Estar empapada la ropa. pitá. pe. ¡ ' iglú, pe, 
baysac. p e Bas(t. 
Est»r dañado, hangol. pe. 
Estar colgado como lámpara, faauay. pp . 
Estar como una estaca, hiñólos, pe. 
Estar al soslayo, como escalera, hiuis. pe. 
Estar cargado mas á popa que á proa, ignar. 
pp. 
Estar por sí en el aire, como globo, itao-
ytao. pp. 
Estar muchos juntos, cabiyá. pe. 
Estar inclinadas las ramas. lagaylay. pe. 
Estar divert ido. Libang. pe. 
Estar encojido de miedo. Colongcot. pe. 
Estar una cosa levantada y empinada, patali. pp . 
Estar al resistero del sol, viento, sasá. pp. 
Estar muy cuidadoso sobre algo. sasá. pp. 
Estar indeciso. Orong solong. pe. A l in lanyan. pp . 
Alat igan. pe. 
Estar muy ocupado, ó muy embarazado, oual. pp. 
Estar violento como encerrado, socol. pe. 
Estar mal puesto algo en la punta del palo. 
fongqui. pe. 
Estar en dias de par i r , ualiuali. pp . 
Estar dividida una cosa en muchas partes. U a -
lac. pe. 
Estar parado sin hacer nada con la mano en 
la c intura, yaang. p p . 
Estar el cielo anublado, doot. p p . 
Estar ahí. Yaon. pe. 
Estar desmedrado, payat. pe. 
Estar empadado en agua. puta. pe. 
Estar violento y como impedido. P i y l . pp . 
Estar afligido de alguna necesidad. P iy t . pp. 
Estar de tenido por falta de viento, pipil, pp . 
Bingbing, pe. 
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Kstsr muy cansado de puro trabajar, p o y a p o g . 
pe. Pag a l . pe. Pagod, pp. 
Estar la gente ó animales eu corri l los, poyoc. pe. 
Estar ronco. Pamalat. pe. 
Estar divididos por trechos. Pololong. pe. 
Estar pronto para algo. Ta la r , pe. Para t i , p p . 
Handà. pe. 
Estar de bajo del poder de otro. Socop. pp . 
Estar de bajo de sombra, tarlong. p e 
Estar en liiesto y derecho. Tayo. pe 
Estar remachado algo puntiagudo. Sacsac. p p . 
Estar boquiabierto. Tunganga. pp . 
Estar el dia pardo. L im l im. p e 
Estar á la muerte. Lobhh. pe. 
Rstar pendiente. Alangalang. pp . 
Estar apretado, ampal. p e dasic p e Siquip. 
p e 
Estar con los ojos abiertos. Malaga, pp . 
Estar en los huesos, ñgariang. p e 
Estar cansado. Ngalay. pp . 
Estar muy metida en el agua la proa ó popa 
de la banca, oíos, p e 
Estar en corri l lo ó conversación con otros. O m -
poc. p e Lompoc. p e L ipón, p e Catipon. p p . 
Estar á la obediencia, panaganap saliol. p p . 
Estar en pin. T ind ig . p e Tayo. pe. tulay, p p . 
Estar repantigado, holalay. p e hilad, pp . 
Estar en sazón la fruta, lunac. p e 
Estar agoviado de algo, como rn'al olor, &c . h i -
milit. pp . 
Estar sentado ó parado sin hacer nada. o b o t . 
p e 
Estar en los huesos. Ngahrang . pp. 
Estar trfsíe. PanTjayombaba. p e Longcot. p e Pang— 
lao. p e 
Estarse mucho tiempo con la cabeza baja a g u a r -
dando, mayoemoc. p e 
Estarso sentado sin hacer nada, otigutl. pe 
Estarse parado mano sobre mano, tayob. p e 
Estarse manos sobre manos, panigayon, pe . 
Estarse en vela toda la noche cuidando al e n -
fermo, polao. pp- Puyat. pp . 
Estarse con la cabeza en el suelo y los pies en 
alto. Touaric. p e Bal in tuad. pe. 
Estátua, l ic-há. p e Larauan . pp. 
Estatura de persona, suboc. pp. Sucat. p p . 
Taas. pp . 
Estatuto. Caotosan. p e 
Este, esta, esto. Yar i . p e l í o . p e I r i . p e 
Estender el metal , taiipospos. p e 
Estender con las manos, como masa. tapi. pe . 
Estender la pierna, himolosi. p e Uindolos. pe. 
Estender el cuello para mirar algo, tonhac. pe . 
tanga, p e 
Estender la mano quien tapa, tOOp. pp . T o -
cop. p e 
Estender algo desplegándole, ualual. p e 
Estender estirando, yatyat. p e Gnat. pp . 
Estender las piernas sentado. Uindolos. p e 
Estender por el suelo. Lag mac. pe. lamac. pe. 
Estender la mano para alcanzar algo, doclay. 
p e Docuang. p e I t . Ganar, pp . 
Estender el brazo hacía el suelo. Docuang. p e . 
Estender el cuello, dughao. p e 
Estender ropa descogiéndola. Ladlad. p e 
Estender el brazo, como quien hi ta. laya. pp. 
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Eslen-k'f manos o piernas. C.uing. pp. 
Ksteudw. CaUü. pp. l i n a . pe. B.mat. pp. l a d -
lad, pe. 
Estender, como i r ipa , hi lo, &c. canaynayan. 
pe. 
Iislender las manos como las alas la ave. can-
d a n g . pe. 
lístender lo encogido. Carear, pe. 
Estender la red. Cadat. pe. 
Eilender una cosa sobre otra, corno petate. Sa -
nib. pp. 
lístender la vela de la embarcación para que 
coja viento, sampac. pe. 
Estender madeja de algodón con los dedos go l -
peándola, sintac. pe. 
Estender el instrumento de pescar en agua. Taan. 
pp. 
Estender la semilla del arroz mojada, tapándola 
para que se caliente y crezca, olay. pe. 
Estender, como cama ó tierra estendida. Latuy. 
PP-
Estender alguna cosa inmunda, laporit. 
Estender la cabellera ó plumage, laboc. pp. 
Estender la ropa ó arroz mojado. Halayhay. pe. 
Yangyang. pe. hayang. pp. 
Eslenderse las ramas del árbol ó las plumas 
del ave. lagalay. pp. Lagaylay. pe. 
Estenderse las raices. Calauat. pp. 
Estenderse mucho una cosa. Lipanu, pp. 
Estenderse. Laganap. pp. 
Estenderse aceite ú olí o l icor. Lanit, pp. 
Eslenderse, como mancha, lapal. pp . 
Estenderse algún licor con fuerza cubriéndolo. 
lapao. p p . 
Estendido, nayop. pp. 
Estera, baliu, pe Bmgcoang. pe. Banig. pe. 
Estéril. Baog. pp. Pip i . pp . 
Esterilidad en la muger. pipi. pp . B.iog. pp. 
Estercolar la tierra. Patabú. pe. 
Esterillo, alor. pp. salog. pp. 
Esterioridad. Imbabao. pe. 
Estero. Sapa. pp. batasan. pp. 
Estero corto, bitas, pp. 
Eslerquil inio. agsaman. pp . Taponan, pe. 
Esteva. Oguil. pp. 
Estevado de piernas, biclang1. pe. quimpang. 
pe. timpang. pe. Sacang. pe. 
Estiércol. íacál. pe. Tui. pp . D ami. pe. Ipot. 
pp. 
lístiercol do mosca que en las heridas se hace 
gusano. O/íOi*. pp . tilis. pp . Uód. pp. 
Estilo. Palacad. pp. Gauí. pp . Paraan. pp . 
Es verdad. Oo nga, pe. Gdyon nga. pe. 
Eslimar, eslimacicn. Halaga, pe. Mahal, pe. Ibig. 
pp. Pdlayao. pp. palañgan. pp. 
Estimular. Pasipag. pp. Pasolong. p p / 
Estimular, azuzar ó i n i t a r . oyó. pe. Buyo. pe. 
Estio. Tag- in i t . pp. Tag-arao . pp. 
Estipendio. Opa. pp. Bayad. pp. 
Estipulación. Osap. pp. Cayar i , pp . 
Estirar. H i la . pp. Batac. pp. Hir/uit. pe. hi-
bat. pp. Bana l , pp. 
Estirar la cuerda, balaiiting. pe. Bay tmg. pe. 
Estirar fuertemente lo atado, bicquit. pe. H i g -
pit . pe. Higui t . pe. 
Estirar algo desarrugándolo, tanat, pp. 
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Estirar torciendo, como las cuerdas de la bihueia. 
íagmngting'. pe-
Estirar estendiendó. Baníit . pp . 
Estirar la cuerda del arco, bantac. pe. B i n ü . pp. 
Estirar, banting, pe. H i la . pp. Batac. pp . 
Estirar metal. Batac. pp. 
Estirar, como mecha de candil, batac. pp. Ca -
hig. pp. 
Estirar la ropa, bitad. pp. 
Estirar el arco, yobat. pp. 
Estirar lo que eslá encogido. Gnat. pp . 
Estirado, como pellejo, quinit. pp. 
Estítico, alibutor. pp. 
Estitiquez, titibi. pe. Tibi. pe. 
Esto. ari . pe. V. Este. 
Esto es. Alalaong. pe. Sa macatuid. pp. 
Esto es solo para m i . I lo , i , ganang uquin. pp. 
Eslocada. Tasac. pp. Oíos. pp. l u a . pp. Sac-
sac, pc. salasa. pp. 
Estólido, necio. Mangmang. pc. Hwighang. pc. 
hipa. pc. 
Estomaguero. Pasa. pp. 
Estoy por. Nyal ingal í . pp. Halos, pp. 
Estómago, sisiemora. pp. Sicmorà. pp. Cas-
mora. pp. 
Estopa negra, gonot. pp. Vonot. pp. 
Estopa paia las embarcaciones, baloc. pp. B a -
not. pc. 
Ectoraque. Camanyan. pc. 
Estornudar. Bah in . pp . 
Estorbar, auanta. pc. 
Estorbar el golpe. Sangga, pc. 
Estorbar á otro. ''Sauatà. pc. Sansalà. pp. 
Estorbar, embarazar. Ligamgam. pc. 
Estorbar á otro. Gambalà. pp . 
Estorbo, estorbar, tigagal. pp . alingling. pc. 
Tigalig. pp. Libang. pc. Abala, pp. abai- ' 
akal. pp. Ligal ig. pp. balacsila. pe. l lang. 
pc. 
Estos, estas, Itong manga, pc. Yaring manga. 
pc. 
Estrafalario. Catauatana. pc. Uala sa lugar, pc. 
Ualang cahusayan. pp. • 
Estragar. S i rà . pp. 
Estrambótico. V. Estrafalario. 
Estrangero. banyaga. pp. dapo. pp. Taga 
ibang bagan, pp. Iba. pc. Dayo. pp, samot. 
pp. samoc. pp. dagsa, pc. Ibang • bay an. 
pp . 
Estratagema. La lang . pc. Parayá. pp. Dayà sa 
paquiquibaca. pp . 
Eslraviarse navegando por recio viento ó corriente. 
Parpar , pc. 
Estraviarse el agua de su arttigua corriente, pa-
lmas, pp. 
Estrechez. Caquiputan. pp. Casiquipan. pc. 
Estrecho, por apretado. Siquip. pc. Quipot. pp. 
Estrecho con muchas vueltas, viling. pp. 
Estrecho. Qui t i r . pp . 
Estrechura del lugar, siepit. pc. 
Estrechura del lugar, como camino, simpit. 
pc. Quipot. pp. pig it. pc. Pi i t . pc. 
Estrechura del corazón. Siquip. pc. 
Estregar. Coseos, pc. Hi lod. pp. Cosot. pc. 
Estregar algo con los pies. Yarac. pc. Yorac. pp. 
Estregarse el rostro.' hilapo. p p . 
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Estregarse contra alguna parte, yafaor. pe. 
Estregarse las piernas con el zum;> de «sin árbol 
ó corteza, pouas. pp . 
Estrel la de Venus que se vó pousio el sol. tang-
lao daga. pe. 
Estrellas llamadas marineras, balais, pp. 
Estrellas llamadas tres Marias, balatic pp. 
Estrellas que llaman cabrillas ó picadas, polon-
polon. pp. Mapo lon. pp. 
Estrellas del crucero, camaliyng. pe. 
Estrellas. B i to in . pp. Tu/à. pp. 
Estrellarse las olas, hampil. pe Tampol. po. 
Estremecerse de susto, Tit/ t ig. pe. 
Estremecerse la t ierra por trueno ú ort i l lerí. i . 
Taiy t ig . pe. 
Estremoeerse. Quilabot pp. V. ' lYmhlar. 
Estremidades del tejado, payrap. pp. 
Estrenar. Bogo. pp . 
Estrenar vestido, arroz nuevo. Ac. Pumago pp. 
Estreñido. V. Estí l ico. 
Estrépito. Ogong. pp . InTjuy. pp. l i n g a l . pe. 
Estricto. Mahiypit . pe. MasÍQuip. pe. 
Estr ivar. Ttbay. pp . 
Estr ivar manos y pies para levantarse. T i y n . pp. 
Estr ivar en algo para no naer. tili. pe. 
Estr ivar en báculo, tayongeor. pe. Tongrotl. 
pe. 
Estr ivar sobre algo. Toon. pp. 
Estr ivar con la mrno . Pam'yn. pe. 
Estr ivar t n otro, salig. pp . 
Estr ivar bácia de'anle con la plañía del pie. 
sacar, pp . Sicad, pp. 
Estr iv i l lo que cantan bogando* l igpasin. pp. 
Es l t iv i l lo con que responden al canto en la boda 
ó en la banc;?, pamogsó. pe. 
Estropajo. Póngaseos, pe. Ramonas, pp. Basa-
han, pp. 
Estropajo "mojado, panhogas. pp . 
Estropajo seco, panhodhod. pe 
Estropear. Salà. pe. 
Estruendo. Jngay. pp . Ogong. pp. Tonog. pe. 
Est ru jar . P igú. pe. 
Estrujar como amasando. Lamas, pp . 
Estrujar con los carcañales algo. p i y e . pp. 
Estrujar Igs tr ip. s. disdis. pe. 
Estrujar la postema. B i l is . pp. 
Estud iar . A r a l . pp . 
Estupendo. Caguilaguilalas. pe. Cuguic laguida. 
pe. Cagui tía gu i l l a , pe. 
Estupido. Hunga l . pe. Mangmang. pe. 
Es tuprar P i l i t . \¡c. Gahis. pe. gagá. pe. 
Eterno. Mag pura t ing man saan. pe. Ualang 
hangan. pe. Ualang calapusan. pe. I t . Pa ra -
ting buhay. pe. 
Etico, sigam. pe. Nato toy o. pe. 
E antes de Y. 
Eyano. coliat. pe. 
Bvacnar el vientre. Tae. pp. Panalicod. pe, Pa-
nabe. po. I lagutn . pe. 
Evacuar el negocio. Tapas, pp. Utas. pe. 
Evadir , siuay. pp. Hag. pp. L igias, po. 
Evangelio. Casulatang quinasasaysaym n m g ca-
l i antes de Y. 
yui la i jH 'h las a! c-iga'ang galnng na bith'Vj fiang 
ating f . J . Cristo. 
Evangelizar. P<inT¡aral. pp . 
Evaporar . Simjao. pe. 
Evaporarse, alañgoang. pp . Singao. pe. 
Evento. N a n g y a r i . pp. 
Evidencia. Catnnayang mahitanag. pp. 
l'.videnciar. Ipal inao. pp. Ipaliv.anag. p p . 
levitar. V. JOvadir. 
K anteá de \ . 
l .xaclo. ( ianap. po. Lobos, pe. 
Exagerar, paíagua. pp. baslay. pe. Pi ihaní ja. 
pp. I hmga . pp. halac. pe. palangha. pe. 
J^xagerar una suma pobreza, corarap. pp. di 
mag quitangquitain. pp. 
Exaltar, l i u n y i . pe. l 'anyag. pe. /»((,'«. p p . 
Examinar preguntando. tOCSO pp. 
ICxaminar la eo i i i io iv ia . balotbot pe. A lna ía 
nant/ vasulanan. pp. 
Examinar de uno en uno la verdad, ta l ipus-
pus. pp. 
Examinarse. Holi l. pp . 
Exasperar, mangha. po. Lup i t . pe, 
Exceder. Lalo. pp. lampao. pe. Big i t i t . pn. 
M.xceder en com id.) «i bebida. Sala. p p . 
Exerder en el ju ic io , daugea. pe. 
Excelente. Pal iam, pp. 
Excelso. Cataastaasan. p p . 
Exceptuar. Al in tana. pp. 
Excepto. P'isnhali. pp. Tangi, pp , Boro i i . piv, 
antana. pp . 
Exceptuarse del trabajo. Pasubah. pp . 
Exceptuar a lgun.s sacando otros, pocas, pe. 
Exceso. Labis, pp . H igu i t . pe. ¿a/o. pp . 
Excitar, pucao. pp . Buyo. pe. V. Est imular . 
Exclamar. Bu/a las . pe. Sigao. pe. 
Exc lu i r . V. Exceptuar, 
Excrementar. V. Evacuar el v ientre. 
Excremento. Taye. pp. Tac. pp. Dumi. pe. 
Excusa. Dahi lan. pe. 
Execrable. Casuclamsiiclam. pe. Cnhip i t lup i t . pe. 
Execrar. Sumpú. pe. Saciam, jic Lupi t . pe. 
Exentar. V. Exceptuar. 
Exequias, ondas, pe. Ornas, pe. 
Exhalación que pasa con ligereza, buíalacao. 
pp. T a m j ¿i/Vam. pp. sulong mañgayao. p^. 
Exhalación de mal olor. Alingasao. pp . 
Exhalar. Sin gao. pe. 
Exhausto. Sa/(/. pe. Oios. pp. Su gad. pe. 
Exh ib i r . Paquita, pp . Bava]), pe. 
Exhortación, exhortar. Pangara l . p p . Pan f /u -
sap. pp . 
Exhumar . Hucay. pp . Bango, pp . 
Ex ig i r . S iny i l . pe. 
Exiguo. Mont i , pe. Caanti. pe. 
Ex imio. Bantog. pe. 
Ex im i r . V . Exceptuar. 
Ex i to . Nangyar i . pp . Nasapit. p p . 
Exonerar. /UÍOS. pe. pe. 
Exorbitante. L ró /s . pp. Lampas , pe. 
Exorcismo. V. Conjuro. 
Exordio, Pamwíà. pe, Pasimulà. pe. 
E autes de X. 
Exótico. V. Estracjero. 
Expectacion. I l in lay . pc. Pay hik intay. pc . 
Expectorar. Uahac. pp. 
Expedi to , tocoy. pc. 
Expeler. Tapón, pp. Uacsi. pc. 
Expender, expensas. Gogol, pp. 
Experiencia, danas. pp. Tiquim. p c B a l i d . 
pc. Mas id . pe. I I . Hasâ. pp. 
Experimentado. Bihasa. pp diama. pp . _ 
Experimentar. Masi r . pc. Tiquim. pc. atitao. 
pp. Ttt/iO. pc. 
Experto. V. Exper imentado. 
Expiar, ¿/n/s. pp. Ganap naiig parusa. pp . 
Explanar. V. Expl icar . 
Explayar. Loang. pp. Lnlag. pp. Ca/a/. pp . 
Explayarse, espaciarle. Libung. pc. Pas in i , pc. 
Explicar. Saysay. p c Salaysay. pc. tingcalà. 
pc. 
Explícito. IJayarj. p c Mahuanag. pp. 
Explorar algo, nanao. p c 
Explorar la t ier ra. lañgao. p c 
Explorar eneuiigos. s a y a t . pp . 
Explorar al enemigo, sahang p c 
Explosion. Potoc. p c Tonog. pc. 
Exponer algo. Tur ing, pp. Saysay. p c Paha-
yag. pp. 
Expósito. Po/o/. pp. Tapon. pp. 
Expresar. Sai/.tay. pc. SnW. pp. 
Expresión. LYcrt. pp. PanTjunyunap. p p . 
Expreso. V. Expl ic i to. 
Expr imi r como l imón. Piyá. pc. 
Expr imir las tr ipas, disdis. pc. 
Expr imi r la ropa mojada. Pogos. p p . 
Expútar. V. Expeler. 
Expulgar. L in ts , pp. 
Extático. Nauaualang loob. pc. 
Extender. V. Estender. 
Exlensiou de gente ó animales, apar. p p . 
Extenuar. H iña . pp. Lata, po Lambot. pc. 
Exterior. Labas. p c Ibabao. pp. 
Exterminar. Tapon. pp. I t . ¿Í'/JO/. p p . Otos. 
pc. 
Externo. Labas. pc. 
Extinguir. Pawi. pp. ¿tpo/. pp. O/as. pc. 
Extirpar. Y. Ex t ingu i r . 
Extracto. Cahutogan. p c 
Extraer. Hang o. pp . C M a . pp. 
Extrañar. Taca, p c I l a n y d . pp. 
Extrañarse. 7/ap. pc. Panyi lap. p c I t . í / a j . 
pp. Pangi iag. pp . 
Extraño. / 6a . pc. 
Extravagante. V. Eslrafular io. 
Estraviar. L igao. pc. Smsay. pc. 
Extremado. Shu/md. pc. Socdol. pc . diama. 
PP-
Extremaunción. Sanlonff lana. pp. 
Extremidad, extremo de alguna cosa alia donde 
se puede caer, tañgua. pc. 
Extremidad de calle, pueblo, &c. [Jacas, pc. 
Tabi. pc. 
Extremo, extremidad. Bingi t . pp. Dolo. p p . Tafo', 
pc. tañgua. pc. 
Extrinseco. V. Exterior. 
Exuberar. asac. p p . yasac. pp. sasá. pp. 
Saganã. pp . 
Exultación. Saya. pc. 
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Fabricar. Gauá. po. I t . Pacuna, pc. 
Fabricar casas sobre barigues nacidos, onay. pp . 
Fábula. Talinhagá. pp. Cat-há. pc. 
Facción. Catiponan nang manija nang Mhimagsic 
á nag aalsa. 
Faccioso. Manggogolò. pc. 
Fácil en hacer algo, tag'uilasic. p*. 
Fácil. Maral) . pc. Ualavg Huay. pp. Maguan, po. 
Fácil de mudar su parecer. Mabalinoin. p c Ma~ 
balinohin. pc. 
Fácil, de enojarse, g-alitguiian. pp. Maga-
ya l i l i n . pc. 
Fácil, de desmoronarse, yafao. pc. Labo. p c 
Fácil, en ctnceler . Mapayaguin. p c Mat ing 
gapin. pp. De payuo, y Tan-gap. 
Facilitar. Husay. pp. Hauan. pp. 
Facineroso. Suil ic. pp. V. Malhechor. 
Factible. Mangyayari . pp. Maa-ar i . pp, M a g a -
gaiià. pc. 
Factor. /sa»(7 ^fí jay «a catungcolan. 
Facultad. Capangyarihan. pp. Cabagsican. pp. I t . 
Carunonyan. pp. 
Facundia. Cariquitang mangusap. pp. 
Fachada. Muc-há. p c //«raj) «ctí!^ Simbahan ó 
alin mang edificio. 
Faena, palocang gauá. pc. Gauang ipinag 
mamadali. pc. 
Faja para cargar, pañgalima. pp. 
Foja ó ceñidor interior. Pamigquis. pc. B ig~ 
qitis. pc. babat. pc. pamabat. pc. I t . B a -
ke y . pc. 
Falacia. Dayá. pp. Carayaan. p c 
Falaz. Sinunyaling. pp. i/ag darayâ. pp. 
Falca. Pasac. pp. 
Falca de ñipa para banca, hapila. pp. 
Falda de monte, liñg-ay. pc. Ubis. po. Labac. 
pc. 
Falda ríe ropa. Palamt. pc. 
Falda ó regazo. Sinapupunan. pp. 
Falencia. V. Falacia. 
Falible. Mag cacabidá. pp. Muq mamalio. pp. 
•.Masisinonyalingan. pp. Mabnhula-anan. pp, 
Falordia. V. Fábula. 
Falsario. Magdaraya. pp. 
Falsedad, banibani. p c 
Falso, peso ó romana, may cana. pp. 
Falso, gamos, pc. I t . L iU . pp. 
Falso, como mal amarrado, haplas. pc. 
Falso testimonio. Gauang uica. pp. Paratang. pp. 
Bintang. pc. diqui!. Pariquit . pc. 
Falta. Culang. pp. Biso. pc. Casalanan. pc. Ca -
mal -an. pc. Camalian. p c i/ató. pc. 
Falta de tiempo, sosop pe. Guipit. p c 
Faltar. C^utó. pc. Liban, pp. í ícaí. p c Balda, pc. 
Faltar, como à misa, lihis. pp. Liban, pp. 
Fallar á algo, houat. p c 
Fallar tiempo, gotoy. p c sosop. pc. Guipt t . 
p c Pii t . p c dorot. pc. 
Faltar á su obligación, patang. pp . Sala. pp. 
Lis ia, pc. Sinsay. pc. Lihis. pc. 
Faltar á su hora, lintal. pc. 
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Faltar ia genere. Sala. pp. 
Faltar al conder to. uali . pp. 
Fallar algo á la madeja do algodón, gana-
gana, pe. 
Falto de memoria. Mangmang pp. Capua, pe. 
Culang. pp. 
Falto de consejo, horos. p e 
Falto, palo 6 madera, capalang. pp . 
Falto, escaso, necesitar. Salat. pe. Ualá. pe, 
Piit. pe. 
Faltr iquera, bolsiya. pp. On ton. pe. 
Falúa Isang bagay na sasaquian. 
Fallar. Acsaya. pe. mag sala. p p . Di nmgca-
totoo. pp. V. Fa l tar . 
Fallar dejando de concurr i r á donde tiene ol i l iga-
cion ó costumbre. Balda, pe. Liban, pp. Sala. 
pp. 
Fallecer. Patay, pe. Malay, pe. 
Fallecimiento. Qamatayan. pp. 
Fallo, sentencia d iñn i t iva. Catapusmg hatol. pp. 
Fama. U d i t a . pp . I t . Dangul. po. Sanghayá. 
pe. Bunyi. pe. Pur i . pp. Ban tog. pe. 
Familia, ytíí'tó. pp. U. Manga anae, at ib.i pang 
na sa ilalim nang capangyarihan. 
Famil ia, ó linage. Gulang. pp. Anac. pp. Ang-
can. pe. Lahi. p p . 
Famil iar idad, dayama. pp . 
- Familiarizarse. 1 ansae, pe. 
Fámala, fámu'.o. Al i lá, pp . 
Fanal. Parola, pp . 
Fatifarron. Yabang. p p . Mayabang. pe. Hambog. 
pe. palanhas. pe. Mapag paraga lm. pp. 
Fanfarronada, laguá. po. Cayabanyan. pp . 
Fangal. Putican. p p . 
Fantasia, panguiniguini. pe. 
Fantasma, guiniguini. pe. Quiniqaita. pe. 
Fantasma de monte. Tigbalang. p p . 
Fantasma, bibit. p p . Multo, pe. 
Fantasmón. V. Soberbio. 
Fanega. Toong. pe. Con que miden arroz, &c. 
Cavan, pe. 
Faramalla. Daycl. pp . I t . Tecas, pe. bolos, pp. 
Fardaje. V. Equipaje. 
Fardo. Bastá. pe. 
Farfantón. Donyangaan. pe. V. Fanfarrón. 
Fariseo. Nag babanal banalan, sicsic nang casam-an. 
Farolero. Mangangalaga at mag sisindi nang parol, 
ò mang gagaua nang parol. It. Mapaquiadamn. 
PP-
Fárrago. Capisanan nang manija bagay na ualang 
casaysayan. 
Farsa. Comedia, pp . 
Fas, ó por nefas. Sa higpit at h a g . pe, Amoj , 
Fascinar. V. Engañar. 
Fastidiar, fastidio. Sana . pp . It. Yamot. pe. 
Fatal. Masamang palad. pp . V. Desdichado. 
Fatiga, tanlay. pe. Pagal. pe. Pagotl. pp. bo-
los, pp . Uapò. pp . 
Fatiga del que carga, daguiys. p p . 
Fatiga por enfermedad, ffapo. pp . Bal isa. pp. 
Fatiga de hambre, sed, cansancio ó pesadumbres, 
pinsalá. pp . 
Fatigado, afl igido. Lúnos. pp . 
Fatigado, talonar. pe. Pagal. pe . Pagod. pe. 
Bagabaq, p p . 
F antes de A. 
Fatuo. Ol-ol. pe. Honghang. pe. Bang ao. po. 
Ubsang. pe. 
Fauces. Lalumunan. pp. lalaogan. pp . 
Fausto. Mapalad. pp. 
Fávi la. titis, pp. 
l avor. Ayò. p,). I t . C.üooh. pp. ülany na loob. 
Ampón, pe. 
Favorecer. Ayo. pp . Sangayon. pp . Sangalang. 
p p . A d - y a . pe. Angqnin. po. 
Favorito. Tanging minamahal. pe. Pinacamama-
hal. pe. 
Faz ó derecho de la ropa. Carayagan• pe. á/ur-
/irt. pe. 
F antes de E. 
Fé. Pananangpalalaya. pp . 
Fea. Mahalay. pp. Pangit. pp. Maüamit.. pe. 
Febo. ^Ii-ao. pp . 
Febrero. Pan galán nang i sang btian. 
I'eeundidad. Afadafing dumami. pp. Pal anac. pp. 
Fechoría. Masamang gana. pe. 
Fecunda, ó no esl¿ri l . Pal-anac. pp . 
Fecundo, fér t i l . Saganñ. pp . 
Federación. V. Confederación. 
Felicidad. Capalaran. pe. 
Felicitar. Pasalamal. pp. Maquilua. pp . 
Feligreses. Manija taong nasasacop nang isang 
Cura . 
Feliz. Mapalad. pp . V. Afortunado. 
Felonía. Calilohan. pe. 
Femenino. Naoocol sa babae. 
Fenecer. Patay, pe. 
Fenecer ó coocluir . Lútas. pe. Tapús. pp. Oio.ç. pp . 
Fenómeno. Nababagj. pp . Catacataca. pc. 
Feo. Lupit. pc. Pangit. pp . gatol. pc. daual. 
p p . Dutnal. pp . 
Feracidad, feraz. Saganâ. pp . Mubunija. p p . 
Féretro. Calanda. pc. Cabaong. pp. 
Feria. .<4rao, ôwcor/ any Sábado at Lingo. I t . 
Tiangui. pp. baraca. pp . / I rao Jianç tiangui. 
pp . i4rao ?ia??^ baraca. pp. 
Fermentación. Pag babago. pp. I t . Pag At7a6. pp . 
Fermento. Pang /ÍI7U¿». pp . / ' ««^ pahilab. pp . 
Feroz Mabangis. pc. Mabagsic. pc. 
Ferrar. Batbatin nang bacal. 
Ferreria. Pandayan. pp . 
Ferretear. Majr Aere. pp . 
Fér t i l , ¿ayó. po. Malaga, pc. yayarian. pp. 
mayari . pp . V. Feraz. 
Fervor. /nt7. pp. I t . Caningasan nang loob. 
Festejar. Soj/d. pp. Panoyó. pp. Lingcod. pc. U. 
Dan§al. pc. 
Festin. Anyaya. pp . Piguing. pc. 
Festinación. S t f e . pc. ¿tcsí. pc. Tul in. pp . 
Festividad. V . Fiesta. 
Festivo. Masaya. pc. 
Fetidez. ifa/KJ. pp. Cabahoan. pp . 
Feto, ¿raac nana sa ff'ara p a . 
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Fiador. Mang-aaco. pp. Umaco. pp . Manaaco. pp . 
Fiambre, bahao. pp . C a n m j /aw»?^, pc. 
F antes de i . 
Fianza que t ira á promesa, acó. pp. Pangueó. 
Fiar. Tubò. pp . Patubo. pp . Acó. pp. 
Fiada. Ancat. pe. 
Ficción de palabras, banqtduti. pe. banqai-
q n i . p e 
Ficción fingirse. Nag, part ícula. Nag babanal -
banalan,^Ungese justo. iVcc;; sasaquit saquüan. 
fíngeso enfcraio. 
Ficticio. Cat-há. pe. Casinongalingan. p p . Cabu-
laanan. pp . 
Ficha. (pücM. 1- Pitsa- pe. payà. pp. 
Fidedigno. Dapat paniua laan. pp. 
Fidelidad. Catapatan. pe. 
Fideos, l a c s a . po. É ihon. pp . 
Fiebre. Lagnat. pe. 
Fiel. Tapai. pe. Tapai na loob, sucat pan iua laan . 
pp. I t . Binyagan. pp. 
Fiel cómo el do las t i jeras. Pasac. pp. 
Fiel de la balanza. D i la . pp. 
Fiel ó balanza. Timban?)an. pp . 
Fiera. Mabangis. po. Gañid, pp. Ma i l ap . po. 
Fierro. Bacal, pp. 
Fieros, bravatas. Tucap. pe. Yabang. pp. 
Fiesta. .Pú'to. pe. 
Fiesta de guardar. Pistang panf j i l in . pp. 
Figón. Car ihan. pp. 
Figonero. Magcacar i . pe. 
Figura. Lagay, pe. ¿4m/ó. pe. H i c h n r a . pp. 
Figurar, banhay. po. l a g d á . pe. 
Figurarse. C/arí. pp . 
Fijar. 7Y?7C. pp . fo/os. pp. Puco, pp. T inga, pp. 
Fila. Ta lor to r . pe. Ha layhay . pe. 
Filandria, gasano. olay. pp. 
Filantropia. Pa^ tè?^ sa capua tauo. 
Fileno, maselan. pp . Malayuo. pp< 
Filigrana. Dauaraua . pp . 
Filipino. Tub ó, ó bucal dito sa at ing capuloan. 
Filo de cuchi l lo, navaja, &o. Tal im. pe. Ta las , pp. 
Filtrar. Taos. pe. s i n i p . pp . s i l i p . pe . 
Filtro amatorio. í lguioli. pp. aarat. pe. G a -
yoma. pp . 
Figsras que ponen en las proas de la embarca-
ción, naga. pp. 
Fimbria. Lay lay an. pp . Lad laran . p p . 
Fin. Sadyà. 1. Sadiyà. pe. Pacay, pp . Pücsá. 
pe. 
Fin Cauacásan, pp. Vacas, pe. Catapusan. pe. 
TIunggan. pe. Han ganan, pp. I t . Do/o. pp . 
Fin de algo, gargar. pe. 
Fin de algún bosque, tampas, po. 
Fin. Tapns. pp . 
Fin da alguna obra. Tongo, pp. 
Finado, di funto. Namatay. pe. Nas i r à . pp. 
Finalizar. Tapas, pp . Lutas. pe. Oías. po. 
Finea. ZwjKi d bahay na sa r i l i , ó paopahan. 
Finsza. c a l i . pp . Ccgandahan nang loob-. I t . 
llagas, po. Dal isay. pp. 
Fingido hipócri ta. Jtíapag paimbabao. po. 
Ficgir una r iña . Sangealan. pp. 
Fingir cosas á la v i í ta . Mal icmatá. p p . taqai-
bulag. pp . 
Finjir hacer algo. B a l a . pe. 
Finjir. Bal intona. pp . balábala, pe. pangap. 
pe. balobalo. pe. Imbabao. pe. banbani. 
pe. tiemá. pe. Ban i i i . po. baribari . p p . 
cata. pp. Cükicataca, pp . Calhá catha, pe, 
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Finj ir que no sabe. Y y r i y r i . pp. Conouari p;p, 
Finj i r razones para embaucar á otro. Pamitpü. 
pe. 
Finj i r cansancio sin trabajar, panamlang. 'pe. 
Finjirse otro de lo que es. Balintona. pp. Ma* 
licmalâ. pp. 
Finjirse sordo, patabiñgi. pe. 
Finjirse enojado. Tahi tabi . p p . 
Fingirse Santo y bueno, tumapat. pe. 
Finiquito. Catapusan nang cuenta ó utang. 
Finít imo, cabalaníay. pe. Canognog. pe . ' Cu-' 
ra l ig . pp. 
Finito. Natatapos. pp. May catapusan. pe. 
Fino ó fina color, maloto. pe. 
Fino, halos, pp. Dalisay. pp. Lidjos. pe. Mis -
tola, pp. galbo, p e tanac. pp . T i bobos. 
pp. I t . Manipis. pe. 
Firmamento. Lanyü. pp . 
Firmeza. 2'm. pe. l 'atag. pe. T ibay: pp. CaZí-
bayan. pp. 
Firmeza, constaacia. Catiyagaan. pe. Catama-
nan. pe. 
Fiscal. Piscai, pe. 
Fisga, pamaca. pp. bolos, pp. 
Fisga y fisgar, tansag. pe. 
Fisga de pescar. Salapang. pe. 
Fisgar zahiriendo, hinirap. pp. 
Fisgón, mapag pahinirap. pp. 
Fisonomía. Tabas nang- inuc-hà. pe. 
Fistola eu el carr i l lo. Tagobaná pp. 
Fistola para chupar la bebida. Halasan. pe. 
F atites de L. 
Fisco de ccerpo. yangag. po. Payal. pe, Yayat. 
pe. Manipis ang cataoan. 
Flaco en el andar. Lopaypay. pe. 
Flaco, mogoc. pe. bigai. pe. Balangquini tm. 
pp. aying. po. nihang. pe. coyompis. 
pe. Tagpis. pe. Cupis. pe. 
Flaco muy flaco, alirang. pp. 
Flagelación. Pag hampas, pe. ' 
Flagrante Nit igning. pe. Dilag. pe. 
Flamante. Bago. pp. 
Flaqueza de cuerpo. Yayat. pe. holay. pp. 
Flaqueza, ampiag. pp . paquiang. pe. 
Flaqueza notable, ó .enfermedad. Logami. pp. 
Flaqueza grande, ogor. Pangalirang. pp. 
Flato. Hangin sa loob nar.g calman. I t . osog. 
pp. cabag. pp. 
Flauta, pasioc. pp . basgsi po. tipano. pe. 
Pipano. pe. 
Flauta de aeta. boloboryong. pe. 
Flecha cen caña aguda la punta, salpoag. po. 
Flecha con garfio, bolot. pe. 
Flecha. íonor. pp. Palaso. po. Pana. pp . balac. 
pp. 
Flecha ó jara, que arrojada, por falta de plumas 
ó tuerta, vá meneándose como pluma en el 
aire. Sal iparpar. pe. 
Flecha con dos garfios. Dumpü. pe. 
Flechar, uaná. pe. binit. pp. Paná. pp. . • 
Flecos, ycat. pp. lasnbò. pe. Laylayan. pp-
párpala, pe. 
i 3o 
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Flema, flojo en hacer algo. Bübi l . pe. 
Fiemas, yacap. pe. Calinhaga. pe. Calaghalà. 
pe. Canaghala. po. 
Flemático. Banayad. pp . Lab ay. pp. [ l iman, pp. 
maymay. pe. 
Flete. Opa sa daong ó sasaquian. 
Flexible. Malambot. pe. Smodsunoran. pp . 
Flojedad. Tamad. pe. auin. pe. 
Flojo, poclay. pe. H iña. pp . today, pe. alo-
pacayá. pp Tamad. pe. anyaya. pp . -Ba-
tojan, pp. cuy ad. p p . bagol. po. Halaghag. 
pe. cantog. pe. cálao, pe. calay. pe. ca-
pay. pe. 
Flojo como papada ó tetas, laboy. p p . 
Flojo por no apretado. Lobay. pe. 
Flojo, que no hace mas que sentarse sin mirar 
en donde. Lopagui . pp . 
Flojo en trabajar. Maymay. pp. íayoc, pe. 
Flojo, no t i rante. Lubay. pe. Calubayan. pe. 
Flojo, vino ó vinagre. Matab-ang. pe. 
F lor como el jazmín. Sampaga. pp. 
Flor olorosa, bolitic. pp . 
Flor in genere. Bulaclac. pp. 
F lor colorada, ancha y delgada, quindayo-
han. pp. 
F l o r del pandan ó sobotan. purac. pe. 
Florido. Mabulaclac, pe. Bulaclacan. pe. 
Flotar. Lutang. pp. 
Fluctuar, abyog. pe. 
F lu i r . Agos. pp . 
F lu jo de sangre. Agas. pp . 
Flujo de sangre por las narices. Balin§oyngoy. pp. 
F antes de 0 . 
Fufo. Buhaghag. pe. maramíl. pe. Halaghag. 
pe. lancal. pe. 
Fofo del madero. Banacal. pp . 
Fogata. Ñingas nang apoy. 
Fogón. Dapog. pe. Abohan. po. Dapogan. pe. 
Calan, pe. loobloopan. pp. 
Fogonazo. Sidab. pe. 
Fogosidad. B i l i s , pe. L icsi . po. Sigla, pe. 
Follaje. Yabong. pp. 
Fomentar. Solong. pp . Dagdag. pe. 
Fonda. Carihang cas t i la . 
Fondeadero, Doongan. pp. dalampasigan. pp. 
• Fondear. Doong. pp. Mag hulog nang sinipele. 
Fondistâ. Mag cacaring castila. 
Fondo de embarcación. Lunas, pp. 
Fondo, profundidad. Calal iman. pp. L a l i m . pp. 
Fondo del precipicio, ampas. pe. 
Forajido. Tolisang pusacat. pe. 
Forastero, salayo. pe. Ibang hayan, pp . 
Fornido, matipono. pp. pisigan. pp. Ma la -
cas, pe. 
Forcejar para levantar algo pasado, higahis. pp. 
Forcejar, dauis. pp . capag. pe. dagandan. 
po. 
Fornicar, agolo, pp. Ap id sa d i asaua. Gamü. 
pp. 
Forcejar el preso para escaparse. Piglas. pe. 
Forcejar para escaparse, dagos, pp . Tuguis. pp. 
Piglas. pe. pilig. pe. 
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Forjar. Cat-hà. pe. I t . Banhay. pe. 
Forma. Pagca. pe. 
Formación. Gayarían, pp. 
Formar. Gauá. pe, Y a r i . p p . 
Formidable. Cataco-tacot. pp . Caquilaquilabot. pp . 
Catacataca. pe. 
Formidoloso. Doag.ipp. Mataculin. pe. dosong. pp . 
Formón. Pait na malaqui . 
Foro. Hocoman. pp. 
Forraje, oompay. pe. Damo. pe. I t , Sa r i sa -
r ing bagay na ualang casaysayan. 
Forro, forrar Sapin. po. Panapin. pe. Sosón. pe. 
I t . Balat . pe. Balot. p p . 
Fortachón. V. Fornido. 
Fortaleza, pp . Calacasan. p p . 
Fortaleza de corazón en la prosecución de lo co -
menzado, pig-it. pe. 
Fortaleza de l icor, p a f a a n g . pe. 
Fortaleza de vino, s a h a n g . pe. Tapang. pe. 
Fortaleza de mal olor, sañgit. pe. 
Fortaleza. Tibay. pe. Catibayan. pp. Catapa-
ngan. pp. 
Fortalecer af irmar. Tibay. pp . 
Forl i f icar. V. Fortalecer. 
Fortui to. Cataon. po. 
For tuna, calma, pe. d i p a l a r a n . pp. Migó. pp . 
daoiat p p . Gal ing. pe. Galas, pp. 
Forzar á la mugor. ompang. pe. Gaga. pe. 
Gahis. pe. 
Forzar, pocos, pe. gamos, pp. P i l i t . p p . 
Dalias, pe. P igu ip i t . pp. 
Forzosamente. Sap Hitan, pe. 
Forzudo. Malacas, pe. Pisigan. pp . 
Foso. Hucay. pp . bangbang. pe. 
Folula cucaracha. Ip is . pp. dalipos. pe. 
F antes de R. 
Fracasar. Basag. pp . Monglay. pe, I t . Bagbag. 
• pe. 
Fracaso. Lagpac. pe. Lagapac. pe. I t . Pagca -
pahamac. p p . Bagay na cahapishapis. p p . 
Fracturar. B a l i . pp . Pi lay. pp. 
Fragata. Daong. pe. Isang bagay na sasaquian. 
Frági l . Mahona. pe. Dopoc. 1. Maropov. pe. 
Fragmento. Monglay . pe. molay. pe. Pi roso. 
pp. gotay. pe. 
Fragor. Ogong. pp. Dagondong. pe. 
Fragoso. Bangin bangin. pe. ¿ any i n . pe. 
Fregancia. V. Fragrancia. 
Fragrancia. Samyo. pe. Sansang. pe. 1. Sang-
sang. alimoson. pp. Bango, pe. hal imon-
mdn. pe. alimongtnong. pe. ñgimayo. 
pe. Hal imuyac. pp. 
Fragua, labolan. pe. Pandayan. pp. 
Frí.neamente. Tapat na loob, ualang pag l i l i h i m . 
Franco, labusao. pp. I t . lansac. pe. 
Franjas, lambo, pe. Lauinguing. pe. Palauit . pe. 
Franquear. Bigay. pe. Caloob. pp . 
Franquearse, lansac. pe. dayama. p p . 
Frases. Cauicaan. pe. 
Fraterno. N a oocol sa tnageacapatid. 
Fratr icida. Taong pumatay sa capatid. 
Fratr icidio. Pag patay sa capatid. 
J 
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Frande. Carayaan. pc. Dayâ. pp. 
Fraudulento, engañador. Mug darayâ, pp. bolos. 
PP-
Frecuencia. L imi t , pp . Du las , pc. dongsol. 
po. d u n d u n g - . pc. 
Frecuencia do acudir en alguna parte dong-
sol. pc. 
Frecuentar. V. Frecuencia. 
Fregar. Coseos, pc. Punas, pp . as is. pc. Isis. 
p c horhor. pc. i t . fíogas. pp. 
lYeir hojuelas, sanday. pc. 
Freir algo en manteca, sanglay. pc. sanglal. 
pc. 
Frenesí. Caololang mabanyis na may halong l a g -
nat. 
Frenillo. Bagí ing . pc. Bugl ing nang d i lá . 
Freno. Gasangcapang bacal na isinusobo sa ca -
bayo. 
r rente de nariz. Cabalian. pp . 
Prente grande. Noohan. pp . 
Frente. Noo. pp . 
Fresco. Malamig. pc. 
Fresco, como pescado ó carne. Sar iuà. pp . 
Frescor, frescura ó fr ialdad. Calamigan. pc. 
Fresquito. Monting Lamig. pc. 
Freza. D o m i nang manga hayop. 
Fréjoles, paayap. pp . Setao. pp. balatong, 
pp. utao. pp. 
Fréjoles grandes, bulay. pc. Patani . pp . 
Fréjoles colorados, cabal, pp . 
Fréjoles en v í i na . laguibay. pc. quibal. pp . 
Fréjoles colorados con que pesan el oro. Saga. pp. 
Fréjoles con que bacian sus cuenlas. patol. pp . 
Fréjoles pequeños. íapilãO. pc. caguios. pc. 
carios. pc. 
Frialdad. Lamig. pc. Guinao. pc. 
Frialdad de comida 6 bebida. Lamig . pc. 
Fricando. Manga luíò at pag caing guisa, nang 
franses. 
Friega. Coseos, pc. Punas nang catauan. pc. 
Friera. Al iponga sa sacong. 
Frio de calentura. Ng iqu i . pc. Pangiqu i . p p . 
Frio. Cologhoy. pc. Ngologhoy. pc. Guinao. pc. 
Lamig. pc. 
Frio de haberse mojado, punao. pp . 
Friolento. Maguinauin. pp . 
Friolera. Monting bagay. pp . Ualang cabolohan. 
pc. 
Frívolo. V. Friolera. 
Frondoso. Mayabong. pp. Madahon. pp. M a -
laga, pc. 
Frontal. Gayac sa harap nang a l tar . 
Frontera. Hanganan, moson, ó patato nang ca-
harian. 
Frontera del tejado de la casa, sampar. pc. 
Samparan. p p . 
Frontero. Tapat . pc. Catapat. pc. 
Frontis, frontispicio. Muc-há. pc. H a r a p , nang 
Simhahan ó anomang edeficio. 
Frontudo. Matamboc ang noo. 
Frotar. Hi lod. pp . U i lo t . pp . Hagod. p p . Cos-
eos, pc. 
Fructífero, BomonboÇa. pp . Namomonga. pp . iV«-
bonga. pp . 
Fructificar. Bonga. pp. Pag bonga. pp . 
Fructuoso, Mabonga, pp. Mapaquinabang. p p . 
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Frugalidad Casiahan sa pag cain at sa iba pang 
bagay. 
Fru ic ión. Touá. pp. Ligaya. pp. 
Fruncir . Copit. pp . Coton. pc. conot. pc. 
Fruslería. V. Friolera. 
Frustrar. Maacsaya. pc. Masayang. pp . 
Fruta. Bongapg cakoy. pp. auoy, pp. auoy-
auoy. pp. 
Fruta llamada santor. Sanlol. pc. 
Fruta dô sartén, sinanday. pc. Marhuyà. pp . 
combo, pc. 
Fruta olorosa llamada. Tampoy. pc. 
Fruta silvestre como higos, tibig. pc. 
Fruta á modo de mostaza, tunas, pc. 
Fruta madura á la vista, verde a! sabor, yap-
sao. pc. 
Fruta llamada. Pinya. pp. 
Fruta sin carne por muy tupida, piti. pc. 
P ip i . pc. 
Fruta ya formada sin carne ni jugo, como no 
sea plátanos ó fruta de palmas, pisot. pc. 
Fruta de bayo. poro. pc. 
Fruta desabrida, acsab. pc. 
Fruta con la pepita por afuera. Balobad. pp . 
Fruta de que se saca aceite, banocalag. pc. 
Fruta medio mondada, balocbalocan. pc. 
Fruta que se pudre de madura, calolot. pc. 
Fruta cerca de madurar, hilag. pc. Magulang. , 
pp . 
Fruta muy madura. lotUOtl. pc. lognoy. pc. 
bagnoy. pc. 
Fruta caida. Looy. pc. 
Fruta que se và madurando, Manobalang. pc. 
Fruta verde. Mura. pp. Hilao. pc. 
Fruta llamada, nangea. pc. 
Frut i l la que l laman lágrimas de Moises, tigbi. 
pc. 
Fruta pasada, lanas, pc. 
Fruta medio colorada, calimbahin. pc. 
Fruta de la palma, cabo negro, iroc. pc. 
Fruta muy alta, golang golang. pp. 
Fruta que sin composición se come en la comida. 
Potat, 1. Putat. pp. 
Fruta que comienza á secarse antes de m a d u -
rar. Bobot : pc. 
Fruta muy manoseada. Lamog pc. 
Fruta) . V. Fructífero. 
Frut i l la comestible á manera de ubas. camaii-
salay. pp. 
Frut i l la que seca al viento sirve para matar gu -
sano. Tarambolé. pp . 
Frut i l la que nace de bajo de la tierra Maní. pc. 
Frut i l la silvestre medicinal, amoyong. pc. 
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Fúcar. Sacdal nang yaman. 
Fuego. Apuy . pc. 
Fuego que comienza á echar llamas. Latang. pp . 
Daig. pp. 
Fuego que sale á la boca, guisao. pc. 
Fuelles. Bobolosan. p p . 
Fuente ó manantial. Bucal, pc. Balong, pp . 
Fuera de eso. Liban, pc. 
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Fuera ó puesto adentro. Loual . pe. Labas. pe. 
Fuerza de cosecha, temporal de sembrar, coger. 
Camasahan. pp . Casalucuyan. pp . 
Fnerza. img. pp . Lacas, pe. Tapang. pp. 
Faerza ó rigor da tiempo, salocoy. pp. 
Fuerza, â ¡a fuerza, ó por fuerza. Capi l i tan. pp. 
Sapi l i tan. pe. 
Fuerza de! viento, d a g p a i s d i s . pe. Onos. pe. 
Faerza de olor bueno ó malo, alimongmong. 
pe. Sangsang pe. 
Fuerza, rigor, s a e s á . pe. salocoy. p p . Sa~ 
sal. pe. 
Fuerte. M s á pe. Tibay. pp . igeas. pe. ba-
lisacsac. p e 
Fuerte y bueno, l i g u i l í g u i . pe. 
Fuero. Capangyarihan. pp. I t . V. Privi legio. 
Fuerte, mural la, cota. pp. moog. pp. 
Fuerte ó valiente. Matapang. pp. Bayan i . p. 
Fuerte ó forzudo. Malacas, pe. 
Fuga. Pag layas, pp. Pag tañan, p p . 
Fugacidad. Big là, pe. Madaling - lumipas, mada-
ling mapaui. 
Fugit ivo, ligao. pe. Layas, pp. 
Fugit ivo, vago. Layas, pp. Ligao. pe. Tañan, pp. 
Fulano. Cuan. pe. Couan. pe. Si cuan. pe. 
Fulgor. Ningning. pe. Sinag. pp. B a m a g . pp. 
Fuliginoso, nañgiñgitim. pe. Maruncjis. pp . 
Fulminar. L int ic. pe. Lomintic. pe. 
Fulminar, sentencia. Hatol. pp . Parusa. pp. 
Fullería. Dayà sa sugal, ó sa pagsusugal. 
Fumar. Mmabaco. pp . Manigarrü lo . pp . 
Fumigar. Soop, soob. pp . 
Fumoso, maaso, pe. maosoc. p p . 
Funda, bolsa ó bolsillo. Sopol. pp. It . calañas, pe. 
Fundación. Pag gauà. pe. Pag papamulà. pe. 
Fundamento, ó cimiento. Baón. pe. Pagca baón. 
po. quinababatayan. pp . Quinatatayuan. pe. 
qainasasalágasi. pp. Mulanbouat. p p . Mu-
lang buhat. pp. 
Fundar. Gauà. pe. Cathà. po. Pamulà. pe. 
Fundir metales. Bobó. pp. 
Fundii lo. Tumpiac. pe. Pundiyo. pp . 
Fundir el oro en carbon, iíic. pe. 
Fúnebre. Mapanglao. pe. Cahambalhambal. pe. 
Funesto. Mapanglao. pe. Masamang pa lad. pp. 
Cahapishapis. pp. 
Furia, galitguitan. pp. Ga/t'í. pp . Poo/, pp. 
Furia de viento, balaguiyí. pp. 
Furia del borracho. Sugapcí. pp. 
Furioso. Salió, pp. OI ol . po. 
Furor. V. Furia. 
Fusil ó escopeta. B a r ü . "pe. 
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G¿ban. Balabal na may camay, ó mangas. 
Gabazo. Sapal nang tubo. pe. Pinangosan. pe. 
Gabe'a. Buis. pe. Bouis. pe. 
Gacela. Papel na p ina hilabas sa arao arao at 
quinasasaysayan narig nangyayar i . 
Gacho, faocang-. pe. 
Gafo, pingeoc. pe. singcol. pe. Pingcao. pe. 
pmgcog. pe. 
Gal'o de mano. Quimao. pp. Cauil . pe, Singcao. pe. 
u ames de A. 
Gajes. Opa. pp . B-njad. pp . Pog hahanap. pp. 
Hanap buhay. pp. 
Gajo da alguna cosa, calapa, pe. 
Gajo, &o. calapang*. pe. i t . sañga. pe. 
Gajo de naranja. L ihá . pp. 
Gajo de cualquiera f ruís . P i l i ng , pe. 
Gajo del racimo de la bonga. B daba p p . 
Gala. Pamuti . pp . Gayac. pe. l l i yas . pp. 
Gala que dá el que sale ganancioso. Bala io, pp. 
Galan. Maganda. pe. hhiocúd. pp . Ticas, pp . 
Mabuling ticas, pp . 
Galan á poder de galas. But ih in . p p . 
Galatear. G i r i . pp . Gu i r i , p p . I t . Suyó. pp. 
Galantear contoneándose. G u i r i , pp . 
Galanteo. I r o g . pp. Suyò. pp . Ligao. pp . P a -
ngangasaua. pp . Palasinta. pp . 
Galápago. Pag-ong. pe. pagoilgpoog. pe. 
G.-lardon ó recompensa. Gant i . pe. Oj3a. pp . 
.5;7»s. pp. 
Galas de" oro en las muñecas, calumbigas. po. 
gaiang. p e 
Galbana. Catamaran, pp. Cacalayan. pe. T f l /n -
lay. pe. 
Galbanero. Tomad, pe. calay. p e pangcal. 
p e 
Galbanoso. V . Galbanero. 
Galeno. V . Galerno. 
Golera. galila. pp . 
Galerno. Palaypalay. p e dayaray. pp . 
Galfaro, paallaaliabo. p p . Pagayongayon. pe. 
Taong ualang gauâ. p e 
Galga, galgo. Asong sacdal tu l in . 
Galon. Totop. p e Panotop. po. 
Galopar, galope, lumbac. p e Sabay paa. p p . 
Galopín Tampalasan. pp. Ualang h iu . p e 
Gallardía, talangcas. p e Cagandahm. p e 
Ticas, pp. 
Gallardo. V. Galan. 
Gall i l lo, tílao. pp. Cunt i l . p e Cunt i lcunt i l . p e 
Gallina ponidora. maaiñgalaug pugar. p e 
Gallina. Manoc. p e Inah in . p e 
Gallina blanca y nogra. buüc butic. pp . 7ÍÍÍ-
ft'caw. p e 
Gallinaza, /poí . p p . 
Gallinero. Haponan. p e 
Gallina de cutis n?gro. Olicbâ. p e 
Gallinero en alto. íabagan. p e 
Gallinero por tát i l . Tangcal. p e 
Gallito, sobresalierile. Namomogtong. p e s i n -
dalaíl. pp . Nanyingibabao. pp. 
Gallo con espolón yá largo. Sasabongin. pp. 
Gallo de color de azucena, bacoñgm. p p . 
Gallo de varios colores. Bancas, p e 
Gallo ó gallina con barbas, baucan. p e 
Gallo viejo, gulañgin. pp . 
Gallo ó gallina de monte. Labuyò. pp . 
Gallo blanco ó colorado. Lasac. pp . 
Gallo con espolón, pamantocan laui. pe, 
Gallo de plumas diversas, pañgaftgasi. pp . 
Gallo con espolón, saagiai. p e 
Gallo á quien no le sale espolón. Tahiyoyo. p p . 
Gana. Ibig. pp . NasA. pp . Loob. pp . 
Ganadería. Bacahan. pp. 
Ganado. Cauan. pp . caban. pp . 
Ganaccia. oui. p e Paquinabong, p p . Panalonan. 
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Ganapán. Mamamas-an. pp. JManononong. pp . 
Ganir tomando por fuerza. Agao. pp. 
Ganar mucho con poco, tuhong linugao. pe. 
Ganar, anequi. pe. 
Gancho. Salangat. pp . Sima, pp. Calauit. pp . 
Ganga. V. Ganar mucho con poco. 
Gangoso. G a r i l . pe. hamal. pe. H u m a l . pe. 
Ganta ó medio celemín. S i l o p . pe. 
Gañan. Tut/ct buqttid. pp . Moff papaopa sa pag 
¡asaca. 
Garabato, garol. pp. Calami , pp. Pangalauit. 
pp . sinooban. pp. gayang. pp. Sabitan. 
pe. Canit. pp . S i l au i l . pp. 
Garabato para coger algo de alto. Pamngqu i l . 
pe. Sung quit . pe. 
Garante. NanÇangacô. pp . 
Garantía. Catibayan. pp . 
Garbo. Cagandahan. pp. güilas, pp . 
Garbullo. Labolabo. pp. 
Garfa. Oocong matulis nang manga tiagop na 
manummggab. 
Garfido. gabot. pp. Camot. pp. guiamos. 
pe. camit. pe. 
Garfn. Pangalauit . pp. SalavJt. pp. 
Garfios para coger pescado, cais. pe. 
Gsrgüntear. Agu ing - ing . pe. Caligquig. pe. 
iguing. pp. 
Gargajear. Dahác. pe. T i g h m . 
Gargpjo grueso. Calaghalü. pe 
Z)a/¿ac pp . 
Garganta. Ly ig . pp. Lalamonan. pp. lalaogan. 
pp. 
Gargantil la, binaysoc. pe. Pamigt i . pe. P a -
tnich'. pe. 
Gargantilla de oro con perlas, sinooban. p p . 
Gargantilla de oro. toloytoloy. pp. Galit . pe. 
Gárgara, calagcag. pe. 
Gargüero. V. Garganta. 
Garduño, alamiran. pp . I. alamir. pe. I I . 
Tecas ó mag nanacao na tuso. 
Garita. Bantayan. pp. 
Ga ri lo. Su ff alan. pp. 
Garlito. Galao. pp . 
Garlito para pescar, tain. pe. bangeat. pe. 
Bobo. pp . Pang loob. pe. 
Garra. Paa nang ibón, ó pamaunahan nang hayop, 
na may mátalas 6 matul is na coco. 
Garrafa, candi, pe. limeta, pe. 
Garrafal. Camaliang sacdal. pe. 
Garrapata de carabao, cato. pe. 
Garrapato, guri. pe. 
Garido. V. Galan. 
Garrón. Tahid. pe. 
Garrote ó porra. Pamalô. pp . Tongcod. pe. 
Gárrulo. Malabi l . pe. Bunyangaan. pe. 
Garza pr ieta, camaboy. pp . 
Garza parda. dangcañgauO. pp . 
Garza blanca. Tagac. po. 
Gasto en comer, bayarhipa. pe. 
Gastado y blando con el uso. luping. pe. 
(íastado por el roce. Gaseas, pe. 
Gastador l iberal , labusao. pe. 
Gastar con prudencia, pit-ig. pe. 
Gastar en grande. Cayas. pp . ubusin ang 
cayas. 
Gastar t iempo, I fagar , pp . 
pe. Tichim. pe. 
Canaghalti. pe. 
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Gastar. Gogol, pp . 
Gastar la hacienda del lodo, lopot. pp. 
Gastar con moderación. Igpit . pe. T ip id . pe. 
Gastarse. Tangos, pp. Gasgas. pe. 
Gastarse la herramienta, taes. pp. 
Gastarse la ropa bacióodose hilachas. Nisnis. pe. 
Gastarse el hierro con el uso ó con fuego, t a -
nas, pp. 
G->tear ó andar á gatas. Gapang. pp . Usad. p p . 
Gatear por el árbol ó poste arriba, daplas. pe. 
Gatito pequfño. Coling. pe. 
Gato montes, alamir. pe. lampong. pe. 
Gato de algalia, mosang. pe. 
Gato in genere. Push. pe. 
G i v i l i n grande. Buhag. pp. 
Gavilan. Lauin. pp . culipay. pp. 
G i v i l an grande y blanco, pira. pp . 
Gazapera. Long-ga nang conejong munt i . 
Gizmoíio hipócrita. Mapag balintona. pp. 
Gaznate, la nuez Golonggolongan. pp. 
Gaznate. Lalamonan pp . lalaogan. ,pp. 
Gazuza, limpas, pe. pasal. pp. Lipas, pe. G u -
tom na singead. 
G antes de K. 
(íafe. Pono. pp . d a t ó . pe. 
Gelar de golpe, caryot. 1. Cadyol. pe. 
Geme. Tomorò p p . 
Gemelo. Cambai, pe. 
Gemido. Daing. pe. Pag iyác. po. Hinagpis. pe. 
Gemir ó sollozar. Hibic. pe. Halinghing. po. i 
Genealogía. V. G;neracion. 
Generación. L i p i . pp. Lahi , pp, 
G e n m l . Pono sa hocbo. pp. 
(¡énero. Bagay. pp. sari . pp. 
G('ioero de palma, anibong. pp-
Genero de madera, anobing. pe. anobling. 
pe. anobiyng. pe. anonang. pp. bala-
yang. pp. 
Generoso. Mapag bigay. pe. Mapamig%y. pe. M a -
pag biyayâ. pp. Magandang loob. pp. 
Geni t ivo del pronombre yo. Aquin. pp. 
Genetivo del pronombrenosotros. Nam in . pp . 
Genetivo del pronombre demostrativo este. nrri. 
pe. 
Ganeliyo del pronombre demostrativo el . Niyd. 
Gsngibre, especia. -Luya. pp. • * 
Gengibre silvestre, langcúas. pe. 
Genio. Gaui. pp . í^ -y 
Género de varias maderas y arboles, anibiyong 
pp. aniy. p e anilao. ppf. anobing. pe 
anobling. pe. anobiyng. pe. anonang 
p p . Antipolo. p p . bocauan. pp. anyatan 
pp . árauay. p p . aroas. pp. Asuná. pp 
asnac. pe. antilma. po. babuyan. pp 
bagauac. pp , bago. pe. balacbac. pe 
baytos. pp. 
Gente de pintados, bisaya. pe. 
Gente. Taua. pp . 
Gente apeñuscada, pinait. pp . 
Gent i l . D i binyagan. pp. I t . V. Galan. 
Gentileza d-b izar r ia . Car iqui lan. pp. Cagancia 
han. p p . Bv t i . pp . Di lag. pc. 
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( ion l io . Macapal na lavo pp. goyod, pp. 
Gentualla. Timauá. pp . 
Genuflexion. Pac; lohod. pe. Lohod. pe. 
Garigonza. caui. pe. 
Geringa. Sompit. pe. 
Germen. Binhí. pe. pe. 
Germinar. Sibol. po. Osbong. pe. guiti. pe. 
Gestos de las mugeres eusndo no gusian de 
algo, casmor. pp. lambí, p e 
Gestos abriendo los ojos con los dedos. H>lu¿ 
mata. pe. 
Gestos, ñgasol. pp. ismid. pe. iñgOS. pp. 
Gestos con la boca. Ngññ . pe. Ngibi t . pp . 
Gestos de la muger con la boca, quismos. pp. 
Gela, t rompa, hocico. Ngoso. pp. 
G an l es de L. 
Gibado. buctOt. pe. Cuba. pp. 
(Jicamas, fruta á modo de nabos. Singramas. po. 
Gigante. Taong mnrfat nung laqw. 
Gigote. Tadtad. pe. Tinadlad. pe. 
Ginete. Sacay. pe. Taong Sacay. pe. 
Girándula, bebeleng. pp. 
Girar. P ihü. pp. icot. pp. Iqu i í . pp. 
Glaudula. Culani. pp . 
Gloria. Loualhat i pp . It . Pu r i . pp . Cabanlu-
gan. pp. 
Gloriarse. Bansag. pe. pamansa. pe. 
Glorificador. Macaloloalhaü. pp. 
CHorioso. Maloualhatu pp. MalualhaíL pp . 
Glosa. Paliuanag. pp. Cahulogan. pe. Casaysa-
yan. pp . 
Glosar, dolohaca. pp . 
Glotón. Matacão, pp. Palacain. pp. 
Glotonería. Sibà. pe. Tacao. pp. 
Glosar lo que uno dice, daiohaca. pp. 
(¡latinoso. Malagqui t . pe. M a c m n t . pp. 
Gobernar. Pangasiuà. pp. Pamahalâ. pp . />%/ 
ponô. pp . alaga, pp. 
G antes tie 0. 
Gobernar con rigor, himagsic. pc. 
Gobernar el na\'ío ó pueblo, tuay. pc. oguit. 
pp. huli. pc. 
Goce. Camit. pc. Tamo. pc. 
Gofo, mangmang. pc. Ualang rnuang. pp. 
Gola. La lamumn. pp. lalaogan. pp. 
Golfo. Laot. pp . uala. pp . 
Golondrina, lañgaylañgayan. pp . palayang-
yañgan. pp. layanglayañgan. pp . cam 
papalis. pc. 
Golosina, simor. pp . Cacanm. pc. 
Goloso, saminacá. pc. manlilimir. pe. Ta-
cao. pp . Palacain. pc. Masibà. pp. saclau. 
pc. 
Goloso, asi llaman las mugores por carino a los 
niños, tará. pp. 
Golpe en vaso vacío, oabag. 
Golpe en hueco, cabog. pc. 
Golpe de plato ó armas, calansag. pc. 
Ü a i i l c - do O . 
Golpe, &c. Calansing. pc. taba. pp. ihxgi>r.. pp. 
Calaboy. \><z. 
Golpe. Calog. {JC. Pa!õ. pp. Pocpoc, tagocLoc. 
pc. Pocol. pe. 
Colpa al soslayo, sopnit. pe. danglay. pp . 
Tabig. pp. 
Golpe de barba. Sombi. pe. 
Golpe de hacha par;i probar antes de par t i r la 
leña, falao. pp. 
Golpe pequeño con la palma áe la mano. Tantpi. 
pe. 
Golpe que suena en cosa blanda, pagongpong. 
pc. 
Golpe en rosa sonora, panting, pe. 
Golpe con bejuco, yaquis, pc. hagquis. pc. 
Golpe con el puño cerrado. Dagoc. pp. 'Sonloc. 
pc. 
Golpe de bajo de la barba para que mu- rda la 
lengua, saedo. pc. tangeab. pe. 
Golpes de campana, tambor, &c. bacal, pc. ba -
sal, pc. 
Golpear con el mart i l lo , balatos. pp. 
Golpear, b o n t a l . p c 
Golpear cosa dura psra que se rago. OlOiac-
mac. pe. 
Golpear recio y conlenuado. palangpang. pe. 
Golpear al algodón para l impiar lo. Pagpag. pc. 
Golpear en la cabeza de otro, pacsing. pc. 
Golpear sacudiendo algo. Paspas, pc. Pacpac, p c 
Go'pear, como hierro, talag. pp . 
Golpear dando mano con mano, talampi. pp . 
Golpear con la punta de la lanza, limigao. pe. 
Golpear con el dedo 6 con algo los dos estremos 
apretados soltando uno. Pilan l ie. pc. 
Golpear para ajustar. Tal ta l , pc. 
Golpear en el agua con algo. Tambor/, pc. 
Golpear entre dos maríos ta mndeja de algodón. 
Tampon, pc. 
Golpear con algún palo la madera para desen-
cajarla, tocol. pe. 
Golpear, como el hueso para que salga el tuétano. 
tOCtOC. pe. Taclac. pc. 
Golpear el agua para que ¡,cuda el pez. tibiong. 
pc. 
Golpear con la punta de lanza ó báculo. T u r n -
hoc pe. 
Golpear para aplastar. P i tp i t , pc. 
Golpearse unas vasijas con oirás, pingquil, 1. 
pongcol. pc. Ontog. pc. 
Golpes de matraca. Palacpnr. pc. 
Goma olorosa, tigalo. pp . 
Goma de los camotes, quilabot. pp. 
Goma de árboles, palacat. pc. lolog. pp. I t . 
lacha, pe. Dagtñ. pc. 
Gonces. Cauitcauit. pe. 
Gordo, libonlibon. pp. Mataba, pc. Afatambar. 
pc. 
Gordo y fornido, lipoepoc. pc. 
Gordura. Taba. pc. cacnbol pc. L inab. pc . 
linoac. pp . linoab. pp . Hnoap. pp . 
Gordura de cangrejo. A l i gu i . pc. 
Gordura exesiva. lunac. pp . 
Gordif lón. Mataba, pc. malunac. p p . 
Gorgear. lalay. pc. bololong. pc. lauig. p p . 
Gorgojo, bagongbong. pc. Onos. p p . Bocboc. 
pc. yocbong. pc. 
«i nul<s di' O. 
\ ' . («orgear. 
Gorgoritus. bololong". pe. 
(lorgoreta. candi, pe. Bdi igá. j-o, Galony. pp . 
(Jorguz. sumbiling. pe. 
Garra. Sarnhalilo. pp. 
Gorrin. Bi ic. pe. Buic. pe. bulao. pe. 
(¡orro. V. ( i o r ra . 
l iorr ion. Mann. pp. 
(iorrion aleo sordo, Parjuiag. pe. 
(Jota, enfermedad. Pio. pp. Baling tamad. pe. 
Gola de licor caído t u el suelo, tayac. pp . 
Gola de cosa líquida. Patac. pe. 
Goí^ar de hilo en hilo. Taguytay. pe. 
Golear, talaytay. pe. bagacbac. pe. Bayu is -
bis. pe. 
Golear, tayac. pe. tüis. pp. Tolo. pp. Tugac-
tac. 
(¡ j lear la candi-la ó brea, lanay. pp. 
Gotera, caiapay. pe. tasac. pe. Tolo. pp. 
tacsac. pe. 
<¡nioso. piohin. pp. may baling tamad. pe. 
Gozar. Cam/l. pe. Tamo. pe. 
Goznes. Caidl cani l , pe. 
Gozo. Igayu- PP- Ligaya. pp. Laynd. pp. Tmi. 
pp. 
(i untes de l i . 
Grabar. Duqu i t . pp. lagdá. pe. Tala. pe. 
Gracejo. Patatauâ. pe. 
Gracia. Bh joyñ pp, 11. Cariqui lan. pp. B u t i . 
pp. 
Gracias, agradeciendo. Salamat. pp. Pasalumat. pp. 
Gracias á que. nanghao. pe. Salamat. p p . 
Gracioso de comedia. Pitsong. pp. bufoo. pp. 
Gradas de escaleras. Bay tariff, pp . 
Gradilla. Holmahan nang lar io . 
( i radual. Onli onti. pe. Baibaüang. pp. 
Graduar. Bulac. pp. 
(Jrajo ó cuervo. Owric. pp. T^c. pe. 
(¡rama, compitió, pp. camot usa. pe. Cauat-
cauat. pe. Cauad cañaran, pp. golong tapas. 
pe. golong lapas, pe. oarit. pp. J ia r i t . 
pp. banig usa. pe. 
Gran. Lubhà. pe. V. Grande, 
(¡rana ó ropa encarnada, suga. pp . Pula . pe. 
Granar. Mag laman, pe. Mag bnti l . pp . 
Orando, en gran manera. Masaquit. pp , Disapalà. 
pp. 
Grande y fuerte, tabobos. pp. 
Grande y l leno, como el paslel. Tamboc. pe. 
Grande. Daquilú. pp . Malaqu i . pe. 
Granear. ITasic. pe. Sahog. pp. 
Granel á granel, bunac. pp . balosbos. pe. 
(¡ranero de sauali. bali. pp. banglin. pe. 
Granero, talongtong. pp. baysa. pp. T a r -
lab, pe. Tambobong. pp. amatong. p p . Ca-
mal i i j . pp . 
Granillo do arroz pilado. B in l i r . pe. P in l i r . pe. 
Granillo que nace entre las pestañas de los ojos. 
Cnl i t in . p p . 
Granillos ó coronillas del arroz, matamata, pe. 
Granitos ó pólvos que se crian en el arroz, 
comae, pp . 
(.5 antes ile R. M S 
(¡ranitos que dan comezón, catil. pe. 
( irani los eu el rostro. Taguihauat. pp. sama-
sam. pp. 
Granillos de arroz que quedan deshechos, pin-
lir. pp. 
Granil lo que sale en Ja boca de los niños á 
modo de fuego, tola. pp. 
(¡ranitos que salen en el cuerpo, y se quitan 
con el calor. Quilabot. pp. 
Granizo. Boboy. pp. Oían nan y bobog. pp. 
Granjear. Tobo. pp. Paqmnabang. pp. It . M a -
casondò. pe. Mamahal. pe. 
(¡rano. Bu t i l . pp. 
(¡rano que rebienla por tostado. Busa. pe. 
(Áranos como garbanzos, batar. pp. 
Grano como sarna. Aguihap. pp. 
Grano con cáscara que se encuentra en el a r -
roz limpio ó cocido. líi lao. pe. 
Grano como haba que sale en el cuerpo, ligatá. 
pp. 1. pe. 
Granujo. Sibol. pe. Bucol. pp. 
Granzas ó pajueiV.s del drtoz. sipi. pe. 
Granzas ó brozas mezcladas en el arroz. Yamot. 
pe. Yamot mot. pe. 
Grasa. Linab. pe. Tabà. pe. 
Gtatificacion que de costumbre seda al médico 
la primera vez que visita al enfermo. B i l ing, 
panaog. pp. 
Gralificacioa. Bayad. pp. Opa. pp. Ganti . pe, 
(¡ratificar. Bikis. pp. V. Gratifieaoion. 
Gra t i i . Ualang bayad. pp. Ualang opa. pp. P a -
tauad. pp. 
Grat i tud. Pag quil.ala, pag papahalaganang otang 
na loob, pasalamat. 
Grato. Catouatoua. pe. Caibigihig. pp. 
Gratuitamente. V. Gratis. 
Gratular. Pasalamat. pp. It . Maquituà. pe. JWa-
quiramay sa tua. pp. 
Gravar. Pahirap. pp. 
Grave. Mabig-al . pe. Mal indi. pe. 
Grave, miilim. pe. Cagalanggalang. pp. M a -
hal, pe. 
Grave negocio. Malaquing bagay. pp. 
Grave enfennedsd. Malubhang saquit. pe. 
Gravitar. Big-at. pe. Tindi. pe. 
(iraznar la gall ina, acac. pe. talhac. pe. 
(¡raznido de cuervo, acac. pp . 
(rrazitido in genere, acag. pp . H u n i . pp . 
Graznido de gallinas, l lagac. pe. 
Gremio, sinapoponan. pp . Candontjan. pp . 
I t . Lahi. pp . 
Greña. Logay. pe. 
Grey. Canan. pp. caban. pp. 
Grietas, pamitac, pe. 
Grietas en pies ó manos, tañgi. pe. cagOS. pp. 
Grietas ea los pies, bañganbañgan. pp. 
Grietas de pies ó manos, lobor. pp. Polac. pe. 
(¡rielas, litac. pe. Bitac. pe. 
Grietas en pies y manos á modo de lepra, ca-
gos. pp. 
Gril lete, gri l los, camalbal. pe. Domai, 1. l i a -
mal . pe. Panyao, pe. 
Gri l lo, sohong. pe. cagayeay. pe. CuNglig. 
pe. 
Gri l los. Pan(¡ao. pe. Y . Gril lete. 
Grima. Sodam. pe. 
I 
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<i f i lar . ñgañgac. p p . Siyyj.o. pc. H iyuo. pc. 
Gri tar el galio ó gall ina cuando los cogen. ogOC. 
pp. Piyac. pp . 
tírilar recio, pangaac. pp. pañgaang. pp. 
Palahao, p p . palacat. pp . 
Gritar en los monies, laao. pp. 
Gri tar para que le oigan, paglaos. pp . 
Gri tar á los ladrones, guya. pc. 
Gri lar el venado, tiam. pc. nian. pp . tili. pc. 
Gr i la r , buñgao. p p . 
Gr i tar al que es herido. Jguic. pc. 
Gritar de lejos. Al inyaongao. pc. 
Gritos, alac. pc. calarat. pp. In i jay. pp. Nynnt i . 
pc. Yac. pc. lagondac. p c 
Gropos ó cendales, toca. p p . 
Grosero, magaspang. pc. Jt. Ualang galang. 
pp . 
Grosor. Capal. pc. cutap. pc. 
Grueso, como ropa, bagnas. pc. Magvtpang. pc. 
Grueso de lo que se disminuye, alimosor. pc. 
Grueso como de tabla, l ib ro , &c. Capal. pc. 
Grueso. Laqui* pc. Capal. pc. Tambor, pc. 
Grul la como avestruz. T ipo l . pp. 
Gruñir el puerco, gocgoc. pc. Ogoc. pc. la-
gocloc. pc. 
Gruñi r el perro. Any i l . pp , In t j i l . p p . alolong. 
pp. cangcang. pc. 
Gruñ i r , angot. pc. OnJoZ. pp. Guigu i l . pp . 
Tabog. p p . guilgiui. pc. 
Gruñi r el niño l lorando. Ing i t . pc. 
Gruñ i r los lechoncillos. guicguic pc. 
Grupo. Timbón, pc. Bonton. pc. balonbOD. p c 
Grosura. Linab, pc. l 'abá. pc. 
Gruñir , hablando entre dientes. Bolong. pc. 
Gruñir l lo rando- Nçjoyngoy. pc. Tangoynyoy. pc. 
Grupa. ^ínpcasan. p p . 
Grupada. Sigua, pc. Onos. pc. 
Gruta. Yongib. pp, Longgà. pc. 
G antes de U. 
Guachapear. Tampisao. pc. 
Guadaña. Calanit. p p . l i l ic. pp. Colau.it. pp. 
Guantada. Tampai , pc. Sampal. pc. 
Guapo. Masigla. pc. Bayani . pp. I t . V . Galan. 
Guardar. Isa. pc. Guarda eso en la t inaja. Isa 
tapayan mo iyan. 
Guardar, datna. pc. Tagó. pp . Jngat. pp . S i m -
pan, pc. Impoc. pc. L igp i t . pc. Imis. pp . 
Guardar mercadería para venderla mas cara, 
pig-it. pc. 
Guardar la ropa colgada, gantong. pc. 
Guardar algo para que se sazone, imbac. pc. 
Guardar al que se quiere hu i r , hamat. pc. 
Guardar domingo ó v i g . Ng i l i n . pp . 
Guardar domingo, fiesta y ayunos. Pangi l in . pp . 
Guardar para otro año para que no falte, pa-
rasan. pp. 
Guarda infante, salocambang. pc. 
Guardar algo en señal. Bacas, pc. 
Guarda. B m t a y . pc. Tanod. pp. Nag á alaga. 
PP-
G a i i l cs di1 I . 
Guardar rencor, cacaot, pc. Tan i in . pc. Sttcai 
nang loob. 
Guardar ó cuidar. Calinga, pp . 
Guardar alguna comida, bahao. pp. 
Guardar la caza. Talibü. pp. 
Guardarse. Pangi lag. pc. 
Guardas de candado ó puertas, galao. pp . ha-
sang. pp. 
Guardia. V. Guarda. 
Guardoso, siniqui. pc. 
Guarecerse. Cabli . pc. Canlony. pp . 
( iuarnecer. Calnprop. pc. 
Guarnición, párpala, pc. V. Flecos. 
Guarra, guarro. Bahoy. pp. pag-èl. pc. 
Guaya. Tangís, p p . Panaghoy. pc. 
Guayaba. Bayabas. pp. 
Gubernar. V. Gobernar. 
Gubia. Locob. pc. 
Guerra, ticam. pc. Digmú. pc. gubat. pp . 
Baca. pp. I j imas pp. Pamooe. pp. Laban. p p . 
Guia de los peces ó langostas cuando andan en 
compañía, sorsor. pc. patoro. 
( iu ia r . Palnngni. pp. T<yró. pp . 
(¡uiar yendo adelante. Ona. pp. Par¡yO)¡a. p p . 
( iu iar á otros. Pasonor. pc, 
Guij- i , guijo. Bohangin. pp. 
Guinchar. Son do l. pc. Oíos. pp . tondó. pc . 
Guiñar las pestañas. Corap. pc. Quisap. pc. 
Quindat. pc. Pirigquit. pc. 
Guirnalda ó corona de flores. Polong. p p . 
Guisado de yerba con sola agua y sal. B u l a n g -
lang. pc. 
Guisar. Loló. pp. I n - i n . pc. Sai?ig. pp. 
(iuisado en manteca, ó con sangre, sanglal. 
pc. 
Guisar rr.ices. calangcaug. pc. 
( iu isar el pescado, lampaham. pp . 
Guisar de comer, alila. pp . 
Guisar arroz. Logao. pp. Saing. pp . 
Gui tarra ó su modo, coryapi. p p . 
(¡ula. Cayamoan. pp . Tacan, pp . Y amó. p p . 
Gumia. Sondang. pc. 
Gusano, bair. p p . acsip. pc. 
Gusano in genere. Oor. pp. Ohod. pp. 
Gusano con pelos, basil, p p . 
Gusano peludo, tilas, pp. 
Gusano largo y grueso como un dedo, tartar, p p . 
Gusano comestible, labidlabid. pc. COOC. po. 
Tambüoc p p . 
Gusano de mal olor, que roe y destruye al arroz 
cuando está en berza, atangya. pc. 
Gusanos que se cr ian en las maderas podr idas 
en el agua, tambiloc. pp . 
Gusarapo, oloolo. pc. Qui t iqu i l i . pc. 
Gustar algo, timos, pp . T i g u i m . pc. T i m l i m . 
pc. 
Gustar licor sin tragarlo. T im l im . pc. 
Gustar sin tragar. Tiping. pc. 
Gustar. Pi ta. pp . pithayá. pp . 
Gusto, gustar. Namnam. pc. Lasap. pc. 
Gnsio con codicia. Ligaya. p p . 
Gusto. Inam. pp . L inamnam. pc. Lasa. p p . [ b i g . 
pp. lator. pp . 
Gusto inter ior . L igaya. pp . Logod. pc. 
}] antes de A. 
Haba, habas. Patani. p p . 
Habas, bulay patani. pp. 
Habas Silvestro, bauobo. pp . 
Haber. Mag cnroon, pe. M a y roon. pe . 
Haber á las manos. Sompong. pe. Quita, p p . 
Habla de ser. D/nin. pe. Sana. pp. Dism sana. pp . 
lUb i l . t a l o g u i g u i . pp . Tulas, pe. Pmlas. pe. 
t a c o y . pe. Taha. p p . Hait. pe. 
Hábil y discreto pav.s buscar la v ida. Mmicap. 
pe. Masicay. pe. Sipag. pp . 
JIabi!id-:d para grangear algo, sicap. pp . 
TTabüüar. Srir/íV/.. pe. fíawlà. pe. Gayne. pe. 
Habitable. Malatahavan. pe. 
Habitación. Tahnnan. p p . Sí7frf. pe. 
Habitación de animales. logmocaii. p e 
Habitar. Tahan. pe. Bahay. pp. 
Hábito. / )amiL pe. Pananamit ps. I t . Bihasa. 
pp. quinabisailhan. pe. Pinumisanhan. pe. 
Habituado en vicios. Gomnn. pp. Domog. pp . 
Habituarse. Panal i l i . pp . Mamikasa. p p . 
Habla. Pangoníjosap. p p . í/icà. pp. 
Habla mansa cuanto se puede oir. /OTÍ'C. pe. 
Hablador, laris. pp. Bungangaan. pe tubig. 
pe. Palauich. pp. Or i râ . pe. malabigá. pp . 
uicauica. pe. B ib igan . pe. 
Hablar. Oía/), pp . M a n g m a p . pp. Pangump . pp. 
{//cá. pp. Badya. pe. baíá. pp. b a i b a l á . pe. 
Hablar interrumpiendo. pp. A b a d . pe. Sa-
èarf. pe. 
Hablar á escondidas, alamls. pe. moemoc. pe. 
Hablar metiéndolo á voces, l igasao. pe. 
Hablar qu¡d: lo . /íwas. pe. 
Hablar acelerado, asic. pe. 
Hjblar no á propósito, balagbag. pe. l imang. 
pe. 
Hablar mal la lengua, balasbas. pe . 
Hablar por boca da otro, bibig. pe. 
Hablar alborotando, casab. pe. 
J labbr con punti l los, condit. pe. 
Hablar mucho y bien. duri . pp . 
Habíar eon dif icultad, galargar. pe. 
Hablar l ibremente, gasac, pe. 
Hablar confusamente, gorogoro. pe. 
Hablar resollando mucho, hiñgas. pp . 
Hablar muy oscuro. homhom. pe. 
Hablar manso. Imic. pe. 
Hablar acelerado el que viene aprisa, iñgal . pe. 
Hablar con voz atiplada, iarac. pp . taguinic. 
pe. T in - i s . pe. 
Hablar con palabras blandas para persuadir . 
Lomanay. pp . 
Hablar sin pies ni cabeza, manactac. pe . 
Hablar con la boca llena. M o a l . pp . 
Hablar como en secreto muy amenudo. moc-
moc. pe. 
Hablar entre dientes rezungando. galgai, pe. 
Ongol. pp. 
Hablar al oido. Olong. pe. Bolong. pe . 
Hablar sin que se le entienda por no abr i r la 
boca. omal. pe. 
Hablar muy <n secreto al cido. Onyot. pe. 
Hablar consigo sin pies ni cabeza. Osaposap. pe. 
Hablar palabras feas sin vergüenza, pa langa-
pang pe. 
Hablar ironice, panicalá. p p . maílSOng. pe , 
palibhasá. pp« Tuyà: pe, 
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Hablar ironice picando á otro, paricala. pp . 
Hablar por cifras, paronglit. pe. 
Hablar mal á otro por hacerle mal. sosot. pp . 
sad sur. p e 
Hablar sin rodeos. íampalac. pe. Talampac pe. 
Hablar palabras supérfluas que enfadan, ta-
mactac pe. 
Hablar mucho dostrnyendo !a honra ngenn. taj-
ritari. pp. 
Hablar algo. yico. pp. 
Hablar por rodeos para que lo entienda otro. 
taqtsiíaqui. pp. 
Hablar por rodeos, bacqui. pe. uiguig. pe. 
tambis. pe. 
Hablar recio. Talac. pe. busag. pp. Bulas, pp . 
Hablar á quien se busca llegando á tiempo. 
Sapol. pe. 
Hablar mucho. Ngaua n g m h . p.-. Nftaua. pe. 
balasigá. pp. boía. pe. dará. pe. pala-
gua. pe. Tabil. (te. balitactac. pe. 
I lahlor torciendo la boca- Ngau i l . pe. 
Hablar el niño sin tropiezo. Tatas, pe. 
Hablar como sangleyes motiéndulo á voces. Afa-
yao. pp. 
Hablar disparates riñendo 6 exasperando. Manghà. 
pe Talac. pe. Tacap. pe. 
Hablar, equívocos. Humbing. pe. Talinhogâ. pp. 
Hab'ar cosas torpes, lasoá. pe. 
Hablar entre dientas. Bolong. pe. Homa. pe. 
Anyal . pp. alomom. pe. Ongot. pe. Ongol. pp . 
Hablar sin parar. Sautt. pe. Ualang sauit éun 
mangu-iap. 
Hablará yo mañana. Alalaong. pp. 
Hacendoso, ialognigui. pp. 
Hacer in genere. Gaua. pp. 
Hacpr a!go por lo qua debe. aedã. pe. 
Hacer juicio. Âcala. pp. 
Hacer caso, anomana pp. Alomana. pp. Ca-
UOt. pp. 
Hací-r. á hurtadillas, aiimis. pe, alimot. pe. 
Hacer partes algo. Alan. pp. 
Hacer caso de lo que se dice. Amen. pp. 
Hacer sefiaj. balap." pe. 
Hacer hoyos, para sembrar, balauang. pp. 
Hacer bodas de desposorio. Balaye, pp, 
Hacer divisiones, banafa. pp. Pancat. pe. 
Hacer algo de piedra. Balo. pe. 
Hacer que crezca, el número. Bi lang. pp. 
Hacer algo para que lo estrene otro, bnñgar. 
pp. 
Hacer cuenta discurriendo. Bu lay . p p . 
Hacer compás con los pies, caequi. pp. 
Hacer á dos manos. Camay, pe. 
Hacer euenla sobre el gasto, catá. pp. 
Ilacsr esclavo á una parentela, cobacob. p p . 
Hacer muchos á una. Coyog. pp . 
Hacer algo sin atención, dayday. pp. 
Hacer hoyos para sembrar, dayaedac. pe. 
Hacer que no quiere, dayoray. pp. 
Hacer algo como un ra j o , dilap. p p . 
Hacer algo brevemente. Domal i . pe. 
Hacer añicos. Lansap. pe. Monglay. pe. i t . gu* 
tay. p e 
Hacer, como cosquillas, guyam. pp . 
Hacer pólvo. B&laboc. pe. 
Hacer algo en los de unat hi lera, halorhor. pp» 
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I l jcer a!go al desgaire, hamil, pc. 
Hacer el buz á otro. hamo. pc. socot. pp. 
Hacer dos cosas una. hamit. pp. 
Hacer a'uo someramente. Ifapao. pc. 
Hacer noche las aves, l lapon. pp. 
Hacer eon mucho cuidaio a'go. ¡ l imas, pp. 
Hacer noche, hiniñga. pc. dani. pc. 
Haci-r su voluntad hinohor. pp . 
Hacer cenline'a hiti. pp. Bantay. pc. 
Hacer despacio. Inayar . pp. amay. pp. osana. 
p c mayic. pp. nayi . pp. 
Hacer gesto cuando no gusta de lo que dicen, 
ysmir. pc. 
Hacerse cimarrón el manso, labuyao. pp. 
Hacer algo de noche. Lamay. pp. 
Hacer hilachas lo tejido, lambo, pc. 
Hacer charco la sangre, lanag. pc. 
llaoer encajo al palo, lañgap. pp. 
Hacer a'go muy apriefa. licandi. pc. 
Hacer traición. Lüo. pc. lamá, pp. 
] facer algo tn secreto, l imis. pp. 
Hacer \ ino para hfber. l ino. pc. 
Hacer despacio para que íaíga bien. Lomamy, 
pp. ¡ l iman, pp. himas. pp. 
Hacer algo voluntariamenie. Loob. pp. 
Hacer algo con flema, lotanhi. pc. 
Hacer esclavo al libre Lop iy . pp. 
Hacer del cuerpo, maguüir. pp. 
]Iacer algo con gravedad, miya. pp. 
Hacer hácia s(. nahot. pc. 
Hacer a'go con reposo, niyc, pp. N i i g . pp. 
Ui l i . pp. Nolos. pc. bini. pp. 
Hacer hilas nitnit. pc. nasnas. pc. Nolnot . 
pc. 
Hacer pucheros los niños, gmui. pc. guiuo. 
pc. ñgisbo. pc. Ngib i t . pp. 
Hacerse atiasde lo prometido. N § u l i n f . pp. som-
bal. pc. Ta l imcas . pc. 
Hacer gestos con la boca. gumi. pp. 
Haoer lo mas preciso. Ona. pp. 
Hacer cargo, otang. pp. Sisi . pp. 
Hacnr algo al soslayo, pacondit. pc. 
Hacerse de rogar fingiendo no querer lo que 
quiere. Paconouari. pp. 
Jfacer algo á poco mas ó menos. Pahaman, pp. 
Hacer a go sin parar, paloc. pc. Dascot. pc. 
Hacer del cuerpo. Panao. pp. 
Hacer tra'cion al casado. Panijalaita. pc. 
Hacer daño á otro hablando mal t n su ausen-
cia. Panganyaya, pp. Sir an f p u r i . pp. 
Hacer algo cada dia. panibucas. pp. 
Hacer superficialmente, palarapdap. pp. 
Hacer algo presto, saclit. pc. 
Hace, de propósito mal las cosas, salasala 
pp. _ 
Hacer trenzas, salapir. pp. 1. pc. 
H a ser algo á poco mas ó menos, pasipara 
pc. pahac. pc. Pahamac. pp. 
Hacer fuerza por dejar alguna mala inclioacion 
pata. pc. 
Hacer algo cómo á burladillas. sambicaí. pp 
Hacer amigos bebiéndose mútuamente ia sangre 
sandugo. pc. 
Hacer algo todos Ã una. Sapol. pc . 
Hacer algo á Dios y á ventura, sibaiang. po 
Hacer algo premeditándolo biea. Lomanay, pp 
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I laier que uno se siente en medio, silac. pc. 
Hacerse pariente no siéndolo, sipi pp. 
Hacer echar en la olla varias raices y ojas fá-
ciles de cocer. SOgnÓ. pc. 
H a c e r algo tuerto, como escribir, coser, A c . SO-
ñgilsoñgü. pc. 
Hacer zancadilla para vencer al contrario. Sung-
cal. pc. 
Hacerse invisible, taguibulag. pp. 
I f í c e r baza con el naipe, taguin. pc. 
H a c e r algo por s i . tahas, pp. 
H i c e r pinitos el niño, talar, pc. 
Hacer computo señalando ó disputando algo. Tanca. 
pc. 
Ihcera lgo sin parar, pero despacio, ticatic. pc. 
i l tcer ñipo por la tarde, como merendar, tig-
hapon. pc. 
H a c r r ¡¡inilos el niño. tila. pp. 
Hacfr pio en lo hondo, tingear. pc. 
Hacer a'go sin rodeos. Tocoy. pc. 
Hacer sonar las mejillas como chacón, tocoya. 
pp. 
Jlacer reverencia la muger con la rodilla, yocbo. 
pc. 
Hacer algo de golpe. yontO. pc. 
Hacer algo ;'i pedazos, poctopocto. pc. 
Hacer cosquillas. Qui l i t i . pc. Quid. pc. 
H a c e r señas con las cejas. Quindat. pc. 
l la er pellas de la morisqueta, quipil. pp . 
Hacer. I n . Inaaquin en. Hugolo mio. 
llnct-r tuerza ó vio'encia á ana muger. Gahis. 
pc. Gaga. pc. P i l i t . pp. 
lla-er algo aunque poco, gamlang. pp. 1. pc. 
Hacer pe^to sacanr'c el lábio. Lambis. pc. 
l l a -cr muescas ó sefialcs en cañas ó palos, l a -
ñgat. pp. 
lla.:er huecos. JLucab. pc. 
Ua-er ó doblar el buyo, salongsong, 1. sa-
lonsong. 
Ha:er cualquiera cosa sin brio jogando, tiltil, pc. 
Hacer mention. Bagu i t . pp. Sambil là. pc. Sam-
hit, pc. 
ila-er alguna cosa de nuevo. Bogo. pp. 
}la:cr a'gnna cosa como jugando o cosas super» 
fluas. B i t f ingt ing. pc. 
II icer algo con mucha prisa. Dagasdas. pc. 
Hacer a'go con interrupciones, lantang. pc. 
poctopocto pc. 
Hacer algo poco á poco, inoynoy. pp. Icoy 
icoy. pp l l inay . pp. Inol inot. pc. Otay oía?/, pc. 
Jiaiv r do nuevas. Conomirí.. pp. Conouà. pc. 
balábala, pc. Balobalò. pc. 
Hacer teslamento. B ü i n . pp. 
Hacer ruido andando de prisa. Dagasdas. pc. 
Haguibis. pc. 
Hacer mucho ruido el que ronca ó lose. Hagoc-
hoc. pc. Halac. pe. 
Hacer ostentación. M a l i m a l i . pp. Par any a lan . pp. 
Hacer jornada rio á bajo, t ouas . pc. 
Hacer compañía á otro, aliboyboy. pc. 
Hacer rebanadas ó tajadas, l impai, pc. Q%yat. 
pp. 
Hacer sal . Tasic. pp. 
Haoer volunUriamente. Casa. pp. 
Hacer con íloxedad ó poca gana, balahigui, 
pp. Oíxat. pp. toytoy. p c quimi, pp. 
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If .cer algo de priesa. camOS. pp . COUÍS. pp . 
gamac. pp . habot. p p . Dasdas. pc. Das-
col, pc. Guhol. pc. Gahasâ. pp . 
II seer al reves. tibani. pp . tibari. pp . 
Hicer perendt-ngues, arcos ó enrramadas. Galos-
eos, pc. Goloseas, pc. 
i l icerse el ignorante ó aparentar ignorancia. M a -
nyamangahem. pp. 
Hacerse capaz á entendido. Talinong, l . tali-
long. pp. 
Hacerse sordo. Malaguing. pc. 1. pp . B ing ib ing i -
han. pp. Paquigpaquingan. pp . N a g tataingang 
paquing. 
Hacha de cortar . Palacol. pp . 
Hachas de cañas para a lambrar , sigsig. pc. 
Hachas de cañas ó varas secas. Solo. pc. 
Jlácia. Daco. pp . Dap i t . pp . nayaon. pc. 
Uicia los pies de la c a m j . Pmhaa . pc. Pa -
lman, pp. 
ífacienda. A H . pp. 
I l joienda común. Cusamahan. pc. 1. pp . cala-
maan. pp. 
Hacisnda con qua se mantiene un casado en su 
caía pamahay. pp . 
I l i c ina . sipoc. pp. Mándala, pc. talompoc. 
pc. 
Hadear. H i c a b . pp. 
Halagar, yaro. pp. Amó pp . aró. pp. Hibô. 
pp. Amoqu i . pc. Al indog. pc. 
Hi lar , H i la . pp . Batac. pp. H igu i t , pc. 
ílaiito. H i n i n g a . pc. 
j f a la rse alguna cosa perdida. Polot. pp . 
l i d i a r acaso lo que no so busca, salang. pc. 
Hallar lo que no se busca, talá. pp . 
Hal ar a'go. Í O Í O . p p . Polot. pp. Tocias, pc. 
H-illar lo que buscaba. Titos, pc. Sompong. pc. 
Quita, pp . 
Halar ó peneirar el verdadero sentido de la 
palabra. L i r i p . pp. 4 
Hamaca, indayon. p p . Duyan, pp . Duyanan. 
pp. 
Hambre. Gotom. pp. hoyong. pc. 
Hambre grande, oplac. pc. limpas, pc. pasal. 
pp. 
Hambre 6 sed del mucho trabajo, panas, pc. 
Harag-jn. Alisaga. pc. lantotay. pc. pangcal. 
pc. Tamad. pc. manghor. p c caíay. pp. 
aligaga. p p . 
Harapo. Gulanit. pc. Dasahan. pp. Lau ing. pc. 
Harigues í n t r e dos esquinas de la casa, pa-
noyong pp . 
Harina quo saca de pugahan de que se bace 
pan. Y oro. pp . 
Har in . binocboc. pp . 
Harina ds «rroz. Galnpong. pc. Galpong. pc. 
Harnero ó cr ivo. B i l m ò . pp. Bi lhay. pc. ag-agan. 
pp. 
Hal larse. Busog. pp. Buyâ . pp . Sauà, p p . 
H i t lura. Sauâ. pp. 
l l a l l a de U<ma. langang. pp . Tacdan. pc. 
IJhsla de lanza labrada con plomo. Tiningaan. 
pp. 
Ha na. tíangan. pc. 
H* la ahora. Meg pang*yon. pc. Mag pakangan 
ngayon. 
Hasla que no. Hmgandü pc. 
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Hastfo. Solocasoc, pp . Sonoc. pc. Dimarim. p p . 
In ip . pc. 
•Hay mas que. Lalo. pp . 
Hay. May roon. pc. 
Haz ó derecho de la tela ó pafio. Carayagan. 
pc. Mucha, pc. 
Haza. Hnang. pc. 
Haz de la ropa. Hang. pp. 
Haz de lefia, cababat. pc. Bigquis. pc. 
Haz de paño, dayag. pc. Muc-há. pc. 
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l ié lo aqui. Nai to . pc. Tingni. pc. Na r i l o . pc. 
Hebdómada. Linggo. pc. Sanglingo pc. Dingo, pc. 
í l í 'b ra. Ligas, po. H ib la . pc. c a l u b i r a n . pc. 
Heces de vinagre, colaba, pp. 
Heces de aceite, laro. pc. O p a s a l a . pp. 
Heces in genere. Latac, pc. I t . b a n l i c . pc. 
I k c h i r e r a . m a n a g u i s a m a . p c m a u g c u c u -
lam. pp. balitoc. pc. maug g a g a u a y . 
pp . hoclogan. pp . 
Hechizar la bruja, culam. pp. isalat. pp . 
Hechizo ó hechizar, g a u a y . pp . hoclog. pc. 
hoclob. pc. 
Hechizar, bonsol. pc . caual. pc. palaman. 
pc. 
Hechizo, batin tauo. pp. 
Hechizo de amores, goló. pc. Gayoma. pp. 
Hechizo que mata de repente, hicap. pp . 
Hechizo para enanaorados. lomay. pp. 
Hechizo j ara que aborrezca á otro y ame á él. 
taguisama. pc. 
H chizo de yerbas, taguiyamo. pp. 
Hecho. Gauá. pc. Y a r i . pp. 
Hecho ó acoslumbrado á trabajar con algon 
instrumento. Gauí. pp. Camay, pp. G&may. 
pp . I t . A lma. pc. Acmâ. pc. 
Hechura, traza, modo. Pagcagam. po. Gayarían. 
pc. 
Hedentina ó mal olor. Baho. pp. 
Heder. JBahó. pp. Angis pp. 
Hender la madera con cuñas, p a r i . pc. 
Hediondez de agua corrompida. Langco pc. 
Hedor de carne ó pescado. Angó. pc. Bahô. pp. 
l í f d . i r de cosa podrida. Boloc. pc. 
Hedor de pèscado fresco. Langsa. pc. 
Hedor de agua retenida. Lavgtot. pc. 
I fedor de cieno, lanim. pc. 
Hedor de escremento. lanía, pc. laris. pp. 
Hedor de orines ó de ropa mojada en ellos, 
panglOt. pc. palot. pp. Panghi. pe. 
TIcdcr de estiércol humano. An§is. pc. hang-
yor. pc. bañgi. p p . 
l 'edor de la boca del borracho, ganhay. pc. 
Alintjasao. pp. asñgao po. 
Hedor de comida quemada, anos. pc. Ang i . pc. 
Hedor de pluma uñas pelo. &c., cuando se q u e -
man, anglos, p c 
Hedor de agua corrompida. Bantot. pc. bansio. 
pc. Antot. pc. Jangor . pc. 
Hedor á sobaqnina, ó de los sobacos. AnghiL 
PC 
Helar cosa pesada, hagot. pc. 
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Halar embarcacioB á otra cosa tiraodola con 
gaia. oaay. pp. 
Helarse ó coajarse. Tufog. pp. boo. pp. 
Hembra. Babae. pc. 
Hetfbra del timon. calicol. pc. 
Hemorragia. Balinrfoyntjoy, pc. 
Henchir sin dejar vacío, n iya. po. Pom'), pc. 
Hender. J5aac. pc. B iac . pc. tihatlg. pc. Unc-
bac. pc. 
Hender sutilmente, bftlasina. pp. 
Hender co5a larga, balisasa. pp. 
Hender el metal, guitang. pc. 
Hender palo ó randera, lasi . pp. 
Henderse, litac. pc. 
Hender el soslayo, baiapag, pc. 
Heoder madera. Sipac. pc. Sibac. pc. 
Hender algo con cufiá. siBcai . pp. 
Hender por medio, gasa. pp. 
Hender cañas. Lapat. pc. Sana//, pc. 
Henderse cosa de barro, tibtib. pc. 
Hender madera, saac. pc. ac-ac . pc. 
Hendidura de oro. alatat. pp. 
Hendedura. Bagbag. pp. Sitae, pc. balahasi. 
PP-
Hendidura sutil, balisaná. pp. 
Hèndidara en metal; guitan£. pc. 
Hendidura pequefía. Lamat. pp. ¿mí. pp. 
Hendidura en él p'ato. hiñga. p". 
Hendidura'de vasija, penetrada. Latay pp. 
Hendidura en alguna vasija.' Tágobmâ, pp. 
Hendidura en barro, tibtib. pp. 
Hendidura de cosa mal ajusfada. Siuang. pp. 
Herbazal. Damohan. pc. 
Herencia, bobot. pp. Mana. pp. 
Herencia de sos viejos. Sa mnlà. pc. 
Heredar de los padres las eostombres. pulí pc. 
Heredar. M m a . pp. lalañ^an. pp. 
Heredad. Buquir . pp. 
Heredero, prohijado. Mag mumana. pp. ca lan -
sac. pc. 
Herida " originada de baberse rascado, flflc/u?. 
pc. baclis. pc. I L i r h n r . pc. 
Herida pequeña. Corlit. pc. 
Herida profunda y mortal. Sampac. pc. malmá. 
. pc. < ••••• :r 
Herida en la tripa, sapait. pc 
Herida al soslayo, sapnit. pp. saplit. pc. 
Herida del cuerno de carabao, sicuat. pc. s i c -
uit. pe. 
Herida, ó herir. Sugat. pp. Hiuá. pp. 
Herida muy penetrante, lahang. pp. 
Herir á otro á traición* laoy. pp. 
Herir metiéndo el cuchillo. Sumbali. pp. Sotó. 
pp. Sondol. pc. Saca. pp. Sacsac. pc. 
H*rírf,âe punta. Tirio, pp. Timo. pp. 
Herirse un poco. Laplap. pc. taclip. pc. 
Herirse con el cordel asido en la mano, lapas.-
pc. 
Herir con pies y manos, come el qué padece 
Ttóal de corazón. Quisay. pc. ~ 
Herir con heridas grandes no penetrantes, da-
? W f i i pp-
Herirse, quisor. pc. 
Héroafroditó. Binabae. pp. 
Hermana segunda. Dite. pp. Diche. pc. 
Hirmana da la abuela, Imfo. pc. 
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Hermana tercera en el nacimiento. Samse. pc . 
Hermano ó hermana. Capolo!, pp. Capatid, pc . 
Hermano segando. Diro. pp. 
Hermano primogénito. Capatid na panyanay, pp. 
Coya. pp. Caca. pc. Cñ. pp. 
Hermano de! abuelo ó do la abuela. Ingcong. pc. 
Hermano mayor. Cara. pc. Cñ pp. l'spresando 
el nombre de dicho hfrmcno en la ultima 
acepción. 
Hermano ó Lijos de dos viudos, caanac ti l ic. 
pc. pañgaman pc capatid na pañga-
man pc. 
Hermano ó hermana de leche. Caagao suso, pp, 
Capatid sa galas, p p . 
Hermano tercero. Singcn. pc. Samm. pc. 
Hermano 6 hermsna tilUmcs. Bonso. pc. 
Hermano mayor de en medio fuera del primogé-
nito, sundín, pc. 
Hermano de padre y madre, carogtong bi-
loca, pp. 
Hermaro de en medio, colovong'. pp. 
Hermoso, üiqxiit. pc. inso. pp. Gating, pé. 
Hermanos melliíos. Cambai, pc. 
Hermosura. Buti . pp. Ganda, pc. 
Hernia. Lnslas. pc. 
Heroó. guiting. pp. Biinh>g. pc. l l . siquip. 
pc. 
Hervir. Bidac. pc. Coló. pc. Sulac. pc. 
Hervir nial la morisqueta, catá. pc. 
Hervir cl agua á borlxillones. halaboc. pc. 
Hervir k borbollones. OJO. pc. Bolboc. pc. 
Hervir la morisqueta. Solar., pc. 
Hervir la morisqu la poco á poco, qnilao. pp. 
Hervir la olla, bucal, pc. 
Hervir a'go en la olla. Subo. pc. 
Herramienta, pagauay. pp. It. Casangcapaa 
sa pag aanbuagui ò sa pag papanday. 
Herramienta embcla la . corol. pc. Poro/, pc . 
Hetramienta sin fi o. Pomf/al. pp. 
Herrar marcar, quintal, pc . Tandá. pc. Hiro. 
pp. Tala. pc. 
Herrería. Pandayan. pp. 
Herrero. Partday. pc. 
Herrumbre. Calanang. pp. 
Herventar. Pacoloan. pc. pabolacan pc. 
Hervor de sangre que aparece sobre el cutis. 
imonimon pp. Tagnlahay. pc. 
Hez ó cibera. Sapal. pc. 
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Hidalgo. Gurnoo. pp. Mahal , pc. 
Hidropesía, bondoy. pc. bontoy. pc. Bilbil . 
pc. 
Hidrópico, calamayo pp. 
Hiedra. Baguing. pp. It. Galamayamo. pc. ca-
magsa pc. hagnaya pp. 
Hiél. Apdo. pc. 
Hielo. Bobog. pp. Tubig na nánwmoò na anaqui 
bobog. 
Hierro. Bacal , pp. 
Hierro del arado, balongbong. pc. 
Hierro de saeta, ó jara, taqair. pc. 
Hierro eno^adido, labol. pc. 
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Hierro de la flecha á manera de punzón, posor. 
pe. 
Hígado. Atay. pe. 
Higo silveftre. tibig- pe. 
Higos, sisiyo. pp. It. pag-atpat. po. 
Higuera. TangantanQan. pp. 
Hijada. apar. pp. Sintac. pe. Apad. pp.^ 
Hijares. hobachobacan. pe. hipichipican. 
pp. hiuachiuacan. pe. 
Hijastro. Ame na pañgaman pe. Pamangquin. 
pe. 
Hijo unigénito. Bog tony. pe. 
Hijo prohijado, caíansac. pe. /no anac. pe. 
Hijo legitimo. Anac na totoó. pp. Anac $a s a -
cramento, pp. 
Hijo, ó hermano mas jóven de todos. Sonso, pe. 
Hijo ilegitimo. Anac sa lupa. pp. ̂ nac sa ligao. 
pp. Anac sa pagcadalaga. pp. 
Hijo ó hija. Anac. pe. 
Hijos de dos viudos, caanactil ic. pp. 
Hilado, lo hilado. Sinuliran. pp. Sinolid. pp. 
H'jo primero. Panganay. pp. Ntjanay. pp. 
Hilacha, balingaic. pp. 
Hilachas que cuelgan. Lamoymoy. pe. molmol. 
pe. 
Hilandera. Manumlid. pp. 
Hilar, sulir. pp. Sulid. pp. 
Hilas. Notnot. pe. nitnit. pe. nisnis. pe. 
Hilas para postemas, patic. pp. 
Hilban. Tohog. pp. 
Hilbanar. salisol. pp. damit. pp. laguat. p e 
tohog. pp. Tofos, pp. 
Hilera, ponerse en ella, day ray . pe. 
Hileras torcidas, banlong. pe. 
Hilera. Datig. pp. a lay -ay . pe. Talortor. pe. 
talonton. pe. Talaia. pp . 
Hilo de tres hebras, calatao. pe. 
Hilo de alambre. Cauar. pp. 
Hilo de oro. daliamas. pe. 
Hilo para tejer, goyon. pe. 
Hilo podrido, palapatir. pe. 
Hilo de araña, tongor. pe. 
Hilo de acarreto. P is i . pp. 
Hilo de algodón. Sinulid. pp. It. Hibla . pe. 
Himeneo. Casal , pe. B a l a y i . pp . baisaman. pp. 
Himno. Dal i t , pe. 
Hincapié. Sicad. pp. Tadiac, pe. 
Hincar clavos. Pacó. pp. 
Hincar algo á golpes. Bagsac . pe. baysoc. pe. 
Hincar algo. Sacsac. po. 
Hincar mitiindo, como agoja, espina. Sicsic. pp. 
Hincar algo entierra. tictic. po. Tolos, pp. 
Hincarse con algo. Tinga, pp. 1. pe. 
Hincar algo. 7'trtc. pp. 
Hincar cosa larga, como el bordón, torloc. pe. 
Hircar la aguja, tondó. pe. Doró, pp, Tosoc. 
pp. 
Hincar el pie. yagban. pe. 
Hincarse de rodillas. Lohod. pe. 
Hincha. Tanim. po. Poot. pp . 
Hinchado, calamayo. pp. manas, pe. cam-
bog. pp. # 
Hinchado de barriga. Angcac. po. Cabag. pp. 
Hüab. pp. 
Hinchado de rodillas. Tibac. pp, 
Hinchazón de tripas, cabal, pp. 
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Hinchazca. calamayo. pp. Pamagá. pe. 
Hincharse los ojos ó párpados, poeto, pe. 
Hinchar, como el pan. Hilab. pp. 
Hincharse la uña con materia. Tayncja. pp. 
Hincharse. Pamagá. pe. 
Hinchazón de ojos de la gallina. Buliglig. po. 
Hinchazón de averbenado. lopoy. pe. 
Hinchazón, como la cara dd que se levanta de 
dormir, pamantal. pe. 
Hinchazón de la teta cuando empieza á crecer. 
Pamoclan. pe. 
Hinchazón de ojos por desvelo ó por lloraf. P a -
mocto. pe. 
Hinchazón de pantorrillas, tibac. pp. 
Hingote. Lombo. pe. hoñgot. pp. Tabô. pp. 
Hinojo, yerba, haras, pp. 
Hipar. Hingal. pp. Haníjal. pp. hagac. pe. 
Hapô. pp. It. V. Hipo. 
Hiperdulia. Pag samba no naocol sa mahal m 
Virgen. 
Hipo de muerte. Hindic. pe. 
Hipo del que llora, lohog. pp. Hibic. pe. hiebi. 
pe. 
Hipo in genere. Smoc. po. 
Hipo, hipar, sigoc. pe. 
Hipo de la gallina ó persona, tilhac. po. 
Hipocondría. Calumbayan. pp. Paitglao na nag 
mumulá sa saquit. 
Hipocresía, patomapat. pe. Balintma. pp. B a -
nalbanalan. pp. 
Hipócrita. Pasampa/aía^a. pe. Paimbabao. pe. 
tianalbanalan. pp. 
Hipóteca. Sanglâ. pe. 
Hirviente V. Hervir. 
Hisopo. Ponutii'c. pe. 
Histérico, suag. pp. Subá. pp. 
Historia. Salita. pe. 
Historieta. Monting salitang ualang casaysayan. 
Hito, mirar de hito en hito. Titíg. pp 
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Hocicada. SongcaL pe. ongbang. pe. Ombang. 
Hocico. Nijoso. pp. 
Hocico de caiman, aboñgal. pp. 
Hocico da pescado. baloñgOfi. pp. 
Hocico. JVgoid. pp. Ongos. pe. 
Hocico de animal ñgosñgos. pp. 
Hocico que hace el que sorbe los mocos, ó el 
loro cuando huele á la vaca. Sinijasing. pp. 
Hocico, soñgar. pe. 
Hocico de camarón. Songot. pe. 
Hogaño. Ngayong taong ito. pe. Sataong ito. pe. 
Hogar. Abohan. pe. It. Tahanan nang tao. pp. 
Pamamahay. pp. 
Hoguera. Sigá. pe. 
Hoja tierna de plátanos y palmas que á un no 
está abierta. Tonod. pp. 
Hoja áspera, golotonç. pé. 
Hojarascas, cayacas. pp. layac. pe. 
Hojas in genere. Dakon. pe. 1. pp. 
Hoj«s de buyo. Icmo. pe. samat. pe. mam-en. 
pe. 
Hojas do caebumba. l a s ó . pp. 
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Hojas que s i rven de tabaco, lain. pp . 
Hojas incl inadas, lalay. pe. Laylay. pe. 
Hojas marchitas, landag. pe. 
Hojas da palma. Palaspas. pe. atab pe. 
Hojas cen qua ssizonan la morisqueta, paejui-
ling:. pp . tagbuc. pe. 
Hojas secas de plátano, laíng;. pe. 
Hojas de que hacen esteras. Pandan, pe. sa-
butan. ¡ c . 
Hojas iguales y con orden, sagonson. pe. 
Hojas secas de coco, Salab, pp. 
Hojas tejidas, salirangrang. pe. samat. pe. 
Hojas como de alcachofas, tica. pp . 
Hojas del bu l i . topi. pp . 
Hojas plegadas de gabi . popos pp . 
Hojas pequeñas y cortas de la palma bu l i . pa-
limping, pe. 
Hojoso. Mayabong. pe. Marahon. pp . 
Hojuelas, quiping. p p . 
Hola. Aba. pe. Ohoy. pe. Oy. 1. Ay. pp . Hoy. 
pp . 
Holgarse con otro en alguna fiesta, lahi. pp . 
Ho'garse del mal ageno y dándolo á entender 
con palabras, pahinirap. pp. 
Holgarse del mal ageno. tarla. pe. 
Holgarse d d mal ageno. hinirap. p p . 
Holgazán, tigagal. p p . Turnad, pe. pangcal. 
p e anyayá. pp. langayac. p p . 
Holocausto. IJain. pp . Jlamlog. pe. 
Hollar. PaJtamac. pp. V. Pisar. 
Hol ler sembrad.s yasac. pp . yapar, pp . 
yarac. pp . 
í lol iejo. Baloc. pp. Ba la t . pe. 
Hollín que se cría en la chimenea. A guru. pp. 
Hombre. Tauo. pp . Tao. pp. Lalaqui . pp . 
Hombre sin palabra. Balaquiot. pp. 
Hombre sin reposo, balisacsacan. pe. 
Hombre en trage de muger. bayoguin. pp. 
Hombre que no respeta ú nadie, hamañgan. 
pe. 
Hambre que no tiene tras que parar, salag-oy. 
pe. 
Hombre de mala condi;'ion Saligotgot. pe. 
Hombre de pocas palabras, omil. pp. O mid. pe. 
Hombre terco, salahilo. pp. 
Hombre cruel, de mula condición, salopínit. pe. 
Saligotgot. pe. sañgit. pe. 
Hombre cruel en la guerra, pusang tapang. 
PP-
Hombre ó muger de veinte á veinte y cinco 
años, patubo. pp. 
Hombre de dos caras, salopanac. pp. 
Hombre de hombros cortos, silic. pe . 
Hombre muy grande, tayarac. pe. 
Hombre de legón. Tiyagá. pe. Taman. pe. 
Hombre de infames costumbres, malait. pp . 
Hombre alto y delgado. Mapatpal. pe. Patpat in . 
PP-
Hombre asimplado, corto, doñgo pe. dusong. 
PP-
Hombre honrado, to.uan. pp . 
Hombre amugerad.o. Binabaye. pp. 
Hombre bajó de cuerpo y redondo, malipoto. 
pe. 
Hombre de mala boca, salupacana. pp . 1. Sa-
l o f amw. p e solopanaca, pp . 
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Hombre de poco aseo, samlang- pe. saiaola. 
pp. cotipau. pe. 
HomLro. Bil icat. pp. 
l lomcn.i je. Socó pp. Galang. pp . Alanr/alang. pp . 
Homicida. Nncamatay. pe. 
Homu-iJio. Pag pal.¡y sa capua tauo. pp. 
Homil ia. A n d ¡ p . Panyaral . pp. 
Hond.; . pamaca. pp. lambanog. pp. 
I L n d o . sauang. pp. L 'd im. pp. colatcolat. 
PP-
Hondo como piulo. Malocony pe. 
Hondura, hoyo. ¡ítanbac. py. Lubuc. pe. 
Hondura como do riachuelo entre peñas, s a l i -
p i í . pp . 
Hondura de agua, tangip. pe. 
Honesto, matimtim. pe. T i in t iman, pp. 
Hongos, bayañgot. pe. CabxUi. pe. 
Hongos blancos, mamarang. pp. 
Hongos silvestres, pandong ajas. pp. 
Hongos comestibles, sicrot. pe. 
Honor. V. Honra. 
Honra . Galang. pp. onlac pe. paonlac. pe. 
Pi lagan. pp . Pun ' , pp. sanghayá. pe . 
Honra por los di funtos. Gohol. pp . 
Honrado, touan. pe. Mabait. pe. 
Honrado, dichoso, afamado. Maranga l pe. 
Hopear, paipoy. pp . payopoy. pp. 
l lo ra del dia ó noche. Oras. pp. 
Horadar , lahog pp . Bulas, pp . 
Horca. Bib i /ayan. pe. 
Horizontal. Pahiga. pe. Hapay . pe. 
H o r m a , larauan. pp . I lo lmahan. pp. 
Hormigas blancas, absic. p p . 
Hormigas, goyam. pp . cutitap. pp . Cuüib, pp. 
Hormigas grandes que pican. Hanl ic. pe. 
Hormigas zancudas, lamgam. pe. 
Hormigas que comen madera. Anay. pp. 
Hormigas con alas, dalodalo. pp . Gamogamo. 
pe. 
Hormiguear. Ng imay. pp. I t . Cuyab. pe. ca lam. 
pe. coto. pe. 
Horno de cal. Apegan, pe. 
Horqu i l l a , coracorá. pp. panondogan. p p . 
talocor. pp . taiscor. p p . 
Horqui l la , horqueta. Pmunggn i t . pe. Sungqui í . 
pe. 
Horra. Machora. pp . Baog. pp . P i p i . p p . 
Horrendo, hon ib le . Cuguicloi jaicla, pe, Caqn i l a -
qilaboL pp . Calacoltacot. p p . 
Hórreo. Tambobony. pp. taclab. pe. banglin. pe . 
Horro. Timaua. pp . 
Horror . Hi lacbol . pe. Lonos. p p . 
Horroroso. V. Horrendo. 
Hortal iza. Halaman. pp . Gulay. pp . Gidayin, pe. 
Hospedaje Panoloyan. pp. 
Hospedar. Sono. pp . soloc. pe. Tolog. pe. 
Hospedarse en cósa de otro para que le a m -
pare, panahon. pp . 
Hospedarse, toloy. pp. tahan. pe. 
Hospedería, hospicio. Toloyan. pp . 
Hostigar. Lup i t in . pe. Gal i t in . pp . De lup i t . y 
Gal i t . n 
Host i l . Camiay. pp . 
Hosti l izar. Anyaya in . pp. Tampa lasmin , p p , Da 
anyaya. y Tampalasan. p p . 
Hoy. Ñyayon, pe. 
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Hoya, lambac. pe. Lubac. pe. V. Hoyo. 
Hoyo, balaon. pp. loho. pe. Ba l -on . pe. H o -
rny . pe. faaliuay. pp . bambang-. po. lom-
ban. p e lobó. pe. 
H¿yo pequeñv log-ang. pe. 
Hoyo en la cara, biloy. pp. loboc. pe. 
Hoyo p.ira hincar alijo, corr.o harigue. lolo. pp . 
l l ü j o de c i rahao. bilaong. pe. bulaho. pe. 
Tobog. pe. balaho. pe. 
Hoz peqneüa con que siegan el arroz, y a tab. 
pp. L i l íc . pp. l i í i g c a o . pe. 
Jlozar el puerco, o b á . pp. Ombang. pe. Sung -
cal. pe, solasor. pp . Swnbanff. pe. 
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llueca del huso, piñgi. pe. 
Hueco de la puerta, l ' in lo . pe. 
Hueco de venlana. l o í i g a u a s i . pe. Doromjauan. 
pp. Don (¡mían. pe. 
Hueco que qutda casndo qui tan algo, lobri. pe. 
Hueco, liñgao. pe. colouong:. pe. guang. 
pp. 
Hueco como cueva, longaiíggang. pe. 
Hueco de árbol , loang. pp. 
Hueco de petate por estar algo debajo de ¿1. cu-
yab. pp . 
l luelgn. Pahintja. pe. 
Huelgo, ¡¡¡ñinga, pe. 
Huel la. Bacas, pe. himacas. pe. taryac. pe. 
Husl las del carabao pinac. pe. 
Huérfano. Otila, pe. 
Huero huevo. Bogoc. pe. 
Huer ta. l ía lamanan. p p . panaani. pp . Loaban. 
pp. panaanan. p p . 
Huf rta doede se ha sembrado, huer ta de buyo. 
tambacan. pp . 
Huerto. V . Huerta. 
Hueso. Bot ó. pe. 
Hueso j un to al gaznate. Ha laga/ , p p . 
Huesa de muertos. L ib iny . pe. L ib ingnn. p p . 
Hueso que teremos sobro la boca del estómago. 
sandoc sandocan. p p . 
Huésped ó convidado. T u r n . p p . Panaokin. p p . 
Hueste. ¡locho, pp. 
Huevos rfc/nm desovados, tainyoc. pp . 
Huevo. It loff. pp . 
Huevo huero, liof/oc. pe. 
l luevo del pato ya con pollo s in p lumas, pe-
noy, pp . pemoy. pp . 
Huevo de pato que tiene pollo con p lumas, ba-
lot. 
Huirse á los montes los amancebados. Tacho, pe. 
Huirse con la presa, ó con Jo que coge, ta-
ban. pe. 
Huirse de miedo. Tacas, p p . Tacho, pe. 
Hairse. Tañan, pp . uala. pe. L a y a s , pp . 
Hu i r del peligro. Pangi lag. p p . Hag. p p . 
Huir como del enemigo, tagac tagac. pp . 
Huir el cuerpo al trabajo, l igón, p p . siuay. 
pp. pasiuay. pp . l igonligon. ppvliualiua. 
pp. 
Humanidad ó naturaleza homana. Pa^co taw, p p . 
Caíaohan, pp . 
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Humareda, tambooc. p p . Umaso. p p . doop, 
pp. 
Humear. V. Humo. 
Humedad, dimic. pp. Lamig. pp. salamisim. 
PP- haloinigmig. pe. hamil. pp. saim-
s i m . pp. 
Humedecerse, dimic. pp . tilam. pp . yumí. 
pp- yoní. pp. hami pp. halomigmig:. 
po. Hamig. pp. 
Humero. Asohan. pe. 
Humildad. Cababaang loob. pp, Capacumbubam. 
pe. 
Humi l larse. Babá. pe. Pangayopapâ. pp. ham-
pOC. pe. langO. pe. Longoy. pp. Pacom-
babá. pp, Pacababâ. pp . Lohog. pp. T i rapá. 
pe. Patirapá. pe. 
Humi l larse á alguna persona grave. Ntjayopapa. 
pp . 
Humi l larse cediendo al cargo, quari. pp. 
Hamo q u j se deshace, osoc. pp . 
l í u m o grande, tambo, pe. 
l í u m o que se levanta sin llama, tampoco, pp . 
TTumo antes de la l lama, toob. pp. 
Humo, alipuyo. pe. alimpuyoc. pp. asó. 
pe. 
Humorada. Sompong- pe. ' 
Hundirse la i ierra 6 edificio. Gdhó. pp . hac-
hac. pp. 
Hundirsè, zambullirse, anegarse. Lubog. pe. 
Hundirse alguna cosa, talas, pp. osoc. p p . 
l íund i rse el pie. bosoc. pp. bolsot. pe. 
l íund i rse en el lodo, bolosoc. pp. 
Hundirse de repente debajo de la tierra. Lotos. 
Hund i r el pie en la t ier ra , losoc. pe. Losot. 
pe. • : 
Hund i r f e a'go ni apretarlo con el '(Tedo. yomi. 
pe. 
H u r i a r . apá. pe. gamgam. pe. Nacan. pp . 
balanya. pe. 
Hur lar ó reuhuir el cuerpo para evitar el golpe. 
I l ag . pp . . . . 
Hurtar cosas de puco valor. Giim<'l. pp. icot. 
pe. daycot. pe. ligámgam; pp- colao. pe. 
Omit. pe. 
Hur la r el cuerpo en la carrera, baliadad. pe. 
Hur ta r el cuerpo á oiro. côliuas. pe. 
TTurUr cosas de comer, linao. pp . 
Hu r ta r el cuerpo á algo. lito. pp . 
Hu r ta r i n genere. iVacao. pp . 
Hu r ta r el cuerpo á quien le quiere hablar. S0-
bli. pp-
Huracán.. Baguio, pe. Bag-yó. pe. 
Huracán. Bohaui. pp . Baguio, pe. 
Hurga r . Calicao. pp. caticot. pp. Calicot. pp . 
Hurga r con el dedo. Dotdol. pe. 
Hurgar éscudriñando. dolarit p e 
Hurgar punzando con algo, sirol. pe. 
Hurgar con palo, ó con la mano. Solot. pe. oíos, 
pp . 
Hu rga r con palo ó dedo no derechamente, sino 
incl inando an tanto., Sondpl. pe. 
I la rgar los ojos.! Sorot. pp. tisap. pp. d u -
quit. pp- • 
Huso , soílan/ pc> digdtgan. pp . püihan pe. 
Hurgar en la cueva de los rios para sacar lo 
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que haya dentro, 6 ver su hondura, tarjar, 
pp. taryoc. p e 
Husada. Bosog na sudlan. pe. Busog na dig-
digan, pp. 
Husmear, tanghod. pe. Amoy. pe. 
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Ida. AUs . pe. Yaon. pp Paroon. pe. 
Ida y venida. Caon. pe. It. Yao,t, dito, pp. 
Idea Pacana, pe. Paraan. pp. h i p . pp. Coró. 
pp. Lalang. pc. Bantà. pe. 
Idea, traza, uasto. pc. Pacana, pc. 
Idear. Cat~hà. pc. Lic-hà. pc. 
Idem. Ñaman, pe. Gagon din. pc. 
Idéntico. Catulad. pp. Capar is. pp. 
Idioma. Uicà. pp. 
Idiota. Maygmang. pc. Ualang muang. pp. 
Idolatra. Palaanito, I. Mapaganito. pp. 
Idolatria. P a j aanito. pp. 
ídolo. /4m'to. pp. bathala. pp. 
Idóneo, /topai. pp. 
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Iglesia. Simbahan. pp. mansiguir. pp. lupar. 
pc. 
Ignominia. Cut-yà. pc. Halay. pp. 
Ignorante. Mangmang. pc. /ft'nrfi maalam. pp. 
Igual. Cai í , ó casing, pc. Capara, pp. Capa-
m . pp. Catulad. pp. 
Igual en estatura. Capantay. pc. 
Igualdad en cualquiera cosa que se echa en cesto 
ó vasija, pintong. pc. 
Igualar. P a r a . pp. Pantay. p<j. It. pacli. pc. 
Igualar,, cabig. pp. acsip. pc. acquip. pc. 
JBaioí. pc. 
Igualdad. Ayon. pp. sing. pp. 
Igualar conando, alas. pp. palas, pp. P a d -
pad, pc. 
Iguales, toñgor. pc. 
Igualmente. Capona, pc. Parapara , pp. 
Iguana. Bayaybag. pp. Bayauac. pp. 
Ijada. V. Hijares. 
Ilación. Hol4. pp. Coró, pp 
Ilegal. Licò. pc. Lihis. pc. Sinsay. pc. 
Ilegible, //mtfí* mabasa. pp. OÍ mabasa. pp. 
Ilegítimo, hijo, ylnac «a %oo . pp. Anac sa lupá. 
pp. It. V. Ilegal. 
Ileso. Ualang sirâ. pp. Uaíaug saquit. pc. U a -
lang damdam. pc. 
Ilícito. Mali. pc. Sinsay. pc. t/afo sa catuiran. 
pp. /ft'ncíi' matouid. pp. 
Ilimitado. Ualang hangganan. pp. Ualang tabi-
han. pc. 
Iluminar, / /ao. pp. Tanglao. pc. tinglao. pe. 
Ilusión. Mating acalâ. pp. 
Ilustrar. £mao. pp. Ltuanag. pp. 
Ilustre, ¿tartío^. pc. mabunye. pc. M a r a ñ a l 
pc. 
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Imaginar, discurrir* pf«sar. fíiacá. pp. Âcalâ. 
pp. font'njcítff». pc. It. {/art, pp, 
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Imán. Bato balaní. pp. 
Imbecil. Duag. pc. dosong. pp. Mahinang loob, 
pp. 
Imágcn. dilao. pp. lambana. pe. Larauan. pp. 
Imagioaeíon. acá. pp. aha, pp. haraya. pp. 
Imaginación, dili. pp. gonamgonam. pp. 
Imbuir á otra en algo para retirarla de otro. 
Oruli. pp. 
Imitar, gagar. pc. Uounr, pp. oiir. pc. fo -
lar , pp. lapit. pc. Para . pp. Gaya. pp. ga-
gad. pc. laya. pp. layaga. pp. Halimbauà. 
pp. 
Imitar dichos y hechos, bobot. pp. 
Imitar alguna nación, sa. pc. Reduplicando. Nag 
sasa castila ang tngalog nang pananamit. el 
indio iniita al español en vestir. 
Imitar en costumbres. Ogali. pp. 
Immundum membri. Copal, pp. 
Inmotifble. icquil. pp. Bilig pp. 
Impaciencia. Cr.galitan. pp. Yamot. pc. 
Imparcial. Ualang quiniquilingan. pp, Ualang 
quinacabing. pp. 
Impartir, bahagui. pp. 
Iropacible. D i nag daramdam. pp. Ualang da-
li tà. pc. 
Impávido. Ualang tucot. pp. Ualang guíela, pc. 
Boo ang bob. pp. 
Impedido, lompo. pc. Lampa, pc. 
Impedimento, tigagal. pp. balacsilá. pp. Da-
hilan. pc. 
Impedir la banca el viento ó la corriente, ba-
gacbay. pe. 
Impedir lo que uno hace, opicsa. pc. 
Impedir á alguno lo que quttre hacer, salag-
say. pc. 
Impedir los intentos de otro. Saua /ú . pc. San-
sald. pp. 
Impedir el habla por humazo, taguibombom. 
pc. 
Impedir el otro toglo. pc. 
Impedir. Harlang. pc. balacsilaá. pp. Anlala. 
pp. 
Impedir, vedar. Sauay. pc . Sansalá. pp. 
Impedir, atajar. Harang. pp. 
Impedir á alguno en la confesión. Hit. pp. 
Impedirse el cordel en el montón, togdo. pc. 
Impeler. Tolac. pp. bodlong. pc. It. Boyó. 
pc. 
Impenetrable, liguit. pc. D i masoot. pp. D i 
mataos, pe. 
Impenitencia. D i pagsisising liquis. pc. Tigas nang 
loob. pc. 
Imperceptib'e. £>t maramdaman. po. 
Imperfecta cosa, bauol pp. mangan, po. 
Imperfecto ser alguno en las obras. Gansal. pc. 
Gangsal. pc. Alangan. pc. potal. 
Imperio. Cábagsican. pp. Capangyarihan. pp. I1-
Cahar ian. pp. 
Impertérrito. V . Impávido. 
Impertinencia. Bulingting. pc. talogniguit pp. 
Impertinente, luguit. pp. bala ogui. pp-
Impertinente en pedir, loñgig. pp. lonaloy. 
pc. ing-ing. pc . Mabotingting. po. maorira. 
pp. 
Impetrar. Tamo. pc. Cúmit. pc. 
Impelú. daganas. pp. Bogsó, po. 
I antes de M. 
ímpio. Tampalasm- pp- banday. pc. 
Implícito. Saci ao. pc. 
Implorar. Daing. pc. Lohog. pp. 
Impoluto. Malinis. pp. 
Imponderable. Di masayod. pp. Dimasaysay. pc. 
Capos aiiff dila. pp. 
Imponer, imputar á otro lo que no hizo, pa-
hamac pp. Paratanff. pp. Bintmg. pc. 
imponer, anar. pc. 
Imponer á alguno en algo pooo á poco, inayar. 
PP-
Imporlante. Mahalaga. pc. May caaaymyan. pp. 
Malaquing bagay. pp. 
Importar. Cailangan. pp. 
Importe. Halaga, çc. 
Importuno, aníal. pc. diuará. pp. mariuará. 
pp. orirá. pc. Nacayayamot. pc. Maulit pp. 
Importunar, alocaloc. pp. Ing-ing. pc. d i -
ñará, pc. yamot. pc. 
Imposible. Di mangyari. pp. Ualang daan. pp. 
Ilalang pagr.aari. pp. 
Imposición. Bu is . po. bouis. pp. 
Impostura. Dayá. pp. It. Paralang. pp. 
Impotencia. Cahinaan. pp. 
Imprácticable. Di magagauâ. pp. V. Imposible. 
It. Mahirap na daan. pp. 
Imprecación. Sompá. pc. TonZjayao. pp. 
Imprenta. Limbagan. pp. 
Impresión. Sacas, pc. Tanda, pc. 
Impresionar. TaZá. pc. Taium .9a pustf. pp. 
Imprevisto. Caguinsaguinsa. pp. Ualang malay 
mday. pp. X)¿ inaacalâ. pp. 
Imprimir. Limbag. pc. 
Imprimir en el corazón ó en papel, JWaínan. 
pc. 
Imprimir en el corazón algo. Talima, pp. 
Imprimir algo en otra cosa, para que tome s a 
figura como las carátulas, tacá. pp. 
Imprimir en el corazón. Talá pc. 
Imprimir, acuñar, sellar. Tala. pc. T i - in . pp. 
Quintal, pc. 
Improbo. Tacsil. pc. Palamara. pp. 
Improbo, trabajo improbo. Mahirap na gaua. pc. 
Mabig-at na gaua. pc. 
Improperar, improperio. Soaí. pp. Sombat, pc. 
' baoy. pp. 
Impropio. Dili dapat. pp. ¿Tin^t i a j a y . pp. 
Improviso. Biglâ. pc. ^gad. pc. Caguinsaguinsa. 
pc. 
Imprudente. Ualang cabaitan. pp. 
Impudencia. Caualanghiaan. pc. 
Impugnar, sumang. pc. Salansang. pc. Puing. 
pp. Pming. pp. 
Impulsar. Tulac. pp. Solong. pp. 
Impuro. Marumi. pc. 
Imputar algo A otro sin fundamento. Hamac. pp. 
Pahamac. pp. Paralang, pp. Bintmg. pc. 
I antes de N. 
Inacción. JTijjHV. pp. Ualang ganó,, pc,- Caía-
maran. pp. 
Inaccesible. 0¿ malapitan. pp. 
Inadvertido. Ualang malay. pp. 
f- aates. de- N. S^Kx 
Inagotabl^.r/)?' masçiíd*. pc. . . , w ; „ 
Inalterable. Ualang. pagbçibago. pp. ' Ú a l a n ^ ^ p ^ 
mamalio. pp. , * 
Inanición. Cahinaan. "pp. Pang Idlatà'. pc. - = 
Inapetencia. Tab-ang. pc. v 
Inapetente. Tinalabantjan. pc. , ? 
Inauguración. Pamahi-in. pp. It. Pagca tanyag, 
pc. Pc^ca bunyi. pc . ..í 
Inhábil, dahat. pp. Tongac. pc. 
Inhábil toñgag. pc. Tongac. pc. 
Inhabitable. X)z matahanan.. pc. 
Inhumano. Mabungis. pc. Mabagsie. .pe. 
Incansable. Matagal, pc. Ualang pagal. . pc. üa^ -
lang saiiá. pp. . 
Incapaz. Capos. -pc. Ualang casaysayan. pp. 
Incanto. Ualang pag iingat. pp. 
Incendiar. Soso. pp. Solsol. pc. 
Incendiario. Manonomg. pp. 
Incendio. Sonog. pp. ' 
Incensar. S006. pp. Soo/), pp. • 
Incentivo. Panyacày. pp. Nacaaacay. pp. 
Incesable, incesante. Ualang tahan. f c . Uetlmj)' 
pakinya. pc. 
Incidencia. Cataon. pc. 
Incienso. Camangyan. pc. sámala, pc. .• ^ v . 
Incierto. Ualang catunayan. pp. Ualang caygu-
ruhan., $c. Cabulaanan. pp. . 
Incision, cadlit. pc. 2'aòor. pc. , 
Incitar, abyoga. pc. Aglahi. pp. BangcaMJjpp'. 
Oloc. pp. Mongcahi. pp. , . i ; 
Incitar á reñir con palabras, aloctia. pp. vl¿ic-
íto. .pp. l lamón, pp. Hamçng. pp. 
Incitar para que se cumpla su gasto, aloca-
loC- pp. .. .,.f , ' 
Incitar á reñir, andirá. pc. arog;. pp. 
Incitar á enojo. ¿Itó?. pc. Antig. pc, 
Incitar à cosas torpes. J n . po. 
Incitar á mal. ía / i í . pp. I. pc. fioí/ó. pc. , j , 
Incitar á reñir, onioc. pc. oyog'. po. Sofeo/. 
pc. 
Incitar á probar las fuerzas. Paligsa. pc. 
Incitar haqiéndose cabeza., piutos. pp. Pamong-
cahi. pp. 
Incitar á otro. oloy. po. Orali , pp. Odyoc. pc» " 
Incitar ai mal. bangfqait. pc. 
Inclinación. Opa/t. pp.VCraM. pp. Hinguil. pc. 
Inclinado, liãgay. pp . Hi l ig . pp. 
Inclinado, encorbado. Ocori. pp. Ocor. pp OCOt. 
pp. I'ocot/. pc. 
Inclinado el medio cuerpo hácia adelante, do-
hapang. pp. 
Inclinar. Paling, pp. Hinguil . pc. Gatâ. pc. 
Inclinar la cabeza hácia abajo, s i^- ic . pc. T b -
njo. pc. * "*'f * 
Inclinar el cnerpo como quien muestra el t ra -
sero. Tonar, pc. 
Inclinar la cabeza haciéndo reverencia. Yocò. pc. 
Inclinar la rama para coger la fruta yocos. pp. 
Hotoc. pp. lambáy. pc. 
Inclinar la cabeza, yaôçayorig. pp. yoñgo. 
pc. Tongo, pc. 
Inclinar la cabeza para^descansar. longayi. pp. 
Inclinarse al peso dé lã carga, dagonof. pp, 
daconot. pp. 
Inclinarse la rama, doctay. pc. yoemi. pc. 
Inclinarse como' recostándose, saliff. pp. 
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Inclinarse alguna cosa, como árbol, iacgiâr. pe 
Incl inarse, pa'o, árbo l , casa, soaday. p e 
Incl inarse, goljjol. pe M i f f . pp . Quil ing, pp . 
Inc l i to . V. I lustre, 
loc lu i r . S a m . pp. Sacvp. p p . 
Incognito, tonos, pp . D i naquiqu i la ia . p p . 
lucola. Tumatuhm. pc. N'amamayan, pp . 
Incombustible Dt masnnog. pp . D i canin m n q 
apoy. pc. 
tnpciin-fdrir, incoraoriarse. Magal i t , p p . L iga l ig . pp . 
Mag bigay l ign l ig . pp . 
Incomparable. Ualung cahi i l i l ip . p p . 
Incompleto. Culang p p . 
Incomprensible, di macampan. pc. D i m a a -
bot nemg bait nang tauo. pp. D i macampanan. 
pc. D i matinffcalâ. pc. D i m a l i r i p . pp. 
Ineotnprensibie. Tingcald. pc. poypoy. pc. 
Inconcuso. T u m y . p p . fotoo. pp . D i mugcaca-
bulá. pp. 
Inaoiistante. S d a m h a n . pp . balailo. pp . i l i o -
balinoin. pc. aling-aling". pp. 
Inconsút i l . Ualang tah i . ^o . H ind i t inahi . pc. 
IcooDtestable. Di mapu ing . pc. 
iQitontioencia. Cahalayan. pp . V. Lu jur ia . 
Incontinenti . Guinsa. pc. Caguiat. pc. Caguinsa-
guinsa. pe. 
Inooutrastablo. sibaysibay, pc. sibog. pc. 
Inconveniente, //WÍ/?" dapal . pp. H. Sangga. pc. 
• Ba laos i l i , pp . E a n g . pc. 
Incoidio. Colnni. p p . 
Incorjorar. ' Sama. p p . Pt'san. pp . ioAoc. po. 
Incorporarse, bahog. po. sahog. po. I t . B a -
''ílJÓíí. pp. 
Incoi legible, s o p i . pp . Sna i l , pc. M a s m y i n . pc. 
Increpic ion. in l repar . i f u r a . pp . Tacap. pc. 
Incu car. {//tí rifei. p p . 
luculp. ble. Ualang sala. pp . 
ItiCtunbencia Cutunyculan. p p . 
lDcu>abie. Malalâ pc. Malubhâ. pc. 
Incuna. Capabayaan. pc. Capaobayaan. De òaytí. 
pp. 
Indagar. O m ã . pp . siasat. pp . SUguid. pc. 
Tontón, pc. 
indexe te. Mahalày. pp ; suliac. pc. I t . s a -
laulá. p p . samlan». pc. 
Indeciso. A l in lanyan. pp. A lanzan, pc. atubi-
ling. pc. caual. pp. Salauuhan. pp. O/'on*/ 
solong. pp. DUid i l i . pp . 
indecoiuio. V. Inrtacente. 
Indel ib le. Dt mapapuui. p p . 
Indeliberado, fií napug is'xp. pp. 
lüdamue. Udlang sirá y p 
Indemnizar, oyan. pp. Bayad. pp . 
Ind«krmma to Oronff solong. pp. Salauahan. p p . 
Indicar, pat ig". p^. pahiuatigr. pp. B i t iao. 
pc. 
Indii;»?, dedo in i i ce . Hintot>rò« p p . 
Indicios, a gam. pp agamagam. pp. P inag-
cacaquitaan. pp. Pinag c a : a { u i l in lan . pp . 
Ind geua. 2'M(';rJ. pp. Baca l , pc. Tubô sa lupang 
pinag uusnpan. 
líidigeiHe. Pt / í pp. i lang, pc. Duç~hà. pp . 
Indigeiíto. jD¿ maíunao. pp . 
Indignar, in-iigoarse. M ga l i t . p p . Mapoot . pp. 
Indigno, d'aual. pc. i f á ' ^ u a l , p p . A l f ria^ai, pp . 
Indio, Tuyuhg. p p , 
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iuá i rectü, Patabi tabi . p^. pahiuatigr. pc. I t . pa« 
s a r i n p p . pasablay. pc, Par in§ ig . po. 
Indi.sulubifi. JD/ maculas, pc. i ? / macalag. pc. 
Indispmisab 'e. Supi l i tan, pc. 
Itid-sponer. Papa jcus i ra in . pc. 
Indisposición. Tarnlay. pc. aiiat, pp . a y n a t 
pp, damdam. pc sanai* pc, 
Indispnsir iun itel meriio acalenturado saynat. 
pp. hiñg'ao. pc. Sinat. pp. 
Indist iut ' i rn-nlf t . V- i 'mg pii< pp. 
Indist into. Siga r i n . pc. l is a 7 i n . pc. 
Indóci l . Matiyas ana oto. pp. 
Indole. Guie? po i f i ngu i l . pc. H i l i g . p p . 
Indolente. Tu mad. po. pangcal. pc. 
lndom;!Stic;jble. D i mapnunut. pp . 
Induc i r . Buyo. pc. Duhiò, pp. Rahiò. p p . V. 
Inci tar. 
Induci r , embaucar. 0/)n/. pc. Solso/. pe. 
Induci r , inci tar, atraer, orali. pp. umoorali. 
pp. 
Indulgencia. Cana?, pp. Tauad. pp. Patavad. 
pp . 
Indu l ta r . Putavad. pp. 
Indul to . V . Inuu lar . 
Indust r ia . La lang. pp. 
In « i e r n u m . Magparat ing. pc. 
Inedia, pasal. pp. limpas, pc. 
Inefable. i ) í r/i'isatjod. pp. / ) / masaysan. pc. C*?-
po? ÍÍJÍ^ rfí'/á pp . 
Inepto, maraual. pc. 
Inercia. Catamaran, pp. 
Inescrulnl iu. J^Í' mu l i r i p , pp , 
Inesperado. / ) / inaantay. pc. J3/ inaasahan. pp 
Inesiirnable. D i mahalyahan. pc. 
Inevitaolo. f í maiL g i n . pp. X)¿ mal igtasan. pc 
Inexacto. SinoiítjaUny. pp. Di íoíco. p p , 
Inrxh->usio. rnaubos. pp . 2)¿ masaid. pc. di 
matadas, p c 
Inexorable. i ) ¡ ' mapamanhic. pc. / ) / mausap. pp 
D ¡ mapnqwosapan pp. D ¡ madaingan pc. 
Inexperto, pahat. pc. Uj.lang muang. pp 
Ualang muslac. pc. 
Inexpl icable. masaysay. po. di masayod 
pp. 
Inext inguible. D Í maulas, pc. D i mapau). pp 
Infalible. D i macapagdadayaj , d i mapaydarayaan 
I t . DÃ mugcacabulà. pp . Ualung pug mama' 
l ió. pp . 
Infrtinttr con ment i ra, lagadya. pc. 
Infamar á alguno, uaruar. pc. Strang p u r i . pp 
Opasalà. pp. Dustá. pc. Mura. pp. 
Infamo. Ualang p u r i . p p . 
Infancia. Ctsang ju lan . pc. Pagca sangol. pc. 
Infaüta, infante. Sangol. pc. i /aíà. pp. 
In f in le r ia . Hjcbong lucad. pc. 
InfíintioídiQu Z3'^ pa/(t</ «a sangol. pc, 
lüfrttigablo. Ualang pagai . pc. Ualang capagit-
r a n . p p . 
Infausto, ••uliuang palad. pp. luñgí. pc . 
Infectar. Hata . pp . lalim. p p . 
Infecundo. Zfctoí?. pp. 
Infel iz. Masamang palad. pp. V. Desdichado. 
In fer i r , holó. pp . Cor<5. pp . hañgó. p p . 
I n f r i a r V. Infectar. 
I i í f idonar . V . Infectar. 
Infiel, ó gentil. .Pí binyagm, pp, 
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ínfimo. Caòaòabaan. p p . 
In f in idad, muchedumbre. Caramihan. p p . 
Infinito. Üaimrg catapuian. pe. cWum/ hanegm. 
pe. 
iDflscnar, inflan.arse. M n g o s . pp. ¿á/aé. pp . I t , 
Pamagà. pe. 
InQexiíii»*, di maibadiing= pe. D i maibal ing. pp, 
Influjo. Tolonff pp. Z-'fCus. pe. 
inf.ínn;ir. 0 « Í á . pp. Siasat. pp. i t . Saysay. pe. 
I¡.formar delante dei j i m . baguif. pp . 
Informar algo de raia. foos. pp, 
Informar algo da palabra. Total, pp. 
loformar rebitando. Total, pp. 
Infortunio. Da l i t à . pe. H i rap . pp. Sacona, pe. 
Iníraccion. Pag suay. pp. Casmyan. pp . 
Infragari t i . coger infragant i . Marapatan pp . Afa-
lapatan, pp 
Infr ingir . V. Infracción. 
Infundirse, revesiirse, entrar como el espír i tu de 
Dios, ó ds! diablo. Casi. pp . Cumasi. pp . 
Ingeniar. Cat -hà . pe. L i c -hà . pe. Latang. p e 
Ingenio. Tapat. pe. 
Ingerirse. Paquialam. pe. 
Ingle. S ingü . pp. 
ingrato, talanuang. pe. lanuang. pe. bo-
song, pp A'/o. pp . ualang turing. pp. 
panauang. pe. P a l amara, pp. palaman. pe. 
Ingenio. Bai t . pe. h i p p p . 
inger i r , lalopá. pe. solopá. pe. Singit . pp, 
Sicsic, pe. Langcay. pe. Somag. pp . Tugdá. 
pe. 
Inicuo. Tampalasm. pp. Tacstl. pe. banday. 
pe. 
InimitaMe. matu laran, p p . i)? mahua ran . pe. 
I t . Tingcalu. pe. 
In iquidad. Gasalananff claqm'lá. p p . Ca tampa laM-
nan. pp. 
In jur ia . Z(«'í. pp. y4j0í. po. 
In jur iar con palabras, paquiau. pe. himouá. 
pp. 
Injusto. /)?• ¿c/?aí. pe. í/aía sa catwran. p p . £ m -
.s?'/. pe. JLícd. pe. ¿ÍVH'S po. 
Inmaculado. Uahmg dunyis. pp . Ualang mama. 
pe. 
Inmarcesible. /)«' nala lanta. p3. D i naci ipas. pp. 
Inmediatamente, al instrtt ite. Cagyát. pe. A g i d -
agad. pe. Caalam alum. pp . Caracaraca. pp. 
Pagdaca. pp. Capuycaraca. pp . 
Inmediato. Ma lap i t . pp. Carat ig . p p . Capmig . 
pp . 
InmensuraMe. Dt mrtsucat. pp . 
Inmersión. Lobog. pn. ftig lolobog sa tubig. 
I n m i n f n t í Sasapit d i l i . p p . nayayambá. pe. 
Nahahayà. pp. 
Inmobse. maquibò. pe. di maugá. p p . i)¿ 
maugoy pe-
Inmodesto maisog. pp. 
Inmorta l . Z?Í namarnutay. pe. U a l m g pagea ma~ 
tay. po. 
Inmortaüzar. Tapa/, pe. L a o n . p p . ZaM.on, pp . 
Inmunda, masauo. pe. M a r u m i . pe. 
Inmundic ia. pe. 
Inmune. L iytas. pe. Bocod. pe. 
Inmuiable. D¿ mubüigan. pp . De ¿ÍVÍJ, pe, 2)?" 
mabíigo. p p . 
jnaaiQ. Cimpul, pe, 
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¡nnee«sar¡o. D i cailan§an, pp. 
Innoble. T i m m a . pp, Hamac. pp. 
Innovar. jSa^o. pp. /óa . pe. 
In numera ble. /Je mabilang. pp. 
Inobediente, Si /a/ / , pe. M m t a j / m , pe. 
Inocente. Ualang seda. pp. 
Inocular. Tanim. pe. Cudht. pe, 
inopinado. Ualang malay. pp. fit maasahan. pp. 
Inquietar, tilog. p e Tigaiig. pe, Ligal ig. pp . 
Inquietar á otro, arirá. pe, orirá. pe. 
Inquieto, alisuag. pe. cara, pe ilosilos. pp. 
aiyo. pp. magaso. pe. macaras, pe. ba-
gabag. pe. Dolingas. pe. Gasl'ao. pe. go-
laylay. pp. goliiay. pp. quiquio. pp. hira, 
pe. I t . Bada. pe. 
Inquietud, gaya, pe alimbayao. pp. lingal. 
pp. L iga l ig . pp . gislot. pe. birhani. pp . 
gamagama. pp. 
Inquietud de cuerpo, pies 6 manos, go lila t. pe. 
Inquietud por travieso, ligaso. po. gaso. pe. 
Galao. pe. 
Inquietud de ojos del enojado, lisao. pp. liyap. 
Lisie, pp. 
Inquietud grande, saligasao. pe. 
Inquietud del puerco al embestir. Sibasib. p p . 
Inquietud del puerco comiendo, solobasib. pp. 
Inquietud inter ior, tígagal. pp. balisa. pp . 
sucal. pp. 
Inquietud por la gravedad de la enfermedad, ba-
las!, pe. balais, pe. Balisa. p p . inas. pp. 
Inquinar . V Manchar. 
i nqu i r i r , balayag. pe. Osisá. pp. siyasat. pp. 
sigasig. pp. baloquitquit. pe. olosithá, 
p e olopista. po. 
I nqu i r i r algún negocio. Osap. pp. 
Inqu i r i r buscando lo que falta, tatap. pp . Tpn-
t<rn pe. 
Inqu i r i r por lo que no acuden à sn obligación, 
s i p ò . pp. 
Inqu i r i r la verdad. SOgSOg. pe. Suguid. pe, 
I nqu i r i r de secreto. Sanhí. pe. 
Irsaciable. D i mabosog. po. Masibà. pp. Sacda 
tacao. pp. 
Insalubre. Macapag cacasaquü. ye. 
Irsanafcte. D i magantot. pe. Mahibhà. pe. 
Insania. V. Locura. 
I w c i i b i r . ' . Ta/f l , pe. Quintal, pe. 
Insensato. Manymang. pe. Ualang pag iisip. pp 
Tonggac. po. 
Insensible Ualavg damdam. pe. Ualang caram 
daman, pp. 
Imeparifble. D i mapoghiualay. po. Di magea 
hhcalay. pe, 
Insf pul lo. -Di mabaon. pe. D i nababaon. pe. 
Insertar. Laqu ip . pp . 
Inservible. D i magamü. pp. Ualang cahusayat 
PP-
Inviene. Banioo. po. Bntttá. pp. V. I lustre. 
Insignia. Tunda pe. Svgmsag. pp . 
Icsignif ican'e. Hamac. pp. Ualang casay&aym 
pp . S ikmbang. pe. Pusilambang. pe. 
Insinuar, pat-ig. po. Biuat ig. p p . P a h i m t i 
pp . 
Innp ido . Mafab-ang. pe. Ualang lasa. pp . . 
Inst í t i r . Pilú, pp . Tiagà- po. 
Insistir con t«son eo decir <S hacer algo, imoc< p'j 
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Insolente. Pangabas, pc, Lapastanqan, pp. I 'a -
lang h iyà . pc. 
Insólito. l ) i ogal i . pp . Dt enraniuan. pp . 
Insolvente. Di macabayad. pp . Ualang mmbayad, 
pp . 
Insomne. Puy at . pp . Ualang Lulog. p p . 
Insondable. D i malaroc. pc. D i maaror , pc. 
Insoportable. D i mal i is . pc. 
Inspeccionar. Osisà. p p . Slasat. pp. i t . Pantja-
s iud. p p . Pangalagu. pp . 
Instalar. Ha la l . pc. 
Instable, lingac. pc. Mabuay. pp. 1. p c 
Instante. SandaU. po. Quiaap. pc. Qidsap mata. 
pc. 
Instar. Damg. pc. L7i£ pp . Pi/iV. p p . 
Inspi rar . Pumo. pp . Cas/, pp . I t . Pasonorf. p c 
Instaurar. Ipabago. pp . 
Inst igar. O/oc. pp . V . Inci tar . 
Inst i lar . T o i ò . pp . Patac. pc. 
Ins t i tu i r . La lang. pc. Cat-hà. pc. 
Inst i tuc ión. Pamulà. pc. Pasimulà. pe. 
Ins t ru i r . Torò. pp . ¿ r a / , p p . 
Instrumento, f a n , 1. Pa. Antepuestas estas p a r -
tículas á las raices que admiten instrumento h a -
cen el tal ins t rumento, v . g . De hampas y pa/<>, 
que significan azote se forman. Pan hampas. 
Pamaló, que signif ican. Zurr iago, ó lát igo. 
Instrumento con que se dá forma á alguna cosa. 
Pamitac. p p . 
Instrumento de bejuco para portar las tinajas de 
agua ú otro l íquido. Angulò pc. Sacl i t . 
Instrumento para medir líquidos en la vasija. 
Taro l . pp . 
Instrumento para cerner la har ina. Quintontjan. 
PP-
Instrumento con que muelen las cañadulces. cab-
yao. pc cabyauan. pp . 
Instrumento para tejer, anachilig. p p . atip. 
pp. 
Instrumento para mantener el harigi ie que m a n -
tiene el tejado, anapoli. pp. 
Instrumento para pescar, balitang'. p p . 
Instrumento para l levar olla caliente y no q u e -
marse, balian. pc. 
lastrumento de platero, balogohan. pc. 
Instrumento para coger dalag. bocatot. pc. 
Instrumento con que deshacen los terrones, ca-
car, pp . 
Inst rumento de caza. caya. pp. 
Instrumento para apartar la paja del arroz. Hong-
coy. pc. 
Inst rumento de hierro para cortar arroz. L i l i c . 
pp. lingeao. p c 
Instrumento para pescar. Palaeaya. p p . 
Inst rumento para cazar puercos. Pamaboy. pp . 
Inst rumento con que se bate el algodón, pa-
maepac. p c 
Instrumento para pescar l isas, pamanac. p p . 
Instrumento para ojear animales. Pamvgao. pp . 
Inst rumento para agujerar. Pamotas. p p . 
Instrumento para raer medida de granos, pa-
mogay. pp . Pantjalos. p p . 
Inst rumento como cuchara. Pandar lo, pc. 
Instrumento para espantar. Panguk la . pc. 
Instramentos para hurgar en agujeros, pagólos. 
pp . Pmg oíos, p p , Panolot, pc. 
I antes fie ¡N. 
Instrumentos para tocar, ftmogtog, pc. 
Instrumento para medi r . Panocat. pp . 
Instrumento del aur í ferar io . paot. pc. 
Instrumento con qüe so pesca on la sementera. 
Salarah. pc. 
Instrumento con que se hacfi algo. Sangcap. pc. 
Casan grapa», pp . Gmiñt . pp . 
Instrumento de cañas para pescar, suliang. pc. 
Instrnmpnto con que pescan en las sementeras. 
t a l i s o y . pc. t a l i s o c . pc. 
Insubordinación. Pag .<¡»ay. pc. P.ig labag, pc. 
Insubordinado. Suai l . pc. Ar(í labag. pc. 
Insuficiente. A lan i j tm. pc. Capus. pc. 
Insufr ib le. D i nmrat i t i t . pn. 
Insulso. M a t a b - a n g . pc. I 'nlang lasa. pp . 
Insul tar . La i ! . pp . 
Insurrección. Pang h ih imars i r . pc. Pag aalsa. pc. 
Intacto. Di iwh ip» . pp. V. Entero. 
Inteligencia. I s ip . pp . Pag i i s ip . pp . I t . Cahulo-
gan. pc. 
Inteligente. Pal iam, p r . Pautas, pc. 
Intención. Tica. pp . .Ya.?<i. pp . 
Intención, ó act iv idad. laca1;, pc. Dahas. pc. 
1 atentar casamiento sin verlo la muger. buyo, 
pc. 
Intentar hacer algo, quilaquila. pc. tiema. pc. 
Intento. Acabi. pp . aha. pp. Bantá. pc. 
Intento que uno tiene. Tmujo. pp . Sadhiyá. pc. 
Sad -yá . pc. Layon. pp. Pacsá. pc. Paray. pp. 
Intercalar. Sal i t . pc. S a g - l i l . pc. 
Interceder, calda. pc. 
Intercesor. P in taras i . pp . 
Interceder por el culpado. Calara, pc. 
Interdecir, fíaval. pp . 
Interés, anquit. pc. Imbot. pc. Han^ad. pc. 
I t . Opa. p p . 
Interesado. Nag mamasaquit . pp . I t . Mapag i m -
bot. pc. Mapagpaopa. pc. 
Interesante. Malaquing hagay. pp . Mahalaga. pc. 
In ter in . Hanggan. pc. Boong. p p . 
Inter ino. Ha lang . p p . H a l i l i . pp . 
In ter ior , aybutor. pp. Loob. pp . Ibutor. pp. 
Inter ior ó centro. Coybuturan. p p . Ibutor , pp. 
Inter ior del corazón. L m g d ò . pc. 
Inter ior del buche, acla. pc. 
Inter locución. Polong. pp . Sal i taan. pp. 
Inter locutor. Capolan y . p p . Casali tà. pc. 
In ter lun io . Tunao nang buan. pp . 
Intermedio. Pag- i tan . pp. Gui lnà. pc. 
Intermedio entre dedo y dedo. siha. pp- - ^ J ' -
PP-
In terminable. Ualang catapusan. pc. Ualang hang-
ganan. pp . 
Intermis ión. Tahan. pc. Pahinga. pc. 
Intermi tencia. I l ibas, pc. 
In te rnar , internarse. Pasoc. p p . Taos. pc. So-
long, pp . 
In terno. V. In ter io r . 
Interpelar . Daing. pc. Lohog. p p . Paampnn. po. 
Interpolar , salar, pc. S a l - i t . pc. 
Interponer. Pacalara. pc, Paampon. pc. I t . \ . 
In terpo lar . 
In terpretar , dalubasa. p p . Saysay. pe. 
Interpretar , in terpretacioa. Hold. pp . Dolohaca. 
p p . Palh ianag, p p . 
Interrogación. V, Pregunta, 
I antes de N. 
l a temg, . tono. I-ananong. pe. ManQa innong, pc. 
In ter rumpir ia^p lá t i ca . Salaba!, pp. Sabad. pc. 
Abad. pc. limo. pp . 
In ler rnmpi r la plática. Balatong. pc. 
In ter rumpi r la obra, halat. pc. f fantong. pc. 
HinO*!. pc. 
In ter ru in j i i r la obra sin causa. LinTjat. pc. 
In ter rumpi r la órden de alguna cosa. SOBl -
pat p c 
In te r rumpi r , banta. pc. I t . Tahan. t iquü. pp. 
In ter rumpi r á los que hablan, salibat. pc. 
Intersticio. V. I n 'Ava lo . 
Intervalo, halat. pp. Pag- i tan. pp. Aguat nang 
ytannhm. pc. 
Intervenir. Paquialj in}, pe, Moy vstlsii. pp. 
Inteslino. Laman sa loob. pp. 
Int imar. Mug pahayag. pp. 
Inl in iMíid. Cttxundong loob. pp. 
Inl imi i lar . Tarut in. pp. 
Intoler.iMfi. f ) ¡ mniiis-. pc. D i niadalitu. pc. 
Intransitablt!. D i maf i ianan. pp. 
Intratable. C i l i uxú , pp . 
Intrépido. Baham. pp . l 'alang lacol. pp. Ualang 
f i n ida , pc. 
Intr iga. Luhnig. pc. 
Intrincado. Malinar/. pp . 
Intrínseco. V. Inter ior. 
Introducir . Pasoc. pp . Soo/, pp. I t . Taimtim. pc. 
Tanim. pc. 
Intruso. Manluhip ig. pp . Manyanyagao. pp . 
Intumescencia. Pnmamogu. pc. 
Inundación. Lam'p. pp. ^^ f /o . pp. Gunao. pp. 
Inusitado. Lipas, pp. / / w / / o^a//'. pp . sa 
Df/a?'. pp . 
Inút i l , paean, p c lupacayá. p c í/Vt/anp co-
saffsayan. pp. UaJnng quinapapaennan. p c 
Inut i izar. S/'ív/. pp. Anyayñ. pp. 
Invadir. Hundolong. pp. Salacay. pp. ííofft . pp. 
Invariable, l a l a n g pay babago. pp. fl/nrf? w i -
habago. pp . 
Invasion. V. Invadir . 
invect iva. jJ///?-f/. pp . pp . 
Invención. Pacanii. pc. Adhicà. pc. 
Inventar. L i c -hà . pc, Cal-hà. pc. Panucalu. pp. 
T i cm à. pc. 
Inventar razones para hacer su voluntad. Suuaü. 
pc. 
Inventar. Bantú. pc. 
Invencible, sahó. pc. 7)t mátalo, pp. D¿ m a -
í 'a í j . pc. 
Invención. Arhieá. pc. gaga. pp. Lalang. pc. 
Bantá pc. 
Inventar iar, /sit /o/. pp . //a«//« Sf^aí í»»-
?)(/a p a j «or í . 
Invernar . Eingbing. pc. Anla la. pp . 
Inverosími l . Malayo sa catnnayan. pp . üía/a-
yo í í j magea lo too. pp . 
Inverso. Patouaric. pc. Pathtaric. pc. 
Investigar. O s M . p p . s u g n i d . pc. 
Invicto. V. Invencible. 
Inv ierno. Tag-o lan. pc. Tag-guinao. pc. 
Inv ig i lar , ^l /nçá. pp. Calinga, pp. 
Inviolado. J5o3. pp . t l í i /an j SJ><1- PP-
Inv is ib le, desaparecer. i>í maqui la, pp . I t . T a -
guibulag. p p . Mal icmalâ, pp. 
l uv i t a r . V . Convidar. 
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Invocar, f a u a j . pp. Dalangin. pp, Paampon. pc. 
Involuntar io. Auyao. pc. Ña-ayao. pc. H i n d i ib ig . 
PP-
Invulnerable, i l /ay rain/, pc. Z)J masiigatan, pp . 
I antes de 11. 
r á Manüa. Lonas, pc. 
r á la otra parte, /¿CM/O. pp . TOMÍC?. pc. 
r á cortar cabezas, ^¡ /ao. pc. Pantjayao. pc. 
Pojo/ , pp. 
r derecho á favor de la corriente, /i/o/os. pp . 
r dos juntos. Abay. pc. Sama. pp . 
r estando alerta para que no caiga el que p e -
l igra. Agan-agan. pp. Alagâ. pp . A la lay. p p . 
r tras el enemigo sin dejar parar, alig. p p . 
r ó dirigirse á alguna parle. Tungo, pp. Yaon. 
pp. Paroon. pc. 
r hombro á hombro, raano á mano. Abay. pc. 
r á la par. Agbay. pc. Agapay. pp . Alagbay. 
p c . 1 
r por atajo, acras, pc. 
r por algo con solemnidad. Dap i t . pp . 
r á fiestas ó gallos. Bayo. pp . 
r para que le conviden á la boda, hiñgañgay. 
pp . 
r por agua. Iguib. pc. Salce, pp . 
r con tiento para no hacer ruido, imis. pc. 
r rio absjo. Louas. pc. 
r poco ¡i poco en !o que hac£. loiiay. pp . 
r de prisa á alguna parte, palgas. pc. 
r delante enseñando el camino. Pangona. pp. 
r en hombros de otro á caballo. Saclang. pc. 
r la muger á caballo como tít hombre, salía» 
ñgan. pp. 
r en busca del enviado que tarda. Sa/ongsong. 
pc. Salosog. pp. Salosor. pp . 
r á la parte con otro, samaya. pc. 
r hombro á hombro, sibay. pp. * 
r dos abrazados del pescuezo, sobaybay. pc. 
r á la Iglesia á oir misa. Simba, pc. 
r en seguimiento de otros que fueron enviados. 
songeo. pc. Al insmod. pp. 
r en busca de otro. Sondó, pc. 
r á la mano. toco. pc. 
r al embarcadero ó r io. Tugpa. pc. 
r al corte, tugpa. pe. 
r y venir de acá para allá. Yao,t, i lo . pp. Yao,t, 
dito. pp. 
r al lugar señalado á donde se juntan las par-
tes para algún trato, tagon. pc. 
r inclinado con la carga, payguit. pc. 
ra. Gal i t . p p . Boot, pp. , Sosot. pp. 
ractindo. Magal i l in. pc. Saligotgolin. pp. 
ris. arco i r is . Balanyao, pc. Bahog har i . pp . 
ronía. Palibhasà. pp. inam. pp. paronglit. 
p c lainlain. pp. 
rracional. Ualang is ip. pp . -Ualang pag tw'p. 
pp . Ualang bait, p c Hayop. pp . 
rradiar. Sinag. pp. Banaag. pp: Skat . pp . 
rrazonable. Uala sa> catuiran, 
rreconciliable. D i mageasondü. pc, Ualavg Pa9 
cacasundó. pc. 
Irrecopirable. Di mabauL pp . 
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Irrefragable. D i mapning. pc. Di matanguihan. 
pc. 
Irremediable. Valang daang malm say. pp . I a-
lang daang mapay hiisag. pp . 
I r remis ib le. Valang capatauaran. pc. 
Ir reprensible. Masunorin. pp . ('alang maipinlas. 
pc. 
I rresolute. Alangan. pc. Alinlanyan. pp. Oro»// 
solong. pp. 
Irreverencia. Po^ca ualang galang. pp. 
Irrevocable. /)« mabago. pp. 
Irr is ible- Cataualaua. pc. 
I r r is ión. V. Burla. 
I r r is ión que se hace á uno por haberle suce-
dido un percanceinsperado. A. Glial, pp. lianila 
aí. pc. 
I r r i tab le. Magagalü in. pc. 
I r r i tar . Hilabut. pp. Poo/, pp . f»íiW. pp . L u -
pi t. pc. 
I r r i ta r , azuzar el perro . % ' í . pc. 
Irse à ver mundo. Sinyll. pp . 
Irse acabando, cali. pc. Obos. pp . 
Irse acabando alguna obra. guitis. pp. Olas. 
pc. Tapas, pp. 
Irse contra la corriente. Subã. pp . 
Irse por varias partes. Uacauac. pp . 
Irse secando, ayíngaying:. pc. 
Irse del pueblo, alig. pp. 
Irse cayendo el enfermo, catoy. pp . 
Irse tras aquello que tiene costumbre, gagami. 
pcJ 
Irse pasando de sazón alguna fruta, lotac. pp. 
Irse sin que lo vean, lonos. pc. 
Irse á fondo. Lobog. pc. 
Irse el Uro por alto ilacbo. pc. 
Irse de miedo, icap. pp . 
Irse secando la llaga, pamala. pc. Bahao. pp . 
Irse in genere. Panao. pp . 
Irse desesperado y aburrido de su mala suerte. 
Patiuacal. pc. 
Irse lejos. Tambar, pc. 
Irse lejos, como abarr ido. Tluacal. pc. 
Irse el que navega. Tolac. pp. 
Irse. Faon. pp . Paroon. pc. Panao. pp . Alls. pc. 
Irse los que hacen alguna cosa muy prolongada, 
como juego, conversación, &c. pota. p p . 
I r r i tar al niño. iri . pc. 
.1 aillos de A . 
Jactancia. Bansag. pc. liñgas. pp . Paranyalan. 
pp. Caparant jatanan. pc. 
Jactarse, paliñgas. pp. Pamangsa. pc. Pangap. 
pc. palañgas. pc. Pamansag. pc. 
Jadear de alearía, hagas, pp. 
Jadear de cansado, hicang. pc. l l i nga l . pp. 
Jadear, taghoy. pc. Singasing. pc, Uingasing. pp. 
Jaez. Gat/an riang cahayo. pp . 
Jamas, d n l a n man. pc. 
Jarana. Jnyay. pp . J l iauan . pp . 
Jardin. Ihdamanan. pp. Looban. pp , Lagucrta. 
pp. 
Jareta, hugotan. pp , 
Jaripo. Ma}-n/i<'(. pc. Muinam.. pp . 
Jarro. Saro. pp . 
Jaula ú encierro de cualquier an imal . Culongan. 
pc. Tan g ra l . pc. 
Jaula de puercos, talarac. p p . Olbò. pc. Co-
lony an. 
Jazmin. Sampaga. pp . Campopol. pp . 
Jerapell ina, ó andrajos Gu lan i l . pc. Basa lmi . pp . 
Jesucristo. Jiogtong na anac nang Dios na nag-
raíauan laito. 
Jibia, bangeotá. pp . bacsat. pc. bagsat. p c 
panos, pc. posit, pc. puguitá. p p . 
.1 anles do 0 . 
Jocosidad. Calaíauanan. pc. Patatava. pc . 
Jornada. Maghapong lacar In. pp . I t . Hocbo. pc. 
DigmO. pc. 
Jornal. Opa. p p . 
Jornalero. Opalian. pc. Mag papaopa. pc. 
Jornalero que ayuda á coger arroz. Manono^phg. 
pp . Tumotolnng. pp . 
Jornalero que no come sino t rabaja, agarcaitl. 
pp . caycay tocá. pc. 
Jorobado. Boctot. pc. Cuba. pp . V . Corcobado. 
Joven. B inatà. pp . Bagong tauo. pp. I t . Da-
loga. pp. 
Jovial. Masaya. pc. Maalio. pc, Maamò. pp. 
Joyas in genere. Higas, pc. 
Joya de adorno, gamay. pc. 
Joyas, galañgan. pp . Galang. pc. 
Joya, bactol. pc. pamigti. pc. 
í antes de S. ,1 antes do U. 
Isla ó lengua de t ie r ra . Polo. pp. 
Izquierda ó mano siniestra. Caliuà, pp. 
J antes de A. 
Jabalí, pag i l . pc. Babog damo, pc. Címarong 
baboy. pp . 
Jabalina, malaon. pc. malaong. pc. 
Jabato, bolouisan. pc. bulao. pc. 
Jabon* Sabon. pc. 
Jabón de la t ierra. Gogó. p p . 
Jaca. Cabayong month pc. 
Jubi lo. Tuft. pp . Al io. pc. SttJ/a. p c 
Juego que en España l laman segundo bellaco. 
saminaca. p p . 
Juego varias especies. Sintac. pc. Panyà. pc. 
Capona, p p . Panggitinggni. pc. tepo. pp- Bie-
tua. pp. 
Juego de pares ó n^nes. buclatan. pp. pa-
cao. pc. paquiao. pc. 
Juego de esconder la piedra, hil imbar. pc* 
Juego en el baño, horoc. pc. 
Juego, ¿aró. pc. Sugal. pc . I t . O/ayao. pp. 
Juego de manos, Malicm&tá. pp. 
Juego de muchachos, salibongbong. pp. S a n l -
bongbong. p p . 
J antes de V . 
Juego con almejas, salongquit. pc. 
.luego de damas, s a t o l . pc. 
Juetío de niños cogiéndose unos á oiros, siling-
s i l i n g : p e 
Juego de muchachos, tubigan. pc. 
Juego de ios niños, quirquir. pc. 
Juego de niñas, coro. pc. 
Juez. Hocom. pc. 
Jugador. Palasugál. pc. Sagarol . pc. 
Jugar con los pies meneando. Panyvyacoy. pp . 
Cuyacoy. pp . 
Jugar, juego de gallos. Sabong. pp. I t . Topada. 
pp. s a p i a c . pc. 
Jugar apostando azotarse con los dos dedos p r i -
meros, bantil. pc. 
Jugar con tiestos dándolos con el pie. bingcay. 
pc. 
Jugar á quien t ira mas largo, hibot. pc. 
Jugar con el niño en los brazos, hindiriqui. 
pc. 
Jugar con cocos partidos, imbos. pc. 
Jugar in genere. í a r ò . "pc. Sugnl, pc. I t . /?o-
tingting. pc. 
Jugar á matar alando la navaja en el pie. pa -
pisan. pp . 
Jugar con pali l los, sagam. pc. sacam, pc. 
Juear dando u n trompo contra otro pasil. pp. 
Jugar con medios cocos, pasitlay. pc. 
Jugar al tejo. pata. pp . í ibalri. pc. 
Jugar con píedrecilas <5 sigueyes. Siclot. pc. 
Jugar las muchachas con piedrecilas. Sintac. pc. 
Jugar en el agua, handi. pc. 
Jugar de manos. Taguibulag. pp . 
Jugar al t rompo, taquín, pc. 
Jugar á encojar los gallos, papilay. pp . 
Jugar las bolas con paleta, quisquisan. pp . 
Jago. Gatas, p p . B isá. pp . yabo. pc. 
Juguete de niños. Ayamen. p p . Laroan. pp . G a -
lauan. pp . 
Juguete, catoua. pp. Galao. pc. 
Juguetón, taloguigui. pc. Magalao, pc. M a -
licot. pc. 
Juicio temerario. Ualol. pp . Opasalà. p p . 
Julio. Panyalan nang buan icapito sa lacad ncmff 
taon. 
Julo ó güia del ganado, patofo. pp . 
Juncia que esp?rcen en las iglesias los dias fes-
tivos. B a l a n g o t . ' f c . 
Juncia ó zacate, potoc. p p . tiquió. pp . 
Juncos, tacbac. pc. 
Junio. Icaanim na buan sa lacad nang íaon. 
Juntar cosas punta con punta. Sodlcmg. pc. Sug-
pong. pc. hógpong. pc. 
Junla ó corr i l los, cogoncagon. p p . Polong. 
PP-
Junta carnal . Ap i r . pc. Sipiriff. pp. 
Junta de varios. Balangay. pp. 
Junta ó c ircunvecindad. sa gayón, pp . sala^ 
pong. pp. 
Junta de gente, sangpanauang. pc. 
Junta como de consejo. Polong. pp . 
Juntamente. Toloy. pc. Sabay. pc. Sampon, pc* 
Pal i . pc. hampón, pc. ' 
Juntar. Agapay. pc. alison. pp . catnig* pc. 
inpon. pc. Ipon, :pp. -Tipmi pp» Pisan, pp» 
Aqüip. pp. 
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Juntar á una cosa á olta jpara ajustaría, tam-
tam, pc. * ' ' '' ; ' . ' ' 
Juntar palos quemados en la sementera, yabat. 
pp. 
Juntar una cosa con otra, dallas, p p . 
Juntar tierra al pie del árbol, gaboc. pp. 
Juntar los lábios. lampi. pc. 
Juntar una cosa con otra, langeap. pc. 
Juntar para tratar algo. atip. pc. 
Junlar y juntarse. S ip ing. pp. Abay. pc. 
Juntar de repente las palmas de la mano en . 
señal de dolor ó espanto. Daop. p p . Daop. 
pc. 
Juntarse mucha gente por acudir á algún suceso. 
Da lo , pc. Guibic. pc. 
Juntarse dos en una almohada. Bouig. pp. 
Juntarse mucha gente en alguna..parte, timpa-
lac. pp. 1. pc. 
Juntarse para t ratar algo. alba. pc. Lipón, p c . 
Juntarse muchos, boyboy. pp . Polong. p p . 
Juntarse las abejas, hoyoc. p p . boyoc. p p . 
Juntárselos pescados, caticot. pp . 
Juntarse* la gente para algo, daedac. pc'. 
Juntarse uno para seguir á muchos, daguison. 
pp. dasig. p p . 
Juntarse. Dat ig . p p . Tipon. pp . fíaili. pp . 
Juntarse muchos para "ver algo, gagang. pc. 
Juntarse con. qu ien no gusta del Padre, i q u í l -
iquil. pc. 
Juntarse mucha gente como niebla espesa, ¡paip. 
pc. 
Juntarse una cosa con otra, iagom. pp. 
Juntarse el varón con dos hermanas ó primas. 
Iagom. pp. , 
Juntarse con oíros. Ldhoc. pc. 
Juntarse mucha gente. L ipón, pc. 
Juntarse uno â otro con la cabeza. o l O t t . pc. 
Juntarse, como r ios, caminos. &c. salopong. 
PP- , ' / 
Juntarse las cosas de un genero, payao. pc. 
Juntarse dos rios para hacer uno. sakabal. pc. 
Juntarse el enjambre, polopot. pp! 
Juntarse muchos á tocar tambor, timpi. pc. 
Junto, cerca. Malap i t , pp . 
Juntos, moler, bat i r , remar juntos. Asor. pc. 
Juntura que se hace en el madero, babac. pp . 
cotab. pp. 
Jurador, maldiciente. Mapanumpá. pc. M a n u -
numpá. pc. 
Juramento. Sunipá. pc . Pammpá. pc . 
Juramentos eesecretarios. Malay, pc. Madoroy. pp , 
Pisarían, pp. 
Jurar. Pammpá , pc. Sumpá. pc. samba, pc. 
Justicia ó v i r t u d . Cabanalan. pp . 
Justicia conforme á la razón. Catapatán. pc. C ü -
touiran. pp. 
Just i f icar. ' Mapaíotohanan. pp. Mapaliuanag. p p . 
Justo. Bana l , pc. I t . Dapat. pp. Tapat. pc. 
Tampat. pc. Carampatan. pp . Catampatan. p p ; 
H. Siya. pp. Casia, pc. Sucat. p p . 
ju ic io , baculi. pc. Bait . pc. I t . Mangmany. 
pc. 
Juventud. Cabaíaan, - pp . Cabmataan. pp . Qui-* 
nabogong taohai i . p p . 
Juzgado, i locoman. p p . 
Juzgar, juicio, í tocóm, "pc, t la to l . pp... 
L antes de A. 
La, artículo de nombres apelativos. Any, 
Labia. Matamis vianyusap. pp : 
Labio. LaM. p p . Nyosõ, pp . Omjos. pc. 
Labio grande. Labian. pc. 
Labios colorados con el buyo, lumpi. pc. 
Labio de ar r iba. Orujos, pe. 
Labios del miembro v i r i l , tangtang. pe-
Labio partido, tongqui. pc. s o ñ g i . p e bu-
ñgi, pc. Bingnt . pc. 
Labor, bigsac. po. Gauá. pc. 
Labor do a¿uja. solam. pp. 
Labor en costura, hilispisaxt. pp. 
Labor que comienza grueso y acaba delgado, latl-
. g u i t . pc. 
Labores de pótales ó te j idos, sabat. pp . 
Labores en las cañas, sincaban. pp . 
Laboriosidad. Sipag. pp . Casípagan. pp . Sicap. 
pc. 
Labrador. M a g m a c a . pc. Mag buhuquid. pc. 
Moy aararo. pc. 
Labrantío. A ra roh in . pc. Btu/uid. p p . 
Labranza de montes para seinenleras. Çainyin. 
PP-
Labrar en bejuco, ayubo. pc. 
Labrar t ierra de regadío, baliuay. p p . 
Labrar sementera por las ori l las, dagayapas. 
pc. 
Labrar popa 6 proa de la banca, paling, pc. 
saping. pe. 
Labrar quadrado, lapis, p p . 
Labrar sementera. Saca. pp . Avaro, pp . Buqu id , 
p p . 
Labrar madera desbasténdola. tangcal. pc. 
Labrar barro, pipi. pp. tipí. pp . 
Labrar con cincel, tocol. pc. 
Labriego. Taong buquid. pp . Jiolohondoqnin. pp . 
Laijerar. DitmoZ. p p . 
Lacio, g a h í . pp. Lanía, pc. Lay ing, pp . 
Lacra. Casataan. pc. 
Lacrimar. V. Llorar. 
Lactancia. Pag .tuno. pp . P u m h m g pasusokin ang 
bata. 
Ladeada y a lgún tanto cuesta ar r iba , dalinsil. 
pc. 
Ladear. Gaui . pc. H i n g u ü . pc. I t . Bal icuat. pc. 
Ladearse algo por mal aseníado. taguibang. pc. 
Ladearse como el j t i e í . hiñgapi. pp . 
Ladearse algo, igual, pc. 
Ladear algo por la punta , uaic, pc. 
Ladear de una parle á o t ra . uais. p p . 
Ladear la cabeza. Ba l ing , p p . L inqa. pc. L ingay. 
PP-
Ladeíti- algo mucho, pihol. pp . 
Ladear algo. Quüing. pp. Taqui l id . pp . H i l i g . pp . 
Ladeado, diing. pc. quibang. pc. sonday. 
pc. sora. pp. pihol. pp . 
Ladeado como mesa ó casa, p i i n g . p p . 
Ladera. L i b i s . pc. D a h i l i g . p p . 
{/-¡do. Ttujni/. iran. pp . Taôi . pc. 
Ladrar. Talíol. pc. Ho lho l . pc. cahong. pc. A l o -
lóng. pp . Cmgcang. pc. doñgoi. pc . T a -
quín, pc. 
Ladrar el perro ál venado. baíOC. pc. 
Ladrido. Alolong. pp. Tahol , pc. Taquín, pc. 
Ladroo. Magnamcao. pp. 
Ladrón, ratero. Tecas, pp. 
L antes de A. 
l agaña. Mota. pp . o í i t a p . pp . 
Lagaña grueaa. J ) i m . pp. 
Lagar de v ino. Atacan, pc. Hapitan nang ubax. 
pp . 
Lagartija grande, boboyog. p c 
Lagariija ordinar ia. Bot iqvi . pc. 
Lagartijas grandes, timba, pc. Tod'i. pc. 
Lagarto, balobir. pp. bangcalang. pc. t i -
boli. pp. Bubut i . pc. timbalac. pc ü m -
babalac pc. 
Lagarto, iguana, fíayanw. pp . bayagbag. pc . 
Lagarto parecido al cámaleon. añgañga. pp . 
Lago. Land. pp. Dagalan. pp . 
Laguna. Laud . pp . Dagat va mimti. pp. J ) a ~ 
galán, pp . 
Lagunajo. Lavá. pp . 
Laguni l la. laog. pp . Dagatan. pp . Dagntdagat. 
p p . 
Lágrimas. Lohá. pc. Togactac. pc. 
Lagrimales. .Dntoyan latió, pp . 
Lama, himoíarin. pc. Lomot. pp . 
Lama que se cria en piedras 6 madera. Lamot . 
p p . íamat. pp . 
Lamentable. Cahambalhambat. pc. Cahapishapis. 
pp . 
Lamentar. Tanyts. pp . Panaghoy. pc. 
Lamer, dimol. pp . Himod pp . 
Lamerse los labios ó dedos. Himor . pp . 
Lámina, lantay. pc. Batbat. pc. 
Lampacear. Ponas, pp . 
Lámpara que no alumbra bien. Pongay pp . 
Lamparones, bicat- pp. B i q u i . pp. bayiqui. p p . 
Lampiño. Ualang balbas. pc. Malinis ang mi ic~hà. 
pc. 
Lana. Balahibo nang tupa. pp . 
Lana que se saca de un palo silvestre, baloc. 
p p . 
Lance. Âbang. pp. I t . Panqamb. pp. 
Lanço. Tapón, pp . I t . Cad cad. pc. 
Lancear, lahir. pp- Sibat. pc. 
Lanceta. Pavgarh't. pc. Panam. pc. patlUguis. 
p p . 
Lanceta con qne degollaban el gallo según l ey 
de Mahoma. panogis. pp . 
Langosta, balang. pp. I t dayupay. p p . 
Langosta antes que vuelve. Loción, pc. 
Langostas mar inas, sopongalat. pp. 
Langostón. Paclong, pc. Tipaclong. pc. samba-
samba, pc. 
Languidez. Cahinaan. pp . Lat i i . pc. 
Lanza con lengüeta. Calauit . pc. I. pp . 
Lanza con que pescan tor lugas. hauiJ. pc. 
Lanza como fisga, panamit. pp . 
Lanza para coger carabao, pañganuang. pc, 
Lanza. Sibat. pc. gayang. pc. tilapó. pp. 
Sinampacan. pc. taliposo. pc. tandos. pc. 
halotactac. pc. 
Lanza con punta de hierro, landos, pc. 
Lanza grande. Tolag. pc. pañganuang. p c . 
Lanza de ocho lenctMas. Pinag ualohan. pc . 
Lanza reluciente. Quintab. pc. 
Lanz? con lengüeta como fisga, que aten con u n 
cordel á la asta. Pamoga. pp . 
Lanzada. Tasac. p p . 
Lanzadera de tejedor. Bolos, pp, 1, pc. Stcua-
m n . pp. 
L antes de Á. 
Lapo, t a p a d , pe. Hampas, p e 
Lardear. Lahir . pe. I. p p . Pahid. pp . 
Largar. b o g n O K . pe. Tasto;;, pfi. Ft. Botao. pe. 
Bitao. pe. 
Largar bandera. Ladlad. pe. Uagaymy. pe. 
Largar la vala. Bognos. pe. 
Largarse. Tolac. pp. Al is. pe. i H O Í a u í . pp . 
Largo, como cordel, l a b a l " , pe. 
Largo mas que ancho. Talonghabá. po. Tal ing-
habá. pe. 
Largo da cuerpo, yañgao. pe. Mahauas. pe. 
Li»rgo. uayuay. pe. Labay. pp . Habá. pp . Lau ig . 
pp. lamba, pe. 
Largo de zancas, taedang. pe. 
Lascivia, gayot. pe. calasahan. pe. Libog. pp . 
Lástima. Auá. pp. 
Lástima ó lastimarse. Hubag. pe. Hambal. pe. 
IJinayang. pp. Sayang. pp. 
Lástima de cosa que se pierde, ó se malbarata. 
Sayang. pp. 
Lastimarse acaso !a boca, songal. pe. 
Lastimarse. Saquit. pe. Musactan. pe. 
Lastimero. Cuhapislmpis, pp . Calonoslonos. pp. 
Lastimoso. V. Lastimero. 
Lastre, talac bahalá. pp. 
Latamente. Lauig. pp. Ma la i ag . pp. 
Lateral. /S<i t a g u i l i r m . pp . Tagu i l i run . pp . 
Latidos in genere, q u i t i g . pe. JYèoe:. pe. 
Latidos de lo qua se abre y cierra como el t ra -
cero de la gal l ina. Quirnpol. pe. 
Latidos de pulso, quisuot. pp . Quibot. pe. l i-
tic. pe. Tiboc. pe. 
Latigazo. Hampas, pe. 
Látigo. Cumpas, pe. Pang hampas, pe. 
Latir. Y . Latidos. 
Latitud. Lapad. pp . Calaparan. pp. 
Lato. Calat. pp. Malapad. pp . V. Lalamento. 
Latón. Tansò. pe. 
Latría. P<i<? samba sa D ios . pe. 
Laudable. Dapat p u r i k i n . p p . 
Laurea. Potong. pp . 
Lauro. P u n . pp. Danga l . pe. I t . Uvgui. pe. 
Lavaduras do arroz. Hogas bigas. pe. 5aèao s¿~ 
naing. pp. 
Lavandera, magpipipi. pe. M a ^ lalaba. pe. 
Lavar llagas, postil la, lepra. &c. dilos. pe. í a r a j -
gas. pe. 
Lavar arroz en cáscara. canab. pp . 
Lavarse mal . guihalguihal. pe. 
Lavarse la cara. Hilamos, pp . 
Lavarse manos ó pies. Hinao. pe. 
Lavarse la boca. Momog. pp . Guigut. p p . h i s ó . 
pp. 
Lavarse la cabeza metiendo los cabellos en el agua. 
longgaye. pp . 
Lavar lo que no fuere ropa. Hogas. p p . 
Lavar algo metiéndolo en el agua, inog-og. pe. 
Lavar arroz metiéndolo en el cesto para que nade 
la paja. onab. pp . 
Lavar la ropa. pipí. p p . 
Lavar con lejía, tyis. pp . 
Lavativa Sompit. pe. 
Lazada. Talibogsô. pe. Taguilapsó. pe. Sigalot. 
pe. saguilot. pe. 
Lazada de los cabellos, Poijor. pe. Posod. pe. 
La?arillo. M m mcay. p p . Mang aacay, p p , 
L aates de A. 543 
Lazo. Siló. pp. 
Lazo para coger pájaros. B i tag. pp . l a t a y . pp . 
Sngar. pe. b a i l t a y . pe. 
Lazo para coger piiBrcos. tagu imt . pp. 
L antes de E. 
Leal. Tapat. po. Di nag l i l i lo. pp . Ualang ca~ 
Mohan, pe. Tapat na loob. p p . 
Lección. Snlit . pp . It . Taedang pag aaralan. pp. 
Lechada. Bobos, pp. Pang bobos, pp. 
Leche de coco con sal. bolos tagac. pp. 
Leche de árbol, 6 fruta. Dagtá. pe. 
Leche de coco esprimida. Gata. pe. 
Leche in genere. Galas, pp. 
Leche que rebosa, el niño, loñgar. pe. 
Leche de frutas pegajosas., lorit. pp. 
Lechigada de puercos perros, ác . sanganacan. 
pp. sangancan. pe. Isang pisá. pe. 
Lecho. H ih i g -an . po. Hil igan. pe. 
Lechon. By ic . pp. Buyic. pp. Buic. pe. bouic. 
pe. bolaó pe. 
Lechon bermejo, bolias. pe. 
Lechoncillo. colig. pe. 
Lechuza. Couago. pp. 
Leer. Basa. pp. 
Leer sin deletrear. Lalos, pe. 
Legado, sogó. pp. I t . Mana sa hindi camag-
anac. pp. 
Legal. Ma lu id . pp. I t . Masipag sa catmgculan. 
PP-
Legalizar. Pag tibain ang tsang casulatan. 
Legatario. Ang nogmana sa iba. 
Legible. Mababasa. pp. 
Legislador. Ang nag ocios pp. Ang nagpapacam 
nang caotosan. pe. 
Legítima. Ang dapat manahin. 
Legitimamente. Ayon sa tnatuid. pe. 
Legitimar. Paliuanaguin ang catunayan, pp. : 
Legítimo hijo. Anac sa Sacramento, pp . 
Lego. Oldog.'po. I t . Tauong ualang pinag avalan. 
Legumbre. Gulayin. pe. Gulay. pp. 
Legumbre que sin composición se come en la 
comida. Potat ; 1. Putat. pp. 
Lejsnía. Layó. pp. Calayoan. p p . 
Lejía de la colada, sali. pe. 
Lejía, tilis. pp. 
Lejos, palac pe. Layó. pp. D i palac. pe, ba-
bao. pe. di babao. pe. 
Lejos como un t iro de arma, touay. po. 
Lelo. Olol. pe. Mangmang. pe. 
Lendrera. Suyod. pp. 
Lengua de perros. Sorosoro. pp . 
Lengua tosca, bacqui. pe. 
Lengua, lamer. D i l á . pp . 
Lengua de palo donde se encaja la lengua del 
arado, palouas. pp. 
Lenguado pez. Dapá. pe. 
Lenguage. Uicâ. pp. Pangongosap. pp. 
Lenguaraz. Oslac. pe. 
Lenguaz. Matabi l . po, 
Lengüeta de flecha ó anzuelo. Sima. pp . Salait. pp. 
Lengüeta de balanza ó de instrumentos músicos, 
D M : PP, 
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Lenidad, yomí. p p . Lambot. p c 
Lenil ivos. taguiamo. pp. It . Pang lambot. pc. 
Pang alio. pc. 
Lentatnonte. Onti ant i . pp . Inol innt. pp. 
Lente. Salumin. pc. Panyi ln. pp. 
LetU para e¡ fuego. Giüong. pp. Cahoij. pp . Pang-
gatong. pp . 
Lefia secí ó podrida, taguipo». pc. G i t n . pc. 
Leon, yalimao- pp . H iUmao. p p . 
Leonado, tinalaban. pp. I. pc. 
Lepra m d - . bucaocau. pc. 
Lepra, pañgatí. p c Cali. pc. borog. pp . h i l á . 
PP-
Lerdo. Mavigal . pp. Macuyad. pp. Macupad. pp . 
Mabagd. pa. calay. p j . patang. pc. 
Lesit-a. Saqui l . pc. Ó^ÍÍ/ÜÍ. pp. 
Lesna. Balibol. pp . pusod. pc. 
Lesle. Amihan. pp. 
Letra. Sulat. pp. 
Latrado. M t r u n o n g . pp. Pantas. pc. 
Leva. P a j ¿uíac. p p . 
Levadizo. Bohal in . pp. BuhatbuhaC. pp. 
LevantitnieiUo sedición. Panhih imaaic. pc. 
Levantar el palo i'i otra cosa por la ana punia. 
Ticuas. pc. 
Levantar algo y l levarlo, sacbot. pe. 
Levantar a igunt cosa con presteza, biyabit. pp . 
Levan'ar motiúndo palanca de bajo. Snal . pc. 
H u i t . pc. 
Levantar llamas el fuego, alicbobo. p p . 
Levantar el brazo ó amagar. Ifantfã. pp . Yambà-
pc. Ambá. pc. 
Levantar cosa pesada, hiuat. p p . B i n l i y . pc. 
Levantar el rostro. Tonghay. po. Tonhay. pc. ta -
iaghay. pc. í t . Tíngala, pc. 
Levantar ta escalera, dahit. p p . 
Levantar el pelo caido á ios i j os . Sabucay. pc. 
Levantar algo con dos dedos Dampot. pc. 
Levantar afgo en las palmas de la mano. Sa-
cola, p p . 
Levantar á otro el rostro con las manos. S u -
nZjangâ pp. 
Levantar el agua el que rema, alimbocau. pp . 
Levantar algo con la auno , ambiyang, pp. 
Levantar algo suspendiéndola, bintao. pc. 
Levantar la caña del anzuelo, biuas. pp. 
Levantar teslimouio. Buhat . pp. B inhmg. pc. d i -
quit. pc. hilagranya. pc. P a H q u i l . pc. F a -
rutang. pp. 
Levantar llama el fuflgo. lagiab. pp . 
Levantar á uno para arrojano de golpe en t ierra. 
pasacay. pc. 
Levantar algo con la punta de palo ó caña. Sun-
qui t . pc. 
Levantar A alguno para arrojarle de golpe, sam-
bouang. pp. 
Levantai el pie el perro para or inar , taclang. 
pc. 
Levantar de golpe el anzuelo, tagtag. pc. B i -
guas. pc. 
Levantar, tali. p p . Sanson, pp . Buhat. pp. ta-
iihin. pc. Taa.?. pc. 1. pp. 
Levantar algo para buscar debajo alguna cosa te-
niendo la tapadera con la mano, talocas, pc. 
l icúas, pc. Talicuas. pc* 
Levantar las olas á la embarcaeion. talog. pc, 
L antes de E. 
Levantar algo con alzaprima, talonpana. p p . 
Levantar el rostro alargando el pescuezo, ting1-
har . pc. 
levantar la cabeza. t O í l h a c . pc. Tonghay. pc . 
Levantar alç;o (\e> la punU á lo largo, Taas. p c . 
T i m a s , pc. Biguá!;, pc. 
Levantar con alzaprima, sondong, pc. 
Levantar con las palmas de las m-uios algo q u e 
está colgado, ó en el suelo. Sapula. p p . 
Levantarse despavorido, ó levantar asi algo p e -
sado del suelo, taliuacas. pc. 
Levantarse asustado el q u i duerme. Bal icuas. p c . 
l.tjvantarse de esclavo á mayores, balouat. p p . 
Levantarse. Banl jon. pp. Tindig. po. Buhat . p p . 
Levant rse el pecho dal que agoniza. Hicab. p c . 
Levantarse el estómago, hipi. pc. 
Lovantarse con lo ageno. aclap. pc. 
Lev-r i lando, como el ombligo, boual. p p . 
Levantarse el que esta spnud» . T ind ig . pc . 
Levantarse las olas. Simpoe. pc. linsoc. pc. T a m -
por . pc. 
Levantarse la ciudad ó provincia contra sa r e y . 
fí'igsir.. pc. fl imacsic. pc. 
Levantarse uno con tudo l levándolo. Boâ. p p . B i -
nn>> mo p tlang qninoha. Te levantas con todo. 
Lev.tntd. S i l an l f i n . pp. I t . Am.i/wn. pp . 
Levai i t i ico. Tug i Si/anyan. p p . 
Levar. V. Luv^n t t r . 
Leve. Mugían, pa. I t . Mun t i ang casaysayan, p p . 
Ha mac. pp . 
Levjt- i . La hi n i Levi, ó angcan n i Levi na n a g 
liUngcod sa simbakan nang Jerusalem nang u n a . 
Levi i ico. Isa sa manija h'brong sinulat n i Moises, 
r i t u a l nang manya Judio. 
Ley. O/os. pp. Caotosan pc. 
Leyenda, Basnhin. pc. Babasahiv, pc. 
L antes tic Í. 
Liar el cuerpo del di funto, balacas, pc. 
Liar cosa quebrada, balangcat. pc 
Liar ropa, bantal. pc. 
Liar. Bigquis. pc. babat. pc. Tal i , p p . 
Liberal , alam. pp. Mapam'gay. pc. Labosao. pc . 
Magandang loob. pp. 
Liberalidad. Cagandahan nang loob. p p . c a l a -
busanan. p c 
Libertad, camaharlicaan. pc. Demahaglicà. 
pc. I t . S&r i l ing culooban. pp . 
Libertad en el hablar. Tal ipandas. pc. 
Libertar. Timauâ. pp. mahadlicá. pc. 
Libertar. Ligias, pc. 
Libert ino. Talipandas. pc. 
Lividinoso. V. Lujur ioso. 
Libra de veinte y dos onzas. Cat i . pp . 
L ibrar . Agau. p p . Ligias, pc. 
L ib ra r á alguno del pe igro . Sambot. pc . 
L ibrar ó pasar el deudor la deuda en a lgan p a -
riente del acreedor. Sacli t . pc. 
Librarse de algan mal. tanas, pc. Tmavá. p p , 
pocas, po. 
L ib re , mabadlica. pc. Nal imauá. p p . 
L ib ro . Sulat. pp . Casulatan. pp . 
Licencia. Paalam. pp. Tolot, p p . Pahintolol , p p , 
L antes de í. 
Licencioso. V . Livert ino. 
Licitar. Pataas. pp. Sulmg. pp . Patong mng ha-
lai/a. pp. Dagdag nang halaga, pp . 
Licito. Malu id . po. T a p a l . pe. 
Licor que destila el coco. Tuhá, pe. 
Licor de la palma de cocos, tinam-is. pe. 
Licuar, ó l iquidar. T u m o . pp . 
Lisas, aguas, pp. Banac. pp . malabanac. pp. 
Lisas dei mar. balanac. pp . 
Lisas que ya desovaron, moui. pp . 
Lisas medianas, tandipii. pe. 
Lisas con h i vvos . putlian. pp. Ttlogan. p p . 
L id , l idiar. Babag. pe. Auay. pp . 
Liendre. Lisá. pe. copi. pe. 
Liei dres nm rtas pfg^das s i cuel'o. coyopi. pe. 
Lienzo mal tejido, daandaan. pe. 
Liga. Panoli, pp. •Tufi. p p . bitic. pe. 
Liga. Pat da. pe. Dagfà. pe. 
Ligar. V . A la r . 
Lijero. saiiesi. pe. 
Ligereza, Hg' ro. Tulin. p p . 
Lijereza. Licsi. p e Bi l is , pe. I t . Gaan. pe. 
Lijereza de U banca, sablay. pe. Sagalsal. pe. 
Lima, l imar. Quiqnil p p . 
Limar los di nt<s. Ala i . pe. suguiguí. p p . 
Limadura. Quiniquilan p p . Pinagquiquilan. pp. 
Limaduras de oro. p u y i u . pp . 
Limeta para vino, toytoy. pp. 
Limitar. Hangganan. pe. Laguian nang hanga-
nan ó patuto i t . Buuasan. pp. Pamtiin. pp. 
Limite. Hangganan. p p . Patato, pp . Moson. pe. 
Límitrcíe. Caratig. p p . Capanig. pp. Canognog. 
pe. Calapit. pe. cahibaybayan. pp. 
Limón. Dayap. pp. 
Limones grandes, tibuli. pe . 
Limosna. Limos, pe. 
Limpiar dientes. Sipan. p p . Hisú. pp . 
Limpiar el algodón. Pipis, pe. 
Limpiar bejucos ó mondar los. Cayas. pp . 
Limpiar las verduras poniéodolas en disposición 
de cocerse. H imay . pe. 
Limpiar el cuerpo después del baño, disdis. pe. 
Limpiar la sunentera para sembrar, palispis. pe. 
Limpiar la olla con trapo y agua. Panas, pp. 
Limpiar alguna cosa con mano, t rapo, ó escoba, 
Piapis. pe. Palis, pe. Palispis. pe. 
Limpiar alguna caña. Yasias. pe. 
Limpiar al niño recien nacido con algodones u n -
tados de aceite. Salisol pp . Salisod. p p . 
Limpiar Ins hojas de caña dulce, opas. pp . 
Limpiar boca y pecho del niño sin agua, n r f g -
mis. pe. 
Limpiar la sementera de yerbas, limoc. pe. 
Limpiar llaga ó herida. Langas, pe. 
Limpiar refregando, horhor. pe. Il i lod. pp . Cos-
cos, pe. 
Limpiar la sementera de montones de yerbas. 
himotong. pe. 
L imp i r r lag'f iws. Himotá. p p . 
Limpiar la red . himoñga. pp . 
Limpiar el niño. basá. pe. 
Limpiarse el trasero arrastrando, daylos. pp . 
Limpiarse después del proveído. ÜOS. pp . luang. 
pp . 
Limpio, l imp iar . Pino. p p . Linis. pp . Pahir. pp . 
Hauan, pp , pagui. p p , sna i . pe. 
L antes de I. 845 
Linaje. Anac. p p . Camag-anacan. pp . Angcan, 
pe. Lah l pp . gusaiig. p p . Casamakm. pp. 
Ilinlog. pe. 
Linaje sobresaliente. L ipt , p p . Palipi, p p . 
Linde de palos ó estaces por no tener p i lap i l , 
panolir. pp . 
Linde para los términos de la sementera. P i -
lapil. pp. Patota, p p . batang. pp . 
Lindero, alas. pp. batang. pp . ¡tanga, pe. pa-
sac. pp. latauan. pp. 
Lindeza. Ganda, pe. Diquit. pe. Buli. pp . 
L indo. V. Lindi-za. 
I /nea. Guhit. pp. 
L ío . Balotan, pp. 
L iqu idar . Tonao. p p . 
Lisiado, bacuit. pe. pihol. pp. basisi, pe. 
Lisiado de los dedos, bocuit. pe. 
Ijisisdo de pies ó manos, quimpay. pe. 
L>siar. Salá. pe. Sacian, pe. 
Liso, lanang. pe. Quiñis, p p . naynay. pe. 
uuayuay. pe. limang. pe. 
L i s i n ^ r . samo. p p . Amó pp. aró. pp . Ui-
cauicà. pp Hibò. pp . yaró. pp. loyo. p p . 
L i -o rgero . Opasalâ. pp . 
Lista de Ins contados. Bilangan. pe. 
Li«ta. linas, pp. i t . Guhit. pp . 
Listas, bolauis. pp . 
L istar la ropa tejiendo, tañgi.* pe. 
L M o . Malicsi. po. Masipag. pp . Tocoy. pe. 
Li terato. Marmong. pp . Paham. pe. 
L i t igar . Ostip, pe. Mag osap. pe. I t . Talo. pp . 
Taltal, pe. 
L i to ra l , baybayin. p p . Dalampasigan. pp . pa-
sig. pp. 
L 'v iano. Gaan. pe. 
Lizas. Banac. pp . 
Lizas de la mar coando grandes. Aguas, pp . 
Lizas pequeñas. Tali lmg. pp . aligasin. pç. Ca-
pac. pp. ' 
L antes de 0 . 
L o interior lo que esta dentro. Laman, po. 
L o que se echa abajo del brazo como banda. 
acquibat. pp. 
Lo que basta, gan&ng. pe. 
L o que cuelga hácia á bajo. Laylay. po. laui t . 
pe. 
L o duro en cualquier raiz. agalagal. pe. 
Lo que se pone abajo de otra cosa para sos» 
tenerla. Salalay. p p . 
L o que dá el Padre á los hi jos, obat. pp . Pa-
sonar, po. 
L o grueso del palo que se disminuye poco á poco 
hasta la punta como candela 6 árbol del n a -
v io , alimosor. pe. taguirolo. pe. 
L i grueso de los pó'vos. Gaspang. pe. 
L o DIPS elevado de árbol . Duclay. pe. Tayog. pp. 
L o mismo que. Ganga, pe. Ga. pe. Lo mismo 
que carabao. Ganga calabao. pe. 
L o que de suyo ó de antes estaba mellado. Yoph 
pp . 
L o que se dá á la novia para comprar los ves-
tidos necesarios para la boda. Capanaogan. pd. 
ÉÊÊÈÍ 
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L o último de la barriga intnedíato ad partem v e -
reodam. poclo. pe. 
Loable. Capuripuri. pp. Dapat purihín. pp. 
Ijobaoillo. bigpael. pp. Jiocol. pp. 
Lobanillo, bucling. pe. 
LobaijiUo agudo que tiene la gallioa encima de 
ia cola, panlalanahaa. pe. 
Lobanillo que nace debajo de la quijada. B i -
quí. pp. Bayiqui. pp. 
Lóbrego. Alimoom. pp. Madilim, po. Mapmg-
lao. pp. 
Locación. Hologt. pp. Botris, pe. 
Loco. Baliu. pp . Honglmng. pe. bang-ao. pe. 
lanças, pe Bangao. pe. Olol. pe. 
Locuaz. Matabii. pe. 
Locura. Caololan. pe. V. Loco. 
Lodazal. Putic. pp. lablab. pe. tonlac. pe. 
balahó. pp. 
L ido aguado, labon. pe. 
Lodo. louar. pp. Putic.^ pp. l o i a c . pp. 
Lodo en los caminos, himolarin. pe. 
Lograr. Camit. po. Tamo. pe. 
Lograr la buena ocasión. Samantala. pp. 
Logro ganda, pe. Tobó. pp. Paquinabang. pp. 
Iabá. pe. 
Logro, dar á logro. Palobô pp . palabá pe. 
Loma. Golod. pp. Tugortor, pe. Borol. pe. 
Lombriz que se cria en el cuerpo. Olaij. pp. 
Oliabid pp. 
Lombriz que se cria en las tripas, tilia, pp. 
Oliabid. pp. 
Lombriz. Bulati. pp . 
Lomo de la daga, aboor. pp. abouor. pp. boor. 
pp. 
L i m o . Balogbog. pe. Gologod. pe. Licod. pe. Ba~ 
toe. pe. tayortor. po. tinlac po. 
Lomo oe espada ó puñal, boior. pp. 
Loinoo de pescado. Paltcpic. po. 
Lomo ÍJue hacen los árboles. Bañil, pp. 
Loiganimidad. Cutiisan. pe. Catibayan nang loob 
so pat titiis. 
Longevo. AJalandá. p e Magusgus. pe. 
Longitud. Kíbâ. pp. Cahaóaan. pp . 
Lore blanco, quilaquil. pp. 
Calaníjay. pp. 
L o s dias pasados. Camacailan. pe. , 
L o s dos nombrando á su compañero. Cami, n i . 
pe. 
L o s dos hablando uno con otro. Quita, pe. Cata. 
pe. Ta. pe. 
L o s a . Lapis, pp. 
Loza . lalanghotan. pp. Pamanhngin. pp. P a -
panlingin. pp. 
Lozanía. ' Cariqnüan. pp. It. Layó. pe. 
Lozano, salosog. pe. Masaya. pe. 
L antes de U. 
Lucero del alba. Totó. pp. 
Locero de la noche, ilao daga. pp. 
Luchar. Bonó. pe. soong. pp. 
Luchar con la mano dando ventaja, tangqui-
lis. pp. 
Lucio. MaquiniS'- pp. 
L antes de U. 
L u c r o , Paquinabany. pp. Tubú. pp. 
Luego sacando conseraencia. Diijatá. pp. Cong 
gayón, pe. 
Luego que. Pagca. Luego que lleguó. Pagcara-
tinq co. pe. 
Lugar , (.tía.) Antepuesta á las raices, dice lu -
gar donde hay abundancia de to quo signifi-
can dichas raices Mapalay, lugar dtnde abunda 
de arroz. Maisdh, lugar abundante de pescado. 
Lugar ó cosa en que s-" rj reiln a'guna acción. 
An, de sngal, que significa jugar. Su galán. L u -
gar de juego. 
Lugar düiide dá el sol y viento de bilo on hito. 
Lantar. pe. Tampac. pe. capayapasan. pp. 
Lujo . Gapalaloan sa pananamit <> sa iba pang ba~ 
gay. Labis na pag mamariquit. 
Lujur ia . Calibogan. pp. Cahalayun. pp. 
Lujuriosa. Hitad, pe. Talandi, pe. Quiri. pe. 
Lojurioso. Malibog. pp. 
Lumbral , umbral. Tayoan. pp. 
Lumbre. Apoy. pe. 
L u n a . Buan. pp. Bouan. pp. manilong. pp. 
L u n e s . Icalavang arao sa lacad nang Linggo, 
ò arao na casunod nang Linggo. 
L u z muy pequeña y amortiguada. Lamlam. pp, 
i. pe. Pungay. pp. Andap. pe. Corap. pe. 
Ludi r , dahilas. pp. itaic. pp. 
Ludi r una cosa con otra. yais. pp. 
Ludirse por estar apretado, daylas. pp. 
Ijuego. bahol. pe. Bago. pp. Sacá. pe. Mamayá. 
Luego que. cayangamt. pp. cayangat. pp. 
Luego, al punto. 2'ambing. pc. Alipalá. pp. Cag-
yal. pc. V. Al punto. 
Lucido. Dilag. pp. 
Luciérnaga. Alilaplap. po. 
L u c i r lo dorado, guilap. pp. quilab. po. 
Luc i r mal la candela, añgay. pp. Pungay. pp. 
L u c i r , daguilap. pe. Ningning. po. Quintab. pc. 
Jt. Ninfas, pp. Alab. pp. 
L u g a r oscuro. Alimoom. pp. 
Lugar de la centinela. Bantayan. pp. 
Lugar-Teniente. Cahalili. pp. 
Lugar frecuentado, caronsolan. pp. 
Lugar donde suele estar de asiento Lopalop. pp. 
Lugar sombrío para sestear, palondagan. pc. 
Lugar donde tomaban juramento á su modo. 
pasambahan. pp. 
Lugar deleitoso, samirla. pc. 
L u g a r donde paran los Aetas á comer el venado 
que cogieron, saná. pp. 
Lugar principal de la iglesia ó casa. tooc. pp. 
Doyõ- PP-
Lagar descumbrado. Tahao. pp. Lantar. pc . 
Lugar para guardar el bolo ó machete, tacya-
ran. pp- tacdañgan. pp. 
Lugar donde daban sentencia á sus pleitos, tam-
bagan. pp. 
L u g a r donde' se estrellan las olas. Tampolan. pp. 
L u g a r embarazado como matorral, pusiquit. pc . 
liquit. pc. 
L u g a r bajo. Ubis. pe. 
L u n a r negro. Bahir. pp. 
L u n a r . Balat. pp. Tanda, pc. talihalat. pp. 
. taling. pp- paqui, pc. 1. pp. m m a l po. 
Lunático. Olol, pe. Bobamin . pp. 
Jjosire de ropa, borac. pp . 
Lustre de oro. dalag pp. Sapo. pc. 
Lastre de oro ó ropa, quimis. pp. hiñas, pp . 
Dilaff. J>c. 
Lustre, ligos. pp . Quintab. pc. Qm'lab. pc. N i n g -
ning. pc. 
Luna nueva, ftagong /man. pp . Timão. pp. 
Luna l lena. Cabilorjan. pp. Calmanagan. pp . 
Luna creciente. Nag boboò, pc. Nagbibi log. pc. 
Luna menguante. Nag tu tumo, pc. Nag dudu-
rog. pc. 
Lustre de vestido, liñgas. pp. Quintab. pc. 
sarang. pc. 
Lustre de ropa ú oro. linac. pc. 
Lustre como cosa bruñida. Quiñis, pp . 
Lustre quo se dà á sigo, pabalat. pp , 
Lustroso, quilab. pp. 
Luto. loco. pp . Lorsti. pc. 
Luz. Tang/an. pc Tinylao. pc. ¡lan. pp. 
Luz <'» clar idad, l / tmnay. pp. 
LI anles de A. 
Llaga incurable. Mala lav i / sur/al. pp. 
LUga in genere. Sugat. pp. 
Llaga en la boca por calentura, guisao pc. 
Llagado. Suf/atrn. pc. Masugat. j»p. 
Lingas interiores. Goham. pc. Ococ. pc. 
Llagas de niños en la boca. Lasó. pp. Dapo-
lac. pp. 
Llagas difíciles de curar, tabaghac. pc. 
Llama. Ñingas, pp. Alab. pp. LinTjas. pp. S Í -
/rtcòo. pc. 
Llama con grande ruido, dagabdab. pc. da' 
gobdob. pc. 
Llamar, cat. pc, Tauag. pp. Dagas, pc. Dag-as. 
pc. caon. pc. Acquit, pp. Sondó, pc. 
Llamar á uno que se espera con mucha premura, 
sagonson. pc. 
Llamar para que le compren sus mercaderías. 
Doro. pp. l a r r i , pp. 
Llamar tocando la puerta. Catog, pc. Togtog. pc; 
Calantog. pc. 
Llamar á los perros, baltac. pc. 
Llamar el cazador ó compañero, boliaó. pc. 
Llamar con srfias Caitay. pc. Payapay. pp. Pay-
pay, pc. Capay. pc. 
Llamar á las gallinas. Coroe. pc. Corroquià. pc. 
Llamar el viento en calma corrupsan. pp. 
Lbmar á las gallinas. COrosa. p<'. 
Llamar convidando á comer, hangquit. pc. 
Llamar aprisa, hilabot. pp. 
Llamar á alguno, como cuando decimos ola. houay. 
PP-
Llamar do lejos al perro cuando cazan, mang-
loy. pc. pangloy. pc. tangloy. pc. 
Llamar como quien dice jay. ogM. p c 
Llamar al que está muy lejos. OUfty. pc. 
Llamar á los hombres. Qy. po. 
Llamar al amigo. Oya. pc. 
Llamar á alguno sin nombrarlo, pamansag. p c 
Llamar á voces en el monte, saua. pp. 
Llamar ceceando Sitsit. pc. SoUot. pc. 
Llamar d#ndo voces al que «stá lejos, tílalay. pp. 
LI anles de A. 5 4 7 
Llamar con la mano. Uayuay. pc. Payapay. pp. 
Capay. pc. Cauay. pc. • 
Llamar al padre ó á la madre con el nombre 
de él. Ama. pc. /na . pc. 
Llamar convidando. Yacag. pp. ••• ' 
Llamar al puerco, yican. pp. Hecan. pp. bitsa. 
pp. ' ' • 
Llamar el cazador á su compañero, bolyao. pp. 
Llamarada del candil, adap. pc. Andap. pc. 
Llamarada. Dagabdab. pe. dalac. pc. Alab, j¡p. 
dagalay. pc. Logablab. pc. galac. ;pc. ' 
Llamarada grande. Laab. pp. lagab. pc. Liab. 
pp. Liyab. pp. 
Llamarada de petate. NinTjas cogon. pp. • 
Llamarada que sube muy alto. olob. pp. 
Llamarada grande como homo. olop. pp. 
Llamarse. Ni ja lan. pp. Pantalón, pp. 
Llanada. Capantayan. pp. Capatagan. pp. 
Llaneza, salangpar. pc. 
Llano como tierra, latac. pc. 
Llano. Pantay. pc. Patag. pp. tapia, pc. 
Llanto. Tangis. pp. lyac. pc. 
Llanto grande entre dientes. Nyoynyoy. pc. ' 
Llanto grande. Hagolhol. pc. An$ul. pp. 
Llanto despacio, longlong. pc. 
Llanura con pequeña yerba. Palis, pc. 
Llave. Solot. pc. Yaw¿. pp. Susi. pp. 
Llave del dir.din. Guil i lan pp. 
Llave de casa ó iglesia. Sicang. pp. bosolan. 
pp. bongsolan. pp. 
LI antes de E. 
Llegar. Datat. pc. Dat ing, pc. i iapit . pp. T a m -
bad pc. • ' 
Llegar al oído á hablar, olong. pc. Bolong. pc. 
L i gar de golpe mucha mercancía. Dagsà. pc. 
Sacsá. pc. 
Llegar el niño á la madre gateando, olagbang. 
•pc. • 
Llegar á la hora señalada. Dating, pc. 
Llegar el tiro al blanco, fíayon. pp. ontol. pc. 
Abot. pc. 
Llegar ¿ ntes de tiempo, lucab. pc. 
Llegar junto á otro asentarse ó dormir. Siping. 
pp. Abay. pc. 
Llegar á otro sin cortesía á sentarse junto á é l . 
salangpar. pc. 
Llegar al téitnino Sacdal. pc. Sagad. p c 
Llegar al enfermo el frio ó la calentura* sacay 
pp. 
Llegar el agua á la casa cuando hay avenida, 
sisip. p c 
Llegar al puerto sin árbol ni \e la . amoyor. 
PP- . 
Llegar poco á poco. Hmalmg. p c 
Llegarse. Dais, pc. Dolog. po. Lapi t . pp. D a i t i . 
PP-
Llegarse unos. árotros para reñir. Dais. pc. 
Llegarse uno á escuchar lo que están hablaatto. 
hipic. pp-
Llena luna. Cabilogm. pp. 
Llenar. Pom>. po. Monó. pc. 
Llenar su barangay. bulir, p c 
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Llenar hasta derramar, bulir. pe. 
Llenar la barriga de comida. Sandnt. pe. 
Llenar la boca de comida, tamoal. pp. Samoa!. 
pp. Mua l . pp. 
Llenarse de agua la tierra. L ipos. pe. 
Llenarse de lepra, ca'or. potos, pe. 
Lleno, medrado, l i is. pe Lipos. pe. 
Llevar , algo arrastrando. D igunas . pp. 
L levar à tnal enojarse. Yamot. pe. Lup i í . pe. 
L levar á ajguno entre dos con los brazos, ang-
gong. pe. Pangco. pe. 
Llevar la corriente lo que coge por delante, an-
dai. I- acdal. pe. Anod. pp. 
Llevar al ni fio con on paño que cuelgan en el 
hombro. /SacbibL pp. Sabi, pp. 
Llevar al niño sobre la cintara. Saciang, pe. Qu i -
l ic . pp. saui. pp. 
Llevar y traer chismes. I l a l i d dumapit . pp. 
Llevar algo colgado de un ps o. S a l m g q u ü . pe. 
Salongcauü. pp. It. balayan, pe. 
Llevar en la palma de la mano. Sapola. pp. Sapo. 
pe. 
Llevar algo tendido sobre los brazos. Pangco. pe. 
Llevar en las espaldas. Baba. pe. bactot. pe. 
Llevar el rio lo que tstá en la orilla. A g m s . 
pe. api. pp. A ' a t . pp. 
Llevar et no . agnos. pp. 
Llevar uno entre, dos. ambiyang. pp. 
Llevar algo con trabajo, auas. pp. alauas. pp. 
dauis. pp. ) 
Llevar mal puesta la carga, auis. pp. 
Llevar á otro en banca, baba. pp. Sacay. pe. 
Llevar el viento la embarcación, baguisbis. pe. 
Llevar cargando palo en las manos, balintoang. 
pe. 
Llévar algo colgado de la nano . -B i tb i t . pe. bing. 
bing pe. 
Llevar algo en la falda. Candong. pe. 
Llevar algo á alguna parte, caoit. pe. 
Llevar la corriente, carear, pe. api. pp. Anod, 
PP-
Llevar algo escondido en los brazos, cayong-
cong. pe. 
Llevar que comer al necesitado, dais. pe. 
Llevar in genere. Da la . pe. Taglay. pe. 
Llevar tras sí. damag. pp. 
Llevar el;vie to, como as papel. Pauid. pp. galbo. 
pe. yacbo. pe. L ipad. pe. Pay id . pp. pa» 
lambo, pe. 
Llevar aigo entre dos en un palo, halintouang. 
pe. Titan(/. pe. Touang. pe. Osong. pp. 
Llevar algo «n algunas veces por no poder en una. 
haliriong. pe. 
Llevar al convidado. Hatir . pe. 
Llevar adelante alguna obra, imaim. pp. 
"Llevar? algo al pie atado, como cordel, lauin-
lauin. pp. 
Llevar á barrisco como la peste, l i r l ir . pe. 
Llevar á remolque, onda. pe. 
Llevar madera al hombro, onda. pe. 
Llevar algo á parte incierta, pahat. pp. 
Llevar en confianza, parala, pe. 
Llevar carga al hombro. Pas-an. pe. 
Llevar en brazos, saciólo, pp. 
Llevar algo en la cintura, cómo bolo, machete, 
sasiar, pp. 
.11 antes de E. 
Llevar acuestas algo con palanca. saÜuay. pp. 
salouay. pp. acsiu. pe. 
Llevar en la mano cesto ó vasija, sapo. pe. 
Llevar al niño antes de bauiizarse para lavarle 
con agua tibia, sutmodilao. pe. 
Llevar algo sobre la cabeza sin tenerlo con las 
manos, talan, pe. 
Llevar algo colgado de la boca, como el perro 
la carne. Tanyay. pe. 
Llevar algo lejus. tangbar. pe. 
Llevar algo con tesón li la fjeeucion. T igas . pe. 
Llevar el principal alguna mnger embarcarla con-
sigo, tiyaong. pp. 
Llevar algo à otra parte, toto. pp. 
Llevar los pies aprrsurados ai andar, yacar. pe. 
Llevar algo al pueito con fuerza gair. pp. 
Llevar interés, pigit. pe. Imbot. pt;. 
Llevarle á uno lo que necesita. I l i l d a n . pe. D a l -
han. pe. 
Llevarlo á roso y belloso. alo», pp. 
Llevar'o por un rasero, lalis. pe. 
Llevarse la avenida algo. Aca l pp. 
Llevarse algo el viento, alialbo. pe. 
Lluvwrsfl la embarcación la uonionte. A n o d . pp. 
lalad. pp. 
L L v a r s e sobre la cabeza. Sonong. pp. 
Ll antes de 0 . 
Llorar, balagut. pe. Lohog. pp. Lohà. pp. l yan . 
pe. 
Llorar gritando, ambouang. pe. oraO. pe. 
Llorar muy quedo, ñgotñgot. pe. Nyoyníjoy, pe. 
Llorar el recien nacido. Ohâ pe. 
Llorar el niño. Ongal pe. Ouang. pe. 
Lloiar á 'os n uerius. Panambitan. pp. Pamnf j is . 
pp. sambat. pe. 
Llorar in genere. Tanyis. pp. l yac . pe. 
Llorar sin ces&r. tibor, pp. 
Llover á cantaros, lirit. pp. dairi. pp. B o -
bos, pp. 
Hover de repente. Bogsú. pe. 
Llover recio y continuado. D a y i r i . pp. L i r i t . pp, 
Llover gotas gordas. landac. pe. 
Llovizna. Aboabo. pp. Ambon, pe. M n g l a n g -
gam. pe. 
Llovizna que se entra por |a casa. Angn i . pe. 
ampiyas. pp. 
Lluvia in genfre. Oían. pe. 
Lluvia mediana que dura, antotay. pe. 
Lluvia menuda, laualaua. pp. 
L'uvia de gotas gordas. Oían banac. pp. l a n -
rac. pe. 
Lluvia pequeña. Oían guinoo. pp. lauañgan. 
pp. 
Lluvia mansa y prolija. Ticakc. pe. Tigal ic. pe. 
Lluvia grande con viento. Baguisbis. pe. Onos. 
pe. Dagasá. pe. Daguisdis. pe. Laí juisl is. pe. 
Lluvioso, diclim. pe. Sigua, pe. 
M antes de A. 
Macear. Bayo. pe. It. Uogbog. pe. 
Macerar, bolbog. pe. Lambot. pe. 
Maceta de barro, sinala, pp. dalanan. pp . 
M antes de Á. 
Maceta, d a l a n d a l a n . pp. p a l a n a n . p p . 
Macilento, c o p a r , pp . Payat pe. Yuyat. pe. ÍVa-
momotlá. pe. Bogoc. pe. 
Macizo. Pisig. pp . Tigas. pe Igtirg. pe. q u i t -
q u i t , pe. Sicsic. pe. Hif/pit. pe. 
Macuca. V. Macupa. 
Macula. Dmgis. pp . 
Macupa. y a m b o , pe. d a m b o . pe. 
Machaca, machacan, m a r i u a r á . pp . 
Machacar. Boloboff. pe. Dorog. pp. Mbog . pe. 
Pitpit, pe. Dicdic. pe. 
MachHcar a'go para hacerlo como hisopo. S i h i l . pe. 
Machete, b a i r . pe. I ta t . pe. Goloc. pp . p i l a n g . 
pe. 
Macho. Lalaqui. pe. 
Macho de la codorniz ó perdiz indígera. t i c t i c O. 
pp. 
Machón. Haligwng batong na xasanaig sa manga 
Simbahan ó anomang edificio at nag ainübing 
svhmj at rwg papatibay 
Mach» r ra . c o r n i l , pp . p i p i . pp. l u m a o n . pe. 
Baog. pp. 
Machucar. V. Machacar. 
Madama. Baboyeng guinoó. pp. d a y a n g 1 . pe. 
Mí<rteja incomi leta. g ^ a n a g a n a . pe. 
Madejn de dif z y seis biins Cacabig. pp . 
Madeja de cuatro hilos. Caugat. pe. 
Madeja de seda ó algodón. Labay pp . 
Madeja de algodón de á braza, s a l i r o . pe. 
Madeja de cuatro, b a n s a n a . pe. 
Madeja de algodón hilado de noventa y seis h e -
bras. Tohol. pp . 
Mad ra . Calap. pp ñ g a i a p . pp. Cahoy. p p . 
Madera colorada. Balayonq pp . 
Madera que se cruzH a caer, b a l h a g . pe. 
Madera amariila. b a n g e a l pe. 
Madera que boy A. b a t a n g . pp. 
Madera que cargan las vigas d« la casa, b o n g * 
c a l o . pp. 
Madera chapuda por mal labrada. Buri l , pe. 
Madera del Brasil . Sapang. pe. Sibncao. pe. 
Madero. Cahoy. pp Calap. pp. 
Madrasta. AH. pp . i n a n g p a ñ g a m a n . pe. Daga. 
pp. 
Madra. b a y i . pp . i n d a . pe. / « « . pe. Nanay. 
pe. Jma. pe. 
Madre de la muger. Bahay bata. pp. Saháy tauef. 
pp. 
Madre de r io. Inaanoran. pp . Imagosan. p p . 
Madriguera. Longgd ó tagmn nang manya ha-
yop, ó nang mamsamang tauo. h i g p ó a n . pp . 
Madrina. M i n a . pe. Inang binyug. pe. Inang 
cumpel. pe. 
Mí'dn/ño. Sapinil pp . 
Madrugada. Bucang liuayuay. pe. Bucang H m -
nag. pp . Múdaling arao. pp . 
Madrugar. Humanamg maaga. pp. Gumising na 
manga, pp. Aga. pp Panga, pp. 
Madurar la f ru ta. Lonol. pe. 
Madurar la fruta en el árbol , l a n a c - pp . 
Mariuraise h f ru ta. Lolot. pe. Loynoy. pe. 
Madurez. Cahinogan. pp . I t . Càbàitan. pp . 
Maduro, madurarse. Hinog. po. Bognoy. pe. 
Maestra, maf-stro. Nag tuturó. pp. Umaaral. pp . 
Maestría. Canmimgan. pp . Talinong. pp. c a t u -
c o y a n . pe. 
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Magistrado. Pmong bayan. p p . Matam na ho~ 
com. pe. 
Magnate. Maguinoo. p p . Mahal na tauo. pp . : 
MaguáDimo Matibay na loob. pp. Bayani pp. ' 
Magnificar. Puri. pp Tanyag. pe. Pa/á pp. 
Magnifico, l a b u s a o . pe. Magandang loob. pp. 
Magnitud. Culac-han. pe. Laqui. pe. 
Magno V. Or nde. 
Magullar. Bolbog. pe. c o l b o g : . pe. Bogbog. pe. 
Majadería. Í7ícâ ó gauong malí. pe. 
Majar. Dicdic. pe Pitpit pe. W p s . pe: 
Magest io. Cuguinoohan. pp. Camahulan. pp. Ca-
r an y alan. pp. 
Mal. Sumà, pe. Casamaan. pe. It . Saquit. pe. 
Mal ceñido. Buhuyhag f e. Hungcag. pe. 
M-l aeondifioiiado. a l i g o t g o t . pe. 
Mal trasquilado. Alonulon pe. 
Mal a.«.ado. Sulubsuban \ p. 
MA de de c(razt' i ' . S"unn. pp . Himntay. pe. 
Mal de erir a. p a m o s Ote. pf . Bnlisaosao pç. 
Mal de ojos, s u n i p . pp. t i g m a t a . pe. 
% pe. 
Mal puesto, b a ñ g i l pp. 
Mal añadido b o s l o g u i n . pp . 
Mal ac< ndicionado. Gahash. pp . m o n y a g u i t . 
pp. Musungit. pe. 
Mal como el de •atj Lázaro, p i c a t . pp. 
Mal de br?zo. Quisig pe. 
Ma1 ene; jado. Cuuang pp. i; 
Mal a entado. c a t o n g . pe. 
Mala muger. h a n d a l a p a c . pe b a l i h a n d á . pe. 
Malabar pogOt pe. Maitim pp. 
MflaYeniurado. Masamang palad. pp. V . D e s d i -
chado. -
Mrtlb;.rat do. ¡Hura. pp. Iprg mura. pp. ¡¡agbtl i 
naig mura, pp . ', 
Malltar t- r el t iempo, ocasioo, &c. Sayang. pp. 
AcS'tya. pe , ; 
Mal' liado Pinalnyao pp. Masamang aral. pp.. 
Masamang pagea turó pp. 
Malde i r . ziwstó pe. ¿otí. pp. Tnngayao. pp . , 
Maldf-cir, maldición. Sumpâ. pe. p a b o r o l . pp . 
borol. pp-
Maldi ion. al punto mUTas. t a m p U S . pe-
Maldito. Tampalasan pp Taosü. pe. i/asafno«j 
asal pp Masamang loob. p p . 
Mal-ar. Sirâ. pp. Anyaya. pp. 
Malecón. Tambac pc 
Maledicencia. Sirang pwr i pp. V. Delrsccion.. 
Maleficiar, i s a l a t . PP p a l a m a n pn. 
Maleboleni'ia Masamang loob. pp. Tanim, pc. 
Pag In tanim pc. 
Maiez^. Sucalan. pp. Casucalan. pp. 
M a g ' S t a r . Acsnya. pp. Tapon. pp.: Alihugha,. pc. 
Malhechor, s i u a l . pp. Tulisan. pc. t i r O Q g . pe, 
Suitic. pp. ^tt?!^ haharang pp. i / tmj /o¿oe6. 
PP-
Maliciar. Hinalfi. pp. Bmiang. pc. 
Malicioso. A/«/)a<? hinalâ. pp. Mapag bintang. pc. 
Palabintangin. pp. 
Mal - . Samà pc. Masaniu'. pc. I t . Malàit. pp. 
Mfclcgramienlo d * alguna obra. Saconà. pc. , 
Malograr. Acsaya. pp. Sayang. pp. 
Malograrse, flamac. pp. Pahamac. pp. 
Malograrse Ol intento ó trabajo. Param- pp« •. 
Malparir. Hyas. PP- Cofia. pp. Conan. pp. 
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Malquistar. Pag casirain. pe. B¿ÍJ/(5. pc. 
Malsin. batyao. p c 
Maltratar. Anyayà. pp. Tampalasanin. pp. 
Malvas. Colotcolotan. pp. uaual. pc. Colotan. 
pp . 
Malvas silvestres, palis. pc. palispalisin. pp. 
Malversar. V. Malgastar. 
Mamar. Soso, pp. Ot-ot. pc. 
Mamo a. Pasusuhin. pc; 
Mampara. Bayobo. pp. Taquip m pin la. pc. 
Manada, anacan. pc. panauan. pp. Ca/mn. 
pp . Cauan. pp. 
Manantial. Sucai . pc. Balong. p p . i f a /w . pp. 
bobon. pc. 
Manar la sangre sin espr imir la. saloy. pp. 
Manar agua. Balong. pp . V. Manantial. 
Manceba, pañgapol, pp . patiqui. pc. Cahmyu. 
pc. Caugolo. pp. 
Mancebo. Jiinalà. pp. Bagonfauo. pp . 
Manco. Potol. pc. gamao. pc. comang. pp. 
Manco de la mano. Quimao. pc. Pingcol. pc. 
Singcol. pc. 
Mancomún, de mancomún. Tulonyluiong. pp. Z1*-
nagcacaisahan. pc. 
Mancomunar. Paj tolonyan. pp. Pay pisarían, pp. 
Mancornar, tingló, pc. Pagcabitin. pc. Pagcaui-
nyin. pc. De ca6¡7 y cauing. 
Mancha. Íamos. pc. D ungis. p p . sauó. pp. 
Mancha de la luna, sangmucti. pc. 
Mancha que recibe la ropa de la color que tiene. 
Hinap. pp, 
Mancha en el cuerpo. Hilam. p p . 
Manchar, polapol. pp. capul, pp . 
Manchas blancas en la cara, touatoua. pp. An-an. 
PC 
Mánchiias que se hacen en la ropa por hume-
dad. Tagolamin. pc. Amag. pp . 
Manda. Bi l in. pp. Mana m di camag-anac. 
Mandado. V. Mandamiento. 
Mandamiento. Otos. pp. Atas. p p . 
Mandamientos atropellados. Dason. pc. 
Mandar. Atas. pp. Otos. pp. Pasonod. pc. sugó. 
pp . 
Mandar con brio ó eficacia. Siyuiny. pc. 
Mandar con ira. añgit. p p . 
Mandar con fuerza. Dugalda l . pc. 
Mandar sin cesar. Dason. pc. 
Mandar con autoridad. Otos. pp. 
Mandar en obras y repart imientos, y trabajar con 
ellos, parala, pp . 
Mandar con imperio, como señor, pasimona. 
PP-
Mandas graciosas del testador. Pahir luhñ. pp . 
Mandatario. Glosan, pc. Sugoin. pc. 
Mandibüla. Sihang. pc. Pan§a. pc. 
Mandil , balindang. pc. Tapi. pc. 
Mandó. Capagyarihan. pp. Catungculan. pp. 
Mandón. Nag paparangalan mng capavgyarihan. 
pp . Nag ootos nang labis sa catungculan. pp . 
Taga pag sugó. pp . 
Manejar. Gamit. p p . Macapangyari, pp . Mag ma-
caalam. pp. 
Manera. Pagca. pc. Paraan . pp . 
Manga. Camay nang bar6. pc. Manggas. p c . l t . 
Isang bagay na bunfjang cahoy. pp . 
Manglar. Latí. pp. 
M anlps de À. 
Mango. Polohan. pp. Tatangnan. p c Taydan. p c 
Mangonear. Miu/uialam sa h ind i niya calungcu-
Ian. pp. 
Manía. Calocohaii. pp . Cantolan. p c 
Maniatar. Gapos. pp. Palian ang camay. p c 
Manifestar, Hay a y. pp. Saysay. pc. Pahayag. p p . 
Manifestar lo que tiene uno on el corazón, pas-
ñgao. p p . 
Manifestar i ra . Balalas. pc. 
Manifestai- las cosas guai-<i;idas. Lahad. p p . 
Manif. slarso quien és. Bausag. pc. Paquilala. p p . 
Manifiesto, bulat. pp. Jhdat/al. p c 
Manilla in genere. Galang. pc. 
Manilla da oro. balogo. pc. binalaiigcat. p c 
Manilla de mar f i l , bocalá. pp. calambígi. pc. 
Galang. pc. 
Manilla de piedra azul y verde, c a s a . p p . 
Manilla do oro de tres esquinas, tinic buli. p p . 
Míiaiobrar. Gaud. pc. 
Manirolo. Labnsao. p c Mapamigay. p c Alibughd, 
pc. 
Manjar. Cania, pp. Payain. pp . 
Mano. Cama//, pe. 
Mano á mano. Tongali. pc. 
Mano derecha. Can un. pp. 
Mano izquierda. Cal iuh. pc. 
Mano abierta para medir algo. Damac. pc. í t , 
.Dwpal. pp . 
Mano de pilón ó mortero, / /a/o. pp . Pandicdic. 
pc. 
Manojillo de cinco hojas de buyo. Cap;Y. pp . 
Manojo. Bigquis. pc. I t . Camal, pc. Quimis. pc. 
Manojo de diez tangeas de buyo, ó de dos c i e n -
tos y cincuenla hojas. Balat. pp . Sa?),9 Imlot. 
pp. 
Manojo do espigas cuantas caben en una mano. 
Quimpal. pc. Ponpong. pc. Capongpong pc. 
Manojo de veinte cinco hojas de buyo. <k.c. Tang-
eas. pc. 
Manojo de espigas. Haya . pp. 
Manojo de zacate encima del caballete, pama 
yauac. pp. pabayauac. pp . 
Manojo de bejucos. Socong. pp . 
Manojo, cuanto cabo en la mano, Tangeas. pc. 
Caquimix. pc. 
Manosear, calaraua. pc. camil. pc. H i m i l . pc. 
t Lamas, pp . camal, p c l l ip t ) . pp. 
Manosear el caldo de la comida ó el agua p o -
table, laolao. pc. 
Manosear acariciando. Hagpos. pc. 
Manosear blandamente. BolinqÜng. pc. 
Manotada, Tampai, p c U. Sampal. pc. 
Manotada floja. Tampi. pc. Tapie, pc. 
Mansedumbre. Caalaman. p c Calubayan nang loob. 
pc. Amó. pp. 
Mansion de los que caminan, halón, p p . 
Manso, banig- pp . Ualubay na loob. Maamong 
loob. pp . 
Manso. Maalam na loob. pp. 
Manso. Mabayang loob. p p . 
Manso cua!quier animal. Maamú. pp . 
Manta de Visaya, Lamput. pp . 
Manta con que se arrebujan. Balabal. p p . 
Manta de llocos. Balindang. pc. I t . Talinpac. pc. 
Manta rala, bauihan. pc. 
Manía de algodón de Borney. calicam. p p . 
3VÍ antes de À. 
Maria de Borney. cayompata. pe. talampo-
can. pp . 
Manta con que se cubren. Comot. pp . 
Manta negra de Chioa. ising. pp. 
Manta echada al hombro. Salampay. pe. 
Manta de dos colores, marapon. pe. 
Manta á modo de faldellín con que se cubre el 
varón. Tapr. pe. Baiindang. pe. 
Manteca. Taba. pe. 
Mantener. Pacanin. pp . Bigyan nang icabubuhay. 
pp. I t . Alalay. pp. 
Mantenimiento. Iquinabubuhay. pp. V. Manjar. 
Mantilla. Lambong. pe. V. Manto. 
Manto, hxauac. pe. inoac. pe. 
Manto. Colobong. pe. Cobong. pe. Lambong. pe. 
Manto de muger. Cumbang. pe. A>n¿. pp. 
Manumit ir . Timanà. pp . 
Manutención. V. Mantenimiento. 
Manzana del coco. Tombong. pe. 
Maíi í . Lalang. pe. Paraan. pp. I t . Bihasa. pe. 
Bicas. pe. 
Mañana. Bucas. pe. Omaga. pp. buas. pe. 
Mañero. Tuso. pp. Mataas na olo. p p . 
Mañoso. V. Mañero. 
Maquila. Opa sa guüingan. pp. 
Maquinación. Dayà. pp . Lalang. pe. 
Maquinar. V. Maquinación. 
Mar. Dagat. pp . 
Mar alta. Laol. pp. 
Maraña. Sucal. pp. Masucal. pp. Magalo. pe. 
Maravedí. Marabilis. pe. fie/es. pp. 
Maravil la. Catacat.aca. pe. Cahimahimalá, pe. 
Maravillarse. Mamaghan. pe. Taca. pe. 
Marca, marcar. 2'tttó. pe. Quintal, pe. //¡Vo. pp. 
Tactac. pe 
Marcador. Panactac. pe. Panillo. pe. 
Marco de caña en el d indin. Tumali. pp . 
Marcha, marchar. Lacad, pp. Lacbay. pe. i4 tó. 
pe. Jo/ac. pp. 
Marchitar, marchitarse. V. Marchito. 
Marchito, gahí. pp. Lanta. pe, Gango. pp. Z a -
j / í n j . pp . lahí. pp . 
Marea, alagouac. pp . 
Marea grande, pisan, pe. pabongeal batang. 
pp. Taog. pp . Laqui. pe. 
Marea no muy grande, oyó. pe. 
Marea alta ó b?ja con fuerza. panagas. pp. 
Marea qne baja, hibas. pe. Cali. pp . 
Marea alta. Laqui. taog. pp. 
Marear á la boliua. Biloc. pp. 
Marearse. Lola, pp, Lio. Hilo. pp. 
Marejada. Alón. pp. Daloyong. pp. 
Mareo. V. Marearse. 
Marfil. Garing. pp. 
Márgen. Tabi. pe. 
María. Calamistamisang panfjalan nang Ina nang 
Dios. 
Maricón, dosong. pp . Duag. pp. 
Maridable. Pag pipisan. pp. Pag sasama at pay-
cacaisa nang loob nang mag asaua. 
Maridaje. Casal, pe. Mag asaua. pp . 
Marido. Asaua. pp. 
Marimacho. Lalaqui. pp . Lalaquinin. pp . 
Marimanta. Panacot. pe. 
Marimorena. Babag. pe. Auay. pp . 
Marina. Baybayin. p p . Baybay dagat. pp . 
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Marinero, litao. pp . 
Mariposa. Tulubi. pe. Hintotobi. pe. Paraparo. 
pe. Al/paro. pe. calibangbang. pe. gamo-
gamo, pe. * 
Marisco sus varias especies. Talaba, pe. Tahong. 
po. Tichan. pe. Sutib. pe. Paros, pp. Cab-yá. 
pe. Halaan. pp. Camot pusà. pp . Swsü. pe. i « -
can. pe. Pe/ie. pp . Talangcâ. pe. catang. pe. 
Marisma. Sapá. pp. 
Marmoleño. Haliguing batong munti. 
Maroma. Lubid. pp. 
Marrano. Babuy. pp. 
Marrar. J/ct/í. pe. Sala. pe. 
Marras. Sauna, pp. iVang «no. pp. Sadacoroon. 
pe. IVaíig unang daco. pp. 
Marrullería, //i'ótí. pp. Z)at/à. pp. 
Martavana con barniz, lumbat. pe. 
Martes. Arao na icatlo sa lacad nang linggo. 
Martil lada, msri i l lar . Palo, pp. Pocpoc. pe. 
Marti l lar, balasbas. pe. Pocpoc. pe. 
Martil lo, binalatac. pe. satoc. pe. Pamocpoc. 
pe. 
Martillo pequeño, panahot- pe. 
Martir io. Camatayan, hirap ó pasaquü na, tiniis 
dahil cay Cristo. 
Martir izar. Pahirap. pp. Pasaquü. pp. 
Marzo. Pangalan nang buang icatlo sa lacad nang 
taon. 
Mas. Pa. Pospuesta. Si Pedro,i, marunong pa sa 
cay Juan, Pedro es mas sabio qu© Juan I t . 
Lalo. pp. Higuü. pe. 
Mas que. Sucdan. pe. Cahimat. pp. I t . Gayón 
man. pe, 
Mas, antes. Bagcos. pe. 
Mas que. Malay man. pe. 
: Mas vale. Mahanga. pp. Mahangay. pp. Maga-
ling pa. pe. 
Masa. Linamas pp. guinilong. pp. Hatnig. pp. 
I t . Antala. pp . 
Mascar. Nyoyà. pe. Ngatà. pe. yañgoñgO. pp. 
Mascar con disimulo, alomom. pe. 
Mascar !a comida para el niño. Ngongo. pp. 
Mascar caña dulce. Pang-os. pe. 
Mascar el puerco. Sapac. pe. Sacap. pe. 
Mascar como el buyo. Nyantjá. pp. 
Masculine. Lalaqui. pp. Na oocol sa lalaqui. pp. 
Mascullar, sauit. pe. Otal. pe. Ono. pe. Do 
nyú. pe. 
Masticar. V. Mascar. 
Mástil, tr inqoete. poliyagan. pp. 
Matadero. Patayan. pp. Pag papatayan. pe. 
Matador. Natay. pe. Pumatay. pe. Nacamatay. 
pe. I t . Afogr Mingó, pp. 
Matalón. Calgahan. pp. Badage. pp. 
Matalotaje. B ai ion. pp. 
Matar. (JKÍ/ÍÍ. pe. Quinüil ang hininya, 1« ma-
taron. It. Patay, pe. 
Malar clandestinamente animales robados, patani. 
pp. 
Matar piojos en la misma cabeza. Onay. pp.^* 
tarlic. pe. 
Matar sin causa, bucan. pp . 
Matar piojos entre las uñas. Tiris. pe. 
Matar á traición, liñgó. pp. 
Matar dia. Patay arao. pp. 
Matasano. Manqyagumot na mag papatay nangtauo. 
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Matasiete. Mayabang. pp. Uarnbogy QÇ; 
Matèfria etr las orejas. Lugá. pp. 
MatóííS^ií pddre.- Mina. pp. Sago. pe. 
Maternidad.* Pagca / n a . pe. 
Matiz, ^tíatic pp. 
Maí^d.1 Pal-babag. pp. V. Matasiete. 
MatoVral'esípesí». paiepic. pe. Liquit. pe. 
Matorral*Sucal. pe. Sucalan. pp. 
Matraca, pacanlog. pe. Palacpac. pe. pago-
pac. pe. 
Matraca para espantar pájaros, palangbo, pe. 
Matraca de cañas. Pasarlac. pe. 
Matrieida.. iVcicamato// sá /«« . pe. 
Máiricidio'. (fãsatanmg pag patay sa Ina. 
Matrimonio. Pag aasaua. pp. Casal, pe. 
Matriz. Bahay batà, p p r Bakay tauo. pp. 
Matrona. Babaying* gninoél pp. Mahal na babayi. 
pp. : H : ri HiU" ' ^ ' 
Maula.-- 'Hatndti. -yp.' Valant) casaysayan, pp. It. 
Dayà. pp. • Parayà. pp. ^ 
Màtllar è!'gato, /ttjao. pe. 
Maullido de gato. Nljiyao. pe. 
Mausoleo. LibinTjang. pinacariquü. pe. 
Máxíthai' WcMjy -mahalaga. pe. • Hv i4r«/ no rfa--
pat sundín, pe. 
Máxime. ¿a¿á¡ íia. p p . ••Dha' ««ff/ pp.-
Míf^imo. Socdol. pe. Síngcad. pe. Tabihan. pe. 
Mayar. V. Maullar. 
Mtfyéta Pangalafi mhg buang icalinta sa lacad nang 
'taÓÒIf.' ' Í ' . : • •  • 
Mayor. Pono", pp. Pang oh. pp. 
M'ayof; ó^tnaybral entre los que van á alguna fun1-
cion. toay. pe,. 
Mayoral. Pond. pp. 1 
Mayordomo^ bandahalií pp. 
Mff^Ma. '¡Oalalóati."•pp.- Cahigtan. pp. Cahiguitan. 
pe. 
M'síjformente. Lalô nâ.' - > 
Maza. Patao. pp. Galang. pe. • 
Maza que echan al cuello del perro. Hasohasó. 
pp. tayang. pp. 
Míszôf.4 Pangasor. pp. fí«/o . p p . Pambayo. pe. 
Mazo con que sacan piedras. Panibag. pe. 
Mazo pequeño con que golpean la ropa lavándola. 
Palopa{ô.t pj)i Pamogbog. pe. 
MáSorüfaV'áe maiz. PUÍ<5. pp. 
M '.aates- de-E. 
MSeft áco. pe. Sa a^wwi. pp. Me dieron. Binigyan 
acó. Me fmbiaron. P'adala sa aquin. 
Meadero, /¿ten. pe. Pnmbigam pe. 
Mear. M*. pe. Panubig. pe. ' 
MéiSaié: Lubtd. pp. ¡ 
Mecate de tres hilos, sibal. pe. 
Mécaféf'éon que aprietan ei moliijo para sacar 
aceite de ajonjolí, palantic. pe. 
iMfecate cob que aseguran la banca ó bà\s». pan-
dalat. pp. ;íí!'"' 
Mecate eon que se, asegura' la casa. Bag t ing ; pe. 
Mecer. Ogrôj. pe. tayom. pp. ' 
Meper al niño en la caMá-'ó en los brazos, ta-
% i o n . pe. tayboixg. pe. 
fifèiée^W cViàtiifà en la hamaca, imboy. pe. 
M antes de E. 
Ogoy. pe. andoy. pe. Inrlayon. pp. O n ^ -
í/on. pp. 
Mecer el árbol para coger la fruta. Loglog. pe. 
Mecer el niño, gouing1. pp. 
Mecerse, güila, pe. Quibang. pp. 
Mecerse la banca, guña. pp. 
Mecerse el agua ladeando la vasija. Limoct pe. 
Calabucab. pp. Calog. pe. Canlog. pe. 
Mecerse el navio con las olas. Lingac. pe. 
Mecerse el cuerpo del que vá embarcado, "6 á 
caballo, tañgo. pe. 
Mecerse de una parle á otra. uais. pp. 
Meeeríe el que anda ó el que nada. Oadoc. pe. 
Mecha, lambal. pe. 
Mecha da lámpara. Timtim. pe. 
Mecha de arcabuz. P m . pp. 
Mecha de lampara. Lasigui. pp. Timsim. pe, tili-
sin. pe. 
Mecha ó cuerda de arcabus. P is i . pp. 
Media naranja, lañgitlañgit. pp. 
Media libra, soco. pp. 
Media aoche. birlaanac. pe. Hat inggabi. 
Media ganta. Caguitná. pe. pitis. pp. Caguit~ 
naan. pp. 
Media de alguna cosa. Guitná. pe. 
Media braza de largo. Lomoob. pp. 
Medianamente borracho. Malainibay. pp. 
Medianero. Pintacasi. pp. Taga pamanhic. pe. 
Medianía. Diuasá, 1. Riuasà. pe. Cabanghan, po. 
Casiyahan. pp. Dampot. pe. 
Medianía, dampat. pp. 
Medíslúo. Ogaling laqui. pe. 
Mediano en edad, ni viejo, ni mozo, talobatá. 
pe. balobatá. po. 
Mediar. Pag-itan. pp. Pamanhic. pe. 
Medias cañas con que urden la tela, anac tic-
tic. pe. 
Medias ollas, yóngahan. pp. 
Medicina. Gamot. pr. capis, pp. 
Nedicina de paños calientes. Dampi. pe. 
Medicina para embrabecer á lus perros, higar. 
pp. buntiac. pe. 
Medicin» que dicen dá valor. Subó. pp. butt-
tiac. pe. 
Médico. Manggagamot. pp. 
MMico que cura luego, no por su ciencia sino 
por natural simpatia, fíiyang. pp. Cahiyang. pp. 
Medida de veinticinco gantas. Cuban, po. 
Medida de cuatro dedos.* Dapal. pp. Sandapal. 
pp. 
Medida de una braza. Pandipa. pe. 
Medida de estatura humana, asta. pe. ' 
Medida para lo grueso de madera, yiquis. pp. 
Medida de siete gantas. pitohan. pe. 
Medida de tierra de cien brazas de largo, y ciento 
de ancho, quinñon. pe. 
Medida de tierra, balitang. pp. 
Medida de aceite de ajonjolí, boñgol. pe. 
Medida pequeña de ajonjolí, sibol. pp. 
Medida para lo alto, profundo ó largo, medir asi. 
Sucat. pp Panucat. pp. 
Medida chica de arroz. Gatang. pp. gahinan» 
pp. 
Medida raida. pmagayan. pp. 
Medida de gratíos y líquidos. Taúalan.' pe. PtJ-
nacal. pp. Pantacal. pp. 
M anIes de E. 
Medio peso, .SWri/n. pc. Isnng nalapi. pc. 
.Medio real . S i tv lo, saicanalo, I. Saicualo. pc. 
Modiu agr io. Colasiman. pc. Colasim. pc. 
Medio helado como plátano que está en partes 
maduro y en partes empedernido, calimatyo. 
pc. 
Medio loco, libsang. pc. otó. pc. 
Medio madura, malorit. pp. 
Medio dia. Tanghal i . pp. TanghaUng tapat. pc. 
Medio toslon. Cahali. pp. 
Medio acalenlt irado, anat. pp. sinat. pp. h i -
ñgao. pc. 
Medio donnidn, Aiimpo,T¡al. pp. 
Medio viejo, hinaboyan. pp. 
Medio coco en qui! beben, longbó. pc. 
Medio borracho, malaynibay. p p . balasing. 
pp. 
Medio eai io como rama, ñgabi. |)c. 
Medio entre dedos y piernas, ñgiñgí. pp. 
Medio entre d o s cosas. Pag-Han. p p . 
Medio coco para sacar atjiia. pamao pp. 
Medio cocido, bangcalasan. pc. bascalanan. 
pp. 
Medio crudo. SalaliscJjm, pp. 
Medio seco, bantilao pc. bilahi. pp. 
Meilio maduro, bíglao. pp. Manitbalang. pc. 
Medio, mi tad. Ihiti. pp , Guilnú. pc. 
Medio podrido. Bilasti. pp. 
Medio coco, boñgoy. pp. 
Medio de veinte cantas, toong. pp. 
Medio tahi l de oro, que son cinco reales de plata. 
Tinyà. pp. 
Medio sordo, solitan. pc. liñgain. pp. 
Medir la tinaja metiendo algún palo. Tarol. pp. 
Medir con la mano estendida, tipa. pc. Damac. 
pc. 
Medir con medio cavan, toong. pp . 
Medir t ierra con palo de una braza, papas, pc. 
Hampas, pc. 
Medir de alto á bajo, ó de bajo á alto, socol. 
pp. 
Medir el arroz, higatang. pp. 
Medir grano, licor, tacal. pp. 
Medir con los dedos. Dali. pp. 
Medir cosas largas y redondas, balalao. pp. 
Medir una medida con otra cotejándolas. Sung-
cad. pc. Suboc pp. alio. pp. 
Medir la t inaja. Tarol. pp. 
Medir ó ajustar una cosa á otra. ocol. pp. 
Meditación. Bulay. pp. Balay bulay. pp. Dilidili. 
pp. buücbulic. pp. Nilay. pp. N i layn i lay .w. 
Meditar mucho, dimandiman. pp . taquita-
qui. pp. 
Meditar, talaro. pp. Bulay. pp. Limi. pp. Coró. 
pp. Di l id i l i . pp. 
Medra. Sulong. pp. Dagdag. p c Lago. pc. 
Medrar las plantas. Lago. pc. 
Medrar árboles ó plantas, langbá. pc. 
Medriñaque. Sinumay. p c Socob. pc. tayod. po. 
It. Pacanibang. pc. 
Medros. V. Medra. 
Medroso, canais, pp. canauay. pp . dosong. 
pp. Duag. pp . MatatacHtin. pc. Mahinang loob. 
pp 
Médula. Laman, pc. Olac. pp. i t . Obad. pp. abod. 
FP-
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Mejilla, pilipisan. pp. 
Mejillas. Pisn^i. pc. 
Mejor. Lalong magaling. pc. Lalong waigui. pp . 
Mabuti pa. pc. Magaling pa. pc. 
Mejor fuera. Mahanga. pp. Magaling -pa. pc. 
Mejora, mejoramiento. V. Medra. 
Mejora que se saca de algo. pala. pp. 
Mejorar la salud, restablecerse. Galing. pc. Guin-
haua. pp. talaghay. pc. 
Mejorar algo las plantas, hortalizas, &c. puli-
puli. pc. 
Mejorar en herencia ó repartición. Lamang. pc. 
malaying. pp. molaying. pp. Sar in , pp . 
bitó. pp. pabitó. pp . 
Mejorar, pala. pp. luha. pp. 
Melancolía. Pighati. pc. Sindac. pc. 
Melcocha. Bagcat. pc. 
Mlecocha subida de punto, panay. pc. Balicot-
cha. pc. 
Melindre de no tocar algo por asco, ñgiri. pp. 
Melena. Bohoc. pc. I t . camarote, pp. 
Me'eno. Tagabuquid. pp. Bolobonduquin. pp. 
Melifluo. May pulol. pc. It. Malomanay. pp. 
Melindres, tumpic. pc. Lambing, pc. 
Melindroso. Omir. pp. I. pc. 
Melindroso en el comer y vestir. Pihican. pp. 
Maselan. pp. amil. pc. 
Melodia. Tinig. pp. Titling, pp . 
Melon muy pequeño, catimon. pp. 
Mella. Hat. pp. Lamal. pp Lahang. pp. 
¡\Iella como de plato, ó escudilla Pingas, pp. B i -
ngas. pp. I. pc. 
Mella en el árbol para que se seque. Guüguit. 
pc. 
Mella en herramienta pacang. pp. Binyao. pc. 
Mellado. Binyot. pp. 1. pc. Pincjot, pc. 
Mellar cosas de metal. Yopi. pc. 
Mellizo. Cambai, pc. 
Membrudo. Pisigan. pc. 
Membrum vir i le. Otin. pp. Lalaqui, pandayli. pc. 
Membrum viri le puerorum. cosingsing. pc'. 
Memo. Mangmang. pc. HangaL pc. Otó. pc. I t . 
Manijamangahan. pp. 
Memorable. Dapat alalahanin. pp . 
Memoria, agam. pp. Alaala. pc. golingling. 
pc. angang. pc. Gunamgunam. pp. 
Memoria amorosa. Guilio. pp. 
Men3je. Casangcapan. pp. cacamañgan. pp. 
Mención, mencionar. Baguit. pp. Sambitlà. pc. 
Bangguit. pc. 
Mendicante, mendigante. V. Mendigo. 
Mendigar. Auit. pp. Palmos, pc. tangió, pc. 
Mendigo. Mag papalimos. pc. Polobi. pp. Sa-
lantá. pc. 
Mendoso. Malí. pc. Sala. pc. Sinonyalmg. pp . 
Menear. Quibò. pc. Ibò. pc. Galao. pc. Ogoy. 
pc. Ogá. pp. Olog. p c yogá. pp . Og-ag. 
pc. 
Menear la cabeza negando. Ihng. pc. 
Menear el árbol ó sus ramas. Loglog. pc. 
Menear lo que está colgado, cantoy. pc. 
Menear con pereza y de mala gana, birhani. 
1. Bighaní. pp . 
Menear la ropa en el agua. aoao. pc. Haohao. pc. 
Menear la medida para que quepa mas. Olog. pc. 
I l ig. pc. 
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Menear la cola del perro. Pamaypoy. pp. 
Menear la caña de pescar, taotao. pe. 
Menear el fuego que se trae en la mano de no-
che, bitbit. pe. 
Menear á la muger flaca para que queda parir . 
yagyag. pe. 
Menear el cuerpo sacudiéndose cuando le pican. 
imic. pe. P i l ig . pe. 
Menear á otro cogiéndole de los brazos, yiobig. 
pp. 
Menear la cabeza mostrando enojo. Pthg. pe. 
Menear todo el cuerpo corao los niños cuando 
l loran, piring. pe. 
Menear el cuerpo como cuando las mujeres se chi -
quean, pirol pe. 
Menear el que está sentado pies y manos, qui-
mot. pe. 
Menear el niño la cabeza dando patadas, q u i -
rong. pp. 
Menear cosa pesada, icol. pp. 
Menear algo con espeque, icuat. pe. 
Menear al que duerme para que despierte. I l i g . 
pe. _ ( 
Menear la atadura para ver si está fuerte, i s o . 
pe. 
Menear el bnzo como quien tira la honda, t i m -
bas, pe. 
Menear el pie refregando con él , 6 quitando a l -
guna cosa que está en el suelo. Solasor. pp. 
Menear la vasija para que quepa mas en ella. 
Tactac. pe. 
Menear la cabeza, como el que amenaza, ta-
Hng. pp. 
Menear para que quepa mas. Taltal, pp. 
Menear lo clavado para arrancarlo, tatal. pe. 
Menear ropa poco á poco, bogay. pp. 
Menear algo con la mano, sumitur pro efusione 
seminis. catoy. pe. 
Menear la boca al pescado. Cataba, pp. 
Menear al niño entre los brazos. colonggO. pe. 
Menear las alas volando, dangea. pe. 
Menear ló hincado, güila, pe. 
Menear el cuerpo sin encorvarlo, quisoquiso. 
pe. 
Menear mucho el cuerpo, haro. pe. 
Menear algo á un lado ó á otro, t ingatony. pp. 
Menear los pies y piernas estando hablando, pa-
ñ g i a q u i u . pp. 
Menearse los dientes ó lo mal encajado. Ogá. pe. 
1. pp. 
Menearse alguna cosa por estar debajo alguna sa-
bandija, ogcal. pe. 
Menearse lo mal encajado, o ñ g i , pp . 
Menearse cosas lijaras con el viento, pagay-
pay. pe. 
Menearse en el agua lo que está en ella haciendo 
ruido, pasao. pe. 
Menearse lo que está en alto, tauil. pp. 
Menearse el pez dentro del agua que parece que 
con el sol relumbra. Ticap. pp. 
Menearse la ca«a cuando andan por ella. T inag. 
Menearse con el viento la fruta ó cabello, f /a -
9ay- PP-
Menearse la casa en redondo, pihol. pp. 
Menearse algo. Quislot. pe. (Juilon. pp. 
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Menearse cosa blanda, como la gordura ó malí" 
jar blanco. Quinoy. pe. quinal, pe. 
Menearse la casa. agoy. pp . 
Menearse el hombre cuando anda. loay. pp. 
Menearse la casa, amboyog-. pp. 
Menearse, como punta de caña, anioc. pp. 
Menearse algo por el andar, t a y n i g . pp. 
Menearse el pez dentro del agua, quitap. pe. 
Menearse los gusanos, qui am. pe. 
Menearse, como piojos an la cabeza, quiyao. 
pe. 
Menearse el que (¡ene vergüenza en el hablar, 
quiaquio. pp. 
Menearse el pescado en el agua, posag. pp. 
Menearse lo colgado, auiuis. p p . 
Menearse, ayog. pe. ayec. pe. Hay. pp. oñgoy. 
pe. tOgOy. p e V. Menear. 
Menearse como la rama, bangoy. pe. 
Menearse el que está senlado. i l o s . pp. 
Menearse mucho caminando, c a t l d o s . pe. 
Menearse cosa mal clavada. CansoC. pe. 
Menearse como la culebra, c o s o l . pe. 
Menearse lo mal pueslo. g u i b o y . pp. 
Menearse como ei pescado. Guisa, pe. 
Menearse la criatura en el vientre de su m a -
dre. H i lab . pp. 
Menearse, ó mecerse algo, l i n d o , pe. 
Menearse las ramas, hojas ó plumuge con el viento, 
louay. pp. 
Menearse de un lado á otro, uasing. pp . 
Menearse e! licor cuando hierve, iboy. pp . 
Menearse como culebra, igual, pe. 
Menearse con el Ciento el vestido, lamping, pe. 
Menearse el licor en la vasija, sipoc. pe. 
Menearse el piso. Yanig. pe. 
Menearse la cabellera ó plumage, laboc. pp. 
Meneos, que hace el gufano sin apartarse del 
lugar donde está. ocay. pp. 
Meneos afectídes. a n y o s . pe. 
Meneos lascivos, menearse. Guinday. pe. 
Meneos lascivos. Guiray. pp. Quinding. pe. 
Meneos del que camina, taraytaray. p p . 
Meneos del que está sentado y tiene llagas, iual. 
pp. 
Menester, Cailangan. pp. 
Menesteroso. Salat. pe. Maralüá. pe. Mahirap, 
pp . 
Mengano. Coan. pe. Si cuan. pe. 
Menguado. Solot. pe. 
Menguante, luna. Nag tutumo, pe. Nay dudurog. 
pe. 
Mengusnte pequeña. Alanyaang. pp . 
Menguante del mar. Cati. pp . 
Menguar. Bauas. pp . Badas, pe. paagas. pp. 
Auas. pe. Colang. pp. 
Menguar la avenida del r io . Hila. pp. 
Menguar en el precio, oua. pe. 
Menguar el agua del rio. ouas pp. Cati. pp. 
Menguar la corriente. Tayas, pp . Agas. pp. 
Menguarse de calentura. Hibas. pe. 
Menguarse el agua del charco, caíicat. pp . 
Menique. Calingquinyan. pp . 
Menor. Muntl. pe. Lalong munti. pe. 
Menos. Culang. pp. It . Bucod. pe. Liban na. p e . 
Menos que. Pasubali. pp. Âlintam. pp. 
Menoscabarse, tomâ. pp. 
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Môfloscabarae en la meraaderfa. Ntjologui. pp. 
Mara. pp . 
JMen'seíibo en io que admicistra ó trata. Pango-
logui. pp . 
Menoscabo, menoscabar. Bauas. pp. S i m . p p . 
Menoscabo en la baw-nda y riquezas. Orong. 
pp. Hinâ. pp. Qdlot. pe. 
Jlet o=prec iador. Pinlasin. pp. Ptstam. pp. Ma-
mimintas. pe. Mamola pp. 
Menospreciar. Pista pe. Hamae. pp. Pintas, pe. 
MfcDOf-preciar. hamo. pp . hamoy. pp . 
ileoí-aje. Pasabi. pp. Pabilin. pp. íWt'n. pp . 
Menspj-ro. Sojó. pp. Inotosan. pp. Otosan. pe. 
Menstruo, panahon. pe. Suçiaí nawy í ian. po. 
oui. pp. 
M»usualmente. Buan buan. pp . Tuing buan. pp . 
Mentado, Bantog, pp. Balita, pp. V. Famoso. 
MenUr gabi. pe, gambi. pe. Baguü. pp Ã j m -
íf/ tó. .pe. 
Mente. Isip. pp. / ' a j iisip. pp. Bart. pe. 
Mentecato, timang. pe. Manga, pe. Osíac. pe. 
0 / -o l . pe. 
Men t i d l o , balaybay. p e 
Meniidero de las casas de los pr inc ipaks . pala-
p a g . pp-
Mentir. Bulaan. pp. Sinongaling. pp . 
Mentir dendo escusas. Licuad, pe. 
Mentiras ó yerros que escribió el mal escribiente. 
Camalian. pe. Mali. pe. 
Mentiras en la lectura. Caligauan. pe. 
Mentiroso, bulili. pe. bulaslas. pe. bulas-
tig. pe. lastog. pe. Solopicà. pe. Sinonga-
ling. pp. solopanacá. p p . solopacana. pe. 
Buluan. pp . 
Meiudtar . Limit, pp. Dalas, pe. dimgdung. pe. 
Merudo. Lyit pp. Monti, pe. 
Menudos. Labot. pe. 
Mtñique. Calingquingan. pp . 
Meollo. V . M duia. 
Meollo del árbol , abod. 1. abor. p p . Obod. pp. 
Mton. Mayhiin. pe. Palaihi. pe. 
Mequí-lr. fe. Paguialamin. pe, Mapaquialam. pe. 
Mer.-ment<'. ¿«¿os. pe. Tuganas. pe. 
inferir. í a« tó p e 
Mercader. Maníjaiijjulacal. pe. A/ni? babaliuas. 
pp. Ma? /a/uecs. pp . mag daragang. pc. 
banyagá. pp. 
Mtrcaíío. parían, pe. talipapá. pe. Paraca, pp. 
Baracahan. pc. Tiunigui. pc. Tindakan. pp. 
sugatan. pn. 
Mercaderil, tolhoc. pc. Calacal. pp . baliuas. 
pp. l aco . p c dagañgan. pp. 
Mercadura. baliuas, pp. V. xMercaderia. 
Merced. Biyaya. pp. Bigay. pc. Caloob. p p . 
Mercería, baliuas. p p . 
Merdeilon. salaolá. p p . samlang. pc. Ma-
rumi. pp. 
Merdoso. V. Merdeilon. 
Merece. Dapat. pp, Sucat, p p . Tapat. pc. tam-
pai, pc. 
Merecedor. Nararapat. pp . Naoocol. pp. 
Merecido. Parusa. pp. Dusa. p p . 
Merecimiento. V. Mérito. 
Merendar, pamahao. pp. Minandat. pc. 
Merediano. raaj haling tapat. pc. 
Mérito. Corapaían. pc. 
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Mertear. Colang. pp . Bauas. pp . 
M i ro , bayac. pc. Taganas. pc. 
M-s. Bouun. pp. jBuan. pp. manilong. pp . 
Mesa, hapag. po. 
Mesa baja en que comen, dolang. pp. latoc. 
pp. 
Mesar los cabellos, sabong-ol. pc. Sabunot. pp . 
Mesias. S ü g ó , pp. Sinogô. pp. iVix oocl sa aling 
P. J. Cristo na sinogó nang Dios Ama sa pag 
sacop sa aim. 
Mesilla. Abot tobo. pp. Inabot tobo. pp. 
Meson. Tutoyan. pp. 
Mestizo, baloga. pp. 
Mesura. Hmhin. pc. Bini. pp. Payapâ. pp. 
Mesurado. Mahinhin. pc. Mabini. pp. 
Metáfora. Talinhugâ. pp . 
Mr-ial propio de la t ierra. Tumbaga, pp. 
Metalbatido. Lantay. pc. Batbat. pc. 
Metamorfosis, Po^ babago. pp. PÍÍ^ «ôa, pc. 
Meter. (Sa.) Autepuesta á las reices con la p a -
siva de / . v , g. Isatapnyan mo iyan, mete 
eso en la tinaja. Isacaban mo, mételo en el 
arca. 
Meter. Palpal, pc. Sool. pp. SinÇit. pp . Süid. 
pe. 
Meter rencillas, ©yo. pc. 
Meter palo ó caña hurgando con él. Oíos. pp . 
Solot. pc. 
Meter also en ceniza para que se ase. Subsnb, 
pc. lalob. pp , yobyob. pc. 
Meter bocado. Sobó. pp. 
Metí r el dedo ó palillo en los ojos. Soroí. p p . 
Meter en cuenta. Bilang. pp. 
Mtter la mano en el agua para probarla. D a o -
dao. pc. Daorao. po. Saosao. po. 
Mtter el cuchillo de abajo ¿rriba. docol. pp . 
Mtter á otro en pleito, gauir. pp. 
Meter en cuenta una cota en otra, lamyong. 
po. 
Meter el arimal la cabeza en la vasija para co-
mer ó beber, langa, pc. 
Meter la fuita en alguna parte para que se m a -
dure. Loom. pp . 
Meter !<» nrno en ?gua caliente para provar su 
inocencia, t i g u i . pp. 
Mtter el perro el hocico, tinhap. pc. 
Meter a'go en el seno, salobsob. pc. 
Mtter algo en la cintura, como puñal. Salocsoc. 
pe. SocSCC. pc. 
Mf ler el difunto en cnfiizo como atauii. pasal. pp. 
Meter á otros grandes boctdos. bañgal. pp. 
Meter algo debajo de la cinta, lalog. pp. 
Me l ' r algo de nuevo al tejido para añadirlo, pa -
tay, pc. 
Meter la espada ó el puñal hasta el puño. Sam-
pac. pc. 
Meter algo en la cintura ó pretina. Socbit. pc. 
Salocbit. pc. 
Meter algo con fuerza en parte estrecha, soga» 
sog. pp. 
Meter al¿o de propósito en parte estrecha. SOg-
sog. pc. 
Meter el cuchillo en ¡a garganta, como á los pue r -
cos. Sulà. pp. 
Meter los dedos en los ojos haciendo el ecce. 
Soliap. pc. 
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Melex' algo en oeslo ó agugero. Solot. pc. 
Meter el cuchil lo en la g a r p n l a . sumbali. pp . 
Meter à otro á su compañía. Lantjcap. pc. 
Meter entre muchos, guyit. pp. 
Meter de bajo. Pa i la l im. pp . 
Meter la mano en la vasija. Caorao. pc. Cu~ 
laocao. pc. 
Meter dedo ó mano en vasija ó agujero para sa-
car algo. Docot. pp . 
Meter ó entrar. Pasoc. pp. 
Meter la mano algo profundamente en taza ó pila, 
cauoo. pp . 
Mater la palanca ó el espeque para levantar alí;o 
ó apartarlo, hoit. pc, dolauit. pp. Suai. 
pc. Sungcal. pc. 
Meter la mano en el caldo. laolao. pc. 
Meter alguna cosa apretada sea ropa en petaca 
sea cuna, &c. Pasa/, pp. Pasac. pp. 
Meter cualquiera punta aguda. Timó. pp. Tiny a. 
pp. 
Meterse como piojo en costura entre gente o por 
agujero, guiit. p p . ñgiñgí. pp . 
Melorse debajo da casa ó árbol. Silong. pp. 
Meterse como la comida entre dientes, ó clavarse 
algo como banderil la. Tinga, pp . 1. pc. 
Meterse dos debajo de una manta, sucob. pp . 
Meterse al agua, pezo, &c. ¿osoc. pc. 
Meterse en el lodo. Lublob. pc. lubalob. pc. 
taloroc. pp. 
Meterse algo entre cuero y carne. Salipsip. pc. 
Meterse el pie por entre las cañas del suelo. 
Losot. pc. 
Meterse en dolor. Picpic. p p . 
Meterse por espesuras dejando el buen camino. 
yacyac. pc. 
Meterse la mano entre ia ropa para calentarse. 
soquip. p c soquib. pc. 
Meterse en algún hueco con violencia, soboi. 
pp. 
Meterse debajo de algo agachándose, socab. pc. 
sulib. p c 
Meterse intrépido entre los enemigos. Sonyabang. 
pp. Sagasá. pp. Sugba. pc. Lusob. pp. 
Meterse donde no lo l laman, aliasar. pp. 
Meterse el agua por el tejado con el viento, am-
pias, pp. Angui . pc. 
Meterse en lugar estrecho. Sal inyi t . pc. 
Meterse algo entre cuero y carne. Salipsip. pc. 
Método. Paraan. pp . Paletead, p p . Husay. pp. 
Metro. Tula. pc. Cat- l ià . pc. 
Mezcla. Sahog. pc. Lahoc. pc. Haló. pp. 
Mezcla de agua y miel ó azúcar y agengibre, cuyo 
cocimiento beben cuando tienen tos. salabat. 
pc. 
Mezcla de plata donde forjan el oro. P i r a l , pc. 
Mezcla de varios colores, butiebutic. pc. 
Mezcla de plata y oro. sombat. pc. 
Mezcla de diferentes quilates de ero. salac. pp . 
Mezcla de diferentes metales sobong. pp . 
Mezcla de naciones, metales, &c. balahac. pp . 
Mezcla de vivientes por diversion, entretenimiento, 
ó r iña, &e. Labo. pp . Lafyolabo. pp. 
Mezclado, balogá. pp. Balabalaqui. pc. 
Mezclar. Haló . pp. Sahog. pc. gamao. pc. ba-
nao. pc. Lahoc. ' pc. ambola, p c bahog. 
pc. Laoc. p c salt. pc. í t . Bantó. p c 
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Mezclar pescado con yerbas echándolas á cocer. 
saglao. pc. 
Mezclar con el arroz otros granos, quisa, pp . 
Mezclar palabras, sobong- pp. 
Mezclar hierro con acero, balón, pp. 
Mezclar un metal coa otro, holog'. pp. 
Mezclar sin urden, samot. pp. 
Mezclarse y desmoronarse algo, gaogao. p c 
Mezclarse, somac. pp. Uambola. pp. 
Mezclarse con otro sin ser llamado, sopoy. pp . 
Mezclarse dos linages desiguales, quisa, pp . 
Mt-zqainuad. Cail. pc. igoL pp. D m m l . p p . day-
cot. p c imoí. pp. 
Mezquinu. Mararuoi. pp. maraycot. pc. ma-
d a h á . pp. H. Doc.hñ, pc. Mttrt i l i ià. pc. Ma-
h i rap . pp . 
Mezquita. Simbahan nang manija moros, pp. 
M anles de I . 
Miaja. V. Migaja. 
Micho, micha. Pispis pispix. pp. Pospon pospôs. 
pp. 
Miedo. laguim. p c Tacot. p c Pmglao . p c H i -
larj jol. pc. Quilabol. pp. 
Miedo reverencial. An i an i . pc. Alang a lang . pp. 
Miel in genere. Polot. p c 
Miel recocida. Bangcat. pc. balas, pc. 
Miel que queda pegada en el perol bácia los 
labios, muyañgit. pp. 
Miel por cocer. A l i l i s . pp. puyao. pp. 
Miembro. Sangcap nang catarían, p c Casangca-
pan nang caíauan. 
Mientras, gonagona. p c IT. nyan. pc. Sacai i . pp. 
Mientras que. Toui. pc. Samantala. pp . 
Mientras que no. Hangan d i . pc. 
Miércoles. Arao na icapat sa lacad nang linggo. 
Mies. Ohaij. pp. 
Mioses que comienzan á brotar. Sibolan. pc. 
Mieses desmedradas, condat. pc. 
Miga. Laman nang l inapay. pp. Loob nang t inapay, 
pp. 
Migaja. Momo. pp. mismis. pc. 
Migajas. Si m i . pp. Pispis. pc. 
Migajuelas entre los dientes, ñgima. pp. 
Migajuelas que se pegan fuera de la boca, m â c -
m & c . pc. 
Migas del pais, palatoc, p c Guinatan. p c 
Migas de harina de arroz cocida con leche de 
coco y miel , palarosdos. pc. 
Mijo. Daaa . pp. bugaga. pp. 
Mi l . Libo. pp . 
Milagro. l í m a l a . p c Cababalaghan. p c 
Milano, ave de rapiña, sicap. pc. Lauin. pp. bu -
hag. pp. Limbas. pc. 
Biilenario. Sang libong taon. p c 
Milésimo, kasanl ibo. pp. 
Mil i tar. Sóndalo, pp . 
Mil lar. Libo. pp. Sanlibo. p p . 
Mil lón, gatos, pc. añgao añgao. pp. 
Millonario. Totoong may aman. pp . Singcad n m g 
y aman. pp. 
Mimar. Al indog. pc. Palayao, pp. 
Mimbres con que se teje el baclar. d i l i m a n , pc. 
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Mimo. Posong. pp. IL. Lambing, pc. Lambis. pc. 
Alindoy. pc. 
Mina de oro. pacayan. pp . 
Minar. Du l img . pc. Hucay. pp . 
Mínimo. Caunti unt ian. pp. 
Ministerio. Catungcuian. pp. 
Ministr i l . Tininte. pc. Ayus i l , pc. 
Ministro. Alagad, pc. 
Minorar. Buuas. pp. Culang. pp . 
Minorar la calentara. Hibas. pc. 
Minucioso, mariuará. pp. 
Minuta. Tandaan. pp . 
Mio. Aqu in . pp. Co. 
Mio y tuyo. Cemita, pc. J t o . pp. 2'rt. pc. 
Mira, i l/f lna. pc. T ingn i . pc. Tingnan mo. pc. 
Mira que uno tiene en algo. Tongo, pp. 
Mirador, atalaya. Ba lyauan. pp . Tunauan. pp. 
Mirador de cañas, lañgolañgo. pc. 
Miralo- Tamo. pc. T ingnan mo. pc. 
Miralo t ú . Bantuy. pc. 
Mirar, alaghay. pc. Tingin. pc. timtim. pc. 
M í a . pp. Qaz'ta. p p . 
Mirar notando. Aninao. pp. 
Mirar torciendo la cabeza. Ba l i l i ng . pc . 
Mirar de lado. ilam. pc. 
Mirar con enejo. Jrap. pp. l laj>. p p . Lisie, pp. 
Mirar con el rabo del ojo. lying, pp . 
Mirar al desgaire, como remedando á algún ciego, 
lilang. pp . 
Mirar á una y otra parte el afligido por oir ruido. 
lingui. pc. liñgiñgig. pc. 
Mirar hácia atras. Lingon l icor, pc. 
Mirar 'de acá para al lá como atronado, lilap. pp. 
Lingos, pp. L iyap. p p . l isao. pp . 
Mirar algo bien para enterarse, moli. pp. 
Mirar con cefio. mosing. pp . 
Mirar lo que dá contento. Noor. pc. 
Mirar en espf jo, ó en cesa semejante. Panfjanino. 
pc. 
Mirar como comedia. Panoor. pp. 
Mirar de lado brevemente con gravedad. Silay. 
pp. L ingap. pp. 
Mirar con ojos airados, soli. pc. „ 
Mirar al desgaire, como el enojado. Sol i l ing. pc. 
Mirar al soslayo. Soliap. pc. l ingling. pc. 
Mirar como escuchando. Sumic. pp. 
Mirar de lejos. Tanao. pc. bagtas. pc. 
Mirar de lejos contemplando su hermosura y gran-
deza. Tanghal. pc. Panood. pc. 
Mirar embelesado, tanghor. pc. 
Mirar de hito en h i to . Ti t ig . pp . 
Mirar hácia abajo. Tongo, pp . 
Mirar de mal ojo. doyap. pp . 
Mirar hácia arr iba. Tíngala, pp . 1. pc. tingar, 
pp. 
Mirar con frecuencia, dongsol. pc. 
Mirar con atención volviendo los ojos ó la cara. 
Lingon. pc. Su contrario. L ingat. pc. 
Mirar la atadura si está fuerte, iso. pc. 
Mirar como el ladrón cuando quiere hur tar algo. 
Al igu id. pc. A l i g u i r . pc. 
Mirarse al espejo. An iño , pp . Panganino. pp . 
Miramiento, dangá. p p . I. pc. patomangá. 
pc. 
Miron. Manonood. pc. Nanonood. pp . 
Misacantano. Bagong misa . p p . 
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Misantropo. Mailap sa capona tauo, na i lag sa 
tauo. 
Miscelánea. Haló haló. pp. Saglit saglit. pc. Ba -
labalaqui. pc. Samotsamot. pp. Lahoclahoc. pp . 
Miserable. Maramot. p p . Mapag cait. pc. ma-
raycot. pc. 
Miserable, baog. pp. ingquit. pc. Songit. pc. 
sapalá. pp. Aba. pc. 1. Abani tao. pp. V. 
Desdichado. ' 
Miserere. Pag hahampas. pc. I t . Pag' suca m n g 
'dwmi. 
Miseria. Damot. pp. V. Mezquindad. 
Miseria. Hirap. pp . Da l i tà . pc. Saquit. pp. It . 
Salat. pc. I lang. pc. Caruc-haan. pc. 
Misericordia. A u ü . pp. Caauaan. pc. Caalaman. 
pp. 
Misero. Masimbahin. pp . 
Misero. Caauâ auá. pp . Cahabaghabag. pc. Ca-
hambalhambal. pc. V. Miserable. 
Misión. Padula, pc. Sugó. pp. I t . Pag lalacbay. 
pc. Panyangaral nang manga Pareng banal sa 
bayanbayan ó madlang Caharian. 
Misivo. Sulat. pp . calatas, pc. 
Mismo. Din, 1. t i n . pc. Nga . pc. Yo mismo. 
Acó r i n . pc. Si, mismo. Oo nga. pc. 
Mismo, el mismo. Siya. pc. Siya nga. pc. 
gang tunay. pp. Siya r i n . pc. 
Mistela de coco, tinam-is. pc. Aroba. pc. 
Misterio. Talinhagã. pp. hiuagá. pp. 
Misto. Haló. pp. Lahoc. pc. 
Mitad in genere. Calahati. pp. Ha t i . pp. ibu-
tor. pp. 
Mitad como de camino. Calaguitná. pp. Cala-
guünaan. pp. Calaghatian. pc. 
Mitigar. Lubay. pc. Loag. pc. Hupã. pc. Baua. 
pp. Lumanay. pp. Hiná. pp. 
Miz. Pispis pispis. pp. Pospôs pospôs, pp. 
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Mocedad. Cabalam, pp. Cabinataan. pp. 
Mocero. Malibog. pp. Palbabayc. pc. man-aagulo. 
pp. 
Moceton. Malusog. pc. Malunac. pp. 
Mocito. Nag bibinalá. pc. Nag babagong tauo. pp. 
Moco de candela. Totog. pp. Ti t is . pp. 
Moco de candil, osang. pp. 
Mocos, Ohog. pp. 
Mocos secos. Colangot. pp. 
Mocoso. Ohoguin. pp. I t . Pahat. pc. Mosmos. pc. 
Mocho, pongal. pc. 
Mochuelo ave. Manonoctoc. pc. Coitago. pp. Ca-
nogtog, p c 
Moda. Nababagong ogali sa pananamdt, i ra l , pp. 
Modales. Gat/?, pp. Oga/i. pp. 
Modelo. Larauan. pp. H o m r a n . pc. Oliran. pc. 
Moderación. Hinhin. pc. Cahinhinan. pc. 
Moderar. Piguil . pp. //owac na??^ /ooò. pp. ffw-
sfli/ nawç opa/í. pp. 
Moderno. í í a j o . pp. 
Modesto. 5tm'- pp. Timtim. pc. Banayar. pp. 
Hinhin: pp. Payapá. pp. 
Modificar. Bago. pp. 
Modo. Pagcalagay. pc. It . Galang. pp. 
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Modo de l lamar el cazador á sos eoaipnfieros, 
Buliyao. pe. 
Modorra, banayad. p p . M i m . pp . I t . Him-
Mng. pc. 
Modorro, bangac. pc. 
Mofar, hicó. pp. yit. pc. manamana. p c 
oyog. pp. tiyao. pc. Libac. pc. Bird. pp. 
Lorà pc. orayo. pp . onyoc. p c oray. 
pc. Oroy. p c 1. Oyam,. pc. 
Mogote. Polong muntt. pc. Jiondocbondocan. pp . 
Borol. pc. 
Mobina. mato. pp. bagot. pc. 
Mohíno, taliñgosñgos, pc. 
Moho de ropa ó paño. Amag. pp. 
Moho que se cria en cofias 6 madera que r e -
luce de noche, alimagmag. p c 
Mojar Basa. pc. 
Mojar pluma en t intero, doldol. pc. Saosao. pc. 
Mojar en salsa, tiltil, p c hirhir. pc. Saosao. 
pc. 
Mojarse mucho, bay sac. pc. 
Mojarse ó mojar un poco, halomingming. pp. 
Mojicón, sumbi. pc. Dongol, pc. Sontocsamuc-hà. 
Mojón. Hanga. pc. Masón, pc. 
Mola. Cayauá. pp. 
Molar. Pang liguis. pc. 
Molde, astaca. pp. Boboan. pc. 
Molde donde impr imen los libros. Limbagan, pp. 
Moldura, liñgit. pc. 
Moldura en tablas, silap. pp . 
Moldura en labias. Lungcar. pc. langyat. pc. 
Mole. Malambot. pc. Malatá. po. I t . Malaqui, 
pc. Macatauan. pc. 
Moler. Bogbog. pc. Bolbog. pc. Hi t . pp . Qmog* 
pp. 
Moler arroz la primera vez. lopac. pp . die-
die. pc. yopac. pp . 
Moler como especias, yabyab. pc. 
Moler cañas dulces. Ali l is. p p . l io. pc, Cabyao. 
pc. 
Moler como pimienta. Docdoc, pc. jQicdic. 
Moler los huesos apaleándolos. Pocpoc. pc. 
Moler ó pilar arroz. Bayo. pc. 
Moler trigo ó arroz. &c. hasta hacerlo harina, 
Galapong. pc. Galpong. pc. 
Moler poca cosa. Dicdic. pc. docdoc. pc. 
Moler en molino. Guiling. pp. 
Molestar, pasiban. pp . Ligalig. p p . Golo. pc. 
aliñgañga. pp. I t . Douahagui. pp . pasiban. 
pp. 
Molicie. Lambot. pc. Lata, pc. I t . Cahalayan sa 
sarili. pp . 
Molino. Guilingan. pp . 
Molino de azúcar. Ilohan. pc, Alilisan. p p . Ca-
biyauan. pp . Cabyauan. pp . 
Molondro 6 molondrón. Tamad. pc. pancal, pc. 
I t . Mangmang. pc. 
Molleja. Btilonbalonan. pp . 
Mol erá. Bonbonan. p p . 
Mullina. Ambon, pc. 
Molliznar. V. Mollina. 
Momentáneo. Quisap mata. pc. Saglit. pc. Dagli: 
pc. Biglà. pc. Agad. pc. 
Momento. May casaysayan. pp . Mahalaga. pc. 
Malaquing bagay. p p . I t . V. Momentáneo, 
Mommio. Payat, pc. Fo^a i . pc. pacang. pc. 
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Mona, ú o l ñ O : pc. a u i O , p»-. 
Monarca, / / i r ? , p p . 
Monarquia. Cafwr ian, pp. 
Mondadientes. Sipun. pp. I t . H in inga. pc. j R j w j -
hininya. po. 
Mondar, t a i a p . po. lapnit. pc. taclip. pc, 
talog. pp. talob. pp. 7u/i7p. pp . 
Mondar cocos. Tapas, pp. 
Mondar cañas dulces, harhar. pc. gapsap. pc. 
Lap lap, pc. 
Mondar bejucos. Coyas, pp. Yasuyas. pc. 
Mondar quitando ei ollejo. halibhib. pc. 
Mondar frutas. Talop. pp. Tulip, pp . 
Moneda, lamoy. pc. 
Moneda in genere. Snlapi . pc. PíYac. pp. 
Moneda menuda, iamoc. pc. Bar ia , pp. A/o-
¿02/. pc. 
Mongos, balatong. pp . 
Mono viejo, baqui. pc. batocan. pc. 
Mono grande, bacuiao. p p . ogao. pc, ma-
nanid. pp . 
Mono, balinsoso, bayean. pc. atinas, pp. 
Montaña, tíondoc. pc, Cabondocan. pp. 
Montar en pelo ai caballo, amplio, pp. ins i. pc. 
Montar como á ceba!lo. Sacay. pc. 
Montpraz. bognot. pc. Bolobondoquin. pp. lang^ 
day. pp. bangyan. pc. Mangyan. pc. 
Monte. Bondoc, pi-. 
Monte pelado, tugatug. p p . 
Monte áspero, bauang. pc, 
Monlecillo de cogon. sinlin. pc. 
Monteeillo de algo, Tom,poc. pc. 
Montero. Manganyaso. pc. maniniac. pc. 
Montés. lampong. pe. laog. pc. V. Montaraz. 
Montesino. V. Moutés. 
Montón. Bonton. pc. Timbón, pc. Tompoc. pc. 
Montón de yerbas que hfceen las puercas para 
par i r . Dimon. po. 
Montón de zacate, abolog. pp. ponsac. pc. 
linlin. p c 
Montón de tierra donde andan las hormigas. 
Pongso. pc. pusyo. pe. 
Montón de leña, banauang. pp. pisiu, pc. pa-
sal. pp. Ta/acsan. pc. 
Montón de arroz antes de tr i l lar lo. Talompoc pc. 
lompoc. pc. mándala, pc. sipoc. pp. 
Montón pequeño de arroz, ó mam jo de espiga, 
sipoc. pp . 
MoDtoi c i ro de algo. Tompoc. pc. lottgsolong-
soban, pp . 
Moño de las mogeres. posor. pp. 1. pc. po-
yod. pc. 
Moquete. V. Mojicón, 
Moquita. Ohog. pp. 
Mora. Z,aor¡. pp . Liuag. p p . Lauon. pp. 
Morada. Pamamahay. pp. Tahanan. pp. 
Morado color, liaban obi. pp. 
Moralidad. Panyaral. pp. Aral. pp. Ogaling ma-
ga ling. 
Morar. Boyan, pp. Tahan. pc. Bahay. pp. 
Moreii la. binalotac. pp. 
Morei la con l ioj-s. balotay. pp. 
Morcón. Binobong, pp. 
Mordacidad, acrimonia de algunas frutas, a s -
ead, pp. cahat. pp. 
Mordaza. Panipil. pp. Sipit. pp. 
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Morder. Cagat. pe. ITocab. pp. Ocnb. pp. l o -
lab. p p . 
Morder el pez cosa que está sobre aguada, s u -
mat. pe. 
Morder de ¡ado. Singhaí. pe. 
Morder e! puerco. Cabcah. pe. 
Morder con los dientes delanteros. Quibit.. pe. 
Morder el caiman, cosab. pp. Sugpang. pe. S ic -
mat. pe. sayab. pe. 
Morder el íibui'un halab. pp. 
Morder con fuerza cosa dura. Coli l. pp. 
Morder como el pez al <;ebo. Quibil. pe. qui-
t i b . pe. 
Morder algo, como rábanos, ñgasñga». pe. 
Mordedura de merco ó perro, gona. p p . 
Mordisco. Oi"¡l i . p p . 
Moreno. Cayi / ia tu ju i . p e . Cay avian git i . pe. 
Moribundo, natteap. po. naticab. pe. 
Morigernr. Pigui l . pe. Hawic nang burlh!. 
Morir. Palay, pe. 
Morirs*. hilabos. pe. Muhty. pe. It . pana-
g u i p o f i . pp 
Morirse de repenie. Pisan, pp. Pi san an. pp. 
Morirse macha gente. Pucuá. pe. 
Morirse los animales, tinao, pe. 
Morirse los peces. Gonú. pe. 
Morisqueta. Canin. pp. Sinaing. pp. Malutô. pp. 
Morisqueta seen ; I sol. balantogui. pp. 
Morisqueta d u m . bascalanan. pc. Ligai . pp. 
tagasyang. pe batohan. pe. 
Morisqueta quemada pegada á la olla. Golilí. pp. 
Totong. pe. 
Morisqueta de arr- z mal molido, siniii. pe. 
Morisqueta quemada. SOOÍ. pp. 
Morisqueta enfriada en la misma olla. Panghal. pc. 
Morisqueta muy blanda. La lh i . pc. f.atú. pe. 
Moron, boroi. pe. tagortor. pc. 
Morondo. Caüpio. pp. Buco. pp . 
Moroso. Macityad. pp. Macupad. pp. 
Morra. Tor.loc. pe. 
Morrada. Cotos, pc. Tocloc. pe. 
Mortal. Namamatay. pe. May camatayan. pp. I t . 
Macainamatay . 
Morrión. t>iíioboilg. pe. 
Mortaja. Supo!, pp. 
Mortandad. Salot. pp. 
Mortecino. Himalay. pc. 
Mortero. Losong. pc. 
Mosca. Lanyao. pp. 
Mosca de animales, bayañgao. pc. 
Moscardones que pican, baiñgao. pc. bangyao.' 
pc. banhao pc. It . Amboboyoy. pp. 
Moscón ó moscardón. Bangao. pp. Bangiao. p c 
Mosqueado. Palacpatac. pc. Bade. pp. 
Mosquete. B u r i l , pc. 
Mosquitero. Colambú. pc. 
Mosquito. Lamoc. p;'. Namoc. pc. 
Mosquito muy pequeño. Nicnic. pc. 
Mosquitos de vino ó vinagre. Gamogamo. pc. 
Mostacho, misay. pp. 
Mosto ó licor de palma. 7V>«. pc. 
Mostrar algo se&aláado'o oon el dedo. Toró pp. 
Mostrar la mercadería, para que la compren. Doro. 
pp. Lacé. pp . 
Mostrar valentía. Pagu i lm. p p . Paqui/ang gü i las , 
PP-
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Mostrar mala c?ra. Dabog. pp. íabog'. pp. ta-
ngiros, pp. 
Mostrar respeto. Pasanr/labi. pp. sangtabt. pp. 
Mostrar respeto cuando p.isa litUinte (le alguno, 
diciendo esta pa'abra. Tabi. pp. 
Mostrar el oro con e! fu^go lo que es licas. pc. 
Mostrar hocico. saligOSO. pc. Tangos, pp. ta-
liñgosñgos. p c 
Mostrar estima de otro. yiyo. pc. 
Mostrarse. Tanyag. pc. PaquiU. pp. Harap pc. 
Mostrarse con rostro airado, lipoepoc. pe. 
Mostrarse en el agua. Yaguit. pe. 
Mostrarse los dientes. GuisL pp. 
Mola en les ojes. Poing. pp. 
Motas que están en el MEU*. Yoffnit pe. laguit. 
pp. 
Mote. Binyag. pc. Pai aguo. pp. l i t . pc. Pa-
mngat pc. 
Motejar. Pula. pp. Palibhasâ. pp. Tuyú. pe. 
baoy. pp. 
Motilar. Gupit. pe. A h ü . pp. 
Motilón. OWop. pc. 
Motín. Pongkikimagsic. pe. loñgon. pc. Pag 
¡aban s<i puno. pp. Golo. pe. 
Motivo. Dahilan. pe. Sanbi. pc. 
Motón, tangcalag. pe. Cató. pc. 
Mover. (íutéó pe. ibó. pc. Quilos, pp. Quislot. 
pe. It. /tí/rts. pp. Coha. pp. 
Mover el pájaro la cola. Balingbaling. pp. 
Moverse, lupay. pp. ÍOgOS. pc. cali. pe. 
Moverse !a tela de la muger cuando camina, lan-
doy. pc. ling. pc. 
Moverse mal de pesado, Guia. pu. 
Moverse de su asiento, baolbaol. pc. 
Moverse el corazón, tanig. pc. 
Moverse con dificultad por estar erf. nno ó v i f jo. 
Gulapuy. pp. 
Movimiento ayroso de las manos cuando baüan. 
Gonday. pe. taltC. pe. 
Movimiento de los pies pendientes ó no para alivio 
del cuerpo. Cuytcoy. pp. Panguyacoy. pp. P a n -
yiuaquio. pp. 
Movimiento del que hoea. Bamba, pc. 
Movimiento del que está sentado. L ias . pp. 
Movimiento de algo que lleva el sgua. lagar-
lar, pc. 
Mi I.Í casadera. Dalaga. pp. H. Al i lá . pp. 
Mo^allon. B i na tang pisigan. pp. 
Mozo. Bagong tauo. pp. Binalà. pp. It. A l i ld . 
pp. 
Mezo de mediana edad, talobata. pp . 
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Mu. Tvlog. pp. Antoc. pc. Tucá. pc. U. Ongal, 
pp. 
Muchachada. Gavang batã, pp. Cabataan. pp . 
Gaming malí. pc. 
Muchacho ó muchacha. Balá. pp. 
Muchas cosas sin órden. calauat. pp* H á d a -
las, pc. marundong. pc. 
Muchedumbre de gente, tinaoy. pp. Timpalac. 
pc. colomot pp. c o i y n a p . pp. coyao. pc. 
Muchedumbre de una especie. P'usnc. pc. 
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Mucho. Dami . p p . Capai. pe. Madlá. pe. 
Macho hé . Laon na. p p . Balara na. pp . 
Mucho, en gran manera. Di hamac. pp. Di m-
palá. p p . 
Muda. B ih isan. pp. It . V. Mudar. 
Mudable, alingaling. pp. Balaquint. pp. Sa-
lacsac pe. 
Mudanzas de bailes, salapir. pe. 
Mudar el harigue. Oxoc. pp. 
Mudar de propósito, balino pe. 
Mudar temple para combalecer. linibang. pe. 
Mudar vestido. Bihis. pp . faisin. pp . Ganl i . pe. 
Mudar astas el venado, bong-ol. pe. mong-ol. 
pe. pungal. pe. 
Mudar pellejo el que se escaldó. Lapnos. pe. 
Mudar de parecer, tamaoli. pp. 
Mudar de intento, patombalic. pe. 
Mudar nombre. Ola. pp . 
Mudar de costumbres. Iba. pe. Bayo. pp. 
Mudar l inde de la sementera. A l i . pp . 
Mudar la culebra ú otro animal el pellejo. Lnno. 
pe. 
Mudar ó trasplantar árbol ó planta, obo. pp. 
Mudar corteza el árbol . Bacbac pe. 
Mudar las uñas por algún achaque, looy. pp. 
Mudar plumas las aves. Logon, pp. Nfjolag. pe. 
1. pp . Pangolag. p p . 1. pe. 
Mudar dientes, ñgito. pp . Buntj l . pp . 
Mudarse de una parte á otra, lipot. pe. Ola. 
pp . L ipat . pp . 
Mudarse vestidos, guimay. pp. alinalin. pe. 
Mudarse de su lugar, ison. pp . h o d . pp . 
Mudarse de una casa á otra. Lipat. pp. 
Mudarse de zafio á cortesano, tompic. pe. 
Mudarse dos de asiento, alisuag. pe. 
Mudarse uno. diloma. pp . 
Mudo. P i p i . pp . 1. pe. 
Mueble. Caaangcapan. pp. cacamañgan pp. 
Mueca. N y i b i t . pp . 
Muela. Bag-ang . pe. 
Muelle. Malatá. pe. 
Muérame yo. Patay, pe. 
Muerte. Camatayan. p p , Pagcamatay. pe. f f a l i -
móla. pe. 
Muerte de hambre, cansancio, pinsalá, pe. 
Muerte repentina. Pisan, pp . 
Muerto. Patay, pe. Bangcay. pe. Namatay. pe. 
halimola. pe. 
Muestra. Lapdà. pe. 
Muasca. aab. pe. acab. pp. Cotab. pp . ab-ab. 
pe. lañgiat. pe. tañgab. pp. locad, pp. 
hibhib. pe. 
Muesca ó encaje en tabla. Bacam. pe. 
Muesca como labor, guitliguitli. pe. cot. pp. 
Muesca de la flecha para asentar en la cnerda. 
• Sabac. pp. • 
Muescas en el coco para sabir por é l . tiab. pe. 
hiphip. pe. tierna, pe. Gat lá. pe. pal-am. 
pe. palam. pp . 
Muescas de canales, l iñgi. pe. liñgií. pe. 
Muescas en rajadura, dahaca. pe. tierna, pe. 
gatlá. p e 
Muescas que se hacen en el harigoe para p o -
ner sobre él la viga. Sabac. pp. 
Muger. Babaye. pp . 
¡ler estéri l . Baoff. p p . pipi. p p . 
M an los do Y . 
Moger á quien se le fuá el marido, bolandal. 
pe. 
Muger preñada. Dalang lauo. pe. Bnnl is. pe, 
Muger estimada, lipto. pe. 
Muger desenvuelta. Da lah i rà . pp. f landar. pe, 
Muger á quien falta Irt regla, layag. pe. 
Muger lasciva, q u e y ó . pe. 
Muger cercana al parto. Tagunnuii jaiutr. pe. Ca-
garnpan. pe. Sale do ganap. 
Muger casera. Macusí. pp. Masuxí . pp. 
Muger grave y pr inc ipa l . B in ib in i . p p . 
Muger l ibre. Tal an d i . pe. Qu i r i . pe. 
Muger común, borlaanan. pp , 
Mugerota. babaysot. pp. 
Mugido. Unfjal. pp. 
Mugre. LiJxifj. pp. D i n n i . pe. 
Muharra. Sibat. pe. 
Muladar, agsaman. pp. Tapmmn. pe. Tub i l ian. 
pe. 
Mulato. Balugá. pp . I t , Cuyamangm. pe. 
Maleta. Ttmgcod. pe. 
Mulet i l la, expresión famil iar. Bitcmi// bibig. pe. 
Sauicain. pe. 
Mult ip l icar. Dami . pe. Dagdot/. pe. 
Mu l t i tud . D a m i . pp. Capai. pe. 
Mul t i tud do hombres (5 animales, o y i n a p . pp. 
coyinap. pp . Goyod. pp . 
Mul l i r . Bayorbor. pe. Buhaghag. pe. Bnyagjag. 
pe. 
Mundo. Sangdatgdigan. pp . Sangl ibulan. pe. Sang-
sinocob. pp. Saminocoban. pp. Sanlinacpan. 
pe. 
Munífico. Labusa.o. pe. Magandang loob. pp. 
Muñeca de la mano. Galang-galangan. pe. 
Mufisco de trapos. Bataba/aan. pp- Talao. pe. 
Tono tauohan. pe. 
Muñidor, dambong. pe. Mananauag. pp. M a -
nganuatag. pp . malahacan. p p . 
Muñir , tagui. pp. lasac. p p . 
Muñir gente, fíaybay. pe. Taaag. pp . Yayà. pp. 
Yacog. pp. 
Mural la . Cota. pp . 
Muralla vieja, couali. pe. 
Murciélago grande, bayacan. pe. baculao. pp. 
Murciélago pequeño. Cabag. pe. cacabag. pe. 
calabiang. pe. colagnit. pe. 
Murciélago grande. Paniqui. pp . 
Murmul lo de r io . Hagonghong. pe. Ogong. pp. 
Murmul lo de gente. Linj jaonyao. pe. AUnyaonyao. 
, pe. saligaosao. pe. It", lingal. p e Inyay. 
pp. 
Murmuración. Strang p u n . pp . 
Murmurar . Belong, pe. Onyol. pp . 
Murmurar , Opasalà. pp . Bocanbibig. pe. 
Murmurar del ausente, ambiuan. pp. 
Mur ia. Panglao. pe. Bigat nang ola. 
Muró. Cntà. pp . 
Musgo retoxo del caballo. Tuad . pe. 
Musitar. Bolong. pe. Ongol. p p . 
Muslo. Hi tá. pe. 
Mustio. Namumohí. pe. Namamanglao. p e 
Mustio, balanquinitan. p p . tagil. pp. 
Mustio por haberse mojado, laneoí pe, 
Mutabi l idad. Cabalinoan. pe. Bu l i no . pp. 
Mutación. Pag babago. pp. Pag i iba. pe. 
Mot i lar . PntuUn ang casangeapan nang catauan. 
M antas de 0 . 
Múion herencia en dos distintas sementeras, pas-
pa*. p e 
Moy dist inta, d i u a . pp. ¡bang iba. pe. 
Muy. snperlal ivo. Totno. pp . (Ja, pe. Cw'big ilrirj. 
pp. Muy amable. 
N antas (ta A. 
Nácar, biñga. pe. Capis, pe. 
Nacer. Pmitianar. pe. 
Nacer do pies. 8oh>. pe. 
Nacer ni sol, lana, Ac. Silang. pp . Rical. pp , 
Mi lar . pe. Prttof. pe. B i ta r . pe. 
Nacer plantas ó animales. 7MÍ>Ô. pp. 
Nacimiento. Panuathianac, p e 
Nai ¡míenlo del r io. fíoló. pp. 
Nación llamada. Sambu/i. pp . 
Nación Tagala. Taijalog. pp . 
Naciones de diferentes gentes. At/tV salit. pe. Sag-
/ÍV .«ÍJJ/ÍV. pe. Iba l iba. pe. 
Nada. Hamw. pp, casaloguin. pp. I t . baló, 
p p . 
Nada, siiambang pe. Calá, pe. 
Nadadero, lañgoyan. pp . 
Nadar in genere, [ j inyoy. pe. Silanyoy. 
Nadar boca arr iba, BalanTjay. pe. panotO. pe. 
Nadar con el pie levantándo el pecho, ondiri. 
pe. 
Nadar dando con los pies, talbog. pe. 
Nadar debajo del agua. Sisid. pp . 
Nadie, ¡aa man. pe. Sino man. pe. (Jala. pe. 
Naipe, nipis pp. 
Nalga, y i g y i . pe. P i f j - i . pe. Tabuguí. pe. 
Nanea con vello, tibabal. pp. 
Nanea que DO crece, babagan. pp . 
Naranjas grandes s o u a . pp. Suhã. pe. Luchan, pe. 
Naranjas silvestres. Caboyao. pp . 
Naranjado. Bulan tubir/. pp . 
Naratij i ía. Dalanlula. pp. sintores. pp . 
Nardo, sibuijas. pp . sang. pe. lasoná. pe. 
Narigueta. Nisnis. pe. 
Nariz, l l ong . pe. 
Nariz chala, lapiyar, po. Sapni. pe. talapia. 
p p . P ip i . pe. 
Nariz aguda. Malangos, pp . 
Narración. Salitá. pe. Saysay. pe. 
Nasa para coger pescaditos. parpar, pe. 
Nasa para pescar. Bobó. pp . Sagap. p p . 
Nasa de cañas, yañgio. pe. Laylay. pe. 
Nata de leche ó caldo. Capa. pp . L a m b , pe. 
TJnah. pe. 
Natalicio. Capanganacan. pp. 
Natatorio. Lañgoyan. pp . Paligoan. pe. 
Natividad. V. Nacimiento. 
Natividad. Pasco nang panyanyanac. pe. í t . Pista 
nang panyanyanac, sa mahal na Vi rgen. 
Natura humanai- Catana», pe. Catmohan. pp. 
Natura mulieris di formis. B o w . p p . 
Natura mul ier is. Laman sa had. pp . 
Natura homims. Quinalalaquinan. pp. 
Natura puellce. Quiqui. pp . 
Natura mul ier is. Quinababainan. pp . Poçw. pp . 
Natural . Taga. pc. Natural de Bulacan. Taga B n -
lacan. pc. 
N antes de A. 861 
Naturaleza, hambo. pc. 
Naufragar. Bagbag. pc. Guiua. pp . Loboq. pC. 
Nausea. Alibadbad, pc. I t . Soclam. pc. dima-
rim. pp. 
Nauseabundo. Casuclamsudam. pc. U. M a r u r u -
mihin. p p . Masusuclamin. pp. 
Navaja. Panyahit. pp. Labasa. pp . 
Navaja de gallo. Ta r i . pp. 
Nave. V. Navegar. 
Nevegar con vela. Zaya?. pc. 
Navegar á la bolina, biloc. pc. 
Navegar por estero, batas, pp. 
Navegar solo en una banca, horong. pp. 
Navegar contra viento, corriente. Salongsong. pc. 
Salangsang. pc. Subu. pp . 
Navegar tierra á t ierra. Panyolobaybay. pc. Bay-
bay, pc. 
Navegar con viento en contra. Panagal. pc. Ão -
goi-. pp. Somang. pp. Songsong. pp. S a g m -
song. pe. 
Navegar por medio. Louang. pp. 
Navegar por la ori l la. Baybay. pc. 
Navidad. V. Natividad. 
Navio. Danong. pc. Sasaquian. pc. Bangcá, pc. 
Navio pequeño, biray. pc. biroc. pc. 
Navio que boga. Catang. pp . 
Navio de doce hasta diez y seis hombres. Ba la -
ngay. pp. Balangayan. pc. 
Navio de chinos. Sampan, pc. Champan, pc. 
N antes de E. 
Neblina espesa. Olup. pp. Olopt pp. 
Neblina. Alapaap. pp . 
Necedad. Banday. pc. tuba. pp. Caololan. p<j. 
Necesario. Cailangan. pp . Cacalasan. pc, Ca^ 
sangeapan. pp. 
Necesidad. Caual-an pc. Casalatan. pc. I t , Cotí-
toja», pp . 
Necesitado. ífataí. pc. / tón^ . pc. i4tó. pc. 
Necio, y sirve para necedad, banlay. pc. fia-
n jao . ' pc . bouang. pp. bohalhal. pc. Bung*-
hang. 'pc. halhal, pc. Magmag. pc. M a n g -
mang. pe. Tacsü. pc. tubag. pp. 
Nefando Casoclamsoclam. pc. Cahalayhalay. pp i 
JJj carapatdapat. pc. 
Nefario. Casamasamaang tauo. pp . i)¿ carapat-
dapat macahalobüo. pp. 
Negador. i /apag cai'tó. pc. Matanguihin. pp . 
Negar. Tatouà. po. Caitò. pc. I i n j í V , pc. 7*on-
g?u'. pe. Tacuü. pc. 
Negar con el movimiento de la cabeza. ¿Zmj. pc. 
Negligencia, cotalay. pp. Catamaran, p p . Ca* 
pabayaan. pc. 
Negligente. Jamar, pc. Tamarf. pc. pangcal. 
pc. calay. pc. 
Negociante. Manyanyalacal. pc. Mamomohonan. peí 
Negociar, consiuá. pp. Ngasiuà. pp. M a m o -
honan. pp . Mangalacal. pp. 
Negocio. SadAta. pc. Paca?/, pp. Panao. pp . Sa-
diyá. pc. 
Negrilla. Comag. pp . 
Negrillo del monte, manguian. pe, agta. pc 
Ayta. pc. Ha. pp . 
" M M antes dc K. 
Negrilio do Casasay. bayaba pp. 
Negro esclavo. Pugot. pe. 
Negro. H im. pc. 
Néoíilo. Jíagong hinijttf/an. pp. //«//'•> /"t-
mang gaud. pc. 
Nervio in genere. L i l i r . pp. 0//»/. p c 
Nf rv io grande de hombre ó ¿i ¡mal. gatil. pp. 
Nervio de carabao, cabas pp 
Nervudo, latilan. pc. L i l i nn , . pc. 
Nesga, tugda. pc. Sudhia. pc. Sai lyà. pc. 
Neto. ¡Mbos. pc. Tat/anas. pc. Po/o.?. pc. /J.Í/Í-
.w?/. pp. payac. pc. /'O/HHÇ //O/ÍV 
Neutral. Alanyan. pc. Al inímutan. pp. V. Indeciso. 
N antes de I. 
Ni áfan. aro man, irao mini. Ni \o ni n i . 
Ni por imaginación. Dimnrtnuti. pr. 
Ni uno solo, /sa «lí in. p c »:"??). pc 
Nicho. G m n g . pp. 
Nido de pájaros. Fugar , pp 
Nido de pájaros <i ratones, s a l í . pp. 
Nido de gusanos, hormigas, sumansuman. pc. 
Niebla. Olap. pp . Olnp. pp. 
Nieb'a d» los panes, a p a y a . p p 
Nieto. Apo. pc. 
Nimio. Labis, pp. Masiado. pp. 
Ningún, ninguno. V. Nadie. 
Niña, i n d o n g . pc. 
Niñeta de los ojos, a i i c m a t a pc. b a l i n t a t a o . 
p c b u s i l i g . pp. i n l á . pc. 
Nifio. Bata, pp . b i r a . pp. 
Niño inesperlo. Pahai. pc. Mosmos. pc. 
Niño, tonluelo. p i n g O C . pc. 
Niño de teta. Sango!. pc. pingcóc. pc. 
Niño flaco por l'a'tar leche a la madre. Inulas. 
pp. 
Niño que se muere ó en el vientre, ó por na-
cer antes de tiempo, l u ñ g a r . pc. 
Niño ó rapaz. Mos mos. pc. 
Ñipa tejida que se pone en las bancas, dalopi. 
pp. 
Ñipa para lecho. Pauir . pp. 
Nivel, patitis. pc. toltol. pc. 
Nivel con que tniden lo hondo de la banca, ta-
l a r o c . pp. 
N antes de 0. 
No. D i . pp. 
No, vedando. Homg . pc. douag. p p . Dahan. pp. 
No, negando algo. H i n d i , pc. D i l i . pc. 
No, primero soy yo. dahat acó. pc. Acó mima. 
pc. 
No hay. Ualá. pc. A lá . pc. 
No acertar el ave casera á volver á casa, l a -
nga, pc. 
No acertar en lo que pretende, auiauí. pp. 
No ajustar por corlo ó largo, calang. p p . 
No consumirlo todo por algún respeto, taan. pp. 
No dejar piedra por mover por eoDseguir algo, 
sambantoor. pp 
N antes do 0. 
No encontrarse dos que se bascan. L i m a . pc. 
Sii l isi. pp. ¡ l iuns. pc. 
No es cosa, saguimoymoy. pc. 
No está aqui . Uulâ. pc. 
No hacer algo por estar ya enfadado de hacerlo. 
ondat. pc. 
No hace caso disimulando. Paomanhin. p c 
No hallarse algo donde se guardó. Hnggal. p c 
N i ln-cer caso. Maluguing. pc, 
No hacer la cosa de veras, salorapa. p p . 
No mudarse de voluntad, sa sinta. pp. 
No mirar como debe las cosas. Tonrlaan. pp. 
No poder herir , lauit. pp. 
No querer hacer algo por enfadado, ondat. pc, 
No querer. Ayao. pc. atao. pc. 
No quiero de rústico enfadado, l a n s o t p c 
No solo no es eso, pero n i . Di manaua. p c 
No tener gusto ó sabor. Sagapsap. pc. 
No terco. Ualá p c 
No tiene resistencia, miemic. pc. 
No admit ir . Tactcil. pc, 
No importa. Socdang. pc. Anhin. pc. Anomavrj 
masapit. pp . I t . Hi iu l i bale. pp. Hindi r a i -
langirt), pp. 
No mas. Siyana. pc. It. f.amang. pp. 
No obstante. Baga man. pc. Guyon man. pc. Ca-
hima. t , p c 
No vale nada. 1,'alang casuysayan. pp. IJalang 
cnbuhhan. pc. Ualanp carañgayan. pc. I t . 
paruli. pp . 
No acertar con lo que quiere decir. Ono. pc. 
Oo?)0 n)io ang laoiig i lo. 
No és sufrible. Handucâ. pc. Cauasà. pp . 
No estar acostumbrado Biffó. pc. docò. pc. À l i -
stiaff. pc. Quiñi ao. pc. Hindi h iham. pp . 
No ces-ir. i i m b a y . p c Tognt. pp. Ambos ecu 
la negativa. D i l i na lilimbay nng camay niytt. 
No cesan sus man' s do trábajar, 1. (Jaíang 
limbay, u a l m g la gol gumanh. 
No s í . Ayunan, pc. Avan. pc. H i n d i ra n ana l a -
nía n. pp. 
No sé me da nada. Anh in co. pc. Anong masa-
quit sa aquin. pp. 
No sea que. Al acá. pc. L iará, pc. 
No te lo decía. ¿Aba? pc. ¿Di nica m í a sa iyo? 
¿Anong nica co? 
No tener noticia de una cosa, i t i a c m a c . pc. 
Malay , pp. Con la negación, fíala acón/ /mac-
mac. pc. 
No tener donde eslenderse. alauas. pe. 
No tener respeto, yacyac. p c Lapastafjan. pp. 
No tener luz 6 noticia cierta de algún caso, gui-
taptap. p c Siempre con la negativa. Di l i co 
naguigtfitaptapan, ang catotohanan niyan. 
No tengo luz de la verdad de eso. 
No pionunciar claro, alimón, pc. 
Nob'e. Maguinoo. pp. Mahal, pc. 
Noche. Gab- i . pc. 
Noche, toda la noche. Damag. pc. Mag damag. 
Noción. Pagcaquilala. pp. 
Nocivo. Natatatampalasan. pp. Nacasis i rà. pp. 
iVttca aanyayâ. p p . Nacasasamà. pc. 
Nodo. Sibol. pc. Bocol. pp . 
Nodriza. Sisiua, p p . Yaya. pp. N o g papasuso. 
pp . 
Nolición. Ayao. pc. Pag ayao. pc. 
N antes de 0 . 
Nombradla. Cabantogan. pp. Cabalitaan. pc. BunyU 
pp. F u r i . pp. 
Nombrar. Tauag. pp . Sabi. pp. Bagnü, p p . Oli l . 
pp. It. íY/iJí*. pc. Banguit. pc. 
Nombrar. Nf /a lan. p p . Pang alan. pp . 
Nombrar á alguno á menudo, sahit. pe. /S«??í-
bit. pc. Sambülá. pc. 
Nombrar algo dificil de decir. Toor. pp . 
Nombre. Pangalan. pp . Bansag. pc. 
Nombre que uno loma de otro, laguió. pc. 
sañgay. pc. 
Nombro ó mote eon que se distinguen ó se co-
nocen. Pamogat. pc. Bansag. pc. B inyag. pc. 
Üt. p c 
Nombre con que llaman al hermano mayor. Caca, 
pc. 
Nomina. Tandaan nang manga pangalan. 
Non, impar. Gmsal . pc. 
Nonada. Hamac. pp . V. No vale nada. 
Nonagenario. Taong may siam napuong taong edad. 
Nonagésimo. Jcasiam na puo. 
Nonato. H i n d i ipinanganac. pc. Binosbos s a ta-
yu i l i r an . pp . 
Nones, lansal. pc. Gansal. pc. 
Nono. Icasiam. pc. 
Norabuena. Salamat. pp. Pasalmnat. pp. 
Nordeste. Sabalas. pc. sabias, pc. 
Norte. Hi lagâ. pp. 1. pc. 
Norte, viento. H i lagú . pp. 
Nos. Acó. pc. 1. Cami. pc. 
Nosotros dos. Cata. 1. Çuiío. pc. 
Nosotros, escluyendo aquellos con quienes habla. 
Cami. pc. 
Nosotros, incluyendo. Tayo. pp. 
Nota. Tanda, pc. A m i . pp . Tactac. pc. 
Notable. Malaquing bagay. pp . Dapaí p a j mas-
dan. pc. 
Notar, iha. pc. Masir . pc. Tanda, pc. 
Notar á otro quien es. /no . pc. 
Notario. Escribano nang manga Pare, ó sa ma-
ni ja bagay s a Simbahan. 
Noticia. Balitfã. pp. haligtà. pc. lactao. pc. 
malac, pc. ualoy. pc. Ma lay , pp. Dao. pc. 
Noticia falsa, tibarbar. po. 
Notificar, badiya. p c Pahayag. pp . Bala . pc. 
Notificar órden ó mandato. Batas, pp . Pahayag. 
pp. 
Notorio. Bahog. pc. Hayag . pc. 
Novar. Pagtibayin. p p . 
Novato. £«50. pp. Bagohan. pp, 
Novecientos. SÍCW» «ja fiaa». pp . 
Novedad. JSogo. pp . Cabagohan. p p . 
Novedad. Sacona, pc. Ligamgam. pc. Bal isa. pp. 
Novel. Pahat. pc. V . Novato. 
Novela, cacaná. pc. Sal i tá. pc. 
Novena. Siam na arao na ip imgdarqsa! . pc. f a j 
sisiam. pc. 
Novenario. V. Novena. 
Noveno. Icasiam. pc. 
Noventa. S¿aw wa pwd. p p . 
Novia ó novio, cabayisan. pp . Casintahan. pp. 
1. Casi. pp. .Meií? aasaua. pp. Icacasal. pc. 
Novicio. V. Novato. 
Noviembre. Buang imlab ing isa sa h e a d nang 
taon. 
Novilonio. Bagong buan. p p , Tumo. pp. 
363 N antes de 0 . 
Novil la. Dwnalagang baca. pp . 
Novi l lo. Bagong tauo. pp . 
Novios. iVc/^ papanyasauahan. pp. il/dg pinanga 
sana. pc. Jlifay casintahan. p p . 
N antes de U. 
Nobarron. DÍ'/WJÍ. pc. dag im. pc. Bogsó. pc. 
Nube. Papauir in. pp. Papay i r in . pp . Impapauid. 
pc. Himpapayid. pc. 
Nobe. Alapaap. pp. bicha, pc. 
Nube dolante del sof ó luna, bigha. pc. 
Nube de los ojos. B i l i g . pc. Pí'/ac. pp . Cuiabá, 
pp. Calaba pp. 
Nube baja, dalomoy. pc. 
Nube de agua. goot. pp . 
Nube ligera, impapayao. pc. Papaiyr. pc. 
Nube del cielo. Papaayir ín. pc. Papaui r in . pp. 
Impapaidd. pc. Himpapauid pc. 
Nube no muy densa. Panganorin. p p . 
Nube. 0/op. pp. 
Nabe en los ojos, mothalá. pp . 
NubeciUas esparcidas. Balat buaya. pp . 
Nublado. Impayr. pc. moot. pp . alaraaan. 
pp. 
Nublado, doot. pp. tagoMt. pp. D i l im . pc. 
dag im. pc. 
Nubloso. V. Nublado. 
Nuca. Batoc. pp. 
Nudi l lo. Boco nang da l i r i . p p , ' 
Nudo, boncolan. p p . 
Nudo in genere. Bohol. pc. 
Nudo de ropa, calafis. pc. 
Nudo corredizo. Bohal . pc. 
Nudo en lo muy torcido, colontoy. pc. 
Nudo de cordel, hiyahis. pp . 
Nudo de tabla ó árbo l , salopinit. pp. 
Nudo en falso. Sigalot. pc. saguilot. pc. Ta- ' 
libvgsó. pc. Taguilabsô. pc. 
Nudo en el ceñidor con algo. taló, pc. 
Nudo ciego, piying. pc. 
Nudo de madera, caña ó bejuco. Buco. pc. 
Nudoso. Salimoot. pp , Bocohan. pc. 
Nuestro, escluyendo la persona con quien h a -
bla. Amin. pp. 
Nuestro, comprendiendo la persona con qnien ha-
bla. At in. pp. 
Nuestro, refiriéndose solo á los dos que hablan 
ó conversan. Ata. pp . Canüa. pc. 
Nuestro, de nosotros, genetivo de los pronombres. 
A m i n , at in, y Ata. Namin, p p . Nat in. pp. JVaía. 
PP-
Nuera, mamyan. pc . Manvgang. pp. 
Nueva. Bal i ta, pp . I t . balabad. pc. 
Nueve. Siyatp,. pc. 
Nuevo. Bago. pc. 
Nuez del gaznate. Lalagocan. pp . Tagocan. pp . 
batagocan. pp . Golong golonfjang. pc. 
Nuez moscada. Bilocao. pp. 
Nugatorio. Magdarayà. pp. 
Nulo. Ualáng casaysayan, pp . Ualang c'abolohan. 
pc. 
Numen. Anito, pp . I t . Talinong. pp, Talas nang 
is ip , PP. 
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Numerar. B i lang. pp . Olat. pp. 
Numeroso. Mar ami. pp . Macapal. pc. 
Numo. Pi lac. pp. Salap). pc. 
Nanea. I nd i . pc. /set maw. pc. Cailan man. pc. 
Nuncio. Sugo. pp . 
Nupcias. Casa/, pc. baisanan. pp. Ba la i , pp. 
Nutr iz . Sisiua. pp. 
O antes de 15. 
0 . Ayaa. pp . 
O, conjunción. Gun. pp . Perfro ó Juan, St Pedro 
con s i Juan. 
Obcecación. Jiularj. pc. Cabulagan. pc. Pag d i -
d i l im. pc. Pinag d i l iman. pc. 
Obduracion. 1 % mamatigas. pc. Cal igasm nang 
loob.' pp. 
Obedecer, bisirha. pc. 1. pp. Mintohò. pc. sirha. 
pc. 1. pp. Sonod. pc. Pintohó. pc. Paquinig. 
pc. T a i m a , pp. Tupad. pc. t /am. pc. 
Obedecer de mala gana. Tuguis. pp . Labantolot. 
PP-
Obedecer á quien le habla, balaging. pc. 
Obedecer al que le l lama, palbing'. pc. 
Obedecer lo que mandan, pangsol. pc. 
Obedecer poniendo cuidado en lo que se le manda. 
Panal ima. pp. Tal ima. p p . 
Obedecer á lo que le aconsejan, pamangsol. 
PC 
Obediencia. Casunoran. pp. Capmtohoan. pc. Ta~ 
l ima. pp. 
Obediente. Masunor in . pp . 
Obeso, matibunac. pp. Malunac. p p . Mataba, pc. 
Obice, sagoil. pc. 1. sagu-uil. pc. Hadlang. 
pc. Sangga. pc. 
Objeción. Tolol. pp. Matu id . pp. 
Objetar. Salansang. V . Objeción. 
Objeto. Bagay. pp. I t . Sadia. pc. Pacay, pp. 
Objeto señalado. jTocoy. pp . 1. pc. 
Obi cion. Handog. pc. / / am. pp. 1. I l ay in , pp. 
ylZay. pp. 
Oblicuo. Eiuas. pc. balindis. pc. 
Obligación. Tongcol. pc. Catungcuhn. pp. 
Obligación ó reconocimiento. Ota?i<? na /ooô. pp. 
Obligado por esclavo, balañgay. pc. 
Obligar. Pü i t . pp. Piguipi t . pp. pigapit. pp. 
Obligar de veras, tamay. pc. 
Obligarse al doble por no pagar luego, lim-
bouong. pp . 
Oblongo. Tigliabà. pc. Talinghabà. pc. 
Obra. Gauà. pc. Ya r í . pp . 
Obra comenzada. Banhay. pc. 
Obra de comunidad Atag. p p . Polong. pp . 
Obra común, bayani pp . 
Obra mal hecha, bulanglang. po. halbot. pp . 
Obra á poco mas ó menos, halipao. pp , 
Obro por acabar, hamban, pc. 
Obra despreciable, h aro gar í. pc. 
Obra imperfecta, balhag. pc. 
Obra de oficial á poco mas ó menos. Calacal. pc. 
Obrador. May gauà: pp. Gumauu. pc. I t . OGÍ -
nagao-an. pc. 
Obrar poco á poco. Gapang soso. pc. 
Obrar acelerado, gahol. p p . Gahasâ, pp , 
O antes de H. 
Obrar matando el d ia. lambítá. pc. gnbnng;. 
p p . 
Obras muertas. Su lamM. pc. 
Obras muertas de la casa, sungqui. pc. 
Obrero. Gumagawi. pc. I t . Mag papaopa. pc. 
Obrülas imperfectas. sangCOt. pc. 
Obrizo. Da l isay . pp . 
Obscenidad. V. Lu jur ia . 
Obscuro en estremo, ó muy obscuro. Posiquü. 
pp. Ng i tngü. pc. D i magquitang surut in . pp . 
Obsequiante. Nanonoyú. pp . 
Obsequiar, obsequio. Suyó. pp . Lingcod. pc. T a -
i m a , pp . 
Obsequioso. Mal incor in . pp . Nanonoyó. pp. 
Observador. Mapag masid. pc. Mapag malas, pp . 
Observancia. Galang. pp. I t . Casunoran sa m a -
ni ja caotosan. 
Observante. Masunor in. pp. Maganapin. p p . 
Observar. M a s i d . pc. Malas, pp . I t . Ganap. pc. 
Sunod. po. Tupad. pc. 
Observar ritos y costumbres de sus viejos. Sa 
mu id . pc. 
Obseso. Pinasucan nang sitan ó Demonio, pc. 
Binabab-an nang Demonio, pc. Sinasaquian nang 
Demonio. 
Obstáculo. Sagoil. pc. 1. Saguui l . pc. Sanga. pc. 
balacsilá. pp. Hadlang. pc. 
Obstáculo, escusa. Dah i lan . pc. 
Obstar. Gambalà. pp . Abala, pp. V. Obstáculo. 
Obstinación. Pag mamaligas. pc. Pam'nigas. pc. 
Paninibay sa camalian. pc. 
Obstinación, Carat ihan. pc. 
Obstruir , obstruirse. Mag sara . pc. Matacpan. pc. 
Obtener. Camit. pc. Tamo. pc. 
Obtuso. Salsal, pc. Polpol. pc. Podpod. pc. 
Obviar. pp. lay t f . pc. 
Obvio. Maliuanag. pp . Lantad. pc. 
O antes de C . 
Ocasión. Dah i l an . pc. 
Ocasión. Panahon. pc. Cataon. pc. 
Ocasionar. Dah i l an . pp . Í/MÍÍÍ. pc. I t . IÍIÍJ/». pc. 
Bighaní . pp . 
Ocasionar la pérdida de otro. Cohilh. pc. 
Ocaso. Lobog. pc. Socsoc. pc. Lonod. p p . 
Occidente. Caloñaran, pp. Canloran. pp. 
Occiso. Napatay. pc . Pinalay. pc. 
Ociar. Pahinya. pc. Libang. pc. 
Ocioso, lapac. pc. Gambalâ. p p . Ualang gauâ . pc. 
Octágono. V . Ochavado. 
Octava parte de un real. Conding. pc. 
Octavo. Icaualo, pc. 
Octagenario. Taonj may ualong puong taong edad. 
pc . 
Octogentísimo. Icaualong daan. pp . 
Octogésimo. Icaualong pico. pc. 
Octubre. Pangalan nang buang icasampo sa fo-
cad nang taon. 
Ocultar. Cae'tó. pc. L in§ i r . pc. Tfl#o. p p . £ í -
fam. pp. 
Ocupación. Aôato. pp . isi. pc. Ligal ig. p p . Ii~ 
bing. pc. Gauci po. Libang. pc. 
Ocupado, caber, pc, J/aj/ gitinagauci, pc. 
O aillos de C. 
Ocupar. Jlbala. pp. abalabal. p p . Antala, pp. 
Ocupar à alguno por impedir le, pauisá. pe. 
Ocuparse uno en su obra sola. Catacal. po. 
Ocuparse eu sola una obra ú oficio, tungãli. pp. 
Ocurrencia. Pag quiquita. pp . Pag tatamü. pp. 
Cataon. pe. I t . Sumpong. pe. Salaguimsim. pe. 
Ocurrir . Salobong. pp . Magi pauncmg sumalubong. 
pp. I t . Mavi jyar i . p p . Pangyar i . pp . 
Ocurrirse á la memoria cosas impertinentes. Sa -
libat. pe. 
Ochsv-ado. B im l i ngb ing . p p . Bal im/bing. pe. Ba-
Ungbintjin. pe. 
Ochavo. JSana, 1. B a r h j a . pp. 
Ochenla, líalony puo. pe. 
Ochentón. Taoní? mny uahmg p w n g taon. pe. 
Ocho. Calo. pe. 
Ochocientos. Ualong (laan, pp . 
0 atiles de D. 
Oda. Tula. pe. Cat-hú. pe. 
Odio. T í m m . pe. Gaírt. pp . 
Odio por la mejoría de otro, lilib. pp . sosot. 
pp. 
Odioso. Mapag tanim. pe. I t . Calupit lupiL pe. 
Odorífero. Malxmyo. po. Masomang. pe. 
Oeste. Habngat. pp. I t . Canhrav , pp , Catonn-
Í'ÍÍT), pp. 
O antes de F. 
Ofender. Anyayâ. p p . Tcmpalasan. pp . 
Ofender á Dios, ó al hombre pecando. Sato. pp. 
Ofenderse de lo que v¿ que no le dâ gasto. Gt i i -
g u ü . pp. 
Ofensa. Casalanan. p p . SaZa. pp . I t . Pangangan-
yayâ. pp . Pananampalasan. pp . 
Ofensivo. JVaca gagal i t . pp . iVaca sasaquit. pe. 
Ofensor. Nanyanganyayá. p p . Nananampalasan. 
pp. 
Oferta, Pamago. p p . I t . Panyacó. pp . ̂ /a t / . pp . 
Oficial. Panday. pe. I t . Mangagmñ. pe. 
Oficio. Lagay. pe. Catongculan. pp. Cagagao-amn. 
pp . Pap hahanap. pp . I t . / M a / , pc. Danga l . pc. 
Ofrecer. Handog pc. pp. H a y i n . pp . Jiain. 
pp . Z)o/oi. pp. hatag. pp . 
Ofrecer su mercadería, /.acci. pp . 
Ofrecer á Dios. / / a i n . p p . 
Ofrecer para que le manden. Hangar, pe. 
Ofrecer primicias. Pamago. pp. 
Ofrecer, como alguna obra. Panaffano. p p . 
Ofrecer al huésped de beber, sosohó. p p . 
Ofrecerse algo de paso al pensamiento. Saguila. 
p p . salamisim. pp . Guni là . pc. Salaguim-
s im. pe. Sompong. pc. Panimdim. pc. 
Ofrecimiento en contra de lo que uno piensa, / / o -
íio.? </¡??'. pp . 
Ofrenda, B i yayâ . pp . V. Ofrecer. 
Ofrenda al Anito, boñgoy. pp. 
Oftalmía, sunip. p p . D i r á . pp . L i r a i n . pp. 
Ofuscar. i M r o . p c uating uatinf. pc. Süao, 
p p , Duling, pp , 
O antes de H. Sen 
Oh. Interjección de deseo. N u m . ' pe. O. Así yo lo 
viera! Mm/m'/a co nauñ! pc. 
Oh! Interjección para exclamar, admirar, enca-
recer, bapa a ! pc. Aya a ! pc, bapá. pc. 
0 antes de J. 
Oidas, de oidas. So, dingig. pc. Ba l i i h , pp. 
Oido. Olingig. pp. Pandinyig. pc. 
Oidos. Tainga. pc. •• 
Oiga aqui . Potó. po. 
Oir. Batyag, pc. Paquinig. pe. Qunmliug. pc. 
Banyig. pp. 0 Í « % . po. /)?«f/^. pc. y j i »»^ . 
pc. PÍWÍW/ «pa. pc. Atoa?/ « j a . po. 
Oir ó hacer caso de lo que se ' dice. Amin. pc, 
1. pp, 
Oir misa. Simba, pc. 
0 antes de J. 
Ojalá, Har i ngci. pp. Alalaong. pp. Har inan l já . 
pc. Di. nga salamat. jpp, í> i nga bahaguià. pc. 
Mamong. pc. Nairn, pc. ?zeu«, pc. f7flrf. 
PP-
Ojeada. Soiiap. pc. Lmgap. pp . St'/ay. pp. 
Ojear. Tingin. pc. íitig. pp , Ma.tii l. pc. 
Ojear, tifoog. pp. y?o¿io. pc. gibog1. pc. j iôoy. 
pc. Tatoy. pc. fingao. pp. labuyao. pc. 
Ojear para hurtar algo. daoy. pc. 
Ojear animales, aves, siboc. pp. 
Ojear moscas, uasiuas. pp . 
Ojear la caza, tocoy. pp. B i l ião , pc. 
Ojear mayas. Yayo,, pc. Uaijuay. pc. 
Ojera. Moctò. pc. mogá. pp . Nyalomata. pc. 
Ojeras de no dormir. mong'IÓ. po. 
Ojeras de enfermo, panlooc. pp. loat. pc-
Ojeriza. amis. pp. mais. pp. iring-. pc. Tampo. 
pc. Hiuanaquil. pc. 
Ojete. Y. Ano. 
Ojizaino. Lis ie, pp.. Nangli l isic. pp . 
Ojizarco. Bdagao. po. V. Ojos zarcos. 
Ojo. Mata. pc. busiüg. pp . boiigá. pp. 
Ojos quebrados. Pisac. pc. 
Ojos sonolentos. Pungay. p p . 
Ojos hundidos, lañgal. pp . looc. pp. 
Ojos zarcos. Matang pusú. p p . Bulagao. pc. 
Ojos hinchados. Mocto. pc. 
Ojos como del que se está muriendo. Pongay. 
PP-
O antes de L. 
Ola. A y ! Aba. pe. Oya. p p . 
Ola, como quien llama, touan. pc. Ohoy. pp . 
Olas del mar. A lón . pp. Daloyon, pp. 
Olas bobas, dalahit. pp. Oolong, pp. 
Olas pequeñas, malatamban. po. tamban-
tamban, pc. tagbic. pc. 
Oleo. Santong lana. pp. 
Oler, Amoy, pc, soñga. pc . • 
566 O antes de L. 
Oler, como el gato cuando se provee. Solasor. pp. 
Oler levantando el hocico, soñgar. pe. Sanghor. 
pe. 
Olerse los animales, casmor. pe. 
Olfatear. Sanghod. pe. V. Oler. 
Olfato. Panyamo;/. pe. Pany-amoy. pe. 
Olimpiada. Apat, na lamí, 
Olimpo. Lant j i l . pp. 
Oliscar. V. Olfatear. 
Olor. Amoy. pe. 
Olor de morisqaeta quemada. A n y i . pe. A l i m -
puyo. pp . AUmpuyoc. pp . 
Olor de aceite rancio. An ta . pe. 
Olor de subaquiDs. sanghir. pe. Anghü , pe. 
Olor bueno ó malo, sahang. p p . sangyor. 
pe. Samyo. pe. Amoy . pe. 
Olor fuerte, alimonmon. pe. Sangxany. pe. 
sanghit. pe. Hal imoyac. pp. Alintjasao, pp. 
Olor de pescado ó carne. Lansa. pe. laris. pp. 
Olor de vino ó de vinagre, ganhao. pe. A l i -
nyasao. p p . 
Olor de agua corrompida. Langtot. pe. Hangio' l , 
pe. bansio. pe. Bantot. pe. 
Olor bueno. Bantjo. pe. 
Olor asqueroso. Anglay. pe. 
Olor de estiércol, bangyi. pe. 
Olor que Irae el a i re, dapyo. pe. 
Olor de fréjoles verdes, hanglay. pe. 
Olor de lo que se trae en las manos, imayo. pp . 
Olor de or ines, sudor ó ropa, palot. pe. Pavghi . 
pp. panglot. p e 
Olor que trae el viento, taip. pe. 
Olvidadizo. Limot. pe. Malimotin. pe. Ma l i l imu-
t in . pe. liñga. pe. liñgain. po. I. pp . 
Olvidar. Limot. pp . 
Olvidarse de lo que trata. LinTjasntjas, pe, 
Olvido. L imot. pp . Tagolimot. pp. 
Olla in genere. Palióc-. pe. Palayoc. pe. 
Olla pequeña. Any l i t , pe. 
Olla de grande boca. Salanga, pe. 
Olla grande, daba. p p . Cat ingan.^c .Cat ing-an.^c , 
Olla de boca angosta, bohoy. pe. 
Olla mediana, Palayoc. pe. Palioc. pe. 
Ollejo. Baloc. pp . 
Ollero. M a g papalioc. pe. mamimipi. pp . 
Ol l in . angiyo. pe. aguío. pp. 
Ollita. Angl i t . pe. 
0 antes de M. 
Ombligo. Posor. p p . 
Ombligo grande. Posor an. pe. 
Ombligo de campana Bisaya. tambocao. pp . 
Ombligo de rodela, tamboco. p p . 
Ombliguero. Pasa. pp. Pamigquis. pe. 
Ombro. Bal icat . p p . 
Ombro encogido, y inic. pe. 
Ombrado. Bai icatan. pe. 
Omiso. Pabayà, p p . 1. pe. Tamad. pe. 
Omit ir . B a y á . pp. Pabayà. pp. L isan, pp . 
Omnipotente. Maca pangyayar i sa lahat. 
Omniscio. Naca, látalos nang lahat, pe. A f̂lica to-
(alastas nang lahat. pe, 
Omoplato, Paypay. po. 
O antes de N, 
Once. Labiny isa. pe. 
Onceno, oncenrt. lea labing isa. pe. 
Onda. Alón. pp. V. Ola. 
Ondear el agua, lifooy. pp . l i i lSOC. pe, 
Ondearse como las olas. Simpoc. pe. 
Oneroso. Mabiy-at. pe. Mal i i rap . p p . 
Onza. Tahit. pp. 
O antes de I*. 
Opaco, coyag. p e coyap. pe. 
Opción. Curapatan. pe. 
Operación. Gima. pe. 
Opimo. May aman. p p . Saganá. p p . 
Opinion. Pasiya. pe. / /acá. p p . 
Opinion sobre alguna cosa. Hinagap. p p . 
Opio. Apian. pe. 
Oponer. Salansang. pe. 
Oportunidad. Mubuting panahon. pe. 
Oposición, singhal. pe. Laban . pp. I t . Tapai 
Iapat. pe. 
Opositor. Calaban, pp . Caagao. pe. Capanfjagao. 
pe. 
Opresión de corazón. Sucal nang loob. pp . P ig -
ha l i . pe. 
Opr imi r . Dag -an . pe. H iyp i l . pe. Pahirap. pp . 
Pasaquit. pp . 
Oprobio, l la lay . p p . Cutyà. pe, Siphayú. pp. 
Optar. Tangap, pe. Camit. pe. Tamo. pe. I t , 
Mangad, pe. 
Opt imo. Cagaling gal ingan. pp. 
Opuesto. Calaban, pp . Caauay. p p . 
Opugnar. Babag. pp . ^ « a ; / . pp . Salacay. pp. 
Opulento. May aman. pp . Gninhaua. pp . 
Oqueruela. Polotpot. po. 
0 antes de R. 
Ora. Maguing. pe. (AntepuestaJ j l ían. (Pospuesta.) 
Ora sean gigantes, ora pigmeos. Maguing h i ~ 
gante, maguing Enano. Ora digas, ora leas, 
Uicain mo man, basakin mo man. 
Oracional. Dasa lan. pp. 
Oráculo. Sagot nang P. Dios. I t . Tanungan. pp. 
Tanun§in. pp, I t . ¿mío. pp . 
Orar, oración. Panalangin. pp. Da lany in . pp. D a -
sa/. pe. Panagano. pp. 
Orale. 0/-o¿. pe. Hunghang. po. Bang-ao. pe. 
Orbe. jJííop. pe. Cabilogan. pp . I t . V . Mundo, 
Orbicular. .BZVOÍ?. pe. Mabilog. pp. 
Orden. Talonton. pe. Talatag. pe. talortor, pe. 
Orden ó concierto de algo, sayosay. pe. s a -
yosay. pp . Uaslò. pe. fíiísaí/. pp, panicalá. 
p p . I t . Caotosan. pe. 
Ordenar algo, datig. pp. Oíos. pp. PacanQ pe. 
Ordeñar. Gata.?, pp . H i l i s . pp. 
Ordinario. Calacaran. po. Caramihan. p p . 
Orear algo, hoyang. pp . hayang. pp . iS i -
lad. pe. Yangyang. pe. 
Orégano, suganda, po. 
Oreja i n genere, taiñga. pp. 
Oreja torcida, copi. pe, Cuping, po. 
O antes de R. 
Oreja sia agujerar, bisó. pe. p o n gol. pe. 
Oreja desgarrada, lambing', po. Lauing. pe, 
Oreja del arado, palintá. pp. 
Orejas grandes y oaidas. Loping, pe. 
Orejear. P i l i g . po. 
Orfandad. Pajea ol i la. p p . 
Organero. Mangagauà ó mang huhusay m u y ó r -
gano. 
Organista. Manonoçjtog nang órgano, pe. 
Organizar. Husay. p p . V . Orden. 
Orgullo. Capulaloan. pe. 
Oriente. Süangan. p p . 
Orificio. Butas. pp. I t . V . Ano. 
Origen. Tontong mula. pe. Mula. pe. Pinag bu-
hatan. pp. pañgalin. pp. toohg. pp. G a -
l ing. pp. Suhat. p p . 
Original. S ina l imn. p p . 
Originar. V. Origen. 
Oril la, bibay. pp BinTjit. pp. Gml i r . pp . uria. 
pp. Tabi . pe. Uacas. pe. 
Orilla de monte ó camino, piying'. p p . Pi l ing. 
pp . 
Orilla de r io ó mar. lamfoay. pe. P i l ing , pp. 
Pangpang. pe. Dalampasigan. pp . Dalampasig. 
pp . Bay bay. pe. 
Orilla de vestido que vá colgando. Lay layan. pp. 
Orilla baja del rio. palanas, pp . 
Orilla del pueblo. Tabihan. pe. Tabi . pe. 
Orilla del agua. Pingas, po. 
Orin de hierro. Calauang. pp. 
Orinar. Jhi . pp . Panobig. pe. 
-Orines. I h i . p p . 
Orla. Laylayan. pp. I t . Ur ia . pp. 
Ornamento. Gayac. pc. Pamuti . pp . Palamnt i , 
pp. 
Ornato. Idem. 
Oro. Guintó. pc. 
Oro hilado sobre algodón, balang amas. pc. 
Oro falso. Ba la t . pc. Binalatan. pc. 
Oro natural , balitoc, pc. 
Oro de ocho quilates, bislig-, pc. 
Oro de veinte quilates, hilapo. pc. uasay. pc. 
panangbó. pe. 
Oro de diez y ocho quilates. Orin boo. pp . 
Oro para dorar, haliyamas. pp. 
Oro para prueba. O l i ran . pc. 
Oro muy bajo, maralag. pp. H id ing guintô. pc. 
Malubay. pc. 
Oro deslustrado, saoín. p p . 
Oro fino ó subido. Da l i say , pp. Vagas, pc. 
Oro de veintidós qui lates, guinogolan. p p . 
Oro de .diez y ocho quilates á bajo, pánica. 
pe. 1. pp . 
Oro de catorce qui lates, linguiñgin, pp . pa-
nicang batá. pp . 
Oro bajísimo con mezcla de plata y cobre, ho-
to C. pp. 
Oro en pólvo. llagas, po. 
Oro t irado. Binatac. p p . 
Oro batido. Lantay. pe. Batbaí. pc. 
Orondo. Malucong. pc . 
Oropel, alujamas. p p . aliyamas. pc. 
Oropel de China. Pa la rá pc. 1. p p . 
Oropéndola. Col iamn. p p . 
Orozuz silvestre, sagamanin, p c 
Ortigas. L ipâ, po, 
O antes do R. 567 
Ortodoxo. Binyagang sumasampalataya. 
Oruga que come los arroces Oíalo, pp . 
Orza. Gus-Í. pp . 
Orzuelo. Polit io, pp. GulüU pp . 
0 antes de S. 
Osadía. Pangáhas. pc. 
Osado, palanghac. pc. 
Oscilar. Ogoy. pc. Indayog pp. indayon, pp. 
undayon. pp. 
Osculo. Halic. pc. 
Osculo de madre á h i jo, omaom. pp. 
Oscurana que comienza, dag im. pc. 
Oscurecerse la vista por haberla fixado en la c la-
ridad ó por otra cosa, dolit, 1. Doling, pp. 
Oscurecerse el dia. malitá. pc. D i l im . pc. 
Oscuridad de tiempo, gnimoat. pp . 
Oscuridad grande. Ny i tn l jü . pc. D i l i m , pc. po-
siquit. pp. 
Oscurísimo. Ngitngit . po. Posiquit. pp . Di mang 
quitang surutin p p . 
Oscuro, ñgapñgap. pp. D i l im. pc. 
Ostensión. Pahayag. pp. Paquita, pp . 
Ostentación. Patanyag. pc. Patanghal. po. I t . 
Parantjalan. pp. parangya. pc. 
Ostentación en vestirse, dayao. pp . 
Ostentar algo mostrándolo. Paran§alan, pp. I t . 
V. Ostentación. 
Ostentarse guapo, quirlas. pc. 
Ostiario. Liang orden navg manga Pare. 
Ostra. Talaba, pc. V. Ostrones. 
Ostra delgada y ancha. Balay, pc. 1. pp. 
Ostrones ü ostiones. Talaba, pc. calamquipay. 
pp. calantipay. pp. I t . calantipas. pp. 
Capis, pc. 
Ostrones pequeños qus se pegan al madero. Ta -
l ip t ip . pc. Pol i rpol i r . pp. 
Otear. Tan-ao. pe. 
Otero, tagortor. pe. borol. pc. togatog. pp. 
Otoño. Taq-olan. pc. 
Otorgar. Payag. pp. Tangap. pc. 
Otorgar con la cabeza. Tango, pc. 
Otra banda. Ibayo. pp. Ibay iu . pp . 
Otra parte. Ibayo. p p . Ibaiyo. pp . 
Otra vez. Olí. pe. Olit. pp . 
Otra vez. Minsan pa. pc. Otra -vez lo v i . Minsang 
copang naquita. 
Otro Iba. pc. 
Otra d ia. Balang arao. pp . laxnbang amo. 
pp. Ibang arao. pp . 
Ovado, taling haba. pc. 
Ovado. V. Ovalado. 
Ovalado. Tighaba. pc. 1. M o 0 il log. Taling haba. 
pe. Palahaba. pc. 
Ovas, digman. pe. Lamat. pp . 
Oveja Tupang babae. pp . It. Mabait . pe. Tauong 
nag babalic loob sa Dios. 
Ovi l . Bacuran. pp. 
Ovillas que se crian en los árholes. Lomot, pp. 
Ovi l lo, ayiquir. pp . I m y i q t d r . p p . 
Ovil lo. Lmiquid. pp. Quinirquid. po. Si lo. pp. 
pinolon. pp. 
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Pabellón. Cobongcobong. pp. l i m b o n . pc. C'u-
lambú. pc. 
Pábilo, lamba!, pc. 
Pábulo . Iquinabubuhay. pp. Pnycain. pp . 
Pábulo del fogón ú horno. Panyutong. pp. U i t -
ton g pp . 
Pacato. Tahimic. pp . Payapii . pp . 
Pacer el animal. Sabsab. pc. 
Paces que uno hace entre ios discordes. Payo. 
pp. Casando, pc. Husay. pp. 
Paciencia. JSaía. pc. Pag hahauac. pp. 1. Ti is, 
pc. 
Pacificar. Paj/o. pp . Casando, pc. Husay. p p . 
Pacifico, bighani. pp . Payapá. pp, Banayad. 
pp . birhani. pp . Paoman/i in. pc. Palagay 
na loob. 
Pacoti l la Daladalahan. pp . 
Pactar, pacto. Cayar i , pp . Ü.sa.;j. pp. íY/wn. pp . 
Pachón. Macuyad. pp. Masagal . pp. Mabagai. 
p p . Maeupad, pp. 
Pachorra. Cuyud. pp. Sagal. pp. Boyal , pp. 
Padecer. Da l i t à . pc. Saquit. pp . H i rup . pp. 
Padrastro. Mamá. p p . / Imam. pc. pañgaman. pc. 
Padrastro de uñas. Tayntja. pp. Tmg t i . pc. 
Padrastro de los dos. dayorayo. pp. 
Padre, a , an. Amang. p c ^ÍOTÍÍ. pc. pan. pc. 
T a t a , 1. Tatang. pp. bapá. pp . l i . Parr", pp . 
Padre á los hijos, locop. pc. 
Padre adoptivo. Inaatna. pp. 
Padres. Magidang pp . 
Padrino. I m a m a . pc. 
Padron donde se apunla la gente, pamanda. 
pc. ran</oo». pp. 
Paga. 0/7a. pp. salap. pp. I t . Bay ad. pp . 
Paga que se dá de contado entre los que com-
pran y venden, hobli. pc. 
Paga al que guarda algo, himatay. pp. 
Paga en poca cantidad, tatap. pp. 
Paga por el trabajo. H imaga i . pc. 
Paga de carcelaje. CalagpanTjao. pc. 
Paga al alcahuete ó testigo. Sohol. pp . 
Pagar la parte que tiene con akuno para q u e -
darse él con lo demás, songsong. pc. 
Pagar entero algo á quien tenia antes algún d e -
recho, ftocli. pc. 
Pagar adelantado. Tampa, pc . I t . Patintja, pp . 
Pagar terrazgo. Bouis. pc. 
Pagar anclage. Uandog. pc. yalog-. pc. 
Pagar deuda. B a y a r . pp . l iuan. pp. 
Pagar con proporción, opangbulac, pp. 
Pagar por otro el t r ibu to . A r a . pc. 
Pagar por entero, ó concluir de pagar. Caitas. 
pp. lapas, pc. 
Pagar justos por pecadores. Calartg. pp . H a d -
iang. pc. datang. pp. 
Pagarse de la razón. Pan i ig . pp. 
Pago. Mayan, p p . pooc. p p . H. V. Paga. 
Pais. Lupâ. p p . Bayan. pp . 
Paisano. Cababayan. pp . 
Paja. Gu in i - i cm . pp . Day a m i . pp. 
Paja de qu« feacen escoba en algunas partes, 
b a l a r , pc. 
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Pi i f i >'i ciscara da algodón, p a l a . pp . 
Paja que ponen sobre la caída del techo para que» 
no entre la l lovizna, p a r n a l i p a y . pp . 
Paja que queda despueí; de tr i l lado t\ jrroz. y a o í . 
pp . 
Poja para cubrir sus casas. C»gen. pp . l l . Sam. 
pp. Panul , pp. 
Pajarilla del animal, (d i la t . pp. Oritat. pp. 
Pajarilla de hombre ó animal, l i m p a . pc. 
Pajarillo muy pequeño, p o s i q u i l . p¡). Poxit. pc. 
P ip i l , pc. 
Pájaro con pico azul , cresta colorada, atbag, pc. 
Pájaro nocturno, apira, pp. 
Pájaro que un ta mucho, bagalatac, pp . 
Pajaro supersticioso, balantiquis pp. 
Pájaro en que acoraban, balatiti. p p . 
Pájaro verde de pico amaril lo, tayobac. pc. 
Pájaro de pies lardos, y pico amari l lo. T ica. p p . 
Pájaro sin cola. Tocong. pp. Pnvgyoc. pc. 
Pájaro como pato, soliasir. pp. 
Pájaro que pone huevos que con uno se sat is-
face un hombre. Tabón, pe. 
Pájaro ú modo de lechuza, tigbabacao, pc. 
Pájaro in genere. Ibón, pp. 
Pájaro, otras especies suyas. Barao. pc. Puyo, 
pp. T i l l i n g , pc. t imbas, pc. Canauay. pp . 
acbab. pc. Coíing. pc. Ac. Ac . 
Paje. A l i lâ . pp. 
l 'aj izo, color. D i lao na murà. 
Pajo, Iruta. Palió, pp. 
Pajo pequeño, quibang. pp. 
Pajuelas, mamac. pp. I t . yañgtt. pc. Yaguü. 
pc. 
Pajuelas de arroz. S/pt. pp. 
íJala para coger tierra ó trasegar. Panaloc. p p . 
Pala. Saguan. pc. V. Remo. 
Palabra. (Jicá. p p . Sabi. pp. 
Palabra ÚDÍca. Cataga. pc. 
Palabra con que llaman al lechoncil lo. yicyic. 
pc. 
Palabra con que animan a otro ;< arremeter ó b a -
cer algo. Da l i , 1. Dale. pp. 
Palabra con que animan á los perros para ar -
remeter. H a k . pp . Hiya. pp. atao. pe. atao-
atao. pc. 
Palabra de cariño h los muchachos, bira. pp . 
Hoy. pc. agui. pp. Siendo varón, y siendo 
hembra. Im'ng. pc. aga. pp. 
Palabra ociosa, palambang. pc. 
Palabra con que espantan á las gallinas. Su. 
pc. 1. 8 $ . pc 
Palabra con que llaman las gallinas á lost po -
llos, Corroquin. pc. Cumie , pc. 
Palabra con que llaman á los puercos, hecan. 
pp. b i í - s a . pc. 
Palabra de cariño con que se llaman entre si 
los iguales corresponde al ola español, ohoy. 
pc. Oí/a. pp . 
Palabra con que se despide para irse. Past'ntubi. 
Palabra picante y afrentosa, palañgas. pp. 
paslan. pc. Pasaqvit. pp . palacao. p p . 
Palabra sentida. íampias. pp . 
Polabra de exageración. Unía. pc. 
Palabra de mofa haciendo ascos y «ücQpiendo, 
Pica, p p . 
I 
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Palabra cou qua llamaban á las Catalanas en set 
antigüedad, (arütaru. pe. 
Palabra con que animitn á levantar ó jelar algo. 
lambohat. pp . 
Palabra da cariño de la madre ó su chico, pa-
lañgiy. pp. 
Palabra inpertinentfi. balaoquí. pp. Balaogui. 
pp. 
Palabra do admiración. .Rapa. pe. Ába. pe. 
Palabra que corresponde al Jesus que decimos 
cuando nos sucede alguna cosa. SOUá. pe. 
Palabra de cariño, angoy. pe. aró. pe. angón. 
pe. 
Palabra de admiración. A r i . pe. ayac. pe. 
Palabra afrentosa, sumitur pro parte verenda 
ntr iusque sexus, talpac. pe. 
Palabra con que espantan al gato, pinda. pe. 
Palabra para espantar gatos, sicá. pe. 
Palabra de placer, taga alaala. pp. 
Palabra preñada que se dice para que la sienta 
quien la oye. Paramdam. pe. 
Palabra preñada, sacona, pe. may. pe. 
Palabra que dicen los muchachos en el juego 
de la gallina ciega, tiquiyua. p*p-
Palabra que denota respeto y reverencia. P6. pe. 
Palabrada. Lait . pp. Alipustd. pe. I t . Bocang 
bibiff. pe. 
Palabras de cumplimiento, pahinabar. pp . 
Palabras al viento, paylambong1. pe. 
Palabras ociosas. Bucang bibig. pe. Hamac. pp. 
Palabras supérfluas que enfadan, tanactac. pe. 
Palabras deshonestas, dichas burlas, pañgaso. 
pp. 
Tatabras de cumplimieuto. hibar. pp. 
Palabras indecentes y afrentosas. Tungayao. pp. 
Paladar, asñgal. pe. Ntjalangala. pe. 
Paladear el müo mamando, olaor. pp. 
Paladear, paladearse. Lasup. pe. 
Paladin. Bayani. pp. 
Palanca, acsiuan. pp Pinga, pe. Pas-anun. pp. 
I t . Panual. pe. Panungcal. pe. 
Palangana. Panastan. pe. Panhinauan. pp . 
Paleta con que untan de cal el buyo. Panguln't, 
pp. Panguhig. pp. 
Paliar. L ih im. pp. Ungid , pe. 
Palidez. PuL-la. pe. Caput-laán. pe. 
Pálido. Namamarac. pe. Numomot la. pe. bonglo. 
pe. Pot- lá. pe. 
Palillo, tuc-hé. pe. Panhinicsic* pe. pang-
hiniñga. pe. It. Tinting, pe. 
Palillos eje contar, isipan. pe. Paliyo. pe. pa-
nolat. pp. calacal. pp. garong. pe. 
Palinodia, tamaoli. pp. 
Palio. Langülangit. pp. 
Palma, otros géneros de palmas. Luyong. pp . 
Banfjá. pp. Niyog. pe. Bunga, pp. Bu l i . pe. 
Ti ra i . pp. anibqn^, pp. 
Palma de mano. Pálad. pp. 
Palma donde sacpn los cables negros, pugahan. 
pp. It. cauong. pp. 
Palma silvestre, pogahan. pp. i4?!ffi/¡ao. pp . tual. 
pp. 
Palma que dá muy poca tuba, pasang. pe. 
Palma de donde sacan el cable negro, tamping, 
pe. 
Palma de la ñipa, Basa, p.c. 
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Palma seca que ponen á los lados, d . la banca 
lipilipi. pp . 
Palma pequeña y desmedrada, palipog. pe 
Palmada. Tampai , pe. i t . Sampal. pe. Sam-
prlong. pp. 
Palmaditas dadas con cariño, tapi. pp, paguic-
pic. pe. Tampi. pe, Picpic. pe. Tapie, pe. 
Palmar. Maliuanag. pp. Hayag. pe. I t . Niogan. 
pp. Bungahan. pp. &c. 
Palmario. V. Palmar. 
Palmear. Daop. pe. 
Palmito. Obor. pp. 
Palmo. Dangcal. pe. 
Palmetear. V . Palmear. 
Palo. Cahoy. pp. 
Palo de la embarcación donde caelgaa alguna 
cosa. Batangm. pp. 1. pe. 
Palo, porrazo ó coscorrón. Pocpoc. pe. 
Palo ó caña que clavan en tierra para apretar 
ó prensar la cerca, palitic. pe." 
Palo que tiene hierro en la punta, sinipit. pe. 
Palo atravesado en que aseguran el remo, pau-
dasan. pe. 
Palo donde estienden la madeja de seda ó algo-
don para tejer, palatohat. pe. 
Palos sobre que ponen el papag á la embarca-
ción, palantayang. pp. 
Palo de China. Obat. pe. 
Palo de banca donde cueigan algo. Batanean, pe. 
Palo para coger caimanes, baliarar. pe. 
Palo delgado sin punta, con que escarban la tierra. 
tapil. pp. 
Palo santo de Filipinas, taquilis. pp. 
Palo que ponen para levantar la vela, sondong 
pe. 
Palo con hierro ea la punta con que cavan. Tac-
íac, pe. 
Palo aromático. tanooHg. pp. 
Palo con unos dientes en la punta para tejer. 
papan, pp. 
Palo que se pone para destilar el vino, pasang. 
pp. 
Palo atravesado en la banca para armar en ál 
el asiento, pastear, pp-
Palo Heno de nudos, salimoot. pp. Bocohan. 
pe. 
Palo que sirve á las ruedas del carro. ()íMrm-
quinsi. pe. 
Palo como horquilla para afirmar el catig de la 
banca, timtiin. pp. 
Palo de China oloroso, tingalam. pe. 
Palo romo, típongol. pe. 
Palo que ajusta el pescuezo de lo* carabaos para 
que trabajen. Singcao. pe. 
Palo viejo á quien le salen anos espolones. T a -
hi ran. pe. 
Palo que atraviesan debajo del caballete, talang-
c a o . pp. 
Palo sobre que asientan la tej«ra. Amman, pe. 
Palo puntiagudo. Bacal, pe. baKaay. PP-
so! . pp. 
Paloma. Palapati. pp. Cakpat i . pp. /.«pal». |>p. 
Patipati . pp. 
Paloma á#\ wonte. Batobatü. pe. 
Paloma del monte con manchas coloradas en <K 
pecho, j j o n a y . pp. l a n a t a n . pp. 
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Paloma montes doble ó triplo mayor que el balo-
bato. Balar, pp. 1. baler, 
Paloma montes con algunas plumas verdes. Ha-
lan, pp. 
Palomar, palapatihan. pe. Bahay lapa i i . pp. 
Palomera. Tampac. pe. Lantad. pe. 
Palomino, pispis. p e Inacay nang lapa i i , pp. 
Palos quo ponen en los dos cabos de la red 
para coger venado, tambang. pe. 
Palos que se ponen debajo de les maderas que 
arrastran. Párul is , pp. puling;, pe. 
Palos inclinados de la quilla, tumpang. pe 
Palos atados con un cordel con que trillan, tioca. 
pp. 
Palos atravesados, biclang. pe. 
Palos parados en que se encajan los atravesaños. 
Tumali. pp. 
Palos cubiertos de tierra, bayorbor. pe. 
Palpablemente. Maliuanag. pp. Ma l imo . pp. 
Palpar, cama. pe. Dama. pe. yamá. pp. Lamas. 
pp. y ama. pe. B p . pp. 
Palpar con las manos, camicam. pp. 
Palpar á oscuras buscando algo, halagap. pp. 
Apá. pe. 
Palpar á oscuras, hicap. pp. Capcap. pe. 
Palpar aprisa, gama. pe. 
Palpitar. Tiboc. pe. Cotob. pe. 
Pámpano pescado, duhay. pp. 1. pe. Tt. Qui~ 
tang. pp. 
Parapiina. Ualang cabulohan, pe. Ualang casay 
sayan. pp. 
Pan. Tinapay. pp. 
Pao de hierro, babac. pp. 
Pan de jabón, tipi. pp. pipi. pp. 
Panadizo, hiñgoñgoto. pp. Tmt ja . pe. 
Panal de avejas. Bahay poeyotan. pp. 1, saray. 
pp. It- panilan. pp. 
Pandear. I lotoc. pp. Habyog. pe. 
Paniaguado. Pacain. pp. It. Cacampi. pe. 
Pánico. Labis na tacot. pp. 
Pantalón. Salaual. pe. Saluat. pe. 
Pantalla, panagosilao. pp. 
Pantano. Latí . pp. labial), pe. labon. pe. 
cominoy. pe. 
Pantanoso, malabon. pp. 
Panlorrilla. B i n t i . pe. butit. pp. butic. pp. 
Panza de animal. Labot. pe. doñgos. pp. 
Panza ó buche del hombre y animal. Bahay 
canin. pp. It. Sicmurâ. pp. 
Panzudo, boyonin. pp. oryoñgin. pp. B o -
t i l i . pp. 
Pañal. Lampin. pe. 
Paño por la cabeza, birang. pp. 
Paño que pone para su necesidad los que están 
ya postrados en la cama, tilam. pp. 
Paño con que las mugeres atan la cabeza, piñgi. 
pe. 
Paño negro que se pocen por luto, taong. pp. 
Lucsa. pe. 
Paño labrado con aguja, sulam. pp. 
Paño que se pone en la cabeza para librarse del 
sol, lluvia, &o. tacolbong. pe. 
Paño con que cubrían ios difuntos, lalab. pp. 
Paños con que se atan las mugeres la cabeza. 
panaclit. pe. 
Paíios menores. P a m p i n , po. 
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Paño de manos. Pamahi r . pp. 
Paño con que cubren sus partes. TapL pe. Bü-
hag. pe. 
Paño en quo cuelgan los niños al hombro. Sa-
bitan, pe. sacbibihan. pe. 
Pañoso. Nanff gugulanit . pp. 
Pañuelo. Pañ i ó. pe. Paniyó. pe. 
Papa. Cataas taasang Pontífice sa Boma, catinala 
at cahal i l i nang A. P. J . Cristo sa, lupa. It. 
Labnao. pe. U. L inogao. pp. 
Papá. Tatang. pp. Tata. pp. Amang. pe. A m a . 
pe, Tatay. pe. 
Papada, cabil. pp. 
Papada de puerco, filalacal. pp. 
Papada de buey, lamlam. pp. Lambi . pp. 
Papagayo del pais. Culasisi. pp. bobotOC, pp. 
I t . caguit. pp. 
Papagayo blanco. Calanyay. pp. quilaquil. pp. 
Papandujo. Lunot. pc. bugnoy. pc. 
Papas de arroz que daban á los niños. Pa lpa l , pc. 
Papel, calatas, pe. 1. pp. 
Papel escrito. Sulat. pp. calatas, pc. 
Papeles, paliljos con que sortean. Honosan. pp. 
Papera. Bicqui . pp. bayqui. pp. 
Papirotes, pacbong. pc. 
Papirote. Pit ic. pc. 
Papo, tingea. pe. 
Par. Caparis. pp. Catuang. pc. 
Para, dativo de nombres propios. (Cay.) Esto és 
para Juan. Hoy cay Juan. 
Para, dativo délos nombres apelativos. «Sa. Esto 
és para los padres. l t o , i , sa manga Pare. 
Para que. Ano. pc. Aanhin. pc. anhin. pc. 
Para que quiero aquelles! anhin co yaonf 
Para vosotros. Sa inyo. pc. 
Para los dos. Sa canita. pc. Sa atang dalaua pe. 
Para siempre, gulang. pp. Mag parat ing man 
saan. pc. Mag pasaualang hangan. pc. mag' ca 
gulang. pp. 
Para que. Nang. Para que puedas comer. Nang 
macacain ca. 
Para mí, por mí. Sa aquin. pp. 
Para nosotros, por nosotros. Sa at in . pp. 
Para quien? Canino? pp. 
Para bien. Pasalamal. pp 
Parabola. Talinhagá. pp. 
Parada. Holon. pp. 
Paradas entre lo que se hace. H in tó . pc. Han-
tong. pc. Antala. pp. 
Paradero. Hanggan. pc. Quinahinatnan. pc. Q u i -
nasapitan. pp. Nasapit. pp. Napagsapit. pp. 
Paradero donde van todos á parar. Opoan. pp. 
bitañgan. pp. Tahanan. pp. taual. po. ha-
lonan. pc. Hantongan. pp. 
Paradigma. Houaran. pp. Ol i ran. pc. 
Paradillas en el camino. Hinlo. pc. 
Paradislero, taliba. pp. 
Paraguas. Payong. pp. 
Paraíso celestial. Caguinhauahan. pp. Ca lmlha t ian . 
pp. Langit. pp. 
Paraíso terrenal. Car iqui t diquitang halamanang 
pinag laguian cay Adan nang P, Dios. 
Paraje. Lagay. pc. U. V. Lugar. 
Paramento. Pamuti . pp. Gayac. pc. It. Tabing, 
PP-
Pararao. taha o. pp, Parmg. pp, 
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Parangón. Tulad. pp . Par is , p p . 
Paraugonar. manghad. pc. alio. pp. V. Pa-
rangón. 
Paraninfo. Mabuting panyitain. p p . I t . Ama sa 
casal, pc. 
Parapetarse. Mangobli. pc. 
Parar. Tahan. pc. Higcat. pc. Tigui l . pp. Togot. 
pp . I h m p a y . pc. It . Tantán, pc. 
Parar los que caminan, halón, pp. PahmTja. 
pc. Hantong. pc. 
Parar algún tanto, h i p a h i p . pp . hiphip. p p . 
Parar la obra. Hantong. pc, JJotao. pc. Tayong. 
Parar repantigado, o l i g u i . pc. 
Parar los que reman, alitao. pp. 
Parar brevemente el que anda. Handac. pc. hon-
dac. pc. 
Parar la pantorr i l la para que áén en ella. Tain. 
p p . 
Parar un poco los que navegan, t a ñ g i n . pc. 
Parar como trompo ó pantorri l la para que dén en 
ella. Taya. pc. 
Parar como trompo ó pantorr i l la. taing. pp . 
Parar en el trabajo, tayog. pc. 
Pararse para oír algo, hipic. pc. 
Parche. Tapal . pp . 
Parca. Camatayan. pp. 
Parcial. Cabig. pp . 1. Campi. pc. Cabig, a tayoan . 
pp . Caayü. pp . Campan, pc. Canal, pp. I t . 
Caibigan. pp . 
Parcialidad. Dolohan. pp. Compon, pc. V. Parcial. 
Parco Mat ip id . pc. Maimpoc. pc. 
Pardo. Abohin. pc. gaboquin. 
Parear cosas desiguales, himboc. pc. Pacl i . pc. 
hinboyog. pp . 
Parece. Anaqui. pp . Var i . pp. Yatà. pp. Cast. 
pp . T i l a . pp. Mandin. pc. Diuâ. p p . 
Paréceme. Fató. pp. ahá. pp. 
Parecer. H a t o l pp . liana, pp. I t . Pa ra l i . pp . 
Parecer sobre algo, talacay. pp . Pasiya. pc. 
Parecerse el hijo á la madre. Gaya. p p . 
Parecerse uno á otro como en costumbre, saya. 
p p . 
Parecerse en algo á otro. Uangis. pp. Hambing. 
pc. -
Parecerse la criatura á lo que vió la madre, al 
concebirla, paniling. pp . Muc hà. pc. niling. 
pp. L ih i . pc. 
Pared. D ingd ing . pc. Pader. pc. 
Parejas, lumbá. pc. I t . Agapay. pp. 
Parejo, Pantay. pc. Para. pp . Capara, pp. Capa-
r i s . pp. 
Parentela. A m e . p p . Anean, pc. L a H . pp . gxt-
sang. p p . 
Parentesco de afinidad. Ba lay i . pp . Da la i , pe. 
Pares de la muger. I n m a n . pp . 
Pares ó nones, tocol. pc. pacyao. pc. 
Paridad. Pag papar is. pp. Pag tutulad. pp. 
Paridera. Pal-anac. pp. Palaanac. pc. 
Parida. Nanyanac. pc. 
Pariente i n génere. Hinlog. pc. Cadugó. pc. V. 
Parentela. 
Parientes de un linage, bohotang. p p . 
Parientes da nn tronco. Camagame, pp . 
Parir. Anac. pc. 
Parir in genere, Panganac. pc. 
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Parir ó puros hi jos ó pnras hijas. COyog. pp. 
Parlador. V. Parlero. 
Parlamentar. Polong. pp. Salitá. pc. 
Parlanchín, buñgañgaan. pc. 
Parlar. Tabil. pc. 7 (/',;?. jpp. 
Parlero. Matab i l . pc. Bibigan. pc. 
Parpadear. Corap. pc. Quisap. pc. 
Párpado. Bobong. pc. Bobong nang mata. 
Parrado. Masalayâ. pp. 
Parral. 5 a % . p p . 
Parrar, salayá. pp . I t . labig. pp. 
Parras silvestres, bica. pp . 
Parricida. Taong pumatay sa magulang. 
Parril las. Ihauan. pc. dandañgan. pp. 
Parroquiano, suqui. pp. 
Pars verenda mulier is. oric. pc. Puqu i . pp . 
tigao. pp . 
Pars verenda puellrc. puquingquing. pc. 
Parsimonia. Impoc. pc. T ip id . pc. 
Parte de casa ó pesca que se dá á los vecinw 
6 amigos, pasdá. pc. pahat. pp. 
Parte que le cabe á uno en la obra comunal. 
Tongcol. pc. 
Parte apasionada. [ Cabig. pp. Campi. pc. Com-
pon, pc. 
Parte arriba de donde viene la corriente. Olokan. 
pc. holó. pp. 
Parle que le cabe á uno en la sementera. 88-
clong. pp . 
Parte que le toca á alguno en la repart ición 
de algo, totoc. pp . 
Parte baja del pueblo. Ibaba. po. 
Parte que le cabe de la repartición de algo. Ton jo . 
p p . Cabahagui. pp . Honos. pc. gansug. pc. 
Parte del dote que dá el varón, bohol. pc. 
Parte inferior de la oreja. Capintjolan. p p . 
Parte que vuelve el compañero para que estén 
iguales, buhi. pc. 
Parte superior del pueblo. Haya. pp. 
Parte remota como el golfo respecto de la orilla. 
tiuala. pp . 
Part i r en pedazos raiz comestible. Pad. pc. 
Partera. Hüot. pp . 
Partes de que se compone un todo. Sangcap. pc. 
Casangcapan. p p . 
Partero. Salag. p p . 
Partición. Pag babahagui. pp. 
Participante, casamayá. pc. Caramay. pp. Casa-
pacat. pc. Caalam. pc. 
Participar de algo, gorolit. pc. 
Participar, dayaquif. pp . Sapacat. po. 
Participar del trabajo. Damay. pp. A l i . pp. 
Participar de la culpa de otro. Hicayat, pp. 
Participar del mal de otro. Haua. pp. Lü l i n . pp. 
Participar ó tener parte. Dampulay. pp. 
Partícula ó pedacito Catüing, pc. Car i r i t . pc. 
CapianTjOt. pc. 
Partícula para nombres propios. Cay. pc. 
Partícula de plural de nombres propios. Sina. pc. 
Partícula de p lu ra l . Manga, pc. 
Partícula que se añade en tiempo pesado, ca-
muc-há. pp. 
Partícula que se antipone para hacer nombres 
de compafiía. camag. pc. 
Partícula que eompone los tiempos y vientos. 
Tag, pc. 
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Partícula que junta con nombres de pueblo 
significa ser vecino de él. Taga. pe. 
Partícula de nominativo. Ang. pe. 
Partícula de semejanza, bali. pe. 
particularmente. Bocod. pe. 
Partidiario. V. Parcial. 
Partidor. Namamahagui. pp. Mamamahagui. pe. 
Partir en partes desiguales. A p i . pe. 
Partir el caballo el zacate haciendo camino. Valu. 
pp. 
Partir herencia. Ualas. pp. 
Partir terrones. Tipac. pe. 
Partir en pedazos. Lapang. pe. 
Partir algo señalándolo antes. Tala. pp. 
Partir de algún logar, butauin. pp. 
Partir cosas no muy grandes, bica. pe. 
Partir algún -viviente de arriba abajo. Sagsag. pe. 
Partir por medio. Ha t i . pp. sasá. pp. B iac. pe. 
Partir algo, como pan con la mano. Pisang. pp. 
Partir trozos metiéndolos cofias, souac. pe. 
Partir ó repartir. Bahagui . pp. 
Partir con el cuchillo. H i l i s . pp. GayaL pp. 
H i m . pp. 
Partir leña hendiendo. Sibac. pe. Biac. pe. 
Partir cañas. Danglay. pe. 
Partir, pan ó fruta. Pisang. pp. 
Partir la tierra los herederos. Atas. pe. 
Partirse. Motaui, pp. Butao. pe. Tulac. pp. 
Partirse. Yaon. pp. Powao. pp. Alia. pe. 
Partirse el que navega. Talac. pp. 
Partirse de alguna parte. Buhat. pp. 
Partirse con mercaderías para otra parte, ücas. 
po. 
Parrilla. Salá pe. 
Parto. Panganganac. pe. 
Párvulo. Smgo l . pe. Balá. pp. 
Pasadero, Mararaanan. pp. M a r a r a m n . pp. It. 
Matüiis. pe. It. Ogali. pp. 
Pasadizo, dalaydayan. pp. 
Pasado. L ipas, pe. 
Pasado el medio dia. Limpas, pe. L ingpas. pe. 
Pasaje. Pag l ipat. pp. L ipat . pp. It. Bu is . pe. 
Holog. pp. 
Pasajero. Lumüipas. pp. It. V . viagero. 
Pasamano. Alalayan. pe. Baybayan. pp. 
Pasamanos con garfios. Cauü dala. pp. 
Pasamanos de la escalera. Lalayan. pp. B a y -
bayan. pp. Goyabin. pp. 
Pasando mañana. Macalaua. pe. Macal-ua. pe. 
Pasar. Lalo. pp. Lampas, pe. 
Pasar adelante el que anda ó corre. Loguit. pp. 
Pasar para tomar algo. Daan . pp. 
Pasar pidiendo algo. Daan . pp. 
Pasar galanteando. Daan. pp. 
Pasar de mano en mano. Camay, pe. 
Pasar sin parar nada, higauir. pe. 
Pasar la mano como sobando. Hüagpos. pe. 
Pasár por agua la ropa, hogay. pp. 
Pasar el tiro por encima del blanco, l lambong. 
pe. 
Pasar de una cosa á otra, ligal. pe. 
Pasar de una muger á otra. Limbang. pe. 
Pasar sin tiempo algo. L ipas , pe. 
Pasar el vino, fruta, polvo, &o Lipas, pe. 
Pasar el rio á la garganta. Lonoy. pp. 
Pasar do vigor, como el tabaco, opas. pp. 
P antes de A. 
Pasar de largo, palalos. pp. Lampas, pe. loíos. 
pp. Lag-QS. pe. 
Pasar la flecha al soslayo, sablao. pe. 
Pasar sin detenerla. Saguila. pp. 
Pasar de la vista de otro algo lejos, saliguay pe. 
Pasar de una parte á otra. Paloc. pp. Limbang. 
pe. 
Pasar por palo ó caña como por puente, tuley. 
pe. Tulay. pe. Taytay. pp. ). pe. 
Pasar á otra cosa saltando, tambao. pe. 
Pasar por lugar estrecho. Singit. pp. 
Pasar por entre medio de cosa alta. Silang. pe. 
Pasar por puente. Tu lay . pe. Talaytay. pe. 
Pasar por vuelta de estero, uail. pp. 
Pasar la gotera por agujero, tolo. pp. 
Pasar de lo justo, langoc. pe. 
Pasar por alto el tiro, lampao. pe. 
Pasar el rio por algnn palo ó bejuco puesto en 
él. Lalhala. pe. ( 
Pasar el un tiro al otro. imo. pp. 
Pasar de presto. Lalos, pp. 
Pasar el palay de un cesto á otro, balain. pp. 
Sal in . pp . 
Pasar de paso, haguir. pp. hanpigaya. pp. 
hanpy. pe. Singsay. po. 
Pasar rozándose en la pared. Saguila. pp. 
Pasar algo de mano en mano. Abot, pe. 
Pasar persona ó tiro por entre medias de algo. 
Silang. pe. Losot. pe. 
Pasar ó atravesar rio, calle. &o. Tauid. pe. 
Pasar algo por la llama. Salab. pp. Salabsab. pe. 
Pasar algo á la memoria brevemente. Anggam. 
pp. 1. pe. 
Pasar dejando otros de entre medio. Lacdao. pp. 
Pasar rompiendo ó abriendo camino. $«#u?'. pp. 
Pasar ó atravesar alguna cosa, de parte á parte. 
Taos. pe. Lampas, pe. 
Pasarlo bien, conveniencias. Gumhaua. pp. 
Pasarse de un bando á otro, sangoyo. pe. 
Pasarse de un barrio á otro. Sangnayon. pp. 
Pasarse el color. Copas, pe. popas, pp. 
Pasarse de uu pueblo á otro. Olog. pp. 
Pasarse el vino ó polvo, &c. L ipas, pe. Opas. 
pp. 
Pasarse el tiempo señalado. L i b a n , pp. 
Pasarse el tiempo de algo. L ipas, pp. 
Pasatiempo. Libang. pe. Al io. pe. Olayao. pp. 
Pascua. Pasco, pe. 
Pase. Pahintolot. pp. 
Paseadero. Pasialan. pp. 
Pasear. Ligao. pp, Pastal, pe. Galã. pp. Libot. 
pp. 
Pasearse poco a poco, sagay. pp. 
Pasearse de una á otra parte, dayandayan. pp. 
Pasearse cruzando por alguna calle, soble. po. 
Pasearse dos hombro á hombro. Sibay. pp. S u -
baybay. pe. 
Pasero. Magyayano. pe. 
Pasibilidad. Pagca maramdamin. pp. 
Pasilargo. Mag fpapaso. pe. Mamamaso. pe. 
Pasión. H i r a p . pp. Saquit. pp. 
Pasión, borqui. pe. Budh i . pe. 
Pasión vehemente de tristeza, apetito, alegria. 
Guitas, pe. 
Pasito. Marahan. pp. Dahúmlahan. pp. 
Pasitrote. Yagyag. pe. 
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Pasmarse ó admirarse. Maang. pp . Mantja. pe. 
Ti l t . pe. 
l ^ s o . Hacbang. pe. Lacdao. pe. haedao. pe. 
Yagban. pe. 
Paso estrecho entre dos montes, s i p l a n g . pe. 
Paso grande, landang. po. Lacdmg. pe. 
Paso apresurado del enojado. Y a m . pp . 
Paso seguido y asentado. Tagaytay. pe. 
Paso como do caballo. Imbay. pe. 
Pasta, p p . Tip i pp. Tinipí . pp . 
Pastil la de morisqueta con que hacian una bebida, 
Lagay p p . 
Pastil la de morisqueta. Taipat. pe. 
Pasto de animales. Sabsabin, pp. 
Pastor. Tanor. pp . 
Pata. P m . pp. 
Pata de animal. Solo. pe. 
Patada, taryaag. pe. Tad-yac. pe. S/cad. pp . 
caniyag. pe. 
Patada recia, carig. pp . 
Patada en el suelo. D a r a g . pp. tacad, pe. 
Patalear, carag. pe. 
Patarata. Munting bagay. pp . Ualang casaysa-
i jan. p p . 
Patear. Sicad. pp . Yorac. pp . Yasac. pe. V. 
Patada. 
Patear moliendo algo con los pies. Dason. pe. 
Patear, como el que tiene mal de corazón. Sicar. 
pp . 
Patear como el nif iô. Tarang. pe. parac. pe. 
Patente. Tampac. pe. tinghao. pe. 
Patente. Hayag . pe. Tanyag. pe. I I . M a l i n a -
nai j . p p . 
Pateta. Püay. pe. Ti lay. pe. Hincad, pe. 
Patisbierto. Sacang. pe. 
Patíbulo. Bibi tayan. pe. 
Patio. Harapan. pe. 
PaUstebado. Timpang. pe. 
Pat i tuerto. Pincao. pe. 
Pato. B ib i . pp . 
Pato pequeño, baliuis. pp. I t . soíiasir. p p . 
Pato real, no manso, papan, pp. 
Pato doméstico. Jtic. pp. 
Patraña. Cat hang cabulaanan. pp. Bali íang c a -
sinongalinyan. pp. 
Patria. Bayan . p p . Lupang l inubuan. pp . 
Patr imonio. Mana. pp. 
Patriotismo. Pag ibig sa caniyang bayan. pp. 
Patrocinar. Tangol. pe. Tangcacal. pp. Ampón, pe, 
Patron del navio, anacora. p p . 
Patrul la. Abanse. pe. Bantay na lomilibot sa gab- i 
Paulatinamente. Onti ont i . pe. 
Pausa. Hintó. pe. Hantong. pe. 
Pausado. Mabagal. pp. Masagal. pp. 
Pavés, lonqui. pe. 
Pavesa, anabo. pp . aliyabo. pp. Abo, pe. 
titis. p p . Totog. pp. 
Pávido. Duag . pp . Matatacutin. pe. 
Pavipollo. Inacay nang Fabo. 
Pavor. Gul i lat . pe. Tacot. pp . 
Payo. Taga buquid. pp. Bolobondoquin. pp. 
Paz. banacaya. pp . Banayad. pp. Payapa. p p . 
Pa^/o. p p . 
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Pe á pa, de pe á pa. Lubos. pe, tubos ná lu 
bos. pe. Mulang puno hangang dulo. 
Peí je . Bois. pe. 
Peana, peafia. Tuntungan pp. 
Pebre. Saosauan. pe. hirhiran. pp. 
Peca del rostro que dejan las viruelas. Locüt, po 
Pecado, Casalman. pp . 
Pecado, pecar. Sala. pp. 
Pecador. Salarin. pe, Macasalanan. pp . 
Pecas, ^ n - a n . pe. 
Peccatom nefandum. Soco6. pp, Sobsob. pe. 
Pecinal. Sanaa, pp . Pulican. pp. I t . Dagatan, pp 
Pecoso. Gaiolgatol. pe. Locat-locat. pe. I t . ¿n-
anm. . p p . 
Peculiar. Sa/'í/í. pp . 
Peculio. Pasar i l i . pp . Sa?*íÍ!. pp. Molaying. pp 
Pechar. pe. i /o^ éai/orf nan^ 
Pecho. Soso. pp . Dibdib. pe. 
Pechos cargados de leche. Mingcal. pe. 
Pechuga, pílcho. pe. 
Pechuguera. Obo. pe. I t . Pamaos. pp . Ma gao. pp 
Pedacillo de metal, tactacfa. pp . tatactatac 
pe. 
Pedacillos y eslremidades de las hojas grande; 
de la palma bu l i . Palimping. pe. 
Pedacitos de oro que ponen entre cuentas de 
rosario. Badbad. pe. 
Pedacilos de oro, plata. &c. Lamoray. pe. 
Pedacitos de ropa, sitha. pe. 
Pedáneo. Capitán, pp. Basal, pe. 
Pedazo, Capotol. pp . Capiraso. pp . 
Pedazo de tierra algo alta. Bacouod. pp. Ba-
coocl. pp . 
Pedazo de papel con que se envuelve on libro 
Pabalat. pe. 
Pedazo de hoja de plátanos doblado á manera di 
embudo. &c. Palopat. pp. 
Pedazo grande de carne ó pescado, fíiclab. pe 
Limpac. pe. 
Pedazo ó raja, guintay, pe. 
Pédazo de caSa hendida. Patpat. pe. 
Pedazos de raices para sembrar, guitha. pe. 
Pedazos de carne seca ensartada, pangao. po 
Pedazos de cosa dura. Tipac. pe. 
Pedernal, Bato. pe. It , Pinquian. pp. 
Pedestal. Tuntungan. pp. 
Pedicoj. Candirtí . pe. 
Pedigüeño. Manghihingi. pp. Maola. pp. 
Pedi'uvios. Bainos. pe. 
Pedir, añgoy. pe. Aua. pe. 
Pedir socorrò á voces, guia. pp . Padalo. po 
Pedir cuenta de algo. Hanap. pp . . 
Pedir prestado. H i ram. pe. Dal í . pp. Olang, pp 
Sandali. pp . h a l i g . pp. 
Pedir un tanto de casa en casa. I lac. pp . 
Pedir in genere, flinjí. pe. 
Pedi r , como el niño ó enfermo. H m g m l . pe. 
Pedir el pecho para observarlo, hinoso. p f 
Pedir cosillas, menudencias. Potó,, pe. 
Pedir algo con ahinco, lohayá. pe. 
Pedir la deuda 6 lo prestado. SinpU pe. 
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Veúír que le aynden en algo. Pintacasi. pp. 
Pedir con instancia como los pobres. Daywg. pe. 
Da ing , pe. 
Pedir l imosna. Palimos. pe. 
Pedir á otro de lo que tiene. Pugquibauas. pp . 
Paquibauas. pp. 
Pedir licencia. Yar i . pe. Alam. pp. Paulam. pp. 
T a r a b a n , pp . T a r a h a n g a l a n g . pp . M o -
hon. pe. 
Pedir alguna cosa Naqui . pe. Paqui. pe. ¥ « -
ÇMÍ. pe. 
Pedir prestado por poco tiempo, h a l i b y o n g . pe. 
Ha l ig . pp . 
Pedir una cosa con instancia. Pamanhic. pe. 
Pedir a!go mas de lo concertado, c u l i . pe. 
Pedir de gracia. Dalaní jm. pp . 
Pedir algún regalo al que tiene boda, t a r a b a n , 
pp . 
Pedir perdón. Tauar. pp . 
Pedir cohecho. Sohol. pp . 
Pedir llorando como el niño regalón. O/à. pp. 
Pedir cosas menudas, o s i g u a . pe. Po/cK pe. ^ 
Pedir que haga por él alguna cosa, p a q u i u a n i . 
pp . 
Pedir importune, i n g i n g . pe. 
Pedir con instancia la muger al marido, l a m b i t . 
pe. 
Pedo. Otot. pe. 
Pedorrero. Ototin. pp . Palaotot. pe. Pal-otot. pe. 
Pedrada. Pocol. pe. Bato. pe. Haguis. p p . 
Pedregal. Mabato. pe. 
Pedregoso. Batohan. pe. 
Pedrera. Tipacan. pp . Ba tohm. pp . Tibagan. pp . 
Peer. Otot. pe. 
Peerse. L a g o m p i t , pe. 
Pega. Paniniquit. pe. Paniquit. pe . I t . Daya. pp . 
Pegada una cosa con otra, n a y o g . pp. 
Pegadizo. Málagquü. pe. 
Pegado como barro en vasija, l a g u i t . pp . 
Pegajoso. Lagquit. pe. 
Pegar. Lagquit. pe. Digqu i t . pe. la /h ' r . pp. D i -
quit . pe. Niqu i t . pe. 
Pegar ó uni r un lienzo con otro cosiéndolo. L a -
quip. pp . Dogtong. pe. Panig. pe. 
Pegar betún, ó con betún. Capol. pp. 
Pegar fuego al que está cerca, d i l a q u i t . pe. 
Pegar bien la piedra en argamasa. Hacab. pp . 
Pegar, como enfermedad ó costumbre. La l i n , p p . 
Ham. pp . 
Pegar fuego á los rastrojos ó basura recogida. 
Siga. pe. 
Pegar fuego á monte sábana ú otra cosa. Silab. 
pe. Sonog. pp . 
Pegarse el mal . Gaija pp. Lan i t . pp. 
Pegarse la enfermedad. Haua. pp . La l in . pp. 
Pegarse el fuego de una y otra parte. Lan i t . 
pp . Latãng. p p . 
Pegársele á alguno como sanguijuelas. U i lah i r . 
PP-
Pegata. B i rô . pp . Aglahí. I t . Baya. p p . 
Pegujal. V . Pecul io. 
Pegujar de t ierra, m o l a s i n g . pp. Molaying. pp . 
Peinar. Soclay. pe. Soyod. pp . 
Peine tapido. Soyor. pp . 
Peine ralo. Suclay. pe. 
Peje. M I , pe. 
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Pelado. Logon, pe. Bagol . pe. 
Pelafustán. T a m a y a d . pe. Pagayongayon. pe. 
Ualang gaud. pe. Pangcal. pe. Batogan. pp . 
Pelagatos. V. Pelafustán. 
Pelamesa. Sabunulan. pp . 
Pelar ave. Himolmol. pe. 
Pelarse la cabeza, l o ñ g o n . pp. Logon, pp . l o g o , 
pp . 
Pelarueeas. Manunul id. pp . 
Peldaño. Baitang. pc. 
Pelea de gallos. Sab on g . pp. 
Pelear, i íaca. pp. Pamooc. pp . Banggá. pe. B igmá. 
pc. Hamoc. pp. Laban. pp. Babag. pc. A m y . 
pp . 
Pelear con la muerte, q u i s a q u i s a . pe. 
Pelear desde lejos, a l a o . pc. 
Pelear hasta ensangrentar las armas. Parogo. pc. 
Pelechar. Balahibo. pp . Mag balahibo. pp . Gum-
ftíraci. pp . 
Peleona. Babag. pc. J4MO?/. pp . 
Pelgar. Timauü. pp . Polistas, pc. 
Peliagudo. Mahirap. pp . Mapanganib. pp . 
Peligrar. Nganib. pp . Panganib. pp. Panyamba. 
pc. 
Pelmazo. Masins in. pc. Masicsic. pc. 
Pelo ó cabello. Bohoc. pc. 
Pelo de barba, b a a n g . pp . b o ñ g o t . pp . Balbas. 
pc. 
Pelo de ave ó animal. Balahibo. pp. 
Pelón. Opao. pp. Opauin. pp. I t . Cotipio. p p . 
Pelonería. Salat. pc. Duc-há. pc. 
Pelota. Pong lo. pc. 
Pelotear. Pásalo, pc. T a l a n g . pp . 
Pelotear tirando uno á otro, t a l a n g . pp . 
Pelotear con algo, como naranjas, ¿¿río. pc. 
Pelotear echando por alto, como la naranja para 
ver quien la coge. Pásalo, pc. 
Pelotera. Babag. pc. 
Pelotón. Caban. p p . Pulotong. pc. 
Pelusa. ¿ M o . pp. 
Pella de algo, c a m i l . pc. Capa/, pc. Q u i p i l . 
pc. 
Pella de puerco, l i n o u a c . pp . l i n o a p . pp . 
Pellas envueltas en hojas, c a m p i l . pe. 
Pellejo. Balat. pc. 
Pellejo del pescuezo del toro como pi l trafa, l a -
p i n g . pc. 
Pellejo sin curt i r . Catar, pp. 
Pellejo de cangrejo, b o l o l o n g . pc. Talucap. p p . 
Pellizcar. P i ra l , p p . 
Pellizco, p i n d a l . pc. 
Pellizco con dos dedos, p i n d o l . pc. 
Pellizco con los dedos, torciendo la carne. P i n -
dot. pc. Pirot. pp. 
Pellizco in genere. Corot. pc. 
Pena que paga el que cojen en acto impúdico, 
l a u a n . pp . 
Pena para culpas, s i l o t . pp 
Pena á los que faltan al trato, g a m g a m , p p . 
Pena al que faltó á la obra de comunidad, h a -
m i a . pc. s a c a n t a n . pc. 
Pena del tâlion. Balantogui. pp . 
Pena por culpa. Dusa. pp . Parusa. p p . 
Pena por su merecido. Pohonan. pp . 
Pena que se ponen dos mutuamente sino cum-
plen su palabra, Hogyatm, p p . 
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Tem que uno dá á otro con sus eosns. A l i e -
i i yñ . pp. 
Penacho, laryoc. pp. 
Penacho de caballos que dejaban por promesas. 
Pat i ra . pe. 
Penacho que hecha ó se vé en la estrella ó c o -
meta, s o m b o l . pe. 
Penalidad. Saquit. pp. Dalamhati . pp . 
Penar. V. Pena. 
Penar en dinero, s a c a í a n . pe. sacanían. pe. 
Penca. Balaybay. pe. 
Penca de ga'bi, plátanos, &c. Balaba, pp. La ing. 
pp . La in . pp. 
Penca de hoja de piálanos ó palmai, Palapâ. pp . 
Pendejo. Duag. pe. Dosong^. pp. 
Pendencia. Babag. pe. A m y . pp. 
Pender. B i l i n . pp. 
Pendiente. Taríc. pe. Dahi l ig. pp . 
Pendientes como borlas. M g ' a y pamitin. pp . 
Pendil. Gobong. pe. l.amhong. pe. Inouac. p e 
Pendón. Bawl i l t i . pp. 
Peneque. Lading, pe. Lanyo. pe. 
Penetrado do agua ó calor. Tulamac. pe. t i ~ 
m a c . pe. 
Penetrante. Ma/al im. pe. Mátalas, pp. 
Penetrar. Lagoa. pe. Ta imt im . pe. TYwio. pp . 
Tac?, pe. Talab. pe. 
Penetrar. Malasmas. pe. Z f r íp . pp . 
Penetrar como agua. Panaimtim. pe. ¿>oo/. pp . 
Penetrar como la herida. I 'a/a i . pe. 
Penetrar lo l iquido, como en vizcocho. S a l o p . 
pp. 
Penetrar hasta !o interior el veneno, tuma 
l a m á . pe. 
Penelrarsa la porquería en la ropa. í a i b . pe. 
Penitencia, d i g a l a . pp. 
Penitencia, peniienciar. Dusa. pp . Parusa. pp . 
Penoso. M a h i r a p . pp. 
Pensaba que. Uarí . pp. Uaribaga. pe. 
Pensado, de pensado. Tiquis. pe. Sadiú, pe. 
Sad-yü. pe. 
Pensamiento. Panimdim. pe. 
Pensamiento, pensar, taquitaqui. pp. 
Pansamienlo que no dura mucho. Sagw'-ngsim. 
pe. Gunitá. pe. Sompony, pe. 
Pensar, s i n i n g . pp. Is ip . pp . Panimdim. pe. 
a n a c a l a . pp. Alaala. pp. Angang. pe. an -
d a m , pe. Coro. pp. D i l i d i l i . pp . angpa. 
pe. Haca. pp. 
Pensar. Dayâ . pp . I la raya, pp . f7¿c«. p p . 
Pensar con cuidado, g ü i l i m h i m . pe. Mahang. 
po. B u l a y . pp . Gonamgonam. pp . D i l i d i l i . 
pp . l i m i . pp . A7/a)/. p p . 
Pensar si será ó no será. Pausing, pe. 
Pensativo, togloy. pe. Maala lahmin. pe. M a -
panimdimin. pp. 
Pensil. Nabibüin, pp. I t . Màsayang halamanan, 
pp. 
Pentecostes. Pasco wanp DÍOS Espír i tu Santo. 
Penúltimo. Pancjal-ua, sa dulo. I ca lam sa dulo, 
ó sa l i u l i . 
Penuria. Salat. pe. 
Peña. Bato. pe. 
Peña cortada, talampas. pe. 
Peñasco. B o r o l . pe. 
y ion, Mag papaopa. pe, I t , t acad , pe, 
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Peonza. Pasü. pp . 
Peor. La lmg masamú. Masama p a . pe. 
Peor que. Nasahol. pp. 
Pepinillo que l laman de San Gregorio. Taboboc. 
pp. fahogoc. pp . 
Pepino, pocotpocot. pe. Catimon. pp. 
Pepita. Bot-o- pe. 
Pepita que dá á la gallina, tigac. pe. tilhac. 
pe. íalhac. pe. 
Pepita de la gal-'ina. tola. pp. 
Pequenito, mayahin. pe. Caonli ontian. pp. 
Percibir. Alalasmas. pe. Talastas. po. hato. pp. 
Ba t id , pe. Mouang. pp. Camit. pe. 
Pequeño de cuerpo, pero derecho, lipoto. pe. 
Pequeño. Onti. pe. Monti, pe. Mousing, pe. Morí' 
tic. pe. balibalian, pp. 
Percatar. Ingat. pp . I t . V. Pensar. 
Percibir. Alongayngay. pe. Taman, pe. I t . Ton-
lyap. pp. Sahod. pp. 
Percudirse la ropa. taib. pp. 
Percusión. Pocpoc. pe. Onifog. pe. 
Percusor. /Iny nacasaqnit. pe. 
Percha. Sampayan, pp. 
Perder en el juego. Ta/o. pp. 
Perder en el comercio. Lugui, 1. Panyologui. pe. 
Perder sigo por haberse mezclado con otras co -
sas. Uaglü. pe. 
Perder algo. UalCi. pe. 
Perder la fuerza, como la medicina. Toco. pe. 
Lipas, pp . 
Perder el color de miedo, liñgar. pp . Potlá. 
pe. Motl i i . pe. 
Perder la fuerza ó sabor Ja fruta. Lipas po. 
Perder el pr incipal del trato. Panyologui. pp. 
Perder el color la ropa, ginpas. pe. 
Perder el color poco á poco, himomoti. pe. 
Perder las fuerzas. Balo. pp . 
Perder la fuerza ó sabor. Baug. pp . 
Perderse. Pahac. po. Pahamac. pp. 
Perderse en el camino. ligao. pe. 
Perderse el zumo. Locot. pp. 
Perderse el color. Malm, pp. Copas, pp. Po~ 
siyao. pe. 
Perdición. Casiraan. pe. Capahamacan. po. 
Perdido, incorregible. Lobido, pp, Gomon. pp. 
Perdiz. Pogtí, pp . 
Perdiz macho, ticticó. pp. 
Perdón. Tañad, pp . 
Perdona, perdonar. Patauar. pp. 
Perdonar. Tauar. pp. (Jala. pe. 
Perdonar, como Dios los pecados. UaUi. pe. 
Perdulario, Acsaya. pe. Al ibught l : pe. 
Perdurable. Ualang hanga. pe. V. Eterno. 
Perecear. Lamí, 1. Lauong. pp. V . Dilatar. 
Perecedero. Natatapos. pp . 
Perecer. Patay, pp . I t . fapos. p p . Oías. pe. 
Peregrinar. Pangibangbayan. pp. Bayan. pp . Lac-
¿a?/, pe. 
Peregrino, i èa . pe. Ibang bayan. pp . Maglalacad. 
pe. Ta ja íèow^ bayan. pp. 
Perendengue, /freao. pp. 
Perene, perenne. Palaguí. pp . Para t i , pp . 
Perentorio. Natatapos. pp . 
Pereza, dnmay. pe. Tamad. pp. 1. pe. Cata-
maran. pp . auing. pp. Taniluy. pe. 
Perezoso, Tarang. pe. Jamad, pe. t m g c a l pe 
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tigagal. pp . lopacaya. pp . calay. pc. 
Anyayá. ])\). Alisaga. pc. Alisagsag. pc. 
Perezoso eu sumo grado. Pangcal. p c 
Perfeccionar. Si rhâ. po. I g i d . pp. Pag igu ih in , 
pp . 
Perfeccionar la herramienta. Ealasbas. pc. 
Perfeccionar cualquiera obra, napnap. pc. Y a r i . 
pp , Ganap. pc. 
Perfecto. Tunay. pc. Balas, pp . b o l o s , pp. 
Perfecto en alguna cosa. Sacdal. pc. Smgcad. pc. 
Ganap. pc. Lobos, pc. S¿d/¿5. pc. Masidlñ. pc. 
fa/o.?. pc. 
Pérfido. L i t o . pp. SMCÍIÔ. pc. Z?^ ' lapat. pc. 
Perfilarse, ¿ m y o n . pc. Lingos, pp . 
Perfumar. S006. pp . Soop. pp. 
Perfumarse. Hagohog. pp . 
Perfunctoriamente. Z>aaw. pp . Saguila. pp. 
Pergeñar. Husay. pp. 
Pergeño. Talinong. pp. Jatos, pp. JTOCO?/. pc. 
Pericia. Dunong. pp . A lam. pp . 
Periferia. Palibot. pp. 
Peri l lán. Tampalasan. p p . Tacsil. pc. 
Perito. Marunong. pp. B i l m a , pp. Pantas, pc. 
Páham. pc. 
Perjudicar. Tampalasan. pp. 
Perjurar. Manumpa nang casinonyalingan. 
Perlesía. Caligquig. pp. 
Permanecer. Na t i l i . pp , Panai i l i . pp . 
Permanecer. Daft", pp. Lagu i . pp . Palcgni . pp . 
Permanecer algo en el corazón que jamás se 
. olvida, tapo. pp. 
Permisión. 2Wof. pp. 
Permiso. Pahintolot. pp . 
Permitir. Pabaya. pc. Payag. pp . Pahintolot. pp . 
To/oí. pp . Caloob. p p . 
Permutar, algo, touay. pp. PoW. pc. 
Pernicioso. Nacasisirâ. pp. Nacaaanyayâ, pp . 
Perni l . //¿tó. pp . 
Pernoctar. Puyat. pp. Lamay. pp. 
Pero. Datapouâ. pp . Dapoua. pc. N g m i . pp . 
Perol. Ta-cho. pc. 
Perol pequeño. Talayasi. pp . Cauali, pp . 
Perol de barro. Pasó. pp . 1. pc. 
Peroración, perorar. Dalangin. pp. Panalanyin. 
pp. 
Perpendicular. ITmc. pc. Patindig. pc. 
Perpetrar. Gawà Matti? masamâ. pc. 
Perpetuar, ayrati. pp . Parat i , pp. 
Perpétuo. Paíagui. pp. V. Perenne. 
Perplejo. Alaguiag. pp. AUnlangan. p p . Calab-
eaban, pp . Camlcauat. pp . Mabi l i , 1. j j / a -
bi l ing. pc. Salauahan. pp . V. Indeciso. 
Perrengue. Saligotgot. pp . Magagalit in. pc. 
Perrezno ó cachorro, i fr/oí. pc. í u t a . pp. 
Perrico, perr i l lo , perr i to. Idem. 
Perril lo de falda. Toto. pp . 
Perro. A?o. pp. ay am. pp . banagan. pc. 
Perro blanco y prieto, b a c a r a n . p p . 
Perro cazador, g a n i r . pp . 
Perro, cazador que deja de serlo, toñgar. p p . 
Perseguir. OM'<?. pp . //ÜÓM/. pp . Hagad. pp . Tw-
pMí's.. p p . I t . l a v i l a v i . pc. I t . Siphayó. pp . 
Douahagui. p p . 
Perseverancia. ÍOtiaí. pc. 
Perseverancia en lo que se hace. Panat i l i . pp. 
Pmibolos, pp, Panoles, pp. Para t i . 
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Perseverar. Panat i l i . pp . p a n t l i . pp . /.«gt»'. 
pp . N a l i t i . pp . 7Y«//ÍÍ. pc. Tag a l . pc. Parad . 
pp . jOafi. pp. 
Perseverar con tesón. Taman. pc. 
Persignarse, á fa j anlandà. pc. ü/ag Crus, pc. 
P«<7 yar ing tunda, pc. 
Persist ir . Tiagtl. pc. Taman. pc. 
Persona alegra, s a n g g a l a y á . pc. Masaya. 
pc. 
Persona bien proveída. Cauasa. pp . 
Persona desaliñada y puerca. Salauold. pp . sum-
l a n g . pc. 
Persona humana. TVÍMO. pp. 
Persona l ibre. íagalasic. pc. 
Persona l ibra que fue esclavo. T imaml . pp. 
Persona l ibre que siempre r ie. saíaeata. pc. 
Persona ó animal que estorva á otro jugando, 
salimoymoy. pc. 
Persona inquieta, a b i l . pc. A v i l av i l . pp. 
Personaje. Maguinoo. pp . Mahal, pc. Ma/aas na 
tauo. p p . 
Personero. Catiualâ. pp . 
Perspicacia. Tre/a.v naw^ mato. 
Perspicuo. Midiuanag. pp . Nang any aninag. pp. 
Maningning. pc. 
Persuadir. Ora/i . pp . O^ÍI/. pp . O/oc. pp. 
Persuadir con blanduras. A rogá . pc. 
Persuadir falsamente, bani. pc. 
Persuadir hajagüeñamente. Atno amó. pp. 
Persuadirse á lo contrario de lo que sucede, 
himaü. pp. 
Pertenecer, pertenencia. Tongcol. pc. 
Pertenecer una cosa á otro, como el hábito al Re l i -
gioso. Oco/, p p . Ganan, 1. Ganang. pc. 
Pertenencia. I r a l . pp . 
Pertinaz. Mal igas m g Olo. Mat igas ang loob. 
Pertrechar, pertrecharse. Handá. pc. Gayac. 
pc. 
Perturbar. Golo. pc. Tilog. pc. Gambalá. pp . 
Perturbar al sosegado. Bigay bakala. pp. Cam-
baia, pp . 
Perverso. Masamá. pc. Tampalasan. pp . 
Pervert i r . Hicayal sa masama. I t . V. Perturbar. 
Pervigi l io. Puyat. pp . 
Pesa. Batong t imbanyan. 
Pesa de veinte y dos onzas. Catihan. pp. 
Pesa de cinco reales de plata, p a n i ñ g a a n . pp. 
t i ñ g a a n . p p . 
Pesa de diez reales de plata. Tahi lan. pp. 
Pesa de dos reales de plata. Sapaha. pp. 
Pesa de un grano de maiz. Amas. pc. 
Pesa, otros varios géneros de pesas. Cupang. 
pp. Palay, pp . Sagú. pp . Bulay. pc. Ba-
hay. pc. 
Pesa deí nivel . Calambató. p p . 
Pesa de romana. Batong sinantanan. pp. 
Pesadilla. Bangongot. pp . OODQ. pc. OOp. pp. 
o p o p . p c Tigpao. pc. 
Pesado. B ig -a t . pc. Masagal. pp . Macupad. pp. 
M a t i n d i . pc. Bagol. pc. Mabagal . pp. i f a -
cuyad. pp. 
Pesado por gordo. Coyar. p p . 
Pesado que no se puede levantar, t a n g o y á . pc. 
Pesadumbre, d a h a m b a . pc. í i h i l . pp. L u m -
bay. pc. Da lamhat i . pp. m a t o . pp. Hapis. 
p p , tignil. pc. 
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Pesadumbre de que se haga algo en su presen-
cia, moha. pp . 
Pésame. Hinyabú. pe. 
Pesar. Big-at , pe. It. Hinagpis. pe. Pag sisisi. 
pp . 
Pesar en la mano á bulto. Taya. pe. 
Pesar segunda vez para certificarse, Balao. pp . 
Pesaroso, Nagsisisi. pp. Namamanglao. pe. N a -
hahapis. pp. 
Pesca. Hu l i . pp . (.'aiya. pp, 
Pescadillo otros varios géneros. Baculi, pe. D i l i s . 
pp. Dolong. pe. 
Pescadillo seco. A/aoí, 1. Tlavot. pp. 
Pescadillo conocido. Laolao. pe. 
Pescadillo espinoso, asobi. pe. 
Pescadillo como zapezape. pingolpingol. p e 
Pescadillo de sementera. Colocaoc. pe. 
Pescadillo llamado. Bacoco, pp. 
Pescadillos pequeños. Y im. pp. 
Pescadillos como baulhaul. Tolisan. pe. 
Pescadillos de la Laguna, ayoñgin. pe. 
Pescado blanco. Asaltos., pp. 
Pescado en salmuera. Bagoong. pp. 
Pescado aguja. Batalay. pp . H. sosoui. pe. 
siüo. pe. 
Pescado muerto sobre el agua. Bongag. pe. 
Pescado medio podrido. Bongon. pe. 
Pescado sobre-aguado. Gamo. pe. 
Pescado i n genere. Isdá. pe. 
Pescado de color encarnado, tañgal. pp. 
Pescado de este nombre. Quitang. pp . 
Pescado ó carne medio podrido. Tambolocan, 
pp . Bi lasâ. pp . halpOG. pe. 
Pescado del r io muy sabroso llamado. Tapas. 
pe. 
Pescado asi llamado, tangumgm. pp. 
Pescado barrigudo y venenoso. Bo tü i . pp . 
Pescado otras especies. Talang talang. p p . T a -
laquiloc. pp. Dalag. pe. Malasugui. pp. P a n -
tat, pe. B i y â . pp. Mamal i . pp. 
Pescado á manera de lisas. Gagapang. pe. 
Pescado de escamas coloradas y de un geme de 
largo ordinariamente. Maya maya. pp. 
Pescador. Malalacaya, pe. Mamamalacaya. pe. 
Mangintjisdâ, Hang daragal . pe. 
Pescador. (Ma.) { M a n ) léanse sus esplicacio-
nes en el suplemento de la pane tagala. 
Pescar, ñgilay. pp. Palacaya. posao. pp . 
Pescar con caña grande. Pangalay. pp . 
Pescar de noche con redecilla á modo de c u -
chara. Tigpao. pe. 
Pescar con varitas de escoba, Ualisuis. pe. 
Pescar con anzuelo grande y cordel, paiyouay. 
PP-
Pescar con anzuelo en alta mar. Sayar. pp . 
Sagat. pp . 
Pescar con anzuelo pequeño, biuas. pp. 
Pescar con fisga, bacsay. pp . 
Pescar con iuz. I lao. pp . Nyi lao. pp . 
Pescar in genere. Lacaya, pp . Mangisdâ. pe. 
Pescar con muchas bancas para coger en medio 
los peces. Taquip. pe. 
Pescar con el salacab. Sima. pe. 
Pescar en rios ó playas con caña. Siic. pp . 
Pescar mar adentro con anzuelo dejándolo atado 
en dos palos con la banca. TMIÍT, pe. 
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Pescar con anzuelo. Tanda, pe. Lambang. pe. 
Tüay. pp . Mamingui t . pe. 
Pescar varias maneras de pescar. Patao. p p . 
Lambat. pe, Salai. pp. Salambao. pe. Tain. 
pp . 
Pescozada, pescozón. Tampai sa l i ig . 
Pescuezo. Batoc. p p . L i ig . pp . 
Pescuezo ó cuello corto. Sic-ic. pe. 
Pesebre. Pacacanan. pe. Cacanan. pe. 
Pesebrera. V. Pesebre. 
Peseta. Cahali. pp . 
Pesga. Balábalo, pp. Pabato. pe. 
Pésimo. Casamasamaan. pp. Sacdal nang samé. 
Peso. Timbang, 1. Bigat. pe. 
Peso igual sin engaño. Manapal;. pe. 
Peso de balanzas. Talaro. pe. Timbanyan. pp . 
Peso falso. Maycana. pp. 
Peso de cuatro maices de oro. sapahá. pp. 
Peso de diez reales de oro. Tahi l . pp . 
Peso no justo, capalang. pp. 
Peso de brazos largos, gantiütg. pe. 
Peso de diez maices de oro. tigambala. pe. 
paroni . 
Peso, pesar, Timbang. pe. 
Peso de tres cuarti l los. íigangbala. pe. 
Peso que no está igual. Lapay. pe. 
Peso sin engaño. Manapat. pe. 
Peso del oro. Balat. pe. 
Peso de cinco onzas, banal, pp. 
Pesquisa. Pag oosisâ. pp. 
Pesquisar. Suguid. pe. Siyasat. pp. Osisá, pp. 
Pestaña. Balbol. pp . 
Pestañas. Pil icmata. pe. 
Pestañear. Quisap. pe. Corap. pe. Quirap. pe. 
Andap. pe. Lingdag. pe. 
Peste. Salot. pp. Pagcacamatay. pp. 
Peste de pescado. Gono. pp. 1. pe. 
Peste de animal. Taping, pp. 
Peste de animales. Tinao, pe. 
Pestífero. Mabahó. pp. Masamang amoy. pe. 
Pestillo. Galao. pp . Causing, pe. Caling. pp. 
Pestorejo Caimolan. pp. 
Pesuña de animal. Solicap. pp. 
Pesuña Coco. pe. 
Petaquilla para b u j o ó tabaco. Socloban. pp. S a -
lacoban. pp. Sacloban. pp. 
Petardista. Tecas, pp . Bolos, pp . 
Petate. Ban ig . pe. 
Petate rico que sirve de asiento ó estrado. Ca-
rorocan. pp. 
Petate viejo. Galotgalot. pe. 
Petate viejo y roto. Golol. pe. 
Pétate ó estera de varios colores ó labores. S i ' 
nabatan. pp . 
Petate asi l lamado. Bancoang. p p . 
Petate ó tabla con que se aforra el tambobo. 
Salopil. pp . 
Petición. H ing i . pe. Dalangin. pp . Da ing . pe. 
Petimetre. Mapag mariquit . pe. Magütor. pp. 
Peto pp , B a l u ñ . pp. Calay. pe. 
Petrificar. Manigas. pe. Maguing bato. pe. 
Petulante. Pangahas. pe. Ualang galang, pp. 
Ualang hiâ. pe. 
Pez. Isdá. pe. I t . Sahing. pp. 
Pez de poco menos de una vara de largo y d< 
escamas coloradas, Malangal. pe, 
tm P antes de E. 
Pez llamado dorado. Lnlf . pp. 
Pez espada. Tag-an. pe. 
Pez raulier. Divong. pp . 
Pezolada. Lambo, pe. 
Pezón de la f ruta. Tampoc. pe. 
Pezón del pecho. Otong. pe. 
Pezón de la atarraya. Posor, pp . 
Pezón de qae está asida la f ruta. Tavgcay. pe. 
Pezón de coco, f aqu i r ay. pp. 
Pezuña. V. Pesuña. 
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Piache tarde piache. Na lm l i . pe. 
Piada. Siyap. pp . lyoc. pe. 
Piadoso. Maaua in . pe. Mahabaguin. p p . 
Pian piano. Dahandahan. pp . Onti on l i . pe. 
Piar el pollo chico. Siyap. pe. 
P ia r la gall ina. Sioc. pe. 
Piar los pollos en pos de la madre. Colilao, pp. 
Piara. Üauan nang baboy. pp. 
Pica. Sibat. pe. Mohara. pp. Bosool. p p . 
Picado de viruelas. Gatolgatol. pe. 
Picadura. Doro. pp . 
Picante. Maascad. pe. I t . Maanghang. pe. J /a -
hanghang. pe. 
Picante como pimiento. Hanghang. pe. 
Picaño, f amad . pe. V. Picaro. 
Picar. ¿4sca<¿. pe. Hanghang. pe. fíalang. pp . 
Pahang. pp . 
Picar ó calentar mucho el sol. J toc . pp . A'a-
n(/¿í. p p . 
Picar el ave ó la culebra, f ucá . pe. 
Picar el pato debajo del agua. Soiasor. pp. 
Picar como el mosquito. Siguir. pe. 
Picar á otro con algún dicho. Par i ra la . pp . Pasa-
r i ng . pp . Par ingig. pp. 
Picar con el anzuelo. D a v i . pp . 
Picar con lanceta, f o r i i s . pp . 
Picar como aguja, foroc. pe. 
Picar morcillas, foroc. pe. 
Picar con aguja, fondo, pp. Doró . pp . I t . T V 
hog. pp . 
Picar las morcil las. Toldoc. pe. 
Picar el gallo á su contrario. Popo//, pp . 
Picar el pez en el anzuelo. Quib i t ! pe. Daw*. 
pp . 
Picar con puntero. Sort . pp. 
Picar carne 6 pescado, f a r t a r , pe. 
Picar de aquí allí la gall ina. Hinoca. pe. 
Picar una abeja. Boctoc. pe. 
Picarse tomando para sí lo qüe se dice á o t ro . 
Panhinyoha. pp . 
Picaro. Colabir. pp . facs i l . pe. fampalasan. 
pp . 
Picazo. Sondot. pe. Sondol. pe. I t . ÜPtíeá, pe. 
Pichones de pájaros. Inacay. pe. 
Pico de ave. Songar. pe. 
Pico, picar, focà . pe. 
Pico de alguna cuenta. Puta l . pe. 1. B u t a l . pe. 
P icon. Bi ignot. pe. Maggal i t in. pp . 
Picoso. Bulotongin. pe. Gatolgatol. pe. 
picotazo. Twcá. pe. PCK? ÍWCÓ. pe. 
Picotear. ¡Toc/oc. pe, TMCÍÍ, pe. Puyoc. p p . 
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Picuda péseselo. Asogon. pp. 
Pidienlero, ó mendigo. M Í 5 -papal¡moa. pp. Po-
M»' . pp . Salan la. pe. 
Pié. />««. pp. 
Pie de plátano qne queda después de cortado. 
Sapo. pe. Sama. pe. Sahá, pp. 
Pié de árbol . Pono', pp . 
Piedad. ^ ; « t p p . Caanaan. pe, Habag. pe. I t . 
Galang. pp. 
Piedra. jBató. pe. 
Piedra de sepulcro. 7?<Ma. pp. 
Piedra mármol . D a p i . pe. 
Piedra imán. Panhmangay. pe. Batobalani, p p . 
Piédra con que alisan algo. Pamiha. pe. 
Piedra alumbre, fauna, pp. T%aZ. pe. Bm/y-
huan. pe. 
Piedra para sacar fuego. Pantingan. pp. P m / / -
quian. pe. 
Piedra engastada en anil lo, Tampoc. pe. 
Piedra en que se afi la. Tag- isan. pp. Saraa-
yam. pe. 
Piedra azufre. Sanyavô. pp. Ma i i l ang . pp. 
Piedra preciosa. Sangauali . pe. Á'n/ó. pp. MM-
¿tó. pe. 
Piedra pómez. i?7íy(¡ . pp . 
Piedra para amolar. Camanga. pe. fíasaan. pe. 
Piedra de! huso. Balong aorlan. pe. 
Piedra ancha y delgada. Batong dal ig. pe. 
Piedra da piorno que ponen á la atarraya, red . 
&c. Pabalo. Batong dala. pp. 
Piedra blanda. P i la . pp . 
Piedra ó plomada qua ponen los pescadores cerca 
del anzuelo. Balobato. pe, Pabalo. pe. 
Piedra de la fragua. Lüong. pp . 
Piedra de China quo sirve de rrjalgar. Obát i -
cos, pp . 
Piedra con que pesan el oro. f ah i l an . pp. 
Piedra de toque, Or ion, pe. 
Piedras de la caña box. Bulaso. pp . 
Piedras en que asientan la olla al fuego, y sirve 
de trevedes. Tongcú. pe. 
Piedrecillas á modo de cornerinss. Pamaynan. pe. 
Piedrecillas de r io. Gaaang. pe. 
Piedrecillas que se cr ian en los cocos, limones 
ó cosas semejantes y también se encuentra en 
la cabeza de algunas aves y se tienen por 
preciosas. Mu l ià . pe. M o t - y â . pe. 
Pie l . Ba la t . pe. Catad, pp. 
Piélago. Laot. pp . 
Pierna. Paa. p p . Oyon. pp. 
Pierna de sábana ó manta. Papa. pp . 
Piernas arqueadas. Bingcang. pe. 
Pigmeo. Monting tauo. pp. 
Pigro, f a m a d . pe. Calay. pe. Pangcal. pe. 
Pi'ía bautismal. Binyagan. pp , 
Pi lar . Haliguing bato. pe. 
Pi lar l impiando el arroz por ú l t ima vez. D i g - i s . 
pe. Cascas, pe. 
Píes da anima!. Calis, pe. Paa. pp . 
Pi lar como arroz, t r igo, &c. Bayo. pe. 
Pi lar aprisa. Daguitdit . pe. 
Pi lar alguna cosa levantada la mano del p i l ón , 
Saco, pp-
Pieza. B a r i l . pe. 
Püon. Babay -an . pel Bayohan. p p . 
Pilón de arroz, Losong, pe. 
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Pieza da hierro con las puntas dobladas hácia 
abajo. Casingay. pe. 
Pieza de ropa. Bolos, pe. 
Pilongo. Payat. pe. Yayat. pe. PatpatÁn. pp. 
Piloso. Balal i ibohin. pe. Mabalahibo. pp. 
Pilotear. M a l i m . pp. 
Piloto. M a l i n , pp. Mung-huhul i . pp. Mang-oo -
gnit, pp 
Pillador. Mang-hahanmg. pp. Mang-aagao. p p . 
Pil lar. /IÇÍH;. pp. Nacao. pp. It . Daquip. pe. 
/ /u/ f . pp . 
Pil lo. Tampolasan. pp, Ualartg pinag avalan. 
pp. Ualartg galang. pp. 
Pimienta, ¿(n-w. pp. Paminta. pp. 
Pimienta iarga. Porong anilo. pp. 
Pimienlo. S¡7Í. pp. 
Pimpollo. Osbong. pe. Taibos, pe. 
Pincerna. Mananagay. pp . 
Pinchar. O/os. pp. Tondó. pe. Sondot. pe, 
Pinche. Tanod cusiría, pp. 
Pingajo. Lauing. pe. 
Pingüe. Mataba, pe. U. Saganâ. pp. 
í'ino. Malar io, pe. Mataloroc. pp. 
Pinta. Pungis, pp . /?a//c. pp . ^WZÍ'C. pp. 
Pinta da manta prendida en la cintura. B a y a -
qnis. pe. 
Pintado, l iarte, pp. Batican. pe. 
Pintado como Bisaya. Lipong. pe. 
Pintado de muchos colores, Balangbalang. p p . 
Pintar. Z/tòo. pp . Paftú/. pp . GM/»'Í'. pp . 
Pintiparado. Calil lad, pp. Camuc-há, pe. Carm-
wyw. p p . 
Pint iparar. r«/aí í . pp. París, pp. 
Pintura Larauan . pp. 
Pinturas del cuerpo. JSaft'c. pp. GM/ÍS. pp. 
Piñones. Pi7í. pp . 
P io . Banal , pe. ü/oj/ ¿oo¿ sa Z)/os, madasalin, 
pp. 
Piojil los. Coyomar. pe. 
Piojo de ropa. 2Y»!Í¡. pp . r o m o . pp . 
Piojo de perro. Apsing. pe. 
Piojo de gall ina, f/am'p. pp . 
Piojo de cabeza. Colo. pp. 
Piojoso. Maculo, pp. Cutuhin. pe. Tumahin. pe. 
Pipar ó fumar. Op-op. pe. H i l -h i t . pe. 
P ique. Hinanaquit. pe. Tampo. pe. 
Pirata. Manghaharang sa dagat. pp. Tulisan sa 
dag at. pp. 
Pisada, rapac. pp . Bacas, pe. 
Pisada recia. Casag. pp . 
Pisar Dapac. pe. Fapac. pp . 
Pisar recio en cosa blanda. Yabag. pp. 
Pisar sembrados. Yoroc. pp . Yarac. pp. 
Pisar alguna suciedad ó lodazal. Tacnap. pe. 
Pisar sembrado ó yerba. Ho l ip . pp. 
Pisar el lodo, Lapisac. p p . 
Pisar macha gente la yerba. Palarac. pe. 
Pisar bollando. Yogó. pp. 
Pisaverde. Mnpator. pp. Mapag mar iquü. pe. 
Piso. Sahig. pe. 
Pisón. P a n j ôayo. pe. Panacsac. pe. 
Pisotear. Yorac. pp. Yasac. pe. 
Pista. Bacas nang hayop. pp . 
Pitanza. Pamamahagui. po. I t . Bayad. pp. Opa. 
pp. 
Pitaña. Mífà. pp, 
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Pitarra. V. Pitaña. 
Pito, Pitar. Pasouit. pp. Panotsot. pe. Sotsot, pe. 
Pito de palmas. Pisoyoc. pp. 
P i tón . Sungay na bagong sumisibol. 
Pi tu i ta. Calnghalli. pe. Canaghalà. pe. 
Pizca. Caunliuntian. pp. Cal i i l l i i tan. pp. C a r i -
n i , pe. 
Pizcar, pizco. Coro/,, pe. P/raZ. pp. 
Pizpereta. Babayeng mataünmg. 
P antes de L. 
Pláceme. Pasalamat. pp. Nanhao. pe. 
Placentero. Masaya. pe. Maligaya. pp. Masang-
haya. pe. 
Placer. TOMÍÍ. pe. yl//o. pe. Saí/a. pe. Ligaya. 
pp . 
Plácido. Tahimic. pp. Payapà. pp. 
Pl?ga. Sacunâ. pe. Parusa. pp. Hampas nang 
Dios. 
P lan. Síjoí. pe. U. Pacana, pe, Panucalá. pp . 
Plana. Muc-hâ. pe. 
Planada. Cápalac/an. pp. 
Plancha. Binalbat. pe. 
Planchear. Balbal. pe. * 
Plano. Pa/a^r. pp . It. Bankay. pe. 
Planta. Halaman. pp. Tanim. pe. Pananim. pe. 
Planta nacida. Panlóng. pe. 
Planta del pie. Talapacan. pp. Talampacan. pp. 
Planta como azucena. Bacong. pp. 
PIÃntano. V. PlAuno. 
Plantar. Tanim. pp. It. Tindig. pe. Sanson, pp. 
r ? í % . pp. 
Plantar en semenUras da regadío. Tanim, pe. 
Platanar. Bilaos. pp. 
Plantario. Punlaan. pp. 
Plantear. Balac. pp. 
Plantel. Pananim. pe. 
Plantista. Mayabang. pp. 
Plañido. Tangís, pp. Panambitan. p p . 
Plasmador. jJíay capa/, pe. Cumapal. pe. 
Plasmar. Cepa/, pe. £)Mzpi7. pe, Gawa. pe. Tí'pí. 
pp. 
Plata. Pí7ac. p p . Sa/ap¿. pe. 
Platanal, platanar. Saguingan. pp. 
Plátano. Saguing. pp. 
Plátano asi llamado. Tampohin. pp. Tonc/oe, pe. 
Platero. Panday pilac. 
Plática. Polong. pp . Sal i laan. pp. L ipón, pe. 
Platitos que se ponen en los convites de los 
mortuorios. Lamac. pp . 
Plato. Pingan, pe. 
Plato grande. Balangolan. pp. Dinolang. pp. 
Balangolam. pp . Talambo. pe. 
Plato desportillado. Singas, pe. 
Plato blanco. Binolacan. pp. 
Plato de hojas de palmas tejidas. Sinamat. pe. 
Plato ordinario ó mediano. Humangar. pe. Pa-
nangahan. pp . Casiyahan, l. Cayahan. pe. / / o -
mangad. pe. 
Plausible. Caayaaya. pp. Capur ipur i , pp. Z3ffl-
paí pur ih in. pp . 
Playa. Dalampasig. pp. Aplaya, pp. Taímp dagaí. 
Playel del r io. Pasí^. pp. 
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Plaza ó palio de casa. Harapan. pe. 
Plaza donde compran y venden. Par ian, pe. 
Tiangue, pe. Buraca, pp. Talipapâ pe. 
Plazo. Hanganan. pp. 
Plazo de tiempo. Loguü. pp. Tacda. pe. Taning. pp. 
Pleamar. Taog. pp. Laqu i . po. 
Plebeyo. Polistas, pe. Timauá. pp. Mahad - l kâ . 
pe. 
Plegaria. Doblas, pe. Onrfas. pe. 
Piegar. GWoí. pe. Colon, pe. 
Plegar algo. Pico. pe. 
Pleitista. Palaosap. pe. 
Pleito. Oía;?, pp. Ompin. pe. 
Plenamar. V. Pleamar. 
Plenário. Porió. pe. Ponovy pono. pe. fioó. pp. 
Sincad. pe. 
Plenilunio. Cabilogan. pp. 
Plenipotenciario. Quinatauan nany Har i . pp. 
Píenitud. Capunuan. pe. Sincad. pe. 
Pleyadas, ó pléyades. Mnpolon. pp. 
Pliego de« papel. Banig. pe. 
Pliegues. Laquip. pp. Coton. pe. 
Plomada. Patitis. pe. Toltol. pe. 
Plomo Tayoctoc. pe, 
Plomo negro y malo. Hi tam. pp. 
Plomo de la tarraya. Batong dala. pp. 
Plctaio duro. Tingomg pu t i . pp. 
Plomo blando. Tingang i l im . pp. 
Plomo in genere. Tingá. pe. Tinggâ. pe. 
Pluma. Pacpac. pe. Balahibo. pp. I t . Panulat. 
pp. Pansulat. pp. 
Pluma negra, y blaeca en el cañón. Cologo, p e 
Plumaje. Taryoc. pe. Saguisag. pp. Balangot. pe. 
Bangibang. pp . 
Plumaje de oro. Basongbasong. pp. 
Plumaje del navio. Oloolo. pe. 
Plumas de la flecha. Guias, pe. Polar, pe. 
Plumas del pescuezo del gallo. Poloc. pe. 
Plumas de la cola del gallo. Ia?«. pe. 
Plumas grandes del ave en el ala. Bagii is. pe, 
Plumas de ave muy estendidas. Lagalay. pp. 
Piumas tiernas del ave con sangre en el cañón. 
Cologo. pe. 
Plumista. Manunulat. pp . 
Plural idad. Caramihan. pp. L a m i . pp. I t . 
(Manga) con esta partícula se hace el número 
p lura l . V. G. Manga baca; las bacas, ó p l u -
ralidad de bacas. 
Plus ultra (s.er el non) Namomogtong. pe. iVa-
•ngingibabao. pp. Sindalan, pp. Guüwg. pp. 
Ualanff capaníay. pe. 
P antes de 0 . 
Población. Bayan. pp. Bahayan. pe. Mabahay, 
pp. 
Poblado. Mabahay. pp. Capoocan. pp . f W c . pp. 
Pobre. Salanlá. pe. Pu lub i . p p . Abocanin. pp. 
Maral i tà. pe. 
Pobre de mí. /It/, éor/i acó. pp. 
Pobre, empobrecerse. Doc-há . pe. Sa/aí. pe. 
Pobrero. .Mm? li l imos, pe. 
Pobrete, Salíuang pa lad, sauing capalaran, pp. 
11, Maporo l . pp . Mahinang n i p , pe. 
P antes de O. 
Pobrismo. Cauan nang pulubi . pp. 
Pocas veces. Misandinm. pp. fíihira. pp. Madalang. 
pp . 
Pocilga depUfrcos. Banfat. pe. O/io. pe. Colonijan. 
pe. 
Poco poquito. M o n l i . pe. Mousing, pe. OnsíC. 
pe. Onft'. pe. Onyang pe. Monlic. pe. 
Poco ó algo hinchado. Ai an tal . pe. 
Poco â poco y continuado. Dayayday. pp. £)a-
gmjray. pe. 
Peco respeto á los mayores. Salao. pp. 
Poco peso y mucho bollo. Longcag. pe. Iloncag. pe. 
Peco á poco. Dahan. pe. Dahandahan. pp. 7co'¡/. pp . 
Ayoayo. pp. O/U/ OH/Í. pe. Hinay hinay. pp. 
Oíf/T/. pe. Ota/ ote?/, pe. /coj/ '¿coy. pp. 7no/ 
woí . pe. Banayad. pp. Louay. pp . Lou ay lo-
nay. pp . 
Pocho. Namomotlà. pe. Potlain. pp . 
Podar, layañgan. pe. Capon, pe. 
Podar ramas secas, himoco. p e 
Podar árboles, t o n a r , pp. 
Poder con algo, ra?/re. pp . 
Poder sustentar á alguno como él. l o c o b . pp. 
Poder hacer ó hacerse. Mangyar i . pp . Maaarí . 
pp. 
Poder hacer algo licifé. Pangyar i . pp. 
Poder ó no poder. partícula. Podré cast i -
garte. Mahahampas co /cao. 
Poder, faerza, ó r igor. Bagsic. pe. Cabagsican. 
pp. 
Poder, autoridad. Capangyarihan. pp. 
Poder ó ser una cosa á propósito. Sucat. pp. 
Poder ó no hacer algo. ATreco. pp . 1. pe. No 
puedo caminar. H ind i ano macalacad. 
Poderdante. iV<7¿/ ta l iua la . pp . 
Poderhabiente. Quina tauan. pe. pp. 
Poderoso, bolohani. pp. Macapangyarihan. pp. 
Macapangyayari. pp . 
Podre. Lahoy. pp. ¡Vana. pp. Sa<?o. pp. 
Podredumbre. Carorogan. pe. Cabulucan. pe. V. 
Podre. 
Podrida caña ó seca en el pono. íawo. pp . l a o . 
pe. 
Podrido. Halpoc. pp. .Bo/oc, pe. Dorog. pe. Tam-
bolocan. pp. 
Podrido por estar guardado. Loom. pp . 
Podrido como palo ó caña, lopoc. pe. Lapoc. 
pe. 
Podrido ó podrirse, goloí, pe. locta. pe. gam-
bol, pe. 
Podrirse. Dorog. pp. absing. pe. 
Podrirse la fruta ó ropa por vieja. Lubsac. pe. 
Podrirse el harigue por el pie. Guipó, pp . 
Podrirse la ropa por estar mucho tiempo al agua, 
nay nay. pe. 
Podrirse la ropa. níni. pp. Gató. pe. 
Podrirse la caña del arroz, pasic pp . 
Podrirse la madera, tayotó. pe. laas. pp . D o -
poc. pe. 
Podrirse por alguna gotera, tacsac. pe. 
Podrirse algo por darle de continuo el agua. 
tagbao. pe. 
Podrirse Jas maderas por la ponta, pogpog. 
pe. 
Padrirse la f ruta, boog. pp. lasac. pe. Lonot. po, 
Fodnrse cordel 6 atadura, logtá. pc« 
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Podrirse la madera. Tayotó. pe» Litas, pp. D o -
poc. pe. Gatò. pe. Lapoc. p e 
Poema. Tula. pe. Cat-ha. pe. Laf/da. pe. 
Poeta. Manmula . pe. ManyatnTjUt h<l, pe. 
cat-hà. pe. ü/a?/ caí-/¡A, pe. 
Poetizar. V. Poema. 
Polea, taiigcalag. pp. 
Polea para subir vigas. Caló. pe. 
Police. I l in la laqui . pe. 
Polisama. Eabaeng maraminy anana. 
Polígamo. Lalaquiny maraming asauu. 
Polilla de plantas. Tan t j u . pp. o/tt/u. pe. 
»y/a. pe. 
Polilla de ropas. Tanyñ. p,p. 
Po'in. Paral is. pp. 
Politico. Maqulang, pp. I t . Marunong mamahaia, 
at mo (j hits ay nung bay an. 
Polizón. Tauovg pagay-on gay-on. pc. Paal la-
allabo. pp. Lvyalag. pc. 
Poltrón. Tamud. pc, Balvyan. pp. Pangcal. pc. 
Poluto. M a n i m i . pc. Manmyis . pp. 
Polvareda. Alicaboc. pc. Galboc. pc. Aticabo. pe. 
Polvo, aboc. pc. Alicaboc. pc. Aticabo. pe. 
óoc. pe. abo. pc. gaboc. pe. Hálaboc. pc. 
Aticabo. pe. 
Polvo del arroz. Guil ic. pp . 
Polvo de palo podrido. Gaboc. pc. laboc. pc, 
Galaboc. pc. 
Polvo de la ropa, criarlo, gaboc, pc. 
Pólvora, maiilang. pp . obaí. pp. 
Polvorear. Borbor . pc. Sabog. pp. Sambulat. 
pp. 
Polvos qne echan en el v ino. 7'apo. pp. 
Polla. Dumalaga. pp. 
Pollada. Sisiuan. pp. 
Pollastro. Tandang. pe. 
Poll i to. Binatü. pp. Dalaga. pp . 
Pollo macho cuando comienza á ser galluello. 
pamontocanlaui. pc. 
Pollo de la paloma, y de otra ave. pispis. pc. 
Inacay. pc. 
Pollo in genere. Smw. pp. 
Pollo ya medio gallo. Tandany. pc. 
Polluuo propri is manibus. biliglig-. pc. bolig'-
lig. pc. liglig. pc. tin til. pc. Bot int ing. pc. 
¿aóas pc. 
Pomo de espada. íangac pc. olon má. pp. 
Pompa. Caparangalanan. pc. 
Pomponearse el que vá andando. Gara, pp . 
Poncho. Banayad. pp. I t . Tamad. pc. 
Ponderar. Lirni. pp. Bulay. pp . I t . Pu r i . pp. 
Poner. Lagay. pc. Palagay. pc. 
Poner unas cañas como banderillas en sos fies-
tas, alabat. pc. 
Poner huevos la gallina. I t log. 
Poner en la punta de palo ó caña alguna cosa, 
balay, pc. 1. pp. 
Poner ó preparar aparejos como prontales. &c. 
Cana. pc. 
Poner una cosa sobre otra ó unas sobre otras. 
Salalay. pp. Patong. pp. Tumpang. pc. 
Babao. pp. Soson. pc. Sapao. pp. I t . Salan-
san. pc. 
Poner las cosas en órden. palipi. pp. Salan-
san. pc. panicala. pp. Talatoy. pp. Husay, 
pp . It. H m a y , pp. Talay, pp . 
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Pontir los pies sobre algo. Torajlong. pe. Ton-
long. pc. Yapac, pp. Tapac, pp. 
Poner punto r n la escritura. Toldoc. pc. Tod-
loc. pc. Ti ld i . pc. 
Poner en frente una de otra. Tola. pe. Tapat. 
pc. 
Pontr arrimando á la pared, lo que ocupa, ó 
estorba, lambay. pc. Sandal, pc. Sandig. 
pc. 
Poner cataplasma. Bughan. pc. ^M^OS. pc. Ta-
pai , pp. 
Poner á bajo algo que está en alto. Lapag. pc. 
Baba. pc. 
Poner alguna cosa debajo de! palay para DO h u -
medecerse este, macmac pc. 
Pone: alguna cosa en alto, dayag. pp. Taos. 
pe. Sangpa. pc. Sumpa. pe. H. Pontoe. 1. 
Pantoc. pc. 
Poner el dinero de apuesta en la carta que 
quiere. &c. Tayá, pc. 
Poner la mano encima de alguna cosa cubr ién-
dolo con ella. Tocop. pp. 
Poner algo al viento para que se oree. Sabang. 
pp. 
Pcner algo al sol. B i lad. pc. 
Poner la carga que uno lleva á cuestas arrimada 
á algo para descansar, sin quitarse la da e n -
cima. Sangcayao. pp . 
Poner el difunto en medio de la casa después 
de amortajado. Borçl . pp. 
Poner palos. &c. unos sobre otros, cruzados como 
cayeron, balatay. pp. 
Poner palos punta con punta, encontrados. 5 a -
lompong. pc. Soypony. pc. Hogpong. pc. 
Poner las manos juntas y levantadas. Samba. 
pc. 
Poner en parte algo alta, foanlag. pc. 
Poner algo en la oreja como pluma tabaco. &c. 
somping. pc. Singü. pp. 
Poner cualquiera cosa derecha para t irarla. Tayá. 
pc. 
Poner algo en punta de la lanza ó baral para 
que sea visto de todos, bayobay. pp. 
Poner cosa de peso sobre algo. Dag-an. pc. 
Tindi. pc. 
Poner acero al hierro, bingsal. pc. bisal. pc. 
Poner en el arco la flecha. B in i t . pp . 
Poner escalera. Bonsor. pc. Sandig. pc. 
Poner la afición en uno mas que en otro. inas. 
pp. 
Poner tesón en algún negocio, labosaquit. pp . 
Malasaquil. pp . May sumaquit. pp. 
Poner el brazo sobre otra persona, sacbay. pp . 
Poner algo boca abajo, sacob. pp. Taoó. pc. 
Poner debajo de otra cosa para sostenerla. Sa-
lalay. pp. 
Poner una cosa sobró otra, como olla sobre tré-
vedes. Salang. pp. 
Poner en órden las cosas que no están. Salansan. 
pc. 
Poner la escalera de lado, licquar. p c lindo, pc. 
Poner cualquiera cosa sobre algo para cortarla. 
patañgin. pc. íañgiii. pc. Sangcàlan. pp . 
Poner boca arr iba. Patúayá. pc. Tihayá. pp. 
Poner algo en pie, Patindig. pc. Bantjon, pp< 
Tindig. pe. 
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Poner cuidado en la guarda do algo. Maia. pe. 
Inyat. pp . 
Ponarala i re ropa mojada. Ualayhay. pe. Yangymg. 
po. 
Poner 5a mano sobre los ojos-del deslumbrado. 
Cãusilao. pp. 
Poner la barba sóbrela psSraade ia mano. N y a -
lomhabâ. pp. Halombabâ. pp. 
Poser el arcabuz sobre ia horquilla apuntando. 
Pasany. pe. 
Poner un gallo k visla do otro para que pelee, 
Olot. pe. Aro. pp. andor. pe. 
Poner huevos dos gallinas en ua n ido / sabor. 
pe. 
Poner el puñal á los pechos amenazando, onay. 
pp. Toon. pp. Pasang. pp. 
Poner estacas de ana y otra parte, cerno valladar 
de sementera, pañgau. pe. 
Poner leña madera a! fuego para cebarlo, opong. 
pe. Oatong pp. doop. pp . 
Poner ihs roanos sobre la cabeza, pañgolo. pp. 
Poner paz entre los reñidos, p á r o l i , pp. Payo. 
pp. Payapà. pp. 
Poner en orden libros, papeles, &c. ©yon. pp . 
Poner una cosa encima de otra para tapsria. Saclob. 
pe. Tontong. pe. 
Poner carga sobre los ombros, sa lang. pp. Atang. 
pp. 
Poner las viguetas de la casa, pa lagya . pe. 
Poner el arroz sobre cañizos después de mojado 
para que heche raiz. pa lan. pe. 
Poner algo á modo do arco delante de sí. bals-
nognog. pp. 
Poner derecho algo. iiailOS. pp. 
Poner en camarín, la embarcación, mant i l . pe. 
Poner en bastidor, bascag. pe. 
Poner fuerza en llamar, gr i tar, &c. palüt. pe. 
Sigao. pe. Palacat. pp . Hiyao. pe. 
Poner algo al fuego. Ayob. pp. 
Poner la mano sobre los ojos para mirar al sol. 
panagosilao. pp. 
Poner ¡a pantorri i ia para que den en ella. 
talar, pe. 
Poner algo en órden ó hilera. Talntog. pe. 
Poner maderas á ia casa, tangquil . pe. 
Poner cada cosa por sí. taqmn, pe. 
Poner en concierlo cosas materiales, saysay. pe. 
Poner una cosa debajo de otra, socob. pp. 
Poner conato en lo que dice ó hace, qu in iahor . 
pe. 
Poner la mano abierta en cualquiera parte del 
cuerpo, excepta parte verenda. Totop. pe. 
Poner espinas en algo. Subyang. pe. 
Poner espeque para soliviar alguna cosa Sungcal. 
pe. Sual . pe. 
Poner anzuelo entre dos palos dentro de rio ó mar. 
taan. pp. 
Poner algo sebre ceniza, &c. piie. pp. 
Poner tablitas ó cañuelas al dislocado. íaguiíc. 
pp. 
Poner a'go á una banda por conlrapeso. Timbang. 
pe. 
Poner los ojos en blanco, t í r ic p p . 
Poner punta l . Tocar, pp. 
Poner la mano en la cintura ó frente. Tocop. pp. 
Poner en verso la prosa. Tolà. pe. 
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Poner semillss sobre cañizos. Dapog. pp . 
Poner pie á pierna sobre muslo ú p k r n a de otro, 
Dangiay. pe. 
Poner ai soslayo. H h m . pe. 
Poner una cr.sa m lugar da 'a que se perdió. 
Bal ip . pp. 
POiier e! difaüto en Jas andas, hondol. pe. 
Pone™ en lng<¡r da cQa ' qu ie ra hortaliza ó árbol 
oiro. M i á p . pp . f loUp. pp-
Poner a'go á ia larga. Mnohos . po. 
Poner hácia alguna parte, pahan. pe. 
Ponerse en legar de otro, haiio. pp. 
Pcners* para qae le vean. hará. pp. 
Ponerse colorado. Mmoia. pe. 
Ponerse en cruz. Par ipa. pe. Dipa. pe. 
Ponerse enfrente. Tapat. po. 
Ponerse yerto por miedo do ia culebra, quisiig. 
pe. 
Ponerse tieso, Tig a-i. pe. 
Ponerse en punti l las, t igdá. pe. T iad. pe. 
Ponerse el sol. s ibs ib . pe. Sonoc. pe. Lobog. 
pe. Lonod. pp . 
Ponerse dos enfr-ínle. Tola. pe. Tapad, pe. 
Ponerse en castro pies. Touar. po. Gapang. pp. 
Ponerse al resistero del sol, l luv ia , &c. Somang. 
. pe. Sangabc pp . 
Ponerse dos al igual para remar, p iñg i . pe. 
Ponerse de lado. Tagui l i r . pp . 
Ponerse boca arriba con la cabeza caída atrás, 
íogay i . pp. 
Ponerse en punti l las para alcanzar algo. ooro. 
pe. 
Ponerse el niño entre las piernas, saciao. pe. 
Ponerse á la ventana con los brazos caídos, pa-
tilalay. pe. 
Ponerse á ia sombra. Salüong. pp. Catilong. 
Ponerse al sol ó a! airo para que le dé de llano. 
Sungab. pp. I t . Sabang. pp . 
Ponerse hermoso. B u t i . pp. 
Ponerse uno de la otra parte. CabiUt. pe. 
Ponerse negro lo blanco, c a l i m . pp . 
Ponerse en pie. Bul iat . pp. Tindig. pe. 
Ponerse ú sol. B i l a r . pe. 
Ponerse al sol. Paarao. pe. Painit . pe. 
Ponerse al fresco, ó frío. Palamig. pe. 
Ponerse de espaldas. Talicor. po. 
Ponerse pies con cabeza. Suhi . pe. 
Ponerse algo duro, bislig. pe. 
Poniente, canloran. pp. Caloñaran, pp. I t . l í a -
bagat. pp. 
Ponzoña. Lason. pp . Camandag. pe. gabol. pp . 
gapol. pp . 
Ponzoña que mata comiéndola, gabon- pp . 
Popa del navio. [ M i . pe. 
Popar. Alipustá. pe. í t . Layao. pp, Palayao, 
PP-
Populacho. Timaua. pp . Polistas, pe. 
Populoso. Matauo. pp . Maraming tao. pp . 
Poquedad. On i i . pe. H. Caduagan. pp. Caotntran. 
pe. 
Pcquiílo. V. Poquito, 
Poquito, moñgi. pp . ara.-pp. Onti. pe. monghi. 
pe. oyac. pp . Mon t i , pe. mimic, pe. mio 
mie. pe. 
Por dicha. Uar i . pp. opan. pp . Cayà. pe. V . 
Por ventura. 
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Por mentido, dicen. Ontionti. pe. Otóotó. pe. 
Por demás, es. Smjang, pp. Hamac. pp. 
Por ventura. Nanga, pe. Opan lamang. pp. Vá, 
po. Dialá. pe bapa. pe. r/an. pp. opan. 
pp. apan. pp. Baya, pe, (fía.) pe. Dim. pp. 
Por sí, ó por no por si acaso. Sacali. pp. Hari 
nya. pp, Harinanya. pe. Pasumala. pe, Sa-
palaran. pe. opan . pp. 
Por si propio, ó por si mismo. Sasarili niya. 
pe. 
Por donde quiera. Saan man. pe. 
Por á hora. Mona. pp. 
Por el mismo caso que és. Gaya nya. pp. Da-
unt, pp. Mayapa,t, pp. 
Por tanto. Caya nya yatâ. pp. Cayú. pe. Cayo, 
nya ñaman, pe, Ca?/a yatá. pp. Canyá. pe. 
/iaj/cí. pp. 
Por respeto amor ó reverencia. Pacundangan. pp. 
jMftnj a/o?!̂ . pp. 
Por su trabajo. Mgatang. pe. 
Por respeto. Pasubali. pp. 
Por donde corren los mocos, daioyan ohog. 
pp. 
Por eso. Caya ngâ. pp. Cayà. pe. Canyà. pe. 
Por mas que. Cahiman. pe. Magcano man. pe. 
Matay mm. pe. Magpaca. pe. 
Por poco. Halos, pp. 7í/owtó nam?, pe. tait. pe. 
Ngalingali. pp. buso. pe. bitcho. pe. b irho . 
pe. b irso . pe. bitso. pe. Cam ti nang. pe. 
Monti nang. pe. 
Por cuanto. Palibhasá. pp. Sa pagca,t, pe. 
Porcelana grande, caocauan. pe. cocauan. 
po. 
Porción, ganang. pe. Cabahaqm. pp. 
Porche. V. Pórtico, 
Pordiosero. Polobi. pp. Mag papalimos. po. 
Porfia, porfiar. Talo. pp. l a r i s . pp. pacs iá pe. 
Soay. pp. OÍÍ'Í. pp. Taltal, po. agao. pp. 
d a r á . pp. Daldal. pe. pa l i , pp. 
Porfiar sobre algo. abay. pe. 
Porfiar como quien vence á otro, pacl i pe. 
Porque. Sa pageá. pe. Nang. pe. Daquin. pp. 
Diano. pe. Uan. pp. Baquit. pp. ^ í . pe. 
Anhin. pe. ¿4í ono. pe. Ang. po. ¿4í a?!̂ . pe. 
Ay at. pe. Palibhasá. pp. 
Porque no. i4no,f, fifí. pe. Ay at di. pe. 
Porque dice que. Di anhin dao. pe. 
Porquería. £«'60 .̂ pe. It. ga lamar . pe. 
Porquería de ¡a tripa del animal, lafoos. pp. 
Porqueriza, olbo. pe. Colongan. nang baboy. pp. 
Porra. Calotad. pp. I t . Tongcod. pe. 
Porrazo. Bogbog. pe. Pocpoc. pe. Hampas, pe. 
Bontal. po. 
Porrazo que dán unas cosas con otras. B o n g -
col . pe. ongcol . pe. Ontog. pe. Bonggó. pe. 
Porrazo que suena, pagoepoc. pe. 
Porrear ó dar mate. Tocio, pe. lit. pe. Sora. pp. 
Porrillo á porrillo. Saganá. pp. Pasauá. pp. 
Porrón. Macuyad. pp. Macupad. pp. 
Portada. Harap. pe. Muc-há. pe. 
Portador. Ma<? dadala. pp. Maj/ ¿aía. pe. 
Portal. Silong. pp. Siòí. pp. 
Portante. Bangos, pp. yaros , pp. 
Portar. Daía. pe. Taglay. pe. 
Portarse. Palacad. pp. OijaZí. pp. 
Portátil. Madadala. pe. Ma ipag lilipat lipat. pp. 
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Portazgo, bigay aiion. pp. Opa. pp. 
Porto. Opa. pp. Bayad, pp. It . Palacad. pp. 
0<?aK, pp. GaM¿. pp. 
Portear. Dala. pp. 
Portento. Caguilaguilalas. pe. Catacalaca. pe. 
Himalá. pe. 
Portería. Pasocan. pe. Pintoan. pp. 
Portero. Bantay pintó, pe. jTarcod p n í o . pe. 
Pórtico, s i u i . pp. Síòi. pp. 
Portillo de cercado. Pouang. pe. Siuang. pp. 
Porvenir. Cararatnan. pp. 
Porvida. Simpa co. pe. Sacsí co awj Z>Í'OÍ. pe. 
Nanan ang Dios at tumutmgo. 
Pos en pos. Sa ¿¿COÍÍ. pe. Sa /ÍMZÍ. pe. Caso-
nod. pe. Vino en pos ds mí. Dumating na ca-
suuod co. 
Posada. Toloyan. pp. 
Posar, Panoloyan. pp. Toloy. pe. It. Pahinya. 
pe. 
Posar el ave. ZJapd. pp. 
Poseedor. May ari. pp. JVaj aari. pp. iVag ía -
tanyan. pp. iVo,ç? hahauac. pp. 
Poseer. Jtfaj/, 1. Me»/, pe. Caww'í. pe. Ari. pp. 
Tangán, pp. HauaC. pp. 
Poseso. Pinapasucan nang Demonio, pp. May 
Demonio ó s i t a n sa catao-uan. I t . V. Poseer. 
Posibilidad. Papca buhay. pp. Faman. pp. 
aaj-í. pp. It. Caya. pp. 
Posible. Mangyayari. pp. Maaari. pp. It. Posi-
bilidad. 
Posición. Lagay. pe. Pagca ¿a^ai/. pe. Taj/d. pe. 
Positivo. Tunay. pp. J'oíoo. pp. 
Posma. Tamad. pe. pangcal. pe. 
Poso, bez. Latac. pp. Tining. pp. Lacdip. pe. 
Posponer. iftuZe. pe. Ipahuli. pe. 
Poste. Haligui. pp. 
Poste sobre que asientan el cay an. Talabsoc. pe. 
Poste del dindin. Tumali. pp. 
Poste nacido, paynas . pp. 
Poste que sustenta la casa, panigas. pe. 
Postema. Bagá. pe. Pigsa. pe. 
Postema en la ingle. Colaní. pp. 
Postemilla. Pigsang dagá. pe. 
Postergar. Huli. pe. Pahuli. pe. It. liwap. pp. 
Lauon. pp. 
Posteridad, /najoo. pe. Caapoapohan. pp. 
Posterior. Nahuhuli. pe. Sumusonod. pe. Caso-
nod. po. 
Postigo. Pintong lihim. 
Postila, ó nota en la márgen de los libros. Bi-
Un. pp. Paliuanag, pp. 
Postilla. Langib. pe. 
Postizo. Uangqui. pe. Huad. pe. 
Postrarse. Dapà. pe. Pangayopapâ. pp. loftoá. 
pe. 
Postrarse de hinojos. So&soè. pe. Subsub. pe. 
Postre. Himagas, pp. 
Postrero. JaTüft. pe. 
Postura. lajcn/. pe. Pagca lagay, po. V. Po-
sición. 
Postura. (Pa.) Ante puesta esta partícula á al-
gunas raices signifiea el modo ó postura de 
algún cuerpo, v. g. Pataguüid, de lado. P a -
tihayá. Boca arriba. Pataob. Boca abajo. 
Postura de dos cosas opuestas, como pies con 
cabeza, sohi . pe. Salm. pe. 
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Potable. Maiinom. pc. Naiinom. pc. Iniinom. 
pc. Inomin. pc. 
Potajes. Polotan. pp. 
Potencia, podar, t i rá . pp. Cabagsican. pp. Ca~ 
pangyarihan. pp. Bagsic pc. 
Potentado. Macapangyarihan. pp. 
Potestad. Capangyarihan. pp. V. Poder. 
Potra, loslos. pc. 
Potroso, babayaguin. pc Loslosin. pp. L?'-
noloslosan. pc. 
Poza, tuhog. pc. 
Poza grande que hacen los rios. layot l . pc. 
Pozal. Timbá. pc. 
Pozas hondas de los rios. Ü b t o n g . pc. 
Pozo, bobon. pc. Bal-on. pc. c o i o o í n . pp. 
t a l a g á . pp. 
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Práctica. Pag gaua. pc. Pag ganap. pc. It, 
Pagca bihasa. pp. Cabisanhan. pc. 
Practicable. Magagauá. pc. Mangyayari. pp. 
Practicante. Manggagamot. pp. 
Practicar. V. Práctica. 
Práctico, practicón. Bihasa. pp. Tocoy. pc. Sa-
nay. pc. 
Prado. Sabsaban. pp. quibquiban. pp. 
Preámbulo. Pamulà. pc. I t . Tagobüin. pp. Tad-
/íand. pp. 
Preboste. Powd. pp. 
Precaución. Ingat. pp. Paj üngat. pp. 
Precavido. Maingat. pp. Maalagâ. pp. 
Precedente. Nangunguna. pp. iVaooraa. pc. 
Preceder. Ona. pp. Pangona. pp. 
Precepto. Oíos. pp. Caotosan. pc. 
Preceptor. iVa<? foford. pp. Umaaral. pp. 
Preciado. Mahalaga. pp. V. Precioso. 
Preciarse. Pangap. pc. Bansag. pc. 
Preciarse de cualquiera cosa. fAfaJ. Véase la 
parte tagala. 
Preciarse de algo, l i ñ g a s . pp. 
Precio. Büi. pc. Cabilihan. pp. Pagcabili. pc. 
Halaga, pc. 
Precio inexacto que pide el vendedor antes de 
regatear el comprador. Turing, pp. 
Precio moderado, a mat. pp. 
Precio, apreciar. Halaga, pc. Haiga, pc. 
Precioso. Mahal, pc. Mahalaga. pc. 
Precipicio, labing. pc. Bandin, pc. ampas . 
pc. ha l i song . pp. 
Precipitado. Gahasá. pp. Ga/¿o/. pc. 
Precipitar. Sugba. pc. £MW . pc. TuZac. pp. 
Precipitarse. Dalohong. pp. Gahasâ. pp. Si^Zà. 
pc, Gafto/. pc. 
Precipitoso. Nabibinfjit. pp. Nacabingit. pp. 
Precisar. PÍ7Í'Í. pp. Piguipit. pp. 
Preciso. Cailantjan. pp. Sapilitan. pc. Ualang 
daan di. pc. Es preciso que vayas. Ualang 
daan di ca paroon. pc. 
Prelado. Bantog. pc. Mabonyi. pc. Marangal. pc. 
Precoz. Maaga. pp. Maagap. pp. Paoraa. pc. 
Precursor. Nangunguna. pp. 
Predecesor. Hinalinhm. pc, Naom. pc. 
Predecir, jfjftità. pp. 
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Predestinado, Hinirang. pp. Tinangí. pp. 
Pradestiaar. Tangi. pp. ft/í. pp. Hirang. pp. 
Predicar. Ara/, pp. Panyaral. pp, 
Predicción, ffw/â. pp. 
Predilecto. Pinacamamahal. pc. 
Predominar. Pangyari. pp. Ca?/a. pp. 
Predominio. Capangyarihan. pp. laca.?, pc. 
Preeminente. Mataas. pp. fono. pp. Marangal. 
pc. 
Preexcelso. Cadangal dangalan. pp. 
Prefación, prólogo. Tagobüin. pp. Tadhanâ. pc. 
Preferencia. Caunahan. pc. Calamangan. pc. Ca-
liiguitan. pp. 
Preferir. Oraa. pp. l a tó . pp. Mahalin pa. pc. 
Prefinir. Tacda. pc. Taning. pp. Tadhanâ. pc. 
Pregonar. Tauag. pp. 
Pregonar mercaderías. .Doro. pp. ¿acó. pp. I t . 
laoy . pp. 
Pregonero. Ma<? tatauag. pc. 
Pregunta, preguntar. Tanong. pc. 
Preguntar, baiayag:. pc. 
Preguntar examinando como á los muchachos la 
doctrina. Tanong. pc. Swtó. pp. ÍOCSO. pc. 
Preguntar tentando, sonlong. pc. 
Preguntón. Matanungin. pp. 
Preinserto. Nalalaquip sa onahan. 
Prelada. Pond nanj manga mongha. pp. 
Prelado Pond nan r̂ manga Pare. pp. 
Preliminar. Tagobüin. pp. V. Prefación. 
Preludio. Pa¿/ handâ. pc. Pag pa?/ac. pc. Pa-
mwtá. pc. Pasimulá. pc. 
Prematuro. Mtta<?«. pp. Maagap. pp. 
Premeditar. Z¿m¿, pp. Bulay. pp. 
Premio. Ganí¿. pc. i?//».?, pp. Pa/rè. pp. Ojofl, 
pp. Paquinabang- pp. 
Premiso, Pinaona. pp. 
Premura. Capiilan. pc. Paj mamadalh pc. ^fa-
dallan, pp. paiocai i . pe. 
Prenda. Sanlâ. pc. 
Prenda prestada para dote, g a r a í . pp. 
Prenda para memoria. Himacas. pc. Pahimacas, 
pc. 
Prenda que deja el que se quiere casar. Poí¡-
?iya. pp. 
Prenda ó dinero adelantado queda f 1 comprador 
para la seguridad del trato. Patinga. pp. 
Prendar V. Prenda. 
Prender, h i l a , pp. Daquip. pc. Huli. pp. 
Prender como el alfiler, toroc. pc. 
Prender con aguja, t o b ó . pc. 
Prender la hortaliza. Naonao. pc. 
Prender mal el arroz por mal sembrado, p á -
n ica , pc. 
Prender por justicia. BüanggO. pc. 
Prendido. Gayac. pc. Pamoti. pp. 
Prensa. Hapitan. pc. houitan. pp. agpisan. pp. 
Prensado. Maquinis. pp. 
Prensar. Dag-an. pc. Panhigpit. pc. pahicpic . 
pc. agpis. pc. 
Prensar entra dos palos. Hapit. pp. 
Prensar caña dulce. Alilis, pc. i í o pc. cab-yao . 
pc. 
Preñada. Buntis. pc. 
Preocupación. Ulap. pp. Dilim nang isip. 
Preocupado. Pinag didüiman. pc. Pinag uula-
pan. pp. 
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Preordinacion. Pasiya at pacana nang P. Dios sa 
manya bagay na mangyayari sa panahon. 
Preparar. Sadya. po. Handa. po. Gayac. pc. 
Preparar lo necesario para el oficio. Dohol. pp. 
Preparar algún animal como cabrito. Loho. pp. 
Prepararse á alguna cosa grave. Hatal. pc. 
Preponderar Higuü nang big-at. pc. Lalo nang 
big-at. I t . Daig. pc. Naig. pc. 
Preponer V. Preferir. 
Preposición de nominativo para nombres propios. 
Si. pc. Sina. pc. 
Preposición de nominativo para nombres apela-
tivos. Ang. pc. Ang manga, pc. 
Preposición de genetivo para nombres apelativos. 
Nang. pc. Nang manga, pc. Del Rey. Nang 
Harl. De los Reyes. Nang manga Éarí. 
Preposición de genetivo para nombres propios. 
Ni. pc. ¿Vina. pc. De Pedro. ¿Vt Pedro. De 
Pedro y sus compañeros. Nina Pedro. 
Prepotencia. Labis nang capangyarihan. pp. 
Prepucio, busis i , busing, busingsing. pc. 
Prerogativa. Pagca bocod. pc. Pagca tangi. pp. 
Presa. JJuli. pp. JDaquip. pc. It. Agao. pp. Sam-
sam. pc. 
Presa del rio. Sala. pp. 
Presa del rio poco firme, saiac . pp. 
Presa de galo 6 perro. sangaS. pc. 
Presa de las navajas del gallo, garo l . pp. 
Presagiar. Hulâ. pp. 
Presagio. JPangüain. pp. Pamahiin. pc. 
Presas dal cangrejo. Sipit. pp. 
Presas do candado, hasang . pp. 
Presas de oro muy fino, sayog. pp. 
Presbítero. Pareng may misa. pp. Pareng de 
misa. pp. May capangyarihang mag misa. 
Prescindir. Hiualay. pc. I t . Pabayâ. pp. Lisan. 
pp. 
Prescribir. Tadhaná. pc. I t . Pacana, pc. Pasiya. 
• pc. 
Presea. Bias. pc. Hiyas. pp. 
Presencia. Harap. pc. 
Presentar, presentarse. Harap. pc. Paquita, pp. 
Presente. Harap. pe. Caharap. pc. I t . Biyayá. 
pp. Handog. pc. dolot. pp. 
Presente que envia á su mager el que está en 
algún convite, tambag. pc. 
Presentarse de su voluntad, sopoy. pp. 
Presentimiento. Cotob. pc. Quiniquita. pc. 
Preservar. Ingat. pp, Ad-ya. pc. 
Presidente. Ponó. pp. Olo. pp. Pangólo, pp. 
Presidiario. Bilangó. pc. 
Presidir. V. Presidente. 
Presidir dando ejemplo. Pasunod. pc. 
Presión. Pigá. pc. Ipit. pp. Pagpigà. pc. Pag 
ipit. pp. 
Preso. Bilanggó. pc. 
Prestamente. Madali. pc. Biglá. pe. 
Préstamo. Otang. pp. Hiram, pc. Halig, pp. 
Prestar. Tubo. pp. Otanj. pp. Sandali. pp. fli-
ra»». pc. ffalig. pp. abala , pp. 
Prestar por otro, p a a r á . pp. 
Prestar dinero á ganancia, butauin. pp. 
Prestar 6 pedir prestado por poco tiempo eii con-
fianza de que otro le tiene ofrecido aquello 
mismo, ha l ibyong . pc. Halig. pp. 
Presteza. Bigla. pc. Bilis, pc. Dali. pc. Licsi. 
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pc Saglü. pc. hago! , pp. Dalas, pc. Ma-
ngos, pp. h a n d o t d o í . pc. Cadalian. pc. 
Prestigio. Lacas, pc. Güilas, pp. Jiang alang at 
pag tingin nang hayan ó nang caramihan. I t . 
Dayá. pp. Malicmatá. pp. 
Presto, pal í . pc. Salangapan. pp. Sandali. pc. 
Dali. pc. p a l i p a l í . pc. Dagft. pc. Madali. 
pc. DaH na. pc. saquirot . pc s inancalan . 
pp. V. Aprisa. 
Presumido. Palaló. pp. p a l i ñ g a s . pp. p a -
l a n g h á . pc. a i a ñ g a s . pp. 
Presumir, l i s i a , pc. Hinalá. pp. taghap. pc. 
Presuntuoso. V . Presunto. 
Presuponer. Palagay. pc. Ipagpdagay. pc. 
Presuroso. Madali. pc. Bigla. pc. Mabilis. pc. 
Pretal. Sa díbdib. p c 
Pretender. HanTjad. pc. Nasa. pp. Jèí0. pp. 
¿Vais. pp. 
Pretendiente. Nai-ibig. pp, Nangingibig. pp. ¿Vaj 
halianTjand. pc. 
Préterito. Lipas, pc. 1. pp. Nacaraan. pp. ¿Va-
talicdan. pc. Panahong na calampas. pc. 
Pretestar, pretesto. Dahilan. pc. Sangcalan. pp. 
Pretina, p a m a b a t . p c 
Pretina de oro. o m b i c . pc 
Pretor. Hocom nang manga Romano. 
Prevalecer. Daig. pc. ¿Vat^. pc. It . Lamang. pc. 
Higuit. pc. s a r i . pp. 
Prevaricar. Sala. pp . Magcasala, pp. Mag CM-
lang sa catungculan. pp. 
Prevención. Agap. pp. Handà. pc. 
Prevención de cosas de comer. J?aow. pp. 
Prevenir. Handa. p c Panajóno. pp. Pama. pp. 
songal. pp. Sadiá. pc. Sadhiya. pc. 
Prevenir algo temprano. Paaga. pp. 
Prevenir alguno de algún secreto. ¡TarAamí. pç. 
Prevenir algo por si fuera necesario. Laan. pp. 
Prevenir el juez al reo. Osap. pp. 
Prever. Qiniquita. p c I t . Hinalá. pp. Nango-
nljona. pp. iVaoona. pc. 
Prez. Bonyí. pc. Purl . pp. Cabantogan. pp. 
Priesa. jButóa. pp . Z>a¿í, pc d a g l í , pc. c a m a s . 
pc c a m a s c a m a s . pc p a l o c pc. 
Priesa en andar <5 hablar, ñ g a s o l . pp. 
Prieto. Maitirn pc. Mim. pc. I t . Cayomangui. pc 
Cayamangui. pc. 
Primacía. Caonahan. p c Calamanfjan. pc 
Primario. Pone?, pp , ¿Vangow/ona. pp. 
Primavera. Tag-arao. pp. 
Primer. V. Primero. 
Primer dia de menguante de luna. m o l á É g -
di l im. pc. 
Primer hijo que se muere á la madre, a l a y . 
PP-
Primeramente. Mona, pp, I t . Camamahan. pp. 
Primeras hojas del tabaco, col, lechugas, &c. 
que arrastran por el suelo, sagiat. po. 
Primeriza de parto. -Ncjanay. pp. 
Primero. Ona. pp , JVaoona, po. Nangonfjowt, pc 
b a l h ó . pc I t . Mona. 
Primeros aguaceros, m o l a n danao. pp. 
Primicias. Bago. pp. Pamago. pp. 
Primo. Pinsan. pc. 
Primogénito, a n a y , pp. Panganay. pp. 
Primor. Talinong, pp. Talas, pp. Donong. pp. 
I t . Diquit po. Cariguitan nang yarí. pp. 
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Primoroso. Mariquit. pc. Mainam. pp. I I . Paham. 
pc. Bihasa. pp. 
Principal. Maguinoo. pp. Dató. pp. Mahal, pc. 
Guinoo, pp. It . Pond. pp. 
Principal que se paga doblado en cl empréstito. 
Ibayo. pp. 
Principal con que se emplea. Pohonan. pp. B u -
lauan, pp. botauin. pp. 
Principal que se pone al trato de compañía, co-
h a n t a h a n a n . pp. Pohonan. pp. 
Principal ánito ó Dios, á quien atra huyen la crea-
ción de todo, b a t h a l á . pp. b a d h a l á . pp. 
Principal en cualquier cosa. Olo. pp. Panyolo. 
pp. Ponô. pp. 
Principalia, principalidad. Caguinoohan. pp. 
Principalmente. Lalong lalo na. pp. Caonaonahan. 
pp. Mona. pp. 
Principe. Anac na paljanay nang Hari na mag 
mamana nang Corona. 
Principiar, dar principio. Mula. pc. Pasimulá. pc. 
Pasimonú. pp. Pamulá. pc. 
Principio. Mulâ, pc. Ona. pp. tontong m u l a . 
pc. 
Principio de donde sale algo. Pono', pp. Ponong 
mulá. pc. 
Principio ó fundamento, m u í a n bouat. pp. m u -
lang buhat. pp. 
Pringue. Tabá. pc. 
Prioridad. Caonahan, pc. Pag caona. pc. 
Prioste, b a n d a h a l í ó Mayordomo sa Cofradía. 
Prisa. Biglá. pc. Dalí. pc. Bilis, pc. Cadalian. po. 
Pagmamadalí. pc. 
Prisión. Büanggoan. pp. Pangao pc. Piitan. pc. 
I t . Pagbibilangô. pp. I . pc. Pa<? piit. pp. 
Privadamente. Sarilinan. pp. Lihiman. pp. 
Privado. Capahayogan. pp. Galihiman. pp. 
Privar, ^¿¿s. pc. Samsam. pc, Cu/ia. pp. 
Privar á alguno del oficio ó dignidad, p a y í . 
pp. Bonot. pp. £o?¡oí Kflwjr baras. pp. Zam-
pas, pc. 
Privilegio. Tangí ai bocod na caloob nang may 
capangyarihan. 
Proa del navio y de cualquiera embarcación. 
Doong. pp. 
Probar. Balac. pp. aro . pp. fimos, pp. a t ó -
alo, pp. Tiquim. pc. i igsa. pc. Balac. pp. 
Ato. pp. 
Probar la carga si es pesada, bintay. pc. 
Probar las fuerzas, aro . pp. 
Probar el gallo, a n d o í - pc. 
Probar ventura. Opan lamang. pp. Sapalaran 
pc. nigo. pp. p a s ú m a l a , pc. Harí ngâ. pc 
Probar si podrá vencer. I igsa. pc. 
Probar la tierra, pamauo. pp. 
Probar las fuerzas con las manos, soong. pp 
Probar el barro cociéndolo con agua, ó echando 
en él para ver si está bien hecho, tayba 
pc. 
Probar tanteando el peso ó medida. Taya, pp 
Probar si es bastante, as ta . pp. 
Probar si puede algo. baso. pp. basobaso 
pp. 
Probar poco. Simsim. pc. Timtim. pc. 
Probar las fuerzas de otro, songco. pc. 
Probar las fuerzas con otro, pa l igsa . pc. Ti-
quim. pc. Soboc. pp. 
P antes de li. 
Probable. Malapü sa catotohanan. pp. Malapü 
magca totoo. pp. 
Probidad. Bait. pc. Gating, pc. Cagalingan. pp. 
Gabai tan. pp. 
Problema. Caisipan. pc. Palaisipan. pp. patOO-
r a n . pp. 
Procaz. Pangahas. pc. Ua'ang Iríá. pc. 
Procedencia de uno. Lahl pp. Pinag buhatan. 
pp. Pinanggalintjan. pp. 
Precedente. Nag buhat. pp. Nang gating, pp. 
iVb f̂ mulá. pc. 
Proceder. Gating, pc. Mulá. pc. Supling. pc. 
Bunga, pp, 
Proceder. Ogali. pp. Patacad, pc. I t . V. Origi-
narse. 
Procer. Maguinoo. pp. Guinoo. pc. Mahal, pc. 
Mataos, pp. 
Procesión, Libot, pay lilibot sa manga Santo. 
Proclama, proclamar. Tauog. pp. Pag tatauag. 
pp. 
Proclive, flilig. pp. Hinguil. pc. 
Procurador. Pintacasi. pp. 
Procurador de pleitos, m a g h a h a l a l a n g . pc. 
Manhahalang. pp. 
Procurar. Pilit. pp. Saquit. pp. 
Procurar no entrar en número, l aa , pp. 
Procurar vencer, bai ls , pp. 
Prodigalidad, l a b l i a s á . pc. 
Prodigio. Himalü, pc. Oatacataca. pc. Caguila-
guilalas. pc. 
Pródigo. Salattolâ. pp. Acsaya, pc. Alibughà. 
pc. iabusao. pp. 
Producir, engendrar. Anac. pc. Pángame, pc. 
It . Lihi. pc. 
Producir, dar fruto. Bonga. pp. 
Producto, Paquinabang. pp. Tubô. pp. 
Proejar. Subâ. pp. Salanga, pp. It. Sonsong. pc. 
Proemio. Tagobilin. pp. Tadhaná. pc. 
Proeza. Catapanyan. pp. Pagca bayani. pp. 
Profnaar. Pag lapastangan 6 pag gamit sa dili 
dapat nang manga bagay na naoocol sa P. 
Dios. 
Profano. Bagay na di naoocol sa Dios, ó sa Sim-
bahan. I t . Tauong na uiuili sa mundo. 
Proferir. Uicá. pp. Panyosap. pp. Sabi. pp. 
Profesión. Pag hahanap. pp. Hanap buhay. pp. 
Profeta, s iac. pc. Manghuhulü. pp. 
Profetizar. Hulá. pp. 
Prófugo. Layas, pp. Nag tatagú. pp. 
Profundizar. Lalim. pp. Palalim. pc. Palalimin. 
pp. 
Profundo. Lalim. pp. Malalim. pp. bal iuag. 
pc. sauang . pp. 
Profusion. Labis na pag cacagugol, pp. 
Profuso. Saganâ. pp. Labusao. pp. 
Progenie. Angcan. pc. Gusang. pp. ia / t i . pp. 
Lípí. pp. 
Progresar. Sutong. pp. I t . 7'MÔ(7. pp. Si'óo¿. pc. 
Prohibir. Sotó. pp. tanda, pc. Sangsalá. pp 
ahat . pp. Sauay. po. Baual. pp. cabat. pc. 
angsol . pc. 
Prohibir con pena. Tanga, pp. 
Prohijado, ca lansac . pp. Inaanac. pc. 
Prohijar. Anac. pc. Ariing anac. pc. 
Prójimo. Capona tauo. pp. 
Prolacion. Pangongosap. pp. 
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Prole. Anac. pc. It, Bunga, pp. Supling. pc. 
Proletario. Mahirap. pp. Ualan pag aari. pp. 
Duc-hà. pc. 
Prolijo, d i u a r á . pc. Marinará, pp. Orirà. po. 
Prólogo. Tagobilin. pp. Tadhanà. po. 
Prolongar, //aòà. pp. Tagal. pc. 
Promediar. ffaZi. pp. Hatiin. pp. 
Promesa, prometer, aahof. pc. tagori. pc. ba. 
lata. pp. tandaHg, pc. PangacO. pp. Tangcà. 
pc. Panata. pp. íañg-á. pp. 
Prometer. Panata. pp. Panyacó. pp. 
V. Promesa. 
Prometer, y no cumplir. tañg'OIlg iCíC. pc. 1. 
pp. Ngoling. pp. Pangoling. pp. 
Prometer como en señal. Taluga. pc. 
Prometer algo para conseguir algo, panahot. ]">c. 
Promiscuar. Haló. pp. Lahoc. pç. 
Promoción. Parjcalaas nanij calongcolan. 
Promontorio, tagortor. pc b o r o l . pc. 
Promotor. Nag uusig. pp. Nag mamasaquü. pp. 
Promuliiar, promulgación. Palmyag. pp. Tauag. 
pp. 
Prono. ¡lihg. pp. Hinguil. pc. 
Pronóstico, pronosticar, fíutó. pp. Twnng. pp. 
Pronto. Malicsi. pc. Z,ú;s¡. pc. Mabilis. po. Wa-
</a/i. pc. 
Pronanciaciou. Pangungiísap. pp. í/ícd. pp. 
Pronunciar recio las sílabas, m i n á . pp. 
Pronunciar mal. a ü m i m . pc. 
Propagación. Pag dami. pp. Pag capal. pc. 
Propalar. Pahagag. pp. Latlal. pc. Lathalá. pp. 
Sandual. pp. 
Propasar. Lampas, pc. iafó. pp. 
Propasar, y a c y a c . pc. Lapas tanjan, pp. 
Propasarse. Lapastangan. pp. 
Propensión, prop«uso. i/i7¿p. pp. Hinguil. pc. 
Propicio. Maauain. pc. Mahabaguin. pp. 
Propiedad. Pô f aor¿. pp. Cayamanan. pp. 
Propiedad iocliDsoion natural de la coso. Caba-
gayan. pp. Hinguil. po. GÍIJ^Í. pp. 
Propietario. Mayaman. pp. A/oi/ «zH. pp. 
Propina. Ojaa. pp. paqmmquim. po. 
Propio. Sarili. pp. 
Proponer. Palagay. pc. dohol . pp. 
Proponer, propósito. Kca. pp. 
Proporción, tupar. pc. Sagay. pp. /lyon, pp. 
Ayos. pp. 
Proporcionado. Casiyanan, 1. Gasiyahan. pp. Cin-
guihan. pp. Camcwian. pp. Cabagay. pp. 
Proporcionar. Dahop. pp. 
Propósito, Bantá. pc. ATasd. pp. 
Propósito. Tocay, pp. /4í¡á pp. /sip. pp. a c á . pp. 
Propósito, de propósito. Tiquis. pc. Sadyà. pc. 
Propósito proponer, 2Vca. pp. P«j ¿e7¡ca. pp. 
Propuesta. Pakayag. pp. Bantang ipinahayag. !t. 
dohoi . pc. Palagay. pc. 
Propugnáculo. CWd. pp. V. Fortaleza. 
Prorata. Cabahagui. pp. 
Proratear. fíahagui. pp. 
Prórog.-!, prorogacion. Patuloy. pp. Pa<7 lagalhm-
gang sa taning na panah«n. 
Prorumpir. b ú l a l a s , po. Sigao. pc. tfr'ao. pc. 
Prosapia. Lahí. pp. Angcan, po. 
Prosecución. Tuloy pc. Patoloy. pp. 
Proseguir lo que otro comenzó, t u g d á . pc. 
Proseguir hesla el fin. Toloy. pp. lalos. pp. 
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Proseguir continuado, h irat i . pp. 
Prosélito. Cacampi. pc. c a a y ó . pp. 
Prosperar. Yaman. pp. Sulong nang pag yaman. 
pp. I t . Sibol. pc. Tubô. pp. 
Prosperidad. Capalaran. pp. Galing na capalaran. 
Prospero. Mapalad. pp. Pinapalad, pp. V. Afor-
tunado. 
Proteecicíi. Ampón, pc. Tangquilic. pp. 
Proteger. Ampón, pc. Tangol. pc. tangquilic, 
pp. 
Protesta. PasubalU pp. It . Pangaeong matibay. 
PP-
Protestar. Pakayag. pp. It . Patunay. pp. Panga-
eong matibay. 
Protomártir. Unang mártir, pp, 
Protomódico, Unang médico, pp. FIÍHÍJ WOÍÍJ' ma-
«ja médico, pp. 
Protótipo. Huaran. pc. /^íuaj hahangoan. pp. 
Sinasulinun. pp. Tinololaran. pp. 
Provecho, paeans, pc. Paquinubang. pp. {aros, 
pc. Cabolohan. pc. uaioy. pp. ífí'tó, pc, paru l i . 
pp. Capacan-an. pc. Zawio. pc. PoZá. pp. Ca-
saysayan. pp. dangay. pp. casa iaysayan. 
pp. patot. pc. 
Proveer. Sad-ya. po. Handá. pc. 
Preveer los oficios, fía/ai. pc. 
Proveerse, ¿¿cor. pc. Panabi. pc. Jae. pp. 
Proveido de lo necesario, batllac. pc. Sad-ya. 
pc. Mapay sangeap. pc. Mapag handá. pc. 
Provenir. Jlfu/d pc. Galing. pp. Buhat. pp. 
Proverbio, hibat. pc. Cauicaan. po. 
Providencia. Alagâ. pp. ^Í!7(í. pp. Calauintji. 
pp. Pamakalâ. pp. It, Lagamp. pp. 
Providenciar. Pacanà. pc. 
Provido. Maalagâ. pp. Maingat. pp. Maagap. 
pp. 
Provincia ó distrito. Hocoman. pp. 
Provision Handá. pc. Talaya, pc, laan. pp. 
Provision para el viaje. JSaon. pp. 
Previsto, banlac . pc. Sad yá pc. V. Proveído. 
Provocar, abioga. pc. Mongcahi. pp lahi . pc. 
Aglahl. pp. Hamon. pp. bamit. pc. amoca. 
pc. Todyo. pc. Tocso. pc. Otoe. pc. arioga. 
pp. Cohilá. pc, Od-yoc. pc. 
Provocar á lo malo ó á lo bueno, olaga. pc. 
Provocar el gallo á acometer. Guiri, pp. 
Provocar echatido en cara los defectos, paitac. 
pc. 
Próximo. Malapit. pp. Calapit. pc. 
Proyectar. Pacana, pc. 
Prudencia, taros. pc, Cabaüan. pp. Ba?Y. pc. 
/sy). pp. 
Prudente, masias lp . pp. Meybait. pc. 
Mabait. po. gigasig. pp. 
Prueba, pag ato. pp. Pag iiquim. pc. ato. pp. 
It . Patunay. pp. Paliuanog. pp. 
Prurito, cati . pc. #apd¿. pc. It. iVaíS. pp. 
p i t h a y á . pp. 
P an tes de U. 
Paa. suyad. pp. Subyang. pc. bisool. pp. pa-
s ó l o , pp. tinghas. pc. Tinic. pc. 
Pua de caña muy aguda, soryang . pc. 
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Puas ó palillos dalgaditos. Sida/., pe. 
Pubertad. Cabagonlaohan. pp. Cadalagahan. pp. 
Pagca bagong tauo. pp. Pagca dalaga. pp. 
Publicar, pub ioaoíon. Hayag. pp. Pahayag. pp. 
Tauag. pp. 
Publicar el secreto. Sigao. pe. 
Publicar Mtas agenas ua lauar . pp. pat i lalay. 
pe. u a l u a í . pe í i l a l a y . pp. Latlat. pp. 
Público, bahog. pe. Hayag. pe. 
Puche de arroz, atole, pp. Linugao pp. 
Puchero. Anglit. pe. 
Pucheros del niño cuando quiro llorar, ñ g i u a l 
pp. ñ g i l u a . pe. hibi. pe. h ibic . pe. 
Puches. Labnao. pe. 
Púdico. Mahinhin. pp. MainQat sa cahalayan. pp. 
Pudiente. Mayaman. pp. Macapangyarihan. pp. 
Mapilac. pp. 
Pudor. Hinhin. pe. Cahinhinan. pe. 
Pudrir pudrirse. Boloc. pe. Dorog. pp. boog. 
pp. yanas . pp. 
Pudrirse la ropa, madera. &c. Dopoc. pn. La -
poc. pe. gapOC. pe. 
Pudrirse el haiigue por el pie, á raiz de tiorra. 
g u i p ó , pp. 
Pueblo. Bayan. pp. 
Pueblo cercano á otro. Canayon. pp. Caratig. pp. 
Çapitbayan. pp. 
Puede ser. Caalam alam, 1. Camaalam. pp. 
Puede ser que. Caypalâ. pp. c a y a p a l á pp. 
Puente. Ttttoi/. pe. 
Puente en las oaracoas para pelear, boloran. pe, 
Puerca que no pare, l imauon, pe. 
Puerca parida. Anacan. pe. 
Puerca montes, m a l a ó n . pe. 
Puerco. Babuy. pp. 
Puerco castrado, basig. pp. 
Puerco de monte cuando le empiezan á salir los col-
millos, ñ g i s i . pp. 
Puerco que le comienzan á salir los colmillos, pa-
ñ g i s i . pp. 
Puerco monies; Baboy damo, simarong baboy. pp. 
Puerco de largos colmillos, pag-i l . pe. 
Puerco, deía'iñado. Salaolâ. pp. samlang po. 
Puericia. Cabataan. pp. 
Puerquecillo. colig. pe. bulao. pe, buic . pe. 
biic, pp. 
Puerquecillo del monte, bulauisan. pp. 
Puarta. Pintó, pe. p inid. pp. 
Puerta conlinuamente descubierta, l a ñ g a b . pp. 
Puerto. Lalauigan. pp. Doongan. pe. Pondohan. 
pp. Sadsaran. pp. 
Puerto de mar. Lalauigan. pp. 
Puss no, claro es(á. Cápala pa. pp. Mangyari. 
pp. 
Pues porque no. ay at di. pe. Ano,t, di. pe. 
Pues qué hay? Abá. pe. Ano. pe. 
Pues que, quejándose, y a y a u a , pe. 
Pues, y bien, Ay abá. pe. 
Pues qné? Ay ano? Ano baga. 
Pues como? Bacquin. pp. Baquin. pp. Baquü. pp. 
Pues que. Yayang. pp. Yayamang. pe. Yamang. pp. 
haman . pp. Ano. pe. h a y a u g . pp. h a m a -
ñ g a n . pp. h a y a m a a g . pp. 
Puesfo. Lagay. pe. Fogca lagay. pe. 
Puesto que. h a m a n . pp. Yamang. pp. Yayamang, 
pp, 
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Pugilato, panapoc po. Panontoc. pe. Sonto-
can. pp. 
Pugna. Babag. pe. Auay. pp. Laban. pp. 
Pojamiento ó abundancia de sangre que brota en 
«I cuerpo; echando anas corno habas. Tagu-
labay. pe. i m o n í m o n . pp. 
Pojar con la carga ó como el gordo que sube 
escalera. Iri. pe. Iri iri. pe. 
Pujo, pujar. Dag is. pe. 
Pujos. Darag-is. pe. 
Pulcro, m a g a í o r . pp. Mapag mariquü. pe. Bu-
tilnn. pp. 
P u l i da. .Sandalí pp. Sangdalirí. pp. 
Pa'gar. Hinlalaqui. po. 
Pulgas. Cotong aso. pp. abyoga. pe, t imac. pp. 
Pulgas de perros y gatos, abs ing . pe. 
PuMdo. s a y a . pp. 
Pulimentar. Buli. pp. Quiñis, pp. Igui. pp. 
Pulmón. í ap i . pe. Bagá. pp. 
Pulpa. Laman, pe. 
Pulpo. Poguita. pp. Posit pe b a c s a t pe. panus. 
pe. c o g u i t á . pp. b a n g e o t á . pp. bagsat. pe. 
Pulsar, pulso. Tiboc. pp. Quibot. pe. 
Pu'seras de vidrio, pa la mata. pp. 
Pulso, sanhi . pe. 
Pulso, salto del corazón, cabacaba . pe. Co-
tob. pe. 
Pulular. Osbong. pe, Supling. pe. Sibol. pe. 
Pundonor. Puri. pp. 
Punible. Dapat parusahan. pp. 
Punta. Tu lis. pp Dolo. pp. Tilos, pp. t imos, pp. 
Punta de manta, ó cola de tapiz, hogotan. pp. 
Palauit pe. 
Punta de tapiz, boholan. pp. 
Punta del miembro, b o i i ü pp. 
Punta de la ropa alzada, cornos, pe. 
Punta de algo, como bolo, o t ñ g a l . pe. 
Punta de tierra entre dos rios. imos. pp. 
Punta del pezón de coco. Tampong. pe. 
Panta de caña dulce que se siembra, tibtib. pe. 
Taad. pp. 
Punta del arado. Sur sur. pe. 
Punta gruesa ó ,cha ta , ta lopara. pe. 
Punta de alguna cosa, tangna. pe. 
Punta de isla ó ensenada. Tanguay. pe. Longos. 
Punta roma, tayad . pp. It. Polpol. pe. Podpod. pe. 
Punta de las alas. Baguis. pe. 
Punta de palo que sale fuera de la obra, como 
las cabezas de las llaves; y también el ex-
tremo de alguna cosa alta del que se puede 
caer, t a ñ g u a . pe. It . Bingü. pp. 
Punta con punta, sompong. pe. Sodlong. pe. 
Punta como de cuchillo. Donguü. po. dunlit . 
pe. 
Panta con cabeza, ó pies con cabeza. Sohí. pe. 
Salisi. pe. 
Pnnía ó extremo de nariz, hocico, ó cualquier 
árbol. Ongos. pe. Donggot. pe. 
Punta ó extremo de árbol cuando es alto. Do-
lay. pp. Doclay. pe. 
Punta de cualquiera hoja del árbol. Dongot. pp. 
ongot. pe. 
Punta de tierra. Loncos, pp. Tang-uay. pe. 
Punta muy aguda de cosa delgada; como de 
aguja ó las que tienen los camaroncillos. So-
níjoí. pe, 
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Pautada. Tonáo. pe. Doró. pp. Todloc, pe. 
Puntal Tocor. pp. Talocor. pp. Sohay. pp. b a y a ^ 
bag. pp. 
Pontal de carreta, g a t a n g g a t a n g . pp. 
Pontal á modo de aspa, s o q u i . pp. s u g u i . pp 
Puntal para asegurar el techo, p a s i c a r . pp 
Puntal que sosiiene la casa, s a l o n b a t a l a n p», 
Puntal para tener abierta la ventana, t o r l a n . pe 
Puntal para tener abierta la ventana, t o d l a n g 
pe. Tocod. pp. 
Puntapié. Sicad. pp. Tisod pp. Tadyac. pe. 
Puntas de las nalgas. Tahigui- pp. 
Puntas enfrentes una de otra, tauig. pe. 
Puntero. Panoro. pp. I t . Pusod. pe. 
Puntero con que igualan los hi os de la tela 
que ván t"jiendo. s o r i . pp. 
Puntiagudo, b a l i n g u a y , pe t a l o n d o s . pe. 
m a t a y a d pp. t a n g o s , pp. d a t d a t . pe. 
t a y a d . pp. d a m i o s . pe. Matilos. pp. t a l i -
m o n d o s . pe. t a l i m o s o r . pe. i r n o s , pp. 
Matulis. pp. h a y a p . pp. 
Puntillazo, y a r a c . pp. Tisod. pp. t i n g s o r . pe. 
l i s o r . pe. V. Puntapié. 
Punto en escritura. Torloc. pe. toldoc. pe. 
Puntual. Masipng. pp. Maganapin. pp. Maa-
gap. pp. 
Puntuoso, puntoso, ó niraiameute delicado en 
puntos de etiqueta, g o l o b h í . pe. 
Punzada. Doró. pp. Tondó. pe. Sondot. pe. it. 
s i n t a c . pe. 
Punzar. Oíos. pp. Sondot. pe. Sac sac. pe. 
Punzarse, s o l o b s o b . pe. 
Punzón de cañi tostada, p a n o n d o l . pe. 
Punzón, p a n d o r ó . pp. 
Punzón con que hacen agujero para meter ol 
hilo, p a ñ g o n a . pp. 
Puñada. Daijoe. pp. Sontoc. pe. s a p o c . pe. 
s o n g c o l . pe. s o n g g o . pe. 
Puñadas. Babay. pp. 
Puü do. Dacot. pe. Quimis. pe. Caracol,, pe. 
Caquimis. pe. 
Poüado de algo. Cord. pp. 
PuBído grande de comida, sacol. pe. Dacol. pp. 
Pnñal, luá. pp. Smdang. pe. 
Pañal can figura en el puño, s a m b i g a . pp. 
Puñal antiguo. b o g O S . pe. 
Puñal de cierta hechura, b a l a r ã o , pe. 
Puñal con puño de oro. b a l o n g i u a . pp. 
Puñalada. Tasac. pp. Acá. pp. 
Puñetazo. , V. Puñada. 
Puñete. b o n í O C . pe. Sontoc. pe. V. Puñada. 
Puñete cerrado, d a ñ g a l . pe. 
Puño. Quimquim. pe. 
Puño de ejpada, d3ga. &e. pacao. pp. Polo-
han, pp. 
Puño de oro. b a l o n g u i a pp. 
Pupa ó postilla. LanZjib. pe. 
Pupila. Balintatao. pe. 
* Punza. Calinisan. pp. Lints, pp. 
Puigar. Linis. pp. 
Purificación. Paff lilinis. pp. U. Pista nmg pag 
cacandilà nmg mahal na. Virgen. 
Purificar. Lints, pp. 
Purificar el oro. Santjag. pe. 
Puro. Malinis. pp. I t . Mistolâ. pp. Tibobos, pp. 
Lubos. pc. p u s a c a l . pc. 
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Puro y perfecto de una cosa. Sacdal. pc. Sin-
cad. pc. 
Puro y sin mezcla. Polos, pc Taganas, pc. T u -
my. pp. Dalisay. pp. Uagas. pc. p a y a c . 
pp. 
Puro, sin mezcla. Tahas, pc. 
Púrpura. Damit na pula. pc. 
Purulento. Nag nmanà. pp. May naná. pp. 
Pus. iVanà. pp. 
Pusilaaime. dusong. pe. Duag, pc Mahinmg 
loob. pp. 
Puta. Hitar, pc. talandí. pe. b a l i h a n d á . pe. 
Dalahirâ. pp. 
Putativo. Tinuturan. pp. Inaarí. pp. 
Putañero. Palangolo. pp. Maníjangoto. pp. ifa-
ngangaloniyà. pc. 
Putrefacción. Pogca boloc. pc. 
Pudrido. Soíoc. pc 
Q antes de I I . 
Qué. Ano, pc. 
Que se me da à mi. Anhin. pc. 
Que se yo, Aijauan. pc. Auan. pc. 
Que tenemos con eso. Ano. po. 
Qué tanto. Magcano. pp. Gaano. pc. g a a l Í D . pc. 
Qué importa. Di anhin. pc 
Qué, porque. Mayapa. pp. 
Que mas hiciera. Doon pa. pc. 
Que mucho. Palibhasá. pp. 
Que inconveniente hay. Maugyaru pp. AnoJ, di 
maa aH pp. 
Qué mas. Ano pa. pc. 
Que se me da á mí. Anhin, po. Anhin co. pc. 
Anong masaquit sa aquin. 
Qué, relativo. Na. pc. 
Qoebrada. talabis. pc Labac. pp. lambac. 
pc. looc. pp. 
Quebradas de montes. Banfin. po. 
Quebradizo como vidrio. Lotong. pc. Babasaguin. 
pc 
Quebradura. Loslos. pc. 
Quebrantar los preceptos ó mandatos. Ldban. 
pp. Salangsang, pc Suay. pp. 
Quebrantar. Basag. pp. Omog. pp. H. Bolbog. 
pc. 
Quebrantar la promesa. Calas, pc. 
Quebranto del cuerpo por haber forcejado en 
algo, l a t ih ic . pp. 
Quebrar algo. Sirá. pc. 1. pp. Basag. pp. Lan-
sag. pc. 
Quebrar lo tierno, como hortalizas, l a ñ g i . pc. 
Quebrar con los dientes. Ngalot. pc. 
Quebrar cosa de metal. Paca. pp. Bigtal. po. 
Quebrar las maretas en la embarcación, t a m -
pol. pc. 
Quebrar doblando. Bali. pp. Baclí. pc. 
Quebrar algo entre las mano» como huevo, ca -
ba, pc. c a m a . pc. 
Quebrar bejucos. Himatir. pc. 
Quebrar el pescuezo. Potol. pp-
Qoebrar una cosa contra otra. Pocol. pc. 
Quebrar loza, p isang. pp Basag. pp. 
Quebrar como nuez ó huevo. Pisó,, pc. 
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Quebrar ia genere. Basag, pp. 
Quebrar con enojo cnanto coje en las manos. 
jBusa. pp. 
Quebrarse sin dividirse cosa de palo ó hueso. 
&c. sogio. pe. songlo. pe 
Quebrarse lo que cae de alto como hoevo. 
lapisac. pp. 
Quebrarse las olas despidiendo el agaa hácia 
arriba, s impoc. pe. 
Quebrarse algo por mucho peso en la punta. 
bing-al. pe 
Quebrarse hilo ó cordel, pitas, pe. bitas, po. 
bogto. pe. Poetó, pe. Patid. pe. 
Queda. Palining. pp. 
Quedar aturdido del golpe, t i lap. pp. 
Quedar burlado, i ñ g o . pe. Buyo. pe. 
Quedar alguno en alguna parte. Lagac. pp. 
Quedar destruido, labo. pp. 
Quedar en huesos y pellejo. Himoto t̂, balat. 
pe. Boto,t, balat. pe. 
Quedarse. Habilin. pp. Lagac. pp. Tira. pe. 
Quedarse pegado algo entre los dientes. Tin§a. pe. 
Quedarse algo por olvido en la cuenta, i i g t á . 
pe. l i c tá . pe. l a g t á . pe. i ipta. pe. 
Quedarse yéndose los otros. Tira. po. 
Quedarse algo en agaa ó tierra, sanglar . pe. 
Quedarse la sangre en el cuerpo de la parida. 
pagbilogan. pp. 
Quedarse embobado, mirando algo, tanghor . 
pe. Tunganfia. pp. 
Quedo, hablar. Dahan. pp. Anas. pe. I t . Bo-
long. pe. 
Queja. Habla, po. Sombong. pe. 
Queja, quejarse. Daing. pe. Taghoy. pe. Aying.^ip. 
Ay. pe. 
Quejarse como hipando el que vá cargado, iguic . 
pe. 
Quejarse, pidiendo consejo. Parali. pp. 
Quejarse con la voz. yot i . pe. 
Quejarse de los amigos. Hinanaquit. pe. 
Quejarse como el enfermo, ha loyhoy . pe. Ha-
linghing. pe. 
Quejarse el doliente gritando. Sigao. pe. 
Quejido Aroy. pe. Aray. pe. Ay. pe. 
Quejido. V. Queja. 
Quemadura leve, t i lay. pp. 
Quemar. Sonog. pp. It . Pasó, pp, I t . Silab. pe. 
Quemar basura. Siga. pe. 
Quemar el oro. a l im. pp. 
Quemar campos, lalob. pp. 
Quemar los palos del caingin. doloc. po. 
Quemar palo podrido sin hacer braza, panag i -
pus. po. 
Quemarse, ay ipo . pp. 
Quemarse cabello ó cosa semejante, s i lor . pp. 
Quemarse con fuego ó agua caliente Pasó. pp. 
Quemarse lo quo se cuece, a l ipuyo. po. a l im-
puyo. pe. It. tobor. pp. 
Qurella. Parali. pp. Habla, pp. 
Querer. Ibig. pp. Loob. pp. l ayac . pp. 
Quererse dos ó mas. sogot. pe. 
Querido. Irog. pp. Casintahan. pp. It . Bonsó: 
pe. Angoy. pe. 
Quicial. Tayoan. pp. Tatayan. pe. 
Quicio. Tayoan. pe. ioog. pp. 
Quiebra. Butas. pp. Casiraan. 
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Quien. Smo pp. Alin. pe. 
Quien lo dice. Aniño, pp. Sinong may sabi. 
Quien duda que. capalapa, i , d i . pe. 
Quiera Dios. Harintja. pe. 
Quietarse, aquietarse el que está colérico. Hi-
nahon. pp. 
Quieto, bayao . pp. 
Quietud. Tahimic. pp. Tiuasay. pe. 
Quijfda. ñ g a l i s . pp. Sihang. pp. Panoja pe. 
Quijal ó quijar. Bag-ang. pe. 
Quijarudo. Panyahan, pe. 
Quilla del navio, lonas , pp. 
Quimera. Babag. pe. Auay. pe. It . Taltal, po. 
Quince. Labinlima. pe, 
Quincuagésimo. Icalimang puú. pe. 
Quindenio. Labing limang taon. pe. 
Quingentésimo. Icalimang daan. pp. 
Quinientos. Limang daan. pe. 
Quinquenio. Limang taon. pe. 
Quinchonazo. soi ldol . pe. Tod-lot. pe. 
Quintar ó diezmar. Honos. pe. 
Quinto. Icalima. pe. 
Quintuplo. Pag lima. pe. 
Quisicosa. Patuturan. pe. bogtong. pe. 
Quitar. Alis. pe. Param. pp. Paul. pp. 
Quitar del sol lo que está puesto á secar, p i -
nao . pp. 
Quitar la cáscara al algodón. Potpol. pe. 
Quitar la punta á algo, p o ñ g o l pe. 
Quitar el sombrero. Pugay. pp. Lugay. pp. 
Quitar la cáscara. bal icascas . pe. bal icoscos . 
pe. Talop pp. 
Quitar lo supérfluo. Bauas pp. 
Quitar lo dado. Bauí pp. 
Quitar la cabeza á otro. booc. pe. 
Quitar algo de la superficie. Cacas, pe. 
Quitar nata de la leche, ó gordura del caldo. 
capao. pp. 
Quilar raices al gabi. b igamit . pe. 
Quitar hojas secas de la planta, h i l a ing . pp. 
Quitar la carne pegada al cuero. Himanglit. 
pp. 
Quitar la cerilla de la oreja. Hinonoli. pe. 
Quitar, como con escoplo, ib ib . pe. 
Quitar del arroz sembrado para el almácigo. 
i s i . pp. 
Quitar carne de la corteza, l a h p . pp. 
Quitar la escalera poniéndola à un lado, l iqu ir . 
pp. 
Quitar costra á la llaga, locnap. jjp. 
Quitar cáscara á la caña dulce, lopay, pp. 
lopas . pp. 
Quitar alguna parte pequeña de algo, oclit . po. 
Quitar )a espina al pescado, p.'lar. pe. 
Quitar del colmo, paupau. pe. 
Quitar el techo de la casa, papas , pc-
Quitar algo con la uña como cuando quiere qu i -
tar con ella la cera, sa losol . pp. 
Quitar lo establecido. Parang, pp. Param, pp.* 
Paul. pp. 
Quitar los cogollos de la raiz. s i ñ g i . pe. 
Quilar la punta á algo. Tapas, pp. 
Quitar lo que sirvió á la mesa. Orong. pp. Lig-
pit. pe. 
Qnitar del fuego lo que están cociendo, ó al 
contrario. Auat. pp. 
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Qnitar la saperficie ó lo que ostá eucima. Ha-
pao. pc. 
Qailar á otro el lagar. Ali. pp. 
Quitar las tripas al pescado y lo soperflao á las 
verduras. Himay, pc. 
Quitar la escalera por que nadie suba, dahic . 
pc. 
Quitar la mugar el bello. Anglas, pp. 
Quitar el pellejo, la cáscara, &c. Panü. pp. Ta-
lop. pp. I t . Himay. pc. 
Quitar la carga de otro. ^luos. pc. Ibis. pc. 
Quitar las puntas de las yerbas. Labnü. pp. 
Quitar la telilla que está encima de algo. Barí' 
los. pc. Pacnos. pc. Losoc. pc. 
Quitar por fuerza. Dahas. pc. Agao. pp. Gahis. 
pc. Lwpig. pp. 
Quitarle á uno todo lo que tiene, hublas . pc. 
Quitar la mancha de la ropa. Pogos. pp. 
Quitarse la hinchazón, compis . pc. 
Quitarse las barbas con almejas, h igomi . pp. 
Quitarse el enojo. Himay. pp. 
Quitarse las canas, h i ñ g o b a n . pp. 
Quitarse galas, y andar sin ellas, palandos. 
pc. landos, pc. 
Quitasol. Payong. pp. 
Quitasol hecho de tres cañas. Tayacar. pc. 
Quizás, opan. po. Apan. pc. Hari nga. pp. 
Camaalam. pp. 
R antes de A. 
Rabadilla. Coyocot. pc. Tulator. pc. 
Rabadilla de ave. Tugatog. pc. p u i l . pp. 
Rabadilla de pescado. Pyicpic. pc. 
Rabadilla de animales. Tabugui. pp. 
Rábalo, pescado. Agoot. pp. 
Rábano. Labanos. pc. 
Rabear. Paipoy. pp. Payipoy. pp. 
Rabia. Caololan. pc. Cahunghmgan. pc. I t . Foot. 
pp. Galü. pp. 
Rabiar. Nyilníjil. pc. 
Rabiarccn gestos. Guiguil. pp. 
Rabo. Bontot. pp. 
Rabioso. Hunghang. pc. Ol-oL V. Rabia. 
Rabón. Pongoc. pc. JPongui. pc. I t . Tocong. pp. 
Raboso. Lamoymoy. pc. 
Racimo de fruta. Bouig. pp. 
Racimo de coco ó bonga. Bagaybay. pc. Balay-
bay pc. 
Raciocinar. Isip. pp. Coró. pp. 
Ración que se dá á cada uno. palabol . pp. 
pahat. pp. 
Ración de vino para uno. Tagay. pp. 
Rada. looc . pp. 
Radiar. Sinag. pp Sicat. pp. 
Radicar. Ogat. po. Mag ugat. pc. I t . Mcmibay, 
pp. Mag tibay. pp. 
Raeduras, y a m o y a m . pp. Yamoan. pp. 
Raer. Nasnas. pc. Gasgas. po. t ipay. pp. P u -
gay. pp. Calos, pp. Palis, pp. 
Raer tierra. Cahig. pp. 
Ráfaga. Onos. pc. Bohaui. pp. 
Raices pequeñas del árbol, aquellas como barr 
bas, Yamot. pp. 
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Raices del árbol llamado bacauan. pangcal . 
pc. 
Raices anchas de que hacen bateas, la l ib . pc. 
b a ñ i l , pp. 
Raido. Nasnas. pc. Golanit. pp. 
Raigón, sipong. pp. b a ñ i l . 
Raigón de los árboles. Toor. pp. 
Raiz del bayno. agalagal . pp. 
Raiz que sacan en la Laguna para comer en 
tiempo de necesidad, tocaal. pc. 
Raiz de ana yerba, apul id. pp. p o g O S . pp. 
Raiz á manera de agengibre. langcuas. pc. 
Raiz de postema ó diviesos. Mata. pc. 
Raiz con que se tiñe. agosip. pp. talab. pc. 
Raíz muy blanda, lasoy. pc. 
Raiz in genere. Ogat. po. 
Raiz con que se afeitan. Tamo. pc. , 
Raiz como camote, togoy. pp. 
Raiz como juncia. Po^os. pp. 
Raiz que se come, quibquib. pc. qu iruy . pc. 
Rajar, sa lac . pp. Sibac. pc. aac . pp. laas. 
pp. jBtac. pc. 
Ralo, bar ihan . pp. Losao. pp. lonao. pp. Da-
lang. pp. lasao. pp. Labnao. pc. 
Balo, como atole, l anao . pc. 
Ralo, como tejido, langat. pc. 
Rallador como cuchara, panloob. pp. 
Rallar. Hair. pp. 
Rallar coco. Cayor. pp. Corcor, pc. 
Rama de árbol. Sanga. pc. 
Rama caida. co laylay . pc. 
Rama inclinada, hoc lay . pc. 
Rama que se cae sin quebrarse, l agu i . pc. 
Rama colgada sobre el agua, lambay. po. 
Rama seca, l a ñ g i . pc. 
Rama del racimo del plátano. Sapar. pp. 
Rama del árbol. Salo. pc. 
U rna atravesada en el rio. Yabat. pp. 
Rama seca. lauo. pp. 
Ramas hácia abajo. Longay. pc. 
Rambla, lodlod. pc. 
Ramera, b a ü b a n t o d . pc. balihandi. pc. fía-
lihanda. pc. antol . pc. Salagubang. pc. Lan-
tot. pc • 
Ramificación. Pag cacasanya. pc. 
Ramillas secas que se hallan de bajo de los á r -
boles, yabat . pp. Yaguit. pc. 
Ramillete de diferentes flores, c a l a â g i . pp. 
Ramo. V. Rama. 
Ramonear, talas, pc. 
Ramoso. Sangahan. pc. Masanija. pc. 
Rampa, pagapag. pp. Dahilig. pp. 
Rampollo. PasanTja. po. 
Rana. Palacâ, pc. Cocac. pp. togac. pc. 
Rana grande, cabcab. pc. cabacab. pp. 
Ranacuajo. Limpoyoc. pp. pOOC, ha lonan. pc. 
aigpo. pc. Olo-olo. pc. 
Rancherías, l impoyoc . po. ba lonan. pc. 
a i g p ó . pc. h igpoan. pc. 
Rancio. Ala. pc. Anta. pc. 
Randa, labor, gafaang. pc. 
Rapar. Ahit. pp. 
Rapar alguna parte de la cabeza. Satsat. pc. 
Rapaz. Colamos, pp. coyacos. pp. pasUí . po. 
pabat. pp. p a b o ñ g o n . pp. paquiar, pc. 
Pasojjó, po". P a t e o , pp. 
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Rapidez, Bilis, pe. Tulin. pp. 
Rápido. Malicsi. pe Mábilis. pe. 
Rapiña. Aguo. pp. Dahas. pe. h o b n i t . pe. 
Rapista ó barbero. Mang aahit. pp. 
Rapto de la muger sea para casarse con ella sea 
para gozarla solamente. Daguii. pp. Agao. pp. 
Raquítico, o n s i y a m í . pp. 
Raras veces, m i s a n ã o u a . pe. Bihirà. pp. 
Rarificar. Buharjhag. pe. 
Raro. Madalang. Buhaghag. pe. I t . Bihira. 
pp. Mangisuntjisa. pe. 
Rasar la medida, pagay. pp. Calos, pp. 
Rascadura. Galos, pp. 
Rascar. Camoí. pp. cagou. pp. cagoscagos. 
pp. 
Rascar la. mano ó cuerpo en la pared. M d M d . 
pe. Coseos, pe. cuyacos . pe. 
Rascarse contra la pared, quiacos. pp. 
Rascarse !a gata, cal ior , pe. 
Rascazón. Cali. pe. 
Rasero. Pángalos, pp. pammgay. pp. 
Rasgar, a h o r . pp. cágosgos. pe. b i lay . pp. 
Guisi. pp. guiac. pe. lasias. pe. g a l a -
mos, pe. Tilas, pp. Pilas, pp. cacas, pp. 
Punit. pp. faihay. pp, lahay. pe. D'asoc. 
pe. Ualat. pp. 
Rasgar partiendo de alto á bajo, guiuac. pe. 
gauac. pe. 
Rasgar la oreja. Bingot. pe. 
Rasgar quitando algo. Calis, pe. 
Rasgar en pedacitos. ditdit. pe. 
Rasgar como hojas, guihay. pp. gui lay . pp. 
Rasgar hojas de gabi. papa, pp. 
Rasgar las orejas. Bulay. pp. 
Rasgar yerba repelándola. Lagot. pe. 
Rasgar de alto á bajo, tistis. pe. 
Rasgo. Gudlis. pe. Guri. pe. 
Rasguñar, guiamos, pe. Camot. pp. camit . pe. 
Rasguio. Duplis. pe. ahor. pp. Corlií, pe. ga-
losgos. pe. Galos, pp. 
Rasguño da zacate. Halas, pp. 
Raso. Patag. pp. Malinis. pp. 
Raspa de pescado. Tinic. pe. 
Raspa ó arista, s o ñ g o t . pe. 
Raspar. Calos, pp. Pug ay. pip. Sursur. pc. C a -
yod. pp. Calis, pc. 
Raspar cañas para arcos. Cálaseos, pc. 
Raspar con pellejo de raya. Pagui, pp. 
Raspar el cuerpo quitándolo el pelo. Quisquís. 
pe. Calis, pc. 
Raspar limpiando algo. Is-is. pc. 
Raspar con algún instromecto lo qae está den-
tro de alguna vasija donde no pueden entrar 
la mano, c a í i c o í . pp. 
Rastrallar. Haguinit. pe. 
Rastrear lo profundo. Guitao. pp. 
Rastro, apyos, bacas, pe. 
Rastro de mal rozado, ayamot . pp. 
Rastro que queda en ei agua de embarcación ó 
pescado, inabay . pp. 
Rastro para desterronar, y limpiar de yerbas la 
sementera, calmot. pc. Parages, pp. 
Rastro con que juntan ó Ümpiaa la vasura. c a -
l a r c a r . pc. Calaycay. pc. 
Bastrojo, Diiyami, pp. Dayamihan, pp. Inalitan, 
PP. 
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Rasurar. Ahit. pp. h á g u m i . pp. 
Ratero. Gumagapang. pc. It, Tecas, pp. Ma-
nTjunTjumil. pe. long ít . pc. 
Ralificar. Tibay. pp. Pog tihain. pp. 
Ratihabición. Pag aring magaling. 
Rato. Saglit. pc. 
Rato há. Canina pa. 
Raton. Dagci. pc. 
Raton que huele á amizcle. Pasimondnt. pc. Bit' 
bnil. pc. 
Ratoncilio. Bulilit. pp. 
Ratonera. Patibong. pc. 
Ratonera de cañas. Pasipil. pc. 
Raudal. Dalmgsol. pc. Agos na mábilis. 
Raya, pescado. Pagui. pp. paol. pe. 
Raya de la mavio. Bahi. pp. bita. pc. c o r -
láis, pc. b a r h a . pc. Lihá. pp. 
Raya, rayar. Bar lis. pc. gulis . pp. Guhü, pp. 
Gudlis. pc. 
Raya en cuchillo. Colagia. pc. 
Raya, nyas. Liha. pp. 
Raya listoneada de telas ó sinamayes. Booboo. pp. 
Raya de tinta, b a r h i . pe. 
Rayado, gobitan. pc. 
Rayano, caba lan fay . pc. Capanig. pp. Ca-
hangan. pc. canognog. pc. 
Rayar, car l i s . 1. Cadlis. pe. 
Rayar el alba, Bucang liimjuay. pc. Bucang li-
uanag. pp. 
Rayar como el carpintero, dorol . pp. Sipat. pp. 
Rayas. Limbon limbon. pc. 
Rayas de la romana, mapolon . pp. 
Rayas de diferentes colores en piedras 6 ropa. 
Colay. pp. Guhü. jop. 
Rayo. Lintic. pc. Ihin quirlat. pc. Quilal. pc. 
Rayo del sol ó estrella, anag-ag. pp. 
Rayos de diadema. Banaag. pp. Sinag. pp. 
Rayos del sol, estrellas, &o. Lamoyrnoy, pc, St-
nag. pp. Banaag. pp. l igos. pp. anag-ag. 
Rayos del sol, estrellas. Lamoyrnoy. pc. Sinag. 
pp. Banaag. pp. 
Raza, Angcan. pc. Lahi. pp. 
Raza notablemente aventajada. Palipí. pp. 
Razón. Uicâ, pp. It . Catouiran. pp. 
Razón impertinente, l a l ipan iya . pp. 
. Razonable. Matuid. pp. Tamâ sa catouiran, ca~ 
rampatan. 1. Catampatan. I t . Casiyanan. 1. 
Gasiyahan. pp. 
Razonamiento. Pag sasaysay. pc. 
Razonar persuadiendo. Sanguni. pp. 
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Reacio. Liua. pp. l i ñ g i n . pc. tarang. pc. 
Real. Nang Hari. pp. Palacio real, palacio nang 
Hari. pp. 
R«al, moneda. Sicapat. pp. Saycapat. pp. 
Realce, l igos. pp. I t . Ningning. pc, Dilag. 
pc. 
Realizar. Matunayan. pp. Matuloy. pc. Magca-
totoo. pp. 
Realmente. Totoo. pp. Tmay, pp. Din. pc. 
Realzar. Tanyag, pc. 
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Reanimar. Palacasin. pe. Biguian mng lacas, pc. 
I t . Patapayin. pp. Buhain mg loob, pp. 
Rearar, sog OC pc. h a l ó . pp. 
Rebajar, Auas. pc. Babá. pc. Bams. pp. 
Rebajarse el número ó quitarse los demás. Han. 
pc. Mag Han. pc. 
Rebalsar. Salá. pp. Pigidlin ang lubig. pp. 
Rebanada coco de pan. Cagayat. pp. Gahiuá, 
pp. Gahüis. pp. 
Rebanar, ///tós. pp. Gayat. pp. Z/níâ. pp. 
Rebanar ai soslayo, guilib. pp. 
Rebanar gabes, camotes, bongga. &c. Tilad. pc. 
Rebañar, sa id . pc. I t . locar, pp. 
Rebaño, ('aban. pp. Cauan. pp. 
Rebasar. Lampas, pc. 
Rebate. Babag. pc. ^jtaj/. pp. 
Rebatiña. Agao. pp. Pançjagao. pp. 
Rebatir. Soong. pp. Salansang. pc. s o g p ó . pc. 
Rebatir como pelota. OWoí. pc. SMCM/. pp. pa-
ñ g i m o d l o í . po. 
Rebato. Handolmg. pp. loíoí». pp. 
Rebelar, burhi. pc. 
Rebelarse, Uimagsic. pc. Talicor, pc. 
Rebelde. Suail. pc. 
Rebisabuelo, m a m a y sa t a i ampacan . pp. 
Rebisñeto. apo sa taSampacan. pp. 
Rebosar. Auas. pp. Labis, pp. baloyboy. pc. 
Rebossr lo que hierve con ei calor. i i iC l i a . pc. 
Rebosar cosa líquida, sanao, sanac. pp-
Rebossr lo qua está hirviendo. Siboy. pp. Oyuà. 
pp. Lagua. pc. 
Rebossr el vino, sabay. po. 
Rebosar ó estar la sementera muy cargada de 
yerbas, labig. pp. 
Rebolar. Odlot. pc. Sicad. pp. 
Rebullir, cuyab. pc. Quilos, pp. 
Rebullirse, i l o . pp. 
Rebusca de pesca. Bimotor, pp. 
Rebuscar, salimot. pp. ba i ibo í . pp. g o í g o t . 
pc. Limot. pc. Simot. pc. llimalay. pp. 
Rebnscsr fruta, h imog íong- . pe. 
Rebuscar la frota que quedó e¡i el árbol. M -
m o í i . pp. 
Recado. Sang cap. pc. Casangcapan. pp. 
Recado. Bilin. pp. Pabilin. pp. Pusabi. pp. 
Recaer. Binat. pp. 
Recaer el enfermo por haber caminado mucho. 
bintay. pc. Bantag. pc. 
Recaída del enfermo, b a y n a t pc. 
Recalcar. Palpal, pc. p i lpi l . pc Sksic. pc. pan-
dat. pc. 
Recalcitrar, Orong. pp. Od-lot. pc. 
Recalentar. Init. pp. 
Recámara, linoob. pp. Silid. po. 
Recapacitar. Isip. pp. Bulay. pp. Diliáili. pp. 
ang-ang:. Pc-
Recargar. Dagdagan nang bigat. pc. Dagdagan 
nanghirap, ó parusa. 
Recatado. Maigat. pp. I t . Mahinhin, pc. 
Recatar. Lingi'd. pp. Lihim. pp. 
Recalarse. Ingat. pp. Bag. pp. 
Recato. Nganib. pp. I t . Binhin. pc. 
Recaudación. Paninyü. pc. 
Recaudar. Singil. pc. It . Tagú. pp. Inijat. pp. 
Ligpü. pp. 
Recelar, Ingat, pp, 
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Recelarse. Pangüag. pp. pafiginlap. pc. 
Recelarse de lo que ha dicho, c a n o g o n . pp. 
Recalarse lemtendo. ñ g a n i b a , pc. 
Recelsrsa los animales de entrar por parte peli-
gros», palong*. pp. 
Recelo. Pangamba, pp. Tacot. pp. camba, pc. 
á g a i a i b . pp. Ala-ala. pc. 
Recelo de vergüenza. Guipit. pp. Omid. pe. Aniani. 
pc. 
Recepción. Tangap. pc. 
Receptáculo. Sisidlan. pc. Taguan. pc. 
Receptar ó encubrir dUincueates <5 cosas roba-
das, ponpon. pc. Gopcop. pe. Gobcob. pc. 
Receso. HiuaUiy. pc. £ai/<5. pc. 
Recibir. Tangap. pc. Taotay. 
Recibir algún sahumerio abriendo boca y nances, 
lang-ap. pc. 
Recibir provecho. Paquwabavg. pp. 
Recibir á oíro saliendo al encuentro. Salobong. 
pp. 
•Recibir al que viene por mar. b a g a í . pc. 
Recibir al convidado con una taza de vino obli-
gándole á beber, snsuhu. pp. 
Recibir dádiva que no síibe. casi . pp. 
Recibir prends del que viene vencedor, talas, 
pp. 
Recibir sueldo ó salario, Sahod. pp. 
Recibir aparando. Salo. pc. Sambot. pc. Sahod. 
pp. 
Recién. V. Reciente. 
Reciente. Bago. pp. Gnyayari pa. pc. Bagong 
yari. pp. Bapong nangyari, pp. 
Recientemente. Di pa nalalaon. pp. Gamacailan. 
lamang. pp. 
Recinchar. Bigquis. pc. Pamigquis. pc. 
Racinlo. Loob. pp. 
Recio. Tibay. pp. Lacas, pc. latihi. pp. 
Recitar. Saysay. pc. Salaysay. po. 
Reclamación. Pag Mol. pp. 
Reclamo. Cati. pc. Panyati. pe. Pain. pp. It. 
Badya. pc. 
Reclinar. pp. Quiling. pp. 
Reclinatorio. Hiligan. pc. 
Recluir. í ia ra . pc. Pírt. pp. 
Recluta. Halili. pp. I t . JDagdcg. pc. 
Recobrar, o y a a . pp. balis. pp. Baui. pp. 
Recocer. Lotoing panibago. pp. Pacaloloin. pp. 
I t , Ngalü. pp. guipospos . pc. 
Recocho. Napacálotó. pp. 
Recodo, ¿tcó. pc. 
Recodo del rio. t a b y o . pp. 
Recoger las puntas del paño, c o i o m , pp. 
Recoger ropa tendida, daguison. pp-
Recoger sobras del otro, bimolos. pp. 
Recoger los cabellos enmarañados, i com. pp. 
Recoger todo. Lacom. pp. 
Recoger la cama, ó muchos pe'tates. locot pp. 
Lolon. pc. 
Recoger la tnoger la saya entre las piernas por-
que no se la vean, sapola. pp. 
Recoger todo sin dejar nada. Simot. pc. 
Recoger la gallina los pollos, socob- pp. Yop-
yop. po-
Recoger el arroz que espuesio «1 sol para mo-
lerlo, tagniom. pc. 
Recpger retazos, h inabas , pp. 
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Kecoger las cosas de la casa. Liyptí. pe. 
Recoger algo esparcido sin perder nada. Piscis. 
pe. 
Recoger las faldas de la ropa, b a j a q u i s . po. 
Recolección. Catiponan. pp. Tipon. pp. Pisan, pp. 
Recomendable. Dapat mahalin. pp. 
Recomendar. Büin. pp. Ipag bilin. pp. I t . Puri. 
pp. Pamanhic. pe. 
Recompensar, c y a n . pp. t í i ay . pp. 
Recompensar. Bihis. pp. Bayar. pp. Ganti. pe. 
Reconcentrar. Poot. pp. Pasoc. pp. 
Reconcentrarse. Km<J. pp. Taos. pe. 
Reconciliarse el enemistado. Bati. pp. Gasondo. 
pe. 
Recóndito. Tajó. pp. Lihim. pp. 
Reconocer. Siyasat. pp. Oswrâ. pp. Quilala. pp. 
Reconocer 6 explorar la tierra, l anao . pe. n a -
nao. pe. 
Reconocido. Cumiquilala nang otang na loob. pp. 
Reconocimiento al amo ó al Rey. Panyinoon. pe. 
Reconquistar. Bauí. pp. 
Recontento. Na gagalac. pe. Totoong m tutuà. pe. 
Recopilar, o u í . pe. Sipí. pe. Tipon. pp. Ipon. 
pp. 
Recordar, Bulay. pp. pp. 
Recrearse. Logor, pe. 
Recorrer. Os¿sá. pp. Talastas. pp. Malas, pp. 
Recorrer una cosa ó mejor un lugar. Baybay. pe. 
Recorrer lazos, nasas, pandao. pe. 
Recortar. Padpad. pe. í a / a s . pp. 
Recorvar. Hotoc. pp. Hab-yog. pe. 
Recostarse. pp. 
Recostarse hácia atrás. Hiyar. pp. 
Recostarse el cuerpo sobre el marco de laven-
tana, panangcalao. pe. 
Recostarse la madre para dar de mamar al hijo. 
Quiling. pp. 
Recostarse el arroz ó zacate, day apa. pe. 
Recostarse la yerba con la lluvia, dayopapa. 
pe. 
Recoveco. Soot soot. pp. Palicolico. pe. 
Recreación. Logod. pe. Calogdan. pe. Alio. pe. 
Libang. pe. 
Recrecer. Dagdag. pe. Solong. pe. Dany. pp. 
Recreo. V. Recreación. 
Rectificar. Tuid. pe. Husay. pp. Tuyag. pp. 
Recto. Matuid. pp. 
Recua, caban. pp. Cauan. pp. 
Recuento. Panibagong pag bilang. pp. 
Recuerdo. Alala. pp. Pageos a/a/a. pp. 
Recuesto. Dahilig. pp. 
Recular. Sí'cací. pp. Orong. pp. Oc?/o¿. pe. 
Recuperable. Mababauí. pp. 
Recuperar. 2?auí. pp. 
Recurrir. Ztafo. pe. Salilong. pp. I t . 2?afo'c. pe. 
Saoli. pp. Canlong. pe. 
Recurrir á la memoria lo que há de informar, 
hinotol . pe. 
Recurso. Hayin. pp. Total, pp. 
Recusar. Tangui. pe. Tamil, pe. 
Rechazar, rw/ac. pp. Tacuil. pe. 
Rechiflar, ^át/op. pp. Oro?/, pp. 
Rechinar, p a ñ g a l a t i i t pp. ca langcag. pe. 
alatiy. pe. aiatiit. pp. a l i t ü t . pp. g a l a -
gar, po. Lagapac. pe. c a l a M t . pp. 
Beojjjaar loa dientes, Img&añgm. pe 
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Rechinar la comida entre los dientes, ñ g a ü f -
ñ g i t . pe. ñ g a l a s ñ g a s . pe. Lanyotnyot. pe. 
Rechoncho. Mataba,i, pandac. pe. 
Red para pescar entre dos. Quitid. po. 
Red para pescar, bicatot. pe. bangeat. pe. 
Red para cazar ón el monte. Bating, pe. 
Red para pescar camarones, p a ñ g o l a n g . pe. 
Red como chinchorro, b i tana. pp. 
Red de pescar. Lambat. pe. Pocot. pp. 
Red de cañas para matar mayas, panacl i t . pe. 
Red larga. Pang ti. pe. 
Red pequeña entre dos palos, sacag. pe. s i m á . 
pe. 
Red grande que se arma sobre balsa de cañas. 
Salambao. pe. 
Red pequeña para pescar, sapiyao . pe. salap. 
pp. 
Red menuda, sugapa. pp. 
Redaño del puerco, l inoab. pp. l inoap. pp. 
l inoac . pp. 
Redar. Catcat. pe. Cadcad. pe Jíolog. pp. 
Redargüir Sumbat, pe. I t . Salansang. pe. S U -
m a n g pe. 
Redecilla, t u l a g á . pp. 
Redecilla para coger cangrejos, b into l . pe. 
Redecilla para coger aves, corag . pp. 
Redecilla para pescar camarones, s i m á . pe. 
Redecilla á modo de cuchara con que pescan de 
neche. tigpao. pe. sigpao. pe. 
Rededor al rededor. Sa piling, pp. Sa palibot. 
pp. 
Redentor. Mananacop. pp. Manunubos. pe. 
Redero. Mag babating. pe. Mamomucot. pe. ilfa~ 
ngintjisdà. pe. Mamamalacaya. pe. 
Redil. Bacod. pp. Bacoran. pp. 
Redimir tomando por otro su pena. Sacop. pp. 
Tubos, pe. 
Redito. Sinasahod. pp. Bois. pe. 
Redoblado, m a t i p o n ó . pe. 1. pp. Pisigan. pp. 
Redoblar. Balicocò. pe. Baloctot. pe. I t . Olit. pp. 
Redoblar la punta del anzuelo aloe. pe. 
Redoma de loza, l imeta , pp. 
Redomado. Toso. pp. Mainyat. pp. 
Redondear. Bilog. pp. lugui . pp. 
Redondear la ropa como saya. &c. y el cerquillo 
de los Religiosos cortándole lo supérfluo. Alas. 
pp. 
Redondez. Cabilogan. pp. 
Redondez del mundo, h i l i r . pp. Daigdig. pe. 
Redondo. Mabilog. pp. i i ñ g i n . pe. 
Redondo de puro gordo, mogol , pp. 
Redondo, redondear, galo. pp. 
Redopelo. Salongat. pe. Pasalongat. pe. I t . Birá. 
Redro. Sa licod. pe. Sa huli. pe. 
Redrojuelo. p u r i l pe. 1. pp. 
Reducir, o u í . pe. I t . Pasocó. pp. 
Reducirse á poco una cosa, s a ñ g a g . pp. 
Reducirse con razones, opif . pp. 
Reducirse á poco, mongh i . pe. 
Redundancia. Casaganaan. po. Calabisan. po. 
Redundar. Auas. pp. Labis, pp. Àpao. pp. 
Reduplicar. Calm. pe. I t . Olit. pp. 
Reembolsar. Sintjil. pe. 
Reemplazar. Balang. pp. Halili. pp. 
Reencuentro. Sompong. ps. Ompog. po. Bongó, 
pe. It. Banggà, po. 
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Uefsccion. V. Refección, 
tlefeccion. Pag cain. pp. 
Refectorio. Cacanan. pe. Lugar na encanan, pe. 
Referencia. Sait'tá. pe. cacaná pe. I t . Togon. 
pe. Tan-ao. pe. 
Referente. Nag sasalitá. pe. I t . Catogon. pe. 
Oatan-ao. pe. 
Referir. Salí tu. pe. b a b a l á pp. b a l á . pp. 
Referirse. Togon. pe. Tan-ao. pe. Catogon. pe. 
Catan-ao. pe. 
Refinado. Namomogtong. pe. Nangingibabao. pp. 
l i . TMSO. pp. Tampalasan. pp. 
Refinar, diga. pp. I . d i g - á . pe. Jim's, pp. Da-
//soi/. pp. llagas, pe. 
Retlexionsr. ¿/m?. pp. Nonos dili. pp. 
Refluir. Orong. pp. G'aíi'. pp. ,* 
Refiojo. Cali. pp. Paj ca¿¿. pp. 
Reforma. Titmpac. pe. Husaij. pp. 
Reformarse. A/ac? ¿«fe ¿ooó, mmp bago nang asa!. 
pp. 
Reforzar. Pacapahn. pe. Palibayin. pp. De ca-
y /¿'¿a?/. 
Reforzar ó asegurar la atadura de cualquiera cosa, 
p a q u i p q u i p . pe. 
Refrán. C'auicaan. pe. 
Refregar. Pahir. pp. d i l o s . pp. Coseos, pe. 
Refregar, como quien desgrana. COSO. pe. 
Refregar algo como ropa. Cosot. pe. 
Refregar la cabeza con algo, g u s g u s . pe. 
Refregar el perro con el colmillo de an animal 
para que rabie, s a l i m a o . pp. 
Refregar un palo con otro, p o y á i s , pp. 
Refregar algo entre las manos como ajándolo. 
p o y o . pe. 
Refregar rasgando, h i l a h o r . pp. h i c a h o s . pp. 
Refregar la cars del niño en las barbas de su 
padre, n i s n i s . pe. 
Refregar con pincel suave, d o l d o l . pe. 
Refregar la csra á otro en el suelo, n i s n i s . pe. 
h a s á . pp. 
Refregarse, a h o r . pp. p i y a p i t . pp. p o y a p i t . 
pp. 
Refregarse en pared, barigue, <ítc. c o y a c o r . 
pp. Coyacos. pe. q u i a c o s . pp. 
Refregarse el rostro después de dormir, c o y o . 
pp. 
Rt fregarse los dientes, s o g u i g u i . pp. 
Refregarse el que se baña. Hilor. pp. 
Refregarse con la maco ó el pie limpiándose 
blandamente. Salisor. pp. 
Refregarse el gato á las piernas ó ropa del amo. 
h i g o r . pp. 
Refrenar, refrenarse. Piguil. pp. fíame nan loob. 
pp. 
Refrescar. Lamig. pe. 
Refriega. Pamooc. pp. Babag. pe. 
Refrigerio. Himbing. pe. It . Caonting pag cain 
pang buhay nang lacas, guinhana. pp. Alio, 
PC-
Refrigerio de comer y beber, c a n a l i . pp. 
Refugiar, refugio. Ganlong. pe. Salüong. pe. Cu-
bil, pe. Sacdal. pe. 
Refulgencia. Sinag. pp. Banaag. pp. 
Refunfuñar, i r i n g . pp. Ongol. pp. p a m a l a g a . 
pe i ñ g o s , o n g a l . pp. a c l i s , pe. 
Refutar. gumaBg. pe. Salangsang. pe. 
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Regadio. Tubigan. pp. 
Regajo. San-og. pe, Saoy. pp. I t . Sanco, pp. 
Saloysoy. pe. 
Regalada comidâ. Masarap. pe. Malasa. pp. 
Regalar, a p o . pp. Jrog. pp. a m a c . pp. 
Regalar al cuerpo. Layao. pp. l u n a c . pp. 
Regalar mucho su cuerpo, o l a . pp. 
Regalar con pslabras. Palayao. pp. 
Regalar al que trae regalo, h i m a g a l . pe. 
Regalarse. Paguinhaua. pe. Paal-iian. pe. 
Regalo. Alindog. pp. It . Handog. pe. Dulot. pp. 
Regalo. Palayao, pp. a n q u í , pe. 
Regalo en comer y beber, regalarse, t a m a s a . 
PP-. 
Regalo que hace el padre a! bijo. i m p o c . pe 
Regalón. Lambing, pe. t o m p i c . pe. It . V. 
Regalarse. 
Regalón, goloso, s a m a y n a c a . pp. m a p a g t a -
m a s a . pe. 
Regañar. Bulas, pp. I t . Tabog. pp. Dabog. pp. 
Regañar. Inyü. pp. Guiguü. pp. 
Regañón. Songit. pp. Singhal. pe. 
Regar. Dilig. pe. s i b o y . pp. 
Regar á charcos, t a g a c t a c , pe. 
Regar interponiendo la mano. Uiguig. pe. Lauig-
uig. pe 
Regatear. Tauar. pp. p i g u i t . pe. COCOS, pe. 
c o l i . pp. h i n a u a r . pp. Tongo pp. 
Regatear en la venta, colií. pe. 
Regatear comprando, o s i ! . pp. 
Regatón. Baliuas. pp. Mapag baliim. pe. Mag 
babaliuas. pe. 
Regazo, sinapoponan. pp. Candongan. pp. 
Regencia. Pag poponô. pp. Pamamakalâ. pp. 
Regieiáa. Pumatay sa Hdrí, Nacamalay nang 
Hart. 
Regimen. Palacad. pp. 
Region. Caharian. pc. Lupâ. pp. 
Regir. Panyasmâ. pp. Pamakalâ. pp. 
Registrar. b a l i c o t C O t . pe. Salicsic. pc. Svguid. 
pc. Bongcal. pc. b a l o q u i t q u i t . pc. 
Registro. Tanda, pc. It. V. Registrar. 
Regla de las rangeres. Ogall. pp. Canya. pc. 
Out, p|f. Panakon. pc. Saqtdt nang lian. pc. 
Regla para maderas, panipat. pp. p a n o t o . 
pp. c a l a t . pc. 
Regodearse. Lasap. pe. Sarap. pc. 
Regoldar. Dic-hal pc. Dighal. 1. Dighay. pc. 
d i l h a y . pc. d o g a l . pp. 
Regordete. Pandac. pc. 
Regostarse. Dili . pp. Hinguil. pc. 
Regraciar. Pasalamat. pp. 
Regresar. Balic pc. Saolí. pp. 
Regüeldo. "V. Regoldar. 
Regular. Caiguihan. pp. Cainaman, pp. It . Ca-
talasan. pp. Caraniuan. pp. 
Regular pasar ó de mediana posibilidad. Diuasa. 
1. rmoso. pe. Nacaririuasá. 'pc. Nacacaya, pp. 
Regularmente. Ang cadalasan. pc. Ang caraniuan. 
pp. 
Rehabilitar. Saoli. pp. 
Rehacer. Panibagong gauin, ó yariin, 
Rehacio. Suaü. pc. Matigas ang o/o. 
Rehecho, p í s i g a n . pp. m a t i p o n o . pc. 1. pp. 
l i p o t o . pc. 
Rehén. Smglang mahal na tauo, 
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Reherir. Sunga, pe. Pananga. pe. 
Rehuir el cuerpo de miedo, ipil. pp. Hag, pp. 
liay. pe. 
Rehumedecer, t ibnac. pe. Tig mac, pe. 
Rebasar. Tangui. pe. Ayao. pe. 
Reimprimir. Limbaguing oli. pe. Molivy limba-
guin. pe. 
Reina. Ásaua nang Hari. pp. Having Oabae. pp. 
Reincidir. Mag casalung mob, Mahulog sa dating 
pag cacasala. 
Reino. Caharian. pp. 
Reino de Chiüa. Songsong. pe. 
Reir recio, lagaac . pe. Halachac. pe. 
Reintegrar, reiategrarse. o y a n . pp. Bayad. pp. 
Saoli. pp. Bani. pp. 
Reir. Tarn. pp. I t . Ngisi. pp. Omis. pp. Ngiti. 
pe. 
Reírse demasiado, h icqui pe. 
Reirse á grandes carcajadas. Eagapac, pe. 
Halachac. pe. 
Reirse con voz delgada, gâliag. pe. 
Reiterar. Olit. pp. Moli. pe. OH. pe. 
Reivindicar. Bauí. pp. 
Reja del arado. Lipid, pe, 
Rejalgar. b a t i ó o s , pp. 
Rejas de barandillas, dalangdalang. pp. 
Rejas de yerro. Salaiig bacal, pp. 
Rejas de la ventana ó corredor, car ali. pe. 
Rejir el cuerpo por entre las cañas del suelo 
de la casa Silat. pe. 
Rejuvenecer. Mag saoli sa bata. pp. Mag caraon 
nang lacas at licsi na para nang bata. 
Relación. Togon. pe. Tan-ao. pe. Pag cacatogon. 
pe. Pag cacatan-ao. pe. 
Relacionar. Salita. pe. Saysay. pe. 
Relajar. Lubay. pe. Loag, pp. Lambot. pe. 
Relamerse, saiasol. pp. s a l i m o í . pp. Himod. 
pp. 
Relamerse con el buyo para poner los lábios 
colorados, luropí . pe. 
Relamerse en lo que comió. Namnam. pe. 
Relámpago, relampaguear. Quirlat. pe. quilat. 
pe. 
Relampaguear los ojos, aioningning*. pe. 
Relatar. Saysay. pe. Salita. pe. It . Total, pp. 
Relativo. Catogon. pe. Catan-ao. pe. 
Relente, ton-og. pe. Hamcg. pe. 
Relentecer. Lambot, pe. Latá, pe. 
Relevar. Halili. pp. 
Relicario. Agnos. pe. 
Relieve, l i loc . pp. 
Relinchar, relincho. Halinghing. pe. 
Relincho del caballo, Halinghing. pe. 
Reliquia. Tira. pe. Labis, pp. 
Reloj. Or asan. pe. 
Reluchar. V. Luchar. 
Reluciente, dabdab. pe. sínao. pp. 
Relucir, a l imangmang . pe. Ningning. pe. 
quinas pp. a i imagmag . pe. Quinang. 
pe. Quintab. pe. qui laqui la . pe. quilab. 
pe. qmiap. pe. Quiñis, pp. 
Relucir algo, como el aceite sobre el agua. 
Quintab. pe. 
Relumbrar, qui laqui la . pe. V. Relucir. 
Relumbrar, ae noche el agua del n)ar. p a m a -
gar, pe 
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Rellanar. Patag. pp. Pantay. pe. 
Rellanarse. Miar. pp. Hilalá. pp. 
Relleno, buliiictic. pe. baíictic. po, palpal. 
pe. Hitor. pp. 
Remachar, palaíac. pe, Salsal. pe. totop. pe. 
Remachar clavo ú otra cosa, paltac. pe. 
Remachar chvo. topi. pe. 
Roinachar !a punta de a'go. sipo!, pp. 
Remachar punta machacáadola. sisi. pp. Silsil. 
pe. 
Remsnecer, ó aparecer da uoevo. Litao. pe 
Sipot. pe. olpot. pe. I I . Tira. pe. Lagac 
PP-
Remanente. Tira. pe. Labis, pp. 
Remangar los calzones. Lilis, pe. bayaquis 
pe. 
Remangarse. Lilis, pe. Taheñas, pe. Salocbit 
pe. íalocas. pp. 
Remanso, de agua, danao. pp. sanao. pp 
feasiao. pe. 
Remar, remo. Saguan. po. Gaod. pp. 
Remar recio, baiagaiit. pp. 
Remar con fuerza, buiang sagauan. pp. 
Rematar concluir. Luías. pe. Tapos. pp. Otos, 
pe. Lapas, pe. 
Remate, extremo. Bolo. pp. Catapusan. pe. 
Remata de oayan ó cesto, balolang. pp. 
Remate de navio, doholdohol. pp. 
Remecer alguna cosa, eemo cuando lavan la 
vasija con agua. Loglog. pe. olog, pe. 
Remedar, cagagar. pe. barya. pe. gagad. 
pe. batha. pe. 
Remedar con escarnio, oyog. pe. 
Remedar al que habla, onor, pe. bari, pe. 
Badia. pe. 
Remediar algnn daño. Apulâ. pp. 
Remediar alguna necesidad, sapola. pp. 
Remediar la falta que se advierte en alguna 
obra, sirha. pe. 
Remedio. Gamot. pe. I t . Galing. pe. 
Remedio experimentado que cara luego. Hiy&ng. 
pp. 
Remendar embarcación, apoia. pp. 
Remendar la red. Hayoma. pp. 
Remendar mal el vestido, salogsog pe. 
Remendar techos ó casas de caña. Holip. pp. 
Remendón. Mananagpi. pe. Manghahayuma. 
pp. 
Remera. Baguis. pe. 
Remesa. Padala. pe. 
Remesar. Sabmot. pp. 
Remeter. Soot. pp. Pasoc. pp. 
Remiendo, remendar. Tagpi. pe. ¿otos. pe. 
Reminiscencia. Alaala. pp. Gunamgmam. pp. 
Remirado. Maingat. pp. 
Remirar. Masid. po. Malas, pp. 
Remisión, remitir. Tauar. pp. patauad. pp 
Remiso. Maluhay. pe. Mahinâ. pp. 
Remitir á la llama del fuego, hobac . pe. 
Remo de galera, gayong. pp. 
Remo pequeño á modo de pala. Saguan. pe. 
Remojsdero. Babaran, pe. 
Remojar, ho lom. pp. Babar. pp. ba tar . pp. 
logom. pp. mamad, pp. 
Remojar algodón para teñirlo de aza!. sapat. 
pe. 
I I antes de E. 
Remojar ana cosa después de bien quemada. 
pag'fea. pe 
Rmoicar. Hila. pp. Ondú. pe. 
Reraoüno de ague, cabeilo?, Ipoypo. pp. 
Remolino da viento. Pohaui. pp. poyo, pe. Ipoipo. 
Remolino ne cabellos 6 asna, palupor. pp. 
Remolino de Pgoa. Olioli. pp. « l i m p o y o . pe. 
Remolino de cabellos. Poyo. pe. 
Remolca. Jamad, pe. pangcal. pe. 
Remolque o i a d á . pe. Y. Remolcar. 
Remontar. Bulas, pp. Guida. pe. 
Remontarse, feimaiiíoc. pe. paníoc. pe. pon-
toe, pe. 
Remontarse, fago. pp. Layas, pp. Hag. pp. 
Remontarse Iss aves, imbolog. pe. 1. pp. a m -
bolog-. pp. 
Remoque, pasariñg. pp. Parinyig. pe. Masa-
quit, na ukâ. Tari, pp 
Remorder la conciencia. Colob. pe. gatic. pe. 
Remordimiento, g a t i c pe. Cotob. pe. 
Remozarse la fetliz. Lie- ha. pe. 
ReBiolo. Malayo, pp. D i palac. po. 
Remover. Lipat. pp. Bago. pp. I t , Alis. pe. 
Layó, pe. It . Bonotan nang baras. pp. Ali-
san nang calungeulan. 
Remover pleitos viejos s igning, pe. 
Rempujar. Tolac. pp. anda i . pe. 
Rempujar con el codo para entrar, s iy i . pe. 
Rempujar k otro con el codo, ó como el toro 
con el cuerno. Tanquil. pe. 
Rempujar la banca, talocor. pp. 
Rempojar hácia adelante. Solong, pe. 
Rempujar á otro asiendo por ei pescuezo. Sor-
long, pe 
Rempojar á mo de su ssiento. ampif. pe. 
Rempujar con el hombro, angquii. pe. Ingquil. 
pe-
Rempujar â otro coa ei codo, s ingquil . pe. 
Ingquil. pe. Sico. pe. 
Remudar, remudarse. Halili. pp. Halang. pp. 
Palit. pe. 
Remudarse en ei cante, sambot. pe. 
Remunerar. íocol. pe Ganli. pe. Bihis. pp. Opa. 
pp. 
Remusgar. Hinalá. pp. Sapantahâ. pp. 
Rem ti seo. Simoy • pp. 
Renacuajo. o!o olo. pc. It. Quitiquili. pc. 
Rencilloso. Bagol. pc. Saligolgot. pc. Palaauay. pp. 
Renco, h i u a i r . pp. M u i r . pc. Hincod. pc. 
Rencor. Inguit. pc. Tanirn. pc. Sucab. pc. S U -
quib. pc. 
Rendición. Pag sucô. pp. 
Rendija. Pouang. pc. Siuctng. pp. 
Rendir. Sopil. pp. Daig. pc. Talo. pp. Pasocó. pp. 
Rendirse, Soco. pp. 
Renegado. Tumalicod sa atin P. J. Cristo. I t . 
Palatunyayao. pc. Palasumpá. pc. Palasum-
pain. pp. 
Renegador. V. Renegado. 
Renglón, tagoníon. pc. Talonlon. pe. Talorlor. 
pc. 
Rengo. V. Renco, 
Reniego. Sompá. pc. V. Rlasfemis. 
Reniteucií. Pag ¿aéan. pp. Paj suay. pc. Sa-
lansang. pc. 
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Rerdteiite. Suail. pc. Nasuay. pp. 
Renombrado. Banlog. pe. Mabunyi. pé. 
Renovar. .Sajo. pp. Bagohin. pp. Panihago. pp. 
Renovar y armar pleitos. Bangon. pp. 
Renovar color, baiana, pp. 
Renovar herramienta, balasbas. pc. alob. pp. 
Renovar enojo, pleito, salang. pc. 
Renovar la sf-meníera labrándola, salapsap. pc. 
Renovar CJSBS pasadas, pu l í ca t . pp. 
Renovar e! color'cuando ro sale bueno, sapat. 
pc. 
Renovero, Mag papatubo. pp. Nag papaopa nang 
pilac. pp. 
Renuevo, ogbos. pc. Taibos, pc. Osbong. pc. 
Renuevo de la caña dulce, polpol. pc. 
Renuevo en el tronco ó pie del árbol. Supiing. 
pc. Supang. pp. Souí. pp. 
Renuevo sin la caña dulce, tacar, pp. 
Renuevo del buyo que se siembra, taloc. pp. 
Renuevo, pimpollo ó cogollo. Solol. pp. 
Renunciar. Pabayà. pp. Tangui. pc. Talicór. pc. 
Renta de tierra ó sementera; Opa. pp. Buis. pc. 
Paquinabang. pp. 
Reñido. Casirá. pc. Caalit. pe. 
Reñir. Amy. pp. a ñ g a o . pp. Babag. pp. Pal-
may. pp. 
Reñir, g a s á . pp. Bulas, pp. 
Reñir dando en rostro. Sisi. pp. Saetí, pp. 
Reñir vedando algo. Sauay. pc. 
Reñir con voz alta, borang. pp, g a s á . pp. 
Rüfiir los gatos, c a n d í pc. 
Reñir á uno para que otro lo entienda, d a í a n g . 
pp. Sang calan, pp. 
Reñir con intención de matar al contrario, mooc, 
pc. Hamoc. pp. Pamooc. pp. 
Reñir culpando al tiue no tiene culpa, m a n g h á . 
pc. 
Reñir diciendo las pascuas. í a i o g a n í i . pc. 
Reñir por otro, tomar por suya la demanda. Tang-
cacal. pp. 
Reñir de palabras, si iap. pp. t a toá . pc. 
Reñir perros ó puercos. &c. Bangay. pp. 
Reñir por estar equivocados, ó mal informados. 
balabac . pp. 
Reñir marido y mnger. singga. pc. 
Reñir á gritos, d a i d a l . pc. añgi t . pp. d a r á . pp. 
Reo. May casalanan. pp. Salarin. pc. 
Reojo (mirar de) Soliap. pc. It. Ilap. pp. Irap, 
pp. 
Repantigado, bn lar . pp. 
Repantigarse, hitar, pc. Hilatá. pp. 
Reparador, reparar. Mmati . pp. 
Reparar, t o c ó . pc. songal. pp. Masid. pc. 
líalas, pp. 
Reparar golpe de arma. Safo. pc. Sangga. pc. 
Sahod. pp. 
Reparar en algo. Bati. pp. 
Reparar el qae habla por falta dé resu«llo. higdo. 
pc. 
Reparo, pamonga. pp. 
Repartición, repartir, sooy. pp. * 
Repartir alguna tierra, s a s á . pc. 
Repartir, balac. pp. baqui. pp. 
Repartir la comida en platos, l a m a c . pe. 
Repartir con igoaldad. lansac . pc. amot . pp. 
laop. pp. t o m b a h í , pp. 
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Repartir, como los herederos herencia, uacs i . 
pc. Bãhagui. pp. 
Repartir hienas ml difunta. UãMl. pc. Baku-
gut. pp. ua las . pp. 
Repartir algo poniendo las cesas divididas. T a -
ntjí. pp. 
Repartir lo qu« han de trabajar. Tongcol. pe. 
Bepasar, repaso. Samy. pp. í/sac/. pc. í/sa/. pe. 
Repasata. Sisi. pp. il/iwa. pp. 
Repechar. Salunya. pp. .-ifeor?. pp. 
Repecho. Mataric. pc. m a í a l a r o c . pp 
Repelada. Quilao. pc. Qiiinile.o. pc. 
Repelar. Pad pad. pc. Pa/aí. pp. 
Repelar, colantot. pp. Sabonot. pp. l a n o í . pc. 
b o a l o t . po. 
Repeler. Tapón, pp. Tacuil. pc'. i ! . Salcmsarig. 
pc. 
Repelón. V. Repeisr. 
Repente, b i g l á . pc. V. De repente. 
Repentino, yljarf. pc fií'gía. pc. Pallic. pc. 
Repeor. Lalong masama. pc. 
Repercutir. Òd/oí. pc. Orort(/. pp. Ü. d a y a n -
dang^. pc. 
Repsrticion de caalqsiera suplica, /co. pe. 
Repetir ó volver á hacer. O/Í. pc. Olit. pp. 
Repetir sos cosas en todas las ocasiones, abi l . 
pc. 
Repetir la cosa cada dia. Panibucas. pp. 
Repetir mucho una cosa. amMm. pc. Dalas. 
pc. Olit olit. pp. ambiag-, pc. assbi l . pc 
Repetir algo para efiterarse. g o l t í a . pp. Sw-
guir. pc. Gonitá. pc. 
Repetir la enfermedad, s inga, pc. Libai. pc. 
Repetir lo qua ya cijo. Olí. pc. onang'. pc 
Olit. pp. 
Repilar el arroz blacqusácdoio. Cascas, pc. d ig-as . 
pc. It . l i say . pp. 
Repinarse, paimboieg. pc. Pailanlang. pc. 
Repizcar. Corot. pc. Piral, pp. 
Repleto, pomonini . pp. butistis. pc- Sosog 
na bosog. pc. mon icmc . pc. m o t i c í i c . pc. 
Sandat. pc. p a n d a í . pc. b o í i c í t c . pc b u -
sicsic. pc. paEcat , pc. 
Repleto de habar com/do imiclso. s a n í a d . pp. 
Sandat. pc. 
Replica. Tolol. pp. Sagot. pe. ¡i. Tangui. pc. 
Replicar. Olit. pp. It. V. Replica. 
Reponer. Saoli. pp. It. Oyan. pp. 
Reponer la feorlalizs. iocaifi. pp. 
Reportado. Mahinahon. pp. Banagad. pp. 
Reportar, r?portarse. Rinahon. pp. Piguil. pp. 
Bonos dili. pp. 
Reportarse. Hinakon. pp. 
Reposado. Lagay. pc. 
Ríposadc. Tahimic. pp. Payapà. pp. Mahinhin. 
pc. Malining. pp. Mabini. pp. Timtiman. pp. 
Reposar. Pahinya. pc. l l . Mingla.y. pc. Pahingu-
lay. pc. 
Reposar la comida. lingu¡Eg°. pp. /ra w. pc. 
Reposo. Banayar. pp. iamitmií. pc. living. 
pp. SiMí. pp. It. V. Reposar. 
Representg'cicn ó figura, t a l i n h a g á . pp. 
Representar. Saysay. pc. Salaysay. pc. It. (»«-
«¿te. pc. Alaala. pp. 
Reprender, ñ g o í ñ g o í . pc. Sisi. pp. sa lagsag . 
pc. Ŝ'a/a, pc. S'auay, pc. 
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Reprender con voz alta. gasá. pp. Bulas, pp. 
Busay. pp. 
Reprimir, reprimirsr. IJinahon, pp. Piguil. pp. 
ffoíios r//.7í'. pp. 
Reprobar. Talicor. pp. 
Reprobar como coando á uno le dan calabazas. 
í a i b o g . pc Holog. pp. 
Reprobar algo. Sala. pp. Tacuil. pc. Pintas, pc. 
Reprochar, reproche S'oaf. pp. Sambai, pc baoy. 
pp. It . Taboy. pc. ^íòoj/. pc 
Reproducir, policaí. pp. Salang. pc 
Repcpniisioi). Panibagong pangacú. pp. 
Heprueba. Panibagong liguim. pc 
Reptil. Gwnayapang. pc Homihüahod. pp. 
Repudio. Paj tatacuil sa usaua. pp. 
Repudrir. Mapacabuloc. pc 
Repodrirse, guipospos. pc panaguipospos. 
pp. It. Balamhatt. pp. 
Repuesto,, pintong. pc. Tinggal. pe. 
Repugnar. l ar i s . pp. ¿aóaw. pp. Salansang. pc 
Repulgo, repislgr.r. ¿«7/6. pp. pp. 
Repulgos de jarros bajos. COFOtCOrot. pc. 
Repulido. Nagnguyac. pc Mainam ang gayac. pc, 
Repalsa. Tangui. pc. Tacuil. pc It. //»/«. pc 
Balay, pp. 
Repunta, l o ñ g o s . pp. t a n g u a y . pc 
Reputar. Mahal, pc. 
Requebrador. Manininta. pc. Mangingibiy. pp. 
Manganyasaua. pc 
Requebrar el galtn á la dama. Pamoli. pp. / ro j . 
pp. Sinla. pc 
Requemado. CWÍM/ smog. pp. Nangingitim. pc. 
Reqoerir. saad. pp. Balas, pc. 
Requisito. Gaüangan. pp. 
Resabio. Masamang lasa. pp. It. p a ñ g i m a y o . 
pp. Masamang ogali. pp. 
Resalado. Masaya. pc Mapatataua. pe. Mapag-
palaua. pe. 
Resarcir. Bayad. pp. OÍ/ÍMI. pp. 
Resbaladero. Madulas. pc. Dulasan. pp. Cadn-
lasan. pc. Malandas. pc 
Resbaladizo, rssbslar. Dolas. pc. 
Resbalar, coblas. pc Dupilas. pp. d apilas. 
pp. dagosdos. pc dalongsol . pc. d ing -
las . pc. p inglas . pc hampi los . pp. d a -
hio . pc. 
Resbalar un poco. Dapilos. pp. 
Resbalar «1 pie. p inglas . pc. 
Resbalarse cuesta á bajo, d&iosdos. pc. DaoS'OS. 
pc da layday . pc. 
Resbalarse lo atado por mal apretado, hoso. pc. 
Bognos. pc. 
Resbaloso por muy cursado. Landas, pc. ma-* 
bar. pc. 
Rescatar al esclavo dándole liberlad. m a h a d -
l i c á . pc. Timauü. pp. 
Rescate, rescatar. Tubos, pc. H. Bauí. pp. 
Rescindir. Taliuacas. pe. Talicod. pc. CM/Í. pp. 
Rescribir. Sagot. pc. G W 2 . pc. 
Resecar, t igang. pp. Tuyong magaling. pc. 
Resellar. Tactacang olí. pc. 
Resentimiento. Hinanaquit. pc. Tampo. pc. 
Resentirse. Damdam. pc. ifráá. pp. 
Reseñar. Tanda, pc. Tandaan. pc. 
Reservar, /njaf. pp. Tajo. pp. It , Lihim. pp. 
Lingid. pp. 
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Resgaardar. Tangol. pc. I t . Tibay. pp. 
Resguardarse. Inijat. pp. Hag. pp. Cubit', pc. 
Residencia. Pag tahan. pc. Pamamayan. pp. 
Residenciar. Sulit. pp. Siasat. pp. 
Residente. Tumalahan. pc. Namamayan. pp. 
Residuo. Tira. pc. £a6?s. pp. i aè í . pc. 
Resignado. Sanyayon. pp. 
Jieaignarse. s o h o t . pp. Socot. pp. ^i/on. pp. 
Soco. pp. Panalig. pp. It. Tanyan. pp. 
Resina, caiamac. pc. Sahing. pc. ca lmac . 
pc. Dayth. pc. pat da. pc. 
Resistero del sol, lluvia, &c. tambil . pc. 
Resistero de viento, sol, agua. Tampac. pc. 
Resistero del sol y agua, &c. t a b í a u a u . pp. 
Resistero de viento, so!, &c. tampil . pc. 
Resistir. Salanffsang. pc. cayon . pp. gahis . 
pc. Laban. pp. lar is . pp. Soay. pp. 
Resistir. Tangui. pc. Sangga. pc. Litid. pp. 
Resistir á la volontad de otro, tongas, pp. 
Resol, dayandang pc. 
Resolución. Pasiya. pc. It. Tapang. pp. 
Resolutivo. Pantumo. pp. 
Resolver. Pasiya. pc. Pacana, pc. 
Resollar. Hinya. pc. 
Resonancia. Lauig. pp. i a lay . pc. 
Resonar, p a ñ g a l a t o a t . pp. 
Resoplar. Sinya. pc. s ingasing. pp. 
Resorte del viento. Salinoc. pc. orlot. pc. 
Resorte como de pelota, p a ñ g i m o r l o t . pc. 
Respaldar. Sandal, pc. 
Respaldo. Licod nang sulat, bilin sa licod nang 
sulat. It. Sandalan. pp. 
Respectivo. Naoocol. pp. 
Respetable. Cagalanggalang. pp. 
Respetar. Galang. pp. s a ç a p . pp. Pitagan. pp. 
Respetar á otro siguiendo su parecer, p a r o l . 
pc. 
Respetar con palabras comedidas, tampa. pc. 
Respetar dejando decir ó hacer algo á otro. taan . 
Respeto, an iani . pc. Alangalang. pp. Pitagan. 
pp. 
Respeto qne tiene á alguno, por cuya cansa no 
molesta á otro. Pasila. pp. 
Respetoso, respetuoso. Magalang. pp. 
Réspice. Matamlay na sagot. pe. I t . Mora, pp. 
Masaquit na uicâ. pp. 
Respigar. Himalay. pp. 
Respigón, f u ñ g a . pc. Panainçja. pp. 
Respingar. Paliypig. pc. I t . labantolot. pc. 
Respiración tenue del moribundo. Ticap. I . T i -
cab. pc. Hicab. pc. 
Respiración apresurada. Hinyal. pc. Habol. ang 
hininya. 1. habol habol. pp. 
Respiradero. Hinyahan. pp. I t . Bufas, pp. 
Respirar respiración. Hinya. pc. Hininya. pc. Pag 
hinya. pc. 
Respirar con fuerza. í a g h o y . pc. 
Respirar el agonizante, tiboc. pc. 
Resplandecer. Bilag. pc. qui lab. pc. Ningning. 
pc. Sinag. pp. Banaag. pp. Quidlap. po. 
Resplandeciente, quinai}, pc. Quintab. po. 
Resplandor, resplandecer. Unan. pp. Aloningning, 
ningning, pc. 
Resplandor que se pone á los santos. St'nag. pp. 
Resplandor del agua salada cuando la mueven 
de noche, t ingar, pc. 
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Responder, Abar. pc. Sagot. pc. Togon. pc. 
Responder al que le riñe, sobong. pp. 
Responder, despropócitos. l í n s o n g . pp. 
Respondón. Masagutin. pp. Malutulin. pc. Pana-
got. pc. Mapanagot. pc. 
Represar algo. Saplar. pc, 
Resquebrajado. Bahir. pc. 
Resquebrajamiento de la tierra por mucho calor. 
malicascas . pc. I t . Bitac. pc. 
Resquebrajar. Lahang. pp. Lamat. pp. liat. 
pp. 
Resquebrajarse, l i tac. pc. Potoc. pc. 
Resquebrajarse la tierra que antes estaba mojada.» 
balicascas. pc. 
Resquicio. Sinyit. pp. Siuang. pp. Silipan. pc. 
Restablecer. Saoli sa dati. pp. 
Restablecerse. Galing. pc. lacas, pc, Gumaling. 
pc. Lumacas. pc. 
Restallar con la lengua, &c. en el paladar, m a l a -
tac. pc. Pamalatac. pc. Palatac. pc. 
Restante. Natira. pc. Lumabis. pp. Nalabi. pc. 
Restante que sobra después de haber igualado las 
partes, con lo que se repartió, ca iamaan . pp. 
Restañarse la sangre. Titi. pp. Ampat. pc. 
Restar, resto. Tira. pc. Labis, pp. Labi. pc. 
Restaurar, oyan . pp. I t . Batí?, pp. 
Restello grande. Aghoy. pc. 
Restituir. Saoli. pp. 
Restringir. Bams. pp. Onli. pc. Culang. pp'.̂  
Resucitar. Buhay. pp. Bohaying Oli. pc. Bohaying 
panibago. pp. 
Resudor. Himig nang pauis. pp. 
Resoello. ac l ioy . pc. Hininga. pc. 
Resuello que queda después de llorar el mu-
chacho, ñ g i s b i . pc. Hicbi. pc. 
Resuello con dificaltad. hicap. pc. Hindic. pc. 
h igahas . pp. 
Resulta, resultado. Bunga, pp. Naguing bunga, pp. 
Nangyari. pp. Nasapit. pp. 
Resultado. Naguing dulo. pp. Narating, pc. V. 
Resulta. 
Resumen, resumir. Sipí. pc. 
Resumen (en) resúmen. Samadaling sahi, samada-
ling uicâ, sa catagang uicâ. 
Resureccion. Pag cabuhay na mag olí. 
Resurtir. Od-lot. pc. 
Retador. Nag hahamon. pc. n a g l ã l a h í . pc. 
Retal. Pinag tabasan. pp. gutagot. pp. Gutay. pp. 
Retar, reto, llamón, pp. lahí . pc. I t . Tacap. pc. 
Sumbat. pc. Mura. pp. 
Retardar. Liuag. pp. Laon. pp. Balam. pp. 
Retazar. gOtlay. pc. Gotay. pc. 
Retazo. Pinag tabasan. pp. Pinalasan. pp. Gulay. 
pc gutagot. pp. 
Retejar, retejo. Socsoc. pc. holip. pp. 
Reten, pintong. pc. ¿aan. pp. 
Retener. Piguil. pp. Tagô. pp. Infjat. pp. 
Retener algo en la memoria. Tamo. pc. Gamit. 
pc. 
Retener algo en la memoria. Tanda, pc. Tarac&Mm. 
pp. Camit. pc. 
Retener lo que sabe ú oye. m a l a n m a n . pc. 
Retener la enfermedad, sa lamisim. pc. 
Retentar, libat. po. Sornpong. pc. 
Retintín. Haguing. pp. 
Retirado, apartado. Nahihiualay. pc. 
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Retirar, retirarse. Ligpit. pc. Tagô. pp. Hag. pp. 
It . Out. pp. Balk. pc. 
Retocar, retoque. Igui. pp. Husay* pp. 
Retoñar. Sapling, pc. sujmng-. pp. 
Retoñecer. BiTiaj. pp. It. V. Retoñar. 
Retoño, subul . pp. Osbong. pc. Sibol, pc. Tfíí-
¿os. pc. 
Retoño en el canto, p a l i . pp. 
Retorcer algo enroscándolo, pangi l im. pc. Bi~ 
libid. pp. 
Retorcer a gona cosa, como hüo. Pihit, pp. P i -
lipit. pp. palitpit, p a n g - i í . pc. Paloipot. pc. 
Retorcer seda ó algodón. Pili. pc. 
Retorcer lo atado con palo ú otra cosa, p i í i -
pit. pp. 
Retornar, Opa. pp. Bayad. pp. Oyan. pp. It . 
Orong. pp. Balk. pc. 
Retorno. Balic. pc. Saoli. pp. Panumbalic. pp. 
Qui. pp. JBÍAÍÍ. pp. Garaíí". pc. 
Retortijar. Colot. pc. Paloipot. pc. 
Retortijones de tripas, bosod. pc. 
Retozar. Lar6. pc. Galão. pc. Gaslao. pc. 
Retozón. Magaslao. po. Magalao. pc. 
Retractación. JSaw'. pp. Tamaolí. pp. Culi. pp. 
jSaftc. pc. 
Retractar, retractarse. Taliuacas. pc. V. Retrac-
tación. 
Retractarse. CWi. pp. Taliuacas. pc. 
Retraer. Paoronyin. pp. Paalalahamn. pp. Sauay. 
pc. 
Retrasar. Lauon. pp. Piguil. pp. Hantong. pc. 
Retratar, l a g d á , pc. Gutò . pp. 
Retrato. larattan. pp. It . Calarauan. pp. 
Retrete, pifac. pp. I t . Sulambi. pc. 
Retribuir, patno. pc. G«ni!¿. pc, JÍZ'/ÍM. pp. 
Taloganti. pc. 
Retroceder, Orong. pp. Pafe'c. pc. 
Retrogradar. V. Retroceder. 
Retrueque en el canto, s a m p a ñ g a n . pp. 
Retozar, l asa . pp. Olayao. pp. 
Rotomb-r. p a ñ g a l a t o u a í . pp. talaotao. pc. 
Aligayngay. pc. p a ñ g a n l a u a c a o . pp. c a -
gangeang. pc. p a ñ g a l o n i g n i g . pc. 
Reiambar, como tambor, calabocob. pp. 
Reunion. Capisanan. pc. 
Reunir. Tipon. pp. Ipon. pp. Pisan, pp. 
Revalidar. Tibay. pp. Pagtibayin. pp. 
Reveses con la espada, halabas, pp. 
Revejido, p u r i l . pc. pansot. pc. baosot. pc. 
sipagac. pc 
Revelar. Hayag. pp. 
Revender, balhias. pp. 
Revenido, mamis . pc. 
Revenirse ó encojerse la ropa. Orong. pp. 
Revenirse la caña. Coyompis. pc. 
Reventar. Potoc. pc. 
Reventar granos en las cañas ó con las uñas. 
Tiris. pc. g o í l i . pp. 
Reventar cualquiera cosa saliendo lo que está 
dentro. Poslit. pc. Ostí, po. 
Reventar las olas en la playa, tampoo. pc. 
Tampol. pc. 
Reventar Ja postema. Pisâ. pc. 
Reventar algo por muy lleno, borlit . pc. 
Reventar como huevo entre las palmas de la 
mano, bosoc. pc. 
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Reventarse de lleno, m u n d í s . pc. 
Reverberar, dayandang . pc. dayangdang, 
po. 
Reverdecer aigo, como árbol. Sanuá. pp. Ma~ 
nariuá. pp. 
Reverencia. Galang. pp. Alang alang. pp. 
Reverencia que se hace inciinando un poco el 
cuerpo. Yocor. pc. Yocô. pc. 
Reverencia de muger encojiéndo un poco las re-
dil as. yon oc, pc. 
Reverencia, ó miedo revérencial. ñ g i l a ñ g i l a . 
pp. an iani . pc. 
Reverencia de las mugeres con meneos, in log . 
pc. 
Reverencia de muger. y o n - o c . pc. 
Reverenciar. V. Reverencia. 
Revercion. Saulí. pp. Balic. pc. 
Reverso. Licod. pc. Gabaligtaran. pc. Loob. pp. 
Reverter. Auas. pp. Labis, pp. 
Revés. V. Reverso. 
Revés dado con la mano. Salim, pc. Tabig. pp. 
Aldaves. pc. 
Revesar. Suca. pp. 
Revestirse. Mag suot. pp. Mag damií. pp. 
Revestirse de algún espíritu ó recibir cualidad 
estraña. COSÍ", pp. 
Revestirse del demonio, batog. pp. 
Revisar. Siasat. pp. Malas, pp. Osisâ, pp. 
Revista de p'eitos. taiipospos. pc. 
Revivir. Buhay. pp. Mabuhay na mag olí. It. 
Pag saolan nang loob. pp. 
Revivir la planta, bolig. pp. 
Revocable. Mababago. pp. 
Revocar. Bago. pp. Baui. pp. 
Revocar la sentencia ó el testamento. Bago. pp. 
Revolcadero. Lobloban. pp. 
Revolcarse en algo, tobong. pc. 
Revolcarse el borracho ó enfermo en el suelo. 
uasang. pp. baling, pp. 
Revolcarse en el incienso, l ouar . pp. 
Revolcarse el cuerpo en el lodo. Lobalob. pp. 
Loblob. pc. Gomon. pp. l ib l ib . pc. 
Revolotear, na lag . pc. 
Revoltoso. Manggogolo. pc. Palaosap. po. 
Revolución de estómago, h i l a r , pp. 
Revolucionario. Mang hihimagsic. pp. Man oopat. 
pp. Mangogolo. pp. 
Revolver, b i rb ir . pc. Lahoc. pc. gamaO- pc. 
I t . Haló. pp. Buclal. pc. Biling. pc. Bali~ 
cual. pc. 
Revolver confundiendo unas cosas *on otras, y o i s . 
pp. 
Revolver trastos, y a m a . pc. 
Revolver el cabello hácia atras, sahocay . pc. 
Sabucay. pc. 
Revolver lo de arriba abajo, s a l a n g c a y » faa-
longcay, pc. halongcat . pc. h a l u c a y . 
pp. haluat. pc. buca lca l . pc. 
Revolver pleitos. Bongcal. pp. Ongcat. pc. 
Revolver á dos con chismes, oroc . pp. 
Revolver lo mezclado, l ansac . pc. 
Revolver aigo para embarazarse, salipot. pp¿ 
Revolver con chismes. Buyo, pc» 
Revolver licores, ca laocao. po. 
Revolver algo con los dedos, gaogao. pe* 
Revolver sin órden. gomoc. pp. 
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Resolver el poste en el hoyo. Biltng. pc. pl l is . 
pc. 
Revolver algo al cuerpo como la vestidura, l i n g -
quis» pc. Polo'pot. pp. Balot. pc. 
Revolver buscando algo, bungcal . pc. b f t lo í -
bot. pc. bucalcal . pc. Halocay. pp. Halog-
hog. pc. 
Revolver una cosa, ha l imbucay. pp. 
Revolver sacando algo. Halicuat. pc. 
Revolver buscando algo haindouang. pc. 
Revolver m?zclárjdo. Haló. pp. 
Revolver sobre el contrario, hamoc. pp. 
Revolver lo de abpjo arriba, como con cachara. 
locay . pp. socay. pc. 
Revolver el estómago, daca , a l ibarbar. pc. 
Diri. pp. 
Revolverse el pescado en el agua. Posag. pp. 
Palag, pp. 
Revolverse las tripas, a l imbucay, pc. 
Revolverse el estómago. Sudam. pc. l ibarbar, 
pc. alogalog^. pp. ha l imbucay . pp. 
Revolverse el licor con otra cosa, como agua con 
cal y arena, hammg. pp. 
Revolverse, el enfermo dando vaelcos y golpes 
afligido. Posag. pp. Palag. pc. 
RevueMa. Golo. pc. 
Rey. Hari. pp. Panljinoon. pc. 
Reyerta. Talo. pp. Taltal, pc. 
Reyno. Caharian. pp. 
Rezagar, rezagarse. Huli. pc. ^900. pc. luán. pp. 
Rezar, p a ñ g a d y i . po. Panalanyin, pp. Dasal. 
pc. 
Rezelar, rezelo. Tacot, pp. Alaala, pp. Hinalâ. 
pp. 
Rezongar. Onçjol. pp. 
Rezumarse. Tiym. pp. Paniym. pp. 
Resumarse la vasija nueva, taguimti. pc. 
Resnmarse la vasija, tala. pp. n i y m . pp. 
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Ria. Uauâ. pp. I t . batis. pp. salosoy. pp. 
Riachuelo de poca agua. bal is . pp. bitas, po. 
Riada. Bahà. po. lanip, pp. t&Og. pp. Laqui. 
pc. 
Ribazo, tagortor. pc. boro l . pc. 
Ribazo largo que sirve de vereda, tarondon. 
pc. 
Ribera. Baybay. pc. Pangpang. pc. Tabing ilog, 
pp. Tabing dagat. pp. Baybain. pp. d a l a m -
pasig . pp. 
Ribete del tabique. Totop. pc. 
Ribete ó cinta del tabique ó de la ropa. Totop. 
pp. 
Rico, riqueza. Yaman. pp. Cayamanan. pp. 
Ricacho, ricazo. Sacdal yaman. pp. 
Rico. Mayaman. pp. Guinhaua. pp. Mapilac. pp. 
Cauasâ. pp. Saganá. pp. Sauà. pp. 
Ridicule. Caíauataua. pc. Nacatatam. pc. 
Riego. Dilig. pc. Pay didilig. pc. 
Rienda. Tali nang preno. pp. 
Riesgo. Panganib, pp. Patizamba, pc. 
Rifa, con tienda ó rifia. Talo. pp. Taltal, pc. 
I t . Amy. pp. Babag. pc. 
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Rifa, sorteo de alguna alhaja,. Bonotan. po. 
Rigor de algo, s a e s á . pc. Dagsá. pc. 
Rigor de tiempo. Salocoy, pp. Sasal. pc. 
Rigoroso. Bangis. pts. Mabangis. pc. Magmit. 1, 
Mabagsic. po. 
Rija. d i r á . pp. s u n i p . pp. I t . BaJbag, pc. 
Rijo. Otog. pp. Libog. pp. 
Rimar inquirir. Siasat, pp. Osisâ. pp. Suguid. 
pc. 
Rimbombar. Ogong. pp. Y. Retumbar. 
Rimero. Bonton. pc. Salansan. pc. 
Rincon do la c sa. Panoloc. pp. 
Rincon ó esquina. Soloc. pp. 
Rinconada, ó lugar sin salida. Soco/, pc. Soíoc. 
pp. 
Ringlera. Talortor. pc. talay. pc. Hanay. pp. 
Riña. ango. pc. ^(«ay. pp. Babag. pc. dará , 
pp. 
Rifia de animales. Bangay. pp. 
Rifia, ó rencilla de palabras. Singga. pc. Ta-
lac. pc. I t . g a s á . pp. 
Riñon de animal. Bato. pc. 
Rio. Hog. pp. bangbang. pc. 
Rio â bajo, paaban . pc. 
Rio descumbrado. sauang. pp. 
Ripio. Labis, pp. Tira, pc. 
Riqueza. Cayamanan. pp. Gaguinhauahan. pp. 
Yaman. pp. 
Risa sin vergüenza inquietándolo todo, ñ g i s l a o . 
pc. 
Risa encubierta por rubor. NyiH. pc. Omis. pp. 
Risa, reir. Touá. pp. Taua. pp. 
Risada. Halac-hac. pc. Tauang malacas. 
Risadas grandes, dagasa. pc. Halac-hac. pp. 
Risco, taiangpas. pc. 
Riscoso. Batohan. pc. Habato, pc. 
Risotada. V. Risada. 
Risueño. Masaya. pc. Matatmanin. pc. 
Rito. ^lsa¿. pp. Caogalian. pe. 
Rito supersticioso. Pamahiyn. pp. 
Ritos antigües, sol inao. pp. 
Rivalizar, b a l a ñ g i b a n g . pp. basañga l . pp. 
Rizar, rizo. Colot. pc. Palotpot. p c 
Rizo, banting, pc. 
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Ro. Molona, pp. h i i ina . pp. hele. pp. Hela. 
pp. 
Robador. Magnanacao. pp. Mantjangagao. pp. 
Manlulupig. pp. A/ananarnsam. po. Manhaha-
rang. pp. Manloloob. pp.. 4 
Robar. Zopíj. pp. Agao, pp. BtraBff. pp. Stem-
sam. pc. I t . iooi>. pp. Gubat. pp. 
Robin hercmbre. Calauang. pp. 
Roblar, bai icoco. pc. Salsal. pc, Baloctot. pc. 
Roblizo. ü/aZacas. po. Matigas. pc. Matibay. pp. 
Robar con tiranía, t iyaong. pc. 
Roborar. 2V&ÍH/. pp. Patibayin. pp. Bigym la-
cas, pc. 
Roborativo. Balacas, pc. P a ^ tocas, po. iVoj-
bibigay lacas, pc. 
Robusto, igcal . pc. Malacas, pc. It. Matibay. 
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Roca. Bato. pe. I t . talampas, pe. 
Rocalla piedrecillas manadas. Bohanyin. pp. 
Roce. Coseos, po. yais . pp. Quisquís, pe. I t . 
Salamuhà. pp. Ilaíoòi . pp. 
Rociador. Pang uisic. pe. 
Rociar, amboi . pe 
Rociar con la boca. Bugá. pe. 
Rociar como con hisopo. Uisic. pe. 
Rociar con algún licor, ua lag . pe. Uilig. pe. 
uiguig. pe. 
Rociar interponiendo la mano. Uiguig. pe. Ui-
lig. pe. 
Rocín, bada j e . pp. Cargahan. pp. 
Rocío. Hamog, pe. ton-og. pe. 
Rocío de la mañana, taib. pp. 
Rodada. .Bacas nang golong. pe. Daan nang go-
Rodaja de hierro del czho del cachillo. salot. 
pp. s a c l á . pe. 
Rodaja que solían poner en la parte vergonzosa. 
topac. pe. 
Rodar. Bulir. po. bonlag. pe. Golong. pp. 
Rodar de alto á bajo, honlac. pe. 
Rodear cordel para saber eí grosor, l iquis . pp. 
Rodear. Ticop. pp. Polopot. pp. Cobcob. pe. Gay-
gay. po. 
Rodear el camino, taliuacas- pe. Lidie, pe. 
imbao. pe. Libot. pp. Liquid, pp. Libid. 
pp. 
Rodear hilo ó cordel. Bilibid. pp. Balibid. pp. 
Palopot. pp. 
Rodear algan madero para saber su grosor, l i -
quis. pp. y iquis . pp. 
Rodear en los caminos, siyot. 1. Libot. pe. 
Rodela. Calasag. pp. saplao. po. Panangga. pe. 
Rodete. Diquin. po. Guiquin. pe. It . Sonongan. 
pp. 
Rodete de madera que sirve para colocar cttal-
quiera pieza pesada y arrastrar con facilidad., 
pulin. pe. Parales, pp. 
Rodilla. Tahor. pp. 
Rodillo de cordeles para llevar la olla caliente. 
sagacan. pe. 
Rodillo para arrastrar algo, para l , pp. Parales. 
pp. pul in . pe. ca lauang. pp. 
Rodillo en que se pone algún vaso. Diquin. pe. 
Rodillo sobre que asientan las ollas. Guiquin. pe. 
Rodillo del salacot. Sagacan. pe. 
Roer, h imang- i t . po. pang i t pe. ñ g a s ñ g a s . 
pe. latlat. pe. Nijatá. pe. Ngatngat. pe. Ngay-
ngay. pe. ñgabñgab. pe. ñgibñgib. pe. 
yat-yat. pe. 
Roer cosa correosa, hala. pe. 
Roer la carne del coco, quibquib. pe. 
Rogar. Calara, po. Lamoyot. pe. 
Rogar. Daing. pe. Hiling. pe. Dalanyin. pe. 
Rogar á otro que venga en lo que el quiere. Amoamó. 
pe. Himoc. pp. Hicayat. pp. 
Rojizo. Namomola pe. Mapolapola. pe. 
Rojo. Pula. pe. Mapula. pe. 
Rojo de pelo. Bulao. po. bulhão, po. 
Rol. Tandaan. pp. Sulat na tandaan. pp. 
Rollo, cololon. pe. poion. pp. 
Rollizo. l i m o n m o B . pe. alimonmon. pe. 
Romadizo, s i p ó n , po. Sip-on. pe. 
Romana, s inantanan. pp. Timbanyan. pp. 
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Romance. Uicang castila. pp. 
Ronaanecer. Isalin sa uicang castilá. pp. 
Romería. Pag sisimba sa ibang hayan, pp. Pag 
lalacbay at pag dalao sa ibang Santo, larauan 
ó sa Simbahan. 
Romo. Podpod. 1. Poipol. pe. m a c o r o l . pe. Ma~ 
poro/, pe paiang. pe. 
Romo. íalampac. pe. Sapat. po. sampad. pe. 
Romper lo que está solapado, p a s ñ g a o . pe. 
Romper por zacate que está inclinado, sugla. pe. 
Romper al animal la red. gofos, pp. 
Romper por espesura, fa lá pp. 
Romper por peligroso, sacsac. pe. Sagasá. pp. 
Sugba. pe. 
Romper el agua con el cuerpo, sagnay. pp. 
Romper tierra, bagbag- pe. t ibag pe. 
Romper por medio de la gente, balaguiit . pp. 
Saguí. pp. 
Romper corriendo entre la gente. l a g a ñ a s , pp. 
Romper tirando, l igias , pp. Pigtas. pe. Pigtal. 
po. 
Romper por los zacatales l igtong. pp. 
Romper por dond« no hay camino, l igias, pe. 
Romper algo, como tinaja llena de algo, bolouang. 
pe. 
Romper de alto á bajo, u i s l a c pe. 
Romper haciendo pedazos, u is lac . pe. 
Romper por zacatal, yagpa. pe. 
Romper caminando por medio de sembrados, y a -
pao. pe. yasac . po. Tahac. pp. 
Romper, como cuero, carne, ropa, gauac- pe. 
Punit. pe. 
Romper la corriente por debajo de cerca, l a l a r , 
po. 
Romper por camino nuevo. Tahac. pe. Talas. 
pp. 
Romper ó quebrar maderas barros, vidrios lozas, 
&c. Basag. pp. 
Romper ó quebrar caña, leña ó cosa hrga. Balí. 
pp. Badi. pe. 
Romperse el cordel por estar podrido, lugta. pe. 
l u c t á . pe. 
Romperse la punta, ó extremo. Pungi. pe. 
Romperse el costal faltriquera, &c. Bosbos. pe. 
Butas. pp. 
Romperse el corde' tirando de golpe. Lagot. pe. 
Patid. pe. pogto. pe. 
Romperse hilo ó cordel, b i g í a s . pe. 
Romperse la ropa, baías. pp. bifas. pp. 
Roncar, hagac -hac . pe ffagac, h i n l i c pe, 
Roncar el que daerme. Hilic. pc. Hilig. po. 
Roncear. Paliuaglimg. pp. Palaon laon. pp. It . 
tuguis. pp. labantolot, pp. 
Roncear, l i g ó n , pp. siban sifoan. pp. 
Roncear, como mal pagador, libar, pp. 
Roncero, a l i g a g á . pc. l i cuad, pe. 
Ronchas. Ligatá. pp. 
Ronchas en el cuerpo como habas, tagulabay. 
pc. imonimon. pp. 
Ronco, camagao. pp. Paos. po. Malat. pc. 
Rondar, labiao. pe. Libot. pp. 
Rondar la calle á alguna mnger. Ligao. pp. 
Rondín, manla labiao . pe. magla labiao . pc. 
Ronquera. Malat. pe. Pamaos. pp. m a gao. pp. 
Ronquera de haber gritado mucho, payaos . 
pe. 
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Rroiiqaera perinenente 6 por macho tiempo, pa-
yaos, po. 
Ronqoido, V. Roncar. 
Ronquido, angal . pp. 
Ronzal. Panali. pp. Talisahayop. pp. 
Ronzar. Nyalotngot. pe. Langotnyot. pe. 
Roña. Cati. pe. Bubas, pp. 
Koña. Dungis. pp. Amos. pp. 
Roñoso, s a m l a n g . pe. s a l a o l á . pp. Marungis. 
pp. Dmgisan. pp. It . Maramot, pp. m a r a y -
cot . pp. 
Ropa. Damit. pc. Pananamit. pc. 
Ropa como gasa, lompot. pc. 
Ropa basta. Gaspang. pc. Magaspmg. po. Malaia-
qui, pc. 
Ropa que se ponen las magerís sobre la saya. 
Tapis, pp. I t . t a l a p i . pc t a p i n d ó . pc. 
Ropa tejida como sabali. s i n a u a l i . pp. 
Ropa de visayas. p i n a y o s a n . pp. 
Ropa negra perdiendo el color, p a l d a s . pc. 
Ropa descosida echada por el suelo, l a m y a c . 
pc. 
Ropa que viene ancha ó larga á alguno, p a n -
s o c . pc. 
Ropa gastada por la orilla, ilic. p c 
Ropa qae por usada se vá rompiendo, m a h i n a -
b o y a n . pp. 
Ropa de algodón, c a y o . pp. 
Ropa andrajosa, g o l o t g o l o t . pc. h a s a n g l o t . 
pc. 
Ropa rota, vieja, g a l o t . pc. Golanit. pc. 
Ropa talar que no llega ai suelo. í a e d a n . pc. 
Ropa hecha pedazos, l o t a y . pp. 
Ropa listada, t a ñ g i . pp. 
Ropa de seda para, l a l o g u i . pc/ 
Rop?je. Damit. pc. Pananamit, pc. 
Rorro. Sangol. pc. Bata. pp. 
Rosa, c a n d a , pc. Bulaclac. pc. 
Rosario. Cuintas, pc. 1. Cuentas. 
Rosca para sentar vasijas, ollas. &c. Diquin. pc. 
Guiquin. pc. 
Rosca de bíjuco cordel. &c. b a l o c a y . pp. Licao. 
pp. 
Roso. Pula. pc. Mapula. pc. 
Roso, á roso y velloso. Ualang pili. pp. Ualang. 
pasintabi. pp. Ualang pahmangá. pc. 
Restrillo. Sinag- pp. 
Rostrituerto, t a l i l i s . pp. m i í h í . pc. Mongol, pp. 
Rostro, Muc-hà. pc. 
Rostro ó pico. Tucà. pc. 
Rostro afilado, t a g ' p i s . po. Cupis. pc. 
Rota. Pananambulat nang hocbo. pp. 
Rotación. Biling. po. Pag biling. pc. Poj pihü. 
pp. I t . Golong. pp. 
Roto, l a r o í . po. pimü. pc. 
Roto por muchas partes, g a y g a y . pc. 
Rotura de ropa, t a s a c . pp. Uindang. pc. 
Rotura grande, romperse, t/asac. po. Uacuac. 
pc. 
Rotura que comienza ã manifestar la ropa. Gahi. 
pp. Guisí. pp. 
Rozar, gastándose. Gasgas. pc. 
Rozar, g a m a s , pp. g o s a r . pp. t a s a c , pc. 
g a h i t . pp. 
Rozar mal. g a l a m o s , pc. g a m o s , pp. 
Rozar á trechos, t a g a c t a c . pc. 
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Rozar yerba que empieza á salir, balisni*. pc. 
Rozar sementera. Bilar. po. 
Rozar zacatales despuntándolos. o n g O t . pc. 
Rozar en el zacate, s a l a g - o y . pc. 
Rozar sábanas para hacer sementeras, tabtab. 
pc. 
Rozar el zacate que nace en pilapiles y sementeras, 
t a b a s , pc 
Rozar carrizales después de quemados, p a n t i n g , 
pc. 
Rozar yerba, ga sac . pc. a l a p . pp. g a h í . p p . 
t a b t a b . pc. 
Rozar el zacate del caingin. g o s o . pc. 
Rozar alguna que otra que se quedo entre los 
sembrados. Hilamon. pc. t o y - O C . po. 
Rozarse, a t - a t . pc. as-as. pc. i y a i s . pc. g u i s -
g u i s . pc. 
Roznar. Langotnyot. pc. N§alotn(jot. pp. 
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Roa, calle, Daan. pp. Lansangm. pp. 
Ruante. Nag papasial. pc. Nag lilibot. po. 
Rubio. Bulagao. pc. b u l h ã o , pc. 
Rubor. Hiya. pc. Gahihiyan. pc. 
Rodo. Mapurol. pc. Mahinang isip. pp. It . Ma* 
. gaspang. po. 
Rueca, s o n d o t . pp. p o t o s a n . pp. Sudlan. pc. 
Rueda. Pagolong. pp. Golong, po. It . Paralis, 
pp. p a r o l a n g . pp. 
Rueda del que anda por el zacate, ca t a s , pc. 
Rueda da vientre, c a s l o g . pc. 
Rueda para hilar, g a n t a l a . pc. b i l i ñ g a n . pp. 
Rueda de metal cuando lo baten, ga sa . pc. 
Rueda de noria 6 molino. Guilingan. po. 
Ruego. Daing. pc. Amó. pp. 
Rufo. V. Rubio. 
Rugido, rugir. Ongal. pp. 
Rugoso. Conoí. pc, Colontoy. pc. Gobot. pc 
Ruido, a l a g o u a c . pc. Ogong. pp. c a l a s c a s . 
pc. Ingay. pp. Iguing. pp. Lingao. pp. t u n - g o t . 
pc. 
Rujir la barriga, a l a g o u a c . pp. alagOOC. pp. 
Rujir las tripas. Oga . pc c o l o g . pc. Ogoc. pp. 
Rujir las tripas por mucha agua, q u i s a o . pp. 
Ruido de puerco. Ogoc. pc. 
Ruido del que grita. Magao. pp. 
Ruido que hacen los goznes de la puerta. Irit. 
pp. Calairit. pp. 
Ruido como uno que habla mucho, c a l a n t o n g . 
pc. 
Ruido de las pisadas del caballo, c a r i g . pc. 
Ruido del trueno. Daguinding. po. 
Ruido de lo que cae de golpe. Calantog. pc. 
Ruido de sillas, c a l o g c o g . pc 
Ruido de muchos pollos que ván en pos de la 
madre, c o l i t a o . pp. c o l i s ã o , pp. 
Ruido de ratones en las ñipas, c o t o s , pc. Co-
tos, pc. Coloscos. pc. 
Ruido de abejas. Alingao-ngao. pp. 1. pc. 
Ruido de ia manteca al freir. Saguilsit. pc. Sa~ 
gotsol. pc. Sirü. pp. 
Ruido como de ventosa cuando la arrancan, fla-
QOtac. pc. 
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Ruido de cosa que se rompe ¡sea ropa ó palo. 
Laguitltt. pe. 
Ruido que causa el golpe de plato ó amas. 
Calansag, pe. Calmsing. ps. Taguinting. pe. 
Ruido quo hace uno dando vueltas en parte es-
trecha. Gotob, pe. 
Ruido que hacen los peces mordiéndo algo en el 
agua, s ibar. pp. 
Ruido de animal pequeño, agas. pe. agas -as . 
pe. 
Raido del que cae. Eag-oc. pe. 
Ruido del que anda por agua, cabao. pp. 
Ruido de arena pisada, cagascas . pe. 
Ruido de espada ó hierro cuando !o aüman. c a -
guisquis. pe. 
Ruido de agua en vasija angosta, t a lá . pe. 
Ruido como de arroz que cae. calantis . pe. 
Calatis. pe. 
Ruido como de dineros ó llaves en faltiqueras. c a -
las, pe. Calansing. pe. cas ing, pe. 
Ruido de huevos á modo de cascajo, gasang. 
pe. 
Ruido del pecho de asmático, sagahas. pp. aga-
hat. pp. agahas . pp. ta lhac. pe 
Ruido de agua que cae de Jo sito, haga lha l , 
pe sagacsac. pe. tapsae. pe 
Ruido de viento suave, hagayhay . pe. 
Ruido del que ronca ó tose. hagOC-koc. pe. 
Ruido del que vómita. hayobac . pp. 
Ruido del que boga 6 camina, habotac. pe. 
Ruido del mar alborotado, ogac. pp. 
Ruido como de resaca, ó aguacero recio, mucha 
gente que pasa, zumbido de las obejas. Ogong. 
pp. hagonghong. pe. 
Ruido de corriente ó aguacero, ongong. pe. 
Ruido que hace el ave con sus alas. Pagacpac. 
pe. 
Ruido como de azote, ó de que pila, p a g a í p a l . 
pe. 
Ruido de las ojas cuando se estrellan, paguis-
pis. pe. 
Raido con caña quebrada. Pagopac. pe. 
Ruido como murmullo, pangaao. pe. 
Ruido de risa grande, s a g a a c pp. 
Ruido de leña ó caña verde cuando la parlen. 
sagaac. pp. 
Ruido que hace la madera blanda cuando la abren 
á lo largo, sagouac. pp. 
Ruido que hacen los peces mordiendo lo que está 
sobre el agua. Saypang. pe. 
Ruido semejante á lo que se menea con el viento. 
caiobcob. pe 
Ruido de escabar con uña. caloteo!, pe. 
Ruido del que camina recio, carag . pp. 
Ruido del que trastorna algo, caslag. pe. 
Ruido de hojas secas, caya icas . pp. 
Ruido de muchos animales juntos, euliangeaug. 
pp. 
Ruido de cualquier animal. Colos. pe. 
Ruido de tripas, ò de lo que se cuece, coto. pe. 
Ruido de ratones en las ñipas, cotos, pe. 
Ruido del agua, dagaluac. pe. Sagal-uac. pe. 
Ruido de! que anda aprisa. Daganas. pp. 
Ruido de los que pelean, dagarag. pp. 
Ruido como de aguacero, daguingding. pe. 
dayisdis . pe. Daguisdis, pe 
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Ruido del mar. Dagongdong. pe. 
Ruido- del puñete. Dagooc. pp. 
Ruido de vizcocho entre los dientes, ú g a l o b ñ g o b , 
pe. Lancjotngat. pe. 
Raido de la boca cuando come cosa como pepita, 
ñ g a y a b y a b . pe. 
Ruido que hace entre los dientes alguna areni-
lla, ñ g a y a t ñ g a t . pe 
Ruido del pie cuando lo sacan de lodo, hotac. 
pe. Hagotac. pe 
Ruido del que corre por espusura. Lagañas, pp. 
Ruido del agua que corre por pefiss. lagasgas. 
p e Lagoslos. pe. Lagaslas. pe 
Ruido del navio cuando lo baran. lagaslas. pe . 
Ruido grande del árbol qne c«e. laguiguis . pe 
Raido de la bebida al tragarla. Lag-oc. pe Logoc-
loc. pe 
Ruido de mocos grandes cuando los sorben, lagoc-
toc. pe 
Ruido de animales que destrozan sementeras, l a -
gomoc. pe 
Ruido grande que cae de alto, lagonlong. p e 
Ruido del pescado cuando saltan jugando. Lago-
sao, pe 
Ruido que hace la cadena, lagusao. pp. Calan-
sing. pe 
Ruido de agua que cae de ios árboles. Lagoslos. 
pe 
Ruido de orina. l a g O S g O S . pe 
Ruido de ropa cuando se rompe, lahithit . pe. 
taguistis. pe 
Ruido que hace la boca cuando se masca algo, 
sapac. pe 
Ruido que hace en el gaznate, Lag-oc. pe Tag-oc. 
pe 
Ruido del palo en la cabeza. tagotOC. pe T a -
goctoc. pe 
Ruido del golpe dado en tierra. Tügopac. pp. 1. 
pe. 
Ruido de ola que revienta en peña, tagoot. pe 
Ruido que se oye al pilar el arroz, tagongtong. 
pe 
Ruido del que anda y golpea, ó menea algo. 
tayan ig . pe 
Ruido de pisadas, yabag . pe dagoldol. pe 
Ruin, bayais . pe; daycot. pe. Maramot. pp. 
bayoguin . pp. Masamang asal. pp. Masa-
mang casta, pe 
Ruin, de salud quebrantada, u n s i ami . pp. 
Ruina. Gohô. pp. Guibà. pe Sirâ. pp. 
Rumbo. Tongo, pp. Lacad. pp. I t . p a r a n g y a . 
pe Caparangalanan. pe. 
Rumboso. Mapag parangalan, pp. Magullas. 
pp. , 
Rumia. Nguyá. pe I t . Limi. pp. Dilidili. pp. 
Rumiar sin abrir la boca, ñ g i m a . pe. 
Rumor. Balita, pp. bolong. pe Sabi. pp. 
Rumor de mucha gente, l ingal . pe Ingay. pp. 
Runrnn. bolong. pe Balitâ. pp. b o l o ñ g a n . 
pp. Sabi. pp. 
Rústico. Bolobondoquin. pp. Tagabuquid. pp. 
Ruta. Tongo, pp. V. Rombo. 
Rutilar. Ningning. pp. Dilag. pe Banaag. pp. 
Sinag. pp. 
Rutina. Ogalh pp. Palacad. pp. Quimbisanhan. 
pe 
S an les de Â. 
Sábado. Ar ao na iaipito aí calapusan nang boong 
san linggo. 
Sábalo, pescado. Bangos, pe. I I . Bouan bmtan, 
pp. 
Sábana. Comot. pp. 
Sábana. Parang, pp. 
Sabandija. Gumagapang. pc. 
Sabañones. Alipunya. po. 
Sabedor. Naca aalam. pp. Nacatatalaslas. pc. 
Saber. Dunung. pp. Alam. pp. I I . Toto. pp. Batid. 
pe. t a h ó . pc. 
Saber algo el que aprende, matamata, po. ITIOS-
lac . pc. 
Sabiduría. Carunungan. pp. 
Sabio, s iyac . pc. Pantas. pc. p a h a m . pc. Bi-
hasa. pp. Marunong. 
Sabiondo. Nag mamarunong. pc. Nag dudunong 
dunun%an. pp. 
Sabor, /nam. pp. Linamnam. pc. Namnam. pc. 
l a t o r . pc. Lasa. pp. Lasap. pc. Sa?'ap. pc. 
i sam. pp. 
Sabor de fruta verdr. Saclap. pc. 
Sabor áspero. Pada. pc. 
Saborear. Paiasahan. pp. Pasarapin, pc. i?/^-
j/an nawj ¿asa. 
Saborearse. Lasapin. pc. Namnam. pc. Lasahin. 
pp. De ¿asap y íasa. 
Siborearso acordándose de algo. Lasap. pc. 
Saborearse mascando con algún ruido, tacam. 
po. 
Sabroso. Sarap. pc. i tor. pp. iu tam. pc. 
Sabroso, hitod. pp. Masarap. pc. Malasa. pp. 
Saca de gente para obra coman ó guerra, tugpa. 
pc. bayan i . pp. 
Sacar. Hangó. pp, Cuka. pp. 
Sacar â go de an montón, hapao. pc. 
Sacar el ancla, h iuat . pp. 
Sacar, como anillo del dedo. Hoffot. pp. hoso. 
pc. 
Sacar prenda, losong. pp. 
Sacar dientes á alguno, l o ñ g a s . pp. 
Sacar el marisco de sa conoha. Mudo . pc. 
Sacar hibs. h imosmos . po. Hogot. pp. 
Sacar de la red. himotas. pp. 
Sacar de comer. Hain. pp. 
Sacar el puñal, labnos. pc. 
Sacar fuego con pedernal, panting;, pc. Ping-
qui. po. pingquil . pc. 
Sacar fuego con palo ó caña, paouas. pp. poyos. 
pc. 
Sicar algo de bajo del agua, sagui lap. pp. 
Sacar tierra con ana caña hendida, sa iacsac . 
pc. 
Sicar gargajo de la boca, sa iauay . pp. 
Sacar principal sin ganancia, patali . pp. Sulit. 
pp. Sulit puhunan. pp. 
Sacar punta Tatos, pp. t imos, pp. tilos, pp. 
tulis. pp. 
Sacar cosa poca de licor, tar loc . pc. 
Sacar la cabeza del agua el pez. tongay. pc. 
Sacar las pepitas del algodón por prensa, pipis. 
pc. 
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Sacar algo con vaso, c a r i ó , pc. 
Sacar la carne del coco cuando está blanda, ca lor . 
PP-
Sacar metal de las minas. Dolang. po. 
Sacar del fuego la olla. Áhon. pp. a ñ g a y . pc. 
Sacar algo de la cueva, dana. pc. 
Sacar ia lengua da otro por fuerza ó sacársela,1 
ó sacarla, diladila. pc. 
Sacar de ío hondo, aliuat. pc. 
Sacar algo del boyo, dolauit. pp.. 
Sacar hocico, i ü g o s . pp. b a l i ñ g o s ñ g o s . pc. 
Sacar algún provecho, h inamo. po. 
Sacar de agujero algo como palitos, ó con el dedo. 
Doquil. pp. Calicol. pc. Docot. pp. CalicoL pp. 
Sacar alguna cosa del fondo del agua con algún 
palo, saiauay. pp. 
Sacar algo de bajo del agua, haguilap. pp. 
Sacar fuera. Loual. po. Labas. pc. 
Sacar agua del pozo. Saloc. pp. Timbà. pc. 
Sacar copia. Houar, pp. Safen, pp. 
Sacar los dientes. Tipô. pp. 
Sacar espina ó cosa tal con la punta del cuchi-
llo, souit. pp. Sungquit. pc. 
Sacar las tripas á los animales, h o c á . pp. h icá . 
pp. 
S'ecar brasas del fuego. Cahig. pp. 
Sacar las tripas á la galíina. batibot. pp., 
Sacar el algodón de la mazarca. binos. pp. 
Sacar metiendo la mano. Docot. pp. 
Sacar de la nada. Lalang. pc. 
Sacarle 6 quitarle á uno todo lo que tiene, b ú -
falas, pc. 
Sacar la gallina los polios. Pisá. pc. 
Sacerdote. Pari. pp. Gahalüi nang Dios. pc. Âmá 
nang calulua. pc. 
Sacerdote de sus anitos, alagar, pp. 
Sacerdotiza de sus ídolos catolonan. 
Saciar. Bosog. pc. ¡t. Sandat. pc. 
Saco ó robo. Samsam. pc. Agao. pp. 
Sacramentar. Sangcapán. pc. 
Sacramento. Gamot sa caluloua. pc. 
Sacratísimo. Cagalanggalang. pp. 
Sacrificar, ss crificio. Handog. pc. Alay. pp., 
Sacrilegio. Calapastan^anan sa manga bagay na 
na oocol sa Dios. , 
Sacrilego. Tauong lapasianyan sa Dios ó sa ma-
nya na oocol sa Dios. 
Sacrosanto. Cagalanggalang-; pp. 
Sacudida, sacudimiento. Pilig. pc. Paligpig. pp. 
Sacudimiento del cuerpo del caballo, ligpig. pc 
Paligpig. pc. 
Sacudir, andulan. pp. Uaguag. po. Pagpag. pc. 
Sacudir el animal el polvo, saliguing. pc. 
S ig íg . PC. ^ ; 
Sacudir, como el que tremola bandera, uiguig. 
pc. baliuas. ' pp . Uagay-uay. po. _ _ 
Sacudir con vara algo. Piapis. pp. p í l a p i s . pp. 
Sacudir el ave 6 perro agua ó polvo. Paligpig. 
pc 
Sacudir aleo, como ropa. Pagpag. pc. pacpac. 
pc. Paspas, pc-
Sacudir de revés. Uasiuas. pp. 
Sacudir algo de rin lado á otro, ui l ig . pc. ui lui l 
pc. 
Sacudir con algo, b iray . pc 
Sacudir las aves las plumas mojadas, payag-
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p a f . pc. pipi l ipisan, pp. Pilig. pp. Palig-
pig. pe. 
Sacudir el trigo, sabucay. pc. 
Sacudir metiendo y sacando del ggua alguna cosa 
para limpiarla, hoghog. pc. 
Sachar 6 escardar, gusad. pp. gamas, pp. 
Sacho. Dulos. pc. 
Saeta. Panâ. pp. Palasõ. po. Tonod. pp. 
Saga. Mangcuculam. pp. I t . Mang huhulang ba™ 
baye. pp. 
Sagacidad, l i c u a d , pc. Catusuhan. pp. Talas 
nang isip^ pp. 
Sagaz. Matalinong, pp. Mátalas, pp. 
Sagrado. Na oocol sa P . Dios. 
Sagú de Borneo, amhulog. po. ambulong. 
pp. 
Sahumar, a r y a p . pc. pasaclab. pc. Saclab. pc. 
y a n g . p c da ig . pp. 
Sahumarse con brasero poniéndolo entre las pier-
nas, obahob. pp. 
Sahumôrio. a s t a ñ g i . pc. copalis . po. 
Sahumerio para sudar, loop. pp. Soap. pp. Soob. 
pp. 
Sahumerio con incienso, s á m a l a , pp. 
Saja. Y. Sajadura. 
Sajador. Mangangadlil. pc. Mamnabar. pc. 
Sajadura. Carlü. pc. Tabar. pc. 
Sajar, c á r l i s . pc. Cadlit. pc. 
Sajar con fuerza, daui l . pp. 
Sajar alguna parte del cuerpo. Tabar. pc. Carlit. 
pc. 
Sajar á lo largo, t a r i . pp. 
Sal. Asin. po. 
Sala. Gabahayan. pp. 
Sale de justicia. Hocoman. pp. 
Salado. Alat. pp. boral i . pp. Maalat. pp. b a l a o -
balao. pp. 
Salar. Asín. pc. As-nan. pc. 
Salar pescado, panas , pc. g a m y o . pc. canas . 
pc. Boro. pp. Bagoong. 
Salario. Opa. pc. 
Salcochar. Ualbos. pc. halabos. pc. Taghilao, 
pc. 
Salcochar medio cocido ó medio frito, b a n c a -
lasan, pc. basca lanan. pc 
Saldo, ó finiquito. Gatapusang cuenta, pc. 
Salero con tapadera, solopo. pp. 
Salero sin tapadera. Some. pp. p iha la , pp. 
Saleroso. Masaya. po. Manquit na mag salüá. 
pc. 
Salida. Pag labas.,fc. Pag alis. pc. I t . Baan. 
pp. Labasan. pp. 
Salida al camino, Abnt. pp. 
Salina. Asinan. pp. i r a s a n . pp. 
Salir. Labas. pc. I t . Alis. pc. Yaon. pp. 
Salir. Lilao, pc. Sipot. pc. 
Salir el escalón de su lugar, l i tang. pc. 
Salir de hilera, lo long. pp. 
Salir de algún lugar cuando parte del pueblo. 
panatolac. pp. 
Salir á la defensa de otro. Tindig. pp. 
Salir de algo ó alguna parte. Galing. pp. 
Salir á la demanda, ta lar , pc. 
Salir de un peligro á otro, n i ñ g a u a s . pp. 
Salir algo mas lergo de lo que suele, l a m y a c . 
pe. 
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Salir fuera lo que estaba escondido, cotoo ani-
males, langa!, pp. 
Salir á recibir al que viene cansado para aliviarlo, 
patno. pc. 
Saiir el golpe al soslayo, salopinit . pc 
Salir al encuentro, sagana . pp. Salobong, pp. 
Salir bien la labor, batas, pc. 
Salir al camino. Abat. pp. Harang. pp. 
Salir á recibir á alguno para enseñarle el camino, 
salongsong. pp. 
Salir á matar á otro, aptas, pc. 
Salir á dar priesa á alguno, sa longsong. pc. 
Salir con impetú, como agua represada. Bolouac. 
pc. 
Salir derechas ¡as ramas, s a laya , pp. 
Salir por atajo, b o l o s , pc. 
Salir fuera. Labas. pc. Loual. pc Paloual. pc. 
Salir fuera de la fianza, ñ g a l i m a . pp. 
Salir por fiador, c a l a n g baha la . pp. 
Salir olor bueno ó malo de alguna parle, ha-
l i m o n m o n . pc. Samyo. pc. 
Salir á salvo el que se anega, tacar , pp. 
Salir bien la labor ó bordadura, tatas, pc. 
Salir ó rebosar lo que cuecen por la boca de la 
vasija, l ag -ua . pc. l o g - u á . pc. og -ua . 
pc. 
Salir el sol ú otro astro. Silang. pp. Stoat, pp. 
I t . Potoc. pc. Bitac. pc. 
Salir rio á bajo para alguna parte. Louas. pc. 
Salir acompañando á otro. Patnobay. pp. Pat-
nogot. pp. 
Salir la embarc?cion. Tulac. pp. 
Salir al encuentro á uno que se espera con 
premura. iSalosod. pp. Salonsod. pc. 
Salir al encuentro á uno que está andando para 
decirle algo. Salabat. pp. 
Salir olor ó beder de la vestidura ó cuerpo de 
alguno, p a ñ g i m a y o . pp. 
Salir muchos para atajar á uno. catcat. pc. Ha-
rang. pp. 
Salir muy de prisa enojado. Yaros. pp. 
Salir primero., Ona. pp. luguit . pp. 
Salir muchos á porfia balotbot. pc. 
Salirle á uno gente que no sabía, ni pensaba, 
bocar . pp. 
Salirse del camino. Sinsay. pp. Linas, pp. L i ~ 
his. pc l i c l i c . pc. 
Salirse el licor de /a vasija. Tolô. pp. 
Salirse de repente, como las tripas de la barriga. 
Poslit. po. 
Saliva. Lauay. pp. Lorà. pc. 
Saliva colorada de los que mascan bayo. s a l í . 
pp. 
Salmo. Auit na pag pupun sa P . Dios. 
Salmodia. Catiponan nang isang daa,t, limang-
pong Salmong gmnathà ni David, 
Salmuera, s is ig. pp. togno. pp. Patis. pc. 
Salobre, tabsing. pc. matabsing. pc. b a -
l u g á . pp. 
Sakma. b á l i c o n g e o n g . pp. ba laquia . pc. 
Salpicar, tahasac . pc. talabo. pc. t a b s i ç . pc. 
ta iams ic . pc. í a i a u i s i c . pp. Tüamsic. po. 
ambol . pc. Tilabsic. po. tamsic . pc. 
Salpicar el agua que cae de alto, tapsac. pc. 
Salpicar el agua, bolandit. pc. 
Salpicar el agua hácia un lado. Ilandang, pc. 
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Salpicar el agua hácia arriba. Boloboc, pe, Bol-
boc, pe. 
Salpicar el lodo coando lo pisan, bolandit. pe. 
Polandit. pe. 
Salpresar, tama. pp. Boro. pp. 
Salpresar para el dia siguiente, h imo l . pp. 
Salpresar con peca sal. bura l í . pp. 
Salpreso. Boro. pp. Bagoong. pp. ba lbacua 
pp. 
Salpreso con sal y morisqueta, pacasam. pp 
l i . balaobaiao. pp. 
Salpullido, abang abang. pp. Bongang arao, pp 
Salsa. Saosauan. pp. h i d h i r a n . pp. 
Salsa verde de la panza del venado, l inabos. pp 
Salsereta. p i h a i a . pp. souic. pp. 
Salsereta para cal de buyos. Pangapolan. pp 
Saltar, i l ambang . pe. 
Saltar in genere. Locso. pe. 
Saltar el agua represada, bulas , pe. 
Saltar el caiman, bulas, pp. 
Saltar de lo alto, talosong. pp. tilosong. pp. 
Losong. pp. Talon, pp. Tipas, pp. 
Saltar, como astillas, llandang. pe. Talsic. pe. 
Sallar hácia Erriba, como el agua que bíerve. 
saiagbo. pe. Silacbo. po. Sigalbo. pe. 
Saltar en un pie. h in la lay . pe. Hindaray. pct 
dambo. pe. Taquindi. pe. candir i t . pe. 
Saltar la ciza afuera de la red. subl i . pe. 
Saltar en tierra los animales acuátiles, osar . pp. 
Saltar de contento, casa . pe. 
Saltar como el trompo, c a r a , pe, 
Saltar á pie puntillas, bucs iya . pe. l ombay . 
pe. tagumba. pe 
Saltar de una parte á otra, pato o. pp. 
Saltar de una cosa pequeña à otra, lacta. pe. 
Saltar como el caballo, ta iandang. pe. Bamba. 
pe. 
Saltar de un número grande à otro, lagtao. pe. 
Saltar hácia arriba, saliebobo. pp. sa l i cs ic . 
pe. yocbo. pe. 
Saltar, como chispas, t i landang. pe. 
Saltar el cuchillo de la mano por haber dado al 
soslayo. Tabsao. pe. 
Saltar, como el arroz al pilarlo, tibo. pp. 
Saltar de un bordo á otro, t a p o u á . pe. 
Saltar como astilla. llandang. pe. t i landang. 
pe. Talsic. pe. tabsao. pe. 
Saltar el agua por haber algo de bajo, a l i m -
bucay . pp. 
Saltar el pescado en el agua. cabo. pe. 
Saltarín, saltarina, saltatriz. Mananayao. pp. Mog-
sasayao. pp. 
Salteador, m a ñ g a y a o . pe. Manghaharang. pp. 
m a g l i l i ñ g o . pp. Tulisan. pe. Mangangagao. 
pp. 
Saltear, abat. pp. 
Saltear por los caminos. l iñgO. pp. p a ñ g a y a o . 
pe. m a ñ g a y a o . pe. Harang. pp. 
Saltear, no llevar seguido, lactao. po. Lacdao. 
pe. 
Saltillos que dá el que tiene alguna llaga en 
parte que le obliga ã darlos cuando anda, 
s iyang . pe. Ticoá. pe. 
Saltillos de la ropa cuando bailan, candot. pe. 
Salto. Locso. pe. V. Saltar. 
Salto del qua tropieza, damba . po. 
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Saltos de corazón. Cabacaba. pe. Sicdo. po. Gotob. 
pe. 
Saltos del que vá á caballo. Carig. pe. 
Salud. Galing. pe. I t . Guinhaua, pp, 
Saludable. Nacaguiguinhaua. pp. Nacagagaling. 
pe. Caguinhaguinhaua. pp. 
Saludador á su modo, tauac. pe. 
Saludar, Bati. pp. Aba. po. 
Saludar dando la bien venida. Salamat. pp. 
Saludar con esta palabra, hi la. pp. 
Saludar al que estornuda, sogui. pp. 
Salutación. Batí. pp. Pag batí. pp. 
Salvación. Pagcapacagaling. pe. Pag cacamit nang 
cagalingan. It. Pagcapalanyit. pe. Pagcapa-
lualhatí. pp. 
Salvadera, pamorbor. pr. borboran. pe. 
Salvado. Darac. pe. 
Salvador. Manmubos. pe. Mananacop. pp. Man-
lüigtas. pe. 
Salvaje. Tauo sa damo. pe. Tubó sa damo, 6o-
lobondoquin. pp. 
Salvar. Ligias, pe. Timauâ. pp. Saguip. po. It. 
Tubos, pe. Sacop. pp. 
Salvarse. Mapalangit, pe. Lotnoalhalí. pp. Mag 
tamo nang calomlhatian. 
Salvarse de algún peligro, pocas, pp. 
Salvia. Sambong. pe. 
Salvoconducto. Pahintolot. pp. 
Sanar. Galing. po. 
Sanar la herida. Bahao. pp. 
Sancaca. pacascas . pe. 
Sancionar. Pag tibayin any cautusan. 
Sancochar, hablos , halbos, pe. halabos. 
pe. 
Sandalia, paragatos pp. palagatos. pp. pan-
yapac. pe. pangyapac. pe. 
Sándalo, aapalit pp. 
Sándalo blanco, balitong pp. 
Sandía. Pacquan. pe. Paquan. pe. 
Sandio ó tonto, mangmang. pe. Ualang mumg. 
pp. 
Sanedrín. Cataastaasang hocoman nang manija 
Judios. 
Sangley. sanglay. pe. Insic. pe. 
Sangrar, sangría, tudlis. pe. Cadlit. pe. 
Sangrar á su modo, Tandoc. pe. 
Sangraza de golpe entre cuero y carne. Pasá. po. 
Sangraza de heridas, carne ó pescado. Sago. pp. 
Lahoy. pp. 
Sangraza hedionda, toloc. pe. H. Logá. pp. 
Sangre. Dogo. pe. 
Sangre derramada entre cuero y carne, a lon-
alon. pe. 
Sangriento. Lumalahoy. pp. H. Mabangis. pe. 
Mabagsic. pe. 
Sanguijuela. Linta. pe. 
Sanguijue'a del monte, l i m a t i c pp. 
Sanguinario. Mabangis. pe. V. Cruel. 
Sanguíneo. Madugó. pe. It . Culay dugô. 
Sanguis. Çamahalmahalang dugô nang A, P. J . 
Cristo. 
Sano. Gàling. pc. Magaling. pc. Uálang saquit. 
pc-
San tia men. Quisap mata. pc. V. instante. 
Santidad. Cabanalan. pp. Gasantosan. pp. It . 
Donçjal at pag tamg sa Sto. Papa. 
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Santificar. Casihan nang gracia, pp. Hulugan 
nang gracia, pp. Banal, pe. 
Santificar las fiestas, l'angilin. pp. Mmgilin. pp. 
Santiguada. Pag aantandá. pe. 
Santiguar. Ang tanda pe. Mag mg tandá. pe. 
Mag curm. pe. m a g y a r i n g tanda, pe. 
Santo. Banal, pe. 
Santón. Banal na manga Turcos. I I . Nagbaba-
nalbanalan. pp. 
Santuario. Bisita. pp. toclong. pe. 
Saña. Pool. pp. Galit. pp. 
Sañudo. Magagalüin. pe. Nagagalit. pp. 
Sapo. Cocac. pp. Balaca, pe. 
Sapos que nacen en las primeras lluvias. Pala-
cang langit. pe. 
Saquear al enemigo. Samsam. pe. Agao. pp. 
Saqueador. Manloloob. pp. 
Sarampión. Ticdas. pe. tipias, pe. í i p d a s . pe. 
It. Toed. pe. 
Sarao. Sayauan. pp. Catauan nang manya ma-
hal. pe. 
Sarcasmo. Masaquit na birõ, masaquit na uicã, 
t a r i . pp. 
Sardina. Halobaybay. pp. h a u o l h a u o l - pp. Tam-
ban, pe. 
Sarna. Galis. pe. 
Sarna perruna. Galis na t imac. pe. t imac. pe. 
Sarna pequeña, b a ñ i l , pp. 
Sarna gruesa, y que y i comiendo para dentro 
la carne, locat. pe. 
Sarna menudita y espesa, pica mas que las otrss. 
dosdos. po. It . Galis aso. 
Sarnas grandes. Mamasô. pp. 
Sarnoso. Galisin. pp. 
Sarpullido. BonZjang arao, abangabang. pe. 
b o ñ g a g tibatib. pp. 
Sarracina. Babagan. pe. labolabo. pp. Mago-
long auay. 
Sarta. Doró. pp. Tohog. pp. tindag. pe. b a -
l a ñ g a t . pp. balagat. pp. 
Sartén ó cazo. Cauali. pp. 
Sastre. Mananahí. pp. It . Mañanabas, pp. 
Satanás, s itan, pp. Dimonio. pe. 
Satélite. Agusil. pe. It. Alagad, pe. 
Sátira, dicho picante, tari . pp. pasar ing . pp. 
Masaquit na uicâ, paringig. pe. 
Satírico. Mátalas, pp. m a t a ñ g a s . pp. 
Sátiro. Tigbalang. pp. 
Satisfacción. V. Satisfacer. 
Satisfacción, dar satisfacción. Hinauad. pp. Pan-
hinauad. pp. 
Satisfacción (tomar.) Ganti. pe. Higanti. pe. 
Satisfacer. Bayad. pp. I t . cauas. pp. I t . Sa-
co/?, pp. 
Satisfecho. Bosog. pe. 
Sadco. Alagao. pe. 
Sayo. Baro. pp. I t . Damü, pe. 
Sazonar el nami. bagnis . pe. 
Sazonar lo que se cuece ó asa. Liguing. pe. 
Sazonar ia comida, in in . pe. In-in. pe. 
S antes de E. 
Se supone, Mangyari, pp. jSaan di, pe. 
S antes de E. 
Se dice que suena, cono. pe. Rao. pe. Dao. 
pe. cono ffao. pe. fíí imano, pe. Ang sa-
bihan. pp. Ang balüaan. 
Sea á hora. Maguing ngayon man. pe. Masque 
nyayon. pe. Ngayon nanyà. pe. 
Sea en hora buena. Di siang salamaí. pp. Ding a 
salamat. pp. s i y a . pp. Dingá bahaguiyà. pe. 
Seas bien venido. Salamat sa magandang pag 
dating mo, mabuti at dumating ca, salamat at 
dumating ca. 
Sebo. Taba. pe. 
Seca, toyot. pp. 
Seca de granes diviesos, ó incordios. Colam. pp. 
Seca de tierra, cagang. pp. 
Secadero. Bilaran. pp. 
Secano, dalatan. pp. Gataasan. pp. 
Secar, b a l a i pp. 
Secar al viento, baloto, pp. Yangyang. pe. 
Secar algo al sol, Büar. pe. 
Secar al sol arroz, trigo, &c. p a m a l a . pe 
Secar carne ó pescado al sol. t igang- pe. 
Secar hojas al sol. tayamtam. pe. 
Secar al fuego. Tapa. pe. Darang. pe. 
Secarse cosa hueca, ñ g o l o p . pe. 
Secarse los sembrados, ayng. pe 
Secarse hoja ó flor. Lanía, pe. 
Secarse las puntas de lo que está en almácigo. 
totog. pp. 
Secarse de mucho sol. l'oyot. pp. 
Secarse el arroz en una olla al fuego para po-
derlo moler ó pilar. Olas. pp. Sangag. pe. 
Secarse mucho alguna cosa de manera que se 
pueda moler. Lotong. pe. 
Secarse las plantas por estar anegadas del agua 
que el sol calienta mucho, logo. pp. 
Secarse demasiado el arroz en la espiga por lo 
cual se desgrana al segarse, lotoc. pp. lo t -
iot. pe. 
Secarse las ojas. l ay ing , pp. I t . l o t o c pe. 
Secarse los sembrados. Tuyot. pp. 
Secas, p inalagar. pp. 
Seco, secarse. Tuyò. pe. I t . Iga. pe. paingang. 
pe. 
Seco al sol 6 al fuego, ü g a m . pp. 
Seco, sequísimo, y a ñ g o s . pe. g a ñ g o . pe. 1. 
pp. t igang. pp. 
Seco no del todo. langeay. pe. Malaguihay. pp. 
Seco de sed. paga. pp. 
Secreta. Panabihanan. pp. Dumihan. pp. 
Secretar, hablar en secreto. Bolongan, pp. Lihi-
man. pp. 
Secreto. Lihim. pp. I t . a l imis . pe. imis . pe. 
Secreto, encargar el secreto. Saad. pp. s a g » o p . 
po. 
Secuaz. Campon. pe. Alagad, po. 
Secuestrar, secuestro. Habilin. pp. I t . V. Em-
bargar. 
Secundario. Icalaua. pe. Pangalaua. pe. 
Secundina. banban. pe. 
Secundina el que está el niño en el vientre de 
su madre Calong. pp. 
Sed. Ohao. pp 
Sed grande, pagaban, pp. paga. pp. 
Seda, floja. Sutla. pe. 
Seda erada. Husí. pp. 
Sedal. Hapin. pe. 
S antes de E. 
Sede, Siya, pp. Loclocan. pp. Opoan. pp. Oop*an, 
po. 
Sodero. Mag susullú. pe. 
Sedición. Golo. po. ílmagsic. pe. Panghihimag-
sic. po. 
Sedicioso. Mangogolo. pp. Manj oopai. pp. m a n g 
ooraií. pp. 
Seducir, orali. pp. Opal. pp. Buyo. pe. Oloc. 
pp. 
Segadera. />!ftc. pp. 
Segador. Manggagapas. pp. 
Segar, alit. pp. Gapas. pp, It. Áni. pp. 
Segregar. Hiualay. pp. Bocod. pe. 
Segaido. Patoloy. pp. Sunodsunod. pe. d a n a y . 
pe. Ualang ¿ahan. pe. 
Seguir, alagar, pp. 05/5. pp. Sonad, pe. ¿á/m-
sonod. pp. Same. pp. 
Seguir en pos de olro obedeciéndole. Sonor. pe. 
Seguir el rastro para no errar el camino, so-
SOg\ pe. 
Seguir á ano aporreándole, baos. pe. 
Seguir buscando à otro. toto. pp. 
Seguir su voluntad, bolos, pp. Panibolos, pp. 
Seguir un camino. Pernoto, pp. Panonton. pe. 
Seguir á otro con la vista á ver donde vá, 
Alagad, pe. 
Seguir buscando. Tontón, pe. 
Seguir el perro por el olfato la caza, a l amo, 
carne, &c. s o ñ g a r . pp. Amoy. pe. Sanghod. 
pe. 
Seguir el perro la caza ladrando, batoc. pe. 
Seguirse unas cosas á otras sin interrupción, d a -
nay. pe. Panmj. pe. 
Según. Ayon. pp. Para. pp. Sangayon, pp. H. 
Bagay. pp. 
Según eso. Diyatá. pp. Cong gayón, pe. 
Secunda molienda del palay, yabyab . pe, I t . 
lopac. pe. 
Segundar. Sonod. pe. Tulad. pp. 
Segundo. Icalam. pe. Pagalaua. pe. 
Segur. Palacol. pe. I t . put-hao. pe. 
Seguro sin riesgo. Tiuasay. pe. Panatag. pp. 
Ualang panganib. pp. 
Seguro, cierto. Tunay. pp. Totoo. pp. 
Seis. Anim. pp. 
Seiscientos. Anim na daan. pp. 
Seis mil . Anim na libo. pp. 
Selecto. Pili. pp. Hirang. pp. Pinili. pp. Hi-
nirang. pp. 
Selva. Gubat. pp. I t . polo. po. 
Sello. Panalá. pe. Panactac. po. Tanda, pe. 
Sello, sellar. Tala, po. Tactac. pe. quinta l . 
pe 
Semana. Linggo. pe. dinggo. pe. 
Semanal. Linggohan. pp. d inggohan. pp. 
Semanalmente. Lingo lingo, pe. Tuing linggo. 
pe. Poj caca sang linggo. pe. 
Semblante. Muc-hà. pe. Pa#ea muc-hà. pe. It , 
Lagay. pe. 
Sembrado. Buquirin. pe. Lupang bimbuquid. pp. 
Sembrados. Pananim. pe. 
Sembrados, desmedrados, palongpong. pe. pa-
l o n g p o ñ g i n . pp. 
Sembrar, tow. pe. I t . Tanim. pe. I t . Taimtim. 
pe. 
Sembrar tupido para trasplantar, i n á . pe. 
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Sembrar ubi, lobang. pp. 
Sembrar sin órden. palafac. pe. 
Sembrsr, como trigo. Sabog. pp. 
Sembrar gabi, ubi, ttigui s i r a c pp. 
Sembrar hsciendo hoyo, souat. pe. baca l , po. 
Sembrar arroz en tierra que estaba anegada, 
pasonod. pe. 
Stmbrar cañas dulces. í a a r . pp. 
Sembrar en tierra firme para trasplantarlo des-
pués, tanlag. po. 
Sembrar para trasplantar, p a l a c d a c pe. tunlá. 
pe. dasi. po. 
Sñiribrar pepita», d alan. pe. 
Sembrar árboles. Halaman. pp. 
Semejante, hol i l ip . pp. caholi l ip. pp. Gatu-
lad. pp. Capar is, pp. Camuc hà, pe. Caua-
nyis. pp. It. Siíig. pe. Casing, pe. 
Semejantes en hermosara. Sing ganda, pe. Ca-
sing ganda, pe. 
Semtjanza. Hambing. pe. It . Ga. pe. 
Semejanza de nombres, sanghir. pe. 
Semejanza no total. Uangis. pp. Uangquí. pe. 
Semejanza de una cosa con otra. Cahatimbam. 
pp. Catulad, pp. 
Semen, l amor . pe. 
Semen natura:, tubor. pe. putiputi. pp. 
Sementar los peces ó langostas. Itlog. pe. 
Sementera. Buquir. pp. Hnang. pe. Palay an. 
pp. 
Sementera dejada, boeso. pe. 
Sementera heredada, bitang. pe. 
Sementera qae hacen en tienapo de secas, p a -
na lagar . pp. Palagad, pamgarao. pp. 
Sementera de gabe?. lanangan. pp. 
Sementera grande y anch» larang . pp. 
Sementera sin descanso, lanangan. pp. 
Sementera con linderos, libho. pe. 
Sementera qce ya no se siembra. Laon. pp. 
Semestre. Anim na bouan. pe. Calahating taon. pe. 
Semilla, batag. pp. 
Semilla in genere. Binhi. pe. 
Semilla nacida por haberse caído acaso, t aca -
tac. pp. 
Semilla de cachumba, b ir í . pp. 
Semillero. Punía, pe. Pmlaan. pp. 
Seminario. Escuglahan. pe, It. V. Semillero. 
Seminarista. Nag aaral. pp, 
Sempiterno. Ualang hangan. pe. Ualang calapu-
san. po. Magpacailan man, po. V. Eterno. 
Senador. Ponong hayan, pp. 
Sencillo. Manipis. pe. Ualang suson, pe. I t . Taong 
tapat na loob. 
Sencülo, moneda menuda, mttlay. pe. It. b a -
r i y a . pe. 
Senda. Gatas, pe. Landas, pe. 
Senda de animales. Bolaos. pe. It. Onog. po. 
Bagnos. po. 
Senda angosta, agtas. pe. 
Sendero. V. Senda. 
Seno. Candontjan. pp. ¿ i n a p o p o n a n . pp. 
Sensación. Caramdaman. pp. Damdam. pe. Pag-
caramdam. pe. 
Sensato. Mabail. pe. May bait. pe. 
Sensibilidad. Pagca maramdamin, pp. 
Sensual. Mapag lasa, pp. Mapag tamasa, pp. 
Malibog. pe. 
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Sensualidad, y a g . pp. 
Sensualidad, sabor. Lasa. pp. 
Sentadillas, h sentadillas, h i n b a b a y í , pe. 
Sentado, loc loc . pc. l i e m o . pe. <ip>'>. pe. V, 
Sensato. 
Sentar» en oaclillas. n i n c a y a r . pc, Tinycayar. 
Sentarse crazaedo los pies. n a n s i l à . pp. T m -
silâ. pp. 
Sentarse sobre las piernas, n inpoho. pc. 
Sentarse sobre la tierra. Ongcoy. pc. 
Sentarse in genere. Opó. pc. l i e m ó . pc. l o c -
lOO. pc. 
Sentarse crDzando los pies, baj^s y lianas la ro-
dillas, palas iui . pp. Tansilá. pp. Panansüa, 
pp. 
Sentarse encima de los carcañales, palat impo. 
pc. 
Sentarse sobre cosa alta y angosta, p a l o n p a -
c a n . pp. 
Sentarse colgándole los pies. Palaylay. pc. pa-
t i l a y l a y . pc. Lay lay. pc. 
Sentarse en el snelo. Logmoc. pc. Lopaguí. pp. 
lopasay. pc 
Sentarse en parte alta, p a m a n t o ñ g a n . pp. 
Sentarse el ave. Dapô. pp. 
Sentarse tendidas las piernas, ambas juntas. Hin-
dolos. po. 
Sentarse de golpe á caso ó de propósito, t i -
loc loc . pc. 
Sentarse crozando los pies abiertas las rodillas. 
panal i sa , pp. 
Sentarse la mager sobre ios carcañales, t i m -
poho. pc. 
Sentarse algo para qae no se caiga. Sahor. pp. 
* Sentarse en las faldas ó regazo, como niños, s a -
popo. pp. Calong. pp. Pacalong. pp. 
Sentarse con las rodillas en el suelo, los pies 
en las asentaderas, panimpoho. pc. 
Sentarse en la pura tierra, logamoc. pp. 
Sentencia, parecer, sentenciar, tacay . pc. t a -
lacay . pp. Pasiya. pc. Hacú. pp. 
Sentencia, sentenciar. Hatol. pp. Hocom, pc. 
Sentido, magmag'. pc. Damdam. pc. Malay. 
pp. 
Sentido ó significscion. Cahulvggn. pc. Casay-
sayan. pp. 
Sentido, significación espiritual y mística, h i u a g a . 
PP-
Sentido por ser puntoso ó delicado, g o i o b h í . 
pc. 
Sentimiento. t o ñ g O . pp. Pighali. po. Tampo. 
pc. g ü i t o s , pc. Hinanaquit. po. 
Sentimiento grande. Hüacbot. pc. 
Sentimiento qce recibe otro junto á él. ñ g a -
s ing . pc. 
Sentir, sentimiento. Damdam. pe. 
Sentir trabajo ó cansancio. Inda. pc. 
Sentir sordera. Binyi. pc. 
Sentir movimiento de algo, como de cólera, s u -
bol , pp. 
Sentir refrigerio en lo interior, como del fresco, 
taguimt im, pc. 
Sentirse de qaejle riñan ó enseñen, t o m b a h i . pp. 
Sentirse brazo ó pierna por la coyuntura, p i ta . 
pc. 
S anles de E. 
Señal, balatoc. pp. ran í/à. pc. Sacas, po. 
Lagdá. pc. It. uatauat . pp. 
Señal de golpe 6 azoto, l a h a b . pp. Lulay. pp. 
Señal d-5 dote. Habilin. pp. Laguc. pp. 
Señal pr'mu-a para fjattar el cesamiento, taling 
b o h o l . pp. 
Señal con golpe en el árbol, tabsac. pc. 
Señ.i de la rascadara. Galos, pp. 
Señal que se hace en las maderas cuando !es 
arrastran por piedras, d í i s d a s . 1. Gasgas. po. 
Señal qae deja el cordel Guilyuil. pc. 
Señal que se dá ó se dice para animar á los 
que quieren luchar, ba lap . pc. 
Señal que deja ol pa!o en el golpeado, balatay. 
pc. L.ilay. pp. 
Señal qae qutda dtl golpe, bat i l . pc. Pasá, pc. 
Señsi de la llaga. PihiL pp. Piclat. pc. 
Señal ó prenda que deja el qae se despide para 
no volver ó para irse lejos. Himacas. pc. Pa-
himacas. pc. 
Señal de la herida. Bacal, pp. Bacatbacat. pc. 
Señal de linde. Tolos, pp. í a l i c t i c . pc. Afosan. 
pc. 
Señal ó anuiuio Irhte. h i m a l á . pp. b a l á . pp. 
h i u a g á . pp. 
Señal que pono en ¡a sementera para decir que 
es suya, s a ñ g a b . pp. 
Señalar. Tiny i. pc. 
Señalar. Tanda, pc. agat-at . pc. 
Señalar su tarea. Tonycol. pc. 
Señalar apuntand.". Tor ó. pp. 
Señalar con algún tizón encendido meneándolo 
para que le sigan, ba louar , pp. 
Señalar término. Ilangan. pc. 
Señalar el camino para no errarlo, h i l a r , pp. 
Señalar lo que ha de corlar, itait. pp. 
Señalar día. Tacda. pc. 
Señalar lindes. í a l i c t i c , pc. Palolo. pp. 
Señalar peñas, c a n a . pc. 
Señales de los azotes. Latay. pp. 
Señales que ponen para enderezar algún palo 
tnerto. toto. pc. 
Señales que te dan para saber ó acertar con 
alguna cosa, u a u a l i . pp. 
Señales de chinantas ó romana, polonpolon. 
pp. 
Señas que hacen hablándose, c o r y a t a n . pp. 
Señas que hacen á ano tocándole ó tirándole do 
la ropa. Calabit. pc. Calbit. pc. 
Señero. Nag Usa. pc. V. Soto. 
Señor. Poon. pp. Panginoog. pp. abon. pp. 
Maguinoo. pp. It. Po. pp. p o p ó . pc. p o c ó . pc. 
Sefioria. Camahalan. pp. Su señoría. Any ca-
mahalan mo. pp. 
Señorico. Ânac mahal. pp. Anac guinoo. pp. 
Señorío. Capangyarihan. pp. Cabagsican. pp. I t . 
Lupang na sasacupan. pp. 
Señuelo. Pangati. pc. 
Separar. Hiualay. pc. 1. pp. Ualay. pp. Tangi. 
pp. Bucod. pc. 
Separar del plato coman la vianda qae le toca. 
Tangi. pc. 
Separarse dos. Hiualay. pc. 
Separarse de la compañía de otros. Tiualag, pc. 
Septeno. lea pito. po. 
Septentrión, i l a y a . pp. h i l a g á . po. 
S antes de E. 
Septiembre. Pangalan nang bmng icasiam sa la-
cad nang iaon. 
Séptimo. Icapito. pc. 
Septaagésioio. Ica pilong pô. pc. 
Septuple;r. Pag pilohin. pc. Uliting maquiptlo, 
o macapito. 
Sepluplo. Macapito. pc. Maquipito. pc. Pitong 
laquip. pp. Pitong suson. pc. 
Sepuiar. Libing. pc. Baon. pr. 
Sepultara. Baon. pc. Baonun. pp. Libingan. pp. 
Scqaerl.-;d. iga. pc. Tuyô. pc. Caloy an. pc. Ca -
luyoan. pu. It. tuyot. pp. 
Sequia. tuyot. pp. V. Sequedad. 
Sequísimo, yasang . pc. yañgOS, pc. Tuyong 
luyó. pc. 
Séquito. Abay. pp, Manga abay. pp. 
Ser. Paguing. pc. Maguing. pc. ¡Maguing pantas 
ca nauá!. ¡Ojala seas deetc! 
Ser, esencia. Pag ca. pc. El ser ó esencia de 
Juan. Ang pagea tauo ni Juan. 
Ser de provecho ó no. Pacana, pc. c a r a ñ g a y a n . 
pc. 
Ser de provecho ura cosa, u i s ir . pc. 
Ser tal. Ngà. pc. Ngani. pp. Siya nyà. pc. Oo nflà. 
pc. Gayón ngà. pc. Tunay. pp. Véase la parte 
tagala. 
Ser un i cosa propia de uno. molat. pp. It. Ari. 
pp. Sarili. pp. 
Ser impelido, b ighani . 1. Bic-hani. pp. Buyo. 
pc. 
Ser llevada la embarcscion de! viento, con vio-
lencia, baguisbis . pc. baguinbing. pc. Pad-
pad, pc. 
Ser ingrato, pas iua lan loob. pp. Ualang lu-
ring, pp. 
Ser dicho algo. Turan, pp. 
Ser cómplice, s a m a y a . pc. 
Ser llevado del viento hácia arriba, s icabo. pp. 
Sigalbo. pc. 
Ser acometido de muchos, lagoblob. pc. 
Ser bastante una cosa para otra. daco. pp. 
Ser dejado. Ayuan. pc. 
Sar derribado de temblor ó viento, pofigit. pc. 
Sera cierto. Magnin, pc. 
Serenar el tiempo lluvioso. Aliualas. pp. Limo, 
pp. Liuanag. pp. 
Serenar ó escampar. Tilii. pp. tanang. po. 
Serenarse. lining. pp. Payapâ. pp. 
Serenata. Tugtugan. pp. 
Serenidad. Capayapaan. pc. Catiuasayan nang loob. 
Serenidad después del baguio ó huracán, h ignao. 
pc. Calinauan. pp. 
Sereno. Hamog. pc. ton-Og. pc. It. homog. 
pp. 
Sereno. Maliuanag. pp. Malinao. pp. 
Seriamente. Tunay. 1. Tutuhanan, pp. 
Serie sucesiva, patong. pp. Sonodso?iod. pc. 
Pagcaca sonodsonod. ps. 
Serio. Ualang imic. pc. Di magaslao. pc. Ma-
husay. pp. It . Tunay. pp. Totoo. pp. 
Sermon. Pangaral pp. Aral. pp. 
Seroja l a y a c . pc It. Yaguit. pc. 
Serpentear, quiual . pp. igual , pc. 
Serpiente. Ahas. pp. 
Serpiente de dos cabezas, balabag. pc. b a l i -
bat. pc. 
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Serradizo. Malalagari. pp. 
Serrador. Mag lalagarí. pc. 
Serranía. Cabunáucan. pp. Bundocbundoc. pc. 
Serrano. Taga bundoc. pc. Bolobondoquin, pp. 
Serrin. Cusot. pp. Pinag lagarian. pp. 
Servible. Magagamil. pp. 
Servicial. Mapag lingeod. pc. Mapanoyú. pp. Maso 
norin. pp. V Obediente. 
Servicio. Pag lilingcod. pc. It . Suyô. pp, Pag 
suyó. pp. 
Servido. Nagami/. pp. Nagamit na. pc. 
Servidor. Lingeod. pc. Alilà. pp. 
Servidumbre. Pagca alipin. pp. It. V. Servicio. 
Servil. Nang alipin. pp. Nang alilá. pp. It. Mura. 
pp. Timauà. pp. 
Servir, a la lay. pp. 
Servir al gusto de otro. Panoyô. pp. 
Servir, cerno criado, discípulo, &c. Lingcor. pc. 
Servir el esclavo á su señor cuando vive aparte. 
ñ g i n o . pp. 
Servir con esperanza de premio. Suyó. pp. 
Servir á la mesa trayendo los platos. Hain. pp. 
It. Orong. pp. 
Servir la comida á la mes'. Dolot. pp. 
Sesenta. Anim na pô. pc. 
Sesentón, na. Tauong may anim na pong taon. 
Sesgar Hiuas. po. Balindis pc. 
Sesgo. Pahiuas. pc. Pabalindis. pc. 
Sesión. Polong. pp. 
Sesma, lea anim na bahagui. pp. 
Seso. Otac. pp. It. Bait. pc. Cabailan. pp. 
Sestear. Pahinga. pc. 
Sesudo. Mabait. pc. May bait. pc. Lagay na loob. 
pp. 
Seta. Cabuti. pr. 
Setecientos. Pitong daan. pp. 
Setenario. Pitong arao. pp. 
Setenio. Pitong taon. pc. 
Setenta. Pitong po. pc. Pitong puo. pp. 
Setentón. Taong may pitong pong taon. 
Selentrior. V, Septentrión. 
Setiembre. V. Septiembre 
Setuagenarií1. V. Setentón. 
Setuagésimo. Ica pitong pô. pc 
Severidad del aspecto, c a t a l a ñ g a s a n . pc. 
Severo. Mabangis. pc. Mabagsic. pc. 
Sevicia. Bangis. pc. Bagsic. pc. CabanÇisan. pc. 
G'abagsican. pp. 
Sexagenario. Taong may anim na pong taon. ^ 
Sexagésimo. Ica anim na puo, pc. Icanim na pu. 
pc. 
Sexeni<\ Anm na taon. pc. 
Sexta parte. Anim. pp. Icanim na bahagui. 
Sexto. Anim. pp. Icanim. pp. Icaanim. pp. 
Sextuplicar. Uliling maquianim. pp. Pag animin. 
pp. 
S antes de I. 
Sí. Cun. pc . 
Si acaso. S^ano. pc. Saetó. pp. n^t. pc. 
Opan. pp. 
Sí señor. Oo pô. pc. oo p o c ó . pc. 
Sí, condescendiendo. Oo, pp. 
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Si es qae. Nauá. pe. 
Si, con la cabeza. Tango, pe. 
Si, afirmando. Oo. pp. Tunay. pp. Totoo. pp. 
Sibila. Mang huhulang babae. pp. 
Sibncao. Sapang. pe. 
Sieg». Gopos. pp. Ani. pp. It. Tag-gapas. pc. 
Taff-ani pc. 
Siembra. Tanim. pc. Haste, pc. It . íTaj /lasíc. 
pc. Tag tanim. pc. 
Siembra ó sembrado en tiempo de secas. Panag-
arao. pp. 
Siempre. Udang logot, pp. Ualang humpay. pc. 
Ualang lumpat. po. Mayatmayà. pc. It. Caüan 
man. pc. Magpacailan man. pc. 
Siempre. TOMÍ. pp. Parati, pp. 
Siempreviva. Macabuhay. pp. It. ca iacataca. 
pc. 
Sien. V. Sienes. 
Siendo. Palibhasá. pp. 
Sienas. Pi'ipisan. pp. quimotquimoian. pc. 
quibotquibotan. pc Pilipisanan. pp. 
Sierpe. Ahas. pp. It m a n y a y a ñ g ó . pp. 
Sierpe c m vuela, balag. pc. l ayan , pc. l a -
yag: an. pc. ialayan. pc. 
Sierra. Lagarí, pp. It . Bmdoc. pp. Çabondo-
can. pp. 
Siervo. Glosan, pc. Sugoin. pc. ^Mrt. pp. 5f l^ i . 
pc. Lingçod. pc. It. Alipin. pp. Bulisic. pp. 
Sieso. Tombong. pc. 
Siesta. Tanghalt. pp. It, Pahinga sa tanghali. 
pp. 
Siete. PÍÍO. pp. 
Siete cabrillas, estrellas. mapolOH. pp. 
Sigilar. Lihim. pp Lingid. pp. I t . Tactac. pc. 
Quintal, pc. Tafó. pc. 
Sigilo. Panactac. pp. Panandu. pc. It. V. Sigilar. 
Siglo. Sandaan taon. pp. 
Signáculo. Tandà. pc. 
Siguar. Taclac. pc. Quintal, pc, Ta/tf. pc. 
Signarse, ü/oy landà. pc. i / a j onj tandà. pc. 
m a g y a r i n g t a n d á . pc. 
Signatura. V. Signáculo. 
Significación. Casaysayan. pp. c a s a l a y s a y a n . 
pp. 1. Cahologan. pc. Catoloran. pc. 
Significado. V. Significación. 
Significar. Ipahmatig. pp. Jpaquilala. pp. / j j a -
Aaj/oj. pp. 
Signo. Tandà. pc. Pma<? cacaquilanlan. pc, Pzwâ r 
cacaquilalanan. pp 
Signiente. Casonod. pc. Sumosonod. pc. 
Sigoeyes que no están lisos, pachang. pc. 
Silbar. Panipol. pp. V. Silbo. 
Silvar con boca ó pito, panaghoy. pc. 
Silbido con que llaman, n ipol . pp. 
Silbido de culebra, / n / . pc. /njí'í. pc. 
Silbido de serpiente, s ir ip . pp. sisit. pc. 
Silbido, silbar, pasioc. pp. 
Silbo, s ipol . pp. Sotsot. pc. 
Silenciario. V. Silencioso. 
Silencio, n i n i m . pp. t imic . pp. Tahimic. pp. 
t ining pp. 
Silercio del que no quiere hablar por algún enojo, 
m í i n g . pc. 
Silencioso, t i n í p . pc. Ualang imic. pc. 
Silvestre persona. Bolobondoquin. pp. Taga bu-
quid, pp. 
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Silvestre planta ó árbol, l igao. pc. 
Silla de madera con ganchos, p í a n g e a . pc. It . 
puste. pc. 
Si la, asiento. Siga. pp. loc locan. pp. 
Silla de montura. Siya pp. 
Sillar, tabl ia . pp. tab l iya . pp. Balo. pp. 
Sima. Malalim na cueva, pp. 
Simbolizar. Uangquí, pc. fíambing. pc. 
Simboío. Tandà. pc. saguisag. pp. 
Símbolo de los apóstoles. Sumampalataya. pp. 
Any sumasampulataya. pp. 
Simetría. Pag caca ayon ayon. pp. 
Simianlo. putiputi . pp. Binhi. pc. 
Símil. CamngquP pc. Cauangia. pp. Halimbauú. 
pp. Halintulad. pp. 
Similitud. Uangis. pp. 
Simonía. Pag Inbilinang manga biyayâ ó bagay 
na na oocol sa calolua. 
Simpatia. Hiyang. pp. 
Simple, p a y a c pc. Polos, pc;. Taganas. pc. Dali-
say. pp. Ualang haló. pp. V. Sin mezeb. 
Simple, mentecato, maang. pp. m a n g m a n g . 
pc. m a ñ g a . pc. hañgal. pc. 
Simpleza, camangmañgan pc. c a h a ñ g a l a n . 
po. 
Simplicidad. Idem. 
Simplonazo. Totoong m a n g m a n g . pc. Saedal 
nang pagea m a n g m a n g . pc. 
Simulación. Paconuari. pc. b a l o b a l ó , pc. Conouà. 
pc. 
Simulacro. Larauan. pp. 
Simulador. Ma pag paconuari. pc. 
Simular, b a l á b a l a , pc. V. Simulación. 
Simultaneo. Casabay. pc. 
Sin. Cala. pc. 
Sin mas ni mas, Lamang. pp. Ualang ano ano. 
pc. 
Sin duda. Mandin. pc. Din. pc. Nyà. pc. 
Sin vergüenza, bicalot. pp. Ualang hiyu. pc. 
Sin provecho. Cabolohan. pc. Ualang cabolokan. 
pc. nahat . pp. Ualang casaysayan. pp. 
Sin parar, h a n h a n . pc. V. Sin cesar. 
Sin demora, pota!, pc. 
Sin tacha. Ualang ano ano. pc. Ualang pintas. 
pc. 
Sin cesar, poypoy. pc. Ualang humpay. pc. Ua-
lang h o y a n g . pp. Ualang tahan. pc. Ualang to-
got, pp. 
Sin duda. Ualang bahalà. pp. 
Sin diligencia. Lamang. pp. 
Sin pensar. Caguiat. pc. Ca alam alam. pp. 
Caguinsaguinsa. pc. Ualang bahalú. pp. 
Sin tino. Ualang taros. pc. 
Sin fin. Ualang hanga. pc. Ualang hangan. pc. 
Ualang catapusan. pc. Mag pa caüan man. pc. 
Mag pa saan man. pc Magpa sa ualang hangan. 
Sin mezcla. Taganas. pc. payac . pc. Polos pc. 
Ualang halo. pp. Ualang lahoc pc. 
Sinagoga. Catiponan nang manija Judio, ftimbahan 
nang manga Judio. 
Sinapismo. Parapil. pp. 
Sincel para labrador, panocol . pc. 
Sincerar. Hinauad. pp. 
Sinceridad de corazón Calinisan. pp. 
Sincero. Tapat. pc. Tapai na loob. pc. 
Sincope. Himatay. po. 
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Sindicar. Sombong. pe. Habla, pc. It . Pintas, pc. 
Pulá. pp. p i s t a , pc. 
Sinfonía. Salió, pc. 
Singular. Bogtong. pc. lisa. pc. It. ñ a m ó l o s 
s a m a t a n g b a o , n a n i l a t s a m a t a n g b a o . 
Singularizar V. Singularmente. 
Singularmente. Bocor. pc. Tanyi. pp. 
Sinieslra. Caliuã, pc. 
Si no. Cun di. pc. Di . pc. 
Si no fuera quo. d a h a n . pp. c u n d a b a n . 
pp. Gandangan. pp. 
Si no fuero, h a r i ñ g a . pc. Dangan. pp. Cun-
danyan. pp. 
Sino es que. Liban, pc. 
Si no es que. Subali. pp. 
Sino fuera. Subali. pp. Pasubali. pp. 
Sino per que. c u n d a h a n . pp. 
Sino fuera. Danyan nang. pp. Cun di sana. pp. 
Sin nzon. Liai. çc. Lihís. pc. Mali. pc. ¡Jala sa 
malouid. pc. 
Sin sabor. Pighali. pe. Dalamhaii pp. Sam it nang 
lortb. pc. 
Sin H x i s . Hanay nang panyunyusap. pp. 
Siqaiera. Maanowj. pc. Alalaong. pp. 
Sirga, o n d a . pc. 
Sirvienta, sirviente. /IWâ. pp Glosan. V. Siervo, 
Sisa. V. Sisar. 
Sisar, g a m g a m . pp. Omit. pc. h i l a g l a g . pc. 
^nam. pc. h i l a b i . pc. i c o t . pc. a m - a m . 
pc. h i l a u i . pc. g a m i t . pp. Tubo. pp. n i -
mbó, pp. 
Sisar las medidas. l o c a l , pp. 
Sisón. Mapag omit. pc. Mapag ¿«6(5. pp. 
Sitia!, c a r o r o c a n . pp. 
Siiiar. Cobcob. pc. Bacod. pp. Ticop, pp. 
Sitio, Lupa, pp, It . V. Sitiar. 
Sitio muy cerrado, sin respiradero, a l i m o o m . 
pp. 
Situación. Pag calagay. pc. Ca lalagyan. pc. 
Sitaacion violenta. Guipit. pc. Piü. pc. 
Situado. ATo lalogay. pc. Na doroon. pc. 
Situar. Lagay. pc. Z)oo«. pc, llagay.* pc, Idoon. 
pc. 
Si vas. b a u a t p a r o o n . pp. 
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So. Sailalim. pp. It. Sa dahilan. pp. 
Soasado, l a ñ g i n . pp. t a g h i l a o . pc. 
Soba, sobar. Hagod. pp. Hilot. pp. I t . Hampas. 
pc. 
Sobaco, Quihquüi. pc. Caliquih. pp. 
Sobajar, l i p i s , pp. Lamas, pp. 
Sobajar el \alienie al flaco, a t i g . pc. SOCÍS. pp. 
Sobaquina, a ñ g i t . pc. Anghit. pc 
Sobar. Lamas, pp. Hagor. pp. Hilot. pp. 
Sobar las manos al niño abriéndoselas, s a u a n . 
pp. 
Sobarbada, a l a l . pc. I t . Mura. pp. 
Sobarcar, q u i l i c . pp. 
Soberano. Caíaos taasan. pp. Daqitilâ. pp. 
Soberbia. Capalaloan. pc. Caposongan. pc. 
Soberbio. Palalú. pp. s i g n i n g , pc. Posong. pc. 
Soberbio en andar, a n g a s , pp. 
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Sobón ó sobonazo. Tamad. pc, p a n g c a l . pc. 
Sobornar, h i p h i p . pc. Sohol. pp. s o p s o p . pc. 
Sobra. Labi. pc. Tira. pc. t a o t a o . pc. It. l a m a , 
pp. 
Sobra de lo que fué gastando, m a l o m a . pp. 
Sobra que queda ei\ la vasija. Tira. pc. 
Sobra que se guarda, ó sedestina para otra oca-
sión ó para que co falte. Taan. pp. Palaan. 
pp. Patagana. pp. 
Sobra que uno lleva de mss cuando vá á pagar 
para que no le faUe. Panynlugui. pp. Palabis. 
PP-
Sobra que se devuelve. Saoli. pc. Socli. pc. 
Sobra de lo que se reparte, c a l a m a a n . pp. 
Lama. pp. 
Sobrar ó sobra, l a a . pp. s a u i g . pp. b i n d o n g , 
labis. pp. Higuit. pc. 
Sobras el oro cuando lo labran, l a b i l a n . pp. 
Sobras de alguna obra, p o l o n p o l o n . pp. p o -
l o s , pp. 
Sobras ó bagazo de lo que se exprimió. Obas. pc. 
1. pp. yanaas. pc Sapal. pp. 
Sobre. Ibabao. pp. Sa ibabao. pp. It. Bagay. pp. 
Sobra qua se halla en alguna cosa que es me-
nester, sauig . pp. 
Sobre apuesta, l i c s a . pc. p a l i c s a . 1. p a l i g s a . 
pc. 
Sobreabundante, a s a c . pp. 1 pc 
Sobreaguado. Lüao. pc. s a l i s i d . pp. Lutang. 
pp. 
Sobrealzar. Taas. pp. Buhat. pp. 
Sobrecarga, c a n i l , pp. b a g a y b a y . pc. Pa-
long. pp. 
Sobrecargado. Tiguib. pc. 
Sobrecargar, l i c o r , pc. t a l i c o t . pc. 
Sobrecargar algo apretando con los pies, como 
e\ verdugo al ahorcado. Yotyot. pc. 
Sobrecoger. Su&oc. pp. Huli. pp. Rapat ó ma-
rapatan. pp. 
Sobrecomida, ó postre. Himagas. pp. 
Sobredicho. Nasabi na. pc. Naolit na. pp. Naba-
guit na. pc. 
Sobrefaz. V. Sobrehaz. 
Sobrehaz. Ibabao. pp. Paimbabao. pc. Moc-hà, 
pc. I t . Taquip. pc. 
Sobrehaz de oro. p a l a m a t . pc. 
Sobrehaz de vo'untad. p a m a l a t . po. 
Sobrehaz de la morisqueta, h a p a o . pc. 
Sobrehai que se pone sobre algo para disimularlo. 
b a y o r b o r . po. 
Sobremanera. D i sapalâ. pp. 
Sobrenadar. Lutang. pp. l a ñ g o y . pc. 
Sobrenombre, p a ñ g a l a n . pp. üansag. pc U-
Binyag. pc. Pamagat. pc. Üt. pp. p a l a y a o . 
pp. Tauag. pp. 
Sobrentender, sobre entender. Holo. pp. Curó, pp-
Sobrepaga. D&gdag. pc 
Sobrepojar. t a o t a o . pc. l a m p a o . pc Lalá. 
pp. Higuit. pc. l a b a o . pp. Lampas, pc c a -
l a b a c a o . pp. b a h o c . pc. 
Sobrepujar, como ejos que sobresaltan. OSIO. 
pc. Oslí. pc. 
Sobrepujar la avenida cubriendo toda la tierra. 
s a p a o . pp. Apao. pp. l a n i p . pp. 
Sobrepujar á la medida cosa no líquida. b a g a O -
b a o . pc. 
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Sõbrésaliente.. Pangólo, pp. Pauló, pp. namo-
mogtong. pe' NauQingibabao. pp. 
Sobiresalir. taotao. pc. l i ç a s . pc. It. Pangiba-
bao. pp. pamogtong:. pc. 
Sobresalir como la rosa, sobiac. pc. sab iyac . 
pp. 
Sobresaltarse, tanlac . pc. Hilacbot. pc. Gulan-
tang. po. ca tar . pc. Guida. pc. Gmlalas. 
pc. 
Sobresaltarse de temor, cabalcabal . pp. 
Sobresalto, golobhi . I . golorhi . po. V. Sobre -
saltarse. 
Sobreseer. Orong. pp. Tiguil. pp. Potol. pp. 
Sebreseguro. Panatag. pp. Ualang panganib. 
pp. 
Sobreslante. Mag aalagá. pc. 1. Mag aarao. pc. 
Namamahalâ. pp. Catiualâ. pp. 
Sobrestante, a r a g . pc. 
Sobresce'do. Dagdag. pc. Patong. pp. 
Sobrevenida. Biglang pag dating, pc. Biglang 
pag datal. pc. 
Sobrevenir. Casonod nangyari. It . V. Sobrevenida. 
Sobrevivir. Matirang buhay. pc. 
Sobriedad. Casucatan. pc. Gasiahan. pc. 
Sobrino. Pamangquin. pp. 
Socabarse. c a l i c a r . pp. o c á . pc. 
Socabon. í a ñ g i p . pc. 
Socaliña, socaliñar. Hibô pp. Dayà, pp. Wca-
meá pp. 
Socarrena hueco. Guavg. pp. 
Socarrina, anglos , pc. V. Cbamasqaina. 
Socarrón. Tuso. pp. Mapang pailalim. pc. 
Sociedad. Casamahan. pc. Poj sasama. pp. Sama. 
PP-
Socio. Casama. pp. It. Casáma. pc. 
Socorrer, ^mpon. pc. Copcop. pc. Pa/á. pp. 
Socorro ó socorrer. Guibic pc. Saciólo, pp. 
Sodomia. Paqviqui apid nang lalaqui sa capua 
lalaqui, ó babae sa capua babae. 
Soez. f i m a u â . pp. Hamacna tauo. pp. I t . V. Des-
vergoniído. 
Sofaldar. Lilts, pc. bayaquis . pc. 
Soflama. Atay atay, pp. I t . dayandang . pc. 
Sofrenada, sofrenar, a l - a l . pc. Tangcab. pc. 
Soga. Lobid. pp. Tali. pp. 
Soguero. Mag lulubid. pc. 
Sojuzgar. Socó. pp. Pasocd. pp. 
Sol., i4rao. pp. 
Solamente. Bocor. po. Lamang. pp. 
Solana. Pa arauan. pc. Pmo^ ^a^a orawan. 
pc. 
Solano viento. Amihan. pp. 
Solapado. Paimbabao. pe. Z)¿ tapat na loob. 
Sõlapárse la llaga penetrando lo interior, oc -oc . 
pe. 
Solar, sitio de casa. Pag babahayan, pp. Baha-
yan. pc. 
Solai, solazar. Alio. pc. TMÓ. pc._ Libang. po. 
Solazo, p ipi t ic . pc. Init na pipitic. Arao na 
sacdal nang init. 
Solazoso deleitable. Caalio alio. pc. Oaaya aya. 
PP* 
Soldada, Opa. pp. b a b á . pc. 
Soldado. Sóndalo, pp. 
Soldador. Mmhihimng. pp. 
Soldar. Hinang. pp. bitang. pp. 
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Soldarse la herida. Hilom. pp. 
Solear. 2?i7at¿. pc. V. Asolear. 
Soledad. Capanglauan. pp. Papca pag isa. pc. 
Soledad, l ayo . pp. tagui. pp. Pag Usa. 
pc. 
Soledad, desierto. Hang. pc. tahao. pp. 
So'emne. Hayag. pc. Masaya. pc. 
Solemuidad. ga lac . pc. Saya. pc. 
Soleras, bacar . pp. bodloy. pc. U. Gahab an. 
pc. 
Solicilud. Sipag. pc. Adhicâ. pc. 
Solicitar al bien ó al mal. Osap. pp. Paquiusap. 
Solícito. Masipag. pp. Mabisa. pp. Mainfjat. pp. 
Alip-ip pc. 
Solicitud. Ligalig. pp. guiaguis . pp. 
Solicitad, solicitar. Osmí. pp. Osap. pp. 
Solidar. TYÔOÍ/. pp. Ifyas, pc. Patibayin. pp. 
Patigasin. pc. 
Solido. Maigling. pc. Masinsin. pc. 
Solio, trono. Carorocan. pp. 
SoHUria, lombriz, o lay. pp. Bulali sa lian. 
Solitario, Ave. m a n a n a y o m . pp. 
Solitario, taguipanglao. pc. toco. po. Nag 
Usa. pc. Na sa ilang. po. 
Soliviar con espeque. Soml. pp. s icuat . pe. 
dalauit . 
Soliviar algo pesado, houit . pc. 
Soliviar a'go sucio levan'ándolo con algún palo. 
Oohit. pp. 
Soliviar algo suspendiéndolo con la mano, para 
ver con la pesa. t aya . pp. 1. pc. 
Soliviarse. Angat. pc. 
Solo. lisa. pc. I t . Nag Usa. pc. 
Solo. Nag Usa. pc. Ualang casama. pp. 
Soltar. Calag. pc. 
Soltar la palabra. Calas, pc. Bigcas. pc. 
Soltar lazo, igeas. pc. 
Soltar de represa, bulat. pp. 
Soltar lo que tiene vivo en la mano, ó atadoj 
ó encerrado, a lpas . po. 
Soltar la escota, buhi . pc. Butao. pc. Bitio. pc. 
Bitao. pc. 
Soltar el preso, ó el que está atado. Ualà, pc. 
alpas pc. 
Soltar la palabra. Calas, pc. 
Soltar a'guca cesa, nutao. pc. 1. Mutao. pc. 
S'liarse. Hogot. pp. 
Soltarse ó desasirse algo sea viviente, ó no. P o -
langgos. pc. 
Soltarse los cabellos. Lugay. pc. 
Soltarse lo que estaba amarrado, lagpos. pc. 
Calas, pe. labsoc. pc. 
Soltera, Matandang dalaga. 
Soltero. Matandang binalâ, pp. Bagontaong tna-
tanda, pc. 
Solver. Calas, pc. Calag. pc. It. Sagot. 
Sollozar. Hibic. pc. 
Sollozar con narices y garganta, sig-ot. pó. 
Singhot. pc. 
Sollozar el niño. Himbic. pc. Hibi. pc. h i e b i . 
pc 
Somanta. Palô. pp. Hampas, po. l int i . pc. 
Sombra de la lura. co la la ing . pc. 
Sombra. Aniño, pp. l í r o n g . pc. 
Sombra del árbol. Silong. pp. Lilom, pp. Lilim. 
pp. Canlong. pc. 
S antes de 0 . 
Sombra de la tierra con qüe se abriga alguno 
amparándose con ella, l indong- pe 
SüiuLnijo, Uabcmij. pp . fcaíon. pp. pal irong. 
pe. 
Sombrero, ca lo . pp. Sarnbalilo. pp. cop ia , pe. 
Sczijbrero d» cipa. í o r o n g . pe. Tacocong. pp. 
Sombrero de paja. Salacot, pe. Salacot, pe. 
Sombrero grande y ancho, tancoloc. pe. 
Sombrero de paja ó palma. Sauing. pe. 
Sombrio. Malilim. pp. Malilom. pp. 
Somero. Babao. pp. foambao. pp. 
Sometfr. Paüalim. pp. It. Pasocô. pp. 
Somnolencia. Antoc. pc. Tucã. pe. 
Sompesar. Taya, pc. 
Son. Tinig. pp. Tug tug. pc. 
Sonado. Banlog. pc. Balita, pp. 
Sonador. Matunog. pc. Nag tutunog. pc. !t. S'i-
nyahan. pp. Vanyong singahan. pp. 
Sonreírse. Omis. pp. Arjrtí. pc. 
Sonajas. Pacalog. pc. Galog. pc. 
Sonar. Tonog. pc. It . Tagopac. pc. 
Sonar el resuello, hagu ic . pc. 
Sonar la voz en bsjo. bagong. pp. bag-Ong. 
pc. Hagong. pp. 
Sonar en haeco como cascabel. Calog. pc. Ca-
lalog. pc. Caloff. pc. Cabog. pc. 
Sonar los faelles. Bolos, pp. 
Sonar la moneda. Calansing. pc. ca las , pc. 
Sonar los platos, ca lansag . pc 
Sonar lo qae se masca. Nyayasnyas. pc. Fa-
ngasngas. pc. 
Sonar el agua doatro del coco, comalog . pc. 
Sonar los mocos. ¡Singa, pc. 
Sonar grueso, labos . pc. lagong. pp. 
Sonar la voz, la campana, caguingquing. pc. 
Taguinting. pc. 
Sonar la campana, qu iyng . pc. 
Sonda. Pan aroc. pc. 
Sosdar. a y r o c . pc. Aroc. pc. doga. pp. í a y -
roc . pc. Tarot. pp. 
Sondar el agua. Taroc. pe. 
Sonido como cascabel. Calog. pc. 
Sonido de la campana, a l iyauo. pp. 
Sorido de voz ó campana, a l i ñ g a s a o . pc. 
Sonido de la boca cuaado uno come. Ngasab, 
pc. Sacap. pc. 
Sonido, sooar. Tonog. pc. 
Sonido grande de algún golpe. Lagapac. pc. Ta-
gopac. pc. Calabog. pc. Cabog. pc. 
Sonido como de disciplina cuando ?zotan. Lagui-
lic. pc. Taguictic. pc. Latic. pc. 
Sonido de ¡a lengu?. tamsic. pc. Taltac pc. 
Sonido de la cosa que se rompe. Laguitlil. pc. 
Sonido como el del rsspgr coco, c a gorgor, pc. 
Sonido del quo rasga, cagosgos. pc. 
Socido sobre madera, calopcop. pc. 
Sonido como de cascabel. Gaming, pc. Calan-
sing. pc. 
Sonido de metal ó loza. cati . pc. 
Sonido que causa dentera. Langasngas, po. 
Sonido de cosa hueca, oagongeong. pc. Ogong. 
pp. 
Sonido de tripas. Ogoc. pc. lagOClOC. pc. 
Sonido de las espa das, ó pecho cuaedo reciben 
golpe. Dagoc. pc. Calabog. pc. 
Sonido de golpe en cosa mojada, sagapac . pc. 
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Sonido de ¡a -voz que ladra lejos. í a g u i n . po. 
Tahol. pc. ho lho l . pc. 
Sonoro. Matmig. pp. i t . Malinis. pc. 
Sonrisp. Ngití. pc. V. Sonreírse. 
Sonrojo. Balay, pp. Hiyà. pc. Cutiyá. pc. 
Sonsacar. Or ali. pp. Opat. pp. I t . Salambao. pc. 
Salacab. pc. Asoc. pp. 
Soñar. Panaguinip. pp. Bongang tolog. pp. Arap. 
pp. Pang arap. pp. Pamguimpan. pc. Hinip. 
pc. Nginib. pp. 
Soñsr lo que antes se habia pensado. Onanar. pp. 
Soñolencia. Antoc. pc. Tucâ. pc. 
Sopalancar, huif. pc. Sual. pc. 
Sopapo. Sumbi. pc. Sontoc. pc. 
Sopear, hollar. Yapac. pp. Yorac. pp. 
Sopetón. Dagoc. pp. Sontoc. pc. 
Sopetón de soptton. Biglà. po. Caguiat. pc. Ca-
guinsaguinsa. pc. 
Soplado. Mogator. pp. Butihin. pp. Mapag mari-
quit. pc. 
Soplador. Pan hihip. pc. Hihip. po. 
Soplamocos. Sampilong. pp. 1. pc. Sampal. pc. 
Soplar. Hihip. pc. 1. pp. Hiyip. pc. 
Soplar coo fuerza el viento. Daguisdis. pc. 
Soplar con las narices el arromadizado. Sicamor, 
pp. 
Soplar recio el viento. Yonto. pc. 
Soplar fuego con eficacia. Sanyo, pc. 
Soplar el viento con pacsa. Bonto. pc. 
Soplar con fuelles. Bolos, pp. 
Soplar diversidad de vientos. Bolanyit. pc. 
Soplón. Mapagsumbong. pc. Masumbonjíjin. pp. 
Sopor. Tolog. pp. Himlay. pc. 
Soporífero. Panpatulog. pp. 
Soportar. Atim. pc. Bata. po. 
Sor. Capatid. pc. Tawag o paj (aiiag sa ma-
nga mongja. 
Sorber. Haguirhir. pp. 
Sorber, como yema de husvos ó mocos. Holhot. 
Sorber recio. Sagmtsot. pe. Sagutsot. pp. 
Sorber hácia dentro. Hachac. pc. 
Sorber poco á poco. Hagolhot. pc. 
Sorber, como caído. Higop. pp. 
Sorberse los mocos, polvos, &c. Singhot. pc. 
Sordera. Cabingihan. pc. Pagcabingi. po. 
Sórdido. Marumi. pc. samiang. pc. 
Sordina, á la sordina. Li'Mm. pp. Ualang ingay. 
pp. Mainyat. pp. 
Sordo. Bingtf. pc. 
Sordo fingido, fíingibingihan. pc. nag tatai-
ñgang paquing. 
Sorna, cuyad. pp. Cupad. pp. Bagal. pp. sa-
gal . pp. 
Soror. Capatid. V. Sor. 
Sorprender, sorpresa. Soboc. pe. Rapat. pp- Ma-
rapatan. pp. 
Sortear. Burnt, pp. 2 M . pp. Honos. pp. 
Sorteo. Bunutan. pc. Palaran. pc. Sapalaran. pc. 
V. Sortear. 
Sortija de bejuco que meten por las narices á 
los animales, taguicao. pp. It. souang. pp. 
Sortija de hierro, s a c l á . pc. Boclod. pc. 
Sortija do bejuco y hierro. Boclor. pc. 
Sortija para correr la ventana. Botar, pp. 
Sortijas. Singsing. pc. 
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Sosegado. Lagay. pc. Palagay. pc. Payapã. pp. 
Timtiman. pp. Timsay. pc. Banayad. pp. 
Sosegar. Payapâ. pp. Tahimic. pp. 
Sosegarse el viento. Tiguil. pp. Tahan. pc. ¿w-
ÔCM/. pc. 
Sosegarse, sosiego. Tintín, pc. Tining. pp. K -
mt'e. pp. 
Sosegarse el inquieto. Lagay. pc. To/i. pc, Pa-
lagay. pc. 
Sosegarse el que tuvo algún sobresalto. Linda-
yac, pp. 
Sosegarse el viento después del bagyo. L imy. 
pc. 
Sosiego. Baya, pp. Lagay. pc. Lamicmic. pc. 
Banayad. pp. Tantán, pc. locot/. pc. Himay. 
pp. Payapâ. pp. Tahimic. pc. Tiuasay. pc. 
Himic. pp. -Bini. pp. Himaymay. pp. Lumic-
mic. pc. Hanhan. po. 
Sosiego personal. Hinhin. pc. 
Sosiego, natura). Capalagayan. pc. 
Soslayo. Hiuas. pc. bal indis . po. 
Soslayo herir al soslayo. Daplis. pc. sablay. 
pc. d i p l a s . pc. d ing l a s . pc 
Soso. Matab-ang. po. Ualang lasa. pp. 
Sospecha. Sagap. pp. Hinagap. pp. Sapantahà. pp. 
Hinalâ. pp. ^áÁá. pp. 
Sospecha que há de ser asi. Pitaha. pp. 
Soy. ilí'í. pp. " 
Sospechar. Hanahana. pc. Hangig. pp. Halatà. 
pc. Hagap. pp. Panihalâ. pp. Sagap. pp. flacá. 
pp. Balanfjayo. pp. Taghap. po. Hinalà. pp. 
Agam. pp. Hama. pp. 
Sospechar ó sospecha. Magap. pp. 
Sospechoso. Bintantjan. pp. Palabintangan. pp. 
Sospesar, alzar un poco. ¿n ja í . pc. Buhat. pp. 
Sosten, sostener. Alalay. pp. kníaõat/. pp. I t . 
Sapopo. pp. 
Sotanear, dar una sotana. Pató. pp. Hampas, pc. 
I t . Mora. pp. 
Soterrar. .Baon. pp. I t . Ta^cJ. pp. 
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Su. Caniya. pc. Ma . pc. 
Su casa. Caniang bahay, ó bahay nia. 
Suave Malambot. pc. Malatâ. pc. m a l a m i a m . pc. 
Suave, manso. Malumay. pp. Palagay. po, V. Sose-
gado. 
Suavidad, d a m i l . pc. Latô, pc. Lambot. po. I t . 
/nam. pp. 
Suavizar, ¿oía. pc. Lambot. pe. 
Suavizar con palabras. Éfaía. po. 
Subarrendar. 17ò%. pp. 
Subdelegado. Catiualà nang pinag catiualaan. 
Subdito. Sacop. pc. Nasasacupan. pp. Pma^ po-
ponoan. pp. Campou, pp. V. Vasallo. I t . Casoyô. 
PP-
Subida. Pa^ ac-yat. pp. It . Acyatan. pp. Panel-
eara, pp. Salongahan. pc. Subaan. pc. 
Subidas y bajadas muy agrias. Labing. pp. 
Sufeidero. Panhtcan. pp. 
Subido. Dalisay. pp. 
Subido en su ser. busabos. po. pusaca l . pc. 
Tibobos. pp. 
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Subido en ciencia, &c. Busabos. pp. 
Subir. Acquiat. pc. Aclat. pc. 
Subir. Oi/ro. pc. Mac-yat. pc. ^iyro, pc, Ac-yat. 
pc. 
Subir cuestas. Ahon. pp. 
Subir cuestas. Salontjá. pp. 
Subir cuestas agrias. Sacay. pp. 
Subir arriba lo que se echa á lo hondo del agua. 
O/poí. pc. 
Subir á la casa por algo de importancia. Pa-
manhic. pc. 
Subir á la casa por escalera. Panhic. pc. 
Subir á caballo sin poner les pies en e! estribo. 
Salapao. pp. Alapao. pp. 
Subir la flecha por encima por la cabeza. Salapao. 
pp. 
Subir rio arriba. Swôâ. pp. I t . i/otá. pp. 
Subir como espuma de la olla. £«60. pc. 
Subir cuestas ó rio con (rabajo. Dayhac. pc. 
Subir ía sangre al cutis. Solop. pp. 
Subir la sangre hácia el corazón, Subâ. pp. 
Subir cuesta. Imbao. pc. 
Subir sierra alta, camino áspero. Salacay. pp. 
Subir trepando. Acquiat. pc. daplas . pc. 
Subir á una mesa ó cosa semejante. Sampa. pc. 
Subir á casa. adio . po. Panhic. pc. 
Subir ó montar. Sacay. pc. 
Subitamente. Gaalam alam. pp. Cagumsa gumsa. 
pc. Caguiat. pc. Agad. pc. Agad agad. pc. 
Súbito. Bigla. pc. V. Subitamente. 
Sublevación p an h ih im ags i c . pc. 
Sublevar, h imags ic . pc. Golo. pc. 
Sublimar. Pala. pc. Tanyag. pc. 
Sublime. Mataas, pp. matayog . pp. 
Sublimidad. Calac-han. pc. Camahalan. pp, Cara-
ngalan. pp. Pa^ca tanyag. pc. 
Subordinación. Soetf. pp. Pugr soco", pp. 
Subrepción. Lihim. pp. Lintjid. pp. 
Subrogar. Halang. pp. 
Subsanar. Hinauad. pp. It. Husay. pp. 
Subsidio. Saciólo, pp. Tolong. pp. Aboloy. pp. 
Subsiguiente. Casapol. pc. Casonod na casapol. 
pc. 
Subsistencia. Panattíi. pp. Palagui. pp. I t . Pa^ 
cabuhay. pp. Iquinabubuhay. pp. 
Subsistir. Buhay. pp. Taja/, pc. Lagul. pp. 
Substituir otro al vencido, p o l í n , pp. 
Subterráneo, /¿afei nan^ ¿w|>á. pp. Sa íVa&Vra íiang 
¿wpcL pp. 
Subvención, subvenir. Ampón, pc. Saciólo, pp. 
Subvertir. {Jaíaí. pp. GMÍSÓ. pc. t/asac. pc. 
Subyugar. Pasocô. pp. Daí'j. pc. 
Suceder. .4/í. pp. 
Suceder, acontecer. Pangyari. pp. Mangyari, pp. 
Sucesión. Pa<? A a M . pp. Paghahalilí. pp. Pag 
cacasonod sonod. pc. I t . Anac. pp. Anean, pc. 
Inapó. pc. 
Sucesión en ios golpes. /4íor. pc. 
Sucesivo. Casunod. pu. 
Suceso. Nangyari. pp. I t . Narating. pc. 
Suceso. Salità. pc. 
Sucesor. Cahalili. pp. 
Sucesor, suceder. Halili. pp. 
Suciedad. Libag. pc. Galamar. pc. Catim. pc. 
Dir í . pc. 
Suciedad que se queda entre los dientes. Tinija. pc. 
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Saciedad del cuerpo ó ropa, de. Guitatâ, pp. Diri. 
pe. 
Saciedad de !a casa. Damos, pp. 
Saciedcd del cuerno. Data. pp. 
Suciedad in genere. Dumi. pe. 
Suciedad del caerpo, oemo sudor. Guitatâ. pp. 
Saciedad de gallina ó ave. Jpot. pe. 
Saciedad de la cara. Amos. pp. 1. po. Amol. pp. 
Damos, pp. Ungis. pe. Dunyis. pp. Musing. 
pp. 
Saciedad de la parida. Ânac. pe. 
Saciedad pegada con algo. Lator. pe. 
Saciedad de las moscas en la carne. Tüis. pp. 
Saciedad de las moscas que se convierte en gusa-
nillos. Tiyis. pp. 
Sacio. Sauo. pp. Marumi. pe. Lamas, pe. Gam-an. 
pp. Ano. po. Camón, pp. 
Sucio, asqueroso. Saina, pe. Samlang. pe. Sa-
¿tio/á. pp. 
Sacio de sodor. Cator. pp. 
Saco, ó jugo. Gatas, pe. Gatà. pe. Bisâ. pp. 
Suculento. Magalà. po. Magatas. pe. 
Sucumbir. Ta/o. pp. It . Saco. pp. SocoC. pp. 
Sad. t imogan. pp. 
Sudadero. Panhimauis. pp. Pamahid pauis, pp, 
I t . Sapm. pc. 
Sudoeste, salatan. pp. 
Sudor, sudar, Pauis. pp. 
Sudor tomado. Sahabo. pp. Sahab. pp. 
Sudor que se toma poniéndose de frente en el bra-
sero. Sanyab. pp. 
Sudorífero, sadorifico. Papauis. pp. Panpapauis. 
pp. 
Sadueste. V. Sudoeste. 
Suegro ó suegra. Bianan, pc. 
Suela de cuero que se pone en el pie. Pan-
yapac. pc. Talampacan. pp. 
Suelda, consuelda. Pira. po. 
Sueldo. Opa. pp. Sahod. pp. It . b a b á . pc. 
Suelo. Lupâ. pp. I t . Sahig. pc. 
Suelo de cañas. Sahig. pc. 
Suelo sacio de casa. Landac. po. 
Suelto. Ligao. pp. a í p a s . po. Paligao. pp. 
Sueño. Tolog. pp. Paj tolog. pp. It . ilntoc. po. 
Tucâ. pc. 
Sueño. Panagninpan. pc. V. Soñar. 
Sueño con pesadilla, b a l í ñ g o t ñ g o t . pp. Bango-
ngot. pp. o o m . pc 
Suerte. Cataon. pp. I t . Capalaran. pp. O t l t o n g . 
pc. 
Suertes. Tali. pp. V. Sorteo. 
Suficiente. Casiyahan. pp. I . Casiya. pc. Casiya-
nan. pp. Sucat. pp. Caiguihan. pp. 
Suficientes. ^íj/ac. pp. 
Sufocar, /w'.v. pp. 
Sufragáneo. Nasasacupan. pp. Ato lolocoban. pp. 
I t . Obispong may quiniquilalavg Arzobispo. 
Sufragar,.sufragio. Tolong. yy. Abuloy. pp. Saciólo, 
pp. 
Sufragio. Bwtos. pp. I t . Patongcol. pc. /ltaí¿a sa 
manga calulua sa Purgatorio. 
Sofrido. Matang balang. pp. Paomanhin. po. 
Sufrimiento. Cauasà. pp. 
Sufrimiento, sufrir. Handucà. pp. 
Sufrir, -iíata. pc. TWs. pc. .áft'm. pc. Z)aW«. pc. 
Dalomat. pp. 
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Sufrir con firmeza. Niys. pc. 
Sufrir lo trabajoso. Iro. pp. 
Sul'umigacion. Colob. pp. Saclab. pc. 
Sufucion. pc. pilac. pp. It. Colaba, pp. 
Calaba, pp. 
Sugerir sugestior. Paalaala. pp. It. i?t«/d. po. 
Bic-hani. pp. 
Sugestión. 2'ocso. po. Panonocso, pc. pp. 
Sageto. Tawo. pp. 
Suicido. Pag papacamatay. pc. Pa^ bibigti. pc. 
Pag papatiuacal. pc. 
Sujetarse. SuccS. pp. Ampo. pc. 
Sojetarse á agena voluntad. Taguisuyó. pp. 
Sujetarse al dominio de otro. Suyú. pp. Panagui-
suyô. pp. 
Sujeto á agena voluntad. Talasuyô. pp. 
Saltan. Emperador nang manya Turco. 
Suma. Caôooaw. pp. .600. pp. 
Samar. Boô. pp. It. s i p í . pc. 
Sumario, s i p i . po. 
Sumergir. Lobog. pc. 
Sumidad. Dolo, pp, Catapusan. pc. Hangan. pc. 
Saminislrar. Bigay. pc. Handa. pc. Sadyú. pc. 
/Im^on. pc. Pafó. pp. 
Sumirse. Lubog. pc. 
Sumirse del todo. Ctyws. pc. 
Sumirse como llaga ó- postema caaodo la tocan, 
Lopoc. pc. 
Snmirse en algún atolladero. Tabsong. pc. Tamac. 
pc. 
Sumirse en cosa blanda. Gohó. pp. 
Sumirse como vientre. Himpac. pp. 
Sumirse la tierra, g o t o s pp. 
Sumiso. Soco. pp. Socoí. pp. sohot. pp. 
Sumo. Cataastaasan. pp. Calaloctocan. pp. It. Soe-
dot. pc. Singcad. pc. 
Suntuoso. Mahal, pc. Mahalaga. pc. 
Superable. Mararaig. pc. Matatalo. pp. 
Superabundancia. ^Isac. pp. Casaganaan. pc. 
Superabundar, asac, pp. i4May. pc. 1. pp. 
Superar. Daí#. pc. Talo. pp. 
Superchería. Dayâ. pp. 
Supereminencia. Dangal. pc. Cataasan. pp. 
Superficial. Paimbabao. pc. í/a/am? cabulohan. pc, 
Superficie. Ibabao. pp. 
Supérfluo. IwWià. pp. lató. pp. La&i's. pp. //mcZ; 
cailangan. pp. 
Superior. Pono. pp. It. ¿afonj mataos, pp. 
Superior que gobierna. Pono. pp. 
Superioridad. Cataasan. pp. I t . Gapangyarihan. pp 
Superlativo. SacíW. pc. Singcad. pc. Di sapalà 
pp. Lubhà. pc. 
Ssperstioion. Tagalsi. pc. Tagalhi. pc. Afannc 
pc. Pangatahoan. pp. Pamahiin. pp. 
Superstición en que creen que teniéndolo serái 
invulnerables. Aguimat. pp. Anting anting, ya 
dupil . pp. Galing. po. 
Supervacáneo. V. Supérfluo. 
Supino. Tihayá. pc. 
Suplemento. Dagdag. pc. Caragdagan. pp. <?«-
popon-an. pc. Cahustohan. pp. 
Suplente. Halang. pp. Humahalang. yf. Gahalang 
pp. Cahaliti. pp. 
Suplicar. Pamanhic. pc. Paquiosap. pp. 
Suplicar con encarecimieDto. Hiling. pc. Daínj 
pc. í̂m<5, pp. 
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Soplicio. Dusa, pp. Parusa. pp. 
SnpHr. h a l i . pp. ffalili. pp. Halang. pp. I t . Dag-
dag, pc. 
Suplir faltas. Paníjalaua. pc. 
Suplir algo dando al pobre, h i l o m . pp-
Sapooer, suposición. Palayay. pc. Ipag p alaga y. 
pc. ít . Lacas, pc. Aiang alang at poy tingin nmy 
capona touo. 
Soportar. V. Sofrir. 
Supremo. Cataastaasan. pp. 
Suprimir. Pauí. pp. Alio, pc, Linyid. pp. L i -
him. pp. Lisan. pp. 
Supuesto, h a m a n g , pp. Yayamang. pp. y a -
m a n g . pp. 
Sapnrar. Sinyao. pc. 
Sur. t imog. pp. It. t imogan , pp. Ibabct. pc. 
Soreo. Tudling. pc. 
Sargidero Doontjan. pp. Pondohan. pp. Sadsaran. 
p p . l a l a u i g a n . pp. 
Surgir. Doong. pp. 
Sortir. Sadyü. pc. I t . Paíoc. pp. i/o/oc?. pp. 
Sortir efecto la medecina. Talab. pc. 
Sos, plural del pronombre posesivo de la tercera 
persona. Canila. po. Ni la. pc. 
Sus camisas. Canüang barú ó baró nüa. 
Suscitar. Ongcat. pc. 
Susodicho. Nabaguü. pp. JVd sabi na. pc. ¿Va oií/ 
na. pc. 
Suspender. íí'ítn. pp. Bitbü. pc. I t . Tayon. pp. 
Tiguü. pp. Piguil. pp. r<i/¡an, pc. fiat/d. pp. 
Suspenso. Alanzan, pc. Álinlan^an. pp. 
Suspicaz. PalabinlanTjin. pp. Mapag hinalú. pp. 
Suspirar. Panaghoy. te. Taghoy. pc. Dai'n^. pc. 
TÍjinj ayivg. pp. Lontjoy. pp. 
Suspirar el afligido, h a y h a y . pc. Bontong hini-
nga. po. 
Suspirar del que padece algún trabajo. Taghoy. 
pc. Baying, pc. a y i n g . pp. 
Sustancia. Laman, pc. 
Soítentar. Candüi. pp. /m'. pp. ^ M á , pp. 
Sustentar al que se vá á caer. Álbay. po. Alalay. 
pp. 
Sustento. Poj cam. pp. Canm. pp. Iqmnabubuhay. 
pp. 
Sustituir sustituto. Halang. pp. V. Suplir. 
Susto. Guilla, pc. GMÍOÍ. pp. Gulantang. pc. 
Susto del niño cuando !o echan por lo alto, y 
tambiea del viejo. Sowan. pp. 
Sustraer. Hiualay. pp. Tanjí . pp. Bocod. pc. 
Susurración. Sirang puri. pp. 
Susurrar. Bolong. po. 
Susurro. Ogong. pp. 
Suvertir. Sí'rá. pp. Guibâ. pc. 
Sóyo. Canya. pc. Mya . pc. V. Su. 
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Tabalada. Lagpac. pc. Lagapac. pc. I t . V. Tabanazo. 
Tabanazo. Tampai, pc. Sampal. pc. 
Tabanco. Tindahan. pp. Í W a . pc. 
Tábano, b a ñ g i a o . pc. Bangao. pp. 
Tabaola, l i n g g a l . pc. /wgffy. pp. Di mogca-
mayao. pp. 
Tabardillo. Tauol. pp. raw/, pc Taong. pc. 
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Taberna. Tindahan nany al<i<-. pp. 
Taberca dondo vonden vino, t a m b u t í . pp. 
Til-ido podrido. JifJoc. pc. 
Tabiqce. Dimhwj. pf. 
Tabla, d a l i g . p,-. I i . l a p i s , pp. 
Tabla ?pt)jcr;ida. hogotan. pc. 
Tabla pjustnda en !a proa de la embarcación par:i 
aedar sobre ella, sa longsong. pc. 
Tab'a que se pone para tapar puerta, camino ó 
rio. p i n p i n . pc. 
Tabla con que tejen, b a l i l a . pp. 
Tabla de navio, dahit . pp. 
Tablero. Damahan. pp. 
Tab'ilas en que ponen Ja carga en la banca. a s a r 
pp. 
Tabuco. Silid na munti. pc. 
Tacada. Tambor, pc. Pag tomboc pc. 
Tacaño. Tuso. pp. Malaas any vio. pp. It . Mara-
mot. pp. m a r a y c o t . pc. 
Tacazo. V. Tacada. 
Tacitamente. Lihim. pp. ("alang ingay. pp. 
Tácito. V. Taciturno. 
Taciturno. Ualang imic. pc. It. Mapanylao. pc. 
Namamanglao. pc. 
Taco, tarugo. Paxac. pp. 
Taco de villar. Paiumhoc. pe. 
Taconear, taconeo. Tayocloc. pc. 
Táctica. Canmungany may talatay nany liocbo. 
Tacto, üanidam. r e (Jaramdaman. pp. Pang dam-
dam, pc. It. Hipó. pp. d a m a . pc. 
Tacins impadicus. malieris. rotdot. pc. 
Tacha. Ano ano. pc. U. parongl i t pc 
Tacha, tachar, sayop . pp. It . parongl i t . pc. 
Tachador, bacui t . pc. Pintasin. pp. 
Tachar. Pintas, pc. Sata. pc. Poh'i. pp. Pislii. pe. 
Tabali. s a c b a í . po. sa iacbat . pc. 
Tahona. Guüingan. pp. 
Tahúr, s u g a r o l po. Sugador, pc. May sasa-
bong. pc. 
Taimado. Tampalasan. pp. Tuso. pp. 
Tajada delgada. Gay at. pp. Hílis. pp. 
Tajadas, hacerlas, gui tay . pc. Gtnllay. po. 
Tajadas gruesas de carne ó pescado. Limpac. pc. 
Lapang. pc. 
Tajaplumas. Panasa. pc. 
Tajo. Tayá. pc. hut. pp. 
Tajón. Talanynan. pc. Tadtaran. pp. Sangcalan. 
pp. pa tangnan . pc. patatangnan. pp. Ta-
lag-an. pc. 
Tajos reveses, ha labas . 1. Halibas. pp. t/ast-
ttas. pp. 
Tal és . N g à , siyangh. pc. Gayón ngà. pc. 
Tala. Taòas. pc. 
Taladrar. £ w t e . pp. 
Taladro. Pusod. pc. Pawmías. pp. Pang bulas. 
pp. 
Tálamo. Apiran. pc. 
Tálamo da navio, p a t a ñ g a n . pp. 
Talante. Paraan. pp I t . Huguis. pp. Tzcas. pp. 
Tindig. pc. P?M. pp. 
Talante estar de buen talante. Masaya. pc. M a -
galing any loob. pp. Estar de mal talante. 
Mapanglao. pc. Masamà ang loob. pp. 
Talantoso. Masaya. pc. Maalio. pc. 
Talar, b a r b a r , po. 
Talar, ropa talar, q u i m ó n , pc. 
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Talar los campos, gasac. pe. yasac . pe. I t . 
siga. pe. si lab. po. 
Talego, talego, alapotan. pp. Sopot, pp. c a -
ballas , pe. Saco. pp. 
Talega tejida de hojas de buri. Bayong. pp. 
Bay-ong. pe. 
Talento. Isip. pp. Bait, pe, Pag iisip. pp. It. 
Salapí. po. Püac. pp. 
Talentoso. Mátalas, pp. Mátalas ang olo. pp. Mata-
linong. pp. Matalinong isip. pp. 
Talion. Parusang na babagay sa casalanan. 
Taliter qualiter. narit . pp. 
Talon. Sacong. pp. 
Talla. Sucaí. pp. Taas. pp. I t . Buis. pe. It. l i loc. 
pp. 
Tallado bifn tallado, hinocod. pp. Mabuting ti-
cas, pp. Mabuting pihit. pp. Maiguiny tindig. 
pp. Mal tallado, cayong. pe. Masamang l i -
guas, pe. Pangit. pp. Masamang liuguis. pp. 
Talle. Huguis. pp. Siguas, pe. Pihit. pe. Tindig. 
po. 
Talle. Aniyo. pp. 1. pe. í teas . pe. Reas. pp. 
Talle bueno ó malo. Pangangatauan, pe. 
Talle de la ps rsona. Lagay. pe. 
Talle bueDO. (Mas. pp. Quiyas. pp. Ticas, pp. 
Tallo. Osbong. pp. Taibos, pe. 
Tamales, patopat. pp. 
Tamaño. Laqai. pe. Malaqui. \í, Ganito. po. Go/ío. 
po. 
Tamarindo. Sampaloc. pp. 
Tambalear, tambalearse, tambaleo. jBwa^. pp. SM-
1 % . pp. 
También. Ñaman, po. 
Tambor, calatong. pp. guimbal. pe. canlang. 
pe. 
Tambor de palo ó caña larga, patong. pe. 
Tamboril, can lang c a n l a ñ g a n . pp. c a l a -
tong. pp. c a i a c a l a t o ñ g a n . pp. 
Tampoco. Yaon man. pe. Yaon pa man. pe. Ni 
yaon man. pe. Ni yaon pa man. pe. 
Tan. (Sing.) Partícula de igualdad. Casing, po. 
Mag casing, pe. Para. pp. Sing pulí ca ni 
Juan. Eres tan blanco como Juan. 
Tan solamente. Lamang pp. 
Tan haina. Nam. pe. 
Tanda. Tongcol. pe. Gauí. pe. 
Tangible. Mahihipô. pp. 
Tantear, taghap. po. 
Tantear. Acalà. pp. anacala . pp. asoc. pp. 
Yamá. po. Balac. pp. acan . pp. asta. po. 
Tantear ó probar á alguno, ato ato. pp. Tiquim. 
po. ato. pp. 
Tanto determinado que se ha de trabajar, sac-
nong. pe 
Tanto como esío. Gayón, pe. Ganito. pe. Gaito. pe. 
Tañer en oempañia. galio, pe. 
Tañer instrumento da viento. Hihip. pe. 
Tañer, tocar. Togtog. pe. 
Tapa. Taquip. pe. Panaquip. po. 
Tapa de la puerta, locob. po. 
Tapader?. galolan. pp. 
Tapadera de la olla. Soclob. pe. Tontong. pe 
Tapadera de carga tejida de hojas de ñipa, sami l . 
pp. 
Tapadera de cosa blanda, como hoja ó trapo, talob. 
pp. 
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Tapadera que tiene la bonga ó el coco, talotab. 
pp. 
Tapadera in genere. Taquip. pe. 
Tapadera, tgpar. Tongtong. pp. Taquip. pe. 
Tapaiuz. palirong. pp. Taquip. pp. 
Tapanco que cubre la escalera, sibi. pp. 
Tapar, gacot. pe. p inir . pe. pindan. pe. 
Tapar, a b i a . pe. I . iSaclob. pe. 
Tapar con la mano cualquiera parte del cuerpo. 
Totop. pe. 
Tapar como agujero, &e. sumpal, sicsic. po. 
p a l p a l , pe. 
Tapar la fruta con algo para que se madure, lo -
om. pp. 
Tapar alguna cosa de prestado, pinpin. pe. 
Tapar con la mano los agujero» de la p'anta 
Totop. pe. 
Tapar con oosa concava como plato, &. Taclob. 
pe. Toclob, po. Soclob. po. 
Tapar las goteras coa algo. Socsoc. pe. holip. pp. 
Tapar los ojos con las palmas de las manos, ompa. 
pe. 
Tapar agujero, bayar . pp. 
Tapar una cosa con otra. Taclob. pe. Saclob. po. 
Tapar la costura de la banca con cañitas. s a -
logsog. pe. 
Tapar una cosa con otra encajando. Soclcb. pp. 
Tapar la booa con la mano. oom. pe. oop. 
pe. om-om. pe. 
Tapar algo con cosa blanda, talob. pp. goop. 
pp. 
Tapar la boca con la punta de los dedos, po-
pot. po. 
Tapar lo que lleva la embarcación, cu lamat 
pe. 
Tapar los ojos para espantar al niño, compa. 
P0- , . • 
Tapar, como puerta ó ventana, pimr. pe. 
Taparse el rostro hasia la frente, loco. pp. 
Taparse el agua con algo, paminir. pe. 
Taparse la cabeza, como con la cobija. Taloc-
bong. po. Cobong. po. 
Taparse eon manta. Taquip. pe. 
Taparse las partes naturales. Tocop. po. 
Taparse la vergüenza, copo. po. 
Tapiz labrado con oro. bi l is calamay. pp - _ 
Tapiz colorado con estrellas de oro. nag b i -
toin. pp. • 
Tapiz de cabos colorados m a y dolo. pp. 
Tapón. Sicsic. pe. Taquip. pe. 
Taquigrafía. Paraan nang pag sulat, na casinglulin 
nang panejunyusap. 
Tarambana. Tunggac. po. o t ó . ̂ o . 
Taraqnito, pequeño pescado, pipicat. pp. 
Tarascar. Cagat. po. ocab. pp. 
Tarabilla. Tasoc. pp. Talasoc. pp. cansmg. po. 
It. Tauong matabil at machias man^usap. 
Tarazón de carne, Limac. po. Lapang. po 
Tardanza. Balam. pp. sagal . 1. Bagal. pp. loat. 
pe. V. Tardar. 
Tardar, tardarse. Lauig. pp. Lauon. pp. Liuag. 
pp. bagat. pe. louat. pe. Balam, pp _ 
Tarde. Hapon. pp. U. l iquid, l impas, pe. l ing-
pas, pe. 
Tarde llegar tarde. Huli. pe. 
Tardias frutas, sapao. pp. 
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Tardio, t ighabol. pc. 
Tardo, tardón, l o r i t pp. Macupad. pp. t n a c u -
y a d . pp. 
Tarea. Tailing, pp. sacnong. pc Tongcol. pc. 
Calongcolan. pp. 
Tarifa. Tandaan ó qumasasaijsayan nang halaga 
nang manga bagay na ipinagbibili. It. Taning 
na halaga. 
Tarima. Papag. pp. 
Tarro. Pasó. pc. 
Tartamudear. OHO. pc. Ono ono. pc. Olal. pc. 
a m i l . pc. 
Tartamudear por borracho, h a m í pc. 
Tartamudo, a m i l a m i l . pc, Garü. pc. s a u i t . pc. 
Otal. po. o o n o o n o . pc. 
Tarago. Pasac. pp. Tasac. pp. l'aksoc. pp. Ta-
soc. pp. s o l p á . pc. 
Tarogo de palo. b o t o . pp. 
Tasa, tasar. Halaga, pc. Haiga, pc. Taning na 
halaga. 
Tasajo. Pindang. pc. b a l o t . pp. Tapa, pp, l o c b á . 
pc. 
Tasar á baen ojo. t i u a . pp. t i b a . pp. 
Tatarabuelo. Nunó sa talampacan. 
Tataranieto. Apo sa talampacan. 
Taumaturgo. Mapag himalà. pc. Ma pag milagro. 
Taza con vino. b a n c . pp. 
Taza para beber. Tagayan. pc. Imman. pp. 
Tazón, m a n g c o c . pc. h a u o n g . pc. 
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Té. Cha. pc. 
Techar, a t i p ó bobong. pc. 
Techar sin doblar el cogon. h o r o s . pc. Y doblán-
dolo. Bali. pp. 
Techo de la casa puesto en les postes sin tabique, 
t a n g q u e l . pc. 
Techo empinado, f a y b o n g . pc. Tabycmg. pc. 
t a l o r o c . pp. 
Techo con cerriente. d a y apa. pc. 
Techo delgado por falta de cogon, p a l a r a p r a p . 
pc. 
Techo hecho de medias cañas, p i ñ a t a , pp. c a -
l a ç a , pc. 
Techo de casa. Bobong. pc. BobonZjan. pc. 
Techo sin paja. Balangcas. po. 
Techo bajo y de poca corriente, p a p a . pc. 
Techos de cañas partidas, c a l a c a . pc. 
Techumbre. V. Techo. 
Tedeum. Pasalamat sa Dios, auit na pasalamat 
sa Dios. 
Tedio. Yamot. pc. Muhí. pc. 
Tedioso. Mayamutín. pp. Mayayamutin. pp. I t . 
Nacayayamot. pc. Nacai-iyamot. pc. Nacamu-
muhí. pc. 
Teja. Tisú. pp. 
Tejado. Bobongan. pc. Bobong. pc. V. Techo. 
Tejer. Habi. pp. 
Tejer la red. Hicquit. pc. 
Tejer como estera, l a l a . pp. 
Tejer ralo, l a n g a t . pp. 
Tejer trenzas, l a t a ü g a . pc. Lantagá. pp. 
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Tejer hojas de palma, s a l i d a n d a n g . pc. 
Tejido de cañas que «o pone en el fondo de las ollas. 
Asag. pp. 
Tejido qua bacín de potete, p a t a y , pe. 
Tejido desigual. f a b a c pc. 
Tejido de diferentes colores, h a l a n g , pc. 
Tejido do cañas llamado. Sauatt. pc. 
Tejido de diferentes colores, tejer asi. u a n l a . pc. 
Tcjilla ó cosa ancha arrojada al agua. iSalisod, pp. 
Tejo, p i n c a y . pc. 
Tejo da oro. p a y a c . pc. 
Tejo, tejoleta, tejuela, l i la . pp. Bibinya. pp. It . 
Binobong guinto. 
Tela de la palma de cocos, t i s t i s . pc. 
Tela que á un está en el telnr, y también lo que de 
una VÍZ se pono en el telf r h a b i n . pc. 
Tela de varios colores, b a l a t o n g . pc. I t . s i -
n a u a l i . pp. 
Tela en que nace en vuelto el niño, bamban. 
pc. 
Tela parscida á la piña sin rayas. Nipis. pp. 
Tela de huevos ó frota. Baloc. pp. 
Tela de caña ó corazón, bambaqi l i . pp. 
Telar. Habihan. pc. 
Telaraña. Bahay laua laua. pp. Bahay gagamba, 
pc. 
Telaraña. Anlalaua. pp. l a u a l a i l ã . pp. 
Telescopio. Paningin, totoong malayo ang abot. pp. 
Telilla con que nace la criatura. Bangbaqui. pp. 
Bamban. pc. 
Telón. Tabing nang comediahan. pp. 
Tema, y tesón que se tiene en algo. Tagal. pc. 
l o u a t . pc. 
Tema ó asunto de un discurso. Bagay na sasaysayin 
ó pag lilinauin. pp. 
Temático y perseverante. Mataman. pc. Matiagà. 
pc. 
Temblar en presencia de otro por reverencia. 
SOCOt. pp. 
Temblar el cuerpo de frio. Nfjaligquig. pc. 
Pangaligquig. pc. Caligquig. pc. g a l o y g o y . 
pc. Calongcot. pc. 
Temblar la carne del hombre gordo, canoy . pc. 
Quinoy. pc. Linoc. pc. 
Temblar de frio ó enojo, g a í o g g o g . pc. 
Temblar la gordura. l i b o y . pp. 
Temblar, temblor. Lin do l. pc. Panginig. pc. 
Temblar de enojo. Nginig. pc. 
Temblar todo el cuírpo cuando se reviste la 
catalona del diablo, o l a . pp. 
Temblar de miedo. Pangilabot. pc. c a t a l . pc. 
p a n g a t a l . pc 
Temblar el cuerpo por picado de oalebra, qu i -
lig. pc. 
Temblar de miedo 6 frio. Qmnig. pc. 
Temblar de algo, c a t a l . pc. ñ g a t a l . pc. 
Temblarse la cf.sa coando andan por olla. Tinag. 
pp. c a s a g . pp. 
Tennblcn. Matatacutin. pc. Duag. pc. 
Temblor del cuerpo, l i g p i g . pc. 
Temblor del cuerpo por frio ó enfermedad. P a -
ngiqui. pp. 
Temer, a l i n g - i n g . pc. Hinacot. pp. Tacot. pp, 
Alap-ap. pc. 
Temer por soledad. Panglao. pc. 
Temer huyendo el cuerpo, h a l a n g . no. 
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Tenerario. FanTjahas, pe. sanghi l . pe. talaos, 
pp. 
Teneridad. Capangahasan. pp, 
Temeroso. Nacataiacot. pp. Sucat catacotan. pp. 
It. Duag. pp. Matataculin. pc. 
Temible. Catacol lacot. pp. Nacatatacot. pp. 
Temor. Nganib. pp. gamba, pc. ganggang. 
pc. balhag. pc. Pangamba. pp. 
Temor del que está en alto, l aguim. po. 
Temor con espanto. Alap-ap. pp, 
Temor ó recelo, hagap . pp, sagap. pp. Alap-ay. 
pc. 
Temor, cortedad, ó cobardía. ba tOC. pp. 
Temor ó miedo. Tacot. pp. Caíacutan. pc. I t . 
Panfjanib. pp. 
Temoso. Maligas ang ulo, pp. B i maibadling. 
pc. 
Tempestivo. Mabuting panahon, mábuting cataon ó 
fag cacataon. 
Tempestad. Bagyo. pc. It. Onos. pc. 
Tempestaoso. Ma onos. pc. Masigua. pc. 
Templanza, d a x n p a t . pc /Sucat, pp. Casucaian. 
pc. Casiyahan. pp. 
Templar. Bam. pp. fiawas pp. 
Templar herramientas en agua. Subo. pc. 
Templar la cólera. Piguü. pp. Hauac. pp. ffawac 
nang loob. pp. 
Templar un licor caliente con el frio. banloag. 
pc. Bantu, pc. 
Templar la agua caliente con fria. Bantô. pc, It. 
tabag. pp. 
Templar el vino fuerte. Bantô. pc. 
Templar el hierro al fuego, lalo. pp. alob. pp. 
Templo. Simbahan. pp. 
Templo provisional, toclong. pc. 
Temporada. Caunting panahon. pc. 
Temporal. Natatapos. pp. May catapusan. pc. 
Temporal, m o s i m . pp. panahon. pc. 
Temporal recio cerno colla. Sigua, pc. 
Temporalmente. D i malaon. pp. Sa camting pana-
hon. pc. 
Tempranal. Pama. pc. Paaga. pc. 
Tempranamente. Agap. pp. Paagap. pp. 
Temprano. Maaga. pp. It. Umaga. pp. 
Temprano, ir ó hacer algo temprano. Aga. pp. 
Paaga. pp. 
Ten con ten. Ingat. pp. Pag iingat. pp. 
Ten por bien. Mag dalüa ca. pc. Mag lualhatica. 
pp. 
Tenaz. Sopü. pp. Matigas ang o/o, di maibadling, 
pc. JDÍ pasupil. pp. 
Tenazas. Panipü. pp. Sip/., pp. bigting. pc. 
I t . d a m p o t . pc. 
Tenazas ó cosa semejante. Pansipü. pp. 
Tenazas de hierro, q u i m q u i m . pc. 
Telilla de la caña, b a m b a q u e . pp. 
Tenazillas del platero, q u i i m . pc. Tianí. pp. 
Tendedero. Sitaran, pp. 
Tender ropa ó arroz al sol. Bilad. po. 
Tender la ropa en cordel ó vara. Sampay. pc. 
Tender la ropa al aire. Yangyavg, pc. Hayang. 
pp. 
Tender, como cabello. lay lay . pc. 
Tender la red el pescador, t a p ó n , pp. Cadcad. 
pc. 
Tenderse, por el suelo, lagmac. pc. 
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Tenderse ã lo largo boca arriba. Hindosay, po. 
Handosay. pc. hinohos. pc. 
Tenebrofo. Madilim. pc. p o s i q u ü , pp. It . a l i -
moom. pp. 
Tener. Camit. po. 
Tener ana cosa por otra, b u l a t . pp. Acalâ, 
pp. 
Tener á la qne pare. Salag. pp. 
Tener asco de algo, m i e m i e pp. Dirt, pp. S u -
ciam, pc. 
Tener en poco & los demás l i s t a , pp. 
Tener tesón en algo, l o n g a t í . po. Tiagà, pp. 
Tener. May, 1. Mey. pc. 
Tener vergüenza de hablar, omi. pc. Omid. po. 
Tener luz de algo, guitap. pc. 
Tener en poco á otro, ormo cuando el grande 
empuja al chico, paiopa pc. pahamac . 
pp. Hamac. pp. 
Tecer a'go en la boca par poderlo tragar, pang-a l . 
pc. Tanljay. pc. 
Tener vómitos y cámaras, sablang. pc. 
Tener buen suceso, panontan. pc. 
Tener respeto á otro dejándole hablar, paobaya 
PP-
Tener respeto, sacbali . pp. 
Tener al que và è caer, sacbot. po. Alalay. 
pp. 
Tener algo con la mano ó con los remos. SOual . 
pp. 
Tener alguno. Hauac. pp. 
Tener vergüenza. Dalang hiyá. pc. Gut-yà, pc. 
Tener odio. Dalang poot. pc. Tanim, pc. 
Tener apariencia de algo, datapouat. pc. 
Tener por bien. Dalitá. pc. loualhati . pp. 
Tener hacienda. Doon. pc. 
Tener muy en la memoria, gambil. po. 
Tener rencor. Socab. pc. 
Tener algo de memoria, ta l ima. pp. So olo. 
PP-
Tener algo con la mano. Tanjan, pp. Taban. 
pp. 
Tener ojos, bul iga. pp. 
Tener por verdadero, cana, pc. 
Tener por sayo, a min. pp. 
Tener á otro, por flaco. Cay i. pp. 
Tener á otro con la mano por la boca ó barba 
para levantarle. Songanljà. pp. 
Tener cuidado de muchas cosas, ana . pp. 
Tener hacienda propia. Ari , pc. 
Tener algo por tal. Arí. pp. 
Tener cámaras. Ilaguin. pc. 
Tener tirria, bagtol- pc. 
Tener á otro para que no caiga. Alalay. pp. 
Antabay. pp. 
Tener cuidado de algo. Alilâ. pp. Alagâ. pp. 
Tener cuidado de otros amparándolos, c a y u p . 
pp. Oupcup. pc. Ampón, pc. Gandüi. pp. 
tangquil ic . pp. 
Tener indispuesto él cuerpo, por causa del mal 
olor y también por mucha hambre, hay O. 
PP- l" Pc-
Tener la mano en la mejilla como pensativo. 
Pangayumbabâ. pp. Halumbabâ. pp. Pantjá-
lumbabâ. pp. 
Tener algo para alguna cosa ú ocasión. Taloga. 
pc 
«•MÍ 
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Tener fnertepaeiite, Piguil. pp. Taban. pp. 
Tener tal olor. ango. pe. 
Tener en ojo con alguno, balubat. pe. 
Tener necesidad de «jigo, h a ñ g o l . pp. Caiia-
ngan. pp. iSalat. pe. 
Tener copula, dating, pe. Cuha. pp. Apid, pe. 
gamit pp. 
Tener menos en lo qae administra. Pangologui. 
pp. Lugui. pp. 
Tener la mira ó atención en alguna cenveniencia. 
Imbot. pe. Mangad, pe. 
Tener con abundancia. Ma, 1. mi. Mapalay si 
Pedro. Tiene mucho palay Pedro. 
Tener à la mano. Ca mmnauá. pp. 
Tener dos instrumentos distintos en compañía y 
á compás uno cea otro, s a l i a . pp. 
Teper el viento contrario, p iyoc . pe. sonsong. 
pe. Pasonsong. pe. 
Tener la boca llena, m o ñ g a l . pp. Moal. pp. 
Tener lo por fcueno ó malo. Ma, 1. mi. Mina-
magaling co. Tejjgolo por bueno. 
Tener lo que antes lo tenia. Mag ca. pe. Nag ca. 
pe 
Tener recto el rostro y co cabizbajo, ta laghay. 
pe. Tongkay. pe. 
Tener presente, randa, pe. 
Tener tirante la cuerda. Bagling. pe. b i n í t . pp. 
Bqnat. pp. 
Tener pensamientos malos. Taglay. pe. 
Tenerse ó asirse. Houat. po. hohot. pe. Capit. 
Tenerse en pie sin bambolear, ta lopaya . pp. 
Tatag. pe. 
Tenerle en mucho. Mahal, pe. Tiénese por mucho. 
Nag mamahal siya. 
Tentación, tentar. Tocio, pp. 
Tentar para hallar algo. apa . pp. capcap. pe. 
Apuhap. pp. 
Tentar cerno el ciego. Hapohap. pp. Apohap. pp. 
Tentar algún negocio brevememente. s a n h í . pe. 
Tentar tocando, y a m a . pp. 
Tentar probando á otro. suba. pp. 
Tentar el vado, h ingasa . pp. 
Tentar algo con el dedo. Tiyn. pp. 
Tentativa. Tiquim. pe. ato. pp. 
Tentemozo. Tocod. pp. 
Tenúe. Mahinà. pp. 
Teñir, bagna . pe. 
Teñir hojas de bori para hsctr petate, uan la . pe. 
Teñir de negro. Tinâ. pp. I t . t a y u m . pp. 
Teñir el vino con arroz ó miel, sonog. pp. 
Teñir con cacbumba. ca las , pp. 
Teñir el vino. a s a r . pp. 
Teñir de colorado fino. suga. pp. l a c - h á . pe. 
Teñir de azul. í a y o m . pe. I . pp. It. bughao. pe. 
Teñir de colcrpdo cifro, bangeoro. pp. 
Teñir colorado obscuro, talab. pe. Lo teñido. 
t inalaban. pa. 
Teñir las redes de pescar; concierta cáscara, para 
fortificarlas. Dampol. pe. 
Teología. G'arunungang na oocol sa pag quilala 
sa Dios. 
Teoría, tfórica. Pagca quilala nang manga bagay 
sa pag iisip lamang. 
Tercer. Icatlo. pe. V. Tercero. 
Tercer hermano. sangCO. pe. 
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Tercero. Icatlo. pe. Pangatlo. pe. 
Tercero. Sugô, sugoan. pp, Otosan. pe. 
Te roía. Sa icatlo. p¿. Pangatlo. pe. Icatlong bahagui. 
po, 
Terciar. Balindis. pe. Hiuas. pe. 
Terciar, hacer tercio. Gatlo. pe. 
Terciar con traición. Cañólo, pe. 
Tercio. V. Tercia. 
Terco, l igpig. pe. Matigas ang olo, di mabili-
gan. pp. D i mahatulan. pp. 
Terete. Mataba, pe. p is igan. pp. 
Tergiversar, l i cuad, pe. pa l icuadl icuad. pe. 
Terminación. Dolo. pp. Gatapusan. pe. 
Terminar, Tapes, pe Otas. po. Lutas. pe. 
Término. Ranga, pe. h a b a n g a n . pe 
TérmiDo. Catapusan pe. IJanganan. pp. Hangan. 
pe. 
Término de sementaras de ditz brazas en cuadro. 
l ouang . pp. 
Término vocablo. Uicü. pp. Pangunqusap. pp. 
Término usado de los cantores de la corte, b a l a c -
qu ia . pe. 
Ternero, bolo. pe. Bisirong baca. pp. 
Terneza. Mura. pp. l ambor . pp. Camuraan, 
pp. It . Lambot. pa. I t . Irog. pp. 
Ternilla. Bot ong malatá. pe. 
Ternilla, lamocot . pp. 
Ternilla de la nariz, tocor i long . pp. 
Ternura. Latâ. po. Lambot. pe. 
Ternura de corazón. Lomo. pe. 
Terquedad. V. Terco. 
Terraplén, tomana. pp. 
Terraplenar. Tambac. pe. Tabón, pp. 
Terrazgo. Linang. pe. Buquid. pp. I t . Bonis, pe. 
Opa sa lupá. pp. 
Terremoto. Lindol. pe. 
Terrible. Caquüaquilabot. pp. Caguitla guilla, po. 
Catacot tacot. pp. It . Mabanyis. po. Masa-
mang loob. 
Terrifico. V. Terrible. 
Territorio. Lupang na lalaganapan, ó nasasacupan 
nang isang ciudad ó bay an. 
Terrón. Tigcal. po. b o l i g á . pp. 
Terroncillo. boual . pp 
Terror. Tacot pp Quilla, pe. Hüacbot. pe. 
Terroso. Malupâ. pp. Lupain, pp. 
Terso. Maquinis. pp. Malinis. pp. Maquintab. pp. 
Maningning. po. 
Tertulia. Gapisanan. pp. Catiponan. pp. Polong. 
pp. Lipón, pe. 
Tesón, mayoemoc . pe. Nagal. pe. 
Tesón. Tiagà. pe. l o p a i á , í i i s . pe. gambang. 
pe. Saquit. pp. l o n g a t í . pe. 
Tesón en algo. Tagal. pe. paloc . pe. 
Tesen en lo que hace sin enfadarse, pa i iagal 
paga l . pe. 
T«son en algana (bra. y o y o n g . pp. 
Tesoro, bog-oy. pe. Püac 6 cayamanang na 
tatag o. 
Testa. Olo. pp, 
Testamento. V. Tesiar, 
Testar. Bilin. pp. Tagubilin. pp. I t . Payi. pp. 
Testarudo, V. Térro. 
Testera. Muc hà. pe. Harap. pe. 
Testificar, testificación. Pasacsi. pe. Patunay. pp. 
Patotoo. pp. 
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Testigo. Sacsi. pc. Nagpapatotoo. pp. 
Testimonial. Nag papatumy. pp. Nag papatotoo. 
pp. It. Gatibayan. pp. 
TestiracDiar. Pasacsi. pc. V. Testificar. 
Testimouio. Patmay. pp. Patotoo- pp. 
Testimonio falso. Pariquit. pc. Bintmg. pc. Para-
tang. pp. tambal , pc. 
Testuz. Noo mng hayop. 
Tesura. Tigas. pc. Gatigasan. pc. 
Teta. Suso. pp. ' 
Teta iudorecida con mucha leche. Sangcal. pc. 
Tétano. Balintamad. pc. 
Tetas nones ó d*sigoales. l a ñ g i n . pc « 
Tetas largar, bolandong. pc. 
Tetera, tacur i . pc. t e c u á n , pp. Son térmicos 
chinicos. 
Tétrico. Mapanglao. pc. Ualang imic. pc. 
Textura. Hanay. pp. 
Tez de cuerpo ó rostro, dalapdap. pc. Patm-
babao. pc. It. h i ñ a s , pp. 
Tezado, atezado. Maüitn. pe. Sacdal itim. pc. 
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Tí, de tí, para tí, por tí. lyo. pp. Sa iyo. pp. Mo. 
pc. El libro fué leido por tf. Bimsa mo ang 
libro. 
Tia. Ali. pp. i n d a . pc. d a g a . pp. i t . b a y i . 
pp. 
Tiara. Putong nang Smto Papa. 
Tibio. Malacoco. pp. COCO. pp. Malahininga. pc. 
Tibor, s i n a m o n g ' . pc. t a c a l . pp. Gusi. pp. 
t a m p a y a c . pp. 
Tibor chato, d a y o p a p a c . pc. 
Tibor negro, b a l a t d o h a t . pp. 
Tibor pequeño, b o b o c s i t . pc. 
Tibor de boca angosta, q u i m p o t . pc. 
Tiborcilio de China para vino, t o p a c . pc. 
Tiborcillo pequeño, s o s o a u . pp. Gustgusian. pp. 
Tiburón. Pating. pc. 
Tiburón chiqoito. h i n q u i n g . pc. 
Tiempo b a y a n . pp. b a n u a . pp. Arao. pp. 
En los antiguos tiempos. Nang umng arao. 
Tiempo malo ó bueno, m o s i m . pp. 
Tiempo en que se hace a!?o. p a n a g a r a o . pp. 
Tiempo de limpiar la sementera. Panag oían. pp. 
1. po. Tagolan. pc. 
Tiempo in genere. Panahon. pc. 
Tiempo de algo. n a s a . pp. Tag. pc. c a m a -
s a h a n . pp. Salocoy. pp. Casagsagan. pp. Ca-
sacsaan. pp. 
Tiempo de secas. Tagarao. pp. 
Tienda. Tindahan. pp. 
Tiento. Hipó. pp. Pag hipó. pp. I t . Pag iirígat. pp. 
Tierno. Malambot. pc. Malatâ. pc. It. Bago. pp. 
I t . Bata pa pp. 
Tierno de corazón. Mahabaguin. pp. Mapanglomo. 
pc. 
Tierno como cogollo. Lambor. pc. Murâ. pp. 
Tierra. Lupâ. pp. 
Tierra de altibajos, l o b a c . pc. 
Tierra baja que de lejos no se vé. l i y n . pp. 
Tierra baja al fin de la cuesta, l o o m . pp. 
Tierra húmeda, blanda y fofa, t a y a b o t a b . pp. 
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Tierra desigual, p i s o n g . pc. p i s o n g p i s o n g . 
pc. Banginbangin. pc. 
Tierra bsja y aguanosa, p i t a c . pc. 
Tierra de que hacen jarros, p i l a . pp. 
Tierra que no se anega, t a b i c , pp. 
Tierra arenisca, a l a b o a b . pp. g a y a s , pc. 
Tierra emprestada por ganancia, b a n d i . pc. 
Tierra de pajonales, b a s a l , pp. 
Tierra alta de labor. Dalatan. pp. Cataasan. pp'. 
Tierra de regadío, o l o h a n . pp. Tubigan. pp. 
Tierra aguanosa, d a m s a c pc. 
Tierra estéril, b o t a n , pp. Payat. pc. 
Tierra dejada, c a l a a n a n . pp. c a l - a n a n pp. 
Tierra baja qoe por tal siempre está húmeda. 
t i m a c . pc t a m a c . pc. 
Tierra con grietas, b a c a n g b a c a n g . pp. 
Tierra alta, b a c o o r . pp m i n a ñ g o n . pp. 
Tierra tr?ida de avenida. Bardic, pc. 
Tierra baja y no llana, l a m b a c . pc. l o n a s . 
pp. 
Tierra llana. Patag, pp. Pantay. pc. 
Tierra labrantía que se deja descansar, p a l i g a n g . 
pc. 
Tierra de labor. Buquid. pp. Lmang. pc. 
Tierra respecto de lo que está én el agua. Cati. 
Tierra muy tapida. Pag hipit. pc. Payicpic. pc. 
Tierra cercada de dos rios. Salongquipot. pc. 
Tieso. Matigas. pc. Matibay. pp. It . Banaí. pc. 
Bagting. pc. 
Tieso, t a n d a y a c . pp. i g c a l . pp. 
Tieso sin menearse. Tatag. pc. 
Tiesto de vaso quebrado, y a n g a , pp. 
Tiestos pequeños. Bibinga. pc. l i l a . pp. 
Tifón. Ipoipo. pp. Ipouipo. pp. 
Tijera para cascar y cortar bongas. Golpéate, pp. 
Tijera de cañas para enarbolar harigaes. sa -
l a l a c . pp. 
Tijera de techo, p a g b o po. Quilo, pp. p a ñ i -
g a s , pc. p a s i c a r . pp. 
Tijeras. Gtonting. pc. Pang gopit. pc. 
Tijeras de espabilar. Panotog. pp. 
Tildar. Payí. pp. Guhit. pp. 
Tildar. Toldoc. pc. Todloc. pc. 
Tilde. Tuldoc. pc. Tudloc. pc. 
Timbal. Calatong. pp. 
Timbre. Saguisag. pp. Tanda, pc. 
Tímido. Duag. pp. Dusong. pp. Matatacutin. pc. 
Timón, o g u i t . pc. 
Timorato. Banal, pc. May tacot sa Bios, may loob 
sa Dios. 
Tina. Çaang. pc. 
Tina en que tifien con el añil, t a y o m a n . pp. 
Tinada. Talacsan. pc. Bonton nang cahoy. 
Tinaja. Tapayan. pp. 
Tinaja grande, a b r a n , pc. 
Tinaja de boca grande, a n g a n g . pc. 
Tinaja de Chica, Borney, labrada, t a r y a . pc. 
Tinaja de vino que ponen en medio para sos 
borracheras, s i b o l a n . pp. 
Tinaja de boca muy ancha, c a a n g . pp. a n g -
a n g . po. 
Tinajón. Salan, pc. 
Tinajníla pequeña y lustrosa, m a l a b i b . pp. 
Tinieblas Dilim. pc. Posiquit. pp. 
Tino. Taros, pc. 
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Tino en Io que se hace. Toga. pp. 
Tino 6 destreza en andar por los montes. Lupâ. 
pp. 
Tinta prieta, dingsol. pe. 
Tinte. Pag Una. pp. Pag calina, pp. I t . Colay. 
pp. 
Tintorería. Tinaan. pe. 
Tintorero. Mmininá. pp. Manamyom, pp. 
Tintara. V. Tinte. 
Tinoso. Dusdusin. pp. I t . Maramot. pp. 
Tio. Amain, pe. a m b á . p. 
Tio menor que el padre ó madre. m a m á . pp. 
Tio ó tia. Caca. po. 
Tio, cualqaier viejo qae no es pariente. Bapa. 
pp. Mama. pp. 
Tiple. Tin-is. pe. Taguinting. pe, Tinyig. pp. 
Tipo. Olivan, pe. Houaran. pp. 
Tipografía. Limbagan. pp. V. Imprenfa, 
Tifa. Linas, pp. Outlay, po. Mong lay. pe, Gutay. 
pe. 
Tira do papel, gotlay. pe. 
Tirabuzón.. Pambucas nang prongo. po. 
Tiracuello. Sacbat. pe. 
Tírale. Dali. pp. Onatan mo. pp. Lanlacan mo. 
po. 
Tiranía, tiranizar. Bagsic. pe. Bangis. pe. Z)o-
; ftfflí. po. 
Tiranizar lo ageno. Gaga. pe. £wp!</. pp. <3a/i«. 
pe. Agüo. pp. i4¿¿. pp. 
Tirano. Maráhas. pe. Mabagsic. pe. 
Tirante. Bagting, po. Banal, pp. -Bímí. pp. Tanaí. 
PP-
Tirar. rwWà, pe. 
Tirar. Hila, y p. Batac. pp. Onaí. pp. 
Tirar ó arrojar. Pocol. po. fo^on. pp. 
Tirar ó apretar. Higpti. pe. 
Tirar cuerda de flecha. Binit. pp. 
Tirar de golpe el cordel. Cadyot, pe. 
Tirar1 de cordel para resistir ó contener al que 
se escapa. Piguil. pp. 
Tirar con lanza. Baca. pp. It . Pamutauan. pp. 
Tulag. pe. Todlà. po. 
Tirar à ver cual llega mas lejos. Lumpat. pe. 
Tirar de la cuerda. Tantang. pe. 
Tirar con algo. Haguis. pp. 
Tirar con cosa larga. Halibas. pp. balibat. pe. 
balibang. pp. 
Tirar con algo á muchos. Hambalos. pp 
Tirar hácia sí algo. Higuit. pe. 
Tirar á la ôosta ó puerto, hinagpit . pe. 
Tirar con fuerza la respiración, h iphip . pe. 
Tirar, como de cortina, hocos, pp. 
Tirar del cordel de la lámoara. Hogos. pp. 
Tirar con piedra. Haguis. p. dol í t . pp. Pocol. 
pe. Bato. pe. 
Tirar algo á lo alio, payang . pe. 
Tirar por entre el agiigero alguna arma ofecsiva. 
silat. pe. 
Tirar piedra bê cia abajo, imbayog. pe. 
Tirar con honda, lambanog. pe. 
Tirar, como el cutis, labnit . pe. 
Tirar metal para hacerlo alambre, nahat . pe. 
Tirar de alguna cosa que está colgada en na-
vio ó balsa, onda. pe. 
Tirar algo con enojo, ba l id ia . pe 
Tirar con algo per la punta, balibabat. pp. 
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Tirar madera, balbac . pe, Balbag. pe. Balabag, 
pe. 
Tirar con palo 6 caña por la punta. Balibat. pp. 
balbat. pe. 
Tirar al soslayo, balibat. pp. " 
Tirar anzuelo. Siguas, pe. 
Tirar a'go. bondol . pe. 
Tirar hácia si. cagiot po. Cad-yot. pe. 
Tirar, dé donde diere, alao. pe. 
Tirar a'go cogiéndolo de la punta. Balabag. pe 
Tirar con fisga, tugia . pe. tugda. pe. Todlà. 
pe. 
Tirar al montón, tahac . pe. 
Tirar al soslayo, sobnit. pe. 
Tirar de algo poco á peco, labnot. pe. 
Tirar con cuerdas haciéndolas deslizar. Hilagpos. 
pe. 
Tiritar de frio. cologting. pe. Caligquig. pe. 
Tiro. Potoc. po. I t . V. Tirar. 
Tirón. Bago. pp. Bagohan. pp. I t . Baltac. pe. 
Tirria. Tanim. pe. Poot. pp. 
Tísico. Natotoyó. pe. 
Tisis. Pagca toyo nang catauan. 
Titubear. Dongú. pe. Ang ang. pe. 
Título. Danyal. pe. Bonyi. pp. 
Tiznar. Oling. pp. boling. pp. buting. pe. 
Tizne en la cara. Dongis. pp. amol . pp. amos , 
pp. 
TÍZOC daygan. pp.' aguipo. pe. Dupong. pp. 
ayipo. pp. 
Tizón grande, dapolau . pp. 
Tizón que no quiere arder, lonos. pp. 
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To, Interj. con que se llama al perro. Tiú tiú. 
pe. 
Toalla. Pamahiran. pe. 
Tobillo. Bocongbocong. pp. 
Tobillo del pie. b o l a l ó . pp. Bool. pp. 
Toca. Cobong. pe. 
Tocado. Pamuti nang bohoc. 
Tocador. Talocbong. pe. It. Salamin at iba pang 
casangeapan sa pag gagayac nang babae. 
Tocamiento. Hipó. pp. Damá. pe. Salang. pe. 
V. Tocar. 
Tocamiento en cosa delicada. Bog-oy. pe. 
Tocamiento mansamente con la maco. Biü. pp. 
Tocamientos de la. muger. ipa . pe. apa. pe. 
Tocamiento impúdico de la muger. doquit. pp. 
Tocar, y a m a pp. Hipó, pp. 
Tocar con la punta de los dedos el pezón del 
pecho. Otong. pe. 
Tocar á rebato, pafrorong. po. 
Tocar cierto instrumento, togang. pe. 
Tocar delicadamente. Tiltil, po. Butinting. pe. 
Tocar muy á la ligera, t a g h i ó . pe. Tangcò. pe, 
hipic . pp. 
Tocar á la ligera. Tangquil. pe. Sag-oy. pe. Sa-
lang. pe. 
Tocar el oro para saber sus quilates. Orí. pp. 
Tocar algo de priesa con la mane, sagoy. pe. 
Tocar alambor sa l v i . pe. 
Tocar levemente, gombil . pe. 
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" T o c a r jogando, gotingting. pe Botintimg. pe. 
T o c a r con la mano al desden, gomil . pe. 
T o c a r atabales, dalogdoc. pe. 
T o c a r con la mano. Dama. pe. 
T o c a r levemente algnna parle del cuerpo, dan-
t i c , pe. 
T o c a r tambor, gandang. pe. 
T o c a r con los labios, d o ñ g i l . pp. 
T o c a r algo manoseándolo. Boíingíing. pe. 
T o c a r , como cuerda. Calabit. pe. Calbit. pe. 
T o c a r dos ó mas instrumentos en compañía y 
acompas uno con otro. Saliu.r pe. .. 
T o c a r ó pertenecer. Ocol. pp. Tongcolyc. Naoocol. 
pp. Ganan. 1. Ganang. pe. 
T o c a r suavemente como sobondo. Irlis. po. Pisil. 
pe. Hilot. pp. 
T o c a r con cualqdiera parte del cuerpo. Tangcô, 
pe. 
T o c a r campana ó cualquier instrumento. Togtog. 
pe. 
T o c a y o , s a ñ g a y . pe. CalagwO. pe. Lag-yò, pe. 
c a s a ñ g a y . pe. 
T o c i n o . Taba. pe. 
T o c ó n . Tocod. pp. It. Tuod. pe. 
T o c h o , necio. Hangal. pe. Mangmang. pe. 
T o d a la noche. Damag. pe. Magdamag. pe. 
T o d a s las veces. Tout. pp. 
Todav ia . Gayón man. pe. Baga man. pe. U. Pa. 
T o d o , buyac . pp. It. Obos. pe. 
T o d o , 6 todos. Lahat. pe. Pauà. pp. Dilan. pe. 
Dilá. pe. 
T c d o , 6 todos generalmente. Pisan, pp. Baua* pp. 
T o d o el dia. Gabi. pe, Hangan sa gabi. pe. 
T o d o , comprarlo todo. Paquiao. pe. Pinlac. pe. 
Pac-yao. pe. 
T o d o bueno. Magagaling. pe. 
T c d o el dia. Maghapon. pp. 
T o d o poderoso. Macapangyayari sa lahat. 
T c d o s los que van en la banca. Sacay. pe. 
T o d o » igualmente. Parapara, pp. 
Tcdos los que pertenecen á un Rey ó reino para 
confederarse con otro, parait . pp. 
Todos todos. Tañan, pe. DiladiUi. po. 
Todos los hijos. Coyob. pp. 
Todos los hijos de un animal cuando son mu-
chos. Sang anean, po. 
Todos y cada neo. Panay. pe. H. Ayad. pe. 
Toldo. Panambil. pe. Tambil. pe. 
Toldo de hamaca. Duyanan. pp. 
Toldo de embarcación. Carang. pp. 
Tolerable. Ma tüiis. pe. Ma habata, pe. 
Tolerancia, tolerar. Tiis. pe. Bata. pe. Átim, 
pe. -
Tolerante. Mapog tiis. 'pe. Mapag bata. pe. It. 
Pabayà. pp. 
Tolete de banca, l o l o b o ñ g a n . pp. 
Tolondrón, omboc. po. 
Tolondrón de la rodela, tamboco. pp. 
Tolondrón, desatinado. Ualang uastó. pe. Magaso. 
po. It. Bocol. pp. 
Tolondrones. Bocol. pp. 
Tolondrones de harina, bolas, pe. 
Tollo. Paling, pe. 
Tollo pequeño, h iyo . pe. h inquin . pe. 
Toma. O, á. pp. It. Cofia, pp. Abot. pe, Abotínmo, 
pe. 
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Toma. Pog cuha. pp. Pag tmgap. pe, V. -To-
mar. 
Tomar, gamgam. pe. h ignoy. pe. 
Tomar algo con los dedos, guiti l . pp. 
Tomar algo del cesto, doon. pe. 
Tomar á destajo alguna obra, p in lac . po. 
Tomar uno la causa de muchos, laqui laqui . 
pp. 
Tomar so parte, ayao. pp. 
Tomar dinero con condición de pagar la mi-
tad de la ganancia, tahan. pe. l a m i t a -
h a n . 
Tomar en brazos. Pangco. pe. 
Tomar ó dar fiado, pantao. pe. bala . pp. 
Tomar fiado, pantao. pe. ba la . pp. Angcat. pe. 
Tomar & sa cuenta la crianza de otro, saguip. 
pe. 
Tomar para si lo que otro dice, sabor , pp. 
Tomar muchas cosas á cargo, y no hacer nin-
guna, sa laua . pp. 
Tomar algo con vasija ó con las manos. Saloc. 
pp. 
Tomar algo con la mano vuelta hácia arriba. Saloc. 
pp. 
Tomar algo por fuerza de la mano de otro. 
Labnot. pe. Habnit. pe. 
Tomar entrada para quedar de asiento, h i m a -
soc. pp. 
Tomar algo de la orilla, h imi l ing . pp. 
Tomar algo delante del dueño, ha l ihao . pp. 
Tomar la parte que cabe de la casa, gonas. 
pp. 
Tomar homo por medicina. Langap. po. 
Tomar sin tiento ni medida, langeay. pe. 
Tomar puerto. Lauig. pe. Domg. pp. 
Tomar otro camino, ligtas. pe. 
Tomar la delantera en el camino, lolo. pp. '-. 
Tomar aliento, naghoy. pe. 
Tomar cuenta à otro, olopista. pe. Sulü. pp. 
Tomar la medida de algo. ocol . pp. 
Tomar para si su parte, ganan, pe. 
Tomar para llevar ó traer. Coha. pp. 
Tomar costura, molienda, &c. Coha. pp. 
Tomar egemplo. Coha: pp. 
Tomar sudor. Qolob. pp. sahab. pp. 
Tomar agua ó sacarla de alguna vasija en el 
hueco de la mano. Carfó. 1. Gadlô. pe. 
Tomar para si que se dice á otro, g ñ a u o t . 
pp. Himoha. pp. Hinoha. pp. [Hinagap. pp. 
sagap. pp. 
Tomar â escondidas, bosoc. pp. 
Tomar algo para el común, buhat. pp. 
Tomar su tarea. Tongcol. po. 
Tomar poco ã poco cosas pocas, higamit , pp. 
Omit. pe. 
Tomar algo de la parlé de otro. Gamit. pp. Êra-
mil. pe. 
Tomar algo por fuerza. Salao. pe. Dahas. pe. 
Camcam. pe. Agao. pp. It. (¡faga. pe. Ali, 
pp. Lupig. pp. 
Tomar todo lo que hubiere sin dejar nada. Boôí 
pp. Binoô mong quinuha. Lo tomaste todo.' 
Tomar algo á so cargo. Sacop. pp. Acó. pp. 
Tomar camino por tierra 6 mar á buen ojo él 
que se perdió guiándose por el sol, ú otra 
señal, ifc^af. pe-
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Tomar ánimo. Tapang. pp. Hinapang. pp. 
Tomar los pantos de las medias. Pottc, pe. 
Tomar cuerpo humano. Gatauan. pe. 
Tomar algo con las puntas de los dedos. Dam-
pot. pe. Limot. pe. 
Tomar -venganza. Higanli. po. Ganti. pe. 
Tomar prestado. Hiram, pe. Otany. pp. 
Tomar con atrevimiecto lo ageno. Laboy. pe. La -
pastangan. pp. Pangahas. pe. 
Tomate. Camatis. pp. 
Tomo. Capai. pe. ZírçiM. pe. It. Bahagui nang 
libro. 
Tonar. V. Tronar. 
Tonillo en el hablar. Qambilâ. pp. 
Tonina, lampasot . pe. 
Tono. Tunog. pe 
Tono tejido, tacat. pe. 
Tonsura, tonsurar. Gopit. pe. 
Tonto, o ñ g a . pe. busal . pe. buhalha l . pe. 
Haling, pe. Mangmang. pe. tomagp. pp. 
bouang. pe. a l imangmang . pe. Hangal. pe. 
Bangao. pe. l a ñ g a pe. t imang. pe Bang-ao. 
po. bangac. pe. h a l h a l . po. Tongac. pe. 
Manja. pe. m a ñ g a l . pp. t o ñ g a g . pe. Osló. 
po. Limang. pe. Tacsil. pe. Oslac. pe. l i b -
sang. pe. oblac. pe. tobag. pp. Tanga. 
po. gal ing. pp. 
Topar. Sompong. pe. Bongó, po. iSagupà. pp. 
Topar con las cabezas, songeo. pe. Ontog. 
Topar una cosa que es llevada en la mano con 
otra, taqui l . pp. 
Topar en algo con el pie por el empeine. Taquir. 
pp. 
Topar en lo que buscaba, tapus. pe. 
Topar ligeramente una cosa en otra. Salang pe, 
Topar un palo con otro. Bonggó. pe. 
Topar con todo el cnerpo. daldal- pe. 
Topar en algo, oncol . pe. 
Topar el cazador con la caza, sa lang. pe 
Topar con la cabeza en lo alto. Socó. pe. 
Topar 6 de tenerse en algún estorbo lo que arras-
tran, ó lo que cae de alto. Sang-od. pe. 
* Sag-or. pe. 
Topar en algo el que pasa. Darlas, pp. Sagui. 
pp. Saguid. pp. 
Topar ea la red; la caza 6 pescado. Soong. pp. 
Toparse uno con muchas cosas. Sana. pp. 
Toparse algunas cosas. Taon. pe. 
Toparse, como dos cáttaros. pongcol . pe. Bonggó. 
pe. Ontog. pe. 
Tope. V. Topetón. 
Topetar. Sagasâ. pp. I t . Panuag. pe. 
Topetón. Antig. pe. Ontog. pe. ongcol . pe. 
ingqui i . pe. V. Encontrón. 
Topo, animalejo. Vilig. pe. 
Toque. Sag oy. po. Hipo. pp. It. Tugtog. pe. 
Toquilla que se pone en la cabeza, p i l i n g , pe. 
Çobong. pe. 
Tora. Buis nang manga Judio. Papotoc. pe. 
Torbellino de viento. Ipoypo. pe. ypoyipo. pe. 
Torcaz paloma. Baler, pp. Balor. pp. 
Torcer. Pilipit. pp. Pili. pe. b i s o í . pe. p a l i -
Pit PP-
Torcer rio 6 mar haciendo como media lura. 
l ibyoc. pe. 
Torcer al rededor, pi l is . pp. 
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Torcer el rostro, b a n l i ü s . pe. 
Torcer los dedos, bauit . pp. 
Torcer el filo del cuchillo. Piloc. po. Piyoc. pe. 
Torcer bejuco para hacer cuerda, p iyo . pp. 
Torcer el pie. Tapiloc. pe. Bali. pp. 
Torcer mucho un hilo. Pangit. pe. Pang-it. pe. 
Torcer la boca cuando habla. Nyauil. pp. 
Torcer algo. Lubir. pp. Pili. pe. 
Torcer el cordel, ontay. pe. 
Torcer el cuerpo, hácia atras. Baliar-ar. pe. 
Torcer de propósito el camino. Paliuas. pe. Sinsay. 
pe. Liuas. pe. 
Torcer con los dedos, hilo, algodón. Piro. pp. 
Torcer punta de clavo, espada. Balico. pe. Ba~ 
licocò. pe. Baloquiqui. pe. 
Torcer un poco la cabeza. Lingos, pp. Lingon. pe. 
Torcer mucho la cabeza. Baliling. pe. Lingon. 
pe. 
Torcer hilo, juntando dos, ó tres. Lumbal, pe. 
Torcer el pescuezo á otro. Potot. pp. Poeto, pe. 
I t . Sig-ic. pe. 
Torcerse el pie, por haberse metido en parte es-
trecha como entre dos palos. Doit, pp. 
Torcerse el pie andando. Tampiloc. po. Tapioc. 
pe. 
Torcerse, como punta de clavo, h i u i r . pp. 
Torcerse la tabla, h ibang. pe. quibal . pp. 
Torcido. Singcol. pe. Singcao. po. Tumpaling. 
pe. Paling, pe. Licò. pe. 
Torcido. Quiuit quiuit. pe. l incao . pe. hab ing . 
po. Quilo, pe. balongcauit . pe. tampi lao . 
pe. 
Torcido en la punta, balongquit . pe. 
Torcido como S. taloganti. pe. 
Torcido, como bejuco, tsbla. p inta i , po. 
Torcido, como madera, guibang. pp. 
Torcido, como tabla, h ib ing . pe. 
Torcijón. Anayo. pp. Saquit nang biloca sa ma-
nya hayop. 
Tordo. Colacling. pe. 
Torete. Bacang bagong tauo. pp. 
Tormenta. Bagyo. pe. Onos. pe. 
Tormento. Saquit. pp. Pasaquit. pp. Pahirap. 
pp. 
Torna, tornar. Balic. pe. Saulí. pp. 
Tornasol. Dayandang. pe. 
Tornátil. Linalic. pp. 
Tornaviaje. V. Torna. 
Torneado, tangtang. pe. 
Torneador, tornero. Man Malic, pp. Mag M a -
lic, pp. 
Tornear barandillas, c a r a l i . pp. 
Tornear, como barandillas, l a l i c . pp. 
Torniscón. Saliuá. pe Aldabes, pe. 
Torniscón sin alcaezar la mano al rostro, l in t i . 
pe. 
Torno, l i l i can . pe. l a l i can . pe. 
Torno para quitar las pepitas al algodón, a n á c 
pipis, pe. 
Torco para hilar. Suliran. pe. I , s u s u l i r a n . 
pe. b i l i ñ g a n . pp. 
Torongil. Balanoy. pp. 
Toronja. Pisón, pe. 
Toroso. Malacas, pe. Matibay. pp. 
Torpe, b insa . pe. docco. po. Langpa. pe. Ton-
gac, pe. It . Malibog. pp. Mahalay, pp. 
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Torpe de manos, t o n g a l . po. 
Torpe por enfermo. Lampa, pe. 
Torpe que no acierta, d o ñ g o . pe. b i s ó . pp. 
Torpe en el obrar, q u i u a . pe. q u i m a o . pe. 
Torpeza, l i g m i t . pe. l i c m i c . pe. c u y a d . pp. 
Cupad. pp. I t . Halay. pp. 
Terre. Moog. pp. 
Torrecilla como altar, c o b o l pe. 
Torrente. Agos. pp. Batis. pp. H. Bahâ. po. 
Tortero. Baton sorlan. pc. 
Tortilla, p a i s . pp. 
Tortilla de harina de arroz con leche de coco, 
s a l o c a l a c . pc. 
Tortilla ó torta. Pinais, pp. 
Tortilla de harina de arroz, unas veces cen plá-
tanos otras veces sin elics. Marhuyâ. pp. I t . 
t i p i n g . pp. p a ñ a n g . pc. 
Tortillitas de liarioa de enóz. p i n a l o t a c . pc. 
Tórtola. Batobato. pc. I t . Punay. pp. l a u a t a n . 
pp. 
Tortuga, p a b i y o pp. c a l a b a n , pp. 
Tartaga grande de la mar. Pauican. pp. 
Tortuga do tierra, t o c m o l . pc. 
Tortuga pequeña, p a h a s . pc. l a b i l a b i . pc. 
Tortuoso. Palicolicò. pc. Pasootsoot. pp. 
Tortura. Parusa. pp. Pasaquit. pp. I t . Calicoan, 
pc. Cabaloctotan. pc. 
Torzal. Pinilí. pc. 
Tos fuerte, a c h o y . pc. 
Tos recia. 06o. pc. 
Tosco. Bagal. pp. It . Bolobondoquin. pp. 
Tosco como red. g a u a l . pp. 
Tosco, desaliñado. Ualang u a l o y . pp. Ualang 
u a c y á . po. 
Tosegoso, tesigo:o. Obokin. pp. Pal-obo. pc. 
Toser. Obo. re. 
Tocer recio, t a c h o c . pc. 
Toser no muy recio. Tighim. pc. 
Tosigo. Lason. pp. 
Tostada. Gayat, ó hilisna tinapay. pp. It. Dayâ, pp. 
Tostado, p a y g a n g . pc. 
Tested", tostar. tOSÍOS . pc. Sangag. pc. 
Tostar. Pais. pp. I t . Sangag. pc. It. Tapa. pc. 
Darang pp. 
Tostar en tiesto, y a ñ g a . pp. 
Testar granos, cerno maíz &c. Santjag. pc. 
Tostar el arroz coando está húmedo, o l a s . pp. 
Tostar bien carne ó pescado p«ra conservarlo. 
p a n g a n g . pn. 
Tostar arroz verde. í a n a c . pc. 
Tostar- arroz. Busa. pc. 
Tostar camaroDeí. Halbos. pp. 
Tostón, b a t ñ g i n . pp. Salapi. pc. 
Tostón de la morisqueta que se pega en la ol'a. 
Totong. pc. 
Total. Lahat. pc. Galahatan. pc. It. Cabooan. pp. 
Totalidad. Cabooan. pp. Capisanan. pp. 
Totalmente. Lobos, pc. 
Tozudo. Di maaralan. pp^ Di mahatulan. pp. 
Matigas ang «¿o. pp. 
Tozuelo, p a s o n g . pc. Batoc na macapal. pc. 
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Traba. Pangabit. pc. Pang cabit. pe. 
Trabacuenta. Mali sa cuenta. 
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Trabadero, m a n i c á . pp. 
Trabajado, t a l o t o u a t . pp. Pagod. po. Pogal. 
pc. 
Trabajador. Bisa, pp, Mabisá. fp. Masipay. pp. 
Masigla. pc. 
Trabajar con fuerza y diligencia, s i c a r . pp. 
Trabajar de manos. Quimot. pc. ¿¿coi. pc. 
Trabajar con conato, p a l a b o s a q u i t . pp. b o l o -
s a q u i t . pp. 
Trabajar con flojedad, s a l a n g b a c u l i . pc. 
Trabajar sin froto, b a c b a c t a h o n g . pc. 
Trabajar el esclavo para sí, t a g o l a l i . pp. 
Trabajar por cumplimiento. Gauang atag. pc. 
Trabajar el esclavo el dia que la toca á su amo. 
l o s o n g . pp. 
Trabajar con tesón. Poyáis, pp. Saquit. pp. b u s a -
quit. pp. 
Trabajar según sos faerz?s. i n a t á . po. 1. p p . 
Trabajar muy poco, g a m l a n g . pc. 
Trabajar en obra coman, a t a g . pp. Bayani. p p . 
b a y a n í n . pp. p o l o n g . pp. 
Trabajar gratis ó ayodar à otro, s a c n o n g . po. 
Tolong. p p . Aboloy. pp. 
Trabajar á destajo. Paquiao. po. l a n s a c . pc. 
Trabajo. Saquit. pp. Hirap. pp. Bagabag. pp. 
Balita. pc. 
Trabajo, trabajar. Gauà. pc. 
Trabajo grande, p a n a g a l pc. 
Trabajo de perezoso, o t o g . pc. 
Trabar amistad, t o t o . pp. Católo, pp. 
Trabarse. Cauing. pp. Gabit. pc. 
Trabarse, ó encajar palo ó caña en cosa redonda. 
s a ñ g a f . pc. 
Trabarse la lergna. Garil. pc. 
Trate. Sicang. pp. 
Trabucar, b u c a l c a l pc. b u n g c a l . pc. 
Trabucar buscando, b u c a l c a l . pc. 
Tradición, a l a m a t . pc. 
Traducción. Pag sasalin sa ibang uicâ. 
Traducir. Salín, pp. O isalin ang isang sulat sa 
ibang uicâ. 
Traer, c a o n . pc. Dató. pc. It. Batid, pc. 
Traer algo colgado en la mano. Taglay. pc. 
Traer en la UMEO e! losaiio. Taglay. pc. 
Traer banda atravesada, s a b a t pc Sacbat. pc. 
Traer colgado el niño al hombro, s a b i . pp. 
Traer algo al qua está impedido, h a p i t . pc. 
Traer algo al cuello, b a g s a . pc. b a c s a . pc. 
Traer paño al hombro. Alampay. pc. s a l a m p a y . 
Traer en brazos. Calong. pp. It. Pangco. pc. 
Traer el ciño en la cfdera s a c b i b i . pp. Quilic. pp. 
s a u í . pp. * 
Traer la mano per e' cuerpo acariciando, h i m a n . 
pp. Himas. pp. Hagpos. pc. 
Traer algo sobre la oreja, como flor, s o m p i n g . 
pe. 
Traer la mano blandamente por el cuerpo, h i g o r . 
PP-
Traer loto. b a u o . pp. Lucsâ. pc. 
Traer algo á la memoria brevemente, a n g g a m . 
pp. 
Traer algo á la memoria. Molí. pp. Molimolí. pp . 
Bulay. pp. 
Traer rencor por babe ¡e cegado algo, h i g a t a n g . 
pc. 
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Traer lo llevado. Dapü. pp. 
Traer algo el que buelve de alguna parte. Ouí. pp. 
Traer la mano por encima, de dolor para divertirlo 
ó aliviarlo, d i l o s . pp. 
Traer ó llevar olguna prenda del amado enseñal 
del amor, h i m a c a s . pe. 
Traer el bocado en la boca, p a n g - a l . pe. 
Traer la barriga al aire, h i t o r . pp. Hiyad. pp. 
Oyaâ. pp. 
Traer con solemnidad. Dapü. pp. 
Traer hácia sf algo. Oabig. pp. 
Trafagador, trafagón, m a g b a b a l i u a s . pe, Manija-
ngalacal. po. 
Trafago. Ligalig. pp. Abala, pp. It" V. Tráfico. 
Traficante. Mantjangalacal. po. m a g b a b a l i u a s . 
pe. Mamomohonan. pe. 
. Traficar, tráfico. Calacal. pp. b a l i u a s . pp. 
Tragadero. Lalamonan. pp. l a l a o g a n . pp. Golong 
golonfjan, pp. 
Tragador. Matacão, pp. 
Traga bombres m a y a b a n g . pp. Mapag matapang. 
pe. Nag mamatapang. pe. 
Tragaldabas. Sacdal tacao, toloong matacão, pp. 
Tragamallas, tragantón. V. Tragón. 
Tragar, l o n l o n . pe. a l o n a l o n . pe Lolon. pe. 
Tragar hueso de fruta sin mascado. Lon-oc. pe. 
Tragar cosa líquida. Lag-oc. po. 
Tragar de golpe, ó de prisa, l a n g - a p , pe. 
Trago. Log oc. po. 
Trago, tragar. Lamon. pp. l o n l o n . pe. Lon-oc. 
pe. 
Tragón, s a m a n t a , pe. Matacão, pp. Mapag 
tamas a. pe. s a m a y n a c a . pe. m a s i b á . pp. 
Traición, b u r h i . pe. Sucab. pe L i b . pp. 
Traición como la de Judas. Cánolo. pe. p a l m a s , 
pp. c a p a l i u a s a n . pp. 
Traida. Pag dadala. pe. Dala. pe. V. Traer. 
Traido. m a l a h i n a b u y a n . pp. Gamit. pe. Gas-
gas, pe. 
Traidor. Liío. pp. Sucab. pe. Tampalasan. pp. 
Trailla. Talinang aso. pp. It . Isang bagay na pa-
matag nang lupa. 
Traje. Pananamit. pe. 
Trajear. Gayac. pe. Bihis. pp. 
Trajín. Gáuâ. pe. Cfagaonm. pe. i t . V. Trajino. 
Trajinante. Mang hahacot. pp. Mag hahacot nang 
tinda. pe. 
Trajinar. Hacot. pp. Dala. pe. It . Galã. pp. Pasial. 
pe. 
Trajino. Hacot. pp. Pag hacot. pp. Pag hahacot. pe. 
Tralla, soga. Tali. pp. Lubid. pp. 
Trama de la tela. Hilig. pe. 
Tramar. Handà. pe. Pacana, pe. 
Trámite. Lipat. pp. Pag lipat. pp Lacad. pp. 
Tramo. Capiraso. pp. Bahagui. pp. p a n g e a t . po. 
Tramontana, h i l a g a . pe. h i l a g a a n . , pe 
Tramenlano. Oabila nang bundoc. pe. 
Tramentar. l i b a d , pe. Tauid nang bundoc. pe. 
Tramoya. Malicmatâ. pp. I t . Dayâ. pp. 
Trampa. Palibong. po. I t . Daya. pp. 
Trampa ó lazo para coger algo, l a t a y . pp. Pan-
yapac. pe. 
Trampa de la puerta, c a l i n g pp. c a u s i n g , pe. 
Tasoc. pp. Talasoc. pp. 
Trampa ó ballestón para aminalcs. b a l a t i c . pp. 
m a b a l a t i c . pp. 
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Trampa ó lazo para coger puercos, t a g u i n . pe. 
Trampa para pájaros, b a n g c o l o n g . pe. c o l o -
c o b . pe. 
Trampa para ratones, p a n s i p i t . pe. 
Trampa para coger algo. Silô. pp. 
Trampa para pájaros. Bitag. pp. b a n t a y . pe. 
Trampa para coger puerco ó venado, p a l o c s o . 
pe. p a l o g s ó pe. 
Trampear, b o l o s , pp. Tecas, pp. 
Trampear la vista. Taguibulag. pp. 
Trampista, tramposo. Marayá. pp. Mag darayâ. 
pp. It. b o l o s , pp. Tecas, pp. 
Tranca de las ventanas ó puerta. Tasoc. pp. Tala-
soc. pp. c a u s i n g , po. c a l i n g . pp. p a ñ g a -
ü n g . pp. 
Tranca, l a c d a n g . pe. 
Trance. Pan§anib. pp. Pangamba. pe. 
Tranchete, h i u a s . pe. 
Tranco, l a c d a n g . pe. y a c b a n . pc. y a n g e a o . 
pe. 
Tranco para pasar algo. Yayang. pc. 
Trangquilar. V. Trangquilizar. 
Trangqüilidad. Capayapaan. pc. Catahimican, pp. 
Catiuasayan. pe. 
Trangquilizar. Tahimic. pp. Tiuasay, pc. Payapâ. 
pp. 
Tranquilo. Idem. 
Transacción. Casando, pc. Puiol ang usapin. 
Trascender, h a l i m b u y a c . pc. h a l i m o t m o t . 
pc. a s o ñ g a . pp. Halimuyac. pp. 
Trascender el olor, h a l a h o c . pe. 
Transeunte. Dumaraan. po. I . pp. Naraan. pp. 
Nag daraan. pp. H. Lumilipas. pp. Natatapos. 
pp. 
Transformarse. Bulatcayo. po. V. Trasfigurarse. 
Transido, d a y o e d o c . pe. p a s a l . pp. l i m p a s . 
pc. Nalipasan nang gutom. pp. n a l i m p a s a n . 
pc. Nadarayocdoc. pc. n a p a p a s a l . pp. I t . Ma-
ramot. pp. m a r a i c o t . pe. 
Transigir. V. Transacción. 
Transitar. Daan. pp. Dumaan. pp. Mag daan. 
pp. 
Transito. Pag daan. pp. Pag daraan. pp. It . Daan. 
pp. Dinaraanan. pp. Daranan. pc. 
Transitorio. Lumilipas. pp. Natatapos. pp. 
Tranzar. Potol. pp. Bali. pp. Baclí. pe. 
Trapacear. Dayá. pp- Tecas, pp. b o l o s , pp. 
Trapacero, trapacista. Mag darayà. pp. V. Trapa-
cear. 
Trapajoso. Ponit. pc. Q-olanü. pc. Ponit ponil. pc. 
Trapalear. Ngauâ. pc. t a b i l . pc. 
Trapalón, m a t a b i l . pc. 
Trapaza, trapazar. V. Trapacear. 
Trapiobe. i l o h a n pc. c a b i a u a n . pp. a l i l i s a n . 
pp. 
Trapisonda. Babag. pc. Ingay. pp. 
Trapo. Basahan. pp. a l a p o t . pp. h a l a p o t . pp, 
h a l a p o s . pp. 
Trapos viejos. Golanit. pc. 
Traque, Potocnang cuüis. I t . Saguitsit. po. Ogong. 
pp. 
Traquear. Ogong. pp. Tonog. pc. Saguitsit. po. 
Traqueo. Y. Traque. 
Tráqoido. Potoc. po. Tonog. pc. 
Tras. Sa licod. po. Sa huli. pc. Sa hulihan. pc. Sa 
licor an. pp. 
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Trascendencia, trascendental. Caiai. pp. Laganap. 
pp. 
Trascender. Lipat. pp. Bago. pp. I t . Aquiat. pe. I t . 
V. Trascendencia. 
Tracendido. Mátalas, pp. m a t a l i n o n g . pp. 
Trascordarse. Limot. pp. 
Trascribir. Salín, pp. 
Trascurso. Tacbo nang panahon. pe. Lacai nang 
panahon. 
Trasegar de un vaso à otro. a l i g . pp. 
Trasegar. Lipat. pp. Bago. pp. 
Trasegar granos, h a c a t . pp. Salín, pp. 
Trasegar licores. Salín, pp. Tiguis. pp. l i u a t . pp. 
Trasera. Licod. pe. Licoran. pe. 
Trasero, Idem. It. Puit. pe. 
Trasferir. Lipat. pp. It . Lauon. pp. Paibang arao, 
Trasfigurarse. Boilat cayo. pe. 76a. pe. Mag iba. 
pe. ibang hitsura. 
Trasfixion. Tag-os. pe. Lag-os. pe. 
Trasfnga. Ncu? tona?!, pp. 
Trasfundir, trasfasion. l i u a t . pp. Tiguis. pp. I t . 
Lipat lipat. pp. 
Trasgo. Tianac. pe. Patianc. pp. 
Trasgo ó duende. Tigbalang. pp. Aíw¿¿o. pe. 
Trasgresion. Casuayan. pe. Sala. pp. 
Trasgresor. M?^ cásala, pp. Sumuay. pp. 
Trasiego. Pa¿r lilipal. pp. ^ á j sasalin. pp. V. 
Trasegar. 
Trasijado, p a s a l . pp. Dayocdoc. pe. p a n g a -
l i r a n g . pp. h i m p a c . pe. Hopiac ang tian. 
Pe-
Trasijado de sed. p a g a b a n , pp. 
Trasijamiento. Pangalirang. pp. 
Traslación. V. Trasladar. 
Traslación de Santas imágenes. Dapit. pp. 
Trasladar. Salín, pp. It . Lipat. pp. Bago. pp. 
Trasladar de un libro en rtro. h i p n o , pe. 
Traslado. Salín, pp. I t . Hitad, pe. Tulad. pp. 
Traslucido. Maliuanag. pp. Nang ang aninag. pp. 
Traslucirse. Alinagnag. pe. Xramay. pp. vlnyay. 
pe. 
Traslucirse. Aninag. pp. Panyaninag. pp. Taos, 
pe. 
Traslucirse como por celosí». Sí'fe'p. pp. 
Traslucirse por resquicio, s i g - i t . pe. 
Traslumbrarse. Silao. pp. Sulo. pe. 
Trasluz. Aninag. pp. V. Traslucirse. 
Trasmallo. Pañí!, pe Pangti. po. 
Tras mañana ó pasado mañana. Macalaua. pp. 
Macal-ua. pe. 
Trasmarino, /òat/o nanj dagat. pp. CaMa nan<? 
(¿aja/. 
Trasmigración. Pag lipat nang pamamayan. 
Trasmisión, trasmitir. Caloob. pp. Bigay. pe. 
Trasnochar. Puyat. pp. Lamay. pp. 
Trasnocharse. Puyat. pp. 
Trasoír. J/a^ cariringan. pe. 
Trasojado. ¿VÍMIJ Za¿a<á. pe. Matamlay. pe. Ma-
Amá. pp. Ng ang alómala, po. 
Trasoñar. Quniguni. pe. Guiniguini. po. Qiítm-
ytíiío. pe. 
Traspapelarse. Uaglit. pe. l i g u i n . pe. 
Trasparentarse. V. Traslucirse. 
Trasparentarse, b o l o s , pe. 
Trasparente, i n a c . pp. 
Trasparente, Nanganganinag. pp. iVanjangam'nao. 
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pp. iVa aanmao. pp. Nasisüip, pp. iVanJo-
rújalitagtag. pe. 
Traspasado de frio. s i n i p . pe. 
Traspasamiento. Casuayan. pe. V. Trasgresion. 
Traspasamiento como de frio ó agua. Silip. pe. 
Traspasar de una vasija en otra. Salin. pp. 
Traspasar el licor de una vasija en otra. T i -
guis. pp. 
Traspasar la deuda á otro, b i t a n g . pe. 
Traspasar de parte á parto. Tagpus. pe. 
Traspasar el precepto, s a l a n g s a n g . po. Suay. 
pe. 
Traspasar de parte á parte. Tagpos. pe. Taos. 
pe. Lag os. pe. Tag-os. pe. 
Traspaso. Bigay. pe. Caloob. pp. 
Tras pe. c o l a u i t . pp. p a t i d . pp. It . Dapilos. 
pp. Dulas, po. t a q u i d . pp. 
Traspiés que d i el borracho. Lipa, pp. l i s o n g . 
pp. t i p i a o . pe. 
Traspillarse, enflaquecerse demasiado. Ngalirang. 
pp. m a l a g o d . pp. n i h a n g . pe. 
Traspiración, traspirar. Sinijao. pe. 
Trasplantar. Salin. pp. Acat. pp. 
Trasplantar los sembrados. Talo. pe. t a l o c . pp. 
Trasplantar el almáciga, b i t a n g . pe. 
Trasplantar el arroz, d a n g d a n g . pp. d o r o l . 
pp. 
Trasplantar los sembrados como no sea arroz, 
o b o . pp. 
Trasponer. Lipat. pp. Bago. pp. I t . V. Tras-
plantar. 
Trasponerse de la otra banda el que estando en 
cumbre empezó á bajar, l o b a c . pe. 
Trasportación, trasporte. V. Trasportar. 
Trasportar. jDa¿a. pe. Hacet. pp. 
Trasportarse. Tili. pe. Matüihan. pe. Mawa/ ang 
¿006. 
Trasquilador. Mang gugupit. pp. 
Trasquilar. Ghipit. pe. Gapas. pp. 
Trasquilar, g a l o t . pe. Satsat. pe. Akit. pp. 
Trasquilimocho, trasquilado á raiz. Culipio. pp, 
b o c o . pp. 
Trastazo. Ompog. pe. Banggá. po. 
Trastejar, trastejo. Socsoc. pe. h o l i p . pp. 
Trastejar el techo de ñipa, s a m a n , pp. 
Trastera, desván, l o t i n g . pp. p a g a . pp.. 
Trastería. Caramihang casangeapan. pp. Capisan 
ó catiponan nang maraming casangeapan.. 
Trasterminar. Lampas, pe. Lalo. pp. 
Trastes de guitarra b i d y á . pe. 
Trastesado, tieso. Ñañigas, po. Nanuid, po. 
Trastienda. Looô nang tindahan. pp. 
Trasto de banca, d a r a o t a n . pp. 
Trastornado de cabeza, b a l i l i n g . pe. p i h i n g . 
pe. 
Trastornar algo el viento, p i h o l . pp. p i y o c . 
pe. p i h i c . pe. 
Trastornar derramando, l i g a n g . po. 
Trastornarse algo, b o u a n g . pe. 
Trastornarse la embarcación. Guiua. pp. g u i n l a . 
pe g ü i l a , pe. 
Trastornó la embarcación, t a l i c u a s . pe. . 
Trastos, a l a c o s . pp. Casangeapan. pp. c a c a -
m a ñ g a n . pp. l a l a n g h o t a n . pp. 
Trastos descompuestos, b a l a n g s a n g . pe. . 
Trastrocar letras ó palabras, t i g b o h o l - pp-
•PS 
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Trastrocarse Jas palabras ó letras de las diccio-
nes, t a q u i t a q u i . pp. 
Trasudar, trasudor, h i m i g . pp. Pauis. pp. 
Trasuntar, trasunto. Salín, pp. It . Sipi. pe. 
Trasustanoiacion, trasustacciar. Paguing, pp. I t . 
Paguiguing catao-an. at èugo nang ating P. Je-
sucristo nang tinapay at alac. 
Trasvenarse. Sago. pp. Lahoy. pp. 
Trasverso. Licó. pe. Quilo, po. Hims. pe. 
Trasverter. Auas. pp. Labis, pp. 
Trasverter una cosa en otra. Liuat. pp. 
Trasverterse el licor, l i ñ g a g . pe. Lig-uac. pe. 
Tratado. Cayari, pp. Pinag casondoan. pe. Pi -
nag cayarian. pp. Tipan. pe. It. Gasulatan. 
pp. 
Tratamiento. Tauag. pp. Pag tauag na magalang. 
PP-
Tratante. Manfjangalacal. pe. Mag b a b a l i u a s . 
pe. Mamomohonan. po. b a n y a g á . pp. 
Tratar con diblez. s o c a b . pe. 
Tratar algan negocio en secreto, t a r h a n a . pe. 
i r i s , pe. 
Tratar y contratar en cosas de valor, c a l a c a l . 
pp. Tontjo. pp. 
Tratar á otro con palabras pesadas, d u c a . pp. 
Tratar sobre falso, b a l i d y a . pe. 
Tratar algún negocio brevemente, s a n h i . pe 
Tratar a'gan negocio entre dos, 6 mas. s a n -
g o p a n . pp. Sabi. pe. Osap. pp. 
Tratar mal de palabra, b a l a n d a y a . pp. 
Trato. Osap. pp. 
Trato de compañia. Samo. pe. Casoma. pe. t a p a , 
pp. l a m i t a h a n . pp. 
Traves. Hilig. pp. Quiling. pp. 
Travesano. Sicang. pp. I t . s a n g c a l . pe. Sabat. 
pe. 
Travesaña del soelo de la casa, b a l a g b a g . pe. 
I t . Patota, pp. 
Travesear. Galao. pe. Gaslao. po. Licot. pe. 
Travesera, g a g a . po. 
Travieso, c a l a b a c a n . pp. t a l i p s a o . pe. q u i -
l a s , pe. Gaso. pe. l i s o . pe. Magaga. pp. 
Magalao. pe. t a l o q u i q u i . pp. Malicot. pe. 
Magaslao. pe. d o l i ñ g a s . pe. 
Traza. Lalang. pe. Adhicá. pe. Hacà. pp. Bantà. 
po. c a g a c a . pp. It. Aniyo. pp. Quias. pp. 
b a n h a y . pe. Ticas, pp. 
Trazar, b o c ó . pp. 
Trazar cualquiera cosa, u a g u i . pp. 
Travesía. Agmt. pe. Layó. pe. 
Trébedes. Tongcó. pe. Calan, pe. 
Trebejo, instrumento, utensilio. Casangeapan. pp. 
Gamit. pp. 
Trece. Labintatlo. pe. Labingtatlo. pe. 
Treceno. Icalabingtatlo. pe. 
Trecésimo. Icatatlong p6. pe. 
Trescientos. Tatlong daan. pp. 
Trecho. Aguat. pe. Pag-ilan. pp. a h o t . pe. 
Trecho que bay desde lo tejido hasta lo no te-
jido, t a c a t . pe. 
Trechos. Uatac uatac. pe. Atac atoe. pp. 
Trefe. Magaan. pe. Buhaghag. pe. 
Treguas, p a t a s , pe. 
Treinta. Tatlong pú. pe. Tatlumpú. pe. 
Treintañal. May tatlong pung taon. po. 
Treintena, icatatlong pung bahagui. 
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Tremebundo. Caguitla guilla, pe. Catacotacot. pp. 
Tremedal, t a m a c . pe. c u m i n o y . pe 
Tremendo. Caquilaquilabot. pp. V. Tremebundo. 
Trementina, l o n a y . pp. 
Tremolar. Uagayuay. pe. üaymy. pe. u a q u i u a c . 
pp. 
Tremolina. Onos. po. Sigua, pe. It. Sigauan. 
pp. Hiyauan. pp. 
Trémulo, tremalento. Nangingtnig. pe. Nanya-
ngatal. pe. 
Tren. Gayac. pe. Handá. pe. I t . Danyal. po. 
Trench's del vestido, h i l a b a n , pe. 
Treno. Tangís, pp. Panangis. pp. Taghoy. pe. 
Panaghoy. pe. 
Trenza, trenzar, s a l a p i d . pe. I t . l a n t a g á . pp. 
Tirintas. pe. Tinintas. pe. 
Trepado. Malacas, pe. p i s i g a n . pp. 
Trepar, o y r o . pe. Daplas. po. 
Trepar foretjaedo con las manos. Ocyabit. pe. 
q u y a p i t . pp. Ngonyapit. pp. 
Trepar, como yedra, c a l a t c a t . pe. 
Trepidación. Panyinginig. po. Panginig. pe. Ugoy. 
pe. 
Trépido. V. Trémolo. 
Tres. Tallo, pe. i t l o . pe. 
Tres doble. Calló, pe. 
Treta. Dayá. pp. Lalang. pe. 
Triaca. Lunas, pp. 
Triangular. Tatlong suloc. pp. 
Triángulo. Idem. 
Tribu. Lahí. pp. Angcan. pe. g u s a n g . pp . Caan-
nacan. pp. 
Tribulación. Pighati. pe. Dalamhati. pp. 
Tribunal, h o c o m a n . pp. Hatolan. pe. 
Tributante. Bomobuis. pe. 1. pp. I t . Cadolohan, p p . 
Cabalangay. pp. 
Tributar. .Bow. pc. 5om*s. pp. 
Tributario, il/aj/ èofs. pc. Bumobuis. pc. 
Tribute. 5MW. pc. 
Tributo anual, b a n d o g , pc. 
Tricenal. Tatlong pung taon. 
Tricentéoimo. Icatatlong daan. 
Tricolor. May tatlogg culay. pp. Tallo ang culay. 
Tricorne. May tatlong [sunyay. pp . Tatlo ang 
sung ay. 
Tridente. Salapang. pc. 
Triduo. Tatlong arao. pp. 
Trienal. Tatlong taon. po. May tatlong taon. pc. 
Tatlong taon ang tagal. 
Trienio. Tatlong taon. pc. 
Triforme. Tatlong muc-ha. pc. Tatlong hichura. 
pp. 
Trigésima segunda parte de un label, b a l a -
b a t o , pe. 
Trigésimo. Icatlong pú. pc. 
Trigueño. Cayumangui. pc. Cayamangui. pe. 
Trilingue. May tatlong düá. pp. Tatlo ang dilâ. p p . 
Trilla. Guiic. pp. It. Tag-guiic. pp. 
Trillar. Guiic. pp. Hampas, pc. 
Trillar poco arroz y i o s o . pc y OSÓ. pc. 
Trimestre. Tatlong buan. 
Trincar, h i u a g . pc. Monglay. pc. I t . Tali. p p . 
Gapos. po. 
Trinchar. Him pp. h i u a g - pc. 
Trinchera. Cublihan. pp . Pinangontjoblihan. pc . 
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Trineo, parages , pp. cangga. pe. Careta, pp. 
Trinidad. Catatlohan. po. Pagca tatlo. po. It. Ang 
cagalanggalong na tatlong persona. 
Trino. Cat-ló. pc. Tatlong laquip. pp. Tatlong ba-
gay. pp. 
Tripa. Biloca, pp. 
Tripa donde está el agrio de venado ó vaca, ba-
h a y a s i m . pp. 
Tripa grande, binobong. pc. I. pp. isao. pp. 
Tripartir. Cat-loin. po. Pag tallohin. po. 
Tripas gruesas del acima], pait. pp. 
Triplo, triplicar. Catló. pc. 
Tríplice. Idem. 
Triplo. Idem. 
Tripón, boyonin. pp. Botitihm. pc. Botüi. pp. 
Tris. Tagutnting. pc. 
Tris, en un. Biglá po. Agad. pc. Caguiat. pc. 
Trisa, sábalo. Bangos, po. 
Triscar de faego. Caligquig. pc. 
Triste, togloy. po. Mapanglao. pc. 
Tristeza, funeral, loco. pp. 
Tristeza grande. Hinagpis. pc. 
Tristeza por soledad, l a y i u . po. Panglao. pc. 
Himanglao. pc. 
Tristeza. Dalamhatí. pp. Hapis. pp. mato. pp. 
Hinagpis. po. Lumbay. pc. Longcot. po. l a -
gu im. pp. Pighatt. pc. Sindac. pc. 
Tristeza 6 aflicción de ver á otro padecer. Ham-
bal. pc. Habag. po. 
Tris tras, trastras. Olit olit, m nacayayamot. 
Triturar. Dorog. pp. Qalpong. po. 
Triunfador. Mananalo. po. Nag uagui. pc. 1. pp. 
Nag tagumpay. pc. 
Triunfante. Nag dirimng. pp. V. Triunfador. 
Triaofar, triunfo. Uagui. pp. 1. po. Diuang. pp. 
Tagumpay. po. 
Trivial. Patag. pp. Pantay. po. paldas. pc. 
pa ldac pc. It. Cadalasan. pc. Caraniuan, pp. 
Trivio. Daang tatlong san§a. 
Triza. Capianljot. pc. Capinijot. pp. car ir i t . pc. 
Capiraso. pp. 
Trocar asientos, ba l iu . pp. 
Trocar por amistad, a l ibay. pp. 
Trocar algo. Palü. pc. 
Trocar moneda grande por menuda, himali t . 
pp. 
Trocar los oficios. Salín, pp. 
Trocar dinero, hobl i . pc. Soclí. pc. 
Trocar dos cosas mudándolas del sitio de la una, 
al de la otra. a l ig . pp. Halili. pp. 
Trocarse uno por otro, ha l iu . po< 
Trocha, vereda. Landas, pc. 
Trofeo. Tandd ng pananalo. 
Troj, troje, bangl in. po. £an§an. po. taclob. 
p c tambobong. pp. 
Trompa, s o ñ g a r . pc colaing. pc. 
Trompa de cañas, colao. pc. 
Trompa que toca entre dientes, colalaing. 
po. 
Trompa de elefante, bulalay. pp. Ngosõ. pp. 
Trompa de caña que le echan al perro, c a -
langcang . po. tayang. pp. b a s o b a s ó . pc. 
Tubong. pp. 
Trompada. Bonggó. pc. Banggá. pc. salpoc. pc. 
Ompog. pc. It. Bogbog. po. It. Sontocan. pp. 
Panmtoc. pc. 
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Trómpela. Paeacac. pp. Patotot. pp. tambo-
yoo. pp. Tambulí. pp. 
Trompo, balac . pc. paicot. pp. Paiquit. pp. 
painog. pp. pas i l . pp. 
Trocada, tronar. Colog po. daguimding. pc. 
Troncar, Pugot. pp. Putulin ang alin mang ea-
sangeapan nang catauan. 
Tronchado, bonglo. pc. 
Tronchar, gampong. pc. gapong. pc. pois. 
pp. pong o í . pc pioc. pc. Bacli. po. 
Tronchar el pescuezo, poeto, po. Potot. pp. 
Tronchar algo. oglo. pc. 
Tronchar de repente árboles, &o. o c i ó . pc. 
Tronco. Puno. pp. balat. po. 
Tronco del plátano. Sahà. pp. a l ias , pc. Halias. 
pc. 
Tronco del racimo. Pinilintjan. pc. l inayangan . 
pc. 
Tronco de plátano después de cortada la fruta. 
Tiniban. po. 
Tronco de caña muy faerte. Batibot. pp. p i s i -
gan. pp. 
Tronera. Butas nang cotâ. pp. 
Tronitoso, malagonilong. pc. maragundong . 
pc. Maogong. pp. 
Trono, c a r u r u o a n . pp. 
Trozar. Baclí. pc. Bali. pp. 
Tropa, polotong. pc. It. p o l a ñ g a n . pp. ffocbo 
pe-
Tropel, goyor. pp. It. gu iya . po. guiyaguis . 
PP-
Tropelía. Golo, po. It. Pag-api. pc, Pasaquit. 
PP-
Tropezar lo que uno lleva, con otra cosa, p a n g -
qni l . p c pingquil . pc 
Tropezar, bayaqu ir . pc. Tisod. pp. Taquid. pp. 
Lisod. pp. 
Tropezar. Sagasâ. pp. It. Bonggó. po. Ompog. 
pc. Ontog. po. ongcol. po. pongcol. po. 
Tropezar la embarcación con alga debajo del agua. 
gaong. pc. 
Tropezar con la punta del pie. t icor. pp. 
Tropiezo, tropezón. V. Tropezar. 
Troquel. Truhel. pc. Panactac. po. 
Trotar, y a g y a g . pc. sagsag. pc. 
Trotar el caballo, loglog. po. 
Trotón, yagyaguin . pp. sagsaguin. pp. 
Trovador. Manumlá. po. Patidanguero. pp. 
Trovar. Tulà. pc. Gat-há. pc. 
Trox, tambobong. pp b a y s a . pc. olobo. pp. 
talolong. pp. amatong. pp. V. Troj. 
Trox de arroz, bangl ir . po. 
Trozo de pescado. Gutlit. pc. 
Trozo de palo, guit ing. pc. g u Ü i n g . pc. 
Truculento. Mabangis pc. g a ñ i d , pp. 
Trueno. Colog. po. daguinding. pc. 
Trueco pequeño, daigdig. pc. 
Trueque. Palü. pc. 
Trufa. Casinongalingan, pp. Caf-M. pc. c a -
c a n á . pc. Salitá. pc. 
Truhán. Mapagpatataua. pc. Mapag sis te. pc. 
Mapag biró. po. 
Truhanear. Bir6. pp. Patataua. pc. Oalao. pc. 
Trujamanear, intérpretar. d o l o h a c á . pp. 
Trulla, bulla. Ingay. pp. l inga l . pc. Gelo. 
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Traneadamente. p o e t ó p o e t ó , po. Potolpotol. 
pe. 
Troncar. Bams. pp. Culang. pp. It. V. Tron-
car. 
T antes de U. 
Tií. Icâo. pp. Quita, pe. Mo, pp. 1 Ca. pe. lyo. pp. 
Té eres, q u i ñ g a . pp. /cao ngá. pc._ 
Tá dices. Aniyo. pp. Aniyó mo, animo, pe. 
Tú , y. Cayo ni. 1. camo n i . pe. 
Tú é yo. Cata. 1. Quita, pe. 
T á de mí. Gata. pe. 
Taáutem. s indalan. pp. Pinipintohó. pe. It, 
Totoong cailagan. pp. 
Tuberosidad. Bocol. pp. Sibol. pe. Panagá. pe. 
Tobo de caña que se pone en la cnerda del 
perro, tayang. pp. h a s o h a s ó pe. calang-
cang. pe. 
Tuerto, p i iaguin . pp. Eulag ang isang mata, 
pi l iuac. pe. 
Tuerto, palo, qui lo, pe. Paling, pe. 
Tuerto, como palo. ¿ico. pe. 
Tuerto, como palo, ó cosa semejante, s ingeao. 
pe. 
Tuerto, como palo ó brazo, pinsol. pe. 
Tuerto, ó vizeo. Duling. pe. 
Tuerto ó torcido, quibit. pe. 
Tuétano. O/ac. pp. 
Tufarada. iSangsang. pe. Casangsangan. pe. 
Tufo. Sinljao, pe. I t . V. Tufarada-. 
Tufo de la ñipa ó tuba, gambao. pe. pahang. 
pp. 
Togai, abucot. pe. bular i n . pp. 
Tugoi amargo, abogong. pp. 
Togai malo que no se ablanda, banlogan. pp. 
Tugurio, d a m p á . pe. Cubo. pp. 
Tuición. Pag tatanggol. pe. Sanggalang. pe. tang-
cacal . pp. 
Tuitivo. Pintacasi. pp. nag tatangquilic. pp. 
Nag tatanggol. pe. 
Tullido, l a m p i s a c á , pp. Lompo. pe. 
Tullimiento. Calumpuhan. pe. Pagca lumpo. pe. 
Tullir. Ipot. pp. 
Tullirse. Lumpo. pe. Malumpo. po. 
Tumba, pag oonrasan. pe. 
Tumbar. Hapay. pp. Lagpae. pe. 
Tumbarse. Higã. pe. 
Tumbo. Golong. pp. 
Túmido, hinchado. Namamagá. pe. 
Tumor. Bocol. pp. Pamagá. po. 
Tumor en la serviz. buclao. pe. 
Túmulo. Baonan. pp. Libing. pe. 
Tumulto. Goto. po. h imags ic . pe. I t . t impa-
l a c pe. 
Tumultuar, tumultuarse. V. Tumulto, 
Tunante, lagalag . pe. Layas, pe. Palayaslayas. 
pe paal laal labo. pp. 
Tunda. Palô. pp. Hampas, pe. buntal . pe. 
Tundir, padpad. pe. I t . V. Tonda. 
Tundir, mamaepac . pe. paepac. pe. 
Tánica de nuestro Señor Jesucristo, t iyooy. pp. 
Sqno. V. Tonante. 
Tape, camarote , pp. 
T antes de I I . 
Tupido. Malimit. pp. Masinsin. pe. I t . pay ie -
pic . pe. 
Tupido, tupirse, l an ic . pe. I t . Payicpic. pe. 
Tupir, l ins ic . pe. 
Tupir lo que se teje de caña 6 bejuco, sa l sa l . po. 
Tupir el tejido de cañas ó seda. Sinsin. po. 
Turba, t impalac . pe. goyod. pp. I t . Calaha-
tan. pe. 
Turbado, d o c ó . po. Bongo, pe. Quimi. pe. Omid. 
pe. 
Turbado, aturdido. Tulig. pe. Hangal. pe. 
Turbar, l insong. pe. Gambala. pp. Tigatig. pp. 
Turbarse, s acman . pe. Ligalig. pp. Golo. pe. 
Turbarse la -vista por haberla fijado en la clari-
dad ó por otra causa, do l i í . 1. dol ing, pp. 
solo. pe. Bilim. pe. 
Turbarse la vista por mucha hambre, ó enojo, 
uatinguating. pe Bilim. pe. 
Turbio Labô. pp. labnong. pe. sauo . pp. 
Turbio el tiempo, d i c - h i m . pe. Colimlim. pe. 
Dilim. pe. 
Turbión de agua, viento. Onos. pe. 
Turbonada. V. Turbión. 
Turbulencia. Galo. pe. Ligalig. pp. V. Turbar. 
Turbulento. V. Turbio. 
Turmas. Bayag. pe. 
Turnar, turno. Halili. pp. Halinhinan. pp. 
Turnio. Baling, pe. 
Turrar. Ihao. pp. b a ñ g i . pe. 
Turrón, b u c - h a y ó . pp. 
Tus. t ió t i ó t ió pe. 
Turumbones, bo lar in . pp. bagolbog. pe. 
Tutela. Alilá. pp. lui. pp. Pag iiui. pp. It . Am-
pón, pe. tanquil ic pp. 
Tutor, tutora, tutriz. May iui. pp. Nag iiui. 
pp. 
Tuyo. y iyo . 1. Mo, pe. lyo. pp. 
U antes de B. 
Ubérrimo. Casaga-saganaan. pp. Totoong saganâ. 
pp. 
Ubre. ¡Soso. pe. Soso ng manga hayop. 
Ubrera. Dapulac. pp. 
Ueste. Canloran. pp. Caloñaran, pp. 
Ufanarse. Mag palalô. pp. Mag mataas. pp. 
Ufano. Palalô. pp. 
U antes de L. 
Ulcera. Sugat. pp. Sibol. pc. 
Ulcercso. Sugatin. pc. 
Ulterior. Baco roon. pc. 
Ultimamente. Oatapustapusan. pp. 
Ultimo. Huli. pc. Catapusan. pc. 
Ultrajar, ultraje. Zait. pp. Alipustà. pc. Mura. 
PP-
Ultramar. Gabüá nang dagat. Ibayo. pp. i b a y i ú . 
PP-
Ultramontano. Cabilá nang bundoc. po. Baco roon 
nang bundoc. pc. 
Umbral. Tayuan. pp. 1. pc. 
U antes dc N. 
UQ poco de algo. Monti, pe. Caonlí. pe. 
Un real. Stcapat. pp. Saicapat. pp. 
Un, una. Isa. pe. San^. pe. San. pe. Santaon. 
Un eño. Sang lingo. Una semana. Sang tomorô. 
pp. Un jeme. 
Un, una. Ca. Un pedazo. Capiraso, capotol. 
Un abrir y cerrar los ojos. Abol quisap. pp. Quisap 
mata. pe. 
Un caenlo. a ñ g a o a ñ g a o . pp. g a í u s . pe 
Una por una. a l i p a l á . pp. Isa isa. pe. 
Una vez. Minsan. pp. 
Una palabra. Catagà. pe. 
Una manera de ángulo, t a c a . pe. 
Una parte sola. Gabilá. pe. 
Una sola vez. Miminsan. pe. Misan lamang. 
Unánime. Sang ayon. pp, Nag cacaisang loob. 
Unción. Pag pahid. pp. V. Untar. 
Undécimo. Icalabing isa. pe. 
Undoso. Maalon. pp. 
Ungir, h i b ó . pp. Pahid. pp. 
Ungüento. Gamot. pe. 
Unible. Mapag sasama. pp. Mapag lalaquip. pp. 
Unica, único, c a s a l a y . pe. Bogtong.-pa. Caisaisa. 
pe. Gabot-o. pe. /¿sa. pe. lisa isa. pe. 
Unicamente. Lamang. pp. 
Unico. Bogtong. pe. /t'so. pe. Caí'sa ¿sa. pe. c a -
b o t - o . pe 
Unidad. Caisahan. pe. Pagca isa. pe. 
Unificar. Boô. pp. Isahin. pe. Pa^ isahin. pe. 
Uniformar. Jj/on. pp. Sawj m/ora. pp. Bagay. pp. 
Uniforma. Pananamil. pe. 
Uniformidad de voluntades, c a l a u i i i . pp. 
Unigénito. Bogtong. pe. 
Union. Pagcacasama. pp. Pagcacaisa. pe. 
Unir. Agapay. pe. I t . Sama. pp. Langcap. pe. 
Unir un vestido con otro, c a n d i t . pe. Tagni. pe. 
Tanig. pp. 
Ucir y continuar alguna cosa. u n a y . pe. 
Unir los cabos, o g n a y . pe. ¡Sogpong. pe. fíb^-
pong. pe. Gama. pe. Somag. pp. 
Unirse mucho para defender á otro, goyor. 
pp. 
Unisono. Sing tinig. pp. Casing tinig. pp. 
Universal. Lagamp. pp. Lahat. pe. 
Universidad. Calahalan. pe. 
Universo. Daigdig. pe. Daigdigan, pp. Sang-
daigdig. pe, Sa?j£r tinaepan. pe. Sany calibotan. 
pe. 
Uno por dos, como dar ó vender ana ganta de 
sal por dos de arroz, t a l i n d o u á . pe. 
Uno á cada uno. Tumbas, pe. Tiguisa. pp. .7%-
í'io. pe. 
Uno como cuatro, b u i a y . pp. 
Uno solo. Cabot-ò. pe. 
Uno ó una. /sa. pe. 
Uno á uno, como en la danza ó juego, s u n g a l i . 
pp. 
Uno enfrente de otro, t o n g a l i . pp. 
Untador, m a n h i h i b ó . pp. 
Untar. Hibó. pp. l i h i r . pe. Pahir. pp. l a h i d . 
pp. 
Untar al enfermo, l i p a . pp. 
Untar a'go en alguna parte, p a n b i n a b a r . pp. 
Untar con aceite, h i m ó . pp. 
Untar la cabeza con aceite de ajonjolí, p i l i t . pe. 
Untar con aceite de ajonjolí. ícma. pp. 
U antes de N. ^ 3 
Untar algo dando muy poco color, b i n a s pp. 
p a h i n a s . pp. 
Untarse las piernas con tabaco, 6 aceite, para 
que no le piquen las sanguijuelas, p o a s . pp. 
Unto. Tabá. pe. 
Untuoso. Malagquit. po. Naniniquit. pe. 
Untura. Panghibó. pp. I t . V. Unción. 
U antes dc Ñ. 
Uña in genere. Coco. pe. 
Uñero, faiñgoto. pe. t o l a . pp. Tmga. pe. Tay-
nya. pe. 
Uñarada. Galos nang coco. 
Uñate. Tiris. pe. 
U antes de R. 
Uracan. Bagio. pe. Baguio, pe. 
Urbanidad. Galang. pp. 
Urbano. Magalang. pp. Marmong maquiharap. 
Urdidera, h a n a y a n . pe. 
Urdir la tela. Hanay. pp. 
Urgencia. Pag mamadalí. pe. Cadalian. po. I t . 
Sapilitan. pe. Cailantjan. pp. 
Urgir. Madali. pe. Biglà. pe. I t . Pilit. pp. P i -
guipit. pp. 
Ursa major. Daongdaongan. pe. 
U antes de S. 
Usada calle ó casa donde acuden muy de ordinario. 
c a d a l a n d a l a n a n . pp. Cabuyucan. pp. 
Usado. Gamit. po. Nagamit. pp. Gasgas. pe. It . 
Caraniuan. pp. Cadalasan. po. Calacarm. pe. 
Usar, uso. Gamit. pp. 
Usar de lo ageno teniendo lo propio, l i t t d o n g . pe. 
Usar cosa agena con frecuencia, a r á . pp. 
Usar de algo para mejorar partido contra otro. 
l o n b o . pe 
Uso. Asal. pp. 
Uso, usanza. Ogali. pp. Irai. pp. 
Usted, i t a o , pe. /cao. pe. Cayo. pe. Ang cama-
halan «10. 
Usual. Gaugalian. pp. Caraniuan. pp. I t . Ma-
bait, pc. Malubay na loob. 
Usura, p a l a b á . pp. Patolõ. pp. Paquinabang. 
pp. g a n d a , pc. 
Usurero. Mapag patubó. pe. Mog papatubó. pe. 
Usurpador. Manlulupig. pp. Maníjangagao. pp. 
Usurpar. Ali. pp. Lupig. pp. ^ a o . pp. a n g e a . 
pc. Gaga. pe. 
Utensilios, c a c a m a ñ g a n . pp. Gttmit. pp. C a -
sangcapan. pp. 
Utero. Bahay batâ. pp. Bahay tao. pp. 
Ut-supra. Para nang na sa itaas. pp. Para nang 
na sabi na. 
Utilidad. Tamõ. pc. Paquinabang. pp. p a c a n a . 
pc. Casaysayan. pp. c a s a l a y s a y a n . pp. 
Utilidad, de peca ceta, h i u a b o n . pp. 
634 V antes de A. 
Vacación, vacaciones. Libang. pe. Pahinjja. pe. 
Tahan. pc. Ualang gauà. pe. 
Vacada. Bacahan. pp. 
Vaciar líquidos. Bobó. pc. Bohos. pp. /Salín, pp. 
Vaciar granos. Hohó. pc. Sa/m. pp. 
Vaciar lo que está en la vasija, h o g h o g . pc. 
Vacilar. Alangalang. pp. Alanzan, pc. 
Vacilar con inquietud de pensamiento. Salauahan. 
pp. Alinlmtjan. pp. 
Vacieica. p a n a s t a n . pc. 
Vacio. Pouwng. pp. Pmng. pc. Ualmg laman. 
pc. 
Vacio el estómago de comida, h o c a g . pc. Hong-
cag. pc. l o n g - c a g . pc. 
Vacunar. Tanim. pc. Cadlit. pc. 
Vade, cartapacio, p a b a l a t . pc. s a p í . pp. c a -
b e r t o n . pc. 
Vadear, a l o g . pp. b a t í s , pp. Tauid. pc. 
Vado Tauiran. pp. 
Vagabundo, l a g a l a g . pc. Ligalig. pc. p a a l l a -
a l l a b o . pp. V. Va gamando. 
Vagamundo. Galang tauo. pc. Cfalâ. po. l a g a -
l a g . pc. y a b a g . pc. Ligalig. pc. Layas, pc. 
l i g a o . po. b u g a o . pc. Laboy. pp. a b i l a b i l . 
pp. 
Vagar. Galã. pp. Lagalag. pc. 
Vagido. Ohá. pc. 
Vago, a b i l a b i l . pp. p a a l l a a l l a b o . pp. Pa-
layaslayas. pp. Pagalâgalâ. pp. Hampas lupâ, 
pp. V. Vagamundo. 
Vaguear. Layas, pp. V. Vagar. 
Vaharina. Sintjao. pc. o l o p . pp. 
Vahído, l i y o . pp. Hilo. pp. Lulâ. pp. l i p i n g . 
pp. 
Vahído de cabeza, s a l a n g l i p i n g . pp. 
Vaho. Sintjao. po. 
Vaho de casa lóbrega. Alimoom. pp. 
Vaina. Caloban. pp. 
Vaina de legumbres. Balat. pc. 
Vaivenes de la embarcación por vacía, l a n t a o . 
pc. Antoc. pc. 
Vajilla. Manija babasaguin. po. 
Valde grande. Toong. pp. 
Vale. Paalam. pp. Pasintabí. pp. Incjatan canang 
P . Dios. Dios ang sa iy-o,i, lumogac. 
Valedor. Pintacasi. pp. Nag aampon. po. Nag 
tatangol. pc. 
Valentia, i s i g . pc. Tapang. pp. Catapanljan. pp. 
Valentón, m a y a b a n g . pp. n a g p a p a n g a p . pc. 
iVa^ mamatapang. pc. 
Valer. Halaga, pc. Haiga, pc. h o l o p . pc. 
Valerosísimo, b a y a n i n g t i p i . pp. 
Valeroso. Bayani. pp. Matapang. pp. p a p a l o -
ñ g i n . pp. 
Valerse de otro. Sacdal. pc. Pintacasi. pp. 
Valetudinario. Masasactin. pc. u n s i a m i . pp. 
Valía. Camahalan. pp. Halaga, pc. 
Valiente. Bayani. pp. V. Valeroso. 
Valor. V. Valentía. 
Valor, valorar. Halaga, pc. Haiga, pc. 
Valuar. V. Valorar. 
Valladar con que cercan el agua, b a t a n g . pp. 
Valladar para viento, agua ó sol. p i m p i n . pc. 
Vallado falso de piedra. l í m p i . pc. 
Valle, l a m b a c . pp. l a b a c . pc Libis. pc It. 
Pooc, pp. 
V antes de A. 
Vamos los dos. Cata ó quita, pc. 
Vamos yo y tu. Quita. 1. Cala. pc. 
Vana observancia en que creen ser invulnerable, 
&c. d u p i l . pp. V. Anting anting, po. 
Vana ostenUcion. p a r a q u i l a b . pp. p a r a n y a g . 
pc. 
Vanagloria, b a l o n g l o g o r . pp. Par arralan, pp. 
p a r a y a o . pp. 
Vanidad. Cahalaghagan. pc. Gaual-ang casay-
sayan. pp. It. Capalaloan. pc. 
Vanidad. Danfjal. pc. It. Paranljalan. pp. Tanghal. 
pc. it. b a l o b a l o pp. h a l a g h a g . pc. d a y a o . 
pp. l i ñ g a s . pp. 
Vano. Palalô. pp. It. V. Vanidad. 
Vano arroz. Toliapis. pp. g o n d i c , pc. Ipa. pp. 
Vapor. Sinfiao. pc. 
Vapor de la tierra. OSOC. pc. 
Vapor que se levanta, t a m p o c . pp. 
Vapor que sale de tierra. Alimoom. pp. 
Vapulación, vapular. Palo. pp. Hampas, pc. 
Vara y media, l o m o o b . pp. s a n g l o m o o b . 
Vara de justicia, &o. Baras. pp. 
Vara en que atan las varas del suelo, g u i l a -
gu iran . pp. 
Vara larga de caña agusada que sirve de lanza. 
s u l i g u i . pp. 
Vara de medir, s u m a s a . pp. Panucat. pp. 
Vara y cuarta, s u m i p a t . pp. 
Varal. Tiquin. pc. 
Varal de dos ó mas brazas de largo, b o d l o n g . pc. 
Varar. Bonsod. pc. It. Sadsad. pc. Sayad. pp. 
d a h i c . pp. 
Varas delgadas que sirven para atar, y n q u i o . 
p c 
Varas ó estacas. Or ang. pp. 
Varas con que afirman algo, a n a c a n a c . pp. 
Varas para tundir, a n a c p a c p a c . p c 
Varas con que arma el toldo del navio, p a l o s i . 
PP-
Varas para apretar el cogon del caballete, p a m i t -
p i t . pp. 
Varas del techo á que atan la ñipa Salauag. pp. 
Varear. Paspas, pc. Palapas. pp. 
Variable. Salauahan. pp. l i n g a t o n g . pc. a l i n g 
a l i n g . pp. Pabago bago. pp. 
Variar, p a l i . pp. p a e l i pc. Bago. pp. 
Variedad, jnntas. Balaqui. pp. 
Variedad de colores en el vestido, b a h i r . pp. 
Variedad de cosas. Balaqui. pp. Balabalaquí. pc. 
Varilla con que azotan ó tunden el algodón antes 
de hilarlo, p a m a e p a c . pc. 
Varillas ó venas de las hojas de palma. Tinting. 
pc. , 
Vario. 75a. pc, Hindi caparis. It. V. Variable. 
Varrio. Bolohan. pc. 
Varón. Lalaqui. pp. 
Varón amogerado. b a b a y - n i n . pc. 
Varonil. Bayani. pp. Matapang. pp. V. Valeroso. 
Vasallo. Caual. pp. Sacop. pc. Campi. pc. Com-
pon, pc. Alagad, pc. 
Vasar. Pamingalan. pp. 
Vasera. V. Vasar. 
Vasija amado de botija para vino, aceite, &c. 
t u y - t u y . pc. 
Vasija, casa 6 cualquiera cota en que maten algo. 
Sisirlan. pc. 
V antes de A. 
Vasija descabezada, p o p o n g . pe. 
Vasija de boca ancha. Pahbigasan.] pe. 
Vasija de buyo. Langouay. pe. p a l a m a m - a n . 
pe. 
Vasija destapada, t a n g a p . pp. 
Vasija para labar ios pies ios que entran en casa, 
s a l a ó . pe. 
Vasija eu que se reunsn ias labadaras de carne 
pescado y sobras de comida para el puerco, 
b a h o g a n . pe. 
Vasito de caña donde beben vino, s i n g a l o n g . 
pp. 
Vaso. p a l i . po. 
Vaso con que sacan agua hecho de coco. Tabu. pp. 
l o m b o , pe l o n g b o . pe. 
Vaso para poner vino, s o u o l a n , pe. b o g a l o n g . 
PP-
Vaso puntisgado. p a l a a c pp. 
Vástago. Supling. pe. s u p a n g . pp. Sui. pp. Soui. 
PP-
Vasto. Malaqui. pe. Malamc. pp. Maluang. pp. 
Vate. Manghuhulâ. pp. I t . Mangantjat-há. po. 
s i a c . pc. 
Vaticinar, vaticinio. Hulâ. pp. 
Vaya Señor. Aba tayo pó.Jpp. 
Y antes de E. 
Ve, anda. Hayo. pp. Paroon. pc. p a . po. Paso, 
pc. Ve al rio. Pailog ca, pasailog ca. 
Vea. Mana. pc. 
Veces, numerando. Maca. 1. Maqui. po. Cuantas 
veces comiste. Macailang cumaing ca. Tres veces. 
Maquiatlo. 1. Macaitlo. pc. 
Vecino. Namamayan. pp. Tumalakan. pc. Mama-
mayan. po. It . Malapit. pp. Calapit. pc. It. C a -
pitbahay. pp. c a h a n g a n . pc, c a a p i r b a h a y . 
pp. 
Vedar. Tan§à. pp. Sala. pp. Sansalâ. pp. a h a t . 
pp. a n s o l . pc. Baud. pp. s a h a t . pp. Samy. 
pc. 
Vedar defendiendo, g a g a . pc. 
Vedar el que no diga lo que oyó ó vió. Saar, 
pp. s a g - o p . pc. 
Veedor, m a g a a r a g . pc. 
Vehemencia. Bilis, pc. Dahas. pc. 
Vehículo. Hacutan. pc. Dadal-han. pc, V. Carreta. 
Veintavo. Icadalauang pung bahagui. 
Veinte. Dalauang pil. pc. Daluampú. po. 
Veintena. V. Veintavo. 
Veintenario. May dalauang pung taon. pc. Dalauang 
pung taon ang Edad. 
Veinticinco. Dalauang pu,t, lima. pc. 
Veinticuatro. Dalauang pu,t, apat. 
Veintidós. Dalauang p u j , dalaua. pc. 
Veintinueve. Dalauangpu,t, siam. pc. 
Veintiocho Dalauang pu, t, ualo. pc. 
Veintiséis. Dalauang pu,t, anim. 
Veintisiete. Daluang pu,t, pito. pc. 
Veintitrés, Dalauang pw,^ íaí/o. pc. 
Ventiun, veintiuno. Dalauang pu,t, isa. 
Véislo aqoi. b a i t o . pc. Naüo. pc. Tingni. pc. 
Vejación, vejar. Douahagui. pp. Pahirap. pp. 
Rasaquit. pp. 
V antes de 
Vejarrón, m a g u s g u s . po, g u g n p ó g n p ó . pp. 
Vejestorio. Lumâ. pp. 
Vejez. Tandá. pc. Catanüaan. pc. Gulang. pp*, 
Cagulangan. pp, 
Vejez de ropa ú otra cosa. Lomâ. pp. 
Vejiga. Pantog. pc. 
Vejiga que dicen tienen hs preñides. Panobiguin. 
pc. 
Vela de embarcación. Layag. pp. 
Velar. Lamay. pp. Puyat. pp. d a ñ g a . pp. 
Velero". Sasaquiang matulin. 
Veleta, p a t o b i l i n g . pc. Pabiling. pe. g u i r i , pc» 
t o l a c b a h a . pp. 
Velo. Tabing. pp. t a b i l . pp. Taquip. pp. I t . 
Cobong. pc. Talucbung. pc. jLaynbong. pc. 
Velocidad. Bilis, pc. Tulin, pp. Licsi. po. Calicsi-
han. pc. &c. 
Velocidad de ave que vuela, s a g u i m p o t . pc, 
Velocidad de cosa que pasa como volando, s a q u i r -
l a t . pc. 
Veloz, Mabiiis. pc. Matulin. pp. 
Vello. Bolbol. pc. Balahibo. pp. 
Vello de arroz, t i n a g b a c pc. 
Vello de cañas ó frutas. £0/0. pp. 
Vellota. t u y o s , pp. 
Veüota para el buyo. Buncja. pp. 
Ven. h a l i . pp. Halica. pp. Paritoca. pc. Parinica, 
Ven acá. a t i . pc. Halt. po. Halica. pp. Pavito ca. 
pc. h a l i l i . po. Parini ca. pc. 
Ven ahora, pues mañana no puede ser. o s o r . pc. 
Vena. Ogat. pc. 
Vena de las hojas de palma llamada barí . Tingling. 
pc. 
Venablo, s u m b i l i n g . po, h a u i d . pc. 
Venada ó cierva, l i b a y . pp. 
Venadillo, venado pequeño, s u r i t . pp. s o r i p . pp. 
Venado recien nacido, b o l o b o l o . pp. 
Varado que se le han caído los cuernos, m o o l . 
PP-
Venado de cuernos de un geme. t o r o . po. 
Venado á quien comienzan á sa'ir los cuernos. 
t a m b o l a n . pc. 
Venado in genere. Usa, pc. 
Venados que mudan les cuernos, m a m o n g - o l . 
po. 
Venal. Ipinag bibili. pc. Na bibüi. pc. I t . Nag 
papasuhol. pp. Nasusuhulan. pp. 
Vencedor. Mananalo. pc. Mapag uagui. pc. 
Vencejo. Layang layang. pp. Langaylangayan. 
PP-
Vencer. Daig. pc. Uagui. po. Tagumpay. pc. Pano-
nalo. pp. 
Vencer en el juego. Talo. pp. 
Vencer á otro en habilidad. b a n l O D g . pc. 
Vencible, s a h ó . po. 
Vencido.' Talonan. pp. Talo, pp. Tinalo. pp. 
Vencimiento. Pananalo. pp. 
Venda, vendar, b a b a t . pc. Big quis, pc. 
Vendabal. Habagat. pp. 
Vendar los cjos. p i r i n g . pc. b a b a t . pc. 
Vendeja, ü a n g u i . pc. t a l i p a p á . pc. b a r a -
c a h a n . p c 
Vender. Bi l i . pc. 
Vender y comprar por menudo. Tin^t. po. O/ay, 
pe-
rn 
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m Y antes de E. 
Vender la cosa comprada por «1 miímo precio, o l í , 
pp. 
Vônder á boen ojo. l a c o . pp. 
Vender en el mercado, s u g a t . pe. 
Vender sembrados, a p i n . pp. 
Vender frota buena á la vista, h i l a c o . pe. 
Vender uno por uno. t o n g a l . pe. 
Vender á menos precio, s a h o l . pe. 
Vender esclavos, b a y a d . pp. 
Vender y comprar sembrados, a p i n . pp. a a p i n . 
pp. 
Vender en gracia de otro sin ganancia. Bahagui. 
pp. Amot. pp. 
Venecia, vidrio, b a y s o c . pe. 
Venecia con que sacan agua, t a u i g . pp. 
Veneno. Lason. pp. Camandag. pe. a b o a b . pp. 
Dita. pp. 
Venerable. Cagalang galang. pp. 
Venerar. Qalang. pp. Almg alang. pp. 
Venero, 6 fuente. Bucal, pe. Balong. pp. 
Venga lo que viniere. Socdang. pe. Anommg 
masapit. pp. 
Vengador. Mapanghiganti. po. 
Venganza, vengarse. Higanti. pe. 
Vengar injuria. Granti. pe. 
Vengarse, b i t h i . pe. 
Vengativo.' Mutanimin. pp. I t . V. Vengador. 
Venía. Patauad. pp. Capatamran. pe. It . Pa-
hintolbt. pp. Pasintobí. pp. 
Venial. Magaan. pe. Montí. pe. 
Venida. Dating, pe. Pag dating, po. It. Pag pa-
lito, pp. Pag parini. pp. 
Venidero. Sasapit. pp. Éarating. pe. Haharapin. 
pe. Sa hulí. po. 
Venir. Dating pe. Sapit. pp. I t . Parito. pp. P a -
rini. pp. 
Venir de alguna parte. Galing. pp, Pangaling. 
pp. Mulá. po. Buhat. pp. 
Venir ó volver. Out. pp. 5aZíc. pe. Saulí. pp. 
Panumbalic. pp. 
Venir del monte ó de la sementera al pueblo. 
t u g p a . pe. Ouí. pp. 
Venir á un punto, t a u o n g . pe. Taon. pe. 
Venir á sazón. Taon. pp. 
Venir justo, como el dinero para la deuda, hilo 
para costura, o c o p . pp. 
Venir algo estando él en su casa, p a n h i c . pe. 
Venir la regla i la muger. a b o t t o b o . pp. 
Venírsele ã la boca lo que quisiere decir. OSOC. 
pp. 
Venir la regla la piimera vez á la muger. d a t i n g , 
pe. 
Venir temprano. Aga. pp. 
Venir resollando como que le falta respiración. 
Hantjos. pp. 
Venta. Pag bibili. pe. 
Venta barata por voluntad del dueño de la hacienda 
Sahol. pp. 
Ventaja. Lalo. pp. Calaloan. pp. Lamang. pe. 
Higuit. pe. 
Ventaja que se dá á otro en la carrera. Palo-
guit. pp. 
Ventana. Dorongauan, pp. Dunyauan, pe. l i n i b . 
pe. Súñ^amn. po. 
Ventana de las narices, c a s b a n g . pe. 
Ventaaear. Smgao. pp. Dmijao. pp. 
Y antes de E. 
Ventar, s u g p ó , pe. 
Ventarrón. Onos. pe. 
Ventear üan^in. pp. Hihip, pe. It. Sanghod. pe. 
Amoy. pe. 
Ventorrero. Tampac, po. Lantar. pe, 
Ventosa, a c a b . pp. b a c a t n . pp. 
Ventosa de caña ó cuerno. Tandoc. pe. 
Ventoso. Mahangin. pp. 
Ventosidad del vientre, c a b a g . pp. Osog. pp. 
Ventregada, s a n g a n a c a n . pp. Isang pisá. pe. 
Minsang pisá. pe. 
Ventrudo. Botitihin. pe. b o y o n i n . pp. 
Ventura, d a o l a t . pp. Capalaran. pp. Palar. pp. 
Nigô. pp. 
Venturo. V. Venidero. 
Venturoso. Mapalad. pp. Mapapalarin. po. It . 
Marantjal. po. 
Venturoso, s a l a m a t i n pp. V. Afortunado. 
Venusto. Maganda. pe. Butihin. pe. 
Verdejos. Bamo. pe. 
Ver. Quita, pp. Nita. pp. It . Tingin. 
Ver alguna por encima, s i g l a p . pe. 
Ver algo el que no es del todo ciego, s i l a g . 
pe. 
Ver de paso, s i r l a p . pe. Soliap. pe. 
Verano. Tagarao. pp. t a g b i s i . pp. 
Veraz. Toíoo. pp. Tapat. po. Tauong di nag si-
sinontjaling. 
Verbi gracia. Halimbauâ. pp. 
Verbo. Dios anac. pe. Icalauang persona nang 
Santísima Trinidad. 
Verbum impudicum, quo nomeralur pars verenda 
mulieris. t a l a p a c . pe. 
Verdad. Totoo. pp Tunay. pp. Qatotohanan. pp. 
Catunayan. pp. 
Verdad és. Oo ngá. po. Oo ntjani. pp. Siya nfjá. 
pe. Tunay ngá. 
Verdaderamente. Mandin. pe. Tanto, pe. Tanto 
mandin. pe. Nganí. pp. 
Verdadero. Mistóla, pp. Lubos. pe. Tunay. pp. 
Tibobos. pp. Totoo. pp. p u s a c a l . po. 
Verde, color, h a l o n t i y a n g . pe. 
Verde, no marchito. Sariuâ. pp. 
Verde, fruta. Hilao. pe. m a n i b a l a n g . po. I t . 
Murâ. pp. 
Verdecer, reverdecer. Sariuâ. pp. Manariuâ. pp. 
Ver de lejos el fuego en la mar. b a l a b a r . pe. 
Verdín. Lomot. pp. I t . Taing tansó. 
Verdolagas. Colasiman. pp. Olasiman. pp. 
Verdolagas pequeñas, s a y e a n . pp. 
Verdor. Casariuaan. pp. 
Verdoyo. Lomot. pp. 
Verdugo, m a n o n o n g - o l . pe. m a m o m o n g - o l . 
pe. Mamumugot. pp. Mangbibitay. pp. 
Verdura, a u o y . pp. Gulay, pp. 
Vereda, a g t a s . pe. Landas, pe. I t . Bulaos, pp. 
o n o g . pp. 
Veredilla. b u l a o s , pp. 
Verenda hominis. 1. mulieris. Ponong cattíuan. 
Verga, b a h o a n . pe. 
Verga de la segunda cruz de la vela, l i b o i n . pe. 
Vergajo de animal, b o s o l . po. b o n g s o l . po. 
Vergonzosamente. Cahiyáhiyá. po. 
Vergonzoso. Ümir. pp. Mahihiin. pp. I t . ¡ fasí-
lauin. pe. 
Vergüenza, ñ g i l a . po. 
V antes de E. 
Vergüenza respetuosa. Gotyá. pe. 
Vergüenza, vergonzar. Hiyá, pe. 
Verídico. V. Veraz. 
Verificarse. Matunayan. pp. Magcatotoo. pp. Ma-
tuloy. pe. Mangyari. pp.. 
Verraco. Bologan. pp. p a g - i l . pe. 
Veri nda. Nag lalandi. pe. Nangantjandi. pe. 
Verroga. Butlig. pe. Cologo. pe. b u t i g . pe. 
Verruga en les ojos, g u l i t i . pp. 
Verroga grande. Cologo. pe. 
Versado. Bihasa. pp. l'aham. pe. d a l u b a s a . pp. 
Puntas, pe. 
Versátil. Napipihit. pp. Madding pihitin. pp. I t . 
Pabagobago. pp. Ualang isang uicâ, pp. 
Verse obligado. Bighaní. 1. Bic-haní. pp. 
Verse dos de paso, s a g u i l a . pp. 
Verse desde lejos, h a y a o . pp. Tan-ao. pe. 
Verse lo que está en la vasija, l i g g a n g . pe. 
Versificar. Cat-há. po. Tula. pe. 
Versista. Mangangat-hà. pe. Manunulâ. pe. 
Verso, t a y o t a y . pp. It. Baril. pe. 
Vertedero. Posalí. pp. Pusalian. pe. 
Verter. Malisbis. po. íPotá. pp. b a g u i s b i s . pp. 
Verter. IfoAos. pp. Bobó. pe. I t . Juas. pp. 
Verterse ia vasija por rebosada. Ligmc. pe. 
Vertible. Naquiquibó. pe. V. Versátil. 
Vertical. Tirie. pe. Tayó. pe. Tindig. po. 
Vertiente, Malisbis. pe. l i s b i s . pe. 
Vertientes del tejado. Balisbis. pe. Balisbisan. pp. 
Vertiginoso, m a í i y o h i n pe. Mahilohin. pe. 
Ves. ./46a. pe. Naquita mo m. 
Véspero. 7'a/á sa /¡apon. pp. t a n g l a o d a g á . 
pe. 
Vespertilio. Cabag. pe. b a y a c a n . pp. 
Vespertino. Hapon. pp. Sa hapoñ. pp. 
Vestido. Damü. pe. Pananamit. pe. 
Vestido largo, l a m b o n g pe. 
Vestido en general, s a p l o t . pp. 
Vestido angosto, c o s o p . pe. Siquip. pe. 
Vestido andrajoso. Golanit. pe. 
Vestidura viejg. Basahan. pp. 
Vestimenta, veslitnento. V. Vestido. 
Vestir, vestirse. Damü. pe, Soot. pp. líiTus. pp. 
Vestir largo, l a o l a o . po. 
Vestirse de colorado. Pula. pe. 
Vestirse arrebojado y al desgaire, l o n s a y . pe. 
Vestaario. c a p a n a u g a n . pe. 
Veta. l i h á . pp. g u i s o c . pp. 
Veterano. Bihasa. pp. 
Vez ó tanda qcte le cabe á cada uno, g a u í . pp. 
Irai. pp. 
V antes de I . 
Via. Daan. pp. I t . Paraan, pp. 
Viador. Buhay. pe. Nabubuhay. pp. 
Viajador, viajante. V. Viajero. 
Viajar, viaje. Lacbay. pe. Lacad. pp. 
Viajero. Maglalacad. pe. Maglalacbay. pe. 
Vianda. Pagcain. pp. Warn. pp. 
Viandante, V . Viajero, 
Viático. Baon. pp. Bauon. pp. 
Vibrar, p i l i g . pe. 
Vicaría, t a l a n g c a s . pe. 
V antes de I . 
Vicario. Gahalili. pp. Cakaihuk fo . 
Vicediós. Caical-ua nang Dios, pe. Cahalili n§ 
Dios. ' 
Vicegerente, Cahalili. pp. c a h a l a n g . pp. Ha-
lili. pp. h a l a n g . pp. 
Vice versa. Touaric. pe. t i u a r i c po. Tumba-
lie, pe 
Viciar. Sirâ. pp. Samá. pe. 
Viciarse las plantas, t a b a c . pp. t a b a l , pp. 
Vicio. Casiraan. pe. Casamaan.. po. Casam-an. 
. pe. Samá. po. Sirá. pp. 
Vicio de hablar mal y censurar á los otros, p á -
ñ g a u a r h i . pe. 
Vicioso, m a s o l o n g . pp. 
Vicioso. Pala. pe. Taga. pe. Antepaestas estai 
partículas á tes raices dicen tener vicio en lo 
que significan la raiz. Palainim. Vicioso en 
beber. Palangoyá, I . Palacain. Comilón. Pa~ 
laagolo. Amancebado. Tagatolog, Dormilón, &c. 
Victoria. Talo. pp. Uagui. po. Pananalo. pp. 
Diuang. pp. Tagumpay. po. 
Vida. Buhay. pp. 
Vida mia. b a y i . pp. 
Vidrio. Bobog. pp. 
Vieja cuentista, o a n d o s . pe. 
Viejo. Maíandâ. pe. I t . Lomâ. pp. 
Viejo chocho, g u s g u s . pe. g o p ó . pp. Ulian. 
PP- g o g o p ó g o p ó . pp. m a g u s g u s . pe. 
Viejo, añejo. Lauon. pe. Laon. po. 
Viento, s u g p o . pe. 
Viento nordeste, b a l a s , pe. s a b a l a s , pe, 
Viento inconstante, b a l i b a l i . pp. 
Viento in genere. Hangin. pp. 
Viento suave. Banayar. pp. a g a a s . pe. Palay-
palay, po. 
Viento grande y recio, p a y a g p a g . po. 
Viento fuerte, b a l a g u i y t . pp. Mabilis. pe. 
Viento galerno. Simoy. po. d a y a r a y . pp. 
Viento recio interpolado, b u y o b u n t o . po. 
Viento norueste, b a l a c l a u o t . pp. b a l a c l a o t . 
pe. 
Viento huracán. Buhaui. pp. 
Viento sudeste, s a l a t a n . pp. 
Vientre, c a y o y o . pe. Tía», pe. 
Vientre muy grueso, c a y o y o a n . pp. 
Vientre hinchado. Angcac. pe. c a b a g . pp. 
Viga, b a h a n . pe. b o l o s a n . pp. b o s o l a n . pp. 
b o n s o l a n . pp. Stcang. pp. 
Viga de casa en que se asientan las soleras, ó 
quilos. Cahab-an. pe. I t . t a h i l a n . pp. 
Viga que ponen en sus casas por medio, donde 
remata el suelo de un lado y otro. Patato, 
PP-
Viga en donde asienta el baras del techo, l a m -
b a n g . po. 
Viga del suelo de la casa, p a t e a r a n , pp. 
Viga en que asientan las soleras, t a h i l a n . pp. 
I t . p a t u c u r a n . pp. 
Viga que sirve sin partirla con la sierra, puga. 
po. 
Viga del caballete, o l o n g b o b o n g , po. 
Vigente. Nairal. pp. Lumalacad. pp. CasaluCU" 
y an. pp. -
Vigésimo. Icadalawng pú. pe. 
Vigia. Tan-auan. pp. Bantayan. pp. 
Vigiar. Tan-ao. pe. Bantay. pe. 
'mê 
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Vigilancia. Fag iinfàt. pp. V . Vigilarv 
Vigilar, httjat. pp. Alagâ. pp; 
Viguetas, c a l a i ñ g i n . pp. 
Vigueta en que se junlan las cañas del suelo. 
Patato, pp. 
Vigilia. Guising. pe. !. pp. H. Puyat. pp. Lamay. 
PP-
Vigor. Dahas. pe. Lacas, pe. i?a#stc, pe. 
Vigor de tiempo, como vendimia. Casalocayan. 
pp. Casacsaan. pp. 
V i l . Bulisic. pe. t i m a u á . pp. Hamac. pp. b u -
l i s i c s i c . pe. 
Vileza. Caayopan. pp. 
Vilipendiar, vilipendio. Alipustá. po. Ayop. pp. 
Api. pe. 
Vilordo* Tamad. pe. Macuyad. pp. 
Villa. Bayan pp. I t . Nayon. pp. 
Villaje, p o o c . pp. Nayon. pp. 
Villano. Bolobondoquin. pp. Tagabuguid. pp. I t . 
t i m a u á . pp. Polistas, po. I t . Hamac. pp. 
Tampalasan. pp. 
Vinagre. Swcà. pp. 
Vinagre muy fuerte, l a l a , pp. 
Vincular, vinculo. Tali. pp. I t . Tibay. pp. 
Vindicar. Ganíí. pe. Higanti, pe. 
Vinolento. Mapag lango. pe. Mapag lasing, pe. 
Malalantjohin. pp. 
Vino iÜac. pp. 
Vino de miel y agua. t i o g . pp. 
Vino que llaman hilang. p i n a c a t i . pp. 
Vino de caña dulce, q u i l a n g . pp. 
Vino de arroz cocido, p a n g a s i . pp. 
Vino sin mezcla, c á p a l a , pp. 
Violáceo. V. Violado. 
Viciado, b u l a c c a n g e o n g . pe. 
Violar. Gahis. pe. g a g a . pe. Coha. pp. It . Sirá. 
pp. 
Violencia. Bilis, po. Bugsá. pe. It. Dahas. fc.Pilit. 
pp. 
Violentar. Dahas. pe. Pilit. pp. 
Violen, c o r y a p í . pp. 
Virar. Pihtt. pp. 
Virginidad de hombre ó muger. Cabooang catauan. 
pe. 
Virolento. Bolotontjin. pe. 
Virtud. Cabmalan. pp. 
Virtud. Cabagsican. pp. Bagsic. pe. 
Virtud de alguna yerba. Bisâ. pp. 
Virtuoso. Banal, po. 
Virtud ó fortaleza, uemo de vino. Sangsmg. pe. 
Viruta. Pinagcataman. pe. 
Viruelas. Bolotong. pp. 
Viruelas negras y mortales. Tibatib. pp. 
Viruelas tupidas, muchas y negras, t u s t ú s , pe. 
Visíge. Ngibit. pp. N§iuí. pe 
Viscoso. Malagquit. pe. Naniniquit. pe. 
Visible. Ñaquiquüa. pp. It Hayag. pe. 
Vision. Pagcaquita. pp. 
Vision que uno tiene entre sueños. Bongantolog. 
pp. Panfjarap. pp. Panoguinip. pp. Pana-
guimpan. pe. 
Vision que Dios en\ia por modo de revelación. 
Paquita, pp. Pahayag. pp. 
Visionario, m a g u i n i g u i n i h i n . pe. m a q u i n i -
quitahin. 
Visitación. V. Visita. 
Y antes de I . 
Visitar nasas ó lazos, b u t u á . pp. p a n d a o , pe. 
Visitar los nietos, h i ñ g a p o pe. 
Visitar, visita. Dalao. pp. t a t a p . pp. 
Visitar á la recien parida, da lo . pe. 
Vislumbrar, vislumbre. Alitagtag. pe. Alinagnag. 
pe. It . S'apantahá. pp. Hinalâ. pp. 
Vislumbre. Malay, pp. 
Visoño, ó mejor bisofir. p a h a t . pe. Mosmos. po. 
Baguhan. pp. Bago. pp. 
Vispera. Dispiras, pe. hispirás, pe. I t . Arao na 
naoona sa capiestakan. 
Vista. Tintín, pe, Paningin. po. 
Vistoso. Galing. pe. Mariquit. pe. 
Vitalicio. Boowj buhay. pp. Casintagal navg buhay. 
Vitando. Oapaí pangilagan. pp. 
Vitualla. Paj cam. pp. JBOOW ni/ Aocèo. 
Vituperar. Pintas, pe. Po/á. pp. I t . Mora. pp. 
Vituperio. Sumbat. pe. Swaí. pe. Alipustá. pe. 
Viudo ó viuda, b a l o . pp. b a u o . pp. Bao. pp. 
Viva. Mabuhay. pp. It . Masayang hiyauan. 
Vivar. Bimon. pe. 
Vivar no en tierra, sino en rio, para coger pesca. 
Bonbon, pe. 
Vivaracho. Mabilis. pe. Malicsi. pe. 
Víveres Pâ r cam. pp. Iquinabubuhay. pp. 
Vivienda. Tahanan. pp. Bahay. pp. 
Vivir las plantas. iVao nao. po. 
Vivir al pueblo. Bayan. pp. 
Vivir en alguna casa. Pamahay. pp. 
Vivir en casa agena. Sonó. pp. Toloy. pe. 
Vivir con otro en el rincón de su casa. Soloc. 
pp. 1. pe. 
Vivir luxurioso, v i g a . pp. 
Vivir en casa por acabar, a b o l o g . pp. 
Vivo. Buhay. pe. Nabubuhay. pp. b i h a g . pe. 
Vizco. q u i l i t . pe. Doling, pe. 
V antes de O. 
Vocablo, üicá. pp. Sabi. pp. Pangungusap. pp. 
Vocabulario. V. Diccionario. 
Vocación. Casi. pp. Togtog. pe. Tauag nang Dios. 
Vocalmente. Sa uicâ. pp. Sa pànguntjusap. pp. 
Vocear. Hiyao. pe. Sigao. pe. I t . l a t h a l á . pp. 
Pahayag. pp. s i u a l a t . pp. 
Vocear de alegria ó temor, c a l a h a y . pe. 
Vocería. Hiyauan. pp. iSigauan. pp. l i ñ g a o . pe. 
Voces, lyac. pe. Ingay. pp. 
Voces con ruido. Ingay, pp. l i n g a l . pe. I t . N§atm. 
pe. 
Voces del que padece fuerza. Sigao. po, Palacat. 
pp. 
Vocinglería. V. Vocería. 
Vocinglería de muchos que están riñendo. a s i c . 
pp. 
Vocinglero, b u l a h a o . pe. It. Matabil. po. Bo-
ngangaan. pe. 
Volador, l a u i n l a u i n . pp. 
Volante. Lumilipad. pp. I . pe. I t . V. Vago. 
Volar como el pólvo. Aticabo. pe. 
Volar braceando como el milano, l i m b a y . po. 
Salimbay. pe. 
Volar el ave. Upar. pe. l i p - d i n . pe. l i e d i n . 
pe. 
V antes de 0. 
Volátil. Lumilipad. pp. 1. pe. 
Volcar. Guiua. pp. í'aoó. pe. 
Voltear. Balic. pe. 
Voltear poniendo la cabeza en tierra, b a l i t a u a r . 
pp. Arinquin. pe. Tumbalic. pe. 
Voltear al rededor. Biling. po. 
Voltear con el cuerpo, p a s i m b a l o . pe. 
Voltear los ojes. t i r i c . pp. 
Voltear al niño ya atras, ya adelante, b a i r i r . 
pp. 
Voltear algo poniéndolo de pies si está de ca-
beza, vel vice versa, t o a n d i c . pe. 
Voluble. Mapipihit. pp. It. Pabagobago. pp. 
Voluntad, b u r h í . pe. Loob. pp. Dili. pp. 
Voluntariamente. Cusâ. pp. Bucal sa loob. 
Voluntario. Idem. 
Voluptuoso. Díahalay. pp. Malibog. pp. 
Volver de arriba abajo ó lo dentro á faera. Balic-
tar. pe. 
Volver la cara á un lado. Paling, pp. 
Volver á decir lo que esta dicho ó encargar lo que 
ya esta encargado, o y a m b i t . pe. 
Volver en sí, el que estuvo sin sentido. Himasmas, 
pe. h i u a s u a s . pe. Mataohan. 
Volver la cabeza, á una y á otra parte; aplicando 
el oido. l i ñ g i g . pe 
Volver la hoja del libro, a c l a t . pe. Buclat. pe. 
Volver sobre sf. Alaala. pp. 
Volver atras la corriente, a l i n s o a g . pp. 
Volver la espalda con enojo, b a l i l i s . pe. 
Volver atras. Orong. pp. Odlot. 
Volver à juntarse los casados apartados, o u i . 
pp. 
Volver & hacer algo de nuevo. Panibago. pp. 
Volver á nacer la yerba, g a b o n . pp. 
Volver en si de par;sismo, g u i m a s m a s . pe. 
g u i u a s u a s . pe. Himasmas. pe. 
Volver las espaldas rezongando, t a ñ g i l i s . pp. 
t a n g q u ü i s . pp. t a l i l i s . pe. 
Volver la mano los que juegan por quitar con-
tiendas, s a l á . pe. 
Volver la enfermedad á tiempos. Libat. pe. Sanhi' 
pe. 
Volver la cara. LtnZjon. pe. Lingos, pp. 
Volver á pi'ar arroz, l i s a y . pe. 
Volver las espaldas al enemigo. Talicor. po. t a -
l i l i s . pe. 
Volver sobre sí abriendo los ojos. Mulat. pp. 
Volver á hacer lo que antes estaba haciendo. 
o n g l a c . pe. 
Volver el cuerpo ó cara de repente, h a m b i -
l o n g . pp. 
Volver el rostro, i l a p , pp. 
Volver á alguna parte, h i ñ g o l i . pe. 
Volver al lugar de donde salió. Out. pp. Saoli. 
pp. Balic. po. l i b o r l i b o r . pp. p a t u m b a -
l i c . pe. Pammbalic. pp. Polas, pe. 
Volver los ojos de una parle á otra. Lingap. 
pp. 
Volver lo hurtado. Saoli. pp. 
Volver de lado por no gastar lo que oye. T a -
bog. pp. 
Volver atras de lo prometido, p a ñ g o l i n g . pp. 
Taliuacas, pe. 
Volver á hacer. OH. pe. 
Volverse á donde salió. Saoli, pp. 
Y antes de 0. 639 
Volverse el pecador á Dios, añadiendo. Loob. 
pp. Saolí. pp. Balic. pe. 
Volverse lo de atras adelante con el viento, como 
la saya. Talicuas. pe. 
Vomitar, a l i b u c a y . pe 
Vomitar, vómito. Suca. pe. 
Vomitar el niño la leche que mamó, l o ñ g a r . pp. 
Vomitivo, vomitorio. Pusuca, pp. Pang pasuca. pp. 
Voraz, p a l a n g u i a . pe. Palangoyá. po. Mata-
cao, pp. 
Vos. V. Vosotros. 
Vosotros. Cayo, pe, c a m o . pe. 
Votar. V. Voto. 
Voto. Pangueo, pp. Panata. pp, t a n d a n g . pe. 
s a h o t . pe. 
Voz. Tintjig. pp. 
Voz clara y sonora, t a o s . pp. Tinig. pp. Tin-is, 
t a g u i n t i n g . pe. 
Voz con que llaman al perro, t i r o . pp. t i ó t í ó . 
po. 
Voz confusa, a s i c a . pp. Alingao ngao. pe. a s a c -
s a c . pp. 
Voz ronca, c a l a h a y . pe. Paos, pe m a g a o . 
PP-
Voz sonora con retintín, g a l a t o a t . pp. 
Vez gruesa, h a g o n g h o n g . pp. Ógong. pp. 
a g o n g . pp. Hagong. pp. 
Voz gruesa, ronca, l a n o g . pp. 
Voz grande. Alingao ngao. pe. 
Voz baja, l a b i g . pp. 
Voz ó sonido de campana, a l i y a u o . pp. Tonog. 
pe. 
Voz que retumba su sonido, ó de la campana que 
se vá acabando, a l o n i g n i g . pe. 
Voz sonora, t a l i c t i c . pe. Tin-is, po. Matinig, pp. 
V antes de U. 
Vuelco. Golong. pp. 
Vuelcos de pescado ú otro animal. Pusag. pp. 
Pasag. pe. Palag. po. 
Vuelcos del moribundo. Quisay. pe. 
Vuelcos del enfermo, g u i a n g . po. Baling, pp. 
Vuelo. V. Volar. 
Vuelo de ave ir volando, a l i m p a p a y a o . pe. 
Vuelta. Balic. pe. V. Volver. 
Vuelta alrededor. Biling. pe. Pihit. pp. 
Vuelta á una, ú otra parte. Baling, pp. 
Vuelta en redondo. Tombalic. pe. 1. Tumbalic. pe. 
Vuelta del cuchillo. Licor, pe. 
Vuelta de cadena, cordel, &?. Licao. pp. Subid. 
pe 
Vuelta hincando la cabeza, y levantando los pie?, 
Tumbalic. pe. Baliníuar. pe. Aringquin. pe. 
Vueltas rodeando; como en procesión. Libot. pp. 
Vueltas de acá para allá; como el atontado. Olic ¿lie. 
PP-
Vueltas del caiman, cuando ha cogido presa que 
vá á parte segura, i u a s . pp. 
Vueltas del que ronda galanteando á su dama, 
s a l i m b a y . po. 
Vueltas del rio. Olioli. pp. 
Vuestro. Inyo. po. Ninyo. po. 
Vulgacho. V. Vulgo. 
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610 V antes do, U. 
Volgar. Cíaranmon. pp. I. pc. Caramihan. pp. 
Volgo. t i m a u á . pp. Polistas, pe. 
Vu'pino. Tuso. pp. Matms mg olo. pp. Mag 
darayâ. pp. 
Valva. Bahay bata. pp. Bahay tauo. pp. 
Y antes de A. 
Y , CoDjancioD copalativa. Sampon. pe. h a m p ó n , 
pe. At, it. Ni , nang. Cami ni pedro. Yo y Pe-
dro. Gami nang Paré. Yo y el Padre. 
Ya. iVaca. pe. Ya habíais comido coando üfgaé. 
Nacacain na cayo nang acoj, dumating. 
Ya. Na. Ya lo recibí. Tinangap co na. 
Ya: Advflrl1. Nayaon. pe. Naroon. pe Con minsan. 
po. Ya se acuesta, ya se levanta. Nayaong 
mahigá. Nayaong mag bangon, &o. 
Ya se vé. Cápala pa. pp Mangyari. pp. 
Ya que. y a y a u á . pr. Yamang. pp. Nauâ. pe. 
Yayamang. pp. h a m a n pp h a y a m a n g . 
pp. Samantala. pe. Yayang pp. 
Yacente. Nacakigá. pe Sa cahigá. po. 
Yaoer. Higá. pe. Handusay. pe. I'. Lagay. pe. 
Yactura, quiebra. Casiraan. pe. Gapantjanyayaan. 
pe. (Strd. pp. Panganyayâ. pp. 
Y antes de E. 
Tedrn. Baguing. pp. Baguin. pp. 
Yegoa. Cabayong babaye. pp. 
Y'gaada. Ca&an Ma»)̂  manga cabayo, cabayong 
babaye. 
Yema del hoevr. b o r o c pp. /Wa. pc. 
Yerba. Damo. pc. It. Barii. pp. 
Yerba de que se hace jales. Gulaman. pp. 
Yerba que nace en la sementera, g u m i . pp. 
Yerba como pelillo, lobyo . pc. 
Yerba que sirve de vinagre, s i b o g . pc. 
Yerba olorosf. t a l á . pp. 
Yerba olerosa de muchas hoja*, tang lar . pp. 
Yerba cuyas hojas sirven para los ojos, taquip 
c o h o l pc. t a q u i s o s ó . pp. 
Yerba con que emborrachan el pescad t ibalao. 
pp. ' m 
Yerba caya fruta sirve para rosario, t tcashcas . 
" " PP-
Yerba medicina) para heridas, tohogdalag. pc. 
Yerba asi llamada. Quiapo. pp. 
Yerba cen que emborrachan al pescado b a l a s i n g . 
pp. 
Yerba de santa MarL.. t in izas . pp. 
Yerba cuya raiz en el vino hace furioso al que lo 
bebe. Talampmay. pp. 
Yerba sus varias especies, l ibato . pp. bacong . 
pp. s a m a n g a y . pp. Camantiguf. pp. bo lang . 
pc. laguit l i t . pr. Calitcalü. pc. cab l ing , pe. 
b a l i n g - u a y . pc. a l ipayo . pp. Cangcong. pc. 
&c. &c. 
Yerba 6 ramilla seca. l a i n . 1. Laing. pp. 
Yerba como maiz. a g u i ñ g a y . pp. 
Yerbas para comer. Gulay. pp. 
Yermo. I h n ç . pc. tahao. pp-
Y antes de E. 
Yerno. Manugang. pp. 
Yerro. Mali. pc. Bisó. pc. tal ibad pp. 
Yerro de cuenta. Sala. pe. Lito. pc. Linlang. pc. 
Yerto, como el difnnto. Ntjauit. pp. 
Yerto de coraj\ Quislig. pc. 
Yesca que se saca de algunas palmas, combad , 
pc. lo log. pp. 
Y antes de 0. 
Yo. Acó. pc. 
Yo y tú. Quita, pe. Cata. pc. 
Yo y. Cami ni. pc. Cami nang. pe. Yo y Joan. 
Caminí Juan. Yo y el Padre Cami n^ pare. 
Y antes de U. 
Yugo á su mode sac lay . pc. s ingeao. 
p a u o r . pp. paod. pp. 
Yunque p a l i h a n pe. 
Yosion, mandato. Sogô. pp. Oíos. pp. 
Z antes de A. 
Za. a s i a n . pc. 
Zaborda, zabordar. Bara: pc. Sadsad. po. 
Zabucar. Haló, pp Halucay. pp. s u c a y . pc. 
Zabullida, zabnllidura. V. Zabullir. 
Zabullir, zabullirse. Lobog. pc. Sisid. pp. 
Zacapela, rifia Amy. pp Babag. pe. It. Taló. pp. 
Taltal, pc. 
Zacate podrido becho lodo, tomoc pp. 
Zacate como aguja", tobacbi. po. 
Z cate con que edornan las ig'esiaí. t i cq iu-
t iq iuan. pp. 
Zacate de que hacen petates, t icqiu . pp. 
Zacate que cortr. tagui lar . pp. 
Zacatillo que anda sobre el ígua de la íet teU'r*. 
s i c a . pp. 
Zacatín, p a r í a n , po. lindahan nang damit. 
Zapada, zafar. Gayac. pc. Pamuti, pp. 1'. Hauan. 
pp. Liypit. pc. 
Zafarse, b i locas . p[ llag. pp l i e d í pc. Ligias. 
pc. 
Zafería. Nayon. pp. p o o c pp. 
Zafio. Bolobondoquin. pp. Mangmang. pc. 
Zafo. Hauan. pp. It. Liytat. pc. 
Zaga. Huli. pc. Licoran. pc. Licod. pc. 
Zagal. Bagong tauo. pp. Binatâ. pp. 
Zagala. Dalagâ. pp. 
Zaguán de la casa. Süong. pp. 
Zaguero. Nahuhuli. pc. iVo ía sahuli. po. 
Zahareño. Mailap. pe. D i mapaamó. pp. 
Zaherir. Booc. pp. Scat. pp. Suat. pp. Sumbat. pc. 
Baoy. pp. 1'. Pulã. pp. Pintas, pc. pista, pc. 
Zahondar. Losot. pc Lotos, pp. 
Zahumar. Soob. pp. Soo/?, pp. adyop . po. 
Zahumar a'guna cosa. Colob. ff . /Saclab, po, Soop. 
pip. soob. pp. 
Zahumarse, higofaob pp. 
Z antes tie A. 
Zahumarse todo el coerpo. hobahob. pp. 
Zahamarse la rccger parida. Saclab. po. 
Zahúrda, banlat . p: o l b ó . pc. Colongan nang 
baboy. 
Zahúrda para pcercos. y iobuyob. pe. o l b ó . po. 
ZHsgarda. Bacay. pp. Soboc. pp. 
Zalamero. Mapag hibô. pj). Mapag mapuri. pc. 
Zalema. Focó. pc. Galctng. pp. 
Zamacuco. Mangmang. pc. Hangal. po. 
Zamanca. Hampas, pc. Palô. pp. b o n t ã l . pc. 
Zamarrear u i lu i l . pc. It. tías uas, p?. Daganas, 
pp. 
Zambo. Sacang. pc. 
Zambo de piemos, paquir. p?. 
Zambombc. V. Zamacuco. 
Zambucar, zambuco. Sdingü. pc. H. Cubli. pc. 
Tagô. pp. 
Zamtulürse. Lubog. pc. Sisid. pp. 
Zambullirse brevemente. Sogbo. pc. 
Zambullirse en el agua, tosoc. po. Lobog. pc. 
Zampar. V. Zambucar. It. Lamon. pp. 
Zampatortas. Sacdal tacao. 
Zampuzar, zampuzo, sugbo. pc. Lubog. pc. £ 0 6 -
lob. pc. 
Zanca, ca l i s , pr. Paa. pp. 
Zancadilla, colahit . pp. Patid. pp. It. Üayá. pp. 
Lalang pc. 
Zancajo. Sacong. pp. 
Zancas largas, dancao. po. 
Zancos, quicquic . pc. 
Zancos de caña. Tayacar. pc. sayopang . pp. 
l a y o p a n g . pp. cantacad. pc. c a n d a n g -
cong . po. 
Zancudo, tayangcar . pc. 
Zangolotear al que llevan en h. mace. Hoghog. pc. 
Zanganear. Logalag. pc. V Vaguear. 
Zángano. Poiacti. pc. It. Tamad. pc. pangca l . 
pc. batugan. pp. 
Zanj". Tambac pc. Bangbang, po. 
Zanjar. Tapos, pp. Lutas. pc. Putol ang usapin. It. 
V. Zanja. 
Zaparrazo. Lagapac. pc. 
Zapato.». p a r o c a . pp Sapin. pe. 
Zape. Sapí. pc. 
Zaqu'zami. loteng. pp. paga. pp. 
Zar. Harí sa Moscobia, Harí sa Rusia. 
Zaragüelles Salaual. pc. Sul-ual. p.. sa lau i l i s 
pp. 
Zaranda. Bithay. p ag-agan. pp. bistay. po. 
Zarandador. Mag bibühay. pp. Mamimithay. po. 
Zaracdar, zarandear, ag ag . pc. V. Zaranda. 
Zarcillo.», bitaybitay. pp Hicao. pp. 
Zarina Emperatriz sa Moscobia. 
Zarpar, s a r s a r . pc bonto. pc. daldal . p:. H. 
h iuat pp. Tagtag. pc. b a c í a s , pc. 
Zarpazo. Lagapac. pc. Gahbog. pc. 
Zarnmplin. Tongac. ye. Mangmang. pc. 
Zarrapastror. Nang Mimahid. pp. tumataib. pp. 
n a h n l a s . pp. 
Zarrapastroso. Nang yugulanit. pp. Y. Zairapaslron. 
Zarzr. camot cabag pc. 
Zarzagán, cierzo, b i l a g á . pc. Hanging sacdal 
guinao. 
Zarzamcrr. sapinit .pp. 
Zarzz pan illa. Sipit olang. pc. 
Zarzr-. papa , pp. 
Z antes de A. U \ 
Zascandil. Tecas, pp. Manmubâ. pp. 
Zas. Uagúinit pc. Logatic. po. 
Z antes de E. 
Zebo de migajas de morisqueta. COSÍsag. pp. 
Zedacito nuev . bacoco, pp. 
Zeder de su derecho, h i n o h o r . pp. Palamang. 
po. 
Zelar. Nibughó. po. Panibughó. po. 
Zelc. Pag iingat. pp. Pag anlagang labis. fp. It. 
Pc^ mamasaquü sa puri nang Dios, pag iingat 
sa puri nang Dios, at ca^alingang nang capmiá 
tauo. 
Zalosa. Panibughuin. pp, Paníjibughuin. pp. 
Zenagal. Lamas, pp. 
Zenar. Hapon. pp. 
Zefio. Sogot. pe, Solongot. pc. Mongot. pp. 
Z antes de I . 
Ziszas. Y . Zas. 
Zizafla. Pang sirá. pp. Damong nacasisirâ. pp. It. 
Sigal-ot. pc. Hindi pag cacasondo. pp. Di pag 
caca isang loob. pp. 
Zizanar. Hatid dumapit. 
Zizañero. Mapag hatid dumapit. 
1 antes de O. 
Zoco. Caliueté. pp. It. Caliuâ. pc. 
Zoilo. Mamimintas. pj . Pititasin. pp. Mamumulâ. 
pp. 
Zolocho. Tulig. po. Tulintjag. pc. itofangmanj. pe. 
Zollipar, zollipo, ó sollozo. Hibic. pc. Hibí. pc. 
Zonzo. Matab-ang. pc. Ualang lata. pp. It. Mang" 
manj. po. 
Zoperc. Hanljal. pc. o t ó . pc. h i p á pc. 
Zoquete. Pantjit. pp. It. Maporol. po. 
Zorita. Satobato. po. h ba ler , pp. Balor. pp. 
Zorrc>. a lamid . po. a l a m i r a n . pp. 
Z rra, moger mala. Talandí. pc. Hitad, po. 
Zorrastrón. Y. Zorro. 
Zorro. Tuso. pp. Mag darayâ. pp. Mataas m olo. 
pp. Mapag lalang. pc. 
Zote. Maporol. pc. Mangmang. pc. 
Ztzcbra. Sindac. pc. Dalamhali. pp. 
Zozobrar la embarcación, bouang . pp. g u i t à . 
pp. 
2 antes de U. 
Zaecos. pantóCOS. pj . Bac~yâ. pc. 
Zuiza. jBaèaj. pc. pp. p a n a g à . pc.-Panamá-
pp. 
Zumbar, zumbido. Ogong. pp. Haguing. pp. ffagui' j 
nit. pc. Laguinit.. pp. 
Zumbar el resuello, haguic . pc. / 
Z antes de U. 
Zumbido como de vete, hagumghing . pe. 
Zumbido de viento, de álgan palo duro al cor-
tarlo, taguingting. pe. 
Zumbido de golpe. Haguing. pp. 
Zumbido de algo. Higuing. pp. 
Zumo. Gatás. pe. Gatás. pe. Bisa, pp. yago. pe. 
l i m i . pe. 
Zumo de Fruía. Gatás. po. 
Zumo, como de limón, sago. pe. 
Zumo de lo que se esprime, sa l ic . pp> 
Zumo de caña dulce, puyao. pp. 
Zurdo. Caliuete. pp. U. Caliuà. pe. 
Zuro. V. Zorita. 
Z antes de U. 
Zurra, zurrar. Paid, pp, l i n t í . pe. Hampas, pe. 
bontal. pe. 
Zurriaga, zurriago. Panhampas. po. Pamalú. pp. 
Supliría, pp. 
Zurriagar. V. Zurrar, 
Zurriagazo. Halubid. pe. Yaquis, pe. ha yaquis . 
pe. Hagquis. pe. Haplit. pe. 
Zurriar. V. Zumbar. 
Zurribanda. Babag. pe. Auay. pp. It. V. Zorra. 
Zurriburri, t imauá. pp. Polistas, pe. 
Zurrir. V. Zumbar. 
Zutano. Gouan. pp. Cuan. pe. Si cuan. pe. 
Zuzo, t ió tió tió. po. It. Halt. pp. ffiya pe. 
I 
NOTA.=»Con el fin de que no se confundan los principiantes en el idioma ta-
ga los &1 ver varias raizes ó t érminos tagalos para cada palabra castellana, 
sin saber oual deben usar, se há creido útil poner esta nota aclaratoria 
para advertirles que los términos que están con letra bastardilla son de uso 
general y regularmente los entienden todos, pero los que ván con letra dis -
tinta ó son anticuados, ó se usan solo en algunos pueblos ó provincias del 
tagalismo. 
También creo necesario advertir aqui que en esta r e i m p r e s i ó n se han 
añadido algunas raizes que no están en la parte tagalo castellana: así, como 
también algunos términos ya compuestos. 
